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1 Introduction
(;i] , _ ,.,_,. '4, _ii i'_,:7] i:_ a visualThe ,%uthcrn I)_lrchmu,_tcr!_,_ 9 (... , SchSnfeld 1:58!) :, , .... _ .... " .i.i:_ _ _ ,
survey of stars in the d,eclinatior_ z,_r:,_:_ 02'; to -25. '_ , ,',:.,, ,i_'_ '_" .. ,__ _ "_-i_:_ i_: A'gvlander's
(1859-62) monumental t3vnner D*,r,'hmusterung (B])). S.:t .:-_',,!_!'-_:-,,) was carried _,,at, using
the same methods as had been used for the BD. 'l'h_> proced!_rt: (o.q.;i_:e,t ot aliOV¢illg the
telescope to drift along !he m_ean declination of ,..acl_ .,,_:,-: ;..._ _ ,_,r ._
magnitudes of stars crossing the transit line of each tie{d. ': i>. ,._.a _)f t}.-._ar,_,. , ._a. !o _'xtend
,% .,, ],*
theBD to declination -23 ° (aplan originally'adop!ed } 4_:.,4:_,i-r) _i_!t ;_pi,,-,xirt,al..d ylhe
same magmt, ude }imi;:s, although the primary instr,J,1,_ ; v _: : _ >.r ._, _i,_, ,f ,,:' .m]) than
the 78-1ntI! telescope use,I for tlw lID. Thus, whereas _::. i{5: :_::,-i_.,;: ,,s i_:,_,,>-xlend to
9.4magwith all fainter stars assigm,d, a magnitude of <._,,:: ,..:h ,,':_.. ,,ag,fi_. .,_&'r_._i,_:atcsext_:nd
to 9.9 mag with all fainter stars assigned a magnitude.. (,i _.._" -_,},(:,+,-ii ..-(.,t. ,_. ,. t,_.tJ_,vr' ,)! stars
fainter than 10.0 rnag and ewm some as faint as I I rl;a_/
Lists of all correction:_ made to tt. original da_...:, .', e,-..:, :' ," p.e,!:,i' " "! , ,=ri,._,'r_,ta, stars
deleted according t,) overstrikingin tb,_ printed cav+d_>:><_ ! _ ; ,:,.1:: .... _ in i; _> (,: "_t_i_q;ig"
stars, and stars inserted inlaler " ' ar. " ,, ,., ....
have l)een incort)orat ed int() t }_e.()riginal da!.. e .(i.. !'r ,_ {a ,=-, :_ ,-:"';t i"' : :.r,- ,__,i .r._g. it u(t(,s
or from comparis.n with ,_th_.r cata.)gs. F.r lli()r('. _i i;?} : , ]_, ! r : , I : } : : ' ; ()})a. _' 7 _'it i l{ )II S
were made. a_(l for add]" ' "
, {1_1_1 s.t.atl>{it, so[ .,.{mr ,,-(: a_ _ .: ;:7 ( ,7: '' ,' ", :, ' :i'i_ _ ,g!_ .,:_te. t}l(!
source references shoul,q bo ,(m:_..,:,,d. The r_,adc: :.:_r .=: !i .... ,,::(:_ ; .... :,. ;,,,, ,m the
compilation and seal,.:,fflh(, qD. p,_})lished m _','_: _- :- ,, ['i,i- _,- ,:.,.2 .(,. i;agrs
361 amt ,'178; 1892; 1913).
2 Source References
Becket, F. 1949, B,,_i_?,_r L?._,r<l.m_t._'tc:'_,,nq, <;;,i_i,_.,_ ( ,!: i _!; ;_i,,_- :' :: i,i'. ')'_'
Sternverz(;ict_nis _:',._eitc, t,.ricb:i_3(' AHtlage ;n ..... =: , i . . ,
Schm[,lt, tl. i96"?, l?,_n_ /_r,-!,._.et,.run2, Sii..liicb_r ;- : ,¢i ...... :, 2' !"i 22'
Sternverzeichnis, dritt,_: ?-.llage (Bonn: Ferd. t)i:r:aa'!.:' .... . :
SchSnfohl, E. 1886. th.': .......(',' ,qlcr_ve'r:cich_is% vicr(,(.. ,'_.).,'.oii'' • _*_::' ' , "'_. ::;"'>,:,:_','._9(n
a_f de! 5'tcrnwartc dcr hT:_.i[fli,-k_:r_ IJ_ein_s(rhe_a Yre('</r_ 3 _ :-,,,.,.;;a_..t ,:,_,.. _<t,¢t . l'.,,_n 8,
"l. . }Part IV (Bolt>: A_h_it;h _.,._r_us,.
3 Structure
As in the origin;d v(,l.me, _h,_ 1),>.iti,ws at*: few tbc !5_,; _:.:,._i::.;:. i .... ',- , , .;it,d by two
entries which p_ovi,l(, the D'_I... nuL,:]_er _:nd the_i,4:__,_...... --_(:-,-:.,..., ,_ i, _ ,-=_! :._', ,.!ri_,s on
the page, respectivet 5.
NASA-CR_I 93./. F5
All lower case letters represent supplemental (footnoted) stars added to the catalog via
published corrigenda. Upper case letters and asterisks are flags that indicate changes to the
original data or to the status of a star in the catalog. They have the following meanings:
* Data have been corrected as a result of corrigenda, or there are special notes associated
with the star. All changes are given in Section 5 , with appropriate notes.
D The star has been deleted in a later edition of the catalog. This was done by overstriking
entries with horizontal lines.
M The star was noted as "missing" in a list published by Pickering (1907). This entry (there
is only one such star) was verified by R. A. Downes and at the ADC.
Magnitude codes denote non-numerical entries in the published catalogs. The following
codes are used in the Durchmusterung catalogs; not all are used in this volume.
20.0 neb (denoting a nebula);
30.0 var (denoting variability);
40.0 nova or nova?;
50.0 cure (denoting the total, integrated magnitude estimate for a cluster of stars).
4 Preparation of the Machine-readable Version
The data in the machine-readable Southern Durchmusterung were keyed directly to disk storage
from the published catalogs at the Centre de Donn6es Astronomiques de Strasbourg and at the
Astronomical Data Center of the National Space Science Data Center at the NASA Goddard
Space Flight Center. The distribution of SD work is given in Table 1.
Zones Location
_01 o
-02 ° to -21 °
-22 ° to -23 °
Astronomical Data Center/NSSDC
Centre de Donn6es Astronomiques de Strasbourg (CDS)
Astronomical Data Center/NSSDC
Table 1: Distribution of Computerization Work for SD Data
Most of the data entry work was done at the CDS, where the data were also verified. The
ADC zones -01 ° and -23 °, although not often used for stellar designations (the BD is used
in zone -01 ° and the Cdrdoba Durchmusterung in zone -23°), were added for completeness.
The three ADC zones were computerized and proofread by Wayne Warren Jr. All zones were
carefully examined, checked for sequencing and record counts, reformatted, and merged in the
correct order at the ADC, where the final catalog was assembled. The published corrigenda
lists were cross checked against the reprinted editions (1949, 1967) of the catalog. The final
iv
catalog was run through a verification program that checked numerical sequencing of the SD
numbers, monotonic increase in right ascension, and allowed data ranges. All cases where stars
are out of RA order were checked in the original data to verify that their positions are as in
the original catalog or the corrigenda.
As mentioned previously, all changes made to SD data and known to the authors of the
machine-readable version have been incorporated. Unlike the Bonner Durchmusterung, where
there had been numerous stars added and deleted, changes in supplemental entries from version
to version, and a large number of data corrections, the changes to the SD are relatively few.
There were two stars added as supplementary entries ("a" suffix), two stars deleted, and one
star published as "missing" by Pickering (1907) and subsequently verifed by R. A. Downes of
Applied Research Corporation. A small list of corrections was also included in the introduction
to the original published catalog. These modifications to the printed catalog are flagged.
Users should note that all stars are not strictly in right ascension order within each zone.
This is because individual stars are occasionally out of RA order in the original catalog and
because of corrections inserted from the corrigenda.
5 Changes to Catalog Data
Star [ Datum For Read Remarks
-06 5412
-07 5419
-09 553a
-09 743
-09 4403
-10 4102a
-12 404
-14 133
-14 5658
-15 1427
-15 4676
-16 4872
-18 4706
-19 270
-19 6001
-20 475
-20 477
-20 1041
declination 28.8 28.3
declination 43.0 53.0
declination 45.2 54.2
vis. mag. 8.9 9.3
declination 12.6 42.6
declination 32.1 33.1
declination 46.1 45.1
declination 26.9 25.9
declination 50.4 54.0
declination 52.8 53.2
declination 38.9 34.5
right ascension- sec 32.0 34.4
declination 2.0 6.9
declination 54.2 58.6
Added by Kiistner (1918).
Added by Kiistner (1918).
Sticker (1935).
"Missing" star (Pickering 1907) flagged with "M".
Deleted by Kiistner (1918).
Star I Datum For Read
-20 1697 right ascension- sec 23.6 26.4
-20 1697 declination 28.3 28.0
-20 2161 declination 28.4 23.8
-20 3648 right ascension- sec 39.0 46.2
-20 3950 right ascension- sec 48.5 45.3
-20 4293a
-20 5349 right ascension- sec 11.3 9.6
-20 5671 right ascension- sec 26.4 27.2
-21 957 vis. mag. 8.9 8.8
-22 3885 right ascension- sec 14.1 11.3
-22 5735 right ascension- sec 45.5 55.5
Remarks
Puts out of order with 3949.
Deleted by Kfistner (1925).
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mO] | OhOlm -01 $60 llhSBm
1 9.0 00126.4 -0156,6
2 7.8 00406,3 -0]55,7
3 9.5 00655,4 -0159.6
4 10. 00727,5 -0156.8
§ 9.? 01112.5 -0157,4
6 10. 01857.9 -0]59,3
7 10. 01913,0 -0155,8
8 ?.5 02229,2 -0154.8
9 9.8 02445.9 -0154.1
10 9.1 03134.4 mO1S?.9
11 9.7 05739.1 m0156.3
12 8,6 03820.4 -0159.2
15 9,0 03947.4 -0156.6
14 9.S 04011,5 -0158.0
15 4,5 04535.9 -0155.8
16 8.5 05210.1 -0158.?
17 9.8 05318.9 -0155.1
18 9.5 05320.1 -0157.9
19 10. 05345.5 -0154.5
20 I0. 05423.3 m0154.5
21 9.8 05713.6 -0153.9
22 9.2 10010.0 -0153.5
23 9.4 10011.0 -0155.6
24 9.4 10019.4 -0128.6
23 9.3 10029.2 -0146o6
2_ 10. • 10048.4 -0128.7
27 9.9 10052.4 -0139.9
28 9.8 10206.6 -0119.8
29 9.0 10223.4 -0130.5
30 9.5 10730.2 -0139.8
31 9.9 10754.2 -0159.2
32 I0. 11158.4 -0158.9
33 9.7 11230.6 -0157.6
34 9.7 11318.3 -0156.3
35 9.5 11512.2 -0158.6
36 8.8 12004.6 -0156.4
37 10. 13408.5 -0158,5
38 9.4 14229.2 -0156.8
39 8.7 14705.1 -0155,3
40 9.0 15237.2 -0154.4
41 i0. 15328.6 -0155.9
42 9.5 15839.2 -0156.2
43 9.5 15942.3 -0158.8
44 8.9 20845.7 -0157.8
45 9.3 21253.1 -0157.0
46 8.8 23505.2 -0156.5
4? 8.3 23910.8 -0159.9
48 8.9 24630.3 -0155.9
49 9.6 24803,8 -0157,8
50 9.4 25056,1 -0159.5
51 9.] 25209.8 -0159.1
52 9.3 25728.0 -0157.8
53 9,3 25728.9 -0152.9
54 10. 25938.4 -0155.1
55 10. _0244.2 -0]47.8
56 9.5 30312.2 -0145.6
57 9.1 30419.6 -0155.7
5R i0. 30430.2 -0159.1
5 _ 9.5 31417.0 -0159.2
60 9.2 31712.5 -0159.9
61 9.2 31916.4 -0157.7
62 9.2 32855.7 -0156.0
63 9.4 33705.4 -0151.2
64 9.4 33723.0 -0154.7
65 9.5 33936.3 -0152,?
66 9._ 33947+3 -015_.2
67 8.3 34104.5 -0158.8
68 8.8 34155.6 -0157.0
69 7.0 3_157.3 -0154.1
70 7.0 34255.2 -0158.0
71 9.6 34442.8 -0149.5
72 9.5 34449.5 -0136.5
73 9.2 3_619.5 -0156.9
74 8.0 34922.6 -0159.8
75 9.3 35332.5 -0155,2
76 5.0 35411.4 -0157.3
77 9.0 35700.0 -0154.7
78 9.4 40459.7 -0159.6
79 8.0 40657.7 -0159.6
80 8.9 40_22.7 -0156.6
81 9.7 40945.6 -0152.6
82 9.5 41428.7 -0154.9
83 8,9 41609,2 -0155.8
84 9.8 41622.2 -0158.8
85 9.6 41813,2 -0155.0
86 9,5 41816._ m0159.6
87 10. 41937.5 -0153.6
88 9,5 4]955.6 -0155.2
89 9.9 42335.2 -0156.8
90 9.5 42728.0 -0158.8
91 9.3 42751,0 -0156.6
92 i0. 43141.6 -0158.5
93 10. 43205,9 -0158,7
94 10. 43343,9 -0156.1
95 9,0 43411.6 -0159.5
96 8.5 43448.0 -0156.8
97 I0. 44000.8 -0157.7
98 I0. 44002,8 -0159.0
99 9,2 44012,7 -0159.4
100 10. 44527.8 -0152.1
|01 8.0 44652.2 -0157,6
102 9,4 44825.4 -0155.5
103 9.3 44839.6 -0152,0
104 8.8 44841.2 m015_'9
105 9'8 44856.] -0158.9
106 9,3 45125,8 -0152.2
107 I0, 45_44.4 -0154.8
108 9.1 45454.7 -0156.1
109 9.3 45537.8 -0159.8
ii0 9.0 45556.0 -0153.3
111 9.5 50231.4 -0158.4
112 8,5 50338.3 -0156,6
113 9.5 50345.3 -01_6.6
I14 9.0 50500.3 -0159.7
115 9.5 50815.0 -0148.6
116 9.2 51012.4 -0158.1
117 9.7 51055.0 -0158.3
118 9,3 51146.4 -0159.4
I19 9.5 51828.4 -0159.2
120 9.3 51921.4 -0159.7
121 9,5 51_49._ -0158,3
122 8,0 52025.3 -0156.5
123 9,5 52115.3 -0i57_
124 9.5 52152.3 -0155.0
125 9.0 52412._ -0156.4
126 8.5 52424.4 -0159.6
127 9.5 52504.4 -0139.5
128 9.2 52522.3 -0155.0
129 8.5 52_14,6 -015?.]
130 9.7 53046.6 -0157.3
131 9.5 52235.6 -0156.4
132 9.2 5_809.0 -015@.2
133 8.5 541_4.0 --0i57.5
134 9,5 54153.0 -0154.A
1_5 9.0 54425.4 -0156._
136 9.0 54_48.8 -01_,_
137 ?.3 54519.? -0157.5
138 9.0 54557.0 -0152.S
I_9 7.8 54249.0 -0157,4
140 9.5 54934.0 -0157.8
1_1 9.3 55819,9 -0157.9
142 8.5 60001,g -0156.6
143 9.2 6002S,9 -0155,7
144 8.0 60100,9 -0155._
145 9.6 602|8.5 -015_,9
146 8.5 60302.9 -0159,3
i_2 9,4 60307.9 -0i57.2
148 9.3 60343.3 -0156,2
149 8.8 60407.4 0158.8
150 9,4 60603.5 -0156.0
151 9.5 60604.5 -0159,q
152 9.2 607_4,_ -0157.4
15_ lO. 61052.0 -Ol_a.5
154 8.1 61257.5 0139.b
155 8.5 b1442,5 -0158.3
156 9.5 61451,5 -0!5_.6
157 9.8 61559.2 - 0159,6
158 9.6 61682.2 -0154,_
159 9.5 61409.7 -0154.Z
160 9.5 62123,8 -0155.0
]61 9.4 6260_,0 -0157.0
162 9.2 62639.1 -0159.2
163 9.5 6271_.5 -015H.3
164 8.? 62939,_ -0157.3
165 9.0 63111._ -0155,2
166 9.5 6gdS_,S -0156.2
167 9.7 6251].I -0159.2
168 8.9 635,%1.I -0197.7
16 ° 9,5 6g6_G.6 -0J57,_
170 9.8 68717.0 -0152.0
171 9.6 63721.q -0!50.3
172 9.3 63726.0 -0_56.0
173 9.2 65732,5 -0157,2
174 9.0 6_754.5 -0157.3
i75 9.3 6_816,2 -0155.0
176 9.1 634_3,7 -0157.9
177 9.5 641_,4 -015_.6
178 9,6 6_20Q,5 -0159._
129 9.5 64207.4 0159.7
180 9.0 64256,9 -0157.5
131 9,0 644 Z,% n -C_51 5
182 9.8 6_541 i -01'56,0
183 9.7 6_60_, ! --Oi!er?
184 9.5 6670{ ', OI'v _
1'95 9,5 6472',,/ --013_ ;
186 9.3 647_." _ ¸0137 H
187 95 64?2' _ P156 8
IR_ C,._, 6510'_.S --0]47 3
}89 9,5 t,5).(}' 0 q1_'t' _
190 9,5 651'i?,! 2 --;_157 2
191 9,1 65_5?.4 -_157 U
192 _.4 65407[i _!',7 "
193 e 5 6350! _ --(:57 '_
I44 9.0 b55_3 1 [ i',n _:
195 g.5 656;'2,7 -L!% _
196 9.5 6562_,5 C156 ;:
197 9.7 65659.4 -n %Q._
198 9.4 6572_ i -0.54 _
199 9.4 65FL5 4 _ 577
200 g.l 65810.9 0'59.3
201 9,3 7003_ ,' -0!_,S 4
202 9,3 70225,q C]5e.3
203 9.5 702:,.2 - 0131. ,;'
204 9.5 70313.q 0!57,6
205 9.5 70S_f_ _ 01',6 _
206 9.3 70_5: ..] -[ ]Se, ,h
207 g.7 706(I_ [_ -D]r_ 5
20R 9.7 70%,2,*, {IJL ¸ .:'
209 IV, 70_!,' ' {i'_ :
210 9.0 7i!:_:i ] LIL?,%
211 _4 :; ;ljq ,_ _j%_ ,
212 _.q 112:,', : _J]' _,
213 Q.'_ 15] _._' _]'_?
2]4 n,,, 7]! !,_ ,'!_._;/:
215 _,5 /]{_21; ,:i'll i
216 '_,4 7]i,24 5 LI i_, r
217 q • 5 ; l 74 "i
21_ _.3 _1;J]' ,'! 0:%
219 7 ] : ]SL::; ::]' 1
229 g.S 71_09 3 _I_S '_
21'- _ 9._ ?_.'qJ' ' [ "_ ' .
??t_ q.% 7;? 7,, 7. _'_ [ .',;: ,
226 9.5 75:.% " " '
22? _,3 ,'Z %; ;:_r
250 _._ jr , "l'.
252 ,_ ' I ;
23:; '_.5 ?_r.,.., ;
23d R.9 ?q_: !. o ,
235 9.L ?_ 72',, _ _'
23b 9.4 ;48,+ ,,, .....
2%7 a.4 2_2_ '_ i; .
238 q.! /t:o_ ,_ , , " ,;
2,_Q u.l 254111 u u •
2¢,0 7./ 1:5! i " li'_
2_1 q,q 7l 5_01 q ?1 _
242 7,5 759f _ i [
24d 9.1 _30 l,,'i =1. r
246 **.I) PO:[J_ ,1 _:,
267 <._J t fLO:'.
2_q 91 _0_'! :! _ ',"
249 _,l _:]f2" ." ]': ;'
25,! 9.% 8154_ ,a . _l_n
252 q,5 9150n,_ ,I?_ ,' ,I
253 8 ._ _, .r;:l ._< , '. ,:
254 9,5 g ll_i;r . .: ,;'_ [
255 q.2 :_: .2 r![l!, . 4 : ', .
250 _,( _2rK" r ,5' ;
257 =,.7 i;? ; ii . .._ : ' .,,
2[,:[_ c, .. R 2. ; .... ;
261 '_,q 9Z'c.: _ . :',',
262" _,4 S n., :
265 10 8_1_,; , '
264 R,V, _:,; 4 ;, .,: •
2,,5 ',6 _;u:'.:
266 ' _ _,,}0; /
2o7 _.0 S,115Z
268 9.!_ i:,i c+41 / ,, ', ,
269 I3 A,_'),I: r :
270 8.q B,_t 31 J:'' ,
] .- . .
]
, . ,.,,
. . r
?'' i
rl ,
S "_., 1:_ .2
BD III (SD) 1
O_.'IdNAL P_@F 'S
O_ _ QUALtTY
-01 361 11h40m
361 9.5 t14017.9 -0152.0
362 9.5 114023.9 -0156.5
363 8.8 114211.4 -0156.6
$64 9.5 114235.8 -0154.8
365 9.3 114323.9 -0159.0
366 10. 114514.9 -015_.8
367 9.1 114917.3 -0158.5
368 i0. i16924+I -0156.4
369 9.5 115407.9 -0158.7
)70 9.3 115419.8 -0152.9
171 9.9 120158.8 -0156.9
372 9.0 120810.7 -0t59.9
373 8.2 120918.7 -0156.4
374 I0. 121012.8 -0153.9
375 8.8 121455.7 -0158.5
3?6 9.5 121934.7 -0159,8
377 9.1 122006.7 -0159.4
378 8.8 122100.2 -0157,5
)79 9.3 122107.8 -0156.7
380 9.3 122820._ -0]56.7
181 I0. 122942.3 -0154,1
382 9.0 123305.3 -0159.8
383 9.3 123416.) -0153.6
384 8,8 123422.2 -0156.9
385 9.5 123429.5 -0154.9
386 8.8 123556.4 -0155.3
387 9.2 123713.4 -0155.1
388 9.5 124957.2 -0154,4
389 9.2 125009.2 -0158,7
390 9.3 125257.3 -0155.4
391 i0. 125712.3 -0157.0
392 9.2 125852.8 -0159.9
393 9.5 130101.7 -0154.7
394 8.0 130102.2 -0154.2
395 I0. 130251,2 -0152.9
396 8,7 ]30330.4 -0157.2
397 9.5 130958.2 -0155.4
398 10. IZ1714.5 -0157,2
3q9 10. 131847.5 -0159.0
400 9.7 131916.5 -0152.8
401 9.1 133820,4 -0158.6
402 10. I12853.5 -0155.5
403 9.5 134136.2 -0]57.3
404 10. 134809.4 -0]59.4
405 9,3 I15340.9 -0157.8
406 9.5 ]35757.4 -0154.1
407 9.5 140212.5 -015_.4
408 9.2 140258.2 -0159.1
409 8.0 140528.7 -0159._
410 9.7 140410.2 -0155._
4!i 9,9 140750.1 -0158.1
412 9.5 140854.1 -0156,7
413 9.4 140917.0 -0157.2
414 8.9 1409_5.& -0158,9
415 9.9 141012.0 -0159.6
416 10. 141048.1 -01_4,9
417 9.8 141344.0 -0159_0
418 9.0 142127.8 -0155.5
419 9.5 142_00.8 -0153,2
420 9.3 142656.6 -0}59.2
431 9.2 143114.0 -0156.0
422 9.5 144323.0 -0158.6
423 9.5 ]4450].0 -0155.9
424 9,0 144621.! -0154,3
425 9.6 144909.0 -0156.4
426 9.1 145730,1 -0157.9
427 9.5 150016.3 -0i53,]
428 9.0 150629.3 -0152.3
429 9,4 150634.3 -0154.1
430 i0. 150740,_ -0154,2
451 8.9 153243.0 -0151._
432 9.2 153809.5 -0154.6
433 9.) ]54134.6 -0156.0
434 9.2 154217.0 -0155.5
435 9.9 154258.2 -0154,0
436 9.5 154_20.0 -0156.4
437 9.2 154514.9 -0156,1
4K8 9.8 155300.6 -0156.8
439 9.7 16013t.4 -0157.1
440 9.0 160209.1 -01538
441 9.8 160232.9 -0159.4
442 9.5 ]60242.0 -0155.8
4_3 9.8 160403.9 -0157.8
444 8.3 168632,3 -0158.1
445 8.0 16074&.3 -8]5?.9
446 8.3 161037.3 -0155,3
447 8.3 161612.3 -0155.4
448 9.0 161633.3 -0]59.2
449 8.7 162101.6 -0159,i
450 8,3 162515.6 -0]59.0
451 7.8 16241).0 -0156,5
452 9.3 162649.6 -0159,3
453 8.7 162742._ -0155.7
454 9.0 162813.5 -0158.0
455 9,3 164014.5 -015_.2
456 9,2 ]64)44.5 -0157.8
457 9.3 164502.) -0158.9
458 9.5 164814.8 -0158.8
459 9.2 165055.4 -0159.4
460 9.0 165235.2 -0159.1
461 9.8 165255.7 -0155.6
462 9.5 165440.7 -0159.3
463 9.5 165825.5 -0153.3
464 9.5 170003.2 -0155,4
465 7.7 170111.7 -0155.0
466 9._ 170928.2 -0157.4
467 9.0 171315.? -0155,0
468 9.5 i71446.9 -0156.4
469 9.5 171838.2 -0]57.5
470 9,4 I72017.4 -0157.0
471 9.6 172109.7 -0156.7
_72 9.8 172143.2 -0i54.6
473 10. 172302.7 -0156.9
474 9.1 172539.5 -0158,0
475 9.3 172712.? -0159.8
476 9.5 ]73003.7 -0158.8
477 9.8 173256.2 -0159.4
478 8.5 173607.7 -0155.4
479 9.5 173636.5 -0157.5
480 9.4 _73850.2 -0152.?
481 9,0 174032.0 -015b.6
482 9.4 I74343.5 -0153.2
483 I0. !74348.7 -0153.0
484 9.0 175049.9 -0157.0
485 9,_ ]75314.2 -0159.1
486 9.5 175557.0 -0155.5
487 9.5 175640,5 -0154.8
488 8.0 175800.1 -015Z.8
489 9.4 180159.9 -0158.2
490 9.0 180358,2 -0153.3
491 9.5 180439.8 -0159.5
492 9.4 180516.? -0159.5
493 9.5 180857.7 -0157.I
494 8.5 1809_8.3 -0153,0
495 8.2 181100._ -0158.1
496 9.0 181219.1 -0149.9
497 9.6 181652.0 -0159.6
498 8.0 181711.3 -0156.9
499 10, 181839.5 -0154.8
500 8.5 182219.3 0154,0
501 8.8 ]8225?.8 -0158.?
502 9.5 182401.0 -0159.1
503 9.5 ]82429.3 -0154.2
504 9.5 ]82524.1 -0156.1
505 8,9 182541.3 -0155.7
506 9,5 182600,4 -0155.2
50? 9.5 182821.4 -0157.5
508 8.3 ]83026.7 -0156.]
509 9.1 183317.5 -0158.8
510 9.5 !83_19.8 -0152.4
511 8,4 183_45.1 -0159,2
512 9.8 183511.4 -0158.9
513 9.5 18_520.9 -0154.4
_]4 9,4 183616.9 -0154,7
515 9.3 183618,2 -0159.6
516 8.5 183705.4 -0]55.9
5]7 9.3 18_902.9 -0158,4
5]8 9.5 18_911.4 -0159.5
519 9.3 18_031.6 -0159.5
520 9.? 183946.7 -0156.0
521 9.5 184_07.0 -0155.6
522 9.1 184311.0 -0159,0
523 9,3 ]84349.2 -0156.4
524 8,8 184409.1 -0155._
525 6,3 184851.3 -0158.8
526 9.2 185153._ -0154,7
527 9.0 185313,5 -0157.5
528 9.1 185353.0 -0156.3
529 9.8 1354_9.9 -0158.7
530 9.5 185510.2 -015_.9
531 9.5 185536.3 -0_58._
5_2 9.6 lS_50G.4 0]58.1
5_3 9.8 1856£4.g --0]59.]
534 9.5 185701.9 -0155.3
535 9.3 18583?.2 -0157,4
536 8.0 185926.0 -0156.8
537 9.3 185942.8 -0154,5
558 9.4 190005.0 -0157.0
539 9.1 I_0007.6 -0157.6
540 10. 190033.5 -0159.7
541 9.9 190040.6 -0158.0
542 9,2 190144.6 -0156,6
54) 9.5 190226.4 -0156.6
544 9.5 190233.0 -0155.7
545 9,7 190541.6 -0158.]
546 9.4 190630,4 -0158.0
547 9.0 190634,8 -0156,9
548 9.9 ]90700,7 -0157.5
549 i0. 190711.0 -0157.8
550 8.5 190824.0 -0159.1
551 9.8 19091).7 -0151.6
552 9.4 191012.6 -0157.0
553 9.5 191110.8 -0155.2
554 8.4 191113.0 -0150.5
555 9.5 191153.8 -0152.8
556 9.8 191220.6 -0156.5
557 8.6 191254.0 -0151.4
558 8o7 191318.? -0159.4
559 9._ 191806.3 -0155.2
560 9.5 ]91838.5 -0158.0
561 8.7 192302.4 -0156.4
562 8._ 192429.3 -0155.4
563 8.9 192808.7 -0159.4
564 9.0 192824°4 -0155.2
565 9.4 ]92916,5 -0157.2
566 9,8 192938.0 -0]55.6
56? 9.1 192957.9 -0158.3
568 9.7 ]93547.9 -0]54.7
569 9.2 193734.6 -0]56.8
570 10. ]93954.8 -0]55.3
571 9.5 _942020 -0153.4
572 8.? [94207.9 -0]54.7
573 8.9 194351.? -0154.2
574 9.5 ]94446,6 -0157,7
5?5 9.4 194824.] -0159.5
5?6 9.4 ]94901.6 -0155.6
577 9.7 195010.3 -0159.4
578 9.4 195101.3 -0156.8
579 10. ]95118.0 -0159.7
580 9.4 195402.9 -0156,8
581 9,5 )95930.4 -0158.1
582 I0° 200154.0 -0156.1
583 9.5 200235._ 0155.9
584 9.4 200352.1 -0154.9
585 9.5 _00456.4 -0159,1
586 9.4 ;00602.8 -0159.2
587 9.5 f10654.7 -0157._
588 9.5 210725.4 -0_54,8
589 7.0 i",0854,4 --0156,2
590 9.2 20927.] -0155.3
591 9.5 2 I]22,4 -0]56.?
592 8.7 2,2326.5 -0157.2
593 8.2 2,'_511.0 -0]56,6
594 9.3 212559.1 -0154.5
595 9.3 2(;2822.Z -0155.0
596 8.8 202917.1 -015¢.6
597 9.3 20_4_2.6 -OlSu. O
598 9.1 203516.9 -0!5].2
599 8.7 20)722.0 -015_.4
600 9.4 203740.2 -0157.0
601 8,7 203806.2 -0157.5
602 9.5 20_85_.i -015_.i
603 9.0 203937.5 -9152.5
604 8.5 204724.6 -0154.5
605 7.0 20475_,6 -0.55.0
606 9.4 204825.6 --015_.6
607 8.8 2049_9,7 -0157.4
608 9._ Z04959.2 --0159.9
609 q.7 20504_.6 -0153.3
610 9.5 205450.5 -0157.1
611 9._ 210348 _ --r]55.9
612 8.2 210403._ -'153.6
613 8.q 210447.9 -_I156.0
614 9.5 21062_. e -_157.8
615 8.7 211025.'-0159.9
616 9.5 211026.9 -0158.]
617 9.7 211147.4 -0158,1
618 9,4 211204.4 -0]57,5
619 9.7 211405.0 -0154.2
620 9.5 212317.8 -0156.7
621 9.] 212531.? -0159.8
622 9.4 212842.4 -0156.7
623 9.2 213049.0 -0159.2
624 9.5 213110.0 -0155.2
625 9,1 21_333.4 -0154.3
626 9.5 213356.8 -0152._
627 9,7 2136_0.5 -0156.8
628 9.5 214158,3 -0157.9
629 9,4 2]4256.8 -0159.?
630 8.6 214435.6 -0157.5
-02 28 OhOm
651 9.5 214645.] -0146.0
632 lO. 214705.1 -0144.6
653 9.7 214729.1 -0147.4
634 9.6 214922.6 -0155.1
635 9.8 215120.4 -0154.2
636 9.0 215216.1 -0146.1
63? 9.3 215237.1 -0146.1
638 9.3 215342.] -0145,6
639 i0. 215349,] -0143.8
640 9,5 215408.4 -015].6
641 8.2 215416.4 -0149.4
642 9.5 21560_.I -0159.5
64) 9.) 215708.4 -0153.4
644 9.5 215726.3 -0152.1
645 8.7 215901.2 -0159.9
646 9.3 220051.4 -0156.5
647 9._ 220330.1 -0155.4
648 9.6 220404.1 -0157.5
649 8.5 220419.9 -0157.7
650 9.4 2205_5.6 -0158.2
651 9.4 220715*5 --0]59.7
652 9.5 221510.5 -0159.6
653 7,0 221706.7 -0155.2
654 9.8 222009.7 -0157.8
655 9.7 222031.6 -0159.7
656 9.5 222]29.2 -0158.4
657 9.5 222647.0 -0154.7
658 9.3 223005.5 -0159o6
659 9.5 223102.6 -0159,)
660 9.4 2231_3.0 -0157.2
661 10o 223434.5 -0158.1
662 8.0 223753.5 -0156.2
663 10. 22385].5 -0]57.9
664 8.0 224651.0 -0]49.5
665 8.5 225141.7 -0157.4
666 8.8 225434.8 -0159.4
667 10. 225_54.3 -0156,9
668 9.6 225612.6 -0155.0
669 9.2 225641.0 -0155.9
670 9.2 225735.6 -0159.0
671 9.4 250116.9 -0158.7
672 9.0 230412.9 -0155.]
673 9,5 2_0422.9 -0156.0
674 10. 2_0612.9 -0158.7
6?5 9.2 2_]]0_.9 -0158.3
6?6 8.7 2_]512.2 -0]56,8
677 18. 231612.0 -0]59.2
678 9,3 231815,0 -0155.2
679 10. 231901,0 -0]54.7
680 9.5 232250.0 -0154.7
681 9,0 232944.Z -0155.0
682 10. 233043.1 -0]58.9
b83 ]0. 233105.1 -0156.7
684 9.0 2_4_0,1 --0]54,4
685 9.1 233657.8 -0_55,0
686 9.4 234012.3 --0159.]
687 9.? 234325.2 -0158.0
688 9.4 234502.2 -0158.4
689 9.5 235032.2 -0]58,4
690 9.3 235_02.2 -0153.5
69] 9,] 23=416.9 -0157.2
e92 10. 2_5823,_ -0158.9
i 9,_ 00000_i -0211,8
2 9.5 00019.? -0259.5
3 8,9 00023°3 -0208,?
4 IC. 00036.3 -0224.8
5 ]0. 00]34*3 -0244.8
b ]0. 00145.6 -0243.5
7 I0, 0015_._ -02_5.0
8 9.5 00322.0 -0258.8
9 10. 00223.3 -0245.8
10 8.1 0033],3 -0252,6
11 10. 003_4.7 -0250.5
12 10. 00546.3 -0259.2
13 9.5 0035].1 -02]2.6
14 i0, 00_00.6 -0251.5
15 9.6 004]3,0 -0257.7
]6 9.1 0042].8 -02_5.4
17 _.5 00422.3 -0222.5
18 9.4 00435.1 -0222,]
19 7.0 00_!6.0 -0202.5
20 9.3 00612,S -0248.6
21 9,9 00621.5 -0212,4
22 I0. 00736.6 -0243,7
23 9.2 00800.? -0230.7
24 lO, 0092_.3 -0220,8
25 9.3 00901.8 -0237.4
26 8.2 00911,2 -0219.3
27 I0. 00917.9 -0254.2
28 9,4 009_5.? -0255.4
BD III (SD) 2
-02 29 OhO9m
29 8,$ 00940.2 -0227.6
30 9.6 00955.8 -0235.4
31 6.7 01022.8 -0240,2
32 lO. 01022.8 -0237.3
33 9.5 01040.1 -0209.2
34 7.3 01053.0 -0249.3
35 9.5 01104.4 -0202.9
36 9.0 01207.6 -0203.9
37 9.4 01228.2 -0226,6
38 lO. 01228.7 -0242.6
39 9.3 01235.4 -028E.4
40 9.5 01242.4 -0248.0
41 I0. 0]405.4 -0217.6
42 9.7 01409.5 -0243.3
43 9.4 01409.5 -0250.q
44 9.5 01527.4 -0221.6
45 9.3 01553.2 -0222.)
46 9.8 01559.? -0209.£
47 9.8 01600.1 -0203.2
48 9.4 01649.7 -0215.7
49 8.2 01653.3 -0202.8
50 9,8 01707.9 -0243.5
51 9.8 01712.5 -0219.7
52 9.8 01720.9 -0221.1
53 9.0 01748.9 -0258.0
54 9.8 01815.5 -0210.1
55 9.3 01829.6 -0216.6
56 9.5 01906.2 -0226,9
57 8.5 02029.8 -0229.0
58 9.8 02052.2 -0257.5
59 9.5 02134.2 -0220.6
60 I0. 02141.0 -0225.5
61 I0. 02151.2 -0235.5
62 10. 02151.5 -0246.8
63 9.4 02236.0 -0205.8
64 10. 02258.1 -0207.3
65 9.5 02246.6 -0218.7
66 I0. 02305.9 -0234.4
67 9.0 02Z59.1 -0249.3
68 9.2 02412.1 -0250.6
69 7.3 02415.3 -0235.4
70 8.8 02435.4 -0202.2
71 9.2 02505.7 -0224.9
72 9.8 02553.| -0214.9
73 9.6 02559.6 -0217.8
74 9.3 02606.2 -0202.2
75 8.5 02731.0 -0206.4
76 8.9 02806.3 -0252.1
77 9.4 02817.7 -0220.7
78 9.7 02917.9 -0242.6
79 9.5 02936.1 -0200.3
80 10. 05025.7 -0247.0
81 8.9 0Z047.9 -0230.6
82 10. 05105.7 -0252.4
83 9.2 03147.6 -0218.9
84 8.2 03154.5 -0245.8
85 9.6 03201.9 -0250.0
86 9.2 03239.4 -0234.4
87 8.3 03308.0 -0253.9
88 9.9 03511.0 -0259.6
89 9.4 03318.0 -0238.6
90 9.8 03528.5 -0202.4
91 8.6 03346.2 -0218.5
92 9.8 03349.6 -0257.6
93 8.6 05408.5 -0205.3
94 9.2 03443.0 -0200.4
95 9.6 03511.7 -0247.7
96 10. 05611.9 -0229.5
97 10. 03614.7 -0217.0
98 9.4 03628.7 -0216.7
99 9.9 03704.5 -0202.4
I00 9.1 03736.0 -0255.6
101 9.5 03736.3 -0203.1
102 9.5 05746.8 -0220.9
103 10. 03800.2 -0213.4
104 8.9 03905.7 -0217.8
105 9.0 03914.0 -0254.?
106 8.5 03956.0 -0202.7
107 10. 05949.3 -0256.0
108 9.5 0_0[h.5 -0214.0
I09 9.1 04030.4 -0225.4
110 8.8 04112.0 -025_.3
111 8.5 04155.4 -0224.5
112 8.4 04322.9 -0242.4
113 9.2 04359.3 -0210.8
114 9.1 04404.1 -0204.2
115 9.5 04417.6 -0247.5
116 9.3 04432.3 -0208.0
117 9.1 04438.0 -0255.4
118 8.4 04527.4 -0241.1
119 9.2 04554.8 -0240.4
120 9.2 04629.4 -0252.4
121 9.6 04646.9 -0250.5
122 9.4 04651.1 -0235.6
123 9.0 04724.9 -0220.6
124 8.6 04749.5 -0217.1
125 9.8 04758.2 -0201.8
126 9.6 0_812.2 -0202.1
127 9.4 0_819.7 -0253.0
128 9.5 04853.1 -0205.2
129 8.9 0495?.6 -0255.6
150 8.9 05022.3 -0247.4
151 6.5 05026.5 -02_2.6
_32 8.2 05105.2 -0226.4
_33 9.5 05122.1 -0207.9
134 8.9 051_4.7 -0252.8
135 8.8 05211.2 -0206.3
156 7.4 05239.2 -0247.9
137 9.0 05241.9 -0218.3
158 9.9 05257.0 -0242.9
]39 9.7 05509.6 -0236.6
140 7.4 05317.5 -0226.1
141 9.7 05322.1 -0215.8
142 9.3 0533_.8 -0221.5
]43 8.8 05354.4 -0221.4
144 8.9 05344.6 -0229.6
]45 9.7 05359.3 -0243.5
146 9.8 05446.9 -0255.4
147 10. 05455.8 -0215.3
148 8.8 05502.2 -0250.5
149 9.7 05527.1 -0229.9
150 9.7 05535.5 -025_.i
151 10. 05538.7 -0255.0
152 9.1 05549.4 -0248.1
153 9.2 05555.2 -0259.7
154 8.7 05601.4 -0216.1
155 9.0 05632.4 -0240.3
156 9.4 05645.2 -02Z0.7
157 9.4 05553.8 -0251.2
158 10. 05807.5 -0219.6
]59 9.0 85840.6 -0215.3
160 6.8 05945.4 -0230.2
161 9.0 I0001,] -0216.8
162 9.5 10025.8 -0243.2
163 9.8 3003_.7 -0206.8
164 9.2 10045.9 -0228.0
165 9.2 10049.1 -0211.2
166 I0. 10101.6 -0224.6
167 8.0 ]0108.8 -0250.4
168 10. 10128.6 -0256.8
169 9.9 10209.0 -0251.5
LTO 9.0 10214.5 -0252.2
]71 9.3 10215.6 -0238.5
172 9.5 10232.4 -0258.9
173 9.6 10241.1 -0200.4
174 8.5 10242.2 -0222.0
175 8.0 10349.1 -0202.8
176 8.5 10351.3 -0245.7
177 9.9 10418.1 -0218.0
178 9.7 10528.7 -0259.0
174 q.5 10536.9 -0214.8
180 9.4 ]0556.7 -0229.4
181 8.9 18557.8 -0257.8
182 9.4 10618.7 -0200.2
183 9.7 10622.5 -0550.1
184 8.5 10641.6 -0253.0
185 8.8 10651.3 -0257.3
186 9.5 10704.7 -0228.4
187 9.5 10705.9 -0211.7
188 9.q 10803.0 -0202.9
189 9.4 10825.5 -0245.5
190 10. 10910,8 -0251.4
191 9.4 109l_.I -0224.4
192 8.5 10916,5 -0201.8
195 9.5 i0927.! -0247.5
194 9.2 1|005.2 -0227.7
195 9.6 I]211.9 -0255.0
196 _.& ]1249.7 -0225.2
197 9.4 11327.6 -0214.6
198 7.3 I1328.7 -0204.5
199 9.5 I]333.8 -0227.2
200 8.2 11424.7 -0245.6
201 10. 11434.4 -0202.5
202 9.5 11440.2 -0235.2
203 9.0 11448.2 -0240.0
204 9.5 11448.7 -3220.2
205 9.7 11551.8 -0255.7
206 9.5 11611,7 -0225.9
207 9.5 I|655.] -0212.3
208 9.2 11656.2 -0229.8
209 I0. 11656.9 -0253.7
210 9.6 I1759.3 -0245.0
211 9.8 11750.2 -0233.5
212 9.4 11820.7 -0251.9
213 7.7 11845.9 -0257.5
214 9.5 11851.1 -0241.9
215 8.7 11915.8 -0227,0
216 9.8 11921.5 -0254.]
217 9.7 32002.7 -0236.5
218 9.2 ]2002.8 -0249.5
2!9 10. ]2003,1 -02]7.0
220 8.6 1203q.5 -0244.4
221 7.4 12058.4 -0247._
222 9.2 12049.7 -020b.4
223 9.4 17057.1 -0200.5
224 9.8 12114._ -02_7.1
225 q.5 ]2169.7 -0204.8
22_ 9.6 12152.7 -054].Z
227 10. 12250.8 -02_0.I
228 8.9 12315.2 -0232.5
229 q,5 123_7.8 -0264.3
230 9.5 1240_.5 -0217,7
251 9.5 12410.1 -0220.0
232 9.6 12414.0 -0212.6
2_3 9.5 12424.] -0226.6
234 9.1 12514.1 -0246.9
255 9.4 12518.7 0223.7
256 9.0 12520.2 0223.q
257 9.4 12543.7 0208.7
238 8.8 12545.3 -0232.2
2_9 9.5 1255_.3 -0257.5
240 q.3 1255_.9 -_2_8.6
261 ]0. 125F9.5 -02_&.8
242 8.Z 12616.8 -0236.7
2_3 8.9 12_26.0 -02226
244 9.5 126_1.2 -02_I.6
265 S.4 12654.2 -025_.5
2_6 9._ i2637.b -0250.5
?_7 9.I 12658.5 -0/25.9
248 9.5 12658.5 0215.7
249 q.5 12657.7 -0246.6
250 7.5 12724.8 -02464
251 8.9 12728.1 -025].Z
252 9.8 1275_.8 -0252.5
255 8.0 1282_.4 -0208.1
254 9.5 1294g.n -025£.0
255 8.7 1_000.9 -0255.7
256 i0. 13015.0 -02S9.4
257 9.5 13022.2 -0201.7
258 9.5 1Z027,7 -0215.8
259 8.5 13058.0 -0202.6
260 8.8 ]3050.5 -0220.1
26! 9.6 IZ0£1.2 -0227,5
262 9.5 ISI0g.6 -0235.9
26_ 9.3 I_i_4.8 02_0.7
264 9.5 i_145.8 -0229.9
265 9.2 i_149.8 -0219.0
266 q.5 IZ]52.6 -0203.]
267 10. ]5235.5 -02_7.2
268 9.6 15245.7 -0211.5
264 9.5 13251.2 -0201.5
270 8._ 13305.8 -0220.0
271 9.1 ]g32q.7 -0208.4
222 9.4 i_3_5.8 -0250.7
275 9.5 15S50.S -0211.5
274 9.7 13402.1 0215,5
275 9.1 i£412.q -0247._
216 9.4 IS4_:*8 -0205.7
277 9,1 1S441.8 -02_2,5
278 7.7 13502.5 -025Z.8
2]9 9.4 i_508.2 0240.0
280 9.5 1360Z.8 -0231.7
281 q.5 13611.0 -02085
282 9.5 13617. ° -0?42.5
285 q.8 1062!.7 -0254.8
284 9,7 13_52.6 -02Z8.0
285 q.5 13712. Q -02Z7.8
286 9.5 iZ;qb q P_?II
2_7 9.7 15SOl].q ;1248.;
2_8 9,0 IZ_096 02_S.0
2Q9 9.4 I9019.8 0252.2
2qO 9._ IS852.7 0:!47.0
29! 7.8 i/_22.6 -02L9.5
292 9.2 iS846.2 -021_.I
293 g.3 15846._ 0202.2
264 I0. I_421.] _0256.2
295 46 14029.2 -02_S.1
2_6 9.3 14041.7 -0052.6
29? q.7 14115.6 -02528
208 8.3 14111.2 -02152
-02 588 2hOSm
299 8.9 14123.2 -0208.8
300 9.0 14123.9 -0209.2
Z01 9.5 i_15_.7 -02]4.0
302 9.7 14205.6 -0258.2
303 9.7 14206.4 -0250.5
304 i0. 1622_.6 -0207.5
305 9.I 14247.8 -0237+5
506 8.2 1431£.7 -0247.0
507 9.5 14413.4 --021_.7
308 9.4 14444.7 -0251.5
309 8.6 14512.8 -0244.7
510 8.7 1452_.2 0205.6
311 7.3 145_4,7 -0202.0
512 8,5 ]4547.8 -0/!4.3
3:3 8. _ I_551.? 0058.7
_14 8.8 ]462L.7 -02(14.0
3!5 _.7 14624.5 -02_.0
316 8,7 ]472g.7 -0712,4
317 9.0 ]4/56,3 -020H.4
318 9.5 ]4745.8 -0Z4_.6
_Ig q.8 14808.2 -02&6.Z
520 9.4 i4819.8 -02150.1
321 9.5 14843.7 -0217.8
322 q.7 14850.3 -0211.9
323 ]0. ]6910.6 -0250.7
524 9.8 149_9.g -0259.0
325 8.5 ]49_q.8 -0225._
526 9.3 15004.4 -0236.5
327 9.5 1500_.2 -02_].0
328 8.8 ]5015.q -0250.g
329 _.0 ]5054.3 -0248.8
550 6.7 150;7.2 -02_6.0
_31 8.4 i510Z.9 -02q_. _
352 9.8 15132.2 -0250.5
355 8.8 15]_5B -0217.b
554 9.5 15205.9 02_1.5
355 lO. 15218.0 -02_1.6
356 9.4 15254.0 -0221.7
337 9.4 1525_.i -0216.1
358 9.0 15255.5 -0220.0
53_ 9.3 ]5385.8 -0254.2
3_0 9.0 153_8.8 022]._
L4] 9.2 15_58._ 0721.5
342 10. 15412.9 -0204.7
_43 10. 154io.6 -02_1, e
3a4 q.1 15508._ -0246.5
545 8.3 15517.5 -0719.7
5_6 9.0 155_1.6 -022].I
_&7 9.0 15552.1 -02_4. _
3_8 q.2 15520.7 -0255.2
54 _ 10. 15628.2 -0245.9
550 10. 1562_.5 -0242.5
351 8.7 !Sb3b.9 -02q5.0
Z52 q.d i564_.5 -01706.0
Z53 g.5 156AE.8 -0,]22.5
35A 9.1 15712.0 -02<7.0
3E5 9,7 1571i..8 n;'&0.3
!56 q.o 15742.Z -0;'60.5
_57 8._ 157_2.6 -02_4.4
358 q.4 1575i._ 02Z1.8
35q _.5 15854._ -022_.4
5C0 8._ 1590e. I -025%./
561 8.8 !Sq?o.e -02S7,4
562 7.9 ]5_4.4 02;0.£
Zb3 9.5 159qi.5 -021_,_
564 9.1 ]5454+? -074_.£
3e5 9._ 200S1,7 -O,?&_.5
_6_ q.i 200Zq.q -02%°,2
362 q,5 2006!.1 02,15.3
368 10. 20051.0 -0247.4
3_ _ _.3 20056._ -0224.5
370 9.5 2014_.q -02_9.2
$71 9.4 2020_.0 -02?3.2
372 q._ 20213._ -0:?2].;"
37S N.q 20_.0 -02_9.5
574 N.q 20350.9 071_,5
_75 6._ 20_14.4 0230.5
$7_ q.5 20_I,=6 02i?.]
Z27 8.6 2041V._ -0.',;2.4
378 q.l 20420.4 -0225.5
ZTe 7.o 2052n.4 -0254.4
_R0 q+? 2u557.6 -02<2.S
581 q.2 20615.5 -0210.1
582 9.6 20642.2 0255.2
385 10. 20657.7 -0244.9
_R4 q.2 20715.4 -0:751.2
_5 I0, 207_q.8 --0050.1
_Ss 8,5 20805,1 -023b.4
387 9.3 20806,4 -0241.Z
_88 8.9 20_58.6 0229.0
80 11] (GD) 3
-02 389 2hlOm
389 ?.8 21026.5 -0242.8
390 9.5 21034.6 -0210.5
391 9.9 2]043.5 -0247.0
392 9.1 21122,2 -0212.2
393 8,5 21136,5 -0224.6
394 9.1 21139,2 -0252,1
$95 9,7 21145,6 -0251.0
396 8,4 21226.5 -0253.9
397 9.3 21307.7 -0214,2
398 9,8 21358,2 -0224.2
399 9.3 21552.7 -0234.2
400 9,5 21635.0 -0208.8
401 8.3 21655,3 -0234.3
402 9.8 21656.7 -0213,4
403 8.9 21657.8 -0257.1
404 8.3 21708.3 -0224.4
405 8,2 22715.2 -0240.2
406 8,6 21732.2 -0246,4
407 9,8 21809.8 -0249,6
408 8,8 21906.0 -0255.9
409 9,3 21908.1 -0211o2
410 9,8 21924,2 -0225.2
411 9.8 21934.2 -0231.6
412 8,3 22010.7 -0235.8
413 8.7 22015.6 -0240.2
414 9,8 22030.6 -0202.9
415 9.8 22125.8 -0237.6
416 9,2 22130.2 -0215.1
417 9,2 22140.2 -0227.6
418 I0. 22215.4 -0259.9
419 8,3 22222.5 -0255.2
420 9.3 22229,8 -0227.7
421 9.8 22245.0 -0252.2
422 8.9 22255.3 -0236°3
423 7.8 22311.3 -0218.6
424 9.3 22313,8 -0258,6
425 9,3 22315,2 -0252.1
426 8.9 22322.3 -0245,8
427 9.2 22337.5 -0249.7
428 9.5 22344.3 -0Z05.7
429 9,3 22425,2 -0235.4
430 9,2 22428.2 -0230°9
431 9.8 22437.7 -0234,4
432 8,3 22516°6 -0239,6
433 8.3 22520,2 -0223.7
434 9,5 22531.3 -0221.5
435 9.3 22537,1 -0203.0
436 9,8 22606.3 -0242.1
437 9.8 22620.7 -0223,7
438 9.2 22622,8 -0222.4
439 8,9 22635.4 -0251.0
440 9.5 22659.7 -0221.9
44] 10. 22743.2 -0223.0
442 9.1 22257,8 -0212.8
443 9.8 22819.3 -0236.0
444 8.3 22828.3 -0227.7
445 9.0 22832,9 -0234.4
446 9.8 22845.8 -0236.1
447 9.8 22848,8 -0218.1
448 9,8 22853.8 -0246.5
449 9.4 22858.6 -0220.5
450 9,6 22934,3 -0242.6
451 8.9 22q36.3 -0228.3
452 7.2 22946.8 -0258.1
453 9.3 22957.3 -0235.3
454 8,7 23006.1 -0256.6
455 9.3 23008.3 -0235.0
456 8.0 23102.7 -0202,2
457 9.5 23116.$ -022|.4
458 9,6 23126.4 -0239.0
459 9.6 23129.0 -0253.1
460 8.7 23134,8 -0212.?
461 9.8 23135.8 -0223.4
462 8,0 23156.8 -0231.9
463 7,8 23158,8 -0242.1
464 9.8 23220.3 -0221,7
465 10, 23239,0 -0202.5
466 9,6 23243,2 -0242.0
467 10. 23243.5 -0205.7
468 9.5 23310.4 -0230.2
469 8.3 23320.2 -0_2.9
470 9.6 23332.9 -0241.1
471 9.4 23341.2 -02|1.3
472 9,3 23353,4 -0230.0
473 9.2 23401.6 -0221.6
474 9.6 23434.9 -0240.3
475 9.3 23440.3 -0211.5
476 9,0 23457.9 -0258.3
477 10. 23533.4 -0238.9
478 9.3 23628.8 -0204.1
479 9.8 23657.9 -0231.8
480 8.3 23719,9 -0234.7
481 9,8 23721,8 -0227.7
482 9.2 23753.4 -0238,4
483 9.2 23914.9 -0216.3
484 9.5 23919.8 -0213.6
485 9,2 23926.3 -0215.0
486 9.7 23946.9 -0218,6
487 9.4 24007.3 -0214.5
488 9,4 24050.5 -0249.8
489 10. 24116.4 -0239.4
490 9.2 24119.4 -0236.1
491 8,3 24130.0 -0207.2
492 10. 24136.3 -0255.2
493 9.8 24138.8 -0215.0
494 I0, 24145,4 -0239.5
495 I0. 24153.9 -0237.5
496 9.6 24155.1 -0233.0
497 9.3 24217.8 -0233.5
498 9.0 24253.1 -0235,9
499 9.5 24303.9 -0216.4
500 9.5 24311.9 -0237,4
501 9.7 24321.8 -0218.9
502 I0. 24408,8 -0259.2
503 I0. 24409.2 -0240.8
504 9.3 24437.9 -0223,2
505 9,4 24445°5 -0236.6
506 9.3 24457,7 -0219.5
507 9.7 24510.3 -0209.8
508 9.8 24557.1 -0241.4
509 I0. 24609.7 -0228.3
510 9.4 24611.4 -0226.8
511 7.8 24613.9 -0214.0
512 9,5 24615.7 -0216.3
513 8.8 24619.8 -0203.5
514 9.8 24628.5 -0237.4
515 9.0 24630.0 -0246.2
516 9.1 24642.9 -020_.3
517 8.3 24733.5 -0254.5
518 10. 24749.0 -0242.7
519 9.8 24838.9 -0209.0
520 9.0 24859.5 -0256.4
521 8.9 24934.9 -0209.6
522 8,8 24940.5 -0221.5
523 9.5 25012.4 -0231.5
524 9.3 25018,9 -0235.0
525 9°8 25039.4 -0209°6
526 7.9 25039.7 -0255.1
527 9.2 25047.0 -0219.3
528 9.7 25052.4 -0209.2
529 8.5 25102.4 -0209.7
530 9.5 25225.0 -0241.5
531 9.2 25227.4 -0206.9
532 7.8 25242.4 -0223.0
533 9.7 25317.0 -0231.0
534 9.5 25330.5 -0205.9
535 9.5 25341.5 -0222.0
536 10. 25409.1 -0211.4
537 9.8 25523.0 -0226.8
538 7.3 25540.3 -0239.6
539 9.7 25547.9 -0249.7
540 9.0 25558.9 -0246.4
541 9.9 25626.3 -0259.6
542 9.3 25645.5 -0203.6
543 8.9 25709.3 -0243.9
544 9.2 25722.3 -0231.6
545 9.3 25727.2 -0202.1
546 9.3 25754.1 -0229.9
547 9.| 25817.3 -0256.6
548 9.8 25817.8 -0226.5
549 9.8 25825.8 -0215.i
550 9.8 25912.1 -0237.0
551 9.1 25917.0 -0213.4
552 8.5 25924.0 -0209.1
553 9.2 25924.8 -0221.9
554 6.8 25952,1 -0221.?
555 8.5 300]9,6 -0212.5
556 9.1 30047.5 -0222.8
557 9.4 30107.0 -0211.6
558 9.5 30110.5 -0207.1
559 9.? 30143.5 -0202.6
560 9.7 30148,4 -0229.3
561 9.7 30245.4 -0219.6
562 9.8 30248.2 -0204.0
563 7.7 30257,2 -0214.7
564 9.8 30257,7 -025_.5
565 9.8 30308.3 -0217.4
566 9.8 30314.4 -0244.4
567 9.8 303_1.9 -0202.9
568 9.5 30342.6 -0242.2
569 9.0 30400.1 -0239,0
570 9.8 30418,7 -0205.3
571 9,1 30444.5 -0254.6
572 8.5 30445.3 -0259.5
573 9.0 30528,4 -0242.0
574 9.8 -30532.9 -0224.4
575 9,8 30539,3 -0208,8
576 9.5 305449 -0227.2
577 9,8 30553 8 -0210.4
578 9.8 30609.2 -0247.6
579 9.8 30706,8 -0236.9
580 9.4 30715.9 -0245.7
581 7.2 30717. ! -0252.3
582 9,5 30752.1] -0207.0
583 8,7 30805._ -0243,0
584 9.8 30807.< -0214.4
585 9,8 30827.8 -0240,8
586 9.1 30840.9 -0223.1
587 8.9 30848,5 -0236,2
588 9.8 30851,6 -0202,8
589 9.3 30857.7 -0252.7
590 9,8 30908.1 -0238.9
591 I0. 30916.7 -0201.2
592 9.4 30931.2 -0200.5
593 9.8 31001.6 -0203.7
594 9.2 3]028.5 -0223.0
595 9.8 31044.3 -02_5.8
596 I0. 31046,6 -0226°8
597 9.5 31058.9 -0205.0
598 8,8 3111].2 -0209.0
599 9,6 31140,? -0239.5
600 9.5 3114].9 -0231.9
601 9.3 31154.8 -0256.3
602 9.5 31211.6 -0231.5
603 8,? 31223.6 -0235.7
604 7.7 31241°5 -0207,2
605 9.2 31244,5 -0204.7
606 9.1 31248.5 -0203.8
607 8.3 31306.0 -0216.9
608 9.8 31333.6 -0219,2
609 9.2 31434.3 -0235,2
610 9.7 31458.2 -0253,5
611 8.5 31531.8 -0234,5
612 8.3 31551.0 -0200.6
613 9.5 31613,3 -0244.2
614 9.8 31629,1 -0207.0
615 8.5 31635.6 -0258.5
616 9.8 31645,2 -0216.2
617 9.5 31653,7 -0223.5
618 8.7 31738.2 -0250,5
619 8°6 3]751.9 -0214.3
620 9.4 31801.3 -0230.0
621 8.9 31834.9 -0200.2
622 9.6 31857,5 -0250.0
623 8.9 31901.0 -0239,1
624 9.4 31901,5 -0205.4
625 9.6 31905,4 -0241.4
626 10. 31906.1 -0206.9
627 8,8 31907,I -0218.8
628 9.8 31908.7 -0222.6
629 9.3 31926,8 -0230.9
630 9.1 31928.6 -0254.2
631 9,8 32034.1 -0206.7
632 9.6 32037.7 -0217.7
633 8.0 32050.0 -0259.4
634 9,5 32050*9 -0239.4
635 8.9 32056.8 -0221.7
636 8,9 32117.9 -0248.5
637 9.4 32125.7 -0255.4
638 10, 32204.0 -0241.2
639 9.5 32212.3 -0257,7
640 8.6 322]5.2 -0214.7
641 9.8 32212.6 -0225.3
642 9.3 32321.8 -0226.5
643 8,9 32324.8 -0229.6
644 9.0 32325.7 --0216.7
645 9.8 32339.2 -0215.4
646 8.8 32339.5 -0258°4
647 9.4 32340.7 -02_2.2
648 8.6 32346.5 -026_,2
649 8.9 32459.2 -0211.1
b50 9.6 32505.6 -0246.3
651 8.3 32521.2 -0209.4
652 7.5 32552.3 -0221.1
653 9.8 32555.6 -0203.9
654 9,1 32603.5 -0200.1
655 9.0 32640.8 -0245.1
656 9.0 32642.2 -0238.9
657 9.8 32719.4 -0253.9
658 9,0 32722.8 -0247.5
-02 7L,8 3h46m
659 9,8 32729.5 -0253.5
660 9.6 32731.7 -02_5.0
661 9,4 32735.0 -0227,5
662 9,7 32735.2 -0254.8
663 9,8 32738,2 -0246.5
664 9,4 32820,_ -0235,3
665 9.8 32825.1 -0214.5
666 9.8 32836.9 -0238.0
667 9.0 32844.2 -0250.8
668 8.? 32900,0 -0203.4
669 9.5 32909.1 -0201.1
670 9.4 32934.6 -0202.3
671 9,8 33006.6 -0207.5
672 9.7 33008,9 -0240.0
673 9.8 33038.4 -0236.3
674 9.7 33052,0 --0246.4
675 8.7 33056.2 -0213.1
676 9.0 33103.9 -0222.7
677 8.7 33]04,6 -0202.7
678 9,8 33105,3 0258.7
679 7.8 33114.4 -0233.7
680 9.2 33120.7 -0219.2
681 7.7 33133.0 -0200.0
682 9.8 33150.2 -8224.0
683 7.8 33223.5 -3204.0
684 8°3 33231.2 -0223.4
685 9.9 33236.3 -U228.8
686 8.0 33250.2 -U222.1
687 9.8 33307.5 -0203.4
688 9.8 33309.2 -0257.5
689 9.3 33316.5 -0_41.4
690 7.5 33325.5 -0?47.9
691 9.0 333_5.1 -01_08.0
692 9.0 33337.4 -0;_6.6
693 8.E 3_342.9 -0;39.7
694 9.6 33359.8 -0224.7
695 9.3 33402.0 -0253.0
696 9,6 33428.4 -02;5.3
697 10. 33433.4 -02;0.6
698 9.8 33509.3 -029.1
699 9.1 335]3.5 -02_3.2
700 9.0 33528,2 -0249.8
701 9,8 33545.4 -0241.2
702 7.5 33602.8 -0231o8
703 7.8 33616.8 -023_.2
704 9.3 33627.6 -024I_,6
705 9.8 33635.6 -020_.0
706 10. 33642.4 -023£.6
707 8,3 33645.3 -0225.9
708 9.5 33708.9 -0229.5
209 9.8 33718.3 -0220.4
710 9.6 33741.0 -0250.0
711 9.3 33801.2 -0215.0
712 9.8 33813.1 -0250.6
713 9.6 33828.4 -0229.6
7t4 9.1 33905.2 -0210.6
715 9.8 33936.1 -0251.9
716 9.5 33939.2 -0211.5
717 8.8 34008.8 -0245.3
718 9.7 34011.3 -0219.6
719 9.7 34014.2 -0248.6
720 9.5 34014.2 -0239.9
721 8.3 34108,3 -0235.0
722 9.1 34112.4 -0231.0
723 7.8 34126.7 -0252.7
724 9.8 34130.4 -0228.5
725 9.5 34206.9 -0235.9
726 7.3 34220.3 -0246.5
727 9.8 34223.1 -0257.6
728 9.7 34232.7 -0222.9
729 9.8 34234.3 -0251.9
730 8.8 34241.3 -0244,2
731 9.1 34244.8 -0225.3
732 9.6 34311.2 -0213.2
733 10. 34317°6 -0248.9
734 9.8 34335.1 -0257.4
735 9.2 34335.9 -0249.6
7_6 9.8 34359,8 -0232,5
737 8.9 34409.2 -0224.7
738 8,_ 34417.6 -0251.5
739 8.3 34440._ -0203,9
740 9,5 34453,4 -0243,7
741 10. 34508.2 -0223.8
742 8.8 34519.1 -0245.9
743 9.5 34529.5 -0254.1
744 9,8 34546.3 -0228.2
745 9.0 34548.0 -0216.4
746 9,4 34549.2 -0216.5
7_? 8.0 34551.8 -0225.8
748 9o4 34601.3 -0228.9
BD Ill (SD) 4
-02 749 3h46m
749 9.5 3465].7 -0225.0
750 10. 34707.1 -0241.5
751 lO. 34739.1 -0245,7
752 9.4 34742.7 -0225.9
753 9.4 34750.3 -0256.]
754 9.0 34759.9 -0209.5
755 9.8 34810,5 -0235.7
756 i0. 34816.0 -0227.0
757 IO, 3_832,6 -0218,7
758 9.6 34900,2 -0244.6
759 9.5 34910.4 -0258.7
760 9.2 34941.4 -0257.8
761 ?,9 34951.9 -0251.8
762 9.2 54958.0 -0200.2
763 9.8 550[5.9 -0252.0
764 8.8 35016.7 -0224.0
765 9,1 35025.4 -0244.4
766 ]0. 55041.I -0246.6
767 9.B 35056.2 -0242.[
768 9.5 35107.0 -0237.9
769 10. 35130.4 -0212,9
770 8.5 55205.0 -0209.3
77] 9.8 35206.1 -0220.8
772 ]0. 35229.5 -0254.0
273 I0. 55346.0 -0255.0
774 9.4 35353.[ -0227.7
775 9.2 35418.9 -0238.]
776 9.5 3542_.7 -02]6.5
777 8.0 35456.8 -0202.4
778 9.8 35505.2 -0243.2
779 10. 355]4.6 -0212.0
780 9.9 55534.0 -0288.2
78] 9.1 55558.4 -0258.9
782 8.2 35600.3 -0266.2
783 9.0 35605.5 -0253.9
784 9.2 35607.0 -0207.9
785 9.3 35610.8 -02]9.7
786 9.0 35629.4 -0224.2
787 9.1 35641.0 -0227.]
788 9.4 35641.8 -0203.0
789 9.5 35707.5 -0208.3
790 9.5 55709.4 -0207,9
79] 9.6 35711.4 -0247.1
792 9.5 35712.5 -0258.5
793 9.3 357]2.8 -0226.7
794 9.7 35728.2 -0254.7
745 9,5 35728.2 -0242.8
796 9.2 35730.9 -0222.6
797 9.2 55735.5 -0222.8
798 6.8 55735.b -0240.7
799 9.0 35750.] -0210.3
800 8.6 35750.7 -0217.5
801 9.6 35812.1 -0240.8
802 9.7 35812.4 -0248.8
803 9.3 35818.6 -0229.[
804 9.7 35827.6 -0254.1
805 9.5 35840.0 -0249.7
806 9.9 35911.8 -02]7.2
807 8.5 35923.3 -0218.2
808 9.7 35924.2 -0217.]
809 9.7 35931.6 -0255.2
810 9,8 35949.5 -0225.2
811 9,8 35950.8 -0224.6
812 9.4 35951,6 -0230.2
813 9.4 35954.3 -0231.7
814 8.2 40003.9 -0245.9
8]5 10. 400]6.6 -0228.2
8]6 9.0 40022.2 -0200.7
817 9.3 40029.8 -0255.7
818 9.6 40033.2 -0200.0
819 9.8 40142.1 -0240.6
820 8.5 40215.3 -0204.0
821 9.8 40241.3 -0218.0
822 9.4 40254.0 -0239.6
823 9.7 40316.4 -0234.8
824 9.8 40317.9 -02Z3.1
825 9.8 40332.5 -0208.4
826 8.6 40337.4 -0252,4
827 I0. 40400.5 -0242,3
828 ]0, 40415.9 -0206.]
829 ]0. 40504.0 -0221 7
830 9.8 40509.4 -0250.7
831 ]0. 40509.5 -0228.2
832 7.6 40515.2 -0253.6
853 9.8 40534.3 -0216.6
834 9.0 40542.3 -0217.5
835 9.2 40545.2 -0256.8
836 9.5 40547.4 -0235.4
837 9.9 40548.7 -0214,1
8_8 I0. 40550.0 -0250.5
839 9.9 40600.0 -0236.7
840 9.5 40642,1 -0257.7
84] 8.7 40701.7 -0252.4
842 9._ 40703.2 -0228.i
843 9.4 407]b,l -6209.0
844 7o8 40718.8 -0250.4
845 i0. 40816,4 -0246.7
846 9°9 408_I,3 -0203.9
847 9°3 40904,0 -0259.0
848 8.2 40917.6 -0244.5
849 I0. 40918.9 -0221.0
850 9.4 40922.0 -0239.4
851 9.7 409d0,9 -0259.0
852 9,2 4095_,5 -0238.3
853 8.9 40959_5 -0297,8
854 9,5 41006,3 -0227.4
855 8.8 41021.1 -0212.4
856 9.2 41022,1 -0259,6
857 9,8 4]049.9 -0202.4
858 8.5 41101.3 -0245.6
859 9.3 41]]2.7 -0259.8
860 9.5 41120.6 -0241.5
86] 9.9 41156.0 -0235,6
862 9.6 41200,4 -0233.6
863 9.0 41202.5 -0205.0
864 8.7 41227.8 -0249°0
865 9.2 41229.7 -021_.0
866 9,1 41247.4 -0201.4
867 6.7 41252.7 -0250.0
868 9.2 41258.9 -0218.8
869 9°i 4130_.0 -02]9.?
870 9.2 4131&.8 -02_5.9
871 9,] 41316.5 -0204.0
872 9.8 41519.5 -0Z41.8
873 9.0 41321.5 -0205.2
874 9.0 41541,4 -0218.3
875 9.7 41344,6 -0257.8
876 9.4 41355.2 -0209,4
877 10. 41427.1 -0255.0
878 9.4 41433.0 -0222.0
879 ]0. 4]446.3 -0227.1
880 9.5 4]504.0 -0220.5
88_ 9.8 41504.3 -0246.2
882 9.4 41512.1 -0239.7
883 8.3 4]524,4 -0235.1
884 8.5 41525.8 -2215,8
885 9_5 41531.5 -0241.5
886 9._ 41552.9 -0240.0
887 8.8 41612.8 -0249.7
888 9.8 616_2.0 -0221.3
889 9.8 41641.7 -0216.0
890 10. 41649.3 -0242.8
89[ 9.0 4]704.9 -0252.4
892 9.6 41758.2 -0224.3
893 9.2 4]730.5 -0250.4
894 9.4 41745.3 -0244.3
895 9.5 4[748.0 -0235,7
896 9.9 41801.2 -0223.3
897 9.6 41804.0 -0219.5
898 9.7 4180_7 -0211.3
899 7,3 41822.9 -0234.1
900 9.8 41826.2 -0210.1
901 I0. 418_1.5 -0244.2
902 9.5 41846.9 -0212.5
903 8.5 41928.4 -0203.4
906 8.5 4193_.2 -0229.6
905 8.6 42006.0 -0220.9
906 10. 42031.9 -0238.2
907 9.9 42034.2 -0226.2
908 9.2 62059.8 -0246.2
909 10. 42101,5 -0219.6
910 9.8 42113.[ -0236.8
911 10. 42134.7 -0256.0
9]2 9.7 42143.8 -0238.2
913 9.6 42]48.9 -0212.7
9]4 9.1 42157.4 --024[.4
9]5 7.9 42208.7 -0244.3
916 9.7 42215.5 -0202,2
917 9.5 42215.9 -0240.3
918 9.1 42227.1 -0248.1
919 9.8 42241.2 -025].5
920 8.5 42242.6 -0239.6
921 9.8 62258.9 -0245.3
922 9.9 42315.0 -0248.7
923 8.3 42315,5 -0232.8
924 i0. 42319,7 -0250.4
925 9.8 42326.6 -0245,4
926 9,7 42358.0 -0220.5
927 9.7 42413.1 -0214.9
928 9.7 42428.4 -025].2
929 8.9 42459.5 -0214.0
930 8.7 42446.2 -0217.4
931 9.6 42514.2 -0259.4
932 9.7 42518.6 -0244.2
933 9.6 42560.5 -0259.4
934 lO. 42555.4 -0205.7
935 9.9 42559,4 -0233.0
936 9.8 42611.9 -0254.9
937 9.7 42618.7 -0230.8
938 7.7 42619.3 -0208.2
939 8.9 42626.0 -02_5.6
940 9.7 42627,] -0216.9
941 9.7 4265G.8 -0259.8
942 8.1 _2716.2 -0223.1
943 9.6 477]6.7 -020_.0
9_4 8.5 427Z0,0 -0209.4
945 9.0 4223b,9 -02_9,1
946 9.8 42801.0 -0213.2
947 9.8 428:5.1 02]7.6
948 9.8 42818.8 -0254,6
949 9,5 42836,7 -0257.6
950 10, 42837.5 -0242.2
951 9.2 42839.9 -02F4.8
952 8.0 42843.6 -02_1,5
953 9.4 42852.6 -0209.1
954 9.5 4C859.8 -0204.6
955 10. &291_.6 -025£°3
956 9,4 42923.0 -022&.5
957 10. 42°55.4 -02£8.9
958 10° 42950.8 0203._
959 9.6 4Z000.7 -0239.8
960 9,8 &_007.7 -0231.9
061 8.7 _3014.3 -0250.0
962 9.Z 45017.0 _0252,3
963 5.1 45018,6 -0245,9
964 7.2 4302b.0 -0256.5
965 9.8 63022.9 -0t45.9
966 8.7 4/032,1 -0259,9
967 9.2 430_Q.3 -0252.9
968 9.8 430_0.0 -0215.2
9_9 9.4 43]03.5 -0214.2
970 9.9 43137.2 -0258,7
971 9.4 45152,5 -0268.5
972 9 5 4315b.5 -0215.2
973 ]0 43205,9 -0227.8
974 I0. 43229.? -0520.7
975 9 3 43236,] -0256.7
976 9 6 45247.9 -0210.4
977 9 7 43501.6 0250.2
978 IC 45307.0 --0215.9
979 9; 4_322.5 -0212.6
980 lO, 43329.6 -0250.0
981 10. 43331.8 -0207.2
982 8.0 43538,0 -0214.1
983 8._ 63560.8 0258,5
984 9.8 43Z49.7 -323715
985 9.0 43419.8 -0244.0
986 ]0. 43421.8 -0210.4
987 9.8 43423.1 -624".8
988 8.5 43424.8 -0225,3
989 9.8 4_441.6 -0218.2
090 9.5 43512._ -3224.4
991 10. 41518.2 -02_0.5
992 8,8 435_9.1 -0256.5
993 I0, 4;_45.q -0227.5
994 9.7 4[2559.8 -0258.3
995 9.3 4[603.2 -0237.4
996 9.1 4_622._ -0223.5
997 9.5 4_632,_, -0207.3
998 9.0 45634.5 -0252.5
999 9.5 4_636. t -0259,1
1000 9.0 43653.7 -0218.9
fOOl 10. 4_7C8,q --0225,8
1002 9.9 4322,_ -0239.8
]003 9.9 43757.1 -0256.3
[004 8.7 4380_._ -0256.6
1005 10. 43803.7 -0218.4
1006 9.4 43820.8 -0220.6
1607 9.4 43839,2 -0244.3
1008 i0. 43850 _ -0200,8
1009 _.0 43908.5 -0220.2
1010 9,1 63911.0 -0228.5
1011 9.4 45961.3 -0204.4
1012 9.4 43965.9 -0256.8
[013 9.8 43949.5 -0220,4
1014 9.6 4_952,8 -0243.0
1015 9.8 44020.0 -0249,5
]016 9.0 44027.8 -0250,7
]017 9.5 44033.6 -0209.9
1018 10, 4404_.4 -0207.8
-02 1108 4h56m
lO] _ 9.4 44100.3 -0249.0
1020 9.7 44]02.6 -02[$,9
1021 8.6 44104.] -0207.3
1022 9.8 44106.0 -0224.4
1023 9.9 44I]3.0 -0200,3
]024 9.5 44115.2 -0224.6
1025 8.7 44]28.4 -025L9
1026 9.7 44150.1 -0255._
1027 I0. (4202.2 -0201.2
1028 9.1 44208.2 -0246.9
1029 9.3 442]3.8 -0222,3
1050 9.5 46216.7 -0201.5
]031 I0. 44228.7 -0252.3
1032 8.2 44237.9 -0243.9
1033 lO. 44239.0 -0208.8
1034 lO. 44251.8 -023?.4
10Z5 10. 4430].4 -0206.9
1036 10. 44346.2 -0204.2
1057 9.9 44O51.2 -0257.I
1038 10, 44354.3 -0205._
]039 9.8 44401.4 -0224.5
]040 9.8 44407.8 -0205.7
]041 9.8 44408.7 -0250.5
1042 9,2 44626.4 -0258.4
1043 9.2 44455,5 -021[.5
]044 9.4 44436.3 -0246.2
1045 ]0. 44444.4 -0241.0
1046 ]0. 44445.3 -0246.4
1047 9.3 44447.6 -0213.5
lO&8 9.8 44451.8 -0256.]
1049 8.6 44500.5 -0251.6
1050 9.5 44524.1 -02]6.0
I051 I0. 4_535.3 -0206.8
1652 9.0 46556.7 -0200.3
1053 8.3 44601.5 -0250.8
1054 8.7 44613.0 -0200.7
1055 9.9 44613.3 -0257.0
1056 9.5 44622.5-0209.2
1057 9.2 44632.3 -0229.5
1058 10. 44669.1 -0238.1
1059 10. 44707.6 -0247.6
1060 9.0 44708.5 -0209.6
106] 8,3 44716.5 -0202.2
1062 9.5 &4738.1 -0250.4
1063 8,8 44747.7 -0250.3
]064 9.4 44751.1 -0257,8
]065 9.6 44758.7 -0254.4
1066 10. 44802.8 -0223.0
1067 9.6 _4805.0 -0227._
1068 9.5 44814.3 -0250,5
1069 8.3 44827.7 -0234,4
I070 8.5 44859.9 -0206,5
[07[ 10. 44910.1 -0249.6
1072 9.2 44912.4 -0224.8
]073 9.8 44927.1 -0257.5
]0?4 9.2 4_955.4 -0257.0
]075 9.] 44936.2 -0257.5
]076 9.8 44940.4 -0246.0
[077 9.4 45047.3 -0241.9
I078 ]0. 4504715 -0239.7
1079 9.8 45048,9 -0206.0
1080 6,3 45052.] -0226.3
108[ 10. 45]]2,9 -0210.8
1082 9.3 45141.] -02]2,?
1083 7,8 45147.3 -022].7
1084 9.4 45156.6 -0239,7
1085 9.9 45158.9 -0242,9
]086 9.8 45203.0 -0227.5
]087 9.5 45207.4 -0221.4
1088 8.8 45210.? -02]7.]
1089 10. 45228.6 -0242.3
]090 I0. 45228.7 -0245.9
1091 I0. 45237,5 -0243.4
]092 8.7 45245.8 -0259.4
]093 9.9 4525].2 -0235.6
]094 8,3 45257.0 -0209.4
]095 6.5 45320.8 -02]6.8
1096 9.9 45351.3 -0236.2
]097 9.3 45355.4 -0207.1
1098 9.2 45337.0 -0238.2
1099 i0. 45345.] -nz4].2
I[00 9.4 45345.7 -0242.5
llO1 10. 45554.6 -0238.4
]]02 9.5 45357.4 -0234.6
ll03 9.5 45420.3 -0202.4
]104 8.0 45422.1 -0256.1
]105 9,6 45511,7 -0210.3
1106 9,4 45529,8 -0200.0
]]07 9.4 45547.9 -0240.9
]]08 9.2 45607,2 -0212.9
BD Ill C$D] 5
-02 llOb _ ¢ .,L--,
-02 16b8 5hB?m
I4{I _ ; i (:][J ) 6
-02 1669 5h57m
1469 9.5 55753.0 -0203.4
1470 9.0 85811.2 -0239.0
]47] 9.5 55812.2 -0232.7
1472 9.0 55817.0 -0205.0
1473 9.0 55822.0 -0210.0
1474 10. 55840.3 -0262.1
1475 10. 55843.2 -0228.3
1476 9.2 55902.3 -0250.5
1477 9.5 55918.1 -0225.6
1478 9.5 55922.2 -0231.9
1479 9.2 55925.4 -0259.2
1480 9.5 55932.0 -0240.3
1481 9.0 55945.4 -0253,8
1482 9.1 55946.2 -0235.9
1483 9,5 60014.1 -0223.0
1484 9.5 60015,9 -0201.1
1485 9,5 60017.9 -0204.7
1486 9.5 60031,0 -0212.2
1487 9.5 60066.9 -0200.3
1488 9.5 60056,0 -0210,5
1489 9.5 60056.7 -020].4
1490 9.0 60057.2 -0234.6
1491 9.3 60059.3 -0240,6
1492 9.5 60107.3 -0249.7
1493 9.3 60116.1 -0221.1
14_4 8.7 60125.2 -0228.3
1495 7.5 60138.0 -0201.5
1496 9.9 60150.5 -0228.2
1497 9.5 60217.0 -0211.7
1498 9.7 60266.7 -0222.7
1499 9.4 60250.0 -0201.6
1500 9.8 60326.8 -0235.3
1501 9.5 60328°$ -0250.6
1502 8.9 60331.3 -0264,8
1503 9.5 60336.0 -0214.0
1504 9.4 60334.6 -0234.5
1505 9.4 60339.9 -0229.5
1506 9.5 60410.4 -0250.2
1507 9.5 60424.2 -0229.9
1508 9.5 60424.9 -0201.5
1509 9.5 60503ol -0226.7
1510 9.0 60513.4 -0255.7
1511 9.5 60515.2 -0236.1
1512 7.0 60527.8 -0228.1
1513 8.5 60545.9 -0235.8
]514 9,0 60609.2 -0238.9
1515 7.9 60618.1 -0213.0
1516 9.3 60623.7 -0248,5
]5]7 9.3 60624.4 -0231.6
1518 9.7 60624.9 -0206.7
1519 10. 60635.6 -0242,3
]520 9.5 60643.0 -0257.0
1521 9.5 60648.8 -0210.6
]522 9.5 60654.2 -0251.1
]523 9.5 60704.1 -0202.5
1524 10. 60707.7 -0224.5
]525 9.9 60715.2 -0233.1
1526 9.6 60719.6 -0245.4
1527 8.7 60730.8 -0255.7
1528 9.1 60803.8 -0243.3
1529 9.2 60819.8 -0253.2
1530 8.7 60829.6 -0220.5
1531 9.4 60834.5 -0234.2
1532 9,0 60835.0 -0235,2
1533 8.9 60840.4 -0213.8
1534 8.1 60852.0 -0250.6
1535 9.8 60903.] -0222.3
1536 9.5 60904.6 -0201.3
1537 9.4 60908.7 -0252.0
1538 9.7 60910.8 -0253.8
1539 9.5 60919,7 -0227.2
1540 9.1 60932.8 -0Z52,7
1561 9.1 60934.2 -0217.2
1542 9.0 60941.1 -0249.6
1543 9.4 60942.0 -0217.4
1544 9.6 60944.] -0248.1
1545 9,5 61000.3 -0211.4
1566 9.4 61005,6 -022].3
1567 9.4 61011.5 -0251.9
1548 9.5 61033.8 -0222.8
1549 9.5 61068,3 -0229,7
1550 9,3 61050.2 -0254.2
1551 9.4 6]056.2 -0246.8
1552 9.2 61106.0 -0208.1
1553 8.7 61113.6 -0255.3
1556 8.6 61117.7 -0225,6
1555 9.5 61127.7 -0205.9
1556 8.7 61130.8 -0257.3
1557 I0. 61141.9 -0235.6
1558 9.6 61146.5 -0237.4
1559 9.8 61206.4 -0242.5
1560 9.5 61219°5 -0238.0
1561 10. 61223.6 -0204.2
1562 9.4 61223.8 -0264,3
1563 9.5 61228.7 -0208°0
1564 5.5 61243.1 -0252.5
1565 9,5 61250.4 -0234.9
1566 9.7 61257.7 -0263.4
1567 9.4 61259.3 -0210.8
1568 9.1 61307.3 -0201.6
1569 9.5 61319.4 -0224.2
1570 9,1 61339.6 -0215.7
1571 9.2 61340.0 -0259.0
1522 lO. 61347.9 -0203,4
1523 9.5 61354,1 -0238.9
1574 9.5 61354.6 -0208.6
1575 9.8 61636.3 -0227.3
1576 I0. 61647.6 -0222,4
1577 9.8 61650,2 -0234.2
1578 9.0 61658.1 -0222.1
1579 7.8 61513.2 -0238.6
1580 9.1 61517.0 -0202.1
1581 30.0 61525.7 -0207,7
1582 9.5 61526.1 -0255.6
1583 8,8 61552.3 -0236,7
1584 9.5 61555.6 -0226.6
1585 9.8 61600,5 -0258.6
1586 9.6 61601,4 -0216,1
1587 9.5 61606.4 -0251.2
1588 9.5 61617.4 -0251.7
1589 9.2 61666.1 -0220.8
1590 9.5 61666.9 -0200.0
1591 9.2 61652.1 -0253,9
1592 9.5 61700.3 -0247.5
1593 9.8 61707.6 -0241.3
1594 9.9 61727.0 -0216.2
1595 9.8 61729.1 -0240.1
1596 9,1 61736.8 -0253.6
1597 9.0 61737.3 -0256.8
1598 9.7 61769.1 -0218°0
1599 9.5 6]753.8 -0201.6
1600 I0. 6]803.5 -0202.9
1601 7.0 61818°9 -0254.4
1602 9.3 61820.3 -0211.6
1603 9.8 61832.5 -0218.0
1604 9.8 61834.2 -0204.9
1605 8.8 61845.7 -0222.3
1606 9.4 61855.8 -0246.1
1607 9.5 6]906.9 -0227.4
1608 9.5 61920.5 -0214.7
1609 9.1 61929.6 -0238.5
1610 9.3 61946.1 -0222.5
1611 9.5 61948,4 -0235.7
1612 9,6 61950.6 -0235.7
1613 9.0 61951.0 -0258.7
1614 9.5 61959.5 -0257.7
1615 9.0 62011.6 -0221.3
1616 8.7 62016.7 -0207.3
1617 8.2 62028.9 -0234.1
1618 9.6 62029.8 -023].4
1619 9.? 62036.0 -0224.9
1620 9.6 62045.7 -0226.0
1621 9.4 62102.0 -02]4.6
1622 9.5 62107,1 -0218.6
1623 9.5 62111,7 -0252.8
1626 8.2 62134.2 -0225,1
1625 8.5 62160,4 -0235,0
1626 10. 62161.9 -0249.0
1622 9.2 62165.7 -0243.1
1628 9.0 62204,2 -0207.1
1629 9.] 62206.8 -0229.3
1630 9.5 62207.1 -0204°5
1631 8.7 62213.1 -0246.1
1632 9.5 62218.3 -0210.2
1633 9.5 62220,8 -0236.3
1634 9.5 62221.5 -0207.7
1635 9.7 62231.9 -0248.4
1636 9.4 62266.9 -0234.0
1637 9.5 62259.9 -0267.5
1638 9.0 62301.0 -0236.6
16_9 7.5 62311.5 -0255.7
1640 9.5 62323.3 -0229.3
1641 9.6 62336.6 -0256.5
1642 9.5 62363.7 -0223.9
1643 9.3 62357.1 -0255.5
1644 9.5 62603.2 -0226.1
1645 9.2 62610.6 -0256.6
1666 9.5 62610.8 -0208.9
1647 9.8 62631.3 -0239.1
1648 9.6 62435.8 -0200,6
1649 8.7 62442.2 -0240.8
1650 9.0 62653.3 -0246.6
1651 9.8 62504.8 -0246.6
1652 9.0 62516.6 -0261.9
1653 9.5 62519.8 -0210.6
1654 9.2 62560.6 -0222,0
1655 9.5 67566.8 -0210.0
1656 9.0 62553.1 -0221.2
1657 9.1 67559°0 -0266.8
1658 9.5 6_632.4 -0202,5
1659 9.5 62634.2 -0226.5
1660 9.3 62640.2 -0216.8
1661 9.1 62702.5 -0237.8
1662 8.] 62704.7 -0247.7
1663 7.0 621;06.2 -0257.8
1664 9.0 62709.9 -0235.5
1665 9.5 62748.3 -0200.1
1666 9.8 62252.6 -0200.5
1667 9.4 62755.6 -0257.6
1668 9.0 62800.3 -0243.9
1669 8.0 62817.2 -0207.4
1670 9.5 62823,] -0245.0
1671 8,5 62836.9 -0227.5
1672 9.4 b2858.6 -0200.0
1673 9.5 62905,2 -0228,2
1676 9.8 62906.7 -0206.1
1675 9.5 62912.8 -0250.6
1676 9.2 62916,5 -0257.5
1677 9.8 62928.7 -0244.9
1678 9.8 62930.8 -0229.7
1679 9.2 62936.7 -0200.9
1680 7.5 62947.1 -0203.6
1681 9.0 62948.8 -0246,4
1682 9.6 63007.0 -0216.3
1683 9.3 63007.8 -0255.0
1686 9.4 63008.9 -0232.4
1685 9.5 63010.6 -02G5.0
1686 9.5 63023.2 -0223.9
1687 9.5 63038.0 -0217.7
1688 9.0 63062.2 -0203.7
1689 9.6 63059.8 -0202,6
1690 9.2 63101.5 -0247.3
1691 6.4 63103.7 -0225.0
1692 9.9 63104.6 -0221.2
1693 9.0 63113.2 -0216.8
1694 9.3 63118.4 -0236.6
]695 9,2 63122.2 -0213.0
1696 9,5 63134.9 -0233.5
1697 9.8 631Z5.7 -0255.2
1698 9.5 63148.5 -0228.6
1699 9,0 63158.8 -0254.3
1700 10. 63220,0 -0217.1
1701 9.0 63222.9 -0240.8
1702 9.5 63236.0 -0201.9
1703 9.5 63238.2 -023_.8
1704 7.8 63248.0 -0213.8
1705 9.5 63251.1 -0216.5
1706 8.5 63258.4 -0753,3
1707 9.1 63304.9 -0244.8
1708 9.3 63325.1 -0218.7
1709 9.3 63333,5 -0215.8
1710 9.6 63342.0 -0256°9
]711 9.1 63347.3 -0247.1
1712 9,5 63349.2 -0212.5
1713 9.7 63349.3 -0203.3
1716 9.5 6340].3 -0200.9
]715 9,4 63403.4 -0233.2
]7]6 8.0 63404.8 -0Z12.4
1717 9,5 63<07.5 -0253.9
1718 9.5 6_407,7 -0236.8
1719 9,5 63413.5 -0205.8
1720 9,2 63419.7 -0259.2
1721 9.3 63423,3 -0201.5
1722 9.4 63436,8 -0245,6
1723 9.6 63453.6 -0200.3
1724 9.8 63458.0 -0212,2
1725 8,7 63500.1 -0255.8
17Z6 9.2 63506.6 -0255.2
1727 9.5 63518.3 -0266.4
1728 9.2 63526.3 -0209.0
]729 8.8 63533.9 -0736.]
1730 9.2 63560.6 -0242,6
1731 9.5 63561.6 -0222.0
1732 8.5 63544.9 -0266.8
1733 9.1 63549.2 -0224.8
1734 8.5 63557.2 -0236.6
1735 9.5 63608.9 -0214.1
1736 9,8 63631.6 -0205.0
1737 9.4 63650.0 -0Z17.1
1738 9.6 63653.6 -0233.7
-02 1828 6h47m
1739 9.4 63654.7 -0250.3
1740 9.5 63701.6 -0239.5
1741 8.5 63707.0 -0216.7
]742 9,5 63713.4 -0214.2
1743 9.5 63728.7 -0237.0
1744 8,8 63?40.3 -0243.9
1745 9,5 63?45.4 -023].9
1746 9.2 63_48.1 -0240.8
1747 9,8 63805,2 -Q220.7
1768 9.3 63808.6 -0231.7
1749 9,4 63808,6 -0247.2
1750 9,6 63816.3 -0220.8
1751 9.7 638_6.7 -0211,8
1752 9.7 63864.8 -0248.7
1753 9.5 638_5.9 -0225.4
1256 9.0 63853.0 -02]4.5
1755 9.6 63856.0 -0208.5
1256 9.5 63909.4 -0252.9
1757 9.5 6391].0 -0207.5
1758 9.6 6591:?.9 -0203.6
1759 9.8 6392_.4 -0265.0
1760 9.6 6392(.3 -0229.6
1761 9.8 63936.0 -0217.4
1762 9.0 63936.6 -0233.5
]763 9.5 63939.9 -0210.9
1764 9.1 63952,9 -0241.2
1765 9.5 63954.8 -0205.2
1766 8.9 6_0040 -02]5.9
1767 9.8 640]5.5 -0205.4
]768 9.2 64030.9 -0212.8
1769 9.8 64046.3 -0250,7
1770 9.3 64056,_ -0266.6
1771 9.3 66]09.' -0202.1
1772 9.5 64114._ -0255.6
1773 9.5 64138.[ -0Z17,0
1776 9.7 64149,E -0242.6
1775 9,8 64151,0 -0226.0
]776 6.1 66]58,2 -0206.6
1777 9.2 66201.0 -0229.6
1778 9.5 66208,9'-0258.3
1779 9,8 64219.0 -0206.8
1780 9.7 66?24.9 -0202.0
1781 9.5 662_8.7 -0230.5
1782 9.5 64239.9 -0201.0
1783 8.5 66241.7-0206.9
1784 9.0 64301.3 -0256.5
1785 9.7 64302.2 -0252.6
1786 9,4 66306.0 -0255.9
1787 9.7 64323.0 -0216.7
_788 9.7 66325.6 -3211.2
1789 9.7 66325.8 -LI2ZS.7
1790 9.7 66336.1 -C206.2
1291 9.8 66339.6 -0242.8
1792 9.7 66340.0 -02_0.7
1793 9.5 64_515 -0248._
1794 8.2 66_52.3 -0246.9
1795 9.5 66407.9 -0210.2
1796 8,8 66615.9 -0251.n
1797 9.1 64619°0 -02Z8.9
1798 7.0 64422.6 -02]3.7
1799 9.5 66425.2 -0219.5
1800 9.8 64631.8 -0258.4
1801 7.7 64633.0 -0200.2
1802 9.0 66637._ -0206.0
]803 9.5 64468.5 -0228.8
1804 9.6 6450_.2 -0236.4
1805 9.0 66506.6 -0210o4
1806 S.5 64513.6 -0253.6
1807 9.7 64515.7 -0202.2
]808 8.9 64537.0 -0211.5
1809 8.8 64541.3 -0253.4
1810 9.6 64546.4 -0223.9
1811 9.2 64609.4 -0209.6
1812 9.5 64612.1 -0215.6
1813 9.7 64622.3 -022],3
]814 9.5 64630.0 -0230.6
]815 9.5 64631.5 -0203.4
]8]6 8,9 66647.1 -023_.%
1817 9.7 64653.5 -0245.7
1818 9.3 64652,3 -0255.2
]819 9.2 64659.6 -02_0.6
1820 9.1 64704.3 -0233.2
]821 9,2 64708.0 -0235.6
1822 9.4 64708.6 -0238.4
1823 9.5 64712.1 -0202.6
]824 9.5 647]7.] -02]7.0
1825 9.9 64736.3 -0258.0
)826 9.2 64740.1 --0234.3
]827 6.3 64744.2 -0237.0
1828 9.3 64746.3 -023?.4
BD Ill [SDI 7
-021829 6h47m
1829 7.8 64752.0 -0217.9
]830 9.0 64801.6 -0254.9
1811 9.4 64807.1 -0201.0
]832 9.5 64810.7 -0218.8
]855 9.7 64829.4 -0201,4
]854 9.8 64844.0 -0227.8
1835 8,6 64845.0 -0259.6
]856 9.5 64847,2 -0214.5
1857 9.5 64851,1 -0225.0
]858 ]0. 64851.8 -0200.5
1859 9.8 64904.0 -0249.0
1840 9.0 64904.4 -0200.5
1841 9.5 64918.0 -0258.3
1842 9.7 64922.2 -0249.5
1843 9.4 64927.8 -0259.9
1844 9.1 64954.5 -0217.5
1845 9,7 64954.8 -0202.8
1846 9,3 65008.0 -0205.8
1847 9.2 65009.5 -0245.1
1848 I0. 65014,2 -0207.5
1849 9.5 65018,6 -0205,5
1850 9.7 65026.2 -0251.1
1851 9.4 65027.2 -0240.6
1852 9.6 65031.7 -0238,9
1853 9,5 65034.9 -0251,4
1854 9.4 65037.1 -0230.9
1855 9.2 65108,7 -0222.4
1856 7.8 65112,6 -0250.2
1857 9.5 65119,5 -0246.3
1858 9,8 65119.9 -0216,1
1859 9.8 65122,9 -0208,5
1860 9.4 65124,2 -0256,4
1861 9.4 65]43.7 -0258.]
l_b2 9.5 65]52.5 -0246,4
1863 10, 65158.3 -0209.3
1864 ]0. 65204.4 -0205.4
1865 9.5 65215.1 -0?52.9
1866 9.? 652]7.2 -0221,9
1867 9.4 65222,8 -0200,9
1868 9.7 65226.6 -0251.]
1869 8.8 65245.1 -0245.4
]870 8.8 65253,5 -0259.0
1E71 9./ 65257.5 -0218,2
1872 9.5 65502.5 -0246.4
]875 8.2 65504.2 -0215.7
1874 9.1 65508.5 -0248.7
1875 9.5 65309,4 -0208.2
]876 9.5 6551].6 -0246.7
]877 9.] 65514.7 -025].0
1878 9.8 65520.6 -0256.5
1879 9.4 65527.4 -0225.4
1880 9.5 65534.5 -0244.5
1881 9.7 65540.9 -0251.2
IS82 9.5 65555.4 -0207,5
1885 9.1 65401.6 -0235.0
1884 9.3 65405.5 --025_.8
1885 8.0 65411.7 -0254.7
1886 9.0 654]I,7 -0254.5
]88] 9.6 b5421._ -0755,9
1888 9.8 65425.0 -0249.2
]8_9 9.8 65447.0 -0256.8
1890 9.6 65449.1 -0217.9
]89] 9.8 65449.2 -0207+$
]892 9.7 b5506.5 -0252.6
1895 9.5 65517.0 -0211.1
]894 9.8 65531.6 -0_32.8
1895 9.8 65550.6 -0255,0
1_96 9.2 65551_9 -0287._
1897 9.4 65555.8 -0205.4
1898 9.5 65606.2 -0252.2
1899 8.0 6_609.5 -0249.0
1900 8.5 65619.1 -0215.8
IW01 9.5 65619.6 -0236.5
1902 9.8 65620.0 -0219.6
1905 9.1 65655.0 -0202,5
1904 9.1 65645.0 -0210.0
1905 9.5 6564?.5 -0204.2
1906 9.5 65653.9 -0216.0
1907 9.8 65658.5 -0251.5
19fl8 8,6 65705,0 -0250.6
1909 9.7 65708.4 -02_8.8
1910 9.6 65709.2 -0229.8
1911 9,8 65710.7 -0205.7
1912 i0. 65721.7 -0259.1
1915 9.8 65725.0 -0246.6
1914 9.5 65750.1 -0257.5
1915 10. 65743.7 -0212.5
19!6 i0. 65749.0 -0229.1
1917 9.5 65804.6 -0206.8
1918 9,6 65850.0 -0256, q
1919 9.8 658]2.7 -0252.5
1920 9.8 658_2,5 -0255.9
1921 9.7 65846.3 -0214.5
1922 9.7 658_7.9 -0222,2
1925 9.3 65857.2 -0206.6
1924 9.6 65859.2 -0210.5
1925 7.6 65911.7 -02_5,9
1926 9.7 65915.] -0259,9
1927 9.7 65917,9 -0224,2
1928 9,0 65920.8 -0245.7
1929 8.5 6S921,2 -0227.8
1950 9.0 65927,5 -0218.6
1911 8.0 6595].7 -0231.6
1932 9,6 65957,4 -0242.8
1953 9.3 65941.7 -0209.0
1954 9.0 65952.5 -0224.6
1955 9.3 65956.0 -0248.7
1956 8,5 70000.5 -0244.6
1937 9.2 70016.8 -0256.3
1938 9.5 70019.6 -0229.6
1959 9.2 70052.7 -0237.0
1940 9.5 70041.4 -0222.5
1941 8,4 70057,8 -0257.8
1942 9.7 70111.2 -0254.7
1945 9.4 70121.7 -0208.8
1944 9.6 70129,5 -0245.2
1945 8.8 70134.1 -0228.5
1946 9.6 70144.0 -0219.1
]947 9.5 70144.4 -0211.9
1948 9.8 70145.5 -0211.2
1949 8.8 70148.5 -0256.2
1950 9.5 70208.2 -0255.7
1951 9.4 7022_.6 -0202,8
1950 9.5 702_/.0 -021o.4
1955 9.4 70241.8 -0242.6
1954 9.8 70255.5 -0247.7
1955 9.] 70257.9 -0209.1
1956 9.7 70258.4 -020_,5
1957 9.7 70505.8 -0212.8
1958 9.1 20506.2 -0206.8
1959 9._ 70508.0 -0252.3
]q60 9.4 70_12.2 -0203.9
1961 9,I 70521.5 -02_2,6
1962 9.2 70322.S -0236.2
1965 8.4 705_4.5 -0219.6
1964 9.3 705_4.7 -0253.2
1965 9.5 70556.9 -0230,5
1966 9.0 70_27.5 -02_6,5
1967 9.8 ?0540.2 -0207.6
i_68 9.8 70344.3 -0212.5
1969 8.5 70357.5 -0246.2
1970 9.3 ?0559.8 -0202.7
1971 9.4 70418.4 -0202.9
1972 9.5 70522.0 -0245.I
1973 9.5 70450.7 -0202.2
1974 8.8 ?0442,5 -0247.8
!975 9.8 ?0444,_ -022_.5
1976 8.5 ?0458.5 -0246.7
1977 9.8 7050].9 -02!1.8
]978 9.7 ?0504.5 -0252.2
1979 9.4 ?0506.6 -0214.2
1980 8,2 70507.1 -0219.8
1981 8.5 70517.4 -0218.8
1982 8.5 70518.0 -0242.8
198_ 9.2 70519.1 -0209.5
1984 9.4 /0522.0 -0221.1
1985 9.7 70525,5 -0252.4
i986 9.2 70525.7 -020£,7
1987 8.2 70527,0 -0256.2
1988 i0, 70554.2 -0229.9
1989 9.5 70555.8 -0225.1
19_0 9.8 70559.5 -024_.9
lqgl 9.8 705_6,4 -0241.1
]992 9.2 70546.7 -020?.5
1993 9.3 70551.8 -02_4.9
1994 q.5 70554 0 -0202,8
1995 9,4 70554.2 -0204.1
1996 9.1 70558.1 -0224.0
1997 9._ 70603.2 -0213.5
1998 9.8 70615.7 -0203.9
]99q 9.8 706]9,5 -02_9.5
2000 9.7 70600._ -02_5,5
2001 q.o ?0658,_ -0259.9
2002 9.4 70655.4 -0202.3
2005 9.2 7065?.5 -0204.Z
2004 9.6 70706.0 -0219.6
2005 9.8 70724.9 -0210. Q
2006 9.5 ?0754,2 -0210,0
2007 9.0 707_5.5 -0254.2
2008 8.0 707_4.7 -0234.5
2009 9.3 70746.9 -0220.7
2010 9.7 70802.4 -0257.1
2011 9.8 70821.1 -0241.$
2012 9.5 70824.0 -0215,6
2015 9.5 70829.6 -0256.4
2014 9.6 70831.7 -0205.8
2015 9.5 70832.8 -0209.$
2016 9.4 70836.6 -0255.0
2017 9.5 70841,9 -0217.6
2018 9.5 70844.0 -0255.0
2019 9.4 70846.2 -0200.4
2020 9.3 70852.8 -0200.6
2021 8.9 70907.5 -0244.3
2022 8.8 70912.7 -0259,5
2023 9.4 70918.0 -0245.5
2024 9.6 70925.5 -0227.1
2025 9.5 70927.8 -0210.9
2026 9.8 70949.9 -0244,6
2027 9,0 70957.1 -0229.5
2028 8.8 71004.1 -0225.2
2029 9.4 71008,4 -0202.0
2030 8.8 71009.5 -0218.4
20SI 9.0 71014,7 -0258.0
2032 9.4 21016,1 -0242.2
2055 9.5 71020.4-0205.0
2054 9.5 71027.6 --0250,Z
2055 9.5 71037.1 -0228,]
2056 9.5 71039 8 -0257.5
2057 10. 7104].0 -0206.4
2028 9.1 71044.4 -_217.5
205_ 8.0 71047.5 -0251.5
20_D 9.6 71109.7 -0252.0
204! 9.1 71110.8 -0243.2
2042 9.4 7111&.I -0247.]
2043 9.8 71151.6 -0208.5
2044 9.1 71155.5 -0210.0
2045 9.7 71150.0 -0218.5
20_6 9.1 71153.7 -021_.2
20_7 9.7 71155.0 -0215.0
2048 9.7 71204.2 -0206.5
20_9 9.7 71204.8 -0202.0
20_h 8.7 71209.4 -0217.8
2051 9.7 71215.1 -0249.5
2052 9.4 71215.4 -0257.5
2051 9.5 71218.5 -02_5.8
205, 9.0 71224.8 --0255.6
2t5_ 9.6 71229.8 -02_5.4
2051 9,8 7123_.5 -0219.5
205_ 9.3 71245.g -0211.9
205_ 9.1 7124_.6 -0226.9
2055 8.7 712_8o9 -0240.7
2060 9.4 71251.5 -0247,5
20bl 9.5 71257.2 -0252._
2062 9.8 71301.6 -0224.9
2063 9.5 71551.0 -0243.4
2064 9.1 71547,4 -0259.8
2065 9,2 713_8.3 -0209.5
2866 9,0 71_49.6 -0207.9
206? 9.5 71550.4 0200.4
2068 8.7 ?1357,6 -0224.7
2069 9.1 71359._ -0217.8
2070 9.5 71401._ -0215.6
2071 9._ 71404.? -0200.1
2072 9.!_ 71408.4 -0201.2
2075 9.[ 71452.2 -0251.4
2074 9.2 ?1458,2 -0245.8
20?5 9.Z 71459.3 -0254.6
21_6 9.5 71448.1 -0226.7
2077 9.0 71651.7 -0231.5
2078 9.7 71500.6 -0249,2
2079 6.5 71':02.4 -0242.6
2080 9.1 71102.8 -02_9.6
2081 9.7 71<06,i -0259.5
2082 9.7 :71_20.2 -0252.5
2085 9.4 71555.2 -0210.2
2084 9.4 71544.5 -0225,1
2085 9.8 71552,6 -0201.6
2086 9.5 71606.1 -0228,5
2087 9.0 71610.2 -0219,0
2088 9,8 71612.6 -0218.6
2089 9.2 71615.7 -02E5.]
2090 9.5 716_1.5 -0209.9
2001 9.8 71645.0 -0240.9
2092 8.8 71657.6 -0218.7
2095 9.8 71659.5 -0210.0
2094 9.] 7]700.6 -0253.8
2095 9.5 71714.7 -0254.8
2096 9,5 ?1719.b -0249.9
2897 9.4 7175Z.I -0226.0
2098 9.3 71725.b -0250,5
-02 2188 7hZ7m
2099 9.0 71735.9 -0221.6
2100 9.4 71755.6 -0209.2
2101 9.0 71757.5 -0251.7
2102 9,2 71801.9 -0216.6
2103 9,8 71810,4 -0201.$
2104 9,5 71819.8 -0257.4
2105 9.4 71829.6 -0225.8
2106 9,7 71852.6 -0200.5
2107 9.7 71844.8 -0200.4
2108 9.7 71856.2 -0259.0
2109 10, 71903.9 -0244,4
2110 9,7 71905,1 -0240.6
2111 8,1 71917.8 -0245.8
2112 9.6 71918.9 -0214,2
2115 8.5 71921,2 -0241.8
2114 9.4 71952,9 -0250.3
2115 8.9 71957.6 -0255,5
2116 9,4 71959.2 -0231,2
2117 8,5 72002.3 -0257.1
2118 8.7 72006.5 -8213.9
2]]9 9,4 72015.5 -0201.5
2120 9.5 72019.6 -0251.6
2121 9.4 72020.0 -0202.$
2122 9.3 72027,0 -0248.5
2123 8.4 72027.2 -0247.0
2124 9.5 72029.6 -0227.7
2125 9.0 72058.9 -0216.5
2126 7.0 72042,8 -0255.4
2127 9.5 72044,5 -0256.5
2128 9.4 72050.5 -0258.1
2]29 8._ 72055.0 -0248.4
2150 9.6 72110.4 -0221.6
2151 9.7 72110.4 -0200.3
2]32 9.1 7211_.6 -0252.9
21_5 9.4 72117.2 -0251.6
2154 9.2 72121.5 -0259.4
2155 9.0 72125.5 -0208.7
2156 9.5 721_1.1 -0244.6
21Z7 9.5 72131.8 -0240._
2158 9.5 72138.2 -0256.9
21_9 9,2 721_5.9 -0249.1
21_0 9.5 72150.8 -02_7.0
21_I 9.1 72158.7 -0240.2
2142 9,4 72159.4 -0245.6
2145 9.2 72200.7 -0251.0
2144 9.1 72212.6 -0256.1
2145 9.9 72225.5 -0227.1
2146 9.5 722_1.4 -024_.I
2147 9.7 72256.2 -0247.2
2148 9.8 72258.6 -0212.8
2149 9,2 72500.4 -0221.9
2150 9.4 72501.4 -0240.0
2151 9.5 72559.1 -0220,1
2!52 9.4 72345.1 -0229.7
2155 9.4 72545.8 -0256.5
2]54 9.8 72550.6 -0207.5
2155 9.3 7255_.9 -0214.7
2]56 9.1 72556.9 -0207.4
2]57 10. 72405.0 -0215.2
2158 9,2 72410._ -0257.0
2]59 9.5 72410.8 -0219.5
2160 9.1 72424.2 -0225.3
2161 9,2 72424,9 -0258.2
2162 9.5 7243_.7 -0251,5
2165 8.8 72452.6 -0254.4
2164 9.4 ?2505.4 -0259,5
2]65 9.7 72508.6 -0250,5
2]66 9.7 72510.1 -0229.0
Z]67 8.8 72519,5 -022?.]
2]68 9.5 72525.5 -0240.5
2169 9.8 ?2526.6 -0268.7
2]?0 9.5 72538.2 -0209.4
2171 9.6 725_i,I -0200.5
2172 9.5 ?2555.9 -0223.5
2175 10. ?2609.5 -0250.5
2174 9.1 72610.2 -0231.5
2175 9.8 7261_.9 -0220.5
2176 9.6 7262].7 -0253.2
2177 9.1 72640,0 -0222.8
2178 9.0 726_5.7 -0251.5
2179 9.1 72655.4 -02_7,9
2180 9.0 72657._ -0256.1
2181 9.1 7270_.6 -0253.6
2182 9.0 727]3.0 -0201,4
218_ 9.1 727]6.8 -0217.1
2184 9,5 72720.1 -0204.2
2185 9.2 72728.6 -0255.$
2186 9.5 7275?.9 -0228.|
2187 9.G 72759.6 -0255.1
2188 8.8 727_2.5 -0201.5
_D Ill (8D) 8
-02 2189 7h28m
2189 9.7 72800.6 -0253.1
2190 lO. 72803,1 -0250.0
2191 9.8 72804.9 -0250.6
2192 8.9 72820.8 -0247.3
2193 9.8 72836.3 -0225.8
2194 9.8 72837.3 -0227.1
2195 9.8 72840,2 -0230.5
2196 9.0 72847.0 -0240,5
2197 7.4 72848,3 -0250,2
2198 9.5 72850.5 -0247.2
2199 9.5 72905.7 -0231.9
2200 9.2 72916.9 -0251.6
2201 9,0 72919,3 -0254.2
2202 9.5 72920.1 -0208°4
2203 9.7 72943.1 -0243.1
2204 9,8 72946.4-0248.4
2205 9.7 72956.3 -0236.?
2206 8.8 73003.7 -0251.6
2207 7.8 73031.9 -0216.5
2208 8,4 73038.6 -0257.1
2209 9.2 73044.5 -0201.3
2210 9,1 73045.2 -0231.4
2211 9,5 73052.8 -0259.1
2212 9.3 73102.7 -0222.7
2213 9,5 73109.3 -0237.I
2214 9.2 731]4,7 -0251.5
2215 9.6 73118.1 -0209.7
2216 9,5 73119.7 -0251.7
2217 9,6 73127,4 -0218.4
2218 9.7 75131,3 -3238.0
2219 9.4 75]13.0 -LI227.0
2220 9,4 73145.4 -(219.9
2221 9,1 73147.4 -6219.3
2222 9.8 73149,8 -0258,4
2225 9,6 73205.7 -0_48.7
2224 10. 73205.8 -0249°8
2225 9.5 73219.8 -0256.2
2226 I0. 73220.2 -0;:iI.7
2227 9.7 73232.4 -0;05.1
2228 9.3 73234.0 -0146.1
2229 10. 73237.3 -0243.4
2230 9,9 75237,3 -02)2.7
2231 9.7 73238.8 -02)8.1
2232 8.9 73243,7 -02 3.0
2233 9.7 73251.8 -02_4.4
2234 9,4 73314.5 -0207.1
2235 8,5 73345.4 -0220.8
2256 9,2 73346.1 -0207,4
2237 9,8 73347.2 -0253.5
2238 9,5 73352.0 -022.'.0
2239 9.4 73354.9 -0251,4
2240 9.2 73356.0 -0222.5
2241 9.6 73403,0 -0256.7
2242 9.3 73415.6 -0239.7
2243 9,6 73426.2 -0214o3
2244 9,5 73429.2 -0218.9
2245 9.7 73442.1 -0256.4
2246 9.8 73442.6 -0251.1
2247 9.5 73502.9 -0218.0
2248 9,4 73504,0 -0252.4
2249 9.4 7351].2 -0233.5
2250 9.3 73513.3 -0252,0
2251 8.2 73521.0 -0220.7
2252 8.9 73523.5 -0243.2
2253 9.5 73535.8 -0232.9
22£4 9.0 73541.6 -0227.2
2255 9,5 73546.0 -0201.7
2256 9,9 73606.9 -0220.8
2257 9.4 73611.6 -0228.9
2258 9.9 73632.4 -0259.8
2259 9.5 73633.9 -0217.5
2260 9.4 75634°5 -0203°7
2261 9.5 73656.3 -0236.5
2262 9.3 73652.1 -0226.5
2263 8.0 73655.4 -0254.5
2264 9.5 73659.0 -0200.4
2265 9.0 73707.1 -0240.8
2266 9.4 73752.7 -0206.6
2267 9.4 73734.0 -0225,1
2268 9.2 73740.0 --0201.2
2269 9,8 73744.9 -0243.7
2220 9.5 73758.5 -0200.3
2271 9.5 73806.9 -0245.9
22?2 9.7 73813.5 -0246.1
2273 9.8 73819.7 -0234.2
2274 9.5 73823.2 -0207.0
2275 9.5 73824.5 -0213°5
2276 9,1 73825.0 -0221.5
2277 9.1 73826.2 -0254.4
2278 9.5 73841.1 -0203.4
2279 9.6 73841.7 -0251.4
2280 9,5 73848.6 -0248.0
2281 9.5 73854.7 -0244,8
2282 9,1 73907.1 -0206.6
2283 9.5 73909,1 -0254.9
2284 9.4 73913.7 -0212,6
2285 9.5 73920.9 -0219.5
2286 8.9 73926.6 -0249,3
2287 9,2 ?3927.9 -0259.3
2288 9,6 7393?.5 -0221.5
2289 9,5 ?3942.5 -024?.4
2290 9,? 74001.1 -0255.?
2291 9.5 74026.8 -0241.0
2292 10. 74032.4 -0217.8
2293 9,9 74035.9 -0217.5
2294 9.5 74038.3 -0230,6
2295 9.8 74043.6 -0251,5
2296 9.0 74044.4 -0214.6
2297 9.4 74045.4 -0235.6
2298 8,7 74051.3 -0236.7
2299 9,5 74107.2 -0208.4
2300 9.3 74117.2 -0242.8
2301 8.6 74142,7 -0231,0
2502 8.4 74147,8 -0255.0
2303 I0. 74210.9 -0256.3
2304 9.3 74216.] -0204.5
2305 9.0 74220.6 -0256.7
2506 8.0 74237,9 -0219.7
2307 8.2 74255.4 -0219.2
2308 9.5 74302.1 -0204.0
2309 9.1 74308.4 -0247,5
2510 9.5 74315.7 -0229.6
2_iI 8.5 74321.] -0257.3
2312 9.5 74330.5 -0247.6
2313 9.5 74531.9 -02]7.6
2314 9.5 74333.0 -0229.7
23!5 8,3 74333.6 -0207.8
2316 8.3 ?4542.4 -0245.5
2317 8,9 74426.5 -0225.7
2318 9.8 74431.1 -0229.2
2519 9.7 74433.1 -0256,6
2320 9.5 74445.2 -0247,3
2321 9.5 74449.2 -0233.]
2322 6.7 74451.4 -0241.1
2523 9,8 ?4455.5 -0201.4
2524 9.0 74515.0 -0245.]
2325 7.8 74516.4 -82]5.2
2326 9.6 74532.6 -0249,]
2327 9.5 74556.6 -0254.2
2328 9.5 74543.6 -0228,5
2329 9.3 74550.1 -0220.9
2330 9.4 74550.6 -0205,7
2331 8.8 74602.3 -0240.0
2332 9.5 ?t609.8 -0215.5
2333 _.8 74619.9 -0241.2
2334 9.8 74620.0 -0255.7
2335 9,6 74628.9 -0212,9
2336 9,7 76645.8 -0216.8
2357 9.5 74653,5 -0226,8
2358 9.5 74655.5 -0200,9
2339 9.5 74705.6 -0205,4
2340 9.5 74711.2 -0233.4
2341 7.2 74715.9 -0225.3
2342 8.7 74717.7 -0234.7
2343 9.5 74730,6 -0224.9
2344 9.6 74741.2 -0251,6
2345 9,5 24753.2 -0228.7
2346 9.8 74758.0 -0231o5
2347 9o2 74801.5 -020].9
2348 9.5 74810.8 -0219.0
2349 9.5 74819,2 -0229.6
2350 8.5 74825.8 -0254,4
2351 9.5 74826.9 -0245.0
2352 9.1 74843.9 -0257.4
2353 10. 74919.3 -0209.5
2354 10. 74520.1 -0211,9
2355 9.6 7_924,7 -0250.9
2_ _" 9.5 74935.5 -0241.2
2557 8.8 74945.8 -0209,0
2_58 9.2 75002.8 -0223.5
_3F9 8.9 7_003.5 -0257.2
2360 7.8 75010,4 -0233.5
2361 9.8 75014.3 -0249.7
2362 9.8 75015.3 -0259.9
2363 9°0 75053.4 -02]0.8
2364 9,6 75108.0 -0234.8
2365 9.4 75112.3 -0254.5
2566 9.8 75122.4 -0254.]
2567 9.0 75133.3 -023].5
2368 9.5 75133.9 -0209.0
2369 9.5 75142.2 -0230.i
2370 9,5 75159.0 -0216.7
2371 9,5 75203.1 -0245.4
2372 9,0 75211.4 -0252.8
2373 9.8 75233.9 -0258.?
2374 9,5 75234.9 -0228.7
2375 9.1 75248.2 -0226.7
2376 8,9 75302,4 -0250,7
23?7 9,3 75322.0 -0238.1
2378 9,1 75324.5 -0217,9
2379 6.8 75326.8 -0228,8
2380 8,8 75408,7 -0247.6
2381 9.5 78409,2 -0228,2
2382 9,8 75428,4 -0240,6
2583 8.2 75444.9 -0234,8
2384 8.7 75450.1 -0223,0
2385 9,7 75505.3 -0230.4
2386 9.7 75506.8 -0232.5
2587 9.8 75508.5 -0207.0
2388 8,2 75519.5 -0252.0
2389 9.8 75520.2 -0231.5
2390 9.0 75520.7 -0215.8
2391 9.5 75536.8 -0218.1
2392 9.4 75538.7 -0235.5
2395 9.1 75540.8 -0226.7
2394 8.3 75542.0 -0219.5
2395 9.5 75547.8 -0231.1
2396 9.4 75556.1 -0241.1
2397 9.5 75604.4 -9234.9
2598 9.4 75621.4 -0249,?
2399 8.9 75621,? -0243.6
2400 9.0 75623,9 -0231.5
2401 9.2 75628.6 -0222.8
2402 9.1 75631.0 -0233,0
1403 9.5 756fi6.8 -0210.4
2404 9.8 75646.9 -0258,7
2405 9.2 75653.6 -0255.5
2406 9,0 75656.3 -0259.1
240? 8.5 75706.4 -0210.9
2408 9.5 75707.9 -0212.2
2409 9.1 75717.8 -0152.4
2410 9.4 75718.5 -0254.2
2411 9.5 75723.2 0241.1
2412 8.7 75725.1 0224.4
2413 9.0 75734.9 -0231.6
2414 9.5 75742,4 -02_q.8
2415 9.0 7574_.0 -0216.6
2416 9.8 75753,6 -0246.4
2417 9.5 7_801.9 -0215.1
2418 9.0 ?5804.0 -0218.9
2419 9.5 75807,6 -0201.0
2420 9.5 75813.6 -0221.2
2421 9.2 75817.4 -0254.8
2422 9,8 75817.0 -0257.6
2425 9.5 75844.? -0212.2
2424 8.5 758_8.6 -0222.0
2425 9.4 75853,5 -0250,5
2426 9,6 759i0°3 -0C49.3
2427 9,4 75911.2 0233.£
2428 9.5 759_9.6 -0218._
2429 9.7 75528.6 -02_3.8
2430 8._ 75536.q -0213,7
2451 9.5 75941.4 0213. a
2452 9.5 75947.? -0250,5
2433 9,5 75958.0 -0216.1
2434 9.1 ?5458.2 -0243,4
2435 8.8 759£9.3 -0257.2
2436 9.0 80004,9 -0241.)
2437 7.0 80025.3 -0259.5
2458 9.5 80026.4 -0231.7
2439 9.3 80027°9 -0233,7
2440 9.7 80037.5 -_253.4
2441 9.5 80051.0 -P216,8
2442 9.5 80052.4 -0208.9
2443 9.7 80053.6 -0247.6
2444 9,6 800£5,9 -0204.3
2445 9.9 80058.8 02231
2446 9.3 8_101,9 -02Z6,2
2447 9.0 80109.2 --020b,8
2448 9.6 8011_.3 -225b._
2449 9.0 _01]4._ -0234,2
2450 4.8 80!!S.8 -0213,6
2451 9.9 80122.0 -023_.6
2452 9.8 80130.0 -0232.4
2453 9.2 80132.1 -0242.?
2454 9.0 80139.5 -0259.4
2455 9.7 80141.8 -0233.?
2456 9.8 80151.3 -0248,2
2457 9.5 80159.6 -0222.0
2458 9.5 80215.1 -02_8.?
-02 2548 8_15m
2459 9.5 80221.7 -0218.7
2460 9.2 80225.4 -0217.8
2461 9.1 80225,6 -0233.3
2462 9.5 80235.3 -0216.1
2463 9,0 80237.6 -0231,0
2_64 9.1 80254,0 -0202,4
2465 8.7 80358,2 -0250.5
2466 9.4 80311.4 -0252.7
2467 9.1 80312,0 -0210.4
2468 9.3 80316,0 -0201.5
2469 9,5 80322.5 -0242,1
2470 9.5 80346.4 -0231.0
2471 9.0 80356.7 -0232.5
2472 8.5 80359.7 -0210.4
2473 9,5 80403.8 -0228.?
2474 9.3 80425.1 -0203,5
2475 9,0 80_33.1 -022?.9
2476 8.8 80436.5 -0255.8
2477 9.5 804£5,2 -8257.0
2478 9.4 80522.0 -0202.2
2479 9.5 80£24,3 -0246.1
2_SO 8,5 80528,3 -0211,8
2481 9.8 80541,7 -0250.9
2_82 8.7 80£44,0 -8202.2
248_ 9.0 80548.6 -0228,6
2484 9,9 80_21.9 -02G8.9
24_5 q,O 80623.9 -0244.9
2486 9.8 80630,1 -C263.0
2487 i0. 806_0.1 -_2]a.6
24_8 Q q 8fl_S£.2 -020/, a
24£ q q.l _0654.5 C225.8
2490 _.2 £0737.8 -025_.5
2491 q.5 _072_.0 O??Z5
2692 _'.9 3f!/2_.5 U2;'£, '_
2693 9.8 BO?_.8 0213.5
2494 9,5 80758.? -02ii,2
2495 8.8 _075q.8 0233.5
26q6 q,6 808{i_,6 0_00._
2697 q._ ?iP;487._ 02'_,0
24Q_ q.o _t_:q,5 OZqO,_
24_9 n.2 £017?9.£ 0255.5
2500 9.5 _0!_$2.0 02111_
250! 9,_ 8C848.5 02,'_,_
2£02 9.6 £C!_1./_ 02,;.5
2503 8._ _0"@76 -U2,2_.6
2504 2.0 80_LJQ. _ [J]_%_.O
2505 9.2 I_0_22.0 0201.6
250_ 9.2 90'_43. = -0200.2
2502 9.5 ROq,/.S -0 <_.4
250_ _.6 _th,U.!l 02?2.0
2509 6.Z _0',2.6 021_I
25!0 _.0 8L)_.}i O22d,4
05]0 i._ }_llill.? 02!9,4
2[,]3 ',,8 _ ,l, _ :}: _7.4
?r,]4 % 4 81C/C.] O. 4;_,5
25i5 q.o £:J ,]' ,:. 2 _;:' 1
2517 _ _ b]]Cq. !;Z4S .5
75i_ 9,7 81_[0.}' 021_._
251 _ _,7 :?i!:5 9 r'212,r_
25?0 _.5 31ill:. Li.' Ill
2573 q._ 8i155.1 C: I_, _,
25;'4 _._ _]i :_.,' :;:' 'i .]
257q a.O £ii:;:_. i F:'' ,_/
252_ 9,(, _ i IA:I._] (h3 ,'
252_ £._ _12,]',. q 021r, %
252£ _.t _ !_,_4 .," -0:? .7.u
:'5:!9 _.;" lti2,J_ < 02:'_. 1
2[i0 4.6 8130!. 0211,0
2%31 8./ 8] i05.." - O. ;0.?
25_2 q.5 _[507,:¢ 02/;{,o
7535 9.6 8i59'., -02.'_ .5
2534 __q." 8!;:r:: 1.3q.2
2£z5 9.o :_:::,,,' n r,.,,.,,
2_S/ qi% i_]l_J_, ] ,.0.;
255q £o 8]6:],:" -02_1,?
a, 8._ 81_:4.] -022:_.:'
254_ 9.5 814_,_ 0216,R
2546 9.4 81G_.5 0258.@
2545 q,5 Si£2q.1 -0203,6
2596 8.0 8155o,_ _22°.S
2547 q.5 H155I.Z Fi,'6_.6
2548 98 si£sb,_ 0215,6
BD III (SD) 9
-02 2549 8h]6m
2549 9.8 81600.0 -0213.2
2550 9.4 81606.6 -0248.7
2551 9.2 81606.7 -0215.9
2552 9.2 81615,1 -0228.9
2555 8.8 81616.8 -0244.9
2554 9.4 81625.1 -0226.6
2555 9,5 81628.5 -0252.6
2556 9.6 81654.6 -0216.8
2557 8.2 81642.1 -0229.4
2558 9.5 81643.1 -0242,7
2559 8.7 81705./ -0241.2
2560 9.1 81707,6 -0250,0
2561 8.8 81734.8 -0256.9
2562 9.5 81744.5 -0224.6
2563 9.3 81756.7 -0209.0
2564 9.5 81805.9 -0244.2
2565 8.6 81813.9 -0238,8
2566 9.0 81833.6 -0250.9
2567 9,4 81838.3 -0252.6
2568 9.6 81846.0 -0240.4
2569 10. 81848.6 -0249.5
2570 9.4 81906,5 -0244.7
2571 9.5 81908.7 -0235.2
2572 8.2 81909.8 -0215.8
2573 9.4 81919.2 -0251.4
2574 9.5 81926.6 -0207.9
2575 9.6 81935.0 -8215.2
2576 9.0 8]956.4 -0258.0
2577 8.8 82010.7 -0255.0
2578 9.5 82057.9 -0223.9
2579 9.5 82050.4 -0229.4
2580 9.1 82052.5 -0245.6
2581 7.0 82108.5 -0202.8
2582 9,8 82122.5 -0242.8
2583 9.5 82123.5 -0205.1
2584 9.1 82132,1 -0252.5
2585 9,5 82140.2 -0219.2
2586 9,8 82156.8 -0212.5
2587 q.4 82206.2 -0230.9
2588 9.5 82217.1 -0230,4
2589 8.8 82223.7 -0240.2
2590 9.2 82228.1 -0244.6
2591 9.8 82236.0 -0206.[
2592 9.6 82253.0 -0253.0
2593 9.5 82254.7 -0253.6
2594 9.7 82317.2 -0253.8
2595 8.5 82401.4 -0202.2
2596 9.5 82404.3 -0250.5
2597 9.8 82404.6 -0243.1
2598 i0. 82410.2 -0247.4
2599 9.6 82420.3 -0253.1
2600 9.5 82443.9 -0218.4
2601 9.6 82445.6 -0224.9
2602 9.1 82450,7 -0253,4
2603 9.4 82454.1 -0231.3
2604 9,0 82503.6 -0210.1
2605 9.1 82509,4 -0258.0
2606 9.5 82513.7 -0253.7
2607 9.3 82515.3 -0203,6
2608 7.5 82520.7 -0241.5
2609 9,5 82527.6 -0209.2
2610 9.3 82536.9 -0218.4
2611 9.4 82548.7 -0242.4
2612 9.1 82558.0 -0259.4
2613 7.9 82613.0 -0229,4
2624 9.4 82627.1 -0243,8
2625 8.5 82700,4 -0246.5
2616 8.4 82708.2 -0213,6
2612 9.7 82210.1 -0257.8
2618 8.0 82717.8 -0215.4
2619 8.7 82757.3 -0230.1
2620 9.2 82751.9 -0209.2
2621 9.8 82759.5 -0216.2
2622 9°8 82759.5 -0234.2
2625 9.1 82812.2 -0212,5
2624 9.5 82819.3 -0248.3
2625 9.8 82848,6 -0227.9
2626 ]0. 82856,5 -0244,4
2627 9.1 8285?.7 -0208.6
26?8 9.4 82910.5 -0256.0
2609 9,5 82916.1 -0206,2
2630 9.5 82916.9 -0202.2
2651 9.4 82940.2 -0235.2
2632 9.0 82943.6 -0230,0
2655 9.8 82951.0 -0203.6
2654 9.8 82955.3 -0252.0
2635 9.3 82958.8 -0248.3
2636 9.8 83014,5 -0237,8
2637 8.7 83023.7 -0256,7
2638 9.8 83029.3 -0237.0
2659 9.8 83041,2 -0249.2
2640 9.4 83045.3 -0258.9
2641 9,3 83057,9 -0228.9
2642 9.5 83102,8 -0216,4
2643 9.4 85119,6 -0253,5
2644 9.8 83127,4 -0254.0
2645 9,1 83133.9 -0239.2
2646 9.1 83140.9 -0250.1
2647 8.6 85147.7 -0231.7
2648 9.6 83222.0 -0251.0
2649 9,4 83252.7 -0254,6
2650 9.8 83244.9 -0212.9
2651 9.5 85313.1 -0208.2
2652 8.9 85322.7 -0213.5
2653 9.3 83340,0 -0233.5
2654 9.0 83542.1 -0205.3
2655 9.9 83350.5 -0250.8
2656 9.5 83407.6 -0227,5
2657 9,1 85426.8 -0215.2
2658 9.8 83451°7 -0256.9
2659 7.5 85451.4 -0232.1
2660 9,4 83455.2 -0211.2
2661 9,7 83500.2 -0240.0
2662 9.7 83521,6 -0254.9
2663 9.5 83526,5 -0244.6
2664 9,1 83531.0 -0239.4
2665 9.5 83536.5 -0201.9
2666 8,4 83537.7 -0210.0
2667 ]0. 83600.3 -0208.9
2668 9.5 85604.2 -0235.5
2669 10, 83605.7 -0205.1
2670 10, 83611.4 -0202.0
2671 9.3 83659.4 -0242.5
2672 9.7 85656.8 -0249.4
2673 9.5 85723.8 -0257.4
2674 8,3 83736.2 -0226.6
2675 9,? 85759,8 -0205.3
2676 6.9 85800.8 -0205.4
2677 8.9 83840.9 -0246.4
2678 ]0. 83900.3 -0208.9
2679 10. 83903,7 -0206.7
2680 8,3 85911.0 -0242,2
2681 9.8 83923.9 -0204.6
2682 9.0 83942.2 -0203.9
2683 10. 8_952.9 -0229.1
2684 9.7 84003.9 -0208.4
2685 9,6 84005.7 -0234,2
2686 9.6 84008.3 -0219.0
2687 9.9 84030.2 -0252.6
2688 9,5 84032.8 -0331.1
2689 9.6 84054.1 -0253.3
2690 8,9 84045.6 -0239.5
2691 9.5 84047.4 -0214.1
2692 9.8 84052,6 -0232.1
2693 9.2 84]25.5 -0239.6
26q4 9,2 84146.7 -0239.6
2695 9,0 84147.5 -0222.4
2696 9.0 84]49.2 -0235._
2692 9.6 84]57.5 -0245.9
2698 9._ 84158.Z --0234.6
2699 5,7 84204.0 -025_.6
2700 9.5 84222.8 -021]°6
2701 9.5 84250.9 -8219.1
2702 8.5 8_222.5 -0238.2
2703 9.5 84243.2 -0249.4
2704 9.4 84245.6 -0252.2
2705 9.e 8_251.5 -0226.1
2706 8.1 8425_.5 -0212.1
2707 8.9 8_315,9 -0218,7
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BD Ill ISD) 11
-02 3269 10_54m
3269 9.6 105449.4 -0248.3 3359 9.9 112345.7 -0217.7 3449
3270 6.7 105514.4 -0244.1 3360 5.0 112254.3 -0212.2 3450
3271 9.4 ]05517.1 -0234._ 3361 9.4 112300.4 -0228,2 $451
3272 9.0 105534.8 -0235.8 3362 9.3 112305.0 -0240.7 3452
3273 9.8 105_34.8 -0201.6 3363 8.8 112338.9 -0208.9 3453
3274 9.4 105536.3 -0235.6 3364 S.5 112442.4 -0244.1 3454
3275 9.8 I05541.2 -0210.6 3365 9.5 I]2443.2 -0244.2 3455
3276 9.2 185544.6 -0240,4 3366 9.6 112502.7 -0245.9 3456
3277 ]O. 105554.7 -0227.8 3367 9.7 112533,3 -0241.2 3457
3278 8.5 105556.8 -0216.4 3368 9.6 112534.2 -0205.5 3458
3279 10. 105603.5 -0228.0 3369 9.3 112552.0 -0215.4 3459
3280 9.0 105634.9 -0225.5 2370 9.3 112612.4 -0244.4 3460
3281 9.5 105629.5 -0243.7 3371 10. 112616.6 -0216.8 3461
3282 9,7 105635.5 -0259,5 3372 9,4 i]2628.7 -0218.3 3462
3283 8.5 1057Y9.2 -0211.6 3373 8,8 ]12657.8 -0242.2 3463
3284 9.7 105735.7 -0245.? 3374 9.5 112750.4 -0203.9 3464
$285 9.6 ]05741.3 -0219.5 3375 9.5 112018,3 -0251.9 3465
3286 9.4 10590i.6 -0202.8 3376 9.1 I]2829.6 -0218.7 3466
3287 8.8 105927.4 -0241.0 33?7 9.8 112842.8 -0205.9 3467
3288 9.5 I05931,8 -0256.2 _378 8.9 112907.0 -0246.8 3468
3289 9.0 105945.9 -0232.4 3379 9.4 112911.3 -0252.4 3469
3290 10. ]05956.5 -0236.4 3380 9.3 112916.3 -02]0.3 3420
3291 ]0. 110006,5 -0239.6 3381 9.5 112950,1 -0225.1 3471
3292 10. 110024.2 -0267.6 3382 9.5 I12955,7 -0216.1 3472
3293 10. _]0041 ] -0208.3 3383 8.0 ]IZODI.4 -0_05.2 3473
3294 9.8 !10]15.2 -0237.4 3384 8.9 11_009.0 -0249.6 2474
3295 9.5 110_5].5 -0239,4 3385 9.4 ]I2155,5 -0212.8 3475
3296 9.9 I]0159.0 -0207.4 3386 9.7 i13_i_.i -0243.5 3476
3297 10. 110204.4 -0238,0 3387 9.2 IIS2_.8 -0211.5 34?7
3298 8.8 110220.6 -0212.3 3388 9.4 11_227.3 -0211.2 3478
3299 9.9 II0229._ -0245.9 3389 8,9 II2244.3 -8211.2 3479
3300 9.9 110300._-0219.4 3390 8.5 1!3252.1 -0230.9 3_80
3301 9.0 II0323.£ -0_56.] 339] 9.1 I15326,3 -0252.0 3_81
3302 9.6 110_]I._ -0219,2 3392 9.6 113348.2 -0219.3 3482
3303 9.4 ]10420.0 -02_6,4 3593 9.4 113252.Z -0230.7 3483
3304 10. 110439.8 -0257.2 3_94 9.9 113425.2 -0213.7 3484
3305 9.2 ]]0501.2 -0214.] 3295 9.0 I13_37.2 -0213.9 3_85
3306 9.9 110532.1 -0252.2 3396 9.5 11_49.7 --022_.1 3486
3307 9.1 110619.4 -0259.1 3297 9.0 11_505.7 -0210.6 3487
3308 lO. 110650.3 -0259.7 3398 9,3 II2524,0 -0234.5 3488
3309 9.3 118714.7 -0215.9 3399 7.2 ]i_5_5.2 -0244,4 3489
3310 10. 110807.5 -0240.4 3400 9.4 11_551.? -0243.1 3490
3311 9.1 110828.6 -0203.1 3401 9.5 i13654.7 -0250.1 3491
3312 7.7 1]0847.9 -0240, _ 3_02 ]D. 115655.1 -0202.2 3492
3313 8.7 I]0855.1 0258.3 3403 9.5 ]13655.9 -0223.7 3493
3314 9.0 1109]1.2 -3251.] 3404 9.5 IIS700.5 -0225.3 3494
3315 4.9 110916.9 -0251.0 $405 9.7 113707.0 --0210.5 _495
3316 9.5 110918.2 --021_.0 3406 9.3 115754.7 -0219,G 3496
3317 9.8 1]0955,0 -9200.4 $407 9.1 IIS738.9 -0206.6 3497
3318 9.4 111023.2 -1250._ 340_ 9.8 IIS825.8 -0249.2 _498
3319 9.8 111027.4 -_229.7 3409 9.6 113843.9 -0200.8
3320 9,2 111036.3 -F224.1 3_10 7.3 11_854.8 -0211.7
3321 I0. 111146.1 -0_04.0 3411 1,2 11_915.6 -0256.2
3322 9.0 111159.5 -0200,2 3412 9.5 I139_6.9 -0200.5
3323 9.4 i11211,I -0201.3 3_13 9.6 1_951.0 -0235.3
3324 I0, 111305,7 -0214.9 341_ 8.8 11_957.1 -0217.0
3325 8.5 111308.1 -0206.3 34]5 9.1 11402_.9 -0253.7
3326 9.8 111333.3 -0259- & 3_]6 9.5 I]4050.7 -0212.4
3327 10. ii]337,8 -0221.4 3417 7.7 114101.5 -0225.5
3328 8.7 iI1344,_ -0258.] 3418 9.5 114118.2 -0236.7
3329 9.6 ii1428,_ -0052.4 34]g 9.5 ]14118,4 -0222,4
3330 9.0 111434.6 -024_.I
3331 9.5 111526.] -0204.0
3332 9.1 111535.9 -0230.8
3533 9.7 111538.6 -0210.5
3334 10. I]1542.2 -0211.5
3335 9.2 111542.7 -0200.0
3236 9.4 I11604,7 -0255.9
333? 8.3 111609,9 -0229.4
3338 9.7 111701.7 -0251.2
3339 9.2 111732.2 -02]4.9
3340 9.8 II17_5.8 -0257.]
3341 9.5 ]11759.[ -0243,7
3342 8._ 111805.8 -0225.6
3343 9.3 111823.6 -0210,6
3344 9.7 111835.0 -022],3
$345 9.5 111921.2 -0214.9
3346 9._ I]1923.1 -021R= _
3347 9.6 111932,3 -0258.2
3348 .I0. 111939.6 -0207,]
3349 8.9 111954.5 -0245,4
3350 i0. i]2052.9 -0225.9
3351 9.9 112059.0 -0238.7
3352 9.1 i12107._ -0228.6
3353 8,8 ]]2115.7 -8234,2
3354 9.4 112115.9 -0231,1
3355 9.8 ]12119.2 -0250.3
3356 9.1 112141.1 -0208.1
3157 8.8 112158.9 -0255.2
3358 9.1 112214.2 -0211.6
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
2507
3508
3509
3420 8,8 114152.0 -0230.7 3510
342I 9.8 114203.2 -0211.9 $511
3422 9.9 114205.9 -0238.7 3512
5423 9.5 114348.5 -0229.2 3513
3424 9,5 l_l.O -0249,1 3514
3425 9.9 114358.4 -02_6.0 _515
3426 9.7 114414.7 -0200,9 3516
3427 9.8 ]14424,0 -0208.8 3517
3428 9.7 ]14426.0 -0246.7 3518
3429 9.8 lld44E,l -0238.1 3519
3430 9.8 114443.5 -0203.2 3520
3431 9.5 114609.0 -0211.8 352]
8,8 115317.2 -0207.8 3539 I0.
8.1 115343.3 -02_5.6 3540 8,0
9.5 115419.2 -0253.5 3541 9.1
9.5 115532.9 -0204.9 3542 8._
7.7 115548.3 -0235.2 3543 10.
8.8 115651.2 -0201.6 3544 9.4
9.5 115658.5 -0221.2 3545 9.5
9.2 11571].8 -0234.8 3546 8.6
9,5 ]15241.0 -0220.6 3547 9.5
9.9 115744.0 -0221.5 3548 9.2
9.3 I15831.5 -0257.9 2549 8.5
6.5 I15834.5 -0219.2 3550 9.5
I0. 115848.1 -02_6.0 3551 9.5
9.5 115852.6 -0245,4 3552 7.8
9.0 115929.2 -0248.5 3553 9.0
9,5 115940.9 -0207.0 3554 10,
9.8 120012.1 -0244.8 3555 lO,
8.3 120023.5 -0218.8 3556 9.5
9.5 120039.0 -0214.3 3557 9,6
10. 120042.9 -0207.7 3558 9.8
9.0 120103.0 -0240.5 _559 9.5
9.4 120103.6 -0210.9 3560 9.8
9.5 120126.4 -0228.4 3561 9.5
9.4 120246.1 -0257.6 3562 9.7
9.7 120309.5 -0249.2 3563 9.0
8.8 120227.0 -0220.2 3564 8.8
lO. 120347.0 -0235.3 3565 10.
9.5 120554.5 -0255.4 3566 9.7
9.3 120556.6 -0224.4 3567 6.8
6.7 120356.8 -0258.1 3568 IO.
9.0 120441.5 -0250,4 3569 I0,
i0. 120452.l -0245.6 3570 10.
7.3 ]20508.0 -0217.5 3571 9.7
lO. 120511.9 -0208.6 3572 9.5
9.5 120546.2 -0046.3 3573 9.0
9.3 120552.Z -0214,5 3574 9.7
lO. 120653.5 -0234.2 3575 I0.
I0. 120836.9 -0206.4 3576 ]0.
8.6 120842.1 -0212.6 3577 10.
7.8 120850.9 -0225.7 3578 10.
9.2 120054.4 -0255.9 3579 9.9
9.7 120855.7 -0253.3 3580 8.7
lO. 120942.9 -0201.9 3581 10.
8.7 120959.4 -0229.9 3582 9.8
9.3 1210d5.5 -0213.3 3583 10.
8.5 121108.5 --0213.3 3584 9.5
10. 121111.7 -0258.2 3585 9.5
9.1 ]21115.5 --0247.9 3586 9.7
8.3 ]21!48.1 --0250.9 3587 8.5
9.4 121150.4 --0229.3 3588 9.9
]0. 121203.6 --0244.5 3589 9.0
9.2 121248.5 -0240.0 3590 10.
9.8 121254.1 -0212.2 3591 9.0
9.5 121308.7 -0201.2 3592 8.8
9.4 121323.5 -0248.7 3593 6.2
9.8 121538.5 -0209.8 3594 9.5
9.5 121401.7 -0244.3 3595 10.
9.5 121445.4 -0258.6 3596 8.9
10. 121448.9 -0214.0 3597 7.9
10. ]21514.6 -0252.1 3598 9.Z
10. 121535.7 -0249.7 3599 I0.
8.9 121609.8 -0252.6 3600 10.
9.4 121629.0 -0214.2 360[ 9,0
9.4 121705.2 -0241,9 3602 10.
9.5 121708.0 -0231.4 3603 10.
10. 121727.6 -0203.7 3604 9.7
10. 1217_6.0 -0225.6 3605 7.2
9,3 121808.6 -0212,4 3606 8.5
9.0 121816.0 -0218.7 3607 8.9
9.5 121827.3 -0231.3 3608 9.4
8.0 121933.5 -0244,0 3609 6.3
8.3 121944.3 -0228.9 3610 9.4
9.5 121949.0 -0250.5 3611 9.9
34_2 10. I]4609.8 -0245.2 3522 9.5 121952.0 -0225.] 3612 ]0.
3433 7.0 I_4_26.9 -0258.0 3523 9.2 121953.9 -0226.2 3613 9.5
3434 9.5 i]4708.9 -0235.8 3524 9.1 122009.9 -0230.9 3614 9.2
3435 9.4 114709.7 -0236.9 3525 9.8 122015.7 -0258.6 3615 9.6
_436 9,3 114722.1 -0916.6 3526 9.5 222047.9 -0207.7 36]6 9.4
5437 9.5 114749.1 -0218,4 S527 9.6 ]22219.2 -0201.2 3617 8.5
3438 8.3 ]14750.9 --0238.2 5528 8.5 122219.6 -0230.9 3618 10,
343" _.3 114758.Z -0247.2 3529 9.3 122245.7 -0258.9 3619 10.
3440 9.4 114819.0 -0229.5 3530 9.9 122349.8 -0244.0 3620 8.8
3441 9.8 ]]4909.5 -02_0.7 3531 8.6 ]22415.0 -0254.7 362] 7.5
3442 9.8 _14910._ -0222.6 3532 9.1 122514.6 -0220.6 3622 6.7
3443 9.9 i]5018.7 -0248.1 3533 8.0 122645.9 -0255.2 3623 9.5
3444 9.6 115041.2 -0206.7 _534 9.2 122649.9 -0253.7 3624 9.5
3445 ]0. 115131.8 -0258.7 3535 9.4 122741.0 -0234.8 3625 9.8
3446 7.3 115149,4 -02_0.9 3536 10. ]22744.3 -0220.9 3626 10.
3447 9.2 ]15209,0 -0242.5 3537 9.5 122750.4 -0243.6 _627 9.2
3448 I0, 115305.9 -0204.1 3538 9.2 ]22756.3 -0225.2 3628 9.1
-02 3628
]22800.3
122801.4
]22812.3
122817.3
]22819.8
122853.3
122954.3
]23005.9
123030.5
123051.4
123121.0
123127.4
123159.4
]23227.2
123230.7
]23302.8
123_15.4
123319.4
123341.9
123400.9
123410.4
]23420.3
]23423.0
123519.4
]23545.7
123557.3
123609.4
]23624.4
123643.7
123655.5
123656.4
123701.9
1237_8.7
123815.4
123827.7
123834.4
12_922.4
]2_939.4
123941.4
124014.4
124018.1
124142.8
124150.4
124152.5
]24153.4
124222.2
124238.4
124242.4
]24316.3
124318.6
124351.7
124410.5
124437.9
124453.4
124545.5
124746.4
124747.4
I24748.7
124813.1
124832.1
124843.5
]24902.4
124903.7
124939.4
]25002.3
125105,3
125112.2
]25122.]
125130.4
125224.0
]25_07.4
125359.3
125408.7
125409.6
]2541].9
]25420.3
]25437.4
125444.3
125532.5
]25533.3
125544.2
125549.9
125625.5
]25626.5
125628.3
]25705.0
]25730.3
125848.6
125932.O
]25937.9
12h59m
-0202.2
-0244.7
-02]3,0
-0213,0
-0222.0
-0209.1
-024].0
-0246.3
-0228.5
-0219.9
-0230.6
-0225.3
-0243.6
-02]6.]
-0206.5
-0254.1
-0214.1
-0235.3
-0237.1
-0208.5
-0230.5
-0257.7
-0205.3
-0222.6
-0210.1
-0204.5
-0217.8
-0209.8
-0202.9
-0255.3
-0212.9
-0258.3
-0257.4
-0235.1
-0214.4
-0214.2
-0227.1
-0210.1
-0244.9
-0228.5
-0240.9
-0254.4
-0224.5
-0240.9
-0222.7
-0214.1
-0226.4
-0240.2
-O255.3
-0252.]
-0206.5
-0254.0
-0236.5
-0254,5
-0246.0
-0230.8
-02d3.3
-0249.3
-0246.2
-0226.9
-0236.6
-0215.6
-0248.6
-0224.5
-0249.5
-0226.4
-0207.2
-0245.1
-0252.3
-0218.5
-0235.2
-0212.2
-0228.6
-0253.6
-02_0.2
-0232.0
-0231.8
-0232.5
-0222.5
-0238.5
-0201.4
-0210.9
-0226.3
-0252.9
-0235.4
-0252.2
-0222.5
-0252.2
-0229.5
-0251.5
80 III (SD] 12
-02 3629
3629 9.5
3630 9.3
$631 9.8
$652 9.7
3633 10.
3634 8.7
$655 9.4
$656 9.5
3637 9.4
3639 9.3
3640 10,
3641 9,2
3642 8.7
3643 I0.
3644 9.0
3645 9.4
3646 10.
3647 9.3
3648 10.
3649 9.1
5650 9.4
3651 7.5
$652 9.8
$653 8.2
3654 9.9
3655 10.
$656 10.
3657 9.4
3658 9.3
3659 8.6
3660 9.4
366] 9.4
3662 9.1
3663 9.6
3664 9.9
3665 9.5
3666 9.3
3667 9.5
3668 9.8
3669 9.4
3670 9.1
_671 8.9
3672 9,8
3673 9.8
$674 9.2
3675 9.8
3676 9.5
3677 9.3
3678 9.4
3679 9.6
3680 9.8
$681 10.
3682 9.7
3683 30.0
3684 8.0
3685 10.
3686 30.0
$687 9.7
$688 9.5
3689 9.0
3690 9.5
3691 lO.
3692 I0.
3693 9.4
3694 9.6
3695 7.3
3696 10.
3697 8.9
3698 8.5
3699 9.6
3700 9.9
$701 8.7
3702 9.0
3703 8.5
3704 9.5
3705 9.9
$706 9.2
3707 9.4
$708 8.7
3709 9,5
$710 9.2
3711 8,7
3712 10.
3713 9.5
3714 6.8
3715 9,4
3716 8.5
3717 9.9
3718 9.1
12h59m
125950,3 -0222.0
130012.3 -0256.9
130015.9 -0232.7
130016,7 -0253.6
130052.3 -0223,8
130058.0 -0201.2
130130.7 -0254.2
150156.1 -0257.0
130203.5 -0226.1
130215.4 -0236,6
130225.3 -0212.1
150235.4 -0205.8
130249.0 -0240.9
150515.4 _0230.8
130332.6 -0254.3
130630.7 -0214.4
130635.7 -0212,2
130516.7 -0207.7
130528.7 -0205.4
130535.8 -0249.6
130543.2 -0217.2
130545,0 -0224.1
130552.1 -0243.1
130628.3 -0253.2
130636.7 -0202.[
130701.6 -0245.2
130712.$ -0213.2
130721.3 -0208,7
130732.5 -0228.1
130742.7 -0214.0
150830.1 -0220.0
130837.2 -0235.3
]30846.5 -0227.5
130954,1 -0213.1
130957.6 -0249.2
131017,6 -0215,9
131031,3 -0246.7
131132.0 -0241.0
131231.1 -0217.1
131242.0 -0256.9
131251.0 -0213.7
131258.7 -0243,9
131313,0 -0246.6
131319.1 -0235.3
151329.1 -0253.5
131329.5 -0230.6
]$2412.5 -0252,1
]31525.5 -0252.5
131527.2 -0210.2
131606.6 -0257.5
]$1607.6 -0247.2
131631.9 -0226.8
131659.6 -0207.5
131752.5 -0205.9
131832.9 -0237.6
131859.4 -0254.1
132009.5 -0200.8
152019.2 -0225.1
132027.1 -0241.4
]3204g.0 -0255.0
]32]48,8 -02]2.6
132203.7 -0218.9
132210.5 -0203.1
132224.6 -0247.8
132254.5 -0228.9
132320,4 -0236,0
132322.7 -0218,2
]$2326.5 -0201.8
132330,7 -0245.7
132332,9 -0203.9
152358.5 -0245.5
132359.6 -0246.5
132441.7 -0220.7
132442.4 -0222.5
132447.0 -0249.0
152528.9 -0233.7
132542.7 -0259.1
152603.8 -0210.9
]32610.8 -0150,6
132632.8 -0208.0
132829.6 -0224.5
132840.7 -0244,7
132850.8 -0211.8
132905,7 -0254,2
132931.8 -0214,1
133017.5 -0229.5
133057.7 -0216.9
133100,6 -0258.0
135103.1 -0249.1
135156.5 -0229.8
3719 9.8 133342.6 -0222.1
3720 9.4 135414.1 -0229.0
3721 9.5 135421.6 -0211.I
3722 9.4 133547.2 -0259.9
3723 8.5 133609.4 -0247.5
3724 9.4 135623.5 -0231.4
3725 10. ]33629.5 -0243.4
3726 8.7 133714.7 -0240.4
3727 8.2 153739.9 -0254.9
Z728 9.1 J33803.2 -0217.2
3729 9.4 133824.6 -0247.5
3730 9,5 133835.5 -0206.4
3731 9.1 133858.3 -0206.8
3732 8.9 I54025.5 -0226.4
$733 9.7 134042,4 -0205.5
3734 I0. 134044,1 -0250.0
$735 9.5 134045.9 -0255.8
3736 9.6 134049.0 -0247.6
3737 7.5 154109.4 -0206.6
3738 8.9 134109.9 -0250.1
3739 9.0 134117.6 -0227.2
$740 9.5 134143.7 -0217.$
3741 9.7 134202.6 -0211.3
3742 9.3 154204.7 -0219.5
3763 9.7 154211.3 -0249.6
3744 9,4 134222.8 -0200.4
3745 9.6 I$4323.$ -0241.9
3746 9.5 ]34336.0 -02]].3
3747 8,4 134337,3 -0Z04.6
$748 9,3 ]34337.9 -0236.3
3749 9.$ 134420,9 -0257,5
3750 9.4 134624.2 -0213.3
3751 9.2 134432.0 -0245.8
3752 7.3 ]3654].2 -0249.4
$753 9.4 154558.0 -0262,9
3754 9.8 156600.1 -0251.7
5755 ]0. 154632.5 -0236.1
3756 9.5 134639.0 -0238.1
3757 10. ]34645.2 -0245.3
3758 8.5 154651.1 -0217.2
3759 9.9 134654.4 -0224.0
3760 9.5 134716.$ -0256.4
3761 6.5 134829.5 -0256.9
3762 10. ]$4852.6 -0257.3
3763 9.0 134914.9 -0230.8
3764 10. ]3492].5 -0247.1
3765 9,0 135009.8 -0206.7
3766 9.4 ]35]2].2 -0212.8
3767 9.4 155207.6 -0218.6
$768 6.4 135218.4 -0Z50.4
5769 9.5 135309.3 -02]9.7
$770 9.7 135334.5 -0246.]
3771 IO. 135431.8 -0250.2
3/72 9.0 135506.0 -0224.9
377_ lO. 135509.8 -0267.4
3774 9.8 135525,9 -0253.6
3775 10. 135613.5 -0207.5
5776 9.6 135616.7 -0206.4
5777 9.0 ]35621.1 -0249.7
3778 9.6 I15654.8 -0246.0
3779 9.0 135656,5 -0221.7
3780 9.5 135730.0 -0218.9
3781 9.5 135827.4 -0232.9
3782 9.7 ]35855.8 -0241.6
3783 9.2 135858.0 -0207.2
3784 ]0. 140012.9 -0211.6
3785 9.7 ]40015.0 -0234.$
3286 9._ 140_31.4 -0211.2
$787 9.5 140032.6 -0252.0
3788 9.2 140044.0 -0208.7
3789 8.4 14005].] -0250.9
3790 8.9 140053.5 -0214.7
3791 i0. 140056.4 -02]9.0
3792 9.5 140102.3 -0248.1
3793 9.1 ]40122.4 -0254.5
3794 9.5 140128,1 -0202.8
$795 9.4 140138.4 -0252.6
3796 I0. 160147.9 -0256.1
3797 8.9 140151.3 -0222.5
3798 9.5 140212.8 -0241.5
3799 9._ 14052].8 0225.1
3800 8.0 160348,4 -0238.7
3801 9.0 160415.0 -0211.4
$802 8.0 140501.3 -02]7.0
3803 9.9 140506.3 -0258.6
3804 7.8 140515.5 -0257.1
3805 9.4 140616.4 -0214.3
3806 9.1 140617.8 -0219.8
3807 9.8 140647.4 -0257.0
$808 10. 140701.0 -0245.4
-02 3988 15hlSm
3809 8.7 ]40704.0 -0229.0 3899 9.8 164030.3 -0251.3
3810 8.4 140725.1 -0256.8 $900 9.5 144059.0 -0217.2
3811 9.0 140745.2 -0246.0 3901 9.3 144131.5 -0240.5
3812 6.4 140858.9 -02_1.2 3902 10. 144134.7 -0253.6
3813 9,1 140914,1 -0212.9 3903 9.1 ]44238.5 -0245.3
3814 ]0, 140919,5 -0201.9 $904 9.5 144314.9 -0241.0
3815 9.8 141003.7 -0250,0 3905 £.5 144318.8 -0232.8
3816 9.6 141057.9 -0210.4 3906 10. ]44337.6 -0267.0
3817 9.8 141060.$ -0202.7 3907 B,3 146445.2 -0255.1
3S18 9.6 14]]23.9 -0209.1 3908 9,_ 144517,5 -0243.9
38]9 9.8 ]41125.0 -0259.2 3909 9,3 144551.1 -0206.7
3820 9.2 141135.2 -0253.0 3910 91 164612.2 -0244.9
3821 u.5 141138.4 -0205,3 3911 9.5 144639.0 -0215.2
$822 9.6 ]41138.8 -0219.6 3912 9.'0 |44655.0 -0228.7
$823 9.5 14]]55.0 -0205.3 39]3 9.2 ]64740.0 -0209,4
3824 S.7 141247,] -0255.0 $914 9.3 144759.5 -0235.2
3825 9.3 ]41337.8 -0220.9 3915 9._ ]44852.0 -0231.8
3826 10. 141607.2 -0220.0 3916 9.4 144923.5 -0248.4
3827 9.1 14|408,1 -0240.6 39]7 9.[_ 144936.6 -0245.3
3828 9-7 141412.0 -0227.5 3918 10, 145009.1 -0204.7
3829 9.$ 1414]4.6 -0236.8 3919 9.5 ]45032.2 -0242.4
$830 9.9 ]61422.6 -0228.| 3920 9.8 145_09.5 -0203.[
3831 9.8 141424.5 -0237.2 3921 9.0 145110.6 -0218.0
3832 9.5 ]41431.6 -0240.5 3922 9.4 145111.2 -0257.6
3835 ]0. 141453.0 -0255.2 3923 8.3 145158.1 -0253.4
3854 9.7 141503.6 -0214.5 3924 10. 165201.7 -0240.2
$855 9.0 ]41506.6 -0231.0 3925 9.5 145228.] -0202.4
3836 9.2 141554.9 -0212.4 3926 9.0 145513.1 -0222.7
3857 10. 141607.4 -0207.3 3927 9.0 145330.6 -0217.5
3838 9.4 ]41618.8 -0213.1 3928 5.0 145347.3 -0210.0
3839 9.7 141647.0 -0240.0 3929 9.3 145553.5 -0238.4
3840 9.5 141653.6 -0232.0 3950 6.5 :65405.0 -0235.0
3841 9,3 141727.9 -0221.6 $951 8.6:45623.0 -0227.6
3842 9.8 141752.5 -0241.5 3932 9.8 ]45448.4 -0205,1
3843 9.1 14|814.3 -0220,8 3933 7.0 ]45513.2 -0227.3
3S44 9.5 16]837.9 -0200,4 $934 9.1 145518.5 -0217.4
5845 9.0 141941.5 -0244,7 3935 8.6 ]_5519.1 -0201.5
3846 8.8 1419&4.2 -0202.3 3936 8.9 ],5530.7 -8222.8
$847 9.5 142003.0 -0206.9 3937 8.5 ],i5556.1 -0236.2
$848 9.2 142017.3 -0225.8 3938 9.5 1,5623.0 -0246.8
3849 7.3 142055.0 -022_.2 3939 9.6 I¢5628.8 -0217.1
$850 9.6 ]42]09.2 -0250.0 3940 9.2 145718.9 -0254.1
3851 9.8 142119.7 -0256.3 $94] 9.2 ]65750.5 -0257.7
3852 9.5 142135.3 -0255.8 $942 9.8 ]4_820.2 -0207.1
3853 8.8 142236.9 -0254.0 $945 9.4 14!_900.2 -0203.3
3854 9.6 ]42255.5 -0252.4 3944 9.1 141915.9 -0236.3
3855 8.0 _42311.] -0222.6 3965 9.6 I_5937.8 -_222,6
5856 8.9 ]42307.1 -0256.5 3946 8.8 15C002.3 -0200.7
$857 9.3 142409.] -0255.5 $947 9.4 150004.9 -0252.6
3858 9.4 142458.6 -0208.7 $948 9.9 150)19.8 -0259.4
3859 9.0 142550.] -0240.0 $949 9.0 ]50]'30.0 -0214.7
3860 9.0 142616.6 -0200.1 3950 8.5 150]'39.4 -0201.4
3861 9.] ]42639.] -0222.4 $951 9.7 ]50]53.5 -0244.7
3862 8.5 ]4270].9 -023].8 3952 9.8 150218.7 -0214.1
3863 9,$ 142823.7 -0249.3 3953 9,4 IS0222.2 -0204,0
5864 lO. 142938,4 -0259.6 3954 9.7 ]50409.0 -022q.4
3865 9.6 ]42940.4 -0253.1 3955 9.4 150410.6 -02]9.7
$866 9.7 142953.2 -0210.0 3956 9.8 ]506]2,7 -0241.6
$867 9,5 163009.6 -0228.3 3957 9,4 ]50452.] -02_2.2
_868 8.5 143014.9 -0264,5 3958 9.5 ]50620.6 -0207.1
3869 9.4 143020.0 -0215,5 3959 9.8 150648,6 -0251.4
$870 9.7 143033.2 -0213.7 $960 6.7 150655.? -0249.3
3871 9.8 14_052.0 -0209.4 3961 9,9 150720.4 -0247.5
3872 9.0 143053.9 -0214.0 3962 9.3 150739.2 -0220.6
3873 7.0 ]43056.8 -0258.8 3963 9.0 150744.7 -02]].5
38?4 8.0 143100.6 -0250.9 3964 9.8 ]50756.9 -0255.0
3875 9.6 ]43141.5 -02]0.2 3965 9.6 150817.8 -0225.7
3876 9.6 143_47.6 -0243.1 3966 _0. 150821.7 -0242.8
$877 9.5 143151.6 -0229.2 3967 9.5 150849.4 -0231.0
3878 9.5 143229.6 -0220.7 3968 9.5 ]50922.0 -0227.9
3379 9.2 1432_2.0 -0209.8 3969 9.3 151010.] -0242.5
3880 9.5 145304.9 -0223.5 3970 9.5 ]51011.4 -0200.2
3881 9.7 143317.7 -024].3 3971 9.2 151029.7 -0254.2
3882 B.2 ]43329.1 -02]3.6 39?2 8.0 151106.? -0216.1
3883 9.1 ]43_34.4 -0247.2 3973 9.8 151151.3 -0219.7
3884 9,5 143352.6 -0229.2 3974 9.] 151221.1 -0244.3
3885 9.5 143402,3 -0255.3 39?5 9.5 ]51256.] -0242.7
3886 9.0 143426.4 -0254,] 3976 9.8 I_]237._ -Oe?_.l
3887 8.7 143542.6 -0220.3 3977 8,7 151305.$ -0259.4
3888 9.0 IA3629,5 -0250.8 3978 9.5 ]51315.8 -0222.4
$889 9.3 143643.6 -0_31.5 3979 9.8 151318.7 -02]4.6
3890 7.4 143658.7 -0264.9 3980 9.0 151366.4 -0233.3
$891 8.5 143720.0 -0226.8 3981 9.8 151428.9 -0236.7
$892 9.4 145757.6 -0257.2 $982 9.5 151453.1 -0204,2
3893 9.8 143823.6 -0259.4 3983 9.5 151500.9 -0257,7
$894 8.9 |4391].0 -0219.3 3984 9.4 151528.9 -0255.6
3895 9.5 143944.0 -022_.i 3985 8,6 151537,] -0244.9
3896 9.4 ]43965.$ -0225.5 3986 9.5 ]51539.2 -0214.9
$897 9.1 144015.5 -0246.5 3987 9.1 151542,1 -0246.8
$898 9.? 144029.3 -0225.9 3988 9.5 151546.0 -0215.5
BD I]I (SD) 13
-02 3989 15h16m
3989 10. 151626.0 -0246.0 4079
3990 9.8 151727.1 -0253.6 4080
3991 9.8 151809.9 -0211.5 4081
3992 8.2 151835.3 -0227.7 4082
3993 9.4 151852.9 -0223.4 4083
3994 9.6 151928.8 -0203.8 4084
3995 8.1 151946.9 -0231.3 4085
3996 9.7 151953.0 -0254,3 4086
3997 9.8 151953,2 -0231,8 4007
3998 9.3 152009.9 -0214,6 4088
3999 I0. 152017.9 -0216.3 4089
4000 9.0 152044.6 -0238,9 4090
4001 9.0 152106.7 -0203.6 4091
4002 9.8 152110.4 -0221.0 4092
4003 9.6 152154.2 -0224,8 4093
4004 9.1 152216.4 -0219,6 4094
4005 9.3 ]52254,5 -0254,8 4395
4006 9.2 152302.3 -0229.1 4096
4007 9.4 152318.1 -0216.0 4097
4008 9.0 152358.2 -0214.0 4098
4009 0.0 152418.4 -0201.1 4099
4010 9.5 152420.7 -0238.3 4100
4011 9,2 152421.3 -0209.5 4101
4012 9.0 152506,8 -0258.5 4102
4013 9.4 152605.5 -0249.6 4103
40]4 7.9 152605.5 -0248.8 4104
4015 8.0 152645.2 -0213.9 4105
4016 7.8 152658.7 -0227.3 4106
4017 9.7 152728.7 -0241.6 4107
4018 8.4 152731.4 -0250.1 4108
4019 9.5 152738.1 -0205.1 4109
4020 8.8 152838.4 -0217.8 4110
4021 8.3 152841.0 -0202.2 4111
4022 9.5 152849.5 -0258.7 4112
4023 9.0 152855.8 -0254.6 4113
4024 9.4 152901.5 -0202.6 4114
4025 9.0 152910.7 -0220.6 4115
4026 9.2 152921.5 -0213.0 4116
4027 9.3 152952.7 -0224.2 4117
4028 9.8 153000.8 -0234.5 4118
4029 9.3 153028.7 -0221.3 4119
4030 8.0 153116.7 -0220.9 4120
4031 9.1 153248.2 -0203.S 4121
4032 9.8 15_259.8 -0213.8 4122
4033 9.0 153303.3 -0243.8 4123
4034 7.9 15_352.9 -0209.9 4124
4035 9.1 153356.2 -0201.4 4125
4036 9.5 153411.2 -0246.9 4126
4037 9.2 153518.4 -0259.6 4122
4038 9.4 153538.3 -0250.I 4128
4039 9.5 153541.6 -0220.0 4129
4040 0.3 153646.7 -0232.8 4130
4041 9.4 153721.5 -0204.4 4131
4042 9.8 153851.9 -0229.7 4132
4043 9.S 153909.8 -0257.7 4133
4044 8.2 153943.9 -0209.7 4134
4045 9.8 154014.0 -0207.8 4135
4046 9.4 154020.0 -0209.3 4136
4047 9.0 154050.9 -0230.8 4137
4048 9.5 154051.1 -0214.4 4138
4049 9.8 154107.7 -0244.0 4139
4050 9.5 154124.0 -0212.6 4140
4051 8.2 154137.9 -0247.1 4141
4052 3.8 154202.9 -0258.0 4142
4053 9.4 1542_0.4 -0225.1 4143
4054 9.0 154231.3 -0244.2 4144
4055 8.5 154249.9 -0236.5 4145
4056 9.7 154254.5 -0221.0 4146
4057 9.6 154321.2 -0246.5 4147
4058 5.6 154362.8 -0239,0 4140
4059 10. 154353.7 -0210.5 4]49
4060 9.2 154357.1 -0209.6 4150
4061 9.4 154420.6 -0230.7 4151
4062 I0. 154546.5 -0229.9 4152
4063 9.8 154549.1 -0217.0 4153
4064 7.5 154549.1 -0235.4 4154
4065 9.6 154554.0 -0207.5 4155
4066 9.0 154739.5 -0216.8 4156
4067 9.5 154810.2 -0205.0 4157
4060 9.8 156814.9 -0252.8 4158
4069 g.5 154819.0 -0254.9 4159
4070 9.7 154839.4 -0254.5 4160
4071 9.4 154845.2 -0255.2 4161
4072 9.8 154845.8 -0208.5 4162
4073 9.5 154850.2 -0234.7 4163
4074 9.1 154902.2 -0258.0 4]64
4075 9.3 154913.7 -0245.0 4165
40?6 9.8 154924.0 -0204.3 4166
4077 0.3 154929.2 -0233.9 4167
4078 9.8 154948,0 -0252.7 4168
-02 4348 17h16m
9.6 155011.1 -02]3.5 4169 9.4 161436.6 -0242.8 4259 6.2 164248.5 -0223.5
8.7 155026,3 -0245,4 4170 9.8 161503.4 -0204.1 4260 9,7 164328.2 -0218.1
9.8 155]05,2 -0245.4 4171 9.4 161504.9 -0249.5 4261 9.7 164336.1 -0241.5
9.8 155111.6 -0222,0 4172 9.8 161518,5 -0212.8 4262 9.5 164355.4 -0201.6
9.8 155114.5 -0202.8 4173 10. 161535.8 -0258.1 4263 8.8 164409.0 -0223.2
9,2 155115.4 -02_5.5 4174 9.8 161558.5 -0219.3 4264 9,0 164414.5 -0231.7
7.9 155120.6 -0239.6 4175 9.5 161614.4 -0207.0 4265 7.0 164433.5 -0232.6
9.4 155154.9 -0224.8 4176 8.8 16]616,7 -0237.6 4266 9.7 164458.3 -0246.2
9.7 155202.8 -0212.6 4177 9,2 161655.4 -0207.9 4267 9.6 164502.7 -0246.0
9.8 155215.5 -0203.? 4178 9.5 161702.4 -0206.3 4268 9.5 164510.0 -0226.4
9.3 155307.7 -0210.0 4179 7.0 161705.7 -0208,6 4269 9,5 164531.5 -0225.3
9,2 155546.8 -0244.9 4180 8.0 161720,1 -0207,7 4270 10. 164543.7 -0241.0
10. 155346.8 -0240.6 4181 9,2 ]61720.3 -0201.0 4271 9.9 164609.3 -0259.9
9.1 155422,7 -0246.3 4182 9.2 161729.8 -0212.9 4272 9.3 164631.1 -0254.4
8.8 155431.9 -0256.1 4183 9.3 161746.8 -0212.6 4273 9.5 164632.6 -0234.5
7.9 155515.9 -0203.8 4186 9.2 ]6]804.6 .-0236,1 4274 9.6 164738.1 -0229.3
9.5 155532.1 -0251.7 4185 9,6 ]6]807.4 -0258.5 4275 8.1 164802.0 -0213.2
9.3 155536.3 -0243.6 4186 9,5 161820.0 -02]8.9 4276 9.5 164812.1 -0229,4
9.9 155536.9 -0237.7 4]87 9.1 161916.9 -0206.0 4277 9.4 164820.0 -0256.7
9.2 155548.3 -025?.9 4188 9.5 161919.4 -0233.9 4278 9.3 164831.9 -0255.9
9.5 15555_.6 -0226.2 4189 8.1 161924.9 -0239.9 4279 9.5 164859.2 -0229.7
9.4 155618.0 -0247.4 4190 815 ]£1927"5 --0233'9 4280 8"8 164915"6 --0212"4
9"8 1556_2"0 --0218'8 4191 9"8 161945"2 --0259"3 4281 8'4 164933"7 --0247'3
9"4 155642"3 --0249"2 4192 9"9 161956"2 --0246"0 4282 9"1 164955"5 -0241.0
9.1 155209.3 -0248.9 4193 9.1 161557.6 -0230.6 42_3 7.0 165003.3 -0247.1
9o8 155722.5 -0216.4 4194 9.5 167010.0 -0220.0 4284 9.1 165107.7 -0229.1
7.7 155746.7 -0256,8 4195 9.8 16ii06.1 -0256.9 4285 8.5 165117.8 -0246.4
9.5 155828.0 -0259.1 4196 9.8 16_107,I -0249.2 4286 9.4 165282,0 -0256.8
9.6 155842.3 -0224.7 4197 9.5 162706.9 -0235.4 4287 9.5 165206,8 -0248.6
8.4 155848.6 -0255.6 4198 9.9 162711.3 -0216.4 4288 9.6 165252.5 -0246.4
9.0 155851,4 -0209.7 4]99 8.5 162218.8 -0223.5 4289 9.7 165341.2 -0235.0
9.0 155858.1 -0221.4 4200 9,6 162224.4 -0238.7 4290 9.8 165410.0 -0250.8
8°4 155923.9 -0251.3 4201 9.1 162318.2 -0211.7 4291 8,8 165431.7 -0205.0
9.1 155938.6 -0227.7 4202 9.0 162405.5 -0242.7 4292 9.4 165603.2 -0247.2
8.0 160003.9 -0215.2 4203 8.8 162453.2 -0222.9 4293 9.5 165611.2 -0239.5
9.5 160039.2 -0257.2 4204 9.3 162501.6 -0213.5 4294 7.8 165628.1 -0222.3
9.9 160046.0 -0259,6 4205 ?.5 162502.3 -0203.7 4295 9.1 165648.2 -0230.3
8.8 160111.0 -0226.5 4206 9°7 162511.4 -0231.2 4296 9,5 165650.2 -0221.1
9.8 160129.3 -0224.1 4207 9.3 162609.3 -0219.3 4297 9.5 165659.1 -0210._
9.8 160156.9 -02Z9.3 _208 9.5 162703.4 -0200.1 4298 9.5 165659.6 -0214.5
9.5 160245.0 -0202.0 4209 9.8 162723.0 -0256.7 4299 9.0 165736.7 -0234.9
9.1 160246.9 -0202,4 4210 9.2 162739.1 -0241.3 4300 9.3 ]65052.7 -0218.1
9.7 160251.7 -0248.6 4211 5.5 162845.5 -0200.7 4301 0.5 165857.2 -0223.2
9.8 160306.7 -0237.4 4212 9.5 162900.5 -0237.5 4302 8.5 165917.2 -0204.7
9.8 160357.5 -0220.8 4213 8.5 162927.0 -0221.9 4303 9.4 165921.2 -0256.1
9.5 160406.0 -0222.6 4214 9.0 162927.8 -0221.0 4304 7.3 1659_8,9 -0240.1
9.1 160429.1 -0228.0 4215 9.8 162939.6 -0241.1 4305 9.1 170026.7 -0229.0
9.5 160_45.0 -0249.1 4216 9.0 162942.0 -0214.8 4206 9,5 170157.8 -0224.9
9.8 160500.1 -0247.5 4217 9.1 ]62946.1 -0245.0 4307 9.7 170200.0 -0227.9
q.7 160506,2 -0213.5 4218 9.5 163040.5 -0230.6 4308 9.4 170234.5 -0240.9
9.8 160523.0 -02]2.8 4219 8.0 163046.5 -0208.1 4309 9.5 170257.6 -0250.3
8.9 ]60601,6 -0232.9 4220 9.2 163049.5 -0258.2 4310 9.5 170331.2 -0209.4
9.4 160607,0 -0205.0 4221 9.2 16_050.7 -0247.7 4311 9.4 170351.9 -0257.5
9.3 160633.1 -0202.0 4222 9.6 163058.5 -0224.8 4_12 9.3 170446.4 -0244.8
9.8 160634.1 -0235.? 4223 9.2 163111.0 -0232.5 4313 8,4 170518.7 -0205.4
9,0 ]60640.4 -0243.0 4224 9.8 163125.0 -0211.7 4314 8.5 170603.2 --0230.8
9.6 160644,4 -0259.0 4225 9.Z i6_130.7 -0231.8 4_15 9.8 170606.3 --0253.3
9.8 160646.7 -0242.8 4226 7.3 163149.1 -0249.0 4316 9,8 170616.2 -0233.2
9.8 160656.1 -0225.4 4227 8.5 16"216.5 -0224.1 4317 9.6 170621.8 -0235.6
9.8 160701.2 -0249.7 4228 9.8 16_Z42.5 -0203°2 4318 9,3 170650.7 -0201.9
9,3 160715.1 -0234.5 4229 9.3 163_17.4 -0246.8 4319 9.5 170654.3 -0257.0
9.8 ]60715,9 -0212.8 4230 l.O 163334.5 -0233.6 4320 9,8 170702.5 -0230.9
9.6 160716.4 -0245.6 4:?_1 9.0 163406.5 -0218.7 432] 7.5 170724.7 -0219.7
9,4 160725.2 -0258.2 4232 9.5 162409.9 -0203,1 4222 9.8 170748.2 -0222.2
9.6 160725,2 -0231.9 4;33 9.5 163536.0 -0217.4 4323 9.2 170902.7 -0207.1
8.5 160728.7 -0228.5 4254 8.5 ]63616.0 -0226.8 4324 9.5 170906.8 -0249.6
9.1 160751.9 -0204.4 4235 8.0 163623.2 -0221.3 4325 9.7 17090_,2 -0253.1
9.6 164804.5 -020_,5 4236 9.6 163629.0 -0202.9 4326 8.3 170921.4 -0242,8
9.8 160840.4 -0232.8 4237 _.6 163646.0 -0236.0 4_27 9.4 170948,7 -0232.4
9.8 160920,5 -0223.1 4238 9.6 163648.5 -0207.1 4328 9.3 171016.5 -0218.3
9.3 160945.6 -0258.4 42K9 't.3 ]63655,! -0251.4 4329 9.3 171113.7 -0229.2
9,S ]60948.5 -0214.3 4249 _.3 163705,5 -0212.0 4330 6.1 171117.2 -0238.7
9.8 160949,3 -0233.5 _241 _,5 163724,7 -0240.0 4331 9.5 171140.2 -0226.5
9.8 160954.6 -0251.3 424" o.9 163736.4 -0248.9 4332 7.0 171147.2 -0235.3
9.3 160956.7 -0259.2 424_ 9.8 163746,3 -0234.5 4333 9o3 171147.5 -0211.9
9,9 161019.1 -0219.6 4244 lb. 163804.3 -0240.8 4334 9.7 171158.9 -0244.2
9.8 161128.2 -0209.8 4245 9,5 163813.5 -0209.4 4_35 9.8 171213.2 -02]7.6
9.1 161136.0 -0220.1 4246 7.4 163903.1 -0255.6 4336 9.0 171226.2 -0222.8
9.8 161201.0 -0221.5 4247 9.4 ]63q25.8 -02]3.7 4337 9.4 ]71253.7 -0235.4
9.3 161202.7 -0217.3 4248 8.7 163929.5 -0250.] 4_38 8°3 I71259,9 -0216.2
95 1612n2,8 -'_1.5 4249 9.4 16410].0 -025g,8 4_9 9.7 171320.2 -0243.4
8.3 ]61224.9 -_240.5 4250 9.8 164110.5 -0230,2 4340 9.6 171412,7 -0255.5
9.5 161230.0 -0215.2 4251 9.5 ]641_3.2 -0225.6 4341 9,2 171433.2 -0212.2
9.5 161244.1 -02_4.9 4252 9.2 164137.8 -0259.9 4342 9.3 17150].7 -0211.3
9.4 161311.6 -0250.9 4253 9.8 ]64]49.6 -0204.5 4343 6.3 171517.3 -0214.0
9.4 1613_4.8 --021912 4254 8.5 ]64154.2 --0228.8 4344 9.2 171526.7 --0220.3
9.5 161335.6 --0240.6 4255 9.7 164208.2 --0227,2 4345 9.2 171546.2 --0228.9
9.6 161406.6 --0252.8 4256 9.7 164213.8 --0255.3 4346 7.4 171552.4 --0258.8
10. 161419.0 --0222.8 4257 9,7 164228,5 --0256.3 4347 9.1 171556.4 -0233.0
9.8 161426.2 -0238.9 4258 9.5 164234.1 -0255.5 4348 8.5 171626.0 -0232.5
BD III ]SD) ]4
-024349
4349 9.8
4350 9.8
4351 9.4
4352 9.4
4353 9.6
4554 9.5
4355 9.8
4356 9,3
4357 8.1
4358 9.4
4359 9.4
4360 9,6
4361 9.2
4362 9.8
4363 9.8
4364 9.4
4365 9.8
4366 9.5
4367 9.5
4368 9.1
4369 9.1
4370 9.5
4371 9.1
4372 9.6
4373 9.1
4374 9.0
4375 8.5
4376 9.1
4377 6.8
4378 9.2
4379 9.3
4380 9. i
4381 8.0
4382 9.4
4383 9.1
4384 9.5
4385 9.8
4386 ]0.
4387 9.1
4388 9.3
4389 9.3
4390 9.1
4391 9.2
4392 9.5
4393 9.5
4394 9.5
4395 9.3
4396 9.8
4397 9.5
4398 7.0
4399 9.8
4400 9.4
4401 9.4
4402 7.5
4403 9,7
4404 9.4
4405 9.0
4406 9,8
4407 9.5
4408 8.4
4409 9,I
4410 8,5
4411 9.7
4412 9,4
4413 7.3
4414 8.6
4415 9.8
4416 9.8
4417 9.8
4418 9.3
4419 9.8
4420 9.5
4421 9.6
4422 9.0
4423 9.5
4424 9.5
4425 6.2
4426 9.2
4427 8.0
_428 9.5
442q 9,_
4430 9.4
4431 9.2
4432 9.6
4433 7.8
4434 9.7
4435 9.1
4436 7.8
4437 8.9
4438 9.7
llhllm
171739.1 -0238.8
171746.2 -0214.0
171801.7 -0232.7
171856,3 -0239.5
171905.7 -0243.4
171915.7 -0216.2
171921.9 -0241.0
171938,1 -0254.2
]71943.3 -0215.6
171955.0 -0224.4
171959.9 -0203.0
172000.0 -0247.9
172017.1 -0256.6
172037.9 -0239.8
172056.8 -0251.5
172057.2 -0233.1
172104.7 -0234.2
I72121.7 -0225.4
172123,1 -0215.6
172138.7 -0200.$
172147,0 -0240,0
172150.7 -0220.0
17;2206.0 -0258,3
172212.6 -0251.7
17;223,7 -0202.3
17L258.2 -0206.2
172305.6 -0234.6
172324.0 -0246.4
172_26.7 -0242,7
172336.2 -0223.0
172_41.7 -0242.6
172_46,2 -0235,9
172554.2 -0224.9
172355.5 -6250.0
172413,3 -0244.3
1724)6.7 -0254.2
1724;!7,2 -0251.6
1724_2.2 -0212.0
1724_2.1 -0239.2
172455.2 -0225.8
172451.7 -0221,9
17253_.2 -0244,2
17253_.0 -0239.5
17255;,0 -0239.4
172551.2 -0233.6
172558,2 -0232.2
172607.1 -0239.4
172615.7 -0214.0
172619 0 -0257,2
1726323 -0256.8
172640.2 -0212.6
172648.5 -0228.1
172649.2 -0230.6
172756.6 -0247.4
172828.3 -0257.0
172833.3 -0251.4
172850.0 -0216,3
172853.7 -0224.3
172900.6 -0223.5
172902.7 -0205.7
4639 9.0 173653.7
4440 9.8 173702.0
4441 8.9 173716.6
4442 9.4 173738,2
4443 7,3 173739.3
4444 9.3 173747.9
4445 9.3 173803.7
4446 7.5 173857.2
4447 9.3 173902.2
4448 9.0 173903,7
4449 9.I 173909,9
4450 9.4 173920.7
4451 9.5 173922.7
4452 9.8 173957.7
4453 9.7 174010.0
4454 9.8 174010.2
4455 9.9 174023.6
4456 9.5 174031.7
4457 9.7 I74100.2
4458 8.0 174103.7
4459 9.8 174112.2
4460 9.5 174114.4
44oi 8,5 174200.6
4462 9.5 174201.1
4463 9.8 174203.3
4464 10. 174217.2
4465 9.0 174230./
4466 10. 17_;239.2
4467 9.8 174306.2
4468 9.2 174508.2
4469 9.0 17432_.9
4470 9.8 174341.2
4471 9.7 17n547.4
4472 9.3 174352.2
4473 9.5 17_356.7
4474 9.8 17_407,9
4475 9.7 17_407.9
4476 9.1 174429.9
4477 8.5 174443.0
4478 9.8 174451.2
4479 9.4 174_53.6
4480 8.0 174526.2
4481 8.7 i74530.0
4482 7.5 174550.0
4483 9.5 17_555.2
4484 9.8 174547.0
4485 8.Z i74547.6
4486 9.0 174550.7
4487 8.8 174610.9
4488 9.5 176622.2
4489 9.4 174630.7
4490 9.8 174640.2
449I 9.8 174_46.9
4492 9.5 174705,7
4493 9.6 174708.1
4494 9.5 17471?.7
4495 9.6 1747}8,?
4496 9.8 174728.2
4497 9.4 174743.6
4498 9.8 17_807.0
172913,2 -0223.6 4499 9.8 174813.0
172924.8 -0240.5 4500 8.5 174818.2
172953.0 -022].4 4501 9.1 174019.5
172942.7 -0237.7 4502 9.8 i74846.2
172944.2 -0246.9 4503 9.5 174851.2
172950.3 -0255.0 4504 8.2 174853.2
173000.2 -0218.3 4505 9.0 174857.6
175013.3 -0223.4 4506 9.8 174923.7
173037.2 -0233.7 4507 9.7 174979.2
173042.0 -0259.0 4508 9.5 175000.9
173121.1 -0238.6 4509 8.9 175007.5
173135.3 -0243.5 4510 9.0 175022.7
173152.0 -025=.3 4511 8.3 175078.2
173158.7 -0253.4 4512 9.2 175039.0
173213.3 -0233.4 4513 9.4 175043.2
173216.5 -0241.1 4514 9.4 ]75043.2
]73259.6 -0204.1 4515 i0. 175109.8
]73253.7 -_PAg.?: 451_ 9.9 175111.8
175256.9 -0246.7 4517 10. 175122,1
17_300.7 -0217.2 4518 8.9 175127.2
173329.8 -0255.1 4519 9.2 1751450
173406.1 -0256.9 4520 9.8 175152.2
173427.2 -0221.9 4521 9.4 175153.4
173431.2 -0214.1 4522 9.8 175200,7
173456.2 -0220.6 4523 8.9 175208,2
173507.5 -0249.9 4524 9.5 175220,7
173516.4 -0203.9 4525 8.5 175224.1
173558.2 -0213.3 4526 9.8 175239.8
173547.6 -0254.5 4527 9.4 175256,9
173601.9 -0247.8 4528 8.0 175300.1
-0200.9 4529 7.3 175323.4 -0233.5 4619 9.8
-0213.6 4530 8.7 175326.2 -0201.3 4620 8.9
-0253.8 4531 9.5 175353.1 -0215.6 4621 9.5
-0220.6 4532 9.4 175357.7 -0212.7 4622 lO.
-0241.4 4533 9.0 175423,7 -0207.7 4623 8.9
-0257.0 4534 9.1 175504.2 -0236.1 4624 9.8
-0214.9 4535 8.5 175523.7 -0212.8 4625 9.1
-0247.7 4536 9.7 175524.7 -0252.9 4626 9.6
-0252.6 4537 8.5 175524.? -0236.3 4627 i0.
-021_.3 4538 9.2 175556.9 -0204.8 4628 9.1
-0249,4 45_9 9.3 175624.5 -0259.6 4629 9.5
-0227.7 4540 9.4 175626.9 -0245.7 4630 9.4
-0215.8 4541 9.8 175633.2 -0212.2 4631 9.6
-0207.6 4542 9.3 175652.2 0238,1 4632 9.5
-0220.3 4543 9.5 175721.2 -0236.3 4633 9.4
-0218.7 4544 9.1 175742.8 -0227.4 4634 9.6
-0241.0 4545 9.7 175744.2 -0230.3 4635 9.9
-0202.2 4546 9.3 175807.6 -0243.8 46_6 9.8
-0247.7 4547 9.1 175820,1 -0227,0 4637 9.0
-0208.5 4548 9.3 175912.2 -0223.8 4638 8.3
-0208,3 4549 8.4 175924.7 -0207.8 4639 9.1
-0212.6 4550 9.5 175934.2 -0259.7 4640 9.3
-0210.5 4551 9.0 175938.7 -0203.3 4641 5.8
-0236.2 4552 8.3 175956.7 -0_31.4 4642 8.5
-0240.7 4553 9.5 180003.3 -0241.7 4643 9.0
-0224.4 4554 8.6 180022.9 -0232,2 4644 9.4
-0229.3 4555 9.5 180025.2 -0233.9 4645 9.5
-0222,9 4556 9.0 180056.2 -0202.8 4646 9.5
-0201.2 4557 9.9 180041.1 -0243,4 4647 7.5
-0226.5 4558 6,5 180103.3 -0255.4 4648 9.5
-0248.8 4559 9.3 180119.6 -0200.2 4649 9.5
-0239.0 4560 9.4 180120.7 -0256.0 4650 8.8
-0254.2 4561 9,8 180202.2 -0220.9 4651 8.6
-0215.3 4562 9.5 1802_1.7 -0200.3 4652 9.5
-0216.0 4563 9.4 180253.3 -0245.9 4653 8.0
-0225.3 4564 7.9 180306.2 -0259.6 4654 9.6
-0200.8 4565 9.5 180326.7 -02_2.8 4655 9.0
-0257.8 4566 7.5 180405.6 -0245.1 4656 9.5
-0259.0 4567 9.5 180422.6 -0240.2 4657 9.3
-0222.7 4568 8,9 180434.1 -0216.9 4658 8.5
-0248.5 4569 9.1 180439.2 -0208.7 4659 9.8
-0212.7 4570 9.8 180441.0 -0205.8 4660 9.5
-0254.5 4571 9.8 180527.0 -0256.1 466] 9.0
-0232.1 4572 9.5 180531.7 -0233.2 4662 10.
-0230,2 4573 9.5 180535.0 -0246.2 4663 9,5
-0240.5 4574 9.8 180605.7 -0210.5 4664 8.6
-0202,3 4575 9.1 180612.3 -0254.5 4665 9.8
-0236.0 4576 9.5 186637.2 -0254.0 4666 9.5
-0244.6 4577 8.4 180652.6 -0239.7 4667 8.7
-0214.3 4578 7.8 ]80702.] -0238.2 4668 9.0
-0221.2 4579 8.5 180713.7 -0232.6 4669 8.9
-0231.3 4580 9.2 180749.1 -0215.4 4670 9.3
-0258,1 4581 9.1 180759.7 -0231.0 4671 9.1
-0203.8 4582 9.5 1808_?.2 9201.4 4672 I0.
-0216.1 4583 9.5 180934.6 -0208.4 4673 9.2
-0202.7 4584 9.6 180938.2 -0222.4 4674 9.6
-0255.1 4585 9.7 180942,3 -0230.4 4675 9.8
-0234.4 4586 9.3 181001.3 -0251.1 4676 9.5
-0238.4 4587 8.8 181009.6 -0201.6 4677 9.8
-0226,9 4588 8.2 181029.6 -0205.2 4678 7.0
-0234,5 4589 9.0 181047.9 -0240.7 4679 9.5
-0244,8 4590 9.3 181059.8 -0250.5 4680 9.1
-0212,8 4591 8.5 181101.8 _ 0258.8 468] 9.7
-0208,6 4592 9.0 !81122.3 -0254.5 4682 9.3
-0243.1 4593 9.0 181155.7 -0212.2 46_3 9.0
-0246.5 4594 9.2 181202.3 -0229.9 4684 9.5
-0212,4 4595 9.5 181210.5 -0252,3 4685 9.2
-0227.1 4596 8.5 181332.7 -0249.8 4686 7.5
-0201.0 4597 8.2 181336._ -0225,2 _687 9.1
-0240.5 4598 9.3 181345.1 -0249,3 4688 9.9
-0239.9 4599 3.0 1813_7,_ -0756.1 4689 9,8
-0250.0 4600 9.5 181548.9 -0251.5 4690 9,1
-0207.7 4601 9.3 181402.2 -0206.2 4691 9.7
-02]3.6 4602 9.0 181406.8 -0205.2 4692 10.
-0214.9 4603 9.4 181413,5 -0227.6 4693 9.7
-0259,5 4604 9.5 181413.8 -0245.0 4694 9.0
-0248.2 4605 9,5 181500.1 -0236.9 4695 9.5
-0243.5 4606 _.8 IB1512.0 -0216.2 4696 9.2
-0245.] 4607 9.4 181E15.0 -0206.6 4697 9.5
-0240.3 4608 9.5 18154_.4 -0210.1 4698 9.5
- q_3.] 4609 8.7 181559.5 -02720 469 Q 9.8
-_221.2 4610 9.3 181616.9 -0202.3 4700 9.6
-0226.6 4611 9,1 181623.9 -0205.8 _701 9.0
-0219.5 4612 9.4 181623,9 -0204.7 4702 9.7
-0235.6 46]3 ?.7 181625.0 -0232.0 4703 9.4
-0235,3 4614 9,4 181706.0 -0217.5 4704 9.8
-0226.8 4615 8.5 18171q.2 -0206.1 4705 10.
-0206.2 4616 I0. 181732.1 -0252._ 4706 lO.
-0205.4 4617 9*8 181735.5 -02_2.1 4707 9.9
-0217.7 4618 9.5 181735.5 -0210.4 4708 9.4
-02 4708
181807.0
181807.7
181829.5
181839.8
181846.8
181939.0
181945.5
182006.5
182023.3
182025.5
18202/.0
182028.8
182031.8
182032.3
182044.8
182047.5
182052.1
182052.9
]82131.5
182139.9
182155.8
182158.5
182208.4
182234.2
182248.9
182301.5
182303.4
182410.5
182411.5
182419.4
182511.8
182518.9
182523.3
182615.9
182621.6
182627,5
182637.4
182637.4
182646.0
182712.1
182716,0
182736.9
182807.0
182821.9
182831.2
182831.3
182842.0
182852.4
182856.8
182904.0
]82905.3
182910.0
182927.2
182_32.5
182937.0
182941.1
182946.2
182946.4
183019.5
]83023,Z
]83030.0
]85042.2
]83045.5
]83102.6
183134.3
183135.3
18_141.4
18314?.2
183212.7
18_220.6
183226.5
183228.4
183240.1
183255.9
183259.0
183306.8
183507.4
183338.5
183340.0
183340.6
185343.7
183344.6
183345.9
1833_6.5
183357.6
183422.5
185424.6
183425,1
183426.1
18h34m
-0234.4
-0213.3
-0208.5
-0234.6
-0258,6
-0223.2
-0231,9
-C230.6
-0244.3
-0222.5
-0229.4
-0242.4
-0257.5
-0240.1
-0255.6
-0227.9
-0240.9
-0236.4
-0227.3
-0251.8
-0226.0
-0207.9
-0204.1
-0241.3
-0242.6
-0216.4
-0220.7
-0229.4
-0230.3
-0219,1
-0250.2
-0208.0
-0202.6
-0200.2
-0255.5
-0234.8
-0208.9
-0206.4
-0235.4
-020].3
-0244.8
-0250.8
-0225.7
-0226,1
-0206.7
-0229.2
-0213.4
-0227.5
-0236.2
-0217,6
-0203.8
-0252.8
-0250.1
-O227.7
-0229.9
-0243.3
-0235.3
-0246.7
-0222.7
-0242.5
-0239,4
-0243.0
-0214.4
-0241.6
-0209.2
-0224.0
-0224.9
-020%.4
-0246.1
-0252.4
-0250.7
-0210.4
-0244.9
-0247.5
-0246.9
-0223.1
-0225.9
-0249.6
-0231,8
-0255.6
-0206.6
-0202.8
-0236.1
-0201.1
-0215.8
-0247.3
-0219.3
-0232.1
-02_2.3
-0258.6
BD 111 (SO) 15
-02 4709 18h$4m
4709 9.9 183427.$ -0244,5 4799 9.4 184956°2 -0216.5 4889
4710 9.2 183441.4 -0227.7 4800 9.9 184938.3 -0214,3 4890
4711 9.5 183442.2 -0226.2 4801 9.8 184952.6 -0230,4 4891
4712 9.2 ]83444.0 -0212.$ 4802 9.3 184956.5 -0235,8 4892
4713 9.5 183448.0 -0210.5 4803 9.9 185002.8 -0239,9 4893
4714 9.6 183454.0 -0244.3 4804 8.9 185018,4 -0207,6 4894
4735 9.5 183505.0 -0216.3 4805 9.7 185026.6 -0235.] 4895
4716 10. 183509.7 -0241.2 4806 9.8 185050.1 -0225.5 4896
4717 8.7 183523.9 -0205.8 4807 9,8 185106.5 -0211.3 48q7
4718 9.0 183556.0 -0210.5 4808 9.8 185112.5 -0228.9 48v8
4739 9.6 183611,6 -0250.7 4809 9.2 185117.1 -0253,6 4899
4720 8.0 183624.5 -0212.5 4810 9.8 185121.8 -0205.7 4900
4721 9.5 183629.1 -0231.4 4811 9.8 185140.7 -0257,9 4901
4722 9.4 183635.3 -0216.1 4812 9.8 185141.1 -0239.9 490_
4723 9.5 183644.6 -0224.2 4813 8.9 185155.9 -0205.5 4904
4724 9.5 183645.0 -0215.9 48t4 9,5 185200.3 -0258,9 490,_
4725 9.3 183646.4 -0240.0 4815 9.1 185207.1 -0247.8 490[
4726 8.5 183648.6 -0237.6 4816 9.8 185210.4 -0207.1 4906
4727 9,6 183708,4 -0242.1 4817 9,3 185225.4 -0233.0 4907
4728 9,5 183715,0 -0256.0 4818 9.8 185241.0 -0225,8 4908
4729 9.9 183744.4 -0205.4 4819 8.6 18525].4 -0239.3 4909
4730 10. ]83751.4 -0207.3 4820 9.8 185318.6 -0251.6 4910
4731 9.9 183812.3 -0226,5 4821 9,5 185523.4 -0240.1 4911
4732 8,8 183812,6 -0207.3 4822 9.8 185325.5 -0221.0 4912
4733 9.5 183827,7 -0252.3 4823 9.8 185335,4 -0251.5 4913
4734 8.8 183832.5 -0210.9 4824 9.5 185337.1 -0240.5 4914
4735 9.5 183846.4 -0252.7 4825 9.5 185402.1 -0244.0 4915
4736 9.1 183908.4 -0243.8 4826 9.5 185405.9 -0205.4 4916
4757 9.1 183916.5 -0209.8 4827 9.0 185409.4 -0208.1 4917
4738 8,8 1839t7,3 -0231.5 4828 9.5 185437.0 -0210.3 4918
4739 9.4 183917.4 -0238.4 4829 9.8 185439.6 -0228,1 4919
4740 9.0 183931.3 -0235.5 4830 9.7 ]85443.2 -0256.7 4920
4741 9.4 183932.4 -0208.2 4831 9.8 ]85452,7 -0207.0 492I
4742 I0. 183940.0 -0208.9 4832 9.5 185500.5 -0228.8 4922
4743 9.9 183945.6 -0249.1 4823 9.7 185517,5 -0216.8 4923
4744 9.5 184004.7 -0241.7 4834 9.4 185520.1 -0229.3 4924
4745 9.2 184009.5 -0209.8 4835 9.3 185543.2 -0244.3 4925
4746 9.7 184018.0 -0239.2 4836 9.8 185548.0 -0212.3 4926
4747 9.8 184021.2 -0258.9 4837 9.3 185549.7 -0219.7 4927
4748 9.3 184033.0 -0215.6 4838 9.5 ]85610.3 -0229.0 4928
4749 9.0 184049.0 -0228.1 4839 8.3 185618.9 -0203.8 4929
4750 9.8 184103.4 -0203.6 4840 8.5 185638.0 -02]4.1 4930
4751 8.7 184122.4 -0239.5 4841 9.6 185648.5 -0259.1 4931
4752 9.4 184153.1 -0230.7 4842 9.8 185709.6 -0224.0 4932
4753 9.5 184201,0 -0217,9 4843 9.8 185739.8 -0252.7 4933
4754 9.5 184209.4 -0206.8 4844 9.4 185728.5 -0215.9 4934
4755 9.8 184247,6 -0256,9 4845 9,Z 185740.] -02_5.8 4935
4756 9.4 184248.2 -0200.8 4846 9.8 185748,0 -0221.8 4936
4757 8.9 184249.0 -0218.0 4847 9.5 185752.7 -0243.9 4937
4758 9.0 184255.1 -02_5,5 4848 g.8 185758.6 -0230.0 4928
4759 9.3 184306.1 -0Z53.2 4849 9.8 185759,4 -0210._ 4939
4760 9.4 184324.1 -0247.9 4850 9,6 185811.7 -0241.1 4940
4761 8.9 184352.] -0252.0 4851 9,0 185817.7 -0225.4 4941
4762 9,0 184406.5 -0208.7 4852 I0, 185822.0 -0252.4 49_2
4763 9.8 184428.1 -0225.8 4853 9,0 185830,7 -0228.4 4943
4764 9.4 184441.5 -0209.5 4854 9.2 185825.4 -0203.0 4944
4765 8.7 184454.1 -0250.1 4855 9,3 185857.1 -0229,8 4945
4766 I0. 184455.0 -0232.5 4856 9,5 185914.4 -0240.6 4946
4767 9.4 184455.1 -0225.8 4857 9.2 ]85918.3 -0242.7 49_7
4768 8.5 1_507.6 -0224.7 4858 9.8 185928.9 -0205.1 4948
4769 9,1 }84513.5 -0259.6 4859 9.2 185930.5 -0217.8 4949
4770 9.8 184524.5 -0208.2 4860 9.] 185933.2 -0225.] 4950
4771 9.8 184528.7 -0254.5 4861 9.4 18595].5 -0222.2 4951
4772 9.8 ]84533.0 -0211.6 4862 9.8 ]85956.] -0230.3 4952
4773 8.8 184539.5 -0236.5 4863 9.8 I_5957.9 -0208.8 4953
4774 9.4 184550.4 -0247.7 4864 9.0 ]85958.1 -0243.5 4954
4775 9.8 184556.8 -0235,2 4865 9.0 190009,9 -0240.4 4955
4776 9.8 184557.6 -0225.8 4866 9,4 190015.0 -0258.3 4956
4777 9.8 184601.5 -0221.2 4867 9,4 190035.5 -0214.0 4957
4778 9.5 184638.8 -0223.4 4868 9.0 190038.6 -0241.0 4958
4779 9,1 184643.4 -0203.9 4869 9,8 ]90051.5 -0212,9 4959
4780 9.2 184710.4 -0244.8 4870 9,6 190054.1 -0238,2 4960
4781 9.5 184714.4 -0239.6 4871 9.8 190114.1 -0201.0 4961
4782 8.8 184733.4 -0205.3 4872 7.0 190119.3 -0230.8 4962
4783 9.8 ]8_749.5 -0237.2 4873 9.8 19015].5 -0219.8 6963
4784 8.0 184759.6 -0229.1 4874 9,3 ]90223.0 -0208.0 4964
4785 9.8 184804.0 -0211,9 4875 9._ ]90223.3 -0257.1 4965
4786 9.8 18_828.6 -0248.3 4876 9.8 190230.1 -0252.6 4966
4787 9.8 184834.0 -0211.6 4877 9.6 190234.6 -0213.1 4967
4788 9.2 184848.6 -0223.5 4878 9,0 ]90254.4 -0240.8 4968
_789 9,3 18_849.1 -0240.2 4879 9.2 _q0_0_.5 -_26._ 4969
4790 9.5 184850,5 -0246.6 4880 9.3 ]90333.4 -C754.1 4970
4791 9.7 184908.9 -0206.2 4881 7.7 190536.9 -0252.2 4971
4792 9.5 184911.6 -0226.3 4882 9.3 190342.0 -0221.9 4972
4793 9.8 184919.3 -0230,6 4883 9.8 ]90344.6 -0242.7 4973
4794 9.5 184919.5 -0235,8 4884 9.5 190347.4 -0201.2 4974
4795 9.5 184924.1 -0237.5 4885 8,8 190415.8 -0226.7 4975
4796 I0. 184924.5 -0243.9 4886 8.9 190428.9 -0246.3 4976
4797 9.7 184924.7 -0252.9 4887 9.8 ]90454.7 -0215.5 4977
4798 8. ° 184926.1 -0248.0 4888 9.5 190501.6 -0249.7 4978
9.5 190506.6 -0257.2 4979 9.4
9.5 190517.7 -0240.3 4980 9._
9.5 190524.1 -0232.9 4981 9.5
9.7 190530.9 -0209.9 4982 8.7
10. 190531.8 -0213.5 4983 9.1
9.4 190545,1 -0237.0 4984 9.S
9.5 190548,6 -0225.8 4985 9.4
9.6 190606.9 -0204.2 4986 7.0
8,3 190615.7 -0204.6 4987 9,0
9.4 190617.1 -0250.6 4988 9.4
9.0 190619.6 -0258,6 4989 9.5
9.8 190626.5 -0223.6 4990 9.8
8.9 190628,7 -0203.5 4991 9.5
9.1 190641.S -0222.0 4992 7.8
9.7 190648.5 -0212.6 4993 9.5
9.8 190653.5 -0218,2 4994 9.4
8.5 190655.6 -0240.0 4995 9.5
9.1 190703.3 -0210,5 4996 9.8
9.I 190709,3 -0210.2 4997 9.5
9.8 190714.0 -0215,2 4998 7.5
9.8 190714.5 -0211.9 4999 9.7
9.8 190717.1 -0250,0 5000 kO.
I0. 190755.2 -0215.2 5001 9.4
8.3 190809.6 -0249.7 5002 9.5
8.5 190817.3 -0215.8 5003 8.8
9.2 190829.1 -0253.1 5004 9.5
9.8 190831.5 -02]6.7 5005 9.4
8.5 190841.3 -0255.1 5006 _.5
8.9 190843.5 -0211.8 5007 !I.1
8.5 190848.6 -0222.8 5008 _.4
9.5 190902.9 -0212.1 5009 9.8
8.6 ]90903.0 -0228.4 50]0 _.5
9.5 190905.0 -0245.5 5011 9.0
9,6 190913.1 -0216.0 50]2 9 5
9.4 190923.5 -0221.3 5013 98
8.3 190925,7 -0212.3 5014 9,1
9,3 190934.3 -0243.2 5015 9.8
9.8 190934,3 -0229.4 5016 9.6
9.5 190939,0 -0201.4 5017 9.5
9.4 190940,3 -0230.6 5018 9.;
9.3 190943.2 -0247.7 5019 9.
9.5 [91046.4 -0201.7 5020 9._
_.5 191048.5 -0258,0 5021 9.Z
9,0 191050.1 -0223.5 5022 7.7
9.4 191105.5 -0254,7 502S 9.5
9.4 191107.0 -0208,7 5024 7.3
9.2 191108.6 -0208.8 5025 9.1
9.7 !g]202.1 -0258,1 5026 9.0
9.1 191206.7 -0222.5 5027 9.0
9.3 191212.2 -0?26.7 5028 9,4
9.5 191227.5 -0?26.2 5029 9.6
9.7 191230.1 -0254.8 5030 9.8
9.7 191230.9 -0248.7 5031 9.4
9.5 191227.0 -0202.3 5032 9.4
7.8 191240.7 -0251.7 5033 9.3
9.5 191252.8 -0202,4 5034 9.8
9.7 191753.0 -0245.4 5035 9.6
7.3 191303.0 -0244.9 5036 8.5
9.5 191308,7 -0215.0 5037 9.7
9,5 191327,1 -0250,6 5038 8.6
9,5 191349.0 -0248,0 5039 9.1
8,5 191402,7 -0245.4 5040 8.8
9,3 191406.5 -0215.3 5041 9.5
9.8 191408.7 -0236.0 5042 9.3
9.2 ]91409,7 -0251.8 5043 9.4
9.0 191412.5 -0250.8 5044 9.3
9.3 191413.5 -0224.7 5045 9.5
8.0 ]91415.1 -0206.4 5046 9.8
9.4 19]424.7 -0237.4 5047 9.5
9.8 191425.4 -0213.2 5048 8.5
9.8 ]q]433.3 -0249.8 5049 8.9
9.8 ]9]440.6 -0217.7 5050 9.4
9.7 ]9]458.3 -0254.5 5051 9.1
9.4 191505.6 -02]8.9 5052 9.0
9.2 i9151S.4 -0214.9 5053 9.5
9.1 191515._ -0202.4 5054 7.7
9.2 191524.4 -0200.9 5055 9.4
9.5 191527.3 -0257.7 5056 8.9
9,( 191531.8 -02056 5057 8.3
9," ]9[538.7 -0251.7 5058 9.4
9,8 191542.2 -0211_R 5059 q.2
9.8 ]9[544.2 -0215.6 5060 9.8
9.8 191551.8 -0238.7 5061 9.4
9.8 191619.4 -0208.I 5062 9.5
9.] 191633.7 -0225.9 5063 9.2
9.0 191644.9 -0208÷4 5064 9,5
9.0 ]91654.0 -0204.2 5065 9.2
9.3 191706.6 -0206.0 5066 8.9
9,8 191707.5 -0245.9 5067 9.5
8,9 191726.3 -0243.7 5068 9.0
-02 5068 19h30m
191727.1 -0239.1
191727.2 -0220.6
191735,3 -0223.1
191745,5 -0223.0
191746.2 -0224.8
191749.? -02]0.0
191803,4 -0218.9
191805.2 -0220.4
191812.1 -0207.0
191813,0 -0226.0
191819,6 -0245.1
191834.2 -0205.8
]9]848,8 -0229.2
193850.2 -0213.9
191855,2 -0220.0
191904.7 -0209.0
191906.8 -0251.8
191945.8 -0256.3
191947.8 -0242.9
191950.0 -0218.4
192000.3 -0249.2
192014.5 -0245.8
]92023.7 -0230.7
192033.5 -0216.7
192041.9 -0245.3
192055.2 -0254,2
192057.$ -0247.7
192106.8 -0224.9
192109.7 -0249.8
192119.6 -0240.6
192128.3 -0239.2
192139.7 -0200.2
192159.0 -0223.6
]9220].3 -0229.1
}92210.2 -0258.5
192212.2 -0221.4
192221.8 -0244.4
192247.0 -0254.0
192248.0 -0?27.6
192251.8 -0233.5
192259.2 -0237.2
}92259.3 -0243.5
192327.5 -0240.3
192327.6 -0219.5
]92336.2 -0234.9
192343.2 -0224.3
]92408.9 -0236.2
192416.] -0223.6
192420.7 -0240.3
192431.7 -02_1.6
|92447.6 -0216.2
;92504.8 -0253.4
192513.8 -0221.6
192544.2 -0220.3
192547.3 -0222.5
]9255].0 -0245.0
192559.4 -0207.3
192600.0 -0211.1
192602.5 -0252.2
]92620.8 -0228.9
192632.3 -0219.2
]92636.2 -0216.7
192640.4 -0207.2
192640.5 -0223.8
192647.8 -0230.3
192657.8 -0228.7
192708.3 -0257.6
192708.4 -0233.5
192716.0 -0258.0
192732.8 -0230.4
192739.1 -0233.9
192739.1 -02]1.8
192742.9 -0238.5
192812.6 -0245.3
192813.6 -0257.]
192817.7 -0245,7
192823.7 -02]6.7
1928_?.0 :,D254.0
192847.2 -0238.2
192902.5 -022].4
192914,] -0259.4
192916.3 -0230.1
192917.4 -0225.5
192955.8 -0230.5
192956.8 -0204.0
193006.9 -0216.2
193016.6 -0253.2
193017.3 -0245.3
193026.0 -0219.9
193034.4 -0251.9
BD Ill {SD) 16
-02 5069 19h31m
5069 9.8 193100,5 -0248.8
5070 9.5 193108.7 -0205.]
5071 9.3 193120.6 -0254.6
5072 9,5 193140.0 -0256.2
S073 9.5 195145./ -0203.1
5074 9.8 193240.3 -0255.5
$075 8.5 193241.2 -0259.$
5076 9.5 193302.4 -0205.2
5077 9.4 193307,9 -0202.2
5078 9,3 193321.2 -0214.B
S079 8.0 195321.5 -02]].6
S080 8.9 193333.6 -0238.0
$08[ 8,0 193339.i -0258.5
5082 9.4 193347.3 -0251,_
5083 9.4 193349.0 -0255.6
5084 9.5 193400.0 -0243.5
5085 9.1 193400.7 -0244.0
5086 9.6 193406.0 -0241.0
5087 9.8 193417.2 -0252.8
5088 9.8 193453.6 -0248,9
5089 9.6 193501.1 -0245.1
$090 8.8 195503.0 -0255.4
5091 9.S 193506.0 -0220.7
5092 9.5 193553.0 -0229.3
5093 8.7 193602.9 -0246.9
S094 8.5 ]q3613.8 -0218,1
$095 8.9 1q3633.$ -0220.8
S096 9.5 193638.4 -0255.6
S097 9.5 193641,3 -0245.5
5098 9.8 193650.I -0231.0
5099 9.1 193712.3 -0257.9
5100 9,7 193722.7 -0254.0
5101 9,8 193724,6 -0230.3
5102 9.3 193725.9 -0204.2
5103 B.7 193732.4 -0252,2
5104 9.5 193751.6 -0201.2
5105 9.1 193751.9 -0209.5
$106 9.2 ]93804.6 -0225.5
5107 9.5 193821.3 -0220.4
SIO8 i0. 193821.S -0258.B
5109 9.6 193832.8 -0254,8
S]IO 9.6 193836.9 -0243.?
SIll 9.4 193905.0 -0229.6
S112 8.7 193923.6 -0236.B
5113 9.5 193937.0 -0233.1
5114 9.2 193937.4 -0204,2
5115 8.7 193951.9 -0209.2
5116 8.9 194011.5 -0215.2
5117 9.3 194027.0 -0254,2
5118 9.1 194028.1 -0203.2
Sll9 9,4 194031.8 -0244,4
$120 9,7 194037.3 -0216,3
5121 9,8 194042.8 -0225.7
5122 I0. 194044.6 -0213.1
5123 9.5 194050,4 -0252.0
5124 7,5 194106.9 -0210.8
S125 9.0 194133.3 -0200,7
5126 9.5 194140.2 -0201.8
$122 9.3 194145.4 -0235.6
S128 9.5 194215.0 -0224.8
5129 9.1 194224.5 -0223.8
5130 8.8 194252,6 -0231.I
5131 9.1 194241.0 -0225.0
5132 9.0 194520.3 -0246.3
5133 6.7 194337.8 -0249.2
5134 9.2 194348.9 -0240.I
5135 9.5 194404.7 -0253.0
5136 B.O 194431.6 -0230.8
5132 9,4 194505.6 -0230.3
5138 10, 194508.4 -0249.2
5139 9.1 194547,5 -0257.6
5140 9.8 194557.5 -0234,4
5141 8.9 194557.5 -0215.2
5142 9.5 194618.6 -0240.1
5143 9.5 194637,6 -0241.2
5144 9.3 194722.0 -0226,I
5145 9.7 194757,4 -0247.1
5146 9.S 194810.9 -0208.1
5147 8.7 194823.0 -0216,6
5148 9.8 ]94917.1 -0230.2
5149 8,8 1949_7.8 -0241.2
5150 9.8 194925.6 -0231.1
5151 8.7 194944.7 -0222.5
5152 9.8 ]95001.8 -0241.4
5153 9.2 195013.4 -0223.8
S154 9.2 195040.6 -0244.9
5155 7.5 195050,1 -0236.6
$156 9.8 195112.8 -0240.7
5157 8.8 195131.3 -0249.8
5158 9.5 195139.0 -0222.0
-02 5428 20hS4m
5159 7.0 195210.0 -0221,I 5249 9.5 201515.7 -0235.3 5Z2q 9.6 003419.2 -0247.5
5160 9.0 195212.0 -0254.0 5250 9.5 201320.3 -0246.6 5340 9.2 203425.0 -0258.6
5161 9.5 195217.6 -0210.3 5251 9,8 201324.5 -0204.3 5341 9.5 203434,6 -0200.6
5162 9.5 195249.5 -0225.5 5252 9.6 201525.1 -0201.4 $342 9.9 205457.9 -0248.7
5165 9.2 195307,4 -0205.0 5255 9,5 201340.4 -0207.6 5343 7.6 203454.4 -0250.4
5164 9,4 195316.4 -0255.1 5254 9.1 20]343.0 -0204.7 5344 9,8 203504,9 -0241.2
5165 9,8 195319.0 -0204.2 5255 9,4 201345.9 -0253.3 5545 8.4 203506,$ -0252.5
5166 9.3 _q5324.6 -0200.2 5256 8.B 201352.6 -0227.6 5346 9.6 2055]8.5 -0253.2
5167 9.2 195338.3 -0240.6 5257 9.5 201553.8 -0212.8 5347 9.5 20_5_0.8 -0215.9
5168 9,0 195405,9 -0204,0 5258 9.8 201559.1 -0257,5 5348 9.4 205558.8 -0217.6
5169 9.1 195410.2 -0204.2 5259 9,6 201410.5 -0243.1 5349 9.0 203542.2 -0206.7
5170 9.5 195502.9 -0252.5 5260 9,2 2014_5,5 -025?.1 5350 9.9 205553,1 -0203.$
5171 9.8 195524.0 -0255.5 5261 9.5 201437.6 -0255.5 5551 8.0 203610.2 -0257.?
5172 9.8 1955_2.4 -0203.1 5262 9,8 201506.7 -0235,4 5352 I0. 205615.7 -0209.6
5175 9.4 195605.6 -0257.8 5263 9.6 201602,9 -0212.1 5353 9.7 203620.9 -0257,5
5174 9.5 195642,9 -0205.5 5264 9.4 201603,8 -0219,2 5554 9,5 _03621,8 -0221.3
5175 8,9 195718.6 -0243.3 5265 9.5 201607.5 -0243.5 5355 9.5 20_648,7 -0257.3
5176 9,4 195729.7 -0245.0 5266 9°5 201619.7 -0202.4 5356 9.6 203655.9 -0252.3
5127 9.3 195827,2 -0209.7 5267 9.7 201632.0 -0200.2 5357 8.9 203?04.0 -0251.9
5178 8.0 195841.4 -0207.5 5268 9.5 201656.6 -0202.4 5358 9.4 205708.4 -0219.8
5]79 9.0 195847.0 -0249.1 5269 9.5 201655.1 -0211.7 5559 9.8 203722.8 -0223.4
5180 9.2 195925.4 -0250.8 5270 8.0 201711.4 -0200.1 53_0 9.5 203758.7 -0223.4
5181 9.8 195940.7 -0246.1 5271 9.? 201732,0 -0243.3 5361 9.0 203813,6 -0249,2
5182 9.6 200001.5 -0219.2 5272 9,£ 201837.5 -0204.0 5362 9.6 203832,3 -0250.0
5183 9.2 200014.1 -0201.2 5273 9.5 201850.0 -0219.2 5363 9.5 ?03845.9 -0240,4
5]84 8.4 200019.6 -0240.7 5274 9.1 201857.4 -0253.7 5364 9.5 203906.3 -02_8.3
5185 9.5 2000?8.7 -0242.8 5275 9,5 201857,4 -0221.6 5565 9.2 205929.8 -0212.7
5186 9.1 200034.3 -0247.7 5276 9.5 201906.6 -0227.4 5566 8.2 203934,4 -0213.0
5]87 9,4 200038.q -0251.1 5277 94 201921.4 -0259.7 5367 9.8 203944,7 -0245.5
$188 8.7 200154.1 -0203,5 5278 9.1 201921.9 -0248.8 5368 9.5 204001.3 -02_6.7
5]89 8,2 200202.0 -02_.1 5279 8.0 201934,4 -0259.3 $369 9.5 204031,3 -0224.9
5190 9.5 200226.6 -0255,9 $280 9,4 201951,8 -0249./ 5370 9.0 204039.7 -0209.5
5191 9.6 200227.5 -0250.5 5281 7.8 201955.2 -0201.2 5371 8.9 204120.5 -0245.6
5192 9.4 2002_3.1 -0220.0 5282 8.0 201955.7 -0255.1 5372 9.8 204128.4 -0238,8
5195 9.5 2002<1.2 -02SS.S 5283 7.0 201956.2 -0235.9 5573 9.4 204129.2 -0157.7
5194 9.6 200256.1 -0235.0 5284 9.0 202000.2 -0228.6 5374 9.S _04219.0 -0246.5
5195 9.5 200259.8 -'0203.3 5285 9.8 202055.2 -0228.6 5375 8.9 20_220,7 -0202.8
5196 9,7 200527.S -0244.5 5286 7._ 202118.1 -0212,8 5376 9,4 204225,0 -0247.I
5197 9.8 200531.2 -0227.7 5287 9,5 202151.6 -0250.7 5377 9.3 204248,5 -0255.7
5198 9.7 200541,S -.0256.8 5288 9.6 202152,7 -02]9,9 $578 8.7 204249,6 -0205.5
5199 9.7 200558,7 -0206.0 5289 9,3 202155,6 -0201.8 5379 9,7 204249.7 -0228,S
5200 9.7 200600.8 -02]q.7 5290 lO. 202158.4 -0219.3 5380 10. 204302.0 -0250.1
5201 9.3 2006]8,6 -0229.5 $291 8,7 202217.6 -0232.8 5381 9.3 204510.7 -0257.2
5202 9.5 200620.0 -0247.8 $292 9.5 202218.0 -0258.0 $382 9.5 204313.7 -0212.2
5203 9.S 200621.5 -020_.3 5293 9.7 202342.3 -0244.7 5383 9.3 204528.3 -022].6
5204 9.1 200655.9 -020>,1 5294 9.1 202355.1 -0212,1 5384 9.3 204338.9 -0228.8
$205 8.8 2006_8,5 -023'.1 5295 9.4 202421,1 -021S,S $385 10. 204343.B -0248.0
$206 9.B 200655./ -02!'_.8 5296 9.5 202424.2 -0253.2 5386 9.8 204413.6 -0232.S
$207 I0. 200704.0 -023,+,I 5297 9,0 202445.6 -0233,7 $387 9.2 2044]6,3 -0205.7
5208 9.7 200724.0 -021,.9 5298 9.1 202445.8 -0222.1 $388 9.7 204416.7 -0208,8
5209 9.2 200732.1 -022,4 5299 9.7 202457.5 -0216.1 $389 9.4 2044]9,8 -02]6,2
5210 9.5 200743.5 -020,,S $300 9,8 202458,3 -0254,0 5390 8,6 204430,1 -0247,8
5211 8.4 200744.4 -023l, 7 5301 9.0 20250_.6 -0234,8 5391 9.8 204516,4 -0220,0
5212 9.2 200806.5 -0256.4 5502 9,6 202525.7 -0228,3 5392 8.4 204528.9 -0267.1
5213 7,9 200810.2 -02S9.9 5303 9.0 20253].0 -0237.D $393 9.6 204613.4 -0229.3
5214 9.8 200818.5 -0206.9 5304 9.5 202625,2 -0227.4 5394 9.4 204628.7 -0219.0
5215 9.5 2008_8,1 -0221,6 5305 q.2 202632.4 -0210.7 5395 9.5 204651,7 -0202.1
52!6 8.5 200906.4 -0201.1 5306 10. 202634.1 -0209./ 5396 9.8 ?04711.6 -0244.4
5217 9.3 2009|2,B -0252.7 5307 9.6 202643.3 -0236.6 5397 9.5 204717,6 -0215.4
5218 9.2 200915.2 -0230.S 5308 9.0 Z02646.8 -0215.0 5398 9.9 204718.0 -0237,8
5219 9,0 200949.1 -0219.1 5309 9.6 202712.7 -0226.8 5399 9.2 204720.5 -0253.0
$220 9.8 200951.3 -02]5.5 5310 9.0 202711.3 -0245,5 5400 9.0 204731,6 -0206.7
5221 7.B 200952.0 -0250.3 5511 9,0 202717.8 -0214.9 5401 9.6 204742,8 -0241.6
5222 9,0 200957.1 -0222.8 5312 9,] 202723.8 -0250.6 5402 g.S 204743.7 -025].$
5223 9.5 20]001.8 -0249.0 5315 9,6 202735.5 -0253.2 5403 9.0 204743,9 -023],3
5224 9.5 201016.7 -0258.9 5314 9,5 202745,5 -0241.7 $404 9.3 204807.9 -0225,9
5225 10. 2010)7.1 -0223.6 5315 8.0 202755.7 -0232,5 5405 10. 204811,8 -0251.2
5226 9.5 201021.1 -v217.6 5316 9,2 202806,2 -0252.9 5406 9,4 204819,4 -0237.?
5227 9,4 201022.2 -0208.2 531' 9.6 202809,8 -0244.5 5407 9,3 204857,0 -0206,7
522B 9.3 201055.2 -0234.8 $318 9.5 202814.4 -0256,8 5408 9,2 204858.5 -0207.1
5229 9.5 201044.0 -0242.7 $319 8.8 202834.6 -0200.0 5409 8.9 204904.0 -0229.8
5230 8.5 201048.6 -0221,5 $32_ 9.8 202900.6 -0206.5 5410 9.6 204924,6 -0251,0
5231 9.4 201059.l -0219.5 [52] 9.3 202907.1 -0254.7 5411 9.3 204936,3 -0221.2
5232 9.5 201131.2 -0245.6 52L 9.3 202920.8 -0217.7 5412 9,7 204946.0 -0255,6
5233 9.9 201131.9 -0232.8 L32_ 9.3 202947.3 -0244.5 5413 8,5 205004,7 -0248.1
5234 9.2 201158.8 -0210.7 5324 9.5 203019.1 -0239.7 5414 9.2 205010.0 -0248.8
5255 9.6 201140.4 -0227.0 5525 lO. 203035.2 -0242.8 $415 lO. 205021.2 -0249.6
5236 8.7 201157,1 -0234.6 5326 9.7 203044.0 -0228.0 5416 8.7 205049.3 -0219.6
5237 9.4 201206.8 -0204.6 5327 9,5 205135.6 -0210.2 5417 9.1 205053,9 -0228.9
5238 9.3 201213.4 -0201.8 552q 6.9 203141.0 -0255.D 5418 9.8 205131.8 -0247.5
5239 9.0 201719,_ -r'741.6 5329 9.6 203255.2 -0206.6 _41q 9.4 ?05148.6 -0228.0
5240 8.D 201219,6 -$_:!4].4 5330 9.2 203306.4 -0206.6 5420 9.6 205200,4 -0238,]
5241 9,8 20]228.6 -0224.3 5331 9.4 20_$15.9 -0229.8 5421 8.0 205201.7 -D201.9
5242 9,9 201259.9 -0251.2 5332 9.6 203325,% -0213,5 5422 9.8 205243,0 -0235.5
5243 9,6 201241.6 -0232.5 5333 9.2 203536.8 -0233.8 5423 9,5 205517,2 -0258.5
5244 10, 201244.0 -0229.5 5334 9.5 203340.1 -0207.6 5424 °4 205334,8 -0222.3
52_5 9.2 201255,7 -0239.7 5335 8.8 203350.3 -0249.2 5425 c._ 205338.3 -0241.9
5246 9.2 20]258.8 -0250,0 5336 9.1 203404.0 -0202.8 5426 8.8 205357,2 -0200.6
5247 9.5 201507,2 -0234,9 5537 8.5 203409.7 -0217.9 5427 9,8 205448,1 -0241.2
5248 9.4 201310,0 -0213,9 5338 8.6 203419.1 -0251,6 5428 9.3 205456.1 -0219.9
BD III (SD) 17
-02 5429 20h54m
5429 9.6 205457.8 -0218.7
5430 9.5 205522.0 -0216.1
5431 [0. 205525,4 -0250,0
5432 9,3 205550.0 -0252.6
5453 7,4 205557.9 -0253.0
5454 ;.0 205558.7 -0208°6
5435 8.7 205601.7 -0240.7
5436 9.4 205625.2 -0244.2
5437 9.4 205643.6 -0215.9
5438 9.I 205652.3 -0205.2
5439 98 205711.6 -0255.8
5440 9.6 205713.9 -0224,0
5441 9.5 205714.4 -0257.5
5442 9.4 205719.0 -0231.8
5443 9.5 205722,9 -0205.0
5444 9.0 205726.5 -0246.4
5445 9.5 205739.0 -0234.7
5446 9,3 205754.4 -0210.5
5447 9.5 205829.5 -0224.1
5448 9.5 205840,5 -0248,4
5449 9.; 205851.5 -0252.6
5450 9.5 2059]8.3 -0244,9
5451 9.4 205919.4 -0221.6
5452 10. 20592],2 -0219.4
5453 9.0 205923,5 -0255.0
5454 9.8 205947,5 -0254.1
5455 9.5210001.7 -0215.7
5456 7.0 210010.5 -0237.4
5457 9.8 210014.3 -0201.4
5458 9.8 210020.4 -0256.0
5459 9.5 ?10040.8 -0253.6
5460 9.1 ;!10042.4 -0217.5
5461 9.6 210058.3 -0257.7
5462 9.7 ;10108,2 -0246.0
5463 9,1 210119.9 -0205.1
5464 9,3 2,10133.5 -0223.2
5465 9.5 2_0145.2 -0205.3
5466 9,5 210209.8 -0202,4
546? 9,8 2 0211.9 -0255.7
5468 9.5 2_0229.4 -0227,4
5469 9.5 210246.2 -0210.9
5470 9.3 210247.0 -0235.3
5471 9.4 213307,5 -0227.0
5472 9.2 214311.0 -0236.0
5473 9.7 21!)330,0 -0251.2
5474 8.9 21(345.9 -0210.6
5475 9.5 21£346.9 -0251.8
5476 7,6 210402.3 -0244.3
5477 9.1 2]0%45,6 -0238.0
5478 9.4 210_44.2 -0244.7
5479 9.2 2]0_51.2 -0229.7
5480 9.3 210507.0 -0214.1
5481 9.5 210532.1 -0237.1
5482 9.6 210602.9 -0258.6
5483 9.7 210610.2 -0250.4
5484 9.5 210620.8 -0249.9
5485 9.7 210641.5 -0234.1
5486 8.9 210659.8 -0251.7
5487 9.4 210719.4 -0227.5
5488 8.3 210719.8 -0237.7
5489 9.8 210723.3 -0248.4
5490 9.6 210744.3 -0251.0
5491 9,8 210811.1 -0237.6
5492 9.5 210837.5 -0233.9
5495 9.5 210840.8 -0242.2
5494 9.4 210851.1 -0249.7
5495 6.8 210909.5 -0212,4
5496 9.8 210911.5 -0252.3
5497 9.2 210922.5 -0259.4
5498 9.4 211010.5 -0214.9
5499 7.9 211033.4 -0244.8
5500 9.5 211040.3 -0259.9
5501 9,5 211048.5 -0203.2
5502 I0. 21]055,8 -0220.4
5503 9.5 211114,0 -0208.4
5504 8.3 211115.6 -0244.5
5505 8.3 211149.4 -0222.4
5506 9.4 21t247.or0_2.4
5507 8.3 211249.5 -0206.5
5508 8.6 211255.6 -0239.9
5509 9.3 211259.} -0255.0
5510 9.0 211304.0 -0219,5
5511 8.9 211309.4 -0203.6
5512 9.9 211313.1 -0241.0
5513 9.7 211315,6 -0243.5
5514 9.2 211328,8 -0242.6
5515 9.8 211352.5 -0209.0
5516 9,1 211413.8 -0242.2
55]7 9.4 211419.7 -0202.7
5518 9.2 211428.4 -0201.3
5519 9.8 211438.7 -0253.2
5520 9.3 211502.1 -0231.8
5521 ]0. 211551.4 -0251.0
5522 8.8 211545.? -0225.9
5523 9.7 211552.0 -0219.1
5524 9.1 211605.5 -0212.8
5525 9.3 211636.1 -0232,0
5526 9.5 211649.6 -0229.5
5527 9.8 211654,1 -0250,6
5528 9.5 211659.8 -0250.7
5529 9.5 211659.9 -0220.4
5550 I0. 211704.0 -0215.3
5531 9.1 211704.7 -0220.1
5532 8.7 211735.8 -0255.5
5533 8.1 211735.9 -0236.3
5534 9.6 211800.9 -0208.2
5535 9.3 211816.5 -0207,0
5536 9.8 211836,4 -0213.6
5537 9.8 211848.6 -0221.9
5538 9.5 211849.2 -0213.5
5539 8,8 211850.3 -0218.8
5540 9,8 211943,9 -0253.6
554] 9.0 211945.0 -0221.8
5542 9.8 212002.2 -0244.0
5543 9._ 212016.8 -0243.9
5544 9.8 212056.4 -0248.9
5545 9.8 212102.3 -0245.3
5546 9.7 212108.2 -0255.7
554? 9.1 212117.1 -0250.0
5548 9.2 212134.5 -0211.8
5549 9.5 212211.4 -0227.0
5550 9.5 212239.2 -0205.6
5551 8.3 212244.5 -0209.9
5552 9.5 212301.3 -0204.4
5553 9.4 212329.2 -0228.6
5554 8.8 212334.5 -0221.7
5555 9.5 212408.7 -0216.6
5556 9.2 212410,2 -0211.7
5557 9.8 212414.2 -0233.5
5558 I0. 212421.3 -0201.8
5559 9.2 212421.5 -0212.?
5560 9.7 212451.5 -0207.3
5561 8.7 212436.0 -0210.3
5562 9.1 212446.1 -0235.7
5563 8.3 212511.1 -0214.5
5564 9.4 212543.6 -0232.2
5565 9.2 212617.2 -0237.i
5566 8.8 212638.0 -0211.9
5567 9.4 212643.0 -0208.0
5568 9.1 212656.7 -0239.5
5569 9.4 212710.1 -0237,4
5570 9.6 212712.1 -0247.3
5571 9.5 212740.3 -0242.8
5572 9.3 212741.5 -0208.0
5573 9.7 212744.0 -0247.1
5574 9.3 212749.5 -0220.3
5575 9.7 212757.2 -0231.9
5576 9.6 2]2802.2 -0239,5
5577 9.5 212807,1 -0203.8
5578 9.2 212848.3 -0249.5
5579 9.1 212848.3 -0248.9
5580 9.8 212920.2 -0248.2
5581 9.3 212931.5 -0206.2
5582 9.3 212932.1 -0212.7
5583 9.5 212936.8 -0254.0
5584 9.8 212945.6 -0241.8
5585 9.6 212955.5 -0204.3
5586 9,6 212959.6 -0213.5
5587 8.9 213010.5 -0259.8
5588 8,7 213041.9 -0256.4
_589 9.5 213049.8 -0207.9
5590 8.9 216101,2 -0239.7
5591 9.8 213112.2 -0255.4
5592 9.5 213119.0 -0200.2
5593 9.2 213129.6 -0213.1
5594 9.8 213135.9 -0244.8
5595 9.0 213209.7 -0250.7
5596 10. 216210,I -0200.0
5597 9,3 213251.2 -0225.8
5598 9.5 213251.5 -0247.4
5599 9.8 21325_,7 -n;'29,8
5600 8.6 213256.2 -0239.7
5601 9.5 213335.1 -0212.6
5602 9.3 213402.8 -0254.1
5603 8.5 213408.7 -0235.2
5604 9.3 213416.9 -0250.0
5605 9.0 215420,6 -0222,0
5606 9.6 213421,5 -0250,6
5607 9,8 213426.5 -0201.5
5608 9.8 213430.7 -0230.5
5609 8.7 213432.5 -0248.5
5610 9.3 213457.5 -0239.6
5611 9.6 213457,6 -0212.6
5612 9.1 213500,6 -0219,9
5613 8,3 213508,9 -0252.3
5614 9,4 213512.5 -0211.9
5615 9.0 213531.8 -0231.7
5616 8.6 213533.3 -0241.2
5617 9.4 213538.4 -0246.1
5618 9.4 213540.0 -0245.7
5619 9.0 213549.4 -0222.6
5620 9.5 213553,6 -0204.8
5621 9,9 215625.2 -0250.7
5622 9.6 213630.0 -0259.0
5623 9.7 213720.8 -0231.4
5624 9,8 213725.9 -0256.6
5625 9.5 213738.7 -0253.2
5626 9.8 213756.6 -0254.4
5627 9.0 213808.9 -0206.0
5628 9.6 213809.8 -0205,0
5629 9.7 213832.1 -0246.8
5630 9.5 213855.9 -0222.1
5631 6.8 213901.0 -0252.7
5632 8.8 213904.5 -0242.6
5633 9.4 213904.9 -0230.1
5634 9.6 213909.1 -0201.2
56_5 9.0 213936.5 -0235.3
5656 7.9 213936.8 -0257.4
5667 8.8 214011.1 -0222.9
5638 9.4 214029.8 -0231,5
5639 9.7 214041,6 -0247.2
5640 I0. 214128.0 -0201,I
5641 9,1 214136.6 -0244,3
5642 9.0 214139.8 -0242.9
5643 8.8 214221.9 -0238.6
5644 9.5 214507.1 -0204.4
5645 9.0 214350.5 -0215.7
5646 8.0 214357.1 -0255.I
5647 10. 214422.9 -0223.7
5648 9.1 214426.1 -0249.5
5649 9.4 214444.2 -0223.4
5650 9.2 214525.3 -0215.6
5651 9.9 214556.1 -0253.1
5652 9.4 214601,8 -0235.2
5653 9.1 214624.5 -0224.6
5654 9.8 214626.5 -0225.3
5655 I0. 214648.9 -0221.3
5656 9.8 214706,6 -0211.0
5657 8.8 214715.3 -0224.6
5658 9.5 214720.8 -0245.5
5659 9,2 214730.1 -0254.6
5660 9,7 214731.2 -0255.3
5661 9.7 214825.0 -0227.0
5662 9.4 2_4847.4 -0225.4
5663 9.8 214847.5 -0219.1
5664 9.8 214852.5 -0257.2
5665 9.8 214929.3 -0248.7
5666 9.7 215006.7 -0215.9
5667 9.0 215033,2 -0215.1
5668 8.4 215050.0 -0230.9
5669 9.9 215106.1 -02_2.3
56?0 9.? 215121.2 -0208.9
5671 9.5 215129.4 -0256.2
5672 9.7 215131.7 -0233.9
5673 8.] 215153.2 -0204.1
5674 9.7 215303.7 -0218.1
5675 9.4 215311.0 -0221.7
5676 9.7 215323.7 -0243,5
5677 I0. 215405.4 -0241.5
5678 9,7 215457.3 -0205.0
5679 9,9 215536.0 -0235.3
5680 9.6 215546.2 -0207.0
5681 5,3 215548.5 -0251.2
5682 9,7 215555.8 -0257.2
5683 9.2 215609.4 -0226.0
5684 9.5 215610.5 -0241.1
5685 9.4 215634.1 -0250,8
5686 9.0 215639.4 -023?.?
5687 8.9 215649.6 -0248.1
5688 9.2 215749.2 -0207,3
5689 8.2 215751.2 -0207.6
5690 10. 215756.8 -0208.2
569] 8,8 215822.8 -0219.4
5692 9.0 215831.7 -0245.8
5695 9.7 2]5853.8 -0223.0
5694 9.3 215856.4 -0222.6
5695 ]0. 215909.2 -0221.6
5696 9.6 215917.5 -0237.5
5697 9.5 215919.5 -0226.6
5698 10. 215934.9 -0241,2
-02 5788 22h28m
5699 lO. 220007.5 -0205.6
5700 9.1 220111.7 -0208.0
5701 9,0 220123.6 -0242.1
5702 9.? 220126.4 -0256.?
5703 ]0. 220129.8 -0257.0
5704 10. 220158.3 -0213.5
5705 8.7 220205.7 -0243.9
5706 9.5 220222.8 -0222.0
5707 I0, 220236.0 -0205.9
5708 8.7 220_13.7 -0250.2
5709 9.5 220408.1 -0250.5
57i0 9.5 220424.5 -0200.3
5711 9.5 220436.9 -0221.2
5712 9.6 22043/.7 -0205.8
5713 10. 22054_.5 -0252.7
5714 7.4 220555.4 -0221.9
5715 9.9 220618.5 -0241.8
5716 9.6 220629.4 -0227.7
5717 9,1 220648.2 -0208.6
5718 I0. 220648.6 -0258.3
5719 9,5 220733.8 -02]2.2
5720 8.0 220733.9 -0246.6
5721 9.5 220747.1 -0250.6
5722 9.7 220826.3 -0213.6
5725 10. 220842.7 -0256.1
5724 9.6 220846.8 -0210.S
5725 9.5 220847.7 -0204.9
5726 6.3 220905.4 -0218.8
5727 9,3 221001.5 -025],1
5728 9.0 221044,2 -0256.1
5729 9,7 221049.3 -0249.9
5730 9.2 Z21]05.1 -0242.6
5731 9.4 22]]22.5 -0226.7
5732 9.0 221146,8 -0207./
5733 8.5 221212.5 -0231.7
5734 9.5 221221,4 -0249.2
5735 9.7 221252.2 -0258,1
5736 9.0 2212_4.4 -0248.3
5737 9.1 221331.9 -0259.2
5738 9.4 22]335.9 -0208,9
5739 9.2 221546.8 -0248.8
5740 8.7 221359.8 -0250.0
5741 4.0 22]409.8 -0207.0
5742 9.5 221414.1 -0233.6
5743 9.2 221416.8 -0234.9
5744 8.9 221430.7 -0239.0
5745 9.1 221456.1 -0243.7
5746 9.5 221515.4 -0222.0
5747 9.8 221516.6 -025?.7
5748 9.2 221527.I -0244.2
5749 9.6 221637.5 -0218.2
5750 7.7 221641.5 -0247.5
5751 8.5 221649.9 --02]0.4
5752 I0, 22]723.0 -0242.5
5753 9.5 221729.8 -0241.6
5754 9.8 22]740.5 -0224.3
5755 10. 22]823.0 -0245.8
5756 9.3 221850.3 -0216.3
5757 9.4 221903.4 -0251.8
5758 10. 221911.8 -0223.4
5759 9.7 221913,5 -0243,0
5760 8,4 221937.2 -0249.1
5761 7.3 221938.3 -0202.8
5762 9.6 221938.9 -0251.1
5763 9.1 221941.5 -0230.9
5764 9.4 221945.1 -0219.6
5765 9.0 22]958.2 -0223.2
5766 9.3 222032.4 -0221.3
5767 8.8 222205.7 -0206.?
5768 9.5 222224.2 -0254.7
5769 9.4 222307.9 -0214.0
5770 9.2 222333.0 -0221.1
5771 10, 222337.6 -0243.4
5772 9.4 222351.9 -0257.7
5773 9.6 222406,6 -0254.7
5774 9.3 222449.0 -0227.2
5775 9.5 222454.5 -0223.4
5776 8.5 222503.4 -0215.6
5777 9.9 222538.7 -0256.6
5778 9.0 222555.5 -0221.2
_779 9,3 222558.1 -0227.5
5780 8.8 222633.8 -0232.0
5781 6.3 222634.7 -0219,0
5782 9.0 222710.0 -0209.0
5783 8.3 222710.? -0213.6
5784 9.5 222717.4 -0206.7
5785 8.2 222738.2 -0216.0
5?86 9.5 222743.5 -0200.0
5787 9,5 222752.9 -0257.4
5788 9,6 222822,9 -0255.4
BD Ill (SD) 18
-02578922h28m
5789 9.5 222848.7
5790 9.7 222920.3
5791 9.8 222922.9
5792 10. 222928.3
5793 8.7 222945.5
5794 9.3 223017.4
5/95 I0. 223018,3
5796 9.6 223035.6
5797 9.8 223047.8
5798 9.7 223113.2
5799 9.5 2Z3120.0
5800 9.1 223159.3
5801 9.5 223210.8
5802 9.4 223214.1
5803 9.7 223229.0
5804 9.3 223232.3
5805 lO. 223232.3
5806 9.8 223234.4
5807 9.7 223239.9
5808 9.5 223251.5
5809 9.4 223252.6
5810 9,6 223253.5
5811 9.8 223306.8
5812 9.1 223343.1
5813 9,5 223357,8
5814 9.5 223401.1
5815 9,1 223445.1
5816 8.9 223507.7
5817 10. 223508.6
5818 10. 223604.2
5819 9.6 223615.7
5820 9.4 223629.3
5821 I0. 223700.3
5822 9.5 223710.2
5823 9.4 223804.0
5824 9.7 223805.3
5825 9.5 227920.4
5826 7.0 224001.3
5827 9.5 224108.6
5828 9.2 224111.2
5829 9.5 224116.8
5830 9.5 224149.4
5831 9.8 224214.5
5832 9.S 224247.2
5833 9.2 224254.4
5834 10. 224313.6
5835 9.8 224325.9
5836 8.5 224341.7
5837 8.9 224347.3
5838 9.5 224348.7
5839 9.2 224357.1
5840 7.8 224405.3
5841 9.5 22_445.4
5842 10. 224510.0
5843 9.0 224516.1
5844 9.5 224527.5
5845 9.2 224534.8
5846 9.1 224542.8
5847 9,3 224556.4
5848 9.7 224631.7
5849 9.6 224705.8
5850 9.7 224722.7
5851 9.4 224731.6
5852 9,4 224750,3
5853 8,8 224755,1
5854 10. 224813,7
5855 9.5 224913.2
5856 9.[ 224936,9
5857 9.1 224947.8
5858 6.8 225055.1
5859 10. 225151.8
5860 9.6 225201.2
5861 9.0 225248.8
5862 9.5 225303.6
5863 9.0 225307.9
5864 9.5 225317.5
5865 9.4 225325.I
5866 9.4 225358.8
5867 8.8 225405,8
5868 9.5 225421.6
586 q 9.6 225428.6
5870 9.2 225434.3
5871 10. 225521.8
5872 10. 225555.8
5873 9.6 225537.1
5874 9.5 225627.8
5875 9.5 225636.2
5876 8.8 225650.7
5877 ]0. 225654.6
5878 9.4 225721.8
-0216.3
-0259.8
-0213.8
-0254.6
-0223.2
-0208.1
-0251.1
-0250.7
-0207.5
-0252.0
-0200,1
-0230.0
-0220.?
-0202.8
-0252.6
-0236,9
-0231.3
-0259.6
-0248.6
-0205./
-0240.8
-0249.8
-0230.0
-0212.3
-0232.3
-0211.0
-0255.5
-0248.1
-0229,1
-0212.2
-0217.1
-0224.0
-0222.6
-0213.4
-0248,1
-0243.3
-0249.1
-0232.8
-0201.5
-0254.7
-0224.1
-0251.1
-0259.1
-0211.8
-0241.1
-0258.4
-0270.6
-0212.7
-0225.0
-0202.7
-0241,0
-0234.6
-0242.1
-0204.2
-0206.9
-0255,9
-0221.4
-0223.6
-0250.9
-0219.1
5879 9.3 225739,8 -0225.0
5880 9,4 225745.1 -0236.0
5881 9.5 225759,6 -0251.5
5882 10. 225823,9 -0204.0
5883 9.1 225_51,2 -0252.2
5884 10. 225935.9 -0206,2
5885 10. 225955,9 -0256,7
5886 8.9 230012.G -0253.4
5887 9.2 230024.9 -0225.9
5888 10. 230044.9 -0229.5
5889 I0. 230046.9 -0213.0
5890 9,$ 230047.8 -0216.2
589] 10. 230051.9 -0208.5
5892 9.5 230057.6 -0225.8
5893 9.6 230058,6 -0239,0
5894 9.5 230133.9 -0240.2
5895 9.5 230309.9 -0208.5
5896 9.5 230318.9 -0224.1
5897 9.8 230325.7 -0232.1
5898 9,0 230344.1 -0203.3
5899 9,9 230356.2 -0259.6
5900 9.5 230404.6 -0250.2
5901 9.5 230412.1 -0218.6
5902 9.1 230414.7 -0228.2
5903 8.8 230437,2 -0256,1
5904 8.7 230445,2 -0250.1
5905 9.5 230511.9 -0225.0
5906 9.8 230514.9 -0241.2
5907 8.8 230544.6 -0251.2
5908 9.5 230554.9 -0213,8
5909 9.4 230605.1 -0214.7
5910 9.1 230606.9 -0246.9
5911 9.4 230609.7 -0220.4
5912 9.4 230705.Z -0245.2
5913 8.9 230714.6 -0252.2
5914 7.0 230830.7 -0213.0
5q]5 9.4 230854.6 -0200.2
5916 9.5 230859.9 -0228.8
5917 7.7 230906.7 -0Z22.5
5918 7.9 230915.6 -0736.8
591Q 10. 230a59.7 -0250.8
5920 8.1 231008,2
5921 9.3 231025.9
5922 10, 231045.1
5923 8.4 251_49.2
5924 9.5 231055.1
5925 8.5 231059.9
5926 8.9 231111.6
5927 10. 23]134.9
5Q69 10. 232116.0 -0233.2
5970 I0. 232121.0 -0212.7
5q71 8.7 252135.3 -0216.0
5972 9.9 252_41.8 -0258.4
5973 6.5 232200.3 -0235.1
5974 9.4 232210.0 -0230.0
5975 9.4 252216.3 -0216.6
5976 9.5 232217.9 -02_5.2
5977 9.5 252300.0 -0238.9
5978 9.5 2_2301.0 -0241.6
5979 9.8 232314.2 -0241.6
5980 9.8 232318.3 -0255.0
5981 I0. 232448.0 -0205.0
5982 9.3 232526,8 -0204.1
5983 10. 237545.0 -0251.5
5984 9.3 232613.8 -0218.6
5985 9.5 232615.1 -0244,4
5986 6.0 232641.8 -0203,0
5987 10. 232654.0 -0248.8
5988 9,5 232659.1 -0219.4
5989 9.3 232705.7 -0242.5
5990 9.5 232712.8 -0218.5
5Q91 9.5 232714._ -0220.7
5992 9.8 232750.1 -0256.0
5993 9.0 232802.3 -0237.1
5994 9.5 232814.1 -0225.2
5995 9.3 232831.8 -0255.9
5996 9.7 232854.1 -0202.9
5997 9.6 232910.3 -0205.7
5998 8.6 232950.3 -0218.9
5999 9.3 233023.3 -0218.5
6000 8.1 233040.3 -0208.5
6001 9.4 23_104.3 -0240.4
6002 9.5 233116.6 -0242.4
6003 10. 233119.1 -0240.4
6004 9.7 2_119.6 -0232.4
6005 9.3 233150.3 -0254.3
6006 10. 233148.1 -0203.3
6007 8.9 233156.5 -0257.6
6008 9.8 233158.8 -0238.2
6009 9.7 237226.4 -02&2.1
-0218.5 6010 10. 253232,! -0200.2
-0231.4 60il 10. 2532_1.1 -0242,6
-0257.2 6012 9.2 235247.3 -0229,2
-0240.0 6013 8.8 233249.3 -0233,5
-0213.7 6014 9.3 233304,8 -0209.8
-0241.4 6015 10. 233_19,1 -0210.9
-0243.2 6016 9.4 25/339.3 -0230.1
-0213.1 6017 9.7 235342.1 -0229.7
5928 9,4 231136.5 -0254.2 6018 9.7 235343.5 -0237.8
592q 10. 271155.9 -0244.2 6019 10. 255407.] -0201.6
5970 i0. 231200.9 -0227.8 6020 9.5 233416.1 -0234.2
5931 ]0. 231213.2 -0251.0 6021 8.3 23_455.5 -0218.1
5a32 9.2 23!217.! -0;!22,0 6022 9,7 233536,1 -02_6,9
5933 9.5 2312;/.9 -0230,0 6023 9.6 233540.S -0226.6
5934 9.2 231276.] -0223,5 6026 9.4 257542.8 -0212.7
59_5 10. 23|233,9 -0228,2 6025 10. 235549.4 -0245.3
5936 9.4 231258,? -0202,7 6026 9.5 23360S.8 -0217.2
5937 9,5 251306.7 -0231.] 6027 9.5 273658.1 -0225.7
59S8 9.5 2J1329,0 -0238.0 6028 9.7 233702.1 -0218.1
-0256.0 5939 10. 231542.0 -0250.1 6C29 10. 233724.1 -0209.2
-0255.9 5940 9.8 231L55.3 -0243.9 6080 9.9 233732.1 -02_8.8
-0209.2 5941 i0. 231358.0 -0204.9 6031 9.5 233757.2 -0257.0
-0238.1 5942 8.5 231403.7 -0225.3 6032 8.9 233758.8 -0243.0
-0206.7 5943 8.7 271436.7 -0257.0 6833 9.7 233848.] -02q0.0
-0240.9 5944 9.0 231517.2 -0215.9 6834 9.1 233908.5 -0219.9
-0220.6 5945 9.3 231531.7 -0225.8 6035 9.9 233912.4 -0247.9
-0237.8 5946 e.8 231552.0 -0223.3 6036 9.5 233935.6 -0223.4
-0211.3 5947 9.1 251619.2 -0206.8 6037 8.8 233956.4 -0218.7
-0210.7 5948 I0. 231637.0 -0203.? 6058 9.0 234003.2 -0257.2
-0232.1 5949 I0. 2_1649.0 -0234.9 6039 9.5 254006.1 -0235.4
-0254.2 5950 10. 231_58.0 -02_2.7 6040 9.5 234034.1 -0205.1
-0257.8 595] 7.8 231710.7 -0231.8 6041 9.5 234049.1 -0236.3
-0211.3 5952 9.0 231728.3 -0249.0 6042 9.7 234055.8 -0257,9
-0259.3 5953 9.5 231745.0 -0212.6 604_ 9.3 234117.4 -02|7.i
-0213.8 5954 9.7 251751.0 -0251.9 6044 10. 234135.2 -0236.8
-0210.9 5955 10. 231753.0 -0248.8 6045 9.7 234143.0 -0241.7
-0230.7 5956 9.4 231829,7 -0208.4 6046 9.5 23415q.2 -0207.8
-0251.0 5957 9.8 251925.0 -0241.5 6047 9.3 234507.5 -0252.6
-0218.7 5958 10. 2319_5.0 -0205.t 6048 9.5 234320.2 -C232,8
-0204.6 5959 10. 232007.0 -0_07.8 6049 8.9 234342.9 -0244.6
-0240.9 5960 9.5 232012.0 -0219.3 6050 9.7 234401.2 -0201.6
-0201.7 596[ 9.5 232012.7 -0241.4 6051 9,2 234531.2 -0231.9
-0212.9 5962 9.4 232013.5 -0239.4 6052 9.2 234544.4 -0222.5
-0239.5 5963 9.5 2_2019.0 -0247.9 6053 9.7 234554.9 -0257.9
-0208.4 5964 9.4 232020.3 -0245.3 6054 9.8 234610.9 -0257.8
-0254.1 5965 8.7 2320_5.4 -0215.9 6055 9.4 234614.2 -0227.0
-0240.8 5966 10. 232040.0 -0710.4 6056 8.7 234615.4 -0227.9
-0251,6 5967 10. 232047.8 -0253.7 6057 9.4 274623.9 -0205.4
-0208.8 5968 9,7 232102.0 -0231.4 6058 9.7 234624,7 -0230.6
-03 49 Oh17m
6059 7.5 23_713.2 -0245.]
6060 9.2 234752.4 -0222.7
6061 lO. 234753,2 -0215.8
6062 9.2 234758.9 -0255,1
6063 10. 234839.2 -0234.6
6064 9.2 234q29.2 -0256.2
6065 9.5 234937.1 -0257.0
6066 10. 235037.2 -0227.0
60_7 8./ 235037.4 -0247.]
6068 8.4 235106.4 -0229,5
6069 10. 235126.2 -02]2.7
6070 9.5 235]56.2 -0225.7
,;071 7.2 235207.7 -0239.4
_,072 8,1 235222.6 -0255.3
b073 8.8 235224.8 -0200.3
6074 9.5 235227.2 -0232.8
6075 9.5 235305.7 -0244.2
6076 ]0. 235320.8 -0252.4
6177 9,7 235327,2 -0249,8
6']78 9.3 235356,6 -0226.1
6(:79 9.5 235_37.1 -0221.7
6(80 9.1 235451.2 -0256.8
6081 9.8 235528.2 -0243.0
6082 9.6 285542.8 -0238.?
60_3 9.4 235547.2 -0227.8
60_ 8.8 235616.2 -0221.9
60U5 9.8 235621.3 -0208.0
60}6 ]0. 235654.8 -0235.0
60_7 10. 235655.3 -0242.6
60_8 10. 235657.3 -0234.1
6089 9.4 235735.7 -0221.8
609] 8.7 235744.3 -0239.8
609 8.0 235752.2 -0236.1
609;' 9.5 235759.2 -0227.1
609_ 8.7 235759.2 -0214.9
609_ 8.3 235804.3 -0238.1
6095 9.5 235827.7 -02_3.2
6096 10. 235843.3 -0250.2
6097 _ 9.0 235845.3 -0258.0
6098 8.5 235847.2 -0242.3
60Q9 8.0 235853.6 -0202.4
] 9.6 00007.] -0333.0
2, 6.8 00019.7 -0321,3
3 6.5 00046.! -03]4.8
4 9.5 00110.3 -0534.8
5 7.4 00117.4 -0301.4
6 _0. 00143.2 -0319.1
7 ]0. OOl51.1 -0503.2
8 9.5 00216.9 -0349.0
9 7.4 00250.1 -0322.0
10 111. 00249.6 -0_18.7
11 1(. 00255.6 -0340.8
12 9.1 00551.4 -0317.2
13 9.4 00402.2 -0325.5
]4 8.0 00408.9 -0352.7
15 18. 00410.6 -0338.2
16 9.7 00411.1 -0305.2
17 9.6 00456.4 -030].5
18 7.8 C0659.0 -0_00.i
19 10. 00717.5 -0708.2
20 6.7 00731.1 -0349.8
21 9.5 00733.7 -0336.5
22 8.9 00802.3 -0334.8
23 i0. 00807.5 -0334.3
24 i0. 00817.2 -0313.3
25 9.5 00818.0 -0340.5
26 9.8 00818.2 -0317.1
27 _.8 00908.7 -0301.5
28 10. 00919.0 -0310.8
29 9.4 00923.6 -0303.1
30 9.0 01006.5 -034].3
3] 9.5 01046.4 -0300.2
32 9.4 01055.3 -0325.5
33 9.5 01104.6 -0_13.8
34 9.5 01107.6 -0321.1
35 9.5 01224.9 -0320.8
36 7.8 01225.8 -0317.0
37 9.0 ._IZ_P.9 -0351.I
38 7.0 01379.3 -0342.9
39 10. 01341.7 -0336.5
40 9.0 01343.6 -0309.6
41 9.3 01355.3 -0332.5
42 10. 01427.4 -0316.0
43 ]0. 01452.8 -03_2.8
44 10. 01452.9 -0349.9
45 9.4 01502.9 -0323.5
46 9.2 0]602.2 -0317.9
47 9.3 0]605,8 -0344.9
48 8.0 01614.2 -0351.4
49 6.0 0]705.] -0301.6
BD lIT (SDI 19
-03 50 Ohl7m
50 9,6 01729.5 -0329.1
51 9.5 01905,5 -0327.5
52 9.4 01907,0 -0329.1
53 9.2 01927.0 -0348.6
54 9,0 02103.1 -0318.5
55 9.3 02154.8 -0338.5
56 9.5 02158.4 -0308.0
57 7.1 02213.5 -0338.5
58 9.6 02240.5 -0334.4
59 9.0 02324.7 -0326.6
60 9.5 02335.7 -0311.0
61 8.7 02351.1 -0341.9
62 9.3 02414.1 -0314.9
63 9.5 02532.0 -0349.0
64 8.3 02613.6 -0332.1
65 9.6 02627.3 -0302.8
66 9.4 02628.9 -0359.6
67 8.5 02650.8 -0311.6
68 9.3 02716.0 -0321.6
69 8.8 02752.2 -0334.5
70 I0. 02820.8 -0320.7
71 9.1 02843.6 -0306.5
72 9.4 02911,4 -0315.9
73 9.4 02929.0 -0340.1
74 9.8 03007.2 -0303.4
75 9.4 03053.5 -0326.1
76 9.4 03056.0 -0359.0
77 9.5 03122.5 -0359.7
78 9.5 03154.9 -0338.3
79 8.0 03213°9 -0352.6
80 8.8 03241.5 -0534.6
81 9,5 03248.9 -0303.1
82 9.5 03250.6 -0315.6
83 9.5 03309.0 -0360.5
84 9,5 03328.6 -0306.6
85 9.5 03408.9 -0310.6
86 8.3 03445.3 -0350.5
87 9.0 03515.6 -0300.3
88 9.3 03524.9 -0338.2
89 9.6 0360]°0 -0340.4
90 9.5 03607.1 -0346.7
9] 8.9 03626.4 -0352.4
92 8.8 03644.4 -0302.3
9_ 9.5 03658.3 -0312.9
94 9,6 03711.6 -0301.9
95 9.3 03720.6 -0324.4
96 9.5 03742.3 -0309.7
97 9.0 03829.3 -0314.6
98 9.0 03919,4 -0318.6
99 7,0 0_012.8 -0306,6
I00 9.1 04025.2 -0359.8
I01 9.4 04037.0 -0352.0
102 9.3 04039,4 -0322.9
103 9.5 04131.7 -0331.4
104 9.3 04134.9 -033].7
105 9.0 04214.0 -0349.5
106 9.5 04220.0 -0302.8
107 9.3 0¢752.9 -0314.2
108 10. 04256.5 -0314.4
109 9.1 04327.4 -0308.2
II0 9.1 04328.4 -0347.5
111 9.4 04350.3 -0303.3
112 9.2 04353.4 -0359,1
113 7.S 04409.4 -0356.0
114 9.0 04450.5 -0316.8
115 9,1 04501.5 -0342,9
116 9,6 04508,2 -0555,6
I17 9.5 04516.4 -0339.7
118 9.5 04529.0 -0345.0
119 8.8 04530.2 -0326.1
120 9.4 04604.9 -0340.8
121 9.3 04628.4 -0314.1
122 9.5 04639.0 -0352.0
123 9.2 04656.9 -0328.4
124 9.3 04733.5 -0346.4
125 9.5 04742.6 -0320.9
126 9.2 04749.9 -0346.7
127 10. 04754,6 -0302.1
128 9.5 0_800.9 -0329.5
129 9.5 04802.0 -0319.5
130 9.9 04840.3 -0334.$
131 9.3 04858.7 -0334.9
132 7.0 04923.6 -0330.9
133 9.1 04928.9 -0309.9
134 9.5 05039.5 -0345.2
135 8.5 05049.6 -032|.7
136 7.8 05139°4 -0314.1
137 8.9 05148.0 -0311.0
138 9.5 05200.9 -0359.9
139 9.6 05243.0 -0330.8
140 9.8 05421.7 -0320.7
141 I0, 05432.4 -0307.2
142 9.8 05453.4 -0332.2
143 9.7 05557,4 -0335.5
144 9.6 05558.4 -0323,2
]45 9.3 05611.7 -03]6.6
146 8.8 05705.3 -0308.6
141 9.9 05737.3 -0328.9
I_8 9.5 05811.1 -0541.6
149 9.7 05836,8 -0312.5
150 9,6 05845.1 -0304.9
151 9,5 05859.8 -0341.4
152 9.4 05948.5 -0318.4
153 8.0 10018.5 -0331.0
t54 8.8 10052.2 -0347.4
155 9.5 10117.0 -0536.4
156 9.9 10129.9 -0302.6
157 9.5 10139.1 -0340.5
158 8.5 10147.5 -0339.7
159 9.2 10242.0 -0550.6
160 9.1 10337.7 -0348.?
161 6.2 10420.6 -0301.5
162 9,3 10451.5 -0346.6
165 9.4 10454.5 -0353.4
164 2.5 10559.2 -0319.4
165 9.4 10723.4 -0353.0
166 9.5 10723.6 -0317.1
167 9.5 10745,1 -0343,7
168 9.2 10746.9 -0331,5
169 9.9 10810.1 -0336.6
170 9.7 10815.4 -0333.7
171 10. 10913.6 -0302.8
172 5.7 109]4.5 -0315.5
173 8.5 10912.3 -0326.9
174 7.0 10933.7 -0302.5
175 9,7 11017.6 -0336.4
176 9.4 11137.5 -0348.4
177 8.9 11149.6 -0347.2
178 q.5 11226.0 -0317.6
179 8.7 11234.9 -0205.0
180 9.2 11240.5 -0326.1
181 8.1 11245.7 -0315.9
182 9.7 11345.8 -0359.0
183 9.9 11434.5 -0356.0
184 9.5 11445.7 -0356,5
185 9.0 11450.6 -0330.1
186 9.0 11509.8 -0357.9
187 8.8 11529.1 -0346.6
188 8,8 11539.3 -0323.7
189 9,0 11628.0 -0345.7
190 10. 11631.4 -)336.3
191 8.0 11658.7 -1313.5
]92 9.5 11207.4 -_320,3
193 9.3 11714,8 -7312,1
194 9,3 11726,9 -0325.3
195 5.8 11726,9 -0336.1
196 9.7 11738.6 -0327.6
197 10. 11901.7 -0327.5
198 9.0 ]1910.9 -0314.7
199 9.6 11917.8 -0319.6
200 9,5 11922.4 -0342.$
201 9.] 11941.3 -0301.1
202 9.6 12005.5 -03161
203 10. 12140.4 -03202
204 8.3 12158.3 -0357 3
205 ]0. 12158,7 -0352.9
206 9.8 12206.9 -0359.5
207 9.0 12209.3 -0323.7
208 9.5 12254.4 -0338.1
209 9.2 12307.3 -0354.2
210 9.8 12330.8 -0352._
211 8,8 12332.5 -0340.0
212 9,0 12354.6 -0305.2
213 8,7 12443.2 -0328.7
214 9.0 12443.8 -0343.7
215 9,2 12444.8 -0315.9
216 9.0 12445.0 -0352.2
217 9.0 12503.2 -0347,9
218 9.0 12541.5 -0348,2
219 9.5 12609.8 -0319.7
220 9.0 12721.7 -o_oq._
221 9.7 12723.8 -0354.7
222 9.3 12728.3 -0317.1
223 9.4 12729.2 -0329.6
224 7.5 12744.8 -0504.6
225 9.4 12755.8 -0306.7
226 9.4 12758.5 -0326.3
227 9.8 ]2949.3 -0303.0
228 8.9 12950.0 -0327.4
229 9.1 13008.2 -0329.8
230 9.1 13011.5 -0307.4
231 8.8 13145.8 -0300.9
232 9.8 13201.3 -0347.5
233 8.3 15216.8 -0315.7
234 9,0 13235.8 -0312.7
235 8.8 13239.1 -0340.7
236 9.2 13240.9 -0357.2
237 9.5 13259.5 -0337.4
238 9,8 13302.4 -0335.6
239 7.0 13325.0 -0321.1
240 8.3 15415.9 -0351.4
241 8,0 13416.6 -0341.5
242 9.6 13439.1 -0309.4
243 9.6 13443.2 -0347.1
244 9.4 13524.0 -0323.5
245 9.5 13620.3 -0354.6
246 9.5 13622.1 -0321.8
247 9.8 13731,7 -0330.1
248 9.8 13738.0 -0324.9
249 9.9 13739.7 -0329.4
250 7,3 13800.5 -0353.6
251 10, 15810.9 -0307.8
252 9.4 13822.7 -0344.6
253 9.3 13902.7 -0307.4
254 8.2 13909.8 -0503.8
255 9.5 13914.4 -0318,7
256 i0. 13920.9 -0304.8
257 I0. 13939.6 -0339.1
258 7.8 13942.4 -0350.2
259 9.8 13954.6 -0500.9
260 8.2 14011.6 -0338.4
261 9.2 14012.3 -0306.6
262 8.4 14017.9 -0357.8
263 I0, 14134.2 -0351.3
264 9.5 14143,5 -0318.9
265 9.5 14308,5 -0343,9
266 9,6 ]4329.0 -0354.8
267 9.2 14358.3 -0350.4
268 7.0 14415.0 -0321.3
269 9.1 14444.5 -0321.2
270 9.5 14458,1 -0334.2
271 9.2 14509.0 -0300.7
272 9.5 14520.0 -0313,6
273 8.7 14526.4 -0350.1
274 9.5 14548.0 -0316.6
275 9.5 14602.3 -0302.5
276 9.3 14654.0 -0313.0
277 9,6 14658.0 -0330.i
278 9.2 14711.9 -0301.4
279 9.7 14725.6 -0300.5
280 9.6 14740.4 -0345.4
281 9.0 14749.4 -0345.2
282 9.0 14752.3 -0323.2
2_3 9.0 14836.1 -0_59.8
384 9.1 14900.5 -0307.1
285 9.1 14955.1 -0358.1
2_6 9.2 15015.0 -0531.8
287 10. 15032.0 -0359.7
288 8.8 15058.5 -0311.3
289 _.7 15111.2 -0359.0
290 8,8 15134.5 -0306.8
2_I 9.5 15143.7 -0333.1
292 9,8 15227.5 -0314.9
295 9.8 15244.0 -0352,3
294 9.5 15254.6 -0357.2
295 9.9 15304.8 -0302.7
296 8.8 15310.8 -0338.9
297 9.0 15325.5 -0341.5
298 I0. 15327.2 -0332.8
299 9,6 15339.1 -0309.8
300 7,? 15343,6 -0312,0
. 301 8.5 15444.1 -0317,1
302 10. 15502.0 -0352.5
303 9,5 15514.7 -0301.1
304 7.0 ]5530.5 -0304.3
305 9.5 15543.8 -0355.4
306 9,4 15552.4 -0339.0
_07 9.1 15557.8 -0339.0
308 7.8 15634.5 -0324.4
309 9.4 15703.2 -0356.8
310 10. 15718.5 -0323.1
311 9.5 15840.1 -0308,3
312 9,6 15845.7 -0333.?
313 9,5 15848.8 -0304.9
314 9.2 15914,? -0355.6
315 9.7 ]5938.5 -0308.9
316 9,3 20022.4 -0300.8
317 9,6 2004].0 -0358.5
3]8 ]0. 20057.4 -0344.0
3]9 9.0 20106,8 -0326.9
-03 409 2h29m
320 8.5 20129.6 -0353.?
321 lO. 20134.3 -0342.5
322 9.5 20142.5 -0300.9
323 9,3 20148.4 -0340.1
324 7.1 20149.6 -0301.1
325 9.1 20249.2 -0336.8
326 9,4 20313.1 -0314.5
327 8.8 20329.6 -0330.3
328 9.3 20333.7 -0311.8
329 9.2 20359.4 -0326.0
330 ]0. 20403.5 -0309.6
33] 9.5 20435.1 -0506.0
332 9.0 20435.6 -0353.7
333 9.7 20503.5 -0324.8
334 9.6 205]5,7 -0317.I
335 8.9 20523.3 -0304.7
336 5,9 20523.9 -0304.3
337 9.8 20550.6 -0343.7
338 9.5 20551.2 -0322.3
339 9.0 20613.7 -0319.1
340 7.7 20623.0 -0342.7
341 9.2 20626.5 -0344.0
342 9.3 20826.8 -0317.3
343 8.9 20853,7 -0311.5
344 9.1 20929,8 -0336.6
345 8.5 20930.9 -0334.8
346 9.3 20947.9 -0302.5
347 9.0 21034.6 -0327.2
348 9.9 2]037.2 -0330.1
349 9.7 21043.9 -0305.4
350 9.8 21114.1 -0359.2
351 9.8 21114.3 -0346.6
352 9.6 21143.5 -0303.8
353 30,0 21201.5 -0338,2
354 9.3 21204.1 -0356.5
355 9.0 21211.4 -0338.2
356 9.4 21243.8 -0327.8
357 9.7 21256.1 -0332.4
358 9.8 21306.5 -0301.9
359 9.7 21313.4 -0304.0
360 9.3 2]332.9 -0310.9
361 9.9 21408.7 -0351.6
362 9.2 21414.9 -0329.1
363 8.9 21417.9 -033?.6
364 9.0 21431.8 -0354.1
365 I0. 21512.3 -0328,0
366 9.8 21523.4 -0339.0
_67 9.3 21529.9 -0329.2
368 9.6 21531.0 -0351.6
369 9.3 21548.8 -0355,7
370 9.8 21650.1 -0330.9
371 8.8 21654.6 -0354.0
372 8.2 2]703.8 -0345.2
373 9.1 2]708.0 -0339.4
374 6.7 21739.2 -0326.2
375 8,6 21754.8 -0352.3
3?6 9.8 21807.9 -034?.6
377 ]0. 21810./ -0332.5
378 8.9 21814.1 -0307,8
379 9.8 21853.5 -0329.0
380 9.3 21853.6 -0332,8
381 9.2 21855.5 -0320.3
382 9.5 219_4.7 -0302.4
_83 8.8 21955,9 -0354.9
384 8.1 22008.8 -0322.2
385 9,8 22126.7 -0309,1
386 I0. 22155.0 -0312.2
387 9.4 22236.3 -035?.7
388 9.2 22239.7 -0357.9
389 8.1 22243.9 -0302,7
390 8.5 22328,6 -0350.9
391 9.5 22338.4 -0342,1
392 9.3 22340,2 -0305.4
393 9.7 22353,1 -0306.7
394 9.5 22405.7 -0356.1
395 9.8 22448.2 -0354.7
396 8.8 22549.5 -0302.6
397 9.5 22611.0 -0316.6
398 9.5 22615.9 -0314,4
399 10. 22636.4 -0336.2
400 e.O 22639,7 -0350.5
40] 9.5 22650.8 -0357,3
402 9.8 22706,7 -0321.8
403 9.1 22714.2 -0325.9
404 8.7 22?22.2 -0326.1
405 9,1 22745.5 -0343.9
406 8.1 22803.0 -0305.6
407 8,3 22832.9 -0338.6
408 9,9 22858.7 -0358.0
409 9,6 22920.3 -035?.4
BD III (SDI 20
-03 4}0 2h29m
610 8.$ 22921.6 -0347.6
411 9.1 22931.6 -0323,2
4_2 9.8 23025.2 -0312.6
413 8.8 23026.0 -0303.5
414 9.8 23052.9 -0526.5
415 8.5 23139.4 -0312.6
416 9.0 23]43.5 -0349.3
41/ 9.0 23244.0 -0_33.5
41}_ 9.3 23246.5 -0530.4
419 9.7 25339.4 -0320.8
420 9.8 23400.5 -0322.1
421 6.3 23450.6 -0350.3
422 9.8 23449.4 -0312.7
423 9.i 23456.8 -0359.4
424 9.8 23457,2 -0305,0
425 9.8 23514.5 -0348.9
426 6.7 25609.1 -0309.0
427 9.3 23649,5 -0323.5
428 9.8 23652.0 -0335.9
429 9.6 23700.0 -0305.5
430 9.8 23742.0 -0303.0
431 _9.4 23?55.9 -0339.2
432 9.2 23838.9 -0327.2
433 9.2 23845.5 -0326.0
434 9.8 2385&.9 -0312.1
435 9.5 23915.5 -034?.2
436 8.6 23950.6 -0350.]
437 8.5 24007.7 -0354.2
438 _.0 2_014.8 -0311.6
439 9.6 24022.9 -0340.B
440 t.3 24023.9 -0338.3
441 f.8 24030.8 -0302.2
440 _.8 24040.5 -0319.2
443 ]0. 24040.0 -0342,7
444 9.3 24127.4 -0339.0
445 94 24151.9 -0349.9
446 9 3 24152.4 -03]2.3
447 92 2421S.5 -0300.9
448 9.8 24252.0 -0311.3
449 9.B 24309.8 -0305.5
450 9.3 24312.4 -0541.1
451 9., 24_40.0 -0520.0
452 9.; 24402.6 -0322.5
453 7._ 24404.7 -0335.8
454 9.[ 24415.6 -0354.0
455 9.C 24457.5 -0344.0
456 E.9 24554.5 -0321.4
457 lO. 24635.7 -0355.0
458 9.6 24707.8 -0359.7
459 8.0 24740.? -0553.8
460 9.8 24754.2 -0307.8
46] 9.3 24850.9 -0335.2
462 0.5 24851.8 -0556.1
463 g.5 24925.1 -0342.1
464 9.8 249_3.6 -0317.4
465 9.5 24930.5 -0341.2
466 9.4 24943.8 -0500.6
467 9.8 24952.4 -0308.0
468 9.8 25033.0 -0315.6
469 9.0 25118.0 -033?.0
470 5.5 25124.1 -0:21.7
471 9.6 25126.7 -0337.5
472 9.6 25154.6 -0_50.2
473 9.0 25214.0 -03_6.5
474 9.1 25220.8 -0356.1
475 6.2 25221.3 -0302.6
426 8.6 25221.8 -0307.1
477 9.5 25320.0 -0338.0
478 6.8 25333.4 -0322.i
479 lO. 25333.8 -0352.7
480 I0. 25416.4 -0347.8
481 9.6 25425.0 -0326.0
482 8.5 25443.4 -0351.1
483 8.3 25539.6 -0304.2
484 9.8 25540.5 -0349.6
485 9.5 25609.0 -0300.8
486 9.] 25620.1 -0312.9
487 9.8 25&%_.7.-_46.6
488 lO. 25634.2 -0346.4
489 9.8 25658.4 -0308.4
490 9.2 2_709.7 -03_4.3
491 9.8 25?20.6 -0300.5
492 9.8 25802.1 -0314.0
493 8.9 25825.8 -0329.5
494 9.5 25828.0 -0349.3
495 9.6 25905.5 -0357.6
496 9.6 25910.0 -0347.4
497 9.6 25910.1 -0349°7
498 9.8 259]2.3 -0302.5
499 9.5 _0003.4 -0Z32.3
500 9.4 30045.5 -0310.!
501 9.8 Z0140.9 -0325.1
502 8.6 _0210.7 -0547.4
503 9.8 30245.2 -0Z_3._
504 9.3 30510.4 -0_26.!
505 9.5 30313._ -0316.5
506 9.3 30319.4 -0326.]
507 9.0 50338.9 -0314.4
508 9.6 30402.1 -0_52.1
509 8,9 30406.3 -0_34.9
510 9.9 30_30,1 -0_6,4
511 i0. 30451.4 0305.d
512 8.2 30511.8 -0333.1
513 8.7 30525.6 -0314.9
514 8.7 30526.4 -0327.4
515 9.8 30617.4 -0302.7
5]6 9.5 30617.8 -03_2.2
5]7 9.0 30637.5 -0132.4
518 9.7 30646.0 -0309.7
519 9.0 30657.4 -0312.2
520 9.7 30735.9 -0334.9
52] 9.3 30239.1 -0302.9
522 9.8 30832.7 -0333.0
523 9.8 30857.8 -0340.2
524 8.6 30928.2 -0307.4
525 8.0 5022_.5 -03_4.0
526 9.1 50962.9 -03_7.9
527 i0. 30946.S -0343.4
528 lO. 309_1.5 -0356.S
529 10. 31012./ -0339.6
550 9.9 _1025.6 -0358.5
53] 9.6 31033.3 -0338.9
532 9.8 _1111.7 -0320.4
533 8.8 ZIIE7.3 -0342.2
534 2.3 31142.2 -0321.9
555 9.2 31203.9 0S51.2
536 9.8 3i215.1 -0_I$.9
537 9.5 _1244.6 -0_00.8
538 8.8 31249.5 -0_52.8
539 9.4 $132q.8 -0342.1
540 8.1 31_33.2 -0338.1
541 9,8 31357.7 -0319.6
542 8.9 31507.5 -0327.5
543 9.3 31510.5 -03_5.3
544 9.5 31516.8 -0317.2
545 ]0. 31517.4 -0309.0
546 9.1 31612.2 -0325.0
547 9,2 3165_.7 -0521.8
548 9.3 _1757._ -0_1_.i
549 9.1 31847.5 -0552.B
550 9.B 31000.4 -0332.9
551 9.5 31924.1 -0352.2
552 9.1 3192_.2 -0358.8
553 8,9 31950.5 -0347.2
554 8.0 3200_.9 -0_37._
555 9,7 3205_.4 -0311.8
556 I0. 3200_.2 -0087._
557 9.5 32017.5 -0555.6
558 9.0 3210_;.9 -0339.7
559 9.6 3211_.4 -9344.0
560 8.6 3212q.5 -0Z_3.1
561 9.8 32159.7 -0544.0
502 9.8 32224.7 -0512.9
563 9.1 32231.7 -0342.9
564 8.7 32258.0 -0_2_.8
565 8.5 324U8.3 -0324.1
566 9.7 32435.6 -0354.7
567 9.1 32449,3 -032_.6
568 9.4 3245|,7 -0355.0
569 9.8 52453.2 -03]].6
570 8.2 32509.8 -0348.3
571 8+8 32544.6 -0325.6
572 8.7 32611.4 -0302.2
573 9.7 32635.2 -0300._
574 8.2 g2708.5 -0342.7
575 9.5 32732.6 -0338.9
576 7.4 32737.0 -0353.8
577 9.6 32740.2 -0304.9
578 9.1 32802.3 -03]9.5
579 9.2 328<8.6 -0349.3
580 9.5 _2_07.9 -O3?v I
581 8.9 32916.4 -0317,9
5e2 9.8 32431.1 -0303.2
583 9.8 32g38.7 -0308.6
584 9.4 33001.5 -0305.2
5@5 9°4 33010.6 -0350.9
5_6 i0. 53027.1 -034].4
587 9.2 33035.4 -0300.0
588 8.5 3Z058,7 -0302.7
589 9.4 33106.1 -0345.7
590 9.3 33215.2 -0_20.5
591 6.3 3!222.6 -0352.0
5_2 7.2 33500.7 -0391.3
593 9.5 33319.1 -0329.0
594 9.6 33_40.4 -0_22.5
5_5 9.8 33353. a -0_17._
5_6 9.8 _406.9 -0321.4
5_7 8.0 33_2_.8 -0_IS.7
599 9.1 _344_.6 -0_50.I
600 9.5 _510.0 -0322.4
601 9.4 33619.6 -0g_0.1
602 9.2 33627.4 -032_.9
603 9.6 3_6_4.1 -0304.5
604 9.4 33706.2 -03C8._
b05 S.9 35715.1 -0_57._
606 9.6 33725.1 -0755.6
607 9.9 33_07.6 -03_.9
60_ 9.6 _3_09.6 034_.0
609 9.6 33851.4 -0300.9
610 9.6 33_52.4 -0328.3
611 9.6 33953.5 -0325.3
612 9.0 34000.7 -0344.8
613 9.5 34002.1 -034_.I
614 8.2 34027.5 -0301.3
615 8.9 34037.5 -0309.3
616 7.2 34042.4 0_I_.7
bit 9.1 34046.4 -0339.6
61_ q.3 3_,208.5 0!_2.2
619 9.0 34227.q -0_23.|
620 _.4 34257.4 -0344.0
b21 9.5 34_0_.8 --0g21._
622 9.6 34324.0 -032i.3
623 9.8 34335.5 -0312.5
62_ 9.9 344_g.7 -0500.2
625 8.5 $4_50.4 -0351._
626 9._ 3_5L9.q -0318.6
627 9.5 g4546.1 L0354.q
62_I 9.8 5_558.2 0_59.9
629 8.3 34600.7 -034g.5
630 9.4 34_19.9 -3302.q
631 5.0 =_700.4 -0325.3
632 9.5 _701.7 -0320.5
633 9.5 34706.8 0.:16.5
o_4 9.5 34711.3 -0_9.6
6_5 10. 347_i.3 -0317._
336 i0. 3_802.0 -0_03.l
057 q.9 34_05._ -0_02.4
6_ 9.2 _21.6 -0333.0
639 9.2 3_0._ -0541.1
6_0 8.7 _4842.2 -0332.6
641 q.8 34_25._ -0_i.4
642 I0. 34942.8 -0517.0
645 9.5 349_2.7 "-0330.4
b_4 I0. 34_42.1 --0_21.5
645 E.9 _4959.4 -0_;2._
_46 9.7 !5_!7.6 0120.0
647 8.0 _r_02_2 0317.8
6_8 8._ 35_34.1 -0300.6
64_ 9.4 55050.9 -0_40.9
_50 7.1 35120.2 --0300.2
_5! 9.0 35124.5 --0_04.5
_52 _.7 $5i27.0 -0_42.2
655 9.4 55130.5 --03_.3
654 9°4 35205.3 --0_43.0
655 9.2 3522_.4 --035_.i
656 9.8 35250.5 -0_25.4
_57 9.6 _5524.6 --03]0.4
658 9.0 35_46.9 -C35_°9
659 9.0 35411.5 -0_03°i
_60 9.1 35420.4 -0544.7
661 8.8 35<21.4 -0_!8.@
662 9.4 35430.3 -0502.6
663 I0. 354_4.5 -0_40.0
664 9.8 35_41.9 -0345.4
665 9.8 35452.5 -030_.4
666 10. 35500.3 -03_6.5
667 9.5 35502.1 -0341.5
668 9.7 _550E.0 -0308.8
669 9.5 555_0.4 -0347.2
670 9.2 _5544.4 -0_9.0
671 10. 55623.9 -0353.6
672 10. _5624.0 -0318.4
625 9.0 _5650.2 -0_01.3
674 10. 35_53.I -0_15.9
675 9.3 35700.0 -030_.2
676 E.0 _5716.9 -C34._.4
_77 9°0 _5733.8 -0:35.7
678 9.4 557_9.0 -0_52.9
679 i0. 35805.9 -&317.7
-03 769 4hl?m
6_0 B.8 35826.6 -0310.2
6_! lO. 3583_.2 -0313.6
b_2 9.I 55_50.4 -0320.8
693 10. 35S57.7 -0300.8
eS_ 9.3 35938.3 -0304.9
6_5 8.0 40016.0 -0323.3
_6 9.5 400_2.2 -0349.0
687 q._ 40045.6 -0322.1
6_8 _.0 40119.3 -0356.3
689 9°i 40120.1 -0351.0
6_0 8.3 40122.2 -0304.4
6qi q.5 40124.4 -0526.9
692 9°5 40205.8 -0328.3
693 10. 40217.3 -0321.2
6q4 9,1 40?24.9 -0_48°0
6q5 _.0 40228.9 -0341.0
6_b 6.5 40234._ -0357.2
697 9.3 402q5.5 -0307.1
6Q_ 9+5 _:_59.i -0329.7
699 _.8 _0301.8 -0331.2
7_0 9,5 40_20.4 -0555,1
70l 9.] 40737.1 -0903.9
702 9.0 403q4,9 -0345,4
703 8.5 40405.0 -0320.6
704 8.5 40412,4 -0338.2
705 |0. 40423,6 -0324.4
706 10. 4C:2_.I -0301.1
707 _,l _04_0.3 -0352.7
70_ 9.5 40_51.3 -03_2,5
709 9.4 qO_5_.O -0321.2
710 q.4 _C5_2.3 -0351.4
711 9.6 _C557.! -0304.8
712 9,3 _0_1.7 -0354.9
715 9.2 _0611.8 -0308.9
?I_ 10. 40620.2 -0308.9
715 9.5 _0628.4 -0324.?
71_ q.5 _0629,5 -0350.0
71_ _.8 40_0.0 -0_58.9
718 9.3 40642.4 -0529.0
P19 9.4 40648,6 -0331.4
720 9.4 40659.2 -0307.2
721 9.8 4G716.3 -0_51.5
722 9°6 q07_1.i -0305.5
723 _.5 40753.8 -0356.7
720 9.4 40?45.8 -0540.8
725 _.4 40757.6 -0332.1
72_ 9.3 40757.8 -0356.8
727 8.5 408_0.3 -095_.5
72_ 9,5 403_6.8 -0_50.8
72q i0. 40_52.7 -0300.2
730 8.6 40856.8 -0329.8
7_i Q.5 40912.5 -0330.3
752 8.9 I_09_I.3 -032_.8
733 9.3 qOoSO._ -0326._
?_q 9,5 41002.3 -0359.0
73% 10. 4[_4.5 -0313.1
73_ _.3 41017.| -0303.2
737 q.3 41|02.q -0335.4
73_ 9°8 41115.3 -0_5b.8
739 9.2 ql125.5 -0303.5
7_0 8.9 4112_.5 -0_03.1
7qi _.4 4}I_4.8 -0329.9
742 9.5 41147.2 -0343.8
743 9°7 41151.0 -0312.7
744 8.7 41203.4 -0339.4
7_5 8.8 41214.1 -0328°i
746 9.2 41221,3 -0557.3
747 9.6 41231,7 -0314.8
7_R q,6 41295.0 -0318o6
749 9._ _]2q9.9 -0356.0
750 9.3 41424,2 -0321.2
751 9.8 41443.3 -0_30.5
752 9,2 4145_.9 -0327.6
753 9.1 41506.2 -0301.0
754 9.5 41520.5 -0321.2
755 Q.8 41521.3 -0334°5
75_; _.6 _15_1.5 "-0306,0
757 9.2 41595.4 -0_52.1
75_ 9.5 41542._ -0353.7
759 _.6 41610.9 -0350.1
7_0 3_ 41624.2 -0302.7
761 9.8 41h_2.1 -0349.5
762 9.0 _16326 -0317.4
763 9.6 416_5.5 -0314.0
7_ 9,4 41648.2 -0323.3
765 9.3 41652.4 -0357.0
76_ Q.4 41710.0 -0316.0
767 9.5 _i;20,9 -0352.8
768 Q._ 41722.6 -0349.4
7_9 9.5 41729.9 -0310.6
BD Ill (SD) 21
-03 770 6h17m
770 8.H q17_'+.4 OS)]l]
771 _.l ql/ql,5 -0:H4.5
7Z2 9.8 4i754._ -03!J0,: _
7?3 9.8 _i_<i(_.b I_,'::), _
7?4 9.b 41q!S,Z -0<,,/.i_
775 8oR q1_ST.q qJi;.."
776 9. _, q]q<k_,_ I:<]l._
777 8._ qlq_. q n;:!<_=F
77_ 8.u _I_,_4._ 0S, 7. ¸
77# g.: qlq:;". ', UJ _,,
780 8,% 419%?.3 05Si.5
781 9.5 _2n2_.5 -0547.I
782 9,6 420S6.5 -0324.4
783 g.5 42007.! 0325. _
784 9.Z q2u_.4 O5S/,u
785 9.i 42U54.U 032!_._
786 9.8 42107.q -0S11.7
787 9.1 42112,i 03]_.)
7_8 9.5 62118.q -0_N_.5
789 9.1 _2123.0 -0334.8
?90 9.2 42139.S 0307.0
7_I 9,6 42141.5 -03S7.?
792 9.2 4:_205.7 -0709.6
7_5 9.6 _220_.'_ 3_,;_!.!
7_4 9.0 4;'2_!7.4 F):'G,4
7q5 8, q 4L_2qS.q -03:'i_._{
796 9._ 422&9.9 O_FJq,, _
797 9.8 4:!;'£9.'_ [JA'_i,.2
798 10. q25a0,? -O_qU.2
7Q9 9.5 42312.5 -0:_,.(!
800 9,1 42ff_2.6 -0_i:.,i
801 q._ 4:!346.0 -033_._
802 9.;_ 62625.6 -03]5.2
803 9.5 q2434.s 03UE:.U
B04 9.2 _;1442,8 -03112.0
805 q.3 4245g.6 --0GS,_,Z
806 9.5 42654.4 0_3:?._
80/ 9.6 _25!0.b _095i.:?
8CR 9,F; 4?522.:) OZil,_.u
810 o.,_ 4252_5 033Z,LI
8!I g.? <Z_03.5 -03:'-!,;'
_i2 U.9 G2u06 6 (!:J:_ ,5
8_3 _.5 426_{_ . _! 0L ¸ ,.
814 9._ _;'6 i i . , 4;S,_: ¸ .
_15 _./ _,_;' _ _3!5.; ¸
816 a.._ _,,:'4:.', 4_3:<_]
8i8 9.0 q:'6<Z ¸ 03.':"
819 g.4 9.'6=,_.o @c',;. ¸
820 9.5 42652.q -05,1:'.3
82] ]0. &;'70R._ 05::3.8
822 9.1: 4,_/37.: 03;_._
823 q.5 42?47,0 -0_:-.; _
_24 8.3 _F7L_7.E C,_7_).I825 I0, 42/t2.? 0301.J
826 10, Gi:_O_.:_ 0x!:,:"
829 _.i _: _::: ._ Ll: _
_32 _._ ,.:'"_: ".,' ¢I:' _..'
8_8 9.5 _2q,:_.0 A_< ..,:
841 q12 4gi]_l .q
842 914 6_0,_2.9 -OSg_._
£43 9.8 4_0_5._ 0_._.! 4
844 _.3 &:;0%5.< 03<5.?
845 q.b 4305_.q L15_._,
846 _.4 _3]03.8 -03b0.:;
867 9.Y _!!i,_; 03i2.7
848 9.5 _Si]6.S 9mq'i. _
84 _ 9.[_ 4Zi]8,1 05,,_
850 9.6 631"+q.6 022/.5
851 9.8 6_iZ8.Z 0S49.7
852 9.4 6Z]&2.0 -0917.%
855 9.6 4Z221.0 -033_.5
854 9.1! 45223.? 0336./
855 8.% G_?Z'8 . ? -034[), 3
85_ q.S 45[_.i 0_2) ,e
857 7. _ _+Zgql .q - 6}54_ 0
858 el_ _S4)2.< -F)50J 6
85" 9.H &2422. a -61_]5.(i
860 9._J 045_,56.2 -0337.9
86/¸ R._ {,:;_',0! ,0 - 0343,7
8_4 HI e,:'53_. -0SS6.2
_', '1,8 4555[ .2 -0226 6
_,{ 10, _¢i12.! -0S16,3
_:_!( 9.1 _.<6,2b.0 --O_:!,J. /
8/0 9.4 41656.4 -0_59._
tt;rl 9,1 6_711.0 -0215._
_'I;2 9.5 4_726,1 -0_IR.I
876 9.0 _;3752.0 -0_17._
825 8.6 4S756.6 -0320.8
826 5.5 4581!;. _ -0_[._
877 9.1 _ _82tI. 0 -0510./
808 9.5 42827.2 -0_2.2
879 9.0 45820.5 -0511 .5
880 9._ 498_i.0 -033_.9
8_i 8.t) 4_£Z5.4 -0Zi0.6
8}{2 9.8 45858.9 -0_49.1
883 8.6 42901.}I 0258.0
R84 7.2 4_;90_' . q -- 03 I._. 4
885 q.4 6 _9;7_.0 -0_42.8
886 9.0 4X9Z6,5 -0355.e
8_U 9.7 6 _ 9!_.'J . 2 -0224.9
8"_g 9._ 6GOS2.7 - 0229.9
_{qO 9.6 _40Z5.0 -0300.7
8_1 9,3 44042.2 - 0555.0
Rq2 9.0 _+4053.2 -931_.5
_q3 9.8 44054.8 -03:.1.3
_,"4 9.q 6410_.7 -0_06.7
_ r:, _; _.< 44115.2 --0556,4
_!_6 9,8 44115.4 -Oggl.O
897 £.7 44125.0 -0334.8
_q8 I0. 44152.1 -0g20.._
_9 -1 9 % z,q]5_ ,0 -0_44.5
909 _,E 44302.5 -0!141 . 7
401 9._* 4<:S12.4 -0J£9 r_
962 44111.1 03[]I] . 0
q;},_ 8,5 ,G_]710 031019
q_,, <_. ', -,e;3.2,0 0349 • 1
aO_ ,_. ,', ,+r._,:,. rl -o3e,5. I
:_(77 9.i 4'_327. 0 -0302.9
ca [ ;._:_ 8..: 4e_,_ [ <i. 7 - 0_2._. 7
904 7,5 C_;?.t L]_',_ ,8
210 912 44,1 ) '_. I -0._.50.6
_iI 8.5 <_.4_)1 .5 0512.2
ql:" 't.; : ,-;30•4 0_59.1
_l < 9.5 ,.l, 443 .1 -0215. 7
! ,q 8 q 4 ,; ,t 4 <_ S 0357 • 5
,_l,; ,a,? .;G_r< 7 -03,'5 6
qlr, ).' ;A! L;4.9 03J_.6
' i ,' L_. r) ,, ,'!_ 7. _, 0 J'25.
_ _ q,,, ,;,,_ tTu. r, 0 !;,_a :.
q? ' () r, rM,4' ,',(_ -0_([0. ]
87'} q.i' 4¢1r&5. ] -0_]0.3
'4;'! "]._, ,,_05. ! -0392.1
• _;'7 q.Z 4463Q.7 - 0 i[,d . ,Z
'_,'_, !a.5 64640.q OZ, i2. 1
!'2 _, ql_ ,';4 L•55.5 03r•3.5
?26 ). 1: G_ 20:+ .:3 {;$29, 7
'_;_ l<.k_ d,,, ? OE:. '} 0:'c;_;. _,
_1:< 9.8 ,i'_Zl ?.5 0Z22.9
g!:r) 9.rl (+(, ?_'5 , ,' -0507.6
q_%' 9. _, 4GZS_.q -0312,5
'ad! 9.) 4_1_9.0 0317.6
954 !G. 9q;'_,_3.] -OZli]l?
':.t, '.? _.6 ?_ . 2 - t]3.42 . 3
{! _!, } .[J 4 <_"(18. / O,ZQg. £
91;7 9.3 _,4t_ !01 t, 0515.2
,agq 914 ,._,_G: . I -0358.2
940 9.4 _',e*g/4.1 -03 _ 6
941 _.5 _'+4814.5 OS91.0
_42 9.4 4<I_55, i -0519,0
9a5 9.5 6A859.2 -0_45.9
_4,1 9.0 44925.6 -0_21.0
_L=, 9,! <_000.8 -0349.9
_,:6 q i 45001.7 -0302.6
9,_ 7 9. ? ._50 ] I . 1 -0322. ]
a_9 9.8 (i_020. 7 -0304._
950 9,1 45029._ -0327.8
951 9.5 45055.2 -0347.8
952 9._ 45112.0 -0107.4
95_ 7._ 45112,? -0_57.7
954 9.7 45115.5 -0323.5
455 9.4 65117.5 -0324.9
95_ 9.7 45121.5 -0_03.0
957 9.$ 45129.6 -0208.4
958 9,8 45145,7 -0_07.1
959 9.5 _5155.2 -0_21.1
960 9.7 45159.4 -091_.8
9e1 18. 45220.2 -0_02.1
962 9.2 452_2.5 -0_4.6
9bZ 9.2 45252.9 -0_02.7
964 9.1 452_4,5 -0_49.5
965 9.4 45249.6 -0_.2
966 9.1 _5_00.8 -0_56,1
967 i0. _5204.6 -0_21,9
968 9.1 45305,6 -0324,_
969 9,5 45307.4 -0$58.9
910 10. 45_14.7 -0_04.7
q71 9.5 _5_18.8 -0_2_.7
922 9.6 45_19._ -0555.1
973 9.0 45_$7.1 -0529.2
974 9.8 45542.9 -OSI6.0
975 9.4 45_4_.7 -0_51.5
976 9.4 45405.7 -0_26.0
977 9.4 45411.8 -0_25.0
978 9.7 45_21oZ -0_07.5
979 9.8 _5451.2 -0_48.3
980 9.0 454_8._ -0308.4
981 10. 45448.7 0_00,9
982 9.5 45458.6 -0302.8
983 9.8 655_0.2 -0350.1
984 9.6 45542.8 -0351.7
985 8.3 45605,4 -0311.5
986 9.4 45612.4 -0302.2
987 9.0 45619._ -0311.4
98_ 9.6 &5627.4 --0328.5
989 9,8 456_1.0 -0526.2
qqo 9,8 456_6.4 -0g40.7
991 8.7 45645.6 -0Z06.4
9_2 9.0 45646.2 -0362.I
9u3 8.5 45702.8 -0326.6
994 9.5 45703.0 -0%13.3
995 9,7 _5712.6 -0315.3
996 10. 05721,9 -0257.2
_97 9.6 45722.? -0348.0
998 6.0 45759.2 -0_14.5
999 8.5 45753.$ -0552.7
1000 9.4 45754,2 -0_47.4
1001 9.0 45804.6 -0341._
1002 9.1 4582_,1 -03_5.2
lOO3 8.7 65_30.8 -0_18.1
1804 9.9 45833.8 -034_.5
1005 )0. 45836.4 -0308.3
]006 9.5 _5_3b.9 -030t.6
]007 9,4 45849.2 -0328.G
]008 9.5 45850.2 -0_2.5
1009 9.1 45854.1 -0517.1
1010 80 45859.3 -0341.2
101! 8.7 45913.1 -0354._
I0!2 9.4 _593_.I -0317.1
10!3 9.5 659g7.4 -0_1._
10]4 8.5 45457,6 -0341.7
1015 9.0 45959.1 -0317.9
]016 9.7 5000_,6 -0_07.6
1017 9,0 50016.0 -0550.5
1018 9.5 50017.9 -0526.5
1019 9.5 50018.8 -0_02.3
1020 9.0 50039.9 -0306.8
1021 9,5 5010_.8 -0331.0
1022 9.2 50111.6 -0547.7
iOTS 7.5 50116.7 -0_00.1
1024 Z.5 50118.0 -0312.2
I0;'5 8.0 50124.5 -0350,1
1026 9,5 50149.5 -0332._
1027 9.5 50157.1 -0314.8
l_'La 9.5 50256.4 -0331.6
11!29 9.6 50256.,_ -0_00.9
]NZO 9,5 50_01.4 -0227.1
10_I 9.8 50326.9 -0_28.0
1032 9.2 5041_.8 -0557.7
1053 9.2 50415.2 -0_%7.I
1034 9.2 50419,6 -0_41.0
]0Z5 9.5 50447.6 -0_50.6
10S6 9.5 50501.7 -0354.6
1037 8.5 50513.0 -0312.5
1058 10. 50522.6 -0339.4
1039 9.2 5054_.4 -0357.7
-03 1129 5h25m
1040 9.0 50551.9 -0_08.4
I04I 9.0 50607.2 -0_18.6
1042 7.7 50625.6 -0548.$
I04_ 10, 50646,1 -0514.2
104_ 9.0 50646.6 -0_49.2
1045 9.5 50650.$ -0_22.I
1046 9.5 50802,8 -0_59.4
1047 9.2 50805.9 -0306,6
1048 9.2 50807.8 -0303.9
1049 9.5 50809.3 -0331.7
1050 @.0 50811.0 -05S2.1
1051 8.5 50900.6 -05_9./
1052 9,5 50900,9 -0_08.7
I05& 9.8 50911.4 -0529.5
105_ 9.5 509_$.5 -0353.2
1055 9.7 50934.1 -0336.2
1056 9,5 50949.2 -0322.1
]057 9.5 510_8.4 -030_.8
1058 9.5 51055.$ -0340,8
1059 9.1 51052.6 -0341.5
1060 i0. 51141,9 -0_05.5
1061 8.5 51152.1 -0_14.0
1062 9.5 51222.0 -0309.0
1063 ]0. 5]245,9 -0_05.9
1064 9.5 51251.7 -0_45.8
1065 9.0 51_I0.7 -0_$9.6
1066 8,9 51_14,4 -0525,4
1067 9.5 51_17.0 -0_09.9
1068 9,_ 51_26._ -0_2_.7
1069 9.5 51_8.8 -0356.0
.I070 8.5 51355.8 -0300.5
1071 ]0. 51424.0 -0300.4
1072 9._ 51425.5 -0_06.9
]07S 9.5 51432.7 -0340.0
1074 9.5 514_7.4 -0313.9
5078 8.0 51444.9 -0_05.9
]076 9.5 51448,_ -0_23.8
1077 9.8 51459.7 -0351.1
1078 9.4 51551.6 -0_5_.9
1079 10. 5]539.6 -0359.2
i180 9,5 51542.6 -0_5.8
IH81 8,5 51580.8 -0_04.1
1182 I0, 51555.2 -0217.9
I[8_ 9.0 51605.! -0_15.2
]084 ]0. 51624.6 -0_88,4
10_5 9.5 51629°6 -0_59.2
1016 9.5 516_2.4 -0328.1
IG_!7 8.5 51658.0 -0313.4
I0_8 i0. 5]645.7 -0343.5
10_9 9.7 51208o8 -0356,5
109] 9.0 5171_.9 -0307.6
109: 8.8 51714.g -0324.8
I092 9.2 51719.7 -0338.6
I09_ 9.5 51752.8 -0258.2
1094 i0. 51807.? -0535.3
1095 9.5 518_5,9 -0308,4
1096 9.5 51845.? -0_05._
1097 8.5 51902.0 -0512.5
1098 9.2 51915.8 -0_00.9
1099 9.5 51919.6 -0236.2
1100 9.5 51928.7 -0342,0
1101 9.3 519_4.9 -0308.4
1102 9.2 51948.6 -0303.0
110_ 9,1 51953.0 -0503.5
1104 9.8 52000.1 -0315.5
1105 9.5 52020.8 -020_,5
ll06 9,4 58035.6 -0313.7
110/ 9.3 52039.0 -0312.S
1108 9.5 52040.7 -054_.8
1109 9.5 52115.6 -0_09.5
Ill0 8.5 52115.6 -0ZS5.7
llll 9.0 52123.2 -0321.8
1]12 8.9 52127._ -0359.8
1115 9._ 52128.5 -0210,8
1114 9.8 521_8.4 -0205.0
1115 6.8 52142.5 -0225.7
1116 6.3 52210.I -0_$4.0
1117 £._ q_ZO?.4 -0325.3
1118 9._ 52313.? -034_.8
1119 9.5 52365.3 -0242.4
1120 8.8 52350.7 -0225.6
1121 9.0 52355.2 -0_18.5
1122 9.7 5240],9 -0_44.4
i123 8.7 52407.9 -0543.1
I!24 9.7 52411.8 -0_8.2
I]25 9._ 52424.5 -0_4.0
1126 7.2 52450.2 -0_19.5
]127 9.5 52458.7 -0343.6
1128 9.5 52448.1 -0516.8
1129 9.5 5250]._ -C322,5
8D Ill (SD) 22
-03 1130 5h25m
1130 9.5 52501.7 -0/40,5
1131 9.3 52506.8 -0357.0
1132 9.5 52527.2 -0318.5
1133 9.5 52538.0 -0511.4
1134 9.7 52610.2 -0/25.4
1135 8.8 52616.0 -0312.6
1136 7.5 52623.8 -0534.4
1137 9.2 52626.7 -0344,0
1138 9.5 52648.6 -0336.4
1139 9.2 52657.5 -0332.9
1140 9.3 52657.7 -0321.i
1141 8,5 52726.7 -0_46.7
1142 9.2 52755./ -0348.3
1143 9.5 52759.3 -0518.4
1144 9.5 52816.4 -0329.5
1145 9.4 52820.2 -0339.0
]146 7.0 52821.7 -0321.0
1147 9.4 52824.9 -0340,5
1148 8.8 52825.1 -0325,5
1149 9.1 52829,5 -0309.2
]150 9.9 52837.4 -0500.Z
1151 9.5 52919,7 -0349.8
1152 i0. 52923.3 -0218,4
1153 9,0 52927.4 -0324.2
1154 9.3 52928,6 -0336.0
1155 9.5 52927.9 -0304.6
1156 9.7 5295S.5 -0332.3
1157 9.5 53000,3 -0S36.8
1158 9.3 53001.8 -0356.1
1159 9.5 53023.7 -0544.9
1160 9.5 53100,3 -0327.2
1161 9.4 53101.3 -0525.6
1162 9,0 55]04.7 -0359.0
1163 10. 53114.2 -0308.7
1164 10, 53147,8 -0353.3
1165 9.2 53153.2 -0502.5
i]66 6.5 53217.7 -0529.1
1167 8.0 53241.0 -0525.5
1168 7.8 53506.5 -0331.1
1169 9.2 55543.8 -0359,9
1170 8.0 53344.8 -0555,1
1171 8.5 53354.7 -0342.5
1172 9.0 53416.4 -0303.6
1175 8.0 58422.? -0548.4
1174 9,0 53436,0 -0554.5
1175 9.5 53500,8 -0352.8
]176 10. 53505.7 -0319.1
1177 8.8 5/506.6 -0324.2
1178 9.0 53537.7 -0317.2
1179 9,5 55604.7 -0562.8
1180 9.2 55611.7 -0358.8
1181 8,7 53639.6 -0340.7
1182 9.1 55645,4 -0353,2
1183 9.5 53720.4 -0329.0
1184 9.7 55740.9 -0358.8
1185 9.6 53758.8 -0309.6
1186 9,5 53907.3 -0310.2
1187 9.8 55823.7 -0140.0
1188 9.8 53845.4 -0317.6
1189 9.1 53853,9 -0322,9
1190 9.6 559_3.4 -0532,7
1191 9.3 53925.7 -0552.7
]192 9.0 53931.7 _0518.9
1193 9.5 53931.8 -0252.5
1194 9.1 539_$.7 -0319.5
1195 9.5 53947.8 -0356.5
1196 _.1 53952,2 -0324,Z
I]97 9.5 54015,o -0356.0
1198 9,7 5_033,4 -0509.5
1199 9.5 54058.2 -0329,0
1200 9.4 54055.2 -0315.2
1201 9.0 54056.7 -0314,3
1202 9.4 54100.7 -0328,6
1203 9,5 54125.7 -0328.1
1204 9,0 54145,2 -0_21.4
1205 9.5 54216.8 -0327.7
1206 9.5 54255.2 -0227.b
]207 9.5 54307.9 -0533.2
1208 8.7 54318.4 -0512.5
1209 9.5 54333.8 -0555,5
1210 9.2 K4KSO.2 -052?.]
1211 9.5 54355.7 -0_51,5
1212 9.5 56412.7 -0313,9
1213 9.5 54413.2 -0311.7
1214 8,8 5_419,2 -0550.1
1215 9.5 54421,7 -0315.3
1216 9.0 54437.7 -0340.8
1217 9.5 54449.8 -0328.]
1218 9.5 54449.8 -0358,3
1219 9.5 54522.0 -0301.7
1220 9.0 54559,2 -0351.9
1221 8.5 54541.7 -03]1,5
1222 9.5 54542.7 -03]8.2
1223 8.5 54608,7 -0335.4
1224 9._ 54620.8 -0550.6
1225 9,5 54621.8 _0538.5
1226 9.0 54635,7 -0515.7
I227 9.5 54698,9 -0556.4
1228 9.0 547]3.6 -0305.2
1229 8.5 54722.7 -031¢.2
1250 8.5 54727.8 -0330.9
]231 9.5 54744.6 -0_10.7
1232 9,5 54744,8 -0346.6
1233 9.5 54745.9 -0_3,7
12Z4 9,7 54802.3 -0554.7
1235 9.4 54806.7 -0548,5
1256 9.5 54852,6 -0509.6
1257 9.5 54846.8 -0341.4
17_8 8.5 54854,8 -0349.9
1239 9.5 54931.7 -022].7
1240 9,5 54932.7 -0514.1
IZ41 8.5 54936,6 -0305,7
124_ 9,6 54944.8 -0350.4
]243 9.2 54945.8 -0347.3
1244 i0. 55003.9 -0356.7
12_5 9,5 5502_.7 -0335.6
1246 _,2 55100.9 -0356.2
1247 9.0 55108.6 -0324.2
1248 9.5 55110.5 -0311.9
124 _ i0. 5511_,8 -0351.3
1250 q.5 55137,5 -0312,8
]251 q.3 55i52.7 -0352,2
1252 q.5 55212.8 -0341.0
1053 9.2 55213,9 -0559,3
1254 9.5 55221,1 -0327._
1255 9.8 55247,8 -0509.5
1256 5,7 55249.5 -0304.8
1257 9,4 55251.2 -0329.0
1258 ]0. 55306.5 -0319.2
1259 I0. 5_30_.5 -0_41.4
1260 8.5 55332,9 -0354.3
1261 9.0 553441 -0325,7
1262 10. 55357.7 -0333.8
1263 9.5 5_4069 -0552.5
1264 9.0 55630 9 -0355.2
]265 8.0 55437._ -0360.9
1266 9.2 55_9 Z -0307.7
1267 9,0 55_5_ 8 -0338.7
1268 9.5 55526 9 -0354,8
1269 9.5 55599 S -0318.4
!270 9,5 55554; -0319,3
1271 9,0 55559- _ -0529.6
1272 9,5 556]_ -0343.6
1223 9,2 556_5., -0306.9
1274 ]0, 55641_._ -0326.0
1275 9,5 55647._ -0512.3
1270 9,1 556_0.; -0_50.I
]277 98 55700,S -0340,7
127_ 9.0 55701.2 -0326.7
1279 9.5 55/01.6 -0545.6
_280 10. 5_706.6 -0321,2
1281 9.0 55714._ -0503,8
I282 9.5 557]4.4 -0_44.2
1285 9.0 55718.5 -0_Ii.8
12_4 9,8 5572_.6 -0_58,7
1285 9.6 55736.0 -0i151.8
1286 9.5 55741._ -0_22,1
12£7 9.1 55,53.4 -0_64.0
128S 9,2 55755.0 -0_54.4
1289 9.8 59_14.4 -0347,5
1290 9.5 55£315.5 -0_15,1
1291 9.8 55815,9 -0367.5
1292 9.5 5584?.7 -03Z2.5
1293 9,5 5585b.6 -05? ._
1296 _,5 55915.8 -0_&-,.3
1295 9,5 559L1,5 -0314.8
1296 9.0 55951.9 -0355.6
]29F 7.0 55941,6 -0319.2
]298 9,5 55942.q -0254.2
1299 10. 60004.6 -03_5.q
1500 9.5 60009.5 -0312 9
1501 q.O 60009.9 -0358.7
1302 8.3 60021.2 -0335.0
130i 9.5 60042.8 -0343.0
IZ04 9.0 6005_.4 -030].8
IS05 9.0 60058. _ -0355.9
1506 9.? 60155.5 -0306.6
1307 9,5 60202.7 -0334,4
1308 8.0 6020b.8 -054b,5
1309 9.5 60211.4 -0300.8
1310 9.0 60221.7 -0522.7
]311 9.3 60226,2 -0525.6
1312 9.5 60229.5 -0L04.4
1313 9.5 6023_.8 -0_46.6
1314 I0. 60240.7 -0332,5
I_15 9,5 60247,8 -0322.7
13!6 9.5 60255.5 -0311.1
1317 9.4 60313.5 -0303,5
1318 9.0 6032_,] -0334.1
13i9 9.5 60_22,9 -0351.3
1520 9.5 60324,2 -0526.2
i321 9.0 60_27,9 -0556.2
1322 9.5 60328,3 -0336.5
1523 9,5 60343.7 -032_.6
1524 9,1 60545,6 -0573.7
1525 9,2 60350.0 -0329.4
1326 9.9 m0350.2 -0332.9
1/27 9.5 60352,8 -0349.1
1328 9,0 60353.8 -0343.2
i_29 9.4 60402.2 -0330.i
1330 8.9 60403.9 -0323.4
1151 9.2 60408.0 -0_20.3
]332 9.5 60414,5 -0305.6
!_33 9.0 60424.1 -0328.7
1354 9.4 60432.2 -0233.1
13_5 9.5 60442.0 0354.6
]3L6 9.0 60449.1 -0336.5
]357 9.0 60453.9 -0363.8
13_8 8.5 60456.6 -0520,3
]339 8.3 60513.9 -033b,4
1_40 9,0 60522.0 -0540.9
1541 9.2 60523.l -0542,2
1342 9.5 60547,6 -0314.9
1343 9.5 60556.8 -0328.4
IZ¢4 9.1 _0613.8 -03_4.5
1345 6.5 60642.0 -0342.3
1346 9,0 60647.7 -0357.2
1547 9._ 6065_.6 -0/51.8
13_8 9.7 60652.0 -0_27.7
]5_9 9.0 60656.2 -0554.1
1/50 9.8 b0720. _ -0325,1
1551 9.5 60726.7 -0351.2
I252 9.6 b0727,6 -0305.9
I_53 9,5 b0732.7 -0355.4
1354 8.3 60747.0 -0326,0
1355 9.0 60800.1 -0327.4
1556 9,2 60812.8 -0513.6
135? 9.8 60818.2 -0307,5
]358 9.2 60822,q -0331.2
1359 9.3 60840.0 -03_0.9
1360 9.5 60843,4 -0323,2
1561 8._ _0847.7 -0355.3
1562 8.7 60859,1 -0520]
1565 9.0 60900,7 -0_57.2
1_64 4.5 60900,7 -0508.1
1565 q.5 6090_.0 -0526.7
15t6 9.4 60920.4 -0352.5
1367 9,8 60927.2 -0312.4
13_8 8.? 60927,6 -031_.4
13b9 _,2 60929,5 -0_24.6
1370 8,7 60930.2 -0310.0
137] 9,5 60947.2 -0505.2
]372 _._ 61006,6 -0554.0
1373 9.1 61010.6 -0500.1
1574 9.1 61015.2 --030_.8
1375 9.5 61016.1 -0531.2
1376 9.4 61021.0 0548,2
!377 10. 61046._ -0_13,8
1578 9.8 bllO0._ 0319.3
I379 _.1 61101.0 -053_.2
15_0 g.8 61101,1 -0529.9
1581 9.3 61102.6 -0_49,3
]_82 9.3 61110.7 -0556.3
1583 9,5 61117.2 -03_5.6
1584 8.6 61127.8 -0340.I
1385 9.2 61149.7 -0510.6
1386 8.5 61155.4 -0322.9
1387 8.0 61153.7 -0341.4
1588 9.1 61i58.5 -0545.5
158 _ q,5 6120_.2 -0304.9
1590 9.8 6124_.3 -0_47,S
1391 _.1 61515.8 -0314.1
1592 9.7 61318.0 -0329.8
1393 9,5 61328.4 -0315.1
1394 9.2 61_43.7 -0516,4
1595 9.1 61345.1 -0342.0
]396 9,0 61_46.5 -0356.5
1397 8.0 61/47.3 -0526.5
1508 9,7 61568.5 -_3_9,5
1599 9.4 61_50.i -0342,0
-03 1489 6n27m
1400 9.9 61411.2 -0309,4
1401 9.5 61426.5 -0343.8
Iq02 9,6 61439.0 -0511,3
1403 9.8 61457.9 -0354,3
1404 9.8 61556.6 -0S01.7
1405 9.2 61514.9 -0559.5
1406 9.6 61516.7 -035/.5
1407 9.8 61528.4 -0_51.4
1408 9.5 61531.6 -0350,4
1409 9.3 61532.6 -0551.8
1410 9.7 61538.9 -0535.7
1411 9,5 61543.7 -0322,3
1412 9.1 61547,0 --0530.0
1413 7.2 61547.i -0312.5
1414 7.8 61552.b -032b.7
1415 9.5 61614.8 -0J53.5
1416 9.5 61(25.3 -033_9
1417 9.l 61650.1 -035i./
I41S 9.5 61_50.o -0318.2
]419 9.4 61658.4 -0327.6
1420 8.5 6171_.7 -0_27.0
1421 9,8 61718.6 -0_06.3
1422 9,1 61727.2 -0554.7
142_ 9.5 6]740.6 -0553.5
1424 9.5 61747.7 -0355.1
1425 7.2 61834.1 -0348.5
1426 9.i 61_38,6 -0516.8
1427 9.1 6]844,0 -0550.1
1428 9.4 6189_,3 -0511.5
1429 9.2 61844.8 -2310.8
]430 7.4 61_56.4 -0526.7
1431 9.2 6]903.8 -0504.7
1432 9.0 61906.9 -0550.4
1435 9.4 61910.0 -0305,6
1654 9.8 61019.9 -0517,5
1435 9,1 61926.9 -0321.8
1436 9.5 619_9.4 -0_25,5
]437 I0. 61955.2 -0315.9
1455 9.0 62022.0 -0547,5
i_39 9.0 62026.7 -05[8.0
1440 9.3 62026.B -0509.]
1441 9.4 62059.3 -050_.3
1442 9.8 6_039.9 -0313.3
1443 9.5 62043.3 -0322.5
1_4 8.8 62_52.0 -0302.6
1495 9.1 62052.8 -0_59.0
I_46 9.7 52254.7 -0352,8
1447 9.0 62108,4 -0322.1
1448 9.5 62]]],1 -0337.3
144 _ 9,0 62119,1 -0307.5
1450 8.5 62]26,2 -0341.9
1451 9.4 62131,0 -0344.0
1452 9.6 u2137.5 -0321.q
1455 8.8 _2159.4 -0504.0
I_54 9.1 62200.9 -0337.1
1455 9,4 b2212,6 -0554,2
145b 7.9 62222.7 --0327.8
1457 _.6 b22_4.1 -0/16.0
1458 9._ _2242.4 -030].5
1459 8.9 b2249.9 -0508.1
1460 9.2 622514 -031i.6
1461 95 62254.8 -0551.0
]4¢,2 8,8 6220_.3 -0/40._
1463 9.i 62305.0 -0308.2
14t4 9,2 62306.7 -0552.5
1465 9,1 62309,5 -0544,2
1466 9,5 62_11.9 -0330.0
1467 9.6 62;_3,1 -0510.0
1468 9.5 62321,9 -0345,2
1469 7,9 62334,1 -0356.9
]470 9.8 62544.6 -0541,5
14;] 9.8 62569.5 -0300.3
1472 "._ 62352.] -0321,5
1473 9.0 62358.8 -0337.3
1474 I0, 62423._ -0359.7
1475 8.9 62443.4 -0305.0
1476 9,8 62510.q -0352.5
1477 9.0 62516._ -0527.0
1475 10, 6_519.1 -0203.6
]479 8.7 _2522.6 -0360.6
]4£0 8 1 62545,8 -0/42.9
]4S[ 9.5 _2606,1 -051_.3
i482 9,5 62606,7 -0300.2
]483 9.4 62bi9.6 --0301.3
1484 9.3 62629.9 -0352,7
1485 9,5 62643,4 -0/58,5
1486 9.8 62704.8 -0307,0
1487 8.5 62705.6 -03]8.9
]488 9.8 62709.8 -0303.7
1489 9.0 62711.4 -0529.3
BD ]]I CSD] 2_
-03 lt4_O 6h2/_n
14oO 9.8 _2724.4 -0353.]
14q1 o..8 627,76 .3 -0335.9
i_%/ 'I*I _;27;'9. _, -03'i6.0
I_0_ 0.2 627_5.q -0300.7
]/._q 9.7 627_9.2 -0_:23. 1
!696 Q./ _77_2._ 0331.3
i_77 9.5 C2U01.4 -_q3%4 .0
_4'_H _,_ r,;'_I?. 11 -0_0_- _
I_9_ H.'_ n: _I ?.,_ -0359.4
5'_' ?.% o;_,_ J .H -0_3.4
150,I 7.7 !,2i_J_. '_ -030q.q
150,_ _.I 6Zi_D .J --0_'.7 .o
]_/ 9.1 6£701.! -03_.I .q
I'_OR 9._ 6/_06.Q -0_42. 7
_5k3 8.6 62q46.6 -0_28 ._
!q b 9.5 _010.9 --0_49._
1517 9.0 6_U28._, -0_4.2
!518 9.9 _3030.7 -0311.7
15_9 9.1 6_0_I._ -0_47,4
15_ Q.8 63055.2 -0352._
[5.! 9._ 63105.6 -0_13.9
15,:; 9.5 _3112.0 -0Z56.5
152_ 9._ 631!3._ -0307.6
15_?_ q.2 631_0.0 -0353.1
]525 9.5 63136.6 -0304.2
1526 10. 6314_.0 -0306.5
1527 9.6 _3144.6 -0310.8
152_ g.1 63152.4 -0340.2
!529_ 9.U 63154.5 -0309.3
15_0:9.3 6_157.] -0310.8
1531 9.7 _3704.0 -0/.29.4
lq_? g,r_ 6_23.3 -0Ze. 3.5
15_3 "9.2 6_2_4.9 -0350.4
153_ 9.5 6_2_.4 -0319.8
lq_& 9.0 6_64. 1 -0314.2
15;/ _.2 b_08. I -0314.5
15_ _.I 6330g.2 -0324.3
1539 i ). 6_11.6 -0329.3
1540 _.2 6S313.9 -0S42.5
1541 _.5 63_15.0 -0355.1
15_2 8.7 63316.9 -0323.4
_5_+3 9.5 G3_I/,2 -0300.9
]_44 _.0 63Z25.5 -0356.0
!5_5 _.3 _ _,'.27.9 -0356.0
!54_ 9.] _3329.4 -0347.3
;5-_7 9 ._ 6_3_9,6 -0320.8
1548 _._ ,,,_341 .6 -0_21.7
!5q9 9. _' 63343.8 -0332.4
1550 9.6 ___4_. ] -0,',33.1
1551 9.2 63_13.0 -0329.7
]552 g.6 63_ _._._ -0354.4
155_ U,O 6_18.8 -0350.9
155_ _,4 634]9.¢. -0300._
1555 8.2 63502.5 -0350.4
]_5_ g,O 63508. i -0319.5
1557 8,_ (_5515.0 -0310.2
155S 9.7 6_515.9 -0355.6
1559 9.7 635Z3.9 -0327.2
1560 7.7 6_525._ -03_1.7
1561 9.5 6_5_9.9 -0300.9
k5_2 _.0 6353_.I -03_1.6
1563 9.5 635_ .5 -0307.0
156_ 9.2 63608.7 -03_4.7
]565 9.4 63618.1 -0315.6
]566 g.8 6362i.1 -0_4.0
1567 I0. _6_.\._ -0_41.2
1568 9.6 63658.6 -0354.3
15o9 I0. 63702.S 0_05.2
1570 9.9 63v06.? -_351
1571 9.S 63711.1 -0_Z._.2
1572 9.5 63718.8 ¸-0357.1
1573 9.7 63747.5 -0348.3
157_ 9.6 63756.6 -0_48. i
1575 9.5 63758.7 -0_05.0
15?6 8.9 63_03.7 - 0_,4_. 3
1577 9.5 63817.6 -0332.0
15;8 9.8 6_22.7 -0326.1
157_ 9 ._ 63E_32.5 -0_I0.9
1580 9.9 63837.6 -0318.2
1581 8.8 63846.1 -0339.2
1582 9.5 63852.3 -0358.7
1585 9.3 63855.0 -0305.9
1584 9.2 63911.9 -0304.2
1585 9,5 63925.2 -0348.2
1586 9.9 63929.2 -0351.3
1587 9.3 63931.5 -0328.1
1588 9.3 639_3.7 -0328.7
15_9 9.6 63948.1 -0332.1
1590 9.5 63954.6 -0337.5
1591 9,1 64001.3 -0337.1
1592 9,5 b4001.7 -0330.6
1593 9.5 64014.3 -0357.3
1594 9.5 64014.6 -03DI.9
I_O5 9.1 64017.5 -0310.8
i596 9,4 64033.1 -0304.4
1597 9,5 64059.5 -0306.3
1598 9.4 b4104.2 -030].3
1599 9,4 64]05.5 -0305.4
1_00 8.5 64115.6 -0320.3
1o01 9._ 64122.6 -0387.2
1602 9.2 64123.7 -0304.4
1603 7.8 64124.5 -0354.9
1604 9.8 64131.7 -0345.1
]605 8.7 64146.5 -0322.3
1606 9.0 64]57.8 -03]0.3
1607 9.2 64219.4 -0344.9
1608 9.9 64230,3 -0339.6
1609 I0. 64231.0 -0304.0
1610 9.1 64232.7 -0327.4
1611 9.7 64233.1 -0305.1
16!2 9.2 66246.2 --0342,2
]613 9.5 64255.8 -0354.4
]614 9.8 64302,8 -0303.5
1615 9.2 64308.0 --0337.2
1616 10. 64232.0 -0305.5
1617 8.8 64344.7 -0342.7
1618 9.8 64351.7 -0330,4
1619 9.4 64402.3 -0331.9
]620 8.0 64404.5 -0320.4
1621 9.0 64408.0 -0356.5
1622 9,4 64409.3 -0354.5
]623 9.5 64410.0 -0322.6
1624 9,2 64429.4 -0309.1
1625 9,5 64431.3 -0328.8
1626 9,8 64439,3 -0353.4
1627 10. 64451.4 -0358.1
1628 I0. 64500.1 -0330,4
1629 9,2 64523.7 -0301.0
1630 8.8 64530,5 -0330.6
1631 9.7 64530.5 -0302,5
1632 9.? 64536.2 -0347.1
1633 9.5 64546.1 -0334.5
1634 9.7 64557.2 -0335.5
1655 9.7 64603.3 -0304.4
1636 9.5 64630.8 -0307.5
1637 9.5 64637.9 -0359.?
1638 9.0 64659,0 -0322.9
1639 9.8 64710.6 -0308.6
1640 lO. 64714.0 -0355.9
1641 8+2 64720.3 -0355.4
1642 9,0 64143.4 -0309.5
1643 9.1 64746.3 -0331.4
1644 9.4 64747.0 -0348.7
1645 9.8 64804.3 -0526.3
1646 9.8 64805.1 -0328.7
1647 9.8 64833.2 -03_5.1
1648 9.2 64836.7 -0352.0
1649 9.5 64839.4 -0315.7
]650 8.6 64846.9 -030].I
1651 8.7 64905.9 -0337.4
1652 9,4 64910.4 -0326.9
1653 8.5 64921.2 -0336.2
1654 9,5 64929.8 -0357.7
1655 8.5 64932.2 -0328.0
1656 9.4 64937.0 -0316.6
1657 7,6 64938.2 -0330_5
1658 9,2 64964.5 -0317.5
Ib59 9.5 64946.6 -0339.4
1660 9.5 64952.1 -0338.2
1661 9.8 64956.9 -0307.1
1662 9.9 64958,5 -0308.5
1663 I0. 65015.6 -0316,8
1664 8.7 65016,5 -0330.6
1665 9.9 65019.2 -0316.4
1666 9,7 65020,0 -0325.6
1667 9.5 65029.6 -0300.6
1668 9.4 65039.0 -0334.5
1669 9.5 65121.8 -0355,5
1670 9.5 65129.6 -0338.5
1671 9.4 65136.9 -0317.9
1672 8.0 65144.2 -0349.2
1623 9.4 65147,4 -0317,6
1676 9.1 65154.0 -0302,5
1675 9.5 65202.1 -0336.1
16?6 9.7 65206.1 -0327,6
1677 9.3 65230.3 -0327.8
1678 9.6 65238.3 -0300,8
1679 9.5 65244.0 -0325.9
1680 9.0 65250.0 -0319.3
1681 9.5 65317.9 -0357.3
1682 9.3 65329.5 -0330.2
1683 9,5 65333.7 -0546.0
1684 9.8 65336.2 -0342.0
1685 7.7 65346.4 -0303.3
1686 8.5 65352.6 -0346.0
1687 9.3 65401.1 -0341.0
1688 9.5 65405.2 -0315.1
1689 9.5 65409.4 -0313.4
1690 9,2 65413.8 -0359.4
1691 9.3 65418.8 -0300.2
1692 10. 65441.9 -0311.0
1693 9.0 65451.2 -0349.3
1694 7.0 65452.9 -0333.0
1695 9.1 65456.2 -0304.2
1696 9.5 65503.0 -0322.4
1697 9.8 65508.4 -0324.9
1698 8.7 65510.7 -0315.2
1699 9.0 65510.8 -0307.5
I?00 9.S 65511.6 -0341.2
1701 9.6 65514.8 -0329.6
1702 9.6 65528.9 -0336.9
1703 9.4 65600.4 -0308.3
1704 9.0 65605.3 -0348,8
1705 9.5 65611.2 -0355,1
1706 9.5 65612.7 -0339.4
1707 i0, 65632.8 -0322.0
1708 I0. 65633,6 -0348.6
1709 9,2 65637.7 -0347.8
1710 9.5 65643.? -0351,5
1711 9.4 65645,l -0307.0
1712 9.1 65649.1 -0305.1
1713 9.0 65658.0 -0302,6
1714 9.5 65711.7 -0349.5
1715 9.5 65714.3 -0355.?
1716 9.5 65714.5 -0337.2
1717 9.2 65730.2 -0351.4
]718 9.6 65733.8 -0328.8
1719 9.3 65734.6 -0340.5
1720 9.3 65743.1 -0342.9
1721 10. 65801.2 -0355.0
1722 9.3 65805.1 -0307.0
1723 9.4 65808.2 -0347.4
1724 9.7 65813,5 -0307.l
1725 9.4 65814.4 -0344.0
]726 9.4 65826.4 -0342.2
1727 9,1 65850.7 -0350.6
1728 9.4 65856.4 -0354.8
1729 9,5 65857.3 -0355.7
1730 10, 65902.1 -0323.7
1731 9.8 65903.5 -0356.l
1732 8.3 65913.8 -0303.1
1733 9.0 65920.9 -0341.3
1734 9.8 65922,2 -0300.4
1735 8,8 65924.3 -0526,0
]756 10. 65927.4 -0303.8
1737 9.8 65950,1 -0305.2
1738 9,8 65950.6 -0315.6
1739 9.8 65952,9 -0324.4
1740 9.8 65953.8 -0335.7
1741 9.5 65957.8 -0354.8
1742 9.0 65958.4 -0300,1
1743 9.5 70004.8 -0357,5
1744 9.5 70005.2 -0350.9
1745 9.5 70011.9 -0303.8
1746 9.8 70019.8 -0352.6
1747 I0. 70023.1 -0331.0
1748 9.7 70028.2 -0329.6
1749 9.1 70030.8 -0354.2
_750 8.3 70033.0 -0309.4
1751 8.7 ?0043.9 -035?.4
1752 9.7 70047.4 -0325,1
1753 9.4 70047.9 -0311.1
1754 9.7 70048.9 -0326.4
1755 9.1 70053.7 -0320.6
]756 9.8 70056.2 -0306.9
1757 8.7 70057.4 -0303.9
1758 9.7 70058.6 -0335.7
]759 9.7 70059.5 -0330.5
-03 1849 7hl2m
1760 9.4 70112.0 -0334.4
1761 9.8 70121.9 -0311.7
1762 8.6 70135.7 -0350.I
1763 9.7 70137.7 -0319.8
]764 9.7 70148.9 -0319.1
]765 9.8 70151.6 -0335.6
1766 8.8 70159.5 -0308.3
]767 9.8 70212.1 -0337.8
]768 9.5 70213.8 -0355.9
]769 9.5 70217.2 -0346.0
3770 8.9 70226.1 -030].]
1771 ]0. 702_7.7 -0348.1
1772 9.9 70302.9 -0334.1
1773 9.0 70311.7 -0351.9
1774 9.0 70313.3 -0355.0
1775 9.5 70314.0 -0313.7
1776 9,6 70316.3 -0355.0
1777 9,3 70526.2 -0348.6
1778 9.5 70339.7 -0346.3
1779 9.5 70340.9 -0300.2
1780 8.8 70344.1 -0338.7
1781 7.2 70349.1 -0340.0
1782 9.8 70354.1 -0305.0
178_ 9,4 70400.1 -0_12.5
1784 9.1 70401.7 -03]4.7
1785 9.4 70408,8 -0353.9
I786 9.3 70409.2 -0307.5
1787 9,8 704]0.4 -0314.5
1788 9.2 70417.7 -0346.0
1789 8.3 70433.8 -0354.1
1790 9.3 70434.3 -0322.0
1791 9.5 70500.6 -0304.0
1792 9.3 70503,3 -0325,4
1793 9.5 70505.4 -0357.8
1794 9.3 70509.6 -0359.1
]795 9,5 70527.7 -0301.2
1796 9.8 70535,4 -0312.6
1797 9.5 70539.6 -0302.3
1798 9.5 70548.9 -0336.2
1299 9.2 70553,1 -0304.2
1800 9.0 70632.7 -0342,6
1801 8.6 70635.7 -0316.4
1802 10. 70637,1 -0327,2
1803 8.0 70642.8 -0328.8
]804 6.5 70657,9 -0339,7
1805 9.7 70659.8 -0326,9
1806 9.7 70701.8 -0303.8
1807 9.5 70704.9 -0346.8
1808 9.8 70707.9 -0348.4
1809 9.5 70723.0 -0326.2
1810 9.5 70726.6 -0341.7
1811 9.8 70728.9 -0300.9
1812 9.5 70733.0 -0323.0
1813 9.5 70752.4 -0325.6
1814 9.4 70757.4 -0301.6
]815 9.3 70758.6 -0305.6
1816 9,8 70802.2 -0349.0
1817 9.3 70823.8 -0326.2
1818 8.5 70826.9 -0307.6
1819 9.5 70840.4-0359.8
1820 9.1 70841.3 -0340.4
1821 9.1 70855.8 -0325.1
1822 9,8 70911.5 -0331.0
1823 9.5 70916.2 -0344.5
1824 8.2 70938.8 -0327.2
1825 10. 71003,2 -0332.6
1826 8,7 71004.6 -0337.5
1827 9.4 71008.9 -0336,4
1828 8.8 71013.8 -0301.3
1829 9.0 71019.2 -0329.9
1830 9.8 71021.1 -0335.3
1831 7.9 71021.8 -0_29.6
1832 9.4 71024.7 -0338.7
1833 9.5 71030.2 -0351.2
1834 9.5 71033.8 -0312.4
1835 9.4 71050,8 -0331.0
1836 9.0 71055.9 -033?,0
1837 9.3 71102.] -0300.9
1838 8.8 ?1106.5 -0321.2
]839 9.4 71112.1 -035?.9
]840 9.4 71_21.4 -0301,0
1841 9.5 71138.9 -0332.4
]842 9.5 71151.9 -0358.4
]843 9.5 71153*3 -0348.8
1844 9.2 71154.5 -0305.]
1845 9.8 7]200.0 -0309.1
]846 9.1 ?1202./ -0343.9
1847 8,3 71223.0 -0321.0
1848 9.8 71225.3 -0309.8
1849 9.5 71248.9 -0352.2
BD I11 ISD) 24
-03 1850 7h12m
1850 7.0 71253.9 -0335.3
1851 9.5 71310.1 -0322.2
1850 10. 71339.1 -0336.2
1853 8.8 71353.9 -0332.6
1854 8.5 71354.5 -0305.8
1855 9.4 71359.9 -0356,0
1856 8.8 71400.8 -0318.8
1857 9.8 71402.9 -0356.5
1858 8,0 71407,9 -0301,4
1859 9.5 71424.7 -0942.6
1860 9.8 71436.9 -0335.1
1861 I0. 71440.7 -0341.7
]862 9.7 71441.5 -0305,1
1863 9.6 71443.3 -0312.5
1864 9,3 714_8.4 -0320.0
1865 8.8 71453.7 -03_5.4
1866 9.3 715]0.6 -0310,9
1867 9.8 71512.8 -0325.9
1868 lO. 71514.6 -0355.5
1869 9.5 ?]524.7 -0345.0
1870 9,3 71539.8 -0324+2
t871 8.0 71545.7 -0337.1
1872 ]0, 7]551.9 -0359.7
1873 9.2 7]554.4 -0356.8
1874 9.& 71603._I -0305.3
1875 9.0 71608.? -0344.6
1876 9.4 71612,9 -0300.2
1877 9.3 71625.3 -03_8.4
]878 7.5 71648.4 -0342.3
1879 9.3 71650.7 -5316.1
]880 9.8 71651.9 -0353.2
1881 9.7 71705.7 -0332,]
1882 9.7 71705.9 -0332.7
1883 9.4 71717.2 -0343.6
1884 9.7 71720.8 -0_03,0
1885 9.5 71725.6 -0332,7
1886 8.7 71740,4 -0557.1
1887 9.5 71802.5 -0323.7
1888 9.5 71803.4 -0342.4
1889 9.5 71806.9 -03]4.3
]890 9.1 71814,9 -0333.9
1891 9.5 71825.3 -0353.2
1892 9,0 71836.1 -0344.3
1893 9.5 71843.2 0342,0
1894 9.6 71859.0 -0351.1
1895 9.5 71916.9 -0305,4
1896 9.1 7]923.6 -0338,6
1897 9.5 71935.3 -0377,8
]898 9.7 71938.9 -0300.8
]899 9.1 71940.8 -0306.6
1900 9.5 71944.3 -0304.6
1901 9.5 71954.1 -03&0.0
1902 9.5 72005.6 -0328.6
1903 9.5 72018.0 -0322.1
1904 9.5 72019.7 -OZOOI4
]905 9.9 72032.] -0355.5
1906 9,4 ?2047,4 -0342.5
1907 9,1 72048.9 -0322.8
1928 9.4 72]04,9 -0307.9
1909 9.6 72314.0 --0334,6
1910 9.5 72]74.b _0309.0
1911 q.7 72128.1 -0326.1
1912 7,8 72142.0 -0332.?
19_3 9.5 72142.4 -0314.8
1914 9,3 72143.9 -0303.4
1915 9.6 72155.1 -0305.0
1916 9.8 72156.6 -0311,9
]917 9.8 72201._ -0336.0
1918 9.5 72239.0 -0350.?
1919 9.0 72240,4 - 03_0.9
1920 9.0 72247.6 -0327,6
1921 9.0 72304.6 -0359.5
1922 9,8 72511.5 -0303.2
1923 9.6 72325.1 -0333,7
1924 9.5 72326.6 -0310.8
1925 9.3 72337.4 -0338.1
1926 9.5 72340.9 -0320.3
1927 9.5 72347.3 0314.2
1928 9.1 72347,5 -0321.4
1929 9.5 72358.7 -0313.1
1930 9.8 72409.& -0350.8
1931 9.4 72416.2 -035_.9
1932 9,5 72428.0 -0345.0
193_ 9.5 72430.0 -0328.8
1934 9.2 72431.7 -0318.1
I935 8.3 72446.4 -0342.2
1936 9,8 72514.5 -0324.0
1937 ]0. 72527.8 -0303.8
1938 9.6 /2528.8 -0306.0
1939 9.8 72530.& 0336.4
1940 9.8 72540.8 -0331.9
1941 9.8 72543.2 -0328.1
1942 9.5 72551.6 _0352.1
1943 9.1 72_51.7 -0316.4
1944 9.4 725_8.4 -0363.2
1945 9.8 72559.5 -0342._
1946 9.5 72602.5 -0_22.8
1947 10. 72604.q -0546.6
19_8 9.8 72607.5 -0_32.4
1949 9.8 7261_.6 -0850.2
1950 9.8 72618.9 -03'}9.4
1951 9.1 7_626.0 -03;6.1
1952 9.8 72638.3 -03<0.9
1953 9.2 72648.0 -03:'5.4
1954 9.0 72648.1 -03?6.5
1955 9.6 72701.6 -0351.8
]956 9.4 72701.9 -0350.3
1957 9.4 72703.? -0301.1
1958 9.5 72721.9 -032_.7
1959 8.4 72730.0 -0319.3
1960 9.8 72746.9 -0339.3
1961 10. 72765.9 -0315.4
1962 9.7 72806.7 -0340.0
1963 9.1 72813.1 -0334.2
1964 9.5 72819.4 -03_6.4
!965 9.5 72829.I -0355.6
1966 8.7 72832.1 -0352.7
1967 9.1 72843.i -0315.4
1968 8.2 72843.1 -0302.7
1969 9.6 72903.4 -0318.3
1'970 9.2 72907.3 -0317.5
1971 9.0 72911.1 -0300.4
1972 8.7 72915.9 -0337.2
1973 9.2 72918.2 -0315.2
1974 9.0 72927.8 -0351.1
1975 9.3 729_9.3 -0847.5
1976 9.7 72946.7 -0307.6
i977 8.8 72957.1 -0334.6
1978 9.8 75003.3 -0345.4
1979 5.3 7_004.8 -0347.3
1980 9.5 73897.8 -0322.$
1981 9.6 73008.6 -0351.8
1982 9.8 73014.0 -0328.2
1983 9.l 78026.q -0314.4
1984 !0. 73027.0 -0348.6
1985 10. 73028.3 -0313.6
t986 9.2 73029.9 -0328.]
1997 8.2 73041.3 -0308.5
19_B 9.8 78_55.6 -0311.B
1989 10. 73056.7 -0341.4
19q0 9.4 73058.2 -0326.2
1991 9.4 73114.5 -0353.0
1992 9.5 731_7.6 -0324.8
1993 9.5 731,;7.1 -0348.1
_qq4 9.3 78156.6 -0325.7
i995 9.3 73200.1 -0343.3
1996 9.9 73219.7 -0357.0
1997 9.5 73225.6 -0336.8
1998 9.8 ;3226.9 -0318.0
!999 9.3 73237.4 -0331.7
2000 9.2 732_;1.6 -0350.6
2f/0l 7.7 ?_244.3 -0315.4
2002 9.1 73797._ -0315.7
2003 d.6 75250.3 -0319.2
2004 10. 73507.6 -_0343.7
20415 9.8 733]0.2 -0358.4
2006 9.8 7_310.8 -0_20.5
2001 9.0 733_5._ -0322.2
2003 9.5 733i7.6 -0_17.7
2009 9.8 73327.1 -0339.9
2010 9._ 733_4.1 -0329.4
2011 9._ 73J53.5 -0_23.1
2012 9.5 73355.6 -0327.8
2013 q.8 73_07.1 -0354.6
20!4 9.6 73426.0 -0300.7
2915 9.5 7_4_55 -0_50.4
20ib 9.1 73445._ -0_31.7
2017 9.0 73451.3 -0329.8
2018 9.0 73456.5 _0311.l
2019 8.5 73457.3 -0310.7
_020 8.9 73501.0 -032].5
2021 9.8 735_7.6 -0354.S
2022 10. 73514.9 -0356.7
2023 8.3 73520.7 -0341.2
2024 9.9 73534.2 -0330.0
2025 8.7 73540.0 -0354.8
202_ 9.4 73_53.2 -0300.2
2027 9.5 73554.6 -0326.0
2028 7.5 73601.4 -0347.9
2029 9.9 73_03.9 -0322.8
-03 2209 7h59m
2030 9.4 73607,2 -0340.4
2031 9.4 73622.1 -0356.9
2032 9.5 73624.5 -0313.6
203_ 9.8 7Z635.9 -0345.7
2034 9.8 73053.1 -03S0,8
2035 10. 7_?00.2 -0316.4
2036 9,4 73705.0 -89]4.0
2037 9.4 73705.] -0344.0
2038 9.5 73788,7 -0313.8
2039 9.2 73728.4 -0328.9
2040 9.5 73729.5 -0321.3
2041 9,4 73730,5 -0_]_.2
2042 9.] 73738,6 -03_.8
2043 9,2 73749,0 -0317.8
2044 8,7 73753.0 -0319.0
204_ 9.9 73824.4 -0313.9
2046 10. 73832,9 -0348.5
2047 9.6 73834.0 -0349.8
2048 9.5 73835.2 -0386 4
2049 9.1 73835.3 -0345 7
2050 9.8 7_847.4 -0347,0
2051 9,5 7_848.5 -0349.7
2052 9.7 73852.7 -0307.3
2053 8.0 73856.6 -0336.7
2054 9._ 73900.2 -0356.;
2055 9.1 73903._ -0343,5
2056 9.3 73903.5 -0325.7
2057 9.3 73915.2 -0326.&
2058 9.1 7_916.7 -0340.@
2059 9.0 73922.8 -0_i0.5
2060 8.5 73929.9 -0320.0
2061 8.2 73930.8 -0332.0
206_ 8.7 73941.7 -0_19.5
2120 8,6 74803,6 -0337.7
2121 °.7 7_822.0 -0302,3
2122 9.1 ?4825.7 -0_05.1
2123 9.5 74852.0 -OZ?O.O
2]24 8.7 7_55,S -0303.]
2]25 9,5 74o15.S -0335.0
2126 9.5 74916.4 -0838.1
2127 9.4 74_24.2 -0318.3
2128 o.8 74_28.q -0306.7
2129 7,5 74938.5 -0304.1
2180 9.3 74939.7 -0329.3
2131 9.9 74941.4 -0308.8
2132 9.0 74946.4 -0317.7
2]33 9.2 74_54.1 -0_56.5
21_4 9.2 74956.6 -0311.3
2135 9.5 75002.5 -0922.0
2]36 9.7 75002,_ -0325,1
2137 9,7 75003.5 -0327,4
2138 9.5 75028.8 -0352.3
2159 9.7 75039°2 -0331.5
2140 9.5 75054.3 -030].I
214] 9.5 75058.8 -0348.2
2142 9.4 7_I03,_ --0307.6
2143 q.i 75106.0 -0324.9
2144 9.5 75108.8 -0343.3
2145 9.8 751!1.4 -0327,0
2146 8.0 75114.2 -0314.7
2147 8,0 75120.1 -0328._
2148 9.4 75136,4 -0833.6
2149 9.8 751_6.6 -0307.0
2150 9.3 751_7.2 -0354.3
2151 7.0 75150,4 -0356.2
2i52 g.4 75202.2 -0301°i
2063 8.8 74001.6 -0352.7. 2!53 9,5 75202.6 -0308,1
2064 9.5 74022.2 -0312.2
2065 8,0 74033.1 -0310.5
2066 9.5 74043.9 -0301.4
2067 9.3 74046.0 -0349.8
2068 9.0 74050.3 -0355.7
2069 9.4 74055.5 -0358.7
2070 9.5 74101.] -0353.1
Z07] 9,5 74109.0 -0352.9
2072 lO. 7411].9 -03!6.5
2073 9.5 7_]13.4 -0343.3
2074 8.9 74119.5 -0326.5
2075 9.1 74121.3 -0303.8
2076 9,8 74126.9 -0349.8
Z077 9.3 74128.0 -0359.6
2078 9.S 74135.3 -0313.7
2079 9.6 74152,8 -0342.7
2080 9.8 74152.9 -0334.7
_081 9.4 ?4223.0 -0359.8
2082 9.0 74231.0 -0303.4
2083 9.4 74256.8 -0330.0
2084 9.8 74304.9 -8321.5
2085 10. 74306.6 -0336,8
2086 9.7 74316.0 -0327.9
2087 7.3 74316.2 -0313.9
2088 9.8 74516,5 -0349,3
2089 9.4 74326.6 -0g59,0
2090 9.5 74328.0 -0321.3
2091 9,1 7_328.4 -0326.3
2092 9.8 ?4332.8 -0344.6
200_ 8.9 74334.2 -0312.3
2094 9.8 74343.2 -0539.2
2095 9._ 74347.1 -03_6.8
2096 9.1 74_48.0 -0320.1
2097 9.6 74423.3 -0305.4
2098 9.5 74442.0 -0343.6
2099 9.5 7449&.9 -0329.6
2100 9.8 74456.0 -0319.6
2101 9.8 ?4456.0 -0325.8
2]02 9.4 7_501.5 -0333.2
2103 9.8 74508.1 -0358.4
2104 9.7 74515.4 -0309.2
2105 9.8 74522.9 -0303.4
2106 8.7 74534,8 -0332.3
2107 8,q 74539._ -0334.7
2128 9,4 74606.9 -0303.8
2109 9,8 74414,4 -0349.7
2110 9.0 74635,4 -0319,8
2111 8.3 74649.1 -0355,9
2112 7.8 74657.7 -0309.9
2113 9.1 74717.] -0332.1
2114 9.5 74721.5 -0330.8
2115 I0. 74728.6 -0358.1
2116 9.1 74736.3 -0318.4
2117 9.2 74740,0 -0351.6
2118 9.2 74750°3 -0346.0
2119 9.8 74758.6 -0311.6
2154 9,3 75217.0 -0325.9
2155 9.4 75222.5 -0344.3
2156 9.7 75225.9 -0329.7
2157 4.9 75228.4 -0316.8
2158 9.5 75234.3 -0304.7
2159 9.7 75234.4 -0314.0
2160 9.5 75252.3 -0329.6
2161 9.8 75296.6 -0319.2
2162 9.0 75305.7 -0304.3
2163 8.8 75307.] -0334.3
2164 9.1 75308,3 -0317.8
2165 9.6 75309.8 -0307.4
2166 9,3 75313.5 -0346.1
2167 10. 75327.9 -0340.4
2168 9.6 75331.0 -0332.4
_2169 9.2 75336.9 -0_52.9
2170 9.5 75338.4 -0301.3
,2171 8.0 75357,_ -0307.3
2172 9.5 75407.q -0326°9
2173 9.3 75410._ -0300.4
2174 9.4 75622.4 -0315.7
2175 9,fi 75427.0 0323.0
2176 8.3 75436.q -0388.8
2177 10. 75453.9 -0352.9
217_ 9.! 75455,8 -0337.9
2179 9.3 7_459,7 -0334.6
2180 8.5 78519.S -0355,2
2181 9.5 ?5525.7 -0351,6
2132 9,5 75529.9 -0300.3
2]83 10. 75535.2 -0356.3
2]84 9,8 25543.1 -0329.5
2185 9.4 75548.6 -0359.0
2186 9.8 75552,q -0317.1
2i87 _.8 75553.7 -0334.5
2188 9,5 75555.1 -0329.7
2189 9,0 75m02,6 -0350.5
21W0 9.8 75610.7 -0308.6
2191 8.5 75613,i -0304.0
21°2 i0. 75_34.1 -0344.5
2193 9,8 75637.0 -031_.6
2194 9.] 75648.0 -0314.i
2195 9,0 75650.9 -0330.9
21_ 8,7 75104.u -0308,6
21 °_ , 9," 75709.9 -0356.1
2198 9.0 757]2.1 -0334.7
2199 8,7 75725.4 -0325.9
2200 9.6 75732.0 -0313.1
2201 9.0 75743.0 -0320,0
2202 7.0 75743.3 -0305.2
220_ 9,8 75758.8 -0327.9
2204 9.2 75809,8 -0326.0
22115 9.2 25817.2 -0_2].3
2206 8. _ 75818.5 -0324,4
2207 9.1 75846.1 -0368.1
2208 8.7 75917.2 -0305.6
2209 9.5 75927.3 -0355.4
BD Ill (SD) 25
-03 2210 7h59m
2210 9.5 75938.2 -0353.7
2211 8.2 75949.2 -0335.8
2212 9.0 75949,8 -0326.9
2213 9.4 80007.4 -0343.1
2214 9.7 80015.9 -0308.6
2215 10. 80034.8 -0330.6
2216 8.0 80045.2 -0318.2
2212 8.2 80045.8 -0357.2
22]8 9.4 80110.8 -0329.4
2219 9.6 80120.2 -0352.5
2220 9.4 80140.6 -0330.$
2221 9.8 80144.7 -0334.5
2222 9.6 80150.1 -0502.2
2223 10. 80155.7 -0315.3
2224 9.5 80156.0 -0345.7
2225 9.2 80200.6 -0346.9
2226 9.7 80207.7 -0317.7
2277 9.4 80220.6 -0500.2
2228 8.0 80235.9 -0544.0
2229 8.8 80237.5 -0358,1
2230 9.5 80256.9 -0311.4
222] 9.6 80259.6 -0351,8
2252 8.7 80303.3 -0311.4
2233 9.4 80305.8 -0307.6
2254 9.4 80313.1 -0306.9
2235 9.8 80322.2 -0303.2
2236 9.[ 80348.2 -0322.0
2237 9.6 80348.6 -0507.4
2238 9.5 80552.0 -0301.9
2239 8.? 80359.4 -0359.?
2240 8.5 80359.8 -0338.8
2241 10. 80403.8 -0345.7
2242 9.5 80404.8 -0555.3
2245 9.4 80421.7 -0324,0
2244 9.5 80422.8 -0307.3
2245 8.8 80423.7 -0322.Z
2246 9.8 80426.7 -0353.2
2247 9.3 80438.4 -0500.2
2248 9.7 80440.7 -0304.3
2249 9.5 80447.7 -0321.6
2250 9.8 80504,7 -0302.8
2251 9.8 80505.5 -0337.0
2252 9.0 80506.9 -0530,9
2253 9.6 80514,3 -0302.0
2254 9.5 8053].5 -0348.6
2255 9.2 80541.6 -0349.1
2256 9,0 80549.9 -0544.0
2257 9.5 80551.6 -0319.8
2258 9.1 80600.0 -0344.0
2259 9.5 80601.6 -0329.4
2260 8.7 80610.8 -0358.2
2261 9.3 80626.0 -0315.2
2262 9.5 80629.5 -0347.8
2265 9.5 80640.2 -0311.0
2264 8.9 80640.4 -0337.7
2265 9.9 80640.5 -0320.4
2266 9.6 80640.8 -0522.0
2267 9.3 80650.6 -0509.9
2268 7.5 80709.2 -0325.6
2269 9.5 80709,5 -0345.0
2270 9.5 80712,0 -0515.1
2271 9.6 80725.7 -0354.3
2272 9.5 80743.6 ~0552.1
2273 9.4 80752.8 -0325.8
22?4 9.2 80753.2 -0326.8
2275 9.5 80756,8 -0316.8
2276 10, 80800.5 -0330.2
2277 9.5 80818.4 -0352.6
2278 9.1 80824.8 -0307.6
2279 9.5 80828.3 -0537.5
2280 9.3 80E32.0 -0316.Z
2281 9.5 80838.4 -0343.5
2282 9,6 80839.8 -0307.8
2285 9.8 80907,4 -030].2
2284 9.3 80937.6 -0310.7
2285 9.5 80942.5 -0348.9
2286 8.8 80958.0 -0349.1
2287 9.3 81002.9 -0303.8
2288 7.7 81016.0 -0331.?
2289 9.5 81021.5 -0334.1
2290 9.0 81032,3 -0_55.3
2291 8.5 81047.7 -0334.1
2292 |0. 81117.9 -0534.7
2295 9.7 81125.7 -0532.7
2294 9.2 81126.3 -0354.9
2295 8.2 81134.2 -0338,1
2296 9.5 81141.0 -0526.7
2297 9.5 81142.2 -0312.7
229_ 9.7 81142.9 -0304.0
2299 9.5 81158.7 -0352.1
2300 9.8 81201,6 -0521.8
2301 8,0 8]226.8 -0541.2
2302 9.5 81234.5 -0355.2
2505 9.8 81236.0 -0328.5
2504 9.7 81236.9 -0305.8
2305 9,8 8]240.7-0116.4
2306 9.0 81241.0 -0319.4
2307 9.5 81251.8 -0342.8
2308 9.] 81252.6 -0325.5
2309 9.8 81330.4 -0316.5
2310 9,1 81337.3 -0341.2
2311 9.6 813_8,7 -0528.9
2312 9.3 81339.5 -0540.8
2313 9.8 81346.9 -0553.7
2514 8.4 81550.3 -0357,5
2315 9.0 81554.1 -0350.0
2316 9.8 81358,8 -0309.6
2317 9.0 81425.4 -0359,7
2318 9.0 81446.3 -0343.0
2519 9.5 81447.2 -0357.9
2520 9.5 81453.1 -0320.8
232] 9.2 81454.7 -0327.8
2322 9.5 81501.5 -0500.4
2323 9.8 81517.8 -0559.7
2324 8.0 81542.5 -0346.9
2325 9.5 81543.0 -0307.9
2326 8,8 81544.8 -0327.5
2327 8.4 81616.2 -0357.?
2328 9.4 81632.3 -0159.8
2J29 9.8 826_&.8 -0_02.6
2330 9.4 81634.9 -0331.2
2331 9.2 81656.7 -0338.0
2332 9.8 81716.8 -0308.8
2333 6.0 8i720.7 -0317.1
2334 9.1 81721.0 -0327.]
2335 9.6 81743.] -0343.2
2336 9.9 81745,5 -0342.4
2337 8.9 81800.6 -032].7
2358 9.3 81811.4 -0524,9
2539 3.7 81825.0 -0526.3
2340 8.3 81831.5 -0301.0
2341 7.5 8;853.9 -0542.5
2342 9.1 81847.1 -0329.9
2343 9.3 8]849.8 -0310.7
2544 9,1 8_908.8 -0536.0
2345 6.2 8_9]1.5 -0550.8
2346 9.5 81918.7 -0353.0
2347 9.8 87919.0 -0346.6
2348 9.4 8'924.3 -0357.1
2349 9.3 8i935.1 -0325.4
2350 9,0 8!746.4 -0344.7
2351 9.8 8]_52.4 -0310.9
2352 9,4 81(59.5 -0305.8
2353 8.3 81759.7 -0303.1
2354 9.8 82f|0,2 -0505.4
2555 9.5 82£21,6 -0521.2
2356 7.0 82C27.3 -0356,4
2357 9.7 82G46.6 -0332,5
2358 9,7 82053.5 -0337,3
2359 9.4 82106.8 -0300.9
2560 8.2 82108.? -0348.6
236_ 9.8 82122,6 -0323.a
236_ 8.8 82133. _ -0545.?
2363 9.5 82134.2 -0338.5
2364 9.7 82145.(;-032_.5
2365 9.5 82204._ -0322.4
2366 9,7 82209.1 -O_ZO.I
2367 9.8 82218.9 -0332.9
2368 8.5 82220.7 -0324.4
2369 9.7 82222.4 -0350.1
2570 9.4 82254.7 -03_7,2
2371 9.5 82243,2 -05:5.7
2572 9.1 82246,4 -.05_6.3
2373 9.8 82322.8 c03J8,1
2574 9.8 82328.5 0307,6
2375 8.9 82332.9 -0322.0
2376 10. 82351.9 -0501,1
2577 9.5 82553.1 -0321.8
2378 9.9 82355.6 -0334.1
2379 9.5 82409.7 -0_n7.3
2580 9.0 82432.0 -0318.0
2381 9.1 82510.5 -0303.7
2382 9.5 82513.5 _0316.5
2383 9.5 82524.0 -0317.7
238_ 8,5 82552.5 -0334.6
2585 9.0 82557.4 _0322.1
2386 8,9 82537.7 -0353.0
2387 9.8 82602.1 -0359.8
2388 9.2 82604,6 -0304.2
2389 9,2 82618,1 -0344.1
2390 9.1 82625.1 -0310.0
2391 9.8 82625.7 -0306,5
2392 9.5 82636.0 -0516,6
2395 9.5 82645.0 -0328.7
2394 9,0 82647,3 -0312.1
2395 i0. 82653.9 _0300.6
2396 9.8 82657.9 -0556.0
2397 9.2 82716.3 -0325,7
2398 8.5 82733.2 _0339.5
2399 9.3 82743.9 -0314.2
2400 9.0 82753.9 ~0333.5
2401 9.1 82754.0 -0317.6
2402 9.3 82810.5 ~0353.5
2403 9.9 82906.5 -0516.5
2404 9.3 82908.1 -0521.5
2405 9.2 82911.1 -0331.9
2406 8.5 82915.8 -0300.7
2407 9.8 82956.7 -0314.4
2408 8.3 82938.2 -0333.9
2409 8.9 82955.4 -0359.5
2410 9.0 82955.5 _0329,9
2411 9.7 82959.7 -0341.0
2412 9.5 83028.3 -0313.1
2413 9.5 85033.8 -0351.7
2414 9.8 83047,6 -0529.5
2415 9.4 85057.3 _0309.9
2416 9.3 83058.4 _0558.7
2417 9.7 83106.4 _0358.5
2418 9.5 85126.9 ~0324.4
2419 9.5 83_29.7 _0342.2
2420 8.8 83135.6 -0324.8
2421 9.7 83137.4 -0311.5
2422 9.1 83144.7 ~0305.1
2423 9.6 83154.5 -0549.8
2424 9.4 83158.7 -0305.4
2425 9.0 83202.9 -0311.0
2426 9.1 8_207.9 -0359.7
2427 8.2 83211.1 ~0331.1
2_28 9.8 83221.3 -0311.0
2429 9.7 83236.2 -0350.0
2430 8.8 83259.0 ~0_17.7
2431 9.3 85509.7 -0347.5
2452 8.3 83319.2 -0328.5
2433 9.1 85323.9 _0339.1
2434 8.5 83332.1 -0342,6
2455 9.8 85339.2 -0330.1
2436 8.9 85341,4 -0340.0
2437 10. 83342.3 _0313.1
2438 9.I 85416.8 -0500.4
2439 10. 83451.6 -0320.5
2440 iO. 83434.0 -0Z30.0
2441 9.3 8345_.4 -0323.3
2442 9.5 85500.1 -0520.0
2443 9.4 83506.8 -0354.0
24d4 8.8 83516.7 -0327.2
2_45 7.2 83523.2 -0153.5
2_46 9.9 83527.0 -0355.4
2447 9.1 83533,9 _0303.8
2448 9.5 83535.4 -0323.|
2449 10. 83540.8 -0355.1
2450 10. 83543.0 -0339.5
2451 9.6 85609.9 -0_04.0
2452 8.8 836]9.4 -0313.8
2453 9,2 83629,4 -0357,6
2454 7.8 82649.0 -0341.0
2455 9.8 83655.3 -0311.0
2456 9.1 83700.1 _0324.0
245? 9.4 83707.1 -0348.2
2458 9.L 83742.3 -0330.5
2459 9.1 83749.2 -0321.8
2460 9.3 83758.0 -0322,7
2461 9.7 83758.5 -0341.0
2462 8.4 83807.7 -0309.4
2465 9.8 85809,5 -0321,2
2464 9.3 83829.3 -0353.0
2465 9.3 83836.6 -0343.8
2466 9.7 83854.4 -0319.2
2467 10. 83855.3 -0301.2
2468 9,9 83904.2 -0329.5
2469 9.0 83923.9 -0326.0
2470 8,7 83932,6 --0304.1
2471 10. 83957,5 -0300.2
2472 9.2 84012,6 -0342.5
2473 8.2 84017.9 -0525.7
2474 9.0 84023.0 -0516.9
2475 9.7 84050,2 -0307.5
2476 8,2 84032.0 -0330,5
2427 9.5 8_122,0 -0307,7
2478 8.3 84122.8 -0359.4
2479 9.5 84125,9 -0309.3
-03 2569 8hSBm
2480 9.8 84144.6 -0542,5
2481 9.6 84251.1 -0513.9
2482 9.1 84233.6 -0314.4
2483 9.5 84235.4 -0553.0
2484 9.5 84235.8 -0310.4
2485 9.6 84307.2 -0350.3
2486 7.0 84308.7 -0339,5
2487 9,1 84317.1 -0321.8
2488 9.2 84355.7 -0250.1
2489 9.8 84551.4 -0337.1
2490 9.4 84357.6 -0325.1
2491 ]0. 84435.3 -0356.5
2492 9.5 84446.1 -0559.$
2493 10. 84523.2 -0353.3
2494 9.4 84544.3 -0357,3
2495 9.5 84547.7 -0526.0
2496 8.5 84551.6 -0344.1
2497 8.7 84556.8 -0337.0
2498 9.5 84608.4 -0515.5
2499 9.4 84616.6 -0322.8
2500 9.0 84650.7 -0506.5
2501 I0. 84702,8 -0357.6
2502 9.3 84720.1 -0346.1
2503 8.2 84737.6 -0325.7
2504 9.3 84738.5 -0341.2
2505 9.4 84739.9 -0350.2
2506 6.6 84741.2 -0300.4
2507 9.5 84743.3 -0554.2
2508 9.3 84745.7 -0306.6
250P 8.2 84749.5 -0321.8
2510 I0. 84809,6 -0350.0
2511 9.1 84814.? -0331.3
25]2 9.4 84823.1 -0324.5
2513 9.4 84838.0 -0339.4
2514 9.5 84957.9 -0318,0
2515 9.5 85001.0 -0341.0
2516 9,8 85008.8 -0313.4
2517 9,2 85034.7 -0330.6
2518 9.8 85039.2 -0337.1
2519 9.4 85046.5 -0322.3
2520 8,2 85047.5 -0301.2
2521 9.7 85111,9 -0358.3
2522 8.5 85114.6 -0344.5
2525 9.1 85159.3 -0359.4
2524 9.2 85159.4 -0516.2
2525 9.2 85150.9 -0326°9
2526 9.7 85158.4 -0357.4
2527 9.2 85213.9 -0355.0
2528 9.8 85256.6 -0327.3
2529 8.8 85259.3 -0354.7
2550 9.9 85311.4 -0316.9
2531 9.4 85530.6 -0348.5
2532 8.0 85359.3 -0357.1
2553 9.3 85346.6 -0306.3
2524 9,9 85349.6 -0357./
2555 6.8 85416.2 -0353.5
2536 9,5 85428,3 -0359.5
2537 9.8 85434.7 -0330.9
25_8 ]0, 85440.5 -0339°6
2539 9.] 85522.4 --0339.3
2540 9.1 85524.0 -0324.4
2541 9.2 85530.1 -0308.5
2542 i0. 85550,8 -0358.0
2543 9.7 8555;.6 -0330.9
2544 9.2 85604.1 -0345,6
2545 8.0 85606.6 -0352.3
2546 9.8 85612.0 -0328.3
2547 8.3 85624.2 -0351.2
2548 9.3 85625.3 -0558.2
2549 9.0 85628.0 -0535.]
2550 9.0 85630.4 -0336.6
2551 10. 85651.4 -0332.0
2552 9.8 85639.1 -0!03,5
2553 8.4 85701.3 -03!0.2
2554 9.5 85707.2 -0351,6
2555 8.3 85709.8 -0326.7
2556 9.7 85710,9 -0351.9
2557 9.3 85717.7 -0312.0
2558 9.5 85737.3 -0511.6
2559 10. 8573?.5 -0341.5
2560 I0. 8574_,0 -035_.5
2561 9.8 85743.4 -0307ol
2562 8.2 85744.6 -0324.9
2563 7.3 85748.3 -0311.8
2564 9.2 85749.0 -0535.4
2565 9.5 85753.2 -0326.2
2566 9.0 85755.0 -0342.6
2567 9.2 85756,6 -0544.8
2568 9.5 85805.0 -0512.3
2569 9.1 85815.5 -0322.8
BD Ill (SD] 26
-03 2570 8h58m -03 2929 10h2lm
2570 8.2 85816.5 -0300,I 2660 8.8 91407.8 -0338.5 2750 8.5 93505.6 -0326,0 2840 8.5 95455.9 -0540.5
2571 9.2 85849,7 -0351.6 266] 8.3 91425.7 -0555.0 2751 9,2 93512.5 -0302.7 2841 9.5 95458,2 -0525.2
2572 9.5 85900,5 -0303,9 2662 9.8 91445.2 -0317,4 2752 9.5 93608.5 -0306,7 2842 10. 95550.8 -0335.0
2573 9.0 85926.3 -0335.2 2665 9.9 91459.3 -0506.6 2753 9,7 93622.0 -0326.7 2843 9.4 95629.0 -0356.9
2574 9.3 85944.6 -0331.5 2664 9.5 91532.8 -0359.2 2754 I0, 93625.3 -0333°6 2844 9.4 95640.1 -0356.4
2575 9.6 85945.4 -0333.0 2665 9.5 91544,9 -0341.8 2755 8.8 93634.0 -0320.1 2845 9.1 95657.2 -0329.3
2576 9.5 85952.1 -0314.0 2666 9.5 91548.6 -0505.7 2756 8.8 93635.9 -0312.8 2846 9.8 95706.4 -0315.2
2577 8.6 85953.0 -0322.4 2667 8.7 91640.7 -0354,9 2757 9,3 93638,1 -0343.3 2847 9.3 95724.5 -0317.8
2578 9.6 85958.8 -0300.8 2668 9.4 91644.5 -0323.5 2758 9.4 93644.8 -0342.5 2848 9.5 95731.9 -0316.4
2579 8.8 90016.2 -0352.9 2669 9.7 91659.6 -0342.6 2759 7,5 93713.3 -0359.6 2849 9.3 95740.6 -0302.5
2580 9.5 90043.3 -0358.2 2670 9.7 91722.0 -0312.7 2760 I0. 93722,0 -0336,0 2850 9.8 95847.I -0313.0
2581 9.2 90103,0 -0341.5 2671 9.4 91724.0 -0356.7 2761 9.9 93739.8 -0333,1 2851 10. 95921.4 -0347.5
2582 t0. 90135.4 -0319.5 2672 7.0 91736.4 -0339.7 2762 9.2 93741.2 -0352.4 2852 9.4 95923.9 -0330.5
2583 10. 90142.0 -0324.] 2673 9.5 91803.5 -0323.8 2763 9.8 93747.1 -0343.4 2853 9.0 95935.5 -0355.9
2584 9.8 90142.6 -0306.1 2674 9,3 91827.5 -0536.4 2764 9.6 938]9.4 -0359.8 2854 10. 95948.7 -0317.7
2585 9.6 90149,2 -0310.7 2675 9.6 91828.7 -0311.5 2765 9.0 93825.7 -0346.7 2855 10. 100041.0 m0322.6
2586 9.6 90159.0 --0310.0 2676 9.7 91843.6 --0344,5 2766 9.4 93846.3 --0354.7 2856 8.2 I00113,2 --0326.3
2587 9.5 90213.1 --0308.4 2677 9.8 91852.2 --0347.8 2762 9,5 93858.1 --0341.3 2857 9.5 100156.7 --0319"6
2588 9.3 90213,3 --0300.0 2678 9.7 91854.3 --0339.8 2768 9,5 93908.2 --0317,3 2858 9,4 100201.9 --0328.1
2589 8.8 90221.9 --0326,6 2679 9.3 91855.5 --0350.4 2769 9.5 93920.2 --0315.1 2859 9.5 100202.5 --0319.4
2590 10. 90237.4 -03_6.5 2680 9.8 91918.3 -0352.5 2770 9.2 93931.7 -0320,0 2860 8.2 100209.1 -0313.8
2591 9.3 90239,3 -0347.4 2681 9.8 91932.6 -0343.0 2771 8.0 93937.0 -0337.9 2861 9.4 ]00220.1 -0339.2
2592 9,3 90250.2 -0336.2 2682 9.2 91932.7 -0347.2 2772 9.0 93944.1 -0316.0 2862 9.8 100220.4 -0349,7
2593 9.0 90304.5 -0354.1 2683 9.7 92000.8 -0352,9 2273 8.5 93948.0 -0349.3 2863 9.5 160249,2 -0319.3
2594 8.3 90308.8 -0311.5 2684 8.5 92007.4 -0356.1 2774 9.8 93953.8 -0309.1 2864 10. 100259.4 -0347.2
2595 9.5 90311.5 -0335.2 2685 7.5 92014.9 -0310.0 2775 9.5 94005.6 -0340.8 2865 8.0 100335.3 -0336.6
2596 10. 90316.7 -0327.1 2686 9,6 92050.9 -0306.0 2776 9.8 94035.4 -0326.0 2866 9.3 100404,4 -0339.6
2597 10. 90327.5 -0345.2 2687 9.8 92102,0 -0335.7 2777 9.4 94041.1 -0343.3 2867 8.5 100405.2 -0330.1
2598 9.9 90333.3 -0313.0 2688 9.5 92116.1 -0309,8 2778 9.8 96049.9 -0325.7 2868 9.9 100428.8 -0301.5
2599 9.4 90354.4 -0341.2 2689 8,8 92138.6 -0316,7 2779 9.5 94052.3 -0358.0 2869 9.4 100441.0 -0358.5
2600 9.0 90359.0 -0320.i 2690 9,6 92141.4 -0300,4 2780 9.0 94053.1 -0347.4 2870 9.0 100458.7 -0301,6
_2601 9.4 90412.6 -0337.6 2691 9.8 92154.7 -0347.9 2781 9.3 94057.8 -0353.0 2871 9.0 100535.6 -0337.4
2602 9.3 90421.7 -0554.1 2692 8.5 92200.7 -0529.7 2782 8.7 94104.5 -0343.8 2872 9.7 100614.7 -0301.1
2603 9.3 90441.5 -0343.5 2693 6.5 92215.5 -0336.6 2783 9.1 94107.3 -0357.8 2873 7.8 I00635.1 -0324.6
2604 7.4 90446.3 -0358.0 2694 9,2 92248.2 -0310,0 2784 9.4 94200.6 -0331.0 2874 9.5 100658.] -0318.1
_605 9.2 90503,4 -0Z50.1 2695 9,0 92307.9 -0310.1 2785 9.0 94213.0 -0314.2 2825 9.8 100705.5 -0Z52,9
:)606 10. 90512.9 -0307.3 26q6 9.4 92309.5 -0327.1 2786 9.4 94224.4 -0301.1 2876 10. 100809.2 -0359,1
;%07 10. 90514.9 -0315.8 26o7 9.4 92315.2 -0Z09,3 2781 9.0 94232.5 -0304.6 2877 8.5 100853.0 -0311.7
;608 9.3 90517.9 -0327.4 2698 7.3 92324.0 -0325.9 2788 9.5 94236.1 -0313.7 2878 9.8 100902.5 -0337.8
2609 9,8 90521.9 -0338.1 2699 9.1 92344.7 -0327.9 2789 9.5 94237.6 -0316.6 2879 I0. 100909.0 -0300.I
2610 9.6 g0525.1 -0325.0 2700 8.4 92353.8 -0352.2 2790 9.1 94302.9 -0311.1 2880 9.4 100931.1 -0353.3
2_11 9.0 90609.5 -0_47.1 2701 8.5 92444.2 -0346.3 2791 I0. 94306.2 -0349.2 2881 9.0 100940.5 -0331.0
2_12 9.2 90619.8 -0520,7 2702 9.4 92450.7 -0327,6 2792 9.9 94346,9 -0337.0 2882 9.8 101001.7 -0358.0
2-13 9.8 90622.5 -0323.] 2703 9,6 92502.4 -0329.3 2793 9.0 94350,1 -0330.5 2883 10. 101008.5 -0336.9
2t14 8.9 90622.7 -0318,1 2704 8,8 9250_.0 -0347.1 2794 6.1 94355,9 -0333,9 2884 9.4 101015.6 -0316.1
2615 9.7 90624,9 -0327,2 2705 9.4 92550.1 -0315.2 2795 9.0 94409,1 -0326.5 2885 9,9 101021,i -0315.5
2616 I0. 90625.4 -0318,0 2706 10. 92550.3 -0355.6 2796 9.3 94424,8 -0313.4 2886 9.5 101053.5 -0341.6
2617 9.0 90627,3 -0342,2 2707 8,3 92600.2 -0345.7 2297 8.8 94425.0 -0347.9 2887 8.5 101037.7 -0305.8
26[8 9.8 90636,1 -0348.3 2708 10, 92603.4 -0303.0 2798 9.3 94435.0 -0357.2 2888 9,0 101049.5 -0344.6
26 9 9.3 90700.7 -0354.5 2709 9.4 92610.9 -0304.6 2799 9.2 94445.8 -0323.4 2889 lO. 101055.4 -0340.6
2620 9.5 90702.9 -0324.3 2710 9.5 92617.9 -0311.2 2800 9.2 94525.9 -0315.1 2890 8.6 101057.5 -030q.2
2621 9.8 90703.6 -0349.7 2711 9.8 92631.2 -0346.7 2801 9.3 94547.3 -0304,4 2891 9.1 101117.0 -0306.1
262:_ 8.8 90703.6 -0345.0 2712 9.5 92642.0 -0310.0 2802 7,3 94623.3 -0311.1 2892 9.2 101152.7 -0321.2
2623 8.0 90728.8 -0756.8 2713 8.2 92703.5 -0307,9 2803 9.1 9_634.7 -0319.7 2893 9,9 101152.9 -0333.6
2624 9.8 90744,0 -0344.1 2714 8.9 92716,8 -0322,3 2804 9.5 94639.4 -0339.1 2894 9.0 101202.6 -0353.0
2605 8,8 90748.4 -0310.9 2715 9.0 92722,2 -0350,9 2805 ]0. 94703.9 -0343.0 2895 10. 101207.1 -0318.1
2626 9.I 90748.6 -0315.2 2716 9,8 92752,3 -0321.6 2806 8.5 94713.9 -0545.2 2896 8.7 101207.8 -0327.3
2627 9,3 90751.5 -0345.2 2717 9.0 92753.5 -0338,4 2807 9.0 94726.2 -0317.5 2897 9.0 101221.6 -0359,2
2628 8.5 90754.5 -0722.0 2218 9._ 92808.6 -0318.3 2808 lO. 94751.4 -0342.5 2898 9.4 101225.0 -0347,1
2629 9.5 90756.3 -0_32.9 2719 9.8 97835.6 -0341.7 2809 I0. 94757.7 -0319.1 2899 9.8 101247.5 -0307.5
2630 9.3 90806.Q -0727.4 2720 9.8 92843.0 -0307.5 2810 10. 94807.1 -0326.1 2900 8.0 101247.7 -0336,6
2631 9,2 90814.0 -0329.7 2721 9.8 92846,1 -0340.6 2811 9.4 94813.6 -0330.4 2901 9.0 101252.6 -0352.1
2632 9.5 90815.2 -0309.0 2722 9.5 92852.3 -0355.5 28]2 9.5 94827.4 -0341.4 2902 9.3 101340.6 -0325.7
2633 10. 90821.8 -0_56.3 2723 9.1 92912,1 -0325.5 2813 9.6 94830.4 -0338.3 2903 8.8 101403.5 -0352.1
2654 9.3 90822.4 -0717.3 2724 9.1 92924.8 -0356,4 28]4 9.8 94839.7 -0300.I 2904 8.0 101415.0 -0307.8
2635 8.0 90603.3 -OZ5b. O 2725 9.8 92926.5 -0308.3 28]5 8.3 94847.3 -0307.6 2905 9.7 101436.0 -0310.9
2636 8.0 90911.1 -0348.0 2726 8,4 92627.9 -0315,9 2816 9.8 94850.8 -0301,1 2906 9.7 101503.3 -0327.5
2637 10. 90912.9 -034_.4 2727 9,5 9293],6 -0358.9 2817 8.4 94908.3 -0309,] 2907 8.2 101503.7 -0341.7
2638 9.5 90914.1 -0317.2 2728 8.3 92958.6 -0326.1 2818 10. 94938,5 -0_54.4 2908 9.0 101506.0 -0310.1
2639 9.2 90917.7 -0327.6 2729 9.1 93023.6 -0326.3 2819 8.6 94951.3 -0332.2 2909 8.7 101519.6 -0300.7
2640 10. 90931.6 -0318.2 2730 9.5 93029,4 -0332.7 2820 9.0 95006.2 -0313.5 29!0 9.6 101533.6 -0330.2
2641 9.0 90935,7 -0336,3 2731 ]0. 93042.0 -0300.6 2821 9.8 95036.1 -0312.5 2911 6.3 101606.2 -0320.6
2642 9.8 90955.5 -0345.3 2732 9.4 93051.2 -0302.2 2822 9.5 95038.3 -0334.6 2912 9,2 10i/09,0 -0343.4
2643 0.5 9095q.7 -0335.0 2733 7.5 93103.9 -0312.0 2823 9,4 95057.4 -0327.7 29]3 9,8 101726.3 -0333,5
2644 9.1 91001.3 -0_35,9 2734 8.9 93105.6 -0325.0 2824 8.2 95]23.6 -0329.2 29]4 8,9 ]01736,1 -0314.2
2645 9.1 91008.9 -0703,2 2775 ]0. 93117.4 -0556.8 2825 9.0 95]42.4 -0346.2 2915 ]0. ]01753,4 -0335.9
2646 I0. 91028,q -0351.7 2736 7.8 93140.1 -0321.5 2826 9,7 95205.2 -0324,8 29]6 8.9 I0_759.0 -0352.6
2647 .Q,q ,9'n52,0 -0304.2 2757 8.1 93150.0 -0_6_.9 2827 9,6 95255.7 -0322.9 2917 9.] 101808.0 -0356,7
2648 9.4 91102,7 -0307.5 2778 9.6 93157.1 -0719.4 2828 9.0 95257,6 -0333.9 2918 9.8 101815.4 -0337.5
2649 9.4 91152.2 -0354.4 2759 8.5 93220.4 -0337.I 2829 9.9 95333.2 -0343.9 29]9 10. 101820.2 -0303,0
2650 9.0 91155,6 -0_50.7 2740 9,2 93221.3 -0336.5 2830 9,] 95334.9 -0340.] 2920 8.7 101854.6 -03]9.]
2651 9.3 91202,7 -0304.4 274] 8.3 93241.2 -0304,1 2831 8.6 95336.9 -0334.2 2921 7.0 ]01927.3 -0339.]
2652 9.5 91213.3 -0302.1 2742 9.1 9_325.7 -0345.0 2832 9,1 95357.0 -0309.1 2922 ]0. ]01930.4 -0308.2
2653 9.0 91213.5 -0305.8 2743 9.5 93735.0 -0331.5 2833 9.4 95400.0 -0357.2 2923 9.8 ]01931.6 -0328.7
265_ 8,5 91215.8 -0_45.0 2744 8.0 93419.3 -0337,4 2834 9,4 95413.3 -0303.3 2924 8.5 101948.0 -0349.9
2655 8.5 91223.2 -0355.9 2745 8.9 93429.6 -0517.3 2835 10. 95418.2 -0346.9 2925 9.0 102015.5 -0341.8
2656 9.0 9]224.6 -0534.7 2746 9.1 93433.9 -0310,8 2836 9.9 95420.] -0342.4 2926 10. 102024.1 -03]7,8
2657 9.4 9]232.7 -0306.5 274? 9,8 93477.8 -0320.3 2837 9.6 95420.4 -0345.4 2927 i0. 102041.2 -0326.3
2658 8,8 9]304,3 -0359.6 2748 8.2 9_445,7 -0320.6 2838 9.3 95422.4 -0348.2 2928 9.5 102108.5 -0308.2
2659 9.7 91342.5 -0342.0 2749 9,5 93503.1 -0348.0 2839 9.0 95432.7 -0314.5 2929 6.7 102122.4 -0300.2
BD ]II (SDI 21
-0S 2930 lOh21m
2930 9.3 102136.0 -0356.9 3020
2931 8.7 102146.5 -0356.9 3021
2932 9.5 102206,1 -0357,6 3072
2953 9.0 102228.3 -0332.9 3023
2934 8.2 102229.5 -0310.2 3024
2935 9.5 102236.3 -0328,0 3025
2936 9.5 102302.0 -0343,9 3026
2937 9.9 102305.8 -0347,6 3027
2938 9.8 100404.6 -0314.7 3028
2939 8.6 102405.5 -0300.5 3029
2940 9.4 102414.5 -0355.5 3030
2941 9.5 102500.3 -0332.5 3031
2942 9.8 102511.4 -0343,3 3032
2943 8.0 102513.2 -0326.5 3033
2944 9.8 102538.3 -032_.9 3034
2945 9.1 102541.3 -0304.4 3035
2946 i0. 102556.4 -0311.0 3036
2947 9.1 102616.2 -0331.7 3037
2948 9.1 102636.9 -0311.5 3038
2949 9.1 102716.5 -0321.7 $039
2950 7.0 102729.0 -0308.9 3040
2951 9.0 102812.8 -0315.3 3041
2952 9.9 102815.1 -0310.i 3042
2953 9.5 102816.9 -0343.7 3043
2954 9,5 I02S24.1 -0357.5 3044
2955 9.8 102825.3 -0336.4 3045
2956 9.3 102826.5 -0351.4 3046
2957 I0. I0283_.6 -0324.6 3047
2958 9.5 102854.0 -0311,4 3048
2959 9.5 102906.6 -0321.3 3049
2960 9.7 102910.1 -0205.7 3050
2961 9.4 102947.9 -0366.5 305]
2962 9,] 102q58.2 -0329.9 $052
2963 10. |03000.0 -0321.1 3053
2964 9.4 ]03020.4 -0356.1 3054
2965 8.9 103020.8 -0308.4 3055
2966 9.3 ]03040.2 -0335.8 3056
2967 9.2 103042.0 -0317.6 3057
2968 9.2 103048.9 -0327.1 3058
2969 8.9 103131.6 -0306.1 3059
2970 9.1 103i35.0 -0357.8 3060
2971 I0. ]03137.4 -0356.0 $061
2972 9.5 103207.6 -0307.3 3062
2973 10. 103224.5 -0300.3 5063
2974 9.1 103301.3 -0345.0 3064
2975 i0. 103302.9 -0356,6 3065
2976 0.7 103347.9 -0300.7 3066
2977 8.2 103434.4 -0318.9 3067
2978 9.2 103652.3 -0304./ 30_8
2979 9.7 I02514.0 -0515.5 3069
2980 8.2 I03542.@ -0339.0 _070
2981 9.1 103558.3 -0307.2 3071
2982 9.4 103503.7 -0308.4 3072
2983 8.6 105606.9 -0308,4 $07_
2q84 9.1 103623.1 -0353.7 3074
2985 9.5 103631.] -0347.8 3075
2986 9.6 103650.4 -0_09.1 3076
2987 9,8 103702.0 -0314.4 3077
2980 9.8 ]03720.0 -0303.0 3078
2989 9.8 I0_746.8 -0303.0 $079
2990 9.1 103900.1 -0325.0 3080
2991 9,0 I02901.3 -0351.6 3081
2992 9.3 103928.3 -0356.9 3082
2993 9.8 ]04007,6 -0301.4 3083
2994 9.6 I04011,5 -0310.2 _0_4
2995 I0. 106021.3 -0335.5 3085
2996 9.0 106034.9 -03]6,2 3086
2997 9.1 104118.8 -0355.5 3087
2998 9+i i0&122.2 -0305.6 3048
2999 6.7 104156.9 -0315.7 _089
3000 9.2 106238.8 -0329.7 3090
300i 9.9 104257.4 -0359.2 3091
3002 9.3 104308.9 -0311.4 3092
3003 8.? 104325.4 -0358.1 3093
3004 9.0 104352.2 -0335.5 3096
3005 7.5 104357.9 -0358.1 3095
_006 8.5 104433.5 -0321.2 3096
3007 9.5 104446.5 -0334.0 3097
3008 10. 104515.7 -0392,1 3098
3009 9.8 104516.3 -0330.2 3099
3010 8.0 ]04527.6 -O_OR.8 3100
3011 9.6 104540.2 -0302.4 3101
3012 9.0 104606.1 -0330.0 3102
3013 8.8 104620.5 -0331.9 3103
3014 9.5 104626.2 -0351.6 3104
3015 8.5 104640.0 -0316,3 3105
3016 10. 104709.7 -0350,0 3106
3017 10. 104710.4 -0341.3 3107
3018 9.1 104715.2 -0300.9 3108
3019 9.9 104728.1 -0346.2 3109
8.7 104856.3
10. 104900.5
10, 104908.5
9.5 105043.3
8,0 103132.2
9.0 105135.{-
9.8 105157,?
8.7 105211.4
8,3 105212.7
9.5 105255,1
9.4 105303.0
9.9 105305.?
9.6 105332.8
9.5 105401.4
10. 105417.7
I0. 1054i8,0
q,o 105418.7
9.8 105420,9
9.0 I05_q9.6
9.9 I056_2.9
7.3 105721.2
9.4 iON721.4
9.4 105753.0
9.8 i05755.1
10. 105842.6
9.8 i05047.6
9.7 109911.4
9.7 i05921._
9.2 I05933.9
9.5 10594!.1
9._ I05949.4
9.3 105950.2
8.8 110009.1
8.2 110095.7
9.0 110]06.!
9.8 11010_.0
9.1 110112.2
9.4 110115.6
8.9 110157.9
8,6 110313.6
9.0 110324.9
9.9 110_35,9
9.5 I]0412.0
9._ 110426.0
9,5 110427.1
8.2 110430.6
8,£ 110512.4
8.5 11o533,8
9.0 iI0606._
q.S 110611.2
9.9 110625.4
9.6 110629.9
10. 1lObS2.1
10. II0710._
9.8 110713.4
8._ 110725.3
10, 110_06.9
9._ llDS07,1
9.8 II0S18.5
9.1 110_G.I
9,5 110841.5
9.2 110$56.4
9.4 }i09_3.9
9.4 110908.5
9.8 110909.3
7,0 110913.0
8.S ]105"2,0
9.0 111022.8
I0. 1110S7,8
9.0 111129.1
9.8 111209.0
9,2 111226.4
10. 111228.8
9.8 iil304.7
9.8 111323.6
9.9 I11325.1
8.5 11135_.6
9.1 111_q7.6
8.0 iiI_55.4
i0. 111426.6
9.8 111454.3
I0. 111516.9
9.5 111522.7
9.0 iI15_1.6
9.2 111551.3
9.4 111618.1
9.4 111653.6
9.5 111700.6
9.3 111704.3
9.1 111707.7
-0304.9 3110 9,2 I117_4.1 -0340.6 3200
-0316.4 3111 8.9 111745.1 -0347 1 3201
--0319.7 3112 9.5 111756.8 -0307.0 3202
-0356.2 3113 9.5 111814,1 -0345.3 3203
-0354,3 3114 9,6 111830.4 -0303,5 3204
-0302.9 3115 9.2 111906.6 -0310.9 3205
-0358°9 3116 9.5 111922.2 -0320.9 3206
-0325.3 3117 9.6 111935.? -0351.2 3207
-0336.8 3118 9.4 111943.0 -0329,7 3208
-0325.8 3119 9.1 111953.6 -0301,3 3209
-0308.6 3120 9.6 112023.2 -03_6,0 3210
-0355.0 3121 9.9 112037.0 -0302.5 3211
--0359.4 3]22 i0. ]12049.7 -0519.6 3212
-0314.0 3123 9.5 112052.7 -0327.2 3213
-0317.9 $124 9.3 112058.6 -0516.4 3214
-0330.0 3125 9.2 112103.7 -0319.1 3215
-0302,I 3126 9.5 112134.6 -1352.2 3216
-0308.6 3127 I0. 112143.? -C346.8 $217
-0339.2 3128 7.8 112151.3 -0338.6 3218
-0316,8 3129 9.6 112214.$ -0328.3 3219
-0326,3 3130 9.5 112305.0 -0136.7 3220
-0_35,0 3131 8.9 112306.7 -0_53.8 3221
-0551,3 3132 10. 112348.1 -0143.6 3222
-0339.9 3133 9.8 112351.6 -0_53.0 3223
-0329.2 3136 8.9 112357.2 -0330.0 3224
-0308.2 3135 9.5 112413.3 -03_0.6 3225
-0_19.2 3136 10. 112448.1 -03;7,3 3226
-0310.3 3]37 8.6 112516.5 -0340.6 3227
0318.1 3138 9.5 ]]2608.6 -03_3.3 3228
-0339.3 3i59 9.0 112628,_ -03_9.0 3229
-0318.6 3140 8,5 112640,6 -0322.1 3230
-0304.7 3141 9.2 112712.5 -0350.2 3251
-0951.6 3142 9.6 112726,6 -0307.4 3232
-0307.0 3143 9.5 1127_8,6 -0251.0 3233
-0336.8 3t64 6.5 112734.1 -033;:.4 3234
-0338.5 ;165 10. 112748.5 -031;.2 3235
0355.7 3146 9.6 I12749,7 -0312.4 3236
-0_26,7 3147 8.5 112827.7 -0357,0 32_7
-0317.2 3148 9.7 112829.6 -0313.0 3238
-0_05,2 3149 9.2 112843.1 -0_19.2 3239
-030q. O 3150 9.0 112901.6 -0353 7 3240
-0321.5 3151 8.3 112969.1 -0347 3 3241
-0359.6 3152 8.0 113010.6 -0542.1 3242
0323.8 3153 9.5 113025.2 -0307.$ 3243
0316,4 3154 9.3 113114.6 -0303,_ 32_4
-0305.3 3155 9,8 i131g0.I -0346._ 3245
-0311.5 3156 9.5 113152.1 -0321.f1 3246
030Z,_ 31_7 8,5 1131_5.0 -0320.C 3247
-03_8,8 3158 q.O I13252.G -0_03._ _248
-031_0.6 31q9 9.9 113C57.6 -0359,1 3249
-0348,3 3160 9.1 113306.1 -0301.7 3250
-0209.0 3161 9.3 113514.6 -0314.6 3251
-0301.0 3162 9.0 115350.9 -0504.2 3252
-0339.2 3163 9.3 113442.6 -0517.7 3253
--0356.8 3]64 8.0 113509.] -0_50.5 3d54
-035_.2 $165 9.1 113604.1 -0347.4 3255
--031_.0 3166 9,4 113605.7 0305.6 3256
-0349.7 3167 8,0 113640.2 -0559.7 325?
-0350.6 3168 9.6 113711.6 -0335.8 3258
-0342,4 3169 8.2 I13717.7 -0342.1 3259
-0_43.0 3170 8.9 113724.2 -0347.2 3260
--0308.4 3171 10. 113842,0 -0332.0 3261
0335,5 3172 10. 113904,5 -0336.4 3262
-0316.3 3173 8.5 I]3920,1 -0353.2 3263
--@3]7.2 3174 9.6 114034.1 -0328.1 3264
-0310.4 3175 9.8 114036,7 -0307.2 3265
-0308.6 3176 9.5 114043.0 -0331.8 3266
-0323.4 3177 9.? 114049.4 -0302.9 3267
-0350.0 3178 I0. 114053.] --0338.8 3268
-0355.9 3179 9.6 114126.5 -0340,5 3269
-0346,2 3]80 9.6 114140.9 -0300.4 3270
-0303,3 5181 9.8 1141q8.5 -0318,2 3271
-0308,1 3182 9.0 114205.1 -0359.9 3272
-035q.1 5185 10. I]4210.6 -OKO0.1 3273
-0358,4 3184 9.6 114211.8 -0321.9 3274
-0342.3 3185 9.6 114252,6 -0312.1 3275
-0312.1 3186 9.9 114308.1 -0332.2 3276
--0325.5 3)87 9.8 114324.6 -0360,7 _777
-0234.6 3188 9.5 114353.6 -0363.3 3278
-0301 _ 3189 9.3 _14407.9 -0350.6 3279
-0325,4 3190 q.5 I14431.6 -0304.0 3280
-0308.1 3191 9.4 114435.1 -0341.5 3281
-0306,4 3192 9.7 114443.0 -0349.6 3282
-0315.2 3193 9.7 114504.5 -0326.7 3283
-0325.4 3194 9.5 114505.2 -0358.8 3284
0354.2 3]95 9.5 114522.9 -0328.7 3285
-0315.1 3196 9.8 114558.7 -0348.2 3286
-0315.1 3197 8.2 ]]4602.9 -0304.4 3287
0339.4 3198 8,8 I14615.2 -0_56.5 3288
0335.6 3199 9.3 ]]4619.1 -0346.8 3289
-03 3289 12h18m
8.6 114647,8 -0334.1
8.5 114816.1 -0314.2
9.8 114824.5 -0339°9
9.9 ]14841.2 -0326.5
9,7 114867.5 -0302.9
9.8 114850.0 -0318,2
9.4 114912.4 -0348.2
8.7 I]4912.8 -0347.9
9.3 ]14926.0 -0315.7
10. 114936.5 -0357°3
6,8 114936.9 -0358.4
8.7 I14944,2 -0_]8.8
8.8 114956.4 -0309.7
6.7 115042.5 -0333.8
9.8 115052.6 -0342.5
9,5 115122.1 -03]6.0
8.8 115136.9 -0357.5
8.3 115220.2 -0308.5
8.6 115302.8 -0364.0
9.4 115305.8 -0345.3
9.0 115330.7 -0340.6
9.7 115333,9 -0347.7
9.8 115347.5 -0356.4
9.4 115400.5 -0321.1
8,8 115401.4 -0323.3
9.5 115412.9 -0_49,2
9.2 115430.3 -0226.9
10. 115556.3 -0327.7
]0. 115630.6 -0_53.9
9.0 115633.7 -0557.2
8.9 1156S3.8 -0_18.4
9.5 115730.1 -0300.4
9.3 115735.5 -0313.6
9.3 ]15736.7 -0331.0
9.8 115743.0 -0343.8
9.4 115818.5 -0320.7
9.4 115839.3 -0327.9
9.5 ]_5905.7 -0347.8
9.5 I]5948,2 -0336oi
7.2 120046.9 -0328.7
8,6 ]20102.5 -0331.8
9.? 120111,6 -0325.0
8.8 120128.5 -0305.5
9.7 120153.4 -0307,9
9.4 120240.9 -0321.6
9.4 120306.6 -0352.0
9.0 120315.5 -0356.4
9.6 12034?.0 -0310.8
10. 120607.5 -0355,8
7.8 120447.8 -0335.5
9.6 120500.9 -0327.6
9.8 120525.6 -0347,9
9.8 120552.0 -0554.6
9.2 120728.4 -0322.3
9.4 120755.8 -0329,5
8.8 120756.4 -0336,8
10. 120844.3 -031_.2
8.2 120850.4 -0338.7
9.3 120939.3 -0526.4
9,3 121012.8 -0337.2
9.4 121039.1 -0301.6
9.8 ]21042.6 -0364.5
7,5 121042.9 -0308.9
6.8 121043.5 -0308.4
9.0 121107.9 -0315.7
9.2 121205.6 -03_4.3
10. ]21Z42._ -0324.5
7.3 121250.1 -0342.5
8.0 121313.5 --0311.2
9.4 121324.2 -0311.0
9.5 121341.3 -0316.4
7.7 121424.4 -0334.7
9.4 121431.0 -0348.4
9.1 ]21503.0 -0353.9
]0. ]2]528.2 -0302.0
9.3 121544.8 -0321.9
9.5 121559.4 -0309.9
.:9.2 121915.5 -0355.1
9.8 ]21710.6 -0332.1
9.1 121712.8 -0329.?
8.0 121733.9 -0324.8
9.4 ]21737.8 -0314.4
9.8 121748.1 -0338.8
9.5 121751.0 -0342.1
9.8 121800.6 -0336.9
9.7 121803.7 -0330.2
9.5 121825.6 -0325.1
9.8 121830.0 -0344,3
9.5 121830.? -0349.]
8.0 121841.5 -0340.7
BD 1/t (SD) 28
-03 3290 12h19m
3290 9.5 121915.3 -0309,0 3_80
3291 9,5 121925.3 -0321.6 3381
3292 9,4 121922ol -0352,1 3382
3293 9.8 121937,0 -0338.6 3383
3294 9,6 121948.9 -0351.5 3384
3295 I0. 121954.3 -0325.8 3385
3296 9.5 122005.1 -0335.9 3386
3297 9.4 122022.9 -0310.5
3298 6,5 122025.4 -0348,9
3299 9,1 122029,4 -0352,5
3300 9,5 122031.8 -0316.3
3301 9,4 122113.1 -0338.4
3302 8,3 122117,5 -0329,6
3303 9.6 122120.9 -0311,6
3304 8.8 122142.8 -0318.3
3305 9.8 122156.5 -0347.8
3306 9.5 122256.6 -0341.5
3307 9.2 122303.5 -0337.5
3508 9.0 122320.6 -0339,0
3509 6.7 122524.0 -0315.6
3310 8.5 122446,8 -0321.4
3311 lO. 122514.2 -0313.7
3312 9.4 122552.1 -0331.4
3313 8.0 122644.1 -0338.8
3514 9.2 122725.3 -0337.0
3315 8.7 122754,3 -0315.9
3316 9.9 123801.2 -0300.0
3317 i0. 122813.8 -0315.2
3318 9.7 122814,7 -0334.8
5319 10. 122850.0 -0339.6
3320 9.8 122909.5 -0339.3
3321 9.5 122940.4 -0317,0
3322 8.8 122942.2 -0350.9
3323 9.3 123033.5 -0305.3
3324 9.2 ]23045.8 -0345,0
3325 9.0 123049.4 -0310.2
3326 9.8 123057.1 -0347.8
3327 9.5 123108.3 -0320.5
3328 9.4 123115.6 -0331,7
3329 6.9 123116.4 -0334.7
3330 9,4 123120.3 -0355.0 3420
3331 9.4 123140.8 -0335.4 3421
3332 9,8 123145.7 -0359.9 3422
3333 9.1 123159.0 -0523.6 3423
3334 10. 123201,3 -0312.0 3624
3335 9.5 123250.8 -0315.3 3425
3336 9.2 123333.5 -0357.5 3426
3337 8,5 125358.2 -0312.0 3427
3338 9.6 123400.1 -0330.0 3428
3339 9.8 123504.2 -0/25.8 3429
3340 9.4 123513.5 -0341,2 3420
3341 7.5 123532.8 -0315.0 3431
3342 9.0 123622,6 -0336.8 3432
3343 9.2 123653,3 -0332.2 3433
3344 9.6 123703.4 -0300.4 3434
3345 9.5 123755.2 -0301.3 3435
3346 9.5 123245.8 -0333.2 3436
3347 10. 123746.2 -0319.8 343?
3348 8,2 123749.7 -0305.3 3438
3349 8,0 123250.9 -0305.6 3439
3250 9.5 123812.5 -0300.7 3440
3351 9.6 123832.5 -0342.8 3441
3352 I0. 123835.0 -0343.8 3442
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_,_ 1o0017.8 -05,11.7
_,H lb005_.8 -033"9.5
9.6 160128.4 -0347.5
9.4 160151.4 -0345,3
I_.? 160201.2 -n309.8
9.2 160208.6 0312.2
6.1 16071_.1 -0306,7
9,/ I_0254.3 -[]307.9
9._) ib024_,s -o3)5,q
_._ 16g?_0,8 -0324.2
_.2 16063_,8 D336+4
9,_ Ib05_5.4 0305,0
8.? 16050? _ -0308.9
6 9 ]605t8[9-0550.8
9,5 160520 -0346.1
9.4 3_0529.3 -033_.9
9,? 1b0532.5 _0334,0
8.q ]60547.4 -0513.8
7._ ]6054R,8 -0340.7
9.4 ]_0_iI.9 -0329,0
9,4 160_]2.1 -0347.6
8,5 ]_,0_12,_ -03_9.0
_gUO 9,_ ]60512.8 -03!2.&
3001 S*O 160629._ • 0347.0
39'q_ 8.5 I_U64].2 -0305.8
3953 _.0 16_644,_ 0318.8
_9L]4 q.5 160114.9 -U349.7
$q_5 9.3 160756."9 -0331,1
3_0_ 9,2 ib0/_2.9 -032_.6
_90? _._ 1608:!2.0 -.0335.6
_9!)8 9.1 > 160907.? -030].]
-9(S o 9.6 lbOq14.5 0334.1
<o[(! 6.e ]6_917.6 -0335+3
5_[1 _+5 1_09<2.4 -0_24.?
_I 9 9+3 160944.8 -0344.8
3913 9,5 ]60947.9 -0352,0
3ai4 9._ 161006.8 -032_.5
_9]h 8+2 1610(]?.6 -0_60.q
5_]6 9.0 161009.4 -035_.2
_17 10. 161027.0 -0355.8
3_!8 9.4 J6_039.? -0311.i
3419 9.3 16]]27.7 -0305.8
-03 4009 16h45m
3920 9.0 161229.8 -0337.5
3921 9.0 161307.7 -0334.6
3922 9.5 161516.2 -0308.]
$925, 9.5 161_16.9 -0316.4
392_ 9.0 ]_1330.2 -0330.7
3925 9.5 1615,49.4 -0]18.0
3926 8.9 161425.8 -0308._
392? 9.5 161435._ -0350.9
3928 9.4 161_49.5 -0310.?
3929 8.0 161458.5 -0354.0
3930 8.9 161457.9 -0352.1
39_i 9.5 161500.5 -0509.8
$932 9.5 161518.? -0_12.5
3935 9.6 161605.2 -0514.4
_934 9.5 1616%5.6 -0344.4
3935 9.8 161642.4 -0316.6
5,906 9.6 161707.6 -0529.9
3937 8.7 161713.1 -0307.2
Z9_8 9.5 161739.9 -0_54.$
5939 7.7 161756.6 -0331.8
3940 8.9 161828.2 -0511.2
3941 9._ 161851.4 -0_28._
3942 9.1 161911.0 -0527.5
3943 8.8 161946.9 -0512.?
_944 9._ 161959.5 -0_58.8
3945 9.9 1620_0.I -0304.9
3946 9.6 162051.8 -0315.4
3947 9.4 ]620_8.5 -0_55._
3948 9,7 162125.8 -0341.5
3949 9.5 162154.2 -0557.6
_950 9.4 162212.8 -0546oi
3951 8._ !62_06.4 -0_45.7
3952 9.0 162306.6 -0339.8
3953 8.0 162308.3 -0521.?
3954 9.5 162312.9 -0344.2
3955 9.1 ]62442.8 -0352.4
5456 9.5 ]62443.9 -0332.?
3957 9.6 162507.7 -0314.7
_958 9+_ 1625]q.Z -0357._
3959 9.5 162537._ -0_50.1
3960 q.4 162541.0 -0536.0
3961 7.0 !52545.8 -0357.2
5962 8.8 162552.5 -0313.9
596_ 9.8 162L58.4 -0304.5
3964 _.0 162621.5 -0329.1
3965 9.1 162622.4 -0318.4
3966 _.3 162625.6 -0318.1
3967 8.7 16264_.7 0342.4
3968 9.1 162705.] -0553.9
3959 9.5 ]52836.2 --0_47.1
3970 9.5 162900.7 -0329.0
3971 9.0 162918.3 -0520.6
3972 9,5 163007.9 0531.1
3975 8 ._ 163020.1-0324.8
_974 8.0 163205.3 -0319.8
3975 q,8 163213.6 --0355.5
5976 9.5 ]6_2Z4.6 -0331.7
5,977 q.l 165325.5 -0356.7
5,978 8.0 163344.0 -0355.5
Z979 9.4 1t3442.6 -0328.3
_980 9.5 16344<.5 --0332.9
3981 9.5 163519.8 -OSZ9.?
3982 7.3 163533,9 -0352.1
3983 9.5 i63_]7.0 -0346.5
5984 9.1 163624.0 -0308,8
_985 9.8 ]65,638.[ -0305.0
5986 9.5 163654.9 -0549.2
3987 9.3 163719.0 -0338.8
5988 8._ 163745.9 -0346.3
3989 9.5 163825.0 -0348.7
5900 9,6 165827.8 -0313.4
5991 9.1 163828.1 -0306.8
5992 9._ ]63844.5 -0342.9
3995 9.3 16393_.5 -0526.9
39_4 9.3 16&029.8 -0500.6
5995 9.5 164041+4 -0338.0
3996 "9.8 164041.9 -0315.2
3"997 9.Z ]64042.? -0343.1
5998 9.3 164102.0 -0328.9
3999 9.2 164104.0 -0352.1
4000 9.6 lb4104.8 -0324.1
4001 9.0 164107.6 -035?.8
4002 8.3 164111°9 -0321.1
4003 9.3 164115.4 -0316.2
4004 9.3 164221.5 -0500.5
4005 9.7 164226.0 -05,52.1
4006 9.7 164239.8 -0506.6
4007 8.6 164243.7 -0331.5
4008 8.0 164253.2 -0322.5
4009 8.Z 164303.5 -0305.6
Bli I i ] i <;I] ) 30
-03 4010
4010 9.5
4011 8.2
4012 9.8
4013 9.8
4014 B.O
4015 9.3
4016 9.5
4D17 9.5
4018 9.4
4019 9,5
4020 8.3
4021 9.5
4022 9.5
4023 7.3
4026 9.4
4025 9.6
4026 9.1
4022 9.5
4028 8.8
4029 9.4
4O30 9.1
4031 20.0
4032 I0.
4033 9.6
4034 9.8
4035 8.9
4036 9.2
4037 9.4
4038 9.2
4039 9,7
4040 7.3
4041 9,9
4062 8.8
6063 9.5
6044 9.5
4045 9.2
4046 9.2
4047 9.4
4048 8.2
4049 9.2
4050 8.9
4051 9.7
4052 9.4
4053 9.3
4054 9.2
4055 9.4
4056 9.5
4057 9.1
4058 9.8
4059 9.8
4060 9.0
4061 9,8
4052 9.2
6063 6.7
4066 9,4
4065 9.8
4066 9.7
4067 9.8
4068 9.4
4069 9,6
4070 9.8
4071 9.7
4072 7.8
4073 9.5
40T4 8.2
4075 9+5
4076 9,5
4077 9.0
4078 9.8
4079 7.2
4080 9.5
4081 9.5
4082 9.4
4083 9.0
4084 9.5
4085 9.1
4086 10.
408? 7.3
4088 9.5
4089 9.6
4090 9.2
4091 8,6
4092 8,4
4093 9.4
6094 9.3
6095 9.2
6096 9.3
4097 8.5
4098 9.3
4099 9.8
16h43m
164310.4 -0358.8
164332.1 -0300.3
164338.8 -0355.1
164343.2 -0325.1
164442.4 -0363.0
164457.9 -0320.0
166515.5 -0333,8
166516.5 -0359.0
166536.3 -0326,2
166544.3 -0321,3
164554.3 -0316.6
166607.3 -0319.7
164625.7 -0332,7
164668.0 -0555.3
164710.0 -0358.8
166732.7 -0301.2
]64757,1 -0320.7
166803,8 -0329.1
166847.0 -0523.6
164851.2 -0356.1
]64923.8 -0355.2
166929.5 -0352.0
]64949.9 -0302.0
164951.4 -0_12.5
165022.4 -0347.4
165038.5 -0300.4
165055.8 -0326.7
165139.4 -0340,0
165152,2 -0503.5
165201.6 -0329.8
165210.2 -0359.4
]65244.6 -0334.2
165249.9 -0359.1
165251,9 -0252.8
165258,4 -0503.8
]65321.6 -0301.6
]65350.8 -0254.9
165336.0 -0157.2
165403.1 -0533.0
165404.3 -0549.7
165533.9 -0342.8
165549.2 -0352.6
165638.4 -0347.8
165701.1 -0326.7
165746.0 -0355.6
165755.2 -0337.1
165816,5 -0513.7
]65818.5 -0316.3
165818.9 -0367.8
165830.4 -0350.7
165850.5 -0308.5
[659_6,6 -0323.5
170103.2 -0306.7
170116.6 -0540.9
170131.9 -0349.2
178135.3 -0328.9
170203.9 -0300.6
]70324.2 -0260.5
170326.2 -0358.3
170/43.1 -0319.3
170_50o9 -0308.6
170407.2 -0335.6
170412.1 -0_09.8
1704_6.0 -0309.1
170506,6 -0552.5
170555.3 -03_5.I
170557.9 -0355.8
170617.6 -0343.4
170630.0 -0303.3
170664.3 -0359.1
170649.9 -0350.9
170740,9 -0336.3
170758.8 -0306.5
1?0841.3 -0326,6
170857,3 -0356,8
170920.7 -0328.1
171020.2 -03]5.3
I71211.9 -0353.5
171233.7 -0308.0
171310.1 -0307.1
171311.9 -0554,2
171436.8 -0327.7
171507.7 -0335.3
171511,6 -0502.3
171637.0 -0308.2
171651.1 -0345.6
171757.8 -0309.0
171805.6 -0314.6
]71824.0 -0340.9
171854.4 -0319.9
4100 9.3 171859.1 -0325.3 4190
4101 9.5 171906.8 -0320.4 4191
4102 9.4 171928.] -0357.0 4192
4103 9.4 171917.8 -0309.8 4193
4104 9.2 171921.0 -0303.7 4194
4105 8.2 17203?.9 -0300.1 _]95
4106 8.9 172049,8 -0326.5 4196
4107 9.? 172059.9 -0341.3 4197
4108 i0. 1721!6.7 -0504.3 4198
4109 9.2 172120.6 -0356.1 4199
4110 9.7 17212_.2 -0306.9 4200
4111 9.6 17213U,5 -0343,0 4201
4112 9.3 17222P,6 -0312,8 4202
4113 9.5 172241,4 -0311,0 4203
4114 9.5 172257,6 -0336.3 4204
4115 9.6 172305.2 -0309.8 4205
4116 8.3 17Z311.0 -0347.9 4206
4117 9.3 172347,3 -0328.5 4207
4118 9.4 172347,7 -0333.9 4208
4119 9.8 172350.0 -034].2 4209
4120 8,6 7235£.0 -0_26.4 4210
6!21 9.5 172426.7 -0317.8 4211
4122 9.8 72433.7 -0359.5 4212
4122 9,9 72506.0 -0340.6 4213
4124 9.8 72507.9 -0310.1 4214
4135 8.1 72521.0 -0314.9 4215
4126 9,6 72548,5 -0337.6 4216
4127 8.7 72550.1 -0519,7 4217
4128 9.7 72702.1 -0344.3 42!8
4129 8.9 172729.2 -0333.6 4219
6130 10. 172734.6 -0307.0 4220
4131 10. 172824.8 -0308._ &221
4132 7.9 I72831.5 -0335.3 6222
6133 9.3 172843.2 -0328.3 4223
6134 9.8 172864,7 -03i5.8 4224
4135 9.0 172915.6 -0315.1 4225
4]36 9.5 172918.2 -0315.8 4226
4]37 9.1 172922.6 -0331.4 4227
4]38 9.3 172931.7 -0333.6 4228
4139 9.6 172950.6 -0361.0 4229
4140 9.1 172952.7 -0325.6 4250
4361 9.4 172954.8 -0338.1 4231
4142 28.0 172958,8 -0309.5 4232
4]43 S.O 173009,9 -0340,5 4222
41_6 9.3 173037.3 -0347.6 62_4
4145 9.5 1730_8,7 --050],8 4235
4]46 9.3 173055,4 -0302,8 4236
4147 9.3 173155.2 -0332.3 4237
4168 9.6 173220.6 -0331.6 4238
6149 9.4 173226.0 -0359.6 4239
4150 7.3 173232.5 -0527.0 4240
4151 9.6 ]73235.1 -0325.2 4241
4152 9.5 173252.5 -0352.2 4242
4153 9,0 1?5301,6 -0324.2 4243
6156 9,5 173412.6 -0313.7 4244
4155 8,7 ]73419.3 -0345.7 4245
4]56 iO, 1734_5.4 -0389.9 4246
4157 8.7 173458.4 -0346.2 4247
4358 9.5 173459.3 -03_3,0 6268
4159 8.6 173601.2 -0308.5 4249
4160 7.5 173607.3 -0350.5 6250
41eI 9.8 173622*9 -0305.9 4251
4162 9.7 173636,6 -0303.5 4252
4163 9.8 ]73637.5 -03_?.6 4253
4164 9.2 173648,1 -036?.2 6254
4165 9.2 173719.0 -0366.9 4255
4166 9.S 1?3730.6 -0357.0 4156
4167 9,2 123740.0 -0302.4 4257
416_ 7,6 175757.4 -0326.5 4258
4169 9.5 173824.3 -0547.7 6259
4170 6.2 i75829.6 -0325.7 4200
4371 8.2 173856,5 -0351.0 4261
4172 8.4 175902.2 -0359.7 4262
4173 Q.6 173908,8 -0306.9 4263
4t74 q.4 173909.8 -0512.7 4264
4175 9.8 17391_.6 -0301.6 42_
4176 9.1 173454.3 -031_,2 4266
4177 8.5 174005,2 -0335,1 4267
417_ 9.3 I7605_.5 -0339._ 4268
4179 9._ 174i35.8 -_238.2 4269
6180 9.4 174203.3 -0329.8 4270
6181 9.1 174227.1 -0310.I 4271
4182 9.2 174242.9 -0232.2 4272
4183 9.6 176320.4 -0329.6 427_
_186 9.8 ]76342,0 -0_31.6 4274
4185 q,8 ]74&09.6 -031_.6 427_
4186 9,2 176411.3 -0327.1 4276
6187 9.1 174414.9 -0326.? 4277
4188 9.7 174626.3 -0324.1 6278
6189 8.3 174451.5 -0357.7 4229
9.5 176452.4 -02_1.4 6200 9.6
9.1 174455.6 -_'319.4 4281 9,8
8.0 176459.5 -0308.7 6282 8.3
7.3 174510.0 -0331.6 4283 8.7
8,8 174512.2 -0334.8 4284 9.0
9.4 174_It,5 -0502,6 4285 9,5
9.2 ]/4527,? -0_62.2 4286 9.8
9.6 174544,8 -0308.6 4287 Q,]
9.0 126554.0 -0552,6 6288 7.5
8.5 174619.2 -0_05.1 4289 9,1
7.2 174652,9 -0325.5 4290 9.3
9.5 176711.0 -0351.0 4291 9.8
10. 17_7490 -0301.8 6292 9.5
9,6 ]74806.q -03ZO.l 62_3 9.8
9.6 ]74812,8 -0310.3 42_4 9.8
9.8 174833.4 -0328.0 6295 9.3
9.5 I74900.0 -0245.3 4296 e.O
9.5 ]76918.5 -0526.7 4297 9,b
9,5 ]74927.% --0325.3 4298 9.3
9.5 175020, '_ --0325.9 6293 8.8
9._ 175024._ -0314.6 4300 9.8
9.3 ]75052.E -0348.8 4301 9.2
8.8 175i15,9 -0529.6 4302 9.5
8.8 175144,3 -0342.4 4303 9.3
I0. 175|_5.5 -0536.1 4304 9.5
9.4 175207.8 -0312.7 4305 9.I
9.0 175218,5 -0347.7 4_06 9.8
5.2 175249.9 -0340.4 4307 9.8
9,7 175255.2 -0308.8 4308 9.2
8.0 ]75256,0 -0357.8 4309 8.8
9,1 175_2].5 -0338.6 4_10 9.8
9.0 ]75323.5 0_30,9 4511 q.5
9.6 175548.8 - 0305.6 4312 9.2
9.I 175424.9 -0363,4 4313 9.8
9.8 175629.5 -0307.1 4314 9.I
6.5 175452.9 -0309.1 4_i5 9.8
9.8 17_507,0 -0348.8 4316 8.5
9.1 175508.7 -JZ26.9 4317 9.1
10. 175523.5 -]306.6 4218 9,5
9.2 175532.0 -1357.2 _3i9 8.1
9.5 175563.8 -[307.3 4320 9.2
8.5 175545,9 -2343.3 4321 9.0
8.9 175615,2 -_Z_4.8 4322 9.1
8.8 175_26.5 -050!.5 4323 9.5
9.1 175742.9 --0_23.5 4324 9,6
9.3 175_00.0 -0_139.9 4325 7.2
8.9 175852.6 -0_02.? 4326 9.4
7.0 175919.0 -0Z14.7 6327 8.9
9.6 18002_.0 -0221.3 4328 9.9
9,6 180034.6 -03_O.q 4324 9,6
9,2 I}_0057.6 -03!9,5 6330 9.9
9.8 180i42,7 -03_5.0 6331 6,5
8.3 180143.7 -0300,0 4332 8.3
9.5 180205.& -0321,0 4333 9.1
8.8 180212.1 -0354,8 4554 9.0
9.3 180216.6 --tS03.2 4535 9.5
9,8 18D241.5 0528,5 4336 9,8
9.3 ]80259.3 -0340,3 4337 8.8
9.5 180329.5 -9322.0 4358 8.8
9.3 }80333,0 -0524.3 4339 9,5
9,4 ]80352.6 -0354.6 4340 _.8
9.5 180432.4 -0324.4 4341 9.5
8.1 180459.0 -0520.8 4_42 9.4
9.8 ]80346.5 =0519.8 4_45 9,5
8.2 18054],8 -0525.9 4344 _.7
8,7 I80558,9 -0301.5 4i&5 9.7
9.0 180621,1 -0340.8 4346 9.4
7.5 i_0_05,0 -0323.7 _547 8.7
9.6 180810.6 -0216.5 43<8 9.7
6.6 180820.2 -OI2g.l 434_ 9.5
9.3 180832.1 -0241.5 6350 9,2
9.5 180856.9 -0_41.3 655] 8,5
9.4 180902.8 -0336.] 4252 g,O
6.5 18051_.8 -0_02.4 4353 q.I
8.9 181052.8 -0_30,9 4354 7,2
9.1 18110S.3 -0352._ 4355 _,4
9,8 181115.9 -0_6.2 4_56 _.8
8,0 181124,4 -05]3." _%v _,4
9,5 181143.0 -(_$22.4 4558 9.5
9.3 101202.3 -0537.6 4359 q.8
9,5 18132713 -0553,4 4560 £,5
9.2 181334.6 -0321.4 4361 9.5
8.0 ]81346.6 -0309.8 4362 9,6
8,0 181358.8 -0356.] 4363 9,5
9.5 181520.4 --0356.5 4364 9.3
9,4 181529.8 --0324.4 4365 9,3
9.5 181541.3 --0316.8 4366 9.5
6.5 I_1625.8 -0339.1 4_67 8.5
9.5 1816_4._ -0_55,5 4368 8.8
8,3 181659.7 -0307.6 6369 8.5
-03 4369 18h37m
101723,6 -0318.2
181724,6 -0357.4
181746,2 -0325.4
181753.2 -0336.5
101811,6 --0_42.7
181405.4 -03]4.4
]81926,8 -0353,1
181955,2 -0539,0
18204716 --0350.7
182128.3 -0342.8
182147.1 -0327,3
]82159.6 --0345.2
182226,3 -0338,9
I_32254.4 -0368.5
182304.8 -0325.1
]82350.3 0357.6
]823_4.3 -0558,8
IS2,;O0.S -0339.8
182415.8 0345.8
182_22,2 -0541,9
182429.2 -0358.3
I_32438.E -O_Ob.3
182469.C -03_1.0
182452.Z -0543.2
183506._ -0367.6
182_4_,? -0318,4
1826SI._ -333S.5
]82659.6 -0320.2
182706.5 -0350.?
182711.1 -0302,6
182711.2 -0324.3
182720.7 -0324,7
182723.2 -0328,7
182729.1 -0314,2
182835.8 -0330.4
]82848.7 -03i5.9
1828_6.1 -0311.5
182q07.3 -0342.5
!82915.1 -0_16.8
182422.0 -0337.1
18Zq23.3 -0354.5
182_45.7 -0300.4
182_49.6 -0300.4
182450*9 -0_11.5
]8?952.7 -0348+6
]82954.2 -0_02.2
183204,_ -0516.0
182012.6 -0_51.8
183016,6 -0315.0
182023,8 -0302,5
]83033.Z -0307.9
]83046,7 -03]8,8
105048,1 -0345.5
185053,2 -0323,8
18_059.7 -0348,6
1£5102,7 -CSL5.7
185154.2 0307.9
L_L]41,I -0316.7
I832!_,1 -0324,7
I_224.6 -0305.1
I03228.9 -9303,5
18_22_.7 ~0534.9
18£23_6 -0314,4
18_745.4 -0357.0
I_245.6 -03_2.8
182302.2 -0307.3
]8_310.i -0308.8
18f311.I -0332.8
]83317.6 -0/48.?
iP3533.1 -0330.4
!85335.1 -0356,8
]_$538.1 -0313.2
1_3343,1 -0554.9
i83357,5 -0314.7
183403._ -0312,?
183_30.7 -0_51.I
]83443.1 -0355,6
18345},6 -0559.8
183520.5 -0304.6
18_54]._ -0319.6
i_3547.0 -0_66.5
183548.? -0340.2
I_3602.0 -034_.6
I_3627.0 -0305,7
1836_3,5 -032].6
182642.0 -0_51.]
18_654.4 -0_17.6
183656.7 -0325.4
183711.5 -0365.]
BD III ]SD) 31
-03 4370
4370 9.4
4371 9.5
4372 9.8
4373 8.0
4374 9.6
4375 9.5
4376 9.4
4377 9.8
4378 8.6
4379 9.4
4380 8.5
4381 9.2
4382 8.0
4383 9.1
4384 9,4
4385 9. l
4386 9.5
4387 9.3
4388 6.8
4389 9.7
4390 7.3
4391 9.8
4392 6.5
4393 9.2
4394 9.4
4395 9.0
6396 10.
4397 7,2
4398 9.2
4399 9,8
4400 9.4
4401 8.4
4402 9.5
4403 9.5
4404 9.0
4405 9.3
4406 9.7
4407 9,2
4408 9.7
4409 9.2
4410 9.5
4411 9.5
4412 9.4
4413 8.7
4414 8.9
4415 9.5
4416 9.3
4417 9.1
4418 9.3
4419 9.2
4420 9.5
4421 9,3
4422 9.3
4423 9.2
4424 9.7
4425 9,0
4426 9.3
4427 9.7
4428 9.8
4429 9.5
4430 9.4
4431 9.7
4432 9.4
4433 9,0
4434 9.5
4435 9.0
4436 9.8
4437 9.3
4438 9.5
4439 7.4
4440 9.5
4441 9.0
4442 9.5
4443 9.7
4444 9.5
4445 9.7
4446 9.0
4447 9,3
4448 9.5
4449 9.0
4450 8.5
4451 9.8
4452 9.5
4453 9.7
4454 8.R
4455 9.7
4456 9.7
4457 9.2
4458 9.1
4459 9.1
18h37m
183712,5 -0341.6
183714.9 -0305.1
183742.0 -0306.5
183750.0 -0322.5
185806.7 -0328.1
183812.3 -0312.2
183856.0 -0303.4
183858,4 -0312.1
183919,5 -0356.2
183945.0 -0355.3
183950.0 -0347.1
184050.3 -0325.4
184101.0 -0315.8
184118,2 -0311.3
184147.9 -0307,0
184149.2 -0311.8
184156.0 -0333.7
184224.9 -0312.5
184230.5 -0356.9
184301.8 -0308.2
184328.7 -0325.4
184333.1 -0340.6
184345.1 -0328.7
184356.1 -0337.5
184401.0 -0357.7
184427.1 -0341.6
184429,5 -0351.7
184446.8 -0353.8
184452.6 -0347.8
184535.5 -0303.4
184545,2 -0346.9
184551.0 -0343.3
184600.6 -0352.8
184622.1 ~0341.9
184625.8 -0352.1
184626,8 -0354.6
184632,8 -0337.8
184648.4 -0332.1
184703.2 -0346.0
184704.3 -0348.4
184710.8 -0353.1
184728.1 -0350.6
184735.1 -0344,6
184754.5 -0300.4
184811.5 -0308.3
184817.1 -0351.8
184820.2 -0300.5
184830.0 -0320.9
184851.7 -0325,2
184901.5 -03]8.4
184915.4 -0324,6
184918,1 -0344.2
184925.9 -0323,0
184936.7 -0334,8
184949,8 -0323.1
184950.5 -0313.3
185000.I -0348.7
185008.1 -0354.1
185013.6 -0343.3
185021.9 -0316.7
185027.3 -0316.9
185043.1 -0319.9
185055.0 -0318.3
185102.5 -0307.5
185116.1 -0335.4
185119.2 -0358.1
185131.4 -0319,6
185146.5 -0313.2
185155.9 -0330.5
185202.2 -0301,6
185219.4 -0325.4
185224.4 -0329.8
185233.1 -0356,8
185241.1 -0345.5
185255.7 -0329.2
185303,5 -0319.0
185332.1 -0343.0
185341.1 -0332,9
185350.5 -0318.1
185355,1 -0341.2
185412,7 -0334.4
185429.7 -0303.7
185441.8 -0306.2
185446.7 -0325.5
185452.5 -0303.0
185503.6 -0335.5
185504.5 -0338.9
185506.9 -0333.3
185507.7 -0357.1
185514.5 -0315.1
4460 5.7 1855t6.1
4461 9.4 185524.2
4462 9.5 185524.9
4463 9,2 185529.1
4464 9.4 185529.9
4465 9.0 185532.1
4466 7.7 185543.4
4467 9,8 185607.1
4468 9.3 185610,1
4469 9.5 185620.2
4470 9.3 185650.5
4471 9.8 185652.6
4472 9.6 185700.6
4473 9.5 185703.6
4474 9.5 185757.3
4475 9.0 185759,5
4476 8.2 185807.9
4477 9.? 185823,4
4478 9.4 185829.8
4479 9,6 185834.6
4480 9.5 185843,5
4481 9.5 185853.2
4482 9.7 185907.3
4483 9.7 185928.9
4484 9.1 185953.0
4485 8.2 190002.0
4486 8.5 190016.2
4487 9.8 190016.8
4488 9,7 190031.2
4489 8,5 190032.9
4490 9,3 ]90055.0
4491 9.8 190105.8
4492 9,1 190116.3
4493 9.8 190116.7
4494 8.7 190121.1
4495 9.8 190139.1
4496 9.4 190150.9
4497 9.6 190153.9
4498 9.6 190157,2
4499 8.0 190210.8
4500 9.8 190220.2
4501 9.6 190234,6
4502 9.7 190236,4
4503 9,5 190307,1
4504 9.5 190323.7
4505 8.0 190403.8
4506 9.0 190410.2
4507 9.8 190437.3
4508 9.3 190444.5
4509 9.5 190447.7
4510 ).5 190514.2
4511 4.1 ]90517.6
4512 _.] 190520.2
4513 3.5 190521.3
4514 _.0 190523.1
4515 9.5 190525.6
4516 8.5 190536.4
4517 9,4 190546,8
4518 9,5 190550.6
4519 9.8 190554.3
4520 9,8 190623.3
4521 9,5 190628.9
4522 7.8 190639,8
4523 9,4 _90643.3
4524 9.5 _90651.7
4525 9.8 190703,9
4526 8.7 190712,5
4517 9.8 I90716.1
4528 9.2 19071_:,4
4529 9.4 190722.8
45_0 8.5 19072_.1
4531 9.4 19073212
4532 8.5 19C734.9
4533 9.4 197_J.6
4534 9.3 ]£L744.5
4535 7.8 190750.3
4536 8.6 190801.7
4537 9,1 ]90804,4
4538 9.0 190806.5
4539 9.4 190874.9
454_ 9.4 ]90R23,0
4541 9.0 190835.2
4542 9,8 190842.1
4543 9.5 190846.6
4544 9,4 190849.6
4545 9.5 190853.4
4546 9,1 190925.7
4547 I0. 190929.9
4548 8.7 190933,8
4549 9,2 190950,6
-03 4729 19h43m
-0354.5 4550 9.4 191018.0 -0340.8 4640 9.0 192808.9 -0351,5
-0333.0 4551 9.5 191018.3 -0312.0 464t 9.0 192809.7 -0355.0
-0529,9 4552 9.5 191020.7 -0_09.4 4642 8.5 192816.6 -0_22.0
-0343.0 4553 9,0 191022,5 -0S43,9 4643 9.5 192821,4 -0301,0
-0351.9 4554 9.9 191026.5 -0340.1 4644 9.4 192852,9 -0349,4
-0340,4 4555 9.5 191106.8 -0321.5 4645 8.2 192_37.6 -0307.3
-0300.0 4556 9.2 191107.8 -0323,6 4646 9.5 192847.5 -0554.8
-0552.3 4557 9.5 191108.7 -0316,8 4647 9.6 192859.3 -0328,0
-0331.0 4558 9.5 191115.4 -0343,0 4648 9,3 192914.5 -0310.4
-0327.3 4559 8.8 191206.4 -0336.3 4649 8.0 192934.9 -034/,5
-0321,6 4560 9+8 191209.3 -0305.0 4650 9,0 192941.8 -0_37,2
-0348.1 4561 9,5 191221.4 -0349.5 4651 9.0 192942.6 -0_35.5
-0343.2 4562 9.5 191226.0 -0318.1 4652 9.4 192945.0 -0_16,8
-0346.9 4563 9.2 191231.1 -OZOI.O 4653 9.5 192955.5 -0306,9
-0348.7 4564 9.4 191234.4 -0318.4 4654 9.4 192958.2 -0336.8
-0304.3 4565 9.2 191235.1 -0301.9 6655 9.5 192958.7 -0234.6
-0351.2 4566 9.8 191259.7 -0336.4 4656 8.5 193002.7 -0200.8
-0310.9 4567 9.4 191302.9 -0343.3 4657 9.5 193028.5 -0308.0
-0326.6 4568 9.8 1913_0.1 -0349.2 4658 9.0 193037.2 -0331.8
-0303.8 4569 9.3 191403.9 -0340.6 4659 9.5 193045.4 -0351,S
-0317.5 4570 9.8 191418.4 -0324.9 4660 9_8 193048.0 -0_54.7
-0300,3 457] 9.5 191446.0 -0322.1 4661 9.8 193055+I -0310.6
-£345,0 4572 8.7 191447.7 -0_54.1 4662 9.3 193056.1 -0334.4
-0345,8 4573 7.0 191455.9 -0359.1 4663 9,1 193058,4 -0335.7
-0308.4 4574 9.7 191503.3 -0306.9 4664 9.5 193109.2 -0345.1
-0_02.6 4575 10. 191503,3 -0336.9 4665 9.7 193112.0 -0352.6
-0L16.9 4576 9.8 191506.4 -0337.0 4666 9.8 193112.9 -0357.7
-0_12.2 4577 8,8 191514.4 -0309.1 4667 9.3 193116,2 -0527.6
-0526.9 4578 10. 191537.9 -0347.8 4668 9.8 193116.4 -0_52.6
-03_5.4 4579 9.5 ]91552.5 -0319.4 4669 9.5 193121.0 -0346.4
-0311.5 4580 9.6 191614.6 -0355.0 4670 8.5 193136.8 -0330.1
-03<0.7 4581 9.8 191630.4 -0320.0 4671 9,5 193145,7 -0325.0
-0_22.6 4582 ]0. 191638,5 -0_30,9 4672 9,4 Iq_158.6 -0311.1
-0307.8 4583 9.7 191641,3 -0322.0 4673 9.3 193202.7 -0524.9
-0334.0 4584 9.3 191644.7 -0348,5 4674 8.7 193222.2 -0525+7
-0339.8 4585 9.2 191645,1 -0507.1 4675 9.5 193233,9 -0351.2
-0345+2 4586 9.5 ]91738.7 -0325.7 4676 9.6 193243.8 -0302.2
-0337.0 4587 8.9 191742.8 -0343.2 4677 9.Z 193249,5 -0341.1
-0308.3 4588 9.1 191744.8 -0323.8 4678 9.7
-0354.3 4589 9.5 191812.0 -0Z15.7 4679 9.5
-03]4,7 4590 9.1 191814.5 -0336,6 4680 8.5
-0330.4 4591 9.5 19183?.8 -02_3.2 4681 9,3
-0326.] 4592 9.4 191841,9 -0353.3 4682 9.1
-0303,5 4593 9.5 191857.9 -0343,8 4683 9.4
-0305,0 4594 9.2 191911.7 -0302.5 4684 9.3
-0317.7 4595 9.8 191914,8 -0336.6 4685 9.2
-0359.9 4596 9.2 191921.3 -0322.0 4686 9.5
--0311,5 4597 9+5 191947.7 -0112.5 4687 9.8
-0355.9 4598 8.3 192033.9 --0320.3 4688 9.8
-0314.4 4599 9.5 192103,6 -0354_8 4689 9.4
-0306.8 4600 9.8 192130.6 -0320.9 4690 9.4
-0347.7 460] 9.6 19213?.9 -0356.7 4691 9.8
-0326.5 4602 9.5 192148.8 -0_33.7 4692 9.6
-0347.0 4603 8,8 192149.0 -0306.0 _693 9.5
-0339.4 4604 9.3 192203.2 -0500.9 4694 9,4
-0329.3 4605 9,2 192205.4 -0_42.4 4695 8,5
-0341.2 4606 8,8 192206.2 -0500.8 6696 7.7
-0300,4 460? 9.5 192230,8 -0310.0 46o? 9.5
-0"49.1 4608 9,5 192232,3 -O_Ib.4 _698 8.8
-0308.9 4609 9.0 192237.5 -0303.0 46q9 9.1
-0322.8 4610 9.1 192241.4 -0345.1 4700 9.5
-0352.7 4611 8.2 192241,5 -0328.4 4701 6.7
-03_4.4 4612 5.7 192305.5 -0304.8 47S2 9.0
-0308.1 4613 9.6 192_20.4 -034q,I 4703 9,5
-03]9.5 4614 9.5 ]92324.9 -0349,4 4704 9.]
-0357.5 _615 9.9 192331.6 -0350.1 4705 9.5
-0338,1 46]6 9.5 192334.5 -0202.0 4706 8.5
-0301.9 4617 9,2 192348.6 -0_36.4 &707 i0.
-0332,7 4618 9.0 192406.0 -0306.4 4708 9.1
-0_50.7 4619 9.8 192415.9 -0313.5 4709 9.5
-0334.4 4620 9.2 192428.9 -0_46,7 4710 9.5
-0315.7 4621 9.6 192434.8 -0325.3 4711 9.1
-0335.8 4622 9,6 192445.5 -0228.7 4712 9.5
-0328.0 4623 9.3 192454,2 -0335.0 4713 10.
-0353.8 4624 10, ]92536.7 -0530.5 4714 9,6
-0321.6 4625 9,4 192544,1 -0341.2 47i5 9.3
-0317.3 G626 9.8 19255].4 -0500.2 4716 9.5
-0336.4 4627 E.5 192559.7 -0355,? 47]7 9,8
-0307.7 4628 9.1 !92605.5 -0313.9 4718 9.3
-0329.4 4629 9.5 192630.5 -0330.0 4719 9.8
-0353.8 4630 8,5 IQ76_6 3 -03_5.9 4720 9.0
-0332.7 4631 9,5 Ig2638.9 -0352.8 4721 ]0.
-0323.0 4632 9.5 ]92640.4 -0353.7 4722 9.5
-0333.5 4633 9,2 ]92650.8 -0328.4 4723 9.5
-0325.9 4634 9.8 ]92717.6 -0301.8 4724 9,8
-0344.8 4635 9,2 ]92722.5 -0301.8 4725 9.6
-0315.0 4636 9.7 192725,9 -0302.7 4726 9,5
-0352.8 4637 9.5 192736.8 -0329.7 4727 94
-0338.0 4638 9.5 192738.2 -03]4.8 4728 8.7
-0333.9 4639 9.4 192756.? -0357,] 4?29 9.5
]93307.5 -0300,4
19_313.0 -0_41.8
19_325.1 -0312.5
193332.2 -0324,6
193348.4 -0355.9
i_3418.9 -0331.8
19_427.3 -0324.5
193433.3 -0324.5
193451,1 -0344.2
19_516.3 -0330.1
193547.2 -0343,0
193549,2 -0340,0
]936_3.7 -0329.6
193618.7 -0339.7
Iq3622.3 -0_37.2
Iq3641.3 -0333,8
I?_702.2 -0343.3
193712.4 -0326.9
193734.] -0Z22.0
193742.0 -0_08.8
]93751.2 -032_.9
193806,6 -0333,1
193813,3 -0_57,4
19_817.5 -0313.3
]O_8_0.9 -0338,6
19_907.9 -0355.6
!9_925,9 -03295
i_3929._ --0308.2
1939R0.0 -03_.3
I_954,0 -0_54.?
194016.7 -0_58.5
19403i.1 -0307.6
19403?.5 -0300.7
i94038.4 -0339.2
19404?.7 -0357.7
19404q.8 -0_05.8
194104.4 -0350.8
194119.5 -0341,6
194120.1 -0_]5.1
194121.7 -0338.D
194124.0 -0341.I
1942OO.6 -0315,9
194205.? -0356,2
]94206.5 -0_33.4
]94212.9 -0321.4
194236,5 -0348.6
]94240.7 -0336.8
Iq4246,0 -0318.3
194257,7 -0329.6
]94_02.1 -0_09.2
]94316,4 -0_01.0
194317,5 -0357.9
BD III (SD) 32
-03 4730 19n43m
4730 8.3 194325.1 -0313.2
4731 9.4 194404.0 -0306.0
4732 9.4 194420.2 -0327.5
4733 9,9 194437.1 -0312.6
4734 9.2 194439.8 -0_00,3
4735 9.5 194445.0 -0300,3
4736 9,3 194455.5 -0331,3
4737 9,8 194458.6 -0327.7
4738 9.5 194502.6 -0310.5
4739 9,5 194512.2 -0339.7
4740 9.8 194519.1 -0328.6
4741 9.2 194536.3 -0327.3
4742 6.2 194543.0 -0329.2
4743 9.5 194548.7 -0314.9
4744 8.7 194556,8 -0304.8
4745 9,5 194659,1 -03067
4746 9.5 196706.1 -0334.5
4747 9.6 194726.6 -0330.8
4748 9.5 194743.5 -0306,5
4749 9.2 194757,6 -0306,5
4750 9.2 194818.2 -0320,4
475! 8.3 194900.0 -0322.6
4752 9.4 194914.0 -0324,7
4?53 9.1 194933.2 -0343.D
4754 9.4 194944.1 -0306,8
4755 9.5 195034.5 -0337.8
4756 9.5 |95042.6 -6351.9
4757 6.8 195055.5 -0556.4
4758 9.3 Io5107.9 -0303.6
4?59 9.0 195111.2 -0537.9
4760 I0. 195113.4 -0_|6,1
4761 I0. 195118.2 -0J24.9
4762 9.2 195120.5 -0327.9
4763 9.5 195219.1 -0525.0
4764 9.6 195245,2 -0_39.?
4765 9,6 IO53_8.2 -0253.3
4766 9,3 195_20.6 -0_07,2
4767 9.7 195352.2 -0_49,_
4768 9,5 195_05.6 -033&.8
4769 9.3 195412.7 -0Z54,9
4770 9.2 195500.8 -03_7.8
4771 7.3 195501.8 -0_44.0
4772 9.g 195526.9 -0_55.S
4775 8.8 19560_,3 -0546.7
4774 9.1 iq_605,3 -02_0.5
4775 9.3 I95636,2 -0339,8
4776 _,i 1956_5.7 -031Z,7
47?7 9.2 195715.5 -0534.1
4778 9.! 195715.7 -0303.6
4779 9.5 195759.3 -0_52.5
4780 9.1 195805.6 -0208.5
478] 9.0 195813.3 -0346,6
4782 9.6 195828.4 -0228, q
4783 9.1 195829.2 --0352,4
47_4 9,3 1958S1.7 -0311.6
4785 9.? 1o5920.0 -0338.0
4786 9,0 195_28,9 -05i5.7
_787 9.1 195952.1 -0_41.3
4788 8,3 2000_Z.6 -0348.6
4789 9,8 200043.7 --0316.8
4790 9,0 2000_0.3 --0_22,2
4791 9,5 200108.6 -0359,3
4792 8,8 200165.8 -0341.5
&795 7.9 200145.8 -0300.q
4794 8.4 200148.7 -0322,S
4795 9,5 200156.1 -0306,0
4796 9.7 200204.6 -0_]6,6
4797 9.2 200208,_ -0_57.U
479_ 9.5 200210.5 -D_13.4
4799 9.5 200211.0 -0gl&,g
4000 9,7 200233.9 -0325,1
4801 9,6 200241.5 -0140,4
6802 8.8 200257.2 -033_.5
48C3 8,7 200512.1 -0507.1
4804 8,3 200316.8 -035G._
4805 9,6 200321.8 -0508, _
4806 9.3 200334.9 -0355.4
'£0 _ _.5 20_557.2 -0332.6
480_ 9.5 200358,9 -0301.3
480 _ 9,5 200605.4 -035,_.8
48]0 10. 300406.3 -030_,9
48II 9.7 200422.2 -0311.5
4812 9.7 200455.5 -03]5.2
4815 9.9 200448.8 -03_9.9
48]4 I0. 200449.1 -0322,6
4815 9.6 200453,1 -033_.7
4816 9.5 200801.7 0303.0
4817 6.5 200512,4 -0325.3
4818 9.2 200557.3 -0341.6
4819 10, 200612.2 -0540.0
4820 9.0 200621.4 -0355.5
4821 9.5 200707.7 -0507.9
4822 9.6 200711.8 -0328,9
4823 9.6 200712.5 -0335.7
4824 8.8 200734,4 -0356.4
4825 7.0 200735.l -0356.2
4826 10, 200736.9 -0309,3
48_7 9,8 200737,6 -0316.9
4828 _,5 200749.0 -OS10,I
4829 9,6 200752.6 -0316._
4830 9.0 200800.8 -0325,4
4831 9.5 200802.5 -0357.5
4832 9,6 200807.$ -0311.7
4833 9,_ 200812.8 -0325.0
4834 9.0 200825,7 -0_08.6
4835 9,5 200840.4 -0353.0
4836 9.5 200857.9 -0315.5
4837 9,8 200910.0 -0312.6
4838 7.2 200916.4 -0355,6
4839 9.5 2009_2.0 -0301.8
4840 8,8 200940.3 -0336.4
484[ 8.5 201042.2 -0316.4
4842 9.1 201049.1 -0312.0
4843 9.5 201057,8 -0_15.5
4_44 9.3 201104.2 -0310.3
4_45 9,6 301124.7 -8315.8
4846 9,7 201126,3 -0324.7
4847 9.4 201141,4 -0359.4
4848 8.3 201151,2 -0334.8
4849 9.0 201202,4 -0353,0
4858 9.2 201218.8 -0329,2
485i 9.3 201229.3 -0336,3
4852 10. 201238.5 -0335.2
4N50 q.5 201304.I -0333.7
4854 9,5 201314.0 -0357.5
4855 9.5 201324.3 -0336.5
4S56 9.0 201327,7 -0317.0
4_57 9.2 201350.0 -0359.2 4947
4858 9.5 201334.9 -0353.0 4948
485? 9.3 201348.7 -0347.3 4949
4860 8,9 201355,4 -0351.4 4050
488J 9.4 201558.3 --0316.0 4951
4852 9,5 201405.6 --0518.5 4952
4865 9.5 201408,8 -0357.0 4953
4864 9.5 201420,4 --0_39.9 4954
4865 9,1 201458.8 --035i.4 4955
4866 9.0 201440.4 -0348,8 4956
486? 9,2 20_456,2 -0305,9 4957
4868 9.5 201506.9 -0345.8 4958
4869 9,0 201507.8 -0326.1 4959
4870 9.2 201517.7 -0388.0 4960
4871 q,2 201519.4 -0_41.6 4961
4872 9.5 201524.3 -03&0*8 4962
4_73 _.8 2015/5.8 -0313.6 4963
4874 9.6 201528.6 -0301.6 4964
4875 9.2 201545.5 -0357.5 4965
4876 9,2 201601.9 -0543.4 4966
4£77 9.5 20i602.1 -0326.7 4967
4878 9.5 201622.0 -0;54.0 4968
4879 9.0 2016;2.8 -0342.2 49e9
4880 9.9 201643.7 -0326.| 4970
4_81 9.2 201715.9 -0_21,6 4971
4882 8,5 2017_5.4 -0353.4 4972
4883 9.5 201738.5 -0359.6 4973
qSt_4 9.5 201740,2 -0304,8 49?4
4885 £,9 201757.7 -0305.9 4975
4}_84 9,8 201768.9 -0308.9 4976
4_87 9,4 201800.8 -03_4.4 4977
48_R 6.3 201807.7 -0_!5.5 4978
_59 9.5 20_820.4 -0347,5 4979
4R90 8,5 20]826.9 -0354.8 4980
4_91 9.3 201835.2 -0326.2 4981
4892 9.0 20_840.0 -0358.2 _982
4_q$ 9.5 201844,5 -0556.2 498_
48a4 9,2 201848.2 -0309.0 4984
49°5 9.4 20]850.3 -0327.7 4985
4856 9.Z 20_915.4 -0344,4 4986
4go? 9.5 20191_,2 -0555.8 49_7
489_ 9.3 201019.9 -0321,6 4989
48'_ _ q.3 201923.9 -0543,1 4989
&_O_ 8.7 2019_0,7 -0325.8 4990
4901 8,4 201954,1 -055],6 4991
4902 9,8 201059,6 -0336.6 4992
4903 9.4 202021.0 -0346.2 4993
4906 9.2 202050.2 -0303._ 4994
4q05 9.0 202042,2 -0350,5 4995
4906 6,4 202049,0 -0S4q.7 499_;
4907 9.2 202050.1 -0252.0 4997
4908 9.7 202056.0 -0g19.2 4998
4909 9,8 202056.1 -0322.6 4990
-03 5089 20h53m
4910 9.4 202107.1 -0324.5 5000 9.6 203633.7 -0317.2
4911 9.6 202t12,7 -0304.1 5001 9.3 203727.5 -0338.6
4912 9.2 202118.5 -0353.2 5002 9.5 203729.4 -0308.4
4913 9.5 202119,9 -0301.1 5003 9.6 203732.0 -0320.9
4914 9.7 202137.5 -0333.8 5004 9.6 203736,$ -0354.0
4915 9.8 202150.6 -0305.1 5005 9.7 203159.5 -0340.1
4916 9.8 202157.5 -0309,6 5006 9.5 203802.0 -0333.0
4917 9.4 202201.0 -0319.8 5007 8.8 203811,1 -0353.5
4918 5.5 282283.9 -0321,9 5008 9,$ 203818,1 -0335,7
4919 9.8 202208.8 -0347.1 5009 8,9 203819.2 -0341.2
4920 9.5 202210.9 -034i.6 5010 9,5 2038_8,9 -0338.2
4921 9.5 202211.3 -0350,5 5011 9.5 203852.8 -0309.9
4922 9.5 202219.5 -0357.7 5012 9.8 203905.6 -0355.2
4923 8.5 202223.4 -0339.6 5013 9.0 203911._ -8310.?
4924 9,1 202227.2 -0305,$ 5014 9.1 203912.4 -0352.6
4925 9.0 202244.5 -0357.2 5015 9.4 203913.4 -0325.7
4926 9.3 202247.8 -0351.2 5016 9.5 203915.9 -0305._
4927 9.9 202324.3 -0330.2 5017 8.0 203916.7 -0314.3
4928 8.5 202332.8 -0304.3 5018 6.8 203930.8 -0300.6
4929 9.3 202337.0 -0357.1 5019 ]0. 203957.1 -0355,1
4930 8.2 202419.0 -0355.8 5020 9.8 204017,2 -0334.6
4931 9.5 202427,5 -0358,0 5021 9.4 204027.7 -0342.6
4932 9,6 282433.5 -0328.0 5022 8.7 204032.6 -0333.8
4933 8,7 202435.2 -0304.1 5023 9.0 204037.8 -0309.7
4934 9.3 202444.9 -0322.4 5024 9.7 206042.8 -0347.9
4935 9.5 282508.4 -0320.2 5025 9.4 204043.1 -0352.9
4936 9.9 202516.4 -0351,5 5026 9.7 204058.4 -0356.1
4937 9.1 202516.7 -0309.2 5027 9.6 204111.7 -0342,7
4938 9.3 202829.0 -0342.5 5028 9.3 204135,5 -0334.0
4959 9.1 20254?.3 -0513.7 5029 9.9 204135.5 -0326.6
4940 8.3 202550.5 -0350.8 5030 9.4 204148.3 -0304.6
4941 9.3 2_2551o0 -0348.5 5031 9.6 204149,8 -0332.6
4942 ]0. 202552.4 -0354,6 5032 9.7 204151,7 -0328.]
49_3 9.8 202616.4 -0323.7 5033 9.5 204153,8 -0306.3
4944 9.3 202623.0 -0358.0 5034 9.3 204207.1 -0348,2
4945 8.8 202639.8 -0352.8 5035 9,3 204208.6 -0313.8
4946 8.7 202640.9 -0333.6 5036 9.6 204229.7 -0336.6
9.8 202653.0 -0353.3 5637 9.5 204231.4 -0330.1
9.0 202657.7 -0354.3 5028 9.0 204234.0 -0310.9
8.7 202705.2 -0359.9 5039 10. 2042_9.9 -0339.7
9.1 202711.8 -0311.2 5040 9.7 204245.7 -0347.I
9.5 202714.$ -0301.3 5041 9.2 204252.2 -0525.7
9.8 202732°4 -0341.9 5042 9.1 204309.4 -0342.5
8.9 202752.9 -0342.0 5043 9.0 204315.7 -0353.5
9.7 202801.9 -0_46,0 5044 9.1 2043]6,] -0317.7
8.4 202806.2 -0348.7 5045 9,4 204323,2 -0303.4
9.5 202820°0 -0353,0 5046 9,4 204335,7 -0352.2
9.3 202830,8 -0540,8 5047 9,2 204_10.8 -0319,6
9.2 202849.£ -0328.4 5048 8,0 204446.9 -0345.5
9.4 202855,9 -0344,3 5049 9.8 204454.7 -0_31.4
9.6 202856.7 -0335.4 5050 9.8 204459°8 -0350,5
5,4 202910.6 -0302.4 5051 9.8 204510.4 -0381.0
9.5 202915.6 -0334.1 5052 9.8 204518,4 -0345.1
9.8 202925.4 -0335.8 5053 9.8 2045_7.8 -0_12.8
9.8 202948.0 -0337.7 5054 10. 204551.3 -0321.9
9.5 203000.8 --0324.9 5055 8.8 204555.2 -0543.0
9.6 203022.4 -0317.0 5086 9.5 204605.9 -0324.9
9.5 203027.3 -0_07.6 50_7 8.8 204615.0 -0304.2
9.4 203030_I -035_.0 5058 9.8 204619.7 -0356.1
8.5 203035o9 -0316.6 5059 9.8 2046_5.8 -0317.5
9.8 203045.0 -0507.4 5060 9.4 Z04636.4 -0345,2
8.3 203046.5 -0342.3 506] 9,5 204636.5 -0349°7
9.8 203048.9 -0355,4 5062 9.2 204645.8 -0312.4
9.0 203049.8 -0330.7 5063 9.5 204655.2 -0334.2
10, 203121.5 -0347.5 5064 c.5 204702.9 -0327.4
9.5 203132.6 -0326.2 8065 9.3 204753.8 -0312.5
9.3 203201.3 -0309.5 5066 9.2 204739.5 -0333.5
9,6 203201,9 -0330.8 5067 lO, 204804,4 -0359,5
9.4 200208.7 -0326,9 5008 9.7 204805.8 -0354.3
9,5 203215.3 -0328.4 50_9 9.6 204811.2 -0319.7
9.4 205222.2 -0321.I 50?0 9.7 204821.9 -0319.6
7.0 202239.4 -0309.5 8071 9.4 204834.7 -0544.0
9.5 205246.4 -0359,6 5072 9.1 204846.8 -0329.4
9.5 205519.1 -0_5_.9 50?3 9.6 204913.2 -0344.3
9.0 203338.2 -0311.5 5074 9°5 204923.0 -0314.8
9.8 203409.5 -0341oi 50?5 9.3 204945.4 -0308.5
_.5 203413.7 --0335.4 5076 8.5 204955.2 -0347.5
8.0 205413.9 -0354.? 5077 9.4 205011.1 -0355.8
9.4 2054_6.6 -0353.4 5078 9.4 205018.7 -0358.6
9.4 203451.9 --0353,8 5079 8.8 205037.4 -0301.t
9.4 203458-] -0304.] 5080 9.0 205036.4 -0340,8
9.7 203506.7 -0304.8 5081 9.5 205047,8 -0317.1
9.5 203512.4 -03]5.2 5082 9.8 205]02.3 -0322.8
9.6 203529.6 -0352,2 5083 9.8 205107.9 -0307.0
10, 203533.5 -0326,8 5084 7.8 205115.2 -0552.6
9,0 203540,1 -0300.2 5085 9.2 205136.9 -0318.9
9,1 2C3549,9 -0312.9 5086 i0. 205156.8 -0344.5
9,5 203558.1 -0357.4 5087 8.9 205245.9 -0322.3
9.4 203614.0 0344.9 5088 9.8 208247.I -0311.1
9.8 20363_.0 -0324.1 5089 9.5 205323.8 -0330.8
BD 111 [SDI 33
-03 5090 20h53m
5090 9.0 205335.5 -0335.9
5091 9,5 205337.3 -0306.1
5092 8.0 205549.8 -0304°9
5093 9.5 205415.3 -0352,3
5094 9.5 205422.4 -0317.8
5095 9.1 205453.2 -0305°7
5096 9.6 205448.8 -0355,8
5097 9.2 205455.4 -0503.9
5098 9.3 205506.9 -0336.5
5099 9.4 205533.2 -0351.2
5100 9.5 205537.9 -0323.7
5101 8.0 205551.8 -0308.6
5102 9.3 205604.2 -0331.8
5103 9.9 205615.2 -0332,1
5104 9.5 205621.4 -0351.9
5105 9.5 205640.3 -0356.9
5106 g,8 205641.2 -0328.5
5107 9.7 205646.4 -0304,9
5108 9.1 205701.0 -0301o7
5109 9.1 205701.8 -0339,8
5li0 9.2 205708.0 -0308.0
511] 9.5 205711.9 -0334.9
5112 9.4 205713.8 -0340./
5113 9.5 205727.7 -0305.6
5114 9.8 205736.0 -0300.4
5115 I0. 205758.4 -0331.3
5116 9.1 205804.0 -0302.0
5117 9.9 205823.4 -0331.6
5118 9,5 205829.8 -0346.5
5119 9.8 205858.8 -0355.5
5120 9.7 205916.8 -0314.6
5121 _.0 205919,6 -0320.6
5122 I0, 205936.2 -0310.2
5123 8.6 210!07.1 -0319.2
5124 9.5 210110.5 -0339.9
5125 9.6 210121.6 -0322.2
5126 9.6 210122.4 -0311.6
5127 9.I 210123.9 -0S39.7
5128 9.4 210132.9 -0345.6
5129 9,8 210157.1 -0333.5
5]30 9.8 210212.1 -0307°0
5|31 9.8 210215.7 -0302.9
5132 9.8 210223.2 -0336.4
5133 9,6 210225.1 -0338°3
5]34 I0. 210226.6 -0339.5
5}35 9,3 210233°0 -0352.6
5136 8.8 210241.8 -0_52.7
5137 9.8 210_30.9 -0509.I
5128 8,5 210353.8 -0_59.6
5]39 9.4 210_00.2 -0330.2
5140 7.4 210402.2 -0342.1
5141 8.5 2104[5.9 -0311.3
5142 9.5 2104Z0.0 -0318.2
5143 9.2 210422,2 -0328,0
5144 9.6 210423.6 -0_42,6
5145 9.5 210440.9 -0313.2
5146 9.6 210446.0 -0342.2
5147 10. 210457.4 -0302.8
5148 10. 210500.4 -0359.7
5149 9,7 210508.7 -03]8.0
5150 10, 210528.3 -0_51.7
5151 9.9 210536.6 -0330.2
5152 10, 2]0557.9 -0314.0
5153 9.6 210608.8 -0348°8
5]54 9,6 210811.8 -0356.8
5155 8.3 210631.7 -0320.9
5]56 9.1 2]0653.8 -0357.6
5187 9.8 2]0659.7 -0312.1
51_8 9.5 2]0720.7 -0338.6
515 q 9.3 210728.1 -0Z29.6
5160 7.0 2]0731.4 -0310.1
5161 9.7 210255.8 -0348.6
5162 8°7 210804.9 -0308.2
5163 9,5 210830.3 -0350.4
5164 q.6 210852.0 -0315,5
5165 9.6 210940.0 -0325.4
5166 9.5 210942.9 -0321,I
5167 9.7 210959.1 -0342,3
5168 9.5 211024.3 -0337.7
516 q 9.4 211035.6 -0349.8
5170 9.5 211051.8 -0338.1
5t71 9.4 211101,5 -0321.3
5122 8.5 211103.8 -0344.4
5173 9.6 211123.5 -0318.1
5174 9,6 211145._ -0331.6
5175 9.8 211151.6 -0341.5
5176 8.2 211208.8 -0329,1
5177 9.4 2112Z5,9 --0334.9
5178 9.2 211302.3 -0335.1
5179 9.8 211303.7 -0207.5
-03 5449 22h20m
5180 9.8 211330.8 -0336.0 5270 9,4 213217,0 -0329.0 5360 8.8 215351.3 -0354,5
5181 9.3 211332.8 -0340.7 5271 9.5 213249.] -0_00.3 5361 8.8 215403.1 -0309.9
5182 9.2 211337.8 -0_39.0 5272 7.8 213300.I -0309.9 5362 9.2 215414.5 -0303.]
5183 9.3 211351.3 -0346.5 5273 9,6 213317.0 -0303.4 5_63 8.3 215519.7 -0310.6
5184 8.6 211412.9 -0348.9 5224 10. 213345.G -0309°6 5564 9.8 2]5520,2 -0342.9
5185 9.3 211417.0 -0319.8 5275 9.9 21_53.0 -0306.2 5365 8,5 215601.7 -0346.2
5186 9.6 211448.5 -0331.2 5276 9.8 213354.4 -0327.1 5366 9.5 215615.1 -0311.4
5187 9.1 211452,4 -0340.4 5277 9.9 213440.1 -0322.4 5367 8,8 215619.2 -0330.2
5188 7.0 211455.3 -0344.4 5278 9.7 21_440.8 -0329.5 5368 9.5 2]5637.8 -0315.9
5189 9.5 2_1455.5 -0_]1.6 5279 9.2 212456.5 -0305.2 5369 9.7 215701.2 -0352.3
5190 9.4 21151].6 -0332.7 5280 9.6 213501.1 -0357,4 5370 9.8 215716.1 -0500.7
5191 9.0 211515.4 -0312.0 5281 8.8 213515,0 -0337.3 5371 8.8 215731.2 -0534.7
5192 9.1 211519.0 -0309.0 5282 9,5 213518.6 -0347.4 5372 8.3 215733.3 -0354.8
5193 q.8 21]549.8 -0333,1 5283 8.5 213522,7 -0304.7 5373 9.2 215749.3 -0304.4
5194 9.8 211558.0 -0323.4 5284 9.3 213525,4 -0311.3 5374 9.5 215755.4 -0306.8
5195 9.6 21!608.5 -0314.8 5285 8,9 213526.8 -0329.9 5375 8.2 215830.6 -0348,7
5196 9.4 21!624.5 -0359.2 5286 9.5 213528.1 -0345.5 5576 8.8 215851.5 -0311.1
5197 9.5 211702.4 -0351.2 5287 9.4 213£40.5 -0342.0 537/ 9.4 215859.2 -0344.2
5198 9.8 211710.2 -0324.6 5288 9.5 213£00.0 -0_44.2 5378 9.0 215915,3 -0350.9
5199 9.7 211721.9 -0349.2 5289 9.8 215606.1 -0354.2 5379 I0. 215956.2 -0321.1
5200 9.8 211223.0 -0353.9 5290 9.7 2136_9.3 -0324.8 5380 9.9 220006.3 -0342.9
5201 9.8 2117_5.7 -0331.0 529] 9.4 2|_6;8.6 -0353.3 5_81 10. 220010.1 -0302.4
5202 9.5 211751.4 -0346.6 5292 9.5 2156_8.3 -0350.7 5382 9.0 220011.6 -0303.9
5203 9.5 211839.5 -0329,_ 5293 9.5 213618.5 -0325.0 5383 10. 220012.3 -0316.0
5204 9.6 2118_7,0 -0353.1 5294 8.5 213714,4 -0358,9 5_84 9,8 220013.8 -0343.8
5205 9.4 211853.8 -0325.8 5295 9.8 213727.8 -0310,9 5385 9.4 2200?5.4 -0349.0
5206 8.3 211857.3 -0336.6 5296 8.0 213755.9 -0337.1 5386 9.4 220050.4 -0356.2
520? 9.1 211858.6 -0356.1 5297 9.8 213804.7 -0312.5 5387 9.5 220119.? -0301.2
5208 8.8 211917.9 -0321.5 5298 8.9 2]3851t.6 -0305.2 5388 9.4 220149,2 -0347.7
5209 9.3 211920.5 -0326.2 5299 9.4 213920.0 -0305.5 5389 9.8 220207.5 -0310.7
5210 9.4 211928.3 -0338,2 5300 9.2 21393_.3 -0326.1 5390 9.5 220256.7 -0333,3
5211 8.1 2]]952.1 -0323.4 5301 9.8 214003.2 -0315.1 5391 9.5 220252.5 -0313,4
5212 9.7 211954.8 -0312.4 5302 9.4 214014.1 -0349.3 5392 9.5 220315.3 -0340.9
5213 8.7 212020.9 -0346.5 5303 9.6 214053,0 -0345.2 5395 9.8 220521.5 -0S30.9
5214 8.5 212022.8 -0303.5 5304 9.6 214053 8 -0320.1 5394 8.7 220406.3 -0338.8
5215 9°5 212027,5 -0345.0 5305 9.5 214109 5 -0337.1 5595 9.5 220422.2 -0332.5
5216 7.8 2!2047°4 -0314.1 5306 I0. 214125,0 -0350.9 5596 9.6 220437.4 -0325.1
5217 7.3 2120_8.4 -0330.4 5207 9.8 214246.6 -0330.2 5397 9.6 220444.3 -0340.0
5218 9.5 212108.0 -0555.6 5308 9.1 214308.3 -0352.4 5398 9.1 220_52.5 -0322.3
5219 9.4 212137°5 -0322,9 5309 10, 214320.0 -0305.2 5399 9.3 220455,9 -0301.0
5220 9.5 212140.9 -0353.9 5310 9.5 214351° _ -0344.7 5400 9,5 220525.8 -0312.5
5221 9.5 212]46.8 -0335.7 5311 9.7 214355.It -0324.5 5401 9.8 220528.7 -0350.4
5222 9.0 212_49.4 -0350.7 5312 9.5 214356._ -0302,9 5402 9.4 220539.5 -0356./
5223 9.5 212156.0 -0320,9 5313 9.5 214412._ -0325.9 5403 9.0 220547.6 -0326.8
5224 9.8 212225.5 -0306.3 5314 9.5 214424.8 -8505.7 5404 9.5 220600.9 -0320.4
5225 9.5 212239.9 -0340,7 5315 9,9 2]4440.5 -0308.4 5405 9.9 220609.9 -0350.5
5226 9.0 2122_0.4 -0325,8 53]6 7,0 214448.7 -0S50.6 5406 9.5 220618.8 -0322.9
5227 9.5 212241.2 -0342.2 5317 9.0 214454.9 -0308.5 5407 9.5 220632.5 -0338.6
5228 9.3 212257.9 -0334.6 5318 I0. 214508.4 -0314.6 5408 9.2 220705.4 -0313.8
5229 9.9 212311.7 -0358,0 5319 9.5 214512.2 -0340.I 5409 9.5 220710.2 -0306,4
5230 9.4 212316.6 -0310.6 5320 9.9 214515.4 -0307.9 5410 9.5 220713.6 -0332.7
5231 9,0 212336.9 -0339.7 5321 9.6 214516.9 -0310,I 5411 9.5 220759.5 -0342.9
5232 9.2 212400.9 -0_42.8 5322 9.9 214554.4 -0309,8 54]2 9.0 220816.8 -0_09.4
523S lO. 2124_0.4 -0339,3 5323 9.8 214616.3 -0346.0 5413 8.3 220826.9 -0327.7
5234 9.2 212443.5 -0323.1 5324 9.1 214617.0 -0_51,4 5414 9.2 220829.5 -0337.]
5235 9.1 212445.0 -0353.4 5325 9.4 214617.8 -0348,8 5415 8.8 220902.7 -0336,1
5236 9.1 212448.4 -03_2.3 5326 9.4 21_6_6,2 -0_28.8 5416 9.6 220915.8 -0509.2
5237 8,8 212459.2 -0341.5 5327 9.4 214647.2 -0312.6 5417 9.8 220936.4 -0348.9
5238 9.5 212528.4 -0305.7 5228 9.4 214656.5 -0324.7 5418 9.6 220936.9 -0201.4
5239 8.8 212533.5 -0349.9 5329 6.5 214702.9 -0_59.0 5419 9.8 220940.$ -0336.5
5240 9.5 212536.4 -0338.9 5330 10, 214703.6 -0359.4 5620 8.5 220944.1 -0343.6
5241 9.5 212554.5 -0319.4 5331 7.9 214705.7 -0340.3 5421 9.7 221010.4 -0356.8
5242 9,8 212558.4 -0508,7 5332 9.6 214744.8 -0305.5 5422 9.0 221019.7 -0302.7
52_3 9.8 212612.0 -0558.1 5333 9.0 214748.S -0344.1 5423 9,0 221032.3 -0352.7
5244 8,? 212613.9 -0300.4 5334 9.5 2_4759.0 -0326.5 5424 9.8 221058.6 -0327.1
5245 9.8 212633.5 -0349.0 53_5 8,7 214801.5 -0343.2 5425 9,6 221120.7 -0331.1
5246 10. 212635.1 -0323.? 5336 9.5 214801.7 -0358.6 5426 9,5 221134.4 -0322.0
5247 9.9 212649.4 -0306,4 5337 8.8 214811.6 -0327.6 5427 9,5 221147.2 -0356.8
5248 9.4 212721.0 -0309.3 5338 8.2 216811.9 -0319.2 5428 9.4 22]202.6 m0_22.4
5249 9.6 212723.0 -0355,6 5339 9.2 214903.7 -0341.9 5429 9.5 221211.7 -0301.8
5250 9.4 212729.5 -0319.8 5340 9,6 214919,3 -0326,8 5430 9.8 221231.0 -03_].2
5251 9.5 212744.7 -0328.0 5341 9.3 214929.5 -03]8.4 5431 9.3 221310,1 -0344.]
5252 9,5 212829.5 -0324.9 5342 9.5 2]4948.5 -0324.7 5452 9.9 221432.1 -0347,5
5253 9.5 212847.5 -0325.3 5343 9.5 215005.9 -0331.6 54_3 8.8 221432.4 -0300.4
5254 9.5 212858.1 -0330°0 5344 9.7 2150]].] -0_]0.6 5434 9.8 22]_43.3 -0344°2
5255 9.5 212900.5 -0342.9 5345 9.7 215011.5 -0314.1 5435 9.0 22145_.3 -0_10.6
5256 8.g 212909.9 -03]5.2 53_6 9,3 215015.7 -0309,0 5436 9.8 221525,0 -0352.8
5257 9.1 212917.6 -0359.9 5347 9.6 21503].8 -03_,2 5431 9.0 22]529.6 --0_8o8
5258 9.4 212952._ -0339°5 5348 g.4 215031.8 -0351.] 5438 7,7 221603,7 -0301.8
5259 9.6 213008._! -0352.2 53_9 9.9 2150_:8.6 -032/.3 5439 9.8 221619.5 -0350,1
5260 98 213018.2 -032_.0 5_50 9.8 2150_3.6 -0333,6 _440 8.3 221622.3 -0329.5
5261 9.3 2!3035.1 -0326.1 535] 8.4 2]504?.5 -0226,5 5441 9.8 22]622,6 -0354.1
5262 9.3 213037.4 -0300.8 5352 9.5 215114.9 -031_.0 5442 9.5 221708.9 -0339.2
5263 9.2 213044.7 -0334.6 5353 8.7 215215.0 -0341.1 5443 7.2 221844.8 -0331.l
5264 9.5 213046.0 -0301,7 5354 9,8 215220./ -0300,7 5464 9.8 221902.3 -0306.8
5265 9.5 213047.6 -0315,5 5355 9,5 21526_.3 -0313.0 5445 9.9 22_924.3 -0302,7
5266 9.5 2130_9.1 -0356.2 5356 9.5 215258.3 -0347.7 5446 ]0. 222000.5 -0323.6
5267 9.3 213052.I -0308,1 5357 9.1 215305°5 -0326.0 5447 9.4 222010.5 -0337,4
5268 9.0 213124.6 -0309.6 5358 9.4 215308.4 -0323,0 5448 9.6 2220]7.0 -0330._
5269 9.6 213143.1 -0316.8 5359 9.7 215340.4 -0315,] 5449 10. 222022.1 -0319.5
BD 111 (SD) 34
-03 5450 22h21m
5450 8.5 222117.4 -0509.8 5540 9.8 2253%-.% O" . 0 ....
5451 9.5 222119.4 -0304,2 5541 9._ :'2qiJ,,, " 7:,'
5452 8.3 222150,9 --0357,9 5542 9,_ :.'_,,'_.': [' -
5453 9.1 222157,? -0328.6 5343 9.S 2231,, :23C,
5454 9.9 222219,3 -0308.6 5544 8, _ 22',,,::!,] 0",;_ - ", -- ' -
5455 9.5 222250,8 -0303.7 554£ 7.II 23"r2, " _ _J "- - :
5456 9,7 222251.? -0309,5 5545 9,1 ,'?',:J' 0._:,',", • • .... "
5457 9.8 222315.1 -0333.2 5%47 9.5 ??5=¸;-,{ 03_',, : '' :: " -
5458 9._ 222119.q -0302,9 55_ 9.5 ," :.'_i " .r
5459 9.5 222345.0 --_315.6 53_9 9.2 2252+q.i "O,:U.: & -- - "''"
5460 6,3 222_48.2 --033Q.4 5550 9.S 27_5_I, 2 97 ; '_ ' ,; "-' ": '_
5461 9, q 222404.6 0351,8 5551 q,_ .•,_7''.'."
5462 9,8 222447.0 --0343.S 5552 8_ 2, L42>_" ' 0 ' ".
5463 9,8 222455.3 --0233.2 55r3 7,8 ?2r,,i, ' C "D
5464 9,1 22251U.9 -0341.& 555_, 9,g "',_"+,-_ "05 ......
5465 I0. 222551.5 -0333.5 55_ q.'; 2- "E'r'_' " 0 -_';L*" " .....
5466 9.5 222613.0 -0327.5 53_e 9,_ .'.55!_.7 "03_'' .... "' • •
5_67 9.6 222635.9 -O_ib 7 5L5/ Q,O 225',,%,'_ -_311.', ' _
5468 9.1 222715.4 -03_9.9 5551! 9.q F2',', _, , O.;.i E,
5_9 9,6 222716.6 -0328._ 5559 9.0 2._',]_,, :_ "03.,]
5470 9.6 222718.3 -03f'0.6 55_0 9.t ?-',',"',', 03,',.!
5471 9.8 222744.3 -0530.5 3551 9.8 22Lt,?._ C7_,,0
5472 8.3 222751._ -01t#O._ 5562 9.1 23',; [2, OS''_.! _' _ r"
5473 8,4 222803,4 --0341.0 5563 _,5 2757.. _ 03'] ,.- _ L • r
5674 9.5 222803,8 --0_34.1 53_,4 9.8 2,'5'_I/, --Q7 ', .
54}'5 9.9 222859,2 --O_£_.U 5L_% 9.7 2,':,_?:;.. 03 _ .3
54?6 9.4 222911,2 -0_59,6 55_0 I0. 22r?",,_ 9_'," :
5477 10. 222913,9 -0_3&.9 _S67 9._ 22','q0,,' "02_;;_
5478 i0, 223018.8 "03¢9.4 '_St,E_ 9.13 .'_LJ%17.g 3.']2,, ".
5479 _.S 223025.0 0321,3 5q_ o 9._ 210n•/.8 tS_." "
5480 9._ 22303_.6 -0354.9 5_?0 _.I_ 2300_4.£ 07r_ _ " - -"
5481 8._ 22105].5 -033_0 5_.21 _.2 2_00"_i,_ 03:',,: '-' "
5482 8.4 223127.7 -0346,1 5r,,'2 I0. 2!0119,0 _L;_._
5403 9.7 223128.4 -030),_ _5_3 _,5 ?_311_I._ 0 'lb.;
548_ 9._ 2231_3,/ --035_,2 54?'+ 9.2 2301_,2 ?_:_ 5 ..... -
5485 9.5 223154.0 --0309.q 55,'5 q,l 774!33.U e_:_. q :'t ' " . -
5486 9,4 223236.2 --0356,0 55/6 _,0 ?_t_! ' _ 0_:: _
54_? 8.5 223408,8 --0318.4 557? 8.:' 1•5r:15 ,'. . _x,i _ '_- . ,
5488 9.1 222:427.8 -0335,7 5_?_ i0, .'a'i + 7 -P'.q '_ "" "-,
5489 9.5 223521.6 -034_,2 5579 I0, 73"_203_ ; 0_.iJ.i :: _ :
5490 8.7 223526,5 -0313.0 5580 9,6 230_I(_,4 0351.£ _'" ,"
5491 8.2 223527._ -01,'6,0 _%•_I 4,£ ?:,OX2_. = 033:._
5492 9.6 2235_I.5 -031_,6 55_2 q._l ?._,!e,, q :7,,7",
5493 I0, 22_556.8 -_357.q 55_3 _,7 ,',,'i%,-._ gF,,.. _
5494 9.5 225615,4 -010_.8 5_ '4 8.,_ ,'_LL+ "_,>_ _25,.,-
5495 9.5 225625.7 --0107.q ',_, 5 q_ ':_,_,}, , ra.-iT,.
5496 9,0 223635.1 -0313.3 55( 9._ 2" 4['_ q -;: .'.t
549? 9,4 22_6_9,8 -03_0,2 5 _, 7 i0, 23L,,:'',? -33,'•+.?
5498 9,4 22365_.5 -0_00.8 qE'H 16. 2_('.<q, q 03_(,,%
5499 9,4 223659.6 -0_50,5 5rl q 9.5 ;'5'''_ ._, 03: 3
5500 9.3 22_707.2 -030_.2 55' 3 9.3 2_'-cJq,- 02'_ X ' '-
5501 8.5 2237_5.1 -0_25.1 55_t q.8 Lr_'--_-[ 02<'- _ "
5502 I0. 223745.4 --010_.7 5< `¸ 7.1 2 't_ " ; [Z.': "-_ "- "
5503 8.9 2237r. 0.% --O300,B 55'¸5 9,5 2.:_':, c 0;,7.%
55oo_o =>o_o-o_4, 55o 1o ,_,_,_ _ ........
5_95 7.5 223942.8 -0_28.8 53Q" 98 2 _-j 0-
5506 9,3 224000. a -0207,1 5_95 q.6 1324J .I, q31c,, •
5507 9.0 224015,4 -02_5.5 _59_ 9.5 :_J-_] - --':''-r" --" :- -
550_ 9.2 224019.6 -0347.9 5598 9.q L'_P>:_., C51".I ;,
5509 q.O 22G023,7 -053B,9 LSq_ 9.5 Z"'3 _._ 0 ' ,_ ""
5511 q,8 224029.2 -035_.0 £eql _ .t. t:,_ c
5512 9.8 224038.9 -032_.4 _._OZ _,q _.t';'_l_ " ...f ''
551_ 9,7 22_3714 -OJ2_.O 5603 9.5 ..u"_ 2 L q _-' i ,
5514 9,7 22,1137.6 -0322.5 _604 10 2 L°r-. ' 02'_ _ ' - _
5515 8.9 2242]5.5 -[C07.5 5_0q _ _. 27 " ""
5516 9,1 224223.6 -0314.0 5r,06 q 6 2: !Z4_ - •
5512 _.3 22_227,6 -0335.1 5_ _ _ / '
5518 8.8 22q268,5 -07}}.6 qbO_ 34 2.; 0 - . "_ : ' _"
5519 I0. 224_04.7 -0300._ 560" _,,] :z i. c; .r ? _ ...... . ,.. ., _
5520 9.8 224419.7 -0334.2 5biO _.q 37" - _ O&',', " _" '" ' ,
5521 7,8 224511.6 -0223.4 5_}1 _.G :7 7-,z _ 0.'.']
5522 9.5 224539.4 -0303,2 5b12 9,7 2. _ l_ : O:'r_ _ .,
5523 9.2 2245_0.1 -03_4,1 5615 10. [-:_ii_.L 0_.*_ - , •
5524 9.2 224546.1 -0_14.8 5_14 ¢ i i:_ 7 072 '_
5525 9._ 224548.6 -0_15.7 56!5 10. 23L11 ? C
5526 8..' 224605.5 -OL04,.. 56i6 _,'. .'.'.1'..." -PL" ."
5527 8.5 224649,1 -013),2 5el/ 9.L 2X 1,.7 C<:,3 " .
5528 9.5 224559.5 -0307.4 56!_ 9.5 ,''t,Z,*._ r_3_9.Z ",,'
5529 9.8 224739.2 -0342,5 _e]4 9.r7 2',•,_-.9 C:.,'_.f ; '_ ,
5530 _.3 22480_.3 -03S7.0 5/20 £ q 2ZH_<t ' -, . • " "
543| 9.5 224852.6 -0117, q _',21 _.q ...i_...1 t.. r- " ....
5532 9.5 22483_.o -0343.5 5_.2 _,1 1113:L.7 C,,,,., •
5533 9,3 225_51.7 -0354.8 56,7 9.4 _3159_" u 0 t,
5534 9.0 224_54.2 -0155,5 5_24 q,2 :' _.L/.q 55<[,,
5535 9.5 224_35.0 -0104,7 56;'9 9._, ..-',. u O!'k, -7_ _ , '' .
55S6 8.3 224_56.3 -0!55,5 %616 ]C ,-_ I] [......
55Z7 16. 225003.0 -0_15.8 5627 c, _ 2.]'.' :" r_'G _ --
55!8 8.9 225008.8 -0157.I 561'U I0, 2.]5• _ C2L_.- : " '
5519 6,3 225047._ -0110.i %_.,o _.', 2:]'''.,_ u_ " ,
74 46 Ohl9m
. 8. " _:'4LO_._ -0310.I
b.O -0152.5
' . _, _.. .'z,_r,_2.. "'017.i.2
" " i . :',_.71 .D -0_0_.0
• _0._ "-0301 .7
;'_= q.!_ 214/20.I_ -0352.5
_.t_ _.% 22'_734.8 -0312.5
, " _. _ "*_;.;_. " 03'.5.5
, "7, _ .... ,.,_._, G:q_. r}
. -'L.' : ... "O_.'H.9
, ,... -,,..-......0::5.4
,' " ;. J. ,m, _ . - 2_ 7.P
"' _ - 0f13.%
.- c./ 2'hi ,,, -0_3b.7
,?, ]ft. . "'7, .' lJ.'5.0
,, 2.5 _ __ ,_ 7L5_'.0
'-_ . "- 3"3. _ -01_!.e_
.- • - .... uZg6 . .'
• , "_ ,. • - 03 "_R .
,- _._.3 O_J2._
r ....... " 0.5£6.0
_l_ 7. L:56J',.2 -0354.4
,] ",.. "-_(.¢ ' -0I_7.5
L7',7 t> " l":': , 2 0!43,_
-,/q • • .% _. _,___. OZ22.O
,-,,+ ._.+ . .._,_ 2,+. t o f,55,4
,,7-,, q,:< , ,, _.. 05!2,]
57" ! ] ." :, ,', o_,. "_ .5
' -_ _.,, .'ZSYL7 031£.7
,_ ] . ,r,_. :. 7 0374,1
c . , r q,-_ 8Z._£ 5
' . ',' _ ,'._, L31-,4 . 0
C4?_,.q
L
".' ' c<.'_{ .2
. _.. [qd_ 4
- •........ 3_.2
.4.2 OC 3:,." .F_ O&%q
.9
" - .. 09,,5. 7
.-- _),,1.2
(•429 . 0
• (I ..l Oqi7.q
1 t _, 6,_4:7
..... " 04,,( ._
1.7 " " r>i, 0q77.7
• q<-<. t_
,. : . r , , q4 : [i. _+
.... " " 04_,' ,1
- ".' l'... %,q:,, b
]_ ,., - t'4,0 2
•, . p, ,,,, , {',,/%.4
: " _.," F:l_6,q C4t6.4
' "-' :, _ 5-; oq); rl
- o¢; ;.o
0..4 ,4
c, (i 1- ! b,.l'_._
' _,. 6'_' ', - on.,t .9
< 4 C15C_ _ --0_.54.5
_::i? ......... :
, ' C,., 4.4
• e _" .... b.b
-(,,,15.7
C,_C 1 .2
',': _ .. c,.,_._
.,. c " "_ , ['qSO. 7
lq; I ! ; _ ";b )
-04 47 Oh20m
47 9,3 02002.3 -0456.0
48 9.6 02039.8 -0421.2
49 10. 02104.7 -0424.4
50 9.2 02156.8 -0403.7
51 7,4 02205.7 -0416.3
52 8.9 02215.9 -0449.0
53 9.4 02222.5 -0411.1
$4 5.5 02337.9 -0445.2
55 9.1 02_63.9 -0445.3
56 9.5 02413,0 -0412.5
57 9.4 02440.8 -0411.2
58 10. 02546.9 -0623,6
59 7.5 02547.8 -0639.1
60 8.1 02600.5 -0450.5
61 9,4 02728.2 -0409.6
62 5.0 02747.6 -0423.2
63 9.5 028t6,9 -0457.4
64 8.2 02933,1 -0411,8
65 9.1 02934.8 -0427,6
66 9.4 02935,6 -0446.3
67 9.3 030]8.5 -0428.3
68 9.5 03]30.2 -0453,5
69 8.7 03344.7 -0458.5
70 8,7 03]45.6 -0447,1
71 9.5 03227.0 -0433.3
72 9.5 03237.0 -0436.0
73 9.5 03244.0 -0428.5
74 9.0 03247.4 -0453.0
75 9.2 03304,8 -0457.4
76 9.5 03506.4 -0409.2
77 9.7 03312.8 -0458.5
78 9.5 03532.0 -0432.1
79 9.0 03336.6 -0453.2
80 9.5 03404.1 -0_50.0
81 9.5 03412.1 -0440.6
82 10. 03415.9 -0419.2
83 9.0 03450.5 -0445.8
84 9.5 03445.1 --0450,_
85 7.5 03538.4 -0438.8
86 9.6 03557.7 -0411.4
87 9.5 03717.0 -0445.8
88 9.2 03726.3 -0459,3
89 9.5 03747,2 -0441.0
90 9,7 03749.1 -0637.9
91 I0. 03805.0 -0419.6
92 8.9 03819.9 -0429.1
93 9.4 03832.3 -0426.2
94 I0. 03953,1 -0423.1
95 8.0 04039.9 -0430.3
96 9,2 04045.3 -0406.]
97 9.0 04114.2 -0439.7
98 lO. 04114,7 -0416.0
99 9.9 04145,5 -0414,7
lO0 9.1 04203.1 -0412.0
I01 9.5 04236,5 -0404.4
102 9.1 04236,7 -0448.2
103 9.5 04312.6 -0456.1
104 10. 04423.0 -0456.3
105 8.5 04426.2 -0452.4
]06 9,2 04518.6 -0404.S
107 ]0. 04543.3 -0441.0
108 916 04559.6 -0426.4
109 10. 04631.4 -0451.0
110 9.6 04634.0 -0459.2
111 9,2 04744.2 -0437.7
112 8.7 04819.9 -0446.8
113 10. 04854.7 -0438.1
114 7.5 04839.4 -0631.3
I15 9.3 04936.6 -0427.4
116 9.8 05004.7 -0456.8
1t7 9.2 05011.2 -0433.8
118 9.5 05019.9 -0603.3
119 9.5 05032.4 -0644.3
120 9.6 05112.7 -0456.4
121 9.7 05221.7 -0410.0
122 9.9 05231.0 -0422.8
123 10. 05231.4 -0405.4
1_4 9.3 05234.8 -0414.0
125 9.9 05252.9 -0417.5
126 10. 05317.6 -0423.9
127 9.4 05344.5 -0448,5
128 9.4 05408.1 -0458,6
129 9.0 05421,0 -0423.2
130 I0. 05438.5 -0415.8
131 9.2 05458,2 -0415.8
132 9.2 05519.5 -0415.2
133 9.4 05556.8 -0435.7
134 9.0 05610.4 -0400.8
135 9.3 05612,4 -0418.7
136 9.0 05640.3 -0452.3
]37 9.4 05702.8 -0431.1
138 9.5 05710.6 -0444.5
139 9.0 05716.0 -0600.3
140 8.5 05801.3 -0409.6
141 9.8 05840.1 -0421.?
142 lO. 05922.8 -0410.9
143 8,8 I0011.6 -0459.2
144 9.1 10046.3 -0425.6
145 9.5 10117.0 -044_.5
146 9,5 10202.2 -0453.3
147 9.5 10224.4 -0433.8
168 9.7 10257,1 -0420.3
149 9,8 10303,0 -0441.5
150 9.6 10358.9 -0437.6
151 8.8 10425,6 -0412.1
152 9.5 10457.5 -0447.9
153 8,9 10535.3 -0408.4
154 9.0 ]0535.7 -0446.8
155 ]0, 10539.2 -0406.2
156 9.8 10551.6 -0400.5
157 8,5 10609.8 -0405.3
158 9.0 10614.7 -0422.9
159 9.3 10619.8 -0406.6
160 9,5 10621.7 -0404.3
161 9.7 10636.6 -0457.8
162 9.8 10651.7 -0411.3
163 8.9 10656.7 -0404.5
164 9.5 10704.8 -0415.2
165 9.4 10738.3 -0428.9
166 8.9 10738.8 -0432.8
]67 9.6 10803.6 -0401.4
168 9.4 10822.0 -0608.3
169 9,8 10824,1 -0449,8
170 9.7 10905.8 -0408.1
171 10, 10909.5 -0415.8
172 9.8 10936,1 -0422,5
173 9.6 10957.3 -0434.6
174 8.7 11003.6 -0458.8
175 9.5 11025.7 -0400.i
176 lO. 11031.3 -0434,1
177 9.3 11120.2 -0453.3
178 9,8 11127,1 -0403.6
179 9.3 11128,3 -0457.3
180 10. 11130.6 -0424.0
181 9.2 11201.2 -0426.1
]82 9.3 11236.9 -0404.2
]83 9,] ]1304.4 -04]7.4
184 10. 11310.7 -0407.8
]85 6.5 11312.8 -0400.4
186 9.3 11346.2 -0425.9
187 9.9 11352.9 -0435.5
188 9.1 11358.2 -0453.3
189 8.5 11420.4 -0411.8
190 10. 11444.3 -0459.5
191 9.6 11457.8 -0428.2
192 9.8 11509.2 -0455.9
193 7,8 11511.9 -0433.6
194 9.0 11524.7 -0424.4
195 9.6 11528.0 -0438.5
196 9.2 11603.7 -0459.1
197 i0. 11617.9 -0406.0
198 9,5 11618.9 -0432.5
199 8.8 11640.7 -0453.1
200 9.8 I1700.3 -0427.6
2Ol 9.8 i1709.4 -0437,3
202 9.3 11732.3 -0620.3
203 8.5 11742.3 -0655,3
204 i0. i1816,8 -0453.6
205 9.0 11819,8 -0430,2
206 9,8 11829.7 -0448.0
207 6.8 11831.5 -0440,8
208 9,4 11848.7 -0456.9
209 9.8 11849.8 -0420.1
210 9.8 11930.7 -0425.0
211 10. 12007.8 -0425.5
212 9.3 12013.5 -0455.7
213 8,1 ]2034.3 -0419.6
2]4 9.1 _)!3.0 -0438.0
215 9.8 12154.5 -0413.1
216 9.0 12202.3 -0453.5
217 9"4 12217,R -_449.4
218 8.8 12221.3 -J451.4
219 9.8 12222.3 -0431.7
220 8.8 12226.8 -0411.9
221 9.0 12227.8 -0405.1
222 9.2 12237.4 -0420.2
223 9.5 12254.1 -0410.5
224 9.0 12353.3 -0422.9
225 i0. 12438.0 -0438.8
226 9.4 12510.8 -0438.5
227 9.7 12516.9 -0421.5
228 9.6 12517.3 -0428.0
229 lO. 1253?.3 -0425.9
230 9.1 12610.3 -0415.5
231 9.5 12613.2 -0443,8
232 9.4 12623.6 -0406,0
233 9.8 12631.9 -0450.8
234 9.0 12709.0 -0403.5
235 9.6 12714.1 -0409.8
236 9.3 12726.7 -0411.4
237 6.3 12730,8 -0415.9
238 9,7 12804.8 -0422.0
239 9.7 ]2808.0 -0403.9
240 9,9 ]2842.6 -0455.8
241 10. )2851"2 I04_1"5
242 9.7 12855.9 -0415.3
243 9.3 12902.0 -0402.4
244 9.6 12907.3 -0449,5
245 9.5 12912.1 -0450.4
246 9.6 12936.2 -0400.7
247 8.6 12940.6 -0401.5
2_8 8.0 12952.9 -0452.6
249 6.7 13031.6 -0410.7
250 9.2 13032.6 -0412.5
251 I0. 13054.7 -0405.8
252 9.5 13117.5 -0432.7
253 9,1 13245.t -0404.6
254 10. 13328,5 -0431.3
255 9.5 13331.0 -0440,7
256 9.9 13428.3 -0419.7
257 lO. 13432.7 -0437.8
258 9.3 13433.4 -0447.6
259 8.3 13500,7 -0409.4
260 5.3 13523,5 -0425.5
261 9.4 13552.0 -0455.5
262 9.1 13555.3 -0415.1
263 9.8 13655.9 -0414.4
264 8.7 13711,9 -0411.8
265 I0. 13739,0 -0407.0
266 9.8 13751,2 -0437.7
267 9,5 13801,4 -0422.5
268 9.6 13822,6 -0402.1
269 7.8 13838.7 -0657.0
270 10. ]3920.9 -0420.5
271 8.8 14032.7 -0403.3
272 9.5 14050.0 -0453.6
273 10. 14103.5 -0443.7
274 10. 14117.7 -0404.6
275 9.4 14140.6 -0446.0
276 9,8 14142.7 -0459.2
277 9.1 14146.3 -0441.I
278 9.0 14219.5 -0427.5
279 9.6 14225.7 -0401.3
280 9.0 14240.5 -0425.4
281 9.0 14243.1 -0450.9
282 8.0 14310.6 -0425,2
283 lO. 14354.3 -0435.0
284 ]0. 14405.2 -0405.8
285 7,3 14408.5 -0_56.3
286 9.2 14430.1 -0413.4
287 9.0 14434.2 -0423,3
288 9.2 14450.1 -0433.4
289 9.0 14457.7 -0402./
290 9.3 14500.0 -0409.S
291 i0. 14519.3 -0438.8
292 9.8 16533.] -0415.0
293 9.3 ]4617.9 -0416,0
294 9,9 ]4654.7 -0430.9
295 9,5 14659.7 -04]0.9
296 9,4 14704.6 -0423.3
297 I0. ]4709.5 -0441.7
298 9.5 1_803.3 -0401.7
299 I0. ]4809.6 -0426.5
300 9.5 ]4810.2 -0432.5
_01 9,5 14822.6 -0414.9
302 8.7 14825.6 -0451.0
303 7.8 14900.1 -0453.5
304 9,3 149t4.5 -0414._
305 9.8 14950.3 -0407.2
306 9.6 15012.2 -0429.4
307 8.3 15036.4 -0425.1
308 9,0 15202.1 -0449.8
309 8.8 15217.5 -0413.1
310 9.8 15239.5 -0464.6
311 7.7 15250.0 -0459.6
312 7.0 15255.5 -0404,1
313 9.7 15300.7 -0451.2
314 8.5 15315.4 -0438,6
3}5 lO. 15319.1 -0422,0
316 8.7 15346.7 -0458,5
-04 406 2h22m
3]7 9.8 ]5358.9 -0449.6
3]8 9.2 ]54]3.4 -0405.5
3]9 9.2 ]5434.5 -0413.4
320 9.1 15441.8 -0431.]
32] 9.3 ]5445.5 -0423.7
322 9.5 15530.5 -0414.5
323 9.0 15551.0 -0440.8
324 6.0 15622.6 -0447.9
325 9.0 15629.0 -8440.4
326 9.5 15638.7 -0422.0
327 9.2 15710.0 -0440.0
328 9.8 15721.3 -0432.8
329 9.5 15742.0 -0439.1
330 9.0 15752.2 -0411.9
331 9.5 158Z3,4 -0456.6
ZZ2 9.0 15829.3 -0432.3
333 8.9 15856.3 -0431.0
334 9,8 15914.4 -0406.3
335 10. 15925.4 -040/.2
336 9.6 15931,4 -0405.6
337 9.8 15941.3 -0458.5
338 7,5 ]5944.3 -0454.4
339 ]0, 20021,3 -0429.8
340 9.9 20034.7 -0425.3
341 ]0. 20116.6 -0416.9
342 9.4 20121.1 -0457.4
343 9.0 20]48.5 -0407.7
344 9.3 20209.2 -0426.8
345 9,4 20234.3 -0450.6
346 9,7 20234.7 -0455.1
347 9.7 20303.6 -0411.Z
348 9.1 20304.5 -0425.6
349 9.9 20308.7 -0422.0
_50 8.2 20315.4 -0405.8
351 9.8 20350.1 -O_ll.O
352 9.8 20412.9 -0428.8
353 9.8 20417.5 -0421.0
Z54 9.5 20417.8 -0436.2
355 9.8 20452.9 -0402.8
356 9.3 20458.7 -0447.2
357 9.4 20509.3 -0422.8
358 9.0 20601.0 -0436.9
359 9.2 20607.2 -0459._
360 9.0 20622.8 -042?.6
361 8.5 20655,7 -0418._
362 9.0 20709,6 -0440._
363 I0. 20737,3 -0454.]
364 9.0 20818.9 -0405,0
365 9.4 20833.8 -0455._
366 8.4 20839,2 -0446.]
367 8.3 20848.5 -0432.5
368 9.9 20853.5 -0435.2
369 10. 20904.0 -04]2.0
370 9.5 20925.9 -0427.3
37] 9.6 2]005.8 -0417.2
372 9.0 2]046.4 -0430.6
373 ]0. 21054.5 --0448.2
3?4 8.3 2]058.2 -0446.0
375 8.9 21121.3 -0409.3
376 9,4 2]126.1 -0441.2
377 lO. 21135.2 -0444.4
378 8.6 21200.8 -0447.5
379 8,S 21248.0 -0412.0
380 9,6 21313.1 -0451.1
381 9.7 21322.7 -0414.4
382 9.0 21338.1 -0446.0
383 9.9 21451.3 -0423.2
384 9.4 21453,0 -043_,2
385 9.2 21539,0 -0434.8
386 9.4 21543.9 -0420.8
38? 9.9 21553.8 -0416.4
388 9.5 21559.0 -0459.6
389 9.8 21606,4 -0450,4
390 8.6 21621.5 -0402.0
391 9.3 21646.5 -0450.9
392 9,8 2]705.9 -0423.0
393 9.8 2]706.6 -0431.1
394 7.0 2]738.9 -0433.0
395 9.7 2]74/.8 -0404.6
396 8.5 21751.3 -0432.1
$97 ]0. 21759.1 -0432.4
398 I0, 21814.8 -0408.9
399 9.8 21903.6 -0450.3
400 9.0 21906.8 -0432.3
40] 9.5 21943.9 -0405.8
402 9,1 21945.4 -0410.1
403 9.4 22111.I -0452.8
404 8.5 22114.4 -0405.4
405 9.8 22209.0 -0411,6
406 9.8 22225.7 -0433.8
80 Ill (SDI 36
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4079.222259.1-0451.24089.522519.5-0415.04099,5 22541.9 -0401.9
410 9.8 22354.] -0425,7
41[ 9.6 22402.0 -0454.6
412 8,3 224]9.3 -0437.6
413 9.8 22419,3 -0&04.9
414 9.4 22444.7 -8428.1
415 9,4 22454.3 -0413.9
416 9.4 2245&,5 -0448.7
417 i0. 22519.8 -0402,5
418 9.8 22552.3 -0429,0
419 9.1 22601.2 -0429.0
420 9,8 22605.8 -0408.6
421 9.2 22619.5 -0410.8
422 9.1 22629.7 -0455.0
425 9.5 22643.3 -0411,9
424 9.2 22657.6 -04_.7
425 9,5 22711.9 -0452.8
426 7.0 22802.7 -0410,9
427 9.5 22812.8 -0429,0
428 8.5 22815.9 -0405.9
429 9.5 22846.? -0429,4
420 9.0 22849.6 -0448,5
432 H.2 22849.? -0454.4
432 9.4 22859.9 -044:.9
433 8.3 22923.9 -0412,0
434 8._ 22954,8 -0432,3
435 9.4 23013.7 -0420.5
456 &-0 23022.3 -0401.7
437 9.5 2303_.2 -0426.4
4_S 9,8 2_0&0.6 -0426.4
429 9.2 2_04_.5 -0458.4
440 9.6 2_131.8 -0429.1
441 9.3 23157.2 -0418.5
442 9.4 2_201.8 -0408.2
443 9,5 23253.0 -0442.0
444 9.8 2325_.2 -04]],9
465 9,5 25307.5 -043?.4
446 8,6 2_320.3 -0420.5
447 9.4 23323,6 -0445.2
448 9.6 23406.1 -0420.I
449 9.2 22419.8 -0427,5
450 lO, 2_4Z7.4 -0443.0
451 9.5 2_45e.7 -0428.3
452 9.2 22522,Z -0406.]
453 8.9 22525.2 -0423.6
454 8.8 23535.1 -0456.]
455 9.6 23538.2 -04[5.5
456 9.2 23546.2 --0453,8
457 9.4 23552.1 -04_6,0
458 I0. 23619.9 -0_1_.1
459 9.5 2_6_6.7 -0407.1
460 I0. 23641.6 -0446.8
461 IO. 23650°8 -0428.5
462 9.5 25725.4 -0_49.8
463 9.3 23754.7 -04_2.0
464 9.8 23848.6 -0444.1
465 9.4 2_913.6 -044Z.1
466 9.8 25918.5 -0_37.8
467 9,8 24007.9 -0455.5
468 9.6 26027.5 -0458,6
469 9.4 24036.9 -0457,9
470 7.3 2_056.3 -0414.1
471 9.5 24059.7 -0446.2
472 9,6 24]08.] -0404.9
473 9.4 24118.4 -0432.5
474 9.5 24130.i -0458.6
475 9.Z 24141.1 -0441.8
476 7.0 24146,7 -0449.6
477 9.1 24147.4 -0441.8
478 9.8 2_221,8 -042[.9
479 8.7 24225.4 -0409.3
480 10, 24226,7 -0448.?
481 9.1 24403.0 -0_01.6
482 9.5 24406.2 -0444.9
483 9.0 24431.3 -0403.9
4_4 9.5 24523.8 -0422,6
485 9.5 24545.7 -0422.6
486 9.5 24553.0 -0418.6
487 9.1 24600,7 -0419,2
448 9.5 24607,9 -0403.4
489 9.4 24609.9 -0405.4
490 9.8 24623.7 -0408.3
49[ 2.5 2462?.8 -0450.2
492 9.5 24641.1 -0421.7
493 9.4 24652,7 -0446.5
494 9.4 24719.3 -0459,6
495 9.6 24744.8 -0424.8
496 8.7 24755.9 -0454,4
497 9.4 24800.0 -0454.1
498 q.l 24SI?.0 -0433.0
499 lO. 248_4.0 -0415.3
500 9.6 24847.3 -0453,5
501 9.6 2_51.2 -0404.3
502 5.3 24°20,7 -0_17.8
503 0 3 2_956.7 -0458.5
504 9.1 24457.2 _0442.1
505 q._ 2505_.7 -0443.q
506 8.0 25125.4 -0447.2
507 9.'; 25132.9 -0427.8
5G8 9.? 25142.] -0412,2
509 9.£ 25203.9 _0_5%.5
510 9._ 2520_.0 --0453.6
511 7._ 2521;.7 -0_4i._
512 8.G 25251.1 -0415.2
5]3 9.4 25318.5 -0421.2
514 _.8 C535_,8 -04_.0
515 9,0 25451,4 -0427.0
51_ 9.3 25455.5 -043].9
512 9,5 2545_.0 -0_3%.0
518 _.8 25526.6 -0435._
519 9.0 25550.4 -040?.5
520 8.0 25_47,_ -045_,9
521 9.8 25216.0 -0410.5
522 i0. 25/i7.2 -0400,4
523 9.2 2575u,7 -0435.9
524 9.5 25_26.9 -0417,_
525 9.2 25_46.5 -0422.5
526 9.2 30001.7 -0454.7
527 I0. 30019.5 -0_57.6
528 9.4 300_q.4 -04}2.L
529 8.3 30111.1 -040_.7
530 9,5 30139.0 -0428.0
531 8.7 _0129.? -0414.9
532 9.5 _0135.5 -0_22.0
533 9.6 30158.0 -0426,7
534 9.4 Z02_q,7 -04_7.0
5_5 9.5 302_1.7 -0436.1
53_ 9.4 _0250.6 -040o.0
537 8.5 30_07.7 -04_7.1
538 9.4 30324,5 -0_58.4
539 9.6 Z0342._ -04_2.6
540 6.4 _04056 -0422,0
541 9.3 _0407.5 -0424.0
542 9.5 _04_3.6 --040b. I
543 9._ 30452,1 045_.4
544 i0. 30505.2 -0456.2
545 _.9 30517,6 -0425.6
546 9._ 30525.1 -0455._
547 9.4 30531.4 --0410.6
548 9.3 30535.9 --0446_8
549 9,5 _0536,0 -042_.9
550 9.5 30548.0 -0402.7
55t 9,2 30_]4.g -0450.6
552 _,8 30622._ -0442._
553 9,4 30704.] -0428.3
554 9.1 _0718.Z -0415,2
055 9.5 S02_2,0 -0425.7
556 10. 307_8,5 -0420,9
557 lO. 30811.4 -0419_3
559 6.8 S091_°i -044_.0
559 9.5 30Q_O.O -0454.5
560 7.5 _042_.2 -04041
561 _.5 30955.2 -0440.i
562 9,5 30956.6 -0426,4
56_ 9.4 _I003. _ -044_,7
564 9.5 31026.2 -0443.9
565 8,9 31102.0 -044_.2
566 9.7 _iii_.6 -0426.2
567 9.7 311_3,_ -0436.4
568 9.1 3]15_.7 -0430.0
569 I0, _]23_.8 -045:_,0
570 8.5 Z1324.1 -0442.7
57] 9.0 _1335.8 -0450.5
572 9.3 3141;:.9 -041_.7
57_ 9.4 3141_.6 -0457.6
574 I0. 31431.4 -04_5.2
575 9.6 31_4_.7 -0418.8
576 9.8 _iTO_.5 -0405.2
577 9.c _I_26.1 -:_23.9
578 9,5 315_0.8 -_438.1
579 9.8 31556.6 0450.2
580 9.5 _1604.2 -0404.0
581 9.5 31610.3 -0418.1
582 9.8 31622.5 -0445.5
583 9.1 31625.7 -0401.4
584 9.5 31711.3 -04_3,5
5B5 8.0 %1212.2 -0402.9
586 6°9 31755.8 -045_.5
_07 q.3 51755.8 -0402.9
5_8 9.5 _1805,7 -0454,8
589 9.3 31_24.3 -0404.6
5_0 9.1' g1826.I -0442.5
591 _._ 31_8.3 -0455.1
592 _.} _18,_2.8 -0420._
59_ 8,5 31_58.9 -0453.0
5_4 9.6 31_01.2 -0406.8
5£5 iO. 5!qSI.7 -_J411.6
596 i0. 31950.6 -0446.2
597 95 _1950.0 -0445.8
598 9._ _195_.2 -045_.I
599 9,8 _20_37 -0434.0
600 10. 32044.Y -0400.6
601 9,2 $2055.0 -0_577
6_2 9.4 32100.3 0,;0!,,£
_04 8.6 $215_.5 -0412.9
605 c._ 32202,2 -0_20,0
606 _.3 32239.7 -0449.0
60F 9.9 323_3._ -044?.4
609 9.8 _2320.9 -0451°9
609 7.8 32326°i -044_.6
610 10. _23_0 -0428°5
611 9,8 ;23572 -040_.I
612 9,0 32_57G -042_.7
6!_ 7._ L242_,7 -0400.9
614 9.0 _2423.9 -0421.1
625 9.6 32445.Z -O_Z.O
616 i0. 32501.4 -0423,9
617 9.1 3_0_.5 -0_22.7
6)8 B.} 3;'_}]-5 -045],3
619 8.4 3_52_.7 -0_Sq,I_
620 9.Z _557.8 -042_.6
621 8.4 _26]0,9 -0_52.2
622 B.0 32_20.? -0_29,1
623 9.8 32_27.0 -0_04.0
624 9,6 _2_2].3 -0448.5
625 9.5 32'2_.5 -04305
626 9.5 _2_ 0:?.3 -0444.3
6?7 I0. _2008,9 -0_45.8
628 9.5 22_ -0420.0
629 9.0 _2819.8 -0451.0
6_0 8.7 _2_ _0.8 -04:!0.7
6_I 9°i 328¸;5.6 -0403.7
632 8.5 32_:i.6 -0407,0
633 9.9 32_43,5 --0409._
634 9.7 330_2.4 -040_.0
6_5 9.8 5_323,3 -0425.q
636 8°9 3305).9 -0448.6
637 9.9 _31DL.I -0441.5
638 9.2 33135.9 -0410.8
639 9.4 33_45.8 -0425.7
_40 9.0 3320_.9 -04_6.9
641 9.1 _3224.g -0452.?
642 9.1 32225.8 -04]5,8
6_3 9.4 Z_0SC,Z -0447.5
644 9.9 3_242.B -0434.2
64E 9.1 S3259.0 -G_42.6
64_ 9.q _333U.0 -0459.]
6_7 8.3 Z_2.q -04_22
648 9,8 33459.5 --0458.5
6_g 9.6 _51_._ -0418.9
6_I 9.2 3_514.0 -0419.1
651 9.8 _529,4 -04_6,_
652 9.0 325_2.7 ¸-0449.7
653 9.2 _3555.1 -04_2.6
654 _,4 33_14.7 0425.1
6_5 8.5 3_b41.2 -044_.2
656 9,5 33657.4 -0425.3
657 9.6 _3703.9 -04;6.2
658 9.5 33719.8 -0419,_
65_ 9.8 33741.0 -0450.5
660 9.8 33813.9 -04(_4,5
66] 9.5 _3_:7.8 -0420.3
662 9.5 33_GZ._ -0419.9
663 9.4 32930.9 -0422.3
664 q.5 _3454.6 -_40_i
6_5 9.4 3(002.2 -0431.7
_6_ 9.7 _4015,4 -045_.6
667 9,] 3_044.4 -0_31_6
6_8 8.4 34116.0 -0458.4
660 9.2 _4123.4 -0_19._
6F0 7._ 24124.? -0452.0
671 9._ Z_20!.0 -0452.2
6?2 8.7 34218.4 -045_.I
673 9.8 34235.0 -0456._
674 7.5 34304.0 -04!9.7
6?5 9._ 3435i.6 -04S8,0
67_ 9.4 24_35.% -0409.4
-04 766 4h05m
677 9.5 34241.7 -0450.5
67S 9.6 2440].| -0428.9
679 9.4 _44)0.0 -0415,9
650 9.3 34437.9 -0415.9
681 9.5 _449.4 -0417.0
682 7.8 24453.2 -0402.2
6S3 8.9 _45_0.8 -0453.1
684 7,5 34548.0 -0448.0
6H5 9,4 34617.5 -040].6
686 9.1 34618.9 -0424,5
687 g.5 34703,6 -04_3.6
658 9.4 34718.9 -0430.9
689 7,8 34_3i,5 -0435.1
6_O _,5 347_2,5 -0442.0
641 9,8 34756_9 -0428,8
692 9.7 3475_,9 -0421.0
693 9,5 34_09.9 -0454.2
694 7,2 34SSF.4 -0456.8
6_5 9.8 34926.2 -0452.0
696 9.4 _492b,5 -0407.6
692 9.8 34931.2 -040_.5
698 9.8 35013,_ -0446.1
&_9 8,_ 25015.0 -0438.3
700 9.5 _5024.3 -0441.3
201 9,7 35024.4 -0445.8
702 9,7 35040.7 -0445.6
703 9_8 35041,8 -0457.I
704 9.0 35]05.9 -0406,1
?05 9,& 35]}3.4 -0439.8
706 7.5 :5125.0 -0403.6
707 9,5 _5137.1 -0459.9
708 ]0. 3520_.9 -0449.4
709 8.2 25228.8 -0456.1
710 9,2 35240.6 -0451.4
711 9,2 _5255.9 -0&i0.1
712 9.1 Z5259,9 -0427.7
713 9,8 35313.5 -04_8.6
714 9.3 35326.0 -04Z0.]
7i5 9.5 i53_7.9 -0443.8
716 9,0 35_01.6 -0447.8
717 4.8 35425.0 -0421.?
7]_ 9,4 35_26.5 -0434,8
719 9.0 35440.5 -0432.1
?Z0 _0. 35448,6 -0447._
721 8,e 25459,5 -0427,3
722 8.3 35502,5 -0455.4
723 8.3 35503.6 -0442,1
724 9.4 _5507,5 -0425.7
725 9.3 35632.0 -0408,i
726 8,8 35706.6 -0_3_,8
727 9.0 35733.9 -0401,4
728 10. 35740.9 -0437.6
729 8.7 35759.1 -04_0°5
730 9.3 _5841.4 -0416._
231 9,4 35842.3 -044].4
7_2 q.8 _590_.6 -0402,4
733 9.8 3591_.0 -0451.0
7%4 9.5 35921,2 -0452,6
735 9,0 35926.1 -0445,5
736 8.8 _595Z.I -0445,6
737 9,5 40004,1 -0_51.7
?38 9,2 40013.5 -0438.7
739 9,4 40029.6 -0436.6
740 I0, 400_2.8 -0414.1
741 9.5 _0043.7 -0432.5
742 8.3 40045.5 -0434.4
743 8,5 40046,0 -0423.5
744 8,3 40118,5 -0424.]
745 8.0 40142.9 -0_55.0
746 9.5 40148,6 -0425,4
747 I0, 40223,6 -0415.4
748 q,l 40225.4 -0416.8
74_ 9,7 40234,| -0446.3
7_0 9.5 40252.7 -0412.1
75] 8.4 40312.7 -0_18.9
752 9,5 40326.1 -044S,0
753 8,5 40338.6 -044],2
754 10, 4035|,2 -0428.4
755 9,6 40_51.3 -0442.2
756 I0. 40400.7 -0459.5
757 ?,0 40_]6.8 -0407.7
758 9.0 40_2.5 -0402.5
759 9.1 40460.8 -0430.0
760 9.5 40447.1 -0448.3
761 9,8 40_55,7 -0439.6
762 8.7 40507.7 -0419.2
76_ 7.0 40509.1 -0446.8
764 9.7 40510.4 -0417,3
?65 8.9 40513.] -04_9.9
766 9.1 4051S.0 -04_4.3
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767 9.0 40529.7 -0430.3
768 8.9 40534.5 -0423.1
769 9.6 40548,9 -0454.9
770 7.8 40550.6 -0441.0
771 7.4 40558.9 -0415.]
772 9.6 40602.4 -0407.2
773 9.0 40602.7 -0416.8
774 8.5 40605.6 -0458.1
775 9.7 40616.0 -04]5,0
776 9.7 40616.3 -04]0.5
777 9.7 40706.5 -0455.5
778 9.6 40716.7 -0415.6
779 10. 40730.9 -0414,3
780 9.6 40736.2 -0435.3
78] 9.8 40755.5 -0442.0
782 9.0 40757.0 -0447.0
785 9.5 40757.5 -0431.5
784 9.0 40803.4 -0443.0
785 9.1 408]2.7 -0412.5
786 9.0 40842.1 -0448.6
787 9.5 40842.9 -0403.3
788 9.5 40900.8 -0401.]
789 9.0 40917.6 -0446.4
790 9.3 40930.7 -0452.0
79] 9.5 40938.6 -0446.2
792 9.1 41024.6 -0403.3
?93 9.0 41050.2 -0452.7
794 9.5 41110.3 -0424.3
795 8.8 41114.1 -0452.7
796 9.1 41]]9,6 -0425.4
797 9.5 41152.] -0430.4
798 ]0. 41230.2 -0440.1
799 7.3 41246.5 -0447.0
800 8.5 4]259.7 -0450.6
80] 7.5 4130].1 -0405.2
802 9.5 41308.2 -0435.4
803 9.1 4]334.0 -0405,6
804 9.8 41338.] -0410,4
805 8.4 41343.6 -0454,2
806 7.3 4]348.] -0404.1
807 9.2 41436.] -0412.5
808 9.3 41441.2 -0436.0
809 9.5 41449.7 -0442.2
810 lO. 41503.2 -0407,9
811 9.6 41506.3 -0459.5
812 9.4 41542,7 -0429,8
8]3 9.0 41548.8 -0413.2
8]4 9.0 4155_.0 -0406.0
8]5 9.? 41609.5 -0454.1
816 9.6 41625.2 -0453.6
817 8,0 41625,2 -0427,5
818 5.5 41627.1 -0405,3
819 8.9 41650.7 -042].0
820 9.3 41659.6 -0408.8
821 9.0 41659.6 -0433.2
822 9.4 41703.5 -0416.2
823 10. 41723.9 -0457.1
824 9.5 41724.4 -0414.5
825 9.3 41800.0 -0432.1
826 9_8 41807.2 -0448.4
827 8.0 41812.5 -0406.4
828 9.5 41822.7 -0450.6
829 9.5 41856.7 -0425.3
830 ]0. 41902.0 -0458.8
831 8.0 41925.6 -0405.4
832 I0. 41929.7 -0441.6
833 lO. 41940.5 -0437.7
834 9.5 41941.? -0428.5
835 9,4 41955.1 -0408.9
836 9.7 41956.4 -0409.1
837 ]0, 41956.4 -0406.7
838 9.4 42015.9 -0427.5
839 9.0 42016.3 -0443.6
840 10. 42021.6 -0427.3
841 9.6 42034.2 -04]2.9
842 9.8 42054.5 -0454.6
843. 9.0 42057.1 -0400.9
844 8.5 42102.2 -0445.9
845 I0. 42128.7 -0423.8
846 8.9 42]44.0 -0456.4
847 9.7 _3|52.4 -0408.5
848 9.8 42153.5 -0455.3
849 9.6 42203.5 -0401.6
850 8,0 42211.8 -0431.6
851 8.0 42233.0 -0455.0
852 8.8 42234.8 -0417.6
853 9.5 42254,5 -0455.8
854 9.3 42254.7 -0448.0
855 9.8 42515,9 -0427,]
856 9.5 42328.5 -0443.5
857 9.4 42335.2 -0445.7
858 9.8 42424.2 -0402.6
859 9.1 42453.0 -0454.1
860 9.3 42440,] -0402.0
861 7.4 42448.3 -044t.6
862 8.9 42459.9 -0420.1
863 9.6 42515.2 -0422.8
864 8.8 ' 42621.7 -0422.2
865 8.0 42622.6 -0417.1
866 9.0 42632.2 -0423,3
867 8.3 42700,4 -0451.5
868 9.7 42705.1 -0456.1
869 9.8 42710.3 -0452.5
870 9.3 42721.2 -0409.4
871 9.3 42725.7 -0405,0
872 9.5 42758,8 -0439.6
873 9.1 42803.3 -0434.4
874 9.8 42815.0 -0441.2
875 8,3 42815.7 -0455.7
876 9,5 42828.9 -0413.2
877 9.1 42829.1 -0439.1
878 9.1 42904.0 -0409.2
879 8.2 42911.8 -0439,8
880 10. 42531.6 -0403.5
881 9.2 42939.7 -0423.1
882 9.4 450q5.4 -0417.9
883 9.4 43017,5 -0409.2
884 9.8 43024.6 -0405,1
885 8.8 45032.8 -0450.1
886 9.1 4304_.0 -0435.0
887 9.8 4504_,1 -0444,2
888 9.1 43049,3 -0447,1
889 8.3 45117.8 -0428.0
890 9.4 43124.1 -0403.I
891 9,7 43128.6 -0429.1
892 9.8 43132.4 -0425.2
895 9.5 43135.7 -0412.1
894 9.2 43156.2 -0422.8
895 8.5 45159.1 -0459.2
896 9.2 43220.1 -0406.2
897 9.5 43237.4 -0427.0
898 8.7 43240.0 -0423.2
899 9.1 45240.7 -0408.0
900 9.5 43250,0 -0401.3
901 9.3 43250.5 -0410,9
902 9.1 43304.1 -0436.8
903 9.8 45304,3 -042],2
904 9.8 45307.2 -04]3.5
905 9.5 433]7.2 -0422.]
906 10. 45525.] -04]4.3
907 9,8 45326.2 -0413.8
908 9.4 43342.0 -0429.8
909 9.8 43344.] -0445,1
9]0 9.3 45354.7 -0418.t
911 9.3 43403.9 -0446.2
912 9.7 43412.2 -0411.8
913 9.0 43439.2 -0409.5
914 9.4 43449.3 -0402.1
915 9.8 434T3.8 -0436.8
916 9.4 43503.4 -0440.8
917 9.8 4350_.3 -0418.2
918 9.3 43520.7 -0454.1
919 9.2 43524,2 -0417.7
929 9.4 43552.3 -0420.4
92 9.8 45534.4 -0454.4
922 8.0 45541.3 -0425.7
92_ 9.0 43551.1 -0458,5
92_ 9.8 43604.4 -0450.5
925 9,; 43624.0 -0418.8
926 9,8 43626.4 -0445.7
927 9,_ 4363].8 -0423.0
928 8._ 43638.8 -0434.3
929 9.7 43709.4 -0442.2
930 9._ 43717.6 -0456.1
931 8.4 43725.3 -0419.5
932 9.8 43752.8 -0427,5
933 9.8 43754.3 -0413.4
934 9.4 43815,6 -044].7
935 8.2 45849,0 -0421,2
936 10. 43854.6 -0446.1
937 10. 43857.R -0429._
938 9.4 45922.5 -0452.4
959 8.8 43927.5 -0452.6
940 8,3 43928.0 -0444.5
941 10. 44022.9 -0429.2
942 9.4 440_8.0 -0427.2
945 9.5 44038.5 -0416.5
944 9.4 44042.4 -0425.9
945 9.3 44049.5 -0442.9
946 9.2 44114.8 -0457.6
947 9.4 44150.7 -0436.3
948 9.8 44208.3 -0423.6
949 8.2 44209.0 -0402.5
950 9.7 442]7.4 -0456.7
951 9.3 44258.4 -0431.9
952 9,4 44258.6 -0445.2
953 9.5 44313.2 -0445.3
954 7.3 44315.5 -0407.0
955 8.4 44325.7 -0422.4
956 9,9 44534.3 -0438.2
957 10, 44354.6 -0441.5
958 9,8 44412.5 -0426.7
959 9.8 44421.1 -0435.6
960 9.7 44455.5 -0415.3
961 9.7 44456.6 -0442.5
962 9.1 44506.9 -0413.4
963 9,8 4¢542.2 -0459.5
964 9.3 44548.1 -0445.2
965 9.8 44602.7 -0447.8
966 8.4 64610,9 -0403.8
967 9.7 44639,7 -0_08.4
968 9.6 44646.2 -0449,5
969 ]0. 44650,3 -0426,6
970 9.5 44706.7 -0446,5
971 9.4 44707.9 -0401.5
972 9.1 44713,1 -0417.8
975 9.0 44802,9 -0405.9
974 9.0 44805.2 -0434,8
975 9.6 44815.5 -0418.8
976 9.4 44819,4 -0454.0
977 9,7 44824.9 -0404.6
978 8.0 44850.8 -0408.6
979 9.5 44859.5 -0434.9
980 9.8 44914.7 -0419.4
981 9.3 44955.5 -0_37.0
982 9.0 44956.4 -0447.8
985 10. 44954.6 -0444.0
984 9.4 _5004.4 --0426.8
985 10. 45020.0 -0449.5
986 9.2 45021.7 -0415.4
987 8.0 45037,8 -0453.1
988 8.4 45119,6 -0439.0
989 9.1 45126,0 -0402.8
990 8.2 45126,7 -0447.2
991 9.9 45128.9 -0452.8
992 9.0 45159.4 -0401.5
995 9.8 45145.5 -0401.1
994 9.5 45]57.4 -0430.9
995 8.5 45206.7 -0448.8
996 8,1 45213.3 -0424.9
997 9.5 45233.4 -0433.4
998 8.7 452_6.6 -0_55.1
999 9.2 45238.8 -0455.8
1000 9.4 45315.5 -0409.2
I001 9.3 45326.2 -0452.5
1002 8.8 45339.1 -0440.0
1003 9.2 45344.9 -0411.4
1004 9.5 45352.7 -0444.5
1005 q.1 45353.8 -0421,5
1006 9.8 45555.0 -045_.1
1007 9.5 45558,5 -044].2
1008 9.8 45401.9 -0427.9
1009 8,9 45421.0 -0403.7
1010 9.6 45422.5 -0400.4
1011 9.4 45438.7 -0450.9
]012 9.8 45459.4 -0410.8
101_ i0. 45453.8 -0422.2
1014 9.8 45458.5 -0403.9
1015 9.3 45508.9 -0_13.1
1016 9.5 45515.5 -0404.4
1017 i0. 45527.9 -0443.5
1018 9.5 45529,3 -0449.3
1019 6,0 455_3,8 -0425.2
]020 9.3 45554.9 -0401.3
1021 9.6 45541.1 -0402.2
1022 9.8 45544.7 -0418.6
1025 9,8 45617.6 -043].7
1024 9.6 45621.2 -04]8.8
1025 8.5 45651.4 -0425.0
]026 9.4 45654.5 -0429.4
]027 ]0. 45641,9 -0410._
]028 9.2 45654.0 -0403.0
1029 9.4 45716.9 -0400.1
1030 9.8 45726.0 -0417.4
1031 9.1 45739.4 -0405.4
1032 8.9 45745.0 -0407.5
1035 9.7 45755.5 -0410.6
1034 I0. 45757.2 -0443,4
1035 9.0 45757.9 -0453,0
1036 9.8 45805.6 -0414.0
-04 1126 5h19m
1037 9.2 45808.7 -0416,7
1038 9.1 45823,5 -0451.8
1039 9.8 45831.0 -0403.5
1040 ]0. 458_7.0 -0410.6
1041 10. 45855,8 -0453.0
1042 8.3 45932.1 -0441.6
1043 8.9 45932.5 -0426.1
1044 5.0 45935.8 "-0451.0
1045 9.5 45947.0 -0446.2
]046 9.5 45947.8 -0_22.3
1047 9.5 45949.7 -0403.]
1048 ]0. 45951.1 -0457.3
1049 8.5 50012.9 -0424.6
1050 9.5 50035.0 -0442.9
I051 9.8 50045.8 -0455.2
1052 9.8 50105,7 -0406.7
1053 9.0 50109.8 -0417.0
1054 8.5 501]1,7 -0401.8
I055 9,0 50121.9 -0455.8
1056 6.2 50152.8 -0459.1
1057 9,6 50145.1 -0440.8
1058 9.5 50204.9 -045?.6
]059 8.8 50223.7 -0406.6
]060 9.3 50255.8 -042],4
]061 7.5 50256.7 -0402.2
]062 9.5 50545,8 -0412.0
1063 9.4 50557.8 -042].8
1064 9.5 50457.9 -0428.5
1065 i0. 50507.0 -0448,2
1066 9.5 50517.0 -0449.0
1067 9.5 50517.8 -0420.9
I0_8 9.0 50528.0 -0450.8
1069 10. 50538,9 -0456.]
]070 i0. 50548.7 -0401.7
1071 9.5 50602,9 -0434.3
1072 9.8 506]4.9 -0414.6
1075 8.0 50618.0 -0449.9
]074 9,2 50626.8 -0_i0.6
]075 9.4 50656.5 -0458.8
1076 9.5 50708.9 -0431.2
]077 8.5 50727.8 -0409.8
]078 9.4 50729.7 -0400.5
]079 9.0 50742.0 -0448,]
1080 9.5 50746.7 -0403.0
]08] 9.1 50805.4 -0405.2
1082 9.5 50822.5 -0415.0
]083 9.9 50828.3 -0410,1
1084 7.3 50855.3 -0458.2
1085 9.2 50855.9 -0457.7
1086 9.5 50903.8 -0422.6
1087 9,5 50957,8 -0416.3
1088 lO. 50955.9 -0457.3
I089 9.4 5]007.7 -0406.5
1090 8.7 51026.1 -0453.8
]091 9.2 51041.0 -0437.3
1092 9.4 5]043.8 -0416,8
1093 9.0 51045.0 -0_39.6
]094 9.8 51045.1 -0459,6
]0?5 9.0 51059.9 -0455.9
]096 9.3 51105.9 -0426.5
]097 9,5 51116.0 -0446.6
1098 9.5 51120.6 -0458.6
1099 9.0 51121.0 -0446.6
1100 9,5 51146.] -0_51.9
1101 9.1 51204,6 -0458,5
If02 8.5 51219.9 -0429,6
II03 ]0. 51254,7 -0458.6
1104 9.0 5]306.] -0_$9.4
1105 8.5 51512.7 -0456.8
I]06 9.5 51325.8 -0403.6
1107 10. 5]503.0 -0428.2
]]08 ]0. 51515.0 -0430.8
]]09 9.5 51553.0 -0424.]
]110 9.2 5]609.8 -0_05,6
]]]1 9.3 51610.9 -0442.8
1112 10. 51658.7 -044].I
]113 8.4 5]640.7 -0442.5
1114 9.5 51701.9 -0<09.0
1115 9.5 51718,9 -0_2],5
Ill6 9.0 51742.7 -0442.0
_117 97 51745.0 -0430.8
]118 9,5 51811.1 -0459.Z
1119 9,0 51816.2 -0451.3
i]20 9.2 5]8]9.7 -0443.9
]121 9.0 51820.8 -0400.8
1122 9.0 51829.8 -0406.2
]125 9.] 518_8.2 -0456.1
]]24 9.4 51910.1 -0449,9
]]25 9.3 51918.9 -04]7.5
1126 9.0 51922.1 -0446,5
BD III ISD) 58
-04 i127 5h19m
1127 9.5 51922.2 -0455,6
1128 9,0 51927.0 -0422.6
1129 9.3 51929.9 -0418.2
1130 9.3 51950.9 -0419.5
1131 9.0 51932.9 -0411.I
1152 8.6 51947.0 -0425.8
1155 9.0 52005.I -0434.4
I134 9.0 52010.0 -0424.4
1155 9.3 52031.8 -0407.9
I136 9.5 52047.9 -0416.9
1137 9.7 52057.1 -0440.1
1158 9.4 52103.0 -0428.0
1139 I0. 52113.4 -0413.2
1140 9.5 52114.5 -0419.0
1141 7,5 52125.2 -0449.4
I142 9.2 52125.2 -0419.5
1145 9.5 52126.4 -0418.1
3144 9.4 52148,9 -0449.3
1145 i0. 52151.0 -0447.9
1146 30.0 52151.1 -0448,5
1147 9.1 52204,4 -0456.2
1148 9.5 52205,1 -0441.8
1149 9.5 52261.8 -0404.8
1150 9.5 52252.1 -0449.0
1151 10. 52324.2 -0452.6
1152 8.0 52341.0 -0422,2
1153 9.1 52551.I -0462.7
1154 9.2 52351.9 -0403.3
1155 8.7 52356.6 -0456.0
1156 9.2 52410,4 -0402,7
1157 9.5 52433.0 -0423,4
1158 9.5 52443.0 -0423.4
1159 9.7 524_7.8 -0404.6
1160 9.0 52502,9 -0416.7
1161 9.0 52504.0 -0424.7
I162 8.8 52505.0 -0437.3
1163 9.0 52516.5 -0441.5
I164 8.0 52546.9 -0440.4
I165 9,0 52604.1 -0444.5
I166 9.0 52606.9 -0427.9
1167 7.5 52714.2 -0455,0
I168 9,0 527/5.0 -0427.8
I169 9.5 52718.1 -0439.9
I170 10. 52719.0 -0430.5
1171 8,0 52722.0 -0435.4
1172 8.0 52731.0 -0429.6
1173 7,0 52741.9 -0412.2
1174 9,5 52744.0 -0426.5
I175 9.3 52746.1 -0451.5
1176 8.5 52747,0 -0426.9
1177 9.5 52749.1 -0438.1
1178 9.0 52753.0 -0428.2
1179 8.0 52756.2 -0449.6
1180 9,0 52803.1 -0442.5
1181 9.5 52804.2 -0457.7
1182 9.2 52808.] -0447.9
1183 7.0 52809.0 -0435.8
1184 7.0 52811.0 -0430.9
1185 4.5 528]3.6 -0456.6
I186 7.0 52819.1 -0428.2
1187 8.7 52823.6 -0455.5
1188 6.0 52831.1 -0457.5
1189 9.5 52853.1 -0451.4
1190 7.8 52855.0 -0430.9
i191 I0. 52940.8 -0431.8
1192 10, 53006.5 -0403.2
1193 9,7 53012.1 -0446.5
1194 9.4 53029.5 -0401.8
1195 10. 53081.9 -0425.9
1196 ?.0 53043.2 -0454,0
i197 9.6 53048.4 -0458.9
i198 7.5 53103.9 -0411.1
1199 9.5 53]14.8 -0406.7
1200 9.2 53129.1 -0446.5
1201 9.0 53137,7 -0421.7
1202 10. 53147,2 -0617.0
1203 8.8 53207,1 -0446.5
1204 .9.0 53212.2 -0451.4
1205 9.7 53212.8 -0407.2
1206 9.5 5324_.I -0448.6
1207 Q.3 53256.1 -0437.9
1208 9.5 53304,] -0449.1
1209 9.7 53306,8 -0428.4
1210 8.2 53314,0 -0430.4
1211 9.4 53318.8 -0426,4
1212 9.2 53327,8 -0400.9
1215 9.5 53338.1 -0448.7
1214 9.5 53414.0 -0427.6
1215 9.5 53416,0 -0428.5
1216 9.5 53418.8 -040&.9
1217 9.3 53421.1 -0451.3
1218 9.5 53444.0 -0432.6
1219 9.5 53452.1 -0441.5
1220 9.5 53526.0 -0430.7
1221 9.2 53550.9 -0454.6
1222 9.5 53532.9 -0408.3
1223 8.5 53536.1 -0443.1
1224 9.2 53549.9 -0454.5
1225 9.9 53554.7 -0458.4
1226 9,4 53648.0 -0434.8
1227 8.0 53652.0 -043?.9
1228 9.5 53708.1 -0455,6
1229 9.9 53714.7 -0403.3
1230 i0. 53710.2 -0405,4
1231 7.5 53723.1 -0445.8
1252 9.5 53754.0 -0427.9
1233 9.0 53803.9 -0417.6
1234 9.5 58829.2 -0459.1
1235 6.5 53850.9 -0419.8
1236 8.5 53859.8 -0404.6
]237 8.8 53913.8 -0404.2
1238 9.0 54007.0 -0431,8
1239 9.5 54009.9 -0411.7
1240 ]0. 54030.8 -0405.0
1241 9.4 54052.2 -0459.8
1242 9.5 54058.0 -0429.1
1243 9.0 54103.2 -0451.8
]244 6,5 54122.9 -0408.6
]245 9,4 54148.3 -0455.6
1246 10. 54]53.0 -0428+2
1247 9.5 54212.2 -0453.2
1248 9.5 54223.8 -0439.9
1249 9.7 54225.5 -0429.6
]250 9.5 54227.9 -0416.2
1251 8.5 54229.1 -0430.4
1252 10. 54244.0 -043_.4
1253 10. 54254.8 -0440.0
1254 9.5 54258.9 -0414.0
1255 9.5 54315.1 --0442.5
1256 9.4 54321.8 -0455._
1257 9.3 54324.1 -0434.8
1258 8.8 54352.7 -0457.5
1259 9.2 54_59.] -0437,9
1260 9.5 54426.2 -0428.0
1261 9.8 54442,3 -0455,3
1262 10. 54443.2 -0433.2
1263 9.5 54447.9 -0413.9
1264 9.5 54501.9 -04]3,9
1265 9.5 54505.2 -0449.6
1266 I0. 54524,0 -0423.2
1267 9.5 54538.4 -0433.]
1268 9.6 54546.5 -0439.9
1269 9.6 54549.3 -0421.9
1270 9,4 54551,4 -0429.6
1271 9.5 54616,2 -0458._
1272 9.8 5_617.6 -0440.7
1273 i0. 54624.] -0446.3
1274 9.4 54631.4 -0452.2
1275 9.8 54635.1 -0446.3
1276 8,6 54655.8 -0459.3
1277 9.5 54700.0 -0404.9
1278 9,4 54700,8 -0456,4
1279 9.5 54703.0 -042],4
1280 9.0 54714.1 -0445.9
1281 7.0 54722,9 -0405.8
_282 9.5 54786,9 -0405.4
1283 10. 54735.7 -6434.5
1284 9.5 54736.0 -0411.2
1285 9.3 54804.0 -0414.2
1286 8,4 54805.9 -0446.9
1287 9.0 54815.2 -0437.9
1288 7.8 54816.7 -0451,2
1289 6.0 54819.2 -04g8.4
i290 9.7 54821.5 -0456.4
1291 7.0 54835.7 -0449.0
1292 8.9 548_7.9 -0406.6
]2n3 9.5 54846.5 -0a13,8
12_4 9._ 54850.7 -044_.]
1295 10. 5_9]I.1 -0432.1
12_6 9.5 5491_.i -0423,2
1297 9.5 56927.9 -£n00_8
129_ 9.5 54952.8 -_456,3
1299 9.4 55006.2 -0444,0
1300 9.3 55013.9 -0400.7
1331 9.5 55017.3 -0453.8
1302 10. 55026.0 -0413.0
1303 9.7 55036.0 -0436.8
1304 9.5 55044.8 --0458,9
1305 E.5 55051.2 -0447.1
1306 9.0 55055.0 -0417.2
1307 9.3 55056.9 -0400.7
1308 9.i 55100.2 -0439.I
1509 9.8 55106,8 -0413.5
1510 7.0 55110.2 -0439.5
ISII i0, 55127.1 -0430,6
1312 9,5 55146.1 -0422.1
1313 9.5 55153.0 -0411.4
!314 9.5 55158.1 -0427.0
1315 9.0 55202,2 -0446.6
1316 8,8 55204,1 -0422.5
1317 9,3 55209.7 -0439.9
1318 9.0 55224.0 -0421.2
1319 9.8 55237.2 -0440.5
]320 9.? 55251,8 -0456.6
1321 9.5 55256.2 -0444.9
1322 9.8 55316.4 -0403,8
13Z3 9.5 55325.3 -0454.2
1324 9.5 55_28.1 -0424.7
1325 9.7 55334.8 -0457.I
1326 10. 55343.8 -0457.4
1327 9,4 55400.2 -0449.7
I228 9.4 55416.2 -0649.7
1329 9.4 55420.2 -0448.4
1330 10. 55425.9 --0404.6
1331 |0. 55448.1 -0430,0
13_2 9.0 55450,5 -0622.5
1333 9.8 55454.3 -0408.7
1336 9.8 55459.4 -0413.2
1335 9.4 55521.1 -0432.3
1336 9.0 55528.0 -04]5.3
1337 10. 55529,6 -0456.9
1338 9.2 55545.9 -0400.2
1_89 9.4 5_547.1 -0435.0
1340 9.7 55555.9 -0455.1
1341 9.5 55557.9 -0403.2
1342 9.5 55605.3 -0454.1
1343 9.5 55630,2 -0439.9
i_44 9.3 55652.3 -0454.7
1345 10. 55713.0 -0439.5
1346 9.6 55719.6 -0433.7
1_47 9.7 55724.0 -0426.1
1348 9.8 55735._ -0450.6
1549 i0. 55746.0 -9447.5
IS50 I0. 55817.5 -0447.4
1351 8.8 55818.2 -0435.7
1252 8.8 55826.3 -0646.9
1353 9.2 55826.7 -0419.7
1554 9.5 55856.1 -0426.2
1355 9.4 55841.8 -0425,4
I_56 9.0 55S51.2 -0433.6
1357 9.2 55852.2 -0446.3
I258 9.5 55857.0 -0414.3
1359 95 55902.2 -0442.4
1360 9.0 55904.2 -0445.2
IS61 10. 55915.0 -0409.8
1362 6.0 55928.0 -0410.7
1363 9.5 55940.2 -0448.2
1364 9.0 55947.2 -0448.7
1365 9.0 55957.1 -0434.9
1366 9,0 60007.0 -0432.2
I_67 9.5 60009.2 -0451.2
1368 9.0 60013.2 -0453.5
]369 9,0 60022.0 -0407.1
1370 9.7 60035.2 -0448,2
i_71 9.7 60116.7 -0449.5
I_72 9.5 60124.2 -0439.7
1375 9,0 60128.9 -0404.9
1374 9.0 60136.0 -0412,0
1575 9.5 60_45.2 -0457.9
1376 9.2 b0i55.9 -0483,0
1377 9,0 60212.9 -0404.4
1378 9.5 60238.7 -0452,0
1279 9.0 60242.1 -0451.9
1380 9.0 60250.1 -0418,6
]381 9.0 60255.0 -0411.0
1382 9.5 60258.0 -0407.9
1383 8.5 60302.2 -0440.0
]384 9.5 60305.3 -0456.4
1385 9.5 60308.2 -0444.9
1386 9.5 60334.1 -0431.9
1287 10. 60336.1 -0427.1
1388 9.5 60340.1 -0453,4
1389 9.5 60400.1 -0424.4
1390 9.5 60409.9 -0405.2
1391 9.1 60417.9 -0457.9
]392 9.8 b0426.6 -0453.0
1393 6,5 60433.2 -04_8.0
1394 9.5 60436,0 -0442.1
1395 9.7 60438.3 -0454.3
1396 9.5 60448.0 -0415.0
-04 1486 6_16m
1597 9.1 60449.5 -0450.4
1398 9.5 60452.2 -0440.0
1399 9.5 60507.5 -0445.6
1400 9.3 60581.3 -0408.5
1401 9.2 60536.3 -0414.6
1402 9,0 60535.2 -0401,7
1403 9.0 60541.3 -0412.0
]404 9,5 60546,3 -0409.3
1405 7.0 60553.5 -0453.8
1406 10, 60558.4 -0436.9
1407 7.7 60604.2 -0458.3
1408 9.5 606]0.7 -0429.1
1409 9.5 60620,2 -0403.0
1410 8.4 60621,6 -0433,9
1411 9.1 606_5.3 -0411,8
1412 9._ 60627.6 -0454.4
i413 9.6 60638.8 -0433.1
1414 9.8 60644.8 -0435.2
1415 9.1 60646.8 -0413.6
1416 9.5 60657.4 -0454.4
1417 9.4 60702.7 -0415.1
1418 9.5 60703.2 -0458.5
1419 9.5 60705.5 -0452.0
1420 9.1 60713.2 -0454.7
1421 6.0 60726.2 -0431,7
1422 7.5 60733.0 -0424.4
1423 8.5 60733.9 -0407.]
1424 9.8 60752.4 -0408,4
1425 9.5 60755.6 -0420.4
1426 8.8 60756.2 -0434,3
1427 9.2 60801,7 -0634.0
1428 9.8 60804.3 -0447.7
1429 9.5 60816.3 -Oq02.1
14SO 9.7 60820.0 -0446.7
1431 6.6 6C821.2 -0451.9
14S2 9.6 60829.8 -0451,7
1633 9.8 60843.2 -0410.1
1434 9.6 60844.4 -045b.4
1435 9.0 60857.] -0436.8
1436 9.5 6085/.6 -0428.3
14Z7 9,5 60g05.5 -0420,0
1438 q.8 60921.8 -0441.7
1439 9.8 60o30.6 -0624.7
1440 9.5 60q52.5 -0456.8
144l 9.5 61000.4 -04%8.4
1442 9.0 61005.3 -04_6.6
1443 g,2 6i020.? -04'6,6
1444 9.1 6]030.9 -04 1.6
1445 7.2 61042.6 -0_ 9.7
1446 9.8 61102.7 -Od ?,5
1447 9.3 61108.2 -04"&.4
1448 9.0 61128.5 -04 1.6
1449 9.4 61128.7 -04! 5.5
1450 9.3 61143.8 -04r_.8
1451 9.0 61156.4 -045'.0
1452 g.3 61237.1 -045?,8
1453 9.4 6122_.6 -0422,8
1454 _.7 _1227.3 -0439,3
1455 9.6 6122_.2 -0407.6
i456 i0. 61222,9 -0451.!
]457 8,8 612_5.2 -0427.2
_458 9,S 61254.0 -0421.1
1459 9.3 6_255.7 -0412.6
1460 9.1 6]255.7 -0417,1
1461 9.0 61515.3 -0411.7
1462 9.5 61_18.5 -0625.1
1465 9.5 b1319.0 0451,4
1464 9.9 61225.S -0426,0
1465 10. 61329,9 041b,6
1466 10. 61322.1 -0419.2
1467 7,3 b13_9.? --0431.5
1468 9.3 613a5,0 -04_?.0
1469 9.2 61957.0 045£.5
1470 8.0 61400.6-04]6.9
147I 9.4 61440.6 0427.7
1472 9,8 6144_.2 -0429.?
1473 9.1 6i44_.0 -0421.7
1474 9.5 6]452.5 -0421,9
]475 9.6 _1457.g -0&05.2
1476 8.0 61500.4 -0441.5
!477 9.5 61520.1 -0422.8
1478 9,7 61521.5 -040b.0
1479 E.6 61523.4 -04<7.3
1480 8.7 5i540.1 -0453.7
1481 8,5 61547.5 -0607,1
1482 9.5 61551.4 -0431.9
1483 9.5 61609.6 -0452.1
1484 7.0 61612.8 -0436.8
I_85 9.7 61621.7 -0456.6
1486 9.5 61625.3 -0456.4
BD Ill [SD) 3g
-04 1487 6h16m
1487 9.5 61634,4 -0409.0
1488 9,5 61635.7 -0450.7
1489 9.8 61660.7 -0434,5
1490 8.5 61665.6 -0459.0
1491 9,2 61645,5 -0444.1
1492 9.8 61710.6 -0415.2
]495 9.8 61719.4 -0433.4
]494 9.0 61721.4 -0625.0
]495 10. 61734.2 -0453.0
1496 9.7 61761.3 -0650.9
1497 9.5 61750,9 -0458.3
1498 8.9 61756.6 -0421.6
1499 9.2 61758.0 -0447,1
1500 9.4 61806.9 -0444.5
1501 8.0 61829.6 -0445,0
1502 9.3 61835.5 -0451,9
1503 9.2 61852.0 -0420,2
1504 8.5 61857.7 -0433.1
1505 9.2 61903.6 -0420,8
1506 9.5 61905.7 -0461.0
1507 9,1 61907.1 -0427,8
1508 9.5 61914.1 -0426.5
1509 9,6 61922.7 -0458.1
1510 7,0 6]926.2 -0630.5
1511 9.5 61924.8 -0400.9
1512 8.0 61968,0 -0622.5
1513 8.7 61468.6 -0632.8
1514 7.2 61950.5 -0416.4
1515 9.5 61951.9 -0405.7
1516 9.1 61957.6 -0427.6
1517 9.0 62000.5 -0441.7
1518 9.8 62005.8 -0411.6
1519 9,6 62012.5 -0451.6
1520 10. 62025.0 -0415.7
1521 i0. 620_5.6 -0415.5
1522 8.5 62038.1 -0444.4
]523 8.3 62038.5 -0451.0
1524 8.6 62042.2 -0616.9
1525 9.7 62042.6 -0441.Z
1526 5.6 62048.3 -0440.1
1527 8.8 62049.7 -0456.2
1528 8.9 62050.2 -0642.7
1529 9.3 62056.4 -0434.9
1530 8.4 62101.3 -0448.6
1531 9.6 62102.5 -0426.5
1532 9.7 62104.9 -0451.1
1533 9.6 62107.6 -0622.3
1534 q.O 62111.6 -0422.1
1555 8.9 62114.4 -0456.7
1556 8.5 62]23.0 -0629.2
1557 9.1 62156.7 -0415.0
[558 9.5 62209.6 0425._
1559 9.8 62215.0 -0405.1
1540 9.6 62Z40.I -0426.7
1541 9.7 62245.5 -06G1,0
[542 9.4 62247.1 -0412.8
1543 9.8 62248.1 -06]5.0
1544 9.6 62249.8 -0433.2
]545 9.2 62259.2 0410.]
1546 8.5 62517.8 -0635.7
15_7 9,0 62526.1 -0439.2
154_ 9.3 62543.0 -0607.8
1549 9.0 62566.8 -0611.6
]550 9.5 52602.6 -0459.0
1551 9.0 62409.9 -0410.6
1552 9.1 62410.0 -0656._
1555 9,5 62422.1 -0428.9
1554 9.0 62_36.3 -0_07.6
]555 9.6 62442.1 --0405.9
1556 9.5 62514.2 -0454.7
1557 9.7 52530.5 -04!2.9
1558 8.8 62551.2 -0420.1
1559 9.5 625_5.4 -0465.9
]560 9.6 62545.5 -0401o9
1561 9.5 62553.1 -0459.2
1562 9.3 626[38.4 -0445.2
1563 9,8 62644.Z -0_42.5
1564 9.8 62645.3 -0419.5
]565 9.8 6_650.i -0461.6
1566 8.5 62650.7 -0427.8
]567 8.5 62651.4 -0458.2
1568 8.5 62654.4 -0605.9
1569 7.6 62708.5 -0447.4
1570 9.5 62735.6 -0429.7
1571 8.6 62740.5 -0408.6
1572 9.2 6Z741.8 -0604.0
1575 9.5 6?742.3 -0453.5
1574 8.8 6274_.5 -0634.0
1575 q.4 62800,2 -0628,3
1576 7.3 62887.9 -0640.8
1577 I0. 628]6.8 -0411.7
]578 9.8 62817.7 -0458.6
]579 9.2 62836.4 -0463.7
1580 9.2 62855.8 -0436.4
1581 9.0 62916.3 -0451.3
]587 9.5 62916.3 -0655.9
|58_ 9.5 62928.6 -0454.7
1584 9.5 62935.0 -0414,3
1585 9.1 62946.9 -0663.8
1586 9.1 62947.6 -0419.2
1587 9.4 63001.7 -0430.8
1588 9.5 65011,0 -0651.5
1589 9,8 63021,8 -0409,9
1590 9.0 63036.7 -0416,1
1591 9.1 63037.6 -0454,2
1592 9.3 63042.9 -0417.2
1593 9.0 63101.8 -0434,6
1596 9.8 63107.2 -0459.5
1595 9.0 63112.0 -0408.0
1596 9,0 63119.0 -0648.3
1597 8.5 63]24.8 -0410.0
1598 9.8 63202.4 -0456.8
1599 9,8 65202.9 -0416.7
]600 9.8 65206.9 -0658.4
]601 9.2 63207.2 -0409.7
]602 9.8 63208.5 -0406.0
]603 9.7 63222.0 -0412.1
1604 9.0 65227.6 -0426.5
1605 9.5 63229.3 -0423°6
]606 9.5 63250.2 -0428.2
1607 8.5 6525].5 -045_.?
1608 9.5 63257.8 -0418.1
1609 9.0 63257.4 -0428.6
1610 7.7 65304.6 -0419.8
1611 9.0 65306.5 -0654.9
1612 10. 63512.9 -0656.8
1613 9.2 6_315.9 -0451.8
1616 9.8 63516.9 -0412.5
1615 9.2 63550.7 -0428.2
1616 8.8 6_345.1 -0426,1
1617 9.5 63416.6 -0427.9
1618 9.5 65450.7 -0664.4
1619 9.4 65431.7 -0409.6
[620 8.9 63451.8 -0637.8
1621 9.5 63456.9 -0625.0
1622 9.6 63457.8 -0400.5
1625 9.6 63509.] -0618.5
1624 9.2 63511.2 -0616.5
1625 9.6 62518.0 -0401.2
1626 9.4 63532.4 -0669.8
I622 7.0 63556.1 -0400.2
]628 9.7 6_549.9 -0427.9
1624 9.5 6555].5 -0421.8
16_0 9.6 65552.5 0425.8
1631 9.5 65556.0 -0455.3
]632 9.0 65557.4 -0658.1
1633 9.8 63600.9 -8401.1
1636 9.9 6_603.5 -0416_0
1635 9.1 63617.6 -0416.9
1636 9.5 65627.5 -0417.5
1637 9.5 65629.1 -0641.6
1658 9.2 63650.2 -0455.7
1659 9.6 63656.6 -0428.8
1640 9.1 63657.5 -0415.1
1641 8.7 63710.8 -0427.6
]642 9.0 65723.0 -0420.7
1643 9.4 63726.9 -0441.5
16q6 8.8 65755.9 -0415.2
I$45 9.5 6_751.6 -0416.5
1648 9.8 6Z808.6 -0456.5
1647 9.5 65814.0 -0435.4
1648 9.5 63851.2 -0445.9
1649 9.7 6384[.6 -0618.5
1650 9.7 63q06.5 -0655.7
1651 9t7 63913.8 -0405.5
1652 9.3 65917.5 -0616.6
16_5 10. 65932.1 -0606.7
1656 lO. 63939,5 -0616.7
1655 I0. 63959.b -0455.7
1656 9.5 C3956.8 -0404.&
1657 9,5 63058 8 -0148.8
1658 9.6 63959.6 -5432.7
1659 9.3 64055.5 -0446.1
1660 9.6 64040.5 -0446.1
1661 10. 64043.6 -0455.9
1662 9.9 64045.4 -0436.1
1665 9,9 66047.6 -0433.0
1666 8.0 66048.6 -0605.8
1665 7.9 64049.0 -0459.6
1666 9.1 64050.3 -0402.8
1667 8.1 66113.4 -0452.7
1668 8,5 66114.5 -0413,6
1669 8,8 64116.] -0439.8
1670 10. 64119.1 -0626.9
167l 9.0 64119.7 -0644.1
1672 9.5 64121.I -0429.3
1675 9.5 64124.5 -0454.5
1676 9,5 66135.4 -0401.0
1675 9,5 64147.5 -0426.0
1676 8.7 64148.0 -04_1.6
]677 9.5 64148.9 -0452.5
1678 9,0 6415_.0 -0419.7
1679 9.8 64261.5 -0412.3
1680 9.3 66243.9 -0453.2
1681 9.5 6_254.] -0425.8
1682 9.5 64255,2 -0655.5
168_ _.0 64505.8 -0658.9
1684 $.8 64318.9 -0404.7
1685 7.2 64331.6 -0406.2
1686 9.5 64560.5 -0612.9
1687 9.1 66543.7 -0647.0
1688 8 2 64566.6 -0406.0
]689 9.6 64356.7 -0454.6
1690 9.5 64555.8 -0649.5
1691 8.7 66557.5 -0420.0
1692 9.5 64409.7 -0644.8
1693 9.S 64409.9 -0432.7
1694 9._ 64416.6 -0452.9
1695 9.G 64429.8 -0401.2
1696 9._ 64634.5 -8624.6
1697 9.5 64645.5 -0401.4
16q8 9.5 64448.7 -0417o2
1699 9.5 64501.4 -0604.0
1700 9.3 64508.8 -04_7.9
1701 9.5 66513.1 -0605.9
1702 9.5 64522°3 -0427.6
1703 9.0 64523.0 -0412.[
1704 9.8 64531.6 -0455.7
1705 9.5 64555.3 -0426.7
1706 9.2 64559.0 -0436.7
1707 8.8 64556.7 -04_4.0
1708 9.0 64600.7 -0626.2
1709 i0. 64608.4 -040_.6
1710 9.5 64608.5 -0407.7
1711 9.6 64615.4 -0407.7
1712 9.8 _46_1.6 -0423.2
1715 8.8 _6646.0 -0412.8
1714 8.3 ,,4645.4 -0413.2
1715 8.9 (6645.9 -0442.8
I716 9.5 £4651.] -0410.4
1717 9.7 6_65_.7 -0639.6
1718 9.0 6q706.4 -0605.7
1719 9.0 6(708.2 -0645,9
1720 9,5 6q709,1 -0428.7
172[ 9.2 64722.2 -0431.8
1722 9.8 64725.5 -0615.6
1723 9.1 64728.6 -0411.]
1724 9.4 64752.1 -0441.4
1725 9.5 66764.2 -0443.8
1726 9.5 66758.6 -0655.8
1727 9.2 64807.5 -0426.5
1720 q.6 64814.0 -0444.5
1729 9.5 66820.0 -0427.0
17_0 9.8 64825.0 -0451.2
]731 8.7 64855.3 -0451.8
1752 ]0, 64838,0 -0451.3
1735 9.4 64843.2 -0415.1
1736 9.4 64844.8 -0430.0
1735 9.5 648_5.? "-0433,0
1736 9.2 04849.2 -0656.5
1757 9.8 64854.9 -0404.7
1738 i0. 64905.6 -0400.2
1739 9.6 66912.9 -0458.8
1740 9.1 6_914.1 -0411.7
1761 9.3 64944._ -0404.8
1742 9.8 65002.4 -0459.6
1763 9.9 65002.9 -0606.6
1744 9.0 6500_ _ -,0_]1.1
1745 8.5 6500_.4 -0400.8
1746 9._ 65015.2 -0655.7
1747 9.5 65018.5 -0429.0
1745 I0. 65049.6 -04]8.7
1769 9.1 65052.2 -0443.7
1750 8.8 65102.5 -0452.7
1751 9.0 65108.5 -0427.7
1752 8.0 65112.7 -0420.5
1753 9.5 65117.7 -0445.3
1754 9.5 65125.1 -0440.6
1755 9.7 65125.2 -0402.8
]756 8.2 55128.5 -0420.6
-06 1846 7hO4m
1757 9.8 65126.2 -0412,8
1758 9.5 65128,6 -0409.3
1759 9.0 65136.8 -0421.7
]760 9.5 65142.3 -0429.0
1761 9.0 65151.1 -0411.8
1762 9,5 65203.5 -0408.5
I763 9.0 65206.2 -0425.4
1764 9.5 65207.8 -0450,9
1765 9.5 65210.0 -0428.6
1766 9.0 65224.9 -0636.7
1767 9.0 65230,4 -0401.2
1768 10. 65257.0 -0410.5
1769 9.0 65260.7 -0625.9
1770 9.5 65243.9 -0452,5
1771 9.8 65254.0 -0637,5
1772 8.8 6530_.7 -0424.?
1773 10. 65307.5 -0413.5
1776 9.0 65_61.2 -0445.0
1775 9.1 65362.9 -0418.8
1776 9.8 65545.9 -0615.2
1777 9.5 65356.8 -0457.5
1778 9.5 65358.7 -0624.9
1779 9.0 65402.9 -0453.1
]780 9.6 65665.3 -06[9.2
]781 9.9 65446.1 -0600.9
1782 9.5 65450.7 -0433.6
1783 9.8 65505°6 -0410.5
1786 9-0 65512.2 -0456.3
1785 8.5 65523.5 -0425.6
1786 9°7 65551.3 -0416.9
1787 98 655_6.8 -0417.8
1788 5.0 65542.9 -0402.0
_789 9.8 65550.2 -0409.6
1790 9.0 65555.9 -0635.6
1791 9.4 65559.0 -0607.4
1792 9.6 65600.7 -0403.1
1793 8.3 65614.9 -0605.3
179_ 9.0 65618.7 -0636.0
[795 9.6 65645.6 -0426.7
1796 9._ 65646.6 -0636.8
1797 8*5 65649.7 -0425.0
[798 9.2 55704.9 -0419.0
1799 9.0 65725.6 -04[7.6
1800 9.1 65725.5 -0411.7
1801 9.5 65726.8 -0401.9
1802 9.0 65730.2 -0445.2
]803 9.5 65760.0 -0412.9
]804 9.4 65?65.6 -0616.3
1805 9.8 65765.7 -0450.7
1806 9.0 65748.5 -0419.6
1807 9.5 65750.6 -0451.6
]808 9.7 65781.2 -8458.8
1809 9.4 65759.8 -0459.0
I_10 9.2 55823.4 -0420.0
18[[ 9.8 65836.6 -0639,5
1812 10. 65837.8 -0454.2
1813 9.8 65_40.5 -0456.8
1816 9.8 65844.1 -0457.0
1815 9.2 65844.9 -0419.6
1816 9.8 65845.9 -0405.5
1817 9.6 65848.2 -04]2.0
1818 9.4 65857.8 -0448.6
1819 9.5 65910.5 -04i3.9
1820 8.7 65922.2 -0445.2
1821 9.4 65925.5 -04]5.2
1822 9.3 65926.2 -0424.5
1825 9.8 65955.5 -0469.1
1824 9.8 55937.2 --0440.6
1825 [0. 65q44.1 -0452.0
1826 9.4 65955._ -0425.6
1827 9,0 70003.5 -0647*6
1828 9.5 70053,5 -0419.2
182g 9.4 70044.S -0489°3
18ZO 7.8 70046.3 -0427.1
]831 9.8 Z0056.5 -0617.8
1852 9,3 70107.8 -0447,6
]835 9.2 70120.9 -0457.2
1854 9,5 7ni78.4 -0458.3
1835 9.8 70150°4 -0404.4
]836 9.2 70154.4 -0455.5
]837 9.8 70142.1 -0622.5
]8_8 9.0 70159.? -0642.1
1839 9.6 70205.2 -0646.0
1840 5.5 70501.3 -0401.0
1841 8.2 70513.8 -0408.9
1842 8o5 70528.8 -0429.]
1863 8.6 70346.2 -0612.9
1864 9.4 70_50,3 -0439.]
1845 7.9 70359.9 0428.5
1846 8.8 70408.6 -0440.5
BD I]] (SD) 40
-04 1847 ?hO4m -04 2206 7h57m
1847 9.5 70417.3 -045t.6
1848 i0. 70418.5 -0_57.3
1849 9.5 70421.9 -0433.9
1850 9.Z 70424.7 -0_41._
1851 9.0 70429.6 -0449.1
1852 9.0 70430.8 -0426.1
1853 9.2 70454,2 -0442.5
1854 10. 70448.8 -0427.1
1855 9,6 70505.5 -0438.2
1856 9,5 70504.0 -0455.6
1957 9.5 71/t1.u -049.,6 2n27 8,3 73107.0 -0_4C.0 2117 9,4 74441.2 -0431.4
1958 9.4 712J?.0 -U_55.2 2028 8.0 75152.£ 0459,7 21i8 9.3 74441.6 -0618,0
1959 8,5 712,_6.9 -0_46.4 2029 9,£ 75_56.9 -0605,5 2119 9.5 76457,5 -0600,4
19_0 9.% 7i8C8,,i -0420.1 20%0 9,o 7_IS9.9 -042(;,8 2120 9.6 74512.2 -0413.9
19_I 9,0 7]_,11,5 -0c07.5 2031 8.4 7&142,0 -0_2_.0 2121 9.4 74512.8 -0445,1
1942 9.3 7]_0,_ -04_4.8 20_2 9._ 75205.0 -04_6,3 2127 9.5 74526.S -0639.8
1945 7,4 7195:.9 -0_15.1 20_ 9.6 7_2]0,2 -0401,3 7125 9.1 74570.2 -0426.$
1944 9,2 71_55.0 ¸ _I_.I _054 9.8 77711.6 -04]7,4 2124 8.5 74530,6 -0420.7
19_5 I0. 71_5_.% 0_04.5 2035 9.5 75216.3 -0_02,2 2]25 9,5 74556,2 -0412.9
1996 9.6 71906.5 -O_UI,6 20%6 10, 75716.7 -0416,_ 2126 9.0 76552.7 -0_30.0
1857 9.5 70511.3 -0615.2 1947 9.0 71_23,5 -0608,_ 20%7 9.1 73_19.8 -0648,4 2127 9.5 ?6608.2 -0625.6
1858 9.5 70518.3 -0&69,9 1948 9.5 7]925.7 -062_.2 2059 9.5 77237,9 -04_0,6 2128 9.5 76620._ -0603.5
_859 9.5 70540.5 -043?.5 1949 8.] 71_36,2 -0402.1 2039 9,6 75239.0 -0449,8 2129 9.0 7&624.3 -0626.0
1860 9.0 70651,6 -0408.3 1950 8.5 7]95!_,0 -0_55.8 2040 9.0 7%245.7 -0458,2 2350 9.3 7¢630.8 -0664.5
1861 9.5 70651.9 -0_57,3 1951 10. 71954.1 -0_17.4 2061 9.7 7_245,0 -0_I0,8 2151 9.4 7463_.8 -0643.4
1862 7.8 70654.5 -0_54.8 1952 8.4 71955,8 -0_40.5 2062 8,5 75245,5 -0428,6 2132 9,1 76635.2 -0419.6
]863 9.5 70644,3 -0630,5 1953 9._ 72035.0 _0_24,8 2065 9.2 75516,% -0412,4 2135 8.8 746%5.7 -0402.1
1864 9.5 70646.7 -0624.5 1954 9.2 720134.3 -0445.0 20_4 9.5 75_19,_ -045_,4 2154 9.I 74707.3 -0403.6
1865 9.3 70651.7 -0420,8 1955 8.6 72005.6 -0405,_ 2045 9,0 7_q6.7 -0422,4 2]55 8.8 74712.4 -0409.0
1866 9.2 70658.8 -0448.6 1956 9.2 72015.7 -0416,3 2046 9,5 73348.5 -0412,7 Z1_6 9.8 74731.1 -0440,6
1867 9.5 70710.1 -0442.7 1951 9.4 72026.2 -0638.1 2047 9.0 75353,8 -0636,1 2137 9.8 767%7.2 -0455.5
1868 9.3 70711,9 -0614.1 1958 8.8 720_1.0 -0610,4 2068 9.3 7_425,2 -0420.1 2158 9.8 767_9,2 -0653.2
1869 9.5 70737.0 -04%8.6 1959 9.5 72058.3 -0452.8 20_9 9,5 73431.2 -0_4,4 2179 9.8 74762.0 -0642.8
1870 9,4 70759,5 -0426.0 1960 9.8 72107.7 -0403.6 2050 9,5 73460.8 - 0_45.2 2140 9.8 74768.9 -0607.4
1871 9.8 70754.7 -0422.2 1961 0,_ 72]S2.2 -0404+5 205] 9.5 7_4q_,3 -0455,9 2141 8.0 74758.1 -0411.7
1872 9.1 70802.1 -0_?0.5 1962 £.0 _2i18.2 -0454.7 2652 9.4 7_452._ -0404.8 2142 9.3 74811.3 -0650.7
]87_ 8.2 70812.3 -0468.7 19_3 9.5 _2151,2 -0_00.7 205_ e.q 71510.£ 0_55,6 21_3 8._ 74814,7 -0417.9
1874 9,5 70817.9 -0608.1 1_e4 9_1 72142.5 04,17.8 2054 9.8 2;5]5.7 -041!C,7 21_4 9.1 76822.8 -0433,5
1875 9.8 70819.4 -0402.5 _65 7.8 70_0_,Z, -0414._ 2055 9.5 23525.7 -0475,2 2145 9.0 74825.7 -0618.4
1876 9.5 70828.4 -0612 6 1966 9.3 7_21!:.0 -041_.0 2056 9.5 715_4.1 -0414,3 2146 9,7 74857,5 -0452.8
1877 9.6 70831.3 -0426.5 1_67 8.? 7:21_.7 0445.5 7057 9,5 7595_.7 041_,4 2147 9.4 74867.3 -0405.6
1878 9.2 70842,8 -0411._ 1068 9,8 /,?;>_.8 -0407.5 2058 9.0 75601.0 -0458,2 2148 9.0 76867.7 -0458.4
1879 9.8 70866,5 -0456.4 ]qeq 9.6 7:2%1.5 -0409. _ 2059 q.5 73i, 0!.0 _Oc;_l,e 2169 9.1 76848.1 -0448.2
1800 I0. 70857.6 -0408.9 1970 8.5 ;';';'?12,1 0_59,] 2050 9.0 71605,3 -0450,1 21_0 9.0 7_93_.8 -0415.6
i681 9.8 709J8.6 -0458.6 1971 9 4 71!24<_; -(i454.3 /705/ 9.0 7_6_4.2 -045_.3 215] q,] ?4959.0 -0414.5
1882 8,0 70924.2 -0446.8 le72 _.5 721'49,2 0h29.1 2062 7,1 71520.2 -0620.5 2152 9.5 76959.7 -06_8.0
188_ 9.5 70956.4 -04_Z,8 1973 9,0 1'21!,1.2 0435.3 20e, Z 6.9 73626.8 -0921.8 2155 e.5 76939.9 -0418.0
1884 9.1 70961.9 -0616.7 _914 9.5 9?256.0 06L,_, 2t164 8.6 7g,;S£.q -04]56 2154 9.3 75025,2 -0420,2
1885 8.5 7095_.5 0_02.q ]_7L _.0 7??tS2 O,_:;n.4 2065 _,4 ;_,42.v 0,q1_,5 2155 q.5 75028.2 -0400.4
18H6 8.7 71002.6 -04_2,_ 1!i75 8._ ::.b_./" 0,1!7.i 2065 _.i 75648.6 -042_.5 215_ 9.5 75055.6 -04Ii.9
1887 9.5 71014.9 -0451.2 ]977 9.3 72"/1 _ ?" 0<?q.? 20t7 8,5 75708.i 040_.8 2157 9.4 78108.4 -0455.1
188_ 9.0 71022.2 -0454. 2 192_; q.£ 7:'!_5.2 -0_54.4 20_t3 9._ 75/;_6.9 C4:5,0 2158 8.4 75i36.1 -0653,1
1889 9.5 71064.5 -041q.0 1<17u 6.9 ;i"i41.7 04[F:O ;_0b9 8.0 /f/@9.b 0_;_;.1 215 q 8.9 ?c!56.8 -6451.9
3890 9,7 7110_.2 04_2._ lq_0 o._ 7,_J;.6 0,;0_.7 2_78 o,2 ?;?!1 q -042t.? 2168 8.5 75212.0 -0472,2
1891 9.3 71103.9 -0456. 7 IQ_I 9.2 ,;2.!'6.1 -0439.5 2071 9,5 2_221.6 -0_;3.5 2161 9.2 7521_.2 -0417.6
18_2 9.5 71188.9 -0468,: lOS:' 9,5 _;<!15._ -04G%.0 2077 o,7 7973!.7 --0.;t_.4 2!62 7.9 751729.8 -0447.9
1893 8.7 71110.q 0403.'" !_!{_ 9.3 tkv _H.6 - 0424._ 207% 9.7 757_._ L),; _c_.5 2163 9.5 75[!45.5 -0436,9
1894 9.5 71112.0 -040b, ]9_1_ _.Q 2,?_:1G.2 -0422.8 ?074 9,5 75t_i, q 0_!,}'.6 ;'164 q.4 7c2413.9 -0_26.0
1895 9.5 71119.1 --0_19. 1955 9.5 224;6.2 -04_7,9 2025 7,2 717!i_.7 On_u.5 2i65 9.i 25255.2 -0610.0
1896 9.5 71!]9.4 -0411., 1985 _,0 2?_534.7 -0433.5 2076 _,4 /_902.8 0',52.0 2i66 7.0 753]6.8 -0429.6
1897 9.5 71135.9 -0422.! I_87 90 12,:'_q.2 0404.5 2077 8,7 75803._ O<TW.5 21_7 9.4 75322,8 0_5,8
1898 9.7 71162.9 -0400, 1988 8.3 22'._,_._ -0644.1 2018 9,! 75_:22,5 040_,1 2168 8.0 75S25,7 -0411.9
18°9 9.4 71!45.9 -0492.; 198 _ 9.% /2',C,5.2 -0459.4 2079 9,4 7L_:22.5 0,1][,2 2159 8.5 75328,8 -0445.4
1900 8.6 71167.3 -049_,1 ]acO 9.5 72f,10.8 -0457.q 20_0 9,4 7_qOq,_ 04_7,0 2i70 }_.0 7555;._ -0407.7
1901 10. 71155.1 -0407,1 Ie91 _.: 7?5[9.6 -0_13.6 20c41 9,5 7_',]t, 8 0454.5 2!_! 9.1 75LL4.6 -0_32.q
1902 10. 71210.q -04_6.2 ]992 q.:, 725L';_._ 0455.l ?_t? e£ 2_q]I;.% 0401.q 2|72 8.5 753_o.1 -0_40.7
190_ 9.8 71224.4 -0425.5 199i 9.d iJ_l .q 04r1_,3 2635 9.5 7._' _0.8 -[14_.e 2!75 ?.8 /5/ge,8 -0422.0
1904 9.0 71226.1 -04II.S 199_ 9.t 7r%_.2 -0405.! 2084 10, 7Z_S_ -(h_li.l 2_24 8.8 25537.3 -06_5.6
1905 9,q 71229.0 -0435._ 1995 9,L '2_,4a.6 0458.5 2085 9.0 75_40.2 -04_;_,2 2175 8.6 75402.? -0416,5
1906 9.5 7]229.7 -0404.9 1996 8,5 72_I;.3 --0409.q 208_ 9,0 7_94=;._ -6'I;[.q 2]76 8.7 75419.3 -8422._
1907 7.8 71246.1 --0419.S ! °97 £.8 ;Z_]5.5 -04_0.3 2087 9.5 740_[_.9 -0459.1 ?]77 9.7 7541!1.1 -040[,.4
1_0_; 7.3 71255.5 -0443.6 1998 9._ 77_,;'2,8 -0_54.4 2098 9.5 740188 0_14.2 212_ 9.Z 75426.8 -0_57.1
1909 9.5 7150].0 -0403.2 [9 Cq 9.5 11T_;15.2 045/._ 20_q 9.2 7401'_.0 -0400.] 2i_9 q.8 754;5.0 -0_0/.0
1910 9.6 71305.6 -0419_5 :_OC;O 9.8 72ii;_.9 -091_.5 2090 9,7 74f,_.5 04_,i_.i ?]80 8,b 754_=0.2 0425.6
1911 9.I 71111.5 -0454.5 ;!0_1 9.0 7?Aq£.? -0627.8 2091 9.5 74655.7 0_it.0 218i 9.5 75452.6 -0456.8
1912 9.0 71733,9 -0440.9 700!? q.i? 72_51.2 -[1414,9 2092 8.5 741/i.2 D,;C'..e 2)82 _.] 75'_54._ -0417.7
1913 9.2 71517.4 -0449,4 ::00_ 9.o 72u51.4 -04546 2095 9,5 7413/._ -0_19.2 _'185 9,5 25,157.5 -06!4.7
1914 9.5 71329.0 -04_5,6 [004 9,5 72727.7 -0401.9 2096 9.8 74149.5 -,;,_02.7 2!_4 9.5 75059._ -0975.9
1915 8.8 71518.9 -0459.6 Z005 _9.4 77774.7 -0427.2 2095 q.l ?4!Gq, q 0_,55._ 2185 9.8 7550#.4 -0400.?
1916 9.5 71552,0 -0436.5 _006 9.8 727!5,9 -061_.8 2096 9.0 74151.0 -0640.I 2186 9.6 75515.5 -0404.6
1917 9,0 71_52.6 -061q.0 2907 9.% 727_6.3 -046,%.I 2097 7,9 74159.q 0_[_.S 2!£' 10. 755_2.7 -0610,]
191_ 8.8 71355.8 -0458.1 200_ 9.2 72748,7 -043_.6 20_ 9,1 74264._ -019:.4 21_[_ 9.8 75574.9 -0447._
1919 9.5 7140_.3 -0421.5 20fq 9.2 72/54.7 -04L0.2 ?099 9.3 74120.0 -_L_I 2i89 9,_ 75538._ -0459.]
1920 9.0 71615.8 -04!5.5 2( f) _.5 27i59.8 -0405.4 2100 8.9 747_'.9 _91_.I 2!_0 _,I 75540,d -0410.5
1921 9.Z 7_414.4 -0659.7 2_.i q.0 721_08,0 -0618.3 2!01 9,2 74_27.I 04(!_.4 2191 9.4 75L48.9 -04,?7.4
1922 9.] 714_1.9 -0421,6 20:2 9,5 7['[311.0 -64[2.6 2102 9.0 742_b.I_ -O_qiU.8 2]92 9.5 756]0.5 -0421.0
1_23 9.7 71511.9 --04[5.0 20:_ 8.9 72;i]5.4 "-0052.] 2105 9.2 74_U:_, q -0_]',.? 2]95 9._ 7=_]5.8 -042&.Z
1924 9.2 71516.0 -0457.3 2014 9.8 7:H116.3 -04%6,6 2]04 8.5 /47_6.5 "Oqq_.q 21q4 9.4 75_2._ -0675.]
1925 9.2 71539,9 -0459.8 2015 g.5 7:'_19.2 -8_20._ 21_5 9.2 74_57,[ O&4_.g 2195 9.8 75_$,5 -0<_1,1
1926 8.5 71537,5 -0457.0 2016 9.1 72927.4 -0401.2 2106 9.2 74/45.0 OG]II.o 2196 9.4 15541._ 0438.8
I927 8.8 71609, / -0409.4 20]7 9.0 77940 5 -_31.8 2107 9.7 79_&4. _ OqOF_.O ?'_ 7.5 78_57.7 -0425.6
1928 9.5 71617.8 -0418.9 201_ 9.1 72_q0.7 -0412.9 2]OF: 9.2 7_55.1 -0615.7 214_I 10. 25215.9 -0_01. °
_929 9._ 7]627.5 -0455.3 20! _ 9.4 72_54.6 -0416._ 2]u _ 9.5 7160_._ -OqGi.O 71 °_ 9.5 75717*8 -0475.b
1990 8.5 71642.9 C459.6 2020 9.7 7_)0:%,g -0449.4 21i0 8.9 744,]'2.5 -044_._ 7200 _,7 75722.4 -0457.9
1931 9.% 71649.9 -0_29.2 2021 9.7 73010.? -0457.g 2111 q,2 7_(,07._ -04_2.5 2201 8.% 75726.4 -0651.8
1952 9.7 71711.9 -04_4.3 2022 9.1 730?9.3 -0460.3 2112 10. 7&Gi_.O -0410,5 2702 9.5 75728.9 0435.5
1933 8.8 71716.8 0419.9 2025 9.5 2704U.7--0,%1_.5 2115 9.5 74413.7 -04?0,5 2203 q.5 2575?.8 -065%.5
1934 9,7 71720,0 -0422.7 20176 9._ 751151.2 -0401.9 2_14 10. 24414._ .0402.4 2204 9.2 75777.9 -0459.Z
1955 9.5 71721,2 -0421.6 2025 9,1 7_0_6.8 -0451.5 2115 10. 7442i_5 _0410.2 2205 q,3 75748.7 -0400.7
1936 9.o 71728,0 --0405,_ 2075 9 5 ?$]0213 -0403,1 2116 9.5 749_.0 04]2.0 2206 915 7575%.6 -06]0.0
BD Ill (SD) 4]
-04 2207 7h57m
2207 9.8 75754.9 -0401.1
2208 8.5 75802.0 -0407.0
2209 9.0 75808.9 -0454.2
2210 8.7 75822.0 -0438,5
22|1 9.5 75822.1 -0421.0
2212 8.3 75828.0 -0414.9
2215 9.5 75849.5 -0¢02,6
2214 8.8 75904.0 -0401.9
2215 9.4 75908,9 -0456.1
2216 9.1 75912.7 -0424.7
2217 9.5 75915.8 -0429.4
2218 8.8 75921.0 -0434.0
2219 9.1 75925.8 -0429,8
2220 8.2 75925.5 -0455.2
2221 9.2 75942.4 -0452,6
2222 9.5 75946.3 -0428,9
2225 9.3 75955.2 -0425,8
2224 9.4 75957.3 -0429.1
2225 8.7 80020,5 -0404.4
2226 i0. 80039,3 -0406.4
2227 10. 80042.2 -0413._
2228 q.2 80044,3 -0423.3
2229 8.6 80046.6 -0454.4
2220 9.4 80105.8 -0445.9
2231 9.4 80117.7 -0424.6
22_2 9.5 80]20.2 -0418.9
22_3 9.4 80128.4 -0418.2
2234 9.0 80147.9 -0430.4
2235 7.5 80202.6 -0407.9
2236 9.3 80218.5 -0406.6
2237 9.5 80220.8 -0455.4
2238 9.0 80237,1 -0446.4
2234 9.1 80243.0 -04]1.4
2240 9.5 803]5.5 -0402.0
2261 9.2 S0339.2 -0438.1
2242 8.3 80543.0 -0429.4
224_ 9.1 80412.6 -0456,8
2244 9.6 80425.6 -0445.6
2245 9.2 80432.4 -0455.5
2246 9.6 80454.4 -0440.9
2247 9.| 80455.5 -0454.0
2248 9.5 89454.2 -0455.2
2249 9.8 80506.4 -0454.8
2250 9.7 80512.7 -0449.7
2251 9,2 80515.8 -0451.4
2252 9.4 80514.8 -0405.4
2255 9.8 80523.5 -0454.9
2254 9.5 80556.1 -0408,2
2255 9.5 80613.7 -0408.4
2256 9.2 80£26.4 -0440.4
2257 9.1 80634.0 -0448.4
2258 9.8 80635.5 -0437.3
2259 8.2 80644.5 -0413.2
2260 9.5 80645.1 -0440.5
2261 9.5 80646.9 -0441.9
2262 9.4 80_47.2 -0400.8
226_ 9.5 80648,7 -0457,4
2264 9.4 80648.8 -0437,3
2265 9.5 80655.0 -0453.]
2266 9.0 80720.7 -0415.7
2267 9.8 80726.6 -0452,9
2268 9.6 80751,9 -0444.b
2269 9.8 80SOl,O -0446.2
2270 9,1 80819.7 -0408.0
227i 9.6 8U822,5 -0455.7
2272 8.8 80828,] -0432.5
2275 9.5 80838,_ -0405,4
22?4 10. 80865,7 -0410.8
2275 8.9 80855,0 -0448,6
2276 9.5 80856,_ -0410.9
2277 9.8 80857.9 -0400.Z
2278 9.1 80900.1 -0405,1
2279 9.8 80904.0 -0445.4
2280 9.1 80904.5 -0454.7
2281 9.5 80906.2 -0409.4
2282 9.8 80929.1 -0651.7
2255 9.8 80940.0 -0422.2
22R4 7.4 80946.5 -0458.5
2285 9.0 80949.0 --0451.6
2286 9.2 80°51.4 -0445.4
2287 9 Z 81003.3 -0412.]
2288 7,5 81005.4 -0455.5
2289 ]0. 81008.4 -0417.0
2290 ]0. 81009.6 -0405,8
229] 8.8 81017,0 -0421.9
2292 9.8 81051.2 -04_1.2
2295 8.8 81126.8 -0445.0
2294 9.0 81150.7 -0456.4
2295 9,8 81136.I -0415.6
2296 9.8 81151.8 -0452.1
2297 9.2 81200.4 -0415.1
2298 9.5 81201.5 -0459.0
2299 8.5 81202.7 -0405,2
2500 9*] 81204.6 -0442.2
250[ 9.8 812_S,8 -0408.2
2_02 9.1 81246.4 -0441.6
2305 6.5 81505.6 -0452.2
2504 9.0 81317.1 -0407,8
2305 8,5 81524.5 -0421.8
2306 8.5 81528.9 -0442.8
2507 9.6 81339.4 -0421.4
2308 9.1 81360.0 -0405.8
2509 7.8 81240.9 -0424.7
2510 8.1 81402.0 -0406.5
251] 9.6 81414.5 -0447.4
2312 9.5 81617.5 -0404.6
2515 9.7 81429.1 -0414,5
2314 10. 81431.7 -0457,0
2515 9.0 81454.0 -0438,8
2516 10. 81506.3 -0424,8
2317 9,8 81558,5 -0447.1
2518 9.0 8]549.0 -0486.6
2519 9.5 81554.6 -0410.0
2520 8.9 81614.9 -0441.5
2521 9.8 8]6]9.5 -0447.1
2322 9.8 81641.4 -0417.0
2325 9.8 8]b47.6 -0455.5
2324 8.8 81650.] -0418.9
2325 9.0 81707.7 -0405.4
2326 9.8 81711.5 -0440.5
2527 9,3 8]734,8 -0414.8
2328 6.5 81725.7 -0425.0
2529 8,9 81757.5 -0425.6
2530 9,4 81741.9 -0422,0
2551 I0, 81807.5 -0405.3
2552 9.5 8]809.0 -0406.9
2355 9,4 81824.3 -04344
2354 8,8 8]845,6 -0425.4
2555 9,5 81852*5 -0426.0
2556 9.5 81854.9 -0411.0
2337 8.5 81908.5 -0415.8
2338 9.8 81922.4 0420.9
2339 9.2 81939.1 -0450.7
2340 9.3 81940,9 -0444.0
2341 9.0 81941.9 -0410.3
2342 9.5 S1956.? -0402.6
2343 9.3 81958.1 -0445,5
2_44 9.5 81959.1 -0451,2
2345 9,3 82000.2 -0446,5
2346 9.8 82015.0 -0626,3
2_47 7.5 82024.2 -0440.5
2548 9.1 82026.9 -0413.0
2549 10. 82033,7 -045b.6
2550 8.8 82037.6 -0406.5
2551 10. 82101.0 -0457.8
2552 10. 821!S.5 -04_8,6
2355 9,5 82120.9 -0g54.7
2554 9.2 82126,8 -0424.5
2355 9.0 82128.0 -0404,6
2356 i0. 82152.0 -0459.0
2357 9.4 82]_4.7 -0454,0
2358 9.6 82153,0 -0405,J
2559 9.8 82200.6 -0451.5
2360 9.8 82207.7 -0451.1
2361 9,4 82211,5 -0437.5
2562 lO. 82237.2 -0851.3
2365 9.5 82244,7 -0451.7
2564 9,_ 82298._ -0452.1
2565 9,6 82253.0 -0455.5
2366 9.9 82254.5 -0458.4
2367 9.5 82528.0 -0404.0
2568 9.4 82229.1 -0454,6
2369 9,5 82340.6 -0442.9
2570 9.4 82413.5 -0449.8
2571 10, 82415.0 -0443,8
2372 lO. 82426.0 0454,3
2375 9.5 82421o9 -0430.2
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2965 9.2 104418.7
2966 9.2 104432.@
2967 9.6 104528.8
2968 9.0 106545.9
2969 9,8 104541.4
2970 9.8 I04549.5
2971 10, 104604.7
2972 9+0 ]06614.8
2973 I0, 104718.9
2974 9,8 104816.8
2975 7.9 104523.4
2976 9.6 104835.1
2977 8.7 104919.8
2978 9,4 104923.8
2979 10, 104940.7
2980 9,5 104955.5
2981 9.0 185018.8
2982 9.2 105025.2
29S3 9.6 105031.9
2984 I0, 185045,5
2985 9.2 IQ5053,7
2986 9.9 105059,9
2Q87 9.3 105119.7
2988 9.4 105129.8
2989 9,2 105157,8
2990 9.4 105159.1
2991 I0. 105215,9
2992 I0. I05218.7
2993 8,8 10522_.2
2994 10. 105225,3
2995 9._ ]05327.6
2996 8.7 105547.5
2997 9.9 105436.1
2998 ]0. I05444,8
2999 9.8 105501.7
3000 9.8 i05534.8
3001 8.6 105538.1
5002 9.1 105618.4
3005 10. 105631.7
3004 9.8 i05633.1
$005 9.$ I05654.S
$006 8.2 105704,4
3007 9._ )_570_.8
3008 9.8 105714.7
3009 9.4 105742.1
SOlO 9.5 105809,8
$011 8.7 105819.6
3012 9.5 1058_5.7
3013 8.5 105839.7
S014 8.8 105935.4
$015 9.8 110012.5
$016 9.5 110019.1
-0447.6 3017 9.8 110021.4 -0409.5 3107
-0405.I 3018 9,8 110145.2 -0403.7 3108
-0433.4 3019 9.7 110232.9 -0414.8 3109
-0417.0 3020 9.5 ii0236,5 -0449,5 3110
-0459.8 5021 9.8 1]0312,1 -0419.4 5]]1
-0427.1 3022 7.5 110547,0 -04_,9 3112
--0452.5 3023 9.7 110Z49.6 -0411.9 3113
-0456.0 3024 7.7 110354.7 -0441.0 5114
-0467.0 3025 8.5 110357.4 -0403.5 3115
-0447.2 3026 9.5 110401,1 -0413.0 3116
-0443.0 3027 9.5 110511.4 -0438.4 _117
-0426.7 _028 7,2 110525.2 -0420.2 3118
-0431.2 3029 9.8 110534.1 -0450.9 3119
-0458,? 3030 8.2 ]10605.4 -0459.5 $120
-0459,9 5031 9.9 ]lOblS.0 -0414.6 ZIZI
-0413.1 3032 9.7 110532.9 -0417.6 3122
-0403,5 3033 9,5 110658.5 -0414.2 3123
-0458.7 3034 9.5 110700,4 -0458.6 3124
-0415,6 3035 10. _1070_.3 -0429,7 3125
-0457.3 3036 9.3 i10228.5 -0416,4 Z126
-0416.9 5057 g.l }t0_28.5 -0410.2 3127
-0436.6 3038 °.5 I]0749.$ -0448.0 3128
-0454.1 3059 £.3 110755.9 -0449.5 $129
-0405,2 3040 8.5 110801.0 -0408,6 31_0
-0410.0 3041 9.3 110812.4 -0401.2 3151
-04_8.4 3042 8 9 i]0905.8 -0412.4 3112
-0444.1 3043 9.8 II0923,7 -0456.4 3135
-0443.2 3044 8.7 110927.5 -0421.7 _134
-0453.2 5045 g.O i)1015.0 -0435.5 3135
-0407.1 5046 ]0. Ii1029.9 -04_2.8 5136
-0449.6 3047 lO. 111044.8 -0452.9 3137
-0421.2 3068 9.7 111052.4 -0423.9 5138
-0421.0 3049 7.2 I]1052,8 -0416,0 31_9
-0_29.5 Z050 9.8 111115.4 -0448.2 3140
-0420.1 3051 9,6 Ii]216,3 -0451,? 3141
-0454.4 3052 9.0 111266.4 -0426.4 3142
-0455.4 S053 9.6 ii1303,8 -0405.? 3143
-0451.3 3054 9.2 111327.1 -0400.4 3144
-0423.1 Z055 9.5 Ii1352,_ --0440.2 3145
-0456.4 _056 8.8 I]1359.3 -0420.7 3146
-0407.1 3057 7.9 111424.4 -0455,4 _147
-0_46.0 3058 8.7 111459.5 -0421,I 3148
-0_69.2 5059 9.4 111506.6 -0408.8 3149
-0411.2 3060 9.2 11151_.5 -0429,} 3150
-0¢10.2 3061 9.5 111528,9 -0437,6 _151
-0458.0 3062 9.8 111545.0 -0452.1 3152
-0¢45.8 5063 9.] ]11546,2 -0432.7 3153
-0(13.2 3064 I0, 111555.7 -0404.6 3154
-0r46.9 3065 9.0 ]11600.0 -04]9.8 3155
-0¢:!1.0 _066 9.9 ]]1644.2 -0611,7 315&
-0_;I,8 3067 9.7 111718.0 -0445.4 3}57
-04 _7.2 306_1 9.7 ]]1730,6 -0420.5 3158
-06'6.5 306) 9.5 111835.2 -0407.5 3159
-04_2.1 _070 9.5 111540.9 -0445.7 3160
-04uI,5 30;I 9,0 111901,5 -0431.3 3161
-0453.1 5072 9.5 111933.2 -0403.9 _162
-0454.7 3073 !0. 111937.7 -0655,2 S163
-0415.5 3074 I0. 111952,4 -0450.5 _164
-0429.0 3075 9 5 112005.7 -0415.3 3165
-04_5.5 307£ 9,1 112035.6 -0651.0 3166
-0435,2 3077 9.7 1120S7.1 -0455.6 3167
-0403.9 _078 9.5 112049.2 -0407.5 $168
-0437.7 3079 9.8 112162.8 -0458.5 3169
-0406,0 3080 9.6 112155.1 -0420.3 3170
-0442.6 _0_1 9,1 ]12158.7 -0457.2 3171
-0459.8 3082 9.1 112230,2 -0409.6 3]72
-0424,7 3083 ]0, _12326.5 -0436.0 3173
"0455,7 3084 8.5 112_56.6 -0427.7 3174
-0426,5 36_5 9.4 112412.7 -0407.0 3175
-0454,8 3086 9.7 112646.7 -0400,? 3176
-04_1.7 3387 8.0 I]2500.5 -0449.3 3177
-0405.8 3%88 9.4 112505.3 -0410.6 3178
-0416.0 3089 8.5 112508.0 -0436.0 3179
-0440.8 3090 9.7 112515.0 -0418.4 5180
-0411.1 3091 9.3 112526.6 -0459.6 3181
-0400.6 5092 9.0 112530.6 -0429.0 3182
-0458.8 3095 8.8 112542.5 -0448.2 3183
-0425.2 _094 9,4 112603.9 -0457.7 3184
-0423.4 _095 lO, 11263S.] -0429.0 _]85
-0436.5 _96 7.0 112658.0 -0443,5 _186
-0456.7 3097 9.5 112705,$ -Od r7 K 3187
-0409.8 3098 9.0 I12717,0 -0447.3 3188
-0433.2 Z099 8.2 I]3721.7 -0408.8 3189
-0406.0 3100 9,1 112727.9 -0450.8 $190
-0437.0 EI01 9.l 112741.0 -0455.1 3191
-0404.2 3102 9.5 I]2815.8 -0425.1 5192
-0436.i 3103 8.9 112832.7 -0415.4 3195
-0448._ 310_ 9.2 112903.4 -0411.4 3194
-0426.6 3]05 9.8 112910.7 -0450.2 3195
-0432.9 3106 10. 112943,9 -0420.6 3196
9,8 112954.9 -0436,6 $197 9.4
9,6 113005.9 -0459.5 3198 9.8
10. 113022.2 -0451.2 _199 8.7
]0. 113034.5 -0412.5 $200 9.4
9.8 I]3102.6 -0408.0 3201 9.5
9.2 I]3153.8 -0425.2 5202 9.8
8.5 115215.6 -0410.7 $205 8.5
8.5 I]3232.7 -0409.1 3204 10.
10. 113243.8 -0450.0 3205 9.8
9.8 113301.2 -0425.0 3206 9.8
9.4 113302.1 -0401,8 5207 8.7
9.5 113307.S -0421.0 3208 9.4
9.3 113309,2 -0435.3 3209 9.4
8.0 115327.7 -0425.7 $210 9.8
9.8 115555.9 -0454.1 8211 8.8
10. 113420.0 -0419.3 3212 9.4
I0, i13432.d -0456,1 3213 9.5
9.8 113449.9 -0458.9 3214 9.2
9.8 ]]3459.9 -0_14.5 $215 9,8
9.5 113505.S -0655.0 3216 8.5
9.4 113507,3 -0450.0 3217 9,4
9.8 115514.9 -0418.1 3218 9.5
9.5 1135_8.8 -0411.4 5219 6.8
9.$ 113555.2 -0411.0 3220 9,9
8.3 113601,4 -0438.4 3221 9.8
8.5 113646,3 -0446.2 3222 9.6
9.1 113658.7 -0424.9 3223 I0.
10. 113713.2 -0445.7 3224 9.8
9.8 I13326.6 -0425.8 3225 9.4
9,9 I13847.9 -0413.9 3226 9.7
8.0 113857.5 -0432.4 3227 9.5
9.9 113934,8 -0437.6 3228 9.4
9.5 113942.7 -0425.3 _229 9.7
8,0 113944.8 -0422,4 _230 9.0
10, 114005,7 -0435.3 323] 9.8
9.2 119007,0 -0639,4 3232 9.5
9,4 ]]4007.5 -0421.9 3233 9,5
8.0 114007.6 -0426.g 3234 9.5
9.4 I]4026,] -041],0 3235 6.9
9,8 114047.9 -0457.4 $256 9.4
9.5 I]4106.2 -0418,8 3237 9.2
8.5 I14162.5 -0458.5 52_8 9.8
8,0 I]4228.2 -0402.6 $239 9,0
9.6 114307.8 -0466.1 3240 9.5
9,0 I]435].8 -0447.8 3241 9.4
6.0 I]4338.0 -0451,4 $242 9.5
9.8 116405.8 -0445.3 3245 9.4
8.9 I14406.2 -0405,1 3244 9.5
8.0 ]14425.9 -0457.0 3245 9.3
9.6 114515.7 -0421.2 3246 9.5
9.8 ]14555,5 -0442.8 3247 8.4
8.8 114610.9 -0416.0 3248 9.6
I0. 116630.8 -0457,0 3249 9.7
q.6 I14706,5 -0420.3 $250 8.8
9._ I14711.5 -0437.4 3251 9.4
7.0 114802.0 -04_9.5 3252 9,4
9.5 114812.5 -0453,8 325_ 9.2
9.1 114826.8 -0459.2 5254 9.8
9,7 11_858.3 -0433,0 3255 9,5
9.8 114904.5 -0419.0 _256 9.4
i0. 114907.4 -0446.6 3257 9.8
9.0 ]]4913.2 -0424.5 3258 9.0
9.1 114924.8 -0414.7 $259 10.
9.4 I15009.1 -0430.6 3260 9,8
9.0 115025.2 -0422.4 3261 8.9
I0. 115036.0 -0452.9 3262 9.5
9.5 ]]5036.3 -0451.2 $263 9.4
9.0 i15043.4 -0456.7 3264 9.8
9,4 115135.9 -0436.0 3265 8,5
10. 115213.2 -0459.8 3266 9.0
9,4 115239.7 -0429.8 3267 9.0
9.5 115240.8 -0411,5 3268 6.5
9.1 115254.8 -0452,2 3269 10.
9.5 115258.2 -0459.2 3270 lO.
8.7 I!5312.9 -0418.8 327] 9.3
9,4 I]5328,7 -0444,] 3272 9.4
10, I]5332.2 -0429.0 327_ 8.5
9,4 I15423,2 -0450.0 3274 9.1
9.4 115452.0 -0459,4 3275 9.0
]0. 115455.8 -0447.0 _276 8.0
_.] I]5456.9 -0458.8 $277 9_
9.5 115514.1 --0484.7 3278 9._
8.7 115533.6 -0427.8 3279 9,4
9.3 115544.7 -0427,2 3280 9.7
10. 115549.5 -0441.9 $281 7.8
7.2 115610.0 -0440.1 _282 9.4
I0. 115618.4 -0455.5 3283 9.2
9.6 I15640,9 -0441.8 3284 9.8
9.5 ]15658,4 -0406.9 3285 9.8
9.8 115659.7 -0456.8 3286 9.7
-04 3286 12h20m
I15704.2 -0405.6
I15711.8 -0419,4
I15719.7 -0457.7
115729.0 -0420.1
115736.5 -0441.7
115801.5 -043:1.0
I15817,2 -045?.7
115846._ -0435.1
115853.8 -0449.3
115856.] -0406.2
115932,8 -0415 4
115951.0 -0455.2
]20008.0 -0442,0
120022.4 -0408.2
120028.5 -04]0.9
120039.2 -0422.7
120044.6 -0429.4
120108.7 -0457.0
120115.1 -0401.6
120133.7 -0420.6
120139.5 -0413.1
]20]42.6 -04_2.8
120222.2 -0424.8
120230.9 -0409.8
120255.2 -0425._
120313.4 -0906,7
120335.4 -0454.6
120338.8 -0421.7
120551.1 -0417,9
120421.0 -0409.7
120426.0 -0435.9
120445.6 -0_29.2
120503,S -0_15.1
120508.8 -0443.1
12051?.2 -04]6.6
120528.3 -0444.4
120602,3 -0444.0
120608.7 -0447.1
120649.6 -0454.6
120649.8 -0410.0
120659.9 -04_5,0
120813.1 -0406.3
120840.2 -0422.1
120849.2 -045].8
120901.1 -045_,4
120919.5 -0432,8
120923._ -0446.$
121003,9 -0432.0
121036,7 -0420,5
121053.4 -0452.4
121057.8 -04]5.0
121146.5 -0409.6
121150.6 -0420.9
121158,9 -0456.8
121216.7 -0453.7
121219.4 -04_3.0
121224.9 -0436.5
121256.7 -0414.8
121329,3 -0415.8
121337.7 -0449.5
121344.3 -0459.9
121412.4 -045_.9
]2]452,7 -0449.8
]2]507.4 -0456.8
121514,5 -0450.2
121515.2 -0456.9
_21527.$ -0440.2
121528.5 -0434.0
121529.3 -0458,4
I21535.2 -0447.0
121544.$ -0406.2
121547.7 -0409.7
121559,1 -0422.2
121601.5 -0432.7
121646.0 -0431.3
121650.3 -0417.0
121718.1 -0450.7
121749,6 -0422.1
121753,g -0424.5
121823,2 -0402.9
121837,$ -04]0.0
121854.8 -040_.3
121855.0 -0418.7
121859,7 -0415.4
121920.] -0447.$
121921.0 -0452.8
121932.8 -04}8.2
]22008,0 -0454.8
]22021.1 -0423.5
122027.0 -0428.0
BD III (SD) 44
-04328:712h20m
328? 9.8 122051.3 -0444,1
3288 9,0 122105.1 -0448,0
$389 9.8 122119.3 -0458,2
3290 9.5 122124,2 -0459.1
3291 9.8 122126.1 -0403.4
3292 9.5 122245.3 -0401,9
$293 9.3 122253.9 -0433.1
3294 9.0 122340.3 -6431.3
3295 9.7 122345.6 -0416.9
3296 6.3 122411.5 -0414.8
3297 8.4 ]22430.4 -0459,3
3298 9,4 122512.1 -0423.7
3299 9.0 122536.0 -0451.4
3300 9.5 122605.3 -0408.3
3301 8,5 ]22621.5 -0426.4
3302 9,4 122634,2 -0446.3
3303 8,8 122634,8 -0459.9
3304 9,5 122705.8 -0424.8
3305 9,8 122718,3 -0423,7
3306 9,3 122724.3 -0404.0
3307 8.1 122726.0 -0421.2
3308 I0. 122735.4 -0429.4
3309 9.2 122757.9 -0432.0
$310 9.6 122820.2 -0457.3
3311 9,5 122848.3 -0411.7
3312 9,0 122911,3 -0437.3
3313 9,5 122949.3 -0412.3
3314 9,8 122952.2 -0432.9
3515 9,4 123027.6 -0458,9
3316 9,7 123037.8 -0447.3
5517 9,2 123052.2 -0433.5
3518 9.5 125104.2 -0433.1
$319 8.5 123113.3 -0431.6
3320 10. 123143.6 -0414.3
3321 9.0 123145.3 -0444.8
3322 10. 123150.2 -0455.4
3323 9.8 123200oi -0416.6
3324 10. 123213.7 -04]3.2
$325 9.8 123313,4 -0408.9
3326 9.9 125323.4 -0444,4
$327 9.6 123350.0 -0458.7
$328 9.8 123407.0 -0401,8
3329 9.5 125415.2 -0455.?
3330 9.8 123422°F -0412.8
$351 8.1 ]25431.3 -0425.5
3332 9.5 ]23435.9 -0406.0
$333 9.1 123446.4 -0448.4
$334 9.3 123501.2 -0439.1
3335 8.0 123508,1 -0440.0
3356 10. 123522,5 -0444.5
3337 9.8 123524.2 -0422.6
3338 9.8 I23525,7 -0432,2
$339 9.2 123529,1 -0410.1
3540 9.1 ]23538,6 -0456.3
3341 9.7 123549.4 -0417.6
3342 9.2 125606,3 -0428.5
3543 9,7 123618,1 -0410.0
3344 8.6 125642,0 -0410.7
3545 9.5 ]23647.8 -0416.0
3546 9.4 123710,4 -0431.1
3347 9.9 123724,3 -0406.2
3348 8.8 125733,8 -0428.4
3349 9.7 123740,0 -0410.2
3350 8.7 123758.0 -0419.7
3551 7.3 123803.9 -0401,]
3352 9.1 123813,5 -0451.5
3353 9.5 123840.4 -0407.3
3354 9.8 123939,6 -0443.0
3355 9.5 ]23949.5 -0457.9
$356 9.3 124016.7 -0429.3
$$57 9.5 124028,6 -0416.2
3358 9.5 124054.3 -0428.]
3359 8.5 124139,6 -0439.1
3360 8.8 124208.3 -0420.4
3361 9,8 124243.7 -0455.$
3562 9.8 124250.9 -0415.1
3363 9.5 124511.5 -0445.9
$364 9.8 ]24511.8 -0424.7
$365 9.3 124319.3 -0415.3
3366 9.2 124435.6 -0433.?
3367 9.3 1744_R.a -047].0
3368 8.5 ]24451.1 "-0435.9
3369 8,8 ]24457,6 -0416.0
3370 9.2 [24504,3 -0452.5
3371 9.5 ]24523.1 -0435.9
$372 9.1 124527.3 -0404.4
3373 8.8 124557.1 -0412.6
33?4 9.6 124643,] -0457.9
$$75 9.2 124650.2 -0435.1
3326 9.2 124702.8 -0429.0
-04 3646 14hOTm
3377 8.9 124815.6 -0415,0 3467 9.7 I_1517.5 -0442.1 3557 8.5 133920.4 -0443.1
3578 10. 124834.2 -0405,4 3468 9.7 131520.0 -0442,3 3558 9.8 135954.3 -0455,2
3379 7.2 L24846.8 -0404.5 3_69 6,0 131548.9 -0409,8 3559 ]0. 133958.2 -0416.2
3380 8.9 124853,6 -0437,2 3470 8.2 I_1635.3 -0423.8 $560 8.6 134023.4 -0452.3
3381 9.6 124928,5 -0410o2 3471 9.6 1_16_4.4 -0402,9 3561 9.5 134054.8 -0427.7
3382 9_5 124952,0 -0444,8 3472 6.3 i_I?00.5 -0424.4 5562 8.3 134058.6 -0442.4
3383 9.8 124955.1 -0434,5 3473 7.6 ]31708.9 -0409,2 3563 8.4 134143.7 -0454.3
3384 8.8 125022.3 -0431,4 $474 8,2 1_1216.2 -0429.8 3564 9.5 ]34]45.3 -0448.9
3385 9.8 125028.4 -0443,9 3475 _0, _31733.6 -0456.] $565 9.6 134158.9 -0455.4
$386 9,8 125036.1 -0454,2 3476 9.9 131745.6 -0434,1 $566 9.8 134222.4 -0406.8
3387 iO. 125103.9 -0455,2 $477 lO. 131810.5 -0404.6 3567 9.0 134252.? -0446.3
3388 9.8 125/]7.3 -0401,6 3_28 9.9 131831,2 -0641,3 $568 10. i_4252.8 -0441.5
3389 9.7 125118.5 -0439.4 3479 9,8 151920.7 -0426,2 3569 9.6 iZ4310.6 -0401.4
3390 8°0 125154,7 -0407.4 $480 9,4 131920.8 -0429_9 3570 9,9 134313.8 -0459.9
5391 9,2 125217.0 -0456.8 3481 9,4 131928.5 -0438,1 3571 9.2 134344.0 -0408.1
$392 9.6 125252.8 -0424.1 3482 9°4 131955.0 -0413,6 3572 9.8 134349.5 -0451.0
3393 9,3 ]25505.2 -0606.1 3483 9.9 131936.9 -0483.4 3573 9.2 ]34358.8 -0408,7
3394 9,5 _25316.2 -0459.1 3484 9.8 131952.7 -0445,6 3574 9.0 ]54400.0 -0403,5
3395 9,I 125329.6 -0434.8 3485 9,0 132008.1 -0422,1 $575 9.5 134406.8 -0401,8
$396 9.8 125530.7 -0402.3 3486 10. 132010.4 -0402.? 3576 9°2 134408.7 -0433.1
3397 9.8 125403.5 -0411.3 3487 9_0 1320]6,0 -0412,7 3577 9.0 1344]4.3 -0457.1
3398 9.8 125412.6 -0429.4 3488 9,1 132018.8 -0459.8 $578 9,8 134438.9 -0452.4
3399 9,4 125455.5 -0414.6 3489 9.5 132022.3 -0408,? 3579 9.4 134451.2 -0429,8
$400 9,9 ]28443,5 -04i4.2 3490 9,| 132030.3 -0454.7 3580 8,5 134502.1 -0421.0
3401 9,4 125468,] -0430.1 3491 10, 132052.6 -0437.2 3581 9°8 154503.9 -0406,8
3402 9,2 125459.9 -0452.6 3692 9,2 132053.4 -0429.4 3582 9.6 134505°5 -0_59.2
3403 9.5 125505.2 -0401,5 3493 iO. I$2057,$ -0410.0 3583 9.2 134522.5 -0454,4
3404 9.1 125506.2 -0412.1 3494 8,7 132212.0 -0409.2 3584 9,8 134543.8 -0405,9
3405 8,? 125528.5 -0459,1 3495 9.7 ]32251.2 -0411.5 $585 9,| [34547,7 -0429,2
3406 9.6 125538.4 -0626.0 3496 I0. 132239.2 -0442.6 3586 9,8 154620.8 -0456.0
3407 10, 125549.2 -0411.4 $497 9.9 132321.5 -0421.2 3587 9.8 134658.7 -0426,3
3408 7,5 12562].3 -0422.4 349_ 10. 132341.0 -0453.0 5588 9°6 134732.$ -0443,8
3409 9.8 125645.0 -0435.5 3499 9.8 i$2413.4 -8411.? 3589 9,2 ]34812.1 -0433,2
3410 9.5 125648.4 -0456.4 3500 9.4 152424°0 -Od07.0 3590 10, 134833.2 -04]9.0
3411 9.4 125712.8 -0448.4 3501 lO. 132521.3 -0430.4 3591 9.5 154900.6 -0455,0
3412 9.6 1C5725,7 -0407.3 3502 9.7 132528.6 -0444.4 3592 9,0 134912.3 -0408.5
3413 9.6 125752.? -0426.8 3503 9.8 132536.1 -0441.3 5593 9,1 134919,1 -0425,2
34]4 9°0 ]25802.2 -0624.8 5504 9.3 ]32536.1 -0413.8 3594 8,0 ]35086.2 -0446,5
3415 9.8 125816.? -0417.9 3505 9.6 132554.0 -0454.5 3595 9,8 ]$5006,2 -0414.6
34]6 9.4 125821.5 -04]?.6 3506 8.6 132558.? -0455.1 3596 9,4 135152.6 -0426,7
$417 9.9 125830.6 -0432.8 3507 9.5 132618.5 -0428.2 3597 6,8 135153.0 -0442.6
34]8 8,0 125834.5 -0421.3 5508 8.9 132642,6 -0412.5 3598 8.8 135154,1 -040B.7
3419 8.4 125856.2 -0403.6 3509 9.5 132700.0 -0446.8 3599 9.6 135251.0 -0445.0
3420 9.8 125858.4 -0446.3 3510 9.4 132722.8 -0450.7 5600 8,5 135317.1 -0450.3
342| 9,2 125985.5 -0438.2 5511 9.3 132735.2 -0454.6 360] 8°5 1353_I°6 -0412.5
3422 9.8 125958.7 -0_50.7 3512 9.$ 132758.5 -0406.6 3602 9,4 ]353_.2 -0404.6
3423 9.5 130055.0 -0437.5 3513 10. 132744.9 -0459.0 3605 9,8 13535",,] -0444.0
$424 8.8 130058.2 -0410,7 3514 8.2 132753.4 -0411.2 3604 8,3 1354_I,6 -0458,0
3425 8.9 130110.2 -0400.] 3515 6.5 152759.3 -0439.1 3605 9.5 13542.,6 -0445.3
5426 9.5 13014S,5 -0440.4 3516 9.7 132851,5 -0417.5 $b06 9.3 ]354_ .6 -0457.5
3427 9.8 130156°7 -0405.5 5517 10. 132857.9 -0414.9 3607 9.0 13545 .4 -0411.6
3428 9,4 130206.7 -0456.6 3518 9.7 132858,5 -0418.3 $608 9.8 13551 .2 -0403.6
$429 ]0. 130219,4 -0437.5 35]9 9.1 132937.3 -0430.5 3609 8.0 13552.?.4 -0414.8
3430 4.3 ]$0226,6 -0445.8 3520 9.4 132941,2 -0437.2 _610 9.9 13554_.5 -0435.8
_43] 9.9 150245,8 -0458.5 $521 8,2 ]$2951,4 -0403.7 3611 9.4 13560_,? -0445.0
3452 7.6 150312,9 -04]0.0 3522 9.9 135007,1 -0443.5 36]2 9,4 158618.6 -0454.8
3453 9.8 130349.5 -0403.1 3523 9.5 133009.6 -0444,4 3613 9.0 138620.6 -04]3.4
3434 9.8 130353,3 -0430.5 352_ 9.8 153055,5 -0452.8 361_ 6.8 135640.6 -0440.7
3435 9o6 130400,4 -0444.3 5525 9,5 I_$055.8 -0414.9 3615 ]0. ]35732.0 -0449.?
3436 9.7 130420.6 -0433.4 3526 i0. 13_i09,4 -0405.0 36]6 7,8 135q09.4 -0449.1
343? 9.4 130435.6 -04[I,9 3527 8.4 135142,3 -0457.2 36]? 9.[ I$5918,1 -0456.2
3438 9.9 130515,5 -0443.3 3528 9.5 155150,2 -043_.3 36]8 8.0 ]359]8.3 -04]6,9
3439 8.0 130541°6 -0414.9 5529 9,6 133150.5 -0402.2 $619 9.4 155945.6 -0446.1
3440 9,1 ]30542,6 -0437.2 3530 9,8 133156,6 -0433,0 3620 9.5 155957.6 --0447.6
3441 I0. 130550°2 -0430,1 $551 9,3 133205,1 -04]5.7 3621 9.3 140018.9 -0450._
$442 9,5 ]30628.4 -0405.9 3552 9.8 |35219.2 -0_39.5 3622 9.8 ]_C023,[ -0440.0
3443 lO. 130655,6 -0437,4 3533 8.0 I$3252,8 -0430.6 3623 8.5 140031,2 -0403.1
3444 9.$ 130655,3 -0415.0 3534 9.6 I$3404o7 -0435*4 3624 9.4 14C041.6 -0_59.9
$445 9.$ I_0708.0 -0443.4 $535 8.7 135448.1 -0456.3 3628 9.6 140053.2 -3405.@
3446 9o3 130729,8 -0428.9 3536 9.I 133512.8 -0433.2 3626 9.4 14010],2 -0402.3
3447 9,9 130743,5 -0444,0 35_? 9.8 155832.3 -0432.4 3627 9.8 149148o6 -0626 7
$448 9,6 130746.5 -0442.9 _538 8.8 133607°7 -0452.4 3628 8.5 ]40217.3 -0<20 5
3449 ]0. 130756.9 -0411,9 $539 9.8 133608.0 -045?.2 3639 9.6 140220.2 -0&33 l
3450 9.0 130804.4 -0451,8 3540 7.0 13362].6 -0445.8 3630 9,5 ]40228,0 -0"%8,2
3451 9,$ ]30807.3 -0427°9 354] 9.S ]35639.5 -0428,9 3631 9,8 ]40254,0 -0"27.o
3452 7,5 130832.8 -0453.9 3542 9.0 ]3_65|.5 -0456.7 3632 9.8 ]40255,0 -0418.4
3453 8.0 ]30909,6 -0468.1 3543 8.8 ]3_708.9 -0&04.2 $63_ 9.2 140257,3 -04465
_6=4 q.9 131018.8 -0457.3 $544 9,8 13372/,7 -0434.9 3634 10. 140258,1 -0440.3
3455 9.3 ]31021.7 -0445.6 $545 9.8 13_727.4 -0401.3 $635 IO. 140507.5 -0422.4
3456 9.Z 131024.6 -0441.4 3546 9.2 155735.6 -0434.2 3656 9.8 140308,2 -0427.9
3457 9.3 131032,5 -040 z 5 $5_7 9.9 133738.3 -0405.3 3637 9 7 I_03_8.1 -0_53.5
34_8 9.4 131045.4 -0442.4 3_4_ 9.5 i_3741._ -0457.0 36_8 9.0 140_48.2 -0405.?
$489 9.5 131206.5 -0445.0 3849 9.8 133743.9 -0455.0 3639 9.5 140420,1 -0440.2
3460 9.4 131245.8 -0455.9 _550 9.2 133749.4 --0400.2 $640 8.6 140451.0 -0429.0
3461 9.6 131248.9 -0426,0 3551 9.8 ]3_753.9 -0454.0 3641 9.4 ]40555.6 -0452.7
3462 9.8 13125].7 -045?.6 3552 ]0. ]33755.5 -0430.8 3642 9.8 ]4060].0 -0432,6
3463 9,9 I_1255.8 -0455.2 3555 ]0. ]3_806,8 -_402.0 364_ 8,0:40654,6 -0406.1
3464 8,4 ]31329.8 -0454.3 3554 9,0 13_807,9 -0424,8 3644 9,0 140656,7 -0418.2
3465 9.3 131417.4 -0405°9 $555 8.0 ]3_846.? -0408.8 3645 8.2 ]40705.0 -0439.[
$466 i0. ]31504.2 -0411._ 3556 9.8 133916.4 -0456.0 $646 9.6 140731.8 -0458.8
BD Ill (_DI 45
-04 3647 ]4hO7m
3647 9.2 140746.0 -0450.0 $757
3648 9.5 140749,5 -0447.2 3758
3649 9.2 140824.1 -0455.7 $759
3650 9.2 140828,8 -0457,2 3740
365[ 10. ]40835.4 -0445.4 374]
$652 8.8 140844.3 -0445.$ 3742
$653 9,2 ]40849.7 -0449.7 3745
$654 9.8 140854.9 -0444.2 5744
$655 9.0 140910.7 -04]5.0 5745
3656 7.0 140914.3 -0457.9 3746
3657 8,8 140931.5 -0428.7 3747
3658 8.8 140955.] -0409,7 • 3748
3659 9.5 140942,6 -0400,6 3769
$660 9.0 141016.6 -0427°6 3750
3661 9.0 141022,2 -0428.2 $751
$662 10. 141056°4 -0422.$ 3752
3663 I0. 141113.3 -0421,8 $755
3664 9.7 141151.5 -0417.3 $754
3665 7.6 141206.0 -0428.6 3755
3666 8.8 141235,0 -0411.7 3756
3667 I0. 141255.4 -0455.3 3757
3668 9,2 141318.0 -0418,0 3758
3669 9.6 141334,5 -0652.2 5759
3670 8.0 141545.3 -0452.6 3760
$671 9.1 141546.1 -0440.1 $761
3672 9.4 ]41355.5 -0437.7 3762
$675 9.9 141408.1 -0455.9 $763
$674 9.1 141453.4 -0433.4 3764
$675 9.4 141458.6 -0408,0 $765
3676 9.2 141441,5 -0438.7 37_6
3677 9.3 141452.8 -0444.4 $767
3678 9.2 141516.1 -0402.3 $768
3679 9.8 141522.5 -0483.7 $769
$680 9.6 141602.9 -0418,6 3770
$681 9.8 141655.6 -0446,0 3771
3682 9.1 141642.5 -0459.7 $772
$683 9.7 141720.1 -0451.1 5775
3684 9.2 141814.0 -0404.0 $774
$685 9,0 141827.4 -0424.6 3775
$686 9.4 141856,0 -0419.8 3776
$687 8.8 141856.9 -0449.6 3777
$688 9.3 14185_.5 -0455.0 3778
3689 9.2 141903.0 -0404.5 3779
$690 8.6 141914.6 -0430.9 3700
3691 9.6 141922.8 -0405.7 3/81
$692 9.1 141959.5 -0451.8 $782
3695 9.3 142057.0 -0401.6 3785
$694 8.9 142107.0 -0405,8 $784
$695 6.8 142115.3 -0454.1 $785
$696 8,0 142155.5 -0416.8 $786
5697 9.4 142216.9 -0435.8 3787
5690 9,8 142225.7 -0453.5 3788
3699 9°8 142539.0 -0457.$ 3789
5700 9.8 i42352.8 -0417.6 3790
$701 8.9 142417.8 -0407.4 $791
$702 9.7 14245_.I -0427.3 $792
$703 9.8 142525.8 -0447.1 3793
3704 8.7 142532,0 -0450.1 $794
3705 I0. 142539,1 -0454.0 5795
3706 9.6 142544.5 -0446.0 379b
3707 9.5 142546.7 -0431.2 $797
3708 8,9 142614.3 -0417.7 $798
3709 9.0 ]42615.4 -0426.8 5799
3710 9.0 142626.9 -0428.8 3800
3711 9.8 142631.0 -0405.3 3801
3712 9.4 142709.0 -0402.1 5802
3713 7.6 142715.0 -0400.6 $803
37]4 9.5 142755.6 -0409.6 3804
3715 7.3 142808.4 -04_8.0 3005
37]6 9.0 142836.3 -0421.8 $806
3717 10. 142842.3 -0450.5 3807
37t8 8.4 142845,8 -0427.8 5808
3719 9.5 142858.9 -0456.0 3809
$720 9.$ 142906.0 -0447.8 3810
3721 9.4 142927.4 -0435.2 3811
$722 9.4 142943.5 -0458,$ $812
3723 9.7 142950.4 -0451.9 S_13
$724 10. 142955.9 -0453.6 3814
5725 7.4 145016.5 -045_.9 $81F
$726 I0. 145017.6 -0456.4 /81¢
3727 9.5 14_0_ _ -0413,6 7817
3728 9,8 145041.0 -0410.0 3818
3729 lO. 143148.3 -04_8.9 5819
3750 9.8 143217.3 -0435.5 3820
3731 9.4 143512.6 -0412.9 5821
3732 9.0 145555.8 -0428.4 $822
3735 8.0 143340.$ -0418.8 3823
$734 9.8 143545.9 -0415.7 3824
5755 8.5 ]45455.6 -0415.6 5S25
3756 8.0 ]45448.5 -0427.7 3826
-04 4006 15h49m
9.8 145515.1 -0415.0
9,6 145521,0 -0452.3
9.8 145530.5 -0450.8
9,6 143536.9 -0417°7
9,5 145539.6 -0447.0
9.4 145548.2 -0455.5
9.8 143610.4 -0407.5
8.6 ]_3647.4 -0456.4
8.9 143651.9 -0434.1
9.7 14_752.0 -04_2.2
9.6 143841.7 -0441.1
9,4 145845.0 -0409.7
7.$ 144025.$ -0453.5
9.8 144058.5 -0445.7
9.$ 144052.2 -0445.5
9.6 144134.5 -0452.$
8.7 144147.0 -0423.8
]0. 144208.8 -0409.9
9o8 144211.1 -0429.9
9.4 144219.] -0459.9
9.6 144258.1 -04]0.2
9.8 144318.8 -0412.6
9.8 144521.8 -0412.6
9.8 ]44550.5 -042_.I
9.7 144351.7 -0459.0
9.8 ]44344.4 -04]7.9
8.7 144430,0 --0409.$
9.5 ]44455.0 -0454.1
9,3 144556,7 -0455.0
9.8 144537.4 -0428.2
9.4 144549.6 -0448.9 3652 8.9 151057.0
9.5 144615.4 -0452.1 ZS58 8.7 151105.2
9.0 144616.9 -0425.0 $859 8.2 151121.9
7.$ 144621.8 -0458.4 58_0 10. 151142.9
9.5 14462_.6 -041].4 38 _I 9.5 151145.9
8.5 144701.0 -0427.8 _8t2 9.2 151213.4
5827 9.0 150405.8 -0455.4
$82e 8.0 150406.8 -0455.8
$829 9.8 150413.9 -0442.0
3830 9.7 150524.9 -0435.$
$851 9.3 150526.4 -040].I
3832 8.0 150554.5 -0406.6
5835 9.5 150600.$ -0421.5
$854 9,1 150601.0 -0455.4
$855 9.1 150b14.9 --0452.1
$856 9.8 150627.8 --0427.0
5857 9.3 150658.0 -0478.0
$858 9.0 150710.5 -0406.5
3839 9.2 150711.9 -0600.9
3840 6.5 150712.7 -0457.$
$841 9.8 150716.8 -0418.4
3842 9.5 150720.9 -0654.2
3843 9.5 ]50725.5 -0452.8
$844 9.2 150741.5 -0407.2
$845 9.9 ]50805.3 -0_16.6
$846 9.2 150810.8 -0430.7
3847 7.5 150824.9 -0421.]
_:848 9.8 150859.6 -0435.$
_849 10. 150851.0 -0441.4
_50 9.4 150854.9 -0441.4
_851 9.1 150902.3 -0426.4
5852 9.8 150921.7 -0&09.6
$355 9.4 150929.0 -04]5.5
5854 9.9 150958.0 -0454.1
3_155 7.5 151003.9 -0459.8
$_56 9.1 15]02S.0 -0456.0
-0445.]
-0459.6
-0_00,6
-0428.6
-0430.3
-0410.7
9.6 144754.5 -0452.7 38(5 9.8 151241.0 -0427,4
9.8 144743.7 -0459.0 $8_4 9.2 151247.0 -0407.8 5954 9.8 155459.2
9.8 144754.2 -0449.9 3865 9.2 _51255.1 -04_7.$ 3955 8.7 155577.6
9.5 144819.7 -0420.8 $865 6.7 ]51258.9 -0475.7 3956 9.2 155558.3
9.5 144839.1 -0450.4 586' 9.5 151502.2 -0455.5
8.6 144847.$ -0401.2 886}: 9.1 151554.9 -0445.5
8.5 144907.2 -0432.5 386! 9.8 151355.$ -0425.4
9.8 ]44921.3 -0456.9 387( 9.2 ]51_58.4 -0429°2
9.5 145051.0 -0428.0 Z871 9.5 151417.5 -0441.3
9.8 i_5058.4 -0428.9 $872 9.9 151472.9 -04_$.2
6.5 145119.$ -0424.1 5875 9.0 151450.1 -04i5.4
9.6 145122.2 -0449.8 5874 9.5 151449°6 -0400.0
9.6 145140.2 -0455.] $875 9.8 151510.2 -0410.8
9.8 145205.4 -0415.$ 5876 9.8 ]515_6.0 -04_2.2
9.9 145205.0 -0422.0 3877 9.8 ]5160q.7 -0417.5
9.8 145213.] -0407.9 3878 9.8 151610.9 -0449.6
9.7 145504.5 -0428.0 38;9 9,4 151611,0 -0401.$
9.8 145356.1 -0407°5 3880 8.5 151642.8 -0435.3
9.7 145352.9 -0438.0 3881 8.9 151650.4 -0443._
9.3 145558.0 -0402.4 3882 9.1 15_65_.9 -0446.7
9.8 145412.2 -0426.4 $885 9.8 151745.2 -0417.0
9.6 145457.3 -0408.1 7884 9.8 151827°4 -0442.5
9.8 145555.2 -0402.8 5885 9.4 15185S.$ -0444°5
I0. 145558.0 -040].I $886 9.4 151_59.0 -0425.3
9.5 145610.2 -0455.6 $887 9.0 151859.4 -0415.4
9.5 145625.9 -042_.9 $_88 9.5 151901.8 -0441.0
9.2 145628.6 -0446.7 5889 9.5 151949.5 -0452.7
9°5 145645.1 -0450.5 3890 9.3 151955.2 -0425.6
9.7 145648.9 -0458.2 3891 9.6 152001.9 -0451.Z
9.3 145651.0 -0442.1 3S92 9.8 152045.0 -0414.7
9°8 145709.4 -0427.0 389_ 9,] 152114.8 -04_6.1
8.5 145752.9 -0426.4 $894 9.5 152125.7 -0410.1
9.5 14580_.5 -0441.1 5895 8.5 152152.2 -0405+7
9.2 145808.7 -0414.4 5896 10. 152219.8 -0430.8
9.8 145846.0 -0442.5 5897 10. 155223.4 -0446.8
9.4 145851.7 -04}7.6 $898 9.9 1522_8.2 -04]8.5
9.8 145902.0 -0452.5 $899 8.8 152521.7 -0417.2
9.9 145910.4 -0419.5 $900 8.5 152522.7 -0411.5
9.5 145958.5 -0457.9 5901 8.8 152530.9 -0442.5
9.0 145959.9 -0400°$ 3902 9.5 ]52555.0 -0456.2
9.8 150001.9 -0436.4 5903 9.5 152556.4 -0458.2
9.4 ]50015.9 -0429.0 3904 10, 152_r5.2 -0436.7
9.5 150016.0 -0403.9 5905 9.8 15240$.7 -0412.2
9.0 150024.1 -0478.2 7906 9.5 I_2,;II.8 -0424.4
9.3 150155.8 -0426.q _907 9.$ 152&$1.8 -0401.1
7.0 150156.8 -0450.$ 5q08 9.9 152455.5 -0431.i
9.5 150210.0 -0449.7 $909 10. 152512.1 -0415.5
9.8 1502]8.8 -0413.$ $910 i0. 152513.6 -0429.5
9.6 150255.4 -0427.0 5911 9.4 152528.9 -0400.0
9.5 150251.0 -0418.1 3912 9.8 157532.5 -0441.6
9.2 }50510.0 -0418.9 591_ 9.2 152559.8 -0417.]
9.8 ]50552.0 -04_0o0 $914 8.5 152540.8 -0421.9
9.4 ]503_7.$ -0416.9 1915 9.5 155547.4 -0407.7
9.6 150558°6 -0426.1 39]6 9.4 152558.2 -0409.0
$917 9.0 152558.$ -0445.8
3918 9.8 152610.9 -0417.$
$919 9.0 152624.4 -0441.6
$920 8.6 152655.9 -0415.1
3921 9.5 152705.8 -0448.9
5922 9.3 152705.9 -0409.2
3925 ]0. 152723.3 -0424°0
$924 9.0 152727.6 -0458.1
_925 9.1 152752.4 -0455.7
3926 9.2 152805.8 -0444.8
3927 9.7 152813.2 -0417o8
Z928 9.6 152820,3 -0428.3
3929 9.8 152912.4 -0446.8
39_0 8.5 152915.6 -0408.8
$951 9.$ 152913.7 -0406.8
$952 9.2 ]52915.3 -0429.9
5955 8.7 152919.8 -0428.$
$9S4 9.1 153016.2 -0415.6
$955 9.8 15501/./ -0_25.4
$956 8.0 155019.0 -0456.4
$957 9.4 155028.8 -0426.]
_9_0 9.4 153057.3 -045].9
3959 9.$ 155058.2 -0422.3
3940 9.8 155106.4 -0447.8
$941 ]0. 155154.2 -0420.8
5942 9.9 155]$5.6 -0406.2
5945 9.9 155156.] -0442.6
_944 9.2 153204.6 -0433.6
5945 9.2 155225.6 -0423.5
$946 9.5 153241.4 -0455.0
5947 9.4 ]53248.9 -0406.0
3940 9.B 155252.2 -0411.2
_949 9.8 153255.8 -0452.0
5950 9.6 _53345.9 -0429.9
3951 9.4 15_53.2 -0425.8
$952 9.8 155456.5 -0445.0
$955 8,5 155453.$ -0440.4
-0428.2
-0456.8
-0447.2
5957 9.1 ]55_57.8 -0450.1
5958 8.9 155600.9 -0432.3
$959 9.8 155622.3 -0447.6
_960 8.8 153629.2 -0442.0
3961 9.8 155641.7 -0430.2
_962 9.2 ]5564?.8 -0409.0
3965 9.1 155717.8 -0440.6
$964 9.8 153736.5 -0428.2
3965 8.8 155758.9 -04]0.6
3966 9.9 155759.0 -0446.8
3967 ]0. ]55808.7 -0430.6
$968 9.4 153_22.9 -04G8.5
3969 9.3 155_23.2 -0459.9
3970 9.5 155825.8 -0459.]
$971 9.4 155828.2 -0429.8
$972 9.9 15_835.3 -0414.6
$973 8.8 153907.2 -0455.7
3974 9.$ 155912.3 -0448.0
3975 8.0 157944.2 -0440.0
$976 8.5 154014,3 -0452.3
5977 7.8 154033.9 -0420.0
5978 10. ]54052.7 -0440,0
3979 9.5 154055.8 -0448.0
3980 9.8 154111.3 -0447.5
3981 9.6 1541_2.7 -0442.0
5982 8.0 154159.2 -0450.5
3983 9.8 154141.4 -0408.6
3984 9.5 154157.9 -0420.7
3985 9.8 154205.9 -0439.3
3986 9.2 15422].7 -0438.4
3987 9.S 154557.$ -0451.0
3988 9.5 154401.1 -0438.5
5989 9.5 154403.6 -0412.2
$990 9.8 15_422.1 -0406.2
$991 9.6 154425.0 -0419.3
$992 9.2 154444.5 -0416,6
3993 9.5 154452.8 -0445.2
$994 9.6 154555.8 -0445 v
3995 8,0 154605.] -040_.0
$996 9.0 15465].8 -0447.3
3997 8._ 15_&49.9 --04]&.2
5998 8.8 ]54721.7 -0428.1
5999 9.4 ]54745.0 -0404.9
4000 9.1 154744.7 -0402.8
4001 9.5 154852.6 -0419.3
4002 9.6 154845.5 -0419.9
_003 9.8 154852.7 -0445.8
4004 9.5 154915.3 -0419.9
4005 9.4 154919.8 -0457.$
4006 9.1 154927.2 -0437.1
BD Ill (0D) 46
-04 4007
4007 7.8
4008 9.3
4009 9.0
4010 9.3
4011 9.0
4012 9.1
4013 9.0
4014 9.1
4015 9.8
4016 9.8
40]7 8.3
4018 9.6
4019 9.1
4020 8.2
4021 9.8
4022 9.8
4023 I0.
4024 9.5
4025 9.9
4026 8. i
40Z7 9.5
4028 9.8
4029 9.1
4030 8.7
4031 9.8
4032 8.6
4033 9.2
4034 9.6
4035 9.4
40_6 8.8
4037 9.9
4058 8,3
4039 8.9
4040 9.2
4041 9.6
4042 7.8
4043 9.0
4044 9.6
4045 9.6
4046 9.2
4047 9.2
4048 9.8
4049 9.8
4050 9.1
4051 9.8
4052 8.0
4053 9.5
4054 8.5
4055 9.4
4056 9,6
4057 9.0
4058 9.2
4059 9.2
4060 9.5
4061 8.7
4062 9.8
4063 9.5
4064 9.5
4065 9.5
4066 9.5
4067 9.4
4068 9,]
4069 8.9
4070 9.4
4071 9.7
4072 9.5
4073 9.5
4074 9.6
4075 g.7
4076 9.2
4077 9,4
4078 9,8
4079 9.0
4080 9.3
4081 9,5
4082 9.3
4083 8.9
4084 I0.
4085 9.5
4086 3.3
4087 9.5
4088 9,0
4089 9,5
4090 9,4
4091 9.0
4092 S.5
4093 9,0
4094 8.8
4095 8.3
4096 8.9
15h49m
154929.4 -0458.5 4097 8.7
154932.7 -0444.4 4098 8,8
154943.8 -0454.3 4099 9.7
155002.3 -0458.7 4100 9.2
155018.1 -0402.3 4101 8,9
155033.2 -0445.8 4102 9.2
155048.3 -0455.0 4103 8.7
155059,6 -0404,8 4104 9.8
155112.7 -0446.0 4105 9.4
155125.8 -0451.9 4106 9.2
155204.0 -0439.6 4107 9.0
155207,6 -0425.3 4108 9.5
155234.2 -0446.3 4109 9.4
155237.7 -0439.6 4110 8.9
155334.1 -0407.8 4111 9.5
155339.8 -0458.8 4112 9.4
155405.3 -0459.2 4113 9.0
155433.6 -0406.7 4114 9.8
155447.7 -0433.5 4115 9.2
155510.5 -0424.5 4116 9.9
155523.6 -0412.1 4117 9.1
155529.2 -0447.7 4118 9.2
155533.9 -0415.9 4119 9.6
155542.2 -0451.9 412C 9.9
155551.6 -0411,6 4121 8.8
155556.2 -0452.2 4122 9.4
155650.0 -0402,6 4123 9.8
155640.6 -0412.8 4124 8.7
]55640.8 -0467.7 4125 9.8
]55654.3 -0449.0 4126 9.1
155708.7 -0451.8 4127 9.5
155722.6 -0404.6 4128 7.8
155729.2 -0444.8 4129 9.2
155749.2 -0456.4 4130 9.5
155800.2 -0452.5 4]21 9.1
155842.8 -0421.5 4132 9.4
]55901.0 -0425,4 4133 9.0
155902.8 -0449.4 4134 9.5
155912.0 -0400.2 4125 9.6
155933,5 -0455,5 4]56 9.3
160015.1 -0432.6 4137 9.8
]60021.6 -0424.5 4138 9.4
160047.7 -0447.3 4139 8.4
160122.6 -0454.5 4140 9.1
160123.5 -0427.8 414] 9.7
160120.0 -0404.9 4142 9.7
]60148.0 -0408.7 4143 8.7
]60]49.2 -0410.5 4]44 9.]
160202.7 -0455.2 4)45 9.4
]60224.K -0418.2 4]46 9.8
160228.0 0425.3 4147 9.4
160240.1 -0440.[ 4148 9.3
160245.] -0430.9 4149 9.5
160254.0 0455.2 4150 9,4
160259.9 _0421.2 4151 9.5
160309.1 0428.5 4152 9.5
160312.6 -0425.3 4]53 9.5
160325.5 -C409.0 4]54 9.7
]60428.5 -0416.3 4155 9.8
160458.5 -0424.1 4156 9.3
160459.0 -0427.4 4]_7 9.5
]60503.1 -0411.6 4158 9.5
160504.6 -044_.9 4159 9.5
160514.0 -0419.0 4160 9.6
160539.5 -043A.I 4161 9.5
]60652.7 -045(i.3 4162 9.8
]60653.2 -041E.5 4163 9,7
16071_.5 -0401.8 4164 9.4
160725.5 -041_.8 4]65 6.9
160742.8 -0414.3 4166 9.0
]6014_.0 -04035 4167 9.4
]60150.4 -0400.1 4]68 8.5
160804.6 -0431.T 4169 8.7
]6084_.2 -0413, 4170 8.6
160053.1 -0447,_ 4171 9.4
160901.9 -0440.8 4172 9.3
160902.4 -0459.2 4173 9.8
160942.7 -0448.5 4]74 9.4
]61006.8 -0449,3 4175 ]0.
161038.4 -0419.8 4176 9.4
1610n_,_ -0429.7 4177 10.
161054.9 -0411.9 6178 9.4
]61107.5 -0432.8 4179 9.0
161121.5 -0_44.2 4180 9.4
161128.1 -0427.5 4181 9.8
161144.5 -0447.7 4182 9,6
161225.8 -0428.4 4183 8.8
161226.4 -0425,5 4[84 9.3
161236.7 -0412.3 4185 7.3
161247.9 -0435.8 4186 9.2
-04 4366
161259.4 -0416.4
161330.0 -0430.9
161405.9 -0430.8
161418,3 -0421.7
161458.8 -0422.5
161526,5 -0410.5
1615_5.3 -0425.9
161544.9 -0433.5
161637,4 -0431.3
161714.8 -0433.9
161749.1 -0435.0
161751.3 -0450.5
161806.4 -0410.2
161837.1 -0420,9
161912.1 -0458.3
161919.3 -0400,9
161934.2 -0443.1
161935.1 -0421.6
161948.1 -0426.3
162018.$ -0419._
162136.0 -0441.8
162155.9 -0458.5
162210.8 -0424.6
162234.9 -0430.2
162503.7 -0421.1
162338.5 -0456.4
162403.4 -04_9.2
162435.4 -0410.9
162439.7 -0406.2
]62543.0 -0446.8
162559.6 -0435.5
162613.9 -0444.8
162656.4 -0444.2
162721.4 -0459.5
162730.1 -0406.4
162804.3 -0457.1
162906.5 -0451.9
162921.1 -0411.1
162926.9 -0407.8
165011.0 -0445,7
163035.4 -0425.1
163039.0 -0443.7
163047.1 -0417.9
163055.5 -0434.3
163145.0 -0413.7
163156.6 -0432,1
163315.5 -0418.7
163335.2 -0421.4
163356.5 -0436.1
163359,6 -0449.6
]63442.0 -0418.2
163552.6 -0415.6
163557.7 -0447.0
163634.2 -0419.1
163713.7 -0441.4
163737.1 -0427.4
163739.7 -0447.6
163819.2 -04_0.9
163822.2 -0441.1
163835.0 -0401.5
163835.4
163844.7
163858.6 -0406.1
163922.5 -0419.3
163957.6 -04]3.7
163958.6 -0406.3
164045.3 -0400.6
164057.8 -0459.5
]64]]2.5 -0415.1
164115.8 -0459.2
]64]]6.4 -0402.7
]64117.1 -0444.0
164125.7 -0453.0
164129.6 -0453.2
]64208.3 -0426.6
164218.3 -0459.2
164229.8
164234.1
164257.1
164250,9
]64304.0 -0415.1
]64313.1 -0445.0
164338.4 -0453.7
164355.0 -0424.5
164400.0 -0428.3
]64430.4 -0416,8
164432.0 -0411.5
]64440.7
]64448.7
164539.1
4187 9.0 164539,l -04Z1.2
4188 9.5 164547.5 -0419.1
4189 9.4 16455|,0 -0435.7
4190 9.3 ]64551,2 -0413.5
4191 6.8 164t,06,5 -0404.4
4192 9.8 164622,2 -0452.2
4193 9.5 164629.6 -0427.3
4194 7.3 164629.8 -0405.6
4]95 9.0 164653.6 -0421,5
4196 9.4 164710.3 -0425.5
4197 9.8 164713.1 -0436.8
4198 9.5 164713.9 -0451.6
4199 9.0 164715.1 0441.1
4200 9,4 164723.0 -0405.1
4201 9.4 164739.5 -0444.9
4202 8.5 164756.4 -0455.9
4203 8.7 164816.1 -0436.9
4204 9.1 164844.8 -0455.4
4205 9.8 165028.8 -0409.0
4206 7.8 165039.9 -0406.8
4287 9.5 165058.0 -0431.4
4208 9.3 ]65128.3 -0405.5
4209 8.9 1651_0.3 -0423.4
4210 9.4 165208.6 -0439.0
4211 9.3 165212.2 -0410.5
4212 8.0 ]65218.1 -0402.3
4213 9.5 ]65231.7 -0455.8
4214 9.8 165505.4 -0404.9
4215 5.8 165_24.5 -0400.0
42]6 9,0 ]65329.2 -0452.0
4217 8.8 165339.7 -0400.2
4218 9.4 165412.5 -0436.0
4219 9,6 ]65414.1 -0437.3
4220 9.7 165425.0 -0435.3
4221 8.6 165442.9 -0423.5
6222 9,9 165511.1 -0410.4
4223 9.4 ]65548.5 -04_2.2
4224 9.2 ]65620.1 -0_4.7
4225 7.5 165729.1 -0449.2
4226 9.3 165739.6 -0451.0
4227 9.5 165813,7 -0456.8
4228 9.5 ]65853.8 -_410.5
4229 9.8 165903.5 -0446.1
4250 9.0 ]65939.5 -0425.0
4231 9.7 165945.6 -0447.3
4232 9.4 ]70006.1 -0443.5
4233 7.8 170022.5 -0407.5
4234 9.5 170033.0 -0459.6
4235 9.8 170037.6 -0446.8
4236 9.4 170141,2 -0452.9
4237 9.5 170212.6 -0455.0
4238 9.3 170233.0 -0428.3
4239 8.8 170234,8 --0438.5
4240 9.4 170238,] -0450.0
4241 9.8 ]70255.0 --0454.2
6242 9.5 170556.4 -0416.]
4243 7._ 170402.8 -0427.5
4244 8.7 17044_.1 -0413.4
4245 8,8 17050?.9 -0400.5
4246 9.8 170527,7 -0426.0
4277 9.3 ]71906,1
4278 9.4 171908.1
4279 9.3 171944.0
4280 9.6 171948.5
4281 9.4 171951.3
4282 9.0 171954.0
4283 9.8 172000.1
4284 9.3172007,3
4285 9.5 172102.8
4286 9.3 172141.1
4287 9,6 172142.2
4288 9.2 172204.8
4289 9.0 17221S.3
4290 6.9 172239.8
4291 9.5 172302.7
4292 9,5 172340.6
4293 8.7 172246.0
4294 9.1 172447.4
4295 9.4 172505.8
4296 8.8 172517.8
4297 9.4 172519.9
42q8 9.3 172520.9
4299 9.4 172652.7
4300 9.4 172639.3
4301 8.5 172640,6
4302 9.3 172658.9
4303 9.4 172659.6
4304 9.4 I72704.0
4305 9.6 172710.6
4306 9.8 172721.1
4307 8.9 172809.7
4308 78 172813.6
4309 9.2 172819.4
4510 9.5 172857.0
4311 9.4 ]72920.1
4312 9.1 172921.1
4313 9.3 172939.1
4314 9.5 172940.4
4315 8.5 172951.6
4316 9.5 173003.8
_317 9.5 173004,5
43]8 9.7 173017.7
431g 9.7 173024.7
4220 9,5 173056.0
4321 8.5 173056.1
4322 9.7 173115.1
4323 9.1 173148.1
4324 8.3 172203.2
4325 7.7 173205.1
4326 9.7 173223.8
4327 9,8 173249,0
4328 9.3 173259.1
4329 9.8 17_359.1
4320 8.8 173429.1
4331 8.5 173442,9
4332 6.5 17Z452.2
6353 9.0 173502,3
4334 9.4 ]7350214
4335 9.4 172551.6
4Z36 9.5 ]73551.0
-0445.7 4247 8.4 ]70536,6 -0458.3 &Z_7 9._ 175<59.0
-0410.5 4248 9.2 170542.1 -045].9 4528 9.7 173614.3
4249 9.6 ]70554.0 -0442.1 4339 8.8 }73622.2
42£0 9.7 170616.3 -0459.3 4340 9.5 175702.1
4251 9.8 ]70630.8 -0447.1 4_41 9.0 ]7371_.6
4252 7.4 170656.8 -04]8.6 4542 9,5 173715.2
4253 9.5 ]707]8.4 -04_7.6 4/43 9,8 173736.]
4254 9.5 ]70720.3 -0451.3 4344 9.} ]7_739.4
4255 9.8 170727.8 -0454.5 43_5 9.3 173748.7
4256 9.5 ]70752.0 -0413.5 4346 8.6 173755.3
4257 9.5 ]70824.4 -04]_.4 _247 9,3 ]73804.2
4258 7.8 170939.4 -0_58.4 4348 9.4 173848.7
4259 9.2 }70956.2 -0420.3 4_49 8,9 ]7_85].7
4260 9.6 171009.3 -0448.3 4350 9.7 173916,1
4261 8.9 ]71100.0 -0407.2 4351 9,0 173944.8
4262 8.2 171117.7 -0408.8 4352 ]0. ]74022.]
-0428.0 4263 9.4 171138,4 -042b.8 4253 9,2 !74028,2
-0459,2 4264 9.7 171257.9 -0_04,3 4354 9,3 ]74036.4
-0405.0 4265 9.4 171303,7 -04_2.4 <355 9,2 174129.5
-0458.2 4266 8.8 171329,8 -0440.3 4_56 9.6 174136.0
_267 9.5 17]Z28,7 -04}6.7 6357 9.5 _7_700,2
4268 9.3 ]713_0.5 -0440.5 4358 9.5 174222.1
4269 8.5 171445,0 -04_5.6 4359 9.7 ]74324,0
4270 9.2 171505.9 -0404.3 4360 8.7 174328.8
4271 9.6 ]71746,5 -0457.4 436] 9.3 174349.8
42?2 9.6 171748.7 -0452.3 4362 9.6 ]74357.3
4273 9.8 ]7184_.8 -0447,9 4563 8.0 174405.4
-0420.7 4274 9.4 171851,6 -0420._ 4364 9,6 174413.5
-0453.7 4275 4.8 171E56,5 -0456.8 4365 7.8 174422,0
-0440.1 4276 9.3 171904,6 -0444.1 43o6 8,8 174529.7
17h45m
-0440.5
-0449.0
-0456.0
-0457.0
-0421.8
-0411.7
-_459.5
-6410.6
-0437.1
-0401.2
-0423.5
-0+;45.7
-0_41.1
-0_ 14.7
-0_55.1
-0405.8
-0447.4
-0418.4
-0452.8
-0429.4
-0428.7
-0456.]
-0442.5
-0408,4
-0452.9
-0400.0
-0455.7
-0422.0
-0427.9
-0432,2
-0450.8
-0405.5
-0418.1
-0420.2
-0425,6
-0427.3
-0429.8
-043].I
-0404.4
-0417,6
-0457.2
-0458.9
-0410,5
-O4O8.2
-0_53.4
-0415.4
-0458.7
-O452.8
-0452.S
-04]6.2
-0417.7
-0433.0
-0427.2
-0412.2
-0441.2
-O446.4
-0455.0
-0428.3
-0428.2
-0403._
-04}2.7
-0_52.9
-0429.1
-O434.5
-0453.0
-0441.5
-0454.1
-04]7,7
-0417.6
-0420.3
-045q.6
-0449.8
-0425.3
-0417.5
-0459.3
-0417.0
-0429.1
-0413.6
--040_,S
-D4_2.5
-0425.0
-0455.8
-0404.7
-0408.6
-0407.8
-0458,6
-041].4
-0452.1
-0444.6
-0415.4
BD Ill (SD) 47
-04 4367 17h45m
4367 9.3 174540°7 -0437.4 4457
4368 9.5 174611.7 -0436.5 4458
4369 9.6 174616.0 -0414,6 4459
4370 9,7 174618,6 -0416.] 4460
4371 7.9 17_636,0 -041].0 446I
4372 9.5 174720.7 -0420.6 4462
4_73 9.5 174724.3 -0447.4 4463
4374 7.3 ]74834,2 -0433,0 4464
4375 9,5 174902.6 -0444,8 4465
4376 6,3 174908.4 -0403.0 4466
437? 9.4 174949.8 -0457,] 4467
4378 9.5 175013,$ -0644,4 4468
4379 9.2 175013.7 -0435.5 4469
4380 9.5 175058.8 -0451.6 4470
4381 9.5 175100.6 -0426,4 4471
4382 9,6 175126.5 -0412.2 4472
4383 9.4 175155.6 -0435,5 4473
4384 5.8 175155.6 -0448.1 4474
4385 9.7 175225.4 -0418.5 4475
4386 8.8 175400.3 -0440.8 4476
4387 9.2 ]75509.7 -0414.0 4477
4388 8.5 175525.2 -0423.1 4478
4389 9.5 I?5608,0 -0410.] 4479
4390 9.0 175700.5 -0402,9 4480
4391 9,4 175709.] -0419.8 4481
4397 9.7 175725.2 -0410.7 4482
4395 9,3 175725.3 -0458.2 4483
439_ 7.9 175801.1 -0453.3 6484
439_ 6.0 175852.2 -0445.5 4485
4396 9.1 175835.9 -0444,0 4486
4397 9,4 ]758_8.4 -0455.1 4487
4_98 9.6 175912.2 -0433.5 4488
4399 9.6 175933.3 -0414.9 4489
4400 9.5 i75935.I -0_5?.I 4490
4401 9.4 175945.6 -0402.4 4491
4402 9.8 180016.1 -0402.8 4492
4403 7.5 180038.3 -0434.7 4493
4404 8.4 180050.1 -0406.3 4494
4405 8.0 I300_6.5 -0427.7 4495
4406 7.8 ]80107.1 -0400.6 4496
6407 8,5 180140.3 -0435.8 4497
4408 9,9 180148°4 -0455.0 4498
4409 9.5 ]80150.8 -0458.6 4499
4410 9,2 1802_].9 -0450.5 4500
4411 9,2 180256.6 -0409.5 6501
4412 9.2 1803_4.8 -0437.3 4502
4413 9.4 ]80513.9 -0420,0 4503
4_]4 7.8 180518,5 -0447.8 4504
4415 6.8 180530,1 -0402. 7 4505
_416 9.0 180562.8 -0453.8 4506
4417 9.5 18054?.6 -0403.7 4507
4418 9.3 180552.6 -044],8 4508
4419 9.2 180553.9 -0616.2 4509
4420 9.3 180607.1 -0416.| 48|0
4421 9.5 180622.1 -0401.2 45|1
4422 9,3 180705.0 -0454.7 6512
4423 9.0 180704.0 -0443.6 451_
4424 8.9 180/05.0-0443.4 6814
4425 9,8 180717.0 -0407*3 45]5
4626 9.5 180717.1 -0424.6 q516
4427 9.8 |807L5,9 -0455.0 4517
6428 9,5 180808.] -0441.7 4518
4429 9.6 |80843,3 -0430.3 4519
4430 8.6 180852.3-0405.0 4520
4431 9.8 180912,8 -0440,I 4521
4432 9.4 180913,4 -04_?.9 4522
44_ 9.4 1_0_14,0 -04Z7.4 452_
4434 9.3 180945.4 -0455.3 4524
4435 9.5 181004.7 -0454.2 4525
4436 9.5 18|017.3 --0403.2 4526
4437 9.4 181085.0 -0425,2 4527
4438 2.5 181119.8 -0409.7 4528
4439 9,2 18il51.6 -0446.9 4£29
4440 8.5 181155.0 -0418.9 4550
4441 9.5 181215.7 -0626.0 4551
4442 9.0 181257,3 -0402.7 6552
4443 9,5 181247.1 -0446.9 45_
6444 8,5 1812_5.7 -8454,8 4_34
4665 10, ]81Z00,4 -045q.q 6535
4446 9,5 181309.3 -0406,2 4536
4447 9.5 181Z?_ S -0629.1 4_37
44_8 9.S 181350.3 -0455.7 _538
4449 9.1 18!433,] -0445.8 4539
4450 9.4 181448.5 -0457.9 4540
4451 8,5 18145].6 -0458.7 4541
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9.5 19270].5 -04]0.0 4954 lO. 194146.8 -0429.9 502¢
9.7 i_27_2.3 -0418.8 69:5 9.8 194149.4 -0451.0 5C75
7.8 192732.7 -0457.1 4_36 8.0 194156.0 -0455.4 5026
9.5 192757.0 -0403.1 49_7 9._ ]o4208.] -0438.8 5027
9.5 192806.3 -0428.0 49_ U,2 I_421].S -0417.0 5028
9.4 192812.2 -0416.3 4939 9.1 194711.; -0424.7 5029
9.0 192814.4 -0451.I 4940 8.5 194720.4 -0659.2 50Z0
9.5 192828.5 -0425.4 49¢i1 9.4 1_4226.0 -0455.2 5051
8.5 ]92832.3 -0442.4 _q_? 9+5 I_4253.1 -04_,8.0 5052
818 192900'I --04%2'2 4943 9"1 194257"4 --0452'6 5073
9"5 192905'4 --04_8"0 _9_4 9.5 194245+0 -0435.2 5074
7.5 192905.6 -0&36._ 49q5 9.5 _94254.0 -0¢26.5 5055
4946 9.5 194305.0 -0452,6 5056
_947 9.5 194L05.1 -0_06.9 5037
%948 _1.5 194311,2 -0_54.5 5058
_949 9.0 194_15,1 -04_8,] 50E9
;450 8.5 194_25,0 -0458,9 5040
,,951 9.5 194555.5 -0419,2 5041
_52 9,4 194549.2 -0458.1 5042
5953 9,8 1o_56.5 -0_:1.5 5045
49J4 q.5 19441_._ -0401.6 504_
4_55 9.5 1964n0.3 -0¢40.9 5045
9.8 192923.0 -0424.1
9.5 ]92926._ -0410.6
8.5 ]92929,4 -0452.4
9.5 192941.8 -041S.8
8.$ ]92959,6 -04i4,1
5.0 193006.4 -0457,8
9.7 193021.8 -0405.7
9.1 193022,9 -0410.6
9.5 193025.1 -0453,8
8.6 193025.1 -0455.8
-0425.? 4961 9.5 ]94601.0 0406.0 5051
-0409.2 4962 9.0 194o06.5 -0n07.2 _052
-0426.4 4963 _.5 194607.5 -0_47.0 5055
-0448.6 496_ o.6 194618.1 -0401.3 505¢
-0439.8 6965 9_ !946_2.9 -040?.5 5055
-0414.0 4966 9._ 194700.4 -0427.5 5056
-04?].7 4_07 _ 5 ]942]].8 -04Q8.2 5097
-04_8.7 49E8 q:] I_4/51,5 -0:.40.7 505_
-0416.0 ¢969 q.9 !94_01.0 0437.2 _O_q
-04]5.0 4970 _.b lqc£04.0 0_45,0 5060
-0402.2 4971 9,S ]94816.1 -0_56.2 50oi
-04]0.4 ¢9:'2 9.5 I_,,_lS 4 -0415.8 50(_0
-04_6.9 4_7I _4 !94L_22:5 -0409,6 505, g
-044Z,9 4_74 9._ ]°4927.1 -0C51./ £OIi_
-0477.8 4975 9.5 I9487_.6 044°.7 50(,5
-0427.8 4_7b 9. _ 194557.8 -0415.] 5066
9.0 193032.4 -044_.8 4a56 9.8 194454.9 -0443.1 5046
9.5 193032.5 -0_29.9 4957 9.8 194509.5 -0¢42.0 5047
9.5 193056.0 -0438.1 4_5_ 9._ 19_517.2 -0415.1 5048
9.5 193110.0 -0407.2 4959 10. 199517.4 -0450.4 5049
8.5 193115.4 -0441.2 _990 8.0 I_559.6 -0_56.7 5050
9.5 1931a7.0
9.8 193215.3
9.0 ]93230.0
9.8 197251.3
9.8 !9_251.6
9.5 195502.5
7.5 193705.5
9.5 195321.4
9.2 195322.6
8.0 195329.6
9*8 195342.0
8.8 193545.5
7.7 193408.6
9.4 193410.i
9.0 193412.0
9.5 195412.6
9.8 193416.0 -0409.6 4°?7 9.4 !_49_0.5 0_40.6 50_?
9.5 193428.8 -0456.5 49/8 9.0 19_904.q -0412.? 50_8
9.0 193429.3 -0424.2 49/9 8.9 195007.0 0_<0.6 0069
9.0 193454.0 -0411.7 4°80 9.5 195024.1 -0_52.0 5070
9.4 193503.6 -0419.] 49_i 9.5 19507_.< -0_26.1 5071
9.4 195512.0 -0423.1 4982 8.5 l_50_l.b -0_44.7 5072
9.0 193516.0 -0421.6 49_3 q.i ]95037.5 0_59.1 5073
9.5 795516.8 -0436.7 4984 _2 _049.8 -0444.7 507_
9.5 195550.7 -0415.9 4_R9 9.4 195056._ 0427.2 50/5
8.8 19560_.1 -0445.5 4°:_6 8.8 195127.4 -04_.7 LOTu
9.8 193630.0 -0418.9 4987 9.9 ]95144._ -0_5.6 5077
9.0 193639.0 -0455.4 4988 q.5 195207.0 -0442.2 5078
9.4 195645.0 -0434.5 49_9 8.5 I_5248.7 -0403.8 5079
9.5 19_700.6 -0401.4 4590 9.4 195255.8 -0415.1
9.4 193714.7 -0459.3 4991 9.2 195_01.5 -0441.I
9.1 193717.9 -0419.7 4992 7.8 195309.0 -0442.5
8.5 193754.6 -0452.0 4997 9.1 195315.1 -0455.2
9.3 193778.5 -0425.5 4_a4 8.5 I95_22.5 -Oqll.Z
8.0 193801.0 -0471.8 4995 9.8 195_56.5 -0442.5
9.1 193812.4 -0439.8 499_ 9.5 I°5393.1 -0456.u
BD II] (SDI 49
-04 5087 20hllm -04 5446 21hlTm
5087 8.7 201120.7 -0444.3 5177 9.5 202610.4 -0432,0 5267 9.5 204132.2 -0455.8 5357 9.5 205802.1 -0415.7
5088 9.9 201129.3 -0449.9 5178 9.3 202613,9 -043],6 5268 9.6 204145.6 -0438.0 5358 9.5 205804.6 -0400,8
5089 8.8 201135.9 -0406.3 5179 9.3 202614,5 -0422.6 5269 9.8 204150,4 -0416.4 5359 9.5 205810.7 -0449.1
5090 8.4 201143,4 -0411,8 5180 9.2 202617.0 -0444.5 5270 8.6 204201.0 -0425.3 5360 9.3 205845.8 -0402.4
5091 9.8 201206,5 -0455.4 5181 9,2 202618.2 -04]5.4 5271 8.5 204209,7 -0424.4 5361 9.8 205901.6 -0445.0
5092 9.5 201213.6 -0418.2 5182 9.5 202645.1 -0424.8 5272 9,2 204212.6 -0402.9 5362 8.9 205939.1 -0411.4
5093 9.8 201230,5 -0442,4 5183 9.5 202658.0 -0452.8 5273 8,9 204214,3 -0408,5 5363 9.8 210005 8 -0428.3
5094 9.7 201237,6 -0415.2 5184 9.6 202703.0 -0426.3 5274 9.4 204246.1 -04]9.0 5364 9.8 210011.9 -0409.7
5095 9.5 201244.4 -0400.4 5185 9.6 202705.3 -0411,2 5275 9,2 204256.3 -04]0.4 5365 9.8 210018,5 -0455.2
5096 9.8 201254.5 -0443,7 5186 9.0 202717.5 -0404.1 5276 9.4 204500.6 -0446.7 5366 9.8 210032.3 -0452,8
5097 9.4 201304.1 -0428,3 5187 9.0 202720,0 -0446.5 5277 9.8 204319.0 -0432.9 5367 9.8 210049.7 -0444.1
5098 9.3 201305.0 -0401,9 5188 9.8 202740.9 -0450.6 5278 9.7 204319.4 -0415.6 5368 9.8 210051.0 -0419.9
5099 9.1 201306.9 -0402.6 5189 9.5 202752,5 -0402,l 5279 9.8 204331.1 -0438.9 5369 9.5 210054.6 -0408.5
5100 9.9 201322.4 -0410.9 5190 9.2 202753.7 -0436.8 5280 8,0 204342.6 -0449.4 5370 9.0 210117.( -0400.2
5101 9.7 201336.0 -0440,4 5191 9.8 202758.4 -0436.4 5281 9.2 204350.3 -0409.6 5371 8.0 210128°? -0423°2
5102 9.8 201356.0 -0439.3 5192 9.7 202810,3 -0411.1 5282 9.5 204359.3 -0410.9 5372 7,8 210144.1 -0428.6
5t03 9.8 201358.9 -0422.0 5193 9.7 202817,9 -0408,5 5283 9.8 204416.5 -0434,9 5373 9,1 210158.4 -0440.6
5104 9.2 201359.6 -0457.6 5194 9.8 202820.7 -0412,7 5284 9.6 204445.5 -0427.8 5374 9.5 210200,2 -0440.0
5105 9.2 201407.2 -0451.6 5195 9.1 202841.8 -0434.7 5285 9.6 204448.0 -0434.9 5375 9.5 210206.6 -0425.7
5106 9.8 201434.4 -0440.4 5196 9.8 202842.0 -0448,5 5286 9.6 204459,6 -0410.2 5376 8.9 210241.8 -0400.9
5102 9.8 201435.0 -0454.3 5197 9.1 202859.8 -0444.9 5287 9.5 204510.9 -0451.9 5377 9.5 210248.5 -0421.1
5108 8.5 201436.9 -0405.6 5198 9,5 202900.1 -0446.8 5288 I0. 204546.1 -0431.6 5378 8.8 210251.7 -0429.9
5109 9.4 201516.9 -0411.4 5199 9.7 202927.2 -0459.3 5289 9.6 204550,6 -0444,3 5379 9.5 210308.2 -0426.5
5110 7.8 201531.6 -0416.2 5200 9,7 202930.1 -0422.2 5290 9.5 204559.1 -0402.4 5380 9.7 210319.8 -0440.9
5111 9.7 201556.0 -0442.3 5201 9.0 202955,6 -0434.1 5291 9.8 204620,8 -0432,7 5381 9.8 210322.7 -0457,4
5112 9,6 201602.8 -0406.8 5202 8.5 203008,4 -0451.6 5292 9,7 204622.0 -0417,I 5382 8.0 210340.4 -0443.7
5113 9,7 201609.6 -0423.0 5203 9.5 203015,0 -0422.1 5293 9.3 204630.8 -0426.3 5383 9.7 210349.9 -0453.3
5114 10. 201641.7 -0435.5 5204 6,8 20303].6 -0453,4 5294 9.0 204633.5 -0427,6 5384 9,5 210353,6 -0434.5
5115 I0, 201642.5 -0454.6 5205 9,3 205042.6 -0447°2 5295 9,6 204633,9 -0401,7 5385 9.0 210402.4 -0405.1
5116 9.5 201702,4 -0416.7 5206 9.8 203114,1 -0446.3 5296 9.8 204659,7 -0454,_ 5386 9.3 210412.4 -0432.8
5117 9,1 201711.0 -0428.5 5207 10, 203119,0 -0434.2 5297 9.2 204712.0 -0431,2 5387 9.7 210437.2 -0422.3
5118 9.0 201726.1 -0457.6 5208 9.5 203130.1 -0430,2 5298 9.4 204719,1 -0404.5 5388 9.4 210438.6 -0415.6
5119 9.6 201754.0 -0454.1 5209 10. 203153.0 -0412.8 5299 9.5 204733.5 -0419.1 5389 8.$ 210459,9 -0453.1
5120 9,4 201754.9 -0408,5 5210 9.8 203213.1 -0423.3 5300 9,1 204740.3 -0430,0 5390 9.4 210522.4 -0400.8
5121 9,6 201757.8 -0448,1 5211 9.9 203226.2 -0442.5 5301 9.5 204750.8 -0400.8 5391 9.0 210522,7 -0429.3
5]22 9.5 20]802.8 -0458,8 52]2 9.7 203239°5 -0444.2 5302 9.3 204753,1 -0445.2 5392 7.8 210558,2 -0452.2
5123 9.1 201823.3 -0422.1 5213 9.0 203244.2 -0402°6 5303 8.5 204754.0 -0422.0 5393 8.7 210538,8 -0435.5
5124 7,7 201825.0 -0420,1 5214 10. 203248.7 -0419,8 5304 8.7 204806.6 -0439.9 5394 9.6 210633.9 -0449.1
5125 9.5 201836.2 -0428.4 5215 9.5 203249.5 -0424,0 5305 8.9 204816.7 -0415.8 5395 9.1 210639.4 -0401.3
5]26 9.0 201839.1 -0459.2 5216 8.8 203254.1 -0420.0 5306 9.2 204817.0 -0401,8 5396 9.0 210645,1 -0424.5
5127 9.5 2018_0.0 -0420.5 5217 9.5 205258.8 -0419.7 5307 6.9 204842.6 -0406.8 5397 I0, 210653.4 -0430.I
5]28 9.3 2019,%3.0 -04II.5 5218 9.1 203305.6 -0_45.3 5308 9.5 204843.1 -0428.0 5598 9.0 210735.6 -0425.2
5129 9.8 201911,9 -0445,8 5219 9.8 203324.6 -0447.9 5309 I0. 204850.4 -0416.5 5399 9.9 210824.7 -0421.5
5130 9.0 201913.5 -0444.7 5220 8.7 203336,3 -0415,5 5310 9.2 204853.0 -0432.1 5400 9,5 210832.8 -0442.2
5131 9.7 201920.1 -0413.1 5221 8.8 203338.0 -0436.9 5311 7.5 204909.5 -0413.8 5401 i0. 2]0849.6 -0459.3
5132 9.7 2019_I,2 -0429.0 5222 9.8 203406.1 -0450.4 5312 9.8 204910,7 -0446.0 5402 9.2 210849.6 -0425.7
5133 9.3 201929.8 -0455.8 5223 9.4 203407.4 -0454,3 5313 9.7 204912.6 -0442.0 5403 9.3 210933.9 -04_9.0
5134 9.4 201952.9 -0433,2 5224 9.5 203413.9 -0436.6 5314 9.6 204918.6 -0642.0 5404 8.3 210935°4 -0_50.7
5155 9.8 201_F6.4 -0419.1 5225 9,5 203415.7 -0408.8 5315 9.0 204931.1 -0433.3 5405 9.5 210949.0 -0403.1
5136 9.8 202C_3.7 -0418.9 5226 9.4 203426.1 -0437,0 5316 9.5 204947.1 -0436.4 5406 9.3 210953.8 -0429.8
5137 9.2 2020_;.1 -0418.0 5227 9.1 203433.2 -0407.7 5317 9.6 205006.6 -0_44.5 5407 9.7 2]0958.1 -0424,8
5138 9.7 2020]_.I -0455.3 5228 9.0 20_437.4 -0401.9 5318 9.1 205014.1 -0404.7 5408 9.0 210959.3 -0433.1
5159 9.5 20201_.7 -0457.8 5229 9.5 203451,4 -0421.3 5319 9.8 205036.5 -0432.6 5409 9.3 211004,7 -0428.2
5140 9.7 20202_.0 -0455.3 52_0 9.5 203457.1 -0439,4 5320 9.3 205106,3 -0409.7 5410 8.5 211017.2 -0405.4
5141 9.1 20202c1.3 -0457.8 5231 9,3 203511,| -0443.2 5321 7.0 205109.5 -0423.9 5411 9.3 211024.1 -042].6
5142 9.1 20203!,7 -0438.5 5232 9.8 203522,1 -0404.7 5322 9.1 205110.3 -0435.3 5412 9.3 211025.4 -0428.1
5145 9.5 20203_.5 -0422.4 5233 9.9 203527,8 -0456,9 5_23 8.3 205134.1 -0444.4 5413 7.8 211052.3 -0416,9
5144 9.2 202043.5 -0400.1 5234 9,9 203536.3 -0416.9 5324 8.5 205203,0 -0456.9 54]4 9.8 211057.8 -0428.8
5145 8.5 202047,0 -0401.9 _235 9.5 203541.1 -0400.3 5325 9.6 205220.0 -0459.7 5415 9.7 211102.7 -0426.8
5146 8.5 202050.8 -0408.6 5236 8.7 20355].2 -0458,3 5326 i0. 205234,1 -0422.3 5416 10. 211133.6 -0426.1
5147 8.0 202059,0 -0454,4 5237 9,1 205600.4 -0426.7 5_27 I0. 205240.5 -0425.0 5417 9.5 211144.3 -0416.5
5148 9.5 202109.0 -0404,6 5238 9.8 203620,6 -0423.5 5328 I0. 205244.8 -042].6 5418 9.3 211204.2 -0401.4
5149 9.1 202112,4 -0431.8 5239 9.6 203628.8 -0414.2 5329 9.8 205248,0 -0401.3 5419 9,6 211204.2 -0419.6
5150 9.6 202116.5 ,-0433,3 5240 8,9 203631.1 -0438.0 5330 9,5 205254.9 -0443.7 5420 9.5 211212.2 -0434°2
5151 9.1 202]23.7 -0414.1 524] 7.0 203636.6 -0425.8 5331 9.5 205319.3 -0427.1 5421 9.9 211224,4 -0443.0
5152 9.4 202138.1 -,045?.2 5242 9.0 203654.6 -0453.5 5332 8.0 205353.2 -0400.3 5422 9.5 211234.9 -0443.9
5153 8.0 202203,5 _0439.5 5243 9.4 203722.6 -0404.5 5333 9.8 205337.6 -0434.7 5425 9.1 211244°0 -0406.3
5154 8,0 262223.3 _0454.6 5244 9.2 203735.6 -0403.0 5334 9.1 205339.6 -0430.9 5424 9.5 211251.6 -0436.5
5155 9.5 202232.4 _0412.5 5245 9.5 203746.0 -0459.1 5335 9.8 205347.6 -0428.9 5425 9.2 211257.5 -0404.3
5156 9.1 202240,2 -0439,3 5246 9.5 203750.6 -0441.2 5336 9.4 205352.0 -0449.0 5426 9.6 211302.9 -0444.1
5157 9,0 202250.0 _q4035 5247 9.6 203753.6 -0459.5 5337 7.3 205404.1 -0441.9 5427 9.9 211303.5 -0447.7
5158 9.8 202258,5 -04404 5248 8.8 203756.2 -0457.5 5338 8.8 205410.2 -0404.5 5428 9.5 211330.0 -0401,8
5159 9.7 20230],6 -0_4].4 5249 9.5 203809.1 -0425.0 5339 9.8 205417.7 -0444.6 5429 9.4 211333.8 -0430.2
5160 9,3 202307.0 -CK](.I 5250 9.8 203827.3 -0436.8 5340 9.0 205425.6 -0426.2 5430 9.5 211334.2 -0455,0
5161 9,7 2023]0.5 -C_59.8 5251 9.5 203842.1 -0401.8 5341 9.1 205441.1 -0416.4 5431 9.5 211336.5 -0401.2
5162 9.5 20231].0 -0405.8 5252 9.1 203845.9 -0447.1 5342 9.8 205532.2 -0412,9 5432 9.5 211350.1 -0419.0
5163 9.9 202349,1 -0413.6 5253 9.5 203846.3 -0417.3 5343 9.5 205537.1 -0433.2 5453 8.2 211416.9 -0447.0
5]64 9.9 202403.4 -0428.0 5254 9.1 203859.6 -0444.3 5344 9.8 205556.0 -0416.4 5454 9.9 211434.6 -0415,2
5]659.8 202410.6 -0412.9 5255 9.4 203901.8 -0415.2 5345 9.1 205603.6 -0429.0 5435 9.3 211455.0 -045_.7
5]66 9.0 202424.5 -0422 7 5256 8.5 203904.6 -0446.3 5346 9.8 205618.5 -0418.8 5436 9.4 211457.0 -0418.0
5167 9.3 202443,7 -041_ 8 5_57 8.3 203909.5 -0435.I 5347 9 _ 205619,0 -0419,7 5437 9.5 211514 _ -_27.6
5]68 9.0 202447.0 -0400.0 5258 9.3 203919,1 -0435.] 5348 8.6 2056[9,6 -0413.7 5438 8.2 211516,0 -0409,3
5169 8.8 202454.0 -0442.5 5259 9.5 203947,6 -043].2 5349 9.2 205622.9 -0438°2 5439 9.6 211548.1 -0459.3
5]70 9.5 202458.5 -0409.4 5260 9.7 203948,2 -041].2 5350 9.8 205634,7 -0410.3 5440 9.4 211555.8 -0432.1
5171 9.8 202510.4 -0435,6 5261 9.6 203955.1 -0405.7 5351 9.3 205638.7 -0414,1 5441 9.9 211611.5 -0449.5
5]72 9,0 202516°5 -0415.1 5262 9.5 204004.3 -0405.0 5352 9.2 205652.3 -0401.0 5442 9.6 211639.1 -0407.1
5173 9.6 202520.6 -0415.8 5263 9,8 204023.0 -0440.9 5353 9.4 205722°9 -0444.2 5443 8.3 211705.3 -0457.5
5174 9.8 202532.4 -0449.1 5264 8.8 204053.] -0407.5 5354 9.3 205723,4 -0457.5 54_4 6.7 211717.7 -0401.0
5175 9.8 202539.5 -0434.7 5265 9.4 204058.5 -0403.2 5355 7.0 205755.6 -0456.0 5445 9.5 211741.9 -0426.2
5176 9.5 202600.0 -0421.7 5266 9.6 204127.7 -0459.4 5356 9.5 205801°8 -0437.5 5446 5.6 211743.1 -0410.6
BD Ill (SD) 50
-04 5447
5447 9,9
5448 9.9
5449 9.9
5450 9.0
5451 9.5
5452 9.?
5453 9.5
5454 9.8
5455 9.3
5456 9.5
5457 9,5
5458 8.8
5459 8.7
5460 8.5
5461 9.6
5462 9.7
5463 9,4
5464 9.4
5465 9.2
5466 9.4
5467 9.3
5468 i0.
5469 9.0
5470 9,8
5471 9.5
5472 8.8
5473 9.0
5474 9.5
5475 9.6
5476 9.7
5477 9.3
5478 9.5
5479 9.9
5480 1o.
5481 9.7
5482 9.8
5483 9.8
5484 9.8
5485 9.0
5486 9.5
548? 7.5
5488 8.5
5489 6.0
5490 9.5
5491 9,4
5492 9.7
5493 9.0
5494 9.5
5495 I0.
5496 9,9
5697 9.5
5498 9.0
5499 9,6
5500 9,8
550l 9,3
5502 9.2
5503 8.3
5504 7.7
5505 9.0
5506 9.8
5507 10.
5508 10.
5509 8.7
5510 9.]
5511 9.5
5512 8.8
5513 I0.
5514 9.5
5515 10,
5516 ]0.
5517 9.1
5518 9.3
5519 9.5
5520 9.6
5521 9.4
5522 9.5
5523 9,5
5524 9.5
5525 9.8
5526 8.9
5527 9.5
5528 9.6
5529 9.2
5530 9.6
5531 9.5
5552 9.5
5533 9.5
5534 8.5
5535 9.8
5536 9.6
21hlSm
211806.4 -0441.8
211829.5 -0452.5
211847.0 -0451.8
211852.4 -0448.3
211926.9 -0445.8
211941.4 -0456.9
211953,l -0412.5
211954.7 -0446.4
212029.1 -0421.6
212030.0 -0427.5
212052.5 -0451.4
212059.9 -0447.4
212134.5 -0451.4
212153.6 -0408.8
212216.1 -0409.0
2]2234.5 -044?.2
2]2243.6 -040?.2
2!2248.4 -0455.1
212251.3 -0475,2
212256.7 -0422.2
212258.6 -0484.7 5557 9.2 2]4345.9 -0421.7
212311.1 -0414.5 5558 9.3 214359.3 -0430.6
212321.0 -0448,3 5559 9.5 214414.4 -0414,1
212324.6 -0401.2 5560 9.8 214422.0 -0433,5
212347.5 -0446.8 5561 9.9 214445,7 -0423,7
212348.8 -0431,0 5562 9.7 214452,7 -0412,9
212414.4 -0416.0 5563 8.8 214506.6 -0423.6
212416.6 -0406.7 5564 ?.2 2145|1.0 -0440,2
212419,7 -0435.4 5565 9.5 216503.6 -0448.5
212420.3 -0430.0 5566 9.4 214545,7 -0451.2
212435.1 -0454,7 5567 9.7 214628.1 -0417.7
212478.5 -0445.0 5568 5.7 214635.q -0457.2
212508.4 -0443.4
212509.5 -0425.3
212520.6 -0457.1
212540.8-0421.3
212606.3 -0425.1
212629.4 -0475,1
212637.6 -0405.5
212641.1 -0640.1
212641.1 -0407.2
212729.8 -0422.3
212745.0 -0437.7
5537 9.6 217:42.3 -0405.1 5027
5558 9.4 2!$o50.? -0405.6 5628
5559 9.0 214034.1 -0458,8 5624
5540 8.7 21411?.3 -04]£,9 5630
554] 9.Z 214140,5 -0431.2 5631
5542 9.8 214[54.6 -0448.4 5632
5543 9.4 214155.5 -045].9 5633
5944 9.6 2]4204.9 -04£7.8 5674
5549 10. 214268.0 -0435.2 5635
5546 9.5 214215.1 -0440,1 5636
5547 9.3 214223.0 -0436.5 5637
5548 8.? 214253.9 -0458.5 5658
5549 9.0 214233.9 -0400,5 5639
5550 9.4 214252.1 -0419.3 5640
5551 8.8 214252.5 -0436.6 5641
5552 9.8 214259.9 -0406,7 5642
5553 9,5 214300.1 -0437,1 5643
5554 9.2 214526.2 -0431,5 5644
5555 9.1 2]4327.3 -0432.0 5645
5556 9.8 214327.8 -0451.6 5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5569 9,5 214709,7 -0453.3 5659
5570 8,5 214725.2 -045_.9 5660
5571 10. 214708.6 -0437.6 5661
5572 9.1 2147_5.6 -0435.8 5662
5573 9.2 214751.0 -0422.9 5663
5574 8,8 214798.1 -0436.8 5664
55?5 9,0 2148_2.3 -0454,1 5665
5576 9.2 214804.4 -0442.3 5666
5577 9,5 214811.5 -0421,4 5667
5578 9.2 214R31.2 -0444.3 5668
5579 9.8 21&_53.4 -0455.5 5669
212754.1 -0459.7 5580 10. 214qqS.4 -0420.2 5670
212825,8 -0446,0 5581 8.7 214944.8 -0434,3 5671
212862,3 -0448,0 5582 9.6 215002.7 -0445.4 5672
212858.5 -0443.3 5585 9.0 21501£,2 -0401.2 5673
212903,Z -0429.8 55_4 8.2 215026.0 -0625.6 5674
212933,5 -0445.6 5585 7.8 2150_5_4 -0410.8 5675
213012.1 -041_.4 5585 9.9 215059.5 -0426.5 5676
213020.2 -0413.6 5582 9.0 215041.4 -0400.6 5677
21303Z.5 -0415.5 5588 9.7 215101.0 -0425.4 5678
213075.0 -0443.0 95_9 9._ 21512_.I -04_I.1 5679
213049.2 -04_£.7 5590 9,6 215138.9 -0441.5 5680
2]3056.5 -0419,0 5591 10. 215145.6 -0614.7 568)
2171_2.5 -04_7.1 5592 16 215207.8 -0451,3 _6_2
213105.8 -0417.9 5£93 9.q 215250,5 -0422.1 5683
213107,0 -0448.4 5504 9-5 ;!]552°.2 -0479.2 5694
215115.5 -0437,5 5595 9,8 _15_179.5 -0418,7 56_8
217118.1 -0426.3 5596 9.8 215_4_.1 -0441,3 8686
213118.2 -0449,_ _597 8.6 2156i6,0 -0417,6 5657
213181,2 -0405.3 55c8 9.5 2154_2,6 -0454,0 56R8
213252.0 -0441.6 5599 9.1 2]_4_?.0 -0_0_._ 5689
215245.7 -0407.2 5800 9.3 215442,4 --0409.2 5690
215305.4 -0430.9 5601 9.5 2i5%57.7 --0643.0 5691
213308.5 --0412.6 5602 8.9 215504,5 --0401.9 5692
213323.6 -044?.0 5605 8.9 215521._ -0410.1 5693
2155425 -0646.5 5606 9.3 215559.0 -0422.6 5694
213346.2 -0_09_i 9605 9.9 215617.2 -0411.2 5695
213426.2 -0415.7 5606 9.4 215655.5 -0425.7 5696
215502.6
213507.1
21_525.4
213544.5
213558.0
213022,8
215645.6
213653.6
213654.2
213702.0
213717.2
213743.4
217749,2
213749.5
213830.0
213840.7
215843.2
215849.3
215926.0
21_930.4
-0400.5 5607 9.8 21570_17 -0459.6 5697
-0467.2 5808 Q.S 21574_.8 -0411.2 5698
-0456.1 5609 9._ 2]5750.6 -04_3.9 5699
-0458.0 5610 9.9 215755.2 -0444.1 5?00
-0412.6 5611 9.8 215504.5 -0422.7 570I
-0450.0 5612 9,4 215349.7 -044_.0 5702
-0418.3 56i3 q.3 2!_9'_06 -0919.1 5703
-0422 _ 5014 9.4 215_.;1.4 -0452.6 5?04
-0454.9 5615 9.0 215_5_.3 -0447.4 5/05
-0441,5 5616 9.0 215954.9 -0451.2 5706
-0_77.0 5617 7.5 200040.2 -0_14.3 5707
-0418.5 5618 9.0 220!22.1 -0422.9 5708
-0457.9 5619 o,5 2201Z4.7 -0_39.2 5709
-0434.6 5620 8.5 220225,9 -0450.8 5710
-0442.1 5621 9.4 220275.4 -0427.7 5711
-0409.3 5_22 9.6 2202_8.6 -0656.7 5712
-0401,5 5623 6.8 2202,_1_.2 -04_b,I 571_
-0447.5 5624 9.1 220250.0 -0408.5 5714
-0436,6 8625 6.0 220300.6 -0658.8 5715
-0427.0 5626 9.0 220320.7 -0427,8 5716
-04 5806 22h54m
I0. 220772,_ -0408.6 5717 9.0 225047.8 -0427.4
9.5 220456.6 -0415.1 5218 9.1 225103.9 -0431.4
9.6 220439.6 -0458.7 5719 9.0 223_04.7 -0436.1
9.8 220451.4 -0450.6 5720 10. 2231_0.9 -0457.1
9.3 220502,9 -0429.6 572] 8.5 223144.9 -0421.7
9.6 220517.8 -0447.8 5722 9,4 72_150,8 -0416.1
9.1 220551.0 -0457.8 5723 9.1 22_209.2 -0416.4
9.5 220536.6 -0407.9 5724 9,5 22_229.6 -0452.9
8.8 220540.1 -0435.3 5725 9.4 225300.5 -0434.1
9.1 220601.0 -0452.4 5726 9,5 223302.2 -0419.3
8,5 220610.2 -0429.3 5727 9.5 22_310.7 -0412.0
9.9 220630.1 -0420.2 5728 6.7 223317.9 -04]8.4
9.5 220709.8 -0425.0 5729 9.9 223_58,8 -0410.6
8.5 220721.8 -0440.0 5730 9.2 22_741.9 -0457.6
9.5 220740.9 -0452.5 5731 9.4 223350.5 -0437.I
9.6 220757.6 -0409.3 5732 9.5 223357.4 -0427.9
9.4 220821.3 -0441.5 5753 7.7 223436.2 -0613.9
9.7 220837.8 -0412.8 5774 9.0 223642.6 -0447.5
9.0 220846.3 -0439.1 5735 9.5 223503.8 -0412.3
9.5 220910.4 -0449.6 5736 9.8 223516.0 -0400.8
8.7 221012.8 -0403.9 5737 9.3 227517.5 -0417.2
8.6 221017.} -0458.6 5738 9.1 22_520.7 -0402.5
9.6 221032.0 -04_2.S 5239 9.5 22%527.I -045_.0
9.7 221052.6 -0421,0 5740 9.1 223529.4 -041.0
9.5 221044.8 -0425.6 5741 9.8 223529.6 -04_.2
9.8 22105?.6 -0410.2 5742 9.4 223536.8 -0428.9
9.5 221i54.1 -0401.3 5743 9.3 223544.2 -0411.5
9.2 221205.1 -0444.8 5744 ]0. 223629.] -0456.5
7.8 221216.9 -0447.3 5745 9.5 223654.$ -04041
8,5 221300,4 -0455,5 5746 9.3 223703.8 -0420.8
i0. 221302.4 -0412.5 5747 9 5 223716.4 -0444.$
9.0 22130?.8 -0414.8 5748 9.£ 223717.8 -0444.1
9.4 221513.3 -0459.5 5749 9.4 223747.4 -0424.0
9.2 2213iq.7 -0410.2 5750 9.3 223750.4 -0425.3
9.1 221328.I -04|1.9 5751 9.2 223756.0 -04Z5.8
8,3 2214_0.8 -0431.7 5752 9.6 223816.5 -0435.0
8.0 221506._ -0428.1 575_ 9.9 22_825.9 -0451.4
9.5 221570.2 -0406.6 5754 9.8 223851.2 -0454._
9.1 221559.4 -0414.8 5755 i0. 223930,9 -0425.1
9,9 221551.3 -0413.1 5256 9.8 224015.6 -0437.5
q.o 221603.9 -0054.5 5757 7.0 224021.1 -0458.?
9,8 22!628.1 -0475.7 5758 9.5 224022.8 -0415.8
9.0 221640.4 -0644.2 5759 8,9 22402_.5 -0459.7
9.6 221644,1 -0455.2 9760 9.8 224035,0 -0638.2
9,1 221722.5 -0414.4 5761 9.g 224054,5 -0429.6
9.5 221722,7 -0440,6 5762 9,$ 204]23.6 -045q.1
9.5 22i728.6 -0454.5 5765 9, 224126.8 -0605.9
916 221824.5 --0419.8 5704 8.: 2241_1._ --0408.8
Q,7 221845.7 -0649.9 5765 10. 224141.8 -0415.7
9.b 221848._ --0445,1 5766 9. 224159,8 --0424,3
]0. 221851.4 --9413.0 5767 9." 224222.8 --0407.1
9.3 221928.6 0402.5 5768 9.. 224232.] -0452.0
9.0 221955.1 - 0400.5 5769 lO, 224242.? -0442.2
9.0 221938.5 -0410.4 5770 9, _ 224258.5 -0_22.5
9.4 222056.1 -043_.2 5771 9._ 22_259.5 -0454.9
o,2 222046.9 -0478.2 5772 9,4 22_316.4 0421.3
8.8 222152.2 -0455.6 5773 9.5 224324.6 -2437.1
9,5 222213.7 -0430.2 5774 lO. 224352.1 -0447.9
9.5 222252,5 -045_.7 5775 8,8 224354,2 -1402.2
9.4 222510.3 -0_51.2 5776 In. 224755.8 -3458.0
9.2 222_15_ -0472.8 5777 9.5 224424._ -0448.3
_.5 222349.0 -0_36.0 5778 9.8 2245)6.4 -4402.9
9.5 222400.? -0401.2 5779 9.5 22_520.9 -0424.2
9.1 222420.3 -0458.5 5780 9.4 224526.2 -0444.0
9.5 222422.3 -0430.0 5781 9.1 224527.1 -0454.2
9.2 22243E.3 -0454.9 5?82 10. 224541.9 -0425.8
9.4 222441.5 -0_45.2 5783 9,5 224562.2 -0442.2
8.3 222442.1 -044?.9 5784 9.5 224_II.8 -0449.2
9.0 222507.5 -0452,0 5785 9,4 024546,4 -0434.2
9.1 222552.5 -0453.7 5786 9,5 224_05.1 -0450.2
9.5 222576.1 -0407,7 5787 9.1 224702,_ -0402.5
9.4 222545.9 -0408.5 5788 9.6 2248]5,? -0479.1
10, 22254?.5 -0422.7 5789 9.5 22482!1.:' -0440.8
9.8 2225£0.6 -0400.5 5790 9.4 2248"_,, -0413,2
9.7 222601.6 -0622.£ 5791 8.3 224_ _.0 -0417.6
9.6 22261E.4 -0_01.7 5792 9.5 224922.3 -0454.5
9,0 222650.5 -0441,? 5793 7.0 224957.6 -0400,9
9.5 222652,2 -_408,9 5794 9.8 22501].8 -0401.6
7.8 22270_._ -0405.1 5795 8.0 225077.5 -0425.6
8.5 222711.4 -042!,0 5796 8.6 225109.1 -043].9
8.& 222742.5 -0441.7 5797 9.0 225155.6 -0614.4
9.4 222855.9 -04_6.7 5798 9.7 225218.1 -0441.7
9.4 22284_.3 -0422.7 5799 9.8 2252_0,6 -0434.6
8.7 222944.0 -0445,9 5800 9.3 225246.4 -0485.8
9.7 222902.8 -0442.0 5801 9.8 225303.6 -0459.7
10. 222904.7 -0426.8 5802 9.3 225311.7 -0443.5
9.5 2229_1.7 -0401.6 5803 9.5 225408.6 -0450.4
9.£ 222952.0 -0457.1 5804 7.8 225418,0 -0437.2
9.3 22793_.0 -0444.5 5805 9.4 225421,8 -0414.7
5.3 223014.2 -0458,4 5806 9.5 225423.6 -0412.0
BD II! (SDI 51
-04 5807
5807 9.5
5808 9.0
5809 9.4
5810 9.5
5811 9.0
5812 9.5
5813 9,1
5814 10.
5815 8.9
5816 9,3
5817 9.1
5818 9,9
5819 9.5
5820 9.4
5821 10.
5822 8.6
5823 9.5
5824 9.3
5825 9,7
5826 10.
5827 9.3
5828 9.4
5829 9.3
5830 9.0
5831 9.8
5832 9.8
5833 8.5
5854 9.8
5835 10.
5836 9.5
5837 8.9
5838 10.
5839 9.5
5840 10.
5841 8.3
5842 10.
5843 9.6
5844 9.0
5845 9.2
5846 9.5
5847 9.5
5848 9.5
5849 9.5
5850 9.1
5851 9.8
5852 5.5
5853 9.0
5854 9.8
5855 9.8
5856 9.3
5857 9.8
5858 10.
5859 10.
5860 9.5
5861 9.5
5862 9.1
5863 io.
5864 9.3
5865 9.1
5866 10.
5867 10.
5868 6.5
5869 9.8
5870 9.0
5871 9.7
5872 9.5
5873 9.5
5874 9.5
5875 9.5
5876 9.3
5877 9.5
5878 9.5
5879 8.3
5880 9.7
588] 9.0
5882 9.6
5883 9.5
5884 9.6
5885 9.5
5886 9.2
5887 9.8
5888 9.7
5889 9.5
5890 8.5
5891 9.0
5892 9.5
5893 9.1
5894 9.5
5895 8.9
5896 6.8
22h54m
225428,1 -0409.3
225435,5 -0437.3
225507.1 -0446.2
225512.0 -0432.8
225529.0 -0435.9
225551.0 -0429.4
225643.4 -0434.2
225704.4 -0420.9
2257]0.0 -n416.2
225712.3 -0453.0
225722.1 -0431,9
225726.4 -0447.9
225731,4 -0422.7
225807.8 -0_28.0
225808.8 -0_20.9
225910,9 -0,_58.9
225927.0 -0{31.2
225938.0 -0420.8
230006,1 -0437.9
230006.9 -0438.6
230022.0 -0417,8
230033.0 -0414.1
230101.2 -0452.0
230146.1 -0443.1
230146,8 -0455.2
230151.0 -0429,7
230207.7 -0444.9
250225.5 -0424.8
230228.9 -0413.8
230310.1 -0437.6
230320.3 -0418.1
230327.7 -0411.2
250340.5 -0430.0
230350.0 -0458.8
230443.7 -0443.4
250500.9 -0434.2
230603.3 -0443.6
230610.1 -0436.2
230626.2 -0436.0
_30641.6 --0404.4
230708.3 -0442.2
230737.6 -0455.6
230749.0 -0419.0
230757,7 -0417.0
230759.0 -0429.7
230806.4 -0416.9
230809.1 -0429.5
230829.7 -0436.6
230848.6 -0433.1
230900.7 -0412.6
230931.3 -0432.0
230947.6 -0456.9
230958.1 -0408.0
231000,1 -0429.3
231031,3 -0451,7
231036.7 -0410.5
231118.9 -0459.9
231130.] -0432,9
231140.0 -0424.9
231222.0 -0437,7
231243.0 -0432.4
231244.8 -0442.4
231247.1 -0400.6
23]257.6 -0409.1
231320.4 -0414.5
231352.1 -041L.6
231402.6 -0407.4
231405.5 -0420.6
231506.3 -0421.4
231512.1 -0404.3
231528.3 -0448.4
231550.1 -0420.4
231555.0 -0400.4
231556.7 -0455.5
231636.4 -0426.5
231720.2 -0425.6
231819.1 -0416.5
231912.9 -0439.5
231941.7 -0406.4
231958.9 -0421.0
232]05.2 -0423,6
232120.2 -0439.7
232124.0 -0452.9
232154.2 -0425.6
232244.1 -0407.3
232247.1 -0401.7
232251.3 -0439.0
232301.5 -0453.5
23232/.4 -0455.1
232402.0 -0452.6
5897 8,8 252403.8 -0410.3
5898 10. 252433.1 -04t6.4
5899 10. 232508.1 -0453.8
5900 9.7 232521.5 -0416.8
5901 ]0. 232523.6 -0418.4
5902 9.9 232551.7 -0425.7
5903 9.5 232555.5 -0453.4
5904 9.6 232612.4 -0d46.5
5905 9.8 232631.9 -0_47,7
5906 ]0. 232652.6 t0<39.3
5907 9.2 232636.1 -0403.8
5908 9.5 232651.6 -0446.8
5909 9.8 232709.1 -0412.6
5910 9.7 232724.5 -0429.8
5911 8.9 232738.9 -04:;I.0
5912 7,8 232746.5 -04:9.3
5913 8.9 232758.9 -04)4.8
5914 9.7 232827.9 -0_9.4
5915 8.7 232855.3 -0414.6
5916 9.7 233022.6 -0414.9
5917 8.5 233042.8 -04_$.5
5918 9,3 233106.5 -045_1.7
5919 9.6 233113.7 -040!.3
5920 9.6 237120.5 -044E.0
5921 9.5 253131,0 -0449,7
5922 10. 233149.3 -0439.2
5925 9.4 233159,3 -0416.6
5924 9,4 233210,4 -0437_7
5925 9.8 233234.3 -0425 9
5926 9.0 253236.9 -0456.5
5927 9.3 235238.1 -0450,9
5928 9.5 233252.5 -0449,1
5929 9.8 233503.3 -0423,3
5950 9.8 23_311.8 -0421.!
5931 10. 233320.1 -0420.'_
5932 9.5 235539.4 -0425._
5953 9.5 233344.9 -0456._
5934 9.1 233446.3 -04Z4.5
5955 8.8 233509.0 -0421.6
5936 9.5 255521.5 -0438.8
593/ _.5 233537.8 -0422.3
5938 9.5 253541.5 -0440.2
5939 8,5 233608.8 -0407.2
5940 9.3 233612.3 -0422.5
5941 9.5 753626.9 -0424.3
5942 9.4 233640.6 -0459.3
5943 9.5 233703.9 -0430.8
5944 9.7 233731.3 -0424.6
5945 9.5 233745.4 -0450.6
5946 9.5 25382_.8 -0405.1
5947 9.3 233828.2 -0450.2
5948 9.0 233838.9 -0406./
5949 8.8 233841,4 -0412.8
5950 9.5 233855.0 -0454.1
5951 9.4 235856.9 -0415.4
5952 9.4 2339]9.7 -0413.0
5953 9,5 233932.3 -0405.4
5954 9.5 233945.3 -0442.4
5955 8.5 233956.6 -0442.4
5956 9.5 234011.4 -0421.0
5957 8.5 234014.1 -0420.5
5958 9.4 234044,0 -0417.4
5959 9.0 234119.5 -04?6,8
5960 9.5 234133.1 -0444.4
5961 9.0 234229,4 -0423.6
5962 9.6 234250.7 -0415.0
5965 9.5 234259,3 -0408,5
5964 9.1 234735.5 -0422.0
5965 8.0 234402.4 -0412.5
5966 9.8 234405.3 -0400.9
5967 8,8 234407,1 -0419.2
5968 8.8 234407.6 -04]7.0
5969 9.6 234447.l -0439.6
5970 9.4 234450,0 -0433.1
5971 9.1 234456.4 -0412.1
5972 9.4 234528.8 -0416.8
5973 9.8 234631.9 -0403.8
5974 9.9 234654.5 -0426.3
5975 9.1 234709.7 -0421.5
5976 8.8 23_715.8 -0415,6
5977 9.7 234732.1 -0456.7
5978 9.7 234803.4 -0430.0
5979 10. 234826.6 -0456.5
5980 9.4 234845.7 -0446.7
5981 9.0 234848.4 -0418.1
5982 9.5 234855.3 -0401.8
5983 9.4 234920.9 -0401.9
5984 9.8 23494_.8 -0436.9
5985 10. 235013.5 -0441.5
5986 9.4 235018.1 -04_4.2
5987 9.4 235028.0 -0424.6
5988 I0. 235030.9 -0412.9
5989 8.7 235043.2 -0447.I
5990 10. 235045.6 -044].I
5991 9.5 235055.9 -0453.4
5992 8.5 235058.0 -0409.5
5993 9.4 235109,3 -0455.6
5994 9.8 235111,7 -0408,0
5995 9.9 2351]I,9 -0454.3
5996 5.2 235115,0 -0421,5
5997 9.6 235127.2 -0434.4
5998 9.4 235143.2 -0439.1
5999 9.3 235150.3 -0401.9
6000 9.6 235260.8 -0411,I
6001 9.9 235248.5 -0451.7
6002 10. 235256.4 -0429.0
6003 8.3 235305.9 -0406.7
6004 9.8 235331.4 -0430.0
6005 9.5 235359.3 -0403.6
6006 9.2 255435.8 -0405.0
6007 9.2 235516.1 -0412.3
6008 10. 255521.5 -0437.5
6009 9.5 235530.4 -0411.7
6010 9.8 235531.5 -0419.4
6011 9.8 235538.5 -0417.9
60]2 10. 255546.6 -044_.3
6013 8.0 235555.2 -0457.2
6014 9.0 235619.4 -0413.5
6015 9.4 235710.9 -0457.0
6016 9.8 235718.9 -041_.9
6017 9.6 235721.6 -0425.9
60]8 9.2 235743.8 -0450.6
6019 7.8 235800.0 -0439.5
6020 9.8 235822.3 -0420.0
602] 9.6 255824.0 -0405.6
6022 9.3 235904.7 -0439.7
6023 9.5 235908.6 -0433.2
6024 9.3 235914.6 -0434.7
6025 8.4 235950.0 -0425.8
6026 9.4 235930.2 -0448.9
I 9.3 00000.6 -0508.0
2 8.7 00011.1 -0520.9
3 8.6 00025.2 -0539.8
4 9.4 00044.4 -0556.4
5 10. 00]04.0 --0507.2
6 9.0 00114,2 --0539.0
7 10. 00138.9 -0543.5
8 10. 00145.4 -0540.7
9 10. 00148,8 -0504.7
i0 9.2 00204.6 -0528.9
ii 9,9 00221.0 -0550,7
12 9.4 00247,3 -0544.0
13 I0. 00247.9 -0512,8
14 9.4 00253.7 -0536.1
15 9.5 00313.2 -05_0.3
16 9.7 00523.8 -0501.2
17 8.2 00410.4 -0552.4
19 9.5 00411,6 -0502,1
19 9.8 00453.2 -0539.4
20 9.9 00507,7 -0529.3
21 9.8 00556.3 -0531.1
22 lO. 00546.5 -0540.6
23 8.9 00602.2 -0527.I
24 9.8 00616.1 -0500.4
25 9.9 00753.3 -0535,5
26 9.1 00759.2 -0520.1
27 8.7 00809.7 -0549.0
28 10. 00811.7 -0513.5
29 9.2 00824.2 -0517.7
30 I0. 00852.5 -0556.7
31 9.1 00915,7 -0547.3
32 9.8 00927.8 -0518.5
33 9.7 00934.1 -0540.4
34 9.5 00939.7 -0540.3
35 8.5 00950.8 -0515.2
36 9.6 01047.1 -0505.3
37 9.5 01108.3 -0536.1
"_ ".5 01141.7 -0504.3
39 9.8 01144.2 -0531.4
40 9.0 01147.7 -0551.3
41 ]0. 0]209.6 -0553.0
42 9.4 01312.3 -0508.9
43 9.3 01316.5 -0552.1
44 9.7 01340.1 -0549.5
45 9.9 01355.3 -0516./
46 9.5 01405.3 -0521.6
47 9.5 01425.5 -0513.$
48 9.8 01442.8 -0514.0
49 7,0 01450.1 -0559.9
50 9.5 01510.3 -0534.3
-05 140 Oh44m
51 9.0 01515.3 -0518.6
52 9.8 0]547.8 -0514.8
53 9.2 01549.9 -0522.4
54 9.5 01607.2 -0504.8
55 9.4 01614.8 -0508.8
56 8.6 01650.3 -0518.2
57 9,8 01704.9 -0547.6
58 7.8 01707.8 -0527.0
59 9.0 01225,6 -0504.5
60 8.5 01735.4 -0519.1
61 8.9 01753.4 -0510.8
62 10, 01812.5 -0548.8
63 8.8 01935.9 -0513.0
64 7.0 0]94].4 -0548.3
65 9.5 01955.9 -0543.1
66 9,6 02003.1 -0523.0
67 I0. 02045.6 -0509.3
68 9.8 02114.4 -0515.7
69 8.8 02116.9 -0537.5
70 9.1 02207.4 -0542.8
71 9.5 02234.6 -0559.9
72 9.9 02246.8 -0505.0
73 10. 02314,9 -0513.3
74 9.8 02408.5 -0536.8
75 8.0 02409,0 -0504,9
76 9.8 02409.4 -0543.7
77 8.6 02442.5 -0558.8
78 9.0 02457.0 -0516,4
79 I0. 02503.0 -0538.3
80 9.8 02515.5 -0538.0
81 9.8 02533.6 -0547.7
82 9.5 02551.8 -0545.5
83 7.0 02705.5 -0520.6
84 9.5 02706.1 -0520.6
85 9._ 02711.4 -0523.9
86 9.4 02730.1 -0558.8
87 8.9 02835.2 -0550.7
88 9.2 02843.5 -0500.7
89 i0. 02926.6 -0553.8
90 9.5 02953.1 -0558.6
91 9.1 02957.9 -0507.6
92 10. 02959.7 -0552.5
93 lO. 0_007.I -0527.6
94 9.0 03026.0 -0521.2
95 8.8 05217.9 -0542.7
96 10. 05219.2 -0503.2
97 9.7 05229.] -0551.9
98 ]0. 03240.8 -0510.5
99 9.8 03259.2 -0548.5
]00 9.0 05914.1 -0508.5
10] 6.3 03319.1 -0508.9
]02 9.4 03321.5 -0526.6
]03 9.7 03326,9 -0543.8
104 9.] 03330.] -0502.7
]05 8,7 0333_.0 -0521.8
]06 9.8 03358,6 -0530.9
]07 8,3 03407.1 -0501.8
]08 9.5 03417.8 -0515.3
]09 I0. 03421.7 -0552.5
]10 9.5 03439.5 --0522.5
I]I 9.8 03520.8 -0520.]
112 9.8 05550.2 -0555.4
113 9.8 036]2.0 -0529.2
114 10. 0363].I -0512.2
115 ]0. 03655.7 -0558.0
116 8.5 0_656.6 -0511.3
117 9.7 037]5.7 -0552.1
118 9,7 03719.7 -0537.8
I]9 8.8 03757.3 -0548.2
120 6.5 03800.6 -0525.3
121 9.8 03845.6 -0546.0
122 9.5 03855.8 -0518.1
123 9,8 03916.2 -0546.8
124 7.9 03917.6 -0512.5
125 9.4 03949.7 -0552.4
126 9,5 040]0.6 -0513,9
127 9.5 0401].2 -0550.1
[28 9.2 04015. ? -0517.7
129 9.8 04030,6 -0502.5
130 9.3 04034.3 -0559.0
]31 9,8 04043.1 -0525.5
132 9.8 04046.2 -0534.1
133 10. 04203.2 -0532,5
134 8.5 04500.8 -0555.1
135 9.9 04325.1 -0512.4
136 9.2 04326.6 -0505,3
137 9.6 043_4.7 -0540.7
138 7.2 04346.1 -0549.4
139 8.5 04349.9 -0558.3
140 9.3 04401.6 -0528.8
BD Ill (SD] 52
-05 141 Oh44m -05 500 2h33m
141 9.8 04402.3 -0552.?
142 9.5 04427.4 -0503,6
143 9.8 04447.7 -0559.5
144 9.6 04504.Z -0521.8
145 9.5 04504.4 -0554.6
146 9.4 04527.4 -0566.6
147 6.5 04617.7 -0518.4
148 9.3 04626.2 -0515.0
149 i0. 04724.8 -0553.2
150 9.2 04754.? -0524.9
15] 9.8 04801.3 -0526.4
152 10. 04804.0 -0521.8
153 9.8 04813.8 -0529.1
154 9.4 04824.5 -0557.5
155 9.3 04826.2 -0519.0
]56 9.8 04859.9 -0553.8
157 9.5 049]8.8 -0542.4
158 10. 04935.9 -0539.9
159 9.1 05003.9 -0506.7
160 8.5 05031.7 -0501.8
161 9.3 05054.4 -0540.1
162 9.4 05)37.2 -0525.4
163 8.8 05211.9 -0553.0
164 i0. 05213.9 -0539.5
165 8.3 05219.8 -0514.5
]66 7.8 05221.2 -0506.1
]67 9.5 05222.5 -0556.0
168 8.3 05231.5 -0558.2
169 10. 05247.7 -05SG,O
170 I0. 05256.8 -05i4.0
171 7.5 05339.8 -0525.6
172 9.0 05355.3 -0511.8
173 9.0 0540?.8 -0513.1
124 9.7 05451.3 -0528.2
175 9,5 05535.0 -0531.3
176 9.5 05541.7 -0502.7
177 5.5 05541.9 -0536.7
178 9.8 05620.6 -0542.2
179 9.0 05627.0 -0501.7
180 9.4 05700.4 -0522.4
181 10. 05726.1 0518.8
182 ]0. 05738.0 -0501.3
183 10. 05754,1 -0559,2
184 9.9 05759.1 -0558,2
185 9.2 95837.9 -0540.8
186 8.2 U5H38.Z -0534.5
187 9.8 ',5858.0 -0550.5
188 10. '5906.6 -0556.2
I_9 8.0 "_924.8 -0525.5
190 7.8 "5957.2 -0540.9
191 10. !3954.9 -0534.3
1Q2 8,0 ,0022.9 -0531.3
19_ 9.5 .9025.4 -05_1.7
]94 9.5 13101,4 -0508.1
195 8.0 I)]31.9 -0529.6
196 9.5 i7139.5 -05'%4.2
197 10. 10i41.1 -050_,6
198 8,3 10150.0 -054_.0
199 8.5 10219,0 -054_I.I
200 9.0 I0_0_.0 -05_4.3
201 9.0 10316.9 -0507.2
202 ?.3 10322.9 -0536.8
203 q.? ]0325.4 -0510.6
204 9.8 10%_5.1 -0535,9
205 9.0 10%57.0 -0512.8
206 lO, I0007,7 -0521,0
207 8.5 I04_?.9 -0515,?
208 9.u 10512 6 -0545.1
209 9.5 i05_8.1 -0538.8
210 7.3 10631.0 -05_6.9
211 9.3 i0636._ -0858,1
212 9,7 I0699.2 -[:08.1
213 9.3 i0649.2 -[:&26.4
214 9.7 10705.2 -C_I].?
215 ?.5 10710. ¢ -0548.6
216 i0. 10728.0 -0531.5
217 I0. 10807.0 -0509.?
218 9.0 10817.9 -0522.2
219 9.6 10825.3 -0508.0
220 9.9 10826.9 -0531.6
221 8.4 10848.4 -0543.0
222 9.5 10857.8 -0512.7
223 8.2 10910.3 -0537.5
224 I0. 10911.7 -0521.7
225 9.0 11018.0 -0534.6
226 8.5 11039.4 -0505.7
22? i0. 11042.6 -0534.6
228 i0. 11044.5 -0512.7
229 9.5 I1045.5 -0539.5
230 9.8 11107.8 -0558.8
231 9.1 11117.5 -0525.9
232 9.8 1113_.4 -0509,0
233 9.4 11139.3 -0557,9
234 9,2 11150.5 -0525.3
2_5 9.2 1115_.5 -0529.8
236 ]0, 11205.2 -0567.4
237 89 11202.1 -05_5.6
238 8.3 11212.1 -0£40.4
2Z9 10. 11222.2 -0530.0
240 9.5 I1223.? -0543.0
2_I 9.8 11309,6 -0553.6
242 9.7 11312.8 -05_.2
243 9.5 11401.5 -0537.5
244 9.5 i1405.? -0520.?
245 9.5 11405.8 -055?.0
246 9.4 11411.9 -0559.0
241 8.2 11447.0 -0519.4
248 9.1 ii_55.6 -05i5.4
249 9.2 i15i6.5 -0541.9
250 9.1 11555.8 -0541.7
251 i0. 11u56.1 -0536._
252 q.5 I]658.0 -0524.1
253 9.? 11709.2 -0552,2
254 8.5 11801.0 -0547.0
255 9,5 11804.I -0505.1
256 9.6 I1839.3 -0532.5
257 9.7 II54_.6 -0508.7
258 7.8 11900.7 -0525,3
259 9.7 I1919.£ -0532.4
250 9.4 12005,_ -05_i.9
261 8.8 12029.q -051_.6
262 9.8 12045.0 -0530.I
263 I0. 1205/.9 -0516.5
264 9.9 121_4.2 -0540.7
265 9.5 12143.7 -0545.9
266 9,0 12207,0 -0532.5
267 9.1 1223_.8 -0552,3
268 9,1 12_10.8 -0518.9
269 9.5 12315.1 -0535.6
270 10. 12336.4 -0526.5
271 7.2 12339.9 -0542.3
272 10. 1242_.2 -0559.5
273 8.3 1242_5 -0542.Z
224 9.8 124£4.0 -05_i._
275 9.2 12511,% -0507.0
276 9.5 12612.] -0545.5
277 9,8 i71_2,6 -0539.4
278 9.5 12653.2 -0528.4
279 9.5 12t44.I -0535.4
280 9.5 12204.3 -0555.4
281 9.0 ]2720.4 -0519,_
282 9.1 1272t,,0 -0559.4
283 9,8 12745.6 -0538,I
284 9.4 12756.0 -0502.6
2_5 8.0 !2521.5 -0549.3
286 10. i2°17.4 -0541._
287 8,6 12q2_;.? -0503.0
288 9.3 12926.0 -0544.6
289 9.8 12!!56.5 -0521.6
290 9.2 iZg02.7 -0559.%
?el 9.0 13043.4 -0547.4
292 9.5 i_102.9 -0510.8
293 _.8 15107.2 -0538.6
204 9.0 IZ]I£.3 -0542.6
295 9.8 ]3245.9 -0510.5
296 8.4 |3S09,0 -0512.0
297 8.7 i3526.0 -0518,7
298 9,6 13556.0 -0552.8
299 9.6 13401.0 0556.2
300 8.5 13445,4 -0540,8
30] 9.1 15458.8 -0505.9
302 9.5 I_510.7 -05_2.8
303 10. 13518.7 -0547.9
304 8.7 1S529.1 -0504.3
305 8.8 13602.5-0551.2
306 9.0 15611,4 -0501,4
307 9.8 13623.5 -0508.7
308 9.5 I3630.8 -0500.6
309 6.5 13656.2 -0529.9
310 9.5 13727.5 -0550.0
_11 9.7 _3754._ -0545.5
312 10. 138I?,1 -0519.1
31_ 9.5 1_823.8 -0541.2
314 9.4 139_2.3 -0542.0
315 9.9 i_9_2.0 -0521,0
316 9.8 I_950.0 -0525.?
317 9.6 13953.5 -0540.2
318 9.9 14015.0 -0546.3
_19 9.5 I_051.2 -0508.4
328 9.5 14051.6 -0505.2
321 9.5 }41_1.2 -05]2.6
322 9.2 14F20.2 -0507.9
_23 8.5 i92_6._ -0535.1
_04 9.0 14092.0 -0555.0
325 9.2 14249.7 -0558.5
326 9.8 14_05.5 -0_49.4
327 8.6 14319.7 -0540.9
328 i0. I_4/.8 -050_.9
329 9.8 14435.1 -0536.5
330 9.4 14438.0 -0540.7
331 q.7 14446.2 -0549.7
332 q.6 14509.3 -_ql_._
333 8.7 14528.0 -0550.5
334 9.5 14_C, 2.1 -05/3.6
3_5 9.5 14618.6 -05_3.3
336 8.6 146_3.7 -0559.?
337 I0. 14650.0 -0554.3
358 O.9 14650.7 -0550.8
3%9 9.7 I470'::.5 -050_._
340 9.1 14708.1 -055%.6
341 9.5 147_2.9 -0514.7
342 9.4 14744.2 -0537.8
343 9.5 14_21.6 -05_4
344 9.4 14834.1 -05_5.2
_45 i0. 14_92.7 -0553.1
_46 9.2 I_05_.2 -0595.3
%47 9.5 i_._57.4 -0509.9
348 9.2 i_02.4 -0540.0
3_9 9.3 14929.: -0540._
350 9.8 I_92!.I -054_.0
351 !0. !4_45.2 -05_6_2
352 9.3 15071.7 -95G4.3
353 8.8 15022.2 -055_.2
%54 10. 15029.0 -_2_._
g55 9.8 150_5.8 054_._
356 9.5 150_?.2 -055!.5
557 8.2 15048.3 -05_0.4
358 9.4 !5105.1 0553.1
359 9.3 15131.6 -0531.0
_60 9.1 151_.5 -052_._
361 8.5 15]_8.0 0_24.2
362 9.9 i5157.2 -0544.2
363 9.9 ]5200.6 -1532.1
364 10. 15210.17 -0517.5
g65 8.9 15;'5].3 -0523.8
566 9.5 15_i0.5 -0541.4
36? 9.8 _5516.4 -0518.1
368 9.4 _76.2 -95._I
_69 9.8 i_5_2.0 J550_
370 9.7 15356.6 -0543!_
371 9.1 15_.I -0529.?
_72 8.5 ]5405.1 -05_@.0
_75 9.8 15420.8 -0506.2
374 9.0 15439.3 -0556.Z
375 10. i54_0.6 -0533.2
376 9.9 15,_54.8 0_59.6
Z77 9.8 ]5452.0 -0526.6
37_ 9.0 15¸513.4 05]0.4
379 9.5 15553.5 -0_02.8
5£0 9.0 15555.0 • 0517.5
gSl ?.5 15u07.8 0501.4
_82 8.1 15.!¸3].5 -051_.6
383 9.8 15634._ -05_5.6
384 9._ 156_6.6 -0519.1
385 I0. !5(,58.2 -050_.0
386 8.5 15751.5 -0505.?
387 9.2 1582_.i -0502._
_88 7.3 15857.4 -0505.2
389 9.4 15911.I -0548.5
390 9.5 15924.9 -0506.5
391 9.5 15958.4 -0554.7
392 9.8 20010.2 -9529.4
393 8.8 20042.6 -0540.6
394 9.3 20049.7 -05%2.2
_95 9.8 20103.g -0558.9
396 9.8 20107.I -0521.2
397 9.4 20157.7 -0542.5
398 9.8 20221.6 -_536.4
399 9.8 20251.8 t535.9
400 9.8 20334.2 0545.4
40! 10. 005_6.3 0526 0
402 8.8 2094_.9 -0517.3
_03 9.0 20431.3 -0546.6
404 8.7 20435.9 -0502.9
405 9.5 00451.0 -0510.8
406 9.6 20_07.6 -0555.0
407 9.8 20609.8 -05_2.6
408 9.5 2c)ui_.6 -0559.2
409 9.0 2064_.8 054_.._
410 8.8 20644.0 -05_2.4
411 7.7 20707.4 -0556.8
412 10. 2022_.2 -0544.3
413 9.1 20737,1 -0515.3
414 10, 207_8.1 -0535.0
415 10. 20749.0 -0540,4
4i6 9.2 20819,1 -0544,7
_17 8.1 20_38,8 -0545,4
4_8 9.5 201¢5_.0 -0509.2
419 _.5 20_05,1 -0532,7
420 9.1 20510.4 -0552.3
4_1 9.0 209_3.5 -0556.3
422 9.0 20925.0 -0530.8
423 I0, 209[_6.5 -0557.4
424 _.4 209?7.6 -0517.4
425 8.5 21023.9 -0501.5
426 9.5 2!0{8.5 -0556.8
427 _.2 21002.4 -0558.6
428 9.5 21101.3 -05_0.4
42 q 8.? 2!I0#.2 -0500.0
430 8.2 21]i'i.8 -0£32.3
431 9.0 21116.4 -0535.4
432 9.? 21117.0 -0516.6
433 9.4 21!20.1 -0514.0
434 9.8 21151.7 -0518.9
435 q,3 21!57,5 -0504.8
4_6 _,8 _1209.0 -0549.4
457 8.8 21223.1 -0540.3
4_8 7.0 21224._ -0500.6
439 9.] 21228,5 -6541.8
4_0 9,5 21229,6 -0513.4
441 9.? 21303,5 -0507.6
462 9.2 2_40_.Z -0518.2
443 9.2 2t411.8 -0527,?
644 9.1 21_12.3 -0550.0
4_5 9.8 21418.5 -0549.8
446 9._ 21441.3 -0526.5
447 9.0 2144;.I -0510.6
_8 9.5 21520.1 -0556.8
_49 9.8 21_39.4 -0529.3
450 9.5 21649.C -0502.7
45] 9,8 21705.4 -0542.2
452 9.8 2!726,1 -0505,1
453 8,5 21751,3 -0524,5
454 9.5 21752.6 -0552.6
455 9.9 21828,2 -0525.3
456 9,4 21850,9 -051%.0
4_7 q,l 21853.9 -0545.1
45_ 9.3 21925.8 -0530.7
459 9.1 21346.0 -0549.?
460 9.1 21957.8 -0506.2
461 9.1 2]958.8 -0518.5
&6_ 9.8 220]8.5 -0519.1
463 9.0 22029.5 -0540.8
464 9.N 220_8.9 -0532._
_65 9.8 22044.0 -05_6.1
466 9.5 22052.7 -0520.3
467 8,5 22107.2 -0556.1
468 I0, 22!11,7 -0559,8
469 9.4 22152.0 -0511.1
470 9.8 22214,0 -0535.6
471 7.5 22511.6 -0540.9
472 9.2 220#6.7 0526.0
423 _._ 22416.5 -05q5.0
474 9.7 22502.7 -05_,9
425 9.6 225_;5.9 -0505.1
4?6 9.? 22_59.0 -0537.1
_77 9.6 22559.1 -0558.2
478 I0. 220G7._ -0507.4
479 9.8 2;7058.9 -0506.?
480 9.5 22718.6 -0542.8
481 q.2 2272].0 -0542.3
482 9.5 22;_4.5 -0504.4
483 9.3 22!741.6 -0549.3
484 9.5 22819.8 -0523.8
455 9.9 22026.2 -0524.5
486 9.7 2284_._ -0558.2
487 9.0 22858,0 -0507.3
488 9.8 22930,2 -0500.9
489 9.0 22942.5 - 0010 6
490 9,3 2301i.9 U505._
0°1 8.6 ?_017.5 -0543.2
492 %.q 25043.4 -05]8.0
4?5 9.1 25050._ -055].1
494 9+5 251%4,2 -0558.7
495 9,5 29142.5 -0548.6
496 o._ 2Z!48oZ -0507.0
4_7 9.5 2£502.4 -0533.3
490 8.4 2%_20,I -05%8.8
4 _q _.0 2312_.8 -0501.5
500 9.8 23338.7 -0521.1
BD IlI (SD) 53
-C5 501 2h_m
502 9.7 ,34_g.0 _k47,2
505 9.1 2Le_lq.9 _Jb_;,?,l
504 9.7 2g_U,_._ U_O c; /
505 9.3 23446.! 05Z5.!!
506 9.7 2gE_!.S 0<45:
567 ]0. 2Z<h:_7 C'_*<.L '
568 9._ 28!:_4.Z J_!_
509 8,5 /57L!<,.<= :_>r-,,
516 9,5 ill,... L5i l
511 9.8 73738._ -05i_.5
5!2 9,8 248t/.1 0508._.
513 9.5 23856.1 -OSO?,O
514 7.7 ?3845,0 -0533.6
515 9.1 245r0.8 -0517.1
516 9.3 2/954.2 0511.0
51/ 9.8 239a_._ -0522.b
518 I0. 240E_.9 -0555,7
519 8.g 24i07.0 -05_9._
520 9.1 2410_,% 0S05 _
521 8.5 241nq.3 0531.,4
522 9.7 24124.0 -0_03.7
523 9.4 24127.2 05i5.q
52_ 7.7 24141.7 -Oq_,_
525 9.8 242iS.7 -C551.0
526 9.3 24_4_.N 0%2%.?
527 8.6 24Z4_,_ u',k_,/
528 7.2 2_308.2 -05s5,1
529 9.g 24331.7 -0502.9
530 9.4 243_.7 05]2.}
531 9.3 24412,1 054q,5
532 8.9 24_I_,I -00Oh. ¸_
533 9.9 24446.7 0552.0
534 9.6 24454,0 -0582.q
535 9.5 2_5_].0 -0556.q
536 7.3 246(]0.2 0550,>_
5_7 9.8 24624.3 0_,37.4
5ff8 9.6 24650+_: Or,4_.b
589 9.5 L',_ _55.8 -gqq_ .b
5_0 9. ! 24705. 7 - 05U8 , '_
5_I 7.0 24726._ -9%55,5
5_2 9.0 24805.4 -05]_,]
54Z 9.8 248!Z+_ -051q._
544 i0. 24815.S -608_.3
545 9.4 2_24.6 Oqf'_,d
546 8,0 2_92_,_ -_556.4
547 9,6 2_5C] >_ -05{)5 /
548 9.7 25012.5 0521._
549 q .£ 25014 , 6 0'_02 . i
550 9.ff 25020.2 - 0',42 .I_
551 8.6 ±502_, 7 -n5_6.6
552 9.5 2502J .8 -0_52.8
553 8.5 Z5042.4 051_,2
554 7.g 25!5G.5 -05;_I,_
555 9._ Z5157.3 C}5S4.,!
556 q.4 25Z02.8 0550,U
557 9.4 Z52[_.0 c_=_.5
55_ 9,5 25751.7 -g5g_ _
559 9.8 25Zr!s.4 05_:i.._
560 9.8 2540[.9 _it_,:;.,_
561 q,£ 7560_.0 _517,F
5_2 9._ }'Sq[&.4 bOau, l
56_ ]0. P54S:t;* -:J_32,0
5_& 9.£ 25521, _ o<q_i
565 9.1 25544._ _;*_t;'+',
566 £,9 25555.& -!;SJb,q
567 9.4 25t_40.8 On'i,i.!
568 7.0 25-5_,9 • C54S.6
569 10. 2572/.i -052,q
570 9.2 25742.2 -05,2./
571 i0. 257_3.7 0q54. _
572 10. 257'12.0 05_7 £
573 I0. 25_5.2 0505.4
574 9.5 25_64. _ 0_37.I
575 _._ 25852,3 -05n_
576 !0. 06q20.g 050/.3
577 9._ 25q_0.9 -0513._
578 9.0 2ha>_.1 .i, _ _Z_,(_
579 S.2 Z59gtq -_I_S_._
580 9.B 25v52.4 05_!,. '¸
58! 7.8 _000/.5 -055_._
582 9.5 _u061.2 -05Z6./
5_3 q,5 30_51._ -055/.U
584 9.0 g0055./ 0526._
585 9.4 30201,q -050_._
586 9.1 5022q. q -0505,_
587 9.g g024i.4 -0551.8
588 9.6 30246,_ -0501.5
589 8.6 go251.1 -055_,5
590 9.5 30258.5 -0551.0
L,92 7.0 _D<76,6 0',50,5
'q4 ?.5 _U_]o,_ (I'_73. ,'
_ A.g ,;C;SZ / ._ (i'160 . _
_ / _ 0 ":'_, ;.q 'GO0,, '¸
5q9 9.._ i, ',, ]
600 g.Z Z:C_ ]£._ (i'_'70 ,t_
6UI 8o5 _0706.] -Uq]!_,_
682 9.6 _0_3 !6.0 -0505.5
60_ 9.8 ZO_9.Z -0540.4
_04 9.5 Z004].9 - 0588.1
605 _.8 Z_}V',.2 - 0517.5
b06 9.! _0_98._ -Uq00. :
bO/ 9.5 _u?_6.0 --0503.5
608 q.8 _l[i©],] - O_gT.g
_0_ q.2 _ 1020._$ 0525._
610 9,_ $1023,9 - 05Z2._
611 9.4 3!0_2.7 O_Od.g
b12 9._ 51058.1 -0551,_
b!g '_.8 515q5+0 _29.5
_]_ 9.q <i[ntl.2 !i6]_,!
_15 ti.1 $11U9.6 0",0],/
_]_ 9._ D!!OS.Z _51_.U
6]f_ 8./ _iJ_5,8 0_,I_.]
6]_ q.7 ,_ 1256.8 -0502+9
620 9.g 31324._ -0529.S
622 _,9 gI_40.9 -0522.2
&23 9.¢ $1_12.o 0558.9
6?4 ]0. _14pS.q 0_2q.7
&25 £-_ gl4gg. O 0r91,0
67Z q.[ _i<4_,0 _',Z _-5
_78 /.i ¸ Z !<;_,<_. g - _)',g'_. 8
¢¸¸29 i -:_sr fj.l
bzu ",o _i' .'(t. < CIbZ_, /
6$i I0. /ir_Z4.7 • bbE%.2
_a 9._ _£_b2.b H'_ r_ _.2
634 .3 510UO _, U57_.6
_5 _ !_. g1646.3 0505 ,;!
6Z_ _,] 41 _02._ -0551.4
637 9,5 _-_J/:L:.a -05;_.5
_39 _.E 317,10.7 Z_I_ ,5
{', e _ . I} i( < . 0
64_ i0. Z_/S'.U t%i(, . [
,,,,i; ?.e 'U;('".:' '._ t
4L: i::/, Ii L'"' q
tr} "5 .J"_] < ;;,_ -_,
<: _ ', ' ]90' 0 Y 0 e;
b':g: ;]<qzIe " 'r,t_ 5
654 i Ziu< .¢ - F;z'._
_t ] <l,{, _, ] '42H . _ --t]5 _5{ I5
gr.g q.5 3 ] **:,_, ,_: 05_ /.{
65q .% :iI)&/i! : l%6ClI_
660 ;.0 ilq4q 2 [1, :t 4
,6] :.4 - ['_'_ q q*"- ] .;
86:' q I t r.., i'
66_ ':.4 3 q'n,i_l ::'i4:; ,,
<,e,4 <+. ! 3 "f/lib. 41 iiY ; :;. iJ
6._q ,t+q ._02_.! -_}5: >.i:
t-,_<,, q .G j_tl' e .g -u55q ]
bb,; i..; ,12!0! , 'a I,',5'_, ,
_t >g 7 . .' :; ti_ . 7 ChO,_ . 1
,,i0 It. ,ri :_ >,,,_
6Z2 8.3 _A'25' ,t" f)51' i .4
b73 0+7 /173] b.4 --054G. S
614 t,,O _C_25 ,2 05_4,d
6;'5 q._ _2Si;0 , 9 051._ .S
67_, 9+% /Pf;_0,9 t;527. 9
67/ 9,5 3233_; ,5 --_¢i ;' 2
678 _.3 ff2_¢Si0 -0501 ,0
679 9.4 52409,2 [15_( .?
6L_O 9.3 32417.7 -055,i ff
681 9.8 %2425.3 -0557.0
682 9.7 32450.8 -05_7.7
683 10. $2544.2 -0518.9
6S4 q.l _2600.0 -0506.4
_$5 917 22607.8 -0566.3
o_6 9.4 g2650.8 -0555,8
_Sg 8.8 32701.5 -05S2.9
_<H _.8 S2724,2 -0545.7
6¢29 9.5 22224._ -0519.Z
690 9,_ ZZ727.4 -0529,0
691 9,8 ff2722.9 -0558,9
692 9,4 52729,2 -0553,7
693 9.8 _274_.i -050_.2
694 9._ _2745.4 -0540.9
695 8.5 52755.3 -052_._
696 6.5 32_46,5 -0536.5
u92 9.0 _285_.9 -0529.4
698 9.8 $2915.7 -0517,0
69q 9,_ 32921.4 -05_0.0
[00 9,0 529_6.5 --0509.9
701 9.0 $_00_.i -0508._
702 9.6 3_00_.8 -0504.5
70a 9.5 35109+2 -054614
704 918 _3113.1 -0545.5
705 9.5 _I_9.4 --0_5616
106 914 32142._ -0552,5
76Z 9i_ _$144.8 -0518.7
708 9.7 33214.9 -0544,5
70£ lOi 15220.8 --0526,8
710 10. $_227.8 -0520.2
711 8,9 33247.0 -0534,9
712 9.4 3_g49._ -0519,8
11_ 9.8 3Z255.5 -0500.8
ZIG 9.5 _3202.1 -0536.8
7i5 5.5 3Z527.5 -0540.8
716 9,5 03_38.9 -0522,2
ii I 9,1 33353.6 -0550.5
718 _,5 03_59.2 -0545,5
7lq q.l L_40618 --0519.0
72_ I0. 35419.5 -0532.6
721 8.6 3_45_I5 --0542'5
722 9.9 _3440'6 0526"2
12S 9+7 3g509.8 -0539.2
724 7.7 _3531,7 -0505,9
725 q.4 _5_2._ --0521.5
726 i0. 3Z555._ -0509.9
27; _.5 3_e19.9 -0507.9
72_ 9.7 33621,1 0508,8
729 £,8 33628._ -0518,5
130 9.1 $3704.4 --0519i]
7Z! q._ _722.2 -054013
732 9.7 _3729,5 05_219
13ff 9.9 33742.7 -052417
256 I0. 3_/56.6 -_529,2
/45 q.8 ff_801.5 -052918
734 9,2 3L816.? -05G8.|
:Z? 10. 33831.0 -054615
7i;_ 9.0 Z2842.8 -0545.7
73W 9.5 I_54,0 -0525,7
?qO 9.Z 3_856.7 -0507.1
/41 9.6 ;_916,0 -0551.8
/42 9.b $_9!6.6 0505.5
143 9.5 $3o24.7 -055_+8
i_; 10. gZ'_gS,0 0565.2
/45 _.6 $4011.1 -0500.8
;'4u 9.0 34014.9 -0502.9
74/ 10. 34032.2 -0537.4
748 8.9 _40_5.2 -0521.7
74q 7.5 _4056,9 -0517.3
750 9.0 _4042.0 -0554.0
/51 10. 34119.8 -0558.7
/52 lOi 54159.9 -0528.0
15_ q15 ff4224'2 --0542"2
754 10. S4229._ -0518.9
/55 q.O 34232.4 -054_.8
,?Sb 9,7 34_32.8 -0558,9
?57 9,0 _4255.5 -0553.6
25>_ 8.2 34_09.5 -05ZI,I
75 _ 9.1 04312.7 -0512._
?_d 9.2 3_518.5 -0528.0
761 q,8 _4_7.8 -0517.7
762 8.0 _4329.5 -0502.I
76_ 9.2 34359.8 -051_.0
764 9.5 34412,9 -0519.7
765 9.4 _4652.1 -0529.1
766 10. 344_4.6 -0500.8
262 9.8 34507.7 -0509.9
7_8 7.0 34520,5 -0529,5
769 5.? 34552.1 -0547.8
770 9,4 Z4601.2 -0508.5
-05 860 4hOSm
771 8.9 _4622.0 -0527.2
772 lO. 346_4._ -0517.6
77g 9.5 34744.2 -0549.0
774 915 $4750.5 --05_8.0
775 8.2 34759.6 --0524.4
776 9,6 $48Z4.0 -0551.8
777 9.6 54851,4 -0501o6
778 912 34904.1 "-0525.4
219 8.5 34908.6 --0534.5
780 9.7 34927.0 --0546.9
781 9.5 3493_.8 -050_,_
782 10. 54957.5 -0502.1
783 9,4 $4958.9 -0519,7
784 9.8 35018.7 -0549.4
7S5 9.0 35025.6 -0559.2
786 9.2 35056.5 -0523.0
787 8.5 _5057.9 -0519.2
788 ]Oi _5088.1 --0527.7
789 6.0 3514_.7 --0552.7
790 9.5 35202.$ --0854.6
791 9.5 _5219.8 --05_5.9
792 9.8 35246.1 --0549.4
193 IO. 35329.8 --0540.0
794 10. _5_33.6 -05_I.5
795 8,8 35_49.0 -_507.6
796 9.5 35359,1 --{556.4
797 9,4 35408.1 -05_2.5
_98 9.6 35410.9 -0514.2
799 10. 35432.7 -0518.6
800 9.4 _5507,5 -0515.9
801 9.9 35528,0 -0521.3
802 9.8 _5521,2 -0519._
803 8.6 _55_3,7 -0535.0
804 9.5 35535,8 -05_9.7
805 9.0 35607.5 -0505,7
806 9.1 556]4.6 -052_.4
807 10. g5615,2 -0501.5
808 9.5 g5625.8 -0506.2
809 9.6 0564Z.5 -0543.9
810 7.0 25651.2 -0500,2
811 9.5 _5652.4 -05]0.0
812 9,0 35208,4 -0503.9
815 9.2 _571_.6 -0544,2
814 9.1 35722.9 -0537,0
815 9.2 35729.2 -0520.4
816 8.0 _5753.9 -0510,6
817 :9.8 55757.9 -0552.1
818 9.5 0580618 -0555,9
819 9.5 _5811.2 -0531.4
820 9.1 55812,0 -0515.8
82I 9.0 358g3.Z -0549.0
822 8.7 55892.5 -05_I_
823 ;0. 35848.7 -0559,8
824 9,5 _5849,9 -0557.5
825 i0. 35933.5 -0551.8
826 9.8 g5941+} -0524.S
827 _.S 55942.e -0507.4
828 _.5 4001!.1 -0554.7
829 9.6 40057.4 -?541.8
831 9._ 40101.2 -0526.8
831 ]0. 40109.4 -0544.7
_32 9.5 40117,6 -0554.1
8Z3 8.2 40127.9 -0510.0
824 9.2 40155.9 -0502.9
835 9.8 4015[.8 -0531.0
836 8.8 40]54.6 -0505.8
8!7 9.0 40205.1 -0521.0
B_8 9.6 40222.1 -0523.6
8_9 9.8 40249.2 -0528.7
848 9.6 40325,8 -050!.8
841 7,g 403_._ -0515o0
842 10. 403:7.4 -0529.1
803 7.8 403_6.4 -0539.2
844 lB. 34_5,2 -0528.5
845 9.4 ;0429.5 -0545.2
846 916 40440,0 --0537.0
847 9,5 40440.9 -05Z8.9
848 9.0 40505,7 -0557.6
849 9.2 40524.5 -0505.2
850 9,_ 40570.I --0516.1
851 lOi 40557.6 -0558._
852 9.2 40600.2 -0547,9
85_ 9,5 40659.7 -0525._
854 9,7 40701.9 -0550.8
855 9.1 40725._ -0551.7
856 9,5 40727.8 -05_1.6
857 8,4 40742,8 -0545.7
858 9.8 40807.4 -0511.8
859 9.0 4082_.5 -0605.6
860 9.0 40824,9 -0512.0
BD 1!I (SD) 54
-05861 _hOSm
8610. 40832.1-0548.886210. 40860.6-0548.G
86S 9.0 G0908.7 -0522.1
866 9.0 40907.1 -0563.1
865 9,0 40908.7 -0557,0
866 9,5 40922,8 -0557.2
867 9.8 4092S 6 -0511.6
868 9,5 _0958,1 -0511.6
869 9,1 410298 -0561.0
870 9.2 410:I.5 -05G?.2
871 8.3 41035.8 -0530.6
872 9.8 G1047,o -0547.2
873 9,3 41050.' -0555.2
874 8,9 61100.1 -0516,5
875 10. 41100,! -0505.1
876 9.0 41125,_ -0526.6
877 9.8 41133,5 -0512.6
878 9,8 41208,1 -051G.9
879 9.7 41246.5 -0519.6
880 9.6 41330.4 -0535.6
881 9.4 4]$34.4 -0535,0
882 9.6 41S47*6 -0550.9
883 8,5 61558.8 -055G.4
88G 9.4 41359.4 -0508.5
885 9.S 41406.5 -0501.2
886 9.7 41411,0 -05G8.9
887 9.5 41465.9 -0500,2
888 9.5 41449.9 -0549.9
889 7.] 41689.4 -0501+4
890 9.4 41522.5 -0540,9
89] 7.8 41526.2 -0514.6
892 9.3 41526.5 -0551.2
893 9.4 61539.? -0538.8
894 ]0. 41543.1 -050?.4
895 1.5 41606.9 -0521.2
896 ]0. 41o16,6 -0505.9
897 9.1 41625.5 -0554.7
898 9.9 41651.7 -0515.8
899 9.4 41655.6 -0500.5
900 9.5 41712.7 -0513.0
90] 8.8 41714.0 -055].6
902 9.1 41716.8 -0549.2
903 8.3 G1725.7 -051_.0
904 9.8 41736.5 -0525.0
905 9.8 41739.6 -0531.8
906 7.5 61810.? -Oq5g. Z
907 8.8 61816.9 -0519.4
908 9.7 41812.2 -05_3._
909 ?,8 41826.5 -0525.0
910 8.S 418:78.7 -0559.6
911 8.0 41831.] -0503.6
9]2 7.3 4180d.6 -0589.]
913 9.8 61903.0 -0512.0
9]4 10. 41904.9 -0%20.9
915 9,5 61929.8 -0565.2
9]6 i0. Gi9_2.5 -0528.Z
917 8.0 41935.1 -0!,]5.g
9]8 9.4 41969.Z --0_05,1
919 9.2 41949.0 -0513,8
920 9.0 41955.2 =0516.0
921 9.2 42005.1 -0551.7
922 9.Z 42006.9 -0558.6
92_ 9.3 42022.4 -0510.8
924 9.4 42031.0 -0548.0
925 9.0 42103,5 --05_0.9
926 9.7 42105.7 -0558,8
9_7 9.6 42145.4 -0508,2
928 8.5 42211.6 -0559.8
929 8,8 42212.6 -0550.]
930 9.1 62224.2 -0555,5
931 9,_ 42233.1 -0501.8
902 9.5 422/6,7 -05g8.2
933 9.8 42042.7 -0561.]
904 i0. 42266.9 -0522.5
935 9.3 42305.5 -0528.5
936 9.8 4_i_,2 -054_,8
907 9.6 42334.8 -0513.7
908 9.1 4?_ZF.3 -0517,9
939 9.6 42_4_,9 -0550.0
940 9.4 62_50.9 -0512.G
941 7.8 62051.8 -0516.7
962 7.5 42403.7 -05]0.8
943 9.5 42620,9 -0522.4
944 9.6 424Z],8 -0550.0
965 9.6 4242_.7 -0540,_
946 9.3 42627.2 -0557.2
947 9.8 42659.8 -0541.4
968 8.0 425]2.4 -0521.2
969 9,8 40530,7 -0555.3
950 9.5 42550.2 -0556.0
051 9,5 42606,9 -05<i,2
952 9,4 42626._ -0518.?
953 7.0 426_5,3 -0556.7
956 9,5 42557.2 -0510,0
955 9,0 G2701._ --0523.9
956 9.0 427]0.£ -0504.4
952 8.0 42720._ -0526.5
958 9.8 427_7.? -0556,5
959 8,9 40708.5 -0544.8
960 9.5 42750.7 -0522.5
961 9.4 42758.8 -0558.9
962 8.8 42800.0 -050_.5
968 8.0 42_|0,8 -0502.3
964 9,9 428_3.4 -0517.]
965 9,9 42843.7 -0558.8
966 9.2 42904.2 -05_4.6
967 9,5 62905.5 -0544.8
968 9.5 42906.5 -0514.2
96 q 9.5 62909.7 0507.1
9JO 9.8 42909.1 -0531.6
971 9,G 42950.8 -0505.6
972 ]0, 42940,8 -0546.5
923 9.8 43018.7 0536.5
974 10. 43035.9 -3514.0
975 8.8 65030.3 -)548.5
976 9.1 43100.2 -0550.3
977 9,5 43104.6 -1529.5
928 8,2 431_9,9 -[,540.9
979 9,5 q_122.5 -0508.0
980 9,1 431_5.4 -0540.9
981 7.8 4_156.5 -0%05.9
982 _.0 432]5.9 -0!.15.7
983 9,0 63217.4 -0_!4.0
986 8,5 43219.8 -0_I0.9
985 9.8 6_2_6.7 -0503.5
986 q,2 63239.8 -0504.3
987 10. 43241.7 -0517.2
988 9.5 43243.6 -05 _2.1
9£9 9.4 63246.0 -05 7,8
990 9.3 63310.3 -05_2.1
99] 9,9 43314._ -05[0,7
992 9,7 _0326.2 -0537.0
993 9.1 40356.1 -0526.6
994 9.1 45558.9 -050[.9
995 9,5 43413.8 -05_.8
996 lO, 43G75,2 -0521.1
997 9.5 43425.6 -052c.1
9q8 9,5 G_437,2 -0545.5
qq9 9.4 40506.2 -0531.9
1000 9.5 4S511._ -0555,0
]OOl 9,4 45512.5 -0543,6
1002 q.8 43527.5 -0816,2
1003 9.8 45526.0 -0506,2
1004 9.3 _557.? -0550.5
lOiS 9.5 4?548.7 -0502.7
1006 9.3 4_557.9 -0512.9
1007 8.8 43603.2 -0501.7
iO0_ 9,Z 43610.4 -0548.1
1009 TO, 456]6.4 -0540.6
1010 9.2 45628,_ -0542.6
]011 8,8 45605,2 -0524.0
]012 9,8 4_042,3 -0057.4
]013 9.3 43709,8 0556.3
1014 9.2 43712.7 -0524.8
i015 9,1 43715,G -0529.8
10)6 9,6 43716,1 -0529,6
loll lO. 43755.6 -0558.1
10;8 9,2 43758.8 -0548,1
1019 9,5 4_805,2 -0552.?
1020 9.5 45821.1 -0528.0
102] 9.5 4_82_.6 -0528.0
1022 8,9 43_25,2 -0549.3
I02_ 9.1 _829.7 -0550.4
1024 9,2 43843.1 -0521.1
1025 9.I 4_843.7 -0569._
1026 9.6 40859.2 -0568.0
1027 9.7 40914.1 -0525.0
i02_ 9,0 4_915.5 05_1.6
]G29 9,8 43917.5 -0542.2
10_0 9,_ 4/926.4 -0545.5
]_I 9,_ 4593_.0 -0551.6
10_2 9.0 43930.5 -0519,6
10Z_ 9.Z 43947.6 0525.0
10:4 9.5 43958.8 -05_6.6
1055 9.3 44000.5 -0515.2
1036 9.6 44000.9 0515.9
1037 9.3 4G017.7 -0531.5
10_8 9.8 44050.6 -0548.1
1059 9.5 4_040,9 -0558.6
1040 9.2 64052,0 0514.8
1041 9.8 44101.9 -0527.7
1002 9.2 44117.0 -0548.2
i043 9,8 44126.5 -0542.1
1044 6._ 44126.7 -0555.5
1045 9.5 44134.3 -0533.0
1046 7.5 44204.4 -0514.5
1047 9.0 44211.3 -0537.5
1048 9.8 44213.5 -0519.8
1049 9.4 44247.2 -0529.9
1050 8.5 44302.? -0527.7
105] 9,2 44302.8 -0532.4
1052 9.6 44004.1 -0533.2
I05_ 9.6 44322.3 -0545.7
1054 9.4 44324.4 -0515.3
1055 9._ 443_8.8 -0502,8
1056 9.3 44340,4 -0559.7
1057 9.6 44341.9 -05_5.4
1058 9.5 44350.4 -0558.7
105 _ 8.8 44355.1 -0552,7
1060 9.8 44413.0 -0545.5
1061 9.8 444_1.7 -0536,1
1062 8.2 44434.1 -0537.0
i06_ 8.9 44450.8 -05_3.0
1064 10. 44507.9 -0540.9
1065 8.9 44509,7 -0501.9
]066 9.6 44525.2 -0842.4
1067 8.0 44537.8 -0531.5
1068 4.5 44546.0 -0541.7
]009 9.9 44549.3 -0557.5
1070 9.4 44601.6 -0546.6
1071 9.9 44606.9 -052].0
1072 9.6 44618,6 -0547.5
1073 9.6 44621,3 -0549.4
1074 9.4 44622.7 -0524,3
]075 9.6 44628,2 -054b.6
1076 9.6 49639.4 -05_6.0
1077 9,? 446_5.0 -0526.9
]078 9.6 44655.9 -0534.5
1079 7.8 44719.4 -0539.6
[080 9.1 44728.1 -0522.8
108] 9.0 44745.6 -0519.6
]082 9.4 44807.9 -0504.7
1085 9.5 44809.Z -0529.5
1084 9.5 44510.8 -0538.1
1085 9.4 448_5,0 -0513,0
10R6 9.0 4_816.1 -0522.0
1087 9.5 46851.6 -0516.2
1088 8.2 44856.9 -0553.7
108 _ 9.5 44857.4 _0542.7
1090 9.] 44859.0 -0517.7
1091 5.$ 44915.2 -0524.1
I092 8.9 4491_.6 -0518.9
1095 9.0 44919.7 -0523.9
i094 9.e 44926.7 -0549.1
1095 8.2 44935.5 -0500.8
]096 9.9 44939.9 -0508.2
1097 9.4 95009,4 -0557.7
1098 9.9 450]0.3 -055_.7
1099 9.1 450]2.2 -0558.5
!100 10. 45019.9 0507.9
1101 9.3 45027.1 -0q32.5
1102 9.0 45001.4 _0_58.3
IIOS 9.3 45038,F -0_5_.3
1104 9,5 450_6.5 -0514.4
]]05 8.9 45047.4 -_536.0
1106 8.9 45054.0 -u500.4
1107 9.5 _5054.4 -0508.1
1108 9.5 &5057,7 -05S4,4
1109 9.0 45104.2 -05?9.0
ii[0 9.5 45156,8 -0556,6
I]11 9.8 45139.7 -05?4.0
1112 9.4 45201.6 -0_05.5
1113 9.6 45240,5 -0502.2
1114 8.7 45242.6 0522.4
1115 9.5 45252.5 -0516.6
I116 10. 45300.9 -054g.i
I117 10. 45_07.1 -0509,9
[lip 9.0 45308.2 -0525.5
1119 9.0 45311.6 -0516,3
1120 9.3 4532[.0 -0561.1
1121 9.9 45324,2 -0556.7
1122 9._ 45501,9 -0509.9
1123 6,_ 4%337.6 -0555.8
I124 9.0 45_18,4 -0554.6
I125 8.5 4_420.? -0525.7
]126 g.! 45423.1 -0544,7
I127 9,9 45425.0 -0545.9
1128 9.1 65505.7 -0524.4
]129 9.1 45453.0 -0514,5
1130 7,2 45453,7 --0542.8
-05 [220 5h[2m
1131 I0. _5508.4 -0510.5
1132 9.0 _5515.0 -0538.g
I13_ 9.8 455[?.6 -0507.8
I]04 9.? 45526.2 -0500.9
II05 8.8 45538.G -0555.0
1136 9.5 45_15.6 -0511.1
1i37 i0. 45615.7 -052].0
1138 8.? 49627.8 -0521.8
I_9 9.4 45664.4 -0553.9
]140 9.5 65212.8 -0525.9
]]41 9.1 45216.6 -0510.8
1142 9._ 45729.4 -0554.0
1143 9.5 45742.7 -0529.6
1144 9.7 45753,2 -054?.9
1145 9.1 45758.9 -0524.1
1146 9.4 45821.4 -0504.5
1142 9.1 45831.4 -0521.1
1148 9.7 45853.4 -0510.8
1149 9.5 45855.4 -0552.9
1150 9.5 4585?.9 -0512.2
1151 9.0 45911.4 -05_8.9
1152 9.4 45912.5 -0532.0
]15_ 9,8 45927.3 -0504.9
]]54 9,2 6595i.4 -0549.4
1155 9.3 45933,4 -0556.5
i156 8,0 45946.2 -0521.5
]157 9.5 45953.1 -0534,6
1158 9.5 50002.1 -0523.0
]159 9.5 50020_6 -0535.9
1160 9.5 50028.3 -0548.0
I]61 9.0 50035.3 -0540.9
1162 3.0 50045.0 -0516,3
1163 9.5 50050.5 -0553.3
1164 9.5 50101.8 -0505.1
i165 9,5 50104.0 -0558.2
1166 9.0 50109.1 -0528.4
1167 9.5 50128.2 -0539.6
]168 9*0 50146,9 -0510.9
1169 9.0 50211.1 -05;6.8
1170 9.3 56226.1 -0530.4
1171 9.4 50227.7 -0544,_
1172 8.8 502_1,2 -0544.3
117_ 9.3 50255.1 -0527.5
1174 8.? 50241.2 -0548.1
I]75 9.7 58256.1 -0528.2
I]76 9.2 50258.2 -05_8.3
1177 8.9 50327,2 -0507.5
1128 8.5 50340.0 -0521.1
1179 9.0 50358.3 -0547.0
1180 9.5 50405.9 -0511.4
11SI 9.5 50402,i -0529.7
I]82 9.2 50419.4 -0552.0
1183 9.6 504_0,5 -0518.5
1184 9.5 50522.3 -054_,4
t185 9,5 5052?.0 -0520.2
1186 9.5 50544,0 -0515.8
i187 9.3 50558,4 -0505.7
I188 9,3 50603.4 -054°.7
1189 9.5 50_04.1 -0528.3
1190 g,O 50009.0 -0515.8
]]_i 9.0 50612,9 -050q-1
]i92 9.0 50619,4 --0556,0
II93 9.3 506?0,3 -0546.2
11_4 9.5 50630.0 --052].2
IIq5 9.5 50_93.1 --05?2.5
1196 9.2 50636,0 -0515,8
11_7 9,0 50642.0 -0522.1
11_8 9.0 50648,9 -0503.0
II99 9.0 50653,1 --0525.8
1200 9.5 50707,3 -0543.9
1201 8.5 50712,] -0826.0
]202 9,3 50747.9 -0513,0
1203 9.0 50751.4 -0553.2
1204 9,0 50/57,2 -0525,4
1205 9.4 50838.8 -0512.1
1206 9,3 50857,_ 0529.S
1207 8,3 50S57.4 -0545.1
1208 8,7 509_6.1 -0513.5
1209 8.7 50940,Z -0518,6
1210 8.5 50946.4 -0547,7
1211 9.5 50947.7 -0537,1
1212 9.3 50949.2 -0538,9
1213 8.8 51018,3 05_?.9
]2]4 9.6 51005.2 -051].3
1215 9.9 5]]01_6 -05]0.0
12_6 9.5 51105.5 -05%3,3
1217 I0. 51106.4 -0551.1
1218 7.0 51119.4 -0548.5
]2_9 8.6 51159.1 -0567.5
1220 8.5 51212.3 -0535.9
BD Ill (SD) 55
-05 1221 5hl2m
1221 7,3 512_,2 -0501.9
1223 9.5 51244,4 -0544.5
1223 8,0 51255.2 -0_21,3
1224 9.0 51517.4 -0541.9
1225 7.0 51319.3 -0530,7
1226 9,0 51323.5 -0557.9
1227 9.0 51525.3 -0526.2
1228 8.5 515_I.5 -0558.7
1229 9.0 51555.5 -0555.6
12_0 9._ 51346.1 -0502,5
1231 7,5 51412.5 -0557.9
]252 9.7 51_24.0 -0520,}
12_S 9,1 5]_25.7 --0502.8
1254 9.2 51450.2 -0518.3
1235 9.3 51456.1 -_501.7
1256 9.3 51_5.1 -0_07.5
1257 9.4 515_0.I -0505.5
12_8 9,0 51556.S -0527,9
12_9 9.6 51601,2 -050_.5
1240 9.0 51607.2 -0517.6
1241 9.5 51716.S -05_2.7
1242 9.5 51717,4 -0550.1
12G_ 9.3 51718.3 -05_4.6
1264 9.0 51758,4 -0540,7
1245 8.5 51828.2 -0517._
]246 8.5 5184_.4 -0544.6
]247 6.0 51855.3 -853L.5
1248 9.0 51859,3 -05_6.7
1249 9.5 51901.0 -0517,9
1250 9.5 51905.2 -0505,_
1251 8.5 51922,4 -0546,5
1252 9,0 51936,2 -0518.0
1253 9.2 51953.3 -05_5.2
1354 9.4 51_54.7 -0502.1
1255 9.3 52000,/ -O504,4
1256 0.] 52001,6 -0506.5
1257 9.5 52015,0 -05_I,7
1258 9.5 52022 2 -0512.5
1254 8.5 52030.2-0522.S
1260 9,5 52042.4 -0559.7
1261 9.5 52102.5 -0556.6
1262 I0 52112,1 -050?.9
1263 9.4 52115.2 -0510.I
1264 9.5 5212_.1 -0511+5
1265 8.S 521_0,3 -0528._
1266 9.$ 52139.S -0528.8
1267 9,3 52142.2 -0521.4
1268 8.0 52159.1 -:0555.9
1269 8 0 52205.S -0554.5
1270 9,3 52228.0 -0513,4
1271 9,_ 522_2.G -0520.1
1272 9._ 52245.0 --0555.4
127_ 9. ¸ 52247.1 -0582.8
1274 8,1 5230_,0 -0519.2
1275 9.! 52517.0 -0518._
1276 9.5 52_19,0 -0_0_.5
127/ 8.5 52336,0 -0536.7
1278 9.5 52548,6 -2504._
1219 9.5 52401.0 -051".3
1290 9.5 52410.0 -0502._
]281 9.0 52_13.0 -0548.7
1282 9.0 52425.0 -0510.S
128_ 9.4 5¸?459.0 -O5_1.Z
1354 9.5 5X511.0 -05_4.9
1285 8.7 51"5_8.1 -0504,2
]286 9.5 5:541.0 -0522.5
1287 9._ 52545.0 -05]6.0
1288 9.5 52558.0 -0541.5
1289 8.5 52600.{:--0526.8
1290 9.5 52624.0 -0552._
1291 ¸ 9.5 52652,._ -0507.2
1292 9.S 52639._ _ -0516,6
1295 9,8 526_2.5 -0538.5
129_ I0. 5265,S -0552.l
1245 9,l 526¸¸:9,1 -0542,8
1246 9.4 52648,Z -0544.9
12_7 9.5 52702,2 -0529.3
12_8 9.5 52707.2 -0518,1
1249 9.5 52707.8 -054_.S
ISO0 tO. 52726,5 -0552.2
1301 9.1 52726.9 -O509,O
1302 9.5 52727.2 -05O9.6
]_03 9.3 52728.5 -0547.8
I_06 9.5 5273_,2 -0515,6
ISO5 8.3 52740.1 -0540,4
1506 9.8 52741.8 -0525.2
IS07 lO. 52745,5 -0539.S
I_08 9.1 52748.2 -05_6,2
1309 lO. 52750.8 -0511,3
1510 9.5 52755.6 -0512.0
13ll 8.3 52758.I -0518.4
lgl2 9.0 52801.1 -0550._
1_13 9.0 52802.] _583.7
1_14 9.0 5f'_0_.0 -05r.5.2
15]5 4.0 52_09.1 0529_2
1316 9.0 52£]0.6 0L]0.2
1_17 10. 5281t.7 -_515.2
1_18 10. 52_11./ -0!%;/.2
1519 50 52816_0 -05/0.5
]$20 7.8 5Z819._ -_5_li. _
152I 9.5 52819.7 -055/.1
1522 9._ 52820.7 -0554.0
1525 9.0 52821.2 -0500.0
1_24 9.5 5252_.6 -053_.8
1_25 9.0 52820.0 0522.4
1_26 9.0 52_24.Z --05_;1.4
1_27 9.0 52_26.0 -051].7
}_28 9.5 _2_28.0 -051_.4
}S;'9 9.8 52_4_.0 -055_.5
1550 8.2 52847.4 -05_2.9
ii_I 9.0 52_50._t -4i,,;:H4
1532 9.5 52_!52._ -_502.q
15_ 8.8 52_02._ -0509.1
1554 7.8 52908.4 -0540.5
15_5 9.0 52919.7 -0530.4
IS36 9.0 52922.7 0551.8
]_37 9.5 $2930.? 052o._
1538 9.0 52931.7 -05]_.5
13_9 9.1 _2950.8 -055_.4
i3_0 9.7 53000.7 -(1516.9
1341 9.5 55009.7 05(]7.6
iZ42 7.8 55027.9 -0501.9
1_4_ 10. 55029.0 -055_.5
1_44 9.0 55082.7 -o5i0.6
IS45 9.5 53050.7 0524.5
1_46 9.0 53107.7 -05508
1_47 8.0 53117.7 -05{}7.6
IS_ 9.0 55122.7 -0_iL'.5
1_49 9.0 5312_r.7 u_156
1_50 9._ 55147.5 -U5i_.1
1351 7.1_ 5_!54.6 -05!_.6
1352 9.5 55158.2 -05_114
1Z55 8.S 5_159.2 -05%8.7
1_54 9.5 53229.5 -05Z42
IS55 9.0 58255.4 -050_.6
IS56 9.2 58507._ -0540.6
1357 i0. 53_20.5 -055_.4
1_58 9.4 55545.7 -0506.2
1_59 8.5 53346.6 -05_8.4
1360 9.5 5855_.4 -0516.5
IS61 9.1 55S58.3 -0_$2.7
1_62 9.7 5540_.6 -050_. _
iZ63 9.0 58441.5 0_22.7
]gb4 9.5 5Z453.7 0_525
_865 9.5 58500.5 -D525.2
lgt_6 q.5 5850Z.5 -_52_.1
1_7 9.5 q_bi}./ 05_.'.._
i_ 9.5 55523.b _!.4J.4
1_69 9.0 5_55_.o -0552.7
1570 8.8 5560_._ 059_ 0
I371 9._ 5_628.7 -0!_1.4
1572 9.5 5_6_].5 042_.5
1375 9.0 5_6..; USi_._
I574 9.5 55658.8 -0S0g._
I_75 9.4 5_656.1 054_t.9
I376 9.5 5_57.0 0r0_.I
I_27 9.5 5_fli.4 05:_.1
i_78 9.4 5371_.4 -05_LJ.5
1579 7.8 5_718.5 05_'}
1_{0 9.7 5_7_8.5 --0_0.';
1_1 9.5 5_747.? --0500.]
1L_;! 9.5 58807.4 -05!0.6
I_RS 9.6 5_819.S 0_1 .5
13_4 9.5 5_825.2 _0502.2
15_5 9.5 55_26.5 -0528.]
1_86 9.5 5_44.! -0519.8
1387 8.7 5S852.4 -¢5]9.5
I_8 9.5 55908.8 0r, lU.7
1Z89 9.0 58912.? -0555.6
15_0 9.S 58915.6 -0550.2
13_1 10. 5_915._ -0509.6
1Z_2 9.4 _Z916.6 -054_.1
1595 9.0 55920.4 -0522.6
1394 10. 55946.0 -0530.7
1395 8.5 5_951.6 -0511.5
13_6 g.£ 54000.0 0555.6
IS97 9.5 54000.5 -0524.4
159_ 8.0 54013.6 -05S_.6
1399 9.0 54016.5 -C552.S
1400 9.4 54026.4 -052].I
1401 9,9 54046.7 -0505.2
1402 9.5 54056.6 -0544.0
1405 9.5 54106._ -0553.5
1404 9.3 54118.7 -0525.8
145!; £.8 54125.2 -0523.8
140_ 8.5 54130.7 -0555.4
!407 9.5 54E51.6 -0538.7
_;_; 9.5 56154.5 -0505.0
]_U" 9.0 5_]45.6 -054_.9
_;0 £.7 5c148.2 -0592.5
;_]i I0. 54202.5 --052_.9
14_3 q.5 54_30.6 -05,;6,7
14_r% 9.5 54241.6 -0539.6
14i5 9.5 54251.4 -0514.1
14_6 9.1 5425_.5 -0524.2
]4]7 8.0 5_257.7 -0556.9
14]_ 9.5 54_12.6 -0549._
14]9 8,8 54_20.2 -0501._
1420 9.5 54555.5 -0524.4
]_2i 9.3 543S9.7 -0559.1
i6Z2 9,0 5_05.u -05_9,4
_425 9.5 5_432,7 -0558.6
1424 9.5 54448.7 -0558.2
1425 9.5 54450.5 -052_.5
]426 q.2 5d504.0 -05_2.5
1427 9.5 54510,7 -0557,7
1428 9.4 54540.2 -0504.2
i429 9.5 54501.6 -0545.7
14S0 9.5 54602.0 -0507.6
1431 9.8 54612.7 -0515,2
I_52 9.8 54616.2 -0510.6
14g_ 8._ 54_29.4 -0518.8
]n_4 7,0 54635.6 -0544,_
14_5 9,2 54636,5 -0551,4
i_36 8.5 54712,5 0535.1
1_37 9.7 547%8.7 -0558.1
]_i_ _.9 5400S.5 -0507,5
14_? q.5 56_17.0 -054!,9
1440 9.5 5&_9.4 -053|.0
14nl 9.1 56914.7 -0555._
14.2 q.5 54916.4 -05_8.5
1_4" q,7 54926.] -0526,9
144_ 9./ 5&936.8 -0!_22,2
1445 9,7 5_048.8 -0525.5
iq66 9.5 55018._ -0_5.0
1447 9.5 5502_.7 -0557.5
1_4_ 9.7 55d24.2-0507.0
1449 10. 55051.0 -0%25.2
!450 9.5 55052.2 -0556.7
]4r,] 8.7 5505_.6 -0548.7
14_2 9._ 55059.0 -0556.7
]49_ ]0. 55100.0 -0525.2
id!,4 9.5 55101.4 -0518.4
I_'% 96 5510_.5 -_54].0
in_,b 9.0 551]?.Z -0503.9
145} _,4 55118.0 -0527.3
t_'il _._ 55142.5 -0533.5
]4_59 q.5 55i49.5 -0534.8
]4_;e 9.5 55154.5 -052_.8
1_61 I0. r5208.7 -0553,5
1462 9.5 55222.7 -0556.2
l_D 9.0 E524_.Z -0509.8
iai_ _.5 55247.4 -0511.1
16{,_ 9,0 _25915 --05_9.8
146_ 9.9 55259.9 --0507.0
lqb? 9.Z 55511._ --05_?.2
1,;._ £.5 55_15.4 -0513.7
1_.6_ 10. 55318.4 -0552.9
Iq70 9,5 555q4.4 -054_.0
1471 9.5 55547.5 -0555.7
i472 9.5 55401.6 0540.0
1473 9.5 5548_5 05_1.5
]42fi 9.5 55454.4 -0520.8
]475 9.7 55456._ -0551.6
1476 9.0 55644.9 -0507.6
i477 9.2 55455.5 -0506.5
147_ 6.5 55500.8 -0508.6
1479 9.2 55508.4 --0557.5
1680 8.5 55541.5 -050_.7
]_81 9.4 55546.5 -056].8
1482 _.5 55555.5 -0556.8
148_ 10. 55555.6 -0527.9
1484 9.5 55609.4 -0507.5
1485 i0, 55645.7 -0517.2
14_6 9.7 55655.0 -0526.1
1687 8.5 55654.7 -0557.8
1458 9.5 55726.4 -0510.8
14_9 10. 5£732.9 -0545.7
1490 ]0. 55741.7 -0557.4
-05 1580 6hllm
14_l 7.8 55748.8 -0520.1
1492 9.7 55808.2 -0534.6
1495 9.9 55815.7 -0522.9
1494 i0. 55815.5 -0501.8
1495 8.5 55824.7 -0523.6
1496 i0. 558_0.9 -0524.2
1497 8.5 55845.8 -0503.1
1698 9.5 55852.7 -0559.9
1499 7.0 55856.7 -0552._
1500 9.0 55857,6 -0558.5
1501 9.5 55916.5 -0526.5
1502 9.5 55941.6 -0549.2
!S05 8.8 _60009.5 -0555.6
1504 9.8 60009.6 -0556.4
1505 9.7 640_Z.4 -0557.4
1506 8.8 60020.5 -0522.4
1507 9.4 50032,I -0524.0
1508 10. 60036.7 -0516._
1509 10. 60066.7 -0502.5
1510 9.7 60047.5 -055_.2
1511 9.8 60052.7 -0535.2
1512 9.5 60058.4 -0521.6
1515 9.2 60102.7 -0552.4
1514 9.5 60110.6 -0545,4
1515 8.5 60118.4 -0519.2
1516 9.0 60121.5 -0522.7
1517 8.0 60135.4 -0518.2
1518 9._ 60154.3 -0502.7
1519 9.5 60158.5 -0524.9
1520 8.5 60211.4 -0519.1
1521 8.0 60225.5 -0502.6
1522 8.8 60225.6 -0541.1
]525 6.5 60250.6 -0540.7
1524 9.8 60242.8 -0519.8
]525 9.8 60_12.5 -0526.6
1526 9.8 60329.0 -0556.2
1527 9.5 605_9.7 -0559.8
1528 9.5 60546.5 -0515.2
15Zg 9.5 60547.7 -0552.2
]550 9.7 60547.9 -05]5.7
]5_I 9.1 60351.7 -0525,8
1552 9.8 60_57.6 -0505.4
1553 8.7 60404.4 -0542.4
1554 8.4 60411.2 -0501.8
15Z5 9,1 60412.4 -0509.8
1556 9.8 60416.6 -0515.4
]5Z7 10. 60455.7 -0557.5
15Z8 9.8 60_16.1 -0558._
15Z9 9.2 60524.6 -0547.7
1540 9.8 60529.6 -0502.8
]541 9.5 605_4.5 -0542.5
1542 9.8 60548.1 -0547.1
154_ 9._ 60609.2 -0514.1
1544 9.8 60617._ -0510.7
1545 9.9 60624.9 -050].7
1546 9.9 606_.0 -0505.0
]547 9,9 _0634._ -0505.2
]548 9.8 60645.4 -0526.5
1549 9.7 60659.4 -0528.2
1550 9.1 6072_.6 -0530.8
1551 9.5 60728.1 -0548.1
1552 9.5 60752.8 -0533.6
1555 8.9 60751.9 -0516.Z
1554 9,4 60757.4 -0511._
1555 g.0 60804.9 -0546.]
1556 9.5 60805.4 -05_i.6
1557 9.5 60807.8 -0544.2
1558 9._ 50817.2 -0514.6
1559 9.5 60824.0 -0541.5
1560 9.0 60826.Z -0554.0
1561 9,_ 60828.6 -0547.2
1562 9.2 60850.9 -0546.9
1565 9.4 60045.1 -0546.7
1564 9.5 50946.2 -0550._
1565 8.0 61009._ -0518.2
1566 9.4 61015.7 -0556._
1567 8.7 61025.5 -0515.7
1568 9.5 61026.8 -0552.1
1569 9.5 6102_.,i -055_.8
1570 9.4 61029.D -_515.0
_571 9.5 610_9.5 -0526._
1572 9.9 61055.0 -0519._
1575 9.6 6]055.5 -0509.5
1574 9.7 61056.1 -05_0.6
1575 i0. 6]059.0 -0535.9
1576 7.] 6]]10.6 -05_5.9
1577 9.6 61116,4 -0500.5
1578 9.1 6112].4 -0507.8
1579 10. 611_0.7 -0553.4
1580 9.8 61159.6 -0551.9
BD III ISD) 56
-05 1581 6hllm
1581 8.3 61142.9 -0500.4
1582 8.9 61144.1 -0512.2
1583 9.4 61146.5 -0544.0
1584 9.1 61211.0 -0509,1
1585 9.3 61216.2 -0513.5
1586 9,1 61228,4 -0540.7
1587 10. 61233.3 -0550,4
1588 9.0 61255.4 -0514.0
1589 9.5 61240.6 -0513./
1590 9.0 6124?.0 -0505,5
159] 9.0 61258.8 -0532,1
1592 9.5 61300.0 -0556.7
1593 9.3 61306.1 -0531.9
1594 8.5 61316.8 -0552.7
1595 9./ 61318.9 -0509.S
1596 9,8 61323.6 -0511.7
1597 9.0 61328.4 -0556.4
1598 9.3 61353.7 -0540.6
1599 9.0 61401.9 -0553.1
1600 9.8 61403,0 -0526.0
1601 9.1 61410.1 -0559.0
1602 8.5 61435.9 -0514.4
160S 9./ 61437,4 -0556.5
1604 8.6 61439.8 -0538.4
1605 9.6 61451.1 -054/.6
1606 8,2 6]455.9 -052/.0
1607 8.5 61503,2 -0506.4
1608 8.7 61505.1 -0512.6
1609 8.3 61523.1 -0501.4
16/0 9.0 61525.Z -0553.0
1611 9.8 61532.2 -0524.0
1612 8.5 61540.0 -0521.I
1615 9.1 61542.6 -0557.1
1614 9.0 61545.7 -0578.0
1615 9.5 6]549,8 -0559.2
1616 9.0 61601.9 -0523.3
1617 9.8 61624.6 -0511.8
1618 9.9 61633.7 -0547.4
1619 9.6 61653,2 -0550,4
1620 9.8 61705.5 -0500.9
1621 9.5 61714.9 -0556.0
1622 9.0 61716,8 -0521.1
1623 9.5 61722.2 -05/6.6
1624 9.1 61722.7 -0526./
]625 9.4 61735.0 -0555.1
]626 9.8 617/8.8 -0539.7
]627 8.0 6]740.4 -0525.2
1628 8.8 61755.5 -0573.9
]629 8.3 61801.8 -0546.5
1630 9.8 61815.8 -0540.6
1651 9.4 6[875.7 -0546.1
1632 9.1 61838,1 -0529.8
1633 9.5 61915,5 -0542.2
1634 9.8 61917.0 -0527.8
1635 10. 61917.6 -0552.7
1636 I0. 6]939.8 -0547.0
1637 10. 61944.0 -0526.5
1638 9.8 61945.2 -0513.3
1639 9.9 61953.1 -0559.]
1640 9.7 62019.3 -0521.2
1641 9.4 62027.6 -05Z2.9
1642 9.0 62036.9 --C551.5
1645 9.5 670_8,3 -0520.5
1644 8.5 62043.2 -0504.2
1645 9.7 62052.7 -0553.9
1646 9.9 62115.0 -0533.9
1642 9.4 62122.4 -0540.0
1648 9.7 62155.5 -0550.4
1649 8.7 62157.6 -0529.1
1650 9.0 62201.5 -0526.6
1651 9.0 62207.5 -0539.0
1652 9.8 622_5.2 -05_6.4
1653 9.6 62237.0 -0558.1
1654 9.4 62244.2 -0547.1
1655 9.0 62247.4 -0529.2
1656 9,5 62257.8 -0550,9
1657 9.3 62306.4 -0551.1
1658 9.5 62K079,-6529.2
1659 9.3 62308.1 -0509.5
1660 9.8 67325.4 -055o.2
1661 9,0 62327.0 -0508.5
1662 9.0 62349.4 -0546.8
166/ 9.4 62352.1 -0502.8
1664 10. 62354.5 -0547.0
1665 9.4 62/57.5 -0507.4
1666 8.0 62428.5 -0516.3
1667 9.4 62436.8 -0550.9
1668 9.7 62437.4 -0543.7
1669 8.8 6_441.5 -05_4.9
]670 10. 6_448.8 -0531.3
1671 9.8 62451.1 -0530.7
1672 i0. 62451.7 -0513.7
1673 10. 62500.0 -05_*0
1674 9.0 62500.6 -0542,0
1675 9.4 67586.8 -05_8.4
1676 i0, 62513.7 -951_.4
1677 9,3 62515.0 -0540,1
1679 5,7 62516.9 -0546.2
1679 9.8 62518.5 -0512.8
1680 7.9 625_2.0 -0514.2
1681 9.4 62540.2 -05_5.8
]682 9,5 625'%9.8 -05_?.0
1683 9.5 62611.6 -0551.2
1684 9.3 62612.0 -_6n.0
1685 9.4 62625.2 -05i0.2
1686 95 62701.1 -0_31.5
1687 9.0 67701.2 -0555.1
1688 9.8 62705.6 -0553.7
1689 8.I 62710.2 -0515.0
1690 10. 62733.7 -0518.8
1691 9.8 62736.1 -0546,9
_692 i0. 62742.5 -0549.2
169_ 10. 62757.1 -05_0.7
1694 9.3 62804.9 -0526.4
1695 8.9 62806.9 -0528.4
1696 9.8 62813.1 -0510.8
1692 9.4 628_13.5 -0852.8
1698 9,0 678/7.9 -0542.6
1699 9)2 62838.3 -0516.6
1700 8.3 628_0._ -0545.5
1701 9.8 62852.4 -0553,0
]702 9.4 62901.6 -0558.6
1703 8.4 62906.1 -0541.9
1704 9.5 62906,7 -0511.5
_705 9.5 62911.0 -0558.3
1706 9.5 62012,4 -0522.4
1707 9.0 62917.0 -0554.2
1708 9.6 62918.7 -0546.2
1709 9,5 62920.6 -0547,7
1710 5,8 62926.9 -0505.7
1711 lO. 6_020.5 -0503.0
1712 ]0. 63020,9 -0548.5
171/ ]0. 63025.6 -0552.4
i714 9.5 63072,8 -0505.1
1715 9.2 63035.5 -0540.9
1716 8.8 63048,5 -0525.0
1717 9.0 63050._ -0554,5
1718 9,4 63055.4 -0523.2
i719 9,0 63105,5 -0545.8
1720 9.2 6_108.8 -0518.2
1721 10. 6_115.0 -0544,4
1722 9,8 63121.1 -0500,5
1723 9.5 6S125.0 -0554.2
1724 8.5 631Z5.6 -0510.5
171:5 9.4 63137.7 -0557.7
1726 9,8 63!53.1 -05q0.2
1227 9.9 63201.8 -0544.3
1728 9,0 63233.8 -0515,4
1729 9.1 63237.1 -05,,9.S
1780 9.3 632897 -05a2.8
1731 q.I 63240.7 -0516.1
1732 9.5 63244.0 -0544.2
1735 9.3 67251.2 -0541,0
1754 9.7 63251.2 -0_17.7
17_5 8.0 6_g00.6 05U96
1756 9.2 63303,8 -050_,2
!737 9.7 65&07,4 -05&Z.2
1738 9.7 63318.6 -08/3.5
1739 9.3 65328.0 -0553,q
1740 9,5 b3ZZI.5 0525.6
1741 #.8 6_/72 -0_25,0
1742 I0. 6373_._ -05Z_,0
174_ 9,1 6_359.4 -0!941.5
1744 8,_ 6_546.9 -0524.0
!745 10 6_355.0 -05q5,9
1746 9,8 63754,6 0531.5
1747 7.7 63_02.F 0534.3
i7_8 90 6_409.0 -0545.1
1749 9,6 63410.4 -0543.2
1750 10. 63441,2 -051/.2
]75] 90 636_87 05_7.2
1752 9.4 6_459.] --0501.7
1753 7.0 63507,0 -0558.5
1754 9.4 63505,2 -0513.9
1755 9,2 63522,G -0555.8
1756 9.8 63525,4 -0505.0
1757 i0. 63529.9 -0552,5
1758 9,8 63544. _ -0553.9
1759 9,0 _5545._ -8K42.7
1760 9.9 6_605,7 050q.O
1761 9.8 60609.4 0525.8
1762 9.2 6i613.8 -0514.b
176_ 9.0 65u]7.3 -0534.0
1764 9,6 6_b28.5 055_.8
1765 9.2 63_73.0 -0%_0,i
1766 10. 63t,<b.9 -0:,&5,5
1767 9.3 bZ048.2 =05q4,0
1768 9-_ b_;655.2 -CiSl_.4
1769 9.3 _i709._ 051_,I
1770 9,2 6_214.8 -05_.5
177i 9.0 67715.8 -0558.0
1772 9.2 bS?16.2 -054'1.2
1773 9.8 60722,7 -05_6.6
1774 9.1 6L725,7 04_,2
]7?5 9.4 63744,9 -65194
17;6 I0. 6_747._ -0541,8
1777 8.0 6Z753.9 -054/.7
]778 9.6 63802.8 -0536,1
1779 10. 63218.9 -0q40._
1780 9.3 6L819.7 -0510.5
17Ri 9.S 6_8790 -0526.5
1782 9.8 65_S0._ Ohi6,0
1787 i0. 6/832.0 0507.3
1784 9,8 63332.2 -0513.3
1785 9.5 63832._ -oq4q.5
1786 9.0 67_49.? -0!_9.Z
1787 9.8 6Z8_1.7 -_532.7
1788 915 63858.1 -0518.9
I]89 9.8 6_h58r5 --QSbS.4
i790 9.0 63905._ DqOU.8
1791 8.2 639_5.6 -0_>U5.5
1792 9.0 _zql)b,6 -05_%,5
17_5 9,5 639!2._ 07H7.%
17°4 9.8 6591_.!_ Oq<?.O
17q5 i0. 63925._ -05G9.5
1796 9.2 6$9755 05.S.4
!7q7 8,0 _sq4i,6 -0<_9.7
]798 ]0. 6_9&8,6 -0'_?/.0
17q9 9.1 64000,Z -050/.5
_800 9.0 69005.5 -0527.0
1801 9.7 64008,2 -C54_.1
1803 9._ 640_8._ -0538 8
1803 _.8 54b09.8 -0550.5
1804 ]0. 6_45]].i --Oq]U,b
1805 9,1 646_5.3 -0E41,$
1806 9.5 64102.V --050_.1
1807 9.7 64104.9 -0500.7
]808 9,7 64128.2 -[1575.4
1809 9.1 64136.7 -0549.0
1810 9.5 64]41.2 -0_59.7
1811 9.8 _112.7 Oql2._
1812 9.9 u4233,4 U5_2,5
1813 10. _4235.5 6596.9
1814 q.l 6923_.0 -61554.4
i8i5 7.5 64248._ 0520,9
I_16 9.4 64256.Z 05_,3
181? 9,7 642q7.0 -0r4/.3
]81_ 9_5 64_58,] --0;i4.0
]819 10. _4Ct_._ -0qi3.5
1820 8.5 64_00.Z 05f8,8
1821 8.9 64305.6 05_9.4
i_22 10. bq314.,, 0'_8 1
18?i _,; _612L :_ -0545 q
;8_4 9,4 6_*3; u. i 65 q,i
1A25 9.4 64_34.J {15_,5
1826 9.8 6_42.'_ 05_4._
1827 q.] _4_47,7 -OqO_._
I_2U 9.5 (q_54 _ C;_L].%
J829 9.1 64$57.'; 05!i.9
i830 9.5 6440_ _ -05:'_.2
]831 10. b4_!2.q _531b
1_2 9.7 bq_!2.O <:<>_,72
1833 9.0 544,70,!_ o_rH.5
i8_4 9,5 o4427.h 05_,i,5
18J5 9.1 646E8 ° -05.'1,9
183_ 8,5 o_L9.9 0578._
I_37 9.1 b444g.] 05,/.g
1838 9,8 6450&.g -Oqc,_./
18g9 7.2 64504._{ 0518.5
18_0 9.6 _4505.3 -0526.0
18_1 9._ 64508.5 -F_5_:'.L
18&Z 9.2 54511.0 ()517J,7
]84_ q,4 56_12.5 O5_i.Z
1844 6.9 64514.[_ 0506.2
1045 6.5 64515.7 0508.7
1846 9,1 6_5i7.4 -0550,6
184? 9.1 64522.5 -0542.2
1848 9.0 _4523.0 0555.1
184q 9,6 _4524.9 -054_._
1850 9.0 _4_28,7 055_.9
-05 1940 6h56m
18_I 9.0 66534,8 -05]5.4
I_52 9.8 e4556,0 -0524.1
I_53 q.7 6_03.1 -0552.3
I_54 8.8 60605.8 -0526.5
1865 9.3 _4607.I -0547.6
18_6 8.S 64607.5 -8547.2
1857 q.l 64610.1 -0529.8
I_58 9.5 64632.4 -0524.2
IU59 9.5 _4638.5 -0524.4
i_60 9.1 646_.5 -0500.3
1861 9.8 64649.3 -0513.1
18_2 9.5 64659.6 -052_.7
18_S _4 64702,1 -0540.3
18_q 8,0 _707.9 -0558.5
18_5 g,5 64708.4 -0_16.8
1866 9,5 69710.2 -0_21,2
18_7 9.1 _7]0.9 -0547.9
16_8 8.? 64746.1 -0539.6
I£c9 9.1 64756,0 -0527.7
1870 9.5 64314.0 -0527.5
i871 9._ 64819.3 -0544.7
i872 9.3 6_8_3.8 -0502.S
1873 _.0 _4_54,5 -0535.7
1874 Q.b _4858 5 -0534.1
1875 10. 6_8595 --055?.2
1876 9,7 (_908.8 -C556,9
]_77 ?.5 h_°27,_ -0519.1
]R78 90 69cS6.! -0526.5
:8:9 q._ 64941,'I -0544.9
i£_0 9.6 _4942.1 -0546.5
_81 8.5 64_448 -0517.4
i_, _ 85 b_95.4 -0509.8
"_:_ Q.8 64948.2 -0512.0
i_4 9.3 64949.9 -0553.9
]_55 9,1 65009,0 -0554.0
]_86 9.0 65010,4 -0551.8
]_7 9,1 _5015.1 -0558.S
]8_8 8.7 _5015.3 -05]3,9
]889 9,1 _5019._ -0558.5
1890 9.8 _5028.9 -0517,4
_! 9.1 65_29.6 -052?.3
i_2 9.0 65532.S -0515.8
i_3 9.2 65115.2 -0537.1
!_c4 9.4 65i16,1 -05_6.7
!_95 9.5 Iti119._ -0634.6
}_6 9.5 _5221.2 -0546,0
i_q? iO. 65124.S -05_4.3
l_ q.5 65152.6 -0559,1
197 9.0 65159.7 -0512.5
l 00 8.2 65_12.3 -0513,0
: 01 9.0 68_11.5 -0525.2
i 02 9.2 bnf_5.6 -0552.]
1 J3 9.2 6_727.b -05_9.2
I_7,; _._ _5230.7 -05i0.5
i!_5 9.4 _5247.9 -0549.4
!_6 9.4 _654./ -0517.9
i_;? _.2 _5:01.6 -0559.5
]S;)_ a._ 65:11.7 -0511.0
!97!_ 9.5 o5_02,6 -0500.6
i_!_ _,'_ _fll.1 -0510.0
1911 q.O e5_12._ -0551.4
I_17 7_ _5_i33 -0537.3
I_!3 9,0 65324._ -0517.5
i_i_ _.{¢ _5_14 -05192
iqi9 q,_ _5_7.1 -0506.Z
I_iZ 9,1 _540_.4 -0565.5
:?i? _.Z _54_b.I -0539.7
tQ20 9.' 65416.6 -0510.7
I?;'_ _3 95419,1 -0557.2
1912 98 t65423.7 -05_7.5
1020 9) :,5424.4 -0503.4
1920 q I 65435.;! -0545.5
1925 q : ,,54_8,1 -0512.2
Iq20 5.0 6r,_9,5 -0531.2
I_27 7.3 t1507,3 0549.0
I?;_S 9.8 _*,508.4 0529.6
1929 9._ _5i2.0 --0536.0
I_30 q.5 _5513,0 -0503.8
19_I 9.4 6?;540.0 -0501.1
leg2 9.3 65549.2 -0525.S
Iq_3 _.8 65554.6 -0577.6
lqS4 i0. _5609,5 -0557.1
1935 9,8 656ii. I -0531.7
1936 9.4 656]4,3 -0504.3
]9_? 9.5 _5616.7 -0526.8
I958 9.5 655]7.0 -0515.0
1939 9,6 65618._ -0550.I
1940 9.5 65_19.0 -0527.5
BD III (SDI 57
-05 1961 6h56m
1941 9.5 65637.4 -0559.3
1942 9,0 65654.5 -0536.9
1943 5,8 65657.6 -0506.8
1944 9.8 65719.9 -0554.9
1945 8.7 65711.1 -0505.$
1946 9.3 65716.2 -0550.1
1947 9.8 65720.6 -0514,2
1948 9.8 65723.6 -0530.0
1949 10. 65_28.5 --0521.5
1950 9,3 65/30.0 -0521.]
1951 9.2 65730.7 -0563.1
1952 9.5 65764.3 -0515.0
1955 10. 65765.7 -0544.8
1954 9.0 657_7.2 -053].5
1955 9.0 65750.5 -0548.0
1956 8.9 65751.3 -0554.4
1957 9.0 65802.1 -0525.9
1958 9.8 65813.2 -0538.8
1959 9.6 65821.5 -0535.2
1960 I0. 65827.I -0543.4
1961 9.7 65840.4 -0551.6
1962 9.7 65853.9 -0546.0
1963 9.? 65854.8 -0559.0
1966 9,6 65917.6 -0548.4
1965 9,0 65922.0 -0558.9
1966 8.4 65930.6 -0546.2
1967 8.0 65951.0 -0514.9
1968 9.6 65952.0 -0502.7
1969 9.5 65955.5 -0558.]
1970 9.0 70004.4 -0529.7
1971 9.5 70005.2 -0500.3
1972 9.6 70009.5 -0561,9
]973 9.5 70010.4 -0504.5
1974 9.8 70020.3 -0520,5
1975 8.7 70022.7 -0552.9
1976 9.9 70056,3 -0515.6
1977 9.7 70051.5 -0547.7
1978 9.4 ?0053.5 -0555,5
1979 9.8 70103.6 -0550.0
I980 9.5 70]05.7 -0539.1
1981 9.1 70106.0 -0525.4
1982 9.5 70124.6 -0512.2
198_ 9.8 70131.2 -0516.]
I_84 9.0 70131.5 -0518.0
1985 9.5 70139.8 -0551._
_986 9.8 70141.4 -0535.4
1987 9.0 70155.5 -0523._
1988 9.8 70202.4 -0558.5
]989 10. 70210.2 -0516.5
1990 9.6 70211.0 -05_?.9
19q] 9.8 70215.0 -0512.7
1992 9.5 70218.9 -0563.1
1993 7.9 70226.0 -0548.8
1994 9,0 70227.7 -0526.9
1995 9.2 70228.1 -0537.8
1996 9.5 70254,] -0560.0
igq7 8.2 70265.1 -0530.7
1998 9.1 7030?.5 -0554.9
199_ 10. 70509.8 -0553.9
2000 9.6 703]6.9 -0511.7
2001 9.5 70318.9 -0512.0
2002 9.8 70355.0 -0557.6
2003 9.7 70245.5 -0525.]
2004 Q.O 70365.6 -0534.4
2005 9.5 70350.6 -0505.2
2006 8.9 70359.9 -0513.7
2007 9.? 7_422._ -_507._
2008 9.0 70623.2 -0521.1
2009 9.5 70632.5 -0554.5
2010 9.7 70438.0 -0501.5
2011 8.5 70445.0 -0526.2
2012 9.3 70655.9 -0540.9
2013 9.1 70458._ -0512.6
2014 8.2 70502.1 -0512.0
2015 9.4 70511.5 -0555.5
2016 9.5 70512.2 -0511.8
20i7 9.5 70516.5 -0506.2
2018 9,2 70522.9 -0520.9
2019 9.8 ?0552.?-'0511.5
2020 9.8 70601.1 0529.2
2021 10. 70602.7 -0545.2
2022 9.6 70608.2 -0513.0
2025 9.0 70609.7 -0545.6
2026 9.8 70615.8 -0502.8
2025 9.8 70617.0 -0505.5
2026 9.3 70630.7 -05]5.2
2027 9.6 70638.2 -0514.0
2028 9.5 70648.9 -0552.5
2029 9.0 ?0649.4 -0545.4
2030 9.5 70655.9 -0549.3
2051 9.8 70707.1 -0559.5
2052 9.5 70719.0 -0558.0
2035 9.5 70728.2 -0504._
2034 9.5 70739.7 -0501.2
2035 9.5 70750.5 -0504.8
2036 9.8 70753.3 -0515.7
2037 8.5 70807.8 -0566.2
2038 9,5 70819.2 -0518.9
2019 9.5 ?_825,7 -0512.6
2040 9,5 708_5.6 -0530,3
2041 9.5 70843.5 -0506.6
2062 9.5 ?0845.0 -0526.1
204] 9.1 70855.6 -0558,6
2044 9.0 70902.2 -0532.7
2045 10. 7092_.I -0545.6
2066 9.4 ?0922.8 -0502.4
2047 9.5 70927_.5 -0551.1
2068 9.0 7095£.8 -0555.9
2049 9.8 7095C.6 -0506.7
2050 7.9 70955.5 -0558.7
2051 8.7 71002.4 -0539.3
2052 9.8 71013.4 -0523.2
2053 9.5 71017 5 -0526.5
2056 9.5 71021,9 -0511.7
2055 7.3 71024.5 -053_.8
2056 9.1 71026.3 -0522.9
2057 9,5 71027.0 -0542.3
2058 I0. 71037.1 -0555,8
2059 9,5 71056.q -050_,I
2060 9._ 71054._ -0552,6
2061 9.0 71107._ -0520,9
2062 9.4 71127.6 -0516.6
2065 9.5 71156.9 -0556.5
2064 9.8 71148.2 -055].3
2065 8.5 71150.2 -0510.2
2066 9.5 71207.5 -0507.5
2067 9.5 7]220.5 -0528.9
2068 9.1 71231.2 -0558.5
2069 9,2 71234.6 -0501.0
2070 9.0 71246.1 -0565.9
2071 9.5 71305.6 -0561,9
2072 8.8 71306,5 0557.0
2075 7.8 71506.9 -0552,1
2074 8.8 71525.6 -0565,9
2075 7.5 71342.9 -0552.1
2026 9.1 713_5.3 -05_5_0
2077 8.8 71356.2 -]515.5
2078 9.5 71358.5 -3545.0
2079 9.5 71419.3 -(1520.0
2080 7.0 71427.7 -[557.7
2081 9.8 71451.7 -0506.2
2082 9.1 71456.4 -0_>10.0
208_ 9o1 7]443.8 -0550.9
2084 9,5 71644.3 -0556.6
2085 9.0 71454.2 --0555.5
2006 8.2 71454.9 --0518.1
2087 9,0 71502.3 -0551.4
2088 9,4 71503.0 -0528.3
2089 5.9 71519,1 -0542.2
2090 9.5 71525,6 -0523,6
209] 9.1 71548.6 -0560,2
2092 8.8 71612.3 -0521,6
209_ 9.2 71615.7 -0512.2
2094 9.6 71652.6 -0550.5
2095 8.? 7]632.7 -0511.6
2096 9.2 71702.8 -0545.0
209? 9.5 21215.8 --0521.4
2098 9.6 71722.6 -0531.I
2099 10. 71729.? -0503.1
2100 9.9 71756.6 -0557.5
2101 9.5 71743.5 -0500.6
2102 9.1 71754.0 -0514.5
210Z 9.0 71801.2 -05]4.6
2104 8.6 71801.8 -052?.6
2105 9.8 71806.3 -0527,1
2106 9.9 71812,9 -0512,8
2107 10. 71815.0 -0517.0
2108 9.? 71820.5 -0562"
2109 9.5 71821,6 -0501.1
2110 9.8 71825 4 -0551.5
2111 9,4 718_3.6 -_528.6
2112 6.5 71844.2 -0529.1
2113 9.8 71905.5 -0505.0
2114 9.5 71909°5 -0538.0
2115 9.6 71912.7 -0516.6
2116 9.4 71919.8 -0520.1
2117 9.5 71957.9 -0525.2
2118 7.8 719_9.2 -0554.7
2]]9 9.2 71941.4 -0551.6
2120 9.0 71949.3 -0514.5
2121 9.2 72002.2 -0517,3
2122 9.4 72005.8 -0566.6
212] 9,5 72004.1 -0551.0
2124 9.8 72035.4 -0550.2
2125 9.4 72049.7 -0508.7
2126 9.8 72056.6 -0559.6
2127 8.7 72108.5 -0540.4
2128 9,8 72125.7 -0555.6
2_29 9.8 72126.2 -0501.]
2130 9.3 72127.9 -0550.]
2131 9.4 72]37.2 -0525.7
2132 9.2 72141.2 -0525.9
2153 9.2 72155.2 -0505.3
2134 9.5 72203.4 -0555.6
2135 9.4 22211.6 -0544.4
2136 9.3 72212,0 -0545.4
2137 8.7 72226.7 -0518.4
2158 9,5 72240.2 -0529.]
21_9 9,5 72245.4 -0558.9
2140 9.7 72318.7 -0517.6
2141 9.8 72332,5 -0521.4
2162 9.3 72359.8 -0501.4
2143 9.0 72400.3 -0542.7
2144 9.1 72600.7 -0550.9
2145 8.4 72605.? -0502.8
2146 9.5 72415.7 -0561.8
2147 9.7 72418.2 -0569.0
2148 8.? 72459.2 -0516.5
2149 9.0 72440.8 -0528.0
2150 9.4 72444.5 -0555.1
2151 9.5 72445,8 -0527.1
2152 9.8 ?2449.7 -0524.2
215] 7.5 72451.2 -0558.0
215_ 9.3 72501.6 -0552.0
2155 9.3 72501.9 -0555.6
2156 9.6 ?2507.3 -0511.1
2157 9.4 72510,7 -0501.8
2158 9.$ 72526.8 -0519.8
2159 9.2 72533.7 -0558.7
2160 9.5 72535.2 -0544.8
2161 9.5 72541.5 -0541.0
2162 9.6 72567.7 -0535.2
2163 9.7 72558.9 -0558.1
2154 9.6 72615.4 -0502.0
2165 7.5 ?2526.5 -0555.0
2166 9°7 22_5.0 -0556.2
2167 9.5 72700.6 -0535.1
2168 9.1 72707°6 -0557.6
2169 9.4 72711.2 -0556.0
2]70 10, 72751.8 -0555.4
2171 9,7 72733.1 -0542.8
2172 9,6 72935.7 -0538.0
2173 8.5 72764.2 -0507,0
2174 9.8 72769.1 -0551.6
2175 9.1 72819.7 -0539,9
2176 9.4 72819.8 -0561.1
2177 9.8 ?2857.6 -0512,1
2178 8.2 72859.3 -0527.9
2179 9.1 72908.? -0552.4
2180 9,6 72912.8 -0544.2
2181 9.1 ?2923.3 -0521.7
2182 9.5 72961.7 -0552.1
218_ 9.0 72959.2 -0555.5
2184 9.2 73002.2 -0529.7
2]85 9.8 75017.2 -0511.9
2186 9.9 75026.1 -0556.0
2187 8.7 73057.0 -0552.8
2188 9.3 730_4.5 -0542.5
2189 9.i 73055.5 -052_,_
2190 9,0 15058.5 -0520.8
2191 9.3 2Z059.5 -0523.5
2192 9.0 75103.0 -0514,5
2195 9,5 71106,7 -0519,0
2194 8.6 71120.2 -0528.0
2195 9.6 75136.5 -0562,2
2196 7.8 75140.3 -0508._
2197 i0. 75168.6 -0553.9
_)98 8.8 75158.8 -0520.7
2199 9.4 ?5206.2 -0529.9
2200 9.4 75222.2 -0552.5
2201 9.4 ?3255.7 -0505.7
2202 7.8 75242.6 -0555.0
2203 9.4 ?3504.6 -0549.4
2204 9.5 75305.3 -0515.1
2205 8.7 75507.9 -0564.8
2206 9.5 75338.7 -0512.2
2207 9,7 ?3322.2 -0501.6
2208 9.4 75529,7 -0525.4
2209 8.7 ?3339,2 -0524,9
2210 9.5 73492,2 -0526.5
-05 2500 7h49m
2211 9.5 ?3403.2 -0504.7
2212 9.4 7_605.8 -0508.8
2213 9.1 73629.5 -0547.0
2214 9.8 73638,3 -0529.5
2215 lO. 73443.1 -0524.0
2216 8.2 73452.7 -0527.5
2217 9.5 72500.5 -0544,0
2218 8.7 73526.6 -0524.7
2219 9.5 25545.2 -0525.4
2220 9.2 7_569.2 -0528.7
2221 9.2 73617.2 -0509.6
2222 9.0 73625._ -0520.l
2225 8.8 73632.? -0558.2
2224 9.1 ?5644.7 -0511.1
2225 8.5 75646.8 -0519.7
2226 9.5 73650.6 -0547.?
2227 9.5 75650.6 -0551.I
2228 9.4 75658.9 -0555._
2229 9.0 25701.2 -0530.6
2230 8.6 ?]717.8 -050].8
2231 8.8 75744,5 -0512.5
2232 9.5 73751.8 -0514.9
2253 9.5 75805,4 -0521.8
22]4 9,4 73811.2 -0516.0
2255 9,8 75825.1 -0542.8
2236 9.4 73826.7 -0537._
2237 7.0 75854.5 -0519.?
2238 9,5 75852.2 -0502.7
2239 10. 73855.1 -0557.4
22_0 9.5 7S904.5 -0504.5
2241 9.5 73916.7 -0555.2
2242 8._ 75921.5 -0505.7
2245 8.0 75927.7 -0559.1
2244 9.1 75941.5 -0501.2
2245 9.2 73944.5 -0501.0
2246 9.4 74007.5 -0521.8
2247 9.5 76015.2 -0516.5
2248 9.8 ?4027.] -0554.5
2249 9.4 74029.3 -0514.0
2250 9._ 74030.5 -0502.0
225[ 8.8 74035.9 -0541.5
2252 9.8 74041.5 -054].7
2255 9.0 76047.? -0506.4
2254 9.8 74054.6 -0556.8
2255 8.5 74057.2 -0532.7
2256 9.5 74]00.8 -0519.Z
2257 8.9 74116.7 -0517.8
2258 8.4 74152.0 -0562.8
2259 9.5 7_145.1 -0550.5
2260 9.4 74155.6 -054].0
2261 9.5 74255.4 -0556.1
2262 ]0. 74256.9 -0500.8
2265 9.2 74259.| -055_.6
2264 9.5 74255.? -0522.0
2265 9.2 74314.5 -0561.1
2266 9.3 ?4326.8 -0507.0
2267 7.0 74328.5 -0526.8
2268 9.1 74331,2 -0505.5
2269 9.] ?4534.4 -054].4
2270 8.9 74358.5 -0501.5
227] 9.6 74365.8 -0536.]
2272 9.6 74569.7 -0535.8
2273 9.2 74557.1 -05_8.9
2274 9.5 74423.2 -05_7.1
2275 9.5 74452.5 -0542.0
2276 9.1 74455.7 -0510,I
227? 8.5 74526.1 -0532.8
2278 9.0 74526.7 -0538,4
2279 9.6 74551.5 -0561.7
2280 5.7 745_8.7 -0505.2
2281 9.3 74608.7 -0555.5
2282 9.8 74610.9 -0555.7
2285 9.7 74615.5 -0564.4
2284 7.8 74641.1 -0541.5
2285 9,4 74645.8 -0556.8
2286 9.8 74659.5 -0519.7
2287 9.4 74700.2 -05]0.6
2288 9.5 _747]0,5 -0522.0
2289 9.4 74729.7 -0531.6
2240 9.5 7475_.5 -0505.0
2291 9,6 748]5.6 -0551.1
2292 9.8 74821.6 -0552.7
2295 9.0 74824.2 -0559._
2294 9.0 74828.0 -0549.5
2295 9.7 74844.9 -053]._
229& 8.7 74849.8 -0508.0
2297 9.0 74850.6 -0526.0
2298 9.4 74854.5 -0548.9
2299 9.5 74906.4 -050_.1
2500 9.2 76912.8 -0521.6
BD llI ISD) 58
-05 2301 7h49m
2301 9.0 74913.7 -0515.1
2302 9.4 74926.2 -0510.4
2303 8.4 74933.0 -0542.6
2304 9.5 74936,2 -0539.5
2305 9.4 74939.5 -0505.1
2306 9.9 74944.1 -0527.9
2307 9.5 74948.3 -0520.5
2308 9.6 75009.7 -0505,5
2309 9.5 75011.0 -0543,1
2310 9.8 75014.6 -0508,2
2311 9.5 75028,6 -0555.0
2_12 9.0 75046,8 -0533.3
2513 9.0 75056,2 -0539,7
2_14 9,5 75057.5 -0554,7
23!5 9.0 75114.6 -0541,9
2316 9.5 75121,2 -0512.8
2317 9.5 75129,I -05_0.0
2518 9.0 75135.0 -0518.2
2319 i0. 75138.0 -0550.0
2320 9.8 75208.9 -0542.4
2321 9.5 75212.3 -0500.2
2522 9.8 75235.5 -0555.3
2323 9,7 75249,8 -0525,9
2324 9.7 75258.3 -0525.5
2325 9.5 75508,7 -0527.0
2326 9.5 753|6.2 -0557.1
2327 8.4 75521,2 -0504,4
2328 9,1 75557.2 -0557.3
2529 9.1 75554.0 -0550.5
2350 9.8 75554,5 -t518.8
233_ 9.4 75556.1 -0504.3
2532 9.5 75452.6 -0557.5
2_5_ 9.2 75441.1 -0531.4
2334 9.5 754_3.2 -0558.3
2335 9.5 75459.6 -0514.4
2556 9.5 75500.6 -0530.8
2337 9.8 75514.7 -0524.9
2558 8.9 75516.2 -0505.1
2339 6.5 755]7.9 -0556.0
2340 8.9 75523.2 -0524.9
2341 7.5 75558.6 -0555.4
2342 8.8 75552.5 -0557.5
2343 9.5 75557.0 -0527.4
2344 8,7 75610.7 -0557,5
234£ 9.1 75614.4 -0526.4
2346 9,8 75619.2 -0512.7
2347 8,8 75655,5 -0516.4
2548 9,0 75637.9 -0553.5
2349 9.5 75646,8 -0549.2
2_50 9.4 75647.9 -0502,9
2_51 9.4 75655.9 -0523.5
2_52 8.8 757_3,4 -0541.6
2355 7.0 75738.6 -0500.5
2554 ,9.4 75747.1 -0551.8
2555 9.8 75812.I -0552.2
2556 8.7 75820.8 -0508.3
2357 9.0 75829._ -0516.7
2558 9.5 ]58_1.2 -0500.9
2359 9.4 75833 8 -_5i7.0
2360 10. 75904.4 -0_20,3
2361 9.5 75905.1 -0_57.1
2562 9.4 75920,I -0520,0
2563 8,8 75929.3 -0515.0
2364 9.4 75957,9 "0505,8
2365 9.5 75948.8 -0520,3
2366 9.5 75959.3 -0522.8
2367 9.3 80001,2 -0555.9
2.68 8.8 800t3.3 -0524,8
2369 9.7 800/3.6 -0527.2
2370 9.5 80028.8 -0521.5
2371 8.4 800_],4 -0543.9
2372 9.2 80026.2 -0540.4
2373 9.5 _0(_7.5 -0555.5
2374 9.8 ,:07t0,0 -0546.3
2575 9.3 C0112.5 -0520.5
2376 9.8 80127.4 -0500.1
2377 9.5 80139,5 --05_2.3
2578 9.0 8015;.4 -0507.7
2579 9.5 80209.1 -0544.6
2380 9.7 80216.5 -0528.3
7381 8.| 80229.0 -0542.3
2382 9,5 80231.3 -0525,1
2383 9,8 80235.2 -0554.8
2384 9.3 80255.9 -0503.9
2585 I0. 80242.0 -0559.3
2386 8.8 80246.1 -0511.0
2387 9,1 80248.9 -0552.4
2388 9.2 80255.6 -0504.2
2589 9.0 80506.3 -0525.4
2390 9.1 80508.6 -0505.5
2591 9.0 80314.0 -0517,9
2392 8.9 80336.8 -0524,5
2393 9,5 80350.1 -0551.3
2394 9.4 80421,6 -0554.3
2395 7.5 80_25.3 -0555.5
2_96 8.9 80_33.8 -0500.0
2397 9,1 80437.4 -0506.9
239_ 9.8 80458,5 -0537.1
2399 8.0 80459.5 -0539.8
2400 9.6 80502.2 -0500.2
2401 9.6 80503.5 -0507.6
2402 9.4 80509.5 -0503.4
2405 9.4 80526.4 -0514.1
2404 9,5 80527,8 -0515,1
2405 9.5 80527.9 -0510.8
2406 9.9 80539.0 -0527.8
2407 9.6 80540,8 -0524.9
2408 9.6 80540.8 -0504.5
2409 9.6 80544.2 -0550.9
2410 9.6 80544.7 -0503.5
2411 9.1 80548.2 -0508.0
2412 9.4 80554.7 -0527.0
2413 9.1 80555,2 -0519.0
24_4 9.0 80558.5 -0512.5
2415 9.6 80558.7 -0500,8
2416 9.8 80602.6 -0520.$
2417 9.8 80604,8 -0550.5
2418 9.8 80606.4 -0515.3
2419 8.6 80607.8 -0512.5
2420 8.5 80609,4 -0507.5
2421 9.5 80615,1 -0519.3
2422 9.6 80616.3 -0517.3
2423 9,4 80617,2 -0523.9
2424 9.3 80618,4 -0522,2
2425 9,5 8062].5 -0537.7
2426 9.5 80625,4 -0527.0
2427 9,4 80627,7 -0535.5
2428 9.Z 80628,7 -0557._
2_29 9.1 80630.5 -0521.2
2430 9.I 80651.0 -0520.8
2431 9,8 80655.9 -0520.I
2432 9,0 80635.2 -0522.6
2433 9,0 80655,4 -0521,8
2434 I0. 80636.9 -0520.1
24_5 8,8 80637.8 -0518.6
2456 8,6 80_38.5 -0511.1
2437 9.1 80639.2 -0518.3
2438 9.5 80642.5 -0516.1
2_59 9,5 80844.4 -0532.4
2440 9.5 80646.4 -0521.6
2441 I0. 80649.8 -0524.6
2442 9.5 80653.3 -0515.5
2445 _.5 80653,7 -0530.6
2444 9.1 80701.6 -0508.1
2445 9.2 80704,1 -0542.8
2446 9.0 80705.0 -0517.0
2447 8.4 80707,5 -0528.1
2448 9,8 80210.0 -0513.9
2449 ]0. 80711.8 -0520.6
2450 9.6 80714.1 -0505.0
2451 9.5 80716.1 -0518.4
2452 9.4 80718,0 -0515.5
2453 9.5 807]8.4 -0526.1
2454 9.5 807;!0.9 -0520.9
2455 9.3 80733.5 -0500.9
2456 9.5 80758.2 -0522.5
2457 9.4 807_9.2 -0557.0
2458 9.5 80747.2 -0556.6
2459 9,1 80749.4 -0506.0
2460 9.4 80752.0 -0544.6
2461 9.0 80758.8 -0552.8
2462 9.0 80803.1 -0552.5
2463 8.3 80827.9 -0554.6
246& 9.8 80836.7 -0529.1
2465 8.4 89855.1 -0525,7
2466 9.8 80855.6 -0510.4
2467 9+2 80854.3 -0545.7
2468 9,8 80855,4 -0513.0
2469 9.5 80900.3 -0552,3
2470 9.1 80905.0 -0519.0
2471 9.8 R0_19.0 -::_5],2
2472 9,4 80922,2 -_332,0
2473 9.1 80954,8 -0506,7
2474 8.5 80953.6 -0558.1
2475 9.3 81002.7 -0530.4
2476 9.1 81005.4 -0508.1
2477 8.8 81010,9 -0512.7
2478 9.8 81012.9 -0557.5
2479 9,5 81014.3 -0533.4
2480 9,4 81019.8 -0554.4
2481 9.1 81029.4 -0512.3
2482 8.3 81044.2 -0558.0
248_ 9.4 81106.1 -0527.2
2484 9.8 81115.5 -0518.8
2485 9.8 81120.8 -0508.1
2486 8,7 81135.4 -0544.3
2487 9.5 81148.5 -0538.6
2488 9.8 81]52.6 -0522.3
2489 7.] 81204.9 -05]0.0
2490 9.5 81214.6 -0558.0
2491 9.9 81218.6 -0556.7
2492 9.8 81228.4 -0510.0
2493 9.8 81230.1 -0526.5
2494 9.6 81240,8 -0556.8
2495 9.5 81244.0 -0503.1
2496 9.5 81252.4 -0512.4
2492 9.5 81300,2 -0559.5
2498 10. 81315.1 -0556.6
2499 9.8 81316.1 -0522.9
2500 9.6 81548,5 -0559.8
2501 9.2 81348.8 -0505.8
2502 8.8 81350.5 -0546.5
2503 9.5 81401.0 -0518.$
2504 8,9 81417.9 -0505.3
2505 9.1 81424.5 -0533.9
2506 9.0 81430.7 -0557.5
2507 9,8 81448,4 -0512.0
2508 9.4 81456.5 -0521.1
2509 9.4 81500.9 -0514.2
2510 9.8 81517.5 -0521.0
2511 9.$ 81519.9 -0535.0
2512 6.3 81521.6 -0542.9
2515 9.2 81534.8 -0531.7
2514 9.5 81548.8 -0506.1
2515 9.5 81554.2 -0544.4
2516 10. 81603.1 -0558.5
2517 9.9 81645.9 -0542.5
2518 8.5 81646.8 -0551.2
2519 7.8 81701.4 -0512.8
2520 9.0 81241.5 -0552.2
2521 9.4 81744.2 -0504.0
2522 8.5 81800.0 -0509.5
2523 8.6 81825.1 -0500.9
2524 9.1 81844.8 -0512.1
2525 8.8 8}853.5 -0503.4
2526 9.1 81900.4 -0516,2
25_7 8.6 81908.5 -0523.7
2528 I0. 81918.3 -0538.7
2529 7.8 81945.4 -0543,8
2530 7.0 82009.0 -0555.7
2531 9.8 82011.6 -0543.7
2532 9.6 82014.1 -0506,4
2533 q.8 82020.0 -0556.0
2554 9.8 82021,9 -0544,0
2535 9.0 82045.9 -0533,5
2536 9.4 82046.7 -0506.9
2537 9.0 82048.8 -0511,2
2538 9.0 82051.0 -0526.8
2539 9.5 82057.6 -0528.9
2540 9,6 82100.5 -0546.0
2541 8.8 82128.8 -05]4.7
2542 9.5 821E2.0 -0527.5
2543 10. 82149,8 -0513.6
2544 7.7 82155,7 -0523.6
2545 8,8 82202.2 -0509.3
2546 9.6 82217.8 -0515.9
2547 8.7 82220,] -0532.]
2548 9.8 82226.2 -0509.6
2549 9.5 82228.6 -0557.1
2550 8.4 82231.8 -0550.3
2551 9.6 82233.5 -0523._
2552 9.6 82239.4 -0500,0
2553 10, 82304.6 -0535.0
2554 9.7 82305.0 -0548.5
2555 9.8 82326.4 -0503.3
2556 9.6 82331.5 -0531,8
2557 9,2 82337.4 -0555.3
2558 9.6 82_56.5 -0528.6
2559 9.8 82401.4 -0551.7
2560 9.5 82405.9 -0542.6
2561 9.7 82409.2 -0539.2
2562 9.3 82411°8 -0550.4
2563 9.1 82423.1 -0535.9
2564 9,1 82452.7 -0549.9
2565 9.3 82453°8 -0522.2
2566 7.1 82524.9 -0524.7
2567 8.9 82551.3 -0549.8
2568 9.3 82611.8 -0551.5
2569 9.5 82615.7 -0501.5
2570 9.2 82624.1 -0531.7
-05 2660 8h47m
2571 10. 82628.4 -0534.0
2572 8.7 82645.0 -0532.1
2575 8.% 82646.4 -0545.2
2574 8.3 82650.9 -0559.8
2575 I0. 82702.3 -0501.4
2576 9.5 82706.2 -0546.5
25?7 9.6 82715.4 -0522.7
2578 9.2 82739.6 -0534.4
2579 e.8 82741.3 -0553.4
2580 9.8 82747.5 -0557.0
2581 9.8 82750.6 -0547.7
2582 9.$ 82812.5 -0505.2
2585 9 6 82821.9 -0545.7
2584 9 $ 82828.4 -0545.7
2585 9,5 82853.4 -0501.5
2586 9.8 82857.4 -0525.7
2587 i0. 82914.$ -0512.2
2588 10. 82919.9 -0521.9
2589 9._ 82924.9 -0506.9
2590 8.2 85011.4 -0558,4
2591 9.3 83024.2 -0542.1
2592 9.1 83035.8 -0502.7
2593 9.8 83041.2 -0548.6
2594 9.5 83059.6 -0557.7
2595 9.8 83114./ -0508.4
2596 9.8 83117.8 -0542.3
2597 9.3 83122.3 -8517.4
2598 9.0 83126.6 -0545.1
2599 8.9 85128,4 -0555.5
2600 9.1 8_I_4.$ -05_9.6
2601 8.$ 85137.0 -0525.8
2602 8.5 85141.9 -0540.2
260_ 9.5 85250.1 -0558.0
2604 9.5 85258.1 -0548.4
2605 9.6 8_302.4 -0557.5
2606 9.0 83303.9 -0524.2
2607 9.7 83313.? -0543.9
2608 9.1 83332.2 -0510.8
2609 8.5 83438.5 -0505.8
2610 9.7 8_44_.2 -0544.9
2611 IO. 8_500.4 -0558.5
2612 9.5 83545.8 -05]8.0
2613 9.5 83555.7 -0516.2
2614 9.9 83605.5 -0533.1
2615 10. 83634.2 -0509.7
2616 8.5 83637.4 -0530.6
2617 9,5 85640.6 -0538.0
2618 8.9 83645.3 -0519.0
26]9 8.0 83648.1 -0558.8
2620 8.3 83715.8 -0541.1
2621 9.6 83748.0 -0500.5
2622 9.5 83818.9 -0525.7
2623 9.2 8_901.1 -0537.7
2624 9,0 83908.0 -0528.6
2625 8.0 83912.0 -055_.0
2626 9.6 83920.3 -0542.1
2627 9,3 83935.2 -0513.3
2628 9.4 83947.0 -0501.1
2629 9,1 85948.1 -0548._
2650 8.8 84009.9 -0528.0
2631 9.8 84010.8 -0529.]
2632 8.9 84013.5 -0522.5
26_ 8.8 84018.7 -0512.8
2634 9.8 84034.4 -0528.3
2635 9.2 84055.0 -0555.5
2636 9.4 84108.5 -0508.8
2657 9.5 84112.4 -0559.6
2638 8.7 8411_.6 -0500.6
2639 9.5 84131.8 -0503.1
2640 9.3 84218.3 -0518.1
2641 9.5 84230.6 -0527.2
2642 7.2 84231.0 -0509.4
2645 9.6 84240.4 -0549.9
2644 8.5 84248.3 -0526.?
2645 I0. 84_29.9 -0528.6
2646 9.0 84341.0 -0549.$
2647 8.0 84359.9 -0541.9
2648 8.5 84404.7 -0514.1
2649 9.8 84406.2 --0535._
2650 9.3 8/407.6 -054_.6
2651 8,5 84424.4 -0525.7
2652 9.5 84454.8 -0523.1
2653 8.9 84510.3 -0546.0
2654 9.8 84611.0 -055_.2
2655 9.1 84613.4 -050_.4
2656 7.8 84613,4 -0540.1
2657 8,7 84650.8 -0522.5
2658 8.5 84645.8 -0522._
2659 9,5 84700.6 -0509._
2660 9.0 8470_.I -0520.5
BD III (SDI 59
-05 266] 8h47m
2661 8.5 84711.9 -0529.9
2662 9.8 84736,0 -0555.2
2663 lO. 84753.0 -0550.2
2664 lO, 84829.7 -0505.9
2665 9.1 84823.B -0510.5
2666 9.0 84825.4 -0532.]
2667 9.4 84839.8 -0522.1
2_68 8.3 84853.2 -0543.3
2669 9.5 84922.5 -0543.5
2670 9.0 85022.5 -0507.7
2671 8.3 85057.7 -0503.6
2672 9.8 85052.9 -0506.9
2675 9.5 85053,6 -0514,8
2676 9.5 85058.8 -0525.7
2675 8.5 85113.6 -0514.8
2676 8.9 85134,4 -0528.2
2677 9.8 85144.2 -0555.8
2678 lO. 85151.4 -0548.7
2679 8.7 85155.8 -0527,8
2680 8.5 85156,1 -0517.7
2681 9.8 85218.4 -0562.8
2682 9.5 85220.9 -0560.6
2685 9.0 85222.2 -0518.7
2684 8.5 85235.0 -0533.]
2685 9.4 85239.3 -0567.6
2686 I0, 85256.9 -0544,5
2607 9.9 85257.2 -0537.3
2688 10. 05325.5 -0510.8
2689 8,3 85543.8 -0562,0
2690 I0. 85549.4 -0530,4
2691 9.5 85407.5 -0509.0
2692 9.8 85432,2 -0501.9
2693 9.2 85500.8 -0521.9
2694 9.2 85501.1 -0520.5
2695 9,5 85509.1 -0555.]
2696 9,6 85528.5 -0512,3
2697 9.5 85600.1 -0550.9
2698 8.3 85610.5 -0521.8
2699 9.4 85620.4 -0531.6
2700 9.8 85710.1 -0548.7
270] 9.6 85716.9 -0524.7
2702 9.1 85719.1 -0556.7
2703 9.7 85720.5 -0540.3
2704 9.8 85724.3 -0502.3
2705 9.9 85747.4 -0524.0
2706 9.2 85755.4 -0549.9
2707 9.5 85757.7 -0537.8
2708 9.8 85817.9 -0518.5
2709 9.5 85847.6 -0537.2
2710 9.5 85848.4 -0538.1
271] 9.8 85850.0 -0501.5
2712 9.4 85850.7 -0523,4
2713 8,8 85936.3 -0507.3
2714 9,8 85959.6 -0504.4
2715 9,6 85948.4 -0541.6
27]6 10, 90000.2 -0559.9
27]7 9.8 90010,5 -0542.7
2718 9.5 90015.0 -0525.5
2719 10. 90013.2 -0500.5
2720 10. 90016.6 -0535.5
2721 10. 90034.7 -0534.4
2722 ]0. 90040.] -0506.1
2723 I0, q0045.8 -0532.9
2724 lO. 90049.9 -0521.5
2725 9.2 90110,6 -05_4.9
2726 9.1 90115.5 -0532,7
2727 8.5 90116.] -0502.6
2728 9.9 90]]9.4 -0515.0
2729 9.8 90125.5 -0553.4
2730 9.3 90146.8 -0506.7
2731 9,0 90150.7 -0509.6
2732 8,6 90]51.1 -0522.8
2733 9.8 90205.8 -0512.0
2734 9.8 90208.1 -0511.9
2755 9.4 90228.0 -0527.4
2736 9.8 90246.1 -0541.7
2737 9.1 90257.5 -055].8
2738 7.5 903_8.6 -0554.1
2739 9.0 90310.9 -0517.6
2740 9.5 90312.0 -0529.7
_741 9.7 90_25.1 -05_2.8
2742 9.4 90332.0 -0554.5
2743 9.5 904]5.0 -0528.4
2744 9.5 90629.8 -0504.5
2745 9.9 90436.9 -05]4.0
2746 9.5 90447.4 -0520._
2747 9.4 90468.8 -0513.6
2768 10. 90515.6 -0503.8
2749 9.6 90545.0 -0524.9
2750 9.5 90554.9 -0556.5
2751 9.0 90618,1 -0515,7
2752 i0. 90639.0 -0533.6
275_ i0. 90641.2 -0540,4
2754 9,0 90726.7 -0549.3
2755 9,5 90814.4 -0538.6
2756 9.0 90817,9 -0506.5
2757 9.8 q0823.2 -0501.9
2758 9._ 90855.0 -0542.1
2759 9.0 90902.6 -0516,3
2760 9.3 909U9.0 -0535.5
2761 9.1 90909.9 -0524.6
_762 5+8 90929,] -0545.2
2762 9.5 90938,8 -0557.1
2764 9.5 90942,3 -0522.2
7765 9.7 9]007,9 -0542.7
2766 9.1 91039.6 -0535.7
2767 9.6 91058,4 -0546.7
2768 9,6 91]11.6 -0517.0
2769 9.8 9]I16,1 -0514.1
2710 9,Z 91126,7 -0526.7
2771 9.5 91]43.7 -0544.1
2772 9.0 91156.7 -0553.8
2?73 q,9 91210,2 -0533.0
2774 8.0 91235.1 -0522.9
2775 10. 91240.2 -0549,1
2776 I0. 91252,7 -0551.9
22?7 9.1 91307,6 -0522.9
2778 8.9 91334,4 -0508.7
2779 9.1 9]348,6 -0522.]
2780 9.6 91443.1 -0524.5
2781 9.3 91503.7 -0557,0
2782 7.5 91510.6 -0526.3
27_5 9.5 9]5_6.5 0511,7
2786 9.0 91543.3 -055_.6
2785 9.0 9]607,6 -0519.2
2786 9.8 91652.5 -0557.8
2787 i0, 91706,5 -0537.]
2788 8.6 91712.3 -0528,9
2789 8.9 91728.6 -05ZZ.I
2790 8.4 91739.6 -0523,2
2791 9.5 91745.2 -0532.6
2792 9,3 91804.5 -0509,4
2793 9,2 91809,7 -0551.8
2794 7.8 91816.7 -0546.9
2795 8.2 91823.0 -0515.Z
2796 I0. 91930.6 -0503.4
2797 9.7 91935,6 -0540,2
27_8 10. 9194b*0 -05|5,0
2799 9.7 91957,4 -0546,q
2800 10. 92011,9 -0506,0
2801 9.6 92033.5 -0517.8
2802 6.0 92036.6 --0526.5
2803 8.5 92049,7 -0502,5
2804 q.2 92122.2 -0539.6
2805 9.4 92126.1 -0532.0
2806 9.4 92128.? -0549,0
2807 i0. 92145.2 -053b.4
2808 9.8 92155,0 --05]6.7
2809 9.3 92208.6 -0511,l
2810 10. 92215.0 -0563.!
2811 9.8 9_221.5 -0541,0
2812 9.3 92232.5 -0531,3
28!5 9.1 922qi,4 -0511,2
2814 8.2 92256.5 -0522.5
2815 9.5 92303.0 -0522.7
2816 9.9 92328.2 -051].8
2_17 9.6 92_28.7 -0537.I
C818 9.7 92330.] -0505.0
2819 10. 92331.4 -0511.5
2820 7.0 92340.8 -0501,7
2821 10. 92%57.0 -0525.4
2822 9.0 92402.2 -3554.1
2823 10. 92408.3 -0509,5
2824 9.4 92432.4 -0517,3
2825 9.2 92455.6 -051l,l
2826 9.1 92501.5 -0508.3
2827 9.4 92501.7 -0519,8
2828 9.4 92508.6 -0507,0
2829 i0, 92509.2 -0544,7
28_0 9,5 92521,5 -0503.0
283] 10. 02_14.7 -_741.0
2832 9.8 92b01.3 -$_69.2
2835 9.4 92610.4 -05]7.8
2834 8.7 92610.4 -0551.8
2835 I0. 92637.0 -0544.0
2856 10. 92654.2 -0504.6
2837 9.8 92654.5 -0550.7
2858 9.4 92658.7 -0541.2
2839 9.4 92716,6 -0532.5
2840 6.7 92718.4 -0516.4
2861 9,0 92758.4 -0512.1
2862 10. 92811.5 -0521.7
28_ 9.0 92815,0 -0549.8
2844 9.9 9290_,0 -0549.1
2845 10. 92904.8 -0509.7
2846 9.4 92918.3 -0512.8
2847 _.5 92929.1 -055_,i
2848 9.7 92933.8 -0553.7
2849 9.5 9294i.i -0553.7
2850 9.6 92943.6 -0553,2
2951 9.3 93015.0 -0552.2
2852 10. 93028.4 -0543.6
2853 10. 93052,1 -0537.5
2854 8.5 93039.0 -0550.8
2855 9,5 93057.2 -0516.3
2856 9.8 93131.2 -0509.6
2857 9.8 93145.7 -0509.4
2858 8.5 95157.9 -0504.3
2859 9.8 9_207.5 -0529.4
2860 9.5 93252.7 -0525.4
2861 8.8 93239.2 -0510.2
2862 9.6 93257.7 -0501.5
2863 9,9 93201.8 -051_.2
2864 9,9 95317.2 -0543.0
2865 9.0 93353.1 -0556.2
28&6 10. 93403+0 -0542+5
2867 ]0. 93405.1 -05]6.7
2868 9.6 92409.6 -0557.6
2859 9.7 q3626.4 -0503.8
2870 8.8 9_444.5 -0514.2
2871 ]0. 95450,7 -0554.0
2872 9.2 9_453.7 -0544.5
2873 9.1 93504.1 -0534.1
2876 9.0 95519.3 -0512.9
2875 9,7 93531.5 -0553.9
2876 7.9 93600.1 -0558.1
2877 8.9 9560_.2 -0522,4
2878 10. 93608.0 -0504.8
2979 10. 93610.8 -0508.1
2880 9.0 9_629.0 -0532.8
2881 8.4 9_655.0 -0530.9
2882 9.7 93715.0 -0551.3
2883 9.1 95718.2 -0545.6
2884 9.2 05725.4 -0525.4
2885 8.8 95726.3 -0537,_
2886 9.6 93726.5 -0531.&
288? 10. 93729.5 -0520.2
2888 9.1 95758.7 -0504.3
2889 10. 95758.6 -0541,7
2800 9.0 93830.9 --0552.2
2891 98 9383_.8 -0513.2
28_2 9,8 92852.7 -055].2
28g3 9.8 93855.4 -0506.1
2894 ]0. 93857.8 -0515.0
28q5 8.5 9_859.5 -0524.7
2896 9.4 93900.4 -0526,$
289f 9,9 93_01.9 -0527,8
2898 9,2 93_11,1 -0521.5
28q9 10. 93912.0 -0517.5
2900 _.8 95933.4 -054_._
2901 _9. 9_951.0 -0535.5
2902 8.6 95951.6 -0509.2
2903 9.8 96012.8 -0553,?
2904 9,4 94024.4 -05_0.8
2905 i0. 940_6.8 -0515.4
2906 9.6 _&049.9 -0515,3
2907 9.8 _q051.i -0512.5
2908 7.5 94051.7 -0514,_
2909 9.5 94124,5 -0529.3
2910 9.5 94124.7 -0503.6
2911 9.3 94132.1 -05]0.0
29]2 10. 94152.5 -0537.5
29]3 10. 94212.7 -0550._
29]4 ]0. 94214.6 -0504.9
2915 9.4 94225.0 -0536.4
2916 9.3 94225.6 -0505.4
2917 9.5 94245.4 -0559,8
2918 10. 94310.8 -0516.5
29]9 9.5 96519.5 -0557.5
2920 9.1 94347.0 -0549.2
2921 10. 94_51.4 -05758
2922 9.9 9&4Oh.2 -0512.7
2925 6.8 94407.4 -0530,$
2924 9.6 94424,7 -0552.1
2925 9,8 94451.5 -0505.8
2926 9.8 94446.6 -0506.0
2927 8.3 94524.3 -0527.8
2928 9.9 94539.2 -0501.0
2929 9.6 94644.4 -0552.0
2930 ]0. 94649.4 -0504.3
-05 S020 lOhO7m
2931 i0. 94651.6 -0550.7
2952 i0. 94652.8 -0556.2
2933 10. 94706.6 -0551.6
2934 10. 94709.] -055_.6
2955 9,1 94745.2 -0514.8
2936 9.5 94758.7 -0558,8
2937 9.5 94759.2 -0516,7
2938 9.5 94821.8 -0520,4
2959 8.5 94828,9 -0528.5
2940 I0. 94851.3 -0559,5
294] 9,6 94843.0 -0537,9
2942 9.6 94844.0 -0555.9
2945 9.9 94848.8 -0525,1
2944 9.7 94923.] -0512,0
2945 8.2 94934.5 -0505.8
2946 9,5 94934.9 -0546.7
2_47 10. 94945.1 -0545.6
2948 10, 94947.5 -0536.0
2949 9,1 _4954.6 -0545.7
2950 9.8 95011.1 -0545.Z
2951 9.6 95026.2 -0517.9
2952 9.3 9_044.7 -0519.7
2953 9.0 95046.6 -0546.1
2956 9.0 95105.1 -0554.7
2955 9.2 95!21.0 -0537.9
2956 10. 95[45.1 -0550.0
2957 9.8 95_69.2 -0500.7
2958 9.8 95149.6 -0517.7
2959 9.8 95]55,4 -0506.1
2960 9,7 952t2.0 -0542.7
2961 9,8 95270.7 -0559.8
2962 9.8 95229,5 -0538.2
2963 9,1 95233.6 -0548.1
2964 9.4 95256.7 -0540,5
2965 9,9 95242.8 -0531,1
2966 10. 95332.7 -0557.3
2967 9.3 95333.4 -0552.6
2968 9.6 95344.6 -0511.2
2969 9,1 95353.0 -0506,7
2970 9.2 95406.9 -0549.0
2971 9.1 95424.7 -0524.8
2972 8.8 95436.2 -0500.6
2973 ]0. 95457.5 -0540.7
2974 I0, 95511.3 -0547.0
2975 8.8 95511.9 -0553.0
2976 8.7 95527,6 -0548.4
2977 8.8 95536.1 -0515.6
2978 10, 95556,3 -0530.]
2979 8.8 95558,7 -0556,4
2980 I0, 95609,5 -0551.2
2981 9,1 95618,1 -0518.5
2982 10, _5621,0 -0539.5
2982 9,4 95704,2 -0518.6
2986 9.0 95748.6 -0513.5
2985 9,8 95834.5 -0548.5
2986 9.0 95855.5 -0545.4
2987 9.8 959]8.3 -0552.5
2988 10. _5923.7 -0558.8
2989 8.7 95_7.] -0540.5
2990 9.4 95969.4 -0529.2
2991 7,6 1000_0.5 -0544.3
2992 9.4 ;00032.5 -0555.8
2993 8,5 ]00041.5 -0500.7
29_4 9._ 100050.7 -0512.1
2955 9.1 100104.] -0520.6
29C6 9.8 ]00]42.6 -0520.6
2997 9.5 ]00145.0 -0510,7
2998 ]0. 100212.9 -0511.0
2999 9.] 100215.9 -0537.4
ZOO0 9.3 100217.0 -0536.2
3001 9 8 ]00242,5 -0511.7
3002 9 0 100242.5 -0555.0
300_ 10, ]00252.4 -0540.8
3004 9.5 ]00257.4 -0506.5
3005 9.1 I00508.6 -0508.]
3006 I0. I00331.5 -0555.1
3007 9.5 I00346.9 -0540.0
3008 8.6: 100412.3 -0526.6
3009 9.7 ]00425.1 -0505.7
3010 ]0 ]00444.1 -0558.8
30]] 7.8 100446.0 -0529.7
3212 9.0 100500.6 -0514.5
3013 9.3 100556.4 -0508.0
3014 9.4 100610.1 -0547.6
3015 9.4 ]00625.5 -0503.1
30]6 9.1 100629.5 -051].8
30]7 9.4 ]00706.9 --0555.8
3018 9.0 100708.0 -0550.6
3019 9.2 100722.7 -0542.6
3020 ]0. 100731.8 -0524.5
BD Ill (SD) 60
-05 3021 10h0?m
3021 8.5 I00738.0 -0531.2 3111 9.4 103053.7 -0511.4 3201
3022 9.6 100743.4 -0541.4 3112 9.8 103101.1 -0552.0 3202
3023 10. 100747.0 -0517.0 31L3 8,7 I03142.1 -0554.7 3203
3024 B.8 ]00750.I -0542.2 3114 8.7 103151.1 -0508.0 3204
3025 9.0 100811.] -0516.7 3115 9.3 :03]57.8 -0520.8 3205
3026 9.3 100834.4 -0511.4 3116 8.6 103158.4 -0527.5 3206
3027 9.2 100845,3 -0535.2 3117 i0. 103214,1 -0554.0 3207
3028 8.I 100900.8 -0506,7 3118 9.5 103216.2 -0555.3 3208
3029 I0. 100916.6 -0512.0 3119 I0. 103238.7 -051Z.3 3209
3030 I0. 100919,4 -0543.7 3120 8.0 103258.2 -0556.0 3210
3051 9.0 I00933.8 -0507.6 3121 9.1 I03_07.5 -0543.6 3211
3032 9.6 100942.0 -0542.8 3122 10. 1L)3355.2 -0551.3 3212
3033 9.1 I01045.1 -0526.5 3123 I0. 103428.1 -0512.0 3213
3034 8.3 i01049.0 -0542.0 S[24 7.6 I(:34/5.9 -0549.4 3214
3035 9.4 )01049.6 -0508.9 3125 8.7 103510.6 --0503.5 3215
3036 9.9 101057.9 -0506.4 3126 8.8 103511.5 -0545.8 3216
3037 9.3 101100.5 -0556.3 3127 9.8 10_542.2 -0517.4 32]7
3038 9.9 101109.4 -0509.8 3128 9.] 10_610.5 -0512.5 3218
3039 9.4 ]01]]9.4 -0544.0 3129 10. [0_613.6 -0523.8 3219
]040 9.0 101138.3 -0538.3 3130 I0. I0_618.2 -0525.7 3220
3041 10. 101214.2 -0517.2 3131 9.1 101622.1 -0549.3 _221
3042 9.7 101258.9 -0510.2 3132 9.1 10_623.5 -0550.2 3222
3043 7.7 101322.1 -0527.7 ]133 8.2 103635.2 -0519.1 _223
3044 9.7 101332.2 -0535._ 3134 9.8 i03715.4 -0502.9 32_4
3045 9.5 lOIS?1.0 -0519.9 3115 9.8 103746.2 -0514.0 $225
3046 9.8 i01339./ -0539.5 3136 10. I02751.5 -0511.1 3226
304Z 9.0 I01_28.6 -0530._ 3137 10. 103_53.0 -0508.0 _227
3048 9.7 101433.8 -0543.2 _138 9.8 103519.1 -0549.6 3228
3049 9.2 I01439.9 -0552.8 3139 8.8 I03043.8 -0541.6 3229
3050 I0. 101457.4 -0517.0 3140 9.9 103852.0 -0531.8 3230
3051 9.9 101501.9 -0511.6 3141 9.8 I01917.0 -0552.2 3231
3052 8.9 ]01532.4 -0547.6 31_2 9.5 ]039;1.7 -05]6.9 ZZZ2
3053 9.7 101548.6 -0518.6 3143 9.9 103911.5 -0559.8 ]233
3054 9.7 ]01610.5 -0519.6 3144 10. 1039_4.7 -0542.8 3234
3055 9.7 101614,5 -0537.0 3145 9.5 I040_3,6 -0511.5 3225
3056 9.6 101629.4 -0559.] 3146 9.8 i0_045,9 -0535.5 3236
3057 9.1 101647.4 -0550.] 3147 i0. 104135.1 -0543.3 3227
3058 10. I01707.3 -0555.2 3148 i0. I0413,.3 -0534.7 32_B
3059 10, 101724.0 -0523.0 3149 9.5 I0_i.0 -0550.2 32_9
3060 9.6 101733.0 -0549.1 3150 9.8 104217.6 -054].I 32&0
3061 9.0 101806.4 -0521.5 3151 8.3 I0430E.9 -0554.2 _2_i
]062 7.2 I01901._ -0541.4 3152 9.2 I0433_,4 -0506°3 3242
3063 9.3 i01923.7 -0546.1 3153 8.7 I04352.9 -0507.2 3243
3064 9.3 101929.2 -0536.1 3154 9.2 304_32.1 -050].I 3244
3065 10. 101929.2 -0524.4 3155 9.8 104449 5 -0513.2 3245
3066 9.5 101937.3 -0508.6 3156 9.7 1045107 -0531.6 3246
3067 9.1 i019_9.8 -0550.2 3157 9.4 I04512.0 -0542.] 3247
3068 10. 102U24.4 -0540.4 3158 9.8 10_519.3 -0547.? 3248
3069 10. 102027.2 -0516.8 3|59 9.6 104611.5 -0526.8 ]2_q
3070 9.8 102033.2 -0544°i 3160 9.4 104636._ -0529.5 3250
3071 8.0 102058.6 -0551.0 3161 8.7 10465].: -0557.5 325]
3072 9.5 102101.4 -0511.3 3162 9.7 104657.5 -0551.9 3252
3073 7.7 ]02116.9 -0533.B 3163 9.8 i04726.4 -0508.8 3253
3074 9.5 102126.9 -0514.4 3164 9.3 104730.3 -0547.8 3254
3075 9.9 102236.7 -0542.9 3165 9.0 i0_758.3 -051'4.8 3255
3076 9.6 102325.9 -0521.3 3166 9.0 104837.4 -0551.4 3256
3077 9.0 102401.2 -0538,7 2167 9.7 I0q846.Z -0505.4 3257
_078 9.4 102406.8 -0540.4 3168 9.6 104910.7 -0507.0 325_
3079 I0. 102447.7 -0505.8 3169 9.3 104917.4 -0507.2 3259
3080 7.2 102510.8 -0519.6 3170 9.5 104921.] -0518.5 32_0
3081 9.8 ]02527.5 -0519.5 Z|71 9.7 104924.3 -0505.0 3261
_082 9.5 102528.4 -0513.8 3172 g.O i04947.7 -0530.i 32_2
3083 9.9 102529.2 -0514.8 3173 8.6 104947.8 -0543.5 3263
]064 9.3 102541.4 -0527.3 3174 I0. 105015.7 -0506.5 3264
3085 I0. 102551.1 -0558.6 3175 9.3 105020.9 -0554.7 2265
3086 10. 102553.3 -0520.4 3176 9.4 105108.3 -0557.8 _266
3087 9,4 102610.2 -0551.9 3177 ]0. 105109.5 -0507.6 3267
3088 9.4 102615.9 -0525.7 3178 9.0 105114.7 -0535.0 226_
]089 9.0 102627.0 -0537.9 _179 I0. 105146.4 -0511.8 3269
_090 10. ]02631.2 -0517.8 3180 9.8 105217.1 -0524.8 52?0
309] 9.8 ]02643.] -055].3 318] 10. 105241.3 -0530.1 3271
]092 9.8 102702,9 -0531._ 3182 8.5 105253.9 -0501.7 3272
3093 9.1 102712.7 -0517.3 ]18_ 9.8 105327.0 -0518.9 3273
3094 9.1 102727.2 -0552.8 3184 9.2 I05024.1 -0530.2 3274
3095 9.8 ]02728.9 -0546.6 3185 9.8 105430.6 -0531.2 3275
3096 9.2 102732.2 -0547.7 3186 9.5 105432.7 -0549.7 3276
3097 9.1 102805.9 -0530.8 3]87 10. 105446.4 -0510.7 ]277
3098 9.8 102815.6 -0547.5 ]]08 ]0. i0544q._ -Pc_5.n _278
3099 9.8 102836._ -P523.5 ]189 7.7 105525.2 -0536.8 3279
3100 9.7 102847.1 -0545.4 3190 9.6 105544.6 -0526.3 g280
31nl I0. I0285!.2 -0505.3 319] 9.8 10555_.8 -'_06.7 3281
3102 9.8 102854.8 -0521.2 3192 I0, 105636.5 -_ 20.5 3282
3103 9.1 102909.2 -0505.1 3193 8.4 105642.5 -0539.8 3283
3104 8.9 102912.9 -0548.0 _194 9.3 105722.2 -0548.2 328_
3105 9.3 1029]_.2 -05_2.9 3195 9.5 I0575].5 -05]6.9 3285
3]06 ]0. ]02949.5 -0533.5 3196 8.0 105756.8 -0543.6 ]286
3107 9.] 103006.6 -0557.2 3197 8.4 105806.8 -0539.5 ]287
]108 9.4 103030.5 -0538.6 3198 9.6 105834.9 -0502.8 3288
_I09 9.6 103043.1 -0558.5 3199 9.0 105836.2 -0545.6 3289
3110 8.8 103047.2 -0515.6 3200 i0. 105931.2 -0536.8 3290
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9.1 105933.8 -0544.9 3291 9.8
9.5 105940.0 -0528.8 3292 10.
9.1 105949.5 -0519.8 329_ i0.
I0. I05954.3 -0501.4 3294 8.9
10. ]10026.8 -0555.8 3295 9.7
10. 110084.0 -0533.0 3296 8.6
9.8 1100_9.3 0559.4 3297 9.7
9.7 110052.1 -05_9.7 3298 9.8
9.2 110056.4 -0531.4 3299 9.1
9.8 110058.9 -0537.5 3300 8.7
8.B 110111.6 -0537.8 3101 9.6
9.8 110121.5 -0532.4 3302 9.7
9.1 110128.0 -0521.4 3303 9.0
9.9 110148.3 -0522.8 3_04 Z.6
9.1 II0217.9 -0522.8 3305 9.1
8._ 310226.0 -0501.3 3305 9.8
9.5 110258.8 -0501.7 3307 6.5
8.2 110259.2 -0554.2 3308 9.8
9.9 110302.4 -0505.9 3309 8.5
9.3 110330.1 -0557.9 3310 9.8
8.7 1103_0.4 -0512.9 _3]I 9.4
8.? ]10335.9 -0521.8 2312 9.4
8.9 110337.0 -0532.3 3313 8.0
10. 11035].3 -0505.2 3324 q.6
lO. 110422.4 -0555.6 3515 8.6
9.6 11f'446.} -0518.0 3316 9.2
9._ i11,446._ -0551.9 3317 8.8
9.6 110455.8 -0515.6 33i8 10,
9.5 11t5|4.8 -0545.6 3319 9.8
9.5 110533.2 -0553.0 3320 9.0
I0. 110539.3 -0531.4 3321 I0.
I0. 110550.2 -0548.2 _322 8.7
9.9 110613.7 -0550.6 332] 9.3
9.8 110655.6 -0_06.1 3324 9.5
113116.3
113135.6
113214.3
I13218.3
I0. llO?Ol.q -0504.1 3325 8.8 II]218.?
9.6 110723.0 -0520.4 3326 9.0 113222.1
]0. 110724.1 -0556.5 3227 lO, I1323_.3
9.4 110738,7 -0545.9 3328 9.0 113244.4
9.5 ii074b.5 -0527.5 3329 9.5 I13301.8
9.6 110750.5 -0528.6 33_0 i0. 113306.8
10. 110811.3 -0504.3 3331 9.4 113323.3
9.1 ii0814.8 -0521.7 3322 9.5 I13857.S
9.? ]i0828.4 -0500.8 3333 8.7 ]13423.2
9.8 ]]0845.8 -05_5.0 3324 8.7 ]]3428.4
9.8 II0901.0 -0558.0 3335 I0. 113503.3
9.4 ]10942.7 -0543.7 3336 9.2 II2509.5
9.0 ]]0942.] -0552.? 3337 9.3 I13513.2
8.9 111004.5 -0504.2
9.4 ]]1028.6 -055_.6
8.3 ]]]]03.3 -0506.1
9.8 11]]2].2 -0512.7
9.8 III126.7 -0517.9
10. 1]1159.1 -0502.6
9.0 111159.2 -0508.6
9._ 111209.7 -052b.9
9.8 111210.6 -0518.0
q.7 Ii129_.0 0559.?
9.8 I]]250.2 -0529.2 3348 10.
9.6 ]I140!.9 -0507.2 3349 8.3
9.3 II1402.8 -0507.6 3350 9.5
9.3 111442.2 -0508.4 /$5| 9.8
i0. 111505.Z -0520.9 3352 9.8
9.4 111_10.8 -0516.9 3353 8.3
lO. 11!_t4.0 -0552.9 3354 9.8
9.1 Iii_5.9 -0524.2 3355 9.0
_.3 i]1538.8 -0532.1 3355 9.5
9.5 ]]1542.2 -0529.4 ZZS? 9.5
9.8 I]]606.0 -0557.8 3358 9.2
9.7 ]I]609.7 -0514.7 3359 9.3
9.7 111613.1 -0515.5 3360 9.8
9.3 ]1)626.3 -0551.4 3361 ]0.
9.5 111628.6 -0527.9 _362 I0.
9.8 ]I]643.5 -05_4.9 3363 9.9
9.5 111643.8 -0555.4 ]364 9.3
7.0 111700.2 -050_.3 $365 I0.
8.8 ]11726.7 -0558.3 3366 I0.
9.8 ii1738.3 0555.7 3367 8.0
8.8 ]i1752.7 -0504.2 3368 9q
9.8 Ii1802.9 -0532.5 3]69 9.3
9.8 II1807.1 -0537.0 $370 8.5
8.9 111808.5 -0512.5 3_71 9oi
9.4 ]]1819.2 -0527.6 3372 9.4
9.6 I]]831.] -0531.2 3373 9.1
9.7 111832.4 -0507.7 3374 ]0.
9.4 ]]]84?.8 -0557.0 3375 9.8
9.5 ]]]85].7 -05]6.2 3376 9.9
]0. 111901.5 -0537.6 ]377 8.7
q,9 I11913.2 -0549.7 3378 ]0.
9.4 I][944.1 -055_.6 3379 9._
9.0 111951.5 -0549.8 3380 9,0
I12021._ -0516.6
112034.0 -0535.3
112044.6 -0559.0
112109.3 -0518.2
112112.1 -0507.0
112117.8 -0522.9
11212?.5 -0543,6
I12145.6 -0501.]
112]_9.2 -0554.0
112219.2 -0530.5
I]22_0.2 -0516.8
i12247.5 -0544.7
11230?.7 -0531.0
i]2328.2 -0555.3
112359.2 -0522.8
112410.5 -0504.1
112433.8 -0540.2
|12436.7 -0510.2
II2509.4 -0500.3
112523.6 -0528.2
!12539.1 -0541.5
112604.0 -0541.9
]12614.1 -0544.2
112745.2 -0509.0
112751.6 -054].6
117820.? -_556.3
]]28_6.7 -0516.9
I12030.5 -0500._
I12951.4 -0518.0
112958.9 -052?.9
-0512.4
-0528.?
-0534.?
-0524.O
-0548.0
-0512.5
-0541.?
-0518.2
-0517.7
-0517.1
-0556.2
-0552.9
-0552.5
-05]4.0
-0507,5
-0550.0
-0557.8
3338 8.5 I]3523.8 -0536.6
33]9 10. 113606.2 -0556.5
]240 6.5 113630.3 -055].8
3341 9.? 113635.9 -0502.9
3342 9.0 ]]3658.3 -0545.3
3343 10. I]3702.? -0531.1
3344 9.S 1137_S.4 -0502.5
2345 9.8 i]3743.2 -0554.7
3Z4_ 8.2 115753.6 -05_].6
3347 9.2 Ii3826.3 -0516.6
i]3833.3 -05]7.3
113844.5 -0_49.9
]13918.0 -0543.0
11_34.2 -0521.0
I13q53.7 -0_]2.1
I14008.8 -05_9.9
]]_016.8 -0525.0
114028.8 -0526.2
11_059.5 -0501.6
II_059.7 -0531.4
I]4104.8 -0501.8
i1411_.7 -0525.7
]14123.8 -05]7.2
]]4]30.3 -0533.1
114227.2 -0506.3
114232.8 -05]i.0
Iiq243.8 -0512.6
114247.1 -0502.6
114257.2 -0552.8
I14105.2 -0524.0
Ii_]22.2 -0543.5
114333.6 -0519.6
114336.8 -0523.5
!14404.1 -0549.5
114436.8 -0512.6
]14_51.2 -0528.7
114501.7 -0531.5
114516.5 -0526.0
I]4526.3 -0557.4
I1458_.7 -0525.8
Ii_601.7 -0515.5
I14638.2 -0559.6
114651.5 -0522.2
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3381 8.7 ]14659.8 -0558,7
3382 8.7 1147202 -0509.1
3383 9.8 114725.7 -0517.2
3384 9.2 114730.4 -0550.7
3385 9.0 ]]4800.7 -0524.5
3386 9.4 I[4801.5 -0509.5
3387 10. ]14840.7 -05]4.6
3388 9.] ]14842.2 -05]7.3
3389 9.5 ]]4917.1 -0536.7
3390 ?o5 11493?.4 -0501.6
339] 9.4 ]14950,2 -0536.7
3392 9.9 i]5005.6 -0542.3
3393 9.2 115036.4 -0519.2
3394 9.8 115107.2 -0519.1
3395 9.3 115]]5.1 -0521.2
3396 7.8 115136.3 -0550.7
3397 9.1 I15138,? -0523,1
3398 I0. 115206.1 -055?,4
3399 9.] 115212,6 -0525,8
3400 9.4 115226.1 -0530,5
3401 lO. 115313.? -0510.5
3402 9°5 115406.7 -0503.9
3403 8.2 115430.I -0528.3
3404 9.8 115445.6 -0544,3
3405 8.9 ]15453.5 -0501,6
3406 7,8 115520.0 -0539.6
3407 I0. 115536.1 -0528.4
3408 9.7 115537.0 -0530,4
3409 9.4 115552.? -0558.5
3410 9.4 ]15607.9 -0546.0
3411 9.4 115613.? -0534,7
3412 9.2 115614.4 -0537.2
3413 8.9 115726.1 -0523.5
34!4 9.4 115759.5 -0556.2
3415 10. 115808.0 -0510.1
3416 6.2 115809.1 -0502.0
3417 9.8 115819.3 -0528.2
3418 9,4 115820.4 -0544.1
3419 8.0 115823,8 -0502.8
3420 8.8 115825.8 -0544.0
3421 9.4 ]15913.8 -0504.0
_432 8.7 115925,4 -0552.9
3423 7.8 115947.I -0516.0
3424 ?.0 I]5948.0 -0557.2
1425 9.4 115951.9 -0515.0
5426 10. 115952.9 -0554.8
?427 9.5 115953.5 -0502.?
1-428 9.5 115957.1 -0551.7
_429 9.0 1200!2,7 -0504.4
[330 9.3 120022.8 -0540.3
_31 9.5 120034.3 -0555.4
_32 9.2 120112,5 -0501.8
Z,33 9.3 120152.8 -0520.0
3:1_4 9.9 120200.3 -0523.8
3q35 9.? 120209.1 -0552.5
5436 9.5 1202]9.3 -0528.9
3432 9.4 120220.8 -0531.6
34_8 9.1 120_42,3 -0529.0
3439 9.2 12(_255,4 -0539.3
3440 9.4 12031_.5 -05_1.?
3441 10, 120333,3 -0510.7
3442 8.2 120242,3 -0544.8
3443 9.? 120346.9 -050_.9
3444 8.0 120353.8 -0506,8
3445 _0. 1203_9.1 -0529.4
3446 9.5 ]20401.9 0553.8
3447 9.4 120414.2 -0559.2
3448 9.4 120448.8 -0529.9
3449 '9.4 !20455.$ -0509.?
3450 9.2 120458.? -0532.4
3451 8.5 120529.6 --0559.7
3452 9.5 I_0620.] -0528.1
3453 9.1 120622,8 -0541.4
3454 105 *20642.4 -0541.0
3455 9.1 120651.7 -0550.7
3456 30.0 i20710.4 -05]_,8
3457 8.8 130712.2 -0553.6
3458 9.5 1207_8.l -0501.9
3459 8.5 ]20807.2 -050?°6
3460 10. 120812.6 -0511.9
3461 9,5 _20822 I -0536.2
3462 9.8 120824.5 -0532,9
3463 8.0 120826.4 -0520.8
3464 9.5 120848.9 -0523.1
3465 8.1 120855,9 -050[,9
3466 9.3 120856.4 -0549.4
3462 9,1 121016.2 -0529.6
3468 8.2 121027.I -0536,9
3469 9.8 121050.9 -0540.6
_470 9.6 121054.2 -0521.6
3471 9.0 121111.4 -0550.6 3561 8.8 123716.6 -0522.2
3472 8.9 121116,2 -0552.0 3562 9,8 123845,7 -0512.9
3_?_ 9.5 1211_5,7 -0505.2 3563 10. 123904.1 -0530.3
3474 10. 121203,9 -0548,8 3564 10. 123921.4 -0536,9
3475 8,8 121211.] -0502.8 3565 9.5 ]23925.5 -0549,3
3476 8.7 121257,2 -0544.9 3566 10. 123935.7 -0533.2
347? 9,8 ]21300,? -0512.6 3567 i0. |24002.S -0516.?
3478 q.5 121325.4 -0519,7 3568 8,8 124003.] -0505.6 36_8 8.9
3479 9°6 121_35.3 -054_.4 3569 6.3 ]24004.4 -0530.2 3659 9,2
3480 9.5 IZ1353.6 -0502.1 3520 9.8 124033,7 -0512.9 3660 9.6
3481 9.5 121358.0 -053?.9 3521 8,8 ]24042.5 -0509.8 366_ 9.8
3482 9.4 |21406,_ -0505,2 3522 20.0 124107.5 -0500.6 3662 10.
3483 9.0 12141b,9 -0521.8 3573 9.2 ]24107.7 -0505,7 366_ 10.
3484 9.8 121430.9 -0542.7 $574 9,8 124122.2 -0559,1 366_ 9,8
3485 9,5 121448,1 -0537.4 3575 9.1 124133.2 -0555.1 366_ 8.?
3486 10, 121517.1 -0521,9 3576 I0. 124138.0 -0501.8 3666 10.
3487 7.2 121600.7 -0518,? 3577 8.9 124146,1 -0501.7 366? 9.5
3488 9.4 121643.1 -0510,7 3578 9.0 124209.1 -0517.4 3668 8.1
3489 9.8 ]21645.2 -0506.6 3579 9.7 12421],2 -0548.8 3669 ?,5
3490 9.7 121658.2 -0530.6 3580 9.8 124238.5 -0546.? 3620 9,8
349] ]0. 121728.6 -0555.4 358] 8.9 124310.9 -0540.1 3671 9.5
3492 9.3 121758,8 -0524.5 3582 8.5 124_2&,] -05]6.3 3622 9.3
3493 9.2 121800.5 -05_8.0 3583 9,5 ]24347.2 -0543.4 3623 7.9
3494 9.4 121822.0 -0526.3 3584 9.0 124404.8 -0533.1 3674 9.4
3495 i0. 121825.0 -0523.] 3585 8.4 124410.6 -0520.4 3675 9.1
3496 9,8 121841.5 -0512.8 3586 9.3 124421.5 -0501.2 3676 9.9
3497 8,8 121900.0 -0513.9 _587 9.9 124432.3 -0555.3 3677 10,
3498 9.7 121907.7 -0550.2 3588 8.2 124443.] -0517,9 3678 7.2
3499 9.8 121926.4 -0526,7 358# 9.5 124449.1 -0549.2 3679 9,3
3500 8.5 1219_i.2 -0515.1 3590 9.l 124537.2 -0513.9 3680 8.9
350] 9.4 121933,6 -0540.i 3591 9.4 124541.3 -0510,3 3681 10,
3502 9.4 121935.2 -0525.6 3592 9.4 124550.3 -0509.4 3682 9.8
3503 8.9 ]21741,1 -054_,7 3593 i0. 124642.3 -0554.4 3683 10.
3504 9.8 122003.5 -0555,0 3594 9,8 124650.2 -0556,9 3684 8.5
3505 9.3 1220_4,0 -0551,9 3595 9,5 124650.8 -0508.4 3685 9.7
3506 7.B 122123.9 -05_3.9 3596 9.5 124728.6 -0532,2 3686 9.1
Z507 9.I 12213_.i -0547.5 35_7 9.8 124736.2 -0504.1 3687 9.5
3508 9.8 122141.2 -0555.4 3598 9.1 124826.3 -0516.6 3688 i0.
3509 ]0. 122150.8 -0541.4 5599 9.8 1248_7.3 -0510.5 3689 10.
3510 9.7 122214.6 -0532.7 _600 8.5 124900.5 -0532.0 3690 I0.
3511 9.6 122219.5 -0505.8 3601 9.5 124921.3 -0540,9 3691 10.
3512 9.2 1222_5.2 -0555.7 3602 9.0 125006.9 -0509.3 3692 9.3
351_ _.5 1222_6.0 -0512.9 3603 8.6 125010.5 -0536.4 3693 8.3
_514 9,8 122238.0 -05_5.0 360_ 9,0 125055.9 -0515.5 3694 7.8
3515 9.1 122240.0 -0523.4 3605 7.3 125129.8 -05]8.2 3695 I0.
3516 8.7 ]22256,5 -g51_,6 3606 9.4 ]25200.0 -0536.6 _696 10.
3517 9.5 ]22310,1 -0528.1 3607 10. ]25244.7 -05]7.5 3697 9.6
3518 9._ 122312.4 -05}5.2 3608 9.5 125302.2 -0517.5 3698 i0.
3519 9,6 122420.5 -0510.7 3609 9.4 ]25307.9 -0547.3 3699 10.
3520 9,8 122442.3 -0520.8 36i0 i0. 125_22.7 -0518.4 3700 lO.
3521 9.1 12250_.i -0517.6 3611 9.5 125328.9 -0525.4
3522 9.8 ]22505.6 -0508.7 3612 9.4 1253_5.7 -05]9.6
3523 I0. 1225_q.9 -0559.4 _613 i0. 125_56.8 -0506.8
3524 9.6 1225_i.0 -0529,5 $614 9.5 125409.6 -0549.3
_525 9,0 I32602.1 -0545.5 3615 9,6 1254]9.9 -0511.0
3526 2.8 122627,9 0558.6 35_6 8,8 125516,2 -0544.5
_522 9.? 122632.8 055_,9 _617 9.5 ]25530.4 -0515.2
_528 9.6 ]2264_,? -0523,5 _6_8 9.0 125542.9 -0520.4
3529 9,8 122717.6 -0527.0 5619 8.2 125553.2 -0549.0
_530 9,1 ;227_4.4 -0553.I /620 9.5 125618.3 -0558.5
35_I 9.5 122_26,9 -05!0._ 3621 8.5 125641.8 -055_.2
3532 9,1 122S44.9 -05_711 _622 9,2 12565_.8 -0539.5
35_ 9.8 ]?2902.6 -0556,5 3&25 I0. ]25714.4 -0549.4
35_4 8._ 122906,3 -0516.1 3624 9.6 125231.3 -05]?.5
35_5 5.9 122919.5 -0501.4 _625 8.3 125754.6 -0526.4
_536 9.0 122919.7 -0517.4 3626 9.6 12580S.2 -0558.0
3537 9.7 ]23017.9 -0537.5 3627 lO, 125815.7 -0524.5
3538 9.1 123038,4 -0547,7 _628 9.8 125847.2 -055_.2
3539 9.8 ]2_122.9 -053],9 _b29 9.4 ]25917.9 -05]0.?
3540 9,5 123151.1 -0548.2 5630 10. ]25918.3 -0505.6
3541 9,1 ]23156.Z -0525,5 3651 9.5 125922.0 -0532.3
3542 6,5 123201,Z -0518.0 _632 9.4 125925._ -0539°?
3543 8.5 ]23240.9 -0511.0 363_ 9.3 12593?.4 -0522.0
_544 9.8 12_246,5 -05£0.0 36_4 ?.8 12594].2 -0518.2
_545 9.1 _23269.1 -0535.0 5635 9._ 125958.0 -0509.1
3546 9,8 ]2_01.0 -0546.9 _636 8.8 ]Z0029.5 -05_0.3
3547 9°8 1253_2.? -0521.0 3637 9,8 130108.0 -0531,4
3548 9.4 125551.2 -0520._ 3638 9,3 130117.9 -0504.3
3549 9.5 123402.4 -055_7 3639 9._ ]30]]8.3 -0503.8
3550 8.3 123418°9 -0550.8 3640 8.0 ]30119.4 -0513,1
3551 9,7 123450._ -054£ 0 3641 8.5 130120.5 -0540.3
_552 9.? 123459.0 - 0520.8 5642 10. 130129.9 -0504.8
3553 9.5 123503.3 -0522.9 _64_ 9.3 130210.? -0517.3
3554 9.8 123547.? -0521.; 36_4 9.0 130228.9 -0500,0
3555 ]0. 12_556.9 -0549.2 3645 9,7 130252.9 -0519.8
3556 9._ 123602.0 -0528.] _646 9.b ]_0308.5 -0538.6
3557 9.2 12_631.3 -0538.2 3647 9.8 130325.1 -0544.2
3558 9,? 12_657,5 -0539,9 3648 10. I_0_55.0 -0558.?
3559 I0. 123203,5 -0547.2 3649 9.2 130409.2 -0501.5
_560 9.4 123715,6 -0548.5 3650 ]0. 130423.0 -0546.5
-05 3740 ]3h31m
3651 10. 130440.3 -0534.1
3652 9,2 1_0444,2 -0510.6
3653 8.8 ]30451.2 -0543.8
3654 ]0. ]30527.I -0544.2
3655 9.2 130527.6 -0518,3
3656 9.1 ]30548.6 -05]6.?
3657 9.5 130625.3 -0529.0
130628,9 -0502.7
130659,4 -0512.0
130714.1 -0513.2
]_0727.5 -0555.0
130735,3 -0529.0
130850.5 -0510.1
130919.3 -0555.6
131006.2 -0532,8
131019.6 -0500.8
131035.3 -0535,]
131047,1 -0501.1
131101.8 -0530.0
131134.3 -0530.8
131138.5 -0515.6
131145.9 -0554.2
131213.4 -0546.5
151217,7 -0511.2
131402.5 -0554.9
131422.2 -0545.4
i_1433.4 -0531.4
131459.3 -0526.2
131512,6 -0516.6
13i539,7 -0500.4
131543,4 -0516.8
]31601.6 -05&5.1
131620.8 -0557.1
131659,9 -0526.0
131725.4 -0519,6
i51730.1 -0553,0
13180_.2 -0509.8
I_1829.3 -0527.?
131833,3 -0530.8
1318_8.3 -0529.3
131849.8 -055?.5
131859.1 -0534.8
131914.2 -0532.6
]_1921.2 -05]0.5
131923.5 -0513.9
131929.5 -0506.3
132022.6 -0536.9
132025,2 -0534.5
13204].2 -0532.3
132050.3 -05]?.0
3701 9.0 132108.8 -0528.1
3702 7.0 132]_0.6 -0512.0
3703 9,6 132222.0 -0535.8
3?04 9.7 I32235.? -0554.0
3705 ]0. ]32242°4 -0508.2
3706 6.6 ]32252.? -05_3.3
3707 9,_ 132258.1 -0536.1
3?08 9.? 132304.3 -0521.]
3709 I0. ]_2317.9 -050].6
3710 9.1 I32_45,3 -0525.7
3711 9.? 132352.2 -0531.5
3712 I0. ]3240?,4 -0509.2
_713 8,2 132419.0 -0515.9
3714 5.5 132426.1 -0530.2
3715 8.9 132428.4 -0501.0
_716 9.3 132444.5 -0549.5
37]7 9.2 I_2_57.? -0511.6
3718 ]0. 132458.1 -0541.?
3719 9,8 132500.? -055?.5
3720 9,7 ]32540.2 -0523.6
_721 ]0. 132608.4 -051].8
3722 ]0. 132701.3 -0526.6
372_ 9.6 I_2714,0 -0556.2
3724 ]0. ]32719.4 -0500.9
3725 9.3 132722.9 -0522.0
3726 ]0. ]32723.1 -050[.7
3727 10. 132724.2 -0506.8
3728 9o7 [32732.1 -0502.]
_729 9.8 i_2_00.8 -0546.7
3730 8.C J32_I0.2 -0524.9
_731 10 132950.6 -0544.8
3732 10. 132852.4 -0510.4
3733 9.5 ]32856.6 -0506.8
3734 8*9 ]32913.4 -0548.9
3735 8.? ]32943.] -0508.?
3736 ]0. ]32944,2 -0531.0
_7_7 8.1 133005.0 -0554,6
3738 9.8 133011.6 -0506.8
3739 9.5 133032.2 -0536,9
37_0 i0. 133124.2 -0529,8
BD Ill (SD] 62
-05 5741 13_$2m
3741 9.5 133210.7
$742 9.5 133231.2
3745 9.5 153255,7
3744 9.6 133258.0
3745 9.0 155502.2
3746 9,3 153326.6
3747 8,5 153509.7
37_8 9.3 133_44.1
$749 9.8 133S51.1
3750 10. 133424.6
-0555.9 3831 9.5 140546,9 -056i.0 3921
-0556.5 3852 I0, 160552.8 -0551.7 3922
-0546.7 585_ 9,5 140554.3 --0526+1 3925
-0502.0 3834 9.2 160605.7 -05_7,0 3924
-0532.5 3855 9.0 140622,8 -0511.0 3925
-0512.9 3856 9.1 140652.4 -05_4.0 39;76
-0537.1 3857 7.3 1406<8.4 -0515.9 $027
-0532.8 ;838 9.8 140659.9 -0505.2 3928
-05]3.0 3839 10. 140757.2 -0554.3 3q29
-0558.2 3840 9.3 140804.6 -0526.0 59_0
3751 10. 133451.4 -0513.2 5841 9.3 I&0804,6 -0543.8 3951
3752 10. 13_459.5 -0519.9 5842 9.8 140_08.7 -0558.1 3952
3753 10. 133509.4 -0546.8 5843 6.5 140825.1 -0518.6 393_
3754 9.3 13_34.7 -0549._ 3844 ]0. 140838.7 -0540.8 3954
_755 9.0 133610.2 -9527.2 3845 6.3 140845.6 -0556.5 3055
3756 8,7 13_712.7 05_6.2 3866 9._ 140_68,2 -0507.5 39_6
3757 9.5 135721.i -0541.9 3847 9.! 140925.1 -0500,0 3937
3758 7.5 135724.5 -0516.4 3848 7.7 140930.2 -0506.2 5_38
3759 9.6 133753,2 -05q6.6 3849 9.3 ]41001,5 -0518.4 3939
3760 8.S 133824.7 -0543.5 3850 9.5 141005.8 -0529.9
3761 9.8 133926.7 -0546.6 3851 i0. 141014.0 -0536.7
3762 6.8 133051.S -0_08.6 3852 7.7 161020.2 -0518,1
3763 9_6 13595_.6 -0523.4 3853 9.1 1411_I,0 -0555,_ 39_
3766 9.2 I34152.6 -0540,0 3856 9.8 141139.5 -0554.3 5944
3768 9.8 134334.4 -0541,0 5855 I0. 161157.0 -0556.6 59&S
3766 8.S 134368.8 0506,6 3856 10. 141158.5 -0538.8 39(6
3767 9.4 134350.0 -05!9,4 5857 9.6 141208.7 -0507,7 3947
376!_ 9.9 134402.0 -0506.7 3848 9,5 !4i214.1 -0526.6 3968
3769 I0. 134406,0 -0522.9 5859 9.& 141226.6 -0552.1 3949
$770 9.8 1344_0.6 -0537.1 _860 9.6 1412_1.8 -0532.1 5950
5771 9.1 134501,2 -0511.9 3861 I0. 141321.9 -0548.2
_772 9.5 134506.1 -0507.1 5862 °,5 141327,8 -0551.6
3775 9,8 !54516.2 -0500.] 3865 9.2 161532.1 -0519.2
5774 8.3 13_519,q -0566.3 3864 8.8 14154].7 -0509.5
3775 7,5 13_603.5 0528.3 5865 i0. 141_13.] -0526.6
3776 8.5 13_636,5 -0505.6 3866 9.6 141427.8 -0500.2
3777 8.0 1Z4722,5 -0510.0 3867 9.5 i_14?8,5 -05i0,0
3778 8,4 134725.6 -0500.7 3868 8,0 141553,8 -0553.9
3779 9,0 134034,7 -0547.0 3869 8.4 141535.0 -0551.9
3780 8,3 154848.3 -0541.7 5870 10. 161624,1 -0528.7
3781 9.0 134855.2 -0509.6 3R71 9.8 141637,8 -0561,I
3782 9.0 134859.5 -0523.5 3872 q.8 141720.3 -0540.6
57S3 9.5 134°27.5 -0512.8 5873 9.8 141721,7 -0510.3
3784 10. 1369_8.5 -050_.2 _874 9.< 141750.7 -0502.1
3785 9.8 I35035.9 050S.0 3_75 q.1 161835.2 -0525.0
3786 9.4 135046.6 0549.3 _876 9.6 161842.3 -0550,0
3787 9.1 135047,7 -05_2.1 S877 9.0 141916.8 -0511.7
3788 ]0. 135116.6 -0508.9 3878 10. 141417.0 -0549.7
3759 8.5 135118.5 -0551.7 I_79 9.4 14194_.9 -0555,1
5790 9.7 155126.3 -0528.6 5880 6.5 141948.3 -0527.5
3791 8,9 135]29,2 -0553,9 3881 8,_ 162013.7 -0_0_,2
3792 9.4 135220.9 -0508.3 5882 9,5 142043.4 -0506.9
3793 9,5 135245.6 -0500.7 3883 9.5 ]42046.0 -0501.7
3796 8.9 ]35257,5 -0541,4
5795 8,6 135330.8 -0566.0
3796 9.0 115415.5 -0541,7
5797 9,7 135507.5 -05_2.2
3798 _,0 155522.8 -0508.5
_799 8.6 15_637.5 -0546.2
5800 9.5 135637.9 -0_26.5
_801 8,8 134703,4 -0507,9
Z802 7.7 !35713.1 -0551.2
3803 q.3 135713.5 -0527.4
Z_04 8.8 155711.7 -0041.5
3805 9.1 135725,5 0523.4
5806 8.7 155845.0 -0524.6
3807 9.5 i35850,2 -0546,9
3808 _.5 I_58_9.5 -05_q.7
3809 lO. 135428.3 -0512.8
3810 10. 135955.0 -0542.7
3811 9.0 140015,9 -9536,5
S812 9.2 100050.3 -0%08.8
_813 9.1 140054.7 -0547.3 3903 8.8 ]42555.2 -0509,3 3993
3914 9.5 140120,5 -0505,9 3904 9.8 ]_2706.6 --0558,2 39_4
_815 10. 140_21.I -052_.0 3905 9.5 142714.9 -0521.0 _9_5
3816 9.8 140129.6 -0554.5 3906 9,5 ]42_26.5 -0503.6 _99b
3817 i0. 140143.0 -0533,8 3907 9.3 142737.5 -0548.5 3997
3818 _.( _40147.3 -0520.2 3908 9.6 142734,0 -0562.0 _9_8
3819 9.6 140207.8 -0510.1 5909 7.5 142750,6 -0511.6 3999
3820 9.7 I_0235,0 -0508.7 5910 9.9 142820.2 -0519.e 6000
382] 0.6 ]40239.0 -0506.9 3911 W.5 146005.9 -0517,7 4001
3822 9.5 140243.9 -0536.7 3912 9.Z 143015.7 -055_.0 4002
3823 7.3 140252.7 -0552.2 3913 8.8 163056.3 -0504.0 4003
3824 6.8 140300.3 -0517.3 3914 9.8 145058.6 -0566.0 400&
3825 7.2 160605.1 --0510,1 3915 9.2 143058.7 --0526.6 _005
3826 7.7 160617.9 -0526.8 3916 7.8 145125.1 -0£09.2 4006
3827 8.7 140626.8 -0511.0 3917 9.8 143123.7 -0541.7 4007
3828 9.4 140440.3 -0512.8 _918 9.8 163126,0 -0521,5 40_8
5829 8,7 140506.2 -0560,4 3919 9.3 143146.1 -0524,0 4004
3830 9.6 140506.6 -0543.1 3920 9.5 165201.9 -0558,1 4010
3951
3952
39_3
3°54
5955
5956
3,57
3958
3959
3060
3o6i
3962
3963
3964
3_65
3966
3907
_968
3969
3970
5_7!
5972
5973
3884 9.5 1621_1.b -0545.6 397<
3885 9.5 142105.0 -0557.9 3975
3_86 9,2 142125.S -0501,8 3976
388? 9.5 1621_7,1 0527,3 3977
58U8 9.0 142154.0 -0523.I _978
;899 10. 142157,0 -05t8.9 5979
_890 20.0 142202.0 -0519.3 3920
ZSql 9,5 142204,5 -0557,3 5_q]
$_2 8.2 142_0_.9 -0519.9 39_2
g893 9,8 142218,3 -0528,_ 3%_3
38_4 8.9 14;!242.2 -0536.1 39£4
3895 q,l ]<230!.2 -0541.2 3c85
J89_ 7.8 I&2325,7 -0599.5 3486
5807 9.5 142;40.2 -0517,4 3°87
5048 _,_ 142::[q.q -0557.9 59£8
5899 9.Z i_,,'425.7 -052'0.2 Z9_9
3900 i0. 14/'_52.0 -0545,4 3990
3_01 9.5 142503.2 -0515.1 3491
3902 9.8 162525.6 -0555.1 3992
9,8 ]43239.2 -0569.1 4011 8.8
9.8 143238.3 -0555.8 4012 9,7
9.6 143_56.7 -0557.6 601_ 9.7
9.2 143302.8 -0516.2 4014 9.6
q,8 143508.1 0509,2 4015 9.8
9.5 143312.8 -0542,5 6016 9.2
8.3 143321.5 -0549.6 601/ 7.5
8,9 145330.7 -0500.8 4018 8.5
q.5 163331.1 -0505.6 401 _ 9.6
8.9 163333.2 -0528.1 4020 9.5
9.2 143345,5 -0550.9 4021 9.0
9.3 163346.5 -0548.7 6022 9_4
9.6 143400.2 -0023.1 4023 9.5
8,3 ]_350_.7 -05:_0._ 6026 9.5
9.5 16_504,1 -0521.0 4025 9.4
4,2 ]43525,6 --0501.5 6026 9.5
9,8 ]63556,? -0556.0 4027 9.8
9,8 143604.4 -0535.3 4028 9.8
9.8 163606.7 -0522.8 6029 8.7
3940 10. 143_I0.9 -0565.0 6030 9.5
3941 7.6 143645.7 -0546.2 4031 9,4
3442 9.1 143650.8 -0500.S 4052 9. _
q.O 141711.6 -05_0.7 4033 8,q
9.1 ]63820.0 -0501.6 4034 8.1
9.7 ]43838.5 -0550.] 4035 9.5
9.8 165902.3 --0531.5 40;6 9.3
q.8 143916.7 0558.5 4037 9.5
8.8 14;_25.S -0525.6 40;9 8.7
9.3 143931.6 -3530.5 4059 _.0
9.6 165958.7 -0530.0 4043 8.8
9.4 146015._ -051_.i 4061 9.5
8.9 ]<4128.9 050U.6 4042 9 5
_.B 14<143.9 -051!.1 4043 9.8
9,8 164230.9 -G50;.1 6046 8.9
9.4 I<4323.8 -004b,6 404_ 9,5
@.8 1443_5,4 -0507.8 6046 9.5
9,0 14_404,7 -0559.5 4047 q,3
9.9 ]44608.0 -fi550,3 4048 9.]
9.6 ]64450.8 0540.6 4049 9.7
9.8 144519.5 -0553.2 6050 9.5
9.5 ]66556.9 -0513.8 405] 9,4
9.1 14<646.3 -050}.2 4052 95
9,4 i_4720,9 -0506,o 4053 8.9
9.8 I_473!.1 --0520.2 4054 9,4
9.3 144815.4 055'.2 4055 9.8
7.5 ]6<83b.6 054".2 4056 9._
_.6 146q06.1 -Oq41] _057 6.0
9.5 14co07.5 -053_5 40_8 9.5
9.1 164917.5 -05]_3 4059 9.Z
9.d ]44_74.0 -051P 9 40_0 8,_
8.0 164_30.6 --05_ 2 4061 q.i
9.2 14493b./ -0516 4 40_2 9.0
9,6 14r{I_7,_ -0558 6 q0_3 9.0
9.2 ]<50L5,7 fl5q_ 8 _064 9._
9.8 145058.b -05_6.3 4065 ¢.,_
9,2 145u46.7 --0_40._ 4066 ('.!3
8.0 145056,4 -05_0,9 4067 8.8
8.9 165100.8 -!!5!3.0 40_8 9.5
9.9 J44119.1 -05q7.6 4069 7.q
9.8 145126.6 -05!5,Z 60/0 7.7
9,6 165170.1 -0_45,6 ,;571 8.5
9.4 145205.7 052_.2 4072 _._
9.I i_5215.8 -0518.1 4075 9._
_.5 145220.e -0540.1 4076 _.5
".4 1452_2 -0_39.4 4_75 9,%
_.8 16_256.0 "'0535.8 4076 8,3
9,0 i_5_2_.4 -C_22.1 6_7f 9.0
9.< 145334,4 [_0&.5 607_ 8_£
9._ i_5347.7 -0534.0 407 c 8.C
9,9 i_53_7.7 -05_8.] 608_ o.b
9.8 14_48.1 65]2.5 <08 7.8
9,6 165150.] " 0535.8 408 9.8
9.5 1454_?. _ -0_4_.q 408 _ 7.9
9.2 165_01.0 -05o2.2 .0_ 9.2
9.5 145521.8 -0544.9 ;085 #.8
9,5 14_555.5 -0553._ 40_o 7.C
_.Z 1455_5.6 -0504.0 4087 9.4
9.5 165542.9 -0517.2 4088 I0.
9.0 ]4555_.6 --0519,9 4089 8.8
9,0 165618._ -0555.2 40_D 8.9
9.5 165625.5 -0568.? dO_l 9.6
9,4 145633.0 -0530.1 40_2 9.0
8,8 14564;.5 0532,$ 4093 9.0
9.5 145652.9 -0513.2 4094 9,6
8.8 145704.6 -0536.5 4095 9.6
9.1 145716,5 -0548.8 4096 9.&
9.6 165815,4 -8536.[ 6047 9,8
9.7 1_5820,_ -0504.6 40_8 9,4
9.7 165847,1 -0542.7 409_ 9,Z
9.7 145852.5 -0537.7 4100 6.5
-05 4100 15h26m
145417,3 -0516.5
165947,8 -0516.7
145954.5 -0543.7
150002.0 -0556.5
]50026,3 -0516.5
in0035.4 -0523.4
150110.0 -0536.5
140116.e -05D4,1
150119.3 -0532.8
150122.2 -0507,3
150142.8 -0560.6
150200.7 0559.9
150224.6 -0537.8
1502_2.3 -0541.4
150257.0 -0542.2
150327.2 -0502.1
150337.Z -0509. q
150349.7 -0517.5
150402.7 0517,?
150438,6 -0548.8
150505,3 -0520. _
150L51.5 -0550.2
150b!6,2 -0513.1
150669.8 -0526._
150705.5 -0556,6
1_0708.2 -0_00.7
150715.7 -0555.7
150716.3 -0q22.7
i_0805.5 -0551.6
150_Ib.3 -0504.7
15091_._ -0530.8
150_52.5 -0519.4
1508q0.4 -0_41.7
150915.8 -0518.5
i50_$6.8 0559.I
150_56.3 -052;.I
151020.b -0559,6
It1027.2 _546.5
£5!031.4 -0530.5
!51u32.9 -0505.6
151043.2 --05n4.7
!5115_.7 -0514,b
!51208.5 -0557,5
151224.6 -0544.7
151_90,6 -0539.S
151328.8 0536.2
151328,8 -0517.6
I_IS37.2 -05]6.8
]51430.3 0534.7
15i43i.1 -0504.8
151459.2 -05]5.?
151507.2 -05i_.0
1515_.] -O_]I.Z
15i_$_,4 -0556.4
i5]0J6.5 "0505,6
iq]6_4,5 -0542.0
151/10,1 -_5_.2
1517i3,6 -050_.]
!_];23.5 --0544.0
15!726,2 -0524.0
,5]744.] -0515.5
15174Z{.& 0_48,3
151811.0 0_18.6
151RI_{.< 0557.6
!q18¢,3,0 0_2.5
!5!_5_.0 -050_.0
i_]904.4 -0512,5
I%]q0c,7 05?3.9
]5]42_e -0513,5
15EOll.; -0559.9
]52031.4 -0555,5
15205_.2 -0621.5
153042.8 -052o.9
]52051._ -0508.2
152053.7 -05?7.0
152116.] -0545.9
152206.5 -0503.1
152233,4 -0527,5
153509.2 -05]8.6
152_23.q -0555.5
1573¢,!,1 -0501,2
!52368.9 -0551.8
152015._ -0552.0
152447.2 -0525.2
152449,8 -0527.5
]5?458.] -0540,9
157538,9 -0505.0
152558.] -0510.4
152654.2 -0516,9
15266].i 0512.2
BD Ill (SDI 63
-05 4101
4101 9.6
4102 9.8
4103 9.8
4104 9.0
4105 9.9
4106 9.8
4107 9.1
4108 9,3
4109 9.3
4110 9.4
411] 9.5
4112 7.8
4113 9.3
4114 _.0
4115 9.4
4116 9.8
4117 7.0
4118 8.8
4119 86
4120 9,8
412] 9.1
4122 9,0
4123 9.0
4124 9,3
4125 8.0
4126 9.5
4127 9.4
4128 8.2
4129 9.8
4130 8.5
413] 9,4
4132 9.5
4133 9,4
4134 9.3
4135 9.2
4136 8.4
4137 9,4
4138 9,2
4139 8,0
4140 9.8
4141 9,6
4142 9,8
4143 7.0
4144 9.8
4145 9,0
4146 lO,
4147 9,6
4148 9,3
4149 9.8
4150 9.6
4151 9.0
4152 9.6
4153 9.9
4154 9.3
4155 9.8
4156 9.1
4157 9.2
4158 7.2
4159 9.0
4160 9.0
4161 6.3
4162 9.5
4163 9.5
4164 9.5
4165 9.0
4166 9.4
4167 9.2
4168 9.8
4169 9,8
4170 9.2
4171 8.8
4172 9.2
4173 9.3
4174 9.1
4175 9.8
4176 9.8
4177 9.8
4178 8.3
4129 9.2
4180 9.9
4181 9.n
4182 8.5
4183 9.5
4184 9.7
4185 9.0
4186 9.0
4187 8.8
4188 9.4
4189 9.5
4190 9,8
15h27m
152706.3 -0528.1
152711.9 -0556.0
152720.3 -0530.6
152734.7 -0527.2
152740.6 -0515,6
152748.2 -0521.4
152750.0 -0525.5
152750.1 -0538.8
152750.8 -0530.1
152757.8 -0505.1
152804.2 -0522.2
152830.6 -0554.0
152830./ -0518.3
152844.2 -0521.6
152846.2 -0518.1
152909.4 -0555.2
152912.3 -0533.0
152919.1 -0506.I
152924.7 -0527.0
152925.8 -0537.5
152945.8 -0550.1
152953.7 -0545.2
153006.1 -0514.9
153012.2 -0522.5
153034.7 -0539.3
153039.2 -0553.7
153044.0 -0549.2
153104.1 -0550.7
153108./ -0528.5
153120.6 -0532.9
153148.5 -0508.8
4191 9.4 I_4736.7 -0554.5
4192 <_.3 154802,4 -0539.9
4193 9.2 154810,0 -0516.9
4194 _.5 154013,1 -0542.3
4195 9.2 154012,6 -0538.9
4196 9.3 154908.3 -0545.0
4192 9.8 154913,5 -0515.9
4198 9.5 154918,0 -0547.7
4199 7.0 154925.8 -0552.8
4200 9.0 154937.1 -0532.5
4201 8,8 154939.6 -0548.0
4202 9.7 154q42.6 -0540.9
4203 9.1 155017,3 -0545.0
4204 9.8 155021.5 -0551.4
4205 9._ 155022.4 -0507.4
4206 8.3 155037.4 -0503.7
4207 9,{ 155129,4 -0510.0
4208 9.: 155138.9 -0508.4
4209 9._ 15514?,5 -0514.8
4210 7.C 155203,6 -0542.6
4211 9.8 155214.0 -0520.0
4212 9,5 155224.5 -0531,4
4213 8.3 155252,4 -0514.2
4214 9.4 155258,5 -0524.0
4215 9.0 155317.1 -0533.0
4216 8.8 155357.9 -0517.1
4217 9.5 155440.1 -0504.9
4218 9.6 155445.4 -0510.0
4219 9.1 155448.2 -0526.6
4220 9.0 155455.6 -0536.8
4221 1.O _55521.6 -0525.5
153152,3 -0559.9 4222 8,8 ]55629.2 -0521,6
153157.2 -0541.9 4223 9.5 155641,5 -0525.7 4313
153234.6 -0518.6 4224 9.3 155645.8 -0555.1 4314
153249.7 -0537.5 4225 9.1 135648.1 -0513,5 4315
153310,0 -0509.7 4226 i0. 1_5651.0 -0541.5 4316
153326.2 -0558,4 4227 8.9 155654.1 -0519.9 4317
153336.1 -0514.8 4228 9.7 1!5719.3 -0542,4 4318
153339,4 -05_0.7 4229 9.5 !£5731.7 -0559.7 4319
153341.3 -0515.0 4230 9.1 155739.0 -0514.2 4320
153347.2 -0555.8 42_I 7.8 15_743.2 -0553.4 4321
153353,8 -0557.3 4232 8.9 15_752.0 -05_7.0 4322
153402,9 -0558,4 4233 q.5 15!;754.8 -0556.2 4323
153436.3 -0509.2 4234 6.3 1b!800.2 -0553.4 4324
153436,9 -0533.6 4235 6.2 155816.9 -0544.8 4325
153442.6 -0544.7 42_6 8.2 155019.7 -0503.6 4326
153451.2 -0548.5 4237 9,0 155326.8 -0500.9 4327
153515.1 -0550.7 4238 9.9 155126.8 -0519.2 4328
153515,9 -0504.4 4239 9.8 1551_50.4 -0539.3 4329
153540,8 -0549.8 4240 9.0 155_iI,5 -0537,5 4330
153559.5 -0514,5 4241 9.1 155934.4 -0506,2 4331
153610.3 -0551.6 4242 9.4 155953,8 -0512.3 4332
153628.? -0546.8 424_ 9.5 160018,1 -0559.6 4333
153635.4 -0547.8 4244 9.3 160056.4 -0552.8 4334
153638.7 -0536.6 4245 9.4 160057.0 -0549.6 4335
153640.8 -0522.3 4246 8.7 160123.7 -0519.0 4336
153642.5 -0514.7 4247 9.3 160130.6 -0526.1 43Z7
153745.7 -0541.3 4248 9.3 160149.8 -0502.1 4338
153758.7 -0537.4 4249 9.4 160254.5 -0532.4 43Z9
153900,1 -0523.1 4250 9.5 160323.5 -0504.1 4340
153903.3 -0540.3 4251 9.5 160330.2 -05_3.8 4341
153930.4 -0545.8 4252 9.0 160350.9 -0512,1 4342
154014.6 -0533.6 4253 9.4 160433.0 -0506.6 4343
154043,5 -0515.3 4254 8.9 160512.2 -0555.0 4344
154046.6 -0522,7 4255 9,7 160538.8 -0543.7 4345
154116.2 -0544,1 4256 9.4 ]60540.4 -0537.1 _346
154120.5 -0518.8 4257 9.8 160547.0 -0543.3 4347
154128.9 -0528.4 4258 9.4 ]60553.5 -0508.8 _3_8
154138.3 -0555.5 4259 8.5 160600.4 -0551.3 4349
154204.6 -0521.7 4260 9.2 160655.7 -0543.4 4350
15422|,3 -0503.8 4261 9.2 160703.5 -0530.0 4351
154223.1 --0529.3 4262 9,1 160728.2 --0521.8 4352
154235.6 --0524.9 4263 9.7 160800.7 -0501.2 4353
154246.7 -0542.3 _264 9.3 160815.5 -0530.7 4354
154259.5 -0518.6 6265 9.2 160827.9 --0508.6 4355
154301.0 -0535.1 4266 6.8 ]60907,0 -0507.4 4356
154302.? -0543.3 4262 8.8 160917.9 -0551.6 4357
154314.2 -0553.1 426S 10. 160918._ -0_4"7 6358
154315.& -0550.0 4269 9,6 160940.8 -0513.9 4_59
154344.,0 -0540.8 4270 8.] 160955.0 -0545.6 4_60
]54353.1 -0530.0 4271 9,0 161007,9 -0_09.6 436!
154359.0 -0532.9 4272 9,2 161011.4 -0500.1 4362
154413.3 -0540.9 4273 9,2 ]6]044.9 -0542.9 4362
154425.5 --0509.8 4274 9.5 161047.7 -0521.1 4364
154505.0 -0515.3 4275 9.3 161102,8 -0545.0 4365
154615.5 -0518.0 4276 8.9 161105.1 -0528.2 4366
154632.5 -0513.8 4227 9.8 ]61118.8 -0540.3 4367
154703.5 -0543.1 4278 9.4 ]61127,8 -0545.4 4368
154705.6 -0519.8 42?9 9.8 161132.4 -0542.6 4369
154727.2 -0556.3 4280 9.6 161151.5 -0546.5 4370
-05 4460
4281 9.9 161248,3 -0536.0 4371 9.7 164626.4
4282 8.3 161434.7 -0519.8 4372 9.2 164634.9
4283 9.4 161435.6 -0514,6 4373 9,4 164643.1
4284 9.4 161444.0 -0514,9 4324 5.3 164651.0
4285 10. 161530,4 -0543.2 4375 8.8 164658.0
4286 9.3 161610.4 -0504,7 4376 8.9 164719.4
4287 9.6 161620,1 -0503,0 4377 9.5 ]64743.]
4288 9,6 161703.4 -0559,5 4378 7,5 164803.0
4289 9.4 161712.4 -0542,9 4379 9.3 164810.1
4290 9.6 161720.8 -0513.8 4380 9.8 164846,3
4291 9.2 161724.9 -0507,5 4381 9.1 164848.0
4292 7.8 161755.4 -0533.4 4382 9.5 164851.3
4293 8.4 161805.9 -0545.8 4383 8,9 ]64928.5
4294 9,0 161802.8 -0516.2 4384 9.5 164937.9
4295 9.5 161820.0 -0525.9 4385 9.3 164951°9
4296 9.3 161824,6 -0526,9 4386 9.8 164952.9
4297 9.3 161838.2 -0552.8 4387 9.4 ]65011.5
4298 9.3 161902.3 -0503.2 4388 9,4 ]65033.4
4299 9.2 162036.8 -0558.9 4389 9.0 165128.4
4300 9.2 162037.1 -0532.3 4390 0.6 165146.8
4301 9.5 162040.7 -0531.4 439] 9.8 165222.9
4302 9.3 162065.6 -0536.9 4392 9.8 ]65426.0
430_ 9.5 1620d7.6 -0539.5 4393 8.9 165454.6
4304 0.2 162107.0 -0507,4 4394 9.8 165506.0
4305 9.5 162119.1 -0536.4 4395 9.2 ]65615.4
4306 9.4 162124.5 -0512,5 4396 9.5 ]65635.3
4302 0.3 162128.0 -0507.5 4397 9.4 165705.5
4308 9.8 1621_4.2 -0557.8 4398 9.0 165712.6
4309 8.3 162243.8 -0546.5 4399 9.2 165808,4
4310 9.5 162254.6 -0505.0 4400 9.5 165818.1
4311 9.5 162329.3 -0502.3 4401 8,3 165823,9
4312 9.5 162408.9 -05]8.2 4402 9,8 ]65824,6
9.5 162415,0 -0550.6 4403 9.6 ]65S27.3
9.6 162450.0 -0504.5 4904 9.5 165838,7
9.4 162457.6 -055_.0 4405 9,5 165844,4
9.0 162552.8 -0518.4 4406 9,3 165855.6
9.2 162636.5 -0544.6 4402 9.5 165930.2
7.8 1626_3.8 -0549.9 4408 8,8 ]20040.1
9,7 162210.9 -0503.7 4409 8,0 I70107,0
8.9 162236.6 -0555.5 4410 9.3 I?0242.9
0,2 16275?.5 -0558.6 4411 9,3 170305.4
9,5 162843.7 -0526.5 4412 8.3 170313.1
7.8 162903.5 -0559.7 4413 9.2 170331.3
8.5 162909.9 -0512.2 4414 9,4 I20336.5
9.1 162949.9 -0512.8 4415 9.8 170407.9
9,6 163002.2 -0504.4 4416 9,8 170435.9
9.3 163014.8 -0545.5 4417 10, i20515.4
9,0 }63036.2 -0541.2 4418 9.5 i70636.3
9.1 163110.7 -0549.1 4419 9,7 170748.3
9.8 163142.7 -054?.? 4420 9.4 170255.4
9.4 163148.6 -0525.6 4421 9,6 170801.1
I0. 163157.3 -0544,8 4422 8.8 170959.0
9,4 163203.5 -0556.5 4423 9,6 171027.0
6.6 16321?,3 -0547.2 _424 9.8 171027.5
9.3 163252.1 -0554.0 4425 9.7 ]71034.4
9.5 16_300.9 -051_.8 4426 6,5 171213.4
9,8 163311.7 -0502.3 4_27 9.2 171218.4
9.6 16_325.5 -0553.8 4428 9.3 171230.1
9.7 163414,4 -0518,7 4429 8.3 171235.3
9.5 ]634]9.6 -0551.0 4430 9.6 171317.4
9.4 ]65540.8 -0525.0 4431 9.8 171355.1
9.5 J63605.7 -0502.9 4432 9.? 171440.3
9.0 ]63613.2 -0522.7 4433 9,? ]71450.4
8.3 163643.2 -0524.8 4434 9.1 171450.4
9.4 163651.8 -0525.9 4435 9.5 171538.?
8.7 163709.6 -0501.9 4436 8.2 171539.6
9,0 152759.2 -0541.1 44Z7 9.5 171559.2
9,] ]638_7,3 -0550.9 4438 8.0 171633,0
9,4 163856.8 -0520.0 4439 9.5 171638.0
8,5 ]63959.0 -055?.6 4440 9.1 I21212.2
9,6 164012.6 -0533.2 4441 9*8 171715.9
9,5 ]64033.4 -0510.8 4442 9.8 I21718.2
9,8 164034.3 -0503.9 4443 9.1 171020.1
9.5 ]64038,5 -0536.i 4444 8,9 171824.3
9.5 164056.8 -0541.2 4445 9.1 171918.0
9.4 164128.4 -0509.1 4446 9.5 171932.3
9.5 164150,7 -0542.0 4442 8,8 171939.0
9.4 16415?,4 -0506.4 44_R 9._ I22005.8
9.4 ]64232.2 -0520.1 4449 8.5 I22058.3
8.8 ]64340.5 -0555.3 4450 6.6 I22202.5
9.8 164408.0 -0530.0 4<51 9.5 172211 6
9,5 ]644]5.2 -0518.9 4452 9.5 172223.0
9,8 164419.7 -05]2.0 4453 8.7 172246.6
7,8 164450,7 -0532.3 4454 8.5 I22255,7
9.8 164431.7 -0540.6 4455 9.1 172311.?
]0, 1644_9,2 -055?,3 4456 9.5 172342.8
9.6 ]64540,4 -0559.8 4457 8.8 172403.9
9.8 164601,9 -0536.0 4458 9,3 i22449,8
9.5 164614.6 -0548.8 4459 9.8 172455.3
9.5 164616.8 -0543.5 4460 9.2 172524,7
l?h25m
-0544.9
-0537.7
-0541.8
-0554.6
-0528.0
-0541.5
-0542.5
-0553,2
-054_.I
-0513.3
-0554.0
-0510.2
-0527.4
-O540.7
-0504.8
-0536.8
-0504.8
-0500.9
-0541.3
-0536.4
-0557.8
-0527.6
-0528.1
-0551.3
-0506.5
-0546,6
-0502.7
-052_.6
-0530.4
-0525.5
-0558.0
-0540.7
-0540.7
-0557.9
-0531.0
-0542./
-0500.6
-0506.0
-0500.0
-O553./
-0555.0
-0520.7
-0507.2
-0558.9
-0534.2
-0504.2
-050?,9
-0555.5
-0505.0
-0518,4
-0508,]
-0502.?
-0512.2
-0526.9
-0500.2
-0545.2
-0513.7
-0506.]
-0520.9
-0551.]
-0558.8
-0508.3
-0511,7
-05_0.4
-0553.5
-0517.8
-0531.5
-0511.0
-0529.6
-0553.6
-0512,4
-0509.S
-0529.6
-0517.3
-0559,0
-0536.4
-0536.6
-0554.9
-053].0
-0547,8
-0547.6
-0536.1
-0558.4
-0512,7
-0531.1
-0554.9
-0533.1
-0555.2
-0531.8
-0531.0
8D 11] (SD] 64
-05 44&I l?h25m
4461 6.2 ]72545.6 -0537.8
4462 9.8 172603.4 -050|,7
446_ 9,8 ]7262].7 -0546.8
4464 9.8 172729,8 -0559.1
4465 7.5 172744.6 -0550.0
4466 9.8 ]72844,] -0545.9
446? 8,8 173010.7 -Q505.2
4468 9.5 173015.2 -0550.4
4469 9,8 173016,0 -0526,1
4470 9,1 173043.7 -0513.2
4471 9.8 ]73052.7 -0527.2
4472 8.8 173104,4 -0555,0
4475 9.4 173104,7 -0520.8
4474 9.7 173117,2 -0547.8
4475 8.2 173118,9 -0525.5
4476 8.6 1751<7.5 -0546.2
4477 9.0 173220.7 -0518.0
4478 9.5 173224,7 -0524.0
4479 9.4 173254.0 -0545.2
4480 9,0 173303.6 -0515,5
4481 8.3 173323.8 -0555.9
4482 9.5 173326.2 -0535.0
4483 9.5 17T340.2 -0532.2
4484 9.1 17:;355.1 -0512.6
4485 9.7 17_443.1 -0545.4
4486 9,4 17_520.8 -0557.2
4487 9.1 173558,8 -0559.6
4488 7.4 175ol5.8 -0551.3
4489 9.4 173728.6 -0533,7
4490 9.5 173731.8 -0510.0
4491 9.2 1737_S.5 -0550.9
4492 9.8 175754.6 -0549.0
4493 9,3 173759.9 -0539.7
4494 9.8 173814.8 -0541.1
4495 9.2 173834.3 -0540.5
4496 9.6 175853.4 -0501.8
4497 9.4 173859.5 -0558,2
4498 9.5 173912,8 -0556.3
4499 9.5 173913,4 -0538.0
4500 9.5 173916.2 -051t,3
4501 9.6 174090.8 -0539.2
4502 9.6 174058.6 -0551,9
450_ 9.5 174041.8 -0523.8
4504 9.8 174130.4 -0555.4
4505 9.8 174148.0 -0500.8
4506 9.4 174159.3 -0530.8
4507 i0. 174_27.1 -0554.3
4508 9.4 174234.0 -0540.7
4509 8.2 17450].2 -0517.1
4510 9.4 174540,] -0511.9
4511 9.0 174400.7 -0535_D
6512 9.3 I74408.2 -0529.2
6513 9.8 174417.4 -0_5q.5
4514 8.5 174434.5 -05_3.4
4515 9.0 174440.6 -0508.1
45]6 9,0 17444_.0 -0541.4
4517 8.8 174450.8
4518 9.q 174453.5
4519 6.7 17_%53,6
4520 9.5 174438.9
4521 7.8 174508.2
4522 9,4 174523,8
412_ 7.2 174509,4
_52_ 9.6 174546,8
45Z5 10. 174550.2
4526 9,1 174606.4
4527 9._ ]74611.1
4528 9.2 174023.4
4529 9.6 174657.4
45_0 9.4 174705.4
455] _2 174708.6
455? _.4 1747_4,5
45_ _ 9 174748.7
453" _,.3 174752,8
453 _ 9.5 174817.4
45_6 9.S 174835.3
453/ 8.0 17_836.0
4538 9.h ]74858.2
4559 9,Z 174904.3
4540 ?.6 174926.2
4541 8.7 17500g,0 -0560.2
4542 7.5 175101.5 -0524.3
4545 7.3 175121.2 -0501.8
4544 9.5 175124,3 -0522,1
4545 9.8 I751_8.0 -0547.2
4546 9.4 175151.9 --0505,5
4547 9.2 175157.4 -0557,8
4548 9.2 175157.8 -0551.5
4549 9.] 175206.6 -05A8,4
4550 8.9 ]75210.3 -0534.4
455] 9.4 175252,4 -0553,8 4641
4552 9.4 175252.6 -0533,1 4642
4553 9,8 175257.3 -0554.7 4643
4554 9,5 175259.3 -0535.5 4644
4555 8,8 175310.2 -0518.4 4645
4556 9.5 175356.0 -0500.4 4646
4557 9.8 175359.8 -0556.5 4647
4558 9,2 175_19,7 -0520.6 4648
4559 7.8 175438,1 -0543,8 4649
4560 7.0 175502.7 -0520,9 46S0
4561 9.6 175522.6 -0546._ 4651
4562 9,5 175522,8 -0537.0 _652
4563 9,6 175526.6 -0551.3 4653
4564 8.9 175615.8 -0557.4 4654
4565 9.5 175627,7 -0520.3 4655
4566 9.7 175717.3 -05_9.8 4656
4567 8.7 175756.0 -0536.6 4657
4568 9.5 175816.9 -0553.7 4658
4569 9.5 175837.8 -0546,6 4659
4570 9.8 175_44.0 -0535.1 4660
457] 9,0 175857.9 -0504.7 4661
4572 9.5 175934.5 -0530.8 4662
4573 9,7 ]80018.3 -0558.0 4663
4574 9.2 180028.1 -0558.9 4664
4575 9.8 180039.6 -054_.0 4665
4576 9.0 180008.7 -0504.4 4666
4577 8.3 180102,8 -05Z8.7 4667
4578 9.3 18010_,5 -0514.4 4668
4579 9.4 ]80158.7 -0538.5 4669
4580 9.2 180142.8 -0541.8 4670
4581 9.4 180144.3 -0514.6 4671
4582 7.5 ]80151.9 -0540.3 4672
4583 9,5 180159.4 -0535.6 4673
4584 9.4 ]80215.5 -0529.0 4674
4585 9.4 ]80335.5 -0558,8 4675
4586 6.5 180343.4 -05]3.7 4676
4587 9.0 180351.0 -0546,5 4677
4588 9.4 180406.8 -0505.3 4678
4589 7.0 180410.7 -0539.0 4679
4590 8.5 180_25.9 -0520.4 4680
4591 9.1 180_40.5 -0538.6 46_i
4592 9,0 180444.6 --0552.? 4682
459_ 9,0 180504.4 -0509.6 4683
4594 9.8 180511.3 -0514.5 4684
4595 9.0 ]8052_,5 -0529,9 4685
4596 9.5 180536.4 -0547.2 4686
4597 9,2 180557.2 -0528.8 4687
4598 9.5 180601.3 -0519,4 4688
4599 9,8 180607.9 -05|6,8 4689
4600 9.5 180611.5 -0523,5 4690
4601 9.3 ]80614.0 -0501.2 4691
4602 7.8 1806_5.0 -0536.4 4692
460_ 9.4 180646.1 -0506.Z 4695
4604 8.9 180654.7 -0515.0 4694
4605 9.3 180056.2 -051_.3 4695
4606 9.4 1807Z],I -0556.8 4696
-0516.8 4607 9,4 180726.4 -0526.0 4697
-0543.2 4608 7,0 ]_0750.5 -0530.7 4698
-051_.4 4609 9.2 180800.4 -0551.0 46_9
-0552,5 4610 9.5 180806.0 -0545.2 4700
-05]8.7 &611 9.5 180811,8 -0509,5 470]
-0524.2 4612 ?,4 18_I_25.6 -05_3.5 4702
-0553,4 4613 9.Z 1808_Z.9 -0552.8 4703
-0535.0 4614 9.Z I00840.4 -0545.9 4704
-0538.5 4615 9.4 180853.5 -0507,_ 4705
-0544,2 46]6 9,5 i_0_58.0 -0531.6 4706
-0500.1 4617 9.8 180917.8 -0504,8 4?07
-0548.7 4618 8.5 180945.7 -0535,B 4708
--05_5,5 4619 9,8 _]017.5 -05_1.6 4709
-0502.8 46_0 9.0 181022.4 -0556.5 47_0
-0502.4 4621 8._ 181034,3 -0559.7 4711
-0523,7 46_2 9.0 181050.0 -0526,8 4712
-0550.9 4623 9.1 181103.4 -0520.5 4713
-050].3 4624 8.0 181135.5 -0552.2 4714
-0505,_ 4625 9.4 181155,1 -0541,9 4715
-0506,9 4626 7.5 181204.4 -0500.9 4716
-0517.6 4627 9,8 181215.6 -0536.6
-0540,4 4623 9.4 ]012!9.5 -0529,2
-0553.2 4629 9.5 181221.4 -0559.1
-0539.5 4630 9.Z ]81229.8 -0507.4
4631 9.1 181254.0 -05"_.4
4632 9.4 181301.9 -0513.9
4635 9.7 181319.5 -0558,0
463_ 9.4 18_3%7.1 -0555.7
46_5 9,9 18i_40.5 -0543.6
4_36 9.0 181400.7 -0548.5
4657 9.5 181407,5 -0552.8
46_8 10. 181420.6 -0541.2
4639 9.7 I_14£0.9 -0535,1
4640 9.8 181421.4 -0554.6
g.O 181424.3 -0520.6 4731 9,6
9.0 181434.9 -0515.9 4732 9,2
8.8 181441.4 -0508.5 4733 9.7
9,0 181456.7 -0546.3 4734 9,3
9.1 181534,0 -0527.8 4735 9.8
8.1 181538,9 -0515,0 4736 7.8
8.8 181539,4 -0558,5 47S7 9.2
8.6 181540.2 -053_,1 4758 8.3
9.$ 181550.1 -0551.6 4739 9,$
_.0 ]81653.9 -055t.$ 4740 9,8
9,5 181645,0 -0525,4 _741 9.3
8.3 181649,1 -0504.2 4742 9.1
8.5 181717.4 -0521.2 4745 9.5
8.6 181745.4 -0545.1 6744 8.2
9.4 181827,5 -0538.6 _745 8.S
9.6 181827.5 -0536.[ _746 9,3
8.0 181852.2 -0540.7 K747 9,I
g,7 ]81920,1 -0551.4 4748 9,6
9.8 ]81939.6 -0556.7 4749 9.5
9.3 18)944.8 -0540.1 4750 9.4
9,8 181954,4 -0514.1 4751 9.0
9,4 181958.9 -0518.6 4752 9.5
9.0 182005.1 -0540.9 4753 9.5
9.6 182013,5 -0528,2 4754 9.5
9.0 182058.4 -0553.8 6755 9.8
10. 182103.3 -0557.1 4756 9,2
8.8 182127.3 -0507.7 4757 9.5
9.8 182128.2 -0514.] 4758 9.6
9.4 182137.5 -0505.3 4759 9.5
9.4 182144.7 -054_.7 4760 30.0
9.5 18_146.0 -0538.2 4761 9.5
9.8 18_147.6 -8555.7 4762 9.5
9.3 182218,7 -0527,3 4763 9.8
9.4 182221*4 -0500,2 4764 9.7
6,2 182229._ -0548.9 4765 9,7
9.3 182258.5 -0546.7 6766 9._
8.5 182311.6 -0506.0 6767 9,3
7.3 18_324,0 -0553.1 4768 8._
9.2 18_530.9 -0526.5 4769 9.5
9.8 182425.5 -0505.8 4770 9.8
9.8 182430,2 -0559.0 4771 9.5
9.4 182453,4 -0509.1 4772 9.8
9.1 ]8_458.0 -0528.4 4773 9.5
9,8 18_505.9 -0537,1 4774 9.1
9.0 ]82517.9 -052_.8 4775 8.3
7.0 ]82523.6 -0515.2 4776 9.8
9.1 182526*0 -052_.9 4777 8.7
4,5 182545.5 -0529.9 _778 8.4
9.8 18_546.3 -0508.7 4779 9.5
9.7 182612.7 -055_.7 4780 9,5
9.5 182622.3 -0506.9 4781 9.3
9.5 182625.4 -0536.1 4782 9.3
9.7 182642.2 -0558,6 4783 9,3
9.2 182653.5 -0527.7 4784 9.6
9.8 182703,6 -050].0 4785 9,8
9.2 ]828B0,4 -052].9 4786 8.5
9,1 182814,5 -0531.0 4787 8.5
9.5 18282?.9 -0535.1 4788 9.0
9.5 182840.5 -0515.8 4789 9.5
9.9 182852.6 -0530.4 4790 9.2
9.7 182856.2 -0559.6 4791 9.3
9.6 182904.2 -050_.2 4792 9.0
9.1 182908.6 -05]9.0 _793 9.5
9,2 ]82908,7 -0505.3 4794 8,7
9.6 182943,5 -0542.2 4795 9.7
9.4 182950,4 10530.7 4796 9.5
9.0 182955.2 -0510.0 4797 9.6
9.8 185015.0 -0537,3 4798 8.7
8.9 ]8_021,2 -0502.7 47_9 10.
g.4 I83026.6 -0526.6 4_00 8.8
9.2 18_055.2 -0557.6 4801 9.5
9.7 18305S,0 -0_47.9 4802 8.7
9.4 183114.6 -0550.1 480_ _.5
8.8 183119.0 -0550.3 4804 9.1
9.6 183155.4 -955_.9 4805 9.4
9.6 1_32]8.7 -0552.3 4806 9,1
4717 _.? 18_232.5 -0553.9 4807 8.0
4718 9.3 18_252.9 -0557._ 4808 9.g
4719 8.2 18_247.0 -0550.2 4809 10.
4?20 9.2 183248.0 -0553.7 48]0 _9.6
4721 8.5 183303.9 -0528.8 4811 8.1
4722 9.8 183512.2 -0551.9 4812 9.7
4725 9*8 18_312.? -05_9.0 4813 9.O
4724 9,8 1853_4.2 -0548,4 4814 9.4
4728 9.9 183354.0 -0545.8 4815 9.2
4726 9.8 183349,4 -05_2.5 4816 8.3
4727 9.5 183355.9 -05_2,5 4817 9.5
4728 9,6 183354.7 -0529.4 4818 8.9
4729 9.9 183355.0 -0559.1 48]9 9.4
4730 9.7 183356.5 -0501.6 4820 9.8
-05 4820
185410,6
183446,4
183452.2
183511.2
183550.5
183539,2
185541,0
183546.5
183603,2
183613,6
183626,5
183633.2
183654,4
]8570].]
183721.5
]83726.0
183733,5
185756,0
183800.9
183815.4
183817.6
]83840.7
]83859.5
18390].2
183919,9
183921.9
183923.g
183935,5
183942,9
183945.2
183_53,7
184006.]
]8401].6
]840]4.0
184015.0
184033.0
]84058.4
18d040.0
184046.0
18_046.1
184107,6
184139.5
]84202,9
184210,0
184220,]
184235,5
184248,0
184252.1
184252.3
184302.7
184316.2
184320,4
1843_5,9
184353.1
]84354.0
]84556.0
184404.8
184417.9
184427.4
184442.0
]84446.0
184446.5
184451.5
1845_5,6
18_538,5
i_544.2
1845_9.8
184558.2
184610.4
]84616.]
18_636,9
184642o7
184648.0
1846_8,5
1846_2,0
184656.9
184738,4
]$6759.0
"8_804,9
184808.8
184810,5
184834,7
184840,6
184849.6
18_857.4
184904.7
184909.0
184928.5
]84928.8
184951.6
18h49m
-0503.9
-0517.8
-0550.9
-0558.2
-0509.3
-0550.0
-0555,1
-0536,$
-0552,$
-0539.0
-0508.8
-050].2
-0512.8
-0519,6
-0538.6
-0558,4
-0532.6
-0544.4
-0518.6
-0544.5
-0547.8
-0500.5
-0537,5
-0505.4
-0522.7
-0548.5
-0549.2
-0511.7
-0502.7
-055],1
-0502,4
-0500.6
-0554.0
-0548.2
-0552.6
-0531.1
-0814.4
-0505.4
-0540.1
-0535.5
-0556.4
-0539.8
-0518,0
-05_7.1
-0506.8
-0558.9
-05_2.9
-0507.2
-0556.0
-0522.0
-0553,7
-0549.9
-0508,2
-0529,3
-0534.3
-0550,1
-0515.4
-0519.4
-0550.1
-05_2.1
-0505.2
-0530.4
-05_6,9
-0525.0
-0540.1
-0552,8
-0540.9
-054_.I
-O554.2
-0549.3
-0513,7
-0533.1
-05_9.1
-0555.2
-0527.5
-0513.0
-0519,2
-0548.3
-0540.3
-0_42.1
-0554.8
-0552.3
-0515._
-0556.1
-0521.7
-0551.0
-0516.0
r 0504.6
-O542.5
-O54O.3
BD ]]] [SD) 65
-85 4821 18h49m
4821 9.7 184955.6 -0527.5 4911 9.5 190602.5 -0502.7
4822 9.1 185018.8 -0509.9 49]2 9.] ]90616.7 -0505.4
4823 9.4 185021.0 -0540.7 4913 9.5 190617.2 -0554.9
4824 9.8 185035.7 -0538.1 4914 9.5 190624.7 -0550.5
4825 9.5 185055,9 -0502.2 4918 7.8 190626.2 -0556.0
4826 7.3 185102,9 -0549.8 4916 9.5 190735.8 -0517,4
4827 9,4 185]04.3 -0522.5 4917 9.0 190801.1 -0510.5
4828 9.7 |85]09.9 -0559.4 4918 9.0 I_0806,4 -0534.1
4829 9.] 185113.7 -0545.9 4919 9.1 190808,2 -0543.8
4830 8.4 185144,4 -0538.6 4920 9.1 190810.3 -0526.3
4831 9.1 185210.2 -0535.2 4921 9.0 190811.7 -0555.5
4832 10. 185279.5 -0552.9 4922 9.0 19082].6 -0559.5
4833 9.3 185224.6 -0554.9 4925 9,5 190833.5 -0502.2
4834 9.8 185241.2 -0547.5 4924 9.3 ]90916,9 -0537.4
4835 8.5 185241.8 -0533.9 4925 9.8 190945.8 -0531.5
4836 8.3 185319.0 -0543,] 4926 9.7 191023.2 -0540.4
4837 9.2 185529.2 -0540.6 4927 7.4 191023.7 -0540,7
4838 9.4 185335.1 -0543.5 4928 9.0 191045.4 -0541.6
4839 9.1 185346.8 -05]0.0 4929 9.5 191125.9 -0518.6
4840 4.7 185556,3 -0556.4 4930 9.3 191128.8 -0529.5
4841 8.1 185441,0 -0544.8 4931 9.3 191136.4 -0522.6 502]
4842 9.3 ]85448.5 -0504.8 4932 9.8 191137.3 -0520,5 5022
4843 9,5 ]85450.8 -0554.0 4933 8.5 191140.2 -0552.2 5023
4844 9.0 185457,2 -0500.0 4954 8.3 191152.8 -0507.7 5024
4845 8.1 185507.7 -0544.4 4935 9.3 191211.3 -0505.8 5025
4846 8.9 185507.9 -0555.1 4936 5.0 191249,] -0540.8 5026
4847 9.8 ]85527.1 -0557.0 4937 9.2 191251.8 -0551.7 5027
4848 7.0 ]85523.5 -0545,8 4938 8,3 ]91257.] -0549.9 5028
4849 9,7 185536,8 -0533.2 4939 9,0 191312.5 -0541.8 5029
4850 9.5 185537.5 -0528.3 4940 8,9 191317.9 -0533.7 5030
4851 9.5 18553?.7 -0522.8 49_] 8.7 191339.4 -0552.0 5031
4852 8.9 1_5552.0 -0521.9 4942 8.2 191404.8 -0505.1 5032
4855 9.5 185553.3 -0537.6 4943 9.0 19141].8 -0522.0 5033
4854 8.8 185616.8 --0559.1 4944 9.1 191419.9 -0537.6 5034
4855 9.4 185619o2 -0504.0 4945 7.5 ]91422.3 -0500.1 5035
4856 9.4 185623.8 -0538.5 4946 9.4 191423.6 -0500.I 5036
4857 9.1 185628.4 -052?.9 4947 9.7 ]91442.7 -0502.2 5037
4858 7.0 185639.6 -05!13.5 4948 9,5 191501.9 -0529.9 5038
4859 9.7 ]85644.] -0557,4 4949 9.5 IW1519.3 -0500.6 5059
4860 9,5 ]85705.6 -0522,4 4950 10. 191538.2 -0539.1 50_0
4861 9.3 185708.8 -0526.9 4951 9°4 191538.8 -0527.3 5041
4862 9,5 185724.7 -0508.8 4952 9.1 191544.7 -0555,8 5042
4863 9.6 185726.3 -0531.1 4953 9.5 ]91558.4 -0545,8 5043
4864 9.5 185732.2 -0553.3 4954 9.0 191559.8 -0521.0 5044
4865 9.5 ]85734.2 -0541,5 4955 9.4 191617.1 -0544,2 5045
4866 9.4 185738.4 -0527.1 4956 7.4 191621.1 -0546,7 5046
4867 9.7 185741.5 -0514.0 4957 8.8 191626,3 -0535.2 504/
4868 9.5 185246.8 -0544.5 4958 8.8 191626.8 -0506.5 5048
4869 9.7 185755.6 -0525.9 4959 9.0 191640.5 -0542.3 5049
4870 9.5 185802.2 -0555,7 4960 9.4 191650.3 -0535.5 5050
4871 9.5 185807.3 -0546.5 4961 7.6 191701.8 --0541,7 5051
4872 8.8 !858]0.4 -0518.3 4962 9.8 ]91716o3 -0519o4 5052
48?3 9.5 185812.0 -0565.6 4963 I0. |O1717.1 -0547,2 5053
4874 9.0 185830.3 -0533.Z 4964 6.8 191719.4 -0510,0 5054
4875 8.5 185833.7 -0527,4 4965 9.6 ]91726.9 -0513.0 5055
48_6 3.0 185834.3 -0505.5 4966 9.3 1_1735.2 -0519.9 5056
4877 7.8 185932.3 -0506,9 4967 9.6 191743.5 -0545.6 5057
4878 9.2 1859_3.4 -0528,6 4968 9.5 191754.8 -0530.0 5058
48?9 9.1 185942.0 -0508.8 4969 9.8 191754.9 -0548.5 5059
4880 9.8 185943.6 -05?2.0 4970 9.4 191810.3 -05_0.9 5060
4881 8,5 I85949,6 -0527.6 4971 9.1 ]918_6.4 -0513.2 5061
4882 8.3 185957.3 -05|0.8 4972 9.5 191832.9 -0534.7 5062
4883 9.9 190028.3 -05_8.4 4973 9.2 ]9]839.7 -0547._ 5063
4884 7.8 190031.4 -0533°] 4974 9.5 ]91857,5 -055_.0 _064
4885 9.5 ]90054.0 -0530-8 4975 9.5 19194b.S -0521.6 5065
4886 9.3 ]90054.1 -0512.0 4976 9,5 191951.3 -0529.8 5066
4887 9.3 190055.7 --0525.5 4977 9,4 192003.6 --0558.0 5067
4888 8.5 190128.? -0521o6 4978 9,5 192006.5 -0501.3 5068
4889 9.5 190150.9 -0503.8 4979 6.8 192010.7 -0506.2 5069
4890 8.9 190151.2 -0555.1 4980 9.3 192020.4 -0506.1 5070
4891 9.5 190142.6 -0516.7 4981 8.7 192025.3 -05_5,6 50_1
4892 9.0 190153.5 -0508.5 4982 9,3 192042.1 -0548.7 5072
4893 9.Z 190157.2 -0525.0 4983 8.8 19210_.4 -0538.1 5073
4894 9.5 1902(14.5 -0502.5 4984 9.7 192140.3 -0543,3 507_
4895 9.Z 190226.4 -0544,6 49_5 8.5 i92217.6 -0513._ 5075
4896 q.5 190253.3 -0513.9 4986 9,4 192250.9 -0532.4 5076
489? 9.4 ]90257,1 -0556.S 4987 9.4 192;_58.9 -0550.5 5077
4898 9,5 !9_02.8 -0537.8 4988 9.5 192_00,3 -0512,4 5078
4899 9.7 190329.9 -0530,5 4989 8.4 i92329.5 -0558.3 5079
4900 9.5 190337.8 -0526.9 4990 9.3 192533.8 -0530.5 5080
4901 9.8 ]9n4_7,9 -05n9.4 4991 9,3 192346.8 -050 ? V 508]
4902 9.0 1904/8.2 -0554.0 4992 8.2 19235].9 -0525.6 5082
4903 ?.5 1904_4.1 --0538.7 4993 9,? 192355.7-0549.8 5083
4904 9.8 190454.3 -0508.0 4994 9.4 192405.1 -0521,6 5084
4905 9.0 ]90504.5 -0505.4 4995 8.9 192430.8 -0529.2 5085
4906 8.5 190512.9 -0518.7 4996 9.0 ]92434.6 -0548.6 5086
4907 9,4 190524.6 -0516.3 4997 9.] 192446.4 -0513.0 5087
4908 9.1 190539.4 -0537.9 4998 9.8 192450.2 -0540.3 50_8
4909 9.1 190545,3 -0508,6 4999 9.0 192451.9 -05i0.6 5089
4910 9.5 190549.8 -0554.1 5800 9.8 192502.7 -0538.3 5090
-05 5180 20hO3m
5001 9.6 192504.9 -0502.6 5091 8.0
5002 9.6 192508.6 -0509,2 5092 9.6
5003 8.0 192542,0 -0501.9 5093 8.6
5004 9.3 19255].4 -0534.7 5094 9.6
5005 9.] 192556.6 -0549.0 5095 9,5
5006 7.6 192602,4 -0502.8 5096 7,0
5007 9.3 ]92635.7 -0502.4 5097 9.4
5008 9.3 192648°3 -0527.2 5098 I0.
5009 9.5 192715.0 -0541.4 5099 8.0
5010 9.2 192732.6 -0540.9 5100 9.0
5011 9.5 192736.9 -0538.0 510] 9.5
5012 9.4 192742.9 -0539,0 5102 9.3
5013 9.5 192744.4 -0502.8 5103 9.6
5014 9.5 192757.4 -0530.2 5104 9.5
5015 9.4 192806.6 -054].0 5105 9.7
5016 8.8 192810,0 -0553.0 5106 9.9
5017 9,0 192812.8 -0503.8 5107 10.
5018 9.0 192814.4 -0549.2 5108 9.6
5019 9,0 192833.1 -0548.0 5]09 9.9
5020 8,3 192839.5 -0507.1 5110 9.9
7.8 192853.3 -0505.6 5111 9.4
8.0 ]92858.1 -0554.8 5112 9.8
7.5 192935.4 -0527.7 5113 9.8
9.2 192936.1 -0555.5 5114 8.5
9.5 192956.0 -0508.2 5115 9.8
7.3 193000.9 -0523.0 5]]6 '_.4
9.0 192004.4 -0524,8 5117 [.0
9.2 193005.5 -053].0 5118 9.4
8.8 193012.1 -0554,0 5119 9.8
9.0 193023.9 -0525.4 5120 8,2
8.9 193118.4 -0544.8 5121 9.1
9.8 193126.9 -0551.2 5122 10.
9.3 193210.5 -0519.0 5123 9.8
9.3 193211.6 -0552,4 5124 8.5
9.5 193229.0 -0527.4 5125 9,3
6.8 193238.1 -0546.6 5126 9.8
9,5 193238,4 --0515.2 5127 9,6
9.5 19Z_]I.5 -0530.2 5128 9.3
9,2 192320,7 -0542.0 5129 9,5
9.3 ]93323.4 -0539.3 51_0 9,8
9,5 ]93354.3 -0515.3 5131 9.5
9.5 ]93355_6 -'_554.8 5122 9.4
9,2 19_651.1 -0558.5 51_3 9.5
9.5 193458.4 -0536.9 5134 9.6
9.3 193505.5 -0558.9 5135 9.2
9.5 193506.4 -_:525.6 5136 9.4
9.0 193534°0 -0534.8 5]37 8.6
9,1 193610.7 -(533,9 5138 6.Z
9,0 193628.5 -I_07.8 5]39 9.2
9.5 193646.9 -[_25,7 5140 8.8
9°6 193658.1 --0,33.8 5141 9.i 195507.8
9.2 198731.5 -[,43.1 51_2 9.5 195520.8
9.2 193756.8 -C 46.1 5193 9,8 195520.9
9.5 193804,4 -0_|0.3 51_ 6 8.2 195534.0
9.1 193810._ -0::0],4 5145 9.6 195600,9
9.0 iq38_9,8 -0!_41.6 514U 9.5 195623,9
9.5 ]93922,] -0521.6 514; 9.8 195634.4
9.5 193949.4 -05_9,8 514_ q°6 195700.8
9,6 194000.9 -0539.4 5149 ",0 195705.8
7,8 194005.0 -0535.1 5150 9.6 ]95710.]
10. 194016.2 -0512.7 5151 9.5 195713.3
9.5 ]9_0_0.6 -0546,3 5152 9.6 195713.4
9.5 194046,7 -0515+_ 5153 9.4 195756.4
194456.5 -0555.0
194502.0 -0547.8
194510.1 -0500.1
194522.9 -05]2.7
194529.2 -0524.3
19453].0 -0554.3
194547.0 -0504.1
]94611.9 -0549.4
194634.1 -0525.2
194636._ -0535.2
194639.5 -0508.6
194649.1 -0554.1
194659.2 -0540.3
194_13.7 -0559.6
194727.9 -0548.1
194731.5 -0535.3
194733.0 -0552.4
194750.2 -0552.0
19475].3 -0559.7
194754.] -0531.6
194813.0 -0502.2
194816.9 -0541.8
]94823.5 -0530.8
19485_.7 -0500._
194900,4 -0552.4
194908._ -0528.6
194920.0 -0539.7
194922.1 -0553.5
194923.6 -050],I
194938,0 -0504.2
194944.9 -0540.3
1q4949.4 -0555.9
]95002.8 -0528.9
195015,0 -0534.2
195038.1 -0532.7
]95054.3 -0517.2
]95116.6 -0550.3
19512q,2 -0550.3
]95152.7 -0501.0
19515?.5 -0557.3
195219.6 -0547.2
195222.6 -0549.4
195239.7 -0558.7
195251.2 -05_9.6
195325.6 -0549.2
195542°4 -0514.3
195429.5 -0513,4
]95429.7 -0523.4
195430.8 -0542.5
195501.9 -0554.6
-0500.I
-0534.6
-0555.7
-0501.9
-0523.1
-0521.7
-0521.7
-0532°2
-0501.8
-0527.2
-0528.4
-0541.1
-0522.4
9,7 194046.8 -0507.n 5154 9.3 195807.4 -0541.5
9.5 194052.6 -0505._ 5155 9.5 195815.1 -0559.4
9,5 194115.5 -0557,3 5156 9.0 195822.0 -0550,5
9.5 194123.0 -0514,} 5157 9.5 195844.2 -0552.6
9.3 194139._ -0552._ 5158 9.8 195845.] -0537,9
0.9 19414_.8 -0543,1 £159 9.8 195848.5 -0532.7
9.1 194145.3 -0552.0 5160 9.5 ]95849.4 -0525.5
9.2 194206.6 -0550,6 _16i 10, 195900.8 -0526.]
I0. 194226.2 -0557.4 _162 9.6 195905.2 -0539.1
9.5 194249.4 -0512o9 5163 9,5 195910.3 -0549°6
9.6 194254.1 -0511.9 _164 9.5 195929.0 -0507.9
6.5 194308.2 -0503°2 5165 9.6 195930.9 -0539°0
9.] 194308.8 -0502.3 5156 9.5 195958,3 -0551.2
9,2 ]94_14.8 -0533.6 5167 10. 200000.3 -0522.0
9.0 ]94323.3 -0501.3 5168 9.5 200008.0 -0510.8
9.5 194324.5 -0547,8 5169 8,5 200052.8 -0531.5
9.0 194324.6 -0546.0 _170 9.7 200100.3 -0548.4
9._ 194390.5 -0536,5 5171 _._ 700155.9 -0522.4
9.0 i942_1.7 -0549,9 5172 9.8 200212.3 -05_5.3
9.1 194_45.1 -0543,8 5173 9.5 200222.0 -0516.1
10. 194400.4 -0518.g 5174 10. 200231,I -0548,8
9.8 194412,3 -0532.7 5175 9.8 200236,5 -0500.3
9.8 194416.9 -0517.] 5176 9,8 200242,8 -0502.2
9.5 194430.9 -0515.5 5177 9.3 200250.2 -0548.8
9.9 194438.6 -0550.2 5178 9,5 ?00302.2 -050/.8
9.3 194439.6 -0523.8 5179 9,6 200306,4 -0531o9
9.3 194454.9 -05]9.4 5180 9.5 200512.1 -0510.2
BD Ill (SD) 66
-05 5181 20h03m
5181 8.5 200359.6 -0500,8 5271 9.3 201927.3 -0518.3 5361
5182 9.5 200425.0 -0520,6 5272 9._ 201945.6 -05]2.7 5)62
5183 9.0 200445.7 -0551.7 5273 9.8 201952.5 -0545.0 5)53
5184 9.7 200506.5 -0504.4 527_ 9.9 201954.4 -0555.3 53_4
5185 9.5 200508.2 -0558.3 5275 8.0 202018.8 -0533.3 5365
5186 9,5 200519,6 -0553.9 5276 9.0 202024.7 -0513.4 5)66
5197 10, 200523,8 -0554.6 5277 9,1 202032.1 -0558,$ 5367
51_8 9.6 200527.1 -0558.5 5278 8,7 202035.4 -05C1,4 5368
51_9 8.9 200559.5 -0516.7 5273 9.5 202101.7 -0556.6 53b9
51_,0 8.5 200625.5 -0516.7 5280 9.4 202105.8 -0529.2 5370
5191 9.5 200628.9 -0526.7 5281 9.8 202107.1 -0517.] 5371
5192 9.8 200644.0 -0500.1 5282 9.5 202114.7 -0527.2 5372
5193 9.5 200710.9 -05)8.4 5283 9.6 202116.2 -0507.1 5)73
5194 8.0 200719.2 -0500.7 5284 9.3 202151.3 -0541.8 5374
5195 9.6 200724.5 -0546.6 5285 9.7 202208.7 -05Z_.6 5575
519( 7.0 200741.| -0558.2 5286 9.9 20222?.9 -0558.5 5376
5197 9.4 200752.0 -0542.3 5287 9.4 202254.7 -0541.4 5377
5198 9.5 200810.5 -0523.4 5288 9.0 2022)9.9 -0514.) 5)78
5199 9.4 200817.2 -0504.3 5289 9.8 202242.0 -0504.1 5329
5200 9.4 200844.0 -0520.9 5290 9.7 202248.5 -0548.4 5)80
5201 9.7 200844.1 -0541.2 5291 8.2 202253.9 -0552.3 55RI
5202 9.1 200911.4 -0554.5 5292 10. 202311.6 -0519.0 53U2
5203 9.5 200911.6 -0543.2 5295 9.) 202325.5 -0521.5 53_$
5204 9.5 200915.9 -0509.1 5294 9.0 202523.7 -0510.8 5554
5205 9.3 200926.2 -0514.2 5295 13, 202)35.9 -0556.9 5385
5206 9.0 200929.4 -0531.9 5296 9.5 202_01.7 -0544.2 5386
5207 9.7 200q58.0 -0526.7 5297 3.4 202406.4 -0510.1 5387
5208 IO, 200959.2 -0511.8 5298 9.9 202418.1 -0544.9 5Z88
5209 9.6 201005.2 -0502.3 5299 (.8 202424.4 -0543.8 5389
5210 9.0 201015.1 -0519.1 5300 $.5 202453.4 -0510.7 5390
5211 9.1 201015.8 -0507.4 5301 9.7 202454.0 -0526.3 5391
5212 9.2 201015.8 -0526.9 5502 8.0 202513.5 -0539.9 5392
5213 9.3 201025.9 -0538.7 5503 9 2 202516.8 -0559.8 5393
5214 9.5 201027.5 -0542.0 5304 9 7 20255_.2 -0559.3 5394
5215 10. 201028.4 -0545.2 5)05 8.8 202556.3 -0550.7 5)95
5216 6.8 201030.7 -05]0.) 5306 9.9 202620.2 -0557.7 5596
5217 9.4 201045.0 -0518.5 5307 9.8 202620.9 -0508.0 _$97
5218 9.1 201049.6 -0519.5 5308 9.9 202623.4 -0559.2 53_8
5219 9.8 201100.3 -0546.1 5309 9 _ 202627.4 -051_.0 5)99
5220 9.2 201111.9 -0537.0 5510 9[ 20263_.9 -0514.9 5400
5221 9.2 201120.0 -0557.3 5311 8._ 202728.7 -0505+5 5401
5222 9.4 201120.9 -0547.6 5312 9.6 202/37.1 -054i.2 5402
5223 9.9 201128.3 -0515.1 5315 10. 2027<3.2 -0540.9 $405
522& 9.1 2011_2.3 -0516.0 5514 9.0 202248.0 -054_.8 5404
5225 9.5 201151.3 -0504.8 5515 7.8 202800.9 -0513.0 5405
5226 9.1 201155.3 -0548.1 5516 9.5 202821.8 -0527.2 5406
5227 9.9 201157.4 -0512.5 5317 9.5 202823.3 -0502.4 5407
5228 9.3 201220.9 -0554.8 5318 9.5 202828.0 -0506.0 5408
5229 9.8 201222.2 -0543.9 5319 10. 202836.9 -0516.3 5409
5230 9.7 201253.9 -0501.8 5320 9.5 ?02839.7 -0515.] 54!0
5231 9.5 201255.1 -0526.6 5521 8.6 302842.8 -0552.4 5411
5232 9.0 201301.6 -0556.5 5322 9.5 [02911.6 -050012 _412
5233 8.7 201302.9 -0559.2 5523 9.8 202913.5 -0554.6 5415
5234 9.2 201S11,8 -0556.q 5524 9.3 203001,0 -0515.2 5414
5235 9.3 201314.9 -0548.1 5525 9.2 203000.3 -0527.0 5415
5256 9.8 201)27.4 -0504.0 5326 9.2 205005.8 -0551.1 54_6
5237 9.8 201135.7 -0529.7 5327 9.3 2030]5.4 -0525.6 54)7
5238 9.9 201355.0 -0509.2 5328 9.0 205016.1 -0551.5 5418
5239 8.0 201400.1 -0515.4 5529 i0. 20_038m4 --0542.6 5419
5240 10. 201404.7 --0553.8 5550 7.7 203045.0 --0501.2 5420
5241 9*7 201_26.5 --0556.3 5111 9.5 203051.2 --0558.0 5421
5242 9.0 201455.4 --0541.9 5332 i0. 203105.3 --05_1.3 _422
5245 9.8 201455.8 --0518.1 5333 9.6 205106.0 --0533.8 5423
5244 9.4 201457.7 --0524.6 53)4 8.5 203117.9 --0508.6 5424
5245 8.0 201500.1 --0532.3 5335 6.5 203125.3 --0526.5 5475
5246 9.2 201510.5 --0505.2 5336 9.9 205147.7 --0505.5 5426
5247 9.5 201511.9 --0555.9 5357 8.5 295154.9 -0521.8 54;)7
5248 9.5 201516.9 -0538.6 5558 9.7 203205.6 -0554.6 5_28
5249 9.9 201542.8 -0509.5 5339 9.4 203218.9 -0549.3 5429
5250 9.5 201545.5 -0513.2 5340 9.8 203241.0 -05_8.3 5400
5251 9.4 201547.6 -0532.2 5341 9.6 203114.5 -0540.1 5451
5252 9.3 201553.8 -0513.7 5342 9.5 203335.6 -0_56.S 5_32
5255 6.8 201556.1 -0543.7 5343 9.5 20)3)6.5 -0530.3 5413
5254 9.4 201612.7 -0518.8 5344 9.0 2033_9.0 -0542.9 5434
5255 9.4 20161_.I -0512.1 5545 9.Z 203342.5 -0503.2 5435
5256 9.5 201622.0 -0539.4 5_46 9.5 203400.5 -0514.5 54_6
5257 9.5 001625.8 -0546.7 5Z47 9.0 20)409.5 -0500.5 $4_7
5258 9,8 201626.6 -0530,5 5348 9.0 203_'5,4 -_1529.5 5438
5259 9,_ 2014_6,2 -0553.0 5)49 7.8 203449.9 -0545.6 5439
5260 9,- 201543.6 -0550-6 5)50 9.5 203456.1 -0512.8 54_0
5261 9.0 2016_7.7 -052?.0 5151 9.3 20_526,7 -0530._ 544]
5262 8.2 201701.5 -0505,1 5552 10, 2055J2.8 -0515.4 5442
5265 9.8 201744.7 -0538.8 5355 9.7 203539.0 -05Z2.7 5445
5264 9.2 201746.6 -0536.3 5554 9.0 2035_9.2 -0540.9 5444
5265 i0. 201806.4 -0543.1 5355 8.8 203607.5 -0514.9 54_5
5266 9.5 201814.9 -0511.8 5356 9.5 203619.6 -0558.2 5_66
5267 9.5 201817.8 -0558.] 5557 9.7 201693.5 -0507.2 5447
5268 10. 20]824.9 -0541.0 5_58 8.9 203638.6 -0518.1 5448
5269 9.I 201907.7 -0526.4 5359 9.0 20_566.4 -0521.6 5449
5270 9.5 201914.1 -0550.5 5360 9.) 20165e.9 -0500.4 5450
-05 5540 21h16m
9.7 203701.0 -0542.7 5451 9.1 205701.7 -0505.6
9.4 203714.4 -05_5.5 5452 8.3 205708.1 -0523.4
9.5 205716.S -0510.0 5453 9.? 205711.0 -0504.1
_.7 205800.0 -0510.0 54<4 9.5 205715.4 -0542.1
9,6 203827.5 -0502.4 5455 9.8 205721.5 -0558.1
I0. 203834.4 -05)0,7 5456 9.2 205721.6 -0522.1
e,5 20Z851,0 -05_7,9 5457 9.1 205728.0 -0544.9
9.5 201S51.4 -0524.3 5458 9.0 205750.4 -0541,1
9.4 203857.7 -051Z.3 5459 9.8 205236.9 -0515.9
9.7 203857.7 -0550.2 5460 9.9 205743.8 -0522.1
9.1 203909.4 -0527.3 5461 9.4 205814.9 -0557.2
8.4 20_955.2 -05_6.7 5462 lO. 2058401_ -0529.5
9.4 20)955.5 -0516.] 5463 8.9 205856.0 -0547.0
9.7 203_40.0 -0500.0 5464 9.2 205900.7 -0540.7
9.5 203954.9 -0525.6 5465 9.4 205905.3 -0506.0
9.2 203q58.2 -05S8.6 5466 9.2 205_17.8 -0509.8
9.5 204001.7 -0540.0 5462 9.8 205928.9 -0528.0
4.2 204005.4 -0535.4 5468 9.4 205928.9 -0535.2
9.2 204006.1 -0525.6 5469 9.8 205931.5 -0511.4
9.5 204035.1 -0558.2 _470 9.7 205955.7 -0541.8
9.8 204055.5 -05)6.3 5471 9.5 205956.5 -0550.5
7.5 2040_7.2 -0509.9 5472 8.7 210005.2 -0512.7
8.8 204057.0 -0518.4 547_ 8.2 210006.2 -0501.8
9.4 204]]2.1 -0559.4 5674 8.7 210022.7 -0504.9
9.0 204138.1 -0507.7 5475 9.5 210026.4 -0552.0
9.5 204143.0 -0547.0 5476 9.4 210015.1 -0518.0
9.5 304145.2 -0523.1 5677 9.0 210040.7 -0548.9
9.4 _04147.8 -0545.9 5678 9.4 210052.7 -0514.4
_0. 204157.5 -0537.2 5479 9.4 210100.4 -0501.8
)0,0 204217.3 -0541.i 5480 9.1 210110.0 -0500.7
]0. 2042)5.2 -0556.5 548] 10. 210114.6 -0545.8
10. 204237.i -0559.0 5482 9.4 210122.5 -0539.9
8.5 2C4241.4 -0519.1 5483 _.5 210140.1 -0532.2
9.6 206247.2 -0547.7 5484 9.4 210157.5 -0505.1
9.5 204500.0 -0546.2 5485 9.5 210159.5 -0540.9
8.0 204304.0 -05]9.7 5486 9.6 210201.0 -0541.8
9.7 204529.2 -0546.0 5487 9.9 210226.4 -0556.1
q.7 20434].6 -0555.8 5488 9.3 210501.6 -0558.8
q.2 204546.7 -0544.0 5489 9.0 210137.2 -0522.6
9.4 204403.4 -0529.6 5490 9.9 210401.4 -0508.6
8.5 204410.0 -0520.0 54q1 9.0 210409.6 -0559.5
8,5 204440.1 -05|4.5 5402 9.6 210409.9 -0515.1
9.4 204444.7 -0507.1 54q3 9.5 210419.7 -0521.1
9.4 Z0465010 -051019 5494 9.6 210440,8 --0505.2
9.9 204522.2 --0537.0 5495 8.3 210442.4 --0509.1
9.S 204526.0 -0522.7 5406 9.7 210506.6 -0516.9
8.7 20454116 --0542.1 5407 9,6 210517,2 --0518.7
9,3 204600.0 0531.0 5698 9,2 210542,7 -0548.7
9.0 20461_.1 -0508.4 5499 10, 210601,_ -0552,1
6.7 204626.6 -0505.2 5500 9.9 210607.5 -0516.7
9.0 204710.7 -0557.3 5501 9.8 2]0620.3 -0501.4
9.6 204757.5 -0549.7 5502 9.6 210746.9 -0542.4
9.8 204752.7 -0504.0 550S 9.5 210747.6 -0515.5
q,4 204808.3 -0519.8 5504 9.4 210812.4 -0551.9
9.6 204810.2 -0551.4 5505 10. 210815.9 -0558.6
9.? ?04832.9 -0543.1 _506 9.0 210938. q -0533.8
8.9 204842.1 -0527.7 5_07 8.0 210948.0 -0558.2
9._ C04852.6 -0_09.2 5508 9.9 211015.] -0521.4
10. 204854.9 -0513.7 5509 9.4 211023.5 -0501.8
9.8 204858.7 -0538.3 55i0 9o_ 211024.5 -0552.4
_,2 204q02.2 -0530.7 5511 9.5 211028.8 -0543.4
9.5 204945.0 -0527.4 5512 6,0 211034.0 -0507.5
9.8 20_006.6 -0555.1 5513 9.7 211041.1 -0540.8
9.8 205011.9 --0529.5 5_14 9.6 fi]044.5 -0557.4
S.8 205012.5 -0543.1 5515 9.5 _1i048.0 -0557.5
9.4 205044.5 -05_5.3 5516 9.5 211107.9 -0510.7
9.4 20_125.6 -0510.4 5517 _0. 211120.5 -0541.5
9,S 20512_.4 05)3,0 5518 9.9 211210.7 -0504.0
9.8 205137._ -0524.0 55}9 9.5 211220.9 -0529.2
9.5 205220.2 -0541.3 5520 9.0 211226.3 -0542.8
9.2 205220.4 -0509.7 552] 9.8 21!231.4 -0554.7
9.3 205227.0 -0539.] 5522 9.9 211237.0 -0500.8
6,0 205255.q -05}?.i 55Z3 9.4 211303,5 -053_.5
_.0 205301.3 -0555*3 5524 6.2 211327.5 -05]0.3
9.4 205506.5 -05_8.5 5525 lO, 2]]330.0 -0549.4
_.5 205307.5 -0557.I 5526 9.5 21]$49.4 -0525.7
q,6 20531q.? -0510.6 55_7 9.5 211554.7 --0540.5
9.5 20q402.1 --052].4 r528 8.9 2113581q -0556.3
9.5 C05401._ -0528.1 5529 8.0 2i1403.0 -0505.9
£i0 2654]4.2 0513.8 5530 9.7 211409.4 -0534.4
9.£ 205424.0 -0341.7 5531 9.5 711_16.2 -0540.9
_,6 205437._ -0S0q,6 55_2 9.0 211420.7 -0501.1
]0. 205444.5 -052?.0 5533 8.q 211_28.7 -050_.2
9.7 205457.8 -_555._ 5534 9.5 211416.4 -0504.8
9.6 205541.0 05_0.5 55_5 9.2 211503.? -0544.6
9.1 205545.2 -0512.4 5556 9.0 21154_.I -0555*8
8.0 205545°5 -0556.5 5557 10. 211545.0 -0544*9
9°8 2056]0.7 055_.2 5558 9.8 211552.5 -0524.5
9.4 20562].6 -0521.1 55_g 10, 211558.0 -0556.4
9.5 205647.7 -0514.9 5540 9.4 211619.5 -053_.0
80 III (SDI 67
-05 5541 21h16m
5541 9.6 211643.2 -0549.9 5631 9.3 213715.2
5542 9.4 211654ol -0537.2 5632 8.Z 213800.3
5543 9.7 211745.0 -0553.4 5633 9.4 215826.7
5544 9.2 211751.0 -0523.4 5634 9.9 213845.9
5545 I0. 211810.0 -0556.2 5635 9.9 213849.8
5546 9.8 21]811.| -0512.4 5636 9.8 213901.9
5547 9.4 211841.0 -0559.5 5637 9.0 213933.8
5548 q.7 211856.2 -0528.9 5638 9.2 215938.8
5549 9.2 211858.0 -0542.2 5639 I0. 213947.3
5550 9.7 211911.6 -0536.0 5640 7.0 213949.6
5551 9.3 211921.1 -0551.4 5641 9.6 214013.8
5552 9.8 211929.6 -0502.2 5642 9.9 214055.3
5553 9.5 211948.5 -0532.5 5643 9.6 214100.I
5554 9.8 2|1950.4 -0534.5 5644 9.5 214123.1
5555 9.0 212032.1 -0514.7 5645 9.8 214137.3
5556 9.8 212059.1 -0553.4 5646 9.5 214151.8
5557 I0. 212120.6 -0528.5 5647 9.3 2142|2.8
5558 ]0. 212131.0 -0530.5 5648 8.7 214_05.0
5559 9.1 212155.6 -0556.2 5649 9.4 2|4309.7
5560 9.Z 212151.6 -0555.9 5650 9.5 214322.9
5561 9.6 212201.6 -0505.4 5651 10. 214342.8
5562 9.6 212202.9 -0519.2 5652 9.8 214421.7
5563 9.6 212203.7 -0550.I 5653 9.0 214516.8
5564 8.C 212259.1 -0508.3 5654 I0. 214518.1
5565 I0. 212253.5 -0545.3 5655 10. 214531.3
5566 9.7 212328.1 -0540.4 5656 10. 214551.4
5567 9.1 212343°6 -0517.2 5657 9.5 214534.3
5568 8.6 212550.3 -0509.0 5658 9.4 2]4555.2
5569 8.6 212356.5 -0505.4 5659 9.3 214622.3
5570 5.6 712412.6 -0515.0 5660 10. 214653.6
5571 9.4 212419.1 -0515.0 5661 9.5 214658.3
5572 9.7 212432.1 -0525.6 5662 9.3 214705.3
5573 9.6 212432.6 --0559.1 5663 8.4 214710.8
5574 9.7 212452.5 -0508.9 5664 9.9 214757.3
5575 10. 212457.6 -0551.0 5665 9.5 214752.4
5576 9.5 212459.2 -0549.5 5666 8.0 214845.9
5577 9.7 212501.8 -0523.7 5667 9.1 214847.9
5578 I0. 212526.8 -0509.4 5668 9.8 214902.9
5579 9.0 212535.1 -0509.4 5669 9.4 214924.0
5580 9.8 212545.2 -0541.6 5670 9.0 214949.9
5581 9.0 212601.1 -0516.1 5671 9.9 215000.0
5582 8.7 212606.8 -0549.5 5672 8.5 215024.4
5583 9.7 212608.2 -0544.1 5673 9.6 215105.3
5584 7.3 212631.9 -0500.3 5674 6.9 215121.0
5585 9.3 212643.1 -0535.8 5675 9.0 215124.3
5586 8.9 212719.2 -0534.3 5676 9.5 215138.4
5587 8.7 212745.2 -0519.8 5677 8.7 215155.6
5588 9.6 212756.7 -0506.2 5678 8.9 215301.6
5589 9.1 212813.2 -0553.9 5679 9.2 215306.4
5590 9.3 212820.8 -0505.7 5680 9.1 215314.3
5591 9.5 212825.] -0551.0 5681 9.1 215325.6
5592 7.7 212856.1 -0541.8 5682 9.0 215_38.5
5593 "8.5 212920.2 -0526.0 5685 9.5 215558.9
5594 9.4 212925.2 -0559.5 5684 9.3 215345.7
5595 9.5 212929.2 -0505.5 5685 9.1 215401.9
5596 9.6 215005.7 -0507.3 5686 9.0 215403.1
5597 8.5 215013.5 -0553.1 5687 9.8 215413.9
5598 10. , 215017.7 -0514.4 5688 9.5 215415.6
5599 9.8 215055.5 -0504.4 5689 9.5 215509.8
5600 9.4 213054.4 -0525.6 5690 9.2 215516.9
5601 9.7 2|3206.4 -0519.6 5691 9.6 215554.5
5602 3.8 215208.6 -0538.7 5692 8.7 215620.0
5603 9.5 213211.8 -0550.7 5695 9.7 2|5632.9
5604 9.5 213220.8 -0552.? 5694 9.5 215639.4
5605 9.8 213225.4 -0534.4 5695 9.5 215658.4
5606 9.5 2!_226.0 -0555.3 5696 9.5 215658.9
5607 9.4 2|2253.4 -0551.2 5697 8.0 215701.8
5608 8.5 2|3254.5 --0506.2 5698 9.8 215714.0
560!_ 9.4 213305.6 -0538.6 5699 9.5 215721.0
5610 9.5 213309.7 -0518.5 5700 9.6 215750.4
56] I 9.0 215323.1 -0525.0 5701 9.] 215743.7
56_ 9.5 213530.9 -0548.3 5702 10. 215744.2
_61_ 8.5 215334.7 -0526.1 5703 9.5 2]5754.9
61, 9.3 215337.7 -0536.4 5704 9.8 215800.4
t615 9.4 215349.7 -0534.5 5705 9.5 215809.9
5616 9.6 213402.1 -0523.0 5706 9.4 215842.4
5617 9.5 215414.8 -0527.0 5707 9.1 215844.4
56187 9.6 213425.] -0511.0 5708 9.8 215904.5
56_9 8.5 215444.1 -0500.2 5709 9.2 215905.1
562q 9.2 2]3458.4 -0501.2 57]0 9.1 215954.2
5621 9.4 213515.2 -0544.6 5711 9.0 215958.0
5622 9.6 213518.2 -0550.4 5712 9.8 220025.0
5623 9.4 213552.0 -0544.8 5713 8.9 220052.5
5624 9.3 215553.4 -0502.8 5714 9.2 220158.0
5625 9.7 213614.2 -0513.9 5715 9.8 220158.7
5626 9.1 213635.7 -0555.5 5716 9.5 220200.8
5627 9.7 213636.4 -0501.4 5717 9.6 220217.5
5628 6.5 213648.9 -0523.7 5718 9.1 220227.9
5629 9.7 21_649.2 -0548.5 5719 9.5 220235.9
5630 8.8 213707.5 -0553.1 5720 8.2 220257.7
-0500.i 5721
-0505.9 5722
-0529.4 5723
-05_6.8 5724
-0547.0 5725
-0553.0 5726
-0550.7 5727
-0554.5 5728
-0503.6 5729
-0516.4 5730
-0526.5 5731
-0514,6 5732
-0502.8 5733
-0516.5 5754
-0531.7 5735
-0556.5 5736
-0521,2 5757
-0519.4 5738
-0547.8 5239
-0502.0 5740
-0538.0 5741
-0549.6 5742
-051_.8 5743
-0519.1 5744
-0555.1 5745
-0539.3 5746
-0551.5 5747
-0549.7 5748
-0530.2 5749
m05_4.4 5750
--0511.0 5751
--0527.7 5752
--0557.0 5755
--0548.5 5754
-0504.0 5755
-0526.4 5756
-0515.7 5757
-0509.4 5758
-0505.6 5759
-0558.5 5760
-0548.6 5761
-0555.2 5762
-0508.9 5763
-0505.3 5764
-0547.9 5765
-0522.4 5766
-0518.0 5767
-0527.4 5768
-0550.0 5769
-0510.8 5770
-0511.8 5771
-0548.4 5772
-0558.8 5773
-0502.7 5774
-0550.4 5775
-05533 5776
-0512.5 5777
-0523.5 5778
-0507.7 5779
-0550.7 5780
-0506.5 578]
-0542.1 5782
-05_6.4 5785
-0529.0 5784
-0533.2 5785
-0521.8 5786
-0532.3 5787
-0539.4 5788
-0556.4 5789
-0508.4 5790
-0504.9 5791
-0534.8 5792
-0510.2 5795
-0530.3 5794
-0508.7 5795
-0548.1 5796
-0505.4 5797
-0527.5 5798
-0548.1 5799
-0551.4 5800
-0559.9 5801
-0533.8 5802
-0510.3 5803
-0507,2 5804
-0521.5 5805
-0505.2 5806
-0548.0 5807
-0510.2 5808
-0508.6 5809
-0558.3 5810
8.6 220253.0 -0555.3 5811 9,7
I0. 220306.4 -0513.5 5812 9.2
9.3 220352.1 -0553.2 5813 9.4
9.9 220332.5 -0541.? 5814 8.5
9.4 220412.0 -0540.2 5815 7.9
9.1 220415.6 -0551.6 58]6 9.6
8.9 220420.5 -0538.0 5817 8.9
9.4 220422.4 -0531..i 5818 9.2
9.9 220450.6 -0523.! 5819 9.3
9.4 220455.3 -0551.6 5820 8.7
9.5 220456.5 -0557.5 5821 10.
6.7 220510.5 -0526.0 5822 9.3
9.5 220525.0 -0535.3 5823 I0.
9.3 220536.8 -0503.5_ 5824 9.4
9.0 220605.5 -0516.8 5825 10.
9.8 220603.4 -0551.3 5826 9.4
9.6 220609°6 -0556.5 5827 9.5
7.3 2206]7.8 -0510.1 5828 9.8
8.6 220620.5 -0521.7 5829 9.9
9.5 220622.0 -0517.2 5830 9.8
9.6 220648.6 -0517.1 5831 9.8
9.5 220655.1 -0549.7 5832 9.3
9.8 220731.5 -0537.9 5833 9.8
9.3 220824.0 -0558.5 5834 9.2
9.8 220846.9 -05_0.4 5835 9.2
9.5 220920.4 -0517.5 5836 9.8
9.0 220942.9 -0512.9 5857 9.5
9.3 221002.2 -0550.1 5838 9.4
9.4 221010.7 -0558.9 5839 I0.
9.8 221023.9 -0522.8 5840 9.5
9.5 221025.1 -0555.7 5841 9.5
9.1 221043.2 -0548.? 5842 9.4
8.9 221059.6 -0556.0 5843 6.7
9.6 221104.7 -0557.0 5844 9.3
9.8 221110.0 -0504.6 5845 9,7
9.8 221138.7 -0540.2 5846 9.2
9.1 221148.6 -0525.0 5847 8.5
9.4 221150.0 -054_.3 5848 8.8
9.0 221227.4 -0521.3 5849 9.2
9.4 221236.0 -0553.2 5850 10.
9.8 221237.6 -0548.8 5851 ]0.
8.9 221255.9 -0512.5 5852 9.4
10. 22|302.1 -0515.8 5853 9.6
9.5 221312.6 -0525.5 5854 9.8
9.5 221312.9 -0507.7 5855 8.5
9.3 221324.9 -0516.2 5856 9.5
9.3 221551.2 -0511.3 5857 9.1
9.0 221352,7 -0551.4 5858 9.5
9.8 221334.4 -0520.4 5859 10.
9.2 221407.2 -0542.0 5860 10.
9.5 221428.0 -05]0.0 5861 9.9
9.8 221436.8 -0539.9 5862 9.5
8.9 221454.7 -0509.7 5863 9.0
8.9 221459.5 -0520.8 5864 9.5
9.7 22]549.5 -0532.6 5865 I0.
9,3 221551.9 -0550.0 5866 8.2
8.8 221555.0 -0513.2 5867 I0.
9.4 221616.3 -0544.5 5868 9.2
9.4 221629.0 -0525.6 5869 10.
5.7 221633.5 -0533.7 5820 9.0
9,5 221635.1 -0530.0 5871 9.2
9.1 221641.2 -0555.7 5872 9.7
9.7 221658.0 -0526.2 5875 9.5
9.0 221707.9 -0557.8 5874 9.4
9.5 221729.5 -0511.3 5875 9.4
9.5 221735.8 -0536.9 5876 9.9
9.5 221742.8 -0502.1 5877 10.
9.5 221749.4 -0524.2 5878 9.5
9.4 221759.0 -0524.5 5879 9.5
8.0 221853.1 -0554.6 5880 7.3
9.2 221844.7 -0554.8 5881 8.9
9.3 221852.6 -0522.8 5882 I0.
9.6 221854.5 -0509.6 5885 9.3
9.2 221922.8 -0517.5 5884 9.7
9.4 221928.1 -0526.1 5885 6.0
8.6 222020.? -0503.4 5886 9.4
9.5 222044.9 -0527.3 5887 9.2
9.4 222046.5 -0534.2 5888 9.3
9.4 222052.6 -0501.9 5889 P.3
9.0 222119.1 -0554.0 5090 9.4
9.0 222142.8 -0515.7 589] ]0.
9.8 222205.9 -0551.4 5892 10.
10. 222225.0 -0542.4 5895 9.5
9.1 222226.9 -0550.2 5894 6.5
9.5 222247.0 -0521.5 5895 9.8
7.8 222254.6 -0533.3 5896 9.2
9.5 222256.3 -0503.2 5897 8.3
9.8 222506.5 -0534.2 5898 9.6
9.7 222329.8 -0516.1 5899 9.7
8.2 222504.2 -0555.0 5900 9.5
-05 5900 22h51m
222517.9 -0547.0
222545.6 -0543.0
222611.6 -0559.2
222615.8 -0512.2
222622.1 -0557.8
222721.1 -0508.6
222722.1 -0547.6
222745.7 -0532.8
222808.6 -0540.7
222845.7 -0553.8
222900.2 -0525.8
222919.3 -0545.5
222927.2 -0521.5
222937.8 -0548.6
223018.0 -0537.2
223052.4 -0510.7
223044.6 -0539.0
22310?.2 -0545,0
223108.4 -0558.0
225137.4 -0515.8
223145.1 -0528.2
223153.0 -0536.9
223156.9 -0505.7
223202.2 -0540.0
223244.1 -0530.4
223244.2 -0558.2
223304.2 -0541.0
223403.5 -0505.?
223408.3 -0518.6
225408.9 -0506.2
223419.4 -0516.0
225433.1 -0553.9
223455.2 -0550.8
223457.3 -0547.4
225520.3 -0544.6
223521.6 -0550.3
223522.2 -0526.5
223609.2 -0557.7
223613.1 -05_2.0
225621.7 m054_.8
223651.3 -0523.6
223705.0 -0507.0
223707.0 -0517.3
223719.4 -0502.1
225723.3 -0540.4
223747.2 -0559.2
223751.8 -0525.7
223755.6 -0554.7
223051.5 -0541.4
223840.3 -0515.0
223937.2 -0550.6
224000.9 -0523.0
224003.5 -0504.4
224015.1 -0525.8
224021.6 -0548.7
224059.0 -0520.4
224102,4 -0525.9
224154,7 -0541.1
224204.5 -0509.4
224222.0 -0506.8
224226.4 -0540°I
224228.4 -0526.8
224537.0 -0501.4
224337.5 -0516.4
224437.6 -0521.5
224439.0 -0516.0
224516.4 -0524.0
224557.3 -0508.4
224537.7 -0535.5
224613.2 -0525.5
224640.0 -0512.4
224646.6 -0538.4
224715.2 -0505.7
224713.8 -0551.7
224739.1 -05_5.7
224821.2 -0500.5
224832.9 -0554.9
226848.5 m0528.5
224850.7 --0526.?
224852.d --0521.8
22_9]1.5 -0521.4
224927.4 -0506,3
224928.2 -0515.1
224946.3 -0555.0
225000.7 -0518.9
225039.6 -0549,0
225059.7 -0516.5
225118.6 -0505.6
225125.3 -0504.6
225130.2 -0517,7
BD Ill {SD) 68
-05 5901
5901 9.4
5902 9.8
5903 8.0
5904 I0.
5905 8.5
5906 I0,
5907 9.7
5908 i0.
5909 9.0
5910 6.0
5911 9.2
5912 9.5
5913 9.5
591G 10.
5915 9.B
5916 9.7
5917 7.0
5918 9.4
5919 10.
5920 10.
5921 8.7
5922 9.7
5923 8+8
5924 i0.
5925 i0.
5925 9.6
5927 i0.
5028 9.8
5925 9.5
5950 I0.
5931 8.9
5932 8.8
5933 9.8
5956 9.6
5955 8.9
5934 10.
5957 9.6
59_8 9.5
5939 8.9
5940 9+I
5041 9.5
5942 9.5
5965 9.4
5944 9.0
55<5 8.5
5966 _.5
5967 9.5
5968 9.8
5949 9.5
5050 9.6
5951 9.5
5952 18.
5953 9.5
5954 i0.
5955 i0.
5956 9.5
5057 8.2
5958 9.6
5959 8.8
5960 9.6
5961 7.8
5962 9.6
5963 8.5
5964 9.8
5965 8.7
5966 6.2
5967 9.7
5968 10.
5969 9.9
5970 9.7
5971 9.8
5972 8.6
5973 7.0
5974 9.6
5975 9.5
5976 9.3
5977 9.2
597P 8.9
5979 9.7
5980 9.5
5981 10.
5982 9.2
5983 9.0
5984 9.4
5985 8.9
5686 9.2
5987 IO,
5988 I0.
5989 9.1
5990 9,7
22h51m
225130.2 -0518.3 5991 10. 251855.2 -0540.I 6081
225203.7 -0537.6 5q92 9,0 Z51902.3 -0526.0 60S2
225211.2 -0508.3 5_93 9.0 231910.5 -0547.I 60_3
225258.6 -0537.6 5994 9.8 2319_2.0 -05i7.8 6084
225507.I -0515.7 5995 9.1 232062.H -0556.5 6085
225524.4 -0514.0 5696 9.0 237_10.2 -0504._ _080
225355.8 -0519.4 5697 9.] 2521_!,l -0515._ 50_7
225336.6 -0537.5 5@_3 i0. 252155.3 -0504.5 6088
225353.1 -0508.8 5_99 6,2 2Z2202+6 -0519.| 6089
225401.2 -0529.0 6000 9.5 252215.9 -0552.6 6000
225456,0 -0543.8 6801 9.0 2522<4.q -0558,1 6091
225451.[ -0563._ 6002 9.3 23257_2.5 -0551J.4 6092
225505.1 -0500.0 6003 8.0 2_2529.1 -0551.2 606_
2?5542.5 -0550.9 6006 9.3 23_iJ_.9._ -055].0 6054
225551.2 -0554.8 6005 8.9 2_2555.8 -0505.0 6065
225556.6 -0505.7 6006 9.4 £_2_12._ -0512.8 bOc+b
225624.0 -0554.4 6007 9.5 232422.4 -0552.2 6097
225627.5 -0512.2 600_ 10. 25245_.1 -0_56.5 _0(18
22563?.4 -0555.0 6009 9.5 Z_ZS_|._ -055_.5 b09q
225714.9 -0508.8 6010 9.5 2_25_5._ -0513.1 6100
225715.7
225754.6
225758.2
225816.2
225836.1
225838.2
225944.1
225649.0
275057.6
2_0007.4
230016.7
230024.6
230029.4
238056.6
230109.7
-0556.5 6011 7.2 232559.9 -_511.6 6101
-0565.9 6012 9,0 282618.6 -0555.9 6102
-0501.8 6013 10+ 2506_2.0 -0513.1 6]05
-0546.6 60i4 9.6 252691.5 -0526.6 _104
-0516.3 60;5 lO. 2551714.6 -053_.2 bi05
-0_38.0 601_ 9.5 2527_9.7 -0559.2 6106
-0519.2 60i7 9.7 2_774_.9 -0516.4 5107
-0502.2 6018 ]0. f_7745.,i +-0555.4 6108
-0549.1 6019 16. 231'746._ -055_.2 blOQ
--0556.8 6020 9.7 232_i.4 +0500.& 6110
--0552.7 6021 10 ?_2_00.0 -05'_6.8 6111
--05_5.5 602? 8.7 25_(_09.2 -0554.5 6112
7.5 23_741.2 -0528.2
9.5 234750.1 -6500.4
8.0 234756.8 -0542.5
9.o 256850.9 -0505.3
I0. 2_6863.0 -05!1.9
10. 234_57.0 -_503.4
9.8 236914.1 -0506,2
8.5 255812.5 -0564.9
9.6 255U5_.5 0L00.2
9.5 215059.9 -0512.7
9,S 23q0r5.0 -0514.4
9.g 2/5P_6.0 0<00,2
9.2 255_26.0 -0505,4
10. 25=146.4 + 0528,3
i0. 2/[ Z_7.5 -0551 .5
i0. 2:153 _lJ.4 -0525.6
8.5 ?_5_24+I -056_.9
9._ 2_655[.q -0561.6
I0. 255408.3 85_9.5
8,5 255509. 3 -0555.8
]0. 2355_5.2 -0552. 7
10. 255%59.,_ -0557 ,0
8.7 ;_35633,5 0507.0
]0, 255660._ 0559.2
q.o ;'35_45.2 0546,1
9,5 2_5_54. i 05]5,0
I0+ 255657.4 + 0558,3
9.Z 2365'Z7.5 -0546,8
9.5 235718.r_ t55_7,2
10. 25'774L' . ] 0514,0
I0. 2357[_5 .6 -0555.3
9.5 25_:;1_I I -0555,9
-0535.7 6025 i0. 255051.0 -055U.0 6113 _.7 23£1_,+!.6 05:'0,0
-0508.2 6024 9.4 I:_S057,6 -05_13.5 61!6 10. 235_45.5 -0558,8
-0533.7 _025 9.S :531072 -0514.? 6115 _.6 255903.6 -2503,5
230126.6 -0552,3 6026 9.6 2_31_4+0 -0544.7 61_
250154.5 -0517.2 6027 9,5 ?53:<6.9 -0503.8 61!7
C50505.8 -0556.9 6028 9.0 2_5_!04.0 -0545.0
230506.9 -0546.S 6029 8.8 253¸716.1 -0528.1
2_0308.6 -0552.4 6030 9.0 253215.4 -0508.4
250517.3 -0558.9 60_i 9.8 2_3222.4 -050_.0
250522.0 -0513+2 6032 I0. 253227.7 -0511.8
2505_4.8 -0568.7 6055 8.7 253350.1 -0515.5
250360.2 -0506.5 6034 9.S 255607,6 -0543.8
050547.5 -0555.2 6055 9+5 23_501.5 -0531.5
230422.1 -0556.2 6036 10, 2_5_;_6.7 -0536.,%
250500.6 -0547.6 6037 9.5 255545.8 -0519.5
238536.7 -0552.2 6038 9.7 25_20+$ -0555.0
250538.7 -0503.3 6059 10. 2_5647.] -0553.4
250600.8 -0523.8 60a0 9.8 255701.7 -0528.3
230611.3 -0535.6 6041 8.7 2J_707.8 -0548.6
230627.4 -0562.6 6062 9.5 235710.6 -05]0.9
_30646.6 -0500.5 6043 I0. 253768.2 -0528+0
250657.2 -0534.0 6046 9.0 255806.7 -0555,5
2_0702.6 -0540.5 6065 9,6 235_55.5 -0539.1
230709.1 -0502.8 6046 9.5 233°55.6 -0516.5
230751.2 -0519.2 6047 9.5 254007,9 -0558,3
250912.9 -0555.2 6048 7,3 2540_2.1 -0515.6
_30016.6 -0500.6 6049 9.2 234013.9 -0507.8
230926.9 -0555.8 6050 9+4 234014.7 -0555.6
250945.7 -0515.6 6051 9.3 254015.5 -0521.9
230952.8 -0548.7
231024,2 -0518.9
231054,2 -0536.2
231121.6 -0c55.7
231153.2 -0556.8
231158.9 -0545.0
251208.5 -0514.9
231232.9 -0551.4
231505.5 -0558.8
2_1509.0 -0546.5
231555.9 -0533.5
251553.8 -0527.9
251357.7 -0507.9
231428.8 -0545.0
231506.4 --0531.6
231515.7 -0508.8
6052 8+8 25402_.2 -0544.2
6053 9.7 254045.3 -0500.0
6054 10. 254046.4 -0555.5
6055 8.9 23610i,6 -0529.0
6056 7.7 2_4117.5 -0514.3
6057 9.9 254146,4 -0555.9
6058 10, 234152.5 -0510.0
6059 I0. 234210._ -0547.9
6050 9.3 236242,5 -0512.7
6061 10+ 2_4506,6 -0509,2
6062 I0. 256539,1 -05_4.0
6065 9,9 254360,6 -0507,8
6064 9.3 2343_8.2 -0516,1
6065 9+4 234402.5 -0555.9
6066 9.4 2_6615.i -050q.9
6067 10. 254924+1 -0_46.5
2315_i.0 -0549.7 6068 10. 254447.2 -0511.9
231526.9 -0525.7 6069 9.8 234500,1 -0501.6
251528,3 -0524.0 6070 9.0 254515.1 -0506.2
2_1621.4 -0526.0 6071 10. 234544.7 -0517.3
23165_.2 -0511.8 6072 9.1 234556.9 -0551.5
231658.0 -0559.5 6073 i0. 234607.2 -0517.7
2_1709.4 -0531.7 6076 9.2 234620.6 -0521.7
2_1719.5 -0550.2 6075 8.8 234636.8 -0504.9
231745.8 -0521.8 5076 9.2 234646.5 -0557.3
_31801,2 -0501.1 6077 9+2 254667.9 -0565+4
231819.5 -0512.5 6078 9.1 254104.9 -0544.7
231819.6 -0553.7 6079 9.1 234708._ -0531.8
231822.8 -0549.2 6080 9.5 236724.7 -0519.1
9.S 275q07.4 -0550,0
8.5 234!+21,1 -0509.5
1 8,9 0C822.4 -0k!7.7
2 ]0, o9q;1,5 0643,[)
3 8,8 0('050,6 _09.1
4 9,5 00056.7 --0627.S
5 9,1 On!el 2 -0653,8
6 _+5 00121+ 4 -0601.4
7 _,7 o0i50 7 -06_2.4
8 _,8 00,!19¸5 -0622.5
9 10, 0_255 9 --0_24,1
10 9,_ 00246 3 -ou{_],3
II 6,8 0025_ ? -0_05.4
]2 _,7 00?59 _ -0650,7
]3 9,5 003_4 -0649.I
14 9,4 005?0. -0_29.0
15 9.5 0_53_. -0635.5
16 9.5 00447. -0640.7
i7 10, 0G_50. -0655.2
18 9.I 00652. -0_44.4
19 8.0 005q7.': -3602.9
20 9.8 0C551.2 -0_12.6
21 q.2 00554.8 -0647.5
22 9.5 006i5.1 -0_26.2
23 10. 00_22.9 -0_00.7
24 _,5 006S5.0 --O_?OrO
25 _.8 00637.7 --0634.9
26 9.3 00641 .2 --0";_5.9
27 q.8 00649.5 --0"25,1
28 9,7 00753,R --0_57.S
29 8,0 00752,6 --0_56.7
30 7.6 00_26.5 --0624.3
53 10. UO_L_.O 0_55,6
32 10+ 00q06.1 --0652.4
53 9.4 00926.6 --0622+1
$4 9.3 00¢48+5 --06_I.5
35 9+8 00949.F -062'3,4_
56 9.5 01022.B --064":+2
37 8.4 D]D?5.q --065 .1
38 9.5 01024.7 ¸'065".6
59 9.5 0103O.0 --9_46._
40 9.5 01042.8 --0646.8
41 10. 81052.5 --0611.1
42 lO, 01058.7 --0650.1
43 9.7 01119,3 --0636.C
4_ 9.] 01207._ --0645.4
45 9+6 01226.1 --0605.5
46 8,7 01226.8 --0615.6
_7 q.5 01229+8 --0658,2
48 9.5 01237.S --0638.8
49 9.2 01513.6 --0619.9
50 9.3 013i7+0 --0640.0
51 9.7 01_5_.5 --0610.1
52 _.2 01_55.5 --0656.5
55 9.9 01412.8 --0608.3
54 9.6
55 9.5
56 9.9
57 9.5
58 9.0
59 9.2
60 9.2
61 I0.
62 9.7
65 i0.
64 9.7
65 9.6
66 _.4
o7 9.1
_8 9.4
69 9.9
70 I0.
71 8.5
72 9.4
73 9.0
74 ]0+
75 lO.
76 9.5
77 9.6
7_ 9.8
"9 7,8
;o 8.3
81 9.5
_? 9.1
_ 8.5
8L 9,8
_£ 9.5
_6 9.1
87 9.8
8_ 10.
S _ 8.8
_0 10.
91 9.8
q2 9.0
93 9.1
94 9.1
95 9.8
_6 6.5
97 9.3
98 g.7
99 g.6
I00 9,4
101 8.5
102 9.3
103 8.5
104 10+
105 9.8
106 9.5
tO7 9.4
108 10.
]09 9.5
110 9.0
Ill 9,5
t'2 9.3
Ii_ 10,
114 :8.
115 8.9
116 9.0
117 9.2
1:8 9.5
llg 9,2
120 9.9
121 9.8
122 9.1
123 9.2
I24 8+5
125 q.l
126 9.5
127 10.
128 10.
129 10.
150 I0,
131 a,O
132 I0,
153 9,8
134 9.5
135 9.5
136 9.5
137 9.4
138 9.6
139 8.0
140 9.8
141 8.7
142 10.
143 9.5
-06 143 Oh42m
01441.0 -0656,2
01461,6 -0613.I
01447.9 -0654.8
01651.2 -0666.1
01537.5 -0641.7
0/6_].0 -0632+8
01625.9 -0626.5
0163_.6 -0625.3
01711.1 -0651.7
01728.5 -0606.9
01738.0 -0607.8
0i816.6 -0644.6
01876.0 -0606.4
01852.7 -0652.5
01902.4 -0056,9
01915.6 -0626.5
01++16.8 -0e16.4
01928.7 -0619.9
01_29.1 -0616.2
01941.2 -0651.8
02012.3 -0644.1
02036.1 -0606.8
02140.4 -0669.6
02161.0 -0654.3
02142.1 -0689.8
02]54.0 -0642.2
02155.3 -0_26.5
02202.0 -0628,6
022_7.4 -0633.7
02252.9 -0654.0
02523.5 -0602,8
02550.1 -0635._
02450.0 -0_04.0
02501,1 -0630.1
02601.2 -0647.8
02_52.6 -0652.2
02219.3 -0637.8
02759.7 -8_08.5
07_09.4 -0556,7
02822,2 -0652.0
02827.1 -0629.2
02857.2 -0605.5
02558.0 -062].8
02861,1 --0633.9
02854,2 -0630,8
02_55,2 -0612.0
02o32,1 -0640.6
02434.1 -0654.1
03022.8 -0e32.1
03034.3 -0647.7
03053.2 -0630.7
05058,8 -0618.2
0311_.2 -0056.1
05118.7 -0634.2
05136._ -0628.9
03206.3 -0621.4
05224.7 -0603,7
03243.4 -0652.8
0S322.2 -0603.7
03356.9 -0617.4
834]6.4 -0636.8
03426.8 -0649.3
03451.9 -0625.7
03458.3 -0630.2
0S504.0 -0655.6
03504.8 -0630.7
035]_.3 -0624.8
036_1,4 -0653.5
05641.8 -0641.6
05659.$ -0613,5
05707.6 -0625.7
03717._ -0513,9
03720.5 -0656.0
03724._ -0649.2
03751.6 -0659.4
03769.7 -064?.9
05_29.8 -0643.5
03_45,9 --0626.5
03849,_ -0602,0
03858.2 -0659.2
0_974.5 -0650.0
03930.5 -055_.5
05954.8 -0600.8
04015.4 -0610.9
06027.3 -0640._
04031.5 -06fi7.1
04154.9 -0661.0
04155.7 -055?.8
04219.1 -0636.8
04220.0 -0626.4
BD IIl (SD) 6_
-06 144 Oh42m
144 9.3 04244.8 -0636.0
145 8.9 04252.6 -0659.2
146 8.9 04306.2 -06]6.8
147 9.8 04306.4 -0643.3
148 8.0 04310.0 -0606.1
149 10. 04317.5 -0615.9
150 9.9 04406.0 -0621.2
151 7.8 04423.1 -0653.8
152 9.1 04425.0 -0622.0
153 8.3 04450.5 -0647.7
154 10. 04540,3 -0648,7
155 10. 04542.7 -0638.4
156 8.6 04545,0 -0624,6
157 9.1 04555,4 -0626.8
158 9.3 04604.] -0632.5
159 9,0 04629.0 -0645.4
160 9,6 04650.9 -0637.0
161 9,8 04738,7 -0652.4
162 8.6 04748.5 -0613.1
163 9.8 04751.1 -0645.2
164 9.7 04755.0 -0635.9
]65 8.6 04840.0 -0615.0
166 9.5 04849.5 -0609.6
]67 9.0 04903.5 -0608.3
168 9.5 04920.2 -0656.1
169 I0. 04931.1 -0624.3
170 8.6 04957.5 -0653.4
171 9.2 05005.5 -0653.4
172 9.3 05014.1 -0616.1
173 I0. 05026.3 -0611.3
174 9.1 05115.6 -0656.2
175 9.8 05116.6 -0617.5
176 6.8 05124.8 -0639.7
177 9.8 05136.0 -0611.6
178 9.6 05139.1 -0612.8
179 9.3 05206.7 -0626.3
180 9.5 05209.7 -0635.7
181 9.9 05239,7 -0620.3
182 10, 05246.0 -0650,I
183 10. 05319.1 -0647.4
184 10. 05321.7 -0630.4
185 9.8 05334,9 -0636.3
186 9.8 05338.6 -0606.5
187 9,8 05352,7 -0652.5
188 8.5 05401.6 -0606,3
189 9.8 05414,5 -0602,5
190 8.7 05422.0 -0645.2
191 9.6 05424.1 -06]4.7
192 9.1 05524.3 -0636,7
193 I0. 05533.7 -0605.3
194 10. 05542.1 -0633.0
195 9.6 05603.6 -0604.0
196 9.3 05607.2 -0635.1
197 8.5 05608.0 -0622.1
198 10, 05620.1 -0650.5
199 9.4 05632.4 -0618.7
200 8.3 05705.1 -0604.6
201 7.8 05716.7 -0605.9
202 8.5 05726.6 -0614.7
203 9.8 05743.5 -0652.9
204 8.8 05824.9 -0638.0
205 9.3 05904,9 -0636.0
206 9.2 05935.7 -0602,5
207 9.0 05940.2 -0606.4
208 9.1 10026,0 -0611.5
209 10. 10046.2 -0652.2
210 9.4 I0056.1 -0659.9
211 9.8 10056.2 -0614.5
2]2 ?.5 10107,5 -0656.8
213 9.6 10118.8 -0618.5
214 9.1 10120.5 -0644.0
215 9.1 10125,6 -0644.9
216 9.8 10226.9 -0639.8
217 9.0 10231.3 -0613.6
218 9.8 10251.6 -0645.0
219 I0. 10259.0 -0610.6
220 6.8 I0310,7 -0651.2
221 9.5 10312.9 -0633,5
222 .t8 10320,9 -0630,9
223 _i0. I0324,] -C045.?
224 I0. 10337.0 -OR_R.9
225 9.5 10348.9 -0633.7
226 8.5 10414.8 -0606.9
227 9.5 10417.7 -0647.6
228 9,4 ]0425.3 -0656.1
229 9,5 10434.3 -0633.8
230 9.5 ]0550.7 -0652.5
231 9.5 10555.9 -0610.4
232 9,0 10607.0 -0643,9
233 10. 10608.2 -0648.1
234 9.4 10610.6 -0657.9
235 9.4 10627.4 -0609.5
236 9.5 10710.3 -0612.6
237 9.5 10713.2 -0656.1
238 10. 10753.4 -0618.0
239 9.5 10755.4 -0615.7
240 9,6 10857.9 -0635.2
241 9.0 10933.3 -0633.9
242 9.3 10934.0 -0600.0
243 9.1 10945.0 -0643.7
244 7.8 11001.9 -0623.6
245 9,4 I1020,5 -0620.0
246 9.0 11023.3 -0639,4
247 9.7 II028,3 -0602.1
248 9.4 11036.4 -0606.2
249 9.8 11057.0 -0620.9
750 9.0 11139.8 -0637.8
_51 8.0 11217.4 -0605,2
252 9.4 11310.0 -0625.7
253 9.1 I]322,2 -0659.6
2_4 9.1 11327.5 -0615.1
2!;5 9.3 11345,8 -0653.8
2!;6 6.5 11359.3 -0655.0
2_7 9.4 11407.9 -0603.0
258 9.6 11436.4 -0606.7
259 9.4 11447.8 -0603.5
260 9.5 11502.3 -0646.8
261 I0. I1524.3 -0630.0
26:_ 9.4 11534.4 -0641.0
263 10. 11539.6 -0640.7
26 _ 7.4 116_2.8 -0634.3
265 9.5 11647.0 -0613.7
266 9.5 11647.7 -0604.6
267 9,4 11704.1 -0639.1
268 9.0 11726.8 -0644.3
269 8.8 117_6.6 -0638.0
270 ?.0 11742.2 -0642.1
271 9.8 11835.0 -0616.0
272 9.7 11907.7 -0604.8
273 9.6 12002.5 -0616.8
274 10. 12034.4 -0659.4
275 8.2 12058,8 -0649.5
276 :0. 12118.1 -0617.2
277 9.4 12127.6 -0639.4
228 7.8 12143.1 -0627.1
279 9.3 12224.1 -0639.0
280 ?.0 12235,2 -0620.7
28] L3 12240.1 -0629.6
282 9.5 12328.0 -0613.1
283 1C. 12329,0 -064_.6
284 8.5 12350.1 -0617.5
285 I0. 12355.8 -0624.4
286 9 8 12408.2 -0637.9
287 10. ]2422.1 -0622.9
288 9.8 12438.8 -0648,7
289 8.4 12444,6 -0638.4
290 9.2 12521.2 -0636.1
291 8.9 12553.3 -0643.2
292 9.8 12640.2 -0605.2
293 9.0 12702.9 -0651.7
294 9.4 12706.0 -0658,1
295 9.9 12715.5 -0648.7
296 I0. 12750.1 -0629.?
297 9.8 12816.9 -0652.0
298 9.5 12820.3 -0645.4
299 9.6 12827.9 -0632.5
300 10. 12912.0 -061Z.5
301 9.2 12923.5 -0631,8
302 9.3 12941.9 -0656.9
303 9.1 12951,5 -0627.1
304 9.5 13001.9 -0625,6
305 9,5 13006.6 -0627.5
306 9.1 1304_.3 -0624,4
307 7.3 13128.2 -0628.2
308 9.5 13140.3 -0604.0
309 9.5 13156,4 -0655.7
310 9.5 13215.0 -0656.4
311 9.8 7_0_ -0657.4
312 9.8 13306.3 -0641.5
3_3 9.8 13323,8 -0626.0
314 9.0 33330.5 -0643.3
315 8.5 13335.5 -0654.0
316 8.4 13342.1 -0608.5
317 9.9 13343.2 -0635.5
318 9.0 13359.8 -0646,4
319 I0. 13405.2 -0651.I
320 I0. 13431.5 -0656.9
321 9.9 13451.3 -0620.9
322 9.5 13508.5 -0652.9
323 9.8 13522.7 -0612.0
324 9.8 13528.2 -0611.0
325 9.3 13543,9 -06272
326 9.5 13551.? -0615.0
327 8.5 13634.8 -0615.0
328 9,4 13702,8 -0629,4
329 9.5 13703.6 -0625.2
330 9.1 13243.0 -0630.4
331 9.9 13754.0 -0635.3
332 9.4 13256.0 -0629.4
333 9.7 13815.8 -0608.8
334 9.] 13833.4 -0600,6
335 9.5 13842.1 -0656.6
336 5.8 13843.0 -0622.7
337 9.5 13849.8 -0639.6
338 9.2 13900.3 -0630.2
339 9.0 13957.6 -0658.8
340 9.0 14107.3 -0604.8
_41 I0. 14112.1 -0626.4
342 i0. 14142.1 -0640,I
343 9.7 14210.4 -0643.2
344 i0. 14216.0 -0652,2
345 8.5 14244.6 -0653,8
346 9.7 14304,7 -0602.3
347 9.4 14310.5 -0651.1
348 9.0 14311,1 -0630.4
349 9.3 14311,4 -0634.5
350 9.8 14340.4 -0618.2
3%1 8.8 14342.3 -0611.5
352 9,8 14410,2 -0656.7
353 10. 14449,7 -0602.4
354 9.8 14504.8 -0627.0
355 9,6 14511.1 -0628.9
356 9.6 14520.1 -0633.5
357 9.2 ]4526.9 -0638.9
358 9,9 14631.4 -0658.5
359 9,8 14632.5 -0622.4
360 2.5 ]4721.2 -0659.0
361 9.1 14731.6 -0622.4
362 9.5 ]4743,0 -0618.7
363 9.6 14803.6 -0649.5
364 9.9 14832.4 -0609.3
365 9.b 14836.] -0606.2
366 9.8 14855.5 -0618.1
367 9.4 14858.4 -0638.7
368 9.5 14918.6 -0623.7
369 9,8 15019.1 -0624.1
370 9.8 15030.0 -0644.4
371 9.4 150Z7,7 -06_4.3
372 9,5 15043.1 -0651,0
373 8,8 15052.6 -0644.6
374 9.3 15057.4 -0640.7
375 I0. 15113.0 -0639.7
376 8.9 15205,1 -0649.3
377 9.3 152_2.8 -0602.9
378 9.0 15239.4 -0607.6
379 9.5 15243.1 -0623.1
380 9.3 [5252.9 -0606.4
301 9.5 15311.4 -0644.3
302 10. 15347,3 -0657.7
383 9.5 15403.8 -0613.0
384 9.7 15430.5 -0631.2
385 9.3 15440.6 -0646.3
386 9.0 15443.2 -0649.0
387 9.7 15501.2-0632.8
388 9.8 15515.1 -0646.2
389 9.4 15534.1 -0655.6
390 9.3 15542.0 -0637.6
391 10. ]5559.2 -0651.0
392 9.3 15600.4 -0600.4
393 9.8 15629.0 -0607.3
394 9.4 15630.4 -0629.3
395 I0. 15636.3 -0659.2
396 9.7 15645.9 -0633.0
397 7.5 15659.7 -0624.4
398 9.4 15741,0 -0605.2
399 9.0 15811,1 -064_.6
400 9.5 15016.2 -0649.0
401 90 15819.0 -0641,_
402 9.5 15837,5 -0604.6
403 10. 15842,6 -0647.9
_0_ 9.2 15853.5 -0622.6
405 9.8 15853,5 -0604.8
406 9.8 15922.2 -06]7.5
40? 8.2 15926.9 -0627.9
408 9,5 20007.1 -0637.1
409 9,5 20021.6 -0644.2
410 9,3 20044.2 -0643.7
411 9.1 20045.6 -0605.8
412 8.8 20]03.2 -0626.]
413 9,4 20130.3 -0628.0
-06 503 2h27m
414 I0. 20152.2 -0623.8
415 9.1 20157.9 -0625.7
416 9.6 202]2.5 -0602.5
417 9.8 20316.0 -0631.4
4]8 9.8 20339.1 -0604.9
41g 10. 20358,4 -0648.5
420 8.3 20404,7 -0619.4
42] 7.8 20427.3 -0649.0
422 9,3 Z0453.4 -0631.2
423 9.0 20503.0 -0604.0
424 9.5 20515.3 -0649.?
425 9.4 20534.5 -06_2.8
426 10. 20535.8 -0652.?
42? 9.0 20600.2 -0640.8
428 9,9 20604.4 -0659,6
429 10. 20611.1 -0627.8
430 9.3 20639.0 -0629.5
431 9,1 20?04.2 -0605.9
4Z2 9.0 20721.1 -0637.4
433 9.7 20731.7 -0642.7
434 8,5 20737.3 -0647,0
435 10. 20750.6 -0605.5
436 9.8 20822.6 -0608.0
437 10. 20832.8 -0651.5
438 9.9 20840.4 -0646.5
439 9.9 2090?,6 -0631.8
440 9.1 20928.8 -0620.7
44] 9.9 20934.3 -0652.5
442 9.3 20936.1 -064?.4
443 9.9 20951.9 -0649.8
_44 9.0 21005.? -0643.1
445 9.8 21013.3 -0615.3
446 9.8 2]044.9 -0651.4
447 8.8 21110.3 -0641.6
448 9.8 21110.6 -0624.6
449 9.8 21133.5 -0611.4
450 9.4 21134.7 _0629.]
451 9.3 21213.2 -0653.0
452 9.5 21213.7 -0622.7
453 ?.5 21242.0 -0659.1
454 9.1 21246.4 -0658.9
455 9.0 21309.9 -0658.8
456 9.0 21318.3 -0651,2
457 9.2 21331.8 -0610,I
458 10. 21353.9 -0649,0
459 9.3 21439.0 -0622.2
460 9,9 21451.? -0642.3
461 9,9 2]459.4 -0654.4
462 9.6 21505.3 -0635.6
463 9,0 21516,9 -06_9.5
464 9.5 21525.1 -06]2.9
465 9,5 21525.4 -0620.]
466 9.3 2]526.0 -0624.0
467 9.1 21602.5 -0652.9
468 9.3 2]602.6 -0608.7
469 9.3 2]607.5 -0654.9
470 ?.0 21608,9 -0650.6
4?] 9.7 2]70],7 -0645.7
472 9.0 21721.0 -0625,3
473 8.9 21725,1 -0633.1
474 9.5 21803.9 -0615.5
475 9._ 21808.3 -0_25.3
4?6 9.8 Z]817.0 -0624.5
4?? 9.8 21851.5 -0630.1
478 9.1 21906,8 -0604.5
479 9.5 21911.9 -0620.0
_80 9,2 21935.2 -066_,3
481 8.2 21951.? -0644,8
482 9.8 22040.3 -0651.9
48_ 9.8 22112.8 -0602,7
484 9,0 22133.5 -0618,7
485 9.5 22139.? -0600,3
486 8.1 22149.8 -0606.0
48? 9.8 22212.6 -0656.4
488 I0. 22215,5 -0625,8
489 9.7 22248.8 -0635.6
490 8,5 2230S.9 -0658.6
491 9.5 223]?.5 -0650.2
492 9,] 22338.1 -0630.6
493 9.5 22352.1 -0658.6
494 9.5 22_R.? -0601.2
495 9.9 22434.8 -0542.0
496 9.3 2244_.4 -064?.4
497 9.0 22456.8 -0631.2
498 9.4 22456.9 -0624.4
499 9.3 22529.? -0606.2
500 9.5 22546,6 -0635,4
501 8.2 2Z640o3 -063B.6
502 7.0 22654,0 -0616.4
503 9,0 22711.5 -0656.6
BD Itl (SD) 10
-06 504 2n28m
504 9.6 22805,1 -0655.4
505 9.4 22807,4 -0647.3
506 8.5 22820.0 -0618.5
507 9.6 22859.5 -0612,5
508 9.8 22935.5 -0645.]
509 9.1 22952.4 -0638.2
510 9.5 23036.2 -0621,0
5II 8.6 23106.8 -0636.0
512 9.8 23226.4 -0642.5
513 8.9 23254.6 -0618.7
514 9.5 23319.6 -0659.1
515 9.8 23337.9 -0630.9
516 9.5 23425.4 -0653.9
517 9.5 23427.5 -0624.4
518 9.4 23430.5 -0632.4
519 9.5 23443.6 -0613.0
520 9.] 23500.9 -0643.7
521 9.6 23508.0 -0631.3
522 9.4 25530.4 -0639.6
523 9.0 25612.4 -0604.8
524 7.0 23649.2 -0637.5
525 8.3 25649.3 -0657.8
526 9.8 23655.2 -0641.8
527 .9.5 23659.3 -0640.0
528 9.1 23659.8 -0613.0
529 .9.5 23218.9 -0602.8
530 9.9 23725.0 -0615.9
531 9.? 23758.3 -0631.2
532 q.8 23739.0 -0621.2
533 11_. 25740.5 -0641.8
534 9.5 23745.1 -0645.2
535 9.5 25?47.9 -0603.8
536 9.8 23803.0 -0637.?
537 9.0 23803.4 -0606.2
538 9.0 23809.0 -0620.3
539 9.0 23520.8 -0657.5
540 8.0 23934.8 -0626.3
541 9.4 239_3.7 -0651.5
542 8.5 24001.8 -0622.7
543 9.4 2401B.5 -0637.6
544 9.6 24025.1 -0647.3
545 9.5 24036.4 -0626.?
546 9.5 24039.0 -0605.8
547 9.4 24059.8 -0655.9
548 9.0 24112.7 -0650.5
549 8.4 24116.6 -064?.3
550 7.2 24117.5 -D&2D.9
55[ 9.6 241_0.3 -0621.3
552 9.5 24138.4 -0630.5
553 9.4 24149.1 -0612.6
55 _, 9.2 24208.7 -0628.2
555 9.6 24214.7 -0629.8
556 9.9 24220.0 -0610.8
55? I0. 24228.7 _0609.5
$58 9.9 24256.0 -065_.5
559 9.9 2_03,3 _0553.6
51,0 9.2 24308.0 -0631.4
561 9.0 2_419.2 -0620.6
562 9.8 24427.8 -0616.0
56_ 8.5 24520.1 ~0639,I
564 _.2 24522.5 ~0629.4
565 I0. 24529.4 -0622.4
566 8.5 24546.3 -06]2.5
567 9._ 24603.0 -0612.9
568 9.? 24605.3 -0610.5
569 9.2 24605.9 -0600.5
570 9.4 2_629.2 -0600.5
57_ 9.8 246J_.3 -_626.6
522 9.1 24709.4 -0654.0
573 9.5 24733.4 -0620.8
574 8.6 24925.8 -0b50.4
575 9.0 24930.8 -0615.4
576 8.9 25013.9 -0654.9
577 9.5 25105.3 -06138
578 9.5 25201.5 -0626.7
579 8.6 25205.9 -0669.6
580 9.4 252!8.7 -0654.8
581 9.5 25242.3 -0615.8
582 9.4 25249.0 -0_43.1
583 8.9 25258.2 -0610.0
584 9.0 25300.2 -P63q._
585 9.1 25548.5 -0644.6
586 9.9 25443.1 -0653.0
587 9.] 25456.0 -06_8.0
588 8.8 25507.0 -0622.8
589 9.1 25524.6 -0601.2
590 9.7 25545.6 -0628.4
591 9.1 25548.5 -0656.6
592 9.3 2562_.5 -0604.4
593 9.3 25622.9 -0612.4
596 8.0 25625.2 -0613.4
595 8.5 25657.6 -0616.0
596 9.1 25708.8 -0618.0
597 9.0 25758.2 -0636.3
598 i0. 25754.2 -0600.7
599 9.8 25759.0 -0659.0
600 9.5 25801.0 -0633.4
601 9.5 25808.1 -0624.2
602 9.0 25808._ -0655.6
603 8.5 25826.3 -0604.4
604 9.4 25830.3 -0651.0
605 9,5 25909.3 -0625.5
606 5.3 25925.7 -06_9.0
607 9.0 2595].6 -0648.0
608 9.7 25956.6 -0622.7
609 9,3 30001,9 -0629.1
610 8.5 30038.5 -0619.4
611 8.9 30048.1 -0618.0
612 9.8 30119.5 -0618.8
613 9.7 30122.0 -0633.0
614 8.5 30204.3 -0604.8
6_5 9.3 50248.7 -0617.?
616 9.0 30253.3 -0629.4
617 8.6 30305.2 -0636,6
618 9.5 30309.6 -0618.2
619 9.7 50402.0 -0618+7
620 9.5 30408.1 -0621.4
621 8.5 Z0426.4 -0615.3
622 9.0 30452.3 -0615.1
623 9.5 30521.2 -0602.5
624 9.4 30542.8 -0621.9
625 9,0 30610,6 -0616.5
626 9.2 30621.5 -0612.2
627 9.0 30623.9 -0652.0
628 9.5 30629,7 -0620.5
629 10. 30743.6 -0628.6
630 8.4 30?55.9 -0600.2
631 8.9 30817.[ -0646.8
632 10. 30817.3 -0628.4
633 9.$ 30823.2 -0631.8
634 9.4 308_5.? -0656.8
635 9.4 30850.0 -0614.9
636 6.0 30551.0 -0627.2
632 9.4 30853.2 -0625.5
638 6.3 _0911.4 -06_6.2
639 9.S 30959.9 -065_.8
• 4g 9.8 3_0Z4.8 -0_03.]
641 9.5 31040.0 -0620.5
642 9.4 31040.6 -0612.6
643 8.8 31042.9 -0627.3
644 8.9 31104.3 -0656.9
6_5 I0. 31105.1 -0648.5
646 9.3 31108.5 -06_9.5
647 9.3 31112.0 -0642.2
6_8 9.3 31210.1 -0647.S
649 9.8 S1214.0 -0634.4
650 9.5 51215.6 -0622.0
651 9.4 31225.2 -0647.6
652 9.1 _]226.4 -0630.2
653 9.4 _1258.4 -0615.4
6_4 9.5 31305.4 -0629.4
655 9.8 31_29.? -0601.8
656 9.8 51341,1 -064_.3
657 9.9 3_541.9 -0654.4
658 9.] 3_402o0 -0643.1
659 10. 31408.9 -0608.7
660 9.5 31419.8 -0608.5
662 9.3 $1445.0 -06_0.6
662 9.1 31457.9 -0612.6
663 8.4 31505.0 -0616.0
664 9.4 31513.9 -0623.8
665 9.2 31515.4 -0607.9
666 9.2 31526.0 -0555.5
667 9._ 5]554.8 -0654.8
66_ 9.8 31603.5 -0615.8
669 9.1 31627.9 -06Z1.6
670 9.0 3[642.3 -0606.9
671 9.4 31644.5 -0629.I
672 9.2 31719.1 -0639.8
673 9.8 31739.6 -0659.8
674 9.3 31821.4 -0635.0
675 g.4 31837.5 -0618.3
676 9.5 31947.5 -0611.8
677 9._ 32035.6 -0638.6
678 9.4 5?045.5 -0631.5
679 9.5 32100.0 -0616+I
680 9.6 32130.? -0622oi
681 9.0 32154.4 -0610.0
682 9.0 52209.6 -0636.4
685 9.0 52214.4 -0603.5
684 9.5 32222.7 -0635.0
685 9.0 32251.8 -0646,?
686 9.3 32525.4 -0653.9
687 9.3 32326.2 -0655.4
688 9.5 32335.8 -0636.6
689 8.5 32339.? -0645.1
690 8.1 32351.4 -0607.8
691 9.4 3_408.2 -06_0.0
692 9.7 32411.1 -06t0.8
693 9.3 32415.4 -06_;7.0
694 8.6 32435.1 -0635.5
695 8.5 3_5_8.5 -0629.2
696 9.5 32512.0 -0607.7
69? 9,8 32538.8 -063_.8
698 10. 32545.1 -063'i.5
699 9.8 32618.2 -061_.6
700 9.2 3_618.3 -064[.5
701 9.2 32646.9 -0600.5
702 9.1 32736.0 -065_.i
703 9.1 32855.3 -0625._
704 8.8 3_905.4 -0604.5
205 9.5 32958.0 -06ii.I
706 9.5 32955.8 -0629.6
707 9.2 33010.3 -064_.1
708 9.5 330]4.2 -0623.5
709 9.9 33028.0 -0610.0
710 9.6 33055.6 -0637.0
711 9.0 33118,8 -0630.0
712 8.6 3_120.3-0623.3
213 5.8 33151.6 -060519
714 9.0 33200.7 -0658°4
715 9.1 33205.9 -0636.7
716 9.0 33245.1 -0609.2
717 9.5 33259.0 -0614.4
718 9.3 33311.2 -0631.3
719 9.5 33_30.3 -0606.8
720 9.6 33333.1 -0650.9
221 94 53339.7 -0658.5
722 8.8 33342.8 -06_0.6
723 9.5 33359.6 -0558.5
724 9.1 33405.2 -0618.4
725 9.0 3340_,1 -0609.0
726 8.7 334ZI.6 -06_2.3
227 9.4 33445.4 -0624.8
728 8.? 33451.0 -0653.1
729 9.5 _3515.1 -06]2.8
730 9.9 S_52_.5 -0601.6
731 9.4 33554.5 0629.5
732 9.2 33559.8 -0_I0.i
7_5 9.8 33600.4 -0007.6
734 9.0 $3632.7 -0618._
735 10. _3640.9 -0657.Z
736 9.0 33655.0 -0631.9
737 9.4 35659.2 -061_.9
758 9.0 33?03.6 -0621.9
739 q.4 33704.4 -0618.1
740 9.5 3_706.0 -0647.0
741 9.9 53745,6 -0608.6
742 9.5 33S15.5 -0652.9
743 9.0 33831.5 -0640.6
764 9.7 53846.4 -0630.4
745 9.0 35547.5 --065b,4
746 9.0 33849.4 -0624.8
747 9.5 33926.4 -0639.9
74B 10. 35942.8 -0638.0
749 9.3 35_50.2 -0616.7
750 9.7 3600_.3 -_656.8
751 9.1 34014.2 -_64I._
?52 9.9 34052.0 -0640,0
753 9.1 34117.7 -0654.5
?54 8.5 34126.1 -0646.9
755 9.5 341_5.5 -0619.0
756 9.0 34209.0 -0642.7
757 9.4 34214.9 -0626._
758 9.2 34_29.7 -06556
?59 8.8 34_54.6 -0630.5
760 9.4 34401.9 -0919.5
261 9.4 14410.4 -0647.1
762 9.4 34424.6 -06494
763 9.2 $444_.3 -0611.0
764 R.g 54501.0 -0640.5
765 9.5 34532.8 -0641.2
766 9.0 34561.9 -0622.8
26? 9.8 _45_7.4 -ObZ4°9
768 9.5 34547.8 -065_.9
769 9.2 545_S.5 -0623.0
770 9.6 34559.5 -0624.8
771 9.6 34602.0 --0b25.5
?72 9,1 346_7.5 -0616.5
7?3 I0. 34618.9 -06_I.8
-06 863 4hlOm
774 9.7 34620.4 -0605.8
775 10. 34630.1 -0623.2
776 9.5 34631.9 -0652.5
777 9.8 34644.3 -0622.1
778 8,3 34701.3 -0657.2
779 8.2 34720.5 -0617.0
780 I0. 34731.1 -0600.2
701 10. 34739.7 -0601.8
782 9.1 34747.4 -0617.8
783 9.4 3480_.2 -0601.?
784 9.3 34837.3 -0650.5
785 9.1 54846.4 -0636.2
786 9.5 34913.5 -0635.2
787 9.0 34926,2 -0648,2
788 9.5 54935.1 -0602 2
789 8.7 34q37,2 -0602,8
790 9.8 34956.4 -0653.S
791 9.8 55019.6 -0602.8
792 9.3 55030.4 -0626.3
793 9.0 _5037.0 -0650._
794 9.9 _5041.3 -0647.'
795 _.7 _5056.2 -0610.'
796 9.5 551_4.9 -0615.[
797 _.5 55158.3 -0617.6
798 9.8 35232.0 -0639.]
799 8.6 35311.8 -064?.8
800 9.4 $5540.9 -0612.?
80] 9.3 35544.? -0603.0
802 8.8 35405,| -0659.1
503 9.5 35421.4 -0617.8
804 9.5 25430.9 -0650.5
805 8.8 35506.6 -0625.4
806 9.0 55507.4 -0617.7
807 9.9 35613.1 -0619.9
808 9.0 55651.0 -0620.0
809 8*0 35_51.8 -0627.2
810 9.8 _5719°0 -0614.?
811 8.4 _5722.9 -06_.2
812 9.1 35731.9 -0634.3
813 9.2 35755.6 -0624.2
814 8.5 55809.3 -0648.6
815 8.5 35817,2 -06_4.2
816 9.1 35829.0 -0618.6
817 9.5 3583?.3 -0639.7
818 9.5 35919.1 -0608.0
819 q.9 35925.7 -0641.4
_2D 9.5 35543._ -06J8.]
821 9,6 40020.8 -06_5.1
822 7.0 _00;!1.6 -0623.6
823 9.0 4002_.i -0651.5
82_ 9.S _0059.7 -0603.8
825 9.5 40124°8 -0601.0
826 9.5 40136.8 -0_00.5
827 I0. _0137.4 -0656.5
828 9.5 40145.3 -0641.I
8_9 8.9 40!_7._ -0624.?
8_0 9.? 40149.4 -0649.4
$3] 9.0 40159.6 -063_.0
832 9.3 40218.9 -0614.2
8_3 9.4 40224.4 -0605.3
854 9.6 40226.8 -0603.0
855 9.4 40231.6 -0629,6
836 _.9 40255.1 -0625.i
S_7 9.4 40257,4 -0606°2
8_8 8.5 40304.5 -0_26.5
839 9.5 40150.0 -0614 8
840 9.0 40424.] -0o20.8
8&_ 9.1 &OSeS.? -0624.2
842 9.0 40525.6 -0653.2
84_ 9.5 40559.9 -0623.3
844 9.5 40540.Z -064].0
845 10. 40541.7 -0655.8
846 9.5 _05_5.6 -0018.9
847 2.3 40550.4 -0645.2
84_ 9.6 40554.9 -0630.2
849 9.4 40628.Z -0629.?
850 9.4 40642.1 -06221
851 9.5 40705.9 -0621.5
8_2 9.S 40706.2 -0626.2
853 9.5 407:0._ -0637.7
854 9.8 40737.6 -0601.1
855 9.8 40?45.4 --0600.6
856 10. 40801._ -0652.0
_57 9.8 408]5.3 -0652.5
858 9.3 40846.4 -0607.6
859 9.2 40_51.0 -0615o0
860 9.5 40926.6 -0_30.7
861 9.1 40932.4 -0608.3
$62 6.8 _1014oI -0649.5
86_ 9.5 _]037.7 -0602.5
BD ]I] (SD) 71
-06 864 4hllm
864 9.2 41100.8 -0639,9
865 9,6 41105.8 -0629.5
866 9.8 41I$0,2 -0647._
867 9.1 41132.1 -0635.7
868 9.7 41207.6 -0628.5
869 9.8 41207.9 -0620,8
870 8,? 41209,1 -0652.4
871 9.9 41226.6 -0655.2
872 9.0 41249,0 -0630,_
875 9.1 41510,3 -0630.7
874 9,4 41317.5 -0655.0
875 6.8 41352,2 -0635.2
876 I0. 41339.5 -0652.4
871 9,8 41344.8 -0620,8
878 7.3 41423.9 -0625.0
879 7.2 41432.3 -0637.8
880 9.0 41433.8 -0622.1
881 9.0 41439.4 -0616.4
882 9.5 41439.5 -0605,L
883 8.9 41444.1 -0651.2
884 9.5 41455.0 -0646.7
885 8.9 41458.7 -0612.4
886 9.3 41502.8 -0637.5
887 9.9 41504.5-0656.8
888 I0. 41525.4 -0654.7
889 9.5 41554.7 -0655.4
890 9.5 41618.6 -0654.?
891 9.9 41621.1 -0618,6
892 i0. 41622.4 -0611.7
893 9.4 41634.5 -0618.6
894 9.5 41653.8 -0654.3
895 9.4 41706.0 -0632.8
896 q.8 41718.0 -0625.5
897 8.7 41720.7 -0654.5
898 8.2 41737.2 -0601.7
899 10. 41_02.2 -0601.1
900 9.8 41803.0 -0621,5
901 9.8 41_C5.5 -0606.Z
902 10. 41824.6 -0648.4
905 9.1 41828.9 _0657.5
904 9.5 41856.3 -0630.5
905 10. 41905.8 -0619.0
906 8.0 41955.9 -0644.I
907 9.9 41940,5 0657.9
908 9.5 41949.1 -0619.6
909 9.5 42000.0 -0616.9
910 9.5 42015.6 -0631.6
911 7.9 42014.1 -0610.4
912 9.5 42059.5 -0647.2
915 10. 42041.3 0606.6
914 10. &2055.3 -0601.7
915 9.8 47]_2.6 -0627.2
916 9.5 62156.1 -0622.1
917 9.7 42249.4 0616.7
918 9.2 42255.! 0620.0
919 9.5 42502.5 0_55.7
920 9.5 42206.0 Oh_U.l
921 9.7 42507.6 0650.4
922 9.5 42337.7 -0653.8
925 9.5 62406.6 00[_7,1
924 10. 42611.7 _0622./
925 9.8 42439._ -0544.9
926 9.8 42664.2 -06_9.2
927 I0. 42447.0 -0653.6
928 9.8 42457.3 0609.b
929 9.0 625_5._ -0_02.1
9_0 q,l 4256_./ -06_30
9_1 8.8 4254_./ 0_35._
932 9.5 42'_55+5 -0646._
935 q,8 _2655.7 -0621,S
954 9.0 4_b&6.5 -06_Z.0
955 9.0 42647.2 -0649.Z
956 9.0 42648.3 -06_q._
957 8.7 42650.2 -055i.5
958 10, 42722.7 -0£56.0
929 _.4 6272_.7 0_51._
940 9.4 4Y/Z_._ 0664,6
_941 9.9 42746.6 -0_16.6
942 9.4 42755.7 -0655._
945 0.9 42827.2 -0625.q
94_ 9,2 4_42.6 --061a. F_
945 9.1 42_50.8 -0_50.5
946 9.5 42908.6 --0614.9
947 9.5 43016.9 -0604,5
q48 10. 4_019.7 -0657.8
949 9.4 43021.2 -0636.1
950 10. 43023.5 -0649.1
951 9.5 4_029.2 0635.2
952 9.5 43041.9 -0656.0
952 8.5 42115.1 -0_11,0
954 9.8 45152.4 -0603,8
955 9.8 43221.3 -0642.9
956 9.8 4_252.3 -0602.3
957 9,6 45257.2 -0657.3
958 9.8 45302,7 -0620.2
959 9.0 4_$29.5 -0612.4
960 I0. 4_54.6 -0615.9
961 9,0 45414.0 -0648,1
962 9.4 43445.5 -0635.1
965 8.8 43446.5 -0629.4
964 9.8 45457.7 -0617._
965 9.5 43502.6 -0642.5
966 9.5 45521.8 -0618.7
967 9.6 43525,0 -0647.0
968 9.0 43530._ -0619.5
969 6.8 43533. _ -0601.9
970 7.8 4360_.2 -0644.5
971 8,6 43611.4 -0601.0
972 9.7 43617.4 -0646.5
975 9.7 4_625.0 -0648.2
974 10. 45625.1 -0625.1
975 9.5 43654.1 -0651.2
9?6 9.5 4_701.8 -0622.1
977 I0. 4_705.8 -0646.9
978 9.5 45720.8 -0619.2
979 8.9 45722.6 -0629.9
980 9.2 45728.9 -0626.9
981 9.7 45741.7 --0617.5
982 9,0 4_746.4 -0600.5
985 8.6 4_754.7 -06]9.5
984 9.6 43510.8 -0555.7
985 9.6 4_847.6 -0655,5
986 8.8 4_850.5 -06_4. }
987 9.8 43q08.1 -0650.2
988 10. 4Z909.7 -0616.0
989 9.4 45951.7 -0629.2
990 10. 43955.6 -0618.1
991 9.5 44004.6 -0610.9
992 9.0 44101.4 -0640.5
945 q.] 44142.6 -0625.6
994 8.7 44194.9 -0606.1
995 9._ 44205.0 -0650.2
996 9.8 44214.4 -0606.2
947 9.5 44234.7 -0618.2
998 I0. 44227.8 -0656.5
99_ 8.5 44258.0 -0652.7
1000 7.8 44238.6 --0640.1
1001 9.2 44/04.8 -0651.8
1002 9.7 44314.9 -0656.5
I00_ 9,4 46_56.8 -0617.6
1004 9.8 44358.7 --0651.6
1005 9.5 44409.8 -0619.8
1006 q.l 44411.5 -0602.6
]00/ 9.5 4445_.4 06_9.5
1008 9.8 46459.0 -0627.2
1009 9.S _515.7 -0629.6
tOiO 9.6 44<16.3 -0_20.0
!01] 8.2 44540.q -0625.9
1012 8.8 44542._ -0u51.8
i01_ 9.% 4&60_._ -0621.q
1014 10, 44610.0 -0629.6
1015 _,7 4461g.2 -0656.2
]0]6 9.5 64625.1 -06_£.8
1017 9.1 46056,0 -0625.1
10!8 10. _4660.1 -0_4_.0
1019 8.3 44711,4 -0649.7
1020 9.1 647C0.1 -0655,7
1021 9.9 64752.7 -0616,0
1022 10. 4_¢53.3 -0641,_
1025 9.9 64822.5 -0608.6
1024 8.0 44828.6 -0620.5
]025 8.b 44£29.0 -064G.8
1026 9,4 46840,_ -0652,8
1027 9.5 9q_02.4 -0622,0
1028 9.$ 449_7.q -0602.8
1029 9.5 64943.5 --0656.8
10_0 9.4 44949,5 0641,9
1051 9.? 44q54.8 -06t6.6
10_2 8.0 45002._ -0665.6
10_5 9.5 65012.5 -0006.0
1034 8.6 45020.5 -063_.I
1035 9.0 45058,7 0613.5
1036 9.4 45047.9 -0638,0
1037 9.5 65048.2 -0612.0
I0_8 7.5 45049.3 -0619.5
1059 9.2 4512|.5 -0602.5
1040 8.8 45197.7 -0629.7
1061 10. 45151.1 -0642.5
1042 10. 45200.2 --0610.9
1045 9.9 45204,7 -0611,I
1044 9.0 45217.5 -0600.0
1045 9.4 45222.6 -0603.5
1046 9.4 45228.2 -0635.7
1047 9.5 45245.1 -0642.5
1048 I0. _5248,0 -0636,3
1049 9.5 45257.8 -0605.1
1050 9,8 45304,$ -0617.0
1051 8.0 45307.4 -0651,1
1052 8,2 45314,$ -0624.5
1053 9.5 48517,4 -0652.8
1054 9.8 45525.1 -0600.7
1055 9.2 45327.7 -0612.5
1056 9,5 45556.8 -0606.1
1057 9,5 458_7.9 -0617.9
1058 8.8 45352.2 -0608.0
1059 9.5 45401.0 -0656,7
1060 9.5 45417.6 -0639.6
1061 9.3 45427.0 -0600.0
]062 9.8 45435.7 -0646.5
1063 8.8 45459.9 -0650.8
1064 8.6 45455.5 -0639.2
1065 9.8 45514,0 -0648.9
1066 9.5 45522.8 -0637.7
1067 9.8 45526.2 -0617.1
1068 9.5 455_0.5 -0600.8
1069 9.5 45534.4 -0644.9
1070 9.8 45542.7 -061],6
1071 8.5 45607.0 -0650.5
1072 10. 45652.9 -0622.1
107_ 8.4 4_654.6 -0603.5
1074 10. 45712.4 -0641.8
1075 7.2 45712.7 -0614.4
1076 9.4 45715._ -0650.0
]077 9.8 45715.6 -0626.9
1078 9.9 45735.9 -0656.6
1079 9.8 45742.5 -0624.4
1080 9.8 45744.1 -0651.4
1081 8.4 45801.7 -0645.6
1082 9.8 45827.0 -0639.1
i08_ 9.8 4582?.9 -0619.6
1084 8.9 45837.2 -0610,0
1085 9.4 45855.9 -0626.1
1086 8.8 45'319.2 -0650.8
1087 9.0 4542_.5 --0605.4
1088 9.5 45%52.9 --0642.7
1089 10. 50:15.2 -0652.5
1090 8.0 50?58.6 -062_.7
1091 9,_ 50.06.5 -0659.5
]09Z 9.2 50i7.5 -0616.1
109_ 9.8 5051.5 -0625.7
1094 8.0 50113.8 -06_7.6
1095 9.5 50_!6.5 -0601.0
1096 9.3 50[ _Z.0 -0658.6
1097 9.5 502C7.0 -0645.9
1098 9.0 503_5.% -0654.6
1099 9.5 50517.2 -0652.8
1100 9.4 503_8.7 -0628.9
1101 9.5 50528.0 -0644.4
1102 9.5 50349.1 -0647.0
1105 9,2 50_55.8 -06_5.6
1104 8,0 50405.6 -0612.1
1105 9.0 50415.4 -0659.5
1106 9.0 50517.5 -0602.6
1107 9.0 50529.7 -0624.5
1108 9.4 505_7.9 -0659.8
1109 6.5 50541.6 -0615.8
I|10 9.5 50559.3 -0629.2
1111 10. 50614,4 -0659,4
1112 8.0 50645.3 -065,..5
1115 9.0 50655.1 -0641,8
1114 9.0 50657.5 -065_.2
1115 9*0 50707.1 -064_,1
1116 9.S 50728.6 -C61_.2
1117 9.5 50752.1 - 660.9
1118 9.5 50741,7 -L622.7
1119 9.5 50802.1 -061_.7
1120 9.5 50£05.6 -0615.5
1121 7.5 50806.5 -0658.4
1122 10. 50816.2 -0609.2
1125 9.5 50842.5 -06[4.8
1124 9.5 50844.0 -0603.3
1128 9.5 50_05.8 -0631.9
1126 9.6 50906.5 -0606.4
1127 8.7 50919.9 -0640.6
1128 9.0 50952.0 -06_5.0
1129 9.0 50944.3 -0657.I
11_0 9.7 50948.5 -0625,7
Ii_i 9.5 51018.0 -0641.5
i132 8.5 51059.1 -0647.5
1155 9.0 51052.1 -0645.5
-06 1225 5h26m
1134 9.0 51056.7 -0635.5
1135 9.0 51122.5 -0657.0
1136 7.5 51128.7 -0625.8
1137 9.2 51206.2 -0653.4
1158 9.4 51209.1 -0647.8
1159 9.5 51216.5 -0601,8
1140 9.3 51236.6 -0616.6
1141 8.5 51502.5 -0600.2
1142 9.3 51309,6 -0618.5
1143 9.0 51317.7 -0627.S
1144 9,0 51322.0 -0642,5
1145 9.0 51522.] -0654.?
1146 9,0 S]559.8 -0654,7
1147 8,9 S]548.$ -0651.7
1148 9,5 51559.$ -0638.5
1149 9,8 51406.7 -0631.1
1150 9.5 51410.6 -0608.2
115] 9.5 51415.2 -0653,4
I]52 9.5 51429.6 -0609.1
1155 8.5 51449.2 -0650.1
1154 9.5 51509.7 -0635.4
1155 9.0 51527.5 -0603.7
1156 9.6 51543.8 -0632.2
!157 9.3 51547.3 -0634.2
1158 8.5 5]555.2 -065].I
1159 9.5 51601.? -0625.1
i]60 9.3 51621,6 -0625._
1161 9.3 51628.9 -0659.9
1162 9,4 5]65].8 -0635.5
1163 8.5 51641.3 -0658.7
_164 9.5 5]650.0 -0643.5
I165 8.4 51654.4 -0601.7
1166 8.] 5171_.3 -0656.9
I]67 9.0 51724.6 -0617.7
1168 9.5 51750.6 -0615.9
1169 9.2 51757.6 -0622.2
1170 10. 51747.2 -0644.3
1171 10. 51800.1 -0641.4
1172 9.5 51827.1 -0647.4
]173 9.5 51839.3 -0655.9
1174 9.4 51849.6 -0624.8
1175 ?.5 51850.5 -0629.5
1176 8.0 51851.5 -0607.5
1177 9.0 51915,0 -0642.0
I]78 9.3 51915.7 -0631.9
1179 9.5 5]927.3 -0652.3
1180 8.5 5]938.8 -0637.5
1181 9.0 51951.0 -0639.8
I182 9.5 52008.2 -0647.9
1185 9.5 52009.0 -0659.9
1184 9.0 52011.6 -06_1.9
]]85 9.0 52021.7 "-0645.2
]186 9.5 52028.6 -0618.6
1187 9.3 520_9.4 -0654.1
]]88 9.5 52052.7 -0626.6
]]89 9.3 52117.6 -0610.4
1190 9.4 52129.8 -0622.5
1191 9.0 52156.8 -0655.8
1192 8.5 52201.2 -0646.4
_19_ 9.8 52206.3 -0616.5
1194 10, 522]9.4 -0606.3
1195 9.6 5222_.I -0616.5
1196 9.5 52254.3 -0651.8
1197 9.0 52501.1 -0602.1
1198 9.3 52505.1 -0642.9
1199 9.2 52_07.3 -062_.5
1200 8.0 52311.1 -0606.1
1201 9.1 52511.6 -0627.6
1202 9.0 52522.2 -0619.9
1203 9.5 52_54.3 -0654.2
]204 8.0 52355.2 -0618,6
1205 9.8 52400.5 -0647.7
1206 9.5 52415.2 -0617.5
1207 6.8 52418.2 -0649,1
1208 9.5 52504.2 -0617.2
1209 8.2 52504.7 -0649.0
1210 9.3 52509.2 -0614.5
1211 9.] 52512.5 -0630.7
1212 8.5 52515.6 -0650.5
|215 9.5 52510.5 -0649.6
]214 9.0 5_522.3 -06_4.4
1215 9.0 52552.1 -0606.5
1216 9.0 525_?.5 -0659.7
1217 8.9 52548.3 -0637.3
]218 9.0 52548.4 -0636.4
1219 9.5 52611.2 -0615.7
1220 9.8 52612.6 -0650.7
1221 i0. 52618.4 -065].9
1222 9.3 5262].5 -0649.4
1223 9.2 52622.2 -0609.7
BD Ill (SDI 72
-06 1224 5h26m -06 ]583 6h22m
1224 9.0 52622.8 -0638.6
1225 9.0 52633,$ -0629.2
1226 9.0 52650.1 -0643,6
1227 8.5 52701,4 -0656.6
1228 9.3 52709,4 -0658.5
1229 9.5 52717.5 -0665.4
1230 10, 52737.5 -0606.2
231 9.0 52743.0 -0606.2
J232 9.7 52743.3 -0606.0
_33 6.8 52?54.5 -0606.2
254 5.4 52756,4 -0606,2
_235 9.5 52758.? -0622.6
_236 9.5 52803.7 -0621.2
1237 8.5 52804.5 -0601.?
1238 8,5 52805.0 -0639,5
1259 10. 52807.1 -0640.9
1240 8.2 52810.? -0607.8
1261 5.0 5282].4 -0600.2
1242 9.0 52829.7 -0611.1
1243 9,5 52830.8 -0627.7
1264 9.2 52B38.3 -0650.7
1245 9,1 52860,7 -0606.6
1246 9.2 52846.2 -0667.1
]24/ 8.5 52854.7 -0622.1
]268 9.5 52859.4 -0656.5
1269 9.5 52900,6 -0626.7
1250 9.4 52901.6 -0625.3
125l 10. 52903.0 -0629.8
1252 9.3 52910.0 -0664.0
1259 9.3 52923.2 -0648.4
1254 8.3 52927.3 -0632.9
1255 6.4 52929,7 -0609.7
1256 9.5 52933.9 -0631.0
1257 9.0 52954,7 -0615,1
1258 9.7 53003.? -0612.3
1259 9.4 53009,2 -0660.2
1260 9.8 53014.3 -0631.9
1261 9.7 53018.7 -0606.9
1262 6.7 53021.9 -0681.5
1263 9.8 53038.1 -0639.6
1266 9.0 53046.8 -064_.I
1265 9.1 53045.3 -0634.3
1266 9.8 53046.0 -0631.8
1267 8,8 53048.3 -0649.0
1268 9.5 53056.7 -0619.9
1269 8.5 53058.2 -0629.5
1270 9.3 53104.3 -0631.2
1271 8.5 53114.7 -0610.7
1272 9.5 53125.7 -0609.7
]273 9.3 53127.1 -0630.6
1274 8.8 53]30.7 -0615.0
1275 6.5 53135.1 -0639.6
1276 10. 53138,2 -064_.0
1277 8.4 53156.5 -0636.8
]278 9.0 53157.8 -06]0.4
1279 9.1 53204.B -0611,0
1280 9.0 53241.5 -0628.1
I28] 9.0 53253.3 -0651.5
1282 9.5 53304.2 -0646.1
1283 9,2 53328,8 -0615.0
1286 9,5 53342.4 -0655.5
1285 9,5 53_56.9 -0635.0
I_86 9.0 53425.3 -0650.5
1287 9.5 53650.8 -0619.8
1288 9.5 53507.8 -0609.2
1289 9.9 535_0.9 -0615.3
1290 9.6 53532.8 -0626.0
1291 9,1 53538.0 -0654.3
1292 9,8 53546.0 -0652,7
1293 6.5 53551.S _0652.3
1294 9.5 53610.9 -0626.2
1295 9.5 53632.8 -06]8.4
1296 9,5 53639.0 -0631.5
1297 8.5 53700.3 -0647.8
]298 9.1 53701.4 -0629.6
1299 9.5 53708.0 -0632.7
]300 9.6 53715.2 -0662.1
I_01 8,5 527i7.3 -0_69.2
1302 7,3 53731.5 -0655.4
IZ0_ °.5 53803.8 -0606.4
I_06 9.5 53825.8 -0615.8
1305 9,8 53830.2 --0643.5
I_06 9.6 53831.3 --0647.4
1307 9.5 538_6.7 -0600.2
1308 9.0 53905.8 -0611.7
1309 9.2 5_913,2 -0642.8
]310 9,5 53942.7 -0600.6
]31] 8.8 56021.9 -0605.9
]312 9.5 54030,5 -0655.7
]313 7.7 54063,4 -0629.5
1314 8.5 56101.8 -0610.8
I_15 10. 56106.6 -0662.2
1316 9.5 54111,8 -0612.2
1317 8.0 56117,2 -0642.3
1318 9.3 54125,2 -0647.7
]$_9 9.6 54132.2 -0644,9
1320 9.5 54142.0 -0645.0
1321 9.5 54206.8 -0617.9
1322 9.0 54224.1 -0638.7
1325 8.5 54228.5 -061_.2
1324 9.5 54246,0 -0657.4
]325 9.5 54244.1 -0639,]
1326 9.? 54250,6 -0651,8
1327 9.9 542_4.5 -0651,8
1328 9.8 54315,7 -0656.3
1329 9.5 56319.4 -0631.2
1330 9.6 54323.0 -0636.0
1331 9,5 54347.7 -0623.7
1332 9.0 543_9.8 -0616.1
1333 9.5 54413.1 -0637.8
1334 8.8 54433.2 -0641,3
1335 8.8 54461.6 -0650.4
1336 9,6 54445.6 -0652.3
]337 8.9 54510.4 -0653.3
13_8 9.5 54535.1 -0638.1
1339 9.2 54555.9 -0601,3
1340 10. 54607.0 -0602.3
1361 9.5 54608.4 -0631.2
1362 9.4 54617,6 -0608.7
1363 9.0 54627.0 -0626.6
364 8.0 54630.9 -0617.9
365 8.5 54639./ -0635.7
13_6 9.5 5_653.9 -0626.8
13_7 8.5 54701,3 -0667.1
1348 8.8 54709.1 -0626.2
1_49 9.5 56709.7 -0606.2
I_50 9.5 56829,4 -0651o0
I _51 9.0 569_8.3 -0667.8
I[52 9.5 54_12.9 -0631.0
1L5_ 9.5 549_8.7 -0601,6
1354 8.5 55004.8 -06]2.7
1355 9.5 550_.7 -0600.6
I$_6 9.5 55022.9 -0629.2
13%7 9.2 55026.8 -0624,4
]_!8 9.5 55025.7 -0668,7
13[ Q 6.5 55036.7 -0606.6
13E0 8.8 55052.4 -0629.6
1361 9.6 55108.0 -0648,6
136? 9,7 55111.9 -0605.8
136; 8.8 55120.4 -0652.2
136_ 9.3 55139.4 -0628.3
1365 9.7 55143.5 -065_.0
]366 9._ 55148.3 -0641.1
]367 9.3 55150.1 -0648.9
1368 9.5 55200.7 -0601.5
1369 9.5 55204.7 -0601.1
1370 9.5 55214.4 -0628.7
]_71 9.5 55216,9 -0626,5
1372 7.0 55206.2 -0636,2
1373 9.6 55306,2 -0626.0
1374 9.5 _5217.1 -0630.8
1375 9.0 55322.7 -0658.9
1376 ]0. 55337.7 -0606,8
1377 9.3 55_q6.5 -0651.8
1378 9.0 55_06.8 -0612.1
1379 9.5 55422.2 -0638.3
1380 9._ 55_42.9 -0628.b
]381 8.5 55501.5 -0649.0
1382 9.0 55505.8 -0613.4
1383 9.5 55508.7 -0603.1
1384 8.5 55523.4 -0667.2
1385 lO. 55555.5 -0624.7
]_86 9.0 55602.6 -0635.7
1387 8.2 55623.6 -0624,1
1388 9.5 55626.0 -0607.7
1389 9._ 55647.3 -0639.2
1390 9.0 55659.9 --0646.5
1391 6._ _r"lO.8 -0642,3
1392 9.5 5571].0 -0654.9
1393 9.0 55711.5 -0639.4
1394 9-5 55715.5 -0607.1
I295 9.0 55721.7 -0602,6
1396 9.3 55728.3 -0661.0
i_97 9.0 55728.9 -0620.0
]398 10, 55746.3 -0640.9
1399 9.2 55754.7 -0602.3
]600 9.0 55757.2 -0605.9
1401 9.7 55827.1 -0630.8
]602 9.0 55834.7 -0602,2
1603 9.0 55836.3 -0637.I
1404 8.5 55838,0 -0605.7
]405 8.5 55864.5 -0620.1
1606 i0. 55849.9 -0614,6
1407 8.0 55854.8 -0637.6
1408 9.5 55927.3 -0639.1
1409 9.5 55935.0 -062_.9
1610 9.8 55940.1 -0656,0
1411 9.5 55945.9 -0633.6
1412 6.0 55955.8 -0612.0
1413 9.5 60007,$ -0662.2
1414 9.5 60027.6 -0624,6
3415 9.5 60028,6 -0623.7
1416 9.5 60051.4 -0646,4
1417 9.0 60059.8 -0612.1
1418 9.0 60100.8 -0621.0
1419 8.9 60112.6 -0653.2
1420 8.8 60120.0 -0631.2
1621 9.6 60120.8 -0634.1
1422 9.0 60138.2 -0637.2
1623 9.3 60143.9 -0624.0
1424 7,0 60146,4 -0648.3
1425 9.5 60148,7 -0657,7
1626 9.5 60152.3 -0660.8
1627 9.3 60204.5 -0633.2
1628 9.2 60209.9 -0622.1
1429 9.5 60218,3 -0639.9
1430 9.9 60225.5 -0626.2
]431 9.0 60226.9 -0618.1
1632 7.5 60228.2 -0621.0
]433 9.8 60240.5 -0616.9
]63& 9.5 60246.6 -0657.3
1435 9.5 60247.9 -0623.5
]636 9.5 60314.8 -0618.6
I_37 9.5 60334.0 -0640.9
1438 9.8 60353.2 -0659.9
14Z9 6.3 60359.2 -0643,8
1640 20.0 60401.7 -0610.9
16_] 8.5 60409,3 -0652.3
1462 8.0 60431.1 -0656.3
1443 9.5 60442.6 -0646.0
1444 9.7 60444.8 _0607.3
1645 9.0 60448.3 -0626,2
1466 5.2 60448.5 -0631.3
]447 9.8 60450.5 -0652.3
1448 9.5 60514.9 -0622.1
!449 9o5 605_2.3 -0619.8
]650 9.3 60533.2 -0642.6
1451 9.4 60581.4 -0650.0
1652 9.5 60556.0 -0630.4
|45_ 9.0 60603.} -0619.6
1654 10. 60606.4 -0619,9
1455 9.4 60612.3 -0646.2
1456 8.6 60612.9 -0622,0
1457 9.5 60614.2 -0640.6
1458 10. 60616.6 -0650.7
1459 9.5 60619.7 -0603.7
I460 9.0 60636.8 -0609.1
1461 8.0 60653.3 -0646.9
1462 9.5 6065_.8 -0616.9
1463 8.5 60721.9 -0648.7
1464 9.5 60726,9 -063W4
]465 9.2 60727.0 -06_5.2
]466 9.5 60730.7 -0621.I
1667 9.0 60735.3 -0632.6
1468 10. 6073_.9 -0629.7
1669 4.5 60746.1 0615.8
1670 8,9 60?55,4 -0648,6
1471 9,8 60801.7 -0603,9
1672 8,8 60810.2 -0618.8
1673 8.9 60819.0 -0607.2
1474 10. 60830.9 -0628.1
1475 8.0 608_2.1 -0609.7
1476 9.8 60914.0 -0654.4
1477 8.7 60919.1 -0608.2
1_78 8.5 60922.5 -06;25.6
1679 9.5 60932.8 -0644.0
]480 9.5 60°39.3 -0623.9
1481 9.3 609_0.6 -06_ _ 9
1_82 8.3 61000.4 -0604.0
]483 9.1 61000.5 -0663.8
1486 9.8 61_0].9 -062R.6
1685 8.3 61006.1 -0611.8
]486 9.1 61047.6 -0637._
1487 7,0 6]]05.7 -0660.6
1488 9,0 61106.8 -0646,2
1689 10, 61131,5 -0655.3
1690 9.2 61145.4 -0605.]
1491 9.0 61222.1 -0624.1
1492 10, 61225.6 -0622.8
1693 9.6 61232.4 -0633._
1694 9.8 61232,5 -0619.2
1495 8.8 61261,6 -0645.2
1496 10, 61246.6 -0621.4
1497 9.5 61254,5 -0628.7
1498 9.3 61302.6 -0633.3
1499 9.4 61311.3 -0645.0
1500 lO. 61316,6 -0604.3
1501 9.7 61319,5 -0628.4
1502 9.5 61320.1 -0602.2
1505 9.8 61329.8 -0609,1
1504 9,0 61339,0 -0615,6
]505 9.$ 61363,9 -0632.0
1506 9.4 61364,7 -0631,9
1507 8,2 61_56,1 -0637,7
1508 9.0 61359.6 -0601.1
1509 9.7 61407.5 -06_1.1
1510 9.4 61607,6 -0636.8
1511 9.0 61412.8 -0643.3
151_ 9.9 61424.1 -0619.6
1513 9.5 61432.1 -0668.]
1514 I0. 6]434.2 -0607.5
1515 9,8 6]660,8 -0628.3
]516 9.8 61443.D -06&0.i
]5]7 9.0 61653,6 -062_,7
]518 9.6 61455.5 -0656.4
1519 10. 61656,4 -0604.0
]520 9.9 61457,8 -0613.1
1521 9.8 61508.6 -0602.3
1522 10. 61512.5 -06_0.9
1523 9,8 61513._ -0608.6
1524 10. 61514.6 -0626.8
1525 i0. 61556.0 -0635.1
1526 8.4 61556.8 -0628.0
]527 9.0 61611.0 -0620.9
1528 9.8 6]6]6,] -0656.0
1529 9.4 61630.6 -8645.0
]530 9.5 616_3.1 -0658.7
1531 9.5 61646.2 -0640.7
]532 9.2 61704.q -063_.3
15_3 9.3 61708,2 -8629.9
1534 9.8 61720,2 -0607.8
1535 8,3 61733,4 -0668.9
1536 9.2 61;45.0 -0653.]
15_7 9.0 61746.8 -0611.2
1538 9.9 61806,5 -0617.0
1559 9.6 61836.1 -0655.3
1540 9.8 61851,9 -0614.8
15_I 9.0 61853,5 -0628,5
1542 8.5 61854.2 -0607,6
2543 9.0 6]855,9 -0617,_
]546 9.6 6]90],] -0634.7
i565 9.6 6]902,5 -0620.8
154b 9.4 619_?.0 -0626.9
1547 9,5 61907,6 -0620.8
]5_8 9.8 61912,2 -060?.4
1549 q.$ 6]q32,7 -0627.q
1550 9.8 619_3.5 -0652.8
155] 9.3 61948.7 -0661.3
155_ 9.8 61951.0 -0657.1
]553 9.8 61953.0 -0653.3
1554 9._ 61955.2 -06_3.7
1555 9.6 62013.? -0610.7
1556 9.] 620_4,5 -0627.9
1557 9.2 62033.2 -0608.0
1558 10, 620_6.6 -0603_5
1559 9.3 62041.2 -0605.5
1560 8.9 62047.3 -06:2.5
156] 9.6 62055.4 -0651.5
1562 ]0. 62]0],9 -0607.5
1563 9.3 62102.3 -0634.5
i564 8,8 62102.6 -0649.9
1565 9.8 62117.1 -0601.2
1566 9.4 62118.7 -0641.3
1567 9.5 62119.2 -0011,3
1568 8.1 6212_,1 -062?°6
1569 9.5 62130._ -0606.?
15?0 8.7 62142.0 -0652.?
1571 9.3 62143.Z -0635.2
!572 9.? 62145.2 -0_36.8
1573 9.4 62145,2 -0641o2
]576 5.5 62]47.9 -0A56.7
1575 5,5 62148.9 -0656.8
]576 9.3 62200.8 -0624.3
1577 9.5 62210.0 -060?.8
]578 9.5 62215.2 -0642.0
]579 ]0. 62223.1 -0600.4
]580 ]0, 6222b.0 -06]6.6
]581 9.0 6223].7 --0658.0
1582 9.4 62237,6 --0647.5
1583 9.6 62238.7 --0636.8
BD III (SD) 73
-06 1584 6h22m
}584 9.4 62250.6 -0603.0
1585 7,8 62313.5 -0620.]
1586 9,3 62329.1 -0659.1
1587 9.3 62337.9 -0652.1
1588 9.5 62548.7 -0640.2
1589 9.5 62554.9 -065},I
1590 I0, 62555.4 -0614.0
1591 9.8 62403.6 -0635.2
1592 9.8 62411.9 -0635.1
1595 9.1 62425.8 -0608.0
1594 10. 62428.9 -0613.2
1595 8.8 62442.5 -0652.6
1596 9.5 62449.8 -0655./
1597 9.0 62450.6 -0620.3
1598 8.2 62532.2 -0623.2
1899 9.2 62553.8 -0626.1
1600 9.4 62545,4 -0626.0
1601 9.5 6?549.9 -0628.4
1602 9.8 62625.7 -0643.2
1605 9.1 62652.2 -0639.5
1604 9.3 62642,4 -0626,5
1505 8.6 62643,1 -062?.5
I_06 9.0 6264?.0 -0600.2
I(0/ 9.5 62653,2 -0648.?
]608 10. 62654.0 -0638.0
1609 9.3 62652.9 -0651,1
1610 10. 62702,0 -0653.8
16ii 8.9 62705.2 -0631.8
1612 9,8 62705,9 -0614,8
1613 9.7 62712.6 -0635.6
161_ 9.8 62728.7 -0660.0
1615 9.8 62737.1 -0620.7
1616 8.5 62758.9 ~0602.2
1617 9.7 62740.6 -0605.5
1618 9.1 62765.6 -0634.6
1619 9,5 62805.6 -0634.5
]620 9.4 62804.0 -0613.8
1621 9.2 62830.1 -0624.7
1622 9.5 62855,5 -0654.3
1623 9.5 62836.0 -0608.1
1624 9.7 62856.2 -0603.5
1625 9,7 62849.1 -0625.2
1626 9.4 62_33.8 -0658.9
]627 10. 62936.9 -0612.}
1628 9.1 62937.0 -0615.5
1629 8.7 62941.9 -0645.7
1650 9.8 62_50.4 -0651.5
1631 9.7 62950.4 "-06]7.5
1632 9.4 62953.2 -0606.1
1633 10. 62956.6 -0655.6
1654 10. 62956.6 -0658.6
16_5 i0. 62958.3 -0612.1
1636 9.8 63013.7 -0603.5
1657 9.4 63022.1 -0602.2
1638 10. 63054.5 -0621.8
1639 9.5 6_0_6,$ -0648.4
1640 9.5 63048.3 -0628.7
1641 8.7 6_049.6 -0657.5
16_2 9.5 65110.9 -0642.0
164_ 9.1 63118,4 -0651.2
16_ 9.5 63119,8 -0634,5
1645 9.5 63129.0 -0655.2
1646 9.8 63129.1 -0623.7
1647 I0. 63137.5 -0611.2
1648 9,7 63138.6 --0634.5
1649 9.6 63147.2 -0641.4
1650 9,6 63209.5 -0636.8
1651 9.0 65211.6 -0658.4
1652 9.9 65213.9 -0656.6
1653 9.5 63217.0 -0607.8
1654 9.2 6_217.6 -0655.0
1655 9.0 63228.1 -0658.6
1656 9.7 6_229.4 -0635,3
1657 9.8 63232.2 -0629.2
1658 8.5 65236.1 -0620.5
1659 9.1 63238.9 -0651.4
1660 9.4 63244.4 -0625.2
1661 9.5 63246.7 -0632.2
]662 9.8 63302.7 -0642.6
]665 9,7 63:11.9 -0611.4
]664 7.5 63514.4 -0613.1
1665 9.1 65326.2 -0606.0
1666 9.5 65Z44.5 -0619.6
1667 9.5 63344.8 -0635,3
1668 9,4 63352.5 -0647.4
1669 9,2 63_59.0 -0655.0
1670 9.7 63400,4 -0635.6
1671 9.9 63400.8 -0627.1
1672 9.4 63402,) -0621.6
1673 I0, 63403.8 -0655.9
1674 9.8 63410.0 -0639.6
1675 9.0 63411.1 -0631.0
1676 9.8 63412.3 -0647.5
1677 9.4 63413.7 -0655.6
1678 9.6 65616.2 -0602.6
]679 8.5 63424.5 -0600.6
1680 10. 63428.5 -0612.0
1681 9.5 63438.1 -0632.7
1682 8.5 63445.6 -0601.5
1685 9.4 65445.7 -0606.8
1684 8.7 63504.6 -0624.0
1685 9.5 63518,9 -0655.5
1686 9.5 63522,7 -0646.5
1687 9.8 63526,9 -0621._
1688 9.3 63538.0 -0658.1
1689 10. 63539,7 -0628.4
1690 10. 63540.6 -0605.1
1691 9.1 65562.9 -0614.2
1692 10. 65543.6 -0602.8
1693 9.5 63551,2 -0655.9
1696 9.8 65552.4 -0638.0
1695 9.8 63554.6 -0600.5
1696 9,7 65556.6 -06Z6.5
1697 8.7 63603.0 -0638.0
]690 9.4 63606.5 -0636.9
1699 9.8 63609.5 -0658.6
1700 9.5 63613.9 -0634.9
1701 9.3 6_628.8 -065t.6
1702 10. 63636.1 -0645.0
1703 10, 63640.4 -0656.8
]704 10. 63647.2 -0655.7
1705 8.7 63647.7 -0646.6
}706 9.4 65706.1 -0645.0
1707 10. 63706.2 -0658,9
1708 9.4 6371017 -0606.8
1709 9.0 63714.5 0659.5
1710 9.9 63724.0 -0650.7
}711 9.1 63728.8 -OBOE.]
1712 9.4 6_735.9 -0652,5
1713 9.4 63758.2 -0606.5
1714 9.5 63800.] -0629.6
1715 9.8 63803.7 -0637.9
1716 9.8 63804,4 -0646.0
1712 9.5 63806.3 -0644.9
1718 9.4 63809,5 -0637.7
1719 9.5 63812.7 -0605.2
1720 9.8 63814.7 -0606.2
1721 9.2 65821.7 -0604,9
1722 9.5 63824.6 -0641.7
1723 9.9 63824.8 -0606.0
1724 9.0 63826.7 -0659.1
1725 9.5 63829.2 -0644.6
1726 I0. 63835.9 -0636.0
1727 I0. 63847.9 -0634.1
1728 8.2 63852.0 -0645.4
1729 9,8 63857.3 -0649.1
1730 9.8 65900.5 -0654.2
1731 9.3 63906.6 -0629.9
1732 9.2 63914.5 -0616.7
1733 9,5 6_925.1 -0627.6
1734 8.5 63933.7 -0624.8
]735 9.4 63959.6 -0640.0
]736 9.8 64012.5 -06_4.[
1757 9.8 64017,0 -0666.8
1738 9.8 64017.1 -0642,6
1759 9.5 64026.7 -0602,9
1740 9.0 64100.5 -0614.5
1241 9.1 64101.5 -06]8,7
1742 9.5 64105,2 -0633.8
1743 9.4 6410511 -0636.0
1744 9.8 64108.1 -0656.2
1745 !0. 64110,4 -0611.5
1746 9.8 64120,8 -0653,3
1747 9.8 64128,2 -0627.6
1748 9.5 64142,1 -0609.1
1749 9.5 64150.6 -0636.0
1150 9.4 64201.1 -0618,2
1751 9.8 64201,8 -0640.0
1752 9.0 64210,6 -0622.2
1753 9.0 64219.2 -0601.1
1754 9,8 64228.7 -0642.7
1755 8,7 64228.9 -0626.1
1756 8.5 64229.2 -0658.9
1757 9.6 64230.3 -065/.2
1758 9,0 64235.5 -0606.9
1759 9.0 64241.0 -0614.3
]760 9.0 64503.0 -0638.0
1761 9.5 64307,1 -0656,7
1762 9.5 64_i0.2 -0658.4
1763 8.8 64315.1 -0619,4
1764 8.2 64315.9 -0601.5
1765 9.5 64532.9 -0653.1
1766 9.5 64536.3 -0633.5
1767 9.6 64557.3 -0667.8
1768 10. 64344.2 -0652.2
1769 9,4 64545.4 -060].0
1770 9.5 64347.7 -0625.0
]771 8.7 66352.5 -0656.2
1772 9.3 64410.8 -0656.3
1775 9.8 66422.2 -0649.2
1774 8.7 64623.2 -0623.5
I775 7.5 64430.0 -0647.8
17?6 10. 64459.6 -0655.2
1777 10. 64440.1 --0630.0
1778 lO. 64446.0 _0647.4
]779 9.5 64448.8 -0654.6
1780 9.8 64450.5 -0654.0
i781 9.6 64500.6 -0652.5
1782 10. 64503.5 -0613.6
1783 9.9 64503,9 -9615.5
1704 10. 64505.6 -0608.9
1785 9.5 66507.6 -0619.3
I786 9.1 64508.0 -0657,2
1787 8.I 64508.1 -0617,2
1788 9.4 66512,3 -0619,3
1789 10. 66519.8 -0655.2
1790 10. 64525.3 -0647.4
1791 10. 66540.5 -0620.5
1792 9.1 64541.6 -0642.2
1793 10. 64553.6 -0629.4
1796 10. 66602,7 -0601.4
1795 8,5 64610.0 -0654.6
1796 9,0 64612.1 -0647.1
1797 9,8 64624.6 -0620.5
]298 9,5 64630.6 -0617.1
1799 9.0 64638.5 -0647.7
1800 9.1 64640.6 -0653.7
1801 9.8 64654.3 -0627.9
]802 9.2 64657.2 -0636.9
1805 ft.7 64658.6 --0644.6
!804 8.8 64705.0 -0655.8
1805 9.0 64705.8 -0607.5
1806 9.0 64707.8 -0612.0
180/ 8.8 64713.6 -0602.0
1808 8.0 64714.6 -0612.7
1809 9.1 66714.7 -0626.2
1810 9.4 64724.8 -0613.6
1811 9.1 64735.5 -0644.0
1812 9.0 64737.8 -0626.6
1813 9.4 64740.7 -0652.1
1814 9.0 64742,9 -0611,9
1815 9.7 64755.7 -0658.8
i816 9,1 64758,4 -0637.9
1817 8.5 64801,0 --0627._
1818 9.6 64803.8 -0662,4
1819 I0, 64803,9 -06ZF,O
1820 9.5 64810.3 -0605,8
1821 8.8 64812.7 -0653.8
1822 ]0. 64816.2 -0622.5
182_ 9.8 64817.5 -0659,7
1824 10, 64833,9 -0639,3
1825 10. 64856.2 -0605,5
1826 10, 64837.5 -0605.0
]827 9.8 64865.1 -0608.2
1828 ]0. 64846.5 -0634,8
]829 9.6 64854.2 -062/.2
1830 I0. 64858*7 -0630.1
1831 8.8 64907.3 -0656.0
1832 10. 64916,6 -0645.4
1833 9.5 64924.0 -0643.8
]834 9.5 64929.7 -064}.2
1835 9.8 64953.7 -0603,0
1836 9.0 64934.9 -0609,5
1837 9.5 66939,1 -0656.9
1838 9.1 64953.2 -0600.3
1859 9.8 64954.5 -0616.1
1840 9.2 64956.7 -0602,0
1841 9,6 64959.5 -0615,8
1842 9,6 65004,8 -0608.3
1843 9.3 65010.2 -0620 2
}844 9.8 6K010.7 -0625,8
}845 9.8 65013.6 -06_9.2
1846 9,8 650]9.} -0646.1
1847 9.6 65024.0 -0628.6
]868 8.8 65049.5 -0616.5
1849 9,? 65055.2 -0630,2
1850 9.3 65059.2 -0622.4
1851 9,? 65101.9 -0632._
]852 }0. 65104.6 -0667.8
1853 9.8 65107.4 -0622.2
-06 1943 7hOlm
1854 9.1 65110.7 -0649.9
1855 8.7 65126.}-0619,0
]856 9.0 65128.7 -0624,8
]857 9.5 65152.0 --0641.6
}858 9.4 65132.6 -0610,5
]859 7.5 65134.7 -0659.2
1860 9.8 65159.1 -0616.6
1861 9.0 65140.9 -0610.2
1862 9.0 65}57.7 -0655.2
1865 9.1 65207.3 -0654.6
1864 i0, 65214,6 -06]2.3
1865 i0. 65234.? -f]650.5
1866 9.8 65255.6 -0650.5
1867 9,0 6530].3 -L657.7
1868 9.5 6530?,4 -0636.3
1869 8.8 653]2.2 -0631.5
1870 8.9 65514.? -0657.5
1871 9,8 65351.1 -O&20.O
1872 8.2 6533?.2 -0514.5
1873 9.5 65359.1 -01;46.8
1876 9.0 65547.9 -0643.?
1875 9.0 65550.3 -0649.4
1876 9,7 65551.8 -0625.0
]877 ]0. 65553.8 -06_5.2
]878 9.2 6535?.} -0611.2
1879 10. 65407.5 -06_5.2
]880 9,3 65413.6 -0611.9
]881 9,5 65414.5 -0640.9
1882 I0. 65428.0 -06£8.0
]885 9,4 65423.9 -0625.0
1884 9.5 65424.7 -06]1.8
1885 8.7 65426,5 -064:;.6
1886 9.3 65429,9 -062/.I
1887 8.2 65430.2 -060t.6
1888 9.5 65448.0 -0612.0
1889 8.? 65448,1 -0650.5
18gO i0. 65649.8 -0603.6
1891 9.0 65_56.6 -0644,6
1892 9.1 65500.] -0602 4
1893 9.5 65501.2 -0622 2
1896 9.2 65501.6 -0600.8
1895 9,4 65508,2 -0606.0
1896 9.8 65523.4 -0633.5
1897 9.4 6553].9 -0635._
1898 9,8 65554.4 -0640.
1899 9.6 65555.5 -0608._
1900 8.7 65535.7 -0665._
1901 9.5 65537.6 -0619.5
1902 9.0 65540.8 -0655.0
190_ 8.5 65544,2 -0649.1
1904 8.? 65607._ -0640.9
1905 9,8 65617.8 -0625.7
]906 ]0, 65621.6 -0639.7
]907 9,4 65627.0 -0643,5
1908 8.8 65629.0 -0628.4
]909 9.8 65629.5 -0625.0
1910 9.2 656_0.1 -0607,4
]911 8.2 656Z2.5 -0642,4
1912 10. 65651.5 -065_.8
1913 9.8 6565_.6 -0601.2
1914 9.3 65655.9 -0656.9
]915 9.1 65656.9 -0601.8
1916 i0. 65716.6 -0620,5
1917 9.6 65/24,8 -0655,2
1918 8.8 65736,4 -0638.0
1919 9,3 65?40.5 -06]3.8
1920 9.5 65742.3 -0625.8
]921 9,] 65818.? -0659.5
1922 9.2 65829.8 -0655.2
1925 10. 65847.5 -0601.7
1924 9,4 65852.1 0650,1
1925 9.0 65902.7 -0624.6
1926 9,2 65e38.0 -0629.2
1927 9.8 65946.9 -0639,4
1928 9,2 65950.1 -0648,?
1929 9.8 70001.2 -062?,5
1930 9.5 ?0003.4 -0658,3
1931 9.0 70005.6 -0669,2
:]952 9.8 70016.6 -062].0
1933 9.5 70023.1 -0650,0
}934 9.5 70040.7 -065_.I
1935 9.3 70049,5 -0653.2
1936 I0. ?0054.8 -0655.0
1957 i0. 70055,3 -0651.6
1938 9.8 70105,2 -0655.1
1939 9.9 70116.0 -0659.6
1940 9.1 70128.2 -0626,?
1941 9.3 70129,2 -0628.9
1942 }0, 70136.1 -0658.8
1963 9.7 70136.8 -0655.3
BD Ill (_01 74
-06 l?4q 7hOlm -_ ,Z50_ 7h40m
1944 9.1 70150.5 -0643._ 2034 ]0. 71_5_.4 -06;I.? 2lZ6 ?.q <''[},,7 ")' ,; ,.,, q,S ;.'i,,'. r, 0662.0
19_5 9.4 70201.7 -0649.9 _035 9.] 2_09.2 0oS2._ 2}._5 ;0. 7.'!_,_,I_ L_ ' , _ _._ ,'._J'._ 06_7.1
1946 9.4 70202.5 -0652._ 2036 9._ 71110.i' 0o7_,% _._(, 9.q )'_':. .'' _. ,'_.;',. _?.i
|9_7 9.0 70208,9 -0614.0 20_7 10. 71112.5 -065;_._ 2],'_ 9._ i,'_ ",.[J L'J. -J c_ 6 '-i< .5 _67E.4
1948 8.7 70212.7 -06_9.6 2_38 9.8 71[16.8 -0_33.5 'I.'_ _.S _.i" .'_ ..... n. ,r_,../ -_12.9
1949 9.5 70216.4 -0659.7 20_9 9,8 711Z_,7 -06_8,_ 217 n lO. ":213_I, (,'<'.' , 14 ,_._ 7,_:_,!._ -0_D2.9
1950 9.9 70216.5 -0651.7 2040 9.7 711_9.5 -_617._ ?IZq 9,0 7/I_,.! :' , .', i_. ?_,Ir-'..? "0_._
]951 9.1 70222.7 -0648.7 2041 9.7 711_3.5 -0623.4 ?]_ I(), ;'_,,_," r,' '" • n_ ?;?_=.7 -CI_._
]9S2 9.0 7022_.2 -0606.1 2042 9._ 711_b.4 -0615.2 /_L 9.4 ;_'_, J , '. I_. _:'_,_, -_?_.2
]955 }0. 70224.] -0609.0 2043 9,6 7]_._ -_6_'.8 ?_ _._ 721'_;', _.... " ?,,_ ._;__',,:"-_.l
1954 9.0 70229.5 -06_0._ 2044 q.3 ?I]_?._ -06_,_ 2}Z4 _.5 72:'0_. ,¸, , . , '.,.'_._ S_q.O
_5 _.7 70235°] -0655.1 C_45 9.8 711_.0 -O_'_S,_ _ ._._ ._22-_._ , , ,.,_ 1.,.i<,_ -0_,,,._.I
1956 9.6 70246.8 -0622._ 20_6 ]0. 71}5_.3 -0605.0 2]_, If), _,_J. ,, , r , 7-._ D_:'_.,_
19S7 9._ 70_03,8 -0620._ 2047 9.5 712_.4 -06_06 21_? 8._ ",._. '- " .' ,; .: _?_._
1958 8.5 70_04._ -0659.6 2048 9.8 7_2}3.S -067_,} ?!?q _.u 7Z.,_._ _._ ". .' ")(',.._
19S9 10. 70_05oI -0609.9 2049 9.5 712_2.q -0_,4 2_S_ :_). _2.' ',, : " _./ _',';'4_.,_ -0_,_._
}9_0 9.8 70_06.7 -065?.6 2050 9.5 713_6.2 -065_.0 21_ "_'_ _'."_,_ , . ' ', .' ," 0_}0._
1961 9.0 70_07,6 -0611.1 2051 9.4 71Z44.8 -06!_,S T!,_l _.'; 7?'r1_,L _ L,_ _=r: ,_ :''_ ', _I_,.'4,9
1962 9.0 _0307.6 -0602.9 ?0S2 _°I 712_q.? -0657.] 2_? 9.5 _''i_.I (_ ,. -" _ 2._;_.u -u_,,'5.5
]9_5 _0. 70314.0 -06]7.8 Z053 _0. 71_0_.5 -_653.? _4_ 9.8 72, i_,_ ')_ ..... _._ ,:'..._ -0_;_.?
]964 9.3 ?0_16.6 -0626_6 2054 9.8 71_09,4 -0626.0 2!_4 8._ _.._!_._ , _.t , "_. -0,>,_5,5
19_S 8.9 ?0_17.1 -06_9.[ 20_5 9.? 7_9.5 -06C9.8 2J_ _n. 7," ./,7 ,,r , r ",_,J._ _LT.(_
1966 9.4 70_.2 -06Z8.? 2056 9.0 71E19.7 -0605.S 2}_6 8.J /,'.;__._ IJ, ". . i_,_.6
1967 9°$ 70346.9 -06S?.0 _057 8.0 71S_S.4 -0620.0 2}_ 9.C 7.'_'_ _,_ ' . _.' _ _.'_._ £_.'?,_
19_8 9.0 703_9.8 -0606.9 2058 9.8 71_76.2 -O_E,Z_I ?i_ i0. 1.:,?_ "I .... -, _.r_r, '_ _'_:_.2
1969 9.6 70350.I --0631.9 2_59 9.3 7!Z59,2 --06_}.0 2]_ 9,5 _',_.', _ ..... ''_ ,_ ; ": ,_ "O_'_q,l
1970 9.3 70_56.& --0620.8 2060 9,5 71_4_.2 _0_Z4,6 21S_ _,5 22_II,_, _"_L_,.' . , J_, 2_J':_< L_'_.8
1971 10. 70358.7 -06_9.8 2061 9.5 71_6.} _064_,_ 2_Sl Q._ 7,_2_ _'_ .... _' Q._ ?_4,7., _06_?.?
1972 9.2 70405.9 -0656.6 2062 9.3 71409.8 -_6_6.5 ZIS2 9.,_ 7.',,.t: .... _ ,',.. _,I _':<_,' ,' 0_'_,6
]97_ 8,7 ?04]4.7 -Q642.6 2063 9.8 ?]4_4.0 -065_,2 2_Si _,_ ?.'_S'_. : _' " ".':_ _ _ _.,' 0_.?
]97_ 9_2 70415.3 -0631.7 20b_ 9.0 71_i_,4 -0_,_I,7 ?!54 _.4 _,_J, 7 _ r, . ..; ''" _,_ i_!,_+._
197_ 9.9 ?0435.0 -0628.2 2065 8.T 71_3.0 -06S7.3 _]SS o% ;. _. _ r., _.,44._
1976 9.7 70436.1 -0636.6 _66 _.S 7}425.5 -06_.0 2!L6 _._ _',_[. .. . 0_i_5._
1977 9.5 70446,9 -06_2._ 2067 _.0 71425.7 -0b_7.9 215_ 8.S _,_ ,.. ,,._ _,_I=,.0
1978 8.6 70449._ -0619.7 2068 9.5 ?}4Z7.9 -0649.6 21E? _.J ?,'t.'. .,i_. _>.,., ,
1979 9.0 704_9.8 -0613.0 2069 9._ 7}_30.3 -06Sb.l 21_9 S._ _,' rr , ;_ j.. ___.,,._._
1980 9,] 70455,4 --06_°6 2070 9,5 714_6.] --08_5.4 Z]_ q._ 7'',.:,i ' _ ...... " _US''._
1981 9._ 70455.9 --0612.9 2071 10. 714_0.2 --0{,0_.9 2_61 F.q _.',.'-- ;.'_ 0_,}_.2
1982 9.1 70520.2 --0625.0 2072 9.0 714_5.3 --_6_.I 2}62 _.5 72',--. " :'" _'_7_
198_ 8.9 ?0525.5 --0659.6 20?3 _.[ 7_458.5 --_0.2 _16_ _ _ ,'" _n_
198_ 9.1 705_6.0 --0618.3 207_ 9.0 71500.5 --0_72.3 216q _._ _,:.." _ '. _'_J'.' 0_;.6
1985 9.0 70529.0 --063].5 2075 9.3 71502,3 --0609.7 21_5 7._ ;._,_L. ".... ','_.._ _6_.3
]986 i0. 705_2.8 --0639.9 2076 S.] 71506.7 " 06_?.q Z]66 7.4 !.' :.-" " "' "_I_'40._
1987 9,7 705_6.7 --065_.I 2077 9.1 7157S._ --06_.0 2]_7 8._ 7.%_. ') _'_' " _''" ' _'_?._
]988 9.8 705_9.0 --0651.0 2078 9.0 7}S_.2 "--062_,9 2]_ lO. _ .... "' t_L.?
1989 7,9 70546.9 --0654.5 _079 9.8 7}5_._ "--06Sl.l 21_ _.3 _',_'_''. • . ._ _('':_._
]990 ]0" 70556,4 --0859._ 2080 _. 715ZS.2 --_828.9 2}20 i0. // _ " :'_ _'." _'5_ II
1991 9.0 70600.I --0654.1 _081 9.8 71S_}.! _0656. _ 2171 q.S _';'_l''.'_ , _ .1_. J. __2.._
1992 9.8 70606._ --0628._ 2082 9,5 715_6.6 --0649,6 21_2 lO. 72_21 " /_=',(. --_OZ '_
I_9_ 9.2 7061Z.2 --0601.6 _083 9.0 7_557.1 --Q6_9.4 21_5 9._ 7,'_ "'-- C_ I.S
199_ 8.8 70615.8 --06]1.3 2084 8.8 7161_.8 --86._._ 2174 9°_ _[ --" " r_',_>_,
1995 9.3 70621.7 --0657.3 2085 9._ 7167_.4 --06_?.7 z]7S _._ 7265_ _
1996 9"4 70625.4 --0&39.5 _0_6 9.8 716_.9 --0_.3 2}7_ _.; 72_'_r_. _ • ' "_._
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2689 9,8 83428,3 -0627,6
2690 8.9 83629.8 -0605,6
2691 I0. 83442.8 -0663,0
2692 9.4 83446.2 -0649.5
2693 9.4 83650.0 -063?.4
2694 9.5 83455.4 -0612.9
2695 9.0 83508.9 -0631.9
2696 i0. 83513,4 -0628.7
2697 9.5 83526.9 -0638.7
2698 9.4 83528.1 -0613.5
2699 9.7 83532.1 -0631.2
2700 8.5 83538.5 -0658.2
2701 9,8 83547.0 -0638.0
2702 9.1 83559.4 -0651.0
2703 9,0 83603.6 -0640.0
2704 10. 83611.2 -0644.5
2705 8.6 83617.2 -0633.4
2706 9.5 83625.8 -0609.3
2707 8.7 83629.1 -0641,8
2708 4.5 83633,7 -0642.8
2709 9.4 83668.9 -0601.0
2710 9.8 83?09.5 -0623,1
2711 10. 83714.4 -0653.2
2712 9.8 83738.3 -0612.7
2713 9.0 83766.1 -0600.5
2714 7.2 83809.6 -0627.3
2715 9.5 83838.1 -0640.8
2716 9.5 83838.5 -0636.5
2717 8.4 83844.7 -0626.2
2718 9.0 83848.6 -0611.5
2719 8.3 83850.6 -0600.5
2720 9,3 83931.2 -0644.1
2721 9.5 83944.9 -0616.8
2722 9.3 83948.$ -0648.3
2725 8,5 85951.3 -0613,6
2726 9.4 86015.5 -0630.7
2725 9.8 84023.4 -0616.4
2726 9.4 84045.0 -0618.3
2727 6,8 84055.8 -0601.1
2728 I0. 84111,4 -0613.6
2729 9.0 84112.3 -0647.1
2730 9.3 84141,2 -0643.5
2731 8.2 84158,5 -0628.2
2732 8.5 86201.8 -0614,5
2733 8.7 84207.9 -0634.4
2734 10. 84216.9 -0603.5
2735 9.3 84225.0 -0658.0
2736 9.4 84262.1 -0605.1
2737 9.7 84250,9 -0632.9
2738 I0, 84257.0 -0643.2
2739 I0, 84329.3 -0630.7
2740 8.7 84339.6 -0631.4
2761 9.3 84603.7 -0625.9
2762 9.6 84423.1 -0631.7
2743 6.3 84426.4 -0638.5
2744 8.2 84435.3 -0614.3
2745 10. 84436.4 -0609.0
2746 9.3 84448.0 -0668.6
2747 9.8 84501.1 -0636.2
2748 9.7 84512.5 -0622.3
2749 9.7 84514.9 -0646.1
2750 9.? 84518.0 -0639.5
2751 9.7 86545,4 -0622.6
2752 8.8 84623.2 -0603.0
2753 9.9 84634,7 -0606.8
2754 9.0 84642.6 -0603.5
2755 9.5 84650.4 -0658.1
2756 9.0 84650.9 -0658.4
275/ 9.2 84651.0 -D626.8
2758 9.8 84707.3 -0626.6
2759 8.9 94728.2 -0649.4
2760 9.8 84736.3 -0645.3
2761 9.8 84736.5 -0636.0
2762 9.9 84748.2 -0647.8
2763 9.9 84802.9 -0633.7
2766 9.7 84816.1 -0634.2
2765 9.4 84851.7 -0657.3
2766 9.3 84852.8 -0629.0
2767 9.5 84905.9 -0622.8
2768 9.5 84927.6 -0619.2
2769 9.5 84938.2 -0615,9
2770 10. 84940.5 -0628,8
2771 9.8 84959,4 -0618.0
2772 8,3 85007.8 -0611.4
2773 9.5 85018.7 -0637.0
2774 8.0 85023.3 -0650.9
2775 10. 85025.1 -0640.8
2776 9.0 85026.7 -0612,4
2777 9,$ 85041.? -0648.4
2778 8.5 85052.6 -0622.6
2779 9,5 85143.7 -0645.8
2780 9.5 85151.4 -0622.8
2781 8.3 85254.7 -0631.4
2782 9.5 85316.9 -0609.8
2783 9.3 85335.0 -0601.I
2784 8,5 85243.5 -0650.9
2785 9.4 85400.6 -0606.4
2786 10. 85400.8 -0654.4
2787 8.7 85409.7 -0616.0
2788 10. 85418.8 -0655,8
2789 9,0 85422.3 -06_2.1
2790 9.8 85425,2 -0637,9
2791 9.5 85427.6 -0608.7
2792 9.8 85633,5 -0647.5
2793 9.6 85439.6 -0646.4
2794 9.0 85650.5 -0617.8
2795 9.2 8565_.7 -0611.7
2796 9.7 85513,3 -0608.9
2797 9.1 85518.8 -0656.6
2798 lO. 85526.1 -0650.3
2799 10. 85564.2 -0632.7
2800 9.9 85551.2 -0653.0
2801 9.1 85620.5 -0612.2
2802 10. 85640.4 -0628.9
2803 9.6 85651.0 -0608.9
2804 9.5 85653.3 -0606.8
2805 9.8 85659.6 -0629.6
2806 9.5 85704,6 -0629.3
2807 9.2 85724.6 -0649.4
2808 9.8 85742.1 -0647.6
2809 9,8 85743.7 -0650.7
2810 9.8 85744,9 -0641.8
2811 10. 85753.2 -0603.1
2812 10. 85803.2 -0624.0
2813 i0. 85805.6 -0638.2
2814 9.6 85815,9 -0634,9
2815 9.5 85828.1 -0615.8
2816 9.6 85845.6 -0649.1
281? 8.3 85922.6 -06_0.I
2818 9.9 85924,3 -0655.0
28_9 i0. 85939.7 -0604.0
2820 9.5 85942.6 -0648.9
2821 9.0 85968.3 -0657.1
2822 9.5 90024.9 -0636,6
2823 9.6 90039.7 -0606.1
2824 9.4 90062.2 -0631.8
2825 8,3 90042.9 -0633.3
2826 9.3 90112.0 -0645.9
2827 9.] 90152.8 -0616.8
2828 ]0. 90213.2 -0619.2
2829 I0. 90247.6 -0655.2
2850 9.1 90319.9 -0636,9
2831 9,8 90321,5 -0654.1
2832 9.9 90324,9 -0646.6
2833 9.4 90401.3 -8611.5
2834 9.4 90605,3 -0609,9
2835 10. 90<ll.4 -0614.6
2836 9.5 90417.3 -0659.0
2837 9.4 90418.4 -0620.6
2838 I0. 90436.7 -0602.1
2839 8.0 9044[.4 -0623.0
2840 9.0 90453.4 -0620.?
2841 9.0 90502.2 -0653.1
28_2 8.9 905/1.6 -0633.4
2843 9.0 90515.5 -0612.0
2844 7.7 90515.0 -0620.2
2845 6.3 90516.3 -0630.9
2846 10. 90519.7 -0620.1
2847 10. 90523.1 -0609.4
2868 9,6 90576.1 -0617.0
2849 9.4 905_9.4 -0603,0
2850 8.5 90553.8 -0657.3
2851 10. 90625.9 -0601.6
2852 9.3 9062,_.1 -0624,7
2853 9.6 9062_.9 -0603.0
2854 9.1 90658.0 -0644,6
2855 8.5 90642.0 -0615.7
2856 9.7 90643.6 -0655.4
2857 9.1 90726.8 -0611.9
2858 9.1 90741.6 -0603.0
2859 9.6 90761 6 -0666.7
2860 9.0 90746.3 -0625.7
286] 9.5 90750.1 -0630.6
2862 8.3 90811.2 -0620.4
2863 9.3 90825.7 -0635.2
2866 9.7 90839,7 -0644.0
2865 9.5 90845,5 -0625.7
2866 9.5 90846.3 -0648.8
286l 10. 90852.9 -0602,5
2868 9.4 90900.9 -0602.9
2869 9.2 90911.2 -0620.4
2870 9.9 90924.0 -0659,0
2871 9.4 90926.3 -0662.7
2872 8.5 90931.5 -0686.7
2873 9.9 90950.0 -0610.0
2874 9.5 91000.0 -0606.4
2875 8.7 91026.5 -0651.7
2876 9.5 91036.6 -0629.1
2877 9.0 91059.8 -0652.2
2878 9.6 91101._ -0627.2
2879 9.7 91105.1 -0633.5
2880 9.3 91106.5 -0647.5
2881 9.8 91109.0 -0631.2
2882 9,4 91119.2 -0636.3
2883 9.5 9]145.1 -0622.7
2884 10. 91229,3 -0628.1
2885 9,7 91313,3 -0659.5
2886 9.3 91314.3 -0652.3
2887 9.5 91329.8 -0600,9
2888 9.8 91364,8 -06_5.7
2889 9.5 91346.3 -0605,1
2890 9.8 91346.5 -0633.3
2891 8.5 91410.8 -0603.8
2892 9.7 91441.2 -0638.4
2893 10. 91_54.5 -0644.0
2894 9.6 92514.4 -0618.9
2895 9.8 91556.5 -0653.5
2896 9.8 91662.6 -0620.6
2897 9.8 91646.8 -0655.5
2898 9,9 91702.9 -0659.7
2899 8.0 91718.5 -0616.2
2900 10. 91728.8 -0612,8
290] 9.3 9]737.5 -0613,9
2902 9.5 91748.7 -06q65
2903 9,4 91848.4 -0651.0
2906 9,2 91850.4 -0651.2
2905 9.0 91851.8 -0603.2
2906 I0. q1902.7 -0654.0
2907 9.6 91915.3 -O'60g.l
2908 9.5 91919.4 -0658.5
2909 9.5 91962.7 -0644.6
2910 9.2 91946,3 -0602.5
2911 10. 91947.6 -0611.2
2912 9.0 91949.2 -0652.8
2913 9.0 92011.8 -0601.4
2914 I0. 92028.7 -0608,3
2915 9.3 92034.7 -0632,8
2916 9.7 92037.1 -0630,4
2917 8.8 92060.2 -0643.6
2918 9.8 92102.9 -0613.8
2919 9.5 92116.5 -0602.0
2920 9.1 92150.0 -0634.8
2921 9.3 92152.0 -0655.2
2922 9.4 92155.2 -0(41.6
2923 8.2 92221.6 -0:51.9
2924 ]0, 92235.0 -0618,5
2925 9.3 92255.? -06408
2926 |0. 92322.3 -0608.5
2927 ]0. 92324.3 -0657.3
2928 8.5 92345.2 -0602.9
2929 9.5 92359.9 -062?.7
2930 9.7 92408.1 -0627.4
2931 9.1 92420,2 -0647.6
2932 10. 9242],7 -0654.6
2933 7.8 92637.4 -0651.7
-06 3023 9h46m
2934 9.5 92639.9 -0654.7
2935 9.8 92456.3 -0_26.2
2936 9.6 92523,4 -0_50.5
2937 10. 925_3.8 -0656.3
2938 9.2 92553.5 -0628.5
2939 6.8 92608.9 -0632.8
2940 9.0 92654.0 -0639.$
2941 10. 926_8.6 -0632.0
2942 10, 92649,4 -0620.6
2943 9.1 92702.0 -0624.4
2944 9,1 927]4.8 -0613.0
2945 8.3 92740,3 -0653.2
2946 9.4 92754.5 -0629.6
2947 8.7 92758.0 -062b.4
2948 10. 92818.$ -0616.8
2949 10. 92818.7 -0656.3
2950 9.0 92825._ -0609.1
2951 9.5 92833.3 -06!3.1
2952 9.0 92901.7 -0646.4
2953 9.5 92922.4 -0616.3
2954 10. 92926.2 -0605.3
2955 9,] 92934.3 -0653.3
2956 8.3 92939.1 -0623.5
2957 9.5 93008.5 -0624.6
2958 9.5 93051.4 -0654.9
2959 9.] 93051.9 -0657.6
2960 9.9 93052.2-0609.1
2961 9.3 93054.0 --0620.1
2962 9.7 93120.3 -0637.1
2963 9.4 93139.8 -0651.4
2964 10. q3145,7 -0612.0
2965 10. 93167.7 -0657.I
2966 9.8 9320Z.9 -)626.3
2967 9.5 93218.8 -_659.3
2968 9.1 93221.2 -t;645.3
2969 9.4 93232.1 -0601,8
2970 9.8 93246.6 -0602.8
2971 9.0 93247.2 -0607.8
2972 9._ 93254.9 -063].9
2973 9.5 93312.1 -0_26.8
2974 7.8 93328.8 -0_]4.0
2975 8.2 93400.9 -0(58.7
2976 10. 95412.8 -0459.9
2977 8.6 93437,0 -0606.2
2978 9.I 93637.1 -06_3.9
2979 9.2 93469.0 -06_8.1
2980 9.8 93650.9 -06_3.0
2981 i0. 93507.4 -06_!.0
2982 10. 93520.4 -06£1.1
2983 9.2 93522.9 -0626.5
2984 9.2 93552.] -062).3
2985 8.3 93611.8 -0610.4
2986 9.7 93623.9 -0618.1
2987 9.2 93645,9 -0658.7
2988 9.5 93710.5 -0648.4
2989 8.0 937_9.6 -0602.4
2990 9.8 93826.7 -0606.5
2991 9.5 93830.1 -0657.3
2992 9.4 93831.5 -0642.9
2992 9.4 93914.2 -0638.7
2994 9.9 939]6.9 -0644.7
2995 10. 93922.9 -0608.5
2996 9.1 93928.8 -0616.3
2997 8.5 93954.1 -0628.0
2998 9.5 93948.7 -0637.5
2999 9.] 940)3,] -0648,]
3000 9.5 94015.5 -0644,1
3001 ]0. 94016.7 -0612.1
3002 9.5 96037.5 -0652.0
3003 7.2 94059.8 -0634.7
3004 ]0. 94)05.3 -064D.3
3005 8.1 94120.4 -0639,0
3006 10, 94}26.9 -0609.2
3007 9,5 94128,4 --0655.3
3008 9.6 94130.9 --0655.6
3009 9.0 94223.9 --0610.7
3010 8.9 9422?.0 --0639.5
3011 9.1 _6259.8 -0609.4
3012 8.9 94313.3 -0600.7
3013 7.5 94329.4 -06_2.4
3014 9.0 94358.3 -06]8.3
3015 9.4 96408.4 -0656.2
3016 8.3 96508.4 -0655.]
3017 9.3 94510.8 -0668.5
3018 9.4 94518.5 -0622.0
3019 9.9 96535.9 -0606.6
3020 8.8 94552.0 -0639.7
3021 9.8 94605.2 -0656.9
3022 10. 94620.7 -0649,6
3023 ]0. 94621.5 -0620.5
BD Ill (SD) 77
-06 3024 9h46m
3024 9.6 94622.1 -0602.6
3025 10. 94639.0 -0639.4
3026 9.8 94741.4 -0617.7
3027 9.0 94746.6 -0647.0
3028 9.0 94801.3 -0623.4
3029 9.5 94802.9 -0618.0
3030 9.8 94849.4 -0612._
3031 9.4 94853,4 -0617.4
3032 9.3 94854.7 -0618.9
30Z3 6.8 94855.8 -0657.6
3034 9.5 94903.6
3035 9.2 94905.3
3036 9.3 94907.2
3037 9,7 94941.6
3058 9.4 94950.9
3039 9.8 94955.8
3040 8.9 95003.5
3041 9.2 95019.2
3042 9.5 95031.7
3043 10. 95101.6
3044 9.4 95108.8
3045 8.7 95118.4
3046 9.7 95124.5
3042 9.4 95129.3
3048 I0. 95151.4
311_ i0. 100714.0 -0622.7 3204
3115 9.7 100?27.? -0629.? 5205
3116 9.0 I00731.? -0650.2 3206
3117 8.8 100806.2 -0628,0 3207
5118 9.3 100852.7 -0651.Z _208
_I19 9.7 100915.6 -0653.7 3209
3120 9,6 100916.3 -0623.0 _210
3121 8.8 101003.1 -0610.0 Z211
31Z2 9.5 101027.2 -0638.1 3212
3123 9.0 101041.3 -061!.I 3213
3124 9.8 10105_,0 -0601.0 3214
3125 8.S 101121,4 -0646.7 _915
3126 9.8 101157.2 -0626.0 3216
3127 9.3 ]01306.1 -0613.9 3217
3128 _.4 I01_15.2 -0616.8 3210
-0644.1
-0626,9
-0635.9
-0634.8
-0619.6
-0603.7 3129 8.8 10i319.] -0616.8 3219
-0641.2 3130 9.5 101405.5 0604.6 2220
-0649.8 31_I 9.8 101422.4 -0604.2 3221
-060_.0 3132 9.5 i014_5.7 -0623.1 3222
-0651.4 3133 9,4 101511.2 -0626.1 3223
-0658.6 3134 8.4 101530.7 -0601.2 3224
--0630.1 3135 9.1 I01525.1 -0640,6 3225
-0617.2 3136 9.3 101603.6 -0630,2 3226
-0614.4 3137 9.6 I01605,2 -0622.5 3227
-0637.5 _138 9.3 101615.5 -0621,0 5228
3049 9.2 95157.8 -0613.0 3139 S.7 I0162H.7 -0651,4 3229
3050 9.4 95216.? -0656.0 3140 7.8 101709.6 -0651.2 3C30
3051 I0. 95226.8 -0612.5 3141 9.2 101722,0 -0659,2 3231
3052 9.? 95226.9 -0631,5 3142 9.8 101727,7 -0629,2 3232
3053 9.4 95245,7 -0611.8 3143 10. 101744.3 -06Z0,7 32_3
3054 8.5 95259.2 -0600,4 3144 I0. 101754.0 -065E.0 _234
3055 8.8 95308.7 -0649.6 3145 9.8 101818.8 -0603.7 3255
3056 8.3 953_0.4 -0624.5 3146 6.0 10|S29.1 -0619.5 3236
3057 8.0 95335.2 -0600.5 3147 10. 1018_3.1 -0647.7 _237
3058 9,3 95348.8 --0609,4 3148 9,5 101858.2 -0606.1 3238
3059 8.9 95409.0 --0627.2 3149 ]0. ]0185_.5 -06]9.2 32_9
3060 9.0 95512.4 -0623.6 3150 9.8 101_41.1 -0647.0 3240
3061 9.2 95533.2 -0654,7 3151 9._ IOkSqS._ -0654.3 _241
3062 8.8 95546,3 -0608.9 5157 9.8 ]01924.0 -0025.2 3242
306_ 9.9 95557.9 -0616,2 3153 9.7 101935.3 -0622.0 3243
3064 9.6 95631.2 -0613,] 3154 9.4 I0192_.I -0654.4 3244
3065 9.4 95632.8 -06_9.4 3155 9,1 101954.6 -0654,6 5245
3066 8.9 95642.7 -0658.1 31_6 9.8 101959.5 -0652.0 _2_6
3067 9.3 95704.4 -0617,8 3157 9,5 10;_00_.7 -0641.9 3247
3068 7,5 95711.7 -0630,8 3158 9.9 102008.0 -0628.2 _248
3069 10. 95713.8 -0613,9 3]59 9.9 IO2025.9 0607,8 3249
3070 10, 95741.0 -0631.1 3160 I0. 102036.8 -0616.2 3250
3071 lO, 95831.9 -0609.? 3161 9.5 102045.2 -0636,5 3251
3072 9.3 95843.3 -0620.7 3162 10. 102048.2 -0635.6 3252
30?3 9.4 95906.0 -0644.6 5163 9,7 102101.4 -0605.8 _253
3074 9.3 95933.3 -0637,7 3164 i0. I02101,7 -0609,7 3254
3075 9.8 95959.1 --0621.7 3165 9.6 i0214_.5 -0607,7 3255
3076 9.1 100005.5 -0630.2 3166 9.5 102214.1 -0652.3 _256
3077 10. 100016.8 -0616.1 3167 g.8 102221.6 -0604.3 3257
30?8 6.8 ]00032.1 -0655.3 3168 9.1 102222.9 -0651,2 325S
30?9 9.5 100109.0 -0613.5 3]69 9.8 102250,0 -0620,1 5259
3080 9.4 100125.9 -0632.9 3170 9.8 102251.5 0652.0 3?60
3081 10. I00134.4 -0625.9 3171 9,2 102540.4 -0652.9 3261
3082 9.1 i00135.? -0654.? 3172 8.5 102362.0 -0615.6 5262
308_ 9.8 100144.1 -0631.8 3173 6.0 10/Z_.5 -0653.8 _263
3084 9,3 100Z03.4 -0640,4 3174 9,6 10235_.1 -0659.Z
3085 10. 100205.2 -0608.2 3175 9,8 ]02_54.0 "0624.0
3086 9.5 100218.3 -063?.3 3176 9.8 ]02355.5 -0621.4
3087 9.8 100224.5 -0644.9 3177 9,5 102_%11.5 -0632.0
3088 I0. 100228.2 -0612.6 5178 9.2 102450.3 -0626.5
_089 10, 100330.9 -0614,1 3179 9.8 ]02513.6 -0641,3
_090 10. 100350.8 -0618.2 3]80 9.1 102519.1 -0606,6
3091 9,5 I00354.7 -0658,8 31E] 9.1 102523.6 -0600.4
3092 8.0 100356,3 -0619.9 3182 9.E i025_.4 -O651.9
309_ 9,2 100401.1 -0607.7 3183 9.8 i025_5.0 -064_,7 _273
3094 9.3 100401.3 -0631.5 3184 9.5 102556.0 -0621.8 327<
3095 I0. 100402.7 -0613.2 3185 9.2 102601.2 -0628.6 3275
3096 7.2 100403,5 -0636,2 3186 9.5 102618.0 -0652.5 3276
3097 9.3 I00452.2 -0609,0 31E? 9.3 102621.4 -0620.9 5277
3098 I0. 100437.8 -0618.6 3188 9.4 102632.9 -0_25,_ 5278
3099 9,3 100447.6 -0631.8 3189 9.6 102S15.3 -0_6.0 3279
3100 9.5 100451.8 -0617.9 5190 I0. ]02821.8 -063S,8 Z?_0
3101 10. 100458.3 -0602.4 31_1 9.8 102827.0 -0_14.6 32_1
3102 9,2 100510.0 -0634,4 3192 9.2 102a33.9 -06&0,6 5282
3103 10. 100533.8 -0622.7 3193 9.6 ]02900,2 -0655.2 ZZ_
310_ 10, 100549.8 -0621.i 5194 _._ 1_2950,0 n608.2 3284
3105 8.0 10060?.? -0616.5 3195 9.6 102946,0 0652.3 3285
3106 9.5 100612.2 -0634.6 3]96 9.5 ]02947.5 -0640.4 3286
3107 9.8 100612.4 -0645.5 3197 9.8 102q59.5 3630.9 _2_7
3108 9.8 100616.? -0619.2 3198 9._ 103022.4 -0658,0 3288
3109 ?.3 100631.6 -0640.3 3199 9.8 103101.4 -0652.2 3289
3110 9.1 100652.? -0634.4 3200 9.4 103103.9 0619.] 3290
3111 9.4 100659.6 -0659.8 3201 8.1 105115,8 -0625.8 3291
3]]2 ]0. 100702.3 -0627.2 3202 9.6 103119.0 -0601.0 3292
3113 9.5 100708.9 -0629.7 3203 9.7 103125.9 -0_37.4 _293
8.9 103151.4 -06_9.5 3294 9.8
9.8 103329.8 -0657,6 3295 9.1
9.4 103350.1 -0632.0 3296 10.
9,8 105406.4 -0653.5 3297 9.6
9.7 105427.1 -065],5 5298 9.6
10. 10_427.3 -0620.6 3299 9.2
9.1 10Z_ZI.9 -06_8.8 3300 7,2
9.9 I054_,1 0645.9 3301 9.2
i0. i03_36.8 0642,8 3302 9.8
9.4 i03457.0 -0605.4 3303 9.7
9.5 103514.8 -0626.2 3304 9.4
9.4 I02528,5 -0642,9 3305 7.7
9.3 I0353q,5 -0601.S 3306 9.8
9,1 ]05543.9 -0607.0 3307 9._
9,6 103607.E -0_46.1 5308 9.8
10. 103649.8 -0615.2 3309 9.6
10. ]05652.3 -0616.3 3310 8.3
9.1 105703.3 -0658.8 3311 9.4
9.8 ]03705.5 -0_5.5 3312 9.8
9.7 ]0_706.2 -0620,0 3313 9.5
9.5 I05711,0 -0627.3 3314 9,0
9.9 102751.4 -0649.1 3315 9.8
9.7 103815.3 -0634.0 3316 9.5
8.5 103817.8 -0648.S 3317 7.0
I0. 103R51.8 -06_2,i 3318 9.8
9,8 104012.2 -0658.5 3319 9.3
9.0 104022.0 -0603.3 3320 9.5
9.8 _04025.? -06t8.3 _321 8.8
8.8 i040_9.4 -065_.2 _322 9.8
8.7 10413?.4 -062&,8 3223 9,_
9.9 I04145,4 -0605.4 3324 9.0
8.8 104215.5 -0600.2 3325 9.0
9.8 104215.7 -0656.6 3526 8.8
7.8 1042_i.8 -064?,9 Z_27 9.3
9.8 104311.7 -065S.1 322_ 8.9
8.8 I0_316,9 -0600,2 3329 9.2
9.8 104323.3 -0609.8 3_Z0 I0.
10. I0_325,9 -0636.4 3331 9.0
9.1 10_326.2 -0620.5 3_52 9.5
9.8 104/47.2 -0655.9 3_3 9.1
9.8 104405.7 -062_.I _334 10.
_,5 10440?,3 -064_.] 33_5 8.S
9.1 104435.2 --062W.5 3536 8.9
_.5 I0_436.3 -0625.2 2337 i0.
_.7 104454,0 -0625.2 3338 9.3
It, ]0445&.8 -0649.4 2339 9.8
:',2 }04522.8 -0615.4 3340 9.2
]. ]04526.7 -065_.4 3541 ]0.
• 2 ]04531.8 -0602.? 5542 9.6
]!. ]0453?.4 -0629.5 3343 9.3
!,5 104541._ -0602.9 3344 6.5
%.5 104558,2 -0637.3 3345 9.2
? 2 104605.6 -0_5/.6 3546 9.2
9.2 104618.? -0656.5 3_47 9.8
]0 I0462S._ -060?.4 3348 9.1
10. 104638,6 -0649.8 3349 9.5
10, 104649.3 _0636.6 3350 8.7
9,_ 104706.1 -0659.5 3351 ]_.
9.8 104709.9 -06q9,2 3352 8.4
9.4 ]04800.3 ObO,_.5 3353 10.
3264 8.4 i0_802,6 -064).4 3354 10.
_265 8.5 I04805._ -0603.4 3_55 8.3
5266 8.5 104004.S -06]_,5 3356 8.3
5267 10. 134825.? -0642.8 $357 9.7
3268 10. ii)4904,8 -0603.7 3358 9.6
326_ 10. i_]4920,? -0642.2 3259 8.7
_270 10. 1069_1.? -0644.4 3360 9.8
5;!?_ I0. I(50072 -0643.5 3361 i0.
3272 i0_ I[5026 2 -0628,5 2362 9.5
9.4 I_5045,0 -0633,0 3363 9.0
8.7 105]]].I -06]6.8 3364 lO.
]0. I0512E ] -06_.9 3365 9.7
9.4 105752 ? -0638,8 3366 9.4
9.7 I05 0].6 -0647.1 3567 9.3
8.8 ]0_;06.5 -0634.1 3368 9.4
9.8 ]05208.7 -0642.7 3369 9.8
9.4 ]05222._ -0602.5 33?0 8.4
8.3 I05226.C -0648,0 3371 9.7
9.3 ]0524_.i -0611.0 3372 9.7
9.8 i052_q 7 -0611,_ 3373 9.1
9.5 i05_Ii.6 -0_04.2 3_74 9.7
9.3 I05_29.2 -0625.2 3375 9.3
9.8 105333.1 -0622.4 3_76 10.
9.0 i05_51.5 -0h55,6 3377 9.1
9.5 105352.6 -0644.2 3378 9.5
89 i05416._ -0612.] 3379 9.0
9.3 I05619,1 -0647.7 3_80 8.2
9.6 105643.6 -0636.Z _381 9.5
9.7 105500.8 -0679.1 3382 9.5
9.4 105501,2 -0601.9 338Z 10.
-06 3303 ]lh20m
]05542.5 -0648.2
]05545.5 -0626.6
]05608.6 -0647.?
]05611.2 -0627.2
105613.9 -0652._
]05630.2 -0602,9
105630.3 -0654.1
105646.1 -0636.8
]05711.2 -0602.4
105733.9 -0626.1
105/36.0 -0645,9
105846.1 -0613.5
105847,5 -0625.3
105849.5 -0633.8
]059_5.9 -0643.4
105957.9 -0606.3
110009,7 -0601,6
110053.0 -0649,0
110111.6 -0634.?
]10117.5 -0611,1
I]0149.6 -0605.5
I]0159.6 -0601./
]10255.4 -0631.4
]10256.1 -0636.0
110307.3 -0652.5
I]0_30.9 -0600.4
]10338.9 -0606.6
110406.6 -0600.0
Ii0408.6 -0603.1
110409.6 -0604.?
110430.5 -0636.8
110456.7 -0650.7
110532.0 -0608.7
1105_1.3 -0641.?
110542.0 -0628,2
110555.? -0624,9
110608.6 -0637.2
110639.0 -0637.9
110649.7 -0625.2
110700.9 -0644,6
110745.8 -0655.9
]]0756.4 -0625,2
110801.4 -0613,6
110832,0 -0611.4
110843,4 -0642.0
110844.8 -0623.0
]10857.9 -062].0
]]0900,5 -0654.9
]10906.5 -0600.8
I]093].4 -063_.6
I]0937.8 -0620.7
I]0942.1 -0620.9
111017,3 -0625.4
111047.9 -0643.1
111102.3 -0655.8
I]]]02.8 -0623.5
111105.8 -0656.2
111111.1 -0628.E
111173.9 -0607.2
111139.6 -0631.9
I]1141.8 -0654.2
111201.4 -0647,0
111222.9 -0606.3
]11237.3 -0654.5
111_18.9 -0635.6
I11344.9 -0605.6
111358.2 -0655.0
111558.5 -0628.8
111406.5 -0604.8
]]1427.8 -0615.4
]I]439.8 -0643.5
I]]_40.5 -0646.6
111455.9 -0609.4
I]1521.9 -0607.0
111524.9 -0639,0
111557.3 -0625.5
111630.0 -0621.0
111631.? -0651.3
111728,2 -0608.4
111755.5 -0623.3
111802.? -0602.8
111821.9 -0627.3
111825.8 -0618.3
111839,4 -0624,9
]11842.0 -0654.1
l]1843,1 -0645.4
111927.5 -0659,8
111932.9 -0628.5
II1953,0 -0654.?
I12004.6 -0618.1
ED Ill _SD_ 78
-06 3384 ]]h20m
3384 9.4 112009.9 -0605.1
$385 9.5 112036.?-0602.5
3386 9.5 112044.4 -0656,4
3387 8.4 112048.5 .0630.3
3388 9.[ 112114.7 -0604.3
$389 10. 112116.5 -064?.2
$390 9.8 112127.2 -0625.8
3591 9,4 112156.5 -0631.0
$392 9,3 112206,2 -0659.3
3393 10. 112213.3 -0632.0
3594 9.4 [12223.6 -0606,2
3395 8.9 112240.7 -0602.2
3396 9.0 112324.5 _0621.1
339? i0. 112354.5 _C612.8
3398 9.1 112411.0 -0612.4
3399 9.8 112417.4 -0629.S
3400 9.5 ]12438.2 -0642.2
3401 8.7 112444.9 -0449,[
3402 9.8 1]2511.5 -0_57.9
3403 9.1 112513.0 -0t,06.8
3404 9.0 112536.1 -0636.2
3405 ]0. ]1254].4 -0658.2
3406 9.3 112601.6 -0635.6
$402 I0, 112608,2 -0636.0
]408 9.7 112624.9 -06!;8.9
$409 9.5 112636.0 -0646.4
]410 9.8 112645.4 -06_2.2
3411 9.7 112658.? -0617.9
3412 9.8 ]12710.2 -0647.?
3413 I0. 112221.6 -0621.7
3414 9.? 112731.1 -065[.0
34]5 9,2 112812.2 -060_'.6
]416 9.5 112818.1 -063_.8
3417 9.$ 112838.8 -0641.8
3418 9.8 ]12903.0 -0651.9
3419 9.6 ]]2926.2 -0635.?
3420 9.0 I]2916.? -0600,9
3421 9,8 ]1295[.0 -0652,2
3422 ?,8 113126.6 -0648 i
3423 9.5 11_135.1 -06155
]424 9.3 113142.0 -0659.?
]425 9.0 113156.? -0614.3
3426 9.0 111158.2 -0636._
5427 9.1 113213,5 -0650._
3428 9._ 113228.6 -0642,_
3429 9.7 11325_.0 -0627,?
3430 9.0 113307.7 -0637._
3431 9.6 113342.I -0648.1
3433 9.4 ]13406.8 -0632.0
3433 8.2 113420.0 -0625.1
3434 8.5 II_429.6 -0608.3
3435 9.0 113445.9 -0656.0
_436 9.2 113502.3 -0649.2
3432 9.Z 113518.0 -0647.9
34_8 9.8 113612.2 -0605.0
]439 9.8 113624.5 -0645.$
3440 9.2 113252.1 -0602.6
]441 9,5 II_820.9 -0628,2
]442 9.5 113821.? -0626.8
3_43 8.4 111845.9 -0657.?
3444 9.8 I13846.1 -0629,6
3445 9.8 113918.6 -0607.6
3446 9.] 114016.8 -0655.1
3447 9.? 114019.4 -0650.0
3448 9.0 114022.0 -0612.0
3449 9.8 114054.5 -0642.8
3450 9.2 114113.4 -0616.6
]_51 9.8 114113.8 -0650.?
]452 9.1 114114.9 -0614.8
$453 9.3 I14143.0 -065?.?
3454 9.8 114146.9 -0646.?
3_55 6.8 114146.9 -0633.4
]456 1.5 ]14151.4 -0605.3
3457 9.2 I]4214.9 -0656.6
3458 8.7 114228.7 -0647.1
3459 9.8 114238.0 -0625.6
3_60 8.0 114255.0 -0694.4
]461 9.1 i14308._ -0641,?
3462 9.8 114_14,7 -0604.6
3463 9,3 114328.? -0654,2
3464 9.6 114401.4 -0655.8
3465 9.8 114401.5 -0654.2
3466 9.0 i14422.5 -0642,I
3467 8.9 114439.1 -0604.1
3468 9.6 114450.3 -0638.5
3469 9.2 114520._ _0642.5
]420 10. 114336.1 -0620.9
3471 9.4 114601.2 _06_4.4
3472 9.6 114611.7 -0602.9
]473 10. 114625.3 -063?.5
3424 8.8 114647.2 -0641.3
3475 8.$ 114650,1 -0654.8
$476 9.4 114651.1 -0608.2
3477 9.4 II4755.8 -0630.?
3478 9.1 114756.0 -0625,5
]429 9.1 114850.6 -0619.7
3480 I0. 114925.5 -0616.3
348] 9.| 114950.1 -0610.6
3482 9.6 114957,2 -0651,1
3483 10. I14958.8 -0620.?
3484 9.8 115020.7 -0608,4
3485 9.0 115040.3 -0609.9
3486 9.1 115048.2 -0626.5
3_87 9,0 11510]o4 -0649.3
3488 9.3 115135,7 -0648.2
_489 9.2 115209.1 -0609.6
3490 10. 115217.1 -0603.0
$491 9.5 115220.2 -0624.1
$492 8.3 I15229.7 -0649,8
349_ 8.8 115524.0 -0614.8
3494 9.5 115404.1 -0600.6
3495 10. 115428.0 -0619.l
3496 9.0 I15451.5 -0611.9
3492 8.6 I]5458.6 -0630.1
3498 9.5 ]15525.3 -0657.4
3499 6.$ 115526.? -0652.5
3500 10. ]15621.0 -0654,1
$501 8.9 115626.0 -060?.5
3502 9.5 I156_5.1 -0647.3
$503 9.4 11565].5 -0608.0
3504 9.6 ]15700.2 -0602.1
]505 9.1 I158_7.5 -06]0.9
3506 10. I159_2.? -0653.1
3507 10. 115953.5 -0656.8
$508 9.0 11595?.0 -064].2
$509 8.6 120108.6 -0602.6
3510 9.9 120118.1 -060?.8
3511 9.6 1201_.2 -0635.0
3512 9,4 _20136.8 -06_6.5
3515 9.3 ]20156.0 -0604.1
3514 9.5 1201_6.3 -0650.3
$515 9.4 120158.6 -0618.2
$516 9.4 120214.6 -0613.0
3517 8,7 120247.9 -0614.7
$518 6.4 120300.8 -065?.9
35)9 9.1 120322.0 -0645.8
3520 9.9 1203_9,3 -0631.8
352] 9.2 120411.5 -0648.1
3522 9.4 1204_4.6 -0605.0
3523 9.5 1204_0.2 -0611.?
3524 8.6 120448.2 -06|1.6
3525 9.8 120452.1 -0620.2
3526 9.8 120456.3 -0608.9
3527 10. 120503.2 -0648.1
3528 8.8 ]20549.6 -0654.4
3529 9.9 120620.0 -0624.9
35]0 9.9 120628.9 -0629.2
3531 9.2 120652.I -0652.5
3532 ?,4 ]20?42.0 -062?.0
35]3 9.5 120243.0 -0628.4
3534 9,9 120243.4 -0638.0
3535 10. 120256.5 -0619.$
3536 9.5 120757.3 -0610.8
3537 8.8 120859.2 -0639,7
3538 8.$ 120855.6 -0643.5
35]9 9.2 120910.5 -0602.[
3540 9.5 ]209_4.1 -0649.1
354] 8.8 1209_5.6 -0630.4
3542 9.5 121011.5 -0644.9
3543 8.8 121016.1 -0645.8
]544 9.5 ]21034.5 -0633.5
3545 10. 121143,0 -0652.9
]546 9.2 121153.4 -06]5.6
354? 8,5 121240.6 -0616.0
3548 8.7 121259.0 -0648,?
3549 i0. 121355.0 -0658.9
3550 9.$ 12135?.2 -062?.3
_%1 _ 4 121409.5 -0640,3
3552 9.1 121_I0.1 -0634.9
3553 9.4 121431.5 -0654,7
3554 9.? ]91_41,9 -;604.6
3555 8.8 121448.6 -_616.0
3556 i0. 121456.5 -0608,6
3557 6.8 121541.8 -0629.6
3558 9.0 121555.5 -0600.6
3559 8.8 121556.? -0614.4
3560 9.5 121615.4 -0624.9
3561 9.3 12161?.5 -0631.0
3562 9.4 121631.5 -0642.2
3563 9.5 121216.5 -0619.1
3564 9.0 121741.4 -0645,3 3654 9,5
3565 8.8 1218_8.2 -0648.9 3655 9.4
$566 9,4 121810.7 -0629.0 3656 ?.5
3567 9.1 121819.2 -0611.2 365? 9.2
$568 9.6 121826.$ -0631.0 $658 8.3
$569 ]0. 121845.6 -0604.1 3659 7.0
$520 8.0 [21851.4 -0651.3 3660 9.2
3521 8.8 121920.9 -0655.1 3661 9.0
$572 9.5 121930,0 -0621.3 3662 8.2
35?3 9.8 [22006,_ -0611,7 3663 9.0
$574 9.0 122015,4 -0646.7 3664 10.
3525 9,3 122022.2 -0612.5 3665 8.8
35?6 9.1 122010.9 -0655.0 3666 9.5
$572 8.4 ]2203_.4 -0645.8 3667 9.5
3578 8,9 122036.7 -0607.1 3668 9.5
3579 9.1 122106.8 -0635.0 3669 9.0
3580 9.6 122121.] -0643.0 $670 9.4
3581 9.4 12214].9 -0602.5 3671 9.4
$582 9,9 ]2222?.0 -0620.7 3672 10.
_583 8.5 122237,9 -0611.2 3675 9.1
3584 9.0 122241.8 -0604.7 _674 8.8
3585 9.4 122506.6 -0615,1 3675 10.
3586 9.4 122118.0 -0622.7 3626 9.4
3587 9.0 122148.8 -0651.8 3677 9.6
3588 9.5 122505.] -06]0.] 3678 10.
3589 8.? 12254_.? -0628.0 _629 9.0
3590 9.5 122613.2 -0632.4 3680 9.2
3591 9.5 122619.5 -06_5.9 $68] 8.3
$592 I0o 122649._ -0620.1 3682 i0.
$593 9.4 122659.3 -0624.1 3683 9.5
3594 9.5 ]22?20.3 -0612.6 $684 9.3
$595 9.7 ]22229.1 -0614.3 $685 9.0
$596 9,] 1222_8.3 -0656.7 ]686 9.4
3597 9.5 122803.3 -0624.1 _687 9.5
$598 8.0 122815.4 -06]8.8 3688 8.9
3599 9.5 122826.8 -0656.] 3689 9.1
3600 9.2 122830.7 -0604.7 $690 9,5
3601 9.5 122840.0 -0615.6 3691 8.8
3602 10. 122902.4 -064].5 $692 9.1
3603 9.2 12290?.6 -062?.8 3693 9.4
3604 9.1 122920.2 -0657.1 3694 9.4
3605 9.4 122925.0 -0641.6 3695 I0.
3606 10. 12293_.9 -0644,8 3696 9.8
3607 9.8 122939.9 -0608.0 3692 I0.
]608 9.8 122945.1 -0631.9 3698 9.5
3609 9.7 121017,8 -0655.0 3699 9.5
3610 9.5 ]23030.0 -0641.6 $200 9.5
_611 9,5 12Z033.0 -0613.4 3201 8.0
$612 9.0 123040.5 -0615.5 3702 9,1
3613 9,8 123044.9 -0642,5 ]203 9._
3614 9.5 123046.8 -0611.3 3704 9.2
3615 9.5 121156.1 -0609.5 3705 ?.0
3616 9.4 123158.1 -06]_,4 3706 9.5
3617 8.6 123200.? -0608.0 3702 9.1
3618 9.5 123205.1 -0633.6 3208 9.3
3619 9.4 123225._ -0619.? 3209 9.5
]620 8.8 125232.5 -0615.6 3210 9.1
3621 i0. 123316.2 -0612.? 3?11 9.8
3622 9.0 123_22o8 -062].0 3712 I0.
3623 9.5 123352.7 -0658.1 3213 _.$
3624 9.0 12]354.5 -0635.2 3714 8.8
3625 9.2 12340].2 -0648.9 3215 9.8
3626 7.0 123428.3 -0642.1 37]6 9.8
_627 9.2 123456.2 -06_8.8 3717 9o5
3628 9.1 123509,1 -0625.2 _718 9.5
_629 I0. ]235]5.4 -0614.0 _719 9.3
3630 9.2 123520.4 -0613.6 3220 9.5
3611 9.3 ]23524.5 -0611.6 3221 8.9
3632 9.1 1235_2.? -0658._ 3222 9.5
3653 9.9 12355].6 -0644.6 372] 9,6
3634 9.8 123626.1 -0616.0 3724 9.3
36_5 9.5 123632.7 -0658.2 ]735 9.5
3636 9.1 1236S$.0 -0628°5 3226 9.5
3632 9.5 123236.2 -06_6.6 ]722 i0.
3638 8.9 121738.5 -0609.3 3228 9.4
3659 9.6 123801.0 -0622.2 3229 9.8
3640 10. 12_854.8 -0651.0 $730 9.5
3641 9.7 12_8_7.2 -0637.6 3731 8.5
3642 9.3 123e54.8 -0631.2 3732 8.3
_643 9.4 123929.2 -0639.6 3733 8,8
3644 7.8 123929.9 -06599 3734 9,5
3645 9.5 123938.0 -0601.5 _735 9.0
3646 9,5 12_955,0 -0630,9 37Z6 9_4
3647 10. 12_955.8 -0648.9 3737 9.2
3648 9.8 12395?.2 -0651.2 3238 9.5
3649 9.3 124009.7 -0620.6 3239 9.2
3650 9.2 124011.4 -0622.4 3740 9.3
]651 9.8 12_0]Z,6 -06_5.2 ]741 9.5
]65_ 9.4 124050.8 -06]],4 ]742 8.2
3653 9.? 1241]?.0 -0618.0 3?43 9.5
-06 3743 13_Olm
1241_0.4 -0613.]
124152.6 -0659.8
124213.6 -0604.9
124224.8 -0616.0
124231.1 -0623.8
124236.7 -0650.3
124254.4 -0634.2
124300.1 -0657,9
124111.1 -0650.5
124328.3 -0616.1
[24340.4 -065[.3
12434_,9 -0609.2
124555.5 -0652.0
12415].? -0651.4
124153.8 -0606.5
124409.1 -0641.5
124431.4 -0617.0
124453.9 -0629.4
]24452.3 -0640.5
12452].5 -0604,8
124527.1 -0620.2
124542.2 -0603.4
124545.6 -0642.1
124556.8 -0611.4
124603.7 -0642.1
124622.2 -0616.1
124628.0 -0602.5
124655.6 -0649.$
124205.2 -0601.5
124715.0 -0622.5
124715.] -0650.8
]2_716.0 -0649,3
124753.0 -0648,6
124718.5 -0658.2
]24802.2 -0626.3
]24828.1 -0608,5
124834,q -0617.5
[26840.9 -0628.6
124846.5 -0632.2
12_852.6 -0643.6
124857.3 -0624.1
124924.2 -0651.5
1249_4.8 -0658.8
]24940,0 -0615.3
125004.4 -0612.0
]25012.4 -0606.9
125015.0 -0659.3
12502].9 -0621.5
12504].9 -0651.9
125045,9 -0652.3
125051.1 -0632.8
125105.1 -0609.8
125112.4 -06]?.?
125115.5 -0632.2
125119.9 -0620.1
125141.9 -0658.2
125146.8 -0619.9
125155.6 -061].2
125237.5 -0656.5
125311.7 -0658._
125324.3 -0632.5
125_2.9 -0605.5
125339,5 -0606.1
125_04.5 -0611.2
125410.5 -0652.5
]25452.3 -0600.1
125500.0 -0629.5
125514,1 -060?.0
125522.I -0629.5
125532,4 -0657.3
125549,4 -0_3.6
125551.? -0630.?
125622,7 -0630.7
125640.9 -0628.8
125653.] -0606.4
125221.? -0623.8
125252.5 -0609.9
12580_.5 -0522.6
125817.8 -0652.9
12582?,? -06_1.1
125837._ -0635.8
125917.4 -0630.?
125923.3 -062].2
]25926.6 -0625.1
125935.9 -061].9
125940,7 -0630.6
130010,3 -0655.?
]30055.5 -0648.6
130056.0 -0632.1
130100.? -0623.3
BD III (SD] 79
-06 3744 13hOlm
]744 9,5 130106.9 -0644,0 3834 8.5 152445,4 -0641,1 3924
]745 9,0 130113,7 -0616,4 3835 9,5 132450,1 -0629.9 3925
3746 9,5 130118.4 -0600.9 3836 9.1 132502,2 -0634.1 3926
$747 9,1 13020],0 -0626,3 3837 30,0 152525.9 -0626,9 3927
]748 9.5 130207,6 -0636.0 3838 9.7 132547,4 -0610.9 3928
3749 9,4 130211,3 -0638.7 3839 7.0 1_2550,5 -0652.7 3929
3750 7.2 150215.5 -0652,7 3840 9.1 132615,8 -0652.1 3930
$7SI 10. 130216.9 -0615.0 3841 10, 132651,5 -0602.0 _931
5752 9.2 130237.7 -0620,9 3842 9,4 152704,1 -0651.2 3932
]75] lO, 130314.6 -0623.0 3845 8.1 152250,5 -0613,3 3933
3754 9,7 110335.5 -0640.7 3844 9.5 132757.0 -0526.1 3934
3755 9.8 130336.8 -0650,2 3845 9.4 132800,6 "-0610,1 3955
]756 8.8 130342.3 -0654.3 3846 9,8 132817,6 -0637.1 3956
]757 9,2 130343,5 -0601,9 3847 9,4 132840.3 -0614.3 5937
]758 9.2 130406.2 -0637.$ 3848 10. 132848.2 -0628.8 3938
]759 lO. 130409.9 -0503.9 ]849 9,4 132855,6 -0613.2 5939
3760 8.5 13041].3 -0616,6 3850 8.6 132938,9 -0623,7 3940
3761 10, 130416.4 -0612.0 3831 9,8 152951.6 -0626.5 3941
3762 9.3 130439.6 -0607.0 3852 9.2 133029.1 -0642.2 3942
3763 9.5 130450.6 -0629.$ 3853 9.4 ]35045.5 -0603.3 3943
_764 9.5 130500.5 -0604.8 3854 9,4 135049,2 -0635.5 3944
3765 8.9 ]30510.] -0651.7 3855 8.7 135057.5 -0652,0 3945
3766 9.2 130554.7 -0657.7 3856 9.5 133130,5 -0614.2 3946
3767 9.2 130554,7 -0647.4 3857 9.5 133149.1 -0623,6 3947
3768 9.2 130603.3 -0645.8 3858 9.8 133150.5 -0658.8 39_8
3769 8.5 150615.9 -0609.1 3859 9.5 13320_.0 -0653.5 5949
3770 9.2 130643.4 -0602.7 3860 9.8 1332_0.5 -065n. I 3950
3771 9.5 150644.1 -0652.3 3861 9.5 133215.4 -060_.U 3951
3772 9.5 1g0724.8 -0610.3 3862 9.8 133223.6 -0638.8 3952
3773 8.9 i30828.7 -0657.2 3863 9.5 13330].4 -Ou<i_.7 _953
3774 I0. 130901.7 -0620.4 3864 9.5 133305.5 -0601.9 $954
3775 lO, 130915.9 -0623.9 3865 9.5 IS3320.4 -0602.2 3_55
3776 7.4 130916.1 -0610.0 3866 9.S I33320.4 -0639.0 3956
3777 9._ ]ZOq21.Z -0636.1 38_7 9.% ]33323.1 -0_57.0 _a£7
3778 9.2 130925.6 -0631.5 3868 8.0 133412.& -064_.S 39_8
3779 9.5 130944.9 --0609._ _86g 9.4 133416.5 -06_2.H zg[ig
3780 9.5 130948.8 -0618.q 3870 8.3 153427.4 -0613.6 3960
3781 ]0. 331]06.] -0611.9 3871 9.7 133440.5 -065_.0 3961
3782 10. ]31134.0 -0645.2 5872 9,7 133510.0 -06_7.7 3q_2
3783 9.5 131145.3 -0643.8 587_ 9.3 133522.6 -063_.3 _9u3
3784 8.8 131152.3 -0617.7 3874 9.4 133523.5 -0635.0 3964
3785 9.7 151224.9 -0658.7 3875 8.2 ]35600.0 -0661.6 3965
3786 9.8 131250.4 -062_.3 3876 9.1 133507.0 -0633.2 3966
3787 9+6 151236.6 -0614.6 3877 9.8 135720.5 -0642.8 3967
3788 8.8 i_1300.8 -0643.3 3878 6.8 I33221.4 -0654.2 3968
5789 9.5 131311.0 -0624.1 3879 9.7 153726.6 -0605.6 _969
3790 9.6 I_1536.3 -0631.3 3880 9.5 133822.9 -065_.7 3970
_791 9.4 ]31339.9 -060_.0 3881 9.5 13Z_42,3 -0624.1 3971
3792 9.4 131344.4 -0604.5 3882 q.9 13393_.5 -0642.2 397Z
3793 _.2 131346.3 -0656.5 3883 9.4 153947.9 -0619.2 3973
3794 9.8 131_08.9 -0604.0 _884 9.2 133955.4 -06q6.1 _974
3295 8.8 131416.4 --0659.0 3885 9.9 134016.5 -0600.I _975
3796 8.3 1_1448.2 -0646.8 3886 9.0 134036.b -0_31.0 3076
3797 9.3 131505.4 -0646.5 _88_ 6.5 ]_404_7.9 -0606.8 _9_
3798 9.9 131521.5 --0641.8 3888 9.8 13410_.0 -064/.1 3g70
3799 10. 131530.5 -061_.6 3889 8.8 13_i37.Z -06$5.4 3979
3800 9.6 1315&0.7 -0647.7 3890 9.2 13&205,_ -0_5i_.3 _9_0
3801 10. 131555.7 -0608.9 3891 9.5 l_4228.5 -062_.2 3_81
3802 9.5 131556.3 -0657.7 3892 7.5 1_255.9 -0652.7 39E2
3803 10. 131_04,9 -0618.0 3893 8.0 134301.5 -0626._ 3983
3804 9.3 131605.4 -0650.3 3894 9.5 13d_29.8 -0D24.1 39_
3805 ]0. 131620.8 -0624.7 38g5 9.4 I14_8.9 0654.2 3_35
3806 10. 131631.i -0622.1 3896 9.0 134_5_.5 -O_,!.U 3q86
3807 8.0 151115.3 -0605.0 5897 7.7 13_d01_.[9 -Ot_/.O 3982
3808 9.0 1317_8.4 -t620.I 3898 9.8 13441_.S ObG].i 19_
3809 9.5 131729.0 -0b56.C _899 lO. 136426.S -0_.51._ I°8_
3810 9.1 1_I7_0,i -0624.0 _00 i0. 1_465_.1 05_<_.2 3990
3811 8.2 IS17_6.8 -0_49._ 3901 9.2 134504.J -0632.2 3q91
3812 i0. 131756.7 -0601._ 3902 i0. 13_21.Z -0632.6 39g2
Z813 9.4 1318]_.2 -0610._ 3903 10. i3_2q.3 06_.5 39°3
3814 9.5 131821.3 -0602.4 3904 9.0 15483_.7 -_53qb 3094
3815 9.2 1_1839.0 --0600.8 _905 9.4 134051._ -0660.0 _995
38]6 9.2 131844.5 -0620.5 3906 8.8 134_55.8 -0630.9 3996
3812 9.2 131938.9 -0627.7 3907 9.Z 134_U_.8 --0655._ 3997
3818 9.9 132002.9 -0605.8 3908 8.8 134925.4 -D_4_.5 3998
_819 8.0 132009.6 -0605.6 3909 9.5 1550_3.2 -061!65 3999
3820 9,1 132028.3 -0616.6 3910 8.3 155047.7 -06095 _000
3821 9.0 152045.6 -0654.8 3911 6.5 135123.0 06129 _001
3822 9.3 132120,] -0616.5 391_ 9.0 i_5141.2 0657.5 4002
3823 9.8 132140.4 -0607.3 3913 9.1 135242.Z -0603.8 4003
3824 9.5 132212.0 -0617.2 3914 9.5 l_K_Ag._ _!625.7 4004
3825 9.1 152217.1 -0649.9 3915 9.8 135250.17 _6£7.4 4005
3826 I0. I_2242.7 -0652.8 3916 8.8 i_5252./ -0634.S 4006
K827 8.7 IS2248.6 -0657.t 3917 _.0 135317.? -0h02,5 4007
3828 I0. 132323.0 -0611.4 3918 8.5 135_29.1 -0634_8 4008
3829 9.6 132340.0 -0604.7 3919 i0. 135347.7 -06%6.4 4009
3830 9.7 132408.4 -0615.2 5920 10. IS5505.7 -065i.0 4010
3831 9.9 132411.6 -0653.4 3921 1.5 155_&1.0 -0626.3 4011
3832 8.9 ]32421.7 -0650.7 3922 9.9 IS55_3.2 05%_.9 4012
3833 9.3 132442.2 -0629.5 3923 9.6 135551.7 -0600._ _015
-06 4103 14h47m
8.8 135626.7 -0638.8 4014 9.3 142257.C -0620,4
8.8 135631,2 -0605.4 4015 9,] 142316._ -0650.8
9.5 135652.8 -0654.1 4016 10. 142332.5 -06]9.7
9.5 155201,5 -0652.5 4017 9°6 142334.8 -0626,0
9,7 1_5716,0 -0646.2 4018 9.8 142340.6 -0603.9
8.2 135722,6 -0611.0 4019 I0. 142341.0 -0626,1
7,9 1_5736,0 -0634.9 4020 9.5 14L359,0 -0656.0
9,5 I_5747,5 -0623.7 4021 8.4 142439.8 -0653.5
10. 1t5811.7 -0640.0 4022 9,2 142451,8 -0635.9
e,8 155830,1 -0652,9 4023 8,6 142509,8 -0634.1
10. 135843.2 -06_4.0 4024 9.3 142_19.5 -0654.4
9.5 155915.7 -0611.4 4025 7.8 ]4254].9 -0617.5
9.2 13P;938.2 -0655,3 4026 8.0 142600.3 -0613.]
9.5 135952.2 -0653.6 4027 9,8 142606.4 -0628.1
9.2 14('004,6 -0615.3 4028 9.9 ]42613.6 -0610.2
9.8 14C109.2 -0656.5 4029 8,9 142625,] -0638.9
9,8 140112.0 -0607.0 4030 lO, 142650.0 -0647.9
9.3 140134.6 -0607,5 4051 9.0 14275].4 -0644,5
]0. 140136.7 -0638.1 4032 9.6 142746.1 -0622,8
9,0 160202,3 -0641.5 4033 9.1 142751.7 -0635,7
8.8 140220.3 -0628.4 4034 9.0 1428:6,1 -0636,3
9.1 140229.2 -0640.8 4035 9.0 142850.9 -0648.7
9.7 140240.] -0611.6 4036 9.5 142937.1 -064_.4
9.3 140305.7 -0642.0 4037 9.5 143039.1 -0621.0
9.8 140401.2 -06_9.8 4038 9.2 1_304].8 -0606.0
9.8 140413.4 -0640.5 4059 9.2 14505].I -0619.4
9.3 ]40552.5 -0617.2 4060 9.5 14305L.3 -0613.6
9.4 140625.2 -0646.8 4041 7.8 14505_.3 -0631.8
8.0 140639.0 -0622.4 4042 9.8 _310_.0 -0629.2
9.1 140726.? -0646.3 4043 9.4 143114.3 -0608.2
I0. 140153.7 -0659.6 4066 9.6 143125_6 -0626.3
7.2 ]40803.5 -0659.1 4045 9.3 1431310 -0638.5
I0. i_0805.5 -06<9./ 4046 9.] 1431401 -0654.8
8.5 140822.1 -0622.9 4047 9.8 143221.8 -0634.6
10. 140840.0 -0663.8 4048 8.3 ]4_225.3 -0618.8
g.2 I_0850.6 -0613.3 4049 9.0 1432_3.6 -0653.9
8.0 140357.4 -0667.7 4050 9.0 143304.1 -065£.]
9.5 140945.2 -0646.6 4051 9.5 143305.{ -0609.6
9.5 ]6]014,2 -0642.8 4052 9.7 143335.1 -0653.]
9.7 141019.1 -0658.4 4053 9.8 14_3_8._-0649.6
6.5 I_]019.6 -065].3 4054 9.5 143359.1 -0639.0
7.5 141103,5 -0620.6 4055 8.8 143417.8 -0614.0
I0. 141106,6 --0b55.9 4056 9.6 14Z517.8 -0621.1
10. ]41122.9 -063Z.8 4057 8.5 1_3517.8 -0611.0
I0. 14113].8 -0614.4 4058 9.6 143541.0,-0633.5
9.8 I_I]32.6 -0658.0 4059 9.8 143544.5.-0608.0
9.0 ]41145.6 -06_1.6 4060 8.2 14561].7--0603.9
10. 141200.6 -0623.7 _061 9.5 _43639.8 -0604.9
6.5 141216.1 -0604.2 4062 9.5 ]43700.0 -0652._
9.3 141218.5 -0611.1 4063 9.2 |4_701.3 "0634.9
10. 141231.0 -0656.4 4064 9.5 ]43721.0 -0659.0
10. I_]2d6.1 -0629.? 4065 9.3 143725.2 -0652.0
9.6 i_1256.9 -062?.3 4066 8.9 143231.1 -0616.?
9.0 i_i_00.8 -0646.9 4067 8.1 145232.0 -0634.4
9.3 ]41_08.6 -0656.7 _068 7.8 143741.7 -0607.]
9,5 ]_]328.0 -0615.4 4059 10. 14_757.5 -0641.5
9.4 Iq138].5 -0618.2 40/0 9.0 14_803._ -062?.8
9,0 141410.5 -0605.5 4071 ?.g 163841.! -0646.1
9.5 141421.6 -0651.3 4072 9,5 I_3851.2 -0657.1
8.7 141450.6 -0656.7 4073 9.8 |439_2.7 -0652.9
9.? 141501,2 -0c5_.0 4024 9,5 I_Z_50.3 -0630.2
10. ]41513,7 -0653.0 4075 9.0 i4400_.Z -0641.0
9.8 141515.6 -0625.7 4076 9.7 144013.? -0621.7
9.7 141557.5 -0648.2 4077 7.8 144100.6 -0629.8
10. i_1559.4 -0634.0 4078 10, 144112.2 -0658._
9.& ]41618.2 -0,532.7 _079 9.5 144]]4.2 -0600.3
8._ i_1629.4 -0634.8 6080 9.8 Id4124.8 -0648.?
_.8 141652.5 -0604.0 40_] 9.8 ]44210.2 -0645.6
_.5 ]41702,5 -0609.0 4082 8.Q i44232.9 -0617.6
8.5 i_I?02.7 -0630.8 40_3 8.3 144223.2 -0633.7
i0. I_1719.8 -0614.5 4084 8.9 14422?.2 -0603.9
9.3 141229.9 -0656.11 4085 10. 144228.7 -0647.6
_.5 I_1751.4 -0657.3 408_ 9.7 144236.8 -0626.9
9.7 141753.4 -0656.4 4087 9.0 14_258.2 -0640.0
9.6 141823.2 -066_.7 _088 9.6 ]4_3_I,9 -06]9.9
10. 141825.6 -0650.4 4089 9.8 I_6_3_.6 -0650.1
8.5 ]41801.5 -0640.2 4090 9.5 ]44344.2 -0615.6
9.5 141_48.0 -0658.8 4091 9,0 144411.] -06_ _ 5
9.5 14i850.< -0_?_.9 4092 9.8 ]44422.6 -0620.4
9.5 141_59,1t -0628.6 409_ 8.5 14442_.0 -064?.9
9.1 141900.6 -0612.q _09_ 9.6 ]44432.1 -0659.5
10. 141905.5 -0640.Z 4095 9.3 144503.0 -0619.9
9.8 141928.8 -0647,9 6096 g.6 144508,8 --0630.5
9.4 141938.8 -0629.2 4092 8.7 14q5%0.6 -0638.1
9.4 142049.9 -0615.2 4098 8.8 144531.6 -0636.8
5.7 142104.1 -061_.5 4099 9.7 ]44550.2 -0627.1
9.1 ]42115.5 -0637.7 4100 9.6 144604.1 -0657.5
9.1 142153.4 -0632.5 4101 8.3 ]44651.2 -0648.1
8.2 142229.] -0625.5 4102 8.0 144231.? -0641.9
9.1 142249.5 -0652.0 4]03 9.4 144736.6 -0620.6
80 111 (SD] 80
-06410614h47m
41049.3146755.6-0 0Z,441059,5144827.1-0646.941069.5164841.7-0628.841079.4 146903.6 -0649.3
4108 9.5 144907.6 -0620./
4109 9.8 144928.9 -06Z0.0
4110 9.3 144951.2 -0643,9
4111 9.4 145003.5 -0609.6
4112 9.8 145022,2 -0636.2
4113 9.8 1450_b.3 -0656.7
4114 9.0 145112.1 -0643,5
4115 9.1 145139.5 -0657,4
4116 9.8 145223.4 -0643.2
4117 9,2 145230.0 -0656.0
4118 9.6 145251.6 -0635.0
4119 9.3 145338.1 -0651.1
4120 9.7 145428.8 -0636.5
4121 9.7 145469,2 -0652,8
4122 9,4 165516,6 -0628,4
4123 9.8 145547.] -0658.4
4124 8.0 145554,6 -0659.8
4125 7.7 16562?.9 -0619,4
4126 9,8 1656S0.3 -0602,9
4127 9.5 145652.1 -0651.8
4178 9,5 14570Z.9 -06_9.9
6129 9.4 145760.6 -0666.2
4130 7.5 145751.0 -06_6.8
4131 9.3 ]45759.3 -0602,1
4132 9.0 145801.4 -0617,0
4233 9.5 245813.1 -0o50.&
4136 9.6 ]45834.2 -0641,3
4135 10. 165918.5 -0057.0
4136 8.6 145975.3 -0602,7
4157 9.6 150004.$ -0610.5
_138 9.4 ]50037.b -0047,8
4139 9.5 150101.0 -0646.0
4140 9.6 150108,0 -0615,1
4141 8.4 150114.6 -0601,1
4142 9.5 150171.3 -0621.2
4143 9.1 15012|.5 -0651.3
4144 9.8 150124,? -06]4.9
4145 9.6 15013_.2 -0612.5
4146 7.9 150214.6 -0609.7
4147 8.3 15025_.2 -0659.5
4148 9.4 150258.9 -063_.5
4149 9.1 150300.7 -0634.0
_1£0 9,8 150550.7 -0618,9
4151 9.6 150614.5 -0652.6
4152 9.5 !50420.1 -0617.5
4]53 9,5 150_28.9 0631,8
4154 8.7 150432.1 -0614.5
4155 9.0 150442.1 -0606.6
4156 9,5 150531.0 -0666.6
4157 9.5 150538.6 -060Z.7
4158 9.1 15054_.0 -0_61.5
4159 9.5 150647.5 -0669.8
4160 8.2 150659.0 -0655.8
4161 9.3 150720,9 -0627.7
6162 B,9 }50753.4 -0651.3
_163 9,5 150759.1 --ObOq.6
4164 8.0 150822.6 -0611.5
4165 9.4 15083_.9 -0622,5
4166 9.4 150_39.6 -0653,8
4167 9,1 150849.0 -0641,5
4168 9.6 150851.0 -0645,4
4169 9.5 150929.9 -06_0.2
4]70 S.I J50949.0 -0_57.9
4171 9.0 151046.9 -0053,0
4172 9,5 151049.0 -0658,8
4173 8.8 151117.5 -0640.7
4174 9.5 151147.6 -0619.0
4175 9.5 151271.6 -0612.2
4176 9.2 151746.5 -0h09,7
4177 9.2 151256.q -06_?,4
4178 9.3 151259.0 --0659.5
4179 9.5 151321._ 0647.5
4180 9,4 151727.0 -0625,5
4181 7,0 151326.1 -0605.2
4182 9.3 151_42.9 -Ob5&.6
4183 7.0 151352.4 -0617,7
41R4 9.6 151_52.4 -062_.2
4185 9.2 I_1357.5 -060Z.i
4186 9.5 151401.8 -0647.0
4187 9.1 151405.8 -0659.7
4188 9.% 151441.1 -06_7.2
4189 9.0 151442.8 -0666.8
4190 9.5 151510.9 -06_6.6
4191 9.5 151524.0 -0601.5
4192 9.4 151539,1 -0615.8
419_ 7.3 151543.5 -0604.9
-06 6463 16h?8m
4194 9.5 151621.I 0656.5 4284 10. 154206.9 -0630.3 4374 9.8 160217.4 -0655.4
4195 9.5 15164_.6 -06_6.2 62_5 9.6 156200.4 -0627.4 6375 9.2 160316.4 -0605.0
4196 9.3 1516L_.2 -063_.3 41!I¢6 9,5 154226.q -0b56.0 4776 10. 160Z19.9 -0638.6
41#7 9,7 151125._ -0627.6 42_2 9.1 I_4228.5 -0605.8 4377 9.0 160415.0 -0623.1
4198 9,5 151766.0 0u23,7 42_I_ 9,0 156305,0 -0649,0 4370 9.4 160619,3 -06_0,i
4199 9.2 it, 1_05,5 -0644.2 621] _ 9._ 194572.0 -062_.2 4_79 9.5 160,139.8 -0638.0
4?00 9.4 l_lSlO,l -_6_7._ 62_ 9.i 15_?0.4 --0651.8 43_0 0.5 160_40,0 -Oh]0.2
420} 9.4 151_!I,i -Q_iT._I 4291 9,1 i<6456.8 -0611.3 43_I 10. 160452.9 -0o11.0
4202 9.5 15]_2_.0 01,55._ 4292 9.5 1_4445.3 --0606.6 4_$2 9.4 160502.3 --0627,7
6203 9.6 151840.6 -066/.5 6293 9._ ]56444.7 06_6,1 4_83 9.4 160521,4 -0636,2
4206 910 151_54.2 -0638.2 4294 9._ 154507.8 -0603,9 4304 915 160533.4 -0650.I
4?05 q.B 151902._ 0027.7 42_5 q.8 154510._ -0017,4 43_5 10. 160566.8 -0631.8
4706 9.l 151916.7 06_2.9 _24_ q.q ]_6535,7 -0610,_ 4Z86 8.0 1_0607.6 -06_I,5
4207 9,6 15i9i8.% -06_6,6 q?q7 q,5 15qSZS.3 -0o16.0 43_7 _._ ib0616.3 -0_6,5
4208 9.4 151947._ -0_50._ 4298 9.5 154556.5 -0646.6 6$08 8.q 160103.g -0607oi
4204 9._ 152015.6 -[):_0.2 6P49 9.5 156536._ -0623.5 6339 9, q 160716,8 -0665.5
4210 9.3 152021.6 -0_48,6 4300 9.8 154542.4 -0620.1 4390 9.5 16072_,Z -0647.1
4211 9.4 152022.9 -0_q_.2 450! 9,8 15_551,8 -0653.7 4_91 8,0 160724.2 -0659.2
4212 9.1 152034.5 -0600.7 _302 9.2 154552.9 -0062.9 4792 9.2 160817.7 -0613.5
4215 9,6 1520A_,2 -0o00.1 _305 _.4 i_4612.3 -0635.7 4795 9.1 160041,8 --0636.8
4214 9°5 15210°,5 -061_._i 4504 q._ i5d618.4 -0640.6 4394 10. 160_58.2 -0646.9
4215 B,_ 152110.? -0-07, q 4_K_5 9.8 154702.7 e_O_.8 43_5 9.1 160_44.6 -0619.4
4216 8.4 152126.9 062_,3 Q3_ 9.2 i54721._ -0_$3.8 4596 9.0 161039.3 -0538.0
4217 9.5 152206.1 -0_59.0 47_7 9.2 I_4728.6 -0622.9 _97 9.6 161050.9 -0o43.1
4218 9.7 152217.9 -0636.6 6508 9,8 154736.9 -0629.4 6398 9.4 161104.6 -0616.5
471q 73 157221,5 Oo?O.S 4309 9.4 1&4743,o 0625,5 439q 8.0 161}18,6 -0657.5
4270 g._ 152221.5 -00_0.5 4710 9.3 154/5b.4 --0602.8 4400 6.9 161173,7 -06_0.9
4721 8.5 152247.0 -060/,2 4311 9,_ 154756.8 -ObOe,9 4_01 9,5 161157.6 -0616.3
4222 9.0 15724_.2 -065_.8 4312 9.0 154758,0 -0_50.3 4402 9.5 161158.0 -0655.7
402J 9.5 152d05.4 $6_9.5 4323 _._ _54808,8 -0o42.? &_I i_. 162_55.g -_644,7
4224 8.3 153407.6 -Ob38._ 4_!4 °.1 1_4823,3 -0614,9 6404 8._ 161213.9 -06_5.6
4225 _.5 _524i0.6 0647,9 43!5 I0. 154914,_ 0_52.1 d405 9.5 161220.3 -0641.0
4226 9.8 152412.5 -0_22,_ nS±o 8._ iti6_]6,7 -0_S5.1 4606 9.8 1_1237.2 -0626.5
4277 9.0 1534}_.!_ 0646,7 6L,: 7,_ 154423,4 -0%26.0 440? 9.2 101252,3 -06_7.6
672_ 0.4 152457,2 Ob;q.9 63i8 9._ J51449,9 -06_q.7 _408 9.4 161509.8 -0607.5
4229 9,8 152500.I -0644.0 4319 9.5 ]56951.4 -0_24.1 4409 9.0 161315.6 -0615.0
4230 9.6 ]5252_.q -0632.6 4I?0 9.5 154051,7 -0046.6 4410 10. i61337.3-0654.5
42_I q.5 152534.5 -0610,_ 431'I q.6 155000,4 -0627,4 6411 9.6 161404.2 -0653.2
4232 9.0 1525'%519 -06e2.0 _51'2 _,b ir5022,0 0o29.4 4412 8.9 261409.8 -0647._
62Z5 9.6 152551.! -0661,! 4323 9,0 150028.9 -0615,2 44i3 10. 161421.8 -0658.8
4234 8.9 152555.0 -0642.5 45?4 7,_ 1550c0,S -0616.9 4414 9._ 161432.9 -0602.1
4235 9.2 152621,q-0602.0 4515 9,S 155057,_ -0611.2 4415 9.5 161639.0 -0627.0
4256 9.1 152675._ -0634.? _326 q._ 1_4100,4 -0639.2 _416 S.9 161442.5 -0630.8
42_7 8,9 152664,2 -067_._ _577 9.1 1551<0+2 -0669.4 _417 9.8 161448.2 -0613,0
4238 9.5 1526_6.6 -0_48._ 43:_ q.7 155142,9 --0656.7 _418 9.0 161504.7 -0615.4
42_9 9._ 151:656.0 -06_2,7 471 q.5 155_LB.B C_55.D 4419 7.I 161512,5 -065_,8
42_0 9.7 15220!,,L -06_.4 4Z b.3 l_blq6._ _0_,0 4420 8.9 I_154_.8 -0645.6
4241 9.8 157_00,O --06%'.0 4_[ 7.7 [55205.9 0636.0 4421 lO, 1616!}.2 -0653.7
4242 9.6 15281t).H -0645.i 4!_. _,2 15_217.9 -0642.4 _422 9.7 ]61625.8 --0603,7
4243 9._ 152832.0 -0647,5 43_ 8.? I_5222.7 -0626.1 4423 9.5 1616_,0 -0620,4
_244 9.5 152535.9 --0602,2 6_: 10. I!_536_.I -0630,8 4624 8.? ]61629,4 -0604.5
4245 lO, ]>0_55.5 -06n7,0 43_ 10, it53,}.4 -0657,6 4475 9,Z 161676.5 -0672,?
4246 lO, iEJqu1.0 065_.2 4_5 ]0. }553;J6.3 -0657,0 4_20 9,5 161734.Z -0651,8
4247 9.0 157!)0');: 0_04.J 4Zg 814 }q5331,0 ObZZI6 6427 9,3 16173_,8 -0051.0
4248 9.5 152917.q-0647,0 43ZI. 8,9 155340,1 06?8,8 4428 9,q 1617_I.? -0645,3
42_9 9.5 ]57456,1_ -Oo/_,H q_£' _._ 15535[].0 "-0658.] 4479 9.5 161805.3 -0636,4
4250 i0. 1550175 _661,_ 434f ]q. ]55,%0?.2 -0644.0 4430 9.0 Iui818,8 -0636.9
6251 9,5 153050.6 -obr]q,7 _$4] ]0. ]5540_.2 -06]S.0 6631 9.8 161877.? -0658,1
4252 9.5 153055.q --060_,_ 4542 8./ 1554_6,8'-06_5.2 44_Z g,7 161855.5 -0653,Z
6253 9,_ 15310}_.0 -Gb3q,_ _Z_3 9.0 155470.8 -06;]3.2 _4!3 9.5 i_1855,2 -065?,9
4254 9,& 1531l_.5 -0665._ GZA4 _.h 155508.3 060i,2 &454 10. 16!q2S,0 -0614,1
4255 9,6 15311J.q -0_24,2 45.5 9.6 155510.3 -0610.8 44J5 9,2 1_laq6,? -064_,i
4256 9+6 ]53157.q -0656.4 4346 q 4 155518.4 -06032 44_6 q.9 ]67011_5 -0625.7
&257 q.5 103740,8 -0649.4 6_,77 Q.5 ]55523.0 -06]8.2 _457 10. I_?023.6 -0630,5
4258 8.8 15_744.5 -0649.7 _74_ g,8 I_5_33.g -0655._ _4Z8 10. 10203_,2 0647.2
4259 9.1 i5_315.5 -06505 4349 9.8 155548.0 --0622.3 44_9 9.4 162106.3 -0617,1
4260 9.5 253349./ -0428.2 ';15& 9.& 155554.8 -0_14,0 _4_D 9.8 ]_2_.5 -_65_._
4761 9.5 153<49.4 0640. _ i_51 99 155558.4 -060_.I 4441 q.5 ]_2157.0 -0_03.5
4262 9,5 153449.5 -0632.3 &_57 _.5 _r,_620.9 -065_.2 4442 9o5 162218.7 -0620,1
4263 9.8 153457. q -061_.6 'i_55 9,6 150626.8 0650*5 4445
4264 9.5 15551_.0 -0659.3 <_:, _ 15<628.7 0_04.1 4444
4265 9.5 153550.4 0617,9 4_55 _.4 I[:702.g -0e16.7 4_45
4266 9.6 1556020 -0637.5 _ZSi, 90 15_/0_.4 -062_.I 4446
4267 q.5 153607._ 061_.6 <357 _.I 15_700.5 -0651.9 6447
4068 9.0 15361_,q -_)_3.2 _5_ _,,' !557_7.4 -0i, 06._ 4448
4269 9.0 153726.5 _0..i4. _ _3_, '_ q.4 IL5747.5 0604.Q 4449
4770 9.5 15S,'S].U -Oerl3_ q_10 _.2 I_57'_£.9 0661,0 4450
4271 10. 15573_.5 0_._ 43_i 9.6 155R)7.1 -0_4.9 4451
_272 9.7 150501.4 -0_51._ _3i_2 9.1 15_977.3 0_15.9 6452
4275 9.5 155815,4 -0_I_.4 _% 9,6 I_27.8 -0653.0 4453
4274 lO. 1571]_ -'?_55._ 436n 9,3 ]55_49.4 -0606,7 _454
4275 9.5 15383_I -062_,4 43u5 g.5 155952.2 -0625.4 4455
42?6 9.5 153841.0 06_S.4 43_6 9.8 16n017.,; -0647.8 4456
4277 lO. 153846,5 -0659,8 4367 q._ 160039.1 -0626,5 _457
4278 9.6 153167.5 -0648.7 4360 9.1 !b0057,8 0634,7 _458
4279 9.2 IS3_29.4 -060_.!_ 43_q _.5 160100.3 -0635,7 4459
4280 9.3 153_33,9 065_.6 4370 8.3 I_0147,6 -0_20,7 4460
42_i 9,3 IS405:_.o -0608._ 4371 20. 160/48._ -0639,5 4461
4282 9.4 154119.1 0637.0 43?2 0.3 i60158.3 -060_,8 4462
4283 9,3 i54154,1 -06_2.6 43/3 9.1 160204._ _t3_,5 46e_
9,5 162236.4 -0651.0
g.I 162242.9 -0607.2
9.8 162516.7 -0651o6
7.9 162_01.0 _0042.1
10. I_2444.6 -0659.0
10. 162405,b -0650.1
9.8 167406._ -0_50.7
_.0 16243_.i -0652.2
9,1 162452,4 -0608.2
9.7 162500.1 -0627.9
9.3 162506.5 -0617.5
9,4 162507.5 -0658,1
9.3 162525.q -0626.6
8.6 162526.7 -0638._
9.6 16Z530.] -0615.9
9.5 162623.8 -0607.0
8.2 162635,3 -0631.1
9,B ]62703.0 --0640.5
9,6 162710.? -0628.8
_.5 }62?35.9 -06_5,0
_.6 162804,8 -0627.7
8D 111 [_D) B]
-06 4464 16h28m
4464 8.9 162810.0 -0653.6 4554
4465 I0. 162830.8 -0_53.2 4555
4466 9.5 162853.3 -0611,6 4556
4467 6.2 163015.7 -0614.2 4557
4468 9,1 163024.9 -0644.0 4558
4469 7,5 ]630_8.0 -0651.I 4559
4470 9.2 163053.0 -0652.9 4560
4471 9.5 163056.8 -0613.0 4561
4472 9.7 163100.0 -0657.3 4562
4473 9.5 163105,0 -0630,5 4563
4474 9.5 163131.3 -0611.8 4564
4475 9.2 163209.8 -0628.3 4565
4476 9.8 163228.4 -0639.8 4566
4477 9.6 163239.0 -0658.8 4567
4478 9.8 163247.4 -0603.6 4568
_479 9,8 163300._ -0630.1 4569
4480 9.6 163309.(h -0647.8 4570
4481 9.7 163316._ -0643.4 4571
4482 9.0 163356.8 -0626.0 4572
4483 9.4 163406.5 -0624.7 4573
4484 9.4 163407.6 -0645.0 4576
4485 8.5 163420.8 -0639.4 4575
4486 9.2 163428,8 -0623.6 4576
4487 9.0 163430.8--0657.5 4577
4488 9.4 163441,4 -0607.2 4578
4489 9.Z 163443,1 =0607.4 4579
4490 9.1 163508,7 _0648.1 4580
4491 9.0 163615.7 =0613.6 4581
4492 9.5 163658.8 --0658.9 4582
4493 9.0 163708.5 -0601.8 4583
4494 9.5 163712.7 -0649.5 4584
4495 9.6 163812.2 -0616.4 4585
4496 9,6 163832.1 -0056.9 4506
4497 8.1 163922.0 -0642.4 4587
4498 9.5 ]63925.7 -)619.3 4588
4499 8.4 163940.9 -1_604.3 4589
4500 9.5 164004.2 -C659.5 4590
4501 9.5 164034.6 -1,641.4 4591
4502 9.4 164054.0 -G634.0 4592
4503 9.2 164057.6 -0_13.1 4593
4504 9.3 164124.8 -0;32.1 4594
4505 9.6 164151.9 -0,;ii.9 4595
4506 9.0 16_246.6 -0138,0 4596
4507 9.5 164334.4 -0(29,6 4597
4508 9.1 164418.0 -062].6 4598
4509 9.4 164426.1 -06_5,1 4599
4510 9.8 164429.9 -0631,6 4600
4511 9,5 164556,2 -06!;6.5 4601
4_12 9.5 164603.5 -06::8.0 4602
4513 8,5 164631.3 -06_7.9 4603
4514 9.4 16_701.2 -0611.5 4604
4515 9.4 164718.3 -062),6 4605
4516 7.0 ]64720.7 -062_.8 4606
4517 9.5 164727.9 -0623.9 4607
4518 9.5 164729.0 -0630.5 4608
4519 9.2 164742.8 -0605.2 4609
4520 9.3 164752.4 -0647.0 6610
4521 _.8 164800.1 -0638.7 4611
4522 8.9 164810.9 -0658.8 4612
4523 9.8 164819.4 -0650.0 4613
4524 9.7 1648_6.0 -0631,8 4614
4525 9.7 164837.5 -0626.5 4615
4526 9.8 165005.5 -0630.6 _616
4527 9.8 165026.2 -0654.8 4617
4528 9.4 165032.6 -0647.0 4618
4529 9.4 165104.7 -0630.0 4619
4520 9.8 165109.6 -06_3.1 4620
4531 9.3 165123.0 -0620.3 4621
4532 9.4 165128.3 -0631.9 4622
4533 9.4 165128.8 -0656.0 4623
45_4 9,5 165203.7 -0653.6 4624
4535 9,8 165245.3 -0638.5 4625
4536 9,9 ]65248.4 -0643.4 46_o
4537 8.3 165300.0 -0620.8 4627
6538 7.3 165325.6 -0648.7 4628
4539 7.2 165347.5 -0630.9 4629
4540 9.5 165449.7 -0654.5 4630
4541 9.1 165458.6 -0618,4 6_ = ]
4542 7.2 165511.2 -0608.3 4632
4543 9.5 165533.2 -0658.I &b33
4544 9.5 165559,0 -0617,3 4634
4545 9.4 165656.1 -0642.1 4635
4546 8.8 165733.2 -0654.2 4636
4547 9.4 165751.0 -0642.0 4637
4548 9.3 165757.3 -0627.0 4638
4549 9.5 165848.5 -06_1.5 4629
4550 9.5 165921.0 -0601.8 4640
4551 9.8 165933.5 -0636.5 4641
4552 9.2 165950.9 -0614.1 4642
4553 9.3 170036.3 -0621.9 4643
9.8 170038.0 -0604.8
8.9 170058.2 -0612.3
9.7 170104.0 -0660.8
9.4 170111.3 -0614.6
9.4 170140.3 -0613.9
8.9 170148.3 -0617.6
9.2 170155.0 -0635.7
9.4 170205,3 -0626.2
9,3 170213.9 -0601.6
9.3 170224,9 -0658.8
9.4 170325.6 -0652.7
8.5 170355.7 -0626.9
9.4 170403.1 -0640.8
9.5 170419.9 -0605.6
9.5 170529,1 -0615.7
9.4 170539.5 -0639.3
9.1 ]70649.8 -0620.2
8.2 170758.3 -0620.0
9.8 170756.1 -0606.3
9.2 170801.5 -0641.4
9.5 170849.6 -0652.3
5.8 170856.6 -0604.7
9.2 170856,6 -0647.0
8.0 170923.5 -0637.7
9.5 171100.0 -0641.9
8.9 171133,2 -0626.2
8.5 171211.6 -0616.4
8.5 171253.6 -0652.4
9.0 171307,1 -0601.2
9.0 171346.0 -0656.5
10. ]71351.6 -0629.3
4644 9.5 173705.2 -0648.7
4645 9.5 173830.6 -0634.3
4646 9.3 173831,7 -0646.4
4647 8.5 173q01.8 -0648.4
4648 8.0 173912,6 -0609.0
4649 9.2 173923.4 -061_.5
4650 9.1 173927.7 -0654.4
4651 8.7 173949.7 -0630.7
4652 9.8 174016.1 -0614.5
4653 9.0 174046.5 -0640.2
4654 9.6 174052.7 -0626.4
4655 9.6 174054.2 -0638,3
4656 9.8 174108.4 -0606,8
4657 9.7 174131.5 -0637.3
4658 9,8 174136.6 -0634.2
4659 9.7 174146.5 -0652.7
4660 9.0 174224.6 -0644.6
466[ 9.5 174225.2 -0639.1
4662 9.6 ]74246.5 -0617.5
4663 9.3 174247.5 --0600.0
4664 8.8 174510.7 -065].2
4665 9.8 174_18.9 -0622.0
4666 9.1 174335.7 -0650.8
4667 8.2 174347.8 -0648.9
4668 9.7 174352.7 -0600.5
4669 8.3 174355.4 -0613.1
4670 9.7 174403.9 -0621.6
4671 9.1 174419.1 -0621.9
4672 6.0 174452.? -0606.2
4673 9.8 174556.4 -0610.3
4674 9.3 174628.3 -0647.9
9.3 171415.5 -0640.0 4675 9.5 174700.4 -0605,9
9.0 171445.0 -0648.2 4676 9.4 174737.8 -0640.2
7.8 171455.9 -0610.9 4677 9.3 174745.2 -0657.2
9.5 171510.4 -0614.2 4628 8.0 ]74820.2 -0638.9
7.0 171514.1 -0657.7 4679 8.7 124840.7 -0631.6
9.3 171645.5 -0650.0 4680 9.5 174856.9 -0624.9
9.9 171723.6 -0634,1 4681 8.8 124910.2 -0639.2
7.0 171811.8 -0626.6 4682 8.8 174918.0 -0639.8
9.4 171813.0 --0602.6 4683 10. 175043.9 -0619.9
9.6 171853.7 -0659.7 4684 10. 175057.1 -0618.5
9,5 171942.6 -0657.9 4685 9.0 175057.1 -0613.4
9,1 171956.4 -0607.0 4686 9.7 175104.2 -0610,3
9.0 172006.5 -0603.6 4687 9.5 175109.6 -0644.6
9.8 172104.2 -0612.1 4688 8.0 175114.7 -0637.5
9.7 ]72105,4 -0607.6 4689 8.3 175129.2 -0650.2
9.1 172110.4 -0628.5 4690 8.2 175135,9 -0606.1
9.8 172]28.9 -0627.2 4691 9.5 175201.3 -0645.2
8.7 172209.0 -0647.8 4692 8.8 175207.5 -0657.9
9.5 172215.6 -0653.6 4693 8.1 175235.4 -0636.0
9,4 172234.2 -0608.| 4694 8.8 175315.8 -0605.5
9.5 172302.9 -0618.3 4695 9.0 175317.4 -0606.1
9.2 172729.5 -0654.3 4696 9.8 ]75327.8 -0610.8
9.5 172330.3 -0611.8 4697 9.1 175450.4 -0619.1
9.4 172402.8 -0621.9 4698 8.5 175510.1 -0654.2
8.8 ]72449.3 -0609.2 4699 9.5 175545.6 -0658.4
9.4 172536.2 -0613.1 4700 8.3 175614.4 -0623.6
8.8 172603.9 -0618.3 470] 9.2 175624.7 -0655.4
9.0 172630.5 -0652.7 4702 9.3 175637.9 -0603.1
9.5 172636.4 -0616.9 4703 9.8 175646.8 -0621.4
9.1 172717,5 -0653.] 4704 9.8 175700.2 -0637.3
9.0 172720.3 -0620.4 4705 9.5 175711.2 -0654.5
]0, 172752.9 -0636.0 4706 8.3 I75711.6 -0621,2
9.5 172753.4 -0617.5 4707 9.4 175720.4 -0602.0
6.8 172755.3 -0601.5 4708 8.9 175832.7 -0643.7
8.5 172804.3 -0606.2 4709 9.0 175847.1 -0643,1
8.0 172808.4 -0601.7 4710 9.5 175903.1 -0614.3
9.5 172055.8 -0616.0 4711 9.4 1759]].0 -0629,0
9.5 172934.6 -0626.2 4712 9.3 175913.6 -0632.1
9.2 172947.5 -0642.3 4713 9,5 175932.1 -0639.0
8.5 173200.9 -0623.6 4714 9.5 175939.3 -0606.5
9.1 173214.5 -0651.8 47]5 9.4 175942.3 -0600.5
9.3 173229.3 -0606.4 4716 9.5 180020.4 -0640.2
9.8 173242.8 -0628,0 4717 8.4 180049.4 -0640.6
9.8 173244.4 -0615.0 4718 9.2 180116.5 -0628,4
8.8 173320.4 -0622.2 4719 9.5 180131.3 -0608.4
9.2 17_359.0 -0655.0 4720 9.3 180257.6 -0651.4
9.5 173410,0 -0652.7 4721 9.7 I_n_04.1 -0610,9
9.3 173452.3 -0622.9 4722 8.7 180350.4 -0603,5
9.6 173513.9 -0639,4 4723 9.2 180410.1 -0617.3
9.] 173520._ -_616,5 4724 9.5 180410.9 -0603,1
9.4 173542.5 -0638.8 4725 8.3 180443.8 -0605,2
9.5 173543.8 -0604.4 4726 9.1 180525.5 -0648,6
9.5 173549.3 -0621.2 4727 9.4 ]806]5.8 -0612.5
8.8 173609.9 -0611.6 4728 9.5 180655.2 -06_3.0
9.5 173620.1 -062?.8 4729 8,7 ]80716.1 -0649.4
9.4 173625.3 -0626.3 4730 9.3 ]80724.9 -0651.3
9.1 173628.1 -062?.5 4731 9.0 ]80743.8 -0600.5
9.7 i73638.3 -0620.4 4732 9.1 180819.6 -0650.2
9.0 173642.7 -0633.8 4733 9.4 180843.9 -0608.3
-06 4823 18h30m
4734 10. 180935.7 -0612.8
4735 9.1 180953.2 -0614.0
4736 9.3 181022.1 -0616.0
4737 8.5 181046.9 -0609.6
4738 8.9 181053.5 -0645.2
4739 9.1 181054.6 -0647.3
4740 9,0 181146.7 -0624.4
4741 9.1 181155.1 -0617.3
4742 9.3 181231.7 -0632.2
4743 9.3 181246.5 -0641.3
4744 9.1 ]8]300.6 -0651.5
4745 9.1 181421.8 -0605.5
4746 9.1 181429.9 -0624.3
4747 9.5 181505.5 -0646.6
4748 9.5 181531.9 -0627.3
4749 9.5 181533.2 -0628,?
4750 9.8 18154_.9 -0608.0
4751 7.8 18154?.8 -0619.1
4752 9.0 181632.0 -0654.6
4753 8.8 181625.9 -0611.3
4754 9.1 181642.9 -0602.0
4755 7,0 ]8]656.0 -0640.3
4756 9.2 ]81701.9 -0625.8
4757 9.7 181737.9 -0650.1
4758 8.8 181742.9 -0633.1
4759 9.6 ]81750.3 -0624.3
4760 9.3 181824.0 -0652.0
476] 8.9 181825.0 -0642.4
4762 8.2 181903_0 -0630.2
4763 8.2 181909.8 -0618.8
4764 8.7 181909.9 -0635.1
4765 9.0 18|936.4 -0621.5
4?66 9.5 181940.5 -0639.8
4767 8.9 182011.4 -0610.7
4768 9.2 182015.8 -0602.2
4769 8.3 182019.9 -0614.3
4?70 9.5 182043.5 -0644.9
47?I 9.8 182055.4 -0604.3
4772 9.5 182127.7 -06]9.5
4773 9.5 182158.3 -0617.3
4774 9.5 182203.4 -0628.5
4775 9.7 182231.5 -0635.1
4776 9.8 182249.9 -0611.6
4777 9.5 I_230|.} -0616.5
4778 9.5 182315.3 -0648.9
4779 8.3 182401.0 -0642.2
4780 9.4 182401.3 -0647.8
4781 9.8 182407.7 -0632.0
4782 9.8 182412.] -0630.2
4783 8.0 182412.4 -0612.6
4784 9.2 182418.7 -0631,1
4785 9.7 ]82429.4 -0634.]
4786 9.4 ]82437.0 -0644.5
_787 9,4 182448,2 -0620.0
4788 9.5 182515,3 -0642.5
4789 8,6 ]82533.7 --0608.8
4790 9,5 182537.2 -0609.5
4791 6.5 ]82537.5 -0600.2
4792 9.9 182548.0 -0626.5
4793 9.8 182557.7 -0602.6
4794 9.5 182609.6 -0644.6
4795 9.3 182614.6 -0624.8
4796 9.3 182624.7 -0642.2
4797 9.6 182635.2 -0635.7
4798 9.5 182711.3 -0637.5
4799 9.5 182729.2 -0638.1
4800 9.1 182733,8 -0652.6
4801 9,2 182734.6 -0627.9
4802 9.8 182750,? -0627.7
4803 9.8 182808.7 -0625.2
4804 I0. 182819.3 -0643.5
4805 7.0 182819.3 -0651.]
4806 9.8 ]82820.5 -0619.9
4807 9.8 182831,7 -0627.9
4808 9.8 ]82847.7 -0601.6
4809 8.3 182855.2 -0632.0
4810 9.3 182923.8 -0640.5
4811 9.0 182926.7 -0643.4
4812 8.8 182936.0 -0612.8
4813 9.8 182936.2 -0623.1
_814 9.5 182943.5 -06]7.6
4815 9.7 182958.7 -0629.6
4816 8.2 183002.3 -0655.0
4817 8.6 183011.2 -0654.2
4818 9,8 183015.8 -0634.]
4819 10. ]830]9.3 -0643.5
4820 9.0 183026.2 -0619.8
4821 9.4 ]83028.7 -0610.0
4822 9.] ]83049.7 -0604.4
4823 8.5 183051.0 -0606.8
BD III ISD] 82
-06 4824
4824 9.8
4825 9,S
4826 9.5
4827 9,8
4828 10.
4829 10.
4830 9.Z
4832 i0.
4832 9.5
48_3 10.
4834 9.9
4835 9,3
4836 9,3
4837 9.4
4838 9.8
4839 9.7
4840 9.3
4841 9.6
4842 9.6
484S 9.0
4844 9.5
4845 10.
4846 9,5
4847 9.5
4848 9.5
4849 9.5
4850 9.5
4851 9.2
4852 8.7
4853 9.2
4854 9.5
4855 9.3
4856 9.5
4857 9.3
4858 9.2
4859 6.0
4860 9,2
4861 9.9
&862 9.8
4863 9.8
4864 9.7
4865 9.6
4866 9.6
4867 9.6
4868 9.5
4869 ?.0
4870 9.4
4871 8.8
4872 9.0
4873 9.3
4874 I0.
4875 9.6
4876 9.7
4877 9.5
4878 9.2
4879 8,8
4880 i0.
4881 9,5
4882 8.9
4883 9.6
4884 9,8
4885 8.2
4886 8.7
4887 9.2
4888 9.0
4889 9.5
4890 9.8
4891 9.5
4892 9.7
4893 1.8
4894 9.3
4895 9.3
4896 9.4
4897 7.0
_898 9.8
4899 9.8
4900 i0.
4901 10.
4902 9.9
4903 9.3
4904 g.7
4905 9.1
4906 9.3
4907 9.7
4908 9.8
4909 9.8
4910 8.8
4911 9.8
4912 9.2
4913 7,2
18hSlm
183102.4 -0683.6 4914 9.q 184100.2 -064_6 5004
183113.7 -0624.0 49!5 9.4 184102.6 0637.0 _0_5
183139._ -063_.6 _916 8.7 ]_4_03.4 0630.4 L_006
183Z21.7 -0644.8 6917 9.1 1_4]70.3 --0_.9 t,_07
18Z_07.5 -0613.7 4q18 9.5
183309.7 -0654.8 49]9 9,2
183313.6 -0614.5 49?0 9.1
183317.6 -0653.4 4_21 9.2
183320,6 -0619.4 99_2 6.8
18_320.9 -0647.6 49J3 0,5
183322.0 -0654,Z 4924 9.!
18_344,8 -0642.6 4925 9.0
183_47.0 -0611.1 4926 9.0
183359.8 -06_4,2 4927 9,6
18_403.$ -0600.7 492_ 9.4
183418.8 -0611.0 4929 8.8
183425.2 -060_,6 _930 9.5
183429,] -0612.3 4951 9.3
18_432.7 -0645.0 _932 9.2
183434.7 -0656.7 4933 9.2
18_441.3 -0608,5 4934 9,6
183445.8 -0644.4 49_5 9.6
183447.Z -0658.1 49_6 9.5
183447.3 -0637.5 4987 q,5
183450.4 -0624.6 4998 9,2
183504.3 -0637.1 4989 9.2
183517.2 -0629.5 4940 9._
183518.8 -0659,0 4941 1.5
183521.9 -0658._ 4942 9.0
183530.1 -0609.6 49_3 8.8
18_559,3 -0638,2 4944 9.0
183548.8 -06_6,2 4945 9.1
183552.7 -0628,7 4946 8.8
183602.1 -0644.3 4947 q,8
183605.0 -0616.8 4948 9.S
188602.I -0657.i 4_q 8.9
183608.5 -0612.0 4950 9,_
188622.3 -0644.9 4951 I0.
188626,7 -0614.5 4952 8,9
185630.? -0603.1 495_ 8.0
183631.6 -0632.'_ _954 9.5
183637.9 -0621.6 4955 9.8
183643.2 -0658.5 4956 9,g
183644.1 -0649.4 4957 9.8
183O4?.2 -0_4_._ 4958 _.
183652.9 -0640.3 4959 9,2
183655.7 -0625.4 49_0 9.5
183656.6 -0646,9 4961 q.5
]8_/03.1 -06_8.? 4962 9,S
183711.7 "-0619._ 4963 9,_
]83728,2 -0652.5 4964 _.5
18_728.8 -0627.? 4965 _,4
183737.6 -0639.9 49_6 9,2
183737.9 -0646.0 496/ _.4
183745.4 -0604.3 4_18 9,5
183748.4 -0612.8 4969 g,l
18_749.7 -0603.2 4970 _.6
183754.1 -0625,2 49/i 9.0
18_757,0 _6_6,0 4972 9,3
}83808.6 -0659._ 4_73 9.4
183812,7 -0616._ 49?4 9,?
183816.0 -0623.9 4975 I0,
183816.q -0627.5 4970 5,0
183820.2 -0607.1 _f? 9.8
183825.2 -0617.0 9998 q.8
183828,2 -0610.2 _979 9,5
183841.8 -0628.1 6q:Io 0,5
183847.2 -0612,9 49_1 q,_
]83849,3 -0625.0 49_2 I0,
183857.8 -0650.4 49_ 9.3
183906.8 -0611.7 4984 _.4
183913.9 -0630.3 4_£5 _,_
183914.9 _0622.9 4986 9,0
183923.9 _0602.8 49_7 9.5
183932.7 -0617.b 49_@ 9+7
183955.? -0613.8 4_89 9,0
183939.8 -0645.0 _q?O 9._
183940.6 -0649.6 4991 9.8
183942.4 _0_54,1 _992 I0,
183947.6 -0627,6 4q93 9,1
18_49.4 _0649,2 4994 9._
183954.] -0647.Z 4995 9.5
183956.7 --0623,5 49')6 9._
183957.1 -0643.7 4997 9.8
184027.2 _0601.8 4q_8 9,&
184033.9 -0615,_ 49';9 9,_
184046.6 -0637.0 5000 I0.
184050._ -0621.6 500_ 9,6
1840_3.0 _060a.4 5002 9.1
184054.2 -0609.6 5003 9.6
IH4125.8 -0648,0 5058
1841_H.7 0619.4 500 °
189145._ -0648,4 5010
_4155._ -0650.7 501_
1_4155.S -0604.l 50]2
184156.5 -0606.0 _013
184216.3 -0639.5 5014
18421?.3 -063_.6 5015
184220.2 -0608.2 5016
184232.3 -0659.4 5017
184254.4 -0657.1 5018
18_21.2 -0626.7 5019
184322.6 -0642.9 5020
i8432q.3 -0651_8 502]
i_4_2q.6 -0631._ 5022
1843_0.6 -0630._ 5023
184_40.6 -0611.9 50_4
184346.3 -0607.7 5025
184351.8 -0627.6 5026
184400,8 -0653.5 50_7
I84_|2.9 -0604.8 5028
184_24.3 -0658.4 5039
184438.3 -0653,? 5030
184500.4 "'0600.5 5031
]8_511.1 -0626.8 5022
184515.4 -0618.3 50_3
184_29.5 -0626_4 50/4
1845_4.2 -0637.? 50_5
1845_5.3 -064_.0 50_6
1_461q.4 064_.2 5037
1_4617.1 -_615.0 50_8
184620.3 0617.4 5039
1846_]._ -06_0,0 5040
1846_5.8 -0611.1 50_1
1846_6.8 -0639,2 5042
184641.5 -0608.Z 5043
184644.8 -06_],2 5044
184_51.q -0650.g 5045
I114_56.7 06!5.4 5046
184_,57.8 -064_.? £04?
1_472_.6 0659.R 5048
1847_1.£ -06!_.9 5049
184739.3 -0632.9 5050
184741.5 0_02.9 5051
I_474_.3 -0629,9 5052
184750.5 -0619._ 5053
18_/b_,.6 -0649.5 50q4
13_/56.3 -0608.9 50%5
I_t4_10._ -0631.? _056
184_2J:.0 -06_0.2 5057
!84_55.4 064_.9 5058
1848_7.6 -06!4.S 505q
184_33'_.3 0602.5 5060
!84>_4_.1 .-0607,7 5061
18<_4_.2 0_0!.5 5062
194t_4_.0 -064_.? 5063
I84907.0 -Ou_.L 5065
184_1_,0 "060!,8 5066
184924.0 0_07.5 ';067
18_925.1 ¸ 0_21.Z 5068
184926.4 -0629,9 5069
]84_£?._ -0640./ 50/0
184941;.5 -05_q.O 5!l?l
184_50_4 06_9.? 5072
184952.1 0650,4 5073
!8_01}._ -0626.2 5074
i_5020.5 -_626,0 5075
1850L2.8 0611.4 5076
]85059.6 -0659./ 507/
185107.0 -0650.6 507£
1851]_.0 0657.8 _97 _
18512U.2 -0_51.5 50_0
1_517_.9 -063_.0 508i
185161.8 -0642,5 50£2
185151.6 0616.2 5rl83
185210. ° C_02-1 50_4
J85216.0 -0647,8 _0_5
18521_.9 -0658.5 5086
18_21/.4 -0615.0 5087
1_18.5 -0658._ 5088
185245.1 -0634.4 50_9
185252.7 --06_.5 5090
18525_.5 -0629.7 50_1
!85_],] -0614.7 5092
185315.1 --0610.9 5093
-06 5183 19h26m
185316,5 0647.6 5094 9,9 I91191,0 -0607.7
185540.9 -0623.4 5095 10. 1911')2.8 -0613.5
8.5
7,3
9.1 I_5855,9 -0652,1 5096
7.7 185402.2 -0685,0 5091
9._4 11_54_5.q -0649.3 50q8
2.3 1E_5408.g -062_.7 50a9
9.6 I_5418.7 -06!2.0 5100
9._ 199419.5 0600.7 53_]
9. n 1854*24.1 -065_.8 5102
8.5 18542.9.4 -0637 .6 510_
9.6 185429,9 -0607.6 5104
9._ 185441.8 -0634.1 5105
8.9 185447.0 -06g2,4 5106
9.1 185454.4 -0640.Z 5107
9.4 185509.9 -0656.0 5108
9.8 185524 .9 -0622.2 5109
8,2 1855_2,6 -0602.3 5110
9.6 1855_4,0 -0659._ 511]
9,5 185540._ -0652.8 5112
9.5 185541,9 -0627.4 511_
9.8 185555,8-0602._ 5114
9.0 185615.5 -0616.4 5115
9.8 185617.2-0644.2 5116
9.5 185618.0-0607.4 5117
9.6 185618,4-0640.2 5118
9.4 185655.5 -0659.5 5119
9.2 185700.8 -061_'.0 5120
9.9 185705.8-0641.5 5121
9.3 185723.2 -0637.5 5122
8.8 185733.0 -0623.0 5122
9,0 }85836.2 -0617.5 5]24
9.5 185828,5 -0635.5 5125
i0, I_5908,3 -0659,8 5126
9.? 185911.7 -065?.6 517_
9.1 185921.1 -0600,8 5128
9.3 185922.9 -0606.4 5129
8.5 185948.2 -0656.0 5130
9.8 190001 .5 -06Z9.8 51_1
9.5 190019.0 -0609.6 513Z
9.8 190040,5 -0642.5 5123
9,5 I_0111 .9 -0616,0 5124
q.l 198115.2 -0628.7 51_5
8.5 190129.2 -3617.0 5136
q.5
9.5
8.8
9.8
9.S
9.0
9.6
6.8
8._
9.3
9.5
9.5
7.8 191103.1 -0601.6
9.I 191110.0 -0617.9
9.4 191111.3 -0629.0
9.2 191154.0 -0627.1
9-8 191201.1 -0657.7
9,6 191204.5 -0657,9
9._ 191215,0 -0650,7
7.0 1912]6.0 -0653.4
9.8 191220.5 -0655.4
9.5 191243.1 -0639.6
9.1 191246.6 -0649.2
8.6 191246.8 -0619.1
9.9 191247.0 -0618.5
9.0 _91300.6 -0609.5
9.8 191308.0 -06_5.3
9,5 1.91322,9 -06_4.4
9.4 191330.8 -0640.8
9.9 191333.6 -0619.9
9.8 i}1409.3 -0617.6
9.6 191409.5 -0652.5
9.8 i_1424.6 -0657.2
8.0 ic1426.0 -0618.8
9.5 191433._ -0621,2
9.5 191437.0 -0624.2
9.5 191437.5 -0634.7
9.8 197450.6 -0639.5
9,5 19 511.7 -0606,5
9.I 191516.6 -0659.5
9.5 191518.5 -0621.0
9,3 191530.1 -0651.5
9.4 191_39.6 -0650.6
9.5 191:;56.1 -0610.5
9.5 191',57.i -0638.5
9,4 191_57.6 -0635.2
9.8 191158.0 -0623.2
9,4 191602.] -0635.2
9.5 191636.1 -0643.6
9.5 1916_1.5 -060_.9
9.7 1916!,4.5 --0608.2
9.6 1917[0.4 -0613.7
9,8 191712.9 -0654.5
190208,q -3612.8 513? 10. 191710.6 -0628.0
190209,8 -0e11,5 5138 9,5 19!719.6 -0645.1
1_0228._ -060/.Z 5139 9,8 19172?.4 -0659.8
1902_4.0 -0692.5 51_0 9.1 ]9174 ,2 -0653.9
190251.0 -0624.8 5141 9.4 19175_.6 -0630.0
19025_.2 -0626.i 5i_ 9.0 t9175_.6 -0645.2
1_0309,_ -06_6.9 5143 9.5 191758.6 -065_.8
190_i0.0 -0650.? 51_4 10. 191810.1 -063].4
I_0819.1 -0686,_ 5145 9.7 191839.1 -0627.2
190319.4 -0_9.9 5146 9.5 191_46.8 -0630.7
1q03_4.5 -065_,1 5}_? 8.7 ]91851.9 -0654.6
190_57,0 -0646.2 5148 9.7 19]°03.4 -0659,9
9.0 i90344,0 -0617.2 5149 9.3 191928.3 -0664.4
8.9 Iq0404.1 0639.4 5150 _.5 191932.4 -0601.5
9.5 iq0410,2 -0521.3 5151 7.7 1919_?.0 -0601.2
9.Z I_0425.@ 0626,0 5152 9.7 191°59.1 -0634.5
8.4 1_0453,3 -064!,8 5153 9.8 192020,9 -0657.5
q.5 iq0_5_.5 -0614,8 5154 9.1 19205?.0 -0626.2
9,1 190512. ° -0601.0 515_ 9,5 192057.9 -0631.9
9.5 190521.I -0632.7 5156 _.5
9.1 !q05Zl.l 0662,9 5157 9.5
9._ 190545.5 -0619.5 5158 8.3
g,8 1905_7.8 -0604._ 5159 9,2
9.6 19055_.n -0659.4 5160 q,h
_.Z 1_0604.5 -0656.0 5161 9.5
8,8 _060_.1 06_8.Z 5162 9.5
9.6 190615.3 -0629.0 5]63 9.5
9.8 190633.0 -0634,9 51t4 g.l
9.4 290634,Z -060o,| 5165 9.0
9,2 i_0_4g.6 0656.2 5166 9.0
6.5 19073b.5 -0617.3 5167 9.8
9.3 190750.0 -0632.7 5i68 9.9
9.4 19075_.5 -0644.6 5[69 9.5
9.1 190801.Z -0632.5 5170 7.0
9.8 190827.5 -0602.9 5171 9.4
g.3 I_0_!_.5 0633.5 5172 9.0
9,8 1Q0_'1.3 -0644._ %i73 9.5
9,8 190q17.0 -0647.1 5174 9,5
9.5 )q0_37.5 --0659.5 5175 9.5
9,0 190957.0 -0613.6 5176 9.5
9.5 iq]000.6 -0611.1 5171 9.0
9.7 191019.0 -063_.5 5178 9.5
9.7 I_1015.0 -0644.3 5179 9.0
9,5 191041.5 -0624.2 5180 9.2
9,0 191042.6 -0639.1 5181 9.7
7.8 191046,2 -0657.0 5182 I0.
9.4 191046.2 -0655.9 518& 9.4
192101.5 -0613.1
192111.8 -0695.4
192112.9 -0627.8
192123.8 -0619,2
i921Z9.5 -0635,7
193136.1 -0646.4
]92136.9 -0620.3
192152.8 -06_2.0
192207.9 -06]9.2
192231.4 -0651.4
192232.8 -0649.6
192237.4 -0608.8
192257oi -0623.4
i92258.0 -0623.9
192307.4 -0648.5
192324.6 -P<27,'
]92359.3 -0642.3
192401.8 -0656,6
1e2406.9 -0640.1
192426.2 -0626.7
192442.7 -0634.4
192_59.9 -0607.8
192522.4 -06_6.8
192539.3 -0656.1
192543.7 -0620.2
192546.9 -0628.8
192615.8 -06_4.0
192632.0 -0612.3
BD III iZDI 85
-06 5184 19h26m
5184 9.4 192655.9 -0648.5 5224 9.4 194254.2 -0601.8 5564 9.4 195755.4 -0618.4
5185 9.9 192657.9 -0644.9 5275 9.0 194256.8 -0609.5 5365 9.5 195757.7 -0629.6
5186 9.5 ]92?02.9 -0652.0 5276 9.3 194259.2 -0630.9 5366 9.0 195758.0 -0619.0
5187 9.5 192704.9 -0646.0 5277 9.6 194536.5 -0634.8 5567 9.3 195815.2 -0647.I
5188 9.5 192707,0 -0652.6 5278 9.6 194557.2 -0656.6 5368 9.5 195825.4 -0631.5
5189 9.4 192709.3 -0658.1 5279 9.8 194552.3 -0639.8 5369 9.5 19582/.6 -0603.1
5190 9.5 192725.0 -0605.2 5280 9.5 194553.4 -0626.0 5570 9.4 195851.7 -0637.1
5191 10. 192728.5 -0659.8 5281 9.9 196358.? -0659.5 5571 9.5 195859.4 -0629.5
5192 9.1 192739.2 -0610.4 5282 9.4 196607.6 -0628.0 5572 9.5 195914.6 -0655.5
5193 9.2 192748.I -0600.5 5285 9.5 194419.3 -0606.9 5573 9.5 195928.7 -0654.2
5194 9.1 192754.5 -0605.6 5284 8.8 194419.6 -0642.9 5374 9.0 195929.9 -0645.5
5195 9.0 192755.1 -0628.2 5285 9.1 194444.2 -0651.8 5575 9.6 195935.5 -0620.1
5196 9.3 192808.2 -0615.3 5286 8.8 194501.2 -0616.4 5376 9.0 195945.1 -0644.3
5192 9.8 192826.5 -0630.i 5287 9.5 194503.5 -0650.5 537? 9.5 195945.2 -0610.6
5198 9.6 19282/.7 -0626.6 5288 9.5 196506.2 -0615.1 5378 9.5 195945.9 -0604.2
5199 9.5 192831.2 -0656.1 5289 9.0 194508.0 -0658.7 5379 9.5 195957.7 -0634.9
5200 9.5 192833.5 -0620.4 5290 8.8 194510.I -0656.9 5380 9.3 200050.0 -0610.6
5201 8.0 192841.2 -0617.1 5291 9.4 194513.4 -0655.8 5581 9.4 200054.1 -0656.9
5202 9.8 192849.2 -0639.8 5292 9.8 194515./ -0615.5 5382 9.8 200111.8 -0602.8
5203 9.5 192852.1 -0653.5 5295 9.8 194517.7 -0604.2 5383 9.5 200114.5 -0628.4
5204 9.5 [92911,6 -0651.7 5294 8.3 194557,6 -0622.4 5384 9.3 200151.6 -0658.9
5205 9.8 192921.0 -0659.9 5295 9.0 194540.1 -0622.6 5385 9.5 2001_7.7 -0656.0
5206 9.$ 192926.2 -0627.4 5296 9.8 194556.0 -0665.7 5586 9.1 200149.4 -0621.4
5207 9.4 192929.5 -0645.1 5297 9.1 194605.8 -0610.5 5587 9.8 200212.7 -0611.$
5208 9.5 192956.7 -0636.8 5298 9.5 194611.4 -0606.8 5588 9.4 200215.6 -0647.5
5209 9.5 192945.5 -0604.5 5299 9.5 194635.4 -0652.5 5389 9.5 20023_.I -0650.6
5210 9.0 192958.9 -0618.7 5300 8.5 194646.5 -0645.5 5390 9.2 20023_.8 -0603.9
5211 9.0 193000.0 -0606.0 5301 9.4 194648.9 -0608.6 5391 8.0 200245.7 -0655.2
5212 9.4 193005.1 -0652.6 5502 9.5 194701.0 -0658.4 5592 9.8 200302.9 -0609.9
5215 8.0 193005.4 -0627.9 5303 9.6 194704.6 -0623.1 5393 9.7 200309.3 -0616.2
5214 9.4 193032.5 -0650.6 5504 9.5 194717.5 -0647.5 5394 6.8 200322.2 -0630.6
5215 9.6 193047.9 -0625.2 5305 9.2 196725.8 -0628.2 5595 9.5 200139.5 -0622.0
5216 9.4 195057.0 -0615.8 5506 9.4 196727.8 -0655.4 5396 9.5 200340.1 -0652.7
5212 9.0 193111.6 -0605.8 5307 9.2 196759.6 -0636.6 5597 8.5 200351.5 -0654.5
5218 9.8 !93137.9 -0644.8 5508 9.8 194754.1 -0656.6 5298 9.5 200355.8 -0648.9
5219 9.7 193141.0 -0624.7 5509 9.8 194837.6 -0626.8 5399 9.0 200358.8 -0635.7
5220 9,7 193148,2 -0622.1 5310 9.2 194856.7 -0635,2 5400 9.5 200418.4 -0615.6
5221 8.0 195155,4 -0623.1 5311 9,6 194900.9 -0608.2 5401 9.8 200433.5 -0655.0
5222 8.2 195209.6 -0628.8 5512 9.1 194931.7 -0621.9 5402 9.5 200646.9 -0617.6
5225 8,7 195218.5 -0626.0 5515 8.9 196948.0 -0655.2 5403 6,8 200653.7 -0647.6
5224 9.5 193227.5 -0643.9 5514 10. 194948.6 -0605.0 5404 9.8 200658.3 -0618.4
5225 9.6 195228.2 -0638.1 5315 9.5 194949.6 -0623.2 5405 9.5 200501.4 -0616.2
5226 9.7 195232.5 -0610.8 5316 9.7 194956.7 -0650.5 5406 9.5 200505.2 -0608.2
5227 9.5 193251,3 -0658.5 5317 9,4 195005.8 -0612.9 5407 9.0 200510.5 -0616,3
5228 9.5 195253.6 -0618.0 5318 9.6 195012.0 -0616.0 5408 9.1 200531.0 -0612.2
5229 9.5 195326.5 -0631.3 5519 7.5 195012.3 -0649.6 5409 9.5 200554.6 -0656.6
5230 9.1 193329.6 -0652.7 5320 8.2 195029.1 -0644.3 5410 9.1 200631.6 -0604.9
5231 9.4 193333.0 -06]6.2 5521 9,3 195058.2 -0632.8 5411 7.5 200660.4 -0628.6
5252 9.8 193336.6 -0625.5 5522 9.3 195057.6 -0611.6 5412, 9.0 200641.5 -0628.3
5235 9.2 193356.8 -0604.1 5325 9.8 195124.3 -0602.5 5_15 9.5 200646.4 -0610.5
5234 I0. 195540.4 -0646.1 5324 9.1 195136.5 -0655.6 _414 9.5 200653.3 -0620.5
5235 9.5 195557.6 -0650.3 5525 9.5 195139.6 -0645.] _,415 9.8 200656.8 -0616.5
5236 9.7 193411.9 -0635.5 5526 9.0 195150.0 -0648.4 7_416 9.5 200703.? -0638.1
5237 7.9 ]93433.5 -0624.8 5527 9.0 195206.7 -0620.5 1417 9.4 200716.3 -0624.0
5238 9.5 193456.$ -0630.2 5528 9.5 195213.8 -0629.6 _418 9.8 200719.7 -0605.4
5259 9.5 195466.0 -0650.0 5329 9.5 195216.5 -0612.6 5419 9.1 200727.3 -0635.5
5240 9.8 195659.9 -0641.5 5550 9.6 195217.5 -0655.1 5420 9._ 200751.7 -0666.6
5241 8.2 195500.9 -0648.8 5551 8.9 195222.5 -0605.6 5621 8.5 204752.2 -0642.6
5262 8.8 193528.6 -0627.6 5552 9.4 195242.9 -0605.1 5422 9.2 20075'.4 -0604.5
5245 9.3 195546.1 -0604.6 5533 9.6 195255.6 -0651.1 5_25 9.7 2C0748.5 -0600.2
5244 9.9 193608.4 -0655.9 5_56 9.5 195504.1 -0649.7 5424 9.8 200756.2 -065?.2
5245 9.9 193610.6 -0655.9 5355 9.4 195321.6 -0656.1 5425 ]0. 200847.4 -0629.5
5246 9.5 195615.3 -065?.2 5356 9.5 195329.5 -0650.8 5426 9.8 200850.6 -0619.1
5242 10. 195643.5 -0631.2 5_37 9.5 195340.5 -0611.4 5427 9.0 200911.2 -065?.4
5248 9.1 193656.4 -0655.0 5558 9.7 195341.5 -0635.6 5628 9.5 20091?.7 -0628.4
5249 9.5 ]95703.0 -0611.7 5559 8.2 195351.1 -0666.4 5629 9.8 200918.8 -0616.1
5250 9.2 ]95704.4 -0648.2 5340 9.4 195404.0 -0601.] 5630 9.8 200920.4 -0611.5
5251 9.7 193712.6 -0647.[ 5541 9,1 195405.5 -0651.5 5431 8.7 200932.5 -0600.1
5252 I0. ]95733.5 -0659.8 5362 8.7 ]95411.6 -0637.9 5452 9.7 200932.5 -0627.8
5255 9.5 193736.3 -0629.6 5542 9.1 195416.6 -0665.0 5453 8.0 200952.2 -0651.2
5254 9.1 193739.0 -0654.7 5344 9.5 195441.1 -0655.0 5434 9.0 201001.6 -0648.0
5255 9.5 193814.4 -0655.8 5565 9.5 195456.0 -0646.0 5435 9.8 201006.5 -0600.9
5256 ]0. 193827.7 -0646.7 5346 9.1 195514.5 -0650.5 5436 _.8 201012.6 -0665.5
5257 9.8 193856.0 -0615.? 554? 9.0 195520.1 -0641.5 5452 ".6 201013.4 -0651.0
5258 9.5 195904.5 -0645.6 5348 8.8 195551.9 -0611.5 5458 _.5 201013.? -0655.5
5259 9.4 ]93906.5 -0659.0 5349 9.3 195606.4 -0607.0 5459 9.? 201013.8 -0639.5
5260 9.1 193916.2 -0604.0 5350 9.1 195624.8 -0618.1 5440 7.8 201029.6 -0645.8
5261 9.4 193919.8 -0640.1 5551 9.0 195630.2 -0625.1 5441 9.7 201051.8 -0633.1
5262 9.4 193929.? -0610.8 5352 9.6 195640.1 -064?.3 5442 9.5 20]|02.3 -0629.0
5263 7.8 195935.2 -0641.7 5553 9.5 195649.? -0624.] 5443 9.( 201108.4 -0640.8
5266 q.R )q$951.6 -0656.8 5354 9.5 195655.7 -0&A5.5 5444 9.5 201110.5 -0650.5
5265 9.4 194007.0 -0652.5 5555 9.4 195707.5 -0630.5 5445 9.6 201112.9 -0624.8
5266 9.5 194121.4 -0659.6 5556 9.5 195710.4 -0602.1 5446 9.5 201113.? -0635.0
5267 9.5 194124.5 -0659.9 5557 9.5 195711.2 -0623,0 5447 9.6 201124.6 -062].2
5268 9.5 194124.9 -0659.8 5558 9.4 195721.7 -0625.6 5648 8.8 201130.9 -0617.4
5269 9.0 194150.0 -0623.5 5359 9.1 195728.3 -0603.8 5449 9.5 201206.8 -0601.0
5270 9.5 194156.0 -0651.1 5360 8.5 195734.1 -0659.7 5450 8.? 201236.2 -0607.6
5271 9.4 196212.7 -0628.8 5561 8.7 195236.6 -0612.5 5451 6.3 201242.1 -0648.7
5272 9.5 194219.8 -0605.8 5362 9.2 195742.2 -0600.8 5452 9.5 201251.5 -0651.0
5275 9.2 196269.9 -0651.9 5565 9.8 195752.6 -0645.7 5453 9.1 201256.5 -0603.1
-06 5543 20h31m
5454 9.3 201256.5 -0610.5
5455 7.5 201324.? -0648.4
5456 9.5 20]528.0 -0613.6
545? 9.2 201544.8 -0602.5
5458 8.7 201415.? -0608.2
5459 ]0. 201417.0 -0602.6
5460 9.4 201430.6 -0623.1
5461 9.8 20]457.2 -0619.0
5462 8.2 201518.5 -0608.1
5463 9.1 201528.6 -0624.6
5464 9.4 201531.5 -0655.0
5465 9.2 201612.8 -0634.3
5466 9.5 201623.3 -06]2.3
5467 9.5 201657.9 -0611.5
5468 9.8 201701.0 -0652.9
5469 9.6 201706.5 -0657.5
5470 9.1 201711.7 -0614.4
5471 9.0 20]?23.6 -0656,8
5472 9.6 201726.8 -0606.9
5473 9.8 201747.7 -0650,9
5474 9.6 201752.9 -0630.4
5475 9.3 201755.8 -0635.5
5476 9.8 201808.3 -0656.1
5477 9.1 20]825.3 -0653.2
5478 8,7 20]828.] -0620.9
54?9 8.0 201859.? -065?.5
5680 I0. 201845.6 -0620.?
5481 9.5 2018_6.5 -0610.0
5482 9.5 201913.3 -0612.0
5483 10. 20192_.3 -060?.2
5484 9.8 201942.4 -0602.6
5485 9.1 201966.0 -0610.0
5486 9.6 201947.5 -0603.1
5487 7.5 202004.8 -060?.5
5488 8.6 202012.4 -0600.0
5489 9.8 202018.0 -0618.8
5490 9.5 202031.6 -0627.6
5491 9.8 202058.0 -0651.4
5492 9.0 202051.5 -0601.5
5493 9.0 202052.3 -0606.7
5494 9.8 202101.1 -0611.5
5495 9.6 202105.2 -0650.5
5496 9.4 202131.7 -0647.?
5497 9.5 202133.9 -0609.2
5498 9.4 202223.9 -0600.7
5499 9.9 202227.2 -0650.2
5500 9.8 202228.8 -0601.7
5501 9.6 202246.0 -0659.6
5502 9.8 202246.2 -0655.0
5505 9.0 202256.8 -0612.?
5504 8.4 20225?.5 -0617.9
5505 9.0 202259.7 -0621.7
5506 9.8 202329.0 -0651.7
5507 9.8 202534.9 -0625.?
5508 9.9 2023_3.8 -0605.6
5509 9.8 202_02.3 -0659.1
55]0 9.5 202_05.8 -065?.5
5511 8.0 202415.9 -0605.4
5512 9.0 202433.7 -0647.7
5513 9.6 202466.1 -0627.7
5514 9.5 202444.6 -0624.2
5515 9.6 202508.8 -0644.6
5516 9.2 2025]2.5 -0625.7
5517 9.0 202535.5 -0628.2
5518 9.9 202555.8 -0602.7
5519 9.6 202559.6 -0606.5
5520 9.8 202559.6 -0659.0
5521 7.3 202542.7 -0642.4
5522 10. 202638.0 -0600.8
5523 8.6 202651.2 -0620.4
5524 10. 202658.1 -0635.4
5525 8.? 202658.3 -0646.3
5526 9.8 202?05.4 -0656.7
5527 8.5 202741.6 -0647.0
5528 8.0 202?42.2 -0601.0
5529 9.2 202801.4 -0608.8
5530 9.4 202841.7 -0620.5
5531 9.8 202904.3 -0613,9
5532 9.8 202937.8 -0638.0
5533 9.3 202951.9 -0655.5
55_4 9.? 202957.? -0627.]
5555 9.4 203014.2 -0651.4
5536 9.3 2030]8.9 -0635.6
5557 9.8 203022.9 -0602.5
5538 9.0 205034,0 -0625.3
5539 9.8 203047.5 -0622.1
5540 9.6 203053.4 -0657,1
5541 9.7 203059.3 -0630.5
5542 9.3 205120.3 -0635.1
5543 10. 205124.9 -0604.5
BD Ill (SD) 84
-06 5544
5544 9.8
5545 8.6
5546 8.2
5547 9.8
5548 9.6
5549 9.7
5550 8.8
5551 9.5
5552 9.0
5553 9.8
5554 9.5
5555 9.5
5556 9.6
5557 9.5
5558 ?.7
5559 9.8
5560 9.4
5561 9.5
5562 9.8
5563 9.5
5564 8,8
5565 9.2
5566 8.6
5567 8.2
5568 7.5
5569 9,8
5570 9.1
5571 9.5
5572 9.8
5573 8.2
5574 9.5
5575 9.3
55;6 9.5
5577 9.8
5578 8.3
5579 8.8
5580 9.8
5581 9.8
5582 9.5
5583 9.5
5584 9.4
5585 I0.
5586 8.9
5587 8.7
5588 8.5
5589 9.1
5590 9.4
5591 9.5
5592 9.9
559S I0.
5594 9.5
5595 I0.
5596 q.5
5597 9.5
5598 9.3
5599 10.
5600 8.5
5601 9.8
5602 9.8
5603 9.1
5604 6.5
5605 8.2
5606 6.0
5607 9.4
5608 8.5
5609 9.8
5610 9.5
5611 q.5
5612 9.6
5613 9.2
56]4 9.3
5615 8.9
5616 9.5
5617 9.5
5618 9.8
5619 8.2
5620 9.3
5621 9 5
5622 9.5
5623 9.7
5624 9.2
5625 9.5
5626 9.2
5627 9.1
5628 i0.
5629 9.6
5630 9.2
5651 9.8
5632 9.6
5633 9.5
20h31m
203126,1 -0611.6
20_128.I -0639,6
200105.3 -0641.6
203155.9 -0659.5
200214.7 -0629.4
203218.3 -0629.0
203229.6 -0621.6
203231.8 -0648.7
207_32.4 -0618,1
203237.8 -0627.8
2051!39.5 -0648.7
202_57,3 -0658,0
203312.8 -0622.1
205737.4 -0652.7
203942.7 -0670.9
203400.5 -0601.0
2034_6.1 -0623.6
2034 15.5 -0621.8
2035[].4 -0655.0
2035(8.4 -0620.0
203516.4 -0655.6
203533.5 -0601.3
20354_.3 -0644.5
20361_.4 -0628.4
205616.5 -0606.9
203655.2 -0616.5
203645.9 -0619.8
203715.9 -0655.0
205717.4 -0653.6
203733.9 -0640./
205745 5 -0612.7
203748.4 -0626.2
203750.9 -0624.8
203800.8 -0605,1
205818._ -0649.3
205859./ -0630.5
203919. z -0650.i
203924._I -0609.8
20_937.t -0654.6
203937.( -0613.8
203949.5 -0658.4
203956.0 -0643.8
204002.7 -0634.1
204026.9 -0644.4
204028.4 -0633.0
204102.0 -0628._
204117.9 -0617.3
20_I19.0 -0644.2
204121.8 0655.9
204126.0 -0609.8
204159.5 -0609.2
204153.4 -0613.8
204155.4 -0630.2
204212.4 -0657.1
20422_.0 -0607.2
204251.8 -0608.5
204255.4 -0625.0
204255.6 -0601.0
204356.7 -0658.6
204359.5 -0608.2
20_344.8 -0609.7
20&_20.2 -06_8.8
204429.3 -0602.8
204452.5 -0602.5
204456.1 -0627.9
204456.7 -0600.2
204457.8 -0602.9
204502.6 -0634.7
2045%9.3 -0608.4
204531.0 -0617.2
204556.0 -0615.2
204551.6 -0647.2
204614.7 -0657.0
204622.8 -0656.5
204623.1 -0633.7
204655.6 -0600.8
204657.0 -0618.5
204657.7 -06_0.I
204657,7 -0630.0
204704.5 -0647.2
2_722.4 -0601,5
204/32./ -0657.0
204738.5 -0618.3
204745.5 -0655.0
20480|.9 -0607.2
204815.1 -0650.5
204852.7 -0600.9
204854.8 -0635.3
204913.0 -0620.8
204913.1 -0632.5
5634 9.1 204923.2 -06<5.0 5724
56_5 9.8 20¢950.I -0612.1 5725
5636 9.7 205014.7 -0600.3 5726
5637 8.6 205024.2 -0644.1 5727
5638 9.1 205050.1 -0607.4 5728
5659 9.6 205110.9 -0635/4 572 n
5640 9.2 205117.5 -0625.5 5750
5641 8.8 205133.2 -0648.6 577_
5642 9.1 205152._ -0650.4 5752
5643 9.1 205200.7 -06_7,9 575_
5644 9.0 205225.7 -0647.3 5714
5645 9.1 205226.6 -0614.6 5735
5646 8.8 205227.9 -0606.2 5736
5667 9.5 2057_|.6 -0611.5 57E7
56<8 9.1 205249.6 -0622.0 57_8
5649 9.2 205250.2 -0620.5 5739
5650 6.5 205253.1 -0602.4 5740
5651 9.4 205307.4 -0605.3 5741
5652 9.3 205309.2 -060_.3 5742
5653 9.8 205358.9 -0635.4 5743
5654 9.5 2057%9.0 -0626.1 57<4
5655 9.8 205458.2 -0648.5 5745
5656 9.8 205&56.3 -0629.S 5746
5657 9.0 205502.1 -0603.7 57_7
5658 9.4 205529.7 -0647.6 5748
5659 8.7 205532.7 -0644.0 5749
5660 9.5 205555.7 -0600.9 5750
5661 8.5 205559.2 -0648.7 5751
5662 9.5 20561_.6 -0611.7 5752
566_ 9.5 205620.7 -0642.5 5753
5664 6.0 205624.0 -0625.4 5754
5665 9.6 205701.9 -0620.4 5255
56%6 9.4 205735.3 -0632.2 5756
5667 9.1 2057n2.0 -0643.2 5757
5668 9.5 205750.2 -0651.2 5758
5669 9.5 205757.7 -0605.7 5259
5670 8.5 205758.1 -0515.7 5760
5671 9.3 205810.2 -0643.6 5761
5672 9.0 205_27.8 -06&Z.5 5762
567_ 9.0 205856.3 -0650.? 5763
5674 8.3 205838.2 -0607.6 5764
5675 9.8 205842.7 -0645.6 5765
5676 8.9 205847.8 -0620.4 5766
5677 9.8 2058&_.0 -0676.4 5767
5678 9.3 205900.0 -060_.3 5768
5679 9.3 205900.2 -0617.6 5769
5680 9.6 205925.7 -0606.5 5770
5681 9.5 205928.1 -0613.0 5771
5682 10. 205942.1 -0613.0 5772
568_ 7.8 210082.7 -0609.0 577_
5684 9.3 210012.6 -0627.9 5774
5685 9.4 21004_.7 -0619.6 5775
5686 9.5 210107.6 -0618.5 5776
5687 9.4 210106.Z -0645.3 5777
5688 9.5 210112.7 -06]7.8 5778
5689 7.8 210114.9 -0654.8 5779
5690 7.0 2]0118.6 -0609.9 5780
5691 9.4 210154.4 -0657.6 5781
5692 9.8 210157.4 -0658.0 5782
5693 9.4 210219.Z -0605.0 5783
5694 9.0 210221.8 -0640.5 %784
5695 9.5 210254.8 -0649.7 51_
5696 9.6 210255._ -0616.5 _786
5697 9.4 210256._ -0611.1 57_7
5698 9.1 210257.9 -0619._ 57_8
5699 8.7 210300.8 -0621.3 5789
5700 9.7 2!0309.3 -0649.8 5790
5701 9.6 210309.4 -0606.6 5791
5702 9.9 210325.5 -0606.9 5792
5703 9,9 210334.8 -0_22.9 82_3
570_ 9.6 210405.9 -0605.4 5794
5705 8.3 210418.6 -0633._ 5745
5706 7.8 210<18.8 -0624.1 5796
5707 9.1 210501.9 -0649.8 5797
5708 9.5 210503.6 -0607.8 5798
5709 9.4 210537.8 -0640.5 57°9
5710 9.8 210547.9 -0650.3 58f)0
_711 _.4 210547.9 -0601.9 5801
57]2 7.5 210550.2 -0630.6 5802
571_ 9.6 210603./ --06<5m1 580_
5714 9.4 210609.1 -06 n_ 0 5804
5715 9.2 210627.8 -0624.0 5805
5716 9.8 210629.4 -0655.3 5886
5717 9.5 210640.8 -063/.9 5807
5718 9.7 210650.9 -0608.8 5808
5719 9.2 210655.4 -0633.6 5809
5720 7.0 210724.g -0608.7 5810
5721 9.4 210754.5 -0603.5 5811
5722 8.2 210744.3 -0636.2 581_
5723 9.8 210747.2 -0623.4 5813
-06 5903 211_56r,
9.4 210747. q -0646.7 5_14 9.5 213731.5 -0656.0
8.5 210751.4 -0u03.9 5fli5 9.5 ;713734.2 -0607.5
lO, 2100_3.0 -0o00.5 5_6 9,1 _1_744,2 -0609.6
9.9 210q43,4 -0b13.0 5_17 9.5 217812.2 -0624.4
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-0619.8
-0645.1
-0629.2
-0645.9
-0630.!
-0623.6
-0620.5
-0655.3
-0654.2
-0621.3
-06}8.2
-0611.2
-0625.4
-0637.8
-0648.l
-0610.]
-0641.7
-0641.1
-0659.0
-0644.9
-0628.6
-0637.5
-0629.7
-06_9.7
-0606.4
-0625.7
-0632.5
-0612.3
-0648.2
-0600.4
-0620.5
-0648.5
-0629.8
-0600.9
-0659.8
-0601.7
-0655.0
-0645.6
-0601.6
-0623.4
-0620.3
-0617.0
-0650.3
-0637.I
-0605.6
-0611.1
-0630.6
-0611.I
-0619.8
-0605.3
-0606.2
-0607.8
-0652.$
-0643.6
-0656.4
-0628.6
-0607.5
-0643.3
-0641.9
-0617.5
-0643.7
-0610.8
-06_8.4
-061_.0
--06_2.9
-0626.2
-0620.6
-0648.8
-0625.5
-0657.8
-0636.0
-0612.5
-0605.9
-0646.8
-0605.0
-0648.3
-0645.0
-0615.6
-0624.9
-0648.2
-0620.6
-0608.7
-0628._
-0601.8
-0634.4
-0618.6
-0646.9
-0610.5
BD Ill (SD) 86
-06 6264 23h35m
6266 9.8 233503.6 -0629.8
6265 9,8 233526.8 -0658,3
6266 9,7 233558.8 -0651.3
6267 9,7 233604.0 -0620.9
6268 9.] 233623.3 -0646.2
6269 8.8 233625.5 -0614.0
6270 9.5 235627.6 -0630.4
6271 9.1 233633.1 -ObO0.5
6272 9.7 233651.9 -0657.3
6273 9.0 233658.0 -0635.2
6274 9.5 233709.5 -0655,3
6275 9.1 233710,2 -0641.2
6276 8.7 235712.4 -0655.9
6277 9.5 253738.3 -0603.4
6278 9.8 233743,8 -0648.2
6279 10. 235800.7 -0637.7
6280 9.3 233804.4 -0603.4
6281 10. 233824.5 -0622.4
6282 9.] 2_3826.2 -0t44.2
6283 9.8 233855.3 -0647,8
6284 9.2 232900.6 -0651.8
6285 9.5 ?33911.5 -0623.6
6286 8°5 233916.9 -06]5.6
6287 10. 233935.5 -0623.3
6288 10. 233943.8 -0648.9
6289 9.0 23395|.I -0609.]
6290 9.5 233956.4 -0652.8
6291 7.8 234010.8 -0638.0
6292 10. 234020.9 -0657.4
6293 8.2 234025,4 -0602.8
6294 9.5 234107,2 -0636.4
6295 9.5 234111.5 -0616.6
6296 9.0 234116.5 -06_3.5
6297 8.0 234205.8 -0621.5
6298 9.7 234205,8 -0639.5
6299 9.8 234255.0 -0625.0
6300 10. 234258.5 -0608.7
6301 9.7 234326.8 -0640.6
6302 9.3 234335.4 -0626.2
6503 8.7 234419,I -0629.2
6304 9.2 234421.3 -0618.9
6305 9.1 234435.6 -0624.5
6306 9.1 234643,7 -0626.2
6307 9.4 234455.5 -0604.1
6508 9.2 254510.4 -0648.2
6309 9.0 234542.I -0608.4
6310 9.8 234559.1 -0614.0
63ii 9.5 234636.6 -06]1.3
6312 9.5 Z24640.] -0616.5
6313 8,9 234655.1 -0631.9
6314 9.3 234750,0 -0603.0
63i5 10. 254757.2 -0627.8
6316 10. 254757.B -06_7.8
6317 10. 234808.4 -0610.4
6318 9.6 236816.6 -0656.7
6319 9.5 254_21.9 -0621.3
6320 9.3 234823,4 -0621.6
6371 9.5 234039.] -0613.0
6322 8.7 234900,9 -06_7.5
6223 9.8 234932.1 -0609.0
6324 8.0 t34943.0 -0616.0
6325 9.2 234948.] -065?.2
6326 9.4 254956.0 -06_4.6
6327 9.5 235000.1 -0619.6
6320 9.4 235001.6 -0621.6
6329 7.7 235021.7 -06_5,7
6330 9.5 235035.1 -0610.0
6331 9.1 235058.5 -064Z.8
6332 9.8 235130.0 -06_6.9
6333 9.6 235137,0 -0648.5
6324 9.4 235141.8 -0600.9
6325 7,0 235213.9 -0641.8
6336 10. 235219.6 -0656.4
6337 8.5 2_5234.7 -0618.1
6338 9.6 225247.0 -0639,6
6339 9.9 2352_8.0 -0645,6
6340 9.7 2353]6.5 -06_8,9
6541 8.0 225326.5 -0638.2
6342 8.0 235541.0 -0640,6
634_ 9.5 235412.9 -0628.4
6364 9,] 03_42_._ -0619,0
6345 5.0 2354_0.6 -0649.2
6346 8.3 235434.1 -0601.3
6347 9.7 235434.5 -0619.9
6348 8.7 235458.6 -0652.0
6349 10. 235546.8 -06[g.i
6350 I0. 255548.5 -0655.2
6351 9,0 235551.3 -0616.2
6352 10. 235619.0 -0639.5
6353 9.8 235_29.3 -0601.2
6354 9.9 235651.8 -0600.6
6355 10. 235640.4 -0603.?
6356 9.2 235732.4 -0623.3
6357 5.2 235?54.3 -0630.9
6358 9.8 235752.4 -0625.7
6259 9.4 235836.3 -06_0.9
6360 9.4 235844.4 -0618.7
6361 9.3 235852.9 -0615.8
6_62 10. 2_5854.8 -06_9.0
6363 9._ 235919.4 -0633,5
6364 10. 235925,3 -0636.4
6365 10. 2_5927.6 -0608.6
] 9.9 00030,0 -0714.8
2 9.8 00039.9 -0754.9
3 7.8 00105.4 -0735.8
4 9.9 00107.7 -0715,7
5 9.5 00118,5 -0720.2
6 10. 00119.9 -07]6.4
7 I0, 00207.4 -0716.0
8 9.9 00_19.2 -0?20.9
9 8.2 00223._ -0738.8
lO 9,8 00227.1 -0758.3
11 9.1 00257.0 -0750.I
12 9.7 00_03.2 -0723.0
13 9.9 00337.4 -0714.8
14 I0, 00402.5 -0741.3
15 9.6 00428.2 -0759.0
16 8.4 004_0.8 -0753.6
17 9.0 00521.3 -0750.3
18 8,5 00529.0 -074_.0
19 9.9 00643.8 -0744. _
20 9.1 00_48,2 -0755.5
21 10. 00712.5 -07_7.3
22 9.1 00733.2 -0710._
23 9,3 00_08,2 -07_3.8
24 lO. 00015,2 -0716.0
25 lO. 00823.1 -0713.0
26 9,1 00828.7 -0744.5
27 1O, 00_46,2 -0730.8
28 10. 00856.2 -0725.7
29 8,5 0C857.5 -0750.0
IO _.4 00909.9 -0700.9
S] 9,5 009;!4.2 -07!0,7
32 8.6 00928.6 -0759.F
33 9.2 01030.2 -0?22,"
_& 9.5 01046.0 -0753,L
35 9.3 01049,7 -0722.(
36 9.8 01133.0 -0715.{
37 9.8 U1123.9 -0725.$
38 10, 0IZ04.5 -0722.(
39 10. 01515.2 -0752.C
40 9._ 0]_22.2 -0215.8
41 9.5 0]433.0 -0740,4
42 9.8 01449°] -0754,5
43 9.0 01510.8 -0726.9
44 9,1 01511.6 -0202.9
45 9.7 015_2.1 -0721.0
_6 9.2 0!525.Z -07i6.8
47 8.5 01536.4 -07]0.3
48 ?.6 01537.9 -0215.9
49 I0. 01607,2 -0714.7
£0 9.4 0]608.7 -0759.7
51 9.6 01740.3 -0725.]
52 9,8 017_3.3 -0722.4
5_ 10. 01759.4 -0740.6
54 9.6 01811,5 -0713.3
55 9,_ 0]S_5.2 -0721.2
5b 9.5 01925,3 --0731.9
57 9.1 019q3,& -0724.5
58 ]0. 0]952.9 -0706.4
59 20. 02'020.5 -0734.1
60 9.5 02103.7 -07¢8.8
61 10. 02122.1 -0717.5
62 I0. 02132.8 -0742.1
63 8.7 02159.2 -0718.9
64 9.0 02214.6 -0737.9
65 9.4 022!6.1 -0741.4
66 10. 02218.7 -0704.6
67 8.9 02300.4 -0703.9
68 9.3 02308.0 -0720.2
6q 9.7 02310.2 -0717.2
70 10. 02521.2 -0710.8
71 9,8 02400.0 -0726,8
?2 _.0 02425.? -0737.8
73 8.5 024_4,4 -0707.2
74 9.9 02456.8 -0751.9
75 8,9 02511.9 -0700.9
76 9,5 92539.6 -0746.4
77 9.1 02556.6 -0711.8
78 9.9 02608.2 -0744,3
79 9.1 02635.0 -0701.9
80 8.5 02639.4 -0753.4
81 9.5 02645.3 -0700.1
82 7.7 02705.3 -0718.1
83 9.7 02727.5 -9706.5
84 8.8 02743.3 -0746.1
85 9.1 02758.5 -0711.4
86 9,7 02820,2 -0730.7
87 9.9 07843.0 -070_.3
88 9.1 02844.2 -0736,8
89 9.5 02908.7 -0735,5
90 8.3 020_3.6 -0721.4
9] 9.7 03000.5 -0730.4
92 10. 03035.7 -0728.1
93 i0. 030_o,2 -0708.5
94 9,] 03105.8 -0737.5
95 9.8 03151.4 -0745.9
96 9,5 03230°5 -0749.0
g7 9.5 05238.7 -0753.6
98 9.7 03242,3 -0740.5
99 9.7 0_510.] -0716.7
100 9.6 03319.6 -0722.4
lOl 9,5 03328.1 -0700.0
102 8.4 03333.9 -0754.7
i0_ 9,6 33414.2 -0714.4
104 9.7 F5426.0 -0711.3
105 9.4 C3q40.I -0758.6
106 8,5 0Z649,6 -0702.5
107 8,7 0_516.4 -0739.6
I08 I0. 0/556.8 -0718.0
I09 7.8 03557.4 -0707.8
]]0 9.0 05610,8 -07}2.2
111 9.5 03616.9 -07_7.]
i12 9.1 0S650.2 -0716.8
113 9.7 03652.3 -0723.4
114 9.1 0365_.5 -0761.7
115 9.8 03751.4 -0734.0
116 9.8 03753.6 -075_.9
117 8.3 03854.8 -0721.3
118 8.6 03905.4 -0728.9
]_9 9.1 03920.9 -0731.3
]20 9.1 02921.Z -0738.2
121 9.S 02925.7 -0708.]
122 9.1 0Z954.8 -0721.5
123 9.5 04016.1 -0751.8
124 9.2 04022.5 -0756.7
125 9.9 040_9,8 -0758.4
]26 9.5 0_I_I.0 -0719.7
127 9.5 04122.9 -0728.2
i28 9.7 043_5.8 -0710.7
129 9.1 04356,6 -07_3.8
130 8.6 04434._ -0754.7
131 9.8 0_439.6 0711.2
132 9.4 04505.4 -07_5.7
133 9.4 04520.1 -0745.8
13_ 9.t 04534.2 -07_6,5
135 lO. 04615,2 0746,2
13e 10. [14720.5 -0717.8
137 9.5 /'4736,# -0758,4
138 8.6 04756,1 0707,4
130 lO. 0_801,7 -07_6,7
]40 9._ 04803.1 -0736,8
141 10. 04803.7 -0747.6
142 q,0 06808.6 -0711,8
lq3 9.5 04810.£ -3752.8
I_4 10. 048]:.4 -07}4,6
145 9.9 06854,£ -0732.0
146 8.1 04906.6 -07_0.2
IAI 9.0 06909.8 -07_2.8
148 9.6 04940.0 -0743.6
_69 0. 04_$8.3 -0708.0
150 0. 05024,5 -0730.1
151 9.7 05045.9 -0757,8
I%] 9.8 05100.8 -8728.4
I'_$ 9.1 05111.] -07_5.9
154 9.7 95125.3 -0759.2
155 9,8 0513_.9 -0726.6
156 9,6 05147.4 -0744.5
157 9.4 05244.5 -0708.5
]SR 9.4 05251.1 -0738.2
]59 7.3 05414.5 -07_4 5
]60 9.5 05429.5 -0705.8
16] 9.8 05442.5 -0734.7
]62 9.5 05445.5 -0715.0
163 9,4 05446.3 -0711.3
164 9.4 05451.7 -0751.9
165 8.7 05506.0 -0728.8
]66 9.6 05551._ -07_9.1
167 9,1 05601.5 -0719.3
168 10. 05643.2 -0700.3
-07 258 lh27m
169 9.2 05658.1 -0714.9
170 i0. 05718.7 -0747.8
171 9.6 05815.1 -07_6.5
172 I0. 05820.5 -0751.7
]73 8.9 05828.8 -0728.8
174 9.2 05913.1 -0720.6
]75 9.0 10019.2 -0;02.2
176 I0. 10043.7 -0755.0
]77 10. 10049,5 -0?56.6
]78 9.3 10052.1 -07_4.8
179 lO. 10107.4 -0703.8
180 10. 10115.5 -0755.2
18] 9.3 10153.8 -0715,7
]82 9.4 10154,5 -0701,1
183 9.1 10213,5 -0728,3
184 I0. 10223.6 -0?55.8
185 8.8 10242,9 -0750.2
186 9.7 10246.8 -0753.7
187 8.9 10253,6 -0754.3
188 10. ]0_01.7 -0733.0
]89 9,7 10302,4 -07/9.4
190 8.8 !0SS7.0 -0726,0
191 9.5 I0341.S -074].?
]92 8.5 10350.2 -0756_5
]93 9.0 ]0401.8 -0745.9
]94 9.8 10410.6 -0725.2
195 9.8 10455.] -0725.4
]96 6.5 ]0530,2 -0733.0
]97 9.4 10634.9 -0?48.4
]98 9.] 10715.7 -07_0.?
199 9,2 ]0749,0 -0720,3
200 9.7 10821.5 -0721.1
20] 9.2 10841.9 -0752.1
202 8.9 I084_.8 -0718.9
203 9.8 10852.5 -0732,0
204 8.7 10859.9 -0755,1
205 9.5 10926.2 -0720,2
206 9.5 10428.7 -0737.0
207 9.4 I]013.3 -0756.8
208 9.5 11114.1 -0726,4
209 8.5 11136.4 -0703.5
210 9.8 ]/139.0 -0754.6
211 9.0 11209.7 -072},8
212 8.U 11343.9 -0742.9
213 9,5 11351,0 -0752.5
214 9,3 ]1351.7 -0713.4
2]5 8.q i1351,q -0705.5
216 9,7 )IG07.2 -0728.]
217 9.0 11408.8 -0749.5
218 9.8 ]]_20.F -072_.2
2]9 9.4 11439.2 -0758.0
220 9,3 11453.3 -0756.0
22] 9.2 11590.5 -975],4
222 9.0 ]1632.4 -0736.0
223 6,0 11703,5 0740.4
224 7.8 11732.0 -0744.7
225 9,0 I1756.4 -0735,0
_26 9,3 _]757,6 -07_3.9
227 8.9 11758.0 -07]_,0
2?8 9,5 11840,8 -0700.8
229 8.0 !1850.2 -0724,6
230 9,7 11q20.4 -0706.0
23] _.8 ]I_37.7 -07_8.7
232 8,? 11943,5 -0705.8
233 9,9 11955.1 -0752.5
234 9.7 12017,7-075_.2
235 9.5 1202J.0 -11710.7
236 9,5 ]2048.7 -0751.0
237 9.0 12105.5 -0743.8
238 10. 12147,5 -0759,3
239 8.1 12149,5 -0735,9
240 8.7 12221.4 -0721,2
241 9.Z 12237, q -0726.3
242 9.1 [22_9.8 -0724.?
242 9.3 12247.5 -0744.8
244 9.1 12250,] -07|6,6
245 9.8 IZ303.4 -0735.9
2<6 7.8 12355.0 -0746.6
247 10, 12357.i -0747.5
248 9.7 12404.8 -0737.0
249 9.7 12_43,1 -075]._
250 7,6 12444.4 -0708.3
25] I0. 12530.7 -0738.6
252 10. 12525.3 -0746.?
255 ]0. 12527.0 -0714.0
254 9.0 12607.5 -0756.0
255 9.8 12_I?.5 -0714.4
256 6.1 ]2625.2 -0745.7
257 8,5 12659.4 -070].0
25_ 9.8 12720.3 -O?ib.8
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-07 259 ]h27m
259 9.] ]2736.9 -0733.1
260 9.5 127_9.3 -0753.0
261 9.5 12807.2 -0720.0
262 9.3 128_4.6 -0741.2
263 9.6 12843,5 -0735.6
266 9.5 12853,0 -0736.5
265 8.7 12853,l -0708,3
266 9.8 12909.2 -0741.0
267 10. 13010.4 -0704.5
268 7.8 13017.9 -0729.7
269 8.5 13055.8 -0723.6
270 8.7 13056.1 -0739.0
27] 9,8 13117.5 -0714.8
272 9.0 13146.1 -0706.2
273 9.5 13220.3 -0720.9
274 lO. 13241.4 -0714.2
275 9.0 19259.8 -0721.6
2?6 8,2 13532.2 -0720.6
227 9.2 13364.4 -0727,6
228 9.5 13349.4 -0756.8
279 9.3 13350.1 -0748.2
280 8.9 13410,0 -0731.9
281 9.2 _3429.1 -0703.1
282 8.2 Z3508.5 -0729,0
283 8,7 13606,9 -0749.i
284 8.4 13607.7 -0748.2
285 9.5 13617.9 -0726.7
286 10. i_654.1 -0750.6
287 7.0 i_728.3 -0730.0
288 8.5 I;728.4 -0723.7
289 9.6 1_812.3 -0755.8
290 9.5 13832.9 -0726.3
291 8,7 13_49.4 -0710.3
292 10. 13925.6 -0745.8
293 9.4 13126.2 -0758,7
294 9.4 14_02.5 -0754.7
295 9.4 14007.8 -0735.5
296 g.O 14C22.4 -0725.0
297 10. 14T01.1 -0753.1
298 9.8 14109.9 -0742.1
299 9.5 141'_5.1 -0755.4
300 9.1 141:!3.7 -0724.9
301 9.5 141_,2.7 -0712.]
502 9.6 141_5.2 -0759.]
_05 9.1 14156,4 -0750.4
304 9.3 14200,8 -0745.5
$05 9.4 1_22t.7 -0702.7
306 8.5 14245.6 -0726.1
307 7,4 14255.5 -0725.2
$08 9.7 1433c.8 -0725,7
309 8.7 14337.6 -0751.4
310 6.8 14423.2 -07_5.2
511 9.8 14459.8 -0709,2
312 9.5 14512.9 -0717.9
313 10. 14514.7 -0750.0
314 9.5 14528.5 -0748.5
315 9.5 14553.1 -0700.3
316 9.5 14605.4 -0712.8
517 9.6 14653,6 -0725,8
3]8 8.5 14728.0 -0744.1
3]9 7.9 ]47_Z.4 -0718.6
520 9.8 14740.0 -0714,0
521 9.8 14743.1 -0747.9
_22 9.5 14822.8 -0700,4
323 9.0 t4835.6 -0710,4
324 9.4 14918,0 -0750.0
325 9,5 14927.6 -0726.8
526 9,5 14928.5 -0729.2
327 9.2 14945.9 -0740.7
328 9.0 14952.6 -0726.6
529 9.8 15010.3 -0754.7
330 7.7 15016.2 -0731.9
331 9.8 15038.1 -0706.0
332 9.4 15039.1 -0729.8
333 9.0 15108.1 -0750.2
374 7.0 15113.5 -0746.8
335 10. ]5119.9 -0739,1
336 9.3 151.41,8 --_732 •
337 8.3 ]5217.8 -0704.8
338 9.] ]5237,6 -0749.4
559 8.3 152_]._ -074_,2
340 9,4 152_2.8 -0735_I
341 9,8 15314.9 -0756.2
342 10. 15556.9 -0719.0
543 8.3 15412.4 -0714.7
344 9.6 15415.7 -0754.0
345 9.6 15450.6 -0757.8
346 9.8 15518.4 -0754.3
347 8.5 15529.7 -0722.4
$48 9.8 15631.5 -0742,7
349 9.8 15650.2 -0746.4
350 8.7 15659.0 -0754.9
351 8,7 15659.2 -0714.5
352 9.0 15706.9 -0708.6
353 9.8 15758.4 -0711.i
354 9.8 ]5748.5 -0706.4
555 9.2 15821.1 -0240.5
356 8.8 15844.7 -0751.7
357 9.4 15845.2 -0747.0
358 10. 15932.6 -0717,5
359 9.2 15957.0 -0736.2
360 10. 15957.1 -0740.2
36] 8.6 20000.4 -0754.6
362 9.4 20001.5 -0700,8
_63 8.8 20014.9 -070_,2
364 9,8 20111.6 -0745.0
365 8.5 20112.5 -0709.2
366 6.8 20120,2 -0221,8
567 9.8 20154.7 -0721.6
568 9.9 20207.4 -0731.1
569 9.8 20213.8 -0755.6
370 10. 20217.3 -0755.2
_71 9.4 20309.0 -0707.8
372 8.5 20311.1 -0741,2
573 9.9 203]6.9 -0707.3
374 9.8 20323.3 -0750.3
375 9.8 20425,0 -0735.6
576 9.8 20526.5 -0748.0
577 9.9 20544.2 -0745.1
_78 10. 20545.0 -0745.2
379 9.4 20545.0 -0704.2
380 9.5 20630.9 -0728.6
581 8.5 20641.0 -0703.3
582 8.8 20651.7 -0756.2
383 9.4 20653.6 -0714.5
384 9.1 20657.5 -0730.6
385 10. 20711.4 -0700,2
386 9.8 20729.9 -0700.2
387 8.2 20742.4 -0719,7
388 9.6 20748.5 -0727.2
589 8.5 20809.4 -0747.8
390 9.4 20838.2 -0738.5
391 9.9 20910,0 -0759.6
392 7.5 20944.3 -0715.2
395 5,5 20945.1 -0705.2
394 9,5 21053.6 -0756.5
395 9.2 21042.1 -0758.1
596 9.5 21054.9 -0710.3
397 8.5 21113.7 -0717.0
398 9.7 21120.6 -0713.4
399 9.1 21131.6 -0711.2
400 8.8 21154.1 -0731.4
401 I0. 21158.5 -0701,0
402 9.1 2121C.9 -0744.1
403 9.4 21212.9 -0750,2
404 9.6 21245,4 -0722,7
405 9.5 2]307.8 -0717,7
406 9.1 21308,5 -0714.6
407 8.0 21518.6 -0702.5
408 9.1 21333.8 -0757.7
409 10. 21402.6 -0713.3
410 9.0 21450.1 -0732.6
411 8.5 21433.8 -0718.5
412 9.6 21434.0 -0708.5
415 9.5 21538.5 -0728.4
414 9.1 21542.4 -0716.1
415 9.8 21549.7 -0749,5
416 10. 21551.6 -0708,8
4]7 9.8 21616,7 -07]6.8
418 9.5 21649.1 -0704.5
419 8.7 2|701.2 -0726.7
420 9.5 21701.5 -0705.8
421 9.5 21712.3 -074].3
422 9.8 21714,3 -0733.8
423 9.0 21715.0 -0722.9
424 9.5 21730.4 -0759.2
425 9.5 21753,7 -0731.3
426 I0. 21817 6 -0741.6
427 10. 21842.0 -0715.0
428 9.5 21846.5 -0737.4
429 8.5 21928.6 -0738,2
430 9.7 21932_5 -0759.5
431 8.5 21935.2 -0705.2
432 6.8 22027.0 -0734.6
455 9.8 22052,9 -0714.7
434 9.7 22033.6 -0756.4
435 9.0 22048.6 -0751.2
436 9.5 22125.7 -0742.6
437 9.1 22132.8 -0748.0
458 9.8 22157.5 -0710.0
439 9.5 22204.0 -0752,2
440 9.0 22212.3 -0?43.0
441 9.4 22220.8 -0743.4
442 9.7 22237.0 -0717,8
443 9.7 22317.3 -0744.1
444 9,1 22400.6 -0752.8
445 9.4 22419.5 -0726.2
446 9.5 22420.3 -0728.Z
447 8.3 22508.9 -0?48.4
448 9.0 22519.4 -0?23.2
449 9.0 22601.1 -0730.7
450 9.8 22612.2 -0?36.0
451 9.5 22709.0 -0701.6
452 9.4 22734.9 -0755.7
453 9.5 22769.2 -0753.6
454 9.3 22756.5 -0723.1
455 10. 22756.8 -0705.8
456 9.5 228_5.7 -0719.3
457 9.8 22853.7 -0716.3
458 9,3 22942.7 -0729.1
459 9.1 23024.8 -0716.0
460 9.4 23035.5 -0717.5
461 9.7 23039.7 -0714.4
462 9.8 23049.6 -0749.0
463 9+5 23108.9 -0741.2
464 9.4 23132.2 -0735.8
465 9.9 25154.4 -0704.9
466 9.3 25]59.0 -07i4.6
467 9,5 23231.4 -0700.3
468 9.4 23330.2 -0729.8
469 9.3 23332.7 -0735.7
470 9.9 23429.8 -0728.8
471 9.5 23505.4 -0757.1
472 9.0 23508.2 -0748.5
473 8.2 25541.4 -0706.4
474 7.6 23555.8 -0715.7
475 9.5 23610.0 -0744.3
476 9.4 25611.5 -0?48.7
477 9.7 25636.4 -0759,4
478 9.2 23636.9 -0727.8
479 8.5 25642.1 -0748.8
480 9.8 25648.9 -0709,0
481 8.1 23658.1 -0701.8
482 9.5 23731.0 -0721.3
483 9.5 23827.2 -0726.6
484 9.2 23834,8 -0756,2
485 9.4 23840,4 -8713.3
486 9.0 25853.7 -0725.8
487 9.1 25857.5 -0758.1
488 9.7 2_923.8 -0758.0
489 7.9 25924,6 -0718.7
490 8.7 25933.9 -0736.3
491 9.2 23935.7 -0726.5
492 9.8 23943.8 -0?06.0
493 9.1 23952.1 -0705.1
494 9.5 24014.6 -0716,7
495 9.4 24020.9 -07_5.8
496 I0. 24033.1 -0758.8
49? 10. 24132,5 -0749.0
698 i0, 24135.6 -0747.9
499 9.6 24155.3 -0759.2
500 9.5 24204.4 -0733.7
501 9.3 24205.4 -0745.4
502 8.9 24216.8 -0765.0
503 9.7 24244.8 -0756.5
504 9.5 24501.1 -0743.0
505 7.5 24310.9 -0724.5
506 8.5 243_1.2 -0722,0
502 9.6 24348.2 -0720.8
508 9.1 24349.0 -0702.8
509 9,0 24408.6 -0749.8
510 8.7 24428.b -0713.8
51I 9.9 24500.8 -0714.4
512 q.t 24545.6 -0756.5
5]5 9.3 24609.0 -0715.6
514 9.8 24659.5 -0702.5
515 9.1 26711.6 -0739.8
516 '9. 24750.7 -0733.1
517 9.5 24753.8 -0755.6
518 8.8 24816.5 -0725.0
519 8.8 2&8_2.5 -0713.0
520 9.5 24918.7 -0756.6
521 9.2 24925.0 -0748.6
522 9.3 249_5._ -0714.2
523 9.6 25005.9 -0755.4
524 I0, 25047.5 -0720.0
525 10. 25055.6 -0759.5
526 9.] 25056.5 -0740.4
527 9.4 25110.5 -0718.4
528 9.4 25115.5 -0739.8
-07 618 3h25m
529 9.5 25128.2 -0708.0
530 9.2 25149.5 -0720.5
531 9.2 25150.8 -0723.9
552 8.7 25222.7 -0711.7
553 6.7 25228.2 -0745.5
534 8.3 25329.2 -0?08.9
535 10. 25354.1 -07]9.0
536 9.5 25418.7 -0707.7
537 6.3 25459.2 -0703.4
5S8 9,2 25510.9 -0746.3
539 9,7 25522,1 -0759.7
540 9.1 25527.6 -0754.9
541 9.5 25617.0 -0751.6
542 8.7 25619.8 -0742.5
543 8.9 25715.0 -0725.8
544 10. 25757.5 -0722.9
545 9.9 25805.7 -0701.3
546 8.0 25930.6 -0712.3
547 9.0 25953.9 -0748.1
548 9,3 30003.7 -0752.6
549 9.9 30021.4 -0708.6
550 I0. 30025.5 -0720.8
551 9,4 30156,3 -0737.]
552 9,2 30216.1 -0754.5
553 9.8 S0244.4 -0727.2
554 9.] 30250.4 -0743.0
555 9.8 30300.6 -0755.7
556 8.8 30331.3 -0736.6
557 8.0 30333.5 -0704.4
558 8.5 30339.3 -0707.2
559 9.4 30344.9 -0715.1
560 9.1 30438.5 -0751.6
561 8.7 30449.4 -0720.9
562 9.2 30458.3 -0703.4
563 8.9 3053].6 -0725.0
564 9.5 30624.4 -0709,7
565 9.4 30628.3 -0701.0
566 9.4 30629.8 -070].6
567 9.8 30633.6 -0755.9
568 ]0. 50643.7 -0727.0
569 7.2 30646.] -0711.8
570 9.4 50647.6 -0749.1
571 8,2 30720.0 -0743,1
572 ]0. 50724.3 -0735.0
573 9.9 30725.1 -0750.6
574 7.5 50733.3 -0714.9
575 9,1 50745.8 -0733.9
576 9._ 30851,5 -0714.1
57/ 9.1 30930.2 -0752.0
578 9.3 31053.3 -0728.9
579 9.6 31129.8 -0748.7
580 9.2 51149.1 -0732.8
581 9.5 3]203.2 -0726.2
582 9.1 31225.4 -0746.0
583 9.0 3]5]],6 -0757.5
584 9.6 3]326.7 -0747.1
585 9.2 314_6.1 -07i6.5
586 9.8 51450.2 -0721.3
587 9.4 S1508.5 -0739.8
588 9.1 31527.0 -0?39.0
589 9.2 31549.4 -0735.7
590 8.5 31659.5 -0746.0
59] 9.0 31640.2 -0743.]
592 9.4 31700.7 -0755.9
593 8,7 31702.] -0713.2
594 9.1 _1717.3 -0752.4
595 9.8 31733,6 -0713.7
596 8.0 31803.8 -0714.7
597 9.1 31824.1 -0712.3
598 8.6 51850,6 -0738.1
599 9.8 31905.0 -0706,0
600 9.6 31957,4 -0?58.5
601 8.9 32021.9 -0728.9
602 9.1 32036.5 -0735.3
603 8.2 32]]1.0 -0701.6
604 9.2 32114.1 -0718.2
605 9.8 32222.4 -0738.6
606 6.2 32232.9 -0718.3
607 8.6 32251.2 -0729.4
608 9.3 32259.6 -0755.0
609 9.8 32301.3 -0708.9
610 8.9 32301.6 -0712.4
611 9.5 _2321.5 -0?46.8
612 lO. 32350.3 -0754.6
613 9.4 52331.9 -0717.9
614 9.3 32537.6 -0712.8
615 9.5 52422.0 -0741.8
616 9.4 32435,? -0715.9
617 8.8 32456.5 -0718.8
618 7.3 32511.0 -0734.7
BD lit (SDI 88
-07 619 3h25m
619 9.2 325]2.3 -0734.7
620 9.9 32521.7 -0728.2
62[ 9,8 3253].8 -0735.8
622 8.7 32547.6 -0?49.9
623 9.3 32612.1 -0745.8
624 7.7 32633.5 -0754.1
625 8.2 32636.3 -0755.3
626 9.7 32709.7 -0713.8
627 7,8 32709.9 -0700.1
628 9.4 32712.4 -0738.3
629 8.5 32734.7 -0751.8
630 9.4 32740.7 -0739,5
631 8.7 32832.4 -0708.8
632 9.4 32842.7 -0749.7
633 9.1 32901.0 -0738.6
636 9.3 32908.7 -0726.5
635 9.8 32918.2 -0707.2
636 9.3 32928.2 -0713.3
637 9.1 32936.5 -0705.8
638 9.1 32940.9 -0736.5
639 9.8 32956.1 -0722,9
640 9.5 33028.7 -0728.1
641 9.2 33036.9 -0728.3
662 9.0 33049.7 -0727.4
643 9.3 33055.7 -0727.6
644 7.7 35106.1 -0757,6
645 9,6 33110.4 -0717.5
646 9.8 33117.3 -0731,3
647 6.0 33125.5 -0751.6
668 9.3 33130.1 -0714.3
649 9.6 33139,4 -0702.3
650 9.5 33205.8 -0705.2
651 9.5 33207.1 -0718.6
652 9.5 33219.8 -0758.1
65_ 9.1 33226,1 -0731.4
654 7.0 33261.1 -0715.1
655 9.0 33354.7 -0710.2
656 9.3 33423.7 -0701.1
657 9.6 3366].8 -0727.3
658 8.5 33502.6 -0742.5
659 9.8 33512,3 -0729.5
660 9.8 33515.4 -0760.1
661 9.5 33518,9 -0719.3
662 9.4 33524.9 -0717.3
663 9.L 33604,5 -0757.7
664 9.5 33643,2 -0724.5
665 9.5 33652.7 -0719.8
666 9.5 33706.8 -0723.5
667 lO. 33710.6 -0723.4
668 9.4 33721,3 -0722.6
669 9.5 33739,8 -0750.1
670 9,6 33745.9 -0718.5
671 9.6 33747.6 -0221.0
672 9,3 33810.7 -0741.5
673 10, 33817.0 -0733,7
674 9,1 33818.2 -0741.7
675 9.8 33852.5 -0755.7
676 9.1 33918.6 -0725.1
677 9.5 33924.0 -0709.9
678 9.5 33925,8 -0711.7
679 9.6 33941.8 -0748.4
680 9.5 34001.0 -0753.5
681 8.0 34044.5 -0728.5
682 8.4 34108.9 -0702.5
683 9,5 34125.4 -0737.5
684 8.0 34133.9 -0715.8
685 7.0 36142.8 -0727.5
686 9.7 34159.6 -0759.7
687 8.7 36247.3 -0758.0
688 9.5 54325.7 -0721.4
689 9,5 34337.5 -0730,8
690 9,8 34356.5 -0732.3
691 9.7 34406.2 -0712.0
692 9.6 34408.6 -0703.2
693 9.1 34444.0 -0706.5
694 10. 34530,9 -0738.5
695 6.6 34602.5 -0703,7
696 9.7 56607.3 -0754.9
697 9.3 36607,7 -0723.6
698 9.0 34718,4 -0715.0
699 9.2 34731,0 -07166
700 9.5 34767.8 -0715.8
701 9.6 34755,3 -0732.8
702 9.9 36800.9 -0732.9
703 9.2 36808.2 -0701.0
704 9.7 34809.0 -0749.3
705 9.4 34841.1 -0720.2
706 8.3 36850.3 -0742.5
707 8.7 34907.7 -0722.0
708 8.7 34942,0 -0713.4
709 8.2 35005.1 -0735.0
710 8.5 35033.9 -0725,1
711 9.2 35037.3 -0740.1
712 8.7 35051.2 -0732.5
713 8.5 35106.4 -0721.6
716 9.5 35151.2 -0706.0
715 9.5 35208.6 -0745.0
716 9.9 35227.2 -0714.8
717 9.6 35255.2 -0758.1
718 9.8 35304.3 -0719.4
719 9.5 35318,i -0754,0
720 9.6 35339.2 -0746.1
721 10, 35354,6 -0750.8
722 9,3 35455.2 -0708.5
723 9.6 35513.3 -0763.8
724 8.6 35518.4 -0724.8
725 10. 35526.6 -0702.4
726 9.5 35533.8 -0700.7
727 9.8 35534.3 -0708.4
728 8.2 35615.6 -0719.1
729 9.2 35641.9 -0722.5
730 9.1 35655.9 -0745.9
731 8,4 35716.1 -0755.8
732 9.2 35717.2 -0?04.8
733 9.7 35725.7 -0724.1
736 8.5 35732.3 -0709,1
735 9.5 35801.9 -07]9,9
736 9.7 35802.5 -0759.8
737 8.5 35807.6 -0750.2
738 _.0 35827.9 -0759.9
739 9.0 35830.0 -0724.8
740 9.4 35836.7 -0721.5
741 9.5 35838.0 -0705.9
742 9.4 35905.5 -0756.1
7_3 10. 35905.9 -0741.0
744 9.2 35937.4 -0740,0
745 10. 40021.8 -0738.0
746 8.6 40023,2 -0720,8
747 9.1 40031.2 -0727.5
768 I0. 40046.5 -070[.3
749 9.7 60108.3 -0756.5
750 9.7 40117.9 -0750.5
751 9.9 60121.8 -0703.9
752 9,0 40127.5 -0751.8
753 9.5 40152,2 -0757.5
754 9.0 40218.4 -0743.7
755 10, 40223,5 -0750.3
756 9.5 40243.8 --0720,7
757 9,1 40312.2 -0716,4
758 6.1 40318.5 -0718.2
759 9,6 40330.0 -0721.6
760 9.6 40347,7 -0757.9
761 9.0 40348.6 -0734.7
762 9,5 40421.6 -0707,2
763 9,0 40429.1 -0720.9
764 4,6 40646,8 -0712.7
7_5 9.0 40455.8 -0700.7
766 9.8 40658.3 -0704.7
767 9,8 40516.1 -0716.0
768 8,9 60536.5 -0712.6
769 9.8 40600.7 -0700.4
770 9.6 60621.2 -0700.2
77] 9.5 60652.5 -0756.8
772 9.8 40710.2 -0733.8
773 8.5 40720.6 -0720.3
774 9.2 60735.4 -0742.9
775 9.1 40742.2 -07;5.3
776 8.9 40?46.2 -0733.0
772 9.5 40748,3 -0700.5
778 9.3 40754.2 -0731.7
779 9.0 40815.5 -07Z5o7
780 6.7 40_32,6 -0753.8
781 9°i 40838.6 -0754.2
782 9.8 40901.5 -0732.7
783 9.8 40901.6 -0?40.3
784 9,3 40915.5 -0713.i
785 8.1 40928.9 -0705.2
786 9.5 409%5.g -0740.0
787 9.4 q09_6.3 -0739.0
788 9.2 41010,9 -0745.5
789 9.5 410/2.4 -0738,8
790 9.8 41041.2 -0756.1
791 9.2 41104.7 -0709.]
792 8.2 41201.4 -0746,8
793 I0. 41216.9 -0704.0
794 9.5 41238.4 -0705.1
795 9.2 41_04.9 -0722.4
796 i0. 41715,1 -0725.0
797 9.3 41722,5 -0745,0
798 6.3 4134],4 -0756.2
799 9.1 41348.? 0Z54.4
800 9.0 41348.5 07_2.9
801 9.1 41471.7 0728.0
807 9.7 6]5]2.4 -0707.5
805 8.9 41530._ -075_.I
804 9.2 415_9,3 -07_2.0
805 9.8 G]606,Z -0754.4
806 9.4 416Z1.3 07_4.1
_07 9.1 4170_.l 07}8,8
_08 10. 41742.8 -07_2,5
809 g,_ 41811.7 0/1_4.3
810 i0. 41H41,_ 07?2.2
811 9.5 41901.0 -07!].3
8_2 9.5 41927.5 -074|.4
8:3 7.5 41942,¢ -07_Z.I
814 8.8 61950,6 -0155.3
815 9,9 42008.5 -0708.0
816 9.6 47028,1 -074|.9
817 9,5 42111.0 -07_8,0
81_ 8.5 42120,1 -07|4.8
819 9.S 42129,6 -07_5.6
820 8,2 42130,2 -0752.7
821 9.6 42132,5 -07_8.6
822 9.5 4_]41.4 -071!.3
823 9,0 4215].2 -0724.8
824 9.9 4_54.5 0704+6
805 9.0 qZ?$Z.4 -0132.1
826 9.0 4770._,0 --07_9,6
827 9,3 G2537.? -0725.0
828 9.0 42_41._ -0700.7
829 8.3 42743._ -073Z,5
830 9,6 _?qO?.l -0745.4
831 9,_ 424_2.2 0737.b
81Z 9.0 42432.5 0220.5
873 9.5 42530.4 0723.6
8_4 9.1 47550.3 -020&.7
875 9.8 42552.4 07495
836 9.Z 42610.0 0742.4
8_7 7.2 47628.6 -0712.9
878 5,S 42550.9 -070Z.4
839 9,8 42200.6 -O?_Z.O
840 9.3 42705.5 --0741,4
8_I 6.5 427ii,2 -020_.5
842 9,8 _2721.2 -0277.8
843 10, &2725.3 -0757.7
844 9,_ 42751,1 -0711._
845 8.3 4275_.) 0717.5
846 9,8 42757.b -077_,4
847 9.0 42804.8 -0755.9
868 _0. 62848.4 -0713,9
849 9.6 _2901.0 072_,]
850 9.6 42525.7 --0/54,5
851 9.5 42q30.i -0755.0
852 9.6 42_05.8 07_5.|
853 9.8 42961._ -077J.6
854 9,1 43007.2 -07£6.1
855 9,7 43025.2 -0704.5
856 i0. 43047.7 -e704.1
857 9.5 4_052.0 -0754.0
858 9.8 4_i07,5 -07_9,5
859 9,5 _109,? -0743.6
860 I0. 4_126.9 -0704.1
861 8.7 63]38,8 -074_.6
862 9.3 45]_6.0 -07ii.0
863 9.0 43152,6 -071_.6
864 8.7 47155.7 07_i.1
865 10, &7217.5 -07_£._
8L, 6 9,7 GZ2]7, _ -07)%,4
862 9.! 47£29.6 0711.6
860 9.6 4ZZ43._ 0706.2
869 8.5 47254.7 -072_.8
870 9,5 43500.8 -Olin.?
871 9.6 4330?.6 0i54.4
87Z 10, _05.I -0/22.5
873 9.6 _ZZ09.1 0715.4
874 9,4 43347.7 -O?if,6
875 9.0 4gZ54.7 075_.6
876 7.5 43400. _ 0701.5
877 9 5 4_508.5 -0/_%.4
878 9 _ 4_532.8 072_.8
879 9.8 4353_.7 -0711.1
880 9,3 63_50,4 -0736.4
881 9,5 4_554,8 -0755.8
882 8.5 43606°0 -0701.0
883 9,0 _5609.1 -0725.2
884 9.0 4Z612.] -0700.8
885 10. 45623.2 -0728.8
886 8.9 43649,5 -0;]_.9
887 9.8 43706.0 -0760.?
888 9*0 4_7_6°_ -07_i.0
-07 978 4hS9m
889 9.3 4_7,;2._ 079_,0
890 9 7 451_15._-0727.1
8_1 9.S _ :.1_2 i ._ 0?43.9
8_2 9._ _3848.7 0751.1
843 8._ _857.5 -07;5.6
8_4 9.6 4_73.0 -0751.5
8'5 9.5 _9:_5.7 -O?OZ.2
8_5 9.4 _5954.1 0746.0
_7 9.8 4_00.5 -07_4.6
8_ q.8 64103.2 075_.5
89_ 8.3 _4106._ 07!5.8
90} 9.7 q410_+0 07_4.1
90L 9.5 44113.2 0712.8
9L);t 8.q _1i7.4 -0/2_.8
9_: 8.5 '_4134.2 -0754.6
9C_ 10. _:143.1 D?77.7
q05 8.0 44154.7 --0722.0
906 9.0 44215.5 --07_2.0
907 9.0 44217._ -0737.8
908 9.8 4424/.2 --0745.4
90_ 9.b 44_03.b -0742.5
910 9.9 _30_._ -0701.7
91I 9.1 _4_._ 0711.]
912 9.5 q4qO2.n -0771.1
91_ 9.5 .i_4!8. _ 07_5._
914 9.% 444_2._ -9755.1
916 _0. 4_$i._. _ -C733.9
017 7.c <nSJi.4 0757.2
918 9.S 4_558._ 0704.1
91_ 3.3 _4545.? 07_4.]
9_0 _.'_ _4506.q 0756.|
Q2) i.5 4q?0_.7 07_:0.4
923 (.3 4.;71_._ -0756.5
924 _._ 4_725.i -0/40.1
925 S.5 _4750o7 --0755.2
925 9..5 44756.] -0706.7
937 9.8 q4758.6 -0741.7
928 10 44806.8 -0;12.Z
9:g 9.0 44814.2 -0742.1
9_0 9._ 448Z8.4 -0756.1
_1 9.5 _4842.9 -0727.2
932 9.5 q,_!_52.0 -0731.3
933 9.L 4_85_.9 -0728.9
934 9.; q48_4.i -07G9.1
9_5 9.; _gLIS.; -0744*5
9._ 8.! qqq22.6 " 07]5.3
9_7 9.8 450_0._ -07_2.8
9_8 9.0 C50_S9.6 -0705.5
_3_ 9._ ,5116.5 -07450
940 9._ 451Z6._ -C755.5
941 9.] 4_?_?.2 -07]7.2
99? 9.5 _5247._ -074].9
943 9.5 _5;'5_.7 -0?03.5
_4 q.5 _5319._ -07}8.0
q_5 9.7 45L_4._ "-0710.5
940 9.5 453_7.? -0754.1
9_7 9.0 45343._ "07'_4.9
948 4.q 45425.2 -072_.3
94_ _.0 45438.3 -0722.9
950 9.4 45439.? -0718.3
95i 8.6 454_i 7 .'i -0755.7
o52 9.5 45'_47 ._ _0755.2
9_3 9._ 4_450.5 -0725.4
9_4 9.4 4545_.5 0719.]
95_ 9.1 45_57.5 -0720.5
95_ 9.£ _5_]. _ • 070_.0
957 9.2 q5542.S "0715.0
958 9ot_ 45_55.2 0721.7
_5 _ _.5 45_I0._ -0705.8
9_0 9.£ 4561_.i -0710.9
952 9.6 _5u41.i -0711.2
9_ 9.5 '_57L_.2 0731.8
_54 9.2 957_7.q -0720.0
9_ 9.5 _5748._ 0712.0
9_b g.S q5_'.5. '" 07'_1.7
9t7 9.8 _581_.! 07_0.5
9_8 9.8 _5_:_].; -0714.9
96q 9.5 _5_{1._ -e7i_.4
9?0 8.4 _5_44.8 -0700._
92_ 9.9 _;_I.0 -0/35.8
972 9.0 45902.3 -0703.2
97_ 9.5 45906.0 0734.9
974 8.5 45923.5 0755.9
975 9.5 45_?£.4 "0705.0
97_ 9.Z 45q44.4 07_5.0
977 9.5 4_q52.8 -0701.4
978 9.5 _5955.0 -07_5.3
BD I]] (SD) 89
-07 979 5bOOm
979 10. 50013.4 -0706.3
980 10. 50034.8 -0702.3
981 9,5 50034.9 -0730.9
982 9.5 50044.2 -0743.4
983 9.5 50045.9 -0730.9
984 9.5 50052.9 -0727.8
985 7.5 50]55.7 -0721.9
986 9.0 50203.3 -0755.9
987 9.2 50228.9 -07_9.1
988 i0. 50234.5 -0749.4
9_9 8.7 50300.7 -07}5.2
990 9.5 50313.8 -0740.1
991 9.0 50318.1 -0711.1
992 9.4 50321.4 -0721.2
993 8.2 50321.9 -0746.5
994 10. 50343.4 -0720.0
995 9.5 50347.9 -0720,I
996 9.5 50405.0 -0728.]
997 8.5 50477.1 -0759.8
998 9,5 50657,6 -0736,0
999 9.5 50458.6 -0731.0
1000 9+5 S0521.5 -0704.3
I001 9.5 50536.5 -0707,9
1002 9.7 50542.9 -0727.1
1003 9.5 50604.4 -0703.4
1004 9.5 50622.7 -0714,6
1005 9.0 50630.0 -0730,7
1006 9.0 50632.6 -0711,0
1007 9.3 50642.7 -0716.8
1008 i0. 50720.2 -0739.6
1009 8.0 50727.0 -0727.4
I010 8.5 50728.0 -0751.7
1011 9.5 50737.2 -0737,4
1012 7.0 50739.7 -0715.1
1013 8.5 50754.5 -0752.0
1014 9.2 50759.7 -07]5.4
1015 9.5 50803.4 -0745.7
1016 8.7 50834.5 -0706.5
]017 9.4 50879.6 -0712.0
1018 8.5 50905.6 -0735.9
I0}9 9.4 50921.0 -0706.0
1020 9.0 50927.0 -0729.2
1021 8.0 50935.3 -0722.1
]022 9,0 50940.4 -0747.5
1023 9.4 50952.1 -0756.0
1024 8.0 50_54.5 --0706.5
1025 9,4 51000.7 -0737.5
]026 9.5 51010.3 -0758,8
]027 9,5 51022.0 -0730.6
1028 4.0 51074.4 -0700.2
]029 9.5 51038.1 -0733.7
]030 8.5 51045.3 -0744.4
1051 9.5 5]053,8 -0718.1
1032 9.5 51121.3 -0744.3
10_3 8.0 51159.5 -0753.?
1034 9.5 51143.7 -0704.1
1035 9.6 51217.8 -0703.4
1036 8.0 51220.0 -0730.4
1037 9.5 51224.0 -0?54.2
1038 9,5 51224.8 -0/56.7
1039 9.5 51240.2 -0740.8
1040 9.1 51245.4 -0749.7
1041 8.4 51248.5 -0704.6
1042 8,5 51249.2 -0716.2
1043 8,5 51310.7 -0715.3
1044 9.0 51511.4 -0722.4
1045 9.5 51521,3 -0735.8
1046 9.] 51322.0 -0750.0
1047 9.0 51327.6 -07ii,3
1048 9,5 51355.9 -0727,0
1049 8.0 51414.2 -0737.6
1050 9.4 51419.4 -0701.9
1051 8,7 5]445.4 -0748.4
1052 8.5 51508.1 -0758.1
1053 9.5 51512.0 -0750.2
1054 8.0 51535,3 -0744.6
1055 10, 51601.0 -0749.7
1056 9.5 51610,2 -0759.7
1057 9.5 51612.% -0709.8
1058 9.2 51616,8 -0722.3
1059 9,5 51623.0 -07T2,5
1060 9.5 51634.5 -0752.7
1061 8.5 51636.4 -0702.3
1062 9.7 51648.6 -0731.1
1063 9.6 51652.9 -0736,4
1064 4.3 51658.3 -0756.8
1065 9.2 51731,4 -0701.4
1066 ]0. 51735.0 -0759.4
1067 9.5 51758.0 -0728.6
1068 9.0 51743.5 -0750.5
1069 9.4 51809.3 -0744.6
I070 9.2 51817.0 -0728.5
1071 8.0 51819,4 -0749.9
1072 10. 51846.0 -0730.3
1073 10. 51848.1 -0756.1
]074 9.5 51849.4 -0746.8
1075 8.5 51857.5 -0705.7
1076 9.0 51922.9 -0724.9
1077 9.5 51924.0 -0752.6
1078 9.2 51926.8 -0708.5
1079 9.1 51959.3 -0756.5
1080 9.5 52005.0 -0724.5
1081 9.0 52027.6 -0703_5
1082 9,5 52030.8 -0714.7
1083 9.0 52035.0 -0700,8
1084 8.7 52048.1 -0729.4
1085 9.5 52049.0 -0747.0
1086 9.0 52058.5 -07475
1087 9.5 52120.5 -0746.5
1088 8.6 52138,1 -0751.2
1089 8.5 52205.6 -0754.3
1090 9,5 52208.6 -0705.4
109I 9.0 52220.4 -0741.8
1092 6.8 52225.0 -0723,5
1093 9.0 52241.4 -0741.4
1094 9,6 52243,9 -0721.6
1095 9.5 52249.0 -0713.0
1096 9.0 52249.5 -0745.8
1097 9.5 52300.9 -0721.2
1098 9.5 52311.2 -07}3.0
1099 6.0 52320.2 -07_3.8
1100 9.5 52324.0 -0706.5
1101 9.S 52350.0 -0726.2
1102 9.8 52429.8 -0758.0
1103 7.5 52459.7 -0710,0
1104 9.5 52451,2 -0755.9
1105 8,8 5245],8 -0749.8
1106 5,0 52455.0 -0724.9
1107 9.0 52458.7 -0756.3
1108 9.4 52501.0 -0722,0
1109 9.5 52512.2 -0771.9
iii0 9,5 52526.9 -07i9.S
1111 9.5 52532.5 -07;7.9
1112 9.5 52534.9 -07_8.9
1113 9.5 52539.7 -0799.1
1114 9.0 52546.5 -07:4.8
1115 8,5 52616.4 -07,'1.7
1116 9.5 52645.2 -07,5.9
1117 9.4 52647,1 -073.1
1118 9,6 52648.8 -07_ _.0
1119 6.8 52700.0 -07('.8
11_0 9.5 52704.0 -07'._.0
1121 9,5 52715.1 -07:_-3
1122 9.0 52724.1 -072".6
1123 9.5 52738.3 -073.0
1124 6.8 52744.9 -0717.9
1125 9.4 52754,7 -0747.7
]126 9.7 52802.7 -074G._
1127 i0. 52808.7 -0716.5
1128 9.8 52817.1 -07]4.9
1129 10. 52834,6 -0700.6
1130 9.0 52839.6 -0730.0
1131 7.0 52906.1 -0730.0
!132 8.5 52944,7 -0711.2
}133 9,3 52945.1 -075_.7
1134 9.0 52945.6 -0727.3
1135 9.5 52957.7 -0709.4
11_6 9.5 55005.2 -3733.6
11Z7 9.3 53017.8 -0716.6
1138 9.3 53056.1 -0729.5
1139 9.0 53107.6 -0750.4
1140 9.5 53128.5 -0749.5
1141 8.5 53133.1 -0729.0
1142 5.0 55151,9 -0718.3
1143 9.5 53221,4 -0741.5
1144 9.3 5_222,1 -0728.6
1145 9.5 55232.1 -0738.4
]146 9.5 53258,4 -0742.8
1147 9.5 53_05,9 -0719.5
1148 7.0 53332.4 -0744.6
]]49 9.5 55416.1 -0727,2
1150 9.0 53416.7 -0752.6
1151 8.0 55421.5 -0701.3
1152 9.3 53457,4 -0741.4
1153 8.0 53541,0 -0724.7
1154 9.4 53544.8 -0732.7
1155 7.5 53558.4 -0732.9
1156 8.2 53627,8 -0758.1
1157 9.3 53629.8 -0710.6
1158 9.0 53633.1 -0721.7
1159 9.4 53637.4 -0738.7
I]60 9,0 53718.8 -0733.4
1161 9.0 53725.1 -0724.4
1162 8.0 53733.6 -0749.0
1163 10. 53822.4 -0737.7
1164 9.5 53829.4 -0754.7
1165 9,5 5385].9 -0715,4
1166 9.0 53903.8 -0708.7
1167 7.8 53930.6 -0700.7
1168 9.5 5394_.0 -0717.2
1169 9.5 53956.6 -0700.7
1170 9.0 54005.8 -0754.3
1171 10. 56054.9 -0730.9
1172 8.5 54041.2 -0726.6
1173 9.0 54124.9 -0714,4
I174 9.5 54127.5 -0720.6
1175 9.5 54148.5 -0743.4
i176 10. 54155.2 -0726.5
1177 9.2 54203.9 -0758.7
1178 9.4 54204.9 -0759.5
]179 9.5 54212.0 -0705,9
1180 9.4 54214.5 -0758,9
1181 9.5 54228.0 -0749,1
1182 8.5 54228.5 -0702.3
1183 9.5 54259.5 -0744.5
1184 9._ 54337.2 -0726.4
1185 9._ 54548.6 -0701,0
1186 9.2 54420.0 -0719.8
1187 6.0 54422.3 -0734.0
t188 9.3 54429.3 -0732.2
1189 9.5 54442.0 -0731.7
1190 8.3 54444.4 -0758.1
!19] 9.S 5_449.S -0751.3
1197 8,0 54456.0 -0720.5
119_ 9.3 54514.6 -0746.4
I]94 8.7 54520.1 -0725.0
1195 9.4 54551.2 -0739.1
1196 9.5 54557.2 -0730.4
I]97 9.5 5455?.7 -0727.7
1198 9.5 54601.2 -0225.0
1199 9.6 54601.5 -0753.9
1200 9.7 54610.4 -0752.7
1201 10. 5_611.I -0742,9
1202 9.7 54612.5 -0755.0
1203 9.5 54616.4 -0711.6
]204 9.3 54619.5 -0719.8
]205 9.5 54635.0 -0726.8
120& 9.8 54646.1 -0743.4
]207 9.8 54647.2 -0257.0
]208 9.0 54650.3 -0703.5
1209 9.5 54711.1 -0725.0
1210 9.0 54745.2 -0725,0
1211 9.0 54749.3 -0733.0
]212 9.2 54755.2 -0727.6
1213 9.2 54757.6 -0702.1
1214 9.5 54805.8 -0709.7
1215 9,5 54805.8 -0711.I
1216 9._ 54808.5 -0?55.2
1217 9._ 54810.5 -0748.1
1218 9.7 54820.7 -0745.9
]219 9.4 54825.8 -0747.5
]220 7.8 54835.5 -0741.5
I27] 8.5 54838.2 -0729,4
1222 8._ 54847.5 -0740,6
1225 9,3 54848.1 -0745,9
1224 9.4 54903.2 -0728,9
1225 9.5 54912.3 -0731.6
1226 9.5 54914.8 -0734.7
12_7 9.0 54935.4 -0739.7
1228 9.0 54959.4 -0757.5
1279 9.7 54951.8 -0702.8
12-0 9.5 55013.9 -0757.4
12RI 9.5 55014.0 -0218.7
12_2 8.0 55045.5 -0741.0
]235 9.8 55050.4 -0757.9
12Z4 8.5 55051.1 -0723.6
1235 9,6 55054.0 -0716.6
1256 9.5 55]20.5 -0747.I
1237 9.2 55125.4 -0707.0
12_8 9.8 551_5.2 -0733.3
12_9 9.5 55151.0 -0734.2
1240 9.5 55158.2 -0739.4
1741 8.5 55210.5 -0240.5
1242 9.5 55216.3 -0754.9
1243 9.0 55230.0 -0717.2
1244 10. 55259.5 -0736,9
1245 9.2 55303.8 -0705.2
1246 7.5 55327.0 -0735.5
1247 9.5 55528.0 -0734.6
J248 7.0 55531.3 -0729.3
-07 1338 6hOTm
1249 8.5 55336.0 -0749.4
1250 9.5 55344.8 -0749.4
1251 9,1 55345.5 -0712.1
1252 9.3 55402.4 -0732.9
1253 9,0 55421.9 -0707.4
1254 9.0 55424.7 -0745.7
]255 9.5 55454.4 -0757.7
1256 8.7 55500.9 -0755.0
1257 7.0 55510.1 -0717.6
]258 9,7 55545.5 -0759.2
]259 9.3 55552.$ -0753.4
1260 9.4 55608.7 -0701.1
1261 9.0 55610.7 -0747.9
]262 9,0 55612.7 -0701.9
]263 9.5 55613.4 -0732._
1264 9.0 55616.3 -0749.$
1265 9.5 55620.2 -0709.3
1266 9.5 55633,2 -0724.7
1267 9.5 55642.5 -0738.1
]268 9.2 55700.4 -0733.6
]269 9.5 557]5.5 -0726.9
1270 9.0 55731.7 -0748.4
127] 9.2 55739.5 -0736.$
]272 9.5 55746.5 -0755,3
]273 9.0 55749.5 -0742.5
]274 8.5 55802,4 -0?56.8
1275 8.5 55803.4 -0731.3
1276 9.5 558]8.0 -0712.6
1277 9.5 55847.2 -0724.2
1278 8.0 55904.1 -0718.4
1279 7.2 55906.5 -0757.]
1280 8.5 55908.3 -0705.0
1281 9.7 55908.5 -0735.1
1282 9.4 55914.2 -0729.8
]283 9.5 55940.8 -0737.8
1284 9.8 55949.0 -0728.5
1285 9.2 55958.8 -0752.8
]286 9.8 60003.5 -0755.0
1287 9.3 60019.0 -0714.8
1288 9.2 60020.8 -0704.5
]289 9.5 60033.8 -0705.0
]290 9.1 60040.8 -0751.4
]291 8.5 60042.9 -0709.0
]292 9.0 60049.9 -0720.2
1293 9.5 60058.9 -0755.4
1294 9.5 60]i0.0 -0756.6
1295 9.3 60110.1 -0720.9
]296 9.5 60114.0 -0735.3
1297 9.5 60133.0 -0715.6
]298 9.2 60142.1 -0718.3
]299 6.8 60147.4 -0755.7
]300 9.5 60200.5 -0744.6
1301 9.7 60240.9 -0755.8
]302 9.3 60251.9 -0710.7
]305 9.5 60255.2 -0723.6
1304 9.5 60502.5 -0737.4
]505 8.5 60309.3 -0709.9
1306 9.0 60509.6 -07_2.4
1507 9.5 60330.6 -0741.9
1308 8,5 60356.9 -0708.0
1309 9.8 60551.5 -0735.2
1310 9.5 60355.9 -0721.1
131] 9.5 60357.B -0757.7
1312 9.5 60358,8 -0748.8
1313 7.0 6040].2 -0715.6
]314 10. 60404.5 -0725.9
1315 7.8 604]0.7 --0740.4
]316 9.8 60_20.0 -0712.8
1317 9.4 60420.8 -0720.2
]318 8.0 60423.1 -0713.2
]519 9.4 60424.4 -0720.9
1320 9,5 60504.9 -0724.5
132] 8.2 60517.8 -0717.8
1322 8,7 60525.6 -0726.6
1323 9.8 60538.4 -0759.7
1324 9.5 60539.6 -0705.7
]325 8.2 60550,7 -0716.0
1326 9.5 60552.1 -0757.5
1327 8.5 60608.8 -0725.0
1328 9.0 60625.6 -0740.3
1329 9.1 6062_8 -0728.8
1330 9.1 60632.6 -0742.6
]331 9.3 60634.7 -0746.8
]332 6.5 60656.6 -0712.8
1333 9.5 60703.4 -0733.2
]334 9.5 60705.2 -0718.3
]335 9.2 60720.9 -0755.8
1336 9.3 60721.0 -0741.2
1357 9.5 60731,5 -0754.1
1338 8.7 60740.3 -072_.8
BD ]]] (SD) 9O
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3339 9.5 60747.5 -0754,5
1340 9.4 60754.6 -0742.3
]341 8.2 60757.0 -0739.7
]342 8.8 60812.9 -0756,7
1343 9.3 60818.2 -0756.0
1344 9.3 60826.5 -0739.0
1345 8.8 60831.9 -0713.8
1546 9.4 60850,7 -0749.9
1347 9.i 60857.6 -0700.0
1348 _.9 60858.1 -0742.6
1349 8.6 60931.5 -0716.9
1350 9.5 60933.3 -0713.5
1351 9,9 60942.8 -0717.2
1352 8.5 61004.7 -0746.9
1353 8.6 61021.3 -0724.5
1354 9.2 61023.7 -0700.7
1355 9.3 61027.3 -0750.4
1356 95 61036.4 -0708,1
1357 9 5 61038.5 -0735,5
1358 8.7 61040.7 -0750.8
1359 9.0 61053.0 -0730,9
1360 9.8 61053.2 -0757,4
1361 9.1 61057.4 -0711.2
1362 9.; 61116.8 -0725.6
1363 8.5 61119.9 -0708.1
1364 9.5 61133.5 -0734,0
1365 8._ 61134.2 -0746,9
1366 9.0 61142.3 -0753.2
1367 9.5 61153.0 -0737.]
1368 9.5 61155.6 -0703.9
1369 9.5 61157.6 -0703.5
1370 9.0 61241.3 -0725.5
1371 8.9 61242.0 -0738.6
1372 9.5 61242,7 -0753.1
1373 5.5 61244.1 -0745.5
1374 9.8 61248.8 -0757.0
1375 8.3 61254.5 -0711.3
1376 9.0 61258.1 -0742.5
1377 9.5 61302.2 -0711.8
1378 7.5 61308.2 -0748.3
1379 9.5 61317.3 -0704.7
I280 I0. 61323.4 -0743.4
I281 9.9 61325,9 -0744.2
1382 9.9 ,1341.2 -0749.6
1383 10. (,1350,2 -0711.4
1384 I0. _1352,0 -0714.5
1385 9.5 61354,1 -0745.4
1386 10. 61406.2 -0701.5
1387 9.4 6t406.3 -0752.3
1388 I0. 6 431,0 -0735.9
1389 q.5 61432.5 -0717,2
1390 9.5 61442.3 -0731.8
1391 9.8 61455,1 -0715.4
1392 9.3 61456.8 -0728,7
1393 9.5 61459.2 -0155.4
1394 9.2 61513.1 -0715.6
1395 9.5 61517.9 -0733.1
1396 9,3 61531,6 -0716.5
1397 9.8 61535.4 -0153.5
1398 9.0 61535,4 -0709.4
1399 8.5 61536.0 -0733.9
1400 9.4 61552.2 -0705.9
1401 8,8 61602,8 -0752.4
1402 9.5 61616.7 -0725.5
1403 8.7 61632,8 -0747.5
1404 9_5 61641.5 -0732.7
1405 9,1 61649.2 -0746.0
1406 9.8 61658.7 -07Z5.0
1407 10. 61726.2 -0703.1
1408 9.5 61726.3 -0728.0
1409 9.1 61732.6 -0738.0
1410 9.5 61736.7 -0745.2
]411 9.3 61741.6 -0754.2
1412 9.1 61750.0 -0733.8
1413 8,7 61751.0 -0731.6
1414 9.4 61751.2 -0701.6
1415 9.3 61802,3 -0719.9
1416 9.7 61810,_.-n7_.3
1417 10. 61819.4 -0700.4
1418 9.0 61820.3 -0728.2
1419 9.5 61854,4 -0747 8
1420 9,5 6]858.7 -0742.6
]421 9.2 61859.5 -0214.6
1422 6.8 61859.8 -0748.2
1423 9.0 61903.7 -0702.5
1424 7.8 61913.4 -0716.8
1425 9.8 61929.7 -0719.8
1426 9.7 61934.8 -0722.2
1427 9.6 61941.6 -0752.8
1428 9.0 61943.4 -0725.4
1429 6.7 61944.4 -0725.5
1430 9.5 62002.0 -0734,9
1431 9,7 62013.1 -0710,3
1432 9.5 62020.6 -0743,5
1433 8,4 62042.2 -0153,1
1424 8.5 62]07.9 -0725.0
1435 9.5 62122.8 -0755.0
1456 9.0 62131.1 -0711,4
14_7 9.5 62131.5 -0733.0
3438 8.2 62233.3 -0716.0
1439 9.3 62245.8 -0724.5
1460 8.5 62310.6 -0738.4
1441 9.8 62311.8 -0710.8
1442 9.5 62316.8 -0705.8
1443 9.5 62347.6 -0718.7
1444 9.0 62355.9 -0724.5
1445 9.5 62359.8 -0714.5
1446 9.1 62402.1 -0737.9
1447 9.5 62428,0 -0732.7
1448 9.6 62428.9 -0755.3
1449 9.0 624_1.6 -0755.1
1450 9.4 62455.9 -0710,4
1451 9.6 62456,7 -0753.5
1452 9.5 62500.5 -0730,2
1453 9.0 62505.9 -0756.4
1454 9.5 62509.3 -0749.9
1455 8.3 62510.5 -0712.0
1456 7.5 62514.4 -0718.3
1457 9.8 62514.7 -0700.7
1458 9,4 62524.3 -0729.7
1459 9.7 62536.1 -0743.6
1460 10. 62539.0 -0723.9
1461 9.7 62539.0 -0740.2
1462 8.4 62543.2 -0724,2
1463 8,8 62554.8 -0741.2
1464 9.5 62608.3 -0716.5
1465 9.8 62610.9 -0709.8
1466 9.4 62614.3 -0718.2
1467 9.4 62622.8 -0746.7
1468 9.5 62632.1 -0731.0
1469 9.1 62638.6 -0737.0
1470 9.3 62640.2 -0758.6
1471 8.0 62640.5 -0705,8
1472 9.5 62648,2 -0712.2
1473 9.3 62652.6 -0716.4
1474 8.5 62728,4 -0750.8
1475 9.8 62731.4 -0709.7
1476 9.8 t275i.3 -0705,7
1477 9.0 62811.2 -0758,4
1478 9.2 628]9.5 -0727.1
1479 8.5 62825.9 -07]5.8
I_80 9,5 62840.2 -0737,6
1481 ]0. 62849.1 -0707.6
1482 9.2 62849.8 -0713.1
1483 9.1 62858.3 -0742,2
1484 9.4 62902.4 -0750.3
1485 9.7 62910.4 -0726,]
1486 10. 62915.7 -0720.2
1481 9.2 629_1,7 -0706,3
1488 8.6 62936.0 --0710,6
148 q 9.4 62939.3 -0748.6
1490 9.5 62946,4 -0700.2
1491 9.4 63009,0 -0729.6
1492 9.6 63010.] -0713.8
1463 9.3 63030,9 -0753.2
1494 9.2 62032,2 -0756.9
14_5 8.8 63]00.8 -0708,2
1496 9.8 63101,9 -0702,0
1497 8.6 63112.9 -0712.3
1498 9.3 63116.2 -0740.6
1499 9.3 63116,5 -0726.2
]500 9.5 63143.2 -0743.6
1501 9.5 63146.6 -070].2
1502 9.5 63152,9 -0712.9
I503 9.8 63207.9 -0754.2
1504 9,8 63215,4 -0728.0
1505 9.8 65216,0 -0730.3
1506 9.3 63"20.4 -0752.4
1507 9.2 63257.1 -0701.9
1508 9.3 622_.8 -0748.8
1509 _.0 6323q.4 -0754.5
1510 9,3 63242.0 -0733.0
]511 9.5 63249.5 -0733.9
1512 9.6 63251.3 -0757.7
1513 9,8 63258.7 -0705.6
1514 9,6 63_07.2 -0716.0
1_|5 9.5 63521.9 -0709.6
1516 8.3 63327.8 -0717.2
1517 9,4 63328.0 -0714.4
1518 9,3 6334].5 -0744.9
1519 8.7 63350.2 -0704.1
1520 9,4 63353.0 -0741.0
1521 9.5 63355.7 -0725.5
1522 9.5 63400.0 -0759.1
1523 7,1 63402.0 -0726.5
1524 8.2 63411.2 -0751.8
1525 9.1 63417,8 -0746.7
1526 7.2 63421.6 -0702.3
1527 9.8 63427.9 -0742.2
1528 9.4 63433.4 -0724.3
1529 9.5 63433.9 -0726.4
1530 8,5 63440.1 -0750.2
1531 9.4 63442.4 -0757.2
1532 9.8 63509.2 -0733.6
1533 9.8 63521.0 -0726.9
1534 9.2 63569.7 -0732.9
1535 9.0 63608.2 -0754.5
1536 10. 63644.9 -0758.4
1537 9.4 63651.3 -0712.8
1538 9.5 63657.4 -0711.0
1539 9.2 63659.6 -0716.2
1540 8.8 63700.1 -0728.7
1541 9.3 63705.3 -0758.9
1542 9.5 63715.0 -0746.8
1543 9.5 63735.1 -0736.9
1544 9.9 63738.9 -0758.6
1545 9.7 63741.7 -0720.0
1546 9.5 63757.2 -0725.7
1547 9.7 63808,1 -0750.7
1548 9.3 63808.8 -0745.3
1549 9.5 63844.0 -0745.8
1550 9.4 63852.7 -0734.0
1551 7.3 63856.9 -0711.4
1552 9.7 63914.7 -0717.6
1553 9.8 63914.9 -0712.4
1554 9.5 63921.7 -0734.0
1555 10. 63931.2 -0700.0
1556 9.8 63938.0 -0733.9
1557 9.0 63938.5 -0746.5
1558 9,6 63942.1 -0706.9
1559 9.4 63942.5 -0716.5
1560 9.9 63951.0 -0712.6
1561 9,I 63951.7 -0710.2
1562 9.4 64014.8 -0719.6
1563 I0. 64022.7 -0702.1
1564 9.1 64031.0 -0756.2
1565 9.7 64050.7 -0749.0
1566 9.8 64052.2 -0712.9
1567 7.0 64121.8 -0735.7
1568 8.5 64127.0 -0757.3
1569 8.6 64131.4 -0700.4
1570 9.0 64131.8 -0738.5
1571 8.8 64134.3 -0716.0
1572 8,8 64142.6 -0707.5
1573 9.3 64149.5 -0725.0
]574 9.5 64149.9 -0702.0
1575 9.0 64215.4 -0752.3
1576 8.7 64220,4 -0733.7
1577 9.5 64227.0 -0719.2
1578 7.2 642_5.I -0715.1
1579 9.5 64242.1 -0724.4
1580 9,7 64242.3 -0747.8
1581 10. 64257.0 -0757.2
1582 9,6 64259.4 -0749,4
1583 9.3 64304.5 -0723.4
1584 8.8 64308,8 -0738.0
1585 9.3 64316.2 -0715.3
1586 9.8 64319.4 -0752.3
1587 9.3 64325.0 -0702.9
1588 9.6 64328.6 -0713.8
1589 9.7 64331.0 -0715,6
1590 9.7 64331.2 -0701.2
1591 9.1 64333.4 -0708.8
1592 6.8 64343.4 -0752.7
1593 9.5 64351.1 -0733.4
1594 9.0 64357.6 -0746.2
1595 9.4 64401.3 -070],9
1_°A 9.8 64408.3 -0758.9
1597 10. 64408.4 -0707.6
1598 9.7 64425.1 -0720.1
1599 9 1 64427.0 -0702.2
1600 9.8 64435.9 -0747.7
1601 9.7 64440.0 -0707.2
1602 9.1 64444.7 -0706,7
]603 9.I 64454.0 -0706.7
1604 9.3 64456.4 -0706.7
1605 9.4 64513.0 -0713.2
1606 9.6 64516.] -070].]
1607 9.8 64522.0 -0754.2
1608 9.7 64523.3 -0706.2
-07 1698 6h55m
1609 9.7 64534.4 -0733.5
1610 9,5 64548.1 -0709.4
1611 9.5 64554.8 -0715.6
1612 9.7 64555.9 -0733.9
1613 9.4 64601.1 -0704.0
1614 7.8 64608.5 -0735.5
1615 9.4 64610.7 -0732.2
1616 9.3 64623.0 -0731.6
1617 9.7 64637.1 -0753.6
1618 9.8 64641.6 -0713.7
1619 9.1 64642.3 -0745.3
1620 8.8 64656.7 -0755.0
1621 9.6 64707.0 -0731.0
1622 9.2 64711.5 -0721.1
1623 9.8 64713.0 -0725.1
1624 8.3 64720.3 -0713.3
1625 9.2 64731.4 -070].8
1626 9.2 64757.9 -0748.1
1627 9.1 64752.6 -0743.0
1628 8.6 64758.5 -0759.4
1629 9.$ 64811.8 -0714.9
1630 9.8 64821.0 -0734.2
1631 9.8 64845,5 -0759.5
1632 9.8 64858.4 -0725.3
1633 9.2 64908.8 -0749.5
1634 9.7 64927.0 -0757.6
1635 9.7 64928.5 -0705.1
1636 9.0 64932.7 -0759.7
1637 9.8 64934.1 -0705.1
1638 9.7 64937.8 -0717.2
1639 9.4 64941.0 -0?29.8
1640 7.6 64941.1 -0759.7
1641 9.7 64948.7 -0702.4
1642 6.4 65001.2 -0759.8
1643 9.0 65003.2 -0738,2
1644 8.7 65021.6 -0705.7
1645 9.8 65023.5 -0718.5
1646 9.5 65028.0 -0737.6
1647 9.0 65029.3 -07]5.0
1648 9.7 65032.5 -0755.3
1649 8.8 65036.4 -0736.6
1650 9.7 65038.7 -0711,4
1651 9.9 65040.8 -0725,4
1652 9.4 65042.2 -07]6.0
1653 9,2 65053.7 -0701.0
1654 9.8 65100.8 -0750.5
1655 9.1 65107.4 -0739.3
1656 9.2 65117.1 -0745.0
1657 8.7 65117.1 -0718.6
1658 9.8 65123.8 -0753.1
1659 9.5 65]33.7 -0757.4
1660 9.4 65135.7 -0719.5
1661 9.0 65137.0 -0748.1
1662 9.6 65]37.5 -072].6
1663 9,4 65148.7 -0732.3
1664 8.9 65204.4 -0700,8
1665 9.1 65206.8 -0759.0
1666 9,6 65218.0 -0746.9
1667 8.7 65218.1 -0704.5
1668 8.2 65220.0 -0715.6
1669 9.4 65221.2 -0747.3
1670 9.8 65223.6 -0720.8
1671 9,3 65223.8 -0736.3
1672 9.0 65226.2 -0725.1
1673 9,1 65226.8 -0707.7
1674 9.1 65236.3 -0756.6
1675 9,2 65236.3 -0743.3
1676 10. 65241.9 -0704.0
1677 lO. 65242.1 -0700.0
1678 10. 65249.2 -0719.9
1679 9.8 65250.1 -0707.7
]680 9.6 65302.0 -0719.9
168] 9.5 65305.0 -0721.2
]682 9.8 65306.9 -0703.5
1683 9.5 65308.1 -0735.8
]684 9.3 65312.0 -0756.4
1685 9.2 65319,5 -0724.0
1686 9.8 65347.3 -0755.8
]687 8.5 65417.4 -0731.2
]688 9.5 65425.3 -0720.8
]689 9,] 65426._ -n732.3
1690 9.3 65429.7 -0736.1
]69] 9,4 65430.4 -0721.I
1692 9.4 65450.4 -0728.7
]693 9.8 65454.0 -0757.0
]694 9.0 65459.2 -0729.4
1695 8.5 65523,1 -0739.5
]696 9.5 65526.4 -0752.S
]697 9.5 65530.4 -0753.2
1698 9.3 65537,6 -0747.1
BD Ill [SD) 91
-07 1699 6h55m
1699 9.3 65540.4 -0743.1
1700 9.0 65543.8 -0703,2
1701 g.O 65544,0 -0734.1
1702 9.5 65547.4 -0727.5
1703 10. 65552.0 -0707.9
1704 8.8 65553.7 -0757.5
1705 9.0 65605.3 -0715.7
1706 8.9 65606.5 -0722.0
1707 9.3 65613.9 -0725.7
1708 10. 65621.7 -0732.3
1709 9.3 65623.4 -0740.0
1710 9.8 65626.9 -0735.3
1711 9.3 65633.4 -0737.2
1712 8.8 65638.1 -0738.2
1713 9.5 65641.4 -0727.4
1714 I0. 65648,7 -0749.4
1715 9.7 65703.4 -0733.8
1716 9.0 65710.7 -0740.4
1717 9.4 65719.9 -0713.7
1718 9.5 65720.1 -0740,1
1719 8.8 65731.1 -0703.9
1720 lO. 65733.6 -0756,3
1721 9.8 65751.7 -0704.4
1722 9.8 65755.5 -0707,0
1723 9.1 65755.6 -0725.0
1724 9.7 65757.1 -0735.6
1725 9.1 65803.1 -0726,5
1726 9.0 65807.7 -0729.2
1727 i0. 65816.0 -0738.7
1728 9.0 65816.8 -0704.5
1729 9.0 65820.8 -0704.6
1730 9.4 65821.8 -0724.0
1731 7.2 65823.2 -0755,0
1732 9.4 65828*4 -0749.1
1733 9.5 65844.5 -0756.2
1734 9.8 65855.5 -0710.8
1735 9.4 65858.7 -0736.9
1736 9.5 65902.7 -0731.4
1737 9.6 65906.9 -0702,4
1738 9.3 65919.6 -0705.2
1739 9.5 65943.3 -0756,0
1740 9.1 65947.8 -0705.3
1741 8.9 65949.3 -0702.1
1742 8.3 65954.8 -0720.3
1743 9.5 65955.6 -0710.7
1744 9.1 65959.3 -0712,7
1745 8.8 70000.0 -0751.3
1746 9.1 70010.6 -0720.9
1747 9.8 70016.5 -0733,8
1748 8.8 70029.7 -0734.9
1749 9.0 70032.2 -0723,1
I750 9.5 70033.1 -0702.2
1751 8.9 70035.3 -0724.8
1752 9.5 70037.2 -0701.0
1755 9.4 70040.7 -0741.4
1754 9.0 70044.3 -0745.4
1755 9.4 70044.6 -0727.9
1756 8.8 70103.6 -0747.6
1757 9.4 70104.9 -0743.0
1758 9.8 70112.0 -0748.8
1759 9.7 70114.4 -0781.3
1760 9.6 70123.4 -0744.4
1761 9.1 70127.7 -0718.8
1762 9.9 70132.1 -0701.5
1763 9.3 70136.1 -0746,9
1764 9.2 70159.6 -0714.2
1765 9.8 70148.6 -0703,2
1766 10. 70153.8 -0736.3
1767 9.7 70155.2 -0715.1
1768 8.3 70200.7 -0742.6
1769 9.8 70206,I -0701.I
1770 8.5 70206.7 -0732.5
177t 9.2 70207.2 -0709.6
1772 9.3 70223.7 -0734.0
1773 9.3 70227.4 -0728.7
1774 9.5 70227.6 -0746.4
1775 9.5 70240.0 -0726.9
1776 9.5 70249.9 -0750,0
1777 9.5 70252.0 -0741.8
1778 9.7 70302.0 -0730.7
1779 9.1 70302.6 -075n,3
1780 9.7 70322.8 -0729.4
1781 9.6 70324.1 -0711.5
1782 9.2 70330.1 -0740.1
1783 7.7 70352°4 -0737.9
1784 9.6 70347.1 -0734.4
1785 9.8 70355.8 -0751.0
1786 9.8 70353.8 -0747.8
1787 10. 70354.2 -0722.8
1788 9.4 70356.8 -0744.7
1789 9.5 70608.9 -0727.2
1790 7.8 70410.2 -0727.7
1791 9.% 70417,5 -0757.0
1792 9.1 70421.5 -0756,8
1795 9.6 70427.0 -0713.8
1794 I0. 70434.1 -0700.6
1795 9.8 70447,9 -0750,5
1796 10. 70448.4 -0704,7
1797 8.9 70452.0 -0723.8
1798 10, 70454.1 -0758.1
1799 9.8 70507.4 -0706.2
1800 10, 70518.5 -0739.6
1801 9.4 70525.7 -0757.9
1802 1.9 70528.5 -0758.5
1803 10, 70538.4 -0741,4
1804 9.9 70542.5 -0744.1
1805 9.9 70542.4 -0738.2
1806 I0, 70551.2 -0757.5
1807 9,6 70554.0 -0759.1
1808 8.5 7055b,7 -0741,0
1809 9.4 70559.7 -0740.3
1810 8.4 70559.9 -0752.1
1811 8.8 70617.6 -0721.4
1812 9.4 70620.I -0746.3
1813 9.3 70624.3 -0741.5
1814 9.2 70638.4 -0750.4
1815 9.5 70642.9 -0725.5
1816 9.4 70649.7 -0744,5
1817 9._ 70649.8 -0724.7
1818 9.8 70655*7 -0753.3
]819 9.2 70656.0 -0704.5
]820 9.7 70656.2 -0777.4
1821 8.4 70716.9 -0716.2
1822 8.7 70719.1 -0707.8
1823 8.8 70724.8 -0720.0
]824 9.5 70742.0 -0778.7
1825 9.2 70744.5 -0757.2
]825 9.4 70748.3 -0757.3
1827 9,4 70751.8 -0717.2
1828 8.8 70754.1 -0704.7
1829 7,8 70757.8 -0725.8
1830 9.5 70815.4 -0742.6
1831 9.8 70821.0 -0741.7
18Z2 9.5 70825.0 -0752.8
1833 9.3 70826.5 -0714.4
1834 9.5 70826+7 -0737.8
1835 8.9 70_0.8 -0713.9
1836 9.8 70837.5 -0710.8
1857 9.5 70859.7 -0713.0
1838 9.8 70840.6 -0742.5
]839 9.7 70844.5 -0711.6
1840 9.5 70851.5 -0712,8
3841 9.5 70856.9 -07_2.4
1842 9.7 70901.8 -0722.8
1843 q.2 70911.8 -0737,1
1844 _,0 i09}2,2 -0738.0
1845 9,3 70922.1 -0704.5
1846 9.8 70925.4 -0746,5
1847 9.8 70941.8 -0151.9
1848 9.2 70943.2 070_.5
]849 9.9 20949.5 -0204.6
I850 9.q /0957.I -0700.0
185I 2.6 70956.3 -0/16.2
1852 10. 71002.6 -0747.8
1£55 9,7 7100b._ -0741.3
1854 9,3 71009.4 -0754.1
1855 8.8 /I011.I -0759.8
1856 10. 71011.9 -0707.7
1857 9.7 71013.8 -0701.1
1858 9.6 71035.9 -0705.6
1859 9.8 7103_.9 -0743.8
1860 I0. 71028.8 -0755.9
1861 9.5 71045.3 -0713.2
1862 i0. 71048.4 -0701.4
1863 9.5 71050,4 -0755.6
1864 9.6 71100.7 -0752.1
1865 9.4 7111_.7 -0746.7
1866 9.7 71117.6 -0730.i
1867 9.8 71119.6 -0748.8
1868 9.5 71122.8 -0707.2
1869 9,4 71127.6 -0720.9
1870 8.9 71130.7 -0734.3
1871 9.8 71131.5 -0742.$
1872 8.9 71137.0 -0711.I
1873 7.8 71137.1 -0719.3
1874 9,3 71142.3 -0751.8
1875 9.4 71144.1 -0742.3
1876 8.9 71151.2 -0715.8
1877 9.5 71152.8 -0717.6
1878 9.5 71153.4 -0721.3
1879 8,5 71153.4 -0743.7
1880 9.2 71205.4 -0700.9
1881 9.8 71206.0 -0735,3
1882 9.8 71209,9 -0710,9
1883 9.3 71221.9 -0753.6
]88_ 9.4 71222.2 -0716.0
1885 8.8 71222.9 -0728.1
1886 9.5 7122_.0 -0737.6
1887 9.8 7]224.9 -0724.4
1888 9.6 71247.4 -0755.6
]889 8.8 71256.2 -0737,7
1899 9.8 71257.0 -0716.5
1891 8.6 71259.3 -0725.8
18q2 9.8 71501.1 -0711.5
1893 I0. 71310.] -0743.9
1894 I0. 71311.4 -0748.1
1895 9.8 71313.2 -0714.2
1896 9.9 71322.6 -0752.3
1897 9.6 71335.5 -0718.1
1898 9.5 71537.4 -0716.6
1899 9.1 71346.6 -0712.2
1900 9.0 71552.8 -0716.1
!901 9.7 71555.7 -0717.2
I_02 9.5 71554.9 -0733._
1903 9.3 71756.2 -0742.1
1904 9.9 71357.9 -0753.4
1905 8.9 71359.4 -0719.8
1906 10. 7140_.7 -0701.2
I707 i0. 71419.0 -0740,I
1908 8.8 71421.1 -0706.6
1909 9.4 71423.4 -0719.6
1910 9.8 73425.2 -0736,8
1911 9.8 71431.2 -0746.0
1912 9.8 71450.5 -0706.1
1913 9.9 71500.2 -0706.2
1914 9.4 71501.9 -0753.0
!915 9.4 71512.7 -0752.9
1916 9.5 71517.5 -0706.3
1917 9.3 71523.9 -0746.7
1918 9.7 71525.5 -0728.5
1919 9.5 71531.6 -0750.2
1920 9.6 71544.1 -0735.9
1921 9.4 71544.1 -07_6.3
1922 9.2 71552.2 -0741.3
1925 9.4 71601.7 -0723.9
1924 9,3 71607.7 -0735.5
1925 9.4 71614.2 -0731.5
1926 I0. 71621.I -0705.6
1927 9.7 71639.? -0749.0
1928 9.5 71646.2 -0711.i
1929 9.5 71647.5 -0756.0
1930 9.2 71648.3 -0741.3
19_1 9.5 71650.4 -0712.5
1952 8.8 71651.9 -0741.7
1933 9.5 71653.5 -0716.9
1934 9.3 7170e_.1 -0724.6
19_5 9.7 71710.9 -0714.8
1936 9.1 71214.9 -0734.8
1937 9.4 71724.2 -07_4.7
193_ I0. 71737.8 -0707.7
1939 9.7 71747.6 -0753.1
1940 8.3 71749.6 -0751.4
1941 8.1 71754.3 -0719.8
1942 9.8 71754.6 -07]1.5
1943 9.5 71759.1 -0728.2
1944 9.8 71807.4 -0727.3
1945 I0. 71815.3 -075q.8
1946 9,8 71816.0 -0736.7
1947 9.5 7182_.6 -0716.9
]948 9.5 71825.0 -0736.7
1949 8.7 71826.B -0727.5
1950 9.8 71828.4 -0755.3
1951 9.3 71830.4 -0758.8
1952 9.6 71872.1 -0705.1
1953 9.9 71837.0 -0740.7
1954 9.0 71840.8 -0706.3
1955 9.1 71845,2 -0?40.4
1956 9.6 71847.0 -0719.0
1957 9._ 71848.4 -0701.7
195£ 9.5 71853.2 -0749.2
1959 9 5 71859.8 -0728.5
1960 9.6 7]902,2 -0706.0
1961 10. 71914.7 -0721,5
1962 9.2 71915.4 -0733.6
1963 7.5 71922.4 -0705,3
1964 9.8 71929.7 -0713.8
1965 9.5 71937.6 -0749.1
1966 9.2 71956,3 -0716,2
1967 9.4 71958.1 -0705,1
1968 8.4 71959.5 -0721.0
-07 2058 7h28m
1969 8,7 72001,5 -0740.9
197b 9.2 72002.5 -0728.9
1971 8.8 72005.0 -0757.2
1972 9.7 72019.9 -0758.9
]973 9.3 72032.7 -0720.1
1974 9.5 72041.8 -0757.7
1975 9.7 720_2.0 -0710.7
1976 8.8 72044.4 -0743.3
1977 9.5 72045.1 -0713.3
1978 9.5 72057.5 -0755.8
1979 9.3 72058.9 -0725.7
1980 9.8 72059.4 -0746.5
1981 9.0 70107.7 -07]5.3
1982 9.2 72118.2 -0758.6
1983 9.2 72130.7 -0723.6
1984 9.5 72]32.0 -0730.5
1985 9.1 72]33.0 -0700.1
1986 9.7 72134,0 -0733.7
198/ lO. 7214].1 -0734.2
888 9.5 72144,6 -0714.0
1989 8.7 72]48.8 -0757.8
1990 10. 72153.1 -0707.7
1991 ]0. 72155.3 -0708.0
1992 9.6 72200.1 -0707.4
I393 9.7 72203.2 -0739.8
1994 9,3 72203.8 -0724.8
I795 8.5 72206.9 -0743.7
IS96 5.9 72223.2 -0715.6
I797 10. 72235.0 -0735.0
1998 9.8 72243.4 -0720.7
19_9 10. 72243.5 -0742.2
20_10 10. 72246.8 -0710.7
20['i 8.7 72250.8 -0734.9
20(2 8.7 72257.8 -0726.9
20C3 9.4 72304.0 -0738.7
2004 9,3 72307.4 -0726.5
2005 9.5 72309.6 -0757.0
200, lO. 72315.7 -0714.5
200' 8.3 723_5.5 -0744.8
2003! 9,8 72344.0 -0738.7
200_ 9.4 72348.3 -0731.5
2010 9.1 7235].5 -0730.9
2011 9,8 72410,9 -0702,8
2012 8.5 72413.1 -0727.5
2013" 9.4 72413.9 -0719.9
20]4 ]0. 72415.6 -0706.1
2015 9.7 72417.3 -0748*7
2016 I0. 72427.4 -0735.5
20]7 8.2 72450.5 -0750.5
2018 [9.3 72440.9 -0714.1
20]9 9.2 72451.4 -0730.0
2020 9.5 72453.2 -0722.7
2021 9.3 72455.1 -0745.7
2022 9.7 72458.1 -0711.8
2023 9.2 72459.8 -0725.7
2024 9.8 72505,2 -0702.9
2025 ]0. 72504,9 -0701.1
2026 9.2 72506.9 -0792.7
2027 9.5 72514.5 -0720.0
2028 8.9 72526.8 -0724.2
2029 8.4 72_32.7 -07_7.3
2050 9.5 72532.9 -0745.4
2051 9.7 725_8.4 -0738.5
2032 9.5 72539.4 -0746.9
2033 9.8 72544.5 -0710.3
2034 9.5 72549.1 -0723.2
2035 9.3 72551.2 -0733.5
2036 8.4 72551.8 -0738.1
2037 9.3 72623.4 -0727.0
2038 9.8 72643.3 -0707.2
2039 9.4 72646.6 -07]8.9
2040 9.5 72658.2 -0757.6
20_I 7.5 72700.5 -0719.5
2042 9.6 72703.9 -0756,9
2043 9.3 72716.2 -070].3
2044 9.3 72728.5 -0737,1
2045 9.1 72733.5 -0706,1
2046 9.7 _727_I.4 -0712.6
2047 9.1 72747.1 -0734.7
2048 9.3 /2749,7 -0713.9
2049 9.5 72751.5 -0748.6
2050 9.8 72752.2 -0724.7
2051 9.4 72758.1 -0756.4
2052 9.9 72807.1 -0706.2
2053 10. 72812.7 -0723.9
2054 9.8 72820.] -0752.0
2055 9.0 72826.1 -0728.2
2056 9.2 72831.1 -0758.7
2057 8.4 72846.6 -0755.1
2058 9.8 72847.6 -0731.5
BD Ill {SD) 92
-07 2059 7h28m
2059 9.5 72851.8 -0745.1
2060 8.9 72853.3 -0742.0
2061 9.2 72857,0 -0706.2
2062 9.8 72900,5 -0705.8
2065 9.8 72912.6 -0754.9
2064 8.1 72914.3 -0742.7
2065 6,3 72916.1 -0759.5
2066 9.7 72919,3 -0710.8
2067 9.1 72921,5 -0715.5
2068 9.1 72922.9 -0705.2
2069 I0. 72932.7 -0216.0
2070 9.6 72935.3 -0731.1
2071 9.5 72944.9 -0731,6
2072 9.2 72945,1 -0710.9
2073 9.4 72947.3 -0748.2
2074 9.6 72958.4 -0756,4
2075 9.8 75008.2 -0725,5
2076 9.4 73017,5 -0717.1
2077 9.4 73019.4 -0723.]
2078 9.8 73024.7 -0703.2
2079 9.3 73025.8 -0704.2
2080 10. 73032.3 -0751,6
2081 9.7 73033.8 -0740.4
2082 7.1 75040,9 -0724.4
2083 8.7 73042.3 -0707.7
2084 9.4 75045,7 -0710.5
2085 8.9 75052.1 -0700.2
2086 8.5 73052.3 -0738,2
2087 9.9 73054.0 -0722.8
2088 7.1 73100,6 -0748.0
2089 9,7 75117.7 -07]2.3
2090 9.7 75]2],0 -0756.6
2091 8.9 73128.5 -0718.1
2092 9.7 73131.5 -0707.7
2093 10. 73146.3 -0704.7
2094 9.8 73151.2 -0702.8
2095 9,8 73156.8 -0758.2
2096 10. 73203.4 -0736.6
2097 10, 73204.] -0758.1
2098 9.8 73208.8 -0722.1
2099 9.3 73213.5 -0757.0
2100 8.9 73220.] -0717.1
2101 9.5 73224.5 -0713.8
2102 9.3 73232.8 -0752.5
2103 9.7 73259.8 -0754.5
2104 9.7 73240.3 -0745.8
2105 9.4 73242,0 -0757.3
2106 9.5 73247.5 -0705.1
2107 8.6 73254.2 -0711.5
2108 9.6 73259.7 -0732.9
2109 9.7 73304.3 -071].5
2110 9.8 73306.9 -0700.4
2!11 9.8 73315.9 -0721.2
2112 9.8 73316.3 -0702.2
2115 9.5 73319.3 -0708.4
2114 9.7 73321.2 -0723.8
2115 9.6 73327.7 -0743.9
2116 9.3 73529.3 -0751.6
2117 9.2 75332.1 -0753.5
2118 6.3 75334.5 -0751.3
2119 9.4 75536.1 -0709.4
2120 9.7 73546.6 -0752.5
2121 8.9 73355.7 -0759.3
2122 9.5 73405.4 -0749.7
2123 10. 73404.8 -0742.1
2124 9.5 73408.2 -0735.2
2125 10. 75417.5 -0701.2
2126 8.5 73427,1 -0730.6
2127 9.5 73436.5 -0707.8
2128 9.8 73441.9 -0700.3
2129 9.5 73442.1 -0737.4
2130 9.4 73444.3 -0700.3
2131 9.8 73457,4 -0735.7
2132 9.3 73501.0 -0716.7
2133 9.5 73508.1 -0721.8
2154 8.3 75508.8 -0700.3
2135 9.5 75516,2 -0748,5
2136 8.8 75522.1 -0734,5
2137 8.8 73524,3 -0710.8
2138 9.2 73524,4 -0754,7
2139 9.3 73537.3 -0719.2
2140 9.1 75537.8 -0736,4
2141 9.0 73541.1 -0733.7
2142 8.8 75542.1 -0749.5
2]45 9.9 75542,8 -0728.7
2]44 9.1 73552.4 -0710.9
2145 9.4 73558.2 -0721.3
2146 9.8 73559.6 -0708.9
2147 9.7 73601.6 -0713.8
2148 8.9 73609.8 -0755,4
2149 9.6 73617.6 -0709.1
2150 8.8 75619.1 -0705.5
2151 9.2 73619.8 -0757.0
2152 9.7 73624.7 -0717.7
2153 10. 73627.9 -0700.0
2154 lO. 73632.7 -0720.0
2155 9.4 73647.3 -0753.6
2156 10. 73704.5 -0726,4
2157 8.9 73705.3 -0735.0
2158 9.8 73706.2 -0726.2
2159 9.7 73710.0 -0729.8
2160 I0. 73712.8 -0713,3
2161 9.7 73734.5 -0737.2
2162 9.5 73743.2 -0707.0
2163 9.1 73745.1 -0737.2
2]64 8.5 73755.7 -0722.9
2165 9.6 73758.4 -0702.5
2166 8,5 73800.4 -0736.4
2167 9.5 73812.4 -0738.8
2168 9.5 73815,9 -0739.1
2]69 9.6 73823.1 -0701.9
2170 10. 73825.5 -0707.2
2171 8.9 73825.5 -0715.0
2172 9.0 75827.4 -0731.0
2173 9.7 73832.1 -0712.0
2174 9.5 73833.6 -0704,9
2175 9.2 75854.7 -0723.5
2176 9.8 73834.9 -0704.6
2]77 8.8 73836.5 -0743,6
2178 7.7 73847.6 -07]0.6
2179 9.7 7385].6 -0708.3
2180 9.7 73902,7 -0705.5
2181 I0. 73907.8 -0747.5
2182 9.8 73927.5 -0746.5
2185 10. 75930.8 -0709.5
2184 9.3 73q31.6 -0750.6
2185 8.6 75956,7 -0756.4
2186 9.8 75958.8 -0711.9
2187 9.4 74016.4 -0752.5
2188 8.8 74020.8 -0741.6
2]89 9.7 74023,2 -0718,5
2190 10. 7_023.2 -0701.3
2191 9.3 74031.0 -0732.9
2192 10. 74041.5 -0739.1
2193 9.4 74118.0 -0700.3
2194 9.2 74118,3 -0706.9
2195 8.5 74126.6 -0749.0
2196 9.4 74128.3 0730.5
2197 9.8 74140.3 -0713.0
2198 i0. 74145.2 -0723.4
2199 9.4 74324.9 0750.3
2200 i0. 74228.1 -0753,3
2201 8.4 74230,4 0739.3
2202 lO. 74232,0 07_6,0
2203 9.0 74234.7 -0740.0
2204 10. 74235.5 -9743.2
2205 8.1 74242,4 -0757.0
2206 8,6 74247.4 -0112.5
2207 9.3 74250.2 -0700.3
2208 9.3 74304.4 -0745.4
2209 10. 74304.9 -0701.5
2210 9.7 74506.1 -0750.1
2211 8.9 743]6.5 -073_.2
2212 9.7 74319.1 -0?47.5
2213 9.4 74321.6 -074¢,0
2214 9.8 74352,4 -0734,5
2215 10. 74401.2 0716.3
2216 9,4 7440q.0 -0726.3
2217 9.2 74409.1 -0715.1
2218 9.7 74410.6 -0?07.8
2219 9.5 7441_.7 -0742
2220 9.6 74414.7 -0734.9
2221 9.9 74415.9 -0744.0
2222 9.4 74421,5 -0736.'
2223 9.5 74438,9 -0732,:
2224 9.8 74459.5 -0706.6
2225 8.9 74465.5 -0?55.9
2226 9.3 ?4445.5 -0752.0
2227 8.5 74447.2 -0753.7
2228 9.8 74458,5 -0713.3
272q 9, 7 74505.8 -0740.5
2230 8.8 74506.0 -0705,1
2231 9.0 745]0.5 -0701.2
2232 9.6 74514.8 -0753.5
2233 9.0 74521.9 -0754.8
2234 9.5 74539.6 -0705.7
2235 9.2 74547.5 -0758.1
2236 8.4 74548.9 -0756.2
2237 10. 7455].5 -0747.8
2238 8.6 74557,8 -0702.1
2239 9.1 74612.1 -0741.0
2240 9.8 74617,7 -0724.6
2241 9.5 74633.6 -0717.1
2242 9,3 74640.? -0708.7
2245 9.5 74641.5 -0731.0
2244 9,0 74655.6 -0725.1
2245 9.0 74659.2 -0707.1
2246 8.5 74721.6 -0700.8
2247 9.4 74730.3 -0729.7
2248 8.6 74?33.4 -0758.7
2249 9.5 74736.2 -0728.3
2350 9.4 74741°2 -0714.]
2251 9.0 74746.0 -0701.8
2252 9.8 74746.3 -0739.1
225_ 9.5 74800.4 -0733.0
2254 8.8 74808.9 -0733.0
2255 9.0 74809.6 -0756.5
2256 8.5 74829.3 -0754.7
2257 9.3 74855.3 -0736.0
2258 9.5 74841.4 -0722.2
2259 9.4 74841.6 -0701.8
226£ 9.4 74849.8 -0730.0
2261 9.0 74859.2 -0734.5
2262 9.2 74905.7 -0721.1
2263 9.8 74906.9 -0757.?
2264:7.5 74919.5 -0736.8
2265 9.0 74921.1 -0745.0
2266 9,5 74934.3 -0750°8
2267 9.3 7_935.7 -0755.6
2268 9.5 74937.8 -0703.0
226q 9.5 74950.2 -0742.9
2270 9,4 7_950.8 -0745.2
2271 9.6 74953.8 -072q.3
2272 9.1 75012.7 -0726.8
2275 7.3 75017.4 -0725.0
2274 9.2 75020.0 -0721.4
2275 9.2 75023.6 -0714.5
2276 i0. 75030.5 -0717,7
2277 10. 75048.2 -0743,2
2278 8.7 75056.5 -0714.6
2279 9.0 75058.1 -0701.0
2280 9.8 75105,4 -0713.1
2281 9.2 75]07.3 -0718.7
2282 9.5 75111.0 -0720.i
2283 9.4 75122.5 -0748.4
2284 9.8 75125.2 -0739.7
2285 9.2 75140.1 -0721.4
2286 8.8 75140.9 -0756.8
2287 8.? 75149.1 -0707.5
2288 9.5 75201.8 -0707.9
2289 9.0 75205.8 -075].I
1290 9.8 75208.4 -0712,1
2291 8.3 75212.3 -0706.7
2292 9.8 7521_.8 -0738,2
2E93 9.5 75016.0 -0716,6
2;:q4 9.0 75230.7 -0731.9
2295 9.8 75234.5 -0718,7
2296 9.5 75246,2 -0711.8
2292 9.5 75250.9 -0733.5
2298 i0. 75355.6 0757,1
2299 9.0 75257.6 -0759.7
2_00 9.1 75301,0 -0756,5
2301 9,1 75302,7 -0756.4
2302 9.0 75_02.8 -0714.0
2303 9,5 75303.9 -07i0.0
2304 9.4 75304,6 -0743.6
2305 10. 75312.0 -0735.4
2306 9,5 75316.0 -0740,0
2_07 9.5 75322.2 -0727.8
2388 8.5 75325.5 -07_8.8
2309 9.5 75329.9 -0703.9
2310 8.3 75352.4 -0715.1
2311 9.3 75410.0 -0756.3
2312 9.1 75411.5 -0717,4
2315 9.0 75412.1 -0759.6
?3]4 9,8 75420.2 -0726.3
2315 9.7 75425.7 -0725.4
2316 9.6 75431.5 -0711.1
2517 9.5 75433.3 -0749.3
2318 8.8 75441.9 -0716.8
2319 8.4 75448.2 -0748.8
2320 8.8 75456.6 -0701.2
2321 8.9 75503,1 -0711.1
2522 9.7 75509.2 -0714.7
2323 I0. 75516.7 -0709.5
2324 9.5 75534.9 -0756.2
2325 9.4 75544.1 -0746.8
2326 9.7 75557.2 -0714.5
2327 9.5 75558.5 -0702.8
2328 8.7 75600.1 -0702.8
-O1 2418 8_11m
2529 7.0 75629.9 -0746.2
2330 9.0 75659.1 -0757.5
2331 9.6 75639.8 -0755.1
2332 9.7 75705.8 -0754.8
2333 9.5 75708.0 -0752.6
2Z34 9.8 75708.3 -0719.6
2335 8.6 75723,1 -0754.8
2_36 9.0 75?29.7 -0743.2
2337 9.0 75731.0 -0735.1
2338 10. 75751.8 -07]3.9
2339 9.8 75752.5 -0719.6
2340 9,0 75755.4 -0754.8
2341 8.9 75755.8 -0759.4
2342 9.5 75811.0 -0735.8
2545 8.8 75812.3 -0700.3
2544 8.8 75832.0 -0735.6
2345 9.4 75853.5 -0734.7
2346 9.] 75835.6 -0709.1
234/ 8.2 75909.9 -0721.2
2348 9.2 75915.4 -0748.1
2349 9.7 75939.6 -0739.1
2350 9.4 75954.] -0754.9
2_51 ]0. 75955.0 -0700.0
2552 9.5 75959.4 -0735.0
2353 9.] 80006.9 -0703.6
2354 9.4 80028.5 -0704.9
2355 9.] 80050.1 -0758,3
2356 9.0 80]08.0 -0722.2
2357 9.8 80121,5 -0701.6
2358 9.6 8014D.0 -0750.6
2359 9.2 80]44.] -0708,6
2360 8.8 80149.9 -0705.]
236] 9.8 80157.2 -0736.7
2362 9.5 80200.3 -0725.3
2363 9.3 80201,3 -0758,0
2364 9.8 80240.3 -0730.2
2365 9.5 80243.8 -075].4
2366 9.8 80250.8 -0755.2
2367 9.2 80300,9 -0721,2
2368 9.5 80302.7 -07]8.0
2569 9.8 80311.8 -0747.3
2370 9.5 80329.2 -0759.3
2371 8.8 803/5.7 -0718.1
2372 9.4 80336.3 -0739.0
2373 9.5 80338.1 -07]],9
2374 9.1 80349.2 -0746.4
2375 9.5 80354.7 -07]_.4
2376 9.1 80356,5 -0736.8
2377 9.0 80402.9 -0733.3
2578 5,5 80429.4 -0720.7
2379 9.0 80439.7 -0715.5
2380 9.5 80441.1 -0702.7
2381 9.0 B0450.9 -074].]
2382 9.1 _0525.? -0745.3
2383 9.5 80529.9 -0729.3
2384 9,8 80544.6 -0759.0
2_85 9o5 80556.5 -0722.6
2LS6 9.8 80610.9 -0736.1
2387 9.3 80644.2 -0713.1
2598 9o0 80647.5 -0712.2
2239 8.5 80649.3 -0747.3
2390 9.8 80702.1 -0741.5
2391 9.0 80717.5 -0738.3
23q2 9.4 80730,3 -0744.2
2_93 9,5 80748.4 -0750.1
23q4 9.5 80753.7 -0758.5
23q5 9.2 80757.8 -0700,9
23°6 9.2 80807,2 -0704.8
2397 9.4 8080814 --0730,0
2598 9.0 80809,7 -0728,5
2399 9.4 80810,9 -0727,2
2400 10. 808]4,0 --0729.b
2401 9.8 80824.3 -0741,1
2402 9.0 80829,8 -0756.4
2_03 9.4 80830,3 -070].3
2404 9.1 80842.0 -0711,3
2405 9.6 80842,4 -0715,0
2406 9,5 80846.6 -0719.9
2407 9.4 80848.I -0742,0
2408 8.9 80909.8 -073],7
2409 9.] 80927.6 -07?4,8
24]0 9.5 80928.1 -0754.6
241] 10. 80933.3 -0707.]
2412 9.] 80935.4 -0743.5
2415 9.5 80942.8 -0743.6
2414 9,0 80953,2 -0731.4
2415 9.1 80956.5 -0747.1
2416 9.3 81003.5 -0732.0
2417 9.2 81054.5 -0736.6
24]8 9.4 81107.1 -0742.2
BD III [$D) 93
-07 2419 8h]Im
2419 9,7 81116.2 -0728.2
2420 9,6 81117.1 -0708.2
2421 9.7 81118.4 -0706.?
2422 9,0 81119.2 -0732.7
2423 7.0 81119.9 -0707.1
2424 9.5 81121.5 -0720.4
2425 9.8 81124.5 -0733.0
2426 8.8 81135.4 -0727.0
2427 9.3 81140.4 -0704.8
2428 9,4 81141.2 -0746.2
2429 9.4 81144.5 -0704.8
2430 8.8 81154.3 -0710.6
2431 8.5 81159.8 -0702,9
2432 9.5 81205.0 -0733.9
243S 7,2 81208.4 -0706.4
2434 9,7 81211.9 -0715.7
2435 9,8 81240.5 -0722.5
2431 9.1 81309.8 -0705.4
2437 9.3 8]322.3 -0733.2
2438 9.5 81330.4 -0754.1
2439 9.8 81351.7 -0723.1
2440 9.5 81353.5 -0720.3
2441 10, 81356.3 -0705.7
2442 9,1 81402ol -0743.7
2443_ 8,9 81410.5 -0719.0
2444- 7.0 81412.6 -0736.2
2445 9,5 81419.6 -0751.9
2446 8.0 81430.2 -0743.9
2447 9.2 81430.4 -0718.1
2448 8.8 81444,3 -0757.0
2449 9.5 81457.0 -0710.8
2650 9.2 81458.8 -0700.4
2451 9.4 81528.3 -0712.8
2452 _.5 8]548.9 -0704.7
2453 ).I 8]552.8 -0733.1
2454 H.6 81554.1 -0715.9
2455 _.8 81612.2 -0723.8
2456 _,5 81621,9 -0754,1
2457 S.O 81626,9 -0745.9
2458 9.1 81627,9 -0707.6
2459 98 81630.8 -0704,2
2460 9 I 81640.8 -0759,6
2461 9 5 81642.4 -0751,2
2462 9,4 81700.0 -0742.1
2463 8.3 81704.7 -0756.5
2464 9.7 81708.8 -0703.0
2465 9.] 81726,1 -0752.5
2466 8.) 81729.4 -0751,7
2467 9.! 81730.2 -0748.1
2468 9._ 81741,7 -0756,9
2469 9.1 81742.5 -0717.2
2470 9.5 81756.9 -0713.4
2471 9,8 81803.2 -0700.7
2472 9.4 81807,5 -0724.2
2473 9.3 91810.8 -0706.3
2474 9.2 81811.4 -0724.0
2475 9.1 81822.3 -0755.8
2476 10. 81829.7 -0701.5
2477 i0. 81830.6 -0704.2
2478 9.8 81838.9 -0755.2
2479 9.0 81841.2 -0747.4
2480 9.5 81847.4 -0720.8
2481 9.8 81909.2 -0720,5
2482 8.2 81914.1 -0731.0
2483 9.8 81921.6 -0718.7
2484 8.5 81927=3 -0736.9
2485 8.3 81947.0 -0759.6
2486 9,8 81959.2 -0700.8
2487 9.6 82015.7 -0753.5
2488 ]0. 82019,8 -0716./
2489 9.8 82025.7 -0714.8
2490 10. 82030°3 -0716.9
2491 8.5 82045.7 -0?36.5
2492 9.5 82101.1 -0745.3
2493 9.4 82104.4 -0721.1
2494 9.5 82]]6.3 -0736.5
2495 8,0 82119.4 -0743.9
2496 8,5 8_'_I.0.-0742-6
2497 9,4 82131.3 -0703.0
2498 9,9 82136.7 -0738,4
2699 8.0 82145.8 -0703.9
2500 9.6 82229.0 -0722.8
2501 9.3 82239.2 -0729.5
2502 9,1 82250.0 -0714.0
2503 10. 82259.5 -0750.0
2506 9.1 82303.0 -0737,1
2505 8.8 82314.7 -0715.6
2506 8.8 82316.7 -0714.9
2507 9.5 82324.3 -0753.0
2508 8,5 82525.0 -0731.4
2509 9.6 82540.5 -0742.8
2510 9.5 82348.0 -0741.0
2511 9.5 82401.8 -0730.4
2512 9.8 82410.9 -0746,1
2513 I0. 82411.9 -0752.1
2514 9.5 82428.4 -0746.8
2515 8.2 82429.8 -0753.7
2516 9.8 82444.0 -0752.6
2517 9.8 82447.9 -0739.2
2518 9.2 82449.0 -0745.4
2519 9.8 82453.3 -0756.0
2520 9,4 82455.5 -0757.1
2521 9.1 82527.1 -0727.3
2522 9.8 82527.4 -0754,9
2523 ]0. 82541.9 -0726.0
2524 9.2 82546.6 -0731.1
2525 9,2 82609.4 -0715.8
2526 9.7 82611.7 -0705.6
2527 8,3 82617.6 -0725.0
2528 9.3 82621,5 -0740.1
2529 9.5 82649.2 -0721.2
2530 9.4 82650.1 -0720.1
2531 10. 82657.0 -0738.4
2532 9.1 82657.4 -0756.0
2533 8.5 82709.3 -0748.3
2534 9.4 82712.2 -0728.6
2535 8.8 82737.7 -0717.1
2536 9,2 82754.9 -0753.1
2537 8,5 82815.5 -0721.0
2538 9.5 82820.3 -0712.1
2539 10. 82822.5 -0701.4
2540 5.7 82823,2 -0729.7
2541 9.8 82830.7 -0749.2
2542 ]0. 82833,1 -0742.2
2545 10. 82824.9 -0754.8
2544 9.5 82840.6 -0711.5
2545 9.3 82917.9 -0719.7
2546 9.1 82925.7 -0713.6
2547 9.5 8_926,1 -0710.2
2548 9.8 82926,6 -0732.0
2549 9.8 82927.2 -0725.2
2550 I0. 82932,0 -0705.2
2551 I0. 82968.] -0700.3
2552 8,3 82958,5 -0718.6
2553 9.5 83003,0 -0726.0
2554 ]0. 830]8.4 -0737.1
2555 9.5 82021.3 -0755.5
2556 9.8 8_025.7 -8730,2
2557 9.0 83027.2 -0704.8
2558 9.5 85059.0 -0716,1
2559 9.8 85107,5 -0732.4
2560 ]0. 83109,1 -0728,0
2561 9.7 85111.3 -07E3,0
2562 9.3 83122.3 -0711.2
2563 9.7 83137.3 -0711.8
2564 10. 8_143.5 -0739.4
2565 9.7 8_201.I -0717,0
2566 9,0 83204.7 -0731,2
2567 9.8 83207.4 -0739.5
2568 9.8 83217.7 -0739.7
2569 9.1 85227.7 -0733.2
2570 9.0 83230.0 -074].9
2571 9.6 83243.4 -0707,8
2572 9.3 83522.8 -0751.0
2573 8,3 83331.5 -0717._
2574 9,0 855_6,6 -0726.6
2575 9.2 8_339.2 -0726.1
2576 9.4 85351.0 -0749,8
2577 9.8 83407.9 -0737.3
2578 9.8 83412.7 -0249.0
2579 9.5 85422.3 -0709.2
2580 9,8 85445.1 -0755,0
2581 8.5 8_448,7 -0744.9
2582 8.6 83508.3 -0756.4
2583 8.7 83511.6 -0752.9
2584 9.1 83525.4 -0703.3
2585 9.8 83525.7 -0755.2
2586 10. 83525.8 -0737,8
2587 7.0 83526.5 -0258.5
2588 8.9 83546.8 -0719.7
?_Sq 9.8 83_54.9 -0746.6
2590 10. 83601.8 -0735.1
2591 9.6 85619.5 -0750.6
2592 9.2 83634.1 -0718.8
2593 9.3 83714.4 -0701.9
2594 9.8 83722,9 -0710.9
2595 8.6 83727.3 -0755.3
2596 9.4 83740,2 -0706.9
2597 7.6 83746.1 -07_4.0
2598 9.8 83756,4 -0757.4
2599 9.8 83758.6 -0710.8
2600 9.9 83758.6 -0744.0
2601 9.8 85814.6 -0745,0
2602 9.8 83819.4 -0714,0
2603 9.I 83819.5 -0741,2
2604 9.1 83823.1 -0745,0
2605 9.0 83844.9 -0711.2
2606 I0, 83848.6 -0727.8
2607 8.0 83900.1 -0703,3
2608 9,7 83908.0 -0718.2
2609 8,7 83937.5 -0756.5
2610 9.9 83955.8 -0707,5
2611 10. 84003.6 -0731.3
2612 9,1 84009.8 -0746.7
2613 9.9 84032.2 -0734.5
2614 9.5 84042,7 -0732.7
2615 9,1 84043.9 -0750.1
2616 9.6 84059.9 -0739.5
2617 7.8 84109.5 -0726,3
2618 9,4 84111.9 -0738.7
2619 10, 84126.3 -0754,5
2620 9.6 84132.0 -0713,1
2621 9,5 84144,7 -0751.1
2622 I0, 84144.8 -0708.0
2623 9.1 84153.9 -0745.3
2624 9.2 84156.0 -0720.6
2625 9,4 84205.2 -0751,6
2626 9,2 84214.3 -0754.3
2627 8.7 84216,4 -0724.7
2628 10, 84220.6 -0738.2
2629 10. 84222.5 -0749.6
2630 9.7 84223.8 -0750.5
2631 9.2 84258.0 -0711.3
2632 9.5 84258.4 -0738.2
2633 I0. 84300.5 -0728.1
2634 8.5 84340.4 -0732.8
2635 9.4 84341.3 -0717.4
2656 9.7 84342.0 -0708.5
2637 8.5 84449.6 -0704.2
2638 9.8 04451.5 -0701.0
2639 8.5 84455.9 -0722.9
2640 9.9 84501.7 -073_.6
2641 8,5 84519.5 -0711.3
2642 9.5 84522.9 -0734.1
2643 i0. 84548.6 -0733.7
2644 9.7 84550.4 -0735.0
2645 9.6 84551°0 -0726.3
2646 9.6 84605.4 -0718.8
2647 9.0 84605.2 -0710.8
2648 9,8 84609.0 -0755.7
2649 8.5 86609.5 -0710.2
2650 9.4 84624.9 -0724.5
2651 9.4 84641.8 -0756.7
2652 9.3 84642.2 -0725.4
2653 9.1 84643.2 -0705.8
2654 9.5 84649.0 -0744,8
2655 9.9 84659.8 -0716.2
2656 i0. 84718.3 -0716.6
2657 9.3 84746.3 -0759.3
2658 7.8 84768.1 -0716.2
2659 9.1 86807.1 -0707.0
2660 9.1 84810.6 -0713.7
2661 6.3 84823.0 -0725.1
2662 9.2 84826.0 -0746°3
2665 9.3 84851.5 -0730.4
2664 9,1 84859.0 -0743.8
2665 8.7 84919.9 -0724.4
2666 10. 84921.1 -0700.0
2667 9.7 84923.2 -0758.1
2668 9.4 84928.3 -07]6.4
2669 8.9 84943.7 -0757.5
2670 9,6 84948.0 -0732.3
2671 9.0 85016.9 -0712.6
2672 9.5 85018.3 -0723,8
2673 9.9 85041.8 -0736.3
2674 9.6 85100.7 -0736.3
2675 9.5 85102.9 -0743.7
2676 ]0. 85114.6 -0732.8
2677 9.0 85118.8 -0759.1
2678 9.8 85134.4 -0745.3
2679 9.4 851K_-6 -0725.8
2680 10. 85147.0 --0700.7
2681 9.8 85150.0 --0746.0
2682 9.6 85155.8 --0758.4
2683 9,7 85204.4 -0720.6
2684 9.C 85226.9 -0741.7
2685 9.6 85228.5 -0730.5
2686 9,7 85232.9 -0724.9
2687 10, 85251.4 -0754.8
2688 9.] 85309.] -0706.3
-07 2778 9h12m
2689 10. 85310.7 -0709.4
2690 I0. 85313.8 -0740.7
2691 9.5 85315.6 -0754.8
2692 10. 85317.2 -0736.5
2693 9.1 85330.6 -0717.5
2694 9,3 85348.1 -0706.7
2695 9.5 854]2.2 -0709.8
2696 7,9 85416.3 -0721.4
2697 9.4 85422.9 -0742.2
2698 9.4 85425,9 -0744.3
2699 9.0 85434,9 -0758.8
2700 9,3 85443,2 -0709.4
2701 7,3 85451,5 -0748.2
2702 9.8 85451.7 -0710.0
2703 9.8 85509.9 -0701.5
2704 8.7 85537.3 -0755.9
2705 9.8 85557.1 -0722.5
2706 10. 85621.4 -0747.4
2707 9,0 85627.1 -0705.0
2708 9,8 85635.8 -0723.3
2709 9.0 85639,7 -0749.4
2710 9.8 85651,3 -0759.9
2711 I0. 8565].4 -0701.4
2712 9,0 85652.7 -0738.3
2713 9,8 85716,8 -0757.5
2714 8,2 85834.7 -0701.7
2715 9.0 85835.3 -0741.1
2716 8,5 85847.8 -0757.6
2717 9.6 85902.8 -0758.1
2718 9.1 85909.5 -0732.3
2719 9.7 85912.9 -0732.7
2720 9.4 85959.8 -0715.1
2721 8.4 90002.1 -0712.7
2722 9,6 90020,0 -0723.6
2723 10, 90021,0 -0758.5
2724 10, 90021,9 -0736.6
2725 8.3 90024.4 -070].9
2726 7,9 90050.4 -0713.5
2727 9,4 90054.9 -0747.0
2728 10, 90100,0 -0733.0
2729 9.4 9011_.2 -0730.]
2730 9.7 90117.4 -0720.7
2751 I0. 90]27,9 -0716.0
2752 10, 90157.9 -0711.5
2733 10. 90202.5 -0759.3
2734 9.0 90204,2 -0739.9
2755 8.2 90207.6 -0735.8
2756 8.8 90231.1 -0735.3
2737 9.2 90234.5 -0733.7
2738 9.5 90237,4 -07]6.8
2739 8.3 90238.8 -0750.7
2740 9.1 90243,4 -0730.6
2741 8.8 90248.5 -0759,3
2742 9,7 90249.4 -0709.5
2743 9.5 90257.4 -0750.5
2744 9.8 90222,0 -0707.0
2745 10. 90_27.8 -0742.0
2746 9.8 90338.9 -0746.8
2747 9,1 9035],4 -0700.5
2748 9.7 90357.8 -0716.2
2749 lO. 9041].6 -_727,5
2750 9.3 90424,4 -0727.8
2751 9.3 90424,5 -074].9
2752 9.4 90432.6 -0758.0
2753 9.8 90449,9 -0702.5
2754 8.7 90453.0 -0730.7
2755 9.7 90511,9 -070].7
2756 10. 90513,6 -0739.1
2757 10. 90602.? -0712.7
2758 9.5 90604.3 -0743.6
2759 8.8 a0608,7 -0742.8
2760 9.8 90632,8 -0725.5
2761 9,7 90656,7 -0708.6
2762 9,1 90711,8 -0741.8
2765 8.9 90712,5 -0740.7
2764 10. 90736,6 -0730.2
2765 9.8 90802.] -0749.1
2766 ?.0 90815,5 -0752,7
2767 9,5 90815.8 -0723.7
2768 8,8 90818.8 -0714.5
2769 10. 90832.5 -0742,2
2770 9.7 90833,] -073],7
2771 9.3 90852.2 -0713,0
2772 7.5 90857,4 -0745.]
2773 9.6 90910,5 -07]9.6
2774 9.1 90959.8 -0750.4
2775 10. 91003.5 -0?44,6
2776 9.1 91108.2 -0?29.5
2777 9.5 91157.2 -0758.3
2778 8.2 91214.9 -0744.8
BD IIl [SD) 94
-07 2779 9hl2m -07 3138
2779 9.0 9[227.0 -0717.8 2869
2780 9.8 91252.3 -0704.6 2870
2781 9.5 91257.9 -0737.9 28]I
2782 8.1 9[309.3 -0746.0 2872
2783 9.4 91312.0 -0740.7 2873
2786 8.8 913Z[.6 -0705.] 2874
2785 7.7 91336.4 -0707.4 28?5
2786 9.3 91345.0 -0705.3 2876
2787 9.5 91557.9 -0741.2 2877
2788 9.2 91419.8 -8741.4 2878
2789 8.9 91444.8 -0747.7 2879
2790 8.8 9[45].0 -0721.8 2880
2791 8.$ 91524.7 -0750.8 2881
2792 8.6 9[544.4 -0701.1 2882
2792 9.2 9|545.9 -0716.4 2883
2794 9.1 91548.2 -0727.3 2884
2795 8.2 91558.6 -0705.8 2885
2796 ]0. 9160].0 -0741.5 2886
2797 9.6 91614.0 -0757.6 2887
2798 8.5 91614.2 -0703.2 2888
2799 9.8 91622.2 -0754.5 2889
2800 9.8 91636.8 -0708.0 2890
2801 9.5 91652.8 -0715.0 2891
2802 9.3 91731.1 -0726.4 2892
2803 8.8 91737,3 -0734.5 2893
2804 9.4 91739.3 -0730.8 2894
2805 9.2 91844.0 -0711.7 2895
2806 8.7 91917.0 -0758.7 2896
2807 8.8 91919.4 -0700.4 2897
2808 9.2 9[934.6 -0726.7 2898
2809 9.7 91950.5 -0725.5 2899
2810 9.1 92006.9 -0724.6 2900
2811 9.4 9202].3 -0708.6 2901
2812 9.8 92047.0 -073].6 2902
2813 7.2 92103.3 -0705.4 2903
2814 8.0 9_11].6 -0727.7 2904
28]5 9.8 92134.1 -0749.7 2905
28]6 9.1 9214].8 -0754.3 2906
2817 9.6 92143.4 -0708.5 2307
28]8 9.1 92[47.5 -0729.1 2908
2819 8.0 92]47.9 -0750.1 2909
2820 9.6 92224.5 -0718.8 29]0
2821 9.4 92232.3 -0713.8 2911
2822 9.7 92244.3 -07/8.0 2912
2825 9.8 92322.8 -0711.7 2913
2824 8.6 92332.9 -0742.8 29)4
2825 9.$ 92334.0 -0719.0 29[5
2826 8.9 92345.6 -0746.6 29[6
2827 8.9 92344.7 -0734.9 2917
2828 8.5 92359.0 -0757.6 2918
2829 8.$ 924]4.[ -0730.5 2919
2830 9.6 92420.2 -0702.5 2920
2831 8.9 92427.6 -0732.2 2921
2832 9.$ 92454.6 -0756.4 2922
9.0 92509.6 -071_.7 2959 9.7 05956.6 --0707.4 3049
9.8 92510.3 -0710.8 2060 9.1 95959.0 -0720.3 5050
9.1 955]6.2 -0725.2 2961 7.5 lO00lO,8 -0701.1 5051
9.6 93529.2 -0727.8 2962 9.7 100058.5 -0733.5 Z052
9.0 925Z2.7 -0726.5 2962 8.8 [00112.4 -0714.7 3053
I0. 93558.5 -0701.9 2964 8.8 100115.3 -0700.3 $454
9.6 95656.8 -0728.8 2965 9.$ ]00121.3 -072_.7 3055
9.5 93702.2 -0745.8 2966 9.4 ]00149.8 -07!9.0 3656
[O. 93702.9 -0714 6 2q67 [G. I002t2.0 -07]1.9 _057
9.4 93720.3 -0729.4 2968 9.5 100204.4 -0729.1 3058
9.3 93725.7 -0723.8 2969 9.1 100222.3 -0722.4 3059
9.0 93801*9 -0717.0 2970 9.1 1002_7.2 -072].9 3060
9.2 93812.0 -0712.9 297] 9.5 100247.9 -0706.3 3061
9.7 I022_4.1
9.8 i02513.9
9.1 102_32.9
9.0 102338.4
9.3 102542.7
94 102406.9
8.2 1O2459.5
8.7 ]02507.9
9.5 107_44.7
9.1 I02_15.8
9.5 102618.6
9.1 102652.0
8.6 1O2734.5
7.5 92815.7 -0748.& 2972 6.2 100255.8 -0741.5 30_2 9.5 I02758._
10. 03830.7 -0_06._ 2975 9.4 100252.7 -07][.5 3063 ]0. I02740.6
9.5 938_5.0 -0739.U 2974 9.3 100303.4 -072_.1 3064 9.] 102746.3
9.3 93859.0 -0757.Z 2975 9._ 100203.9 -07i2.3 $065 9.d 102833.3
lO. 93908,8 -0755.8 2976 9.4 100321,3 -0719,2 3066 7.7 102855,£
iO. 91916.9 -0705.1 2977 6.0 100343.5 -0742.1 3067 10. 102907.9
9.5 93934.6 -0742.9 2978 9.7 100352.9 -07_.7 3068 9.6 102025.0
9.1 93950,8 -0751.2 2_79 8,5 100458,4 -0707.0 _069
9.3 94022.1 -0739.1 2980 9.9 i00525.6 -0735.1 3070
9.5 94027,7 -0714.0 298] 8.0 100535.4 -0709.4 5071
9.9 94054.8 -0757,1 2982 8.4 ]00556.2 -0717,1 $072
9.3 94037.8 -0750.9 2983 9.4 100557.3 -0709.7 3073
8.7 94041,7 -0749.3 2984 9.8 ]00558.5 -07]4.4 3074
8.1 44053.9 -0729.9 29_5 8.2 10060_.4 -0743.7 3075
9.5 94]01.8 -0703.5 2986 9.1 100607.2 -0746.7 3076
9.5 94105.3 -0718.8 2987 9.2 100623.1 -0722.2 3077
9.0 94139.7 -0749.6 2988 9.5 100646.6 _0740.8 $07_
[0, 94]45.8 -0706.1 2989 7.5 10065_.9 -0715.9 3079
9.0 w4153.6 -0748.5 2990 9.1 100659.7 -0735._ _0_
9.5 94203.4 -074_.5 2_91 [0. ]00711.7 -0747,2 5081
9.5 94246.4 -0737.2 2992 9.4 I007_S.3 -0705._ 3082
10. 942i1.0 -0707.2 2993 9.8 100759.7 -0747.3 Z083
9.2 94224.7 -0714.3 2994 9.8 100803.1 -0704.2 3084
9.2 94342,9 -0738.2 2995 9.9 100325.9 -0727.8 3085
9.0 q_413.2 -0753.1 2996 9.7 100913.2 -0737.1 5086
9.6 94419.1 --0706.6 29_7 9.3 100924.5 -0713.9 _087
8.9 94442.3 -0715.8 2998 8.9 100936.7 -0755.5 ;088
6.0 94520.1 -0725.3 2999 9.2 100941.0 -07[6.7 [089
9.2 945_6.3 -0706.1 3008 9.4 101017.2 -0726.2 _090
9.8 9_544.2 -0702.7 _001 5.5 I01025.1 -0720.7 _0e]
9.5 94549.4 -0736.2 3002 8.9 181045.4 -0709.8 Z092
9.2 94555.8 -0705.2 $003 9.7 101116.6 -0742.2 3)43
9.2 94559.7 -0712.3 3004 I0. 101128,1 -0710.9 31_4
9.2 94620.1 -0721.4 3005 8.7 101]39,8 -075_.2 3['95
9,4 96633,2 -0757.0 3006 9.3 10121],0 -0702.0 3[96 ]
10. 94653.3 -0732.6 3007 9.3 101243.7 -0758.6 5097
10. 94700.8 --0719.4 3008 9m7 101247.0 --0710.8 3098
10. 94709.8 -0731.6 3009 8.8 i01300.2 -0714.3 30.,e
8.4 94729.] -0707.5 3010 9.4 I013_4.7 -0740.] 3100
9.2 94757.0 -0716._ 3011 8.7
9.4 94803.0 0700.7 3012 8.4
8.2 [02927.7
8.4 10293914
9.3 ]02944.2
9.0 _02956,8
9.1 103000,5
9.8 10_003.6
9.6 103009.4
9.4 ]0_024.1
9.4 103025.6
9.[ I03052.S
9.0 ]03118,3
9.8 105135.0
8.5 I02135.3
9,0 10_213,9
7.7 103Z]5,l
9.5 103239.4
9.2 103247.2
9.5 103301.3
9.6 ;03314.9
9.5 103330.6
9.0 103401.6
10, ]b5418.5
lO, 103418.7
7.3 i0_4_5,9
9.1 )[13455.7
O. 103500,8
6.q 103511,3
9._ ;0Z514.1
9.0 lOgSlT.l
9.5 103541, a
]01236.5 -0715.3 $101 9.8 !03636.4
101Z29,9 -0749.9 3102 8,8 i0_65_,0
28_3 9,7 92500.8 -0716*8 2023 ]0, _4813.3 0733,6 30_3 _.7 101551.6 -0713.7 3305 93 _03714.9
2834 8.8 92516.2 -0705.8 2024 ]0. 94818.5 --0736.7 30]4 8.2 101356._ -075_.8 3104 9.0 10%7q0.1
2855 9,8 92537.1 -0759.5 29_5 q.5 g4856.1 -0710.9 3015 9.4 10]_59,7 -0731.6 _]05 8,2 !OZ_ll.4
2856 7.0 92554.6 -0751.9 2926 9.2 948S9._ -0703.5 _01_ 9.5 101_58.7 -0707.4 3106 9.0 10_25.2
2837 9,2 92609.6 -0728.7 2927 9.4 9_924.7 --0708.5 3017 9.5 101419.0 -07_6.7 3107 8._ ]03951.7
2fi38 9.5 92614.1 -0704._ 2928 9.7 q4928.8 -0756.2 3018 9.3 ]01501.7 -07S7.7 510_ 9.4 I01_C2,5
28_9 9.4 92616.6 -0704.8 292 Q 9,4 q4920.4 -07]5.5 3019 9.2 I01_45,1 -0727.0 310_ 9,2 IO_S.I
2840 9.$ 92635.3 -D703.7 29_0 10. _5005.0 --0707,5 3020 97 ]01554,8 -0726.1 _l]O 9._ i_!;91_.3
2841 9,8 9Z717.6 -0736.4 2_31 8.6 95015.6 -0729,2 3021 7.9 ]01_0[.8 -0702.5 .i)l _,4 !0_o20.2
2842 9.1 92745.0 -07S3.2 2932 10. 95059,6 -0729.8 _C22 9.5 101606.6 -07_.2 3!12 o.S i030q6.1
2843 8.0 92829.0 -0756.9 2953 10. Q5]74.0 -0703.7 3025 9,7 101617.7 -07q0.9 _11_ 9.5 103_5_.2
2844 10. 92830.7 -07IS.3 2924 8.5 951_0._ -07_3.8 3024 9.6 101629.o -0700.8 _I14 9.0 10401_.4
2845 9.5 92921.1 -0702.7 29_5
2846 8.2 929_5.2 -0758.2 29_6
2847 9.2 92956.5 07_8.7 2937
2848 9.8 93007.7 -0_95.6 C928
2844 ]0. 93024.2 -0742.7 29_ o
2850 9.2 95046.6 -0760.4 2940
285] 9.2 93106.5 -0735.] 204]
2852 8.8 93108.9 -0725.6 2942
2853 8.8 93123.0 -0700.2 2943
2854 ]0. 93148.3 -0747,4 2944
2855 9.5 93]49.3 -0720.0 2945
2856 9.2 93229.9 -0753.9 2946
2857 9.0 95237.9 -0728.1 2947
2858 9,8 93303.2 -0711.8 2948
2859 9.8 93503.4 -0727.5 ?q4n
2860 9.0 93308.6 -0711.6 2950
286] 9.8 93555.2 -0747.9 2951
2862 9.? 93404.4 -0713.7 2952
2863 9.8 93418.1 -0740,8 2953
2864 9.5 93431.5 -0751.2 2954
2865 9.6 93441.8 -0711.5 2955
2866 9.4 93456.6 -0713.6 2956
2867 8.2 93502.6 -0706,5 2957
2868 9.1 93509.2 -0721.9 2958
9.4 _51Z5.1 -071_.9 Z025 101 101700.0 -0700.9 _!)5 _._ !0_0_1.8
7.8 _5221.0 -0710.8 3026 8.9 I01724.1 -0?55.5 _116 8,8 104121.7
9.5 95252.3 -0728.5 %077 I0. lel7Z4._ -0735.1 _I17 9.0 !0_I_1,7
9.1 95_I0.4 -070_.4 3028 9.9 In17S8.8 --0710.3 _i18 8.6 104141.7
9.4 9540_.2 -0748.9 302 Q _,_ )0!8_4.7 -07Z2.2 311'_ 9.5 I0470_2
9,4 95416.9 -07_9.1 30_0 7.5 101841.5 3707.0 _i?0 9.4 I0421b.0
9.5 Q5454.3 -0728.1 _0_I q.6 101852.6 -0729,9 5121 0,5 :042_4.7
9.[ 954_3.8 -0728.0 _052 10. i0191[.5 -0737.6 5122 10. I042_.I
9,3 95458.7 -0704.3 $033 [0. I01922.1 075_.7 ;12_ 9.5 I04259.S
9.0 95517.6 --0722.1 3034 9.4 101942.3 07L_8,4 3124 8.S ]0_311,8
9.6 95544.! -0720.5 ZOO5 9.3 I01946.9 -0756.4 _125 9.£ 104_21.i
8.3 95602.1 -0752.6 _036 10. 101949.1 -07_0.0 _!26 ,°.i _"_6.1
9.5 95604.2 -0753.4 _0_7 ,9.8 101953.4 -0715.7 3127 9.4 ]04S44.0
8.6 956_7.9 -0740.8 TOZ8 9.2 102001.4 -074_.3 3128 9.8 I0460_.9
9.5 05658.5 -0716.9 3039 8,1 1020PSl 0703.7 _129 8.5 104424.0
9.7 95751.3 -0754.3 3040 10. 102020.5 -0701.3 3130 8.5 104508.2
20.0 95_00.8 -0701.2 3041 9.3 ]020_5,4 -07]0.2 31%1 9.5 !0_519._
9.5 95808.3 -0724.2 5042 8,7 102]]1.7 -07_5.0 3132 9.6 I04541.6
I0. 95811.0 -0757.9 3043 9.4 102143.3 -0?57.0 3133 9.0 I046!4.0
9.4 95834.6 -0700.6 _044 9.1 102202,0 -0722.0 31Z4 9.5 I04b14.6
9.5 95843.1 0720.7 3045 9,4 ]02218.5 -0750.7 _IZ5 9.5 ]04b_5.2
9,3 95859.2 -0741.3 3046 9,8 102221.4 --0749.8 3136 9.2 i0465_.7
9,2 95919.6 -0751.2 3047 9.8 102241.7 -0709.7 5137 9.8 i04717,5
9.4 95922.7 -07_2.6 $048 9.9 I02241.8 -0759.2 ZI$_ 8.5 ]04721.0
lOh47m
-0726.4
-0709.7
-0709.3
0742.4
-0757.5
07_?.8
-0727.0
-0747,8
0724,_
-0747.5
0734.5
0725.6
--071017
-07_1.3
-07_5.2
-0712.5
-071i.5
074518
--0752.9
-0719.4
-0757.8
-0701.6
-0745.0
-0711,8
-07_0.3
-0755.6
-0743.2
-0707.1
-07]8,3
-0744,2
07_7.0
-0734,7
-0728.2
0751.8
--071210
-0729.6
-0705.1
-0704.0
-0720.3
-0743.2
-0711.o
-0707,1
-0715.2
-0749.7
-0758.7
-0718,1
-0725.5
-0717._
-0757.9
--07]3.9
-0734.9
-0712.3
0750.5
--0752,4
0?_8.4
-071_.1
-0750.6
-0704+8
-0717.5
0758._
-072114
075U.2
0700.0
-0753.;
-07C:8.4
0720.4
-0758,1
-0731.9
--0?58.9
-0724.4
-07_4.5
o75o.9
-0753.3
-07_0.0
-07_7.2
-0742.1
-0704.1
0758.7
-0718.6
-0/59.0
0718.0
-0?49.0
-0749.2
-0702.5
-0718.1
0731.8
-07_7.1
-0754.3
-071_7
-0?56.0
BD Ill (SD) 95
-07 3139
3139 8.0
3140 9,9
3141 8.6
3142 9.4
3143 9.4
3144 9.2
3145 9.5
3146 10.
3147 8,8
3148 9.8
3149 9.0
3150 9.3
3151 9.8
3152 9.5
3155 9.2
3154 9.2
3155 10.
3156 9.9
3t57 9.8
3158 9.0
3159 9,8
3160 I0o
3161 9.5
3162 9.2
3163 8.2
3164 9.8
3165 9.2
3166 9.2
3167 9°5
3168 9.8
3169 9.3
3170 9.4
3171 9.6
3172 9.8
3173 9.2
3174 8.5
3175 9.0
3176 9.3
3177 9.4
3178 9.5
3179 9.3
3180 9.1
3181 9,8
5182 9.1
5185 9.4
318_ 9.5
3185 9.0
3186 9.0
3187 9.4
3188 8.8
3189 9.1
3190 9.6
3191 9.3
3192 9.2
3193 9.6
3194 9,0
3195 9.1
3196 9.1
3197 7.2
3198 9.3
3199 9.4
3200 9.8
3201 9.5
3202 9,2
3203 9.7
3204 9,2
3205 8,8
3206 9.3
3207 9.8
3208 9.5
3209 9,6
3210 9,0
3211 9.0
3212 9.4
3213 9.0
3214 9.1
3215 9,4
3216 9,2
3217 9.1
3218 9,8
3219 ]0.
3220 9.0
3221 I0.
3222 9.6
3225 8,2
3224 8,4
3225 9.4
3226 9.8
3227 10.
3228 9,4
lOh47m
104728.7 -0756,5
104755.9 -0717.3
104759.1 -0722,7
104837.0 -0736.3
104859.5 -0730.1
104909.7 -0750.2
105004.1 -0751.3
105017.5 -0707.4
105020.5 -0731.0
105045.0 -0726.4
105046.5 -0704.7
105057.6 -0715.1
105114.7 -0742.0
105133,1 -0736.7
105210.9 -0712.6
105239.0 -0757,0
105258.4 -0732.7
103300.2 -0726.6
105319.8 -0724.2
105402.0 -0728.5
105451.4 -0722.7
105504.8 -0709.4
105511.1 -0707.2
105511.4 -0727.2
105542.8 -0736,5
105610,7 -0712.5
105637.0 -0709.9
105643.4 -0727.0
105717.4 -0734,3
105722.1 -0754.6
105829.8 -0721,9
105913.4 -0703.7
105920.5 -0701.7
105942.9 -0731.4
105953.2 -0714,0
105959,0 -0749.0
110004.5 -0754.1
110016,3 -0747,5
110026.3 -0718,7
110047.3 -0705.0
110050.8 -0709,2
II0111.0 -0722,3
110217.3 -0709.0
110233.6 -0737,8
110235.3 -0755.5
110327,4 -0700.3
110344.3 -0714.2
110345.9 -0727.7
110406.6 -0703.6
]10410.0 -0753,0
110411,0 -0728,6
110431.9 -0750.8
110459.8 -0738.2
110515.7 -0732.9
110520.9 -0702.1
110546.6 -0725.5
110555.8 -0715.9
110641.7 -0748.2
110653.1 -0732.4
110712,6 -0759_9
110801,8 -0702.4
110906.5 -0700.7
110910°5
110917.9
110936.3
110937.1
110941.8
111024.7
111026°6
111036.6
111047.7
111100,8
111210.2
111253,0
111315.4
111324.2
111326.6
ii1346.]
I]1350,7
111411,2
111428.2 -0741.7
111451.0 -0731.1
111452.5 -0729.5
111505.7 -0751.5
111509.8 -0716.4
111527,I -0718.2
111534.1 -0706.0
111540.6 -0714.7
111627.8 -0759.1
111633.7 -0752°6
3229 9.2 111704.5 -0728.3 3319
3230 9.4 I11726.l -0741.9 3320
3231 8.0 111746.0 -0740.3 3321
3232 9.5 111751.1 -0742,1 3522
3233 8.3 111809.0 -0703.2 3_23
3234 9.5 111828.] -0746,4 3324
3235 lO. 111830.2 -0743,5 5525
3236 9.4 111931.0 -0707,2 3326
3237 9.1 112007.7 -0714.4 3327
3238 9,4 112013.3 -0726.1 3328
3239 9.5 112021.3 -0722.3 3329
3240 8.7 112146.5 -0713.2 3330
3241 9.3 112159.9 -0757.5 3331
3242 9.4 112202.5 -0713.0 3332
3243 9,8 112207.0 -0757.0 3333
3244 9,2 112238.0 -0715.6 3334
3245 9,5 112321.6 -0745.4 3335
3246 9,2 112406.6 -0726.1 3336
3247 9,0 112420.8 -0748,1 3337
3248 9.5 112438.6 -0747.2 3338
3249 9.5 112524.2 -0712.1 3339
5250 6.3 112525,6 -0701.8 3340
3251 10. 112648.1 -0741.7 3341
3252 9.8 I12648,8 -0730.9 3342
3253 9.5 112650.9 -0712.5 3343
3254 ]0. 112722.4 -0721.7 3_44
3255 8.8 112730.5 -0707.6 3_45
3256 9.7 112814,5 -0704.6 3346
3257 9.8 112841.4 -0714.1 3347
3258 9.5 112850.0 -0723.9 3348
3259 9.3 112901.4 -0711.1 33_9
3260 9.5 11290&.2 -0747,0 3350
3261 9.5 112912.5 -0746.9
3262 9.7 113012.4 -0726.1
3263 8.5 ]13021.1 -0720.8
3264 9,5 113026.1 -0741.7
3265 9.5 113040.1 -0741.9
3266 9°5 113055.7 -0743°7
3267 9.5 113058.4 -0741.0
3268 9.2 113209.2 -0753.6
$269 9.8 113247.4 -0703.7
3270 9,8 11325_.6 -0749.1
$271 7.0 113512.6 -0735°7
3272 9,2 113324.1 -0745.1
3273 9.5 11343_.7 -0736.0
3274 9.5 I1352,.6 -0746.0
3275 9.5 11353(.9 -0745.1
3276 9.1 11353_.2 -0753.9
5277 8.7 11361<,6 -0714.6
3278 8.5 11370_9 -07]7.0
3279 8,5 11371_ 4 -0701,3
3280 9.5 11372S 8 -0701.3
3281 9.5 113735 0 -0743.1
3282 9.0 113905,9 -0728.4
3283 9.4 113910.5 -0738.$
3284 9.9 113913.1 -0745.4
3285 9.2 115916.2 -0754.4
3286 9.4 113925.0 -0739,0
3287 9.8 114000.0 -0732,3
3288 8,5 114035.6 -0749,2
3289 9.7 114038.2 -0711.I
3290 9.1 114039.7 -0719.9
-0720.5 3291 9.4 114039.9 -n730.5 3381
-0752.9 3292 9.6 114125,5 -0738.3 3382
-0759.7 3293 9.5 114136,0 -[735,3 3383
-0726.4 3294 9.3 114208.0 -C706.5 3384
-0743,3 3295 8.7 114226.6 -0715.2 3385
-0738.7 3296 9.6 114237.5 -0741t8 $_86
-0759.8 3297 ]0. 114243,7 -0758,_ 3387
-0717.8 3298 9.0 114255.0 -0747,8 3388
-0706.8 3299 I0. 114315.0 -0704.: 3389
-0719.3 3300 i0. 114329.9 -0707.: 3390
-0748.5 3301 9.7 114340.0 -0704,2 3391
-0742.4 3302 9,1 I]4344.2 -07"5,_ 3392
-0747.3 3303 7.0 114347.2 -0711.0 339_
-0744.1 3304 9.5 114423.5 -0748.7 3394
-0751.8 3305 9.4 114434.9 -0735.7 3395
-0739.5 3306 9,0 I14512,3 -0727,8 3596
-0703.1 3307 9,2 114513.2 -0707.0 3397
-0743.4 3308 9.4 114527.3 -0728.1 3398
3309 9.q 114527.7 0755.4 3399
5310 lO, 114624.7 -0700.5 3400
3311 9.4 114634.4 -0735.6 3401
$312 9.6 114640.2 -0712.7 5402
3513 9,1 114640.3 -0754.1 3403
3314 9.1 114739.8 -0730.1 $404
3315 9.5 114741.6 -0755.2 3405
3316 8.5 114818,7 -0723,9 3406
3317 9,8 114820.3 -0732.8 5407
3318 9.9 114825,9 -0740.1 3408
9.4 I]4930.2 -0741.9 _09 6.3
9.2 114943,5 -0758.0 3410 q.3
10. 114953.0 -0750.9 3411 9.0
6.6 115020.8 -0744.7 3_12 9.5
7.6 115021.2 -0728.2 3413 q,3
9.5 115045.6 -0758.1 3_I_ 9.5
9,6 115105°6 -0730,6 3_15 9,4
8.5 115117.7 -0711,9 3416 9.4
9.4 115126.2 -0743.1 _417 9.2
9.4 115128.7 -0736.0 3418 9.1
9.0 115132.4 -0715.3 3419 9.5
9.5 115240,0 -0720.2 3420 8,8
8.9 115249.1 -0700.6 3421 9.2
8.0 115401.6 -0720.9 $4E2 9.2
9.5 115403.9 -0726.1 3423 8.3
9.0 115417.2 -0734.3 3424 9.5
9.5 11543].6 -0706,9 3425 9.3
9.5 115436.1 -0730,0 3426 9.5
9.4 I15534.8 -0756.5 34P7 9.1
9.3 115544.2 -0754,8 3428 9.2
7.7 115718.6 -0710.3 3429 9.4
8.3 115735ol -0743,] 3_30 9.3
9.4 115825.0 -0712,5 3<31 9.4
9.1 i15826.3 -0720.] 3432 9.5
9.3 115847.5 -0725.2 343_ 9.2
9.5 115918,5 -0705.] 3_34 9.1
7.0 120002,4 -0740.9 34_5 9.0
9.7 120028.2 -07]7.6 3436 9,8
9.5 120033.1 -0743.2 3437 10.
9.3 120054,9 -0752.4 34_8 9.8
9.3 12011Z,5 -07]8.6 3439 8.7
9.8 12011?.2 -0724.1 3440 9.8
3351 9.5 120130.0 -0759.2 3441 9.4
3352 9,4 120152,1 -0749.2 3442 9.4
3353 9.8 120159.9 -0707.8 3_43 ?.S
3354 9.0 IZ0213.1 -0745.5 3444 9.4
3355 9.? 120232.] -0702.2 3445 9.4
3356 9.2 120254.3 -0759.4 3446 9.1
3357 9.7 120255.2 -0715.1 3447 9.5
3358 9.4 120303.4 -0727°9 3448 9.0
3_59 9.5 120340.9 -0742.6 3449 9.5
3360 8°7 120552,0 -0704,9 3450 9.5
3361 9.5 ]20402.1 -0711.0 3451 8.8
3362 9.5 120405.8 -0745.9 3452 5.0
3363 9,7 ]20452.0 -0711.8 3453 9,5
3364 9.4 120513.9 -0746.2 3454 8,8
3365 9,5 120523.6 -0707.9 3455 9.5
3366 9.5 120547,3 -0727.9 3456 9.5
3367 8,5 ]206]0,2 -0729.7 3457 9.7
3368 9.0 ]2062].7 -0718.9 3458 7.5
3369 9.5 120629.1 -0716.1 3459 9.4
3370 8.9 ]20650.$ -0746.5 3460 10.
3371 9.1 ]20654,8 -0758.9 3461 9.3
3372 9.8 120700.6 -0726.0 3462 9.2
3373 8.5 ]20729.8 -0?48,7 3&63 8,9
3374 8.9 120747.2 -0739.3 3464 i0.
3375 9.5 120809.2 -0721.9 3_65 9.3
3376 9.0 ]20815.8 -0746.3 3466 9.7
3777 9.0 120826.9 -0710.6 3467 8.8
3378 9.5 120854.7 -0727.0 3468 9.6
33;9 10, ]20855.0 -0706.3 3469 9.5
3380 9.3 120915.2 -0732.2 5470 9.7
9.8 120924.8 -0738.0 347] 9.4
9.6 120949.1 -0700.7 3472 10.
9.5 121004,8 -0758.4 3473 9.9
8.7 121009.4 -0735.1 3474 8.6
9.1 121018.1 -0722.6 3475 lO.
9.6 121112.6 -0709.6 3478 8._
9,4 121213.6 -0731,8 3477 9.4
8.5 121237.4 -0719.5 3_73 7,3
9.5 121241.3 -0754.3 3479 9,_
9.3 121248.5 -0700.9 3480 8.5
9.5 121254.1 -0734,5 3481 9.1
9.5 121302.3 -07_0,8 34_2 9._
9.4 121332.2 -0714,6 3483 9.5
9°5 121407.6 -0734.9 3_84 9,6
9.0 121416.0 -0706,5 _485 9.5
9.4 121423.9 -0704,3 3486 9.5
9.5 121429,4 -0753.0 3487 9.5
8.5 121436.7 -0745,0 3488 0,8
9.5 121444.2 -0748.1 3_89 10.
9.1 121511.0 -0725,6 3490 9.4
8°6 121628.0 -0734.] 3491 9.5
9.5 121650.3 -0742.3 3492 9.8
9.5 121744.2 -0719.8 3493 9.5
9.1 121806.8 -0729.5 3494 9.5
9.5 121808.1 -0745.1 3495 10.
9.0 121922.8 -07_9.3 3496 9.3
9.5 121944,9 -0708.6 3497 8.4
9.3 121948°4 -07]3.9 3498 10.
-07 3498 12h44m
122027.7 -0752.4
122042.8 -0720,7
122110.0 -0728.4
122131.4 -0708.9
]22]d8.] -0748.8
12Z222.8 -0712.0
122240.3 -0/00°4
122240.9 -0723.8
122244.8 -0221.9
]22313.7 -07]4.2
]22343.1 -0742.5
122358.3 -0721.6
122604.0 -0751,8
122_07.5 -0743.3
1224_3,0 -0748.4
122451.q -0216.1
]22515.6 -0750.9
]22527.5 -0?52.6
122536.7 -0739.5
122544.8 -0723.6
122601.9 -0718,4
122621.8 -0?39.5
122630.0 -0740.8
122633.3 -0704.3
122634.9 -0708.1
122703.4 -0735.5
i22712.3 -07]5.5
)22749.4 -07Z3.4
122_50,0 -0725.2
122803,2 -0?58.8
122809.5 -07495
122813.4 -0730,7
122825.7 -0721.8
1228_5,3 -0730.4
122953.1 -0729.7
]22953.4 -0748.0
123029.9 -0749.4
123039.8 -0727.7
123114.3 -0735.2
123120.7 -0758.8
123131.6 -072].5
123134,9 -0729.3
123135,2 -0707.0
123145,9 -0711.7
123152,0 -0704°8
123154,4 -0713.6
123201.6 -0730.4
123246,9 -0749.2
123256,7 -0702.3
123311,9 -0738,8
123119,3 -0700.8
123Z27.9 -0748.3
1233Z9.2 -0759.2
123331,0 -0757.8
]23349.0 -0758,8
123351.7 -0717.7
]23425.1 -0701.3
123439°6 -0702.5
123535.6 -0748°7
123542.5 -0742.0
123550.6 -0750.6
123608.2 -0754.8
123613.6 -0741.6
123618.4 -0740.9
125624.0 -076_,9
123636.8 -0728.5
123640.2 -0727.1
12Z643.6 -0?03.7
123650.3 -0752.8
12_729.8 -0?44.0
123749.5 -0714,6
123758.4 -0753,1
123812.2 -0701.0
12_046.1 -0704.8
123853.1 -0704.1
123903.8 -0742.9
123952.3 -0750.2
124022.6 -07_].0
124036.8 -0750.2
124059.2 -0715.1
]24109.4 -0712.8
124130.8 -0752.2
124152.3 -0752,9
124250.0 -0710.9
124319.7 -0746.8
124Z42.2 -07_4.9
124358.0 -0711,3
1244!4.4 -0756.2
124432.5 -0743.7
124456.3 -0700.1
BD III (SD) 96
-07 3499
5499 I0.
3500 9.4
3501 8.4
$502 9.4
3503 8.0
3504 8.8
3505 9.]
_506 9.5
3507 9.5
3509 8.9
$510 9.]
3511 i0.
3512 9.1
3513 9.5
3514 9.3
_515 7.7
$516 9.5
_517 9.0
._518 9.5
$519 9.8
3320 9.4
352; 8.9
ZT,C2 8.6
3_23 9.I
3524 9.4
3525 8.5
3526 9.4
_577 9.8
35_0 9.2
35;'9 9.4
35Z 0 9.tJ
35z1 9.0
3_r,_2 9.4
$553 9. !
353% 9.5
353_ 9.5
353= _.7
35Z_ 9.5
$53_ 8.3
8539 9.4
3560 7.8
354l 9.4
3542 85
3565 9.4
3564 lO.
3545 . 8.5
3546 ]0.
556? 9,4
3548 "8.7
3549 9. i
3550 3.9
3551 8.8
3552 8.5
$553 8.2
3556 9.5
3555 9.0
3556 9.5
$557 9.5
$558 8.9
S559 ').0
$560 g.o
$561 9,3
3562 8.8
35e3 8.8
2564 9.3
$565 9.4
3606 8.6
356,' 9.2
$[,u8 9.6
356,9 9,6
$570 ca.5
3571 8.9
3572 7,8
._573 9.7
5574 9.8
3575 9.4
$576 9.6
3577 8,3
._578 9.3
3579 9. l
2580 9,6
$581 10.
3_82 6.7
3583 9.6
35_6 10.
5585 io.
3586 10.
358,' 8.5
35_S I0,
12h45m
12_505.6 -0737.5
126510.9 -0721.2
126514.0 -0755,1
126530.5 0709.8
124605,9 -0702,8
;24f, tO,3 -0757,1
124659.7 -0720,2
124715.5 -0719.2
124724.2 --0745.1
124740.2 -0250.8
124804.4 -0756.2
124826.9 -0724.2
124842.2 -0725.9
224852.3 -07_2.7
124900.6 -0724.4
125009.6 -0755.8
125128.6 -0757.0
125133,9 -0706.5
]25137.1 -8746.7
125224.9 -0707.1
125234.5 -0721.3
1252_5.$ -0752.0
125252.1 -075i.6
225257.2 -0750.9
125501.9 -021_.2
)25373.4 -0702.5
12535].2
;_5421.0
125421.5
;25452.5
3589 9.? 131143.2
3590 9.6 131202,7
3591 9,8 131219.8
3592 9.4 131251.7
3593 8.7 131305.8
3594 9.5 131315.5
3595 9.5 131317.3
3596 9.0 131322.4
3597 9.7 131358.4
3598 9.8 1%_4_4.B
3599 8.5 131444.1
3600 9.4 131455.0
3601 9._ 131517.7
3602 9.3 131533.3
3603 9,7 131539.2
3604 9.4 131545.7
3605 10. 131550.0
3606 9,2 131553.2
3607 9.0 131611.6
3608 9.3 131617.0
3609 9.8 131643.8
3610 9,6 151645.1
$6li 9.8 ]31707.9
$612 9,7 131722,1
$613 10, 131806.9
3616 9.0 231827.9
-0738.9 3615 9.6 131836,?
-0748.1 3616 i0. 13i928,5
-0769.2 3617 9.6 13194],4
-0718.8 $618 9.0 151953.2
1254_8,9 -0711.7 3619 9,4 132007.1
125526,3 -0726.5 3620 9.8 I22019.2
125522.6 -0708,5 3621 9.5 132022.9
125560.1 -0749,9 $622 9.2 132046.3
125568.9 -07_1.5 t623 9.5 132126.1
125600._ -0?39.4 3624 ]0. 152128.0
125608.9 -0745.9 3625 10. 132146.0
125629.2 -0711.0 _6_6 10. 132155.2
125625.8 -0712.5 3627 9.8 ]52156.7
_25666.2 -0757.0 3628 9.8 ]_2215.9
125713.5 -0745.0 3629 9.3 132235,5
125714.5 0747.2 3630 10. 1522_8.8
125717.3 -0725 3 3631 9.1 132242,8
]25?68.7 -0722,0 3652 9.5 152248.0
125809.4 -0730.2 $633 8.1 132319.2
1258i7,2 -0714.9 3634 9.7 152336.9
225_24.2 -0254.8 3635 8,2 I32355.6
1258Z1.9 -075_.9 3636 9.9 132415.1
]25832,0 -0766.2 3637 9.5 1326_2.7
125858.4 -07_3.8 3658 9,2 152463.9
125859.1 -07_2.4 $659 7.0 132537.0
)25908.8 0702,8 3640 9.8 13254].6
125q26,0 -0715.6 36_I 9.6 132544.8
130132.8 --0743.? 3642 7.5 132552.6
130204.1 -0700.1 $643 7.0 132662.2
1_023b.7 -0728.9 3664 9,4 132655.7
13(12_6.3 -0769.7 3645 9,5 132703.2
]30508.5 -0719.5 3666 9.0 132709.0
i_02_4.2 -0738.4 $667 8,8 13271].2
1503fib,7 -0720.8 $648 10, 132714.3
130369.7 -0702.0 $669 9.5 132723.0
1304i3.1 -0722.2 $650 9.5 132735,6
13041q.6 -0721.5 3651 9.8 132741,]
130445.2 -0742.2 3652 8.8 132823.2
IZ0455.0 -0752.5 5653 i0, 132831.6
130513,5 -0756.1 36_4 9.0 132835.8
1305;4.4 -0757.1 3655 9.2 152851.9
_30542.9 -_?G9.9 %656 9.8 iS285_.2
130546.0 -07_8.0 3657 10. 13290?.$
130011./ -0755,0 36_8 10. 132908.6
13(1625.7 -0720.9 3659 8,8 132914.4
15070i.? -0728.2 3660 9.5 132946.9
1307S2,4 -0712.1 3661 7.0 132959,6
150156.4 -0717.2 3662 9.4 155035.2
130_01.2 -0763.0 3663 8,3 133]03.5
130_25.2 -0739.0 $664 8,9 133105,6
156_39.6 -_;61.2 3665 |0. 133124.1
/_0°i_I -O?Z6._ $b66 10. 133151.8
1_0924,2 -073_.1 $66? i0. 13_201.1
130"27.0 -0700.0 3668 9,8 I23205.3
130q37.6 -07_3.6 3669 9.1 153218.5
i30q56.6 -9713.6 3670 8.5 133260.9
131002.9 -0256.7 3671 8.7 ]$3258.7
J31009.5 -0257.B 3622 8.3 ]33320.2
131014.6 -0721.0 3673 8.9 133365.9
131050.9 -0755.8 3674 5,3 133600.I
13110U.2 -0727.6 36?5 i0, 133424.9
i_i106,4 -0707.I 3676 I0. IS2444.1
1311L0.0 -0722.? $677 9,3 IS3513.5
]311_8,Z' -071i.6 _678 9.0 133528.8
-07 3858 14h23m
m0706"2 3679 9'S 153542'8 --0717.0 $769 9.2 135926.1 m0759.5
-07_3.9 5680 9.5 135552.1 -0735.$ _770 8.0 135929.7 -0745.0
-0710.4 3681 9,1 133552.8 -0726.4 _171 9.1 1_5938.6 -0725.5
-0710.7 S682 9,0 133608.4 -0716,8 $772 9.4 155944.9 -0702.5
-0758.6 3683 9,5 13362_.1 -0710.5 3773 lO. 140051.5 -0708.0
-0728.8 5684 9.0 133626.4 -0701.9 $774 9.5 140052.8 -0749.0
-0708.t 5685 8,5 1556_5.0 -07_S,S $775 9.5 140102,0 -075?,5
-0721.5 3686 9,8 153702.8 -074_.1 $776 9,5 140111.6 -0732,0
-0757.6 3687 9,5 13370_.2 -0704,0 $777 9.5 140122,1 -0736.2
-0722.1 _$88 10, 13_7_0.B -D719.4 _778 B,5 160124,7 -0719.1
-0756.0 3689 10. 1_3757.8 -0719,0 $779 8.9 140205.0 -0708.0
-0755.4 3690 9,8 133800.3 -0703.3 3780 10. 140209.6 -0705.5
-0718,9 $691 9.8 133813.2 -0724.2 $781 9.5 140219.5 -0726.8
-0706,2 5692 9,9 155814.4 -0715.2 $782 8.7 140225.2 -0741.S
-0719.6 $693 9.9 153818.0 -0734.7 3783 10. 140235.5 -0714.2
-0758,5 3694 8,5 133818.0 -0738.0 5784 9.5 140249.9 -0733,8
-0714,? 5695 9.5 133819.2 -0723.0 $785 9.5 140310.4 -0757.0
-0755,1 3696 9.6 1_3830.7 m0731.5 3786 9.4 140329,5 -0722.8
-0744.7 3697 9,3 133843,7 -0759.3 _787 10. 1_0331,9 -0732.4
-0723.5 3698 8,8 133843.9 -0742.8 _788 9.2 140346.2 -0702.3
-0707.2 3699 10. 133849.0 -0739.9 3789 9.3 140406.3 -0753.0
-0725.5 3700 8.5 13394_.0 -0746.4 3790 9.1 140452.I -0732.7
-072_.6 3701 9.8 13395_.1 -0754.5 _791 10. I40516.7 -0728.1
-0724.8 3702 9.0 133957.0 -0745.3 3792 I0. 140523,7 -0755.7
-0735.3 3703 I0, 134004.7 -0715.4 3793 8.2 140556.8 -0759.4
-0747.1 3704 8.0 154026.4 -0717.7 3794 7.0 140538.7 -0745.8
-0730.I 3705 9.6 134103.6 -0758,7 _795 9.5 140553.8 -0738.1
-0767.2 3706 8,0 I_4112.$ -0728.1 3796 10. 140600.9 -0743.4
-0758.9 3707 1o, ]34117.3 -0710,8 _797 10. 140605.1 -0751.4
-0753.0 3708 9,0 134156.$ -0732,] $798 9.5 140622.8 -0750.6
-0707.1 3709 9,4 ]542]7.] -0712.3 3799 8.5 140628.5 -0750.6
-0704.7 3710 9,2 I_4225.9 -0703.7 $800 9,3 ]40640.2 -0708,8
-0724,3 3711 g,o ]34301,2 -0724.5 $80] 9.4 140642,8 m0757.7
--0?48,4 3712 7.0 13431_.9 -0705.4 3802 9.7 140732.3 -0701._
-0740.8 _715 9.7 I34314.? -0717.0 3803 9.8 140732.9 -0716.7
-0717.3 $714 9.5 134547.6 -0738.0 3804 9.8 1_0746.? -0705.5
-070q.7 3715 9,7 134409.6 -0759.9 3805 9.0 140808.5 -0741.I
-0726.6 $7]6 8.8 134443.$ -0709,0 $806 9.6 140843.3 -0745.?
-0712.7 3717 10, 134445.5 -0706.0 $807 9.3 140916.6 -0702.4
-0707.4 3718 9.5 154502.9 -0?36.2 3808 9.5 140931.1 -0743.2
-0755.8 3719 8,5 134523.0 -0?00.8 _809 9.5 ]40939.7 -0730.5
-0750.7 $720 9.8 13453?.| -0?59.2 38]0 9._ ]40950.9 -073].0
-0750.5 $721 8,9 154559.1 -0723.0 3811 9.0 141009.6 -0743.5
-07_8.$ 3722 9.6 ]34543.6 -072?.4 3812 9.3 ]4]0]0.] -0728.4
-0706.7 $723 8,0 134616.4 -0746.0 $8]3 7.2 ]4]0]9,2 -0717._
-0758.8 3724 9.9 ]34618.3 -0702.7 3814 I0. 141035.6 -0719.2
-0715,2 3725 9,6 134620.6 -0727._ 3815 9,6 141_46.3 -072&.3
-0714.8 _726 9,5 154706.8 -0704./ 3816 ]0. 141057.2 -0758.5
-0719,5 3727 9.5 ]34709,8 -0726.8 38]7 ]0, 141125.1 -0714.7
-07]7.7 3728 6.0 ]34722,6 -0721.I _818 8.6 141140.0 -0710.?
-0742.0 3729 9.3 ]34724.2 -0758.0 _819 lO. ]41142.l -0750.2
-0707.4 3730 9.6 134730.5 -0754.8 3820 9.4 141146.2 -0746.5
-0725.5 3731 9.0 ]34749,0 -0710.9 3821 9.8 141157.I -0712.3
-074],3 3752 9.5 134815.9 -07_7.4 3822 8.4 ]41222.0 -0725.3
-0752.5 3733 10, 134817.4 -0730.2 $825 9.8 141329.] -0700.9
-0750.9 373_ 10. ]34857.0 -0757.8 3824 10. 141344.6 -0727.3
-0?58.2 3735 9.$ 154851.5 -0713.8 3825 9.5 141352.7 -0731.4
-0735.9 3?36 8.8 134854.4 -0751.0 _826 lO. 141359.5 -0735,3
-0716,4 3737 9,? 134908,9 -0756.] 3827 9.6 141405.5 -0724.0
-0741.1 37_8 9.4 154916,3 -0720.2 _828 ]0. 14140?.6 -0755.8
-0723.7 3739 9.9 ]$5005.4 -0704.3 3829 9.4 ]414]1.5 -0706.2
-0704.3 3740 9.5 135050.8 -0727.4 3830 ]0. 14141].5 -0728.6
-0757.8 374] 9._ 155043.0 -0702.4 $83] 7.3 ]41421.3 -0725.4
-0750.] 3742 9.2 135044.4 -0755.1 3832 ]0. 141447.5 -07]5.2
-0705.4 3743 9.8 I_5116.4 -0707.6 3853 9.2 141455.6 -0702.7
-072].6 3744 9.8 155123.3 -0702.2 3834 7.0 141458,5 -0706.1
-0759.5 _745 9,6 135144.5 -0746.2 3835 9.] 141501.4 -0734.9
-0754.8 _?46 9.8 ]_521_.4 -0?06.2 3836 9.8 ]41512.6 -0?09.?
-0740.3 3747 ]0. ]3522].3 -0742.4 3837 9,4 ]4153&.8 -072?.6
-0705.8 _748 6.5 135226.6 -0727.4 3838 9.8 141537.4 -0715.3
-0?30.6 3749 9.8 135222.2 -0735.2 $8_9 9.8 141547.] -0718.4
-0733.7 3750 8.2 155254.2 -0758.5 3840 10, 141629.0 -0700.1
-070?.? 3751 8.0 135513,5 -0722.0 3841 9.5 141715.3 -0730.5
-0751.2 3752 9.2 155319.7 -0709.6 3842 9.5 141756.0 -0745.6
-0741.2 3755 8.5 135325.3 -0744.8 3843 9.6 141802.6 -0757.3
-0744.$ $754 8.9 135401.0 -0725.1 3844 9.5 141805.5 -0758.5
-0734.9 _755 8.5 155410.? -0725.1 3845 9.7 |4180_.5 -0723.7
-07]5, 9 3756 i0o 155450.8 -0756.7 3846 9.6 141908.5 -0707.4
-0734.4 3757 10. 135452,4 -0/07,2 3847 ]0, 141922.6 -0733.6
-0?28.] 37E8 9.5 135523.6 -0719.6 3848 9.6 141925.1 -0703.2
-_757.6 3759 9.3 155553.5 -_75_.7 3849 9.5 141932.7 -0740.7
-d717.] 3760 9.5 ]35555.7 -0745.7 3850 9.6 141932.8 -0?36.7
-0754.6 376] 9.$ ]35620.2 -0700.6 3851 8.7 ]42059.4 -07]0.0
-0756.0 _762 8.5 I_5)44,B -0717.7 $852 9.5 342057.3 -0731.8
-0735.4 3763 I0. ]35814,6 -0704.5 3853 9.2 142124.3 -0712._
-0757.9 3764 9.4 ]35829,7 -073].3 3854 8.7 ]42]27.2 -0711.2
-07]9.2 3765 9.5 155852,7 -0?46.5 3855 9.5 ]42]40.9 -0?42.4
-0735.8 _766 9.8 ]_5915.] -0723.9 3856 9.0 142315.4 -0759.5
-0758.5 3767 9,2 ]_5917.4 -0725,6 3857 9.9 ]4232_.5 -0733.7
-0716.8 3768 9.7 135920.9 -0710.6 3858 lO. 142325.5 -0734.6
BD Ill (SD] 97
-07 3859 14h23m -01 4218 16bO2m
3859 9.8
3860 9.5
3861 9.5
3862 9.1
3863 8.6
3864 9.7
3865 9 .6
3866 9,4
$_67 9.5
3868 9,9
3869 10.
3870 9.5
3871 9.1
3872 9.2
3873 8.8
3824 7.0
3875 9.4
3876 8.7
3877 9.1
3878 ]0.
3879 9.1
3880 9.7
3881 9,5
3882 9.5
388_ 9.4
3884 8.8
5805 9.8
3886 9.8
3887 9.5
3888 8.8
3889 9.3
3890 9.7
3891 9.6
3892 9.5
3893 9.8
3894 9.2
$895 9.5
3896 9.5
3897 6.5
3898 9.8
3899 9.4
3900 9.0
3901 9.4
5902 9.5
3903 7.1
3904 10.
3905 9.3
3906 9.0
3907 9.9
3908 9.0
3909 6,8
_910 9.5
3911 9.0
3912 8.0
3913 9.4
3914 9,4
2915 9.6
3916 9,2
3917 8.3
39i8 9.8
8q]_ 9.8
3920 9.8
3921 7.5
3922 8.6
3923 9.4
3924 9.5
3925 _.!
5926 8.8
3927 9.5
_928 9.2
3929 9.8
3930 9._
3931 8.6
3932 9.8
39_3 9.]
3934 9.7
$935 9.5
$936 9.3
3937 9.7
393B 30.0
3939 9.5
3q40 9,0
3941 9,8
3942 i0.
$943 7,0
3944 6.5
39_5 9,7
3946 7.1
3947 9.8
3948 9.8
142354.3
142405.2
142434.9
142435.1
142441,0
1_2442.0
142447,9
142538,5
142622.8
142649.5
142651.8
142719.7
142745.6
142753.8
142803.1
142804.8
142827.8
142855.1
142930.6
143024.2
]43030.1
]43106.1
]43221.3
]43244.6
143255.4
143308+2
]43324.0
143525.5
143341.6
143342.4
143405.0
14_415.1
143421.1
143503.0
143514.9
143519.7
143603.9
14_630.I
143632.6
1436_8.7
143737.2
143739.1
143743°8
143829.0
143831.1
143835.0
]4_qO&.9
144024.9
144127.6
144132.9
144141.5
]44227.7
144232.8
144259.8
144315.8
]44434.9
1444_5.8
]44457.2
144507.8
144540.6
144603°0
144638.5
144644.5
144704.0
144714.8
]44722.6
1_4724.7
14_731.4
144814.6
144824.2
16492Z.6
I_5011,7
1450_9.1
]45100.5
145117.2
145206.4
1452_3.3
145247,7
145502.7
145213.5
145343.I
145353.6
145359.8
145406.2
]45419.5
145426.1
145433.8
145446,8
145603.5
145617.0
-0742.8 $949 9,6 145624.3 -0759.0 4039
-0751.6 3950 10. 145628,6 -0712._ 4040
-0747.6 $951 9.0 145634.5 -0742.0 4041
-0725.9 3952 9.5 145641,5 -0744.1 4042
-0749,5 3953 7.7 145644.4 -0?28.7 4045
-0702.4 3954 9.7 ]45706.0 -0756.9 4044
-0716.7 3955 9,0 ]45706.2 -n727.7 4045
-0749,8 3956 9.5 145753.5 -_747.3 4046
-0709,1 3957 9.0 145850.0 -0741.6 4047
-0710.0 3958 9,2 14591/.8 -0701.3 4048
-0707.0 3959 9.9 145937,8 -0740.3 4049
-0746.0 3960 9.8 145941.0 -0_'37.7 4050
-0743.6 5961 9.5 145956.4 -0711.7 4051
-0725.6 396Z 9.3 145959.3 -0_19.7 4052
-0704.7 3963 8.0 ]50029.8 -0720.2 405_
-0256.2 3964 9.8 1500_0,9 -0738.3 4054
-0751.4 5965 9,0 150131.5 -07&1.7 4055
-0746.3 3966 9,5 150137,6 -07_4,8 4056
-0743.8 3967 9.5 150150,4 -0771,_ 4057
-0755.0 $968 8.6 150152.0 -0778.8 4058
-0741.0 3969 9.5 ]50154.2 -0?4].2 4059
-0700.2 3970 I0. 150212.7 -0720.6 4060
-0720.6 3971 9,2 150213.7 -0724.7 4061
-0701,3 3972 9.0 150230.1 -0728.5 4062
-0732.6 3973 9.4 150405.4 -0718.3 406_
-0716.6 3974 8.5 ]$0415.3 -0729.2 4064
-0706.9 3975 9.5 150430,8 -0758.7 4065
-0702.2 5976 9,5 150441.9 -0747.7 4066
-0720.3 3977 9.6 150456.4 -0?50.3 4067
-0702.2 3970 9,0 150459.] -0733.7 4068
-0735.8 3979 9.2 150523.5 -0720.0 4069
-0756.3 3980 9,1 150542.9 -0727.4 4070
-0756,9 3981 9.0 ]50602.5 -0759.8 4071
-0700.0 3982 8.6 150618.4 -0730.7 4072
-0737.2 3983 9.4 150630.8 -0759.8 4073
-07_5,_ 3984 9.5 150645.5 -0722.] 4074
-0741+8 3985 8.5 150648.4 -0740.2 4075
-0736.9 3986 9.8 150725.9 -0722.8 4076
-0738.2 3987 9.2 150740.7 -0717.4 4077
-0750.9 3988 I0. ]50758.9 -0732.0 4078
-0708,4 3989 9.9 ]50800,3 -0755,3 4079
-0750.5 3990 9,5 150842,$ -0752.$ 4080
-0?55.9 3991 9.4 ]50947.4 -0740.2 4031
-0745.2 3992 7,5 I50908._ -0744.1 4082
-0711.i $995 9.1 150921.7 -0720.9 4083
-0706.5 3994 7.5 150928.7 -0719.2 40S4
-0732.6 3995 q.7 ]50934.2 -0736.7 4085
-0714.2 3996 9.8 ]50957.3 -0742.3 4086
-0701.2 3997 9.8 151014.8 -0729.4 4087
-0746.2 3998 9,5 151019.7 -0719.0 4088
-0753.7 _99q 7,3 15]048.8 -0751.9 4089
-0755.6 4000 9,3 151050.7 -0753.4 4090
-0715.8 4001 8.5 151114.2 -0722.5 4091
-0737,4 4002 i0. 151140.3 -0729.8 4092
-0732.7 4003 9,8 151152.7 -0711.$ 4093
-0745.4 4004 9,2 ]51245.2 -0733.0 4094
-0750.7 4005 9.2 151335.6 -0714.4 4095
-0741,8 _006 9.8 15]600.3 -0745.7 4096
-0741_6 4007 9,0 151421.8 -0743.6 4097
-0716.3 4008 9.4 151435.5 -07_1.2 4098
-0702.2 4009 9,3 151437.2 -0717,4 4099
-0750.3 4010 9,8 151451,6 -0740.7 _I00
-0747.7 4011 9,_ 151500.0 -0716._ 4101
-0733,1 4012 9,0 ]51509,0 -0754.8 4102
-0248,0 4013 9.3 151536.8 -07_1.6 4]03
-0717.9 40]4 9,4 151608.0 -0737.2 4104
-0708.3 4015 8.7 151628.2 -0758.1 _I05
-0231.7 4016 9.9 ]51639.1 -0745.9 4106
-0705.1 4017 9.6 151639.5 -0235.0 4107
-0724.8 4018 9.1 151732.6 -0749.6 4108
-0703.] 40]9 9,3 151717.0 -0736.$ 4109
-0738.0 4020 9.7 151751.1 -0758.6 4110
-0758.5 4021 9.7 151807.6 -0759.8 41ll
-0?12.3 4022 9.2 1518_8.0 -0749.8 4112
-0742.3 4025 9.7 ]51848.6 -0704.8 _i]3
-0724.8 4024 9.1 151912.9 -0739._ 4114
-0752.6 4025 9.3 ]51916.6 -0706.8 4]15
-0719,8 6026 9.I ]51916.7 -0730.7 4116
-0720.l 4027 9.6 1519_0.9 -0726.9 4117
-0756.4 4028 9.1 151932.5 -0738.2 4]18
-0752,6 4029 95 _1952,5 -v747.3 4119
-0752.8 40_0 8.0 152022.7 "_730.7 4120
-0702.0 403] 9,8 132040.0 -0744.0 4121
-0731.5 4032 10. 152050.0 -0733,2 4122
-0745.9 4033 10. 152123.9 -0729.0 4]23
-0700.0 4034 8.7 152125.7 -0714.6 4124
-0703.4 40Z5 I0. 152152.5 -0?56.6 4125
-0715.6 40_6 9,4 152223.6 -0208,5 4126
-0744.8 4037 8,5 152228.6 -0733,0 4]Z7
-0727,8 4038 9.9 1522_5._ -0742.9 4128
9,1 152305.4 -0715.5 4129 9,5 154543.5 -0710.6
10. 152333.2 -0749.8 4150 8.5 154546.9 -0702.0
9,5 ]52535.8 -0719.8 4151 8.2 154559.8 -0751.0
9,3 152_48.1 -0716.3 4132 8.9 154626.7 -0732.9
9,4 152_59.! -0;05.2 4t33 9,3 154644.8 -0740,7
8.7 152409.2 -0;56.5 4154 9.2 154651.1 -0702.6
I0, 152452.0 -0239.5 4135 9.7 154658.1 -0759.6
9.5 15251].6 -0754.6 4136 9.5 154704.7 -0742.0
8.0 152519.4 -0735.1 4137 10. 154709.8 -0732.2
9.8 152542.0 -0734.1 4158 9.4 154805.0 -0751.4
9.2 153552.4 -07_3.9 4139 q.6 15_827.4 -0755,6
9.4 152557.1 -02ql,9 4140 9.5 ]54842.2 -0711.1
I0, 152623.9 -07;7.4 4141 9.5 154905.5 -0202.2
9.2 152629.8 -0757.6 414_ 10. 154913.7 -0725.5
9.5 ]52637.0 -0735.4 4143 9.5 154940.1 -0726.1
8.0 152656.5 -0737,5 4]44 9.5 154941.6 -0727.2
8.2 152711.9 -0733.0 4145 9.4 154945.0 -0748.8
7.7 1528]8.4 -070;].7 4146 9.8 154948.2 -0239.2
9.8 152828.0 -074;.6 4147 10. 154952.6 -0717.0
9.0 152829.5 -071',.0 4]48 9.8 155000.2 -0210.9
8.5 152856.8 -072<.6 4149 8.7 155034.2 -0715.1
i0. 152851.9 -0711.2 4150 9.0 155046,7 -0732.6
9.8 152905.4 -0751.5 4151 9,9 155049.9 -07]9.0
8.2 152910.0 -07]7,8 4152 9.8 155100.7 -0755.5
9.5 152910.4 -07396 4]53 10. 155127.I -0752.5
9.0 152912.4 -0742.3 4154 9.8 155147.6 -071_.3
9.0 ]52941.8 -0705.9 4t55 9.3 155200.7 -0700.6
lO. 155008.4 -0737,8 4156 9.4 155202.3 -0750.0
10. 153008.8 -0745,7 4]57 8.7 155205.1 -0728.4
9.7 153016.4 -0732.7 4158 8.5 155234.3 -0747.2
8.0 ]530]9.5 -07]]._ 4159 8.0 155235.3 -0723.9
9,8 153029.3 --0722,'1 4]60 9.2 155238,2 -0715.1
9.7 153049.3 -0717.1 416] 9.] 155242.8 -0744.4
9.8 ]531_8._ -0?23.( 4162 5.4 155258.0 -0759.6
9._ 15_i_9.4 -0744.8 4163 ]0. 155300,6 -0?]3.6
9.6 153159.2 -0701.2 4164 I0. 155301.5 -0?42.6
I0. 153224.1 -0756.4 4]65 9.9 155336.0 -0700.2
9.5 15_230.3 -0729.4 4]66 9.8 155402,2 -0702.9
9.8 153355.4 -0751.4 4167 ]0. 155424.7 -0736°4
9.2 ]53_59.] -07_5.2 4168 i0. 155440.5 -0700.6
9.9 15_418.8 -0?25.6 4169 9._ 155451.7 -0758.9
9,6 153420.7 -07]2.4 4170 9.5 155_54.9 -0702.5
9.6 153424.9 -0724.8 4171 9.5 155500.] -0746.1
8.3 153427.7 -0726.9 4172 9.8 155508.6 -0?29.$
8._ 153_$2.9 -0711.3 4173 9.8 ]55509.7 -0731.4
9.0 15_437.4 -0729.0 4174 7.5 155510,7 -0738.3
9.5 153452.0 -0722.1 4175 9.8 ]55515.2 -0734°2
9.5 153515.5 -0700.4 4176 9.4 155516.3 -0743.7
9.6 153516.3 -0726.7 4127 9.8 155536.] -0754.4
9.0 153534.9 -0740.8 4178 9,8 155544.2 -0746.8
9.8 153555.0 -0706.? 4179 9.8 ]55548.1 -0724.3
9.5 153556.6 -0224.2 4180 10. 155559.6 -0750.3
lO. 153625.8 -0711.3 4181 9.5 155642,2 -0758.5
9.1 153644.9 -0735,7 4]82 9.] ]55715.9 -0700.7
lO. 153706o4 -0?48.6 4183 9.8 155720.9 -0712.4
8.9 ]53725.0 -0721.3 4184 9.0 155725.2 -0759.5
9.3 153758.5 -0708.1 4185 9,8 155803.5 -0?07.2
9.3 153814.? -0?56.4 4186 9.4 15582_.3 -0758.6
8.7 153842.3 -0745.1 4187 10. 155829.6 -0715.7
9.4 153852.] -0758.2 4188 9.5 155837.0 -0726.2
9.8 153909.6 -0701.5 4189 9.0 ]55906.1 -0?35.4
9.0 153917.8 -0700.8 4190 9.0 155909.0 -0718.1
7.1 155926.5 -0759.9 4191 8.9 155909.4 -0709.4
10. 153941.? -0709.5 4192 9.8 155917.4 -0704.7
9,0 153956.9 -0725.8 4193 9.5 ]55926,0 -07]0.0
9.9 154013.4 -0755.0 4194 8o7 ]55928.8 -0718.1
9.3 154039.6 -0714o6 4195 9.0 155932,7 -0746.9
9.6 154045.3 -07]3°] 4196 9.5 ]55936.9 -0_0].6
9.5 154054,1 -0758.3 4197 9,4 155937.6 -0739.1
8.9 154054.2 -0714.9 4198 7.8 155954.8 -07_4.0
9.7 154056.1 -0716.9 4199 8.2 ]55957.6 -0755.6
9.3 ]54107.8 -07_I.6 4200 9.5 16000?.2 -0743,2
9.3 154113._ -0729.2 4201 9,6 160010.1 -0723.7
9.1 154144.8 -0745.2 4202 9.8 160028.6 -0755.3
9.5 154201.1 -07_2.3 4203 9.8 ]60105.5 -0724.3
9.3 15421?.7 -0727.2 6204 9,4 ]60109.9 -0737.6
9,4 154227.3 -072_.2 4205 ?.5 160111.2 -0?49.6
9,8 1542487 -07_0.6 47P_ q _ 160120.6 -0728,5
9.5 154300,8 _0729.2 4207 9,4 160126.0 -0728.5
7.3 15l_01,3 -0735.9 4208 9.8 160130.7 -0746.8
8.4 )54404.7 -0757.1 4209 9.8 160]_i,4 -0759.9
9.5 154406.0 -0706.0 4210 9.5 160135.4 -0704.]
9,4 ]54408,0 -0703.8 4211 9.? ]60137.4 -070].9
9.] ]54427.9 -0703.4 4212 9.5 160151.4 -0700.3
9,0 154435,_ -0747.1 42]3 9°8 160158,1 -0738.8
9,3 154446.2 -0?24.8 4214 9.4 160205,8 -0720.3
9,2 154508.] -0259.7 42]5 8,6 160210.2 -0752.3
I0, ]545]0,2 -0730,4 4216 9.8 160238,5 -071].3
9.5 ]545]5.8 -0746.9 4217 9.2 160248.2 -0751.8
8,2 154525.5 -07]2.9 4218 7.7 160258.6 -0755.]
BD Ill (SD] 98
-07 4219 16hO3m
4219 9.4 160314.6 -0750.5 4309 9.8 162320.5
4220 9.4 160315.4 -0750.7 4310 7,7 162329.5
422l 9.7 16032S.5 -0720.9 4311 9.9 162SS0,9
4222 9.1 160325.9 -0703.8 4312 10. 162347.5
4223 9.5 160344.7 -0743.4 4313 lO. 162423.0
4224 9.8 160348.1 -0722.4 4314 9.6 162436.1
4225 10, 160409.0 -0710,2 4315 9.8 162437.0
4226 9.4 160420.6 -0706.4 4316 9.8 16243e.6
4227 10. 160420.6 -073[.5 43]7 9,3 162504.5
4228 9.5 160513.1 -0718.8 4318 9.2 162516.5
4229 9.4 160524.8 -07]7.6 4319 9.8 ]62529.1
4230 9.0 160526.9 -0700.0 4320 10. 162538.1
4231 9.3 160544.5 -0714.9 4321 9.8 162555.1
4232 9.5 160552.0 -0710.6 4322 9.1 162610,1
4235 7.0 160556.1 -0744.6 4323 9,6 ]62620.0
4234 9.0 160558.4 -0716.2 4324 ?.8 162643.9
4236 i0. 160608.1 -0?52.0 4325 9.5 162704.S
4236 9.5 160619.8 -0708.8 4526 8,6 ]62732.0
4237 i0. 160650.3 -0712.5 4327 9.1 162735.9
4238 I0. 160635.6 -0728.8 4328 9.8 162759.4
4259 9.6 160658.2 -0747.3 4329 9.8 162808.4
4240 ]0. 160654.1 -0745.] 4330 i0. 162849.2
4241 9.6 160708.9 -0704.7 4331 8.9 162902.5
4242 5.9 160744.5 -0758.9 4332 10. 162950,4
4243 9.5 160748.4 -0703.0 4333 9.8 ]62955.6
4244 9.4 160753.3 -0707.8 4334 9.3 163016.5
4245 ]0. 160801.9 -0718.6 4335 9.7 163024,7
4246 9.0 160821.I -0734.3 4336 9.8 I65105.0
6247 9.8 ]60843.6 -0729.3 4337 7.8 163146.6
4248 9,6 160847.6 -0728.0 4338 9.8 165150.7
4249 9.5 160854.5 -0757.8 4339 9.8 143208.4
4250 10, 160858.9 -0717.0 4540 8.8 165240.8
4251 9.4 Ib0927.6 -0710.0 4541 9.6 155242.4
4252 9.3 160934.6 -0746.] 434Z 9.2 163252.9
4253 9.4 161003.2 -0705.3 4343 9.7 167310.2
4254 8.8 161006.4 -0702.3 4344 9.4 163346.8
4255 8.5 161007.8 -0755.1 4545 9.5 163355.6
4256 i0. 161008.6 -0708.0 4546 9.] 163558.7
4257 8.5 161010.5 -07]9.3 4347 8,0 167542.1
4258 8.7 161117.4 -0731.3 4348 9.5 163806.7
4259 9.6 161216,3 -0718.6 4349 9.5 ]_3810.Z
4260 lO. 161243.6 -0734.7 4350 9,4 1_3906.8
6261 9,3 161245.2 -0745.2 4351 9.0 163915.I
4262 9.9 161248.5 -0756.8 4352 9,8 ]63449.4
4263 9.2 161249,5 -0744.7 4553 9.7 ]63952.g
4264 i0. 161258.6 -0?43.3 4354 9.1 ]_4027.1
4265 9.6 161312.6 -0758.9 4355 9.5 I{4056.1
4266 10. 161313.0 -0742.5 4356 9,5 I{%113.9
4267 30.0 )61336.2 -072[.3 4357 9.5 144123.6
4268 9.5 161743.1 -0745.2 4_58 9,6 16_146,9
4269 9.9 161416.5 -0738.? 4359 9,4 I£ 206.2
4270 10. 161417.1 -0744.7 4360 9.5 ]6230.?
4271 9.4 161419.6 -0735.3 4361 8.5 ]6 734.0
4272 9.2 161424.1 -0716.9 4362 9.4 16400.5
4273 9.B 161_47.0 -0?58.7 4363 9.3 16'+405.1
4274 8.9 161502.3 -0701.7 4364 8,8 16<421.7
4275 8.9 )61510.6 -0723.1 4765 9,7 164445.7
4276 9.0 _61605.1 -0734.2 4366 9.7 ]64452.6
4277 9.4 161651.0 -073].8 4367 9.4 ]64453.8
4278 9.9 161656.3 -0705.0 4368 9.3 164555.2
4279 9.5 161658.2 -0755.3 4369 7,8 164537.3
4280 9.5 161702.1 -0719.6 4370 8.5 [64610.5
428] 8.7 161703.5 -0717,2 4371 9.8 ]64646 0
4282 8.8 161723.0 -0738.0 4372 I0. 164714,9
4283 9.0 161816.3 -0701.0 4373 9.8 164805.7
4284 8.5 161822.0 -0752.0 4374 I0, 164847,0
4285 9.8 161025.3 -0702.2 4375 9,9 I64910.8
4286 8,6 161846.1 -0731.1 4376 9,5 164935.8
4287 9.6 161854.1 -0714.0 4377 9.5 164943._
4288 9.5 161917.0 -0746.2 4378 9,6 16_044.2
4289 9.5 161950.5 -0740.5 4579 9.; 165048. _
4290 9.4 161950.8 -0756.0 4380 9.3 165108.7
429] 9.8 161952,7 -0754,4 4Z81 9.S I65117.7
4292 6.1 161954.6 -0215.4 4_82 I0, ]65133.3
429_ 9.5 161956.0 -0734.2 4383 8,0 16514].2
4294 9.Z 161959.5 -0725.5 45S4 10. 165147,3
_295 9.8 162002,] -0?02.9 4385 9.5 165151.2
4296 9.9 162018.2 -0710.9 43_6 7.8 165211.5
4297 9,5 162029.0 -0750,3 43_7 8.7 165241.5
4298 9.4 162044,1 -0733.3 4388 i0. 165521.8
4?99 7.2 )67059.0 -0747°8 4389 9.6 I_76,4
4300 9.8 162103.5 -0728.6 4390 9.4 165747,8
4301 9.5 162111.0 -0740.2 4591 9.7 165400.3
4302 9.5 162151.5 -0746.2 4392 7.3 165640,3
4305 9.8 ]62218.1 -0733.7 4393 9,4 165713,_
4304 9.8 ]62224.5 -0744.0 4594 9.5 165816,3
4305 7.0 162241.5 -0711.5 4395 9.6 165851,5
4306 9.5 ]6225].4 -0753.1 4396 9,1 165854,5
4307 8.9 ]62310.8 -0751.4 4397 9.5 165921.8
4308 8.1 162317.3 -0713.2 4398 9.5 165955.3
-07 4578 18hO?m
-0729,6 4399 9.2 ]65944.7 -0756.3
-0735,8 4400 8.3 170049.8 -0?26.5
-0753,? 4601 9.7 170122.5 -0717.0
-0736.3 4402 q.o 170122.8 -0756.5
-0739.1 4405 9.8 170147.3 -0729.0
-0703.8 4404 9.7 170238.4 -0742.0
-0751.0 4405 9.8 170350.8 -0727,4
-0710.7 4406 9,5 170%26.7 -07]I,8
-0745.5 4407 10, 170526.8 -0723.7
-07_q,? 4408 9,0 170553.8 -0723.6
-0723,0 4409 9.4 170605,6 -0756,1
-0702.2 4410 8.8 170654,8 -07]3.6
-0708.4 4411 8.9 170704,3 -075].0
-0700.7 4412 Q.4 ]70711.4 -0753.2
-0727.1 4413 8.0 170727.7
-0750.2 4414 8.0 170812.8
-0740.4 44]5 9.0 170825.7
-0737.8 4416 9,6 170826.7
-0758,0 46:7 9+5 i708_6.2
-0730.8 4418 9.4 i70908.6
-0757.9 44!9 7.7 170931.7
-0713.4 4420 q,3 121007.7
-0727.4 4421 9,7 171011.2
-0736.8 4422 9.4 171027,1
-0715.7 4473 9.5 171056.I
-0720,4 4_24 9.5 171127.7
-0756,8 4425 9.8 171133.0
-0721.3 4426 9.4 171203.4
-0713.] 4427 7.8 171208.3
-0756.5 4428 9.5 171_24.q
-0730,0 44?9 9.0 171227.1
-0752.8 _430 9._ 171253.6
-0764.6 4431 9.5 171_3.5
-0707.3 4_52 q,_ 171_57.6
-0747.2 4433 9.5 171440.6
-0710,5 4654 9,| 171505.7
-0747,0 4455 9.4 171551.6
-0737,3 44_6 q.6 17J601.1
-0750.5 4_17 9,_ i71612.6
-0724.0 4&78 8.8 )?1626.7
-0758.6 4439 9.7 171708.2
-0755.3 4440 9,4 i71716,2
-0737._ 4441 9.5 ]7!745.7
-0753.5 4442 9.4 171804.8
-0709.9 4_43 q,O 171807.7
-0728.8 4444 8.0 17192_,_
-074S.8 &445 9.6 17202_.7
-0701.0 4446 q,8 1720_5.S
-0750_ 4_7 9.5 172125.2
-0704.5 4448 7.8 172151.1
-0728.U 44_9 9.Z 172204,9
-0714.3 4450 q,9 172244,8
-0712.3 4451 9.0 172251,7
-0757.7 4452 8.0 172308.2
-0751.0 qgSS 9.4 17:'354.0
-0?03.2 4K54 9.7 172400.5 -0709.3
-075S.I 4455 9,_ 177520.7 -0750.8
-0754,0 _456 8.8 172546.4 -0722.9
-0757.7 4_57 8.0 I72555.2 -0748.6
-0704.6 4_58 q.Z i72605,7 -0725.?
-0712,4 4459 9.S 172651,2 -0750.6
-0706.6 44o0 9.2 172656.0 -0710.5
-0715.7 4461 88 172702.1 -0?09.0
-0757,9 4_62 9.1 172709,q -0705.4
-0752,5 4665 lO, 1727S5.0 -0755,4
-0721.7 4464 9.8 ]727_?,6 -0758.2
-0718.4 4_65 9,4 172805.0 -0756*9
-07<0.l 4666 9.1 i72R59.2 _711.1
-0758.9 4462 q,2 I72902,8 -0736.5
-071_.7 4_8 7.3 172480.7 -0756,6
-0"17.1 446_ ]0, 17_000.7 075q,4
-O'_S.I 4470 9,8 17_012.4 -0759.7
-0705.i 44Z1 91 17z014,7 0711.8
-0,56.0 4472 9.5 17_06_,9 -0757.0
-0743.8 _475 q._ 17_i01,6 -07_9.I
-0_23.1 4474 9._ I?S!_Z.? 07_9.1
-0705,2 4475 q,5 17_212.9 -0742.S
-071;_.5 4476 9.5 17S214._ 0701.2
-0709.1 4477 9.Z 1732_7.6 -0?00.5
0739.4 4_78 9.6 17/252.2 0741,6
709,3 4_74 lO. ]7_312,2 -0729 R
730.8 44B0 9,5 17_26,8 0772.7
-0719.0 4_81 9.5 1777_6,? 0721.4
0720.9 4qSZ 9,5 I7ZS52.0 -07_8.6
-07_2.9 4_HS (_,_ 17_54,2 -0735,4
-0749.1 44_4 _,5 170410.7 -0729.S
-0721.9 44R5 8.5 175622.5
-0737.5 4486 ?,Z 17_522.2
-0746.9 4_S7 6.7 175556.9
-0714,8 _4S8 e.Z 173607._
4489 9.4 173633.5 -0705.2
4490 9.6 173634.1 -0747.6
_491 9.8 ]73641.8 -0742.4
_492 8.5 173642.8 -074;.7
4493 8.0 173644.7 -0720.2
4494 9.5 ]73648.S -0744.3
4495 9,] ]73735.3 -07]0,0
4496 9.S ]75803.8 -0709.6
4497 7.0 173839,1 -0755.]
4498 9.2 173845.9 -0757,6
4499 9.5 173858.0 -0726.8
4500 9.3 17_913.5 -0753.6
450] 9.7 175913.6 -0719.6
4502 9,2 173915.1 -0731,4
-0701.9 4503 9,7 173950,I -0715.6
-0752.0 4504 9.7 174022,8 -0702.3
-0705.9 4505 9,8 174030.9 -0720.6
-0704.8 4506 9,8 174106.2 -0726.7
-0704.8 4507 9.8 174121.9 -0715.6
-0703.5 4508 8.0 ]74}35,4 -0744.1
-0742.5 4509 9.6 174224.0 -0750.6
-0730.2 4510 8.5 174239.6 -0713.9
-0713.6 6511 9.3 174351.4 -0728.2
-0713.2 4512 9.6 174409.9 -0715.6
-0703.8 4513 8.9 174427.0 -0752.3
-0725,4 4514 9.2 17444].I -0730.4
-0754.4 4515 8.7 174451.6 -0754.4
-0753.2 4516 9.4 174502.9 -0748.5
-075].5 4517 7.5 174507.4 -0752.3
-07]8.6 45]8 9.4 174528.9 -0758.4
-0721.] 4519 9.8 ]74556.5 -0712.1
-0758.8 4520 9.8 ]74613.9 -0740.0
-0759.0 4521 9.5 ]74636.9 -07]2.7
-0757.7 4522 9.7 174639.] -0714.3
-074].7 4523 7.0 174705.9 -0742,1
--0740.7 4524 8.7 ]74718.9 -0726.5
-0700.4 4525 9.] 174725.6 -0758.7
-0706.6 4526 9*8 174733.4 -0757.I
-0700.5 4577 9,4 174739,4 -0730.8
-0757,0 4528 9.5 174814.3 -0700,3
-0717.1 4529 9.4 174821,0 -0726,2
-0724.7 45_0 9.7 174821.9 -07}9.4
-0725,8 45_i 9.1 174823,5 -0721.8
-0737.0 4552 9.4 174832,? -0701.2
-0757,6 4558 _.9 i?4859,6 -0741.9
-0711.1 4534 8.6 174917.4 -0715.]
-07_7.] 4555 ]0. ]74946.8 -0?05.8
-0715.7 4536 9.6 175044.9 -0734._
-072].0 4577 9.1 175127.9 -0?25.5
-0753.6 45_8 8,9 17515_.2 -0713.7
-0705.4 4539 9.8 175203.? -0?06.7
-0720.0 4540 9.0 175205.3 -0779.8
-0744.9 4541 8.6 175231.8 -0756.0
-0749.9 4542 9._ 17523_,7 -0?57.2
-0723.7 4543 8.? 17524_.9 -0731.0
45_4 9.0 ]75257.4 -07_3,1
4545 9,8 175522.1 -0?56.8
4546 8,8 175535.2 -0773.6
45_7 9.6 175784,7 -0?09.3
4548 9.2 175_8.9 -0718.8
4549 9.5 175504.2 -07_4,3
_550 ?.8 175514.8 -0739,9
_551 9,5 17551S.2 -0718.4
4552 IO. 175540,I -0706.3
6555 9.1 175540,5 0755.I
455_ 8.8 175550.9 -0?40.4
4555 8,9 I75559,9 -0756.]
4556 ]0, 175657.1 -0754.5
4557 9,5 I;5777.0 -0702.3
_558 9.8 i75741.2 -0708.7
4559 9.9 175845.3 -0712.0
4560 9.5 I75847.0 -073?.8
4551 9,2 1759_0.4 -0?24.8
4562 9.5 175940.4 -0720.7
4563 9.2 1800!6.0 -0759.8
4564 7.2 1800i8.8 -0708.2
456_ 9.5 1801]_,6 0701.1
4_66 9,0 180114,8 -0?22.2
4567 9.2 180118.1 -0755.5
4568 8.7 )80200,4 -0?55.9
4569 9,5 180229,8 -0722.8
<5_0 9.5 180500.6 -0710.8
4571 7.1 18047_.0 -0719.2
4572 9.8 180_55.5 -072],2
4573 9.0 180515_5 =0748.5
4574 9.5 180536.6 -0711,4
-075_.6 4575 9,0 180548.6 -07_7.?
-07_U.5 4576 9.2 ]8061_.2 -0?55.4
0700.4 4577 9.8 180619.8 -0726.1
-0757.4 4578 9,4 180752.6 -0756.8
BD Ill (SDI 99
-07 4938 19h14m
-07 4579
4579 9.4
4580 8.]
4581 9.5
4582 8.0
4583 9.5
4584 9.5
4585 9.4
4586 10.
4587 10.
4588 9.9
4589 7.0
4590 9.2
4591 9.5
4592 9.0
4593 9.4
4594 9.2
4595 9.8
4596 8.9
4597 9.8
4598 6.0
4599 9.6
4600 9.0
4601 9.7
4602 7.9
4603 8.4
4604 9.5
4605 9.9
4606 10,
4607 9.4
4608 9.5
4609 9.0
4610 9.3
4611 9.5
4612 9.8
4613 9.5
4614 9.5
4615 9.5
4616 9.6
4617 7.9
4618 9.5
4619 10.
'_620 9.5
,,621 9.7
, 622 9.6
c623 7.5
4624 9.0
4625 9.5
4_26 9,5
4 _27 9,0
4(28 9.1
4629 9,7
4630 9.4
4651 9.5
4632 10.
4633 9,0
4634 9.5
4635 9.4
4636 7.8
4637 9.8
4638 8.8
4639 9.i
4640 9.0
4641 9.8
4642 9.0
4643 9,5
4644 9,0
4645 9,0
4646 9.6
6647 9.6
4648 6.1
4649 9.1
4650 9.1
4651 9.9
4652 9.9
4653 9.7
4654 9.8
4655 9.5
4656.. _ 6
4657 10.
4658 9.8
4_5_ 9.0
4660 9.4
4661 8.7
4662 9.4
4663 9.5
4664 7.3
4665 9.6
4666 9.5
4667 9.0
4668 8.5
IBhOTm
180752,7
180919.9
180929.6
180931.6
180948.5
181012.1
181033.0
181255.1
181259.1
181415.8
181420.0
181438.6
181450.1
181451.2
181605.5
181610.3
]81650.1
181638.0
181641.3
181651.0
181710.2
181726.8
181733.1
181822.3
181840.2
181913.5
182002.6
182008.7
182054.2
182058.5
182200.5
182204.3
182254.5
182320.8
182321.1
182341.9
182414.7
182419.8
182421.0
182457.6
182502,1
182506.2
18252?.9
182548.0
182621,2
182653.1
182656.3
182707.8
182719.9
182731.2
182748.5
182807.3
182841.2
182901,1
182913,2
182913.6
182929,5
182951.0
183004.6
]83007.2
183027.9
183035.0
183035.6
183111.6
183111.8
183145,7
183149,5
183152.1
183207.6
183209.2
183213.5
183219.6
183235.8
183238.6
183246,3
183257.8
183301.6
.3_3307.1
183322.5
183326,6
183348.9
185350.3
183352.1
183354.1
183354.4
183427.7
183428.6
18_431.9
183434.6
183444.1
-0715.2 4669 9.0 183444.9
-0715,8 4670 6.2 183447.0
-0703.2 4671 9.7 183451.9
-0720.0 4672 9.0 183452.1
-0729.9 4673 9.0 183454.4
-0707.5 4674 9.8 183507.1
-0706.4 4675 8.5 183516.2
-0706.5 4676 9.5 183520,8
-0709.9 4677 8.6 183521.2
-0724.3 4678 9.5 183521.5
-0733.4 4679 9.3 183541,6
-0700.1 4680 9.5 183542.3
-0712.3 4681 9.4 183548.3
-0743.9 4682 9.7 ]83552.0
-0729.4 4683 8.5 183552.7
-0714.6 4684 9.5 183608.8
-0705.0 4685 9.7 183621_3
-0732.3 4686 9.4 183631.1
-0709.2 4687 8.6 183656.9
-0708.4 4688 9.0 183643.4
-0705.4 4689 8.2 183644.6
-0752.4 4690 9.6 183652,5
-0734.3 4691 9.5 183659.8
-0741.5 4692 9.1 183707.0
-0712.5 4693 10. 183707.3
-0700.8 4694 9.0 183724.3
-0738.2 4695 9.3 ]83732.3
-0738.6 4696 9.1 183747.2
-0749.4 4697 10. 183802.2
-0728.4 4698 9.4 183808.5
-0722.7 4699 9.3 183822.2
-0745.0 4700 7.4 183903.8
-0721.8 4701 10. 183905.9
-0748.5 4702 I0. 183906.1
-0715.4 4703 9.5 183909.0
-0708.1 4704 9.6 183911.2
-0746.4 4705 9.9 183931.7
-0725.0 4706 9.3 18_992.0
-0755.6 4707 9.7 183998.2
-0725.9 4708 9.8 183941.9
-0708.2 4709 9.5 183946.7
-0740.4 4710 8.9 183951.4
-0710.2 4711 10, ]83952.3
-0722.0 4712 9.3 183955.3
-0748.7 4715 8.9 183959.0
-0740.3 4714 9.8 ]84013.9
--0707.4 4715 9.7 184017.7
-0701,6 4716 9,8 184020.0
-0731.6 4717 9.3 184025.1
-0715.4 4718 I0. 184031.7
-0720.3 47]9 9.6 184040.2
-0751.4 4720 9.5 184040.4
-0748.3 4221 8,7 184045.3
-0704.8 4722 9.5 184107,2
-0743.0 4725 9.3 184114.6
-0754,2 4724 9.8 184116.4
-0746,8 4225 9.6 184135.2
-0727,2 4726 8.0 184142.5
-0213.1 4727 9.6 184147.6
-0746,2 4728 9.3 184153.3
-0705.6 4729 8,9 184203.7
-0724.5 4730 9.Z 184205.2
-0717.3 4731 I0. 184220.1
-0758.9 4732 9,5 184223.7
-0750.7 4733 8.8 184231.7
-0724.5 4734 9.7 184233.0
-0728,8 4735 8.8 184235.9
-0712,4 4736 8.5 184239.7
-0740.6 4737 9.0 184241.7
-0754.8 4738 I0. 184248.3
-0717.2 4739 8,5 184249.3
-0722.3 4740 8.7 184318.3
-0702.9 4741 9.3 184332.7
-0748.9 4742 9.5 184543.2
-0723.1 4743 9.I 184359.3
-0711.9 4744 8.9 184412.0
-0734.9 4745 9.1 184416.7
.-0757.8 4746 8.3 184417.7
-0702,9 4747 8.3 184419.3
-0752.3 4748 9.9 184431.4
-0710.9 4749 9,3 184_1,6
-0758,7 4750 9,0 184447.7
-0724.3 4751 9.5 184459.7
-0725.4 4752 9.6 184507.8
-0753.8 4753 9.4 184512.7
-0728.3 4754 9.2 184521.9
--0700,3 4755 9.1 184522,1
-0711.6 4756 9.8 184528.2
-0723.1 4757 9.8 184547.9
-0746.5 4758 I0. 184606.9
-0727.5
-0712.3
-0706.7
-0749.8
-0705.5
-0726.1
-0751.0
-07_7.3
-0707.1
-0706.8
-0751.8
-0713.7
-0702.0
-0736.5
-0752.2
-0703.5
-0707.I
-0700.8
-0745.7
-0743.2
-0714.8
-0744.3
-0752.5
-0742.9
-0718.1
-0706.7
-0707.5
-0743.5
-0715.8
-0710.8
-0741.2
-07_3.7
-0734.8
-0709.4
-0706.3
-0706.0
-0735.5
-0?59.7
-0758.5
-07_2.6
-0705.7
-0703.5
-0709.1
-0711.7
-0711.8
-07i4.1
-0756.5
-0702.4
-0735.3
-0705.I
-0743.1
-0720.6
-0717.2
-0750.0
-0707,4
-0739.1
-0702.7
-0743.6
-0706.5
-0737.0
-0737.7
-0749.2
-0713.6
-0744.9
-0725.7
-0700.2
-0702.1
-0710.4
-0728.2
-0751.3
-0759.7
-0757.4
-0717.4
-0734.7
-0752.1
-0743.0
-0745.7
-N775,4
-07G9.3
-0714.7
-n,19.6
-0740,8
-0757.5
-0706.3
-0739.6
-0709.9
-0215.1
-0703.8
-0705.4
-0714.3
4759 9.0 184619.2 -0742.4 4849 9.0 185738.5 -0700.7
4760 9.4 184620.6 -0714.4 4850 9.5 185820.9 -0757.0
4761 8.8 184622,5 -0730.2 4851 9.6 185822.5 -0759.0
4762 I0. 184632,? -0239.3 4852 9.2 185844.9 -0709.2
4763 8.9 184633,4 -0746,2 4853 9.2 185902.6 -0759.9
4764 9.6 184725.8 -07]0,5 4854 10. 185919.9 -0?02.9
4765 9.2 184731.5 -0722.3 4855 9.3 185926.8 -0717.2
4766 9.0 18424].8 -0713.1 4856 8.3 185949.0 -0737.2
4767 9.1 184748.7 -0708.6 4857 8.9 185954.3 -0733.4
4768 9.5 184750.2 -0743.1 4858 9.3 190006.4 -0704.1
4769 9.3 18475].8 -0743.5 4859 9.5 190006.5 -0700.3
4770 9.2 184757.7 -0725.5 4860 9.5 190027.5 -0734.1
4771 9.8 184804.6 -0258,6 4861 8.0 190030.8 -0739.5
4772 9.3 184809.1 -0721.4 4862 9.0 190042.7 -0749.8
4773 9.4 184809.4 -0712.5 4863 8.3 190051.7 -0711.1
4774 9.8 184809.5 -0758.8 4864 8.5 190058.8 -0741.7
4775 9.9 184817.3 -0704.1 4865 8.2 190101.3 -0750.6
4776 10. 184823.0 -0708.] 4866 8.7 190113.8 -0724.9
4777 9.7 184825.0 -0731.8 4867 7.8 190114.0 -0714.1
4778 9.7 184841.2 -0734.3 4868 9.3 190129.9 -0711.4
4779 9,4 184849.9 -0746.2 4869 8.2 190136.5 -0708.5
4780 8.3 184900.4 -0707.5 4870 9.1 190142.7 -0711.5
4781 9,6 184905.8 -0756.7 4871 9.5 190211.4 -0724.5
4782 9,8 184914.7 --0733.7 4872 7.3 190212.8 -0730.4
4783 9,6 184919.4 -0759.6 4873 9.5 190237.2 -0748.7
4784 9.3 184921.9 -0726.6 4874 9.5 190305.2 -0721.3
4785 9.4 184926.5 -0?34.4 4875 8.9 190308.7 -0755.4
4786 9,5 ]84932.0 -0703.4 4876 ?*0 190311.8 -0739.4
4787 9.8 184946.8 -0758.4 4877 9.8 190314.7 -0729.8
4788 9.5 184958.? -0759.5 4878 9.0 190318.2 -0708.1
4789 9.5 185000.8 -0751.7 4879 9.2 190318.4 -0715.7
4790 9.8 ]85004.9 -0713.8 4880 9.9 190341.7 -0711.4
4791 9.5 )850]4.7 -0746.3 4881 9.6 190346.5 -0743.3
4792 9.5 185031.9 -0702.9 4882 9.7 190407.4 -0707.0
4793 9.5 185059.9 -0705.3 4883 9.8 190417.3 -0724.2
4794 8.9 185103.0 -0732.3 4884 9.8 190420.7 -0726.4
4795 9.4 185111.8 -0751.4 4885 ]0. 190426.6 -0713.8
4796 9.4 185117.6 -0746.8 4886 9.3 190431.I -0706.9
4797 9.9 185122.6 -0715.4 4887 9.0 190434.9 -0742.3
4798 7,7 185124.6 -0702.1 4888 8.5 190459.9 -0743.7
4799 8.5 ]85126.0 -07]9.6 4889 9.1 190519.2 -0759.3
4800 10. 185126.8 -0737,3 4890 9.0 190522.0 -0702.8
4801 10. 185132.6 -0/19.6 4891 9.4 190527.? -0723.2
4802 9.8 185134.3 -0722.5 4892 9.8 190539._ -0734.5
4805 9.7 185144.8 -070].4 4893 9.5 190556.8 -0744.1
4804 9.5 185151.6 -0735,1 4894 9.1 190641.4 -0724.0
4805 9.4 185155.7 -0720.4 4895 9.5 190648.9 -0726.5
4806 9.1 185159.5 -0705.2 4896 9,7 190719.0 -0715.5
4807 9.5 185203,5 -0758.8 4897 9.5 190730._ -0750.7
4808 9.8 185210,6 -0754.6 4898 8.9 190732.$ -0756.2
4809 7.4 185240.0 -0?54,7 4899 9.5 190736.4 -0751.0
4810 9.8 185244.2 -0738.8 4900 9.5 190753.1 -0748.6
4811 10. 185246.6 -0732.6 490] 10. 190754.1 -0747.6
4812 8.3 ]85258.4 -0744.1 4902 9.0 190808.8 -0715.8
4813 9.8 ]85258.8 -0729.5 4903 9.5 190808.9 -0748.2
4814 9,4 ]85307.0 -0?59.8 4904 9.7 190810.4 -0723.0
4815 9,6 185310.2 -0741.6 4905 9.2 190831.3 -0709.4
4816 9.5 185315.9 -0719.0 4906 9.0 190832.5 -0705.8
4817 9.3 185320.0 -0?]4,0 4907 9.5 190836.4 -074?.?
4818 9,2 185325.? -0742.5 4908 9.9 1908-41.5 -0717.8
4819 9.5 185326.3 -07]3,9 4909 9.0 190909.8 -0?28.0
4820 8.6 185329.1 -0704,0 4910 9.4 190920.0 -0756.9
4821 9.2 185340.8 -0712,4 4911 9,3 190933.5 -0706.4
4822 9.5 185404.0 -0737.0 4912 8.9 190941.0 -0?07,3
4823 9,3 185407.2 -0?43.7 4913 9.5 190955.4 -0714.3
4824 9.8 18540?,2 -0714.7 49]4 9,5 ]90959.3 -0718.8
4825 9.2 185410.5 -0741.3 4915 9.2 191001.1 -0719.9
4826 9.6 185422.6 -07]4.2 49]6 9,1 ]91022.9 -0726.1
4827 9.3 185450,? -0?39,3 4917 9.0 191031,8 -0713.4
4828 9.8 185451.9 -07]2.6 4918 9.2 191038.4 -0719.3
4829 7,5 185457.5 -0755.8 4919 9,0 191043.9 -0747.2
4830 9,2 185501.8 -0730.6 4920 9.5 191050.8 -0749.9
4831 9.2 185507.3 -07]3.] 4921 9.5 191111.7 -0714.5
4832 9.0 185514.2 -0733.0 4922 9,5 19]I18.0 -0714.8
4833 8.5 185539.3 -0?34,2 4923 8.5 ]91132.4 -0716.7
4834 9.8 185549.? -0714.3 4924 3.8 191138.$ -072?.8
4835 9,4 185559.3 -0736,] 4925 9.5 ]91156.1 -0700,1
4836 9.4 185600.4 -0736.] 4926 10. 191208.5 -0?04.5
4837 9.2 185619,5 -0708.0 4927 9.8 191217.9 -0737.5
4838 9.1 185620.8 -0752.0 4928 9.1 191220.8 -0739.8
4839 8.0 185633.6 -0755,4 4929 8.5 191246.8 -0?00.8
4840 10. 185635.4 -0711.8 4930 9.0 191251.5 -0711.7
4841 9.4 185643,9 -0714.7 493] 9.5 191337.4 -0738.8
4842 9.1 185656.3 -0739.6 4932 9.5 191400.9 -0751.2
4843 9.6 185709.5 -0722,1 4933 8.5 191419.$ -0751.3
4844 8.2 185711.2 -072].5 4934 8.6 191428.0 -0759.6
4845 9.0 185711.4 -0715.4 4935 8.0 191439.8 -0729.5
4846 9.2 185728.7 -0745.2 4936 9.5 191441.6 -0755.0
4847 9.7 185731.7 -0?57.6 4937 9,4 ]9]444.4 -0735.8
4848 9.8 185735.8 -0742.7 4938 8.7 191452.6 -0724.1
BD III [SD) lO0
-07493919hl5m
4939 9.8 191504.4
4940 9.0 191509.8
494I 8.3 191511.5
4942 7.0 191514.9
494_ 9.8 191515.7
4944 9.0 191516.6
4945 9.1 191517.8
4946 9.7 191551.%
494? 7.8 191614.8
4948 9.5 191618.9
4949 9.3 ]91635.1
4950 8.8 191640.4
495) 9.8 191/14.8
4952 9.8 191733.8
495% 9.0 191741.2
4954 9.3 191803.2
4955 9.5 191809.9
4956 8.5 191819.4
4957 9.5 191910.9
4958 9.5 191911.9
4959 9.0 191955.7
4960 9.1 191936.4
496I 9.0 191954.4
4962 9.8 192011.S
496% 9.5 192026.4
4964 9.8 192046.6
4965 9.1 192111.9
4966 9.5 192116.3
4967 9.2 192118.4
4968 6.8 192152.6
4969 9.S 192217.9
4970 9.2 192231.4
497I 9.3 192240.0
4972 9.5 192248.9
4973 9.4 192302.5
4974 9.0 192310,4
4975 9.1 1925!4.0
4976 10. 192541.8
4977 9.0 192546.3
4978 9.4 192354.0
4979 9.1 192453.0
4980 9.5 192454.4
4981 9.4 192456.3
4982 9.5 192509.9
498% 9,5 192518.1
4984 9.0 192534.0
4985 9.8 192556.4
4986 9.5 192553.9
4987 9.5 192605,7
4988 9.4 192607,5
4989 9.0 192612,8
4990 9.0 192630.5
4991 8.S 192642.9
4992 9.5 192646.0
4993 9.0 192650.4
4994 9.3 192704,8
4995 9.3 192705,9
4996 9.1 I92714,1
4997 9.8 192731.4
4998 7.0 192741.0
4999 9.5 192742,9
5000 8.2 ]92746,7
5001 9,2 192755,9
5002 9,7 192800.0
5005 9,6 192807,2
5004 9.5 192845,5
5005 9.5 192848,1
5006 5.0 192905.1
5007 9.5 192913,0
5008 9.5 192932,7
5009 9.% 19293%.7
5010 9.5 192949.6
5011 9.0 192954.2
5012 9.5 193013.8
5013 9.0 193015.0
5014 9.5 193017.9
5015 9.4 193034.6
5016 9.5 193048.8
5017 9.5 }93107.6
SOl8 8.7 193108,3
501_ 9.4 19312?,9
5020 10. 193127,8
5021 9.5 }93133,8
5022 9.1 193136,2
5023 8.8 193147.5
5024 7.8 193153.1
5025 9.1 193216.%
5026 9.1 193239,0
5027 9.5 193240.8
5028 7.0 193254.8
-0724.0
-0714.5
-0715.9
-0740.1
-0749.9
-0729.5
-0709.2
-0755.6
-0715.2
-0744.5
-D720.0
-0755.8
-0748.8
-0701.9
-0712.5
-0706.1
-0729.0
-0716.8
-07_9.0
-0728.4
-0741.0
-0726.9
-0753.4
-0714.5
-0719.1
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7.8 210102.7 -0774.2 5591 9.5
9.4 210136.0 -0758.1 5592 9.5
9.5 210201.1 -0720.5 5593 9.5
9.3 210251.3 -0751.9 5594 9.6
9.5 210254.7 -0730.9 5595 9.6
9.5 210302.1 -0757.2 5596 9.3
8.6 2]0342.6 -0756.1 5597 9.5
9,8 210405.1 -0715.1 5598 9.1
9.7 210422.2 -0714.1 5599 9.5
9.4 210446.6 -0715.2 5600 8.8
8,8 _]0459.6 -0727.8 5601 9.7
8.2 210504.3 -0745.0 5602 9,4
9.4 210511.2 -0776.5 5603 9.5
9.2 210516,1 -0722.0 5604 9.3
9.8 210534.5 -0712.6 5605 9.3
8.7 210538.3 -0749,7 5506 9.5
8.9 210539.8 -0717.2 5607 9.8
7.3 210556.1 -0?03.7 5608 9,4
9.5 210617.7 -0724.7 5609 9.8
9.3 210626.9 -0753,1 5610 0.4
9.4 2]0655.2 -0747.8 5611 8,2
7.2 210712.4 -0741.2 5612 8.2
9.8 210716.3 -0781.9 56!3 7.0
9.0 210750.4 -0733.9 5614 9.5
9.5 210751.3 -8728.7 5615 9.0
9,5 210834.8 -0721.6 5616 9.5
9.4 210841.7 -0720.3 56_7 9.8
9,5 210913.6 -0755.4 5o18 9,2
9,0 2]0956.4 -0716.6 5619 8.5
9.5 2]]032.4 -0712.2 5620 9.8
9.3 211040.0 -075?.8 5621 q.9
10. 211043.1 -0719.3 5622 9,0
9.6 211053.0 -0708,4 5623 9.0
9.8 211106.9 -0757.3 5624 8.0
9.5 211107.9 -0713.3 5625 9.3
7.8 211111.0 -0702.6 5626 8.0
7.8 211117.2 -0756,1 5627 8.6
8.0 211117.8 -0744.7 5628 9.5
i0. 211155.3 -0741.6 5629 S.8
9.] 211215.0 -0736.4 5630 9.8
9.7 211218.9 -0707.I 56_I q.4
9.6 ?11236.4 -0758,5 5672 9.0
9.0 21131_.0 -0724.5 5673 9.8
9.6 211360.0 -0729.9 5634 9.6
9.6 211440.5 -0712.2 5635 8.8
9.3 211441.4 -07?8.2 5636 9.9
9.6 211507.2 -0756.1 5637 7.8
9.5 211528,6 -0708.6 5638 9.1
8.0 2]]611.3 -0712.2 5639 8.9
8.5 211614,0 -0712.2 5640 9.5
8.0 211629.5 -0721.6 5641 9.6
9.7 211637.3 -0753,8 5642 9,5
7.3 211655.2 -0719.9 5643 9.1
9.8 211717.1 -0?05.2 5644 9.6
9,1 211726,1 -0740.1 56<5 9,5
2]2058.4 -0714.9
212118.6 -0747.1
212126.5 -0720,0
212150.6 -0707.1
212216.0 -0773.1
212220.1 -0755.8
212221.5 -07]4.9
212233.0 -0?27.9
212336.1 -0732.7
212344.6 -0714.]
217400.4 -0728.4
2]7415.0 -0714.6
2]2448.3 -0718.5
212551.2 -0709.6
212552.1 -0719.2
212600.1 -0700.8
212621.6 -0728.1
2]2647.7 -0743.4
212651.1 -0731.6
2!2714.6 -0715.4
212733.7 -0744.6
212811.6 -0705.9
212824.1 -0733.?
212832.2 -0738,8
2]2845.? -0709.5
212551.4 -0758.9
212856.1 -0710.7
212913.7 -0710,4
212939.6 -0732.7
212959.2 -0735.2
213002.1 -0757.7
2]_003.2 -0711.6
213010.7 -0713.5
213028.6 -0705.5
2130_0.0 -0729.2
213033.3 -0752.0
213076.7 -0709.7
213053.2 -0757.1
213112.8 -0714.2
21_133.5 -0756.1
213151.2 -0717.3
213152=5 -0758.6
21_241.I -0701.5
2132_2,? -0727.9
213Z45.7 -0737.7
213301,3 -0740.8
213323.8 -075].5
213326.2 -0?48.9
213743.8 -0705.9
213419,8 -0715.3
21345_.3 -0747.2
2]3457.8 -0725.8
213522.0 -070].8
213540.2 -0721.0
21_549.5-0?03.5
217633.9 -0748.9
213706.4 -0?42.3
213707.8 -0?00.6
213716.9 -0743.5
213719.7 -0732.8
213729.8 -0733.1
213733.6 -0?32.0
217803.7 -0713.2
?I7813.9 -07_5+7
213523.4 -0746.4
2]_9.6 -0720.4
213907.9 -0756.9
213970*7 -0734,2
214022.2 -0708.1
2]4056.5 -0739.4
Z]_041.3 -07?2.0
2]4045.9 -0707.9
214049.q -0712.6
_14059.8 -0756.7
?14116.6 -0713.7
214137.3 -0730.7
2141_4.2 -0?43.0
9.3 211737.3 -0738.8 56_6 9.8 21_239.9 -0704.7
9.6 211812.7 -0708.8 5647 9.7 214245.1 -0?52.9
9.6 211842.6 -0706.5 5648 9,3 214258.5 -0?59.4
5559 9,5 211904.6 -0725.8 5640 9.2 21_06,4 -0748.7
5560 9.6 211911.4 -0747.1 5650 9.0 214343.3 -0719.8
5561 8.6 211918.7 -0736.3 5651 q.2 216344.4 -0740.]
5562 9.5 211921.8 -0732.9 5652 9.8 214353.4 -0704.9
5563 8.5 211922.6 -0706.0 5653 9.0 214418.9 -07]6.2
5564 9.5 211927,8 -0738.6 5654 9.5 214421.0 -0708.]
5565 7,5 211942.2 -0738.5 5655 9.5 21%422.] -0730.2
5566 9.8 211957.6 -0704.8 5656 9.4 214627,9 -0739,]
5567 9.5 212037.] -0751.8 5657 9.5 2]4438.3 -0729.3
5568 9,8 2]2044.5 -0701.3 5658 9,5 2]6503.q -0725.7
BD II[ {SD) ]02
-07 5659 21445m
5659 9.0 214514.5 -0701.4 5749 9.5 221246.2 -0709.0
5660 9.1 21_518.9 -0710,4 5750 9,6 221247.8 -07_5.7
5661 9,5 214521.8 -0725.3 5751 9.0 221256.4 -0752,0
5662 9,] 214522.7 -0741.[ 5752 9.5 221317.9 -0753,2
5663 9.4 214601.0 -0?49.4 575_ 9,0 221324.9 -0741,9
5664 8,7 214618.9 -0711.9 5754 10. 221332.2 -0718.6
5665 9.8 214641.9 -0714.8 5755 9.1 221336.4 -07C9.7
5666 9,2 214721.0 -0700.6 5756 9.5 221352.0 -0721.6
5667 9,5 214811.6 -0708.2 5757 10. 221420.6 -0755.7
5668 9,5 214816,1 -0753.6 5758 9.5 221422.2 -0720.6
5669 7.3 214834.0 -0739.7 5759 9.9 221425.9 -0717.3
5670 9,5 214843.1 -0707.8 5760 8.5 221450.0 -0717.8
5671 9.4 214846.0 -0722.4 5761 9.5 221437.1 -0745.6
5672 9,1 214919.6 -0724.8 5762 10. 221444.4 -0754.3
5673 9,5 214927.1 -0755.0 5763 10. 221522.4 -0742.7
5674 9,6 215001.0 -0702.9 5764 9.5 221542.9 -0729.8
5675 9.8 215055.0 -0706./ 5765 6.5 22]555.5 -0/55.4
5676 9,4 215045.9 -0712.6 5766 9.5 221556.8 -0720.4
5677 9,4 215103.6 -0703.8 5767 9.9 221619.9 -0712.5
5678 9.4 215106.0 -0701.9 5768 9,1 221639.6 -0716.5
5679 9.5 215125.9 -0711.2 5769 I0. 221649.5 -0749.9
5680 9.4 215153.5 -0735.3 5770 9.5 221707.4 -0710.7
568X 9.6 215157.6 -0715.0 5771 10. 221713.3 -0728.5
5682 9.4 215217.1 -0748.4 5772 9.5 221718.9 -0711.1
5683 8.5 215502,6 -0707.3 5773 9.1 221725.5 -0706.4
5684 9.3 215359.9 -0756.7 5774 9.7 221733.9 -0728.2
5685 9.8 215411.5 -0704.7 5775 10. 221755.5 -0752.1
5686 9,3 215452,1 -0727.2 5776 9.0 221749.6 -0710.2
5687 9.5 215530.5 -0715.6 5777 9.7 221807.5 -0759.3
5688 6,0 215558.8 -0713.2 5778 9.3 221816.4 -0737.0
5689 9.5 215553.1 -0704.6 5779 ]0. 221816.5 -0750.9
5690 9.5 215555.1 -0751.2 5780 10. 221830,4 -0724.0
5691 9.5 215600.9 -0?05.7 5781 10. 221846,4 -0707.7
5692 9.5 215604.5 -07]8.9 5782 9.2 221927,5 -0736.0
5693 9.5 215617.5 -0759.7 5783 9.5 221934.3 -0713.4
5694 9.5 215697.0 -0725.9 5784 9.1 221q40.4 -0758.6
5695 8.0 215726.1 -0700.I 5785 9.8 221941.6 -0744.1
5696 9.5 215740.0 -0729.9 5786 9.1 221948.2 -0?55.2
5697 9.5 215745.1 -0700.5 5787 I0. 221952.5 -0727.4
5698 9.8 215827.1 -0707.9 5788 9.4 222020.9 -0722.6
5699 9.4 215856.1 -0704.1 5789 9.6 222029,6 -0746.1
5700 8.6 215907.7 -0739.5 5790 10, 222119,6 -0756.8
5701 7,6 215q09.1 -0725.9 5791 9.6 222120.5 -0740.0
5702 9,5 215933.0 -0717.1 5792 8,5 222148.8 -0747.5
5703 9.3 215947.1 -0704.7 5293 10. 222]52,4 -0758.3
5704 9.5 215954.9 -0759.8 5794 9.5 222221,7 -0752.1
5705 8.6 220004,1 -07_4.6 5795 9,5 222532,5 -0725.3
5706 9.0 220827.6 -0722.8 5796 9.3 2225_7.1 -0749.9
5707 9.8 220032.l -0702.0 5797 6.5 222341,8 -0717.8
5708 8.2 220038.7 -0705.] 5/98 10. 2225_2.8 -0712.0
5709 9.1 220041.9 -0729,0 5799 9.5 222357.7 -0749,9
5710 9.6 220042.6 -0724,5 5800 9,7 222611.0 -0704._
5711 9.0 220050.1 -0735.8 5801 9.8 222411.6 -0756.5
5712 10. 220133.1 -0725.1 5802 I0. 222420.5 -0766.8
571_ 8.5 220138.5 -0756.6 5803 ]0. 222421.3 -0709,7
5714 9.8 220146.2 -0743.2 5804 9.5 222445.0 -0741,8 5894
5715 8.7 220202.2 -0706.0 5805 7,4 222457.3 -0712.9 5895
5716 9.9 220223.2 -0704.8 5806 9.7 222511.9 -0758.1 5896
5717 9,4 220527.1 -0729.4 5807 9.0 222528.5 -0755,4 5897
5718 10. 220327.1 -0719.$ 5808 9.7 222535.3 -0756.1 5898
5719 10. 220332.2 -0723.3 5809 9.0 222567.7 -0704.0 5899
5720 9.4 220547,5 -0741.9 5810 9,8 222554.0 -0719.1 5900
5721 9.5 220q00,8 -0738,9 5811 9.2 222647,4 -0719.6 5qOl
5722 9.3 220603.3 -0746.8 5812 9.3 222649.q -0733.5 5902
5723 9.5 220621.8 -0741.3 5815 10. 222651.5 -0747,8 5903
5724 9.5 220437.Z -0721.6 5814 9.0 222711.3 -0728.8 5906
5725 8.6 220462.6 -0746.6 5815 9,6 222?62.3 -0707,2 5905
5726 9.9 220448.1 -0711,8 58]6 9.4 222801.5 -0736,9 5906
5727 7.4 220505.2 -0711.2 58]7 8.5 222811.9 -0730._ 5907
5728 I0. 220556.1 -0719.8 5818 8.7 222_27.6 -0749.4
5729 9.5 270609.1 -0719.4 5819 9.6 222851.1 -0759.0
5730 9.5 220650.2 -0733.2 5820 8,9 222919.1 -0712.]
5731 9.5 220643.8 -0766.0 5821 9,5 222948.6 -0746.9
5732 7.7 220705.3 -0706.9 5822 9.8 223020.2 -0750.3
5735 7.7 220717.2 -0722.0 5823 9.5 223022.] -0714.3
5734 9,1 220740.5 -0728.8 5824 10. 223109.6 -0755.9
5?35 8.7 220749,3 -0744.9 5825 8.8 22_202.2 -0744.8
57_ 0,5 220828,5 -0756.6 5826 9.7 223211.7 -0744,8
5757 8.5 220_29.3 -0747.8 5827 7.5 225238.7 -0717.4
5738 9.4 220909.7 -0730.8 5826 9.0 223242.1 -073_.4
5739 8 5 _20910.6 -0752.0 5829 9.6 223300.0 -n727.1
5740 9.4 220947.4 -0744,6 5850 9.4 223344.8 -0700.I
5741 9.5 220948.5 -0719.9 5831 9.8 22_411.6 -0731.7
5742 9.5 221063.1 -0704.6 5832 9.1 223412.9 -0718.9
5745 8.8 221051,3 -0721.6 5833 8.5 223647,6 -07_7.9
5744 9.5 221051.4 -0738.7 5834 9.7 223452.8 -0717.5
5745 9.7 221|23,0 -0756.1 5835 9,8 223508.1 -0740.6
5746 9,5 221139.9 -0707.0 585b 9,7 223535.8 -0209.4 5926
5747 9,5 22i227.4 -0745.1 5837 8.0 223538.6 -0758.9 592?
5748 9.5 221222.7 -0714.5 5838 7.0 223540,2 -0745.3 5928
5839 8.2 223548.8 -0709.3 5929 9.5
5840 lO. 223552.9 -0705.1 5990 9.4
5841 9.6 223605.6 -0754.8 5931 8.9
5842 9,] 2236]5.5 -0709.9 5952 9.0
5845 9.6 223618,2 -0718.5 5933 9.9
5844 10. 223623.0 -0757.6 5954 9.8
5845 [0. 223657.0 -0726.7 5935 9.6
5846 I0. 223205.4 -0778,3 5956 9.8
5867 8.5 223720.2 -0?39.6 5937 9.5
5848 9.9 22_726o9 -0700.6 5938 9.5
5849 9.6 225732.0 -0706.5 5939 9.5
5850 9.5 223737.6 -0724.6 5940 9.4
5851 9,5 22_752.3 -0738,0 5961 9.2
5852 10, 223810.0 -0704.8 5942 10,
5853 10. 223843.] -0752,6 5943 8.5
5854 9.8 223859.5 -0707,0 5944 9.9
5855 10. 223900.0 -0704._ 5945 9.7
5856 i0. 223919.1 --0754.0 5946 9.5
5857 9.6 22592_.2 -0752.6 5947 9.4
5858 8.1 223968.6 -0729,8 5948 10.
5859 9.8 224000.6 -0745.4 5949 9.8
5860 |0. 224027._ -0740.9 5?50 I0.
5861 9.0 224031.0 -0719.9 5951 10.
5862 10. 224057,6 -0708,9 5952 9.5
5863 lO. 224109.3 -0728.1 5955 9.4
5864 10. 224111,2 -0708,4 5956 9.7
5865 9.3 224155.0 0754.0 5955 9.3
5866 9.0 224156,7 -0716.7 5956 9.3
5867 9.6 224150.9 -0701.3 5957 9.1
5868 i0. 224218.2 -0727.7 5958 10.
58e9 9.6 224220.7 --0732.6 5959 9,1
5870 9.8 224245.4 -0706.1 5960 9.5
5871 9.4 2242q6.5 -0752.2 5961 9.7
5872 9.8 224251.4 -0710.7 5962 9.7
5873 8.2 224258.3 -0740.6 5963 9.0
5874 ]0. 224304.8 -0704.3 5964 9.]
5875 9,7 224_10.6 -0719.6 5965 9.4
5876 10, 22_513.3 -0759,8 5966 10.
5877 9.1 224513,q -0764.2 5967 9.8
5878 9.5 224317.8 -0742.9 5968 9.6
5819 9°8 224340.7 -0725.0 5969 9.8
5880 9.5 224404.9 -0766.4 5970 10.
5881 i0. 224449.1 -0751.3 5971 9.9
5882 8.7 224453.4 -0743.1 5972 9.4
5885 9.5 224500.7 -0213.8 5973 8.7
5_84 9.8 224540.5 -0719.3 5974 9.0
5885 9.8 224558.2 -0226.9 5975 7.3
5886 7.0 224701.0 -075S,_ 5976 9.4
5887 9.4 224705,0 -0702.7 5977 9,7
5888 9.4 22_738.4 -0759,6 5978 ]0,
5889 9.8 22_800,5 -0727.7 5979 9,5
58q0 9.8 226809.7 -0712.2 5980 9,5
5891 8,8 224820.9 -0715.7 5981 9.3
5892 8.5 22484_.i -0719.2 5982 9.0
58q3 10. 226855.? -0707.8 5983 9,4
9.8 22qq21.Z -07_1.2 5984 q.5
9.1 22q931,8 -0755,8 5985 9.5
9.6 226941_2 -0754.9 5986 9.4
8.7 225011,5 -0721.7 5q87 9.5
9.0 225101.7 -0713.8 5988 9,3
5908
5909
5910
5911
]0. 225114,9 -0701.0 5989 8.7
9.5 225|21,8 -0757.1 5990 8.2
9.5 225146.9 --070_.1 5991 10.
8.6 225157 5 _-0722,9 5992 10,
9,2 225215,2 -070q,5 5995 8,0
9.5 225229.0 -070_.1 5994 8,9
9,5 225242,4 -07_0.7 5995 9,8
9.2 225303,1 -07_0.5 5996 9.8
9.4 225_06.5 -0759.2 5997 9,1
9.4 225346,9 -0715.2 5998 8.5
9.5 225348.2 -0730,4 5Q99 10.
b.8 225_51.I -0749.9 6000 9.3
8.5 225412.6 -0744.3 6001 8.7
59_2 10, 225454,q -C717.8 6002 9.4
5913 6.8 225500.8 -0721.2 6003 9,5
5914 10. 225501.7 -0704,6 6004 8.7
59]5 9.4 225508,5 -0?07,5 6005 9.?
5916 9,4 225513,1 -0?42.8 6006 9,1
5917 10. 225516.4 -0739,4 6007 9.7
5918 9.4 225527.5 -0708.7 6008 9,1
5919 I0. 225531.5 -0756.9 600Q !n.
5920 9.6 22553i.4 -0753.1 60]0 9.5
5921 9.5 225558.5 -0777.9 6011 8,9
$922 9.6 225610,6 -0707.! 6012 7,0
5923 10. 225620.5 -0757,8 60]3 10,
5924 9.0 225639.6 -0705.9 6014 9,3
5925 8.0 225651.9 -0728,1 6015 10,
9.3 225716.4 -072_.2 6016 9.4
10. ?25?43.0 -0720,8 6017 9,6
10. 225746.0 -0?05.8 6018 9.1
-07 6018 23h20m
225?49.8 -0723.5
225750.2 -0726.7
225756.4 -0756.8
225852.6 -0756.9
225855.1 -0712.5
225924.6 -0740.5
250010.9 -0754.9
230022,] -0715.6
230028.0 -0724.3
230029.9 -0708.1
250041.7 -0707.5
230121,0 -0723.0
230122.6 -0735.7
230134.0 -0705.1
230217.9 -0752.6
230247.5 -0734.0
230256.3 -0735,0
230259.8 -0715.7
230510.4 -0710.6
230339.6 -0719.2
250350.0 -0716.5
250417.3 -0729.4
230628,5 -0711.2
230432.4 -0741.7
230441.8 -0?32.9
230443.1 -0750.8
230458,2 -0728.0
230515.1 -0751.0
230522.5 -0744.6
250558.1 -0750,2
230559.6 -0706,8
230612.7 -0?05.7
230617.6 -0701.6
230619.7 -0724.3
230642.9 -0737,0
230708,3 -0732.8
230713.7 -0730.1
2307]4,6 -0752.8
2307L5,4 -0712,5
2_0727.7 -0703,1
230738.1 -0715.0
2_0749.7 -0715.3
250805.0 -0705.2
250812.6 -0728.1
220826.5 -0748.8
25090?,6 -0748.4
230927.8 -0757,0
230956.5 -0712.2
231017.2 -0715.?
231047.0 --0706,5
231116,8 -0722.1
231126,2 -0750.2
031128.? -0704.7
231129.9 -0730.8
251140,3 -0708.5
231154.7 -0700,5
231218.0 -0729._
231223.S -0757.6
231231.0 -0730.2
231305.3 -0724.2
231308.2 -07]4.9
_51313.4 -0724._
2313_5.] -0738.2
231341.9 -0756.5
231345.i -074_,?
2314;3,9 -0716.5
231438,1 -0742.0
23]452,0 -071b.7
231456.2 -0745.8
231456.8 -0?55.5
231501.9 -0726.?
231528.2 -07!8.2
231531.4 -0727.5
2316_5.4 -0705.2
231650.8 -0701.?
231657.7 -0745.8
231659.5 -0750.2
231706.6 -0712.9
27_713.5 -0710,8
23]738.7 -0746,9
731750,3 -0749.8
25_806.0 -0724.3
231837.3 -0756.1
251904,9 -07_.2
231913,2 -0701.8
231926.8 -0750.5
2319_3.2 -0754.6
2_1956.? -0719.2
232003.1 -0?2?,9
232007,7 -0746.2
BD Ill {SDI 105
-07 6019 23h20m
6019 9.5 232042.4 -0707.7 6109 9.4
6020 10, 252057.$ -0737.$ 6110 9.0
6021 9.2 232104.9 -0747.9 6111 9.9
6022 9,9 232108.3 -0708.8 6]12 9,5
6023 9,4 232111.3 -0708.2 6113 9,7
6024 9.8 232128,4 -0726.0 6114 9,4
6025 9.3 232129.9 -0726.4 6115 8.7
6026 9.5 232200,3 -0738,6 6116 9,0
6027 8.2 232207.3 -0738.3 6117 9.4
6028 8,7 232210,4 -0706,4 6118 9,7
6029 9.0 232229.9 -0703.7 6119 9.2
6030 9.5 232230.1 -0725.3 6120 10,
6031 10. 232234.1 -0724,4 6121 9.7
6032 9.8 232315.0 -0725.4 6122 9.5
6033 9.5 232319,2 -0715.8 6123 8.8
6034 9.8 232325.9 -0721,4 6124 9.8
6035 9,8 232326.0 -0703.8 61Z5 9.6
6036 6.8 232332.0 -0705.0 6126 9.2
6037 9.0 232402.7 -0725.5 6127 10.
60_8 9.8 232412.2 -0751.7 612_ 9.7
6239 9.6 232421.8 -0712.8 6129 9.1
60_0 I0, 232425.7 -0725.8 6130 q.6
6041 10. 232465._ -0741.8 6131 9.?
6062 10. 232502.8 -0710.0 6172 i0.
b04_ 10. 2Z250_._ -0734.7 613_ q.4
6044 9,1 2_2505.7 -0726,7 8134 q.3
6045 9,6 232530.0 -0?19.6 6135 9,0
6046 7,_ 232542.5 -0712.0 61Z6 9.6
6047 9.0 232552._ --07_3,5 _137 q.2
6048 9.7 232553.7 -07_6._ 6158 9.8
6049 9.9 232605.2 -0703._ 61_9 9.9
6050 9.6 272619.8 -0748.7 6140 9.1
6051 9,0 732658.4 --0217.0 6141 9.8
6052 8.8 232802.2 -0757.0 6142 8.0
6053 9.9 232829.g -0757.8 6143 9.1
6054 9.3 2_2839,7 -0701,9 6144 9.5
6055 7.8 272849,1 -0755.1 6145 9.5
6056 9.9 Z32909.4 -0752.2 6146 9.8
6057 9.2 232q18.q -0757.1 6147 9.5
6058 9,2 232927.6 -07_I,2 614_ 9,4
6059 10. 232938.8 -0705.8 6146 q.9
6060 9,7 232653.3 -0706.4 6150 9,4
6061 9,5 273012,3 -07013 6151 9.7
6062 9.6 23_J04.9 -0746,0 61_2 9.2
6063 9.6 2_3143._ -0746.2 6153 9,4
6064 I0, 273159.7 _-0719.8 1 10,
6065 10, 257200.9 -O?08,q ? 8.2
6066 10. 23320_.2 -0724.4 3 8.0
6067 9.2 273242,3 -0702.2 4 10.
6U68 9.7 233512.2 -0759,6 5 8,5
6069 9.3 233327.3 -0701.3 6 9.9
6070 8.2 273Z41.5 -07}6.9 7 9,9
6071 9,8 25_449.2 0750.4 8 10.
6072 9.S 235557,0 -0729.5 9 9.5
6073 9.0 23_600.8 -0753.1 I0 9.1
6074 8.3 23_622.4 -070_.7 11 9.7
6075 9.Z 2_627.9 -0739.8 ]2 9.1
60/_ 9.6 2_7632,8 -071_.9 13 _.5
6077 q.5 237705.2 -0724.8 14 9.8
6078 8.6 23_720,4 -07q4.7 15 9.3
6079 9.4 2338]6.3 -0735.] 16 8.5
60R0 q,_ 233829.2 0723.5 17 9,_
6081 9,1 255848.8 -0750,7 18 7.8
6082 8.8 273_59.4 -0706.5 19 9.0
6083 9.3 23_q74.0 -07<1.6 20 8.0
6084 9,_ Z_6100.1 -0754,_ 21 9.5
60_5 9.2 2_10_,4 -0735.5 _2 9.8
6086 6.3 2_4105.0 -0711.6 23 9.5
6087 9,2 234126.5 -0762.8 24 8.0
6088 9.8 254127.4 -0703.8 25 9,5
6089 q.O 236139.0 -0746.1 26 5,S
6090 9.7 274154.3 -0723.0 2? 8.9
6091 i0, 234205.0 -0738.6 28 9.3
6092 9.8 254212.5 -0743.9 29 8,5
6093 8.7 27432_.0 ,-0704.3 30 9.8
607_ 9.5 2_h40_,4 -0724.6 31 9._
60c'5 8.? C36618,6 0_26,8 _ 9,5
6096 9.0 2_4423.8 -07248 33 I0.
609l 9.1 224431.0 -0710.6 26 9,5
6099 9.5 254455.6 -0745,0 $5 9,4
6099 ]0. _6467._ -0714.8 _6 ]0.
6]00 9.1 2;4503.4 -0?25.5 57 10.
6101 8.9 234522.7 -0720.3 38 6,5
6102 q.4 234524.6 -0746,4 _9 8,8
6103 I0, 234555,3 -0755,4 40 9,5
6104 8.3 2_4539.4 -0727.1 41 9.5
6105 9,5 254605.8 -0711.8 42 7.3
6106 9,1 2_4611.5 -0736.0 45 9.5
61[,7 9.8 T_4620.6 -0701.8 44 9,9
6108 9.8 2_4630.4 -0757.0 45 10.
-08 225 lhllm
234644.1 -0717.8 46 9,8 01313.0 -0818.1 136 10, 03833.$ -083S.0
234658.6 -0738.0 47 9,6 01519.0 -0853,6 1S7 10. 03835.$ -08_5.2
234659.7 -07|9.0 48 ]0. 01345,S -0840.] 156 9.7 0_912.6 -08_4,9
234710.0 -0750.6 49 9,2 01414,9 -0817.9 159 9.5 05957.3 -0835,9
234855,7 -0727.6 _0 10. 01_51,7 -0842.5 140 9.5 04011.3 -0833.1
234917.1 -0739.4 51 9.5 01549.6 -0836.B 141 9.4 04015.$ -0800.4
234q37,] -0703.8 52 9.S 01524.9 -0658.7 142 9,5 04127,0 -0830.6
234_44.2 -0743.2 53 10. 01539.5 =0840.$ 143 9.5 04152,S -0624.0
235007,7 -0743.7 54 9.4 01603.2 -0847.9 144 9.8 0_216.1 -0826.$
235010.6-0706.7 55 9.3 01612.2 -0848.2 145 7,8 04224,$ -0687.9
2350;_6.3 -0754.6 56 9.4 01650.7 -0827.7 146 9.0 04227.9 -06_6.2
235101.3 -0702.7 57 8.9 0171_.7 -0844.! 147 9.2 04237.9 -0853.4
235177.5 -0755.2 58 9.0 01806.2 -0821.6 148 9.5 04242.6 -0839.7
2_51_8.5 -0724.9 59 9.8 01829.7 -0859.5 149 9,7 04245.3 -0833.0
2_51_8.7 -0742.1 60 9.5 01831.0 -0607.0 150 9.7 04346.0 -0819.5
235205,_ -0710.3 61 9.2 01831,8 -0843.4 151 9.5 04355.0 -0843.7
225310.2 -0709.5 62 9.7 01905.9 -0854.6 152 9.7 04359,4 -0842.1
235311.6 -0736.5 63 9.6 01941.8 -0831.0 153 9,5 04417.1 -0822.9
235_II.8 -0704,9 64 9.1 01945+0 -0806.9 154 6.5 04430.8 -0857.2
235318.1 -0734.0 65 8.1 019459 -0840.7 155 9.8 04500.6 -0823.$
235359.7 -0700.9 66 9.5 01951.1 -0815.9 156 9.5 04528.6 -0825.1
275401.4 -0745.8 67 9,4 01955.1 -0812.9 157 9,7 04531.9 -0841.3
235416.1 -0724.8 68 9.5 02006.0 -0846,4 ]58 9.4 04607.0 -081_.4
255420.4 -0750.1 69 9.7 02018.$ -0823.1 ]59 9.1 04617.7 -0838.1
255421.0 -0729.6 70 10, 02026,.i -0826,3 160 I0, 04644.6 -0857.2
255436.3 -0746.4 71 9,7 02032.5 -0850.7 161 9.6 04702.6 -0852.5
255451.9 -0746.8 72 9,5 02040.< -0831.] 162 9.5 04717.4 -0820.5
2_5515.9 -0752,9 73 10. 02044.0 -0809.7 ]63 8.8 0472_.4 -0801.4
255521.7 -0704.0 74 10. 02047.0 -0857,5 ]64 9.1 04807.3 -0838.8
235603.2 -0701,1 75 9.5 02056.9 -0833.0 ]65 8.2 04821,7 -0850.4
235533.3 -07_1.4 76 9.8 02104.1 -0812.0 166 9.8 04821,7 -0857.7
235676.4 -0747,7 77 9.5 02]30.8 -0822.9 167 6,2 04822.5 -0807.7
2_5648,2 -0731.9 78 8.6 02]43.4 -0830.2 168 7.8 04849,1 -0848.4
235705.2 -0746.3 79 9.4 02218.2 -08]4.2 169 8.0 04852.2 -082].8
255720,0 -0717,4 80 9.8 02249.3 -0822.7 170 10. 04910.7 -0849.3
235/Z0,0 -0741.6 81 8.7 02307,4 -0853.2 171 9.5 05022.4 -0848.0
235770.3 -07Z8.0 82 9.0 02324.8 =0816.3 172 9.5 05024.6 -080_.5
2S5731.4 -0759.5 83 9.1 02531.4-0824,1 173 9.3 05109.6 -0856.4
2_5759.0 -0755.8 84 9.$ 02415.9 "0825.0 174 9.0 05126.8 -085].8
235829.3 -0706.7 85 9.8 02427.5 -0804.5 175 9.8 05141.5 -0844.1
235858.8 -0725.4 86 9.4 02456.3 -0833.4 176 9.0 05222._ -0858.6
275920.9 -0/04.5 87 8.8 02457.3 -0818.6 177 9.4 05246.8 -0813.7
2_5922.8 -0700.3 88 9.7 02552.2 -3817.5 178 9.8 05302,5 -0818.0
235931.2 0745.4 89 9.9 02616.8 -1840.0 179 9.2 05344.9 -0831.1
2_5953.4 -0756.3 90 9.8 02732.6 -f*800.0 180 9.5 05_50.8 -0825.4
00000.0 -0829.4 91 9.5 02754.0 -(854.3 181 9.7 05407,4 -0807.6
00018.2 -0843.7 92 9.5 02821.8 -1839.1 182 9.0 05509.0 -0848.5
00035.9 -082].0 9_ 8._ 02826.8 -0842.0 18_ 9.8 05536.8 -0817.5
00100.6 -0800.4 94 9.7 02834.0 -0_51.1 184 9.8 05617.4 -0811.1
00124._ -0842.2 95 9,6 02845.5 -0;)24,3 185 8.9 05654.7 -0857.9
00125.0 -0825.8 96 9.2 02848.6 -0E48.5 186 8.3 05719.4 -082/.2
00134.8 -0850.2 97 9.1 02907.1 -0831.5 187 9.1 05749.8 -0846.2
00248.8 -0877.5 98 10. 02914.$ -0824.4 188 9.8 05815.9 --0824.8
00302.7 -'0P34,0 99 9.0 02925.5 -0826,4 189 ]0. 0582_.7 -0853.0
00526.6 -0804.1 100 10. 029_6.4 -0821.7 190 9.8 05826.8 -0801.9
00354.9 -08_9,1 101 8.9 03002,7 -08_5.5 19] 9.8 05846.6 -0822.2
003_8.7 -0838.1 102 9.6 03004.0 -0825.2 192 9,8 05849.5 -0843.0
00_44.5 --0810.9 103 9.5 0_010._ -0839.5 193 9.8 05911.5 -0814.5
0075_._ -0858.0 104 9.4 03011.7 -0858.5 194 9.7 10036.5 -0828.1
00429.9 -0803.3 105 ]0. 03016.7 -0847.2 195 9.8 10049.4 -08_7.2
00_61.7 -08_0.6 106 9,4 03029.0 -0805,8 ]96 9.0 i0050._ -0811.1
00_25,2 -0822,4 107 9.4 0_029,7 -0838.8 ]97 9.4 10109.8 -0805.7
00545.6 -0829.6 ]08 9.2 03051.9 -0815.4 198 10, 10141.8 -0858.0
00557.8 -0842._ ]09 9.6 03202.8 -0803.7 199 9.3 10147.5 -0826.$
00608,6 -0824,8 ]]0 7,9 0_223,6 -0848.1 200 9.2 I0151.5 -0826,8
00609,9 -0827,1 ]]] ]0. 03229.1 -0852.4 201 9.0 10157.6 -0835.5
00615.8 -0839.6 ]12 9.8 03234.4 -0809.1 202 9.1 10201.9 -0854,1
00624.8 -0855.1 ]]3 8.5 03239.5 -0840.0 203 9.3 10215.3 -0853.6
00645.1 -0800.0 ]14 7.7 03302.1 -0826.8 206 9.4 10224.4 -0840.9
00_69.5 -0800.0 ]]5 ]0, 03_04,7 -0828.5 205 8.8 10244,3 -0800.5
00/02.6 -0835,1 ]]6 9.4 03_]].2 -08]5.2 206 9.6 10247.9 -0843.5
00716.5 -0828.9 117 7.0 03325.6 -080].3 207 8.8 10251,5 -0829.7
00756.5 -0802.0 118 9.7 034]4.5 -08]9.2 208 9.0 ]0_2.0 -0849.S
008)8,4 -0806.8 119 8.2 034_0.3 -0853.2 209 9.1 10413,5 -0849.5
00818.6 -0816.2 120 9.5 034_4.1 -0805.7 210 8.1 10424.2 -0841.8
00822._ -0823.3 121 9.1 0_517.4 -0819.5 211 ]0. ]0529.5 -0816.3
00_5.1 -0877.9 122 %.5 05519.2 -0840.7 212 9.1 10537.6 -0817.9
00_06.7 -0£10.0 123 9.5 03520.9 -0826._, ?IS 9,7 10611.5 -08?0.8
01002.6 -9519,6 124 9.4 03602.0 -0838.2 214 7,8 ]0638.1 -0823.1
01007.1 -3310.0 125 10. 03621.7 -0805.4 215 8,3 ]0704.2 -0840.7
01034,7 -08 _o 2 126 9.0 03622.9 -0822.5 216 _ _ 10706.5 -0841.6
01045.0 -08_3.8 127 9.5 03628.4 -0826.1 2]7 ]0, 10721.2 -0804.7
01114,8 -0851.2 128 9.1 03636.4 -0819.2 2]8 9.] 10731.8 -0842.5
01]18.4 -0825.8 129 7.6 0365_,6 -0840.9 219 9.6 10750.9 -0810.9
01148.0 -0807.4 150 9.2 03703.9 -0812.9 220 9.] 10755.5 -0848.1
01202.4 -0835.1 I_I 10. 03705.2 -0829.5 22] 9.7 10758.2 -0835.9
01212.7 -0801.2 132 9.4 03711.4 -0814.0 222 9.8 I0901.6 -0819._
012_5,9 -0811.8 i_3 9.5 03742.3 -0840.7 223 9.7 11020.7 -0823.5
01_05.4 -0844.6 134 9.0 03753.0 -0857.7 224 7.5 11025.1 -0825.7
01310.4 -£842.4 135 9.1 03808.9 -0812.5 225 9.5 11116.3 -0823.6
BD I[I (SD) ]04
-08 226 ]hllm -08 585 ShOOm
226 9.1 ]1127.7 -0825.8
227 8.6 11138.7 -082g.0
228 9.8 11140.2 -0856.7
229 8,6 11144.3 -0845.4
230 9.0 ]12i1.2 -085].S
231 9.8 ]I248,0 -0802._
232 9,5 1130_.0 -0841,7
235 8.8 I1409,0 -0845,6
254 9.5 114175.3 ~0845,2
255 9.8 114Z0.4 -0810,0
256 9,8 114_7./ -0805.7
23_ 9.1 11508.0 -0802,9
238 9.2 11528.2 ~0815./
239 9._ i]551.3 -0_41.6
240 9.8 I1532,8 -0824,6
241 9.5 ]]534,4 -0848.0
242 9.8 ]]645.9 -0828.0
245 6,7 I]645.1 -0845,7
24_ 3.2 ]1646.4 -0885.6
245 10. 117]2.0 -0840.9
246 9,7 11734.4 _0802.6
247 10. 117_8.] -0825.0
248 9.6 11908.3 -0821,4
249 9.5 11919.7 -0802.9
250 8.& It012.5 -0805.7
251 9,_ 12020.3 -0820,7
252 9.4 12020.6 -0802.6
25] 9.7 ]2106.2 -0805.8
256 9,2 ]2!18.5 -08_6,2
255 9.6 122_0,5 -0H0].2
256 9.8 12231.4 -0815.1
257 9.8 12238.4 -0812,4
258 8.9 12255.2 -0H40,5
259 9.8 12X21.5 -0321.6
260 7.9 ]2329.8 -0889,0
261 9,4 12332.9 -0_5],7
262 9.4 12147.3 -0855,3
26_ 9.7 12452.9 -0813,_
264 9.7 !24_6.8 -Q_04,7
255 8.8 125_7.0 -0854.0
266 9.4 12529.2 -03_5,1
267 9,_ 12601.4 -N814.4
268 9,5 12b_9.1 -0829,3
269 8,2 1264_.1 --0818.6
270 9,5 ]2650.4 -0SZ_,I
271 9,5 ]2054.6 -0855._
272 9,4 12726.7 -08_0.5
27Z 8,6 127_1.] -0807.0
274 8.2 12803,3 - 0818.7
275 i0. I2809.3 -0845,4
276 I0. 12840.7 -0821.6
277 9.2 12855.1 -0818,3
278 8.3 129_4.2 -0_1].1
279 9.8 23005,0 -0820,9
280 9o7 IZ005.4 -0805.7
281 9.0 15024.9 -0821.8
282 9.5 130_I.6 -08545
283 9.7 ]3122.7 -08n_.5
284 9.7 I_!/7.5 -6827,9
285 9,5 ]Z!18.7 -0820.3
286 9.0 |3156,4 -0800.7
287 9,5 1_210.2 -0838.1
288 9.0 i50_6,7 -0808.0
289 8.5 1_:'47.3 -0_i0.8
290 9._ 15309,6 "0855.4
291 9.6 ]3525.4 0_4%.2
292 9.5 I/Z_6.9 -0013.8
293 9.5 ]3_IZ.] -0853.9
294 9.7 13622.5 -08_Z.8
295 i0, 134_4.3 -0851,1
296 ]0. 13436.0 -0858.6
297 8.8 ]_517,2 -0851.6
298 9,0 13537,5 08_5.8
299 9.5 15554.6 -0830.2
300 ]0. 15b]6.1 -08_].6
301 9.9 13034.2 -0868.5
302 7.5 13657.Q -_812,9
303 q,1 13_45.7 08'_8.0
304 9.7 1_653.2 -0820.2
_05 9.S 1_/37.1 -0849,5
306 9.5 7_R&4.1 -6R_ _
307 9.4 128,16.t, 0_;::<,l
308 9.2 13902.6 -0050,5
_09 9.5 13910.5 -0817.?
310 9.8 13_51.3 -0850.5
_1] 9.5 14008.7 -0820._
312 8,3 14017.3 -0S36._
313 9.8 ]4042.2 -0_5:,I
314 9.6 14106.4 -0810.Z
315 9.5 ]41_9.2 -0_29.7
3]6 9.0 14113.4 -0859.1
317 9,3 ]4140.7 -0806.3
_18 9,1 |4150.0 -0809.5
319 9.7 IG150,3 -0802._
Z20 9.4 16205.7 -0824.6
221 9.i 14209.0 -0808.2
_22 9._ 1422|.6 -0800,I
_ 9,4 16729,_ -0815,0
324 8,2 ]4240._ -0801._
$25 8.3 1440_.4 -0847,6
326 8.3 16417.2 -0n27,2
327 8,8 i_631,4 -0_69,6
328 9,5 14456,_ -0_4.2
229 9.8 14500.5 -0U58,2
330 9,3 14512,9 -0855,1
331 9.0 14£27.7 -0022,8
_J2 8,5 245_9.3 -0832,8
233 9.1 145<8.3 -0826.6
554 lO. 1_525,6 -089U.1
_55 10, i&_50.0 -082/,4
336 9.4 146c3.3 -0_02.5
5_7 9.4 1_,9.a 0848.3
_8 9,2 i_/]?.6 -0835.7
339 8,2 i_]4.1 -0805.1
340 9,_ 14745.1 -3839,2
341 ]0. InT,i_.1 -17G12,1
342 9,5 14768.0 -(_3,2
34Z 9,b 14_12,7 -G812.5
_44 9,8 14£LA,8 -0_20,_
54 _ q.5 1485].0 0_06,0
3_6 7,5 18000.5 -0£31,6
$47 9.5 15001,8 -0E24.2
248 q 2 15000.9 0_49,5
349 S.2 :501_,2 -0814._
_50 9.5 ]50:q_.5 -0832.0
Z51 9,5 150_?.5 -0850.7
553 9.2 150[,_,7 -0_02.6
S_ 9,8 1510].S -0_7.2
259 8.2 !511_.3 -0819.5
_5 8.B 15218.] -0_42.7
356 9.5 15720.2 -08_9.]
357 9.5 15221,2 -080_.5
358 9.3 15239.7 -0810.0
_59 9,5 15257.6 -0850,2
360 8.8 155_2,1 -0804,8
361 10. 15348,1 -0828.1
362 9,9 15353.6 -08_3.5
36_ 9.5 1535_.8 -0820.2
5_4 9.5 1541_,1 -0851.1
36 m 9.7 i5<43.1 -0840.2
566 9.6 156_6._ -0845,9
367 g._ 15510.5 -0809.5
368 9.5 15r51.6 -0815.8
_69 9.0 15552.8 -0886.5
370 9.8 15554.S -0801,6
371 9.5 ;5_q_'i -0_07.0
372 %5 1564],_ -0824.8
525 F.9 1565_.5 -0813.2
$?q 9,0 _5756,9 -_834.7
375 9.8 15/59,2 -0_42.8
ZTE: 9.5 15804.2 -0_i8.8
377 9.1 15818._ -0842.7
578 10. 15_42,2 -0817.0
37 _ _.5 15915.7 -081_.5
_£0 9,5 15917.2 -0_i4.4
381 9,6 l_q_c.6 -_6,6
_2 9.8 15954,5 -08_3.8
L33 10. 15q59.6-0_21,6
3£6 9.5 200/1.5 -0858.6
385 9.0 20041,6 -003_.0
386 9.0 200_6,8 -0841.9
387 9.4 200:72 -0804.8
Y_8 9.6 201G6.8 -0808.4
3_ _ _0. 0112.9 -0849,2
_90 9.6 -013¢_,0 -0_03.2
_91 9.0 20203,1 -0832.9
597 9,5 202|7,q -0827.8
503 9,8 20230,8 -0849.2
596 9.S 202_8,1 -0810.5
595 9,0 2CZ=O.G -0822.2
396 9,7 20gc7.5 08'_4 ?
3_7 9.0 204[I.1 -0800,5
3qR _.b 20401,3 -0813._
399 9.8 20412,? -082?.]
_00 9.1 20508.2 -0812.9
_01 9.0 205_4.8 -0814.6
402 9.7 205_&,2 -0843.2
_0Z 9.0 205_5,6 -0819.9
404 9,6 2060_,7 -081_,1
_05 8,_ 20619,1 -080&.2
406 8.5 20641,7 -0838.$
407 9.5 20716.6 -0806,2
408 9.8 20718.6 -0852. _
_09 9,1 20732.8 -0814.0
_10 9.1 20741.8 -0846.8
_l] 8.3 20750.6 -0814.7
412 9.5 20_2_1,2 -0855.9
_13 9.4 208_0.2 -0808,4
_14 9.1 20a55.7 -0854,_
415 9._ 20857.@ -0808.5
416 9.5 20929.6 -0826.7
417 9,0 20929.5 -0819.8
418 9,5 210_3.5 -0822,_
419 9.fl 210_7._ -0850,9
420 9,0 21112.7 -0805.5
421 9.2 21123._ -0846,4
422 7.5 21140.8 -0807.7
423 9.4 21253,5 -0817.3
42_ 9.U 21259,6 -0822.0
425 9.6 213_8,6 -0845,3
426 9.1 21316.5 -0859.2
427 9,5 21357.2 0806.7
428 7.3 21430.7 -0812.3
429 9.2 2!440.1 --0857,8
430 9.0 21500.$ -880_ 8
451 9.6 21502._ -08_Z,5
45? 9.4 21526.5 -0849.5
435 9.4 21537.9 -0838.4
454 9.2 21604.4 -080b.0
435 8,3 21607.8 -0825,3
6/6 I0, 21618.5 -0846,3
q_? lO, 21619,7 0845.6
438 8. _ 21651.4 -0851,4
439 9.1 21654.8 -0848.5
440 7.9 21_9.2 -0805.6
441 10. 21719.1 -081t.2
442 9.0 21723.4 -0833.6
44_; 9.5 21759._ -0012.Z
64_ 9 _% 2]UOU,2 -0_4C.6
445 9.i 21_15.0 -0853,_
446 9.1 211X42.] 0852.2
4,17 9.7 21851.9 -0852.9
448 9,5 21855.£ 082_.0
449 9,5 2191b.8 -083_.0
450 9.8 21%!1.0 -0812.6
451 9.7 21929.1 -0844.0
452 9.4 21_48._ -0529,6
453 9.2 22045,4 -0359.2
_54 q,6 22048.2 -085_.0
455 9,5 22110.7 -0818.0
456 9.1 22112.9 -0801.0
457 _,5 22130,6 031_.0
458 9.3 221_I.0 08_4.9
459 9,6 22142,2 -U_51.2
_60 9.1 22145.0 -0_59.8
461 9.5 22149,9 -0827.6
4_2 10, 22152.t -P_43.2
463 IO. 22212.2 -0841.6
464 9,5 22234.0 080[.7
465 9,0 222_3,8 08&_.1
466 10. 22Z2_.6 0_74.3
46? 9,2 22_b,6 -Ct813.0
468 7,5 2R_G6,5 -08_8.5
_69 8.9 224]2.9 0£2;,4
470 9,1 22425,2 --0_]_,4
471 9.6 2240_.; -H_5[ ,2
A?Z Q_4 224!,; I -OT_f% ,8
4]3 _,4 22..q ,H HH$/,b
_7_ c.b 22501, _ -0_{0.'.5
475 9.0 22512.9 -082i_.2
476 9.9 22534.0 -3801.6
477 9.4 2253_.8 -0821.S
478 ".q 22b04.3 -0_5?,1
479 9.4 22_00.2 0£37.5
480 8.8 22649.1 -0_3h.3
48} 9.5 22649.Z 0_02.b
482 10, 227UU.q -084].6
4_ '@.7 22??9.6 08<t,b
484 6.0 2??33.0 C329.4
48_ 8.? 22;54.9 -0821.4
48& 10, 22755.q 0848,8
487 q._ 22018.3 -0823.0
4_8 8.9 22_{50.0 08_O.g
489 6.0 228R1.5 0827.7
490 9.8 22913.3 08_5.6
49] 9.1 2242_.0 0826.b
492 9.5 22928.3 -0857.5
493 8.3 22949.4 -0858.6
494 9.5 2/013,6 -0_34.4
495 9.4 23022.0 -0829.9
496 9.1 23027.2 -08_0.7
497 8.5 23111.3 -0813.5
498 8.$ 23127.0 -0809.5
499 8.6 23212.9 -0853.0
500 9.S 23220.7 -08_0.5
501 9.1 2_247.6 -0836.2
502 9.8 2_249.2 -0857,0
505 9.5 23315,1 -0811.7
504 8.5 23315.4 -0803.$
505 9,5 23349.2 -0807,4
506 8.7 23_55.0 -0830.0
507 9,9 23358.5 -0853,4
508 9.7 23401.3 -0807.0
509 9.5 23452.6 -084_.4
510 9,_ 22509.4 -0802.8
511 9,0 25527.6 -0804,0
512 9.5 23553,Z -083].9
513 8.5 23612.5 -0854.3
5]4 9.5 25644,7 -0829.5
5}5 6.8 23547.7 -083].7
516 8.5 23733,0 -0837.3
517 9.0 23739,5 -0838.7
5]8 9.4 23751,5 -0855.4
519 10. 23?55.5 -0823.4
520 i0. 23821.6 -0850.5
521 10, 23048.5 -0854.9
522 8.0 25925.2 -0838,2
523 9.1 23948,2 -0834,3
524 10. 23949.0 -0814.0
525 9.2 2802].2 -08_2o9
526 _.9 2411_,9 -0843,2
527 )0. 24138,5 -0858,5
528 9.3 24]47,5 -0820,9
529 9.2 24153.4 _0817.6
530 9.6 2415_.2 -0801,5
531 ]0, 2_2]£.9 -08]3,8
532 I0, 24309.1 -0856,0
533 9.5 24250.6 -0825.1
5_4 8.8 24A06,6 -0855.9
555 9.1 24458.5 -0852.]
536 7.8 24500.b -0851.9
537 9-4 24515.2 -0830,5
558 9.2 24517.5 -0831.6
559 9.4 245_0.7 -0849,2
540 9.2 24551,2 -0800,1
541 9.2 24557,0 -08]7,2
542 9-6 24627,9 -0845,6
543 7.0 24628.1 -0819,9
544 9,_ 24705.1 _0555.8
545 9.? 24}25.1 -0821.6
546 9.5 24734.4 -0056.3
547 8,1 2_801.3 -08_5,0
548 9.1 2_817.6 -0855.6
549 9._ 24039.5 -O851,0
550 95 2484i,b -0819.8
551 9.5 24909.? -0805.6
552 B.3 2ag10,0 -0815.2
553 9.8 24qq3.7 -0824.0
554 9.5 24_51.6 -G857.9
555 9.5 25[27.0 -0808.1
556 4.3 2rCIZ_.I -0853.0
557 q,l ='5215,9 -0£40.2
55£ 4.5 ?5?98.7 -0840.4
_&O 7,8 .5g_;.9 -08(;2.6
51_0 9.2 _L,Z_2,e -0811.2
561 q.O 25_51,.2 -08_6.9
562 6,0 .'548:,1 -0_;4.1
_b3 9.2 25408.1 0855,q
564 8.8 25415,_ -O_q_.%
565 _.i) 25427,7 -0_iQ.5
566 9.4 ?£450.0 -0806,6
567 9,1 25520,0 -08_6.8
568 6.0 7%53Sot -0914.9
5_9 9.3 25555.D -085?.2
570 _.1 25_02.5 -0835.9
571 9.0 296117.8 -0840.7
572 6.0 25109.S -0£]0.0
5?3 ¢.1 ['5;27.0 -OgSO.l
574 9.5 257Z8._ -0808.9
575 9.3 25?40.3 -0819.0
576 _ II 257,_,2 -0852,0
577 b,9 75_[!q.5 -0050.7
51'8 q.5 25_!_5.1 -0801.1
579 9.1 25858.8 -0820.2
580 9.4 25907,0 -0800.5
581 9.8 25960,3 -0836.3
582 9.1 259_3.5 -0851.2
583 9.3 25941.5 _0851.0
584 9.4 _0012.1 -0606.8
585 9,8 30028.7 -0848.6
BD Ill (GD) 105
-08 586 ShOOm
586 9.] 30029.8 -0816.7
587 9.1 30040.9 -0824,0
588 9.8 30117.2 -0845,7
889 9.4 30IZ5.8 -0843.8
890 9.5 30126.3 -0845.9
591 9,5 30211.9 -0823,2
592 I0. 30217.2 -0842.$
593 8,8 30245.8 -0820.9
594 9.5 30311.5 -08_2.5
595 9.1 30313.8 -0858.1
596 9,8 30358.7 -0806.7
597 9.8 30420.4 -0839,3
598 9.5 50452.4 -0853.6
599 8.9 30522.6 -0835.7
600 8.8 30527.7 -0811.8
601 9.3 30551.5 -0839.8
602 9.3 30553.2 -0835,9
603 9.5 30620,I -0829,9
604 9.1 30630.7 -0803.3
605 9.9 30644.5 -0854.2
606 9,5 30712.7 -0836.3
607 9.8 5073],6 -0845.7
608 8,5 30744,8 -0840.4
609 9.5 30808.0 -0823.5
610 9,7 30818.8 -0806.2
611 9,3 30827.8 -0840.4
612 9.3 :0835.4 -0884.0
613 9.8 30847.0 -0854.4
614 7.5 30901.6 -0827.5
615 9.7 _0956.[ -0802.3
6]6 9,5 30958.5 -0826,9
617 10. 30959,9 -0853.6
618 9.1 51002,2 -0836.3
619 8.8 31024,1 -08]0.2
620 9.1 31029,4 -0832.7
62! 9.4 31047.3 -0812.1
622 9,7 31148.0 -0819.0
623 9,5 31151.7 -0846.7
624 9.5 31202.$ -08_1.7
625 9.4 31207.5 -0851.7
626 9,0 31229.6 -0824.8
627 9,6 3]233.0 -0843,0
628 9,5 31235.5 -0817.4
629 9,9 31242.4 -0850.7
630 10. 51309.9 -0843,6
631 9.3 31320.7 -0827.5
632 8.8 31347.0 -0800.4
633 9.8 _1553,1 -0854.3
634 9.8 31353.7 -0849,4
635 9.8 31_08.2 -0827,7
656 9.4 3]422,5 -0881.6
637 8.5 31435.0 -0801,3
658 9.2 31444.8 -0838.0
639 9.0 3]500.8 -0857.4
640 9.5 31502.2 -0827.0
641 9.5 31542.8 -0841.0
642 9,7 31604.9 -0857.7
643 6.5 51612.1 -0818.0
6_4 9.1 3i637+4 -0810.0
645 9.4 31640.8 -0835.4
646 9,8 31802.8 -0829.0
647 9.8 31804.2 -0819.9
648 8.2 31841,8 -0843.7
649 I0. 31854.6 -0823.3
680 9.4 51904.? -0826.9
651 I0. 31919.2 -0803.3
652 10. 31922.7 -0827.9
653 7.8 51951.8 -0829,7
654 9.5 32015.1 -0801.0
655 9.] 32039.4 -0886.7
656 9.3 32]03.8 -0827.3
657 9,8 52122.1 -0845.4
658 9,1 52208.0 -0834.9
659 9.4 32255.2 -0855.4
660 10. $2519.7 -0853.5
661 9.8 32530.2 -081g.7
662 9.6 32357.2 -0854.9
66K; 9.7 $2359,4 -0800.8
664 9.0 32400.2 -0836.4
665 9.7 52457.3 -0828.8
666 7.$ _9_.8 -0819.8
667 9.4 32507.3 -0856.7
668 8.3 52521.2 -0857.5
669 9.5 32529.4 -0804.9
670 10. 32543.5 -0855.7
671 9,7 32546.9 -0848.6
672 9.5 32653.5 -0804.9
673 9.8 32652,8 -0857.7
6?4 9.5 $2752.6 -0844.3
675 8.8 32806.3 -0821,2
676 9.1 32842.2 -0816.8
677 9.6 32844.2 -0850.0
678 9.7 32912,0 -0833.0
679 9,8 32939,7 -0848.6
680 9.1 32939.9 -0859.4
681 9.4 33001.1 -0857.6
682 9.6 33032.2 -0813.2
683 9.0 55039.6 -0844.0
684 9.8 35042.0 -0852.9
685 8.8 33046.9 -0808.6
686 9.8 33047.3 -0852,9
687 10. 33047.6 -0833.9
688 8.3 53080.6 -0807,5
689 9,0 33056.4 -0858.6
690 8,0 53057.8 -0821.1
69] 9.4 33139,0 -0849.4
692 7.2 33148.4 -0858.7
695 g.l 33157.9 -0824.0
694 8.3 33225.] -0829.2
695 9.4 33235.0 -0822.1
696 8.3 53237.2 -0818.3
697 9.5 552378 -0850.2
698 lO. 33314.3 -0833.3
699 8.0 33314.9 -0833.4
700 9.] 53325.2 -0835.8
701 9.8 33326.0 -0840.4
702 I0. 35403.6 -0807.6
703 I0. 33ali.4 -0807.8
704 9.5 33432,9 -0823.5
705 9.2 35510.5 -0805.7
706 9.0 33516,7 -0808.3
707 9,2 33837,_ -0859.9
708 9.1 33556.4 -0833.9
709 8,8 33630.6 -0831.7
710 7.5 33652.9 -0820.4
7]] 9.6 33654.0 -0840.3
712 9.2 337]5.3 -0813.0
7]$ 9.5 33722.1 -0851.2
7]4 9.8 53732,6 -0833.8
715 9.6 53738.0 -0806.1
716 q.3 33740.9 -0830.0
717 9.6 33815,5 -0826.5
718 1.9 53822.5 -0823.8
719 10. $5823.8 -0853.0
720 9.3 33830.7 -0805,4
721 9.6 33848,2 -0848.4
722 9.5 33915,8 -0805.9
725 8.3 3_921,0 -0837.4
724 ]0. 35932.3 -0846.9
735 8.G 33959,4 -0849.1
726 9.$ 34019,5 -0812.3
727 10. 34052.0 -0833.4
728 8.5 34103.3 -0829.4
729 9.6 34206.0 -0819.1
750 8,8 34228.4 -0840.5
751 9.8 34240.2 -0829.2
732 9.2 34244.8 -0834.6
733 8.5 54250.5 -0830.5
734 9,4 545Z1,9 -0848,2
735 9.8 34404,l -0802.3
736 9.1 34428,4 -0834.9
737 9.0 $4429.1 -0804.7
7_8 9,5 34451,2 -0845.2
759 9,2 34523.5 -0839.6
740 8.2 34536.6 -0855.1
741 9.5 3454].2 -0840.5
742 9.7 34556.4 -0813.6
743 9.7 34616.1 -0850.3
?44 8.5 34624.7 -0826.7
745 9.5 $4715.4 -0831.]
746 9.2 54716.5 -0812.4
747 9.6 34718.9 -0854,4
?48 9,] 34721.9 -0802.8
749 10. 34731.2 -0856.3
750 10. 34733,9 -0855.1
751 8.2 34740,] -0840.8
752 9.4 34747.5 -0808.7
753 9.8 347&7.7 -0846.0
754 9.8 34812,8 0856.5
755 9.8 34820.8 -0859.2
756 9.2 34842.7 -0826 n
757 7.6 34905.3 -0803.9
758 9.5 34917.1 -0819.5
759 9.? 54954.5 -0855.0
760 8.5 35006.1 -0855.2
761 9.8 35008.7 -0854,6
762 8.8 35028.7 -0823.1
763 9.1 35044.4 -08_5.2
764 9.8 35154,2 -0817.8
765 8,9 35212.7 -0803,$
766 9,7 35241.7 -0836.5
767 8.8 35245.9 -0834,3
768 9.0 35308.0 -0859.7
769 8.9 35431,4 -0801.7
770 9.1 35508.8 -0842.1
771 9.1 35516.9 -0825.4
772 9.5 35548.4 -0822.2
773 9.3 _5555.1 -0841.3
774 8.4 35602.3 -0840.5
775 9.6 3564?.2 -0836.9
776 9.1 38708.0 -0850.9
777 9.5 55715.7 -0835,7
778 8.4 35719.2 -0839.1
779 9.8 35735.8 -0800.5
780 9.5 35737.6 -0820.2
781 9.8 35740.0 -0841.6
782 9.1 35807.9 -0858.9
783 9.8 35814.7 -0831.3
784 9.4 35824.3 -0812.1
785 8.0 359]6.6 -08]3.4
786 9.2 35924.3 -0813.9
787 8.5 35941.5 -0853.0
788 9.5 35947.9 -0804.0
789 9.8 40017.0 -0856.6
790 9.5 40024.0 -0851.0
791 9.0 40049.5 -0820.1
792 9.0 40108.2 -0812.5
793 10. 40118.0 -0854.2
794 i0. 40129.6 -0814.6
795 9.3 40]30.2 -0827.7
796 9.0 40134.9 -08]9.6
797 9,0 40155,6 -0829,2
798 7.2 40219,2 -0818.7
799 9.8 40222,0 -0802.7
800 9,4 40231.| -0817.4
80| 7.2 40239.6 -08]6.4
802 9,5 40240.8 -0804.5
803 9.3 40250.3 -0824.1
804 10. 40316.3 -0859.6
805 9.1 40531.3 -0813.8
806 9.8 40444.1 -0816.4
807 8.9 40459.0 -08_1.8
808 9.8 40609.0 -0858.3
809 9.4 40635.6 -0845.2
810 9.4 40653,4 -0849.0
811 9.9 60758.8 -0849.5
812 9.3 40804.1 -0812.6
813 9.7 40808,5 -0855.1
81_ 9.0 40828,] -0854.6
815 7.8 40844,0 -0859,7
816 _.7 40884.4 --0833.7
817 9.9 40854.7 -0856.9
818 ]0. 40910.7 -0826.6
8]9 8.8 409!2.5 -0830.1
8ZO 8.8 40914.1 -0833.5
821 ]0. 40922.4 -0851.9
822 9.5 40931.0 -0826.3
825 10. 40959.2 -0829,4
824 9.1 41C36.1 -0800.3
825 9.2 41048.0 -0829.6
826 9.4 41106.9 -0823,8
827 9.3 41208.6 -0831.0
828 9.5 41214.7 -08]8.6
829 7.3 41231.5 -0828,3
830 8,8 4]232.5 -0884.0
831 9.6 41239.3 -0846,5
832 9.5 4]$09,8 -0807.5
833 ]0. 41330.4 -0834.5
834 9.7 41342.7 -0844.6
835 ]0. 41357.6 -0821.1
836 9,4 41409.9 -08_9.8
837 I0. 41422.6 -0807.4
8Z8 9.5 41425.0 -0805.0
839 7.8 41435.6 -0827.3
840 I0. 41452,9 -08]7.0
841 9.5 41514.] -0807.6
842 9.0 41522.0 -0884.5
843 9,1 41541.9 -0840.9
844 8,5 41_46.? -0845.6
845 9.0 _3606.6 -0826.8
846 7.8 41618.6 -0802.4
847 9oi 41654.8 -0853.6
848 9.8 43659.2 -0812.0
849 9.5 41659.4 -0832.3
850 |0. 41714.4 -0803.0
851 9.4 41728.8 -0841.7
852 lO. 41746.1 -0805,7
853 9.0 41747.9 -0822,2
85_ 9.5 41807,5 -0852.1
855 9.0 41808.3 -0837.6
-08 945 4h4lm
856 9.5 41810,0 -0849.9
857 9.4 41813.6 -0800.3
858 9.5 4]832.4 -0819.]
859 9.5 4]850.8 -0818.9
860 9.5 4]909+3 -0840.5
86] 9.0 41924.7 -0811.8
862 9.8 4_946.] -0852.5
863 8.7 42024.8 -0843.6
864 8.2 42033.2 -0851.3
865 9,4 42048.3 -0857.8
866 8.9 42048,8 -0841.4
867 10. 42131,2 -0829.1
868 9,5 42225.3 -0814.4
869 9.0 42509.0 -0822.<
870 10. 42405.6 --0854.2
871 9.2 42437.2 -0808.6
872 9.2 42507.8 -0844.$
873 ]0. 42538.1 -0827.8
874 9.8 42548.8 -0821.1
875 9.0 42553.1 -0827,6
876 9.1 42555.9 -0814.7
877 9.5 42557.0 -0819.9
878 9.0 42607.7 -0853.9
879 8.2 42628.3 -0808.6
880 9.5 42631,0 -08]7.3
88] 9.1 4263],6 -0859.6
882 9.4 42655.6 -0850.]
883 9.7 42637.4 -08]7.3
884 7.0 43638.8 -0833.8
885 8.8 42646.8 -0809.1
880 9.0 42657.5 -0837.8
887 4.6 42715.6 -0832.0
888 9.3 4271_.7 -0825.0
889 9.4 42739.4 -0805.7
890 9.6 42?39.6 -0842.6
891 8.5 42808.8 -0859.4
892 8.0 42822.4 -0835.6
893 9.5 42823.3 -0834.9
894 7.7 42951.9 -0845.2
8q5 9.8 4300],5 -0840,4
896 8.6 43012,2 -0843.5
897 9.1 43027,8 -0857.7
898 8,5 43034.9 -0839.9
899 I0. 43054.4 -0835.4
900 ]0. 43115.7 -0845,]
901 8.5 45121.8 -0834.1
902 9.6 43]40,6 -0801.3
905 7.7 43153.9 -083].2
904 10. 43201.9 -0887.0
905 9.3 45218.2 -0830.6
906 9.4 43223.5 -08]6,4
907 9.2 43257.7 -0806.5
908 9.5 43247,1 -0820.0
909 9.8 45249,8 -0853.[
910 9,2 43328.0 -0805.0
911 9.7 43351.4 -0800.]
9]2 9.5 43357.3 -0806.1
9]3 9.2 45403,6 -0857.1
9]4 8.| 43430.2 -0827.7
915 _.] 43444.0 -0800.2
9]6 _.] 4352].8 -0854,3
9]7 9.7 43824.3 -0803.0
018 9.3 43533.7 -0849.6
9]9 9.5 43851.3 -0854.6
920 9.4 43558.5 -0812,2
921 9.5 43603.9 -0810.7
922 9.5 436]6.3 -0800.9
925 9*0 43618.6 -0846._
924 9,3 43629.4 -0847.2
925 9,7 43640.6 -0805.2
926 9.6 43642.3 -0843.5
927 9.] 4_650.? -083].0
928 ]0. 43653.3 -0803.5
929 8.8 45707.3 -0846.2
930 10. 43717.4 -0805.5
931 9.5 43?29.8 -0823.4
932 9.7 43733.7 -0847,9
933 9.8 43746.6 -08]8.2
934 9.0 4_812.5 u0832.3
935 9.5 43835,1 -08]3.7
936 9 8 _590].7 -0822.3
937 9,5 43923.8 -0854.0
938 9,] 43955.5 -0835.7
939 9.7 44046,? -0844.7
940 9.4 44047,6 -0825.$
941 8.9 44054.4 -085?.6
942 8.5 44101.5 -0832.7
945 9.1 44102.0 -0822.6
944 9.3 44131.0 -0800.5
9_5 9.5 44148.] -081].9
BD III (SD) 106
-08 946 4h41m
946 8.8 44158.5 -0808.8
947 9.8 44214.3 -0825.0
948 8.0 44229.7 -0822.5
949 8.7 44239.8 -0850.3
950 9.5 44257.5 -0837.1
951 9.0 44303,8 -0853.5
952 9.0 44304.5 -0848°8
953 10. 44318.2 -0823.6
954 9.4 46320.0 -0843.1
955 9.5 44328.0 -0843.4
956 8.5 44400.9 -0826.1
957 9.1 44403.8 -0805.4
958 9.5 44433.8 -0840.6
959 10, 44443.2 -0821.7
960 7.3 44443.4 -0839.0
961 8.6 44450.3 -0805.6
962 9,0 44513.0 -0804.3
965 8.0 44521.0 -0808.2
964 8.6 44523.1 -0855.6
965 9.1 44548.4 -0855.4
966 8.8 44549.? -0853,9
967 9.5 44554.3 -0823.3
968 9.5 44555.4 -0839.1
969 9.6 44601.2 -0848.5
970 9.0 44618.1 -0810.4
971 9.2 44659.6 -0834.7
972 9.8 44705.4 -0818.9
973 9.5 44749.6 -0848.1
974 9.7 44755.6 -0849.0
9?5 9.5 44821,2 -0808.4
976 9.5 44823.3 -0868.2
977 9.4 44859.5 -0828.1
978 8.2 44847.0 -0808.0
979 9.? 44849.9 -0849.4
980 9.3 44933.4 -0804.7
981 10, 44955.4 -0864,0
982 9.8 44955.5 -0855.9
983 9.8 44059.2 -08]5.4
984 7.1 4500].5 -0841.0
985 9.0 45005.8 -0856.9
986 9.8 45031,8 -0822.2
987 9.4 45052.1 -0850.4
988 9.8 45049.2 -0808.7
989 8.8 45101.2 -0817.0
990 9.8 45116.8 -0820.5
991 9,5 45122.0 -0854.6
992 10. 45125.6 -0835.0
993 9.1 45133.1 -0809.6
994 8.8 45137.0 -0808.2
995 9.4 45151.0 -0857.3
996 9.8 45]56.4 -0848.0
997 9.6 45214.5 -0825.5
998 8,0 45218.1 -0800.2
999 9,2 45224.1 -0858.7
lOOO 8.6 45254.4 -0802.4
1001 9.0 45501,8 -0818.9
1002 9.5 45317.0 -0806.5
1003 8.6 45320.9 -0813.7
1004 8.6 45323.0 -0851.9
I005 8.5 45328.5 -0850.3
1006 9.8 45410.7 -0805.5
1007 8.5 45421.8 -0856,3
1008 9.1 45426.9 -0800,5
]009 ]0. 45453.8 -0814.2
1010 9.6 45544.7 -08_9.0
1011 8.0 45551.3 -0824.9
]0]2 9,4 45604.8 -0834.9
1013 7.0 45605.5 -0852.2
1014 8.8 45608.6 -0807.5
1015 9.5 45622.3 -0807.5
1016 9.5 45627,4 -0822.1
1017 9.6 45705,8 -0838.9
1018 9.3 65715,9 -0819.2
1019 8.5 45726.6 -0826,]
1020 9.1 45?29.2 -08|Z.0
1021 9.0 45748.2 -0834.0
]022 8.8 45?53.2 -08_0.0
1023 8.4 45803.3 -0845.6
1024 9.8 45806.2 -0842.5
1025 9.0 45810.7 -0829.7
1026 9.5 45_I_ 7 -08_2,2
1027 9.3 45820,6 -080_.9
1028 9.8 45843.8 -0834.9
1029 9.1 45849.2 -0842,7
1030 10. 45857.6 -0826.3
]031 10. 45859.5 -0822.7
1052 10. 45918.4 -0817.8
1033 9.0 45959.9 -084_.6
1034 9,4 50024.6 -0812.0
1035 7.5 50030.0 -0850.4
1036 9.0 50052.8 -0836.6
I037 7.0 50124.! -0_51.I
1038 9.2 50125.8 -0S51.3
1039 9.2 50156.6 -0852.1
1040 4.2 50212.2 -0856.4
1041 9.0 50219.9 -084_.2
1042 9.5 502_5.9 -0803.5
1043 9.5 50508.1 -0814.1
1044 9,0 50309.9 _0839.6
1045 9.2 50314.7 -0819.]
1046 9.8 50351.4 -0840.1
1047 9.5 50556.8 -0828,5
I0_8 9.5 50605,6 -0811.9
1049 9,5 50610.8 -0857.4
1050 9.0 50416.6 -0844.5
1051 9,0 50422.1 -0848.5
1052 9.5 [0455.9 -0841.4
1053 9.1 £0457,6 -0801.1
1054 9.5 50512.7 -0803.7
1055 9.S 50512,9 -0_46.8
1056 9.0 505_2._ -0848.5
]057 8.0 50559.6 -0814.1
]058 10. 50616.8 -0843.1
1059 7.0 5063n.7 -08_9.0
1060 9,3 50653.q -0840,0
1061 9.0 50705,2 -0_05,_
]062 9,5 507]4.9 -0845.8
1065 1.0 50723,7 -0822.1
1064 9.6 50742.2 -0809,1
1065 9.0 50749._ -0847.1
1066 9.5 50750.9 -0842.7
]067 9.3 50807.0 -0808.6
1068 9.3 508<5.1 -0_52.4
1069 9.5 50846.8 -0818.9
1070 9.5 50905.7 -0811,7
1071 9.3 5091G.0 -0S42.1
1072 9.0 50929.g -083].4
1073 8.8 50q42.0 -0_38.1
1074 9.3 500_5.1 -0851,9
1075 9.5 51001.9 -0828.3
1076 9.3 51011.2 -0811.3
]077 9.2 5101_.I -0805.2
1078 8.4 510_7.8 -08_8,7
]079 8.0 51103.0 -0522.9
1080 10. 51127.7 -0851,2
1081 9,3 5]]29.9 -0802.6
1082 9,6 51136._ -0845.5
1085 9,3 5]]54,3 -0849.5
1084 9,5 51204.1 -0_12,1
1085 9.1 51207,5 -0848.4
1086 9.5 51216.2 -0818.8
1087 9.1 51250.2 -0808.2
1088 9.2 512_],0 -0812,5
]089 9.3 5124_,1 -0805.7
1090 10, 5|252.6 -0805.5
]091 9,5 51258.2 -0_51,8
1092 8.0 51525.] -0810,4
1093 9.0 51525.8 -0810.3
1094 9.7 51345,5 -08_0.2
1095 i0. 51357,2 -0825.4
1096 9.0 5141_.2 -0826,7
1097 9.5 51_57.2 -0028,1
1098 9,8 51511.2 -0802.2
]099 2.0 5152t.4 -0848.1
1100 9.0 5152_.2 -0824.0
]10] 9.2 515_5.0 -0800.7
1102 9.] 51554.1 -9802.0
1103 8.8 51555.0 -0814,1
1104 9,3 51556,& -0844.9
]I05 8,4 5|606.5 -08]4,8
1106 I0. 51618.2 -0841.2
1107 6.7 516Z1,3 -0853.4
I]08 9.5 51635.5 -0837.9
]109 8.5 5166_.2 -0825.3
1110 9,0 5166_.2 -0fl24.0
]111 9.3 51651.2 -0820,0
Ill2 10. 51715.4 -08_3.2
1113 9.5 51721.2 -0:_00,3
1114 9.4 51727_ -0_47.6
1115 9.2 51740 _ -0350,7
1116 lO. 51801.2 -0822,6
I|17 9.0 51808.4 -0851,2
1118 9.2 51824.2 -0827.5
1119 9.3 51905,4 -0840,5
1120 9.8 51907.1 -0833.I
1121 9.2 51917.1 -0811.9
II22 9.5 51943.0 -085S,5
1125 9.4 52005.4 -0846.1
1124 9.5 5201_.3 -0830.5
1125 9.0 52029.2 -0827,8
I]26 9.0 520n].4 -0850.6
I127 10. 52044 8 -0801.4
1128 8.2 520&b.2 0_27.0
l12q 9.8 52115.2 -0_20.i
1150 10. 57116.2 -_i_.5
1151 9.3 32127.] -0_11._
1]_2 9.7 52142.9 -Of!4_i 4
1I_3 8.5 52]_4.3 0_29.6
1154 9.0 _215/.? E_t_._
1135 9.5 _2158.4 -0_4_.3
1]_6 9.3 57209.Z -08_6._
1157 g.5 52715.2 -_.:5.i
1158 lO. 572_I._ OF_;.;
11_9 10. 5;7259.5 -0_!52.7
1140 10. 5;:.!45.4 C_<_ 2
1141 9.5 5;Z10.5 -08_5._
1162 9.0 5;515.4 -0_.6
116_ 10. 5_1.3 087_.&
i144 9.5 52_4_.6 -C8_;._
]]45 10. 52_68.2 _!!_.%
1146 9.5 52;49.5 OqO_._
1147 10. 52.57.t -08!!._
]148 10. 52c_.4 -_0.0
1149 lO. 52r15.6 -O_.l
1150 10. 52416._ -_811.8
115! 9.0 52_28.6 O_t;_.O
1152 9.2 524_.] r/_¢._._
1155 9.4 524,i0.9 -<1_o0.5
1154 10. 525 O.q C_O_._
1155 9.4 5_.3.2 0_.2
1156 o.4 52517.7 -08_2.q
1157 9.5 5255[!.2 c_1.4
1158 q.5 555_.2 --08?77
1159 9.8 505_;.5 0_45._
1160 9.5 52_<'.2 -L,_'17._
]162 10. 5:_]_.2 -Oldie.}
1163 9.5 52_!:.1 e_].'._
I]64 9.5 526_?.n _38_].(I
I165 9.2 _2_571 -fi8!i._
1166 q.7 5271 ° _ O_q
1167 8.5 5J75:! 7 C:_iq.1
1168 8.7 527!:_ _ -083_ .?
t169 10. 5_lq.) -_:_1/.1
1170 9.0 5:_;'! .2 -0i_27.5
1171 8.0 5;"_3_1. _ 0_.;4 . 6
1173 10. 5290_.! 0_5_. 2
1174 9.6 52ot _._ --C_:04. 3
1175 9.5 55000.5 0_',_. _
1176 9.5 53014.1 0_._
1]77 8.8 5_C_1_.5 0_, 0
I178 8.7 550l_ .!_ -<_ !:.?
t179 ]0. 5ZO_S.Z _ _J.?. 9
1180 8.0 5_0_<'.2 L,::t !_ . ;
1181 t0. 55f,_ _.2 --0!_i_ ._{
11_2 9.5 5_[05.? -0_5;._
1183 7.0 551_5._ r=_:'._
1184 9.3 5_]_6.5 -0_:53.8
1185 9.0 55205.5 -0_!:,5.4
]186 9.5 5_210._ -0_%?
1187 9.0 53215.5 -085_.4
11_8 9.4 53225.8 -O:lO_._
1189 9.8 5_225._ -08],.2
1190 9.5 552_.6 0_13.%
1191 t0. 5_2_q.9 I;i?_.1
1192 9.5 5530_._ ¢_ ",.?
1193 10. 5_52_.4 -IJ_:'_0.5
1194 10. 55_7.5 O_'_.S
1195 lO. 53_52.2 -0_2_._
1196 9.0 5_57._ O_ii_.O
1197 7.8 55_05.1 0_07_
1198 9.1 5_07.4 _:!n2]
1]q9 8.7 53523.] -q_i.'.]
1200 9.8 55_?._ _89o?
1201 9.8 _qSS._ _I_=17.3
1202 9.2 5&_l_._ C_.3
1203 9.0 5361n._ -0;''_.!
12C4 9.5 53_:,_._ -O_i._
12!_5 9.7 5g(_r,._. 082%.8
]206 _.5 5_71d.$ --0_<.5
]207 9.5 5_77_.q _ _2.9
1208 9.5 5_750.4 0_._ 7 4
1209 9.8 5582q.3 0_3_.5
1210 9.5 55_53.4 01_2.7
1211 lO. 53907._ 0_2_.1
1212 9.0 55_?0.2 0_2_.l
12i_ 8.5 55942.4 -C1_55.5
1214 9.5 5407;!.? -0_]_.!
1215 9.0 54028.4 -0_5. _
-08 1505 5h57m
12]6 9,_ 54037.5 -0851,_
12!7 9.5 5,%057.9 -_00.9
1218 8.5 5_i02.2 -0822.8
1219 7.5 5411_.2 -0825.0
11'20 q.5 54126.5 -0858.5
127! lO. 5_]27.3 -0850.8
1223 _.5 _41_i.i -081_.0
1223 8.5 _I<3.5 -0858.4
12_4 9.5 5_;:06.1 -0814.2
}225 8.9 54207.2 -0827.1
1226 9.5 54_15.5 ¸-0804.9
1227 9.5 5_g08.4 -0849.9
]??S °.5 _O_.Z -083_.8
l? _ q.& 56Z41.0 -0800.8
!Z_!_ 9.8 _L,_.7 -0816.8
12_I q.4 54_55.0 -0820.9
12_2 9.0 5_75].5 -C855.0
]?_ _.5 56401.9 -0802.2
!??¸4 g._ 5q._17.1 -0811.9
]?_5 9.5 5_20.0-0854.S
I?_ _.5 544r8.i -0807.8
12_Z _ 56500._ -0842.2
_1_8 °.5 5';501.2 0_17.2
12_ _ 9.5 5_5_9.5 -0_0_.4
11_0 _.8 56_9.0 -0801.5
i?_2 9.3 54_22.8 -0821.3
I?_Z 8.5 q62_.I _-0_08.7
17_4 9.8 5_Z6.4 -0_27.4
i24_ 9._ 54,¸=50.3 -0822.2
12_ 9.5 54_40.7 -080_.6
I747 _.7 5_t,49.2 -0501.8
1;¸'_° 10. 54723.1 -0_5.1
I?_0 7.0 507_2.2 -0827.1
E251 I0. 5';92q. I -U814.4
]?r_2 q._ 5_8_0.] -0807.3
]75_ _.0 5_8_.0.5 -0058.7
I?r5 l_. _68_5.1 -0808.2
_?r.6 9.0 5_L,5.0 -0845.7
12t_7 9.5 54C':7.1 -08i0.9
125 _ _5 T?_O_.q -0_4_.6
I?i0 9._ 547_.5 -0_45.6
!.'i;! I0. 5a_]5.4 -0_;3_.5
_26_' 10. 54_25.1 -(I_]4.4
]265 _.3 '_4_;;.8 "0885.8
!26_ 13. 5_e_i.0 -G_eS.0
12_!5 7._ 54o57.7 -0824.2
1267 _.0 _5Q17.2 0_26.9
i268 I0. 550_5.3 ¸ O_SZ.I
[27! _.5 55;Z_._; -0_._
_.'72 9.5 £_I_0._ -085C. L
1273 iC,. 5510_.2 _0021.5
I774 _.5 _5154.6 -0041.1
]225 8.0 5570_.5 -085_.6
i:77 9.5 5%3fi0.2 ~0_16.9
122_ 7.0 55_0_.0 0_02.I
127_ 9,5 55J14 _ -0810.2
1251 9.2 55350,5 -0_57.1
i/_2 _ S 55357 .6 -08,_4.6
]_t!4 n.5 554_Z.1 -080q.7
17h5 10, 55430,5 -0825.5
17_; q,q 55_'i5.4 -0845.8
i?_7 q.5 55hO/.O -0802.2
]2_ o 0,5 555159 -0847.2
12<_0 q.o 555210 -0835,1
1791 q._ _L27.4 -0844.9
ITT_I 0.5 5_5_.Z -rlSZ_.3
!2:'4 _.5 555&_.3 -0535.1
I?_5 q.4 53551.5 0800.6
1296 9.5 _bO_,2 $818.6
]2_7 9,5 _%t, 60,5 -0855.6
12q8 o,5 55un2.4 -0850.7
1299 10. 55e42.0 -0804.5
i_00 9.5 5565Z.] -0815.5
IZOI 9.5 55704,2 -081o.5
I_02 9.5 5_7001 -0812.4
1505 _,5 55715.4 -0843.2
1£04 10 55735,1 -081_.5
1505 9.5 55740.5 _0_5Z.6
BD III tSD] 107
-08 1_06 5h57m
1306 10. 55742.5 -0835.2
1307 9.5 55745.4 -0869.9
]_08 9.3 55750.2 -0802.5
]Z09 9.5 55809.2 -0816.7
1_]0 8.5 55812.0 -0800.4
1311 9.3 55815,1 -0_I0.4
1312 9.0 55824.5 -0856.9
1513 9.3 55827,2 -0817,2
1314 9.7 55843.0 -0801.6
1315 9.5 55859.4 -0848.9
1316 9.8 55917.1 -0811.0
]S]7 9.0 55918.5 -0852.5
]318 9.5 55921.4 -0845.4
1319 8.5 55923.2 -0820._
IS20 9.5 55928.2 -0817,2
I_21 9.5 559_4.5 -0_I.9
1322 9.4 55947.4 -0841.3
1323 9.0 60005.1 -0_14.5
1324 8.5 600_6.3 -0838.2
1325 9,5 60052.3 -0835.4
1326 9.5 60054.2 -0_27,4
1327 9.5 60059.2 -0_203
1328 9.5 60139.7 -0_20,2
1329 9.3 60140.3 -0830.0
1330 9.7 60200.2 -0817.9
1331 9.0 60204.2 -0822.8
1332 8.0 60309.2 -0817.0
1333 9.5 60215.5 -0800.6
1334 I0. 60241.4 -084g.2
1335 8.5 60_13,3 -OE31.O
I_36 10. 60320.4 -0846.2
1357 9.5 6032_.5 -0852,0
I_38 8.8 60328.5 -0857.4
1339 10. 60335.5 -0825_
1340 I0. 60339.5 -0855.O
1341 9.8 60425.0 -0801_
]342 9.0 60515.7 -0846.4
]343 9.5 60526.1 -0804.2
]344 9.5 60835.4 -0823.6
]345 9.0 6054_.2 -0851.1
I_46 6.7 60559.6 -0841.6
1347 I0. 60602.3 -0812.3
1348 9.8 60604.3 -081_.2
13_9 9.5 60611._ -0818.6
1350 i0. 60615.5 -0844,0
1351 9.5 60622.4 -0825.6
1352 9.3 60633.2 -0838._
1353 9.5 60642.4 -0855.4
1354 ]0. 60644.6 -0825.4
1355 8.8 60645.1 -0837.6
1356 9.8 60702.0 -0830.7
1357 9.3 60718.6 -0548.7
1358 9.0 60726.0 -0_58.5
1359 9.7 60726.3 -C832.0
1360 9.4 60743.8 -0818.2
136] 7.5 60759.2 -0045.7
1362 9.1 60801,8 -0867.0
136_ i0. 60807.5 -0820.0
1364 7.8 60808.6 -0835.1
1365 9.4 60815.0 -084].0
1366 9,4 608]7.9 -0854.5
1367 9.3 60823.1 -0835,3
1368 6.3 60851.0 -0859.4
1369 9.5 60840.2 -0839.9
1370 9.4 60849.3 -0822.6
I_71 9.1 60914.? -0847.2
1372 9.8 60944.0 -0812.2
137_ 9.5 60947,4 -0826.7
1374 9.8 60950.3 -0817.U
1375 9.8 61006.9 -0858.6
1396 8.9 61358,4 -0805.1
1397 9.3 61405.4 -0824.4
1398 9,6 61422.9 -0818.0
1399 9.5 61426.5 -0858.9
1400 9.5 61439.8 -0851.5
1401 7.3 61444.3 -0810.1
]402 9.1 61445.7 -0857.9
1403 9.5 61449.2 -0844.7
1404 8.0 61501.8 -080q.9
1405 9.0 61514.0 -0859.2
1406 9.4 61534,5 -0842.5
1407 9.5 61565.8 -0834.9
1408 9.5 61545.5 -0844.q
]409 9.7 61546.4 -0803.8
1410 9.7 61547.1 -0853.7
1411 9.6 61552.4 -0804.8
1412 9.2 61607.3 -0815.5
1413 9.6 61623.0 -0800.0
1414 9.8 61637.2 -0806.0
1415 9.0 61700.8 -0808.5
1416 8.3 61704.5 -0859.8
14!7 9.8 61712 6 -0832.7
1418 9.2 61715.9 -0847.2
1419 9.3 61720.5 -0845.6
1420 9.4 61720._ -0840.5
1421 9.2 61736.1 -0803.4
1422 9.4 61749.< -0853.2
1423 9.7 61805.i -0828.2
1424 8._ 61B14.3 -083_.7
3425 9.4 61818.9 -0851.9
1426 9.4 61837.6 -0044.]
1427 9.4 61847.2 -C8q3.6
!428 9.1 61851.8 -0843.0
1429 9.5 61B52.0 -0_57.0
1430 8.3 61_54.5 -0820,0
1431 9.4 61900.5 -0857,6
1452 9.3 61922.6 -0835.7
1433 9.7 61929.1 -0835.5
1434 8.8 61931.5 -0840.8
14_5 9.5 61936.9 -0847,2
1436 9.4 61945.5 -0825.2
I,;37 9.6 61951.4 -0822.0
1438 9.0 62025.3 -0851.0
]_39 8.5 62038.3 -0809.6
I_40 9.8 62123.7 -0812.1
i_41 7.8 62139.0 --0822.6
I"42 8.8 62149.9 -0857.7
i,¸43 8.3 62152.4 -0823.1
i,_4 10. 6215q.5 -0835.7
i, 15 9.3 62202.9 -0854 .l
I_ ;6 9.9 62213,] -0803.7
I_7 9.5 62213.6 -0_47.7
I_8 8.6 62217._ -0800.7
14_9 9.8 62228.7 -0846.3
14"¸0 I0. 62230.5 -0805.2
145l 9.4 62231.1 -0833.2
1452 9.8 62245.4 -0824.2
1453 9.5 62247.0 -0825.5
1454 8.7 62301." -0812.4
1455 9.5 62_33.7 -0802.2
1456 9.5 62336.2 -0822.9
I_57 9.2 62343,8 -0805.8
1458 9.8 62349.] -D802,]
1459 q.5 62409.5 -0844.7
1460 ".8 62440.5 -0809.1
1461 !,.8 62445.1 -0834.6
1462 £,5 62452.4 -0803.3
]463 _.6 62454.8 -0800.2
1464 _.I b2455.2 -0820.5
1465 9.1 62503.8 -0815.1
1376 9.6 61018.2 -0850.4 1466 95 A25|4.4 -0805.1
1377 9.5 61027.3 -0803.4
1378 9.5 61036.5 -0058.2
1379 9.3 61045.] -0809.1
1380 9.8 61055.2 -0822.1
1381 9.5 61057.8 -0810.1
1_82 9.5 61138.4 -0056.0
1383 9.8 61141.0 -0821.6
1384 9.8 61144.7 -0822.1
1385 8.7 61148.3 -0850.7
1386 6.8 61212,8 -0A37.2
]387 9.0 61219,6 -0835.7
1388 9.3 61220,4 -0814.3
1389 9.7 61228.9 -0817.9
1390 8.3 61246.2 -0813.3
1_91 9.0 61256.2 -0800.1
1392 8.2 61313.0 -0846.6
1393 9,8 61321,9 -0820.4
1394 ]0, 61334.8 -0849.7
1_95 9.5 61344.2 -0807,0
1467 8.5 ;2552.5 -0846,4
1468 8._ 63555.9 -0803,4
1669 7. o2603.2 -0851.9
1470 9.. 62605.) -0820.9
1471 8.9 b2613.2 -0849.4
1472 9.5 62615,5 -0834,6
1473 9,4 62616.5 -0849.0
1474 9.4 62627.8 -0824.0
1475 9.0 _2638.0 -0804.2
1476 9.8 62638.0 -0831.8
1477 9.5 62705.6 -0839.0
1678 9.4 62711.3 -0823.4
1479 9.5 62734.6 -0840,9
1480 8.8 62744.0 -0830,4
i_81 9.0 62801.4 -0815.2
1482 8.7 62803.8 -0845.8
1483 9.6 628_2.6 -0800.6
1484 9,1 62861.9 -0822.3
1485 9.2 62847.0 -0816.5
1486 8.0 62847.2 -0852.6
1487 9.0 62849.4 -0826.1
1488 9.8 62910.9 -0822.8
1489 8.8 62924.6 -0842.8
1490 9.1 62930.7 -0814.1
1491 9.3 62947.4 -0827.3
I_92 9,5 62952.5 -0858.7
1493 9.3 62952,5 -0817.8
14q4 9.8 6_011.4 -0829.5
1495 9.4 63027,8 -0814.0
1496 7.0 650_4.1 -0807.5
1497 9.5 63037.4 -0807.5
_4_8 8.5 63038.9 -0823.3
1499 7.5 63055.2 -0840.1
1500 9.5 63056.7 -0813.0
1501 9.7 63120.4 -0805.5
1502 9.I 63122.0 -0802,3
1503 9.9 63133.0 -0805.4
150_ 9.5 63133.5 -0834,4
1505 9.5 63140.1 -0808.3
1506 9.0 63154,5 -0838.8
]507 9.1 63155.7 -0855.0
1508 I0. 63214.4 -0856.7
1509 9.1 6_24_.8 -0835.4
1510 8.7 63308.3 -0822,0
1511 9.0 63316.1 -0814.0
I_12 9.1 63325.9 -0854.7
151_ 9.2 61328.4 -0853.8
1514 8.7 63333.4 -0850,3
1515 8.8 63336.6 -0848,8
}516 9.2 633_2.$ -0850.5
1517 9.1 63346.4 -0853.0
]518 8.5 63351.2 -0839,9
1519 9,8 63804._ -0887.1
1520 10. 63409.3 -0843.7
1521 9.5 63442.4 -0823.7
1522 9.4 63451.4 -0828.4
1523 9.3 63_55.5 -0857.6
1524 9.4 6_456.7 -0854,7
!525 _.3 63502.0 -0829.7
15_6 9.2 63518.8 -0825,3
1527 9.5 63524.9 -0838,5
1528 9,3 63535.6 -0826.0
1529 9.1 63539,3 -0830,5
1530 9,5 63600.1 -0841.8
1531 9.4 63605.9 -0822.2
1512 9.5 63609.9 -0821.0
1533 9.5 63614.0 -0816.2
]534 9.6 6_641.9 -0819.8
1535 9.1 63654.9 -0827.7
1536 8.9 63654.9 -0854.7
1837 9.8 63705.4 -08_1,0
1538 9.0 63705.8 -0816.7
i5_9 9,0 63718.3 -0816,9
1540 9._ 6374].9 -0852.0
1541 9,5 6_747,0 -0831.9
1542 9,8 6_759,8 -0821.9
1543 9.7 6_841,1 -0802.3
1544 9.7 63848.5 -0805.1
1545 9.5 63852.2 -0853.2
1546 q.5 65904.0 -0830.i
]542 9.3 63926.6 -0839.0
1548 9,4 63932.1 -0838.4
1549 7,5 63936.1 -0846.1
1550 9.3 6_939.0 -0858,2
1551 8.5 64002.0 -0816.0
1552 9.8 64002.1 -0803.0
1553 9.0 64009,9 -0851.5
1554 9.8 64020.3 -0815.6
1555 9.6 64020.7 -0808.7
1556 9.2 64024.9 -0826.1
1557 8.7 64039.3 -0823.0
1558 5,1 64041,5 -0850.2
1559 9.8 64045.9 -0854.7
1560 10. 64117.8 -0810.4
1561 9.0 64122.7 -0832,2
1562 9.0 6_135.4 -0823.8
1563 9.9 64137.2 -0851.8
1564 10. 64139.5 -0848.2
1565 8.6 64150.I -0858.5
1_66 9.1 64150.1 -0802.5
1567 8.5 64152.0 -0809.2
1568 9.2 64216.1 -0838.7
1569 9.4 64227.2 -0829.7
1570 9.3 64228.0 -0830.8
1571 10. 64234.9 -0851,0
1572 8.7 64236._ -0857,2
1573 9.8 64251.1 -0859,0
1574 9.0 6_258,8 -0840.1
1575 9.8 64302.3 -0817.0
-08 1668 6h53m
1576 9,4 64312,8 -0820._
1577 9,0 64_24.0 -0829.9
1578 9.3 64327.8 -0803.6
1579 9.5 64339.4 -0827.5
1580 8.8 6434_.4 -0844,9
1581 9.1 64346.4 -0843.8
1582 9.1 643_9,0 -0855.6
1583 9.1 64405.9 -0850.6
1584 9.8 64422.5 -0834.6
1585 9.0 64434.7 -0805.8
1586 9.2 644_6.0 -0843.2
1587 9.4 64438.0 -0817.8
1588 9.6 64438.0 -0804.2
1589 ]0. 64500.2 -0831.8
1590 9.3 64507.3 -0808,2
1591 9.4 64509._ -0826,7
1592 9.4 64519.1 -0857,5
1593 9.3 64539.0 -0854.1
1594 9.2 64549,0 -0855.3
1595 i0. 64549.8 -0837.7
1596 9.8 64551.4 -0845.4
1597 9.7 64618.9 -0846.0
1598 9.8 64624.0 -0838.4
1599 9.5 64630.7 -0845.0
]600 9.5 64635.7 -0808.1
1601 9.3 64646.1 -0801.6
1602 9.5 64649.0 -0834,6
1605 9.8 64657.8 -0845.6
1604 8.3 b4708.5 -0836.2
1605 9.5 64715,7 -0819.9
1606 9.7 64722.1 -0851.5
1607 I0. 64724.1 -0831.0
1608 i0, 64724.3 -0856.2
1609 9.7 64726.2 -0853.9
1610 8,8 64727.4 -0848,3
1611 9.8 64731.3 -0800.2
1612 9.3 64741.5 -0849.7
1613 9.8 64742.5 -0837.I
1614 9.6 64801.6 -0847.9
1615 9.2 64803.3 -0841.4
1616 9.3 64804.4 -0825.3
1617 8.2 64809.4 -0818.7
1618 9.4 64812.1 -0810.6
1619 9.3 64819.6 -0834.5
1620 8.5 64822.6 -0828.0
1621 9.4 64826.1 -0837.7
1622 9.5 64827.6 -0842.3
1623 9.3 648_2.5 -0809.9
1624 9.5 64832.7 -0820.2
1625 8.1 64833.6 -0814.1
1626 8.8 64843.1 -0846,4
1627 9.1 64905.2 -0810.7
1628 8.8 54909.7 -0821.4
1629 8.8 64913,7 -0824,8
16_0 i0. 64920.0 -0855.6
1631 9.6 64921.1 -0833._
1632 7,0 64937.6 -0808.7
1633 8.6 64945.0 -0836.6
1634 9,5 64946.4 -0823.5
1635 8.8 64948.9 -0849.9
1636 9.2 64950.0 -0852.0
]6_7 9,4 64953.2 -0854.?
1638 9.8 65011.1 -0809.5
1639 8.3 65011.8 -082_.3
1640 9.6 65015.9 -0849.6
1641 8.0 65016.0 -0852.7
1642 9.5 65016.3 -08_4.9
1643 9.8 65021.5 -0853,1
1644 9.0 65025.6 -0814.5
1645 9.2 65041.9 -0810.8
1646 9.5 65043,2 -0811.1
1647 9.3 65045.3 -0842.0
1648 9.5 65109.1 -0817,0
]649 9.0 65109.8 -0839.3
1650 7.7 65111.0 -0850.0
1651 8.8 65130.0 -0806.3
1652 9.2 65138.6 -0858.0
1653 9.5 65145.3 -0844.1
1654 9.4 65202.1 -0813.1
1655 9.7 65210.0 -0826.8
1656 9.7 652_1 _ -0840.6
1657 8.6 65235,I -0801.2
1658 8.3 65239.2 -0811.4
1659 9.0 65307.6 -0836.4
1660 9.0 65309.1 -0828.8
1661 9,9 65318.9 -0843,2
1662 6.1 65325.6 -0812.1
1663 9.3 65330.0 -0859.1
1664 8.8 65332.5 -0840.0
1665 I0. 65336.3 -0838°4
BD Ill [SD) 108
-08 1666 6h55m -08 2025 7h35m
1666 9.3 65538.9 -0839.9
1667 6.8 65544.] -0859.7
]668 9.3 65355.4 -0825,2
]669 9.1 65408.6 -8817.4
1670 8.7 65410.0 -0885.2
1671 9,4 65413,0 -0805.5
1672 8,1 65418.6 -0800.3
1673 10, 65420.2 -0839.5
1674 9.0 65421.5 -0854.1
1675 9,3 65425,6 -0859.7
1676 9,6 65450,0 -0846.5
1677 9.4 65450.6 -0840.3
1678 9.5 65452.2 -0810,4
1679 9.7 65454.3 -0801,8
]680 9.7 65458.5 -0805.2
]68] 9.2 65459.8 -0806.3
1682 9.5 65512.5 -0807.7
1683 9.9 65512.7 -0800.7
1684 9.7 65514.2 -0808.9
[685 9,7 65522.1 -0859.2
1686 9.8 6552].] -0817.5
1687 ]0, 65522.4 -0808.0
1688 10. 65523.3 -0810.0
1689 9.5 65533.4 -0820.0
1690 9.5 65533.8 -0845.9
1691 9.6 65533.9 -0810.6
1692 9.5 65554.l -0801,9
1695 9.0 65558.4 -0821.8
]694 9.5 65558.6 -0557,9
1695 9,5 65541.0 -0809.8
1696 9.5 65543.1 -0806.5
1697 9.1 65544.5 -0814.5
1698 9.1 65547.B -0855.8
1699 7.9 65548.8 -08]5.0
1700 9.5 65549.8 -08]0.0
1701 8.9 65551,5 -0806.3
1702 ]O. 65555,8 -0815.5
1703 8.9 65556.5 -0805.3
1704 lO. 65559.6 -0812.9
1705 9.5 65559.6 -0844.7
1706 8.4 65600.0 -0808.2
1707 9.7 65600,8 -08]5.7
1708 9.4 65602.] -0810.5
]709 ]0. 65614.0 -0806.0
1710 10. 65614.6 -0804.2
1711 9,0 65617.5 -0817.7
1712 9.9 65618.5 -0804.6
1715 9.5 65620.1 -0817.5
1714 9.0 65630.2 -0815.1
1715 9.4 65651.8 -0841.9
I716 9.8 65635,8 -0814.0
1717 9,2 65635.5 -0811.8
1718 9.3 65657.1 -0858.7
1719 9.5 65640,8 -0812.9
1720 9.8 65648.0 -0819.5
1721 9.8 65648.7 -0820.6
1722 9.4 65650.9 -0803,l
1723 9.8 65654.3 -0857.1
1724 |0. 65658.6 -0859.[
1725 8.4 65726.6 -0853.7
1726 7.0 65755.9 -0813.8
1727 9.5 65740.2 -0804.1
1728 9.5 6574].8 -0850.3
1729 8.0 65745.7 -0857.8
1750 8.9 65755,0 -0805.9
1731 9.7 65754.8 -0850.0
1732 9.0 65801.1 -0814.0
]753 9.0 65829.3 -0847.9
1734 7.9 65838.7 -0830.2
1755 9.4 65859,6 -0802.7
1736 9.8 65841.5 -080[.8
]737 8.4 65853.9 -0835.2
1738 9.8 65859.0 -0852.0
1739 8.8 65904.7 -0820.9
1740 9.5 65915,6 -08|3.7
]74] 9.8 65918.0 -0846.1
1742 9.7 6592].7 -0803.6
1745 9.2 65927.7 -0857.4
1744 9,0 65952.7 -0850.4
3745 9,8 65952.8 -0806.4
1746 9.8 65945.7 -nR_.5
1747 9.6 70003.2 -0851.0
1748 9.0 700]4.7 -0853.6
1749 8.8 70018.7 -0826.8
1750 9.8 70019.1 -0853.8
1751 9.0 70054.6 -0854.5
1752 9.8 70036.6 -0828.2
]753 8.8 70041.8 -0850.9
1754 9.4 70048.5 -0846.3
1755 10. 70105.0 -0808,4
1756 9.7 70109.0 -0804.9
1757 9.5 70126.6 -0807.1
1758 8.5 70128.3 -0852.9
1759 9.0 70148.7 -0808.3
1760 lO, 70149.3 -0814.6
1761 8.3 70152.2 -0827.I
1762 7.2 70221.8 -0802.9
1765 8.8 70222.2 -0858.0
1764 8.5 70223.5 -0805.4
1765 10. 70228.4 -0841.9
1766 9.4 70230.5 -0855.4
1767 10. 70241.5 -0848.3
]768 8.9 70253.3 -0856,6
1769 8.7 7025_.4 -0805.8
1770 9.5 70259.6 -0854.5
177l 9.8 70_02.4 -0822.9
1772 9.8 70515.5 -0852.8
1773 9.5 70515.7 -0829.6
1774 9.5 70317.2 -0859.7
1775 9.4 70317.6 -08]3.2
1776 9.4 7033_.6 -0852.1
1777 9.8 70540.4 -0811.8
]778 9.6 70340.5 -0841.5
1779 7.4 704[7.6 -0853.4
1780 9.4 70428.4 -0848.6
1781 9.6 7045].9 -0858.6
1782 9,7 70444.1 -0858.6
1783 9.5 70453.2 -0827.2
1784 9.8 70453.4 -0807.0
1785 9,1 70501,1 -0854.1
1786 9.0 70502.7 -0822.9
1787 9.2 70503.5 -0808.6
1788 9.6 70510.I -0837.4
1789 9.4 70515.7 -0835.2
1790 8.7 70516.6 -083].0
1791 lO. 70520,9 -0844.2
1792 9.1 70524.6 -0835.9
1795 9.7 70551.5 -0B41.9
]794 8.3 70554.1 -0827.9
1795 9.2 70534.9 -0816.2
1796 9.4 70543.2 -0835.2
[797 9.9 70547.9 -0802,0
1798 9.6 70548.3 -0831.i
1799 10. 706]_.1 -0804.8
1800 9.9 70614.6 -0800,7
1801 9.8 70615.9 -0806.5
1802 7.5 70623.8 -0837.3
1803 9.7 70632.3 -0845.6
1804 9.4 70636.6 -0820.0
1805 7.8 70645,3 -0841,0
1806 9,8 70645.9 -0820.4
1807 9.7 70706.1 -0804.]
1808 9.8 70707.1 -0848.6
1809 9.5 70709.2 -0810,6
18]0 9.0 70712.6 -0810.8
]81] 9.8 70726.5 -0846.0
1812 9.5 70736.1 -0808.5
1813 8.8 70742.9 -0840.0
1814 9.3 70743.9 -0832.5
1815 9.1 70746.3 -0801.5
1816 9,5 70747,9 -0810.8
1817 9,4 70752.6 -0856.5
1818 9.2 70757.7 -0848.9
1819 9.7 70820,8 -0854.3
1820 9.0 70825.8 -0804.7
1821 9.0 70854.0 -0839.9
1822 9.3 70854.7 -0824.9
1823 9.6 70904.0 -0858.6
1824 9.2 70913.6 -08[6.0
1825 8.7 70920.1 -0836.9
1826 9.5 70927.1 -0811.9
1827 9.8 70959.9 -0857.6
1828 8.3 71001.6 -0828.6
1829 9.5 71017.9 -0821.2
1830 9.0 71022.2 -0847.6
1851 9.7 71113._ -085].8
1852 8.9 71117.9 -0808.2
1855 9.5 7!t_8,0 -0828,8
1854 9.2 71131.7 -0816.0
1835 9.7 71139.3 -0839.3
185& 7.5 71146.3 -0852.1
1837 9.5 7])48.5 -0809.7
1858 9.7 71205.5 -0852.4
1859 7.5 71225.0 -0831.3
1840 10. 71231.5 -0801.9
1841 9.8 71241.2 -0819.9
1842 9.8 71246.3 -0803.2
1843 8.5 71251.8 -0855.9
1844 9,8 71252.9 -0837.5
1845 9.8 71311.5 -0816.6
1846 9.4 71312,5 -0824.7
1847 9,1 71317.5 -0809.8
18_8 9,1 71318.2 -0824.1
1849 7.3 71321.0 -0816.8
1850 8.5 71_26.2 -0804.7
1851 9.8 71329.4 -0809.8
1852 lO. 71332.8 -0801.3
1853 9.2 7]340.8 -0845.0
1854 9.2 71342.3 -0842.6
1855 9.0 71343.1 -0822.6
1856 8.2 71344.9 -0809.8
1857 9.7 71400.5 -0841.8
]858 8.2 7]405.0 -0852,]
1859 9.7 71605.9 -0805.3
1860 9.2 71412.0 -0837.2
1861 9.8 71417.7 -0859.4
1862 6.5 71419.4 -0836.l
1863 9.8 71422.9 -0854._
1864 9.5 71424.5 -0824,2
1865 9.4 71426.1 -0835.6
1866 9,7 71440.4 -0807.9
]867 9.] 71442.7 -0847.4
1868 9,6 71443.4 -0845.5
1869 9.6 71455.2 -0841.6
1870 9.7 71459.6 -0857.1
1871 9.5 71502.0 -0808.1
1872 6.6 71505.5 -0842.5
1873 9.7 7151_.5 -0854._
1874 9.0 71530.5 -0845.9
]875 8.5 71542.5 -08_5.9
1876 9.7 71602.2 -0847.5
]877 9.3 71616.0 -0851.7
1878 10. 71619.9 -0815.2
1879 9.5 71621,9 -0833.7
1880 8.9 71652.1 -0844,1
1881 9.8 71638.9 -0822.4
1882 9,8 71649.0 -0851.1
1885 9.7 71655,5 -0846.9
1884 9.4 71658,0 -0852.4
1885 9.3 71703,7 -0839.8
1886 9.8 71707.4 -0817.3
1887 9.8 71708.2 -0810.I
1888 10. 71709.1 -08_6.2
1889 9.8 717t0.0 -0825.8
1890 9.8 71710.6 -0808.0
1891 9.9 71716.2 -0846.4
]892 9.7 71716.7 -0832.6
]893 9.2 71717.4 -0836.5
1894 9.8 71730.5 -0816.6
1895 9.6 71744,7 -085[.7
1896 9.0 71749.8 -0855.4
1897 9.1 71749.8 -0856.0
1898 8,9 7175[.4 -0809._
1899 9.8 7[802.4 -0818.0
]900 9.7 71802.9 -0800.8
|901 9.6 71814.4 -0804.0
[902 10. 71815.1 -0804.5
1905 9.9 71818.6 -0836.0
]904 9.6 71818.6 -0835.8
]905 9.8 71837.4 -0847.4
]906 9.8 7]857.4 -0817.5
1907 9.8 7]857.9 -0814.0
1908 9.] 71900.3 -0819.6
1909 8.2 71910,5 -0848.7
1910 9.5 71911,6 -0821.4
191] 9.] 71914.9 -0806.4
]912 9.1 71921.4 -0824.0
1913 9.5 71929.3 -0838.5
1914 9.3 71952.1 -0842.2
1915 9.9 71936.8 -0821,8
1916 10. 71948.0 -0822.5
]917 8.6 71951.4 -0814.[
1918 9.8 72012.2 -0831.3
1919 9.0 72013.1 -0833.8
]920 9.4 72030.9 -0822.6
192] 9.8 72048.9 -0816.]
]922 9.4 72053.5 -0855.4
]923 9.8 72101.9 -0804.5
1924 9,8 72105.4 -0815,2
[925 8.5 72113.4 -0810.4
1976 9,5 72118,8 -0856.1
1927 9.0 72125.6 -0857.5
1928 9._ 72131.6 -0839.3
1929 9.5 72133.9 -0827.5
1950 9.3 72136.8 -0840.4
1931 9.1 72147.0 -0854,0
1932 9.8 72202,4 -0828.2
]9_3 9.8 72213.9 -0807,0
]954 9.5 72225.8 -08_9.3
1955 9.9 72230.9 -0806.9
1936 9.5 72253.8 -0810,9
1937 8.0 72239.0 -0857.8
]958 9.0 72240.4 -083?.5
1939 9.7 72244.1 -0804.3
1940 I0. 72248.0 -0846.9
]941 9.3 72248.5 -0849.0
1942 9.9 72302.4 -0803.2
19_3 9.8 72303.2 -0806.7
1944 8.0 72305.9 -0815.8
_945 9.0 72315.1 -0845.4
1946 9.4 72324.9 -0813.5
1947 9.8 72350.8 -085_.9
]948 7.9 72359.1 -0845.6
19_9 9.5 72344.7 -0804.2
1950 8.9 72546.6 -0844.8
1951 9.8 ?2405,9 -0814,6
]952 9,4 72404,8 -0829.9
1955 9.6 72405.9 -0823.]
1954 9.2 72423.6 -0846.7
[955 7.8 72425.3 -0826.0
1956 9,4 7242b.4 -0851.2
1957 9.0 72457.3 -0859.2
]958 9.5 72446.9 -0815.5
[959 9.0 724_8.7 -0824.2
1960 9,4 72_55.6 -0800.3
1961 9.0 72459.1 -0822.9
1962 9.0 72500.3 -0800.5
1963 9.4 72502.1 -0856.8
]964 6.0 72508.4 -0833.8
[965 lO. 72510.6 -0834.5
1966 9.6 72511,1 -0850 0
1967 9.7 72511.7 -0858,6
1968 9.8 725[6.9 -08]2.5
1969 9.8 7255].7 -08]5.5
]970 9.2 72555.1 -0844.6
]971 9.0 72559.6 -0844,5
1972 9.5 726]3.8 -0804.7
1975 9.0 72636.2 -080_.2
1974 9.8 72648.8 -0820.0
]975 9.0 72649.7 -0832.6
[976 9.8 72655.7 -0857.9
1977 9.1 72657.9 -0856.9
1978 9.3 72658.4 -0856.2
1979 9.8 72724.5 -0847.7
1980 9.8 72727.4 -0809.8
1981 9.5 72750.6 -0805,2
1982 9.8 72750.9 -0837,_
1983 9.8 7273[.2 -08]4,;
1984 9.] 72734.4 -0821.'
1985 9.3 72744.8 -0805,
]986 9.5 72802,1 -0805."
]987 9.1 72804,1 -0844.;
]988 9.5 72806.] -0848,_
1989 9.2 72809,4 -0847.
1990 9.5 72840.S -0858.1
1991 8.0 72849.3 -080[.7
1992 9.5 72858.6 -0819.3
[993 7.8 72903.0 -0859.4
]994 9.3 72917.2 -0841.3
1995 9.0 72952.3 -080_.7
199_ 9.1 72948.9 -0842.4
1997 8.9 72957.3 -0826.5
1998 9.8 73008.0 -0854.]
]999 9.8 7Z015.7 -0810.6
2000 9.4 75026,4 -0839.4
200] 8.8 75032.5 -0856.:
2802 8.8 73040.3 -0805.5
2003 8.8 75042.2 -08£2.1
2004 9.6 75046.3 -0842.]
2005 8,6 73048.8 -0855.9
2006 9.1 73054.4 -0822,8
200? 9.1 ?5054,8 -0800.4
2008 8.7 75119.0 -0800.8
2009 9.4 75122.8 -0806.2
2010 9.4 73157.8 -0855.7
2011 9.7 75138.1 -0840.2
2912 9.8 73141.5 -0857.0
2015 9.7 731_2.3 -0852.0
2014 9.8 75200.2 -0847.2
2015 8.5 73219.2 -082[.]
2016 9.4 75225,_ -0852.4
2017 9.2 75229.6 -0846.0
2018 9.8 75247,5 -0839,4
2019 9.5 73306.2 -0833.[
2020 9.7 ?$511.0 -084].9
202[ 9.2 75313.7 -0845.8
2022 10, 73315.0 -0836.6
2023 9,9 735]6,5 -0854.2
2024 9.8 ?3537.4 -0840.0
2025 9.8 73353.3 -08t9.6
8D Ill 180] 109
-08 2026 7h3_m
2026 8.5 73357.9 -0802.4
2027 9.4 73415,1 -0801.4
2028 9.5 73415.6 -0834.0
2029 9.0 734]9.3 -0845.1
2030 8.2 73427.3 -0853.0
2031 9.3 73434.5 -0804,9
2032 9.3 73445.7 -0811.4
2033 9.5 73449.8 -0817,3
2034 9.1 73452.3 -0822.4
2035 9,9 73510.0 -0805.2
2036 9.4 735]8.4 -0859.6
2037 9.5 73530.0 -0806.2
2038 9.4 73545.3 -0815.8
2039 9.5 73549.3 -0832.6
2040 9.3 73558.5 -0809.7
2041 9.8 73612.7 -0816,4
2042 9.8 73614.2 -0813.5
2043 9.8 73615,7 -0846.8
2044 9.5 73655.6 -0856,4
2045 9.8 73658.1 -0804.9
2046 9.4 73718,4 -0854.7
2047 9.5 73718,8 -0821.9
2048 9.8 73745.0 -0821.7
2049 8.5 73745,8 -0803,1
2050 9,5 73750,8 -0808.0
205] 9.1 73805.3 -0856.9
2052 9,0 73815.2 -0840.2
2053 9.3 73818.9 -0857.8
2054 9.0 73821.3 -0811.4
2055 8.5 73823.7 -0829,9
2056 9.4 73823.8 -0836.3
2057 9,4 73828.0 -0836.2
2058 9.2 73835.2 -0828.4
2059 8,8 73900.6 -0806.7
2060 9.3 73907.8 -08]0,3
2061 9.5 73922.7 -0818.7
2062 9.3 73937.3 -0852.0
2063 8.0 73950.7 -0828.0
2064 9.0 73954.2 -0829.2
2065 9.8 73958.8 -0849.7
2066 9.7 74005.7 -0812.6
2067 9.8 74007.4 -0841,6
2068 9.5 74008.8 -0812,6
2069 9.7 74011.3 -0834,9
2070 9.1 74029.7 -0837.8
2071 9.4 74033.2 -0836.8
2072 9.5 74035.5 -0803.9
2073 9.8 ?4053.3 -0817.3
2074 9.6 74059.7 -0800°0
2075 8.7 74100.5 -0825.8
2076 9,3 74]00.9 -0859,1
2077 9.7 74112.8 -0852.6
2078 9.8 74126.5 -0839.4
2079 9.3 74131.7 -0804.3
2080 9,2 74135.8 -0852.1
2081 9.5 74136.4 -0819.7
2082 9.6 74142.7 -0834.7
2083 9.8 74]49.8 -0811.9
2084 9.5 74202.9 -0854,7
2085 9.3 74206.7 -0818,8
2086 9.5 742]5.3 -0852.8
2087 9.3 74226,7 -0842.3
2088 9.5 742_4.7 -0847.5
2089 9,4 74235.0 -0827.0
2090 8.1 74251.2 -0812.2
2091 9.1 74256.5 -0806,4
2092 8.3 7430],1 -0855.2
2093 9.0 7430].2 -0822,2
2094 9.4 74302.3 -0815.7
2095 9.8 74312,4 -0844.1
2096 5.5 743]3.] -0849.0
2097 9,7 74314.9 -0812.0
2098 10. 74320.2 -081].9
2099 9.7 74333.5 -0800.9
2100 8.9 74352.9 -0808.4
2101 9.1 74354.2 -0802.0
2102 9.8 74356.6 --0855.7
2105 9.1 74403.2 -0828.0
2104 ]0. 74407.0 -0800.1
2105 9.9 74408.8 --0844.5
2106 ]0. 74422.9 -OR_ Q
2]07 I0. 74435.7 -0831.0
2108 9.6 74447.2 -0800.0
2109 9.8 74447.6 -0801.6
2110 8.3 74450.3 -0855.8
2111 9.8 74454.7 -0821.7
2112 8.6 74457.6 -0850,I
2113 9.0 74511.0 -0823.8
2114 9.3 ?4524.2 -0806.8
2115 9.6 74537.3 -08]0.9
2116 9.3 74539.5 -080].2
2117 9.5 74540.] -0850.7
2118 9.8 74540.3 -0845.8
2119 9.6 74542.9 -0832.7
2120 9.7 74543.8 -0826.3
2121 9.3 74545.9 -08]3.4
2122 q.8 74546.5 -0830.4
2125 9.0 74548.0 -0854.3
2124 9.5 74810.0 -0842.7
2]25 9.3 74610.2 -0802.2
2126 9.8 74616.3 -0804.6
2]27 9.8 74658.2 -0853.7
2128 8 3 74642.9 -0851.1
2129 95 74649.6 -0827.8
2130 7,8 74659,7 -0856,6
213] 9;5 74716.0 -0822,4
2132 9.6 747]6.2 -0824.8
2133 9.0 74730,8 -0836,7
2134 9.4 74743.7 -0814.7
2135 9.5 74806.4 -0807.0
2136 9,6 74807.8 -0844.4
2137 9,1 748]5.2 -0850.7
2138 I0, 74815.7 -0846.9
2139 9,5 7482].0 -0844.2
2140 9,7 74844.8 -0852.9
214] 9.3 74906.7 -0812.6
2142 9.5 74921.1 -0841.2
2]43 9.8 74926.9 -0849.3
2]44 9.8 74948°5 -0814.6
2145 9.8 74954.2 -0855.5
2]46 ]0. 74958.3 -0847.5
2142 9.5 75003.1 -0828.3
2148 9.0 75024.6 I0808,7
2149 9*6 75033,3 --0802.0
2150 9.5 75047.6 -0846.9
2151 9.0 75049.9 -0827.2
2152 |0. 75054,7 -0818.9
2153 9.4 75056.5 -0802.4
2154 9.0 75058.0 -082],5
2155 9.5 75120.1 -0825.2
2156 9.2 75129,8 -0812.6
2157 9.8 75134,2 -0855.]
2]58 9.4 75]39.9 -0859.0
2159 9.4 75]52.8 -0818.7
2160 9.0 75154.7 -0834.4
2161 9.3 75]56.9 -0817.6
2162 9.1 75158.6 -0847.0
2163 9.2 75202.7 -0834.4
2164 8.5 75207.9 -0809.6
2165 9.8 75215.1 -0826.5
2]66 9.2 75219.4 -0801.0
2167 9.7 75221.7 -0849.4
2168 9.1 75229.7 -0811.1
2169 9.8 75235.3 -0802.2
2170 7.9 75247.4 -0842.6
2171 9.7 75253.3 -0858.3
2172 I0. 75303.6 -0857.2
2173 9.4 75304.9 -0855.7
2174 9.3 75307.7 -0833.8
2175 8,6 75325,4 -0842.5
2176 9.0 75326,6 -0858.6
2177 I0. 75327.6 -0813.6
2178 9.8 75333.9 -0819.0
2179 9.3 75345.9 -0848,4
2180 9.8 75353.2 -0850.0
2181 9.3 75354.1 -0823.2
2182 9.0 75400.7 -0830.2
2183 9.4 75407.2 -0847.8
2]84 9.7 75431.0 -0847.2
2185 9.0 75434.7 -0853.0
2186 7.2 75443.8 -0811.9
2]87 9.4 ?5457.6 -082?.5
2188 9.5 75500.3 -0854.4
2189 7.0 75502.8 -0857.8
2190 9.5 75522.9 -0819.0
2191 9.5 75536,2 -0830.0
2192 9.9 75539,3 -0830.2
2193 9.3 75539,6 -0840.1
2194 9.5 75514,_ -0838.8
2195 9.3 7!5%6.1 -0843,8
2196 9.2 75550.0 -0842.0
2107 9.4 75605.7 -0842.5
2]98 9,5 75615.8 -0836.0
2199 9.0 75656.2 -0852.2
2200 9.7 78638.6 -0802.9
2201 I0, 75657.1 -0848.6
2202 9.6 75703.9 -0852.6
2203 9.6 75708.4 -0840.7
2204 9.5 75708.9 -0855.7
2205 10. 75719.7 -0852.8
2206 10. 757_3.9 -0845.8
2207 9,0 75742.7 -0856.9
2208 8.8 75750.7 -0804.9
2209 9.5 75752.3 -0847.5
2210 9.8 75752.8 -0834,7
2211 9.0 75759.0 -0841.0
2212 7.9 75802.7 -0829.0
2213 9.3 75809+3 -0828.5
22]4 9.0 75818.8 -08]6.0
2215 8.2 75837,9 -0802.1
2216 9._ 75853.2 -0855.2
2217 9,4 75906.6 -0852.1
22]8 9,0 75909,3 -0805,0
2219 9._ 75911.0 -0854.3
22?0 9._ 75921.4 -0820.2
2221 8.5 75927.6 -0849.4
2222 6.0 75928,9 -0849.9
2223 9.5 75935.0 -0836.0
2224 9.4 75945.0 -0805.]
2225 9.6 75946.4 -0800.5
2226 9.1 75946.4 I0810.0
2227 9.7 75954.0 -0849.8
2228 9.2 80008.7 -0800.9
2229 9.8 80010.3 -0813.3
2230 8.8 80025.3 -0836.3
2231 9.8 80034.5 -0850.8
2232 8.2 80036.0 -0809.5
2233 10. 80053.6 -0843.2
2236 9.4 80103.4 -0805.9
2235 8.4 _0108.8 -0819.1
2236 9,3 _I0112.0 -0805.1
2237 9.5 _0]]7,8 -0838.5
2238 9.1 _0120.8 -0831.9
2239 9.6 _0128.2 -0822.7
2240 9.5 80144.1 -0849.8
2241 9.2 80159,1 -0800.4
2242 9.3 83204,1 -0840.6
2243 9.0 8 1207.3 -0829,8
2244 9.2 8 1216.0 -0849,5
2245 9.4 8(1222,8 -0849.3
2246 9.5 8C225.6 -08]8.7
2247 9.5 80227.4 -0836.2
2248 9.5 80_41.9 -0836.3
2249 |0. 80_44.0-0838.3
2250 9.2 80;!50.5 -0846.7
2251 9.5 80_27.3 -0810.8
2252 9.1 80_41.6 -0818.2
2253 9.5 80252.5 -0816.4
2254 8.8 804_0.0 -0856.6
2255 9.0 804]7.8 -0815.9
2256 8,9 804_0.6 -0813.2
2257 9.3 80424.4 -0840.0
2258 9.2 80425.3 -0830.9
2259 8,3 80436.9 -0856.5
2260 9,5 80438.0 -0845,8
226] 9.5 80439,8 -0801,2
2262 9.4 80442.1 -0850.0
2263 7,9 80511.1 -0806,2
2264 9.8 80519.7 -0826.7
2265 9.3 80530.8 -0828.2
2266 9,5 80546.2 -0800.6
2267 9.7 80551.3 -0831.1
2268 9.7 80600.5 -0835.0
2269 9.7 80613.4 -0838.7
2270 9.6 80625.2 -0847.6
2271 9.4 80701.6 -0803.8
2272 7.8 807C6.2 -0825.3
2273 q.5 80709.7 -0827,8
2274 9.5 80733.0 -0818.8
2275 9.0 80735.9 -0809,8
2276 9.3 80736.1 -0827.9
2277 9,2 80810.3 -0835.2
2278 8.9 80813,9 -0805.0
2279 9.7 808]4.8 -0802.6
2280 9.4 80824.4 -0829,1
2281 8.7 80857.5 -0837.2
2282 9,4 80858.4 -0825.9
2283 8.5 80920._ -_8_;4
2284 9.5 80922.9 -0831.0
2285 8.8 80928.2 -0836.3
228_ 9.5 80950.6 -0837.5
2287 9.3 80931.5 -0809.5
2288 9.5 80937.4 -0852.1
2289 8.9 80940.9 -0806.3
2290 7.7 80943.3 -0836.5
2291 7.0 80947.2 -0833.7
2292 9.1 80952.0 -0831.1
2293 9.5 81009.1 -0822.9
2294 9.1 81016.0 -0853.6
2295 9.9 81016.9 -0849.7
--08 2585 8h22m
2296 8.3 81024.3 -0839.2
2297 9.5 81048.0 -0856.4
2298 9.3 81054°9 -0856.2
2299 9.6 81109.1 -0818.7
2300 9.4 81109.7 -0823,0
230] 9°5 81125.5 -0859.1
2302 9,0 81140.9 -0824.3
2303 9.8 81216,8 -0838.6
2304 9.5 81218.0 -0836.3
2305 8,8 81228,1 -0805.3
2306 9.1 81231.9 -0808.9
2307 9.1 81243.8 -0828.1
2308 9,7 81244.6 -0825.0
2309 9,5 8]247.2 -0855.7
2310 9,8 81300.6 -0850.2
2311 8.9 81310.0 -0817.0
2312 9.5 81318.5 -0842.5
2313 9.5 81359.| -0830.I
2314 9.3 81354.9 -0855°2
2315 7.5 81403.1 -0825,4
2316 9.5 81403.8 -0827.1
2517 9.6 81407.2 -0829.6
2318 9.6 81420,1 -0814.3
2319 6.8 81433.3 -0813.2
2320 9.5 81441.7 -0846.5
2321 9,5 81453,6 -0801.8
2322 9.5 81511.7 -0835.5
2323 8.2 81515.9 -0840.0
2324 9.7 81522,0 -0818.3
2325 9.5 81525.& -0847.4
2326 9.1 81528.7 -0814.7
2_27 9,7 8]534.0 -0841.0
2328 8.5 81551.1 -0807.5
2329 9.3 81552.6 -0801.8
2330 9,3 8_553.3 -0845,4
2331 9.] 81554.1 -0856.5
2332 9.0 81554.] -0800.6
2333 9.3 81555.9 -0847.1
2334 9.1 81559.1 -08_5.9
2335 9.1 81625.5 -0804.0
2336 9.2 81626*0 -0839.8
2337 9.] 81635.0 -0821.8
2338 9.0 81645.8 -0829.5
2339 8.4 81646.7 -0800,3
2340 9.3 81654.5 -0841.0
2341 8.5 81700.0 -0822.3
2342 9.3 81708,6 -0847,2
2343 7.4 8]726.0 -0803.2
2344 9.5 81726.5 -0858._
2345 8.1 81736.5 -0827.6
2346 9.5 8]754.0 -0813.8
2347 9,1 81759.9 -0853.7
2348 9,4 81803.3 -0807.1
2349 9.8 81812.0 -0807.8
2250 9.3 81815.3 -0803,5
2251 9.5 81828.7 -0838.5
2352 6.3 81836.6 -0828.9
2_53 7.8 81853.5 -0818.5
2354 9.8 81902.0 -0812.8
2355 7.0 81903.6 -0802.2
2556 8.6 81910.9 -0843,9
2_57 9.3 81934.0 -0820.6
2358 9.4 81939.5 -0845.2
2359 9.1 81956.9 -08]6.4
2360 9.4 81958.6 -0842.1
2561 9.8 8200].1 -0804.8
2362 8,3 82001.9 -0856.1
2363 9,4 82011.8 -0840.0
2364 9.4 82015.6 -0833.1
2365 9.5 82024.6 -0832.2
2366 9,0 82032.8 -0804.2
2367 8.9 82037.3 -0809.7
2368 10. 82037.4 -0818,5
2369 9,0 81046.1 -0841.6
2370 9.2 82049.4 -0858,8
2571 9.4 82056.9 -0839.5
2372 9.3 82|iI,6 -0831.9
2373 8.8 82117.2 -0814.7
2374 6.5 82117.5 -0819.9
2375 9.2 82118,1 -0802.6
23?6 9.3 82121 2 -0819.1
2377 9,5 82]33.4 -0859.2
2378 9.8 82202.0 -0816,2
2379 9.2 82205.4 -0802.4
2380 9.2 82206,] -0853.6
238] 8.5 82211.2 -0832.4
2382 9.] 82215.1 -0840.9
2383 10. 82231.8 -0822,5
2384 9.4 82232.5 -0842.8
2385 8,8 82246.3 -0812.1
BD Ill (SD) ]]0
-08 2586 8n23m
2586 10. 82515.9 -0819.9
2587 9,5 82541.3 -0808,6
2388 9.$ 82545.2 -0847.1
2589 9.5 82346.2 -0834.2
2590 9.3 82559.1 -0833.3
259] 8,0 82413,3 -085?,9
2392 9.7 82414,2 -0846.7
2393 8,7 82428.2 -0850,7
2594 7.5 82443,7 -0822.2
2395 9.8 82452.9 -0829.0
2396 9.5 82454.7 -0835.4
2597 9.5 82458.6 -0800.9
2598 9.3 82521.1 -0859.7
2599 9.6 82525.0 -0855.0
2400 9.8 82536.5 -0832.0
2401 9.5 82540.5 -0855,6
2402 9.1 82660.6 -0841,4
2403 9.5 82601.0 -0844.9
2404 9.4 82607.8 -0845.0
2405 9,5 82631.8 -0807.Z
2406 9.4 82656,7 -0857.8
2407 9.8 82644.3 -0810.1
2408 9.7 82646°2 -0840.1
2409 9.7 82650.i -0841.4
2410 9.7 82704.2 -0859.8
2411 9,9 82705.2 -0828°0
2412 9.1 827]0.0 -0828.9
24|3 9.5 82739.0 -085?.9
2414 9,7 82747.7 -0804.5
2415 8.6 82750,6 -0850.4
2416 9.7 82757.4 -0805.8
2417 9.2 82?57.6 -0854.5
24}8 9.0 82801,] -0815,0
2419 9.5 82817.0 -0815.0
2420 9.0 82821.8 -_817.8
2421 9.4 82825,5 -0845.5
2422 9.5 82862.8 -0848,6
2423 10. 82904.9 -0838,4
2424 i0. 82910,0 -0842.6
2425 9.4 82936.2 -0848.4
2426 9.8 8295].3 -0842.0
2427 8.6 85004,5 -0835.5
2428 9.2 83006.8 -0811,2
2429 9.4 83013°4 -0808.$
2430 9.0 83051.5 -0855.1
243] 9.6 83069.5 -0809.2
2452 ]0. 82045.4 -0859.4
2455 9,5 83046.6 -0823.1
2434 8,0 83054.9 0813.8
2435 9.5 83055.4 -0859.7
2436 7.0 83056.2 -0822.9
2457 9.2 85111,9 -0845.5
2418 8.8 85]i5,] -0805.8
2439 8.9 85]20,2 -0842,9
2460 8.5 83148,0 -0802,8
2441 9.7 83151,5 -0848.2
2442 9.5 83212.9 -0858,1
2443 9.5 83228,3 --0849,5
2444 C.O 83239,0 -0841.5
2445 q,8 85246.6 -0825.6
2446 13. 82254.? -0805.9
2447 9.1 85328.8 -0812.4
2448 I0. 8_3_4.1 -0846.6
2449 9.5 83338.2 -0805.5
2450 9,1 85539,4 -0847,4
2451 9.7 82244,9 -0847.0
2452 6.5 85359.9 -0832_2
2453 9.4 83404.5 -0844.?
2454 8.3 83%07.4 -0820.6
2455 9.5 8343].0 -0839,4
2476 9.8 8381].8 -0824.5
2477 9,5 838}4.9 -0857.5
2478 9.5 85820.5 -0840.1
2479 9.5 83835.3 -0816.3
2480 9.0 85854.9 -0855.6
248] 9.5 85858.7 -0802.1
2482 8.4 85902.9 -0826.8
2485 9.1 85915.9 -0857,9
2484 9.3 83927,7 -0812,1
2485 9.8 8_929.9 -0850.0
2486 7.5 85930,2 -0887.4
2487 9.5 83950.2 -0810,5
2_88 9.7 84010.9 -0851,3
2489 9.8 84018.] -0850.0
2_90 10. 84023.0 -0853.9
2491 9.7 84037.4 -0841.8
2492 8.5 84116.3 -0859,7
2493 9.4 84118.5 -0800,8
2494 8.5 84142.1 -0809.8
2495 9.5 84]44.4 -0859.4
2496 9.8 84151.9 -0840.4
2497 9.8 8415_.8 -0809.4
2498 9.0 84208.2 -0817.8
2499 8.0 84250.8 -0804,7
2500 6.8 84_36.6 -0806.2
2501 1.7 84,;05.5 -0853.2
2502 9.5 84<07,8 -0831,5
2503 8.9 84412.3 -0825.0
2504 7.5 84416.9 -0855.2
2505 9.5 84418.7 -0822.6
2506 9.4 84426.2 -08]2,5
2507 9.0 84429.5 -0854.2
2508 9.0 84436.3 -0825,7
2509 8.2 84440,8 -0835.1
25]0 9.5 84555.8 -0856,4
2511 9.7 84600.0 -0848,6
2512 9.2 84604.1 -0856.5
2513 ]0. 84652.0 -0856.$
2514 9.7 84652.1 -0852,9
2515 9.4 84640.2 -0850.7
2516 9.0 8464].0 -082_.8
2517 9.0 84647,2 -0853.2
2518 7.0 84710,7 -0812.8
2519 9.3 84715,4 -0829.9
2520 8.3 847]9.9 -0840.0
2521 9.7 84727,5 -0805.0
2522 9.5 84735,l -0848.8
2523 9.1 86755.2 -0814,0
2524 9.1 _4740.3 -0822,2
2525 30.0 84856.4 -0835.5
2526 9.3 _4839.2 -0816.3
2527 10. 84842.6 -0832.7
2528 9.] 84851.8 -0851.0
2529 9.6 84914.5 -0848.9
2550 10. 84921.0 -0843.5
2551 9.2 84925.? -0802.?
2552 8.8 84942.8 -0830.?
2533 9,0 85_10.8 -0855.5
2554 9.0 85"15.8 -0854.5
2525 9,5 853_8.5 -0842.4
2536 8.5 85022.9 -0851.4
2537 9.3 85022,3 -0833.3
25{8 8.6 85035,7 -0812.8
25_9 9._ 8510],8 -0859.6
25(0 9.2 85]]8,2 -0826.4
25_I 8.9 85144.5 -0806.4
25<2 9.6 85209.8 -0851.1
2543 7.8 85215.7 -0826.0
2544 9,4 85219,9 -0845.1
25_5 8.6 85224.8 -080].5
2456 7.5 83445.Z -0802:6 254& 8 7 85238.9 -0840,0
2457 9.3 83452.0 -0839.7 2547 9 0 85253.3 -0803.6
2458 9.5 83508.5 -0842.0 2548 9_3 85306.9 -0802.3
2459 7.8 83510.7 -0804,3 2549: 7.5 85316.2 -0835.4
2460 9,5 85512.6 -0817.0 255010. 85339.9 -0812.8
2461 9,1 83512.8 -0818.8 2551 7.0 85541.8 -0838.0
246Z 9.] 85525, Q -0801,7 2552 9.0 85545.7 -0840.6
24_3 9.8 82529,8 -0800,5 2555 9.3 85554.2 -0858.9
2464 8.8 85550,4 -0854.6 2554 7.5 85358.4 -0839.3
2465 8.5 83554,0 -0800.8 2555 £ 2 85559.8 -0856.0
2466 9,8 82606.| -084K.4 2556 10 85403.4 -0801.7
2467 9.5 83615.9 -0827.5 2557 9,4 85404.2 -0806.5
2468 9.3 8Z63].0 -0837.8 2558 10. 85434.0 -0821.1
2469 9.3 85643.9 -0845.4 2559 9.4 85455.5 -0827.0
2470 9.5 82702.3 -0805.3 2560 9.7 85_42.7 -0829.0
2471 8.8 83706.3 -0851.8 2561 8.9 85567,6 -0852.5
2472 9,4 83711.6 -08Zi._ 2562 9.7 85454.8 -0840.5
2473 9,6 85?25.8 -0849,5 2563 9.8 85500.7 -0852,3
2474 8.6 85724.9 -0855.1 2564 8.4 855Z8,4 -0824.3
2475 9.1 83?50,5 -0844.5 2565 8.7 85541.3 -0849.5
2566 9.4 85549,4 -0803.7
2567 9.7 85605.5 -0814.5
2568 7.8 85604.2 -0825.$
2569 8.6 856]8.7 -0827.0
2570 8.5 85658.7 -0800.7
2571 9.2 85645.5 -0807,8
2572 9.4 85705.3 -0833.0
2573 8.9 85709.0 -0848.2
2574 9.2 85819.6 -0849.5
2575 9.6 8582].3 -0843.9
2576 9.7 85837.9 -0843.6
2577 8.$ 85851.6 -083],8
2578 9.0 85859.3 -0850.0
2579 9.1 85900.4 -0803.7
2580 9.0 85920.0 -0813.1
258] 9.4 85933.2 -0838.7
2582 9.0 85942.4 -0814.2
2583 9.1 85950.] -0847.7
2584 9,8 90029,0 -0847,8
2585 9.8 90106.7 -0843.]
2586 9.8 90115.] -0823.0
2587 9.0 90122,0 -0819.0
2588 5.8 90136.2 -0800.3
2589 7,9 90136.9 -0848.2
2590 9.2 90152.1 -0854.8
2591 9.5 90220.7 -0841.2
2592 8.4 90229.6 -0802.4
2593 5.3 90250.2 -0812.0
2594 9.4 90251.] -0811.4
2595 9.3 90258.1 -0811.6
2596 9.6 90305.8 -0850.6
2597 9.3 90507.8 -0828.6
2598 8.5 90308.6 -0802.6
2599 10. 90313.8 -0839.3
2600 8.5 90541.6 -0818.4
2601 9.0 90410.] -0818.7
2602 9.4 90413.0 -08]0.0
2603 9.8 90419,5 -0841.4
2604 9.8 90419.3 -0821.]
2605 9.6 90426,3 -0818.7
2606 10. 90508.9 -0827.4
2607 I0. 90509.2 -0837.0
2608 8.7 90538.4 -0820.5
2609 10. 90547.1 -0858.0
2610 8._ 90553.6 -0806.2
261] 9.8 90615.9 -0803.2
26]2 9.3 90616.2 -0831.2
2613 9.5 90722.5 -0830.3
2614 9.2 90726.8 -0832.4
2615 7.5 90747.1 -0809.7
2616 9.5 90747.8 -0846.8
26]7 9.9 90802.2 -0826.$
2618 8.0 90814.8 -0827.8
26]9 7.8 90826.9 -0808.7
2620 9.5 90828.4 -0816.2
2621 9,4 90_50.8 -0802.3
2622 8.8 98910.2 -0828.7
2623 6.2 98955.2 -0808.5
2624 9.] 90958.2 -0845.1
2625 9.1 90959,] -0857.9
2626 9.6 91012.4 -0835,7
2627 9.4 91050.1 -0851,3
2628 9.3 91055.2 -0829.5
2629 8.9 91109.9 -0852.0
2630 9.8 91113.0 -0854.5
263] 8.2 911]5.8 -0816,5
2632 9.3 91119.7 -0852.9
2633 9.3 91131.7 -0844.2
2634 9.5 91142.0 -0823.0
2635 I0. 91157.3 -0826.1
2636 10. 91157.7 -0822.5
2637 9.5 91209.8 -0841.7
2658 8.6 91215.9 -0856.6
2639 9.1 91221,4 -0822.8
2640 9.4 91227.1 -0804.9
264] 9.6 91248,5 -0842.8
2642 9.5 91309.5 -0834.4
2643 5.0 91324.3 -0856.4
2644 8.5 91525.9 -0816.6
2645 9.2 9]340.9 -0807.5
2646 q._ 91_50.4 -0531.5
2647 8,9 91431.0 -0823.5
2648 9.8 91452.4 -0851,2
2649 9.0 91454.6 -0805.0
2650 ]0. 91440.5 -0858,9
2651 9.4 91452.3 -0858.8
2652 9.8 91508.5 -0843.5
2655 9.6 91510.9 -0839.3
2654 9.8 91527.0 -0822.3
2655 9.1 91532.3 -0846.6
-08 2745 9h36m
2656 9.4 91539.2 -0802.5
2657 9.5 91555._ -0835.7
2658 9.8 91603.7 -0800.0
2659 9.8 91614.1 -0823.4
2660 9.6 91615.2 -0811.2
266] 9.5 91617.7 -0808.5
2662 9,7 91622.3 -0806.6
2663 9,0 91650.2 -0826.4
2664 9,7 91709.1 -0826.3
2665 9.0 91716.2 -0849.8
2666 8.8 91719,9 -0847.6
2667 9.8 91756.5 -0854.[
2668 9.1 9]806,3 -0827.0
2669 8.9 91808.4 -0829.3
2670 9.4 91809.0 -0837.7
2671 9.4 91831.5 -0800.4
2672 9,3 91858.5 -0841.3
2673 10. 91841.3 -0828.8
2674 9.4 91922.0 -0845.1
2675 10. 91945.9 -0850.2
2676 9.4 91948.5 -0834.8
2677 9.4 91958.2 -0820,0
2678 6.8 92008.5 -0835.9
2679 9.8 92022.9 -0846.4
2680 2.0 92027.1 -0801.?
2681 9.4 92056.9 -0805.9
2682 9.4 9204[.9 -0825.6
2683 9.1 92049.3 -0820.5
2684 9.4 92107.6 -0808.8
2685 10, 92118.5 -0842.5
2686 8.0 92118.6 -0833,8
2687 8.9 92125.8 -0846.7
2688 9,4 92136.7 -0806.5
2689 9.8 92143.? -0838.4
2690 9.5 92201.3 -083].8
2691 9.3 92218.0 -0839.4
2692 9.5 92218.4 -0816.1
2693 9.5 92222.] -0807,5
2694 9.3 92421.2 -8815.5
2695 9.5 92431.8 -0836,6
2696 9.1 92433.6 -0805.3
2697 9.3 92444.2 -0818.4
2698 9.1 92451.0 -0831.2
2699 9.5 92454.5 -0846.9
2700 9.0 92504.0 -0806.9
2701 9.3 92554.3 -0805.1
2702 9.0 92601.2 -0840.4
2703 I0. 92618.3 -0818.0
2704 9.8 92634,7 -0811.9
2705 9.8 92634.9 -0856.4
2706 9.8 9265].6 -0856.4
2707 9.4 92652.5 -0830.5
2708 9.7 92658.8 -0816.5
2709 10. 92702.5 -0801.8
2710 I0. 92726.6 -0814.9
2711 9,& 92729.1 -0858.4
2712 9.3 92757,1 -0808.0
27]3 9.2 92810.2 -0858.8
2714 10. 92814,7 -0818.4
2715 ]0. 92825,7 -0844,4
2716 10, 92830,6 -0845.5
2717 9.6 92834.6 -081].4
2218 9.5 92854.7 -08]3.8
2719 9.1 92921.5 -0855,7
2720 9,8 92925,0 -0842.3
272] 9,0 92942,7 -0848.2
2722 9.3 93010,2 -08|9.9
2723 9.8 93018.2 -0813,4
2724 9.5 93018.8 -0836.2
2725 6.0 93045.0 -0846.5
2726 9.1 95050.5 -0807.6
2727 9.8 93112.1 -0845.1
2728 9.5 93141.2 -0818.5
2729 9.7 93218.8 -0809.6
2730 9.3 95224.6 -0843.1
27_| 9.5 95227.0 -0852._
2752 9.5 9525?.0 -0840.8
2733 7.5 93300.1 -0826.0
2734 9.3 93515,2 -0839.4
2735 8.7 93325.0 -080?.5
2736 9.3 93324.8 -0_I 8
2757 9.5 93548.3 -0822.1
2738 9.] 95405.9 -0852,5
2739 9.1 95404.9 -0856.1
2740 9,8 9545],2 -08]8,4
2741 9,8 95452,1 -0815.2
2742 8.8 9354_.5 -0828.7
2743 9.1 93600.1 -0817.1
2744 10, 95606.0 -0852.8
2745 9.5 93612.6 -0813.3
BD Ill (SD) III
-08 2746
2746 ]0,
2747 9.5
2748 9,S
2749 9,0
2750 9.8
2751 9.5
2752 9,2
2753 9,6
2754 9. i
2755 9.8
2756 9.5
2757 9.5
2758 8.9
2759 9.8
2760 8.9
2761 9.3
2762 9.8
2763 8.8
2764 9. l
2765 9.8
2766 9.5
2767 9.4
2768 9.5
2769 9, I
2770 9.2
2771 7.0
2772 9. I
2773 8.6
2774 9.1
2775 9.3
27?6 9.8
2777 9.8
2778 9.3
2779 9.5
2780 9.8
2781 9.8
2782 9.8
2783 9.8
2284 9.]
2785 I0.
2786 9.5
2787 9.4
2788 7.8
2789 9.5
2790 9.0
2791 9,8
2792 8.9
2793 9. I
2794 9. I
2795 8.7
2796 9.4
2797 7.0
2798 8.8
2799 9.5
2800 9.5
2801 9.1
2802 8.4
2803 8,5
2804 9.6
2805 7.8
2806 9.9
2807 8.4
2808 9.5
2809 9.5
2810 9.5
2811 9.2
2812 9.2
2813 9.2
2814 9.2
2815 9,7
2816 9.8
2817 9.5
2818 9.6
2819 9.8
2820 9.8
2821 8.3
2822 9.5
2823. 9 • I
2824 9 • 7
2825 9.4
2826 9.7
2827 9.9
2828 9.4
2829 9.9
2830 9.2
2831 9.8
2832 9.3
2833 8.0
2834 8,4
2835 9. ]
9h36m
93615.8 -0852,7
95616.9 -0803.7
93621.5 -0848.7
93624.4 -0847,9
93630.3 -0824.4
93640.5 =0838,7
93653,3 -0816,3
93700,6 -0859.2
93706,2 -0808,I
93713,7 -0804,2
93735.8 -0848.5
93804.9 -0839,4
93828.8 -0854.1
93900.9 -0859.5
93911.9 -0837.0
939_2.6 -0836,7
93946.8 -0858.0
94006.5 -0831.I
94021.8 -0841.7
94048.9 -0804.3
94053.7 -0841.0
94057.8 -0849,5
94127.7 -0848.2
94134.2 -0834,4
94143.2 -0834.4
94208.3 -0809.6
94211.6 -0823.6
94221.7 -0851,1
94239.0 -0841,4
94243.5 -08]7,4
94248.4 -0842,5
94249.8 -08490
94301.7 -0847.3
94321.3 -0804.9
94351.7 -0854.q
94404.2 -0830.0
94419.3 -0859.5
94427.0 -0818.5
94438.5 -0814.9
94455.1 -0825.4
94459.2 -0800,7
94502.4 -0815.4
94518.7 -0852.6
94521.7 -0829.2
9452%.0 -0842,1
94544.8 -0802.5
94656.0 -0801,6
94754.8 -0852.3
94800,9 -0811.0
9481Z.8 -0859.0
94828.5 -0842,8
94854.8 -0808,8
94840.6 -0828.2
94852.0 -0821.5
94901.2 -0808.2
94916.6 -0831.8
94931.0 -0809.0
94931,9 -0835,4
94935.4 -0800.4
94952.4 -0856.1
94955.7 -0804.9
94955.7 -0841,3
95002.3 -0812.4
95007.6 -0844,5
9510b.9 -08i5.0
95140.7 -0805.5
95147.I -0856.1
95202.7 -08_9.4
95210.] -08_1,0
95211.3 -0806.2
95246.1 -0854,7
95247.3 -0828.5
95256.8 -0829.6
95308,1 -0852,5
95325.4 -08]3.5
95%24,0 -0855.0
95556.7 -0842.3
95341.6 -0849.6
95344.3 -0827.7
95429.4 -0840.i
95512,4 -0856."
95519.0 -0844,6
95520.0 -0832.5
95525.9 -0856,6
95527.1 -0805.6
95541.8 -0818.6
95555.1 -0832.7
95556.0 -081].0
95600._ -0851.2
95613.5 -0802.9
-08 3105 llhOSm
2836 6.3 95651.0 -0852,4 2926
2837 9.4 95656.6 -0800.9 2927
2838 8.5 95709.0 -0827,8 2928
2839 9,3 95715,9 -0848,4 2929
2840 9.6 95725.3 -0814,9 27_0
2841 8.8 95732,2 -0810.6 2931
2842 9,5 95749,8 -081_.6 2932
2843 8.2 95819.0 -0850,5 2933
2844 9.6 95903.1 =0848.5 295_
2845 9.7 95914.5 -0842.1 29_5
2846 9,1 959]_.7 -0813.7 29_6
2847 9.8 95936.0 -0851,7 2937
2848 8,8 95955.5 -0847.3 2938
2849 10. 100007,8 -0822.3 2939
2850 9.4 100009.0 -08_2,8 2940
2851 8,9 100019.6 -0857.9 2941
2852 9.2 100070.5 -0835.7 2942
2853 9.2 i0005Z, q -0822.9 2943
2854 8.9 100037.0 -0834,6 2944
2855 9.9 100108.6 -08_0.0 2945
2856 9,1 lOOll2,O -0819.5 2846
2857 9,4 100145.| -0835.1 2947
2858 9.7 i00158.5 -08]2.8 29_8
2859 8.9 100211.4 -0800.9 2949
2860 9,0 1002]3.5 -0847,3 2950
2861 9.9 1002_2.7 -0843,6 2_51
2862 8,8 100308.6 -0800.0 2952
286_ 8,7 I00508.8 0820.8 295_
2864 9.4 100329.0 -0857.5 2954
2865 9.4 100357.2 -081;!.5 2955
2866 8.3 100406.1 -0841.3 2956
2867 9.5 100418,0 -0827.2 2957
2868 9.4 100424.6 -08]_.5 2958
2869 9.7 i004_7.4 -0808.2 2059
2870 9.4 100449.8 -08:_1.5 2960
2871 9.2 I00526.1 -0810,? 296]
2872 9.8 100528.5 -08_0,5 2q62
2873 8.7 100553.7 -0839.4 2965
2874 9.4 100556.7 -08]5.8 2964
2875 9.6 100604.3 -0818.8 2965
8.6 102034.1 -0848.6 3016 9.4
10. 102037.3 -0840.0 3017 7.8
9.5 102037.7 -0858.1 3018 5.2
9.5 102105.9 -0836.7 3019 9.5
9.8 102112.9 -0831.5 3020 10,
10, 102119,5 -0857.4 3021 8.3
8.7 102128.4 -0811.0 3022 8,9
9.1 102150.5 -0852.5 3023 9.0
9,1 102140.2 -0846.6 3024 9.1
8,8 102154.3 -0820.5 3025 8.2
lO. 102155,2 -0823.8 3026 9.6
9,6 102156,4 -0858,5 3027 9.8
8.7 102220.5 -0823.2 5028 9.8
9.4 102225.9 -0851.6 3029 8.2
9.7 102256.0 -0824.3 3030 9.5
9.8 102247.7 -0838,7 3031 10.
9.1 102256.4 -0857,5 3032 9,8
_.4 ]02351.9 -0808.9 30_3 9.3
9.5 I02422.0 -0859.3 3034 9.8
7.5 i024_0.0 -0812.2 3035 9.6
8._ 102603.3 -0852,0 3036 9.8
10. 102603.5 -0847.5 3037 9.5
9.3 102618.0 -0837.5 3038 lO,
9.6 162620.3 -0858,4 3039 9.1
9.1 102641.9 -0806.0 3040 9.8
9.5 102646.4 -0830.8 %041 9,2
9.4 ]02655.8 -0839.7 3042 9.9
9,4 102656.5 -0835.5 3045 9.4
8.7 102702.7 -0831.9 3044 9.8
9,_ 102706.6 -0825,4 3045 9.6
8,7 102713.5 -082].7 3046 9.0
9.8 ]02739.6 -0847.3 3047 9.0
9.5 102818.8 -0855.2 3048 9.4
9.8 102845.8 -0842.3 30_9 9.0
10. 102857.3 -0832.0 3050 9.3
8.4 102928.9 -0851.9 3051 9.8
9.0 102934.2 -0835.8 3052 9.5
6.8 102946.5 -0805.4 3053 9,2
9.3 102952.3 -0806.7 3054 9,5
9.8 103006.8 -0835.4 3055 9.0
2876 9.8 180625.9 -0845.5 2966 9.0 105014.8 -0846.8 3056 9.8
2877 I0. 100704.7 -0859.3 296? 8.7 103024.8 -0857.9 3057 9.0
2878 9.7 ]00724.2 -0847,9 296£ 9.0 10%042.2 -0816.8 3058 9.1
2879 8.3 100744.4 -0801.2 2969 9.Z 103051.1 -0830.0 3059 8.8
2880 9.8 1007_5.7 -0818.4 2920 I0. I03125.1 -0859.8
2881 9,8 100749.6 -085_,I 2971 9.3 10_147,6 -0800.3
2882 9.8 100757,6 -0853.0 Z972
2883 9.8 ]00831,1 -0811.7 79;3
2884 10, 100854,2 -08}7.5 2°74
2885 9.1 100916.0 0812,4 2975
2886 10. ]00920.3 -0P56.1 2976
2887 9,0 100943.1 -0810.8 2977
2888 8.? 100949.2 -08]_.9 2978
2889 9,3 ]010_7.i -084E.I 2079
2890 9,0 101021.9 -0859.0 2_80
289] 9.5 101031.5 -0825.8 2981
28q2 9.1 101055.6 -081_.6 2982
289_ 9.5 101109.3 -0856.5 2983
2894 9.7 lOl!lO.5 -083q.3 2984
2895 8.0 101158.5 -083£.4 29_5
2896 9.4 i01225,5 -08;12.1 2986
2897 6.3 10124?.9 -08l_,3 29_7
2898 ]0. 101254.8 -0824.5 2986
2899 8.5 101561.4 -0815,4 298g
2900 9.7 101354.1 -0857.0 2990
2901 9.6 I01256.1 -0857.5 299]
2902 9.8 101452.] -0_15.4 29_2
2q05 9,8 10]455,2 -0_]_.5 2993
2904 9.0 I01n]2,0 -08!i.0 2q94
2905 9,8 ]01513.2 -0824,q 29q5
2906 7.0 ]01530.0 -0840,0 29_b
2907 9.0 101558.6 -085/,5 2997
2908 9.9 ]01603.6 -0827.! 2998
2909 9.3 101624.6 -0804.9 2990
29]0 9.6 I01647.] -084_.0 5000
2911 9.8 101717.9 -083_.I _00!
2912 i0. 101754.3 -0807.5 5002
29]_ 10 101758,_ -08_2._ 30_:;
2914 9.7 101806. q -O85q.O ;004
2915 9.8 101810.7 -0831.5 200_
2916 9,5 )0]£24.7 -0851.4 _006
2917 9.5 101905,2 -082_.5 500/
2918 9.4 i0190_.7 -0800,4 300[{
2919 9.8 10192].0 -0852._ 5009
2920 9,5 I019%0.3 -0822.] DOIO
2_21 9.8 101950.6 -0808.2 _0ii
2922 9.6 I01933.1 -0817._ 3012
2925 8,7 ]01951,3 -0828.9 _0i3
2924 9.0 ]02000,4 -080d. O 30]q
2925 8.5 102005,6 -08i'4.2 Z015
3060 9.6
3061 9.3
9.4 103159.5 -0821.8 5062 7.3
9._ 105213.0 -0843.8 3063 8.8
9.8 ]05233.2 -8800,4 3064 9.5
8.6 _03235,0 -0856.7 3065 I0.
7,7 ]03300.9 -0817,4 3066 7.3
9.8 103327.6 -0850.6 3067 9.4
9.1 ]0%335.6 -0817.1 _068 8.6
9.% ]0_336.4 --0845.4 5009 9.5
q.9 10%%40.5 -0854.1 Z070 9.6
8.8 I02349.2 -0805,2 3071 9.1
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125312.1 -0837.4 3558 9.5 ]$1911.8 -0853.8 3648 9.2 ]34327.7 -0836.8 $738 9.3 140931.8 -0815.0
125332.9 -0851.4 3559 8.7 131954.1 -0826.4 3649 9.4 154354.7 -0847.3 3739 9.2 140939,6 -0848.4
125357.2 -0840.4 3560 I0. 132003.2 -0800.3 3650 9.8 ]34359.8 -0800.5 3740 6.5 140940.0 -0820.2
125407.2 -0851.2 3561 10, 132021.1 -0816,8 3651 9,5 ]34418.1 -0813.2 3741 9.5 140q46.2 -0840.5
125422.2 -0820.1 3562 8.0 132051.6 -0859.4 3652 9.5 134425.3 -0800.9 3742 9.5 140958.5 -0837.1
125442.7 -0842.2 3563 9.4 132103.3 -0833.4 3653 9.5 ]34439.2 -0822,0 3743 9,4 161003.8 -0805.5
]25506.7 -0844.3 3564 9.5 152107.2 -0824,9 3654 9.5 ]34443,2 -0800.5 3?44 9,1 ]41005.4 -0818.5
125509.0 -08|3.9 3565 9.8 132120.9 -081].6 3655 9.5 134507.4 -0804.6 3745 9.8 141036.5 -0830.7
125513.1 -0808.5 3566 8.7 132144,9 -0801.9 3656 9.8 134529.2 -0801.4 3746 9.7 141037.9 -0842.0
125519.4 -0813.5 3567 9.5 132155.5 -0836.2 3657 8.8 134615.8 -0807.6 3747 9.1 141049.0 -0821.1
]25533.6 -0855.9 3568 9.2 132212.3 -0845.0 3658 9.1 134616.1 -0847.6 3748 8.7 141049.2 -0844.4
]25535.0 -081].6 3569 9.4 132221.3 -0845.1 3659 9.5 134635.7 -0833.0 3749 9.6 ]41053.9 -0805.2
125543.1 -0856.6 3570 8.8 132258,0 -0849.] $660 9.2 1347]2.4 -0804.0 3750 8.7 141115.0 -0829,3
125545.9 -0805.5 3571 9.8 132309.2 -0811.7 3661 8.8 134727.8 -0851.5 3751 10. 141120.7 -0818.3
125645.0 -0857.5 3572 8.7 132310.2 -080].4 $662 9.4 134734.8 -0853.3 3752 9.4 ]411_6.8 -0826.0
125701.5 -0802.3 3573 9,3 132315.4 -0802.2 3663 9.5 ]34743.1 -0809.1 3753 9.5 141203.5 -0858.9
125722.] -0808.2 3574 8,5 132316.5 -0856.6 3664 7.5 134752.3 -0848.7 3754 9.7 141203.8 -0841.5
125744.0 -0827.4 3575 9,9 152328.5 -0854.8 3665 lO. 134754.1 -0813,2 3755 9.5 141216.4 -0856.5
125805.5 -0835.7 3576 7.5 132346,5 -0821.5 3666 9.5 134804.3 -0842.2 3756 9.4 ]41221.9 -0823.0
12590].5 -0858.5 3577 9,0 ]324]6.3 -0839.5 $667 6.2 134808.0 -0850.8 3757 8.7 141233.4 -0801.0
125907,1 -0847,9 3578 9.3132435.0 -0824.0 3668 9.6 134810.9 -0808.4 3758 9.5 141236.0 -0808.0
125920.2 -0801.6 3579 9,5 132500.0 -0806.6 $669 9.6 13485?.3 -0850.5 3759 9.2 141326.6 -0848.4
125954.0 -0810.5 3580 9.0 132509.4 -0825.3 3670 9.2 134904.6 -0836.8 3760 9.2 141352.4 -0846.2
130058.9 -0812,2 3581 9.3 13255].9 -0813.1 3671 9.5 134913.1 -0821.7 3761 8.8 141405.7 -0800.6
130105,3 -0823,7 3582 9.1 ]32602.6 -0845.2 3672 8.5 I25033,0 -0820.8 3762 9.5 141414.9 -0837.1
]30120.6 -0840.9 3583 9.8 _32634.9 -0855.6 3673 9,0 135101.6 -0830.6 3763 9.5 141421.3 -0804.2
130]26,9 -0836.4 3584 7.8 ]32704.5 -0821.9 3674 9,2 155115.2 -0841.0 3764 9.5 141452.4 -0823.9
130140.? -0845.8 3585 9.5 ]32713.4 -0820.0 3675 8.8 135203,5 -0856.3 3?65 9.3 141521.9 -0816.7
130140.9 -0832.5 3586 8.7 1_2717.4 -0817.3 3676 9.0 135219.6 -0836.6 3766 9.3 ]41539,5 -0847.4
130155,8 -0849.5 3587 9.5 132723.6 -0856.0 3677 10. 135302,1 -0836.4 3767 9.? 141559.6 -0817.6
130234.5 -0848.6 3588 10. 132724.7 -0846.9 3678 9.0 135350.6 -0832.6 3768 I0. 141621.3 -0805.7
130253.8 -0857.0 3589 8.4 132739.$ -0809.8 3679 9.3 135358.4 -0817.7 3?69 9.3 141627.3 -0856.0
130324.3 -0808.9 3590 9.5 132757.I -0852.1 $680 9,0 ]35408.9 -0802.4 3770 9.1 I_1638.3 -0802.0
130335,0 -0810.1 359] 9.6 132807.4 -0815.6 3681 10. 135433,] -0857.9 3771 9.1 141656.3 -0800.0
130344,3 -0848.8 3592 9.5 ]32811.5 -0803.4 3682 9.8 135448.0 -0830.9 3772 9.5 14]700.5 -0806.]
130405.4 -0824.2 3593 9.] 132817.8 -0808.? 3683 9.2 ]35454.3 -0806.8 $773 9.5 141712.0 -0857.3
]30410.4 -0805.2 3594 9.3 ]32832.0 -0848.4 3684 10. 135515.5 -0833.1 3?74 9.3 141712.4 -0832,5
130428.8 -0842.? 3595 9.5 13283?.9 -0817.0 3685 8,5 135519.] -0848.4 37?5 9.3 141725.3 -083].3
130429,4 -0838.9 3596 9.8 152905.0 -0829.6 3686 9,4 135606.9 -0819.5 3776 I0. 141730.8 -0853.0
130444.] -0804.7 3597 9.7 ]32908.3 -0843,0 3687 9,5 135625.9 -0822.0 3777 9.5 141748,3 -0835.7
130539,7 -0809.9 3598 9.5 132914.6 -0859.8 3688 8.0 ]35639.1 -0849.9 3778 9.1 141804.4 -0825.3
130600,4 -0857.4 3599 9.6 132924.0 -0800.1 3689 6.5 13564].0 -0833.2 3779 9.3 141832.4 -0816.8
130611.7 -0843 3 $600 9.5 132950.0 -0800.8 3690 9.2 ]35701.2 -0803.3 3780 I0. ]41854.1 -0825.7
130614.2 -0801.8 3601 9.2 133035.1 -0859.8 3691 8.8 135708.1 -0853.9 3781 8.7 142027.1 -0806.3
130625.9 -0802 3 3602 8.7 133042,6 -0821.1 3692 30.0 ]35712.0 -0830.0 3782 9,1 142053.8 -0816.6
130654.8 -08301 3603 9.6 133045.6 -0842.2 3693 8.0 ]35731.4 -0821.1 3785 9.5 142059.1 -0853.2
130708.8 -08474 3604 8.7 133056.5 -0825.5 3694 9.5 ]35800.5 -0831.8 3784 9.5 142118.] -0848.3
130717.8 -0826 3 3605 q.3 135127.0 -0802.8 3695 9.9 135811.5 -0837.9 3785 9.5 142206,2 -0814.5
130745.9 -0845 2 3606 9.5 133141.3 -0817.5 3696 6.8 135832.3 -0811.8 3786 9,5 142256.3 -0823.1
130800.7 -0839;! 3607 9.3 133145.4 -0840.7 3697 5,0 135903.0 -0837.0 3787 9.8 142256.7 -0845.1
130822.6 -0851,_ 3608 8.0 133144.5 -0836.3 3698 9.8 135908.4 -0834.3 3788 9.5 142305.2 -0817.1
]30834.2 -0803.1 3609 9.5 ]33208.8 -0820.9 3699 9.5 ]55933.9 -08]5.6 3789 9.5 ]42510.9 -0825.5
]30839,9 -0852._ 1 36]0 8.5 133216.0 -0832.3 3200 9.5 135944.9 -0808.9 3790 9.7 1<2311.8 -0828.9
]30857.3 -0811.9 3611 9.0 133242,9 -0833.5 3701 9.7 135946.1 -0849.9 3791 9.4 142558.3 -0809.7
]30923.7 -0808.7 3612 9.1 133319.9 -0823.1 3702 9.5 135950.1 -0854.4 3792 9.3 142418.2 -0816.5
130928.8 -0831.1 3613 9.5 133339.0 -0827.2 3703 9.7 135955.1 -0848.4 3793 9.3 ]42448.4 -0826.5
131003.2 -0853.6 3614 9.3 _33354.7 -0805.1 3704 9.4 140045.6 -0820.7 3794 9.7 1424_3.9 -0847.7
131008.2 --0818.1 3615 9.1 153356.8 -0804.8 3705 8.5 140057.2 -0810.2 3795 9.0 142611.9 -0851.3
]3]020.5 -0801.2 3616 9.5 133412.4 -0828.6 3706 9.5 140125.9 -0821.3 3796 9.5 142624.0 -0845.3
131043.7 -0848.8 3617 9.5 133417.9 -0828./ 3107 9.3 140126.4 -0813.8 3797 9.0 142717.7 -0810,7
131045.5 -0854.3 3618 8.7 133418.6 -0856.] 3708 9.5 140134.] -0854.9 _798 8.7 142723.6 -0840.1
131055.2 -0840.1 3619 9.4 13342?.5 -0834.5 3709 9.3 140151.2 -0807.8 3799 7.8 142732.8 -0827.2
131121.5 -0840.0 _3620 8.2 133429.0 -0822.3 3710 9.4 140201.2 -0854.9 3800 9.5 142736.0 -0859.7
131128.7 -0850.5 _3621 9.0 133520.6 -0853.2 $7ll 9.7 ]40211.3 -0317.2 3801 8.8 i_2737.1 -0816.5
131130.6 -0848.1 3622 9.5 133529.4 -0808.1 37]2 ]0. 140225.0 -0838,7 3802 9.7 ]42758.6 -0807.0
131135.6 -0L25.5 3623 9.0 ]33533.3 -0827.9 3713 10. 140226.0 -0826.2 3803 9.0 142800.9 -0857,6
131137,1 -0816.0 3624 9.0 133605.5 -0844.3 3714 10. 140226.9 -0807.9 3804 9.1 142819.8 -0849,9
131|51.8 -0824.7 3625 9,5 ]33635.5 -0840.9 3715 9.3 140239.1 -0809.] 3805 7.5 142833.5 -0858.3
131212.7 -0020.4 _626 9.0 ]33638.0 -0859.9 3716 9.5 140309.6 -0852,9 3806 9.0 14285].2 -0820.2
131247,2 -0817.5 362? 9,4 135656,4 -0844.6 3717 9.6 140327.4 -0802.4 3807 9.0 142855.2 -0832.8
131303.2 -0839.8 362@ 8,8 ]33659.3 -0836.3 3718 9.5 140345.6 -0846.0 3808 8.8 142913.4 -0818.5
]31402.5 -0840,2 ?_2¢ 9.5 ]33700.4 -0828.6 3719 9.2 140358.7 -0826.4 3809 9,1 142933.7 -0823.0
]31431.? -0817,8 _30 9,8 153/05.3 -0802.1 3?20 9.5 140411,5 -0858.6 3810 8.4 143022.8 -0802.4
131439,3 -0836.0 363] q.9 ]3_718.$ -0807.7 3721 9.3 140415,5 -0844.5 3811 9.9 143038.9 -0857.7
131509.4 -0804.0 3632 9.6 ]33756.2 -0813.2 3722 9.4 140422,5 -0804.9 3812 9.5 143143.] -0818.9
131510.4 -0833.3 3633 8.3 ]33758.5 -0851.9 3723 lO. 140546.3 -0818.5 3813 9.0 143320.9 -0852.6
131549.7 -0838.5 3634 9.7 133816.4 -0821.9 3724 8.6 ]40548.0 -0818.7 3814 9.5 143327,4 -0859.7
131553.1 -08]8,3 3635 9,5 ]33836.7 -0820.] 3725 8.9 ]40557,] -0827.4 3815 9.5 143340.5 -0810.0
]3]627.2 -0840.5 36_6 9.1 1338_.6 -0814.8 3726 9.5 140605.6 -0837.8 38169.0 [_3358.7 -0833.]
131627.6 -0808.1 3637 9.5 ]33906.7 -0821.1 3727 9,5 140608.6 -082?,4 3817 9.8 ]43504,2 -0819.3
151633.4 -0800.2 3638 9.6 ]33917.3 -0804.0 3728 9.6 140638.0 -0844.8 3818 9.4 143507.8 -0838.3
131657,2 -0818.0 3639 6.3 ]33933.9 -0859.0 3729 9.0 ]40652.8 -0855.2 _819 9.8 ]43514.4 -0852.4
131739.2 -0801.5 3640 9.5 135942.? -0805.0 3730 10, ]40654.9 -0857.6 3820 8,5 ]43525.4 -0843.2
131141,6 -0803.7 364] 8.9 ]34020.9 -0803.9 3731 ]0. ]40655.0 -0844.7 3821 9.0 ]43538.2 -0830.5
13]741,8 -0859.9 3642 8.9 134108.7 -0850.6 3732 9.0 ]40813.] -0809.0 3822 9.5 ]43550.5 -0809.6
131749,9 -0858.1 3643 9.3 ]34]18.8 -0826.2 3733 8,5 ]408]6.3 -0842.1 3823 9.] 143623.9 -0805.0
131815.9 -0847.2 3644 9.0 ]34157.7 -0828.2 3734 lO. ]40825.8 -0820.6 3824 9.2 ]43627.7 -0837.2
131826,2 -0820.8 3645 9.2 134221.1 -0822.7 3735 9.4 ]40827.9 -0825.0 3825 7.8 143636,3 -0851.9
BD Ill (SD) ]]4
-083826
3826 9.0
3827 8.8
3828 9.5
3829 8.3
3830 9.4
3831 9.8
3832 9.5
3833 9.0
3834 9.4
3835 9.8
3836 8.4
3857 ]0.
3838 9.3
3839 9,3
3840 9.6
384] 7.2
3842 9 • 9
3843 9.0
3844 9.4
$845 9.0
3846 8.7
3847 8.7
3848 9.6
3849 9.4
3850 9.5
3851 8.0
3852 9.8
3853 9.6
3854 8.6
3855 7.3
3856 9.4
3857 9.7
3858 9.0
3859 9.5
3860 8,0
3861 9. 1
3862 9.3
3863 8.3
3864 9.5
3865 9.5
3866 9.8
3867 10.
3868 9.7
3869 10.
3870 9,7
3871 9.0
3872 9.4
3873 9.5
3874 9.4
3875 7.3
3876 9.7
3877 9.2
3878 9.5
3879 8.7
3880 9.6
3881 9. 1
3882 8.8
3883 9.7
3884 8.3
3885 9.6
3886 9.4
3887 9.6
3888 10.
3889 10.
3890 9.2
3891 I0.
5892 9.4
3893 9.$
3894 9.2
3895 9.2
3896 9.6
3897 8.5
3898 9.2
3899 9.8
3900 9.0
3901 9.0
3902 9,4
3903 9.3
3904 9.4
3905 8.3
3906 8.5
3907 9.4
3908 8.2
3909 9.3
3910 9.2
3911 9.4
3912 9.8
3913 9.0
3914 9.5
3915 9.9
14h37m
143715.2
143721.6
143724.6
143735.1
143822.0
143858.8
143909.0
143929.6
164012.9
144044.0
1&4047.6
144118,0
144132.2
144137.6
144147.8
144201.4
144203.7
144218.7
144221.6
144223,8
144306,6
144330,5
144336.0
144452.9
144459.9
144508.7
144540.1
144544.5
144601.0
144605.5
144616.2
144655.1
144723.5
144724.9
144738.5
144801,9
144832.6
144848.0
144918.5
144948.0
]44951.2
145003.4
145004.2
145010.5
145014.3
145026.9
145032.9
145046.8
145047.5
145049.6
145049.8
145054.9
145101.9
145102.1
145103.7
145108.9
145149.6
145153,6
145236.9
145246.0
145246.8
145311.3
145315,2
145320.7
145334.0
145334.6
145354,7
145423,5
145430,0
145459.4
145509.8
145602.0
145612.8
145630.9
145640,7
145706.0
145753.1
145755.0
145812.6
145817.1
145913.4
]45919.5
]45922.9
150045.9
150047.9
150055.6
150104.8
150147.3
150210.9
150222.7
-08 4185 16hO5m
-0831.1 3916 9.7 150237.5 -0805.5 4006 9.8 152532.6 -0807.8 4006 9.5 154438.$ -0857.7
-0818.7 3917 9.8 150321.7 -0847.2 4007 8.0 152555.3 -0856.2 4097 9.5 154513.6 -0804.9
-0823.8 5918 7.8 150404.9 -0817.2 4008 9.1 152600.5 -0800.3 4098 9.8 154514.2 -0815.0
-0835.9 3919 9.6 1504_8.9 -0842.9 4009 9.2 152632.5 -0828.3 4099 9.8 154527.1 -0806.6
-0812.0 3920 9.5 150458.4 -0817.2 4010 5.5 152636.3 -0841.3 4100 9.0 154531.7 -0809.9
-0856.0 392] ]0. 150548.8 -0823.1 4011 i0. 152647.8 -0855.0 410[ 9.5 154613.2 -0858.9
-0827.7 3922 9.0 ]50558.9 -0804.1 4012 9.4 152703.0 -0837.8 4102 9.6 154624.7 -0807.5
-0827.4 3923 7.4 150608.5 -0856.6 4013 9.1 152703,8 -0852.3 4103 9.8 154625.7 -0825.8
-0802.3 3924 8.8 150616.9 -0813.3 4014 9.6 152730,1 -0802.9 4]04 8.$ 154631.6 -0808.8
-0849.5 3925 9.1 150620.5 -0801.0 4015 i0. 152744.6 -0811.3 4105 9.0 154741.| -0826.2
-0832.8 3926 9.7 150633.3 -0834.8 4016 9.8 152745.4 -0800.0 4106 7.0 154752.6 -0812.8
-0841.5 3927 8.9 ]50634.1 -0818.0 4017 9.5 152758.3 -0804.2 4107 i0. 154804.3 -0842.2
-0832.8 3928 9.2 150645.$ -0810.2 4018 8.7 152801.0 -0828.8 4108 9.8 154831.5 -0845.0
-0823.8 3929 9.8 ]50702.8 -0832.7 4019 I0. 152803.9 -0845.0 4109 9.3 154846.2 -0828.1
-0802.3 3930 9.8 150704.6 -0817.7 4020 i0, 152830.7 -0840.5 4110 9.3 154916.0 -0830.5
-0835.9 3931 9,8 150742.8 -0826.5 4021 9.4 152835.0 -0819.2 4111 8.8 154923.3 -0852.2
-0801.3 3932 9.8 150759.5 -0856.5 4022 9.4 15285B.I -0805.2 4112 9.8 154925.5 -0829.1
-0820,6 3933 9.5 150815.8 -0803.8 4023 8.8 152905.0 -0804.9 4113 9,4 154927.1 -0808.4
-0825.4 3934 7.8 150848.8 -0840,I 4024 9.3 ]52909.5 -0841.9 4114 9.0 154937,0 -0806.7
-0849.9 3935 2.0 150912.4 -0850.5 4025 9.0 152934.2 -0846.2 4115 9.5 ]55002.0 -0815.0
-0818,8 3936 9,9 150923.3 -0823.8 4026 9.5 152946.5 -0844.8 4116 9,4 155012.7 -0800.8
-0822.7 3937 8.7 150930.1 -0805.3 4027 8.3 152948.3 -0833.6 4117 8,8 155014,1 -08]6.6
-0824,0 3938 9.4 150952.1 -0842.2 4028 9,5 152950.1 -0813.7 4118 9,6 155028,5 -0818.8
-0827.1 $939 9.8 150955.8 -0807.0 4029 9.8 153022.8 -0849.0 4119 8.4 ]55042.0 -0834.7
-0824.2 3940 9.8 151003.3 -0814.8 4030 9.0 153031.6 -0816.3 4120 10, 155058.5 -0847.7
-0805.7 3941 I0. 151043.1 -0843.1 4031 7.0 153050.8 -0818.8 4121 8.9 155104.7 -0804.0
-0857.! 3942 9.8 151043.3 -0807,1 4032 8.0 153050.8 -0819.2 4122 9.5 ]55110.6 -0817.0
-0816.9 3943 10. 151106.2 -0840,4 4033 9.4 153058.5 -0831.1 4]25 8.5 ]55125.5 -0820.2
-0833.7 3944 9.9 151118.1 -0844.5 4034 9.4 153103.5 -0834.7 4124 9.0 155126.3 -0817.0
-0829.0 3945 9.0 151119.4 -0850,9 4035 9.8 153117.3 -0850.9 4125 10, 155200.4 -0856.8
-0842.6 3946 9.1 151128.5 -0859.5 4036 8.7 153117,9 -0805.5 4126 9.8 155213.5 -0818.5
-0852.6 3947 7.0 151133.5 -0836.4 4037 9.5 153133.8 -0848.1 4127 9.8 155223.6 -0805.2
-0829.5 3948 9.8 151154.2 -0824,8 4038 9.5 153141.7 -0813,7 4128 9.5 155316.9 -0849,8
-0807.7 3949 7.8 151211,8 -0807.2 4039 8.5 153144.0 -0830.0 4129 9.5 155322.4 -0852.1
-0853.0 3950 9.1 151212.9 -0806.3 4040 9.8 153155.7 -0857.2 4130 9.8 155323.5 -0802.1
-0827.1 3951 9.4 151249,3 -0849,7 4041 9.7 153156,8 -0811.9 4131 9,8 155327.6 -0810.4
-0804.7 3952 9.8 151254,0 -0857.9 4042 9.7 153156,8 -0810,1 4132 9.6 155338.9 -0857.9
-0820.7 3953 8.0 151328.5 -0816.8 4063 9,5 153217.0 -0820.8 4133 9.2 ]55352.0 -0816.2
-0835.6 3954 9.2 151328,7 -0809.5 4044 9,0 153220.0 -0827.5 4134 9.2 155404.7 -0801.7
-0854.5 $955 9.6 151337.6 -0846.3 4045 9,8 155233,2 -0850.8 4135 9.5 155442.5 -0809,7
-0825.6 3956 8.3 I51352.8 -0807.9 4046 7.8 153246.4 -0837.6 4136 8.0 155452.7 -0805.5
-0859.6 3957 9.3 151359.4 -0844,2 4047 9.5 153253.2 -0842.2 4137 9.5 155459.# -0815.8
-0858.1 3958 9,1 151403.0 -0849.0 4048 9.6 151254,0 -0817.7 4138 9.0 155517.5 -0802.7
-0817.4 3959 9,8 181407.6 -0832.5 4049 8.2 ]53305.9 -08_0,9 4139 8.9 155518.!: -0822.2
-0817.0 3960 9,5 151436.7 -0839.9 4050 8.2 153311.5 -0815.9 4140 8.0 155527.;-0804.3
-0805.8 3961 9,6 151454.2 -0826.6 4051 9,$ ]53358.5 -0806.4 4141 9,7 155602.7 -0800.0
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-0807.9 3965 9.2 151630.1 -0843.0 4055 9.8 15_424.5 -0827.8 4i45 9.2 155646._ -0852.2
-0815.1 3966 9.4 ]51653.8 -0805.7 4056 9.8 155453.7 -0808.4 4146 I0, 155657.5 -0816.6
-0808.8 3967 10. 151707.6 -0803.5 4057 10. 155503.8 -0838.2 4147 9.3 155658.6 -0841.2
-0810.4 3968 8.9 151712.2 -0851.5 4058 8.7 153520.5 -0840.1 4]_8 9.6 155702.7 -0847.8
-0827.8 3969 10. 151758.3 -0848.9 4059 9.5 153528.4 -0805.6 4149 i0. 155708.5 -0822.3
-0807.6 3970 9.4 ]51829.3 -0849.1 4060 7.5 155554.4 -055!.1 4150 9.0 155709.8 -0823.2
-0828.6 3071 9.5 ]51851.7 -0835.6 _Obl 9.5 153603.0 -0819,8 4151 9,? 155729.0-0856.2
-0825.6 3973 9,0 i519_0.6 -0839.3 4062 9.5 153610.2 -0859.8 4152 9.8 155740.8 -0849.8
-0819.5 5973 9.4 151909.4 -0849.8 4063 9.8 153658.2 -082?.0 4153 8.0 ]55810.0 -0822.2
-08_3.3 3974 9.1 ]51913.9 -0805.4 4064 10. 15_6_9.5 -0801.? 4]54 9,8 155823.7 -0858.0
-0847.8 3925 9,5 15192?.5 -0840.6 4065 8.5 153640.1 -0846.0 4155 9,5 1558/54 -0823.3
-0825.0 3976 9.8 151935,] -0841.6 4066 9.7 153708.2 -08]2,] 4]56 9.? 155836.q -0800,5
-0809,4 3977 9.0 151940.3 -0858.7 4067 9.7 153714.3 -0047.3 4157 9,0 155838.0 -0807.5
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-0809.] _980 9.8 ]52001.5 -0803.8 4070 9.[ 153804.2 -0854.0 4]60 9.3 155904.0 -0809.6
-0826,6 5951 7.0 152019.9 -0849.5 4071 9.9 153837.2 -0843,3 4161 9.8 ]55937.4 -0827.3
-0826,8 3o82 9,4 152021.6 -0801.2 4072 8.6 ]5_858.6 -0820.0 4162 9.3 158946.7 -0856.3
-0820.6 3983 8.0 152022.2 -0850.2 4073 8,q 1538_.? -0813,3 4]63 9.3 ]55952.4 -08]Z.8
-0824.2 3984 I0. 152035.1 -0851.5 4074 10. ]53_46.5 -085?.5 4]64 9.6 160047.7 -084?.5
-0833.3 3985 8,3 152038.6 -0839.1 4075 9.0 153903.3 -0859.0 4]65 8.5 160050.4 -0822.3
-0813.9 _a86 ?,8 152050.4 -0814.5 &076 9.9 ]53903,9 -0805.5 4]66 8.9 160058.9 -0812 I
-0843.9 3987 9.1 152132.2 -080].5 4077 ]0. 153915,0 -0850.7 4167 9.4 160115.7 -0828,9
-0851.0 3988 9.5 152139,6 -0824.5 4078 9.5 ]53921,0 -0802,5 4]68 9.2 ]60127.9 -083%,7
-0835.] 3989 9.8 ]52155,] -0824.1 4079 8.9 ]5i930.] -0_27,9 4169 9.5 160150.0 -08]5 3
-0826.2 3990 9.4 152203,7 -08D8.3 4080 9.8 ]54005,] -0834.1 4]70 8,7 160156.5 -0849 3
-08]4.7 3991 9.9 152209,3 -0845.0 408] ]0. ]54025.7 -0827.8 417] 9.7 160225.0 -0839.]
-0859.1 $992 9.2 152255,4 -0826.2 4082 9.5 i_4036.2 -0813,1 4]72 i0. 160225.2 -0817.3
-0833.1 39°_ 95 152255,9 -0848.4 4083 9,5 ]54]04.2 -0846.2 4173 9.8 160_01.9 -0823.8
-0805.7 3994 9.8 152258.2 -0819.0 4084 8.5 154115.] -0845.] 4174 9.8 160341.0 -0853.1
-0858.2 3995 9.5 152309.7 -0820.7 4085 9.4 15411?.2 -0806.0 4175 9.5 160342.4 -0811.5
-0812.8 39_6 9,9 152334.T -0844.1 4086 9.5 ]54136] -0R10.6 4176 9,1 ]60344.5 -0807.3
-0809.6 3997 q,9 153340.6 -0828.0 4087 9.3 154157.5 -0835.5 4177 9.6 160_49.7 -0831.2
-0821.9 3998 8,9 152418.6 -0831.9 4088 8.9 ]54203.] -0801.5 4178 9.7 160409.5 -0845.1
-0806.5 3999 9,4 152434.8 -0802.3 4089 8.5 154215.8 -0859.1 4179 9.5 160412.9 -0855.2
-0807.3 4000 9,8 ]52445.3 -0854.? 4090 9.3 154237.1 -0838.4 4180 5.0 160416.0 -0810.1
-0856.5 400] ]0. 15245].3 -0857.4 4091 10. 154252.4 -0851.3 4181 9.5 160437.4 -0825.4
-0803.3 4002 9.4 152510.1 -0808.9 4092 8.9 154304.6 -0835.1 4182 9.3 160438.4 -0823.2
-0829.0 _00_ 9.Z 152512.3 -0839.8 4093 9.9 154322,6 -0815.2 4183 9,9 160444,q -0848.7
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444/ 8,3 172206,5 -0818.1 4537 9.5 175112.3 -0847.5
4448 8.4 172226.7 -0845.3 4538 8.8 ]78130.5 -0819.0
4449 9.4 172241,7 -0839.9 4539 9.3 175139.6 -0819,1
4450 8.9 172301,5 -0810.5 4540 9.4 175214.5 -0816.5
4451 9.5 172324.9 -0832,6 4541 9.8 175245.$ -0857.$
4452 9.4 172411.0 -0808.6 4542 8.9 175301.6 -0828.1
4453 8.3 172424,0 -0821.6 4543 9.2 175304.3 -0841.8
4454 9.4 172437,5 -0818,4 4544 9,6 175325.? -0843.7
4455 9.5 172507.6 -0856.1 4545 9.5 175336.3 -0833.4
BD III ($D) 116
-08 4546 17hS3m
4546 9.8
4547 8.8
4548 7.3
4549 4.8
4550 8.3
4551 8.9
4552 I0.
4553 9.5
4554 9.0
4555 9.4
4556 7.2
4557 9.1
4558 6.1
4559 9.6
4560 9.8
4561 9.5
4562 9.0
4563 8.9
4564 9.0
4565 9.1
4566 7.9
4567 9.8
4568 9.1
4569 9.3
4570 9.6
4571 7.0
4572 9.5
4573 9.0
4574 8.5
4575 9.5
4576 9.6
4577 9.4
4578 8.0
4579 9,5
4580 8.8
4581 9,5
4582 9.4
4583 7.2
4584 9.2
4585 6.5
175339.8 -0856.6 4636 9.4 182658.6 -0844.4 4726
175444.6 -0845.2 4637 9.5 182703,9 -0802.8 4727
175510,3 -0820.2 4638 4.2 182719.0 -0820,4 4728
175511.4 -0810.3 4639 8.5 182726.3 -0848.2 4729
175523.9 -0814,3 4640 9.2 182742.1 -0846.4 4750
175607.5 -0851.1
175621.7 -0845.7
175626.8 -0840.6
175702,6 -0844.7
175759.2 -0854.]
175807,7 -0807.4
175812,7 -0804.0
175813.6 -0819.8
175836.5 -0810.7
175837.1 -0803.1
175903.4 -0809.0
180004.1 -0859.7
180116.8 -0818.2
180131,5 -0819,1
180139,7 -0809.5
180146,3 -0847.7
180148.6 -0826.5
180200.5 -0833.$
180227.9 -0844.9 4659 9.5 182945.3 -0827.7
]80245.0 -0854.5 4660 9.7 182945.7 -0849.5
180406,3 -0845.4 4661 9.8 182q55,8 -085].9
180541,2 -0807,7 4662 9.8 182958,5 -0859,4
180623,8 -0843.9 4663 9.] 185009,2 -0829,3
180629.6 -0824.7 4664 9.5 18S016,8 -0850.7
180711,0 -0850.] 4665 8.6 181051.6 -0843.8
4661 9.1 182/45,4 -0_23.8 4731
4642 9.4 182802.8 -0828.7 4732
4643 9.8 182800,4 -0811.5 4753
4644 9.6 182814.2 0818,5 6724
4645 9.5 182825,8 -0859.3 47Z5
4646 9.7 182829.4 -0817.3 4736
4647 9.5 182832.3 -0815,3 4737
4648 9.5 182834.0 -0855.0 4758
4669 I0. 182838.2 -0817,3 4739
4650 9.5 182840.5 -0822,4 4740
4651 9.1 182841.9 -0839.5 474]
4652 9.2 182846.8 -0917.7 4742
4653 9.7 182847.3 -0825.8 4743
4654 9.7 182851.7 -0817,0 4744
4655 10, 182855.2 -0820.2 4745
4656 9.0 182921.4 -0847.2 4746
4657 9.5 182956.7 -0855.8 4747
4658 9.0 ]82944,8 -0832.7 4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
180719,7 -0851.5 4666 94 183052.5 -0831,0 4756
18072].9 _0853,0 4667 9.8 183059,8 -0852.0 4757
180736,5 -0831.9 4668 8.5 183122.9 -0836.8 4758
180744,7 -0850.7 _669 9.4 183151.3 -0854,5 4759
180819.5 -0823.1 4670 8._ 182212.3 -0820,5 4760
180829,8 -0803,6 4671 9,4 18_221.6 -0812,7 4761
180858,2 -0843.0 4672 9.6 18_240,6 -0811.6 4762
181013.0 -0841.1 4673 9.S 185249.7 -0823.5 4Z63
181029.1 -0802.1 4674 9.1 18_251.9 -0806,4 476_
181212.3 -0802.1 4625 7.8 185253.2 -0850.8 4765
4586 8.6 181213.5 -0836,2 4676 9.0 18_512.1 -0817,7 4766
4587 9.5 181241.3 -_]856,1 4677 9.0 183515.8 -0827,0 4767
4588 9,0 181255.2 -0856.8 4678 9.8 185520.1 -0829,] 4768
4589 9.2 181256.7 -0828.0 4679 8,8 183556.0 -0839,3 4769
6590 9.7 181256.8 -0845.2 4690 9.1 185_45.9 -0811.5 4710
4591 9.5 181318.8 -_821.7 4681 9.5 183400.1 -0844.6 4771
4592 9,4 181319.5 -_847.2 4682 9,5 185413.7 -0800,9 4772
4593 9.3 181333.6 -h820.5 4683 9.5 183502.1 -0807,2 4773
4594 9.5 ]81410.2 -:_59.9 4654 9.5 185520.8 -0844.0 4774
4595 9,8 181421.2 -L354.6 4685 8.9 185522.1 -0858,7 4775
6596 9,8 181428.7 -(347.I 4696 5.5 18Z537.2 -0825.1 4776
4597 9,2 181527.0 -L414.9 4687 7.5 ]8_540,2 -0830.7 4777
4598 9.8 181631,1 -LRII.4 4688 10. lS_5G8,g -0856.7 4778
4599 7.2 181636.5 -0315.0 4689 9.2 18/558.7 -0846.7 4779
4600 9.4 181647.3 -0t39.8 4690 9.6 183627.9 -0829,3 4780
4601 9.4 181702.1 -0824.2 4691 9.5 1826_7,0-0805.5 4781
4602 9.2 ]8]702.6 -08_3.7 4692 9.0 285652.] -0816.4 47_2
4603 9.5 ]81739.7 -0855.2 469_ 9.5 183657,0 -0847.6 4783
4604 9.7 ]81807.4 -0843.8 46c4 _.5 185792.1 -0820.9 4784
4605 7.8 181814.0 -0813.6 4695 8,5 181749,2 -0840.6 4785
4606 7.5 181835.0 -0815.7 4696 9,5 183805.6 -0802.5 4786
4607 9.5 181841.Z -0845.8 4697 9,5 183806.3 -0844.2 4782
4608 9.0 181855.2 -0827.2 4698 9.6 185_06.7 -0827.5 4788
4609 9.5 181910.6 -0804.1 4699 9.0 iSZ857.1 -0834.8 4789
4610 9,0 181911.9 -0857..; 4700 9.6 183840.8 -0855.6 4790
461] 6.7 181916.1 -0807._: 4701 7.0 183843.1 -0816.] 6791
4612 9,4 181946.8 -0846.0 4702 8.9 183846.0 -0804.9 4792
4613 9.6 ]82009.i -0819._ 6703 9.2 ]8J850.3 -0812.9 4793
4614 9.4 182102.6 -0819.E ,,704 9.6 188851.2 -0803.0 4794
4615 9.8 182107.0 -0844.3 4705 9.5 183909.2 -0821.4 4795
4616 9,5 ]82109._ -0820.4. ,4706 9.5 183921.9 -0859.6 4796
4617 8,8 182119.7 -08_9.0 /707 9.8 183922.5 -0855.7 4797
4618 9.6 182122.9 -0806.7 _708 9.5 183454.8 -0847.2 4798
4619 9.9 182137.7 -0827.$ _709 9.6 183958.6 -0802.4 4799
4620 9.8 182205.5 -0813.8 4710 9.4 184013.1 -0810.3 4800
4621 9.2 182223.2 -0856.3 4711 9.8 184029.3 -0834.2 4801
4622 9,7 182235.8 -0809.8 4/12 9.0 184041.q -0845.6 4802
4623 9.3 182240.4 -0843.8 4713 9.4 184044.8 -0853.0 4803
4624 9.3 182400.l -0831./ 4714 7.5 ]84]04.9 -0836.9 4804
4625 9.5 182408.4 -0845.7 4715 9.5 184107.3 -0843.1 _805
4626 9.0 182413.7 -0847.2 4716 94 184115.2 -,Rt8.6 4806
4627 8.8 182446.9 -0805.8 4717 7.0 184126.0 -J827.9 4807
4628 10. 182509.5 -0851.6 4718 9.8 184137,1 -0849.3 4808
4629 10. 182510.0 -0844.4 4719 9,4 184146.9 -0844.6 4809
4630 9.6 182516.1 -0838.6 4720 9.5 184154._ -0845.5 4810
4631 7.8 182525.6 -0839.9 4721 8.5 184158.5 -0821.i 4811
4632 9.] 182551.7 -0824.6 4722 10, 184207.9 -0858.8 4812
4633 9.0 182609.5 -0816.8 4723 8,9 184209.5 -0853.1 4813
4634 9*0 182632.5 -0812.3 4724 9.5 184216.4 -0858.5 4814
4635 9.4 182657.6 -0843.2 4725 9,8 184226.1 -0841.1 4815
-08 4905 19hO6m
7.1 18_227.8 -0804.1 6816 9.2
9.8 ]84235.7 -0858.9 4817 10.
9.5 1842_9.6 -0848.7 4818 9.8
8.8 18_253.4 -0809.2 4814 9.7
9,5 184501.6 -08_1.1 4820 8.1
9.2 184507.2 -(,814.3 4821 8.8
8.2 184320.1 -0805.9 4822 9,4
7.2 184320.9 -0810.4 4825 9.7
9.8 184_23.4 -0854,7 _824 9.5
9.4 1842_6.0 -0800.0 4825 9.5
9,0 184345.2 -0834,2 4826 9.3
9.2 184408.2 -0857.4 4827 9.&
9.8 184415.7 -0_25,8 482_ 9,2
9.4 184420.5 -09040 4829 9.3
8.8 I_4424.2 -0857.0 4830 9.8
9.0 1844_8.2 -0830,5 48_1 8.8
9.4 184448.4 -0841.4 4852 9.0
9.4 184448.6 -0817.3 4833 8.5
9.6 184450.5 -0826.9 4834 9.5
20.0 184510.0 -0853.1 48_5 8.6
10. 184512.Z -0845,I _826 7,0
9.6 1845:4.7 -0801,4 4037 7.3
9.0 ]84526.2 -0851.0 4838 9.8
8.9 184534.2 -0844.8 4859 9,2
9.5 184542.i -0850.2 4840 8.7
e.O 184543,2 -0811.3 4841 9.1
9.8 184550.5 -0805._ 4842 9.8
]0. 184615.9 -0809.5 4843 9.9
9.0 104619.2 -0889.2 4844 o.8
9.7 184_25.4 -0817.6 4845 9.1
".0 184626.1 -0831.0 48_6 9,5 185858.0
9.I 184658.9 -0820.0 4_47 9,5 18_844.6
9._ 184643.8 -0819.8 4848 W.S 185905.1
9.5 184653.7 -0844.0 4949 9.1 I_5909.!
9.8 184655.5 -0822,7 4550 9,8 !85909.2
8.% 184710.3 -0859.3 48£1 8.9 185909.7
9.8 184716°7 -0855.0 4852 9.3 185420.8
9.0 ]84720°5 -08_6.5 4_53 9.5 1859_5.8
n._ 184735.6 -0821.6 485& 9.5 188939.6
9.5 184752.1 -0820.6 48_5 9.8 185946.2
9.2 184752,7 -0823.5 4855 9.8 185959.7
7.2 184757,8 -0858.6 4857 9.1 190007.3
9.4 184803.7 -0815.0 4858 _.0 1_0008.8
9.8 184812.6 -0852.5 4859 7.0 I_3010.0
9.4 1_4_13.7 -0815,5 4860 9.8 190013,4
9.1 18,3816.9 -0805.9 4861 9.4 190054,2
g.2 [84_23,4 -0840.1 4862 9.5 190054.5
9.0 i_4854.D -0525.4 4_65 9.5 190124.8
8,3 ]848_37.3 -08'_4.5 &8_)4 9.5 ]90129.8
9.5 18'i848.2 -0808.6 48<,5 _.I 190137,8
7°6 184850.8 -0836.6 4866 9.7 19014],8
9.6 184905.5 -0858.4 4867 9.5 190152.8
1852_2.3 -0811.5
1855_8.9 -0838.8
185357.9 -0834.5
I85405.3 -0855.4
185408.1 -0911.I
185417.2 -08_8.6
185420.8 -08'6.4
IC5420.9 -0826.8
18_458.5 -08_5.4
185509.7 -0839.0
185547.1 -084_.I
185555.6 -0810.3
185612.8 -0845.3
185613.5 -084_.3
185616.2 -0812.8
185616.7 -0822.2
185617._ -0836.5
185619.0 -0846.8
185624.7 -0831 4
185641.9 -0855,4
I_5655,1 -0851.8
I85701.8 -0820.1
I_5710.9 -0849.1
185716.8 -0828.2
185737.0 -0836.6
185741.7 -0844.8
185748.3 -0847.6
185756.1 -0854.3
185757.7 -0837.6
185855.1 -0859.1
-0856.3
-0842.5
-0805.0
-0856.3
-0849.8
-O8O4.3
-0851.4
-0835,5
-0844.3
-0809.1
-0821.9
-0815.3
-085£.0
-0804.0
-0858.0
-0809.2
-0831.0
-0825.?
-0836.0
-384].7
+0843.?
-0837.5
9.0 184904.9 -0848.5 4£68 9.6 I_0155.5 -0838.7
9.8 184906.5 -08_6.3 4_69 9.8 !_0204,3 -082].0
9.1 184906.? -0814,2 4870 9.5 i_0225.8 -0824.4
9.2 184925,1 -0813.2 4871 9.1 iq0245.7 -0803.4
9.1 184927.6 -0621.2 48?2 8.8 190244.0 -0827.7
9.8 I84935.8 -0845.1 4873 9.3 190306.3 -0844.5
9.4 1849_q.3 -0844.2 4824 9.5 190315.6 -0859.0
9.5 185011.2 -0857.0 4875 9.9 190319.4 -0820.3
9.2 185019.6 -0843.9 4876 _.4 190520.4 -0802°3
9,9 185032.3 -0827.3 4877 8oo 190523,8 -0804.5
9.2 185042.7 -0_08.4
9.0 185054.0 -0825.8
9.8 185105.0 -085?.?
q.8 185105.5 -0845.4
9,4 185106.2 -0822.1
9,4 185107.9 -0831.8
9.0 185110.7 -0825.9
8.5 185123.7 -0821.2
10. ]85133.9 -0851.2
9.7 185138.3 -0821.3
9.8 185141.2 -0828.0
9.6 185142,6 -0834.3
9.5 185152,5 -0817.4
9.6 185156,8 -0821.0
9,9 18515/,8 -0855.5
9,4 185207.? -0812.2
9,_ 185209,4 -0848.0
9.4 185217.3 -0858.6 4895
8,5 185219,7 -08_5,5 48n6
9,1 185225,8 -0831.2 4897
9.4 185237,2 -0830,8 4848
8.5 185241,1 -0818.0 4899
8,8 18524].3 -0819,0 4900 6,9
9.1 185301,4 -0804.1 4901 9.3
9.5 185303.7 -0816.0 4902 7.9
9.7 185322,! -0846,4 4903 8.9
9.2 ]85322.4 -0838,6 4904 9,7
9.0 ]85334.3 --0806.8 4905 9,5
4878 9.5 190349.2 -0810.0
4879 9.3 190405.3 -0841.6
4880 9.5 Ig0404.1 -0830._
4881 9.1 190414.8 -0812.2
48_2 9.5 190415.6 -0827.4
4883 9.5 190419.2 -0800.5
4884 9.0 ]90419,7 -0858,3
4885 8.9 190425.9 -0844.2
4886 9.5 190440.0 -0845,4
4887 5.? 190448._ -0810.0
4888 9.1 190449.3 -0856.5
4889 9.5 190501,8 -0848.8
_890 9.5 190502,8 -08]8,?
4891 9.5 190518.5 -0800.5
4842 9._ ]90523,8 -0831.4
4893 9.5 ]90532,4 -0836.3
48°_ 9.8 190540,6 -0849.4
9,5 ]90543.2 -0839.0
9.0 190548.8 -0802.3
9.4 ]90558.7 -0834,6
9,4 190559.1 -084].0
9.7 190603.4 -0824.5
190621.3 -0857.8
_90624.1 -3853.6
190654.4 -0806.5
190654.6 -0843.8
190635.4 -0857.7
190643,6 -0830.5
BD Ill (SD) 117
-08 4906 19hO6m
4906 8.9 190656.6 -08_8.5 4996 9.8 192048.5 -0852.7 5086
4907 9.0 ]90743.3 -0_52.3 4997 9.9 192130.8 -0855.8 5087
4908 9.7 190746.3 -0843.8 4998 10. 192131.6 -0829.5 5088
4909 9.& 190749.1 -0849.0 4999 10. 192135.7 -08t8.7 5089
4910 9.7 190756.0 -0_0.6 5000 9.4 192136.5 -0826.2 5090
4911 9.2 190807.5 -_02.1 5001 9.5 192144.2 -0_11.7 5091
4912 7.5 190827.t -08_6.3 5002 8.? 192!52.l 0_19.0 5092
4913 9.1 19083_.5 0_._ 5003 8.6 192206.3 -0_3.0 5093
4914 9.5 190_5.0 -0_19._ 5004 9._ 19220v.8 -0804.S 5096
4915 9._ 190846._ -5848._ 5005 9.4 192208.3 -0802.7 5095
4916 9.5 19O849.0 -08_3.4 5006 9.1 i92215.1 -0849.1 5096
6917 9.1 1909O6.0 -CSO_.I 5007 9.0 192243.5 -0844.1 50Q7
4918 9.5 190918.6 -08O8.5 5008 7.6 192250.1 -0829.0 50_8
4919 9.5 190923.8 -0806.7 50O9 9.0 192311.0 -0813.5 5099
_920 9.2 190951.9 -0_2_.0 5010 10. 192_11.6 -0840.9 5100
4921 9.2 191OO5.O -0828.7 5011 9.7 192516.2 -0837.2 5101
4922 9._ 191012.0 -0856.0 5012 9.5 192329.9 -0809.2 5]02
4923 9.5 1_1018.6 -08O8.5 5013 8.9 ]92_32.8 -0847.4 5103
4924 9.5 191O22.0 -0856.0 5014 9.4 1923_9.1 -0828.5 5104
4925 10. 191023.4 -084_.2 5015 9.8 192541.7 -0806.0 5105
4926 9.5 i91024.3 -08]0.0 5016 9.6 192350.6 -08_7.0 5106
4927 9.9 191026.4 -0845.0 5017 9.6 192359._ -0858.8 5107
4928 10. 191O39.6 -0801.5 5018 9.7 1924_8.I -0858.7 5108
4929 8.4 191056.5 0821.2 5019 9.9 192642.4 -0857.9 5109
4930 9.2 191103.9 -0816.8 5O20 9.1 192444.5 -0813.6 5110
4931 9.8 19110_.3 --0819.5 5021 10. 192456.4 -0811.1 5111
4932 9.9 191135.3 -0826.9 5O22 9.8 19250_.4 -0859.2 5112
4935 9._ 191142.5 -08_.5 5023 8.8 192505.9 -0818.0 511_
4934 8.B 191209.0 -0840._ 5O24 9.8 192527.4 -0821.1 51t4
_935 9.5 191220.5 -0822.0 5025 9.5 19_535.2 -0859.0 5225
4936 9.2 191227.1 -0819.4 5026 9.9 192535.5 -0826.3 5116
_937 9.9 1912_0.4 -0856.S 5027 9.5 1_2549.7 -0857.1 5117
4938 9.5 191241.5 -08_2.D 5023 9.0 192618.4 -0853.9 5118
4939 8.5 191248.3 -0829.6 5029 9.7 192624.9 -0803.6 5119
4940 9.5 191253.5 -0855.7 5050 9.8 !926_5.5 -0851.4 5120
4941 9.2 191307.6 -0823.5 5_SI 9.0 192636.5 -0848.1 512]
6942 9.8 191524.1 -0_21.5 5022 9.4 192647.5 -0845._ 5122
4943 9.9 191_0.0 -08_4.q 50_3 9.5 192700.8 -080_.4 5123
4944 9._ 191342.I -0_22.R 5_4 9.8 192713.1 -08_5.2 5124
49_5 10. 191342.6 -0_2.:7 50_5 9.1 192219.6 -0822.0 5125
4946 9.5 191_51.9 -0_1.: 5_6 _.l 192727.2 -0824.0 5126
4947 9._ I91_56.0 -O_Z_._ 505t 9._ 1907_2.4 -0806.3 5127
4948 9.4 19]_00.9 -0_35.0 5028 9.5 192740.9 0803.2 5128
4949 9.2 191412.6 -0_16._ 50_9 q.4 192741.2 -0854.1 5129
4950 7.0 191428.0 -_.] 50_0 9.2 192252.5 -0_42.S 5130
4951 9.5 19166J.6 -0_0_.7 5U41 q.3 192759.1 -0_22.2 5151
4952 9.7 191_.i_.0 _5/l 50_2 9.7 192_11.4 -0828.7 51_2
6953 9.1 191951.7 -0_59.2 50_3 8.H 192826.6 -0_30.9 51_3
4954 9.5 !91512.1 -_C_.O 5_44 9.5 192_33.5 9_52.8 51_4
4955 9.6 191512.8 -0_9._ 50_,5 9.5 192_50.4 -0890.3 5135
4956 9.5 191516.2 -08_3.2 5046 9.8 192852.5 -08_9._ 5136
4957 9.6 191537.1 -0_57._ 5047 9.5 192900.2 -0813.9 5137
4958 9.5 191544.0 0_8.3 50_ q._ 192916.8 -0850._ 5158
4959 9.4 191552.0 -0_1.il 5_49 9.3 192921.0 -0316.0 5139
4960 8._ 191609.0 -0_29._ 5_0 _.9 192_21.2 -_822.6 5140
4961 9.8 191620.4 -_.._.? %U51 9.5 192_3].1 -_17.5 5_41
4962 9.3 191v26.5 0_29.! 5_52 9._ 1_29_.2 _l_.b 8142
4963 9.5 191613.1 -E)_gq._ !_1_5_ 9.? 192969.1 -0_0_.2 5145
4964 9._ 1_1641.6 -_56 5 5054 _._ 19295_.9 -_05.9 5144
49_5 9.5 19165_._ -9_.7_ 5 _,055 8.8 19_I1.6 -0_5_.1 5145
4966 9.0 19179].9 -0_._ %t_6 9.4 19_038.7 -08_2.1 5}46
_967 9.4 191756.5 -98_5.6 50_7 8.? 191112.5 -0_5.9 51_7
4968 9.0 :917I_.1 -0_I0.8 _05_ 9.4 195124.7 0807.6 5148
4969 q._ i9171_._ 0_ :; 505_ 9.6 1951_.7 -0851.3 5149
4970 9._ 1_172_._ _!!_.', %9_0 9.7 193144.9 -0_50.6 5!50
4971 9.9 19172_.4 _L_./ _0_ 9.3 195150.2 -0_0.2 5_51
4972 9.4 191750.6 C_2_.I 5_62 ?._ 1_Z14.2 -081_.2 5]52
4973 9._ 191_i01.6 -0_17.7 5365 9.5 195243.5 -0_5.B 5153
4974 9.3 1_1_13.8 0_1._ 5364 8.8 1932_3.9 -0826.9 5154
4975 10. !91822._ -O_,_CI._ 5965 9.8 19_254.6 -0821.9 5155
49?6 9.1 191_6.4 -0_52.? 5066 8.8 193257.C -08_6.2 5_56
4977 8.0 191861.8 -0_26._ 5067 9.2 195259.4 -0835.0 5_57
49/8 8.9 1918_9.6 -08_2.4 5068 8.8 19330_.3 -08II.2 5158
4979 8.3 191848.6 -0800.1 5069 9.1 193312.9 -0_51.6 5159
4980 9.7 191854.0 -0_21.Z 5_?0 9.9 19_328.9 0859.2 5t60
4981 9.1 191_00.1 -0_].; 5071 q.5 1953_2.7 -0800.5 5161
4982 9.1 191905.1 -0_06_1 5072 9.4 193_4.2 -082_.2 5162
498_ 9.2 191914.5 -0815.0 _!7_ 8.7 19_3_4.7 -0857.9 5]63
4984 9.1 191918.1 087_.4 5074 9.2 195411.0 -_85_.2 5164
&9_5 9.6 17i951.2 -081_._ 5075 8.8 193440.6 -0894.5 5165
4986 8.8 ]919_3.8 -081_.5 5076 9.7 1Q_4_4.0 --I:57.3 5166
4987 8.5 191947.8 -08_9.4 507_ 9.2 ]9_507.5 --L_51.7 5167
4988 9.4 192003.2 --0U_9!1 50:8 ].2 19_511.2 --0858._ 5t68
4989 9.] 1_2095.5 -08_0.4 50_9 8.0 193515.3 --0840.1 5169
4990 9.9 192024.1 -0824.5 5080 9.0 195517.4 --0804.5 5170
4991 9.4 192026.4 -0826.3 5081 8.4 19_528.9 --0820.0 5171
6992 9.8 192029.7 --0_4_.2 5982 8.2 193544.9 --0850.6 5172
4993 9._ 192035.2 -0854.4 5083 9.5 19_549.6 --0838.7 5173
4994 9.] 192040.1 -0803.7 5084 9.9 19_551.3 --0817.3 5174
4995 9.0 192047.9 0826.6 5085 8.2 193625.5 --0841.9 5175
-08 5265 20hO3m
9,7 19_659.0 -0820.8
9.8 193641.0 -0855.5
9,8 19_645.8 -0828.0
9.4 193651.3 -0842.2
9.I 193656.7 -0859.7
9,4 193658.6 -0802.0
9.8 193702.0 -0846.9
9.2 193704.1 -0854.7
9.0 ]93708.9 -0803,7
8.2 193710.6 -0859.1
8.5 19_714.8 -0817.2
9.6 193805.0 -0841.3
9.0 19_812.6 -0845.1
9.7 193822.6 -0840,6
I0. 193822.6 -0855.6
9,6 ]93836.8 -08_5,6
9,2 19391],5 -0820,3
7.8 193917.2 -08_0,4
9.5 193953,3 -0844.5
9.9 194015.2 -0824.8
9.4 194020,3 -0815.2
9.8 194022.3 -0855.4
9.7 1940_2,3 -0842,8
9.4 ]94037.4 -0859,5
9.6 194058.1 -0847,4
8,9 194101,2 -0823,7
8.8 194120,6 -0814.6
9.7 194126.6 -0848.9
8.7 194132.3 -0807,4
8.8 _94136.l -08&2.3
9.5 194143.2 -0818,5
9.0 194144.0 -0823.4
9.2 194144.2 -0826.6
9.5 194206.8 -0856.6
9.5 194211.9 -0843.5
8.0 194223.1 -0857.8
9.8 194226,2 -0829,6
9.2 194263.6 -0855.8
9.8 194236.3 -0826,5
9.5 194245.7 -0835,5
9.1 194392.7 -0836,0
9.3 ]94305.5 -0818.1
9,_ 194306.8 -0854.8
9.4 194315.7 -9822.1
9._ 194317.1 -0851.3
9,5 194318.6 -0853.2
9.9 194319.4 -0849.1
9.4 194406.8 -0815.9
i0. 194414.] -0803.8
9._ 194421.7 -0830,8
9.6 194428.6 -0850.2
9.8 194436.8 -0812.2
9.3 196439,_ -0811.0
9.5 194452.1 -0800.1
9.5 194455.6 -0844.7
8.2 194456.4 -0803.7
9.5 19_458.6 -0844.1
9.2 !9_459.8 -0852.0
9.0 194518.2 -0858.1
9.3 194522.4 -0818.3
9.5 194537.1 -085_.5
9.4 194605.8 -0898.4
5176 9.5 194938.9 -0818.$
5177 9.5 194955.5 -0844.4
5178 8.5 195022.4 -0824.6
5179 9.5 195026.6 -0846.0
5180 9.5 195028.8 -0830.7
5181 9.3 195046.5 -0843.8
5182 9.0 195058.9 -0838.9
5183 9,_ 195110.0 -0804.6
5184 9.5 J95118.7 -0859,9
5185 9.1 195122.3 -0805.6
5186 7.8 195134.4 -0828.7
5187 9.9 195141.7 -0846.1
5188 9.8 195146.< -0814,8
5189 9.5 195158.9 -0826,1
5190 9.8 195202.4 -0815.2
5191 9.4 195233.6 -085_.5
5192 9,7 195234.5 -0842.6
5193 9.9 195244.8 -0831,8
5194 9.4 195255.9 -0831,1
5195 9.1 195300.6 -0812.8
5196 9.0 195304.8 -0849.6
5197 9.8 195307.4 -0839.2
5]98 9.7 195318.1 -0823.0
5199 9,4 195324._ -0826.0
5200 9.0 195423.4 -0813.7
5201 9.5 195427.9 -0800.1
5202 9,8 195444,_ -0838.2
5203 9,4 195453.9 -0804.3
5204 ]0. 195511,5 -0813.3
5905 8.1 195514.9 -08_5.3
5206 9,2 195518.8 -0822.1
5207 9.5 195532.2 -0848.4
5208 9.4 195542./ -0854,1
5209 9,4 195601.9 -0817.5
5210 9.6 195603.5 -0836.8
5211 9.2 195616.2 -0839.8
5212 9.0 195627,9 -0808.4
5213 9.8 195632.9 -0824.9
5214 8.8 195635.2 -0845.0
5215 9.5 195637.9 -0823.4
5216 8.6 195717.3 -0840.8
5217 2,8 195724.4 -0831.0
5218 8,8 195724.6 -0848.8
5219 9.1 1957_9.4 -0804.7
5220 9.5 195_:43.7 -0838.0
5221 9.8 195;50.7 -0825.8
5222 9.6 195}%8.4 -0836.1
5223 8.5 1950_5,4 -0831,9
5224 9,9 1956_8°8 -0850.3
5225 9.6 1953 !0.7 -0853.5
5226 9.9 1958 1.4 -0809._
5227 9,6 1958,2.0 -0857.9
5228 9.8 1958;6,2 -0833.0
5229 8.5 1958;:6.7 -0854._
52_0 9.1 ]958_7.3 -0846.9
5231 9.1 195837.4 -0826.8
5232 9.4 195837,7 -0843.1
5233 9,5 195869.1 -0804*5
5234 8.8 195859,_ -0827.0
5235 9.4 195900.1 -0800.9
5236 9.0 195910,5 -0826.4
52_7 7,3 195914.3 -0835.8
9.1 194612.0 -0840.9 5238 9.4 195927.7 -0855.8
9.5 194614.7 -0838.3
5,8 194615.6 -0556.7
_.6 194639.9 -0818.1
9.1 19_641._ -0855.0
9.6 19_643.5 -0818.3
6.2 194646.9 -0836.1
7,1 194647,7 -0836.8
9.1 194654.9 -0814.2
9.4 194705°5 -0842.4
9.0 194716.0 -0805.2
10, 194721.0 -0846.2
7,8 194722.6 -0811.0
9.5 194736.6 -0839.1
9,9 194736.7 -9800.2
9,7 194739.8 -0800.0
9.5 194742.8 --0845.8
8.8 194746,9 -0_30.4
9,0 194747.0 -0810
9.3 194751.9 -08]8.7
9.0 194757.3 -0813.1
5.1 194815.4 -0827.5
9,0 194825.3 -0821.9
9.1 194852.3 -0817.0
i0. 194917.4 -0830.3
9.3 19_928.1 -0858,9
9.4 194929.4 -0812.5
8.8 194938.3 -0828.1
52_9 9.8 195929.2-0809.0
5240 9.4 195936.0 -0800.4
5241 9,5 195942.8 -8806.7
5242 8.9 200004.8 -0844.3
5243 9.8 2t0005.0 -0837.5
5244 9.6 200020.0 -0836.1
5245 9.5 200033.9 -0803.6
5246 8.8 200038.3 -.08_.6
5247 9.1 200051.6 -085} .5
5268 9.7 200114,8 -0_350
5249 9.0 200142,0 -'_5',.I
5250 9.6 200147.5 -"._34.0
525] 9.0 200209.0 -0829.6
5252 9.5 200217.1 -0833.6
5253 9.2 200217.5 -0845._
5254 9.4 200222.6 -0839.4
5255 9.4 200224.5 -0837.9
5256 9.6 200227.7 -0859.0
5257 9.5 200236.8 -0852,8
5258 9.5 200240.0 -0802.8
5259 9.8 200250.0 -0825,0
5260 9.9 200305.5 -0819.4
5261 9.9 200308°5 -0821.1
5262 9.8 200323.1 -0802.9
5263 9.3 200323,6 -0823.6
5264 9.5 200341.4 -0854.0
5265 9,8 200341,5 -0837.2
BD Ill [SD) ]18
-08 5266 20hO$m
5266 9.7 200551,6
5267 9.0 200553.5
5268 9.4 200408.0
5269 9.5 200408,8
5270 9.4 200418.8
5271 9.5 200419.2
5272 7.0 200426.0
5273 9.2 200455.7
5274 9,6 200437.5
5275 9.3 200446.9
5276 9.3 200467.5
5277 9.5 200522.8
5278 9.7 200525.4
5279 9,1 200533.8
5280 9.5 20054?.7
5281 9.5 200613.6
5282 9.6 200623.8
5283 9.4 200630.5
5284 9.8 200650.1
5285 9.6 200659.7
5286 10. 200726.6
5287 9.6 200733.7
5288 8.5 200745.0
5289 9.6 200752.0
5290 9.8 200802.3
5291 9.8 200809.1
5292 9.2 200816.0
5293 9.1 200818.6
5296 9.3 200821.1
5295 8.0 200821.5
5296 9.5 200835.3
5297 9.6 200840.0
5298 10. 200860.8
5299 9.5 200844.6
5300 8.S 200869.2
530[ 9.4 200851.7
5302 9.6 200965.1
5303 9.3 200952.0
5304 9.5 200954.1
5305 7.0 201007.5
5306 9.8 201013.5
5307 9.8 201014.1
5308 9.2 201020.6
5509 8.5 201026.0
53]0 9.8 201027.3
5311 9.5 201043.4
5312 8.3 201050.1
5313 9.5 201103.1
5314 9.5 201104.3
5315 8.8 201105.0
5316 9.6 201134.0
5317 10. 201141.6
5318 8.7 201156.3
5319 9.7 201211.1
5520 I0. 201225.?
5321 9.5 201252.1
5322 9.8 201359.1
5323 8.0 201259.9
5324 9.4 201300.9
5325 9.3 201517.4
5326 9.3 201327.1
5327 9.? 201339.3
5328 9.8 20]3_?.9
5329 9.3 201349.6
5350 8,7 201353.1
53_1 9.4 201413.6
5552 9.8 201418.6
5353 9.6 201436.1
5334 9.] 201458.6
5355 9.8 201501.4
5336 9.5 201506.1
5357 9.4 201513.7
5338 9.4 201516.7
5339 9.7 201542.9
5340 8.? 201547.6
5341 10. 201556.6
5342 9.2 201557.2
5343 8.0 201607.0
5364 9.5 201615.6
5345 9.1 201617.8
_K4& 9.5 201433.2
5347 9.5 201647.2
5348 8.3 201658.3
5349 8.2 201659.?
5350 8.7 201701.4
5351 9.4 201704.1
5352 9.8 201724.3
5353 9.9 201730.4
5354 9.0 201730.5
5355 9.4 201734.4
-0839.5
-0857,5
-0823.0
-0837.9
-0844.2
-OSl2.'J
-0831.?
-0857.6
-0814.0
-0809,6
-0807.1
-0855.9
-0866.4
-0853.0
-0812.1
-0840.2
-0826.6
-0826.8
-0_34.1
-0842.4
-0850.3
-0869.6
-0813.0
-0801.6
-0855.4
-0845.8
-0801.8
-0817.9
-0829.3
-0810.2
-0868.3
-0826.7
-0806.2
-0829.6
-0802.8
-0841.1
-0837.6
-0850.5
-0827.5
-0830.3
-0810.3
-0817.8
-0822.9
-0846.0
-0822.2
-0843.8
-0824.0
-0815.1
-0806.2
-0842.9
-0858.8
-0800.4
-0853.9
-0813.1
-0842.9
-0817.8
-0831.7
-0811.9
-0802.4
-0032.4
-0832.9
-0800.8
-0828.4
-0820.1
-081S.0
-0815.0
-0822.5
-0818.5
-0821.2
-0851.9
-0809.2
-0816.4
-0816.8
-0817.2
-0814.7
-08!6.8
-0852,5
-080_.4
-0855,6
-0853.1
-0811.5
-0803.0
-0804.4
-0838.1
-0832.9
-0831.9
-0807.2
-0858.1
-0808.7
-0802,4
5356 9.5 201758.1 -0819.6
5357 8.9 201759.9 -0846.0
5358 9.8 201801.1 -0850.5
5359 8.7 201812.? -0812.4
5360 9.1 201827.6 -0852.1
5561 9.5 201842.3 -0858.4
5362 8.5 20185?.5 -0822.[
5363 9.0 201900.7 -0833.8
5364 9.5 2019015 -0821.8
5565 9.0 201915.9 -0841.4
5366 8.7 201932.6 -0806.2
5367 9.6 202006.0 -0808.7
5368 I0. 202035.3 -0805.6
5369 9.5 202102.? -0819.6
5370 9.1 202106.3 -0804.7
5571 8.9 202127.7 -0830.1
5372 8.5 202128.5 -0845.?
5373 i0. 202139.? -0815.5
5374 9.4 202145.5 -0829.3
5375 10. 202221.3 -0812.8
5376 9.7 202228.8 -0839.3
5377 9.5 202245.5 -0845.7
5578 9.3 202248,5 -0847.6
5379 9.6 202250.1 -0845.3
5380 8.3 202301,3 -0831.9
5581 8.8 202322.5 -0846.0 5471
5382 9.8 202322,8 -08_1.3 5472
5383 9,3 2023_1.4 -0856.4 3673
5_84 8.0 202415.9 -0855.1 _674
5385 I0. 202419.8 -0851.4 5475
5386 9.7 202429.7 -0867.3 _476
5387 8.6 202457.3 -0860.8 5477
5_88 9.8 202442.] -0833.9 5478
5389 9.4 202455.7 -0804.4 5&79
5390 9.5 202459.2 -0811.2 5;80
5591 8.0 202506.8 -0825.3 5981
5392 9.5 202507.3 -0817.3 5,82
5395 9.8 202509.1 -0809.7 5_83
5304 9.4 2025]0.6 -0805.5 5684
5395 9.5 202511.5 -0821.1 5485
5396 9.2 202561.8 -0822.3 5_6
539? 9.3 202545.9 -0830.9 5_117
5446 9.8 203523.7 -0804.8 5536 9.6
54{7 9.7 203533.4 -0803.8 5537 9.5
5448 9.5 203555.S -0852.0 5538 9.3
5469 9.7 203535.8 -0819.3 5539 9.6
5650 9.0 203601.0 -0854.6 5540 9.4
5451 9.2 2036_7.7 -0801.1 55_1 9.3
5452 8.8 203622.4 -0806.2 5542 9.8
5453 9.0 203624.8 -0832.5 5543 9.1
5454 9.1 20_656,1 -0822.4 5564 8.2
5455 8.3 203637.5 -0852.2 55',5 9.8
5656 10. 203643.9 -0846.9 5546 9.5
5457 10, 205650.7 -0842.7 5547 9.6
5458 9.5 203702.6 -0810.8 5548 9.5
5459 9.4 203704.1 -0802.8 5549 10.
5460 8.0 203707.4 -0851.I 5550 9.6
5461 9.5 203715.7 -0815.7 5551 9.6
5462 9.1 203726.6 -0844.7 5552 9.5
5663 9.6 205729.9 -0827.3 5553 9.3
5666 8.5 203737.1 -0815.5 5554 9.4
5665 8.8 205761.8 -0806.5 5555 8.5
5466 9.0 203744.3 -0840.2 5556 9.5
5467 9.0 203750.4 -0816.6 5557 9.6
5_68 8.8 203802.3 -0811.2 5558 9,4
5469 8.3 205809.0 -0858.5 5559 9.6
5470 9.5 203822.4 -0831.9 5560 9.4
9.6 203849.3 -0841.4 5561 9,5
9.5 203855.1 -0820.9 5562 8.8
9.4 ?03902.0 -0800.2 5563 9.6
10. 203902.7 -0839.5 5564 9.8
9.6 203928.9 -0824.0 5565 9.1
8.7 203934.6 -0858.6 5566 9.8
9.4 203941.0 -08_6.5 5567 9.8
9.9 204026.2 -0806.8 5568 8.2
9.4 204056.4 -0829.3 5569 9.6
9.1 204056.9 -0831.2 5570 9.7
9.4 204123,9 -0827.3 5571 9.6
9.6 204133.3 -0804.S 5572 9.8
9.7 204140.3 -0846,6 5573 9.Z
9.4 204147.3 --0804,2 5576 9.5
9.5 204204.4 -0819.0 5575 9.3
9.5 206206.3 -0846.9 5576 8.8
8.7 204219.2 -0801.5 5577 9.7
5398 9.1 202555.2 -0810.4 56_8 9.6 20_220.4 -0816.2 [578 9.6
5399 9.7 202624.2 -0811.2 54_9 10. 204227.2 -0862.7 5579 9.3
5600 9.9 202624.5 -0810.4 5490 9.5 204235.3 -0866.4 5580 8._
5401 9.5 202641.2 -0802.1 5691
5402 8.5 202654.2 -0811.0 549_
5403 9.6 202715.4 -0839.9 549_
5606 9.] 202752.1 -0845.4 5_9.;
5405 9.6 252737.4 -0803.5 549[
5606 9.4 202811.8 -0811.7 5496
5407 9.8 202813.2 -0841.2 5497
5408 9.2 202825.8 -0812.1 5498
5409 9.6 Z02853.5 -0859.4 5499
5410 9.5 202910.7 -0809.5 5500
5411 9.5 200924.5 -0055.6 5501
5412 8.8 202926.3 -082_.8 5502
5413 9.? 202950.1 -0802.3 5503
5416 9.5 202950.1 -0842.6 5506
5415 9.3 202957.2 -0806.9 5505
5416 ]0. 203021.0 -0857.? 5506
5417 8.8 203038.8 -0811.6 5507
5418 93 203057.4 -0804.8 5508
5_19 9.5 203100.2 0837.1 5509
9,6 204236.7 -081b.6 55_1 7.3
9.5 204237.5 -0867.6 5582 9.2
9.5 20432_.5 -083&.3 5583 9.1
9.9 204331.3 -0849.2 5584 9.5
8.6 204334.8 -0829.1 5585 9.5
9.5 206363.4 -0847.6 5586 9.1
9.6 204357.8 -0845.4 5587 I0.
9.8 206_58.1 -0852.8 5588 8.5
9.5 206412.0 -0803,9 5589 9.5
8.7 204412.2 -0802.1 5590 9.5
9.8 2064_4.5 -08_0.4 5501 9.7
8.3 204441.6 -0856.2 55q2 9,7
9.2 204459+0 -0818.3 5593 9.8
9.5 204501.6 -0801.0 5594 9.4
9.6 20_515.3 -0831.9 5595 9,6
9.4 204520.9 -081_.6 55q6 8.3
9.4 206567.? -0805.6 5597 8.3
10. 206558.1 -0848.0 5598 9.9
9.1 204602.4 -0820.0 55o9 8.3
5420 9.2 20_]02,7 -0805.4 5510 9.0 204607.9 -0805.8 5600 9,2
5421 7.5 205108,5 -0854,2 5511 9,0 204617.0 -0851.6 5801 9,5
5622 9.5 203119.7 -0827.9 5512 9.7 204620.1 -0849.6 5602 i0.
5625 8.4 20_154.3 -0850.5 5513 9.9 204641.0 -08_8.6 5603 8.7
5424 8.0 203140.2 -0814.5 5516 9.1 204641.2 -0_41.3 5604 8.3
5425 10. 20_153.7 -0862.8 5515 9.5 204654.6 -0839.4 5605 9.?
5426 8.0 203206.7 -0805.0 5516 8.5 206701.4 -0843.6 5606 9.9
5427 9.0 2032]5.8 -0815.6 5517 8.5 206714.0 -0820.6 5607 9.5
5428 9.5 205238._ -0811.8 5518 9.4 204232.7 -0819.7 5608 9.5
5629 9.9 205239.5 -0817.9 5519
5430 I0. 205510.0 -084;.3 5520
5431 8.2 205_I0.3 -0833.1 5521
5432 9.0 20_315.1 -0825.7 5522
5433 9.7 203315.3 -0_33.3 5523
543_ 9.8 205334.0 -0880.3 5526
5405 9._ 20_354.2 -0854.0 5525
5456 9.8 20_9692 -0_r03.8 5526
5657 9.5 203401.8 -0_25.5 552?
5658 9.4 203401.9 -0835.6 5528
5439 8.0 203407.7 -0807.? 5529
5440 10. 2034_2.2 -0841.3 5530
5441 9.4 2034_2.5 -0825.2 5531
5462 9.5 20_439.0 -8816.4 5532
5445 9.1 203509.? -0836.? 55_
5446 9.6 203510.0 -0857.4 5534
5445 9.9 203516.6 -08_9.1 5535
9.0 206735.5 -0825.8 5609 9.3
9.3 204754.4 -0_i5.7 56]0 9.8
10. 20_805.7 -0849.6 5611 8.4
9.7 204811,3 -0803.1 5612 9.5
8," 2_6_22.0 -_816,0 5615 7.5
9.9 204825.7 -0840.4 5614 9.3
9.7 204854.] -0828.3 5615 9+5
9.4 204906.4 -0800 _ 5616 9.2
9.5 206922.0 -0850.9 56i7 8.0
9.4 204965.6 -0£25.9 56]8 9.6
_.3 204953.5 -0815.8 5619 9.5
9.5 205011.2 -0854.1 5620 9.3
9.5 205051.6 -0844.0 5621 9.1
9.5 205058.8 -0510.5 5622 9.?
9.] 205108.5 -0844.9 5623 9.0
9,2 205129.1 -0845,5 5624 9.2
8.0 205141*9 -0811.0 5625 9.6
-08 5625
205144.6
205148.7
205150.8
205209.0
205209.5
205224.3
205244.0
205257.1
205300.6
2O5515.5
205517.3
2055_6,4
205608.?
205418,8
2O5426.0
205642.1
205453.4
20550_.9
205521.6
205526.6
205531.1
205532.5
205553.4
20560?,3
205617.2
205621,3
205_24,2
205655,6
205715,1
205739.1
205749.?
205752.4
205753.4
20582_.2
205£23.4
205839.1
205839,6
205845,2
205957.5
205920,0
205923,6
205924.8
205928.2
205q32.8
205939.6
205960.6
205041._
2059_8.4
205951.6
210000.9
210001.5
210017.0
210050.5
210104.7
210107.2
210115.5
210142.8
2i0144.S
210146.5
210159.7
210241.7
210302.7
210Z55,8
210402.3
210406.7
?10426.9
210430.3
210435.2
210_58.5
210516.4
210530.7
210_34.2
210612.2
210650.9
210701.5
210710.9
710712.4
210712._
210807.1
210809.7
210812.2
210B59,6
210859.9
210912,0
210915.5
210916.5
210928.1
21094?.6
21094?.6
211025.1
21n10m
-0857.1
-085?.3
-0805.2
-0820.8
-0804.8
-0858.2
-0842.2
-0821.3
-0854.2
-0804.7
-0802.3
-0834.5
-6820.8
-0828.1
-0809.3
-0_33.5
-4852.?
-0_50.3
-0831.6
-0821.7
-O£3O.?
-08O3.9
-0843.6
-0844.9
-0834.6
-0839.7
-0845,0
-0808.7
-0822.8
-0818.6
-0827.5
-0848.8
-085£.3
-0830.2
-0845.?
-0816.5
-0815.2
-0827.9
-0802.2
-0810.0
-0819.6
-0_44.5
- 0828. 7
-0£47.8
-0844.7
-0848.6
-0868,0
-O858.3
-0_6].9
-0801,4
-0£25.8
-O840,9
-0£48.6
-0856.4
-0816.6
-0044.9
-084].7
-0828.4
-0842.0
-0826.4
-e8_7.5
-0813.6
-O854.3
-0853.0
-0831.9
-0816.9
-0853.8
-0_57.5
-0845.2
-0845.3
-0858,6
-0810.9
-08_3.6
-0£49.5
-0840.3
-0819.0
-0827.8
-48[._.9
-0840,6
-0832.4
-08_7.8
-0815.2
-0818,£
- 0842.7
-0800.6
-0853.4
-0806.2
-0826.9
-0810.8
-0821.6
BD Ill (SD) ]19
-085626
56269,356279.556289.45629 .0563O9.856318.256329.056339.456568,256359.0
56569.556379.556389.25639.556409,556410.56429.756439.856449.056458.0
56469.856479,556489.25649.556508,256519,856529.556559,056549,156559.3
56569.556577.8
5658 10.
5659 10.
5660 9.1
5661 9.5
5662 9.2
5665 9.3
5664 9.4
5665 9.[
5666 9.5
5667 9.8
5668 9.5
5669 9.5
5670 9.6
5671 9.5
5672 9.0
5673 9.3
5674 8.8
5675 9.1
L%676 9.8
_677 9.8
5678 9.8
5679 9.3
5680 9.6
5681 8.6
5682 8.3
5683 9,4
5684 8.2
5685 8.0
5686 9.1
5687 9.5
5688 9.5
5689 9.2
5690 9.5
5691 9.2
5692 I0.
5693 9.4
5694 9.5
56_5 9.9
5696 8,3
5697 9,0
5698 10.
5699 9,3
5700 9+5
5701 5.0
5702 9.5
5703 9.0
5704 9,3
5705 9.4
570R 9.1
5F07 9.7
5708 9.0
5709 8.7
5710 9.5
5711 9.4
5712 9.5
5715 9,6
5714 9.8
5715 9.5
21hlOm
21[052,2 -0838.9
211116.7 -0829.1
211157.0 -0852.0
211218.8 -0844.0
211259.7 -0822.7
211332.5 -0852.2
211336,7 -0846.2
211359.2 -0844.3
211412.6 -0808.4
211446.9 -0807,3
211447.1 -0824.0
211522.2 -0814.1
2]]531.I -0856.1
211540.I -0856.8
211550.0 -0800.7
2i155].5 -0807.0
211622.6 -0851,5
211645.7 -0816.4
211655.9 -0832.4
211711.4 -0848.1
21[713,_-nSSb.8
211790.9 -0S38.1
21]758.8 -0826.5
21180].6 -083t.3
211818.1 -0854.4
211855.9 -0827.3
2]1908.8 -0819.5
211927.9 -0938.0
211944.5 -0807.3
211958.6 -0847.1
212000,I -085_,6
2]2001.1 -0859,4
212055.5 -0812oi
Z]2102.3 -0856.4
212103.8 -0845.5
212147.9 -0806.1
212157,9 -0830.3
212200.9 -0831.5
212224,8 -0819.5
212235,4 -0847,9
212259.4 -0845.2
212341.3 -0859.2
212345,3 -0840.2
212346.1 -0813.4
212401,: -0849.3
212405.8 -0847.8
212614,r' --0832,5
212626, m0824.1
212521.:' --0851.4
212527. --0835.9
212556.' --0813.6
212605, --0844.5
212623.[ -0850.2
212634,_ -0845.5
212639.0 -0823.4
212639.6 -0813.2
212642.3 -085].5
212647.0 -0803.1
21265_.5 -0847.9
212657.5 -0802.]
212700.5 -0844.3
212706.7 -0801.6
212710.4 -0815.9
212746,5 -0804,0
212823.9 -0810.I
212835.4 -08%l.5
212836,2 -0840.l
2128_0.1 -08,;3.3
212841.0 -08,,9.8
212911.2 -0817.7
212924.8 -0827,9
212927.0 -0811.4
212951.9 -0852_8
212954.6 -0827'2
212957.3 -082,.4
215002.3 -0830.0
213035.8 -0825,1
213043.9 -08ll._
213048.9 -0850.5
213100.5 -0820.2
213_17.9 -0855,5
213129.9 -0845.9
213151.0 -0851.8
213208.1 -0852,9
213208.2 -0806.8
213702.6 -0825.5
213331.8 -082_.0
213404.0 -0854.9
213410.0 -0808.0
213620.5 -0826.0
5716 9.0 213452.2
5717 9.3 213457.1
5718 9.8 2135_7.0
5719 8.2 213544,5
5720 9.5 213559.9
5721 9.9 213615.7
5722 9.4 2[3636.0
5_23 8.6 213652.1
5724 9,5 213705.6
5725 9.1 213711./
5726 9._ 213721,1
5/27 9._ 215?21.5
5728 8.5 213733,6
5;29 9.8 213F52,0
5730 9._ 213755.£
5751 9.5 213808,1
5752 9+9 213812,6
5793 q+3 215827.7
5754 8,3 213902,0
5735 9.5 213907,0
5736 9.0 213907,9
5737 8.9 215_38.6
5778 9.1 213950.0
57_19 8.0 215956,6
5740 9.8 214005,4
5741 9.5 214024.5
5742 9,£ 214032.l
5743 8.5 214100.6
574_ 9.8 214]31,5
574£ 9.4 214151.8
5746 8.3 214151,9
5747 9.5 21420_.2
5748 9.1 214236.1
5749 8.8 214257.3
5750 9.3 214302.8
5751 9.1 214305.5
5752 9.5 214310.5
5753 7.8 214321.8
5754 9.4 21_322.5
5755 8.7 214353.1
5756 9°2 214629.1
5757 8.8 214438.9
5758 9*4 214439.1
5759 9.6 216508.1
5760 9.2 214618.0
5761 9.3 216619.3
5762 9,5 214620.9
5763 9.5 214635.9
5764 8.5 214652.2
5765 9.4 214733.9
5766 9.5 21_739.9
5767 9.1 216807.7
5768 9.8 214829.8
5769 9.7 214842.0
5770 9.0 214848.?
5771 9,5 214858.9
5772 9.7 214928.8
5773 9.5 215011.5
"577& 9.0 215041.2
5775 9.5 215064.8
5776 9.5 215047.4
5777 9.5 215053.5
5778 9.5 215106.7
5779 9.4 215128.2
5780 9.2 215150.5
5781 9.6 215205.3
5782 9.0 215241.2
5783 8.8 2!5254.0
5784 9.i 215416.9
5785 8.5 215444.3
5786 9.8 215506.6
5782 8.5 215511.5
5788 9.4 215514.5
5789 8.3 215553.8
5790 9.6 215557. q
5791 8.3 215600.&
5792 9.6 215628.2
5293 9.4 215654.0
5794 8.8 215745.5
5795 10. 215748.6
5796 8.0 215753 4
5707 9.7 215832.2
5798 9.3 215841.4
5799 9.3 215859.5
5800 9.5 215904.5
5801 9,8 215925.2
5802 9.8 215923.5
5803 9.8 215924.7
5804 9.7 215947.5
5805 9.1 215948.7
-08 5985 22h49m
-0824.9 5806 8.6 220016.7 -0803.5 5896 9.6 222723.4 -0838.7
-0824.1 5807 9.0 220024.4 -0838,9 5897 9.9 22?725.9 -0833.6
-0851.1 5808 9.3 220032.3 -0815.6 5898 9.9 222752.4 -0835.8
-6804,2 5809 9.0 220043.9 -0819,0 5899 lO. 222?32.8 -0839.8
-0_02.2 5810 9,2 220044.6 -0809.1 5900 9.5 222747.8 -0844.7
-0831,7 58]1 9,0 220054,5 -0859.8 5901 9.8 222810,8 -0846.9
-0858,8 58]2 9,5 220057.0 -0828.7 5902 8.2 222816,9 -0805.3
-0819,4 5815 9.7 220103.7 -0835.0 5903 10. 222817,4 -0820.8
-0£i5.4 q8i4 9.2 220106.5 -01k2_.9 5904 9.6 222822,7 -0859.6
-0804.8 5_15 9.8 220127.1 -0_47,8 5905 7.0 222841.5 -0824.6
-n£_.7 58]6 8.8 220144.5 -01_24.4 5906 10. 222850.3 -0855.9
-0840.3 5817 7,0 220147.9 -0053,7 5907 7.7 222024.5 -3818.6
-0808,9 5818 6.5 220151.2 -0814.7 5900 i0. 222927,5 -0804.4
-0842,0 58]9 ]0. 220207.4 -082].5 5Q09 9,4 222931,8 -Q809.4
-0859.5 5820 10. 220208.8 -0U4_.3 5910 lO. 222932.0 -t0828.3
0856.1 5821 9.6 220246.7 -0842.8 5911 9,8 222957.8 -(858.7
-0851.0 5822 9.8 220254,9 -0846.4 59[2 6,8 223046.0 -0839.0
-082&,2 5823 9.5 220257.5 -0857.3 59]5 9.4 223048.5 -0824,8
-0840,2 5824 9.8 220308_2 -08_5+7 5914 9.5 223059.5 -0805.3
-0845,7 5825 9.1 220326.6 -0843.9 5915 9,9 223122.0 -0_22.3
-0876.2 5826 9.3 220334.7 -0831.5 59]6 10. 223]42.0 --0823.4
-0_4,0 5_27 9.4 220554.9 -08_3.6 5917 ]0. 223]53.5 -0842.5
-084_.l q828 9.6 220348.0 -0027,5 5918 8,0 223154.5 -0821.4
-0819.9 5829 9.6 220438.5 -0841.5 5919 9,5 223221.4 -0851.1
-0957.4 5830 7.0 220456.5 -0843.6 5920 9,6 223221.5 -0835.0
-0859,_ 583] 9.8 220502°0 -0852.7 592] 9.5 223233.1 -0815.4
-0820,5 5852 9.8 220527.4 -0820+4 5922 q.8 223323.0 -0805.6
-0802.S 5833 9.I 220548,0 -0£56+7 5923 10, 223331.0 -081_.5
-0_02,3 9834 8.5 220554.6 -0_05+3 5924 8.7 223348.0 -0838.6
-002_,8 5_35 8.9 220604.5 -0_ZI.8 5925 9,8 223438.0 -0849.5
-0859.1 58_6 9.5 220609.5 -084b.2 5926 9,1 223525.5 -0853.1
-0817,7 5837 9.8 220613.0 -0_I.7 5927 9.9 223529.6 -0859.5
-fl856,7 5898 9.8 220617.4 -0857.I 5928 9.5 223606.6 -0815.4
-0827.6 5839 9.6 220714.5 -0806.2 5929 10. 223625.2 -0833.0
-0847.5 5840 9.0 220751,2 -0846.3 5930 9.5 223643.1 -0841.6
-0851.9 5841 9.5 220739.6 -0838.8 5931 9.5 223656.5 -085_.0
-0827.8 5842 9.I 220754.5 -0823,8 5932 8.3 223701.2 -0822,5
-0835.0 5843 8.S 220823,1 -0807.I 5933 9.1 223703.1 -08_5.4
-0837,7 5844 8.8 220837.6 -0824.5 5934 9.3 223718.7 -0809.3
-0805.0 5845 4,0 2209_1.1 -0829.9 5955 8,6 225732.2 -0819.6
-0801.6 5846 9.1 220926.6 -0827.5 5936 9,8 223746.1 -0820.8
-0858.6 5867 9,0 221011.5 -0819.$ 5937 I0. 223747.0 -0852.9
-0840.4 5848 9.5 221014.6 -0840.4 5938 9,8 223748.0 -0841,]
-0802+2 5849 9,4 221057._ -0800.4 59_9 I0. 223825.2 -0839.6
-0818.0 5850 8.7 221129.9 -0801.9 5940 9.6 223831.1 -0817,2
-0825.6 585l 8.6 221131.6 -0831.7 5941 10. 223845.9 -0858.2
-0857.9 5852 9.5 22]]36.6 -0802.9 5942 9.0 223849,2 -0834.8
-0859,7 5853 9.7 _21204,5 -0818.5 5943 9.5 223920.7 -0809.2
-081].5 5854 9.0 22]206.7 -0824.4 5944 ]0. 223925.2 -0800.3
-0803,8 5855 6.2 221233,7 -0872.5 59_5 9,0 225929.0 -0855.6
-0859,3 5856 9.5 221251.I -0814.5 5946 9,7 223938.0 -0800.3
-0811.8 5857 9.0 221334.2 -082_.7 5947 g.o 223951,7 -081[.8
-0855.1 5858 8.5 221404.6 -0820.0 5948 9.8 224005.2 -0839.8
-0817.7 5859 9.5 221419.8 -0816.9 5949 9,6 224012.7 -0807.5
-081_,9 5860 9.5 _21431.4 -0801.7 5950 9.] 224023.8 -0815.0
-0946.0 5861 9.3 2214_8.6 -0_11.6 5951 9.5 224032.9 -0848.4
-0810.5 5862 9,0 221453.1 -0810,8 5952 8,0 224047.6 -0852.2
-0855.3 5863 9.2 221457.7 -0872.9 5953 9.5 224103.7 --0820,7
-0815.4 5864 9,7 22]64],9 -0835.1 5954 9,3 224107.7 --0813.]
-0855.6 5865 8.9 221656.0 -0850.5 5955 10. 224108,4 -0854,5
-0@]8.2 5866 9.5 221745.5 -0804,0 5956 9.5 224115.7 -0801.1
-0859.0 5867 9.4 221802,0 -0840.8 5957 9,8 224118,8 -0854,2
-0_55.3 5868 9,2 221807.? -0827.6 5958 9,6 224]24.6 -0859.9
-081_8.6 5869 9.3 221811,7 -0826°2 5959 9,1 224137.0 -0825.5
-0852.3 5870 9.8 221823°8 -085?.8 5960 9.5 224151,8 -0824._
-085_.7 587] 9.8 221832.1 -0821.7 5u6] 8,5 224240.5 -0813,4
-.0805.] 5872 9.5 221846._ -0_4].9 596? 9,4 224_03.2 -0815.0
-08i3,9 58?5 7.0 221857.9 -0806.? 5963 9.2 224504.5 -0843.8
0825.3 58_4 q.6 221905.8 -0805.1 5964 7.7 2243[5.5 -0804.7
-0821.3 58/5 8.8 222002.4 -0858.6 5965 9.8 Z74328.6 -0856.7
-0837.4 5876 ]0. 222007.9 -0823.7 5966 9.2 274547.7 -0801.1
-0808.4 5877 9.6 222015.7 -0815.0 5967 9.4 224_06.? -0802.8
-0813.5 5878 9.4 222046.6 -0846.0 5968 4.2 224503,3 -0820.9
-0809.1 5879 9.6 222046.? 0829.5 5969 9.2 224520.6 -0859._
-0859+2 5880 9,5 222141./ -0851.0 5_70 ]0. 224524.2 -0819.0
-0828.7 588] 9.] £22148.3 -0804.5 597] 9.8 224525.9 -0843.0
-0807.8 5882 9.3 222150.3 -0805.9 5972 9.0 224525,9 -0854,_
-0_57.0 5883 9,4 222151.? -0854.3 5973 10. 224605.0 -0835,9
-0818.1 5884 9.8 222212.6 -0859.5 5974 9.0 224612.8 -0809._
-0826.5 5885 9.1 222225.8 -0808.6 5975 9.1 224624.0-0848. _
-0_26.] 5886 9.5 222233.2 -0857.7 5976 9.0 224715.0 -0846.9
-C_'_3.3 5887 9.2 222247.8 -0845.1 5977 9.8 224721.7 -0817.0
-0851.5 5888 7.3 222255.2 -0851.0 5978 9.8 224731.4 -0834.1
-0837.] 5889 9.1 222256.3 -0827.4 5979 8.5 224756.1 -0818.5
-08]8.0 5890 9,5 2223D9.3 -0820,7 5980 8.7 224811.0 -0835.4
-0845.1 5891 I0. 222_I0.9 -0834.0 5981 9.3 224826.4 -0809.3
-0822.9 5892 9.9 222539°5 -0845.9 5982 9.5 224831.2 -0801.3
-0850.0 5895 9.5 222552.4 -0836.7 5985 ]0. 224836.7 -0842.6
-0816.2 5894 9,6 222554.8 -0844+9 5984 9.6 224905,8 -0836.4
-0855.3 5895 9,6 22264].I -0800.1 5985 9.] 224940.0 -0820.7
BD III (SD) 120
-08 5986
5986 9.1
5987 9.5
5988 9.5
5989 8.8
5990 9.5
5991 8.5
5992 10.
5993 9. I
5994 9.5
5995 I0.
5996 8.7
5997 9.3
5998 i0.
5999 10.
6000 i0.
6001 9.9
6002 9.8
6003 8.5
6004 9.8
6005 9.6
6006 9,3
6007 9.3
6008 9.8
6009 8.3
6010 9.5
60!1 9.6
6012 9.0
60]3 9.8
6014 9.1
6015 9.6
6016 9.9
6017 q.8
6018 5.8
6019 7.5
6020 8.9
6021 7.0
6022 9.1
6023 9.4
6024 9,5
6025 7.8
6026 9.7
6027 9.4
6028 9.5
6029 9,3
6050 8._
6051 9,7
60_2 10.
6033 10,
6034 8.1
6035 10.
6036 9. ?
6057 8.8
6038 9.1
6039 I0.
6040 7.7
6061 9.8
6042 9.2
60_3 9.2
6064 10.
6045 9.3
6046 10.
6047 10,
6068 10.
6069 9.2
6050 10,
6051 9.6
6052 9.3
6053 9.5
6054 8.2
6055 9,7
6056 9.7
6057 9.5
6058 10.
6059 9.0
6060 9.7
6061 i0.
6062 i0.
6065 9.1
6066 9.2
6065 8.0
6064 9, ?
6067 9.4
6068 9.2
6069 9.8
6070 9.6
6071 9.5
6072 9,3
6073 8.5
6074 9.2
6075 9.0
22hSOm
225005.&
225008.5
225037.9
225056.1
225123.7
225126.1
225142.3
225146.2
225166.5
225158.4
225208.5
225258.2
225367.5
225413.6
225616.1
225426.8
225637,1
225437.7
225506.8
225513,0
2255]6.0
225527.4
225620.7
225622.6
225629.8
225633.7
225700.2
225703.6
225706.9
225711.4
225715.5
225734.1
225735°7
225745.8
225802.2
225820.4
225821.2
225833.6
225842.7
225959.3
230004.8
230012.3
230038.4
230046.7
230051.4
230|16.3
230128,8
230136.3
230160,2
230155.6
230205.8
230236.3
230235.0
230237,8
230251.1
230311.I
230317.8
230321.4
230336.5
230338.8
230353.7
230410.3
230455.3
230524.3
230524.4
230536.0
2305_9.8
230565.6
230550.I
2_0608.3
230608.7
230625,3
230656.6
230666.2
230651.3
230651.8
230705.4
230704.8
230713.8
230718.3
220725.1
230733.4
230739.0
250750.0
230752.9
230863,7
230854.9
230855.5
230912.5
230915.1
-0850.6
-0808,0
-0806.2
-0831.0
-0833,9
-0859,5
-0845.7
-0869,6
-0820,9
-0854.9
-0810.2
-0835.7
-0803.1
-0812.9
-0842.0
-0856.5
-0821,4
-0830.I
-0828.8
-0836.0
-0848.7
-0822.5
-0831.7
-0850.4
-08_8.4
-0818.8
-0850.7
-0809.7
-0853.7
-0857.3
-0805.9
-0808.2
-0828.6
-0852.2
-0852.9
-0842.7
-0852.0
-0845.3
-0822.6
-0828.5
-0821.3
-0832.8
-0835.7
-0850.5
-0803,0
-0826.6
-0817.4
-0866.3
-0806.0
-0854,0
-0839.5
-0850.8
-0856.6
-0826. I
-0835,5
-0822.1
-0834.7
-0825.9
-0805.8
-0858.7
-0838.2
-0850.9
-0806.2
-0856.5
-0800,9
-0805.8
-0857.8
- 0852,7
-0846.7
-0829.5
-0827.0
-0833.1
-0816.8
-0828.1
-0837.3
-0826.6
-0868.9
-0852.6
-0853.2
-0829.3
-0813,8
-0866.6
-0802.3
-0805.2
-0858,3
-0811.9
-0829._
-0857.0
-0859.4
-0822.5
6076 5.5 220919.9 -08_1.0 6166 7.0 2!7_!9& "-0_?,_
6077 8.5 _30_21.0 -0851.9 6107 9.5 f_255.? -0214,q
6078 9.0 250_28,5 -0839.8 61_ _,9 ?25q2_._ -0_.]6.7
6079 9.8 221004.0 -0850.q b169 9.1 233<_2.'; -0i_.5._
6080 10. 251005.0 --0839.4 61_0 9.3 2536i7.9 0H_.2
6081 8.8 251005.2 -08_3.7 617i 9 5 2:Li:.5_.8 -U_54. _
6082 8.2 2310]7.3 -0820.0 612'2 9.F 8:,_4'57.1 0!_41, _
6083 8.7 2510_3,7 -0805 8 617_ 9.4 ?5365;'7 F_i7 _
6084 9.0 25]0Z9.2 -0HI0.6 6174 9_0 2_i_12 ; D!_0_,_
6085 8,3 231050,7 -0813.5 6175 85 C535_89 0018,/
6086 9.8 23110_.9 -0843.4 6176 9.1 233_ql.Z -08_?.£
6087 9.4 231_31.5 -0838.0 6177 9.1 2_5bU2.6 -01q4_.5
6088 9.3 231147.4 -0858.1 6178 Q.I 25_iI.2 0800,1
6089 10. 231148,6 -0850.5 6179 8.% 25567 _ .2 -O:q,i:_,:;
6090 9.8 231158.3 -08,_.0 6i80 9.5 ;T_5}O_,_ -O_4t,}',q
6091 9,5 231223.6 -0809.7 61_1 9._ 25_710.0 0_44._
6092 9.5 2313_0.5 -0835.9 6182 9.1 255713,9 r;_257
6093 9.5 2_1301.2 -0817.I 628_ 10. 255}'221_ -0_U4.8
6096 I0, 231320,4 -0868.7 61_ 9.7 25582_,6 -0_';].R
6095 8.6 231409.6 -0£55.6 61_5 9.6 25_859,& -0855.1
6096 8.9 231444.5 -0850.7 6186 I0. 2_38]? 5 08_2,8
6097 9.0 231459.6 -0801.9 61R7 9,8 23_946._ -0F_5),2
6098 I0. 2_152&,6 -0846.4 628R 9.0 2_Z_4_.6 0_22,0
6099 9.8 231601.2 -0_03.9 _!_9 o.? 233050.9 -0_b3.8
6100 10. 231620.6 -0800.0 61Q0 9.5 2_40_i.5 -0_2_.5
6101 9.3 231626.0 -0835.9 6191 9.2 2i6Li58.0 --0879 _
6102 9.8 2_1654.6 -0823.6 61_2 10. 254L_ZH.q -0421 2
6105 7.8 231635.3 -0820.4 61qg 9.7 2_40r5 N "Of_'_6
6104 9.8 231650.I -0814,1 AlO4 _.0 ;_L4118.1 -0_5/._
6105 10, 2316_5.5 -0850.4 6195 9.5 26_219,2 t955.&
6106 8.8 531654.8 -0_r,8.8 6t°6 9.0 2_4_21,_ -0hi_.5
6207 9.6 231725.0 -0807.7 6/97 9.4 _$4128!_ -0_:26._
6108 9,7 2_1726,6 -0858.1 6198 9.8 25_208,Z -0f>_b.4
6109 9,5 231729.6 -08$I.I 6199 9,6 256_12,4 -8567.0
6110 9.5 2_1810,4 -0514.6 6200 9,8 2L4631.5 0_15,5
6111 8.8 251812,7 -0837.6 6201 9.8 2Z'%_4_.4 -0}_2_.Z
6112 9.1 231903,0 -083Z.6 62_2 9,5 2_502.6 0_19.8
6113 10. 251907.6 -0813,7 6203 9,8 23_511,6 -c_!r,!,4
6114 9.9 2_1928,1 -0859.0 O20_ 9.8 23:522,_ -f;£n4.]
6115 9,0 232050.1 -0859.3 6205 9.1 23fi536._ -08Z/.fl
6116 8.5 232040.8 -0818.9 6206 9.5 224600,6 -0852.1
6117 9.6 232125.5 -0837.9 6207 9,2 254625.3 -08!0.7
6118 8.0 252127.2 -08!2.0 6208 9.3 25_627,9 -0816.0
61!9 8.8 232159.6 -0826._ 6209 9.8 2_6709.1 -0829,8
6120
6121
6122
6125 9,7 232227,2 -0804,6 o213
6124 9.0 232500.3 -0804.8 6214
6125 9,1 232306.1 -0833.4 6215
6126 10. 232317,2 -0857.5 6216
6127 i0. 232326.6 -0851.9 6217
6128 9.5 232404.5 -0831.7 621_
6129 9.1 2_2650,0 -0833.0 6219
6i_0 8.9 232516.3 -0849,7 6220
61_i 9.9 232538.2 -0807.8 6221
6132 9.8 232552.6 -0857.0 6222
6133 9.6 232557.7 -0852.8 622_
6156 9.8 232620.7 -0822.2 6224
6]_5 10. 232625.3 -0815.1 6225
61_6 10. 23266_.7 -0816.8 6_26
6137 10. 232665.6 -08_7.0 6227
6138 i0. 232667.8 -0828.9 6228
61_9 9.9 232710.2 -0855.3 b229
6140 9.2 212713.2 -0851.7 6250
6161 7,3 232734.9 -0828.8 b7_l
6142 6.3 232805.6 -0816.2 6232
6163 9.8 232_1_.7 -0858.2 6253
6164 9,6 2_2820.0 -0843.6 62g_
6165 9,5 232836,7 -0853.5 (,235
6146 9.5 232842.3 -0851.0 8226
6147 9,5 232943,4 -0836.0 t_237
6148 10. 252962.6 -08ZI.2 _238
6169 9.5 222952.I -0316.4 6259
6150 9.3 f35009.Z -0858.2 6260
6151 10. 25g0!0.4 -085$,6 62_1
6152 8.= 233031,7 -08_4._ 6_42
6153 i0. 2_30/2.9 -0840.8 6263
6154 9.8 233051.7 -0820.8 52(;6
6155 9,7 253056,1 -08_6.8 6245
6156 I0. 233101 q -084_,3 62_6
b157 9.1 233]09,0 -0835,8 62_}
6158 9.0 233148.7 -0866.S i
6159 9.$ 253201.3 -08]9.0 2
6160 9.6 2_3207,6 -0810.1 Z
6161 9.6 25g211,3 --0819.9 4
6162 9.5 233227,_ -0824.7 8
6t63 9.7 253255.6 -0831.4 6
6164 9.5 253301.6 -0851.6 7
_165 8.8 233Z03.3 -0822.7 8
10. 2_2216.? -0809.1 6210 9.1 23_731.£ -0804.3
9.8 252217.4 -0867.9 6211 q,8 23_831.6 -C83_?
9,6 232221,7 -0811.I 6212 9.3 2!_861.0 --O?l_.(,
7.8 2_954.q --021_.0
9.5 225006.? -Of!O_.2
8.0 2J5020.0 -08!0.R
9.3 ?_5036.1 -08_.i
9._ 233043.0 -08,_%._
9.2 235043_ -C01_ i
9.6 2_q1_._ -0_._
9.8 23515C.1 -0806.8
8.0 2_5210._ -O_J_.7
9.q 255219.4 -0_.!'.1
9.7 2_b225._ -O_eT.S
9.2 255235.0 _6.7
9.8 2_5250.5 -08_q.1
9.0 235320 2 -0_i_.2
10. 255_02_ 02ic_'.4
10. 2_5_15.8 O_CL,.,_
9.7 23542_.6 0_41,._
8.1 255529.0 -0_7.7
10. 2355_£.% -021_5
8.8 23_[_5 ') _'_1,2
10. 2_S_23.: ¸ -OEL].4
q.4 2?5644.2 -0_:13.5
9.6 255650.q -£_35._
9.? 2_5_04._ -6_05.3
9.7 2_5706.1 O_C/q.S
8.8 2_714.:'-085_.7
9.0 :!5525_.:' _n_C, 4.q
b.? 255809.5 0_21!.2
q.O i!958_4. _ O_,;f .0
9.8 295_46.; 1 0_',_.7
9.8 225_0.'.3 0_2.6
10. 235_i8.? 0_53.6
9.9 238_5f.' OSO_.S
9.8 00011.:_ 0_.0
9.8 00015.4 0'_21.0
9.0 00055.? 0!'17.1
9.4 00050.1 -0o_1.6
6.5 00052.9 -0_57.7
8.5 001_7_ -0901.2
9.5 00146.0 -0_02.1
9.1 00203.4 -0917.7
-00 98 Oh25m
q q,5 01) 209,G -09_2.7
10 !0. 09,'10,:2 --0<_09,1
11 9.? 0021_.3 -0_0_,5
i;' 9.8 00220.7 -0_03.2
13 7,Z tJO.'_.6 -0947.!
15 o.. fi;qJ'qS._ 0Q3_.8
i_ 8.9 _JC';_!_;'. _1 -d_35.2
I9 9.$ O0_]q.o -0_2_,5
2i 9. ° 03_59.$ -090?.8
,'2 q, ] _l:i_¢!6.b --0:710.0
,'5 _;.% _)_','_8 _ 0 0<gl.3
;7< _ ' ? '"=_,1 "9'!29.2
?S 9.5 f_!_,,'_. 1 -_q_.5.3
26 q.4 005_5._ -090].8
27 9.A 0{i56%.7 -0_59,4
f8 9.I 005_4._ "'09(J3.1
2 q q.7 00624.6 -0_4.0
SO l.S _SE5_.I ¸ -O_?_.E
3.1 8._ 0_;>_07 . 5 "0_<;1 .0
3b q._ 00_48. n Oc]O.O
L? _.3 C1_°.5-! 0925.2
_ _.0 _]r:q45.L 0(;:?0.8
39 _ _ 01010.5 -0915.0
40 9,4 0_018,9 -0°2_.5
4i 8._ 01039,_ -0_18.5
42 9,6 0_05].8 -0_?_.0
_Z q.8 01108,7 -0958.0
_ 9,0 01130.n -0946.5
45 9.5 _1148.q .-0_02.6
46 9.3 01:_!_6 -084].8
_7 9,5 0}_01,0 -O_L_.6
_8 5.9 01203.! -0937,6
_9 8.5 012_2.9 -0951.9
51 8.7 012_6.2 -0842.6
52 _,5 0133_, Q -090?.5
53 8,_> D1339.Z -0956.8
_ 8.9 ¸,31351,0 -0_05.1
05 9,0 _[_5?.5 -0932.2
!77 9.8 ._1_28.4 -09_0.9
80 8_ IS52./ -09:5.7
_2 10, 1626._; -09,;5.2
_5 q._ L1152.1 -09_7.8
64 q._ CI_SS.7 0_5_,6
65 9,8 _i?01._ -0_l,.8
_? 9.!5 _i71_._ -09_2.5
(,_ _il _i221.S -0976.1
70 ?.7 01_50.? -090_.3
71 9.5 01_.S -0958.5
72 _5 01_< _ -0Q58,3
7_ q._: Oi_4r L, --0)28.0
}_ 9.2 _?19]C._, 09!7.4
75 lC. 0]°17,4 -n924.0
28 9.3 01952 q "0_58.8
79 8.0 0_5_ ..... 27.3
86
_I 9.2 C20<'_.2 -'_29.8
82 10. 01'[33. - a_05.8
8S _.H 226n7. , -0129,9
_4 q,? 021_0._ -G9"6 3
$6 _.i' 9211_,!, 392.]
_? o.:_ OJ1;g.! -093_,5
$8 S.t> 0213_.; --9121.0
ql 1_. 02!;i_,9 0_6.7
9_ 10. 02_95.6 00?9.3
_4 10. 023_7,1 09;3.7
_5 I0. 02_156 -0912o.3
o6 _7 02515.8 -09_3.5
97 8.8 02516,0 -0990.]
98 q.5 02593.6 -0952.2
BD Ill (SD} 121
-09 99 Oh25m
99 9.5 02544.2 -0941.0
100 10. 02545.2 -0911.3
101 9.7 02604.6 -0926.6
102 9.5 02622.7 -0958.1
105 8.9 02636.8 -0931.2
104 9.5 02?04.3 -0903.0
105 9.8 02709.0 -09_6.0
106 8.$ 02717.1 -09d5.7
107 8.9 02722.8 -09!6.7
108 20.0 02?24.9 -0911.8
109 8.8 02728.2 -0940.4
110 9.9 02733.7 -0925.4
111 8.5 02821.7 -090q.5
112 9.1 02839.3 -093,;.7
11$ 9.2 02901.7 -091_.I
114 9.4 02941.1 -092_.4
115 9.8 02948.7 -0954.2
116 9.8 02959.7 -8927.5
117 8.0 03017.6 -0952,2
118 9.8 03023.3 -0904,2
119 9.1 03041.8 -0938.8
]20 9.4 03057.3 -0940,4
]21 9.5 03106.8 -0925.2
122 9,1 03112.0 -0905.3
123 9.8 03120.9 -0946.2
]24 10. 03129.8 -0941.7
]25 9.3 03158.6 -0953.1
126 10. 03211.1 -0946.3
127 10. 03236.5 -0907.1
12B lO. 03242.6 -0912.9
129 8.7 0325].0 -0943.7
130 9.6 03315.7 -0959.5
151 9.4 03408.6 -0948.0
132 9.1 03414.8 -0917.0
]33 9.5 03445.0 -0946,5
134 9.$ 05455.4 -0920.9
135 9.8 05458.2 -0921.8
136 9.2 05458.6 -0958.0
157 9.4 03527.5 -0908.8
138 9,5 05552.2 -0934.6
139 9.6 03610.8 -0915.5
I_0 9,3 03636.9 -0950.9
141 9,5 05726.5 -0900.9
142 9.5 05747.0 -0939.5
]45 9,5 05812.0 -091].2
144 9.4 05816.0 -0917.5
145 9.5 03851.i -0913,0
146 9.4 03844.5 -09_2.1
147 I0. 05849.0 -0943.5
148 9.5 05849.2 -0933.2
149 10. 03851.$ -0950.8
150 8.9 03855.5 -0907.4
151 9.B 0_921.4 -0915.5
152 9.$ 05958.6 -0907.6
155 8.8 04008.2 -0912.7
154 9.4 04029.1 -0915.0
155 9.6 04045.5 -0906*5
156 9.5 04056.7 -0922.0
157 10. 04124./ -0905.5
158 I0. 04140.2 -0940.8
]59 9.4 041_0.9 -0951.4
160 9.$ 04154.7 -0924.6
161 9.5 04242.3 -0917.9
162 9.8 04310.1 -0908.5
163 9.4 04515.0 -0959.2
164 9.4 04314.7 -0916./
165 9.8 04519.1 -0901.7
166 9.6 04520.9 -0921.8
167 9.5 04336.1 -0953.1
]68 9.5 04356.4 -0923.2
169 9.3 04359.6 -0905.5
170 9.5 04415.9 -0902.2
171 7.6 04417.9 -0936.5
172 I0. 04424.5 -0931.0
173 10. 04425.8 -0905.6
174 9.8 04524.9 -09_9.8
175 E.8 04526.7 -0907.2
176 9.1 04557.8 -0942.5
177 i0. 04540.2 -0951.4
17E 9.8 04609.9 -0921.7
]79 9 e 046_2.8 -0915.5
180 8.5 04623.8 -0905.8
181 6.2 04659.0 -0931.2
182 9.5 04748.5 -0927.2
183 9.4 04814.0 -0930.0
184 9.3 04826.6 -0924.3
185 9.8 04830,3 -0911.8
186 I0. 04902.0 -0950.9
187 9.9 04907.4 -0915.1
188 9.2 04908.8 -0959.6
189 9.5 04925.8 -0906.8
190 10. 04941.9 -0916.4
191 9.6 05006.7 -092_.9
192 9,7 05026,5 -0919.1
195 9.5 05042.5 -0905.0
194 9.9 05052.7 -092_.9
195 9.5 05137.8 -092_.0
196 7.0 05232,0 -0906.2
197 8.S 0525].7 -0956.6
198 9.8 05257,4 -0907.5
199 9.7 05258.3 -0953.8
200 9,4 05305,4 -0945.0
201 I0. 05528.] -0955_9
202 9.5 05344.5 -0918.7
203 9.4 05351.5 -0955.2
204 9.5 05443.0 -0956.4
205 9.0 05449.2 -0938.5
206 9.1 05504.9 -0910._
207 9.8 05556.1 -0943.)
208 10. 05618.6 -0953. r
209 9.7 05628.7 -0963._
210 8.2 05654.6 -0954._
211 9.1 05645.1 -0924.8
2]2 9.6 05654.4 -0925.4
215 9.1 05705.8 -0928.9
214 9.E 05714.0 -0907.5
215 9.8 05724.5 -0907.3
216 9.5 05726.2 -0915.7
217 9.8 0572/.6 -0956,8
218 7.5 05841.I -0926.5
219 9.6 05922,2 -0952.6
220 8.2 05926,2 -0928.2
221 7.8 10050.0 -0900.4
222 10. 10052,0 -0957.6
225 i0. 10115.6 -0950.3
224 10. 10158.2 -0954._
225 9.5 I0]59,0 -0922.1
226 9.7 10255.2 -0924.7
227 6.5 10256.1 -0940,7
228 9.5 10323.6 -0919.7
229 9.3 10331.5 -0928.4
230 i0. 10533.0 -0925.9
251 I0. 10341.4 -0959.5
252 9.7 10Z57.7 -0907.1
255 9.5 10406.9 -0926,9
234 9.5 10424.4 -0944.0
255 9.5 10424.5 -0934,3
236 I0. 10508.0 -0909,5
237 8.0 10511.& -0959.4
238 10. I0517,0 -0925,8
239 9.0 10526.6 -0936.6
240 9.0 10540.5 -0909,9
241 8.8 10627.2 -0904,9
242 9.8 10651.8 -0912,5
243 lO. lOT00.1 -0937.4
244 9.7 10709.8 -0945.4
245 I0. i0710,0 -0908.1
246 8.9 10743,4 -0954.1
247 9.8 10814.6 -0933.8
248 9,5 10816.7 -094_.8
249 9.7 ]0975,8 -0905.3
250 9.2 10938.4 ~0912.?
251 9.6 10952.1 -0926,9
252 9.5 11004.5 -09]0.6
253 9,5 11055.0 -0952.0
254 9.4 11057.9 -0957.9
255 9.8 11138.4 -0911.4
256 8.5 11146.6 -0941.0
257 9.8 11155.8 -0940.2
258 9.3 11218.2 -0952.3
259 9,5 11222.2 -0929.0
260 9.1 11321.9 -0910.9
261 9.8 11406.6 -0920.5
262 9.1 11423.9 -0923.5
265 9.8 11425.4 -0911.6
264 9.5 11515.6 -0947.8
265 9,1 11522.4 -0916.0
266 9,1 11550.0 -0911.5
267 9.0 11602.4 -0948.2
268 9.8 116_0.2 -0953.0
269 9.5 I]706.5 -"°15.1
270 9.4 11735.3 -0925,4
271 9.5 11803.7 -0951.2
272 7.0 11840.0 -0915.8
275 9,8 11850.9 -0929.6
274 9.7 I]855.$ -0912.6
275 9.4 11917.9 -0911.7
276 8,5 11953.2 -0920.5
277 9.4 12004.4 -0957.4
278 9.7 12055.0 -0906.0
279 9,2 12056.8 -0932.7
280 9.8 12050.7 -0900.4
28] 9.7 ]2054.5 -090].5
282 9.2 12054.8 -0953.0
283 9.1 12109.5 -0908.1
284 9.5 12204.5 -0918.9
285 9.5 12226.0 -0951,8
286 9.4 12229.5 -0956.0
287 9.6 12258.4 -0947.6
288 lO. 12522.5 -0946.0
289 I0. 12551.9 -0901.5
290 10. 12559.5 -0944.B
291 9.5 12545.1 -0904.4
292 9.9 12418.8 -0940.5
293 9.8 ]2419.6 -0942.9
294 lO. 12425.7 -0954.2
295 I0. 12510.4 -0948.8
296 9.8 ]2517.9 -0932.5
297 9.5 12519.2 -0945.8
298 7.0 ]2549.6 -0945.8
299 9.5 12555.2 -0914.7
500 9.8 12555.8 -0901.0
301 8.0 12705.2 -0911.9
302 9.2 12716.6 -0905.6
30_ 9.3 12725.5 -0915.8
504 9.8 12809.4 -0902. °
305 9.4 12811.6 -093].8
506 9.0 12908.6 -0937._
307 9.1 12952.1 -0907.$
308 9.9 12948.5 -0929.8
509 10. 15000.$ -0956.?
310 9.9 13020.8 -0954.1
Ill I0. 13053.3 -0917.0
312 I0. 13115.7 -0950.4
313 8,5 13123.3 -0915,1
314 9,8 15141.7 -0900.2
315 9.8 13205,9 -0930.5
516 8.2 15304.4 -0958.6
317 9.8 15541.8 -0909.0
318 9.5 15545.1 -0929.9
319 10. 15557,7 -0907.2
320 9.9 15416.2 -0949.9
321 8,8 15448.8 -0931.2
522 8.5 15452.0 -0905.7
323 10. 13454,9 -0931,5
324 7.0 13519.1 -0923.9
325 10. 13525.5 -0901.0
_26 9.4 13528.0 -0905.9
527 9.0 15541.8 -0948,0
328 9.1 13615,3 -0908.$
329 7.8 13638.8 -0923,5
530 9.1 15659.1 -0921.0
531 9.? 13729,5 -0935.6
532 10. 15803.0 -0932,7
555 9.9 ]5825.1 -0920.9
334 10. 13827,9 -0953.6
335 9.6 13911.4 -0q52.3
556 9,8 13931.5 -0913.4
_57 9.6 13933.1 -0922.1
358 8.5 15956.4 -0909.6
539 10. 14032.2 -0939,5
540 ]0. ]4033.0 -0955.4
_41 9.8 14043.9 -0908.7
542 8.2 14103.0 -0958.5
543 8.5 14140,9 -0905.0
344 9.4 14252.6 -0936.0
345 9.8 14531.1 -0914.?
346 9.2 14406.7 -0958.5
547 9.6 144_5.7 --0920.5
548 9.5 14504.1 --0933.$
349 9.5 14558.2 -0925.0
550 10. 14544.2 -0936.0
351 9.9 14604.0 -0906.4
552 9.1 14616.0 -0935.$
353 8.5 14647.5 -0922.0
354 9.5 14724.7 -0922.5
555 9.0 14259.6 -0911.1
557 • 8. 9 14821.6 -0919.]
357 9.5 14827.1 -0910.2
358 lO. 14916.4 -0928.5
359 9.5 14955.6 -0906.8
560 9.8 14941.0 -0951.8
$6] 9.5 14947.1 -0952.1
362 9.5 14957.5 -0942.2
363 9.8 ]5021.2 -0915.1
364 9.0 15039.3 -0925.$
565 9.2 15058.7 -0915.8
566 9.5 15101.7 -0917.2
367 8.8 15105.0 -0909.2
368 9.7 15109.8 -0905.8
-09 458 2hlSm
569 9.5 15111.6 -0959.8
570 9.2 15121.1 -0958.0
371 9.4 15141.5 -0932.5
572 8.5 15153.9 -0941.5
575 8.5 15158.7 -0904.7
$74 9.8 ]5229.0 -0911,1
$75 9.7 15231.] -0927,3
576 9.5 15234.4 -0921.5
377 9.1 15239.3 -0917,5
378 8.9 15241.2 -0950.7
3/9 9.6 15310.3 -0926.5
580 5.8 15315.3 -0913.7
381 9.5 15327.2 -0908.2
582 7.3 15537.8 -0910.6
583 9.S 15551.4 -0944,9
584 9.6 15354.7 -0912.0
385 9.1 15524,5 -0955,4
3B6 10. 15544.8 -09]6,5
507 9.1 15552.4 -095/.0
$88 9.0 15552.8 -0920,2
389 9.0 15602.5 -0956.2
590 9.5 15615.3 -0929.1
59] 9.0 ]562].5 -0917.8
592 8.6 1563],2 -0912.2
395 9.5 15659.0 -0926.]
394 9.8 ]5646,8 -0917.8
395 9.0 15714.0 -0949,5
396 10. 15740.9 -0959.2
597 8.5 ]5755.1 -0917.7
398 9.3 ]5816.7 -0944.0
599 8.7 15818._ -0950.4
400 9.] 15841.] -0958.9
401 0.5 ]5904.9 -0955.5
402 9.4 15938.9 -0927.7
405 6.? 15952.0 -0917.9
404 9.] 20046.7 -0944.5
405 9.5 20055.7 -0955.1
406 9.4 20108.7 -0950.6
407 I0, 20119.5 -0920.6
408 9.5 20125.1 -095/.3
409 9.7 20157.5 -0929.1
410 10, 20202.5 -0951.9
41] 9.5 20205.9 -0917.5
412 9.2 20224.9 -0950.1
413 9.0 20239.4 -0923.3
4]4 0.0 20506._ -0925.8
415 9.4 2030?.4 -0918.7
416 9.5 20510.7 -0932.8
417 9.0 20406.7 -0926.0
418 9.] 20410.0 -0954.1
419 8.7 20457.1 -0936.9
420 9.6 20450.4 -0910.2
421 9.8 2045].9 -0929.2
422 10. 20510.8 -0949,7
423 9.5 20525.1 -0923,6
424 9.6 20556.8 -0901.2
425 9.4 20604.6 -0955.0
426 9.5 20619.2 -0925.4
427 8.4 20626.$ -0950.2
428 9.1 20643.0 -0912.8
429 6.7 20645.5 -0944.4
450 9.8 20735.7 -0959,8
451 E.8 20033.5 -0941,5
432 9.4 20855.5 -0930.9
433 8.8 20857.9 -0934,7
454 9.8 20933.9 -0900.8
435 9.5 20934.2 -0925.5
436 9.1 21024,5 -0950.2
457 9.8 21031.9 -0904.5
438 9,8 21100.1 -0957.1
459 9.4 21119.2 -09]5.9
440 7.5 21119.3 -0901.7
441 9.4 2]205.0 -0902.7
642 9.5 2]257.9 -0926.5
445 9.5 21323.3 -0950.6
444 10. 213_4.2 -0949.5
445 8.5 21_50.9 -0924.0
446 10, 21455.9 -_956.9
447 9.3 21434.4 -0928,5
448 I0. 21444.4 -0956.$
44q 9.8 2]452.8 -0955.5
450 9.0 21456.5 -0935.5
451 9,1 21556.4 -0918.?
452 9.0 21550.7 -0907.0
455 9.3 2]557.4 -0916.0
454 9.5 21558.5 -0908.9
455 8.3 21708.9 -0916._
_56 0.4 21744.7 -0959.9
457 9,0 21820.0 -0949.1
458 10. 21825.1 -0936.6
BD Ill (SDI 122
-09 459 2hlSm
459 8.6 21840,0 -0955.2
660 9.7 2]847.8 -0915.3
46] 8,0 21849.9 -0959.6
462 8.7 21933.2 -0934.]
465 10. 22010.8 0910.7
464 9.3 22014.8 -093|.0
465 10. 22063.9 -0950.4
466 lO, 22128.0 -09Z8.7
467 8.5 22136.7 -0924.2
468 9.8 22230.0 -0933.9
469 i0. 22317.] -0947.2
470 9,4 23320,8 -0938.1
67I 9.4 22340.6 -0926.2
422 9.5 2235:.2 -0951.2
473 ]0, 22423.1 -0942.6
474 9,8 22513,5 -0921.3
425 9.6 22514.8 -0905.7
476 8.9 225]8.6 -0936.4
477 9.6 22531.5 -090?.5
478 8.2 22548.4 -0920.7
479 I0. 22549.5 -0926.2
480 9.3 226]7.4 -0938.7
481 9.] 227]5.2 -0920.0
482 I0, 22759.5 -0959.0
483 9.3 22S16.7 -0921.6
484 6.7 22818,7 -0959.:
485 9.1 22835.9 -0925.5
486 8.5 22844.6 -0912.2
487 9.7 22920.8 -0955.6
488 9.3 2292:.5 -0957.5
489 9.5 22946.7 -0945.?
490 9.4 2295].6 -0904.0
491 9.0 22954.5 -0944.0
492 9.3 22956,3 -0029.5
993 10. 23105.1 -0933.1
494 9.4 23138.6 -0912.?
495 9,4 25148.3 -0924.7
496 9.0 33150.0 -0900.8
497 7.2 23153.3 -095Z.0
498 9.0 _3315.2 -0947.6
499 9.5 23231.8 -0932.]
500 8.3 23_5].4 -092q,7
501 9.8 25258.4 -0937.5
502 9,3 23:01.7 -0a54.5
503 9.] 23415.Z -0917,5
504 9.7 23,[9.8 -0954.9
505 9.6 23'39,4 -09:5.Z
506 9,9 23,,_0,9 -0957.7
507 lO. 2_,_56.S 09_5.9
508 10. 2_$7.4 -0969.3
509 8.4 23_]2.5 -0900.]
510 I0. 23!,!/,3 -0954,_
5:1 9,3 235,<_.I -0929,i
512 9,8 25_14.1 -0926.4
5]3 9.G 33_4.4 0959._
516 8.6 25655._ -094ZS
5:5 lO, 2_70_.8 -0951,4
5]6 9.4 2_761.9 -0917._
517 10. 25?09.5 -0951. L
518 10. 13725.i -0940,8
519 9.6 237_6.5 0950.0
520 9.4 237S8.5 -0c16.4
521 9.2 23759.9 0923.2
522 9,5 23809,_ -0917,q
503 8.8 2E814.0 -0955.9
524 9.7 2_824.7 -0a29.5
525 9,1 2_58.5 -0927.:
526 9.3 2Z8%5.4'-09]<,5
527 9.5 23859,9 -090,,.6
528 9.6 239S_.1 -0907.0
529 8.0 24024.6 -.09_6,2
530 9,5 2_053.8 09l-.g
53] 9.0 24139.9 -69_'.0
532 9,9 241_6.8 _:951.3
555 9,8 20207,b -_905.}
554 10. 34214,7 -090_.9
535 9.4 242_4._ -0918.I
536 9.5 24246.8 -0_Z].2
537 9,8 24349,3 -09}9,4
538 ]0. 24419,9 -092Z.8
539 9 q 2_6445 -0953.Z
540 9,0 24517.0 -09Z5.1
541 I0. 24551.5 -0950.4
542 9.8 24560,3 -0934,2
543 8.7 24612,0 -0931.8
544 7,8 24622,2 -0926.5
545 9.5 24630,9 -0948.3
546 9.5 24654.4 -0958.8
547 9.8 24709.3 -09_8.6
548 9.7 24228.1 -0930.4
549 9.0 24742.5 -0e47.0
550 9.7 24756.7 -0900.3
55i 9.5 26919.4 -0918.3
552 9.8 24920.0 -0936.1
553 3,7 24921.0 -0928.6
553a 9,? 2492:.5 -0906.2
554 9.5 2492_.9 -0915._
555 9,5 249_9.5 -0923.1
556 9.5 24960.6 -0925.2
557 9.5 2503?.9 -0943.1
558 8.4 25122,0 -0912.6
559 9.5 25138,4 -0937.5
560 9.0 25146,3 -0903.6
561 9.8 25148,4 -0911.9
562 9.5 25204.6 -0933.2
563 9.7 25205.5 -0957.2
564 8.8 25207.9 -0942.4
565 9.0 25222.7 -0949.1
566 8,9 25227.4 -0912.2
567 9.5 25228.7 -0933.4
568 8.1 25235.3 -0959.8
569 9,8 25237.0 -0959.7
5?0 9.4 25304.0 -0943.6
571 8.9 25506.1 -0948.6
572 8.5 25311,4 -0937.1
573 9.4 25316.0 -0920.$
524 9.8 25344.2 -0900.9
575 9.7 25405.6 -0942,2
576 9.5 25431,6 -0945.3
577 9.5 25454.1 -0926.2
578 ]0. 25536,9 -0949.$
579 9.4 25556.3 -0914.?
580 9,6 25607.0 -0906,0
581 9.8 25631.6 -0929.3
582 9.0 25701.8 -0923.0
5_3 8.1 25208.9 -0901.9
584 8.6 25753.q -0902.3
585 8.5 25812.4 -0930.9
586 9.5 25818.9 -0903.2
587 9.3 25821.0 -0925.]
588 9.2 25844.5 -0911.0
559 9.4 25907.9 -09_0.1
5_0 9.5 25919.4 -0960,0
_9_ _.0 25920,Z -0901.2
592 8.: 25924.0 -8909.]
593 10. 25933.0 -0906.3
5_4 9.S 25966.7 -0925.0
595 8.S 2594_.5 -0947.1
596 8.8 _0045.] -0930.4
597 9.1 30050.8 -0957.2
508 9.9 50119.5 -0907.5
599 8.8 30148.4 -0900.4
600 q.6 3@223.2 -0953.!
601 9,3 3025_,5 -0908,9
602 5,5 30301,0 -0903,6
603 8.9 50317.9 -0941.3
604 10. 50342,1 -0913.4
605 10, 30353.6 -0909.6
606 8.6 _0612.2 -092_.5
607 9,8 30451.0 -09_8.4
60_ 10. 50500,6 -09]2.8
609 q.6 30505.2 -09_6.6
_10 9,2 30517.3 -0911.5
6}1 8.7 30532.2 -0915.4
b]2 iO. Z05Z5,5 -0942,4
513 9.5 30635,6 -0947.5
614 lO. $0652,0 -0938.3
615 9.6 Z0640.5 -0945.5
616 9.i 30_55.6 -0946.8
617 8,8 50656.8 -0924.7
618 8,2 S0657,1 -0906.8
619 9.0 30255.3 -09:7.I
620 9.9 _0800.8 -0919.6
621 9,6 Z0824.3 -0955.0
622 7,0 30829,2 -0918.6
625 lO. 30564,7 -0913,5
624 5.0 30843,0 -0921.$
625 9.0 30901._ -0948,0
626 9.6 309_8.6 -0952.2
627 6.5 309_4.] -0941.5
628 9,2 309/5,? -oqz_,_
629 9,0 3094:.9 -0928.5
630 9,7 5:023.5 -0938.6
6_I 8.9 _104:,0 -09_6,9
632 9.8 31102.6 -090[.5
63_ 8.8 ZI|04,9 -0959.4
634 9.5 51125.1 -0950.9
635 8.2 31167.2 -0907.9
636 9.7 3_169,9 -092].I
637 9.9 31151.6 -0941.5
638 9.9 $1201,9 -0958.5
639 9.5 $1216.1 -0943.0
640 9.8 $1253,4 -0921.7
641 9.8 31300.$ -0932,2
642 9,7 31502,1 -0945.9
643 9,0 _1355.$ -0929.4
644 9.4 31419.8 -0945.4
645 9.6 $1424.9 -0939.9
646 9,8 $_433._ -0912.8
647 9.1 $1443.4 m095_.0
648 9.8 3!451.1 -0935.1
649 8.5 $1521.2 -0942.1
650 8.6 31523.9 -0950.6
651 i0. $1546.0 -0959.0
652 9,9 $]550.0 -0924.6
65_ 8,9 31602,9 -0937.6
654 8.6 31719.6 -0925.4
655 8.8 31804.2 -0928.]
656 9,9 _1809,$ -0945.$
652 9.6 $1818.3 -0905.5
658 9.8 $]848,9 m0912.6
659 8.9 31900.5 --0957.4
660 9.8 _1905.7 --0902.9
661 8.8 $1910.4 --0929.6
662 9.2 $1931.1 --0935.3
663 9.0 31938.4 --0952.8
664 9.4 3194[.4 --0930.4
665 I0. 32005,0 -0959.8
666 10. $2027.9 -0914.5
667 9.4 32039.5 -0955.2
668 9,4 32059.6 -0912.0
669 9,7 32056.$ -0913.7
670 9.0 32056.Z -0902.6
67] 9.1 32100.9 -0909.7
672 9,7 32111,6 -0952.9
673 9,7 32111.8 -0937.4
674 9.5 32150.7 -0900.4
675 9.4 32150,9 -0933.4
676 9.4 32206.3 -0942.3
672 9.1 32207,5 -0950.4
678 9,8 32209.9 -0910.2
679 9,4 $2220.8 -0929.8
b_O 10. 32224.9 -0903.7
681 ]0. $2226,1 -0922.7
682 I0. 32246.0 -0918.6
685 9.$ 32248.0 -0922.7
684 10. 32315.4 -0947.5
685 9.1 32345.6 -0923.2
686 9.0 32351.8 -0919.4
682 9.4 32352.0 -0950.5
688 9.5 32411.5 -0952.5
689 9.4 52450._ -0936.$
690 9.0 3250].I -0952.8
69] 8.6 32501.3 -0918.3
692 9.2 32502.3 -09_9.5
693 7.5 32522.4 -0905.5
694 10. _2533.8 -0938.8
695 9.6 32539.9 -0946.2
696 i0. 32600.7 -0926,7
697 _.3 3260_,6 -0956.7
698 9.0 326_7.1 -0950.6
699 10, 32643.5 -0945.5
780 9.8 32644.9 -0935.2
70] 9.0 32704.$ -0936.1
202 9.: $2219.9 -0940.8
703 9.4 32744.5 -0944.9
704 9.8 32749.8 -0933.9
705 9.8 32?50.4 -0924.0
706 9.3 33814.7 -0901.5
?02 8.8 32816.1 -09]5.3
?08 8,8 32844.2 -0928.7
709 8.4 32849.3 -0932.3
710 9.3 32855.0 -0909.9
711 ]0. 32858.9 -0907.0
712 9.5 32936.7 -0924.2
7]3 9.8 33002.4 -0938.5
7:4 9.5 33016.6 -0933.9
215 9.6 Z$021.2 -0925.0
716 lO. 33029._ -0929.6
7:7 8.7 33218,3 -0928,4
7]8 _,5 33304.2 -0952.3
719 7.0 _33)0.3 -09_0.7
720 9.5 53310.7 -0949.9
721 9.9 $3_29.3 -0922.6
722 8.8 33548.7 -0920.1
723 9.2 33406._ -0927.1
724 8.5 $3622.0 -0939.8
725 10. 334_2.5 -0901._
726 9.7 $$450.4 -0917.1
727 lO. Z_452.2 -0952,0
-09 817 4hOOm
728 9.5 $3454.7 -0931.4
729 9.7 $3512.2 -0922.0
730 9.7 $$515.2 -0921.1
731 9.6 33541.1 -0952.8
732 9.2 33555.4 -0942.2
735 8.$ _3556.$ -0919.2
734 9.7 3365n.$ -0919.0
735 10. $$645.1 -0908.1
736 9.0 33656.5 -0947.9
737 9.1 33721.4 -0933.5
758 8._ 35731,6 -0903.1
239 9.9 $3804.$ -0955.7
740 9.0 33816.7 -0929.3
?_l 8.0 33857/9 -0927.7
742 9.2 33906.2 -0907.3
745, 8.2 33938.3 -0954.2
744 10. S3939,3 -0922.9
245 8.8 $$952,3 -0950.2
246 9.$ $4019,! -0924.5
747 lO. $4033.0 -0956.6
748 8.8 _4036.6 -0914.2
?49 8.8 34046.2 m0903,9
750 I0. 34108.8 --0919.8
751 9.3 34114.8 -0951.0
752 i0. $413_.4 -0949.?
753 I0. 34234.5 -0932.5
754 9.2 34259.0 -0954.9
755 9.5 _4251.7 -0946.2
756 9,? 34303,8 -0928.8
757 9.1 $4308.7 -0905,4
?58 9,2 $4520.2 -094].7
759 9.7 3435).2 -0934.8
760 8.9 34400.6 -0902.2
761 9.] 34426.9 -0920.6
762 9.5 34450.2 -0922.?
763 9.2 34450.2 --0920.5
764 9,2 34530.8 -0909.9
765 9.8 34545.5 --0930.3
766 9.2 34548,9 --0914.4
767 9.4 34609.7 -0903.5
768 9.2 34643.2 -0929.5
769 9,5 34652.6 -0936,2
770 9.1 34655.3 -0941.5
72] 9,7 34735.2 -0924.9
?72 9.9 34235,7 -090_.8
773 7.0 34738.2 -0957.0
774 9.2 34759.5 -0907.2
775 8.7 34811.2 -0921.I
776 10. 34819.3 -0952.6
777 9,3 $4837,8 -0949.1
778 ]0. 34838.0 -0912.5
779 9.0 34838.4 -0907,9
780 9.$ 34933.7 -0935.5
781 }0. 350]Z.9 -0909.?
782 8.7 35110.5 -0919.4
783 8.] 35123.4 -0925.:
784 i0. 35132.1 -0934.4
785 9.0 35132.9 -09_3.0
786 9.] 35]45.? -0920.5
787 9.8 35223.7 -0902.S
788 ]0. 35240.5 -0955.5
789 ]0. 3524:.3 -0958.9
790 9._ 35246.4 -0942.6
791 9.0 35312.1 -0944.6
792 9,3 35322,[ -0946.9
293 9.0 $5400.3 -0925.6
794 8.4 35408.8 -0959.8
795 [0. 35409,5 -0953.2
796 9.4 35435,5 -0923.|
797 9.6 35457,0 -095?.9
798 9,9 3550].6 -0904.4
799 9.7 355]5.6 -0932.6
800 9.3 3555].7 -09]0.2
80] 8.4 35604.] -0909.6
802 I0. $5637.8 -0958.3
803 9.4 35639._ -0919.7
804 9.5 35668.8 -0957.5
805 9.4 35?43.4 -0914.$
806 9.0 35?52.6 -0906,7
802 8.0 35808.7 -093_.6
80S q.5 _5R39,7 -0950.4
809 9.4 35858.2 -0927.0
_10 9.5 35855.4 -0958.6
8_] 6.$ $585?.8 -0914.7
812 9.1 $5909.? -0911.4
8]3 9.0 359]6.6 -0906,3
814 9.8 40004.9 -0902.8
815 8.8 40017.8 -0909,2
816 9.8 40023,7 -0903.4
817 9.5 40031.0 -0929.1
BD Ill [SD] ]25
-09 818 4bOOm
818 g.8 40042.9 -0955.7
819 9.0 40047.2 -0950.2
820 9,3 40047.4 -0904.1
821 ]0. 40057.6 -0942.5
822 9.0 40125.5 -0922.9
823 7.6 40147.7 -0903.3
824 9.7 40221.9 -0949.7
825 8.7 403Z8.8 -0950.4
826 9.8 4023].4 -0925.2
827 9.2 40234.6 -090].0
828 9.1 40250,5 -0958,8
829 9.S 40505,8 -0908,7
830 9.6 60310.9 -0926,|
831 9.8 40511.5 -0914.4
832 9,4 40818.4 -0984.Z
858 9.0 40319.0 -0911,5
884 9.1 40327.6 -0943.5
835 9.5 40328,7 -0945.Z
856 ]0. 40532.8 -0926.7
837 6.0 40848.7 -0911.8
858 9.5 40353.1 -0959.2
839 9,1 40414,0 -0957.7
840 9.9 40450.4 -0953.0
841 10, 40452.3 --0950.0
842 9.4 40455.1 -0912.3
843 7.0 40456.8 -0913.0
844 8.5 40505.] -0939.1
845 9,8 40522.] -0958,0
846 9,2 40553.7 -0929.5
847 9,4 40541.2 -0957,0
848 9.3 40619.9 -0954.1
849 8.8 40622.4 -0950.7
850 9.8 40624,5 -095&.9
851 9.6 40651.0 -0952.0
852 9.0 40651.8 -0943.6
855 9.2 40715.9 -0950,7
854 9,0 40726,8 -0915,0
855 9,1 40815.9 -09)5.9
856 8.4 40817.9 -0951.5
857 9,5 40836.9 -0917,2
858 9,8 40941,0 -0925.1
859 8,5 40943.8 -0948.8
860 9.3 41016,7 -0927,8
861 9,2 41047,1 -0q46.1
862 9.2 41101,4 -0947,9
863 9,8 41112.2 -0959,_
864 9.5 41152.6 -0902.9
865 9.5 41142.5 -095],4
866 10. 41147.8 -09]2.4
867 10. 41205.1 -0952.4
868 9.4 41021,0 -0925.9
869 9.4 41251.6 -0920.5
870 i0. 41254.3 -09d].S
871 9.5 _1_15.5 -0921,I
872 9,1 41318,4 -0025.o
873 8.5 41342.1 -Oqt,_{
874 8,0 41406.4 -99!i.7
875 10. 41411.2 -0959/
876 9,4 41415.8 -0954.5
877 9,5 4145b,_ -0_44.0
878 9,5 41443.0 -09_4.C
879 9.5 41_47.6 --092_,7
880 9.3 41512.8 -0913,8
881 9,3 4]5]4.6 -0957, _
882 8.8 41520,2 -0926,9
883 9.3 41520.4 -0908.3
884 9.5 415_2.6 -0958,0
885 10. 41614.2 -0950.2
886 9.9 41623.9 -044_.8
887 9.5 61649.8 -0906.5
888 9.2 41651.6 -0952,5
889 8.6 41655.5 _0952.6
890 9.3 41719.0 -0917.6
89L 9.4 4/728.1 -0926.6
892 8.2 41744.8 -0905,0
893 9,4 41745.2 -0948.8
894 7.7 41749.4 -0938.3
895 9.5 41752,6 -00_ p 0
896 8.7 41754.5 -0904.7
897 9.5 41827,1 -0952.5
898 9.[ _1968.q -09088
899 8.2 42011.0 -0915.7
900 9.7 42012.5 -0955.1
901 8,8 42048.I -0952.9
902 9.8 42052,7 -092[,9
903 9.4 42117.2 -0936.0
90& 9._ 42202.2 -0958.2
905 9.1 42209.1 -0925.q
906 9.5 42238.0 -0916.5
902 9,5 42244.8 -0943.0
908 9._ 42245.4 -09_2,8
909 9.5 42505.3 -0931.9
9!0 9.5 42520,4 -0_54.1
911 9.4 42534.2 -0°21,8
912 9.2 9255_.I -0900.3
915 9,5 42407.4 -0949.1
914 lO, 4242_.7 -0955.5
915 9,2 42453.0 -0951.5
916 9._ 42453.0 -09_0.4
917 9.1 60456.6 -0909.5
918 9.0 4_459.] -0909.6
919 9.5 425]0.6 -0956.0
920 9.0 42511.4 0956,7
921 8.8 _2518,8 -0955,2
922 9.6 42559,4 -0951,8
923 i0. 42546.7 -0956.2
924 9.S 42660.8 -0919.1
925 9.1 42624.1 -09_7,2
926 9.8 42624.9 -0925.5
921 9.0 42631.6 -0945.9
928 9.5 42704,7 -0951.8
929 9,5 427i1.q -0_19.1
950 5.0 42715._ -0916.3
9_] 9.7 42718.2 -0906.6
932 9.9 42745.1 -0917.4
935 9.4 42815.7 -0932.4
934 8,6 42841.6 -09Z8.5
955 9,9 42840.3 -0959.5
936 9.8 42852.2 -0954.9
9S7 9,4 42917,6 -0920.1
938 10. 429_1.5 0957.2
959 9.1 429%0,9 -096:5,6
960 9.6 43021.9 -09_1,4
941 10. _3084.4 -0901.0
942 9.5 430_5.3 -0966.4
943 9.8 43064.6 -0957,5
944 8.5 43103.0 -0_20.7
945 9.4 411i9.6 -0913.4
946 9.1 45131.7 -093S.2
947 7.8 43159.1 -0958.0
948 8.7 4_140.2 -09200
949 ]0. 43204.; -0_00.7
950 8,8 43250.6 -0914.0
95] 9.5 43236.6 -0900.1
952 9,1 _5259.6 -09248
953 9,4 43253,5 -09]9.2
954 9,8 43509,7 -0942,2
955 9.5 43519,6 -0955.9
956 9.6 43335,2 -0929.0
957 9.5 _3358.4 -0901.0
958 9.2 43412.5 -09U8,6
959 10. 43434,5 -0°]1.5
960 9.5 48485.7 -0959,6
q61 9,4 454_;0._ -0_21.?
962 9.4 4_&55.6 -09_2,5
965 9.5 43540.5 -0907.5
964 8._ 45542.7 -09t5.1
965 ]0. 48543._ -0_50,0
966 8.9 45607.5 -0925 O
q67 9.3 4_612,0 -005_,]
968 _.0 43620.6 -0_%_,_
999 7.0 4gb57.5 -090_.0
970 8.0 4_638,2 -0_03_9
971 q.2 45646.2 -0916.6
972 9.2 ,15750.1 -0912.6
978 9.8 4Z746.0 -0927._
974 8,5 4_750,4 (;90],5
975 ]0. 4_827.? --0_7.1
976 9.5 4_856.8 -0941.i
977 8.5 43905.0 -0955.3
978 8.8 43920.5 -0944,6
979 9.2 45941.5 -09_q.4
980 9.6 44005.8 -0933,2
981 9.5 44015.2 -09_2.1
982 10, 44052,0 -0900,6
985 9.6 44053.8 -0907.5
984 9,4 440_9,4 -0950.6
985 8.5 44045.8 -0931.8
986 7.7 44119.3 -09_5.8
987 ]0. 44323.1 -0911.6
988 9,7 44]30.9 -Oo?_e
989 9.5 44142.0 -0903.0
990 9,8 4414_.4 -0926.7
99[ 9,5 44145.9 -0945.0
992 9.0 4_204.8 -09]5.3
993 9.8 64285.9 -0919.0
994 lO. 44215.$ -0949.9
995 ?.7 44222.8 -0916,0
996 9.4 4_286,5 -0902,8
997 10. 442_9.2 -0o40,5
998 9.0 4424_.4 -0910,8
999 ]0. 44258.6 -09_6.2
1000 9,1 44304.4 -0951.1
]001 9,7 44558.4 -0927,4
1002 8.] 44549.5 -0948.3
1005 9,9 44354.2 -094].8
1004 9.5 44559.2 -0911.4
10_5 9,3 44407.4 -0950.5
1006 9.7 44423.1 -09_9.8
1007 9.5 44452.0 -0900.5
1008 9.5 44435.5 -0931.9
1009 10. 44529.5 -0955,_
i0i0 9.4 44536.7 -09]0.6
1011 9.5 44543.2 -0909.0
1012 9.8 44605.6 -0932.8
1015 8.2 _4610.4 -0948.2
1014 9.6 44628.2 -0907.2
]015 9._ 44629.7 -0939.7
1016 9,0 446Z2.2 -0907.8
1017 9.1 44658.8 -0930.0
1018 9.0 44644.5 -0953.5
]019 9.4 44709.5 -0930.9
1020 9.1 44711.4 -0906.1
1021 9,] 44718.5 -09_4.3
1022 9,4 44758.9 -0914.4
[023 9.1 44823.6 -0947.0
1024 ]0. 44855.6 -0959,6
1035 9.5 44904.0 -0919.6
1026 9.8 44935_5 -0955.9
1027 9.8 64927.6 -0954.6
1028 9.5 44928.4 -0914,7
1029 9.5 44951.7 -0908.9
1050 9.3 45006,4 -0904.0
I0_! 9.S 45006.8 -0910.6
1037 8.S 45021.2 -0959.1
1035 9,0 4_022.1 -09II.2
1054 9.4 4502?.0 -0921.8
10Z5 9,8 45055,1 -0954.3
1056 9,5 45045,8 -0913.0
1057 9.8 45100.4 -0947.1
]OZ@ 9.5 45104.1 -0956.0
1039 9.0 45112.6 -0958.7
lO&O 9.0 45117.3 -0954.8
10_1 9,8 45140.2 -094].8
1042 8.2 45141.1 -09S$.S
1045 9.3 45210,8 -0945._
1064 8.8 45228.5 -0920.4
1045 7.8 45251,1 -0922.8
1046 9.0 4525_,4 -0911,4
10_7 9.3 45505,2 -0958,0
]048 9.3 45330.6 -0917.8
104!1 9.5 45400.9 -090_.5
1050 _.7 45408,9 -0926.1
1051 9.0 49448.2 -0927.0
1052 9,3 45456,1 -0922.2
105_ 9,6 45501.6 0950.9
I054 ]0. 45504.7 --0068,8
]055 7.3 45541.8 -0906,8
]056 9.5 45555.6 -0919.0
]657 9.1 456]_.2 -0927.6
I0_8 9,3 45614.5 -09)8.3
]029 9,5 48616._ -0927.1
]0cO ]0. 45626.1 -0°01.8
1061 9.5 456_5.6 -0955,3
1062 8.8 45655,7 -0948.9
I06_ 9.5 45645.8 -0907.2
]064 9.8 45700,2 -0927.7
_0_5 9.6 45702.9 -0947.8
1066 9.5 4572].4 -0914,5
1067 9.2 45748.3 -0935.8
1068 9.3 45749.6 -0955,0
1069 9.5 45807.5 -0956,5
1070 9.8 45819,3 -0905.0
107] 9.8 45833,9 -0932.5
1072 9.5 45837.4 -0942.4
1073 10, 45847.2 -0951.8
]074 8.3 45949,_ -0938,0
]075 9.0 45930.3 -0905,6
[0?6 9,0 45932.9 -0958.S
1077 9,5 45941.5 -0915.0
]078 9._ 45948.8 -0949.3
1079 9.0 50012.6 -0920.3
1080 9,5 50057.4 -09]_.2
1081 8.5 50]14,5 -0917.7
1082 9,5 50]40,0 -0959.6
1085 9.4 58144,7 -0926.8
1084 9.5 50149.0 -0958._
1085 9.5 50258.8 -0947,9
1086 9.0 50259.5 -0917.5
1087 9.3 50_01.2 -0918.6
-09 1177 5h27m
1088 9.2 50352.5 -0915.3
]089 9.3 50346.6 -0935.5
]090 9.8 50412.4 -0900.2
1091 9.0 50415.5 -0955.1
1092 9.5 50428.4 -0911.8
1093 9.5 50452.5 -0917.6
1094 8.0 50459.0 -0916.2
1095 8._ 50505.3 -0907.3
1096 9.5 50508.0 -0958.0
1097 9.0 50541.6 -0927.5
]098 9.0 5055]°7 -0933.8
1099 8.4 50604.4 -0900.1
1100 9.5 506]0.9 -0901.8
1101 9,6 50623.) -0930.2
I102 9.2 50646.5 -0905.9
i]03 9.5 50751,0 -0957.1
1104 9,5 50748.1 -0929.0
i)05 9.Z 50755.1 -0932.3
1106 i0. 50803.7 -0926.4
1107 9.0 508_4.6 -0937.7
]108 9.3 50842.6 -0941,7
1109 9.2 50854.3 -0902.2
1110 9.0 50908.0 -0958,5
1111 9.5 50949.[ -0988.5
1112 9.1 51005.8 -09[6.8
I][_ 9.5 51020.0 -09116.4
1114 9.9 510_3.7 -0907.1
1115 9.1 51055.7 -0955,6
I]16 9.5 5105b.5 -0927.1
1117 9.5 51117°5 -0959.0
]]]8 _.3 5]]44.6 -090_.1
]119 9.0 51149.6 -0912.4
1120 9.3 51205oi -0958.4
llZl 9.4 51211,7 -0935.6
1122 9.5 51211,7 -0919.1
1138 9.5 51019,5 -0902.5
I]24 9.3 513_6.0 -0955.7
I]25 8.5 51256.7 -0935.8
1126 8.0 51_42.0 -095].8
I]27 9.8 51258.5 -0940.4
1128 9.5 5[316.1 -0924.5
1129 li,. 51324.6 -0929.9
1130 P.O 51350.8 -0942.5
]ISI _.2 51353.7 -0918.6
1152 10. 51351.2 -0958.2
]153 ]_', 51419.0 -0955.6
i]54 _,3 51425,5 -0952.5
11_5 !.4 51436.7 -0919.0
1136 IC; 51_]3,9 -0929,2
]I_7 _0 51519.7 -0914.5
I]58 ]C 515_9.9 -')946.7
1139 8 6 51621.2 -3928._
1140 9 5 51652.8 -0945.4
]141 9_6 51708,1 -0954.4
]]42 9.7 51713,0 -0949.6
1143 9.0 51715,6 -0958.4
1144 lO, 51718.6 -0911.7
1165 9.0 51754,7 -0922.0
i146 9,6 51814,1 -09!6._
1147 9.1 5182_.2 -0953.5
I]_8 9,8 5]842.0 -0920.5
1149 9.8 518_5.0 -0920,4
1150 8.0 51847.7 -0940.7
115] 9.5 [1855.5 -0924.6
1152 9,2 _]903,_ -09_6,9
]]58 8.0 51907,6 -0915.1
1154 9.5 51942,8 -093_.8
I]55 9.0 51949.7 -0932.]
]156 9.5 52009,8 -0924.6
]157 I0. 520_9.0 -0947.8
]158 9.3 5_042 -0956.8
1159 9,5 52110 5 -0929.4
1160 ]0. 52111.7 -0905.0
1161 9.4 53 ?4,6 -09_0.5
]162 9.5 52152,6 -0912.5
I163 9.5 52159,9 -0942.7
]164 9,5 52233,9 -0945,9
1165 8,5 52325,0 -0946°8
1166 9.3 52358,5 -0901.1
1167 9.3 52359:5 -0932.2
1168 9,5 5241_.] -0955,0
1169 9.5 52420.2 -0929.5
]]70 ]0. 5242_.6 -0912._
]]71 9.5 52434.0 -0948.5
]]72 I0. 525_5.[ -0955.2
117_ 9.5 52552.6 -0907.8
]174 9.5 52553.0 -0946.6
]175 8.6 52633.2 -0929.7
]176 8.8 53658.6 -0909.2
1177 9.5 52709°9 -0942.6
BD 111 {SD) ]24
-09 1178 5h27m
1178 9.$ 52710.7 -09]4,5
1179 9.4 52734.8 -0951.4
]180 9.2 52759.1 -0952.9
1181 9.8 52806.7 -0933.4
1182 9.4 52836,7 -0936.9
1183 9.3 52820.7 -0920.8
1184 9.6 52842°8 -0950.9
1185 10, 52857.2 -0956.8
1186 9.5 52910.0 -0920.6
1187 10. 52927.1 --0950.6
1188 9.5 52946.2 -0953.7
1189 10. 52946.5 -0945,7
1190 10. 52952,? -0918.4
1191 9.5 53018.7 -0918.4
1192 9.1 53022.8 -0926.4
1193 9.0 53035.7 -3920.2
1194 9,1 53127.3 -0931.8
1195 9.3 53138.5 -0902.3
1196 9.5 55152.1 -0951.0
1192 6.5 53238.1 -0947.3
1198 9.3 53242,6 -0909.1
1199 9.3 55264.3 -0957.6
1200 9.4 53254.6 -0946.9
1201 9.0 53341.7 -0916.6
1202 i0. 53347.6 -0923°6
1205 8,5 55404.2 -0952.2
1206 8.5 53441.5 -0934.4
1205 9.2 53441.7 -0919,6
1206 10. 53453.2 -0955.4
1207 9.5 55509.8 -0929.5
1208 9.5 53510,7 -0923.2
1209 9.1 53530.3 -0959.8
1210 7.8 53531.8 -0939.6
1211 I0, 55554.2 -0946.1
1212 10. 53610.0 -0916.5
1213 7.5 55644.8 -0900.4
1214 10. 55655.7 -0918.7
1215 9.3 53658,6 -0906.2
1216 9,0 53716.8 -0931,0
1217 9.5 53721,0 -0906.6
1210 9.3 53725.1 -0941.6
1219 9.3 55758.5 -0947.3
1220 9.5 55803.4 -0951.8
1221 8.5 53811.5 -0900.8
]222 9.1 53852,9 -0904.2
1223 9.7 53858.7 -0901,0
1224 9.3 53914.0 -0938.8
1225 10. 53924.3 -0932.3
1226 10. 55932.4 -0916.3
1227 I0. 53954.4 -0908.6
1228 10. 53946.5 -0912.5
1229 9.4 55958.7 -0936.5
1230 9.2 54004.3 -0906.0
1231 8.0 56005.6 -0953.5
1232 9.4 5A035,2 -0954.0
1253 9.7 54047.7 -0927.7
1234 7,8 54051.8 -0956.1
1235 2,5 54055,2 -0944.2
1236 9.5 54103.5 -0918.6
1237 10, 54118.6 -0903.4
1238 9.4 54122.9 -0934.3
1239 I0. 56132.7 -0921.7
1240 9.0 56147.5 -0954.5
1261 10. 54157.6 -0q12.7
1242 9.0 54203.2 -0945.9
1245 8.7 54203.7 -0943.2
1244 8,5 54222.0 -0925.6
1245 8.9 54251,3 -0948.1
1246 9.5 54259.7 -0918.5
]247 9.4 54320.8 -0944.0
1248 10. 56532.8 -0958.8
1249 9.Z 54353.6 -0901.9
1250 9.3 54354,1 -0936.9
1251 9.0 54335.5 -0944.0
1252 9.5 54413.8 -0925.i
1253 9.5 54458.6 -0947.9
1254 7.5 54510.5 -0950.7
1255 6.0 54512.6 -0905.4
1256 9.5 56521.9 -0928."
1257 8.0 54526,5 -0900.J
1258 9.3 5_5_1,1 -0956.4
1259 9.0 54641.4 -0932.7
1260 9.3 54711,2 -0958.7
1261 9.9 54738.8 -0926.3
1262 8.0 54758.6 -0912.6
1263 9.5 54805.8 -0925.I
]264 7.2 54814.5 -0950.2
1265 9.5 54823.7 -0919.6
1266 8.6 56838.6 -0953.8
1267 9.0 54851.7 -0956.9
1268 9.0 56856,8 -0925.5
1269 9.5 54918.7 -0919.1
]270 9.0 54926,7 -0956,_
1271 9.0 54924.7 -0915.1
1272 9.3 56934.7 -0916.0
1273 10, 54965.7 -09]6.4
1274 8.0 54955.7 -0919.5
1275 9.0 55005.5 -0950.I
1276 9.7 55005.7 -0921.5
1277 9.5 55012.6 -0956.3
1278 10. 55045.7 -{ql2.8
]279 9.5 55059.7 -0922.2
1280 9.5 55128.7 -0923.5
1281 9.3 55134.7 -0919.6
1282 I0. 55139.5 -0950.2
1285 10. 55144,0 -0)17.4
1284 ?,0 55206.2 -0_23.4
1285 5.5 55210.9 -0135.0
1286 9.0 55231.4 -0_8.3
1287 9,5 552_7.4 -0?48.3
1288 9.4 55259.1 -0930,5
1289 lO. 55245,8 -09_4.5
1290 9.5 55254,6 -09_8.0
1291 8.5 55301.5 -09'4,6
1292 9.5 553]5.6 -09{6,0
1293 10. 55336.7 -0920.3
1294 9.0 55339.5 -0952.2
1295 9.3 55_61.5 -094_.i
1296 9.5 553_9.7 -0919.5
1297 9.5 55351.7 -095_.6
]298 9.5 55355.6 -090!.6
1299 9.2 55_07.2 -094(.5
1300 9.2 5541].7 -095?.0
]301 9.6 55511,2 -0941.9
1502 lO, 55519.6 -0902,4
1303 9.0 5552_.6 -09113
1304 9.2 55522.8 -0924 2
1305 9.4 555_.7 -09585
1306 10. 5554].6 -0906,1
]507 9.0 55545.1 -09Z6.9
IZ08 9.2 55566,2 -0941._
1309 9.5 556]0,5 -09_4,:_
1510 9.3 55611.4 -0942.'
1311 I0. 55612.7 -095_.Z
1312 9.0 55613.7 -0914._
1313 9.5 55615.6 -0909,£
]316 ]0. 55639.9 -0967,?
1515 9.6 55706.9 -093].3
1516 9.5 55708.6 -0948.5
1317 9.1 55709.? -0936.4
1318 9.5 55711.6 -0950.I
1319 9.0 55728.4 -0931.5
1320 9.5 55729.2 -0957.9
1321 8.2 55816,2 -0916.5
1322 9.3 55819,0 -09_5.2
1323 9.3 55824.5 -0926.5
1324 9.? 55829,1 -0904.6
1325 9.5 55825.7 -0919.3
1326 9.0 55905,7 -0921,0
1327 9.2 55918.0 -0948.0
1328 9.2 55918.6 -0935.9
I329 9.6 55923.9 -0958°4
]330 ]0. 55925._ -0954.6
]331 9.7 55934.3 -0926.7
1522 lO. 55936.2 -0957,1
1333 8.4 60006.3 -0943,2
1334 9.5 b0018.6 -0906._
1335 9,5 60065.7 -0957,7
1336 9.5 60049,6 -0909.9
1537 9.0 60100.5 -0925.0
]338 8.2 60100.8 -0926.3
1339 9.5 60121.0 -0933.6
]340 9.5 60134.6 -0954.1
1_41 9*5 60144.8 -0959.5
1542 9.8 60151.7 -0920.0
1343 8.0 60206.1 -0937,7
1544 9.7 60206.4 -0929.2
1345 8.5 60223.6 -0907,0
,1346 9.0 60226.9 -0931.2
1347 8.5 50255.8 -0925.4
]348 9.4 60300.8 -0924.1
1349 8.5 60330.7 -0919.7
1350 10. 60348.6 -0911,9
1351 9.0 60350.6 -0949,6
1352 8,6 60351.6 -0949.6
1553 9.0 60355.7 -0915.2
1354 9,4 60558.8 -0952.6
1355 9.6 60401.2 -0933.1
1356 9.5 60404,6 -091].0
]357 9.7 60407.6 -0911.9
1359 9.5 60420.8 -0925.5
1359 8.0 60426.2 -0936.5
1360 9.1 60448.7 -0913.7
1361 9.5 60453.0 -0921.7
1362 10. 60656.5 -0q47.2
1363 9.] 60459.6 -0q25.3
]364 9.2 60506.6 -0950.0
]365 10. 60518.4 -0910.7
1566 8.3 60527.9 -09_1.5
1367 9.5 60529,3 -0923.7
1368 9.0 60531,9 -0929.1
I269 9.4 60546.5 -0939.2
1_70 10. 60547.7 -0_50.9
1371 9.4 60549.1 -0951.4
1372 9.5 60600.0 -0930.9
1373 8.3 60619,5 -0902.9
1374 9.0 60626.4 -0551,4
1375 9.5 60633.1 -0933.8
!376 9.1 60663.7 -0909.8
1377 9.6 60701.7 -0910.9
1378 9.0 60703.5 -0965.1
1379 9.8 60718,3 -0912,6
1380 9.5 60725.1 -0958.0
1381 9.0 60746.6 -0926.0
]382 9.5 60806.8 -0966.0
1385 9,4 60814.4 -0957.8
1384 9.0 60834.6 -0922.1
1385 8.3 60827,5 -09_8.3
]386 9.0 60_38,5 -0932.1
1387 9.4 60059.9 -0910.0
1388 9.0 60861.9 -0925.]
1389 9,1 60910.6 -0905.5
1590 8.7 60915.7 -0912.7
1391 9.4 60915,3 -0902.0
]392 9.5 60927.4 -09_2,8
1393 10. 60928.4 -0950,1
1394 9.5 60931.1 -0926.7
1395 8.2 60931.5 -0953.6
1396 9.5 60936.0 -0962.5
1397 9.2 60941,] -0935.2
1398 9.4 60945.1 -0901,2
1399 9.1 60956,3 -0936.4
]400 9.6 61024.2 -095_.8
140] 9.5 6]027.9 -0927.6
1402 8.5 61029.2 -09_5.2
]40_ 9.3 61032.8 -_915.5
1404 8.8 61057._ -0955.8
1405 10. 61058,0 -0943.2
1406 9,4 61126,1 -0945.6
1407 9,7 61127.9 -0955.Z
1408 9.4 61231.2 -0909.5
1409 9.5 61137.5 -095_.2
1410 9.8 61149.6 -0933.9
1611 5.8 6!]56.Z -0n20.2
1412 9._ 6121b,6 09]8.6
1413 |0, 61217,8 -0956,2
1414 9.5 61227.9 -0957.7
1615 9.6 61232.6 -0927.0
1416 8.7 61235.7 -0914,1
1417 9.0 61238.7 -0944.0
1418 9.6 61240.9 -0927.0
1419 8.5 6124_.8 -0920.0
1620 9.1 6]308.0 -093].0
]62] 9.5 6i_08,5 -0902,9
1622 9.4 6]344.3 -0913,0
1423 7.2 b]348,2 --0950.4
1424 9,1 613_9.9 -8939.5
1425 9.5 61350.9 -0923.0
1426 10. 6]353.5 -0927.9
1427 9.5 61404.6 -0935.4
1428 9.5 6]409.0 -0900.7
1429 9,1 61412.5 -0903,]
1430 9.8 6]443.7 -0945.1
1421 7*5 6]650.6 -0936.9
1452 9.4 61458.2 -0935.8
]433 10. 61505.9 -0953°0
]434 8.2 61506.1 -0925.6
,t"_5 _.4 61_22,4 -0923.6
14_6 9.8 6]526.0 -094?.3
]437 9.8 6]526.9 -092].6
_438 9.4 6]565,] -0907.5
1639 9.0 6]604.0 -0944.2
1440 9.8 61615.9 -0926,3
1441 9,4 6]620.5 -0956.7
1442 9.2 61634.6 -0948.8
1445 9.5 61638.6 -0q27.9
1444 6.3 6]643*5 -0948.4
1445 9.4 616_6.3 -0916,9
1446 8o5 61652.8 -09]6.7
1447 10. 61706,3 -09_8,1
-09 1557 6h29m
]448 9.8 61708.7 -0912.4
1449 9.1 61710.8 -0919.4
1450 9.5 6]747.4 -0954,0
1451 9.5 61805.9 -0927.3
]652 9,4 61806.1 -0904.8
1453 10. 61813.9 -0959.1
1454 8.6 6]82].6 -0905.4
1655 9.8 61824.5 -0968.8
1656 7.5 61827.0 -0900.6
1457 9.8 61905.4 -0940.3
1458 9.0 61912.5 -0919.5
1459 9.8 61917,1 -0909.8
1460 9.5 61918.3 -0955.9
1461 9.6 61920.3 -0928*9
1462 8,0 6]926.4 -0957,5
1463 9.8 6]932.0 -0904,3
1664 8.5 61935.2 -0915.2
1465 9,8 61943.5 -0935.0
1466 9.8 620]0.5 -0902.9
1467 9.4 62017.4 -0920.8
1668 9.8 62018.1 -0946.3
1469 9.] 62021,0 -0947.0
I470 10. 6203],4 -0941.I
]471 9.5 62056.2 -0925.1
1472 10. 6204].5 -0926.7
1473 9.0 62045°7 -0908.7
1474 9.6 62125.9 -0926.9
1475 8.7 62127.? -0944.1
]476 9.0 62]36.4 -0940.3
1677 9.4 62141.1 -0950._
1478 9.0 62154.8 -0918.7
]479 911 62207.4 -0933.]
]480 9.3 62210.7 -09]2.0
]481 9.4 622_/.] -0946°2
i_82 ]0. 62225.2 -0900.0
]_83 7.7 62225.6 -0906.8
]484 9.0 62222.1 -0949,5
14S5 9.8 622_3.5 -0905._
1686 8.7 6223_.6 -0922.0
1487 10. 62238.8 -0933.5
]488 9,7 62241.3 -0945.8
]489 9.3 62243.] -0938.5
1690 9.0 62251.8 -091_.7
]6_i 9.5 62305,2 -0952.2
1492 9.9 62511,5 -0965,3
1495 6.3 62519o_ -0959.3
1694 9.8 62322.2 -09]2.9
1495 9,3 62_34,6 -0918,]
1496 9.? 62_6].6 -0924.3
1497 9,2 62555.2 -0923.1
1498 8.b 62356.5 -0935.9
1499 9.] 6_57.9 -0909°5
1500 9,4 62359,4 -094].I
1501 10. 6_420,4 -0°5_.0
1502 10. 6242?.5 -0929.5
1503 _.6 _2637.? -8928.8
1504 9.] 62_39,] -0£39.0
]505 9.3 62443,6 -0902.0
!506 9.8 62501,0 -0924.7
1507 8.3 62502.2 -0932,0
]508 9°4 62509.5 -0909,2
]509 9.5 62512.6 -0929.9
1510 8.5 625_8.6 -0957.5
]511 9.5 62568.5 -0925.4
1512 9,5 62556.0 -0926.2
]5]Z 9.0 62604.4 -0958.8
IS14 9.4 626_6.7 -0936.1
1515 9.4 62620.1 -0936,9
1516 9.1 62622.0 -0935.0
1517 10. 62639.9 -0931.7
]518 9.5 6266].9 -0920.2
]519 8.7 62702.6 -0915.1
]520 9.2 62708,1 -0919.9
]52] 9.] 62713.9 -0956.4
1522 9.8 62737.9 -0908,8
1523 9,6 62750.8 -0917.3
]524 9.6 6275].0 -0926.7
1525 9.8 6275_o _ -0913.5
1526 9.6 62813.2 -0931.0
1527 9.8 62815.4 -09]5.6
]528 ]0. 62823.1 -09]5.8
]529 8.5 62837.5-0915.5
1550 9.8 61853,4 -0904,1
1551 9.4 62858.6 -0944.5
15_2 9.8 62859.5 -0915.0
1533 8.6 62901.6 -0920.1
1534 9.8 62925.9 -0929.6
1555 10. 62926.0 -0959.6
15_6 10. 62928.5 -0901,8
1537 8.] 62935.0 -0943.1
BD I]] (SD) 125
-09 15_8 6h29m
1538 9.0 62941.i -0945./
1539 ]0. 62948.2 -0951.8
1540 9.8 62948.2 -0956,5
154] 8.8 6295_.4 -0905.9
1542 9.7 62958.2 -0951.4
1543 9.0 63080,4 -0945,2
1544 9.8 65009.4 -0903.3
1545 9.0 630]9.5 -0914,3
1546 9.4 63021.9 -0957,8
1547 9.6 63027.4 -0925,8
]548 9.1 65036.7 -0920.7
]549 8.6 63042.6 -0916.3
1550 9.8 63046,4 -0955.8
1551 9,8 63055.] -0924.?
1552 9.1 67059.4 -0956.0
1555 8.3 63]03.5 -0908.6
1554 10. 65110.6 -0927.2
1555 9.8 63120.? -0925,7
1556 9.4 63[2].2 -0928.4
1557 8.5 63137.7 -09]].6
1558 9.1 63141.4 -0938.8
1559 9.2 63143.0 -0927.5
1560 9.2 63]43.5 -0939.]
156] 9.2 65158.8 -0938.5
]562 9.5 65206.0 -0951.7
1563 9,6 65208.9 -095].0
1564 8.5 63218.4 -0914.5
1565 10. 65222.0 -09_9,4
1566 9.8 65024°9 -0919.5
1562 9.6 65226.1 -0955,2
]568 9.0 63228.7 -0950.7
1569 ]0. 63229.5 -0957.1
1570 9.8 53250,0 -0908.7
157] 9.6 63250.5 -0970.0
]572 9.3 63241.0 -0950.4
1573 8.8 63246.7 -0943.2
1574 9.8 65257,7 -0912.0
1575 9.2 65502.5 -0902.1
1576 9.5 63302.6 -0906.3
1577 9.8 67309.7 -0941.2
1578 9.7 65312.1 -0920.7
1579 9.7 65312.6 -0906.2
3580 9,3 65816.7 -095_,6
1581 ]0. 63526.6 -0959.8
]582 9,2 6_29.6 -0947.4
1585 9.2 -6555].6 -0955,1
lS_& ]0. 63352.7 -09_5.0
1585 10. 65Z73.0 -0958.4
1586 9.7 65555.5 -0919.2
1687 9.7 65_4_.2 -0926.5
]588 9.2 63355._ -09_7.0
[589 9.5 65403.1 -09_J'.6
1590 9.8 63412.4 -0948.4
1591 9,5 654]5.2 -0910.6
1592 9.3 33416.0 -0918.4
1595 9,4 &3470.2 -0916,1
1594 9.7 63<53.8 -0914,S
1595 9.3 03456,8 -0955.]
1596 9.4 63456,9 -091!2._
]597 ]0. 63479.0 -0918,1
1598 10, 65459,4 -0957,6
1599 9.0 6545_.5 -0957,6
]600 9.9 634_6.7 -0959.1
]601 5.9 65500.8 -_902.]
1602 8.9 65513.7 -0944,2
160_ q.O 63523.5 -0946.5
1606 9.8 6_522.9 -0915.2
1605 9._ 635_[i.4 -0922,0
1606 8.4 65559.0 -_925.8
1607 9.8 6355o.0 -0902,9
]608 9,8 6555_.9 -0957.5
]609 8,5 6_608,4 -9935.4
1610 9.0 63608.% -0956.0
16i1 9.5 63609:9 -0946,6
1612 ]0. 65611 _ -U955,?
1615 9.8 63615,9 -0922.6
1614 lO. 65630,8 -0938,6
1615 9.0 65635,9 -0_56.8
1616 9.5 65655.0 -Q943,9
1617 9.] 656_5.5 ~0922.5
1618 9.5 63677_ -0918.3
1619 9.1 63645.8 -0917_0
1620 9.8 65658.7 -0911.2
1621 9.8 65700.2 -0942.5
1622 lO. 6_700.6 -0907.3
1625 9.3 63704.5 -0959.8
1624 8.8 65205.6 -0920.2
1625 9.7 65715.9 -0928.8
!626 9.6 6372_.7 -0407.6
1627 9.4 63740.7 -0937.0
1628 9.I 6375],6 -0906.5
1629 8.2 63752.8 -0914,9
1630 9.1 63255.2 -0930.9
1631 9.3 6S812.1 -0908.0
1652 9._ 65828.7 -0942.3
1635 lO° 67829.2 -0927,9
1654 9.7 6_829.8 0915.5
1655 9.5 63851°4 -0939,9
1636 8.5 63_51.6 -09_9.9
1657 9.2 65859.4 -0955.6
1658 9.8 65848,4 -0928.6
1639 9.8 65911,5 -0921.1
1640 9.5 65q13.5 -0955.2
1641 10. 63922.2 -0951,4
1662 9.5 6_q36.6 -0917.5
1643 9.6 6_9_7.7 -0916.0
1644 6.3 659_7.5 -0957.4
1645 8.5 o5955.0 -0900.5
1646 9.8 64005.9 -0473,3
1647 9.8 64006,4 -0951,0
1648 9.5 64029.80g]5.l
1569 8.5 6403].9 -0948.1
1650 9.8 64057,] -0938,1
1651 10. 64058.0 -0928,5
1652 8,6 6410].Z -0930,9
1655 8.7 64111.4 -0958.2
]654 9.0 64115.Z -0905.4
1655 8.7 64123.? -0950*3
1656 9.1 64126.9 -09_5.1
1657 9.0 641_5.8 -_970.8
1658 9.5 64141.7 -0956.8
1659 8.0 64205.7 -0938.7
1660 9.1 64706.7 -0925.4
1661 9.8 64212,q -0923.1
]662 [0. 64220.0 -0928.9
16o5 9.8 6422_.9 -0917.6
1664 9.6 64226._ -0956.1
1665 9.3 64227.1 0944,9
1666 9.0 64278.2 -0902.4
1667 9.0 64242°0 -0923.7
1668 9.0 64242.0 0950,9
1669 9.2 64245.5 0431.3
]670 9.7 64251,9 -0920,7
1671 9,5 64S04.7 -09U5.0
16/Z 9.4 66_16.l -0952.9
1675 10. 64519.2 -0956.9
t67. I0. 64326._ -0q41.3
1675 9.5 64527.S -0942._
1676 9.8 64_5.6 094_.0
1677 9,0 6_$59,_ 09_.2
1678 9.8 64404.4 -0052.0
]679 8.4 6_0b.5 -0927.9
16_0 7,0 64420.9 09_4.8
16_I 9._ 64475.2 -0942.7
1682 9_I 64427.9 -0924.3
1685 9.8 6_q54,1 -0957.0
1604 9.5 64_.7 05_7,2
1685 9,1 64459.5 0922.5
]686 8.8 64449._ -0_0.7
]687 9.4 6_95'_.2 097_.4
]688 9,8 644_;&._ 0_21o8
1689 9.4 64457.4 _09_5.8
]690 9.7 64458,7 --094[,.9
1691 9._ 96506.9 -0?45,0
1692 9.8 66508,7 -0955,_
169_ 9.4 64517._ 0q_7.5
1694 8.5 6451_.0 -0922.1
1695 9.8 D4519.£ 0919,7
1696 9.4 6_527,5 0925,0
1697 9,0 66546.5 0957.8
1698 9.7 64600.9 -094J.Z
1699 9.0 64601.0 --094_.5
1700 8,8 64604.5 0911.8
1701 9.0 66606.! -0953.5
1702 9,0 64_02,0 -_956.6
170_ 9.4 66610.9 0959.2
i704 9.3 64672,_ -Oq/_+O
1705 8*0 6_b_*2 0930.9
1706 9.4 64626.8 -0971.7
1707 9.5 64640.5 --0947.9
1708 9.8 64640.9 -0925.8
1709 9.4 64646._ -0904.8
1710 8,9 64650,0 -0949,9
l?II 7.2 64651,4 0920,0
1712 9.1 6_658.9 -09U4,9
1713 9.5 64705.7 -0957.0
1714 9.2 64?05.8 -0_51.7
1715 9.1 6470b._ -0938.9
1716 9.1 64707.0 -0951.4
1717 8.8 64?09°7 -0909,2
1718 10. 64710.2 -0957.0
1719 9.8 64715.0 -0900.7
]720 9.B 64221.8 -0919.]
1721 7.5 64726.4 -0926.0
1722 9.4 64731.2 -0918.6
1723 9.0 64737.0 -0900,4
1724 I0, 64744.4 -0922.7
1725 9.2 64746.5 -0913.7
1726 10. 64754.5 -0948.1
1727 9.1 648]3.6 -0936.7
1728 8,8 64816.2 -0958.1
1729 7,8 64818.0 -0908.8
1730 8.5 6483|.I -0927.7
1731 9.8 64841.l -0936.4
1752 8.5 64842.8 -0900._
1755 8.2 64843.4 -0918.2
]7S4 10. 64852.1 -0951.5
i735 9.0 64921.4 -0944.0
1736 9,7 64928.2 -0912.9
1737 9.6 64952.3 -0912.1
1738 9.2 64949.7 -0955.5
17_9 9.0 64951.6 -0936,4
]740 9.8 65005.2 -0944.9
1741 9.5 65006,6 -0952.0
1742 9.5 650]4.4 -0958.5
]743 9.] 65024.2 -0911.9
1744 9.8 65025.1 -0958,2
1745 8,6 65027.4 --0954.2
1746 9.6 65029.5 -0948.6
1747 9.1 65050.5 -0916.8
1748 9,7 65031.5 -0955.3
1749 9.5 55033,7 -0909.4
1750 9.1 65087.9 -0942.8
I751 9.8 65058.6 -0901.6
1752 9.4 65_02._ -0919.7
1753 9.8 65102.9 -0950.6
1754 9.5 65105._ -0955.2
I755 9.0 65110.1 --0946.5
1756 9.2 65!]4.4 -0940.8
1757 9.2 65121.8 -0958.5
1758 9.8 65124,5 -0945,0
1759 9.8 65127.0 -0924,1
1760 9.4 65128.2 -0906,5
]761 8.2 65152.6 -0959.8
]762 9.7 65140.4 -0917.7
]765 9.7 65146.5 -0968.6
1764 8.7 65147.3 -0959.1
1765 8,9 65152.2 -0908.7
1766 9.7 65]52.9 -0940,4
]7_7 9.5 65153.1 -0922.2
1768 8.4 65159.9 -0950.7
1769 9.1 65200.7 -0954.5
1770 9.5 65208.5 -0928.8
177] ]0. 65217,6 -0903,4
1772 10. 65226.1 -0955.I
1775 9.8 65238.5 -0952.8
1774 9.0 65240.7 -0951.6
1775 8,6 6524].I -0918.1
]776 9,6 _5_04.2 -0904.8
1777 9.2 65505.7 -0956.4
1778 9.8 65311.0 - 0949.7
1729 9.4 653[5.5 --0939.0
1780 8.5 65317.6 -0905.5
1781 9.8 65322.9 -0922.5
1782 9,3 65337.1 -0900.4
1783 8._ 65_48.4 -0918.1
178q 8._ 65_50.2 -0926,4
1785 q.7 655_5.5 -0955.4
1786 n,7 65359.4 -0917,8
1787 9.8 65406,7 -0905,3
1788 9.4 65409.] -0959.6
]789 9._ 65420.4 -0944.1
]790 9.0 65425.9 -09]5,8
]79] 9.8 65428.3 -0925,9
]792 ]D. 654_].8 -0928.5
]795 9.5 65452.Z -0957,8
1794 9.0 65452.5 -0920.8
1795 10. 65435._ -0921.1
1796 8.0 65457.0 -0950,0
1797 9,8 65458.2 -0928,1
1748 9.5 65441.4 -0957.4
1799 9.5 65442.1 -0953.0
1800 9.Z 65444.4 -0942,6
1801 9.1 65_7.8 -0948.9
1802 9.4 65456.0 -0948,0
]803 9.0 65459.4 -0914,2
1804 8.0 65512.0 -0940,9
1805 8.2 65516.6 -0900,4
1806 9,5 65522.7 -0955.7
]802 9,2 65558,0 -0907,2
-09 1897 7hO4m
1808 9.4 65538.1 -0950.4
1809 9.1 65539.9 -0925.5
1810 9.] 65541.8 -0952.4
1811 9.0 65554.3 -0912.4
1812 10. 65558.1 -0913.0
1813 9.5 65603,4 -0936.6
1814 9.1 66618,2 -0922.9
1815 9.4 65621.9 -09]8.7
]816 9.0 6_624.4 -0920.8
181/ 9.2 65700.7 -0908,0
]818 6.3 65705.] -0954.4
]819 9.4 65?08,6 -0900.5
1820 9.7 65_]0.2 -095_.0
182] 9.2 65710.7 -0958.3
1822 9,3 657]3.4 -090_.9
1823 8,9 657]4.8 -0926,]
1824 9.8 65724.7 -0930.1
1825 9._ 65729,9 -09]9.7
1826 9.7 65?46,] -0953.5
1827 8.7 65?49.5 -095?.2
1828 9.7 65756.6 -0934.5
]829 9.5 65808.8 -0911.0
]8_0 9.8 65809.4 m0922"8
1851 9.3 658]5.9 -0920.1
18_2 8.8 65824.5 -0953.3
]835 9.5 65838.6 -0954.1
1834 9.5 65844.7 -095].6
]835 8.7 65847.9 -0924.8
1856 9._ 65855.5 -0908.1
1857 9.6 65909.9 -0916.9
1858 9.3 65906.7 -0916.0
1839 9.1 65910.0 -0920.2
]840 9.5 65910.] -0914.4
]84] 9.7 65914.? -0913.6
1842 8.5 65915._ -0905.9
]843 ]0. 65920.] -0941.0
1849 8,2 65920.6 -0957.0
]845 9.5 65929.5 -0957.5
1846 10. 65952,5 -0916.0
1847 9.5 6594].4 -094].]
1848 9.0 65949.7 -0956.6
1849 9.5 65955.8 -0949.0
]850 10. 65958.9 -0922.0
185] 9.4 65959.1 -0949.7
1852 8.7 70000.3 -0954.9
1855 8.1 70026.6 -0921.7
]854 7.3 70029.] -0945.9
1855 9.8 ?0054.9 -0937.5
1856 9.4 70056.0 -09]4.8
1857 9,6 70110.2 -0927.6
1858 9.0 70119.4 -0944.6
1859 10. 70119.6 --090?.0
]860 9o6 70121.0 -0916.]
186] 9.8 70175.0 -0914.8
]862 9.2 70177.5 -0929.3
1865 9.4 70]46.0 -0928.5
]864 9.2 70]47.3 -0952.8
]865 9.8 70]49,] -0952.4
1866 9.8 70]55.3 -090].9
1867 9._ 70208.2 -0901,4
1868 10. 70215.0 -0947.2
1869 9.8 70216.1 -0951.4
]870 9.8 70217.5 -Q907.7
1871 9,1 70218,4 -Q915.0
1872 9.2 70235.4 -0959.7
]873 9.6 70238.8 -0902.8
]874 9.8 70258.4 -0910.3
1875 9.] 70259.7 -0904.?
]876 9,8 70500.2 -0916.4
1877 9.? 70502,2 -0904.5
]8?8 9,2 70305.5 -0958.3
1879 9.9 70S08.$ -0922.5
1880 8.4 70_16.4 -0906.8
1881 8.0 70520.5 -0904.7
I082 9.4 7055]_9 -0958.2
]883 9.6 70536.0 -0926.5
1884 7,8 703S7.8 -0955.8
1885 9.7 70538.7 -0922.4
1886 9.4 70340.3 -0907.3
1887 ?.2 70352,1 -_906.4
1888 9.6 70_2.2 -0905.0
1889 9.6 70557.I -0900.8
]890 8.8 70559.4 -09]_.4
1891 8.7 7040_.2 -0955,9
1892 9.8 70405.2 -0950.9
1893 9.4 70411.[ -0951.7
]894 9.5 70419.4 -0908.9
]895 9.0 7042].7 -0904.5
1896 9.5 7045].6 -0950.6
1897 9.4 70472.9 -8916.5
BD Ill (SDI 126
-09 1898 7h04m
1898 9.7 70456.2 -0915.7
1899 9.5 70509.5 -0915,1
1900 9.4 70515.6 -0931.2
1901 9.1 70516.5 -0941,7
1902 9.5 70530.2 -0932.9
1903 8.8 70534.8 -0954.7
1904 9.3 70536.4 -0914,2
1905 8.2 70541.4 -0936,4
1906 8.9 70553.0 -0928,1
1907 9.5 70602.1 -0927,1
1908 9.8 70622.2 -0929.6
1909 9.5 70634.3 -0920.3
1910 9.5 70634.7 -0903.9
1911 9.1 70653.5 -0918,8
1912 7.8 70700.4 -0912.7
1913 9.2 70702.0 -0958.8
1914 9.3 70707.8 -0954.0
1915 I0. 70712.8 -0940.5
19!6 8.5 70713.9 -0900.3
1917 9.3 70717.2 -0950.7
1918 9.2 70718.0 -0920,8
1919 10. 70718.8 -0941.6
1920 9.6 70720.8 -0951.8
1921 5.7 70722.3 -0942.2
1922 10. 70728.0 -0950.9
1923 9.3 70728.4 -0958.5
1924 10. 70732.7 -0948,6
1925 9.8 70737.6 -0952.2
1926 9.4 70738.4 -0951.2
1927 9.7 70742.2 -0959.8
1928 8.5 70746.5 -0937,9
1929 9.1 70747.0 -0957.8
1950 I0. 70748.3 -0948.9
1931 9.3 70750.1 -0932,0
1932 10. 70753.8 -0951,4
1933 9.1 70754.9 -0943.5
1934 9.4 70758.7 -0938.6
1935 9.1 70804.5 -0955.6
1936 9.3 70805.9 -0907,5
]937 9.6 70813.6 -0934.3
]938 9.4 70815.3 -0904.]
1939 9.5 70817.4 -0955.3
1940 9,3 70817.6 -0948.2
1941 9.8 70821.9 -0913.0
1942 9.8 70837.8 -0959.0
1943 9.6 70848.6 -0923.1
1944 9.8 70852.0 -0916.6
1945 9.8 70855.9 -0906.5
1946 10. 70900.4 -0953.5
1947 8.3 70911.3 -0901.1
1948 9.7 70934.4 -0915.6
1949 9.7 70935.7 -0928.7
1950 9.4 70941.4 -0949.0
1951 9.4 70942.1 -0908.5
1952 9.3 70945,6 -0939.3
1953 8.3 70958.6 -0928.6
1954 9.5 71002.3 -0907.5
1955 9.4 71018.9 -0909.6
1956 9.4 71019.2 -0959.7
1957 9.5 71028.9 -0943.8
1958 9.5 71031.8 -0942,1
1959 9.6 71032.9 -0955.2
1960 9.3 21040.4 -0909.6
1961 9.5 71044.5 -0955.0
]962 9.5 71045.5 -0916.2
1963 I0. 71059.5 -0944.2
1964 8.3 71109,9 -0915.5
1965 9.0 71119.1 -0957.7
1966 9.3 71120,5 -0917,0
1967 I0. 71132.1 -0953.2
1968 9.0 71135.0 -0946.7
1969 9.8 71142.9 -0909.1
1970 i0. 71145,7 -0902.6
1971 9.6 71144.7 -0921.I
1972 9.2 71150.3 -0919.7
1973 10. 71151.2 -0937.1
1974 9.4 71157,] -0957.7
]Q75 9.5 71203,4 _910._
1976 9.8 71205.3 -0907.5
1977 9.4 71216.0 -0917.1
1978 9.6 7!219_ -0935,7
1979 I0. 71221.5 -0953.4
1980 9.7 71227.1 -0939.8
1981 9.4 71228.4 -0941.8
1982 9.1 71230.3 -0905.4
1983 9,8 71252.6 -0918.9
1984 9.7 71241.7 -0933.5
1985 9.8 71245.9 -0929.0
1986 8.9 71245.9 -0930.0
1987 9.3 71249.9 -0941.5
1988 9.3 71252.4 -0943.3
1989 9.6 71314.7 -0956.0
1990 9.3 71334.4 -0944.8
1991 I0. 71335,0 -0920.7
1992 8.7 71338,5 -0922,9
1993 9.2 71350.0 -0954.9
1994 8.2 71357.I -0953,2
1995 9.7 71423.2 -0955,3
1996 9.1 71424.8 -0957,0
1997 9.4 71433.9 -0940.4
]998 9.2 71438.7 -0903.1
1999 9.0 71450,8 -0907.6
2000 9.8 71457.0 -0950,5
2001 9.5 71504.4 -0q14,9
2002 9.7 71511.6 -0959.4
2003 9.7 71517.2 -0939,4
2004 9.8 71522,4 -0924.8
2005 8.5 71529.9 -0956.5
2006 9.8 71553.7 -0935.8
2007 8.8 71541.6 -0957.6
2008 9.6 71545,9 -0947.2
2009 9.8 71547.3 -0937,6
2010 9.4 71548.5 -0921,2
2011 7.8 71553.4 -0921.4
2012 9.7 71554.0 -0952.6
2013 9.4 71610.3 -0947.8
2014 8.7 71611.3 -0945,0
2015 9.2 71613.2 -0949.2
2016 9.7 71614.6 -0956.2
2017 10. 71618.2 -0943,$
2018 8.7 71621.7 -0921.0
2019 8.7 71622.8 -0952,1
2020 8.0 71622.8 -0947,3
2021 8.5 71625.5 -0958.9
2022 8.4 71654.8 -0932,1
2023 9,6 71700.4 -0922.1
2024 9.5 71715.6 -0951.6
2025 9.1 71741.4 -0917.5
2026 9.5 71749.1 -0944.5
2027 9.7 71750.9 -0958.7
2028 9.5 71759.0 -0954.6
2029 9.8 71800.8 -0929.4
2030 9.5 71828.2 -0939.0
2031 9.5 71829.9 -09i6.5
Z052 9.2 71831.7 -0935,4
2035 8.7 71847,9 -0946.5
2054 9*8 71850,3 -0908.9
2055 9.$ 71851.9 -0950.]
2036 9.$ 71854,0 -0952,3
2037 8.7 71900.8 -0941.0
2058 9.0 71904.7 -0939.8
20_9 i0. 71913.3 -0911.3
2040 9.3 71916.2 -09_5,3
2041 9.8 71921.6 -0930.7
2042 9.2 71926.6 -0926.5
2043 7.0 71931,5 -0948.4
2044 9.8 71959.9 -0928.0
2045 9.7 71941.0 -0925.7
2046 9.5 71949.4 -0922.2
2047 9.6 71955.2 -09]5.5
20&8 9.0 71959,2 -0916,4
2049 9.5 ?1959.8 -0947.0
2050 9.1 72000,0 -0q24,$
2051 9.8 72002.0 -0924.9
2052 8.9 72002.8 -0950.7
2053 9,6 ?2005.9 -095].7
2054 9.5 72018.1 -0941.8
2055 9.$ 72921,6 -0930.8
2056 9.? 72028.7 -0901.7
2057 lO. 72041.0 -0955.0
2058 8.7 72041.9 -0956.2
2059 9.0 72052.7 -0922,4
2060 9.4 72054.4 -0917.3
2061 9.1 72]02.5 -0909.0
2062 9.2 72104.9 -0946.1
2065 9.? 72105.2 -0955.0
2064 8.7 72109.1 -0900.5
2065 9.8 72115.9 -0946.7
2066 9.7 72130.8 -0932.1
2067 9.5 721_2.3 -0940.7
2058 9.3 72133.5 --0951.2
2069 6.8 72140.3 -0944.6
2070 9.4 72]50.6 -0900,7
2071 9.4 72154,2 -0952.0
2072 9.8 72208.6 -0926.2
2073 9.4 72211.5 -0921.7
2074 9.4 72213.8 -0948.6
2075 9.6 722]7.3 -0909.2
2076 9.8 72226.I -0930.8
2077 9.4 72229.9 -0910.7
2078 9.5 72237,7 -0957.6
2079 9.2 72252.4 -0948,2
2080 9.7 72255,0 -0955.8
2081 9.4 72517,6 -0947.0
2082 8.8 72328.4 -0924.1
2085 9.1 72554.4 -0949.8
2084 7.8 72366.8 -0900.5
20_5 6.3 72551.3 -0028.7
2086 7.S 72405.4 -0948,9
2087 9.0 72419.8 -0958.5
2088 9.8 72420.6 -0959.2
2089 9.8 72425,8 -0905.7
2090 8.9 72442.5 -0958.8
2091 9.8 72457.3 -0950.3
2092 9.7 7251].1 -0908,2
2095 9.5 72515,6 -0957,1
2094 8.9 735]5.1 -0957.$
2095 9.3 72538.7 -0942.3
2096 7.5 72546.4 -0921.9
2092 7.3 72548,9 -0906,4
2098 9,0 72606.$ -0924.]
2099 9.8 72607,2 -0908.5
2100 9.3 72610.8 -0932.$
2101 9.0 72615,8 -0917.4
2]02 9.5 72650.1 -0959.0
2103 9.9 72651.7 -0948.1
2104 9.6 72640.1 -0952.8
2105 9.8 72644.3 -0916,9
2106 8.5 72652,9 -0921,8
2107 10. 72654.5 -0926.2
2108 9.3 72704.4 -0926.8
2109 9.2 72712,$ -0920.0
2110 9,8 72715,2 -0911,4
2111 9.8 727]5,8 -0904.6
2_12 9,4 72726,$ -0924.0
2113 9,4 72734.7 -0943.8
2114 8.2 72757,9 -0952.9
21]5 9.5 72757,6 -0934.7
2116 9.5 72815,1 -0909.8
2117 9.0 72816,2 -0912.1
2118 9.8 72819,8 -0"41,0
2119 lO. 72820,7 -0954.9
2120 9.5 72825.2 -0_15.5
2121 8.6 72854,8 -0927,8
2122 10. 72855,2 -0944.9
2125 9.8 72841,0 -0918.4
2]24 9.0 72_49,$ -0942.9
2]25 9.4 72851.9 -0952.7
2126 10, 72858,$ -0949,8
2]27 9,8 72903.6 -0959.5
2128 9.4 72920,4 -0948.7
2129 8.2 72921,9 -0957,0
2150 9,5 72925.2 -0945.$
2]$I 9.8 72925.4 -0955.5
2]$2 9.8 7295].5 -0927.2
2135 9.5 729_7.$ -0950.6
2354 9.0 72945,1 -0951.8
2155 8.7 72996.8 -0917.8
2136 9.8 72947.7 -0908.6
2]37 9.3 72953.7 -0950.8
2]38 9.7 72953._ -0931.1
2]39 9.7 73055.3 -0947.4
2140 9.3 73059,1 -0_57.4
2141 10. 73039.9 -0958.7
2]42 9.8 75040.0 -0959.1
2143 7.8 73043.5 -0930.2
2_44 9.8 73106.1 -0906,7
2145 ]0. 73111.0 -0850.I
2]_6 9.3 73111.7 -0_17.6
2147 9.4 73121.4 -0929.5
2148 9.0 7_128,1 -09_0.2
2149 8,7 751_7.7 -0945,6
2150 9.5 73144.8 -0950.0
2151 9.8 73151.6 -0_09,8
2152 9.5 73156.7 -0956.4
2153 9.1 73200.8 -0956.4
2154 8.7 75205.1 -0958.5
21_5 9.3 73212.3 -0945.5
2156 8.2 73214.1 -0957.7
2!57 8.4 7_224.7 -0952.2
2158 9.4 73_26.2 -0917.4
2159 9.1 73243.3 -092_.5
2160 9.4 75246.6 -0909.8
2161 9.4 73259.9 -0909.4
2162 9.4 73307.9 -0942.5
2165 9.5 73315._ -0957.8
2164 9,4 73519.5 -0925.7
2165 8.8 7_340.5 -0902.4
2166 9.1 75545.3 -0921.1
2167 9.7 73346.5 -0918,2
-09 2257 7h44m
2168 9.8 75348.6 -0908.0
2169 8.2 73350.2 -0912.7
2170 9.8 73412.2 -0952.1
2171 9.4 734]4.7 -0950,8
2172 4.0 73&]9.$ -0915.3
2]73 I0. 7_432.4 -0957.1
2174 9,8 73441.2 -0905.7
2175 9.0 75441.6 -0907.8
2]/6 9.0 75445,4 -0909.0
2177 9.5 73446.9 -0942.4
2178 9.4 75452.2 -0940.2
2179 9.5 7/_55.1 -0942.8
2180 9.3 73456.6 -0913.5
2181 10. 75515.7 -0946,2
2182 I0. 73529,8 -0920.8
2]83 8.5 75542,4 -09]2,8
2184 9.5 73546.] -09]$.7
2185 ]0. ?3602.4 -0931.4
2186 9.5 75605.5 0901.0
2187 9.5 75610.9 -0928.5
2]88 9.0 7_621.? -0915.$
2189 9.8 73625.3 -0931.2
2]90 9.5 75658.1 -0959.2
2]9] 7,5 756_0,8 _0947,9
2]92 ]0. 75652.7 -0954,0
2195 9.5 73657,1 ,-0948,7
2194 9.2 75708.7 -0957,2
2195 9.8 75710.2 -0952.4
2196 9.8 757]0.4 -0°47.6
2197 9.0 73716,5 -_901.8
219_ 9.2 737]7.9 -0955.2
2]99 8.0 73736.] -0915.1
2200 8.7 7_752.2 -0955.1
220i ]0. 75753,3 -0959.3
2202 9.4 75759.2 -0914.4
2205 ]0. 75801.] -0958.0
2204 9.7 758]0,7 -0917.0
2205 8.$ 75814.0 -0956.6
2206 9,6 73850,0 -0928.5
220? 7,6 75834,1 -09_8.7
2208 9.1 75846.5 -0958.9
2204 9,5 73849.6 -0942,7
221_ 9.0 75857.1 -0929.4
22]" 9.5 75858.9 -0945.5
221 _ 9.1 75900.6 -0911,9
22]. 8,8 73902,0 -0925.5
22] 8,$ 75905,4 -0949.3
221_ 9,$ 75904.8 -0908./
22|_ 9.$ 759)6,6 -09[2.3
221" 10. 759]9,2 -0952,1
22]£' 9,2 7592_.5 -0907,4
2215 9.4 73948.7 -0922.2
232C 9,5 7385_,8 -0952.2
222] 9,8 740]6,2 -0952,$
2222 I0. 74017.$ -0921.4
2223 9.8 74025.6 -0947.2
2324 9.2 74028,8 -0957.0
2225 9.8 74055,0 -0935.6
2226 9.$ 7_058.] 0904.4
22_7 9.8 7404_,2 -0932.7
2228 8,1 74049,8 _0957.7
2229 9.7 74054,2 -0929.0
_250 9.3 74059.5 -0935.1
2231 10. 741i9.7 -0922.1
2232 9._ 14125.7 -0955.$
2253 9._ 74201.9 -0948.9
2254 8._ 74202.1 -0959.3
L235 9._ 7_215.6 -0912.4
2256 8,9 74217,3 -0958.1
2257 9.7 74_'25.6 -0955.$
1238 9,4 74.?36.4 -0955.2
22_9 8.3 74 &2.8 -0955.2
2240 9.3 74_&4.0 -0950.9
2241 9.4 _74_48.6 -0954.9
2242 9.7 _74249.0 -0953.1
2245 9,5 74353.] -0953,5
2244 9._ 7625_,2 -0_58.1
2245 9.6 7450/.i -0907.0
2246 9.$ 79310.5 -0923.4
2247 9.6 7(_ii.9 -0904.2
2248 9.2 74_36.0 -0055.1
2249 9.8 74349.2 -0923.0
2250 9.8 74357,& -0900.4
2251 8.2 74402.4 -0957.2
2252 10. 74407.9 -0901.5
2255 8.9 74414.7 -0916.0
2254 7.2 ?4425.7 -0902.3
2255 9.8 74455.6 -0928.9
2256 8.8 74446.5 -0951,2
2257 9.8 74455.6 -0951.0
BD ]If ($D) 127
-09 2258 ?h45m
2258 7.7 74500.7 -0917.1
2259 9,] 74505.6 -0943,3
2260 8.6 74510,3 -0953.1
2261 9.5 74514.1 -0907.6
2262 9.1 74520.4 -0902.9
2265 9.1 74540.9 -0938,9
2264 9.4 74541.8 -0904.8
2265 9.8 7460±,8 -0941.0
2266 9.4 7460_.5 -0947.6
2267 9.4 74611.6 -0952,5
2268 9.7 74611.9 -0929.9
2269 9.1 74623.7 -0951.1
2270 8.9 74629_9 -0955.1
2221 9.4 74652.3 -0945.0
2272 9.8 74655,4 -0908.0
2275 9,5 74717,0 -0945.8
2274 9.5 74719.5 -0958.9
2275 8.0 74726.8 -0924.9
2276 9,8 74740.4 -0905.7
2277 9.5 74743._ -0911.8
2278 9.7 74744.1 -0956.8
2279 9.6 74746.9 -0957.3
2280 9.5 74755.2 -0936.0
2281 9.5 74759.5 -0911.1
2282 8,8 74802.1 -0923.4
2283 9.4 74823.2 -0927.3
2284 9.8 74824.8 -0928.7
2285 9.8 74841.0 -0912.4
2288 9.5 76854.9 -0934.0
2287 8.1 74901.4 -0925.4
2288 9.5 74908.5 -0910.9
2289 7.8 74912.4 -0928.7
2290 9.5 74923.4 -0957.5
22qi 9.4 74926.2 -0916.7
2292 9.2 74945.6 -0943.4
2295 9.8 74946.3 -0931.2
2294 9.0 74952.1 -0916.1
2295 9.$ 75007.1 -0924.5
2296 9.5 75009.5 -0942.5
2297 9.4 75023.9 -0959.2
2298 8.7 75024.6 -0926.5
2299 9.7 75025°4 -0921.0
2500 9.8 75055.9 -0934.4
2501 9.2 75044.6 -0947,8
2302 9.7 75045.6 -0950.0
2303 9.8 75045.9 -0925.8
2504 9.8 75053.7 -0957.5
2305 9.8 75058.4 -0941.7
2306 9.5 75059.1 -0925.8
2307 9.0 75105.1 -0915.0
2308 9.0 75106.6 -0915.0
2309 9,8 75110.0 -0943.2
2310 9,2 75127.6 -0932.1
2311 8°2 75144.2 -0941.0
2312 9.3 75149.5 -0942.5
2313 9.2 75201.2 -0951.0
2514 9.8 75207.2 -0908.1
2515 9.5 75208.9 -0926.2
2316 9.8 75221.0 -0947.0
2317 9.1 75224,8 -0902.5
2318 9.4 75252.8 -0958.5
2519 9.8 75240.0 -0945.4
2320 9.5 75306.7 -0921.7
2321 9.4 75309.5 -0914.0
2322 9.1 75315.7 -0937.4
2523 9.5 75322.9 -0940.2
2324 8.2 75525.0 -0956.6
2325 9.5 75526.9 -0922.5
2526 9,3 75345.9 -0948.5
2527 9.6 75402.5 -0945.0
2328 9.5 75406.4 -0915.0
2329 9.4 75416.2 -0958.2
2330 9.0 75417.8 -0956.8
2331 9.3 75431.7 -0922.4
2552 8.5 75438.0 -0929.8
2335 9.4 75456.6 -0951.3
2334 9.1 75456.3 -0959.7
2535 9.1 75511.5 -0958.8
2336 9.4 75521.4 -0904.9
2357 9.4 75521.6 -0_55.0
2338 9.0 75525.1 -0Q38 7
2339 9.4 75538.7 -0922.3
2340 9.5 75545.6 -0920.7
2341 8.8 75546.6 -0902.6
2542 9.5 75558,2 -0920.5
2345 9.2 75613.3 -0955.8
2544 8.5 75618,1 -0929.2
2545 9.5 75619.4 -0905.0
2546 8.9 75625.4 -0938.3
2347 9.1 75636,3 -0940.1
2548 9.5 75704.2 -0_48.1
2549 10. 75709.9 -0t'45,5
2550 9.5 75723,4 -0£46.5
2551 8.2 75726.9 -0955,2
2352 8.1 75734,5 -0950.5
2553 9.4 75739.2 -0929.3
2354 9.7 75746.4 -0958.5
2355 9.0 75751.1 -0922.5
2356 9.4 75752.9 -0910.7
2557 9.5 75754.4 -0908.3
2358 8.5 75802.5 -0917.4
2359 10. 75803.2 -0913.4
2360 9,5 75817,9 -0942.9
2561 8,2 75827.8 -0951.2
2562 9.1 75850.E -0934.7
2565 6.6 75832._ -0942.8
2564 9,4 75837.1 -0951.0
2565 9.6 75906.5 -0954.9
2566 9.2 75908.6 -0920.5
2567 8.0 75919.4 -0914.6
2368 lO, 75925.9 -0906.2
2569 9.3 75932.4 -0942.4
2370 9.2 75942.4 -0912.7
2571 9.5 75949.2 -0927.6
2572 8.8 75950.8 -0915.9
2575 9.5 75953.0 -0912.1
2374 9.8 75955.4 -0958.8
2575 9.3 75956.7 -0942.5
2576 9.7 80000.3 -0946.7
2577 9.8 80016.1 -0944.9
2578 9.8 80017.1 -3903.5
2379 9.5 80025.6 -)926.5
2580 9.6 80037.1 -0906.4
2381 10. 80040.4 -t957.5
2582 9.5 80046.5 -f951.4
2583 9.0 80047.5 -6959.1
2384 9.9 80054.5 -0946.7
2385 9.1 80056.1 -090?.4
2386 9.2 80109.3 -0)00.4
2387 8.8 80117.2 -0)41.5
2_88 9.4 80121.9 -0_47.7
2589 8.9 80123.1 -0_56.1
2390 9.2 80137.1 -0933.4
2391 9.7 80152.8 -09_9.8
2592 9.2 80156.2 -09;8,6
2395 9.8 80210.3 -09,;6,2
2394 9.8 80218.9 -09t6.2
2595 9,$ 80230.6 -0917.1
2596 9.4 80259,1 -0916.9
2597 8,6 80245,6 -0933.5
2398 9.3 80245.5 -090?.0
2599 9.4 80305.6 -0904.9
2400 9.3 80306.1 -0910.2
2401 9.4 80316.0 -0930.8
2402 9,1 80522,0 -0926.5
2403 9.8 80332.8 -0917.1
2404 7.5 80335.1 -0910,9
2405 9,5 80_35.6 -0900.6
2406 9,4 80350,7 -0921.5
2407 9,3 80401.1 -0916.0
2408 9,8 80401.3 -0907.7
2409 9,0 80407.0 -0930.2
2410 8.5 80413.7 -0956.1
2411 9.4 80418.2 -0935.0
2412 9.7 80435.6 -0908.6
2413 9,6 80445.4 -0918.0
24]4 9.2 80507.2 -0940.2
2415 9,5 80510,8 -0909.0
2416 9,4 80513.8 -0956.5
2417 9.4 80515.9 -0933.9
2418 9.7 805]6.7 -0928.7
2419 q.4 80532.1 -0900.1
2420 9,4 80541,4 -0943.0
2421 9.8 80548,6 -09]6,8
2422 9.5 80553,? -0920,9
2423 9.5 80608.6 -0905,2
2424 9.0 80626.5 -0959.3
2425 9,5 80628,6 -0e57.6
2426 9.2 806_1,5 -0956.4
2427 9-0 80632,2 -0925,5
2428 9.8 80658,3 -0941.2
2429 9,0 80641.1 -0917.7
2450 9.7 80645,7 -09_9,8
2431 9.7 80650,6 0948.6
2452 9.8 80652.8 -0932.0
243_ 9.5 80658.1 -0949.4
2454 8.4 8070],1 -0953.8
2435 8.0 80701.4 -0935,9
2456 9.2 80717.4 -0946.0
2437 9.5 807]8.6 -0922.2
2458 9.7 80750.8 -0958.0
2439 9,1 80753.2 -0415,1
2440 9,2 80753.2 -0_55,7
2441 9.5 8080].0 -0a22.6
2442 9.5 80820,3 -09_0.6
2443 9,5 80829./ -095_.6
2644 9,5 80829.2 -0953.5
2445 8.2 80835.5 -0°01.l
2446 9.4 80842.9 -0959.3
2447 9.5 80859.9 -0955.7
2448 8.0 80900.6 -0920.5
2449 9.8 80905.0 -0909.2
2450 9.1 80918.0 -0900.8
2451 9.5 80926.] -0_55,5
2452 10. 80938.0 -0925.2
2455 9.8 80951.7 -0914o6
2454 8.9 81018.8 -0921.6
2455 9,1 81022,5 -0937.2
2456 9.4 81023.4 -0961.6
2457 9.5 81035.8 -0922°8
2458 9.2 81036.1 -0948.6
2459 9.4 81041°5 -0453.0
2460 9.3 81059.7 -0948.0
2461 9.5 81105.1 -0923°9
2462 9.8 81121.4 -0935.9
2463 7.5 81122,8 -0940.9
2464 9,9 81129.8 -0958.9
2465 9.1 81144.5 -0952.2
2466 8.8 81152_4 -0933,5
2467 9.0 81157.0 -09!8.2
2668 9.7 81158.0 -0957.7
2469 9.1 81207.I -0924.0
2470 9.8 81210.2 -0957.4
247l 6.2 81218.4 -0943.0
2472 8.0 81226.0 -0921.1
2475 9.8 81248.! -0917.4
2474 9.2 81253.5 --8957.?
2475 10. 81500.5 -0939.1
2476 8.5 81504.7 -0953.1
2477 9,2 81504.7 -0953.9
2478 9.0 81330.6 -0914,4
2479 9.5 81556.2 -0903.6
2480 9,3 81557.5 -0957,6
2481 9,8 81415.0 -0929.6
2482 9.8 81428,0 -0906.5
2485 9.8 81428.6 -0950.5
2484 9.0 81430.8 -0925.5
2485 7,6 81448.7 -0950.6
2486 9.0 81449.8 -0911,2
2487 9,5 81450,7 -0944,6
2488 9,8 81508,4 -0953.6
2489 9.5 81510.1 -.0918.6
2490 8.7 81521.4 -0959.0
2491 10. 81531.3 -0948.5
2492 8.4 81556.q -0932.3
2495 8.5 81537,2 -0903.2
2494 9,8 81551.7 -0908.0
2495 9,9 81554.2 -0q33.3
2496 9.5 81657,0 -0926.7
2497 9.0 81639,4 -0900.2
2498 8.2 81640.5 -0930,3
2499 9°6 81700.] -0957,2
2500 9.0 81703.6 -0904,7
2501 8.5 81703.7 -0909,8
2502 9.8 81717.1 -OqZO.]
2503 9.8 81731.8 -0945.5
2504 8.5 81733,5 -0934.1
2505 9.7 81746,5 -0920.7
2506 9,5 81756.3 .0947.5
2507 9.6 81805.0 -0951.Z
2508 7.2 81810.7 -0919.4
2509 ]0, 8181].3 -0948.7
25]0 9.3 81814.4 -0911.8
25i] 9.7 81818.6 -093_.7
2512 8,5 81820,6 -0948.4
2525 9.0 81840.2 -0916,8
2524 9.7 81843.] -0957.4
2_'_ 8.8 81_49.5 -09_5.6
2516 8.3 81850.8 -0955.1
2517 9.8 81859.2 -09]0.1
2518 9.0 81917.3 -0901.0
2519 9.8 81956.6 -09_8.1
2520 10. 82000,4 -0927.0
2521 9.8 82002.6 -0924oi
2522 9.4 82010.9 -0911.6
5523 9.2 82016.9 -09g6.2
2524 9.2 82026.4 -0907.8
2525 9.3 82048.3 -0948.4
2526 9.5 82059.5 -0917.8
2527 9.5 82105.4 -09_9.5
-09 2617 8h33m
Z528 9,5 82125.5 -0420,6
2529 8.5 82126.6 -0945.4
2530 9.1 92142.5 -0922.?
2551 9.5 82]50.5 -0978.1
2532 6,3 82152.4 -0916.2
75_3 9.3 £22]4.9 -0438.2
2534 9ol 82220.9 -0Q51.4
25_5 9.4 82243,0 -oq_g.l
2536 9.2 82252,0 -0946,4
253J 9.8 82252.4 -0942.6
2538 9.5 82254.3 -0947_9
25_9 7.0 82254.5 -0959,4
Z540 9.7 82302,0 -0944,8
2541 9.5 _25|7.9 -0900.8
2542 8,0 82S_2,8 0948.1
2543 7,5 82358,2 -0_43.1
2564 9.6 82_40,4 -0902,8
2545 8.0 82_42.5 -8922.0
25_6 9.4 82351.5 -0955.9
2547 9,0 85356.1 -0941,0
2548 10, 82358.7 -0946.0
2549 9,9 82559.6 -0952.0
2550 8,3 82415.5 -0926.0
2551 9,0 82419,4 -0915.9
2552 8,9 82430.8 0902.9
2553 9.4 82431.7 -0959.5
2554 9,2 824;_,9 -0Q45.7
2555 I0. 82502.5 -0q565
2556 9.9 82515.9 -0926,7
2557 9.3 82529,8 -0900.5
2558 9.5 82533.5 -0957.5
2559 9,5 82536.7 -0944.5
25_0 9.5 8Z545.4 -0925.7
2561 9.7 82551.3 -0956.7
2562 9,7 82555.£ -0948_4
2565 9,| 82556.4 -0905.9
2564 9.0 82610.6 =0907.5
2565 9,8 82616.7 -0946.8
2566 10. 82617,5 -09_9.3
2567 10. 52621,2 -0942.7
2568 9.4 82622.4 -0920.0
2569 8,1 82625,1 -U929.5
2570 9,0 82633.3 -0931.2
2571 7.3 82647.8 -09_0.5
2572 9.0 82706.5 -0923.0
2573 lO. 82709o_ -0906.8
2574 7,5 82711,_ -0927,4
2575 9.7 82714,_ -090?.8
2576 9.4 82736.6 -0939.0
2577 9.2 82749.7 -0925.5
2578 9.2 82754°8 -0952.5
2579 9.9 82806.4 -0930.1
2580 10. 82811.1 -0939.1
2581 8.7 82812.4 -095_.0
2582 9,8 82818.? -0925.5
2580 8,6 82820,8 -0929.2
2584 9,6 B2927.0 -0929,9
2585 9,8 82829.Z -0940.2
2586 9.4 820_5._ -0943.0
2587 9,0 82836,6 -0_53.5
2588 9,5 82910,0 -0951.0
2589 9.5 82910.4 -0921.4
2590 9.5 82917,6 -0947,8
2541 9.6 82926.0 -0925,7
2595 9,0 _29_0.0 -0957.1
2543 8o7 829_7,5 -0951.0
25_4 8,2 82958,2 -0942,0
2595 7.0 92934,q -0912.7
5596 9£ 82944.6 -0905.5
?597 8.5 82954.] -_902.0
2598 9.? 82958.2 -0_21.6
2599 8.9 8300f.] -09_5.0
2bOO 9.8 85022.2 -0907.1
2601 9,8 83059,0 --0955.2
2602 9,3 83043.7 --09_1.9
2603 9.4 85055,0 -0902.5
2604 9.6 83100.7 -0952.9
2605 9.3 8%L_0.7 -0927.7
2606 9.6 83]_5._ -0959.6
2607 8.0 85153.7 -9931.4
2608 9.1 83156.T -0944.2
2609 9.8 83212.5 --094_.5
5610 8,0 83222,b -0904,1
2611 9.4 8Z2S8.1 -0952.6
2612 ?.7 85242.8 -0904.6
261_ 8.0 83244,2 -0458.2
26]4 _,5 83244,1 -0918.0
5615 9,4 8325|.2 -0_42.4
26i6 9,5 83_00.0 -0905.0
2617 9,2 83522,5 0920.4
BD Ill (SD) 128
--09 2618 8h33m
2618 9.] 83326,0 -0912.1
2619 8,9 83347.5 -0903,6
2620 9,5 83551.3 -0948.(,
2621 7.8 85353,1 -0956,2
2622 9.4 83401.5 -0944.7
2623 8.7 83433,3 -0934.6
2624 9.2 83444.0 -0958,2
2625 9.1 83455.1 -0921,0
2626 9,8 83506.6 -0941.6
2627 9.8 8_510.7 -0934.3
2628 9,7 83511.5 -0951.6
2629 9,5 83542.9 -0955.7
2630 6.3 83553.5 -0917.2
2631 8.9 8_556.4 -0902.3
2632 9.4 83600.4 -0955.1
26_3 9.5 83605.2 -0923.b
2634 I0. 83609.8 -092/.0
2635 8.9 _!3626.5 -0911.8
2636 9.6 83642.1 -0950.9
2637 9.5 8_642._ -0938.7
2638 10. 83711,0 -0901.2
2639 9.4 83719.0 -0_27.2
2640 9.5 83729.0 -0905.1
2641 8.8 83733._ 0_57,R
2642 9.5 83755,4 -0_0_,_
2643 9,4 _3/59,5 -09_%.6
2_44 10. 83813.2 -0935.0
2645 9,7 8_L4.6 -0914,_
2646 9.7 83837.8 -0_55.7
2647 9.i 83858,_ -090_.0
26_8 7,6 8_59,8 0_43.3
2649 9.2 83902.0 0937.7
2650 9.5 8_Q08,9 -0916.2
2651 9.i 83_15.8 -09_3,2
2652 8.6 83936.5 -09_2.]
2o53 10. 8_949._ -09!I._;
2654 9,4 _949.5 -09_8.5
2655 q.3 83951.I 09(;_.4
2656 q.4 8_9_9,7 -0902,_
2657 q.3 84025_0 0957.0
2658 9.5 84025.5 -0930._
2659 4.8 8_052._ -0948.C
2_0 _.5 84057.4 -0_2.8
2661 9.4 84130.7 -09_6.]
2_62 _.5 86!75.9 0919.2
2ou_ :,_ _4136.9 -0910.0
2_64 i:. _I<0,0 -0932.3
2665 .6 U9217.1 -0o16,5
26_6 '.0 _P29._ -09]6.4
2_6: !.I 8624_.5 -0936,4
2668 t.5 897'_9.£ 0907.q
2669 _i 86?54.4 0_22._
2670 ( 1 _4237.9 OqI5.q
26/i 88 8430_._ ¸ -0950,%
2672 9.8 8_]u.7 -0945.9
2673 9.I 84415.9 0_27.0
2674 9.% _;18.8 0940._
2675 q,o £4425,4 -0914.1
2616 9.2 84443.2 09_.5
24/7 9.6 8451i_.0 -0_..3
267_ 8.9 8_5P5,_ --0921,_
2b79 _.3 8_92_.9 -0_26._
2_0 9,0 !_<541.9 Q_21,2
26_] 9.4 8_556.2 _92_.7
26_2 9,6 1:4641,9 -9_56.7
26_3 9,7 _9647.! -0_5_.3
2_4 9.3 _4'_49.6 -3_21._
2_b 9,4 _9711,8 3912.S
2686 9,0 _47_3,5 -0912.4
26_7 9._ 8_719.2 -0949.0
268L: 9.8 84]44¸9 -0_$92
28_ 9.4 8<7_I I -DQ41,O
2_90 9.5 _4_51.7 0_43.4
26_I 9.5 8 _ "5_,@ -0_2_.2
2692 92 8_L12.5 --0933.L_
2693 7.5 _4_76. q 0922.5
2_5 8 5 84_4_.0 -0947.2
2696 8.5 84959.8 -Or_Oq,]
269_ 9.8 _5022.9 -0963.6
269_ _._ 85026.0 -Oq_
2699 9.2 85025.9 C91_.5
2700 _,_ 85027.5 -0920._
2701 7,3 85009.9 0931.7
2;02 _4 85104.0 -0939.8
2203 9.2 8[¸112.3 -0930.4
2704 9.5 85121.8 -0919.7
2705 9.6 85124.6 0922._
2706 i0, 89!51.6 004?.6
2207 _.6 95153._ -09'73._
2708 9.7 85203.5 -0935.9
270 _ 9.1 85228.1 -0928.9
2710 9.1 85235.5 -0956.7
2711 9,1 85256.2 -0956.5
2712 9.1 85256.6 -0935.0
27]3 9.3 85317,4 -0926.3
2714 9.5 85319.9 -0939.7
2715 8,7 85323.7 -0901.5
2716 10. 85337.7 -0953.8
2717 9.4 85343.2 -0916.8
2718 8.9 85400.2 -0956.0
2719 9.5 85417.3 -093_,9
2720 9.3 85422.4 -0907,7
2721 9.5 85445.8 -0926.3
2722 i0. 85452.7 -0957.8
2725 8.8 85455.5 -0908.5
272_ 9.2 85509.6 -0958.9
2725 9.4 85526.2 -0957.7
2?26 8.6 85558.2 -0941.3
2727 9,7 85607.0 -0942.2
2728 9.3 85608.1 -0940.0
27_q 10, 85609.7 -0945.8
2730 9.8 85659.6 -0947.4
2731 9,4 85639.9 -0929.4
2772 9.1 85727.] -0951,5
273_ 7.0 85757,0 -0932,8
2734 9.1 85805.1 -0906.7
2735 8.3 85808.2 -0907.9
2736 9.3 85822.1 -0906.6
2737 q.4 85829.7 -0919.3
2738 q.4 858_9.7 _0919,3
27_9 e,l _59]0.2 -0933.4
2760 7.3 85930.1 -0910.6
2741 8.2 85940,S -0942°4
2742 9.2 859<2.1 -0902.8
2743 9.5 90008.3 -0944.0
27<4 9.8 900_2,4 -0943.!
2745 9,6 900<2.7 -0903.2
2/46 7,4 90044.0 -0954°7
2?47 7,5 90046,1 -0916._
274_ 9,2 90113.5 -09_5.7
2749 8m8 90119.8 --0952.6
2750 9.0 90203.7 --0932.9
2_51 a.4 90206.5 --0947.0
2752 9.2 90209,1 --0925.4
2753 8.8 90209.8 --090?.2
2754 9.3 90274.0 --0948.0
275% 7.3 902_8.6 -0921.1
2756 9.2 90326.7 -0910.3
2_57 9.4 90327.i -0950.6
275_ q.5 90329,5 -0939.2
2759 q.8 9033_.2 -0905,5
2760 q,2 o0559.5 -0972.2
2761 9.0 _0408.£ -0959.0
2762 9.8 90409.9 -0903,6
2765 9,4 90426.2 -09]7,1
2764 9.1 _0525.2 -0911.7
22_5 9.3 _0527.0 -0946.6
2766 9.2 90528.5 -0925.8
2767 9.3 90530.1 -0900.1
2?68 9.3 90614.5 -0947.7
226_ 9.H q06]5.2 -0921.9
2??0 q.3 90_27._ -0q39,7
2771 lO. q0_50.4 -0937.6
2122 10. 90658,8 -0936,0
2773 9.8 90703.7 -0902.4
2274 9.3 9071&,0 -0939.0
27;5 9.6 90735,4 -0904,9
2776 9.2 907_9,1 -0928.2
_7/? 8.9 90809,4 -0931.0
2778 9.4 90_16.6 -0900.6
2/79 q.O 90836,4 -0953.5
2980 9.6 90_41.8 -0914,6
2_81 q.O 90846.7 -0929._
2782 9.3 90854,8 -0918,7
2783 _,6 90854,9 -0904.1
2_84 9,2 90_58,3 -0938°_
2785 9.0 90925.7 -0922.7
2784 I0. 90926,I -0919.1
2?87 9.2 90938.3 -0904,6
2788 7.4 90056.0 -0901.1
2789 9.4 91042,9 -0926,0
27_0 9,2 9]|15.3 -0906.4
2791 i0, 91127°6 -0926.0
2792 7,8 91142.9 -0948.6
2793 9.] 9120_.6 -0944°5
2794 9,8 91206.9 -0954.5
2795 |0. 91214.7 -0928.6
2796 9.7 91232,2 -0906.8
279/ 9.2 91241.7 -0912.3
2798 9,8 91244,4 -0952.3
2799 9,1 91304.1 -0919,1
2800 9.8 91304.4 -0955,4
2801 7.3 91316.3 -0900.0
2802 9.3 91335.1 -0916,3
2803 9.8 91354,4 -0950.7
2804 9,5 91410.7 -09]7,2
2805 9.5 91415.2 -0917.6
2806 9.4 91628.8 -0930.9
2807 9.8 914_8.2 -0933,8
2808 7.9 91449.1 -0948.7
2809 8.1 91500.1 -0917.2
2810 10. 91512.9 -091_.0
2811 9.5 91517,2 -0917.1
2812 9.6 91522.6 -0911.9
2813 9,3 91527.5 -0920.9
2814 9.4 91537.7 -0937.4
2815 9.5 91564.6 -0901.2
2816 6.8 9_546.5 -091_.3
2817 9.8 91616.3 -0937.6
2818 9.2 91625.8 -0958.0
2819 9.9 9164_,3 -0913.9
2820 9.5 9_717.4 -0912.0
2821 9.7 91719.8 -0934.2
2822 9.3 91734.8 -0917.1
2823 9.2 91739.2 -0952.9
2824 9,4 91743.8 -0931.9
2825 8.7 91755.2 -0944.6
2826 8.7 91810,3 -0913.2
2827 9.0 91814.0 -0934.7
2828 9.0 91830.1 -0916.4
2829 9.1 918Z3,4 -0911 [
2530 8.3 91843.5 -095271
28ii 9,8 91_00.5 -0912.7
2832 9._ 91903.6 -0922.3
28_3 9.8 9_910.7 -0950.3
2834 9.2 91922,1 -0927.3
2835 8.8 q1939,9 -0927.5
2836 9.3 92009.9 -0952.2
2837 9.3 92029.3 -0952.5
2878 9.8 92033.2 -0956.3
2839 9.8 920_4.S -0959.0
28_0 8,0 92046.8 -0910.0
2841 7.5 92101.7 -0923.6
2842 9.2 92112.5 -0940.7
2847 7.0 92116,1 -0921.I
2844 7.6 92117,8 -0941.6
28_5 7.5 92138,7 --0938,1
2846 9,5 92212,0 -0935.6
2847 9.3 92220. _ -0935,0
2848 9.2 92320,3 -0931.1
2849 9,7 92330,7 -0931,8
2850 8,8 92351.3 -0904,3
2851 9,3 92353.9 -0936.5
2852 9.0 92357.9 -0911,3
2853 9,3 92359.7 -0952.9
2854 8,0 92425.6 -0921,3
2855 9.4 92432,5 -0918.4
2856 5,8 92435.0 -0954.8
2857 9.5 92447.6 -0952,9
2858 5.5 92452,1 -0994.]
2859 9.3 92504.0 -0913.7
2860 9.5 92530.5 -0925.5
2861 8.9 92601.5 --0938.0
2862 9.9 92_02.4 -0925,1
2863 8.3 92604.1 -0928.8
2864 10. 92613.5 -0_40,I
2865 9.5 92625.1 -0924.4
2866 9.6 92634.0 -0926.]
2867 9.5 92635,8 -0938.1
2868 9.4 92639.1 -0921.4
2869 8.7 97643.7 -0941.1
2870 9,4 92648.5 -0938.?
2811 8,2 92556.6 -0955.4
2877 9.4 92700.0 -0953.5
28_3 8.3 92726.2 -0919.3
2874 9.6 92727.2 -0928.5
2875 _°9 922_6,3 -0_05.6
2876 8.9 9275_.6 -0922.0
28?7 9.5 92804.3 -0911o5
2_ I _ 92806.4
2879 9.6 92809.0 -0953.1
2880 9.1 92814.5 --0939.9
2881 9.9 92814.1 -0955.0
2882 9,7 92910.9 -0957.1
2883 9.4 92920.7 -0901.1
2884 9.1 92927.5 -0914.9
2885 9.1 92941.6 -0900.6
28_6 9.3 92949.1 -0948.7
2887 9.4 92954,S -0911.4
-09 2977 9h55m
2888 9.3 93009.0 -0938.4
2889 9,4 93031.6 -0957.4
2890 9._ 93100.2 -0959.5
2891 10. 93101.5 -0933.4
2892 9.8 93167.8 -0935.3
2893 8.9 93152.9 -0946.4
2894 9,4 93212.5 -0937._
2895 9.2 93212.8 -0933.4
2896 9.8 93238,8 -0917.7
2897 9.4 932_2.7 -0933.6
2898 5.9 9324].I -0955.0
2899 9.0 93246.3 -0936.5
2900 9.5 93311.9 -0944.3
2901 9.6 93332.4 -0942.5
2902 10. 93422.4 -09_4.0
2903 7.2 93_22.5 -0950.6
2904 9.5 93430.0 -0930.3
2905 9.5 93507.8 -0937,0
2906 9.8 93517.5 -0908.5
2907 9.6 -93536.6 -0920.1
2908 9.0 93545.2 -0931.5
2909 9.5 93616.1 -0939°4
2910 9.5 93624.5 -0927.1
2911 8.7 93644.8 -0919.8
2912 9.1 93738.4 -0907.0
2913 9.8 93752.3 -0944.8
2914 9.1 93755.5 -0904.9
2915 I0. 93813°8 -0940.7
2916 9.4 93842.1 -0926.0
2917 9.2 93901.9 -0943.7
2918 9.3 9_921.8 -0946.5
29]9 9.4 93928.9 -0946.9
2920 7.9 93932.4 -09_5.3
2921 9.5 93945.7 -0932°3
2922 7.0 93959.7 -0951.0
2923 9.4 94002.0 -0917.1
2924 9.3 94014.4 -0933.0
2925 9.5 94103._ -093i°8
2926 8.7 94106.1 -0930.7
2927 9.9 9_110.4 -0925°8
2928 6.8 9_136.6 -0_14.5
2929 9.7 94137.3 -0941.5
2930 9.7 94144,0 -0942.5
2931 8.9 94147.2 -0953.5
2932 9.5 94156.6 -0917.3
2q3_ 9.5 96213,7 -0952.8
2934 9.6 94218°5 -0938.1
2935 8.9 94222.6 -0952.8
2936 9,5 94264.7 -0934oi
29_7 9.8 94302.7 -0917.4
2938 8.7 94304.8 -0932.4
2939 8.5 94305.2 -0922.7
2940 10. 94336,1 -0918.4
2941 10. 94349.7 -0948.7
2942 10. 94356.0 -0956.2
2943 i0. 94358.7 -0q52.9
29_4 9.6 944_i.0 -0956.0
2945 8,0 94455.4 -0910.0
2946 8.7 96509.3 -0952.9
2947 9.9 94517.0 -0921.3
2948 9.9 94517.7 -0911.2
2q49 9,6 94522.1 -0940.1
2950 9,1 94537.0 -0931,3
2951 9.5 94538.5 -0927.6
2952 9.4 94554.3 -0902.8
2953 7,1 94614,4 -0913,2
2954 9.8 94618.5 -0949.5
2955 8.6 94638.0 -0925.5
2956 8.2 94649.2 -0954.4
29_7 9.5 94659.0 -0919,2
2958 10. 94771.9 -0926.1
2959 8.6 94751.4 -0929.6
2960 9.4 94757.3 -0906.1
2961 9.9 94827.2 -0941,2
29_2 9.0 94852.2 -0909.4
296_ 9.5 94846.3 -0944.3
2964 9,8 94854.4 _0948.8
2965 9.5 94934.3 -0906,!
2966 8.4 9493_.7 -0939.5
2967 8.7 950_.3 _0912.1
2968 8.9 95031. _ -n903.3
2969 9.5 95126.7 -0916.7
2970 9.1 95154.5 -0930.9
2971 9.2 95226.3 -0906.5
2972 W.8 95230.1 -0956.8
2973 8.8 95337.7 -0942.1
2974 9.5 95_ii.4 -0927,6
2975 8,8 9545[,8 -0942,6
2976 7.5 95501.8 -0944.1
2977 9.0 95511.3 -0909.0
BD III (SD) 129
-092978 9h55m
2978 9.1 95525.2 -0920.0
2979 8.6 95547.0 -0932.3
2980 9.7 95556,8 -0939,9
2981 9.3 95613.0 -0954,6
2982 9.4 95618,8 -0920,0
2983 10. 95633.8 -0918.5
2984 8.0 95640,7 -0927.2
2985 8.6 95656.3 -0954.0
2986 9.5 95706.7 -0915.6
2987 9.5 95711,4 -0952.2
2988 8.4 95721.4 -0948.3
2989 9.8 95743,1 -0953,6
2990 8.5 95820.9 -0946.0
2991 9.5 95837.4 -0928.5
2992 9.1 95839.2 -0959.3
2993 9.4 95855.9 -0942,9
2994 9.8 95908.6 -0922.3
2995 9.8 95910.9 -0959.1
2996 9.2 95943.5 -0900.3
2997 9.2 95953.[ -0913.5
2998 9.1 I00011.3 -0949.8
2999 9.2 100018.6 -09]2.8
3000 9.5 100029.8 -0928.9
3001 10. 100042.6 -0917.0
3002 9.8 100051.7 -0926.0
3003 9.1 10010].I -0911.9
3004 9.5 100112,0 -0910.9
3005 9.5 100121.6 -0914.2
3006 9.3 ]00126oi -0916.0
3007 9.8 100200.8 -0934.0
3008 8.8 ]00215.6 -09]3.3
3009 9.9 100241.9 -0955.]
3010 9.7 100245.7 -0943.3
3011 9.1 100301.6 -0913,0
3012 8.7 100310.5 -0938.4
3013 9.4 i0032[.5 -0900.4
3014 9.5 100331.6 -0906.4
3015 9.1 100413.6 --0910,5
3016 9.6 100442.3 -0928.3
3017 8.3 100510.4 -0936.4
30]8 10. ]00526.0 -0951.?
3019 9.7 100534°5 -0900.6
3020 10. 100534.8 -0913,2
3021 9.1 100545.? -0914.[
3022 9.7 100559.1 -0954.9
3023 9.5 100616°2 -0941.4
3024 I0. 100618.2 -0920.3
3025 8.3 100629.3 -0904.3
3026 9.? 100650.3 -0946.3
3027 9.0 100659.0 -0917.9
3028 9.5 100704.0 -0905.6
3029 9.3 100817.2 -0949.8
3030 9.0 100858.9 -0901.1
3031 9.4 100911.4 -0911.8
3032 10. 100928.9 -0900.3
3033 9.8 100931.9 -09]3.4
3034 9.0 100938.3 -0902.9
3055 9.4 101001.2 -0943,l
3036 9.5 101022.4 -0911.8
3037 9.0 101022.9 -0901.7
3038 9.9 101038.2 -0956.?
3039 9.8 101041.2 -0925.1
3040 9.] 101050.7 -0944.2
3041 9.5 101055.2 -0936.8
3042 9.6 101110.3 -0956.5
3043 9.5 ]01149,8 -0910.8
3044 9.2 101204.3 -0913.7
3045 9.4 101224.4 -0928.1
3046 9.3 101240.1 -0957.7
3047 9.8 101242.2 -0901.6
3048 9.5 101247.3 -0906.4
3049 9.6 101318,1 -OqZS,1
3050 9.5 101355.0 -0935.5
3051 9,5 101410.8 -0958.?
3052 ?.7 ]01431.1 -0902.6
3053 9.4 101444.8 -0936.7
3054 9.5 101667.7 -0935.2
3055 i0. 101507_ --0048,5
3056 9.2 101533.6 -0911.9
3057 9.1 101601.6 -0908.9
3058 9.0 101617.8 -09360
3059 9.4 101630.2 -0942.6
3060 9.3 101648.5-09]3.0
3061 9.4 101648.6 -0943.9
3062 9.0 ]01652.9 -0910.6
3063 9.4 ]01701.4 -0939.Z
3064 9.4 101706.6 -090?.8
3065 9,4 101714°3 -0927.3
3066 9.3 ]01740o9 -0905.8
3067 8,0 101744.0 -0903.6
3068 9.1 101756.6 -0954.8
3069 9,4 101804.1 -0919.5
3070 9.5 101805.3 -0930.3
3071 9.2 101824.0 -0906.2
3072 8.3 101040.5 -0917.9
3073 9.6 101915.9 -09]3.6
3074 10. 101918.2 -0910.8
3075 9.6 I01930.7 -0949.1
3076 9.5 101942.5 -0921,6
3077 9.3 I01948,6 -095Z.2
3078 9,8 101952.0 -0921,9
3079 9.5 I02033,7 -0927.5
3080 9.5 102036.6 -0956.5
3081 9.4 102054.9 -0916.8
3082 7.3 102116,4 -0908.7
3083 9.4 102121.3 -0930.2
3084 9.6 102124.8 -0927,0
3085 9.5 I0_125.9 -0932,3
3086 lO. 102138.0 -0959.1
3087 9.4 102146.5 -0946.4
3088 9.8 102205.7 -0933.0
i089 9.6 102209.5 -0929.8
1090 9.5 ]02212.9 -0951.]
3091 9.8 102315.8 -0919.3
3092 9.8 102345.8 -0917o4
3093 9.7 102357.8 -0934.5
3094 8,6 I02437.9 -0906.2
3095 8.2 10244?.6 -0936.3
3096 9.2 ]02500.0 -0956.4
3097 9,1 102542°4 -0933,8
3098 9.4 102602.3 -090]oi
3099 9,2 102625.4 -0901.9
3100 9.6 102701.6 -0931.6
310] 7.3 182705.3 -0908.9
3102 9.5 102732.3 -0922.1
3[03 9.7 [02747.9 -0906.3
3104 9.8 102816.5 -0937.2
3105 9.3 102817.3 -0904.1
3106 9.8 102826.8 -0913.9
_I07 9.2 I02857,9 -0943.2
3108 6.5 102905.0 -09_9.6
3109 8.8 102930.0 -0905.0
3110 9.5 103029.8 -0957.5
3111 9.6 ]03059.9 -0930.5
3112 9.4 103100.7 -0927.9
3][3 8.5 I03141.7 -0923.6
3114 9.8 10_217.2 -0935.3
3115 8,6 103221.2 -0916.3
3116 9.8 103306.6 -0930.1
3112 9.2 103_3t.6 -0933.9
3]]8 9.0 !03349.3 -0919.6
3119 9.5 103418.6 -0935.8
3120 9.0 ]03432.6 -0904.6
3121 10. 103446.6 -09]5.4
3122 9.3 103509.2 -0906.6
3123 9.8 103520.7 -0904.9
3124 9.9 103552.1 -091].3
3125 9.6 103556.7 -0952,7
3126 9.6 i03607,8 -0946.0
3127 9.8 103636.1 -0938.4
3128 9.3 103644,5 -0954.4
3129 9.4 103706,8 -0929.5
3130 8.9 I03718.? -0958.?
3131 9.8 103718.? -090?.5
3132 9.4 103722.3 -0928.6
3133 8,5 103232.6 -0911.0
3134 7.1 103834.3 -0957.i
3]Z5 i0. I03851o1 -0920.2
3136 9.1 103910,0 -0940.9
3132 9.5 103929.2 -0947.6
3]38 9.7 103942.9 -0950.7
3139 ]0. 104030.5 -0915.8
_140 9.5 104044.0 -0915.3
3141 8.2 I0405].8 -0912.6
3142 9.1 104119.0 -0904.5
3143 9.6 104121.] -0904°5
3144 9,5 104159.6 -0952.2
3145 9.0 104201.2 -0909,2
3146 9.9 104218.0 -09]6,4
3147 5,5 ]04228,8 -0904.7
3%_8 8.4 104235.1 -0929,2
3]49 9.8 104239.0 -0954.3
3150 9.8 I04258,1 -0902.3
3151 9.5 104305.6 -0950.0
3152 9.5 104314.0 -0900.5
3153 9.5 104416.5 -0939,7
3154 9.5 ]04421.5 -0924.2
3155 9.8 104431.9 -0902.3
Z156 9.7 104444.3 0952.1
3157 8.9 104445°4 -0911.2
-09 3337 llh32m
3158 8.9 I04504.5 -0907.0 3248 9.5 110840,7 -0928.9
3159 9.3 104518,0 -0920.I 3249 9.3 110841.7 -0902.?
3160 10. 104542.4 -09;5.5 3250 10. 110915.0 -0900.7
3161 9.5 i04551.0 -0903.6 3251 9.4 110915.9 -0909.6
3162 I0. 104559.1 -0928.9 3252 9,8 110919.8 -0948.?
3163 8.5 104605.0 -0959.0 3253 9.0 II0937,8 -0937.3
3164 8.8 104625.3 -0925.0 3254 9.8 110940.5 -0933.4
3165 9.5 104650.9 -0901.8 3255 10. 110941.0 -0908.?
3166 i0. 104658.0 -0947.6 3256 9,6 II1023,3 -0951.2
3167 8.0 104733.9 -0918.8 3252 9.4 111105.4 -0921.8
3168 9,4 104753.6 -0927.4 3258 8.7 II1123,] -0920.0
3169 9.7 104757.9 -0928.5 3259 9.2 111149.5 -0909.1
3170 9.6 104832.6 -0933.8 3260 9,5 111214,9 -0920.5
3171 9.0 104852.9 -0943.1 3261 9.3 111223.0 -0952.9
3172 8.0 104905.4 -0951.0 3262 9.2 Ii1235.4 -0915.2
3173 9.0 104936.9 -0916.5 3263 9.1 111237.6 -0927,0
3174 8.3 104950.3 -0911.3 5264 9.8 111259.5 -0916,8
3125 9.6 105005.5 -0930.4 3265 6.3 111313.2 -0930.3
3176 9.5 105019.3 -0911.0 3266 9.1 111354.8 -0900.3
3177 9.8 105024.3 -0929.2 3267 9.8 111440.4 -0922,4
3178 9.3 105055.4 -0959.2 3268 9.3 11144?.? -0938.3
3179 9.5 ]05108.8 -0913.1 3269 9.5 1115C9.2 -0939.6
3180 9,8 10511?.0 -0943.8 3220 9.3 111510.6 -0942.3
3181 9.0 105143.9 -0955.8 3271 9.5 ]|151_.4 -0908.1
3182 6.8 105202,5 -0933.1 3272 9.8 111522.2 -0958.3
3183 9.1 105214.3 -0944°2 3273 9.Z 11162,.6 -0944.7
3184 9,5 105234,9 -0918.9 3274 8.2 11162;.9 -0937.6
3185 8.5 105309.2 -0909.4 3275 8.8 111647.6 -0953.0
$186 9.8 ]05323,8 -0943.7 3276 9.8 111709.8 -0923.9
3187 9,4 105336.3 -0914,5 3227 9.5 111732.1 -0913.7
3188 9.7 105337.1 -0902.0 3278 9.6 111734.3 -0933.5
3189 9.? 105355.8 -0931.6 3279 9.4 I]I744.6 -0940.0
3190 9.2 105407.3 -0941.7 3280 9,5 111745.5 -0947.3
3191 9.1 105424.2 -0911.3 3281 9.8 111759.4 -0922,6
3192 9.? 105430.5 -0927.7 3282 9.8 111811.1 -0948.4
3193 7.8 105446.8 -0904.5 3283 7.3 111856.5 -0904.6
3194 I0. 105506°? -0948.7 3284 8.8 111858.8 -0956.9
3195 7.0 105514.? -0912.? 3285 9°7 111859.5 -0911.6
3196 9.7 105521.2 -0912.? 3286 9.8 I11913,2 -0928.4
3197 9.5 I05536.7 -0914.7 3287 8.7 111926.6 -0936.5
3198 8.2 105632.3 -0932.8 3288 7.8 111932.2 -0908.4
3199 9.4 105747.7 -0943.8 "$289 9.8 iI19_6.7 -891].6
3200 10. 105757.2 -0932.0 3290 9.0 112033.1 -0923.6
3201 8.2 ]05758.7 -0930.5 3291 10. 112045.5 -0957.5
3202 ]0. 105823.5 -090?.7 3292 8.8 [[2051.0 -0926.5
3203 I0. 105829.1 -0925.4 3293 9.5 I12109.? -0917.3
3204 9,3 ]05847.2 -0948.6 _294 10. 112115.2 -0911.8
3205 ]0. ]05850.1 -09Z2,0 _295 10. I12128.4 -0952.3
3206 9,8 105932.8 -0928.4 _;_296 10. 112150.6 -0919.8
3207 8,0 105952.] -09]6.4 !:297 9.6 112216o0 -0928.0
3208 9.8 110002,7 -0926.5 ::298 7.0 112217.1 -0915.6
3209 9.3 110005.6 -0912./ 299 9.4 112244.3 -0927.4
3210 9.8 110018.6 -0901.5 'Z300 8,9 ]12246.9 -0950.2
3211 9.4 i]0019.9 -0933.1 _301 9.4 ]]2321.0 -0947.7
3212 9.9 110020.2 -0948.9 L302 lO, 112323.1 -0932°5
3213 8.9 I|0029.1 -0922.2 Z303 9.5 I]2338.? -0936.7
3214 9.8 110044.3 -0904.1 3304 9.5 [12339.4 -0923.8
3215 9.4 110053.2 -0938.1 33U5 9.6 I1240_.] -09]5.4
3216 9.9 110115.4 -0914.6 3306 I0. 11240[.7 -0928.?
3217 9.5 118123.? -0904.5 3307 9.3 112408.0 -0946.6
3218 9.8 110139.6 -0920.8 3308 9.1 112430.8 -0947.4
3219 8.6 110140.5 -0929.1 3309 9,8 ]12445.5 -0924.2
3220 8.8 [10141.3 -0904.6 3310 9.5 112450.2 -0900.6
3221 8.3 i[0214.2 -093?.0 3311 9.5 112459.] -0912.9
3222 9.5 110240.? -0930.1 3312 ).6 112529.4 -093?.9
3223 9.5 110300.0 -0915.8 3313 1.5 112532.8 -0915.6
3224 9.8 110312.1 -0920.? 3314 1.5 i12536.0 -092?.5
3205 9.8 110342.9 -0942.1 _315 _.5 112548.4 -0938.1
3226 10. 110409.5 -0919.8 3316 _.5 I12626.1 -0955.8
3227 8.6 110416.1 -0906.4 3317 10. 11262?.2 -0926°5
3228 9.9 I]0435.6 -0946.8 3318 9.2 i]2630.2 -0929.2
3229 8.7 110437.I -0905.6 3319 9.8 ,112632.6 -090].1
3230 9.7 ]10437.4 -0932,9 3320 9.5 112/08.3 -0956.8
3231 9.7 II0445.1 -0941.0 3321 I". I12712.4 -0945.5
3232 9.3 110459.6 -0914.1 3322 _.4 I[2754.1 -0906.5
3233 9.8 110506.1 -0926.4 3323 9.8 112819.5 -09]9.4
3234 9.4 110506.5 -0945.7 Z324 9,0 ]12847.3 -0935.4
32_5 8.4 110508.1 -0921.3 3325 8.2 ]12904.6 -0938.0
_236 8.7 110508.8 -0950.9 3326 9.2 112931.0 -0927.3
3237 8.? 110510,5 -0911,2 3327 9.8 ]12932.2 -0912.0
3238 8,2 110635.4 -0929°0 3328 9.2 ]12943.? -0918 6
3239 10. Ii0648.5 -0925.5 3329 8.7 I]3019.9 -0959.1
3240 9.9 I[0654.5 -0904.8 3330 8.2 113034.8 -0902.0
3241 9.8 110700.7 -0959.0 3331 9.4 ]]3123.0 -0910.2
3242 8.5 110702.3 -0903.0 3332 9.3 I]3134.6 -0904.9
3243 8.? 110719.0 -090?.0 3333 9.0 }13149.4 -0943.9
3244 9.1 ii0723.0 -0921.7 3334 9.? 113153.5 -0932.4
3245 9.6 i]0738.7 -092?.4 3335 9.1 I13156.4 -0918.9
3246 9.5 110813.0 -0914.8 3336 9,4 113209.8 -0931o9
3247 ?.5 ]10837.8 -0949.6 3337 9.8 1132Z1.9 -0932.5
BD Ill (SDI 130
-09 3338 llh32m
3338 9.5 113258.8 -0952.8
3339 9.5 113501.3 -0926.5
3340 9.6 113301.8 -0934.2
3341 9.5 113317.9 -0957.5
3342 7,3 113328.2 -0906.8
3343 8,8 113531.6 -0900.6
3344 9.3 113344.7 -0918.7
3365 9.4 ]13458,5 -0912.3
3346 9,5 117508.2 -0938.5
3347 10. 113508.8 -0916.1
33_8 9.5 11354].3 -0948,4
3349 8.3 I15624.0 -0915.9
3350 8,0 113656.1 -0949,3
3351 8.5 111639.8 -0957.7
3352 9.2 113640.0 -0912.1
3353 9.8 i13701,9 -0911.9
3554 9.2 113719.1 -0931.9
3555 9.8 113752.7 -0955.5
$356 9.3 113754.4 -0909.1
3357 9.7 113@09.4 -093],1
3358 9.7 113815.6 -0940.6
3359 9.7 113857.4 -0928.2
3360 9.5 113901.0 -0911.6
3361 9.0 113929.7 -0927.9
3362 9.4 113944.9 -0923.7
3363 9.3 113957.3 -0957.4
3364 9.3 114009.9 -0924.3
3365 9.2 114100.0 -0905.4
3366 6.7 314101.2 -0930.$
3367 9.6 114101.4 -0922.2
3368 9.1 114107.0 -0929.8
3369 9,5 114109.3 -0954.7
3370 9.8 114120.4 -0944.0
3371 9.8 114134.3 -0938+4
3372 9.5 ]14142.2 -0948.9
3373 9.9 114228.5 -0955.2
3374 9.4 114250.4 -0951.4
3375 8,9 ]14251.4 -0911.4
3376 9.8 114302.5 -0909.7
$377 9.5 114311.4 -0904.6
3378 8.5 114317.9 -0908.5
3379 9.4 114335.0 -0912.2
3380 9.2 114347.4 -0903.6
3381 8.5 ]14357.3 -0910.1
3$82 9.9 114413.7 -0939.1
3383 9.4 i14502.2 -092_.9
3584 9.6 114507.3 -0912.7
5385 9.8 114517,3 -0930.4
3386 9.3 114544,_ -0905.5
3387 9.0 114600,2 -0957.9
3388 10. 114631.3 -0924.3
3389 9.5 114641.2 -0915.2
3390 9.5 11_735.4 -0911.2
3391 9,5 114741.7 -0908,1
5392 9.5 116743.5 -0948.0
3395 9.5 11¢829.9 -0927,9
3S94 9.0 iI_847.2 -0957.0
3395 9.8 iI_901.6 -0951.8
3396 7.2 i149_0.6 -0954,7
5397 9.4 114937.2 -0930,4
3398 9.D 115005.0 -0930,1
3399 9.6 i15013,I -0949.8
3400 8.0 1150_3.2 -0921.0
3401 9,1 115035.5 -0934.6
3402 9.9 115027.3 -0901.7
3403 9.1 115047.1 -0956.5
3404 9.0 115048.2 -0933.7
3405 9.0 115059.0 -0912.7
3406 9.2 115059.2 -0929.3
$407 9.0 115100°0 -0908.3
3408 6.8 115144.7 -0940.0
3409 i0. 115145.9 -0930.7
3410 9.5 I15211.i -0936.5
3_11 10. 115231.6 -0918.5
3412 9.1 115305.3 -0941.0
3413 6.4 1153!8.4 -0937.0
3414 8.5 115325,1 -0909.2
3415 9.9 115324.2 -0919.6
3416 8,7 115_45.2 -0904.1
3417 9,8 115425.6 09_3.8
3418 9.8 115458.5 -0956.7
3419 9.4 ]15514.5 -0920.4
3420 9.0 115514.8 -0954,2
3&21 8.5 I]5520.0 -0950.2
3422 8,0 115534.0 -0956.5
3423 9.8 115551.6 -0920.6
3424 I0. 115557.5 -0944.8
34Z5 6.5 115634.7 -0929.5
3426 9.8 115639.4 -0907.5
3427 9.3 115750.5 -0939.5
-0915.7 $518 9.8 122735,3 0952.2 3608
-0900.0 _5] Q 9.0 ]22751.6 -09_8,7 5609
-090_,7 3520 S.5 1228_8.! -09_5.3 3610
-0906,9 3521 9.5 1229_.7 0318.1 3611
-0906.5 _522 9.6 123005.] -0910,5 3612
-0956.1 3525 _.8 123016.6 -0915.1 3613
-0955.8 Z524 9.1 123017.7 -0904.3 3614
-0930.4 3525 q.l ]230_£.5 -09G5.3 3615
-0941,2 3526 9.8 12510_.2 0911.4 3616
-0922.2 3527 a.8 )23127.7 0900.2 3617
-09_7.4 5520 10. 12_1&0,6 -0001,9 36]8
-09II.7 3529 _.3 123147.7 -0906,4 5b19
-0912.5 3530 9.5 IZ_202.6 -0922.5 3620
--094b.5 5%3) 9.? _23267.6 -0907.8 3621
--0952,0 _53;' 912 3233?4._ -0935.6 Zb22
0914.7 35_ lOi !23329._ -0°39.3 362_
3428 8.8 11S73_.£
3429 9.4 Ii9755.Z
3430 gi5 115815.6
3431 |OI I15_51.5
3432 917 115901.6
3435 10i 115917._
3434 8 _ 115956.9
3435 915 120016.6
$436 9.5 120094.4
3437 9.7 120046.1
3438 9 _ 120U58,9
3439 9:0 120]05.7
3440 9.2 120128.5
3441 9.6 1201_.5
5442 9.4 120195.2
3443 9.8 120148.0
3444 9.6 1202]0.1 -0956.8 3534
$445 9.2 1202_]3.2 -09_5.2 _5_5
$446 9,8 1202(I_.3 -0919.6 35_6
3447 9.3 1202_6.2 -0934.9 3537
_4_8 9,3 I20300,8 -0950.8 75_!J
3449 9.5 13031_,9 -09!7.2 3539
3450 9.2 120313.3 0942.2 9540
3451 9.0 12052_.5 -093_.4 _Eql
3452 8.8 12034;.8 -0954.1 5542
3453 9.5 [20_5_,4 -0954.7 5593
3454 914 120_5_.9 -0_17,4 3_44
3455 915 120358.4 -0914.5 55_5
3656 9.0 120406.8 -0996._ 3546
3457 7.3 [20413,8 -0945.b 5597
3458 lO. 120436 1 -0915.7 $54_
3459 10. 1204544 -0_30.4 354_
3460 9.8 120503.8 -0938.& 3550
3461 9.6 120525.2 -0932.7 35%1
3462 10. 12052_.3 0955/8 3552
3463 9.5 12062_.? -0q47.Z 355L
3466 9.0 120634._ -091_.9 355_
3465 9.8 120641,;" -0946,0 35E5
3466 9.7 120656/_ 0929.6 3556
3467 8.7 120225.1 -093%,7 3557
3468 6.2 120743.1 -0928.2 S_
3469 9.9 120756.2 -0956,_ 3_5 °
3470 8.2 120812.8 -0922,_ 9560
3471 9.1 120840.8 -0931,8 _561
$472 8.7 120907.1 0951.0 3562
3473 8.5 120908.8 -0915,0 3563
3474 9.0 121022.3 -091&.3 g564
3475 9.9 121036.? -0952.7 3565
5476 9.8 121032.I -0900,2 5566
3477 9.5 1210_9.2 0956.4 3567
5478 9.3 ]21117,6 -0949.1 3568
3479 9.8 121156.1 -0945.7 3569
3480 9,0 121200.2 -992_.2 3570
3481 9.5 121209.2 -0922,1 _571
3482 9.7 ]21218.2 0907,5 _572
3483 8.5 1_]245.6 0959,4 S57_
3484 9.8 121353.8 -0929.5 _5/4
3485 9.1 1_1344.1 09567 Z575
3486 10. 121358.7 -0913.4 _57b
3487 8.9 121512.0 0935.2 g527
3488 9.5 121515.1 -0950.& 3578
_489 9.6 121521.3 -0947.8 3979
3490 8.0 12165_,0 -0940.7 _580
3491 9,6 1Zl748.2 -0900,5 3581
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3493 9,5 121819.0 --0g42.5 g_R3
3694 9,8 121825.1 0916.4 I%R4
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3496 9,4 _21902,1 0910.0 _5_6
3497 9i_ 121924,4 0933.2 _£_7
3498 9,3 ]21935.6 -0912.8 _'_
3499 9.8 121950.7 -0902,8 3&e9
3500 9,3 !21952,6 -0909,9 3&_O
3501 9,5 122002*9 -0957.1 3591
_502 SlO ]22022,1 -0923.0 5592
3503 9,4 122159,0 -091513 35&_
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3506 9,2 12223514 -0922,7 35Q6
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35(;9 9.5 122410.5 -003q,2 35qq
3510 9,d 12241].6 -0929. _ &eO0
3511 9._ 122468,2 -092Z.) 3601
3512 9.8 122545.7 -0909.2 3602
3513 8.8 122556._ -0922.2 3603
3514 9.4 122609.0 -OqZ'_,5 ZeL!4
3515 9,8 122619.2 -0904.7 3605
551b 9.4 122700.8 -0934.? _06
3517 9.3 122707.7 -0915.6 5b07
8i' } ]23339"'1 0992"0 9624
9.e ]233r7.5 -0903.8 3625
9,3 123_12,4 --00E8.5 3626
_.H ]23627.4 "0930.1 3627
9.8 ]235!_0,6 09_:_.3 36C8
9.5 13_502._ 0938.5 3629
9.5 12_519.8 -0938.8 3630
9.6 123547.6 -0929.3 3631
9.0 125oi9.1 -09]5.7 3632
9.6 !23622.1 -0947.0 3693
10. 1236_9,9 -09_8,1 3634
9.:? ]23C45.8 0940.6 3655
9,2 173_52.8 0_52.8 3636
@.3 123656,5 -0917.5 3637
9.S 123709.3 -0935.5 3638
/0. 1237r_.4 -0o33.8 3639
9._ 123327.0 -0916,2 3640
9._ 12385_.2 -0915.2 _641
9.9 12383_,.0 -0928,3 $642
9.2 !23@5_.5 0904,1 3643
lO. 123_0C.1 -0901._ 3644
9,5 !23Q35.3 -0957.5 3645
0.8 i239_8,9 -0950.8 3646
9.5 323959.1 -0_59.£ _64T
8.8 ]23959.3 0a27.7 36_
9.£ 3240195.4 0925.0 3649
q.5 ]24028.3 0_57.8 3630
8.9 124032.5 -0914.9 365I
)0. 124057,6 -0904.4 3652
9.£ 124152.4 092_.9 3653
9.4 124150.:_ -0957,6 3654
o.5 124;'L6.2 -0921.7 3655
8.S 124501.6 -0946.8 3656
10. 12430?.0 0928.4 3657
9.0 124350.0 --0_32.4 3658
6.S ]24350.4 0932,_ $659
9._ 124521.0 0_25. q 3660
8.8 124524.) -0946.5 3661
10. I2_526.2 -0909.3 3662
9,5 I2_527,7 -0_33,1 3665
9.5 12453U._ -0925.8 3_4
9.0 124541.i -092_.6 36_5
9.2 124541.2 -0938.9 9666
9.8 124_I1.2 -0913.1 3667
10. 124614,6 -09_S.4 3668
8.6 124632.1 -0918.9 3669
9.4 124644.0 0952.7 3670
9.5 12464_,5 -0956.1 367]
_.4 I24_5].? -0q00.8 3675
9.£ 124712.5 092_.8 3673
_._ )24718.6 -0938.b 3674
q.4 i2475_._ 0936.5 3675
9.3 124819.3 0926.4 _b76
9.5 12d822.7 -0905.1 3677
9.6 124325._ -09_3,0 3678
9._ 124_.2 0912._ 3679
_.1 1249_2,6 -OQS4.0 3680
10. 12_954,0 -095_.1 3681
9.5 25010.1 -0905.6 _692
9,5 2_0i7.6 0916.1 5693
10. 25132.4 -0°18.2 3634
7.7 2_,135.] 0903.2 $6U5
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9.5 251"13,4 -0_43.2 3688
q.i 2_220. _ 0333.1 56_9
9.1 :25251,5 -0922.8 36_0
9.7 !253i3.0 -0919.5 3691
Q,5 125322.5 --0_27.9 3692
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10. 125431,6 -0901.7
9.8 125434,5 -0918.4
9.6 155445.2 -0932.8
9.5 125456.2 -0929.1
9,5 125543.9 -0924.3
10, 125/08.6 -0936.0
9.fl 125224.I -0931.6
9.5 125752.4 -0933.0
9.3 135755,6 -0919.9
8.9 125002.8 -0943,4
9.8 )25821,9 -0916.5
9.8 1235829.8 -0951.0
9.7 129£31.2 -0900.7
9.0 I35U509 -[q36.6
9.1 125_56.4 -0940.8
9.3 125858.0 -0_50.0
I0. 125920,£ -0901.9
_.4 125955,1 -0916.0
i0. 130007.8 -0902.6
I0. 130008.8 0916.3
5.8 1300:8.3 -0952.5
9.7 130024.5 -0904.1
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I0, 130059.3 --0950.4
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9,7 130331.8 -0928.0
9.9 I30135.6 -0950.6
10. 130209.4 -0913,0
6.5 150210.7 -0933.0
9.5 IS0240.3 -0945,4
9.4 130258.8 -0909.2
9.8 130304.5 -0928.9
8*0 130315.@ -0919.7
8,0 13034e.0 -0944.2
9.6 130446.6 -0920.4
I0. ]30632._ -0903,9
10, 130642.6 -0_01.0
9.4 130706._ -0944.0
7.5 130709.9 -0935.9
9.0 130716.4 -0926.1
8.5 130718.4 -0939.5
9.5 130719.8 -0926,4
9.1 130734,_ --0912.9
9,4 130_29.8 -0951.6
8,7 130838,2 -0949.5
9,5 130923.9 -0935.7
7,0 IZ0_52.4 -0946.9
9.8 ]30955.0 -0918.2
_.4 131003.1 -0q39.5
9.6 131014.5 -0911.0
I0, 131031.4 -0938.8
I0. 131032.7 -0932.7
9.5 !31130.3 -0_40.4
9.2 131134.0 -0°15.9
9.0 ]31137.8 -0912.5
9.1 131142.1 -0907.4
8,7 ]3)200.2 -0901.9
8.0 151251,7 -0925.7
10. 131308,2 -0949.2
10. ]3131_.4 -0917.6
I0. IZ]32613 -0926,5
7.3 lg1337.0 -0914.4
9.1 131351.8 -0942.0
9.5 133417.2 -0955.1
IC, 131429.1 -0949.2
9,5 131445,2 -0955,4
9.8 131503.3 -0935.3
9,0 i_]526,1 -0956,4
_.] IZ]53_.9 -0955.7
10, 131548.2 -0940.8
10. ]31609.5 -0923.3
_.6 131610.Z -0942.8
95 131632.5 -0915.4
9.3 131647.8 -0920_4
9.7 13164_.2 -0911.3
B.7 i_16_8.7 -0940,?
I0. 131714.7 -0936.5
9.1 131719.7 --0940,0
9.9 IS1727.3 -0900,6
)0. 13i730,1 -0951.4
9,5 131738,8 --0984 t
8.8 131825,? -0946.9
9.8 ]Z1836.3 -0905.9
9,8 331852,1 -0914.6
8.8 131917.9 -0950.3
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3698 I0.
3699 9.7
3700 ]0.
3701 8.8
3702 8.5
3703 I0.
3704 9.6
3705 9.4
3706 8.2
3707 9.8
3708 10.
3709 9.5
3710 8.7
5711 5.8
3712 9.0
3713 9.8
3714 9.3
3715 9.6
3716 9.2
3117 9.8
3718 10.
3719 8,8
3720 I0.
3721 9.0
3722 9.5
3723 9.6
3724 8.3
3725 8.0
3726 9.0
3?27 I0.
3778 9.3
3729 8.8
3750 9.8
37_1 9.4
3732 9.8
3733 9.5
3734 9.8
3735 7.5
37_6 8.6
3737 7.8
3738 8.6
3739 9.1
37_0 I0.
37_I 9.9
37c_ 9.5
37c3 9.5
37_', I0.
374_ 8.0
37;- 10.
37_ 9.8
374" 9.2
374 9.5
375C 9. I
375 9.8
375L I0.
3753 9.4
3754 9.8
3755 IO.
3756 9.6
3757 9.0
3758 9.5
3759 8.5
3760 10.,
3761 9.5
3762 10.
3763 10.
3764 10.
=765 10.
3766 9._
3767 9,9
3768 9. n
3769 9.5
3770 9.3
3771 9.5
3772 9.7
3773 9.8
3774 10.
3775 9.5
3776 9.8
5777 8.7
3778 9.2
3779 9.3
3780 9.5
3781 9.8
3782 10.
3783 9.5
3784 9.5
3785 9,6
5786 9.8
3787 9.5
132035.7 -0927.8
132043.6 -0917.4
132052.6 -0953.1
132140.4 -0937.6
132157.7 -0957.5
132207.3 -0900.2
132339.3 -0965,5
132404.8 -0909.8
132411.3 -0930.7
132414.0 -0904.2
132432.3 -0913.4
132457.3 -0916.5
132458.1 -0927.0
132519.7 -0925.0
132536.2 -0949.7
132619.6 -0923.7
132628.2 -0908.3
132642.1 -0917.6
i_2653.4 -0929.1
132703.7 -0958.8
132705.6 -0934.4
132711.8 -0951.9
132738.6 -0942.7
132739.4 -0931.7
132745.7 -0911.9
132751.6 _0959.6
132803.9 =0935.2
132816.7 -0902.4
132832.1 -0956.5
132842.3 -0904.7
132844.3 -0935.3
132917.2 -0933.1
132922.2 -0944,0
132941.1 -0912.3
133005.2 -0950.1
133014.9 -0930.8
133052.1 -0918.1
133102.6 -0908,7
IZ3127.3 -0939.1
133156.0 -0922.6
133206.2 -0930,6
133213.1 -0957.0
133228.8 -0950.9
133235.3 -0940.1
153239.2 -0927,7
133323.2 -0922.3
133329.6 -0949.8
133343.7 -0943,2
133348.8 -0954,4
133350.8 -0914.6
133352,6 -0912.8
133647.1 -0904.7
133657.6 -0940.9
133524.2 -0934.5
133529.0 -0939,4
133529.6 -0951.7
133540,5 -0922,9
133602.6 -09Z2.2
133604.1 -0925.7
133611.0 -0907,7
133647.4 -0939.9
133647.8 -0925,2
133656.5 -0q58,0
13_709.4 -0912,0
133717,4 -0904.5
133723.5 -0957.8
133728.6 -0906.1
133732.6 -0956,3
133737.6 -0946.0
133740.1 -0947.3
137742,6 -0948.2
13!q12.0 -0949,5
13_25.6 -0937.5
:13,903.0 -093].2
!33927.9 -09]4.5
133929.5 -0926.8
133931.6 -0946.7
1339_3.5 -0911.8
13_0L0.4 -0958.5
13_013.0 -0927.5
134027.4 -0913.5
134056.4 -0959.0
134057.3 -0957.9
154114.5 -0950.1
134124.5 -0947,1
136131.2 -0911.0
134131.4 -0928,0
134133.3 -0907.7
134133,5 -0946.7
134163.2 -0913.9
3788 I0. 134155.8 -0906.7 3878
3789 8.5 I_4320.9 -0947,1 3879
3790 9.3 154340.0 -0939.6 3880
3791 9,8 134353.8 -0900.2 388]
3792 9.3 134424.9 -0908,8 3882
3793 7.3 134512.3 -0957.7 3883
3794 9.2 134524.9 -0906.5 3884
3795 9.8 134537.3 -0959.0 3885
3796 9.6 136608,4 -0902.3 35R6
3797 9.3 134611.5 -0938.5 5887
3798 9.7 134613.0 -0939.4 3888
3799 ]0. 35464],4 -0947.6 3899
3800 9.8 ]34653.3 -0912.2 3890
3801 9.8 ]34707.1 -0923.7 3891
3802 9.0 134708.3 -0911.5 3892
3803 9.4 134711.1 -0906.3 3893
3804 7.0 134812.3 -0902.5 3894
3805 9.5 134820.8 -0946.0 3895
3806 9.6 134851.7 -0955.7 3896
3807 7.8 154857.2 -0919.3 3897
3808 9.6 134907.7 -0959.5 3898
3809 9.2 134911.9 -0959.5 3899
3810 9.9 134912.6 -0934.9 3900
3811 9.3 134918.2 -0932.8 3901
3812 9.9 134q_3.1 -0909,6 3902
38]3 9.3 134948.4 -094_.3 3903
3814 10. 134954.5 -0925.7 3904
3815 9.9 134956.3 -0902.8 3905
3816 9.6 135020.0 -0914.0 3906
38]7 9.1 135022.2 -0923.0 3907
3818 9.8 135029.8 -0901.2 3908
3819 9.1 ]35033.9 -0943.4 3909
3820 10. 135034.4 -0902.8 3910
3821 9.2 135051.8 -0954.9 3911
3822 9.8 135058./ -0911.5 3912
3823 I0. 135111.3 -0945.4 3913
3824 9.8 135131.6 -0942.8 3914
3825 9.8 135132.2 -0957.0 3915
3826 9.8 335144.9 -0939.2 3916
3827 9.1 135204.3 -0943.7 3917
3828 8.7 135257.2 -0949,0 3918
3829 9.8 135258.4 -0934.2 3919
3830 8.5 ]5533].6 -0940.2 3920
3831 9.8 135332.7 -0909.0 3921
3832 8.7 135357.6 -0914.2 3922
3833 9,5 135359.7 -0907.5 3923
3834 9.9 135411.3 -0945.3 3924
3835 9.5 155449.2 -0932.3 3925
3836 9.0 135449.5 -0945.0 3926
3837 9.8 135513.7 -0906.2 3927
3838 8.8 ]_5514.8 -0945.5 3928
3839 10. 135544.4 -0929.8 3929
3840 9.6 ]35610.3 -0936.4 3930
3841 7.3 135616.7 -0902.9 3931
3842 10. 135638.8 -0948.4 3932
3843 9.0 135644.6 -0905.3 39_3
3844 9.1 135723,1 -0905.i 3934
3845 9.5 135725,4 -0933.1 3935
3846 9.1 135733.1 -0914.3 3936
3847 9.2 135801.4 -0928.5 3937
3848 9.4 135825.| -0952.4 3938
3849 10. 135846.9 -0911.4 3939
3850 9.7 135852.6 -0936.1 3940
3851 8.9 135852.6 -0924.4 _941
3852 9.5 135914.1 -0953.6 3942
3853 9.1 135914.8 -0906.2 _943
3854 8.2 135946.7 -09_7.7 3944
3855 10. 140003.7 -0948.0 3945
3856 9.0 140028.7 -0£43.3 _946
3857 10. 140032.0 -0953.8 3947
3858 9.5 140034.1 -0957.4 3948
3859 9.5 140041.6 -0958.8 3949
3860 9.8 140048.7 --0909.1 3950
3861 9.4 140102.6 -0910.3 3951
3862 9.0 140105.1 -090/.2 3952
3863 9.0 140109.0 -0908.9 3953
3864 9.5 140115.5 -0949.1 3956
3865 6.5 140117,2 -0938.4 3955
3866 9.4 140215.8 -0930.8 3956
3867 9.0 140226.0 -0917.6 3952
_R68 0.9 140755.5 -0906.3 3958
3869 9.0 140326.1 -0945.7 3959
3870 8.5 140335.6 -0947.1 3960
3871 10. 140338.2 -0905.6 3961
3872 9.7 140341.2 -0932.8 3962
3873 8.7 140347.2 -0955.1 3963
3874 8.6 140412.9 -0916.5 3964
5875 9.6 140422.7 -0931.7 3965
5876 9.4 140437.0 -0905.2 3966
3877 7.2 140450.5 -0912.6 3967
4.0 140510.3 -0936.0 3968 9.8 142742.4 -0914.6
9.9 140511.2 -0929.9 3969 9,5 142828.9 -0921.3
]0, 140518.5 -0907.5 3970 9.2 142939.8 -0921.7
9.0 140535.8 -0901.7 3971 9.5 143013,5 -0922.9
9.4 140611.6 -0951.7 3972 7,8 143018.4 -0906.4
I0. 140625.2 -0919,1 3973 9.9 14S025.3 -0919.4
9.6 140626.2 -0935.4 3974 9.7 143107.9 -0954.4
10. 140630.7 -0951.1 3975 7.0 143112.5 -0955.6
I0. 140652.0 -0906.6 3976 9.3 143145.5 -0942.4
9.9 140656.5 -0903.0 3977 8.5 143200.2 -0919.4
9.5 140659.9 -0943.8 3978 9.6 143205.1 -0959.4
9.5 140705.2 -0948.2 3979 _.1 143355.3 -0911.0
9.5 140708.0 -0922.8 3980 9.1 143358.0 -0941.5
9.9 140708.8 -0953,1 3981 9.6 143433.3 -0923.7
9.7 140730.9 -0918.8 3982 q.7 143442.1 -0930.9
9.1 140808.4 -0922.9 3983 [!.4 143532.0 -0957.8
9.5 140815.2 -0907.1 3984 (.3 143539.3 -0904.7
9.6 140818.5 -0935.0 3985 9.4 143557.9 -0939.8
9.0 140827,2 -0908,1 3986 7.0 143658.7 -0906.9
9.5 140908.5 -0921.1 3987 ]0. 145716.8 -0953.0
9.1 140932.4 -0907.5 3988 8.8 143836.9 -0953.2
9.5 140944.8 -0903.9 3989 9.3 143843.6 -0918.1
i0. 140952.4 -0928.6 3990 9.1 143911.7 -0921.8
10. 141003.7 -0903.1 3991 9.1 143920.5 -0909.1
9.4 14)015.$ -0902.4 3992 9.5 143920.7 -0906.0
9.1 141024.9 -0913.3 3993 9.4 143924.6 -0919.0
9.7 141026.3 -0926.6 3994 9.8 143951.9 -0951.6
9.3 141028.4 -0906.0 3995 9.3 143955.4 -0959.0
9.4 ]41035.2 -0921.7 3996 9.0 144009.3 -0953.5
10. 141038.6 -0917.0 3997 9.5 144059.4 -0942.8
9.5 141049.4 -0953,1 3998 9.6 144101.3 -0946.6
8.5 141122.4 -0956,3 3999 9.3 144107.1 -0922.0
9.2 141134.4 -0935.1 4000 9.1 144114.9 -0922.4
9.5 141147.4 -0935.6 4001 9.6 144123.6 -0931.3
10. 141221.0 -0959,9 6002 9.5 144135.8 -0948.8
10. 141318.4 -0952.0 4003 9.7 144147.2 -0936.6
10. 141327.0 -0950.4 4004 9.6 144204.9 -0950.4
7.0 141347.9 -0942.0 6005 9.1 144240.8 -0943.$
9.1 141355.8 -0908.6 4006 9.4 144247.4 -0948.9
9.9 141358.7 -095?,5 4007 10. 144249.8 -0946.6
9.0 141418.8 -0907.3 4008 9.1 144254.8 -0948.7
9.0 141435.3 -0914,0 4009 9.0 144255.6 -0948.0
9.7 141446.8 -0901.4 4010 9.2 144323.4 -0948.7
8.6 141523.4 -0946.7 4011 9.0 144327,9 -0923.8
9.4 14153?.7 -0916.2 4012 9.4 144328.6 -0918,8
10. 141554.6 -0953.0 4013 9.7 144338.8 -0909.8
9.6 141554.8 -0900.8 4014 8.5 144339.3 -0956.7
8.8 141619.9 -0945,4 4015 ]0. 144402.7 -0928.4
9.8 141630.2 -0923.1 4016 8.9 144405.9 -0918.9
9.3 141646.5 -0920.9 40]7 8.5 ]44431.8 -0921.6
10. 141726.0 -0954.7 40]B 9.5 144448.4 -0914.2
9.4 141726.8 -0932.3 4019 I0. 144507.8 -0930.7
i0. 14173?.5 -0911,8 4020 9.1 144540.6 -0909.2
9.3 141756.7 -0918,8 4021 9.5 144558.5 -0907.7
9.0 141758.6 -0906,8 4022 9.3 144609.0 -0904.2
9.4 141809.3 -0949.2 4023 9.6 144619.8 -0917.8
10. 141816.2 -0918.6 4024 9.8 144652.2 -0944.8
9.6 141819.6 -0930,4 4025 9.2 144700.3 -0959.5
9.4 141826.8 -0910.4 4026 9.4 ]44701.1 -0910.9
I0. 141851.1 -0913,6 4027 9,4 1447_I.0 -0905.2
10. 161853.1 -0949.8 4028 9.3 144738.7 -0939.2
9.2 141907.2 -0954.6 4029 8.2 144742.8 -0941.2
9,4 141909.0 -0950.0 4030 9.8 144749.4 -0956,1
9.4 141920.5 -0928.4 4031 9.8 144758.9 -0908.0
10. 141943.3 -0951.] 4032 9.5 144808.0 -0929.4
8.7 141964.8 -0933.0 4033 8.6 144857.3 -0918,0
I0. 142008.2 -0928.8 4034 9.3 144904.0 -0930.8
6.5 142047.4 -0921.] 4035 9.6 144913.7 -0940.0
9.O 142053.4 -0933.0 _036 9.8 144929.8 -0906.3
8,8 142055.0 -0933.4 4037 9.3 144932.7 -0942,4
9.9 142123.2 -0956.9 4038 9.6 144935.8 -0915,0
8.0 142145.2 -0954.9 4039 10. 144959.9 -0945.2
9.0 142145.8 -0930.0 4040 8.9 145026.3 -0951.2
9.8 142200,2 -0944,9 4041 lO. 145057.6 -0924.5
9.3 142200,2 -0956,3 4042 9.5 145108.4 -0908.0
9,9 142233.0 -0940.2 40_3 8.8 145125.7 -0922,2
9.8 142233.5 -0913,6 4044 9.5 145131.7 -0944,8
9,7 142244.2 -0913.7 4045 9.1 145133,5 -0959.1
9.8 142258.8 -0912.1 4046 9.7 165139 8 -0959.5
9.5 142259.4 -0959.4 4047 9.9 I_5142.2 -0920.4
9.1 142308,2 -0949.4 4048 9.4 145145,2 -0940.]
9.4 142308.6 -09]9.7 4049 8.8 145148.3 -0916.5
9.0 142325.3 -0939.2 4050 10. 145224,7 -0959.1
9.5 142425.4 -09]0.2 4051 9.3 145232,1 -0955.8
8.2 142450.0 -0906.9 4052 9.8 145318,2 -0952,0
9,7 142525,7 -0953.0 4053 9.4 145318,9 -0932.3
9.5 142550,9 -0916.8 4054 9.4 145320,6 -0959,2
9.6 142642.4 -0907.9 4055 9.6 145417.9 -0958.3
9.7 142659.8 -0959.8 4056 9.4 145436.8 -0903.2
9.7 142702,5 -0917,2 4057 9.7 145500.0 -0943.4
BD III (SD} 132
-09 4058 16h55m
4058 ?.8 145500.9 -0949.1
4059 10. 145522.0 -0938.6
4060 9,3 145554.8 -0931.8
4061 9.4 1455_8.0 -0966.3
4062 8.9 145550.0 -0915.6
4063 9.3 ]45554.7 -0952,0
4064 9,3 145613,7 -0929,5
6065 8.8 145641.6 -0957.0
4066 9.7 145652,9 -0919.0
4067 9.4 145655.7 -0956.2
4068 8,8 14520?.4 -0919.6
4069 8.8 14582/.2 -0901.4
4070 9.5 14584/.0 -0917,0
6071 9.2 145940.0 -0904.5
4072 10. 145942.2 -0931.1
4073 9.$ 145945.] -09¢6.9
4074 9.2 145957.4 -0916.8
4075 9.2 1500_0.I -0915.7
4076 9.4 150041.9 -0910.1
4077 9.2 150049.3 -0q19.7
4078 9.6 150112.8 -0934,0
4079 10. 150205.9 -0950.6
6080 9.2 150233.5 -0919.7
4001 8,9 ]50328.9 -0932.8
¢082 8.8 150549.9 -0957,3
6003 9.2 150556.8 -0918.1
40_4 9.1 150401,6 -0948.2
4085 9.2 150405.0 -0920.1
4086 9.7 150629,9 -0910.2
408l 9.8 150463.1 -0956.5
4088 10. 150448.0 -0904.1
40£9 9.8 150509.3 -0919.2
4090 8.3 150516.8 -0916.7
4091 9.5 150520,4 -0911.6
4092 9.1 150522.6 -0967.0
4093 9,9 150524.6 -0948.5
¢09d 9.5 150531.3 -0959.0
4095 9.5 150551.9 -0956,1
4096 9.4 150656.5 _0903,Z
4097 9.4 150717.5 -0931.2
4098 9,6 150719.1 -0955.2
4099 9.4 150740.2 -0916.6
4100 9.5 150741.5 -0952.0
4101 9.8 150748.3 -0917.2
6102 9.1 150754.7 _092_.8
4103 9.8 150827.0 -0964.4
4106 8.6 150840.] -0942.4
4105 8.7 150845.0 -0952.9
4106 9.3 150849.0 -0941.2
6107 9.2 150855,1 -0924,6
4108 9.0 150855.3 -0958.0
4]09 9.0 150902.5 -0903,9
4110 9.5 150916.Z -0946,0
4111 9.8 150936.2 -0918.3
4112 7.7 ]50941.2 -0957.9
4115 9.5 151004.5 -0926.9
4114 9.5 151021.5 -0936.0
4115 9.6 _510_¢.0 -0903.8
4116 8.5 ]5]042.3 -0915.0
4117 10. 151067,8 -0929.7
6118 8.7 151049.5 -0965,1
¢I]9 9.4 151053.5 -0941.8
4120 9.4 151110.0 -0904.5
4121 9.6 151134.0 -095].1
4122 9.7 151148.2 -0922.9
4123 9.4 ]511_.7 -0924.3
4]26 9.6 151215.6 -0914.1
4125 9.5 151233.0 -0936.5
4126 9.1 151245.8 -0911.5
6127 9.& ]51255.9 -0958.5
¢128 9.5 151317.2 -0919,6
4139 9.5 151403.6 -0906.8
4130 9.6 1516_4.2 -0949.0
4131 9,0 151648.8 -0926.5
4152 9.6 151469,8 -0911,4
4133 8.5 151518.9 -0957.8
4154 9.5 ]51561.2 -0911.6
4135 9,1 IS)&48,6 -0918.9
4136 9.] 151550.9 -0956.7
6137 9.7 151558.3 -0901.5
61_8 5.0 151619.9 -0947,8
4139 9.0 151635.8 -0907,2
4140 9.3 151654.1 -0925.4
4141 9.2 151212.4 -0948.9
4142 9,4 151759.7 -0912.7
4143 9.5 151825.4 -0964.3
4144 9.1 151840.4 -0927.8
4145 9.8 151912.5 -093/.2
4146 9.4 151928.6 -0940.1
4147 9.1 151952.0 -0928.7
4168 9.8 152017.e -0940.4 6238
4149 10, 152056.5 -0917.1 _259
4150 9,7 152105,0 -0909.2 4260
4151 9.8 152162,8 --0061.5 _L4i
4152 9.4 152200.3 -090_.5 _262
4155 9,0 152206,0 -0953.1 6243
4154 9.8 ]52221.i 09]9.9 ¢244
6155 9.1 152229._ -0_0_.0 ¢245
6156 9,3 1522_I, _ 0_4.8 _2_6
415/ 9_I 1522_4,4 -094_.? 424?
4158 9.5 157242._ -09_2.8 62_£
4159 9.0 iS2257._ -0968._ 6269
4160 9,6 152_9,_ -0933.5 6,!50
4161 I0, !52410._ -0962,7 4251
4162 9,D 15241_.8 -0951.1 62£2
6163 7,0 152_4.Q -09%6.5 6253
416_ _.0 152626,? -0_!5,1 ¢254
4165 9,1 15242_,0 -09_5.5 6255
4166 10, 152694.8 -0_53.5 _256
4167 g.5 152516,3-09_6._ _257
¢168 9_I 1525_2.? -0_26.4 _258
4169 9,5 1525_i, _ -0925.S ¢259
4170 9.8 152610.2 -0958,3 4260
4171 4.7 1526]_,9 -095_.7 ¢261
¢i72 9,£ 152647.2 (]904,1 4262
41;5 8.7 ]5270£,0 -0919.5 _263
4174 9.4 15272_,3 -0°52.5 _2_4
4175 10. 152752,] Oq_/.B _265
4176 10. 152755,;! 0904.7 4266
6177 9.] 152_0_./ -0_06.5 4267
4]?8 9.5 152_]4.3 -09_4.9 ¢26S
6179 9,9 15290U,3 -0995.4 4269
4180 9.0 152907,6 -0_59.0 6270
4181 ]0, /5291_.8 -0952.3 _27/
4182 9.1 152947,7 -094_.5 _272
4185 10. 152951.I -0919.4 ¢273
6184 9,_ ]52951,2 ¸ 0_51.2 42/4
41_5 9.0 155025_! -0905.6 6275
4186 9.8 15_{'31,_ -0_06.7 6276
4187 9,1 15504_.9 -0919.1 4277
4188 9.5 155115._ -0_39.9 _278
4189 9,1 155123.7 -0956.4 ¢279
4190 9,5 15912_.0 -0911.5 _2_0
4191 9,4 _55179,7 -094?.9 ¢29]
4192 8,5 153141._ -090_.4 '_2_2
6193 9.5 :5_151.} -0_49.5 42_3
6194 _.5 153152._ -090_._ 42_4
4!95 9,5 155155,2 -0946.] 42_5
4196 9,8 153200._ -0932.5 4286
4]97 9._ 15_20].7 -09_1.5 42_7
4198 9,8 15521H.I -0_0]0 42_
_199 10, 153250.1 -0962.6 _2_9
4200 9.4 15_512,6 -0902._ _2_0
¢201 9,4 ]5_319._ -0°%4.9 4291
4202 9,5 15_324.2 -09_8.6 4292
_203 9,_ 1555_.2 -0_40,0 ¢295
_206 9,_ 15_3_0,1 -0945.5 6294
_205 i0. 155603,7 -0948.0 4295
6206 9.5 ]55415.4 -0_54.9 4296
4207 10. 15_ig,6 -0952.2 42_7
4208 9,8 155427.5 -0906.6 _298
6209 9,5 15_4_3.3 -0917.2 62_9
4210 9.2 153_51.1 -0951._ 6_00
4211 9.0 155515._ -0922./ 4501
4212 9.5 15352_.0 -0_07.5 4302
4213 7.8 15_540./ -0_°.5 _50_
4214 9.2 15_546.3 -0925.0 45_4
4215 9.5 15_606.0 -0914.2 450_
4216 8.8 153624,S -0926,1 4_06
¢217 i0. 15_645.7 --0941.2 4507
42]8 9,8 153706.8 -0924,6 4308
4219 9,7 15_719.4 -0918.1 4509
6520 9.8 153728.1 -0_12.4 4310
422] 9.8 ]51737._ -0953.6 4311
4222 10. 153757.2 -090_.7 4312
4223 9.5 15_745.4 -0955.8 4313
4224 8.Z 15g755,4 -0916.7
4225 9.5 155757,7 -0957.0
4226 9,4 15_817._ -0910.4
4227 8,9 155825.7 -0950,3
422R 8.0 155842,6 -0940,5
4229 9.8 153917.0 -095].5
4230 8,0 15_927.6 -0950.8
4231 9.2 155935.1 -0914.6
4232 9.1 15_961.0 -0938._
4255 7.0 15_947._ "0901.5
6234 9.5 194004.6 -0916,3
42_5 9,8 ]54023,8 -090¢.8
4236 9,8 1560_7,3 -0918.6
4257 0.8 154109,5 -0936.2
-09 4417 16h28m
9.6 154114.1 -0947.6 4528
9.8 154[15.0 -0943.7 4529
9.5 }54121.0 -0944,5 4530
10. 154147.8 -0917.1
9.3 154204.6 -0921.l
9.0 154220.6 -0959.7
9,4 154238.0 -0925.0
9.9 156255.? -0_01.5
9.1 154_16.2 -0_29.I
9,2 154_54.1 -0943.]
9.2 154403.9 -0927,1
8.6 15_695.5 -0901.5
9.0 154610.I -0963.6
9.4 154419.? -0909.2
9.8 ]60509.6 -0942.0
9.2 160516._ -0957.6
9.5 160600.1 -0915.8
4531 9,0 160617.6 -0952.6
4552 9.3 ]60624.2 -0941.2
4353 8,9 160652,0 -0922,1
¢_34 9.9 160700.6 -09¢9.4
4355 9.6 160703,1 -0956.6
6Z_6 ]0. ]b0731._ -0901.6
4537 9.3 ]60734,9 -0950.8
45_8 9.6 160824.7 -0923.5
4559 8.0 160840.5 -0949.4
4540 9,8 160866.5 -0925.1
6561 9,2 ]60869.6 -094].3
9.1 1544_2.5 -0956,9 _362 9.6 160912.6 -0907.2
9.4 154459.5 -0923,1 4563 9.3 160918.2 -09_6.4
8.8 J54516.0 -0921.5 4364 9.8 160923.7 -0936.6
10. 154602.8 0907.7 _565 8.5 ]609_6.1 -0945.8
9.6 ]54619.2 -0_37.5 4546 9.8 161001.5 -0954.5
9.5 154741.5 -0909.3 4567 9.0 16_001.6 -0907.9
9._ 154_07.0 -0952,] 6_4S 9.6 16]042,0 -0916,5
9.5 154_07.2 -090_.1 65G9 9,9 16104_,7 -0905.6
8.5 156B19.5 -OalT._ 4550 9.1 1_1101.8 -0929.1
9.7 154866.5 -0912.0 4351 9.3 161119.0 -0951.4
9,0 154_8,0 -09_.4 6352 9.5 161124.6 -09_6.2
9.4 154852.5 -0962+4 4_53 E.Z 161135.0 -0916.]
9.2 154916.4 -09[8.0 4354 9.1 i_.144.? -0901.8
9,0 154935.0 -0907.6 4555 B.O 161205.2 -0929.9
9.2 ]549_9.5 -09]1.0 _56 9.4 16i_i_.6 -0906.6
9._ ]55002,_ -0950.7 4357 9.8 161250.2 -0932,4
10. 155010.2 -0925.£: 4558 9,6 161_07.6 -0958.3
9._ 155044. _ -0922.0 4359 9.7 161Z14,1 -0940.7
9._ 15_050._ -0935.8 _360 9.8 16_]5.7 -0933.6
9.S 155102.6 -0953._ 6361 9.6 16]$37.0 -09]7.7
9.1 155102.7 -0_42.4 6362 8.8 161346.8 -09_5.6
9.E 155122.6 -0925.0 636_ 9.6 161367.5 -0925.1
9._ 155i28.3 -0916.2 d364 8.5 161348.5 -0950.3
9.b 155128,7 -0955.5 6565 9.0 161404.4 -0955,9
9.5 ]!i51q7.0 -0910.0
9.2 155147.1 -0915.4
9.I 155152.8 -09_2.5
9.9 155201.5 -0916,9
10. ]552_5.4 -0_65,0
9.5 155250.7 -0915.4
9,4 155Z29.1 -0922,1
9.3 159Z44.4 -0900.4
10. ]SG%6b.b -0_40,2
9.3 155605.6 -0942,1
9.S ]55505,9 -0958.5
9.5 155506,2 -090U.£
9.8 ]55516,6 0968.5
9,5 155524*g -oq1z.1
9,_ 155554.8 -0946,1
7.0 155615.5 -0950.8
9.3 1556i5.9 -09_2.6
9.7 155bZ2.1 -09g8.i
9.5 155645.7 -0954.6
I0. 155722.6 -0948.8
9.1 155755.1 -0946.1
9.1 155803,5 0n46.2
8.5 ]55816.8 -0942*5
9.5 155818.0 -0_]0.2 4389 8,6 16184_.0
8,3 1558_I.] -0936.7 _{90 9,5 161907.7
9.0 155855.2 -0906.9 4_91 9.4 161919.4
9.0 155918.0 -0955.9 6.192 8.2 ]61935.1
q_66 9.6 161409.7 --0952.3
_567 8,5 161_55.1 --0907.6
_3£8 9.e 161458.1 -0021.6
9369 10. 161500.2 -0900.]
6570 10. 161505.6 -0909.5
4371 9.¢ 161510.5 -0914,8
4372 9,5 161530.5 -0916.1
&3_3 9.¢ 1615_1.8 -0_20.5
4574 9.6 1615_5.6 -0908.0
45_5 9.5 161600.2 -0938.6
_576 9.6 ]61601,4 -0940.6
4577 8,2 161603.7 -0900.7
457_ 9.6 ]6]6]6.5 -09]3.4
4379 8. 1 161661.5 -0929.3
¢380 9.Z 161717.7 -09_6.4
4581 8.2 161719.2 -0951.4
4382 9,S 161728.1 -0941.3
43£5 9.9 161728.2 -0900.5
65_4 9.9 1617_2,q -0912.4
6585 8.0 161762.1 -0_44.8
4586 10. 16_758.7 -0959.6
43_7 8.E 16iL23.9 -0923.3
43_8 9.5 161_29,9 -0967.3
-0924°0
-0941.3
-0042.?
-0948.3
9.5 155918,4 -0915.9 6593 9.5 161956.5 -0928.9
9.0 155956.5 -092_,0 6394 9.7 161938.6 -0940.1
6.5 160051._ -096/.5 4595 9,_ 162042.1 -0900.2
9.1 160059.3 -0905.5 4_96 _.6 162059.1 -0955.6
7.3 160109.4 -0915,2 4597 10. 162112.6 -0968.5
9.5 ]60114,0 -0909.9 4_ _.5 1621]4.2 -0928.8
9,_ ]60115,7 -0959.2 6399 t.4 162123.8 -0926,7
9.8 160124.7 -0959.5 4400 e.8 162146.4 -0911.4
9.8 i_0]35.7 -095E.7 440 _.5 1622]8.8 -0936.1
9,6 160157.3 -0918.6 6401 9.9 ]62222,9 -0916,5
9.2 160159.7 -0_51.7 66_w _.5 162256.6 -0947._
4514 9,5 16020_.2 -0904.6 4606 9.7 162518.0 -0910.6
4_i5 8.9 i60213,7 -0948,1 4405 8.1 162369._ -0954.5
4516 I0. 1602_3.1 -0958.0 ¢406 7,0 162405.6 -0922.4
4317 9.8 160237.4 -0908.5 4407 _.5 162405.9 -0912._
4318 9.3 ]602_6_? -0952.9 440B 9.2 162411.6 -0943.4
¢519 9.4 Ib0249.5 -0906.0 4409 9,2 162453.5 -0946.4
¢520 9.5 160502.0 -09¢3.5 4&lO 9.3 162513.0 -0954.9
432] 9.7 160532,9 -0935,0 4411 9.3 162515.6 -09_8.1
4522 9.8 16034?.7 -0909.5 44]2 9.7 162544.1 -0928,5
432_ 9.3 160401,5 -0957.3 4413 7,8 162724,9 -0922.3
4524 5.3 160404,¢ -0940.9 4614 9.5 162731.7 -0927.S
4_25 I0. 160451,7 -0906.¢ ¢615 9.5 162741.0 -0937.9
¢5_6 9.0 160655.6 -0945.7 4416 9.4 162800,6 -0958.9
6327 9.8 160500.6 -0950.6 4417 8.2 162817.0 -0926.8
BD 111 _SD) 133
-09 4418 16h28m
4418 9.3 162829.5 -0944.8
4419 9.8 162833,9 -0917.4
4420 9.7 162915,4 -0910,9
4421 9.7 162916,5 -0907.0
4422 9.5 162941,8 -0955.1
4423 9,3 162942.1 -0930.7
4424 9.0 163020.0 -0954.2
4425 9.5 163029.4 -0915.0
4426 9._ 165101.2 -0925.4
4427 7.b 163101.9 -0958.4
4428 9.8 163111.5 -0952.2
4429 9.8163115.6 -0958.1
4450 7.0163142.8 -0915.5
4431 9.1 163222.4 -0909.4
4452 9,5 163236.1 -0938.2
4433 9.6 163254.1 -0902.8
4434 9.7 163309.4 -0942.8
4435 10. 163330.5 -0956,6
4436 9.S 163447.0 -0903,2
4437 10. 165503.3 -0934.4
4438 9.7 163503.4 -0939.2
4439 9.1 163521.0 -0956.4
4440 9.1 163620.I -0930.I
4441 9.5 163620.4 -0905.0
4442 9,5 163627.8 -0926.4
4443 9.3 163645.9 -0901.5
4444 9.0 163709.4 -0916.5
4445 9.5 I63718.? -0946.6
4446 9.1 163819.8 -0925.8
4447 9.5 163846.4 -0945.5
4448 9.4 163848.1 -0908.1
4449 9.8 163856.5 -0956,2
4450 9.5 163925.0 -0932.3
4451 8,8 164009.4 -0925.0
4452 9.9 164023.0 -0907.9
4453 9,5 ]64038,2 -0927.7
4454 8.0 164100.9 -0939.7
4455 9.3 164154.1 -095].4
4456 9.5 164207.8 -0927.1
4457 9.5 164254.4 -0903.7
4458 9.5 164300.9 -0952.0
4459 9.8 164525.6 -0925.6
4460 9.1 164327.5 -0942.1
4461 9.6 164347.5 -0919.8
4462 10. 164354.6 -0950.5
4463 9.5 164400.3 -0920.0
4464 9.8 164429.9 -0902.1
4465 9,8 ]64457.9 -0904.2
4466 9.8 164619.1 -0946.0
4467 9.0 164711.6 -0909.8
4468 9.8 164718.6 -0914.9
4469 9.5 164751.0 -0958.0
4470 9.5 164846.2 -0902.0
4471 9.4 165007.8 -0911.6
4472 8.3 165056.3 -0929.9
4473 9.8 165222.9 -0958.7
4474 9.5 165223.0 -0913.2
4475 9.3 165257.1 -0936.6
4476 9.0 165309.6 -0900.8
4477 9.5 165323.0 -0918.9
4478 8.6 165329.7 -0951.6
4479 8.8 165548.1 -0933.1
4480 10. 165354.0 -0917.1
4481 8,8 165435.6 -0904.1
4482 8.5 165521.1 -0903.6
4485 10. 165533.5 -0907.6
4484 9.6 165553.5 -0920.7
4485 9.8 165559.2 -0945.6
4486 9.5 165617.0 -0909.6
4487 9,8 165640,0 -0941.9
4488 9.3 165648.0 -0955._
4689 9.5 165658.S -0917.5
4490 8.9 165722.8 -0925.8
4491 9.4 165732.1 -0941.5
4492 9.0 165733,3 -0904.4
4493 9.2 165736,1 -0925.6
4494 9.7 165805.0 -0953.8
4495 9.1 165806.1 -0901.3
4496 9.6 165807.6 -0903.9
4497 10. 165808.7 -0900.2
4498 ]0. 165814.4 -0926.6
4499 9.3 165820.0 -0929.4
4500 9.4 165844.8 -0942.5
4501 8.7 165848.8 -0934.1
6502 8.1 165906.6 -0935.7
4503 9.1 170002,0 -0944.9
4504 9,8 170029,5 -0914.2
4505 9,8 170131,3 -0922.0
4506 9,7 170133.4 -0952.5
4507 9.4 170148.3 -0943.5
-09 4777 18h29m
4508 9.5 170238.9 -0928.8
4509 9,5 170256.5 -0948.7
4510 9,0 170316.4 -0955.4
4511 9.4 ]70338.7 -0924.0
4512 8,2 170332.5 -0944.8
4513 9,5 170335.4 -0902.9
4514 9.4 170344.7 -0926.0
4515 9.4 170348.8 -0924.5
4516 9.5 170519.6 -0907.2
4517 9.4 170520.3 -0929.5
4518 8,6 170522.5 -0929,8
4519 7.5 170541.2 -0906.4
4520 9,5 Z70603.7 -0905.2
4521 9.5 170651.7 -0902.8 4611
4522 9.2 170659.1 -0908.9 4612
4523 9.2 170711.9 -0942.7 4613
4524 9.1 170735.0 -0910.9 4614
4525 7.0 170743.1 -0938.4 4615
4526 9.8 I70821.5 -0940.6 6616
4527 9.0 170843.6 -0919.6 4617
4528 9.1 I;0846.2 -0909.i 4618
4529 9.9 170847.5 -0919.6 4619
4530 8.5 170908.7 -0901.7 4620
4531 9,1 170909.5 -0937.4 4621
4532 9.5 173934.7 -0985.8 4622
4533 9.6 171019.3 -0936.1 4623
4534 I0. 17:021.2 -0909.0 4624
4535 9.3 17;047.1 -0916.7 4625
4556 9.5 17]143.0 -0944.8 4626
4557 9.6 171310.6 -0953.3 4627
4538 9.2 171_29.8 -0957.8 4628
4539 8.9 171101.5 -0950.9 4629
4540 8,8 171,i18.5 -0934.4 4630
4541 9,2 171_42.1 -0917.0 4631
4542 9.4 171L43.5 -0948.4 4632
4543 9.5 171_08.0 -0928.0 4633
4544 9.4 171539.7 -0903.7 4654
4545 9.4 1715_7.3 -0904°4 4635
4546 7.0 171611.6 -0913.1 4636
4547 9.5 1716,;1.4 -0930.6 4637
4548 9.2 1717(3.1 -0923.0 4638
4549 7,8 1717C5.7 -0904.2 4639
4550 9.1 171747,4 -0922.4 4640
4551 9.5 171831.] -0906.8 4641
6552 9.6 17184_I,5 -0926,4 4642
4553 9.3 17]91;!,4 -0949,1 4643
4554 9.1 17191_.0 -0924.2 4644
4555 9,1 172011.2 -0923.9 4645
4556 8.0 17Z031.5 -0922._ 4646
4557 9,5 172111.0 -0935.0 4647
4558 7.5 172117,1 -0951,9 4648
4559 9.7 172130.1 -0943.8 4649
4560 9.0 172141.8 -0927.7 4650
456] 9.3 172152,6 -0959.6 4651
4562 8.2 172229.7 -0958.7 4652
4563 9.4 172239.5 -0904.6 4653
4564 8.9 172345.4 -0952.2 4654
4565 9.0 172406.0 -0905.6 4655
4566 9.3 ]72457,8 -0918,2 4656
4567 9.2 172510.5 -0930.7 4657
4568 9.5 172550.6 -0904.0 4658
4569 9.5 172552.4 -0932,0 4659
4570 9.8 172559,5 -0955.6 4660
4571 9.5 172605.5 -0922.8 4661
4572 9.6 172624.5 -0916.2 4662
4573 9.8 172650.5 -0900.2 4663
4574 10. 172710,0 --0959.4 4664
4575 9.5 172744.4 -0923.1 4665
4576 9.4 172758.0 -0913,4 4666
4577 9,3 172815.6 -0951.5 4667
4528 8.9 172823.0 -0941.9 4668
4579 8.8 172844.2 -0907.8 4669
4580 8.5 ]72844.2 -0944._ 4670
4581 8.9 172913.5 -0925.5 4671
4582 9.8 172926.5 -0924.5 4672
4583 9,3 172940.1 -0931,4 4673
4584 9.8 173046.2 -0910,5 4674
4585 9,1 173106.6 -P_SZ ? 4675
4586 9.7 173111.0 -0950°1 4676
_587 9.2 173122.7 -09]6.6 4677
4588 q _ 173Z03.6 -0927.5 4678
4589 9.5 173214.5 -0959.6 4679
4590 9.3 173308,3 -0909.1 4680
4591 8.8 ]73352.9 -0939.6 4681
4592 9.0 173429°2 -0900.2 4682
4593 9,5 173440.4 -0939.1 4683
4596 9,0 173544.8 -0914.7 4684
4595 8.8 173609,0 -0944.6 4685
4596 10. 173629°i -0942.2 4686
4592 10. 173708.1 -0937.6 4687
4598 7.8 173709.0 -0944.6 4688 _._ 181054.0 -0918.8
4599 9.5 17381].I -0Q39.0 4689 9.5 i_i120.0 -0908,5
4600 9.5 173856.5 -0957.8 4690 8.4 181129.5 -0951.9
4601 9.0 173857,7 -0903.1 4691 9,0 I_Ii_7.6 -0933.9
4602 9.4 173907.2 -0930.4 4692 7.0 181207.3 -0938.6
4603 9.1 173923.1 -0942,2 4693 9.Z 181210.8 -0909.2
4604 9.0 173949.5 -0932.6 4694 9.6 181227,0 -0g42.7
4605 9.1 174037.1 -097_,7 4695 9,5 181243.6 -0934.9
4606 9,0 174042.6 -09_4.8 4696 9.8 181301,5 -0914.2
4607 9.4 174054.6 -0928.6 4697 9._ 181_08.5 -0912.5
4608 9.4 ]74059.8 -0904.8 4698 8.6 181337.8 -0915.6
4609 10. 174144.1 -0934.7 4699 9.2 181352.5 -0914.2
4610 Q.8 174153.7 -0934.4 4700 9o4 181411.7 -0909.1
9.8 174154.0 -0901.0 4701 9.7 !81_37.0 -09_9.7
9°7 174156.3 -0912.4 4702 9,_ 181439.5 -0942.5
9.8 174242.2 -0917,3 4703 9,5 1S}_4.8 -0918.3
9.3 174308.4 -0955.6 4704 n] 181452.6 -0935,0
9.4 17_320.1 -0901.0 4705 9.6 ]_]500.8 -0q30,I
8.4 174401.0 -0956.1 4706 9,5 I_1506.8 -0951.9
9.5 174410.6 -0935.4 4707 9.6 181517.5 -0949.7
9,4 174452.4 -0904.8
9.4 174610.5 -0946.1
8.9 174707.1 -0949.4
8,8 174830.4 -0935.2
9.8 174859,5 -0903.2
9.2 ]74940.7 -0911.6
9.0 174955.7 -0918.1
9.0 174959.0 -0946.4
9.1 175012,6 -0905,1
9.5 175025.0 -0924.7
9.5 175030.9 -0931.6
10. 175045.8 -0938.3
]0. 175050.2 -0932.9
4708 9.8 ]$1520.3 -0928.1
4709 8.5 181529.5 -0916,2
4710 q.5 ]81535.1 -0937.9
4711 9.3 181535.7 -0913.5
47]2 5.5 18156_.2 -0900.4
4715 8,5 181553.4 -0958.2
4714 9.3 i_1555.6 -0928.5
4715 10. i_1620.1 -0q26.8
4716 9.5 181634.1 -0937.9
4717 9.2 1816_6.5 -0958.4
4718 9.5 181640,4 -0959.3
4719 8.9 181645.9 -0925.4
4720 i0. 181652.6 -0952.5
9.0 175058.2 -0900.0 4721 9.Z 181704.6 -Oq&0.3
3.8 175102.5 -09_5.2 4722 9.i 181716.5 -0_44.9
9.8 175124.5 -0954.1 4773 9.5 181719.2 -0922.4
9.8 175134.3 -0930.0 4724 9.4 ]8]722.9 -0923,2
10. 175204.8 -0921.1 4725 9.8 ]S_723.1 -094],3
9.7 175219.3 -0907.8 47_6 9.5 181727,5 -09_6,9
8,9 175222.6 -09_0.0 4727 9,7 181735.1 -0931.5
9.4 175227.q -0928.5 47?8 9.1 ]81736.1 -09_5.7
9.0 i75_8.9 --0902.5 4729 8.3 ]81744.5 -0949.7
]0. 175420,8 -09]3.5 4730 9.6 151751.7 -0905.0
9.5 175544,4 -0947.0 4751 8,5 181802.9 -0932.4
7.0 175556.7 -0914,5
9.0 175627.0 -09]5,4
8.9 ]75627.4 -0958.5
9.1 175709.2 -0917.6
8.2 175713.1 -09_5.0
9.4 175713.1 -09_2.4
9.8 175732.0 -0959,4
8.0 175747.7 -09]6.0
9.7 175901°9 -0939.0
10. 175909.0 -0902.2
7.3 175936.7 -0911.6
9,5 175942.5 -0925.3 47_Z 9,3 ]82026.6
8.6 180078.0 -0949.5 4744 9,9 ]_048.3
9.5 ]80055.7 -0923.7 6745 8,b 182051.5
9.1 ]80109._ -0_7.5 4746 9.5 182125.9
9.2 180116.5 -0946.4 4747 9,5 18Z131.2
9.4 18015].4 -09_1.7 4748 9._ 182136.0
4732 9,5 181S12.6 -0925.8
4733 9.5 181820.2 -0934.8
4734 9.8 181822.8 -0922.8
4735 9,5 181_36.0 -0950.0
4736 7.5 181857,3 -0916.4
4737 9.8 181_0_.6 -0935.5
4738 9.5 181906.9 -0956.5
4739 9.0 Ie1955.2 -0906.5
4740 9.6 ]82006.8 -09]8.]
4741 9.5 182010,5 -0943.7
4742 9.3 ]_2022.] -0940.5
-0927.4
-0qi0.I
-0943.4
-0925.?
-0901.1
0917.4
8.9 180159,2 -0914.7 4749 8.0 182177._ -0925.0
9.0 ]80205.0 -0942,5 4750 9.8 I_2156,2 -0927.2
9,5 180210,6 -0929.2 4751 9.5 10721_.i -0936.]
9.3 18021].7 -0907.] 4752 9.7 18_232.8 -09]8.5
9,6 180278.6 -0_335 4753 9,6 182752_9 -0923.6
9,5 180243,4 -0q53.7 4754 9.1 i_2258.8 -0907,9
9.6 180310.9 -0945.4
9.6 180_20.I -0922.6
9o5 180333.3 -0918,0
9.8 180745.7 -0911.7
8.2 180349.3 -09_4.3
9.2 180_48.8 -0903.2
8.9 180606.4 --0954.5
8,8 180626.3 -0934.1
8,8 180635.1 *-0921,8
9,8 ]806_5.9 -0956.5
9.0 ]80744.9 -0959.5
8.0 180816o0 -095i,0
4755 9.8 ]82312.1 -0959.2
4756 8.8 182370.2 -0935.2
4757 9,8 ]82330,2 -0903.0
475S 9.5 ]82_73.3 -09_2.0
475 _ 9.5 _82_8.3 -0921.0
4760 9._ 1_2750,2 0q32.0
4761 9.0 182359.b -0908.8
4762 7.7 182414.4 -0_28.2
_763 9,6 _82506.2 -0903.9
4764 9.5 182515.2 0922.6
4765 n.3 i_2556.3 -0_03.0
4766 9.5 IS2556.3 -09]7.5
9.5 ]8D83],4 -D959,5 4767 9.8 182323.5 -0946.?
6.2 ]80924,8 -0948.2 4768 8.6 182716.3 -0930.7
9.8 180929.7 -095].3 4769 9,7 182733,0 -0905.8
8.4 180941.7 -0925.] 4770 8,3 i82735.7 -0909.9
9.0 ]80946.1 -0946.5 4771 8.5 1837_4.? -0935.9
9,2 180956° _ -0954.2 4772 9.3 182743.1 -0941.7
8.9 I80959.1 -0941.8 4773 9.5 ]82800.7 -0935.4
8,8 181007.3 -0923.3 4?74 9.5 182811,5 -0952.1
8.7 181007.6 -0946.1 4775 9.9 182833,0 -0948.0
9.5 181037.4 -0906.1 4776 9.5 18285b.7 -09t6.0
9.1 181049.2 -0932._ 4777 9.3 ]82919.6 -0930.3
BD Ill I$D) 134
-09 4778 18h29m
4778 9.4 182957.5 -0956.8 4868 8.0 184410.8 -0915.3
4779 8.5 185001.2 -0904.6 4069 9.4 184425.2 -0948.9
4780 9.4 183001.6 -0940.2 4870 9.8 184430.9 -0922.1
4781 9,5 183026,7 -0905,1 487] 9,0 184438,5 -0906,3
4782 9.4 183041.9 -0900.4 4872 9.5 184457.6 -0939.4
4783 9,3 183055,9 -0914,6 4873 10, 184457,9 -0951,1
4784 9.1 183153.4 -0913.1 4874 9.3 184501.0 -0926.7
4785 9.8 183158.8 -0935.2 4875 9,4 184501.5 -0904.7
4786 9,8 183213.9 -0934.0 4876 6.6 184504.4 -0945,2
4787 9.8 183214.4 -0945.6 4877 9.5 184517.1 -0911.6
4788 9.6 189214.7 -0927.8 4878 9.5 184519,2 -0913,7
4789 9.4 183216.4 -0924.8 4879 9.9 184522.5 -0959.1
4790 8._ 183224.9 -0916.2 4880 9.5 184526.7 -0934.9
4791 8,8 183319.8 -0934.1 4881 9.8 184539.2 -0933.6
4792 9,7 183325.2 -0912.7 4882 10. 184546,6 -0946.5
4793 9.2 183405.4 -0915.8 4883 9.3 184547.3 -0913.8
4794 9,8 183412,2 -0923°0 4884 9,5 184552,9 -0906.1
4795 9.0 183419.4 -0916.0 4885 9.5 184553.6 -0910.8
4796 5,0 183420,1 -0911.2 4886 7.5 104559,7 -0932,8
4797 lO. 183423.2 -0911.7 4887 9.3 184603,6 -0946.6
4798 8,7 183425,2 -0937.4 4888 9,0 184607,7 -0941,2
4799 9.4 183427,6 -0900.9 4889 9,5 184618.8 -0906.4
4800 9,0 183444,0 -0954,6 4890 9,2 184625,[ -0939,1
4801 9,8 183417,2 -0906,8 4891 9.5 184632,6 -0947,7
4802 8.3 183507,3 -0918.7 4892 9.2 184637.7 -0941.6
4803 9.8 183529,3 -0904,5 4893 9.4 184639.4 -0906.9
4804 9.0 183533.4 -0910.8 4894 9.2 184641.0 -0955.0
4805 8,8 183533,0 -0927,8 4895 9,1 ]84645,9 -0937.8
4806 9.5 183542.1 -0937,5 4896 8.8 ]84651.1 -0910.4
4807 9.5 183545.1 -0934.5 4897 9.8 184651.8 -0924.3
4808 9.5 ]83545.1 -0950.8 4898 9.5 184652.7 -0931.5
4809 9.0 183550.0 -0944.9 4899 9.8 184702.0 -09Z4.9
4810 9.8 183556.0 -0959.1 4900 9.0 184702.3 -0910.9
4811 8.3 183556.1 -0904,3 4901 9.2 184712.0 -0903.1
4812 9.6 183603.9 -0928.0 4902 9.8 184715.6 -0953.9
4813 9.8 183623.0 -0957.6 4903 9.7 184721.9 -0903.1
4814 9.5 183629,4 -0924.8 4904 9.7 184734.6 -0949.4
4815 9.0 183634.6 -0927.0 4905 10. 184742.2 -0901.4
4816 9.4 183636.5 -0957.1 4906 8.4 184744,0 -0927.4
4817 9.5 103639.6 -0940.1 4907 9.5 ]84745.1 -0923.5
4818 9.8 183649.0 -0950.0 4908 9,4 ]84748.2 -0941.7
4819 8.8 183714.3 -0932,8 4909 9.2 184808.7 -0934.8
4820 9.7 183717.4 -0931.8 4910 9,5 ]84814.6 -0929.5
6821 9.7 183718.8 -0953.6 4911 9,0 ]84828.4 -0905.7
4822 I0. 183721.8 -0927.9 4912 9.3 184836.3 -0911.8
4825 9.8 183725.0 -0931.6 4913 9,6 ]84837.5 -0956.3
4824 9.5 183736.5 -0956.8 4914 9.3 ]84847.7 -0920.1
4825 9.8 183751.3 -0923.1 4915 9.5 ]84855.1 -0954.4
4826 9.5 183751.3 -0913.5 4916 9,3 184907.2 -0907.5
4827 9.5 183757.1 -0905.9 4917 9.0 184910.8 -0903,5
&828 9.0 183804.2 -0937.0 4918 9.7 184914.9 -0900.7
4829 9.5 183819.5 -0955.3 4919 9.5 184936.1 -0947.1
_830 9.3 183828,9 -0920.4 4920 8.5 184943.0 -0957.9
4831 9.1 183835.8 -0901.6 4921 9.2 ]84945.4 -0936.0
,:832 9.1 185848.5 -0953.8 4922 9.4 184946.3 -0911.2
_833 9.3 183903,7 -0948.4 4923 9.2 184959.6 -0908.5
4834 9.3 183906.1 -0947.4 4924 9.8 185001.8
4835 8.9 185927.5 -0927.9 4925 9.8 185013.6 -0946.0
6836 9.5 18393_.8 -0907.3 4926 9.1 ]85018.5 -0956.3
4857 9.5 183959.5 -0955.8 4927 8.9 ]85020.8 -0930.0
4838 9.0 184008.4 -0910.1 4928 9.5 185028.1 -0944.5
4839 9.2 184011.4 -0916.0 4929 8.9 185044.0 -0918.9
4840 9.1 184057.3 -0911.1 4930 9.8 185044.1 -0908.8
4841 9.0 184101.6 -0908.7 4931 10. 185052.4 -0943.1
4842 9.5 184114.6 -0933.0 4932 9.8 185053.6 -0909.3
4843 9.5 184117,7 -0926.0 4953 9.3 185102.7 -0946.9
4844 9.9 184125.1 -0937.2 4934 9.5 185103.7 -0942.9
4845 9.2 184126.5 -0951.1 4935 7.5 ]85111.3 -0909.5
4846 9.5 184140.6 -0947.7 4936 9.1 185111.7 -0945.5
4847 9.0 184141.3 -0911.4 4937 9.2 185115.7 -0944.0
4848 9._ 184148.0 -0931.9 4938 9.4 185135.1 -0955.2
4849 9._ 184209.3 -0901.2 6939 9.2 185145.2 -0930.0
4850 _.6 184211.8 -0904.8 4940 9.3 185143.4 -0948.4
4851 ,.$ 184223.3 -0941.0 4941 9.2 185147,7 -0937.4
4852 ?,0 184238.5 -0947.4 4942 9.4 185149.8 -0922.7
4853 9.8 184239.4 -0901.I 4943 8.8 185204.3 -0901,0
4854 9.0 184243.3 -0902.5 4946 9.4 185206.9 -0922.0
4855 9.4 184244.1 -0916.1 4945 9.5 185239.5 -0957.9
4856 10. 184254.1 -0907.3 4946 9.5 185246.4 -0910.2
4857 9.5 184256.6 -0926.2 4947 9.6 185251.0 -0943.8
4858 9.0 184259.0 -0959.5 4948 9 4 185255.0
4859 6.5 184300.0 -0956.1 4949 9.8 185257.4
4860 9.8 184300.4 -0905.2 4950 I0. 185301.9
4861 9.3 184322.0 -0925.6 4951 9.5 185304.1
4862 8.8 184323.0 -0912.1 4952 9,4 185311,9
4863 8.7 184341.5 -0954.7 4953 9.1 185315.6
4864 9.2 184553.0 -0927.4 4954 9.3 185324.6
4865 10. 184400.6 -0953.6 4955 9.7 185352.4
4866 9.1 184405.3 -0926.3 4956 10. 185359.7
4867 9.4 ]84409.1 -0916.0 4957 9.2 185403.3
4958 9.5 ]85413.6 -0942.5
4959 10. ]85424.9 -0922.9
4960 9.2 185428.1 -0903.0
4961 8,7 185438.7 -0902.1
4962 9.1 185439.2 -090].0
4963 8.2 185440.1 -0908.2
4964 9.6 185442.9 -0917.6
4965 9,1 185443.6 -0951.5
4966 9.5 185445.4 -0917.7
4967 9.4 185453.5 -0928.9
4968 9.1 185456.] -0910.8
4969 9.4 185527.9 -0909,9
4970 9.5 185530.5 -0956.3
4971 8.9 185532.6 -0946.9
4972 9.5 185539.3 -0900.3
4973 9.4 185543.1 -0948.5
4974 9.3 185614.9 -0917.1
4975 9.5 185622.8 -0905.9
4976 9.8 I85628.2 -0914,3
497_ 8.7 185629.1 -0944.8
4978 8.8 185631.9 -0912.2
4979 9.0 185645°7 -0901.2
4980 9.4 185652.3 -0957.6
4981 9.5 185655.9 -0908.1
4982 9.0 185719.4 -0903.0
4983 9.8 185736,4 -0923,3
4984 9.5 185743.9 -0922.9
4985 9.8 185747.1 -0954.8
4986 8.0 185759.1 -0906.9
4987 6.6 185812.7 -0950.7
4988 9.] 185816.0 -0949.6
4989 10, 185821.2 -0949.1
6990 9.5 ]85821.3 -0931.2
4991 9.8 185825.9 -0905.1
4992 10, ]85827.8 -0947.6
4993 9.7 ]85828.8 -0954.3
4994 ]0. 185842.8 -0934.6
4995 9.5 185863.5 -0908.7
4996 9.4 185844.9 -0903.]
4997 9,4 ]85853.3 -0904.2
4998 10. 185854.0 -0922.1
4999 9.7 185919.1 -0926.7
5000 8.5 185922.4 -0937,8
5001 9.1 1859_2.4 -0940,3
5002 9.0 185923.0 -0912.3
5003 10. 185923,2 -0924.7
5004 9.3 185930.0 -0924.5
5005 9.1 185948.9 -0915.2
5006 9.5 185953.4 -0951,0
5007 10. 185955.5 0913.0
5008 9.4 190001.5 -0924.7
5009 9.0 ]90016.9 -0907.6
5010 9.6 1q0030.0 -09]3.2
5011 9.8 190043.0 -0905.8
5012 9.5 190045.1 -0946,6
5013 8.4 190048.0 -0931.9
-0906.1 5014 9.2 190054.2 -0945.6
5015 8.0 190101.9 -0902.5
5016 9.3 190111.7 -0903.4
5017 9.? 190112.3 -0916.5
5018 9.5 190126.2 -0940.1
5019 9.8 190131.0 -0921,2
5020 8.6 190142.0 -09_2.5
5021 9.4 190209.5 -0915,4
5022 7.5 190210.3 -092_.3
5023 9.8 190225.2 -0943.8
5024 9.2 190234.1 -0921.4
5025 9.5 190239.6 -0920.5
5026 9.5 190245.2 -0941.7
5027 9.0 190325.5 -0921.0
5028 9.4 190332.2 -0941.8
5029 9.9 190338.2 -0941.4
5030 9.1 19034].3 -0947.Z
5031 9.6 190343.0 -0909.4
5032 9.5 190412.6 -0916.2
5033 9.0 190424.5 -0910.1
50Z4 9.0 190425.5 -0930.2
5035 9,7 190439.2 -0952.5
5056 8.5 190444,5 -0910,9
5057 9.3 190450.7 -0954.3
5048 9.0
5049 9.4
5050 9.4
5051 9.1
5052 9.0
5053 10.
5954 9.8
5055 8.9
5n56 9.3
5657 9.5
5058 10,
5059 9.1
50_0 9.7
5061 9.6
50_2 9.0
50_3 9.6
5064 9.8
5065 9.5
5066 9.6
5067 9.3
5068 9.3
5069 10.
5070 9.5
5071 i0.
5072 8.9
5073 9.2
5074 9.0
5075 9.3
5076 9.8
5077 9.4
5078 I0.
5079 7.8
5080 9.5
5081 10.
5082 9. I
5083 9.7
5084 9.3
5085 9.3
5086 9.4
5087 9.3
5088 8.5
5089 9.2
5090 9,1
5091 8.5
5092 8.3
5093 8.5
5094 7.5
5095 9,0
5096 9.8
5097 9.5
50q8 9.5
5099 9,0
5100 9.5
5101 9.5
5102 9.5
5103 9.4
5104 9.8
5105 9.8
5106 9,9
5107 8.9
5108 8.6
5109 I0.
5110 9,1
5111 9.4
5112 9.3
5113 9._
5114 9,2
5115 9.2
5116 9.8
5117 9,4
5118 9,4
5119 9,5
5120 9.0
5121 9.7
5122 9.5
5123 7,8
5124 9.2
5125 8.7
5126 9.6
5127 9,7
-qq43.4 5038 9.5 190502.7 -nQ26.9 5128 9.5
-0918.5 5039 9.8 190511.7 -0947.3 5129 9.0
-0949.0 5040 9.7 190512.7 -0935.0 51_0 8,i
-0950.8 5041 8.8 190515.2 -0955.7 5131 9.5
-0939.0 5042 9.6 190517.2 -0945.5 51_2 9.4
-0954.9 5043 9,4 190519.9 -0955.5 5135 9.9
-0944.4 5044 9.4 190524.0 -0925.1 513_ 9.7
-0914.1 5045 9.3 1905_3.5 -0904.4 5135 9.4
-0928.5 5046 9.3 190547.3 -0933.4 5136 9.5
-0930.4 5047 9.0 190613.0 -0904.5 5137 9.7
-09 5157
190621.8
190621.9
190622.9
190638.9
190641.5
19065_.8
]90703.1
190704.2
190707.7
190712.9
]90733.4
]90735.0
190736.9
190748.7
190751.0
190751.3
190805.4
190816.4
190S17.q
190826.8
190829.8
1908_i.7
190832.4
[90837.2
190850.8
190918.7
190921.5
190951.8
190943.0
_90947o5
191000.2
191002.9
191004.8
191008.2
191009.5
191010.4
191011.6
191102.5
191105.2
19_111.5
]91122.5
191140.7
191149.3
191155.3
191204.0
]91205.2
]91206.3
191207.8
191231,5
]91236,8
191248.0
191252,9
191311,6
191322,4
191342,5
19]_44,9
]Q1406.5
191424.3
19!437.7
191458.0
191443.8
191459.7
]9150].0
191503,0
191503.5
]9_512.3
19_520,4
191522,2
191526.1
191528.1
191530.6
191540.2
191600,9
191610,3
191613.7
191627.0
191653.0
191659.9
19_/36.2
19!736.5
_917_9.0
191754.9
191802.0
191815,8
191846,8
191919.5
191922.9
1919_7.5
191942,8
191945.3
19h19m
-0918.4
-0932.4
-0930.6
-0910.]
-0902.6
-0902.7
-0905.1
-0950.6
-0941.3
-0913.0
-0909,3
-0900,4
-0924,6
-0914,9
-0945.0
-0940.8
-0916,4
-0922.1
-0926.5
-0940.7
-0940.7
-0918.1
-0900.4
-0937.1
-O94O.8
-0951.8
-0939.5
-0959.7
-09_0.]
-0907.6
-0919,9
-0956.3
-0924.]
-0945.9
-09]0.9
-0950.2
-0952.5
-0915.7
-0925.9
-0921.7
-0912.3
-0901.5
-0916.0
-0942.7
-0934.6
-0908.0
-0959.8
-09_4.7
-0919.9
-0949.5
-0905,7
-0953.7
-0956.2
-09_1.2
-0945.4
-0951.9
-0926.2
-0918.1
-0910.8
-0940.0
-0o01.5
-0922.4
-0926.5
-0931.7
-09]5.6
-0935.6
-0925.5
-C913.1
-OQOb.2
-0920.8
-0927,5
-0924,4
-0939.4
-0942.0
-0924.1
-0936.8
-0936.[
-0943.9
-0955.0
-094_.9
-0940.4
-0950.3
-0917.5
O9OO.5
-0935.0
-0_41.3
-0959.0
-0953.4
-0Q04.4
-0918.0
BD Ill ISDI 135
-09 5138 19h19m
5138 9.5 191951.2 -0918.0 5220
5139 9.0 19]958,5 -0925.6 5229
5140 9.7 igi959,9 -0950.1 5250
5141 8.5 192006,6 -0962.9 5231
5142 9.5 192016 9 -0916.1 5232
5143 8.0 192017.5 -0969.8 525Z
5144 9.7 192018.8 -0905,6 5254
5145 9.9 192050.0 -0_15.8 5215
5166 8.4 192059.6 --0959.9 5256
5147 9.5 192065.2 -0919.1 5237
5148 9._ 192046.5 -0904.6 52Z8
5769 9.7 192069.5 -0906.0 5239
5150 9.5 192052,6 -0931.9 5240
5151 9.6 192057.2-0929.0 5241
5352 9.9 I92203.0 -0948.5 5242
5153 9.8 I_2315.8 -0911._ 5263
5k54 9.7 192221,7 0930,4 52_4
5155 9,4 192238.5 -0952.7 5265
5156 9.9 ]92245.1 -0927.8 5266
5]57 9.6 1922_7,9 -0959,2 5247
5158 9.8 ]92249,4 -0905.2 5248
5159 9.5 192255.5 -09_3,0 5269
5160 9,1 1q2258.7 -0925,5 5250
5161 9,8 192900,6 -Oq04._ 5251
5162 9,7 192320.6 -091_,0 _252
5165 9,7 192230.2 -0919,6 525_
5166 9,1 1925Z0.7 -0q08._, 52_6
5165 9.4 19Z55_.2 -0<I_5, _ 5255
5166 9.3 192400.5 -0!_36._ 5256
5167 9,0 192&07.6 0967.Z 5257
5168 8.8 192616.Z -0915.£ 5?58
5169 9.0 192636,8 -09]S.b 5U59
5170 9.5 192437.0 -0954.5 5260
5171 9,7 192523,9 -0928.4 5261
5172 9,6 102555,! -0914.8 5262
5175 9,5 1925_5,0 -0902.1 5263
5174 9.5 192545._ -0n61.I 5264
5175 9.6 ]9765_,9 -0q05.7 5265
5176 9,4 iq_714,'_ 0929._ 5_66
5177 9.5 192/19.5 -096_.6 5267
5]78 9.6 192760.Q 0909.0 52(8
517 _ 8,_ ]02764.2 -0936. q 5?69
5_08 9. _
5209 6,b
5210 9._
5211 9.5
5212 9.5
5215 8.6
5214 9.6
5715 9,7
5216 B 7
5212 10.
521_ 9.5
521 _ 8.7
5220 9.5
5221 9.4
5222 9.7
5180 q._ ]927_4.2 Oq21.l 5220
518! 9,1 !_2#0e,2 -O£gS. _ 52/1
51_2 _,6 192_!09,9 0'_U_.4 5272
5183 _,5 lqJi;]C._ 0'_2_.? 5;'7_
8[_4 8,5 i_'_?,5 09£8.5 5U76
5185 q,5 ]9;'_164.1 0_25.1 52;5
51£6 9.8 iQ_55._ 095;,7 5J76
5187 9.5 1_2_55.8 0¢22.[ ) 527_
5188 9.5 192_08.3-0929.8 5278
5189 9.5 162_55,1 -0'_0.6 _279
51_0 9.i I_Z_U6._ O'igL.9 5280
5191 9.6 192_I_,_ -O_q.: ¸ 52_1
5192 9,1 19_023.0 0'¸'.'?.5 5282
51°% 9._ 1_0UG.9 Oii23,J 52_
5]_6 9._ !9202_.5 -09!U. _ 52_4
51_5 q,i _q7i07.6 --O_4q,h 52_5
5196 9.1 I?_1!i,_ 09_0.? 52_6
5197 g.5 tQ_132.g 07_1.5 52_7
5!95 9.5 1951_6,4 -_707,9 521_8
51_ q g.7 i93205._ --0955.7 5299
5200 g.8 193_0i'.5 -09_U,_ 5290
5201 9.7 !9522_.9 0_2_._ 5291
5202 9.5 1_5257._ -C_L.2 9292
5202 8.6 19_2_,3 0_27 _ 5_9_
5206 8,9 1_3!0._ 0_4{,._ 52 _6
52_5 9._i IqS_42,X 9!0_ _ 52!'5
5206 9._ ]7L_5_.I 0_55.1 52_
5207 9.U ;99400.9 0_i6.2 5?97
!q74r16, _ -091_.0 5298
1!i340/.9 075_,5 52q9
]vJ4!5.3 0q25.2 5900
iq3,_]q.S -n_,62.7 5_01
19_006 09%5._ 5502
19_42_.6 -U963.) 5303
!9_4_b,5 -0909,_ 5505
ic15(,4q.2 99_.! 5_0_
19_512.2 -09i8.!_ 53C8
I_3540.2 -0_26,6 5_09
1_5_2.0 .Oql_.6 5310
19_562._ 0q25._ 5211
193551.6 -0921.i 5_12
5223 9.D 19_557.8 0966._ 55i5
5226 9.8 1£3_0q.7 -0916.5 55t6
5225 9.5 193612,0 -0902.2 53]5
5226 9.6 1_17,7 -0_5i;.5 5316
5227 9.8 i93_32.7 -0959.7 5%17
9.7 195e60.0 -0928.5 5318
9.2 Iq5700.9 -0928.4 5_19
8.8 i_5715,4 -0944,7 5_20
10. 195717.8 -0951,2 5321
9.1 193723.0 -0909.8 5_22
9.5 19_736.7 -0958.0 5323
9.8 193736.9 -0935,7 5_24
9.5 195735.4 -0927.5 5325
9.5 193750.8 -0949.4 5526
9.5 193752.8 -0953.8 5527
9.5 193757.4 -0_28.6 5528
9.2 I_3802,5 -0905.9 55_9
9.2 195807.5 -0956.6 5350
9.1 195818.5 -0905.7 5531
9,6 ]93861.5 -0902.3 5552
9.5 195900.S -0930,8 553_
8.8 193927.5 -0_02.0 5334
i0. 193957.9 -0915,5 53_5
9.2 194006.6 -0918,6 _356
9.4 196033.7 -0962.9 5557
9.2 194036.7 0936.0 5_58
9.4 196037.2 -0926,7 5359
9.5 196061.9 -0956.3 53_0
9.8 194055.6 -0929.7 5541
9.8 194055.4 -0911.3 5342
e.D 1961_0.5 -09!7.0 5363
_.7 ]94130.2 -0943.5 5_66
9,5 196150,9 -0956.6 5345
9,5 Iq4152.0 -0951.4 5546
9.5 194158.0 -090_.5 5_67
o% 196206.0 -0006.0 5268
9.5 196216.4 -0q40.8 5569
9.1 194255.8 -0956.8 5550
9.4 194240.4 -0919.5 5351
10. 196242.5 -0919.4 5352
9,0 19430_.9 -0922.6 5_55
S.9 19_307._ -0912,7 5554
9.6 196512.1 -0905,6 5_55
g.8 194517.2-0922.1 5356
_.l 196324.8 --0955.6 5357
9,5 _9341,5 --0909.5 5558
9,6 ]96402.9 -0916.5 5559
_6 374419.0 -0923.0 5360
10. ]9462]._ -0932.5 5561
8.2 17662_._ -0955.7 5_62
9.5 196626.3 -0_22.1 5363
9.7 _96625.5 -09_1.9 5566
9.n i_6465,0 -0q17.8 5365
9.I ]96516.9 -0966,I 5366
9.7 194595.5 -0922,6 5367
8.8 _96559,3 -0707,4 5568
9.2 196560.1 -0721.2 5569
9,8 1965_3.0 0995.3 5370
Q,3 1_460t.8 -0q20._ 5371
q.6 194537.6 09_5,1 5372
_.2 196651.5 -0_17.5 537_
9.5 1946q2.O -0q29.5 5574
9.8 196gi_.6 -0912,2 5375
9. 9 1_4751.5 -0_49,0 5576
9.9 194751.9 -0958.3 5_77
7,1 19_745.6 -0907._ 5378
_,7 19&746_8 -0907.6 5_79
9.7 I"_255.0 -09Z0.2 5380
_.9 1Q_75_.0 -0959.3 55_1
9.8 1_4806,0 -0913.1 5382
9._ 19_05.2 -0901,9 5_83
9.0 194_]7.i -0901,2 55_6
8._ 1n491Z.6 -0951.1 5387
9.7 19492_._ -0955.7 5_$8
9.4 194929.2 -09Z8.8 5389
9.5 _949_5,9 -0957.2 5390
9.5 19_9_9.1 -0901.3 5ZQI
_.1 194_52.9 -0936.2 5_92
7.6 lqSO01.O -0"26.2 5393
3,6 _95001.0 -0927.4 5_96
q,3 i_5D19.5 -0949,2 5395
9.5 195056.0 -0945,2 5396
5.5 1_5100.6 -0906.7 5_97
7 1 q75108,& - _057.9 5398
9,8 1q5!26,9 -j95_.9 5399
9.8 I_5156,0 -0951.2 5400
8,5 175148.8 -0916.5 5401
i0. i95155.0 -0943.7 5402
9.5 175202.0 -0938.8 5605
_.1 195213,6 -0949.6 5_06
9.8 1<5225.5 -0918,2 5405
8.2 195225.g -0703.6 5606
9,8 195222.0 -07_6.4 5407
9.3 195242.0 -0934.9 _408 9.5
9.5 195247,1 -0925.$ 5409 9.5
9.5 195248,6 -0954.7 5410 9.7
9.4 195255.5 -0950.8 5411 10.
9.4 195259.0 -0913.7 5412 9.5
8.9 195328.1 -0914.8 541_ 9,5
8,0 195328.9 -0953.1 5414 9.1
9.5 195334.0 -0924.2 5415 9.5
9.5 195341,1 -0912.8 54]6 9.8
9.2 195353.7 -0948,6 5417 8.5
9.5 195417.6 -0910.8 5418 10.
9.8 195627.0 -0943.0 5419 9.8
9.1 195433.0 -0947.2 5420 10.
9.6 195433.6 -0922.8 5421 9.1
9,0 195461.9 -0958.7 5422 9.2
9.5 195449.] -0916.1 5625 ]0.
9.5 195652.5 -0919.5 5424 9.5
9.1 195501.0 -0921.3 5625 9.6
8.3 195504.1 -0913.8 5426 9.4
7.8 195508.3 -0926.3 5627 9.6
9.3 195525.7 -0908.2 5428 9.1
I0. 195551.5 -0949.3 5429 9.2
9.0 195557.6 -0907.7 5430 9.9
9.8 195557.7 -0921.4 5431 9.&
9.6 195606.6 -0927.5 5452 9.1
7,6 195607.8 -0930.8 5455 9.
8.5 195608.3 -0936.0 5434 9.[
9.5 195610.3 -0945.6 5435 9.5
9.5 195610.7 -0916.3 5436 9.1
8.2 195654.5 -0950.6 5437 8.9
9.8 195648.0 -0912.1 5438 9.5
9.2 195655.6 -09_5,2 5459 9.5
9.8 195707.5 -0920.7 5440 9.2
9,5 195714.1 -0937.9 5441 9.2
9,6 195738.4 -0914.7 5442 9.5
9,5 195742.1 -0945.2 5643 9.8
9,1 195826.5 -0956.5 5444 8.2
9,8 195853,6 -0926.6 5645 7.5
7.5 195903.2 -0919.5 5666 9.8
9.3 195908.1 -0965.] 5467 9.8
9.3 195913.7 -0922.4 5448 9.3
9.5 195917.2 -09YI,7 5449 9.5
i0. 195918,1 -09Z7.0 5650 9.1
9.8 [95937.1 -09_3,5 5651 10.
9.6 195966.0 -09!)Z.] 5652 9.0
9.0 195957.8 -0925.3 5655 9,1
8+8 200002.1 -09_6.2 5656 9.4
9._ 200011.6 -09_7.5 5655 9.0
9.2 200037,6 -090_+7 5656 9.]
9.6 200039.1 -09¢ _.7 5457 7.0
9.8 200112.0 -09_ ;.2 5458 9.4
9.8 200112.6 -093..6 5459 18.
9.3 200118.1 -093 .9 5460 10.
9.5 200125.7 -091.0 5661 10.
9,6 200138.2 -0917.0 5462 9,7
8.7 200144.7 -0935.0 5665 9.7
9.8 200202.7 -0952,9 5464 8.7
9.4 200212.7 -0912.4 5665 10.
9.5 200250.$ -0926.8 5666 9. _
9.0 200237.9 -0917.6 5467 9.6
9.5 200241.1 -0922.3 5468 9.1
9.1 200254,2 -0942.3 5469 10.
I0. 200505.6 -0951.2 5470 9.7
9.8 200316.6 -0920.2 5471 9.5
6.5 200318.9 -0916.0 5672 9.5
9.9 200328.6 -0939.5 5473 7.0
9.3 200334.7 -0912.2 5474 9.0
9,4 200358.2 -3919.6 5475 10.
9.5 200601.6 -0951.7 5476 9.8
9,4 200419.8 -0926.5 5477 9.0
9.8 200423.2 -0942.8 54_8 9.6
9.4 200426.9 -0916.9 54"9 9.0
9,5 200455.2 -0904.0 54_0 I0.
I0. 200457.8 -0955.2 54_] 9.3
10. 200457.9 -0942.8 5452 9.1
9.6 200511.1 -0918.5 5485 9.8
9.3 200511.7 -0919.8 5654 9.5
9.0 200548.1 -0936.1 5485 9.7
9.7 200554.1 -0955.4 5686 9.6
9.8 200611.2 -0941.0 5477 9.8
9.6 200641.2 -00&+.6 _488 9.8
10, 200643.1 -0952.0 5489 9.5
9.5 200653.7 -0923.6 5490 9.2
9,_ 200656.4 -0947.5 5491 9._
9.8 200708.8 -0913.9 5492 8.3
9.] 200726,8 -0921.5 5493 9.7
9.0 200732.1 -0927,0 549_ I0.
9.6 200757.3 -0_49.8 5495 10,
9.6 200767.5 -0912,7 5496 9.8
9.4 200803.0 -0958.7 5497 9,0
-09 5497 20h26m
200817.4 -0945.8
200829.2 -0948.0
200841.7 -0952.4
200847.6 -0952.4
200855.$ -0935.9
200901.1 -0957.6
200938.7 -0946.5
200960.] -0933.1
200950.8 -0908.4
200951.4 -0918.0
200955.$ -093_.6
200959.5 -0932.4
201002.0-0947.1
201004.9 -09]5.0
201027.2 -0921.5
201044.4 -0950.2
201058.7 -0912.0
201117.1 -0929.0
201122,8 -0910.6
201132.7 -0908.2
201142.9 -0953.7
201149.2 -0925.2
20120].8 -0954.7
201218.2 -0928.5
201218.5 -0939.8
201241.9 -0925.6
201243.7 -0038.4
2012_5,3 -093_.4
201267.2 -0950,8
201268.4 -0949.7
201257,3 -0917.4
201516.8 -0920.7
201330.5 -0903.9
201330.9 -0950.7
201335.8 -0911.4
201556.4 -0956.6
201662.7 -0928.5
201663.5 -0917,2
201651.4 -0900.1
201500.1 -0905./
201506.1 -0959.8
201542.5 -0913.4
201546.1 -0906.8
201554.6 -0907.2
201556.1 -0915.8
201604.6 -0920.5
201614.9 -9913.4
20]655.2 -0901.1
201637.6 -0950.9
201653.6 -0914.0
201655.1 -0925.7
20]658.0 -0967.4
201703.6 -0908.4
20]707.9 -0934.6
201720.0 -0956.2
201747.0 -0928.9
201800.8 -0905.2
201818.3 -0946.2
201907.5 -0950.0
201915.0 -0955.0
201916.4 -09_6.4
202002.7 -0953.2
202004.2 -0957,2
202006.9 -0955.8
202020.8 -0917.8
202036,8 -0950.8
202036,3 -0911.0
202040.1 -0925.2
202047,4 -0957.6
202101.5 -0905.5
202127.0 -0931.9
202154.8 -0955.8
202149,1 -0903.5
202256.7 -0954.1
202265.2 -09_6,3
202257.8 -0951,8
2023]9,4 -0940,8
202_64.5 -8945.2
202353,0 -0951.7
202_03.5 -0903,8
202406,8 -0"28.0
202419.9 -0936.1
202456,7 -0922,8
202658.4 -0951.3
202509.5 -0930,4
202511.5 -0918.0
2025_5.2 -0966,0
202551.0 -0920.I
202556.9 -0945.5
202606.0 -0915.5
BD Ill [SD) 156
-09 5498
5498 9.5
549_ 9.6
5500 9.1
5501 8.9
5502 9.4
5503 9.1
5504 9,8
5505 9,1
5506 9.8
5507 8.3
5508 9.9
5509 9.1
5510 9.7
5511 9.5
5512 8.7
5513 9.0
5514 9.5
5515 9.3
5516 _.7
5517 _.7
5518 9.0
5519 10.
5520 9.8
552] 9,8
5522 9.6
5523 9.5
5524 9,S
5525 8.4
5526 q.Z
552? 9.4
5528 9.2
5529 9,2
55_0 9.7
55_I 9.7
5552 9.0
5535 10,
5554 q.2
5535 9.5
5556 9,9
55ZZ 8.5
5558 10.
5579 i0.
55_0 8.5
5q4] 9,8
5542 9.3
5545 9.]
5546 9.9
5_95 9,4
5546 8,8
5547 9.2
5548 lO.
5549 9.7
5550 8.0
555_ 10.
5552 9,5
5555 9.u
5554 9,7
5555 9.5
5556 9.q
5557 9.8
5558 i0.
5559 9.8
5568 7.8
5561 _.6
5562 9,2
55bS 9,0
5564 ",7
5565 9.6
556b 9,8
5567 8.5
5568 Q.8
5569 9.8
5570 9.5
5571 9.5
5572 9.4
5575 9.1
55/4 9.8
55Z5 9.1
5576 9.9
5577 9,5
5078 q.4
5579 9,3
5580 9.3
5581 9.0
5582 9.5
5583 9.2
5584 9.4
5585 9,8
5586 9.0
5587 8.1
20h26m
202629.] -09S2.4 5588 9,$ 204155.2 -0947.2
202636.0 -0905.2 5589 9.1 204142.6 -0959.3
202640,5 -0929.6 5590 8.5 204144.1 -0910.8
262656.3 -0954.4 5591 9,3 204205.9 -0922.3
202706,4 -0935.7 5592 9.5 204235,5 -0940.6
202?07.0 -0900.5 5593 10. 204344,0 -0928,4
202713.4 -0946.1 5584 9.7 20_S50.1 -0932,5
202720.5 -0908.8 5595 8.9 204408.0 -09_5,]
202221°? -0927.9 5596 9.1 204409.6 -0956.2
202723.5 -0930.0 5597 ).I 204440.7 -0924,9
202727.9 -0947.] 5598 5,1 204449.6 -0931.I
202729._ -0952.2 5599 9.4 204510.1 -0936.8
202806.5 -0947.8 5600 9.1 204516,] -0905.0
202822,0 -09]6.4 5601 9.3 204520,9 -09_5.0
2028_5,5 -0949.9 5602 9.4 204525,9 -0946.6
2028_1,4 -094_.0 5603 9.3 204531,6 -0915.3
202865.5 -0917.5 5604 9.9 20_5_S.0 -0927.6
202852.$ -0935.4 5605 I0 204536.2 -0910.9
202857.0 -0941,2 5606 9 7 204604.5 -0907.4
202907.2 -0932.2 5607 9.I 204627.7 -0959.1
202912.4 -0915.q 5608 8.5 204654.3 -0903.5
202942.5 -0905.8 5609 9,3 204635.7 -0922.4
202949,4 -0920.4 5610 9.5 204652,0 -09]6.9
202949,7 -09_9,6 5511 7. i 20_657,9 -0925.7
202955.] -0955._ 56]2 9. _, 2047_3.9 -0903.]
202955.5 -0929.6 561_ 9.5 704714,8 -0972,7
205002,7 -0902.1 5614 10. 20472_.9 -0943,1
205008.? -0902,] 56]5 9.0 204746.0 -09]4.7
205009._ -0911.6 56]6 9.8 204826,0 -0915.9
2050i0.1 -0Q18,6 5617 9.1 2_4918.7 -0921.8
20502_.0 -0941.8 5618 9.5 204_25.7 -090_,2
205045.1 -0902.Z 5619 9,_ Z04_24_? -0961.4
205055.1 -0918.1 5620 ]0, 204928.7 -09&1,4
205)01.1 -0907.2 562t 9,9 204949,7 _0953._
205114,0 -0914.7 5622 9.5 20_959.5 -0946.5
20512],4 -0955.2 5623 9.5 70_59.7 -0900,2
203!44.6 -0955.7 5624 9.9 :05012,2 -0901.2
20_]57,9 -0914.1 5625 9.5 :05016.7 -0912,7
20_252.0 -0946.8 5626 9.7 i05040,1 -0927,3
205241,_ -0954,9 5627 9.0 _05045,5 -092S.?
20525_,5 -09Z0,6 5628 9.5 20504_.7 -094].8
208255.5 -0908.0 5629 10. 23505_.2 -0928.8
205305.2 -0909.] 5670 _.2 2J5100.8 -0936,9
20_517,0 -Oa04.0 5051 9,0 215|01,4 -0954.4
20_20.4 -0_2].7 56/2 9,8 215104.6 -0952.2
20572_,0 -0910.9 5&75 9,6 2(5106,0 -0947.8
205551.1 -094Z,2 5654 e,7 205109,3 -0922._
205Z41.2 -0935,5 5655 9,2 ?0510/.6 -0955.]
205544.5 -0919.0 5656 9.0 20_]Z5,5 --0926,4
207407.0 -0900.4 56_7 9._ 205144.1 -0924.9
207_0_.] 0947.] 56_£ 9.5 205144,_ -091_.I
205_05.0 -060_._ 5659 lO. 205200.5 -0945.9
205405.5 -091_,9 5640 9.5 205_I,8 -0915.4
20_<15o0 -092|.4 5641 9.6 20551_.8 -0941.9
205_S/.5 _0909,$ 5642 9.5 205151.2 -0955.0
205445.4 -0919,2 5645 ]0. 205415,6 -0954.2
205456.5 -0919.2 56_ 9.6 205527,6 -0927.7
205459.6 -0941.5 56q5 9.1 20554_,6 -0909.2
205506.9 -0975.5 5646 ]0. 205549,7 -09_7,5
2055_4.1 89_8.9 5647 9.5 2056]_,I --09]6.0
205602,3 -0921.7 5648 9.0 2056_1.7 -0950.5
207616,2 0915.0 5649 9,9 205652,3 -0_09.3
207675.7 -0954.] 5650 8._ 205657,1 -0920.9
20_640.9 -0929.6 5651 9.5 205206.6 -0905.4
205645.5 -09_4.8 5652 8,6 20580_.0 -0924.7
203655.6 -0947.£ 5657 o_ 205827.2 -0954.4
20_702.8 -090_.2 5554 9.5 205927.7 -096_,5
20320?7 -0915.] 5655 9,8 205859._ -0920.4
205724.6 -0918.7 5656 9.5 205902,2 -0978.4
20&?$6.0 -09_9._ 5657 9.4 20590_,5 -0924.2
205738.1 -0_27,9 5658 9._ 205925,2 -092],4
20_7_8.1 -0_20,8 5659 10. 2059_9,9 -0959.9
205744,7 -0924.2 5660 9.8 205948,7 -0930.6
205756.6 -09S9,I 5661 8.4 2]0001.2 -0900,7
208812,2 -0951.0 5662 9.0 210016.2 -0916.2
207825.1 -09_5.0 566_ _,i 21001£.0 -094_.8
20_847,0 -0_42.2 5664 ]0. 210021.? -0052.Z
205858.8 -094b,9 5b65 9.4 2]0047. _ -_°'_.9
20:910,0 -0°51.0 566b 9.4 210058,7 -0926.0
23.;920.9 -0952,7 5667 9.9 21012_.2 -0911.Z
20X960.i -094!.6 5668 _.0 ?]_}4_.8 -9944 l
203_4].] -09_5.6 5669 9.9 210142,5 9902,2
204005.1 -0947.7 5670 10. 2]0254.3 -0948.0
204014,2 -0949.5 5671 9,2 2102_b,4 -0926,_
204016,2 0915.5 5672 9.6 210243,7 -0907.0
204046.7 -0921.6 5677 9.4 210749,7 -0911.9
209113.0 0934.2 5674 6.? 210258._ -0956.2
204117.6 -0925.0 5625 9.7 210_09.8 -0905.9
204120.6 -0917.8 5676 9.7 210_10.8 -0935._
204150,9 -0919,2 5677 9.4 2107C4.3 -0947.8
-09 5857 21h4_m
5,_ 9_3 2]0325.8 -0958.0 5768 9.7 212555.$ -0906.7
56?9 9,8 210330.7 -0912._ 5769 9.1 212609.4 -0913.2
5680 9,5 210_5.2 -0910._ 5770 8.0 212657.9 _0943.5
5681 9.6 210335.8 -0918,6 5771 9.1 212658.5 -0935.1
5682 9.8 210_40.3 -0902,7 5772 9.] 21271Z.0 -0929.3
568_ 9,7 210_52,8 -0907.4 5775 10. 212727.4 -092_.0
5684 9.8 210_59._ -09_2.4 5774 10. 2127_4,8 -0954.2
5685 10, 210426.3 -0928.6 5775 10. 212747.6 -0949.0
5686 9,8 2]0436.3 -0950.4 57?6 10. 212748.0 -0916.7
5687 9,5 210438.$ -0922.7 5777 9.5 212756.4 -0957.2
5688 9.I 210441.2 -0915.5 5778 I0. 212811.4 -0947.4
5689 9.1 210454,3 -09]$.5 5779 9.1 212835._ -0944.7
5690 i0. 210522.7 -0912.2 5780 I0. 212847.4 -0911.9
5691 9._ 210542.3 -0941.5 5781 9.1 212850.9 -092_.0
5692 9,8 210628,8 -09i6.0 5782 8,0 212851._ -8941.5
569_ 9.5 210640,5 -0930.6 578_ 9.1 21290_,4 -0902.7
5694 9.1 210649.1 -0924.5 5784 9.| 212918.5 -0919.0
5695 9,4 2]0730.6 -09_.0 5785 9.8 212922,7 -09_6.9
5696 8,7 210744,5 -0953.0 5786 9.4 213001.4 -0905.3
5697 9.8 210800.4 -0911.8 5787 9.8 21_006.9 -0956.4
5698 7.2 210801.9 -0942.8 5788 8.5 213011.0 -0920.8
5699 8.0 210807.5 -0959,_ 5789 9.6 21_016.7 -0908.8
5700 7,0 210830.8 -0948.8 5790 9.1 217017.0 -0914.7
5701 8,] 210842.9 -0945.4 579[ 9,8 213024,5 -0907.8
5702 9.8 2]8859.3 -0955.8 5792 8.5 2150_7.4 -0954.0
5705 9.5 210906.9 -0946.7 5795 I0. 217054.3 -0950.6
5704 9,_ 210951.0 -0908._ 5794 9.9 21_056.0 -0920.5
5705 9.5 2]0954._ -09_1.4 5795 9.4 215056.9 -09_6.0
5706 9.3 210955.3 -092?.6 5796 9.8 213058.4 -0915.0
5707 9,0 211057.5 -0902.5 5797 9.0 21_i09.4 -0944.6
5708 9,8 211108,4 -0951.2 5798 8.8 21_IiI.4 -0902.2
5709 9.0 211122.9 -0946,8 579_ 9.6 213123.8 -0951.5
5710 9.9 211124._ -09_7.8 5800 9.8 213142.5 -0951.2
5711 9,3 211157.8 -092_,2 5801 9,8 21314_.7 -0954,0
5712 9._ 211271.3 -095_.4 5802 8,8 2]Z]5_.5 -0943.?
571_ 9.9 211225.6 -0956.2 580_ 9.? 2]_204.4 -0926.0
5714 9.7 2112_7.0 -09_.4 5804 9.3 217212.0 -0920.6
5715 8.0 211_03.5 -0945.? 5805 9.1 213214.9 -0953.9
57]6 9.0 211_07.7 -0959.1 5806 I0. 2152_3.6 -0956.5
5717 9,6 211Z08.0 -0904.5 5807 10. 2i52_4.$ -0945.6
5718 9.5 211_36,0 -0909.5 5808 ]0. 215311.5 -0959,_
5719 9,9 21]_$9,] -09_0,2 5809 8.0 21Z114.0 -_947.7
5720 9,8 211_48.5 -0909.0 5810 10. 2]_Z16.4 -0902.1
572] 9.6 211_50.5 -0914.4 5811 g.7 015_5_.4 -0917._
5722 9.5 2iIS55.0 -0947.Z 58]2 8.5 2]5428.0 -0925,2
5F25 9.6 21]$56.0 -0920.9 58]3 9.6 215429,9 -0902.?
5724 7.0 21141].9 -0956.2 5014 9.5 2134_],4 -0917.?
5725 9.7 211419.7 -0924.9 5815 8.2 2]$4_5.5 _0907.4
5726 9,8 21]_47.0 -09]1.7 5816 9.Z 21_452.6 -0901.7
5?27 9.5 211452.4 -09_2.2 5517 9.8 215459.4 -0951.8
5728 6,5 2]]509.9 -0955.8 58!8 9.8 213505.0 -0937.4
5?29 9.6 211517.5 -0951.6 5819 9.1 215506.0 -090_.7
57_0 9,5 211555,4 -095_.2 5820 8.5 21551£.0 -0959.2
5771 9.5 211607,1 -0920._ 587] 9.8 215519,0 -09_9.4
5752 9.6 211615.5 -0_44.5 5822 ]0. 213545.4 -O_4g._
57_ 9.5 211618,7 -0924,9 5825 9.8 21_555.5 -0910.8
5774 9.5 211620._ -091|,4 5824 9,5 217556,6 -09_8.2
57_5 ]0, 211627.5 -0964.6 5825 9.5 2]760_,I -090].0
57_6 9.5 211653.6 -0909.4 5826 9.0 2]_703.5 _0_42.7
57_? 9,5 711657,0 -0940.2 5827 8.0 215711.6 -0942.0
5778 9,2 211659.6 -0916.? 5828 10. 2]_712.0 -0912._
57_9 9,9 211711.] -0920.4 58_9 5.5 2]57}6.] -0948.0
5740 8,8 2]]752.1 -0911.0 5850 9.8 2[_729.0 -0956._
5741 9,4 2]]754.0 -0952.7 5851 9.5 213748,1 -0905.1
5742 9,8 2]]755.1 -0902.6 5_2 9.6 217758.1 -0949.2
574_ 9.8 211817.6 -0905.S 58_Z 6.7 21_72.0 -0956.5
5?44 9,5 21182_.0 -0977.0 5834 ]0. 213835.0 -0926.7
5745 9,5 211840,] -0920,0 5855 ]0. 2158_5.4 -0909.]
5746 9,8 211903.8 -0901.5 58_6 g.5 215841,5 -0970.4
5747 7,5 211970.8 -0q24.9 5877 9.4 2]5850,5 -09_1,9
5748 8.5 2]1955.0 -0959,6 58_8 8.5 215858,6 -0_06.2
5749 9,5 2]]941.4 -092?.2 58_9 8.5 21_968.6 -0908.4
5750 9.9 2]]955.6 -09_5.0 5840 9.8 2]5925.6 -092].4
575[ 9,4 2]2006.6 -0918._ 5841 10. 214007.6 -0942.0
5752 9,] 212058.0 -09_4,_ 5842 9.8 214016.1 -0947.9
575_ 7,5 2]2]07.0 -0977.5 5845 9.0 216018.2 -0956._
5754 9,5 212107.7 -0906.6 5844 9,5 214022.9 -0952.5
5?55 9,8 212114.9 -0925,5 59_ ]0. 21405].5 -0954.8
5?56 9,1 2i2_[. q -090].9 5846 9.2 214056,9 -09_4.1
575_ 9.0 212150.6 -0906.4 5847 9.8 2140_9.7 -0915.8
5758 8,8 2122]_.9 -09]4,] 5848 9 _ 214120.6 -0919,2
5759 9.9 212249,8 -0908.0 5849 9.3 214121,7 -0918,8
5760 9.7 2]2259.0 -0955.7 5850 9.2 2]4]27.0 -0926.8
5761 9.5 212512.2 -0939.0 5851 9,5 214]_4.2 -0912.5
5762 8,8 212_4_._ -0922.4 5852 10. 214207.5 -0906._
5765 9,1 212_4_.8 -09_9.7 585_ 9.7 214225.5 -0954.1
5764 9,5 212457._ -0945.5 5854 7.0 214251.? -0939.3
5768 9.4 21252_.8 -0951,6 5855 i0. 214_05.5 -0942.7
5766 9.4 2125_7.8 -0901.7 5856 9.3 214328.0 -09_0.6
5767 8.5 212554._ -0946.8 5857 9.8 214_28.6 -0951.4
BD Ill (SD) 137
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5858 9.8 214404.7 -0943.1
5859 9.8 214406.0 -0932.2
5860 9.8 214424.2 -0923,0
5861 9.8 214426,6 -0906.8
5862 9.3 214433.0 -0936,5
5863 9.7 214518,3 -0930.5
5864 9.5 214527.0 -0910.8
5865 9.3 2]4528.5 -0909.0
5866 8.8 214556.3 -0905.0
5867 9.8 214620.6 -0936.0
5868 9.8 2]4627.8 -0952.0
5869 9,0 214636.0 -0912.8
5870 9.3 214729.0 -0920.5
5871 9.1 214754°7 -0925.3
5872 9.8 214801.6 -0959.0
5873 9.5 214855.9 -0902.8
5874 9o5 214917.8 -0946.]
5875 9.1 214951.3 -0939.3
5876 7.5 214957.8 -0914,7
5877 8.7 214959,8 -0916.5
5878 9.0 215053,5 -0900,9
5879 8,9 215059.8 -0909.8
5880 9.3 215118.9 -0945.9
5881 8.7 215132,4 -0939.4
5882 9.8 275212.8 -0921.7
5883 9.] 2]5220.9 -0952.3
5884 8.5 215253.8 -0913.2
58E5 9.5 2]5305.3 -0959.5
5886 9.7 21_312.4 -0926.7
5887 9.3 21_317.7 -0934.5
5888 9.4 215319.3 -0949.0
5889 10. 215327.6 -0932.9
5890 9.5 215340.6 -0928.8
5891 10. 215344.0 -0900.2
5892 10. 215349.4 -0936.2
5893 9.0 215355.4 -0934.6
5894 9.8 215400.8 -0923.5
5895 9.7 215408.6 -0934.1
5896 8.5 215424.9 -0958.5
5897 9.4 215448.9 -0921.9
5898 9.5 215449.7 -0952.0
5899 9.0 215501.2 -0934.9
5900 9.5 215514.4 -0906.3
5901 7.8 215520.4 -0911.9
5902 10. 215522.9 -0938.1
5903 9.] 215526.4 --0948.6
5904 9.6 215541.4 -0911.5
5905 9.2 215618.2 -0936.9
5906 9.5 215622.2 -0933.9
5907 9.8 215631.4 -0919.6
5908 7.3 215650.5 -0925.3
5909 9.9 215725.2 -0925,8
5910 9.2 215811.6 -0911.6
5911 9.5 215512.2 -0940.9
59]2 9.7 215821.5 -0926.5
5913 9.9 215834.0 -0945.1
5914 9.5 215838.9 -0959,9
5915 9,5 2]5848.7 -0926.0
5916 9._ 215908.3 -0934.8
5917 8.9 215909.5 -0936.7
5918 9.1 215914.0 -0929.9
5919 9,5 215929.2 -0953.4
_920 8,5 215936.5 -0953.4
£921 9.7 215951,0 -0926.8
5922 q.8 220026.0 -0952.6
5923 9.4 220049.4 -0904.7
5924 9.5 220118.3 -0909.6
5925 10. 220124.8 -0950.0
5926 9.5 220147.2 -0923.3
5927 8.5 220149.9 -0930.5
5q28 9.2 220228.0 -0900.2
5979 9. 220340.5 -0908.8
59_0 9.2 220354.6 -0915.7
59-I 9.9 220359.5 -0904.9
59_2 _.7 220404.6 -0909.0
5933 99 220410.9 -0955,7
5934 90 220533.1 -0950.9
5935 10, 2205_2.3 -0919.2
5936 9.7 220555.0 -0921.0
5937 9.5 220604.6 -0955.4
59_R 10. 2205]6.9 -0958.5
5939 ]0. 220635,0 -0906.7
5940 9.5 220706.6 -0934.3
5941 9.5 220715.1 -0959,8
5942 8.3 220720.1 -0941.5
5943 8.3 220754.9 --0906.8
5944 9.5 220831.1 -0907.0
5945 9,4 220832.3 -0905.4
5946 9.5 220838.2 -09_I.0
5947 9.3 220858.6 -0905.6
5948 6.2 220912.6 -0945.3
5949 9.5 220924.7 -0915.0
5950 9.8 220939.7 -0921,1
5951 9.8 220958.1 -0907.3
5952 9.5 221041.6 -0905.3
5953 9.0 221109.3 -0956.2
5954 10. 221111.9 -0938.1
5955 I0. 221122.9 -0918.5
5956 I0. 221129.4 -0921.9
5957 9.8 221144.2 -0939.5
5958 8.7 221147.1 -0913.5
5959 9.2 221207.4 -0933.9
5960 9.8 221217.2 -0908.]
5961 10. 221243.9 -0904.2
5962 9.0 221254.5 -0946.4
5963 7.2 221311.3 -0929.7
5964 10. 221_20.5 -0942.5
5965 9.8 221402.4 -0936.9
5966 9.0 221422.6 -0928.8
5967 9,8 221434.2 -8921.3
5968 ]0. 221523.0 -0933.8
5969 9.8 221537.5 -0941.1
5970 9.6 221639.4 -0925.6
5971 I0. 221708.1 -0942.0
5972 I0. 221739.6 -0944.5
5973 9.8 221756.8 -0924.5
5974 9.3 221757.3 -0913.9
5975 9.8 221758.3 -0920.6
5976 8,5 221814.6 -0941.5
5977 I0. 221829.9 -0921.0
5978 7.8 221908.8 -0914.4
5979 tO. 221923.6 -0952.0
5980 9.6 221928.] -0936.3
5981 9,5 221934.3 -0908.3
5982 8,7 222016.0 -0930.4
5983 9.5 222037.9 -0929.2
5984 9.3 222053.6 -0930.1
5985 9.2 222135.2 -0947.6
5986 10. 222209.6 -0929.4
5987 9.1 222211.1 -0945.5
5988 8.5 222218.7 -0909.1
5989 9.4 222258.4 -0926.4
5990 9.4 222259.2 -0934.7
5991 10. 222318.6 -0935.]
5992 9.8 222320.5 -0958.0
5993 i0. 222328.7 -0908.4
5994 9.4 222411.7 -0906.3
5995 9.6 222425.6 -09_4.5
5996 8.6 222449.2 -0901.7
5997 10. 222451.7 -0909.7
5998 9,7 222500,7 -0946,2
5999 10, 222515.0 -0920.0
6000 9.0 222529.6 -0957.3
6001 8.5 222540.7 -0948.1
6002 I0. 222550.4 -0914.3
6003 10. 222551.2 -0946.4
6004 9.5 222611.3 -0907.0
6005 9.6 222619.8 -0952.0
6006 9.7 222630.0 -0924.9
6007 9.0 222654.7 -0953.1
6008 9.8 222700.8 -09_5.9 6098
6009 8.6 222704.7 -0921.6 6099
6010 9.1 222717,3 -0938.5 6100
6011 9.2 222721.7 -0959.5
6012 8.7 222734.2 -0908.8
6013 9.0 222820.8 -0936.5
6014 10. 222828.7 -0908.5
6015 9.0 222906.3 -0941.7
6016 8.8 222909.8 -0919.8
6017 8.9 222947.3 -09]6.5
6018 9,5 222948.8 -0903.5
6019 9,8 225025.8 -0937.0
6020 10. 223105.7 -0954.7
6021 8.6 223120.8 -0926.1
6022 I0. 223128.4 -0942.0
6023 10. 223153.7 -0924.6
6024 9.7 223210.8 -0919.9
6025 10. 223211.9 -0900.3
6026 10. 223216.0 -0948.9
6027 9.4 223239.4 -0942.8
6028 I0. 222_%_ -_934.7
6029 i0. 223300,_ 5916.1
6030 ]0. 223300.4 -0942.0
6031 9.6 223_7,8 -0934.7
6032 I0. 223353.9 -0917.9
6033 9.5 223415.8 -0901.4
6036 10. 223428.9 -0902.9
6035 9.0 223435.9 -0912.0
6036 9.8 223437.9 -0903.8
6037 8.5 223523.4 -0954.4
-09 6217 23h27m
6038 7.0 223528,9 -0904.0 6128 8.5 230053.9 -0947,5
6039 8.9 223550.9 -0910.5 6129 9.4 230054.4 -0955.6
6040 I0. 223558.9 -0947.7 6130 9.0 230109.4 -0908.1
6041 9.0 223621.0 -0912.9 6131 8.9 230116.8 -0935.4
6042 9.6 223632.0 -0937.7 6132 I0. 230119,7 -0922,1
6043 9.0 223637.0 -0946.7 6133 8.9 230145.2 -0958.5
6044 9,2 223639.0 -0949.4 6134 8,9 230156,6 -0936.9
6045 9.4 223652.9 -0916.0 6135 9.9 230237.3 -0900,8
6046 9.8 223701.5 -0947.0 6136 I0. 230254,7 -0947,5
6047 9.5 223712.9 -0954.4 6137 I0. 230313.1 -0908.4
6048 9.4 223741.5 -0944.8 6138 8.7 230321.2 -0924.6
6049 9.8 223747.4 -0900.I 6139 8.9 230337.3 -0959.8
6050 9.5 223805.9 -0919.7 6140 9.9 230347.9 -0907.0
6051 9.2 223816.5 -0900.7 6141 10. 230401.5 -0903.3
6052 10. 2238_3.9 -0903.2 6142 8.3 230422.2 -0948.4
6053 i0. 223846.0 -0911.3 6143 9.6 230438.6 -0933.8
6054 8.2 223846,0 -0909.0 6144 10. 230448.0 -0945.2
6055 9.5 223849,4 -0906.0 6145 9.0 230455.4 -0904.0
6056 9.5 223926,5 -0939.6 6146 8.1 230555,7 -0942.0
6057 9,3 224001.0 -0906.8 6147 8.8 230610,I -0934.8
6058 9,5 224021.7 -0934.2 6148 I0. 230624.0 -0924.3
6059 9.1 224028.9 -0908.3 6149 8.2 230630.2 -0943.0
6060 9,5 224032.0 -0926.9 6150 9.0 230630.5 -0943.4
6061 9.5 224044.0 -0921.2 6151 8.5 2_0635.0 -0910.8
6062 9.5 224051.3 -0949.4 6152 9.1 230639.2 -0943.9
6063 9,1 224120.1 -0942.3 6153 9.3 230713.] -0917.7
6064 9.2 224121.1 -0937.6 6154 9.2 2_0751.3 -0934.4
6065 9.8 224144.6 -0902.5 6]55 9,4 230814.7 -0951.8
6066 10. 224206.0 -0911.2 6156 5,0 230818.3 -0952.5
6067 9.9 224206.1 -0949.5 6157 9.5 230850.4 -0944.5
6068 9.7 224209,4 -0925.7 6158 9.7 230900.2 -0925.3
6069 10. 224248.5 -0908.3 6159 8.9 231012.6 -0908.4
6070 10. 224256.5 -0909.6 6160 5.5 231021.7 -0958.2
6071 10. 224314.1 -0949.2 6161 9.3 231065.1 -0910.5
6072 10. 224338,6 -0914,6 6162 10. 231122.6 -0905,2
6073 9.0 224341.5 -0904.0 6163 i0. 231125.1 -0903.5
6074 9.2 224344.0 -0925.8 6164 9.2 231129.4 -0951.6
6075 9.1 224410.6 -0919.2 6165 9.8 231139,1 -0929.7
6026 9.8 224525.0 -0909.9 6166 9.4 231149.3 -0940.0
6077 9.3 224548.2 -0952.0 6167 9,4 231151.0 -0905.3
6078 9.5 224552,7 -0941.8 6168 9,9 251202.4 -0933.7
6079 9.5 224632.6 -0958.5 6169 9.4 231300.6 -0901.5
6080 9.7 224633.3 -0931.8 6120 9.1 231303.7 -0920.6
6081 9.4 224654.7 -0907.3 6171 8.0 221307.9 -0943.3
6082 10, 224708.2 -0933.4 6172 9,1 231330.2 -0917.3
6085 9.5 224715.1 -0902.4 6173 7.5 231340.1 -0928.1
6086 9.9 224745.2 -0949.5 6]74 9.7 23]355.4 -0941.3
6085 9.2 224804.8 -0933.8 6]75 9.8 231401.4 -0938.8
6086 ]0. 224814.2 -0927.5 6126 10. 231428.4 -0933.8
6087 10. 224824.1 -0923.4 6177 9.4 231434.2 -0902.3
6088 9.7 2248_9.8 -0931.3 6178 9.8 231510.9 -0932.0
6089 9.7 224858.2 -0929.5 6]79 9.2 231546.8 -0915.9
6090 9.2 224906.7 -0942.4 6180 9.3 2315_7.5 -0918.4
6091 9.8 224950.3 -0933,7 6181 8.5 23155_.0 -0940.9
6092 9.8 225045,3 -0946.2 6]82 10. 231610.4 -0959.6
6093 8.8 22510].7 -09]3.6 6183 7.2 231613.5 -0915.1
6094 9.3 225]06,6 -0909.3 6184 8.8 231707.7 -094].9
6095 9.4 225121.3 -0952.1 6185 10. 231748.7 -0903.9
6096 9.4 225]38.2 -0916.2 6186 9.2 23]807.0 -0921.4
6097 9.] 225]45.5 -0920.4 6187 9.5 23]8]0,8 -0919.2
9.5 225]58,4 -0919.8 6188 10. 23]822.7 -0904.3
9.8 2252]6.7 -0955.5 6189 9,5 231826.1 -0922.3
7,0 225244.7 -0939.3 6190 9,9 23]90].6 -0924.0
6101 10. 225250.5 -0930.0 6]9] 10. 23]904.5 -0908.4
6102 ]0. 22535].4 -0920.5 6192 9.3 231916.4 -0937.3
6]03 9.8 225400.7 -0913.6 6]93 9.3 231934.0 -0947.5
6]04 9.5 225414.6 -0936.3 6194 10. 231945.7 -0904.3
6105 10. 225424.0 -0947,4 6]95 9.8 232002.7 -0904,4
6]06 9.7 225431.1 -0940.7 6]96 9.5 232010.2 -0933.2
6107 9.4 225444.9 -0928.2 6197 8.3 232105,9 -09]9.3
6108 9.6 225500.4 -0925.4 6198 9.3 Z32126.1 -0957.5
6]09 9.3 225529.2 -0935.] 6199 9.5 232130.7 -0906.6
6110 9.4 225620.3 -0911.8 6200 10. 232154.0 -0918.5
6111 9.4 225708.8 -0919.5 620[ 9,4 232207.0 -0948.7
6112 9.8 225711,5 -092].6 6202 8.7 232208.7 -0928.0
6113 9.8 225732.8 -0940.3 6203 9.4 232239.1 -0944.0
6114 9.6 225737.6 -0940.7 6204 9.8 232242.0 -0918.0
6115 10. 225746.2 -0921.3 6205 9,3 2323]8.6 -0922.7
6116 8.9 2258]7.6 -0940.2 6206 8.5 232416.2 -0907.5
6117 8.9 225852.5 -0931.8 6207 9.9 232419.3 -0904.8
6118 8.3 223901.5 -0925.? 6208 9.2 ?32430.8 -0908.2
6119 ]0. 225935.4 -0925.0 6239 9.3 232438.5 -0944.3
6]20 9.6 2259_7o0 -0918.3 6210 7.8 232526.2 -0957.6
612] I0. 225940.6 -0921.] 6211 ]0. 232527.2 -0902,8
6122 9.5 2259_2.3 -0905.8 6212 9.3 232553.9 -0912.2
6]23 8.0 225943.2 -0925.7 6213 9.4 232603.9 -0909,6
6124 9.2 225956.1 -0926.] 6214 9.8 252625,3 -0907.5
6]25 9.8 230035.3 -0903.2 6215 9.4 2327_],5 -0900.9
6126 9.9 230042.8 -0903.9 6216 9.0 2_2733.6 -09]0.6
6127 9.8 230050.0 -0925.] 6217 9.2 232758.2 -0947.4
BD Ill [SD] ]38
-09 6218 23h28m
6218 10. 232807,4 -0957.6
6219 9.7 232819.3 -0927.9
6220 7.4 252831.6 -0936.2
6221 9.0 232854.0 -0909.1
6222 9.1 232926.6 -0925.1
6223 10. 233009.2 -0920.5
6224 7.2 233042.6 -0925.8
6225 9.2 25S128.3 -0966.5
6226 9.6 233159.2 -0937.1
6227 9,2 233210.3 -0940.2
6228 9.1 233222,6 -0922,5
6229 lO. 233223.8 -0920.7
6280 tO. 233231.9 -0930.8
6231 9.8 233267.7 -0931.6
6232 8,9 233356.6 -0926,2
6233 8.3 233408.5 -0937.6
6236 9.1 233623.6 -0909.6
6235 9.6 253634.8 -093/.5
6256 10. 253437.6 -090&.9
6237 8.3 233455.3 -0937.8
6238 9.2 233503,2 -0925,5
6239 9.} 233506.4 -0966.0
8240 9.7 255539.5 -0925.2
6241 9.5 235542.2 -0921.0
6262 8.5 233556.8 -0950.7
6263 9.5 233602.9 -0947.6
6266 8.8 253636.1 -0906,7
6245 9.8 253642.0 -0903.8
6246 9,5 233644.9 -095i.?
6267 8.2 233710.7 -0939.6
6268 7.3 23/716,2 -0916,4
6269 9.7 233726.3 -0913.9
6250 9.7 233762.5 -0956.6
6251 9.4 235758.8 -0900.8
6252 9.3 230S04.6 -0900,]
6253 9.8 233805.7 -0908,4
6256 9.7 233823.3 -0924.8
6255 9.8 255826.2 -0906.7
6256 9.0 233850.1 -0927.6
6257 i0. 233902.9 -0968.5
6258 7.5 233906.7 -0948.1
6259 9.7 2339]2.6 -0926.0
6260 7,7 233922.9 -0961.8
6261 9,2 233943.2 -0928.2
6262 9,5 236037.1 -0927.1
6263 9.9 2_6056.2 -090_.8
6264 9.1 236]06.0 -0938.3
6265 9.5 234156.9 -0917.9
6266 9.5 234202.6 -0900.1
6267 9.5 236207.0 -0922.6
6268 9.5 23_242.I -0929,9
6269 10. 236307.8 -0959.2
6270 9.6 236_20.9 -0925,6
6271 9.5 234401°3 -0907.5
6272 9.7 236443.7 -0951.9
6273 9.5 236449.2 -0953.1
6276 9.5 23_07.7 -0_57.3
6275 8.5 2345!7.8 -0942.4
6276 8.8 234518.5 -0957.6
6277 6.2 234522.9 -0948.]
6278 9.6 234525.4 -0921.1
6279 10. 234615.] -0952.7
6280 9.2 23_632.9 -0953.1
6281 9.9 236658.8 -0964.6
6282 9.8 254707.0 -0907,2
6283 9.8 234707,9 -0923.9
6284 9.1 256739,6 -0921,7
6285 8.8 256740.5 -0914.8
6286 8.8 256755.0 -8933.3
6287 8.0 236817.7 -0951.8
6288 q.5 236850.6 -0922.5
6289 10. 236833.1 -0951.7
6290 9.9 236848.8 -0920.3
6291 9.2 236900.0 -09_1.5
62_2 9.6 234907.0 -0954.3
6293 9.5 234924°6 -0052.4
6294 30.0 235029°0 -0966.1
629_ e.5 255121.5 -0958,1
6296 7.8 235141.7 -0917.9
6297 9.2 255201.9 -0903.6
6258 ]O, 2_5202,8 -0947.8
6299 9.6 255229.] -0967.1
6300 9,0 235261.6 -0900.3
6301 8.9 235257.9 -0954.2
6302 9.5 255318.8 -0950.0
6303 9,8 235330.1 -0915,0
6304 8.8 235552.9 -0944,I
6505 9.2 2_5412,7 -0920.0
6306 9.] 235415,4 -0959.3
6307 9.0 255466.3 -0947.7
6308 9.6 255467.8 -0923.7 72 9.0 01859,0 -I056.8 162 9,7
6509 8.0 235451.9 -0959.3 73 9.5 01909.9 -|055.6 163 9,8
6310 8.5 235513.7 -0917,5 76 9.5 01913.1 -I044,1 ]64 7,8
6311 9.8 2_55_4.5 -0902.6 25 9.6 0_966.6 -10!5.9 165 9.9
63]2 i0. 235636,6 -0907.7 76 7.2 01945.5 -1060.8 166 9.6
6313 9.5 _5650.0 -0906.5 77 9.9 01951.7 -1054.7 167 9.6
6314 9.5 2357]].0 -09]8.6 78 8.8 02007.7 -1010_I 168 9.9
6315 9.5 2_5714.4 -0965.2 79 9.4 02064.8 -i023,3 169 8.9
6316 9.5 255?57.5 -0947.7 80 9.3 02107.0 -1001.6 170 9.5
6317 9.1 235822,2 -0950,4 81 8,9 02116.9 -I021.7 171 9,8
63]8 10. 255822,2 -0949,] 82 8.3 02117.1 -1012,6 172 9.4
6319 8,8 2_58_5.8 -0921,0 8_ 9.3 02150.6 -_034.5 173 6.5
6520 9,1 258833.9 -0938,8 84 10. 02151,6 -1042.7 176 9.2
6521 9.5 255856.6 -0903.1 85 8.7 02247,5 -1002,2 175 9,6
6322 9,8 235925.2 -0938,3 86 8.9 02509.5 -1028,8 176 9.6
6323 9.0 235927.2 -0912.0 87 9.1 02315.7 1011.9 177 9.5
6324 10. 255928.5 -0947.3 88 7.7 02320,1 -1012.6 178 1.7
6325 9.1 255954,6 -0915.3 89 7.2 02538.3 -1052.7 179 9.8
6526 i0. 235955.2 -0935.6 90 8.6 02563,8 -1052.7 180 8.7
I I0. 00000.6 -1015.4 91 9.4 02409°2 -1041.8 18] 8.9
2 10, 00041,4 -1021.1 92 10. 02611.7 -1046.5 187 9.7
3 9.5 00051.0 -]010.0 93 6.0 02429.8 -2011.6 183 8.6
4 9.3 O0108,& -1058.7 94 9.4 0246].8 -1069.4 184 10.
5 9.5 00129.7 -1050.3 95 8,9 02662.6 -1012,8 185 10.
6 9.2 00132.? -]055.4 96 9.5 02451.9 -]0]2.4 156 9.7
7 9.6 00_69.8 -1057.5 97 9.6 025_2,6 -]005,6 ]87 9.4
8 9.8 00152.8 -1052.2 98 9.5 02565,1 -1027,1 188 9.8
9 8.0 00205,5 -1059.6 99 8.3 02547.0 -1047,S 189 9.5
10 9.5 00265.2 -1025.6 100 9.3 02606.3 -1025,5 190 9.0
11 8.5 00506.2 -1006.3 101 9.6 02609.2 -I016,9 191 _.9
]2 9.8 00506.8 -1006,3 102 9.5 02625.9 -1055.8 1_2 9.]
13 9.4 00_42,0 -1027,0 i0_ 9.8 02647.0 1025.5 193 9°7
14 9.3 00405,7 -1000.9 104 10. 02729.1 -i027.5 194 i0.
15 9.6 00416.5 -]021.6 105 10. 02729. _ -i019.3 195 9.3
16 8.0 00615.6 -10_0,0 106 9.8 02756.5 -1056.8 196 9.8
17 9.9 00438.0 -1049.6 107 9.3 02759.7-1055,6 197 9.8
18 9.5 00442.5 -1025,5 108 9.0 02800.1 1030.6 198 9.5
]9 9,4 00535.8 -]050,0 109 10. 0285_.0 -J018.7 199 9.0
20 ]0. 00565,6 -1019,6 ]]0 8.8 02851,4 -]0_8._ 200 i0.
21 9.8 00605.4 -1031.4 I]] 9.8 0291].0 -]0]2.5 201 I0.
22 10. 00607,9 -1012.9 112 9.8 02924.2 1026,] 202 10.
23 9.0 00630.7 -i0_2._ 113 9.5 02939.1 -1012.4 203 9.1
26 9.6 00631,6 -1059.9 114 i0. 03005.5 _1053.0 204 9,0
25 8.6 00631.9 -I013.3 115 9.5 0305],4 -]046.3 205 9.5
26 ]0. 00655.6 -1000.6 116 9.5 0305?.3 1040.1 206 9.5
27 8.8 00716,0 -I013.0 117 9.2 03111,6 i056.1 207 9,7
28 9.3 00717,8 -1009.6 118 9.8 0_123,9 -i060.6 208 9.7
29 9.0 00718,_ -1064.4 119 9.5 05131.6 1016, q 209 7.0
30 6.5 007_0,1 -]022.5 120 9.5 03155.2 1026,1 210 9.7
51 9.1 00?42.0 -1012.1 121 9.5 03210,0 _t017.4 211 i0.
32 I0. 00831,4 -1022.9 122 10. 032]0.5 -,054.9 2]2 8.6
33 9.5 00834.9 -]048.6 123 10. 03219.3 -031°2 215 9,8
34 8.1 00835.8 -1016,9 124 9.8 03220.3 005.2 _14 9,2
35 9.3 009_8.0 -I059,_ 125 10. 03236.4 -1049.9 215 9.5
36 10. 00929.2 -1034.7 ]26 9.5 03228,5 -i044.b 276 _.5
_7 9.1 00954*6 -I005.9 127 10. 05240,5 -_086.4 2:7 10.
38 9.5 00950.3 -1046.] 128 9.5 05249.7 -i003.6 2}8 9.5
39 9.2 0]005.3 -1010.2 129 9.0 0_302.2 -1000.5 219 9.8
40 9,8 01013.5 -1016.0 ]30 9.5 03305.4 -1049,5 220 .8.4
41 9.1 01022.1 -I013.3 ]31 _0. 03320.1 -I0_0,0 22] ]6,
42 9,8 01035.4 -1068.7 132 9.4 05325.9 -1041.1 222 9.7
63 10. 01045.7 -I015.0 133 8.6 0333_.0 -1045.9 223 9.7
44 9.8 01066.6 -1003.2 134 9.8 05557.6 -10424 224 9.b
65 9.2 01112,3 -1015.4 IS5 9.1 03415.9 1028 5 225 9.7
46 9.5 01152.4 -1044.4 t36 9.0 03441,6 -10270 226 8.8
4? 9.1 0]142,9 -1045.7 I_7 9.0 05456,4 1037.2 227 9.]
68 i0. 01211,3 -1009.7 158 9._ 05504.4 -1028.4 228 9,5
49 10. 01212.9 -]050.8 139 10. 03520.3 -1025.5 229 _.5
50 10. 01215.2 -1000.4 140 7.0 03531,5 -1043.0 2_0 6,0
51 10. 01230.6 -]046.0 141 10. 05551.1 -I041.4 231 9.1
52 9.3 01251.3 -I013,5 ]42 8.5 0360],3 -I006.R 2_2 8.2
53 9.9 01308°8 -]OGO.O 143 9.6 05605.9 -]058.1 255 9.]
54 ]0. 01_37.9 -1042,5 164 9.] 03611.1 -_04?.7 234 9.5
55 8.7 01347.2 -1002.3 145 9.6 0562_.7 -]052.8 235 9.2
56 8.6 01434.5 -1062.7 ]66 10. 03634.4 -]0]2._ 236 9.5
57 8.0 01519.7 -1025.5 [67 9,2 03636,4 -i022,3 2_7 9.4
58 7,8 01523.8 -1001.9 168 9.1 03640.0 -1014.4 238 6.5
59 9,2 01525.3 -1027.5 149 9.2 03640,5 -1022,9 239 9.5
60 8.5 01525.8 -1005.0 150 9.0 03656.8 -]021.6 240 _,5
61 9.1 01555.4 -1046.9 151 9.0 0_73_,I -I0_2.6 26] 9.4
62 9.6 D]625._ _016.1 ]52 9.8 03739.8 -]048.6 26P 9.0
63 9.8 01631.4 -]634,2 155 9.8 03748°8 -i017,8 243 8.2
64 10. 01636.9 -]000.5 ]54 10. 05806.5 -1058o6 24_ 9.7
65 30,0 01641,3 -1008,1 155 8.7 03807.9 -1020.4 265 9.7
66 9.6 01710.1 -1042.3 156 10. 0383_.5 -1052.9 246 9.?
67 9.4 01750,0 -I066.0 157 9.7 03853.6 -]019.2 247 9.0
68 9.2 0175_.4 -]053.2 ]58 8.9 0_900.7 -1015._ 268 9.0
69 9.4 0]809.2 -105S,2 159 8.5 03911.9 -1022.1 249 9.1
70 9.8 01812,4 -1002.5 160 9,S 03941,0 -1005,6 250 10.
7] 9.2 01852._ -I022.0 161 8.6 0_945.2 -]044.6 251 10.
-10 251 lhO6m
03956.2 -1066,6
06003.5 -]026.3
04037.3 -1008,8
04053,_ -1020,6
04158,9 -]018,6
04226,5 -1027.2
04237.8 -1017,4
0_257.6 -1041.9
O_ZO].6 -i013.5
04_41.7 -1040.4
06_47.2 -1057.7
04402.0 -1011.6
06415.3 -1006.4
04438.8 -1062.0
04444,4 -1010.1
04447.8 -]055,5
0_54.7 -1037.7
04533.0 -I016,0
06542.7 -1004.0
04549,1 -1051.?
04611.8 -1056.5
04642.? -1006.5
046_7o2 -1059.7
04?05.5 -1011.9
04714.6 -]002.4
04726.8 -1033.6
04746.2 -]030.5
04829,6 -]020.0
04845,2 -]025.1
04_58.0 -1056,1
0_q03,7 -]028.8
04922.1 -1013.0
0_q49.9 -1012,0
05008.7 -1017.5
05016,6 ~1028,9
05020.2 -1029.4
05033.0 -1004.6
05042.1 -1056.6
05103.5 -]043.2
05122.5 -10_9.0
05132.6 -]068.7
05140,9 -I0_9.5
05163.] -1007.4
05201,6 -1053.6
05224,2 -]020,7
05284.3 -1053.5
05256.q -I045,5
05553.2 -1009.0
05356,3 -1040.5
05406.1 -1026.5
054]2.0 -1012.4
05620.4 -1042.9
05425.8 -1042.8
05435.i -1033.7
05641.8 -]039,5
05450.6 -1052.8
05515.0 -I051.5
055_7.5 -1051.8
05541.3 -1038.1
05547,4 -1034.0
05549,0 -1003.6
0555].3 -i02_.9
0565_.7 -]027°8
05645.8 -1022.7
05?28.5 -1050.1
05?53.9 -]036.S
05805.9 -1016.1
05821.5 -1045,5
058_9,4 -]036.9
05904.5 -104].9
05_11.3 -I032.1
05614.2 -1052,0
05917.9 -1027.6
05932.6 -1038.6
]0001.6 -]034.8
10024.2 -1022.0
]002_.9 -]053,6
10105.6 -I054.9
10118._ -1056.6
lull9.7 -1047.7
10137.9 -1013.7
10147.2 -]052.|
10222.7 -1046,5
10225°6 -1048.1
10259.7 -1016.7
I0306.8 -1027.5
i0349.6 -I042.5
10408.7 -1015.9
10426.5 -lO_8.&
I0427.1 -t046.6
BD Ill (SD] I39
-I0 252 lhO4m
252 10. 10448.3 -1001.5
253 I0. 10451.4 -1033.6
254 10. i0515.0 -1051.3
255 9.1 10602.5 -1007.6
256 I0. 10605.5 -I064.1
257 9.3 10608.3 -1012.6
258 I0. 10615,5 -I068,6
259 8.8 10653.2 -1034.3
760 7,8 10725.0 -1044.3
_61 9.6 10739.6 -1049.2
262 9.7 10810.5 -I050.5
263 8.2 10832.3 -1033.3
264 9.5 IOB45.3 -I015./
255 9.5 10857.5 -1035.1
266 9.5 10920.9 -1018.1
2t7 9.3 10925.7 -I056.4
2(8 9.8 10933.9 -104711
269 9.8 I0949,0 -1005,0
270 8.7 10959.9 -1057.S
271 8,7 11000.9 -1043.9
272 8.9 11017.4 -1010.6
273 10. 11018.6 -1019.6
274 9.0 11021.9 -1006,9
275 9.3 11042.1 -1054.0
2?6 9.1 11043.7 -1025.4
277 9.0 11044.4 -I042.4
278 10. 11136.4 -1042.8
279 8.4 11156.0 -1008.8
280 9.1 11205.4 -1034.0
281 9.8 11210.6 -1023,8
282 9.7 11218.5 -1037.1
283 10. 11223.7 -1043.1
284 8.7 11237.9 -1044.6
285 9.5 11241.2 -1023.9
286 7.2 11249.0 -1038.6
28F 9.2 11253.2 -1004.5
288 8.8 11C03.3 -1030.6
289 9.3 11334.8 -1029.0
290 9.8 11400.i -1048.6
291 9.7 11415.2 -1053.1
292 10. 11416.0 -1018.7
293 9.0 11426.3 -1026.1
294 9.1 11441.2 -I013.4
295 8.7 11445.0 -1013.0
296 9.0 11526./ -1020,9
297 9.8 11559.1 -1013.5
298 9.0 11630.8 -I041.2
299 8.3 11649.9 -1034.0
300 9.8 11706.7 -1031.0
301 10. 11720.5 -1039.4
302 9.5 11725.2 -I027,4
303 9.8 11743.8 -1022.5
304 9.8 11758.0 -1052.0
305 9.3 11814,3 -1010.3
306 ]0. 11836.6 -1040.2
30t 9.3 11839.8 -1053.9
308 9.2 11941.4 -1003.9
309 7.2 12014.6 -1002.7
310 9.5 12025.0 -1028.1
311 8.5 12051.3 -1047.5
312 9.1 12055.] -1001.8
313 9.2 12059.3 -1057.2
314 9.8 12109.4 -1019,3
3!5 9.0 12116.5 -lOZ3,1
316 7.2 ]ZZ19.Z -1014.5
317 9.8 12225.2 -1031.5
318 9.5 12230.5 -1024.3
3]9 9.2 12242.7 -1040.0
_20 10. ]2254.1 -]015.1
321 10. i7349.8 -1038.6
322 9.9 12351.] -1043.5
323 9.5 12355.0 -1056.5
324 8.0 12357.8 -1003.4
325 8.4 12408.3 -1018.1
326 8.0 12418.1 -1026,8
327 0.9 12458.9 -1024.2
328 8.8 12512.2 -1015.2
329 9.8 125_?.0 -1027.7
230 9.1 12622.0 -]015.6
_3] 9 _ I_626.4 -1006_.I
332 Q._ _2644.? -1019.9
$33 9.8 12646.0 -1010.8
334 9.8 12649.9 -1021,6
335 9.5 12744.4 -I003.9
336 I0. 12752.5 -I053,1
337 9.4 12827.9 -1019.8
338 9.6 12905.9 -I017,1
339 9.6 12912.5 -1045.?
340 9.9 12923.9 -1014.8
341 10. ]2947.7 -]055.7
342 9.8 13022.1 -I029.7
343 6 3 13022.5 -I008.4
344 9.0 13043,4 -1020.6
3_5 10. 13052,6 -1055.5
3_6 9.3 13124.3 -1037.5
347 8._ 13135.7 -1057.8
3_,8 9.1 13236.3 -1030.0
3_9 7.8 13241.8 -1042.7
3_0 9.4 13300.6 -1047.9
351 9.4 13305.1 -1027.6
352 9.5 13308.7 -1037.9
353 10. 13322.3 -1041.7
354 I0. 17323.7 -1051.0
355 9.0 13327,4 -]034.1
35h 10. 13351.8 -1051.5
357 8.6 13_58.3 -1042.1
_5_ 9,0 13406.4 -1006.1
359 9,4 13439.6 -I005,7
360 9.8 13444.3 -i014.5
361 9.5 13517.0 -I020.5
362 9.3 13537.3 -1015.2
363 9.9 13544.2 -I021.9
364 lO. 13619.8 -1014.4
365 10. 13627.4 -]032.$
366 9.5 1_16.3 -]049.1
367 8.8 13721.7 -]020.4
368 9.6 13748,5 -1048.6
369 9.5 ]3809.6 -1006.1
370 9.0 13839.1 -1003.9
371 9.9 13911.9 -1014.8
372 9.4 13031.5 -1017.2
373 9,2 13944.3 -1045.9
374 ).5 13946.0 -1028.?
375 _1.4 13950.8 -1064.8
376 _r.3 13955.7 -1019.4
_77 5.0 16004.5 -1032.4
3?8 _.7 16014.6 -1013.2
379 9.5 14102.8 -]013.0
380 10, 14109.7 -I034.0
381 95 14111.9 --1047.5
382 9 I 14139.3 -i024.2
383 98 14201.0 -1016.4
384 9.8 I_219.5 -1027.8
385 9.5 i_256.? -i0_2.9
386 9._ 14259.1 -1057.5
387 9.; 14309.4 -1018.5
388 9.;! 14320.2 -I004,5
389 9.( 14435,2 -]030.4
390 9,] 14436.0 -1038.7
391 8.5 14453.8 -1017.9
392 8,0 14506.3 -1027.0
393 9.5 I_528.0 -1014.5
394 9.5 ]4558,9 -1056.0
395 9.5 14652.0 -]035.6
396 9.9 14653.8 -1003.7
397 9.6 14655.3 -i010.3
398 9.8 14706.6 -10_4.0
399 7.8 14803.9 -1032,5
400 10. 14_06.2 -1013.4
&Of 9.6 14900.1 -]003.2
402 9._ 14919.2 -]010.9
603 6.7 15004.4 -]056.0
_04 9.5 15028.5 -1018.0
405 9.8 15030.9 -I001.7
406 9.8 150_0.7 -1041.0
407 9.1 15041.0 -i005.0
408 9.S 15108,9 -1012.6
409 9.2 15131.0 -1028.8
410 9.7 15144.1 -1031.4
411 9.8 15148.8 -1028.3
412 8.5 15200.1 -]053.3
413 8.1 15209.4 -1017.0
4]4 9.5 ]5232.6 -1033.2
415 9,7 15243°3 -i013.0
416 9,5 15253.0 -i003.4
417 9.0 15538.8 -1018.0
418 9.0 ]5348.1 -1007.0
419 9.5 I_53. I -1050.6
420 9.5 15409.( -1010.5
421 8.8 15442.5 -1027.4
422 9,3 15557_ -_n_7,6
423 I0. 15622.0 -1002.5
424 7.5 15626.7 -1009,6
425 9.3 15635,5 -1054.3
426 9.8 15658.6 -1048.9
427 8.9 15759.6 -1003,3
428 9.0 15814.7 -I029.1
429 8.8 ]5858.2 -1054,3
430 7.0 15903.6 -i057.9
431 8.5 15918.4 -I041.2
452 9.0 15935.1 -1047.8
433 9.2 15950,6 -1058.3
_34 9.3 20037.0 -1042.8
435 8.8 20048.8 -1033.2
436 9,9 20058.5 -1022.5
437 2.0 20112.1 -1044.0
438 9.1 20134.2 -1046.6
_39 9.1 20218.9 -1052.4
440 8.5 20224.3 -1033.5
641 8.7 20230.1 -1019.9
442 ]0. 20237.1 -1002.6
443 10. 20318.2 -]001.0
444 9.5 20323.6 -1042.4
445 9.5 20338.1 -1028.7
446 9.5 20412.7 -1001.5
447 6.5 20415.6 -1044.1
448 9.8 20521.9 --1016.9
449 9.3 20531.5 -1036.1
450 9.2 20544.2 -I021.4
451 9.5 20552.1 -I017.3
452 9.5 20621.? -1006.2
455 8.3 20625.3 -1025.6
454 9.] 20634.4 -1050.5
455 8.5 206_6.3 -10_5.1
456 9.5 20724.7 -1017.5
457 9.6 20?26.8 -1057.6
458 9.4 20755.9 -1018.3
459 10. 20759.2 -1001,4
460 7.0 20820.4 -1008.5
_61 9.1 20857.0 -I023.3
462 ?.5 20906.9 -1029.5
463 9.2 20956.5 -1057.2
464 9.4 2]046.9 -1055.9
465 9.8 21105.] -1034.8
466 9.4 21]]7.2 -1045,3
467 10. 21129.0 -]055.3
468 10. 21154.2 -1044.4
469 10. 21152.5 -1004.5
470 9.4 21217.8 -1021.?
471 9.5 21220.6 -105_.9
472 9.5 21248.1 -1006.1
473 9.8 21329.5 -I05_.3
474 9.5 21343.9 -1024.1
475 9,5 21349.7 -1042.4
476 10. 21409,5 -I002,9
477 9.5 21415.0 -1017.2
478 9,3 21422.6 -1003.8
479 8.5 21443.1 -1003.3
480 9.9 21450.5 -1043.4
481 9.4 21451.0 -1047.9
482 8.6 21537.2 -1051.7
483 9.4 21550.0 -1024.5
484 9.5 21604.8 -1020.3
485 9.9 21620.1 -1001.1
486 9.4 21708.5 -1027.6
487 8.1 21756.7 -1051.3
488 8.3 21807.] -1015.8
489 9,4 218_5.2 -1020.7
490 10. 21839.4 -1012.2
49] 8.3 21848.8 -1032.8
492 8.8 21926.1 -]016.2
493 9.3 21948.5 -1039.4
494 9.8 22020.7 -1048.5
495 8.3 22038.0 -1027.2
496 9.0 22112.2 -1003.3
49? 8,5 221_0,I -1022.5
498 8.8 22133.5 -]014°9
499 9.5 22202.8 -1028.9
500 10. 22205.9 -1008.5
501 9.5 22206.4 -1053.4
502 9,5 22238.9 -1008.7
503 8.5 22240.8 -i003.1
504 9.1 22339.? -1003.6
505 9.9 22352,3 -1005.9
506 9.5 22432.5 -1046.5
507 9.1 22603.2 -1059.5
508 9.4 22630.9 -1005.0
509 9,2 22640.5 -1014.5
510 ]0. 22643.7 -]021.1
511 9,5 22731,2 -I042.8
512 8.0 22258.3 -I0_1.4
51_ 8.0 22801.4 -1004.8
514 9.2 22807.9 -1003.4
515 9.5 22900.2 -I044.4
516 9.5 22911.3 -1053.5
517 9.8 22956.2 -1049.4
518 8,9 23001.4 -1003.9
519 9,4 23043,3 -1031.4
520 9.9 23123.2 -I015.5
521 8.8 23204,1 -]009.6
-]0 611 2h59m
522 6.8 23205.9 -1027.3
523 9.4 23223.8 -1026,9
524 9.2 23241.1 -1012.8
525 6.2 23308.5 -1004.5
526 9.2 23324.4 -10Z6.7
527 9.1 23331.8 -1013.5
528 9.8 23340.0 -I003.1
529 9,8 23400.0 -1055.9
5_0 8,8 23411.8 -1023.0
531 9.8 23416.9 -1024.4
532 9.9 23418.1 -1019,8
533 9.5 23540.3 -1048.1
534 10. 23551.0 -i001.5
535 I0. 23604,1 -1042.5
536 9.4 23609.3 -1018.4
5_? 9.4 23609.7 -1021.2
538 9.8 23627,6 -1050.5
539 9.5 23630.2 -1035.4
540 9.8 23637,2 -1031.3
541 9.4 23731.2 -1005.7
542 9.] 23820.1 -1028.1
543 9.5 23825°9 -1056.4
544 9.1 23915.8 -1016.9
545 9.5 23924.9 -1046.9
546 9.0 23927.6 -1025.2
547 9.1 23930.4 -]045.7
548 9.5 23953.9 -1044.4
549 8.9 23957.1 -1028.3
550 9.2 24003.9 -1010.6
551 9.7 24024.6 -1013.3
552 9.1 24026.2 -1005.5
55_ 9.4 24050.8 -1015.1
554 9.8 24107.5 -1049.7
555 10. 24110.6 -1021.2
556 10. 24218.6 -1053.3
557 9o4 24231.? -I001.0
558 8,0 24233.3 -1DO8.]
559 9.3 24240.1 -1019.2
560 9.8 24249.4 -]036.5
561 9.2 24304.3 -1052.8
562 9,3 24304.6 -I058.0
563 9,9 24313.2 -]005.9
564 9.5 24316.8 -1033.9
565 9.7 24356°9 -1055.9
566 8.8 24403.1 -]051.2
567 9o8 24420.8 -1031o0
568 9.3 24510.? -]059.]
569 6.5 24546.2 -1002.5
570 9.8 24609.3 -]033.5
571 9.5 24612.5 -]043.2
572 9.1 24641.8 -1014.8
573 10, 24703.4 -I033.8
574 10. 24705.2 -1013.6
5?5 9.8 24737.3 -1031.5
576 10. 24800.9 -1006,8
577 8.3 24847.3 -1001.7
578 9.8 24916.9 -1012,6
579 9.5 24949.9 -1030.0
580 8.2 24953.8 -1057.?
58] 9.0 25026,7 -1051.8
582 9.7 25027.5 -1014.9
583 9.1 25134.0 -1033.0
58_ 9.4 25]39,2 -1046.1
585 6.5 25145.8 -1021.4
586 8.3 25226.? -105].2
587 9.5 25228.4 -1022.3
588 9,4 05233,5 -1048.8
589 9.9 25054.3 -1059.4
590 9.? 25325.3 -]0]4.9
591 8.2 2535_.9 -]036.6
592 9.0 25415.9 -1054.4
593 9.0 25452.2 -1045.8
594 6.0 25454°9 -|031.9
595 10. 2553].6 -1010.9
596 9.4 25536.9 -1001.1
597 9,3 25540.7 -1006.0
598 9.4 25621.4 -1039.6
599 9.4 25633.5 -]053.2
600 10, 25653.2 -1033.1
601 9.0 25723.? -]025.3
602 8,5 25747,0 -1044.4
603 9.1 25759.2 --1000.6
604 10. 25838.8 -1008.4
605 9,9 25858.8 -1032.0
606 9.6 25907.3 -1055.4
607 9.5 25909.0 -1000,6
608 9.9 259]$.2 -1023.0
609 9.9 25918.5 -1050.7
610 7.0 25933.0 -1048.5
61] 9.3 25934.9 -1017.5
BD III (SD) 140
-10 612 ShOOm -]0 97] 4031m
6]2 ]0. 30007.3 -1034.1
613 9.4 30009.7 -]024.6
614 10. 30024.6 -1059.4
615 9.6 30038.3 -1018,1
616 10. 30040.0 -1041.3
617 9.8 30103.6 -1052.5
618 9.0 30116.4 -1046,2
619 lO. 30124.6 -I014.9
620 8.0 30126.1 -1006.3
621 9.3 30129.7 -1054.1
622 9.5 $0149.6 -1006.1
623 9.5 302]0.0 -1037.9
624 9.9 30215,6 -]027,7
625 9.1 $0233.1 -]046.1
626 8.3 $0240.0 -1007.5
627 9.5 30248.2 -1021.1
628 10. 30255.3 -1059.9
629 9.8 30301.0 -I013.0
630 9.4 30307.0 -1015,8
631 9.5 $0317,0 -1038.3
632 10. 30342,7 -1004.8
633 9.1 30452.1 -1059.4
634 9 _ 30502.4 -1056.8
635 9.4 30508.6 -I012.1
636 10. 30600.9 -I029,6
637 lO. 30609.3 -1004,5
658 8.1 $0622.5 -1032.4
629 9.9 $0641.1 -I059.3
640 9.0 30725.1 -1045.4
64] 9.6 30727.$ -1019.7
642 ?.5 30732,0 -1013.9
643 ]0. 30806.3 -1055.4
644 9.3 30850.0 -1011.9
645 lO. 30913.6 -lOl4.0
646 9.5 30929.0 -I005.9
647 9.9 30949.5 -I029.4
648 9.0 31040.1 -I029.6
649 ?.2 31100.6 -1058.4
650 8.0 31120.i -i015.7
651 10. 31125.9 -i055.5
652 9.3 31355.3 -3046,8
653 9.3 $1204.0 -1001.0
65_ 9.7 31214.5 -]008,2
655 9.4 $1315.4 -1022.9
656 9.2 31332.1 -1006.2
657 9.0 31349.8 -I052.0
658 9.6 31403.3 -I045.5
659 9.0 31441.2 -1020.4
660 9.3 $1501.4 -1046.2
661 8.8 31501.6 -1010.4
662 I0. 31554.6 -I025.0
663 9.0 31602.2 -1006.4
664 9.9 51613.3 -1040.6
665 8.8 3|623.4 -]045.7
666 9.3 31637.8 -1044.0
667 10. 31640.6 -1001.6
668 10, 31652,9 -I012.9
669 iO. $]656.S -1054.0
670 10. 31715.1 -1032.8
671 9._ 31759.1 -1003.8
672 9,b 31742.6 -1056.0
673 9.4 31820.1 -1003.2
674 9.5 31839,7 -I030.0
675 9.8 31857.0 -1054.2
676 9.5 31901.9 -i015.5
677 9.2 31902.$ -I047.2
678 10. 31905.4 -I006.1
679 8.4 31944.9 -i001.7
680 9.6 32006.7 -I023.8
68] 9.3 32]24.2 -]001.6
682 9.7 32145.0 -1045.2
6_3 8.3 3Z]50.4 -]040.7
684 9.2 32151.3 -1009.0
(dS 9.3 $2202.1 -1052.9
' 666 10. 32202.2 -1025.2
687 9.1 32203.3 -1052.3
688 9.4 32235.7 -1017.6
68_ 10. 32300.6 -1054.5
690 9.4 32333.7 -I002.6
6ql 6.8 32341.0 -1013,9
692 9._ _2_40.5 -1043.7
693 9.7 32458.6 -10Z1.I
694 8.0 32614.3 -1032.3
695 9.2 32617.9 -1011.2
696 8.6 32618,3 -]033.6
697 9,1 32630,2 -I020.9
698 10. 32630.7 -1000.3
699 9.4 32636.8 -1005,0
700 9.3 32652.9 -1008.1
701 9.5 32657.4 -1041.9
702 9.2 32714.8 -103].9
703 9.9 32722,6 -1053.2
704 6.5 32739,$ -1021.4
705 9.0 32750.8 -1023.6
706 9.1 32815.0 -I003,8
707 10, 32822.4 -I0_0,0
708 8.6 32858.5 -1040.5
709 9.4 32906.2 -1018.2
7|0 9.2 _2919.8 -1002.6
71[ |0. 32942.8 -1031.6
712 9.8 $$009.1 -1049.9
713 8.8 35029.9 -]008.9
714 9.9 33108.6 -1041.1
715 I0. 33120,4 -I000.8
716 9.3 33156.9 -1027,0
717 6.1 33229.6 -1054,6
7]8 9.S SS231,7 -1045.3
719 9.4 53259.7 -I049,8
720 9.4 33313.1 -i045.5
721 10. 33323.4 -1008.7
722 I0. 33418.5 -I056.0
723 9.8 $3509.0 -I008,7
724 8,8 33513,3 -i017.9
725 9.1 33516.9 -I012.1
726 9.4 33529,] -I034.7
727 8.8 35551,4 -]058,5
728 3.3 33612.9 -]0]5.0
729 6.0 33638.3 -1056.7
730 7.7 33646.7 -1004,0
73] 9.4 33647.8 -1055.7
732 9.8 _659.7 -1050.2
733 9.3 35704,4 -1003.1
734 9.5 33704.7 -i014.8
735 9.2 337]4.1 -I032.4
736 8.0 33747.7 -I042.2
737 9._ 33750,9 -1054.6
738 9.3 $$757.2 -]049.4
739 8.9 33841.7 -I045.0
740 9.8 33858.0 -I005.5
741 7.0 339]5.7 -]019.9
742 9.8 33925.1 -10_0,4
743 8.5 33937,3 -I010.5
744 9.6 33956.8 -1050,7
745 9.4 34013,4 -I008,9
746 10. 34038,9 -1051.5
747 10. 34049.6 -1046.4
7_8 9.7 34109.8 -10_0,0
749 9.2 34139.2 -1037.8
750 9.4 $4]43.4 -I010.3
751 9,7 $4151.0 -i002.9
752 9,7 34202.0 -I010.8
75_ 9.9 34229.0 -1016.1
754 9.5 $4235.9 -10_8.1
755 lO. 34304.] -1016.7
756 9.7 343]9.7 -1006.5
757 8.2 34_29.8 -1045.7
758 9.9 34554.6 -10_4,5
759 8.2 34405.4 -1010.4
760 9.5 34428,2 -lOlO,2
761 9.4 34435.1 -1005,0
762 9.5 $4436.9 -1043.2
763 8.3 34459.1 -1057.9
764 9,8 34544,9 -]044.3
765 10. 34554.8 -1057.8
766 9.9 $4557.0 -I013.2
767 9.3 34603.7 -1001.3
768 9.8 34612.7 -]005.3
769 9.6 34617,4 -i009.6
770 9.5 $4625.5 -1024,5
72] 7.8 34629.& -]058.7
772 9.5 34719,9 -1042,6
773 9.5 34?20.$ -1019,1
774 8.5 $4720.8 -1051.5
775 9.5 34724.4 -i044.0
776 9.3 34726.7 -1023.9
777 9.3 34748.4 -1007.7
778 9.1 34813.3 -1036,4
779 9.4 34817.8 -1000.2
780 9.8 34821.3 -1034.2
78t 9,4 _4831.8 -I0_6.0
782 9.9 34858.9 -In37 5
783 8.3 34842.5 -]058,1
784 9.8 34847.0 -I043.4
?85 9.0 34904.7 -]024.4
786 9.1 34906.4 -1045.5
787 8.5 34914.0 -1015.4
788 9.6 34934.1 -1018,6
789 9._ 34936.9 -1040.4
790 9.5 34958.4 -I041.9
291 9.2 34938.6 -1005,4
792 9.4 34939,0 -1006.]
793 6.5 34940.6 -1010.5
794 9.2 35009.0 -I014.9
295 9.2 35012.1 -I052.6
796 8.0 35040.9 -I006.8
792 9.1 $5047.4 -i040.8
798 9.8 35100.3 -10165
?99 9.2 35103.9 -10390
800 9.4 35104,6 -1055 4
801 9.7 35114,0 -1040.8
802 9.7 35122.5 -1037._
803 9.7 35144.4 -1028.5
804 I0. 35145.2 -lO03.q
80S ]0. 35147.0 -1021.6
806 9.5 55157.8 -i023.2
80? 9.0 $5228.3 -I023._
808 8,2 35242.2 -)044.1
809 9.0 35249.6 -I054.0
810 9.5 35336.5 -1057.6
811 I0. 35350,5 -1040.5
812 I0. 35353.8 -1018.3
81_ 8.7 35400.6 -1051.5
814 9.0 55400.7 -i051.3
815 9.5 35430.7 -1052.0
816 9.8 35433,9 -i033.3
8]7 9.3 35504.4 -iOZ6.3
818 9.0 $5508.2 -1053.5
819 9,0 35517.4 -i030.4
820 9.5 $5522.5 -1022.2
821 9.8 $5523.0 -1038.0
822 9.6 35607.4 -]028.8
823 8.2 35630.7 -1057.8
824 9.4 35714.8 -1017.2
825 lO. 35719.3 -1030,0
826 9.5 $5720.1 -1026.5
82? 9.5 55724.2 -}011.7
828 9.2 35725.9 -1049.4
829 9.5 $5?26.0 -1054.5
830 I0. 35726.9 -1031,5
831 8.0 35730.5 -i0_8.1
832 10, 55758,0 -1052,3
835 10. $5827.2 -1045.3
834 6.8 35859.1 -I041.9
855 9.8 $5915.$ -1057.2
836 9.1 35938.5 -i031,4
837 9.9 35958,9 -1027.1
838 9.7 40004.8 -]Ol].l
859 6.2 40006.9 -]023.2
840 9.7 40008.0 -1034.1
841 7.2 40019.8 -1009.1
842 9.1 40031.9 -I026.6
84_ 9.3 40023.7 -i009.]
844 9.0 40046.0 -1030.3
845 9.7 40055.8 -2016.8
846 9.8 40]09.5 -1004.8
_47 9.1 _0159.0 -1000.9
8_8 9.8 40202._ -i059.8
849 9.2 40252.7 -1045.0
850 9.7 40233.9 -1055.0
851 9.0 40254.0 -1051.1
852 I0. 4025_.$ -1029.4
853 9.5 40255.2 -1033.0
854 9,0 40257.] -100_.2
855 9.0 40315.6 -1033.4
856 9.2 40456.9 -1012.0
857 9.7 40443.1 -I027.0
858 8.6 40516.4 -1050.7
859 IO. 40527.3 -1048.9
860 8.3 40540.0 -1056.?
861 9.8 40550.6 -}000.3
862 9.5 40552.6 -]032.8
863 7.7 40635.5 -]045.2
864 9.3 40657.3 -1015.8
865 9.8 40713.6 -1002.1
866 10. 40725,4 -1020.7
86? 4.8 40730.0 -I037.4
868 10. 40?32,3 -1022.5
869 9.9 40733,7 -1040.0
870 9.8 40734.9 -1044,0
871 9.6 40753.6 -1026.6
872 8.1 40755.2 -i056,6
873 9.2 _0757.4 -1042.7
874 9.] 40806.1 -i001.9
875 9.0 40809.0 -I001,2
876 9.5 40834.1 -1002.6
877 9.3 40851.6 -1028.9
878 8.5 40858.0 -1019.5
879 I0, 40907.6 -]05_.4
880 9.6 40920.2 -]C15.6
881 10. 40939.1 -1052.8
882 7.5 40941.5 -1027.]
883 9,8 41040.9 -1045.4
884 9.] 41047.8 -I020.3
885 9.3 4105].6 -I028.1
885 9,5 41121.4 -I039.7
887 9.] 41134.5 -1048.6
888 9.6 4]]_6.1 -]052.0
889 9.2 41157.1 -]040.0
890 10, 41217.5 -]046.0
891 9.0 41224.3 -1006.3
892 8.4 41242.0 -1056.1
893 9.4 41_47.i -1058.5
894 10. 41253.0 -1016.2
895 8.5 41320.6 -1051.1
896 9.5 41331.? -I031.7
897 lO. 4]356.2 -1015.2
898 9.8 4]405.2 -1031.6
899 9.? 41416.5 -]022.7
900 9.5 41420.1 -1046.5
901 10. 41506.0 -1045.2
902 8,0 41509.1 -1017.7
903 8.3 41518.8 -i036.9
904 9._ 41519.6 -1025.1
905 8.8 41537.0 -I023,3
906 lO. 41659.0 -lOll.9
907 9.0 41649.4 -1056.9
908 9.2 41705.5 -1042.0
909 9.9 41718.2 -1001.]
9]0 9.7 41741.2 -1028.4
911 9.5 41802.1 -]045.7
912 8.7 41808.$ -1043.3
9]3 9.5 41814._ -]007.2
914 9.3 41814.2 -1010.3
915 9.6 41838.1 -I021.7
916 8.5 41847.$ -I055.2
917 6.8 41848.3 -1015.?
918 9.8 41927.8 -1028.5
919 7.8 41933.2 -I052.4
920 9.8 41949.9 -_016,4
921 9.5 42005.3 -I0_2.5
922 9,] 42049,] -]015,3
923 9,8 42]02,7 -1050.0
924 9.1 42]05.8 -]000.7
9_5 8.4 42138.7 -105],6
926 8,3 42200.5 -1020.9
927 8.8 42228,7 -1048.0
928 9.2 42238.1 -1031.6
929 9,7 42240.8 -1055.3
930 9.7 422q5.7 -1022.0
931 9.9 42304.4 -1032.9
932 9.5 42520.$ -i029.1
933 8.1 42_6.1 -1014.2
934 9.9 42_53.1 -1057.4
925 10. 42403.9 -1007.6
936 9.8 42414.2 -1027.5
957 9.0 42439.8 -1026.3
9_8 9.? 4244_.9 -]019.3
939 9.5 42456.] -10]].5
940 9.2 42504.5 -1006.9
941 9.8 42512.2 -1047.1
942 9.0 42518.9 -I053.6
943 8.5 42523,1 -1014.3
944 9.5 42523,4 -]048.4
945 9.5 42527.0 -1033.7
946 9.5 42531.5 -1009.7
947 9.8 42552.4 -1002.1
948 9.3 42555.2 -1046.5
9_9 9.1 42559.6 -1039.4
950 10. 42605.0 -1035.6
95] 8.9 42609.8 -1008.7
952 9.4 42629.5 -]032.8
953 9,5 42648.1 -1024.?
954 9.6 42705.2 -]042.2
955 9.6 42708.5 -]034.]
956 9.8 42719.] -]005.6
957 8.9 42742,4 -]053.?
958 8.2 42818,4 -]002.3
959 7.3 62819.2 -]002.3
960 ,9.8 42848,2 -1056.1
961 9,8 42848.4 -1021,]
9_2 1fl 42859._ -i001.6
963 9.3 42901.7 -1029.8
964 10. 42909.6 -1047.2
965 9.1 42932.5 -i017.1
966 8.9 42939.3 -1032.2
967 8.3 45004,6 -lOll.4
968 8.6 43031.9 -1008,9
969 9.8 43041,7 -]046.6
970 9.5 43117.5 -IC15,8
971 9.1 43125,8 -I016,8
BD Ill ($DI 141
-10 972 4h3im
972 9.0 43]37.0 -1030.0
973 9.0 43204.9 -1058.9
974 9.8 43231.7 -1050.2
975 9.4 43236,4 -1037.4
976 10. 43237.6 -1017.2
977 8.4 43256.2 -1059,2
978 9.2 43256.8 -]027,3
979 9.5 43325.5 -1014.7
980 8.8 43340,1 -]055.4
981 9.0 43340.6 -]042.2
982 8.8 43354.7 -1047.8
983 9.0 43359.2 -]021.2
984 10. 43406.1 -1014.2
985 9.3 43408.3 -1028.5
986 9.7 43449.4 -1005.9
987 10. 43514.0 -]007_6
988 10. 43519.1 -1034.7
989 lO. 43520.9 -1008.7
990 I0. 43522.3 -1034.0
991 9.4 43623.3 -I028,2
992 9.5 43650.1 -1037.6
995 8.0 43654.7 -1057.5
994 8.5 43657.9 -I024,7
995 9,6 63658.4 -1005.0
996 9.2 43705,0 -1054.1
997 9.6 45710.3 -1059.1
998 9.0 43713.0 -1020.2
999 8.5 43731.6 -1012.9
1000 9.4 43733.3 -1031.1
lO01 9.9 43753.9 -I055.0
1002 9.1 43807.8 -1009.7
1003 9.8 43816.4 -1052.5
1004 9.6 43829.4 -1003.3
]005 lO. 43841.9 -1056.2
1006 8.7 43918.9 -I029.7
1007 9.1 43922.6 -1006.8
]008 9.5 43935.2 -1016,2
1009 9.5 43950.8 -1015.8
1010 9.5 43953,0 -1042,7
1011 9.3 44027.5 -1024.0
1012 9.0 44029.9 -1045.2
1013 8.9 44056,4 -1058.1
1014 9.3 44104.8 -1041.3
1015 9.2 44111.0 -1047,5
1016 8.4 44112.2 -1051.1
1017 9.5 44114.4 -1010.$
1018 9.8 44157.3 -1025.2
1019 9.0 44228.5 -1050.0
1020 9.3 44229.4 -1043.t
1021 9.0 44235.1 -1051.3
1022 10. 44237.5 -1035.5
1023 9.5 44257.2 -1008.8
1024 8.9 44319.1 -1031,6
1025 9.5 44335.2 -I004.4
1026 8.5 44414.5 -I001.5
1027 9.5 44440.3 -1040.6
1028 7.2 44447.7 -1032,3
1029 9.5 44457,4 -I043,0
1030 9.7 44502.6 -1029.4
1031 9.6 44557.6 -I050.2
1032 7.8 44543.4 -1044.1
1033 9.2 44551.5 -1046.6
1034 9,9 44619.4 -1053.8
1035 9.6 44631.6 -1055.5
1036 9.1 44644.0 -I045.6
1037 9.8 44646.2 -1018.8
1038 9.] 44657.6 -1052.9
1039 9.6 44707.3 -I008.6
1040 9.1 44740.8 -1057.5
1041 9.4 44747.1 -I048.5
1042 8.8 44750.2 -1001.5
]043 8.8 44757.4 -1050.7
1044 9.4 44801.7 -1003.4
1045 lO. 44824.6-1001,2
1046 9.1 44833.9 -!038,9
]047 8.7 44837.5 -1018.3
1048 10. 44842,4 -105],3
20_9 lO. 44855.2 -1012.8
1050 8.9 44912.5 -1023.6
1051 9.3 44926.4 -1001.0
1052 9.7 4_a45.2 -I0]8.6
1053 9.0 44956.7 -1004.7
1054 9.2 45002.9 -1038.7
1055 9.8 45038.1 -1022.3
1056 9.0 4505].9 -i039.2
1057 9.6 45103.7 -1040.6
1058 9.0 45118.2 -1028.7
1059 9.5 45128.1 -1014.5
1060 9.5 45146.7 -i031,2
1061 9.1 45217.4 -1024.3
1062 9.8 45227.7 -1027.9
1063 8.0 45234,9 -1034.5
1064 9.8 45235.8 -1056,2
1065 8.8 45246.9 -1032.5
1066 5.5 45258.7 -1028.7
1067 9,5 45305,0 -]059.7
1068 9,2 45314.6 -1035.1
1069 9.1 45317.8 -1055.8
1070 9.4 45336.8 -I004.4
1071 8.8 45418.8 -1004.9
1072 9.5 45423.2 -1013.5
1075 8.0 45438.3 -1051,9
1074 9.9 45440.5 -I040.I
1075 9.5 45506.5 -1014.5
1076 9.5 45556.6 -I041.8
1077 9.8 45618.6 -1041,4
1078 10. 45636.4 -1009.0
1079 9.5 45652.8 -1045.9
1080 9.2 45656.9 -1035.6
108] 9.3 45658.4 -1047,0
1082 9.5 45702,5 -1028.7
1083 7.5 45709.2 -1050.8
1084 9.9 45716.3 -1002.0
1085 9.2 45730.0 -1020.9
1086 8.6 45736.6 -1044.8
1087 8.5 45800.5 -1043.5
1088 9,8 45812.5 -1011.7
1089 9.5 45836.0 -1057.1
1090 8.5 45857.1 -i001.6
1091 9.3 45848.6 -1043.9
1092 9.5 45858.8 -1005.9
1093 8.8 45907.4 -1019.3
1094 9.2 45910.3 -I029.8
1095 9.0 45920.6 -1005.9
1096 7.9 45920.8 -1037.2
1092 9.5 45923,6 -1038.0
1098 9,6 45949,6 -]036,0
1099 8.8 45957,1 -1003.2
II00 9.5 50040,I -1054,5
Ii01 8,5 50052,1 -1003.6
1102 9.5 50115.7 -I04].]
1103 9.5 50123,8 -1038.5
1104 9.0 50]40.0 -]048.3
1105 9.4 50150.0 -I000.6
1106 9.3 50208,6 -I028.1
]107 ]0, 50217.6 -1027.6
]]08 9.2 50300.4 -1041.9
1109 9.5 50317.0 -1055.8
1110 9.5 50323.9 -I046.1
IIII 9.5 50339.5 -1012.6
1112 9.4 50345.2 -1008.1
1113 9.2 50547.9 -]018.3
1114 9.4 50408,3 -1057.1
1115 10. 50410.0 -1037.8
lll6 9.8 50431.0 -1036,0
1117 9,0 50436.3 -1011.1
I118 9.8 50443.1 -]045.9
1119 8.3 50445.1 -]058.5
1120 8.0 50445.7 -1033.8
1121 9,4 50455.0 -1044.8
1122 10. 50501,6 -1044.8
1123 9.8 50517.2 -10_4.6
]124 9.5 50535.9 -1044.1
1125 9.0 50631,0 -104_.5
I126 9.3 50641.7 -I049.4
1127 I0. 50644.2 -1035.6
1128 9.5 50657.4 -i017.4
1129 9.0 50701.7 -1033,5
1150 9.5 50727.5 -1022.6
1131 7.5 50737.7 -I035,5
1132 9.7 50757,6 -1030.2
1133 9.7 50757.9 -I020,4
1154 9.5 50806.2 -1011.1
1135 9,2 50811.2 -1008.4
1136 9.5 50815.3 -]012.1
1157 9.4 50839.9 -1011.1
1138 10. 50851.8 -1008,2
1139 9.0 50857.3 -1030.8
1140 9,0 50918.6 -1024.8
1141 9/5 50937.1 -1058,3
1142 10. 51028.1 -Inn1.]
1143 9.5 51030.8 -1035.7
1144 9.0 51054.1 -1050.7
1145 9.5 51106.9 -1040,4
1146 9.3 51129.8 -1008.7
1147 9.5 51142.9 -1046.9
1148 9.6 51147.1 -I051.4
1149 8.4 51150,8 -1040,4
1150 8.5 51208,4 -1014,9
1151 9,5 51227.7 -1029.2
1152 8.5 51231.2 -1054.2
1153 8.5 51232.2 -1054.2
1154 9.3 51305.4 -I014.3
1155 9.1 51309.3 -I058.1
1156 8.8 51312,3 -1009.0
1157 9.7 51318,9 -1036.3
1158 9.5 51520,8 -1034,1
1159 8.7 51349,9 -]040.8
1160 9.3 51407.1 -1050.5
1161 9.0 51414,2 -1030.4
1162 9,5 51426.0 -1043.4
i163 9,0 51443.4 -1011.7
1164 9.3 51444.3 --1009.0
1165 9.5 5]526.9 --1040.2
1166 9,4 51549.1 -i058.7
1167 10. 51552.4 -1005.0
1168 9.0 51553.5 -1037.8
1169 8.9 51554.5 -1042.4
1170 9.4 51557.6 -1050.9
]171 9.6 51606.9 -1038.6
1122 9.3 51615.5 -1054.5
1173 9.0 51635.0 --1044.6
1174 8.0 51643.8 --1033.4
1175 9.0 51700.3 -1008,0
1176 9,5 51730.5 -]018.7
1177 9.3 51731.2 -1029.4
1178 6.3 51810.7 -1028.1
1179 9.0 51818.2 -I004,4
1180 9.5 51828.0 -]056.8
liBl 9.7 51828.1 -1000.0
1182 10, 51844.9 -1020.6
1183 10. 51852.9 -1010.2
1184 ]0. 51900.0 -1020.4
1185 8.5 5]90i.6 -1024.9
1186 8.0 51915.3 -1053.0
1187 10. 51928.1 -1042.3
1188 I0. 51928.7 -I018.8
I]89 10. 51933.3 -1006.1
1190 10. 52010.6 -1020,4
1191 9.5 52024.0 -1044.1
]]92 8.5 52028.2 -1049,2
I193 9.0 52037.3 -1005.2
1194 8,8 52058,6 -]017.3
i]95 9.7 5210q.4 -1007,6
1196 8.8 52142.0 -1036.8
1197 lO. 5215_.3 -]050.6
I198 I0. 5221('.9 -]033.6
1199 9.3 5221_,2 -1048.8
1200 9.5 5224;.6 -1016.3
1201 ]0, 5225_ 6 -]Of8.1
1202 8,4 5225E 8 -1002.9
1203 9.0 52323 7 -1022,1
]204 1.0 5240? 5 -I011.3
1205 9.5 524]4,0 -1056.1
]206 9.8 52423.1 -1017.5
]207 9.5 52426,0 -1035.4
1208 9.4 52438,5 -I012,6
1209 9.0 52451.0 -1039.8
1210 8.5 52509,4 -1006.8
1211 9.5 525[9.0 -1038.1
1212 9.5 52531.9 -1033.7
1213 I0. 52536.5 -10]].8
1214 9,0 52558.9 -_032,2
1215 8.0 52613.0 -_0Z5.3
1216 9.5 52622.2 -;001.0
1217 9,3 52638.3 -1022.8
1218 9.3 52653.7 -1057.5
1219 ]0. 52721.2 -1049.6
1220 10. 52721.7 -1046._
12Z] 8.6 52728.4 -1009.4
]222 9.0 5Z730.7 -1q22._
]223 I0. 52732,9 -I009._
1224 7.5 52738.0 -1036,F
]225 9.2 52741.2 -106,j
1226 9.5 52748.0 -10;].3
1227 9.7 52754,8 -1058.)
1228 8.5 52759,7 -1000.5
1229 9.7 52830.6 -]017.9
1230 9.0 52847,5 -]0]3.8
1231 9.0 52851.5 -]039.7
1252 q.$ 52904.3 -]003.1
1233 ]0, 52919.9 -1026.3
1234 9.0 52936.4 -1003.5
1235 8.5 52949.1 -1036.2
]236 9.0 52952.8 -I022.7
]237 ]0. 53000.8 -1022,7
1238 9.0 53007.5 -1010.2
1239 ]0. 53025.7 -1018.2
1240 8.0 53045.9 -1029,4
]241 9.0 53103.5 -1010.7
-10 1331 5h51m
1242 9.8 53117.2 -]054.3
1243 9.3 53134,4 -1052.2
1244 9.5 53139.9 -]029.4
1245 lO. 53146.3 -1049.0
1246 9,4 53207.3 -]059.4
1247 9,5 53209.4 -1052.2
1248 9,5 53222.8 -1023.6
]249 ]0. 53237.8 -1021.7
]250 9.2 53243.5 -1039.6
125] 9.2 53254.8 -1024.0
]252 9.2 53308.8 -1000.2
1253 9.5 5331].8 -1019.9
1254 9.5 53316.3 -1049.4
1255 8.5 53341.0 -1031.0
1256 9.0 53342.7 -1016,7
1257 9.0 53349.9 -1027.0
1258 7.0 53355,9 -]029.2
1259 9,7 53359.5 -]058.9
1260 9.3 53400.2 -1043.0
1261 9.5 53434.8 -]023.9
1262 9,3 53440.9 -]029.3
1263 9.5 53451.3 -1047.6
]264 10. 53506.5 -1012,3
]265 7.3 53544.6 -]042.0
1_66 8.9 53546.1 -1026,7
1267 9.7 53554.2 -1029,1
]_68 9.4 53602.8 -1033,4
]269 9.0 $3628.7 -I047.1
]270 lO. 5370?.3 -1058.0
12_I 7.0 53726.3 -1004,8
1272 9.3 53821.7 -1002.2
1273 9.0 53836.2 -1057.4
1274 8.0 53842.1 -1049,5
1275 9.0 53908,9 -]044,5
1276 10. 55929.8 -1007.3
1277 9.3 53934,2 -1058.0
1278 9.0 53954,] -]054.0
1279 8.0 540]?.8 -]040.4
1280 9.5 54033.6 -]002.5
1281 6.5 54037.7 -1035.5
]282 9,3 54058.9 -1039.1
1283 9.3 54111.1 -1014.5
1284 9.3 54139.7 -I035,5
1285 8.5 54]52.3 -1019.0
1286 9.0 54202.0 -1012.3
1287 9.5 54213.0 -1048.4
]288 9.7 54222.6 -1053.7
1289 9.0 54225.3 -1021,2
1290 10. 54305.3 -I000.2
1291 I0. 54309.0 -1034,5
1292 9,4 54314.8 -I007.1
1293 9,3 54322,9 -1059.9
1294 9,4 54336.6 -]000.9
1295 9.2 54400.2 -1015.0
1296 10, 54406.5 -]027.5
1297 9.4 544]7.0 -I010.5
1298 9.5 54421.0 -1042.2
]299 9.5 54431.9 -I002.7
1_00 8.8 54433.9 -1003.3
13CI 9.3 54452.5 -1025.9
]302 9.6 54453.1 -1059.4
]303 8.0 54456.1 -1028,6
1304 9.5 54500.9 -1038,0
]305 9.0 54505.0 -1007.2
1306 9.5 54605.0 -]040.3
1307 10. 546]7.0 -]045.2
1308 9.0 54627.0 -]042.9
1309 8.5 54637.0 -1042.9
1310 10. 54640.5 -1027.3
1311 9.5 54644.3 -1002.5
1312 9.5 54705.0 -1042,5
1313 ]0. 54720,I -1010.8
]314 ]0. 54721.5 -1043.8
1315 9.5 54730.8 -1000.5
]3]6 9.6 54808.4 -]009.4
]317 9.6 54816.5 -1001,7
]3]8 9.0 54853.8 -[053.2
]319 9.0 54912.0 -1007,5
1320 9.2 54943.6 -1038.8
1321 8.0 54944.9 -1039.7
1322 e I 54949.5 -1043.4
1323 9.0 55002.0 -1008.5
1324 10. 55005,2 -1051.4
1325 7.8 55015.3 -1052.6
1326 9.5 55038.0 -1037.9
1327 9.0 55040.2 -1050.4
1328 9.5 55049.1 -1005.6
1329 9.2 55059.6 -1006.9
1330 10. 55]28.6 -1030.8
133] 8,5 55]32.3 -1053.6
BD I]1 ($DI 142
-1013325h5lm
1332 8.0 55143,$ -1051.8
1333 9.1 55215.6 -1028.9
1334 9.5 55219.3 -1053.5
1335 9.2 55230.1 -]045.0
1336 9.4 55253.9 -1056,1
1337 9.2 55312.? -1033.3
1338 9.8 55315.3 -1019.9
1339 9.4 55322.6 -I027.5
1340 10. 55331.1 -1030.3
1341 8.5 55350.8 -1002.0
1342 9.5 55351.0 -1037.7
1343 8.8 55353.1 -1011.3
1344 8.5 554]0.9 -]003.7
1345 9.0 55428,0 -I041.2
1346 9.3 55428.8 -1001.1
1347 9.0 55432.0 -I008.3
]348 9.3 55434.9 -1004,7
1349 5.6 55501.8 -i035.9
1350 9.5 55514.2 -1016.3
1351 9.5 55523.4 -1001.7
1352 9.0 55525.0 -I044.0
1353 9.6 55526.6 -1001.7
1354 9.6 55545,0 -1006.9
1355 9.0 55546.4 -1025,6
1356 10. 55602.4 -]057.0
1357 9.5 55612,5 -I008.2
1358 9.2 55630.0 -I041.2
1359 9.5 55700.4 -I021.6
1360 9.5 55706,8 -1001.5
1361 8.5 55741.8 -1002.8
1362 I0. 55749.1 -i029.1
1363 9.4 55757.8 -10_9.0
1364 9.0 55805.6 -1034.1
1365 9.0 55812.3 -1017.1
1366 9.2 55815,5 -1059.1
1367 9.2 55833.0 -1038,1
1368 6.2 55836.2 -I013.9
1369 I0. 55856.0 -1021.2
1370 9,9 55901.0 -1039.3
1371 10. 55903.0 -1039.3
1372 9.0 55905,1 -1011.6
]373 10. 55923.8 -1034.9
1374 8,5 55925.3 -1052.3
1375 i0. 55948,0 -1009.8
1376 9.5 55956,1 -1028.1
1377 9.0 55957.2 -1015.2
1378 10. 60016.5 -1051.7
1379 9.5 60016.8 -]035.7
I780 10. 60033.5 -I059.3
1381 9.5 60049.0 -1041.9
1382 9.3 60052.0 -1038.8
1383 9.5 60104.2 -1015.2
1384 9.7 60105.4 -I021.5
13_5 lO. 60109.9 -1049.6
1386 7.8 60119.7 -1033.0
1387 9.3 60120.5 -1007.3
1388 9,5 60123.3 -1049.4
1389 8.5 60126,5 -1025,8
1390 9,5 60128.4 -1034.7
1391 9.0 60156.5 -1058.4
1392 9.5 60159.4 -i022.2
1393 9.0 60215.6 -I030.7
1394 8.5 60221.0 -1009.7
]395 9.0 60222.6 -I045.0
1396 9.5 60226.9 -1006.1
1397 10. 60233.9 -!031.2
1398 I0. 60239.4 -1055.8
1399 9.3 60254.4 -1023.1
1400 9.5 60256.4 -]003.5
1401 9.0 60300.1 -1010.6
1402 9.0 60327.6 -1024.9
1403 9.7 605_8.2 -1011,6
1404 9.0 60553.2 --1030.2
1405 I0. 60402.1 -1039.1
1406 9.5 60409.5 -1020.8
1407 8.5 60413.2 --1044.9
1408 9.5 60419.2 -1046.2
1409 9,8 60433.0 -1030.?
14]C 9.4 60441.8 -]055.1
1411 7.3 60450.7 -I013.0
1412 10. 6P<10,6 -1009,6
1413 9.0 60513.3 -1050.3
1414 9.2 60527.7 -I028.9
1415 I0. 60535.9 -1020.1
1416 7.8 6053?.6 -1022.5
1417 9.7 60540.4 -I018.7
1418 9.4 60559.8 -i032.4
1419 7,5 60600,3 -1015.7
1420 9.8 60605.1 -I031.i
1421 I0. 60607.0 -1002.3
1422 I0. 60615,8 -1051.2
1423 7.8 60629,5 -1036.4
1424 9.0 60631,0 -1017.6
1425 9.9 60633.5 -1056.7
1426 8.7 60647.7 -1066.7
1427 9.4 60649,1 -1040.6
1428 9.1 60701.7 -1046.5
1429 10. 60717,3 -1031.5
1430 10. 60719,0 -1015.0
1431 8.5 60729.5 -1001.8
1432 I0. 60748.4 -1019.6
1433 9.8 60750,6 -]033,8
3434 9.0 60755.5 -1011,1
1455 10. 6075?.9 -1052.3
1436 9.7 60805,8 -I016.8
1437 9.8 60815.4 -1013.7
_438 9.4 60827.0 -1006.3
1439 10. 60832.3 -I058.5
!440 9.4 60832,9 -I037.0
1441 9.3 60842.2 -1048.6
i&42 9.6 60849,] -]059.8
I_43 8.4 60856.2 -1042.5
1,544 9.0 60908.2 -1012.9
1,_45 8.9 60909.1 -1007.2
I_46 9.9 60933,6 -1039.8
1447 ]0. 60941.7 -I026.9
1448 8.4 60958,2 -1001.2
1449 9.6 60959.9 -1053.7
14_0 9.1 61011,4 -1052.3
1431 10. 61020,1 -1010.6
14_2 9,0 61031.6 -1040.0
14_3 9.6 61035.6 -1011.5
1454 9.6 61041.7 -1046.0
1455 7.0 61045,8 -1040.0
145_ 9.5 61045.8 -1005,8
]_5 ? 10, 61052.3 -1014.5
]4511 9.4 61058,0 -1035.9
145' 9.2 61104,6 -1025.6
1461 9.4 61115.5 -1056.6
1461 8.7 61116.2 -1011.1
1462 9.5 61122,8 -1055.0
1463 q.l 61127,6 -]008,7
1464 9.5 61141,8 -1050.3
1465 9.4 61148,5 -I020.4
1466 9.5 61151,8 -1010.8
1467 8.9 61152.9 -1019.2
]468 9.0 61157.6 -1013.1
1469 9.8 61210,2 -1029.7
1470 0. 61213,1 -1023.5
1471 9.5 61230./ -1048.9
1472 B.8 61244.7 -1011.4
1473 9.8 61247.7 -]028.3
1474 I)]. 61256,2 -]044,0
1425 9.2 61306.0 -1040.0
1476 8.5 61309.4 -1034.6
1477 9.3 61313.9 -1000.4
1478 9.9 61320,8 -1045.8
1479 8.0 61325.5 -1040.0
]480 9.1 61326.1 -1032.4
1481 7.3 61328.3 -1049.2
1482 I0. 61331.4 -1020.1
1483 8.2 61333,0 -1022.0
1484 9.2 61332.5 --102_.1
1485 8.6 61345,9 -1001.8
1486 9.4 61405.8 -1033.6
1487 9.8 61406,2 -1027.0
1488 9.0 61408,2 -1029.1
1489 q.O 61_09.3 -1031.5
1490 10. 61451.7 -1002.5
I49I 8.5 61432.6 -1027.6
1497 9.7 614_5,4 -1002.4
]493 8.5 61455.0 --1003.5
1494 10. 61505.1 -1009.5
1495 9,1 61511,6 -]025.7
1496 9,7 61532.8 -1021.8
1497 9.5 61545.4 -I036,5
1498 9.8 61552.2 -1030,5
1499 9.0 A16_6 -IOP5.2
1500 9.2 61615.5 -1035.9
]_01 8.9 61638.8 -1041.8
1502 I0. 61659.0 -I04V.4
1503 I0. 61655.3 -I032.2
1504 8.7 61709.6 -1037.7
1505 9.1 61711.2 -1003.7
1506 9.8 61731.4 -1017,3
1507 9.4 61733.8 -1020.7
1508 8.7 61750.7 -1028.2
1509 9.8 61756.9 -1029.1
1510 8,8 61802.8 -1020.9
1511 9.8 61812,1 -I0_2.3
1512 8.9 61823.0 -1013.1
1513 9.4 61823.4 -1013.2
1514 9.7 61826.6 -I025.0
1515 7.8 61827.4 -I052,0
1516 9.1 61834.3 -i033.5
1517 9.5 61849.1 -1009.1
1518 I0. 61850.7 -1022.1
1519 10. 61856,8 -1007.5
1520 I0. 61902.5 -1023.0
1521 9.3 61908.6 -1004.3
1522 9.4 61916,7 -1047.8
1523 9.5 61938.6 -1042.9
]524 9.8 61941.? -1026.8
1525 9.5 62001.8 -1047.5
1526 9.7 62006.5 -1020.5
1527 9.8 62009.0 -1035.9
1528 9.3 62012.1 -1039.2
1529 9.8 62019.2 -1002.1
1530 I0. 62033.7 -1009.5
1531 9.8 62035.2 -1047.8
1532 9.2 62044.6 -1040.2
1533 9.1 62107.5 -1023.1
1534 9.4 62108.6 -1005.6
1535 9.4 62115.7 -I033.4
1536 9.2 62131.5 -1002.7
1537 9.5 62136.5 -1056,9
1538 9,7 62136.9 -I0_8.7
1539 9.8 62137.7 -1026.2
1540 9.5 62141,2 -1059.1
1541 9.0 62164.1 -1019.3
1542 9.5 62150.0 -1056.4
1543 9.0 62152.8 -1008.2
1544 9,1 62153.8 -1015.0
1545 9.2 62154.3 -1033,9
1546 8.5 62210.6 -1015.0
1547 8.8 62229.4 -1020.1
1548 9.1 62248.9 -1051.2
1549 9.7 62254.6 -I042,4
1550 9.1 62259.3 -1051,0
1551 9.0 62309.6 -1043.7
155_ 8.3 62318.5 -1039.2
1553 9.3 62328.1 -1003.9
1554 9.1 62333.7 -1025.8
155_ 8.6 62335.8 -1029.4
1556 9.1 62351.4 -1053.0
1557 8.6 62422.8 -1019,1
1558 10. 62424.9 -1023.1
1559 8.9 62432.9 -I054.9
1560 IO. 62433.2 -1043.8
1561 10. 62445.6 -1059.0
1562 I0. 62451.6 -1038.5
]563 9.8 62455.1 -1025.0
1564 9.8 62501.5 -1055.8
1565 9,3 62501.7 -I014.7
1566 9.5 62509.0 -1038.3
1567 10. 625]2.6 -1032.9
1568 10. 62539.7 -]006.3
1569 10. 62553.8 -1006.1
1570 9.3 62554.4 -1051.4
1571 9.7 62611.0 -1053.9
1572 8.8 62612.1 -1055.4
1573 10. 62629.9 -1032.4
1574 9.0 62642.2 -1016.2
]575 9.2 62642.8 -1039.6
1576 9.4 62452.5 -1018.9
1577 9.8 62658.8 -1013.9
1578 9.7 62702.8 -1053.9
1579 9.4 62706.7 -1051.4
1580 8.8 62711.0 -1037.2
1581 9,8 62718.2 -]059.6
1582 9.6 62720,2 -1043,9
1583 9.1 62723.5 -1051,9
1584 9.1 62724.6 -1045.7
1585 9.7 62725.0 -1013.9
1586 9.7 62728,9 -1006.5
1587 9.4 62731.0 -1020.7
]588 9.5 62731.8 -1011.5
1589 9.4 62?37.6 -1020 7
1590 10. 62738.2 -1047.5
1591 9.6 62?52.3 -1016.6
1592 9.4 62815.5 -]000.4
1593 9.4 6282?.6 -1010.8
1594 9.5 62827.9 -1015.0
1595 8.6 62834.7 -1028.3
1596 9.5 62850.1 -1007.9
1597 9.8 62855.4 -1032.2
1598 8.7 62856.0 -1020.3
]599 8.5 62901.4 -I051.7
]600 9.8 67902.9 -1046.0
]601 9.2 62905.9 -1012.6
-lO 169] 6h40m
1602 9.0 62923,1 -1043.2
1603 9.5 62935.5 -I058.5
1604 9.1 62949.3 -1051.2
1605 9*8 63011.2 -1057.0
]606 8.8 63013.2 -1045.8
1607 I0. 63014.0 -1014.2
1608 9.2 63041.I -1046.?
1609 9.5 63048.5 -1007.8
1610 9.0 63049.0 -1002,0
1611 9,? 63055.? -1038.1
1612 9.6 63058.7 -1000.?
1613 9.7 63104.2 -I045.1
1614 9.8 63118.6 -1024.6
1615 9.8 63122.5 -1053.2
1616 10. 63140.3 -1016.0
1617 10. 63147.6 -1023.5
1618 9.8 63148.1 -1020.4
1619 9.8 63155,5 -1038.0
1620 9.8 63203.7 -1016,9
]621 10. 63213,0 -1036.0
1622 9.4 63240.9 -1037.9
1623 9.4 63243.2 -104].0
1624 8.8 63245.8 -1045.7
1625 10. 63246.4 -1036.0
1626 9.0 63250.1 -]040.9
1627 9.4 6_252,0 -1027.2
1628 9,2 63253,0 -1027.9
]629 10. 63253,5 -i002.4
1630 9.7 63309.1 -1024.1
1631 8.4 63315.0 -1011.5
1632 9.1 63317.3 -1004.7
1633 9.2 6_326.0 -1029,6
1634 9.4 63326.6 -]048,2
1635 9.2 63336.2 -]046.0
1636 9.8 63_41.4 -]054.5
1677 10. 63346.0 -1036.8
1638 8.7 63353,6 -I041.5
]639 9.? 63401.9 -1046.4
1640 9.2 63404.7 -1026.3
1641 8.8 67405.2 -1000.3
1642 9.0 6_409.4 --1014.1
1643 9.7 63_28.1 -1050,0
1644 9.3 63430.7 -1018.4
1645 9.6 6343?.2 -1036.2
1646 9.3 63438.7 -1053.]
1647 9.8 63439,8 -1017.9
]648 ]0. 63509.8 -1012.1
1649 9.0 63520,? -_006.5
1650 9.4 63521.3 -1002.8
1651 8.9 63523.3 -1022.2
1652 9.7 63524.2 -1036.?
1653 lO. 63530.2 -1018.4
1654 9.1 63538.5 -1009.7
1655 7.8 63548.0 -]036.2
1656 9.3 63550.? -1019.4
1657 9.5 63557.9 -1042.6
1658 9.8 63559.2 -1002.0
1659 9.4 63602.3 -1032.0
]660 9.5 63604.9 -_050.1
166] 9.5 63626.0 -1009.0
1662 9.0 63628.5 -1055.9
1663 8.8 63630.7 -]024.5
1664 9,5 63638.1 -]040.7
1665 9.1 63641.6 -i010.6
1666 9.3 63643.7 -1048.3
1667 9.2 63649.1 -1019.9
1668 9.8 637]6.0 -1037.2
1669 8.3 63720.9 -I051.0
1670 9.0 63725.] -I019.1
167I 9,0 63725.3 -1037.8
1672 8.3 63729.6 -1059.2
]673 ]0. 63747.? -1058.6
]674 9.0 63?53.4 -1030.8
1675 9.8 63818.2 -1052.9
1676 10. 63827.I -I002.2
1677 9.2 6382?.4 -1057.9
1678 9.0 63830.1 -1041.5
]679 9.3 63842.5 -1037.?
1680 10. 65853.9 -1005.5
168] 9.3 63854.7 -1036.4
1682 9.0 _3855,3 -1029.5
1683 9.1 63918.4 -1008.8
]684 ]0. 63924.7 -1043.1
1685 9.8 63930.4 -1010.7
1686 9.5 65938.3 -1015.8
1687 9.2 63950.5 -I019.6
1688 9.4 63959.9 -1050.2
1689 9.0 64006.7 -lOOl.O
1690 9.0 64020.0 -1034.9
1691 10. 64022.7 -1015.0
BD ]II {$DI 143
-lO 1692 6h40m
1692 9.4 64024.8 -1047.9
1693 9.3 64027.9 -1015.3
1694 I0. 64029.8 -i006.0
1695 9.3 64033.3 -1051.1
]696 I0. 64043.6 -i014.1
1697 9.0 64045.0 -I053.1
1698 9.4 64049.5 -I052.8
1699 9.8 64051.5 -i040.]
1700 9.7 6_I01.3 -1036.9
1701 10. 64102.0 -1045.5
1702 7.8 64]09,$ -1056,8
1703 10. 64114,6 -1051.6
1704 9,8 64130,0 -1027.4
1705 9.8 64130.8 -1023.3
1706 9.5 64132.4 -I057.1
1707 9.0 64]40.4 -I055.6
1708 9,2 64]43.7 -1009.8
]709 8.5 64144.6 -1041.2
1710 9.8 64202.3 -I026.0
17]1 9.4 64212.5 -I058.2
1712 9.3 64212.9 -I059.0
1713 9.8 64236.4 -I047.6
1716 lO. 64252.2 -1012,7
1715 9.8 64259.8 -1020.2
17]6 i0. 64302.1 -1008.6
1717 9,7 64302,9 -I033.9
1718 9,5 64324.7 -1027.4
1719 9.8 64339.9 -]047.4
1720 .9.3 6_345.5 -]018.1
1721:9.7 64347.3 -1010.3
1722 9.0 64349.7 -i040.?
1723 9.7 64353.0 -i03_.I
1724 8.8 64557.8 -1031.0
]725 |0. 64410.i -1021.4
1726 9.8 64411.9 -I014.9
1727 9.3 64420.9 -1039.4
1728 9.7 64423.6 -1056.2
1729 8.0 64431.2 -1056.9
1730 9.8 64438.6 -1056.7
1731 8.9 64438.8 -1031.0
I732 9,5 64449.1 -1045.5
1733 9.2 64455.7 -1019,6
1734 9.6 64508.6 -1046.3
1735 9.8 64519.7 -1015,4
1736 9.1 64520.4 -I034.5
1737 9.0 64532.5 -I003.b
1738 9.5 64533.2 -1005.6
]739 9.0 64536.9 -1005.6
]740 9.6 64544.5 -1054.2
1741 9.0 6_545.2 -]007.i
17_,2 8.7 64550.2 -1055.?
1745 9.0 64556.8 -i016.0
1744 9.3 64607.4 -I008.9
1745 9.8 64619.6 -1053.5
1746 9+8 64630.9 -1003.0
I747 I0. 64648.] -]009.6
1748 9.3 64654.Z -]041,5
1769 10. 64718.7 -I053.8
1750 9.5 64721.1 -I042.9
1751 9.2 64746.q -1020.9
1752 _9.5 64749.8 -1000.4
]753 9.0 64753.3 -i054.7
1754 9.7 64806.4 -I045.8
1755 9.5 64812.8 -102_.5
]756 7.8 64829.8 -1000.2
1757 8.8 64836.0 -1035.9
1758 8.3 64841.9 -1002.9
]759 96 64848.0 -1005.2
1760 9.6 64857.4 -1007.5
]761 9.1 64903.7 -]025.4
1762 i0. 64910.2 -1056.7
1?63 9.8 64917.4 -1032.5
1766 9.0 64921.I -]000.3
1765 9.8 64925.3 -]059.4
1766 10. 64925.6 -]027.2
[767 9.0 64954,9 -1005.4
t768 9.4 64959.5 -]043.2
_769 9.8 64951.4 -1025,2
l]70 9.8 64955.4 -i022.4
1271 8.5 65006.2 -1048.5
1772 9.0 650]4.0 -1045.5
1773 8.2 65016.7 -1005.4
]774 7.2 65019.7 -1058.4
1775 9.8 65022.1 -I024.7
1776 9.4 65023.4 -1011.4
1777 9.5 65031.3 -i039.4
1778 9.2 65052.5 -1055.6
1779 8.7 65052.6 -1045.1
1780 9.7 65042.6 -1032.8
1281 9.1 65043.9 -]016.1
1782 9.9 65052.0 -1060.8
1783 9.3 65054.3 -1052.2
1784 9.3 65057,2 -1052.9
1785 9.8 65i04.1 -1048.1
1786 7.3 65108.4 -]035.4
1787 6.5 65116.9 -]007.8
1788 9.1 65128.4 -]046.0
1789 8.7 65]36.3 -1027.4
1790 9.5 65138.0 -1008.7
1791 8.9 65149.6 -]054.1
]792 9.3 65204.1 -1023.5
1793 8.5 65206.0 -1002.4
1794 9.6 65210.4 -i041.1
1795 8.5 652]6.6 -1035.5
1796 9.3 65221,3 -1051.0
1797 lO. 65224.8 -1015.8
1798 9.6 65233.5 -1017._
1799 9.5 652_7.8 -1057.5
1800 9.6 65240.0 -I016.7
1801 9.7 65242.5 -1051.8
1802 9.3 65254.5 -1057.3
1803 9.5 6525_.6 -1038.2
1804 8.9 6550_.6 -1004.8
1805 10. 65326.0 -I053.2
1806 I0. 65326.0 -1055.?
1807 9.8 65331.2 -1056.9
1808 9.8 65336.8 -1003.3
1809 9.2 65338.2 -1040.1
1810 9.5 65339.5 -1049.3
1811 9.5 654]7.5 -1015.0
1812 9.9 65425.6 -1052.]
18]3 9.4 65429.9 -1000.1
]814 9.5 65432.6 -1004.6
1_15 9,2 65435.6 -1031.7
1816 9.5 65447.5 -1047.2
1817 9,4 65449.9 -1076.4
1818 7.0 65500.4 -1041.1
1819 9.8 65514.6 -]023.5
I820 9.4 65515.8 -1052.7
1821 9.0 65519.5 -i058.0
1822 9.5 65521.0 -1004.0
1823 9.8 65522.3 -1029.0
1824 8.8 65525.4 -1028.2
1825 9.6 65552.2 -1011.5
]826 9.4 65540.5 -1030.3
1827 9.8 6554S.1 -1018,0
]828 9.1 65553.4 -i057.1
1879 9.5 65555.6 -]051.7
1830 9.8 65557._ -1007.2
1831 9.5 6560].6 --1032.2
1832 8,7 6560_.5 -1009.1
1835 8.9 65613.0 -1054.5
1834 8.2 65618.8 -1059.]
1855 9.6 656_4.5 -I041._
1856 8.4 6_628.4 -1055.3
1857 ]0. 65631+7 -!013.5
1838 9.4 65634.1 -1009.5
1839 9.4 65654.6 1029.?
1840 10. 65635.2 1004.3
1841 9.2 65646.] -1018.7
1842 lO. 65650.0 -I013.7
1845 9.5 65650.8 -1854.6
18_4 9.5 65?09.2 -1017.0
1845 9.8 65711.9 -]059.7
1846 8.6 657]7.2 -]004.0
1847 9.6 65724.5 -]021.6
1848 7.3 65755.6 -I014.4
]849 9.4 65748.2 -1055.5
]850 9,0 65801.H -I01_.0
1851 9.8 65802.0 _I014.0
1852 9.4 65814.6 -1056.6
]853 9.8 65817.] -10_6.9
]854 9.5 65818.2 -I038.2
1855 9.5 65820.2 -1057.7
1856 9.1 65823.0 -1053.4
1857 9.1 65837.3 -1036.8
1858 8.8 65S45.9 -1012.6
1859 9.3 65849.5 -I056.6
1860 9.8 6585].6 -]006.9
1861 9.5 65857.3 -1026.3
1862 7.0 65859.6 -1026.7
1863 9,3 65900.8 -1033.3
1864 9.5 65901.4 -1070.7
1865 9.2 65903.1 -1052.6
1866 9.5 65904.6 -1034.5
1867 9.0 65906.5 -]055.7
1868 9.7 65927.0 -1012.3
1869 9.5 65929.4 -1002.4
1870 9.8 65935.2 -1058.4
]871 8.2 65936.2 -1000.1
1872 9.6 65952,8 -1037.6
]873 9.3 70000.4 -]007.5
1874 10. 70032.8 -1002.7
1875 9.8 70034.0 -1020.5
1876 10. 70038.3 -1003.5
1877 9.3 70040.7 -1055.6
1878 9.8 70049.4 -I027.0
1879 9.4 ?OlO0.O -1035.4
1880 9.0 70100.3 -In07.5
188l 9.8 70107.4 -1U55.8
1882 9.7 70108.8 -1024.0
1883 9.8 70116.5 -1023.0
1884 9.3 70120.4 -1021.0
1885 8.5 70124.4 -1073.8
1886 8.4 70125.1 -10')4.4
1887 8.7 70]26.9 -]0_3.1
1888 9.1 70150.1 -1004.6
1889 9.0 70202.7 -I057.1
1890 8.8 70215.3 -i001.9
1891 9.8 70216.6 -i016.8
1892 6.8 70228.2 -]006.8
1893 9.5 70228.7 -I019.0
1894 8.9 70229.8 -I025.8
1895 9.5 70236.0 -I048.0
1896 9.8 70242.3 -1052.6
1897 8.8 70248.1 -1048.3
1898 9.4 70302,5 -1025.2
1899 9.4 70324.1 -1046.7
1900 8.0 ?0326.9 -1055.2
1901 9.8 70327.] -1023.7
1902 9.8 70349.6 -1019.0
1903 9.8 70350.4 -1034.2
1904 9.0 20409.2 -1030.1
1905 9.8 70415.7 -]058.6
1906 8.I 70424.3 -1018.3
1907 9.0 70425.6 -1027.9
1908 7.5 70428.8 -1011.6
1909 9.8 7044?.5 -1028.6
1910 9.3 70454.0 -1016.5
1911 9.5 70457.] -104].5
]912 9.8 70459.0 -t0]1.8
1913 9,6 70514.1 -1020.7
1914 9.2 70526,6 -1042.8
1915 9.2 70526,7 -1016.2
1_16 8.8 70557.6 -1045.1
1917 9.9 70544.8 -1007.1
1918 9.2 70548,5 -105_.4
1919 9.8 70548.9 -I041.9
]920 9.8 70601.4 -1011.4
1921 9.5 70608.8 -i058.7
1922 9.5 70616.9 -1025.5
1923 9.5 70619.2 -1028.5
1924 9.3 70624.1 -1024.4
1925 9.0 70639.7 -1016.0
1926 9.2 70641.8 -I014.8
1927 I0. 70?02.2 -I000,1
1928 8.1 70708,2 -1011.8
1929 9.8 70713.5 -1032.5
1950 9.3 70720.9 -lOIZ.5
1931 9.8 70725.2 -1022.5
1922 9.7 70726.3 -1028.9
1933 6.4 70735.3 -1003.9
1934 9.0 70741.1 -1002.5
1935 9.4 7074].4 -1002.3
1936 9.1 70746.0 -i017.9
19_7 9.5 70?57.7 -I044.4
1938 9.5 70803.7 -1041.4
1939 9.6 20811.3 -I0]6.3
1940 9.3 7082?.0 -I049.0
1941 9.5 70827.2 -I037.7
1942 9.8 70830.5 -1051.4
1945 8.7 70835.6 -1038.5
1944 9.4 70836.4 -1009.5
1945 6.3 70851.2 -1020.1
1946 9.6 70852.2 -1025.4
1947 9.1 70905.0 -1043.8
1948 9.5 70903.2 -1005.0
1949 9.5 70903.3 -1015.7
1950 9.3 70907.2 -1052.4
1951 9.1 709]9.6 -1057.8
]952 9.6 70931.2 -1034.8
1955 9.5 70932.8 -1028.9
1954 9.1 70933.5 -1050.7
1955 9.5 70934.3 -1023.6
1956 9.7 70944.3 -]029.6
1957 I0. 70947.1 -1025.6
1958 9.4 70957.4 -i04].2
1959 9.8 71005.1 -I034.0
1960 9.7 71009.6 -1015.4
1961 9,4 71010.2 -1050.2
-lO 2051 7h20m
1962 9.5 71010.9 -1020.0
1963 9,0 71013.8 -1000.2
1964 9.1 71020.7 -1004.3
1965 lO. 71023.8 -1032.7
1966 9.5 7]040.7 -1013.5
1967 9.4 71050.2 -]015.7
1968 9.4 71103.2 -10_6.8
1969 9.2 71107.1 -lOll.l
1970 9.5 71114.] -]056.6
]971 8.5 71116.1 -1023.9
1972 9.4 71]17.5 -I059.0
1973 9.8 71122,3 -IOl].5
1974 8.8 71124.0 -1043.2
1975 9.7 71137.2 -]020.4
1976 8,7 71141.] -]055.9
1977 9.2 7]205.9 -]05_,1
1978 9.5 7]209.6 -1013.2
1979 9.3 71209.7 -]023.8
]980 9.5 71215.3 -]006.8
1981 9.8 71221.0 -]055.0
1982 9.5 71221.9 -i0272
1983 8.9 71226.5 -1039.0
1984 9.0 7]229.3 -1033.6
]985 8.7 71251.8 -1015.2
1986 9.2 71233.6 -1056.3
1987 9.G 71234.6 -10]?.7
1988 9.3 71234.6 -1013..
1989 9.? 71241.4 -I010.0
1990 9.4 71301,2 -1059.1
1991 9.0 71304.0 =]OOZ._
1992 9.5 71519.5 --]042.0
1993 9.7 7]323.6 --]010.4
1994 9.5 71325*4 --1049.8
]995 9.4 7]536.5 --]037.5
1996 8.5 71340.7 --1058.6
1997 9.4 7]34].5 --]050.5
]998 9.0 71344.7 -104].7
1999 9.1 7]345.7 -]0]].9
2000 9.5 7135].4 -1012.9
2001 9.5 71355.1 -1020.4
2002 9.2 71412.3 -1036.8
2003 9.7 ]1412.3 -1018.6
2004 9.5 7]_21.3 -]026.2
2005 9.] 71456.0 -1004.2
2006 lO. 71442.6 -1001.4
2007 9.3 71445.4 -1002.3
2008 9.8 71458.5 -1054.1
2009 9.2 71459.7 -1028.]
2010 9.3 71503.1 -I007.7
2011 9,3 71505.1 -1055.2
20]2 9.4 7]504.6 -1017.0
2013 9.2 71524.0 -]050.7
2014 9.8 7]550.0 -i001.I
2015 9.0 71551.? -]033.1
2016 9.7 7]540.2 -1057.2
2017 9.6 71543.2 -]058.7
20]8 9.1 71600.3 -!0]].9
2019 8.9 ?1605.2 -1016.0
2020 9.7 71617.1 -i034.4
202] 8.7 71620.8 -]048.7
2022 9.2 71624.] -1048.6
2023 8.9 71655.9 -1015.9
2024 9,4 7]640.7 -]003.0
2025 9.2 71642.7 -1005.2
2026 8.9 71655.6 -i040.5
2027 ]0. 71658.0 -i052.7
2028 9.3 71710.0 -1011.9
2029 9.5 71724.1 -1040.4
2030 10. 71729.1 -1039.3
2051 9.3 7]]30.2 -1042.3
2032 9.5 ]I732.5 -1052.5
2033 9.4 71823.7 -1045.6
2054 9.8 71840.8 -1008.0
2035 8.9 71845.9 -1028.7
2036 9.5 71902.4 -1012.7
2037 8.6 71904.0 -1026.1
2038 8.4 71917.0 -1015.8
2039 9.8 71921.5 -1029.8
2040 8.6 71937.7 -i039.4
204] 9.8 71137.8 -1025.2
2042 9.8 71944.8 -]003-8
2043 9.3 7194].6 -]046.5
2044 9.6 71949.] -]011.7
2045 9.5 ]1952.1 -1032,9
2046 8.7 ]1954.0 -1045.9
2047 8.9 71954.1 -1015.0
2048 9.7 71954.8 -1015.7
2069 9.8 71955.5 -]008.4
2050 9.5 72008.8 -]028.0
2051 9.8 720]].0 -1016.7
BD ]I1 ($D) ]44
-10 2052 7h20m
2052 9.8 72018,4 -1022.2
2055 9.4 72028.9 -1047.2
2054 9,3 72035.2 -1033,7
2055 8,9 72047.6 -1054.8
2056 9.8 72048.9 -1023,3
2057 9.8 72111.3 -I027,4
2058 9.5 72113.6 -1037.8
2D59 8.8 72118.1 -i039.2
2060 9.5 72122.0 -1055.7
2061 8.0 72126.7 -1058.1
2862 9.8 72156.4 -1045.4
2063 9.7 72207.2 -1036.8
2064 9.4 72215.5 -I006.2
2065 9.0 72218.7 -i045.5
2066 9,5 72224.8 -1019.0
2067 5.5 72729.5 -1001.9
2068 9.8 72234.9 -1005.7
2069 9.7 72257.6 -1000.7
2070 9.2 72244.5 -1014.8
2071 9.5 72302.1 -1019.4
2072 8.6 72306.Z -i057.0
2073 9.3 72308.7 -I057.4
2074 9.3 72325.7 -1046.4
2075 9.8 72336.2 -1041.5
2076 9.3 72339.7 -1043.1
2077 9.7 72546.5 -1053.8
2078 9.2 72356.6 -1046.9
2079 8.7 72400,4 -1015.0
2080 9.3 72405.0 -I002.5
2081 9.2 72407.8 -1001.3
2082 9.3 72413.4 -1039.8
2083 9.8 72470.9 -1021.7
2084 9.8 72426.1 -1053.8
2085 9.4 72631.7 -1025.3
2086 9.5 72456.5 -1019.2
2087 9.3 72504.7 -]011.7
2088 9.5 72509.4 -1050.2
2089 9,5 72517.3 -i050,6
2090 9,8 72521.8 -1052.6
2091 9.5 72525.2 -1018.0
2092 8.4 72525.8 -I011,8
2093 8.7 72554.5 -1053.0
2094 9.5 72556.6 -1037.2
2095 9.6 72613.9 -]024.5
2096 9.3 72616.5 -1034.4
2097 9.5 72620.7 -1038.9
2098 9.5 72622.4 -1049.0
2099 9.3 72624.0 -1043.0
2100 8,8 72624.3 -1010,4
210] 9,3 72627,9 -1050.1
2102 10, 72644.5 -1016.7
210S 9.4 72650.2 -1014.0
2104 8.5 72710.9 -I044.3
2105 8.1 72717.1 -1056.0
2106 9.5 72719.0 -1030.8
2107 9.5 72730.8 -i020.0
2]08 9.] 72741.9 -i002.0
2lOg 9.5 72749.8 -1055.3
2110 9.4 72752.2 -1031.8
2111 8.8 72754.2 -1048.6
2112 9.6 72757.3 -1057.2
2113 9.0 72805.] -1029.5
21]4 8.4 72805.8 -1017.8
2115 9.4 72806.8 -1029.5
2116 9.3 72809,7 -1004.2
2117 9.3 72826.7 -1027.3
2118 9.4 72826.9 -1048.0
2119 9.8 72838.8 -1029.1
2120 9.2 72847.8 -1012.6
2121 9.8 72854.3 -I052.8
2122 9.8 72902.9 -1015.8
2123 9.3 72918.1 -1034.8
2124 9.2 72927.2 -]025.3
2125 9.3 72946.4 -1047.5
2126 8.1 72948.6 -1019.3
2]27 9.2 73000.2 -1007.4
2128 9.3 73001.9 -1003.0
2129 9.2 73003.3 -1020.2
2]30 8,9 73014.7 -1027.4
2131 9.2 73033.6 -1049.7
2]32 9.6 73075._ -]0]_.7
21i3 9.4 73047.7 -10_8.7
2174 9.4 73056.2 -1053.3
2135 9.5 73057.1 -1053.4
2136 9.8 7_059.7 -1052.0
2137 7.1 73119,1 -1017.5
2138 9.8 73138.8 -I047.8
2139 9.4 73144.2 -lO30.l
2140 9.1 73150.7 -1053.1
2141 8.3 73151.8 -101_.3
2142 9.2 73153.9 -1019.i
2143 I0. 73219.0 -I003.5
2144 9.5 73222.0 -I0_6.4
2145 9.8 73240.9 -1009.8
2146 9.? 7S242,] -1008.1
2147 9.8 73243.8 -1044.9
2148 9.4 73249.1 -1007.9
2149 9.1 73253.4 -I0]8._
2150 9.5 73Z30.7 -1058.8
2}51 9.5 73339.4 -1009.8
2]52 9.5 73346.2 -]015.1
2153 9.1 73353.1 -1024.9
2154 9.3 73353.3 -1014.9
2155 9.1 75354.6 -1028.4
Z156 9.6 73401.2 -1027.9
2157 9.8 73404.1 -1054.8
2158 9.4 77416.1 -1001.8
2159 8,7 73417.7 -1003.8
2160 9.8 7_427.4 -1037.3
2161 9.6 73429.6 -1027.6
2162 9.0 73437.8 -i02_.2
2163 9.6 73438.3 -1025.4
2164 9.9 73447.2 -1055.3
2165 8.2 73449.5 -1027.3
2166 8.8 73454.4 -1055.2
2167 8.8 73457.3 -10_4.0
2168 9.Z 7_501.6 -I024.1
2169 9.3 73502.0 -i000.i
2170 9.3 73518.7 -]057.6
Z171 8.6 73525.4 -I0_2.6
2172 8.4 73528.2 -I036.1
2173 9.8 73545.6 -1036.7
2174 9.9 73554,4 -]001.7
2175 8.9 7_607,5 -1033.4
2176 9.1 73605.3 " 1018.]
2177 8.8 73614.2 -1026.2
2178 9.1 73_21.5 -1043.6
2179 9.4 73622.7 -1055.9
2180 i0. 73624.8 -1017.0
2181 9.9 73626.5 -I048.5
2182 9.2 73637.4 -1001.6
2183 9.5 73642.4 -10_2.2
2184 9.4 73643.5 -i0_7.2
2185 9.3 73644.2 -i040.l
2186 9.0 73702.0 -1025.7
2187 8,8 73703.5 -1043.6
2188 9.5 73703.9 -1023.4
2189 9.2 73709.5 -1011.8
2190 8.3 75710.4 -1058.2
2191 8.7 73719.3 -I02_.9
2192 9.5 73748.2 -I022.9
219_ 9.8 73756.7 -1018.3
2194 9.8 73800.4 -i012.0
2195 9.8 ]3801,0 -1021.9
2196 8.7 73804.9 -1025.3
2197 9.7 73817.i -i011.9
2198 8,2 73820.9 -i028.5
2199 9.3 73822.8 -i0_9.4
2200 9.8 73824.$ -1047.3
2201 8.7 73825,5 -1031.2
2302 9.5 73838.2 -1025.1
2203 9,8 73844.8 -i056._
2204 9.7 73846.6 -]038.6
2205 9.7 73847.4 -1036.5
2206 9,8 73854.3 -1044.6
2207 9.5 73856.9 -1052.5
2208 9.5 73904.9 -1012.2
2209 9.6 73905.4 -1020.7
2210 9,4 7_911.1 -I0_4.6
2211 9.7 73919.9 -1004.4
2212 9.8 73930.0 -1037.0
2213 9.1 73940.2 -1045.3
22N 9.5 73949.3 -1050.3
2215 9.3 73957.9 -]006.5
22}6 9.2 74001.7 -]039.2
2217 9.8 74002.6 -1055.0
2218 8.8 74012,2 -]031.8
2219 9.8 74018.5 -10_5.5
2220 9.2 74018.6 -I027.5
2221 9.7 74020.7 -1010.7
?_22 9.3 74036.5 -1000.2
2223 9.5 74047.8 -1064.6
2224 10. 74051.I -1008.0
2225 9.2 74103.8 -1058.6
2226 9.5 74|11.6 -1054.7
2227 9.3 7412].0 -1040.1
2228 8.5 74127.1 -]038.6
2229 8.9 74|36.5 -]019.]
2230 9.5 74]_7.2 -1020.0
2231 9.3 74141.9 -]031.7
-10 2411 8hO4m
2232 9.3 7_148.4 -IOZ7.3
2Z73 9.i 74150.5 -I005.6
2234 _.5 74201.1 -1056.7
2235 9.3 74205.2 -1005.5
22_6 8.8 7_230.3 -:045.4
2237 6.8 7_214.9 -!049.3
2238 9.3 7_216.6 -105o.4
2239 7.0 74719.2 -1008.2
22_0 9.5 7_224.0 -I0_.5
27_I 9.5 74244._ -1032.6
2242 9.5 74249.5 --102i.1
2243 9.4 74250.7 -I036.5
2244 9.5 742_9.1 -]013.0
2245 9.3 74307.0 ~]0]7.5
7246 9.4 ]43!0.5 -I[158.8
22._7 9.2 743!4.1 -i020.9
2248 9.6 24315.0 -1046.3
2249 9._ 74349.8 -1058.5
2250 9.8 74_53.4 -1059.9
2251 9.7 74356.4 -1031.0
2252 9.5 74400.3 -I0_8.8
2253 6.0 74402.7 -1045.7
2254 9.7 74404.4 -1002.7
2255 9.2 74_08.2 -1044.8
2256 9.1 744]5.0 -102i.0
2257 8.0 74_76.5 -i04_.i
2258 9.3 74_358 -10002
?259 9.0 74442.1 -1000.0
_260 9.5 74455.: -]004.8
2261 9.5 74_5].9 -I0_6.7
_262 9.9 74458.3 -1006.7
22_3 7.8 7_503.8 -I(_39.4
2264 9._ Y4514.8 -1878.7
22_5 9.0 7_51_.9 -ID_,8.3
:'266 8.7 7_L21.q -i02_.6
2267 9.8 7_524.3 -]047.8
2268 9.9 745_.5 -1057.5
2269 9._ 74_35.9 -1012.3
2270 q.8 74536.4 -1034.2
2271 I0. 74546.1 -1029.1
2272 9.5 74558.7 -]001.4
2273 9.2 70600.6 -I022.2
2274 9.8 7_644.0 -10_3.3
2275 9.7 7_652.8 -i002.5
2276 9.6 7",657.8 -I006.1
2277 9.4 7_58.0 -i013.6
2278 7.? 7'708.6 -1011.3
2279 8.5 7,¸709.2 -1046.5
2280 9.6 7 72].2 -1028.0
2281 9.4 7. 746._ -1000.5
2282 9.5 7¢'46.6 -1058.1
2283 8.7 7,._48.1 -1004.5
2284 8.3 7L'55.6 -:0_2.0
2285 8.4 74303.9 -1049.1
7286 9.6 74_r07.4 --1021.5
2287 9.5 74815.7 --1038.1
2288 9.5 74_:i8.5 --I0_q.7
2289 7.8 74_24.3 --1046.<
2290 9.4 74829.1 --1035.2
2291 9.5 74834.6 --I0_9.8
2292 9.5 748_6._ --1018.8
2293 9.5 748_6.9 --1006.7
2294 7.5 74838.7 --]016.8
2295 8._ 74_04.3 --i017.7
2296 9.0 74916.; --I010.9
22_7 9.1 7_935.E; --1040.5
2298 9.6 74936._ --1014.3
2299 8.8 74952._ --i02_.7
2300 9.1 74952.? --I03_.i
2_01 9.8 75001.8 --I0'_2.8
2302 9.1 75010.7 --I033.9
2303 9.4 75027.2 --I0 4.0
2304 8.3 75031.5 I073.i
2722 9.4 75251.9 --I004.4
2323 9.4 75301.4 -I033.4
2_24 9.5 75502.7 -1052.5
2325 9.5 75306.7 -lOlO.l
?$26 9.8 753]0.9 -1023.5
2S27 9.4 75_i_.2 -1043.8
2328 9.5 75516.1 -1055.0
2329 8.8 75319.7 -IC0!.1
2330 9.0 75_$7._ -10_8.9
2531 _.5 75340.8 -1005.0
23_2 9.0 75_45.& -10_6.3
2333 9.8 75745.9 -I006.5
2334 9.7 75402.1 -1012.6
2_35 9.5 75_15.0 -I028.1
2336 9.5 75425.0 -1015.4
2_37 9.3 75426.8 -10!6.5
23_8 9.8 75433.6 -1055.5
2399 9.5 75439.q -I0_0.4
2340 9.8 75447.9 -!009.2
2_41 9.4 75450.3 -i041.6
2_42 8.8 75458.8 -iC22.9
25_3 9.7 75504.9 -I0_2.0
23_4 q._ /5508.8 -1010.6
23_5 9.8 75514.4 -lOlO.7
2_6 9.4 75517.8 -1023.5
2347 9.7 75548.6 -I047.1
_S_8 9.8 75549.2 -i000.5
C34_ 9._ 75550.6 -i017.9
2750 9.4 ;5555.0 -100_.2
2_51 9.0 75555.7 -I042.S
2352 9._ 75600.2 -i041.0
2_,3 9.8 75610.8 -100_.7
2_54 Q.4 75622.8 -i043.6
2_55 9.0 75627.0 -1005.5
2_56 8.5 Y56_0.5 -I0_I.0
2_57 8.9 95648.6 -i0_5.3
2_58 9.3 75650.5 -I057.6
2_59 9.5 75852.5 -1029.7
2360 8.6 75657.6 -I005.1
2_61 9.4 75711.7 -1016.8
2362 7.3 75712.2 -]001.6
2363 9.7 75717.0 -]049.4
_364 9.5 75717.9 -1054.2
2365 9.l 75728.6 -I006.4
2366 8.7 75736.4 -I014.0
2367 9.5 75740.7 -I029.8
2368 I0. 75748.8 -1006.4
2369 9.4 7575_.4 -1045.9
2370 9.0 75806.9 -I002.2
3_71 9.5 75833.O -i006.2
2372 8.9 75835.7 -1012.6
2373 9.5 75841.9 -1049.6
23_4 9.3 75843.O -1024.3
2375 8.6 75844.3 -1054.9
23?6 9._ 75846.5 -i035.8
_377 8.2 758_8.0 -I015.5
2378 lO. 75905.6 -1020.5
2379 9.4 75909._ -1042.0
2380 9.8 75916.8 -]Of7.0
3381 9.5 75917.2 -1006.5
¸2382 9.1 75937.7 -]034.1
2383 9.5 75938.2 -I059.6
2384 9.5 75941.4 -1018.7
2385 9.0 75952.4 -1021.1
2386 9.0 80004.1 -1003.2
0587 9.8 80009.2 -1010.1
2_8 9.8 80_39.1 -i052.1
2_89 q.4 80039.7 -1055.3
2390 9.5 80051.2 -1009.9
2391 9.5 80112.4 -1012.6
23_2 9.5 801]5.9 --1054.5
279_ 9.8 80120.8 -1035.1
2394 9.8 80!26.3 -1007.5
2305 9.4 75036.5 iC=E.O 2_95 9.0 80132.2 -1052.3
2_06 9.3 75038.4 I067.1 2_96 9.3 80149.1 -1022.7
2307 9.2 75040.7 -10J48 2_97 9.4 80155.7 -i002._
2308 9.5 75]04.0 -1000.4
2309 8.0 75111.1 -1029.8
2510 10. 75112.7 -InOI.O
23ii 9.7 75124.2 -Ih'%_.5
2KI_ q.6 751_0.8 -I034.7
2313 8.7 75155.4 -I0_.2
2314 8.7 75156.1 -1058.8
2315 8.8 75204_4 -1050.9
2316 9.5 75209.3 -1016.9
2317 9.2 75215.1 -1008.!
2318 8.9 75226._ -1049.9
23]9 8.8 75229.6 --1005.3
2320 9.6 75731.0 1015.6
2321 9.8 75246.] -I052.5
2_8 9.2 80]56.2 -i047.3
2_g 9.4 80158.5 -I043.3
3400 6.6 80203.9 -1055.1
2401 9.3 80227.8 -1034.1
2402 9.5 _2_2._ -i056.8
2_03 9.3 80242.9 -i_56.3
240_ 9.2 80307.S -1043.1
2_05 9.4 80315.4 -1021.4
2406 9.3 80_5.3 -I005.1
2_07 9.7 803_9.3 -1025.8
2408 9.3 8040_.7 -1017.6
2409 9.1 80405.b -i011.2
2410 9.5 _0_05.9 -1005.0
2411 9.7 80409.6 -1041.9
BD Ill ($0) 145
-]0 2412 8hO4m
2412 9.1 80411.2 -1031.5
2413 9.1 80419,1 -1050.6
2414 9.4 80425,3 -1026.2
2415 9.5 80438.4 -]033.6
2416 9.3 80440.3 -1008.9
2417 9.8 80447.0 -]001.5
2418 9.0 80449.1 -1018.3
2419 8.8 8045].8 -1054.9
2420 9.5 80507.4 -1045.0
2421 9.0 80511.1 -]016.4
2422 7.8 80529,0 -1024.2
2423 9.4 80542.9 -1031,6
2424 8.9 80544.2 -1006.8
2425 9.4 80556.5 -1000.2
2426 9.3 80558.4 -]040.2
2427 9.3 80608.9 -1011.2
2428 9.1 806]2.4 -1034.4
2429 9.4 806]9.7 -]002.0
2430 9.5 80634.5 -1051.1
2431 8.9 80635.8 -1032.0
2432 9.2 80639.4 -]035.0
2433 9.4 80652.1 -1001.1
2434 ]0. 80734.4 -1019.0
2435 9.1 80750.3 -1001.$
2426 9.0 80804.7 -1019.2
2437 8.9 80810.2 -1005.9
2438 9.5 80813.4 -1037.5
2439 8.0 80832.1 -1051.0
2440 9.4 80832.9 -1039,9
2441 9.3 80838.7 -]048.6
2442 9.3 80843.0 -104],7
2443 8,7 80849.1 -1000.4
2444 10. 80859.9 -]056.9
2445 9.5 80900.2 -1017.6
2446 9,7 80902,9 -1002.2
2447 9.2 80933.8 -1017.5
2448 9.7 81005.3 -]041.0
2449 9,3 81006.1 -I042.9
2450 9,2 81006,7 -1047.5
2451 7.7 81010,9 -1025.5
2452 9.0 81014.1 -1013.$
2453 8.0 81018.5 -1001.4
2454 9.4 81027,1 -1058.1
2455 9.0 81027.7 -i028.9
2456 9,3 81032.1 -1033.6
2457 9.5 81050.5 -1016.7
2458 9.8 81103.8 -1046.4
2459 9.5 81110.2 -1000.3
2460 9.5 81111,3 -1041.8
2461 8.7 81111.7 -1002.8
2462 9,5 81114.9 -I049,9
2463 lO. 81115.3 -1052.9
2464 9.3 81120.0 -1032.2
2465 10. 81122.8 -1051.9
2466 9.4 81123,2 -1055.5
2467 9.7 81127,7 -1032,4
2468 9.1 81129.8 -i002.2
2469 I0. 81147,5 -1000.3
2470 9.7 81148,3 -I023.2
2471 9.4 81149.2 -1027.0
2472 9.2 81201.5 -1012,1
2473 9.8 81201,5 -I0]0.4
2474 9.4 81223.7 -1034.4
2475 9.8 81233.1 -1035.2
2476 9.8 81252.5 -1014.0
2477 8.8 81313.1 -1052.6
2478 9.2 81314.1 -1000.]
2479 9.5 81323.3 -1018.0
2480 9.0 81323.7 -1052.5
2481 9.4 81323.7 -1043.5
2482 9.3 81323.8 -1018.8
2483 8.9 81325.2 -I014.5
2484 9.4 81348.3 -1027.7
2485 9.7 81405.6 -X039.2
2486 9.6 8]424.5 -1034.6
2487 9.3 81429.9 -1051.5
2488 9.2 81435.0 -1002.3
2489 9.8 81436.0 -1004.5
2490 6.8 81441.8 -1035.3
2491 6.9 81501;7 --1017.4
2492 9.5 81519.7-t054.8
2493 8.9 81520.0 -1015.0
2494 9.3 81530.0 -1059.9
2495 8.9 81539.2 -1013.6
2496 9.1 81557.1 -1018.4
249? 9.3 81608.0 -1032.3
2498 8.9 81619.6 -1031.8
2499 9.3 81621.9 -1019.7
2500 9.5 81628.3 -1047.8
2501 9.3 81647.7 -1011,9
2502 9.0 81717.3 -1058.9
2503 8,8 81718.4 -1042.4
2504 9.4 81725.2 -1051.8
2505 9.4 81733.4 -1016.5
2506 7.8 81733.8 -1002.7
2507 9.2 81738.2 -1015.9
2508 8.3 81752.6 -I016.9
2509 9.1 81820.0 -1010.9
2510 10. 81833.1 -lOOl.2
2511 9.0 81836.6 -1018.8
2512 9.0 81846.7 -1002.7
2513 9.3 81855.1 -1029.8
2514 6.3 81904.4 -1002.6
25]5 9.1 81917.0 -1008.4
2516 9.3 81919.7 -1034.5
2517 9.7 81937.4 -1054.3
2518 9.0 81946.7 -1032.6
2519 9.7 81947.5 -1018.2
2520 9.4 81954.6 -1041.6
2521 9.0 81955.6 -1025.9
2522 9.2 81955.7 -1004.1
2523 9.8 82007.5 -1055.2
2524 9.5 82008.9 -1048.4
2525 9.2 82010.4 -1053.7
2526 9.1 82020.5 -]055.8
2527 10. 82029.2 -1002.6
2528 9.8 82029,6 -1045.5
2529 9.3 82029.8 -1027,5
2530 9.2 82037,0 -1051.9
2531 9.1 82105.0 -1059.5
2532 9.8 82]]5.4 -1017.1
2533 9.5 82115.9 -1050.4
2534 9.8 82116.5 -I0]2.2
2535 9.1 82117.3 -1054.9
2536 9.3 82117.5 -1035.1
2537 10. 82125.9 -1051.8
2538 9.4 82130.0 -1004.4
2539 8.7 82137.5 -1054.5
3540 9,7 82200.0 -1036.6
,_541 10, 82213.] -]052.8
;'542 9.2 82217.8 -1010.2
_543 9.8 82242.0 -1017.7
2544 9.1 82246.5 -1022.3
2545 I0. 82255.0 -1016.6
2_46 8.] 82323.9 -1008.1
2547 9.3 82325.9 -1023.8
2548 9.5 82334.3 -1035.3
2!49 8.7 82335.4 -]045.9
2E50 8.1 82415.1 -1027.0
2551 8.9 82422.1 -1058.6
2552 9.8 82425.2 -1005.6
2553 9.2 82429.7 -1049.6
2554 9.2 82432.5 -1041.6
2555 9.9 82513.6 -1021.8
2556 9.4 82517.3 -1001.0
2557 9,3 82522.5 -1004.7
2558 8.1 82534.3 -1055.0
2559 9.5 82551.4 -1031.2
2560 9.4 82555.8 -1017.4
2561 9,7 82603.3 -1053.1
2562 9.4 826]2.9 -1002.2
2563 9.3 82614.9 -1002.2
2564 9.9 82634.3 -1047.1
2565 8.0 82654.5 -1028.5
2566 9.0 82658.6 -1010.8
2567 9.5 827]0.0 -]002.9
2568 I0. 827]6.5 -1009.8
2569 10. 82741.9 -1004.5
2570 8,5 82759.2 -]026.1
2571 9.5 828]8.0 -1047.5
2572 8,4 82838.9 -1017.4
2573 9,5 82844.5 -1050.9
2574 9.5 82851.8 -1031.8
2525 7.7 82856.5 -1047.5
2576 9,2 82916.7 -1004.4
2577 9,5 82926.7 -1034.1
2578 7.8 82934.5 -]003.8
2579 _.2 _7946.2 -1051.7
2580 lO. 83012.9 -lOl5.l
2581 9.3 830]9.7 -1038.9
25R2 9.5 8Z032.8 -1009.4
2583 8.5 83040.2 -1026,6
2584 10. 83]09.6 -1002,4
2585 9.0 8311].4 -1037.5
2586 9.5 83124.5 -1016.5
2587 9,6 83127.9 -1051.6
2588 7.9 83129.1 -1019.0
2589 9,5 83131.6 -1023.5
2590 10. 83149.3 -I015.2
2591 9.7 83209.7 -1030.4
2592 9.8 83237.1 -1054.4
2593 9.5 83246.3 -1025.5
2594 9.6 83252.6 -1021.5
2595 8.7 83323.8 -1027.3
2596 9.3 83335.0 -]053.2
2597 9.6 83341.2 -1020.0
2598 9.1 83343.5 -1013.8
2599 9.$ 83346.7 -1058.3
2600 9.3 83406.8 -1037.2
2601 9.1 83407.6 -1039.0
2602 9.6 83408.2 -1053.3
2603 9.3 83410.3 -1033.4
2604 9.5 83417.0 -1035.9
2605 I0. 83419.2 -lOll.8
2606 9.4 83422.] -1035.0
2607 9.5 83422.7 -1048.5
2608 9.5 83434.9 -1019.0
2609 9,4 83440.3 -1033.4
2610 9.2 8352].6 -1013.1
2611 8.3 83531,1 -1030.3
2612 9.1 83549.4 -1054.2
2613 9.3 83551.8 -I029.2
2614 9.4 83552.2 -1021.6
2615 9.3 83557.4 -]029.6
2616 9.6 83611.1 -1057.9
2617 9.5 83615.0 -1048.0
2618 9.5 83640.9 -1020.0
2619 8.5 83702,4 -1002.2
2620 9,8 83703.6 -1057.1
262] 9.8 83707.2 -1054.9
2622 8.8 83711.6 -1035.4
2623 9.8 83712.8 -1022.5
2624 10. 83721.2 -1011.5
2625 9.6 83739.7 -]027.4
2626 9.2 83753.3 -1013.4
2627 9,3 83821,I -1042.1
2628 10. 83833.4 -1043.4
2629 9.7 83844.1 -1013.0
2630 9.2 83847.6 -i035.9
2631 9.3 83904.1 -1052.0
2632 9.7 83904.3 -1042.8
2633 9.5 83905.1 -1044.8
2634 6.0 83909.7 -]028.8
2635 6.9 83911.2 -1018.1
2636 8.3 83918.6 -1051.9
2637 9.l 83920.4 -lO08.l
2638 9.3 83930.4 -1025.2
2639 9.3 83932.0 -1011.9
2640 9.3 83941.6 -1024.8
264] 8.6 84009.1 -1014.9
2642 8.9 84009.4 -1021.3
2643 9.8 84033.5 -]042.1
2644 9.1 84058.1 -1048.9
2645 9.9 84120.4 -1037.3
2646 9.2 84124.] -1041.0
2647 10. 84140.6 -1044.2
2648 9.8 84201.7 -i027.6
2649 9.4 84206,5 -i049.1
2650 8.5 84207.5 -1019.9
265] 7.0 84224.2 -1021.2
2652 9.5 84226.6 -1014.2
2653 9.5 84228.0 -1014.6
2654 7.5 84229.6 -1029.2
2655 9.7 84251.1 -1059.0
2656 9.7 84302.0 -I020.9
2657 9.5 84312.4 -1018.6
2658 8.4 84317.7 -1036.2
2659 9.3 84322.3 -]049.1
2660 9.3 84357.9 -10t4.2
2661 9.6 84404.6 -1013.6
2662 10. 84407.6 -1027.6
2663 9.2 84408.6 -1014.7
2664 9.5 84415.3 -1041.9
2665 8.9 84436.1 -1054.7
2666 9.2 84438.9 -1006.3
2667 9.4 84444.0 -1014.9
2668 8.4 84453.0 -1036.2
2669 9.8 84503.1 -]0_$.5
2670 9.1 84512.3 -1006.7
2671 9.8 84517.3 -1026.7
2672 8.7 84519.1 -1042.9
2673 9.3 84519.6 -1010.0
2674 10. 84543.0 -1055.0
2675 8.8 84557.7 -1059.6
2676 9.3 84603.7 -1046.1
2677 8.9 84616.4 -1040.7
2678 7.2 8463].8 -1050.7
2679 9.6 84637.5 -1001.3
2680 9.8 84638.5 -1023.4
2681 9.3 84653.2 -]007.6
-10 2771 9hO5m
2682 9.3 84655.8 -1010.4
2683 9.4 84702.2 -1038.0
2684 9.8 84702,7 -1019,0
2685 ?.9 84710.3 -1022.5
2686 9.8 84716.6 -1044.9
2687 9,2 84738,4 -1001.7
2688 6.8 84741.1 -]049,4
2689 9.3 84751.6 -1029.7
2690 ?.9 8480].0 -]026.]
2691 9.0 84816,8 -I050.2
2692 7.1 84820.2 -1049.0
2693 8.4 84902.2 -1020,4
2694 8,1 84907.0 -]035.9
2695 I0. 84918.9 -1017.3
2696 9.3 84920,5 -]040.7
2697 8,1 84934.7 -]032.8
2698 9.5 84937.2 -]041.2
2699 8.9 84948,7 -]033.]
2700 9.6 8501].9 -]025.7
2701 9.3 85023.4 -1005.2
2702 9.6 85025.5 -1033.9
2703 9.4 85050.7 -1050.0
2704 9.8 85055,1 -]OOI.S
2705 9.7 85059.3 -]035.9
2?06 10. 85]08.2 -1001.3
2707 8.9 85108.4 -]025.0
2708 9.3 85]23.2 -]055.0
2709 8,3 85]39.9 -1046.2
2710 9.3 85]4].6 -]034.2
2711 9.5 85154,8 -1020.4
2712 9.6 85257,5 -]025.0
2713 9.6 85303.1 -1023.0
27]4 9.6 85311.3 -]036.9
2715 9.5 8533].6 -]048.5
2716 8.9 8534],6 -1034.4
2717 9.4 85354.2 -]008.5
2/18 9.5 85356.0 -]009.9
2719 I0, 854]5.2 -]021.2
2720 8.0 85427,4 -]040.2
272] 9.5 85442.3 -1016.6
2722 8,5 85444.7 -I041.6
2723 9.7 85457.4 -1032.1
2724 8,4 85522.5 -1019.9
2725 9.2 85545.2 -1013.0
2726 10. 85555.6 -1051.3
2727 9.7 85606,2 -1024.6
2728 9.4 85610.1 -1001.6
2729 9.2 85625.9 -]002.0
2730 9.8 85645.2 -]023.3
2731 9.5 857]6.0 -]0]0.8
2732 8.4 85717.9 -1005.2
2733 I0. 85735,2 -1013.0
2734 9.1 85743.9 -]009.3
2735 9.9 85?55.6 -]023.]
2736 8.5 85803.5 -1048.3
2737 9.6 85806.9 -]051.0
2738 9.3 85829.9 -10]].6
2739 9.8 85847.9 -]027.3
2740 9.2 85900.4 -]0]2.9
2741 7.9 85902.0 -]045.8
2742 9.2 85909.2 -}0}6.9
2743 9.3 85929.8 -1057.8
2744 9.8 85933.0 -]059.9
2745 9.4 90003.? -]053.7
2746 8.4 90018.0 -]009.1
2747 9.2 90020.8 -]032.0
2748 9.? 9002].8 -]035.4
2?49 9.8 90034.3 -1008.7
2750 9.3 90050,8 -1046.1
2751 9.8 90]05.7 -1003.2
2?52 9.8 90112.5 -1023.4
2753 9,6 90116.4 -1014.5
2754 7,] 90]52,4 -1010.4
2755 9.8 90155.6 -1058.0
2756 9.2 90200.2 -1015.5
2757 8.5 902]0,4 -1059.3
2758 9.1 9023].8 -1003.9
2759 9.3 90252.6 -]038.9
2760 9.8 90306.8 -I0_5.7
2761 8.8 90321.5 -1051.1
2762 8.2 90435,9 -]052.9
2763 9.8 90439.5 -1043.7
2764 9.5 90448.8 -1009.7
2765 9.8 90515.7 -1010.6
2?66 7.6 905]8.4 -]029.]
2767 8,0 90528,0 -1008.1
2768 8.8 90532,0 -1058.2
2769 8.0 90536,2 -1053.8
2770 9.6 90538.0 -]048.3
2771 9.8 90553.0 -1041.9
8D Ill (SD] ]46
-ZO 2772
2772 9.6
2773 9.6
2774 9.5
2775 9.1
2776 8.4
2777 9.3
2778 9.3
2779 8.4
2780 7,9
2781 9.8
2782 9.8
2783 9.3
2784 9.7
2785 9.7
2786 8.6
2787 9.7
2788 9.3
2789 8.5
2790 9,3
2791 9,7
2792 8.8
2793 8.6
2794 6,3
?795 9.3
_796 8.9
2797 10,
2798 9.5
2799 8.8
2800 9.2
2801 7.5
2832 8.9
2803 9.2
2804 6.8
2805 8.3
2806 10.
2807 9.3
2808 8.5
2809 8.6
2810 9.8
2811 8.9
2812 9.5
28_3 9.2
2814 9.2
2815 8.8
2816 9.8
2817 9.3
2818 9.6
2819 9.5
2820 9.7
2821 9.2
2822 8.8
2823 9.6
2824 9.4
2825 9.1
2826 9.6
2827 9.3
2828 8,5
2829 9.7
2530 9,8
2831 9.8
2632 8.6
2833 lO.
2834 7.5
2835 9.0
2836 10.
2837 9.5
2838 8.6
2839 10.
2840 9.7
2841 9.5
2842 9.3
2843 9.0
2844 9.3
2845 9.4
2846 9.4
2847 9.8
2848 10.
2849 9.7
2850 9.5
2851 8.8
2852 9.2
2853 9.1
2854 9.1
2855 9.5
2856 7,7
2857 7,6
2858 9.0
2859 9.5
2860 9.2
2861 9.5
9hOSm
90553.1 -]021.1
90553.6 -]009.8
90602,0 -]003.3
90603,3 -I005.2
90614.9 -1012.1
90622.6 -]037,9
90623.2 -]016,3
90624,8 -1029.9
90626,6 -1037,9
90626.8 -1018.6
90654.2 -1012.2
90657.3 -1024.5
90709.4 -1048.6
90742.6 -1028.1
90828.2 -i027.8
90842.5 -1042.4
90859.1 -]038.4
90926.6 -1025.0
90929.5 -1043.3
90931.4 -1011.4
90938.0 -1034.5
90940.4 -]020.4
90956,2 -]029.8
91000,4 -]007,9
91015,6 -]008.5
91026.] -]045,5
91056,2 -1027.7
91113.8 -1041.1
91118.1 -1028.7
91213.1 -1032.7
91215.4 -]037.5
91226.2 -1059.8
9]233.4 -1042.3
91245.2 -1034.8
91253.2 -1052.1
91309.0 -1003.2
91312.8 -1007.2
91355.1 -]059.2
91401.7 -i058.6
91402.0 -1046.3
91417,7 -1017,9
91429.3 -1030.6
91433.8 -I037.2
91441.9 -1013.7
91452.3 -I013.6
91452°7 -1029.5
91500.0 -I055.9
91501.I -i043.1
91515.2 -i022.1
91526.5 -1026.0
91545.6 -1033,9
91552.8 -1014.5
91600.1 -1013.5
91601.5 -1030.3
91608.4 -1053.1
91620.3 -1052.8
91631.5 -I011.9
91639.1 -1049.0
91649.6 -1055.5
91652.9 -1011.]
91659°I -1028.1
91721,1 -1003.8
91752.5 -1018.9
91838.6 -1058.3
91857.4 -1023.1
91955.? -1043.1
92055.2 -1055,?
92108.0 -1059.2
92108.5 -1043,1
92117.I -I016.5
92130.I -lOll.3
92139.5 -i019.5
92203.0 -i001.6
92211.8 -1025.3
92223.6 -1029.4
92238.7 -1004.6
92238.8 -1028.0
92250.8 -1011.6
92257.3 -1017.5
92327.7 -1001.5
92346.8 -lO_q_
92438.0 -1047.8
92441.1 -1046.6
92502.0 -1055.9
92508.8 -1012.5
92524.5 -1032.8
92536.2 -1031.2
92540.7 -1015.4
92623.9 -1018.3
92624.8 -1032.6
-]0 313] lOh41m
2862 9.0 92633.9 -I045.0 2952 9.5
2863 10. 92655.4 -1049.9 2953 9.9
2864 9.9 92702.3 -I007.6 2954 9.5
2865 9.2 92704.7 -1059.9 2955 9.3
2866 9.1 92715.4 -1023.9 2956 9.4
2867 9.8 92733.6 -I059.2 2957 8.7
2868 9.5 92746.5 -1042.7 2958 8.8
2869 9.3 92749.0 -i043.9 2959 9.3
2870 9.4 92817.1 -1029.8 2960 9.9
2871 10. 92825.3 -1037.0 2961 8.3
2872 9,3 92852.2 -I007.8 2962 10.
2873 9.0 92854.2 -I011.9 2963 9.4
2874 7.3 92928.3 -]037.8 2964 9.1
2875 I0. 92929.7 -1047.8 2965 8.2
2876 8.8 92933.2 -1009.2 2966 8.7
2877 9.0 92941,4 -1057.0 2967 9.5
2878 8.4 92949,1 -1028.8 2968 9.0
2879 9.7 93006.3 -]015.7 2969 ]0,
2880 9.5 93047.8 -1027,0 2970 9,8
2881 I0. 93110.9 -1048.2 2971 9,5
2882 9.2 93116.6 -1001,8 2972 8.5
2883 10. 93137.8 -1031,4 2973 9.4
2884 9.3 93208.5 -1004,8 2974 8.7
2885 9,1 93225.1 -I033.5 2975 10.
2886 8.0 93241.7 -1003.7 2976 9.0
2887 9.7 93309.6 -1046.6 2977 10.
2888 6.1 93315.7 -1006.6 2978 9,7
2889 10. 93340,4 -]OIS.O 2979 10.
2890 I0. 93439.5 -1019.0 2980 9.6
2891 8.9 93449.3 -1834.8 2981 8.9
2892 9.4 93509.6 -1025.0 2982 8.6
2893 9.4 93528.7 -1017.9 2983 8.8
2894 8.3 93534.5 -1013.3 2984 8.8
2895 9.2 93539.5 -1020.1 2985 7.2
2896 10. 93547.2 -1050.7 2986 9.2
2897 8,8 93547.5 -1001.8 2987 8.0
2898 9.3 93557.] -1037.5 2988 9.3
2899 8.8 93611.7 -1053.6 2989 9.1
2900 9.3 93615.8 -1007.1 2990 9.2
2901 9.3 93619.0 -1011.1 2991 8.8
2902 9.8 9362].I -]031.9 2992 8.9
2903 I0. 95635.6 -1028.7 2993 9.5
2904 9.7 a3641.1 -1035.4 2994 8.6
2905 9.1 93647.9 -1021.7 2995 8.1
2906 9.3 93708.0 -1045.9 29q6 9.2
2907 9.5 93718.2 -1045.7 2997 9.5
2908 9.5 95746.7 -1016.5 2998 8.0
2909 I0. 93810,3 -1055.0
2910 9.4 93828.1 -1029.0
2911 9.4 93828.8 -1054.8
2912 7,7 93857.0 -I041.5
2913 9.7 93837.7 -1022,1
2914 9,6 93859.2 -1033,2
2915 9.3 93913,5 -1021.8
2916 9.8 93937.6 -1057.2
2917 I0. 93944.4 -I004.?
2918 6.8 94004.9 -I004.3
2919 8.7 94005.7 -]007.8
2920 9.8 94016.6 -1037.8
2921 9,7 94019.9 -1053.9
2922 9.3 94021.1 -1032.3 3012 9.6
2923 9.0 94044.6 -1052.8 3013 9.5
2924 9.8 94046.2 -1054o8 3014 9.5
2925 9.0 94056.0 -1041.8 3015 9.5
2926 8.8 94057.3 -1012.3 3016 9.6
2927 9.5 94058.2 -1013.2 3017 9.2
2q28 8.8 94127.6 -1051.7 3018 9.5
2929 9.1 94146.5 -1006.4 3019 9.5
2930 9,3 94149.8 -1003.6 3020 8.2
2931 9.8 94203.7 -1055.5 3021 8.9
2932 9.2 94223.4 -1005.6 3022 o.9
2933 9.6 94252.4 -1015o5 3025 9.8
2934 9.7 94236.7 -1023.0 3024 9.2
2935 9.7 94254.6 -1040.9 _025 9.1
2936 9.8 94305.8 -1050.6 3026 9.5
2937 9.8 94339.5 -1031.7 3027 8.0
2938 9.5 94410.0 -1011.2 3028 8.7
2939 9.3 94418.1 -I014,8 3029 6.3
2940 6.3 94435.3 -1039.6 3030 9.3
2941 9.1 94439.8 -1040.5 3031 8.8
2942 9.2 94440.5 -1032.1 303? lq.
2943 9.3 94603°7 -1000.2 3033 9.5
2944 9.4 94609.2 -1052.2 3034 9°1
2945 9.8 94650.5 -1047.7 3035 9.3
2946 9.2 94728.4 -1056.4 3036 9.5
2947 9.3 94748.7 -]031.3 3037 7.8
29_8 7.0 94807.7 -1020.9 3038 8.5
2949 9.7 94845.8 -1043.8 3039 8.5
2950 8.7 94848.5 -1034.0 3040 8.0
2951 8.8 94857.4 -1046.9 3041 8.7
94926.3 -1047.0
94932,2 -1037.6
94936.5 -1008.2
95008.2 -]013.9
95026.2 -I055,1
95044.9 -1008.1
95055,4 -I016.0
95058.,I -1002.2
95124._ -i024.5
95134.5 -1023.1
95139.8 -I010.9
95156.8 -I034.9
95220.5 -1004.7
95230.3 -1000.9
95230.3 -1022.5
95245.4 -]0]0.2
95304.0 -1039.7
95309.2 -1033.6
95315,8 -1055.6
95324.6 -1019.6
95327,9 -1012.1
95337,3 -1013.3
95401.0 -1023.6
95410,1 -1017,9
95410,3 -1003.3
95418,8 -1018.7
95431.4 -I041.9
95509.0 -1017.1
95538.5 -1025.6
95545.2 -1042.6
95548.1 -1031.9
95558.6 -1028.7
95558.7 -1046.1
95614.2 -1001.6
95628.6 -]017.4
95813.0 -1030.1
95835.0 -1029.2
95837.7 -1000.6
95857.1 -i058.4
95931.7 -1023.4
95948.7 -]050.5
95954.1 -1041.5
100000.0 -1036.9
100041.3 -1020.5
100053.8 -1032.8
I00112.2 -1038.1
100120.5 -]024.6
2999 9.5 100123.1 -1005.9
3000 6,6 100137.9 -1010.6
3001 9.8 100154.2 -1001.4
3002 9.4 ]00155.0 -1028.5
3003 8.8 100155.5 -1049.9
3004 9.3 100159.2 -1059.7
3005 9,1 ]00201.1 -1028.8
3006 8.9 100254.4 -]009.4
3007 9.9 100257.3 -]035.3
3008 9.5 100304.6 -3018.6
3009 9.6 10032].3 -I050.4
3010 9.0 100393.2 -1045.8
3011 9.4 I00_49,4 -1052.6
100349.8 -1036.7
100353.1 -]014.1
100257.5 -1016.4
100418.8 -I033.3 3105
100421.7 -1034.2 3106
100451.1 -1018.0 3107
I004_0.4 -i013.6 3108
100457.7 -1009.5 3109
100509.5 -1025.6 3110
3042 9.1 101215.1 -]009.8
3043 9.3 101326.5 -100¢.4
3044 9.5 101414,7 -]002.8
3045 9,1 101425,0 -]046,6
3046 9,3 101500.6 -1035,3
3047 9.4 101500.8 -1031,6
3048 9,3 101501.8 -1027,2
3049 9.8 101520.8 -I030,I
3050 9.8 101535.? -1041.0
3051 8.4 101550.3 -1032.8
3052 9.8 101640.8 -1033.2
3053 9.4 101647.9 -1012.7
3054 9.0 101659.6 -1015.1
3055 9.6 101702.1 -1004.6
3056 9.3 101710,4 _1011.5
3057 9.5 ]01720.7 -1055.5
3058 9.5 101735.3 -1058.1
3059 10. 101735.7 -1055.0
3060 9.4 101758.7 -1028.4
3061 10. 101810.5 -!018.6
3062 9.5 101857.7 -_028.5
3063 9.4 101919.9 -]046.4
3064 9.5 102008.8 -1038.6
3065 9.2 ]02055.7 -1035.4
3066 9.4 102137.4 -1137.3
3067 9.7 102144.0 -I028.5
3068 9.4 102145.6 -IU43.1
3069 9.4 102151.9 -I(.54.9
3070 9.7 102230.9 -1013.9
3071 9.1 102305.7 -IG16.1
3072 9.0 102310.8 -I0_9.5
3073 7.3 102322.0 -1013.5
3074 9.4 102322.7 -1006.9
3075 9.7 102425.5 -1010.6
3076 7.0 102450.7 -i0_0.5
3077 9.4 ]02451.8 -1012.2
3078 9.1 ]02455.5 -]059.3
3079 9.3 ]02501°4 -104#.2
3080 9.8 102531°9 -108].5
308] 9.2 102558.3 -102,%.2
3082 9.8 ]02608.6 -]05¶.2
3083 8.7 10261Z.9 -100_.9
3084 9.0 102620.8 -1010.5
3085 8.2 ]02659.9 -]03],6
3086 9,0 102715.0 -10307
3087 9o6 102717.9 -1014 1
3088 9.5 102723,2 -1054,5
3089 8,3 102724.9 -1022.3
3090 9.5 102753.0 -]032.0
3091 I0. 102806.9 -1011.]
3092 9.9 102945,4 -1010.! _
3093 9.4 I02953.6 -1033._
3094 6.8 103000,7 -1059.9
3095 9.3 103003.3 -1005.5
3096 8.5 ]03006.4 -1045.5
3C97 9.6 ]03C10.4 -1017.6
3098 9.5 1030]].9 -1016.5
3099 8.4 I0_013.4 -1017,3
3100 8.3 ]03032.5 -1017.8
3101 9.5 I03040.8 -i059.1
3102 8.0 103045.5 -1045.5
3103 8.6 103055.9 -1027.7
3104 9.5 103056.0 -1042.6
9.3 103115.3 -1004.4
9.8 103136.4 -1057.3
9.2 103211.2 -1017.4
9o0 103239.8 -1015.7
9o0 ]0_301.0 -1049.2
9.8 103323.3 -1036.3
I00542.7 -I029.2
100600.6 -1027.3
100604.9 -1053.7
100613.7 -1030.3
100629.8 -1057.2
100644.6 -1057.4
100829.8 -1028.0
100859.4 -1044.8
100900.3 -_029.0
100929.9 -i002.1
100938.4 -I000.8
I0]0]0.I -]005.8
i01038.8 -1032.7
101120.2 -1057.0
101122.6 -1059.4
101129.7 -]059.6
]0]]5].8 -1026.7
]01154.2 -]059.9
I01203.9 -1001.4
]0]206.8 -1039.1
]01210.6 -1015.4
3]]I 9.3 I03326.1 -I055.8
3]]2 8.3 ]03345.6 -1013.3
3113 9.5 10340?.3 -1022.4
3114 9.0 ]03_25.9 -1039.6
3115 9.5 103432.5 -]048.9
3116 9.5 105440.4 -1037.7
3117 9.5 103512.9 -1046.2
3118 9.5 ]03543.4 -I053.2
3119 8.3 103600.1 -1018.0
3120 9.1 103605.2 -1005.2
312] 9.2 103629.0 -1086.3
3122 8.0 ]03732.9 -]009.0
3123 9.3 103820.5 -1019.1
3124 9.2 ]03828.2 -]059.5
3125 8.0 103821.7 -]006.2
3126 9o6 ]03852.6 -]0]6,9
3127 9.4 103932.3 -1019.3
3128 9.7 104052.5 -]018.9
3129 9.4 104053.2 -1021.5
3130 9.8 I04]02,1 -1047,5
3131 lO. 104157.1 -1002.2
BD III (SD] 147
-10 3132
3132 9.2
3133 8.7
3134 9.7
3135 9.2
3136 9.5
3]37 9.5
3138 8.9
3139 7.0
3140 9.5
3141 7.5
3142 9.5
3145 9.6
3144 9.8
3145 9.1
3146 8.8
3147 9.8
3148 9.1
3149 8.2
3150 8,9
3151 9.4
3152 8,3
3153 8.5
3154 9.3
3155 9.7
3156 9.0
3157 9.5
3158 9.5
3159 8.2
3160 9.5
3161 9.5
3162 9.4
3163 9.8
3164 9.6
3165 8.7
3166 9.4
3167 9.5
3168 10.
3169 9.8
3170 8.8
3171 I0.
3172 10.
3173 9.9
3174 9.1
3175 9.5
3176 8.8
3177 9.1
3178 9.0
3179 9.3
3180 9.1
3101 9.9
3182 9,8
3183 9,8
3184 6,0
3185 9.2
3186 9.1
3187 9.6
3188 8.5
3189 8.0
3190 6.8
3191 9.6
3192 8,9
3193 8.9
3194 9.5
3195 9.3
3196 9.3
3]97 9.6
3]98 i0.
3199 9.0
3200 9.2
3201 8.8
3202 9.6
3203 9,7
3204 8.9
3205 9.3
3206 9,8
3207 7.7
3208 9.9
3209 9.0
3210 9.8
3211 8.I
3212 8.5
3213 I0.
3214 9.7
3215 9.5
3216 9,1
32]7 9.3
3218 9.7
3219 10.
3220 9.5
3221 9.4
lOh42m
104202.4 -1017.2
104230.5 -1020.9
104237.2 -1056.5
104258.3 -I055.3
104311.0 -1046.9
104311.4 -1025.0
104458.6 -1055.3
104503.? -1020.4
104524.5 -i038.5
104532.8 -1039.2
104553.4 -1039.5
104600.5 -i005.3
104601.4 -1013.9
104623.2 -1021.6
]04626.8 -I038.]
]04628.6 -1055.1
104725.0 -1019.]
104726.3 -1045.?
104731.3 -1058.0
104748.7 -1033.6
]04804.9 -1005,0
104812.9 -1054.5
104822,4 -1005.2
10484?,6 -1017.5
104904.4 -1003.0
105001.4 -1045.4
I05014.1 -1059,?
105015.9 -1018,5
i05017,5 -1037.4
105019.3 -1051.4
105028.1 -1000.5
105049.8 -1045,1
105109,4 -1018.5
105113.2 -1038.3
105115.9 -I000,1
105116.6 -1024.0
105155.6 -1030.?
105156.6 -1010.1
105201.8 -1010.8
10522?.3 -I010.I
105232.1 -1031.8
105233.2 -1037.4
105251.1 -1016.7
]05326.4 -1051.5
]05542.7 -1041.4
105351.8 -I051.7
105356.7 -1044.4
105403,6 -1030,0
105522,8 -1010.4
105537.0 -1001.9
105551.8 -1011.2
105556.0 -1022.2
105559.5 -1030.9
105602,3 -I005,0
105634.2 -1002,8
I05708,4 -]029.2
105719.2 -1003,0
105739.6 -1058.4
105817.8 -1012,9
105831.8 -1019.8
105847.3 -1024,1
105852.8 -1057.9
]05901.2 -1019.4
105907,7 -1059.8
I05940,5 -1032.5
105943.1 -I049,5
105944.6 -1007.6
110014.7 -1010,4
110016.2 -1006.1
110126.2 -1024.1
110135,5 -1033.3
110150.2 -1037.0
110150.7 -1034.6
110151.4 -1055.4
110159.9 -I004.8
110203.1 -1053.1
110219.1 -I020.4
110228.5 -1032.1
110248.3 -1015.3
110254.9 -1034.0
110347.5 -1028._
110348.6 -1011.1
110354.5 -1012.7
110356.4 -i021.0
110400.9 -I011,I
110402.0 -1032.5
110411.5 -1033,8
110422.4 -1048.2
110450.4 -I002.1
110526.3 -1056,3
3222 9.4 110604.4 -]002.3 3312
3223 9.0 110626.0 -I015.1 3313
3224 9.7 110634.6 -10]6.8 3314
3225 9.6 110729.1 -1030.5 3315
3226 8.6 110236.6 -]026.5 3316
3227 7.2 110805.6 -1047.7 3317
3228 9.8 110914.3 -1023.? 3318
3229 8.9 110919.2 -1041.4 3319
3230 9.2 111005.6 -]05].9 3320
323] I0. 111005.8 -1038.6 3321
3232 8.8 111007.3 -1004.8 3322
3233 I0. 111014.6 -I002.8 3323
3234 9.0 111012.1 -]018.8 3324
3235 9.8 ]]1035.0 -1054.4 3325
3236 10. 111053.0 -1049.5 3326
3237 9.8 111117.8 -1057.2 3327
3238 9,5 I]1126.2 -I009.5 3328
3239 7.9 111135.8 -1058.5 3329
3240 9,0 111143.2 -1037.5 3330
$241 9.6 111156.0 -1018.8 3331
3242 9.1 111217.5 -1025.9 3332
3243 8.4 111222.5 -1058.2 3333
3244 9.7 I]1227.5 -1040.9 3334
3245 9.8 I]1237.0 -1030.3 3335
3246 8.7 111244.3 -]018.3 3336
3247 9.1 111311.7 -]002.4 3337
3248 9.4 1113S2.4 -1045.1 3338
3349 10. 111402.4 -1052.5 3339
3250 9,4 111435.9 -1046.7 3340
3251 9.3 111505.3 -1020.1 3341
3252 8.9 111519.9 -1022.8 3342
3253 9.8 111550.4 -1039.3 3343
3254 9,4 111619.1 -i002.4 3344
3255 9.6 111641.8 -1059.1 3345
3256 9.4 111649.6 -1014.7 3346
3257 8.3 11165].3 -1020.0 3347
3258 9.2 111653.9 -1015.2 3348
3259 9.1 111701.4 -1052.5 3349
3260 4.5 111717.1 -]003.4 3550
3261 9.5 111732.8 -1045.1 3351
3262 I0. 111740.9 -1021.7 3352
3263 8.7 I]1741.6 -]024.8 3353
3264 10. 11183].0 -]004.5 3354
3265 9.6 1]]83].8 -1047.8 3355
3266 I0. I]1914.3 -1055.2 3356
3267 9.5 112000.0 -1007.4 3357
3268 9.2 112009.8 -i050.I 3358
3269 10. 112025.5 -]001.8 3359
3270 9.0 112034.5 -1012.8 3360
3221 8.8 112035.5 -1015.8 3361
3272 9.4 ]12114.3 -1041.3 3362
32?3 9.4 112120.0 -1059.5 3363
3274 9.4 112131.8 -1031.4 3364
ZC75 8.8 112137.8 -1014.? 3365
3276 9.5 I]2141.2 -]055.] 3366
_277 9.8 112203.8 -1036.? 3367
3278 9.8 113206.0 -i019.3 3368
3279 9.8 112229.9 -1044.5 3569
5280 9.2 ]]2328.0 -I001.6 3370
3281 9.0 112335.2 -1025.6 3371
3282 9.5 I]2339.7 -1040.2 3372
$283 9.] 112341.6 -1059.5 3373
3284 9.5 112425.2 -1039.5 3374
3285 9.8 i]2449.2 -]026,8 _375
3286 9.0 ]]2449.9 -i033.5 _326
3287 9.5 112459.0 -1022.? 3577
3288 9.0 ]12504.2 -1053.6 3378
3289 9.7 112519.0 -lOl2.1 3379
3290 9.8 112600.] -1056.0 3380
3291 9.5 112620.8 -]057.3 3381
3292 9.9 112653.1 -1044.5 3382
3293 9.8 112705.8 -1059.9 3383
3294 9.2 ]]2749.7 -1016.9 3384
$295 9.8 112751.6 -I022.5 3385
3296 9.1 ]]2755.1 -1055.3 3386
3292 9.8 112759.1 -1026.0 3387
3298 9.1 11283g.3 -1001,8 3388
3299 9.5 112846.9 -1003,7 3389
3300 9.1 112850.5 -1042.7 3390
3301 10. 112909.1 -1023.8 3391
_302 ]0, ]12952.6 -1041.0 3392
3303 10. 113005.0 -1044.6 3393
3304 9.4 113006.5 -1054.6 3394
3305 9.8 113014,1 m_O_[14 3_95
3306 9.8 113024.6 -I052.0 3396
3307 9.8 113039.0 -1038.9 3397
3308 9.4 113044.0 -1043.1 3398
3309 8.0 113105.9 -1007.6 3399
3310 I0. 113111.4 -1002.2 3400
3311 8.4 113116.5 -1026.3 3401
-10 3491 12h25m
9.8 113130.0 -1019.6 3402 8.6 115921.3 -1052.4
9.8 113152.0 -1016.8 3403 9.5 ]15930.9 -1006.1
9.5 113213.0 -1034.7 3404 9,7 120004.3 -1020.2
9.5 1]3327.4 -1029.7 3405 9.0 120009.1 -1017.]
9.5 113341.4 -I009,0 3406 9.4 120020.8 -1015.9
9,7 113347.0 -1059.8 3407 9.4 120024.4 -1012.7
9.9 113356.6 -1014.1 3408 9.6 120044.5 -1010.0
9.7 113406.6 -]010,4 3409 9.8 120047.7 -]025.5
9.8 113425,4 -I017.6 3410 9.8 120G50.1 -]019.5
10. 113434,2 -1044.3 3411 9.5 120154.4 -1006.2
9.9 113436.9 -I001.? 3412 9.7 120234.7 -1016.6
9.5 113438.1 -1017.4 3413 9.6 120236.6 -1056.5
9.8 113451.8 -1020,9 3414 9.0 120250.? -1041.9
8.5 113503.4 -1042.8 3415 9.5 ]20338.2 -]047.2
9,5 113606.3 -1006.7 3416 9.6 ]20352.8 -1015.4
9,5 113618.3 -1008.9 34]7 9.2 120409.2 -1029.1
9.? ]]3622.9 -]0]5.3 34]8 8.8 ]20425.2 -]035.6
9,9 113624.4 -]025.4 34]9 9.1 120443,7 -1045.7
9,8 113641.3 -1054.5 3420 8.0 120458.1 -]05].0
8.8 113714.7 -]009.4 3421 9,3 ]20504.2 -1057.?
9.1 113724.8 -1039.9 3422 9.4 120532.9 -1010.6
9.5 ]13741.5 -1011.9 3423 ]0. 120539.6 -1043.7
10. I]3752.3 -]053.5 3424 9.4 120549.6 -1039.0
9.5 I]3801.2 -1040.0 3425 9.9 120618.6 -]035.5
8.9 ]]3803.4 -]0397 3426 9.4 120644.6 -]042.?
8,9 ]]390].3 -]05] 8 3421 9.7 120703.6 -1047.0
8.8 I]3936.9 -1008.6 3428 9.4 120724.9 -1012.2
9.2 I]4030.7 -]053,2 3429 9.9 120734.1 -1045.9
9.5 ]14028.3 -]046.3 3430 9.5 12074?.9 -]0]].6
9.3 I14059.5 -]O07.H 343] 9.5 120801.5 -1036.5
9.q ]14127.5 -1013.8 3432 9.9 120811.? -1001.4
]0. ]]4]37.4 -1019.2 3433 9.8 120852.0 -]036.1
]0. 114219.3 -]007.6 3434 9.3 ]20910.1 -]025.8
9.6 114238.7 -]049.4 3435 9.8 12092?.8 -]054.4
8.7 114244.9 -]0]4.7 3436 9.9 ]20Q29.0 -1037.4
9.0 114249.2 -1043.3 3437 9.1 121016.2 -1020.?
9,3 114253.3 -1029.5 3438 ]0. 121019.] -]005.5
9.5 114256.8 -]037.2 3439 ]0. ]2]022.? -104].4
9.8 ]14302.2 -1015.4 3440 8,5 121023.2 -]01].9
9.5 114334.2 -]041.2 3441 10. ]21107.2 -1011.3
9.5 ]14343.1 -]054.0 3442 9.0 121143.0 -1063.4
8._ I]4343.9 -I034.1 3443 ]0. ]21145.4 -1021.3
9.C ]]4344.4 -1029.5 3444 10. ]21146.6 -1000.0
9.f ]14411.2 -]043.3 3445 9.6 ]2]204.4 -]055.2
lO. ]14426.2 -]003.0 3446 8.5 121221.8 -1010,4
8,_ 114447.6 -1030.0 3447 9.0 ]2124].9 -]035.2
9,[ ]14456.8 -1019.2 3448 9.8 121250.5 -1026.9
9._ ]I_505.] -1054.0 3449 10. 121326.1 -]00].6
9,? ]14550.? -1020.7 3450 10. 121331.0 -1041.4
8._ 114701.6 -10_2.6 3451 9.2 12133?.2 -]006.2
9._ 114714.1 -]OiO.O 3452 8.0 121340.4 -1040.1
8.2 ]14717.7 -1014.5 3453 8.? 121404.0 -1058.4
9.8 114735.6 -_040.2 3454 9.0 121407.1 -1014.9
9.8 114749.6 -1017.5 3455 8.8 121453.6 -1008.3
9.1 114751.1 -IG51.9 3456 10. 121505.4 -I034.4
9.4 114809.0 -1041.6 $457 8.6 121506.4 -1045.1
10. 114809.8 -]014.6 3458 9.0 121514.8 -1050.4
9.0 ]14B47.I -1046.4 3459 9.2 121528.6 -1050.4
9.9 ]14848.7 -1007 0 3460 I0. 121550.] -1029.5
9,6 I]4857.0 -I054.C 3461 9.8 121552.9 -1030.8
8.3 114959.5 -1059.6 3462 9.5 121632.0 -1001.9
9.5 115008.6 -1028.5 3463 9.5 121635.4 -1046,6
9.4 115009*5 -I042._ 3464 9.5 12173?.3 -1029,9
9.4 I150_3.5 -1033.] 3465 9.5 121738.4 -1032.8
]0. ]15£35.5 -1041.2 3466 9.8 ]21740.4 -1057.9
]0. 115044.0 -1054.5 3467 6.0 121743.9 -]048.2
9.3 I]5105.] -1008.6 _468 9.1 12]753.3 -1017.3
_.5 I]5107.5 -1046.] 3469 9.0 121838.5 -100].0
9.3 115118.5 -1049.? 3470 10. 121852.0 -1035.9
9.2 115144.3 -1019.8 3471 9.5 121854.0 -]034.3
9.5 ]152n[.5 -1051.9 3472 9.9 121903.8 -1028.8
9.0 I]5205.0 -1047.9 3473 9.4 122007,6 -1017.9
]0. ]15234,6 -1049.7 3474 8.9 122009.2 -]055.0
9.3 11531".3 -1012.3 3475 9.5 122018.2 -1024.]
9.1 11533:;,9 -1046.4 3476 9,5 122042.7 -]030.1
]0. ]15355.9 -]044.9 3477 9.5 122101,5 -1012.2
10. I]5445.9 -1041.9 3478 8.2 122108.1 -1013.2
9.5 115510.5 -100].6 3479 9.8 ]22]25.3 -1042.5
9.3 i]5536.5 -1009.3 3480 9,1 122153.8 -1028,8
]0. 11555?.8 -1010.6 3481 9.5 122231.2 -1027.0
9._ 115633.4 -1046.] 3482 9.5 122232,4 -105n.0
9.8 ]15638.8 -1004.5 3483 9.2 122246,? -]027.3
9.8 ]15640.4 -1049.? 3484 9.8 122316.6 -]033.2
9.9 115642.9 -1050.6 3485 9.9 122318.1 -1020.5
8.8 ]]5718.2 -]0]9.3 3486 8.0 122406.9 -1016.6
9.6 115739.3 -1022.? 348? 7.5 122407.6 -]016.2
]0. I15741.3 -]034.6 3488 9.1 122421.2 -]054.1
9.5 115848.8 -1019.8 3489 9.4 12243].0 -1058.0
9.1 115906.3 -1050.5 3490 9.3 122435.1 -]031.7
9.4 115907.8 -1050.1 3491 9.9 122502.2 -]019.5
BD l[I [SD) 148
-10 3492 12h25m
3492 9.9 ]22504.7 -10S7.9 3582 9.4
3493 8.3 122540.9 -1019.9 3583 9.2
3494 8.2 122606.7 -1049.2 3584 9.2
3495 i0. 122619.8 -1047.1 3585 9,6
5496 9.0 2226_1,5 -]_59.] 3586 9.2
3497 9.0 122649,0 -1G04.9 3587 10.
3498 lO. 122652.] -1041.8 3588 9.5
3499 9.1 122215.8 -1038,4 5589 9.1
3500 9,2 122717._ -1058.8 _590 9.7
3501 9.8 122724.5 -1018.0 3591 9.4
3502 10. 122739.9 -1005.4 3592 8.3
3503 9.5 122741.6 -10_3.4 %59% 9.S
3S04 8.9 122743.5 -I0Z5.7 3594 9.5
3505 9.5 122750.4 -]004.5 3595 10.
%586 10. 122825.6 -1039.7 5596 9.8
350? 10. 122859.] -1019.4 3597 9.8
3508 10, 122859.9 -101_.0 %598 10.
3509 9.3 ]22930.0 -102_I.% 3599 8.0
3510 9.0 123042.0 -103_:.0 7600 8.9
3511 9.0 123048.5 -104_.0 3601 8.8
3512 8.0 123049.5 -]043.0 3602 9.5
3513 9,0 123057.5 -1043. _ 5603 9.7
3514 9.2 123059.5 -1039.U 3604 i0.
3515 9.0 123103.7 -10443 3605 9.2
5516 9.5 123104.0 -10334 :606 9.1
35]7 9.5 125106.5 -1051.4 5607 9.5
3518 9.8 125115.0 -]000.0 3608 8.9
3519 9.7 ]23116.5 -1027.0 3609 9.5
3520 9.5 ]23121.0 -]025.5 3610 9.2
3521 9.4 [23154.9 -1052.7 7611 9.1
3522 9.1 127158.4 -1022.; 3612 9.3
3523 9.0 123208.9 -1001._ 361_ 9.6
3524 9.5 123014.2 -1051.] %6]4 9.]
7525 20.0 125227.5 -1049.7 3615 7.3
3526 9.5 125237.3 -1040.% 3616 9.6
3527 9.1 123244.9 -1055.4 5617 10.
3528 9.5 ]2/%02.4 -1014.0 3618 9.5
%529 9.8 12332].8 -I006.5 3619 10.
35%0 9.5 123324.7 -1045.5 3620 9.7
3531 9.4 [27326.9 -I044.] 3621 9.1
3532 9.5 125330.9 -]0]7.8 3672 9.4
3533 8.7 123334.9 -1046.8 3623 9.5
:534 8,7 125414.4 -I047.5 3624 8.2
3535 8.7 123439.9 -I02_.6 3625 9.0
3536 9.7 123445.7 -1014.$ 3626 9.6
3537 9.8 123445.9 -1043.2 3627 7.0
%538 9.9 127459.4 -]025.4 7628 9.8
3539 9.6 12%504.9 -1057.2 3629 9.3
3_40 9.6 123515.7 -1021.1 %650 8.5
754| 9.9 12353/.4 -100S.2 3631 9.2
3542 9.9 ]23549.3 -1005.4 3672 10.
:543 9.S ]23610.6 -i027.6 5653 _.9
3544 8,5 125652.8 -i031.9 36Z_ 9.6
%545 9.1 32X722.8 -]000,0 3635 7._
3546 8.2 1237_2.3 -10322 Z_36 8.6
3547 9.8 123745.1 -1049.3 _637 9._
3548 9.S 12_753.8 -1022.7 36ZB 9.1
3549 8.5 123941.7 -1040.9 3639 9.5
%550 9.7 123957.6 -]017,% 3640 9.6
3551 9.5 124002.% -[053.4 3641 8.7
3552 9.5 124011.3 -I002.7 %642 9.4
:553 9.5 124054.2 -1032.5 %643 9.5
3554 8,7 124043.2 -1011.0 36_4 6.£
3555 9.4 [24135.2 -1003.6 3645 9.8
_556 10. 124158.2 -1022.3 3645 9._
_557 9.8 ]24Z32.7 -100].9 7647 9.4
3558 9.4 ]2_327.2 -1023.9 3648 9.5
:559 8.7 124336.7 -1028.8 &649 9.!
:560 ]0, ]24347.4 -1054.4 3650 9.3
%56] ]0. 124418.6 -1019.7 3651 8.5
%562 9.3 124543.i -1043.6 %652 7.7
%56% 8.7 124546.6 -1008.0 7653 9.5
3564 9.5 ]2455%.6 -1001.2 765_ 9.4
3565 9.2 124556.1 -1037.5 3655 6.8
%566 9.8 ]24627.0 -1000.4 3656 8.9
3567 9.4 124631.1 -I036.0 3657 9.3
_568 9.8 ]24632.6 -1034.] 3658 10.
_569 9.6 124640 5 -1014.8 3&_, e e
3_70 6.0 124645.6 -1051.5 _660 8.0
%_7] ]0. 12_.647.9 -1033.5 Z661 9.6
3572 9.8 ]24648.6 -1043.g _66_ [0.
357_ 9.8 ]247]2.6 -1027.I 3663 9.0
3574 i0. 124714.1 -1031.5 $664 10.
%575 9.6 124724.0 -1027.1 %665 9.7
:576 8.9 124802.% -1040.8 3666 9.1
3577 9.7 124808.1 -1008.9 3667 8.6
%578 8.8 124829.3 -103].4 %668 9.5
%579 9.8 124906.0 -1018.9 3669 9.4
3580 9.6 124916.2 -1028.0 3670 8.0
3581 8.5 124924.0 -1005.7 3671 9.5
-i0 3851 14hO6m
124954.9 -1019.6 3672 l.O 131733.0 -1024.1 3762 9.7 134144.3 -]059.0
125012.8 -1029.0 5673 9.8 131757.3 -1006.6 5763 9.5 ]34202.8 -1014.7
125031,1 -1059.4 3674 9.5 [%18£5.% -10_2.9 %764 9.2 134207.6 -I01?.3
1251i6.: -1039.5 3675 9.7 131826.6 -1000.6 %765 8.9 134251.: -1003.1
]25117.Z -]043.0 3676 9.6 131858.0 -1022.5 %766 iO. I%_252.0 -IOlO.8
]25126.5 -]QOZ.9 3677 8.8 151920.8 -1034.8 7767 9.5 134£5&.8 -1055.1
125165.8 -1039.5 3678 9.8 ]31940.i -1018.5 %768 7.5 iJ4306.? -i0_8.2
125156.8 -1045,8 3679 9.4 ]Z1956.8 -]010.1 %769 8._ 134%15.? -1042.]
]252_2.2 -1028.2 76_0 9.0 ]72033.7 -I00].4 3770 i0. ]_4409.0 -1048.4
125305.7 -1034.3 3681 8.8 172039.1 -1017.4 3771 9.5 134421.7 -1054.8
125349,2 -1022,6 5682 9.5 i32044.? -1052,B 3772 9.0 154627.6 -IOIZ.3
125408.9 -1000.8 3683 9.2 132048.8 -1010.6 5773 9.5 1%4430.7 -]045.2
125418.2 -1050.7 3684 9.6 152054._ -1001.2 3774 9.8 134_38.8 -1001.5
125422.9 -1011.1 3685 9.3 132056.8 -10Zi.5 3775 9.7 I_4502.2 -1054.0
125456.4 -1012.6 _686 ]0. ]72120.6 -]0!5.1 3776 9.8 134557.2 -1057.]
125508.6 -1057.i %687 9.9 132151.5 -1001.i %777 9.6 134606.7 -1002.4
125518.5 -1002.2 5688 9.3 15215].6 -]011.5 %778 7.2 i/4624.5 -]058.7
125603.2 -]047.6 3689 9.0 I_2215.2 -1044.8 3779 9.0 174674.6 -1010.7
125621.4 -1011.] 5690 9.5 152222.7 -1035.8 5780 10. IS4639.2 -1004.2
125648.2 -1055.1 :69] 9.5 172_56.2 -1006.7 3781 9.5 154732.1 -1045.1
125758.1 -1024.8 3692 9.8 132301.6 -]020.0 _782 9.5 ]34748.2 -1059.7
125244.3 -1037.5 36q3 9,5 132%18.2 -1033.8 3783 9.4 134752.6 -!044.7
125B01.2 -1022.0 36_4 9.7 132_37.2 -1000.3 3784 9.5 134810.6 -I05_.4
125807.4 -1025.4 3695 8.8 172347.0 -1017.7 3785 9.5 ]34_51.8 -]018.1
125805.7 -1045.0 %696 9.5 152351.6 -1054.2 3786 8.7 IZ_905.2 -]007.5
]25810.] -]02F.0 _6_7 9.4 II2_21.2 -3016.6 3787 9.5 1Z4_&6.6 -1052.8
125827.0 -1014.9 %698 9.5 152_26.5 -1027.7 3788 9.8 136951.? -1024.2
125857.3 -1007.3 _699 8.8 132626.7 -i030.2 %789 9.4 174q58.5 -I055.6
1_5912.6 -1058.1 3700 9.8 132429.6 -1002.0 gTqO 8.4 175002.2 -1017.7
125935.4 -I050.6 3701 9.7 I_2¢55.0 -I015.2 3791 8.0 155003.6 -i049.7
125935.6 -1004.4 5702 10. 132540.5 -1015.0 3792 9.8 135006.6 -1016.0
125954._ -1025.5 370% 9._ 1_2557.1 -i04].8 3793 9.7 i55011.7 -1001.0
125o5_.0 -]OI_.Z _704 S.S IZ26]0.2 -]024.5 3794 9.1 I_5042.4 -1026.8
]30052.8 -1059.0 _705 7.8 132638.1 1047.2 7795 9.5 1s5109.6 -1029.4
130054.: -!0]Z.7 3706 9.8 132653.I -]004.8 3796 9.1 I$5140.5 -1001.5
150108.8 -1029.1 5707 9.5 132701.6 -1050.2 3797 9.5 I75145.6 -1027.2
130104.6 -i030.4 170_ 9.S I_2722.5 -i027.4 %798 9.7 135220.2 -i013.8
130158.4 -1009.6 %/Oq ]0. ]72725.4 -1046.5 %799 9.5 135502.2 -1045.7
i_0149.5 -1057.3 3710 9.3 !Z2726.0 -1017.8 3800 9.0 135517.0 -]036.1
i%0151.0 -I027.0 7711 9.8 _32749.6 -I00b.4 %_0] 9.8 135355.9 -1020.9
1_0205._ -1058.6 _712 8.8 132750.5 -1009,5 3_02 8.8 1S5408.0 -1046.1
]5021_.6 -1053.4 37i% 9.5 i32754.0 -10]5.5 %B03 9.e 1Z6432.% -1002.0
130257.2 -1002.5 %714 q.4 132800.? -1028.1 $804 9.5 1_54_2.1 -1029.1
130341.4 -I020.1 3715 8.9 132829.9 -1055.3 3805 8.5 I_5435.8 -1022.7
130352.9 -1010.7 3716 8.6 I_2_73.1 -1041.2 5806 9.5 i_5460.8 -1034.5
I_0405.0 -I02o.9 _717 _0. 152901.4 -i034.0 380? 9.5 I75441.Z -103S.2
]30_3Z.9 -]055.5 37]£ 8. _ 152916.£ -I009.6 ZSO_ 9.5 155443.7 -]05_.7
150450.0 -1014.8 3719 q.3 152_32.0 -I0_2.2 3809 9._ IZ54_5.3 -1055.0
i_0504.3 -i048.3 _720 9.< ]_2951.6 -i011,3 3810 7.S I75543.9 -1016.2
I_0504.£ -1041.2 _721 8.5 152956.0 -1003.5 %811 7,7 155548.] -]00].6
130528.6 -]029.7 3722 10. 133029.G -100q.l Z832 8.% 135610.0 -I074.3
IZ0615.5 -1047.0 3723 10. iIJ0_3.5 -1007.0 3313 9.0 i75658.q -10_7.7
37070S.5 -1016.9 3724 8.5 IZZ_9.1 -1021.5 7814 I0. ]35728.5 -1010.4
]50/20.Z -!0_5.5 %725 9.1 IZZ_00.£ -1044.2 3S15 10. ]357_4.4 -]014.0
130725.e -1034.4 7726 9.1 IL5111.0 -i009.5 _816 9.9 13574].0 -]006.4
150752._ -1025.8 7727 9.2 I7512]._ -1041.1 ZSI7 9.3 ]35743.5 -1046.9
130753.5 1014.7 %72_ 8,'% _3313_.5 -1019.5 :S]8 9. q !35748,_ -1059.8
130_159.9 -i046.4 3779 9.8 _5205.e -1028.7 :8]9 9,] ]75748.G -1047.4
130802.8 -/00].4 3730 9,0 _37331.4 -10_%.7 %820 9.1 155_17.2 -105_.0
I30820.4 -I02_.5 773] 9.4 157307.9 -1035.3 3821 9.6 ]55837.0 -i035.%
I_0_50.% -I059.5 3732 9S I73_5_._ -[038.8 :1122 10. 155855.8 -302%.8
]Z0916.2 -]001,8 3733 9,R I_3358._ -1035.0 5823 7.8 I75856.9 -]048.6
i%0944.g -]045.0 3734 9.5 I75411.9 -100S.5 3824 9.1 135910.3 -1012.2
IZ1014.0 -1059.9 3735 10. I_7423._ -I079.2 3825 lO, !55942.8 -]029.6
i_I025.? -1004.0 _736 ]0. 13_52.4 -1004.0 3_26 8._ 140008.2 -1027.9
13_034._ -]005.5 Z757 ]0. I_35]0.2 -I0_/.2 3827 9._ 140025.7 -1054.2
1310_S.4 -]016.1 Z73_ _.0 _33516.5 -I0_3.7 3828 9.0 ]_00G6.1 -[03].6
1310G5,4 -1045.8 37_q q._ !Z353_.0 -I0_5.8 7829 9.0 _40102.& -1052.5
137050,3 -]051.8 3740 9.5 I_5543.5 -1036.2 _870 9.7 140105.S -102].6
]ZI]48.8 -I023.0 _741 10. I_547.9 -1004.5 _831 [0. 14010_,7 -I051.0
]Z]207.4 -[054.8 3742 9.5 ]37_59.4 -1042.5 38_2 9.8 I_DI12.5 -1001.7
iZ1213.4 -1035.3 3745 8.0 I75572.9 -i042.% 3873 9.g 140154.4 -i015.3
131225.8 -1035.5 3744 9,] 13563_.5 -I076.3 3834 10. 140156.8 -I020.2
I31243.% -1032.4 3745 9.4 IZ7704.9 -1004.3 38%5 9.2 140156.9 -]02%.3
15170_.% -1041.3 _746 9.3 3%3753.8 -1045.5 _836 9.% 140223.8 -1039.]
i_i_09.6 -]003.6 3747 9.8 [33754.9 -1032.1 383? 8.6 140248.9 -1042.0
I%1_20.4 -1032.7 3748 8,0 133810.8 -I029.7 _838 9,1 140054.8 -1057.4
]3132_.] -1018.4 3749 10. IZ_828.4 -I00_.4 3839 9.5 140_05.3 -1024.4
]3]357.6 -1059.2 3750 9.8 I_38_[.% -1028.5 5840 9.6 140_06.4 _-I036.6
]31402.0 -]0]4.6 $75] 9.2 133913._ -]041.2 7841 9.8 I&C_29.% -1026.4
131418.6 -1019.9 3752 9.5 75_22.q -1024.7 38_2 9.5 I_0404.2 -101 _ 6
131437.4 -1051.5 3755 9.0 i34008.6 -]033.3 3843 9.5 140457.% -104_.9
131439.0 -104[.6 3754 9.5 13401].I -i002.0 %844 9,5 140443.% -1029.7
131446.5 -1046.3 3755 9.4 1340]_,3 -1004.1 _845 9.8 [40454.2 -]056.0
131551.8 -1037.9 3?56 8.9 134020.5 -]045.5 _846 9.8 [40502.8 -]025.9
131541.3 -1017.0 _757 10. i34023.5 -]032.3 3847 9.5 140509.3 -]0]6.8
I31540.7 -1049.2 3758 10. ]34026.1 -1045.8 7848 9.2 !40536.0 -[024.@
131550.2 -1035.1 3759 8.5 134030._ -100_.4 %849 9.2 I_0538.X -1024.0
I_1619.6 -[006.8 Z760 9.4 13404?.9 -]025.7 3850 9.5 140541.5 -1017.8
i31634.6 -1000.2 3761 8.8 134049.4 -1034.6 3851 9.6 ]40505.0 -1056./
BD Ill (SDI 149
-]0 3852
3852 9.6
3853 [0.
3854 ]0.
3855 ]0.
3856 9.5
3857 9.4
3858 9.5
3859 9.5
3860 9.6
3861 9.2
3862 9.6
3863 9.7
3864 10.
3865 9.2
3866 9.1
3867 9.4
3868 10.
$869 9.5
3870 9.7
3871 10.
3872 9.8
3873 9.8
3874 lO.
3875 9.5
3876 9.4
3877 9.4
3878 9.6
3879 9.4
3880 7.8
3881 9.8
3882 8.0
3883 9.6
3884 9.1
3885 9.8
3886 lO.
3882 9.3
3888 8.0
3889 9.8
3890 9.5
3891 9.0
3892 9.2
3893 lO.
_894 9.8
3895 9.8
3896 9.9
3897 9.9
3898 9.6
3899 9.9
3900 8.8
3901 9.5
3902 9.5
3903 lO.
3904 8.5
3905 9.6
3906 9.4
3907 9.0
3908 9.4
3909 9.8
3910 9.0
3911 lO.
3912 9.4
3913 10.
39]4 9.8
3915 9.7
3916 9.8
3917 9.6
3918 9,3
3919 9,4
3920 8.2
3921 9.1
3922 9.5
3923 9.3
3924 9.2
3925 9.0
3926 9.0
3927 8.8
3928 8.7
3929 9.2
3930 10,
3931 9.5
_932 9.0
3935 9.3
3934 9.8
3935 9.5
3936 8.5
3937 9.5
39S8 9.8
3939 10.
3940 9.0
394] 8.0
14hO6m
-lO ,;2]0 15h49m
140606.8 -1042.1 3942 9.8 143342.7 -1033.4
140634.9 -1005.0 3943 8.5 143351.5 -i013.4
140710.4 -]033.9 3944 9.8 143357.8 -]044.8
]407]3.2 -1038.9 3945 9.7 143407.2 -1019.5
]40726.4 -[008.3 3946 9.7 143439.2 -1044.7
140737.2 -I043.4 3947 8.6 143516.9 -1013.3
140753.9 -1001.8 3948 10. 143640.4 -1008.2
140758.6 -1048.2 3949 9.6 ]43644.7 -1047.5
140810.5 -1013.6 3950 8.5 143702.1 -[015.]
14081].0 -1031.9 3951 9.0 143703.3 -i036.6
[40818.1 -1003.4 3952 9.8 14371].8 -1013.3
140858.2 -1018.3 3953 9.6 ]43715.9 -1003.3
140912.1 -]048.9 3954 9.4 143718.] -]023.4
140925.5 -1058.9 3955 9.3 143731.6 -]029.6
140936.5 -1055.7 $956 8.5 143748.7 -]048.2
]41000.3 -1005.5 3957 8.9 143752.9 -]042.2
]4]030.6 -1037.4 3958 9.0 143829.1 -1028.8
141032.2 -1007.6 3959 9.8 ]43838.0 -1054.8
141128.3 -]033.1 3960 9.8 ]43845.5 -1058.5
141130.5 -]054.3 3961 9.0 143914.7 -1056.5
161148.2 -1034,5 3962 8.1 143915.4 -]045.3
14115].6 -1012.8 3963 9.4 ]44000.] -1041.0
]41202.5 -1059.2 3964 9.] 144002.4 -]056.3
|41220.6 -1037.3 3965 9.1 144031.0 -1023.4
141223.3 -1023.5 3966 9.5 144113.3 -1004,7
141224.8 -1019.2 3967 7.7 144121,4 -1013.0
141245.1 -1019.7 3968 9.8 144126.7 -1057,2
141327.8 -1012.9 3969 10. 144129.6 -]043.0
141329.6 -1043,9 3970 9.4 144141.5 -1022.7
141332.2 -1033.1 3971 9.8 144152.0 -1030.4
]41404.2 -1000.0 3972 9.4 ]44234.8 -1053.3
14144].0 -1046.0 3973 9.3 144319.7 -1019.3
141502.1 -1014.4 3974 9.8 ]44352.9 -1036.5
]41504.0 -1042.3 3975 9.] ]44487.5 -1044.3
141504.7 -1003,6 3976 8.0 [44430.2 -1052.4
141508.8 -1009.5 3977 8.2 ]44437.0 -I036.1
141511.2 -1005.0 39?8 9.3 144529.0 -]022.9
141557.6 -1055.4 3979 9.8 144526.5 -1006.4
141628.7 -1008.5 3980 9.8 144544.7 -1041.2
141647.7 -1026.4 3981 9.5 144623.0 -1014.4
]41649.2 -[002.2 3982 9.2 144631.6 -1014.3
141703.5 -1019.5 3983 9.8 144752.4 -]032.9
141707.0 -1046.2 3984 9.2 144809,6 -1013.9
4032 9.4 145836.0 -]037.1
4033 10. 145842.7 -1042.5
4034 9.7 145843.4 -1058.3
4035 9.6 ]45850.6 -1039.9
4036 9.4 [45909.8 -|054.3
4037 9.8 145946.7 -1029.1
4038 9.8 145951.6 -1028.4
4039 9.5 150010.6 -1034.2
4040 9.3 150018.0 -1009.4
404] 9.5 150012.7 -1025.3
4042 9.8 150119.6 -1048.1
4043 9.8 150225.5 -1004.3
4044 8.5 ]50206.2 -1042.4
4045 9.0 ]5025_.6 -]022.0
4046 9,8 ]5025_.8 -1055.0
4047 9.8 15031;_.7 -1026.2
4048 9.3 ]503]5.5 -1004.1
4049 7.8 150327.3 -1055,2
4050 8.7 150329,1 -1030.5
4051 9.7 150418,0 -1015.6
4052 9.8 150426.5
4053 9.8 150436.6
4054 lO. 150451.9
4055 7.0 150523.1
4056 9.4 150528.8
4057 9.3 150536.2
4058 ]0. 150628.1
4059 9.8 150639.9
4060 10. 150652.6
4061 9.2 150224.5
4062 10. 150728.6
4063 8.5 150730.2
4064 i0. 150736.0
4065 9.0 150751.2
4066 9.8 ]50751.5
4067 8.5 150814.5
4068 9.5 150850.5
4069 9.3 150851.3
4070 9.6 ]50853.0
4071 9.2 150901.6
4072 8.9 ]50928.5
4073 9.5 151003.6
4074 8.7 [51010.0
141711.6 -1027.9 3985 9.5 144809.7 -]020.7 4075 9.3 151043.8
141725.9 -1051.5 3986 9.8 144841.4 -1030.0 G076 9.6 151105.0
141734.6 -1026.6 3987 9.2 144845,3 -1017.7 4077 lO. 151110.5
141747.7 -i059.1 3988 9.3 1¢4848.0 -i046.0 4078 10. 151122.0
3418_0.[ -10U5.8 3989 5.5 144856.4 -1049.1 4079 9.5 151124.4
143850.4 -1058.4 3990 9.0 144911.6 -1055.4 4080 8.7 151126.5
141856.6 -1026.6 3991 9.3 [45013.4 -]049.6 4081 9.5 151130.0
[41908.2 -]000.2 3992 9.0 145017.9 -1044.8 4082 9.5 151148.4
]41918.6 -]008.3 3993 9.3 145022.9 -]045.9 4083 8.9 15]]58.0
142000.4 -1040.2 3994 7.0 I_5022.9 -1034.2 4084 8.6 151217.6
3<20]0.6 -1023.2 3995 9.5 145023.3 -1054.9 4085 8.3 151237.9
142021.0 -I0548 3996 9.3 145037.2 -3002.8 4086 9.] 151324.6
142055.6 -i03l_O 3997 8.7 145041.4 -]023.9 4087 8.1 15134].4
]42056.4 -1024.8 3998 ]0. 145044.0 -1007.9 4088 8.0 151_44.9
[42107.6 -1026.8 3999 6.2 ]45103.4 -]033.4 4089 9.4 151447.8
142144.3 -1007.4 4000 10. 145106.7 -1042.8 4090 8.0 151453.0
]42225.0 -1007.9 4001 9.2 145120.6 -1053.2 4091 9.4 151500.9
1_2227.0 -I022.2 4002 9.4 145148.2 -1001.7 4092 8.5 151511.8
142229.6 -1006.3 4003 9.2 ]45149.8 -1003.1 4093 9.4 !51517.4
1422_6.6 -1017.2 4004 9.3 145153.4 -1058.8 4094 9.6 ]51557.7
142225.9 -1044,2 4005 9.3 145154.6 -1019.8 4095 8.8 151638.3
142357.5 -1027.8 4006 9.2 14520].5 -I036.6 4096 9.2 151638.5
142359.0 -1025.9 4007 7.5 145Z02.2 -1020.6 4097 9.Z 15_656.4
]42404.7 -1035.2 4008 9.5 145205.3 -1006.5 4098 7.8 151719.3
142421.4 -1016.0 4009 9.8 145246.3 -]037.8 4099 9.1 151721.3
142424.9 -1017.4 4010 9.2 145246.6 -]006.4 4}00 9.5 151733.9
]42433.1 -1022.0 4011 9.3 145252.8 -1032.7 4]0] 9.8 151741.4
]42518._ -1005.0 4012 9.1 ]45305.2 -30]5.5 4102 9.2 151800.5
]42540.7 -1000.0 4013 9.1 ]45359.9 -1031.2 4]02a 9.5 151803.4
142627.7 -]015.3 4014 10, 345435.1 -1047.1 4103 9.1 151805.6
_<2629.9 -1032.3 4015 9.8 ]45447.4 -]039.8 4104 9.5 151806.5
142636.0 -i02].5 40]6 9.3 ]45455.8 -1007.4 4105 9.8 151924.8
142657.0 -10[4.0 40]7 9.2 1455]1.7 -1056.7 4106 9.1 15193].8
142718.9 -1053.5 4018 9.5 145538.1 -1040.5 4107 7.5 ]5]937.7
142729.3 -1054.5 4019 8.0 145602.2 -i025.9 4108 7.5 1520]8.3
142753.[ -1001.8 4020 i0. 145613.4 -1056.8 4109 9.9 15204].6
142758.3 -1045.9 4021 8.6 [45625.7 -1027.2 41]0 ]0. 152106.4
142839.3 -1027.5 _0_? 9.7 ]45644.8 -]017._ 4111 10. 152109.8
142943.3 -1015.0 4023 lO. 145645.8 -]057.4 4112 9.7 152111.3
143021.7 -1055.5 4024 9.8 145724.7 -]021.9 4113 9.5 152122.6
143048.2 -[055.6 4025 10. 145733.6 -]456.4 4114 9.5 152123.8
143126.2 -1058.0 4026 8.9 145735.2 -]001.6 4115 9.5 1522]6.3
143137.7 -1024.8 4027 9.8 ]45804.3 -1056.7 4116 9.8 152239.9
]43142.8 -1037.[ 4028 10. 145806.1 -1012.3 4117 9.7 152242.8
143243.5 -1055.4 4029 8.7 145814.0 -1038.0 4118 9.4 152259.]
[43312.5 -1006,1 4030 9.0 145820.7 -1009.8 4119 8,1 152243.2
143329.2 -1044.4 4031 9,7 145825.8 -1042.5 4120 9.2 ]52350.2
4121 9.1 152444.2 -1041.4
4122 8.5 ]52539.3 -!034.6
4123 9.6 ]52546.7 -_003.4
4124 9.6 ]52648.5 -1021.O
4125 8.9 152703.4 -1002.3
4126 9.2 152751.2 -1051.5
4127 9.5 ]52828.2 -1056.5
4128 9.3 15084_.4 -1057,7
4129 9.8 15285E.2 -1008.7
4130 9.3 152907.1 -1034,6
413] 9.6 152918.6 -1009.5
4132 9.0 152924.4 -1007.5
4133 9.6 ]52926,2 -1040.0
4134 9.4 152935.2 -1009.8
4135 9.9 153016 2 -1010.8
4136 9.4 153034.8 -1019.0
4137 ]0. 153048.3 -1019.3
4138 9.5 ]53118.0 -]048.4
4]39 9.7 153137.9 -I022.6
4140 8.8 153141._ -]032.3
-1005.5 4141 9.1 15X214.? -1002.7
-1022.7 4142 9.5 153234.<-1009.7
-]055.0 4143 8.5 153237.[ -]024.6
-1027.6 4144 9.5 ]53253.E -]018.5
-]054.6 4145 9.0 153402.6 -1050.6
-1038.6 4146 8.3 ]53405.1 -[040.3
-]057.0 4]47 10. ]53444.2 -1013.1
-1004.5 4148 9.4 153501.0 -I058.4
-1032.7 4149 7.0 153517.0 -1027.7
-1001.6 4]50 ]0. 153534.1 -1008.8
-1023.3 4151 9.9 153536.1 -i017.7
-]054.8 4152 9.5 153545.6 -]055.7
-1002.5 4153 9.8 153602.6 -]014.9
-]008.0 4154 8.4 ]53605.5 -'1023.0
-]025.7 4155 8.8 153606.2 "]046.7
-]003.2 4[56 10. ]53617.3 -]022.2
-]024.1 4157 9.9 15362[.I -]055.]
-]029.2 4158 9.6 ]53633.6 -]006.9
-]025.7 4[59 9.6 153635.3 -I057.4
-1028.6 4]60 9.5 153745.7 -[002.8
-]04].8 4]6] 9.6 ]5375].5 -7030.6
-1051.0 4]62 9.2 153839.6 -[052.3
-]030.0 4]63 9.9 [53845.0 -]035.8
-]056.6 4164 9.5 153907.6 -1053.4
-1033.4 4]65 9.1 153915.4 -1010.]
-I001.4 4]66 9,9 ]53955.0 -1914,9
-1007.2 4167 lO. 154013.9 -I145.4
-]0]8.7 4168 9.4 154058.4 -]It32.9
-]039.2 4169 9.? 154109.7 -][]].3
-1024.9 4170 9.5 154122.4 -IC36.6
-1006.3 4171 9.7 154136.3 -10L6.2
-1038.7 4172 9.0 154138.4 -10;T3.6
-1037.4 4]73 9.3 ]54202.5 -I05].4
-I030.0 4]74 8.6 [54204.4 -1036.7
-1012.6 4175 9.5 154007.6 -1052.5
-1057.5 4]76 8.7 154251.7 -]0]6.6
-1007.6 4177 9.6 154301.5 -1054.2
-1039.5 4178 8.0 154302.2 -1032.8
-104].0 4179 9.0 154334.9 -]024.7
-]023.6 4180 8.9 154346.5 -]042.6
-1055.9 4181 9.4 154352.0 -104].7
-I044.5 4[82 9.4 154420.8 -1022.5
-]030.9 4]83 9.4 154423.4 -]04].7
-1020.6 4]84 9.2 ]54427.9 -1027.7
-[03].3 4185 9.7 ]54440.3 -1019.6
-1014.1 4186 9.4 ]54503.7 -]023.5
-1028.4 4]87 9.3 154510.0 -1051.]
-[037.0 4188 9.[ [545]6.5 -1005.2
-1002.7 4]89 9.5 154526.9 -I048.8
-1014.] 4]90 lO. 15454].0 -]055.3
-1016.0 4191 9.0 154544.9 -]007.3
-]035.7 4192 9,0 154559.0 -]0]3.]
-]037.9 4193 8.9 154600.5 -[055.0
-1000.6 4194 10. 154609.8 -1024.7
-]0!4.0 4195 6.8 ]546]6.8 -1039.4
-]054.9 4]96 9.8 ]546]7.2 -1009.8
-]026.9 4]q7 9.2 ]546]9.3 -i029.5
-i056.7 4]98 9.7 ]54633.8 -lO]O._
-]C49.8 4]99 ]C, 15464].8 -]003.8
-_221.I 4200 ]0. ]54717._ -1051.9
-1007.7 4201 9.5 15_725.8 -]040.2
-]010.4 4202 9.6 154729.5 -1037.6
-]028,] 4203 9.6 15473].I -1004,8
-1009.6 4204 9.0 154748.3 -103].4
-]044.3 4205 9.5 [54826.7 -]025.6
-]018.1 4206 8.5 154834.7 -]040.3
-]02].5 4207 8.5 ]54842.3 -[033.1
-]059.8 4208 ]0. 154848.3 -1047.6
-]045.0 4209 8.9 ]54904.7 -1037.1
-1040.8 4210 9.7 ]54905.4 -1002.7
BD II] (SD] 150
-I0 4211
4211 7.5
4212 10.
4213 9.8
4214 9.0
4215 9.8
4216 8.0
4217 9,8
4218 9.2
4219 9.0
4220 9.2
4221 9.6
4222 9.8
4223 9,8
4224 9.4
4225 9.7
4226 8.5
4227 8.6
4228 9.8
4229 9.3
4230 9.0
4231 9.5
4252 I0.
4233 9.0
4234 9.3
4235 9.2
4236 9.5
4237 4.4
4238 9.8
4239 9,6
4240 9.6
4241 8.6
4242 8,7
4243 9.I
4244 9.0
4245 9.9
4246 9.0
4247 9.8
4248 9.4
4249 10.
4250 10,
4251 9.1
4252 9.0
4253 9.3
4254 9.4
4255 8.2
4256 9.4
4257 9.8
4258 8.0
4259 9.6
4260 I0.
4261 9.8
4262 9.6
4263 9.5
4264 8.3
4265 8.7
4266 8.8
4267 8.0
4268 8.5
4269 9.5
4270 9.9
4271 9.7
4272 9.6
4273 9.5
4274 9.2
4275 9,4
4276 7.7
4277 9.0
4228 S.3
42?9 9.6
4280 7.5
4281 9.1
4282 9,2
4283 10.
4284 9,9
4285 9.9
4286 9.5
4287 9.4
4288 9.4
4289 9.8
4290 9.7
4291 8.7
4292 9.0
4293 9.5
4294 9.4
4295 9.6
4296 9.1
4297 8.9
4298 9.8
4299 9.5
4300 9.0
15h49m
154911.7 -1027.6
154923.9 -1005.5
154935.9 -I014,4
154951.9 -1042.2
154956.8 -1032,2
155115.8 -1051,6
155138.3 -1051.3
1551S9.7 -1023.9
155145.2 -1023.4
155206.3 -1010,0
155303.5 -1019.1
155314.5 -1006.6
155320.3 -1053,6
155322.8 -1031.9
155335,3 -1056.9
155335.9 -1051.8
155402.6 -1053.0
155404.6 -1042,9
155418.7 -1017.5
155451.7 -1013.3
155501.1 -I018,6
155512.0 -1056.3
155528.0 -1058.0
155550.6 -I054.3
155601.8 -1049.2
155622.8 -i051.4
155624.5 -1057.8
155625.? -1019.7
155655.6 -i041.9
155700.9 -1033.6
155704.0 -1049.2
155749.0 -1024.3
155814.2 -1035.9
155814,8 -1028.8
155818,7 -1055.2
155843.5 -1007.9
155845.4 -1000.4
155847.0 -1018.1
155900,9 -I003,2
155905.? -1000.0
155907.6 -1047.0
]55948.1 -1004.2
160020.7 -I016.8
160059.3 -1013.9
160111.8 -i033.4
160117.6 -1027.3
160146,0 -1032.5
160152.4 -1045.1
160217,7 -1008.4
160218,9 -1023.8
160233,8 -1065.3
160248,7 -1009.6
160313.5 -1015.8
160332.9 -1052.9
160400.6 -1014.?
160402.9 -1022.9
160421.8 -1049.3
160431.4 -1006,6
160505.3 -1044.5
160521.3 -1054.3
160530.7 -1021.?
160530.9 -1027.8
160549.9 -i012,9
160550.6 -1012.1
160611.4 -1040.0
160620.0 -1002.6
160630.3 -1050.5
]60655.6 -2022.5
160712.8 -1046.0
16072?.6 -1040.2
|60?43.0 -1027.3
160821.4 -1018.3
160829.4 -1011.8
160836.7 -1020.3
160838,6 -1039.9
160841.0 -1019.8
160854.8 -1017.3
160938.9 -1019.2
161012,6 -1055.?
161041.5 -1043.8
161046.3 -1056.0
161051.4 -i025,7
161058.8 -1038.2
161133.8 -1038,2
161216.5 -1016.9
]61236.4 -I023,5
161249.3 -1050.7
]61312.3 -1042.?
161316.4 -1011.7
161321.8 -1031.7
4301 9.5 161329.2 -1050.5 4391
4302 8.8 161336.9 -1006.0 4392
4303 9.5 161341.8 -1026.7 4393
4304 9.5 161359.4 -1005.5 4394
4305 7.9 161435.2 -1058.9 4395
4306 9.1 161448.1 -1055.3 4396
4307 9.4 161509.4 -1023.0 4392
4308 9.0 161557.9 -1041.6 4398
4309 7.8 161605.1 -1041.2 4399
4310 9.5 161609.3 -]055.4 4400
4311 9.0 161613.8 -1052.6 4401
4312 9.5 161634.6 -1037.6 4402
4313 10. 161700.0 -1031.8 4403
4314 9.4 161704.9 -1025.9 4404
4315 9,8 161834.8 -I040.9 4405
4316 9.5 161856.4 -1042.8 4406
4317 9.2 161905.3 -1049.4 4407
4318 9.5 161918.9 -1042.9 4408
4319 9.0 161920.9 -1027.4 4409
4320 8.5 161946,8 -]051.4 4410
4321 9.6 161957,4 -]023.3 4411
4522 8.3 ]62055,5 -I000,8 4413
4323 9.5 162122.3 -I052._ 4413
4324 9.0 162127.2 -I053,7 4414
4325 I0. 162137.8 -1033.4 4415
4326 9.8 162161.8 -I008,0 4416
4327 7,0 162149.5 -1048.2 4417
4328 9.5 162208.3 -1048.0 4418
4329 7.5 162228.6 -i007,1 4419
4330 9.5 162239.4 -I024,0 4420
4331 8.7 162243.4 -1020.0 4421
43_2 8.7 162249.1 -1029.1 4422
6333 9.9 162317.8 -1024.4 4423
4334 9,5 ]62435.4 --1009.6 4424
4335 9.8 162447.9 -1054.0 4425
4_$6 6.9 162457.4 -1015.0 4426
4337 9.8 162537.8 -1053.7 4427
4338 8.5 162552.2 -1027.1 4420
4339 8.0 162610.0 -1022.2 4429
4340 8.4 162612.9 -10]].0 4430
4341 9.8 162615.0 -1032.5 443]
4342 9.? 162615.1 -1052.6 4432
4343 8.9 162618.6 -1003,6 4433
4364 9.5 162623.6 -1018.8 4434
6345 9.4 162657.8 -1057.1 4435
4346 10. 162711.9 -1046.0 4436
4347 9.4 162753.3 -1047.1 4437
6368 9.5 162826.6 --iOlSlO 4438
4349 9.8 162906.0 -1025,7 443?
4350 3.0 162911.0 -1016.3 4440
4351 9.3 162923.4 -1005.0 4441
4352 9.6 162925.3 -1027.2 4442
4353 9.2 162945.9 -i053.2 4443
4354 8,7 163037.6 --1033.4 4444
4355 9.4 163039.0 -1064.7 4445
4356 I0. 163041.2 -1011.8 4446
4357 9.4 163048.3 -]036.1 4447
4358 9.0 163051.3 -1009.2 4448
4359 9.7 163100.6 -1040.7 4449
4_60 9.6 163104.4 -1014,5 4450
4361 9.8 163115.2 -1050.4 4451
4362 9.8 _63137,9 -1012.4 4452
4363 9,6 163147.6 -1015.6 4453
4364 9.7 163151.6 -1040.4 4454
6365 I0. 163156.8 -1028.0 4655
4366 9.2 163234.2 -1041.8 6656
4367 9.2 163255.3 -1024.2 445?
4368 9.6 163513.4 -1034.1 44i9
4369 9.8 165345.6 -1017.5 4459
4370 9.7 163348.2 -1037.3 4460
4371 9.6 163401.7 -I058,9 4461
4S12 9.8 163413.2 -1051.8 4462
4373 7.1 163434.8 -1053.2 4463
4374 9.3 163454.4 -1010,5 4464
4375 10. 16_510.8 -1010.2 4465
4376 9.4 163533.6 -1056.9 4466
4377 9,4 163535.? -1005.1 4467
4378 9.8 163600.3 -1015.8 4468
4379 9.8 163607.1 -_047.1 4469
4380 9,7 16_624.6 -1057,9 4470
43R_ ]0. 16364_.7 -1012.2 4471
4382 9.6 163701.1 -1021,9 4472
4383 7.8 163722.2 -1023.5 4473
4384 8.2 163734.9 -1039.2 4474
4385 10. I63807.1 -1038.6 6475
4386 9.5 163831.7 -1011.1 4426
4387 9.5 163852.3 -1023.7 4477
4388 8.3 163856.1 -1052.4 4478
43_9 9.2 163927.? -1058.6 4479
4390 8.7 163934.1 -1015.5 4480
9.5 163945.7 -I006.6 4481 9.4
9.1 164016.6 -I002.8 4482 9.1
9.4 164135.0 -1010.2 4483 9.8
5.1 164149.4 -1031.1 4484 8.9
9.1 164153.8 -1055.4 4485 9.2
9.2 164211.1 -1024.7 4486 9.6
9.7 16421?.5 -1045.4 4687 9.5
9.8 164304.4 -1023.1 4488 9,4
9.1 164352.3 -1023.1 4489 i0.
9.8 164359.8 -]002.7 4490 9.5
9.5 16444?.9 -1015.4 _491 10.
9,7 164449.3 -1057.2 4492 9,1
8.3 164532.5 -]030.8 4493 7.5
9.? 164537.7 -1039.1 4694 9.4
9.5 164604.0 -1057.2 4495 9.?
I0. 164651.4 -1018.2 4496 9.3
9,4 164705.7 -1057.4 4497 8.9
9.4 164715.5 -1057,8 4498 9,3
9.0 ]64730.6 -1010.6 4499 9.2
9.4 164733.7 -1058.8 4500 9.9
9.5 164750,1 -1003.0 4501 8.8
I0, 164840.7 -I020,6 4502 9.?
8.7 164843.1 -;043.1 4503 9.2
9.7 164852.6 -:056.9 4504 9.2
9.8 164916.2 -1055.7 4505 9.7
9.7 164920.6 -1010.0 4506 9.2
6,8 164925,1 -1343.8 4507 7.7
8.0 165012.5 -1018.8 4508 I0.
I0, 165032.9 -1054.6 4509 9,3
9.1 165149.0 -1042.3 4510 9.4
9.8 165158,I -1056.8 4511 9.2
9.9 165229.3 -1064.6 4512 8.1
8.3 165233.? -1051.2 4513 9.8
10. 165241.5 -i029.4 4514 8.7
7.8 165422.4 -1044.4 4515 9.?
9.3 1654_4.7 -I019.2 4516 I0,
9.8 165458.3 -1032.2 4517 9.3
9.8 165509.1 -105/.8 4518 9.3
9.5 165512.2 -]045.6 4519 9.5
9.5 165521.3 -]012.3 4520 9.1
9.6 165523.5 -1006.2 4521 9.8
9.8 16560].2 -1044.? 4522 9.2
9.6 165604.5 -1025.4 4523 9.5
9.8 165605.5 -1042.7 4524 9.9
9.4 165625.2 -1056.6 4525 9.4
?.0 165632.3 -1052.4 4526 9.5
9.4 165638.8 -1C33,5 4527 ]0.
9.8 165731.9 -1001.6 4528 6.5
9.5 165810.0 -10_6.6 6529 9.8
7.8 165828.4 -1036.2 4530 8.7
9.2 165842.1 -1022.3 4531 9,4
4.8 165931.9 -1038.8 4532 8.8
_.5 17000?.7 -1047.4 4533 9.3
9.5 i70116.9 -1042.5 4534 9.1
0.1 170147.6 -1019.? 4535 9.5
9.0 170313.8 -1047.0 4536 9.4
8.4 I70233.5 -1041.3 4537 9.0
9,6 170312.1 -1013.9 4538 I0.
8.6 170338.4 -1927.1 4539 9.6
9.4 170348.0 -10/4.6 4540 8.4
9.9 ]70411.5 -lb]7,7 4541 9.3
9,2 ]70429._ -1037.7 4562 9.4
7.8 ]?0430.5 -1005.9 4543 9.5
9,5 I70433,] -1007.] 4544 9.4
9._ [?0450.3 -]034.3 4545 7.6
8.5 170500.5 -1030,4 4546 7.0
I0. 170501.8 -1024.3 4547 9.4
9,1 370519,S -]010,4 4540 9,1
9.4 L7053;.9 -1001,1 4569 9.4
9,0 170533.8 -1005.4 4550 9.3
9.1 17060?.8 -1041.5 4551 9.5
7.5 1707_,;.4 -I007.? 4552 9.5
9.3 17nscs.8 -I043.2 4553 7.8
8.3 17_8_o.0 -1044,0 4554 8.9
8.2 l_JgO:.l -1030.0 4555 9.8
9.3 170911.1 -1037.0 4556 8.8
8.6 170925.4 -1041.1 4557 8.4
9.0 170957,5 -1012.0 4558 9.9
9.2 171004.0 -1058.2 4559 9.5
?.3 17106".5 -1003.4 4560 6.5
9.3 17]]0_.7 -1058.3 4561 7.8
9.7 I?]I]2.8 -1029.4 4562 9.7
9.8 ]71121.0 -1029.2 4563 I0.
9.6 ]7]]40.3 -1008.9 4564 9.1
9,8 ]7]204.? -]058.5 4565 8.5
8.? 171207,8 -1032.9 4566 9.8
6.7 171250,8 -I032.6 4567 9,5
9.2 171308.3 -]058,] 4568 q.1
8.3 171339.7 -1054,7 4569 9.0
9.4 171350.8 -1038,7 4570 9.1
-I0 4570 17h49m
171417.9 -]028.6
]71449.3 -1032.2
I71455.5 -1028.6
I?1509.4 -1016.0
171528,8 -1031.9
171536.8 -1020.4
171642.? -1035.4
171701.0 -1056.0
171722,0 -1019.4
l?l?ll.5 -i015.0
171736,1 -1024.7
171811,8 -]034.5
171814.7 -1051.7
]71828.6 -101?.0
171q18.3 -1018.0
171938.8 -1038.3
171955,6 -1018.3
172010.0 -1054.7
172040.3 -1024.2
172052.2 -1014.1
172108.6 -1039.5
I72114.1 -1025.6
172219.9 -1014.4
172223.9 -1048.8
i72242.6 -1044.8
I72251.5 -1046.8
]72315.0 -105].1
172325.8 -1035.8
172328.5 -1012,7
]?2328.9 -]OOl.O
]?2336,3 -1003,4
172352.9 -IC20.5
I72355.7 -1056.8
I72406.1 -1036.5
I72422.4 -i013.9
172447,9 -I035./
i72448.4 -1008.8
]72518,1 =1018.6
172532.0 -1052.8
I72554.3 -1055.8
172654.? -1035.2
I72750.2 -1013.7
172801.7 -1051.?
172803.9 -1042.7
i72868.5 -1056.]
I72911.7 -i017,4
]72952.9 -1016.0
173006.8 =]049.9
]?3038.5 -I059.0
]7305].8 -1047.7
I?3100.O =1048.3
173118.8 -1037.0
173126.5 -1023.5
173211,4 -1033.6
i?_237.8 -1045.1
173321.2 -1012,4
I73331,I -1016.8
173403.7 -1056.6
173432.9 -1028.5
173452.2 -1043.0
]73530.4 -]054.7
173532.1 -I048.0
i73622.0 -1003.9
173623.2 -1043.7
173634.1 -I016.0
173749,7 -1017.0
175859.8 -I0_3.5
173917.7 -_D]8.8
173925.6 -1052.3
17_946.7 =i033,4
]73q47.1 -}0]7.3
]7400].0 -1034.4
174037.7 -[Of3.1
174125.3 -1043.3
174126.4 -1015.6
]74]37.6 -1053,7
]?4]45,0 -1025.4
174155.2 -1050.8
]74344,0 -1004.7
174459.2 -1051.6
17_510.0 -1019.8
1/6544.7 -1015.8
1/6616.7 -[Of5.0
I74758.3 -1021.7
I76826,8 -1009.4
174850.5 -1007.1
i74851,4 -1002.0
174852.0 -1018.7
174903,5 -10_5.9
]?4948.? -1020.4
8D Ill (_D} 151
-10 4571 17h49m
4571 9.5 174952.3 -101_.0
4572 9.5 175017.4 -1036.5
4573 9.7 175106.9 -100_.8
4574 9.5 175111.5 -103_.0
4575 10. 175157.8 -1042.6
4576 9.8 175219,8 -1004.8
4577 9,3 ]75232.2 -]053.7
4578 9.6 ]75234.] -1026,4
4579 9,5 175243.5 -]019.8
4580 9.0 175249.5 -1055o9
4581 9.0 175254.5 -1011.2
4582 9.8 175300.3 -1019.5
4583 7.6 175330.2 -1013.2
4584 9.2 175332.8 .-1015.9
4585 9.4 175342.3 -1047.9
4586 9.2 175411.7 -1011.5
4587 9.0 175419.5 -1030.3
4588 8.3 175424.8 -1006,5
4589 9.8 175455.3 -1009.3
4590 8.4 175502.6 -1025.5
4591 9.8 175507.8 -.015.2
4592 8.9 175512.2 -TC51.7
4593 9.8 175516,3 -]018.7
4594 9.5 175528,7 -1026°5
4595 9,4 175534,0 -1016.1
4596 9.6 175557.7 -1016.0
4597 9,4 175601.1 -1353.3
4598 7,4 175612.0 -1,]54,5
4599 9,6 175623.5 -1040.8
4600 8.9 175631.7 -1(47.0
4601 9.7 175648.1 -1610.4
4602 8.5 ]75704.6 -1030.8
G603 9.8 175725.7 -10_4.8
4604 9.5 175731.9 -10,;4.7
4605 9.8 175734.2 -I0::5.8
4606 9.5 175737.4 -101_6.7
4607 9.2 175749.3 -10C2.9
4608 9.5 175753.8 -10C9.2
4609 9.5 175803.7 -1045,2
4610 9.9 1/5809.3 -101].9
4611 8.7 175833.1 -101%9
4612 8.7 175835.7 -104;,9
4613 10. 175913.8 -I01_.4
4614 9.6 175930.6 -1023.7
4615 9.6 175949,4 -1005.5
4616 8.0 180015.7 -1033.9
4617 9.3 180026.2 -10597
4618 9.4 180042,3 -10122
4619 8.5 180130.6 -I050.4
4620 9.3 180139.1 -1042.7
4621 9.6 180314.8 -1009.2
4622 9,0 180330.7 -1017.6
4623 9.5 180334.9 -1055,L'
4624 9.0 180408.9 -1005.8
4625 8.2 180422.2 -1045,6
4626 9.3 180423.2 -1055,8
4627 9.4 180443,7 -1011,7
4628 9,8 180449,8 -]006,6
4629 9.0 180459.6 -1029,3
4630 9.S 180544.1 -1026.7
4631 10. 180616.0 -1002.0
4632 8.8 180620.7 -1043.0
4633 10. 180621.3 -1038.2
4634 9.5 180647.4 -1021.8
4635 9.8 180653.5 -I027.9
4636 9.4 180656.4 -I058.2
4637 9.3 180722.4 -1000.6
4638 9.4 180732.6 -|052.3
4639 9,0 180758.8 -1008,0
4640 9.5 180807.7 -1022.3
4641 9.8 180848.6 -1023.7
4642 8.0 180852.2 -1030.0
4643 9.8 180902.4 -1057.1
4644 9.S 180943.6 -1056.?
4645 9.7 180949,4 -1014.6
4646 8.6 181028.4 -I054,6
4647 9.0 181033.7 -1024.8
4648 9.5 181103.9 -I005,2
4649 8.8 181123,7 -1046,0
4650 8.8 181126,2 -]030.5
4681 8.4 181133.1 -1059.1
4652 8.2 181144.3 -1056.7
4653 8.3 181148.7 -103],5
4654 9.2 181153.8 -1043.7
4655 9.5 181201.4 -1001.2
4656 9.1 181202.9 -1026.1
4657 9.3 181206,4 -1002.3
4658 9.5 181209.8 -1019.3
4659 9.8 181216.1 -1039.8
4660 9.7 181219.8 -1058.7
4661 9.2 181221.3 -1047.9 4751
4662 9.5 181222.9 -I014,9 4752
4663 9,4 181250.0 -1001,7 4753
4664 10. 181309.8 -I010.4 4754
4665 9.9 181311.4 -I002.6 4755
4666 I0. 181330.6 -1027.5 4756
4667 9.1 181422.9 -1009.6 4757
4668 9.8 181425.5 -I028.8 4758
4669 9,2 ]81426.8 -1011.7 4759
4670 8.4 181430.5 -1023.5 4760
4671 9.4 181445,0 -I004.7 4761
4672 9.4 181453.3 -1020.1 4762
4673 6.4 181501.5 -1017.0 4763
4674 i0. 181511.4 -1058.5 4764
4675 9.5 181514,8 -1049.5 4765
4676 9.5 181522.4 -1047.8 4766
4677 9.9 181540.3 -1023,7 4767
4678 9.1 181549.8 -1013.8 4768
4679 9.2 181559.2 -1010.4 4769
4680 9.0 181605.9 -1046.0 4770
4681 9,5 181616.8 -1026.0 4771
4682 9,0 |81618.2 -I053.0 4772
4683 I0, 181623,5 -1003.4 4773
4684 8.3 181628.5 -1029.1 4774
4685 9.8 181643.9 -1055.4 4775
4686 9.7 181656,2 -!033.2 4776
4687 9.2 181705.7 -i012.8 4777
4688 9.2 181705.9 -_004.3 4778
4689 9.7 181707.9 -I029.2 4779
4690 9,1 181711.9 -1006.1 4780
4691 9.8 181720.3 -1046.5 4781
4692 9.8 181819.8 -1046.0 4782
4693 10. 181833.6 --1019.7 4783
4694 9.5 181838.3 -1048.5 4784
4695 9,4 181846.6 -1009.3 4785
4696 9.0 181914.6 -I014,6
4697 9.4 181915.8 -I038.8
4698 9.2 181934.3 -I044.5
4699 9.4 181944.4 -I007,3
4700 9.6 182013.8 -1044.0
4701 9.6 182020.9 -1017,4
4702 9.7 182024,9 -1014.8
4703 9.3 182032.1 -1054,7
4704 9.1 182042.0 -1003.3
4705 8.1 182046.5 -1018.8
4706 9,9 182115,0 -1019,4
4707 8,8 182141.4 -1023.1
4708 9.1 182149,9 -1045o7
4709 7.7 182229.5 -1057,6
4710 9.5 182257.1 -1055.7
4711 9.5 182304.0 -1034.4
4712 9,8 182321.0 -1001.2
4713 5,5 182323.9 -1053,4
4714 9,6 182325.1 -1043,1
4715 9,4 182354.3 -1030.2
4716 9.1 182408.2 -1016.8
4717 8.5 182500,4 -1048.4
47]8 9.0 182523.0 -I032.6
4719 8.8 182548.0 -1004.8
4720 9.0 182555.9 -I044.4
4721 9.5 182605.0 -1013.6
4722 9.0 182625.5 -1000,2
4723 8.0 182634.9 -1038,1
4724 9.5 182636.9 -1053,5
4/25 8.7 182723.6 -]016.0
4726 9.0 182755,4 -1038.8
4727 8.1 182805.2 -]059.9
4728 9.1 182813.0 -1041.3
4729 9.4 182856.9 -]045.0
4730 9.4 182928.1 -I016.8
4731 I0, 182930.0 -1007.0
4732 8.8 182940.0 -1050,7
4733 9.5 182946.4 -1010.2
4734 9.6 182950.0 -1038.1
4735 9.8 182950.0 -1026.0
4736 9.4 183009,5 -1019.4
4737 9.5 183011.4 -I038.1
_73_ 9.0 ]83030.9 -1007.9
4739 9.3 183101.8 -I056.8
4740 9.8 183110.5 -1006.3
4741 9. 7 183114. ¢ -I036.2
4742 9.8 183125.1 -1011.7
4743 9.9 183133.6 -1035.7
4744 9.5 183142.4 -I009.0
4745 9.8 183143.2 -1031.1
4746 9.5 183154.4 -I008.1
4742 8.9 183159.3 -1019,7
4748 9.1 183220.5 -1019.5
4749 8.7 183230.5 -1050.5
4750 9.5 183234.0 -1023.2
9.4 183251.0 -1022.1 4841 8.6
9.4 183256.1 -I039.8 4842 9.4
9.5 183302.7 -1015.9 4843 10,
9.8 183312.9 -1054.9 4844 9.2
9.5 183318.5 -1030.2 4845 10.
8.3 183326.0 -1051.8 4846 9.9
9.0 183352.4 -1041.7 4847 9.8
10. ]8_414.4 -I030,6 4848 8,0
9,0 183424.1 -I013.8 4849 10,
9.0 1834_1.0 -1035.9 4850 10.
9.8 ]83442.5 -1046.6 485] 9.4
9.4 ]83449.0 -1026,3 4852 9.0
9.8 183449.7 -]047.7 4853 9.2
8.7 183459.9 -]007.7 4854 9.3
10. 183508.0 -1057.7 4555 8.8
10. 183517.4 -101],6 4856 9,6
9.4 183526.0 -I059.4 4857 9.5
8.3 18_540.0 -1052.3 4858 9,3
9.8 18_545.6 -I042.5 4859 9.0
10. 183548.3 -I058.2 4860 9.g
8,5 183600.0 -I017.9 4861 9.2
9.4 183606.2 -I057.3 4862 9.0
9.5 183607.5 -I002.8 4863 7.4
9.7 18_610.5 -I050.9 4864 9.8
9.6 183611.0 -1055.0 4865 9.5
8.3 1836Z8.0 -i035.0 4866 9,6
8.5 1836_9.4 -1045.0 4867 8.8
9,6 183644.3 -1018.4 4868 9.5
9.0 1836_5,4 -1040.8 4869 9,3
9.5 ]83717.6 -1058.7 4870 88
9.7 183724.3 -1015,3 4871 9.7
9.3 183729.3 -1059.0 4872 9.5
9.7 ]8_731.4 -1017,0 4873 9.4
9.2 183731,7 -1040.5 4874 9.8
9,8 ]83734.5 -1046.8 4875 9.5
4786 9,2 183749.3 -1056.1 4876 9.0
4787 7.0 18375].0 -1038,3 4877 I0.
4788 8.5 183755.8 -1008.8 4878 9.0
4789 9.5 183756.5 -1023,7 4879 9.]
4790 9,8 ]83500.7 -1049.1 4880 10.
4791 9,4 ]83800.8 -1023.7 4881 9.7
4792 8.2 183802.7 -1025.9 4882 9.9
4793 8.5 ]83824.5 -1028.7 4883 8.6
4794 9.5 183825.0 -]005.1 4884 9.3
4795 9.7 183828.2 -1056o8 4885 9.5
4796 9,6 183843.0 -1004.5 4886 9,4
4797 6.1 183843.3 -1016.5 4887 9,5
4/98 10o 18Z845.9 -1025.6 4888 9.8
4799 9.5 183846.3 -1031,1 4889 9,5
4800 9.4 183914.2 -I034,5 4890 9.3
4801 9.6 183923.4 -]026,6 4891 I0,
4802 9.4 ]83949.5 -1031.4 4892 9.2
480_ 9,8 ]83959.1 -1041.5 4893 9.5
4804 8.5 184001,2 -1018,0 4894 8,8
4805 9,4 184001,? -1050.6 4895 9,8
4806 9,5 184029,6 -1045,7 4896 9.1
4807 9.7 184037.5 -]055,9 4897 9.2
4808 9,9 184037,6 -]031,8 4898 9.8
4809 9.6 184054,4 -]019,5 4899 ]0.
4810 9,9 ]84055,4 -1037,8 4900 8.8
4811 9.5 184057.0 -]036,9 4901 8.0
4812 9.4 ]84058.5 -]005,] 4902 9.0
48]3 9,3 ]84]]0.4 -]059.0 4903 9.6
4814 9.4 ]84111.4 -1023.7 4904 9.5
4815 8.7 184112.5 -]006.0 4905 I0,
48]6 9.0 184113,6 -1044.6 4906 9,4
4817 9.0 184115.7 -1022.9 490? 9.5
4818 9.7 184117.7 -1053.2 4908 9.3
4819 7.8 184131.I -1032.6 4909 9,7
4820 9.2 184132.7 -1022.3 49]0 9.5
4821 9.5 184136.1 -1032.8 491] 9.4
4822 9.8 184!58.4 -1020.7 49]2 9.]
4823 8.9 184217.6 -1042.5 4913 9.4
4824 9.4 1842_3.1 -1044.2 49]4 9.]
4825 9.0 184236.7 -i017.4 49]5 8.9
4836 9.4 184246.5 -I001.2 49]6 9.5
4827 10. 184355.7 -1023.8 4917 9.3
4828 8.6 1843P_,8 -1023.7 4918 8.8
4829 9,8 184307.6 -1027.8 4919 9.4
4830 9.5 ]84317.6 -]029.0 4920 9.5
4831 9.7 ]843]9.7 -1052.4 4921 9.1
48_2 9.] 184322.1 .-]038.4 4922 9.2
4833 9.4 184329.7 -1014o2 4923 9.1
4834 9.5 ]84331.1 -1033.7 4924 9.3
4835 8.6 184339.9 -1057.2 4925 10.
4836 9.5 184344.6 -1040.7 4926 6,5
4837 9.4 184344.9 -I019.0 4927 9.3
4838 9.2 184405.7 -1008.7 4928 9.5
4839 9.5 184420.4 -]020.3 4929 9.]
4840 9.8 184427.9 -]033.3 4930 9,0
-I0 4930 18h55m
184435.4 -]022.9
184448,6 -I031.i
]84452.0 -]0Z5.5
184483.3 -1031.0
]84453.6 -1005.?
]84454.5 -1012.0
]84455.7 -1002,9
184514.4 -1024.0
]84530.5 -1006.0
I84531.6 -1017.3
184534.2 -1045.7
184551.6 -1026.3
18_601,1 -1013.7
184611,4 -1057.9
184612.2 -104].5
184613.7 -I055.1
]84619.7 -1040.4
184627.3 -]055.8
184636.0 -1007.3
]84636.6 -1026.9
184643.] -i054.4
184650.2 -1053.5
184653.7 -1041.2
]84701.7 -1024.0
}8470_.4 -1040,7
184710.5 -1008.6
i_4714.? -I035.9
18471b.3 -1004.8
184722.5 -1018.7
i84731.0 -1008.2
184755.] -1055.6
184813.9 -1012.5
184816.5 -I056,_
184816.5 -1006,]
184830.2 -1034.6
184830.9 -I042.4
184857.9 -1052,9
184859.1 -]055,0
184904.8 -1008,2
184913.4 -]035.1
184928.6 -I016,5
184929.5 -]007.4
184936.9 -]012.1
184941.I -]025°3
]84942,2 -]0]8,4
185002.2 -]026,2
]85006.7 -1026o0
185008.3 -1055.8
185027.1 -1007,6
185032,8 -i035.1
185036.0 -1007.6
185037.9 -1009.5
185039.7 -1021.O
185047.8 -1047.1
185059.8 -1009,7
185105.4 -lOll.5
185111.6 -i014.1
185116.2 -1011,6
185122.0 -1004.9
185123,2 -1026.0
185126.3 -]046.6
185143.5 -1018.7
185205.2 -]053.7
185208.8 -1028.9
]85209.6 -]003.5
]852]6.7 -]027.1
185219.5 -1002.0
185243.2 -1049.6
]85251.9 -1049.6
185302.4 -1017.6
]85_06.5 -1022.9
185307.3 -1017.2
185309.4 -i011,4
185314.2 -I021.2
185328.1 -1014.0
185328.9 -]016,2
185329.3 -1009.]
185334,7 -]054.4
185341.6 -1015.6
185346.3 -1047.4
]85350,3 -]0]9.4
185_51,6 -1020.8
185353.1 -1022.6
185409.2 -1034.7
]85420.7 -]011.0
]8543].6 -]055.6
]85433.7 -1031.4
]855]4.5 -1001,0
185517.5 -i041.5
]85537.0 -1057.9
BD Ill (SD] 152
-I0 4931 IBh55m
4931 8.8 185559.7 -1028.4 5021
4932 8.9 185602.3 -1054.3 5022
4933 9.1 185606.8 -1044.7 5023
4934 9.0 185608.7 -1029.1 5024
4935 9.6 185614.5 -1021.0 5025
4936 9.4 185615.6 -1017.2 5026
4937 9.5 185627.3 -1052.0 5027
4938 9.6 185637.5 -1059.7 5028
4939 9.7 185652.6 -1011.9 5029
4940 9.4 185655.3 -1038.4 5030
4941 I0. 185659.5 -1003,9 5031
4962 9.6 185736.8 -I025.1 5032
4943 9.4 185739.8 -1025.2 5033
4944 9.3 185741.1 -1004.5 5034
4945 9.8 185753.7 -1003.9 5035
4946 8.9 185758.8 -!051.0 5036
4947 9.7 185809.5 -1007.6 5037
4948 8.2 185820.6 -1056.1 5038
4949 8.9 185827.3 -1000.9 5039
4950 9.8 185831.9 -1019.4 5040
4951 9.1 185834.2 -1030.8 5041
4952 9.6 185842.7 -i028.7 5042
4953 I0. 185846.3 -1035.0 5043
4954 9.6 185851.1 -1064.0 5044
4955 9.0 185852.8 -i022.0 5065
&956 9.8 185855.0 -1006.0 5046
4957 9.7 185902.4 -1035.2 5047
4958 9.5 185917.4 -1027.0 5068
4959 10. 185936.0 -1049.6 5049
4960 9.4 185936.5 -I044.3 5050
4961 9.5 185940.4 -1010.0 5051
4962 9.5 185941.9 -1053.9 5052
4963 9.2 185965.7 -1022.1 5053
4964 9.6 185946.1 -1055.5 5054
4965 9.4 185968.0 -1024.0 5055
4966 9.6 185951.1 -1051.8 5056
4967 9.1 185955.3 -I0_4.6 5057
4968 9.7 190000.2 -1033.9 5058
4969 8.7 190043.7 -]019.8 5059
4970 9.7 190050.3 -1027.0 5060
4971 8.0 190106,8 -I004.3 5061
4972 8.5 190114.3 -1026.5 5062
4973 9.2 190145.4 -i03_.5 5063
4974 9.9 190149.5 -1013.5 5064
4975 9.0 190212.9 -1053.5 5065
4976 9.8 190214.0 -1055,2 5066
4977 9.6 190227.$ -1021.1 5067
4978 9.6 190239,3 -1027,3 5068
4979 9.3 190242.4 -1019.4 5069
4980 9.$ 190251,4 -1010.6 5070
4981 8.9 190301.8 -I001.9 5071
4982 9.8 190306.0 -1047.8 5072
4983 9.1 190318.5 -1043.1 5073
4984 8.3 190327.7 -1015.4 5076
4985 8.6 190358.6 -1049.0 5075
4986 9.4 190404.8 -1001.0 5076
4987 9,5 190405,4 -1014.6 5077
4988 8.3 ]90414.0 -i038,0 5078
4989 9.1 190633,3 -i026.4 5079
4990 9.5 190507.9 -1003.3 5080
4991 9.0 190521.2 -1029.6 5081
4992 9.5 190532.1 -1005.3 5082
4995 9.9 190534.2 -i054.2 5083
4994 8.5 190535.7 -I055,3 5086
4995 9.9 190543.1 -1053,4 5085
4996 9.9 190544.6 -1058.6 508b
4997 9.3 190569.9 -|034.3 5_87
4998 10. 190550.1 -|054.5 5088
4999 9.6 190555.1 -1016.3 5089
5000 9.9 190557.6 -1029.7 5090
5001 10. 190605.2 -1059.4 5091
5002 8,7 190616.6 -1012.3 5092
5003 9.5 190618.6 -1004.3 5093
5004 9.5 190619.3 -1003.2 5094
5005 9.1 190628.1 -1011.5 5095
5006 9.5 190647.6 -I008,9 5096
5007 8,] 190653.4 -1058,1 5097
5008 9.6 190657,3 -1007,7 5098
5009 10. 190700.9 -1029.9 5099
5010 9.8 190701.6 -1019.6 5100
5011 98 190712.0 -1045.6 5101
50]2 9.6 190713.1 -1035.3 5102
5013 9.6 190715.5 -1058.3 5103
5014 9,4 Iq0757.8 -1016.3 5104
5015 9.2 190809,1 -1050.7 5105
50]6 8.7 190821,3 -1011.6 5106
5017 9.0 190823.9 -1020 ._ 5107
5018 8.2 190844.4 -1025.5 5108
5019 9.5 190851.3 -1001.0 5109
5020 8.9 190855.4 -1021.2 5110
9.3 190903.3 -1006.1 5111
10. 1909_1.6 -1017.5 51i2
9.8 191002.0 -1060.0 5113
9.8 191023,0 -1049.1 5114
]0, 191027.1 -1001.6 5!15
10. 191027.6 1014.8 5116
9,8 1910Zi. I -i0_2.7 5!17
8.7 191104.2 -I026.4 5118
9.6 191122.4 -i026,1 5119
9.4 191127.9 -I024.7 5120
9.5 191138.0 -1033.6 5121
9.5 191150.4 -1005.5 5]22
9,4 191157.2 -1051.7 512_
8.5 191217.5 -I012.3 5126
7,3 191224.2 -1069.3 5125
9,1 191232,9 -1005.2 5126
9,4 191256.8 -1023.7 5!27
9,4 191306.4 -I002.7 5128
8.9 ]91308.6 -I002.7 512 e
9,4 191310,6 -1000.5 5130
8,3 191Z22.9 -1026.5 5!31
I0, 191324,2 -1026.0 5132
9.5 191324,4 -i000.2 512_
10. 191333.3 -1019.8 5134
8.9 191235.8 -i0_7, q 51Z5
9,8 191344_i -1046.8 51_6
9.1 191347.6 -I039.6 5127
9,2 191350,8 -1029.8 513_
9.6 191408_2 -1022.8 51Zq
9,2 191426.1 -i038.2 5140
]0. 191450,6 -1045.5 5141
9.1 1916Z2.3 -1032.7 516_
8.5 191464.5 -i00..8 5145
9.4 191452.9 -I02_.0 5!44
8.7 191454.5 -1018.4 5165
9,7 191503_6 -]057,0 5146
7,0 191509,5 -1058.6 5147
9,1 191516.4 -]016._ 5168
9,2 191517.4 -1047.i 5i49
9,4 19152_.2 -I052._ 5150
9,1 191548.9 -i006,4 5151
9,0 191555,5 -1034.1 5152
10, 191556,0 -1062.2 5153
I0, 191621,7 -i017.5 5154
9,8 191646,i -I011.0 5155
9,0 191656,4 -1006.0 5156
9,5 191706,0 -i03b.4 5157
I0, 191724,8 -1008.2 5158
9,4 191759,7 -1039,1 515 _
9,9 191804.0 -I034.8 5160
9.7 191805.9 -1001,9 5161
9.7 191809.8 -1019.0 5162
9,5 191813.6 -1016,0 516_
9.8 191828.6 -1005.6 5164
9,6 191_42.9 -'I05_.3 5165
9.6 191843.2 -1056.6 5]66
10, 191849.3 -I031.i 5167
8.3 191857,3 -I022.0 5168
9.8 191902,5 -1022.2 5169
9.7 191910.8 -1055.1 5170
9.7 191921,2 -1000.5 5i71
8.2 191938.0 -1022.4 5172
9.3 191966,2 -1055.6 5173
9.2 191944.5 -1009.7 5i74
9.8 191952.g -1052.6 5175
9,5 192007,I -1023.2 5i76
9.8 190013.9 -I015.6 5_77
9.4 192017.6 -105_.9 5!78
8,2 192038,7 -1058.3 5i79
9.3 192069,0 -1023.8 5180
9,7 !921_5.Q -1016.6 _IA]
10, 192122.5 -1017.6 5i_2
9,5 19214_,5 -I00],? _3
9.8 192150._ -]04H,U 5!_
9.5 !9215_,i -1_33.0 5i05
9.1 192219,2 -1054.1 0i}_6
8.4 192223.3 -1048.0 5IS?
9.5 192228.4 -1007 ._7 51R_9.1 !9_243.1 -_o_5.2 5189
s.8 192258.7I_099 5:90
90 192Z01.2 -1050.1 5191
8.8 192311.2 -1060.9 5i92
9.1 192326,7 -1042.q 5195
9.5 192560.5 -1000.0 5194
9,1 192353,0 -1009,1 5_95
9.3 192606,8 -1052,9 51_6
9.9 192609,1 -1028.7 5197
9.0 192_20.9 -]0]7.1 5198
10. 192505.2 -1018.9 5199
9.8 192524,7 -1037.2 5200
-I0 52?0 CChOlm
90 192552.0 --IOL0.9 5L0] 92 ]84115.2 10Z3.5
9,0 1925_.7 -i046 1 5;0" 9.4 ]9",;[_7 i 1010,7
9.8 1q2557.1 10!3.0
9.8 l_2557.8 -1018.9
9._ 192_;}U.3 i(i4_.0
9.0 ,91'_41.6 -_t/3_.; _
i0. Iq21]%Q._ -iU]3."
9.8 192/00.7 ]0:5./
9.3 192702.0 -1035.2
5.3 i_2/07.g -!057.6
q.3 1427_0.2 i042.5
9.5 ]'_27<7.6 -1016.2
9.5 1"2148.3 --I(:_0.0
8.3 ]f:'750./ -1040.£
8.9 ]72807.1 -IC20.P
_.8 142818.8 -10_6.3
9.8 197823.9 --1014.5
8.3 192848.3 -1065._
7.2 197853.1 -1028.6
9.8 ]_2056._ ]026.i
9.5 142435._ -105!.6
9.2 !924_8.3 IC14.6
8.0 1_29_9.2 -]003.3
9.6 142440.5 -]2i7.6
/.2 142f'45 _ ]t:]7._
q.O ]q::_]7._ -10_3.2
q.5 145047.6 -1_:14.1
q.? 1_304_.6 ,0]5.6
8.2 19_!q/.3 I_3_
9.7 ]_]61.C -]019.3
9._ i°_]54.9 -1069.0
L._Of /,Z I_4403.6 -!043.1
r,704 ]0, I _<608.2 ] F_24 .6
_?tF, 9._ !74_21.1 ] L)00,5
!-,¸76 '_,_ i '<,_,.'2.1 !0114.6
9.5 i'¸'6500.6 !C92.7
';}:;? q.>_ Ie-_5 t.".3 i:'C_2.9
5212 q.8 IS1554._ -]016.9
5215 £.9 19,;600.2 -1015.0
52]a _.h i_<_603,_ --1024.6
52i5 9,2 ]_620._ --i059,9
_!_ 9 _ ]_' 621.5 1000.8
',217 82 1!'_b:]_._, -J029.1
',218 I0. 194642.5 --1050.3
5F lq 10. !04_*,_' 6 -]r_61.6
5223 9 _ I'?._,7 Q -i012,1
5221 °.] 94_,55 ,5 -IC49.9
50_12 I0. _44t_e, ? -i0_2.8
5ZL'S _ _ °4_23 5 I056 Q
5?24 a,8 _4746,1 -i0<_1.6
5225 9.9 '_47_£.] -I©_;.0
5;'J., 9 _ _ _ 0 - It__,_. o
5 ?q g 9 c_QC I 0 I9("7¸ ?
'_3fl 7.£ 9_972 _ -IC25.0
_2_! ?.2 _cNtJ3.4 1025.2
<2;:' q _ '_',_10_ !C03.5
5f_3 96 q_>OD'_ 2 ]O45.9
5225 90 45111 7 ] C5_>.5
5296 _ .0 _512_ .2 1055 _
5222 ]0 _r128 1 1046.2
9.3 ]q_06,3 -1C1!).3 52;_
9.5 19122/.6 -1C5b.0 5239
9.5 193232.6 -1654.3 52¸10
9.5 193248,:: -1030.1! 52qi
9.9 19_09.8 -1058.9 5;'_2
q.7 19ZZ26.6 -101_._
q,4 1933_3.3 --i_15.2
9,0 193606.1 -i725.8
9,1 lq3410.,, 1C35,8
6,3 lq34_1._ -10_0,2
10, 1q_628 ? -i0?_,_
9,4 ]93431.9 -1072_
o,8 l_3637.2 1¢79,7
_.6 193438.1 i018./
9,H i9_523,7 ]C_3.1
9._ 1935_ii.7 -iL;43,4
9,4 19_5_4.;L -iC_4,4
_,% 1935_b.h ]t50.0
9,1 I_549,6 100_,0
9.5 1q3554.7 -!_05,_
9.8 _95555.q -i(i]4.S
10. i93_5_ ? i0_7.0
9./ 1"5_4_!.7 -1020,_
9.7 193645.8 -1055.6 57%1 q.5
7,0 193654 3 -!055.0 52_? 9,1
9,5 19370h._ --!0_.? 5743 9._
q.6 1_720, _ -_(]0_:,1 57_6 Q.2
9.5 iq3750,5 -iC/_._,4 576 _ 9,2
8,9 i93_2._ !(lil,_ _?_6 _.1
]0. 1_5850.? ";098.0 5Z67 _,5
9,5 193_g:_.2 iD]i.0 5;'q S.£
9,0 19:_54 N !0_,<_.5 57_, _ 9.7
]0, I_q4.% _0_,2._ 5?70 ]0.
£.4 :_7712_; [_:?'_.6 _:'71 _.5
_.t 19_q_2. 7 !_107.0 >_ _3 q.4
q.? IC600q. I -:!)[2.4 _77_ q,_
9.5 1q602_.8 -i348.} _i_ 9.;
9.8 1940_3.? -I_C'3.9 52i'5 _.3
9.I 194045.7 -lqil.O 5779 9,8
9.8 194047 / -1943._ 52:0 10.
7._ 194109.5 Ir)/n.4 £:'_i e.6
_.5 i74i23,2 I!_.2 %_£2 95
9.4 Iq4126.6 -1004.9 57b_ 9, _
_.5 19d13_.4 -1044.0 5[84 _.Z
7.0 1_4212.8 -1[!22.1 52_5 6.0
9.2 104223+9 -1054.4 5236 g
9.0 194251.0 1029.4 5287 8,7
9.5 104252. ° -I010.£ 52"_ 85
9.5 194305.5 -1C23.4 5289 9.8
9.0 194313.8 -In05.5 4290 8.7
Q.2 0522_,9 -i02..2
9,5 9£2_0 _ 1011.7
9.5 i_,2_o_6 -]_0.1
9.2 i_924_.8 -IC58.2
50<;3 g.5 i9524b.7 -1066.5
5244 9._ ]95501.7 -1041.4
5?45 9.5 ]_5_22. _ -104_.8
5246 g.5 I_5_?;., --i_55.3
,247 9.4 i_5_=6.1 -1090.7
!iZ_a _.i ¸ i_5_41+] -1017.7
_2_ _ 9.0 195_52. ¢ ¸¸1032.7
52_L_ 9.4 1905i0.,_ -102_.8
5251 I0. 9553_.4 ¸1005.1
A.'_2 13. _5559._ -1060.7
5263 9,_ _¶b_U3 i041.9
5254 g._ )',_11.4 -IC2Q.O
5255 g.6 _5620. r, ]042.]
5::5_ 10. _',<,22.r, I_2_,8
5U5/ 10. 19502_.! -10_1.8
5350 9.8 i_2_.7 -1016.9
5259 _.Z 195625.9 -10_7.4
_269 _.5 195632.1 -i026,_
195640._ -lO&_.2
io5641.5 ]0_5.8
195644.7 -1054.2
]_%_50.q -]055.6
]95702.2 ]_50.5
!9570_.2 ¸']0!,9.4
]._f.:-.] -]¢r=. 7
I95716] -]010.1
]95735.7 -I_16.9
!?'_]3.4 -!0_].?
:_'_]_,._ ]040.2
]_I!_. _ ]CJZ_.7
! 9_53 ¸ . D - I liD4 . 1
I_592b._ -I053.6
i<_Si_O._ 1056.3
!05_51. _ -I_7._
202]C, 2_ ._, _011 .4
?O[IOF_ . _ - _ 053 , 5
2011034 . 0 -- ! _43 .5
2000_5.9 -!078.7
;:001053.1 1053.3
?000,56._ -i045.5
200113.? -I055.7
200137.6 -1009.0
200i39.4 "-1034.5
BD 111 (SDI 153
-10529120hOlm -10 5650 21h12m
529] 10. 200140.8 -1012.8 5381 9,7 20]646.3 -1033.5 5471 8.8 203249.7 -1043.6 5561 8.5 205126.4 -1048.8
5292 9.3 200150.9 -1010.4 5382 10, 201650.9 -1052.2 5472 8.5 203311.9 -1001.9 5562 8.0 205136.5 -1003.3
5293 9.6 200206.4 -1013.8 5383 9.0 20]705.7 -1046.2 5473 8.5 203315.4 -1009.2 5563 10. 205153.1 -1028.5
5294 8.8 200209.8 -1057.4 5384 9.8 201716.4 -1037.7 5474 9.2 203359.8 -1040,2 5564 9.6 205208.9 -1048.3
5295 8.9 200216.4 -1012.1 5385 9.5 201727.1 -1029.2 5675 9.8 203400.9 -1055.5 5565 9.5 205229.4 -1032.6
5296 9.6 200226.3 -1048.1 5386 8.5 201732.9 -1053.6 5476 9.5 205408.4 -1026.3 5566 9.5 205316.4 -1046.8
5297 9.3 200230.7 -1059.2 5387 9.7 201748.9 -1014.1 5477 I0. 203412.0 -1002.0 5567 9.7 205323.4 -1056.1
5298 9.9 200316.0 -1045,0 5388 8.9 201751,7 -1057.6 5678 10, 203415.2 -1052.2 5568 9.9 205349.9 -1058.9
5299 lO. 200332,8 -1009.6 5389 9.5 201804.3 -1046.6 54?9 9.2 203449.2 -1051.4 5569 9.8 205352.2 -1018.3
5300 9.8 200335.8 -1047.0 5390 9.3 201809.9 -1011.9 5480 9.5 203501.8 -1042.2 5570 9.0 205353.6 -1022,0
5301 lO. 200336.7 -1018.7 5391 9.5 20]824.4 -I022.3 5681 9,5 203510.4 -1036.9 5571 9.9 205355.0 -I031.9
5302 I0, 200337.0 -1023.4 5392 9,8 201841.5 -I026.6 5482 9.8 203512.3 -1042.0 5572 10. 205419.1 -I029.5
5303 9.0 200339.5 -1033.7 5393 9.7 201850.5 -1009.8 5483 9,5 203519.5 -102S.4 5573 10. 205428.0 -1038,4
5304 9.2 200345.8 -]045.3 5394 10. 201856.2 -1045.5 5484 9,4 203534.9 -I018.4 5574 9.4 205430.3 -1014.8
5305 I0. 200409.0 -I006.4 5395 9.2 201859.8 -1019.6 5485 9.4 203535.3 -1021.2 5575 8.9 205430.9 -1014.3
5306 I0. 200431.8 -1017.5 5396 9.6 201931.0 -I035.7 5486 9,6 203617.0 -1003.7 5576 9.1 205435.9 -I048.6
5307 9.0 200433.4 -1041.2 5397 9.0 201958.4 -1036.6 5487 9.0 203630.4 -1008.0 5577 8.1 205439.1 -1000.9
5508 9.0 200439.9 -1007.9 5398 9.8 202014.2 -1007.9 5488 9.5 203651.9 -1033.9 5578 6.8 205463.5 -1033.9
5309 9,4 _00441,5 -1003.9 5399 9.0 202024.5 -1024.1 5489 9.6 203715.3 -1032.6 5579 9.7 205452.6 -1001.5
5310 9.0 200442.1 -1042.7 5400 9.1 202048.8 -1012.0 5490 9.8 203730.9 -1032.9 5580 8.6 205455.9 -1047.3
53ll 9.1 200453.6 -1046.7 5401 9.3 202115.2 -1000.8 5491 10. 203731.1 -1016.3 5581 9.3 205504.5 -1006,0
5312 9.8 200454.7 -I018.1 5402 9.2 202]22.2 -1011.3 5492 9.6 203743,4 -I031.I 5582 I0. 205512.4 -I044.4
5313 9.4 200515.5 -1025.0 5403 10. 202124,0 -1023.7 5493 8.3 203748.2 -1038.7 5583 9.8 205532.9 -1057,4
5314 9,5 200527.3 -1049.6 5404 9.3 202125.8 -1039.1 5494 9.1 203801.7 -1030.2 5584 8.5 205602.0 -1028.6
5315 10, 200532.7 -1058.5 5405 8.5 202142.4 -1028.9 5495 9.5 203805._ -1037.7 5585 10. 205609,4 -1049.4
5316 9.5 200541.8 -1047.1 5406 9.4 202152.0 -I055.6 5496 9.8 203816.) -1052.0 5586 10. 205611.9 -1050.2
5317 9.1 200545.0 -1029.2 5407 9.1 202152.1 -i046.1 5497 6.2 203819._ -1012.6 5587 9.6 205634.6 -1011,9
5318 9,3 200553.8 -I046.4 5408 9.8 202207.5 -1016.0 5498 9.1 203829.5 -1020.1 5588 9.2 205654.6 -1012.5
5319 9,1 200555.3 -1058.3 5409 9.2 202209.9 -1033.0 5499 9.0 203847.9 -1025.3 5589 9.6 205706.6 -1056.1
5320 9.4 200559.3 -1059.2 5410 9.3 202213.1 -1033.7 5500 9.5 203849.3 -I018.2 5590 9.6 205713.3 -I015.4
5321 10. 200604,0 -1000.9 5411 9.8 202217.5 -I012.7 5501 9.0 203850.0 -1004.4 5591 9.8 205720.8 -I053.0
5322 7.8 200606.1 -1003.1 5412 9.5 202223.5 -1015.5 5502 9.1 203850.8 -1055.7 5592 8.8 205723.0 -1038.7
5323 9.5 200619.4 -1020,2 5413 9.8 202226,2 -1006.6 5503 9.2 203927.2 -1015.5 5593 9.4 205732.0 -1036,4
5324 9.7 200625.4 -1012.6 5414 7.8 202302.6 -1030.6 5504 8.2 203943.9 -1034.7 5594 10. 205753.2 -1004.6
5325 9.5 200651.6 -1007.2 5415 9.1 202309.2 -1008.1 5505 9.8 203947.0 -1016.0 5595 9.5 205800.8 -1011.0
5326 9.4 200711.7 -1054.5 5416 9.4 202321.5 -1015.4 5506 4.2 203949.5 -1001.3 5596 9.0 205828.9 -1057.5
5327 9.1 200714.5 -1010.0 5417 9.8 202324.4 -1028,6 5507 9.2 204009.7 -1052.1 5597 9,5 205829,6 -1053,8
5328 9.8 200722.4 -1030.9 5418 9.7 202345.5 -1018.3 5508 8.0 204016.9 -I016,8 5598 9,9 205845.9 -1020.7
5329 9,8 200732.9 -1057.0 54]9 9.7 202351.1 -1053.9 5509 9.0 204018.8 -1034.1 5599 10. 205849.3 -1007.3
5330 9.4 _00737.4 -1053.0 5420 9.4 202410.9 -1031.1 5510 9.6 206034.6 -1019.7 5600 8.3 205918.0 -1027.8
5331 9.8 200743.1 -1006.1 5421 9.9 202417.8 -1005.6 5£]1 8.7 204037.4 -1011.6 5601 8.8 205922.1 -1022.2
5332 8.9 200759.9 -1035.6 5422 9.9 202622.7 -1006.2 55]2 9.8 204045.3 -1040.3 5602 9.5 205930.2 -1004,2
5533 8.5 200816.6 -1001.6 5423 6.2 202429.1 -I020.4 5_13 9.5 204101.4 -I019.4 5603 9,4 205938.0 -1031.1
5334 9.8 200816.8 -1042.7 5424 9.5 202432.4 -1029.8 5%14 9.4 204117.3 -1044.8 5604 10. 205939.4 -I025.0
5335 10. 200826.3 -1068.0 5425 9.3 202437.2 -1051.1 5_15 9,0 204118,7 -1053.3 5605 9.8 205966.9 -1052.5
5336 9,5 200833.6 -1058.6 5426 10. 202442.3 -1006.3 5:]6 9.5 204130.9 -I020.4 5606 8.0 210002.4 -I047.4
5337 9.9 200845.1 -1005.4 5427 9.1 202521.4 -1037.0 5!17 10. 204146.5 -I020.6 5607 9.0 210011.3 -1021.3
5338 8.I 200911.0 -1008,4 5428 I0. 202522.2 -1051.0 _!18 8.9 204214.6 -1020.6 5608 9.3 210013,4 -I058.0
5339 9.8 200936.8 -1041.7 5429 9.5 202527.8 -1019.3 5'19 9.4 204247.8 -1005.6 5609 8.8 210022.3 -1028.0
5340 10. 200944.5 -1001.2 5430 10. 202534.3 -1007.2 5! )0 9.4 204247.9 -1033.8 5610 9.2 210026.9 -1047.9
534] 9.7 201004.2 -1021.0 5431 8.5 202601.4 -1036.8 5[;] 9.0 204251.6 -1000,9 5611 9.3 210029.1 -1029,5
5362 9.7 201035.1 -]017.4 5432 10. 202625.2 -1045.0 55:2 10. 204307.4 -1053.5 5612 9,5 210031.2 -100].5
5343 9.5 201049,1 -1o00.1 5433 9,2 202626.5 -1023.8 5£.'3 9.8 2043]6.4 -1008.3 5613 9.8 210117.5 -]047.7
5344 8.0 20]053.8 -1019.9 5434 9,9 202631.9 -1032.4 5524 9.1 204327.2 -1051.6 5614 9.8 210146.1 -1035.4
5345 I0. 201]01.8 -1049.6 5435 9.8 20263?.6 -1049.6 55L5 9.8 204346,6 -1002.5 5615 8.3 21014?.3 -1015.8
5346 10. 201112,8 -1025.0 5436 9.5 202655.6 -1059.8 55;;6 7.5 204354.1 -1051.6 5616 9.4 210214.6 -1027.5
5347 9.5 201122.9 -]037.3 5437 9.5 202709.3 -1042.9 55_7 9.9 204357.6 -I025.7 5617 8.6 210231.3 -1032.4
5368 9.8 201128,5 -1015.7 5438 8.0 202711.3 -1004.3 5528 9.8 204358.9 -]016.8 5618 9.1 2]0253.0 -]012.4
5349 9,7 20]]43.2 -]053.4 5439 9.5 202714.2 -1065.3 5529 9.5 204615. _ -1057.1 5619 8.0 210254.4 -]048.0
5350 9.5 201216,4 -i032.7 _440 9.8 _02715.8 -I014.5 5530 9.4 204437.9 -1036.4 5620 9.5 210338.6 -]029.3
535] 8.5 201222.7 -]049.4 544] 9.5 202729.3 -1064.? 553] 9.6 20_461,2 -I011.0 5621 10. 210514,5 -1033.1
5352 9,] 20]228,0 -]025.5 5442 9.8 202761.1 -1059.6 5532 9.3 204453.5 -1022.5 5622 10. 210528.1 -]025.3
5353 9.4 201237.5 -1010.8 5443 9.6 202746.3 -1043.1 5533 S.8 204453.6 -I036._ 5623 9.9 210562.6 -|000.1
5_54 9.8 201254.] -1058.6 5444 9.7 202?58.6 -I014.4 5534 _.9 204457.0 -1039.4 5624 8.9 210550.9 -1013.4
5355 9.5 201257.6 -1038.9 5445 ]0. 202806.0 -1027.5 5535 9.5 204503.8 -]035.1 5625 9.5 210605.3 -1005.7
5356 8.4 201303.0 -1008.2 5446 9.0 202814.1 -]021.6 5536 9.8 204508.4 -1047.6 5626 9.3 210615.1 -1055.4
5357 9.8 201308.4 -]018.7 5447 9,0 202829.3 -1043.7 5537 9.2 204510.5 -1024.0 5627 9.8 210664.4 -]007.6
5358 9.6 20]327,6 -1026.8 5448 8.8 202834.0 -1020.5 5538 _.7 206517.8 -1001.6 5628 9.4 2]0700.8 -]017.3
5359 7,7 201335.4 -1035.7 5449 9.4 202836.9 -1005,5 5539 9.3 2(.6532.0 -1001,4 5629 9.8 210703.1 -]032.2
5360 9.4 20]355.9 -]03].3 5450 9.8 202918.5 -1055.6 5540 9.8 204605.1 -1004.6 5630 8.7 210733.3 -1056,9
536! 9.1 201606.3 -]057.9 5451 I0. 202921.6 -101].? 5541 9 9 214710.5 -1037,5 5631 9.1 2]0738.9 -1055.8
5362 9.8 201413.6 -100].9 5452 9.8 20292?.7 -1040.5 5542 9.7 27'4715.9 -1069.8 5632 I0. 210742.3 -1007.8
5363 9.8 201422.6 -]000.5 5453 9.5 202930.1 -1022,3 5543 9.£ 204726.4 -1052.2 5633 I0, 21084].5 -1039,2
5364 9.0 201445.5 -]038.5 5454 9.1 202938.8 -1060,0 5544 9.' 2J4745.6 -1024.4 5634 ]0. 2]0854,9 -1040.8
5365 9.2 20]446.7 -1009.7 5455 9.1 202942.7 -1052.3 5545 10. 204759.2 -1008.9 5635 9.] 210856.6 -1044.4
5366 9.1 201447.2 -]045,6 5456 9.5 203002.8 -]039.2 5546 9.2 204815.9 -1044.8 5636 7.2 210908.6 -1064.3
5367 9.4 201450.6 -1014.9 5457 10. 203020.7 -1052.4 5567 9.6 204832.2 -1001.2 5637 8.7 210931.6 -1040.8
5368 9.5 201458.q -]028.2 5458 9.3 203052.3 -]011.5 5548 9.3 204_41.3 -1021.0 5638 9,7 210932.5 -I021.5
5369 6.3 201508.1 -1006.9 5459 10. 203057.4 -]OSO.7 5549 9.3 204850.7 -1011.8 5639 9.8 211012,6 -1041.0
5370 9.0 201515.4 -]034.0 5460 9,0 203059.9 -1005,5 5550 8.7 _n4900.9 -1052.3 5640 9.9 211037.0 -1019.4
537] 10. 201528.2 -]003.5 5461 9,5 _0_I05,q +0!I,5 5551 8.7 204902.1 -I02_,6 5641 9.5 2]]]2].I -1039.9
5372 9.6 201543.7 -1020.3 5462 9.9 203135.? 1042.4 5552 9.6 204902.6 -1027.5 5642 9.5 211126.8 -1009.3
5373 9.7 201603.3 -1059o3 5463 9.5 203161.4 -1028.1 5553 6.2 204903.5 -1014.9 5643 9.5 211127.9 -1017.7
5374 9.0 201605.4 -]019.4 5464 9.5 203151.6 -1051.2 5554 9.4 204915.9 -I013,8 5644 8,2 21]]28.2 -1010.9
5375 9.8 201620.0 -]0]9,7 5465 9.7 203152.9 -1000.7 5555 10. 20500?.6 -1028,0 5645 9.3 2]]128.4 -1041.9
5376 9.0 201622.0 -]026,0 5466 9.0 203158.8 -1034.1 5556 I0. 205031.4 -I052.2 5646 ]0. 211144.3 -1006.0
5377 9.2 201624.5 -]024.5 5467 9,0 203200.9 -1034.3 5557 9.6 205034.7 -1005.8 5647 10. 211159.4 -IOOI.7
5378 10. 201637.8 -1041.4 5468 10. 203220.9 -1027.8 5558 9.7 205044.0 -]057.0 5648 9.5 211200.6 -1058.0
5379 9.5 201633.4 -1053.9 5469 9.5 203235.5 -1021.I 5559 9.2 20510].0 -1044.2 5649 9.8 211205.6 -1007.8
5380 9.8 201634.8 -]046.7 5470 8.9 203237.8 -1042.1 5560 9.4 205110.9 -1050.2 5650 9.5 211207.2 -1046,9
BD III ($D) 154
-10 5651 21h12m
5651 8.9 211218.7 °I050,0 5741 9.8 213409,6 -1046.2
5652 9.6 211232.0 -1040.8 5742 9.6 213422.7 -1051.9
5653 9.6 2112<2.2 -1036.6 5743 10. 213424.7 -1037.2
5654 9,8 2112-5.9 -]00].4 5744 9.8 213440.0 -]011.5
5655 9.2 211335.2 -1026.] 5745 9,0 2]3446.7 -1034.4
5656 9.6 211402.4 -]015.9 5746 9,3 21345].8 -1007.5
5657 9,3 211402.7 1016.7 5747 8,7 213457.2 -]917.7
5658 8.7 211409.4 -1056.0 5768 10. 213509.6 -1011.3
5659 9.4 21142_.4 -1807.6 5749 9.4 213536.2 -1057.0
5660 9.4 211442.2 -1030.1 5?50 9.0 215545.2 -1032.5
5661 i0. 211451,7 -1040.4 5751 8.5 213549.7 -1039.1
5662 iO. 21154_,8 -1054.2 5752 i0. 213618.4 -1027.7
5663 9.0 211626.1 -1017.7 5753 9.8 213649.8 -1059.7
5664 9.1 211630,5 -1059.2 5754 9.6 2]3650.7 -1053,3
5665 9.5 211635.1 -1056,5 5755 8,8 2]3706.7 -1052.5
5666 9.6 211708.8 -1040,6 5756 9.5 213721.6 -]058.8
5667 e.4 211712.2 -i036,1 5757 9.8 213740.7 -1004.1
5668 5.5 211724 8 -i021.7 5758 9.5 213843.1 -1055.9
5669 8.8 211730,3 -1051.1 5759 9.8 2]3908.4 -]046.0
5670 9.8 211744.4 -1016.1 5760 9.0 213919.8 -1048.3
5671 9.0 211910.9 -1037.4 576] 8.3 213941.8 -1025.5
5672 9.5 211917.5 -1001.7 5762 9,5 213956.5 -1005.0
5673 9.2 211918._ -]0_1.2 5763 9,2 214001.3 -1032.7
5674 ]0. 212007,;I -i0_8.5 5764 8,5 214011.3 -]032.1
5675 9,4 212008,LL -10i5.7 5765 9.6 214041.0 --1012.7
5676 9,7 212010.6 -1006.5 5766 9.2 214042.9 -]058.2
5677 9.2 212022,4 -1054.8 5767 10, 214100.5 --1052.8
5678 9,3 212110,9 -1065,8 5268 9.5 214109.5 --]004.9
5679 9,4 212117.0 -1001.7 5769 9.8 214229.& -1030,3
5680 9.5 212124.5 -1014.7 5720 9.6 214256,2 -1010.4
5681 9.0 212129.3 -1054.1 5771 9.7 214312,9 -1001.8
5682 9.4 212154,9 -1057.4 5772 9.3 214315.6 -1007.3
5683 i0. 212145.8 -]041.8 5723 9.6 216_12.2 -1000.2
5684 9,6 210147.3 -I017.2 5774 7.5 21_319,9 -1043.1
5685 10. 2!2219.8 -1002. 7 5775 9.3 21_332.G -1041.8
5686 9.3 212222,9 -1057.1 5776 9.7 214351.2 -1020.1
5687 9,5 2)2224.0 ]021.7 5777 9.8 214441.9 -1012.9
5688 ]0. 2122_5.7 1014.9 5778 9.4 21_444.3 -1053.6
5831 9.5 215803._ -1058.9 5921 9.8
5832 9.4 215815.7 -I027._ 5922 I0.
5833 9.5 215830.0 -]003.3 5925 8.5
5834 9.5 215843.2 -104].8 5924 9,0
5875 ]O. 215905.8 -]032.7 5925 7.5
5836 9.4 215908,5 -1059,3 5926 10.
5837 7.7 220004.0 -1047.2 5927 10.
5838 9.4 220004.3 -1044.8 5928 9.9
58_9 9.2 220012.2 -1022.6 5929 8.5
5840 9.3 220024.0 -1004.5 5930 8.7
584] 9.5 220057.3 -1020.9 5931 9.4
5842 9.5 220105.2 -1045.1 5932 9.5
5843 9,9 220117.5 -1037.5 59_3 9.8
5844 9,0 220121.3 -]044.0 5954 9.3
5845 9,6 220132.9 -]056.6 5935 9.4
58_6 9,5 220203.2 -1040.4 59_6 8.5
5847 10. 220218.7 -1017.1 5937 9.9
5848 9,3 220226,8 -]058.5 5938 9.5
5849 9.0 220229,1 -1027,9 5939 ]0,
5850 9.7 220229.6 -1017.1 5940 lO.
5851 8.3 220240.5 -i005.5 5941 9.6
5852 9.4 220250.6 -i013,1 5942 9.5
5853 9.8 220303.8 -1021.4 5943 9,0
5854 9.1 220314.6 -1007.3 5944 9.1
5855 9.0 220328.4 -]026.4 5945 9.8
5856 9.3 220330,6 -1003.3 5946 9.3
5857 9.4 220335.9 -1025.5 5947 6.8
5858 9.5 220356,8 -1022.5 5948 8.5
5859 9.6 22040_.9 -1042.1 5949 8.9
5860 8,7 220408,4 -1027.4 5950 9.5
586] 9.8 220419.6 -1006.2 5951 9.5
5862 I0, 2204_3.9 -1050.1 5952 9.2
5863 9,9 220437,9 -I045.6 5955 9,]
5864 9.8 220443.9 -]04].6 5954 9.0
5865 10. 2205]6.6 -1007.0 5955 10.
5866 9.8 220517.9 -1052.0 5956 9,7
5867 9.2 220526.8 -1044.0 5957 ]0.
5868 9.8 220621.9 -1041,8 5958 9.1
5689 9,9 212226.9 103].]
5690 9.5 212316._ -]0_4.1
5691 9.5 212320.6 -1035.6
5692 9.5 212_31,3 -[007.1 5782 ]0. 214531.5 -]055.1 5872 9.3 220745.0 -1019.9
5693 9,0 ?12379.6 - 055.2 5?83 8.3 2_4535.7 -1056.0 5873 9.0 220748.5 -1049.8
5674 9,9 212345.0 - 052.2 5784 9.5 2]G_5.9 -1057,1 5874 8,8 220754,1 -I020,2
5695 8.9 212346.9 -_045.1 5785 6.8 2]4553.0 1059.6 5875 9.3 220820.7 -1037.1
56_6 7,0 217549.5 -1022.8 5786 8.5 214557,4 -1027.5 5876 9.8 220836.1 -I01].3
5697 I0, 212422.0 -i028,5 5787 I0. 214627.1 -1018.1 5877 9.7 220906.4 -1018.6
5698 9.5 212428.8 1995,5 57_8 9,6 _]4635,6 -1052.7 5878 10. 220948.2 -]048,7
5699 10. 212629,3 I_07,4 578q q_ 214701,0 -]040.0 5879 8.3 221007.0 -1027.9
5700 9.8 212454,0 I['50.2 5790 9.5 214710.8 -1017,9 5880 9.5 221035.6 -I032.2
5701 9.5 212451,4 -]027.7 57ai 9.5 214722,0 -1029,3 5881 9.9 22]078.4 -1007.4
5779 7.8 214466.7 -1005.7 5869 9.1 220642,8 -1050.0 5959 9.9
5780 9.0 214_57.0 -1030.1 5870 9.4 220208.4 -]05].3 5960 9.4
5781 9.2 214516.4 -1036.2 5871 9,0 220720,9 -1044.9 5961 8.0
5962 10.
5963 6.9
5966 9.4
5965 9.1
5966 l.O
5967 9.8
5968 9.4
5969 9.5
5970 9.5
5971 9.1
5702 9.7 212459.7 -1056.8
5703 9.3 2125]4.7 -i025.7
5704 9.3 212528.6 -!015.4
5705 7.7 2]_549,1 -1018.2
5706 9.4 212629,3 -_008.5
5707 9,6 212629.5 ]024_i
5708 _.4 21265_,8 -]013.0
5709 9.0 2}2138.? -1056._
5710 9.5 2127_5.0 ]027.7
5711 8,5 212754.0 ]057,3
5712 9,6 0128!0.8 -]051.4
5713 9.5 212857.5 1021.g
5714 7._ 212903.1 -10_9.0
57!5 10, 21294C.3 -i0_8.1
5716 ]0, 212940.7 10_0,5
5717 8,8 212953.1 !0!9.2
5792 9,5 2]6730.5 -I05_,I 5882 10. 221044.2 -]047.0 5972 10.
5793 10. 216809.6 -1047.1 5883 9.9 221102.7 -]044.9 5973 8.0
57_4 8.8 2168_4.6 -lOll.e 5884 9.7 221115.4 -]000.5 5974 8.2
5795 8.3 214941.0 -1016.2 5985 8,3 22]155,8 -]03].6 5975 7,0
5796 9.8 21490b,5 -1047.0 5886 9.2 221244.8 -]057.6 5976 9.8
579/ 9,_ 214939.b -1065.3 5887 10, 221245,1 -1034,7 5q77 9.3
57_8 9.8 214948.6 1008.3 5888 9,2 221250,5 _1040,8 5978 9.8
5799 9.4 215_08.0 -1058.8 5889 9.8 221303,4 -]001.8 5979 ]0,
5800 9.5 215050.5 -]053.5 5890 9.3 221335,2 -1034.9 5980 9,8
5801 10. 215055.0 -1000.8 5891 9.7 221346.8 -1038,5 5981 9.5
5902 10. 215102.4 -1021.6 5892 9.7 221349.1 -1058,2 5982 7.3
5805 8.5 215115.1 -I052,4 5893 9.1 221_02.8 -1038.0 5983 9,4
5_04 8,3 215123.6 -1027.4 5894 9.8 221410.9 -1011.1 5984 9,4
5805 9,8 2_5132,0 -]011.8 5895 9.5 221611.3 -100_.1 5985 9.4
5806 ]0. 215156.0 -]054.0 5896 8.9 221412.2 -1000.3 5986 8.0
5837 ]0, 215212.7 -1048,6 5897 9.4 221504.6 -1013.0 5987 9.2
5718 9,5 212955.6 -10_7,4 5808 I0. 2_5235.6 -1014.1 5898 9.5 221511.8 -I037.9 5988 9,3
5719 lO. 213001.3 -i029.6 5809 9,q 215507.1 -]053,8 5899 9.4 22160_.8 -1056.9 5989 lO.
5720 8.0 013004.9 -1014.6 5810 9.5 215347.6 -1054.6 5900 ]0, 221605.3 -1029.0 5990 lO.
5721 9.8 21Z114,3 -1008.8 5811 10. 215556,6 -1032,8 5901 9.6 221606.5 -1032.7 5991 9._
5722 9.3 213]52.4 -!008.8 9812 8.0 2]5407,_ -I034,1 5902 8,2 221607.2 -102&.6 5992 9.3
5723 9.6 21Z132.9 -1055,8 581_ 9,3 215412,i -1038._ 5903 9.8 221611.5 -1029,1 5993 9.2
5724 9,0 21_I_8,3 -1054.5 5914 9.5 21542_.6 -1053.6 5904 7.0 221627.4 -1055.5 5994 9.8
5725 8.8 213142,5 -I058,4 5815 i0. 215435.7 -1010.8 5905 8.2 22]648.5 -10_2.0 5995 ]0.
5726 10. 213167,3 -1044.9 5816 9.5 215_62.6 -]026.6 5906 8.8 22]650.4 -]040.9 5996 9.5
5727 9.8 213200.0 -1000,6 58i7 9.3 2155]8.1 1059.2 5907 9,1 221705.0 -1019.9 5997 9._
5728 8.0 213225.1 -1076 < r18 i0. 2155_.4 -I0qi.4 5908 8.5 2"!703.3 -1009.8 5998 9.8
5729 3.5 213239,8 -1038,7 5819 9.8 215555.2 -1054.7 5909 9.8 221708,7 -1002.8 5999 9.8
57$0 9.3 213244,! -1025.6 )820 9.% 215558.1 -1052.3 5910 9.8 221721,4 -1053.2 6000 10.
5751 8.6 2_7246.6 -I051,7 5821 9.7 21[:6_0.7 -!013 4 5911 9.7 221725.0 -]009.7 600] ]0,
57_2 10. 213255.6 -1006.4 5822 9.2 215622.9 !002.6 5912 10. 221735.3 -]04],0 6002 8.2
5733 10. 215_08._ -1005.3 _823 10. 2156_0.9 -]004.5 591_ 9.8 22]758,7 -]019.5 6003 9,1
5734 9.2 213309,1 -1051.5 5824 9.5 215652.7 -i04_.3 59]4 9.2 221819,3 -1056.7 6004 9,6
5735 9.1 213317.1 -I05[.3 5825 ]0. 2]5656.8 -1050.9 5#15 9.5 221839.1 -1025.1 6005 9.5
5736 9,9 213318.1 -10/9.2 5826 10. 215707.8 -1009.8 5916 9.0 221844,9 -i044.1 6006 8,7
57_7 9,3 213339.9 -1017.6 582? lO. 215721.6 -]015.6 5917 10. 221906.5 -1039.0 6007 9,5
5738 9,9 213_46.0 -1002.5 5828 ]0, 215727.0 -1004.] 5918 8.3 221920,0 -i041._ 6008 6,8
5739 9,Z 21335],4 -1003.] 5829 9,2 215748.5 -]0]5.] 59]9 9.3 222021.7 -1017.5 6009 10.
5740 9.3 213403.7 -i04_.5 5830 8,8 215751.7 -]036,0 5920 9.7 222041.4 -1038.0 6010 9.8
-lO 6010 22h45m
222054.6 -]004.6
222106.6 -]056.4
222]22./ -1040.4
222123.7 -1040.8
222124,4 -1028.?
222128.1 -1014.8
222128.] -1009.9
222135.0 -1041.9
222139.3 -]024.0
222202.8 -1047.$
222224.6 -1049.0
222248.9 -1031.5
222257.8 -1055.8
222_10.5 -10_4.9
222_24.4 -1015.4
222338.5 -1024,8
222_38.6 -1038.0
222353,7 -I001.4
222411,6 -10S9.6
222420,7 -I045.8
222421.1 -]04_.$
222441.9 -I022.5
222519.2 -I00].4
222554.0 -1025.5
222610.3 -102],9
222611.7 -]050.5
222621.6 -]02]._
222642.5 -]002,6
222707.7 -]05].0
2227]].3 -1016,4
22283].6 -1023.5
222832.2 -1043.1
222908.9 -1009.0
2229]8.7 -1008.4
222950.8 -1051.6
222957.0 -1032.0
223009.0 -1025.9
223020.6 -1009,3
223021.6 -I035.7
223043.6 -1013.4
223118.5 -t051.4
223121.9 -1024.2
225132.8 -i046.9
223148._ -1050.4
223150.7 -i020.6
223228.9 -1006.9
223300.4 -]052.8
22330_.2 -I027._
22_26.7 -]021.3
223332.6 -1025.2
223411.7 -1059.1
223415.3 -1028.9
22342].9 -1053.0
22_4_2.9 -1040.5
22_523.0 -1051.8
223531.6 -]009.7
223607.8 -]029.2
223622._ -1036.2
223627.9 -]007.6
223657.2 -]034.0
223715,4 -1000.6
223743,3 -]024._
225747,6 -]048.2
2238]0.7 -1056.4
223825.0 -]04_.8
22_84_.8 -1027.5
22_909.9 -]027.2
223922.0 -1003.5
223923.9 -1000.5
223925.1 -1047.7
223945.9 -]033,1
224000.5 -]050,0
224024.0 -1058.2
224025.7 -I011,2
224030.2 -1053.7
22405].8 -1017.4
224132.0 -1037.0
22420],I -]053.7
224231.9 -1030,2
224303.4 -1010.8
224308.$ -1009.7
224336,1 -1005.6
224340,8 -1019.$
224353,1 -1040.0
224432,7 -]048.3
224452.4 -1018,6
22450_.7 -1014.5
224508.2 -1049.$
2245]6.8 -]016.9
224526.7 -104/,4
8D III (SD) 155
-10 6011 22645m
-ll 140 Oh40m
6011 I0, 224529.8 -1012.4 6101 9.4 231503.3 -1013.5 6191 9.0 254603,2 -i048.2 51 9.5 01542.5 -1128.4
6012 9.8 224542.5 -1024.4 6102 9.6 231506.1 -1020.5 6192 7.8 234634,9 -1005.8 52 8,5 01358.6 -1129,1
6013 9.7 224547.6 -I028,0 6103 9.1 231518.8 -1026,3 6195 8.8 2_4638,0 -1011.9 55 9,4 01422.5 -1101,8
6014 9.7 224625,3 -1050.8 6104 9.3 231538.7 -1023.2 6!94 9.8 236648.2 -i049.8 56 I0. 01654,4 -1123.1
6015 9.2 226630.0 -1010,0 6105 8,0 231547.0 -I0!0.8 6195 9.8 236702.3 -1002.5 55 9.5 01524.8 -1154.5
6016 8.7 224720,2 -1008.8 6]06 9.8 231606.9 -I060,8 6196 9,2 236705.1 -1037.1 56 9.3 01525.5 -1122.6
601/ 9.5 226740.1 -1023.9 6107 9.5 231648.9 -1032.1 6197 9.4 234733.7 -]054.0 57 9.3 01561.7 -1107.2
6018 8.7 224750.3 -1052.9 6108 9.2 231657.9 -1025.8 6198 7.0 234736.8 -]016.1 58 9.2 01608.0 -1157.9
6019 8.8 224756.1 -1026.2 6109 9.8 23171_.] -1055.1 6199 9 4 234812.1 -1019.5 59 9.5 01613,9 -1106.6
6020 10. 224800.3 -1048.3 6110 9.8 231724,5 -1045.0 6200 9.3 234813,9 -1036.8 60 9.1 01639.1 -1131.4
6021 9,5 224813.0 -i018.3 6111 9,4 231751,0 -1051.3 6201 10, 234851.3 -1006.0 61 9.5 01665,6 -1124.3
6022 9.1 224862.2 -1060.6 6112 9.5 231827.6 -1027.6 6202 10. 236856.1 -1052.2 62 9.8 01647,4 -1155.0
6023 9,4 226869.7 -1044.3 6115 i0. 231829.5 -]002.3 6203 8.3 23_856.8 -1018.3 63 9,0 0]702.8 -1127.2
60Z6 9,4 226917.1 -1014.0 6114 8.3 231q06,6 -1049.5 6204 9.0 236920.5 -1050.0 66 9.5 01759.8 -1158.0
6025 10. 226928.6 -1044.7 6115 9.0 231954.4 -1012,2 6205 9._ 236921,I -i013.6 65 9.2 01815.8 -1150.7
6026 9.8 226938.0 -1013.7 6116 9.0 231956,6 -1034.7 6206 7._ 235002.4 -1026.7 66 9.0 01829.1 -1115.0
6027 9,8 225025.5 -1035.4 6117 9.5 25205B.7 -1003.5 6207 9.3 235021,7 -1041,2 67 9.5 01850.7 -1105.$
6028 9.6 225048.6 -1022.2 6118 9.9 232108.6 -1003.5 6208 9.5 235857.8 -1012.7 68 9.8 01912,9 -1157.6
6029 i0. 225103,4 -1040.7 6119 8_5 233121.2 -i053,6 6209 9._ 235158.4 -]004,0 69 9.5 01920./ -11_1.5
6030 9.4 225119.6 -1048.1 6120 7.0 232131.6 -1003.7 6210 9,_ 235251.5 -1029.9 FO 10. 01922.7 -I]30.4
6031 9.6 225124.9 -1004.7 6131 9.2 232136.4 -I055.5 6211 9.0 235321.7 -]019.7 71 9.0 01960,8 -1156.8
6032 10. 225140.2 -I000,7 6122 9.8 232152,0 -i026,9 6212 8.5 235406.6 -1014.5 72 9.1 01967.5 -1103.7
6033 9.5 225155.2 -i026,2 6123 9.3 252215,2 -]003.0 b213 9.6 235444.5 -1050.2 73 8.9 _02048.6 -1118.0
603_ 9.6 225258.7 -1029.5 6134 9.3 232232,1 -1011.6 6214 9.3 235655.4 -1012.6 74 9.1 -02050.2 -1119.0
6035 9,8 225300.9 -1046.4 6125 8.5 232321.5 -1057.3 6215 9.8 235558.3 -i055.7 75 9.8 02120,3 -1148.1
6036 9.6 225502.6 -1007.9 6126 9.5 232620.6 -1050.0 62i6 9.5 235630.5 -1052.2 76 9.0 _2122.6 -I]06.6
6057 9.5 22532].4 -I055,2 6127 9.1 232_45.2 -i041.1 6217 9.5 255660.3 -1022.0 77 9,0 02]26.9 -1141.8
6038 7,6 225533.5 -1019.8 6128 9.5 232448.2 -1012.7 6218 9.8 235641.0 -1002.2 78 9.0 02151.4 -]]54.5
6039 9.8 225559.8 -1001.2 6129 9,2 232517°6 -1015.8 6219 9.2 235645.6 -1057.1 79 9.0 )2205.6 -1149.4
6060 9._ 225620.1 -1001.6 6130 8.5 232536.Z -i010.1 5220 9.5 2_5669.6 -1033.4 80 10. 02238,9 -ii_5.9
6061 9.8 _25425.3 -1035.8 6131 8,8 232560.9 -1015.8 6221 8,5 235654.5 -1003.4 81 9.4 (2268.0 -1159,8
6062 9.6 225665,8 -I056.8 6132 9.5 232609,5 -1049.3 6222 9.2 235711.6 -1051.8 83 I0. £2257,6 -1116.3
60_3 I0, 225669.1 -1010._ 6133 9.3 252638.2 -1006._ 6223 9.3 235721.6 -I040,4 85 9.6 02311.0 -1166.4
6044 9.3 225501.3 -1031.6 6134 8.0 232069.2 -I030._ 6224 9.5 235728.Z -1058.8 84 i0. 0_519.2 -1109.0
6065 8,9 225550.2 -1021.5 6135 9.0 252652.5 -1051.6 6225 10. 235761,0 -1047.1 85 8.8 0_352.3 -1139.6
6066 9.8 2255_6.6 -1007.7 6156 9.8 252735.3 -1055.0 6226 9.1 235286.9 -1058.6 86 I0. 01!618,7 -1117.7
6047 10, 225555.7 -i069.5 61E7 9.7 232739.0 -1026.2 6227 7.5 235806.8 -I005,6 87 9.1 0;'517.3 -1157,5
6048 9.8 225622.5 -i048,8 613_ 9.6 232739.1 -1027.5 6228 9.0 255807,/ -1056.2 88 9.8 0_546.6 -1128.7
6049 10. 225633,5 -1038.5 6159 8.0 2_2766,7 1070.2 6229 8.8 2_5811.0 -1014.2 89 9,1 02553,4 -1131.5
6050 9.8 225640.6 -1059.8 6160 9,7 2328]9,0 -I05_.6 6250 10. 235906.6 -1052.4 90 9.3 02613.6 -1146.6
6051 9.2 225669.5 -1059.9 6161 9,7 232845.6 -1068.0 1 9.0 00006.6 -1150.9 9] 9.5 02_17.8 -1115.5
6052 8,8 225726.8 -1822.0 6162 9.4 232906.4 -1007_9 2 8.5 00025.7 -i]56.2 92 9.6 02%18.W -1120.9
6053 10. 225/49.0 -1000.9 6163 10. 232953.3 -1018.5 3 9.5 00046.1 -]100.2 93 9.6 02_,19,7 -1139.8
6056 9.7 225750.0 -]018.3 6144 9.4 253001,4 -1002.8 6 9.6 O0]Ol,O -]115.0 94 9.5 02(65.9 -115].I
6055 9,8 225816.7 -1049.8 6145 7.8 253012.9 -1046.4 5 9.6 00117.5 -1113.2 95 9.2 02(47.6 -11_4.0
6056 9.0 225_36,3 -]010.3 6146 9.0 233023._ -1028.8 6 9.0 00128.8 -1155.6 96 9.8 02710.5 -i146.8
6057 9.1 225839.9 -1003.3 6167 I0. 233106.1 -1007.7 7 9.1 00136.5 -1112.0 97 i0. 027_0,0 -1159.1
6058 7,7 225842,7 -1025.2 61_8 _,7 233144.9 -I067.] 8 9.9 00151.8 -1153,9 98 9,6 027_3.6 -l]O0.O
6059 9.3 225855.9 -1050,6 6169 9.5 235206.2 -]0_9,6 9 9.8 00224.7 -1139.8 99 9.4 028113.7 -]1_8.5
6060 9,9 225914.8 -1021,_ 6150 I0. 233209.8 -1040.0 ]0 I0, 00231.8 -1107.2 i00 9.4 028[7,3 -]104.1
6061 lO. 225952,5 -1031.4 6151 9.5 233211.8 -1031,9 ]1 9,7 00242,6 -1131.4 101 9.5 02831.0 -!147.5
6062 9.6 225956.8 -]057.6 6152 9.6 2332_8,5 -1025.7 12 9.0 00256.7 -1146.2 102 9.1 02832.6 -1115.0
6063 9.1 230007.0 -1020,6 6155 9.3 235_10.0 -1040.9 15 9.8 00300.6-I157.5 103 8.6 02842,3 -1109.2
6064 8.6 2_0009.6 -1027.1 6156 9,8 2_3312.q -1026,9 14 i0. 00303.9 -1137.2 104 8.9 02901.8 -1109.9
6065 9.6 230033.2 -1057.0 6]55 9,2 233340.5 -I014,6 15 9.0 00304.6 -1167.5 105 7.5 02931.5 -]155.3
6066 9.9 230066.8 -1040.0 o]_6 9.5 233345.0 1004.7 ]6 9.1 00_17,@ -1139.6 106 9._ 03046.1 -i138.1
6067 9.7 250057.8 -1054.Y b157 9.7 23_655.? -1015.6 17 9.7 00327,6 -1146.3 107 9.7 03065.3 -I132.7
6068 9.8 230129,9 -1057.2 b158 9_ i'Z3542.d -i0q6.6 18 9.2 00_29,7 -I]21.6 108 9.2 03047.5 -1126.5
6069 9.2 250161.7 -1020.5 6159 _.9 23_5_7,3 -i020.I 19 8,9 00360.7 -]141.1 109 7.8 05113,] -1129.3
6070 i0. 230169.9 -1053.4 6150 8.0 233608,I -1028.6 20 9,6 00341.5 -1157.6 ii0 9.8 03162.0 -1129.0
6071 9.8 230151.6 -I048.Z 6161 q.7 2336_0._ -105].3 21 8.6 00428.6 -1158.3 Ii] 9,5 03]53.4 -1153.7
6072 ]0, 230229.0 -1042.Z 6152 9.3 233645,8 -1026,9 22 9.9 00504.9 -1161.2 112 9,4 03216.7 -1157./
6073 10. 230311.9 -]023.2 6163 i0. 2L365_.2 -1055.6 23 9.2 00520.7 -1150.0 113 6.9 05224.2 -I156.6
6076 9.7 230339.6 -i052.] 6164 q.o 233716.0 -1009.5 24 9.8 00527.9 -1105.3 114 9.8 05504.8 -1116.4
6075 9.4 230411.0 -i015,5 6165 9.S 233723.8 -1060.0 25 9,4 00528.6 -i]48.9 ]]5 9.7 05506.8 -1108.6
6076 10, 230414.7 -1050.9 6166 9._ 233753.2 --1012,2 26 ]0. 00556.3 -1143.1 ]16 9.1 05346.7 -1117.0
6077 9.5 230418.5 -1025.1 6167 8.9 2338_7.8 -1016.0 22 9.9 00629.4 -1158.8 ]]7 9.8 03565.3 -1147.1
6078 ID. 230433.0 -1017.2 61b_ 8.3 233951.9-1037.2 28 9,0 00635.1 -I145.9 118 9.1 03348.3 -1104.5
6079 10. 230635.5 -1010.5 6)69 8.3 234010.0 -1046.1 29 9.7 00666,5 -I]29,8 119 9.8 05603.8 -1161.7
6080 9.3 230656.1 -1037.8 6]70 8.7 234056.1 -I003.3 ZO 9.9 00708.2 -I]22.0 120 9.5 03431.6 -i]29.6
6081 9,2 230503.0 -]058.5 6171 _.I 236163.8 -1025.9 51 i0. 00732,5 -]]46.5 121 9.8 03632.4 -I]21.6
6082 7.0 230525,0 -1021,3 6172 9,3 2_d]46.b -]0]9.5 52 9.2 00736.7 -]11_.i 122 9.5 03522,7 -]100.9
608_ 9.6 230533.6 -I034.0 6173 9.5 236154.9 1023.5 3_ 8,8 00816.2 -1150.5 123 9,5 03524,8 -1145.1
6084 8.6 250556.2 -1042.8 6]76 9.2 ?$4201.9 -]031.8 34 9.5 00830.8 -1143.2 126 I0. 03534.2 -1145._
6085 9.8 230625.0 -1013.8 6125 9.8 2_4221.5 -]016.5 _5 9.5 00856.5 -1152.5 125 8.3 03562.8 -1117.6
6086 7.8 230708,6 -1028.6 6176 8,9 2_6262.6 -1022.0 36 9.1 00935.6 -]108.8 126 9.5 05655.2 -1124._
6087 I0. 230722.0 -I056.S 6177 6.5 356265,6 -1066.7 57 9.0 00937,8 -1116.0 127 9.5 03643,3 -1118,0
6088 8.8 230868,3 -1020.2 6178 9.7 236305,6 -I014.8 38 9.6 00957.5 -I]67,9 I28 5.0 03651.9 %1266_
6089 10. 230934.7 -1059.7 6179 9.7 234367,2 -]006.8 39 9.8 01_01.1 -1151.2 129 9.6 03653.6-1119.7
6090 9.3 230938,5 -1018.0 6180 9.4 23_552,4 -IOZ2.0 40 i0. 010_9,2 -1141.7 ]50 10. 03658,0 -II_4.3
609 _ 9,8 2310_4.8 -1009.7 6181 I0. 23460'] _ -!038.6 61 9.6 01043,0 -II_1._ 131 9.5 0_710.6 -I]05.9
6092 9.8 231055.4 -i003._ 6182 9,5 25_403.3 ]013.6 62 9,2 01050,1 -1154.3 132 9.2 05718.6 -I]25.9
6093 9.4 231116.7 -1032,8 6]83 9.1 254416,6 -I023.3 45 9.3 01102,5 -1101.8 155 10. 03761.3 -I]27.4
6094 5.7 231124.0 -1024.3 6184 9.4 236669,6 -1036,7 44 8.0 0]]26,9 -1145.2 134 9.5 03809.9 -]151.2
6095 8,5 23]206.5 -1028.0 6]85 8._ 236656.0 -1021,7 65 9.7 01229.9 -1144.9 135 8.3 03815,3 -]]52.8
6096 9.2 _]305.8 -1028.Z 6]86 9,_ 236501.6 -1022.4 66 8.3 01254.2 -]]58.5 ]56 9.6 03828.0 -]147.5
6097 9.5 231319.2 -]03_.6 6187 9.2 23450].? -1012.7 47 10, 01313.7 -I139.5 137 I0. 03933.2 -I]59.8
6098 7.5 231618.9 -10_3.4 6188 8,5 234519.0 -1021.8 48 9.9 01330.6 -1109.5 I_8 9.3 03938.] -]124.0
6099 10. 2514_5.8 -]010.2 6189 9.5 236538.2 -]045.9 49 9.3 01336,9 -i]03.0 I_9 8.0 03941.2 -]]57.2
6100 9.5 2_]454.3 -1023.2 6190 9.0 236565,7 -I015.6 50 9.8 013_9.0 -1131,] ]40 9.] 04007.8 -1110.9
BD Ill (SD] 156
-11 141 Oh40m
141 9.5 04024.4 -1116.1
142 8.0 04031.3 -1141.8
143 9.0 0_045.4 -1139.7
144 9.5 04057.3 -I150,0
145 i0. 04105.7 -1128.7
146 I0. 04136.5 -1133.2
147 9.5 04146.9 -1111.8
148 i0. 04150.5 -1135.6
149 8.0 04216.4 -1145.4
150 9.5 04219.1 -1143.8
151 9.5 04220.8 -1136.4
152 9.4 04255.0 -ii17.7
153 5.8 04251.2 -1125.9
154 9.2 04322.4 -1140.9
155 9.5 04334.0 -1160.1
156 I0. 04360.3 -1112.3
157 9,5 06368.8 -1146,3
158 9.6 06350.9 -1137.9
159 9.5 04407.0 -1113.1
160 9.6 04409,0 -1140.9
161 9.3 04451.9 -1105.7
162 9,7 04457.1 -1127.3
163 9.0 04500.4 -1131.6
164 9.1 04512.1 -1139.8
165 10. 04568.3 -II06,5
166 9.3 04600.5 -1167.0
167 9.0 04619.3 -i127,8
168 i0. 06634.7 -1139.1
169 9.6 04802.5 -1141.2
170 9.3 06812.9 -1153.8
171 8.5 04815.4 -1132.1
172 8.7 04822.0 -1150.5
173 9.0 04833.3 -1126.3
174 9.0 04920.6 -1133.6
175 9.8 04939.0 -1129.1
176 9.1 04961.0 -1105.2
177 8.0 05015.7 -1115.5
178 9.5 05066.2 -1106.5
179 8.9 05069.3 -1153.9
180 9.7 05116,5 -1148.5
181 9,0 05131.4 -1138,2
182 9.8 05132.1 -1115.7
183 10. 05139.0 -1146.9
184 9,4 05239.1 -1125.0
185 9.9 05258.9 -1155.0
186 I0. 05322.8 -1145.6
187 10. 05401.8 -1113.1
188 8.7 05619.7 -1100.8
189 10. 05624.2 -1129.7
190 9.4 05500.0 -1137,6
191 8.2 05501,7 -1126,6
192 9.3 05505,3 -1111.7
193 9.2 05532.3 -1118.8
194 9.9 05539.3 -1109,0
195 8.7 05555.1 -1114.4
196 9.1 05558.4 -1133.0
197 9.5 05610.9 -1156.5
198 I0. 05616.8 -1108.7
199 9.9 05636.8 -1159.3
200 9.9 05639.7 -1155.3
201 9.5 05720.3 -1130.5
202 9.7 05766,0 -1114.0
203 9.4 05804.6 -1100.0
206 9.5 05827.0 -1138.0
205 9.5 05841.2 -1158.4
206 9.4 05842.2 -1147.1
207 7.3 05851.1 -1145.5
208 9.8 05928.6 -1125.5
209 9.8 05937oi -1138.9
210 9.0 05947.9 -1155.5
211 8.8 10008.7 -I120,8
212 9.5 10023.6 -1113.4
213 9.5 I0038.4 -1115.7
214 9.7 10168.3 -1111.5
215 9.3 I0200,3 -1137,3
216 10. 10200.9 -1151.1
217 8.5 10212.3 -1136.0
218 9.3 10230.6 -1119.2
219 9.8 10234.4 -1163.0
220 8.6 10258.7 -1107.6
27_ 9.7 10326.9 -1140.5
222 9.6 10612.8 -1105.6
225 9.5 10455.9 -1129,8
224 7,7 10501.9 -1162.8
225 9.8 10513,0 -1128.5
226 10. 10513.0 -1152.6
227 8.6 10516.7 -1104.4
228 9.2 10535.4 -1129.2
229 9.8 10618,5 -1156.0
230 9.5 10648.6 -i135.5
231 10. 10650.5 -1147.8
232 9.5 10655.3 -1131.2
233 9.6 10700.3 -1140.7
234 10. 10706.5 -Ii00.7
235 9.5 10725.4 -1124.1
236 9.3 10801.9 -1115.2
237 8,8 10937,0 -1101,8
2Z8 9.0 10958,6 -I131.6
239 9,6 11000.7 -1156.4
240 9.5 11113.6 -1154.6
261 9.5 11138.8 -1106.2
242 8.4 11165.8 -1146.3
263 9.3 11151.0 -1113,4
244 9.5 11209.5 -II17.8
245 8.8 i1218.1 -1126.4
246 9.6 11757.5 -1104.3
247 9.5 IIS08.7 -1111,9
248 6.3 11315.2 -1159,6
269 9.5 11317.6 -1110.5
250 9.0 I]334.5 -1146.8
251 10. ]1403.1 -I141.6
252 lO, 11421.2 -i130.7
253 9.9 11631.6 -1126,4
256 9.8 11438.7 -1137.4
255 8.3 11515.2 -1122.2
256 9.2 11538.9 -1166.7
257 10. I15S8.9 -I112,1
258 9.I 11611.8 -I]02.7
259 9.0 I162_.6 -1130.1
260 9.3 11635.7 -1128.5
261 9.8 11701.I -1121.4
262 9.6 11702.7 -1113.8
263 9.8 11707.6 -ii16.1
266 9.5 11709.7 -1131.2
265 8.9 11776.2 -1122,6
266 7.8 11736.0 -1111,2
267 8.7 11822.1 -1144.7
268 9.3 i18_7.7 -1151,0
269 9.8 11903.3 -1160.6
270 9.8 11930.7 -1142.0
271 9.8 12007.3 -1118.0
272 6.2 12033.3 -1139.4
273 9.5 12049,4 -1137.7
274 9.9 12057.8 -1132.4
275 I0. IZ127.6 -1164.6
276 lO. 12204.7 -1149.3
277 8.5 12206.3 -1103.2
278 8.9 12239.2 -1160.0
279 8.0 12263,6 -1118.6
280 9,2 12300,9 -I123.4
281 9.9 12315.0 -1151.1
282 10. 12X25.2 -1121.5
283 8.8 12325.4 -1135.7
284 9.5 ]2354.4 -1124.4
285 8.2 12402.5 -II38.7
286 9,0 12405.5 -1151.9
287 9.8 12615.8 -1105.5
288 9.4 12616.2 -1122.6
289 9.3 12423.1 -1156.6
2qO 7.3 12636.2 -1100.2
291 e.O 12519.8 -I]02.7
292 9.3 12527.4 -1123.0
293 9o5 12536.5 -11_8.5
296 9.5 12559.7 -1135,0
295 9,3 ]3632.9 -1157.7
296 9,7 12644.2 -1101o7
297 9.7 12647.8 -1128.0
298 9.3 12648.2 -1109.u
299 9.7 ]2?02.8 -1122.6
300 9.8 12767.6 -1157.7
301 9.7 12800.0 -II14._
302 9.1 12816.6 -1145.7
303 9.3 12822,7 -1]07.6
306 8.9 12839.8 -I]26.4
305 9.5 12913.1 -1136.2
306 8.4 13018,1 -1104.0
307 9.3 13022.1 -i125.3
308 9,0 13026.7 -i133.5
309 9.5 13036.8 -I146,1
310 9.8 13060.9 -1125.5
311 9.2 13066 _ -!128,6
312 7.9 13054.1 -1_04,4
313 8.5 13127.8 -1126.0
314 9.5 13143.0 -1112.8
3]5 7.8 13149.6 -1113.9
316 I0. 13215.7 -1119.5
317 8,5 13215.7 -1132.3
318 9,0 13310.6 -1110.5
319 9.8 13354.2 -1124.0
320 9.] 13400.6 -1150.4
321 9.6 1_434.7 -I121.6
322 I0. 13447.9 -III0.0
323 8.5 ]_502.3 -I149.8
324 9.4 13505.8 -1100.7
325 9+5 13502,5 -ii36.0
326 9.5 13516.2 -1136,1
327 9.5 i_532.3 -1122.1
328 9.5 IZ546.9 -1169.2
329 8.5 13611.2 -1168.6
330 9,8 13616.6 -1157.3
331 9.5 ]3638.7 -I121,6
332 9.8 13707.1 -1140,2
333 9.7 IS715,5 -II01.I
334 9.5 137_3.4 -1155.7
335 9.5 ]3749.8 -1137.2
336 9.2 I_757.2 -1130.3
337 9.5 13758.3 -1133.0
338 8.9 13825.9 -1100.5
339 9.6 13853.4 -1130.6
340 9.5 13857.0 -i149.1
361 7.3 13921.9 -II19.0
342 9.8 13_0.0 -1155.6
343 9.3 13n35.4 -1125,7
366 9.9 13(52.7 -i168,?
365 9.5 16C20.0 -1101,6
346 8.7 14036,6 -1142,5
367 9,8 ]4136.2 -1100,5
348 9,0 ]4136.9 -I]33.1
349 9.I 14163.4 -1136.0
350 9.9 14153.4 -1125.8
351 7.0 14215.7 -1125,5
352 4.7 14227.7 -1124.1
353 8.1 16234°3 -1105o4
354 9.3 16247.8 -1129.0
355 9.9 ]4361,5 -1164.5
556 9.4 16342.6 -1121.7
357 9.5 16_66,3 -1116,7
358 8.8 14414.4 -1113,3
359 3.5 14418.1 -II03.0
360 9.2 14426,6 -1100.8
361 9.0 14524.3 -1110.4
362 9.5 14603.3 -1105.1
363 9.1 16612.6 -1128.6
366 7.5 I_630.3 -1107.9
365 9.6 ]4103.9 -1]0S.9
366 9.5 14720.0 -1125.6
367 8.5 14720,5 -1166.5
368 9.3 14223.6 -1103.6
369 10. 16730.2 -1159.5
_70 8.9 14800.5 -1127,5
371 9.8 14815.2 -1152.2
372 9.5 14837.5 -1121.0
_73 9.3 16902.S -1140o7
374 9.9 16938.5 -1129.2
375 9.5 14946.1 -1106.9
326 9.4 14966.9 -1100.6
377 I0. 15017.7 -Ii]0.8
378 8.9 15022,5 -1153.7
379 8,9 151_2,6 -I]09,3
ZSO 8.5 1510_,1 -1124.3
381 9.3 15116.0 -1110.b
582 10. 15116.2 -1130.9
585 9,2 15155.5 -1163.0
ZS& 9._ 15202.9 -1121o9
38_ 9.3 15216.0 -1109.5
38_ 7.5 15358.7 -1144.9
38/ 9.] 15622.6 -1106.6
38_ 9.8 15436.9 -1104.3
38¶ _ 9.4 15446.6 -1150.0
390 9.6 15525.7 -1167,6
391 9.Z 15550.4 -]]57.3
392 9, _ 15608.1 -I]08.2
393 9. _ 15638.4 -1148.6
394 9.b 15651.8 -1148.3
395 9.6 15652.6 -IIi0°7
396 9.5 15702.4 -I121,9
397 9.0 15702.7 -I142.8
398 9.5 15721.3 -113_.3
399 9.8 15731.2 -1121.9
400 8q 15755.9 -1132,8
601 9,4 15807.7 -I116.3
402 9.3 15945.8 -1118.2
403 9.5 15949.0 -1145.1
404 9.0 20014.3 -1114.4
405 9.2 20015,2 -1112.2
406 9.1 20022.6 -1151.6
407 9.4 20024.0 -1160.7
408 9,2 20031.7 -III0,9
409 9.3 20101.6 -1158.0
410 9.8 20126.5 -1161.6
-ll 500 2b33m
411 9,6 20128.3 -1108.4
412 8.7 20138.5 -i141.2
613 I0. 20]50.2 -1143.7
616 9.5 20208.6 -1159.6
615 9.3 20213.3 -1113.5
416 8.4 20258.5 -1106.4
617 9.5 20318,3 -1152,6
618 9.8 20334.4 -1122.2
419 9,5 Z0400.I -1150.8
620 9.7 20429.5 -1104.7
42] 9.7 20508.7 -1144.4
422 9.3 20527.9 -1113.0
423 9.1 20606.9 -1110.7
424 10. 20623.3 -1101.7
425 9,0 2063?.6 -1112.5
426 8.5 20716.9 -1120.8
427 9.5 20810.8 -1128.7
628 9.5 20866.0 -1108.2
479 9.6 20900.6 -1109.1
630 9.5 20912.7 -1134.6
431 9.3 20921.4 -1143.5
632 9.1 20959.3 -I]55.4
633 9.4 2]010,2 -I141.3
636 9.8 21059.5 -1102.1
435 9.2 21]07._ -]]56.0
636 9.0 21125.6 -1152.2
437 9.6 21125°7 -I]38.9
438 9.7 21144.0 -111_o0
439 9.0 21208.2 -]119.9
440 8.2 21221,6 -i117.2
441 9.3 21230.3 -1125.7
662 8,8 21248.7 -1103.1
643 9.6 21333.9 -1156.9
444 9.4 21350.1 -I121.3
645 9,4 21411.8 -1136,3
466 9,3 21413.7 -]136.5
447 9,5 21466.9 1105.5
448 5.5 21457.7 -1126.6
449 9.4 21_57.9 -]106.4
450 9.7 21513.9 -1151.5
451 8.9 21515.3 -1167.2
452 9.1 21605.7 -1120.5
65_ 9.2 21609.5 -1154.0
654 9.5 21633.8 -1136.1
455 8,8 21667.6 -1101.6
456 9.5 2]654.2 -1123.8
657 8.8 21807.4 -II08.1
658 9.5 218_9.7 -1143.8
65_ 8.0 21866.3 -i]17.3
460 9.1 21911.8 -1146.3
46] 9.0 21925.7 -1110.6
462 9o4 219_3.5 -1157.0
463 8.9 22026.5 -1148.0
664 9.0 22038.3 -1116.2
465 9.4 23052.2 -1107.5
466 9,6 22]19,9 -]126,2
467 8,6 221_2.8 -II16.8
468 7.0 22144.1 -i]59.9
669 9.5 22169.4 -1138.5
470 8.1 22219.9 -1145,0
47] 8.8 2222?.7 -1159o5
472 9.3 22244.0 -1156.1
673 9.9 22302.7 -1130o0
676 9.1 22_57.5 -1130.8
475 9.3 22409.1 -II]4,3
676 8.9 224_8.4 -I139.5
677 9.5 22457.6 -]I_3.6
678 8.6 22548.6 -1117.3
479 8.8 22551.7 -1107.6
480 9.2 22611.2 -]101.1
481 8.7 22613.1 -1106.1
482 9.6 22616.1 -1158.2
4R3 9.? 22619.4 -1123.4
686 9.2 22808.9 -1132.5
485 9.7 22811.1 -I132.4
486 9,7 2290].] -I]22,2
487 lO, 22304.5 -I136.0
688 9.3 22906.3 -1133,0
689 7,2 22915.4 -1148.0
490 ]0. 22935.6 -1143.5
49_ 9.5 22_35.9 -1151.5
492 9,0 23006.4 -1127.2
493 8.1 23007.5 -1169.9
496 9.5 23014.2 -1145.0
695 9,8 230_5.3 -1112.4
696 9.5 23209.9 -1133.9
497 9.8 23218,4 -1103.5
498 9.7 23238.9 -1143.9
499 1D. 23253.4 -1130.6
500 9.6 2333].2 -1147.5
80 Ill (SD) 157
-11 501 2h34m
501 9.6 23409.7 -1140.2
502 9.3 23412.4 -1118.?
503 9.4 23438.7 -1148,3
504 9.1 23440.4 -1108.6
505 9.3 23456.1 -1103.1
506 9.2 23524.9 -1112.2
507 8.1 23528.8 -1124./
508 8.7 25539.6 -1101.4
509 9.6 23548.0 -1122.6
510 9.5 Z3626.6 -1138.1
511 9.5 23628.5 -1109.7
512 9.4 23633.3 -1158.4
513 I0. 23714.9 -1113.4
S14 9.2 23735.5 -1101.0
515 9.4 2_745.1 -1134.7
516 9.2 23805.4 -1149.3
517 9.4 25823.0 -I118.6
518 9.6 2_834.5 -1101.3
519 9.1 25855.4 -1122.6
520 9.0 23936.0 -1118.8
521 9.3 23,_36.3 -1127.5
522 8.6 23_138.1 -1143.4
523 9.5 23_59.0 -1112.2
524 I0. 24147.2 -I142.0
525 9.8 24109.4 -1100.2
526 9.4 24110./ -I145.8
527 9.1 24124,2 -1149.8
528 9.1 24154.0 -I107.2
529 8.0 242_8.8 -1109.1
530 9.4 24224.2 -1123.2
531 9.5 24229.1 -1120.3
532 9.5 24249,4 -1128.8
533 9.1 24301.1 -I116.9
534 9.8 24319.4 -1141.4
535 9.8 2440_.I -1109.9
536 i0. 2441_;.6 -1102.3
537 9.6 2441!'.2 -1140.5
538 9.3 2451;.3 -1142.0
539 9.9 24545.3 -1144.8
540 9.8 24546.2 -1109.4
541 9.8 24604.3 -1126.7
542 9.5 24605 0 -1124.6
543 9.4 2660758 -I127.1
544 9.5 24608.9 -1137.0
545 9.7 24704.6 -]153.9
546 6.8 24706,_ -110}.8
547 7.6 24713.) -I140,7
548 10. 24742.' -1148,0
549 9.7 24746._-1116,6
550 i0. 24800.( -1146,5
551 9.4 24841.3 -1119.9
552 9.7 24845.7 -I143.q
553 9.5 24902.I -1154.5
554 9.2 24907.7 -1141.9
555 9.4 24916.5 -1112o3
556 9.8 24946.7 -1159.6
557 9.4 24947.1 -1104.7
558 9.] 24949.7 -1100.0
559 9.7 24951.5 -1124.4
560 9.3 25112.1 -1101.4
561 9.4 25117.7 -1104.1
562 9.3 25123.9 -1144.3
563 9.8 25128.0 -1102.7
564 8.8 25154.8 -ii_2.1
565 9.8 25156,5 -1101.6
566 9.0 25218°8 -I125,9
567 9.3 25226.3 -ii06,6
568 B.I 25230.3 -1115.4
569 9,4 25250.2 -1154.8
570 9.4 25311,6 -1145.0
571 8,5 25322.2 -1152.2
572 9.4 25555.8 -i144.6
573 9.1 25405.2 -1102.7
574 9.8 25441.0 -1135.2
575 9.5 25446.4 -II16.3
576 9.5 25521.5 -1100.4
577 9.3 25526.1 -1105,1
578 9.2 25535.0 -I_2B.P
579 7.5 25653.5 -1132.7
5S0 9.4 25638.9 -ll18.a
581 Q._ _5646.3 -1155.2
582 9.3 25653.4 -1158.8
585 8.8 25710.3 -1101.3
584 9.3 25727.5 -II19.5
585 8.7 25733.5 -1134.6
586 9.1 25737.0 -1129.1
587 9.4 25746.9 -I155.9
588 9.8 25805.3 -1138.8
589 9.2 25811,2 -1143.4
590 9.5 25827.6 -1137.7
591 9.9 25849.9 -1104.6
592 8.9 25857.9 -1154.7
593 9,6 25919.7 -1145.2
594 9.5 25927.6 -I140.3
598 9.5 30005.6 -12_3.9
596 9.6 _0031.5 -II22.3
597 9.7 30107.0 -1133.0
598 i0. 50132.9 -1144.8
599 9.2 30146.7 -1135.6
600 9,8 50149.1 -1118.0
601 9.8 30215,5 -1111.7
602 9.1 30_16.7 -i144.I
603 7,3 30352.7 -1160.5
604 8.5 30401.2 -1139.2
605 9.6 30414.9 -1158.0
606 9.5 30638.5 -II00.8
607 9.2 30455.3 -1154.4
608 10. 20524.1 -1120.6
609 9.3 30540.8 -1136,9
610 9.9 30542.2 -1126.1
611 9.5 30605.0 -1106,8
612 9.1 30605.7 -110_.9
613 9.8 Z0612.1 -I138.5
614 9.6 30629.3 -I139.8
615 9.3 30035.2 -1128.6
616 9.9 30757.3 -1141.4
617 9.3 ZOeO1.3 -1144.3
618 9.5 30;Iii. I -I]09.5
619 9.1 30_40.9 -1162.2
620 9.6 30858,_ -1127.9
621 9.5 30907.4 -1154,4
622 9,1 30912.7 -I128,4
623 i0. Z0q15.2 1108,5
624 8.8 30916.8 -1123.4
625 9.0 30918.2 -1145.4
626 9.9 31007.4 -11_8.8
627 9,0 31017.2 -1142.2
628 10. 31019.5 -1156.3
629 9,5 31022.7 -1163.!
630 8.9 31024.3 -II_5.2
632 i0. 3]032.9 -11g4.3
632 8.7 511t2.8 -i106.2
63_ 9.2 ZII@3.1 -1150.8
634 9.2 Z1105.7 -115_.6
635 9,5 31139.9 -1155.8
626 9.7 Z]152,8 -1128.0
637 9.5 Z]214._ --l!27,5
638 q.l 21222.9 -llZ3.b
639 10. 21226.9 -!1_Z.0
640 7,8 31240.0 -1156.1
641 9,5 3]240,7 -1108.8
642 9.8 313]1.9 -1166.7
647 9,6 Z]32i.3 -110Q,6
644 9.B _1_54.3 --11g0,7
645 8.6 214_I,5 -]135.6
6_6 8.8 31475,1 -1144.6
647 9._ 316_1._ -1122.4
648 10. 3]652.4 -1123.7
649 9,8 51_53.9 -1166.7
650 9,0 21525.3 1112.S
651 9,8 _1612._ -1129.0
b52 7.5 Z1619.7 -1151.7
65_ q.O g1628.5 1155.1
654 9.1 Z]633.8 -1146,4
655 9.4 Z]645._ -I]22.4
656 9.0 31656.7 -1_23,_
657 9.8 31705.0 -1162,5
658 9,5 _2756,9 -1129,9
6_9 q*5 ZI_51.9 -I129.6
660 9.7 3]807.2 -1140.7
661 9.4 31426,5 -I1_0.7
662 9.8 319_5,0 -1116,0
663 9.4 32013.4 -1147.9
6_4 9,9 32018.4 -1107.0
665 9.0 32056.9 -1108,6
666 9.q 22059.6 -I108,6
667 6.0 32105.7 -I]47.3
668 9.2 32122.3 -I]50,0
669 9.3 _2201.2 -1155,1
670 9,3 52219.6 -1154.0
671 7.6 32221._ -*_03.7
672 9.4 E2247.I -1]48,1
673 8.I 32503,6 -1158.7
674 9.7 22515.6 -11_3.5
675 9,i 32_42.7 -1151.7
676 9,1 32347,I -]156.7
677 9,_ 32407,3 -1157.0
678 9.0 32417.7 -115_.2
679 8.5 _2418.6 -1125.7
680 9.5 22456.7 -1154._
681 I0. 32514.2 -1100.I
682 8.9 32522.5 -1114.0
683 8.2 32526.0 -I143.5
684 9.2 _2612.9 -1100.9
685 9.0 32618.8 -1139.7
686 9.4 32619.2 -1131.2
687 9.7 32656.0 -I105.9
688 9.5 32659.5 -1108.9
689 9.5 32707.2 -1141.3
690 9.5 32722.1 -1129.7
691 8,8 32741.6 -1116.9
692 9.5 32751.7 -1133.9
693 9.5 32814.6 -1101.7
694 8,5 32837.3 -1135.4
695 10. 32851.2 -1131.9
696 5.8 32902.8 -I141.I
697 9.5 32932.0 -1154.1
698 9,5 32935.6 -1159.3
699 9.8 32946.7 -1134.1
700 9.5 33000.7 -1121.0
701 9.4 33022.0 -I152.1
702 9.2 33030.3 -1134.5
703 7,8 33125.6 -1140.7
704 9,8 35204.6 -I158.9
705 9.4 35217.8 -1136.2
706 7.0 33257.2 -1125.0
707 9,6 33310.3 -I142.1
708 9.8 33326.5 -1148.4
709 10. 3_327.2 -1145.3
710 8.3 33340.0 -1145.0
711 9.5 33419.0 -1120.7
712 9,1 33420.7 -1113.1
713 9.4 35434.9 -1106.0
714 8.9 35436.2 -1121.3
715 9.I 33453.6 -1120.3
716 8.5 33454.5 -1109.2
717 10. S3512.3 -1122.2
718 9.7 33523.4 -1147.4
719 9.5 33534.1 -1142.5
720 9.2 33611.4 -I135,4
721 9.9 33612.2 -1117.5
722 10. 3371_.8 -1116.6
723 10. 33715.0 -I120.8
724 9.3 33746.0 -1114.S
725 9.9 33746.3 -1142.4
726 8.1 33747.6 -1114.0
727 10. 33818.6 -1125.9
228 9.9 338_4.9 -1144.2
729 9.8 33826,8 -1145.4
7_0 10. 33858.1 -1124,6
731 9.4 3392?.2 -IIS5.0
7_2 9.2 33932.1 -I122.9
733 9.9 33944.0 -1100.0
7_4 9,9 33946.3 -]101.6
735 9.5 34015.4 -1127,6
736 8.2 34015.5 -1156.6
737 9.5 _4021,2 -'11_1,7
738 9,9 3_030.7 -1115.1
739 9,2 34047.3 -1132,1
740 10. 34050,0 -II04.2
741 10. 34058,5 -1151.2
742 9.5 _4153.2 -II16.4
743 9,4 34219.4 -1147,4
744 9.8 34222.7 -1141.8
745 8.5 34310.8 -1134.9
746 5.5 34315.6 -1107.6
747 I0, 34328.] -1104.9
748 9.5 _440,9 -1147,2
749 9.9 34_6._ -1122.8
750 9.5 34507.2 -1109.2
751 9.1 34515.8 -]119,2
752 9.5 3_529.7 -1156.2
753 9.1 34563.3 -1118,6
754 9.3 3_633.G -1124.?
755 9.8 34646._ -]159.?
756 9,5 3_649.4 -1126.?
757 9.3 _4713,0 -1143.0
758 9? 3_729.5 -1134.3
759 8.9 34753.3 -1107.5
760 9.3 34802.4 -1123,8
761 9.5 34848.0 -]131.4
762 8._ 34917.3 -1105.2
763 9.4 34936.4 -]144.0
764 7.2 34938.1 -1116.6
765 9.5 38006.3 -1104.9
766 9.3 35017.4 -1150.4
767 9.6 35025,7 -1124.3
768 8.8 35041.7 -1152.?
769 9.6 35052.9 -I]11.?
770 8.0 35207.2 -]15].3
-II 860 4h15m
771 9.5 35233.3 -1145.0
772 9.3 35301.1 -I137.0
773 9.8 35301.8 -I131.5
774 9.8 35309,4 -i154.9
775 9.9 35310,9 -1156.4
776 I0. 35319.5 -1108.3
777 8.6 _5321.0 -1104.9
778 9.3 35321.4 -1142.2
779 9.8 35420.1 -1104.9
780 10. 35625.4 -I156,0
781 9.0 35436.5 -1143.9
782 9.1 35504.4 -I149.2
783 9.5 35516.0 -I110.4
784 9.1 3553?.5 -1118.7
785 8.5 35540.2 -1149.2
786 9.4 35541.4 -I127.1
787 9.0 35554,6 -1120.5
788 9.0 35605.5 -1119.6
789 9.2 35621.1 -1103,4
790 9.3 _5642.1 -1126.3
791 9.0 3570].4 -1118.0
792 9,5 35709.5 -1159,9
793 9.9 _5726.0 -1140.8
794 I0, 35744.8 -1152.5
795 9.4 35751.0 -1109.0
796 9.8 35806.9 -I]47,8
797 9.2 35824,0 -]156.5
798 9.3 35851.2 -1100.7
799 9.5 35918.3 -1104.9
800 9.6 35953,3 -1155.9
801 10. 40011.4 -1152.2
802 9.1 40044.5 -]]46.2
803 9.0 40045.1 -]]07.6
804 9.4 40046.4 -113].9
805 9.0 40103.6 -1122.7
806 9.5 40106.5 -I]58.0
807 9.0 _0107.3 -I]06.9
808 9.5 40]5?,9 -1157.5
809 8.8 40204.9 -]119,]
810 10. 40214.4 -1143.8
811 10. 40240.3 -1128.5
812 10, 40246.8 -1158.4
813 9.2 40254.3 -1100.0
814 9.1 40256.9 -1139.4
815 9.6 40311.9 -1138.5
816 9.3 40316.2 -]214.6
817 9.4 40336.3 -_133.9
818 9.5 40346,2 -I]56.8
819 9.2 40346.7 -1126.4
820 9.7 40246.7 -II00._
821 7.8 40352.8 -1142.8
822 9.5 40354.5 -1135.9
823 9,b 40_13.4 -1135.9
824 9.1 40432.2 -1147.2
825 8.9 _0446.3 -1117.8
826 9.8 40532.3 -1141.3
827 9.5 40537.6 -1132.4
828 9.0 40558.0 -I143.0
829 8,6 40604.6 -1129.8
830 9.8 40629.6 -Ii13.8
831 9.1 40636,5 -]124.5
832 9.4 40700.7 -1140.7
833 9.2 40702.5 -I117.8
834 9.3 40715.3 -1131.2
835 9,0 40742.5 -1119.0
8_6 9.4 4080].4 -1143.5
837 9.9 40803.2 -1126.8
838 9.3 40803.3 -1140.9
839 9.4 40854.? -1137.7
840 9.8 40904.3 -1158.2
841 9.4 40941.8 -1156.5
842 10. 40953.2 -1128.8
843 9.8 41005.2 -1123.8
844 9.4 41007.I -1137.1
845 9.6 41007.5 -1117.7
846 9.2 4]040.9 -1127.4
847 9.4 41107.6 -lllO.l
848 9.4 41122.8 -1121.5
849 10. 41134.? -1112.8
850 9.7 41201.4 -1124.9
8_] 9.9 41225,8 -1151,6
852 9.8 41255.7 -1150,9
853 9.5 41243.4 -1117,4
854 9.8 41245.3 -I144.6
855 8.6 41318,4 -1154.5
856 10. 41337.6 -1109.7
857 9.0 41410.9 -1158.6
858 8.0 41414.3 -I150.7
859 I0. 41529.9 -1129.4
860 9.6 41532.2 -1118.0
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-II 861 4h15m
861 9.8 41536.3 -I151.9
862 9.1 41537.9 -1125.0
863 9.0 41551.9 -I149.3
864 9.5 41609.7 -1140.1
865 9.4 41627.0 -1110.0
866 9.0 41704.4 -1156.5
86? 9.4 41707.2 -1127.6
868 9.5 41710.6 -1117.1
869 9.2 41711.3 -1121.5
870 9.3 41735.1 -1116.8
871 9.4 41820.9 -1154.5
872 9.1 41856.8 -1123.4
823 9.0 41910,0 -1130.0
874 9.5 41913.5 -1151.2
875 10. 41922.3 -ill9.1
876 9.7 41946.0 -1124.2
877 8.7 42011.0 -1139.2
878 10. 42019.8 -1121.7
879 9.7 42042.4 -1124.2
880 7.5 42052.5 -1126.6
881 8.7 42109.5 -1129.8
882 9.2 42134,7 -1116.2
883 9.8 42148.9 -1153.1
884 9.6 42156.5 -1124.1
885 9.7 42156.5 -1104.3
886 8.2 42204.1 -1122.6
887 9.8 42226.7 -1102.9
888 9.6 42237.8 -1141.7
889 9.3 42249.2 -1138.0
890 9.1 42251.2 -1101.8
891 8.1 42325.9 -1152.6
892 I0. 42336.3 -1154.6
893 9.5 42351.2 -1156.0
894 8.9 42355.6 -1115,5
895 9.6 42404.8 -1159.4
8_6 9.7 42410.1 -1131.8
897 9.8 42452.6 -1108.6
898 9.4 42522.0 -1124.2
899 8.7 42627.2 -1108.5
900 6.5 42630.9 -1105.6
901 9.3 4264].0 -1124.6
902 9.0 42653.2 -1159.4
903 9.2 42706.0 -1144.0
904 8.5 42751.6 -i156.4
905 9.2 42753.3 -i146.0
906 10. 42809.9 -1115.3
907 8.9 42838.0 -1152.6
908 9.4 42846.0 -112_.2
909 9.6 42926.9 -1103.1
910 9.1 42931.5 -1154.6
911 8.5 42935,2 -I133,5
912 9.4 42938.4 -1131.7
913 I0. 62958.0 -1154.6
914 9.5 43000.9 -1122.7
915 9.3 43047.1 -1331.4
916 9.8 43055.4 -1119.6
917 9.5 43102.3 -1116.4
918 9.4 43104.0 -1126.5
919 10. 43116.7 -1157.5
920 8.3 43117.8 -1127.4
921 9.1 43121.8 -1140.9
922 9.3 43138._ -i14].2
923 i0. 43151.4 -1105.5
924 9.5 43203.2 -1107.6
925 9.3 43203.3 -1105.3
926 10. 43231.1 -1116.9
927 10. 43237.5 -115].8
928 9.1 63241.2 -1159.2
929 8.9 43243.7 -J131.9
930 9.2 43253.7 -1144.2
93] 9.3 43303.4 -1114.0
932 9.7 43335.8 -1146.3
933 10. 43353.4 -1147.9
934 9.3 43411.1 -1127.5
935 9.0 43433.0 -1120.6
936 9.0 43501.7 -1159.5
937 9.5 43502.9 -1112.7
938 8.3 4_510.0 -1152.2
939 9.1 43521.] -1155.3
940 9.5 43524.8 -1135.7
941 q,_ 43547.5 -1121.3
942 9.4 4Z606.8 -1137.5
943 9.9 43615.7 -1144.]
944 9.9 43656.8 -I]34.9
945 9.0 43703.7 -1127.7
946 9.9 43710.2 -1135.4
947 9.3 43713.3 -1100.0
948 ]0. 43802.3 -1159.6
949 9.3 438]6.7 -1102.6
950 9.8 43821.8 -1107.6
951 9.5 45826.5 -1149.8
952 9.4 43835.6 -1125.8
953 9.1 43839.9 -ii06.0
954 10. 43913.8 -1159.2
955 7.3 43921.7 -1149.7
956 9.8 43950.7 -1154.5
957 9.3 43953°5 -1103.6
958 9.1 44001.0 -1114.4
959 9.8 44001.9 -1112.6
960 9.4 44040.4 -1121.3
961 9.1 44061.6 -1120.6
962 I0. 44048.9 -1112.4
963 9.8 44053.7 -1146.7
964 9.1 44103,1 -1150.4
965 9.2 44110.9 -1111.2
966 9.0 44121.6 -1126.0
967 9.3 44127.5 -1119.6
968 I0. 44131.5 -1146.2
969 9.1 44137.8 -]]07.8
970 9.6 44145.1 -1150.9
971 9.6 442]8.3 -1151.4
972 8.9 44220.2 -1143.2
973 9.8 44228.1 -1121.7
974 9.5 64247.8 -1130.1
975 9.5 44247.8 -1147.0
976 9.5 44259.8 -ii07.4
977 9.6 44309.9 -1158.9
978 9.2 44347.3 -1157.2
979 9.8 64354.3 -1133.4
980 9.8 44355.6 -1158.5
981 8.0 44423.8 -1106.9
982 8.5 44424.7 -1113.0
983 9.5 44521.2 -1105.6
984 9.6 44529.8 -1140.5
985 I0. 4_531.1 -1122.5
986 9.4 44532.1 -1112.9
987 9.2 44544.0 -i153.4
988 9.8 44553.4 -1133.0
989 9.5 44600.8 -1156.7
990 9.6 44605.4 -I]59.4
99] 9.5 44629.3 -1131.6
992 9.8 44708.9 -1120.6
993 8.3 44715.7 -1121.1
994 9.5 64727.9 -]134.7
995 8.9 44748,2 -1150.6
996 9,6 44757.4 -1137.3
997 9.5 44758.1 -1103.9
998 9.0 &4806.0 -1136.7
999 9.6 44803.9 -1108.8
1000 8.4 44819.4 -1159.1
1001 9.0 44841.3 -1157.3
1002 8.7 44845.3 -1106.8
1003 8.7 44845.5 -i137.0
1004 10. 44908.5 -1139.1
1005 10. 44911.9 -1105.6
1006 9.5 44919.9 -i]09.0
1007 9.5 44931.7 -1148.7
1008 8.5 44933.0 -1117,0
1009 10. 64950.6 -1147.2
lOlO 9.5 46951.9 -1136.4
1011 8.5 44956.4 -1110.5
1012 8.6 45023.0 -1114.5
1013 8.4 45036.2 -1121.6
1014 9.3 45051.9 -1141.9
1015 10. 45101.9 -1102.9
1016 8.7 45106.3 -1151.9
1017 I0. 45126.8 -i156+]
1018 9.8 45197.7 -i153.1
1019 9.3 45139.5 -1140.0
1020 9.0 45216.0 -1137.2
1021 9.5 45218.2 -i128.5
1022 9.9 45224.3 -1129.8
1023 9.5 45235.9 -1153.0
1024 9.7 4523b.4 -1110.0
1025 9.8 45246.1 -1112.5
]026 10. 45303.6 -1144.9
1027 9.5 45325.6 -1145.8
1028 9.0 45326.2 -1130.9
]029 9.1 453_4.4 -1106.1
1030 ]0. 45348.3 -1131.I
103] 9,1 45357.9 -]I0! 5
1032 10. 45411.7 -1144.9
1033 10. 45412.9 -1155.1
1034 9.5 45414.2 -1118.2
1035 9.5 45415.3 -1137,6
1036 7.0 45415.9 -1125.]
]037 8.5 45417.5 -1110.1
1038 9.3 45439.3 -1140.2
1039 9.7 45442.5 -1116.4
1040 7.0 45458.5 -I]09.1
i041 9.5 45503.5 -1136.1
1042 9.5 45504.9 -llO0.O
1043 9.5 45513.0 -1110.6
1044 9.0 45518.7 -1118.6
1045 9.6 45540.6 -1157.0
I0_6 9.3 45547.0 -1149.5
1047 9.2 45556.3 -1150.I
104_ 9.5 45647,5 -1109.4
104 o 8,7 45704,6 -1151,9
1050 8.7 45708.2 -1144.4
1051 10, 45708.6 -1150.3
1052 9.5 45744.0 -1109.6
1053 9.1 45750.3 -1122.8
1054 7.8 45800.9 -1153.7
1055 9.3 45802.4 -1155.7
1056 9.? 45808.2 -1117.6
105/ 9.0 45813.] -1110.8
1058 9.5 45851.2 -1117.8
1059 i0. 45900.$ -1125.8
1060 8.8 45913.0 -1141.9
1061 9.5 45920.3 -1124.9
1062 9.5 45931.3 -1125.6
1063 8.8 45938.7 -1150.9
1064 9.0 45939.1 -1113.8
1065 9.5 45951.6 -1143.8
1066 9.3 45954.2 -1118.3
1067 9.0 50011.8 -1155.3
]068 9.5 50014.1 -1141,9
1069 9.5 50029.0 -1105.6
1070 8.5 50035.6 -1145.0
1071 9.5 50038.0 -1108.0
1072 9.5 50053.8 -i_58.5
1073 9.5 50101.2 -1119.2
1074 9.3 50105.6 -1113.9
1075 9.5 50106.3 -1127.2
1076 10. 50127.2 -1116.4
1077 9.5 50139.7 -I153.0
1078 9.3 50152.3 -i]26.6
1079 10. 50209.7 -1151,6
1080 9.2 50213.1 -1110.5
1081 10. 50223.8 -1154.7
]082 8.0 50234.2 -1118.5
]083 9.0 50242.0 -1108.7
2084 9.0 50502.8 -1158.3
]085 9.5 50307.1 -1101.9
1086 9.5 50315.6 -1147.6
1087 9.4 50320.7 -1151.6
1088 8.5 50328.5 -1140.0
1089 7.5 50347.7 -i149.9
1090 8.8 50350.3 -ii05.8
1091 10. 50409.2 -1119.5
1092 10. 50418.7 -i153.4
1093 9.5 50431.3 -1125,2
109_ 9.0 50442.4 -]IZO,I
1095 9.5 50643.0 -1103.7
]096 9.5 50658.0 -1126.5
1092 9.5 50508.2 -1115.8
1098 7.8 50509.0 -1108.2
1099 9.0 505]4.3 -1126.1
1]00 8.0 50529.8 -1158.7
1101 9.2 50602.2 -1118._
1102 10. 50627.8 -1152.9
1103 i0. 50629.1 -1110.0
1104 10. 50637.6 -1113.2
1105 8.5 50640.3 -1129.3
II06 9.Z 50653.2 -1121.2
ii0/ 10. 50657.6 -1101.5
1108 9.2 50711.7 -1148.9
1109 9.2 50753.4 -1129.6
1110 10. 50801.3 -1123.3
1111 9.5 50817.3 -1125.7
1112 9.5 50826.7 -I147.0
1113 9,0 50840.9 -]152.8
1114 9.5 50855.] -1107.3
I]15 9.5 50900.9 -]100.0
II16 10. 50912.8 -I150.6
ill7 7.0 50923.5 -ll_l.O
1118 9.0 50933.9 -1158.7
1119 8.0 50944.4 -1125.1
1120 I0. 50959.3 -II2].L
l]2_ I0. 51006.9 -1132.5
1122 I0. 51016.6 -1140.7
1123 10. 51021.8 -I151.4
1124 10. 51028.8 -1151.8
1125 9,2 51046,9 -1156.7
1126 9.0 51056,1 -1108.0
1127 9.5 51057.6 -1126.9
1128 10. 51128.4 -1138.3
1129 10. 51155.3 -1122.3
1130 9.0 51213.3 -I]17.4
-ll 1220 5h28m
ll3l 9.5 51228.7 -1142.9
1132 I0. 51236.7 -lllO.6
1133 9,3 51247.3 -I121.5
1134 8.2 51253,1 -1110,7
1135 10. 51258.3 -1120.1
1136 9.5 51Z02,9 -I154.5
ll_7 9.4 51303.1 -1139.8
llZ8 8,5 51326.] -1113.0
]139 9.5 51329.8 -]150.5
]140 9.0 51338.? -I]43.8
]]4] 9.5 51340.6 -1108.9
1142 9.5 51347.7 -1142.8
1143 9.5 51350.3 -I]22._
1144 9.5 51356.1 -II12.0
1145 9.5 51407.1 -I138.8
I146 8.5 51411.7 -I145.1
1147 9.0 51446.6 -1137,5
1148 9.4 51459.9 -1154.0
1149 i0. 51504.6 -1134.8
1150 9.5 51531.4 -]]27.6
1151 _o5 51535.5 -1134.3
1152 ?.6 51600.? -1143.7
1153 _.5 51601.5 -1146.7
I154 _.7 51606.9 -1156.1
1155 lO. 51608.8 -1151.4
]156 9.3 51613.3 -1129.3
1157 9.7 51621.7 -1]02.8
1158 8.3 51646.3 -I]20.1
1159 9:8 51647.9 -]129.4
]160 9.0 51654.2 -1156.3
]161 9.8 51726.3 -1102.7
I162 9.7 51748.3 -1118.1
1163 9.S 51752.4 -1127.9
1164 8.!; 51752.7 -1107.4
1165 10. 51801.3 -1121.7
1166 9._ 51803.5 -1138.2
1167 8._ 51825.4 -1126.7
1168 9.C 51826.4 -1126.7
i169 9.8 51845.9 -1158.3
1170 8.8 51917.2 -1102.7
1171 9.0 51q42,0 -1139.6
]172 9.6 5]943.8 -I]45.3
1173 9.5. 51q45.3 -I]19.8
]]74 9.5 52003.9 -]]57.7
]]75 9.7 . 52042.7 -]]42.1
]176 9.7 _52046.9 -1159.1
1177 9.5 52048.4 -1125.2
1178 9.5 ,52057.7 -1142.2
1179 I0. _2114.0 -]132.8
I180 9.7 :52121.8 -liO1.7
1181 9.7 _2123.3 -I125.1
1182 9.0 52]35.6 -1137.2
I183 9.5 52138.3 -1119.8
1184 9.0 53142.2 -1111.8
]185 9.2 52143.1 -I139.5
]]86 9.5 52158.1 -]106.9
]187 9.4 52159.7 -1100.8
]]88 9.0 52210.5 -1122.0
1189 9.3 522]4.6 -]132.7
1190 9.2 52217.6 -]130.5
]191 9.5 52230.9 -i]47+9
1192 9.5 52239.8 -ii_5.2
1193 9.7 52252.7 -i136.3
1194 9.5 52317.9 -]148.7
1195 8.3 52320.6 -1133.1
]196 9.5 52323.4 -1121.5
1197 9.0 523_1.9 -1152.6
11q8 10. 52355.2 -I]59.7
1199 9.2 52411,2 -1]]0.0
]200 9.2 52439.4 -1118.9
1201 9.6 52440.6 -1156.2
]202 ]0. 52444.3 -]]34.1
]203 9.4 52457.4 -]118.4
]204 9.5 52503.1 -1103.2
1205 9.5 52603.8 -1140.7
1206 9.5 52605.2 -]106.3
]207 9.5 52621.2 -]]07.5
1208 8.8 5263_.9 _32.3
1209 9.2 52633.2 -i]09.2
1210 °.5 52653.9 -1147.?
12_] 9 5 52?08 2 -1115.2
1212 9.G 52713.2 -1106.2
1213 9.5 52718.8 -1143.3
1214 8.0 527]9.3 -1127.8
]2]5 ]0. 52728.7 -1138.4
]2]6 9.5 52731.1 -1159.8
1217 8.5 52736.9 --]]51.7
1218 9.2 52754.6 -]132.9
1219 8.0 52800.0 -1153o9
1220 9.5 52801.8 --1145.9
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-11 1221
1221 9.5
1222 9.4
1223 9.1
1234 9.2
1225 9.5
1226 I0.
1227 8.8
1228 9.3
1229 9.4
1230 9.5
1231 8.5
1252 9.7
1253 9.0
1234 9.0
1255 9.5
1236 9.2
12_7 9.5
1238 6.5
1239 9.0
1240 9.0
1241 9.0
1242 9.8
1243 9.3
1244 9.0
1245 I0.
1246 9.2
1247 9.9
1248 I0.
1249 9.0
1250 9.5
1251 8.0
1252 9.0
1253 9._
1254 9.0
1255 9,0
1256 9.5
1257 9.0
1258 7.0
1259 9.5
1260 8.8
1261 9.1
1262 9.5
1263 9.5
1264 9.0
1265 10.
1266 9,9
126? ?.5
1268 9.5
1269 8.5
1270 8.0
1271 9.2
1272 9.2
1275 9,$
1274 10.
1275 9,0
1276 9.3
1277 9.4
1278 9,0
1279 I0.
1280 I0.
1281 9.5
1282 8.0
1283 9.2
1284 9.5
1285 9.5
1286 9.0
1287 9.0
1288 9.0
1289 9.5
1290 9.5
1291 8.5
1292 9.5
1293 9.0
1294 9.7
1295 10.
1296 9.0
1297 9.0
1298 9.8
1299 8.8
1300 9.5
1301 9.7
1302 I0.
1503 9.5
1304 7,0
1305 8.5
1306 9.6
1307 9.5
1308 9.0
1309 9.5
1310 9.5
5h28m
52805.0 -1154.8 1311 9.7 54606.0 -1152.0 1401 i0.
52807.8 -1141.0 1312 9.1 54610.2 -1158.4 1402 10.
53823.4 -1119.6 1313 10. 54617.0 -1147.6 1403 9.1
52823.9 -1148.6 1314 9,8 54619.6 -1154.7 1404 8,5
52841.9 -i151,7 1315 8.6 54625.3 -I]58.7 ]405 9.5
52847.8 -1152.9 1516 9.3 54651.5 -115].7 1406 9,5
52908.0 -1156,6 1517 9,5 54705.0 -1150.3 1407 9.4
52925.8 -1140,9 1518 10. 54730.6 -1126.2 1408 9.4
52959.8 -1146,5 1519 9.5 54740.8 -1128.3 1409 8.7
52942.3 -1110.6 1320 8.5 54754.0 -1151.1 1410 9.1
52951.0 -1155.9 ]521 6.0 54758.5 -1148.0 1411 9.5
52955.4 -1124.4 1322 9,7 54802.4 -1100.3 1412 9.3
53006,9 -1149.4 1323 8.9 54809.7 -1120.8 1415 8.5
55017.6 -1152.0 1324 10. 54815.5 -1101.6 1414 10.
53018.5 -1110.I 1325 9.3 54848.8 -1115.5 1415 9.8
53020.9 -1148.5 I226 8.5 54904.4 -i141.0 1416 9,8
5_021.8 -1141.8 ]327 9,3 54908.8 -1157.1 1417 9.6
53023.0 -1152.1 ]528 9.0 54922.4 -1141.9 1418 9.4
55025.3 -I]10.1 1329 9,4 54924.8 -1158.4 1419 9.1
55027.6 -1129o7 1330 8.0 54941.9 -i117.7 1420 8.7
53042.1 -1159.2 1331 9.5 54950.8 -1158.8 1421 I0.
53043.6 -1131.6 1332 9.5 55000.6 -II03.8 1422 9.5
53052.0 -1154.4 1333 9,0 55003.5 -1147.2 1423 9.9
55]25.7 -1137.4 1334 10. 55010.6 -1150.8 1424 9.5
53125.9 -1151.8 1535 10. 56011.4 -II_0.I 1425 8.5
55153.4 -I120,8 1336 9.1 55027.9 -1150.8 1426 8.8
55146.2 -1143.3 1337 9.5 55031.9 -1119.5 1427 8.7
53156.4 -]119.5 1338 ]O. 55040.2 -1105,7 1428 8.8
53215.2 -I]07.0 1339 ]0. 55048.1 -1126.5 1429 6.8
53235.3 -1146.3 1340 9.4 55117.5 -1146.1 1430 9.2
53237.4 -I]17,] 1341 10. 55121.1 -1128.2 1451 9.8
53257.6 -1131.8 1342 9.2 55129.1 -1126.l ]452 9.2
55319.0 -]]53.6 1343 9.5 55135.0 -I123,1 1453 9.5
55350.4 -1119.7 1544 9.5 55142.6 -I148,9 1434 8.8
53340.1 -1159.5 1345 8.5 55149.1 -1103.6 1455 I0.
53554.4 -I]20.1 1346 9.0 55158.8 -1116.3 ]436 7.0
53406.1 -11572 1342 9.3 55222.8 -1157.4 1457 9.2
53406.4 -1116o7 1348 9.5 55227.5 -1145.8 1438 8.5
53418,1 -1159.1 1349 9.0 55250.4 -1142.7 !439 9.8
53422,4 -1103.9 1350 10. 55254.5 -1144.9 1440 9.4
55427.0 -I]14.8 1351 9.0 55257.4 -1140.0 1441 9.5
53458,6 -1131.8 ]352 9.0 55307.4 -1139,1 1442 9.5
53441.7 -1138.5 1353 9,7 55326.7 -I153,3 1443 9.7
53446,8 -1146.1 1354 I0. 55328.9 -1120 3 1444 9.0
53534.6 -I]32,$ 1355 9,5 55331.8 -I1591 1445 9.5
53536.6 -1134,6 1356 9.5 55422.6 -1147,8 1446 9,1
53546.8 -1142.0 1357 9.0 55428.4 -1142 4 1447 9.5
53547,I -1129.9 1358 9.5 55433.3 -II01 6 1448 9.8
53616.0 -]153,6 1359 8.8 55450.1 -1102 3 1449 8.Q
53651.6 -1121.9 1360 9.7 55537.0 -1122 I 1450 9.6
53655.0 -1149.1 1361 9.5 55552.0 -II08.; 1451 9.1
53654.1 -1157,1 1362 9.5 55601.8 -II14, j 1452 10.
55701,3 -1108.0 1363 8.0 55607.0 -1120.; 1453 10.
53751,0 -1151.4 1364 9.0 55610.7 -II09._ 1454 9.3
53805.2 -1106.6 1365 9.5 55612,2 -1130._ 1455 10.
53816.0 -1148.8 1366 8.5 55620.7 -1153.2 1456 9.6
53816.6 -1159.5 1367 9.2 55646.7 -Ii06.7 1457 8+9
53822.0 -1147,8 1368 9.4 55649.7 -1109.4 1458 8.8
53845.4 -1114.8 1369 9.5 55656.3 -1136,6 1459 6.8
53913.8 -1137,1 1370 I0. 55713.8 -1110,3 1460 5.9
53954.7 -1129._ 1371 9.6 55717.1 -1103.2 1461 8°7
53942,9 -1104.9 1372 9.2 55726.7 -1109.4 1462 9.7
53944.9 -I]42.9 1373 9.5 55737.8 -1159.4 1463 9.8
54006.0 -1151.4 1374 9.5 55738.1 -ii09,4 ]464 9.3
540]5.8 -1138.8 1575 9.0 55755.1 -1128.2 1465 9.5
54057.7 -1133.0 ]376 9,5 55806.4 -ii_8,9 1466 9.4
54058.1 -I]27.2 1377 9.7 55809.0 -1124.6 1467 10.
54042.8 -1134,3 1378 9.7 55_36,9 -1i17.9 1468 10.
54119.8 -1135.2 1379 10. 55842.2 -1131.3 146q 9.Z
54125.1 -1155.3 1380 I0. 558_2.9 -1118.4 1470 9.8
54146,6 -I]24.4 1381 9.8 55845.3 -1154.5 _471 9.8
54151.9 -1145.1 1382 9.0 55925.2 -i131.5 1472 9.3
54159.4 -1114.6 1383 9.0 55957.7 -1156,6 I£75 9.6
54215.8 -1134.3 1384 i0. 60001.6 -1148,6 I 74 9,4
54214.3 -]]37.9 1385 I0. 6000_.6 -ii02,9 1%75 9.4
542]6.4 -1109.8 1386 7.0 60004.7 -1109,3 ]476 10.
54219.5 -1107.6 1387 9.0 60014,3 -1137.8 1477 lO.
5424_,] -1153.5 1388 9.5 60019.2 -1152.9 1478 6.0
54516.1 -1152.5 1389 9.2 60022.6 -_103,0 1479 9.7
54328.7 -1128.9 1390 9.8 60100.5 -1145,9 14_f 9.8
54_48.6 -1146.6 1391 9.5 60118.6 -11 n_q 1481 q*O
54557.5 -1119.1 1392 9.0 60138.1 -1127,5 1482 9.4
54403.7 -1131.2 1393 7.2 60138.7 -1107.5 I_5 9.8
54435.9 -1140.9 1394 9.8 60140.2 -1112.5 1484 9.0
5451].6 -1123.4 1395 8.5 60221.2 -1i51.6 1485 9.2
545]9.9 -1142.5 1396 9.0 60233.4 -1159,6 1486 9.0
54520.6 -1123.5 1397 9,0 60237,8 -1156.2 1487 9.4
54529.] -1157.9 1398 9.7 60247.3 -1137.3 1488 8.5
54547.8 -i133.7 1399 9.5 60258,9 -1116.3 ]489 9.4
54603._ -1106.1 1400 9.5 60300.1 -1125.7 1490 9.1
60505.5 -1142.7
60328.5 -1145.4
60334.1 -1104.8
60342.6 -1150.1
60419.5 -1144.9
60426.7 -1106.5
60438.3 -]130.2
60452.8 -I]49.8
60511.5 -]154.5
60530.2 -1128.6
60532.8 -1142.2
60547.0 -1105.3
60556.8 -ii09.5
60615.4 -1159.0
60649°5 -II09.6
60655.5 -]120.0
60657.6 -1149.2
60711.3 -II_2.4
60712.3 -iii0.I
60713.2 -1108.7
60725°6 -1100.1
60727.3 -1159.9
60728.4 -i133o0
60805.4 -1114.4
60804.4 -1106.3
60809.1 -1145.5
60827.9 -1152.5
60833.0 -i!55.6
60828.5 -1151.3
50841.0 -1137.6
60849.1 -1151.2
60859.4 -1152,4
60906.5 -11_5.8
60940.7 -Ii06.0
60948.8 -i127.3
60958.0 -1159.7
61011.1 -1122.5
61036.0 -1119.9
61054.8 -1132.4
61057.0 -1135.8
61102,1 -1139.3
61110.7 -1108.3
61123.0 -1151.7
61156.9 -1132,3
61215.3 -i109.2
61224.8 -1151.7
61226.6 -1148,4
61230.7 -1107,6
61249.7 -1100,5
61253.9 -i148.1
61258.0 -1155.5
61317.6 -ii00.5
61333.4 -1142.6
61342.9 -1113.2
61403.7 -I124.8
61411.9 -1157.4
61412.7 -1147.0
61415.5 -i137.I
61420.1 -1145,3
_1439.0 -I142.3
61448.9 -]100.6
61504.5 -I]46.0
61557.2 -1100.4
61541.0 -1117.7
61541.4 -I15b.2
61541.9 -I144.9
61551.2 -1]17.7
61551.8 -1123.0
61616.4 -]145.8
6]627.0 -1117.0
61630.6 -I;51.0
61653._ -iiZ6,4
61654.5 -1131,4
61702.1 -I159.9
61707.0 -I136.3
61707.0 -1137.0
61717.1 -_:e;l,O
61724.1 --!:27.0
61759.5 -!129.5
61_26,5 -illO.7
6]832,6 -I13_.2
61837.2 --I154,6
61848,4 -1112,7
61857.4 -II15.1
6]857,9 -1156,7
61902.1 -I110.2
61914,1 -1135,5
61921,5 -1151,6
61937.5 -1112.1
61953,2 -1148.1
1491 9.5
1492 8.8
1493 8.8
1494 9.8
I_95 9.0
1496 9.4
14_7 lO.
1498 8.9
1499 8,6
1500 7.8
1501 9.8
1502 9.4
1503 9.4
150_ I0,
1505 9.0
1506 8.0
1507 9.8
1508 9.8
]509 9.8
]510 9.0
1511 9,4
1512 9.0
1515 I0.
1514 7.5
1515 9.5
1516 I0.
i517 i0.
1518 9.5
_519 9,6
1520 7.0
1521 9.]
1522 i0.
1523 9.6
_524 8.5
1535 9.4
1526 9.3
1577 10.
1528 lO.
1529 8.8
1530 9.4
1531 9.1
1532 9,4
i553 8,3
1534 i0.
1535 9,6
1536 8,]
1537 10.
15_8 i0.
]539 9,1
1540 9,8
1541 i0.
1542 I0.
1543 9.2
1544 i0.
1545 9.5
1546 8.8
1547 9,0
1548 9,1
1549 10.
1550 7.5
1551 9.2
1552 9,5
1555 8.9
1554 8.2
i555 9.8
1556 ]0.
1557 9,5
1558 9.1
1559 9.7
1560 10.
156] 8.7
1562 9.2
]565 9.8
]564 8.5
1565 9,_
1566 I0.
]567 ]0.
1568 9.0
i569 9.4
1570 8.5
1571 Q 9
1572 9.8
1573 9.4
1574 10.
1575 9.1
]576 8.0
1677 8.2
1578 9.0
1579 9.9
1580 9.4
-II 1580
61_54.0
6?004.7
62029.8
62110.5
62124.2
62134.6
621_5.5
62149,5
63200.8
62308.7
62322.9
62224,4
62226.8
62229.4
622_3,4
62241.1
62251.5
62309.8
62509.9
62517.0
63320.7
62322.9
62323.7
623_8.5
624]0._
624]].5
62443.6
62451.4
62452.9
62559,3
62600.2
62603.0
62605.3
62606.5
62606.8
62623.7
62635.7
63642.7
62b55.4
62657.5
62659.5
62710.2
62716.6
62722.3
62734.2
62744,7
62756,0
62807.4
62812.7
62814.3
62820.7
62822,5
62850.9
62852.4
62853.5
62856.4
6284],4
62852,0
62857.]
62906,9
62919.4
62932.7
63958.4
650O4.0
63017.6
6_019.2
63021.1
63024+5
63040,8
63043.0
630_5o0
65047.3
65047.7
60051.3
6_I02.9
65118.5
65120.0
63132.2
65141.0
63215.2
6_217.0
65225.3
62225.7
65229.8
63230.5
63242.6
63246.5
63507.4
63315.4
63316.3
6h33m
-II96.5
-1107.7
-1145.2
-1104.0
-ii16.1
-1122.2
-i]47.2
-1151.2
-1152.8
-Iii0.7
-1153.5
-1155,1
-ii08,8
-I125.5
-1142.5
-i122.4
-1148,5
-I15i.6
-1153.9
-1137.6
-II02.4
-1145.8
-1126,4
-1158.9
-1112.]
-1152,5
-1159,6
-I145-5
-I16q.9
-I105,8
-1125.9
-1138.]
-I151.5
-I157.8
-]]20,9
-i148.8
-II06,8
-1141.5
-i145.3
-1158.9
-I157.6
-i126.2
-I]21.7
-1140.6
-1107,6
-1106./
-1119.7
-1134.4
-I]25,0
-1140.3
-1106.0
-111O.0
-II06.7
-1151.9
-1156,1
-]]34,0
-1153.0
-1142.4
-1130.5
-1115.8
--]]42.0
-1126.6
-I127.8
-_i]8.2
-1113.6
-1112.4
--1131.7
-3114.0
-1152.8
-ii02.5
-I120.2
-1114.0
-1153.1
-11_3.5
-iI_5,5
-1107.1
-_144.7
-II75.2
-1139.3
-1108.2
-1134.9
-1101.9
-1112.1
-]I_5.1
-1156.7
-1154,7
-11_4.5
-1112.0
-1155.6
-1148.5
8D III (SD) 160
-11 1581 6h33m
]581 9.3 63319,2 -1127.0
1582 ]0. 62327.0 -I116.9
1583 9.0 6_335.0 -]158.6
1584 I0. 63601.0 -1138,5
1585 9.5 63412.5 -i|63,0
1586 9,2 63415.8 -Ii12.1
1587 9.8 63428,5 -1149.3
]588 9,0 63431.2 -1128.0
1589 I0, 63435.6 -1147.8
1590 8.3 634_8.3 -iii0,5
1591 9._4 63456.2 -II08 I
1592 I0. 63510.1 -1122.6
1593 9,8 63512.7 -1112.0
1594 9.C 63516,7 -1125.7
]595 9.4 63522.3 -I]13,8
1596 9,5 63528,9 -1147.0
1597 9.8 63542,2 -1108.0
1598 9.6 63545,6 -I]40.4
1599 9.9 63554.5 -I]58.8
1600 9.7 63607,8 -1111.4
1601 9.3 63610,3 -1117.9
]602 8.0 6361].9 -l|37.3
1603 9.8 63622.3 -11S8,6
1604 9.1 6_624,2 -1154.3
1605 9.5 65626,6 -1118,0
1606 9.5 6_626.7 1116,1
1607 9.6 63651.6 -1122.2
160S 9.4 63657.3 -I156,0
160 q lO, b3702.6 -1150.0
1610 9.6 63705.9 -1116.3
1611 9.5 33712.4 -1141.8
1612 9.3 _3718.8 -Ii]i.0
161S 9,3 t3723.7 -1166.5
1614 I0. _3755.4 -i152.6
1615 9.7 63758.2 -1147.4
1616 9,7 _803.0 -1138.3
1617 9.1 6_806.1 -Ii_9.6
1618 8.8 6_819.0 -1116.0
1619 9.5 6 $21,9 -11_2.9
16_0 9.6 6_824.5 -1138.5
1621 9,2 61827,3 -1100.0
1622 9.1 63_59.1 -1104.0
1623 9.4 65Mtl,v -1151,3
162_ 9,4 63 _10.0 -!]16.5
1625 I0. 63118.6 -]1_6,7
1626 i0. 63?20.0 -1159.0
1627 9.7 6gcJT,O -1139.5
1623 9.5 63nL8,8 -1163.q
1629 9.4 639_5,_ -11_1,0
1630 9,5 63978,3 113°.9
1631 9.5 64010,4 --11_0.3
]632 9.5 6401d,Q ]152.7
16gZ 9,4 6401_.i Ii_1.5
1654 q._ 6403!,_ -1166.3
1635 _.8 64046,9 !I]9.6
1636 8.5 6410_.0 -1!I_.1
16_7 9,0 64104.2 -i13_.5
1638 8.9 6411/.5 -1162.7
1639 9.S b4119.8 -1115.5
1640 9,_ 64124.1 1128,4
1641 8.9 64127,4 -i1517
1642 8.S 6_152.8 -1106.9
16_3 9.? 66156.6 -1116.5
1646 8.6 64147.0 -1141.5
16_5 9.8 64153,6 -1122.3
1646 9.6 _]58.9 -1110.3
1647 9.6 64207,b -1141.5
1668 9.7 64221,4 -!_11.5
1649 9,8 v4233.5 -i111.5
1650 8.9 64237.6 -_lOI,q
1651 9.6 6625_.6 -1107.1
1652 9._ 6425_.3 -ll4q. I
16_3 9.5 66254.5-1115.5
1654 9.2 6_02.7 -1120,5
16_5 9.0 64_07.0 -II_Z,5
16q6 9.0 6431U.0 -I112.6
1657 9._ 64g53.8 1124.0
16q8 9._ 64_55.7 ; 11 _ I_
1659 9.5 64357.2 1146.1
1660 9.1 66406.3 11_7.6
1661 9,0 64<26.0 _1115.9
1662 9,0 64439.0 II14._
_663 9,6 6444_.I -1132,7
1664 9.4 64449,7 -Ii02.3
1665 10. 66506,5 -1114.4
1666 10. 64507.1 -1109,7
t667 8,0 64514.7 -1102.0
1668 9.3 64520.0 1128.8
1669 I0. 66525._ ii00,2
1670 9.0 66531.2 -llC2.Z
1671 9.4 64536.7 -1136.6
1672 9,4 64607.0 -1129,4
1673 7.5 64609._ -1158.6
1674 9.0 64615.6 -1133.0
1675 8.3 64629.4 -1102.9
1676 9.4 64646.3 -1143.2
1677 9.0 64657.5 -1130,1
1678 7,8 64659.7 -1105.1
1679 9,3 64716.0 -1157.3
1680 9.8 64728.5 -1140.1
1681 4.0 64728.8 -1151.1
1682 9,5 647%0,0 -1155,0
1683 9.9 647_0,2 -I|3],2
1684 8.7 64746,4 -1112.3
1685 9.3 64812.1 -1124.7
1686 9.0 64813,0 -1152.1
1687 8.9 64816.2 -1135.0
1688 9.0 66819.0 -1146.6
168_ 9.0 66822.1 -lll_.9
1690 10. 64822.6 -1148._
1691 9.6 64826.2 -1135.2
1692 9.6 64830,8 -1!65.5
1693 9.4 64838.1 -1117.8
]6o6 10, 64840.9 -]]26.$
1695 9.2 64_57.2 -1140.7
16q6 9.8 64858.0 -1137,9
1697 9,2 64859.5 -1t40.5
]698 9,8 64907.4 -1155.2
]699 9.2 64911.7 -1121.1
1700 9.7 64922.6 -1]_4.6
1701 lO, 64929.4 -]143.2
17q2 9.6 64935,6 -1153.9
1703 9.8 64941.5 -1121.1
1704 9.5 65005.9 -1157.4
1705 9.0 65006.0 -1111.5
!706 9.5 65008.8 -i153,8
1707 9,6 65021,1 -II33.6
120_ 10. 65029.5 -1]ZO,4
170 _ 10. 650/8.2 -1143.5
1710 9.5 65053.4 -1156.5
]71] 9.B 6510_.0 -1116.2
1713 9,3 65118._ -1137.i
]713 9.4 65129,2 -ll70.O
171_ 8.5 6b140.5 -I114,2
1715 9,2 65155.5 -I129.9
1/16 9.3 65156.0 -1137.8
17_7 9.2 65157.4 -1146.6
17!? 9.S 65709.4 -II11.8
1719 8.8 65223.9 -1128.4
1720 8,7 65235.6 -1118.1
1721 9.8 657_0.8 -1!48.0
1722 9.6 65267.5 -1152.8
1723 9.5 65250.8 -1143,1
_724 9.4 65251.5 -]135.9
1725 8,5 65253,2 -]146.1
1726 9,5 65502.0 -1111.8
1727 9.8 65511,4 -1124.7
1728 8.7 65318.1 -1168.7
]729 9.3 65325.6 -!136,1
i?LO 9.2 65330.6 -11_1.7
1751 10. 65331.5 -I113.I
1732 9.8 65_34.5 -1150.2
1733 9,4 65538.5 -I159._
1734 9.8 653_5.6 -1115.8
1735 q,_ 653_0.8 -1102.6
1736 9.9 65354,2 -1119.9
1737 9.5 65_57.8 -1104.7
1755 9.! 65415.6 -1131.2
173_ I0, 65423.3 -1136.3
1740 9._ 65425.8 -1116.7
1741 10. 6543].0 -1129.4
1742 O,l 65433.0 -1101.5
1745 9.8 654_8.6 -1107.5
1764 9,8 65469.0 -1129.0
1745 9,3 65456.6 -1101.0
1766 q,7 65458.8 -1143.1
1747 7.2 65501.3 -I]05.7
]748 9,3 65506.9 -]144.2
174¢ 9,5 65507.2 -I149.3
1750 9.3 6551_.0 -1158.4
175I 9.8 65513.7 -11_=._
_752 9.8 65526.6 -llO0.I
1753 9.8 65529.3 -1121,8
1756 9.8 65535.8 -1129.4
1755 8.? 65554.6 -11i4.9
1756 _.2 65603.6 -I161.7
1757 9,6 6560_._ --1134.0
175_ 9.5 65610.4 -1166.I
i?<_ 9.8 65626.5 -1113.4
1760 9.0 65655.7 -1120,0
1761 9.3 65705.5 -1122,0
I762 9,4 65706.6 -ii16.0
1763 9.2 65707.9 -1121.7
1764 9.7 65716,4 -1112.4
1765 10, 65716.9 -1116.2
1766 9.0 65727.6 -1111,$
1767 9.7 65?34.3 -II07,O
1768 9,8 65741,8 -i147.0
1769 9,5 65742.2 -1136.3
1770 7.9 65251.9 -ii18,6
177I 9.0 65752.7 -1146,0
1772 8.4 65753.2 -I154.6
177_ 8.8 65756.2 -ii02.5
1774 9,2 65805.2 -I142.2
1775 9._ 65805.3 -1126.1
1776 9,8 65812.9 -1128.8
1777 9.4 65820.1 -1145.1
1778 9.4 65830.1 -1103.8
1779 10. 65831.7 -1123.9
1780 9.8 65851,3 -1145.?
1781 9.5 6585].6 -1121.2
1782 9.8 65858.8 -1141,8
1783 9.5 65917.0 -1117,6
1784 9.0 65925.0 -1102,6
1785 10. 65928.9 -I130.6
1786 9.5 65935.6 -1137.7
1787 9.1 65937.6 -1102.2
1788 8.9 65945.2 -1119.1
1789 _.7 65946.0 -ii16,0
1790 5.8 65951.8 -1104.0
1791 9.1 65959.8 -1124.0
1792 9.8 70002.9 -II39.3
1793 8.4 70007.7 -1106.3
1796 9.8 70015.9 -I129.0
1795 8.3 70029.4 -I157,9
1796 9,8 70029.4 -II13.3
1797 8,9 70030.] -1144.8
1798 9,8 70039.4 -1156.5
1799 9.4 70050.7 -1108,5
]800 9.3 70058.7 -1134,9
1801 9.1 70107.2 -1141.5
1802 i0. 70111.3 -1119.9
1805 8.5 701]2,0 -1122.1
1806 9.4 ?0115,2 -1148.1
1805 7,6 70117.1 -1i41.8
1806 9.9 70117.5 -I157,8
1807 I0. 70118,5 -1157.4
1808 9.3 70128.4 -II03.6
IB09 9.5 70132.7 -1130.8
1810 10. 70133.3 -I1_0.I
1811 9.4 70135.5 -1146.1
1812 8.5 701_6.6 -I137.8
18]3 9.7 70162.6 -1155.7
1814 9.8 70142.9 -1167.0
1815 9.5 70201.6 -1107,7
1816 9.] 70206.2 --1116.4
1817 9.5 70206.5 -1100.3
1818 I0. 702_8.2 -1154.5
]819 9.3 70253.1 -1150,6
1820 9.8 70_55.9 --I150.6
1821 9.8 70321.4 -1129,8
1822 8,0 70321.6 -}]3_.7
1823 9.8 70323,4 -1151.8
1826 9.2 70334.4 -1]00,9
1825 g.6 70355.6 -1115.5
1826 8.2 70358.7 -1120.6
1827 9.0 70359,9 -1131.1
1828 10. 70617.5 -1118,0
1829 9.7 70427.7 -i116,3
1830 7.5 70630.6 -1148.5
1831 9.8 70632.4 -1108.0
1832 9.5 70q_6.0 -1114.5
18_3 9.8 70501.I -ii05.8
1834 9.7 79501.5 -I126.9
1835 10. t0514.6 -i]_6.6
1836 9.3 70524.4 -1109.2
1837 9,1 70527,0 -1148.7
18_8 _0, 70529,3 -1125,3
1839 10. _0553.2 -1122.7
1840 9.3 70540.5 -!]32,4
]84] 9.0 70543.1 -i150.9
1842 9.2 70563.9 -i156.5
184_ ]0. 70567.$ -1103.1
1844 9.7 70554.8 -ii05.5
1845 8.7 70600.2 -i150.0
]846 9.4 70600.6 -]103.2
1867 8.3 70602.2 -I]21.5
1848 9.4 70617.2 -1122.8
1869 6,3 70619.4 -1100.6
1850 9.5 70655.7 -]121.5
-ll 1940 7h20m
1851 9.5 70644,3 -IL16.5
1852 ]0. 70741,2 -1150.5
1853 8.6 707_3.1 -1159.0
1854 ]O. 70747.9 -1129.0
1855 9.4 70754.8 -1142.1
1856 9.4 7080].4 mii07"6
1857 9.5 70803.1 -1151._
1858 8.$ 70812.6 -1157.5
1059 10. 70823.9 -11_1,5
1860 9.7 70826.7 -iI_4.6
]86] ]O. 70845,] -]]36,1
1862 9.4 70846.7 -1157.9
1863 8.4 /0906.0 -1100.6
]864 9.] 70919.9 -11_0,1
1865 9.5 70929.2 -1157.6
1866 9.1 70935,1 -1150.2
1867 8,5 70949.6 -1114.1
]868 ]0, 70955.0 -ii12.1
]869 ]0. 70958.3 -II_4,7
]870 9.7 71006.4 -I]54,8
1871 9.5 71007.5 -1156.6
1872 9.1 71014.2 -i128.0
1873 9.7 71020.5 -I12G.5
1874 7.1 71021.0 -i146.3
1875 9.8 71642.0 -1131.3
1876 9.8 71045.4 -I]54.5
1877 9.5 71050.6 -i152,2
1878 9.6 71054.1 -1122.0
1879 8.9 71102.6 -]142.1
1880 9.5 71107.6 -1122.9
1881 8.5 71121.3 -1108.3
1882 9.4 71124.7 -I156.5
1883 9.5 71126.9 -1142,3
1884 9.7 71217.1 -I153,0
1885 9.0 7]226,4 -1111.8
1886 10. 71243,6 -1119.2
1887 9.5 71245,4 -1121.7
]888 9.8 71253.3 -1166.1
1889 9.0 71256,9 -1157.0
1890 9.8 71257.9 -1112.9
1891 9.0 71308.6 -1138.8
1892 9.8 71312.4 -1130.9
1893 9.4 7]3]6.3 -1128.6
1894 10. 71345.4 -1141.2
]895 9.5 71346.4 -I143.0
1896 9.9 71356.1 -!113.7
1897 9.8 71407.1 -1138.8
1898 9.4 71411.8 -1120.4
1899 9.2 71411.9 -1124.7
1900 9.6 71413.6 -1122.9
1901 9.2 71414.9 -1119.0
1902 9.4 71415.1 -]152.6
1900 10. 71424.5 -I]17.4
1904 10. 71429.3 -1105.7
1905 9.5 71453.9 -1130,7
1906 9.3 71436.4 -llll.8
1907 8.7 71452.0 -]I33.7
1908 9.5 71457.6 -I]37.7
1909 9.1 71517.9 -1111.8
1910 9.5 71530.7 -1123.2
1911 8.6 71534.3 -1145.6
1912 9.5 71601.6 -1157,6
1_13 9.3 71605.3 -i149.8
]_14 9.8 71605,9 -lllO.0
1915 9.5 71610.7 -I139,_
I916 9.8 71613,4 -1135,_
]917 9.4 71622,5 -1124.7
1918 9.3 /1651,1 -1137.7
1919 9.8 71710,1 -1151.7
1920 I0. 71715.7 -1105.0
1921 9.0 71725.4 -lllI.l
1922 8.7 71726.8 -Ii08.0
1923 9.2 71732.2 -1101,2
1924 8,2 71742.6 -1155.5
1925 9.0 71750.6 -1106.8
1926 9.9 7]754.0 -1159.5
1927 9.7 71758.1 -i]25,3
1928 9.5 71825.9 -1110.0
1929 9.8 71831.7 -1126.6
1930 8.7 718_4.0 -llOl.l
1931 9.5 71843,1 -1112.5
1932 9.5 71_47._ -1110.5
1933 9.5 71856.7 -1124.6
1954 8.4 71910.1 -1143.1
1935 9.7 71911.9 -1139.3
1936 9.8 71919.4 -1146.9
19_7 8.5 71923.4 -1147.2
1938 9.2 71951.4 -I]17.9
]939 9.9 7]959.3 -i]53.8
1940 8.3 72011.2 -1104.7
BD III (SDI 161
-11 1941 7h20m
1941 8.9 720]5.8 -]]25.9
1942 8.3 72017.6 -1155.7
1943 9.8 72029.5 -1129.5
]944 9.8 72030.3 -1131.6
1945 8.3 72031.6 -1112.4
1946 9.2 72034.8 -1145,5
1947 9.3 72049.4 -1104.0
1948 9.5 72055.0 -1130.?
1949 9.8 72057.2 -1122,4
1950 8.7 72103,1 -1126.2
1951 6.3 72103,5 -1115.9
1952 9.1 72103.9 -1143.6
1953 9.3 72115.0 -1158.1
1954 9.6 72137.3 -1118,5
1955 9.9 72]59.9 -1101.8
1956 9.8 72145.7 -1159,0
1957 10. 72150.6 -1124,3
1958 10. 72154.9 -1122.5
1959 ]0. 72155.0 -]134.6
1960 9.1 72157.1 -1152.3
1961 9.6 72157.9 -1144.5
1962 9.0 72213.7 -1148.0
1963 9.7 72218.1 -1156.3
1964 9.0 72228.7 -1146.0
1965 9.4 72235.0 -1121.9
]966 9.3 72246.4 -1132.2
1967 8.9 72249.0 -1103.6
1968 8.9 72258.8 -1105.4
1969 9.5 72303.1 -]148.0
1970 9.6 72304.4 -1159,8
]971 9.5 72316,9 -1130.6
]972 9.4 72317,4 -1144.8
1973 9,4 72337,1 -1159,8
1974 9.9 72_43.6 -1144.8
1975 i0. 72343,8 -1143.5
1976 9.4 72347.2 -1115.5
1977 I0. 72351.9 -II59.3
1978 9.5 72403.6 -1148,7
1979 9.8 72413.0 -1112.4
1980 8,7 72438.7 -1156.0
1981 9.8 72445.2 -1117.0
1982 9.4 72448.1 -l]]q.]
1983 10. 72504.5 -]151.9
1984 9,3 72507.6 -1118.1
1985 9.0 72519.8 -1114.0
1986 9.0 72524.8 -1110.Z
]987 8.6 72534.7 -]114.8
1988 9.] 72535.3 -1134.7
]989 10. 72547.3 -1101.8
1990 9.0 72547.9 -1108.1
1991 10. 72605.2 -1157.4
]992 9.0 72605.4 -1144.3
1993 10. 72613.8 -iii0_7
1994 8.8 72622.1 -1118.3
1995 10. 72635.7 -]145.6
1996 9+4 72643.8 -1102.9
1997 8.9 72646.0 -I]58.S
1998 9.4 72655.5 -1153.4
1999 9.8 72703.6 -1104.9
2000 9.3 72721.3 -1143.9
2001 9.0 72735.8 -1114.5
2002 9.8 72740,9 -II45.4
2003 8.9 72744.9 -1156.7
2004 9.4 72755.0 -1149,6
2005 9.5 72758,7 -1123.1
2006 I0. 72802.7 -1137.9
2007 9.5 72812.2 -1113.5
2008 9.3 72820.0 -1153.8
2009 9.7 72820.5 -I]50.1
2010 9.5 72839,0 -1157.4
2011 9.5 72850.1 -1143,0
2012 9,0 72858.6 -1108.3
2013 9.4 72858.7 -1153.0
2014 10. 72921.4 -]104.8
2015 9.4 72924.6 -1145.8
2016 8,9 72927.8 -1151.4
2017 9.0 72932.4 -I127.8
2018 10. 729_9.7 -1112.5
2019 lO. 72940.1 -1158.4
2020 9.0 73004.6 -1113.7
2021 9.4 7_00a.7 -lifO.&
2022 9.0 73012.0 -1104.3
2023 9,5 73012.7 -1137.4
2024 9.3 75023.5 -]124.9
2025 9.0 73023.8 -1108.8
2026 9.6 73030.3 -1146,2
2027 9.5 73031.1 -1150.0
2028 9.5 73035.3 -I146.7
2029 9.7 73110.8 -1110.5
2030 9.9 73122,] -ll50,e
2031 9.2 73123.2 -1151.7
2032 9,5 73128.7 -1113,0
2033 9.1 73147.7 -1155,5
2034 8.3 73149.7 -1155.9
2035 9.7 73158.9 -1104.0
2036 9.9 73211.0 -1]02.8
2037 8.5 73217.3 -1130.4
2038 9.7 73218.3 -1114.9
2039 7,5 73237.7 -1113.8
2040 9.8 73244.8 -1146.8
2041 8.7 73246.9 -l106tO
2042 9.8 73249.5 -i121,9
2043 9.6 73255.3 -1156.2
2044 9.8 73255.6 -1128.3
2045 9.2 73307.0 -]]35.7
2046 9.5 73308.4 -1105.6
2047 9.] 73309.2 -1151.9
2048 lO. 73315.1 -ii01.4
2049 9.1 73517.3 -1135,7
2050 9.0 73321,3 -I]31.2
2051 9.4 73322.0 -1131.7
2052 8.2 73325.0 -1145.0
2053 10. 73332.4 -1150.5
2054 6.9 73332.5 -1125.4
2055 lO. 73334.2 -1143.5
2056 9.0 73337,8 -1132.6
2057 9,8 73355.0 -1105,$
2058 9.0 734]6.2 -1]]].6
2059 9.5 73417.5 -]]21.6
2060 9.5 73422.4 -]]54.7
2061 ]0, 73423.8 -1158.6
2062 9.1 73432.5 -1155.8
2063 8.9 73448.4 -1101.5
2064 9.8 73451.7 -1135.3
2065 9.4 73456.3 -1146.3
2066 8.0 73513.7 -1130.9
2067 8.8 75522.8 -1100,7
2068 9.8 73529.5 -1152.0
2069 9.6 75540.4 -1101.9
2070 9.7 25541.1 -1118.4
2071 9.0 73546.5 -]151.4
2072 9.5 73557.9 -1127.8
2073 9.1 73604.9 -1143.9
2074 9.9 73614.3 -1105.0
2075 9.2 73637.4 -I155.8
2076 9.7 73639.3 -1142.6
2027 9.8 73646.7 -]112.5
2078 9.5 7365],2 -1114.1
2079 9.5 73659.5 -1136.3
2080 9,5 73706.9 -1100.7
2081 9,5 73708.6 -1131.8
2082 9.8 73714,7 -1121,3
2083 9.8 73731.6 -1110.5
2086 9.3 73735.6 -1112.7
2085 9.8 73742.6 -1115.2
2086 8.7 73745.5 -1158.2
2087 9.8 73803.0 -i156.4
2088 8.2 73814.2 -I]25.0
2089 9.0 73820.1 -I]55.5
2090 9,8 73837.3 -1147.2
209] 9.1 73841.2 -i]36.6
2092 8.9 73857.7 -ii03,6
2093 9*8 73911.0 -1159.3
2094 9.5 73917.9 -1144.4
2095 9.6 75937.8 -1103.5
2096 9.6 73940.9 -I]56.8
2097 7.5 73945.5 -]119.4
2098 9.5 73951.9 -1142.2
2099 9.1 73952.5 -1123.8
2100 8.7 74029.9 -I150,8
2]01 9.4 74036.4 -I]23,4
2102 9.3 74044.5 -I]04.0
2103 9.8 74058.7 -1110.6
2104 9.0 74101.1 -]]48.7
2105 9.2 74108.3 -I]37.2
2106 6,0 74109,2 -]]50.2
2107 9.1 74110,5 -1158.2
2108 9,5 74119.5 -1133.9
2109 lO. 74137.8 -1113.1
2110 9,8 74138.9 -1100.2
2111 8.3 74142,4 -1151.4
2112 9.6 74213.6 -1114.2
2113 9.6 74227.8 -1120.5
2114 8.0 74229.1 -1104.1
2115 I0. 74246.2 -1157.1
2116 9.4 74246.7 -1146.2
2117 9.0 74258.7 -1133.8
2118 9.8 74314.2 -]145.2
2119 9.0 74322.9 -1159.7
2120 10. 74324.8 -]159,6
2121 9.0 74325.6 -1112,8
2122 9.8 763S8.7 -1128.0
2123 10. 74348.2 -1105,0
2124 9.0 74410,9 -1105,0
2125 10. 74442.8 -1154.0
2126 9.5 74500.7 -1132.0
2127 9.0 74504,6 -1138,2
2128 9.6 74505,8 -1127.0
q129 9.0 74517,2 -I]28.6
2130 9.5 745]9.7 -I]37.7
7131 9,4 74526.7 -1108.6
2132 9.3 74527.9 -]159.8
2133 8.5 74530.5 -1117.3
2134 9.5 74532.7 -1125.3
2135 9.8 74535.1 -1121.2
2!36 8,9 74544.7 -1133.1
2_37 9.4 74554.4 -I153,2
2138 9.8 74601.5 -1117.3
2139 9.8 74606.4 -1102.4
2140 9.8 74610.2 -1108.4
2141 8.2 74614.6 -1115,0
2142 10. 74619.0 -1141.0
2143 9.0 74622.5 -1143.5
2144 9.8 746_2.2 -1108.2
2145 9.4 74634.4 -1154,8
2146 9.5 74635.5 -1131.2
2147 9.5 74636.6 -1124.7
2148 9.4 74640.7 -1109.3
2149 9.8 74648.5 -]]50.5
2150 8,3 74652,3 -1153.4
215] 9.5 74656.9 -]]21.6
2152 8.9 74657.8 -]155.0
2153 9.5 74704.8 --1154.9
2154 9.2 74721.0 -1116.4
2155 9,3 74722,4 -1132.9
2156 9.4 74755.5 -1141.5
2157 9.] 74754.4 -1129.1
2158 9.2 74808.8 -1153.3
2159 9.2 74810.0 -1154.4
2160 9.7 748]2.3 -i125.6
2161 9.7 74815.3 -1156,7
2162 9,2 74828.8 -I]48.4
2163 8.5 74830.1 -1123.7
2164 9.5 74831.I -1109.7
2165 9.3 74834.1 -1142.4
2166 9.8 74845.7 -1151.0
2]67 9.7 74855.0 -1103.2
2168 9.9 74902.3 -1151.1
2169 9.0 74907.1 -1103.3
2170 8.9 74915.2 -1133.6
2171 9.1 74933.9 -1119.1
2172 9.8 74946.1 -1145.0
2173 9.7 74951.5 -1147,6
2174 9.5 74958.6 -1]01.0
2175 9.5 75010.1 -1150.0
2176 9.2 75017.6 -1103.4
2177 9.0 75014.0 -]135.8
2178 9.4 75034.0 -I]15.0
2179 9.0 75042.2 -]]41.5
2180 9.4 75059.2 -]124.7
2181 9.2 75101.1 -]130.2
2182 8.5 75106.7 -]128.0
2183 9.8 75]47.5 -1142.9
2184 10. 75123.4 -I157.6
2185 10. 75141.0 -i152.2
2186 9.4 75150.9 -ilqO.4
2187 8.5 75207.8 -]107.6
2188 8,8 75217.2 -1124.8
2189 9.0 75223.2 -1142.4
2190 9.7 75228.3 -1148.3
2191 8.9 75229.3 -I]56,5
2192 9.4 75253.4 -I]10.4
2193 9.3 75300.9 -1102.0
2]94 lO. 75317,8 -1143.3
2195 9.2 75326.0 -1102.4
2196 9.0 75329,2 -1111.0
2197 9.3 75337.5 -1153.7
2198 9.3 75359.8 -1103.2
2199 q.5 75414.3 -]]05.8
2200 _.8 25429.9 -11%0.2
2701 9,7 75431.6 -1144.2
2202 9.3 75443._ -1133.3
2203 9.0 75445.0 -I120,0
2204 9,4 75447.5 -1149.3
2205 9,5 75452.1 -I]23.9
2206 9.6 75514,9 -1100.6
2207 8,5 75525,0 -1153.5
2208 8.7 75541.2 -1134.6
2209 8.5 75546.0 -1157.6
2210 9.5 75546.8 -11_6.9
-IX 2300 8hO9m
2211 9,4 75624.3 -1127.4
2212 9.1 75631.6 -1113.5
2213 9.6 75634.6 -1115,0
2214 10. 75639.7 -1135.5
2215 9.5 75642.] -1146.3
2216 9.3 75646.6 -]114.8
2217 9.0 75648.4 -1140.0
2218 9.3 75652.0 -1153.8
2219 9.5 75713.5 -1149,4
2;120 9.7 75722.4 -1102.7
2221 9,4 75722.5 -]I]8.9
2222 9.0 75722.6 -1126.9
2223 9,3 75725.5 -I]19.3
2224 9.1 75734.2 -]107.5
2225 9,4 75745.6 -1142.4
2226 8.5 75753.7 -IIZ7.1
22;7 lO. 75836.9 -1140.1
22_8 9,8 75837.6 -]113./
2229 9.2 75841.0 -1104.7
2230 9.6 75845.8 -]148.4
2231 10. 75849.7 -1153.1
2232 10. 75851.5 -1157.5
225_ 9.3 75856.3 -1147.7
223_ 8.9 75908.1 -1144,7
225_ ]0. 75925.0 -]]49.9
2236 8.5 75926.4 -I]25.2
2237 8.8 75937.7 -1109.9
2238 9.5 75949.3 -1147.4
2239 9.0 75959.9 -1153,5
2240 9.5 80026.3 -1129.2
2241 9.2 80027,9 -1101.8
2242! 9.5 80031,0 -1120.8
2243 8.8 80034.9 -I]25.5
2244 9,1 80042.4 -1147.7
2245 :8,3 80046.7 -]]]4.7
2246 _9.3 80051.3 -]]56.9
2247 _9.6 80]08.6 -I]48,8
2248 _9.4 80]]2.0 -]137.7
2249 9,8 80]]2.6 -]135.4
2250 9.0 80129.5 -1112.3
2251 1.5 80133.5 -1116.0
2252 Ill. 80137.0 -114].2
2253 !.4 80201.9 -ii13.2
2254 _,5 802]8.4 -!106.8
2255 8.5 80220.6 -1109.5
2256 9.] 80229.4 -1146.8
2257 9,0 80230.] -1120.7
2258 9 3 80233.9 -I]39.3
2259 9,_ 80238.8 -1158,9
2260 9.5 80242.7 -i]11.4
226] 9.3 80243.1 -1134,2
2262 8.!; 80243.8 -1100.5
2263 9.? 80254.5 -]105.3
2264 8.9 80309.8 -]]48.9
2265 9.4 80337.3 -I]02.5
2266 9.0 80341.1 -]]07.4
2267 9.0 80410.2 -I]29.8
2260 8.3 80416.4 -]]20.4
2269 9.5 8042],3 -I]2].3
2270 9.3 80430._ -I]44./
2271 i0. 80432.5 -]115.0
2272 9,3 80439.0 -1146.6
2273 8.5 80446.7 -I]55.3
2274 9.] 80456.4 -1118.6
2275 8.4 80501.8 -i]02.5
2276 9.0 80514.7 -I]26.4
2277 9.8 80535.6 -]]29.7
2278 9.2 80558.4 -1153.5
2279 9.4 80559.1 -1150.6
2280 9.4 80634.5 -1150,3
228] 9.5 80645.7 -]107.5
2282 9.1 80710.3 -I]28.1
2283 8.6 80712.9 -I]19.6
2284 8.4 80?40.8 -I]05.6
2285 9.5 80750.6 -I]33.0
2286 9.6 80/58.0 -]103.5
2287 9.5 80804,2 -]]09.4
2288 9.4 __'_0_" -1113.7
2289 9.0 80818.7 -]]30.0
229_ 9,8 80827,0 -1100.1
2291 9.3 808_7.8 -i]02.4
2292 8.8 808_5.? -1158.6
2293 8.9 80850.8 -1148.2
2294 9.8 8085?.8 -1103.7
2295 9.8 80918.3 -I]30.8
2296 9.3 80924.2 -]]19.4
2297 8.5 80928.2 -1107.3
2298 9.8 80930.4 -1122.2
2299 9.] 80932.9 -1122,8
2300 9.] 80936.2 -1119.0
BD III (SD) 162
-ll 2301 8hO9m
2301 9.4 80938.9 -1124.1
2302 9.8 80959.8 -]139.3
2308 9.8 81003,2 -1151.3
2504 9.S 81008.5 -I112,2
2505 8,5 81030.9 -1119.2
2306 9.8 81041.3 -1139,9
2307 9.1 81051.9 -I155.0
2308 9.5 81119.8 -1124.4
2309 9.0 81130.1 -1127,1
2310 9.3 81148.6 -1134.8
2311 9.4 81156.2 -1142.0
2312 8.8 81216,5 -1105.8
2313 8.5 81220.0 -1104.2
23]4 8.8 81224.0 -1111.7
2S15 8.0 81257.3 -1126.2
2316 9.0 81239.8 -1141.1
2317 8,5 81248.6 -1109.2
2318 9.1 81Z26.5 -1140.6
2319 9,5 81336,7 -1127.5
2320 9.8 81346.0 -1110,0
2321 9.2 81352,7 -]158.7
2322 9.4 81400,? -1157.S
2323 9.5 81402.4 -1111.6
2324 9,5 81412.6 -1157.0
2325 9.8 81415.8 -I148,5
2326 9.5 81438.8 -1119.9
2327 9.4 81454.Z -1123.0
2328 9.2 81457.9 -1147.8
2329 9,3 81511.4 -1102.6
2330 9.1 81540.0 -1147.6
2331 9.] 81551.0 -1137.0
2332 8.4 81600.3 -1155.7
2333 8.7 81606.7 -ii02,4
2334 10. 81611.t -1144.9
2335 8.7 81612.5 --1135.7
2336 9.5 81615.2 -1126.1
2537 9,3 8162].7 -1157.2
2358 9.1 81626.8 -1112.8
2339 9,0 81641.1 -1154.6
2540 9.8 81654.2 -1116.6
2341 9.6 81705.3 -1155.3
2S42 9.6 81709.4 -1100.5
2343 9.7 81731,6 -1102.2
2344 8,9 81740.0 -1102.7
2345 ?.5 81746.2 -1103.1
2346 9.5 81754.9 -!]36.5
2347 9.1 81802.? -i151,7
2548 9.5 81826.3 -1150.6
2349 9.8 81826,6 -I125,3
2350 i0. 81826.9 -1102.5
2351 9,5 81838.7 -1125.5
2352 8.5 81848.6 -1157.5
2355 9.5 81858.0 -1157.4
2354 9.8 81934,4 -1102.6
2355 8.3 81912.1 -1130.6
2586 9.8 81916.9 -1103.7
2_57 9.7 81918.5 -1140.5
2558 8.0 81946.8 -ii17.9
2359 9.3 81954.7 -1157.8
2360 9.3 81955.7 -1156.9
2361 8,3 81958.3 -1146,7
2362 9,2 82011.8 -1122.5
2363 9,8 82052.! -1126,4
2364 9,2 82]04,3 -]159.0
2565 9.7 82128.9 -1148.9
2366 9,5 82137.6 -1123.7
2567 9.3 82227.5 -I]33.0
2568 9.0 82228.5 -1136.8
2569 9.2 82307,3 -1148.8
2570 9.0 82336.2 -1121.6
2371 9.2 82345.7 -1140.3
2372 7.7 82552.8 -1119.0
2373 9.5 82406.8 -1157.7
2374 9.9 82_21.5 -1149.8
25?5 9.5 82428*5 -1141.7
2376 9.2 82435.5 -1159.6
2377 9.6 82441.4 -1141.0
2378 9.5 82505.4 -1155.6
2379 9.5 82525.5 -1101.4
2580 9.1 82528.3 -1194.9
2381 9.4 8254_. o -!140.7
2582 9.0 82604.8 -i]02.6
2383 9.8 82626.2 -ii07 4
2384 9.S 8265].8 -i115.4
2385 9,2 82651.1 -1154,2
2386 9.8 82655.7 -1127.9
2387 10, 82656.4 -1131,0
2388 8.5 8270].7 -1145.0
2389 9.5 82712.5 -1115.5
2590 8,2 82722.6 -1151.2
2291 9,4 _2731.4 -1139.0
2392 9.8 82743.2 -IICS.I
2393 9,4 82745.5 -1157.2
2394 9.8 82756.0 -Ii]0,0
2595 9.5 82756.6 -1129.5
2596 9.1 82756.6 -1121.6
2597 10. 82757.5 -1109.9
2598 8.8 82811,0 -1113.0
2399 8.? 82815.6 -11_3.6
2400 9.4 82841.7 -1158.5
2401 9.8 82858.2 -1125.2
2402 9.2 82906.1 -1152,4
2403 8.5 82907.3 -1106.5
2404 9.8 82914.2 -1153.4
2405 9.6 82922.5 -]140.1
2406 9,7 82924.7 -1153.9
2407 8.8 82925,4 -1155.8
2408 9.8 82957.3 -1123.?
2409 9,3 83038.5 -i]13.7
2410 9.5 83045.7 -1158.9
2411 7.0 _3106.5 -1114.6
2412 9.4 83143.4 -1111.4
2415 8.8 83152,6 -1107.1
24]4 9.6 83159,6 -I129,4
2415 8.2 85207,4 -]156.5
2416 9.1 83208.7 -1159.8
2417 9.5 832]2.6 -]145,5
2418 9.5 83234.9 -1133,8
2419 9.2 85301,_ -i120.9
2420 5.7 83309.4 -I157,9
2421 9.8 83314.0 -]119,0
2422 9.5 83320,2 -:I02.6
2423 9.5 83331.3 -i153.0
2424 9.5 85347.6 -II_4.4
2425 7.8 83347.9 -!139.7
2426 7.8 83549.2 -1124,4
2427 9,2 83431,1 -!151.3
2428 9.6 83454.2 IIO2.S
2429 9.1 83503.8 1159.1
2430 9.6 82504._ -1159.8
2431 9.5 83509,6 -,1157.1
2432 6.8 83515,4 -I127.1
2433 9.8 83525,2 -I135.8
2434 9.8 82547,0 -]i22.4
2455 9.9 8_547,8 -]!64,9
2456 9.6 83559.5 -]_46,5
2457 7.8 83614.7 -i!56.0
2438 9*4 83631,6 -_!52,2
243 Q 9.4 83642,6 -]_50.8
2440 9.5 83702.3 -_'02,0
2441 9,2 83704.2 -1 _7.0
2462 9.5 82704.5 -i,_9.4
2443 9,3 8Z721.8 -I_20.0
2444 8.8 8S723,2 -1135.2
2445 9.9 83?5?.2 -Ih,7.0
2446 9,8 83804,2 -11[,6.8
2447 9,5 83804.6 -115i.9
2448 10. 83809,5 -1116.5
2469 9.5 83818.1 -11!2.7
2450 9.8 83851.6 -1103.7
2451 9.5 83905.6 -1155.3
2652 8,8 83906.2 -1100.0
2453 9.5 83933.7 -1152.8
2454 9.5 85940.2 -I100,5
2455 9,6 83953.5 -1149.2
2456 10. 84003.6 -1135.8
2457 9.7 84011.2 -1159.5
2458 9.1 840]/.2 -1101,2
2459 8.7 84026,3 -1143.0
2460 9.5 84038.6 -1157.3
2461 10. 84040.4 -1144.8
2462 9.7 84049.9 -]149.6
2463 9.5 84100,0 -1144.0
2464 9.4 84102,1 --1114,0
2465 9.5 84103,4 -1i53,5
2466 9.8 84204.3 -1122.9
2467 9.3 84225.4 -1158.5
2468 8.2 84248.1 -!155.2
2469 9.0 84259.3 -1133.0
2470 9,4 84303,2 -iiZ8,5
2471 9,6 84303.9 -1139.4
2472 10, 84544.3 -1143,6
2475 9,1 84346,9 -1147.8
2414 9,8 84555.2 -1126.2
2_75 9,7 84356.1 -1140.9
2476 9,3 84418.8 -1146.4
2477 9.3 84420.9 -1158.4
2478 9.8 84423.2 -1143.4
2479 9.1 84_41.8 -1161.3
2480 9.0 84445.7 -]122.8
-II 2660 9h25m
2481 9,1 8_459.1 -1156,5
2432 9,2 8A_34.3 -1!24.2
248; _.0 89556.1 -1}i0.2
24_4 9.8 £_07.6 --1131.9
2d_5 9.8 84b]6.7 -1108.7
2436 9.5 8_bSO,O -1i53.5
2';87 9._ 8_633.6 -1!08.2
24U_ 9._ t_729.q-1139.8
2490 9.3 84746.1 -1159.7
2_ql lO, 84759.9 -11_7.3
2492 9,2 8_£02.2 11_0.7
24_3 8.9 _A£iq.9 -1104.0
25_4 9.1 8_22.0 -1132,3
2495 9.1 8_830,2 -llS.I
240_ 9,g 84_4",.7 -1112.6
2497 9.5 84847._ -I155.0
?<:,3 9.0 8485£.S -1120.2
249? 9.3 84_2i.5 -1139.4
2500 9.i 84922.5 -1112.7
25(_i 10. £4_49.6 -1126.2
2502 9. _ _495_.6 -1128.7
2_03 R.9 85002.9 -Ii51.9
2504 !_.£ 85026.4 -1118,0
2505; 5._I _5030.6 1130.7
2506 9._ 85n47.4 1104.5
2507 9.£ 850_8.5 -1!44.0
2508 9.6 8504_.5 -il47,6
250 _ _,0 85058.7 -]149.4
_510 9._ 85141,1 -1122.9
2511 _._ 85144.1 -i107.9
L_IP 9.7 _5154.2 -1104,6
25!S 9.4 8520_,5 -1}f'9.?
2519 9,5 _5212.1 -115_,S
2515 9.6 95241.0 -1109.0
2516 10. 85244.2 -1147.6
Z£I/ q.5 _52_4.6 -1126.0
2[1_ o q 85249.6 -i)46.8
csi_ _15 85zoI 8 -i114.i
2520 8,0 _5310.4 -1!55.g
25111 7.8 85_24-4 -1140,7
2522 9.8 85326,1 -1106.4
2523 7.Z 85386.8 -1134.4
25£4 9.2 85Z42.6 -1145,0
2525 9._ 854U0.7 -1138.8
2525 9.0 85,%14,8 -1154,8
2527 9,7 85419.8 -iI5_,2
252_ 8.5 85454,0 -110814
2529 9,2 85444,5 -1152.9
25_0 _,4 85_5_,Z -1156.0
2551 9.8 85502.8 -1259.4
25;2 9.5 85506.4 - 1159.6
2q_ 9,_ 85520.5 -1113.4
_[,5q 9,3 8_,527.i -i]32.6
_5_5 9.1 8r_525.i i156.9
253_ g,4 85632.0 -II0_.4
25_7 8.3 858_9.2 -]159.0
255_ 9,5 _5640,8 1141.0
253 _1 9.0 _5641,1 -1120.9
2545 9,4 _5709.& -1144.1
2591 9,9 85708,4 -1131.8
2571 9.6 90323.8 -1138,9
2572 9.6 90413,9 -1124.3
2573 9,6 9043217 -1151.7
2574 9.3 g0442.6 -1154.4
2575 8.6 90452.1 -1155,2
2576 9.8 90456.9 -I141.6
_577 8.4 90503.7 -1114.5
2578 9.1 90533,6 -1104.8
2579 9.9 90536.8 -1152.2
2580 9.1 90615.5 -1157.7
2581 10. 90625.5 -1159.7
2582 9.6 90628,6 -ii18.0
25_3 8.7 90641.1 -1147.2
2584 9.8 90709.7 -1149,0
2585 9,3 90712,4 -]153.0
2586 9,5 90745,7 -1143.9
2587 9,8 90745,9 -1105,3
2588 9,S q0757,7 -1131.6
258q 9,8 908]6,9 -1148.8
2590 9.i 90838.6 -1114.9
2591 8.5 90851.6 -1102.1
25q2 9.0 90858.1 -1137.8
2593 9.7 90902.9 -1142.1
2594 8.6 90928.3 -1119.5
2595 9,4 90943.2 -1109.0
2596 9.7 90943.9 -1101.2
2597 9.8 91009.1 -1Ill.9
2598 9.1 91015.3 -1155.8
2599 9.8 91016.7 -1111.9
2600 9.1 91018.1 -1124.2
2601 7.7 qi030.9 -1121.4
2602 9.0 91051,2 -1110.0
2608 10, 91105.6 -1130.0
260_ _.7 91107.6 -1142.9
2605 10. 91126.4 -114o.4
2_06 9.5 91141.9 -i137.5
2607 9.5 91153.1 _1156.0
2608 10. 91244 • 7 -1108.3
2609 5,5 91247.8 --1121.9
_610 9.3 91320.5 -1124.2
261] 9.0 91354.4 -1157.5
2612 9.5 9]357.8 -1142.$
26i3 9.e 91406. 2 -i139.3
2614 9,0 91431.8 -11_5.5
2&l_ 9,8 91452,5 -1145.7
2616 9.S 91507.6 -1112.1
2612 9.8 91508.4 -1129.5
2618 9.5 915i1.1 -1150.8
_619 9.6 _1514.0 -]]12.5
2620 10. 91550.5 -]i50.7
2621 8,5 91554.5 -1105.6
2622 9.8 g]605.9 -1139.5
2623 8.9 q]632,S -1104.4
2624 9.] 91655,1 -iii0.9
2625 9, _ 91709.9 -1138.8
26?6 9,7 91730,8 -II19.2
2677 9,Z 91732,1 -1129.0
2628 q.1 93801.6 -1127.5
262!9 9.3 91812.2 -1151.4
26_0 9.o 91841.0 -1150.8
2631 9.3 918_4,1 -I108,7
2542 9.8 85251,2 -1142.7 2652 9.3 91847.9 -1136.5
;'543 8.2 85330.9 1107.2 2633 9.4 91906.4 -1102.5
?544 92 85UII,8 1105.8 2634 9.8 91911.7 -1123.7
2545 9.3 85837.I -1110.2 2635 8.5 91919.9 -1154.8
254_ 9.5 85045._ -1127.5 2636 90 9192!.2 -i15i.8
2_,_7 8.9 85902.9 1109.7 2637 9.5 91927.3 -1117.0
2%a_ g,I 85940.Z --ii16.0 2638 9.5 93927.9 -1122.9
Z649 9._ _5953.9 -I]40.2 26_9 9.8 91945.1 -i126.5
2550 10. _0013.7 -1155.4
2n51 9.q q0021,3 -110_.7
:_52 9.1 900/q,9 1167,3
_r53 9.6 q0040,5 ]]38,4
25L5 9,4 90047.1 -I]56,7
2£=6 9.4 90047,9 ]]5_.2
25_2 8,_ 9005?,] i]_.5
25!_ 9._ _8052.2 - i12o.q
2%£9 _.0 90;20.a ]!Y1.3
}5_0 8.4 90i22.3 - ]12o.0
_q61 9.2 90128.9 -I]69.0
2%_? g._ q0143.3 !i]2.4
2564 9,u _0206,0 -I]93.0
?qg£ 6.1 90213.8 1146,4
i'5t{6 9.5 902?4.6 11121.5
2%62 e._ 90_02.5 ]1%4,4
25o9 9.6_ 90_11.6 1150.5
2370 8.5 90521.5 -1101,8
2640 9.8 91_58.4 -1152,0
264] 9.8 92007.9 -]]04.0
2642 9.8 92031.2 -1151,4
2643 8.6 92045,9 -llSl,1
2644 9.3 _2052.0 -1145,0
2645 9,4 _2126.5 -]129.6
7646 9.2 92209,5 -I]06,2
2647 9,1 _2129.3 --1151,3
0648 8,8 92733,q -]146.5
2649 9,£ 92336.5 -1153,1
Z650 9.$ 9242_,0 -]]49.4
2651 9,5 97n_6._ -i]35,0
2652 7.0 92428.5 -1125.9
2653 9,6 92429,_ -]159.6
2654 9.4 924_0,5 -IIS7.5
2_55 9.5 92455.4 -1155.0
2656 8.7 92509.7 -Ii$_,4
2657 9.8 92515.0 -1144.7
2658 9.0 9?557.2 -1159,6
2659 8.5 9255?.7 -1156.9
2660 9,5 92559.4 -1131.2
BD III (SD] 163
-11 2661
2661 10.
2662 9.5
2663 9.4
2664 9.0
2665 9.3
2666 9.6
2667 9.0
2668 8.5
2669 9.5
2620 6.3
2671 9.8
2672 9.5
2675 9.4
2674 7.8
2625 9.2
2676 70.
2677 9,5
2678 9.5
2679 I0.
2680 9.6
2681 ;1.6
2682 :1.5
2683 9.5
2686 _ .5
2685 5.3
2686 8.6
2687 7.8
2688 9,5
2689 9 5
2690 I0
2691 9.8
2692 9.4
2695 9.3
2694 9._
2695 9._;
2696 9.!_
2697 9.[
2698 8._
2699 9.0
2700 9.5
2701 9.2
2702 7.2
2703 9.8
2704 9.5
2705 9.4
2706 9.6
2707 ]0.
2708 9.8
2709 9.8
27]0 9.7
2711 9.5
2712 8.3
2713 8.0
2714 9.3
2715 8.8
2716 9.8
2717 8.5
2718 7.8
27]9 9.1
2720 9.8
2721 8.5
2722 8.5
2723 9.5
2724 8.7
2725 9.0
2726 9.8
2727 9.4
2728 9.5
2729 9,8
2730 9,Z
2731 6.3
2732 8.5
2733 9.6
2734 9.7
2735 9.5
2736 8.3
2737 10.
2738 9.0
2739 9.5
2740 8.0
2741 9.3
2742 9.2
2743 9.8
2744 9.3
2745 10.
2746 9.1
2747 9.8
2748 9.5
2749 I0.
2750 I0.
9h26m
92610.2 -1149.2
92702.2 -1115.7
92707.6 -1164.1
92707.7 -1[02.3
92714.6 -1109.8
92719.3 -1120.9
92719.5 -]135,1
92745.1 -1157.7
92746.1 -1157.8
92750.6 -1128.9
92757.7 -1109.3
92759.5 -1126.9
92809.8 -1153.9
92842.7 -1118.1
92848.9 -1102.0
92852.9 -1144.2
92909.4 -1149.0
92949.4 -1105.0
92953.1 -1157.1
93013.0 -1145.3
93013.4 -1134.2
93053.7 -1122,2
93057.7 -1147,5
93]0].3 -]130,2
93106.8 -I151.9
93136.1 -1159,4
93138.6 -]108.5
932]8.0 -1107,6
93219.8 -1118.8
93219.9 -1]01.0
95224.3 -]135.5
93227.8 -1146.6
93228.9 -1148.9
93246.0 -I]03,4
93332.0 -1107.9
93345.1 -1150.0
93345.l -1161.3
93345.3 -1116.8
93547.4 -]159.1
93409,3 -I148.5
93420.3 -1139.1
93443.5 -1157.5
93453.1 -1150.3
93514.2 -I157.2
93525.0 -I157.0
93531.1 -1141.0
93633.1 -1152.5
93636.7 -1132.5
93643.6 -1143.2
_93657.] -1152.5
93706.6 -1120.2
93712.0 -1112.9
93741.2 -1100.2
93817,0 -1163.?
95826.5 -1148,5
93902.9 -1133.8
93943.0 -1114.2
93944.2 -1116.2
93948.6 -1142.9
93958.2 -1143.2
94035.5 -1123.8
94046.4 -I154.7
94050.9 -1114.7
94058.5 -1153.3
96115.6 -1119.1
94155.9 -1108.6
94202.8 -1100.2
96210.3 -1157.6
94216.4 -1154.1
96226,0 -1103.0
94229.5 -1106.6
94239.3 -1156,4
94243.4 -1122.0
96266.5 -1138.8
96255.4 -1132.1
943]5.3 -1136.1
94335.6 -1137.0
943_",1.-,'137.7
96362.5 -1126.5
94349.7 -1103.4
94356.1 -1]_6.6
94411.0 -1132.9
94415.4 -1129.0
94417.8 -1116.8
94441,4 -1145.7
94445.9 -1128.5
94449.6 -1103.5
94454.4 -1159.2
94515.2 -1116.9
94545.9 -1148.9
-11 3020 lOh58m
2751 9.1 94557.9 -1131.7 2841 8.5 101005.8 -I124.2 2931 9.5 105632.8 -1128.6
2752 8,5 94609.3 -1155.0 2842 9.8 101015.7 -II14.3 2932 9.9 103518.0 -li09.1
2753 9,5 94627,6 -1130.0 2843 7.8 ]01036.8 -1121.1 2955 9.8 103623.0 -I130.2
2754 9,2 94627.6 -1124.5 2844 9.5 101054.2 -1156.9 2954 9.8 103635.7 -I159.7
2755 9.0 94649.2 -I]57.5 2845 10. ]01103.5 -1131.5 2935 9.2 103645.6 -1113.1
2756 9,1 94752.8 -I122.5 2846 9.4 101106.4 -1153.6 2936 9.5 103747,6 -1124.8
2757 9.0 94740.5 -1121.4 2847 9.7 101108.0 -1151.1 2957 9.0 103817.1 -1105.5
2758 7.5 94758.4 -1147.0 2848 9.5 101125.3 -1120.3 2958 9.4 103843.9 -1144.7
2759 9.8 9_821.i -lifO.7 2869 8.5 101159.9 -1153.0 2939 9,8 103936.5 -1155.9
2760 9.5 94838.2 -1122.9 2850 9.7 10]204.5 -I146.9 2940 9.4 103937.5 -II00.8
2761 9.1 94911.7 -1146.1 2851 6.5 101209.8 -1148.1 2941 8.5 103954.0 -1114.9
2762 9.3 94932.6 -II07.3 2852 I0. 101229.9 -1130.5 2942 9.5 104003.6 -1148.7
2763 9.1 949_2.5 -1155.0 2853 9.6 101238.5 -I129.0 2943 9.9 104005.1 -1107.2
2764 9.4 94946.4 -1141.0 2854 9.8 101251.5 -1101.3 2964 9.0 104014.9 -1108.2
2765 8.6 94950.2 -1159.6 2855 9.5 101259.4 -I158.7 2945 9.5 104038.4 -II05.6
2766 9.4 95021.8 -1141.4 2856 9.6 I01302,2 -Ii04.8 2966 9.3 104039.2 -Ill5.1
2767 9.1 95029,0 -1152,4 2857 9,0 101504.7 -1128,5 2947 9.7 104044.8 -I147.5
2768 10. 95107,2 -1150.3 2858 8.9 101516,5 -1125.0 2948 8.9 104045.1 -1152,7
2769 9.4 95112.8 -11_3.8 2859 9.5 I01317,0 -1140.7 2949 8.1 104056.5 -1124.0
2770 9.4 95127,5 -1107.5 2860 8.9 101320.5 -1127.8 2950 8.6 104058.8 -1121.9
2771 10. 95214.5 -1101.0 2861 9.8 101329.2 -1149.0 2951 9.8 I04113.6 -I150,5
2772 9.8 95216.6 -1154.4 2862 9.8 101337.8 -]139.8 2952 9.6 I04126,8 -1100.6
2773 9.5 95308.6 -I127.1 2863 9.2 101356.2 -]155.5 2953 9.8 104145.3 -1120.8
2774 9.5 95331,7 -1100.$ 2864 9.7 101621.7 -]]00.1 2954 9.0 104169.2 -1114,4
2775 9.0 95533.2 -1127.$ 2865 9.7 ]01443.1 -1144.1 2955 10. 104155,0 -1150.9
2776 9,4 95430.5 -1159,2 2866 9.4 101513.8 -1122.3 2956 10. 104218.1 -1108.0
2777 9.5 95466.2 -I148.2 2867 9.0 101517.2 -1142.2 2957 8.2 106219.2 -1111.6
2778 _.5 95508.6 -1107.8 2868 9.5 101521.9 -1]00.2 2958 9.6 106222.2 -1141.1
2779 9.5 95524.6 -1114.3 2869 9.8 101538.0 -1109.5 2959 9.0 104314.9 -1156.8
2780 9.6 95551.5 -1104.8 2870 9.3 101617.8 -1108,8 2960 9.6 I04319,0 -1148.0
2781 9.0 95536.4 -1136,7 2871 7.6 101628.6 -1145.5 2961 9.3 104323.5 -1106.3
2782 9.5 95609.8 -1102.8 2872 9.5 101629.5 -i]26.9 2962 8.7 104324.3 -1110.0
2783 9.4 95610,9 -114_.5 2873 9.8 101648.6 -1113.5 2963 I0. 104353.2 -i123.2
2784 9.8 95636.6 -!151.8 2874 9.1 101758.3 -1135.6 2964 9.5 104405.4 -1138.8
2785 9.7 95659.1 -1102.6 2875 9.5 101818.8 -1126.2 2965 9.4 106406.1 -1120.2
2786 9.7 95729.5 -I165,8 2876 9.2 101835.0 -1156.8 2966 9.6 104428.2 -1137.9
2787 7.8 95733.1 -1101.5 2877 9.0 101841.0 -1116.7 2967 9.9 104524.0 -1108.2
2788 8.5 95759.0 -1116.1 2878 9.1 101851,7 -1135.6 2968 9.1 104618.2 -1151.I
2789 8.3 95803.1 -1128.6 2879 9,5 101910.0 -115_,S 2969 9.1 104644.0 -1104.2
2790 9.3 95807.4 -I105,4 2880 8,3 101914.6 -1120,2 2970 6.8 104644.8 -1139.8
2791 9.1 95816.1 -1100,4 2881 8.4 I01956,8 -1136.3 2971 9.5 104706.4 -1121.2
2792 9.5 958]8.6 -1123.4 2882 lO. 102005.2 -1146.0 2972 9.8 104714,8 -1168.7
2793 9.7 95830.7 -1155,5 2883 9.5 102009.1 -1106,4 2975 9.0 104752.7 -1126.2
2794 8.5 95832.8 -1168.7 2884 9.1 102153.0 -1159.6 2976 7.5 I04801,I -1121.1
2795 9,1 95841.5 -1158,8 2885 8.5 102156.2 -1131.9 2975 9.5 104808,0 -1108.2
2796 8,7 95845.0 -1119.0 2886 7.8 102159,3 -1161.6 2976 9.8 104827.2 -1119._
2797 9,4 95848.1 -1147.8 2887 9.$ 102206.7 -1164,9 2977 9.9 104901.6 -1152.6
2798 10, 95904.2 -1151.6 2888 9.5 102302.4 -1155.3 2978 9.5 104910.1 -1116.8
2799 9.8 95905.4 -1128,3 2889 8.3 102310.1 -1123.9 2979 9.6 104915.0 -]105.1
2800 9.4 95997.6 -]]25.7 2890 9.5 102520.0 -1118.9 2980 9,6 I05009,3 -1136.5
2801 9.6 95908.5 -]145.0 2891 9.4 1023_5.0 -1149.6 2981 8.5 105022.6 -1125.0
2802 9.8 95914.0 -1123.2 2892 9.8 102350.6 -1125.4 2982 9.1 105026.1 -1142.4
2803 8,1 95935.2 -]146.2 2893 8.0 102355.0 -I]00.8 2983 8.5 105057.3 -i]57.2
2804 9.] 95945.5 -1124.8 2894 9.1 102404.4 -iIlO.O 2984 9.4 ]05057.8 -1117.0
2805 9.4 95949.0 -1118.4 2895 9.1 102616.9 -1156.9 2985 9.] ]05207.6 -1162.1
2806 9.5 100014.0 -1169.0 2896 9.7 102419.7 -1104.6 2986 9.2 105212.4 -1158.6
2807 9,7 100101.5 -I]43.5 2897 9.2 102429.4 -1115.8 2987 9,2 105217.0 -1153.1
2808 9.8 100103.0 -1141.9 2898 8,3 102452.2 -1127.3 2988 9.4 105232.8 -1137.1
2809 9.5 100117.6 -1164.8 2899 10. 102514.8 -1107,2 2989 9.7 105233.3 -1145.9
2810 9.5 100117.9 -1t35.7 2900 I0. 102515.7 -1101.0 2990 9.5 ]05254.2 -1101.9
28]I 8,2 100130.6 -1148,7 2901 9,7 102517.2 -1118.4 2991 8.$ 105501.5 -1122.0
2812 8.8 100144.4 -1154,6 2902 9,1 102519.9 -1156,9 2992 9.5 I05502.4 -1154.1
2813 9.5 100149.7 -1136.3 2903 9.5 I0254].4 -1147.0 2993 8.0 105303.2 -1100.3
2814 9.3 100214,5 -1123.6 2904 8.7 102601,8 -I]02.7 2994 7.7 105327.8 -I]51,6
2815 9.6 100227.5 -]]25.8 2905 9,4 102605,7 -1105.1 2995 8.0 105536.0 -1118.0
2816 7.5 100231,8 -1110,9 2906 8.5 102612,3 -I]65.3 2996 7.5 105337.6 -I]46.5
2817 10. 100240.3 -]13],0 2907 9.8 102630.] -I]36.5 2997 9.8 105345,8 -1157.5
2818 6.8 ]00249.9 -I]23.0 2908 9.8 ]02636.4 -i]57.0 2998 9.8 105354.3 -]169.7
2819 9.5 ]00313.4 -]123.6 2909 9.8 102644.5 -I]66.2 2999 8.5 105407.8 -]107,4
2820 3,5 ]00330.7 -1138.3 2910 9.7 102654.3 -1105.8 3000 9.4 105408.2 -]112.8
282] 9.9 ]00336.4 -1156.0 2911 8.6 ]02708.7 -]]06.8 3001 8,0 105408.8 -1117.1
2822 9.5 100430.9 -1155.7 2912 9.0 102738.9 -1128.3 3002 8.0 105612.5 -I]58.4
2823 9.1 ]00440.8 -]155.4 2915 9.0 102746.6 -]102.1 3003 9.3 105450.5 -1137.3
2826 9.8 100500.3 -I]20.4 2914 9.0 102811.3 -1159.7 3004 8.4 ]05454.5 -1104.0
2825 8.3 ]00538.9 -1118.9 2915 9.5 102829.1 -1148.7 5005 9.5 105501.5 -1118.7
2826 9.5 100628.1 -1140.0 29]6 7.8 102850.2 -I]09.6 3006 8.8 ]05519.2 -1136.2
2827 9.3 100643.4 -1104.7 2917 9.4 102912.0 -1137.9 3007 9,6 105552.7 -!118.5
2828 9.0 100657.4 -1104.2 7918 5.7 102919.4 -1127.4 3008 9.8 105555.4 -1124.9
2829 8.0 100714.3 -1152.4 2919 9.1 102955.4 -1155.3 3009 9.8 105611.7 -1147.1
2830 9.8 100724.8 -1130.6 2920 9,6 103000,6 -1152.4 3010 9.7 105622.9 -1117,1
_831 9.2 100729.3 -1101.2 2921 7.2 103016,5 -1138,7 301] 9.2 105627.5 -1148,6
2832 8.8 100744.9 -1123.2 2922 9,1 103041,4 -1116.2 30]2 9.0 ]0562?.7 -1168,3
2833 7.3 100749.3 -1118.1 2923 10. ]03042,8 -1147.8 3015 9.6 105653.4 -1128.8
2834 9.0 100758.0 -1156.5 2926 9.8 103066.9 -1151.0 30]4 8.9 105653.8 -1104.8
2835 7.5 100805.0 -1104.6 2925 6.5 103140.2 -I]4].2 3015 9.0 105701.7 -1155.0
2836 9.4 100842.6 -1163.2 2926 9.4 103152.6 -]]08.4 3016 I0. 105801.5 -I]26.4
2837 9.8 100856,4 -1129.5 2927 9.8 103158.2 -1116,2 3017 9.8 105810.7 -1144,5
2838 8.3 100960,6 -I]00,6 2928 9.3 103307.8 -1100.4 3018 9.0 105817.3 -]]22.9
2859 9.6 100950.1 -I]07.8 2929 8.5 103345.8 -I]26.7 3019 9.8 105820,5 -]136.7
2860 9.4 I0100].2 -11]].9 2950 9,8 ]03347.] -]]]3,0 3020 9.1 105821.6 -1150.2
8D Ill (381 164
-ll 5021 lOh58m -II 3380
$D21 10. ]05823,1 -i121.4 3111 9.1 112316.8 -1156.2
3022 8.6 I05845.8 -i122.8 3112 9.8 II74D3.3 -1141.2
3023 10. 105906.0 -1101.6 3113 9.5 I12015.1 -1125.6
3024 9,4 105924.0 -11i7.S 3114 9.2 112422.2 -1135.0
3025 9,5 105952.6 -1150.9 3115 9.4 I12455.7 -1118.9
3026 9.2 105935.3 -Ii04.0 3116 7.4 I12456.5 -I135.4
3027 8.6 105946.9 -1109.7 3117 9.5 112459.5 --111_.3
3028 10. 110004.5 -1103,8 3118 9.6 I125_1.2 1135.0
3829 9,2 110015.3 -1102.7 311q 9.4 112_02,q -1151.2
3030 8.2 110024.3 -1148.0 8120 9.4 i12512,b -1137,8
3031 9.4 110025,7 -1152.4 3121 8.8 112529,0 -I]46.0
3032 10. 110045.8 -1119.5 3122 9.5 I125JU.£ -I132,6
3033 I0. 110057,4 -1115,2 S123 8.2 I1255],5 -!113,7
3034 9.7 110058.9 -1152.6 3124 9.7 112641.7 1101,6
3085 9.0 110108,6 -1189.9 S125 10. I12655.4 11_7.1
3036 9.6 110115.6 -1101.3 3126 9.5 112715,5 --i12S,3
3037 8,7 110116.2 -1112,9 $127 9.7 I]2716.9 -1116.6
$038 ]0. 110157.0 -1132.2 3128 8.9 i12723.b -I111.q
3039 9.6 110203.5 -1136.0 3129 7,3 112/8_.I -IIi?,2
3040 9.4 110209.1 -1116.4 3130 9.7 112757.1 -11_3.2
3041 9.8 110234.7 -1109.7 3131 9.9 112_0_.0 -1158.1
3042 9.6 110239,1 -1141,9 3132 7.5 112013._ -11_6.0
3045 9.6 Ii0254.0 -1131,7 3133 q,6 112855.8 -IIS2.7 _223
804q 9.5 110301.2 -I146.0 3134 9,4 I12_i_.I -1108,4 $224
3045 9.8 110310.5 -I!$2,1 3135 9.0 i12q20.g -i]34.1 Z?25
30_6 9.0 110450.4 -11_7.2 5156 9.0 112928._ -11_2.7 _226
Z047 9.5 ii0520.8 -1102.2 3137 9.5 112953.5 --1155.7 3227
3048 9.6 ii0529.4 -II17.5 3138 7.5 11295_.S -1132.2 3228
3049 9.8 110535.2 -II12,9 3139 9.4 1i3002.5 -1115.7 3229
305O 9.5 110587.3 -II08.9 3140 9,6 11_005.7 --1115.9 _250
3051 7.2 110540.7 -1159.7 S141 9.8 115059.? --1110.8 $251
3052 10. I10547.6 -IIC5,9 3142 _,2 115059.4 -1126.2 $232
3053 9.5 110555.0 -1131.4 3143 9.5 11_125._ -iI_9.0 _'2_3
3054 I0. 110624.8 -1144.9 3144 9.0 IISIS4.0 -1120.I 3234
S055 9,8 ii0651.I -1148.3 3145 9.2 IIS208.9 --1122.4 32_5
S056 9.6 ii0702.2 -1110.8 3146 9.8 115222.7 -1151.3 3236
3057 10. 110756.1 -I]58.9 S147 9.0 IIS232.8 -1121.9 _237
3058 9.4 II0742.9 -IIS2.3 _148 9.£ i152_8.S -1122.5 823_
S059 10. 110745.1 -1148,9 3149 9.8 i13_00.5 -1107.0 3259
5060 8.7 110747.0 -I130,2 3150 9.1 113505.5 -1149.6 _21_0
_061 9.3 110757,1 -1109,5 315] 9.9 II_S05._ --1117.0 3241
3062 8.3 110817.3 -1128.7 3152 9.7 IIS_09.6 -Ii_2.9 $2q2
3063 6.5 110822.8 -1147.0
3064 9.7 110830.4 -I127,8
3065 i0. II0859.1 -1155.1
3066 9.1 110850.0 -1145.7
3067 9.6 110914.0 -1123,9
3068 8.5 110929.7 -1152.7
3069 9,8 111015.3 -1128.5
3070 9,6 111020.0 -1110.2
$071 9.5 111047.0 -II18,6
5153 9.5 ii_3197 -i128.g 3243
3154 _.l I13322.8 -1126.2 32q4
_155 9.1 11_$35,7 -1123.8 $2_5
3156 9.6 I13_50.i -1158.3 $246
3157 9.0 11_508.7 -1122,7 3242
3158 9.4 11_512.£ -1125.6 _248
3159 9,2 115529.8 -ll_6.1 $249
3160 9,8 iiS551.9 -1100.0 _2_0
3161 9.8 IIS541.7 -I12_.5 3251
3072 8.8 111123.5 -1139.6 $162 9.8 II_5_4.2 -1104.4 $252
3073 9.7 i11159,5 -i137.9 3163 9.0 IIS552.6 --1158.7 _25S
S074 9.3 I11206.6 -i]2].7 3164 9.1 11Z607.5 -1145.5 5254
S075 9.9 111212.9 -I159.8 S165 9.6 I]8621.0 -1124.1 _255
3O76 9.9 I]1285.2 -iiS5.8 3166 9.1 113628.0 -112_.6 _256
3077 9.4 I11259.3 -i129.4 S167 9,7 11_6211.6 .-II_7.0 $257
3078 8.5 II]315,] -1152,9 3168 9._ 11_6S5.S -1117.2 $258
Z079 8.7 111336.8 -1122.7 3169 9,8 113702.9 -111_.3 3259
SOBO 9.8 111356.7 -i132.9 3170 9.9 II_705.1 -1155.6
Z081 7.7 111414.5 -1154.3 3171 9._ 11_715.5
3082 9.9 111500.4 -ii18.I _172 9.5 I137_4.2
$085 8.9 II151_.5 -i151,_ 3173 9,4 11_758.4
3084 9.3 111538._ -1159.3 3174 9,8 113826.1
$085 ?.9 111605.2 -II18.3 3175 9,4 i_832.0
3086 9.8 111611.6 -Ii03,1 Z176 8,0 II2852.8
3087 9,4 111640.0 -i113,8 S177 9,7 113940.4
$088 9.8 II1703.2 -1185.8 3178 8,8 113943.6
3089 9.8 111734.0 -1146.2 Z179 9.8 115o45,8
3090 8.3 111744.5 -1145.3 3180 8.9 I15947,5
3091 8.4 111759.4 -1110.1 SIS] 9,S 114016.5
_092 8.2 111806.7 -1122.4 S]82 9.8 114042,7
3093 9.8 111823.3 -1157.9 3]83 8,7 114108.6
_094 9.1 111827.5 -i144,5 3184 8,2 114142.7
$095 9.8 111855.1 -1145.0 3185 9.8 II_206.0
3096 9.4 111857.2 -i]52.1 _186 8.8 114813.9
3097 9.1 111943.8 -1117.2 8187 9,8 114316.6
_098 6.0 ]]1951.6 -1133.4 3188 9.6 11_384.0
3099 9.0 112003.2 -11_0.3 3189 9.8 114_58,0
SI00 7.7 112012.5 -1138,3 _190 6.3 114400.C
3101 9,7 112014.0 -I1_3,5 _191 9,8 114406.9
3102 9.3 i12040.4 -i147.8 3192 9.5 114443.5
$108 9.8 112044.1 -1128.3 319S 9,5 114517.6
ZI04 9.5 112107.8 -1158.7 _194 9.8 114518.5
3105 8.7 112121.7 -1130,6 S195 9,_ 114535.4
_106 9,5 112128.8 -1158.7 $196 9,2 iI_558.7
3107 9.5 i12136.2 -1116.4 3197 9.4 114556.5
3108 9.4 112145.7 -1119.8 $198 9,_ 114605.1
3109 9.8 i12257.0 -1131.6 3199 9,5 114606.9
3110 9.1 I12S04.7 -1115.8 3200 8.4 114621.4
$260
-1101.7 8261
-II0_,2 3262
-1149,6 8263
-1129.9 3264
-1157.2 3265
-1113.1 Z266
-1143.9 _267
-II01.i 3268
-1115.7 _269
-figS.0 $270
-1135,4 $271
-1119.3 3272
-1139,1 3273
-I148.6 3274
-1156.9 3275
-I155.9 3276
-1147.8 3277
-1108.7 $278
-1142,6 3229
-I12_.i _290
-1129.4 3281
-Ii_8.7 3282
-I152,3 8283
-1147.9 3284
-_120.0 3285
-I139.6 $286
-I14S.4 3287
-I116,4 3288
-IIZ3.6 3289
-i145.1 3290
3201 9.9 I]4714.8 -I156.0 32_I 6.8 121550.5
3202 8.2 i14725.6 -i156.5 32"v2 9.8 121626.7
3203 9,3 114734.8 -1136,1 32_S 9.3 121644.1
3204 9.3 114751.2 -1157.8 32_4 8.8 121703.6
_205 8.9 116752.8 -1131.2 3295 9.1 ]2170_o9
_206 9,3 I148_4.1 -1146.0 _296 9,8 121738.0
3207 8.6 114854.8 -1127./ $297 9.8 121754.1
3208 9._ 1!_q:4.5 -IISS,6 0208 i0. 121S27.8
3209 9.0 114915.7 I!34.3 _2oq 8.8 121829.1
3210 9.2 114924.0 -ii16.2 3300 9.6 121838.0
Z211 7.2 I169_2,4 -IiI£.0 SS01 9.3 121841.6
5212 9.8 115024.2 1151.9 3502 9.8 121850.7
3215 9,e I15050,b -1112,4 _303 9.3 121556.4
5214 _.2 115102.9 1119.1 3Z04 9,8 121914.0
3215 _.i 11_I19.0 -lllq.2 3505 9.4 121931.7
5215 9,8 115141.6 -11_9,9 _06 9.S 122013.7
321_ 9.8 115214.8 -I12_,5 _507 8,9 122S4].6
3218 9.3 115219.7 -I157.7 _308 8.4 12210S.2
3219 9.8 11550_.0 -1105.4 Z_O9 9,5 122115.5
3220 8.0 1;5Z25,3 -1121,0 3310 9.3 1221S4,4
3221 9.4 115323.6 -]155,5 3311 8,S 122229,0
3222 9.8 115404._ -1121.0 3312 9.6 122238.2
9,2 115430.4 -1104,7 _213 9.4 122223,_
8,_ 115_54,? -1126,6 _314 8,2 122_53,8
8,0 ]15501,4 -]!07,1 _315 9,3 122417,8
8.3 1)5504.9 -ii09.9 ZSI6 9.8 122420.7
9,3 115520,6 -11Z£.2 _317 8,1 t22622.5
8.6 1_55_1,1 1100.1 11318 9.4 122441.3
10. 1155!i0.2 -I123.3 !g19 9,5 122507.6
9.9 I]555f,9 -1109.0 _320 8.8 12251_.5
9.9 115625,g -1112.1 3Z21 9.1 122522.3
9.1 115654.0 -I]_ 3_22 9.0 122535,8
9.S I]5712,7 -111_.0 8.123 9,8 122541,4
9,8 Ii574Z.5 -1127,5 3,_24 8.9 1225_9.4
9.1 115744.0 -1116.4 3f25 8.7 122602.0
9.5 I1588_.4 -llZi.5 3_26 9.4 122658.4
9.8 I15924.9 1]f;1.2 Z_2_ 9,_ 122740,5
6.3 115932,b -iI26.0 _28 6,_ 122802.5
9,Z Iiq926.5 -1142.0 3Z29 9.8 12281_,7
9.4 115956.5 -1137.i 33_0 8.7 122814.3
9.8 I]59_£.9 -I159.2 _Z:I 8.8 122814.6
9,4 I?002S.0 -I152.6 33_2 9._ 122819.3
9.6 120_42.2 -i121_.I 3S23 6.5 122822.5
9.6 1200_5.9 -Ii20.1 SS_G 8.7 1228_1.5
9,9 120128.0 -1148.8 SZ$5 8.5 122854.0
7.0 120200,0 -iI02._ ZZ_I 9.1 122_16,_
8.8 1292C0.5 -1125.7 _35' 8.3 122919.1
9.0 12_205.6 Ii02.3 33_ 8.0 123046.4
9.8 129214._ _1156,6 33_[ 9.8 123109.9
9.1 ]20251.B -11di.6 3340 9.8 12g150.5
7.9 120_8.8 -1117.1 _341 8.9 12_240.7
9.7 120_53.1 -1111.8 3342 9,0 123241.6
9,5 120_13.2 -I!0_,6 3_45 9.0 128249.0
8,8 120_31._ -I101.4 Z544 9.7 125252.2
i0. 120_57.1 -Ii04.6 33_5 9.5 123500._
7.8 120529,7 -115S.6 3846 9.3 123804.6
9,0 120553._ -I141,3 3_47 9.4 123402.4
I0. 120555.1 -I136.4 $348 9.5 123451,5
9.9 120614,6 I]15.0 _349 9.5 123503.1
9,6 120642,N -1153.5 3350 9.2 12_558.0
9.6 1206_8,8 -IIZZ.8 ZSSI 8.5 12_604.6
8.5 120716.6 -1149.9 3_52 9.5 125611.9
9,0 120727,8 -1149.0 3S53 6.5 123614.8
9.1 120802,7 -I157.3 3354 8.9 12_620,1
8.8 120808.6 -Ii_9.3 3855 9.3 123620.5
9,8 120813.8 --1124,6 3356 9.5 123637,0
10. 120821.9 -1112.9 _357 9.2 12363?.2
8,5 120846.0 -!11Z.2 3358 9.3 123651.1
9.0 120911.2 -11/2.6 3359 8.8 12_814.3
9.6 120927.7 -1100.6 3360 9.5 123831,7
9.5 120934.2 -1139,0 3361 7,0 12_900.5
8.7 120952.3 -1128,2 3362 9.8 123915.2
9.6 120957,9 -1116.6 3365 9.6 123918.2
9,4 121007.7 -1i57.6 3364 9.6 12S919.4
9.4 121014.8 -1128.0 3565 7.8 125_44.2
9.0 1210_5.2 -1152.1 3366 7.5 12_010.7
9.8 121150.6 -I]35.S 3_67 9. _ 124026.6
9.0 ]21201.6 -1133.4 3368 9, ° I2_Q_.5
9 3 121218.q -1145,5 3369 8,3 12_053.2
10, 121259.? -1126.6 8370 9.3 12_114,8
_,0 121744.3 -111Z.S _$71 9,1 124127 1
9.5 121303.1 -ii32.0 3372 9.4 124129,2
9.2 121_I0.S -1115.5 Z_73 8.9 124134.7
9.8 121311.6 -11_2.9 3574 8.9 124149.1
9.4 121_14.8 -1118.8 _375 8.7 124239.0
8,5 12135_.5 -1158,8 ZS76 9.5 124239.8
9,8 121401.5 -II_I.S _$27 9,4 124328.1
9.8 121410.7 -1150.3 35?8 8.3 124346.9
9.6 1215_4,5 -1158.5 _79 9.0 124420.0
9.5 121544.0 -IIS8,1 3380 9._ 124452.2
12h44m
-1100.5
-1115.9
-1123,5
-I125.6
-I122,7
-1158.6
-i121.7
-1101.5
-iI05.5
-1143.4
-I]30.8
-1122.0
-1150.8
-1126.9
-I120.0
-1103.7
-1145.8
-II14.0
-I147.5
-1152,2
-1115,7
-11_9.7
-1139.0
-1140.9
-1144.8
-1140.1
-1152,5
-IISS.5
-112S,7
-1158,9
-1118.0
-1113.1
-ll&5._
-1150.6
-1151.8
-1102.4
-i128.4
-1113,0
--1125.5
-1113.5
-1113.1
-Iii0,7
-i]16.1
-1127,7
-1144.8
-1155.0
-1134.8
-1135.1
-I]08.6
-1157.0
-1151.6
-1102.6
-1138.0
-1101.2
-]129.]
-1152,5
-1131.0
-1154.9
-1156.5
-1113.2
-1147.5
-1117.0
-111_,3
-ii15.3
-1119.0
-1133.1
-II08.8
-i151.5
-1125.6
-ii04.$
-ii01.2
-1116.9
-1119.1
-i157.1
-1129.2
-1146.9
-1141,5
-1156.6
-1144.5
-i148.8
-1!02._
-I]14,4
-1122,3
-1108.9
-1147.8
-1104.4
-llZ3.3
-1103,2
-ill3.1
-I138.9
BD III (SDI 165
-11 338] 12h44m
338] 9.6 124453.9
3382 9.9 124501.8
3383 9.5 124505.0
3384 8.5 124537.5
3385 9.6 124537.6
3386 9.4 124645.3
3387 9.4 124703.3
3388 9.6 124708.8
3389 9,5 ]24724.3
3390 9.1 124808.2
3391 9.4 ]24817.5
3592 9.8 124821.9
3393 9.6 124833.5
3394 9.3 124834.0
3395 7.3 124908.8
3396 10. 124917.3
3397 9.8 124917.5
3398 6.7 124938.7
3399 9.1 125008.1
3400 10. 125026.1
3401 9,3 125047.5
3402 9.0 12505],9
3403 7.9 125056.3
3404 10. 125109.4
3405 9.7 125125.6
3406 9.5 125141.0
3407 9.0 125205.7
3408 9,2 125206,5
3409 9.8 125239.2
3410 9.5 125248.6
3411 9.4 125314.8
3412 9.3 125319.2
3413 8.0 ]25340.3
34]4 8.8 125403.2
3415 9.4 125423.9
3416 9.8 125429.4
34]7 9.8 125438.6
3418 7.3 125439.1
34t9 9.4 125451.2
3420 9.5 125527.7
3421 9.1 125528.5
3422 9.3 125528.8
3423 9.5 125558.2
3424 9.2 125603.1
3425 9.1 125607.1
3426 9.5 125613.3
3627 9.6 125614.0
3428 9.5 125635.4
3429 9.3 ]25649.9
3430 9.8 125650.7
3431 9.7 125702.8
3432 9.7 ]25705.1
3433 ]0. 125742.9
3434 9.5 125751.6
3435 9.2 ]25753.8
3436 8.9 ]25753.9
3437 9.0 125806.4
3438 9.8 125808.9
3439 9,8 125918.9
3440 9.7 ]25926.2
3441 9.7 125929.0
3442 8.5 125946.8
3443 9.3 130027,0
3444 9.6 130032.8
3445 9.5 130051.6
3446 9.3 130056.8
3447 9.1 130125.2
3468 9.0 130125.5
3449 9.5 130202.5
3450 9.7 130231.8
3451 9.5 130241.6
3452 9.0 130320.7
3453 8.3 130341.4
3454 9.0 130355.8
3455 9,7 130403.3
3456 9.2 ]30421.5
3457 8.5 130424.5
3458 9.5 130456.5
3459 9.8 130523.1
3460 10. 130529.6
3461 9.4 ]30539.0
3462 9.3 130552.5
3463 9.3 ]30556.1
3464 9.8 130604.7
3465 9.7 130612.9
3466 8.7 130615.2
3467 9.5 130637.5
3468 9.5 130739.6
3469 7.0 130816.9
34?0 7.5 130834.6
-1148.0 3471 9.4 130853.6 -1144.7 3561
-1149.7 3472 9.2 130905.2 -1140.3 3562
-1109,4 3473 8.7 130913.3 -1100.1 3563
-II08.3 3474 9,8 130918.6 -]153.3 3564
-1154.5 3475 9,5 130933,4 -]]34.7 3565
-]154.6 3476 8.0 ]30934,4 -]145.5 3566
-]]06.2 3477 10. 130937.4 -1121.7 3567
-1157.9 3478 9.5 130951.5 -1128.8 3568
-1154.5 3479 9.8 131002,9 -1102.5 _569
-1115.6 3480 10, 131003.8 -1121.8 3570
-II16.1 3481 9.7 131019.7 -1105.1 3571
-1109.6 3482 8.9 131031.3 -1120.4 3572
-1108.3 3483 9.9 131042.8 -1143.6 3573
-1112.0 3484 9.8 131107.1 -1137.2 3574
-1109.3 3485 9.8 131108.4 -1127.2 3575
-I154.1 3486 7.5 131112.3 -1114,4 3576
-1158.8 3487 7.3 131120.6 -1152,9 3577
-1116.6 3688 9.1 131125.7 -1112,8 3573
-1106.1 3489 8.9 131131.7 -1140,4 3579
-1159.0 3490 8.0 131158.1 -1143.1 3580
-1154.7 3491 10. 131220,3 -1159.3 3581
-]147.4 3492 9,0 131221,7 -1142.3 3582
-]]43.4 3493 9.2 131246.3 -1136.2 35_3
-]]32.9 3494 9.9 131329.5 -114],9 3584
-]]46.7 3495 9.6 131343.0 -1146,1 3585
-]]$7.2 3496 9.5 131346.7 -1114.5 358_
-1121.0 3497 9.2 ]31428,3 -1125.7 358?
-1137.5 3498 6.7 ]31429.0 -1149.0 3585
-1117.2 3499 9.4 131449.4 -I142,5 3589
-1149.0 3500 9.2 131544.0 -I140.2 3590
-1125.8 3501 9.7 131546.0 -I144.0 3591
-1116.4 3502 9.3 131558.2 -1108.2 3592
-1150.2 3503 9.5 131601.4 -1123.1 3593
-I135.0 3504 9.8 131722.3 -1157.3 35q4
-1148.2 3505 9.5 131749.4 -1139.2 3555
-1149.3 3506 9.6 131751.5 -1125.7 3596
-1108.2 3507 8.? 131759.9 -1143.7 3597
-1119.3 3508 9,4 131807.8 -1157,1 3598
-II17,8 3509 9.3 131810.3 -I156.0 3599
--1114.5 3510 I0. 131817.3 -1130,3 3600
-1122.5 3511 9.7 131825.4 -]138.7 3601
-1154.3 3512 9.5 131830.S -1104.2 3602
-1154.8 3513 9.4 131841.6 -I]13.7 3603
-1100.4 3514 9.8 131843,_ -]149.3 3604
-1147.9 3515 9.2 ]31900._ -1117.3 3605
-1107,4 3516 5.2 131904.,' -1157.1 3606
-1135.8 3517 9.5 131956. -1134.3 3607
-I]57.7 35]8 9.] ]32001. '_ -]137.0 3608
-I]09.6 35]9 9,4 132025._ -1104.7 3609
-1133.0 3520 9.3 132029. -Ii07.6 3610
-1126.9 352] 9.5 132041.1 -1127.2 3611
-1126.9 3522 9.5 132045,i -1156.8 3612
-1138.1 3523 8.9 132045.5 -1152.6 3613
-]I09.5 3524 9.7 132102.1 -I]40.4 3614
-1134.9 3525 8.9 132102.8 -I137.8 3615
-1105.7 3526 9.4 132129.6 -1138.4 3616
-1155,0 3527 9.0 132243.0 -1119.4 3617
-i149.6 3528 I0. 132331.9 -1134.4 _618
-I]55.7 3529 9.8 132349.9 -1153.6 361 n
-1123.4 3530 9.5 132358.2 -1128,6 3620
-1113.4 353] 9.5 132413.2 -1153.3 3621
-1153.5 3532 8.9 132417.3 -]]37.7 3622
-1113.0 3533 9.4 132426,8 -1]76,2 3623
-1149.3 3534 9.5 132435,0 -1116.2 3624
-]]49.0 3535 7.8 ]32443.2 -11!,4.9 3625
-1144.1 3536 9.5 ]32445.0 -11_6.1 3626
-1109.6 3537 9.0 132447.2 -1114.9 362?
-1147.3 3538 9.4 ]32453.1 -11<1.6 3628
-1109.2 3539 10. 132454.9 -1151.8 3629
-1136.0 3540 9.4 132457.0 -1115,4 3630
-]]19.4 354] 9.5 ]325/0.2 -1111.8 _631
-1158.2 3542 9,9 ]32622.5 -i]40.8 36_2
-1109.2 3543 9.5 ]32629.1 -1130.8 3633
-1152.0 3544 9.7 132642.5 -I121 0 3634
-1104.1 3545 8.3 132646.6 -1155.5 3635
-1134.0 _546 9.2 132653.9 -1124.8 3636
-1137.3 3547 9.5 132722.9 -1113.4 3637
-1137.5 3548 9.8 132744.6 -1153,8 3638
-]103.2 3549 9.1 132808.? -1149,7 3639
-1130.6 3550 9.9 132818.3 -1112.2 3640
-11_8 _ 3551 9.0 132841,0 -1125.9 3641
-I127.2 3552 9.4 132841.3 -]100.0 3642
-i149.1 3553 I0. 132844.8 -1155.5 3643
-]143.0 3554 9,5 132914,6 -I]50.9 3644
-1130.2 3555 9.3 132938.0 -]13].7 3645
-1125.1 3556 9,0 132941.9 -1134.8 3646
-I]48.4 3557 9.8 ]33025.5 -]145.6 3647
-1113.6 3558 9.2 133052.1 -1137.1 3648
-]134.7 3559 9.] ]33]]8.3 -]111.0 3669
-1151.2 3560 9.7 133122.8 -1117,9 3650
9.5 133128.0 -1125.0 3651 8.3
7.3 133135.8 -1120.8 3652 9.3
9.5 133220.3 -1146.3 3653 9.5
8.9 133234.5 -1158.1 3654 9.8
9,7 133248.1 -1133.6 3655 9.1
9.5 133252.4 -1136.0 3656 9.9
9.1 133329.8 -i]43.4 3657 8.9
9.3 ]33343.2 -1141.3 3658 9.9
9,7 133436.5 -1104.0 3659 7._
9.8 133446.7 -1147.9 3660 9.5
9.8 133451.3 -]135.1 3661 9.5
7.0 133453.7 -1120.9 5662 9.0
9.8 133506.3 -1135.2 3663 9.5
9.0 ]33516.5 -1145.1 3664 8,5
9.4 133517.3 -]122.4 3665 9.8
9.4 133519.0 -11]?.3 3666 9._
9,7 133541.6 -1155.7 3667 9.5
9.4 133541.6 -1152.1 3668 8,6
8,5 133603.? -1110.4 3669 9.5
9,4 133639.? -1108.6 3670 8.2
9.5 133711.8 -1126.9 3671 6.5
9.5 133715.5 -1141.6 3672 9.4
9.3 133721.8 -1156.4 3673 9.4
8.8 133728.1 -1106.1 3674 9.5
9.5 133735,8 -1129.1 3675 9.7
9.7 133742.0 -1143,4 _676 9.2
8.0 133753.3 -1!39.0 3677 9.0
9,4 133256.5 -I]06.9 3678 9.0
9.5 133800,8 -I]26.5 3679 9.8
9.5 13380].4 -1136,3 3680 7.3
5.6 ]33813.0 -1141.7 36ei 8.8
9.6 13382].7 -1101.5 3682 9.5
9.7 133824.3-1101.8 3683 9.0
9.7 133833.3 -1152.4 3684 7.8
9.7 133842.8-1124.6 3685 9.3
10. 133924.9 -1132.7 3686 8.7
9.4 133939,7 -1123.6 3687 9.2
9.7 134037,7-1122.0 3'o88 9.6
9.9 134040.0-1145.6 3689 9.]
9.8 1_4046.8 -1140.8 3690 9.0
i0. 134052.9 -1!36.3 3691 9.0
_,5 1_]19.9 -i136.7 5692 9.4
9.8 134125.3 -110] ,8 3693 7.2
?.7 134201.3 -]149.8 3694 9.4
9.3 134222.6 -]157.8 3695 9.5
9.1 1_4222,9 -1117.4 3695 7.8
9.? ]343]0.? -1131,4 3697 8.2
9.5 134313,9-1150.0 3698 I0.
9.5 ]34322.] -I]37.9 3699 9._
8.8 134336.3-110_.5 3]00 9.3
8.5 ]34_50,2 -I]40.0 3701 9.7
9.3 ]3431_7.0 -)]08.5 3702 9.7
lO. 134411 ,0 -I]58.2 3703 9.0
9,3 J34443.1 -1155.0 3704 9.6
9.5 ]34458.2-1128.9 3705 9.6
9.] 134_58.7 -1154.3 3?06 9.5
9.5 134501+7 -1130.1 3707 9.8
9.5
9.3
9.5
9.4
9.8
8,4
9.5
9.4
8.2
9.8
7.8
10.
9.2
9.5
9.6
9.4
9.8
9.8
9.8
9.8
10.
9.1
9.0
9.8
9,9
]_4507,5 -1108.0 3708 8.8
134516.6 -1159.5 3?09 9.0
134527.5 -I]19.1 3710 8.7
134531._ ]104.9 37ll 7,8
]34546.0 -1173.2 3712 9,8
I_6600.i -1135.6 3713 9.8
134632,? -I133.7 37]4 9.3
!34718,6 -1142.7 3715 9.8
134726.8 -1144.1 3716 8.3
134745,6 -]159,0 3717 9,5
i_6747.6 -1130,4 3718 9.9
134758.2 -1i50.3 3719 10.
134801,6 -]]12.4 3720 9.4
134813.7 -1114.7 3721 9.1
134814.4 -]!]5.0 3?22 9.8
134832.5 -1141.7 3723 9.9
13484],8 -1123.4 3724 8.9
]34843.6 -1121.2 3?25 8.?
134850.7 -1134.6 372b 8.1
134_52.0 -1117,1 3727 9,9
134859.2 -1152.1 3728 9,5
134925.0 -I158.7 3729 6,3
134925,4 -1150,0 3730 9,4
135033.3 -1154.9 3731 9,4
13504i_2 -1120.4 3732 9.6
135057.8 -1130,1 3733 9.4
135111.9 -1133,0 3734 9.5
9.9 135112.3 -1130.] 37_5 8.5
8.9 135150,1 -1]]9.7 3736 6.5
9.6 135151.4 -]]57.9 3737 9.7
9.8 1_5213.6 -1118.9 3738 9.4
8.3 135218.1 -1104,4 3739 9.4
8.5 135326.6 -]]]3.5 3740 9.2
-11 3740 14h]8m
135435.0 -I120.0
135441.5 -1100.6
]35501.6-]I35,7
135505,7 -I156.6
135524.1 -1155.1
135528.0 -]125.2
135530.6 -I]05.7
135611.6 -1145.3
135627.8 -1125,8
135628.1 -1156.0
135703.0 -]i_8.4
135728.] -1156.4
i_5819.4 -1119,5
135827.5 -1i08.5
135836,5 1133,9
135853,_ -1110.8
1_5951.9 -i]06.3
1G0001,0 -]]28.0
140002.9 -I12].8
140033,0 -1152.2
I_0043.4 -]107.8
140044.0 -]144.8
140057.0 -i]21.5
140057.7 -II41.0
]40]]7.9 -1113.9
140137.0 -1142.2
]40204.3 -i]42.5
140309.6 -1128.2
I_0223.9 -I]58.3
140321.4 -1115.6
]40322.2 -I]45.5
140346,8 -]122,6
]_0348.8 -1112.4
I_0359.9 -I]55.4
140_12.8 -1150.2
]_0431.9 -1138.3
]40448.8 -1116,8
i_0_00.9 -1146.7
i_0519.8 -]149,8
140523,8 -]15].0
i_5_.9 -]]28.0
160541.8 --]]33.6
140556.1 --1109.3
140623.2 -1106,5
140653.3 -1157.4
]40735,5 -1133.7
1408065 -1130.6
140814.6 -1157.4
140850.0 -iI_2.9
140854,2 -1106.1
]40858.0 -1115.2
140910.6 --1112.5
I_0920.5 -1108.1
140956.2 -I]43,0
141011.2 -]159.7
I_I021,7 -1128.2
141055.7 -1157.0
141058.0 -1]07.9
141059.4 -]155.1
141059.8 -1142.8
141101.4 -1123,3
14]]15.0 -1121.5
]41138.8 -]]_8.3
]41]_9.9 -I]24.0
1_1229.0 -1125.1
141_5_.6 -iI_].9
141302.7 -i154.0
]41305.3 -I103.0
]41309.5 -1102.7
]_1518.7 -i]56,?
141323.3 --lllO.2
141_25.4 -1103,5
i_1354.9 -]]Ib,9
I_1430,6 -]]52.7
141425.0 -I]08.5
I_]_57,0 -]123.4
141457,7 -1120.5
I_1536.3 -11_2.8
141537.6 -1102.8
i41539.6 -1148.1
141547.6 -i!44.2
1416t0._ -1152.5
14163].4 -1111.5
1416_9.1 -1128.9
141640.1 -1145.6
]41653.1 -1100.5
141704.4 -1132.4
141721.8 1138.9
141745.5 -1136,5
141817.3 -1123.0
BD III [$D) ]66
-II 374]
3741 I0.
3742 9.8
3743 9.8
3744 9.4
$745 9.3
_746 9.6
_747 9.8
3748 10.
3749 9.8
3750 9.9
3751 I0.
3752 I0.
3?53 8.3
3754 9.5
3}55 9.5
37,66 9.5
3757 9.4
3758 9.9
3759 10.
37:;0 9.8
37_I 9.1
37(2 9.4
3763 9.1
376_ 9.5
3766 9.1
376_ 8.5
3761 8.5
376_ 9.5
376_ 9.0
377G 6.0
3771 9.8
3772 9.9
3773 _ 9.2
3774 9.5
3775 9.3
3776 9.4
3777 _0.
3778 9.9
3779 9.2
3780 8.9
3781 ,9.5
3782 9.3
3783 9.0
3784 13.
3785 }.1
3786 !'.6
$787 _ ,5
3788 _.1
3789 7.0
3790 9.7
3791 8,4
3792 9.8
3793 8.9
3794 9.5
3795 8.6
3796 9.8
3797 8,3
3798 9,8
3799 9.8
3800 8.4
3801 9,8
3802 9,4
3803 9,5
3804 9.8
3805 8.5
3806 9.1
3807 9,7
3808 9.9
3809 9,4
3810 9.5
3811 9,9
3812 10.
3813 9.7
3814 7.0
3815 9.8
3816 9.8
3817 9.3
3818 9.8
3819 9,$
3820 9,4
3821 7.3
3822 8,5
3823 I0.
3824 10.
3825 8.6
3826 9.8
3827 5.8
3828 9.7
3829 I0.
3830 i0.
14hl8m
141844.5 -1146.5 3831 9.4 144744.7 -1147.2 3921
141905.1 -1130,3 3832 9.7 144758.2 -1137.4 3922
141946.8 -1114.6 3833 9.1 14_758.9 -1144.3 3923
142014.3 -1115.0 3834 8.5 144801.2 -1129.3 3924
142044.3 -1145.0 3835 9.5 144811.9 -i151.6 3925
]42136.2 -1105.6 3836 10, 144830.9 -1150.1 3926
142150.9 -1159.4 3837 9,8 144831,8 -1140.1 3927
142154.3 -1119.2 3838 10. 144850.7 -1144.1 3928
142227.7 -I121.6 3839 9.6 144903.2 -1131.2 3929
142233.2 -II15.2 3840 9,8 144920.2 -I137.3 3930
142304.0 -1127.7 3841 7.0 144951,6 -1151.3 3931
142309.2 -1101.0 3842 9.8 144955.3 -1110.0 3932
142329.2 -1113.6 3843 9.5 145015.8 -1155.5 3933
142452.2 -1117.6 3844 9.1 145057.9 -1153.1 3934
142438.3 -1108.5 3845 9.9 145062.4 -1157.1 3935
142446.7 -1139.0 3846 10. 145107.7 -1157.1 3936
142448.2 -1112.3 3847 10. 145120.0 -1135.7 3937
142551.3 -1143.2 3848 10. 145121.9 -1136.7 3938
142629.4 -1154.0 3849 9.5 145]30,7 -1118.6 3939
142706.1 -1146.7 3850 9,4 145133.1 -1121.6 3940
142713,1 -1135.9 3851 9.2 145216.2 -1116.0 3941
142714.6 -1124.2 3852 9.8 145227.1 -1133.0 3942
142734.1 -1106.8 3853 9.4 165238.3 -I152.2 3943
142748.8 -1157.4 3854 8.0 145238.7 -1117.8 3944
142811.6 -1137.7 3855 9.7 145244.0 -I142.3 $945
142845.7 -1151.2 38_-6 9.8 145306.1 -I133.5 3q46
142853.2 -1100.5 38_7 9.0 145_46,8 -I152.0 3947
142858.6 -1104.2 $85;3 8.6 145349.9 -i144.6 3948
142906.8 -1157.4 3859 9,6 145408.1 -1140.7 3949
142916.3 -1141.2 3860 9.0 145412.2 -1109.6 3950
142921.1 -1154.6 3861 I0. 145_13,8 -1135.7 3951
142928.2 -I110.4 3862 9.0 145426.2 -1110.3 3952
142938.6 -1125.1 3863 9.6 145435.0 -I143.4 3953
143028.2 -1148,7 3864 9.5 145435,5 -1104.8 3954
143042.0 -1105,8 3865 9.7 145440.4 -I150.5 3955
143046.3 -1103,5 3866 9.5 145502.5 -1103.9 3956
143106,2 -1127.6 3867 9.2 145603.6 -ii18.0 3957
143118.1 -1112.6 $868 10. 145618.7 -I159.1 3958
143155.3 -1129.4 3869 9.2 145625.8 -1128.5 3959
143154.3 -1144.6 3870 9.3 145634.0 -iI_2.0 3960
143156.1 -1136.5 3871 9.4 145640.4 -i156.2 3961
143156,1 -1130.0 3872 9,4 145641.7 -1157.2 3962
143207.8 -I157.2 3873 8.3 145646.8 -II06.1 3963
143222,5 -1113,6 3874 8.6 145701.8 -1149.7 3964
14330[.6 -1111.6 3875 9.8 145714.9 -1148.6 3965
143316.6 -1132.6 $876 9.4 145736.2 -1157,8 3966
143316.9 -1141.5 3877 9.8 145810.1 -1107.3 3967
143602.5 -1139.5 $878 9.5 145821.6 -1106.0 3968
143410.5 -I136,8 3879 9.8 145907.5 -1137.2 3969
143411.5 -1105.4 3880 9,1 150004,0 -1105.9 3970
143429.4 -1131.5 3881 7,5 150013.4 -1129.5 3971
143443.9 -ii13.0 3882 9,5 150023.8 -II05.2 3972
143450.2 -I158.5 3885 9.9 150028.1 -1155.6 3973
143527.2 -I145.I 3884 10. 150039,5 -I151.0 3974
143543.5 -II00.0 3885 8.8 150046.0 -III0.2 3975
143556.0 -ii06.4 3886 7.8 150101.4 -1114.3 3976
143626.8 -1100.2 388? 10. 150111.8 -]149.5 $977
143631.9 -1134.7 3888 9.5 150127.4 -I137.8 3078
14_744.9 -1140.0 3889 9.7 150130.1 -1145.9 3979
143752.3 -114_.5 $890 9.9 150130,9 -1141.3 _980
143817.8 -1140.8 3891 8.8 150145.0 -1101.2 3981
143854.6 -i158.4 3892 8.8 150205.9 -1135.8 3982
]43942.2 -1145.0 3893 9.2 150208.1 -1122.3 3983
]4_942.4 -114).I 3894 9.8 150212.4 -1142.3 3984
143951.3 -1145.6 3895 9.4 150212.6 -1131.7 3985
]43959.1 -1156.9 3896 9.4 ]50216.7 -1100.2 3986
144004.4 -1115.3 3897 9.6 150217.3 -1153.4 3987
144043.9 -1113.5 3898 8,7 150240.4 -]140.6 3988
144048.6 -1157.1 3899 9,0 150258,2 -]142.2 3989
144049.8 -1120.9 3900 9.3 150343.9 -1131.8 3990
144208.3 -1148.9 3901 9.8 150346.] -1156.6 3991
144209.3 -1127.0 3902 9.8 150400.0 -1119.7 3992
144231.1 -Ii12.8 3903 9.8 150403,4 -1132.4 3993
144244.6 -1124.8 3904 8,7 150445,2 -1150.1 3994
144250.9 -1139.5 3905 9,8 150502.9 -11]].2 3995
144258.9 -1123.0 3906 9.5 150514,0 -1156.8 3996
144329.3 -1125.7 3907 9.2 150522.4 -1127.0 3997
I_%_4_ -I128.5 3908 9.7 150543,8 -1140.2 3998
144445.8 -I116.3 3909 8.3 150550.5 -1150.3 3999
144452.6 -i117.0 3910 9,3 150637.9 -]144.6 4000
144459.8 -i147.9 _911 9,1 150713.8 -1130.7 4001
144524.7 -1138.0 3912 9.9 150852.5 -1113.5 4002
144543.5 -Ii15.4 3913 9.5 150833.2 -1155.5 4003
144558.1 -I150.2 3914 9.5 150852.4 -1104.5 4004
144618.9 -1104.9 3915 9.0 150859,6 -1100.9 4005
144628.0 -1152.8 3916 9.8 15091?.7 -110].4 4006
144630.5 -1118.3 3917 9.7 151011.5 -1100.2 4007
144636.5 -1108.4 3918 9.5 151022.4 -1154.6 4008
144637.4 -1114.0 3919 9,8 151055,9 -1145.9 4009
144728.3 -I]05o0 3920 9.6 151100.8 -1151.7 4010
9.0 151129.0 -II05.8 4011 I0.
9.5 151131.9 -1144.7 4012 9.5
9.0 151145.3 -I127.8 4013 9.7
9,3 151201.9 -1140.1 4014 8.2
9,7 151214.7 -1138.8 4015 9.8
8.9 151225,9 -1139.7 4016 9.5
9.2 151227.4 -1114.0 6017 9.0
9.5 151229.8 -I158.5 4018 9,4
9.8 151234.2 -1131.7 4019 9,7
9.8 151258.1 -I100.I 4020 8.9
8.3 151334.7 -i133.7 4021 9.7
8.2 151343.5 -1102.3 4022 9.8
9.6 151410.6 -1151.4 4023 i0.
9.8 151427.5 -I141.6 4024 9.5
9.8 151506.6 -11_2.3 4025 8.8
9.7 151517.4 -ii05.3 4026 9.0
9.0 151836.8 -1146.7 4027 q,5
9.5 151539.4 -ii18.0 4028 9.0
9.7 151555.1 -1116.0 4029 9.5
6,0 151555.4 -1150.8 4030 9.5
9.8 151559.5 -1121.2 4031 9.3
9.0 ]5]709.5 -1108.0 4032 9,4
9.8 151740.4 -1149.9 4033 9.5
8.2 151810.1 -i|11._ 4034 9.6
9.5 ]51821.5 -1148.4 4035 10.
9.2 151828.4 -1139.9 4036 9.6
9.0 ]51848.3 -1149.3 4037 9.4
9,0 ]51859.0 -1128.1 4038 9.7
8,9 ]5]937.9 -1147.3 4039 9.8
9,3 151949.7 -]]18.4 4040 9.3
9.7 152005.0 -1142.5 4041 I0.
8,4 ]52128.6 -]]]3.7 4042 9.8
9.5 152140.1 -]128.2 4043 9.8
9.6 15221].7 --]143.4 4044 7.7
8.9 152221.3 -I]40.9 4045 9,5
10, 153238,6 -]154.0 4046 9,8
9.1 152239.4 -]]47.1 4047 9,0
9.6 152251.3 -]140.2 4048 9,0
9.2 152307.4 -112].7 4049 8.4
9.2 152333.0 -1126,7 4050 lO.
9.5 152338,5 -ll31.1 4051 9.0
9.5 152417.6 -]104.7 4052 9,2
9.3 152438.6 -I152.6 4053 10.
9.0 152531.2 -I]13.? 4054 9.8
lO. 152536,7 -I154.5 4055 9.3
9.5 152552.6 -1152.8 4056 ?.3
9,2 152624.3 -i]41.7 4057 7.6
9.9 152629.7 -1134.1 4058 8.2
8.6 152639.5 -I]21.8 4059 9.8
9.8 152716.8 -1111.7 4060 8.5
9.4 152718.7 -1122.5 4061 9.9
9.1 152723.8 -i131.8 4062 9.5
9,0 152725.3 -I]i].7 4063 9.3
9.3 152758,5 -1100.8 4064 8.0
9.0 152740.0 -1153.4 4065 9.6
i0. 15280].9 -]126,2 4066 8,8
9.0 152830,4 -113].2 4067 8,3
9.6 153014.5 -1119.7 4068 7.5
9.3 153020.4 -1122.2 4069 9,?
9.2 153023.9 -1122.0 40?0 8.7
I0. 153047.4 -1142.0 4071 9.1
9.4 153108.1 -1100.8 4072 9.4
9.3 153108.3 -1146,4 4073 8,4
9.4 153123.7 -114_.I 4074 8,0
9.5 153130.3 -1142.6 4075 9.5
8.6 155159.8 -1143.4 4076 9.6
9.3 153228.2 -II_3.5 4077 9.3
8.9 153246.8 -1147.3 4078 9.5
8.5 153312.4 -1124.0 40;9 8.9
9.4 ]5333?.0 -i132.2 4080 9.0
9.2 153343.3 -1144.0 4081 7.8
9.4 153432.4 -1104.6 4082 9.0
9,8 15_525.1 -1134.4 4083 9.1
9.8 153528.6 -1133.1 4084 9.5
9,5 153539.6 -1120.8 4085 9.5
10, 15354?.6 -.1143.8 4086 8.7
8.9 153608.4 -1136.0 4087 8.7
9.0 153617.7 -11_0.i 4088 9,5
10. 153620.3 -1137.0 4089 9.5
9.5 153634,5 -1139.4 4090 9.5
9._ 15_801.2 -I134.3 40gl 9.4
9,0 15_802._ -1118.0 4092 8.7
9.3 153822.? -1114.2 4093 I0.
9.2 153824.6 -1147.9 4094 9.3
9.5 153835.5 -1140.9 4095 ]0.
9.0 153847,1 -I105.8 40qb 5.8
9.3 153849.2 --1127.8 4097 8.5
9.6 153907.1 -I152.0 4098 9.5
9,1 153913.1 -1146.2 40Q9 9,4
8.0 153920.1 -11_6.1 4100 9.3
-ll 4100 16hO6m
153954.2 -1102,3
154035.7 -I]30.1
154129.7 -1141.4
154215.6 -II0/.6
154223.2 -1100.7
154241.0 -1122.5
]54256.2 -1135.1
154318.4 -1158,8
]54415.4 -liSS.0
]54415.7 -1135.9
154418.8 -1143.2
154424.4 -1154.0
154452.9 -11_5.5
154457.0 -1143.5
154502.7 -1123.7
154506.8 -I158.0
154550.6 -1112.1
154557.3 -I141.0
154607.1 -1131.3
15463].2 -1136.3
154637.9 -]I04.4
154638.6 -1150.5
154659.1 -1133.4
154731.0 -I]52.7
154734.3 -I]5].8
154833.1 -1155.7
154904.0 -1105.1
154954.5 -]]43.3
155012.4 -I151,I
155028.9 -1111.5
]55112.3 -1151.6
155113.4 -1156,?
155121.5 -1157.?
155257,2 -1155.5
155310,5 -ii}1.7
155517,6 -1123,3
155318.8 -i144.3
155339.3 -1131.?
]55401.5 -lllO.O
155413.2 -1147.1
155423.1 -1121.0
155425.6 -i113.6
155504.7 -1152.9
155547.3 -i]42.1
155559.6 -1119.0
155625.? -1127.3
15562/.4 -1103.9
]55628.1 -1103,0
155646.2 -1149,9
155705,3 -I]14.2
]55708.? -1148.6
155755.5 -i]12.9
155800.9 -1123.3
155805.6 -1154.9
155806.0 -1115.2
155819.1 -1!54.6
155822.4 -i144,3
155835.2 -1130.6
155851.1 -1155.3
155855.3 -ii08.2
155859.6 -1154.2
155003.8 -1143.0
155933.9 -1110.4
155943.5 -i131.6
155954.6 -1150.3
I60012.1 -i152.1
160024.8 -i159.0
160034.9 -I]40.5
160101.6 -1157.2
160119.8 -1110.1
160120,4 -I158.7
160149.6 -1155.9
160209.? -1114,5
160239.8 -1152._
160240.6 -1143.5
160253.2 -1141.4
160321,5 -1123.4
1603_1.9 -1156.5
Ib0405.7 -1139.4
160424.5 -1144.7
160430.3 -1!27 0
160449.4 -]158.6
160513.5 -1119.1
160530.9 -1126.9
16054b.3 -II_0.8
160549.5 -1127.5
160603!,8 -1121._
160603,8 -I]29.5
]60606.2 -1151.9
160655.0 -1100.5
BD ]If (SDI 167
-ll 4101
4101 8.5
4102 9,2
4103 9.5
410_ 8,8
4105 9.3
4106 9.4
4107 8,9
4108 8.3
4109 9.5
4110 8.6
4111 9.0
4112 9,0
4113 9.5
4114 9.3
4115 9.4
4115 9.5
4117 9.3
4!18 9.8
4119 9.8
4120 9.5
4121 9.1
4122 g.l
4123 9.Z
4124 i0,
4!25 9._
412b 9.5
4127 9,5
412_ 9.3
4129 7.3
41_0 9.4
_IS! 9.6
4132 8.6
41S3 9.8
41_4 9.8
41S5 _.2
4155 9.2
<157 iD.
4138 9,[
4139 q.6
4140 _.5
4!4i 9.4
4140 9,6
414Z 9.3
4144 q.l
4145 9.2
4!46 q.5
4147 9.0
&!49 _.0
4150 I0.
4151 8,b
4i52 9.8
4154 8.S
4155 a 0
41_ <o
4157 %4
4153 9.7
4159 _, 1
4160 98
416t _.2
41_Z 6.5
4163 9.8
4164 10.
4165 9.5
4166 _.6
416_ 9._
4170 _./
4171 9.1
6]72 g.l
4173 9,2
4174 _._
4175 _,?
4177 /./
_17_ 9.9
_179 _.4
4180 9._
41_1 8.3
4182 _.5
41_3 q.5
4184 10.
4!85 9.7
41_6 _,_
41_7 10,
418_ 9._
4189 9,Z
4190 6.5
16606m
160658.5 -i120.5 4191
160848,0 -I128.5 41"2
160927.4 -i139.q 4193
161003.0 -]I_I.S 4194
1610i4.9 I128.9 4195
161021.1 -1100.0 &196
161029.5 -113_,4 4i97
1610_4.7 -11_.6 419S
161115.6 -1113.9 4199
161137,0 -[146,_ 4200
161149.9 -1133.5 4201
161214.4 -ii96,_ 4202
161215.0 -I153, _ 4203
161227.0 -1i51,/ _204
16122?,8 -]i10.T 4205
161303.5 -1137.0 4206
i613_6.4 -1140.0 4207
161_08.2 -1154.4 420S
161338,9 -1105.9 4209
161_02.2 -1100.6 4210
161402,4 -]]05.9 4211
161419.4 -II_5.8 4212
I11446,3 -1!54.6 4213
161507,5 -1165.4 4214
161525.8 -!i_0.5 &215
1615?7.4 -1116.! 4216
161_O0.q !120, _ 42i7
]61604.5 --i]_5,b _218
161biO,Z -:ig5,$ 4219
161646.4 --]]09.Z _2_0
161656.9 -!103.3 4221
i_1701.2 -1i32.7 4222
16171_._ -1102,9 422S
161/56.5 -1151.8 4224
iai818.q -llOq,O 4225
io1_$5,1 -1120,_ 4226
i61853.8 -1143,2 4227
16i_5_.2 -1i56.6 422_
161001,_ -1!50_ 622q
161904.Z -1i65./ 4230
]01917.7 1140.q
161922.g -1140,t,
161929.4 -1124,0
]b]g_0.4 -]I_/6._
!619dG.q -i10_, q
162022.4 -l160.u
162039.3 -]!f]q
1620_6,4 -i156, n
162047.2 -i14_.4
162107.2 -1i42.i 4:4!
!62132.B -llSf.O 4242
162150.! !!la.2 42,i3
io-150._ i142.4 4244
162215.3 -llil,i_ 4245
102219.2 -I106.2 ,12_6
162226.6 -I15_0 %247
162249,4 -Iiii.5 &248
162600.9 -114_, 4249
16250P0 -1160, 4250
162425.1 -flOE,:! 4251
lb2_2q,9 -11gg.4 4252
i_2aJ4.5 -liO_.Z 4243
162544,1 -]I&5.5 4X54
Ib-505.7 iiq2, _ 4255
iu2548.5 -flOG,t] q2qb
16:?6Z6.0 -1107.; 4257
1026/7,9 -!igt*_ 4;'5_1
162u_2.6 -'i139. TM 52_
f6_725,_ -llOg,5 4260
16/717,9 -]115._
16_812.7 -1125.2
I_28!S.,! -llgO.l
!628_02 -I125 _
162914,5 -1102.9
14J_27.0 -l!lb.q
16g083,7 -1121.!_
162027,5 1114./
iu3055,5 -110_.:i
iog1285 -112S.5
16Zig2,O --l!4o.]
16glg6.i -i12iI,,,
161137,9 -1!10.5
165147.9 -llOE._
I_6205,5 --1!2_.2
!63238.1 i12,,._
163250.4 i16_,7
i_3253.i I157.q
165105,5 I155.i1
8,7 163328.8 -i129.8 4281
9,2 163331.4 -112/.4 4282
9,6 163536.9 -i122,7 _283
9.5 163424._ -i14_.5 4284
9.8 163504.3 -1112.5 4285
9.6 161514.8 -11i5.1 4286
9.4 163525.7 -1127,9 4287
9.0 163545.3 -1130.5 4288
9.9 163600.5 -112_.7 4289
8,8 163608.2 -i14_.i 4290
I0. 160612._ -I15_.0 4291
9.5 163612.9 -1125.0 4292
9.7 163614.1 -1157.2 4293
8.9 163627.6 -1152.0 4294
9.4 163631.8 -1104.4 4295
9.2 165718._ -11415 4296
9.8 163825.7 -1141,8 4297
9,_ i&3831.9 -[156.0 4298
8.7 16_856.3 -1120,9 4299
9.2 163900.5 -I135,8 4300
9.5 1639i4.0 -1115.0 430]
9.5 165923.3 -1111,6 4302
9,8 i64000.I -1115.2 4303
9,8 164029.0 -i]47.I 4304
9.1 164056.1 -1108.9 4305
9.5 16_157.7 -1151.2 4_06
8,9 164219,6 1166.4 4_0_
_.5 164226.4 -ii03.b 4308
9.5 164248.9 -1!07.2 q309
9.5 i_4344.2 -1125,8 4310
9.8 1644!_,2 -!!51.1 4311
10. 164422.8 -1126.0 4112
9.5 164542.8 -1159.3 4313
9.0 164<45_9 -1126.9 4314
9.0 164452,3 -1i12.0 _315
7.4 16_507.2 -1125.8 4g16
8.4 164_i0.0 -1130.9 4317
9.7 164548.9 -!118.6 43]8
_,2 _64612.2 -1149.9 4_I _
9.1 164615.7 -II<8.9 4320
42!71 6.5 164635.8 -llZ_.O 4221
4252 9._ 164645.3 -i156,6 4322
_2S3 _.:) 1640456 1118.7 4323
42_4 7.6 164711.0 -110_.7 4324
4;!35 8,5 I_472_,3 -i13_.2 4325
4?36 9.7 164725,Z 1!33.! 4326
427f 8.7 164731.7 -1100.4 4522
425_ 6 _ i_739.8 --!111, _ 4Z28
A_3_ _./ 164742.2 -1140.6 4g29
4240 9.7 164747.0 -1142.3 4_30
g,7 ]h47d_. _ -1115.2 4gSl
9,7 154H_1,6 -]lO_.g 4Z_2
!0. 16_${42,4 • IIU6.2 432_
10. 1_&535.2 1!35,5 43_4
_,7 ]54_14.S -115_,7 4325
_,5 164_G7 ? -I11_.2 4396
9.0 16_9_7.0 -114q.2 4337
9.4 164950.q -1154,3 4538
7,2 164557,2 i150,9 4339
9.8 i65009.Z -I158.7 4340
q,b 165010,2 -1142.3 4341
9,5 165921.3 -Ii19._ 43_2
_,5 105_37,_ t!31.1 434_
9,8 165038.9 112!,I 43_4
9.5 165051.0 -1tlZ,2 4345
9.0 !o5041.3 -I152,S 4346
_.q i6505_.0 Ii12.8 4507
V.O 1651!2,6 1149.6 4348
q,7 165114.7 -1i00,7 4349
9.8 i6512g.t -1156.6 4350
4261 9.5 165124.1 -1125.5 4_51
4262 lO. 165126.7 -1108,6 4352
42_3 9,B 165130,0 -1131.6 4553
4264 n,6 165152.4 -1154.0 4354
4265 u.7 165204.4 115_.9 4355
4266 9.4 165206.6 -I140.8 4356
4207 9,7 165206.9 -114u.4 4352
42US 9,_ Ib5208,4 -1131.6 435_
4269 0,6 165011,3 -1144.6 _35 ]
42/0 9,2 I_i5250.8 -1i5i.4 :iZ6C
ZfTl 0,5 16'_q4.6 -1101.8 4_61
4272 9,5 _'_25_, _ -i103.5 4362
_273 9._ _65519.i -I122.6 4363
4274 9,7 165010.3 -1145.0 4364
<2/5 9,4 165345._ --112_.6 4365
6276 9.4 155245.6 -1152.2 4366
42/? q,2 i65346.4 -llgS.0 4367
4278 q,O 165405,4 -I152,_ 4568
q2/9 9.7 I65421.3 -i155,2 4369
4280 e,4 165q19.8 -1141.0 4370
-11 4460 17h41m
9._ 165422.4 -I141.7 43_I 9.8 171634.0 -1154.3
9.6 165423.0 -1143._ 4372 9.1 171738.8 -I150._
9.2 1654_2,2 -1109,9 4573 9.8 171816.2 -llO0.3
9.2 165452.5 -112_,$ 4_74 9.8 171818,$ -I122.0
9.6 165504.1 -1142,8 4575 9.8 171830.0 -1123.8
9.5 165605,4 -1106.6 4576 9.1 171845.6 -i124,0
9,5 165633.0 -1105.4 4377 8.8 171846.2 -1132.8
9.4 165652,1 -1159.6 45?@ 9.6 171859.1 -1114,8
I0. 165657.5 -1149,2 4579 10. 171931.0 -1156.0
9.4 165658,7 -I150,? 4380 8.4 17194S.0 -I151.2
9,5 165713,2 -1143,5 4381 9.4 172033.2 -1122.6
9.0 165745,6 -1126._ 4382 9.5 172058,3 -1138.7
9.0 165749,8 -1106.2 4383 9.5 172041.2 -1134.5
9,3 165751.6 -]153.F 4384 9.1 172052.7 -1132.$
9.3 165803.9 -1122,0 4385 8.3 172055.8 -1155.0
9.0 165833,1 -I134.3 4386 9.@ 172131.9 -1102.4
9,8 [65837,2 -]]18.q 438? 9.5 172144.8 -1112.3
9.3 165850,7 -1106.1! 4388 7.9 172145.6 -1]01.2
8.8 165916,0 -1159,[ 4389 9.4 I22152,3 -1129.1
9.8 165921.4 -I137._ 4390 8.5 172214,5 -I130.3
9,8 165945,4 -I154,1 _391 9.1 172243.5 -I115.2
9.4 [?0009.7 -I]11.9 4392 9.3 172256.0 -1139.5
9.3 [70015,5 -1115.7 4393 9.3 i22_56,3 -I104.4
7,1 ]70020.3 -1150.3 4394 8.9 172304.3 --[I[4,0
8.8 I70051.2 -II17.5 4395 9.7 172314.2 -1134.4
9.8 170059.2 -]143.4 4396 9.8 172314.? -1125,7
9,5 i?0150,I -]124.9 4397 8.3 172330.1 -1143.0
9.5 170152,1 -1119.6 4398 9.3 172335,8 -I121.1
9.9 i20155.7 -I145.5 4399 9.2 172544,6 -1145.1
9.9 !7022&.2 -I]48.4 4400 10. 172354,5 -1145,1
9.8 I?0233.6 -1135.6 4401 8.4 178406,8 -I150.4
9.1 [70243.8 -]133.8 4402 9.4 17242_.7 -1100,1
9.3 170300.8 -]152.0 440_ 8.0 172444.9 -]]08.7
q.4 l?O_ll.l -]133.8 4404 9.1 172446.2 -1145.0
9.0 170356.1 -I127.3 4405 9.4 172524,3 -1141.4
8.7 170416.6 -I125.7 4406 9.6 172558.2 -i[2].5
I0. 120429,7 -I122.4 4407 10. 1726]0.4 -1159.1
9.5 170438.3 -I151.9 4408 9.4 172620.0 -1104,1
9.0 170502.0 -1144.Z 4409 9,5 172639.8 -1155.8
9.8 170525.9 -]148.1 4410 9.0 I22640.I -1108,5
8.7 I20529.7 -I105,9 4411 6.0 172642.1 -1108.2
9.7 I20538.4 -I147.4 44i2 9.3 172647.8 -1142.6
9.0 170554._ -1125,7 4413 8.6 172647.9 -1135.8
9._ 170554.5 -]I18.9 14414 8.5 172218.2 -1126.2
9.4 170228,2 -1135.1 "4415 g.6 172744.5 -1147.0
9.6 ]70?$5.3 -]14_.3 4416 9.4 172745.5 -1145.7
9,8 i_0742.6 -I156.? _417 8.7 172802.9 -[155.1
9.2 170754.4 -II01,9 5418 9.3 I?2805.2 -1152,?
9,8 I20802.? -]I18.0 d419 8.5 172842,4 -1159.4
9.5 170803.3 -1136.5 _420 g.4 172845.6 -1144.0
9.4 170835.1 -I125.7 4421 9.1 172907,6 -]]27.6
8.8 I20856.8 -]159.1 4622 9.8 172919.0 -llOI.5
9.4 170906.3 -II02,3 4423 9.4 i72930.7 -1127.7
9.5 I20912,5 -1142,8 4424 9.6 173021._ -i105.9
9.4 170935.1 -I158.0 4425 9.0 173022.1 -I125.8
9.7 I2095],2 -I]47.8 4426 9.2 173035.0 -I144.4
9.3 171028.[ -I120,9 4427 9.5 ]73045.4 -I132.3
g.8 17t046,5 -I129.5 4428 9.1 I23045.4 -1121.4
9,? I?i0_8,5 -I14].0 4429 9.4 173118.4 -1125.2
9.8 171102.6 -I115,8 4430 ?.8 i23124.5 -1110.8
?.4 17110_.1 --1149,8 4431 8.8 I23129.7 -llOI.5
9.8 I21122.2 -I114,0 4432 9.3 173141.9 -1125.5
9.4 17t144.7 -]1Z7,6 4433 8.9 17314Z.1 -1145.4
8.0 171148.1 -1111.7 4434 9.8 173149,4 -1141.3
8.8 I?1200,8 -]124.2 4435 8.0 i73149.9 -1122.8
9.8 17121g.6 -1148.1 4436 9.3 17S225,9 -1159.9
_.8 171216.6 -!106.6 4437 9.3 179249,7 -1127.5
8.3 171216,7 -1128.5 4438 9.3 173315.4 -1156.2
?.8 171221.0 -I127.9 4439 9,7 173317.2 -II04,7
9.2 171251.6 -I]18.0 4440 9,8 I73407.3 -1118.1
9.8 171228.2 -I140,5 4441 9.8 123_23.0 -]147.4
8,8 I71255,1 -I123.7 4442 9.6 I23432,6 -1129.8
9.8 I21300.0 -113].7 4443 9.4 173440,1 -110_.4
?,3 171206.3 -I154.5 4444 9.1 173512.2 -1141.7
?,8 I21316.2 -I]47.9 4445 9.5 I23516,2 -II13.3
i0. 171316.6 -1100.6 44_6 9.4 17_523,9 -I122.7
9,5 171319,2 -1118.4 44_7 9.9 ]?3526,8 -!136.7
9.8 171527.9 -I]44.8 444P _.o 573526, _ -I]43.0
9,8 171401,6 -1157,7 4469 9.0 I23531,0 -1136.2
9.4 1714_}6.6 -1104.5 4450 9.7 173614.4 -]143.8
9.3 17!_57.0 --]122.1 4451 8.9 173616.7 -I]572
9.3 i21523.9 -]132.7 4452 9.5 i?_b_6,1 -112].i
9,8 171525,6 -1109,0 4453 9,[ I23664,0 -I]14.3
i0. i315_5,8 -1129.8 4454 8.9 ]?3648.6 -1141.7
Q.7 ]71537.0 -]125.5 4455 9.1 17_703,1 -1146.8
9.7 i21555.4 -]]50.3 4456 8.5 I23735.0 -1131.0
7.8 171559.2 -I]3_.I 4457 9.1 173819,5 -1149.1
9.5 171606.7 -]I13.0 4458 9.4 173928,7 -1142.3
9.0 i21639.9 -I145.4 4459 9.3 I_4028,1 -I[51.&
9.5 171642.6 -]129.8 4460 7.8 174100.6 -IiI?._
BD If! (gD1 168
-11 446] 17h41m
4461 9.4 174105.9 -1137.7 4551
4462 9.0 174109.0 -1138,6 4552
4463 8.8 174128.5 -1150.9 4553
4464 9.4 I74149.0 -I]53.1 4554
4465 9.5 174208.0 -1156.5 4555
4466 8.9 174228.5 -1144.9 4556
4467 9.6 174249.2 -1157.8 4557
4<68 9.6 174253.8 -1130.0 4558
4469 9,6 i74253.8 -1149.3 4559
4470 9.8 174308.9 -1154.4 4560
<471 8.6 174353.[ -1116,9 4561
4472 9.5 174430.5 -1128.] 4562
4473 9.5 174502.4 -1141,0 4563
4474 9.8 174532.9 -I]42.3 4564
4475 6.5 174603.1 -1118.0 4565
4476 9.8 174604.0 -1144,7 4566
4477 9.1 174604.4 -1138.3 4567
4478 6.8 174650.5 -1136.0 4568
4479 9.5 174700,7 -1111,2 <569
4480 9.5 174718.2 -1100.5 4570
4481 9,0 174752.1 -1154.8 4571
4482 8.8 174752.2 -1131.4 4572
4683 9,1 174812.9 -iii$.? 4573
4484 9,4 174821.6 -1101.6 4574
4485 9.5 17&831.5 -1134.0 0575
4486 8,3 I74853.3 -1154.1 4576
4487 9.] 174839.9 -1100.2 4577
4488 9.8 ]74903.2 -11!3.9 6578
4489 9.4 174921.2 -1129.8 _579
4490 ?.? 174931.9 -1150.6 4580
4491 8.3 174938,3 -1139,8 4581
4492 9.1 174940.] -1114.0 4582
4493 9.3 174944.6 -1101.2 4583
4494 9.4 174957.7 -IIZS.5 4584
4495 8.8 175002.7 -1155.5 4585
4496 9.1 175026,4 -11£9.8 4586
449? i0. 175032,0 -1146.4 4587
4498 8.1 175054.0 -I]50.8 4588
4499 9.4 175056.5 -]140.4 4589
4500 9.7 175040.6 -1100.6 4590
4501 8.9 17504].2 -1144.2 4591
4502 9.4 175050.0 -1122.1 4592
4503 9.3 175103,8 -ll?8.1 4593
4504 9.4 175104.5 -1140.9 4594
4505 9,4 I75111.7 -1157.9 4595
4506 9.3 175115.0 -1109.4 4596
4507 8.5 175151,5 -1132.0 4597
4508 9.1 175206.9 -1115.3 4598
4509 9.8 175211.6 -]103.8 4599
4510 84 175216,0 -1114.9 4600
4511 9.6 1752Z9,8 -1116,3 4601
4512 9.8 175252.2 -114[.6 4602
4513 9.3 175308.1 -1127,6 460S
4514 9.7 175_25.6 -1136.7 4604
45]5 9.1 I75330.? -1154.2 4605
4515 9.5 175358.6 -IIZ5.3 4606
4517 9.2 175404._ -1106,1 4607
4518 9.5 i75431.7 -1110.6 4608
4519 8.5 175442.3 -1137.9 4609
4520 9.8 175454.5 -1121.3 4610
452] 9.1 175522.0 -1118.2 4611
4522 9.8 175525.4 -IIZ0.0 46]2
4525 9,8 175551.8 -110Z,7 4613
4524 9.9 ]75621.8 -i123.0 4614
4525 10. 175629.8 -1121.8 4615
4526 9.5 175650.5 -1!16.6 4616
4527 8.0 175658.1 -i130.5 4617
4528 9.1 175717.0 -1125.7 4618
4529 6.8 175726,_ -1101.4 4619
4550 9.7 175738.4 -1145.9 4620
4551 8.9 175750.2 -1142.9 4621
45Z2 9.0 I]5807.7 -i119.5 4622
4553 9.4 175811.] -I136.0 4623
4554 8,8 175826.7 -1156.7 4624
4535 8.5 175841.3 -1129.3 46Z5
4536 9.3 17584_.9 -IIZ6- q 4626
4537 9,5 175911.6 -!155.6 4627
4558 9.8 17_924.7 -1144.? 4628
4539 9.8 175942.5 --1123,0 4629
4540 I0. 180030.2 -1136,8 4630
45_1 7,1 180052,6 -1145,3 66_1
4542 9.2 180056,6 -Ii_6.5 46Z2
4543 9.7 180057.7 -I149.0 4633
4544 9.3 180112,5 -I121.8 4634
4545 6.8 180139.6 -1144,6 4655
4546 8.9 ]80146.9 -1146,0 4636
4547 9.4 180209.7 -1148.0 4637
4548 7.3 180242.4 -1102.0 4638
4549 9.3 180255,5 -1117.4 46Z9
4550 9.2 180300.4 -1106.9 4640
9.8 180310,5 -1126.3
9.5 180323,1 -I154.4
9,8 180323.6 -1136.8
7.2 180324.0 -1119.6
9.7 180359.8 -1112.1
9,5 180402.5 -1104.1
9.0 180423,2 -1122,5
9.8 180437,9 -1150.5
9.4 180438,3 -II15.2
9.1 180509.0 -1115.5
9.1 180513.7 -1126.6
9,0 180526,I -1155.5
9,8 180526.3 -1136,0
9.3 180536.8 -1130,9
9.5 180623.2 -1106.7
8,5 180634.6 -II15,2
9.9 180651,9 -1151.1
9,8 180706.7 -ii09.2
9.5 180720.3 -I147.6
9.3 180729.5 -1123.5
9.5 180733.7 -1156.0
7.B 180752.1 -IIOZ.3
7.5 180759.5 -ii13.3
9.7 180803.3 -i143.1
9.6 180809.4 -ii0_.4
9.3 180_23.2 -Ii_6.9
9.8 180829.8 -I146.5
8,0 180844.2 -1127.1
9,4 180845,8 -I151.i
9.8 180911.7 -1132.8
9,8 180"17.9 -1148.0
9.3 ]80919.3 -1151.8
8,7 180°36.1 -11i7.5
9.4 180_41.8 -1109.3
9.8 180946.4 -1158.3
8.9 180958.6 -1120,7
9,5 181000,4 -1157.8
9.9 181003.9 -115I.?
9,5 181048.2 -1134.1
8.6 181049.3 -1103.7
9.3 181C,51.6 -1!19.8
9.1 181C57.7 -1129,0
8.7 181101,7 -1141.3
9.4 181122,7 -1100,5
9,1 1811_9.5 -1158.2
7.5 181147,1 -1120.6
9.6 181Z'tl.l-I150,2
9.5 1812 _2.2 -1130,2
4641 9,5 182003.8 -I146.6
4642 9,0 182008.5 -Iii0.0
4643 9,< ]82017.3 -1158.9
4644 9.1 182030.9 -1153.3
4645 9.4 182044.7 -1147.7
4646 9.3 182158.9 -1151,8
4647 9.8 182206.8 -1131.1
4648 8.5 182209,1 -1132.7
4649 9.5 182209.3 -]127,7
4650 9.2 182228.0 -1158.7
4651 9.0 182238,9 -1153,7
4652 9.5 182246.0 -1141.8
<653 9.8 182258.3 -1145.3
4654 9.5 182259.6 -i150.I
4655 8,3 182305,0 -1159.0
4656 9.2 182326.1 -1146.8
4657 9.5 182330.0 -]140.5
4658 9,6 182333.4 -I143.4
4659 9.4 18233?.0 -1119.5
4660 9.1 182340.0 -1157.3
4661 9.1 182_40.6 -1152.8
4662 9.7 182354.0 -i120.5
4653 8.5 182354.3 -1145.8
4664 9.4 182405.4 -1155.6
4665 9.1 182407,4 -1151.6
4666 q.8 182411.8 -1129.7
&667 9.0 182414.7 -1123.4
4668 8,9 182453.8 -1126.1
_669 9.5 ]82448.0 -1158.3
(b70 9.0 182655.5 -1142.4
4671 9,5 1825Z2,9 -I122.1
4672 8.8 182526.1 -1144.2
4673 9.3 182529.1 -I130.9
4674 9.2 182544.1 -I118.0
4575 9.3 182553.1 -]]40.6
4676 9.6 182609.8 -I144.7
4677 9.2 182614.9 -I]55.6
4678 10. 182651.5 -1128.2
4679 9.5 182652.2 -1101.3
4680 9.8 182657.2 -1134.0
46_I 5,3 182658.9 -1105.1
4682 9.5 182713.4 -1154.1
4683 9.5 182739.5 -1147.0
4684 9.8 182800.0 -1158.5
6685 9.4 182800.3 -1100.8
4686 9.3 182843.2 -1110.4
4687 9.3 182849.0 -1156.8
4688 9.4 182903.7 -1107.6
9.5 181Z 5,4 -i152,6 4689 9.5 182904.2 -1159.3
9.1 1812 5.2 -1120.2
9.8 1812"3.4 -I142.2
9.4 1813 0.6 -IIZI.9
9.2 1815_4.4 -1140.4
9.3 181_2.6 -I145.4
9.1 1813_3.0 -I142,2
7.8 18134Z.5 -i158.9
9.1 18134_.4 -i143.7
9.1 181350._ -I128.2
9.7 181409,0 -1130.6
9.7 187413.0 -1146.6
9.5 181423.4 -1152.6
4690 9.2 182918.2 -1159.4
4691 9.4 182928.4 -1147._
4692 8.5 182945,4 -1128.3
4693 9.5 18_954.7 -ii01.4
4694 9.1 185906.3 -1122,0
4695 9.3 183018.4 -1132.5
4696 9.2 ]83024.6 -1107.0
46q7 9.4 183029.8 -1115.5
4698 9.8 185030.8 -1118,0
5699 9.2 183059.] -1145.0
4700 8.8 185117.2 -I109.1
q701 9,4 183152.6 -!105,7
9.8 181430.6 -1133.9 4702 7.3 183153.5 -1113.8
8.3 1814_1.9 -1155.5 4703 9.7 183210.0 -II00.8
8.9 181446.6 -1140.6 4704 q.C 183221.0 -Ii11.3
9.2 181448.4 -1144.1 4705 9,8 18_237.9 -1100.i
8.8 ]81448.? -1120,9 4706 9,1 183307.8 -]108.7
9.5 181454.3 -1127.6 4707 9,3 183310.3 -1115.0
9.4 I11509.8 I152,0 47C8 9.6 183315.2 --1151.1
9.3 181522.7 --1129.9 4709 8.5 185336.4 -1130.1
9.4 181523.7 -1159.5 4710 9,5 183341.3 -1104.4
4731 9,5
4732 9.5
4733 9.4
4734 9.1
4735 6.8
4736 9.5
47_7 9.1
4738 9.4
4739 9.6
4740 9.0
4741 9.9
4742 9.0
4743 9,7
4744 9.7
4745 9.7
4746 9.8
4747 9.3
4748 8,4
6749 9,6
6750 9.3
4751 9.0
4/52 8.9
4755 7.2
4754 9.6
4755 9.8
4756 9.0
4757 8.0
4758 8.0
4759 9.8
4760 8.8
4761 9.5
4762 9.1
4763 9,5
4764 8.8
4765 9,5
4766 9.3
4767 9.7
4768 9.4
4769 9.5
4770 9,4
4771 9.5
4772 9.3
4773 8,7
4774 9.5
4775 9,1
4776 9,8
4777 9.8
4778 9.7
4779 9.1
4780 9.4
4781 9,5
4782 9.4
4783 9. 1
4784 9.5
4785 9.8
4786 7.8
4787 9.2
4788 9.5
4789 9.5
4790 9.4
4791 9.7
4792 9.5
4793 8.2
4794 9.8
4795 7.8
4796 9._
4797 9.5
4798 9.8
4?99 9.8
4800 9.7
9.8 131557.8 -]145.9 4711 9.4 183542,9 -1126.4 4801 9.4
9.5 181602.4 -_15F _ 4712 9,3 183545.7 -11Z0.6 4802 9.7
g.5 181607.7 -i[1' 9 4713 9,6 18Z350,8 -1111,9 4803 9.8
9.0 181610.0 -'11'.0 4714 9.5 18Z402.0 -1120.6 4804 7.8
9.4 181622.1 -_727.6 4715 9,8 183422.1 -1129.3 4805 9.0
8.7 181643.? -1126.2 4716 9,0 183422.2 -1133.3 4806 9.5
9.6 181647.3 -11Z3.8 4717 8,5 iS3425.4 -_114.6 4807 9,8
9.8 181658.6 -1115. _ 4718 9.4 18_427,8 -1103.1 4808 9,8
9.7 181719.3 -1141.3 4719 9.5 183438,6 -1145.5 4809 9.5
9,1 181829.7 -11431 4720 9.7 183450.7 -1117.7 4810 9.5
8,0 181836.9 -1126.1 4721 9.7 18350 ° 3 -1110.7 4811 9,4
9,1 ]8]853.9 -1153.9 4722 9.8 183507,2 -i147.3 4812 9.2
9.5 181855.0 -1149.2 4723 10. 183508,4 -1115.0 4813 9.0
9,0 ]81857.6 -1129.8 47Z4 9.6 183518.7 -1138,8 48]4 9.5
9,8 181926.1 -]119.7 4725 9.8 183525.9 -1117.1 4815 9.1
9,5 18193].2 -]121.8 4726 6.8 183527.5 -I128.5 48]6 9.1
9,8 181938.8 -1145.1 4727 9.4 183529.8 -1111.0 4817 9.5
9.1 ]81944.9 -]148.9 4728 9.8 18_532.2 -1104.4 4818 7.2
i0. 181945.1 -1140.2 47Z9 8.? 183534.5 -1137.8 48]9 9.8
9,2 181955.3 -]]39.2 4730 9.1 183549.1 -I153.1 4820 8.7
-11 4820 ]8h48m
183558.6 -1145.7
183603.0 -1142.0
183614,4 -1101.7
183635.9 -II25.0
183700.2 -1136.0
18S700.8 -i121.1
183707.3 -1112,3
183722.7 -1101.7
183730.3 -1155.5
183734.5 -If]l,4
183749.6 -1109.4
183751.4 -1115.3
18_754.? -1132.1
183835,4 -1107.9
18_840.2 -1132.1
183858.2 -1121.2
183900.5 -1150,0
183909.7 -I]22.2
]83941.4 -]]0].7
183945.0 -]149.0
183953.8 -1142.4
183955,6 -II16.4
184015.7 -1132,9
184036.1 -lifO.8
184039.2 -1109.8
184041.1 -1151.8
184112.7 -1107.9
184121.6 -1156.8
184122.8 -1104.4
184124.5 -1120.0
1841_5.4 -1141.2
184159.8 -IIS5.6
184141,4 -1124.2
184142.1 -1142.4
184142.7 -1114.4
18415?.2 -1119.6
184201.2 -1118.8
184201.9 -1103.9
184202.4 -1156.5
184212.7 -1130.5
184216.8 -]]34.8
184224.] -1116.8
184226.4 -I]09.8
184234,3 -1148.8
18450].3 -]!43.8
]84302,4 -1110.3
]84305.0 -I]58,1
184303.8 -I133,4
184506,1 -1115.6
184314.9 -1108.4
184316,? -]137.5
184335.1 -1156.4
184340.5 -1119,2
184407.0 -1113.0
184409.2 -1130,]
184410.9 -1148,0
184411.Z -1142.1
184419.8 -1104.5
184430.1 -1121.0
184_37.8 -1103.3
184443.0 -ii_4,5
184451,? -II30.I
184456,0 -1136,5
184506.6 -1109.]
184510,7 -1131.3
184517,0 -I120,4
184517.1 -1152,2
184522.9 -1133.1
I_4529.5 -i146.7
184556.7 -1117.9
184538,0 -1117.5
184601.8 -1138.0
184611.2 -1119.9
184621.3 -1146.1
184624.2 -1149.1
184628.5 -I]09.9
184646.5 -i112.1
18465?.7 -1126.2
184710.1 -1158.8
184725.9 -1118.6
1847_1.2 -1128.2
184733.5 -1102.8
184742.6 -1155.4
184746.9 -1100.2
184753.5 -Ii12,5
184754.8 -1113.0
]84817.3 -1109.0
184820.0 -1130.1
184821.4 -1144.4
184838.3 -1137.0
BD III (SD) 169
-II 4821
4821 9.5
4822 9.5
4823 9.1
4824 9.4
4825 9,0
4826 8.8
4827 9.3
4828 9.5
4829 9.0
4830 9,8
4831 10.
4832 9.0
4833 9.5
4834 9.7
4835 9.0
4836 9.1
4837 9.0
4838 8.8
4839 9.7
4840 8.9
;841 9.8
4842 8.8
4843 9.0
4844 9.4
4845 10.
4846 9.5
4847 9.9
4848 8.9
4849 7.8
4850 9.3
L851 9.6
4852 6.7
4853 9.1
4354 9.0
4:155 9.3
4H56 9.4
4V57 9.3
4E 58 9.5
4_59 9.5
4860 9.8
48_I 9.3
4812 9.5
48.3 9.9
48t4 9.7
48_5 9.3
4866 8.8
486? 9.8
486:1 9.0
486'_ 8.8
487C 8.8
487] 7.5
4872 9.5
4873 9.4
4874 9.5
4875 9.0
4876 9.2
4877 9.0
4878 9.5
4879 8.5
4880 9.3
4881 8.9
4882 9.0
4883 9.4
4884 9.5
4885 9.0
4886 9.3
4887 9.6
4888 9.3
4889 9.3
4890 9.0
4891 9.8
4892 9.1
4893 9.0
4894 9.8
4895 9.2
4896 9.2
4897 9,5
4898 9"
4899 9.6
4900 9.3
4901 9.3
4902 9.5
4903 9.5
4904 7.2
4905 9.2
4906 9.4
4907 9.8
4908 9.0
4909 9.0
4910 9.1
18h48m
184850.2 -1159.3
184853.6 -1155.7
184930.7 -I123.4
184937.7 -1123.6
18495?.0 -1141.8
185009,7 -If00.0
185024.2 -1151.1
185035.3 -1133.3
185050.9 -1138.2
185116.8 -1109.5
185125.0 -1108.3
185127.0 -1125,6
]85133.4 -1140,0
185139.1 -1114.2
185214.2 -1106.7
185216.7 -1137.0
185223.9 -1106.5
185244.6 -I118.1
185256.6 -1152.7
185322.2 -1117.5
185332.2 -1153.6
185347.6 -1142.4
185427.7 -1121.1
185432.8 -1158.2
185437.6 -1140.6
185447.7 -1120.8
185456.4 -1136,0
185502.7 -1119.7
185504.2 -1114.6
185507.8 -1148,3
185508,4 -1105,7
185509.8 -1123,7
185530.2 -1151.3
185538.3 -1135.5
185545.3 -I135.3
185549.2 -1120.0
185613.0 -1141.0
185627,2 -1155.3
185637.2 -]117.0
185655.4 -1131.7
185658.7 -1117.5
185701.2 -]114.0
185702.3 -1125.5
185715.3 -1105.5
185716.4 -1146.7
185730.4 -1146.2
185737.6 -1111.2
185738.8 -1129.2
185750.2 -1100.2
185812.0 -1148.7
185814.2 -1151.7
185830.4 -1131.2
185858.4 -I132.5
185922.1 -1111.7
185941.4 -1132.0
185948.2 -1120.6
185956.6 -1112.6
190016.1 -1103.9
190025.8 -I124.9
190030,3 -1159.2
190032.6 -1143.1
190113.4 -i134.0
190118.2 -IllS.0
190130,0 -1155,0
190131,1 -1107.3
190143.9 -1]13.9
190145.7 -1102.9
190156.6 -1113.4
190210.3 -1159.4
190212.8 -1110.5
190217,2 -1156.8
190220.5 -1141.6
190221.1 -1127.5
190244.2 -1142.9
190247.7 -1129.7
190304.7 -]115.6
190311.6 -1101.9
]Rn_21.2 -]131,5
190340.7 -1100.4
190358.8 -1156.5
190406.8 -1151.8
190424.9 -1128.6
190426.3 -1127.3
190440.3 -1147.2
190444.4 -1130.9
190504.9 -1153.3
190515.8 -1124.6
190522.7 -ii13,0
190524.2 -1114,3
190530.I -1148.7
4911 9.8 190532.5 -1100.2
4912 8.5 190533.9 -1128.0
4913 7.3 190551,1 -I126.8
4914 9,5 190557.2 -1108.8
4915 9.3 190610.3 -1155.2
4916 8,8 190633.5 -1144.9
4917 9.5 190636.1 -1t48.2
4918 8.9 190644.2 -1107.0
4919 9,4 ]90652.1 -ii09.4
4920 9,5 190710.2 -ll09.0
4921 9.0 190721.6 -1157.6
4922 10, 190751.8 -1147,8
4923 9.6 190740.3 -1116.0
4924 9.3 190747.1 -1154.2
4925 9.2 190753.9 -1134,4
4926 9.4 190758.9 -1152.0
4527 9.0 190815,2 -1159.4
4928 9.1 190816.0 -1136,1
4929 7.5 190824.9 -1149.3
4930 9.3 190830.0 -1135.7
4931 9.0 190833.8 -1132,5
4932 7.0 190848.6 -1113.8
4933 9.6 190916.2 -1101.0
4934 8.9 190921.4 -1149.4
4935 I0. 190929.1 -II03.1
4936 9.3 190935.5 -II16.6
4937 9,0 190941.2 -1108.9
4938 9.0 190944.2 -1114.0
4939 9,0 190956.1 -1133.5
4940 8,3 190956.1 -1140.4
4941 9.5 191001.2 -1152.6
4942 9.8 191008.3 -1124.5
4943 7.8 191008.5 -1141.8
4944 9.7 191011.6 -1147.3
4945 9.5 191015.1 -1105.8
4946 9.0 191033.4 -1138.4
4947 9.0 191045.2 -1107.5
4948 8.3 191050.1 -1108.7
4949 9.5 ]91056.3 -1155.6
4950 8.3 191057.7 -1110.9
4951 9,8 191103.4 -1131.2
4952 9.5 191111.7 -1140.4
4953 9.4 191114.4 -1102,9
4954 8.5 191143.0 -1137.6
4955 9.3 191152.8 -1150.8
4956 9.5 191220,0 -1151,8
4957 9.7 191225.0 -1102,2 5047
4958 9.7 191232.1 -I140.9
4959 9.6 191236.5 -1101.2
4960 9.0 191241.5 -1133.]
4961 7.2 191248.9 -1133.9
4962 9.4 191249.1 -1123.0
4963 9.0 191325,3 -1]18.5
4964 9.0 191330.8 -]112.7
4965 9.8 191335.7 -11_4.2
4966 9,4 191344.7 -1147.3
4967 9.5 191354.0 -i142.0
4968 9.4 191403.4 -1130.6
4969 9,0 191417.6 -1131.I
4970 9.5 191428.0 -1115.8
4971 9.0 191431.0 -1112.9
4972 7.5 191431.8 -1153.5
4973 10. 191505.3 -ii16.5
4974 9.8 191505.8 -1119.6
4975 9.8 191513.4 -1135.8
4976 10. 191521.3 -1130.9
4977 9.4 191529.4 -1148.5
4978 9.4 191538.5 -1134.6
4979 9.9 191540.8 -II19.7
4980 9.7 191545.3 -1132.9
4981 9.0 191605.5 -1134.0
4982 9.8 191607.7 -1112.9
4983 9.7 191629.l -1103.1
4984 9.5 1916_3.7 -1111.7
4985 9.5 191705.9 -1125.0
4986 8.2 191715,5 -1147.2
4987 8.9 191718,2 -1104.1
4988 9.8 191731.0 -113a.6
4989 9.5 191735.3 -1116.7
4990 8,9 191747.8 -]130.0
4991 9.0 191752. ? .1104.7
4992 8.5 191758.6 -1133.1
4993 9.4 191803.5 -1129.9
4994 9.5 191805.5 -1150.8
4995 9,4 191807.3 -I152.8
4996 9.6 191813.2 -1152.5
4997 8.2 191815.1 -i154.1
4998 9.2 191832.4 -ii_5.1
4999 8.8 191836.9 -1122.6
5000 9.5 191842.8 -Ill4.1
-II 5180 19h49m
5001 9.5 191846.7 -1105.0 5091 9.2 193430.9 -1146.3
5002 9.9 191900.0 -I134.0 5092 9.5 193433.6 -1130,2
5003 8.9 191906.1 -1140.2 5093 9.4 193448.0 -1110.1
5004 9.4 191908.8 -1113.0 5094 9.5 193453.7 -1138.6
5005 9.8 191926.7 -1102.3 5095 9.5 193502.9 -1149.3
5006 9.6 192002.3 -1106.4 5096 8.5 193506.1 -1129.4
5007 9.6 192003.7 -1136.5 5097 7.8 193511.6 -1100.6
5008 9.9 192023.2 -II03,6 5098 9.5 193528,0 -II14.9
5009 8.8 192025,5 -I126.7 5099 9.8 193534.5 -1114.5
5010 9.5 192025.9 -1128.2 5100 9.5 193605.2 -1144.0
5011 9.4 192032,8 -1152.0 5101 9.5 193611.5 -1119.4
5012 9.1 192057,2 -1151.5 5102 9.1 193614.6 -1147.8
5013 9.4 192103.9 -1154.7 5103 9.5 19_617.8 -1141.5
5014 9.0 192128.4 -1118.8 5104 9.8 193621.5 -1117.6
5015 8.5 192147.4 -1119.5 5105 8.5 193623.8 -1122.1
5016 9.5 192150.1 -1143.1 5106 8 5 193628.2 -1127,5
50]7 9.4 ]92158.6 -]]00.9 5107 10. 1936_4.6 -1125.0
5018 8.5 192201.9 -1114,2 5108 8.2 193642,7 -1132.0
5019 9.3 192205.9 -1121.7 5109 9.9 193722.1 -I128.8
5020 9.5 192221.9 -1117.8 5110 9.3 193734.5 -1153.1
5021 9.8 192227.6 -I141.3 5111 9.3 193740,2 -113].3
5022 9.1 192231.8 -1152.0 5112 9,4 19_744,0 -1159.4
5023 9.1 192234.5 -It32.9 5113 8.6 193750.0 -]]]4,]
5024 I0. 192235.1 -II15.9 5114 9.0 193758.9 -]]00.4
5025 6.8 192254.8 -1147.2 5115 9,2 193807.3 -]]01.2
5026 9.0 192310.2 -1118.7 5116 9.5 193820.9 -]104.0
5027 9.4 192322.3 -llll.4 Slit 8.9 193830.] -]117.8
5028 9.7 192332.3 -1106.2 5118 9.8 193839.8 -1119.6
5029 9,6 192359.7 -II06.5 5119 9,0 193840.4 -1150.0
5030 7.3 192401.6 -I134.5 5120 10. 193845.$ -I144.2
5031 9.5 192413.4 -1126.1 5121 9.4 ]93854.2 -I]09.7
5032 9,0 192418.5 -llll.0 5122 9.5 193901.3 -]144.7
5033 10, 192418.8 -1108.5 5123 9.0 ]93903.9 -I105.5
5034 9,6 192430.3 -1153.8 5124 9.8 193927.5 -1105.4
5035 9.4 192432.3 -I148.2 5125 9.2 193928.2 -i137.0
5036 9.6 192501.9 -1159.1 5126 9.8 193933.7 -I|15.9
5037 8.5 192520.4 -1141.0 5127 9.4 19394].2 -I129.3
5038 9.3 192527.2 -1150,0 5128 9.4 ]93957.3 -I136.3
5039 9.2 192530.2 -I150,7 5129 9.3 194023.7 -1144,9
5040 9,1 ]92543.4 -I]54.3 5130 9.3 194027.0 -1104.4
5041 9.5 192556.] -]]49.6 5131 6.1 194102.9 -1113.8
5042 9.5 ]92606.5 -1121.8 5132 9.4 194105.7 -1134.6
5043 9.5 ]926]].7 -1148,4 5133 9.2 194106.8 -I]]2,2
5044 8.6 192625.] -I]35.5 5134 9.5 194107,0 -1125.8
5045 9.5 192638.8 -1127.3 5]35 10. 194108.? -1141.9
5046 9.9 192643.6 -112].4 5136 9.5 194109.5 -1150.2
lO, 192646.2 -I134.9 5137 9.8 194111.8 -1145.2
5048 8.4 192649.0 -1129.0 5138 9.8 ]94124.5 -I]0].7
S049 9.5 192651.7 -1158.4 5139 9.4 194134,8 -I]36.7
5050 8.8 192725.0 -I105.6 5140 8.8 194137.9 -1120.6
5051 9,5 192812.? -I146.1 5141 10. 194143.3 -]]46.0
5052 9.3 192831.0 -1157.5 5142 9.9 194144.1 -1137.9
5053 9.6 192832.9 -I142.6 5143 7.2 194144.8 -I145,9
5054 8.8 192834.9 -1133.2 5144 7,7 194151.8 -II05,0
5055 8.9 192839.5 -If41.1 5145 9.5 194224.4 -1135.0
5056 9.8 192850.5 -1154.4 5146 9.0 194235.0 -1108.7
5057 9.4 192852.? -I156.3 5147 9.0 ]94236.0 -ll09.1
5058 9.8 192909.4 -1120.2 5148 9.4 194240,9 -1148.6
5059 9,9 192918.6 -1130.6 5149 5.9 194248.0 -1107.3
5060 9.5 192932.7 -1100.4 5150 9.3 194256.9 -If07.1
5061 9.8 192941.2 -1139.8 5151 9.0 19431<.2 -1124.2
5062 9.0 192945.5 -1120.6 5]52 8.8 194_I_.7 -1139.2
S063 8.8 192948.6 -1129.3 5153 9.5 194320.0 -1137.9
5064 9.0 193006,1 -1129.3 5154 9.2 194334.0 -1117,5
5065 9.4 193009.5 -I116,8 5155 9.5 194340.4 -1131.5
5066 8,5 193023.6 -1128.2 5156 7.5 194342.5 -1118.4
5067 9.7 193036.4 -1147.1 5157 9.3 194345.3 -1145.1
5068 9.9 193037.7 -]138.5 5]58 9.8 194346.6 -1139.3
5069 9.3 ]93124.3 -]151.2 5159 7.0 194408.2 -1115,1
5070 ]0. 193141.] -]]35.4 5160 7.7 194420.3 -1144,3
507] 9.0 ]93148.2 -I155.5 5161 9.8 194422,1 -I158.5
5072 9.0 193152.6 -]134.2 5162 7,8 194426.4 -]i19.4
5073 9.5 193200.0 -II18.0 5163 9.8 194439.3 -1114.8
5074 9.4 193205.2 -1136.3 5164 9.7 194509.2 -1155.2
5075 8.S 193209.9 -I159.5 5165 9.8 194524,4 -1119.9
5076 9.3 193215.2 -]149.3 5166 9.5 194527.9 -I131.5
5077 9.3 193217.7 -II04.2 5167 9.3 ]94539.1 -1158.8
5078 8.8 ]93305,8 -1125.1 5168 9.0 194539.9 -1118.3
5079 9.2 193325.9 -I145.5 5169 9.3 ]94620._ -1149.9
5080 9.5 ]93332.8 -1115.7 5170 9,5 ]94621.7 -1120.1
5081 9.4 193340.5 -1127.6 5171 9.5 ]94639.5 -1109.6
5082 9.7 193348.1 -I145.6 5172 I0. 194652.1 -1150.0
5083 9.5 193350.2 -1148.9 517_ 9.4 194712.0 -1104.8
5084 9.5 193351.7 -1102.2 5174 10. 194731.3 -1120,7
5085 8.5 193352.6 -1136.4 5175 9.0 194742.2 -1110,8
5086 8.5 193354.9 -I155.1 5176 9.] 194758.9 -I140.0
508/ 9.1 193402.0 -1123.5 5177 9.2 194806.0 -1123,9
5088 9.0 193407.0 -1150.9 5178 9.1 194818.9 -1142.1
5089 9.5 193424.0 -Ill9.1 5179 9.5 194845.2 -1156.9
5090 9,5 193424,4 -1152.4 5180 9,8 194914.0 -1113.8
BD Ill ISD) 170
-II 5181
5181 9.5
5182 9.3
5183 9.8
51B4 9.5
51B5 I0.
5186 9.2
5187 8.3
5188 9.8
5189 9.5
5190 9,5
5191 9.1
519Z 9.5
5193 9.5
5194 8.2
5195 10.
5196 9.7
5197 9,0
5198 9.3
5199 7.5
5200 9.5
5201 9.1
5202 9.5
5205 9.7
5204 9.5
5205 9.5
5206 9.8
5207 8.5
5208 9.6
5209 9.2
5210 I0.
5211 9.4
5212 ]0.
5213 9.1
5214 9.5
5215 9.6
5216 I0.
5217 8.6
5218 9.0
5219 9.5
52Z0 9.7
5221 9.8
5222 9,1
5223 9.4
5224 9,7
5225 9.9
5226 9.6
5227 9.5
5228 9.5
5229 9.5
5250 8.9
5231 8.5
5232 9,5
5255 9.8
5234 9.4
5235 9.5
5236 8.7
5237 9.5
5238 9.9
5239 9.4
5240 9.5
5241 9.2
5242 9.8
5243 9.5
5244 9.9
5245 8.9
5246 9.5
52_7 9.7
5248 9.9
5249 8.8
5250 9.8
5251 9.6
5252 10.
5253 9.6
5254 7.6
5255 9.3
5256 8.7
5257 8.8
5258 7.7
5259 8.8
5260 9.1
5261 q.2
5262 9.5
5263 9.5
5264 9.4
5265 9.8
5266 9.7
5262 9.8
5268 9.2
5269 7.5
5270 9.8
19h49m
194940.4 -1135.0 5271 9,8 200706.0 -1146.5 5361
194951.9 -1159.6 5272 9.1 200207.2 -1115,6 5362
195017.4 -1140.6 5273 9.6 200713.8 -i139.9 5365
195042.0 -1119.4 5274 9.1 200723.5 -I136.0 5364
195043.9 -i117.2 5275 9.8 200756.6 -i109.9 5365
195055.7 -II06.1 5276 10, 200736.6 -II12.3 5366
195057.1 -I151.8 5277 9.8 200751.5 -1138.9 5367
195111.2 -i126.1 5278 9.5 200811.3 -]129.0 5568
195124.5 -i150.I 5279 9.8 200819,9 -1159.8 5369
195127.7 -1122.5 5280 9.1 200824.6 -1112.5 5570
195165.6 -1107.7 5281 9,0 200828.4 -1141.5 5371
195155,0 -I142.5 5282 9.8 200831.6 -1126.4 5_72
195159.9 -1140.7 5285 9,2 200848.1 -1123.5 5333
195242.3 -1152.4 5284 9,5 200852.5 -1142.9 5374
195251.9 -1109.4 5285 8,7 200859,9 -!125.0 5375
195251.9 -1169.4 5286 9.3 200905.1 -_]_2.7 5376
195253.5 -I155.9 5287 9.3 200913.9 -1158.1 5377
195304,2 -1134.8 5288 9.5 200929.1 -1117,5 5378
195317,6 -1110.5 5289 9.9 200945.0 -1128.4 5379
195329.5 -1159.0 5290 7.7 20]007.0 -1102.7 5380
195329.6 -1113.7 5291 9,6 201010.6 -1118.0 5_81
195554.5 -1135.9 5292 9.6 201056.7 -1112.0 5_82
195546.8 -1149.6 5293 9.9 201043,4 -1149.0 5383
195424.0 -I154.7 5294 9.6 201054.0 -1101.0 5584
195426.1 -1110,5 5295 7.8 201108.2 -1114.9 5385
195430,0 -1148,7 5296 9,3 201132.9 -1145.7 5386
195437,7 -1157.8 5297 9,4 201134,9 -1104.1 5387
195516.0 -1115,7 5298 9,6 201148.1 -1120.9 5588
195516,0 -1139.4 5299 9,6 201153.1 -1121.1 5389
195528.1 -1122.3 5300 8.9 201202.0 -1135.4 5390
195528.5 -I142.2 5301 9.4 201211.6 -1113.6 5391
195550.2 -1135.0 5302 9.3 201212.0 -1142.] 5592
195543.1 -1115.0 5503 9.2 201241.9 -1106.5 5393
195651.6 -ii04.0 5304 9.0 201256.1 -iii0.9 5394
195610.9 -if00.1 5505 6.5 201303.5 -1126.5 5395
195624.3 -]148.7 5306 9,8 201309.2 -1100.2 5396
195706,2 -I]08.5 5/07 9.0 201315,8 -1122.2 5Z97
195708.6 -1117.7 5308 9,9 201_20.6 -1124.3 5398
195714.4 -112].6 5309 8.7 201530.0 -1133.9 53W9
195718.5 -1141.1 5510 9.7 201425.] -I150.6 5400
195725.0 -1104.5 5311 9.5 201428,0 -]131.5 5401
1957_2.6 -iii0.9 5512 9.6 201456.2 -1100.5 5402
195758.1 -1106.9 5313 8.8 201515.1 -1120.8 5403
195750.4 -1156.0 5314 9.5 201518.7 -1144.5 5404
195752.7 -1151.9 5515 9.7 201521.5 -1102.7 5405
195_00.3 -I]10.2 5316 9.5 201527.! -1119.5 5406
195820,9 -1126.8 5317 7,8 20]548.2 -1107.9 5407
195823.2 -1102.4 5518 9,5 201605,5 -1107.6 5408
195836.0 -1126,8 5319 9.0 201686.6 -1128.2 5409
195842.5 -ii03.2 5520 9.8 201611,2 -1113.2 5410
195908.7 -1106.9 5321 9,3 201613.6 -1133,9 5411
195909.3 -1108.5 5322 9.5 201659.0 -1149.0 5412
195928,1 -ii11.2 5523 8,5 201642.0 -i157.8 5413
195932.0 -I]56.6 5524 9.8 201644.1 -I123,3 5414
195933.9 -1145.5 5325 8.9 201657._ -1139.6 54]5
195939,2 -]1]0.0 5_26 9,4 201711.5 -i129.8 5416
195948,8 -1148.7 5527 8.9 201228.1 -I]47.9 5617
195969.9 -1102.9 5328 9.2 201732.7 -1110.9 5418
200014.6 -I125.2 5329 9.8 201748.8 -1155.8 5419
200052.5 -1129.1 5550 9.0 201812,0 -1155.4 5420
200112.1 -i153.6 5331 9.3 201812.8 -I143,4 5421
200129.8 -1156.2 5352 8.3 201820,7 -i162,5 5422
200139.i -1112.7 5335 9.2 201845.6 -1104.7 5425
200147.1 -1143.9 5334 9.2 201907.6 -1111.5 5426
200208.8 -]146,5 5335 9.8 20]925.8 -ii00,i 5425
200215,5 -]]40.9 5336 9,5 201958.2 -1106.1 5426
200217,9 -]]35.5 5352 9,8 202008.0 -]116.0 5427
200302.6 -1119.7 5538 9.5 202009.1 -1121.6 5428
200312.5 -1135.1 5559 8.7 202010.6 -1124.0 5429
200320.7 -1159.2 5340 9.6 202032.6 -1112,5 5430
200322.0 -1111.6 5341 8.2 2020_0.5 -1133.4 5431
200402.4 -]145.5 5342 9.8 202044,5 -1160.1 5432
200405.7 -I]55.7 5545 8.5 202047.8 -]141.6 5433
200409,1 -1108.7 5344 9.0 202115,6 -1126.4 5434
200416,4 -1138.4 5345 9.9 202135.0 -1117.2 5635
200419.2 -1165.5 5346 9.0 202212.1 -II14,3 5436
200446.5 -1155.9 5547 8.5 202218,5 -1154.8 5437
200448.7 -II16.6 5548 9.8 202218.9 -1118.2 5458
200449.9 -1100.3 5569 9,0 202509,6 -1125,_ 5439
200453.2 -i132.7 5350 9.5 202510.2 -1108. ° 5440
200522.1 -1111.2 5351 8 8 ?02311.1 -]150.4 5441
200534.6 -1127.2 5552 9.5 202334.? -1160.5 5442
200534.8 -]151.0 5553 10. 202344.7 -I156_5 5445
200535,0 -I]59,5 5554 ]0. 202400.8 -1100.6 5444
200555,6 -112].9 5355 9.4 202403.1 -1133.7 54_5
200619.0 -1139.2 5556 9,6 202442,1 -II19.2 5446
200624,b -i]20.5 5352 9.? 202642.8 -1146.2 5442
200644,5 -1118.3 5_58 I0. 202454,0 -1129.3 5448
200651.1 -ii19.1 5559 9.5 202516.6 -1112.1 5449
200656.5 -1152.9 5360 i0. 202518.5 -1138.5 5450
10. 202525.2 -I125,1 5451 9.5
9.7 202529.1 -1122,_ 5452 10.
8.9 2025_2,7 -1156,1 5455 Q.4
9.4 202630.1 -lllO.E 5454 9.1
8.7 202634.3 -1146.5 5655 9.5
9.4 202639.5 -I132,7 5_56 7.2
9.3 202639.6 -:156.0 5457 10.
9.5 _02647.1 -i124,0 5458 9.5
9.5 202649.6 -!124.0 5459 9.4
8.4 202722.8 -I]50._ 5460 8.9
9.8 202741.6 -1143,4 5461 8.9
9,5 202748.6 -ii07.7 5462 9.7
9.8 202801.3 -1141,4 5663 8.0
10. 202803.1 -1116.6 5464 9,8
9.8 202810,0 -I:16.0 5465 9.0
8.9 202844.6 -I]08.0 5466 9.5
9.1 202853,0 -1106.2 5467 9,8
8.9 202920.8 -1134.5 5468 9,2
7.0 203000.1 -1151.8 5469 9.5
9.5 203031.9 -1115.0 5470 9.5
9.5 205102.7 -Ii16,4 5471 9.5
9.8 203126.9 -ii'7.0 54?2 9.4
9.7 205143.4 -1114.6 5473 9,5
9.5 205200.8 -11_5.1 5474 9.2
9.8 203215,5 -1126,4 5475 9.7
10. 203231.8 -1133.1 5476 9.8
9.5 203253,6 -1]]5.0 5677 9.4
9.5 203304.6 -111).3 5478 9.0
9.5 203308.8 -116".5 5_79 9,9
10. 205322.5 -I]2_,9 5480 9.6
9.6 205350.8 -1117.5 5481 9.8
9.5 203532.2 -Ii17.5 5_82 9.4
9.5 205349.7 -1147,8 5483 9.9
7,5 203349,8 -1127 5 5484 8.7
9.6 20Z400,6 -1101 2 5485 9.1
9.8 203409,5 -]1236 5496 _.4
9.5 203410.0 -1145.1 5687 9.4
9.5 203456,3 -1168.6 5488 9.8
9.5 2034Z8.5 -1123.& 5489 9.2
9.5 205439.4 -1115.1 5490 9.5
7.5 203445.5 -1129,,' 5491 7.]
7.8 203522.1 -II15._ 54_2 8,0
9,9 203542,1 -1107,[ 549_ 9,0
9.1 203568,0 -I123.f 5494 9.1
9.6 203600,0 -1103,8 5495 9.5
9.6 205615.7 -i13.._ 5496 9.2
9.7 203617,0 -1133.9" 5697 10.
8.0 205642.8 -II00.4' 5498 8.9
8.4 203701.2 -1132.9 5499 9.4
9,8 203703,0 -I151.8 5500 9.7
]0. 203716.7 -1126.2 5501 9,6
8.5 203717,1 -1137,8 5502 8,5
9.9 203721,5 -1152.7 5503 9.5
9.9 20374],1 -]145,2 5504 8,9
9.1 203747.0 -]154.4 5505 9.5
9.6 203757.8 -i144,5 5506 9.0
8.5 203809.6 -1132.9 550? 8.6
9.0 205811.0 -1152.2 5508 9.4
9.6 203841.4 -ii02.8 5509 9.0
8.3 203843.2 -1114,6 5510 10.
]_. 205848.1 -1155.1 551] 20,0
9.4 203934.0 -]]_5,7 5512 9,8
9.5 203q39.0 -]154,6 5513 9.4
9.8 203947.4 -114].1 5514 9.7
9,6 203958,0 -i]56,3 5515 8.5
9.9 206009.2 -1120.6 5516 8,9
9.3 204016.7 -]107.9 5517 9.8
9.9 204019.6 -!]36,1 55i8 9,8
9.4 204036.1 -110&.6 5519 9.8
10. 204058.6 -1137.0 5520 IG,
9,6 204043.8 -1105,7 5521 ]0,
9.0 204052.5 -]164,8 5522 9,_
9.3 204121,5 -II00,7 552_ 9,8
7.8 206129,0 ]15o,3 5524 8.2
9.6 204134.2 -1137.2 5535 9.1
9,7 204251.4 -110_.2 5526 9.8
9.5 204300.? -1121.0 5527 9.4
9.9 2045015 -]i0_.5 =5_8 _.5
9.7 2C4307,3 -1102.4 5529 9.&
9.5 204322.7 -1102.2 5530 8.2
9,5 204326.9 --_]_n,O SSZ] 10,
9,5 204328,6 --I]57,_ 55Z_ _.5
9,8 2043_I,] --1159,2 5533 8.1
10, 204Z35,1 -i]03.6 5554 8.5
9.6 204542.6 -1123,5 5535 9.8
9.1 204403.7 -1113.4 5536 9.8
7.2 204404.9 -1158,9 5537 9.5
9.0 204408.6 -i157,5 5538 5.2
9.7 204415.4 -1125.7 5539 9.2
9.5 204456.6 -I]33.8 5540 9.6
-Ii 5540 21h02m
204458.5 -1135.7
204515.6 -1150.7
204534.7 -11]1.2
204545.6 -1139,8
204559.[ -1122.6
204609.2 -1128.3
204616.1 -1124.6
204616.1 -ii_5.4
204619.6 -1128.9
204632.] -I]22.4
206634.8 -1145.4
20464_.2 -1151.6
204729.1 -1152.0
204?35.7 -1159.6
204744.9 -1125.6
204749.3 -1115.3
204750.0 -1103,5
204756.2 -I]35.9
204805.2 -1135.2
204805,7 -I120.0
204823.2 -1161.2
204829.2 -i151.$
204858,8 -1120.4
204858.5 -1109.5
204902.2 -1158.5
2049]1,2 -1154,9
204955,2 -i]05.6
205015.7 -11q8.4
205020.2 -1107.4
205025,6 -1139.3
205042.9 -I]20.]
205050,7 -I]20.5
205]03.6 -[147,7
205120.7 -I116,5
205127.7 -1115.8
205137.6 -1126.7
205165,2 -1114.7
205167.B -1100.2
205200.7 -1128.5
20_209.Z -1155oZ
205216.2 -]I]1.1
2_5226,4 -1136.2
2052Z_.7 -1135.5
2052_4.8 -1150.0
205311.5 -1154.0
205512.4 -1150.3
205_19.7 -2119.6
205328.2 -II18.7
205367.6 1159.5
205_50.0 -1106.3
205408.1 -]153.7
205437.7 -1166.8
205643.8 -1114.5
20545_.2 -1128.4
245459.2 -I]41.0
205509.1 -1137.8
205515.Z -1156.9
205532.0 -1124.0
205557.1 -1144.5
205608.6 -]I]4,8
2056]7.0 -1156.3
205629.6 -i]38.0
205660.4 -1150,5
205705,7 -1107,9
205706.1 -1139.6
205707.3 -1105.9
205713.8 -1158.9
205735.8 -1146._
205740,8 -1114.6
205742.2 -1118.7
205750,1 -1151.7
205750.7 -1157,5
205754,] -1152.4
205?58,7 -]]]],]
20575S,9 -i149,8
t05803.2 -1142.7
205826.2 -1120.?
205840.2 -1156.5
205921.1 -1156.3
265940.0 -]150.0
210019,3 -1142.0
2]0059.2 -1135.5
210110,2 -I123.7
210121.7 -]120o8
210136.1 -1117.5
210136.9 -1149.1
210157.4 -1151.7
210141._ -1157.6
210218,1 -1139.1
210230.2 -]117.7
BD ]11 fSD] 171
-11 5541 21hO3m
5541 9.3 210301.1 -1138.8
5542 9.5 210427.7 -1104.4
5543 9.3 210430.2 -1127.8
5544 9,3 210452.8 -1106.4
5545 9,2 210454.5 -1114.6
5546 9.6 210455.2 -II77.5
5547 9.4 210505.2 -I]17.1
5548 9.8 210544.4 -i159.5
5549 8.8 210558.0 -1122.2
5550 10. 210558,4 -1159.5
5551 9.8 21060].3 -1154.1
5552 8.6 210609.2 -1145+?
5553 6.5 210625.2 -1112.4
5554 9.8 210629.7 -i]52.1
5555 9.7 210643.2 -I]0].3
5556 9.9 210726.1 -1]19,8
555? 9.3 210736.3 -1103.1
5558 9.5 210800.6 -1122,9
5559 9.5 210843.2 -1136.8
5560 9.6 210851,g -I]41.0
5561 9.8 210930.3 -1147.2
5562 9.8 210941.4 -1157.4
5563 9.0 211004.5 -1125.0
5564 9,5 211031.8 -1138.1
5565 9.5 211038.2 -II77.3
5566 9.0 211053.8 -1113.6
5567 9.5 211059.5 -]]20.9
5568 9.3 211129.6 -]I]8.1
5569 9.2 211133.7 -1134,6
55?0 lO. 211141.2 -1136,4
5571 9.8 21115].2 -I]37.8
5572 8,8 211216.1 -I]05.2
5573 9.7 711223.2 -i139.9
5574 8.6 211224,5 -]]2_.8
5575 9.9 21!229.3 -1148.5
5576 9.4 211251.8 -1147.9
5577 9.3 211255.1 -1141.8
5578 8.0 211257.5 -1157,7
5579 9.5 211316.8 -1131.6
5580 9.8 211403.4 -1147.6
558] 9.5 211418.7 -1107.9
5582 9,6 211443,8 -1124.4
5583 8.7 211518.2 -I]50.5
5584 8.3 211520.8 -I]12.4
5585 10. 211524.5 -1156.2
5586 9.8 211531.4 -i]43.4
5587 9.0 211555.0 -1118.8
5588 9.1 211624.7 -1114.0
5589 9.0 211644.7 -I]34.6
5590 9.9 211654.4 -1149.1
5591 9.8 211656,2 -1112,0
5592 9.5 211702.3 -i]07.8
5593 9.9 211750.0 -I]52.5
5594 9.0 211751.0 -1108.9
5595 9.9 21180].3 -]121.5
5596 9.2 211823.4 "1117.5
5597 9.6 211835.7 -1144.?
5598 8.2 211835.7 -1132.3
5599 10. 2]]839.1 -]101.3
5600 ]0. 211852.4 -]138.4
5601 9.6 211933.5-i]24.7
5602 8.4 2]i939.2,-1167.3
5603 9.5 211949.2 -1104.1
5604 9.5 211956.0 -1144.9
5605 9.9 212015.5 -1153.2
5606 9.3 212118.4 -1138.5
5607 9.8 212156.5 -1124.0
5608 9.4 212158,5 -1135.4
5609 9.1 212203.3 -I]5].9
5610 9.9 212256.0 -I118,4
5611 9.6 212257.9 -]149.2
5612 I0. 212314.9 -1133.9
5613 9.4 212332.1 -1128.4
56]4 9,5 2]2334.8 -1158.5
5615 9.7 212357.6 -]140,7
5616 9.7 212359.8 -1143,7
5617 9.8 212402,1 -1146,7
56}8 9.1 212428.8 -I]09,8
5619 8.7 212447,0 -1111,3
5620 9.9 2]2543.5 -1122.0
562] 9.9 212602.7 -I]20.9
5622 9.5 212618.0 -1106.8
5623 9.1 212632.7 -1135.8
5624 9.3 212746.3 -1112.7
5625 9.8 212802,0 -1102,7
5626 9.6 212813.4 -1142,9
5627 9.6 212825.3 -]115.]
5628 I0. 212901.0 -]142.1
5629 9.8 212916.8 -]156.4
5630 9.1 2]292].9 -1124.5
5631 9.3 212939.1 -1104.2
5632 8.6 212945,4 -1140,3
5633 9.8 213017.2 -1120.9
5654 9.0 213020.I -1105.5
5635 9.0 213021.0 -I133.1
5636 9.2 213028,3 -1110.9
5637 9.8 213046.7 -1135,7
5638 10. 213051.0 -]129.2
5639 9.3 213132.6 -1105.7
5640 6.3 213140.4 -1113.8
5641 9.5 213145.4 -I]19.6
5642 9.4 213156.4 -1152.3
5643 8.8 213200.2 -1149.8
5644 9.1 213216,5 -1159.0
5645 8.5 213221.7 -1127.3
5646 9.6 213234.2 -1124.7
5647 9,0 213252.6 -1108.5
5648 8.5 213319.2 -1126.2
5649 9.8 2]3334.8 -1159.0
5650 10. 213421.4 -]ill,O
5651 8,8 213440.2 -I143.5
5652 9.2 213510.5 -1118.9
5653 8.7 213545.6 -i147,8
5654 9.2 213606,9 -1142.["
5655 9.8 213608.2 -1136.3
5656 9,8 2136]].7 -]139.6
5657 8.5 213630.3 -1126.5
5658 9.8 213654.1 -1159.9
5659 10. 217703.4 -1102.1
5660 9.7 213713.3 -1102.1
5681 9.2 213717.8 -1124.0
5662 9.9 213743.0 -1143.2
5663 9.9 213803.9 -1154.8
5664 9.4 213820.7 -1150.8
5665 10. 213828.8 -]]49.0
5666 10. 213836.8 -]159,7
5667 8.3 213839.9 -1128.7
5668 I0. 213841.2 -1138.8
5669 9.7 213933.8 -]150.0
5670 9.7 2]3936.4 -1148.6
5671 9.2 214005.9 -1156.8
5672 9.8 _14044.6 -1106.5
5673 9.0 214044,8 -1138,0
5674 9.4 214057.3 -1148.0
5675 9.4 5'14102.4 -1i51.8
5676 9,3 _:]41_].4 -1160.2
5677 9.4 "'14211.7 -1142.0
5678 9.8 ]4238.2 -11_3.3
5679 9.4 14239.0 -]]54,6
5680 9.? 14240.7 -i]04.8
5681 9.0 14257.9 -I125.7
5682 8._ 14309.0 -]11_.2
5685 9.3 ;{4338.4 -1123.8
5684 9.3 _14359.7 -1142,9
5685 9.5 2.4402.0 -1119.1
5686 10. 214407.0 -1110.2
5682 9.5 21_12.0 --I)56.0
5688 9.8 2:4450.7 -i]04.0
5689 9.8 214457.6 -]142.3
5690 6.8 214515.0 -]Ii4.3
5691 9.5 214536.0 -1146.]
5692 9.0 214615,5 -I124.]
5693 9.3 214620.1 -1148,8
5694 9.8 214628.7 -I]16.7
5695 10, 21463:_.7 -I]25.1
5696 9.7 2]4642,9 -I]03.8
5697 10. 2]4650.4 -]156.4
5698 9.7 21465_:.5 -!]05.7
5699 10. 21470_'.3 -£]45.2
5700 9.8 214717.8 -I158.0
5701 9.3 21472_.I -]122.4
5702 9.8 2]4733,0 -_128.0
5703 9.? 2]4749,_-1150.2
5704 9.0 214809 _ -1107.2
5705 9.0 214813 _ -1156.2
5706 9.4 214814.7 -1101.7
5707 9.3 2]48]7.5 -1135.8
5708 9.8 21482?.8 -I]04.1
5709 9.5 214837.6 -i]23,5
5710 I0. 214837.6 -_156.3
5711 9,6 "1691_.4 -1112,7
5712 9.4 214919.4 -1119.0
5713 9,4 214921,4 -1118.4
5714 9.8 214922.7 -]]49.9
5715 9.8 21_924.7 -]145.8
5716 9.5 2149_9.0 -1148.0
5717 9.7 214944.2 -1159.1
5718 I0. 214952.8 -II07.6
5719 8.5 215014.6 -1123.7
5720 8.8 215019.8 -]149.3
5721 9.8 215042.8 -1107.6
5722 9.3 215048.3 -1154.5
5723 9.8 215106,6 -i15?.3
5724 8,2 215114.6 -1158.3
5725 9.5 215118.] -1131.2
5726 7.5 215159.3 -1100.2
5727 I0. 215222,9 -1117.9
5228 9.8 215228.2 -]136.3
5729 8.6 215235.6 -]]]].0
5730 9.4 215755.7 -1146.2
5731 9.3 21532].4 -1152.5
5732 9._ 215336.5 -]116.2
5733 9.1 215405.2 -I]89.2
5734 9.5 215446.5 -1142,7
5735 9.1 215501,2 -]121.6
5736 9.3 215532.8 -1151.6
5732 9,3 215611.3 -1118.6
57_8 9.5 215620.6 -1]56.4
5739 9.5 215625.8 -i144,1
5740 9,3 215629.7 -1120.2
5741 9.4 215649.5 -1135,4
5742 8.7 215653.7 -1135.0
5743 9°8 215708.6 -1148.3
57_4 9.7 215753.9 -1148.6
5745 9.5 215802.2 -I]46.2
57_6 9.5 215808.8 -1126.5
5742 9.3 215811.5 -1130.3
5768 9,9 215829.7 -1104.9
5749 9.6 2]5836.4 -1102.0
5750 10. 215905.0 -1152.0
5751 9.1 215908.9 -1106.7
5752 10, 215912.2 -1]06,5
5753 9.5 2]5914.3 -1140.7
5754 9._ 215919.8 -1140,5
5755 9,7 215932.4 -1142.0
5756 6.8 215933.4 -1109.1
5757 9.8 215q38.7 -1125.4
5758 9,9 215959.1 -1126.1
5759 9,2 220014.5 -1138.0
5760 9.1 220024.8 -1137.5
576] 9,4 220029.1 -]129.3
5762 9.5 220041.8 -]121.9
5/63 9.8 220]89.9 -1159.8
5264 9.8 220119,2 -I]49.0
5765 8.7 220]26.5 -1113,9
5766 9.1 220201.9 -I]40.2
5767 9,5 2202]4.2 -]]45.7
5768 9.5 220229.0 -1125.0
5769 9.5 220234.? -i]06.5
5770 6.5 2202_8.0 -IISI./
577] 8.9 220248.9 -1146,2
5772 9.1 220250.3 -1111,8
5775 10, 220308,4 -1139.8
5774 9.5 220319.9 -1106.0
5775 8.5 220350,6 -1144.5
5776 I0. 220_25.9 -1100.8
5777 7.3 220433.1 -1146.7
57?8 8,3 220455.8 -1108.5
5779 9,6 220507.1 -i137.5
5780 9.5 2205]4.8 -1135.3
578] 9.0 220525.3 -1153.5
5782 9.1 220543.7 -I]28.1
5783 9.9 220558.8 -I]08.8
5784 9.8 220629.3 -]156.6
5785 8,9 220650.3 -]159.3
5786 9,5 220729.9 -I]31o5
5787 9.4 220735.5 -I]43.6
5788 10. 220?38.9 -1118.4
5?89 9.5 220821.9 -Ii03.1
5790 9.2 220845.0 -I]29.2
5791 9.0 220859.0 -I]54.6
5792 8,7 220900.1 -1114,7
5793 9.2 220904.1 -]109.0
5794 9.5 220920.7 -1121.6
5795 9.8 220923.9 -]]24.5
5796 9,5 220932.0 -1120.2
5792 9.0 220940.] -I159.5
5798 9.2 220955.3 -1130.1
5799 10. 22]009.1 -I159.4
5800 lO. 221010.3 -1104.8
5801 9.8 221011.5 -112_.2
5802 lO, 221017.6 -1150.9
5803 9.3 221035.] -I]12.4
5804 9,8 221102.0 -1158.6
5805 9.4 221115.4 -1118.5
5806 9.1 221133.4 -1131.2
5807 8.8 221135.1 -I131.0
5808 9.5 221154.2 -1]17.0
5809 9.9 221206.5 -1120.7
5810 9.3 221227.8 -1140,2
-I1 5900 22h35m
581l 9.5 221256.1 -1142.1
5812 9.6 221313.6 -1113.8
5813 10. 221347.6 -1123,4
5814 9.4 221350.2 -1153.1
5815 9.3 221405.2 -1156.6
5816 9.5 221413.3 -1135.9
5817 7.8 221429.3 -1134.4
5818 8.7 22]506.6 -1158.0
5819 9.5 221522.2 -1150.2
5820 9.5 22155|.9 -1155.3
5821 8.3 221614.8 -1137.]
5822 8.4 221624.9 -115_.7
5823 8.0 221649.7 -1153.4
5824 9.2 22]653.5 -]]00.3
5825 9.4 22]7]2.8 -I]38.6
5826 9.] 221737.7 -1155.2
5827 9.5 221739.4 -1101.1
5828 9.5 221743.4 -1101.0
5829 9.0 221754.5 -I154.3
5830 9.6 221808.6 -1107.6
5831 9.7 221814.0 -1142.6
5832 9.5 221846.6 -1114.8
5833 7.0 221859.5 -1157.7
5834 8.5 221907.3 -I]22.2
5835 9.0 221934.9 -1135.0
5856 9.2 22201].2 -1104.7
5837 9.8 222049.5 -I]21.7
5838 9.8 222055.5 -1101.1
5839 9.0 222112.2 -1138.0
5840 10. 222120.8 -1158.4
5841 9.9 222149.5 -1102.4
5842 8.7 222220.8 -1156.5
5843 9.6 222227.5 -I]31.8
5844 9.0 222234.7 -1121.5
5845 ]0. 222235.5 -i]]4.1
5846 9.5 222241.8 -1115.5
5847 9.1 222243.3 -1146.8
5848 9.5 222256.7 -1100.0
5849 10. 222257.8 -1109.9
5850 4.8 222259.0 -I]25.5
5851 8,4 222311.6 -1121.8
5852 8.5 222325.4 -1120.9
5853 9.0 222328.4 -1145.6
5854 9.1 222329.6 -]151.4
5855 6.8 222400.4 -1138.9
5856 9.6 222409.8 -1137.2
5857 9.0 222442.9 -1]32.1
5858 8.5 222446.0 -1141.1
5859 9.8 222450.? -1114.0
5860 9.8 222522.9 -I]53.6
5861 9.4 222538.2 -I]40.8
5862 9.5 222539.0 -]]04.0
5863 9.5 222539.1 -i]38.8
5864 8.3 222601.3 -1115.8
5865 9.5 222607.i -1106.0
5866 9.5 222631.6 -i122,1
5867 9.1 222642.2 -ii00,2
5868 9.8 222655.9 -I]55.2
5869 9.6 222702.7 -114].6
58/0 9.4 222719,2 -I]3].3
5871 9.0 222?25.6 -I]58.5
5872 9.5 222728.] -1126.5
5873 9.8 222745.0 -I]31.6
5874 lO. 222806.2 -I138,8
5875 8.6 222859.8 -II02.3
5876 9.2 222907.4 -I147.5
5877 9.8 222918,1 -]]30.3
5878 9.2 2229]9.0 -]147.2
5879 9.8 222928.1 -1113.0
5880 8.6 222935.4 -]]01.2
588] 9.4 22294].7 -II03.7
5882 10. 222954.6 -I]57.7
5883 10. 222955.2 -]123,7
5884 9.6 2250]2.5 -1142.0
5885 9.4 223032.5 -]151.1
5886 9.9 223052.6 -]144.4
5887 10. 22305?.2 -]]44.0
5888 9.9 223058.8 -1135,4
5889 9,] 223]24.] -1144.9
5890 ]0. 223152.7 -]]48.1
5891 9.4 223308.3 -1102,9
5892 9.1 223322.4 -]]11.0
5893 9.5 223323.7 -1113.9
5894 9.5 223352.7 -1111.2
5895 9.8 223355.8 -]]50.4
5896 9,4 223417.0 -]122.8
5897 9.5 223426.2 -I]05.9
5898 9.? 223438.3 -1101.2
5899 9.0 223444.1 -1107.4
5900 9.3 223503.9 -I]00.3
BD 111 (SDI 172
-11590] 22h35m
5901 9.3 223506,8 -1154.5
5902 9.7 223517.2 -1142.0
5903 9.4 223523.5 -1124.4
5904 9.5 223540.3 -1132.9
5905 9.0 223554.2 -1120.I
5906 9.$ 223605.5 -1152.3
5907 9.0 223643,3 -1116.1
5908 9.7 223645.2 -1140.6
5909 8.9 223726,6 -1115.6
5910 9.5 223812.5 -1109.7
5911 9.3 223823,9 -1117.6
5912 7.2 223835.1 -1155,5
5913 10. 223841.5 -1121,1
5914 9.6 223907.2 -1159.0
5915 9.8 223920.1 -1117.7
5916 I0, 223921.4 -1109.6
5917 9.8 223925.9 -II18.9
5918 10. 223927.9 -1154.0
5919 9.5 224010.2 -1139.8
5920 9.7 224043.6 -1158.5
5921 9.4 224043.8 -1128.9
5922 9.6 224044.4 -1108.5
5923 6.3 224052.5 -1119.1
5924 9.7 224056.4 -1102.6
5925 10. 226109.7 -1134.7
5926 lO. 224116.9 -I113._
5927 9.8 224139,5 -1137.6
5928 10, 224144.1 -1130.C
5929 lO. 224154.0 -1126.3
5930 8.7 224158.8 -I144.6
5931 8.9 224207.9 -1149.9
5932 8,9 224228.9 -1102.2
5933 8.2 224229,6 -1110.4
5934 lO, 224247.3 -1104.0
5935 10. 224251,8 -1133.8
5936 9.3 224323,9 -1115.2
5937 9.0 224345,2 -I]53.8
5938 9.0 224354.3 -1121.8
5939 9.4 224401.7 -1127.3
5940 8.5 224433.0 -1143.4
5941 8.9 224522.7 -1112.1
5942 9.9 22452?.4 -1136.7
5943 9,1 224532.6 -1126.8
5944 8.8 224536.6 -I148.6
5945 9.7 224537.2 -i159.4
5946 8.2 224653.1 -1104.5
5947 9.6 224718.2 -1100.5
5948 9.3 224719,4 -I|17.0
5949 9.5 224744.1 -1118.2
5950 9.6 224813.9 -1158.2
5951 I0. 224814.1 -]]23.9
5952 8.7 224828.8 -1150.3
5953 8.1 224913.5 -1102.1
5954 8.8 224915.7 -1110.5
5955 9.6 224931.8 -I]18.2
5956 9.9 224932.4 -1114.6
5957 10. 224932.9 -1121.8
5958 9.8 224937,0 -1158.6
5959 9.8 225007.4 -1138.7
5960 9.8 225009.1 -1129.9
5961 8.7 225030.1 -1154.3
5962 9.7 225042.2 -1139.2
5963 9.2 225045.5 -1102.4
5964 8.5 225122.0 -1147.2
5965 8.9 225123.1 -1129.1
5966 9.7 225133.9 -1132.1
5967 9.4 225200.6 -1123.2
5968 8.4 225211.8 -1139.5
5969 9.8 225223,0 -1151.8
5970 9.8 225226.7 -1148,8
5971 9.7 225229.0 -1133.]
5972 8.5 225232.2 -1144.4
5973 9.5 225315.2 -1115.8
5974 9.3 225315.5 -1139.4
5975 9.8 225317.7 -1147.0
5976 9.4 225339.4 -1118.1
5977 9.3 225343.4 -1120.3
597_ 9.°.Z25347._ -1156.0
5979 9.4 225412.6 -1145.6
5980 I0, 22544].0 -1125.8
5981 8.8 2Z5458,9 -1101.1
5982 10. 225509.6 -1153.6
5983 9.8 225512,9 -1123.7
5984 9.1 225534,2 -1148,2
5985 9.4 225536.7 -1150.8
5986 9.4 225539.7 -1100.3
5987 9.4 225540.5 -1105.7
5988 10. 225542.0 -1114.3
5989 10. 225557.1 -1120,9
5990 9.5 225627.0 -1105.4
5991 9.7 225634.6 -I141,2
5992 I0. 225639.9 -II03.9
5993 9.5 225653.1 -1117.?
5994 10. 225701.9 -1144.8
5995 I0, 225740.5 -1108.1
5996 8.0 225814.7 -1140.3
5997 7.3 225818.5 -1113.3
5998 9.1 225827.5 -1109.5
5999 9.1 225844.4 -1112.4
6000 10. 225906,0 -]]06.3
6001 9.5 225914.3 -1146.8
6002 9.4 225945.2 -1150.3
6003 9.5 230024.9 -1138.2
6004 9.6 230046.3 -I153.7
6005 ]0. 230048.1 -1115.1
6006 9.5 230104.2 -1140.]
6007 9.6 230109.4 -1127.5
6008 9.5 230118.3 -1116.8
6009 9.5 230123.8 -1106.8
6010 I0. 230124.6 -1124.2
6011 8.7 270133.0 -1128.5
6012 9.5 23014[.9 -|130,9
6013 9.3 2301<9.3 -1107,9
6014 8.8 220157.5 -i158.0
6015 8,0 230222.6 -1118,3
6016 10. 230300.4 -1112.7
6017 9.4 230_16.6 -ii12.4
6018 10. 230318.9 -1113.3
6019 9.4 230327.6 -1147.1
6020 9.3 230330.0 -1127.4
6021 S.6 230_55.9 -1118.|
6022 9.9 220412.6 -1153.9
6023 9.0 2_0503.5 -I]07.5
6024 9.4 2_0543,5 -1140.4
6025 9.0 230602.8 -1124.0
6026 9.9 230605.5 -1122.?
6027 8.0 230608.4 -I[06.2
6028 9.5 230618.6 -ii16.7
6029 9.1 23062_.4 -1145.9
6030 9.1 230625.3 -1117.2
6031 8.5 230657.0 -1114.7
6032 6.3 230707.3 -1128.5
6053 8.9 230736.1 -1143.1
6034 9,4 230759.3 -1137.4
6035 9.1 220809.7 -1135.6
6036 8.8 230812.4 -1150.0
6037 9,? 230820.6 -1122.5
6038 8.8 230821.5 -1109.3
6039 9.5 230852.2 -1134.7
6040 8.0 230854.2 -I100.I
6041 i0. 230916.3 -1138.9
6042 8._ 230932.3 -1109.5
6043 9.4 231022.2 -1135.1
6044 9._ 231042.7 -1123.3
6045 9.5 231045.4 -1159.8
6046 9.4 231053.3 -1134.0
6047 ]0. 231131.0 -1140.9
6048 9.6 231207.1 -I135.1
6049 9,9 231213.8 -1130.5
6050 9.8 231225.6 -1115.5
6051 8.8 231254.4 -1136.7
6052 9.5 231319.0 -]140,4
6053 7.8 2313|9.7 -1119,5
6054 8.6 231411.3 -I]39.7
6055 9.2 231423.0 -1137.6
6056 9.5 231424.8 -1159.0
6057 9.8 231427.7 -1123.1
6058 9.5 231429.2 -1136.0
6059 9.3 23]449.6 -1108.7
6060 10. 231503.5 -1137.6
6061 9.5 231506.2 -1116.9
6062 9.4 231512.9 -1137.0
6063 9.7 231521.I -1157.5
6064 8.0 231528.9 -1134.0
6065 9.1 231601.4 -I]36.5
6066 9.7 231605.8 -1155.2
6067 9.4 231623.7 -1112.2
6068 9.8 231636,6 -_[04.q
6069 9.8 231710,6 -1143.5
60?0 9.2 231718.] -1139.4
6071 8.3 zyr815.4 -_157 3
6072 9.5 231820,5 _147.9
6073 9.5 231827.9 -1124.7
6074 8.5 231847.0 -I128,5
6075 9.3 231912.3 -1112.4
6076 8,2 231913.5 -1149.7
6077 9.0 231922.1 -11_4.0
6078 9.7 231947.4 -1110.2
6079 10. 232024.9 -1150.2
6080 9.2 232040.3 -1107.7
-12 54 Ohl6m
6081 ]0. 232100,8 -ii05.1 6171 10. 235225.7 -II_1.8
6082 9.5 232106.1 -1126.9 6172 I0. 235234,1 -II08.6
6883 9,1 232117.3 -1158.6 6173 9.6 235234.6 -1153.8
6084 9.4 232146.5 -1116.3 6174 9.9 235246.0 -1130.2
6085 9.8 232156,2 -1142.9 6]75 7.8 235256,7 -]I]6.4
6086 9.0 232211.6 -1133.9 6]76 9.8 235327.7 -1116.0
608? 9.6 232216.9 -1111,5 6177 9.0 235333,7 -1144.2
6088 8.5 2_2244.4 -1114.9 6178 9.3 235343.9 -1136.5
6089 9.5 232358.5 -1101.9 6179 9.4 235348,8 -1123.9
6090 8.6 232418.6 -1140.2 6180 9.1 235421.2 -1118.2
6091 9.6 232422.4 -I]58.2 6181 9.5 235422.4 -11_4.1
6092 8.6 232425.3 -1147.6 6]82 9.6 235439,3 -113].6
6093 9.8 232437.5 -]115.8 6183 9.5 235452,3 -1131.2
6094 9.0 232443,9 -1111,7 6]84 9.5 235452.9 -1107,3
6095 9.2 232447.8 -I150,5 6]85 9.0 235507.8 -1131.3
6096 9.1 232450.9 -1157,9 6186 9.1 235516.2 -1107.2
6097 9.8 232453.9 -I101.8 6187 9.8 235532.6 -1101.0
6098 7.0 232454.8 -i147.8 6188 9.1 235550.4 -1148.0
6099 9.3 2325_8.9 -Ii03.7 6189 9.2 235554,0 -I134.9
6100 10. 232608.1 -I120,0 6190 9.5 235559.8 -1113.2
6101 9.7 232648.9 -1101.8 6191 9.3 235635,4 -1142.4
6102 9.5 232656.Z -1131.5 6192 9.8 235637.5 -11_7.3
6103 9.5 232658.0 -1108.9 6193 8.8 235702.2 -1159.9
6106 9,2 232710.6 -1138.4 6194 5.5 2_5704,4 -]118.8
6105 9.0 232713.8 -]110.2 6]95 10. 235748.5 -1134,3
6106 8.9 232719.7 -I]22.0 6196 9.9 235750.4 -1148.4
6107 9.1 23_720,6 -1124.0 6197 10. 235751.8 -1118.0
6108 9.3 232727,7 -1123.4 6198 9.9 235801.2 -1152.0
6109 9.8 23_740.C -]147.8 6199 8.0 235851.0 -11_5.1
6110 7.3 232757.1 -i121.4 6200 10. 235854.2 -1149.2
6111 8.0 232827.3 -1129.2 6201 9.2 235912.6 -I]50.0
6112 9.0 232830.2 -i130.3 6202 I0. 235938.1 -I132.4
6113 9.6 232859.6 -I139.2 6203 9.7 235938.8 -i131.6
6114 9.7 2_2920.3 -1131.7 6204 9.5 235956.5 -1145.6
6115 10. 232926.9 -1153.2 6205 8.7 235958.2 -1150.1
6116 9.1 232957.1 -1107.8 6206 9.8 235959.2 -1145.2
6117 9.4 233103.8 -1158.] 1 9.9 00005.5 -1233.1
6118 9.3 233118,4 -1144.8 2 9.1 00053,9 -I212.1
6119 9.4 233129.2 -1117.9 3 9.5 00105.0 -1217.9
6120 I0. 2_3133,3 -1130.2 4 9,6 00106.6 -1252.5
6121 9.0 233225.9 -1143.9 5 9.8 00116.4 -1222.8
6122 9.6 233229.7 -1115.0 6 9.9 00124.1 -1259.4
6123 10. 233237.2 -1104.7 7 |0. 00125.0 -1249.1
6124 9.6 233247._ -ii02.6 8 8.8 00203.6 -1250.8
6125 8.8 233259.5 -1101.7 9 I0. 00253.6 -1223.5
6126 10. 233324.5 -i147.1 lO 8.3 00258.6 -1235.3
6127 9.8 233358.4 -1144.7 11 9.7 00359.8 -1244.2
6128 9.8 233437,5 -1115.1 12 9.4 00605.8 -1232.4
6]29 9.5 233512.0 -i158.1 13 9.5 00412.5 -1210.5
6130 9.4 233605.6 -1107.7 14 8.3 00509.1 -1229.9
6131 8.9 233606.2 -1109,8 15 9.5 00511.9 -1255.9
6132 8.9 233646.] -1147.3 16 10. 00539.7 -1254.9
6133 9.9 233656,7 -1120.8 17 9.9 00551.5 -1209.1
6134 9.4 233821.? -I108,8 18 9.2 00_55.5 -1239.0
6135 8.3 233830.3 -II]9,9 19 9.8 00600.4 -1228.7
6136 9.9 232854,4 -1136,2 20 8.3 00638,0 -1206.8
6137 9.5 233911.3 -1132.5 21 8,8 00639.6 -I220.0
6138 9.6 233956.6 -I148.6 22 9.9 00641.9 -1216.8
6139 8.8 234021.4 -1122.3 23 10. 00701.7 -1209.5
6140 9.5 234029.2 -1158.5 24 9.7 00701.8 -1256.2
6141 9.2 234045.6 -1105,7 25 I0. 00725.9 -1240.3
6142 9.3 234105.6 -1105.5 26 9.8 00738.0 -1259.1
6143 9.3 234118.6 -1146.3 27 9.1 00751.7 -1221.8
6]44 9.9 234127.2 -1153.4 28 8.1 00825.7 -1247.9
6145 9.5 234234.7 -]i_5.5 29 9.1 008_6,3 -1253.0
6146 6.8 2362_8.8 -I]54,5 30 9.5 00853.9 -1255.7
6147 9.5 234250.2 -1103,9 31 9.6 _0915.0 -1257.2
6148 9.1 224300.6 -1156,8 32 9.7 00924.1 -1203.2
6149 9,5 236416,4 -1108,6 3_ 9.4 00925.4 -1255.9
6150 9.1 234434,9 -I]22.4 34 B,3 00943,4 -]251.2
6151 9.0 234500,0 -I]39,3 35 8,5 0]0]8.] -1200.9
6152 8,8 234527.1 -I]37.8 36 10. 01035.8 -1224.1
6153 9,4 234539.0 -II07,2 37 9.5 01117.3 -1228.2
6154 7.8 23_564.8 -i]49.5 38 9.1 01129.1 -]214.6
6155 9,4 234568.5 -1101,2 39 10. 01130.0 -1259.5
6156 10. 234619.7 -I141,9 40 8.3 01133.3 -1223.6
6157 9.8 234629.7 -1138,8 41 9.7 01134.0 -1232.7
6158 9.7 234657.8 -1149.8 42 9.6 01238.0 -1227.3
6159 9,7 234730.8 -11_8.3 43 9.5 01239.7 -1208.1
6160 9,3 2_4810.1 -11_0.i 44 9.5 01259.8 -1238,5
6161 8,3 234811.0 -11_5, Q 45 9.6 01316.8 -1215.5
6162 9,2 234815.9 -I148,1 46 9.4 01328.0 -1252.6
6163 9.4 234823.] -I139.8 47 I0. 01335.0 -1234.5
6164 8.? 234829,] -1140,5 48 9.5 01340,_ -]207.2
6165 10, 234854.7 -1152.6 49 9.4 01416.4 -1239.0
6166 9,9 2349]7.9 -I]50.] 50 8.5 01437.9 -1249.1
6167 9.3 234955.8 -1137,2 51 9.3 0]529,3 -1230.0
6168 9.6 235040.0 -1152.9 52 9.5 01537,3 -1253.7
6169 9,4 235058.1 -1109.9 53 9.0 01550.8 -1206.6
6170 9.8 235142.6 -1149.2 54 lO, 01609.2 -1245.7
BD Ill (SD) ]73
-12 55 Ohl6m
559.6 01626.5 -1239.6
56 9.2 01714.4 -1238.3
57 9.7 01718,0 -1256.4
58 9,8 01720.4 -1215.3
59 7.8 01228.9 -]230.9
60 9.0 0]753.6 -1245.6
61 9.4 01824.5 -I243.0
62 9.9 01842,2 -]255.9
63 8.5 01846,5 -1211.0
64 10. 01931,7 -1253.4
65 9.6 01933.5 -1220.5
66 9.7 01953.6 -1224.0
67 9.5 01955.6 -1247,1
68 9.4 01957.0 -1251.9
69 9.] 020]3.2 -1249.8
70 9.3 02025.7 -1223,0
71 9.4 02038.3 -1231.8
72 6.7 02039.1 -1227.2
73 10, 02050.1 -1200.1
74 9.1 02051.2 -1205.7
75 6.7 02110.7 -1202.4
76 9.3 02148.7 -1251.2
77 7.8 02149.1 -1224.0
78 I0. 02200.4 -1240.2
79 10. 02210.2 -1221.7
80 9.4 02210,6 -1218.1
8] 9,3 02316.4 -1213,0
82 10, 02325.4 -1231,3
83 8.0 02359.5 -]201,5
84 8.4 02410.1 -1204.4
85 lO. 02418°2 -1226.5
86 lO. 02441.3 -1206.8
87 9.2 02441.4 -1215.8
88 9°6 02448.2 -1206.0
89 I0, 02506.9 -1255.7
90 9.5 02512.7 -1252.6
91 9.l 02514.2 -1237.6
92 10. 02551.5 -1208,6
93 9.7 02603,3 -1238,0
94 8.5 02703,8 -1205.2
95 I0. 02744,2 -1245.0
96 9.5 02754,2 -1224.5
97 9.7 02808,6 -1215.0
98 9.3 02814.] -1237.4
99 8.8 02901.5 -1205.6
100 8.8 02930.4 -1228.0
lOl 9.3 02948.7 -12]2.7
102 9.4 02951.2 -1205.6
103 9.2 02953.5 -1226.3
104 9.3 03017,1 -1200.4
]05 9.5 03018.9 -1234,3
106 9.3 03024.5 -1252,6
107 9,7 03105.0 -1256.1
]08 9.6 03109.8 -1242.1
109 8,8 03113,5 -1258.3
110 9.4 03132.9 -1235.0
Ill 9.6 03147.4 -1225.4
112 9.6 03147.4 -1215.7
1|3 9.3 03154.0 -1216.8
114 9.0 03155.8 -1235.7
I15 9.5 03200.0 -1256.2
116 9,5 03206.6 -1255.8
I17 8.5 03327.2 -1209.9
118 10. 03335.6 -1259.4
119 9,2 03442.5 -1227,2
120 9.2 03445.1 -1252.3
121 7.0 03454.8 -1235/9
122 8.9 03504.4 -1256.9
123 9,3 03530.5 -1230.8
124 9.1 03603.2 -1252°8
125 9.1 03610,9 -1242.0
126 6.0 03632.0 -1248.0
127 9.6 03738,7 -1254.5
128 ?.8 03742.3 -1256.5
129 I0. 03827.2 -1231.5
130 9.5 03843.3 -1232.1
131 10. 03844.8 -1236.5
132 7.3 03856.3 -1214.2
133 I0. 03941.5 -1239.1
134 9.9 05946.4 -1240,2
135 9,5 03qG8.9 -1255.7
136 10, 04058.5 -1220.8
137 10. 04104.9 -1210.7
]38 I0. 04123.4 -1209.2
139 9.5 04124.8 -1205.0
140 9.5 04125.3 -1209.3
141 lO. 04203.1 -1250.3
142 9.0 04307.0 -1233,0
143 9.0 04219.5 -1359.8
144 10. 04223.7 -1226.2
145 9,4 04224.5 -]228.8
146 10. 04253.1 -]246.7
147 9.5 04300.5 -1220.7
148 9.3 04343.8 -1210.8
]49 9.4 04358.4 -1209.3
150 9.5 04417.3 -1257.1
]51 I0. 0442n,8 -1235,4
152 9.3 04424.5 -1218,0
153 9.3 04435.0 -1236.6
154 8,9 04456.8 -1239.5
155 9,5 045107 -1222.2
156 9,4 04544.0 -1255.8
157 9,2 04616.8 -1239.2
158 10. 04655.5 -1201.9
159 9.5 04716.2 -1242.]
160 9.5 04721._ -1248,4
161 9.2 04753.7 -1259.3
162 6.0 0_845,4 -1203.2
163 9.0 04850.2 -1219,1
164 9.5 04908.8 -1248,0
165 9.8 04934.8 -1221,8
166 9.2 04937.5 -1203,6
167 9,1 05016.6 -12]6.1
168 9.4 05029.1 -1210.1
169 9.5 05044.0 -1207.2
170 8.7 05109.6 -1250.1
171 10. 05118.5 -1252.9
172 9.7 05120.2 -1238.6
173 6.5 05128.1 -1209.4
174 I0. 05134.1 -1226.1
175 I0. 05209.2 -1236.4
176 9.1 05211.5 -1240.1
177 9.2 05224.0 -1243.4
178 9,4 05227.7 -1213.1
179 9.0 05258.7 -1248.1
180 9.7 05301,7 -]209.6
181 10, 05303.4 -1255.5
182 9.4 05303.4 -1219,5
183 8.1 05315.3 -1258.5
184 9.5 05330.3 -1235.5
]85 9.2 05349.1 -1211.0
186 9.5 05402.5 -1226.2
187 lO. 05426.5 -1248,5
188 9.4 05430.6 -1255.1
189 9.4 05441.0 -1220.8
190 8.6 05451.5 -1202.2
191 I0. 05454,3 -1235,9
192 10. 05509.6 -1255.1
193 9.4 05545.5 -1201.7
194 9.3 05613.4 -1257.0
195 9.7 05631.5 -1242.2
196 8.2 05633.3 -1226.8
197 9.5 05654.2 -1224.8
198 10. 05734.5 -1242.1
199 10. 05738.7 -1255.6
200 9.5 05754,5 -]241.6
201 9.1 05811.7 -1212,4
202 lO. 05819,2 -1222,4
203 9.5 05841,8 -1202,3
204 9,5 05956,8 -1257.2
205 9.3 10014.8 -]252.3
206 I0. 10044.4 -1231.8
207 9.8 10047.8 -1216.5
208 ]0. 10048.1 -1243.4
209 7.8 10056,5 -1256.7
210 8.5 10148.0 -1252.2
211 10. 10206.4 -1225.5
212 9.] 10209.3 -1253.5
213 7.5 10222.5 -1227,0
214 9.4 10309.9 -1225.2
215 lO. 10319,9 -1210,9
216 8.3 10332.5 -]247.7
217 8,1 10347.4 -1209.5
218 9.5 ]0417.9 -1214.9
219 I0. ]0424.3 -1212.2
220 9.0 10440.3 -1229.4
221 9.7 10443.8 -1241.3
222 9.1 10507.1 -1250.0
223 10. 10512.7 -12_,7
224 9.3 10520.6 -I_5L,8
225 I0. 10556 a -1245.7
226 8.3 10628.2-1342.0
227 8.4 10650.9 -1236.3
228 9.9 I0707,0 -1240.5
229 9.8 10739.0 -1248.7
230 8.9 10834.6 -]218.4
231 9.6 10851.5 -1212.2
232 9.3 10859.8 -1257.1
233 7.5 10910.9 -1251.7
234 9.4 10925.1 -1232.0
235 9.1 10935,7 -1244.2
236 9.0 10955.6 -1312,5
237 9.1 11024.5 -1252,7
238 8.5 11104.7 -1217.5
239 9.7 11115.1 -12/9,7
240 9.2 11221.9 -1250.6
241 9.5 11245.2 -1223.7
242 9.5 11255.2 -1222,8
243 7.8 11319.0 -1213,2
244 10. 11321.4 -1249.5
245 9.0 11329,_ -1232.6
246 9.4 11335._ -1220.4
247 8.5 11423.2 -1220,6
248 9.4 11427.4 -1247.1
249 9.5 11521.3 -1239.7
250 9.1 11608.2 -]2]6.5
251 8,9 11618.4 -1227.9
252 8.6 11637.8 -1209.6
253 9.2 11803.9 -1213.6
254 8.9 11810.6 -1254.0
255 8.8 11810.6 -1220.8
256 10. 11822.1 -1259.4
257 10. 11844.3 -1248.2
258 9.4 11847,1 -'1221.0
259 8.8 11902.4 -1258,4
260 9.0 I1928,4 -1224,1
261 9.4 11943.4 -1224.5
262 9.5 12014.9 -1201.0
263 9.5 12018.2 -]253.0
264 9.1 12035.8 -1242.5
265 7.3 12106.2 -_259.6
266 10. 12107.9 -]209.8
267 7.7 12126.0 -1216.5
268 8.9 12202.0 -1222.3
269 I0. 12204.8 -1257.5
270 9.5 12211,5 -I?14.9
221 9.5 12221.5 -1:104,9
272 9.8 12227.5 -I;:01.8
273 9.8 12246.9 -1;29.8
274 I0. 12259.7 -1_52,1
275 9.5 12319.5 -1206.l
276 9.4 12330.4 -1299.0
277 9.5 12332.0 -12_1.9
278 9.6 12346.6 -12,_3.3
279 9.4 12417.6 -12;7.8
280 9.8 12421.1 -1210.9
281 9°0 12451.6 -1226.4
282 9.6 12540.5 -1223.3
283 10. 12550.6 -1227.9
284 lO. 12613.4 -124'_.8
285 9.3 12616.4 -1230.0
286 8.5 12633.5 -1257.6
287 9.1 12636.1 -1220,3
288 9.1 12640.7 -1236.8
289 9.5 12645,5 -]258.5
290 10, ]2656.1 -1206.9
291 9.9 12730.2 -1203.4
292 8.5 12751.4 -1249.8
293 9.0 12820.8 -1235.8
294 8.8 12827.3 -1241,0
295 9.5 12834.1 -1215,2
296 9.3 12837,9 -1206.8
297 9.2 12838.1 -1227.0
298 I0. 13018.8 -]253,6
299 9.7 13033.1 -1202.7
300 10. 13139,5 -1226.4
301 9.2 13144.1 -]249.3
302 9.3 13154.7 -1216.2
303 10. 13210.6 -t244.1
304 8.4 13211.5 -1246.6
305 9.1 13259.7 -1252.4
306 9.0 13259.8 -1212.4
307 8.8 13305.3 -1235,2
308 9.5 13313.2 -1207.0
309 9.0 13314.8 -1202.7
310 9,3 13328.3 -1219.5
311 9.0 ]3334.8 -1217.5
312 9.6 !3343.5 -I757.6
313 9.0 ]34]1.8 -1252.9
314 9.5 13430.3 -1226.3
315 5.8 13434.8 -1202.4
3]6 9.8 13440.1 -1239.8
317 9.8 13502.3 -1202.1
$18 9.1 13539.4 -1215.6
319 9.0 13541.I -1253.7
320 9.4 13554.7 -1225.3
321 8,5 13623,4 -1208.4
322 7,3 13716.4 -]20].5
323 8.5 13731.5 -1223.4
324 9.1 13732.3 -1200.1
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325 8.5 13732.7 -1214.0
326 9.0 13813.5 -1258.8
327 9.4 13840.9 -1202.9
328 9.5 13902.0 -1220.7
329 9.1 13904.3 -1246.3
330 9.6 13920.8 -1227.6
331 9.2 13943.4 -1252.9
332 9.5 14042.1 -1223.5
333 10. 14052.8 -1238.9
334 9.8 14115.1 -1259.9
335 9.0 ]4123.2 -1231.3
336 9.8 14212.2 -]232.9
337 9.4 14223.2 -1230.5
338 9.9 14229.7 -1259.6
_39 I0. 14230.3 -1251.8
340 9.0 14238.9 -1338.0
341 9.1 14253.5 -1249.4
342 9.4 14255,1 -1201.7
343 8.5 14320.0 -1251.5
344 9.8 14343.2 -]256.4
345 9.2 ]4353.] -1221.4
346 8.8 14509.6 -1230.9
347 ]0. 14530.6 -1213.2
348 10. ]4701.3 -1258.8
349 7.8 14708.2 -1220.6
350 8.0 14714.0 -1234.1
351 10. 14745.2 _1256.7
352 8.3 14747.7 _1213.4
353 9.6 14834.8 -1222.5
354 9.6 14851.5 -1214.9
355 9,1 14900.1 -]244.7
356 9.7 ]4910.7 -]245.0
357 9.7 ]4929.4 -]257.5
358 8.8 ]4950,9 -1256.4
359 9.1 ]4952.8 --122_.0
360 9.8 14954.8 -1230.9
361 9.3 15023.3 -1254ol
362 9.9 ]5026.7 -1230.2
363 9.3 15040.4 -1257,2
364 8.6 15050.1 -1240.1
365 8.2 15125,7 -1244.8
366 8.9 15127.8 -]204.4
367 6.3 15139.3 -1200.2
368 8,1 ]52]2.7 -1236.1
369 9.6 ]5306.0 -]257.6
370 9.7 15330.7 -1217.8
371 ]0. ]5428.6 -1227.4
372 8.5 15444.6 -1242.6
373 7.8 15448.9 -1231.2
374 9.3 15450.5 -1240.1
375 9.2 15527.2 -1235.7
376 9.4 15542.0 -1223,0
377 9.5 15549.0 -1255.0
378 9.2 15616.1 -1212.5
379 9.5 15628.6 -]225.0
380 10. 1563].3 -122].7
381 8.5 15703.1 -1259.9
382 6.4 15707.3 -1233.0
383 9.1 ]5710.4 -1200.3
384 9.5 15717.5 -1215.0
385 9,3 15718.4 -1247.S
386 9o_ 15745.5 -1215.1
387 9.2 15830.0 -1219.5
388 9.1 15918.4 -1245.3
389 lO. 15944.3 -1230.5
390 10, 20001,0 -1248.1
391 9.4 20005.6 -]2]3.6
392 9.1 20006.2 -1216.8
393 8.2 20007.1 -1222.6
394 9.2 20023.8 -1217.0
395 8.3 20104.9 -1234.4
396 10. 20131.0 -1244.0
397 9.5 20152.7 -1218.1
398 I0. 20157.2 -1256.4
399 lO. 20206,6 -]2]0,7
400 9,6 20239,5 -1239,0
401 9.8 20253.7 -]226,4
_ 9,3 20259.5 -1243.9
403 8.8 20329.4 -1216o5
404_ 9.1 20343.6 -]242.6
405 9.6 20355.2 -1200.9
406 9.7 20404.1 -1241.8
407 10. 20441.9 -1257.8
408 9.9 20546.3 -1256.2
409 ]0. 20603.7 -1229.2
410 i0, 20619.0 -1228,6
411 9.8 20632.2 -1219.5
412 9.6 20648.5 -1228.6
413 9.2 20705.0 -1222.6
414 9.8 20705,3 -]232.7
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415 9.8 20725.7 ~12IS.O
416 10. 20726.6 -1232.6
417 9.4 20730,8 -1220.2
418 7.5 20810,0 -1243.5
419 9.2 20819.4 -1253.2
420 9.4 20830,8 -1217.1
421 8.9 20838.9 -1222.6
422 9.3 20903.0 -1252.4
423 9.1 20929.4 -1233,4
424 9.3 21021.9 -1250.7
425 9.4 21032.2 -1237.0
426 9.9 21058.6 -1212.5
427 9.9 21104.9 -1245.7
428 9,9 21111.7 -1229.8
429 9.4 21119.9 -1243.8
430 9,8 21121.3 -1230.7
431 9.3 21218.8 -1234.6
432 9.5 21255,9 -1203.3
433 9.8 21303,5 -]251.0
434 9.5 21304.6 -]252.8
435 9.7 21306.1 -1226.9
436 7.5 21341.4 -1216.5
437 9.4 21348.7 -1259.2
438 9.9 21357,1 -1254,3
439 8.9 21414.6 -1251.9
440 9.B 21416.7 -1258.D
441 8.] 21417.4 -1201.4
442 8,5 2]444.9 -1235.1
443 9,8 21524.5 -1233.9
444 9.8 21526.2 -1240.3
445 9.8 21603.3 -1224.2
446 9.5 21736,6 -]222.9
447 9.4 21737.0 -1236.6
448 8.8 21737.4 -1229,2
449 9.6 21813,8 -1214.0
450 9.5 21833,1 -1227,1
451 4,7 21856.8 -1256.7
452 9.2 21909,3 -123].]
453 9.0 21940,3 -1231.6
454 9.0 22023.7 -1242.0
455 9.6 22042.2 -1221.7
456 8.4 22045.1 -1237.7
457 8.0 22118.2 -1222.0
458 9.6 2213],9 -1256.5
459 9,5 22204.7 -1207.9
460 9,5 22213.8 -1249.9
461 9.0 22217.7 -1242.0
462 8.5 22222.7 -]237.2
463 9.2 22223.9 -1203.4
464 8.9 22251,9 -]214.2
465 10. 22301.2 -1203.1
466 10. 22306,0 -1212.3
467 9.0 22307,I -1253.5
468 9,5 22318.3 -1239,0
469 8.2 22350.5 -1252.0
470 9.8 22413.5 -1224,5
471 9.0 22415.7 -1237,4
472 9.4 22440.9 -1248,8
473 9,9 22442.6 -1229.6
474 9.5 22445.3 -1218.5
475 9.5 22455.8 -1243.0
476 9,8 22533.2 -1238.1
472 9.4 22537.4 -1247.0
478 7.5 22548.1 -1203.5
479 9.0 22601.5 -1247.2
480 9.0 22605,4 -1239,6
481 7.0 22656.6 -1257.9
482 9.5 227_3.0 -1254.1
483 9.l 22730,3 -1218.1
484 9.7 22740.4 -1234.3
485 9.6 22759.9 -1222.6
486 9.2 22838.2 -1233,8
487 9.5 22843.6 -1200.7
488 8.3 22846.4 -1239,8
489 9.0 22925.2 -1253,4
490 9,4 22941.9 -1222.5
491 9.6 22956.6 -1226.8
492 9.0 23010.7 -1256.0
493 9,2 23014.6 -1234.3
494 10. 25055,7 -1256.0
_95 9.1 23056.5 -1222.5
496 8,4 23108.2 -1201.i
497 9,1 23125,4 -1217.0
498 2_. 23138.5 -2239.8
499 9.1 23210.8 -1210.0
500 8.2 23216.6 -1222.1
501 4.7 23232.9 -1229.4
502 9.3 23305,3 -1254.4
503 9,1 23318.7 -1247.7
504 9.9 23336.8 -1203.5
505 9.2 23347.2 -1228.5
506 9,2 23424.0 -1212.7
507 10. 23427.4 -1231.9
508 9.9 23428,4 -1227.6
509 9.3 23454.8 -1204.8
510 8.9 23517.3 -1251.1
511 9.0 23527.5 -1255,9
512 9.0 23556,3 -1247.2
513 9.3 23611.1 -1237.6
514 9.9 23615,9 -1259.2
515 8.4 23644.6 -1230.7
516 9.2 23653.2 -1218.8
517 8.8 23737.4 -1206,8
518 9.4 23?45,5 -1256.4
519 8.3 23814.9 -1246.6
520 9.5 23818°8 -1244.1
52l 9.1 23841.3 -12S9.6
522 9.5 23948.1 -1208.8
523 9.7 24039.4 -12_2.5
524 9.5 24051.7 -1218.4
525 9.4 24108.2 -1221.9
526 9.1 24225.0 -1247.t
527 9.7 24233.8 -1233.2
528 9.8 24255.1 -1256,3
529 9.5 24312,4 -12_8.8
530 9.2 24323,7 -12_2.9
531 8.6 24_24.2 -1207.6
532 9.0 24333,1 -1208.3
533 9.8 24352._ -1248.2
534 9.7 24400.2 -1229.5
535 q,l 24426.7 -1205.9
536 9.3 24454.4 -1219.5
537 9.1 24506.5 -1212.2
538 9.3 24509,6 -1252.4
539 9.2 24525.5 -1242.3
540 9.0 24540.2 -1233.5
541 i0. 24553.7 -1238.2
542 9.8 24557.3 -1218.2
543 9,4 24609.2 -1214.2
544 9.1 24617,4 -1248.2
545 9.7 24621.6 -1231,5
546 9.4 24627.4 -1221.3
547 9.3 24633.3 -1227.0
548 _.1 24637.2 -1205.2
549 _,5 24645.1 -1258.8
550 IC. 24654.6 -1258.5
55l _,8 24655.3 -[216.8
552 10. 24727.5 -1237.8
553 94 24741.2 -1207.0
554 _ 9 24834.4 -I217.6
555 8 5 24841.1 -]256.9
556 10 24901,9 -1240.4
557 95 24909,5 -1201.7
558 9 5 24915.4 -1226.5
559 9._ 24925,9 -12]4,6
560 9._ 24953.1 -1255,0
56] 10. 25002.3 -1211.8
562 9.9 25004.6 -1233.6
563 9.5 25031,8 -i2(2.5
564 8,5 25040.5 -1219.9
565 9.2 25103.5 -124b.9
566 6,6 25115,9 -1235.5
567 9.2 ?5]25.3 -]241.6
568 lO, 25129.0 -1210.2
569 10. 25135.? -1256.7
570 9.7 25136,3 -I202.4
571 9.7 25157.5 -]233.9
572 9.8 2!;2f6,6 -1254.9
573 10. 25247.6 -1255.2
574 9.3 25256.0 -1224.4
575 9.4 25?095 -1219,2
576 7.5 25_21 a -1202,2
577 9.5 253_8 I -1250,8
578 9.8 25"_40 -1217.2
579 9.0 25rJ3._ -1253.0
580 9,7 25521.9 -1206.5
581 8.5 25555,3 -1259.6
582 9.8 25553,3 -1229.6
583 9.4 25611.9 -1257.5
584 9.1 25626ol -1229.3
585 9.6 25626. ? -_729.9
586 9.5 25636.0 -]255.0
587 9.5 25650.6 -1259.2
588 9.1 25718.2 -1257.0
589 9.7 25729.2 -1224.2
590 8.0 25754,4 -1244,5
591 9.5 25811,3 -12_8.6
592 8.8 25814,0 -1203.0
593 9,4 25829.5 -1226.6
594 9.5 25855.8 -1225.0
595 9.6 25957.1 -1210.8
596 9.4 30002.5 -1217.7
597 9.2 30005.9 -1234.9
598 9.5 30037.9 -1214,9
599 9.5 30052.6 -1252.2
600 7.8 30105.2 -1235.9
601 9,6 30110.4 -1228.2
602 9.4 30147,5 -1249.6
603 8.4 30219.6 -1217.1
604 9,5 30227.5 -1245.3
605 9.4 30318.1 -1232.7
606 8,9 30337,7 -1212.1
607 9.7 30401.8 -1228.6
608 10, 30409,9 -1212o2
609 9,4 30_24.3 -1207,6
610 9,1 30500.8 -1232.0
611 9.0 30509,5 -1212.0
612 9.5 30524.8 -1214.5
613 9.4 30526.9 -1229,7
614 8.7 30533.0 -1210.1
615 9,2 30541.6 -1253.7
616 9.8 30547./ -1223.0
617 9.5 30652.6 -1221.1
618 9.0 30638.0 -1203.7
619 8.9 30703.5 -12_8.3
620 9,7 30732.2 -]232.3
621 9,3 30750.4 -]244.6
622 9.4 30824.4 -1241.6
623 9,4 30837.6 -1252.3
624 9.5 30846,3 -1234.6
625 9.2 30904.0 -1227,2
626 9,7 309_9.2 -1233.9
627 7.2 30920.8 -1231.5
628 10. 30924.6 -1232,7
629 9,8 30954.2 -1253.8
630 9,5 31023,9 -1228.2
631 9,5 31036.7 -1254.5
632 8.5 31052.5 -1245.4
63_ 9,0 3]054.3 -]223.5
634 9,0 31211.2 -1256.0
635 9°I 31317.5 -1236.9
636 9.Q 31420.8 -1231.4
637 9.5 31426.0 -122].8
638 9,5 314_0.3 -1227.6
639 9,8 31436.7 -1255.2
640 8.0 31505.8 -1251.0
641 8.3 _1541.7 -1215.4
642 9.5 31557.1 -1220.1
643 9.5 31608.1 -1250.6
644 9,4 31620.2 -1210.5
645 10. 31648.6 -1204.1
646 9.4 _]706.1 -1251.2
647 9.1 31722.2 -1201.3
648 8.8 3]804.6 -1231.3
649 9.0 31817.4 -]252.0
650 10. 31830.8 -1229,8
651 9.7 3]854.5 -]2]3,2
652 9.8 31856.7 -1200.0
653 9,8 32002.6 -1239.0
654 10. 32004.5 -1243.7
655 9.4 32022.7 -1247.0
656 9,3 32027.9 -1208.9
657 9.3 32032.9 -1259.6
658 9.4 32045.$ -1212.4
659 9.8 32053.1 -1256.6
660 9.3 32209.2 -1240.1
661 8.5 32219.6 -12_5.3
662 9.7 32C25.4 -1210.3
663 9.5 32249.4 -]230.3
664 9.1 32309.3 -1258.3
665 9.6 32316.0 -]249.6
666 7.0 32318,8 -1208.7
667 9.2 32411.6 -]223.2
668 q.3 32422.5 -]214.1
669 9.3 32436.1 -]219,0
670 9,0 32445.5 -1255,7
671 9,5 32528,9 -1244,2
672 8.6 32534.3 -1222.6
673 9,6 32705.2 -1222.4
674 8.8 32?23.4 -1233.4
675 9.5 32734.1 -1227.2
676 8.0 32?46.5 -12_6,8
677 9.5 32855.9 -1234.8
678 9,5 33023.2 -1202.4
679 9,8 33051.1 -1242.3
680 8.5 35100.3 -1201.6
681 7.8 33117.3 -1245.2
682 9.8 33135.5 -I342.8
683 9.5 _3220.0 -1217.7
684 9,4 33223.8 -1222.2
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685 9.6 33237.7 -1248.6
686 8,8 33259.8 -1209.0
687 8.7 33314.8 -1232.2
688 9,1 33336.9 -1210.8
689 6.8 3342].2 -]216,]
690 9.5 33435.2 -1218.3
691 9.5 33438,7 -1259.1
6_2 9,8 33439.0 -1229.1
693 10. 33453.4 -1211.4
694 9.0 3350P.2 -1248.5
695 9,9 33516.4 -1234.9
696 10. 33528.8 -1249.5
697 9.8 33617.4 -1254.8
698 8.5 33629.9 -1210.5
699 9.5 33632,3 -1201.6
700 9.2 33641.0 -1226.8
701 9,1 33727.7 -]248.0
702 8.0 33738,3 -1231.0
703 9.0 33753.9 -1214.8
704 9.4 33824.8 -1258.6
705 9.5 33825.0 -1231.9
706 10, 33914.3 -1248.4
707 4.3 33917.2 -1233.4
708 9.0 33946.4 -1253.0
709 10. 33955.8 -1256.2
710 9.B 33956.6 -]242.1
711 9.1 34032.9 -1253.5
712 9.5 34105.7 -1243,3
713 9,4 34110.7 -1210.4
714 9.2 34111.3 -1248.8
715 10, 34125.1 -1255.5
716 8.5 34137,0 -1213.1
717 9.3 34148,3 -1248.7
7]8 9.5 3420D.6 -1220,9
719 9.2 34202.6 -1230.3
720 9.1 34222.0 -120_.0
721 9.9 34235.9 -1231.4
722 9.8 34301.4 -1207.4
723 9.5 34308.8 -1202.7
724 10. 34315.5 -1253.2
725 8.9 34324.0 -]210.8
726 9.5 34335.8 -1233.8
727 8,8 34340.3 -1247.0
728 9.5 34342.6 -]236.5
729 8,0 34345.1 -]226.0
730 9.6 34354,6 -]231,8
731 8,9 3440?.5 -]2]8,3
732 10. 34422.6 -1204.7
733 9.5 34442.2 -1240.9
734 lO. 34446.7 -!235,1
735 9.1 34450.9 -1205.7
736 i0. 34453,4 -1251.8
737 ?.5 34504.2 -1224.5
738 9.4 345_1.6 -1230.3
739 9.2 34607.5 -]225.]
740 9.8 34620.0 -125].5
741 9.8 34630.6 -]245.5
742 10. 34630.6 -1215.6
743 9.2 34639.1 -1253.5
744 7.5 34711.6 -1253.1
7_5 9.7 3473].3 -1232.2
746 8.5 3475?,6 -1214.5
747 ]0, 34800,9 -1200,7
748 9,3 34812,6 -1205.9
749 9.7 34815,2 -]220,8
750 10. 34820,4 -1252.9
751 9.8 34821.4 -1202.5
752 6.1 3_826.7 -]231.6
753 9.5 34842.9 -1248.0
754 9.4 34918.2 -1213o3
755 ]0. 34956.9 -1200.2
756 8.9 35056.3 -1219.4
757 9.6 35109.] -]234.2
758 9.9 35110.8 -1225.5
759 9.7 35118.2 -1221.4
?60 9.3 35124.7 -1257.1
76] 10. 35]26.0 -1248.9
762 9.0 35156.8 -1200.0
763 9,6 35200.1 -1210.7
764 8,5 35218,5 -1247.4
7_5 9.] 3_22].3 -1220,8
766 5.5 35242.4 -]259.4
767 9.4 35250.4 -]249.6
?68 8.2 35319,8 -1249.?
769 9.6 35344.3 -1233.9
770 10. 35415.7 -1226,0
771 9.6 35440.9 -1200.6
772 9.5 35_57.2 -1215.8
775 9.9 35501.9 -1232.9
774 ]0. 35515.7 -1251.4
BD III [SD] 175
-12 775 3h55m
775 9,9 35521,4 -1221.5
776 10. 35540.8 -1235.5
777 9,3 35543,2 -1252.4
778 9,9 35550.0 -]242,6
779 9.7 55601.8 -1258.0
780 9.1 55615.7 -1213.5
781 9.4 55617.7 -1214.2
782 9.2 55628.9 -]259.4
785 9.9 55656.4 -1224.5
784 8.3 55712.4 -1209.0
785 10. 35724.7 -1251.8
786 8.9 55730.8 -1254.8
78? 9.? 35?44.0 -1232.6
788 8.5 35756,2 -1212.3
789 8.0 35806,4 -1211.8
790 ]0. 35826.1 -1242.9
79] 9.5 35827,9 -1220,6
792 9.8 35843.9 -1218,8
793 8.4 35853.0 -]201,1
794 9,5 35857.0 -1227.1
795 9.4 35905.5 -1205.0
796 9.0 35908.0 -1205.4
797 9.8 35928,1 -1247,3
798 8.7 35929.2 -i218.2
799 10. 40000.5 -1209_7
800 9.5 40012.3 -1251.9
801 9,4 60012.6 -1209,7
802 9.9 40039.5 -1213.1
803 9.1 40116.4 -1254.3
804 9.8 40118.7 -1232.4
805 9.7 40133.0 -121].6
806 8.5 40158.5 -1258.3
807 8.4 40237.4 -1222.6
808 9.5 40250.2 -1215.8
809 10. 40255.6 -1247,4
810 7.3 40257.4 -1256.7
811 9.4 40309.9 -]244.0
812 9.8 40329.1 -1208.9
813 10. 40347.8 -t251,5
814 9.3 40405,2 -1215.1
815 9.8 40408.7 -1227.3
816 9.9 40414.3 -1229.0
817 9.5 40455.2 -1227.6
818 9.5 40457.7 -I20q,7
819 9,I 40518.5 -1254.5
820 9.8 40519.9 -1229.7
82] 9.4 40538.8 -]218_2
822 10. 40626.7 -1214.g
823 8.2 40635.1 -1240.0
824 9.8 40645.8 -1251.4
825 9.7 40658.1 -1258.7
826 9.6 40702,5 -1235.1
827 9.3 40713.7 -1244,7
828 9.1 40714.5 -1231.I
829 9.0 40730.4 -1233.8
830 9.6 40732.2 -1245-8
8_i 9.4 40?58.9 -1224.?
832 9.8 40822.8 -1208.5
833 9.5 40823.9 -1249.8
834 9.1 40840,8 -1249.1
835 9,3 40845,0 -1204.0
836 9,5 40908.1 -1257.4
837 9.5 40915.7 -]243,6
838 9.5 4095_.3 -1230,7
839 9.0 4094_o9 -1248.4
840 9.2 4095].0 -|252.8
84] 9.8 41003.] -12q1.4
842 9.7 41005.7 -I743.8
843 9.8 41017.2 -1229,0
844 9.5 41019.5 -1200.9
845 9.8 41020.7 -]231.8
846 9.2 41028.6 -]258.4
847 9.1 41034.8 -1214.2
848 9.8 41043.0 -1214.0
849 9.3 G1057.8 -1211.4
850 9.4 41101.1 -1210.5
851 9.7 41111,0 -]209.6
_g2 _,8 41125.4 -1250.6
853 9,8 41]29.5 -1253.3
854 9,8 41146.8 -1256.2
855 R._ _1158.3 -1205.3
85_ 9.9 41208.1 -1256.6
857 9.8 41245.6 -1256.6
858 6.5 41306.4 -]245.1
859 8.9 41308.3 -123_.0
860 10. 41338.7 -1209.1
861 _,i 41406.0 -1224.5
862 8.7 41411.6 -1216._
863 8.9 41412,5 -1252.6
86_ 9.1 41421.4 -1249.Z
865 9.8 41433.2 -1212.3
866 9.0 41452.5 -1200.0
867 9,1 41510.6 -1205,6
868 9.] 41515,7 -]206,4
869 9.1 41524.4 -1248.0
870 9.7 41559.8 -1214,9
87] 9.0 41613.6 -1254,2
872 9,2 41617.0 -1219.8
873 9.5 41622.1 -1_32.3
874 9.6 41639.6 -1225,6
875 I0. 41640.3 -1242,1
876 9.1 41706.3 -1251.4
8?7 8.5 41707,7 -1253.9
878 9.5 41718,7 -1237,8
879 9.5 41731.7 -1230,8
880 8,7 41742.8 -1251.6
881 9.5 41743.2 -1208.7
882 8.5 41748.7 -12_8.1
883 10. 41806.7 -1258.1
884 9.4 4]80?.3 -1211.]
885 9.7 41809.0 -1229.7
886 9.4 41810.4 -1235.1
887 9.3 41907,3 -1258.8
888 9.5 41908.5 -1208.8
889 9.9 419_9.7 -1217.9
890 I0. 41916,] -125].0
891 9.9 41931.2 -1229.7
892 9,7 41940.0 -1244.3
893 9.5 41948.6 -1205.2
894 9.7 42012.7 -1217.2
895 ]0. 42038.3 -1210.5
89b 8,5 42044.9 -1258.3
897 9.2 42046.8 --1257.5
898 9.7 42048.8 --1211.9
899 8,8 42058.3 -1227.4
900 8.7 42109.2 -1220.]
901 9,4 42109.7 --1753.6
902 9.2 42114.0 -1218.5
903 8.2 42116.5 -1219.2
904 8.2 42124.2 -1235.3
905 9.5 42150.9 -1228.8
906 7.8 6215].5 -1216.8
907 9.7 42208,4 -12!4.8
908 8.8 422]9,4 -1232.0
909 9.1 42233.0 -I244.9
910 9.4 42308.9 -1219.1
911 9.6 42323.8 -1214.2
912 10, 42331.9 -1229.7
91_ 9.9 42336.1 -_234.5
914 9.1 42400.1 -1229.0
9]5 7.0 42511.1 -1256,6
916 9.9 42517.5 -1207.4
917 9.7 42520.4 -1235.?
918 9.0 42525.0 -1237.6
9]9 9.3 42552.7 -1205.4
920 9.2 4253?.7 -125].8
921 9,6 426]].6 -1219.7
922 8.7 42619,9 -]226,&
923 7.0 42621.5 -1250.9
924 9.4 42627.6 -1226.9
925 9.5 42642.2 -1246.9
926 9.6 42659.8 -1208.5
927 9.0 42702.5 -1249.0
q28 9.1 42711.0 -1216.1
929 8.9 42739.1 -1201,2
930 9.6 42757.5 -1214,3
931 q.6 42759.8 -1214._
9_2 9,8 42816.8 -1237.8
9_3 9.5 42822.9 -1236.6
934 9.1 42823.2 -1222,5
935 9.3 42826.0 -1222,8
936 9.3 42852.4 -]208.2
937 9.4 42856.6 -1241.7
938 10. 42912.0 -1209.8
939 9,8 42912.3 -1258.0
940 9,8 42921.7 -1251.?
q41 9.5 42952.7 -1221.8
942 10. 4295_? -]246.9
943 9.4 43000.1 -122_.7
944 9.5 45001.7 -1251.i
945 10. 43005.0 -l"IS.O
946 9.7 43012.2 -1264.2
947 8.1 43028.8 -1227.5
948 8.5 43030.4 -1251.0
949 9.0 43058.4 -1209.8
950 9,6 43058,1 -1242.6
951 i0, 43103,3 -1206.9
952 9.2 43106.2 -1210,5
953 9.2 43132.2 -1230,9
954 9.4 43200.9 -1230.3
955 5,8 43207.8 -1224,5
956 10. 45251.2 -1237.1
957 10. 43231.5 -1245.6
958 8.4 43239.8 -1249.0
959 9.5 4525].6 -1249.4
960 9.5 45254.0 -1256.5
961 9.0 43503.$ -1249.0
962 9.8 43325.8 -1225.0
965 9.1 63335.7 -1225.7
964 9,0 43340.3 -1205,1
965 9,1 45419.1 -1215.2
966 9.4 43440.8 -1204,0
967 9.9 43445.4 -1210.9
968 9.8 45455.9 -1228,4
969 6,9 45457.6 -]245,4
970 8.8 45528.6 -1226.4
971 9.9 43601.6 -1220.0
972 10. 43609.1 -1237.5
973 8,8 43702.4 -1234.3
974 9.8 43715.5 -1212.2
9?5 9.3 43736.7 -1256.4
976 9.8 43810.4 -1222.5
977 9.1 43812.0 -1227.6
978 9.1 43827.5 -1252,6
979 9.8 43842.3 -1241.0
980 9.8 43852.0 -1250,1
981 9.4 43853.4 -]206.7
982 7.7 43904.6 -1212.8
983 9.8 43937.8 -]243.9
984 lO, 43938.1 -1212.0
985 9.6 43950.6 -1228.2
986 10. 43951.0 -1218.5
987 9.5 43951.9 -1253.2
988 9.3 44022.1 -1237.]
989 10. 44028.7 -1221.0
990 9.1 64040.2 -1215.4
991 9.4 44042.3 -1241.1
992 9.8 44057.2 -1235,2
993 9.5 44059.9 -1202.1
994 9.5 44130.7 -1232.1
995 9.6 44137,3 -1241.1
996 9.5 44144,8 -]258.3
997 8.0 44]46.3 -]200.7
998 9.8 44201.9 -]244.9
999 9.6 44213,2 -1218.5
1000 9.9 442]9.] -1203.7
1001 9.8 44248.7 -1255.6
1002 8.0 44255.2 -1217.4
1005 7.9 44301.8 -1200.0
1004 8.8 44322.5 -1234.3
1005 9.3 44323.5 -1206.9
1006 9.8 44348.5 -1233.1
1007 9.0 44415.5 -1229.6
1008 9.8 44425.5 -1225,4
1009 9,7 44447,0 -I728.9
I010 8.0 44455.4 -]21].7
]011 8.2 44504.3 -1259.2
1012 9.4 44528.2 -]237.3
1013 10. 44545.0 -]205,7
1014 8.5 44556.4 -1222.6
]015 9.9 44619.3 -1215.7
1016 10. 446_.2 -]212.8
I017 9.8 44643.3 -1242.2
1018 9.2 44646.5 -1_02,5
1019 9,1 44713.6 -1252.5
1020 8.0 64715.8 -1242,2
1021 9.0 44745.1 -]209.4
1022 9.6 44751.9 -]243.5
1023 9.8 44809,4 -1239,2
1024 9,8 44852.0 -1222.8
]025 9.5 44858.8 -1215.6
]026 9.4 44900.2 -]253.4
]027 9.5 44903.4 -1227.7
1028 9.3 44907.8 -1238.4
1029 9.1 44934.3 -1202.2
1030 9.8 44934.6 -1238.3
10_1 8.2 45010.1 -!246.4
]032 9.0 45012.7 -1208.5
I033 10. 45021.4 -1220.2
1034 9.0 45038.9 -1256_8
1035 8.6 45123,4 -1257,5
I0_6 9.5 45134.2 -1251.2
1037 9,7 45138.7 -1251.2
1038 q.7 45159,9 -1228.2
]039 9.5 45151.2 -1212.7
1040 8.7 45152.2 -1227.4
1041 8.2 45223.0 -1259.1
1042 9.1 45224.0 -1202.]
]043 I0. 45227.I -1207.5
1044 9+1 45239.5 -1243.8
-12 1154 5h13m
1045 9.8 45249.6 -1228.6
1046 10. 45310.0 -1216.7
1047 4.8 45310.7 -1245.1
1048 9.4 45327,7 -1218.8
1049 9.7 45336.5 -1243.1
1050 9,8 45541,6 -1245.2
1051 10, 45436.0 -1257.4
1052 9.5 45448,4 -1252.6
1053 9.5 45556.1 -1212.9
1054 8.5 45550,0 -1251.$
1055 9.5 45551.8 -1243.7
1056 8.9 45602,6 -1206.6
]057 10. 45612.5 -1255.0
1058 8.3 45613.6 -1238.7
1059 9.8 45642.9 -1247,2
1060 9.9 45644.1 -1204,2
1061 9.3 45704.9 -1232.2
]062 9.0 45710.6 -]222,7
1063 9.5 45738,3 -1212.1
1064 9,7 45758.8 -1243.1
1065 9,7 45800.7 -1258.8
1066 10. 45807.6 -1252.0
1067 9.9 45818.3 -1224.7
1068 8.6 45825.8 -1232.0
]069 9.7 45858.5 -1227.2
1070 9.5 45914.5 -1230,5
1071 9.6 45928.0 -1228.0
1072 9,5 45941.0 -1209.5
1073 I0. 50003.6 -1225.6
1074 9.7 50018.2 -1219.9
1075 8.0 50037.9 -1203.8
1076 6.2 50041.0 -1240,7
1077 9.5 50045.6 -]233.4
1078 9.3 50054.9 -1225.6
1079 9.5 50106.0 -1216.4
1080 7.0 50]06.2 -1246.5
1081 9.8 50116.7 -1248.8
1082 9.2 50203.0 -1239.4
1083 10. 50227.0 -1238.4
1084 8.0 50246.1 -1213.0
108_ 9.5 50251.3 -1251.5
1086 9.5 50257.5 -1258.0
]087 10. 50303.6 -1232.4
]088 lO. 50312.9 -1236.1
1089 9.3 50407.2 -1247,8
1090 9.0 50412.0 -1242.0
1091 9.2 50427.6 -1259,9
1092 6,5 50436,9 -1201.8
1093 9.5 50450.4 -]255.3
1094 9,1 50452.4 -1225.0
1095 5,0 50531.9 -]202.7
1096 9.0 50542.9 -1235.6
1097 9.5 50610.1 -1213.4
1098 8.5 506]3,2 -1221.0
1099 9.2 50632.2 -1224.6
1100 9.5 50633.5 -]258.8
110] 9.5 50643.3 -1251.3
1102 9.5 50656.5 -1236.2
]103 10. 50728.0 -1213.0
1104 9,0 50732.C -]227.7
]105 9.5 50752.3 -1224.5
1106 9.5 50807.] -1207.5
1107 10. 50819.7 -1231,5
1108 8.5 50819.8 -1221.8
1109 9.2 50824.] -i_41.8
1110 8.5 50835.6 -1253.3
1111 8.5 50839.6 -1258.?
]]]2 8.3 50902,9 -1231,6
]113 9.2 50903,1 -]211.2
]]]4 9.8 50910.0 -1205.8
]]]5 9.0 50925,2 -]218.3
1116 9.5 50940.5 -1252.0
1117 8.7 50941.6 -]235.2
1118 9.5 50954.0 -1237.9
1119 9.3 51004.$ -1246.4
1120 9.5 51029.] -1238.6
]]21 q.9 51032.6 -]224.4
1122 9.5 51052.6 -]253.4
1123 8.8 51100.6 -1256.9
1124 8.4 51107.0 -1225.9
_125 9.5 51114.5 -1235.1
1126 9.5 51128.1 -1238.6
1127 9.8 51204.8 -1230.0
]]28 ]0. 51214.1 -]239.4
i]29 9.7 51216.4 -]222.2
I]3G 9.7 51217,9 -1222.$
1131 I0. 51231.0 -1234.9
1132 6.2 5]3]4,3 -1227.7
1133 9.7 51335.0 -1231.9
11_4 9,5 5]337.0 -1201.2
BD Ill (SD] 176
-121135 5h13m
1135 9.0 51339.6 -1211.0
1136 9.0 51341.3 -1220.4
1137 9.5 51408.4 -1227.5
1138 9.4 51419.1 -1207.0
1139 9.5 51424.2 -121G.I
1140 I0. 51452.6 -1257.3
1141 I0. 51516.4 -1251.5
1142 8.7 51521.2 -1216.3
1143 9.6 51525.4 -1221.5
1144 I0. 51553.7 -1259.0
1145 9.7 51604.2 -1217.7
I146 9.5 51609.7 -1205.1
1147 9.6 51610.2 -1219,2
I148 9.3 51629.6 -1226,4
1149 9.5 51640.0 -1235.6
1150 9.0 51650.2 -1206.9
1151 9.0 51651,9 -1203.2
1152 9.0 51653.0 -1200.6
1153 9,5 51706.2 -1241.0
1154 9.0 51717.1 -1215.7
1155 9.5 51731.1 -1236.6
1156 9.8 51834.4 -1253.6
1157 7.0 51837.7 -1240.6
1158 10. 51844.5 -]247.3
1159 9.5 51845.3 -1223.3
1160 9.5 51926.2 -1218.5
i161 9.7 51928.2 -1217.6
1162 9.5 51935,8 -1259.7
1163 10. 51936.7 -1248.7
I164 9.1 51937.2 -1233.3
/165 9.7 51938.S -1219.3
1166 10. 51949.7 -1249.8
1167 9.5 51952.3 -1220.6
1168 lO. 52003.9 -1247.2
1169 6,5 52020.0 -1201.S
]170 9.7 52021.0 -1233.5
1171 10. 52022.1 -1215.3
1172 9.2 52045.0 -1249.0
1173 9.3 52119.6 -1254.3
1174 9.0 52]48.3 -1243.1
1175 9.5 52209,3 -1211.6
1176 9.5 52215.8 -1216.5
1177 I0. 52217.1 -1204.4
1178 10. 52220.3 -1242.6
1179 9.0 52223.3 -1259.1
1180 9.3 52245.2 -1209.3
/181 }0. 52321.4 -1246,1
1182 8.0 52331.6 -1252.4
1183 9.3 52335,0 -1226,1
1184 10. 52346.2 -1201,3
1185 9.5 52353.6 -1228.1
1186 9.5 52355.7 -1255.1
1187 9.3 52400.2 -125@.7
1188 9.6 52401.3 -1208.7
1189 9.7 52402.3 -1231.6
1390 9.3 52404,2 -1258.3
1191 9.5 52457.2 -1207.5
1192 9.7 52459.5 -1230.6
1193 I0. 52514.0 -1241.1
1194 9.3 52523.1 -1224.8
1195 i0. 52523.3 -]243.9
1196 9.5 52564.2 -]229.5
I197 I0. 52551.4 -1223.6
1198 9.8 52556.5 -1231.4
1199 9.5 52611,8 -1258,3
1200 9.0 52626.6 -1224.6
1201 8.6 52707.3 -1234,2
1202 9.8 52710.8 -1211.5
1203 9.7 52222.3 -1202.7
1204 9.0 52730.5 -1232.1
1205 9,6 52731.1 -1238.5
1206 9.5 52815.6 -1250.9
1207 9.5 52828.2 -1236.2
1208 9.1 52830.8 -1230.5
2209 I0. 52848.8 -1215.3
1210 9,9 52914.6 -1225.9
1211 9,5 52915.4 -1244.2
1212 8,8 52920.2 -1226.2
1213 I0. 53000.9 -I259.0
1214 9.7 53025.5 -1245.0
1215 9.0 _3031.2 -1228.6
1216 9.5 53035.0 -1256.2
1217 8.5 53052,5 -1247.3
1218 10. 53053.3 -1239.3
1219 9.0 53055.1 -1204.7
1220 9.5 53113.3 -1241.0
1221 9.3 53119.7 -1253.1
1222 8.5 53132.9 -]232.5
1223 9.5 53143.4 -1243.8
1224 9.S 53152.6 -1249.9
1225 9,0 53210.7 -1251.2
1226 9.3 53227.2 -1207.7
1227 9,0 53242.2 -1209,8
1228 9.5 53303.7 -1246.3
1229 9,7 53313.4 -1218.6
1230 I0. 53327.0 -1246.2
1231 i0. 53332.2 -1206.1
1232 8.0 53400.3 -1217.7
1233 8.6 52412,1 -]224.0
1234 9.0 5._4|8.2 -1235.5
1235 9.8 53427.3 -1206.1
1236 9.8 53430.5 -1215.5
1237 8.5 53431.1 -1205.3
1238 10. 53439.3 -1214.6
1239 9,0 53_06.2 -1208.4
1240 7.2 55506.9 -I222,9
1241 9.2 53113.5 -1236.7
1242 9.0 53539.8 -1231.6
1243 9,5 55545.6 -1203.7
1244 9.5 53550.9 -]258.7
1245 8.0 53609.7 -1225.2
1246 9.5 53702.3 -1226.1
1247 9.7 53739.2 -1213.8
1248 9.7 5_745.4 -1216,9
1249 9.2 53752.1 -1200.8
1250 7.5 53757.6 -1250.2
1251 9.5 53804,4 -1213.3
]252 I0. 55805,4 -1237,7
1253 8,8 5_814.3 -1209.8
1254 9.3 53816.6 -1208,4
1255 9.5 51822.d -1239.5
1256 10, 53827.2 -_232.7
1257 9.7 53829.0 -1258,6
1258 7.7 53842.9 -1258.0
1259 9.5 53856.3 -1208.3
1260 7.8 53919,1 -1229.0
1261 8.5 53926.5 -1219.9
1262 10. 53928,6 -1244.8
1263 9.4 53943.8 -1251.0
1264 9.0 53944.8 -1251,9
1265 8.0 53949.6 -1247,0
1266 9.5 53959.4 -1215.5
1267 9,3 54018.8 -1251.0
1268 9,5 54020,3 -1211.8
1269 7.5 54031,8 -1251.9
1270 9.5 54046,3 -1207.3
1272 9.? 54053.4 -1237.2
1272 9.5 54131.4 -1239.4
1273 9.3 54144,0 -1259.9
1274 9.5 54149.2 -1202.9
1275 9.0 54155,7 -1250.0
1276 8,3 54207,3 -1223,0
1277 10. 54213,2 -1203.8
1278 10. 54242,6 -1226.2
1279 I0. 54243,9 -1245.3
1280 8.5 54244,8 -1236,3
1281 8.0 54248,4 -1216.2
1282 9.5 54318,4 -1213.5
1283 9.7 54337.9 -1257,1
1284 10. 54340.3 -1208.6
1285 9.4 54350,i -1226,9
1286 30. 54352.6 -1229.6
]287 9.5 54409,3 -1211.4
1288 10. 54425.9 -1213.5
12S9 10. 54434,6 -1229,0
1290 9,5 54444,4 -1217.5
1291 9,2 54448.7 -1249.4
1292 8.8 54500.2 -1203.3
1293 10, 54504.3 -1217.8
1294 9.5 54508,5 -1231.7
1295 9,3 54535.3 -1205.8
1296 7.0 54556.6 -1248.2
1297 9.0 54602.4 -1213.5
1298 I0. 54609,6 -1256.8
1299 8.2 54621.3 -1240.4
IZO0 10. 54623.6 -1226.5
1301 9.0 54625.2 -]205.5
1302 9.0 5<626.5 -1220.2
1303 9.0 54632.7 -1251.7
1304 7.3 54711.5 -1225.8
1305 9.2 54713,3 -I?_ 3
1306 9.5 54727.2 -1201.0
]307 I0. 54743.1 -1235.3
]308 9,4 54749.6 -1254.5
1309 9.4 54755,7 -1259.8
1310 7.5 54816.7 -1258.1
1311 9.8 54824.2 -1209.6
1312 I0. 54837,3 -1223.1
1313 9.5 54843.4 -1247.4
1314 9.5 54905.0 -1208.7
-12 1494 6h20m
1315 10. 5a923,5 -1251.2
13}6 io. 5_943,0 -1236,5
1317 10. 54949.5 -1253.0
1318 9.7 55008.9 -1254.9
i319 9.0 55046.5 -1258.9
13_0 9.5 55348.6 -1221.9
1321 9.3 55107.4 -1236.2
1522 9.7 55.11.0 -1207.1
1322 9.2 55_20.3 -1245.1
1324 9,0 55}20.9 -1249.6
1325 8.5 55131,1 -1211.7
1326 10. 55132,9 -1202,3
1327 9.5 55140.? -1248,6
1338 10. 55206.9 -1255.3
1/29 9.8 552<2.4 -12_5.0
1330 9.0 55229.1 -}220.8
1331 10. 552_3o9 -1205.5
1332 8.4 552_0.2 -1250.7
1323 9,1 5524_.6 -1243.1
1_34 I0. 55250.9 -1225.4
1335 10. 5525_.9 -1249.0
1336 9.3 5532,_,0 -1240.5
1327 6.0 5533_.6 -1254,3
13_8 10. 55341.5 -1253.4
]339 10. 55342.4 -]223.7
1340 8.5 55348.1 -1210.2
13d1 9.2 5535_.6 -1256.5
13_ 9.2 553564 -1224.0
1343 I0. 55410 4 -122_.0
1364 9.7 55413.0 -1205.7
I_45 9.7 55432.0 -1238.1
13<6 9.5 55455.5 -1253.2
1_47 8.5 55500.9 -1201.6
13A_ 9.5 55515._ -1231.1
13_9 9.5 55515, _ -1223.5
1350 9.5 55520.[ -1222.6
1_51 9.3 55521._ -1239.4
1352 9.4 55526._ -1254.2
]353 9.0 55541.3 -1244.2
1354 9.6 55542.1 -1233.4
1355 9,5 55543,_ -1222.1
1356 I0. 55551.2 -1215.4
1357 8.7 55552,7 -1257.7
1358 9.8 55552.7 -1249.4
1359 9.0 55554.1 -1210.0
1360 9.7 55556.7 -1257.9
1361 9.0 55625.0-_207.5
i362 9.5 55634.2 -}239.8
1363 9.5 55704,2 -1215.0
1364 9.7 55711.4 -1227.1
1365 9.5 55738.5 -1251.5
1366 9.0 55817.3 -1219.0
1367 9.7 55828,5 -}213.4
1368 9.4 558_9.0 -1255,5
1369 9.5 55913,1 -1213.8
1370 9.5 55915.9 -120_.0
1371 9.8 55921.3 -]246.6
1572 10. 55921.7 -1240.8
1373 9.8 55927.8 -1232.6
1374 9.7 55934.3 -1247.1
I_75 8,8 55937.8 -1239.6
1376 9,0 55955.3 -1249.6
1377 I0. 60004.8 -1258,4
1378 9.4 60008.9 -1233.6
1379 8.0 60012.9 -1202.8
1380 9.3 60018.2 -1241,1
_81 9.5 6002i.2 -1215.3
1382 9.0 60035.1 -IZII,8
1383 9.5 60040.& -1222.9
1384 8°5 60055.9 -1201.1
iZ85 9.5 60107.2 -1218.0
1386 9.5 60114.3 -1244.7
1387 I0, 60]27.2 -1226.2
138_ 10o 60122.6 -12_0.9
158g 10. 60]Z2.4 -}750.5
1390 10. 6070_.6 -1715.4
13_I 8.5 60212.q -1236.9
1405 8,5 60459.6 -12_4,1
1406 9.8 60529.1 -1200.8
1402 8.8 60530.4 -1213.9
|408 9.0 60537.3 -1243.7
1409 9.3 60554.9 -1231,1
I_i0 9.0 60559.8 -1227.2
1411 9.6 606_5.9 -1228.4
1412 10, 60614,3 -1245.6
1413 9.4 60638,2 -1237,5
1414 ]0. 60658.5 -}253.8
1415 10. 6064].7 -1251.5
1416 9,9 60_51.1 -1241.5
1417 9.5 607_],9 -1_32.5
1418 9.3 60?<<.6 -1201.3
1419 8,5 £0759. _ -1250.4
1420 _.0 60807,0 -1217,8
1421 8.9 60838.6 -1232.0
1422 8.8 60974,2 -1240,7
1<23 8,8 600]2.0 -1241.4
1424 I0. 60931.2 -1257.0
1425 9.5 60937.6 -1247.7
1426 10. 6]009,3 -1246.0
1427 9.9 &I015.2 -1232,5
]408 8.8 61015.8 -1211,9
1429 10. 51034.2 -_230,8
1430 9.7 6103;,_ -}234,6
14_I 9,0 61045.5 -1259.2
14_2 i0, 6175_.9 -1212.1
143_ 10, 6111d.7 -1235._
lqZ4 9.0 61127.5 -}254,7
1435 9,5 6112_.8 -1220,4
1456 9,1 61134.7 -1228.0
_437 9.0 6114_.6 -1202,0
1458 8.7 bi150,2 -i2_0.7
IdZ9 8.8 b]157.2 -1237.6
1440 9,2 61212,? --1223.4
I_I 9.0 61217.5 -1229.0
1442 8.0 6]_35.8 -1223.5
1443 9,5 612_9.7 -]230.5
1444 9,8 61320.2 -1248,1
I_45 9.3 61301.0 -1201.4
1446 9.3 61321.4 -1200.4
1447 9,8 61411.3 -]213.6
1448 9,5 61424.2 -1240.0
1449 9.5 614_0.9 -1215.4
1450 9,1 61435.1 -}236.6
i_51 9.8 6}444.2 -1237.2
1452 8.4 61444o7 -}204.4
1453 9.6 61502.5 -1255,1
1454 9.6 61513.6 -1204,4
1455 9.8 61525,1 -1228.6
1456 9,5 61537.3 -1214,0
Id57 8.5 61549._ -1253.2
}458 I0. 61551.2 -1236.0
}459 9.7 61557,5 -1252.3
1460 9.4 6]600,8 -1211,3
1461 9.4 61623,7 -1237.8
]_62 9.1 61626.0 -1254.3
1_63 9,0 61652.7 -1240.5
}_64 8.5 61701.5 -1230.2
1465 9.5 61704.7 -1239.5
1466 9.4 61705.1 -1255.0
1467 9.1 61705,9 -1234.5
}468 9.8 61710.8 -12<I.0
]_69 I0. 6!71<.8 -1244.9
1470 6.3 61739.4 -1253.4
i_71 9.5 617547 -120b.2
i472 9.5 61806._ -1227.4
1473 9./ dI_07,1 -1234.9
1474 9.4 618_._ -1248.2
1475 9.7 6]_4.6 -1233.0
147_ 9.1 61817.0 -1256.2
I_77 e.5 61819.1 -1242.0
1478 9.a 0182<.7 -1207.5
I<79 9.2 61a24.S -1218.2
1480 9.0 6]836.8 -1220.5
1681 8.5 6]_3_.0 -1209.9
]3q2 9.1 60273,_ -12E_ , _]6B2 9.3 6]_<_,2 -)228,7
1393 9.5 60230.0 -1208,2
]394 I0, 602_[,5 -1232.5
13q5 I0. 60252,1 -1213.5
1396 8.5 603]3.8 -12_1.3
1397 10. 603_Z.i -1210.0
1398 i0. @0348.5 -12_7.3
1399 9.5 60357.2 -1217.1
1400 Q.5 60413.9 -1201.0
1401 9.7 6041<.8 -1225.6
1402 9,0 60425,3 -12<2.9
I_03 i0. 60_38.4 -1257.1
1404 10. 60450.0 -1207,7
1483 9.4 61901.8 -1246.?
1484 9,5 61902.9 -1215,2
14_5 Q2 61qq,_ -1201.B
1486 9,8 61915.3 -1247.7
1487 9.4 6191_.9 -12_9.5
I_BB 9.4 6_q29.9 -1231.2
1489 10. 619_i,2 -I225.6
!490 9.3 619_4,8 -1258.9
1491 9.7 61941._ -1214.0
1492 9._ 62000.1 -1202.0
1493 10. 62007.0 -1258,0
1494 8.0 62031.8 -1245.2
BD III [SD1 177
-121495 6h20m
1495 9.1 62041.5 -1252.1
1496 I0. 62050.1 -1201.6
1497 9.5 62100,4 -1249.6
1498 I0. 62101.7 -1240.9
1499 9.4 62127.2 -1204.2
1500 7.7 62136.5 -1257.5
1501 9,8 62139.2 -1240.0
1502 8.8 62139.8 -1246.5
1503 7.6 62153.6 -1257.5
1504 9.9 62224.5 -1205.0
1505 9.1 62251.4 -1253.7
1506 9.1 62256.2 -1206,1
]507 8.2 62330,4 -1215.9
1508 9,6 62332,6 -]205.4
1509 9,4 62340.0 -1251.1
1510 9.0 62351.1 -1223.1
1511 9.3 62352.8 -1236.8
1512 ]0. 62356.8 -1231.6
1513 9.7 62358.8 -1236.1
1514 10. 62406.6 -1215,5
1515 9.1 62413.3 -1224,9
1516 8.8 62414.0 -1244.2
1517 9.3 62415,4 -1213.9
1518 5.0 62438,9 -1217.2
1519 8,5 62439.7 -1207.4
1520 7.2 62441.9 -1227.5
1521 9.9 62501.0 -1224.9
1522 10. 62502.5 -]224.1
1523 9.9 62510.1 -1227.5
1524 9.9 62512.3 -1245.0
]525 9.7 62523.0 -1220.8
1526 10. 62530.2 -1271.I
1527 10. 62532.3 -1233.3
1528 9.7 62537.1 -1227.2
1529 9.8 62539.1 -1228.9
1530 9.6 62541.9 -1246.6
1531 9.5 62543.2 -1239,2
1532 lO. 62550,8 -]229.0
1533 9.7 62607.4 -1213.0
1534 9.3 62612.5 -1239.2
1535 9.1 62623.1 -1259.2
1556 8.5 62625.6 -1247.5
1537 9.3 62626.2 -1229.8
1538 9.8 62638.2 -1207.0
1539 9.4 62646.6 -1235.4
1540 8.9 62648.1 -1200.5
]541 I0. 62656.8 -1228.5
1542 9.1 62710.7 -1231.6
1543 9.3 62730,7 -1210,4
1564 9.0 62740.5 -1221.8
15_5 8,5 62806.1 -1207.3
1546 9.8 62806.9 -1248.5
1547 7.8 62819.7 -1229.8
1548 9.8 62820.0 -1221.6
]549 9.3 62831.9 -1257.9
]550 9.4 62836.9 -1243.0
1551 9.5 62851,9 -1242.0
1552 9.8 62856.6 -1258.0
1553 9.6 62905.2 -1204,6
1554 9.5 62915.0 -1251.7
1555 9.5 62919,6 -1202.8
1556 9.0 62924.0 -]249.8
1557 9.0 62924.3 -1243.1
1558 9.4 62942.5 -1238,6
1559 9.0 63010,5 -1243.8
1560 9.3 63013.3 -1243.2
1561 9.3 63016.1 -1204.7
1562 8.6 63021.8 -1237.0
1563 8,8 63044.7 -1235.6
1564 9.8 63050.3 -1237.4
1565 9.0 63051.5 -1242.1
1566 6.8 63059.7 -1250.6
1567 9.4 63105.0 -1243.4
1568 9.4 63106.9 -1227.5
1569 9.9 63132.3 -1222,4
1570 9.5 65136.7 -1250.0
1571 8.5 63143.8 -]255.3
1572 9.3 63145.4 -1232.7
1573 9.5 6315].1 -]211,5
1574 9.6 63151.6 -1222.1
1575 10. _2007 -1250.9
1576 9.5 63240.7 -1207.8
15Z7 10. 63252.0 -1242.0
1578 9.5 63307.7 -1207.6
1579 10. 63310.8 -1254,1
1580 9.0 63328.0 -1232.5
1581 9.2 63341,I -1247.5
1582 9.3 63351.6 -1254.2
1583 9.2 63405.3 -1254.5
1584 9.4 63409.6 -1230.1
1585 7.3 63413.9 -1202.8
1586 9.7 63435.3 -1222.9
1587 8.8 63447.4 -1258.5
1588 8.5 63448.1 -1247.8
1589 9.4 63448.8 -1227.8
1590 9.5 63455.7 -1206.2
1591 9.1 63533.3 -1230,7
1592 10. 63535.5 -1240.3
15q3 9.1 63537.1 -1209.9
1594 10. 63539.3 -1256.7
1595 9.6 63540.0 -1251.8
1596 9.4 63551,7 -1250.7
1597 8.5 63558.1 -1247.9
1598 9.1 63610.3 -1210.6
1599 9.0 63623.9 -1216.1
1600 9.8 63625.0 -1253.5
1601 9.5 63636,0 -1231.3
1602 8.5 63637.5 -1246.0
1603 9.1 63644.3 -1256.2
1604 9.8 63702.6 -1224.0
1605 9,0 63704.2 -]242.3
1606 10, 63719.8 -1234.5
1607 8.8 63730.0 -1240.4
1608 9.1 63732.7 -1215.7
1609 9.2 63733.1 -]222.5
1610 9.0 63755.3 -1242.9
1611 9.5 63759°0-1230.3
1612 9.8 63810.8 -1257.5
1613 9.4 63816.7 -1225.4
1614 9.4 63824,1 -1201.4
16_5 9.5 63834,9 -1259.9
1616 9.5 63839.3 -!256.6
1617 9.8 63850.6 -1227.1
1618 9.3 65852.6 -1229.3
1619 9.3 63855.1 -1210.5
1620 9.9 63922.7 -1251.6
1621 9.4 63944.2 -1224.8
1622 9.1 64005.6 -1245.9
1623 7,8 64022.6 -1202.5
1624 9.0 64023.0 -1242.0
1625 9.3 64037.1 -1201.6
1626 9.1 64037.2 -!238.8
1627 9.4 64039.0 -1222.1
1628 9.5 64041.1 -1212,2
162q 9.2 64056.6 -]220.3
16321 9.8 64100,5 -1254.3
163' 9.5 64113.3 -1209.2
163 8.7 64118.7 -1219.2
16_, 9.8 64134,9 -1258.8
]6_ 6.8 64]45.0 -124].]
1632 9.0 64146.4 -1216.6
163t 8.8 64150.2 -1205.0
163, 9.5 64155.3 -1229.0
i63_ 9.6 64209.0 -1208.5
1639 9.4 64222.6 -1242.6
1640 9.5 64225.1 -1223,3
1641 9.8 64226.7 -1251.2
1642 7.7 64232.3 -1230.5
1643 9.0 64242.9 -1217.1
1644 9.5 64245.1 -1246.7
1645 9.2 64245,7 -1232.7
]646 9.5 64302.2 -]208.2
1647 9,5 64303.6 -1259.1
1648 9._ 64306.7 -1251.3
1649 9._ 64312.2 -1205.9
1650 10. 64317.0 -1229.7
1651 8._ 64318.7 -1248.1
*652 7.*_ 64_24.3 -1225.7
1653 9._ 6_153.4 -1246.5
1654 9.1 64409.9 -1238,5
_655 10. 6_411.0 -1232.9
1656 9,5 6¢,:20.7 -1258.0
1657 9.8 .6_21.5 -]232.0
1658 9.5 6¢_30.2 -1212.5
1659 10. 64440.0 -1242.9
1660 9.2 644_9.8 -1256.8
1661 8.8 6_456.7 -12_2.4
1662 9.1 64457.1 -1245.0
1663 I0. 64505.2 -1250.3
1664 9.0 64_11,4 -1257,5
1665 8.9 64513.0 -12_? 1
1666 9.7 64523,9 -1208.5
1667 9.5 64528.3 -1207.0
1668 9.1 64553,2 -1208.7
1669 9.2 64555.8 -1212.8
1670 9,6 64558.8 -1255.0
]671 9.5 64607.7 --1230.4
1672 9.9 64613./ -1250.6
1673 9.3 64615.6 -1225.3
]674 10. 6462].2 -1243.0
1675 9.6 64622.4 -1214.5
1676 9.8 64624.1 -1243.3
1677 9.1 64625.0 -1244.I
1678 9.1 64625,9 -1248.1
1679 9,7 64641,6 -1240.2
1680 9.3 64648.2 -1207.6
1681 9.4 64648.6 -1225.0
1682 10. 64653.9 -1238.2
1683 9.5 64655.2 -1253.1
1684 9.8 64715.4 -1257.6
1685 lO. 64726.1 -1235.0
1686 8.8 64730.9 -1242.4
1687 9.3 64740.0 -1219,6
1688 9.4 64743.2 -1209.8
1689 9.2 64753.9 -]257.$
1690 9.9 64755.8 -1250.6
1691 9.5 64758.3 -]211.1
1692 8.9 64802.6 -1230.2
1693 9.0 64807.5 -1220.7
3694 9.0 64820.1 -1235.7
1695 10. 64823,5 -1255.0
1696 9.1 64832.1 -1248.7
1697 I0. 64834.2 -1246,8
16o8 9,0 64839.7 -1206.0
1699 9,5 64852.6 -1202.1
1700 9.9 64913.2 -1249._
1701 9.7 64921.8 -1228,4
1702 9,8 64934,0 -1219.6
1703 9.0 64936.9 -1240.3
1704 9.1 64941.1 -1247.4
1705 9.4 64948.7 -1252.8
1706 9.8 65005.5 -1232.6
1707 I0. 65016.8 -1251.5
1708 9.3 65020.8 -1243.0
1709 9.8 65021.2 -1237,4
1710 9.3 65023,7 -1200.7
1711 9,5 65038.1 -1245.4
17t2 9,6 65046.5 -1220.1
1713 9.4 65049,0 -1242.1
1714 8.5 65054.7 -1208.4
1715 9.5 65059.0 -1252.8
1716 9.5 65059.0 -1241.0
1717 9.1 65059.0 -1209.8
1718 9.7 65101.6 -1201.4
1719 9.7 65102.7 -1207.8
3720 9.2 65106.3 -1230.3
1721 9.0 65115.1 -1246.4
1722 9.0 65128,5 -1249.0
1723 9.3 6513].1 -1242.7
1724 9.0 65142.7 -1247.6'
1725 9.0 65157.0 -1219.2
1726 9.0 65227.1 -1204.7
1727 9.5 65229.6 -1243.1
1728 8.8 65235.5 -1260.5
1729 8.0 65253.0 -1248.0
1730 9.8 65258.2 -1230.8
1751 9.2 65320.5 -1225.8
1732 9.4 65326.9 -1216.5
3733 9.0 65339.8 -1235.3
1734 9.3 65355.8 -1257.9
17_5 9.I 65359.0 -1238.4
1736 8.7 65359.] -]256.9
1737 9.1 65408.5 -1239.0
1738 9.4 65427.0 -1231.6
1739 8.8 65445.7 -1207.5
1740 8.2 65449.4 -1255.7
1741 9.5 65454.2 -1206.0
1742 9.2 65458.0 -1229.6
1743 9.8 65509.0 -1236.8
]744 9.5 65513.5 -1207.0
1745 8.5 65524.4 -1218.0
1746 9.1 65524.4 -1234.9
1747 8.8 65532.2 -1224.8
1748 9.5 65553.6 -1201,9
1749 9.8 65555.0 -]251.5
1750 8,0 65558,9 -1259.3
1751 9.3 65600.2 -1248.4
1752 8.0 65605.5 -1252.9
1753 9.8 65625.8 -1210.0
1754 10. 65627.3 -1241.9
1755 I0. 65628.8 -1227.5
1756 9.0 65630.6 -1200.5
1757 9.1 65634.5 -1205.9
I758 9.8 65644.7 -1208.4
1759 9,5 65702.7 -]208.5
1760 8.7 65706.8 -1220.7
1761 7.3 65711.8 -]252.8
1762 9.0 65717.4 -]255.8
I763 8.2 657]8.6 -1204.5
1764 9.] 65722.7 -1239.5
-12 1854 7hO/m
1765 9.5 65752.8 -]229.7
1766 I0. 65808.5 -1260.7
]767 9.0 65809.3 -1255.9
]768 lO. 65823.0 -1238.0
]769 9.8 65824.0 -1251.0
]770 9.6 65827,5 -1237.2
I771 8.5 65831,9 -1206.8
1772 9.8 65840.2 -1245.8
1773 9.6 65841.7 -]206.9
1774 I0, 65845.9 -]206.6
1775 9.3 65853.7 -1200.6
1776 ]0. 65855.] -]220.3
]777 7.3 65859.4 -1235.5
]778 9.8 65911.7 -1246.7
1779 9.5 65912.5 -1249.8
1780 9.2 65919.9 -1234.2
1781 8.5 65924,1 -1243.8
1782 9.3 65932.6 -1207.4
1783 9.4 65940.0 -1236.2
1784 10. 65945.9 -1219.0
1785 9.5 65946.0 -]238,4
1786 9,7 65949.8 -1231.2
1787 9.6 65950.9 -1228.8
]788 6.9 65952.7 -1210.6
]789 9.4 65953.6 -1240.6
1790 8.3 70015.5 -1200.8
1791 10. 70021.9 -1255.8
1792 8.3 70025.7 -1208.4
1793 10. 70028.4 -1231,7
1794 ft.6 70032.8 -1251.8
1795 9.5 70042.2 -]244.8
1796 9.5 70054.7 -1211.7
1797 9.8 70057,0 -]202.8
1798 9.2 70]00.4 -1204.0
]799 ]0. 70111.0 -1219.6
1800 lO. 70117.4 -122/.5
]801 9.8 70119.1 -1245,5
]802 9.6 70119.5 -1202.1
1803 10. 70120.3 -1220.5
1804 9.1 70122.0 -1228.9
1805 9.7 70140.I -1256.4
1806 8.7 70143.3 -1218.5
180/ 9.8 70]45.8 -]220.2
1808 8.5 70148.4 -1252.4
1809 7.5 70149.9 -1239.4
1810 9.4 70156.5 -1233.3
181] 9.8 70156.6 -1228.4
]8]2 9.0 70203.3 -1223.5
]813 8.9 70211,8 -1205.6
1814 9.8 70240.1 -1219.0
1815 9.0 70247.4 -1257.]
1816 9.0 70303,7 -1251.0
1817 9.8 70306.5 -]237.7
1818 9.5 70322.5 -]213.2
1819 9.3 70325.4 -]202.0
1820 9,4 70_25.9 -1219.7
1821 9.8 70333.3 -1228,1
1822 I0. 7033/.2 -1207.7
1823 8.9 704]0.6 -1225.1
1824 8.6 /0414.9 -1258.3
]825 9.0 70423.1 -1217,4
]826 i0. 70426.5 -1237.S
1827 9.1 70427.6 -1217.4
1828 9.9 70439.5 -]2]0.4
1829 8.9 70441.4 -1237.4
1830 9.8 70443,5 -]210.4
1831 9,2 70445.4 -]243.2
1832 7.8 70445.5 -1250.0
1833 9.5 70509.7 -1226.1
1834 9.6 705]4.7 -1228.6
1835 9.8 70520.6 -i246.5
1836 ]0. 70521.7 -1250.5
]837 10. 70525.2 -1257.9
1838 9.2 70534.4 -1242.?
1839 9.8 70543.8 -1232.9
1840 9.4 70553.1 -]246.7
1841 9.8 70553.6 -]218,0
1842 8.5 70611.7 -1208.1
1843 9.0 70613.6 -1221.8
1844 9,0 706]5,3 -1241.9
]845 9 0 70615.7 -!238.3
]846 ]0, 70615.7 -1226.4
]847 9.0 70623.3 -1253.0
]848 9.5 70627.0 -1214.4
1849 9.3 70637.5 -1200,3
1850 9.5 70648.2 -1220.9
1851 9.4 70652.1 -1256,1
]852 9.8 70659.1 -]238.6
1853 9.8 70700,8 -]255.4
1854 9,6 70711.7 -1252.4
BD III [$D) 178
-12 ]855
1855 10.
1856 9.5
1857 9.8
1858 10.
1859 10.
1860 7.9
1861 9.0
1862 9.5
1863 10.
1864 9.8
1865 10.
1866 9.8
1867 10.
1868 10.
1869 9.3
1870 lO.
1871 7.3
1872 8.1
1873 10.
1874 9,4
1875 9.9
1876 9.8
1877 9.2
1878 9.7
1879 9.6
1880 9.3
1881 9.3
1882 9.0
1883 8.5
1884 9.3
]885 10.
1886 9.2
1887 10.
1888 10.
1889 9.3
1890 9.9
1891 9,8
1892 9.9
1893 9.9
1894 9.0
1895 9.4
1896 9,5
1897 lO.
18v8 8.8
1899 9.8
1900 9.7
1901 9.2
1902 9.5
1903 9.5
1904 8.7
1905 9,4
1906 9.5
1907 9,5
1908 9.8
1909 8,8
1910 9.8
1911 8.8
1912 lO.
1913 9.2
1914 9.3
1915 9.0
1916 9.6
1917 10.
1918 10.
1919 I0.
1920 9,1
1921 10,
1922 9,5
1923 9.5
1924 9.1
1925 9.2
1926 9.4
1927 8,7
1928 9.4
1929 9.2
1930 9.3
1931 lO.
lq'2 9.3
1933 8.9
1934 9.1
1935 9.8
1936 9,4
1937 9.1
1938 8,8
1939 9.2
1940 9.5
1941 9.4
1942 9.0
1943 9.8
1944 9.3
7hO7m
70713.9 -1234.1
70714,2 -1222.9
70722,1 -1221,0
70723.0 -1241.6
70723,7 -1258.1
70727.2 -1234.1
70733.1 -1216,7
70735.8 -1230.3
70755.0 -1238.1
70825.3 -1255.4
70831.9 -1236.9
70851.0 -1238,0
70855,5 -1207.7
70859.4 -1256.6
70902.1 -1258,4
70909.6 -1247.4
70911,7 -1248.4
70912.7 -1217.3
70926.5 -1254.7
70939.2 -1228.4
70939.3 -1224.3
70941.6 -1233.2
71000.8 -1236.2
71004.9 -1240.8
71007,2 -1235,5
71010,2.-1228,4
71013.4 -1233.3
71017.I -1221.2
71023.5 -1235.7
71024.5 -1237,5
71035.9 -1241.8
71542.4 -1232.3
71123.2 -1249.1
71123.7 -1236.0
71124.7 -1232.0
71147.1 -1244.1
71155.9 -1213.8
71200.8 -1226.5
71201.0 -1230.2
71222.4 -1259.9
71227.4 -1259.3
71230,4 -1208,4
71238,2 -1212,6
71238,2 -1214,7
71242.6 -1210,3
71306.0 -1216,6
71309.1 -1231.4
71309.4 -1207,8
71309.7 -1224.2
71327.5 -1201.2
71327.8 -1234.1
7]402.4 -1256.6
71405.8 -I232.0
71421.5 -1221.7
71422.4 -1201.0
71427.2 -1251.1
71429.5 -1240.0
71430.9 -1234.8
71436.8 -1257.6
71437,5 -1223,1
71449.0 -1244.2
71450.1 -1246.7
71453.7 -1249.8
71455.9 -1221.0
71506.8 -1258.7
71522,3 -1221.4
71529.5 -1228.1
71538.4 -1211.8
71544.2 -1201.5
71600.5 -1238.5
71605.4 -]230.6
71612.5 -1216.6
71613.6 -1215.0
71619,5 -1221.0
71622.0 -1218.8
71632.0 -1218,0
716Z6.8 -1229.7
71640.0 -121].5
71641.0 -1223.5
71644.0 -1219.0
7)_45 4 -1238.4
71653,3 -1252.4
71703.9 -1212.5
71707.3 -1242.6
71708.2 -1201.6
71713.0 -I251.6
71716.6 -1207.6
71717.3 -1229.0
71727.9 -1257.0
71731.0 -]203.3
1945 9.6 71737.1 -1252.0
1946 9.4 71737.2 -1256,5
1947 9.8 71740.0 -1259.9
1948 9.6 71741.5 -1254.4
1949 9.4 71747.4 -1254.1
1950 9,8 71/51.8 -1202,9
1951 9,7 71807.2 -1204.9
1952 9.6 71808.7 -1247.6
1953 9.5 71812.5 -1252.5
1954 8.5 71812,8 -1203.2
1955 9.5 71815,6 -1220.0
1956 9.8 71824,8 -1228,3
1957 9.1 71831.0 -1229,5
1958 9.8 71843,5 -1244.9
1959 8.7 71856.5 -1217.4
1960 9.1 71903.6 -1246.1
1961 9,1 71910.9 -1256.1
1962 9.0 71912.4 -1209.0
1963 9.0 71917.3 -1203.6
1964 9.8 71932.2 -1215,6
1965 9.0 71932.7 -1250.8
1966 I0. 71936.6 -1249.0
1967 i0. 71938,3 -1251.2
1968 9.3 71939.2 -1241.2
1969 7.2 71952.9 -1254.0
1970 9.8 71957,6 -1255.5
1971 8.5 71957.8 -1210.4
1972 9.8 71958.4 -1246.5
1973 9.1 72011.0 -1238.7
1974 9.0 72020.9 -1212.6
1975 9.8 72021.8 -1205.3
1976 9.2 72022.6 -1212.6
Ia77 9.8 72034.5 -1218.0
1978 8,5 72037,7 -1203,9
1979 8.5 72047,3 -]207.5
1980 10. 72058,8 -1258,2
1981 9,4 72104.3 -1223,9
1982 I0. 72104.4 -1228,9
1983 i0. 72117.2 -1245.8
1984 9.4 72125.7 -1225.4
1985 9.0 72127.3 -1250.0
1986 9.8 72131.4 -1228.2
1987 9.8 72140.3 -1254.3
1988 8.0 72142.9 -1239.8
]989 8.9 72216.8 -1203,4
1990 9.0 72228.3 -1231.9
1991 7,5 722_5.8 -1250.2
1992 9,2 72241.0 -1224.1
1993 8.9 72253.1 -1213,1
1994 8,7 72509.9 -1203,5
1995 10, 72321.1 -1213.0
1996 9.9 72343.6 -1241.7
1997 9.2 72557,4 -1227.8
19o8 8.0 72407,8 -1252.0
1999 9.2 72416.6 -1230.0
2000 i0. 72423.5 -1208.9
2001 9.1 72424.4 -1256.0
2002 9.1 72427.4 -1228,9
2003 10. 72431.2 -1247.8
2004 9.3 72431.9 -1220.0
2005 9.2 72432.7 -1225.1
2006 9.3 72434.8 -1213.2
2007 9,5 72440.3 -1235.5
2009 10. 72443.3 -1244.4
2009 8.5 72448.5 -1228,2
2010 9.6 72457.7 -1241.6
20ll 9.5 72510,7 -1229,1
2012 9.5 72512,3 -1226.5
2013 I0. 72525.1 -1235,4
2014 88 72526,7 -1245.4
2015 9.8 72532.3 -1211.5
2016 9.0 72548.2 -1234.5
2017 9.0 72549.0 -1234.5
2018 8.9 72555.1 -1234,2
2019 9.3 72610.4 -1250.8
2020 9.0 72616.2 -]246.0
2021 9.3 72819.7 -1244.0
2022 9.9 72_22.4 -1228.9
2023 9.4 72623.9 -1241.2
2024 10, 72626.8 -1253.4
2025 8.8 72634.9 -124P 5
2026 9.4 72635,5 -1245.1
2027 9.6 72637,1 -1242,1
2028 9.8 72645.3 -1244.7
2029 i0. 72650.5 -1214.2
2030 9.8 7265[.5 -1208.8
2031 9,0 72703.8 -1253,2
2032 8.3 72723.9 -1243.6
2033 9.8 72729.7 -1229.2
2034 9.1 72733,9 -1215.8
2035 8.7
2036 8.3
2037 9.3
2038 9.5
2039 10.
2040 9.4
2041 9.4
2042 9.4
2043 10.
2044 9.0
2045 9,0
2046 10,
2047 I0.
2048 10.
2049 9.0
2050 9,0
2051 9,8
2052 8.4
2053 9.6
2054 9.1
2055 9.0
2056 I0.
2057 9.2
2858 8.9
2059 10,
2060 9.0
2061 9.8
2062 9.1
2063 9.5
2064 i0.
2065 9.1
2066 9.0
2067 9.5
2068 I0.
2069 i0.
2070 9.8
2071 9.7
2072 10.
2073 9,8
2074 9.8
2075 9,4
2076 9.3
2077 9,8
2078 9.8
2079 8.3
2080 9.8
2081 i0.
2082 9.8
2083 9.0
2084 9.1
2085 9.0
2086 9,4
2087 8.5
2088 9,9
2889 9.4
2090 9.7
2091 9.1
2092 9.2
2093 10.
2094 9.5
2095 9.0
2096 8.7
2097 9.3
2098 8.3
2099 9.7
2100 8.5
2101 9.0
2102 9.1
2103 9.8
2104 8.9
2185 9.5
2106 9,5
2107 9.8
2108 9.5
2109 9.6
2110 9.8
2111 8.5
2112 lO.
2113 lO.
2114 9.5
2115 lO.
2115 10.
2117 9.4
2118 9.2
2119 10.
2120 9.3
2121 9.0
2122 9.6
2123 9,1
2124 9.8
-12 2214 7h48m
72740.9 -1203.2 2125 9.0 73834,5 -1205.4
72746.5 -1231.9 2126 9.8 73843.4 -1230.0
72746.8 -1251,0 2127 9.5 73850.6 -1204.7
72756.1 -1243,9 2128 10, 73858,9 -1220,5
72813.0 -1227.2 2129 10. 73917.0 -1236.7
72828.4 -1205,0 2130 8,0 73930,1 -1203,7
72829,2 -1249.3 2131 9,3 73932.5 -1225.6
72832.3 -1250.I 2132 10. 73939.4 -1208.9
72853.5 -1238.0 2133 9.7 73941.2 -1250.7
72857.0 -1227.5 2134 9.7 73950.3 -1259.7
72919.2 -1207.2 2135 6.8 73957.4 -1219.4
72926,3 -1211,7 2136 8.5 74009.3 -1259.8
72939.0 -1241.5 2137 9.7 74018.8 -1216.4
72950,I -1226.1 2138 9.5 74019.6 -1249.3
72956.7 -1210,1 2139 9,3 74019,9 -1257.8
72956.8 -1244.3 2140 9.3 74020.8 -1202.5
72958.9 -1206.8 2141 9.8 74038.8 -1218.3
73000.2 -1231.6 2142 10, 74046.6 -1248.1
73004.1 -1233.0 2143 9.5 74048.0 -1200.0
73012.6 -1244.0 2144 9.5 74057.5 -1204.3
73015.8 -1254.5 2145 8.7 74057.8 -1239.7
73028.3 -1212.3 2146 9.I 74109.9 -1240.4
73040,2 -1250.3 2147 9.1 74112.1 -1223.0
73047.9 -1259.0 2148 9.6 74123.3 -1215.3
73050,4 -1231.4 2149 9.2 74125.7 -1250.6
73052,0 -1237,5 2150 9,3 74127.7 -1254.6
73054.8 -1215.6 2151 9.2 74140.8 -1203.7
73056,9 -1226.] 2]52 9.8 74]46.2 -1237.9
73181.1 -1202,2 2]53 9.0 74147.2 -1251.8
73110,3 -1224,5 2154 9.6 74201.8 -1256.6
73119,7 -1206.2 2155 9,5 74203.1 -I249.9
73122.9 -1259.0 2156 lO. 74204.5 -1244.6
73136.2 -1246.1 2157 9.5 74205.6 -1232.7
73140.2 -1220.7 2158 9.5 74216.6 -1206,3
73146.3 -]237.6 2159 10. 74224.4 -1225.6
73155.1 -)219.3 2160 9,5 74229.6 -1207.4
73203.8 -1218.2 2161 9.0 74233.6 -1253.9
73205.2 -1244.1 2162 9.5 742_4.8 -1218.1
73207.3 -1234.9 2163 10. 74238.9 -1239,4
73212.9 -1225.8 2164 6.8 /4244.3 -1258.8
732]4.0 -1253.4 2]65 9.8 74258.2 -1229,6
73249.7 -1206.8 2166 9.4 74259.5 -1205,6
73255,1 -]243,5 2i67 I0, 74308,7 -1252.1
73255.4 -1238.1 2168 9,5 743]0.0 -1203.8
73259.8 -1211.1 2169 10. 74318.2 -1228.7
75309,5 -1231,4 2170 9.3 74328.1 -1253.7
73310.2 -1249.9 2171 i0. 74328.4 -1244.3
73316.8 -1245,4 2172 9.8 74343.3 -1224.9
73528.4 -1236.7 2173 9.8 74546.5 -1257.2
7334?,5 -1241.5 2174 8.5 74401.5 -1248._
73350.0 -1201.8 2175 9.8 74419.1 -1251.7
73350.i -1247.8 2176 8.1 74426.2 -1214.6
73552.8 -]258,7 2177 9.9 74435,0 -1223.1
73353.3 -1205.6 2178 9.6 74435.4 -1228.8
73424.2 -1212.0 2179 7,0 74454.5 -1227.0
73429.7 -1251.0 2180 IC, 74456,0 -1238.8
73440.4 -1219.9 2181 9.3 74503,0 -1202.6
73509.5 -]25].6 2182 9.0 74503.1 -1236.0
73514.7 -1228.5 2]83 9.0 74504.8 -1219.6
73517,3 -1243.5 2184 9.5 74507.4 -1243.7
73522.8 -1232,4 2185 9,6 74520,4 -1210.7
73524.3 -1256,1 2186 ]0. 74542,6 -1231.5
75535,8 -1215.5 2187 ]0. 76550.3 -1215.0
75552.9 -1238,5 2188 9.4 74556.9 -1216.E
73554.2 -1213.6 2189 8.8 74559.8 -1237.9
7_605.4 -1219.9 2190 9.2 74601,0 -1244.3
73612.1 -1234.3 2191 I0. 74618.2 -1232,8
73612.7 -1213.0 2192 9.2 74621.4 -]225.5
73616.8 -1254.6 2193 10. 74625.5 -1246.8
73627.5 -1203.4 2194 9.7 74653.S -1233.6
73630.6 -]241.6 2195 lO. 74654.6 -1208,9
73630.7 -]237.4 2196 10, 74707.0 -1235.1
75634,5 -1244,8 2197 9.6 74707.8 -1217,2
73635,3 -1259,5 2198 10. 74714.4 -1255.5
?3650,5 -1241,3 2199 9.3 74719.8 -1243.4
7365_.8 -1216.5 2200 9.8 74722,0 -1259.0
75954.9 -1225.4 2201 8.8 74722.2 -1243.1
73656.9 -1223.8 2202 9.1 74728.8 -1253.8
73659.9 -1221.3 2203 9.6 74733.1 -1212.7
73714.3 -1257.2 2204 8.4 74748,9 -1227.1
73714.8 -1222.7 2205 10 7_750.2 -1215,0
73721.9 -12_5.2 2206 8,6 74?53.2 -1217.9
73724.1 -1243.2 2207 8.8 74808.8 -1233,4
73732.1 -1230.6 2208 8.1 74812.0 -1254.0
73732.3 -1245.5 2209 ]0. 74820.9 -1249.0
73736.5 -1225,6 2210 10. 74822.1 -1241.7
73808.6 -1248.0 2211 I0. 74823.4 -]236.3
73821.4 -1236.2 2212 9.8 74830,4 -1237.7
73828,7 -1212,3 2213 9,3 74840.5 -1242.3
73829.8 -1216.5 2214 9.2 74844.8 -1259.2
BD II] ($D) 179
-12 2215 7h48m
2215 9.3 74847.8 -1214,2
22]6 10. 74901.4 -1223.1
2217 6.8 74911.8 -1213.6
2218 9.8 74912.0 -1246,5
2219 10. 74915,9 -1222.1
2220 9.4 74914.8 -1240.9
2221 ]0. 74929.5 -]202.7
2222 10. 74930.6 -1229.8
2223 9.7 74935.3 -1259.1
2224 10. 74937.1 -1252.6
2225 9.7 74937,8 -1244.3
2226 9.7 74943.3 -]224.1
2227 10. 74954.7 -1213.1
2228 10. 74956.4 -1221.2
2229 7.5 74958.4 -1232.9
2230 9.9 75011.7 -1202.7
2231 8.6 75014.6 -1202.8
2232 9.8 75018.6 -1235,7
2233 9.3 75025.5 -1247.9
2234 9.3 75026.7 -1253.3
2235 10. 75031.0 -1259.1
2236 9.9 75038.1 -1229.0
2237 9.8 75041.3 -1234.4
2238 9.7 75050.3 -1225,4
2239 9.3 75052.0 -1253,9
2240 9.5 75052,5 -1254.8
2241 9.8 75057.7 -1207.]
2242 9.8 75058.4 -1222.9
2243 9.1 75110.0 -1258.6
2244 9.8 75118.7 -1211.3
2245 9.6 75131.7 -1255.2
2246 9.4 75135.0 -1252.3
2247 8.3 75143,3 -1234.8
2248 10. 75146.3 -1244.6
2249 9.4 75148.2 -1233.0
2250 9.8 75]58.7 -1213.5
2251 9.5 75205.4 -1211.0
2252 8.7 75208.4 -1255.4
2253 9.3 752]0.3 -1247.0
2254 9.4 75212.2 -1230.1
2255 9.7 75221.1 -1239.4
2256 g.6 75222.0 -1259.9
2257 9.6 75228.7 -]216.5
2258 10. 75238.8 -1209.3
2259 8.7 75239.0 -1256.2
2260 8.5 75242.1 -1207.0
226] 9.5 75250.4 -1253,5
2262 ]0. 75253.2 -1215.3
2263 7.6 75258.3 -1228,2
2264 8.7 75311.7 -1258.0
2265 9.8 753]4.5 -]246.2
2266 9.3 75334,2 -IZ39.9
2267 9.1 75334.9 -!251.4
2268 9,3 75336.5 -1208.5
2269 8.5 75339.6 -1206.5
2270 9.5 75353.7 -1239,6
2271 10. 75355.1 -1237.8
2272 9.0 75356.4 -1240.]
2273 8.9 75359.7 -1240.6
2274 9.0 75401.6 -1238.9
2275 30.0 75401.7 -1226.6
2276 9.2 75406.7 -1259.6
22?7 9.8 75411.3 -1216.0
2278 9.7 75427.7 -1222.8
2279 8.7 75436.4 -1249.5
2280 8.3 75437.4 -1223,4
2281 tO. 75440.3 -1215.3
2282 9.3 75446.3 -1223.9
2283 8.8 75453.6 -1219.9
2284 9.5 75455.7 -1219.0
2285 9.9 75502.1 -1242.2
2286 9.1 75508.8 -1208.9
22E7 ]0. 75509.1 -1210,9
2288 8.3 75518,7 -]223.9
2289 10. 75522,0 -1257.3
2290 9.9 75530,9 -1250.2
2291 9.0 75531.8 -1224.4
2292 9.9 75534.5 -1219.2
2295 9.1 75539.] -]247.8
2294 9,7 75550,7 -1241,6
2295 9.9 7555_8 -1208.1
2296 9.8 75606.4 -1242.4
2297 10. 75619.4 -1200.0
2298 9.4 75620.2 -1253.9
2299 10, 75650.3 -1223.5
2300 9.0 75633.0 -1229.2
2301 9.1 75633.3 -1236.3
2302 8.5 75637.1 -1248.0
2505 9.8 75654.9 -1215.3
2304 IO. 75657,4 -1226.1
2305 10, 75659.0 -1237.8
2306 9.8 75702.2 -1250.5
2307 10. 75705.9 -1201.0
2308 9.4 75708.3 -1221,8
2309 9.8 75708.7 -1219.5
2310 9.6 75709.7 -]216.1
2311 9._ 75711.6 -1254.7
2312 9.i 757]7.5 -1254.5
2315 8.9 757_0,0 -1232.5
2314 ]0. 75759.3 -1249.7
25]5 7.7 75742.0 -1243.5
2316 9,6 75743.7 -1249.5
2317 9.2 75757.1 -]246.8
2318 9.5 75800.4 -]246.2
2319 9.5 75899.7 -1225.1
2320 I0, 75826.0 -1240.1
2521 9.6 75829.6 -1220.5
2322 9.5 75830.7 -1205.8
2323 10. 75833.1 -1236.7
2324 9.7 75840.7 -1217,0
2325 9.8 75843.0 -]204.4
2326 9.8 75843.9 -1217.6
2327 10. 75859.] -1212.8
2328 8.5 75904.6 -1237.2
2329 8,9 75909.3 -1231.7
2330 8.8 75918.5 -1215.4
233] 10. 75921,6 -1226.3
2332 9.6 75925.6 -1238.4
2333 9,3 75929.9 -]236.9
2334 8.8 75931.3 -1252.1
2535 9.8 75955.5 -]208.2
2336 9,2 75936.5 -1248.4
2337 9.3 75939.8 -1224.2
2338 8.3 75939.8 -1242.1
2339 9.4 75947.6 -1241.2
2340 9.4 80000.1 -1213.6
2341 9.8 80025.5 -1235.6
2342 19. 80032.4 -]228.9
2343 9.8 80034.3 -]210.9
2544 8,9 80045.9 -1254.6
2345 9.5 80050.5 -]223.0
2346 8.9 80058.0 -1232.I
2347 9.8 80113.8 -1224.0
2348 10. 80115.2 -]245.1
2349 10. 80117.1 -1246.2
2550 9.3 80119.9 -1230.4
2351 9.8 80126.9 -1204.9
2352 8.9 80144.1 -1237.7
2353 9,7 80148.6 -1202,3
2554 9.8 80154.1 -1214.7
2355 8.6 80159.2 -1219.8
2356 9.4 80220.4 -1206.7
2357 9.5 80221.5 -]257.9
2358 9.7 80225.9 -1243.2
2359 I0, 80242.3 -1250.6
2360 8.7 80252.6 -1228.5
2361 9.7 80301.2 -1228.5
2362 9.7 80302.3 -1231.8
2363 9.8 80306.5 -1200.2
2364 9.2 80309.4 -1219.4
2565 I0. 80311.5 -1251.4
2366 9.5 80315.8 -]233,0
2367 9,8 80317.5 -1223.8
2368 9.3 80321.0 -1246.4
2569 9.5 80324.2 -1246.4
2570 9.0 80325.1 -1244.3
2371 10. 80328.8 -1225.3
2372 9.5 80334.4 -1205.0
2373 I0. 80347,9 -]224.2
2374 9.8 80349.] -1227,4
2375 9.0 80354.2 -1201.4
2576 9.8 80355.0 -1215.0
2372 9.7 80359.4 -1247.7
2378 9.5 80401.7 -1225.0
2379 9.2 80401.8 -1220.2
2380 9.5 80402,5 -1227.8
2381 9.7 80412.9 -]224.8
2382 9.2 80421.2 -1237.6
2383 9.0 80424.0 -1250.1
2384 9,4 80427.8 -1247,8
2585 5.0 80428.1 -1229.9
2386 9.5 8044].8 -1254.8
2387 8.9 80450.7 -1212.5
2388 9.5 80450,9 -1235.7
2389 9.8 80453.5 -1250.5
2390 8.8 80459,1 -1214,9
2391 9,8 80509.4 -1252.8
2392 9.1 80512.8 -1227.3
2393 9.5 80524.1 -1241.4
2394 9.4 80524.5 -1229.9
-12 2574 8h26m
2395 9.1 80531,9 -1226.1
2396 9.6 80536.5 -1240,5
2397 9.8 80536.5 -]257.9
2398 9,4 80552.0 -1234.2
2399 9,5 80609.0 -12_0.9
2400 9.5 80610.9 -1209.6
2401 9.5 80612.0 -1227.5
2402 9.5 80614.2 -1238.8
2405 7.7 80618,6 -1216.8
2404 9.5 80621.9 -120],4
2405 9.1 80629.9 -1242.1
2406 9,7 80631.1 -1249.8
2407 9.1 80632.1 -1243.4
2408 9.4 80637.1 -1234.9
2409 10. 80643.4 --1237.6
2410 9.8 g0644.2 -1255.2
2411 I0. _0707.8 -1228.5
2412 10. _10708.9 -1242.3
2413 10. _072].7 -1224.0
2414 9.6 _0733.0 -1230.9
2415 ]0. 80801.3 -1220.3
2416 8.8 80810.1 -1259.6
24]7 9.8 8_827.9 -1242.8
2418 9.7 81835.2 -1251.4
2419 9.8 8_1849,] -1232.8
2420 9.4 8U849.5 -]200.7
2421 9.8 8C855.7 -]250.0
2422 9.9 80856.5 -1230.5
2423 9.5 80_57.8 -1200.7
2424 9.4 80901.8 -1243.8
2425 9.7 80_03.6 -1240,0
2426 9.5 80!04.3 -1212,8
2427 10. 80_13,5 -1219,6
2428 9.2 809]3.8 -1218.5
2429 9.8 80913.9 -]223.3
2430 9.0 809_7.3 -]2_2.0
243] 9.2 809_4.4 -1211.0
2432 9.4 809-6.6 -1226,0
2433 9.3 809!5.8 -1227,6
2454 10. 81012.7 -1251.9
2425 8.3 81002.9 -1208.6
2436 9.0 81007.6 -1207.6
2437 9,5 8]0],_.4 -1212.0
2438 8.5 8102:!.9 -1226.5
2439 9.8 8102v.7 -1254.4
2440 9.7 81021.4 -1211.5
2441 9,0 81031.1 -1252,3
2442 10. 81032.0 -1250,4
2443 I0. 81041.8 -1232.0
2444 9.6 81042 6 -1214.4
2445 9.8 8]058.9 -1236.0
2446 9.8 81100.] -1217.9
2447 9.8 81127.9 -|221.4
2_48 10. 81130.5 -1252.7
?449 6.3 81131.6 -1208,7
2450 9.5 81141.2 -1259.5
2451 9.3 81142.0 -1247.2
2452 9.6 81142.4 -1239.9
2453 9.6 81149.6 -1209.3
2454 10. 81150.5 -1224,1
2455 10. 81153.2 -1217.3
2456 9.3 81201.4 -1239,0
2457 8.8 81202.4 -1231.7
2458 9.6 81204.5 -1241.8
2459 9.4 81215.7 -]243.9
2460 9.4 81225.0 -1252.8
2461 9.1 8]243.4 -1258.5
2462 8.8 81254.1 -1222.5
2465 7.0 81305.4 -1224.2
2_6_ 9,3 81308.9 --1205,6
2465 9.4 81316.6 -]254.1
2466 9.5 81322.0 -1236.1
2467 10, 8]340.3 -1204.0
2468 9.6 81342.8 -1225.2
2469 9,6 81400.0 -1258.2
2470 9.2 81414.4 -1208.2
2471 10. 81420.1 -1249,1
2485 I0, 81559.6 -1249.6
2486 9.5 81540.5 -1220.5
2487 8.6 81567.1 -1211.7
2488 10. 81549.? -1202.8
2G89 9.6 81558,6 -1251.8
2490 6.6 81559.1 -1235.3
2491 9,7 81615.2 -]227.8
2492 I0. 81619.8 -1232.0
2493 9,8 81623.9 -1233.5
2494 9.8 81628.3 -1259.1
2495 9.5 81631.5 -1237.6
2496 9.8 81639.2 -]220.2
2497 8,5 81639.6 -1202.1
2498 9.0 81648.1 -1246.5
2499 9,2 81704.] -1245.6
2500 8.8 81707.2 -1214.2
250] 8.7 81721.7 -1219.6
2502 9.4 81729.3 -1201.4
2503 9.4 81729.4 -1243.4
2504 9.4 81742.7 -1211.8
2505 9,8 81750.6 -1209.6
2506 9.5 81753.4 -1219.6
2507 9,4 8]755.6 -1254,8
2508 9.8 81800.3 -1209.5
2509 9.4 81805.4 -1200.5
2510 7.0 81810,7 -1217.3
2511 9.7 8t821.4 -1257.8
2512 9.8 81833.1 -1258.0
2513 9.4 81836.2 -1208.2
2514 9.7 81837.5 -1256.0
2515 9,8 8]842.6 -1226.8
2516 9.7 81913.4 -1229.1
2517 9.8 81923.6 -1254.1
2518 9.5 81926.6 -1238.2
2519 9.3 81935.6 -1217.0
2520 9.8 81943.7 -1251.3
2521 I0. 8)944.3 -I_48.4
2522 9.] 81948.4 -1225.9
2523 9.3 81949.8 -1210.6
2524 3.0 81952.0 -1203.5
2525 10. 81955.4 -]227.6
2526 10. 8]956.0 -1217.9
2527 9.3 81956.6 -1252.7
2528 9,8 8]957.3 -1237.0
2529 10. 82001.0 -1216.8
2530 8.3 82001.7 -1224.0
2531 9,2 82007.9 -1216.8
2532 10. 82015.9 -1208.5
2533 9.5 82029.8 -1206.4
2534 9.2 82052.5 -1240.5
2535 10. 82046.8 -]216.1
2536 10. 82047,0 -1252.1
2537 8.8 82055.2 -1217.5
2538 9.6 82100.8 -1253.6
2559 9.8 82101.6 -1244.7
25_0 9.8 82111.9 -1258.5
2541 9.1 82113.8 -]255.0
2542 9.5 82115.5 -1216.1
2543 8.5 82121.9 -]245.6
2544 9.8 82122.9 -1241.4
2545 9,] 82122.7 -1209.3
2546 8.5 82]30.2 -1211.3
2547 8.8 82135.0 -1215.0
2548 9.4 82207.5 -]242.9
2549 9.0 82225.] -1258.0
2550 9,4 82227.6 -1253.$
255] 8.5 82234.3 -]224.6
2552 8.1 82236.1 -1221.6
2553 9.5 82256.2 -]235.2
255_ 9.1 82309.5 -1217.3
2555 9.3 82317.0 -]252.0
2556 9.3 82329.8 -]253.3
2557 7.2 82336.5 -1258.8
2558 8.2 82557.9 -1208.6
2559 9.] 82544.5 -1252,0
2560 9.1 82550.8 -1227.3
256] 9.5 82402.7 -1256.6
2472 9,6 81420.8 -I"_4 C 2562 8.9 82403.? -1209.8
2473 I0. 81423.5 -1231,7
24?4 9,5 81435.7 -1220,5
2475 9,5 8]434.9 -]254.8
2476 ]0. 8]439.9 -1256.1
2477 9.4 8]442.0 -1254.3
24?8 9.8 81444.6 -1221.9
2479 9.8 81452.1 -1224.0
2480 IO. 81506,3 -1224.9
2481 9.3 81510.0 -]255.2
2482 9.3 81512,7 -1219.2
2483 9.3 81528.5 -1206.3
2484 9.3 8]550.9 -1226.1
2563 I0. 82410,4 -]242.9
2564 10, 82416.9 -1222.6
2565 9.4 8?458.2 -1202.4
2566 9,1 82458.6 -1256.4
2567 9.5 82506.4 -1201.6
2568 9.2 82556.0 -1224.2
2569 9.3 82538.8 -1224.4
2570 9.6 82538.8 -120].0
2571 I0. 82550.5 -]224.4
2572 9.3 82553.0 -1222.4
2573 9.0 82613,] -1228.0
2574 9,5 82624,9 -1232.0
8D ]]] (SD) 180
-12 2575 8h26m
2575 8.5 82628.6 -1258.]
2576 9.4 82629.0 -1221.7
2577 7,8 82630.2 -1214.8
2578 9.4 82638.6 -1226.8
2579 9.5 82640.6 -1259.8
2580 9.0 82650.5 -1251.0
2581 9.2 82653.0 -1224.6
2582 9.6 82706.2 -1234.0
2583 8.5 82727.6 -1245.6
2584 9.3 82729.4 -1224.5
2885 9.7 82744.5 -125].0
2586 9.0 82759.2 -1201.5
2587 9.7 82809.8 -]205.9
2588 9.4 82813.5 -1250.2
2589 9.5 82829.0 -1224.5
2590 9.5 82822.0 -12ZI.5
2591 9.5 82833.4 -1215.8
2592 9.4 82860.9 -1235.5
2893 9.8 82842.2 -1250.4
2594 9.] 82844.5 -1233.6
2595 9.1 82848.0 -i232.0
2596 9.1 82852.8 -1208.4
2597 9.4 82857.9 -1214.7
2598 9.0 82910.8 -1245.9
2599 9.8 82912.0 -1254.7
2600 7.8 8895%.2 -1258.8
2601 9.8 82934.4 -1233.8
2602 9.8 83003.8 -1206.5
2603 9.4 83020.3 -]235.4
2604 9.4 83020.7 -I228.1
2695 9.3 83030.6 -1247.6
2606 9.2 83025.7 -]2066
2607 6.7 82042.8 -1205.0
2608 9.2 83051.0 -1225.2
2609 ?.8 83056.7 -120].6
2610 7.3 85100.8 -1211.7
2611 9.1 8_108.4 -1252.6
2612 9.2 83114.3 -1211.9
2613 9.2 83129.8 -1209.6
2614 10. 83131.0 -1257.0
2615 g.8 83157.1 -1227.5
2616 8.5 85143,S -1242.0
2617 9.1 83148.1 -1247.6
2618 9.0 83155.8 -1245.4
2619 8.5 83205.9 -1219.5
2620 6.9 83223.3 -1213.3
2621 9.5 83227.] -1232.4
2622 9.8 82235.0 -1227.7
2623 9.1 83314.8 -1245.1
2624 9.8 83327.9 -1203.6
2625 9.7 83336.8 -1231.1
2626 9.1 83352.6 -1206.5
2627 9.5 83358,3 -1237.4
2628 9.1 83408.2 -i238.9
2629 9.8 8_431.4 -12_i.7
2650 9.1 814_8.2 -[237.3
26_i 9.3 83439.5 -1258.5
2632 8.8 83490.5 -1216.6
2633 9.5 83449.9 -1207.4
2634 9.7 83513.0 -1221.6
2635 9.5 82513.9 -1214.5
2_36 8.1 83530.3 -1246.7
2637 10. 83534.0 -]255.8
2638 9.8 83540.] -1285.9
2659 10. 83544.7 -1231.5
2640 9.5 83606.4 -1252.0
2641 9.5 83&|3.6 -]204._
2642 9.6 83623.5 -]218.0
2643 9.7 83627.4 -1219.0
2644 9.1 83647.6 -]229.8
2645 9.8 83648.8 -1247.5
2646 9._ 83649.2 -1231.I
2647 9.8 83659.5 -1217.6
2648 9.2 83701.i -]242.1
2649 10. 83703.8 -1241.7
2650 9.1 83710.0 -1220.4
2651 9.8 83_I0.i -1250.4
2652 9.3 83718.0 -1231.0
2653 9.1 83718.3 -1237.9
2654 9.1 83719.7 -1229.7
2655 9.2 83728 9 -!755.7
2656 8.8 83739.4 -1207.3
2657 9.0 85740.9 -1240.5
2658 9.1 83743.5 -1228.1
2659 8.3 83815.3 -1283.0
2660 9.5 83829.4 -1208.4
2661 9.2 83843.1 -1244.8
2662 9.8 8384_.5 -1218.4
2663 8.0 83853.] -1245.4
2664 8.8 83854.3 -1208.4
2665 9.1 83900.2 -1242.0
2666 9.1 83916.4 -1256.5
2667 9.5 83934.6 -1209.3
2668 9.0 83938.3 -1203.1
2669 9.2 8_951.2 -1249.o
2670 9.1 84018.0-1240.3
2621 8.3 84018.9 -1232.2
26?2 8.7 84031.0 -1256.9
2673 9.5 84033.5 -1292.1
2674 9.0 840_5.8 -1241.0
26?5 8.9 84046.4 -1259.5
2676 9.8 84112.0 -1203.8
2677 9.5 84118.9 -1211.3
2678 9.3 84]27.0 -1250.0
2679 9.8 84135.1 -1217,7
2680 9.8 84136.5 -1238,6
2681 9.6 84137.6 -1218.9
2682 10. 84141.i -1254.4
2683 9.5 84]57.2 -1206.5
2684 9.3 84205.5 -1235.9
2685 9.2 84202.9 -1212.7
2686 8.5 84210.3 -1211.7
2687 9.2 8421_.7 -1207.0
2688 8.7 8421%.9 -1228.8
2689 8.5 8421,.3 -1252.5
2690 10. 8422_.6 -]2_8.2
2691 9.4 84226.1 -]227.8
2692 9.4 84227.8 -]220.4
_693 9.3 84229 7 -1231.0
2694 9.4 842/_.3 -12]I.Q
2695 9.8 84247.3 -1239.5
2696 9.9 84254.9 -1215.0
2697 9.3 84_21.6 -1232.1
_698 19. 84322.8 -1242.0
2699 9.7 842_6.5 -1238.2
2700 9.2 84328.3 -1247.4
2701 9.5 84229,3 -1246.9
2702 9.1 84329.S -1211.8
2703 9.4 84_7.I -1218.8
2704 8.4 8432_.9 -1246.0
2705 9,4 84359.9 -)249.8
2706 9.3 84406.5 -12_3.2
2707 9.5 84420.5 -1211.6
2708 9.4 86456.8 -1210.3
2709 iO, 84501.i -1258.5
2710 9.1 84504.3 -1248.2
_711 9.8 84509.8 -1243.9
:_712 10. 84525.4 -1257.0
2713 9.0 84525.6 -1248.4
;'714 7.0 84527.0 -1216.1
715 9.8 84530.0 -1236.3
;716 6.2 84537.7 -1241.0
:717 9.5 _95_9.8 -1217.6
;718 9.4 _G_64.7 -1216.2
_719 9.4 _4566.4 -1251.6
2720 8.5 8_566.7 -1230.3
2721 9.0 8(,610.7 -1239.6
_722 9.4 84511.i -1202.8
2723 10. 8463r.4 -1254.4
2724 8.5 84657.8 -1244.4
2725 9,3 84707.5 -1218,2
2726 9.4 8_215.7 -1212.2
2727 9.2 84752.6 -1251.I
2728 9°5 8475_.0 -1202.S
2729 8.9 84833.3 -1246.0
2?30 8.7 848_1.2 -1_i?.5
2731 9.7 8483_.8 -]_48.7
2732 10. 84844.2 -1228.3
2733 9.3 84902.7 -1259.S
2734 9.4 84906.9 -1220.3
2735 a.8 8_918.3 -1202.9
2736 9.8 86939.4 -1238.4
2737 9.4 84942.6 -1207.5
2758 F.5 85005.2 -12]6.2
2739 t.7 85009.5 -1248.2
2740 9.7 85011.8 -1243.7
274] 9.8 85019.2 -1246.4
2742 8.6 h5027.6 -1219.5
2743 10. 85030.0 -1248.2
2744 9.5 85031.1 -1207.i
2745 9.5 85032.0 -]259.8
2746 9.5 88054.4 -1231.7
2747 9.5 85034.5 -1232.6
2748 9.7 88049.2 -I251.3
2749 8.9 85055.? -1231.9
2750 9.8 85120.0 -1202.3
2751 8.8 85149.1 -1256.6
2752 9.4 8515_.4 -1214,0
2753 9.7 85201.2 -1245.2
2754 9.4 85206.3 -1253.3
2255 9.5 882_2.8 -1223.7
2756 9.6 85/_4.3 -1250.8
2787 9.1 85283.4 -1240.3
2758 9.8 85254.7 -1217.4
2759 8,8 85525.2-1250.7
27b0 8.2 8534_.0 -1236.0
2761 9.6 89352.3 -1228.8
2760 8.5 85_53.9 -1215._
2765 9.S 85357.4 -1246.3
2764 9.5 _5412.2 -1247.8
2765 i0. 85448.6 -1228.0
2766 9.1 85502.3 -1257.5
2767 10. 85508.1 -124b._
2768 9.5 85525.6 -1208.7
2769 9.3 85527.2 -1222.4
2770 _.6 85566.1 -1212.5
2771 9.0 85552.7 -1211.8
2772 9.1 _56i3.9 -1230.4
2773 10. 8562[.8 -1235.5
2774 9,8 85641.2 -1202.8
2775 9.8 85655.3 -1256.4
2776 9.2 85657.0 -1202.6
2777 8.8 85726.1 -12]5.9
277_ 9.2 852_°.8 -1228.7
2779 8°2 85246.0 -1241.]
2780 9.4 85747.2 -1232.2
2781 9.0 85759.1 -1227.0
2282 9.1 85811.0 -]207.0
2783 9.8 8581_.7 -1255.1
2784 8.3 85_19.5 -1231.4
2785 8.5 85824.2 -1220.4
2786 9.0 85830.1 -1247._
2787 9.7 8_859.6 -1246.5
278_ 10. 85839.7 -1254.8
2?89 9.4 85846.6 -1230.8
2790 8.7 85_47.] -1220.4
27_I %0 85859.7 -]253.1
2792 9.1 85907.0 -1238.6
2793 9.8 85921.9 -1237,9
27_4 9.5 85930.6 -1221.4
2795 9.0 85925.0 -1215.7
27_6 9.I 85937.7 -1249.5
2797 9.5 85954.3 -1230.[
2798 9.5 g0003.6 -1216.?
2799 9.5 9001_.5 -1222.0
2h00 7.0 90020.6 -i243.?
2801 9.8 90040.1 -1248.8
2802 8.7 90041.7 -1206.1
2805 9.5 901_2.4 -1252.8
2804 9.7 90135.2 -1231.3
2805 10. 90135.? -1206.9
?_06 9.4 90164.7 -1254.6
2807 9.0 90208.0 -1218.1
280_ 9.0 90220.5 -1234.4
2809 8.8 90222.3 -1215.1
28]0 9,1 90224,] -1236.2
2811 10. 90229,2 -1226.7
2812 10. 90233._ -1223.1
2813 10. 902_8.] -1206.0
2814 9.5 90302,h -1251.0
2815 £. _ 90311.6 -1232.5
2816 8.7 90224.8 -1235.1
282? ]0. 9035_.? -1234.1
2818 8.? _0600.1 -1204.0
2819 9.q 90408°2 -l?4G.q
2820 10. 90421.2 -1243.6
2821 10. 90425.6 -_258.6
2822 9.6 90437.0 -1210.0
2823 9.5 90664.1 -1223.5
2824 9.8 90459.4 -1214o0
2825 9.0 90510.9 -1249.1
2_26 B.6 90516.4 -1246.0
2827 i0. 90521.3 -1228.8
2828 9.4 90544.I -1220.8
2829 9.8 90619.4 -1204.5
2830 9.6 90621.4 -1237.8
3831 9,3 90638.7 -1237.G
2832 9.6 90657.0 -1239.8
2833 9,4 90711.0 -1209.0
2834 9,5 90729.3 -1211,5
29_5 o_ 90735.7 -1228,3
2836 q.3 90753.5 -1220.2
2_37 9.4 90800.i -1201,3
2838 9.8 90806.8 -1222.3
2839 8.5 90_13.9 -1216.2
2840 9.2 90836.7 -1235.9
2841 7.5 90845.4 -1231.e
2842 9.4 90900.7 -1210.4
2843 9.5 90905.8 1222.0
2844 9.8 90928.I -1217,8
-12 29_4 9h27m
2845 9.2 90946.] -1241.7
2866 9.8 a0946.6 -1251.9
28_7 q,l 90951,9 -1226.9
2848 9.1 91015.5 -1251.8
28_9 9.2 91015.? -1209.4
2850 9.I 91049.0 -1247.3
2_51 9.3 QI051.2 --1258.2
2852 8._ 91056.8 -1246.7
2853 9.5 _ii00.7 -1218.2
2854 9.I 91107.9 -1256.2
2855 9.4 91112.8 -1213.5
2856 10, 91_40.0 -1258.2
2857 9.8 912_4.0 -1248.6
2858 9.9 91217.2 -12_2.1
2859 10. 01225.4 -1206.1
2860 10. g]238.i -1239.7
2661 9.4 912<Q.3 -1245.7
2862 9.4 91268.3 -1247.8
2863 9.6 91253.7 -1223.2
2864 7.0 91258.5 -1241.5
286_ 9.9 g1312.4 -1258.2
2866 lO. 91325.7 -1236.1
2867 9.5 91335.2 -I316.3
2868 9.5 91338.5 -1215.1
2869 9.2 91346°5 -1200.2
2870 I0. 91359.0 -1244.4
2871 9.1 91407.3 -1212.2
2872 8.8 91414.2 -1246.4
2873 iO, 91419.0 -1243.9
2824 9.2 91423.3 -1259.9
2875 9.5 91425.1 -1224.1
2876 9.4 91440.6 -1224.8
2877 2.5 91455.9 -1255.2
2878 9.0 91511.9 -1251.1
8879 9.5 91535.4 -1208.4
2880 g.i 91539.8 -1201.9
2881 9.4 91551.5 -1249.2
28_2 9.9 91554.3 -1254.4
288_ I0. 91642.4 -120].7
2884 9.9 91649.3 -1257.5
2885 9.7 9]702.0 -1237.9
2886 9.5 9170_.i -12i9.7
2_87 8.5 91719.2 -1214.1
2888 9.0 91802.4 -1240.3
2889 9.] 91803.6 -12i9,8
2890 9.4 91826.5 -1222.0
2891 8.0 918_9.9 _1242.2
2892 8.5 91916._ -1252.3
2893 8.0 9]92?.7 -1210.6
2894 10. 91929.8 -1254.1
2895 9.4 91931.4 -1225.3
2896 7.5 92005.6 -1217.2
28g7 9.0 92012.7 -120_.0
289_ 9.1 92022.3 -1253.8
2899 9.1 91_032.0 -1204.]
2900 g.8 92058.6 -]210.0
2901 10. _2101.2 -1235.0
2902 9.? o2129.5 -1229._
2903 9.9 92133.9 -1238.8
2904 9.8 92154.7 -]206.7
2905 8.2 92157.6 -1256.3
2906 9.q n2159.2 -1229.9
2907 10. 9220_.8 -1241.5
2908 9.6 92217.2 -1202.3
2999 9.7 a2245.9 -1246.8
29]0 lO. 92246.5 -]251.6
29]] 9.0 _224_.5 -1245.5
2912 8,3 92249.8 -1206.0
2913 9.0 92318,0 -1206.0
2914 9.3 923i9.6 -]228.4
2915 9.1 92326,2 -]235.5
2916 i0. 92_27.6 -1229.3
2917 9,1 92357.7 -1252.8
2918 9.S 92415.7 -1251.7
2919 9.5 92421.? -]200.2
2920 8.5 92438.3 -1226.0
292] 9.1 92451.3 -1226.3
2922 9.4 92504.7 -1223.6
2925 9.2 92511.2 -1216.7
2924 9.0 92552.3 -12_7.4
2925 10. _2597._ -1256.8
2926 6.0 92557.9 -1252.5
2927 8.5 92618.3 -1233.1
2928 9.4 92650.4 -1216.8
2929 9.5 92650.8 -1252.8
29_0 9.4 92650.9 -125].0
2931 9.3 92?06.2 -121_.2
2932 9.3 92714.1 -1252.8
2933 10. 92719.7 -1233.6
2934 9.5 92/25.3 -1235.8
8D III (SD) 181
-]2 2935 9h27m
-12 3294 lOh4/m
2935 9.7 92740.0 -1252.2 3025 9.4 94752,9 -1202,2 $115 10. 100621.4 -1247.1 3205 7.0 I02815.7 -1206.2
2936 I0. 92748.3 -1254,I 3026 9.2 94800,I -1248.3 3116 9.8 100631.8 -1233.6 3206 9.1 102819.2 -1208.2
2937 9.8 92806.7 -1214.2 3027 I0. 94826.9 -1222.0 3117 9.7 100651.4 -1233.8 3207 I0. I02823.6 -1231.7
2938 9.4 92815,0 -1225.6 3028 9.5 94845.7 -]240.6 3118 10. 100653.0 -1253.6 3208 8.0 102829.8 -1215,1
2939 9.5 92827,4 -1218,0 3029 8.7 94849.1 -1247.7 3119 8.5 ]00733.6 -1250.4 3209 9.4 102836.1 -1213.8
2940 9,5 92847.2 -1228.1 3050 9.8 94920.3 -1228./ 3120 9.8 100745.8 -1221.2 3210 9.6 102858.2 -1229.0
2961 9.8 92847.? -1250.3 3031 6.8 94929.7 -1246.7 3121 9.0 100750.2 -1245.3 3211 9.3 102906.? -1238.7
2942 9.5 92849.8 -1256,8 3032 10. 94954.0 -1247.2 3122 9.7 100805.3 -1231.7 3212 9.5 102919.5 -1250.8
2943 9.0 92911.4 -1213.6 3033 9.2 94957.9 -1214.5 3]23 9.8 [00826,5 -1252.0 3213 9,0 ]02929.8 -1245.4
2944 8.7 92916.8 -1254.9 3034 9.5 95005,0 -1215,4 3124 9.1 100840.1 -IZ11.4 3214 8.5 102940.5 -1247.2
2945 ]0. 92927.5 -1213.3 3035 9.8 95026.5 -1254,3 3125 9,8 100903.] -]225.? 3215 9.5 ]02952.9 -1227.!
2946 9.0 92951.9 -1234.9 3036 9,0 95030.5 -1231.9 3126 10. 100913.1 -1245.8 3216 9.4 102958.4 -1252.8
294? I0, 92938.7 -1239.5 3037 9,3 95049,0 -1243.4 3127 9.4 ]00934.8 -1235.? 3217 9.3 103004.7 -1202.6
2948 9.1 93011.9 -1201.9 3038 9,0 95049,7 -1206.8 3128 9.6 I0094].3 -]208.6 32]8 30,0 103023.6 -]238.1
2949 9,6 9302?.8 -1219.? 3039 7.3 95106.2 -1226.2 3129 1.3 100941.5 -1222.8 32]9 8.0 103045.6 -1211.5
2950 9,8 93028.1 -1218,1 3040 9.5 95129.6 -1233.8 3130 9.8 101011.3 -1228.4 3220 10. I03046,? -1245.3
2951 8.5 93040,6 -1239,3 3041 9.0 95]30,4 -1236.5 3131 9.3 ]0]035.6 -1206.5 3221 9,7 103052,2 -1223.3
2952 9.5 93102,4 -1251,7 3042 9,2 95134.5 -1245.6 3132 8.3 I01045.0 -1248.5 3222 9.1 103055.1 -1212.]
2953 9,0 93]09.5 -1252.3 3043 9.2 95136,6 -1203.0 3133 9.4 101053.9 -1250.5 3223 9.3 I03057.7 -1246.0
2954 9.8 93]]1.1 -1215.8 3044 9.5 95153.? -1237.4 3134 9.8 10105?.5 -1222,8 3224 8.8 103129.4 -1259.9
2955 9.1 93122.0 -1201.1 3045 7.5 95211.6 -1203.8 3135 9.0 101104.4 -]237.1 3225 9.8 103130.3 -1208.6
2956 I0. 93126.1 -1238.5 3046 8.9 95239.5 -1247.6 3136 7.0 101118.0 -1234.9 3226 9,4 103142.9 -1215.8
2957 9.8 93127.8 -1247.5 3047 9.6 95307.8 -1230.5 3137 9.1 I0]]]9,6 -1237.5 3227 9.9 103208.2 -1220.9
2958 9.8 93222.6 -1213.9 3048 9.6 95309.6 -1237,9 3138 9.5 101208.3 -1216.6 3228 ?.5 103227,3 -1214.5
2959 9.5 93229.9 -1230.6 3049 9.0 95333.4 -1255,? 3139 I0. ]01240.4 -1201.3 3229 10. 10323?.5 -1226.8
2960 6.8 93303.2 -1220.5 3050 9.5 95345.2 -1230.5 3140 9.8 101251.5 -]218,0 3230 8.6 103300.8 -1239.0
2961 9.5 9331_,2 -1224.0 3051 9.5 95428.8 -120],0 314] 8,5 ]0]300.2 -1222.8 3231 9.9 103316.2 -1236.0
2962 9,4 93358,9 -1210.4 3052 9.5 95430.9 -]20?.0 3142 9.0 101304.3 -1244.8 3232 lO. I03316.? -1241.7
2963 8.1 93400,6 -1226.5 3053 9.1 95433.4 -1213,7 3143 9.0 101313.9 -1217.5 3233 8.2 103316.9 -1231.4
2964 9.7 93403.1 -1232,5 3054 I0. 95433.4 -]249.3 3144 9.0 10131?.? -1228.4 3234 9.8 103324.6 -1235.6
2965 9.2 93413.2 -1217.5 3055 2.5 95448,4 -1211.9 3145 9.0 101422.4 -1222.3 3235 8.7 103324,8 -12,.5.2
2966 9.2 93450.0 -1239.2 3056 9.5 95512.0 -]246.0 3146 9.0 101432.4 -]214.9 3236 9,0 103346.0 -]220.3
2967 9,0 93456.0 -1247,0 3057 6.8 95531.4 -1236.0 3147 7.0 101504.5 -1240.5 3237 8.0 103346.8 -1222.8
2968 9.8 93505.4 -1245.7 3058 9.5 95538.3 -1219.3 3148 8.? ]01512.3 -1256.8 22_8 10, ]03346.8 -1255.0
2969 ]0, 93507.3 -1253.8 3059 9.2 95606.0 -1232.8 3149 9.3 101513.5 -1239.8 3239 9,4 103350.2 -1234.9
2970 9.6 93507.8 -1256.0 3060 9.2 95610.4 -1236.1 3150 6.8 101612.4 -1238.5 3240 9.3 103352.0 -1201.?
2971 8.3 93508.2 -1215.8 306] 9.5 95611.9 -1244.3 315] 9.8 101619.1 -1230.5 3241 ]0. 103408.8 -1200.0
2972 8.7 93511.2 -1224.3 3062 8.3 95620.9 -1210.6 3152 9.1 101619.5 -1252.0 3242 9.4 103442.1 -1237.5
2973 9.2 93514.0 -1230.5 3063 9.5 95634.0 -1245.6 3_53 9.8 101619,5 -]235,0 3243 9.3 103502.8 -1206,7
2974 9.6 93524.1 -1223.7 3064 7.3 95635.1 -121].3 3154 8,5 181652.2 -1235.3 3244 9.8 103521.2 -1246.5
2975 9.8 93533.1 -1255.8 3065 9.4 95639.2 -1236.0 3]55 8,7 ]0]656.3 -]256.4 3245 9.8 103552.5 -1229.5
29?6 9.5 93549.? -1218.3 3066 9.5 95701.8 -1256.8 3]56 9.8 ]01658.0 -1259.3 3246 9.6 i0_559.8 -12F0.0
2977 9.8 93604.8 -1257.1 306? 9.4 95716,5 -1238.3 3157 10. ]01710.8 -1221.0 3247 9.3 103613.3 -12)7.8
2978 8.9 93653.9 -1226.2 3068 9.4 95?28.7 -1256.9 3158 8.8 101718.3 -_221.9 3248 9.4 103613.5 -12_1,5
2979 9.0 93?20.9 -1247.6 3069 10. 95736.4 -1238.8 3159 9.3 101745.0 -1257.8 3249 9.5 i03615.2 -1226.7
2980 9.5 93722.? -1202.0 3070 9.5 95739.4 -1241.9 3160 9.0 I01816.5 -1224.0 3250 9.6 103616.4 -12{3.2
2981 9.0 92816,5 -1233.4 3071 9.1 95749.6 -1259.1 3161 7.5 101819.9 -1201.? 3251 9,4 103644.8 -12[_.?
2982 9,6 93846,1 -1220._ _072 9.5 95755.8 -1218.5 3162 ?.3 101845.2 -1224.0 3252 8.8 I03701.2 -12[[.7
2983 8.5 93859.7 -1234.4 3023 4.5 95804.? -1221.9 3163 9.1 101856.4 -1210.0 3253 9.4 ]53756.1 -127!).2
2984 9.4 93902.2 -12]].? 3074 8.5 95822.8 -1216.5 3164 9.8 101906.8 -1219.2 3254 9,8 I03759.? -121'.4
2985 9.6 92906.3 -1254.5 3075 8.8 95834.0 -1251.5 3165 9.9 101920.4 -1238.0 3255 9.2 103802.6 -120 .5
2986 9.3 93912.6 -1220.0 3076 9.3 958_4.5 -1225,2 3166 10. 101932.6 -1251.8 3256 10. 103806.6 -125.4
2987 10. 95922.2 -1208.2 3077 9.5 95902.6 -1234.3 3167 9.2 I01958.7 -1248.0 3257 I0. 103824.6 -124_.0
2988 9.4 94023.8 -1207.0 3078 i0. 95911.2 -1257.8 3]68 9,8 ]02022.5 -1227,4 3258 9.0 10_828.I -125 .6
2989 ]0, 94023.8 -1228.4 3079 9.3 95916.3 -1251.3 3169 9,1 102036.1 -1255.3 _259 9.5 103828.4 -120U.4
2990 8.9 94037.8 -1251.0 3080 9.1 95932,7 -1256.1 3]70 9.3 102038.2 -1202.9 3260 9.? i03837._ -123_.9
2991 9.4 94041.3 -1207.2 3081 9.4 95948.9 -1200,2 3171 9.3 102045.7 -1246.5 3261 9.3 103848.6 -1255.9
2992 9.5 94058.5 -1254.3 3082 9.8 95950,0 -1214.2 3]72 9.1 102047.0 -]252.9 3262 9.8 103906.2 -]221.4
2993 I0. 94117.4 -1240.4 3033 8,8 95953,8 -12]1.1 3173 9.8 102121.2 -1250.3 3263 9.6 I03910,7 -1213.1
2994 8.8 94120,8 -1250.7 3084 9.8 100022.2 -1228._ 3174 9.5 102146.5 -1203.0 3264 ?.0 I0Z914,5 -1_41.8
2995 9.2 94122,0 -]252,3 3085 9.0 100025,9 -1230.9 3175 9.8 102208.6 -1223.2 3265 9.0 I03925,6 -1247.9
2996 8,9 94125,? -]230.1 3086 9.4 ]00043.3 -1216.8 3176 9.8 102225.4 -1227.6 3_66 9.7 103929.0 -1224.4
2997 9.5 94136.1 -]248.2 3087 9,3 100044.8 -1205.9 3111 9.? 102244.0 -1234.2 3267 9,9 103949.6 -1257.2
2998 9.6 94145.8 -1254,5 3088 9.7 100050.9 -1243.5 3178 9.6 102314.2 -i246.5 3268 9.1 10400].2 -1202.1
2999 9,4 94210.8 -1200.8 3089 8.3 100051.5 -1249.4 3179 9.6 102346.1 -1250,4 3269 9.8 ]04023.7 -1227.6
3000 9.0 94212.8 -]246.] 3090 9.5 100054.4 -1247.? 3180 9.5 102346.6 -]256.9 3270 9.? I040_8.? -1230.1
3001 8.7 94224.2 -1200.1 3091 10. 100055.7 -1253.9 3181 6,0 102252.6 -1250.6 3271 9.3 104112.9 -1258.7
3002 8.0 94255.5 -1207.8 3092 9.2 100113.8 --12_2.8 3182 9.5 102_57.2 -1224.8 3272 10. 104114.9 -1220.0
3003 9.0 94350.7 -1244.6 3093 9.1 10011?.6 -1221.0 3183 9,3 102403.8 -1238.1 3273 10. 104119.? -]221.0
3004 8.3 94359.6 -1216.4 3094 9.0 100130,6 -1219.9 3184 8.8 ]024]4.6 -]22].5 3274 10. 104224.0 -1238,9
3005 8.6 94407.2 -1251.4 3095 9.3 100144.9 -1237.2 3]85 9.3 ]02426.2 -]24?.2 3275 9.8 104237.0 -]256.?
3006 9.4 94423.3 -1205.0 3096 9.4 100156.0 -1224,1 3]86 9.5 ]02426,9 -1244.8 3276 9.0 104250,7 -1235.3
3007 8.8 94426.1 -1214.6 309? ?.8 ]00157.9 -1229.3 3187 9.4 102439.0 -1251.6 3277 8.8 104312.7 -1240.4
3008 9.8 94430.3 -1239.4 3098 6.8 ]00217.8 -1239.2 3188 9.8 102453.4 -1246.3 3278 9.1 ]043]9.9 -1240.8
3009 9*8 94509.2 -1252.8 3099 10. 100240.3 -1206.] 3189 9.7 ]02453.5 -1232,2 3279 9.8 ]04405.? -]214.8
30]0 9.8 94522.2 -1208.5 3100 8.8 10025].? -1210.0 3190 9.3 ]0245?.? -1218.8 3280 8.0 104409.8 -]203.4
3011 9.5 94523.2 -1247,5 3|0] 5,8 I00_01.8 -]206.2 3191 9.8 102531.2 -1227.3 328] 9.2 I04441.6 -1215.5
_012 8.6 94559.4 -I229.0 3]02 ]0. !00_07,9 -123],8 3192 8,9 102540,1 -1222.8 3282 ]0, ]04448.4 -1241.9
30]3 8.5 94610.3 -125].? 3]03 9.0 10031?.2 -1248.6 3195 9.5 10254?.3 -1204.0 3283 9.4 104_0.0 -1207.9
3014 9.1 94611.2 -1212.5 3]04 8.4 100341.7 -1209.1 3194 6.8 102605.0 -1239.4 3284 9,0 ]0445?,0 -1235.2
30]5 9.3 94635.] -I"_.4 3105 10. 100347.I -1255.8 3195 9,2 102606.2 -1215.5 3285 10. I04458.q -1207.3
3016 9,8 94640.0 -121].6 5106 9,7 100415.9 -1226.] 3]96 9.3 102607.I -1218.? 3286 9.1 104503.0 -1259.9
3017 9,1 94656.0 -1250.8 3]07 9.7 10043?.2 -1247.? 3197 9.8 102636,2 -]241.9 328? 9.7 10450?.6 -]226.3
30]8 9,5 94702.2 -1203.1 3108 8.5 100455.1 -]251.0 3198 9.8 ]02656,6 -]22].] 3288 9.6 ]04513.9 -1238.0
3019 8.4 94725.3 -1214.4 3109 9.8 I00516.3 -1204,4 3]99 9.4 ]02659.2 -1210.2 3289 I0. I04611.4 -1236.7
3020 9,6 94731.? -1237.9 3110 9.4 100524.1 -1220.1 3200 9.4 102721.7 -1211.1 3290 9.1 10470].] -1223.?
302] 6.8 94?32.0 -1215.1 3111 9.5 100533.7 -I242.5 320] 9,8 ]0272?.3 -1200,1 3291 9.5 104701.2 -1254.?
3022 9.4 94?40.9 -1227.0 3112 10. 100534.2 -124].4 3202 9.0 102727.? -]2]2.6 3292 9.1 104706.5 -1216.3
3023 9,5 94750.1 -1210.3 3113 10, I00606.8 -1231.1 3203 9.8 102748.4 -]215,3 3293 6,3 I04706.6 -1259.4
3024 9.5 94?52.2 -1200.0 31i4 9.7 100619.8 -]225.5 3204 I0. ]02749.6 -1207.9 3294 9.0 104709.5 -]220.4
BD Ill (SD] 182
-123295 10h47m
3295 9.1 104728.4 -1211.9 3385 10. 110928.0 -1243.0 3475 10. ]13433.8 -1217.5
3296 9.8 104757.4 -1245.1 3386 8.6 I]0940.4 -1216.9 $476 9.5 113445.9 -1209.5
3297 9.6 104807,0 -1217.5 3387 8.9 110950.1 -1221.4 $477 8.3 113458.8 -1225.2
3298 8.5 ]04815.3 -1239o6 3388 lO. 110952.2 -1246.1 3478 9.8 113510.0 -1242.4
3299 9.5 104819.4 -1247.7 3389 9,4 111020.0 -1256.0 3679 9.6 115514.4 -1213.5
3300 9.3 104835.4 -1256.0 3390 i0. 111043.5 -1202.0 $480 10, 113533.1 -1240,6
3301 10. 104858.9 -1259.3 3591 8.8 111046.0 -1213.4 5481 9.5 113639.9 -1219.7
3302 9.8 ]04841,8 -1247.2 3392 9.3 111047.8 -1226,9 3482 9.0 I13728.0 -1254.7
3303 9.8 104851.5 -1224.1 3395 9,0 111100.3 -1235,5 5483 9.8 113823.7 -1244.8
3304 9.9 I04859.6 -1255.0 3394 9,1 111101.5 -1238.1 3484 9.1 113833.4 -1205.0
3305 9°? 104859.6 -1253.5 3395 9.6 111104.0 -1201.9 $485 9.9 113849.9 -1256.8
$306 8.6 I04912,0 -1201.4 3396 lO. 111126.7 -1240.I 3486 9,7 113850.5 -1231.5
3307 9.8 104936.5 -1207.3 3397 9.3 111128.8 -1221.6 3487 9.8 113905.7 -1221.3
3308 I0. 104937.3 -1247.9 3398 9.6 Iii154.2 -1222.1 3488 I0. 113931.5 -1242.8
3309 9.7 104958.0 -]215.8 3399 9.9 111201.4 -1258.3 3489 9.1 114009.3 -1213.5
3310 9.7 105027.6 -1201.5 3400 13. 111218.7 -1219.7 3490 10. 114021.0 -1233.4
3311 9.3 ]05031°7 -1231.5 3401 9.1 111226.1 -1239.5 3491 9 8 114046.3 -1233.3
3312 9.2 105050.3 -1250.9 3402 9.5 111235.3 -1208o4 3492 9.8 114050.5 -1221.2
3313 10° 105101.8 -]228.4 3403 10. 111306.7 -]249.0 3493 9.2 114057.7 -1225.7
3314 9.4 105129.8 -1203.5 3404 9.8 111526.0 -1232.0 3494 9.5 114103.2 -1212.5
3315 9.7 105139.5 -1255.4 3405 9.2 111424.4 -1205.7 3495 9.? 114120.9 -1243.5
3316 8.9 105143.3 -]210.7 3406 I0. 111428.1 -1245.7 3496 9.2 114124.3 -1229.6
3317 9.8 105156.2 -1244.6 3407 9.7 111429.7 -1223.0 3497 9.;_ 114140.1 -1226.0
3318 9.8 105206.1 -1228.9 3408 9.6 111432.0 -1231.6 3498 10. 114150.3 -1242.5
3319 9.0 105236.6 -1234.6 3409 8.0 111441.7 -1225.1 3499 8.& 114204.1 -1200.4
3320 8.9 105250.2 -1217.9 3410 9.8 111452.4 -1201.9 3500 I0. 114210.4 -1236.4
3321 8.0 105254.8 -1233.4 3411 9.3 111501.8 -1225.4 3501 7.2 114222.9 -1250.5
3322 9.9 105321.3 -1259.9 3412 9.2 111511.0 -1228.1 3502 10. 114233.5 -1206.8
3323 10. I05328.? -1254.0 3413 10. 111526.0 -1235.8 3503 9.5 114234.2 -1224.3
3524 9.S 105435.4 -1222.I 3414 9.7 111537.6 -1258.8 3504 8.3 114243.3 -1238.0
3325 9.8 105508.1 -1238.7 3415 9.4 111543.1 -1250.1 3505 ?.2 II_317.8 -1203.3
3326 9.3 105513.1 -1240.5 3416 9.6 111543.6 -1258.7 3506 9.1 114330.4 -1248.3
3327 9.1 10551?.3 -1219.4 3417 8.6 111557.3 -1206.1 3507 8.3 114339.9 -]253.0
3328 9.3 105533.] -1243.7 3418 9.8 111621.8 -1235.1 3508 7oi ]14339.9 -1230.9
3329 9.6 105540.3 -1232.4 3419 9.3 I11630.5 -1246.8 3509 9.8 [14349.2 -1233.6
3330 9.6 105555.0 -1200.0 3420 8.9 111645.3 -1235.0 3510 9.2 14349.8 -1237.5
3331 9.3 105601.7 -1234.9 3421 8.5 111657.2 -1206.8 3511 9.9 _14350o2 -1220.8
3332 9.6 105618.0 -1231.1 3422 10. 111729.7 -1239.6 35]2 9.9 114352.4 -1229.1
3335 7.0 105622.6 -1239.4 3423 2.0 111835.9 -1257.3 3513 9.8 114412.9 -1212.9
3334 9.4 105637.2 -1259.7 3424 9.8 111906.8 -1201.4 3514 10. 114453.7 -1250.5
3335 9.4 I05640.7 -1244.0 3425 9.5 111912.6 -1220.5 3515 9.1 1_4455.0 -]259.0
3336 9°4 105653.2 -]249.1 3426 9.0 111917.0 -1252.0 3516 9.8 1 4503.] -1214.3
3337 10. 105718.6 -1244.9 3427 9.5 111920.0 -1258.9 3517 i0. 114547.3 -1244.5
3338 9.7 105219.] -1231.9 3428 9.4 I]1921.7 -1214.0 3518 10. i]4621.0 -1252.2
3339 8.8 105738.1 -1229o6 3429 10. ]11928.1 -1216.7 3519 i0. i14645.0 -12_3.4
3340 9.6 105753.6 -1256.4 3430 10. 111930.9 -1239.1 3520 9.8 Ii_645.2 -1206.7
3341 9.9 105758.8 -1227.0 3431 9.5 111939.2 -1235.8 $521 10. 111647.7 -1252.5
3342 9.8 105840.2 -1221.8 3432 8.2 112018.0 -1218.2 3522 9.6 II._649.8 -1200.1
3343 8.0 105858.3 -1217.1 3433 9.8 112113.4 -1258.6 3523 9.8 11,658.2 -1251.2
334_ 9.8 105908°2 -1210.9 3434 9.5 112119.6 -]209.0 3524 9.5 11¢734.1 -1210.9
3345 9.7 105915.7 -1208.5 3435 ]0. i12141.8 -1236.2 3525 9.4 114743.0 -1223.5
3346 8.0 105916.3 -1238.0 3436 9.8 I12148.7 -1254.8 3526 9.1 114833.1 -1206.4
3347 9.0 105916.4 -1237.6 3437 9.6 112152.1 -1214.9 3527 9.8 114_35.6 -1207.8
3348 6.3 105926.7 -1213.1 3438 9.8 i]2243.5 -1212.0 3528 9.8 114844.0 -1215.4
3349 8.5 ]05959.5 -1252.7 3439 9.3 112301.9 -1250.2 3529 9.3 114846.4 -1234.3
3350 9.5 110054.4 -12_6.4 3440 9.7 112306.6 -1212.3 3530 [0. ]14904.6 -1245.8
SS51 9.1 110121.3 -1206.2 3_41 8.7 112314.1 -1230.4 3531 10. 114915.9 -1253.0
3352 9.8 IIO1SO.O -1248.2 3442 7.2 112319.5 -]214.8 3532 6.7 114931.8 -1256o7
3353 8.3 ii0]44.2 -1226.9 3443 9.2 112330°6 -1211.9 3533 9.3 115009.9 -1219.8
3354 9.6 110144.3 -1233.5 3444 9.8 112449.9 -1202.9 3534 9.0 115014.4 -1249.6
3355 9.8 110224.2 -1225.0 3445 9.1 ]12502.? -1244.6 3535 9.3 115015.3 -1256.2
3356 9.5 110236.6 -1210.? 3446 10. 112528.3 -1254.7 3536 9.S 115015.9 -]245.6
3357 9.0 110239.8 -1221.5 3447 9.6 II2530.0 -1243.8 35_2 9.5 I]5048.4 -1221.4
3358 9.0 110253.1 -1213.2 3448 9.2 ]12553.9 -]234.8 3558 8.8 115105.1 -1252.6
3359 9.0 110308.5 -1225.0 3449 9.8 112605.4 -1208.4 3539 9.0 115143.3 -!219.2
3360 9.7 ]10311.3 -1216.5 3450 i0. i12616.2 -1259.0 3540 9.5 115147.8 -1225.6
3361 10. 110311.7 -1226.4 3451 9.1 112625.5 -1205.7 354] 9.2 115151.6 -1246.8
3362 7.5 110334.4 -1219.6 3452 9.? 112626.8 -1245.8 3542 9.8 115221.? -1226.5
3363 9.5 110350.9 -]258.3 3453 i0. 112646.3 -1250.3 3543 9.1 115240.2 -1223.4
3364 9.8 110557.5 -1211.9 3454 9.5 112652.2 -1244.2 3544 9.3 115254.3 -1243.3
3365 9.8 110400.8 -1230.7 $455 8.0 112655.0 -1203.8 $545 9.6 115255.6 -1232.5
3366 9.? 110420.9 -1239.3 3456 9.] 112714.2 -1222.5 3546 9.? I]5349.5 -1200.7
3367 9.5 I]0433.2 -1202.1 3457 9.6 I]2723.4 -120#.2 3547 9.5 I]5406.7 -1227.5
3368 9.0 110506.1 -1203.2 3458 9.5 I]2732.2 -1226.5 35_8 9.8 115424.5 -1202.2
3369 10. i]0509.4 -1257.4 345_ 9.4 112247.6 -1230.5 3549 10. 115434.7 -1227.5
3370 ]0. ]10530.3 -1220.9 3460 9.4 i]2751o7 -1255.9 3550 8.9 115446.2 -1236.9
3371 9.5 110539.5 -1212.1 3461 9.1 ]12924.6 -1256.1 3551 9.4 115515.7 -1238.3
3372 9.4 110546.6 -1204.2 3462 9.9 112953.4 -1210.0 3552 9.8 115523 _ -]_3.8
3323 9.7 110601°6 -]251.7 3463 9.5 I_3025.3 -1208.4 3553 9.0 115533.1 -1216.1
$374 9.9 110618.5 -1210.3 3464 9.5 I_058.6 -1244o0 3554 9.6 115629.6 -1228.0
3375 9.2 I]0629.4 -1219 _ 3465 q.0 113046.7 -1223.3 355_ Q.7 115646.9 -125_.8
3376 8.2 110646.3 -1200o4 3466 5.2 I13118.6 -1223.8 3556 9.5 115557.2 -1219.0
3377 9.6 110646.3 -]230.8 3467 8.8 113146.5 -1236.7 3557 9.4 115702.2 -1216.3
3378 9.8 I]0720.8 -1258.5 3468 9.8 113159.7 -1246.2 3558 9.4 115708.8 -1213.7
3379 9.5 110746.4 -1216.? 3469 9o9 I|$206.6 -1215oi 3559 9.2 115715.5 -1201o4
3380 9.0 110756.8 -1230.2 3470 7.0 113208.8 -1222.4 $560 8.7 I]5722.8 -1256.4
3381 8.5 II0759.5 -1210.0 3471 I0. 113317.7 -1240.7 3561 8.0 115835.7 -1230.5
3382 9.0 110832.3 -1222.S 3472 9°4 113358.6 -1242.8 3562 9.5 115847.6 -1216.4
3383 10. 110838.2 -1202.7 3473 8.9 115402.2 -1238.8 3563 9.5 114918.1 -]217.2
3384 9.1 110913.7 -1252.2 3474 10. 113433.7 -1241.5 3564 9.5 ]20008.3 -1206.7
-12 3654 12h24m
3565 i0. 120009.? -1221.I
3566 9.6 120021.8 -1206.0
3567 9.3 120146.5 -]211.8
3568 9.1 120149.6 -1213.6
3569 7.2 120155.7 -1207.6
3570 9.9 120211.9 -1215.0
3571 9.8 120216.4 -1259.0
3572 9.5 120230.5 -1240.1
3523 8.0 120232.0 -1237.6
3574 9.2 120245.4 -1216.7
3575 9°6 120253.0 -1216.5
3576 9.5 ]20301.0 -1252.9
3577 9.6 ]20326.9 -1200.6
3578 8.8 ]20408.3 -]253.3
3579 9.4 ]20421.0 -1217.8
3580 9o9 120456.0 -1212.8
3581 9,5 120502.0 -1218.5
3582 9.2 120522.2 -1252.7
3583 9.5 120526.0 -1212,2
3584 9.5 120536.4 -1222.1
3585 9.5 120552.3 -1211.5
3586 9.8 120624.1 -1209.3
3587 9.6 120639.4 -1221.5
3588 9.0 120640.9 -1201.2
3589 8.5 120659.6 -1212.4
$590 9.0 120711.2 -1248.3
3591 9.4 120726.0 -]241.8
3592 9.1 ]2075].4 -]22?.5
3593 9.2 12_757.] -1238,5
3594 9.4 120759.6 -1240.7
3595 9.1 120828.8 -1203.8
35q6 9.8 120848.5 -1204.5
3597 9._ 120854.0 -1259.0
3598 9.1 120908.9 -1212.5
3599 9.1 ]21000.6 -1234.1
3600 9.1 121004.5 -1224.8
3601 9.9 121029.1 -1204.5
3602 9.3 121108.0 -1259.6
3603 7,7 121131.9 -1244.0
3604 9.1 121304.0 -1238.6
3605 9.5 121209.3 -1216.3
3606 9.3 121215.1 -]233.3
3607 9,6 121218.5 -]2]5.0
3608 9,8 121222,4 -1206.2
3609 10. 121238.6 -1231.5
3610 9.9 12124].I -124].3
3611 9.2 121241.5 -1244.1
_612 9.] 121259.? -1221.4
3613 8.0 121322.5 -]202.7
3614 5.0 121_22.5 -1245.8
3615 9.8 121330.? -1219.5
3616 8.6 ]21402.2 -1252.7
3617 9.3 121412.0 -1249.4
3618 9.5 121430.8 -1225.7
3619 8.8 121431.7 -1251.6
3620 9.1 ]31437.9 -1241.3
36,21 8,3 121440.7 -1221.7
3622 9.7 121504.6 -1225.4
3625 8.8 121516.6 -1218.5
_624 9.5 121536.9 -]222.5
3625 9.8 121543.7 -1212.5
3626 9.6 121544.9 -1218.9
3627 9.3 121637.2 -12]],i
3628 9.4 121654.1 -1249.0
_629 9.2 121215.7 -]225.4
3630 9.5 121718.4 -1242.7
3631 9o8 121235.? -1215.]
3632 9.4 121738.3 -1236.9
3633 9o4 121757.5 -1225.2
3634 8.6 121788.9 -1232.2
3635 9.5 ]Z]807.6 -1218.5
3636 9.8 IZ]852.4 -1256.]
3637 8.2 121902.2 -]259.4
3638 9.1 121908.6 -1243.4
3639 9.8 ]21946.3 -]23].8
36_0 8.8 122017,1 -1212._
3641 8.8 122020.? -1247.7
3642 9.5 122Q49.3 -]204.0
3643 9.1 122109.8 -1200.5
3644 8o5 122136.0 -1230.0
$645 9.5 122154.6 -_ 3.2
$646 9.4 122228.2 -12fi3,1
364? 6.5 122236.7 -1235.3
3648 9.1 122236.9 -1210.6
3649 9.4 122247.2 -1243o]
3650 9.4 12231]o6 -1247.9
3651 9.3 122315.4 -]22_.8
3652 8.5 122358.7 -1246.0
3653 9.8 123434.] -]202.8
3654 9.8 122450.0 -121_.0
BD ]II (SD) 183
-123655 12h25m
3655 9.9 122510.7 -1254.1
3656 9.6 122516.3 -1255.6
3657 9.4 ]22525.4 -1258.3
3658 9.3 ]22554,6 -1223.6
3659 5.4 122603.2 -1201.6
3660 9.1 122611.3 -1204,7
3661 9.4 122623.4 -1202.0
3662 8.8 122631.8 -1206.4
3663 9.8 122831.6 -1246.9
3664 9,8 122844.7 -1241.7
3665 9.3 122914,8 -1223.7
$666 9.3 122919.8 -1234.2
3667 9.5 122940.0 -1235.5
3668 9.] 122955.2 -1202.7
3669 9.2 123055.2 -1214.4
3670 9.7 123122.1 -1232.4
3671 9.0 123226.2 -1205.2
3672 9.2 123227.1 -1209.6
3673 8.9 123317,4 -1235.1
3674 I0. 123324.2 -1214.5
3675 9.8 123343.0 -12t3.0
3676 5.3 123344.7 -1213.1
3677 9.2 123414.2 -1205.0
3678 9,0 123454.1 -1214.1
3679 8.9 123455.8 -1244.1
3680 9.6 123514.8 -1227.4
3681 7.8 123522.3 -1250.1
3682 9.4 123538,2 -1231.2
$683 8.9 123541,1 -1215.7
3684 9.3 123546,6 -1215.5
3685 7.0 123622.] -1220.P
3686 9.5 123658.3 -1241,2
3687 8.7 123648.3 -]254.7
3688 9.5 123648.9 -1229.?
3689 9.5 123735.1 -1244.0
3690 9.7 123744.8 -1239.7
36qI 9.4 123811.0 -1219.1
3692 8.8 123851,? -1236.2
3693 9.8 123910.2 -1252.5
3694 9.5 123927.5 -1205.6
3695 9.2 124014.4 -1224.9
3696 8.6 124052.7 -1232.2
3697 9.9 124057,6 -1251.7
3698 9.4 124106.0 -1215.3
3699 8.7 124115,7 -1235._
3700 8.8 124128.1 -1250._
3701 9.6 124152.5 -1201,5
3702 9.5 124155.9 -1206.4
3703 9.5 124156.4 -1220.5
3704 9.1 124227.0 -1223._
$705 8.6 124230.9 -1216.3
3706 9.4 124253.4 -1206.2
3707 7.3 124254.4 -1214.5
3708 9.5 124316,1 -1239.1
$709 8.0 124352,6 -1241,4
3710 9.4 124442.4 -1240.5
3711 9.1 124448,5 -1258,7
3712 8.8 124532.4 -1230.9
3713 10. 124542.5 -1207.0
3714 8,3 124605.9 -125].5
3715 8.0 124651.8 -1208.6
371610. 124654.0 -1245.4
3717 9.7 124701.8 -1244.9
3718 9.7 124727.2 -1245.6
3719 7.0 124731.5 -1240.1
3720 9.4 124740.5 -1286.2
3721 9.3 124805.6 -1246.8
3722 8.7 124815.4 -124:.4
3723 9.1 124812.5 -1210.6
3724 9.6 124925.7 -1215,4
3725 9.8 124955,6 -1221.3
3726 7.5 125001,2 -1201,4
3727 9.5 125007.3 -1206.9
3728 9.5 125008.8 -1234.4
$729 8.0 125014.2 -1221.2
3730 9,5 125108.9 -1221.2
37_1 9,4 125113.7 -1229.6
3732 9,0 125157.1 -1215.2
$733 9.4 125707.3 -1237.6
3734 9.4 125300.8 -1254.5
3735 9.3 125309.2 -1229._
3736 9.4 125337.2 -1226.0
3737 9.1 125408.3 -1252,8
3738 8.9 125409.7 -1223.2
3739 9.8 125420.5 -1209.3
3740 9.5 125434.2 -1216.7
$741 8.8 125468.7 -1204.7
3742 9.2 125528.7 -1202.2
3743 8.5 125545.9 -1212.0
3744 9,6 125559.0 -1227.5
3745 8.9 125600,4 -1236.0
3746 9.8 125631.4 -1207.7
3747 9,0 125651,1 -1229.3
3748 9.5 125723.5 -1258.8
3749 9,4 125731.9 -1202.2
3750 8.7 125734.4 -1200.0
3751 8.5 125750.4 -1200,4
3752 9.6 ]25811.4 -1215,8
3753 9.4 125812,2 -1208.0
3754 9.4 125818.8 -122_.5
3755 9.1 125834.9 -1258.5
3756 9.5 125841,4 -1227,9
3757 9.3 130002.8 -1249.3
3758 I0. 130007.2 -1222.8
3759 9,6 130022.3 -1223.9
3760 7,8 130028.7 -1220.8
3761 9.4 130047.4 -1244.4
3762 8.2 130120.3 -1240.2
3763 9.4 130141.2 -1252.3
3764 9.4 130152.4 -1226.1
3765 9.8 130201.8 -1246.4
3766 9.3 130214.8 -12Z8.0
3?67 8.5 I_0234.8 -1218.7
3768 9.5 IZ0251.7 -1223.9
3769 9.8 1:0318.7 -1213.0
3770 9.9 130328.3 -1216.5
3711 9.9 139330.8 -1216.2
3772 8.3 130350.2 -1213.5
3773 9.3 130412.7 -12_1.1
3774 9.5 13(416.2 -1211.2
3775 8.5 130420.7 -1249,1
3776 9.8 130432.0 -1226,4
3777 9.3 130451.9 -1228.0
3778 9,9 130516.1 -1206.7
3779 7.3 130542.4 -1241.7
3780 9.6 130605.9 -1218.8
3781 9.4 130650.2 -1225.8
3782 9.3 130704,6 -1216.1
3783 9.8 130804.1 -1252.9
3784 9.9 130859,0 -1212.6
3?85 7,0 130919.7 -1223.8
3786 9.5 130933.1 -1230.0
3787 9,6 131050.5 -1211._
3788 9,4 131108.5 -1254.9
3789 8,$ ]31110.7 -1225.8
3790 9.4 131139,5 -1227,8
3791 9.3 131141.5 -1206.3
3792 9.8 131152,0 -1220,4
3793 9.3 131153,0 -1206.1
3794 9.2 131157.8 -1228.0
$795 8.7 131238.4 -1225.8
3796 9.0 131249.5 -1203,5
3797 9.5 131351.4 -1235.9
3798 9,7 131439.3 -1234.8
3799 9,1 131439.9 -1245.3
3800 9,8 131503.0 -1202.1
3801 9,E 131504.5 -1225.1
3802 1.4 131504.9 -1225.6
3803 9,8 1_1506.8 -1211,5
3804 ]0. 121513.9 -1202,6
3805 9.4 131515.4 -1230.9
3806 9.8 131537.9 -1204.6
3807 9.1 131547,4 -1254.2
3808 8.5 131559,9 -1253.3
3309 10, 131636,4 -1210.0
3310 9.3 131706,9
3_11 I0. 131707.6
3_112 8,5 131731.3
3013 9.8 ]31732.8
3814 8.5 131840.4
3_15 9.0 131901.3
3816 _.3 131917.3
3817 7.7 1319_5.2
38"_ 9.0 131947.3
38"? _.5 131949.8 -1225.?
3820 9.0 132000,2 -1233.4
3821 _0. 132007.3 -1223.0
3872 8.5 137019.2 -12_9.4
3823 9.7 132043.7 -1204.8
3824 9.3 132207.2 -1255.6
3825 9,1 ]32236.1 -1236.0
3826 9.3 132241.8 -1210.3
3827 9.7 132243.5 -1200.7
3828 9.3 132310.2 -1202,7
3829 9.3 132328.2 -1207.6
3830 6.8 132331.8 -1242.0
$831 9.2 132353.4 -1232.9
3892 8.? 132354,6 -1205.4
38_3 9.8 132432,7 -1225.0
3834 9.7 132505.6 -1258.1
-12 4014 14nOOm
3835 8.6 132521.] -1246.0
3836 8.3 132525.5 -1226,7
3837 9,4 132525.6 -1252.9
3838 9.6 137633.3 -1216.8
3839 9.2 132640.1 -1201.2
3840 7.9 132646.8 -1235.8
3841 8.8 132648.6 -1241.4
384? 9.1 132650.0 -1242.0
3843 5.7 132658.3 -1228,0
3844 10. 132709.9 -1756,9
3845 9.8 132225.5 -1214.8
3846 I0. 132727.2 -1238.7
3847 9.7 132750.9 -1225.6
3848 8.3 137805.0 -1244.1
3849 9.5 132831.3 -1203.7
3850 8.8 132845.6 -1225._
3851 9.4 132850.6 -1200.6
3852 9.3 132852.0 -1238.4
3853 9.5 132904.1 -1247.4
3854 9.5 132922.6 -1235.0
3855 9.5 132933.0 -1240.3
3856 8.3 133044.9 -1249.1
3857 9.9 133047.5 -1253.3
3858 I0, 13_102.4 -1249.4
3859 9.7 133103°0 -1216.4
3860 lO, ]33131.] -1220.8
3861 9.2 ]33]34.8 -1234.6
2862 9.2 133200,9 -1230.5
3863 9.7 133210.0 -1209.9
3864 9.7 133218.9 -1254.4
3865 9.5 13_219.1 -1256.8
3866 8.8 133231.1 -1211.3
3867 9.0 133250,2 -1211.9
3925 9.0 134930.1 -1245.5
3926 9.5 134934.4 -1254,I
3927 10. 135001.3 -]251.0
3928 10. 135021.3 -1249.7
3929 9.5 135100.3 -IZ50.7
3930 9.4 135113.2 -]257.5
3931 9.5 I_5133.4 -1201.6
3932 8.8 135220.1 -1200.1
3933 8.0 ]35220.8 -1245.3
3934 10. 135230.5 -1248.0
3935 9.2 135257.4 -1252.4
3936 9.5 135301.5 -1250.7
3937 10. 135308,2 -1228.1
3938 9.4 135313.5 -1233. (
3939 18. 135335,2 -1251.;
3940 9.1 135336.6 -1212.
3941 9.6 135337,0 -1204._
3942 9.8 135349.0 -1211._
3943 18. 135354°3 -1245.8
3944 9.4 135355.1 -1230.8
3945 9.6 135454.5 -1256.1
3946 10. 135505,2 -1256.4
3947 9.5 135510.3 -1201.0
3948 9.6 135517.6 -1203.5
3949 9.5 135552.0 -1223.8
3950 8.2 135554.9 -1235.5
3951 9.0 135555.5 -1219.1
3952 7.8 1356]4.6 -]202.9
3953 9.5 135659.8 -1245.9
3954 9.9 135715.5 -1214.3
3955 9.3 135728.] -1256.5
3956 8.0 ]35805,5 -]200.2
3957 9,3 135808.3 -1234.6
3868 9.4 133312.9 -1205.3 3958 7.8 155810,0 -1222.6
3869 7.3 133316.4 -1202.6
3870 8.8 153414,4 -1217.8
3871 9.2 133418.9 -1205.4
3872 9.4 133419.6 -1203,9
3873 8,8 133443.7 -1249.6
3874 9.3 133446.8 -1248.9
3875 9.5 ]33509.2 -1257.0
3826 9.3 133514.4 -1221.3
3877 9.2 133520.4 -1229.1
3878 8.9 133608.8 -1224./
3879 9.1 133675.3 -1239.4
3880 8.3 133629.3 -1205.5
388] 8.8 ]33633.3 -1212,6
3882 9.1 133650.4 -1229.9
3883 9.8 133706.4 -1231.2
3884 I0, 133723,8 -1216,5
3885 9.8 133731.3 -1216.7
3886 9.3 133755.8 -1216.5
388? 8,7 ]3_806,7 -1214.2
3888 9.5 ]33809.8 -]203.8
3889 9.8 133817.1 -1254.0
3890 9.7 133832.8 -1246.1
389] 9,4 133838.3 -1216.0
3892 9.7 133842.2 -1203,0
3893 I0. 133852,8 -1200.0
3894 9.5 133857.3 -1217.2
38Q5 I0. 133900,1 -1256.8
3896 9.7 133900,1 -]225,3
3897 8,7 133920.2 -]223.1
3898 8,7 ]33938.3 -1210.7
3899 9,6 133947.7 -]233.3
3959 9.9 ]35825.4 -1208.0
3960 ]0. 135841.7 -1214,9
3961 9.8 i_5923.9 -1221.4
3962 9.8 i_5932.2 -1221.0
3963 9,5 135951.1 -1247.6
3964 10. 135956.9 -1259.2
3965 10. 140009.2 -1235.1
3966 ?.0 140015.4 -1214.1
3967 8,8 140020.4 -1240,7
3968 9.5 140028.9 -1205.7
3969 9.1 140058.8 -1253.3
3970 9,3 ]40100.6 -1234.9
397] 9.7 140]07,3 -123_.9
3972 9.5 ]40]25.8 -1228.1
3973 10, 140143.0 -1255.7
3974 9.5 140156.8 -1255.0
3975 10. 140200.8 -1255,8
3976 10. 140205,0 -1234.8
3977 9.4 140205,2 -1208,6
3978 9,5 ]40211.7 -1209,0
39/9 9.5 140212,3 -]237.?
$980 9.0 140221.8 -1240.0
3981 I0. 140226.2 -1234.8
3982 9.7 140227.1 -1216.8
3983 30,0 ]40233.2 -1236.5
3984 9.5 140238.3 -]228.4
3985 10. ]40238,7 -1208.8
3986 ]0. 140246.4 -1226.3
3987 9.8 140257.4 -1201.5
3988 10. I_0300.5 -1208.4
3989 10. 140301.2 -]229.4
-1234.4 3900 9.4 133959.2 -1237.8
-1227,7 3901 10. ]340]8,8 -1235.4
-]233.8 3902 9.2 134035.2 -1249.2
-1224.1 3903 9.9 134052.2 -1228.8
-1218.0 3904 9.5 ]34]52.] -1227.I
-1216.3 3905 9.8 134159.6 -1239.8
-1212.2 3906 9.8 13_205.2 -1220.2
-1233.4 3907 7.3 134236.7 -1223,0
-1213.0 3908 9.5 134240.0 -]249.4
3909 9.2 134305.1 -1235.4
3910 7.0 134320.3 -I757.6
3911 10. 134350.9 -1211.9
3912 7,0 ]34351.2 -1217.6
3915 9.8 134355.0 -1256.8
39]4 9.6 134433.8 -]244.2
3915 10. 134521.3 -i731.8
3916 9.8 134521.7 -1211.7
3917 18. 134550.4 -1259.9
3918 9.3 134558.8 -1235,2
39]9 9.5 134628,3 -]257.3
3920 9.8 134637.1 -1225.5
3921 9.4 134811,5 -1242.1
3922 lO, 134817.5 -123].6
3923 9.7 134828,3 -]233.1
3924 9.5 134841.6 -]258.2
3990 9.5 140302,4 -]227.3
_9_1 I0. 140311,5 -1210.7
3992 10. 140314.9 -1250.0
3993 8.8 ]40320.2 -]237.2
399_ 9.9 ]40337,8 -1257.6
3995 9.4 14035?.3 -1214.9
3996 9.4 140418.8 -IZ06.3
3997 9.1 140454.5 -1230.9
3998 10. 140516.1 -1237.0
3999 9.8 140530.2 -1246.1
6000 10. 140544.3 -]223.1
4001 8.5 140544.5 -]215.0
4002 10. 140558.5 -1211.]
4003 8,2 140558.7 -1239.5
4004 10. ]40620.3 -1221.4
4005 9.5 ]40621.1 -le_?.5
4006 ]0. 140644,5 -1210.2
4807 9,4 ]40648.1 -1255.6
_008 9.1 ]40701.2 -1212,9
4009 9.4 140703.7 -1217.5
40]0 9.5 140738.6 -1239.1
4011 9.5 140846.3 -1204.8
40]2 9.1 140852.6 -]238.2
40]3 9.5 140858.3 -1219.4
4014 9.0 140858.5 -1249.9
BD III ISD) 184
-12 4015
4015 I0.
4016 9,5
4017 9.8
4018 4.8
4019 8.7
4020 9.5
4021 9.8
4022 9.8
4023 9.5
4024 i0.
4025 9.6
4026 10.
4027 9.0
4028 9.0
4029 8.7
4030 9.8
405] 10.
4052 9.4
4033 9.5
4054 9.1
4055 9.7
4036 8.2
4037 8.0
4038 10.
4039 9,7
4040 9.5
4041 9.6
4042 6.7
4043 9.4
4044 9.4
4045 9.5
4046 9.7
4047 9,0
4048 10.
4049 9.8
4050 9.0
4051 10.
4052 9.5
4053 8.8
4054 9.0
4055 6.8
4056 9.1
4057 9,9
4058 9.8
4059 9.9
4060 9.4
4061 9.5
4062 9.4
4063 9.2
4066 9.1
4065 IO.
4066 9.8
4067 9.5
4068 9.0
4069 9.3
4070 9.4
4071 9.8
4072 8.8
4073 9.0
4074 7.8
4075 9.4
4076 9.8
4077 8.4
4078 I0.
4079 8.5
4080 9.5
4081 9.2
4082 9.5
4083 9.9
4084 9.0
4085 9.6
4086 9.0
4087 8.7
4088 9.8
4089 9.0
4090 9.3
4091 8.5
4092 9.0
409S 9.F
4094 9.8
4095 9.3
4096 9.4
4097 8.9
4098 9.3
4099 9.8
4100 9.0
4101 9.1
4102 9.1
4103 9.9
4104 7.0
14nlOm
141001.1 -1229.1
141014,8 -1250.5
141029.2 -1212.7
141116.5 -1241.7
141121.0 -1245.4
141152.5 -1251.2
141204.0 -1234.9
141219.[ -1225.4
1<1242.4 -1247,b
141510.9 -1235.1
14]Z15.0 -1215,7
I_1343.5 -1220.9
141548.4 -1250.I
141_00.0 -1222.6
141400.8 -1231.3
141446.5 -1214.6
141518.0 -1236,6
141544.5 -1218.5
141545.1 -1202,5
141549.6 -1215.4
141551.2 -1227.7
141552.1 -1219.2
141559.0 -1216.5
141610.1 -1215.5
141621.1 -[235.9
161653.0 -1222.7
I_;1722.5 -1206.7
I_]726.4 -1242.1
141729.6 -1251.7
141729.9 -1226.1
141756.4 -1238.9
]41740.5 -1203.8
141744.5 -!208.2
141830.5 -1200.9
141845.5 -1259.8
141903.7 -1214,7
141912.8 -1239.9
141922.9 -1208.0
]41927.6 -1247.5
141950.8 -1244.4
141955.1 -1242.0
142018.2 -1225.1
142027.9 -]216.8
142028.6 -1222.4
142048.2 -1244.9
142058.7 -1257.0
142059.0 -1208.7
142124.8 -1219.3
142140.9 -1201.4
142212.8 -1232.6
142219.0 -1228.5
142230,6 -1245.7
142259,4 -1216,9
14225_.8 -1257.7
142257.2 -1245.9
142301.9 -1227.0
142305.9 -1201.2
142313.8 -1249.3
142553.3 -1258.0
142355,1 -1252.7
142556.2 -1258.0
142405.8 -I222.5
142406.1 -1204.6
142416.2 -1252.9
142440.8 -1221.6
142_49._ -1207,5
[42451.7 -1250.0
142453.1 -1208.7
162502.2 -1243.6
142543.1 --1253.8
142611.2 -1249._
]42614.7 -1236.1
142615.9 -1250.4
142616.8 -1203.5
142643.8 -1216.2
142710,3 -1217.0
142716.7 -1206.0
142745,2 -1248.8
142756.0 -1252.2
142757,7 -]241.0
142842.8 -1208. q
I_2859,2 -1217.0
142914,0 -1231.1
142915.2 -12]3.2
142920.8 -1201.3
142931.7 -1203.1
142959.3 -1250.2
143008.6 -]238.4
143012.1 -1225.1
143016.6 -IZ16.5
4105 8.6 14_019.0 -1226.0 4195 9.5 145654.7 -1213.5 4285 9.1
4106 [0. ]43048.0 -1201,2 4196 9.1 145734.3 -i_55.8 4286 7.7
4107 9.0 14_054.7 -1211,4 4197 9.5 145813.5 -1255.3 4287 9.0
4108 9,8 143103,5 -1257.0 4]98 7.0 145837.6 -1220.4 4288 9.6
4109 10. 143229,2 -1251,5 41q9 9,_ 145853.5 -1251,0 428q 9.7
4110 9.7 143241.2 -1226.7 4200 9.5 145855.8 -1236.0 42q0 8,6
4111 9.6 142256.6 -1227,6 4201 9.4 145856.9 -i_59.5 42ni 9.9
4112 9.5 143_01.I -1210.8 4202 9.2 14590b.8 -1222.3 4292 9,8
4115 10. 143514.7 -1210,? 4205 10. 145939,9 -1222.0 42q3 q._
4114 8.3 143339.7 -1205.7 4204 8.2 150024.0 -1253.2 4294 9.7
4115 9,9 143349.1 -1220.2 4205 8.5 150051.6 -1238.7 4295 8.0
4116 9.3 143520.4 -1245.5 4206 8._ 150156,7 -1225.2 4296 lO.
4117 9.3 143536.6 -1204,8 4207 9.4 150157.5 -1254.2 4297 9.6
41]_ I0. 143540.2 -[252,5 4208 I0. 150200.3 -1201.5 4298 8.8
4119 9.5 143545.4 -1244.4 4209 10. 150205.5 -1254.4 4299 9.5
4120 9.2 143545.6 -121?.2 4210 9.2 150221.0 -1206.5 4500 9.4
4121 8.8 143553.5 -1230,S 4211 8.5 150223.5 -1245.0 4501 9.4
4122 8.9 143559.0 -1224.8 _212 I0. [50255.6 -]240.4 4_02 9.2
4125 9.0 143644.5 -1233.2 4213 9,5 150258.7 -1200.0 4303 9.4
4124 9.5 143648.3 -12gb.4 4214 7,5 150_16.3 -1230.2 4304 9.5
4125 8.9 143652.8 -1227.6 4215 9.0 ]50524.3 -]219.9 4305 9.6
4126
4127 10. 143704.3 -1236,0
4128 8.5 i45722.0 -1221.f
4129 9.4 143823.5 -1221.2
4130 9.3 14_849.8 -1236.5
4131 9.? 1_39_3.9 -1200.7
4]$2 9.4 143945.1 -1205.0
4133 8.3 ]45945.4 -1219.2
4154 6.0 144001.0 -12i3,6
4]35 9.5 144013.8 -1249.8
4136 9.5 144051.5 -1208.2
9.5 143658.1 -I224,5 42!6 8.8 150405.9 -1242.3 4306 9.S
4217 9.5 150439,4 -1207.9 4307 10,
4218 9.1 150545.8 -1257.4 4_08 9.5
4219 9.2 150559.8 -1214.0 <309 9,8
4220 9.3 150622.9 -1216.0 4310 9,8
4221 9.4 150206.4 -1202,8 4_ll 9.5
4222 9.7 150720.S -1231.5 4212 9.3
4223 9.3 150802,5 -1218,5 4_15 10.
4224 8.9 150808.2 -1222.0 4514 9.4
4225 2.8 150853.3 -1240.8 43]5 8.5
4226 9.5 150859.8 -[2]4.5 4316 9,2
4137 7.8 144054.4 -]230.4 4227 7.0 150850.6 -1229.9 4217 9.8
4128 8.6 144059.5 -1210.5 4228 9.8 150916.3 -1254.5 4318 9.1
4139 9.7 144102.0 -1211.6 4229 9.8 1509d_.9 -1314.5 _319 9.0
4140 9.5 144125.8 -12<l.4 4230 9.8 151025.5 -1215.4
4141 8.0 144204.5 -1254.1 423[ i0. 151025.1 -1208.5
4142 9.3 ]44205.0 -1209.0 4232 8.2 151025.7 -1225.4
414_ 9.9 ]4421].9 -1216.8 4233 9.6 151059.2 -1231.6
4144 9.4 14425].9 -1234,4 4234 9.6 151114.5 -1255.6
4145 9,0 144259,3 -1244.6 4235 9.5 151152.5 -1212.0
4146 9.5 144_07.2 -1252.8 4236 9.4 151138.3 -1216,8
4147 9.9 144340,2 -1245,6 4257 9.1 151145._ -12<7.5
4148 10. 144554.4 -1229.5 4238 8.0 151210.8 -1239.7
41_9 I0. 144558,8 -1235,1 4239 9.6 151212.? -1256.5
4150 9,5 144402.4 -1223.5 4240 9.7 151323.4 -1211,9
4151 9.3 144411.0 -1208.8
4152 8.0 144417.7 -1254.1
4153 i0. 144418,7 -1245,2
4154 9.4 144424.4 -1212,6
4155 9,5 144433,4 -1207.9
4156 7.8 144500.9 -1202.4
4157 9.0 144507.4 -1224.0
4158 9.$ 144528.7 -125].9 4268 9.8 151650,7 -1227.6 4358 9.3
4159 9.9 144534.9 -1219.6 4269 9.3 151631.1 -1220.8 4359 9.5
4160 9.9 144621,3 -!225.1 4250 8.5 151631.6 -1222.7 <340 9.8
4161 10. 144624.2 -1229.5 4251 9,5 151704.7 -1220.6 4541 9.9
4162 I0. 144725.7 -1249.3 4252 9.5 151735.6 -1251.4 4342 9,0
4163 9.5 144738.8 -1221,0 4253 8.5 151741.6 -1221.4 4343 9.9
4164 8.9 144747.4 -1203,3 4254 9.8 151813.1 -1205.6 43_4 9.Z
4165 8.5 144752.2 -1236.8 4255 I0. 151818.6 -1250.4 4345 9.3
4166 9.8 144757.7 -1240.4 4256 9.4 151520.0 -1258.0 6246 8.7
_167 9.5 144809.2 -1242.5 4257 9.6 151858.2 -1202.0 <347 9.8
4168 9.7 !4_813,7 -1239.9 42_8 9.6 151846.8 -1222,_ 43_ 9.6
4169 9.0 144850,9 -1241.5 4259 9,3 ]51936.9 -1220.8 <349 i0.
4120 8,9 144918.8 -1220.5 4260 9.2 152024.1 -1235.6 4250 8.2
4171 10. 144923.1 -1249.1 4261 9,_ 152044.7 -12!4.2 4351 9.8
4172 9.9 144930.3 -1211.4 42_2 8.6 1_2055,2 -1213.2 4352 9.1
4175 ?.5 144942.4 -1203.1 426_ 9.6 152128.1 -12258 _53 7.3
4174 9.3 144945.8 -1215.? 4264 9,5 152158.1 -1205,4 4354 :0,
4175 9.3 144947.0 -1243.1 4265 7,8 152201.0 -1216,4 42£5 9.9
4176 9.6 144_54.1 -]247.8 4266 9.8 ]52229.0 -_25_.5 435b 9,5
4177 9.8 145020.6 -1259.4 4267 8,3 152255.5 -122<.I &357 9.2
4178 _.8 )45047.S -121[.0 4268 7.5 152_20.7 -1229.3 4358 9.9
4179 9.9 145051.9 -1249.8 4269 9,5 ]52_31.0 -1232.8 4_59 9.4
4]80 I0. 145112.8 -1251.6 4270 9.8 152538.1 -1208.8 4360 9.2
4iSl 9.7 145129.2 -1242.8 4271 9.2 152354.8 -1218.[ _$61 i0.
4182 n.6 I_5132.0 -1216.5 4272 9,1 152413.5 -1252.1 4362 9.5
4183 i0. 145205.2 -1247._ 4275 9,5 152421.1 -1213.4 _363 9.2
4184 9.7 145205.7 -1224.3 4274 9.3 ]52438.3 -1245.2 4304 9._
4_8_ 9.4 145219.8 -1257.2 42?5 9.S ;_24_5.0 -12]}.2 4365 9.9
41_6 9.4 145250.0 -1256.1 4276 9.4 152455.6 -1200.4 4366 9.2
4187 8.S 145351.9 -1205.8 4277 9.2 152505.0 -1225.9 <367 9.4
4]88 8.9 145_$6.5 -1245.2 4278 7,2 152514.7 -1230.9 4368 9.3
4189 9.6 145407,0 -1232.2 4279 8.5 152529.5 -1217.7 43o9 9.8
4190 10. 14541i.7 -IC50.7 4280 9.3 152625.1 -1235.1 4370 9.8
4191 I0. 145450.5 -1259.9 4281 9,3 152629.0 -1215.6 4371 9.3
4192 7.3 145511.6 -1217.3 4282 9.8 152655.6 -1213,1 4372 9.2
4193 9.2 145531.2 -1241.8 428_ 9.3 152700.7 -1232.0 4_75 9.1
4194 9.0 145631.1 -1219.0 4284 9.1 152700.7 -1221.2 4574 9.0
4220 6.7
43CI 9.0
4322 9.2
4323 9.5
4324 9.5
4325 9.7
4326 9.4
4_27 9,6
4328 9.7
<329 9. 1
4330 9.6
4241 9.2 151524.0 -1222,1 4331 9.4
4242 9.8 151_59.2 -1259.3 4332 9.5
4243 9,2 151559.3 -1209.5 4353 9.9
4244 9.2 151435.8 -1207,$ 4354 10.
4245 9,3 151531.8 -1210,5 4_35 9.6
4246 9.0 151549,3 -1232.3 4236 9,0
4247 9.5 151628.2 -1208,1 4337 9,1
-12 4374 15h48m
152703.2 -1220.3
152719.0 -1201.0
157725.0 -12_._
152752.5 -1257.6
152734.5 -!706.6
!52741.2 -1222.3
i52752,9 -:256.5
152805.1 -1252.5
152S04.6 -1229.4
1528_9.3 -1251.3
152914.q -1251.&
152919.5 -122_.4
1529_6.6 -1214.2
]5?944.5 -I;?27,3
153010.1 -]230.2
15201_.6 -]232.4
155025._ -1252,8
}53050.6 -]2_].9
153107,4 -]248.0
150128.1 -12gO,O
15_]44.0 -1229.1
_53146,q -1220.1
153222.9 -1243.4
15_22_;,S -1224.7
153229.2 -IZ_7.q
153755,6 -1299.0
!5_324,0 -1267._
!53_26.0 -1213.6
]5530q,0 1224.6
153_53._ -I_17.3
i5S4o2._ -125q.0
155_05.9 -122c.7
153_52.5 -12_4._
155505.4 -12_1.4
152506.0 -12_5.2
15_526.9 12_.9
15_5_29 -1215.0
15_54_.7 -1203.2
153555,3 -1256.6
15_6<5.S -1235.0
153651,0 -1232.8
153728.7 -1229.6
153803.9 -1254._
15_515.4 _C23.6
153816.2 -1258.6
153825.9 1232.2
153S46,9 123<.8
153901.4 ,[1229,4
153903.!3 --1252.9
i53932.6 - _223.7
152948._ -1217.0
153954.3 -'21<.5
15_009.4 --!224.4
1549&Z._ -.237.2
i54142.1 :207.7
]5420].] -:[51,2
154223.9 -1212.0
i_4229.2 -12&9.3
154225.3 -i2_8.6
154225.2 -12<57
15_2562 i£57.0
154252.2 -2216.7
i54_00.2 -IZi5 5
1_4_00.9 -1220 3
15<2190 -1211 0
15_$53,0 -12558
154355.7 -!252.6
]54_55.5 -1245.4
154<10.7 -1256.2
154420.2 -1212.4
!5_445.2 -12r2.5
15<454.8 -122£,5
154_55.3 -1248.t
154545.0 -I212.z
154548.? -12<5.0
15_557.] -1254.7
I_609.& -1251.6
15&_5i._ -1258.9
15_651.S 12_0.2
15_b51.9 -1277 I
154715.i -1201.3
15_714,_-i[57.5
154725.7 -12G6.5
154756.6 -1258.3
154_]1.8 -1232.5
]54819,6 -125].6
15_836.3 1229.8
}_4_52.2 -1219.4
154853.7 -12_Z._
BD Ill (SDI 185
-12 4575
4375 9.3
4576 10.
4577 10.
4578 9.3
4_79 9.6
4580 9.3
4381 9.6
4382 9.5
438_ 9.8
4384 8.4
4385 9.?
4386 I0.
4587 9.2
4388 9.2
4589 9.5
4590 9.8
4391 8.4
4392 10.
4593 8.7
4_94 9.3
4395 9.0
4396 9.8
4997 9.4
4398 9.3
4399 9.3
4400 9._
4401 9.5
4402 10.
4403 9.4
4404 9.6
4405 9.5
4406 8.8
4407 8.8
4408 8.9
4409 9.5
4410 9.7
4411 10.
4412 8.8
4413 9.6
4414 9.8
4415 8.5
4416 9.6
4417 9.4
4418 9.4
4419 9.5
4420 8,0
4421 9,5
4422 9.1
4423 9.8
4426 8.2
4425 5.8
4426 9.9
4427 8.5
4428 9.8
4429 8.5
4450 9.8
443] 9.1
4432 9.4
4433 9.5
4454 9.2
4435 9.9
4436 10.
4437 ?.i
4438 ]0.
4459 9.8
4440 9.4
4441 7.5
4442 9.3
4443 10.
4444 9.7
4445 8.6
4446 9.5
4467 9.3
4448 q.O
4449 9.8
4450 9.4
4451 9.6
4452 9.5
4453 8.9
4454 7.7
4455 10.
4456 9.4
4457 9,8
4458 9.5
4459 10.
4460 8.3
4461 10.
4462 8.6
4463 7.5
4464 9.6
15h48m
154856.6
]54900.8
154913.2
154924.8
154939.8
154941.5
155000.2
155009.4
155026.7
155053.6
155103.6
155106.4
155123.6
155157,8
155208.5
155214.2
155217.1
155231.0
155257.8
155511.1
155324.6
155401.2
155414.6
155434.5
155446.4
155447.1
155505.2
155542.6
155567.2
155612.6
155616.1
155619.5
155631.?
155632.0
155728.4
155732.9
155735.0
155735.3
155740.1
155831.0
155833,3
155853.5
155856.4
155857.0
155913,5
155916.4
155917.4
155918.3
155925,0
155929.2
155953.6
155957.1
160000.5
160017.0
160020.4
160023.6
160055.9
160037.5
160042.6
160105.6
160110.5
160111.8
160118.5
160129.4
16013?.6
160148.5
160150.2
160154.6
160309.9
160320.6
160327.0
160403.5
160408.7
160450.3
160455.1
160506.1
160506.6
160530.3
160532.6
160533,2
160611.5
160616.6
160622.0
160623.8
160632,3
160702.3
160206,2
160708.5
]60729.8
160815.8
-1259.5 4465 9.9 160818.0 -1205.5
-1248.9 6666 9.5 160822.4 -1244.2
-1258.8 4462 9.5 160824.6 -1205.2
-1216.8 4468 9.5 160836.8 -1212.7
-1252.4 4469 9.0 160841._ -]210.4
-1202.3 4470 9.5 160901.2 -1247.5
-1239.5 4471 9.1 160948.3 -1204.6
-1237.2 4,.72 9.5 160957.2 -1215.9
-1213.2 4_75 8.9 ]61007.4 -1233.8
-1244.9 4474 10. ]61010.5 -1248.2
-1256.5 4475 10. 161036.7 -1256.9
-1245.0 4476 9.2 161113.8 -1241.I
-1234.7 44'7 9.8 161116.2 -1227.0
-1203.5 4478 9.8 161205.1 -1205.5
-]248.0 44?9 9.0 161215.4 -1227.0
-1202.8 44S0 6.5 161223.1 -1233,2
-1242.2 4481 8.9 161243.2 -1220.2
-1251.4 4482 9.4 161244.0 -1215.6
-1227.5 448_ 9.2 161254.5 -]228.0
-1245.6 6484 9.7 161307.7 -1200,6
-1242.3 4485 8.2 161315.8 -1245.4
-1231.5 4486 8.9 16|523.1 -1234.6
-1236.0 4487 8.8 161324.6 -1200.9
-1206.1 4688 9.1 161340.3 -1213.4
-1221.4 4489 9.5 161344.8 -1202.9
-1230.2 4490 9.0 161353.0 -1234.7
-1207.3 4491 9.0 161353.7 -1223.6
-1240.0 4492 9.5 161356.8 -1202.4
-120[.9 4493 8.5 161429.1 -1204.7
-1234.5 4494 8.5 161441.2 -1251.2
-1253.6 4495 9.4 161515.6 -1238.7
-1257.? 4496 9.8 161535.8 -1200.7
-1258.2 4497 9.3 ]61601.7 -1242.3
-1248.5 4498 9.5 161611.0 -1231.4
-1252.1 4499 9.3 161646.7 -1248.8
-1226.9 4500 I0. 161646.8 -1227.6
-1239.2 4501 8.8 161713.4 -1250.4
-1219.2 4502 9.8 161713.8 -1229.6
-]203.2 4503 9.7 161722.3 -1235.7
-1229.3 4504 9.0 161756.6 -1220.2
-1206.0 4505 10. 161737.6 -1222.2
-1228.0 4506 9.4 161752.1 -1210.7
-1249.5 4507 9.4 161800.1 -1213.0
-1235.4 4508 9.0 161827.1 -1215.9
-1239.2 4509 9.6 161831.8 -1250.8
-1244.4 6510 30.0 161840.2 -1205.5
-1256.9 4511 9.5 161917,4 -1250,2
-1228.3 4512 9.5 161942.7 -1235.5
-1228.0 4513 9.5 161948.? -1219.4
-1235.5 4514 I0. 161950.5 -1210.1
-1220.? 4515 8.6 161957.2 -1246.0
-1208.8 4516 9.8 162013.7 -1208.3
-1236.8 4517 9.4 162020.8 -120].3
-1258.4 4518 9.8 162105.0 -1259.3
-1244.2 4519 9.6 162125.7 -]231.6
-1217.6 4520 9.5 162155.5 -1255,5
-1221.4 4521 9.7 162209.6 -1212.3
-]235.4 4522 9.6 162213.6 -1203.1
-1214.0 4523 9.5 162213,9 -1218.1
-1248.5 4524 9.8 162233.5 -1217.6
-1252.2 4525 8.9 162235.6 -1247.5
-1235.4 4526 9.5 162241.6 -|25_.5
-1239.9 4522 8.3 162244.1 -]248.7
-1251.6 4528 9.3 162315.0 -1211.9
-1241.4 4529 9.8 ]62325.2 -1229.5
-1239.7 4530 9.3 162328.6 -1256.0
-1230.3 4551 10. 162337.8 -1256.4
-1211.9 4532 9.2 162401.5 -1256.9
-1226.6 4533 6.8 162404.6 -1206.3
-1203.6 4534 9.3 162407.8 -1243.2
-1204.8 4535 9.1 162418.1 -1208.6
-1211.0 4536 9.1 162424.0 -1226.8
-1235.1 4537 20.0 162424.1 -1264.6
-1248.8 4538 10. 162432.4 -1255.2
-1240.5 4539 10. 162432.6 -1238.3
-]242.7 4540 9.5 162434.8 -1212.0
-1220.1 4541 9.3 162434.8 -1222.5
-1256.2 4542 9.5 162456.5 -1216.0
-1217.5 4543 7.3 162506.5 -1228,8
-1239.4 4544 9 9 162514.4 -1258.0
-1233.7 _R_ 9.8 162518.3 -]232.6
-1218.5 4546 7.0 ]62526.0 -1214.9
-1226.7 4547 9.7 162551.7 -1230.3
-1219.5 4548 9.8 162554.6 -1235.2
-1251.7 4549 10. 162620,9 -1258.5
-1251.5 4550 9.4 162726.4 -1259.2
-1211.8 4551 9.2 162740,7 -1252.3
-1222.8 4552 9.5 162742.4 -1249.4
-12]8.3 6553 9.3 162805.0 -1216.2
-1251.1 4556 9.8 ]62805.0 -1247.4
-12 4734 17h14m
4555 9.0 162816.5 -1237.6 4645 9.5 165434.5 -1251.1
4556 9,3 162820.0 -1216,2 4646 8.3 165456.4 -1220,2
4557 8.4 162914.6 -1228.3 4647 9.6 165447.5 -1250.1
4558 9,5 162919.2 -1244.2 4648 9.6 165513.6 -1247.2
4559 9.5 162926.4 -1200.0 4649 9.5 165518.1 -1225.1
4560 9.7 162931.1 -1257.9 4650 9.3 165518.3 -1212.1
4561 9.5 162958.9 -]207.4 4651 8.1 165538.7 -1239.]
4562 9.0 163022.2 -1202.8 4652 9.2 165559.9 -1204.0
4563 8.0 ]63106.9 -1202.3 4653 9.8 165620.0 -1215.0
456q 9.3 165112.0 -1226.? 4654 9.5 165620.4 -1252.1
4565 9.0 163159.1 -1258.9 4655 6.8 165623.2 -]227.9
4566 9.6 163206.9 -1233.0 4656 9.7 165630.5 -1235.4
456_ 8.5 163219.6 -1228.6 4657 9.8 165652.] -1208.5
456_ 9.7 165222.3 -1224.5 4658 9.5 165706.6 -]20?.6
4569 9.7 165230.2 -1215.6 4659 9.5 165712.1 -1212.1
4570 9.8 165238.1 -1232.5 4660 9.8 165726.6 -1214.4
4571 9.0 163257.0 -1204.5 4661 9.0 165813.0 -1217.5
4572 9.8 165314.7 -1252.0 4662 7.3 165814.1 -1212.6
4573 9.5 163521.6 -1213.3 4665 9.3 165852.4 -1243.4
4574 9.1 163358.0 -1209.6 4664 9.0 165857.3 -1250.6
4575 9.6 165404.3 -1229.8 4665 8.4 165921.8 -1232.6
4576 9.2 163413.9 -1224.0 4666 9.5 165925.6 -1256.1
4577 I0. 163435.9 -]238.0 4667 9.9 165929.2 -1257.1
4578 9.7 163448.2 -1237.1 4668 9.0 165932.1 -1209.0
4579 9.0 163452.9 -1216.6 4669 9.5 165959.5 -1209.4
4580 9.8 163534.3 -1208.8 4670 7.5 170057.9 -1255.8
4581 9.5 165537.2 -1222.3 4671 9.7 170057.3 -1203.7
4582 9.0 163622.5 -1208.$ 4672 9.4 170103,3 -1228.4
4583 8.2 163623.8 -1200.1 4673 9.5 170124.0 -1210.8
4584 9.6 163648,9 -1217.9 4674 9.3 170152.1 -1211.5
4585 1,8 163653.4 -1242.3 4675 9.6 170133,8 -1222.2
4586 !).0 163655.3 -1212.8 4676 9,0 170137.4 -1243.2
4587 E.5 163706.1 -1213.1 4677 9.0 170142,1 -1206,8
4588 _.8 ]63707,2 -1250.0 4678 6,2 170235.9 -1230.6
4589 I0. 163716.7 -1218.7 4679 9.5 170243.6 -1205.7
4590 9.9 ]63241.6 -1259.5 4680 9.1 120351.5 -]211.0
4591 8.4 163742.4 -1206.2 4681 9.1 170402.5 -1207.3
4592 97 165754.5 -1221.5 4682 9.5 170404.4 -1223.8
4595 9 9 165806.3 -1234.7 4683 9.4 170410.7 -1211.4
6594 9,4 165938.8 -1256,1 4684 9.3 170428.1 -1232.8
4595 9.6 164122.1 -1257.7 4685 8,7 170447.8 -1235.5
4596 9.4 164144.1 -1240.7 4686 7.8 170506.3 -1235.2
4597 8.5 164151.7 -1249.2 4687 9.5 170508.2 -1241.7
4598 ?.I 164200.I -1207.7 4688 9.0 170509.5 -1244.9
4599 9.11 164206.8 -1205.1 4689 9.4 170537.7 -1257.5
4600 9.E 164231.9 -1241.2 4690 9.8 170554.6 -1244.0
4601 9.1 164258.5 -]204.3 4691 9.8 170601.6 -1207.8
4602 9.8 164300.1 -1216.2 4692 9.2 170607.9 -1216.2
4603 9.4 164311.9 -]211.3 4693 9.5 170619.6 -1204.1
4604 8.1 164318.5 -1226.9 4694 9.2 170620.5 -1211.0
4605 9.5 164338.7 --1244.2 4695 9.8 170628.1 -1238.5
4606 9.8 164433.5 -1229.5 4696 9.1 170651.9 -1217.8
4607 9.8 164509.[ -]250.4 4697 9.3 170738.2 -1232.2
4608 10. 164510.2 -1258.2 4698 9.8 170812,7 -1237.8
4609 9.5 164515.7 -1220.] 4699 9.2 I70815.1 -1200.7
4610 9.3 164557.6 -]221.1 4700 9.1 170813.8 -1246.8
4611 8.9 164545.8 -]247.7 4701 9.7 170815.3 -1208.5
4612 9.1 164551.] -1206.5 4702 9.8 170838.4 -1211.9
4613 9.6 164624.3 -1232.0 4703 9.5 170849.0 -1228.1
4614 8.7 164624.6 -1253.6 4704 ?.0 170850.5 -1256.4
4615 9.5 164625.3 -]225.1 4705 9.5 170854.0 -121].3
4616 9.4 164646.2 -1212.7 4706 9.5 170918.0 -1209.1
4617 9.0 164759.] -1219.4 4707 7.0 170944.3 -]209.1
4618 9.5 164746.7 -1258.1 4708 9.8 171009.1 -1201.8
4619 9.8 164800.I -1216.8 4709 8.7 171017.5 -1207.1
4620 9.3 ]64830.8 -1232.4 4710 9.1 171028,9 -]253.5
4621 9.5 ]64833.8 -1232.5 4711 7.9 I71030.6 -1226.9
4622 9.0 ]64849.6 -1258.0 4712 9.0 171059.2 -1223.1
4623 8.0 164922.3 -1200.0 4713 8.3 171057,0 -]219.6
4624 9.4 164922.4 -1219.6 4714 9.8 171112.8 -1247.5
4625 8.7 164923.8 -1227.3 4715 9.8 171128.6 -1229.8
4626 9.5 164944.0 -1204.3 4716 9.3 171148.8 -1248.2
4627 8.9 165011.1 -1224.2 4717 9.8 171157.2 -1250.3
4628 9.2 165012.6 -1248.? 47]8 9.1 171201.7 -1259.8
4629 9.4 165053.5 -1243.2 4719 9.4 171205.5 -1256.8
4630 ]0. 165105.? -1231.5 4720 9.3 ]71208.2 -1202.1
463] 8.0 165107.9 -1258.3 472] 8.7 171215.4 -1247.4
4632 10. 16cIn9. n 1247.5 4722 4.5 I71239.8 -1241.4
4633 40.0 165122.5 -1240,0 4723 9.6 I71240.5 -1219.3
4654 9.0 165144.| -1247,2 4724 9.0 171241.3 -1241.7
4635 9.4 1651R2,? -1232,1 4725 7.8 171245,0 -1216,4
4636 9.4 165156.5 -1225.8 4726 7.8 1/1249.9 -1256.4
463/ 9.6 165221.8 -1202.5 4727 8.8 171253.3 -1230.2
4658 9.4 165232.3 -1218.2 4728 9.0 171318.1 -]248.4
4639 9.5 165244.5 -]209,8 4729 9.8 171321,7 -]229.0
4640 9.0 165308.4 -1247.3 4730 9.4 171335.6 -1244.5
4541 8.7 165308.4 -]200.0 4731 9.7 ]71545.4 -1201.3
4642 9.9 165325.5 -]245.2 4732 9.7 171358.9 -]229.9
4643 9.0 165402.0 -]214.2 4753 9.5 171419.5 -1256.3
4644 9.5 165426.6 -]216.9 4734 8.2 171435.5 -1235.8
BD III (SD] 186
-12 4725 l?bl6m
6755 8,9 171442.6 -1215,1 4_25 9,3 i73649.6 -1239.0 6915 9.5
4736 9.1 17145;,7 i721.4 _926 9.8 173654.5 1240.5 49]6 8.3
47_I 9,4 171514.0 -12_2,4 _27 o.i 17_;06,4 -1258.6 4917 9,4
4738 9.8 171571.! -I_65.5 4_2_ 9.5 173751.I -1206.1 4918 8.3
4739 9,£ 171_2.6 -12_?.i 4_139 9,8 ]_J56,4 -!226.0 4919 8.7
4760 £._ 17!!-5_.3 -17_7.] 4830 9,6 171;_00,5 -1229.5 4020 9.7
47_I _,5 I;!627.G i:1!2,1 4;;Z! _.I I/_!00,5 -1227.6 4921 9.6
<;42 9.8 17i65-.I i:0_I _::? 9,7 17_55._ -i,41.7 4922 9.6
_7_3 9 'J ]71_0_,_ -i;_5_,g _3_ 9.7 17_844.4 -i207.3 4923 10.
_744 9.1 1717_.5 1227,2 48_fi 9.1 I;$905.8 -1252.9 _924 I0.
424_ _.0 l?!77q.U -1215.2 4_5 9.9 172921.6 -1210.4 4925 9.9
42_,_ o.S ]717_6.0-1210.I 4_6 9.6 175927.S -1206,5 4926 9.1
47_; 9,5 I;17_q.0 -1211,2 4837 9.S 17_951.2 -1254.0 4927 9.8
4;_8 9.4 ]718]_.9 -1227.6 4_58 9.5 173935,9 -]224.0 4928 9.5
4749 9.9 1;I_6.5 -I752.2 48_9 9.7 17394_.6 -1252.3 4929 8.5
47£0 _._ i;I_5_._ 1222.% 4860 9.1 174000.4 -1206.6 49_0 9,4
4751 i0. 171_58.7 -1250,8 4841 9.5 17_02_,0 -1259.7 4951 9.3
4752 £.3 171402.7 -_754.5 4842 9.6 17_054.0 -1251,9 49_2 9.1
4755 9,2 1714_2._ -129/.8 _845 9.8 17_065.0 -1247.2 4953 9.6
4754 8.6 I_iq03.2 -1201,2 4844 9.2 176101.4 1256.1 4954 9.1
<755 9.2 :iI_iI.4 i;7_,5 48_5 9.8 176_]9.2 -1206.9 4955 9.1
4786 9,9 1719;:0._, ]?37.7 4846 9,) 174151,5 -]2_5.0 4936 9.6
4757 ;,£ !7]_I._ _205.7 _:+7 q,5 174]_5.4 -1226.6 4957 9,5
_7_8 _.L i;_i!72_ -i207.6 4848 ?._ I_6167.1 -1233.6 4958 9.1
4759 U.5 !;21¸;;5.3 -]_]_.5 4_4_ _.,_ 174156.0 -1213.0 4959 8.7
-12 5094 18h24m
175731.4 -1213.9 5005 9.8 181145.0 -1228._
175758.8 -1221.8 5006 10. 181145.4 -1221.9
175801,5 -1255,5 5007 9.1 181156.7 -1246.8
175805.1 -1238.3 5008 9.5 181201.0 -1242.0
175814.2 -1250.0 5009 9.1 181210.1 -1215.9
175836.4 -1226,1 5010 9.8 ]81225.4 -1220.0
175818.5 -1209.1 5011 9.1 181226.2 -1256,4
175841.5 -12_0.9 5012 9,6 181227,2 -1210.0
175848.9 -1218.1 5015 9.5 181234,7 -1226. m
175854.3 -1215.2 5014 8.9 181265,2 -1267._
175904,5 -1251.3 5015 9.3 181259.2 -1252.8
175905.2 -1256.4 5016 9.1 181317.1 -1252.5
175908.2 -1219.2 5017 9.5 181327.2 -1231.9
175950.4 -1228.6 5018 9.3 181332.6 -1228.5
180007.5 -1242.6 5019 9.5 181401.7 -1241.5
180032.6 -1237.7 5020 9.4 181405.9 -1225.0
180055,7 -1204.1 5021 9.1 181429.0 -1206.7
180103.5 -1257.2 5022 I0. 181438.7 -1257.1
180122.7 -1227.2 5025 9._ 181502.7 -1242.8
180125.6 -1243.9 5024 5.5 181505.5 -1204.7
180125.7 -1205.0 5025 9.3 181510.4 -1207.4
180154.2 -1223.3 5026 7.3 181511.6 -1221.4
180150.8 -121_.7 5027 9.8 181526.7 -1255.6
1802_8,8 -1212.1 5028 9.4 181527.4 -1243.4
180260.8 -1257,8 5029 9.8 181543.5 -1212.3
180_06,6 -1220.0 5050 9.6 181545.5 -1209.6
180320.7 -1216.7 5051 8.0 ]81550.6 -1239.1
180367.5 -1200.3 5052 9.5 181552.2 -1228.3
180402.5 -1204.2 5053 8.7 181602.4 -1218.1
180621.7 -1234.7 5034 8.8 181604,1 -1216.5
180436.7 -1248.5 5035 9.5 181628.4 -1214.8
180447.2 -1205.1 5036 8.7 181651.2 -1244.8
180500.6 -]219.3 5057 9.8 181631.9 -1239._
180521.0 -1227.0 5038 8.6 181633.2 -125_.1
180529.5 -1255,0 5039 9.8 181639.4 -1208.8
180553.7 -1234.9 5040 9.8 181642.5 -1216.3
180624.3 -1210,6 5041 9.7 181657.2 -]227.5
180624.9 -1261.9 5062 9,8 181657.6 -1246.3
180702.5 -1232.1 5063 g.3 181716.1 -1257.2
190703.8 -1234.5 5044 9,5 181718.5 -1215.7
180719.4 -1210.1 5045 8.5 181722,7 -1246.3
180724.8 -1256.2 5066 9.6 181735+2 -1259.7
180747.6 -1224.4 5047 9.5 181819.6 -1212.4
180752.2 -1224,3 5048 9.0 1818_1.7 -1221.6
180813.5 -1229.5 5049 9,3 181860.3 -1245.0
180834.9 -1227.3 5050 9.5 181851.2 -1255.3
180826.2 -1208.0 5051 9.8 181853,3 -1210.7
i80906.1 1251.1 5052 9.7 181905.7 -12_5.2
180910.9 -1216.5 5053 9.1 181915.2 -1237.5
180915.5 -1221.4 5054 9.3 181919.7 -1249.1
180918.8 -1246.4 5055 9.0 181928.2 -1233.2
180919.1 -12_5.4 5056 9.8 181929.5 -1217.8
180920.4 -1219.4 5057 9.3 181050,6 -1215.1
180922.2 -1254.0 5058 9.0 182020.2 -1255.3
180924.6 -]208,8 5059 8.9 182026.3 -1244.9
1809S7.1 -1232.6 5060 9.2 182041.7 -123_.2
180939.2 -1218,9 5061 9.8 182058,2 -1216.9
180945.0 -1246,5 5062 9.7 182051.5 -1206.0
180946.0 -1215.4 5063 9.4 182052.2 -1251.8
180948.1 -1255.2 5064 9.5 182056.1 -1232.6
180950.0 -1219.5 5065 9.7 182107.7 -1237.3
180950.9 -1204.6 5066 9.3 182111.0 -1237.9
180951.0 -1222.0 5067 9.1 1821_:+.2 -1242.2
180953.5 -1217.2 5068 9.4 182124.2 -1226.2
180955.5 -1217.5 5069 9.5 182138.7 -1225.6
180958.2 -1217.2 5070 8.8 182162.0 -1205.4
180958.2 -1217.0 5071 9.2 182146.3 -1220.7
181001.8 -121_.9 5072 8.7 182166.9 -1229.2
181012.8 1255.2 5073 9.7 182149.8 -1251.5
181012.8 -1201.1 5074 9.5 182155.9 -1256.2
181013.5 -1214.4 5075 9.5 182201.7 -1267.0
181022.9 -1200.5 5076 9.5 182205.7 -1217.0
181027.6 -1256.6 5077 8.4 182210.2 -1241.2
181035.5 -1209.3 5078 9.8 182218.6 -1219.$
181058.9 -1203,5 5079 9.5 182223.5 -1215.9
181041.3 -1216,0 5080 9.3 182257.7 -1244,1
181042.1 -12_0.0 5081 9.4 182250.0 -1207.7
181044,7 --1034.8 5082 9.5 IR2505.5 -1210.2
181054.7 -1269.9 5085 8.7 182315.2 -1226.2
181055.5 -1209.5 5084 8.3 182518.9 -1241.4
181058.2 -1212,4 5085 7.0 182319.2 -1206.8
181103.7 -1243.0 5086 9.5 182319.8 -1248.0
181118,0 -1216.4 5087 9.6 182533.1 -1257.8
181122,2 -121+4.5 5088 9.8 182335.2 -1244.4
181125.6 -1221.4 5089 9.5 182353.5 -1209.5
181127.2 -1260.8 5090 9.0 182401.2 -1241.2
181134.7 -1231+.4 5091 9.3 182406.5 -1205.4
181141.3 -1233.9 5092 9.8 182418.8 -1239.2
181143.4 -1231.9 5095 9.6 182420.6 -1251.1
181143.9 -1225,5 5096 9.7 182433.9 -1256.0
ED III [SD) 187
-125095]Sh24m
5095 9.4 182433.9 -]254.0
5096 9.4 182452.1 -1215.5
5097 9.8 182503.6 -1230,9
5098 9.6 182504.0 -1254.4
5099 9,1 182508. 7 -I721.1
5100 9.5 ]82524.3 -1201,I
5101 9.5 182524.3 -1206.9
5102 ?.Z 182524.4 -1268.7
5103 9.1 182544.6 -1214.0
5104 8.9 182545.9 -1221.8
5105 9.8 182546.5 -1244.6
5106 9.1 182603.7 -1251.6
5107 9.6 182627.4 -1210.0
5108 10. 182631,5 -1222,0
5109 9.5 182631.7 -1219o8
5110 9.7 182634.1 -1207.8
5111 9,5 ]82705.2 -]242.9
5112 7.8 182713.6 -]2]7.3
5113 9.1 182745.7 -1256.8
5114 10. 182748.2 -I731.5
5115 8.2 182824.1 -]205.6
5116 9.7 182850.9 -]257.6
5117 9.7 182854.1 -1247.1
51i8 9.6 182917.0 -]200.7
5119 8.7 182922.4 -1248.0
5]20 6.4 ]82925.7 -1227.9
5]2] 9.1 182934.3 -]206.4
5122 9,3 ]82950.2 -1225.2
5123 9.9 ]87956.9 -]229.2
5124 9.5 185011.9 -1217.1
5125 9.8 183020.4 -]240.4
5126 9.0 ]85073.3 -1244,5
5127 7,9 ]83039.8 -1210,5
5]28 9.9 ]83056.3 -]205.$
5129 7.5 ]83118.8 -1272.3
5130 9.0 183124,8 -1257.5
5]3] 9.] ]83127.9 -]238.0
5]32 8.5 ]83134.7 -1200,2
5133 9.5 183153,9 -1232.6
5136 9.5 183156.4 -1217.1
5135 9.4 183201.7 -1251.3
5136 9.8 183206.4 -1255.4
5]37 9.0 183227,3 -1249.9
5138 9.4 183257.6 -1236,0
5139 9.2 183247.6 -1233.5
5140 9.9 18332].4 -1248.7
5161 9.2 183321,4 -]251.3
5142 9.0 183335.] -1214o6
5143 9.5 185316.0 -1246.4
5144 9.9 183337,9 -1236.2
5]45 9.7 ]83340.0 -1258.5
5146 9.5 180344.0 -1258.3
5147 9.2 185357.4 -1251.2
5148 9.8 18340].8 -1254,4
5149 9.4 185415.5 -1234,8
5150 8.7 183428.6 -1202.0
5151 9.0 ]87526.5 -1251.]
5152 9.6 183534,0 -1229.3
5153 9.3 ]83554.2 -1250.5
5154 9.5 185602.8 -]2_6.]
5155 9.0 183620.7 -]208.3
5156 8.5 183657.0 -1256.2
5157 9.9 ]85108.1 -1235.2
5158 7,8 183710.8 -1263.7
5]59 6.7 185725.8 -1244.0
5160 S.3 183746.7 -1214.]
5161 9.] 183805.2 -1215.6
5162 8.8 185828.8 -1247,9
5163 8.6 ]83847.2 -1225.9
5164 8,8 183852.5 -1232.0
5165 9.4 183853.8 -1250,6
5166 8.9 185859.7 -1217.2
5161 9.5 183934.2 -1214.4
5168 7.1 183937.2 -1228.8
5169 9,3 183937.3 -1232.5
5170 9.6 183939.0 -1258.1
5171 9.5 184002.5 -1235.3
5172 9.4 ]84016.8 -1264.1
5173 9.2 184032.2 -1228.0
5174 8.5 184042.3 -1242.8
5105 9.5 184043.4 -1234.3
5176 9.2 184048.1 -1242.9
5177 8o8 184185.8 -1265.2
5178 9.1 184105.2 -1255.5
5179 9,6 184110.3 -1256.9
5180 9.6 184111.9 -1255.4
5181 9.5 ]84115.5 -1233.6
5182 8.7 184119.6 -1258.6
5183 9.1 184128.2 -12_1.3
5184 9,6 184138.8 -1243.8
-]2 5454 19h26m
5]85 9.8 184147.4 -1251.9 5275 9,5 185736,5 -1247.6
5186 9.5 184227.6 -1239,0 5276 9.4 185801.8 -1216.1
5187 9.8 1842_5.9 -1256.6 5277 9,4 185814.3 -1215,7
51_8 9,2 184252.4 -1242.0 5278 7.0 185822.2 -1205.9
5189 9.4 184302.3 -1223.2 5279 8.0 185837.0 -1237,2
5190 9,5 184511.1 -1226.5 5280 9.2 185840.3 -1216.7
5191 9.1 184618.1 -1225.7 5281 8.3 185855.7 -1203.0
5192 9.8 184_21,8 -]254.3 5282 9.0 ]85908.0 -1234.2
5195 9.2 18_<2_.3 -1203.3 5283 9.5 185908.9 -1253.5
5194 8,8 184429.4 -1231.8 5284 9.8 185924,0 -1246.8
5195 9.0 184435.2 -1204.0 5285 9.0 185925.6 -1222.9
5196 9,5 184448.9 -1252.5 5286 9.5 185940.8 -1221.5
5197 9.5 184507.I -121_.8 5287 9.7 185941.9 -1233.8
51_8 8.9 ]84512.9 -1245,0 5288 9,4 185947.] -1258,3
5199 9.4 184526.1 -1240.0 5289 9.6 ]85948.4 -1259.1
5200 9.8 184532._ -1259o5 5290 9,_ 190014.8 -1208.6
5201 9.4 184539,3 -1209.5 5291 9.8 190044.1 -1212.3
5202 9.3 184619.7 -1246.9 5292 9.1 Iq0112.8 -1207.3
5203 9.6 184621,8 -1252.8 5293 9.5 190114.3 -]203.9
5204 9.2 184704°2 -]254.8 5294 8.8 190116,4 -1218.9
5205 9.6 IS4718._ -1217,1 5295 8,8 190134.6 -1200.9
5206 9.7 184721.? -!209.6 5296 9.3 190137,5 -1229.2
5207 9.6 184726.5 -]210.0 529? 9.7 190138.5 -1228.5
5208 9.3 ]84726,3 -1259.1 5298 8.2 190235.0 -1242.5
5209 9.3 ]84731.9 -1231.3 5299 7.5 190244.9 -1222.4
52]0 9.9 ]84818.2 -1207,6 5300 9.1 190256.9 -1217.7
5211 9.5 184827,3 -1208.6 5301 9.3 190310,4 -1216.4
52]2 9.0 186862.3 -I719,8 5502 9.7 190524.9 -1202.5
5213 9.5 _86845.2 -1208.9 5503 8.7 190739,5 -1254.8
5216 8.S 184857,7 -1204.6 5304 9.8 190542.2 -1216.6
5215 9.] ]84907.2 -IZ0/.7 5305 9.8 190427.7 -1240.5 5395 9.4 19175_.3
5216 9.5 184909,3 -1218.8 5506 9.4 199428°0 -1258.6 5396 9,3 19180,%.6
52]7 9.5 184911.4 -1248,5 5307 9.6 190440.8 -]2]5.9 5397 9.5 ]9]806.7
5218 8.3 ]84957.4 -1259.0 5308 9.0 190446.0 --1249.4 5_98 8.9 191812.3
5219 9.8 ]84951.4 -1248.3 5309 9.0 190500.4 -1217.] 5599 9,0 19181_.8
5220 9.8 184955.5 -]214,6 53]0 9.1 190505.4 -1220.Z 5400 9°5 191825.2
5365 9.7 191422.8 -1227.3
5366 ]0. 191422.9 -1257.5
5367 10. 191426.1 -1202.5
5368 9.0 ]91426.5 -1207.8
5569 9.5 191437.2 -]200.0
5370 9.8 ]91439.8 -1206.5
5321 9.] 191440.5 -1211.6
5372 8,7 191441.6 -1212.5
5373 9,5 191447.4 -1209.6
5374 9.2 191448.6 -1246.0
5375 9,4 ]91450.0 -1229.7
5_76 9,5 ]91452.4 -1216.0
5377 9.3 191515.5 -]219.7
5578 9,5 19151?°6 -1228.8
5379 9.4 ]9]540.] -1244.0
5380 9*8 ]91556.4 -]205.9
538] 9.5 ]91557.0 -1230.4
5382 9.1 191601.1 -1211.1
5383 9.2 ]91602.8 -1213.4
5384 9.5 ]9]605.9 -1230.3
5385 9.8 191622.2 -1256.7
5386 9.4 ]q1625.0 -1212.0
5387 9.0 191633.6 -1257.5
5388 7.3 191634.3 -1253.7
5389 9.5 191641.9 -1224.0
5_98 8.0 191647.8 -]207.2
5_91 9.7 191712.4 -1228.9
5392 i0, 191714.8 -1258.5
5393 9,0 191732.6 -1256.2
5394 9.6 191742.1 -1232.0
-1212.0
-1252.5
-1220.5
-1234.4
-1251.8
-1247.0
5221 9.5 184957.5 -1218.1 531] 5,9 190509.4 -i::3],5 5401 9.6 191833,0 -1210,4
5222 9.5 185002,4 -!256.8 5312 ]0. 190510.3 -1245,2 5482 9,2 !91845.1 -1229.8
5225 9.5 ]_500%.q -1230.2 53]_ 9.7 190510.5 -1247.8 5403 9.5 191847.2 -]234.0
5224 q,4 ]85015.0 1235.9 5514 9,7 190527.2 -125i.5 5404 9.5 19185q.9 -]219.7
5225 9.5 ]85019.4 -12_q.7 5315 9.0 i°0550.0 -1259.5 5405 9.6 191921.3 -1226,8
5226 8.8 185822,4 -1253,4 5516 8.2 190602,9 -1219.2 5406 9.4 19193_.7 -1242.8
522? lO. 185052.3 _1225.3 55]7 8.7 190617.0 -1249.7 5407 9.5 191947.] -1254.0
5228 6.9 18525/,4 -12_6,4 5318 9,2 190619.3 -1212.] 5408 9.I 19195n.6 -1245.1
5229 9.8 185114,6 -1214,5 5519 9.4 1906_8.4 -]211.5 5409 7.5 19200".1 -1226.0
5230 9.b 185]]5.3 -1218,] 5520 9.8 190641.9 -]217.7 5410 9.5 19200!.3 -1210.0
5251 9.I 185125.4 -1261.8 5321 9.2 ]90649.4 -I734.9 5411 9.3 192032,6 -]227.5
5232 9,? 18c,]26,5 1211,8 5322 9.5 190682,0 -1252,4 54]2 9*2 192105,1 -1226.]
5255 9.5 185129.7 -1231,3 5323 9,5 190780.6 -1258.0 5413 9.5
5254 9.2 ]85140.6 -1238.6
5235 9.0 185201.8 -1207.9
5255 8,7 185202.1 -1248.1
523/ 8.Z 185204.3 -1227.9
5238 9.8 185210.8 -1228.6
52_9 95 ]85220,4 -1217.9
5C40 q,5 ]85226._ -]250.1
5261 W,5 i_5259,6 -1250.9
_242 9,3 i_5250.4 1247.5
5243 9.3 185704.0 -1230.7
5244 9,2 i85ZOG,8 -1210.1
5245 9.5 185_2.3 -1_4.4
5_24 9,3 190701.5 -1255,0 5414 9.3
5325 9.0 190707,3 -1206,4 5415 9.0
5326 9.2 190705,4 -1201,2 5416 9.1
5327 9.4 190729.5 -1248,0 5417 7.3
5528 8.5 190809.7 -]203,5 5418 9.1
5329 9.6 190310,6 -1232.5 5419 9,4
5Z30 9.8 190818.4 -]208.7 5420 8,3
5531 9,4 190851.8 -1202,7 5421 9.0
53Z2 9.4 i90855,0 -1229.0 5422 9.5
533Z 9,1 190902.0 -1252,8 5423 9.5
5534 9.5 i90919,5 -]267,2 5424 9,5
5335 8.8 190928.3 -1225.7 5425 8.0
5246 9,4 185546.2 12C5.7 5536 9.3 190942.4 -1209.6 5426 9.4
5247 9.0 18t401.9 -1258.6 5337 9.0 191001.8 -1202.9 5427 8.3
52_8 90 185405.3 -1254.4 5338 9.5 191015.4 -12i9.0 5_28 9.5
5269 9.5 185605,8 -120_.2 5339 9.2 191021.8 -1207.6 5429 10,
$250 9.0 185407,6 -1270.6 5540 9.3 191030.8 -12440 5630 9,0
5251 9,0 18%609.4 -1251.5 5341 9.5 191036.0 -1255.1 5431 9,4
525Z 9,1 185430.3 -1223.3 5342 9.3 191045.5 -12_4.2 5432 9.2
5255 9,8 !85440.5 -1202.8 5543 9.5 191048.5 -1227.0 5433 9.5
5254 9.4 185441,5 -12555 5346 9.0 191049.9 -1220.6 5434 9.4
5255 9.5 185442.8 -1226.0 5545 9.3 191056.2 -1259.7 5435 9,5
5258 9.2 Ia5502.3 -1213,0 5546 9.4 I_I111.4 -1210.1 5476 9,5
5257 9,5 I85538.9 -1209.5 5547 9.4 191116.8 -1209.9 5637 9.]
5258 9,5 I95509.2 -1200,1 5348 I0. 191126.1 -1257.9 5438 9.0
5259 7,5 _85512,8 -1254.8 5_49 9.8 191133.6 -1212.4 5439 9.0
5260 9.6 185522.4 -1247.6 5_50 9.5 191215.8 -1251.7 5440 9.8
5261 q,5 ]8_535.3 -1223,7 5351 9.4 191226.0 -1220.9 5441 9,5
E2_ _ 94 13553_,2 -1203,8 5752 9.8 191237.1 -1255.7 5442 9,3
5263 9.0 18554/,0 -lEO0,6 5355 8.9 191241.6 -1242.1 5643 8,0
5264 9,7 185608.0 -1225,d 5_54 8.6 191257.2 -1232.1 5644 9,3
5265 q _ 18_611.9 1246.5 5555 8.4 191257 ? -1214.9 5445 9.7
5266 9.3 185618.0 -120b.8 5356 9.5 191305.2 -1238.1 5646 9.9
5267 9,5 185619.3 -1208,3 5557 9.0 191305°5 -1201,7 5447 9.8
5268 9,3 185629.9 -1231.5 5358 9.0 191305.5 -1223.4 5448 9.6
5269 9.4 185657.9 -3257.6 5359 9.1 191308°] -1213.7 5449 9.1
5270 9.5 185702.8 -1207.1 5360 9.2 191308.4 -1231o0 5450 I0.
5271 9,2 185705,8 -1211,8 5361 8.9 191313.3 -1251.5 5451 9,5
5272 8.8 185711,9 -1238.0
5275 9+3 185719,2 -1253,4
52?4 7.5 185733.3 -1213.4
192101,7 -1222,5
19211t 2 -1254,5
19211_ 7 -1249.1
]92130 0 -1229.2
1921_1 0 -!256.6
192157 9 -1218.4
19215519 -]209.1
192156.9 -1252.5
192158.1 -1246,0
192212.3 -1233.7
192216.0 -1219.2
1922_1.6 -1218.0
192241.4 -1209.0
192250.5 -1222.4
192305,5 -_246.1
192308.$ -1240.5
]92319.9 -]217.8
192320,2 -1245.3
]92333.2 -]252.9
191339,7 -1242.6
192342.4 -1221.8
192544,5 -1228.0
192359.9 -1209.-
192400.7 -1248.;
192401,5 -1230,2
192403.4 -1219._
]92406.7 -:271,5
192419.2 -1259.}
192432.7 -1252.5
192445,8 -1236.5
192454.2 -1206.5
192504.2 -1255.7
]92511.7 -1209._
192512.8 -1210.7
]92517.2 -1233.4
192518._ -1234._
192540.0 -1219.4
192548.7 -1232.4
19_549.8 -1237.5
5362 9,8 191536,3 -1214.3 5452 9.0 192555.2 -1206.4
5365 9.7 191549.6 -1258.0 5453 9.6 192559,7 -1252.2
5564 9.8 191416.8 -]258.0 5454 9.5 192619.0 -1216.5
BD III (SD) ]88
-12 5455
5455 9.3
5456 8.2
5457 9.5
5458 9,5
5459 9,8
5460 9.9
5461 6.3
5462 9,4
5463 9.0
5464 9.5
5465 9.7
5466 9,5
5467 9.5
5468 9.4
5469 9.8
5470 9.1
547l 9.8
5472 9.3
5473 9.0
5474 9.5
5475 9.3
5476 9.6
5477 9.5
5478 9.1
5479 9.5
5480 9.3
5481 9.1
5482 9.5
5483 9.6
5484 9.3
5485 9.5
5486 i0.
5487 9.5
5488 9.0
5489 9.3
5490 9.8
5491 8.8
5492 8.8
5493 9.5
5494 9.2
5495 9.0
5496 I0.
5497 8.3
5498 8.9
5499 9.8
5500 9.5
5501 9.2
5502 9.6
5505 9.5
55O4 9.5
5505 9.5
5506 9.4
5507 9.5
5508 9,5
5509 9.8
5510 7.8
5511 9.0
5512 9.5
5515 9.3
5514 9.6
5515 9.5
5516 9.5
5517 9.3
5518 9.1
5519 9.5
5520 I0,
5521 9.8
5522 I0.
5523 8.0
5524 9.8
5525 9.1
5526 8.2
5527 9.8
5528 9.2
5529 9.6
5530 9.0
5531 9.8
5532 9.8
5535 9.5
5534 9.4
5535 8,7
5536 9.0
5557 9.8
5558 9.9
5539 9.4
5540 7.8
5541 6.5
5542 9.1
5543 9.5
5544 9.8
19h26m
192624.1 -1235.8 5545 9.5 194158.0 -1251.5
192627.8 -1226.6 5546 9.3 194206.9 -1256.7
192644.1 -1239.8 5547 9.4 194210.0 -1236.9
192649.5 -1253.2 5548 9.8 194221.4 -1242.3
192710.2 -1253.2 5549 i0. 194201.6 -]213.5
192726.5 -I017.6 5550 9.5 194241.1 -1215.7
192728.2 -1235.9 5551 9.8 194257.4 -1246.4
192736.0 -1222.7 5552 9.5 194_00.4 -1222.5
192757.4 -1200.7 5555 9.2 194302.2 -1207.3
192749.7 -1233.0 5554 8.9 194303.6 -1281.7
192751.4 -]216.3 5555 9.5 194308.9 -1223.0
192755.9 -1234.5 5556 9.6 194315.9 -1223.8
192758.2 -1230.6 5557 9.4 194320.1 -1220.5
192821.0 -1211.7 5558 7.0 194329.4 -1259.1
192834.7 -1256.0 5559 8.2 1q4330.6 -1211.0
192837.3 -1239.7 5560 ]0. 194338.0 -1240.3
192843.3 -1255.3 5561 8.7 194338.6 -1225.6
192857.3 -1227.7 5562 9.3 194542.4 -1248.3
192857.7 -1202.8 5563 8.5 194401.9 -1256.8
192956.5 -1235.0 5564 8.5 194403.2 -1214.5
192453.3 -1256.7 5565 9.4 194423.1 -1208.8
192956.0 -1216.8 5566 9.5 194430.7 -1219.5
193003.6 -1236.8 5567 9.0 ]94456.6 -1202.1
193023.6 -1229.5 5568 9.4 194505.1 -123_.7
193054.4 -1234.8 5569 8.8 194519.7 -1209.5
193039.7 -1220.1 5570 10. ]94528.0 -1258.4
193047.3 -1252.8 5571 9.6 194529.6 -1253.1
193051.0 -1205.5 5572 9.1 194537.1 -1249.3
193053.1 -1212.4 5573 9.8 194609.5 -1215.5
195057.5 -1256.9 5574 7.8 194623.6 -1244.3
193108.8 -1249.5 5575 9.5 194625.2 -1200.5
193109.7 -1208.6 5576 9.5 194636,] -1251.I
193134.1 -1259.2 5577 9.0 194640.I -1245.8
193148.3 -1216.3 55?8 9.8 194654.9 -1216.5
193159.5 -1251.5 5579 9.4 194207.5 -!2_.5
193159.3 -1259.4 5580 9.1 194735.5 -1249.1
193202.0 -1212o0 5581 9.1 ]94749.0 -1250.2
193217.3 -1256.7 5582 10. 194758.7 -1205.5
193223.4 -1205.8 558_ 9.8 194804.5 -1240.0
193237.7 -1251.5 5584 9.8 194832.2 -1210.5
193247.5 -1219.8 5585 9.2 194838.5 -1244.8
193252.3 -1243.1 5586 9.5 194849.3 -1221.0
193322.6 -1215.6 5587 9.8 194851.7 -1204,7
193331.0 -1204.0 5588 9.5 194852.5 -]256.5
195343.4 -1239.5 5589 9.5 194859.8 -1218.7
193409.2 -1219.9 5590 8.5 194902.2 -1256.8
193435.8 -1248.5 5591 9.1 194905.7 -1207.1
193443.6 -1226.0 5592 9.2 194906.7 -]22b.5
193513.4 -1225.5 5593 9.2 194912.1 -It26.2
19_517.5 -1242.5 5594 8.8 ]94915.5
193523*6 -1220.4 5595 I0. 194929.6
192529.6 -1228.1 5596 9.7 194931.1
195532.0 -1211.9 5597 9.0 194953.9
195545.1 -1222.9 5598 9.4 194948.8
193559.1 -1218.6 5599 9.4 195014.3
]93604.0 -1200.7 5600 9.8 195015.6
193607.5 -1247.9 5601 9.8 195032.2
193619.6 -1215.2 5602 8.8 195100.!
]93625.4 -1239.6 5603 8.9 19510].0
193625.6 -1215.7 5604 9.4 195101.5
193625.] -1255.2 5605 9.3 195102.7
193706.5 -1203.4 5606 9.0 195107.3
193729.6 -1202.5 5607 ?.5 195133.2
193739.4 -1242.6 5608 8.7 195136.1
193754.0 -1235.] 5609 9.8 195154.9
195756.2 -1211.2 5610 9.4 195216.1
193807.9 -1250.1 5611 9.5 195021.3
193_18.4 -1216.3 5612 9.5 195258.1
193824.1 -!213.7 5615 7.3 195500.7
193826.0 -1239.0 5614 9.4 195302.8
]93828.4 -1256.6 56]5 9.5 195307.6
193850.0 -1229.6 5616 9.4 195508.9
]93850.9 -1243.5 5617 8.7 195310.4
19385].5 -1231.9 5618 9.0 195222.2
193857.3 -1213.8 5619 9.0 195556.9
193858.5 -I036.1 5620 9*6 195407.2
193949.8 -1248.0 5621 8.8 195415.8
193950.6 -1218.8 5622 9.4 195421.2
195956.9 -1254o2 5623 7.8 195425.9
193957.1 -1218.4 562< 9.1 195429.8
193958.7 -1250.0 5625 9._ 195451.7
]94007.2 -1220.0 5626 9.9 195453.3
194029.1 -1245.1 5627 9.4 195508.3
194031.0 -1227.1 5628 8.0 195512.9
194034.4 -1247,4 5629 9.3 195520.0
]94035.7 -]228.5 5630 9.8 195521.0
194046.2 -1240.Z 5631 9.8 195557.9
194056.6 -1215.9 5632 9.1 195541.8
194137.4 -1245.2 5633 9.7 195558.9
194142.5 -1252.7 5634 9.0 195606.4
5635 8.8 I_5619.3 -1236.7 5725 9.5
5656 8.5 19_622.6 -1214.8 5726 9.3
5637 9.5 195622.8 -1205.1 5727 8.2
5658 9.5 195636.3 -1202.5 5728 9.5
5639 8.2 195701.4 -1221.9 5729 ]0.
5640 10. ]95703.3 -125o.8 5730 9.8
5641 6.2 195704.9 -1200,0 5231 7.8
5642 9.5 195812.8 -1242.7 5732 9.1
5643 9.5 195819.5 -]250.1 5733 9.2
5644 9.0 195820.8 -1242.1 5754 9.1
5645 7.3 195847.2 -1251.2 5755 9.8
5666 9.8 195850.3 -1258.7 5736 9.5
5647 9.5 195851.8 -1241.3 5737 10.
5648 9.8 195910.2 -1220.5 5758 7.4
_649 9.9 195951.1 -1207.5 5759 7.5
5650 9.6 195940.2 -1209.0 5740 9.7
_651 9.2 200010.4 -1232.0 5741 9.8
_1652 9.8 200018.2 -1226.4 5742 9.1
_655 8.5 200052.2 -1205.1 5743 9.3
£654 9.5 200055.8 -1255.9 5744 9.8
5655 9.0 200113,7 -1254.5 5745 9.3
5656 9.0 200159.7 -1225.7 5746 9.7
5157 9.1 200220.2 -1211.0 5747 8.2
5,;58 9.5 200222.7 -1231.i 5748 8.5
5t59 9.5 200225.9 -1244.2 5749 9.1
5668 9.1 200243.8 -1217.0 5750 9.6
5661 9.7 200252.8 -1224.5 5751 9.5
5652 9.4 200339.4 -1250.1 5752 8.6
5655 8.5 200346.1 -1230.2 575_ 9.2
56_4 6.5 200255.9 -1249.1 5754 9.9
56t5 9.5 200_58.9 -1244.9 5755 9.2
56_6 9.2 200400.3 -1215.9 5-56 9.7
5667 9.5 200418.0 -1208.6 5757 10.
566_ 9.7 2004_7.S -1205.3 5258 9,2
5669 9.5 200455.5 -1205.6 5?59 8.5
5_71 9.5 200521.6 -1244.0 5760 9.8
567 9.2 200547.2 -]251.1 5761 9.8
567; 9.9 200608.0 -I252o0 5762 9.5
567_ 9.5 200608.5 -]245.5 5763 9.9
5674 9.1 200609.6 -1239.5 5764 8.5
567& 7.8 200650.8 -1204.2 5765 9.5
5676 9.7 200722.0 -1243.1 5766 7.0
5677 9.6 2007_6.0 -1259.5 5757 9.8
5678 9.2 200750.4 -1210.2 5768 8.7
5679 9.0 200255.4 _1208.1 5769 9.6
5680 6.8 206821.0 +1246.5 5770 9.4
5681 9.5 200905.5 -1254.1 5771 9.5
5682 9.] 200435.6 -]257.7 5772 9.5
5683 4.5 200936.5 -1257.2 5773 9.8
-]256.1 5684 9.5 200951.5 -]243.7 5774 9.5
-1216,8 5685 3.8 201000.5 -1259.1 5775 9.5
-1217.6 5686 9.1 201054.1 -1228.2 5776 10.
-1225.0 5687 _.2 201054.3 -1255.3 5777 9.4
-1253.8 5688 9.9 201131.9 -1228.4 5778 6.8
-]223.7 5689 9.5 201147.5 -1258.0 5779 9.2
-IOZ4.4 5690 9.6 201147.7 -1237.8 5780 9.5
-1226.5 5691 9.6 201149.8 -1242.4 5781 q.6
-1235.3 5692 9.5 201159.9 -1225.8 5782 9.8
-1221.] 5693 9.1 Z01205.4 -t201,0 5783 9.6
-125].7 5644 9.2 201224.9 -1200.9 578_ 8.9
-]205.0 5695 9.4 201251.7 -1258.0 5785 8.9
-1207.0 5596 9.2 20123].9 -1204.9 5786 9.5
-1206.3 5697 9.8 201240.6 -12_3.8 5787 8.6
-1225.5 5698 9.8 201255.5 -1217.0 5788 9.3
-1256.2 5699 10. 201308.6 -1258.7 5789 8.5
-1239.2 5700 9.6 201510.6 -1256.6 5790 9.0
-]221.3 570] 9.0 Z01312.2 -1212.7 5741 9.8
-1259.4 5702 9.1 201334.0 -1220.5 5792 8.4
_1238.0 5705 9.5 201403.5 -1255.4 5793 9.8
-1204.8 5704 8.5 201454.7 -1250.5 5794 8.3
-1227.7 5705 10. 201443.6 -1257.1 5795 7,8
-12_3.? 5706 9.5 201450.4 -1210.7 5796 8.8
-1214,4 5707 9.3 201509.1 -1242.8 5797 9.9
-1229.5 5708 9.5 201509._ -1233.8 5298 9.4
-1256.5 5709 9.5 201522.0 --1215.3 5749 10.
-1231.8 5710 9.5 20]536.9 -1211,2 5800 9.3
-1221.4 571] 9.5 201541.2 -1250.1 5801 9.5
-123!.2 5712 9.fl _1_.6 -i219.8 5802 9.5
-1213.9 5715 10. 201558.0 -1217.4 5803 8._
-]244.6 5714 8.5 201618.7 -1204.3 5804 9._
-_220.8 5715 9.8 201626.3 -1?35.7 5RO_ 10.
-i211.0 57]6 9.5 201629.1 -1255.0 5806 9.9
-1206.0 5717 9.4 201653.4 -1235.3 5807 9.5
-1249.3 5718 9.6 20]653.6 -1200.5 5808 8.2
-1237.6 5719 8.8 201657.5 -1202.0 5809 9.9
-1254.8 5730 9.4 201658.9 -1241.4 5810 9.8
-1243.6 5721 7.7 201708.5 -1210.2 5811 9.3
-1217.6 5722 9.4 201714.9 -1247.2 5812 8.7
-1259.2 5722 I0, 201723.2 -1221.9 5815 9.8
-1212.7 5724 9.1 201731.0 -1251.4 5814 8.5
-12 5814 20h35m
201800.3 -1226.6
201813.4 -1227.6
201817.2 -1241.2
201828.5 -1235.0
201852,4 -1234.1
201906.6 -1220.5
201910.8 -1200.6
201911,1 -1217.9
201917.5 -1206.2
201935.8 -1233.0
201936.5 -1205.5
201948.6 -1203.8
202012.1 -1231.9
202033.6 -1216.5
202049.5 -1212.0
202052.1 -1211.8
202104.3 -1247.7
202134.6 -1214.2
202143.6 -1244.5
202154.5 -1240.5
202208.8 -]235.6
202213.9 -1234.7
202222.6 -1216.5
202227.3 -]242.9
202229.9 -1234.6
202232.3 -1225.2
202306.8 -1258.0
2023]8.6 -1202.6
202329.1 -1207.6
202520.8 -1245.2
202543,1 -1222.1
202S56.6 -1222.1
202407.4 -1227.9
202408,2 -12_6.6
202410.I -1203.7
202450.6 -1203.5
202454.2 -1222.5
202457.9 -1239.4
202530.7 -1216.8
202550°7 -1212.6
202554.9 -1234.6
202600.8 -1249.7
202626.8 -1254.4
202640.8 -1256.4
202645.4 -1241.5
202644.2 -1221.9
202719.4 -1211.7
202720.1 -1211.i
202734.2 -1218.4
2027_8.2 -1202.9
202744.7 -1222.6
202747._ -1216.8
202751.7 -1219.0
202815.9 -1252.4
202826.0 -1204.7
202838,7 -1201.9
202849.9 -1255.2
202g56.2 -1222.8
202901.3 -1216.0
20290_.2 -1200.4
202906.2 -1224.3
202921.2 -1206.9
202927,2 -1221,6
202953.6 -1235.7
202_55.9 -1251.2
202954.7 -1248.5
202956.7 -_212._
203054.5 -1227.5
202034.4 -1235.1
203059.3 -1235.1
203125.6 -1216,1
203131.2 -1225.9
203151.9 -1252.2
263136.1 -1233.7
203137.5 -1245.7
203209.6 -1736,8
203218.0 -1244.9
203244,5 -1204. _
205255.5 -1242.8
203315.0 -1242.4
203320.8 -1224.6
203325.0 -1210.1
203554.0 -1226.9
203343.5 -1250.8
203420.0 -1242.3
203421.8 -1218,3
202453.7 -1229.4
205455.0 -1231.0
203520.i -1248.8
203520.5 -1213.7
BD III ISD) 189
-32 5815
5815 9.0
5816 9.4
5817 8.5
5818 6.7
5819 9.7
5820 9.7
5821 8.3
5822 9.0
5823 9,8
5824 9. ]
5825 9.6
5826 9.5
5827 9.5
5828 9.5
5829 9.0
5830 9.0
583] 9.4
5832 9.3
5833 9.1
5834 9.5
5835 9.5
5836 9.6
5837 9.3
5838 9.8
5839 8.0
5840 8.9
5841 I0.
5842 lO.
5843 9,3
5844 9.4
5845 9.4
5846 9.3
5847 9.5
5848 9. l
5849 9.3
5850 9.2
5851 9.9
5852 9.4
5853 9.6
5854 6.5
5855 9.0
5856 9.9
5857 8,4
5858 8.3
5859 9.5
5860 9.9
5861 9.5
5862 1o.
5863 9.7
5864 9.2
5865 8.6
5866 9,5
5867 9,8
5868 g.7
5869 8.8
5870 9.7
5871 9.5
5872 9,4
5873 10.
5874 9.8
5875 q .8
5876 7.1
5877 8.8
5878 9.1
5879 9.5
5880 10.
5881 9.8
5882 9.2
5883 9.9
5884 9.7
5885 9.6
5886 8.5
5887 9.4
5888 9.8
5889 ]0.
5890 7.0
5891 9.5
5892 9.6
5893 9.5
5894 9.4
5895 9.5
5896 9.1
5897 9.1
5898 9.2
5899 9.6
5900 9,8
590] 9.7
5902 9.8
5903 9.9
5904 9.6
20h35m
203524.4 -1217.1
203528.3 -]225.0
203533.5 -1255.5
203537.4 -1209.5
203547.4 -1230.9
203611.6 -1240.6
203612.0 -1207.3
203613.1 -1248.6
203614.5 -]220.7
203636.9 -1206.1
203656.2 -1238.2
203700.6 -1242.1
203755.2 -1229.1
203806.9 -1230.4
203812.5 -1258.6
203813.1 -1207.6
203814.0 -1225.5
203836.7 -1236.0
203837.1 -1249.2
203910.6 -1217.1
203911.0 -1254.6
203940.4 -1228.7
203942.2 -1240.4
205943.6 -1255.1
204016.6 -1259.1
204026.0 -1205,1
204122.7 -1248.0
204135.2 -1245,0
204136,1 -1211.0
204139,3 -1200.6
204208.6 -1204.3
204225.7 -1217.5
204231.1 -1200.7
204242.0 -1226,4
204246.9 -1206.8
204247.2 -1247.5
204307.7 -1225,3
204321.1 -1207,2
204408.5 -1218,4
204509.1 -1207.0
204532.9-1238.2
204542.2 -]222.9
204544.] -1212.0
204600.3.--1250.3
204612.7i-1223.7
2066]8.2 _1213.6
204624.] _1208.2
204703.3 "1227.5
204706.5 -1232.2
204732.8 ,]257.6
204735.1 1220.4
204801.0 -1216.5
204802.8 1254.5
204804.0 -1257.9
204805.7 -1208.9
204813.0 -1243.6
204903.0 -1238.3
204908.0 -1201.4
204937.] -1205.2
204947.Q -1225.5
205000.0 -1219.1
205005.9 -1230.8
205009.1 -]250.4
205011.6 -1258.9
205027.9 -1215.1
205044.9 -1247.2
205056.1 -1231.7
205106.3 -]203.2
205129.1 -]226.2
205149.2 -1230.8
205259.2 -1207 5
205306.9 -1202.0
205343.3 -1253.6
205348.] -1251."
205403.6 -1246.q
205405.3 -1215.8
205415.6 -1258.7
205420.6 -1244.3
205424.6 -1220.1
205500,4 -]229.3
205522.9 -1247.7
205532.9 -1226.7
205549.6 -1252.6
205617.3 -1232.0
205630.3 -1214.5
205642.2 -1241.0
205701.2 -]258.6
205703.7 -1205.8
205712.2 -1229.0
205728.6 -1250.2
5905 9.9 205752.8 -1230.0
5906 9.8 205820.8 -1234.6
5907 8.5 205835.5 -]232.0
5908 9.5 205836.7 -1245.4
5909 10. 205925.2 -1245.4
5910 9.9 205945.4 -1206.8
5911 9.0 205956.8 -12_6.2
5912 9.5 210000.8 -1205.5
5913 9.0 210003.0 -1216.5
59]4 9.3 210026.8 -1236.3
5915 9.2 210108.4 -1254.0
5916 I0. 210120.8 -1249.9
5917 I0. 210137.7 -1255.3
5918 9.0 210139.4 -1211.2
5919 9.2 210151.4 -1231,7
5920 9.2 210206.3 -1207.0
5921 9.0 210226.4 -1252,1
5922 I0. 210227.8 -1237.9
5923 10. 210229.] -1242.8
5924 9.8 210238.5 -1235.3
5925 9.1 210252.8 -1258.4
5926 8.2 210254.6 -1219.0
5927 8.6 210338.5 -1207.5
5928 8.9 210404,4 -1206.1
5929 9.6 210413,9 -]230.9
5930 9.6 210420,3 -]227.4
5931 8.9 210426.] -1230.5
5932 9,0 210432.2 -1224.4
5933 9.0 210432.6 -1220.7
5934 9.9 210439.4 -1206.4
5935 9,0 210508,5 -1288.6
5936 9.5 210568.9 -1244.5
5937 9.8 2]8550.4 -1203.1
5938 8.7 210555.8 -1232.7
5939 9.5 210610.2 -1230.5
5940 9.5 210610.2 -1233.0
5941 9.1 210617.4 -1241.1
5942 ]0. 210635.7 -1229.8
5943 9.8 210639.4 -1242.4
5944 9.8 210644.7 -1226.3
5945 9.6 2]0649.6 -1216.9
5946 9.7 2]0650.2 -1228.1
5947 9.7 210711.1 -1227.1
5948 9.6 210719.9 -1204.9
5949 9.8 ZI0730.9 -1259.0
5950 9.1 21073_.3 -1241.2
5951 I0. 210802.5 -1203.2
5952 9.7 210845.9 -1229.2
5953 9.5 2]0905.0 -1200.1
5954 9.5 210958.7 -1217.0
5955 9.8 211004.1 -1236.3
5956 9.8 211011.7 -1251.6
5957 I0. 211029.8 -1233.5
5958 8.0 211035.7 -1252.0
5959 9.7 211042.4 -1232.9
5_60 9.5 211110.7 -1232.1
5961 9.4 211120.1 -1231.2
5962 8.8 211136.8 -]256.9
5963 9.2 211201.7 -1240.0
5964 10. 211207.2 -12_3.3
5965 8.2 2|1208.? -1225.5
5966 9.0 211300.8 -1217.0
5967 9.3 211313.8 -1218.0
5968 9.5 211314.1 -1207.5
5969 9.8 211321.8 -]220.7
5970 9.0 211330.0 -1255.2
5971 9.0 211350.4 -1256.2
5972 ?.9 211337.6 -1204.2
5973 9.8 211343.7 -[247.]
5974 9.0 211343.9 -1215.1
5975 9.9 211351.7 -1210.8
5976 9.2 211355.8 -1258.5
5977 9.7 211403.8 -1217.7
5978 9.1 211514.3 -1216.2
5979 9.8 211529.8 -]247.]
5980 9.4 211560.2 -1233.]
5981 8.2 211548.3 -1240.2
!,982 9.8 211555.7 -1208.2
5983 9.8 211601.2 -1205.2
5984 9.8 2]]664.1 -]206.3
5985 9.1 _11648.] -;224.]
5986 9.8 211654.4 -_255.8
5987 9.4 211657.3 -1212.7
5988 ]0. 211658.7 -120].6
5989 10. 211756.8 -1215.5
5990 9.6 211757.9 -]216.8
5991 9.7 211811,5 -]230.2
5992 9.1 2]]8]5.7 -]203.6
5993 9.4 2]]831.6 -]2[6.5
5994 7.5 211832.4 -1242.1
5995 9.3 211837.4 -1238.9
5996 9.7 211908,4 -1220.i
5997 8.8 21193].4 -1252.6
5998 7.3 211946.5 -]217.4
5999 10. 211952.0 -1221.4
6000 9.4 212007.6 -]227.0
6001 8.5 212012.6 -1233.3
6002 9.1 212015.4 -1242.6
6003 8.8 212018.9 -1223.8
6004 9.8 212019.3 -1217.4
6005 7.0 212021.8 -1211.7
6006 9.8 212024.7 -1205.0
6007 9.8 212114.3 -1207,0
6008 8.7 212136.5 -1242.5
6009 9.6 212146.2 -1205.4
6010 9.5 212200.5 -1253.6
6011 I0. 212218.9 -1221.8
6012 9.7 212220.8 -1229.9
6013 lO. 212240.6 -1251.2
6014 9.4 212245.8 -1207.6
6015 9.6 212247.2 -1253.3
6016 9.7 212252.6 -1225.4
6017 9.1 212258,5 -1200.I
6018 8.5 212343.7 -1234.4
6019 9.5 212345.4 -1202.4
6020 10. 212357.5 -1225.3
6021 9.5 212404.6 -1223.2
6022 9.6 212408.8 -1208.9
6023 9.9 212412,1 -1200.1
6024 9.7 212426.6 -1212.3
6025 9.8 212426.6 -1242.5
6026 7.0 212429.5 -1253.9
6027 9.2 212435.0 -1222.7
6028 9.4 212542.1 -1219.5
6029 8.7 212603.3 -1246.4
60_0 8.9 212608.7 -1225.0
6031 9.5 212626.4 -1252.0
6032 9.1 212631.1 -1258.0
6033 9.5 212725,9 -1202.6
6034 10. 212741.7 -1225.7
6055 8.4 212743.3 -1225.9
6056 9.8 212826.5 -1251.3
6057 9.8 212835.2 -1212.5
6038 9.8 212845.6 -1203.7
6039 9.1 2]2858.5 -]230.0
6060 9.5 212901.3 -1213.6
6041 9.1 212908.0 -]203.6
6042 9.7 212922.1 -]224.1
6043 ]0. 212929.2 -]227.7
6044 7.7 212950.] -]206.3
6045 9.5 212933.2 -1258.1
6046 9.3 2[$017.1 -1249.4
6047 9.2 213020.2 -1257.5
6048 8.3 213025.7 -1241.5
6049 9.8 213046.6 -1241.0
6050 10. 213048.5 -1253.1
605] 9.9 2]3050.2 -1218.4
6052 9.8 215051.2 -1205.4
6053 10. 213102.8 -1256.7
6054 9.3 213123.7 -1253.9
6055 10. 213139,6 -1212.8
6056 9.8 215150.7 -1211.9
6057 9.$ 213236.0 -1204.2
6058 9.8 213248.8 -1253.0
6059 9.4 213334.5 -1264.3
6060 9.1 213334.8 -1224.9
6061 9.5 213538.6 -1207.7
6062 8.9 213352.2 -|223.1
6063 9.5 213357.6 -1215.3
6064 9.5 213405.3 -1218.8
6065 8.0 213409.8 -1254.1
6066 9.8 213415.7 -1240.5
6067 9.8 213416.4 -1210.0
6068 9.5 213420.9 -1254.4
6069 9.4 213423.4 -1215.3
6070 9.3 213423.5 -1221.I
6071 9.5 213438.8 -1234.5
6072 9.7 213439.3 -1236.1
6073 9.7 213443.3 -1218.9
6074 8.9 213446.4 -1241.8
6075 9.0 213452.7 -123R.7
6076 9.2 213558.9 -1255.0
6077 9.8 213543.3 -1212.0
6078 9.3 213626.8 -1221.2
6079 8,7 213631.0 -1224.3
6080 8.7 213634.3 -1226.1
6081 9.5 213648.3 -1238.1
6082 9,5 213708.1 -1204,4
6083 9.6 213722.4 -1247.5
6084 9,8 213738.8 -1219.1
-12 6174 21h58m
6085 9.6 213801.4 -1255.8
6086 9,4 213824.5 -1259.4
6087 5.5 213843.6 -1201.8
6088 7,3 213852.4 -1221.7
6089 8.9 215858.7 -1236.0
6090 ]0. 213901.5 -]227.4
6091 9.2 213951.6 -1238.7
6092 9.8 213949.5 -1257.9
6093 10. 214001.6 -1719,9
6094 9.1 214011.5 -1218.3
6095 8.7 214014.9 -1248.9
6096 9.2 214016.9 -1250.2
6097 9.8 214019.0 -1234.4
6098 9.4 214019.9 -12_7.2
6099 9.8 214059.4 -1217.5
6100 9.5 214116.8 -1226.0
6101 10. 214128.6 -12_1.6
6102 10. 214159,5 -1220.4
6103 8.3 214216.6 -1216.8
6104 8.2 214224,0 -1200.7
6105 9.8 214227.5 -1253.6
6106 9.7 214301.3 -1201o4
6107 9.4 214306.1 -1252.2
6108 10. 214317.0 -1259.1
6109 9.8 214319.5 -1253.5
6110 I0. 214332.7 -1232.4
6111 9.8 214334.8 -1200.I
6112 8.8 214337.0 -1255.9
6113 9.1 214341.4 -1219.6
6114 9.5 214342.0 -1248.9
6115 9.2 214426.1 -1235.7
6116 9.6 214430.5 -1257.0
6117 9.0 214457.8 -1212.6
6118 9.8 214512.0 -1254.4
6119 8.8 214513.1 -1200.1
6120 9,3 214609.1 -1245.7
6121 9.8 214609.1 -1242.8
6122 8.8 214628.8 -1202.6
6123 9.2 214635.0 -1202.6
6124 9.1 214658.1 -1221.5
6125 9.6 214700.6 -1201.]
6]26 8.0 214712.5 -1239.0
6127 9.1 214810.1 -1239.3
6128 10, 214817.4 -1236.1
6]29 9.8 214E45.8 -1206.4
6130 9.] 214906.2 -]253.7
6]3] lO. 214923.7 -[252.5
6]32 9.5 214947.6 -1214.2
6135 9.6 2]4950.4 -1245.2
6]34 8.3 215029.6 -1247.5
6135 9.5 215033.4 -1235.]
6156 9.8 215036.2 -1219.9
6137 8.9 2]5046.6 -1240.2
6138 i0. 215106,7 -1253.3
6139 I0. 215117.6 -1256.3
6140 9.7 215120.5 -1230.8
6141 9.8 215131,3 -1221.1
6142 10. 215149.3 -1227.2
6143 8.9 215223.9 -]254.8
6144 9.S 215228,8 -]216.1
6]45 9.5 215233.7 -]241.1
6146 9.2 2]5239.3 -]206.2
6147 8.8 215257.6 -]207.1
6]48 I0, 215504.9 -]246.4
6149 9.7 215319.8 -1225.6
6150 8.6 2]5326.0 -]202.2
6151 9.8 2]5350.8 -1208.7
6152 9.0 2]5352.2 -1240.7
6153 9.1 2]5353.3 -1241.1
6154 10. 215400.6 -1258.5
6155 9.8 2]54]3.8 -1207.5
6156 9.5 215416.2 -1240.9
6157 9.5 2]5454.7 -1211.2
6158 9.4 215457.9 -1254.3
6159 9.2 215510.5 -1215.9
6160 9.2 215516.3 -1208.9
6]6] 9.] 215529.3 -1210.7
6162 10. 215535.5 -1238.8
6165 9.7 215559.7 -1229.0
6164 9.4 215559.2 -1246.3
6165 9.8 215615.3 -1211.6
6166 9.8 215615.4 -1206.0
6]67 9.4 215621.3 -1213.8
6168 10. 215633.5 -1256.6
6169 9.1 215642.6 -1206.9
6170 9.4 215659.4 -1209.6
6171 I0. 215702.5 -1256.6
6]72 9.6 215706.1 -1230.5
6173 9.4 215722.9 -1250.6
6174 9.5 215806.8 -12_6,5
BD Ill ]SD] 190
-12 6175
6175 9.6
6176 9.4
6177 9.8
6178 9.8
6179 10.
6180 9.8
6181 9.9
6182 9.4
6183 9.4
6184 9.3
6185 7.8
6186 9.8
6187 9.8
6188 9.8
6189 9.6
6190 9.2
6191 8,2
6192 9.5
6193 9,8
6194 9.5
6195 9.8
6196 5.7
6197 8.9
6198 9.4
6199 9,8
6200 10.
6201 9.0
6202 9.9
6203 ]0.
6204 9.0
6205 9.1
6206 9.7
6207 9.1
6208 9.5
6209 7.0
6210 9,0
6211 9.9
6212 9.0
62]3 10.
6214 9.4
6215 10.
6216 I0.
6217 _0.
6218 8.2
6219 9.2
6220 9.6
6221 I0.
6222 9.4
6223 9.2
6224 9.0
6225 |0.
6226 9,9
6227 7.5
6228 9.6
6229 9.8
6230 9.4
6231 9.0
6232 9.5
6233 9.5
6234 9.7
6235 9.3
6236 8.0
6237 9.7
6238 9.7
6239 10.
6240 8.7
6241 9.9
6242 9.5
6243 8.2
6244 9.2
6245 9.3
6246 9.0
6247 9.2
6248 9.6
6249 9.3
6250 9.8
6251 9°I
6252 9.2
6253 9.8
6254 9.4
62_5 9.8
6256 9°8
6257 10.
6258 9.5
6259 9,6
6260 8,5
6261 9.6
6262 9.0
6263 lO.
6264 8.5
21h58m
215807.6 -1239.2
215810.4 -1221.0
215845.4 -1214.3
215854.0 -1207.0
220003.0 -1207,9
220003.0 -]249.4
220014,7 -1241.2
220019.5 -1209.5
220020.4 -1235.5
220031.6 -1235.4
220049.0 -1219.3
220056.4 -1203.0
220056.5 -1238.5
220103.2 -1250.1
220126.3 -1225.7
220128.1 -1227.4
220132.4 -1204.3
220146.5 -1215.5
220146.6 -1254.4
220220.3 -1225.7
220224.8 -1205,8
220251.6 -1216.3
220300.8 -1223.1
22030?.2 -1216.1
220319.8 -1240.7
220342.6 -1222.7
22035|,3 -1203.9
220413.2 -1248.8
220420.5 -1202.6
220428.2 -1218.9
220454.8 -1208.0
220503.2 -1231.4
220520.1 -1252.3
220534.7 -1249.4
220540.4 -1238.4
220549.5 -1200.7
220606.7 -1256.6
220610.5 -1218.7
220614.1 -1219.6
220616.6 -125].6
220619.7 -1254.1
220635.2 -1258.7
220636.0 -1204.4
220645.2 -1258.3
220654.6 -1202.0
220705.0 -1212.7
220758.8 -1235oi
220810.5 -1220.5
220832.3 -1257.9
220844.4 -1223.2
220858.8 -1230.2
220859.6 -1249.3
220900.8 -1221.8
220920.1 -1205.8
220941.0 -1206.0
220947.8 -1238.6
220953.3 -1257.5
221003.0 -1206.2
221046.4 -]248.9
221050.0 -1229.4
221051.3 -1249.2
221111,2 -1216.6
221115,7 -1200.9
221117,5 -1202.4
221140.4 -]229.1
221169.9 -]238.3
221216.2 -1204.2
6265 10. 221754.4 -1202,3 6355
6266 9.8 221759.3 -1211.0 6556
6267 9.5 221809.] -1224.8 6357
6268 9.5 221014.8 -1255.7 6358
6269 8.5 221829,3 -1247.I 6359
6270 9.8 221848,2 -1233.2 6360
6271 8.3 221907,4 -1204.9 6361
6272 9.0 221914,8 -1239.2 6362
6275 9.8 221924.3 -1229.6 6363
6274 8.5 222023.9 -1237.4 6364
6275 8°8 222049.4 -1205,9 6365
6276 9.7 222051.4 -1256.0 6366
6277 9.1 222103.9 -1258.2 6367
6278 8.8 222110.4 -1225.9 6368
6279 _0. 222112.4 -1247.5 6369
6280 9.8 222136.9 -1224.7 6370
628] 9.0 222140°9 -1209.0 6571
6282 9.0 222158.9 -1215.7 6372
6283 9.8 222201.4 -1257.5 6373
6284 8.8 222203.6 -1227.5 6374
6285 9.1 222204.7 -1215.7 6375
6286 9.5 222310.4 -1201.9 6376
6287 9.8 222324.0 -1243.1 6372
6288 9.3 222341.5 -1254.5 6578
6289 10. 222355.0 -1259.4 6379
6290 9.7 222404.5 -1244.5 6380
6291 9.8 222410.0 -1217.8 6381
6292 9,5 222449.5 -1241.5 6382
6293 9.6 222518.7 -1227.9 6385
6294 10. 222556.5 -1225.1 6384
6295 9.3 222548.0 -1259.8 6385
6296 9.5 222556.0 -1216.9 6386
6297 10. 222600.0 -1210.3 6587
6298 9,5 222604.5 -1249.6 6588
6299 9.0 222622.5 -1254.0 6389
6300 9.4 222646.3 -1202,4 6390
6301 9.8 222647.6 -1215.5 6391
6302 9.1 222656.8 -1207.5 6392
6303 9.2 222657.6 -1248.8 6393
6504 9.9 222206.1 -1262.5 6394
6365 9.8 222710.1 -]206.8 6395
6306 9.6 222805.8 -1233.0 6336
6302 9.2 222817.6 -1220.7 6397
6308 9.3 222837.0 -]247.1 6398
6309 9.4 222859.] -1233.0 639 °
6310 I0. 222842.6 -1201.5 6400
6311 9.7 222845.4 -123].0 6401
6312 9.8 222903.] -1230.2 6402
6313 9.8 222909.] -1248.9 6403
6314 9.1 222909.8 -1257.5 6404
6315 7.7 222924.0 -1228.6 6405
6316 9.5 222928.6 -1218.3 6406
6317 9.5 222945.6 -1247.2 6407
6318 9.4 222948.6 -1212.7 6408
6319 9.6 223037.5 -1230.8 6409
6520 9.9 223048.8 -1201,6 64]0
6321 I0. 223138.4 -1251.I 6411
6322 9.9 223239.9 -1246.8 6412
6325 8.3 223241.0 -1221.4 6413
6524 9.7 225245.7 -1245.5 6414
6325 i0. 223248.7 -1251.5 6415
6326 9.4 225256.1 -1250.9 6416
6327 7.2 223344.7 -1258.9 6417
6328 9.3 223423.1 -1219.7 64]8
6329 9.8 223425.3 -1250.7 64]9
6330 9.3 223430.7 -1215.6 6420
6351 9.9 223440.3 -1241.9 6421
-1233.9 6422
-1212.3 6423
-1231.0 6424
6335 10. 22Z610.2 -1258.2 6425
6336 8.7 225610.7 -1215.0 6426
6537 9.4 22361_.4 -1208.0 6427
6338 9.3 225628.8 1255.3 6428
6339 10. 223807°3 -1246.4 6429
6340 9.3 223822°4 -1256.2 6430
6341 9.4 223826.9 -1256.2 6431
6362 8.5 225827.9 -1217.8 6432
6343 8.5 223829°4 -1254.8 6433
6344 9,5 223902.4 -1245.0 6434
6345 9.7 22_Q09.1 -!:'19.6 6438
6546 9.8 223921°8 -It31.2 64_6
6347 ]0o 223932°2 -1202.2 6437
6348 9.8 223943.6 -1204.4 6458
6349 9°5 223946.7 -1208.1 6439
6550 9.5 224004.2 -1210.5 6_40
6351 9.2 224021.8 -1236.2 6441
6352 9.6 224031.3 -1201.5 6442
6353 8.9 226108.0 -1235.6 6443
6354 9.5 224]09.5 -1259.5 6444
221228,4 -1243.4 6332 9.1 223504.4
221231,4 -1256.8 6333 9.2 223520.1
221232.1 -1238.5 6354 9.5 225608.6
221251.9 -1239.4
221256.4 -1259.2
221257.2 -1245.6
221316.4 -1227.9
321320.3 -1229.2
221328.3 -1207.1
221337.9 -1254.9
221341.5 -1244.2
221350.5 -1221.4
22/426.4 -1257.4
22)543.5 -1229.5
221548.6 -1220.0
221554.2 -1206.2
221602.3 -1242.3
221651.8 -1218.4
221707.3 -1207,4
221716.4 -1202,1
221738.8 -1248.6
221746.9 -1259.6
221747.3 -1238.6
9.3 224110.1 -1224.7 6445
9,5 224126.0 -1244,4 6446
7.8 224147.8 -1207,0 6647
9.3 224215.3 -1213.7 6448
9.6 224326,9 -1207.3 6449
9.9 224328.8 -1226.7 6450
9.4 224333.9 -1207.2 6451
10. 224339.8 -1206.9 6452
9.5 224346.3 -1249.5 6453
9.0 22435?.2 -1248.0 6454
9.3 224444,4 -1200.8 6455
]0. 224_55.0 -1243.9 6456
9.1 224510.1 -1224.7 6457
9.6 224516.3 -1245,9 6458
9.2 224516.8 -1234.7 6459
9._ 224530.8 -1232.7 6460
5.9 224550.4 -1222.8 6461
9.7 224620.3 -1205.6 6462
I0. 224624.1 -1238.5 6463
7.0 224628.1 -1257.5 6464
9.7 224653.6 -]228.2 6465
9.8 224656.5 -]205.4 6466
9.6 224657,6 -1215.8 6467
9.7 224706.9 -1209.9 6468
9.9 224717.2 -1237.3 6469
9.5 224819.0 -]212.3 6470
9.1 22482?.7 -]255.4 6471
9.7 224846.2 -1244.5 6472
9.9 224848.0 -120B,9 6473
9.3 224905.8 -1205.9 b474
10. 224907.9 -1203.5 6475
I0. 224920.2 -]256.6 6476
9.7 224941.4 -1201.5 6477
9.5 224956.8 -120].0 6478
9.3 225029.3 -1256.4 6479
9.3 225133.8 -1238.5 6480
9.7 225210,2 -1205,3 6481
9.6 225212.3 -1242.3 6482
9.7 225215.7 -1209.4 6483
9.5 225237.5 -1245.4 6484
9.4 225302.2 -1252.6 6485
9o0 225341.1 -1200.5 6486
I0. 225349.9 -1247.5 6487
9.0 225352.3 -1251.8 6488
9.8 225405.9 -1221.0 6489
9°2 225433.7 -1206.5 6490
I0, 225436.1 -123q,2 6491
8,5 225446.8 -1205.2 6492
9.3 225450.3 -1202.? 6493
8.0 225455.8 -1202.? 6494
9.1 225506.0 -1200,9 6495
9.7 ?25519.9 -1231o5 6496
9.5 225520.6 -1240.1 64q?
]0. 225520.7 -1212.7 6498
9.4 225538.4 -1226.3 6499
9.4 225555.9 -1241.2 6500
9.5 225636,4 -1286.4 6501
9.2 225646.0 -1249.0 6502
8.5 2256_1.7 -]257.3 6503
9.5 225653°b -1250.3 6504
9,7 225709.? -1227.8 6505
9.7 225711.0 -1222.3 6506
9.7 225712.5 -1223.2 6507
9.5 225733°9 -1203.2 6508
9.2 225754.6 -1211.9 6509
9.8 225809.5 -1248.2 6510
9.6 225822.0 -1258.0 6511
9,6 225855°4 -1240.8 6512
9.2 225843.7 -1220.6 6513
9.5 225910.0 -1254.7 6514
9.1 225937.9 -1238.1 6515
7,8 225947°9 -1235.3 6516
10. 230009,4 -1233.7 6517
9,6 230014.9 -1224.6 6518
8.5 23004_.9 -1222.8 6519
9.5 230045.0 -1255.1 6520
9.6 230049,1 -1224.5 6521
9.6 230113.5 -1221.4 6522
9.0 230203.6 -1249.6 6525
I0. 238206.0 -1219.6 6524
9.0 230209.5 -1257.? 6525
9.2 230735.1 -1227.6 6526
9,3 230238,6 -1527,5 6527
9,0 230245.5 -1216.0 6528
9.5 230259.6 -1230.0 6529
10. 230309.5 -1208.2 65_0
10. 2_0321.5 -1250.4 653]
10. 230351.8 -1229.9 6532
9.7 230353.7 -1238,4 6533
6.9 230425.0 -1243.0 6534
-12 6534 25h35m
10. 230453.6 -1215.6
9.5 230511.5 -1256.1
10. 230529,6 -1218.4
9.5 250555.6 -1208.0
9,] 250602.8 -1232.4
9.2 230630.5 -1225.3
9,5 230658.4 -1250.3
10. 250728.7 -1252.1
7.7 230?4?.1 -1221.4
7.9 230801.8 -1225.5
9.7 230819.2 -1244,4
9.1 230840.6 -1239.0
9.2 230908.7 -1245.7
i0. 230911.9 -!216.5
9.4 230930.8 -1231.6
9.8 230936.6 -1232.9
6.3 231006.2 -1229.9
8.5 231019.9 -1203.3
9.5 231031,2 -]232.2
9.8 231036.8 -]206.1
9.3 231114.3 -1256.3
8.9 231119.5 -1235,6
9.6 231123.4 -1204.5
7.2 231127.9 -1257.6
9.4 231201.7 -1253.0
10. 231230.8 -1214.4
9.8 231233.9 -1205.8
9.8 23]428.4 -1232.9
9.9 231439.4 -_251.7
9.8 231453.6 -1209.1
9.5 231457.6 -1213.8
9.6 231512.2 -1225.6
9.9 231538.0 -i206.8
9.4 231559.6 -1217.1
9.9 231605,4 -1242.2
9.5 231624.9 -1243.3
9.8 231650.6 -1222.5
9.1 281727.9 -1239.0
10. 231742.7 -1202.6
9.5 231804.9 -1236.8
9.1 231815.3 -1224.7
9.8 23,828.Q -1259.4
9.3 231844.0 -]225.9
9.5 231916.? -1231.4
9.5 23!918.7 -1240o0
9.1 231919.6 -1220.3
9.6 23_932.7 -1216.2
9.5 21 937.0 -1253.9
9.5 23t_47.i -1259.8
9,8 2_ 954.0 -1257.5
I0. 232 ]06.6 -1205.8
6.3 23[ 151.8 -1214.8
9.4 23_ 15.2 -1232._
9.5 232.25o5 -1209.0
9.4 232_09.8 -1241.7
9.8 232212°7 -12_3.)
9.5 232213.6 -]245._
9.2 232250.0 -1242.Z
9.8 232303.3 -1234.4
9.5 232330.2 -1206.7
8.3 232545.8 -1259o6
9.5 232402.2 -1240.5
9.6 232412.% -1229.0
7.5 232419.' -1244.6
9.0 232438.7 -1246.2
6.7 232442.] -1220.5
9.8 232442._ -1206.5
9.4 232450.E -1229.6
9.0 252507._ -If07.6
8.6 252527.6 -12';7.0
9.5 232528,4:15_3.9
9.8 232544.4 -1258.3
9.8 2_2612.9 -12_7.0
i0. 252617.8:12J3.6
10. 2_2619.8 -1213.2
9.2 232624.4 -1220.1
9.8 252628.4 -1247,6
9.8 232658.6 -1210,7
8.0 232742°5 -1222.8
9,4 232819.6 -1231.4
9.2 232831.5 -1226,4
9.7 232937.5 -1245.7
9.1 252953.5 -122].5
9.8 233006.] -1256.8
9.7 233009.5 -1216.1
10. 233011.0 -1217.0
8.6 233136.5 -]220.9
8.8 233204.] -]245.5
9.4 253256.6 -1245.5
9.1 233550.1 -1216.2
80 I11 (SD) 191
-12 6535 23h33m
6535 6.1 233338.2 -1229.1
6536 9.5 233346.9 -1221.3
6537 9.9 233347,2 -1203.9
6538 9.2 233356.6 -1215.9
6539 9.2 233359,4 -1245.9
6540 9,6 233404.2 -1234.0
6541 9.5 233428.1 -1216.8
6542 7.4 233518.1 -12081
6543 10. 233523.7 -1219 2
6544 9.5 233526.9 -]229.1
6545 9.9 233522.6 -1225.?
6546 9.8 233531,2 -1206.0
654? 9.5 233552.1 -1210.q
6548 9.9 233556,7 -1215.?
6549 lO. 233617,? -1203.?
6550 9.5 233625,3 -1220.C
6551 9.4 2Z3632.6 -1231.6
6552 9,5 233645.8 -1225.0
6553 10. 233741.1 -1202.6
6554 9.2 233816.3 -1222.0
6555 9.9 253840.2 -1216.0
6556 9.3 233903.8 -1221,5
6557 9.5 233906.6 -1245.2
6558 9.1 233924.4 -1233.4
6559 6.0 233947,3 -1242.8
6560 9.2 233951.8 -1246.8
6561 9.5 234009,1 -1229.8
6562 9.3 234009,3 -I214.3
6563 9.2 236024.8 -1211.4
6564 9.5 234042.3 -1243.6
6565 8.0 234059.8 -1218.7
6566 8.8 234110.8 -1234.6
6567 9.1 234122.9 -1216.2
6568 10. 234135,3 -1201.4
6569 10. 234211.9 -1219.7
6570 9.6 23421?.5 -1223.3
6571 8.5 234313.1 -1225.0
6572 9.8 234320.4 -1237.0
6573 9.5 234329,6 -1240.4
6574 10, 234400.0 -1240.6
6575 10, 234404.0 -1229.3
6576 9.6 234412.7 -1258.2
6577 9.6 234417.3 -1207.3
6578 8.5 234441.9 -1231.5
6579 7,3 234520,I -1249.3
6580 9.5 234546.0 -1209.5
6581 9.5 2$4552.8 -1259.8
6582 9.0 234602.5 -1245,7
6583 9.5 234608,4 -1203.7
6586 9.1 234624.6 -1222.6
6585 9,3 234734.5 -12_7.3
6586 8,6 234800,I -1245.8
6587 9.2 234802.8 -1212.6
6588 9.0 234834.0 -1202.0
6589 10. 234842.0 -1220,0
6590 9.8 234916.1 -1229.6
6591 9.2 234956.0 -1203.2
6592 7.8 235049.6 -1215.9
6593 8.6 235114.4 -1229.7
6594 8,0 235135.7 -1244.6
6595 9.2 235143.4 -1213.3
6596 9.3 235238.3 -1250.4
6597 10. 235319.3 -1233.4
6598 8.2 235329.7 -1237.9
6599 8.7 235345.8 -1246.4
6600 8.7 255448.3 -1246.4
6601 9.8 235551.8 -1236.5
6602 8.3 235555.6 -1244.8
6603 9.6 235630.2 -1211,0
6604 9.5 235638.3 -1240.2
6605 9.4 235638.4 -1235.7
6606 9.5 235643.0 -1241.6
6607 9.6 235649.2 -1201.2
6608 9,2 235731.9 -]227.6
6609 8.7 235802.4 -1239.0
6610 10. 235838.5 -]229.1
6611 8.5 235854.4 -1249.1
66]2 10. 235915.4 -1219.8
6613 9.1 235920.9 -1258.2
6614 10. 235928.6 -1247.0
6615 97 235969.0 -1231.2
6616 9.4 235953.6 -1256.6
6612 2.6 235959.1 -1225.3
I 9.7 00013.4 -1306.6
2 9.4 00025,4 -1317,2
3 9.6 00049.4 -1327.5
4 10. 00107,9 -1354.5
5 9.8 00109.4 -1329.9
6 I0. 00113.8 -1303.0
7 9.3 00136.4 -1316.4
8 9.3 00201.9 -1325.2
9 10. 00215.9 -1316.9
10 9.4 00216.1 -1313.1
11 9,6 00231.4 -1350.0
]2 9.2 00252.5 -1312.S
13 6.0 00317.6 -1323.2
14 9.1 00317.7 -1301,I
]5 9.3 00328.4 -1342.8
16 9._ 00343.6 -1333.0
17 9,5 00357.8 -1_59.8
18 8,9 00402.4 -1350.2
19 9.6 00428.3 -1300.5
20 10. 00445.4 -1350.9
21 10. 00449.9 -1323.7
22 9.6 00458.3 -1300.2
23 9.7 0050?.0 -1328.6
24 9.5 00523.0 -1324.1
25 9.7 00619.9 -1300.2
26 9.7 00638.9 -1344.6
27 9.0 00651.5 -1307.5
28 9.8 00655.6 -1324.1
29 9.4 00652.6 -1316.]
30 9.? 00716.2 -1356.4
31 7,3 00717,8 -1333.3
32 9.4 00738.4 -1351.6
33 9,8 00754.5 -1342.0
34 8.8 00800.1 -]323.4
35 8.3 00801.7 -1351.5
36 9.3 00805.0 -1342.4
_7 9.0 00807.0 -1356.3
38 9.5 0081_.4 -1341.3
39 9.2 00842.3 -1314.6
40 8.7 00940.7 -1352.0
41 9.8 01011.7 -1346.8
42 9.7 01026.9 -!317.9
43 9.6 01028.7 -1310.6
44 9.5 01048.4 -1326.3
45 9.2 01056.5 -1362.8
46 9.8 01104.4 -1359.0
47 9.6 01124.6 -lS05.8
48 10. 01125.5 -1322.8
49 9.8 01137,5 -1331.6
50 9.5 01140,2 -1310,2
51 8,0 01225.3 -1309.7
52 6.8 01247,9 -1352,2
53 9.8 01345.7 -]313.7
54 9.8 01403.3 -1350.0
55 9.2 01405.2 -1358.0
56 9.5 01442.0 -1310.8
57 9.6 01501.8 -1309.3
58 9.3 01502.8 -1344.0
59 9.0 01511.7 -1306.2
60 6.5 01526.1 -]300.6
61 9.2 01533.5 -1_38.8
62 9.8 01546.7 -1318.3
63 8.0 01551.6 -1358.1
64 9.2 01648.0 -1352.9
65 10. 01712.9 -1343,4
66 9.3 01716,7 -1302.7
67 9.8 01812.4 -1359.9
68 9.9 01829.5 -1346,0
69 8,5 01845.0 -1352.7
70 9.3 01852.1 -]310.8
71 I0. 01914.8 -1331.8
72 9.5 01921°9 -]334.5
73 9.2 0192_.4 -]307.7
74 9.7 01927.9-1336.3
75 9.0 01941.7 -1320.2
26 9.8 01951.5 -1315.3
77 9.3 01953°I -1350.0
78 9.5 020]0.2 -1326.1
79 lO. 02047.0 -1339.4
80 9.3 02059.4 -1308.9
81 9.3 02125.2 -1356.1
82 9.6 02206.7 -I227.3
83 9.8 02229.0 -1338.9
84 9.5 02230.6 -]317.!
_5 9.0 02249.5 -1309.1
_6 9.7 0233_.7 -1316.9
87 9.5 02342.0 -]308.9
88 9.] 0240_._ -1300.7
89 8.2 02446.6 -_;05.8
90 9.3 02503.2 -1314.3
91 9.8 02555.3 -1353.6
92 9.5 02556.0 -1345.8
93 I0. 02558.6 -1312.2
94 10. 02604.0 -1343.3
95 9.2 02604.2 -1349.6
96 9.5 02658.5 -1323.7
97 9.7 02710.4 -1303.0
9B 9.8 02723.2 -1336.8
99 9.5 02854.7 -]_59.3
I00 9.3 02903.4 -1_53,4
101 9.1 02912.1 -1507.8
102 9.? 02929.5 -1313.4
103 9.3 02938.7 -1336.6
104 9.3 03020.9 -i3_8.7
]05 9,4 03057,3 -1336.5
106 9,3 0_118.8 -I_40.1
]07 10. 03127.2 -1315o3
108 9.0 03138.6 -1306.8
109 9.1 03]46.5 -1320.2
110 9.3 03156.2 -1319.6
Ill 9.5 03202.4 -]510.7
112 9.8 03231.5 -1236.5
113 8.8 03238.6 -]352.7
114 9.5 03253,1 -1222.8
115 9.3 03323.6 -1302.6
i16 9.4 03406.5 -135_.8
117 8.5 03410.2 -1329.2
118 9.5 03434.2 -]226.8
I]9 9.8 03443.3 -IZ11.1
]20 9.5 03450.6 -1311.5
121 9.4 0_521.8 -]324.3
122 9.2 0_605.7 -]3_6.9
123 9.4 02645.1 -1349.2
124 9.8 03705.4 -i_26.3
125 9.8 03712.1 -IZ2b.?
126 9.5 02765.9 -]314.0
127 9.5 03766.1 -1328.7
128 6.3 03811.8 -12Z9.9
129 9.3 03819.7 -1_49.2
130 9.4 0Z823.7 -135_,9
131 9.5 03828.4 -_01,9
132 9.8 02841.7 -133_.5
133 9.4 03852.5 -]337.0
134 ]0. 0_Q05.7 -]341.0
135 9.5 0_001.8 -1339.0
136 9,5 04048,0 -]305.1
137 9.2 04]04.6 -1341.5
]38 9.0 04120.4 -1326.0
]39 9.5 04242.3 -]349.5
140 9.3 04334.2 -1_55.6
141 8.0 04350.3 -1342.7
[42 8.5 04400.9 1354.3
Z43 9.5 04407.4 -1359.3
_4 9.4 04416.2 -1333.9
]45 9.4 04434.8 -IZ14.2
]46 8.0 06523.3 -1343,6
l&7 i0. 06528.7 -]330,6
I,,8 10. 04547.0 -1336.1
t49 8.9 04623.9 -1346.8
150 9.0 04626.8 -]Z25.2
151 9._ 04640.7 -1300.2
152 9.5 04641.9 -1344.8
153 9.7 04722._ "i_14,5
154 9.4 04742.? --1537.9
155 7,7 04813.8 -1_20.5
]56 9.7 04824.0 -1331.2
157 9.3 04835.0 -1368.6
158 9.8 048_5.5 -1_56.0
159 _.0 04851.] -IZI?.9
160 9.5 04930.I -]_37 8
161 9.3 049_5.0 -1346,6
162 9,] 06_46.5 -1348.7
163 9.4 05008.4 -13_3.8
164 8.2 05020.3 -i?0].7
165 9.6 05035.6 -i_5.9
166 9.8 _5057.4 -1Z54.7
167 i0. 05108.4 -13i6.3
168 10. 05116.1 -]Z28,4
169 10. 05117.2 -1232.4
170 9.3 051_3.4 -1359._
171 9.1 051_5.4 -1215.2
172 9.3 05223.1 -1301.7
173 9.8 05239.3 -1_8,0
174 9.9 05312,8 -1_3.3
]75 o.4 P_33,8 -13_0.7
i76 _.8 05339.9 -]342,5
177 9.2 05559.4 -_330.8
178 9.5 05_10.1 -1328.0
179 8.8 05418,1 1311.7
180 ]0. 05443.7 --1304.9
18, 9.5 05507.4 -]3_2.3
182 10. 05516.7 -1300.0
183 9.9 05527.7 -IZ01.3
184 9.8 05529.0 -1357,7
]85 lO. 055_4.8 -1307.6
186 9.5 05536.1 -I_18.9
187 9.5 05551,5 -1350.?
-13 277 lh24m
1_8 9.9 05554.9 -1309.0
189 9.7 05616.4 -1342.3
190 9.3 05824.0 -1323.5
191 9.7 05630.5 -1348.5
192 9,3 05635,5 -1302.3
195 8.8 0572_.6 -1306.9
]94 9.9 052_4.5 -1354.3
195 8.5 05757.9 -1311.7
196 7,5 0581i.2 -1341.1
197 8.? 05842.4 -1349.6
198 9.5 05846._ -1327.7
]99 10. 05851.6 -I256.6
200 9.7 05854.3 -1320.4
20] 9.3 05928,4 -I3_9.6
202 9.3 10010.2 -1358.5
203 9.5 10016.6 -1350.3
204 9.5 10044.1 -i_26.2
205 9,2 10131.1 -1319.1
206 9.4 i0155._ -]Z04.2
207 9.3 i0156.2 -1312.0
208 9.3 ]023].7 -1347.9
2t9 9.5 ]0231.9 -1307.0
2]0 8.9 i023q.7 -1315.2
211 i0. I0255.6 -13_6.1
2]2 lO, 10318.0 -]313,1
2t5 10. I0520.2 -1326.3
2]4 10. ]0320.3 -i_54.5
215 9.5 I03_6.0 -1343.0
216 9.5 10419.4 -1318.2
2]7 7.2 ]0420.2 -13_?.0
218 9.3 I0512.6 -i258._
319 9.8 10602.5 -1311.8
220 9,5 ]0610.6 -]i44.8
221 9,5 10619,0 -]327.0
222 9.0 i0620,i -13]0,7
_23 9.9 10734.9 -1315.0
224 9.7 ]0?40.5 -]314,6
225 9.5 10742.9 -13_6.5
226 ]0. }0/44.6 -i_19.5
22] 9.1 I0746.1 -1311.8
228 9.] 10914.8 -1317.7
229 9.5 11008,0 -1331.2
230 lO. 11028.2 -1356,?
23] 8.0 ]]0_2.0 -]_06.3
232 9.Z ]i114.7 -]_03.9
233 9.5 i]I]?.4 -1327.8
234 9.8 11135.9 -IZ2Z.I
2Z5 _.8 I]146.6 -I247.9
236 9.] 11148.6 -1324,5
237 _.5 ]]211._ -]328,5
238 9.6 11235.7 -}315.5
239 9.5 I1252.1 -1349.8
240 9.8 II_26.5 -131_.2
241 8.4 I]349.0 -1320.2
242 9.8 ]]420.5 -1305.8
263 9.0 11447.6 -]306,1
264 9,1 11455,7 -1_50,2
245 9.5 I1503.6 -iS02.1
246 8.9 i]506.8 -I_12.7
247 10, 11534.5 -1318.1
248 lO. 11549.1 -1331.7
249 8.0 I15A9.? -]343.5
250 9.4 11b13,2 -1336,1
251 10. 1!(.25.0 -1323.2
252 _.3 11625.3 -1348.2
253 9.8 ]1627.7 -]Z04.3
254 9.1 11657.I -]328.6
255 9.0 11715.6 -]331.2
256 8.7 11719.6 -1319.6
25? 9.6 I]744.6 -]316.1
258 9.q 11746.9 -]311.4
259 9 8 11843.9 -I211.1
260 9.8 ]1845.3 -1313.4
26] 9.5 ]1910.8 -1334.1
262 6.0 i]942.4 -1348.6
263 9.5 i]954._ -1339.0
264 9.1 1202_.4 -1305.9
26_ 9.6 120Z6.8 -:_5.3
2O6 9.5 12105.1 -1302.8
267 9.0 12140,3 -1333.5
268 9.4 ]2150,1 --1314.5
269 9.0 12224.6 -1354.6
270 ?.3 12232.8 -I_58.2
271 9.8 12247.4 -1350.8
272 9.1 12257.9 -I_00.4
2?3 8.7 ]2327.0 -i_43.?
274 9.1 12336.1 -1312.3
275 10. ]2419,5 -i337.6
2?6 7.8 12_27.5 -1300.2
277 9.7 124q4.8 -1316.7
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278 9.5 12457.9 -1357._
279 9.5 12506.0 --I_52._
280 8.8 12520.9 -1523,0
281 8.8 12525.4 -]356.1
282 9.7 12539.? -i314.8
285 8.8 t2605.4 -1327.8
284 9.9 12615.6 -1308.4
285 9,8 126_0.2 -I_46.9
286 9,8 ]2642.5 -1319.B
287 9,8 12719.3 -1315.6
288 9.8 12751.2 -i324.6
289 ]0. 12743.9 -1324.2
290 10. ]2753.7 -]518.7
291 9.$ 12826,6 -1509.2
292 9.1 12839.3 -1512.2
29_ 9.4 12910.6 -1335._
294 8.3 12915.5 -132_.5
295 10. 12956.2 -1546.8
29b 7.8 130]Z.6 -1328,5
297 8.3 13019.2 -1510,7
298 9.2 130S0.5 -IZ51.7
299 g,4 I$023.7 -I219,1
300 8.9 15131,I -I222.7
ZOl 9,9 I_148.6 -1319.0
_02 9.6 15205.5 -I$_0,2
$03 9.5 I_216.1 -I_26,S
$04 9.7 13241.8 1356,[_
$05 9.2 1_30_.6 -i_27.8
$0_ 8.9 ]_340.2 -1302,f
507 8.I iiEq%._ -f3<3.3
Z08 10. IZ40'.8 _$45,0
$0_ 8.q iJ_O_7,8 !Z3n.2
$10 8.3 1345_.2 -i322._
$11 9.1 i$50_.q -1356,_
312 8.4 1S52g,0 130S.3
Zi$ 9.5 I264_,5 i350,6
$14 8,4 II6LO.? 1552.6
$15 9._ izi57.0 -i]03.7
$17 8.8 13729.Z -i523.5
3_8 9.8 1374'*.I --130&.3
S_9 10. 1%_2_,6 -1_4;,2
320 9.3 17(53,9 -1326.0
$21 9,! 140_!.5 -IgZO.$
322 8.1 140g_ .I -1395.6
325 ;_. _4)tJ.O -23PZ.,9
324 q.2 141]: $ 13_:.0
_25 9.6 14117 9 i515.1
$26 9.4 1412," ] -i5[q.5
327 I0. 14122 0 i325.A
_28 10. iq]56 2 -1352./
32 o 9.8 1420_ 5 -]3_0.6
S_O 9.5 142/i 3 -l_!,t,2
3_i 9.5 i_255 4 -13_g,5
$_2 8.0 14301% -i322.9
354 7.0 143i0.,' -!S_o.S
235 7.8 14_23._ "i_0_.6
3:6 9,4 ]a:,3_.b -ISI/.6
337 7,? 14416.3 -1357,0
Z$_ 8,0 !44d6.? -!302.8
sxq q.l ]_45[,.7 -]g_5,4
340 7.8 J_,537.3 -!I?£.7
341 i0. ]6552.6 -i_.4
342 _.8 ]n_q6.S -_$!JL.6
_45 9.4 14_26.0 ]_17,5
_46 8,5 14_5G.,% 1510.I
$41 8.7 i46Z6.5 -i$_7.7
$48 I0. 14734.4 i_]6.
_49 9.8 14_22.i "135_; '
_50 8.2 14_26.3 -]Z?!,'_
Z51 8.8 14828.6 -I$'_,',
352 9,5 14q20.9 13:,i.g
Z5i 10. 15032.0 1316.4
$'_5 9.7 15101.6 -13_o.2
356 4.9 1513_.5 -1306,4
357 _.5 15156.8 IZ47.?
$_8 !0, ;51n_,_ -I31,i.2
S_ q I0. ]5219,q 151_.9
I49 JO. _5247.5 _31e,3
361 9.0 15251._ -1541,5
362 9.2 1525_.2 -13Lri,_
363 9,0 15_42.8 -]54_.0
254 8.5 15595,7 1_34,2
365 9.4 !5_:_i9,2 I?5._
Zu6 9.? 15432.Z IZ2L,]
$67 O.O 15q4_,4 l_r,_.2
$68 9.4 15505.5 -1315.?
369 8.6 15531.0 -1350.5
$70 9.2 15532.5 -1318.8
$71 10, 15549.1 -1319.6
312 9,5 15706.3 -1_34.0
37S 9.6 15729.2 -1306,1
374 9,] 157_i.8 -1325,6
375 I0. 15811.6 -1333.8
$76 5.6 15822,4 -1345.5
_77 9.! 15827,9 -13_1.8
378 9.9 15830,_ -I$07,6
379 10. 15846.6 -I_28,_
380 9.6 15852,9 -I$34,2
_81 9.0 15920,7 -1301,6
382 8,7 20005.4 -1529,?
385 i0. 20022.6 -1324.$
$84 9,2 20042.4 -1340.7
_85 9,6 20051.7 -1346,4
586 8.6 20113.0 -1301.7
587 9.5 20115._ -1518.6
$88 10. 20151.5 -IS17.[
389 10, 20151.5 -1321,9
3_0 ]0. 20158.7 -i$_1.7
_91 9,8 20_17.9 -i_27.5
Z°2 8,5 20249.4 -I_55.8
_?$ 10, 20311,7 -152_,2
3_4 9.9 2_312,1 -1Z37.5
_95 9.5 20525.5 -I_24.6
3q6 9,1 20224,0 -1_48,9
%'7 9.8 2G_29,8 -f_59.9
_98 9,5 20333.2 -135_.8
399 9._ 20_37.6 -1319,0
400 2,0 20_44.1 -1336,7
_01 9.8 20S58,0 -1330.8
402 8,8 20g_,9,0 -1308.0
495 _.4 20418,0 -I$S0,5
40q 9.8 20436.5 -1308.1
405 8,3 20447.1 -13_5.2
406 10, 20515.3 -1348.1
407 9,5 2051).8 -I259.4
408 ]0. 20524._ -I_05,0
409 9,5 2C559,6 -15_2+5
410 9,5 2063b,5 -1507.2
411 8.8 206£9,9 -Ii58,0
412 8,6 20734,? -1355.4
_3 0.0 2@752,8 -1_45._
41_ 9,0 20_On.O -1502,3
4i5 9.1 20816.6 -I$32,4
41b 9,8 208_Z,? -15Z8.1
411 g+$ 20S_3.q -1Z17,9
418 _.1 2_g:!,9 -1548,0
419 8.0 20948.1 -1307.9
420 8,5 210_2._ -1321,5
421 q.O 210_6.0 -1324.1
422 8,b 21110.5 -1318.$
_2J ]0, 21146.2 -1325.5
424 9,7 2%?20.5 -i$09._
_25 lO, 21222.S -1556,5
_26 9,9 2;233.7 -1301,0
/;27 8.0 21239.1 -1325.7
428 9,6 21319,b 1356,9
629 8.8 21404,9 -ISZb. S
450 9.4 2141_.7 -I$54.5
431 10. 21522,9 -1531.5
432 9.5 21540.0 -1314.8
43_ 9,3 2154_.5 ]$41,0
4_q 9.3 21623.5 -13_8,4
4_0 10. 21631.7 -1350,2
437 9.S 2i6_8.3 -1327.1
4_8 9.0 21700.2 -1Z50.6
4Sq £.2 2172Z.2 -i_58.2
440 7.N 2172_.8 -i$57.0
441 9,$ 218$5.9 -I$II.8
442 9.4 218G_,8 -i_JO,l
443 IO. 21900._ -1304.$
444 I0, 2]905.4 i_5i.3
445 9,7 21qi0.3 -Ig54.6
_46 912 21923.1 -1557,8
44? 9.7 21_26.5 -1517,1
449 g.O 21905,2 -i_ 9.g
490 9,5 22035.¢ -]352".1
451 i0, 22044.0 -I_27.4
452 9,6 22054.e -I358.5
<53 9,5 22105,9 -1346,5
454 9,6 2211b.2 -1336.7
455 9,6 22119.7 1558.3
456 8,5 22125,_ -13!6.7
451 b,8 22225.1 -1353.8
458 9.5 22228.0 -1312.2
459 9.6 22228.1 -1357.2
460 9.l 22234,5 -1303,1
461 8,8 22235.2 -1336.1
462 8.0 22250._ -I$54.0
465 9.2 22501,0 -I_26.5
464 8.7 22S20,6 -1356,_
465 8.9 22325.0 -1_22,1
666 9.5 22340,7 -I_5S.I
467 9,8 22341,7 -I_09.4
468 8.8 22421,5 -1_48,3
469 10. 22651.2 -1332.1
470 9.9 22507.6 -1%27.2
471 9._ 22511._ -1312.6
472 9.5 22544.5 -1322.5
473 8.9 22549.7 -1304.6
474 9.5 2255_.i -1556.5
475 9.9 22613,1 -I_15.8
476 9,8 22624.4 -1544,3
477 9.5 22625.0 -1311.5
478 9,9 22633.4 -I_48.0
479 8,5 22645,1 -|5_7.2
480 9.5 22652,7 -1505.8
481 8.5 22701,1 -1355,2
482 9.1 22711.6 -1301.0
483 8+8 22736.0 -1323,2
484 9.8 22748,7 -1323.7
485 i0. 22752,8 -1309.6
486 I0, 22808.1 -13_5+4
487 6.8 22626.2 -1%E4+_
488 i0. 22822,8 -1314.0
489 10. 22845.0 -1331.5
490 9.5 22851.9 -1336.5
491 10. 22906.0 -I_15.0
402 7.5 22922.8 -i$32.0
493 8,8 22e56.2 -1_51.9
494 9,8 25050.3 -1339.8
495 7.3 25055,6 -15_5.8
496 9.5 23]23.4 -1532.9
497 8.8 23126,0 -1338,9
498 8._ 23129.6 -1359,7
4o9 9.7 231_8+$ -1304.2
500 7.8 2II58.0 -1357.7
501 9.9 23202._ -1225.5
502 8.1 21221.4 -1357.4
583 9.2 C3J2_,2 -2322.2
504 19. 23516.4 -1556.5
505 9,4 23324,8 -i_3!.2
506 10. 25525.3 -1351.1
507 9,E 25408._ --I$15.7
508 9.7 2_412o5 -!358,2
509 9.1 2241_.7 -I_59.8
510 9.6 234]9.4-I202,9
511 8.7 23423,e 1310,8
512 9.8 23509.8 +1347.5
513 9.] 23550,5 -1542.3
514 9,2 23602.i -i342.6
515 9._ 226C_,9 -I_48.4
516 7.$ 23713,0 -1306.3
512 9.1 22729.2 -i556.6
5i8 i0. 2380?.2 -]$i_.2
519 8.8 23812.1 -!31G,Z
520 I0. 25812.? -I$0_.0
521 i0. 23859.0 -I$_8.1
5?2 9.5 2391_.6 -1519.?
523 9,5 23934.1 -150i.2
524 9.2 240_]5 -I_6.0
525 8.3 24003.8 -1557.1
526 9._ 24042.6 -1550.0
527 9.9 2404_.6 -I_52.8
528 9.2 2404_.1 -1500.8
529 9.0 Z4U_6.? -1316.6
530 6.3 24059,2 -1304.0
551 9.5 24106,6 -1309.4
532 9.1 24115.2 -1315.2
535 9.6 24]]7.6 -1319.9
554 IC. 24121.1 -Ig41,]
535 8.9 24132.6 -i_57.2
556 9,5 24142.6 --1351.4
532 I0. 24218.3 -13S2.1
538 9.4 24245.1 -I_46.7
5_9 9.5 24356.0 -1512.6
540 9.S 243_E,1 -1514,9
541 9.7 24422.6 -i_16.0
542 10. 2445_.7 -1542.5
545 8.5 2_518.5 -i5_1.3
544 5.B 245_5.7 -1521.6
545 9.9 2453_.6 -135&.4
546 9,0 24600.8 -1341.4
547 9.6 24604.1 -1501.6
-13 6_7 _hlSm
548 9.5 24606.2 -1320.8
549 9,4 24613.5 -1305.4
550 9,2 24640.0 -1358.6
551 9.3 24647.2 -1303.5
552 9,0 24?04,5 -]_5_.]
55Z 10. 24212,8 -]S2_.!
554 9.1 2_228,2 -134_,5
555 9._ 24825.@ -1343.@
556 9._ 24912,4 -1327.7
55? 9._ 24930.9 -i$26.9
558 8._ 24952.6 -1349.8
559 9._ 25019.3 -i_16.4
560 8.5 25028.6 -135_.3
561 9.9 25049,8 -1345.7
562 9.2 25100.5 -1309.1
563 8.0 25]_0.I -1523.2
564 8,3 25205,2 -]$55.7
565 9,0 25218.7 -1309.2
566 i0. 25231.5 -1502.9
567 9.4 25251.6 -]$38.5
568 9.8 25509.1 -15_6.5
569 10. 25209.9 -1306.0
570 8.0 25Si8.2 -1338.3
571 I0. 253_9.8 -1311.5
572 9.1 25425.6 -13_5.0
573 9.5 25506.6 -13_2.9
574 9.8 25513.9 -I_0_.9
575 8.0 25522.1 -I512.2
576 g.8 25554.] -1317,0
577 1¢, Z56t6.5 -t%17.0
578 8.9 25655.4 -]$43._
579 9.5 2565?,8 -1548.6
580 9.? 25?03.7 -1314,1
581 9.5 25704.4 -130_.5
582 9.4 25?09,5 -;$59.8
583 9.5 25742.3 -1544.?
584 9.0 25759.4 -1524.2
585 8.7 25£24.$ -1317.1
586 9.3 258:5.$ -1359.0
587 9,0 25836.? -I$$8.0
588 9.1 25841.2 -1344.2
589 9.3 25855,_ -1545.4
590 9.5 25856.5 -i555.0
59] 8.5 25923.9 -1349.i
592 ?.8 25949.0 -1352.6
59J e.O 30C25,9 -13D_.5
594 |0. 30016.5 --1342.0
595 I0. $0825.8 -]$23.8
596 8,4 $0121+9 -IZ09.6
597 9.1 30155.5 -I330.9
598 9.4 $0157.0 -1350.9
599 8,? S0255.1 -1554.9
600 9+4 30259.5 -IS09.0
601 9.0 30333,2 -]35_.0
602 9.4 30534.6 -i_i$.0
605 9.0 S0557,8 -15_8.5
604 6,3 _04135 -1549.2
605 8.9 3_419.8 -]_25._
606 9.8 _0450.I -1551.5
607 9.0 3G502.0 -]328.0
688 9.4 S0604.7 -1554.3
609 8,9 306]7,7 -1316.2
610 9.5 $0655,I -i515.5
611 9.5 $0725.S -1554.0
612 9.3 $0729.2 -I_29.6
613 10. $0729.5 -15z2.]
6_4 9,1 _G804,9 -15_4,9
615 8+7 30809,2 -IS30.8
616 10. 3C81b,6 -1524._
612 8.0 30824,8 -]331.6
618 9,5 $0927.9 -1515.5
619 9.5 $0951.9 -1559,8
620 I0, $I013,4 -1315.6
621 8.$ $1013.8 -1354.2
622 9.9 31031.2 --1545.7
b25 lB. 51113.0 -1321.0
624 9.5 $1154.1 -1322.1
625 9.5 51157+2 -1348._
626 9.8 31205.2 132_4
627 I0. 31217,9 -1548 $
62_ 9.] 31278.8 -I326.3
62 e 9.4 31235,2 -1302.0
630 9+9 I1245.5 -3336.5
651 10, 31524,7 -1322.5
6Z2 9.1 $I$$0,_ -1553.7
635 9,4 S1428.? -1324.4
634 9,9 $1438,4 -]$53.8
655 8.8 %i507.8 -1324.4
636 Q._ _1512.3 -1551.1
65? 8,3 31516.3 -!347.6
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-13 638 3hl6m
658 10. 31613.3 -1313.0
639 9.5 31647.0 -1320.9
640 9.8 31652.4 -1353.1
641 9.5 31705.9 -1359,4
642 9.0 31721.0 -1350.5
643 8.8 31759.8 -1321.9
644 9.2 31838.9 -1346,9
645 8.5 31859.5 -1335.0
646 I0. 31906.7 -1340.6
667 9.8 31926.1 -1314.3
648 9.3 31938.9 -1329.2
649 9.3 32024,7 -1306.?
650 9.8 32043.6 -1340.1
651 9.2 32048.6 -1337.2
652 I0. 32049,1 -1314.0
653 9.5 32052.1 -I$16.2
654 9.6 32052,5 -1307.3
655 9,0 32054.4 -1326.3
656 7.5 32118,7 -1315.7
657 9.7 32122.5 -1353.9
658 9.1 32128,5 -]330.7
659 7.2 32]37.7 -1342,2
660 9,4 32137.8 -1359.6
661 9,1 32202,1 -1320.4
662 6.0 32245.1 -]310,5
663 9.5 32248.6 -1333.5
664 9.7 32253.9 -1316.5
665 9.8 32258.0 -1336.5
666 9.4 32302.6 -1343.6
667 9.8 32303.3 -1123.7
668 9.8 32320.4 -1307.3
669 lO. 32336.8 -1346.8
_70 i0. 32349.5 -1353.1
671 9.8 32352.7 -1342.1
672 9.2 32411.5 -1321.7
673 9.8 32422.5 -1341.8
674 7.5 32423.2 -1359.7
675 8.3 32446.9 -1313.7
676 9.2 32500.2 -1303.0
677 9.1 32537,7 -1335.8
678 I0. 32606.9 -1333.7
679 8.8 32607,3 -1343.3
680 9.8 32613.0 -1323.g
681 8.5 32633.6 -1329.9
682 9.5 32?06.3 -1317.7
683 9.1 32707,9 -1334.2
684 9.0 32712.3 -1333.3
685 9.8 32712.9 -1349.4
686 9.3 32749.6 -1305.8
68? 9,0 32749,7 -1316.4
688 9.7 32831.6 -1514.9
689 9,7 32835.8 -]3i2.1
690 9.4 32843.5 -1350.4
691 9.8 32913.4 -15}5.3
692 ]0. 32937,6 -1306.7
693 8.8 32950.5 -1348.1
694 9.9 $2954.6 -1352o6
695 I0. 32954.6 -1356.5
696 lO. 33000.0 -1311.4
697 9.8 33009.0 -1359.2
698 9.7 33032.3 -1335.5
699 9.6 33051.2 -1301.9
700 9.9 33100.5 -1355.2
701 9.8 _3100.6 -1542.2
702 9.7 33101.4 -1306.0
703 8,7 33120.3 -1325.7
704 I0. 3314_,6 -1398.2
705 10. 33152.2 -1346.8
706 9.5 33215.1 -1340.7
707 8,7 33259,2 -1344.0
708 10. 33318.5 -]313,6
709 9,9 3333_,1 -1325,6
710 9,0 33340.3 -1319.7
711 9.8 33343.2 -1328.8
712 8,8 33400.1 -1305.6
213 7,0 _3401.6 -I_05.2
714 9,2 33423.4 -]347.8
715 q,7 33434.8 -1350R
726 9.0 33436.8 -1346.4
717 9,E 33455.8 -]318.1
718 9 8 5_620.3 -]522.3
719 I0. _3625.4 -1350.0
720 I0. 33637.0 -1314.5
721 9.3 33647.0 -1326.9
722 9.5 33652.1 -1343,8
723 9.8 33653.4 -1328.5
724 9,0 33654.8 -1344.9
725 8.5 33721,5 -1351.9
726 9.1 33724.6 -1322,3
727 10. 33734.9 -1318.1
728 9.0 33739.9 -1349.2
729 8.0 33759.1 -1355,8
730 9.7 3_832.0 -1320.1
731 i0. 33858,2 -1338.7
732 9.0 33855.2 -1325.3
733 8.5 33855.7 -1347.2
734 I0. 33905.5 -1327.8
735 I0. 33917.3 -1351.5
736 9,4 33935.1 -1302.4
737 i0, 3S940,2 -1340.5
738 10. 33955.8 -1514.8
739 I0, 33956.0 -1305.0
740 10. 34024,0 -1_22.6
741 9,5 34047.1 -1347.I
742 9.5 34100.0 -1341.2
743 7.3 34139.0 -1345.3
744 10. _4143.9 -1330.2
745 8.9 34146.0 -1358.9
746 9.8 34155.3 -13_8.0
747 8.5 34214.1 -1335.5
748 9.1 34220.8 -1321.0
749 9.5 34226.7 -1352.2
750 I0. 34332.4 -1310.I
751 lO. 34336.9 -1341.0
752 9.7 34407.8 -1314.6
753 10. 34408.6 -1351.7
754 i0. 34431.7 -1359.4
755 9.7 54448.7 -1358.9
756 I0. 34453.4 -1301,0
757 9.0 34454.7 -1311.5
758 9.5 34526,6 -]315,7
759 9.2 34533.2 -1300.3
760 9.5 34605,7 -1347.0
761 9.8 34609.9 -1338.2
762 9.8 34618.0 -1351o0
763 9.4 34635.6 -1345,5
764 9.4 34655.5 -1301.4
765 7.8 34658.6 -1510.0
766 9.4 34708.2 -1336.5
767 9.4 347}6.1 -1300.2
768 9,2 34739.4 -1337.3
769 9,4 34743.8 -1334.5
770 8.0 54744.0 -1308.9
771 9.2 34931.3 -]310,5
772 9.8 34931,7 -1316,7
773 9.5 34943,6 -1345,7
774 8.8 35000.7 -1345+3
775 10, 35010.1 --1344.0
776 9.3 35010.2 --1345,9
777 9.2 35015.9 -1307,3
778 8.3 35045.2 -1348.0
779 9.8 35112,1 -1315.3
780 9.0 $5112.4 -1345,9
78} 3.0 35116.2 -1355,5
782 9.8 35127.8 -1313.2
783 9.2 35156.7 -1325.2
784 8.5 35208.2 -1305.2
785 9.7 35214.1 -1330.8
786 10. 35248.9 -1347.9
787 9.5 35253.0 -1326.2
788 9,0 35259,3 -}357.4
789 9,1 35327.4 -1320.9
790 8.4 35353.6 -I316.1
791 9,5 35356.5 -1352.7
792 I0. 35424.5 -1307.3
793 9.5 35439.7 -1306.4
794 9.9 35441.5 -1312.1
795 9.1 35444.9 -1347.4
796 9.3 35456.1 -1333.8
797 9,5 35456.1 -1309.5
798 9.7 35511.1 -1318.9
799 9.5 355_i,0 -1527.2
800 I0. 35552.3 -1339.0
801 9.3 35613,6 -1320,5
802 10. 35615.6 -13_4,8
803 9.8 35652,8 -1337.2
804 8.8 35655.1 -1353.3
805 10, 35726,0 -1347.2
806 5,9 35?36.2 -1311.5
807 9.4 3580b.4 -!303.4
808 I0. 35810.1 -1_T_.5
809 9,0 35837.2 -1323.7
810 9.4 35854,5 -1324,0
811 9,3 35946.0 -i323.D
812 8.5 359_7.3 -2336.2
813 lO. 40014.2 -1328.1
814 8.2 4003_.5 -1303.2
815 9.4 40049.2 -135|.4
816 9,4 40124.7 -1310.0
817 9.4 40128.0 -1326.6
818 9.1 40202.? -1332.3
819 9.5 40216,1 -1304,0
820 8.9 40222,3 -1340.2
821 8.9 40226.2 -1328,3
822 9.8 40246.3 -1312.5
823 9.5 40252,5 -1353.1
824 9.3 40302.1 -1313.8
825 9.6 40306.1 -1309.5
826 9.6 40310.6 -]322.9
827 9.2 40348.2 -1356.4
828 9.5 40403.3 -1329.0
829 I0. 40436.7 -1306.0
830 9.0 40656.6 -1312.6
831 I0. 40516.7 -1303.2
832 7.8 40521.2 -1335.7
833 8.6 40531.9 -1308.6
834 8.9 40532.5 -1318.2
835 9.1 40600.7 -1330.1
836 I0. 40615.9 -1357.3
837 10. 40620.3 -1336.2
838 9.6 40622.1 -1338.2
839 9.7 40656.8 -1314.6
840 9.4 60707.7 -1312.3
841 9.6 40727.6 -1334.4
842 20.0 40730.4 -1306.2
843 8.6 40731.5 -1335.6
844 9.8 40752.3 -1308.0
845 9.4 40801.9 -1331.1
846 9.5 40926.3 -1355,3
847 9.0 40934.5 -1344.9
848 8.0 40944.0 -]332.8
849 9.8 4}004.8 -3307.8
850 9.4 41017.5 -1349.0
851 9*I 41039.0 -1311.1
852 8.2 41042.2 -1350.3
853 9.8 41046,8 -}303.8
854 9.8 41056.7 -1302.0
855 9.0 41112.7 -1358.0
856 9.5 41146.8 -1347.9
857 8.8 41202.6 -1337.5
858 8.8 41224.7 -1341.0
859 8.7 41249.0 -1315.2
860 9.8 41305.9 -1321.9
861 9.1 41318.9 -1349.6
862 9.0 41526.8 -1348.0
863 9.3 41340.3 -1305,1
864 8,3 41346.8 -1318.4
865 9.0 41424,2 -1321.0
866 9.8 41435.6 -1337,5
867 9.4 41437.2 -1341.8
868 9.1 41444.0 -1327.5
869 9,7 41502,1 -1333.1
870 9.9 41559.0 -1348.8
871 9.4 41633.4 -1323.5
872 9.8 41646.7 -1352.2
873 9.3 41647.5 -1330.4
874 9.4 41649.2 -1304.0
875 9.8 41657.6 -1358.4
876 lO. 41730.8 -1341.2
877 9.0 41731.5 -}307.0
878 9.0 41855._ -1307.8
879 9.5 41850.! -1_32.5
880 8.0 41917.0 -1337.0
881 10. 41930.2 -1356.5
882 9.5 41952.6 -1532.2
883 9.0 42028.4 -1301.9
884 9.5 42031.2 -1353.4
885 9.0 42035.7 -1334.0
886 9.1 42106,1 -1329.7
887 8,2 42114.0 -1347,5
888 9.2 42138,7 -1356.7
889 10. 42148.8 -1337.4
890 9.4 42155,0 -1316,3
891 9.8 42216,0 -1318.7
892 8.5 42217.1 -1359.3
893 5.8 42222.5 -1322,5
894 9.1 42245.4 -1300.5
895 9.2 42303.2 -1317.0
896 6.8 42527.1 -1354.4
897 8.3 42345.7 -1334.8
898 8.3 4235].5 -1313.5
899 9.4 42408.1 -1352.1
900 9.9 42425.8 -1339.7
901 8.8 42432.4 -1340.4
902 9.8 424_4.6 -1303.1
903 9.2 42435.9 -1306.4
904 6.7 42444.1 -1557.4
905 9.0 42445.6 -1_57.2
906 9.4 42502.4 -1312.8
907 9.5 4250/.7 -1311.3
-13 997 4h44m
908 9.8 42514.0 -1306.2
909 9.8 42524.] -1352.3
910 9.0 42535,7 -1353.8
9]] 9,5 42558.2 -1303.6
9]2 9.2 42606.8 -1328.0
913 9.3 42607.5 -1331.4
914 9,7 426]5.9 -1326.0
915 9.8 42630.3 -1327.1
916 9.4 42642.1 -1345.9
917 9.1 42648.6 -1326.1
918 8.7 42703.9 -1314.1
919 10. 42728.6 -1304.4
920 9.7 42744.3 -1353,6
921 9.1 42746.1 -1304,6
922 9.8 42756.0 -1341.8
923 9.7 42810.2 -1312.2
924 9,1 42816.3 -]313.6
925 9.0 42817.6 -1304,B
926 9.3 42827.0 -1317.2
927 9,0 42831,5 -]3]5.9
928 9.3 42838.0 -1302.9
929 9.3 42857,5 -]312.6
930 9.7 42900.0 -1309,9
931 9,1 43022.4 -1326-3
932 9.4 43024.1 -1346.8
933 9,3 43027.5 -1324.7
934 9.1 43034.2 -1356._
935 9.8 43058.2 -1321.5
936 9.8 43105.3 -]339.7
937 7.3 431}6.3 -1319.2
938 8.C 43116.8 -1319.4
939 7._ 43128,7 -1352.7
940 9.0 43148.4 -1304.6
941 9.6 43}51.1 -1328.5
942 8.3 43213.8 -1338.1
943 9.4 43215.6 -1319.4
944 9.7 43219.1 -1313.4
945 9.5 43242.5 -1356,5
946 9.8 43311.5 -1324,4
947 8.2 43329,9 -1318.1
948 9.g 43340.9 -1322.3
949 9.4 43354,9 -1306,6
950 9.4 43_55.7 -]307.5
951 9._ 43402.3 -!337.0
952 9.[ 43402.8 -1320.8
953 9._ 43437.6 -1358.6
954 9.1 43456.2 -1310.7
958 9,5 43_59.4 -1336.0
956 9.4 43514.0 -1310.1
957 9,0 43541.8 -1336,2
958 9.6 43549,9 I1304o5
959 9.3 43553.7 -13_I,0
960 ]0. 43636.5 -1_42.1
96] 8.5 43723.9 -1313,9
962 9.4 43808.8 -1333.4
963 9.0 43824.1 -1337.7
964 9.1 _5837.8 -i_09.6
965 9.7 43849.3 -I_11.1
966 9°8 43858.4 -1329.9
967 9.2 43858.8 -1335,7
968 9,4 43903.6 -]326,b
969 ?,7 43923.6 -1_14.4
970 9.5 43_?.0 -132],]
971 8,5 43950.0 -1341.0
9?2 8.4 44006.2 -]350,7
973 9.6 440_2.7 -1342.4
974 10. 440_7,0 -]343.8
9?5 ..2 441')7.8 -]350.2
976 9,7 44132.2 -]3]I.6
977 8.6 44214.7 -1330.1
978 ]3. 44228.7:-1347.8
979 9,] 44236.7,-1328.2
980 10, 4425_ 9-1326.1
98] 9.4 4425F 5 -1318.8
982 9.1 4430:.8 _1321.9
983 9.8 44316.8 -]311,1
984 9.0 44322.? -]330.7
985 9.3 44329.4 -_324,6
986 8.5 44334.3 -1349,0
987 8.5 44341.3 -]353.0
o8_ ".8 44350.6 -1325.5
989 9.1 44_17.5 -1342,8
990 9.1 44422,3 -]356.4
991 lO. 44434.6 -1324.5
992 10. 44444,3 -132].8
993 9.1 44444.7 -]358.1
994 9,8 44452,2 -]325.1
g95 9.0 44457.] -1317.2
996 8.7 4445?.6 -]339.4
997 8.9 44457.9 -1340.5
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-13 998 4h44m
998 9.5 44458.3 -1358.3
999 9.8 44523,2 -1345.2
1000 9.7 44526,0 -[309.0
1001 9.4 44536,4 -1334.5
1002 9.4 44536.5 -1310.3
1003 9.4 44536,6 -_330.8
1004 7.6 44542,3 -}330.8
1005 8.8 44547.2 -1345.8
1006 9.8 44556.5 -I_16,6
1007 9.7 44601.8 -1355.4
1008 9.0 44611.4 -I_00.5
1009 9.6 44632.2 -1347.I
I010 9.8 44644,6 -I_18.4
I011 9.3 44656°9 -1319.9
1012 10. 44735.1 -1521.6
1013 10, 44736.7 -1315.4
1014 9,2 44823.6 -1309.1
1015 9,0 44839,3 -]322.9
1016 I0. 44846.8 -1319.4
i017 I0. 44851,9 -1314.8
1018 8.6 44857,4 -1317.2
1019 9.4 44902,7 -1346.3
1020 9.4 44907.4 -1314.0
1021 9,3 44915.5 -1352.6
1022 9.5 44917,2 -1312,9
1023 9,3 44921.4 -1350.6
1024 9.1 44936,1 -1322.7
1025 9.5 44958,0 -1356.7
1026 8,8 45006,1 -1356.2
1027 8.9 45009,6 -1302.9
1028 9.8 450i7,7 -1335.9
1029 9.0 45024,7 -1351.8
1030 8,8 45047.2 -1340.2
1031 I0, 45053.8 -1324.4
1032 7.7 45104.8 -1355.5
1033 9.1 45113,8 -1355.9
1034 I0. 45125.2 -1321,7
1035 9.8 45146.4 -1328.6
1036 9.5 45149.9 -1329.7
1037 8.9 45155.1 -1303.4
1038 9.2 45210.5 -1343.8
1039 9.0 45213,7 -1310.6
1040 8.3 45224.2 -1316.9
1041 9.5 45237.2 -1341.7
1042 I0. 45252.4 -1350.7
1043 9.4 45256.8 -1358.1
1044 9.4 45520.2 -1321.5
1045 10. 45348.7 -1321.7
1046 9.7 45357.5 -1356.8
1047 7.3 45400+7 -1343.6
1048 9.8 45400.8 -1307.3
1049 9.8 45424.9 -1340.9
I050 8.8 45438.5 -1318.2
1051 9.0 45504.0 -1305.0
1052 8.8 45605.8 -1352.2
1053 9.7 45609.9 -1302.8
1054 9.1 45704.0 -1349.1
1055 I0. 45715.5 -1306,7
1056 9.1 45719.7 -1344,0
1057 9.0 45729.6 -1324.7
1058 8.3 45742.6 -1354.8
1059 7.9 45754.9 -1308.0
1060 i0. 45900.5 -1322.6
1061 9.5 45908.7 -1343.8
1062 8.3 45928,8 -1350.9
1063 6.0 45955.1 -i319.1
1064 I0. 50010.8 -1307.1
1065 9.5 50014.0 -1346.8
1066 9.5 50028.9 -1345.9
1067 9.5 50048.0 -1350.4
1068 9.5 50048.2 -1339.7
1069 I0. 50048.8 -1300.0
1070 9.5 50055.9 -1346.8
1071 9.0 50117.7 -1337.0
1072 9.8 50118.7 -1304.0
1073 9.5 50128.8 -1308.0
1074 9.1 50152.3 -1355.7
1075 8,0 50209.7 -1306.2
1076 I0. 50225.1 -1353.0
1077 9.3 50238.0 -1348.9
1078 9.0 _n241.7 -1306.5
1079 I0. 50313.8 -1341.3
1080 i0. 50314.1 -1300.7
1081 10. 50324.0 -1349.0
1082 9.6 50332.8 -1354.8
1083 10. 50404.9 -1344.5
1084 9.5 50416.9 -1311.9
1085 9.5 50426°9 -1312.8
]086 9.0 50529.2 -1332.5
1087 10. 50532,7 -1305.5
1088 9.5 50547.9 -1345.7
1089 10. 50553,4 -1557.8
]090 9.0 50608.2 -1319.8
]091 10, 50624.2 -I322,5
1092 4.7 50631.8 -1306.8
1093 9.1 50644.7 -1305.6
1094 9.0 50657.2 -1350.2
1095 10. 50717,8 -1302.9
1096 9.5 50720.9 -13_8.6
1097 8,0 50732.1 -13_3.1
1098 10. 50754,1 -1315,3
1099 9.5 50804.9 -13_1.7
II00 I0. 50814.8 -1305.5
1101 I0. 50817.7 -1300.1
1102 9.5 50826.2 -1359.3
1103 9.7 50830.5 -132_.5
I104 8.5 50903.1 -134"L2
1105 9.5 50917.1 -1347.8
1106 9.8 50917.4 -132_.8
1107 9.0 50927.0 -1307,4
1108 10. 50927.9 -1354.6
1109 9.2 50940.1 -1313.9
1110 9.0 50942.7 -1352.4
1111 9.5 50954.0 -1311 4
1112 9.5 50957.9 -1341,2
1113 9.4 50958.6 -1349.8
1114 10. 51016.9 -1343.5
1115 9.3 51022.2 -1319.3
I]16 6.0 51100.9 -1340._
1117 10, 5110_.6 -t333.7
1118 9.7 51106,1 -1338._
1119 9.8 51136,7 -1_55.£
1120 10. 51154.8 -1303.6
1121 8.6 51200.4 -1357,2
1122 18. 51208.7 -1334.8
1123 8.5 51233.9 -1307,5
1124 10, 51239.5 -1327.6
1125 9.0 51244.2 -1316.5
1126 9.5 51245.5 -1343.8
1127 5.0 51253.3 -1319.7
1128 8.5 51258.6 -1344,7
1129 9.5 51314.0 -1309.5
1130 9.5 51322.5 -1329.4
1131 8.0 51352.6 -1332.0
1132 9.0 51354.1 -1315.5
1133 8.5 51408.0 -]345.5
1134 9.7 51504.0 -1309.8
1135 7.2 51512.4 -1354,0
1136 9.8 51531.2 -1318.3
1137 10. 51552.7 -IZ36.2
I138 9.5 51610,4 -1323.4
I139 9.5 51625.5 -1330.5
1140 9.5 51641,5 -1311,4
I]41 9.2 51710,0 -1308.7
1142 10. 51720.7 -1332.4
1143 9.5 51739,1 -1309.6
1144 9,7 51744.1 -1310.1
I145 9.5 51751.9 -1302.5
I146 9.2 51812,0 -1340.9
I147 9.3 51839.3 -1352.5
1148 8.0 51858.2 -1315.3
1149 7.8 51922.8 -1301.9
1150 9.5 51940.0 -1306.8
1151 I0. 51942.5 -1326.4
1152 ?.5 52002.6 -1359.3
1153 9.3 52009.0 -1306.0
1154 9.0 52014.3 -1316.7
1155 I0. 52044.7 -1330.1
1156 9.5 52045.0 -1313.1
1157 9.0 52053.4 -1355.1
1158 7.5 52053.5 -1341.7
1159 9.0 52130.0 -1341.5
1160 I0. 52138.1 -1321.?
1161 9.0 52208.5 -1339.1
1162 9.3 52247,1 -1315.8
1163 9.5 52248.3 -1323.3
1164 8.5 52309.8 -13_3.9
I165 I0, 52340 6 -1354.0
1166 8.3 52_40.9 -1303.6
1167 8.5 52344.9 -13366
1168 8.5 52350.0 -_I 9
1169 8.5 52400.1 -I345.1
1170 9.5 52413,5 -1322.9
I171 8.3 52415.1 -I151.0
I172 i0. 52454.6 -1344.2
1173 I0. 52457.6 -1329,5
1174 10. 52452.6 -1344.6
1175 I0. 52501.6 -1329.1
1116 9.3 52528.4 -1352.3
1177 9,5 52536.2 -1347.4
1178 10. 52540.6 -1355.9
1179 9.2 52541.4 -1319.7
I180 9.0 53616.3 -1353.2
1181 8,5 52623.8 -1300.5
1182 i0, 52645.9 -1304.9
1183 8,7 52701.0 -1337.9
1184 I0. 52709,4 -1350.4
1185 9.0 52716.6 -iS23.2
1186 9.0 52737.1 -1340.1
1187 9.8 52801,6 -1359.9
1188 10. 52_59,2 -1311.5
1189 9.0 52906.6 -1_24.4
1190 8,0 52913.5 -1370.4
1191 10, 52913.7 -1310.1
1192 8,5 5297_,0 -1355.0
1193 9.5 52933.5 -I_54.8
1194 i0. 52952.2 -1309,3
1195 8.5 53025,2 -1345,7
1196 9.3 53048.5 -1320.8
i197 9.5 53103.5 -I_22.2
1198 9.7 53103.9 -1302.0
1199 9.3 531Z4.3 -1348.5
1200 8.0 53159.0 -1301.5
1201 9,0 53205.4 -1351.I
1202 9.5 53210,7 -1326.5
1203 8.0 53211,5 -1337.6
1204 9,8 53234.9 -1331.5
1205 9.9 53240.2 -1333.7
1206 i0. 53240.5 -1304.7
1207 9.8 53252.7 -1324.8
1208 9.8 53253.] -1323.0
1209 8.7 5)316.2 -1356.7
1210 _.5 53_23.8 -13291
]211 9.0 53_44.9 -iS16.1
121Z I0. 53350.4 -1351.8
1213 8.5 53407.2 -1345.5
1214 9°0 53422.1 -1305.4
1215 9.7 53442.2 -1310.3
1216 9.2 53452._ -IZ01.4
1217 9.5 53505.4 -1351.0
1218 10. 53505.6 -1324.2
1219 7.5 5353_.0 -1303.6
1220 9,5 53542,q -1338.4
1221 9.0 53545.1 -1307.6
1222 9.5 55558.2 -1309,0
1223 9.5 53615.3 -1346.5
1224 9,5 53625.6 -1356.3
12_5 9.7 53636.2 -1358.0
1226 9.0 53645.3 -1311,2
1227 10. 53701.3 -1343.3
1228 9.5 53719.8 -1325.5
]229 9.7 537_5.2 -134].]
1230 9.D 53736.1 -1304.9
1231 9.5 53741,4 -1313.4
1232 9.0 53807.2 -1308.1
1233 9,7 53825.0 -1301.3
1234 10. 53826.5 -1344.1
1235 9.5 53833.Z -1309.3
1236 10. 5_842.5 -]349.9
1237 10, 53908.1 -1337.4
12_8 9.8 53908.9 -1348.6
1239 8.5 53917,5 -1315,6
1240 9.4 53926.2 -1354.7
1241 9.D 53953,2 -1342.0
1242 9,2 53951.0 -1301,3
1243 9,3 53956.4 -1312.0
1244 9.5 54032.5 -1350.4
1245 8.5 54038.2 -1306,2
1246 9.7 54]00,7 -1358.8
1247 9,3 54101.] -1304.3
1248 IO, 54]05,7 -]_57.9
1249 8.0 5411_.0 -I_34.2
1250 9.3 54121,] -1337,8
1251 9.0 54122.4 -1312.3
1252 i0. 54141.] -1320.4
1253 7.0 54]47.7 -1324.9
1254 9.0 54152.2 -IS42.2
17_ _ P _ 54153.0 -1327.5
1256 9.S 54154.2 -]306.1
1257 9.8 54[54,6 -1352.7
]258 9.0 54204.7 -1323.0
1259 9.3 542i2.1 -]338.6
1260 10, 54222,1 -1302.5
1261 9.7 54227.7 -1323.0
1262 10. 54228.3 -1325.2
1263 10. 54244.3 -1345.3
1264 I0. 54252.8 -1325.7
1265 10. 54303.0 -1335.1
1266 I0. 54306.2 -i_06.1
1267 9.8 54320.3 -13_4.0
-13 1_57 6h00m
1268 9.4 54323.8 -1334,7
1269 lO. 54_42.1 -1328.2
1270 9.0 54342.1 -1308.6
1271 lO. 54352.5 -1339.3
1272 9.0 54414.8 -1324.8
1273 9.5 54416.7 -1358.7
1274 9.4 54422.4 -1346.2
1275 10. 54427.6 -1302,5
1276 9.5 54422.7 -1323.9
1277 9.5 54437.4 -1348,0
1278 10. 54439.3 -1309.2
1279 10. 54446.5 -1318.0
]280 9.6 54455.9 --1348,0
1281 8,3 54458,0 -1550,4
1282 8.7 54503.5 -1356.1
128_ I0. 54513.7 -1322.9
]284 9.5 54531.0 -1318.5
1285 8.3 54542,3 -1315.9
]286 i0. 54545.7 -1338.8
1287 9.0 54552.9 -I_39.4
1288 9.3 545_4,0 -I350.4
1289 9,5 54601.5 -1319.4
1290 9.5 54654.4 -I_19.5
1291 9.6 54639.0 -1303.1
1292 9.? 54649.8 -1334.5
1293 8.9 54659.7 -1330.0
1294 9.6 54710.4 -1300.8
1295 9.2 54?33.3 -1357.6
1296 9.5 54733.4 -1309.6
1297 I0. 54759°3 -]323.0
1298 10. 54807.5 -1332.9
1299 9.4 54822.4 -_328.5
1300 9.4 54844.4 -1311.1
1301 10, 54847.8 -t343.2
1302 I0. 54850,8 -i_03.4
1303 9.5 5_854.7 -1339.1
1304 10. 54856,9 -1359.6
]305 7.5 54935.9 -1309.1
1306 7.8 55004.0 -I310.9
1307 9.5 55008.9 -1308.7
1308 I0. 55017.7 -1300.7
1309 9.5 55021.5 -1317.4
1310 9.2 55025.0 -1353.8
]311 10, 55026,9 -1375.0
1312 9.5 55111,5 -I_31.1
1313 10, 55]33.9 -1349,4
1314 9.5 55151,0 -1356.8
1315 9,7 55203,0 -1350,5
1316 9.0 55326.0 -1358,5
]_]7 9,3 55_26,8 -1354,3
1318 9.0 55403.1 -1317.0
13!9 9.2 55413.0 -1313.0
1320 9.5 55424,4 -1328,2
1321 8.2 55438.4 -I301,9
1322 9,9 55442.1 -1342.3
1323 9.4 55450.6 --]335.2
]324 9.0 55506,9 -1303.4
1325 lO. 55508.g -1348.6
1326 lO. 555]_.8 -]300.4
1327 8.5 55533.9 -1302.1
1328 9,9 55_43,8 -]355.8
1329 9.5 55544,0 -1311.5
1330 10. 55552,7 -]337,9
13_I 9.3 55607,8 -1341,4
1332 10. 55632,7 -1339.6
1333 10. 55650,0 -1320.4
1324 10. 5£65].7 -]304,7
1335 9.5 5565_.I -1356.1
1336 10. 55710.8 -1302.9
I_37 9.7 5571_.4 -I_28.8
1338 8.8 55714,5 -13_0.6
I_39 8.9 557]8.3 -I_56,9
1340 IO. 55729,3 -1322.6
1341 8.0 5573_,7 -1341.4
1342 9.2 557_8.3 -]_55,6
I343 10. 55759.7 -1339.6
1344 8.5 55824,8 -1345,0
1345 9,S 55827._ -IX09.3
1346 IO. 55_37,0 -1320.C
1347 9.0 55841.6 -]$24.?
134_ IO 55q02,6 -1308.0
134q 9.5 55q0_.3 -1357.6
1350 7.8 55Q16.1 -1314.0
1351 I0. 55942.1 -1348.2
1352 I0, 55944.8 -]320.6
I_53 9.0 55957.1 -1344.1
1354 8.8 55959.8 -1_24.6
1355 9._ 60020.0 -1340.5
1356 10. 60020._ -]354,Z
1357 9.0 60026,7 -1312.4
BD Ill (SD) I_5
-13 1358 6hOOm
]358 10. 60028.8 -1359.8
1359 9.5 60037.8 -1320.4
1360 9.2 60044.8 -1322.2
1361 9.2 60102.6 -1311.5
]362 9.5 60116.6 -1311.5
1363 9.5 60140.2 -]352.1
1364 I0. 60148.2 -1351.7
1365 9.0 60214.5 -1304.4
1366 8.0 60235.7 -1312.0
1367 9.0 60250.0 -1337.3
1368 10. 60312.8 -1320.4
1369 9.5 60314.2 -1355.4
1370 I0. 60319.6 -1305.2
1371 10. 66348.2 -1353.4
1372 9.5 60349.6 -1306.9
1373 10. 60553,0 -1337.8
1374 9.3 60359.9 -1327.1
1375 8.8 60425.5 -1345.9
]376 ]0. 60446.9 -1330.1
1377 9.6 60454.8 -1342.8
1378 8.6 60500.2 -1302.6
1379 10. 60506.4 -1308,7
1380 8.7 60508.5 -1311.5
138] 10. 60521.3 -1316.0
1382 9.5 60526.4 -1337,8
1383 9.0 60527.1 -1334.9
1384 8,9 60528.1 -1306.9
1385 10. 60530,0 -1315.8
1386 10. 60544.7 -1313.6
1387 7.5 60550.3 -1335.6
1388 9.4 60606.2 -1357.8
1389 9.7 60613.3 -1318.8
1390 9.5 60620.9 -1311.6
t391 9.5 60631.0 -1343.0
1392 9.1 60640.4 -1338,5
1393 9.3 60641,7 -1359,2
1394 9.3 60648.3 -1358.2
1395 9.8 60640.6 -1314.0
1396 9.0 60649.2 -1343.9
1397 8.8 60653.9 -1332.4
1398 9.0 60655.8 -1326.1
1399 9.5 60656.4 -1340.1
1400 9.4 60719.3 -1310.6
140l 9.4 60727.1 -1351.5
1402 9.9 60744.7 -1352.9
1403 i0. 40747.1 -1554.3
1404 9.6 6'1751.9 -I241.5
1405 9,5 5_810.7 -13328
1406 9.2 6;818.7 -1305.1
1407 9.4 _'835.9 -1316.7
1408 9.0 6_43.0 -1326.]
1409 9.2 6,847.3 -1318.8
1410 9,4 6C_59.4 -150_.1
1411 5.2 6{905.8 -1340.4
1412 I0. 60)25.3 -1550.6
1413 9.7 60_28.6 -1302.3
1414 9.2 60929.6 -1303,0
1415 lO. 60937.1 -1517.1
1416 9,8 60937.6 -1353,4
1417 9.2 60944.3 -1356.]
1418 9.8 60949.7 -1332,8
1419 9.0 60953.5 -1349.3
1420 9.2 61000.7 -1356.2
1421 10. 61020.,5 -1337.1
1422 9.9 61021.4 -1303.1
1423 9.5 61033.2 -1317.0
1424 9.4 61040.g -1340.0
]425 9.4 61045.q -1355.5
]426 9.4 61057.1 -13C5.2
]427 9.4 61103.9 -1301.9
]428 9.4 61104.0-I_24.9
]429 9.8 61106.5 -I?_6.0
1430 10. 61127.6-I!_1.4
1431 9.4 61131.8 !'I_,48,5
1432 9.7 61134.1"15Z8.7
1433 9.1 61141.3 -131;.4
1434 9,4 61143.5 -1_4o.4
1435 I0. 61147.4 -131!,.4
14_6 1o. 61155.2 -1312.2
1437 1o. 612]6.8 -134],I
1438 9.2 61221,2 -]3_3.8
1439 9.8 61233.7 -1557.0
1440 9.8 61238.2 -1316.6
1441 9.1 61255.3 -1536,6
1442 9.3 61256.] -1340.0
1443 8.5 6[259.4 -1329,6
1444 9.0 61259.6 -1328,8
1445 9.4 61303.7 -]3]8,4
1446 9.5 61509.2 -1305,6
1447 9.8 61310.4 -1300,0
1448 10. 61313.8 -]310.0
1449 9.8 61315.6 -1329,2
1450 7.0 61320.6 -1555,9
1451 9,8 61326.0 -1321,2
1452 9,1 61337.1 -151].1
1453 9.5 61342.9 -1320.3
1454 9.0 61405.0 -1346.4
1455 9.9 61409.8 -1326.1
1456 9.0 61441.8 -]337.0
1457 8.2 61443.3 -1358.5
1458 9.5 61458.0 -]346.7
1459 9.5 61508.7 -1335.5
1460 9.5 6151].8 -1336.8
1461 9.4 61515.8 -1516,6
1462 9.0 61517.9 -1330.]
1463 i0. 61523.6 -]318.0
1464 8.4 61526,] -1316.6
1465 I0. 6]529,9 -]3]5.3
1466 9.7 61534.4 -1325.8
1467 9.7 61541.3 -1_54.5
1468 I0. 61546.5 -1354.8
1469 9.8 61546.5 -1525.8
1470 10. 61554.9 -1321.5
147] I0. 61604.8 -1508.0
1472 9.2 61618.1 -1353.7
1473 9.3 61628.3 -1509.7
1474 ]0, 61637.0 -1520.7
1475 9.1 61640.2 -1333.8
1476 9.1 61712.5 -1340.4
1477 9.0 61718.7 -1308.1
1478 10. 61755,6 -1354.0
1479 9.5 61739.1 -1326.0
1480 9.5 61744.9 -1332,3
]481 10, 617_5.4 -1305.0
]482 9.4 6175_.I -1318.8
]485 8.0 61813.3 -1309.0
1484 9.8 61819.3 -1337.5
1485 9.4 61821.8 -1359.2
1486 9,5 61823.2 -1307.8
1487 9.8 61850,0 -1320.0
1488 9,6 61851.6 -]327.5
1489 9.0 61853.1 -1316.0
1490 9.3 61920.6 -1303.4
I<91 9.5 61931.3 -133q,8
1492 9.0 61942.6 -1340.7
1493 8,5 61943.8 -1338.4
1494 9.0 61954.4 -1328.1
1495 9.5 62019.7 -1503,8
]496 ]0. 62025.8 -1348.4
1497 9,8 62046.0 -1321.6
]498 9,8 62050.0 -1348.4
1499 9.5 62050.8 -1336.4
1500 9.8 62055.5 -]325.6
1501 9.4 62112.2 -1309.0
1502 9.5 62114.9 -1315.3
1503 9.4 62116.7 -1381.5
1504 7.4 62118.6 -1304.3
1505 10. 62121.8 -1334.5
]505 9.4 62128.3 -1339.5
]507 9.] 62141.4 -1344.4
1508 10. 62200.1 -]_50.8
1509 9.5 6221_.6 -1314.1
1510 9.4 62215.8 -1217.4
1511 9.4 6222].5 -1523.8
1512 9.5 62222.2 -1321.0
]513 9.8 62246.9 -]341.3
1514 9.8 62300.2 -]323.6
1515 I0. 62320.6 -1302.1
1516 9.8 62322.8 -1310.5
1517 9.0 62328.9 -1341.]
1518 9.2 62332,0 -1324.6
1519 6.3 62354.6 -1305.2
1520 9.1 62409.0 -]345,6
1521 9.0 62414.8 -1334.4
1522 9.5 62421.6 --1353.7
1523 7.7 62437.3 -1330.4
1524 9.0 62438.9 -1323.7
1525 9.1 62448.5 -1319.7
1526 9,0 62453.3 -1336.9
1527 9.9 62456.0 -1357.7
]528 9,6 62459.2 -1371
1529 9.8 62504.4 -1345.5
]530 I0. 62517.1 -1324.8
153] 10. 62518.8 -1325.0
1532 9.3 6252].3 -1337.4
1533 10. 62525.2 -1330.5
1534 9.3 62543.9 -1357.2
1535 ]0. 62549.0 -I_06.9
1536 8,9 62556.2 -1312.3
1537 9,2 62602.3 -]519.3
1538 9.5 62604,2 -]314.1
1559 9.8 62609.3 -1339.7
1540 I0. 62611.0 -1346.8
154] I0. 62613,1 -1553.5
1542 8.8 62635,4 -1359.6
]543 9.5 62644.0 -1320.9
1544 9.4 62654.7 -]307.6
1545 9.0 62700.9 -1314.2
1546 8.9 62704.2 -1333,2
1547 9.7 62717.4 -1320,3
1548 9.2 62725.9 -1315.3
1549 10. 62747.1 -1326.5
1550 9.5 62252.0 -1356.1
1551 9.8 62754.6 -1300.2
1552 |0. 62819.6 -1334.4
1553 9.0 62823.6 -1353.8
]554 9.9 62827.3 -1353.4
1555 9.8 62836.2 -1342.6
1556 8.8 62864.8 -1510.9
1557 10. 62858.7 -1311.6
]558 9.8 62904.2 -1359.5
1559 9.0 62904.8 -1350.1
1560 8.5 62909.3 -1338.2
]561 9.0 62931.4 -1341.4
1562 9.0 62933.7 -1318.8
1563 9.8 62934.4 -1312.1
1564 9.8 62938.] -1326.7
1565 9,4 62945.0 -]310.3
1566 I0. 63000.5 -1309.1
1567 9.2 63000.9 -]342.7
1568 9.1 63001.4 -1305.1
1569 8.5 63003,9 -]340.2
1570 6.0 63006.0 -1312.0
1571 9.1 63012,7 -1320.9
1572 9.0 63027.5 -1340,8
1573 10. 63032.8 -1338.5
1574 9.0 63055.1 -1552.5
1575 9,2 65111.7 -1332.1
1576 9.5 63122.6 -1350.9
]577 9.0 63123.5 -1320.5
1578 9.7 6312_.3 -1328.7
]579 9.8 63]29.6 -1307.3
1580 8,9 63129.7 -1358.4
]58] 9.3 63139.5 -]317.1
1582 9.6 65140.2 -1336.3
]583 9.5 63141.3 -1338.0
]594 9.0 63142.1 -1341.5
1585 8.2 63201.6 -1307.6
1586 9.0 65202.7 -1301.1
1587 9.0 63221.9 -1355.3
]588 I0. 63222.0 -1350.6
1589 ]0, 63222.8 -1327.6
1590 10, 63236,2 -1336.0
1591 9.8 63241.1 -1354.4
1592 10. 63247.7 -1354.8
1593 9,6 63258.9 -13_6.3
1594 9.4 6330].4 -1301.5
1595 9.8 63312,2 -]346.8
1596 8.7 63320.5 -]349.9
1597 9.0 63322.9 -1355,6
1598 9.1 63324.0 -1311.2
1599 9.8 63326.5 -1315.8
1600 9.5 63332,9 -1323.3
1601 9.6 63342.8 -1338.0
1602 9.7 63351,9 -1300.9
1603 9.7 65358.0 -1325.3
1604 8.5 63359.8 -1309,3
1605 9.3 63419.4 -]313.1
1606 8.5 63435.? -1339.6
1607 9.9 63434.3 -1330.9
1608 9.0 63437.5 -1350,5
1609 8.0 65451.0 -1548.3
1610 9.8 63500.1 -1317.6
1611 ]0. 63508.0 -1329.1
1612 9.8 63514.8 -1341.3
1613 9.3 63521.2 -1338.7
]614 9.2 63526.9 -1320.8
1615 9.7 63539.2 -1309,0
]616 9.2 63542.5 -I$07.3
1617 9.4 63543.8 -1314.2
1618 9.7 63545,1 -]312o0
1619 9.0 63609.8 -1316.2
1620 10. 63611.7 -1314.6
1621 9,5 63617.9 -1302.4
1622 7.3 63622.6 -1353,5
1623 9.3 63636.4 -1302.3
1626 8.8 63636.9 -1343.1
1625 8.3 63652,5 -1302.9
1626 8.8 63702,7 -1342.6
1627 9.8 63202.8 -1356.5
-13 1717 6h47m
]628 9.5 63711.1 -1320.2
1629 lO. 63714.8 -1356.9
1630 9.9 63756.2 -1332.1
1631 9.5 63737.5 -1324.8
1632 9.5 63750.9 -1301.1
1633 t0. 65754.5 -1348.0
1634 9.7 65758.3 --1308.7
16_5 9.2 658_2.9 --1311.5
1636 8.7 638_9.5 -1314.3
1657 9.8 638_2.9 -1344.2
1638 9.0 63825.8 -1305.5
1639 9.3 63829.4 -1323,4
1640 9.5 6390_.5 -1313,0
]641 8,8 6392"%,8 -1341.2
1642 9.9 63931.3 -1339.1
1643 9,6 63957.5 -]352.5
1644 9,8 6395_,5 -1354.2
1645 9,5 64004.9 -1300.6
1646 9,0 64025,9 -130].0
1647 8.9 64030.9 -1320.3
1648 9.4 64045,2 -1354.4
1649 I0. 64046.2 -1309.1
1650 9.4 64047.0 -1317.0
1651 9.5 64050.0 -1349.4
1652 9.3 64052.6 -1356.7
1653 9.8 64058.0 -1352.3
1656 i0. 64100.0 -1304.1
1655 10. 64115.8 -1316.9
1656 9.5 64117.1 -1312.3
1657 7.8 64118.7 -1333.4
1658 9.4 64127.8 -1315.6
1659 9.9 64137.4 -1311.8
1660 8.3 64141.1 -1316.5
1661 8.4 64143.2 -]318.6
1662 9.4 64]44.3 -1328.5
1663 9.1 64]56.6 -1355.4
1664 9.6 64203.7 -]333.2
1665 9.8 64208.3 -1359.4
]666 9.6 64209.7 -]327.1
1667 9.6 642]3.5 -1321.7
]668 8.9 64221.2 -1358.2
1669 8.6 64242.] -1332.5
1670 9,0 64243.8 -1314,0
]67[ 9.5 64255,5 -]33].7
1672 9.0 64301,9 -1348.5
1673 10. 64304.2 -1331.8
1674 9,0 64304.3 -1352.2
1675 10. 64308.6 -]3]8,9
1676 9.8 64325.5 -1319.4
1677 8.3 64326.4 -]327.2
1678 9.7 64327,8 -]341.5
1679 9.8 64340.6 -1346.2
]680 9.8 64341,7 -1323.1
1681 lO. 64345,2 -1336.6
1682 8.0 64348.6 -1356,9
1683 9,4 6_356.4 -1348,7
]684 9.6 64417.5 -1305.1
]685 9.] 64419.3 -1341.9
]686 8.5 64421.2 -]303.5
1687 9.0 64427.4 -1343.6
1688 9,0 64427,5 -1319.1
]689 10. 64445,1 -1306.8
]690 9.6 64454.6 -1333.0
1691 9.5 64500.4 -]311.7
]692 10. 64508.6 -]345.6
1693 9.] 64519.0 -]303.0
]694 8_2 64530.9 -]302.4
1695 10. 64551.7 -1312.6
1696 9.5 64534.8 -]330.7
]697 ]0. 64542.8 -]341.2
]698 9.5 64559.0 -1328.2
1699 9,5 6461],? -1358.8
1700 10. 64637.5 -]353.I
170] 9,] 64638,3 -]329.7
1702 9,4 64647.2 -I_41.2
1703 9,4 64648.9 -1342.1
1704 lO. 64653.2 -1541.8
1705 8.9 64656.0 -]331.5
1706 10. 64656.6 -]$47._
1707 9.8 64659.4 -1353.5
1708 9 _ a4701.8 -]322.5
1709 7.8 64706.9 -130].2
1710 8.9 64709.7 -1300.]
l?ll 9,8 64710.9 -1346.2
1712 8.8 64711.0 -1350.8
l?13 9.5 64712.0 -1301.8
1714 9.4 64712.? -1336.1
1715 10. 64715,1 -1306.5
1716 9.4 64?28.0 -1358.9
]717 8.? 64729.6 -1334.1
BD III {SDI 196
-13 1718 6h47m
1718 8.2 64731°2 -i327,3
1719 8,2 64751.8 -1334,4
1720 9.3 64752,1 -1312.9
1721 I0. 64807.9 -1336,9
1722 8.1 64809,1 -1358.5
1723 9+7 64815.9 -1318.3
I724 9.8 64817.% -I314,8
1725 9,4 64819,5 -1327.6
1726 9.5 64826.7 -]325,0
1727 9.4 64832.2 -1309.5
1728 10. 6¢842.0 -1328,4
]729 8.9 6¢844.5 -1320,2
]730 9,8 648¢5.4 -lglZ,5
173) 9.8 64845.5 -]348,I
1732 9.3 64858.0 -1347,9
1733 ]0, 64901.4 -15¢6.3
1734 10. 64907,6 -1313,9
1735 8.5 64909.3 -1333,9
1736 9.6 649]6.5 -1358,7
1737 9.7 66917.7 -1313.0
17Z8 9,8 64922.0 -1351.6
1739 9.5 64924,4 -1301.8
]740 9.5 64926,1 -1331,5
1741 5.0 64927.6 -135],6
]742 9.8 6¢930.4 -]359,9
]743 9.0 65003.2 -1335,9
1744 10. 65007.8 -1342,5
1745 10. 65011.0 -1336,8
]746 10, 68015.7 -1338,1
1747 9.7 65016.5 -t307.5
1748 9,8 65018.4 -[300.0
1749 10. 65031.8 -1339,8
1750 9.3 65042.3 -1310.9
1751 10. 65119.2 -1321.6
1752 10. 65129.3 -1331.2
1753 9.3 65150,8 -1310.I
1754 8,4 65187.7 -1340,i
1755 9.2 55206,8 -I340.5
1756 9.6 65208.0 -1304.4
1757 10. 65214.3 -1340.7
1758 9.2 65216.1 -1382.4
1759 i0. 65222.9 -1302,8
1260 9.8 65223.2 -1316,6
1761 9.7 6_223.6 -]351.0
1762 9.8 65226.0 --13]012
1763 9.7 65245.1 -13!3,9
]764 8,3 65249.0 -1530,4
]765 10. 65250.9 -1327,8
1766 10. 65253.4 -1308,8
1/67 9.8 68300.5 -1357.9
1768 9.8 65305,4 -1301.0
1769 8.8 68320,0 -1331,I
1770 8.5 65333,9 -1323.5
1771 9.0 65341.2 -1336.9
1772 9.8 68404.1 -13)4.6
]773 9.8 65410.6 -1334.4
1774 9.7 65426,2 -13!0.1
1775 9,8 65426.4 -1300.4
1776 9.9 65428.7 -1304.9
1777 8.8 65482,1 -1514.7
1778 9.4 65452,2 -1300,5
1779 9.5 65503,5 -1325,6
1780 9.6 65508.6 -)328,7
1781 9.8 65512.6 -1308.1
1782 8.9 65518,8 -1318,9
1783 9,4 65521.7 -1314.0
1784 9.3 55552.1 -1330.3
1785 9.3 65534.8 -1_37,8
1786 ]0. 65540.4 -]342.3
1787 9.1 65568.1 -]559.9
1788 9.3 65555.0 -1331.8
1789 9.1 65559.6 -1329.0
1790 i0. 65604.4 -,$57,6
1791 8,0 65613.5 -1301,0
1792 9.5 65617.3 -i318.0
1793 9.2 65623.4 -1512.4
1794 9.2 65625.0 -1516,4
1795 9.1 68625.8 -I_7.5
]796 9,7 65638,3 -1359,0
1797 9,8 65645.2 -1331,8
1798 9.8 6_68 * -1303.6
1799 9.8 65658.4 -1541.9
1800 9.2 6570b.9 -1345.5
1801 9.4 65709.9 -1545.7
1802 8.3 65734.) -1331.4
1803 9.3 65740.0 -1359.9
1806 9.0 65742,2 -1334,8
1808 9.8 65743.8 -1317.8
]806 8,8 65759.9 -)343,9
1807 9,1 658]7.6 -I358.0
1808 8.0 6582].5 -1345.7
1809 8.8 65855.1 -1350.3
[810 lO. 65846.9 -I_55.6
1811 9.3 65847.7 -1508.4
1812 9.5 65859.5 -1376.3
1813 9.3 65905.9 -13?_,2
1£!14 8.0 65908.3 -1536,5
1815 _.1 65914.3 "]ZOg.6
1815 9,5 65919.4 -1320,7
1817 9,8 6592],4 -1253,5
]818 9,3 65926.2 -1315,8
18!9 9,0 u59_6._ -13_2,2
1820 Q.8 70000.3 -1313.2
18:71 9.J 70001,7 -i_54.8
18_2 9.0 70002,7 -!344.0
1823 10. 70005.5 -I313.9
1824 9,3 70016.5 -i_55.9
)825 9.0 70017.2 -IZ27.0
1826 9.? 70037r O --13_3,8
1827 8.8 7004_.0 -1313.7
1828 8,0 7_94_.2 -1349,5
1829 9.8 70055.0 -ISOl.8
1830 9.2 70055.5 -1338.6
1831 8.3 70£56.8 -1329.6
1832 10. 70057.9 -i£21.i
1853 94 70]09.8 -1350.3
1834 I0. 70110.4 -1355.8
1835 9.4 70111,1' -1_7.5
1836 9.8 70!27,/ -1323.0
1837 i0. 70131.S -1353.7
1838 9,1 7013].9 -1507.8
1839 9.5 70134.2 -1300.3
1840 9,S 70I_C.8 -1339.0
1861 9,0 70153.) IL27,7
18&2 8,5 70156.5 -1566,2
1843 9,4 702;2.7 -1_31,6
1844 9,4 702g4.l -!305.6
1865 9,8 70236.7 -1353.7
]846 9.2 78238,_ -]342.1
]847 10, 70251,o -'1352.2
1848 9.8 70505.7 1_45,5
1849 9.5 78367._ -1320.c
1850 9,1 70512,6 -1354.S
1851 7,0 70317.9 -1523.7
1859 8.8 70322,0 -1321.5
1853 9.2 70528,8 -1_22.4
1854 9.8 703_0,0 -Ig17._
1855 9.3 7054_._ -1319.5
1856 9.8 70345.8 -1358.2
1857 9,0 70_56.0 -1_49 5
1858 9.8 70369.4 -1320,6
1859 9.5 70402.9 -1358.2
1860 9,5 70406.3 -132_,5
186[ 9,8 70406.9 -1355,0
1862 9.4 70452.6 -1341,8
1863 9,l 70441.7 -13_L,9
I864 9.2 70451,1 -i353,2
1865 i0. 70503.4 -1323,3
1866 9,2 705_I,3 -i337,6
1867 9.5 705]5.2 1538.8
]868 q.6 7052_.5 -1326,6
]869 9.6 70834.9 -1555.1
1870 9,3 70_362 -!315.i
]871 9.7 70540,8 -!Z15.4
1872 9.8 70_44.9 -1342.5
1873 9.5 70547.9 -131_.0
1874 9.7 70549.3 -1356.5
1875 10. 70551.5 -1336.0
1876 9.9 70!;58.2 -I34t,3
1877 9.1 70559.1 -1332.3
]878 9.8 70559.8 -1318.3
1879 9.2 70601.] -1339,0
1880 9.8 70612.b -1304.8
1881 9.4 70_25.1 -13i0,3
1882 9.8 70628,7 -15_5,2
IB83 £,i 70634,8 -1316.2
1884 10. 7064],8 -1339,5
18£5 9.5 70646.7 -1303,3
1886 I0. 70658.Z -1316.2
1887 9.4 70710.5 -13¢7.0
I888 n,2 707iS,4 -]S09,1
1889 9.8 70720.5 -I_28,9
]890 9.7 70720.6 -1310.0
1891 9.5 70736.0 -I325.8
1892 9._ 70738.2 -1315.I
189_ 9,8 707_2.9 -1510,7
1894 9.5 70744.0 -1505.9
1895 9.1 7075q.1 -1353.7
189o 9.8 70_01,6 -1308,0
1897 9.9 70802.4 -1312,7
1898 9.8 708_5.4 -1_55,1
1899 9.1 70837.5 -1ZOq,3
1900 9.8 70841.6 -132_,7
1901 8,7 70844.7 -13_3.0
1_02 8,7 70£50,2 -)319.1
1903 I0. 70_04._ "1514,2
!904 8.5 70_08,6 -i_02.4
190_ 8.0 70_21.9 -15,,1.3
lqOb 8.3 /0925,4 -1_51.6
1907 10. 70925.6 -1508.7
I£08 8.9 70qS0.5 _1328,4
)qU9 10. 709G0.5 -]3)0.2
iq]0 9.Z 70551.7 -I_31,I
1911 10. 20_93.6 -7303,5
i_12 i0. 70_58,9 -1_5,0
1913 7.5 71061_,2 -1_1.7
1914 7.3 71006.4 -i!_25,5
1915 9.8 71007.4 -_J32.0
19]6 8,0 7101b.6 -]551.4
1917 9.8 710259 -IS21,8
]918 9.1 7702_.] -i341.3
1q]9 7.8 7_02_.7 -13_Z.9
1920 8.8 ?]045.3 -1h59.6
192] ]Q, ?_6';_._ -_116.2
192;7 9 7 7])]2.b -1319.8
1923 9.0 ?]115.0 1326.6
1924 7.7 71]]6.7 -1358,0
1925 8.3 71122,4 -]326,6
1926 _.5 7i]72.6 -]i?b.2
192] 9.5 71122.8 -1357.8
1928 9,6 71125.4 --I32r,.5
1°29 9,_ 71129,9 -!3112.3
1930 9.7 71140.6 -132q.0
i931 ]0. 71142.6 -!54_.4
1_32 ]0. 71143,8 -134_.7
1953 10. 71151,0 -i301.5
1934 9,5 71201.2 -If59,8
!935 9.0 7!203.9 -IfSC,l
]9_ A q.3 ,!_Y_.7 -I_i0.I
19_f 9.8 712]$,_ -161!_.0
19_8 9.2 7]2]8.4 -1L22.5
1S39 9.9 71219,] --!_;1,7
1040 9.8 71225,0 -1L_7,3
i_4) 8,H 7i229,0 "-lg21.q
i_42 9.4 71235,7 -]L35.6
1943 I0. 7]245.6 "I_£0.0
1964 9.2 71253.5 -I_18,0
i945 9.4 71255.1 -i_27.7
1946 9.6 7]_00,7 -1_11.7
i_47 9.S 7]309.5 -1328.4
)948 8._ 71310,9 -!330.4
I_49 9.7 71316,2 -!556.3
|_50 9.6 71327.7 -IS4s.0
19%1 8.2 7!32_. _ -i_;44.1
/952 9.Z 7!f3q.5 -1305.9
1953 8,5 71541.£ 1516.4
1954 9.7 7]363.9 --IS13.1
1955 10, 71351.2 1312.1
]956 9.1 713q5,9 -1322.5
1957 10. 71q01,5 -1311.1
1958 9.5 71415.0 -1326.7
19_9 ]0. ?]_]5.5 -!369,5
I_0 9.4 71424.2 --!315.2
19bl 9.3 71426.3 -1307.0
i_62 9.2 714_0.I -1321,5
1963 8.8 7145S.9 -1347,7
1964 9,5 71_37,6 -I_28,]
I_65 9.8 71662.7 -IJ20.8
1966 9.7 7145_.6 -i_28.6
1967 9.2 7]¢54.2 -1312.1
1o68 9.9 7]500.6 -]344.3
1969 9.2 71507.4 -1536.0
1970 9.1 715_;7,5 -130';.i
1971 ]0. 71_25.2 -1502,5
1972 _.I 715b:). q -!&55.9
I_73 9,8 71551.3 -I333,5
I_?_ 9.7 71b05.7 !511,6
iq75 9,5 71_I0.9 -IS_7,5
]976 9.0 71620.5 -I_41.8
)_77 9.0 71633.i -1374.6
f978 I0. 7163q,4 -1366,7
197£ 8.0 71661,3 -!Z04,7
1980 9.0 71645, _ -)30i.6
1981 7,8 71657.6 -)349.1
i_82 9.8 71658.2 -1315.0
1983 9,3 71700.i -1_]0,5
I_G 9.2 71702. _ -i538.7
1955 9._ 7170_.6 -i_56.4
1986 9.8 71718,6 -]_24,5
19_/ 10. 717_1.2 -i_31.0
-13 2079 7h25m
]988 9,3 71756.8 -1313.5
1989 9.5 71737.5 -1322.3
1990 8.8 7|743.6 -1355.8
1991 10. 71744,8 -1306.2
1992 9.0 71756.0 -1342.4
I_93 9.8 71800.3 -133_.0
1994 9,7 71809,5 -]313.1
1995 9.8 71810.9 -1336.0
1996 9,0 71811.0 -]350.8
1997 9.5 71818.7 -1331.9
1998 9.5 71818,8 --1365.0
I_ 9.4 71622.6 -1320.7
2000 9.5 71823.5 -1305.3
2001 6,5 7)828,6 -2327.9
2602 9,6 71835,0 -i302,9
2003 8.9 7185_.2 -IS48.4
200¢ 9.8 71840.3 -1351.2
2025 9,2 7}845.9 -1555.5
2006 9.1 7185_.i -i510.8
2007 8,5 71914.8 -133].!
2008 7.2 7]9]5.8 -]353.4
2009 9.0 71923.2 -1350,5
2010 10. 71937,2 -:35?.8
2011 9.8 71937.3 -;309,3
2012 9.2 7)949.8 -1352.5
2013 9.9 71952.4 -]_31,5
20)4 9.1 72002.7 --1321.5
2015 9.7 72004.5 -i_12,8
2016 9,2 72004.9 -I320.9
2017 9.6 72007.8 -i_32.8
2018 9.5 72024.2 -1395.7
2019 9.8 72024,9 -13_8,5
2_20 10, 72031.2 -1526,1
2021 10. 720_5.2 -1353,6
2022 9.4 72048,7 -1343.3
202_ 9,4 72046.) -I337,3
2024 8.6 72052.8 -I320.0
2025 10. 72086.1 -IZ20.1
2%26 9.8 72i05.6 -]3]3.9
2027 9,4 72119.5 -1344,0
2028 9.8 72127,4 -1333.0
2029 9.2 72133.1 -1324.1
2030 IO, 72136.2 -1367.3
203) 10, 72]36,4 -134_.9
2032 70. 72137.6 -1333,0
203_ 9,4 72200.) -1519.3
2034 9.0 72200,5 -1324.3
2035 8,q 72202,7 -1330.8
2036 9.5 72203.6 -1355,6
2057 9.4 72212,0 --1553,8
2058 _,5 72217,5 -1312.2
2039 _.B 72218.9 -1357.0
2040 _.0 72225.7 -1328.5
204i i$. 72229.6 -1304,0
2042 t.5 72257.5 -)546.2
204_ ?.8 72238.4 -]342,9
2044 _,7 72048,6 1/]0,7
2045 _;.6 72259,6 -1307.6
2046 10. 72504._ --]_04.5
2047 9,5 72506,2 -1Z28.4
2048 9.7 72306.q -1337.8
2049 9.3 723)0.3 -]340,1
2080 9.4 72310.7 -1313.2
2051 7.0 72313.4 -15_1.3
2052 9.0 72313.4 -1350.5
2053 9.0 723)6.3 -13572
205_ I0. 72332,Z -1337.3
20_5 9.3 7233:._ -1320.2
20%6 9,5 7253_,.7 -i_38.7
2057 10. 72359._ -1337,9
2018 8,6 72_54.6 -]_07,8
2659 9.8 723_:,4 -1345.9
2060 9.7 7235_,8 -lg]5.]
20_i 9,9 7'41o.7 -1331.9
2063 9.6 75411,I -1307.0
2065 9,1 72414.2 -1310.3
2064 9.2 724t?,I -1317.8
2065 9.8 72425.0 --1356.6
2066 9.5 72431._ --1309.1
2067 9.8 72474.7 --131).7
2068 8,q 72642,0 -!_20.8
2069 9.2 72449.8 -1335.4
2070 9,8 72659.3 -I307.5
2071 9,5 72500,0 -1566.8
2072 9.4 73503.6 -1331.8
2073 9.2 72505.0 -1326.2
2074 10. 72505.8 -1302,7
2075 9.8 7=514._ -i_56.4
207@ 9,0 72550.3 -1349.7
2077 10. 72537,2 -1336.5
BD II1 ISD} 197
-13 2078 7h25m
-i_ 2437 8hO6m
2078 10. 72543.7 -1318.2 2]68 I0, 73450,5 -1319.8 2258 9.1 744]5.8 -1348,2 2348 9,8 75_59,6 -1347.4
2079 9.0 72559.5 -1324.0 2169 9.0 73457.9 -132e.8 2259 10. 74422,3 -1506.4 2349 9.3 75504,5 -I318.2
2080 9.6 72601.5 -1342.3 2170 9.0 7350?.6 -130_,2 2260 9.5 74425.2 -1300.2 2350 9.5 75517.6 1819.3
2081 9.8 72603.7 -1335.2 2171 10. 73505.5 -1552.0 226] 10. 74438.4 -1306.5 2351 9.5 75520.7 1314.4
2082 9.3 72606,8 -1513.5 2172 9,5 73508.2 -]316,7 2262 9.6 74440.7 -]314,] 2552 9.5 75527.5 -1344.2
2083 9.3 72607.6 -1342,9 2173 8.9 73508,5 -]524.7 2263 9.8 76451.9 -]329,2 ?553 ]0. 75%%9,7 -1315.0
2084 8.3 72625,S -1306,5 2174 9.5 735]4.3 -1344,9 2264 9.5 7_45_.4 -]35i._ 23_4 9,0 75544.1 -1511,2
2085 9.1 72632,4 -I_22.2 2]?5 9.8 75514.7 -1302,8 2265 9.S 74456.S -Ig03.7 2355 9.8 7554&.3 -ig14,9
2086 9._ 72636.8 -1359.8 2J76 9.] 78521.7 -1300o2 2266 _.S 74500,2 -1342,3 2/56 I0. 75559.] -1346.6
2087 9,8 72643.? -I]50,5 2177 9.0 73552.9 -1348.2 2267 5.7 74503.4 -}Z_0,9 2357 9.8 756_3.5 -J553,8
2088 9.5 72645.9 -]332,9 2178 ]8. 73558.7 -1314.4 2268 i0, 7452],9 -13_I,7 2358 _,_ 7561],3 -1320.8
2089 10. 72647.1 -1344.] 2179 9.1 7354_.9 -1536.2 22_9 10. 74_33, a -13",_,2 2359 9.? /%62_.2 -1313,Z
2090 9.8 7265].3 -1536.] 2180 8.0 73544.0 -1330.1 2_70 7.2 74_43,9 -I_2_.4 2380 8,u /_,326,1 -]314.5
2091 9.6 72652.5 -]357.6 2181 9.6 ?3546.0 -1339.? 2271 9,8 7455_,4 1_[,?.7 23_I q.7 7%u29.] -!_120
2092 9.5 72653.5-1328.1 2182 8.8 73555.7 -1357.4 2272 ]0. 74554,Z --1515.7 2362 q.? 7562n,4 -_5_8.5
2093 9.6 72654.2-]3]9.3 2183 9.0 7_611.5 -I_56.S 2273 |0, 74603.1 i_1%.2 2365 q.& /5u_4.3 -13]l.Z
2094 9.5 72656.2 -1_17,2 2184 9.3 73617.9 -]_59,0 _274 8,5 766U5.9 -_131._ _I; IN, 75_47,9 -1336.6
2095 ]0. 72701.6 -1326.8 2185 9.1 73618,8 -1345,3 2275 9,3 74607.4 -i_18._ 25%5 _._ 78649.7 -131_.9
2096 9.0 72?07.9 -1343o4 2186 9.4 73619,2 -1307,5 2236 9.8 Z46J9.L_ -[_C._ 2355 9.5 Z_IUI,2 -I359,0
2097 8.7 72710.0 -I_22.8 2187 9.3 75628,7 -!349.3 2277 8.2 7_!_.? -_!40,_ 2367 9.4 757_4.% -IS320
2098 9.| 72717.1 -1308.6 2188 9.3 7_629.8 -_345,0 22?8 9.4 7_632.8 -!35_.0 2368 9._ 7573_.6 ]S06,2
2099 9.8 72739.0 -1_48.4 2189 8,9 73632.6 -]359.2 2279 ]0. 74635.9 -!$07,5 23_ _ _,3 252_01 -135_,7
2]00 9.8 72739.2 -1319.4 2]90 9,3 73642.3 -]342,4 2280 10. 746_2,8 -IZ05.0 257_ 95 25149,5 -I342,7
2101 7.2 ?274?.6 -1333.3 2191 9,5 73644.7 -]_42.3 2381 9.4 ?4657.7 -1336.0 2_7_ i0. _5750,b _13_0.7
2102 ?.3 72758.1 --1338.2 2192 9.6 73649.1 --1_44.5 2282 9.2 74658.5 -]Z26,4 2_72 _0. 75?55.6 --1338.3
210_ 9,_ 72804.5 --1339,] 2193 9.Z 73656,2 -]139.9 2285 9.4 ?4659.0 -_323.6 2_73 _.2 75756.1 -1357.9
2104 8,2 72812.0 -135[.2 2]94 9.0 73703.4 -]J5].3 2284 8,3 7470_.I -1314,0 2574 9 5 7%806.0 -1352.5
2105 9.8 72817,7 -1312,3 2195 9.2 75716.5 -]_:_2.0 2285 9,0 74702,_ -]301,6 2375 8[I 75_07,? -1331.8
2106 9.6 72817.8 -1320.3 2196 9.5 73718.0 -1_]4.6 2386 9.3 74707.1 -_345.8 2876 q Z 75_0_.0 -1305.0
2107 9.4 12823.4 -1344.0 2]97 8,4 73736.6 -1318.1 2287 I0. 74716.1 -_307.2 2377 9._ 75808.8 -1837.4
2108 9.4 72837,3 -1329.8 2]98 ]0. 75744,0 -]_78.5 2288 i0. 747]/.9 -]ZI],D 2378 q._ 758_6,Z -1555.0
2109 8.0 72840.6 -1_4_,9 2199 9.5 73749.5 -_3_7.7 2289 9.8 74732.0 -_325.6 2599 9,4 75817.1 -1306,5
2110 9.7 72849.4 -1305.6 2200 ]0. 75754.5 -15_14.6 2290 9.7 74737.S -1_59,0 2350 8,5 7_5_.7 ]552.4
2111 8.6 72854,1 -1330.6 2201 10. 73755.9 -13{6.4 2291 9,8 7_738.7 -i_71.9 2_81 7,5 7_84_.3 -_310.0
2112 9.4 72922.3 -1517,9 2202 9.0 73801,8 -13_7.0 2292 9.9 76763.9 -i259,6 2Z_2 8.5 75o04,8 -]Z4Z,_
2113 9.0 72928,9 -1313.6 2205 9.8 73808.6 -13_5.8 2298 9.5 7474_.8 -]_07,4 25_ q.8 7r_]]._ _]349.Z
2114 9.8 729_0,4 -]530.8 2204 8.] 73812.2 -1320,9 2294 9.0 74751.7 _1505.5 2354 8.7 ?59]2.8 -1_33,0
2115 9.3 72934.4 -1300,0 2305 9.8 75823.7 -1339.2 2298 95 7_754,1 -1252.3 2_85 _,0 7594],4 -]g]2.5
21]6 9,6 72937.] -1352.8 2206 10. 75833.6 -1311.5 2296 9.0 747E5,5 -I!32.0 22_6 ? U /5_45.< -]_40.fl
21]7 10, 72943.9 -1521._ 2207 8.8 73840.4 -135**6 22_2 ]0. 768_!. _ --1_64.9 2187 _@ _5_6_,4 -]515,1
2]]8 9.6 72946.7 -]354.9 2208 i0. 75849.6 -131[.7 2298 9.5 74_05,1 -1_54_ 2388 ]0. };N_OI,b -1343.2
2119 9.0 72951.8 -1_55,6 2209 9.4 73853.0 -|_.0 2299 9,8 74804.2 -1_i/i.1 2589 Q.5 _DODF.3 -[308.]
2120 9,0 72952.9 -]_44.1 2210 I0. 73853,5 -1505.7 2500 ]0. 748_5,7 -!_22+8 z/go 9.] S00Q7.7 -1517.?
2]2] 9.5 72954.2 -1348.9 2211 9.6 73902.6 -1314,8 2/01 9,1 7_8_7,2 _,_,0 259] _.% 8@_12.2 -_i5_.I
2]22 9.8 72954.5 -1356.3 2212 9.0 73906.9 -[5110 2302 9,3 74_2.6 i_:i0,5 2592 7.5 _0020,3 -1554.5
2125 9.7 73004.2 --|_31.8 2213 9,8 73910,1 --]338 5 2303 9.2 74843.5 -]_ii,7 23_5 10, _0_25.9 -1350,8
2124 9.0 7_006.3 --1341,0 22]4 10. 7_910,8 --1335,6 2304 7.8 74857.1 -13ZI.Z 2_94 ]0, 80_/5,1 -I350.6
2125 9.1 ?3008.4 --1303.2 2215 9.5 73914,5 -1354,8 23_5 8.6 74_06.9 -I316*9 23a5 G.% _0_,4 -I320.7
2126 9.5 73015.2 --1338.4 2216 9.5 73916,2 --]304,6 2306 9.8 74907*8 13ei.8 23q& 9.& 80590.i 1356,!
2127 9.0 73025.1 -1333.2 2217 9.0 7_932,4 -1305,& 2507 9.5 74909.0 -1_14.9 2597 I_. _00_.3 -1_]4.9
2]28 9.3 73025.6 -I_29.2 2218 10, 73941,9 -1348,, 230_ 9.8 26Q21.? -13/],/ 2398 $i _@[;_S.5 -1519.8
2129 9.7 73026.1 -1306.5 2219 9,5 73945.4 -1524,_ 2_09 9.4 7_931.8 -132_,0 23 o_ _.i _056°2 -1378.4
2130 10. 7_027.0 -1335.4 2220 10, 73946,5 -1308.3 2310 9.4 7495!,2 -iZ/&.3 2_0_ 95 _[!l]_ -1519.0
213] 10, 730_0.3 -1336,6 2221 9.4 75954.9 --1548.2 2g]1 9.8 ?_958.9 -]5_q._ 2_0_ ?_ 80116,=-_305,_
2132 10. 730_.3 --1302.4 2222 9.5 74000.7 -]540.5 23]2 i0. 7_9%9.8 -I/Z;!6 2_02 _.% _0]};!_ IgZe.a
2133 9.8 7_044,5 -1329.9 2223 9,3 74005.8 -1342.7 25_3 9,6 7500_.q _E_.4 _<05 I@. _01!9 4 -]35_.<
2154 9.2 73054.8 -1318.9 2324 9.3 740]5.7 -1841.6 23_4 9.8 75015.5 -]5LO_ 29_ ?.i _{_I2&.Z -]_8.6
2135 7.9 73101.0 -1306,4 2225 9.8 74017.4 -]349.2 2315 8.4 75023.4 -1_0_,6 3405 97 80]_6.0 ]316.4
2156 9.5 7_105.9 -1346,8 2226 10. 74022.9 -1358,3 2_16 9,2 75024.& -]315.2 2406 9.4 8_154,5 ]Z]7,I
2187 9.8 73109.0 -1_59,9 2227 I0. 74025.5 -1332.4 2_17 9.4 7502r.2 i300._ 2607 I0_ S0157.6 -]348,q
2138 9.4 ?_113.1 -1329.8 2228 9.5 74027.9 -I_51,0 2318 _0. 7503_,] -1500,5 240_ 9._ _270,8 -]354,9
2139 9.5 73117.9 -]_24.2 2229 9.4 7_038+8 -1329,5 2519 8.8 75056.5 -1355.9 2_0g U.[ [:0225.8 ]3_,1
2140 9.8 73]18,3 -]506.8 2250 ]0. 74041.0 -]508.9 2320 q.1 7_]]2.7 -]3CR,8 2010 _0 _u?i_._ _]337.]
2141 9,4 7_120.0 -]324.9 2231 9.7 74056,5 -1321.1 252] 9,5 75115.5 l_Su,O _4]] 9.'; 80:i5,] -!Z50_0
2142 9,8 7_]20.9 -1322.7 2232 9.3 74104.0 -IS16.8 2322 9.4 /511e9 ISIS? Z_]2 g ci 8_3ZZma -)330.2
2143 8.3 73134.] -1_1.6 2253 9,3 74110.4 -1330.7 2323 9,7 75]2_.9 -iS]9,7 2_]3 _.U _3_I 5 --igi9.7
2144 9.4 7_139.6 -1356,4 2234 9.4 74118.2 -1345.2 2324 9.? 75139,8 -i_05.3 201_ 9_ _5_21 -1339.2
2145 9,5 73140.5 -1509.2 2235 10. 74129.9 -1306.7 2325 q,8 751_._ -1_05,_ 2_i5 _._ gb_O...b -IS58, q
2146 8.2 73218.4 -1322.2 2236 8.0 74132.7 -1344,2 2326 9.8 75155._ -1562.0 3416 9.7 _C325.9 -1357.2
2]47 9.4 732]9.4 -I_23.8 22_7 9,8 74139,6 -1_38.2 2327 q,8 75209,7 -i£01.9 2417 9.5 _05_6._ 1300.5
2148 ]0, 7322].0 -1804.8 2258 9.0 741_0,0 -1308,5 2328 8.0 7%?]_3 -]SZ_O 2_18 _.? _03440 13_4.S
2149 9.5 73226.0 -1348,8 23_9 9.5 74145,8 -1301.8 2329 9.1 75C2!,_ 1_]_.5 2419 _ _5_I,S -]_fO,8
2150 9.8 73228.7 -1324.6 2260 i0. 74202.4 -]308,_ 23_0 9.9 i52/'5.5 -i_54,6 2_C0 02 _0556,0 i322,2
2]5] 9.5 73252,9 -1343,8 2241 i0. 74209.7 -1355,0 2_31 9,1 1522{,,6 -i_6_.0 2_ZI _.9 _041_. Q -1355.0
2152 9.] 73237°0 -1507*0 2242 9.1 74225,9 -1322.5 2332 _.2 75227_ -]_5 _ 2_22 9.5 _0_230 -lZ]3.5
2]55 10. 78245*_ -i_20,8 224_ 9,4 74234.8 -]_10,1 2583 9.1 75_i_1.9 -15_52 2_;'$ 9.b 8042_ -i_06._
2154 9,5 75249,9 -1_02.9 2244 9,1 74241.8 -1326,7 2334 9,8 752_n.S -ISLS./ 2_i& 9._ _6427.4 -1332._
2]58 9.1 73252.5 -13_9,6 2245 9.3 7_45.0 -1316.1 _3 _ 10. 752_%5.g ]327.9 26_5 9,_ _77 _ 7 -l_56.5
2156 9.5 73253.1 -134],4 2246 9.5 742_9.2 -1_22.5 2336 9,4 ?550_.5 i_36,_ ?_9n S.O _u4!_.? -]556,3
2157 8.5 73253,4 -133_.4 2247 7.2 74287.9 -1345,2 23_2 8.5 75_tl_.O ]/,'?._+ 2427 10. 8053/. _' -i_q0.6
2158 9.3 73_00,_ -13558 Z248 9.4 74258.6 -1315.6 ?_$8 8.9 75_ZI.Z -:326._ 2_28 _ !_61<07.5 -]3]3.7
2159 9.8 73_00.? -1349,4 2249 8.8 74305°9 -1331.5 2_59 8.9 75352,5 -I_0_,2 i'4719 _,=_ 0_L]5,! -I_44.5
2]60 8,9 73309.5 -I_53,9 2250 8,8 74508.4 -1323,8 23_0 10. 75349,/ --152&._ 2_0 _._ I_0518,9 -_355,8
2161 9.9 73311.3 --152].0 2251 9.0 74_17,1 -1310.5 2341 9.0 75345.8 I_50.I 2451 95 _L_7.9 -I_57.8
2162 9.5 75556.4 -1348.8 2252 9.5 74_18.6 -1558o6 2342 9,0 754]].8 I307,o 2632 q.t SE155@.6 -1547.q
2163 9.4 73401.5 -]354,3 2253 ]0. 74_27.0 -1311o8 2_4_ 8,7 754]2,} }_32,6 7451 S.O _5%b.0 -]302,5
2164 9.2 734]3,9 -1321.5 2254 9.0 74358.3 -1313.8 23_4 9,0 7%4]7.8 -IS566 2_4 _ _055_.2 -I_50.4
2165 9.4 73424.7 -1304.3 2255 9.0 74354.5 -I324,0 25_5 ].5 754]_,_ -}344.4 24_5 9.5 _060_. _ -1324.Q
2166 9,5 73440,5 -IS09.8 2256 10. ?4355.3 -1359.4 2346 9,0 754_4,} -15qz.5 2&36 9.4 80607.5 -!510.6
2167 9.7 73444.7 -]359,8 2257 10, 74358.8 -1500.2 2347 9.S 754_6,1 -I_22._ 2437 _.? _061]._ -1325.3
BD Ill {SD) 198
-13 2438 8hO6m
2438 8.2 80612.9 -1304.1
2459 9,1 80624.6 -1328.3
2440 9.8 80658.4 -1343.6
2441 9.5 80715.1 -1323,6
2442 9.4 80735.4 -1345.7
2443 8.5 80737.5 -1300.9
2444 9.8 80759,8 -1359.4
244S 9.8 80800,1 -1351.4
2446 9.0 80802.4 -1335.3
2447 9.0 80815.5 -1347.5
2448 9.8 80815.7 -1300.4
2449 9.5 80817.9 -1318.8
2450 9.0 80827,8 -1348.7
245] 9.9 80839.0 -1321.8
2452 7.0 80846.9 -1311.0
2453 9.6 80859.7 -1358.6
2454 9.8 80903.4 -1313.1
2455 9.8 80914.2 -1316.9
2456 9.4 80915.6 -1342,4
2457 9.0 80928.1 -1322,6
2458 10. 80942.3 -]300.9
2459 9.5 80943.0 -1309.1
2460 9.3 80943.5 -132_.3
2461 10. 80952.9 -1309.4
2462 9.4 80956.2 -1337.8
2463 9.5 80957.8 -1354 $
2464 10. 81001.3 -1311.5
2465 9,2 81006.4 -]319o3
2466 9.1 81019.6 -1357.8
2467 9.5 81025.8 -1326._
2468 9.6 81026,8 -1333,7
2469 9.5 81039.4 -1303.2
2470 9.5 81107,2 -1349.6
2471 8.8 81126.7 -1347.0
2472 9.3 81158.5 -1325.8
2473 9.4 81200.6 -1357.4
2474 9.4 81222.3 -1340.I
2475 8.6 81225.6 -1309.8
2476 9.2 81225.8 -1313.8
2477 9.1 81229.1 -1330.8
2478 10. 81238.4 -1309.0
2479 9._ 81239.9 ~1321.6
2480 9.5 81255.0 -1305.4
2481 9.5 81259.1 -1358.6
2482 9,17 81259.8 -1313.3
2483 9.:_ 81324.3 -1348.5
2484 9.; 81334.0 -1328.7
2485 9.! 81335,5 -1353.1
2486 9.! 81343.5 -1321.7
2487 10. 81343.9 -]354.2
2488 8,2 81347.7 -1310.8
2489 10. 81355.1 -_354.4
2490 10. 81400.0 -1321.2
2491 7.5 81401.5 -1354.6
2492 9.0 81405.1 -1333.6
2493 9.8 81408.4 -1314.5
2494 9.3 81414,6 -I214.4
2495 9.1 81425.5 -1306.5
2496 9.5 81426.2 -1307 7
2497 9.3 81429.1 -1307.8
2498 8.8 81430.5 -1343._
2499 9.3 81436.0 -1356.0
2500 9.0 81659,6 -1358.7
2501 8.3 81502.9 -1358.7
2502 8,0 81113.9 -1318.6
2503 9.4 81518.1 -1328.8
2504 9.2 8]525.6 -1329.5
2505 3.] 81525.7 -1305.8
2506 8,9 81527.1 -1309.8
2507 8.8 81534.5 -1326.6
2508 9.4 81554.9.-1307.8
2509 10. 81557.7 -1345.1
2510 9.7 81557,7 -1308.5
2511 9,3 8160_,0 -1350.2
2512 9.5 8163_,9 -1348.0
2513 8.5 81640,4 -1307.0
2514 9.0 81653,5 -1359.1
2515 9.4 81705,2 -1310.2
2516 8.1 81706.3 -1309.9
2517 9.1 81722._-1334,6
2518 9.4 81727.0 -1_5,2
2519 9.6 81731.0 -1335.6
2520 9.4 81732.8 -1313,0
2521 10. 81743.1 -1314.6
2522 9.8 81745.6 -1348.2
2523 9.4 81746.4 -1328.3
2524 9.1 81747.0 -1322.5
2525 9.0 81759.6 -1336.5
2526 9.3 81834.4 -1310.4
2527 9.3 81836.5 -1303.0
2528 9.2 81843.8 -1305.0
2529 9.4 81845.2 -1347.3
2530 i0. 81853,9 -1354.0
2531 9.5 81855.8 -1305.2
2532 9.5 81909.1 -1345.0
2533 8.6 81912.4 -1312,4
2534 10. 81917.3 -1304.1
2555 9.5 81926.6 -1358.0
2536 I0, 81921.5 -1315,2
2537 9.4 81935.0 -1331.3
25_8 9,5 81935.7 -I240.9
2539 9.4 81937.4 -1347.8
2540 9.2 81949.9 -1338.3
2541 9.2 81953.3 -1325.1
2542 8.9 81959.8 -1335.4
2543 9.8 82011.4 -1314.8
2544 9.5 82025.5 -1330.7
2545 9.1 82026.2 -1333.8
2546 I0. 82029.4 -1328.5
2547 9.1 82044.7 -1317.1
2548 9.0 82046.8 -1321,8
2549 7.7 82059.8 -1306.7
2550 9.7 82101.0 -1344,6
2551 9.4 82101.7 -1320.0
2552 8.0 82136.0 -1304.7
2553 9.7 82143.5 -1344.1
255_ 9.8 82146.3 -1307.7
2555 9.5 82149.4 -1333.9
2556 9.7 82155.3 -1305.4
2557 9.1 82201.2 -1354.1
2558 9.3 82204.1 -1343.0
2559 9.8 82235.3 -]306.7
2560 9.8 82246.3 -1329.3
2561 9.4 82253.9 -1333.5
2662 9.3 82313,9 -1340.0
2563 9.5 82314.6 -1312.7
2564 9.8 82334,4 -1359.0
2565 9.8 82353.7 -1329.9
2566 7.8 82416.4 -1331.5
2567 9.4 82422.4 -1359.3
2568 9.8 82435.7 -1310.1
2569 9.4 82441.2 -1307.6
2520 10. 82445,1 -1349.3
2571 10. 82446.$ -1335.0
2572 9.0 82450.0 -1351.4
2573 9,5 82459.8 -1306.2
2574 9.5 82514.2 -1303.3
2575 9.3 82522,4 -1337.1
2576 9.6 82524.3 -1335.0
2577 9.2 82529.0 -1315.0
2578 9.4 82533.8 -I309.6
2579 9.8 82534.0 -1321.6
2580 9.7 82536,5 -1312.6
2581 9.4 82540.2 -]305.0
2582 8.8 82544.2 -1327.4
2583 7.0 82551.3 -1355.8
2584 i0. 82555.1 -1314.5
2585 8.6 82604.7 -1312,9
2586 9.3 82609.4 -]343.2
2587 9.9 82619.7 -1315.6
2588 9.9 82622.4 -1316.7
2589 8.5 82626.2 -1307.9
2590 9.4 82626.9 -1336.4
2591 9.5 82635.6 -1303.5
2592 9.1 82640.2 -I228.0
2593 8.8 82700.6 -1354.3
2594 9,4 82704.9 -]355.3
2595 9.0 82705.0 -1333.4
2596 8.7 82712.3 -1312.5
2597 9.5 82723.3 -1315.4
2598 8.9 82726.8 -1311.$
2599 9.6 82738.4 -1322.7
2600 8.8 82805.3 -1357.3
2601 9.4 82807.2 -1309.0
2602 9.8 82512.8 -1335.6
2603 9.7 82819.4 -1315.8
2604 9.1 82821.7 -]309.9
2605 9.5 82844,5 -1317.5
2606 9.2 82914.3 -i353.0
2607 9.6 82927.1 -1326.0
26n9 9 2 82936.2 -1315.5
2609 9.0 82938.9 -1319,5
2610 9.6 8299_.5 -1347.2
2611 9.3 82953.0 -1302.6
2612 q.7 83002.1 -1319.7
2613 8.2 83009.6 -1330.1
2614 9.0 83009.7 -1309.2
2615 9.0 83014.2 -1333.1
2616 9.5 83033.6 -1355.0
2617 9,0 83046.3 -1320.4
-13 2792 9hO9m
2618 9.8 83047.3 -1345.3
2619 9.0 83049.9 -1303,1
2620 9.1 83055.8 -1317.2
2621 9.1 83057.6 -1303,4
2622 9.5 83120.0 -1354.5
2623 8.8 83120.1 -1325.5
2624 9.7 83129.2 -1356.0
2625 9.5 83151.9 -1314.7
2626 9.8 83206.2 -1510.0
2627 9.5 83207.7 -1317.3
2628 8.5 83219.6 -1302.6
2629 9.8 83224,1 -]329.7
2630 10. 8_230.7 -1317.3
2631 9.5 83240,7 -1332.1
2_32 9.4 83246.1 -1322.2
2633 8.2 85249.1 -1358.9
2634 9.6 83255.8 -1358.2
2635 9.4 83309.7 -1300.i
2636 9.1 83313.3 -1354,7
2637 9.4 83319.4 -1304.1
2638 8.2 83321.5 -1321.4
2639 9,5 85323.3 -1318.2
2640 8.0 83325.0 -I_02.2
2641 9.7 83336.] -1355.5
2642 9.2 83545.0 -1300,1
2643 9.8 83407.5 -1354.5
2644 8.0 85414.4 -1346.9
2645 9,6 83415.0 -]342.0
2646 9.7 83441.4 -1346.9
2647 9.5 83442.6 -1341.9
2648 8.9 83445.2 -1314.5
2669 8.8 83500.4 -1317. q
2650 9.8 85500.7 -1333.7
2651 8.9 83507.0 -1324,3
2652 9.2 8_515.9 -1318.8
2653 8.4 83521.5 -1301.0
2654 9.8 85535.1 -1332.2
2655 9.2 83555.3 -1344.1
2656 9.7 83544.6 -1328.0
2657 9,4 83617.0 -1354.4
2658 9.4 836]8,9 -1350.I
2659 9.6 83640.0 -1336.6
2660 9.8 83643.7 -1308.2
2661 7.7 83646.1 -1_31.2
2662 9.6 8264_.I -]356.8
2663 9.6 83707.3 -1319.5
2664 9.5 83727.7 -1355,5
2665 9.3 83752.2 -1357.8
2666 9.3 83001.0 -1304.7
2667 9.2 83834.4 -131_.7
2668 8.5 83834.6 -1335.3
2669 9.3 83911.2 -1309.1
2670 8.2 83919.8 -1350.6
2671 9.2 83027.3 -1309.7
2672 9.8 8_9_].6 -1341.9
2673 4.8 83922.2 -1301.2
2674 9.8 83q46.9 -t325,5
2675 9.6 84008,5 -1319.5
2676 8.5 84009.4 -]335.8
2677 9.5 84020.3 -1334.7
2678 9.5 84020.7 -1333.4
2679 9,8 84022.4 -]338,2
2708 9.2 84806.6 -1325.5
2709 9.8 84809.8 -1343.6
2710 9.4 84816.3 -1330.5
27]] 9.2 84830.4 -1353.7
2712 9.5 8_837.7 -1536.1
2713 8,0 84838.6 -1351,1
2714 8,3 84853,0 -1329.4
2715 9.0 84903,1 -1305.2
2216 9.5 94908.3 -1347.9
2717 8.9 _4921.2 -1355.6
27i8 8.2 84921.2 -1321.1
2719 9.1 _4937.9 -1322.9
2720 9.0 @_546.7 -]310.1
2721 9.0 85001.I -1308.3
2722 9.5 85027.4 -I253.0
2725 9.7 85056.3 -_254.6
2724 9.3 85104.5 -1502.0
2725 10. 85319.9 -1323.4
2726 9,8 85125.2 -1301.1
2727 9,8 85125.3 -I_05.6
2728 9.0 851_2.2 -1348.4
272q 10. 85150.8 -I_19.1
2720 9.i 85158,5 -1333.7
2731 9.3 85217.1 -1337.4
2732 9,9 85240.3 -1321.6
273_ 8.9 85262.0 -1514.2
2734 9.5 85253.6 -1336.3
2735 8.5 85311.2 -IZ58.0
2736 9.3 8S_12.Z -i_50.3
2737 8.7 8531_.6 -1344.4
2738 9.8 85319.0 -1329.7
2739 10. 855_0.8 -1358.4
2740 9.3 85_57,7 -13_6.4
2741 9.8 85402.9 -I311,5
2742 ]0, 85_19.6 -1343.8
2743 8.2 854_2.5 -1355,6
2744 _.I 854_8.3 -1351,5
2745 9.4 855_0.2 -1319.9
2746 7.7 85615.8 -1326.0
2747 9.8 85617,0 -1310.I
2748 9.3 85622.2 -1348.7
2749 9.8 85622.5 -1310.7
2750 9.4 856_I,9 -]355.7
275_ 7.9 85645.3 -1351.8
2752 9.8 85716.2 -1321.9
2753 8.7 85721.1 -1342.8
2754 9.8 85729.9 -i_00.8
2755 9.9 85747.8 -1525.0
2756 9.8 85752.2 -1306.6
2757 9.0 85754.0 -1308.4
2758 10, 85815.7 -I_36.0
2759 9.0 85825.6 -1344,8
2760 9,4 8584_.4 -1306.4
2761 9.7 85£10.5 -IZII,3
2762 10, 85917.6 -13q6.5
2763 9.1 85917.9 -1_57.8
2764 iO. 85_34.8 -1330.7
2765 a.6 85_43._ -121q,6
2766 9.8 85948.4 -1318.9
2767 9.8 90008.9 -1304.5
2768 9,4 90037.8 -!334,4
2769 8.9 90047.6 -1351.7
2680 9.5 84041.2 -1329.8 2770 8.5 90133.3 -i_3_.i
2681 I0. 84043.8 -1307,9 2771 9.2 90158.1 -I_46,8
2682 9.8 84048.5 -1347.5 2772 9.5 90206.8 -1312.5
2683 9.5 86054.9 -1339.9 2773 7.9 90209.4 -1336.0
2684 9.0 84113.1 -1326.0 2774 8.8 902_1.9 -1336.9
2685 9.5 84116.4 -1345.2 2775 7,6 90242.9 -]316.3
2686 8.6 84168.3 -1308.1 2776 9.5 90250.5 -1303.7
2687 10. 84148.5 -1314.2 2777 9.4 903_2.1 -1312.4
2688 9,5 84205.2 -1356.7 2778 9.5 90409.? -1359.2
2689 9.9 84220.0 -1328.0 Z779 9.6 90437.7 -1330.0
2690 9.0 84225.1 -130_.8 2780 9.4 90455.5 -1350.7
2691 i0, 842_7.8 -1337.3 2781 9.0 90510,7 -1329.5
2692 8.3 84250.2 -1329,8 2782 8.6 9052b,2 -1315.9
2693 9.7 84254.9 -1310.6 2783 9.4 o0533.8 -1340.5
2694 8.8 8434?.6 -1347.0 2784 10. 90536,3 -1336.6
2695 8.5 84404.7 -1308.5 2785 ]0. 90548,0 -]Z0],3
2696 7._ 84417.1 -1_11.6 2786 9.3 90602._ -1338.7
2697 9.9 84420.6 -]331.3 2787 9.6 90614., -1343.4
26_8 ]0. 8_512,1 -131].5 2788 8.8 906_8 6 -]542,4
2699 9.8 84534,3 -1340.9 2289 9.4 90646,_ -]356.0
2700 9,2 845_0,9 -I_47.4 2790 9,4 90650.8 -1313.5
2?0] 9.2 84553.4 -1345.0 2791 9.8 90717.6 -i_27.5
2702 9,9 84554.5 -1352.8 2792 i0. 90752.0 -1301.1
2703 9.4 84614.0 -1351.8 2793 9.8 90812.9 -1341.6
2704 8.4 8465_.8 -1317.5 2794 8.6 90852,7 -1331.1
2705 10. 84743.1 -1308.0 2795 8.4 90844.6 -1321.5
2706 9.1 84744.5 -1357.9 2796 9.7 90900.5 -1325.1
2707 9.7 84751.7 -1308.8 2797 9.8 90900.9 -1500.4
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-13 2798
2798 9.4
2799 9.8
2800 9,4
2801 9.4
2802 9.4
2803 9.7
2804 7.1
2805 8.8
2806 9,8
2807 8,9
2808 6.6
2809 8.7
2810 9.1
2811 9.8
2812 9.5
2813 10.
2814 ]0.
2815 9.4
2816 9.4
2817 9.4
2818 9.9
2819 9.8
2820 ]0,
2821 10,
2822 9.6
2823 10.
28Zq 10.
2825 9.0
2826 8.0
2827 9.9
2828 9.3
2829 9, ]
2830 10.
2831 I0.
2832 10.
7833 9,8
2834 9,2
2835 8,5
2836 10.
2837 9.9
2838 9.3
2839 9.4
28_0 9.3
2841 lO.
2892 9.8
2848 9.8
2844 9,1
2845 9.3
2846 9.2
2847 8,9
2848 9.2
2849 10.
2850 10.
2851 8.5
2852 8,8
2853 9.5
2854 9.7
2855 7.8
2856 10.
2857 9.0
2858 7._
2859 9.4
2860 i0.
2861 i0.
2_62 9,5
_865 9.4
2864 9.5
2865 9.6
2865 7,2
2867 9.1
2868 9.5
2869 8.8
2870 9.2
287I 9,S
2872 9.5
2873 9.0
2874 8,9
2875 g .2
2876 7.0
3877 i0.
2878 9.0
2879 9.5
2880 9.8
2881 9.8
2882 9.2
2885 i0.
2884 9.1
2885 9.8
2886 9.4
288? 10.
9hOgm
90902.1 -1347.4
90902.6 -1328.0
90903.2 -1301,2
90909.0 -1325.8
90915.9 -1348.5
90932.6 -1332.8
90933.6 -1314.]
90952,1 -1315,5
90953.7 -1531.3
91005.4 -1350,2
91014,5 -1358,3
91040,0 -1350.0
91047,3 -1309.1
91056,2 -1300.8
91120.5 -1349.7
91131.6 -1359.1
91145.4 -1328.7
91215.8 -1315.1
91225.9 -1302.7
91227.1 -1325.6
91239,2 -1337.9
91248.1 -1328.0
91309.4 -1305,0
91315.0 -1310.0
91322.6 -1357.4
91355.5 -1510,8
91357,8 -1339,6
91349.8 -1307,2
91551.9 -1312.2
914]4.3 -1307,3
91416.2 -1308.2
91427.5 -1514.9
91428.7 -1538.3
91503.4 -1351.7
91503.9 -1534.3
91541.1 -1347.0
_1547.5 -1556.2
91558,5 -1512,4
91608.6 -1338.5
91617.2 -1344.3
91659.9 -1312.8
9]711.5 -1322.4
91759.2 -1316.5
_1744.2 -1310.4
91749.8 -1352.0
9]805.7 -1346.9
9180£.8 -1357.2
918|0,8 -I246,2
91820.1 -1_18,8
91822.9 -1525.4
91823.0 -1526,4
91834.2 -1306.1
91837.3 -1352,4
91853°4 =1354.7
91943.8 -1358.7
91944.2 -1543,]
91945.1 -1507.6
91947.8 --i_51.5
92000.7 -i/17.8
92013.? -1542.7
92015.7 --1316.6
92024.4 -1521.9
92042.l -1303.0
92059.3 -1549._
92108.8 -,i351.4
921_9.0 -1_55.1
92159,6 -_305.2
92209.9 -1304,3
92220.] 1306,5
92245.4 -]357.3
92251.3 -]524,1
92513." -1348,1
92546.3 -|313.0
92450,2 -1554,6
92453.0 -15/5.0
95454.6 -|305.8
92555.0 -1314.7
92547.3-1_2].7
92558.3 -I_2.0
9_559.6 -1332.5
92608.7 -1_0.]
92610.4 -1330,4
9262_.5 -1336.7
92624.6 -1310.5
92640.0 -1305,2
92641.5 -1303.q
92647.1 -1344.5
92658.7 -1359.6
92709.2 -]314.5
q2713.6 -1553,7
2888 8.5 92728.9 -1313.5 2978 9.4 94723.3 -1320,7 3068 lO.
2889 9,4 927_3.5 -1345,6 2979 9.8 94740.1 -1356.1 3069 9.3
2890 lO. 92751.8 -1341.6 2980 8.9 94751.5 -1357.9 3070 9.5
2891 9.6 95842.9 -1304.8 2981 |0. 94807.l -1334.2 3071 9.0
2892 9.6 92857.2 -1339.0 2982 9.5 94811.9 -1347.1 3072 9,5
2893 9.0 92917.3 -1550.4 2983 9.$ 94831.0 -1302.2 3073 9.0
2894 9.5 92924.6 -]354.5 2984 9.6 94911.8 -1343.4 3074 10,
2895 9.2 92934.5 -1347,1 2985 9.4 94921.5 -1300.3 3075 9.8
2896 9.3 92935.3 -1350.4 2986 9.9 94936.9 -1347.7 3076 8.9
2897 9.5 92952.6 -1353.1 2987 10. 94939.7 -1316.2 3077 9,6
2898 9.4 92953.1 -1354.7 2988 8.3 94948.3 -1342,3 _078 9.6
2899 ]0. 92956.4 -1337.5 2989 9,1 95009.5 -1315,5 3079 10.
2900 9.9 93003.2 -1323.4 2990 9.5 95014.8 -1545,6 3080 9.1
2901 9.1 93007,I -1311.0 2991 9.4 950]9.9 -1325.] 3081 i0.
2902 9.0 93008.4 -1307.0 2992 9,0 9502].6 -1339.2 3082 9.5
2903 8.5 93010,5 -1301.4 2993 9.6 95032.5 -1316.9 3083 9.8
2904 i0. 93021.8 -1317,0 2994 9.6 95100.8 -1106.2 3084 9,4
2905 9.5 93032.8 -1315.7 2995 9.9 95113.3 -1349.3 3085 9.3
2906 9.6 93047.8 -1335,] 2996 7.4 95130.0 -1315.3 3086 9.8
2907 9.8 931/1.0 -1359.0 2997 9.4 951_0.5 -1333.7 3087 I0.
2908 9.4 93131,7 -1357.8 2998 9.5 95146.6 -1305,6 3088 9,8
2909 8.7 93132.1 -1305.6 2999 7.8 95151.0 -1327.4 3089 I0,
2910 9.1 93134.1 -]307.5 3000 9.1 95219.7 -1356,7 3090 8.9
2911 9.5 93209.0 -1354,1 3001 8.0 95221,3 -1302.8 3091 9.2
2912 9.7 93228.1 -1311,4 3002 9.8 95230.6 -1358.2 3092 8.7
2913 8.8 93238.0 -1344.3 3003 9.0 95262.8 -1352.7 3093 9.8
2914 9.1 93254.3 -1302.0 3004 9.3 95245.7 -1339.0 3094 8.9
2915 8.9 93316.6 -1325.5 3005 9.8 95328.5 -1330.9 3095 8.8
2916 10. 93321.2 -1329.3 3006 9.4 95347.3 -1320.4 3096 9.1
2917 5.8 93321,4 -1340.6 3007 9.3 95_54,5 -1300.7 3097 6.5
29]8 9.3 93323.2 -1553.4 3008 8.5 95557.9 -1327.3 3898 9.2
2919 9.4 93338.5 -1349.9 3009 8.8 95400.2 -1531,3 3099 9.8
2920 9.3 93542,8 -1314.4 5010 8.8 95422.1 -1315.5 3100 9.5
2921 9.8 95404.6 -1325.6 3011 9.8 95442.4 -1313.8 3101 9.6
2922 9.9 _3414.3 -1518.4 3012 9.8 95_8.9 -1333.2 3102 9.8
2923 9.1 93430,5 -1318.6 3013 7.5 95457.2 -]34],6 3103 9.5
2924 9.0 93450.7 -1501.5 3014 10. 95511.8 -1355.] 3_04 9.1
2928 i0. 9345?.9 -1312,8 3015 ]0. 95512.2 -1301.6 3105 9.1
2926 7.5 935/5.4 -1319.5 30]6 9.7 9551/.4 -1349,6 3106 9,5
2927 8,8 93544.6 -1328,5 3017 9.7 95514.5 -1348.0 3107 I0.
2928 9.7 93548.4 -]312.0 30]8 9.4 95606,2 -1306.8 3]08 8.9
2929 8.7 93606.3 -1314,5 3019 9.8 95630.8 -1321.8 5109 9.5
2930 8.0 93651.0 -1501.8 3020 10. 95645.2 -1305.8 3110 9.5
29/i 9.8 93640.0 -1332.0 3021 9.4 95658.4 -]317,5 3)11 9,4
2932 9.7 93643.3 -1314.0 3022 9.3 95711.7 -1318.4 31d2 10,
295_ 9.4 93653.0 -13ii.9 3023 9.4 95723.0 -1340.1 3}15 10.
2934 9.5 93655,9 -1325.5 3024 9._ 95754.5 -1319.7 31'4 9.9
2935 8,3 93708.7 -I_03.5 3025 I0. 95805.3 -1325.3
2936 8.6 93709.8 -1322.1 3026 ]0. 95821.9 -13/4.1
2937 I0, 93?12.7 -1344.0 3027 9.4 95850.5 -1337.6
29Z8 9.6 93722.8 -1320.1
2959 8.8 93723.$ -1309,6
2940 9.] 9_745.6 -1517.4
294] 10. 93757.6 -1=Ii.8
2942 iO. 9_758.5 -]316.5
2943 9.8 93805.? -i_43.3
2944 9.4 93821.3 -]316.8
2945 9.6 93906.0 -I528.6
2946 8.0 93917.1 -]555.5
2947 9.3 95918.5 -1355.8
2918 9.2 93930,2 -]352,5
2949 8.7 94006.2 -]322.1
2950 9.4 94059,4 -1348.3
2951 i0. 94049,5 -]322.3
2952 10. 94055.9 -1316.3
2053 9.0 94059.2 -15/7.5
2954 9.7 94206.4 -]510.9
2955 9.1 94242.9 -_35_,4
2956 9.5 94310.7 -1554.5
2957 9.4 94312.1 -1302.1
2958 9.5 94315.3 -1328.0
2959 9.4 94317.1 -1319,5
2960 9.7 94359.5 -130q.2
2961 9.2 94348.0 -1359.8
2962 9.5 94404.2 -1311.6
2963 7.5 94415.8 -]503.0
2964 9.4 94416,] -1353.2
2965 8.9 944;8,7 -1527,5
2966 8.8 96_26. _ -1S07.7
2967 7.8 94449,9 -]323.9
2_8 8.8 94505.6 -1504.4
2969 9.0 94521.8 -]354.5
2970 9.5 94525.8 -1318.3
2971 8.7 94616.3 -1316.3
2972 9.4 94633.3 -1315.1
2973 9.5 94644.] -1329.2
2974 9.5 94644.1 -1318.0
2975 9.7 94645.5 -1302.4
2976 9.0 94700.2 -1Z57.7
2971 9.0 94709.1 -12ZI.7
3028 9.7 9E939.0 -1318.1
3029 9.8 95955,4 -1329.9
3030 9.4 I00001,2 -1322.1
3031 9.5 100012.4 -1536.4
3032 10. 100012,6 -]304.7
3033 9.5 100013.3 -1508.7
3054 9.0 100015.5 -1345.9
3055 ]0. 100019.9 -]359.9
5036 8.6 100039.0 -1327.0
3037 8.5 100055.5 -1307.8
3038 ]0. I00102.6 -1320.3
30=9 9.0 I00127.6 -1322,0
3040 10. 100127.8 -1357,7
3041 9.1 100204.1 -!300.4
3042 i0. I00228,1 -1325.2
3043 lO. 100244.0 -1318.3
_044 I0. 100306,5 -1353.7
3045 9,3 100808.2 -1355,6
3046 9.4 100314,6 -1354.9
3047 9.9 100321.0 -1351.4
3048 9.3 100335.9 -1318.0
3049 8,9 100338.0 -1307.2
3050 9,2 100351.0 -]353.5
5051 8.8 100551.5 -]303.4
3052 9.4 ]00_57.6 -1324.9
3053 9.0 ]00407.9 -1344.5
3054 9,9 100411.7 -1330.7
30_5 8.0 100431.7 -133S.9
3056 9.9 100438.9 -I_06.9
3057 9.8 100456.5 -1312.1
5058 9.6 100522.3 -13|1.3
3059 9.0 I00544.1 -135_,5
3060 9.5 I005_4.4 -1306.2
3061 i0. 100634.5 -1330.6
3062 9.4 100654.7 -1359,9
3063 9.8 ]00659.8 -1314.7
3064 9.2 100724.0 -1334,9
3065 8.6 100738.6 -ISSg.5
3066 9.0 100744.1 -I/14.4
3067 8.6 100756,4 -1305.0
-13 3157 10h27m
100756.7 -1_52.3
100830.2 -1538.7
100843.4 -]_04.1
100848.6 -]335.8
100920.0 -]344.9
10093].7 -1340.4
1009_3.4 -1303,8
]00958.9 -1302.1
]01002.5 -1332.2
101009.5 -|$43.8
101009.5 -1544.5
I01020.4 -1359.2
101021.0 -1341,0
101057.3 -1323.5
]01103.3 -1305,0
I01130.4 -1337.5
I01138.3 -1334.6
101211,3 -1322.2
101227.9 -1344,9
101230.4 -1355.9
101237.6 -]31].6
I01259.0 -1331,3
10150]._ -_31].9
101308. _ -1308.3
101316._ -]303.6
I01325._ -1535,5
101326.7 -1345.3
101541.7 -1352.3
101344._-]300.0
101409.4 -1503.4
101428.0 -]333.1
101435.5 -i_56.1
101447,9 -1335.2
101455.1 -1344.4
101523.9 -1332.0
101558.4 --1337.5
101624.4 -]357.8
101643.2 -1318.9
101700.7 -1322,1
I01711.4 -1338.6
101713.6 -]353.4
101726.9 -1312.9
101731.2 -1324.5
]01757.8 -]302.1
]0]823.5 -1321.7
]01834.1 -1339.2
101847.6 -1306. e
31 5 9.6 101901.5 -1310,5
3_ 6 9.5 ]01908,8 -1351.]
_] 7 10. 101918.0 -I_07.0
3] 8 9.5 101946,0 -1308.7
31 9 9.0 10194?.2 -1323.8
5150 g.5 101959.5 -]329.6
31:1 9.5 ]02006,1 -1317.7
31::_ 9.5 102012.8 -1540.7
3_2_ 9.7 I02G23.5 -I527.3
3124 10. I020_4.9 -1544.1
312_ i0. 102103.$ -1338.0
3126 9.6 102125, r -15_0.0
5127 9.b 102]_2.7 -1314.0
3128 9.8 102140.4 -1300.3
3129 8.0 102141.] -]_43.4
3]30 £,6 ]02157.0 -1303.4
3131 8,8 102219.2 -|3_I,6
3]32 9.6 I02251.3 -I_09.4
513_ 9.1 102258.8 -1539.0
3134 9.] 102501,7 -1327.4
5155 8_7 102304.0 -1352.3
3156 ]0, I05387.8 -13442
3]37 9.5 102417.9 -]348,9
3138 9_ I_2420.I -]350.0
3_39 9.£ iI_500.2 -I_23.4
=140 9.8 i(_500.8 -i559.5
3141 9." 1',2507.9 -]346.]
3142 9." I05518.3 -1312.9
3143 8.4 102520.0 -1338.4
3144 9.0 102535.8 -1345o8
3145 8.8 102555.2 -1316.2
_146 10. 102601.7 -1353.9
3147 9.8 193602.6 -1357.4
3148 10. ]0260_.i -]348.1
3149 9.2 I05617.0 -1327.5
3150 I0. 102625.4 -1306,3
315] 9.5 102643.5 -1326.6
3152 9.7 102652.9 -1359.5
3153 9.4 102653.2 -1309.8
5154 ]0. i0270_.6 -]_21,5
3155 9.5 i0270_.7 -1324,8
3156 8.8 102709.6 -1521.8
3157 9.1 102713.3 -]306. /
8D I11 (SD) 200
-l_ 3158 lOh2?_
3158 9.0 102732,8 -1350.4
3159 8.8 102738.7 -1357,4
3160 9.0 102744.5 -1332.8
31&1 9.1 I02745.4 -1302.0
3162 9.2 102753.6 -1554.6
3163 9.5 102825.3 -1308.0
3164 9.3 I02_32.9 -1315,1
3165 7.? i02636.2 _1312,1
3166 9.5 102845.3 -134_.6
3]6? 9.8 102848.3 -1308,6
3168 9.4 102920.9 -1311.8
3169 9.8 102921.2 -1328.2
3170 8.& 102923.8 -1305.5
3Ill 9.2 102930.9 -1323.6
3172 8.5 102936.9 -1319.1
3113 I0. 103007.0 -|331.0
3174 9.9 10301S._ -1355.1
3175 10. 10303S.6 -1347.9
3176 9.1 I03050,2 -1355.7
3172 9.5 I0310P.8 -1349,9
3178 9.5 i03110.? -1346.8
3!79 9,8 i03114.S -I348.4
3180 8.7 I03118,8 "!321.3
31£1 9.8 103159._ -1320.4
5!92 9.0 10520_.6 -13_5,Z
3183 8.8 105223,Z -1522.7
3184 19. ]03239.2 _1359.S
3105 9.0 ]03312.9 -1829.0
5186 9.5 i0_5!3.6 -I_$5.6
5187 8.8 1C5556,? -1526.6
_1_8 7.8 I03357.0 -I_6.2
3189 10. 105402.6 -11<_.7
3190 9.2 i0541!q.5 -1351.5
319] 9,1 193438.5 -135S.d
3192 9.e 103_38.8 I_38.5
3193 9.1 10345".I -1337.5
319_ 9.8 i0_449.0 -1550.0
3195 9.2 i03451.7 -]355.1
3196 ?.O 10$_01._ -130_,6
5197 6.2 103523.5 -]3]_,1
3]_8 9.2 i035/2.6 --IISZ.S
51_ 9.8 I0_535.2 -!343._
3200 9._ IOS947.7 -1322.H
3201 8.5 103555.5 -1359,J
3202 9.3 I03622.1% -lii5._
3203 lO. I03639.i -I35i.0
3204 9.1 103663.5 -130u.,
3205 9,1 I0_6<8.0 -l_b.i
320v 9,_ 105700.0 -1353,1
3207 9,S 103701,9 -1335.5
320e 9.5 }03a07.2 -iz05.7
3209 q._ IOZHS_.6 _IZ0{l,4
32!0 I0. 103902.2 -]3Of. O
3211 9.1 10Z911.0 -13]b.6
_212 9,_ 103a17.6 -15f_.G
32!3 _._ 105935.0 -[iiq. O
3214 8.1 I0401S.O _1%i5,9
3215 9.2 194051.8 -lSqO._
3216 10. ]O&l_O,1 _1320.8
521_ 9.4 ]0<103.5 -132_.d
32}8 g,1 ]_4103.4 -13_1.5
5219 9,1 10&_0_,6 -_55/,2
3220 9.7 ]661_5._ -_/?0.5
3221 9.S 10416fi.5 -lS0_,0
3222 q.l I09235._ -]32,_.I
3223 8.7 104295.3 -1315.4
5224 i0. 194510.6 -1509.0
322_ 10. 104Z59.5 --1_07.4
3226 9.7 I0_335.0 -1318.5
3227 9.8 i04_40.'i _1541.5
3228 9+5 104_58.9 -1335.9
3229 9.5 104404.0 --IZOG.5
S250 8.5 104404._ -'1_9], O
3_31 9.7 104419.9 -1314.4
3232 9,0 104_77,0 -1_0<,3
323_ 9,8 104428.6 -IZ]8,6
32_,% 9,8 1044_5,6 -1311.4
3235 9.9 I0_46,1 -]ZIg,6
3256 9.0 10_52].4 -!fB1.4
3237 9.8 106539.6 -d_]5.8
373_ 9,q 106547.9 -l_n6
3239 9.1 104558.2 -13_2,1
5240 9.5 104602.5 -I343.0
32_1 9.7 ]O_i610.O -1339.5
3242 9.3 104_15.4 -13_5.7
324_ q,_ 1046_2._ I3_9.7
3264 9,5 104658,_ -152_,£
3245 9,7 10470_1,4 -1339.9
32_6 9.2 i0fi7]0.4 -1308./
3247 8.6 104718,3 -1314,0
3248 9.6 ]04718.4 -1302.0 3_38
3249 ]0, 10_7_4.1 -1332.2 3_39
3250 9.0 ]047_4.3 -1328.] 3_40
3251 9.2 104748.5 -1Z00.i 3_41
3252 ]0. 104843.3 -1358.0 3342
3253 9.8 104848.4 -_335.9 3543
3254 9.3 I04932.2 -1337.0 3_44
3255 9.1 105007.8 -1353.3 33_5
325b 9.7 105012.7 -1357.8 3546
3257 i0, 105025.9 -1308,2 3347
3258 9.8 105038.4 -1346,4 3348
3259 9.7 ]05048.3 -13_3.4 3549
3260 9.6 ]0503_.8 -1341.0 3350
3261 lO. 105104.4 -1300.0 3351
3262 I0. 105118.7 -1325.8 3352
3263 9.9 105139.8 -1301.2 3_53
3264 i0. 1052047 -1314.] _$54
$265 8.4 105214 6 -132_.8 3_55
3266 9.0 I05312.? -1343.7 3Z56
3267 9.8 105224.3 -1301.8 3357
3268 9.7 205232.2 -1337.4 3358
3269 9,1 105235.3 -1313.9 3359
3270 9.8 1052_O.L IZ_O.O 3360
3221 6.5 105299._} i318.3 3361
ZC72 IC. i05_39.[ -1519.1 3362
527g q.7 ]05345.9 -1331.6 5363
_274 9,1 105_67._ -1_40,B 3394
3275 9.5 1053<7._ -1312.5 556_
_226 9.4 i05_57.2 ]347.5 3566
5277 9.9 iOssRg. P -1345,3 3367
3279 9,& 105420.2 -1134.4 3360
35/9 9.2 }05420.6 -1325.6 3369
3280 I0. 105422.2 -1_33.9 3370
3201 9.8 105_27.0 -1318.7 3371
3282 9.3 1056_0,8 -1_43.6 3372
3?83 9.O 165445.6 1342,5 _73
5234 9.4 ]05517.6 1_52.8 3374
3265 9.5 ]ObeOl,5 1330.3 3575
$286 9.8 105632._ !315.7 J376
32£7 i0. 105655.1 1310.5 3Z77
328_ 9.1 10520_.3 -1_23.7 3378
3209 10. I0572_.6 -!SO2.1 3379
3290 10. 105736.7 - 310.5 3ZSO
32 cr ] 9,0 I0_754,5 326.4 3381
32_2 tO, 10q759.2 -1_59.0 3382
3293 9,8 105814.1 -1305.e 338_
5294 10. 105_2q.0 -I_i_.8 35_4
3295 10, 105829.J -1_<9.4 3385
_296 9.8 I058_9.4 -]:2_.i 330g
3297 9.5 105856.5 -1124.8 3387
3298 8.7 i0585_.9 -1_21.4 3388
3299 9.7 ]85q19.4 -1319.6 33$ _
3300 e._ ]05922.6 -1357,5 3390
3501 9.5 ]0592_.4 -1511,Z 3_91
3302 9.5 105924.5 -1546.5 3392
_$03 9.4 105924.5 -IZ35.3 3393
3S04 8,8 10=5933.3 -13!0.0 33q4
3_05 I0, 105%45.7 -1333.5 3_95
3306 9.9 I05_46._ -IS24.5 _396
3_07 lO. 110020.0 -1323.0 Z397
33D8 9.0 ]20037.l -1351.D 3395
_509 _.P ]I005_.0 -1333.3 3399
3310 9.6 110123.9 -]335.7 3400
3311 9.8 II0136.B -I355.8 3_01
3312 10. II0210.0 -1300.4 3402
5313 I0. 110219.1 -1309.1 3403
3314 9,2 110250.0 -1349.4 3404
3315 9.S 110253._ -13i7.4 _405
3316 9,8 110300.5 ]344,5 3406
3317 8.6 110301.1 -1351.0 3407
3_18 9.6 11032S.2 -1337.7 3408
3319 q.8 1103g7,5 -1349,1 3409
3320 8,2 I10450,$ -]320,1 3410
_321 7.2 110534.7 -1308,3 3411
_22 9.8 I10532.6 -13i6.7 34!2
3323 9.3 110_44,4 -1303,3 _413
3524 £.7 I10b02.2 -1300,7 34i4
3325 9.8 iI0_21.q -1558.q _'95
3_26 9.5 110639.g -1301.9 Z416
3327 9.3 II0646.' -1328.8 3417
3f28 _,q 110£24.7 -]_57.5 3_18
332 q 9.7 110827.f_ -1345.2 3419
$330 9.2 11_829._ -130q.9 3420
3331 9.8 110839.3 -1300.5 3421
53_2 9,4 1108fi7.7 -1342.7 3422
3333 9,3 i10909,8 -1354.0 3423
3334 7.8 110933.Z -1343,1 3424
3_38 9.2 110939.7 -1356.4 3_25
3336 g.7 ]i0345.2 -1315.0 3426
53_7 9.6 110947.5 -1318.3 3427
-13 3517 12h12m
9.8 111019,1 -1324.5
I0, 111030.2 -1342.6
9.8 111108.3 -I_08.0
9,3 ]]]]09.0 -13_2.0
@.8 111125.1 -1311.0
9.@ III125,7 -1_42.3
9.8 111135.0 -1327,1
3.8 111205.0 -1359.9
9.4 111218.0 -1326,0
@.7 111254.5 -IS58.5
9.7 111255.1 -1320.8
9.4 111256.6 -1348.4
7.8 ]11256.9 -1305.5
9.8 111342,4 -1311,?
9,5 111544,1 -1341,3
@.0 ii1351.7 -1317.1
9.1 111411.1 -1354.4
10. 111416.1 -1346.6
9.4 111502.0 -1342._
9.0 111540.7 -]355.1
9.4 ]]]542.2 -]356.5
8.2 111551.0 -1354.0
10, 111615.1 -1305.6
19. 111621,b -]304,4
I0. 111715.4 -IS35,2
9.8 111737.9 -1323.8
9.0 lllg?4,? -1314.5
7.2 111825.q -1344,4
9.8 1!1£50._ -1314.?
9.4 ]11908.8 -]337,7
9.7 ]]]937.0 -1307.1
9,5 II195b._ -1320.4
q._ III_59.q -1345.7
9.5 ]12018.D -]324,0
9.8 112028,? -132q.2
9.1 Ii20_4.] -1354.7
9.5 1!2130._ -i_49.9
9.8 112134.3 -1354.6
9.S i121_.8 -1318.?
8.8 112301.9 -]300.4
9.4 112254.7 -1352.4
8.7 112303,3 -1339.4
9,1 112S09,7 -1336.8
9.4 112315,7 -1352,9
I0. I12342.8 -1307,7
9.1 I12345,7 -1342.3
!0. 112346.6 -1302.0
9.4 1!2d09.6 -1320.9
9.9 !12400.6 -IS01.1
9.6 I]2_17.8 -1307.3
9.5 112_42.7 -1351.4
9,6 I12d50.7 -]54_.3
9,5 112457.1 -1320.3
10. 112512.3 -1355.4
9.0 112514.6 -132S.4
9._ i12558.2 i350.i
9,8 112603.] -1317.3
3428 9.5 ]]3546,2 -1330.1
3429 9.4 113557.0 -1305.?
3430 B,O 113613.0 -1313.D
3431 10. ]13617.1 -]300.4
3432 9.8 113524.1 -1305.1
3433 8.9 113706,1 -1318.6
3434 9.5 113707.5 -1305.4
3_35 9.1 I13803.9 -1304.8
3436 9.? 113809.4 -1303,2
343? 9.8 113815.8 -1359.6
3_38 8.@ 113816.9 -1341,0
3439 9.3 113826.? -1309.6
3440 9.4 ]]3831.9 -1303.9
3441 9.3 113839.1 -]359.0
3442 9.3 115928.4 -]3]8,0
3443 9.? Ii_933,1 -1311.7
3444 I0. 113938.5 -1311,0
3445 9.8 114015.0 -]302.0
$44_ 9._ 114040.6 -1317.4
3447 9.3 114059.8 -1309.1
344_ 7.0 1/4119.2 -]332,0
3449 9.7 114121.2 -|3]_.0
3450 8.9 I]4121.8 -1301.2
3651 9,@ 114135,9 -1317.1
3452 I0. 1i4_30.4 -1329.5
3_53 9.] 114055.1 -l_3_.7
345_ 9.B 11d301.? -i_56.0
3d55 8.? iI_338./ -1356.]
3456 10. 114416.4 -1322.8
3457 9.8 ii_4_2.7 -!312.2
$458 7.7 1145C5.3 -1319.5
3459 9.3 114506.2 -1377.2
3460 9.4 114S10.4 -135S.3
3461 9.9 114531.7 -I327.9
3462 9,] I14535.6 -I353.8
3_63 8.6 114556.5 -1347.3
3464 10. 114606.4 -133b.9
34_5 _.0 1!461B.8 -1302.2
_466 9.] I]4631.9 -I5_.4
34_7 9.8 114652.2 --1313.b
3468 9.3 114708.4 -]325.8
3469 _.8 ]]q713.8 -1312.5
3470 9,b ]14721.7 -]5;3.2
3471 9,0 ])4813.0 -]331.5
3472 9.0 1148i5.6 -1304.4
3473 8._ 114817.4 -1349.1
3474 9.0 114843.5 -1352.0
3475 8.q II_059.6 -1316.2
3476 9.1 114901.0 -i_53.4
3477 9.0 I1490b.5 -i35_.5
3478 9.5 115012.9 -1346.I
3479 8.5 115035.3 -1318.3
3480 9,S 115316.3 -1349.6
3681 9.7 1153]_.5 -1312.1
3482 _.5 115353.4 -1352.1
3fi@3 9.6 I1556g,9 -I308.0
3484 9.1 115420.8 -1360.2
9.4 115604.2 -1340.0 _485 8.5 115622.9 -1305.5
9.4 112624.8 -1354.3
8.5 112645.7 -!35i.2
9.8 112553,2 -1310.S
9.0 112686.3 -1313.4
8.2 112708.2 -I30_,A
la, 112728.I -13_7.l
9.5 112752.4 -1315.2
9.1 I]2758.0 -}300.8
9.7 1!5802.2 -1352.9
9,l i12811.6 -1352.9
8.6 112818.8 -1339.5
8.5 112823.l -]347.2
9.8 1158S8.0 -1390.2
9.0 112908.7 -1306.2
9.7 11291%5 -15ii.2
9.1 11S022.5 -1321.2
8.5 113023.3 --1352.0
9.6 113057.5 -1340.9
9.8 11_10_.2 -1301.8
9.5 113119.0 -1351.5
9.7 ]13152.1 -]315,3
3_86 8.0 115/36.3 -/343.i
548? 9,0 1i5824.7 -I_51.0
3_8 g.4 115849.7 -]_45.4
3(R9 9.4 1i5925.R -1304.9
3490 9.6 120103. _ -I_17.9
3_9! 8,_] 120149.0 -Ig03,3
3492 9._ 1202;17.1 --l_f;_.4
3493 q.5 1202S9,0 -!3L6.5
3490 9,5 150246.0 -_326.5
$495 8,_ 12025_,6 -]_25,0
34Qo _,_ I?U300.5 -]3q3._
5_7 9.1 120S06,0 ]g3S.3
_498 9._ 120S57._ -1314.3
$499 9.g 120401.2 -1308.4
3500 o.2 12043_.9 -i307.8
3501 9.8 120515.8 -I_07.9
3502 q.l ]20529.6 -132u.3
3503 _.2 12_53_.3 -!3£8.3
3504 9.8 120_22.2 -13S2.4
3505 I0, !_6_2 5 -i_26.4
3506 9.2 120724.] -2317.4
8.9 I13204.0 1342,9 350? 9._ 120725.6-1329.9
9 6 Iig208.8 -1325.9 3508 7.0 120802,5 -]Z]5.9
9.5 115214.7 -1316.4 $509 7.2 !20_55.1 -1300,3
6.5 113230.4 -1340.1 3510 9.4 120_40.0 -1362.5
I0. 113315.6 -]_07.8 5511 9.5 120901.5 -1344.8
9.6 i13330.i --1310.4 3512 8.5 120908.6 -I_40.?
]0. 1iS335.6 -1358.2 3513 9._ 12i043,0 -1_01._
9.1 113425.? -1359.6 3514 7.6 121102.5 -133_.0
9.4 113426.& -1341,0 3515 9,2 ]21108.9 -1359.4
9.5 I]3428.9 -1350.7 3516 9.4 121114.4 -1336,0
9,4 ]13514.4 -1347.8 3517 q.4 ]21227,5 -1303.6
BD III ($D) 201
-13 3518 12h12m
3518 9.4 121235.9 -1307.8
3519 9.3 121240.6 -1352,7
3520 8.2 121241.] -]318.8
3521 9,8 ]21323.3 -1524,1
3522 9.7 121343.3 -1312.1
3523 9.9 121347.0 -1305.9
3524 9.8 121350.7 -1311.4
3525 9.5 121351.5 -1315.4
3526 9.2 121446.9 -1315.3
3527 9.3 [21517.8 -1347.7
3528 7.5 121527,0 -135].5
3529 9.2 ]21540.5 -1359.3
3530 9.2 121622.8 -1310.3
3531 9.1 121652.7 -1338,5
3532 9.8 121737.8 -1347.5
3533 8.9 121759.4 -1359.5
3534 9.7 121902.2 -1336.5
3535 9,6 121904,1 -1333,9
3536 9.5 121911.8 -1329.5
3537 9.3 121939.8 -1357.5
3538 9.5 ]22002.9 -1332.7
3539 9,9 122022.2 -1339.7
3540 7.0 122031.3 _1338.8
354] 9.4 122038.0 -1314.6
3542 9.3 122047.7 -)300.1
3543 IO, 122113,1 -1529,8
3544 9.5 122210.5 -]$24.8
3545 9.4 122302.6 -1352.7
3546 9.2 ]22416.8 -1355.8
3547 8.6 ]2242].2 -]355.2
3548 9.4 122446.1 -1334.7
3549 9.3 122446.8 -]300.6
3550 9.6 122448.8 -1328.4
3551 9.8 122449.9 -]359.2
3552 6.3 122506,5 -1303.4
3553 9.6 122526.6 -1527.2
3554 9.4 122527.9 -]353.0
$555 9.5 122528.9 -1331.8
3556 9.7 122557.1 -1352.3
9557 9.1 122632.4 -1350.2
3558 9.5 122643.] -1306.3
3559 9.3 122652.3 -1307.5
3560 9.1 122712.1 -1326.0
3561 9.5 122742.9 -1351.0
3562 9.8 122802.8 -1346.0
3563 9.5 122834,0 -1305.5
3564 9,8 122837.8 -1320.0
3565 9.9 ]22837,9 -1314.6
3566 9.4 123002.2 -]359.0
3557 9.7 123010.7 -1357.4
3568 O. 125036.7 -1301.3
3569 8.2 123045.4 -]315.5
3570 O. 123100;8 -]351.5
3571 9.2 123106.6 -1325.6
3572 9,5 123138.7 -1328.3
3573 9.8 123142._ -1318.1
$574 9.3 ]23]52.7 -1359.8
3575 9,3 123248,0 -1313.8
3576 9.9 123257.2 -_324,7
3577 6.9 123302.S -1318.0
$578 9.6 123327.6 -I_58.6
3579 9,4 123408.0 -1317.2
3580 9.6 ]23427.9 -1344,3
358] ]0, ]23454.3 -]3]4.0
3582 9,4 ]235]9.0 -1342,0
3583 9.4 123534.5 -1319.2
3584 9.2 123541.3 -1327.5
35J5 9.8 125_58.6 -1358.0
3586 7.0 1236_0.5 -1303.6
3587 9.8 123600.7 -1307.8
3588 10. 123629.2 -1346.6
3589 9.8 1236:7.5 -1317.0
3590 9.1 123645.8 -1307.4
3591 9.4 1"38.9.4 -1530.8
3592 8.$ I[384J.4 -1323.1
3593 9.5 123908.6 -1309,5
3594 9,5 123929.2 -]305,2
3595 9.4 123939.7 -1358.]
3596 9.1 123957.0 -1357.1
3597 9,5 124014.3 -1315.1
3598 8.8 124102,4 -1337,2
3599 9,5 ]24204.9 -]$55.4
3600 9.5 124218.6 -1302.9
3601 [0. 124223.7 -1314.8
3602 9.4 124244.5 -1358.8
3603 9.6 124249.2 -1352.8
3604 9.2 124304,3 -1352.8
3605 9.6 124315.9 -]357.0
3606 9.2 124325,1 -1307.1
3607 9.1 124337.8 -1352.4
-13 3877 14h12m
3608 9,5 124415.8 -]341.9 3698 9.2 131630.1 -1345.2 3788 9,4 134626.5 -1323.9
3609 8.8 124417.7 -1316.1 3699 8.7 131639.9 -1320.7 3789 9.1 134719.2 -1330.I
3610 8.7 124434.3 -1314.7 3700 9.1 131640.4 -1349.5 3790 9.3 ]34719.4 -1336.6
3611 9.0 124507.5 -1354.3 3701 9.5 131651.0 -1311.9 3791 9.2 134723.3 -|314.9
3612 7.8 124522.8 -1349.5 3702 9.5 131652.6 -1301.8 3792 9.3 134724.4 -1338.9
3613 9.4 124602.3 -]340.8 3703 9.7 131726.1 -1316.7 3793 8.3 134754.6 -1301.8
3614 9.5 124615.6 -1304o0 3704 9.5 131742.4 -1340.2 3794 9.2 134840.0 -1311.1
3615 9.7 124629.4 -1359.1 3705 9.2 131803.7 -1319.8 3795 8.5 ]34859.8 -1310.0
3616 9.3 124638.7 -1340.5 3706 9.5 ]31827.6 -1357.8 3796 9 6 134906.5 -1355.7
3617 8.5 124639.0 -]3]2.0 3707 9.3 [31917.5 -1325.B 3797 10. [34909.] -1512.5
3618 9,7 124656.2 -1359,3 3708 9.8 ]31930.0 -1338.3 3798 10. 135000.8 -1310.5
3619 9.7 124216.2 -1319.3 3709 9.4 ]31945,2 -]307.2 3799 9.5 135017.6 -1322.4
3620 9.6 124742.0 -1312.5 3710 9.3 132001,4 -1343.2 3800 9.3 135022.5 -]319.]
3621 8.8 ]24752.2 -]318.9 3711 9.5 ]32045.1 -1353.7 3801 9.3 135036.7 -1324,0
3622 9.4 124857.6 -]343.I 3712 9.6 132101.3 -1349.5 3802 6.9 135041.4 -1324,7
3623 9°8 124906.5 -1312.5 3713 9.8 132101,6 -1324.2 3803 9.9 135057.4 -1341.1
3624 9,5 124924.9 -1359.9 $714 9.5 ]32105.5 -13_2.2 3804 9.] 135215.0 -1300.9
3625 9,8 124953,5 -1315,3 3715 9.3 ]32153.7 -[310.8 3805 9.1 135235.5 -133].5
3626 10. 124957.7 -1345.0 3716 8.7 132216.0 -1315.3 $806 9.6 135334,4 -1326.7
3627 8.7 125010.3 -1340,7 37]7 8.9 132243,0 -1348.8 3807 9.5 135346.9 -1336.2
3628 8.2 125020.2 -1333.4 3718 9.8 132309.2 -1341.] 3808 I0, 135347.6 -1324.7
3629 9.5 125046.4 -]3_8.5 3719 9.8 132312.9 -]318.9 3809 9.8 135403.4 -1325.0
3630 9.6 ]25113.8 -1358o5 3720 9.0 132332.0 -1329.6 3810 9.8 ]35433.3 -1559.6
3631 9.1 125135.5 -1320.9 3721 9.2 132336.0 -1309.8 3811 8.2 135444._ -1339.5
3632 9,4 125140.4 -1332.0 3722 9.3 132500.3 -1304.1 3812 10. 135453.4 -1345.4
$633 8.0 I25219.4 -1324.5 3723 9.7 132500.3 -1302,1 3813 9.4 [35600°7 -1312.7
3634 9.4 125240.7 -1327.6 372_ 9.0 132506.6 -1303.0 3814 9.5 135606.9 -1303.3
3635 7.3 125248.1 -1306.8 3725 9.5 132522.8 -1336.5 38]5 9.8 135616.9 -1303.3
3636 9.4 125314.4 -1345.2 3726 8.9 132540.9 -1_30.1 3816 9.8 155639.8 -1342.0
3637 9.5 125317.9 -1342.5 3727 10. 132610.9 -1316.5 3817 lO- 135645._ -1314,9
3638 I0. 125319.6 -]337.1 3728 I0. 132636.0 -1313.9 $818 8.4 155649.8 -1327.9
3659 9.6 125343.3 -]33].1 3729 9.3 132735.1 -1359.7 3819 9.0 135653.3 -1326.8
3640 9.4 125346.4 -1302.] 3730 10. 132810.8 -I_05.6 3820 10. 135656.4 -1359.2
36_I 8.5 125419.7 -1302.7 3731 9.2 132828.2 -1352.7 382] 9.4 135706.2 -1354,3
3642 9.4 125435.0 -1319.8 3732 9,5 132829.7 -1546.0 3822 9.1 135801,8 -1332.9
3643 9.6 125511.5 -1304.2 $733 9.5 132943.8 -1341.1 3823 9.5 135842.1 -1353.0
3644 8.5 125516.8 -1348,2 3734 8.8 132956,4 -1359.3 _824 7.0 13585].7 -1330.6
3645 9.2 125520.2 -1349.3 3735 9.4 132956.8 -1536.0 3825 8.6 155855.8 -1324.0
3646 9.4 ]25530,9 -1325.6 3756 8.8 135016.3 -1329,4 3826 9.8 155856.3 -1336.9
3647 9.7 125551,3 -134].4 3737 7.8 133017.0 -1351.2 3827 9.5 135926.5 -1301.1
3648 9.2 125632.7 -1_02.9 3738 9,1 133052.4 -130].7 3828 9,8 135955.8 -1326.0
3649 9,2 125702.$ -1332.7 3739 8.6 133107.6 -1350.6 3829 8.8 140019.? -1538.9
3650 9.6 125750.8 -1311.5 3740 9.5 133108.9 -1357.7 3830 9.5 140042,2 -1345.9
3651 6.8 125813.9 -1320.2 3741 9.1 135111.4 -1304.0 3831 10. 140045.2 -1350.9
3652 9.3 125851°4 -1359.9 3742 9.1 I_3111.9 -1333.5 3832 9.2 140104.5 -1318.3
3653 9.9 125901,2 -1355.7 3743 9.5 133157.7 -1348.5 3833 8.0 140229.2 -1331.6
3654 9.1 125906,7 -]313,0 3744 9,8 [33239,6 -1346,5 3814 9.7 140239.4 -1314.3
3655 9.4 125958.8 -1328.0 3745 9,5 133254.3 -1314.1 3825 9.5 140309.6 -]352,4
3656 7.8 1_0001.7 -1324.9 3746 9.7 133312.6 -]347.8 3856 9.7 140317.8 -1555.5
3657 8.5 130024.0 -1330.9 3747 9.8 133324.7 -1302.2 3837 9.6 140321.0 -1301.6
3658 9.5 130052°7 -1340.3 3748 9.4 133357.7 -1309.6 3838 i0. 140340.8 -1300.3
3659 9.3 130042.3 -1303.6 3749 10. 133406.4 -1333.8 3839 9.8 140341.6 -1344.8
_660 10. 130114.7 -1322.3 3750 9.0 133406.6 -1341.1 3840 10. 140413.8 -1300.8
3661 8.8 ]30142.1 -1335,8 3751 I0. 135423.6 -1352,] 384] 9.5 140424.7 -1324.9
3662 9.4 130254.9 -1320.4 3752 9,6 133427.3 -1355.9 3842 9.6 140434.7 -1358.3
3663 7.5 130335.6 -1328.2 3753 9.5 133428.4 -]335.8 3843 8.5 140504.] -1329.4
3664 9.5 130336.2 -]304.5 3754 9.5 133429.3 -1341.1 3844 8.6 1405_6.2 -1303,6
3665 7.0 130343.3 -1311.3 3755 8,8 133431.I -1324.8 3845 7.0 140519.3 -]310.4
3666 9.3 130359.1 -1348.1 3756 8,8 ]33539.6 -1329.9 3846 8,5 140527.1 -1308.0
$667 9.5 130503.0 -1330.8 3757 9.2 133550.6 -1330.3 3847 9.6 140622.5 -1549.8
3668 9.5 130518.8 -1321.3 3758 9.5 133609.0 -13_6.8 3848 9.3 140636.0 -1358.1
3669 9,5 130559.2 -1300.7 3759 9.5 1536_9.1 -1337.4 3849 9.6 140637.2 -|348.8
3670 9.4 I_0614.5 -1341.9 3760 9.2 133653.5 -1344.9 3850 9.6 140654.1 -1305.2
3671 7.5 130631.0 -]330.7 3761 6.8 135659.1 -1329.2 3851 10. 140705.0 -1351.5
3672 lO. 130654.3 -1359o9 3762 9.5 133711.4 -1352.3 3852 9.9 140710.5 -1320.3
3673 9.5 130714,5 -1341.4 3763 8.9 133219.2 -1307.8 3853 9.7 140713.1 -1332.4
3674 9.5 130737.0 -]331.4 3764 9.] 133720.3 -1322.5 _854 10. 140745.6 -1324.7
3675 9,4 130814.$ -1345.4 3765 8.2 135828.1 -1318.1 3855 9.6 1407_8.1 -1315.8
3676 9.7 130821°9 -1317.4 3766 9.1 133831.5 -154],7 3856 9.4 140757.2 -1322.2
3677 9.5 130823.0 -1346.5 3767 ]0. 133841.6 -1303.9 3857 9.7 140758.1 -1314.9
3678 9.7 130825.5 -1349.6 3768 9.8 133843,4 -]$]6.7 5858 9.4 ]40800.1 -1302.4
3679 9.9 130828.8 -1358.2 3769 8.5 133942.3 -1355.8 3859 9.2 140804.3 -1355.4
3680 9.5 130829.4 -1353.9 37?0 8,9 ]34004.9 -1324.2 3860 9.9 140812.9 -1352.]
3681 9.4 ]30902.1 -]302.4 3771 10. ]34028.0 -1303.9 $861 9.0 140825.1 -]336.2
3682 8,8 131016,0 -1318.5 3772 9.3 134111.0 -1349.9 3862 9.2 140823, q -1353.6
3683 9.1 131028,0 -1300.8 3773 10. 154119.5 -1345.1 3865 8o9 140853,7 -1504.0
3684 9.D 131029.5 -I_12.6 3774 9,0 134132.0 -1318,7 3864 8.8 140916,2 -1320.6
3685 9.2 ]3]034.9 -1348.2 3775 9.3 134146,8 -1337oq 3865 8.5 ]40934.2 -1317,9
3686 9.2 ]31]01.2 -1311.4 3776 ]0. 134221.5 -1346.4 3866 9.5 141_10.4 -1309.8
3687 9.3 131124.? -1351.8 3777 10. 134226.9 -1303.4 3867 9,2 141102.1 -]320.?
368_ 8.8 131132.4 -1358.8 3778 I0. 134_0_.6 -13_7.0 3868 8.0 141112.3 -135!.3
3589 9.0 131344.8 -1343.3 3?79 9.5 134316.8 -1321.6 3869 8.0 161122.9 -]344.]
3690 9.2 13[$59,2 -]3]2.6 3780 9.5 ]34323.7 -1324.6 3870 9.] 141133.5 -]300.5
3691 9,2 13142].4 -]306.5 3781 9.0 134343.0 -1331.3 3871 9.5 141135.4 -1304.6
3692 6.5 131424.7 -1339.5 3782 7.2 134427.5 -1357.3 3872 lO, 141140,8 -1350.4
3693 9.5 ]3]426.2 -1336.2 3783 9.0 134442.9 -1533.1 3873 8,0 ]4]]4].] -]302,7
3694 9,4 ]3]445.7 -1340.7 3784 ]0. 134506.4 -1350.1 3874 9.5 ]4]]49,5 -1307.2
3695 9,9 ]31503.9 -13]0,0 3785 I0. 134535.6 -1310.5 3875 ]0. 141210.1 -13]0.6
3696 9.2 131612.2 -1346.5 3786 7.2 136603.] -1356.6 3876 10. [41217.1 -1336.0
3697 8.9 131624.3 -]307.6 3787 9.7 [346]5.7 -]3]4.] 3877 9.9 141228.9 -1337.3
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-13 _878
Z878 9.8
3879 9.9
3880 9. I
3881 9.8
3882 9.0
3883 9.5
3884 9.6
3885 ] O.
3886 8.7
3887 8.9
3888 9.9
3889 9.8
3890 9.6
3891 7.7
3892 9.5
3893 9.
3894 8.6
3895 8.5
3896 9.8
3897 10.
3898 9.2
5899 9.3
_900 9.8
3901 9.3
3902 8.8
3903 9.9
3904 9,8
3905 10.
3906 9. l
3907 9.0
3908 9.3
3909 8.6
3910 }0.
3911 9.0
=912 9.0
3913 lO.
3914 iO.
3915 i0.
3916 9.4
3917 9.8
3918 9.1
5919 9.7
3920 10.
3921 9.2
3922 10.
3923 8.7
3924 8.7
3925 9.4
3926 9.2
3927 9,0
3928 10.
3929 9 ,8
3930 q .8
3931 8.5
3932 9.4
3933 9,8
3934 9.9
3935 10.
3936 9.5
3937 9.5
$938 8.5
3939 8._
3940 9.4
zg4] 9.5
3942 9.1
3943 9.3
3944 7.0
$945 9.5
3946 ID.
3947 8,2
3948 9,5
3949 9.0
3950 9.8
3951 9.5
$952 9.4
3953 9.5
3954 i0.
3955 9.q
3956 9.9
3957 8.2
3958 9.9
3959 9.1
3960 9.8
3961 9.5
3962 9.8
3963 10.
3964 9.6
3965 9.0
3966 10.
3967 8.9
14h12m
141242.4 -IS07.9
141534.3 -1351.8
14|339,9 -1336.4
141343.9 -1549.8
141404.4 -1304.8
141446.3 -IS23.9
141524.4 -1322.7
141530.2 -1320,2
141545.9 -}302.8
141557.4 -1359.2
141607,3 -1318.0
141614.2 -1350.8
3968 9.6 14371].7 -1339.2 4058 9,1 145604.5 -1308.9 4148 7.5
3969 9,6 ]43718.7 -1339.0 4059 9,9 145616.S -1309.5 4!49 i0.
3970 9,5 143724.3 -1307.6 4060 9.9 145640.] -1313.0 4150 9.0
3071 9.2 143725.1 -1300.3 4061 10. 145708.2 -1321.2 4151 8.4
3972 9.0 143738.3 -1325.6 4062 9.3 [45719.0 -]314.7 4152 7.?
3973 9.0 ]43758.1 -1349.7 4063 9.5 145749,8 -1349.5 4153 ]0,
3974 9.1 1438]0,4 -1308.9 4064 9.8 145349.8 -]323.0 4]54 9,4
3975 9.4 143815.8 -1307.2 4065 8,7 145802.} -134].5 4!55 9.5
3976 9.4 143816.7 -1333.0 4066 9.6 145845.3 -13]0.7 4156 9.8
3977 9.9 143837.2 -1336,4 4067 9.5 14590?.5 -1368.7 4157 8.8
3978 9.4 ]43839,8 -1317.7 4068 9.3 145919.9 -1324.6 4158 8. Q
5979 10, 143844.1 -1554.5 4069 9.1 145924,6 -1300.6 4159 _.0
3980 9.0 143915.5 -1312.7 4070 ]0. 145939.5 -1347.7 4160 9.8
3981 9.8 143948.7 -1433.3 4071 9,5 145945.6 -13441 4161 9.4
3982 9.4 }44011.6 -1354.0 4072 9,4 ]50007,2 -1517,0 4!62 9.0
39_3 9.5 144032.7 -1324.8 4073 9,7 150007,4 _1306.5 4163 8.6
3984 9.8 ]44109.1 -1341.8 4074 [0. ]5000g,5 --1303.8 4164 9._
5985 9.8 144119.6 -1544.7 4075 i0. 150020.0 -1340,2 4165 9.3
5986 6.0 ]44122.3 -1332.4 4076 9.8 150027.5 -]348.2 4166 10.
398? 9.8 144126.8 --1311.2 4077 i0. 1500_9.7 -1359.1 4167 9.8
3988 9.4 144130.2 -1302.8 4078 9.7 150041.4 -]_16,2 4168 9.0
3_89 9.4 144136.6 -1354.5 4079 10. }50058.2 -1301.7 4169 9.5
3990 9.8 144]56.8 -1_57,9 4080 10, 150058.5 -1307.8 4170 9,0
4081 7.5 150103.2 -1326.2 4171 9.8
4082 9.5 150103.5 -t347.8 4172 9.2
4083 9.7 150114.5 -IS43.6 4173 lO.
4084 9.4 150131.2 -1345.q 4174 9.0
4085 10. ]50135.6 -1342.0 4175 9.2
4086 8,9 159135.9 -1500,4 4176 9,7
4087 9.1 150136.3 -1335.1 4172 9.5
-1309.3 4088 9.3 150150.5 -1549.3 4178 9.4
-13_4.2 4089 9.1 150219.0 -]342.3 4179 9.0
-1358.7 4090 9.5 15822?.9 -]353.5 4180 9.0
-1325.6 4091 lO. 150231.3 -]307.8 4181 9.6
-1352.8 4092 i0. 150251.3 -1352,8 4182 8,6
-1323.4 4093 i0. 150312.8 -]526.0 4185 8.5
-1346.6 d094 9.4 ]50313.2 -13Z6.8 4184 9.3
-1359.6 4095 9.2 150319.0 -1340.4 4185 8.8
-1349,4 4096 ]0. 150331.4 -1347.4 4186 9.6
-1530.3 4097 9.4 150334.9 -1342.5 4187 9.6
4098 9.2 150_43.0 -1503.8 6188 9.2
4099 IO. 150345,7 -1501.5 4189 9.4
6]00 9.2 ]50350.0 -I338.0 4190 9.4
4101 9.8 150408.1 -1312.8 4191 9.6
4102 8.2 150412.9 -I350.4 4192 9.0
4103 9.2 150414.5 -1337.9 4193 7.3
4104 10. 150450.8 -i300.2 4194 9.5
4105 8.6 150452,5 -]310.4 4195 9.4
4106 9.6 }505}].? -1317.6 4196 9.4
4107 ?.5 150546.6 -1328.3 4197 9,4
4108 9.7 1505_9.0 -]331,2 4198 9.5
4109 9.2 150603.7 -]308,7 4199 9.7
4110 9.2 150b03.9 -lgnO.l 4200 8.?
4111 7,0 150618.1 -15_9.6 4201 9.8
4112 9.7 1506S1*3 -1546.2 4202 9.4
]41629.0 -]351,0
141644.6 -1324.8
141645.9 -1343.6
141659.3 -1331.5
141220.? -1309.6
141732.6 -1325.5
141749.1 -1332.9
141830.7 -1333.2
141926.9 -1319.8
]41944.3 -1359.6
141953.2 -1306.&
141956.6 -1345.6 3991 9.8 144230.0 1318.0
142005.2 -1343.8 3992 9.8 144302.6-1337.4
140010,3 -1333.5 3993 I0. 144312.6 ]306.8
142036.2 -]343.8 3994 7.5 144318.7 -1300.I
I_2043,9 -1300.6 3995 10. 144330.5 -|307.2
142050,9 -1359.8 3996 9._ 144_58.6 -1321.5
142103.2 -1306.8 3997 }0. 144359.0 -1346.0
142128.6 -1339.6 3998 9.5 }44404.7
142142._ -1510.8 3999 10. 144413.1
]42145.8 -1327.0 4000 I0, 144418.2
142215.1 -I337.9 4001 9.5 144420.1
]4ZZ_1.9 -1357.7 _002 10. 144427.9
1422_7.8 -1337.8 4003 9.0 ]44441.6
143247.4 -1334.6 4004 9.5 144446.4
]43313.3 -1353.7 4005 9.5 144522.4
142315.6 -1336.9 4006 9.5 144538,9
]42316.7 -1543o9 400? 9.8 144555.0
143332.3 -1301.4 4008 9,2 I_4556.9 -]313.2
142347.6 -1321.2 4009 9.6 144600.4 -1349.2
142_19.0 -1551.0 4010 e.4 144637.9 -1340.1
142427,I -1331.2 4011 9._ }46646.6 -1307.0
142448.0 -]327.0 4012 }0. ]44721.0 -1349.3
142539.5 -1326.3 4013 9.9 ]44725.3 -1349.1
142541,0 -1341.4 4014 9.8 144748.1 -1345.0
142543.8 -1315.7 40]5 7,8 144757.0 -1318.5
142705.? -1312.3 4016 10, ]44758.0 -1356.0
142706,9 --135_.5 4017 9,5 144E13.4 -1550,8
142740.1 -1308.9 40]S 9.7 144825.7 -1556.6
163750.0 -1337.5 4019 9.3 ]44829.6 -1331.1
142755.0 -1544.0 4020 8.5 ]44840,5 +1330.7
]42824.5 -1323,3 4021 9.8 144842.9 -1324,2
14Z847°0 -1326.4 _022 8.9 144843,4 -1333.0
142859°8
1439_7.0
142950.2
143028.9
163122.6
143144.9
143145.9
143158.9
-1350.5 4023 9.2 144851.S -1354,1 4113 9.0 150640.6 -I320.I 4203 9.4
-1307.9 4024 8.9 144855.9 -1339.4 4114 10. 150646.3 -1350.} 4204 9.7
-1300.2 4025 9.9 144906.8 -1348.0 4115 9.4 150657.2 -1304.3 4205 9.5
-1353.1 4026 8.8 144936.5 -1307.0 4116 9,4 150235,8 -1535.2 4206 9.4
-1303.5 4027 i0. 145005.6 -1301.2 4117 9.0 }50748.9 -1349.3 4207 9.9
-1327,3 4028 8.8 145018°6 -1314.4 4118 £.6 150750.8 -1315.3 420_ 8.4
-1320.9 4029 i0. 145019,1 -1301.5 4119 9.4 150018.5 -1316o5 4209 lO.
-13]6,9 4030 9.8 }45024.4 -1331o8 4120 9.9 ]50829.3 ]536.0 4210 8.5
143201.9 -1318,5 4031 9.5 145040.0 -1307.7 4121 9.6 150842.6 13;3°I 4211 8.4
145220.4 -1327.8 4032 10. 145054.4 -1301.1 4122 9.8 150853.7 -135_.5 421_ 8.5
143225.1 -]346,l 40S3 9,3 ]45134.9 -13_8.0 4123 9.9 ]50908,5 -]333.1 421] 9.8
143235.9 -1325.1 4034 9.8 1451_9,5 -1302.3 4]24 9.8 150927.3 -1316.8 421,; 9.9
143309.4 -1_0_.9 4035 9,5 145144.9 -151].4 4125 9.5 150928.8 -13_9,L 4215 q.6
145320.0 -1306.7 4036 9.5 145220.0 -1301.6 4126 9,5 150943,8 -1350.6 4Z](, 8,Z
145324.6 -1318.1 4037 9.3 145228.9 -1333.7 4127 9.2 150944.? -1336,1 4217 9.0
]43_32.3 -1328°6 4038 i0. ]45240,2 -]35].4 4128 8.6 151103.2 -1347.' 4215 8."
14333_+0 -I350.3 4039 9+7 165247,4 -1311.0 4129 9.1 151154.8 -1352.1 4219 8f _
143338.9 -1511.1 4040 9.8 145308,9 -]307,7 4}30 9.5 151155.? -_330.4 4220 9._
143339.5 -1338.? 4041 9.4 14531?.0 -1316,8 4131 9.5 151209.0 -]_43._ 4221 O.
143339.8 -1356,4 4042 I0. 145340.9 -1306,4
143348.7 -IS59.? 4043 9.8 ]45342.2 -1355.2
143350.9 -1514.6 4044 9.6 145352.1 -135_.8
14335_._ -1321.1 4045 9.6 145352.8 -1311.?
143358.0 -1302,0 4046 9.5 145359.4 -i_09.7
143607.6 -1313.6 40&? 10. 145413.1 -13_4.6
143415.2 -}354.3 4n68 9.7 i_5416.5 -1320.0
14_418.9 -]314.8 4049 9.4 145429°7 -1319.1
]43435.3 -1330.7 4050 9.9 145437.4 -1313.3
}43508.2 -]339.? 4051 9.2 ]45438.9 -1355.9
14352?.5 -}349.2 4052 9.8 145440.2 -1350.0
]43621.8 -1359,4 4053 10. 145513.0 -}322.9
143_46.2 -I_35.7 4054 10. 145514.6 -1333.8
143650.8 -1313.3 4055 9.8 145529.8 -]356.6
143652°0 -1353.3 4056 i0. 145549.2 -1317.2
143653.9 -1344,6 405? 9.9 145555,7 -]325.8
4]32 9.1 15!220.2 -1326,8 4222 9.;
4133 9.6 ]51244.2 -1338.0 4223 9.0
4]34 9.0 151303,7 ]_17.6 9224 9.3
4]35 ]0. 151330,_ -1341.8 4225 9,4
4136 9.7 151343.6 -1301.8 4_26 7.2
4137 9.5 151349.1 -1317.6 422? 9%
4138 9.8 151_53.0 -1319.8 4228 9o8
4139 8.7 ]5142].i -]_59.3 4229 9.5
41_0 9.8 151422,} -}356.5 %230 9.8
4141 9.8 151441,8 -I342.8 423] 9.4
4142 9.3 151447.2 -1349,8 4232 8.0
4143 9.0 151443.] -1304.2 4233 10.
4144 8.? 151450.] 1316.2 4234 8.5
4145 8.8 }51513.6 -1324.3 4235 9,5
4]46 9.5 151514,9 -I355.6 4236 9.5
4147 9,5 151515.4 -1336.6 423? 9.6
-13 4237 15h36m
151527.7 -1349.5
151556.2 -1347.1
151540.1 -1303.8
151554.0 -1315.5
151602,5 -1347,2
151605,8 -]316.3
151608,0 -1304.8
151712.0 -1332.7
151720.9 -IS34.6
151731.8 -1326.8
]51732.6 -]312.7
151736.5 -1334.4
151746.8 -1331.4
151020.6 -1548.6
151826.4 -]358.1
151832.1 -1328,7
151534.] -1332.0
151849,6 -1318.9
]51907.? -1359.2
151915.6 -]317.I
151928.0 -1506.9
i_2%01.6 -1336.]
152005.5 -1300.7
152f21.0 -1306.1
152026.5 -1322.9
15210q.0 -]309.4
152113.5 -i355.9
1521_8.1 -1335.0
1521_0.9 -1357.8
152205.5 -1336.8
152209.5 -}_17.2
15322!,0 -]330.i
152230.2 -!311.I
]52254.] -1356.?
152314,6 -1341.5
152329.1 -1349.2
152337.0 -1348,0
152346.1 -1342.9
152403.6 -1307.8
152436.2 -1304.8
1524_6.4 -1358.6
15243?.6 -I_53.2
152458.5 -1340.4
153506.0 -1342.7
152531°9 -1301.0
152559.5 -1344.2
152601.7 -1356,]
152604.9 -151_.I
15"b05.6 -1314.4
_52625.0 -1347.7
152637,3 -1338.3
1_065_.0 -1338.9
153702.4 -1311.1
152709.5 -13_8.8
152727°0 -132_.i
I_2730.4 -135B.3
152742.2 -]_i0.8
]52?49.4 -130_.9
1525_3.7 -1318.6
_53834.7 -]352.1
1528_4.2 -1514.0
152906.3 -1507.5
152q0_.9 -1337.7
152933._ -]310,6
153007.4 -i337.7
153053.4 -1326.6
153041,3 -1328.6
]53109,9 -]342.?
153122.8 -]325.5
153139,3 -1325.1
153144.9 -1334.9
153206,0 -1507.5
153220.4 -}344.8
153230,9 -1340.6
153_36.8 -]305._
153239.4 -}322.9
153242.0 -13Zl*l
153306.1 -131}.f
155_i},8 -i_29o8
15_316,4 -1347.5
153342.8 -132R.4
153404.5 -1345.8
15344_.9 -]342,3
153457.0 -1312.4
153506,? -1305.4
153522.3 -1325,8
]53545.3 -1334.1
15S549.8 -13_0,I
153550,6 -]326.5
153655.8 -1340.8
BD III ]SD) 203
-13 4238
4238 9.5
4239 9.]
4240 9.5
4241 9.4
4242 10.
4243 9.6
4244 9.3
4245 9.4
4246 9.8
4247 9.4
4248 9.2
4249 9.6
4250 9.8
4251 9.6
4252 /.0
4253 9.5
4254 9.5
4255 8.2
4256 9.5
4257 9.2
4258 9.7
4259 9.4
4260 8.0
426] 9.4
4262 9.2
4263 9.5
4264 9.8
4265 9.7
4266 9.8
4267 9.8
4268 9.8
4269 6.5
4270 9.3
4271 9.6
4272 9.8
4273 9.9
4274 9.3
4275 10.
4276 9,0
4277 9.0
4278 9,5
4279 9.6
4280 9.7
4281 9.5
4282 9.5
4283 i0.
4284 8.4
4285 9.6
4286 8.9
4282 9.8
4288 10.
4289 9.8
4290 6.8
4291 9,5
4292 9.2
4293 7.9
4294 9.0
4295 9.5
4296 8,7
4297 9.8
4298 10.
4299 9.6
4300 9.1
4301 9.3
4302 5.0
_30_ 9,8
4304 9,2
4305 7.2
4306 9,q
4307 9.2
4308 9.4
4309 9.5
4310 9.9
4311 8.9
4312 9.5
431Z 9.5
4314 9.5
4315 9.5
4316 9.2
4317 10.
4!18 9.6
4319 i0.
4320 9.I
4321 9.4
4322 9.8
4323 8,0
4324 10.
4325 9.8
4326 9.5
4327 I0.
15h37m
153706.3 -1549.8 4328 9,5 155543.2 -1347.5
153724.8 -IZ19.7 4329 9.3 155605.0 -1326.7
153725.4 -1352.9 4320 9,2 155611.5 -1321.8
153739.6 -IZ19.0 4331 8.8 I[>5622.0 -1355.1
153756.3 -|331.0 4332 ]0. 155645.7 -1357.7
153816.5 -|313.5 4333 9,8 i_5658.4 -1326.5
153826.3 -|3]5.2 4334 9.9 i£5736.3 -1335.0
153829.2 -]332.5 4535 9.4 }55759.9 -1315.5
;53906.8 -]308.0 4336 8.2 155800.6 -1320.6
J53908.3 -1326.0 4337 ?.8 155824.9 -]354.8
153932.7 -1333.5 4338 9.5 ]5_832.9 -]344.1
153942.2 -1355.2 4339 9,0 155839.6 -1331.5
154014.7 -1324.3 4340 9,4 155839.9 -I_52.9
154017.8 -1351.5 4341 9.5 155854.8 -]314.4
1540ZI.6 -]302,5 4342 7.0 15£858.4 -1340.4
154113.1 -1309.4 4343 9.5 155901.3 1225.0
I£4118.1 -1305.2 4344 8.8 155933.8 -1306.7
15_118.6 -1331.3 43_5 9.3 155938.8 -1317.5
15_]31.? -1326.0 4346 8.5 160)05.4 -1332.7
154137.2 -1301.5 4347 7.5 160:)]0.8 -1322,2
154]40.6 -130].7 43<8 i0. 160(34.7 -1311.6
154141.1 -1311.0 4349 9.0 i60548.9 -1357._
154156,2 -1336.4 4350 9.5 160052,4 -1342.9
154217.1 -1302.4 4351 9.} 160]]7.4 -1353.0
15_221.2 -1357.5 4352 9.7 1601"8.8 -1304.3
154251.6 -]318.1 4353 9.6 1601_2.8 -1338.5
154252.5 -1358.8 4354 I0. 160154.6 -1339.1
154255.2 -1332.7 4355 9.5 1602_6.9 -1337.6 4445
154258.9 -1317,6 4356 8.9 160211.6 -1317,8 4446
154311.9 -1314.1 4357 9,| 160237.8 -1307.4 4_47
154323.7 -1308.8 4358 9.1 160231.3 -1324.0 4448
154333.7 -1341.7 4359 9.6 ]6024.6 -1316.6 4449
154405.9 -1317.9 4ZbO 9.3 160255:.2 -1317.6 4450
154420.6 -1326.5 4361 8.0 16025_.8 -I236.5 4451
154432.7 -1366.8 4362 9.4 16030<.8 -1327.8 4452
154442.1 -1309.1 4363 9.7 160307.2 -]315.7 4453
154447,6 -!310,8 4364 9.8 160224,8 -1348,6 4454
154502.6 -1305.3 4365 9.4 160378,8 -131G,5 4455
154511,6 -1309.6 4366 10. 160333 ? -1312,1 <456
154515.6 -1305.5 4367 9.1 160334 Z -1335.6 W457
154519.2 -1346.7 4368 9,2 160339.8 -1343.4 4458
154533.8 -]355.2 4369 IO. 160J47.7 -1330.4 4459
]54539.5 -1314.9 4370 8.6 160414.1 -1321.3 4460
154615.1 -1334.4 4371 9.5 160&15.) -]353.6 4461
154619.2 -I$50.2 4372 ]0. 160418._ -1314,1 4462
154624.7 -i309.5 4373 9.0 160419.15 -1536.9 4463
154632.0 -1315.1 4374 9.1 160424,[ -1318.9 4464
154655.2 -1328.1 4375 9.9 160444.Z -1342.3 4465
154659.3 -1326.6 4376 9.9 160445.2 -1327.6 4466
154718.1 -]330.6 4577 9.1 160468.9 -13_4.3 4467
154723.8 -1310.5 4373 8.5 160451,3 -1339._ 4468
154744.8 -3302.] 4379 9.] 160500.6 -13Z6.7 4469
154807.1 -1357.8 4380 I0. 160529.8 -1352.1 4470
1548|4.5 -ID15.9 4381 9.4 160551.7-|305.7 4471
154816.0 -i_5.8 4582 9.6 160555.] -)357.5 4_72
15484].4 -1308.6 4383 9.2 160558.9 -1135.8 4473
154849.1 -1337.4 4384 9.0 160601.7 -1332.2 4474
154850.4 -1519.1 4385 9,0 ]60607,3 -1347.6 4475
154855.4 -1357.I 4386 10. 160718,4 -1350.5 4476
154904.7 -1342.6 4387 9.0 160740.8 -1301.8 _477
154927.6 -1331.7 4388 9.8 160757.6 -i_15.2 4478
154938.0 -1306,3 4389 9.0 160822.8 -1316.9 4479
154946,0 -1354,4 4390 9.7 160851.2 -1326.5 4480
155003.1 -1322.1 4391 9.8 160853.7 -1300.4 4481
155005,4 -1351.5 4392 9.1 160912.2 -1319.3 4482
]55006.9 -1314.7 4393 i0. 160913.0 -1316.9 4483
155010.6 -1316.9 4394 7.0 160943.6 -1300.l 4484
155022.5 -1501,4 4395 7.5 ]60953,7 -1204.2 _485
155033.0 -1311.0 4396 9.4 160959.2 -1348.3 4486
155039.6 -1335.5 4397 9.4 |61026,] -1328.5 4487
155138.9 -1300.3 4398 9,2 161031.1 -1324.6 4488
]55155.0 -1366.6 4399 9.5 |61056.7 -1342.3 4489
155201.5 -i_49.8 4400 9,2 161109.9 -1330.1 4490
155224.0 -I_02.5 4401 10. 161122.7 -1331.5 4491
155225.4 -1306.0 4402 9.5 161130.0 -1314.9 4492
155227.3 -1317,9 4403 9.7 161140.6 -1307.3 4493
155232.5 -1333.0 4404 9.0 16114?.7 -]312.0 449_
155316.9 -1305,7 4405 10. 161211,6 -i=('_,3 4495
155332-3 -I259.5 4406 8.5 161213,1 -1319.5 4496
155344 _ -1355.6 44_7 I0. 161213.6 -1345.5 4497
155402.9 -1332._ 4fi_8 _0. 1612_Q.2 -|356,8 4498
155405.0 -]328,5 4409 10. 16|25_,1 -l_45.2 4499
155416.5 -1345.0 4410 10. 161258.1 -I_10.8 4500
155425.7 -1316.1 _4]i 9.3 161321.1 -]324.9 4501
155439.9 -1306.8 4412 8.9 ]61327.6 -1325.2 4502
]55445.5 -]324.7 4413 9.7 161345.! -1344.1 4503
155452.5 -1547.2 4414 9.0 161411.9 -1307.3 4504
155453.1 -1355.5 4415 9.2 161413.1 -1328.5 4505
155518.4 -1334.0 4416 9.3 161448.4 -1337.0 4506
155526.9 -1332,9 4417 8.9 161510.5 -1337.9 4507
-13 4597 17h14m
9.3
9.7
9.5
8,5
4418 8.3 161613.8 -1317.6
6619 8.9 161657.6 -1342.2
4420 9.4 161703.9 -1315.6
4421 9.8 161708.7 -1330,2
4422 i0. 161725.1 -1313.8
4423 9,4 161732.0 -1325.5
4426 8.9 161743.1 -1341.1
4425 9.2 161752.6 -1347.4
4426 9.3 161807.9 -1317.2
4427 9.2 161826.0 -1352.3
4428 ]0. 161828.6 -1349.9
4429 8°5 161841.5 -1330.8
4430 8.9 161902.4 -I218,3
443] 9,6 161910.6 -1354.3
h432 9.4 161915.9 -1311.4
q433 9.1 161929.1 -1348.9
4434 I0. 161936.6 -1347,6
4435 9.0 162005.5 -1329.3
4436 9.3 162006.5 -1337.6
4437 6.8 162021.6 -1303.9
4438 10. 162053,4 -1305.6
4439 9.5 162054.8 -1319.7
4440 7.2 162117.8 -1314.7
4441 9.1 162121.9 -1328.9
4442 9.4 162139.4 -1557.2
4445 9.4 162!48.0 -1553.5
4444 9.5 162157.5 -1327,9
10. 162234,4 -1301.3
9.8 162i11.2
9.4 162319.5
9.7 162338.0
9.3 162349.4
162255.|
162428.8
|62503.0
162519.5
9.] ]62625.4
9.8 162809,q
9.1 162518.8
8._ 162526.7
8.6 162828.5-1356.3
7.8 162835.8-1325.4
9.9 162841.? -1323.6
9.6 1628_8.8-1325.1
10. 162905.8 -1325.3
9.5 162943.3 -1357.5
8.9 163000.4 -1313.3
9.3 163009,8 -1327.1
8.8 163033.9 -1348.1
9.8 163040,3 -1332.9
9.0 163059.2 -]308.4
9,6 163144.0-]336.6
9.6 163144.3-]335.0
9.7 163227.7-1313.4
9.1 163237.6 -I221.2
9.8 163246.5-I259.4
9.0 163250.2 -1329.6
9.6 163302.7-1304,8
8.I 163313.8 -1306.5
10.
8.7
q.7 163341.7-1309.3
9.4 163417,2-1358,1
9.9 163435.6 -]307.2
7,3 163507.7-1345.0
9.5 1635]5.8-1351.4
9.5 )63525.3 -i311.4
9.5 ]63526.9 -1302.2
8.8 163537.6-1352.4
8.7 163537.6-1345.6
I0. 163601.2 -1321.9
9.9 163601.7-1345.6
9.7 163605.0-1307,7
9.7 163613.5-]347.9
10. 163613.6 -]302,0
10. ]63622.5 -1348.2
9.4 163624.1
7.5 16363],5-]348.4
9,8 163646.7 -1302.2
9.4 ]63651.6--1335.8
9.8 16._654.,K -1317.2
9.8 163704.9-1323.7
9.7 16371_.6-1307.4
9.6 16_758.7-1359.0
9.7 163805.1 -1317,2
9.4 163834.4 -1334.8
7.6 163839.0-1303.9
9.4 163911.2 -1326.9
8.8 163912,2-1333.5
9.7 164003.7-1311.8
4508 9.0 164036.3 -1303.1
4509 9.3 164115.7 -1313.4
4510 9.1 164120.6 -1323.8
4511 9.3 164248.7 -1326.6
4512 8.3 164306.6 -1320.5
4513 9.3 166333.6 -1311,9
4514 8.9 164432,D -1346.2
45]5 9.1 ]64_4],4 -1306.8
4516 10. 164554.0 -]348.1
4517 9.5 164636.4 -1327.6
4518 9.9 164701.8 -1301.1
4519 9.0 ]64727.2 --1335.3
6520 9.7 164751.4 -1317.8
6521 9.7 164814.6 -1327.4
4522 9.3 164842.3 -1_26.9
4523 9.8 164843.4 -1305.6
4524 10. 166925.2 --1328,9
4_25 9.8 164940.0 -1322.5
4526 8.9 165013.6 -1309,3
4527 i0. 165250.7 -1321.9
4528 7.0 165301.2 -]320.I
4529 9.8 165302.4 -]345.0
4530 9.6 ]65325.7 --1352.6
4531 8.4 165342.5 -1309.4
4532 9.5 165417.3 -1321.0
4533 9.3 165442.3 -1346.1
4534 9.4 165505.3 -1352.9
45_5 10. 165555.4 -1326.3
-1315.4 4536 8.7 165615.2 -1351.3
-1317.2 4537 9.6 165624.6 -1315.5
-1356.2 4538 9.5 165649.7 -1320.1
-1351,5 _539 9.5 165649.8 -1310.6
-13_].5 4540 8.9 165652.6 -1357.9
-1316.2 4541 9.6 165708,5 -1322.8
-]319,9 4542 9.0 ]65745.9 -1328.5
-1351.4 4543 7.3 165817.2 -]343.8
-1330.2 45_4 8.9 165910.2 -1332.7
-1332.3 _5_5 9.0 ]65922.5 -1356.9
-1304.6 4546 9,2 ]65952.8 -]315.8
-1318.0 4547 9.1 |70002.8 -i_53.0
4548 9.2 170051.7 -1330.9
4549 9.1 170|06.7 -1353.4
4550 9.8 170108.3 -1301.0
455] 9.5 170157.8 -1305.0
_552 10. 170158.3 -1310.7
4553 8.4 170201.7 -1340.1
4554 9.4 170201.8 -IZ02.4
4555 9.4 i70216.8 -1344.6
4556 9.4 170219.5 -]303.0
4557 9.5 170220.2 -)Z|3.5
4558 9.0 170221.1 -1331.1
4559 9.5 I70222,3 -1328.6
4560 9.5 170243.8 -1312.0
456] 9,5 170258.4 -1322.5
4562 8.7 170219.2 -IZ01.3
4563 9.9 170319.7 -1332.8
4564 9.5 I70351.0 -1318.9
4565 9.7 170409.2 -1319.9
4566 9.1 170444.2 -1312,5
163331.3 -]334,2 4567 9.8 170502.3 -1331.4
163324.0 -1304.8 4568 9+3 170512.7 -1313.6
4569 8.7 170544.9 -1307.0
4570 8.? 170559.8 -1306.4
4571 9.5 ]70649,0 -]3]9.6
4572 9,1 170656.2 -1343.5
4573 9.0 170709.7 -1346.9
4574 9.] ]70730.9 -]304.2
4575 9.4 170731.2 -1330.6
4576 9.0 170740.2 -1328.8
4577 8.6 170745.0 -1319.8
4578 9.8 170801,8 -1306.6
4579 9.8 17C837.3 -1313.5
4580 8.5 170923.7 -1343.7
4581 9.1 i70939.7 -1323.8
4582 9.5 171010.2 -I318.5
4583 9.3 171040.7 -t356.7
-1341.5 4584 9.4 171120.1 -1338.1
45S5 9.¢ 171132.1 -1310.6
4586 g,4 171142.7 -1352.5
4587 9.6 ]71)47.1 -1324.3
4588 9.8 171211.2 -1328.1
4589 8,8 171212.6 -1338.4
4590 9.1 171217.2 -1321.7
4591 9.7 i71243.6 -1320.3
4592 9.2 171316.4 -1355.]
4593 9.5 171319.4 -]306.0
4594 9.fi 171333,7 -1356.0
4595 9.2 ]71339,4 -1353.8
4596 8.3 171413.6 -1352.6
4597 9.2 171429,4 -1350.5
BD III (SD) 204
-13 4598 17h14m
4598 9,4 171438.7 -1559.0 4688 8.9
4599 9.6 171444.6 -1359.8 4689 9.6
4600 9.1 171503.7 -1335.6 4690 8.8
4601 9.1 171516.6 -1335.1 4691 9.3
4602 9.8 171543.2 -1311.7 4692 9.8
4603 9.1 171546.8 -1315.1 4693 9.5
4604 9.0 171601.4 -1303.6 4694 9,7
4605 9.7 171603.7 -i303.4 4695 9.3
4606 9.2 171625.1 -1303o4 4696 7.5
4607 7.7 171631°9 -1309.2 4697 9.0
4608 g.7 171704,5 -1312.6 4698 9.8
4609 9.2 171724.6 -1334,4 4699 9.8
4610 9.5 171742.2 -1353,7 4700 9.3
4611 9.8 171754.1 -1346.1 4701 9.1
4612 9.0 171807.2 -1%44.3 4702 9.8
4613 9.4 171818.4 -1301.6 4703 10.
4614 8.5 171832.3 -1316.0 4704 9.1
4615 9.4 171845.7 -1324.1 4705 10,
4616 10. 171855.1 -1342.1 _706 i0.
4617 8.7 171902,2 -1311.8 4707 9.8
4618 10. 171910.7 -1347.3 4708 10.
4619 8.7 171910.7 -1354.1 4709 9.3
4620 9.2 171912.1 -1344.7 4710 9.3
4621 9.0 171928.9 -1506.3 4711 8.0
4622 10. 171946._ -1310.5 4712 9.3
4623 9°8 171947.'_ -1356.5 4713 9.3
4624 9.6 172007._ -1310.8 4714 9.3
4625 9.8 172025.5 11_49,2 4715 8.2
4626 10. 172026,5 -1324.1 4716 9,4
_627 7.7 172054.0 -1357.1 4717 9.0
4628 9.% 172101,5 -1314.3 4?18 10.
4bZ9 8.8 172114.2 -1g24.9 4719 9.2
4650 9.6 }72122.9 -1310.5 4720 9.2
4631 9.8 1721/6.8 -1309.8 4721 9.2
4632 9.5 1721_9.1 -1337.6 4722 9,4
4633 9,2 172229.} -]334.5 4723 9.7
4634 9,1 172232,1 -1314.0 4724 9.8
4635 9.8 172239.4 -1304.0 4725 9.5
4636 9.5 172357.3 -1302.4 4726 10.
4637 9.7 172306.1 -1315.9 4727 9.5
46Z8 9.7 172334.1 -1315.1 4728 8.8
4_39 8.9 172339.6 -1339.1 4729 9,3
4';40 9.6 172400.3 -1357.5 4730 8.8
4641 8.3 172401.6 -1334.0 47Ei 9.8
4_42 9.2 172406.9 -1301.3 4732 6.3
4_3 9.2 172427.6 -1325.9 4733 9.5
4,44 9.1 172431.6 -1359.4 4734 9.8
4(45 8.5 172427.5 -I/12.2 4755 9.8
4n46 6.5 17243_.I -1321.8 4736 9.2
4_%7 9.8 172449.3 -1355.2 4757 9.4
41 ;8 9.8 172501.1 -1354.} 4738 9.5
46,9 10. 17251/.6 -1354.5 4739 9.5
4_i;0 9.1 _72525.9 -i/07.8 4740 8.2
46_1 8.8 372531.6 -1352.5 4741 8.0
4612 9.8 _72534.6 -1323.6 4742 9.5
4653 7.7 1725_;0.I -]324.0 4743 9.5
4684 9.9 172619.] -1347,7 4744 9.3
W655 9.8 172632.? -1329.4 4745 7.2
4656 9.4 172836." -1331.4 4746 I0.
4657 9.8 172639.4 -1306.7 4747 9.8
4658 9.0 172641.1 -1345.0 4748 9.2
4659 8.7 1726_i.1 -1340,3 4749 8.2
4660 6.8 172655.1 -1331°6 4750 9.5
466] 9.0 172702.5 -1336.4 4751 9.3
4662 _'.3 172704.0 -1/_0.7 4752 8.9
4663 11. 172709.0 -1344.0 4753 8.2
466q _.8 172714.5 -1353.1 4754 10.
4665 _.6 172714.6 -1301.9 4755 9.7
4666 9.0 172721.9 -1300.6 4756 10.
4667 I0. 172724.1 -1341.1 4757 lO.
4668 9 4 iv2725.3 -1307.3
4669 9.0 1/2733.4 -1347.5
4670 9.5 1727/4.1 -1_19.6
4671 9. 1/2737.0 -1348.6
4672 9._ ]72738.6 -1334.5
467_ 9.8 172739.9 -Ig19.8
4674 8.8 172748.3 -1351.9
4675 9.6 |72150.5 -1341.5
4676 9.8 17275/.7 -1358.]
4677 8.5 ]72813.1 -1340.1
467B 8.2 172822.6 -1356.3
4679 9.3 172824.0 -134q,4
4680 9.8 172832.6 -1347.8
4681 9.2 172844.1 -1333.6
4682 7.6 172859.3 -1354.3
4683 9.8 172906.0 -]341.3
4684 9.3 172907.5 -1351.I
4685 9.2 172907.9 -1318.2
172943,1 -I$39._
172949.1 -1337.7
173016.1 -13!9.5
173019.4 -13i4.2
173027,0 -1322.8
173027.8 -1323.6
173042.6 -1359.3
173048.5 -13]0.5
173117.5 -1333.7
173119.6 -1338.6
]73130.0 -IS53,1
173131.9 -1301.8
17/135.8 -1312.3
17_155.2 -1311.5
173202.6 -1338.3
173208.1 -1252.1
173210.1 -t313.6
173229.9 -1302.3
173230.1 -1311.6
173242.5 -1357.8
173302.0 -1346.0
173309.6 -1325.7
173317,5 -1348.8
173335.1 -1314.2
]73/$7.K -I_03.4
1733_8.6 -1311,9
173341.1 -I_59,I
173_53.0 -I_51.8
173Z55.1 -1343.8
17/402.6 -I/38.7
173404.0 -IZ33.3
17/411.3 -IZ09.0
17_412.8 -1333.8
173419.2 -1312.8
173427.1 -1349.0
17Z435,0 -1318.4
]73436.6 -I_02.0
173509.3 -1326.3
173509.5 -135B.0
173520.8 -1308.2
173524.5 -1336.4
17_526.1 -1341.4
173532.4 -ISOS,7
173535.2 -1/01._
173538.0 -1335.5
173547,6 -1314.3
173548.5 -1324.8
17S549._ -1%27,5
173553.4 -1305.5
173619.4 -1300.2
173640.5 -1312.4
)73644.5 -I_14.6
173644.6 -1_29.1
173735.6 -1_57.6
173742.3 -1554.2
17_745,5 -1_3.0
173754,9 -;Z_2.7
173809.4 -1214.6
173827.1 -i_42.4
173909._ -1304.5
173916.5 -1_]0.7
173922.0 -1542,0
175931.] -1320.2
|7_936.6 -1311.5
173943.5 -]32/.2
173952.] _133_.6
17_004.9 -130C.8
179008.1 -1314.7
174043.6 _1344,6
174048.0 -1351.1
4758 9.S 174113.6 -1_58.7
4759 9,1 174126.0 -1324.9
4760 9.8 1741_7.1 -1359.3
_761 9.4 174206.1 -I_]9.1
4762 9.7 174218.4 -1320.0
4763 9.5 174_28.5 -1339,1
4764 9.5 17425/.1 -1321.2
4765 8.5 17h258.6 -1355.1
4766 9.5 174301.0 -1349.0
4767 8.7 174303.3 -1308.1
4768 8.7 174_2_.R _1355.0
4769 9.4 17<327.6 -1544.4
4770 9.1 17433_,2 _1334.1
4771 9.6 |74336,] -1314.5
4772 9.8 174350.2 -|_09.9
4773 9.2 174353.4 -1312,0
4774 9.5 174358.0 -1328,7
4775 9.8 174401.5 -1321.0
4686 9.? 172935.0 -1324.6 4776 8.7 174407.2 -1536.8
4687 9.4 172935.B -1308.9 4777 ]0. 174432.3 -1337.1
-13 4957 IBh14m
4778 9.4 174439.7 -1317.4 4868 9.8 180221.0 -2337.0
4779 7.2 17_452.5 -1336.5 4869 8.8 180236.3 -1301.0
4780 9.1 17_456.5 -I_30.5 4870 9.1 180300.2 -1357.4
4781 9.4 174507.5 -1_49.1 4871 9.6 180309.5 -1341.0
4782 9.4 174527.3 -I_16.0 4872 I0. 180321.0 -1345.3
478_ 9.9 J745_.6 -]321.8 487_ 9.1 180333.3 -1302.2
4784 9.7 174554.2 -1306.6 4876 9.8 180_45.0 -1325o4
4785 9.8 174603.0 -]216.3 4875 9.0 1803_4.5 -1349.6
4786 9.4 174657.0 -|544.2 4876 9.5 180_58.0 -1341.9
4787 9.5 174707.0 -i/58.7 4877 9.0 180401.5 -1333.0
4788 9.3 174707.2 -1311.7 4878 9.7 180407.1 -1317.7
4789 9.4 174711.0 -1357.6 4879 9.2 180422.8 -i_12.0
4790 9.2 174723.2 -1317.9 4880 9.5 18042/.6 -1309.1
4791 9.5 174805.7 -1309.5 4881 9.5 180427.5 -1338.8
4792 9.0 174817.0 -1325.2 4882 9.8 ]80448.5 -1345.3
4793 9.8 1748_1.5 -1347.0 4883 9.8 180511.7 -1318.1
4794 9.3 174826.7 -1310.4 4884 9.5 ]80521.5 -1325.9
4795 9.6 174828.4 -131_.3 4885 "9,8 180535.9 -1354.8
4796 9.2 174819.1 -1304.8 4886 9.8 1805_9.0 -1347.1
4797 9.5 174850.9 -1345o4 4887 9°2 180555.1 -1321.7
4798 7.8 174856.0 -1337.7 4888 9.3 180606.6 -1308.6
4799 9.2 174903.2 -IZ07.6 4889 9.4 180625.0 -I_26.1
4800 9.8 174907.5 -1357.5 4890 9.4 180627.1 -1330.5
4801 9.q 174_09.5 -1343.8 4891 9.5 ]8063].8 -]3]0.7
4802 8.9 17494/.8 -i_09.6 4892 ]0. 180644.5 -1341.8
4803 9.3 174944.1 -13Z3.4 4893 8.9 180707.5 -1356.9
4804 9.5 174948.7 -1302.7 4894 9.8 180720.0 -1325.8
4805 9.8 175008.5 -I250.6 4895 9.4 180723.7 -1316.7
4806 9.8 175028.0 -1356.6 4896 9.3 180732.5 m}_14.O
4807 9.0 175031.8 -1303.1 4897 7.8 180742.0 -1336.6
4808 9.] 175046.5 -1358.2 4898 9.8 180748.5 -1316.0
4809 9°I 175051.5 -I_45.7 4899 10. 180801.4 -1307.4
4810 8.0 175113.5 -1341.0 4900 10. 180803.7 -1310.0
4811 8.2 175117.3 -i300,7 4901 9.4 180807.0 -1301._
48]2 9.0 1751_2.0 -]3_4.1 4902 9.4 180819.5 -]356.8
4813 9.0 175135.5 -]322.3 4903 9.4 180828.5 -]327.8
4814 9.5 175147.0 -1359.4 4904 9.1 180831.7 -1305.6
4815 9.8 175205.8 -]_15.3 4905 9.8 180846.8 -I/22.3
48}6 9.8 ]75209.5 -1525.3 4906 9.1 180848.0 -1353.]
48]7 9.1 175221.8 -1311.9 4907 9.8 180901.7 -1319.2
4818 9.5 175226.5 -1320.8 4908 9.3 180917.7 -1340.5
4819 9.4 175230.0 -1323.5 4909 9.1 180924.0 -}Z30.6
4820 8.0 175231.5 -IS45.8 4glO q.I 180g27.9 -I_53.8
4821 9.3 175242.5 -1320.8 49]} g.4 ]80929.6 -I_12.7
4822 9.5 175242.8 -130_.5 4912 9.3 1809_6.q -1353.8
4_23 9.5 175246.5 -1520.6 4913 _.4 180947.4 -1317.4
4824 9.6 175312.9 -I237.7 491_ 9.5 180q49.1 -1347.9
4825 9.0 175320.5 -]397.5 49!5 9.2 iE0952.6 -1335.8
4826 8.7 175_24.5 -13_4.2 4916 8.3 180953.9 -1312.6
4827 10. 175332.2 -]540.9 4917 9.5 180955.2 -1339.7
4828 I0. 1753_2.7 -1356.6 4918 9.2 181008.8 -1329.5
4829 9.3 175340.0 -]$21.5 49)9 8.7 181010.0 -}326.3
4830 9.1 175/40.9 -1559.0 4920 9.2 181014.3 -1353.3
4831 9.5 175343.5 -13_8.9 4921 9.2 |81017.0 -1353.2
4832 9.6 175_45.9 -13_i.0 4922 9.1 181017.6 -1306.0
4833 8.4 175_46.3 -1308.3 4q23 9.Z 181019.4 -i_48.2
48_4 8.9 ]7535_.2 -]502.5 4924 9.5 181020.6 -1357.5
4835 8.7 ]75424.5 -1311.6 4925 8.3 }81022.7 -1350.7
4836 10. ]75436.0 -]352.7 4926 8.3 }81023.2 -1350.8
48_I 9.7 1754_6.8 -I237.8 4927 9.2 181027.1 -1348.4
4838 10. 175452.8 -134].3 4928 9.7 181029.7 -1349.9
4839 9.5 175457.0 -132].5 4929 9.2 181032.] -1349.4
4840 9.0 1755_3.7 -1314.9 4930 9.1 181039.6 -]352.6
4841 ?.9 1755_6.5 -1314.8 _9_I 8.2 181042.3 -1335.6
4842 9.8 175542.9 -1342.2 4932 9.0 18104/.i -1351.7
_843 9.4 175621.5 -13_6.2 4933 9.8 _81051.8 -1352.0
4844 8.8 175657.5 -I_5.1 4934 9.3 181052.2 -1358.2
4845 9.5 175701.3 -}305.5 4935 9.5 181054.6 -1346.4
4846 9.8 175704.7 -1355.8 49/6 9.4 181056.7 -i_59.8
4847 9,8 175706.1 -1531.0 4937 9.8 181106.1 -1357.9
4848 9.5 175735.0 -1334,1 4938 9.5 181137.3 -1327.0
4849 9.0 175750./ -1339.1 4939 9.5 181138.3 -1331.2
4850 9.8 1758_3o0 -131_.7 49&0 9.9 )8]]44.2 -1343.3
4851 9.8 175847.6 -1318.9 4941 9.5 18]]53.1 -1306.5
4852 8.3 175851.1 -i_14.9 4942 9.5 181215.0 -1345.2
485_ i0. 175854.0 -I_50.5 4943 9.4 181215.2 -1300.7
4854 9.4 ]75902.5 -1320.6 4944 9o8 181222.2 -1322.5
4855 9.8 175943.5 -I_45.3 4945 9.6 181230.5 -1337.0
4856 9.4 175950.2 -)558.9 4946 10. _IZ_&.B -1336.6
4857 9.5 175956.0 -1342.5 4947 8.8 _I_06o0 -1351.i
4858 9.5 175958.4 -1_4_.2 4948 9.7 ]81309.0 -I_39.1
_859 I0. 180010.1 -1357.9 _949 8. u 181311,8 -1309.7
4860 10. 1800_i.0 _1343.4 4950 9.8 ]8]346.8 -]3]8.2
4861 10. 180105.4 -133_.0 4951 10. 181349.3 -1322.5
4862 9.1 180127.5 -/351.1 4952 8.9 181408.7 -1302.2
4863 6.3 180129.5 -1357.3 4953 9.4 181_17.1 -1307.7
4864 9.5 180150.0 -]348.4 4954 9.6 181420.2 -1310.4
4865 9.4 180150.0 -]334.4 4955 9.3 183433.7 -1344.8
4866 9.6 180210,5 -1351.9 4956 9.7 181442.4 -1314.7
4867 9.3 1802]).5 -]336.5 4957 9.4 }81443.5 -3328.2
80 Ill CSD) 2O5
-13 4958 ]8h|5m
4958 8.2 181504.8 -1339.9
4959 9.3 181517.2 -1300.7
4960 9.6 181519.4 -1317.1
4961 9.0 181537.3 -1335.S
4962 9.4 181539,2 -1304.5
4963 9.0 181550.5 -1332.6
6964 9.6 181613.7 -1357.9
4965 9.3 181620.8 -1343.7
4966 9.1 ]81621.6 -1500.6
4967 9.2 181626.2 -1545.0
4968 9.0 ]81626.8 -1359.0
4969 9.0 181646.8 -1324.5
4970 9.1 181650.3 -1336.1
4971 9.3 181702.3 -1344.4
4972 9.8 181724.2 -1323.7
4973 9.7 181726.2 -1344.0
4974 9.8 181746.? -1340.4
4975 8.0 181806.3 -1326.5
4976 9.2 181807.4 -1318.4
4977 8.3 181811.7 -1504.5
4978 8.8 181816.8 -1316.2
4979 9.0 ]81827.7 -1344.3
4980 10. 181851.3 -1329.1
4981 8.3 181844.0 -1356.0
4982 9.5 181855.8 -1348.3
6983 9.4 181902.3 -1336.1
4984 9.4 181916.0 -1340.4
4985 9.4 181919.3 -1351.5
4986 I0. 181922.2 -1522.8
4987 9.2 181937.3 -]352.5
4988 8.8 ]8]938.3 -]344.7
4989 9.5 ]81952.2 -1349.6
4990 9.5 182007.8 -1311.2
4991 9.8 182017.7 -1305.2
4992 8.5 ]82027.0 -1305.0
4995 9.0 182027.9 -1355.1
4994 9.5 182037.3 -1331.6
4995 8.5 ]82043.4 -1302.6
4996 9.1 182057.0 -1342.8
4997 8.0 182111.3 -15_1.4
4998 9.4 182126.7 -1343.4
4999 9.4 182134.8 -1315.8
5C00 9.5 182143.7 -1500,0
5001 9.1 182146.8 -1316.0
5002 9.0 182148.8 -]335.]
5003 8.3 ]82151.7 -]302.3
5004 9.7 ]82]52.7 -1344.9
5005 ]0. ]82203.9 -]558.6
5006 9.0 182207.0 -1326.7
5007 9.4 182214.5 -1357.9
5008 9.5 182222.0 -1311.6
5009 8.8 182224.7 -1317.0
5010 9.8 182255.4 -1358.5
50II 9.0 182236.3 -I544.5
5012 9.5 182238.3 -1359.7
5013 9.0 182302.1 -1354,2
5014 9.5 182308.8 -1312,4
5015 9.5 182320.3 -1359.9
5016 9.3 182327.2 -1354.3
5017 9.5 ]82528.2 -1343.5
5018 9.2 ]82331.0 -1339.4
5019 9.7 182355.1 -1314.1
5020 10. 182411.3 -1348.6
5021 9.3 182413.4 -1557.1
5022 9.3 182416.5 -1315.9
5023 8.7 182439.5 -1309.5
5024 9.6 182459.2 -1327.1
5025 8.5 182502.8 -1336.0
5026 10. 182509.5 -1330.5
5027 9.3 182521.1
5028 9.6 182524.2 -]314.2
5029 9.5 182546.3 -1349.6
5030 9.0 182552.8 -1324.0
503] 8.5 182600.5 -]512.1
5032 8.5 182605.5 -1509.9
5053 9.0 182608.1 -1335.8
5034 9.2 182621.2 -1317.8
5035 9,8 _q_650.5 -1346.2
5036 9.0 185632.8 -1321.9
5037 8.0 182635.8-1353.6
5058 9.2 182641,5 -1359.?
5039 9.5 182644.3 -1358.9
5040 9.8 182654.4 -1354.8
5041 9.3 182717.2 -1503.9
5042 8.8 182723.7 -1307.6
5043 9.7 182730.1 -1319.5
5044 8.8 182752.3 -1325.8
5045 8.3 182748.8 -1309.9
5046 8.0 182759.4 -1356.8
5047 7.5 182805.7 -1350.8
5048 9.0 182812.3 -1325,7
5049 9.8 182832.2 -1503.1
5050 9.4 ]82850.7 -1356.5
5051 9,0 ]82857.8 -1301.0
5052 9,0 182908.5 -1311.5
5053 9.4 182924.9 -1316.1
5054 9.5 182936.8 -1359.2
5055 7.3 182943.4 -1335,2
5056 9.5 185015.4 -1555.5
5057 9.0 183025,3 -1326.1
5058 9.8 183027.8 -]357.1
5059 9.I 183036.5 -1352.1
5060 8,2 185040.5 -1354.2
5061 9.2 183115.5 -1358.6
5062 9.2 183126.3 -1555.2
5063 9.4 185203.2 -1318.1
5064 8,5 183208.5 -1311.8
5065 9.0 183213.7 -1352.5
5066 9.7 183217.5 -1314.8
5067 8.2 183236.1 -1327.8
5068 9.1 183246.6 -]311.8
5069 9.7 183247.1 -1329.9
5070 9,5 183251.4 -1316.2
5071 7.8 183257,3 -1359.7
5072 9.8 183300.5 -1508.4
5073 9,2 183309.5 -1558.6
5074 9.3 183520.1 -]331.8
5075 9.7 183332.6 -1344.5
5076 9.7 ]83557.7 -1346.5
5077 10. 183402.1 -1339.5
5078 9.7 ]83455.2 -1358,2
5079 9.7 183513.1 -1325.I
5080 9.5 183531.9 -]301.2
5081 9.8 183548.9 -1308.2
5082 9.7 183603,5 -1337.0
5083 9.1 183614,4 -]321.9
5084 8,8 183627,3 -1501.]
5085 I0. 183631.6 -1329.8
5086 9.9 183635.] -1541.4
5087 10. 183648.7 -1312.6
5088 9.8 183655.5 -1352.5
5089 9.8 ]83713.3 -1521,0
5090 9.4 183716.6 -1557.3
5091 9.1 183716.8 -1358.3
5092 ]0. 183726.7 -1308,4
5095 7.8 183727.7 -1348.9
5094 9.3 183734.0 -1357.0
5095 9.8 185757.0 -]315.2
5096 9.4 183814,2 -1354.3
5097 9.7 183901.7 -1319.3
5098 9.5 183913.1 -1518.3
5099 9.2 183924.8 -1526.4
5100 9,9 185940.4 -1548.5
5101 9,5 183945.6 -1354.3
5102 9.7 183958.3 -1346.7
5]03 9.8 184018.9 -1353.9
5104 9.1 184028.6 -1338.0
5105 9.0 184035.5 -1321.6
5106 9.7 184036.0 -1317.0
5107 9.2 184037.3 -1338.7
5108 9.5 184042.3 -1310.0
5109 9.2 184055.5 -1312.2
5110 I0. 184120.1 -1355.7
5111 9.4 184133.6 -1349.2
5112 9.3 ]84143.2 -1324.5
5113 9.8 184151.0 -1540.6
5114 9,0 184152.6 -1525.9
5115 8.9 184154.0 -1325.8
5116 9.6 184156.3 -1304.2
-1313.7 5]]7 9.3 184206.7 -1324.9
5118 9.7 184218.6 -1320.7
5119 6.5 184219.3 -1343.8
5120 9.5 104220.3 -1327.6
512] 9.5 184228.8 -]346.9
5122 9.0 184235.9 -1356.0
5123 8.5 184252.1 -1356.4
5124 9,5 184320.5 -1514.7
5125 9.5 184323.4 -1511.8
5156 9.0 ]84326.4 -1504.8
5]27 ]0, 184336.3 -1552.0
5128 9 ? _84345.8 '354.2
5129 9.8 184401.9 -1321.2
5130 9.0 184420.8 -1338,2
5151 9.5 184455,8 -]338.2
5152 9.5 184439.9 -]317.6
5135 8.8 184440.4 -]358.3
5134 9,8 184443,2 -1508.2
5155 9.5 184502.5 -1333.4
5136 9.5 184506.8 -1305.5
5157 9.5 184544.7 -1325.4
5138 8.7 1845_7.3 -1357.6
5139 9.2 184558.6 -1355.4
5140 7.8 184559.2 -1342.8
5141 9.7 184602,4 -1326.5
5142 9.0 184603.1 -1543.5
5143 8.5 184615.1 -1311.0
5]44 9.4 184620,8 -1346.8
5145 10. 184631.4 -1555.6
5146 9.0 184635.3 -1337.5
5147 9.5 184644.9 -1324.5
5148 8.9 184656.8 -1305.2
5149 9.8 184657.9 -1548.1
5]50 9.4 )84659.4 -1351.7
5151 9.2 184719.5 -1313.0
5152 9.2 184722.1 -1306,5
5153 9.7 184729,? -1358,9
5154 8.7 ]84232.2 -1314.4
5155 9.5 184744.4 -1351.0
5156 8.8 184756.0 -1508.7
5157 9.4 184825.9 -1358.]
5158 9.3 184834.7 -1555.3
5159 9.1 184852.5 -1514.3
5160 9.4 184855.5 -1555.6
5161 9.6 184915.3 -1351.6
5162 7.8 184915.8 -1317.2
5163 9.2 184928.8 -1542.0
5164 9.5 184945.2 -1317.5
5165 9.0 184946.8 -1347.3
5166 9.3 185023.2 -1355,8
5167 9.5 185032.7 -1347.1
5168 9.6 185056.8 -1356 9
5169 9.5 185058.7 -1343.7
5170 9.1 185115.6 -1350.5
5171 9.8 185114.4 -]552.1
5172 5.5 185115.1 -150].7
5173 9.1 185124.5 -1505.7
5174 9.1 185132.8 -1556.2
5175 8.9 185141.7 -1343.0
5176 9.2 18515?.8 -1352.7
5177 9.2 185202.5 -1516.6
5178 9,5 185209.6 -1353,8
5179 8.5 ]85216.9 -1336.7
5180 lO. 185227,5 -1342,5
5181 9.0 185250.1 -1541.8
5182 9.1 ]85255.5 -1358.?
5183 9.0 185500.2 -1311.'i
5]84 9.3 185501.2 -1338.'
5185 9.0 185305.5 -1351._
5186 9.3 185306.2 -]555,',
5187 9.6 185308.2 -1344.
5188 9.5 185320.7 -1547.
5189 9.5 185525.2 -1555.
5190 9.5 185356.5 -1315._
5191 9.4 185346.4 -1507._
5192 9.1 185350.7 -1352._
5193 9.5 185401.1 -1319.?
5194 7,8 185403.2 -]327.7
5195 9.2 185406.9 -1305.8
5196 9.5 185414.8 -1312.9
5197 8.9 185428.9 -1322.4
5198 9.5 185456.8 -1359.8
5199 9.5 185442.9 -1349.5
5200 9.0 185445.4 -1321.8
5201 9.8 185446.2 -1545.1
5202 9.5 185459.0 -1537,1
5203 9.8 185501.1 -1315.9
5204 9.4 185527.2 -1355.0
5205 9.8 185528,0 -13£9.2
5206 10. 185537,8 -1346.4
5207 9.5 185546.9 -]301.0
5208 9.1 185550.8 -]359.4
5209 9.5 185558.8 -1326.2
5210 8.6 ]85606.0 -1559.5
5211 9.5 185630.7 -1510.3
5212 9.5 185637.4 -1333,5
5213 10. 185652.3 -1554.8
5214 9.5 185658.6 -1329.2
5215 9.9 185716.9 -1553.4
5216 9.3 185750,2 -1318.6
5217 9.8 185737.8 -1323.1
5218 9.9 18574].9 -I_57.0
52]9 9.6 ]85746.2 -1358.4
5220 9.7 ]85749.6 -1557.6
5521 10. 185754.8 -1518.0
5222 9.4 ]85755.2 -1542.7
5223 7.5 ]858]0.8 -1330.6
5224 7.8 185814.7 -1540.4
5225 I0. 18584].9 -1346.4
5226 9.4 185844.4 -1307.4
5227 9.8 185846.1 -1354.3
-13 5317 19hllm
5228 9.2 185846.5 -1358.8
5229 9.5 185855.4 -1333.4
5230 9.5 185856.9 -1323.4
5231 8.0 ]85859,5 -1352.9
5232 9.4 185902.9 -]354.2
5233 8.3 185914.9 -1303.6
5234 8.5 185934.8 -1315.5
5235 8.8 ]85941.5 -1330.5
5256 8.0 ]85945.1 -1326.8
5237 9.5 185950.1 -1316.4
5258 9.7 ]85957,2 -]327.9
5259 9.8 190003.5 -1527.2
5240 9.5 ]90004.9 -]352.8
5241 7.2 ]900]6.8 -1310.7
5242 9,7 ]90028.4 -1308.7
5243 9.9 190031.1 -1515.5
5244 9.8 ]90034.7 -1310.I
5245 9.6 190052.8 -1351.I
5246 8.5 190052.9 -1504.7
5247 9.5 190109.2 -1515.9
5248 9.3 190111.3 -1352.0
5249 7.5 190114.6 -1340,9
5250 9.5 190115.4 -1318.3
5251 9.5 _90121.2 -1306.2
5252 9,6 _90132,0 -]304.]
5253 9.5 190135,5 -]325.5
5254 9,2 ]90]46,9 -]303.8
5255 9.8 190149,0 -1555.3
5256 9.6 ]q0150.2 -1541.5
5257 9.0 190157.8 -1337.4
5258 9.5 190208.3 -1322.9
5259 9.5 199227.3 -1345.9
5260 9.5 190246.4 -1550.4
5261 10. 190248.3 --1532.8
5262 9,4 190250.9 -1321,5
5263 9.6 190316.4 -1357.5
5264 9.0 190524.2 -1359.3
5265 9.8 190524.5 -1336.6
5266 9.6 ]90526.4 -1359.2
5267 9,4 190334.5 -1308.0
5268 9,5 190336.3 -]322.0
5269 9,0 ]90405.3 -1342.5
5270 9.5 ]90408.0 -]502.9
527] 9.5 190445.2 -1508.4
5272 9.5 ]90449.4 -1535.2
5275 9.4 )90451.8 -1351,5
5274 ]0. 190505.9 -1311.9
5275 9,0 190519.0 -1358.7
5276 9.5 190521.4 -]329.4
5277 9.5 190525.3 -]3]5.8
5278 9._ 190557.2 --1309.5
5279 9.8 190603.4 -1320.0
5280 _.4 ]90629.9 --1357.?
5281 8.5 ]90652.0 -]302.9
5282 9,0 190649.9 -1521.3
5283 9.5 190652.5 -1506.9
5284 9.5 ]90720.9 -1356.0
5285 9.5 190722.4 -1538.3
5286 9.1 ]_0757.9 -1315.0
5287 9.4 196806.8 -1340.7
5288 9.1 I%0821.4 -1357.4
$289 8;5 190824.0 -]504.8
5290 9.4 190832.9 -]300.4
5291 9,8 ]90855.8 -1539.4
_292 9.6 ]90839.9 -1340./
5295 9.7 ]90843.6 -1351.7
5294 9.6 190845.9 -1339.9
5295 9.5 190844.5 -1359.4
5296 9.8 190859.9 -1530.2
5297 8.8 190915.4 -1304,8
5_98 9,0 190934,2 -1317.6
5299 9.0 190945.8 -]342.0
5_30 9.0 ]90948,3 -1342.5
5-D1 9.4 190954,4 -1300.4
5":J2 9.8 19101].I -]542.1
5305 q.2 ]91019.4 -1355.1
5504 9,0 19]020.4 -1524.8
5305 _,3 19102].2 -1545.9
5306 9.2 ]91024.5 -1314.2
5307 9.5 191054.0 -1301.0
5308 9.0 191040.4 -132].1
5309 9.0 19104?.4 -1338,3
5510 9.8 191053.1 -1353.5
5311 8.8 191055.0 -1335.8
5312 9.2 191101.9 -]335.6
5315 9.3 191104.1 -1511.3
5314 9.1 1911]0.5 -]355.4
5315 9.4 191136,6 -1536.6
5316 9.2 ]91137,8 -1333.6
5317 9.4 ]91158.5 -1509.5
BD II! ($DI 206
-13 5318
5318 9.7
5519 10.
552O 9.?
5321 8.7
5322 9.5
5323 9.5
5324 _.8
5325 16.
5326 8,0
5327 9.3
5328 8 3
5329 9,8
5330 9,2
5331 9,3
5332 9.5
5333 9._
5334 9.7
5335 9.4
5336 8.?
5337 9,P
5338 9.7
5339 ]0.
5340 9.7
5341 9.5
5342 8,5
6343 9.1
6344 9.1
5345 7.9
5346 10.
5347 9,5
5548 9.5
5349 9,7
5350 10.
5351 i0.
5352 9.4
5353 9.3
5354 9.8
5355 9.0
5356 9,0
5357 10.
5358 9.9
5559 9,5
5360 lO.
5361 9.5
5362 8,8
5363 I0.
5Z64 9.8
5365 9.8
5366 9.8
5367 9,4
5368 9.3
5369 9.5
5370 9.5
5371 9,5
5372 9.7
5373 9.0
5374 9.8
5375 8,3
5376 8.4
5377 lO.
5378 9.6
5379 9,9
5380 9,1
5381 IO,
5382 9,3
5383 9,4
5384 8.8
5385 8.0
5386 9.5
5387 10.
5388 I0.
5389 9.5
5390 8.8
5391 9.3
5392 9.5
5593 I0,
5394 9,8
5395 8,9
5596 9,8
5397 8.9
5398 9.3
5399 7.5
5400 9.0
5401 9,8
5402 9,8
5403 i0,
5404 9.1
5405 8.0
5406 9,6
5407 9,5
19hllm
191149.6 -1324.3
191158.9 -1333.6
191212,6 -1345.0
191221.3 -1331.0
191229.0 -1311.1
191233.3 -1320.5
191234.1 -1308.6
191253.5 -1331.7
191310.5 -1326,1
191312.0 -1345.5
191328.1 -1302.2
191536.0 -1312.5
191546.7 -1316.1
191352.0 -1341.0
191638,1 -1352.4
191463.0 -1513,3
191517.5 -1359.6
191520.6 -1301.1
191523.0 -1332.0
191524.4 -1333.2
191532.9 -1333.2
191552.6 -i350.8
191558.3 -1313.3
191608,8 -1337.0
191636.5 -1337.4
191646.7 -1311.8
191657.7 -1345,D
191700.0 -1342.9
191701.6 -1317.7
191714.5 -1308.3
191724,8 -1340.$
191734,0 -1327.6
191743.1 -1319.S
191744.6 -1334.3
191749.3 -1358.2
191755,1 -1355.3
191815.5 -1316.8
191816.0 -1333.3
191820.5 -1325.0
191846.1 -1354.2
191911.0 -1333.4
191925,6 -1318.0
191935.6 -1313.9
191q39.1 -1352.4
191946.1 -1349.0
191947,6 -1337.4
192006.1 -1328.9
192017.2 -1300.6
192023.6 -1322.4
192037.1 -13t7.1
192051.6 -1332.8
192053.3 -1325.8
192100.0 -I756.2
]92106.3 -1358.2
192116.1 -1314.1
192121.1 -1322.1
192152,2 -1353,5
192152,5 -1310.6
192156,1 -1345,1
192217.7 -IS58.7
192218.4 -1303.3
192227.6 -1301.9
192235.7 -1312.8
192239.2 -1322.4
192246.4 -1358.4
192247,1 -]326.1
192247.6 -1316.5
192249,1 -1340.8
192303,2 -1304.7
192314.1 -1319.0
192338,2 -1327.1
192354.1 -1333.0
192406.5 -1500.5
192415.2 -13_9.3
192447.0 -1356.3
192506.4 -1307.0
192516,1 -/332.5
192530,3 -1327.6
192571,6 -1304.8
I9_552.0 -1316.9
192607.7 -1301.1
192619.5 -1314.0
192624.6 -1335.7
392639.2 -3338.3
192647.7 -]310.9
192655,6 -1349.0
192738.3 -1326.9
192741.I -1325.0
192800.2 -1325.1
192801,2 -1346,3
5408 9.5 192810.1 -1308.1
5409 9.8 192_10.6 -1359.9
5410 9,8 192824.2 -1540.9
5411 9.2 192826.7 -1320.4
5412 9.8 192_37.7 -1346.0
5413 9.1 192839.9 -1328.7
5414 9.5 192842.8 -1349.0
5415 7.0 192854.7 -1329.1
5416 9.4 192904.7 -1359.1
56/7 9.!; 192912.4 -1308,5
5418 9._ 192920.2 -1322.9
5419 9._ 192926.7 -I_05.6
5420 10. 192954.2 -1315,6
5421 9.3 192955.7 -1311.3
5422 9.5 193001.2 -1328.5
5423 8.3 193003.3 -1306.5
5424 9.8 193031.3 -1341.7
5425 9.5 193039.8 -1333.2
5426 9.8 193055.7 -1335.2
5427 8,0 193056.8 -1359.8
5628 9.6 193107.8 -1301.2
5429 9.4 193111.7 -1359.0
5430 9.8 193112.9 -1314.9
5431 9.5 :93120.2 -1328.9
5432 9.3 293133.2 -1310.5
$433 9.4 193140.3 -1343.9
5434 9.5 393151.8 -1312.4
5435 8.5 193204.3 -1330.7
5436 9.5 193210.2 -1348.?
5437 9.4 I_3216.5 -1310.O
5438 9.1 i!3230,2 -1313.2
5439 9.8 I_3238.8 -1301.6
5440 9.8 193252.3 -1302.5
5441 10. 193255.7 -1325.9
5442 8.8 19_308.7 -1331.I
5443 9.5 19_313.8 -1346.0
5444 9.4 19;327.2 -1Z37.5
54_5 9.8 191331.2 -1316.2
5446 9.5 19:410.3 -1346.7
5447 8.1 19_418.3 -i339.6
5448 9.8 193_27.2 -1546.5
5449 9.8 193_38.8 -1_42,9
5450 9.5 193,;44.4 -1325.5
5451 9.2 193,48,2 -1310.9
5452 9.9 193E01.8 -1351.2
5453 9.5 193535.3 -1339.2
5454 9,9 193553.4 -1354.?
5455 9.8 1935%7.2 -1322.1
5456 9.5 ]936)8.4 -1312.9
5457 9.9 1936/6.8 -1312.2
5458 9.7 193617.5 -1306.]
5459 8.7 193623.3 -]364.3
5460 9.3 19363q. I -1348.7
5461 9.8 193631.8 -1347.0
5_62 7.2 193703.3 -1304.4
5463 8.5 193711.9 -1334.2
5464 9,? 193718.4 -1315.9
5465 8.6 193720.8 -1336.5
5466 9.5 ]93726.8 -1301.5
5467 9.7 193729.4 -1546.5
5468 9.8 193805.9 -1329.4
5469 9.3 193811.9 -1338.6
5470 9.2 193840.4 -1326.6
5471 9,7 193843.7 -132q.8
5472 9,5 193907.6 -1359.0
5473 8,9 193916.7 -1326.4
5474 8.4 193918.2 -1319.2
5475 9.5 193918.5 -1349.7
5476 9.8 193926.4 -1340.6
5477 9,5 193933.9 -i309.9
5478 9.5 193943,9 -]301.0
5479 9.8 19_946.3 -!314,4
5480 9.5 193957.6 -1307.9
5481 8.5 194007.3 -1348.2
5482 ]0. ]94010.8 -1332.8
5483 9.6 194019.9 -1343.4
5484 9,8 194023,3 -230_.6
5485 9.8 194031.6 .l_q p
5486 10. 194043.3 -1315.4
5487 9.6 194045,1 -1350.7
5488 98 1q_0_9,8 -,_25,7
5489 9.8 194C52.9 -_356.0
5490 9,8 194057,4 -1354,5
5491 9.5 196059.4 -1305.9
5492 8.7 194111.4 -1301,5
5493 1o. 194154.9 -1315.7
5494 9.5 194158.7 -1335.7 5584
5495 9,7 194159.7 -1344.5 5585
5496 9.8 194307._ -1319.5 5586
5497 9.6 194316.9 -1332.7 5587
5498 9.3 194522.3 -1348.6 5588 9.7
5499 6.3 194339.2 -1324,1 5589 9.8
5500 9.8 194357.6 -1356.4 5590 9.8
5501 9.0 194433.4 -1339.9 5591 10.
5502 9.5 1q4454.0 -1342.4 5592 9.5
5503 9.7 194500.2 -1320.9 5593 8.0
5504 9.8 196543.5 -1307,4 5594 8.4
5505 8.5 194547.4 -1310,3 5595 9.6
5506 8.5 194602.5 -1303.6 5596 9.6
5507 9.6 194616.8 -1322,8 5597 8.2
5508 9.2 194629.4 -1336,1 5598 9.0
5509 9.4 194641.0 -1340.2 5599 9.|
5510 I0. 196645.2 -1312,2 5600 9.?
551] 9.8 194648.2 -1323.2 5601 9.5
5512 8.4 194648,5 -]355,6 5602 9,0
5513 10, 194651,0 -1300.7 5603 10.
5514 9.2 194658.4 -1367,2 5604 9.5
5515 I0. 194706.5 -1345.9 5605 10,
5516 9.4 1947]8,0 -1301,4 5606 9.1
5522 9.5 194725.5 -1301.2 5607 10.
5518 8.9 194725.8 -1356.7 5608 6.0
5519 9.0 1947_4.4 -I327.3 5609 9.5
5520 9.4 194806.3 -1318.8 5610 9,1
5521 I0. 194807,0 -1305,8 5611 9,1
5522 8.5 19_810.1 -13_3,6 5612 10.
5523 9.6 19482?.6 -1314.0 561_ 9.7
5524 9.8 194858.3 -1319.3 5614 9,5
5525 9.8 _94302.2 -_305,5 5615 9.8
5526 9,8 19490?.4 -I_Z.7 5616 8.5
5527 9.2 !94918,4 -1500,7 56]? 9.1
5528 10. 196932.0 -1341.4 5618 9.3
5529 9.0 ]q4942.5 -1306.9 5619 7.0
5530 9.1 i94956.3 -1308,2 5620 10.
5531 9.5 195001.0 -1339.8 5621 9.0
5532 9.5 ]95026.5 -1332,7 5622 9,0
5535 9.2 195031.5 -1315.5 5623 9,8
5534 9.8 195039.0 -1325.8 5624 9.0
5535 9.8 195048.4 -I310.2 5625 9.3
5536 9.4 195048.5 -13_3.6 5626 9.8
55_7 9,0 195049.5 -1341.0 5627 9.0
5538 9.8 195109.9 -1337.0 5628 9.9
5539 9.3 155121.3 -1341.8 562q 10.
5540 9,5 1_5127.6 -1339.5 5630 8.4
$541 9.4 195144.5 -1300,0 5631 10.
5542 8.3 195212.0 -1322.9 5632 9.5
5543 9.5 I75219.5 -1330.7 5633 9.8
5544 9.8 275239.0 -1333.0 5634 9.4
5545 9.3 195239.5 -1318.3 5635 8,0
5546 9.5 195258°5 -1329.5 5636 9.0
5547 9.3 195320.1 -1333.7 5637 8.8
55_8 9.8 195339.8 -1331,9 5638 9.2
5549 9,5 195_60.0 -1346.5 5639 9.2
5550 9.7 195365.5 -IZ06,8 5640 9.8
555] 9.8 195353,5 -1321.] 5641 9.4
5552 9.1 195356.0 -1358.9 5642 5.5
5553 8.7 195_05.6 -1301.5 5645 9,9
5554 9.3 195408.0 -_327.Z 5644 9.9
5555 9.5 195_09,8 -1321.? 5645 9.2
5556 9.8 195_27.5 -i_46.0 5646 10.
555? 8.1 195431.1 -1306.4 5647 9.1
5558 9.5 195432.9 -135_5 5648 9.6
5559 9.5 195525.3 -1346,4 5649 8,9
5560 9.5 195535.6 -1320.5 5650 10,
556] 9,6 ]95535,8 -]307.0 5651 9,2
5562 8.8 195554.8 -1309,9 5652 9.5
5563 i0, 195612.4 -]305.6 5653 9.2
5564 10. 195612.7 -1320.0 5654 9.1
5565 9.0 195629.0 -1340.1 5655 9.?
5566 9.9 195633.5 -1352,2 5656 9.1
556? 8.7 195714.7 -_316._ 5657 10.
5568 9.3 I$5716.7 -I_13.1 5658 9.5
5569 6.2 195722.0 -1304.2 5659 9,6
5570 8.8 ]95738.4 -i356.9 5660 9.9
5571 9,8 ]95749,3 -]306.6 5661 8.0
5572 8.5 ]9580].5 -_352.0 5662 9.4
5573 9,3 195810.0 -1316.9 5663 10.
55?4 8._ 195819.4 -]346.9 5664 9,5
5_75 9.6 195836.9 -]325.7 56_ !0.
557_ 9.8 195858.7 -i_05.? 5666 9.6
557/ 7.3 i958_I,Z -1320.3 5667 9.4
55?8 9.7 1958_3.1 -_356-5 5668 9.0
5579 9.8 195914.4 -1337,7 5669 9.3
5580 9._ 195q24.6 -1341.S 5670 _.3
5581 9.6 ]95936.5 -]329,0 5671 9.8
5582 9.3 195948,3 -1348,9 5672 9.0
5583 9.6 195949.4 -i3_5.4 5673 I0.
10, 195952.5 -2309.? 5674 IC.
9.7 195953.5 -1359.4 56?5 10.
9.5 200005.2 -1324.9 56?6 9.5
10. 200029.8 -1322.5 5677 9.0
-]3 567? 20h20m
200030.5 -1332.4
200054.8 -1355.1
200115.9 -1358.8
200117.2 -1332.1
200131.3 -1343,3
2D0156.1 -1328.1
20020].4 -1315.4
200207,6 -1316.9
200210.0 -1354.2
200211,0 -1325.9
200211.5 -1358.3
200243,0 -1345.9
200256.? -1318,0
20030],4 -]315,7
200302.1 -1317.3
200308.5 -1355.4
200322.0 -1330.3
200336.5 -1328.1
200339.0 -1553.5
200845.1 -1310.1
200421.8 -1302.2
200422.5 -1329.8
200436.4 -]337.6
20064?.6 -1326.8
200455.? -1315.4
200539,6 -1349.?
200543,1 -]328.2
200559.2 -1332.7
200606.9 -1355.7
200638.4 -i304.5
200643.2 -1336.9
200703.I -1349.2
200720.9 -1304.4
200733.2 -1330.4
200743.1 -1338.5
200813.6 -1318.0
200821,2 -1336,4
200802.9 -i_59.9
2008_8.4 -1311.5
200839.9 -1551.2
200857.8 -1343.6
200916.3 -]359.?
200931.2 -]317.0
201000.2 -1328.8
20100_.2 -]301.8
201056,5 -1375.3
201115.4 -1349.9
201122.9 -1315.0
201136°7 -1332.3
201140.7 -1354.5
20]2]3.8 -1332.0
201219.7 -1348.5
201220,8 -1330.2
20]236.3 -1334.6
20123?.6 -1312.9
201305.8 -]319.6
201306.9 -13_6.2
201336.2 -]339.1
201402,0 -1344.0
201406.7 -1337.5
201418,3 -1332.6
201420.1 -1322.4
201_25.3 -1350.2
201436,8 -]34],5
20]447.0 -1313.7
201459.8 -1340.6
201503.4 -I332.6
201505.0 -1313.I
20151?.4 -1336.7
201528.3 -1344.1
201530.8 -1328.0
201558,0 -13_0.7
201554.1 -1306,2
20]602.5 -]35].4
201603,3 -I327.5
201623.9 -]319.5
20162?.8 -1325.8
2016_5.8 -1340.2
201648._ -134_.5
2£]726°8 -1350.8
201741.6 -1306.4
201756.7 -1315.0
201813.4 -]32].5
201850.1 -1332,0
201013.5 -]357.5
201934.9 -1343.1
201944.9 -1326.3
202003.0 -1318.4
202004.2 -i_02.3
202019.2 -1337.7
BD If| ISD) 207
-13 5678 20h20m
5678 9.0 202021.2 -]357.? 5768 9.] 204143.2 -1339.6
5679 10. 202023.9 -1348,9 5769 9.8 204158.7 -I$53.6
5680 7.5 202129.0 -1307.9 5770 9.8 204203.0 -1314.6
5681 9.8 202132.4 -1340.5 5771 9.5 204226.4 -1357,9
5682 9.8 202134.9 -1349.6 5772 9.1 204242,5 -]306,8
5683 9.5 202202.9 -1556.8 5773 6,3 204243.2 -130&.8
5684 7.5 202213,0 -1330,4 5774 9.1 204331,0 -131].5
5685 9.4 202216,9 -1336,6 5775 9,1 204336,7 -1329.1
5686 9.6 202220,7 -1306,1 5776 10. 204345.6 -1516.0
5687 9.8 202221.5 -1311.0 5771 8.5 204354,6 -1301.9
5688 9.4 202230.0 -1529.9 5778 9.4 204425.4 -1513.1
5689 9.5 202243.1 -1310.8 5779 7,0 204430.3 -1344.9
5690 9.8 202302.0 -1357.6 5780 9.3 204433,8 -1342,4
5691 9.7 202354.6 -1342.4 5781 9.I 204445.8 -1346.7
5692 9.3 202346.3 -1357,9 5782 9.8 204456.9 -1350,9
5693 10. 202346.7 -1337,0 5783 20.0 204528,7 -1305,2
5694 9.? 202430.0 -1311.7 5784 9.8 204547.3 -]352.5
5695 9.1 202430,2 -]309,5 5785 9.1 204548.6 -]307.0
5696 8,8 202488.0 -]356,1 5786 8.5 204550.3 -1344.7
5697 9.5 202590.7 -1359.3 5787 9.1 204605.3 -1334,4
5698 9.6 202501.2 -1314.4 5788 8,7 204625.3 -1342.4
5699 10. 20Z522.8 -1308.3 5789 9.8 204713.4 -1330.5
5700 9.2 202546.9 -1312.7 5790 8.5 204771.9 -1%48.7
5701 9.8 202501.5 -1347.9 5791 8.0 204741.0 -1324.8
5702 8.7 202;09.8 -1382.7 5792 10. 204741.8 -1340.4
5703 8.5 2026_/,7 -1308.0 5793 8.9 204749.] -]%58.3
5704 9.0 2026.33.1 -1555.] 5794 9.8 204825.2 -1%]6.0
5705 9.8 20_645.7 -]350.7 5795 ]0. 204839.3 -1320.5
5706 9.5 202650.6 -1332.6 5796 ]0, Z04845.9 -1355.1
5707 9.6 2027_15.0 -1355.8 5797 10. 284848.7 -1327.8
5708 9.5 Z02707.5 -1349.1 5798 9.4 204906.9 -1533.6
5709 8.5 202724.0 -1327.4 5799 10. 204435.7 -1326.5
5710 9.8 202755.8 -1317.2 5880 9.4 204957.8 -1329.3
5711 9.4 202815.1 -1334.6 5801 9.4 205003.2 -I257.6
5712 9.4 202821.8 -1316,9 5802 9.5 205005.4 -]355.4
5715 7.8 202852.9 -1314.0 5803 8.5 205002.9 -1310.2
5714 9.1 202903.1 -1323.2 5804 9.0 2050]2.8 -]342.5
5?]5 9.6 202906.0 -1373.4 5885 9.0 205014.9 -1540.6
5716 8.0 202912.0 -]340.9 5806 9.5 ?U5017.5 -]_51.8
5717 9.5 202945.8 -1307.] 5807 7.5 205834.9 -1%55.1
5718 9.8 202953.2 -1335.0 5808 9.7 205058.0 -1311.6
5719 9.5 28S007.1 -1%55.5 5809 9.5 205_59.8 -1511.9
5720 8.6 203021.4 -1307.8 5810 8.4 205185.9 -13_6.1
5721 ]0. 202026.7 -I_54.4 5811 9.3 205130.9 -1231.4
5722 9.5 203041.5 -I215.8 5812 9.5 205!%9.5 -1358.4
5723 _.5 202044.] -1314.3 5813 6.8 205155.9 -I256.6
5724 8.5 20%047.3 -1_09,3 5814 9.3 205158.3 -1314.6
5725 9.6 203048.9 -1_07.5 58i5 9.8 205217.5 -]%45.%
5726 ID. 2_5119.6 -]3]7.0 5816 9.5 205222.] -135%.I
5727 10. 28%1_1.4 --1_4.0 58}7 9.5 205227.0 -1351.4
5728 9.5 293]45.7 -1332.3 5818 9.4 2052_I.1 -]356.8
5729 9.1 205234.6 -1348.9 5819 9.5 285251.4 I_11.5
5750 9.8 2032%7.4 -134_.9 58/0 9,8 205252.1 -1325.0
5721 9_8 2053i0.2 -1550.2 5821 9.5 205252.4 -!340.9
57_2 q.5 Z05336.7 -]_4.0 5822 9.0 205506.2 -]307.7
57_S 9.5 203%41.5 -1352.2 5823 9.7 205306.5 -1217.5
5734 9.0 203254.7 -1312.5 5824 9.4 205220.9 -]%14.5
5755 18. 701430.8 -]350.8 5825 8.5 205520.2 -]%06.1
5756 7.8 2_5,'57.7 -1336.1 5826 ]0. 205239.8 -I352.0
5757 ]0. 203511.9 -]557.0 5827 10. 205359.9 -]327.2
5738 9.8 2035_4.1 -13]2.5 5828 9.5 205407.5 -1505.1
5739 9.9 203515.7 -1310.Z 5829 9.4 205424.2 -I202.7
5760 9.7 203530.8 -1515.4 5820 7.0 205_29.2 -1500.6
57_i 9.7 2055%1.5 -1%5%.6 58_! 9.0 ?05656.7 -1304.5
5712 6._ 202553.4 -1_9.3 5822 9.9 205515.2 -I249.3
57_3 9.1 2U%535.8 -I_57.4 58%% I0. 2055_1.I -]329.4
5704 9.2 202558.4 -1%17.6 5839 9.4 20%5ti._ -I218.2
5745 9.5 202600.2 -]_40.4 5855 9.8 2055%0.7 -1507.4
5746 9.1 20%6_3.9 -]3_5.3 5_36 9.5 2055%4.8 -1381.5
5747 9,6 2026]6.2 -1554.7 5837 8.0 205529.5 -]324.9
574_ 9 ] 203627.6 -]%40.9 5838 9.9 205610.4 -!ZZ_.6
5749 ]0 2856%4.8 -]317.5 5839 9.9 205814.2 -1%05.6
5750 9.3 20172].6 -1354.2 5840 10. 205649.! -iS54.4
575]_'9.6 2037_6.5 -1301.8 5841 8.8 205657.1 -1345.8
5752 9.9 2057_6.5 -1%01.1 5842 9.6 205704.5 -1230.2
5755 8.8 28%816._ -1520.2 5843 9._ 205712.0 -1218.3
5754 9.1 20282b.0 -1305.5 5864 8.8 205724.7 -1319.5
5755 9.1 _0%829.6 -IS19.4 5845 i0. 205765.5 -1%57.1
5756 i0. 2058_.U -1S]8.7 5846 9.6 205815.2 -1302.2
5757 9 9 20Z914.6 -]359.8 5847 9.6 205817.] -]349.5
5758 9.5 2039]8.1 -1302.7 5848 8.7 205_25.0 -_54.8
5759 10. 204010.0 -13]4.2 5849 9.8 Z05854.1 _334.5
5760 9.5 2040]5.1 -I_33.8 5850 8.5 205901_0 --1315.7
5761 8.9 204017.9 -I_38.1 5851 8.5 205909.2 -1346.3
5762 _.5 204026.8 -131_.8 5852 9.5 205917._ -1313.8
5763 9.3 2040_2.0 -1347.0 5853 9.0 205_39.3 -]353.5
5764 9.5 204052.1 -130_.5 5854 10. 205998.7 -1304,8
5765 9.8 204059.8 -1320.2 5855 10. 205952.] -]350.5
5766 8.2 20_105.8 -1Z0_.6 5856 9.8 210010,7 -1314.5
5767 9.0 204120.7 -1334.9 5857 8,2 2100_7.1 -1527.5
5858 9.8 210022.5 -1539.1
5859 9.5 2]0024.6 -1520.2
5860 8.9 210049.8 -1554.9
586] ]0. 210122.7 -1_41.7
5862 9.5 210152.6 -1333,9
5865 9.0 2101<5.1 -1315.1
5864 9.6 210155,7 -1542.5
5865 10. 210204,4 -1346,5
5866 '9.5 210219.8 -1559.2
586? 9,5 210234,5 -1354.7
5868 9.4 210242.2 -1542.1
5869 9.3 210250.7 -1327.4
5870 9.2 210317.2 -1342.2
58/1 9.4 210319.1 -1318,0
5872 9.5 210357.1 -1327.5
5873 8.9 210353.7 -1333,0
58?4 9.2 210455.4 -1309.2
5875 9.5 210457.1 -1310.7
5876 9.4 210459.2 -1359,3
5877 9.1 210510.3 -1322.8
5878 8.8 210542.2 -1224.8
5879 9.0 210600.5 -1307.9
5880 9.5 210609.5 -1311.0
5881 7.5 210612.9 -1303.8
5882 9.5 210615.0 -1515.8
5883 10. 210624.0 -1304.4
5884 10. 210630.5 -1339.6
5885 9.8 210643.7 -]3]6.2
5886 9.3 210647.0 -1300.4
5887 10, 2]0710.8 -1343.4
5888 8.6 210717._ -i540.7
5889 9.5 210722.4 -1355.8
5890 9.Z 210744.3 -1341.?
589] 6.5 2]0802.9 -1347.9
5892 10. 210804.0 -1314.1
589_ 9.5 210817.4 -1336._
5894 9.8 2108_1.0 -]Z07.1
5895 lO. 210846.9 -1349.5
5896 i0. 210847.6 -1330.3
5892 6.7 210916.5 -]352.4
5898 9.8 210_44.5 -1342.9
5899 ]_. 21101_.0 -1_08.4
5980 8.4 21_023._ -1355.4
590] 8.2 211038.0 -t312.0
5902 9.1 211114.5 -1323.5
5903 9.3 211121.9 -1349.2
5904 7.2 211124.6 -1339,1
5905 9.4 211126.0 -1317,7
5906 9.0 211141.0 -1324.6
5907 9.8 211157,0 -1324.7
5908 9.5 211202.9 -1358.0
5909 9.3 21120_.4 -1_46.5
59]0 8.6 211205.1 -1355.4
5911 9.1 211238.5 -1353.3
5912 8.0 211252.0 -13_9.4
5913 9.8 21]3_0.6 -1341.7
5914 9.8 211131._ -1344.4
5915 9.8 211342.2 -1355.8
5916 9.3 211545.1 -1310.4
5917 9.8 211256.6 -1327.0
5918 10. 211357.4 -1359.8
5919 9.8 211431.2 -1350.4
5920 8.6 211502.3 -1322.9
5421 9.4 211528.6 -i_20.8
5922 9.3 21i554.7 -1325.8
5923 6.0 21|615.1 -i_29.4
5924 8.7 2]]627.6 -I22_.5
5925 9.2 211657.1 -i322.8
5926 9.2 211730.6 -/509.9
5927 9.4 211737.3 -1326.6
5928 9.0 211800.3 -]341.1
5929 9.8 211525.8 -1343.8
5950 9.8 21184%.7 -1324.6
593] 8.B 211928.9 -I209.4
59_2 ]0. 211954.8 -]357.9
5953 9.2 211957.3 -1315.2
59_4 9.9 212018.4 -]304.2
59_5 9.8 2]2022.9 -1359.1
5936 9._ 212043.4 -]503.7
59%7 10. 212046.4 -1305.8
5938 9.0 212048.0 -13_0._
5939 8.7 212049.5 -1313.0
5940 ]0. 212128.2 -]358.8
5991 8.8 212129.3 -1324.2
5942 9.1 212130.1 -1356.5
5943 10. 212139.0 -1332.4
5944 9.4 212154.0 -1300,1
5945 9.1 212201.2 -1507.7
5_46 9.8 212224.5 -1536.5
5967 9.1 2]2237.0 -]303.0
-15 6057 21h45m
5948 9.8 212239.8 -1322.7
5949 9.2 212245.9 -1351.1
5950 9.8 212247,6 -1343,6
5951 9.5 212314.5 -1301,9
5952 9.8 212318.3 -1524.0
5955 8.2 21254].5 -]308.5
5954 9,4 212352.9 -1341.9
5955 8.3 212403.8 -1523,8
_956 ]0. 212407.7 -1315.2
5957 8.5 212418.2 -1540.8
_958 9.5 212422.4 -1348.1
5959 10, 212502.0 -1345,3
_960 9.5 212504.0 -]352,8
5961 9.0 212548.9 -1354.9
5962 9.5 2]2549.] -1514.5
5_65 9.5 2]2627.5 -1335.1
5964 9.3 212636.2 -1354.9
5965 9.5 212641.1 -1505.2
5966 9.2 212654.9 -1312.9
5967 9.4 212705.0 -1328.1
5968 9.1 212706.9 -1355.2
5969 9.1 212725.0 -132].5
5970 9.] 2]2725.8 -]334.0
5971 10. 212735.0 -]35].3
5972 8.7 212737.0 -1356.7
5973 ]0. 212814.6 -1340.0
5974 9.1 2]2902.6 -]312.8
5975 9.8 2129_4.0 -1356.3
5976 9.1 212936.1 -1327.]
5977 9.4 212944.1 -1333.5
5978 9.5 212955.7 -]301.8
5979 9.5 212956.5 -1324.1
5980 9.0 213012.6 -135].4
5981 9.8 213111.1 -]336.2
5982 9.2 213115.7 -]300.4
5983 9.2 213125.1 -]344.5
5984 9.5 2]_]37.5 -]316.1
5985 8._ 215146.0 -1316.2
5986 10. 2]2208.7 -1387.8
5987 i0. Z13231o7 -i305.7
5988 9.4 213223.3 -131].2
5989 I0. 2]204_.2 -1%56.5
5990 9.3 2]3324.% -!302.8
5991 9.3 21_348.2 -1338.6
5992 9.4 213550.8 -]354.2
5993 9.2 215406.] -1382.6
5944 ]0. 213407.8 -1327.4
5995 9.8 213415.0 -1361.1
5996 9.8 2]_421.1 -1300.6
5997 10. 213427.8 -I230.5
5998 ]0. 21_435.7 -1320.7
5999 9.4 213445.2 -1358.0
6000 9.8 2]%452.9 -1336.8
6001 9.8 213458.2 -I239.7
6002 9.5 2]%526.] -1356.0
6003 9.5 2]3530.3 -1301.?
6004 8.8 2]3539.6 -1%24.8
6005 ]0. 213655._ -I255.9
6006 10. 213656.3 -1335.7
6007 9.6 213726.2 -1320.3
6008 6.8 21372q.3 -1326,6
6009 9.3 _13748.4 -]301.9
6018 8.8 2]3755.5 -1311.7
6011 10. 213758.Z -1350.2
6C12 7.7 213826.8 -1315.7
6013 9.1 2]3837.9 -1345.4
6014 9.5 Z_3904.3 -1%15.1
6015 9o2 213906.2 -1310.2
6016 10. 213906.4 -1309.4
6017 9.3 215914.8 -]327.9
6018 8.0 213955.4 -]347.4
6019 9.1 2]3956.9 -1334.7
6020 9.2 2]5948.9 -1314.5
6021 ]0. 2]4008.4 -1%51.9
6022 9.3 214011.6 -1%59.9
6023 9.4 21401].9 -]_39.7
6024 9.9 214119.0 -1355.0
6025 9.8 214]23.0 -1351._
6026 W.3 2_4146.3 -1314.4
6027 _,.5 2_4150.4 -]523.6
60?8 10. 214158.2 -]544.5
602g 9.0 214158o9 -]355.2
6030 9.0 2]420].4 -1341.0
6031 ]0. 2]4209.0 -1305.9
6052 ]0, 214250.0 -1305.9
6033 9.4 2]4330.2 -1311.8
6034 ]0. 214%45.5 -1303.6
6035 9.3 214_48.2 -1328.5
6036 9.7 214_3/.I -]312,]
6037 8.5 214504.5 -1539.5
BD ITI (SD) 2O8
-IS6038 21h45m
60_8 9.3 214515.7
6039 9.8 214516.9
6040 9.4 214518.1
6041 9.7 21¢521.5
60¢2 9.9 21¢523.7
6043 9.9 21454¢.i
6044 9.1 21¢558.7
6045 9.0 214615.S
6046 8.B 214700.8
604? 9.8 214/30.6
6048 9.2 214736.3
6049 9.6 21¢756.7
6050 9.4 214BI0,7
6051 9.8 214814.2
6052 9,7 21¢818.3
6053 9.5 214841.8
6054 10. 2|¢8¢7.1
6055 8.6 2|4912.5
6056 9.5 214917.2
6057 10. 214926.5
6058 9.7 214931.9
6059 8.6 215006.6
6060 ?.3 215035.0
6061 E.7 215036.0
6062 9.4 215056.0
6063 9.5 ?15036.6
6064 8.0 215059.8
6065 9.5 215100.0
6066 9.8 21511;.7
6067 9.2 215127.9
6068 i0. 215159,0
6069 8.9 215217.¢
6070 8.9 215255.4
6071 9.1 215290.5
6072 9.2 215303.5
6075 9.1 215314.0
6074 7,2 215314.4
6075 9.9 215324.0
6076 9.2 215527,2
60/7 i0. 215336,0
6078 9.8 215446.5
6079 9.1 215513.1
6080 10. 215516.9
6081 9.¢ 215541.0
6082 9.9 215558.2
6083 9.8 215617,1
608¢ 9.4 215612.6
6085 7.2 215618.0
6086 9.7 215620.3
6087 9.8 215636.1
6088 9.4 215644,4
6089 10. 215656,0
6090 9,8 215658.5
6091 8.7 215706.7
6092 9.8 215718,2
6093 9,S 215754,6
609¢ 9.4 215_19,9
6095 9.6 215822.8
6096 9.1 21583¢.1
6097 9,8 215850.7
6098 9.5 215851.5
609Q 9,9 215855.0
6100 9.4 215857.6
6101 9.0 215901.4
6102 9.8 215926.0
6103 9.8 215941.5
6104 9.8 215943.2
6_05 10. 215944,2
6106 9.8 215950.3
6107 9.8 220000.9
6]08 10. 220097.2
6109 9.0 220102.7
6110 9.8 220110.8
6111 9.2 220121.5
6112 9.1 220123.8
6113 9.1 220133.1
6114 9.9 220136.0
6115 _ ] 220146.1
6116 9.0 220156.9
6117 9._ 22020i.¢
_11_ 9.4 220??4.8
6119 8.7 220230.2
6120 9.¢ 220500.4
6121 9,¢ 220316.5
6122 ]0, 220324.2
6123 9.8 22032¢,2
6124 9.0 220337.0
6125 9.6 220337.8
6126 9,4 2204_1.5
6127 9,5 220431.5
-1357.9 61_8 9.7 220437.9 -1501.8 6218
-1530.6 6129 9.2 220443.6 -1319.5 6219
-1557.7 6130 8.5 220513.5 -13¢4.1 6220
-1315.6 61_I 9.l 220515.2 -1542.5 6221
-1556,¢ 6152 9+i 220525.2 1Z43.¢ 6222
-1301,6 6133 9.4 220548,7 -Ig05.7 6225
-1335.2 6134 9.6 220555.9 -1346.4 6224
-1332.5 6155 9.2 220600.6 -1556.3 6225
-1334.2 61_6 9,0 220601.3 -1325.0 6226
-1305.1 6117 10. 2_0658.0 -I208.1 6227
-1517.6 61_8 9,3 2206_8,7 -1304.¢ 6228
-1318.2 6139 9.9 220?28.7 -1306.6 6229
-1359,5 6140 9.0 220752.8 -1527,6 6220
-1303.0 6141 9.2 2202_2.8 -1_43.9 6251
-1317,1 6142 i0. 220751.0 -1359.1 _252
-1331,9 6143 9.8 220755.2 -i_09.7 6253
-1306.1 6144 9.¢ 220759.3 -1315.0 62_4
-15¢0.1 6145 9.0 220805,0 -1257.4 6235
-13¢4.5 6146 9.3 220_0¢._ -1323.0 6236
-1320.6 6147 9,8 220822.1 -IS45.2 6237
-1559.1 61_8 6.0 228901.9 -1332.8 625_
-1336.7 6169 9.0 220904,5 -1344,5 62_q
-1321.2 6150 9.8 220920.7 -1315.7 6740
-1343,2 6151 9.3 220927,2 -1559.3 6241
-1350.0 6152 9,6 220942.1 -1346.7 6242
-1351,3 6153 9.5 220946.3 -I_56.6 6243
-1356,? 6154 9.3 220949.4 -1328.8 6264
-1352.7 5155 9.1 221027.6 -1340.0 6245
-IZ01.9 6156 9.4 221049.¢ -1555.? 6246
-1339.5 6157 9.4 221056.7 -I_50.0 6247
-1308.8 6158 9.5 221114,0 -1306.4 8248
-1323.9 6159 9.5 22!i14,6 -1300,6 62<9
-1352.9 6160 i0. 221126.0 --1329.2 6250
-1337.8 6161 9.5 221151.9 -1328,7 625:
-1330.0 6162 9.4 221149.7 -I_50.2 6252
-1531.9 6163 9.3 221210.2 -I_49.6 6253
-1342.8 6164 9.8 221218.7 -!322.2 6254
-1308,6 6165 9.5 221222.3 -i_17.3 6255
-1549.5 6166 9.3 221521.8 -1310.6 6256
-1356.4 6167 9.5 221_¢1.6 -1339o2 625?
-1307.1 6168 9.8 2213¢4.4 -1313.9 6258
-1350.6 6169 9.0 221_53.4 -I_21.7 6_59
-1500.6 b170 8.7 221257.8 -1516.6 6250
-1330.3 6171 9.5 221405.1-1509.6 6261
-1540.4 6172 9.5 221405.1 -131<.3 6262
-1352,3 6173 9.8 221448.5 -IS59.0 6265
-1332,1 6174 9.4 221551.2 -1351.6 6264
-1363,1 6175 9.8 221600.4 -1328,6 6265
-i_06,5 6176 9.5 221624.3 -1359.0 6266
-1358.4 617?. 9.1 221641,8 -1556.1 6267
-1319,0 6178 8.3 221647.8 -1555.1 6268
-1326.1 6179 9.3 221658.6 -1356.4 62_9
-1373,0 6180 8.0 221658,6 -1541,6 6270
-1341.6 6181 9.¢ 221704,8 -1309.1 6271
-1508.0 6182 8.9 221711.5 -1306.7 6272
-1333,4 6183 9.0 221722.8 -1344.3 6273
-1315.5 6184 9.5 221750.9 -13_2.4 6274
-1347.2 6185 10. 221759.8 -1_24.5 6275
-1328.1 6186 9.6 221818.8 -1508.5 6276
-1311.2 6187 8.7 221824.4 -1332.2 6277
-1358.2 6188 9,2 2218gi.7 -1316.6 6278
-IS16.6 6189 9.8 221846.0 -1504.6 6279
-1302.0 6190 10, 221904.2 -13¢4.7 6280
-1313.0 6191 9.5 221923,9 -1339.1 6281
-1319.0 _192 9.0 221930.1 -1312.8 6282
-IS58.2 6193 8.9 221_44,£ -1300.4 6281
-1323.0 619¢ 9.0 221950.? -]347.9 6284
-1558.7 6195 9.8 221956.8 -IZ11.3 6285
-1341.8 6196 9.5 22185?.6 -1ZOI.3 6286
-I233.8 6197 9.7 222006.5 -1316.4 6287
-13_1.2 6198 10. 222009,0 -13_1.3 6288
-130_.5 6199 9.0 222106.1 -1338.9 6289
-1346.0 6200 9.8 222122.5 -1366,3 6290
-I_51.8 6201 9.6 222123.2 -1315.2 6291
-1337.7 6202 9.4 222157.8 -1310.3 6292
-1327,3 6263 9,6 222205.7 -1346.3 6295
-1521.5 6204 7.0 222216.6 -1538,9 62a4
-1338.5 6205 9._ 222258.4 -1306,1 62_5
-1350,6 6206 9.5 2_2246.4 -1581.4 6296
-1342.3
-1307.0
-1302.7
-1348.1
-1351,1
-13¢9.3
-13_4.3
-1356.4
-1319.1
-1345°9
-I_43.5
6207 9.5 222_5._ -1341.9 629?
6208 9.8 2292<8 ? -_50.8 6298
6209 9.9 222¢03.0 -}300.7 62°9
6210 10. 222501,2 -1329.5 6300
6211 9.7 222516.4 -1356.6 6201
62]2 9.¢ 2225]8.7 -1556.7 6302
6213 10. 222523._ -1357.7 6303
6214 9.2 222603.0 -I_53.8 6304
6215 8.? 222606.5 -1507.9 _305
6216 9.2 222607.3 -13¢3.8 6506
6217 9.2 222608.2 -1329.5 6307
-13 6397 2Zhl6m
9.4 222620.7 -1325.2
_.5 222?43.9 -I242.8
9.5 222253.8 -1258.4
9.6 222809.5 -1567.0
8.5 222805.0 -1S57.?
9,2 222831,1 -1541.8
8.8 222£57,l -1322.7
9.3 222_05.2 ]$0_1.2
8.0 2229Z2.9 -135_.8
9.5 222942.9 -13_9.5
10. 225006.3 -1355.8
9.5 223008.1 -1318.¢
8.7 223011.7 -1356.7
9.1 223027._ -13_2.1
9.6 2231_2.5 -1359,5
10. 22S1_5.4 -15_4.3
9.6 2251_?.8 -1520.8
8o0 225151.5 -I221.6
9.0 223201.2 -]302.6
i0. 223234,5 -1515,0
10. 253237.1 -1_0_.5
9.3 223302.5 -1519.6
9.5 22351¢._ -1351.0
8.7 22_541.5 -1322.2
9.5 725351,q -1/58.3
9.2 223_52.3 -1317.5
8.8 _2_4(?Z,0 -1358.5
9.8 225406.4 -1302.1
9,1 223413.5 -I_09._
?.7 223¢52.0 -13!8,6
9,4 22245].7 -55_._
9.0 123515._ -15C_.¢
8.9 22S519.8 -1305.3
9.9 223522.6 -I_03.3
9.8 223_25,0 -I_28.9
9.5 2235G5.2 -1546.5
9.5 223550.2 -1524,7
10. 22S555.6 -13£5.7
9.4 223619.0 -1325,8
9,0 22_622.2 -1320.6
9.4 225640.6 -I254,1
9.4 223653.3 -I225,5
9.5 225654,1 -13¢_,4
9,8 222655.g --13L_4.0
8.2 222745.8 -I_¢6._
9.6 223759.4 -i/]5,2
9.5 225_]5.5 -1"24,7
o.? 223_]8.¢ -1107.4
9.5 225829,? -_ 40,?
9,6 223831.8 -7 55.5
9.2 22_849o? -I_9.4
9.4 22_055.7 -i_9,¢
9.9 225916.9 -I _6.5
9.5 22Z41/.7 -I_8.5
8,5 224004.8 -i_6._
9.0 22¢008.0 -1520.6
9.4 224008.6 -15_i,? h3_
9.8 2240]7.4 -13i7.3 b_b _,
9.4 224017.8 -15_0.6 6_6_
10. 224050.3 -1352.0 6567
9.7 224123.5 1318.3 _368
9.5 224157.5 -!5_6.;_ 6369
10. 7242_5.2 -13_3,5 65?0
9.4 22¢243.8 -'1_55._ 6_;I
8.8 224250.2 -2_i2,2 6?72
8.3 224253.2 -1327.2 6373
8.8 224311.5 --i3_2.0 6_74
9,6 22_317.6 --15!2.1 6525
9.4 22_518.1 -17_.6 6576
9.Z 22435¢._ --I30_,7 6577
9._ 224557.3 -1_40,0 I278
9,1 224423._ -1_42.8 (_79
9._ 2294_0.5 _,3_8.2 _380
8.9 22¢4_2,0 -1319,2 iLS1
8.2 224510.1 -1551.8 6_82
9.3 224511,4 -I35_.1 6_£_
9.8 224_40,_ -1322.7 _4
9.5 224580.4 -1_58.! 6_15
9.5 72455,_.6 -I251.9 6_8o
9.6 224519.6 -IS15.5 _S?
8.7 224637.9 -13S0.R _3_
9.5 22_656.9 1/_7.7 6389
9.2 224658.1 -1557,0 6500
10. 224730._ 1308.9 6501
10. 224806.R -1317,4 6592
9,0 224851.7 -13!0,3 639_
9.0 22_837.5 -1S_0._ 6394
9,3 224852.4 -1_23.i 6395
8.9 224918.5 -1_54.6 6596
9.9 224934°9 -13_._ 6_97
6308 9.2 225028.7 -1318.4
6S09 9.6 2250J6.2 -1558.0
6310 9.5 225048.9 -IS22.2
6511 9.5 225251.? -1308.9
_12 9,1 225117.? -1346.5
6513 9.5 225128,2 -1556.6
_14 9.5 22512_.6 -IS13.0
6_;5 9.9 225146.8 -13_5.1
651o 9.5 225155.9 -1356.0
6317 9.1 225154.8 -I_31,8
6518 6.5 725157,2 -IS50.8
6_i? 9._ 22_25¢,9 --1321.5
6520 9.2 225502.5 -i_13.5
6521 9.£ 22951¢.8 -i_51,0
£522 8.8 2_95_6.7 -13J5.1
6323 9.7 225341.8 -I_41._
6524 9,4 225_02.3 -1361.0
6_95 0.5 2254_6.1 -1358,1
6326 9.0 225_39.2 -i_!0.9
632? 8.5 229510.2 -ISS9.1
6328 10. 225518.8 -I_5.2
6_29 9.5 725535.5 -I_21.7
b_30 _.6 225538.9 -1545,1
6531 f,8 225619.¢ -!303.8
6332 r.¢ 225136,S -IS44.5
633_ _.5 225637.0 i3_.0
635_ 9.4 22_710.L -I_00,2
63_5 9.1 225743.7 -1579.9
6_56 95 225_IL.3 i$55.8
6557 9,8 225828.1 -i_6,4
6_8 9.9 225a4!._ -15_5.0
63_9 9.0 225848.9 IS16.3
6540 9._ 2_5_49.4 -1320.5
6Sal 10. 22585?,8 -I_29.6
_3_2 9.6 225858,7 -IS59.D
_395 9.4 225904,4 -13i9.5
6_44 8.3 225922.3 -i330.5
6245 9.2 250024.b -IS51.6
6_46 9.5 230106.1 -IS52.6
6347 9.4 2_0107.8 -i_59.9
6348 9.5 230112,5 -1307.8
6349 9.7 250124.3 -i32¢.2
6550 9.6 230]26,4 -!S_5,8
6351 8.5 233151.5 -IS24.5
6352 9.6 25020¢,6 -1504,5
6353 9.7 230204,9 -ISS¢.g
6354 9.8 230247.8 -]327,0
6355 8.7 2_0346.8 -1329.2
6556 9.3 250347,6 -1332.9
655 _ 9.1 230353.S -1329,9
6358 i0. 230353./ -1504.7
6559 9.7 2_0408,2 -1312.1
6360 9.5 250416.S -i_09.1
6361 9.4 230424,3 -1339.2
6362 9,3 2304_3,5 -1350.4
636_ 9.4 230455.6 -1323.6
8.7 220512,8 -13_6.9
8.7 250%15.3 -1322.8
¢.3 250517.0 -I_55.5
8.9 234534.2 -1327.2
107 2_51,7 -IS57.6
9.4 2_32.2 -1325.9
9.5 2_0709.8 -i_52.7
9.0 250752.4 -1309.8
?,2 2_08i?.2 -i_58.3
9.8 2_0848.2 -I_10.8
9.4 2_085_.7 -IS4_.3
9.6 250913.6 -1342.7
9.2 2_0926.2 -1321.5
8.5 231009.5 -1335.3
9.8 2_!030,5 -I_585
9.¢ 231032.¢ -1545.¢
g.8 2_I056,0 -IS56.4
9.7 231059.7 -I_18.5
9,(! 2_1129._ -1352,8
10. 231154.7 -1317.5
I0. 2_1222.5 -I_52.0
9._ 231_09,4 -i_27.0
8.2 2_I_30,7 -_557.5
9.4 251_50,3 -1356.2
9.6 _31555,5 -13_2.¢
9.3 231606.7 -}317.9
9.3 231¢16.5 -1304.0
7.8 23!418.2 -1314.3
9,5 2_]435,0 -1328.7
9.6 231441,0 _IS01.3
8.8 2_]4_8.4 -]346.3
8.5 2_I_58,2 -i_55.3
g.a ?_1558.3 -1520.4
9.5 2_1636,3 -1352.0
8D 11! [SDI 209
-15 6390 23hl6m
6398 8,8 231644.1 -1334.4 6488 I0. 234839.3 -1333.0 57 9,8 01601.9 -1432.2 147 I0.
6399 9.8 231647.3 -]357.6 6489 9.5 234843.9 -1305.6 58 8.5 01616.3 -1453.3 148 9.0
6400 9.8 231700.6 -1303,1 6490 8.3 234939.0 -1546.1 59 8.8 01620.8 -1458.2 149 lO.
6401 9.4 231733.9 -1519.3 6491 9.5 234947,8 -1359.9 60 9,4 01621.0 -1434.0 150 8.8
6402 8.S 231751.8 -1319.1 6492 I0. 234957.9 -1316.3 61 10. 01725.2 -1416.9 151 I0.
6403 9.9 231821.3 -1337.0 6493 9.8 235026,4 -1356.4 62 8.7 01834.7 -1403.6 152 9.0
6404 7.3 231847.2 -1344.6 64_4 9.9 235055.3 -]333.9 63 9.5 01901.6 -1432,5 ]53 9.6
640; 9.1 231900.2 -1520.4 64_5 8.3 235107,5 -1316.2 64 9.0 01902.3 -1435,0 154 7.8
640; 9.4 231938.9 -1341.7 6496 8.7 235126.9 -1335.4 65 9.5 01906,5 -1431,4 155 9.3
640/ 7.0 231953.4 -1343.6 6497 9.8 235128.3 -1329.9 66 9.2 01908.6 -1433.9 156 9.8
6408 7.7 232034.7 -1300.8 6498 9.5 235200.8 -1309.4 67 8,0 01916.8 -1449.7 157 9.1
6_07 9,8 232051.2 -1325.8 6499 9.8 235228.1 -1352.5 68 9,0 02059.1 -1408.6 158 9.1
6410 9.8 232053.7 -1325.8 6500 9.1 235230.2 -1344.4 69 9.8 02103.1 -1437.4 159 9.8
6411 8.5 232102.I -1348.0 6501 9.7 255249.9 -1345.8 70 9.6 02114.5 -1411.7 160 9.7
6412 9.6 232111.9 -1335.7 6502 9.2 255304.2 -1312.6 71 8.5 02155.7 -1421.4 161 9,4
6413 9.4 2321Z9.7 -1352.1 6503 9.1 235315,7 -]344.0 72 9.1 02157.7 -1448.5 162 7.3
6414 9.8 232148.8 -1333.4 6504 8.7 235325.6 -1338,0 73 9.8 02226.4 -1422,9 163 9.8
6415 9.3 232204.2 -1309.9 6505 9.0 235353.6 -]308.3 74 9.3 02227.9 -1425.7 164 9,4
6416 9.5 232207.4 -1331.7 6506 9.3 235406.0 -]304.3 75 8.5 02314.2 -1431.0 165 9.9
6417 9.5 232210.2 -1351.6 6507 9.3 235450.7 -1321.6 76 9.4 02320.9 -1416.5 166 9.8
6618 lO. 232213.5 -1302,8 6508 'J.8 235434.6 -1341.7 77 9.8 02348.7 -1420.0 167 9.8
6419 8.3 232225.5 -1340.3 6509 f.2 235606.4 -1335.7 28 10. 02350.8 -1432.9 168 9.9
6420 9.? 232312.1 -1322.5 6510 I[. 235612.4 -1316.0 79 9.8 02351,8 -]437.4 169 I0.
6421 9,4 232346.7 -1321.5 6511 _.0 235709.3 -1305.5 80 8.3 02438.6 -1406.8 170 9.3
6422 9.5 232401.4 -1356.5 6512 9.3 255715.6 -1504.6 81 I0. 02500.9 -1436.0 121 9,0
642_ 9.3 232441.4 -]353.3 6515 9.4 235730.4 -1332.1 82 q.9 02506.8 -1421.8 172 8.9
6424 9.9 232457.8 -1303.4 6514 I0, 235253.2 -1513.4 85 8,0 02524.3 -1417.2 173 8.5
6425 9.8 232518.] -1336.5 6515 9 8 235811.2 -1_50.4 84 S,3 02529.4 -1403.1 174 8.4
6426 9.6 232519.3 -i312.8 6516 9 4 235827,4 -1334,2 85 9.4 02551.5 -1432.5 175 9.5
6427 9.4 232542.7 -1311.4 6517 9,5 235838.0 -1334.8 86 9.6 02601.2 -1451.4 176 9.8
6428 6.3 232543.3 -1324.7 6518 9.7 235855.1 -1336,6 87 10. 02604.7 -1452.8 177 9.9
6429 8.7 232550,9 -1328.1 6519 9._ 235906.3 -1340.I 88 lO. 02620.3 -1410.9 178 9.8
6430 9.4 2_2601.I -1322.1 6520 9.% 235934.6 -1354.6 89 10. 02621.9 -1424.5 179 9.8
6431 8.7 232703.6 -1307.3 6521 9.4 235944.7 -]311.3 90 9.9 02218.0 -]414.2 180 9.9
6432 9.3 232714.3 -1317,3 1 9.L 00006.4 -1459.8 91 9.3 02730.3 -1438.1 181 9.6
6433 9.3 232725.7 -1355.7 2 ]0. 00019.0 -1_28.6 92 9.8 02737.4 -1431.4 182 9.7
6454 9.4 232814.3 -1343.7 3 10. 00034.2 -1450.4 93 lO. 02744.8 -1425.5 183 10.
6435 9.3 232825.0 -1354.5 4 9,8 00102.0 -1436.0 94 9.8 02752,4 -1423.6 184 9.0
6436 9.1 232900.] -]5]8.2 5 8.8 00135.9 -1416.8 95 10. 02758.1 -]408.9 185 9.8
6437 9.9 232928.9 -1321.9 6 9.1 00204.9 -1449.9 96 8.9 02807.6 -]442.9 186 9.9
6438 9.8 232939.4 -1322.7 7 8.5 00211.1 -1458.9 97 9.9 02808.8 -1453.5 187 8.8
6439 5.5 233009.0 -I_52.0 8 9.8 00232.8 -1429,2 98 9.5 02816.9 -1438.3 188 9.7
6440 9.] 233010.7 -1300.6 9 8.8 00251.6 -1426.8 99 9.7 02825.1 -1440.9 189 9.8
6441 9.6 233021.5 -1325.0 lO 9._ 00254,3 -1442,3 100 9.7 03004.8 -1441.4 190 9.2
6442 9.3 233026.0 -1318.4 11 8.5 00258,0 -1447,7 101 9.3 03031.0 -1430.0 191 8,0
6443 9,8 233032.8 -1318.3 12 9.4 00258.3 -]443.3 102 9.6 03034.0 -1418.0 192 8.8
6444 9.5 233146.4 -1307.1 15 9.3 00301.1 -1432.0 103 9.8 03113.5 -1409.4 193 9+8
6445 10. 233223.5 -1305.3 14 9,3 00321.3 -1444.8 104 10. 03147.1 -1441.9 194 10.
6446 9.2 233257.1 -1348.9 15 9.5 00329.6 -2430.I 105 8.9 03149.4 -1403.0 195 9.8
6447 9,1 233300.7 -1345.5 16 7.9 _0330.1 -1442.4 106 9.2 03151.5 -1436.1 196 I0.
6448 9.1 233205.5 -1325.7 17 8.9 _}0346,5 -1419.6 107 8.9 03212,4 -1424.7 197 9.1
6449 9.4 233403,0 -1346,6 18 9.8 00_51.4 -1451.4 108 9.7 032]4.5 -]428.5 198 9.8
6450 9.2 233410.1 -1322.1 19 6.8 _0439.6 -1437.3 109 9.6 03242.6 -]428.9 199 9.3
6451 9.8 233450.0 -1320.3 20 9.6 00443.0 -1405.8 110 8.0 03246,6 -1440.9 200 10.
6452 10. 233517.7 -1311.6 21 9.1 09502.6 -1619.2 111 9.6 05303.0 -1441.5 201 9.6
6453 9.4 232533.3 -1333.0 22 9.5 00511.7 -1400.4 112 9.8 03303.5 -1406.1 202 10.
6454 9,0 233541.9 -1300.9 23 7.8 00512.9 -1425.0 113 8,7 03309.4 -1451.5 203 7.0
6455 8,8 233619.7 -1348.9 24 9.5 00535.7 -1406.8 114 9.9 03319.2 -1446.1 204 I0.
6456 9.5 233631.8 -1331.6 25 9,5 00542.5 -1451.7 ]15 10. 03337.I -1408.4 205 9.8
6457 8.5 233641.0 -1359.2 26 9.1 00659,6 -1415.4 116 I0. 03350.8 -1409,6 206 9.5
6458 9.9 233733.7 -I228.9 27 9.4 00701.5 -]408.0 117 9.0 03417.0 -1427.2 207 9.5
6459 9.4 233743.4 -1350.8 28 10. 007]3.3 -1417.5 118 9.8 03427.1 -1412.0 208 10.
6460 10. 233745.9 -|332.0 29 7.0 00724.7 -1458.8 119 9.4 05_37.0 -1449.8 209 9.6
6461 8.5 233905.2 -1333.7 30 9.5 00735.3 -1431.7 120 9.5 05452,1 -1454.6 210 I0.
6462 9.2 233925.6 -1314.9 31 9.3 00813.2 -1424.7 121 9.5 03526.2 -1437.9 211 9.0
6463 9.5 234020.7 -1345.9 _2 8.7 00841.5 -1451.9 122 9.7 03533.0 -]402.8 212 8.6
6464 9.1 234055.0 -1347.8 33 9.0 00853.2 -1412.8 123 9.5 03654.7 -1457.1 213 9.6
6465 9.4 234152,3 -1325,9 34 9.8 00910.4 -1446.4 124 7.3 03709.] -1412.4 214 9.7
6466 9.3 234210,3 -1309.3 35 7.0 00911.5 -1412.0 125 9.8 03724.8 -1449.2 215 9.7
6467 9.6 234223.6 -1333.9 36 9.4 00911.7 -1417.1 126 9,1 03803.7 -1439.2 216 8.2
6468 9.4 234248.8 -1345.4 37 I0. 00938.2 -1425,I 127 9.3 03806.4 -1400.8 217 ]0.
6669 9.4 234249.2 -1305.6 38 9.1 00950.5 -1454.8 128 9.8 03812.3 -1446.4 218 9.2
6470 9.3 254256.8 -]320.8 39 9,8 01002,1 -1400,7 129 9.2 05822.8 -1440.9 219 8.7
6471 7,1 234302.5 -1355.3 40 10. 01016.2 -1424.5 130 10. 03832.2 -14Z8.5 220 9.8
6472 8.6 234327.4 -1537.5 41 10. 01029.6 -]442.5 131 9.8 03855.3 -14Z3.2 221 9.9
6473 9.3 234435.6 -1313.1 42 6.5 01032.7 -1415.6 132 9.8 03926.3 -]438.3 222 9.8
6474 9.3 234453.7 -1334.6 43 10. 01100.6 -]457.6 135" 8,3 03926,8 -1433.1 223 8.6
6475 9.6 234520.0 -1351.8 44 9.1 011or.6 -_403.9 134 8.6 03q53.7 -1454.0 "?4 9.4
6476 9.42345q4.1 -1356.0 45 9,3 01131.1 -1444.3 135 9.3 04002.5 -1455.0 225 6.8
6477 10. _234694.$ -1312.< 46 9.8 01136.2 -1459.1 136 9.8 04002.9 -1437.1 226 I0.
6478 IO. 2_4631 2 -1311.6 47 9.3 Ol7_l,e -16_87 137 9.5 040]6.2 -1401.9 227 9.1
6479 10. 234631.6 -1314.5 48 8.8 01237.3 -I&38.0 138 9.6 06024.0 -1402.7 228 8.3
6480 9.4 234644.3 -]34].0 49 8.5 01325.3 -1626.4 139 9.2 04025.8 -1454.3 229 ]0.
6481 9.4 234645.1 -1346.1 50 9.3 01423.8 -1412.9 140 9,3 04037.3 -1407.9 230 ]0.
6482 9.9 234722.8 -]303.2 51 9.5 0]439.0 -1406,9 14] 9.7 04041.8 -1418.6 231 8.9
6483 9.3 234730.5 -1346.3 52 9,4 01439.2 -1447.6 ]42 9.3 04106.1 -1454.3 232 9.7
6484 10. 234730.8 -]327.4 55 9.8 01448.3 -1404.4 143 9.3 04127.3 -1459.2 233 8.7
6485 7.2 2548]8.7 -1357.3 54 9.8 01448.7 -1418.0 144 10. 04159.6 -1408.5 234 10.
6486 9.4 234826.5 -1312.0 55 8.5 01449.9 -1415.7 145 5,3 04208.4 -1420.7 235 7.0
6487 7.8 234834.1 -1317.3 56 8,8 0]53].4 -1419.4 146 9.4 04244.4 -1415.9 236 ]0.
-14 236 lhO7m
04306.5 -]432.7
04343.9 -]451.6
04356,5 -]4]7.0
0_431.0 -1434.6
04432.6 -1413.4
04451,4 -1400.8
04459,0 -1452.3
04502.4 -1441.6
04520.1 -1438.2
04544.5 -1410.1
04605,0 -1433.4
04607,1 -1459.0
04611,5 -1407.?
04612.0 -1414.7
04615.6 -1423,3
04627.1 -1442,3
04630.2 -1459.8
04742.6 -1419.7
04809.7 -1440.2
04814*6 -1400.2
04837.3 -1401.2
04923.7 -1427,5
04941.7 -1439.2
04950.2 -1440.3
05018,6 -1440.9
05055.2 -1452.0
05]30,7 -1455.9
05135.5 -]426.8
05139.8 -]428.2
05]57.0 -1440.5
05200.5 -1408.5
05209.2 -1408.5
05219.8 -1459.6
05220.3 -1431.2
05221.3 -1445,9
05222.2 -1413.7
05305.3 -1428.5
05309.8 -1422.7
05328.5 -1406,2
05338,8 -1409.1
05344.8 -1425.9
05400,4 -1422.3
05410.] -1418.7
05439.8 -]446.8
05440.7 -1454.9
05450.3 -]407.0
05507.8 -1434.5
05527./ -1426.0
05547.5 -1442.1
05602.4 -1435.5
05611.9 -1425.5
05639,5 -]444,4
05659.7 -1415.4
05650.0 -1454.8
05712.9 -1442.3
05728.4 -1407.0
05750.5 -1432.1
05759.8 -1420.7
05805.,0 -1459.1
05822.7 -1401.6
05829.4 -1415.2
05846.5 -1430.3
05851.0 -1445.5
05858.1 -1417o6
05934.0 -1420.5
05943.5 -1454.1
10002.5 -]416,4
10010,7 -]447.3
]0015.6 -1440.4
10027.5 -1456.7
10042.6 ~1441.0
I0053.1 -1401.0
10058.5 -1401.7
10108.6 -1417,8
10157.2 -1426.2
10251.2 -1450.8
10251.6 -1447.4
10334,7 -]448.6
10405.? -]4]6.2
]0437,3 -1439.9
]0440.1 -1427.8
10453.7 -1423.8
10529.2 -1414.9
]0535.2 -1415.1
10542.5 -1447.9
10547.7 -1442.2
I0553.9 -1443,8
I0626.3 -1426.4
10649.1 -1414.6
10703,7 -1400,6
BD III ISD] 210
-14 237 lhO7m
237 lO. 10722.7 -1442.5
238 9.1 I0739.2 -1631,I
239 9.4 I0800.5 -1404.3
240 8.7 10810.9 -1440.2
241 9.8 ]08]4.3 -1416.8
242 9.5 10829,4 -1446.5
242 lO. 10845,7 -1418.2
244 8.4 ]0915.7 -1418.9
245 9.3 10927.7 -1444.9
246 9,5 10950.2 -]419.5
247 9.8 I0950,5 -1440.4
248 9.0 10952.3 -1457.3
249 9.9 11000.6 -]402.2
250 10. 11007.7 -1401.8
251 9.8 11026.3 -1428.0
252 7.8 11132.1 -1409.5
253 9.4 11136.9 -1417.3
254 9.3 11220.2 -]405.9
255 8.9 ]]235.0 -1402.7
256 9,8 11507.6 -1451.9
257 9,2 I]324.2 -1406.2
258 7.0 11350.8 -1439,0
259 9.5 11334.2 -1459,8
260 9,0 11345.1 -]405.0
261 9.8 11407.7 -]410.3
262 9.5 11429,0 -1436.0
263 9.1 11439.4 -1419.2
264 9.8 11440.3 -1409.0
265 8.4 11510.3 -1444.3
266 9.4 11528.3 -1413.9
267 9.8 11555.2 -1408.3
268 9,0 11601.7 -1452.1
269 7.9 11616.8 -1457.9
270 8.5 11620.7 -1441.4
271 9.3 11648.6 -1431.1
272 ]0. 11727.9 -1413.9
273 ]0. ]]739,1 -1429.5
274 8,5 11808.0 -1424.6
275 9,5 11817.7 -1444.5
276 8,2 I]828.9 -1408.7
277 9.5 I]900,6 -]44].6
278 9.5 11901.5 -]423.9
279 9,5 11901.5 -1400.4
280 9.7 11905.2 -]440.2
281 8.0 11908.3 -1438,6
282 I0. 11929.5 -]442.3
283 9.6 22000.3 -14_4.I
284 9,0 12034.6 -1419.1
285 8.8 12136.1 -1422.9
286 8.5 12148.4 -1446.9
287 9,6 12149.3 -1402.5
288 9.2 12205.2 -1420.3
289 9,5 12245.0 -1458.1
290 8,5 12323.0 -1449,4
291 ]O, 1233].9 -]444,1
292 9.0 12337,5 -]454.9
293 10. 12417.4 -1430.6
294 8.5 12427.3 -1426.0
295 4.5 ]2452.1 -]458.5
296 _.5 _2618,5 -]457.1
297 9.5 12619.8 -1458.5
298 9,0 12756.6 -1438.4
299 7.3 12816.7 -i_07.4
300 9.? 12822.0 -1441.3
301 lO. 12846.2 -1407.9
302 9.1 12857.9 -1419.7
303 9.2 I_939.9 -1404.7
50& 9,2 12939.9 --1469.4
305 9.2 12947.5 -1425.5
_06 9,5 13010.4 -1414.1
307 9.3 13045.3 -1454.2
308 9,8 13052.3 -1407.2
[0910. 13117.3 -1448.?
-'1_ 9,4 13156,g -]409.4
_11 "8,4 13157.0 --1439.4
312 8.9 13227.2 --]4]6.9
3]3 9.4 13258.9 -1431.2
314 9.4 ]5305.9 -1411.0
315 9.2 13315.0 -1448.8
316 9.5 13324.3 -i_41.5
317 q.R 13403.? -]424.i
3]8 9.1 ]3447.9 -1443.9
3]9 9.2 13526.9 -1452.7
_20 9,5 1_528,3 -1411,6
321 9.5 13530.6 -1440.6
322 I0, 13600.4 -1447o5
323 9.0 13619.2 -1425.8
324 9,5 13624.5 -1453.3
$25 9.8 1_64[,4 -1441.7
526 9.0 13703.6 -1455.8
327 9.4 13710.5 -1405.6
328 8.4 13746.9 -1433.6
329 9.3 13833.3 -1452,1
330 9.5 13855.1 -1410.5
351 9.7 13906.7 -1405.7
332 9.1 13921.1 -1450.8
333 8,2 13922.9 -1413.6
334 9.4 13935.1 -1404.6
335 6,8 1395_.5 -1436.8
$_6 9,2 14059.2 -1455.9
337 8,2 14236.3 -1457.0
338 9.6 14251.2 -1430.2
3_9 8.2 16301.0 -1425.1
340 9.8 1434_.6 -1430.7
341 9,3 14346.9 -1416.0
342 9.0 14419.3 -1609.9
343 8.5 14421.9 -1422.2
344 9.1 14437.9 -1416.2
345 9,] 14448.9 -1405.9
346 8,9 ]4504.2 -1447.6
347 9,8 14524.0 -1417.8
348 10, 145_2.9 -1412.7
349 i0, 16558.0 -1427.4
350 9.6 1461_.0 -]402.9
351 9,8 14616,5 -1407.2
352 9,1 14625,8 -1435,5
353 9.4 14654.7 -1407.5
354 9.0 14656.6 -1655.5
355 8.8 1473_.3 -1423.2
356 8.5 14734.6 -1437.9
357 9.2 14754.1 -1405.8
358 8.5 14815.8 -1449.2
359 9.7 14817.5 -1458.3
360 9.5 14849.2 -1420.4
361 9.5 1_903.6 -1441.6
362 9.5 14930.8 -1435.6
363 S.9 ]493_.9 -1453.6
364 8.7 15001.6 -]450.4
365 9.2 150]_.0 -1401.8
366 9.0 15058.6 -1459.6
267 0,S 15101,4 -]426.1
368 9.0 15120,8 -1444.5
369 9.1 15133.2 -1438.3
370 9.4 15217.1 --1602.6
371 7.0 15228._ -1434.3
372 8.3 15263.8 -1401.5
3?3 7.8 15302.5 -_415.1
374 9.6 ]5316.8 -16_3.2
375 ]0. 15_20.5 -1422.0
376 10. 15339.? -1431.9
377 10. 1540_,2 -1434.8
378 8.8 15452.5 -I_42,8
$79 9.1 15459.3 -1492.2
380 9.3 15501.0 -1402.0
381 10. 15516.4 -1428.1
382 9.3 1553_,5 -1424.8
383 9.8 15558.7 -1407.9
384 9.6 15706.8 -1416.2
385 ]0. ]5712.7 -]404.4
386 8.0 ]5730.2 -]430.3
387 9.0 15743,] -1447.1
388 9,7 15746.9 -1413.8
3_9 9.1 15821.9 -]437.6
390 9.5 15823o3 -'1458.5
39] 8.4 ]5844.1 -I_9.4
302 9.2 ]5850.2 -]452.3
393 9.5 15909.5 -1418.0
394 8.4 _592_.9 -1435.?
395 9.3 20023.0 -1441.8
396 9.5 20033.1 -1_32.8
3o7 9.3 20037.3 -1434.5
398 8.5 20058,9 -]456.5
399 9.3 20]03,2 -]428.5
400 9.5 20114.2 -]4]0.2
401 9.5 20305.0 -]456.]
402 8.8 20305.5 -]408.6
403 9.8 20450.9 -]409.0
404 9,1 2050].6 -1638.9
405 9.4 20506.2 -1618.6
406 9.5 20517.q -1411.?
407 9.5 20550.6 -]_09.7
408 9,3 20606.1 -1d_8.5
409 9.3 20611.] -1438.2
610 9,5 20749.8 -1432.4
411 9.5 20810,0 -1405.5
412 9.8 2031].8 -1451.1
413 9.4 20021.8 -]452.3
414 9,6 20831.7 -1419.0
415 9,l 20906.] -1405.7
_16 9.8 20909.3 -1453.9
417 ]0. 21001.6 -1405.2
418 9.6 21002.5 -]403.9
419 8.6 21006.3 -]453.4
420 9.5 21010.2 -1445.5
421 9.] 21035.2 -1442.8
422 9.8 21056.4 -[403.5
423 7.2 21110.0 -1448.3
424 9.0 21152.] -1455.1
425 9.8 21204.1 -I_06.1
426 8*B 21212.? -]458,5
427 9*8 21229.7 -1400.7
428 9.5 21315.0 -]432.5
429 9.4 21325.7 -1400.2
430 9.2 2]_58,_ -]454,_
431 9.8 21402.9 -]426.1
4_2 10, 21423.3 -1452,6
433 I0. 21436.5 -1440,5
434 7.0 21452.0 -1456.9
435 10. 21456.8 -]456.0
436 9.4 21459.0 -1403.2
437 9.4 21506.3 -1415.7
438 9.5 21512.0 -1448.3
439 9.3 21519.7 -1410.3
440 8.5 21530.8 -1405.2
441 9.8 21543,9 -1421.5
442 8.8 21558.0 -1425.2
443 9.5 21624,9 -1422.1
444 8.9 21641.4 -1446.0
445 10, 21645,0 -1450,6
446 9.6 21648.5 -1428.2
447 9,2 21732.6 -1413.8
448 9.9 2]755.5 -1444,4
449 9.0 21803.4 -1418.3
450 9.9 21B10.2 -]603.2
451 9.3 21812.4 -1641.3
452 9.4 21840.9 -1413.8
453 8.? 21847.3 -1432.5
454 10. 21849.0 -1437.1
455 8.8 2]929.2 -1422.0
456 I0. 220]?,4 -1437.5
457 9.3 22022.7 -1446.5
458 9.5 22033.8 -}409.8
459 8.6 220_3.6 -I_19.6
460 9,8 22450,9 -]437.7
461 9.? 22]]8.6 -1441,5
462 9,5 22119.3 -1431.4
465 @,i 22_22.& -_45_.2
464 9.@ 22140.1 -1417.8
465 9.4 22204.7 -1626.9
466 9.3 22206.9 -]61G.S
467 10. 22252.9 -1445.5
468 8.2 22300.5 -1_37.5
469 9.5 22304.8 -1434.0
470 9.2 22412.9 -1_56.2
471 9.1 22424.] - 1_55.3
472 9.2 22458.6 -1418.2
473 9.4 22526.1 -145_.9
474 q._ 22542._ -]462.0
4?5 q.7 22602.4 -]458.3
476 9.3 22657.] -i440.6
477 9.2 22659.4 -144]._
478 7.7 22707.0 -]44_.5
479 8.9 2271_._ -1_09.5
430 9.5 22727.2 -1459,5
681 8._ 22728.5 -1426.2
482 9.] 2_73_.9 -14_3.9
483 9.8 _2_09,3 -1623.2
&84 9.8 22816.4 --I_2&.4
485 8.5 22520.5 -1627.2
_86 9.1 22824.1 -1636oI
487 10. 22845.4 -]426,3
488 9.4 22015.1 -1410.4
489 ]0. 22930._ -]427.4
490 9.3 22934.9 -1439.7
491 9.2 22956.3 -1403.7
492 9.5 230_5.1 -1456.4
493 9.4 23040,2 -]43S.0
494 g,l 23117,8 -1437.4
495 9.0 23139.4 -1_56,0
496 8.7 2_206,3 -1414.8
4_7 7.8 23229.8 -1454.4
498 8.9 23256.3 -1454.1
499 9.5 23304.1 -1406.2
500 9-4 23307.2 -1412.7
501 9°9 23319.2 -1403.0
502 9.8 23322.4 -1439.1
50S 9.1 25339.9 -1418.4
504 9.8 23342.1 -14_0,8
505 9.9 23355.5 -1429.7
506 9.8 23358.0 -1419.5
-14 596 2hS6m
507 8.5 23433.2 -1407.9
508 8.5 23451.4 -141_.9
509 9.8 23507.1 -1455.1
510 9.9 23508.1 -1441.2
511 9.5 23511.1 -1406.3
512 8.8 23529.4 -1417.4
513 ]0, 2_551.2 -1427.5
514 9.4 23600.1 -1405.4
5]5 9.9 23614.7 -1441.0
516 9.5 23623.4 -1414.5
517 9.3 23?04.7 -1448.6
518 9.5 23702.3 -1412.3
519 4.0 23712.9 -1428.0
520 9.3 23?33.4 -1405.4
521 8.1 237_6./ -1417.9
522 9.7 23756.8 -1424.4
523 8.6 2_801.3 -1412.7
524 8,3 23833.1 -1436.4
525 9.2 23848.7 -143_.2
526 9.3 23859,8 -]405.4
527 ?.? 2296].5 -1435.2
528 10. 23950.8 -]438.9
529 9,0 24006.5 -1434.1
530 9.3 24022.5 -1459.8
5_1 9.1 24024.7 -1651.9
532 10. 24033.6 -1410.0
533 9.1 24110.9 -1650.1
534 10. 24115.5 -1447.1
535 9.4 24130.3 -1423.6
536 9._ 24131.7 -1414.2
537 9.5 24134.6 -1442.4
538 9.2 24222.4 -1438.4
539 9.3 24237.2 -1402.1
540 9.8 24245.5 -]453.2
541 7.5 24304.4 -1427.2
542 9,8 24306,6 -1_03.3
543 9.0 24309,3 -]418oi
544 9.6 24325,2 -]430.6
545 9,3 24346.4 -1448.7
546 9.6 24405,1 -1412._
547 ]0. 24418,2 -]429.6
548 i0, 24526.5 -1457.6
549 9.@ 2_531,7 -1448.3
550 9.2 24534.5 -1445.0
551 9.0 24540.2 -1444.8
552 ]D. 24559.9 -1435.5
553 9.5 24521,] -2439.5
554 9.9 24623.4 -i_35,8
555 9.0 24636.9 -]451.0
556 9.1 24?59.3 -1435.8
557 6.8 24801,8 -]436.9
558 9,? 24808,4 -1407.9
559 9.2 24817,8 -]4!5,0
560 9,] 24824.8 -1400.4
56] 9.3 24833.0 -1449.9
562 9.4 24_44,1 -14_0.?
563 10. 24846.8 -1447.2
564 ?.9 24901,2 -1417.2
565 g.4 2_°25.2 -1451.5
566 9.3 24950,9 -1405.1
567 9.2 2_955.2 -I_05.0
568 10. 25020.1 -1415.2
569 9.4 2_037.6 -1440.0
570 9.4 25132,7 -i403.5
57] 9.3 25141.5 -1403.0
572 9.7 25157.5 -1403.8
573 9.4 25205.4 -1400.2
574 ?.5 25225.6 -_427.5
575 9.S 25243.4 -]426.9
5?6 6.9 25303.2 -1415.8
577 9.5 25334.4 -I&39,1
578 9.6 25_35.3 -]4]0.3
579 9.9 25351.? -]_65.3
580 9.3 2535_.6 -1420.3
581 9.8 25410.6 -i450.3
582 9.6 25422.3 -1401.2
583 9.5 2543].I -1444.2
584 9.1 056_5.6 -14_3.9
5E'5 ]0.. 254_2.2 -1413.0
5_6 9.1 25444.3 -1427.7
507 9.1 2546q.2 -]410.1
5_8 9,5 25454.1 -1438.7
589 8.6 25532.2 -]450.0
590 9.5 25532,5 -]412.7
591 7.8 25535.7 -1406.1
5qt 9.8 25537.4 -]454.4
593 8.9 25559,0 -]458.9
594 9.5 256]2.8 -]4]7.5
595 9,7 2562].] -]429.?
596 9,1 25659.0 -1448.1
BD II! (SD) 211
-14 597 2h57m
597 9.1 25720.3 -1409.6
598 8.2 25815.2 -1457.9
599 9.0 25833.7 -1454.8
600 9.2 25909.5 -1405.3
601 7.6 25912.3 -1400.2
602 I0. 25927.9 -1436.8
603 9.8 25942.6 -1422.0
604 6.5 30027.5 -1418.8
605 9.3 30059.3 -1431.5
606 9.3 30147.3 -1451.5
607 9.7 30212.3 -1400.7
608 9.6 30245.1 -1450.3
609 9.8 30244.9 -1436.5
610 9.1 30320.7 -1424.8
611 8.0 30349.8 -1457.8
612 8,9 30401,9 -1407.2
613 9.7 30421,0 -I438.0
614 9.5 30422.5 -1410.5
615 9,4 30427.1 -1417,1
616 9.7 30428.2 -1430.0
617 7,7 30440.1 -1404.5
618 10. 30457.6 -1416.7
619 9.8 30504.4 -1432.4
620 8.7 30516.4 -1447.4
621 9.4 30548.6 -1416.3
622 9.2 30620.3 -1444.0
623 9.8 30622.8 -1425.0
624 9.5 30630.4 -1442.7
6Z5 7.5 30647.1 -1411.2
626 9.8 30713.9 -1422.2
627 7.5 30801.8 -1459.0
628 9.3 30805.0 -]432.3
629 7.2 30815.4 -]422.]
630 8.4 30827.5 -1402.2
631 9.8 30856.5 -1430.6
632 8.7 30906.1 -1441.3
633 9.8 30910.1 -1400.0
634 9.8 31019.8 -1416.0
635 9.7 31027.8 -1429.3
636 9.8 31030.4 -1401.I
637 9,3 31034.2 -1411.0
638 9.2 31034.7 -1414.3
639 9.0 31056.2 -1438,9
640 9.7 31119.9 -14Z4.0
641 8,2 31125.4 -]421.9
642 9.3 31126.0 -1412.3
643 9.0 31135.9 -1424.4
644 10. 31138.5 -1459.3
645 9.5 31141.7 -141].0
646 7.5 51155.3 -1446.9
647 9.8 31242.3 -1605.1
648 8.3 31318.9 -1440.1
649 9.7 31327,4 -1403.5
650 9.4 31528.2 -1431.0
651 9.4 31337.3 -]446.9
652 9.3 31426.1 -1430.3
653 8.8 31550.8 -1417.8
654 9.5 31555.5 -1425.1
655 9.5 31601.5 -1407.7
656 9.8 31602.0 -1450.9
657 7.4 31640.4 -1444.4
658 8.8 31714.9 -1437.0
659 9.5 317Z0.2 -1424.6
660 9.1 31728.0 -145Z.8
661 6.3 31756.8 -1430.7
662 9.8 31759.5 -1431.6
663 8.5 31807.2 -1404.8
664 9.8 31812.5 -]412.0
665 7.9 31813.0 -1438.0
666 9.8 31844.9 -]421.7
667 9.4 3]928.7 -1411.2
668 9.6 31935.9 -1414.5
669 8.9 3]937.4 -1439.4
670 9.4 31944.2 -1451.9
671 10. 31950.8 -1409.6
672 9.7 31952.1 -1446.4
673 9.5 31954.0 -1454.1
674.10. 31958.0 -1421.3
675 9.1 32002.1 -145_.8
676 10. 52033.2 -1428.0
677 6.8 32055.2 -1_52.3
678 9.5 32110.0 -1456.9
679 10. 32117.6 -1420.3
680 10. 32203.4 -1440.9
681 9.5 32227.7 -1454.1
682 8.9 32259.2 -1455.8
683 9.5 32300.3 -1458.0
684 9.5 32309.4 -1413.1
685 9.8 32514.2 -1448.0
686 9.9 32319.4 -1438.5
687 9.5 32551.4 -1436.7
688 9.0 32422.6 -1450.8
689 9,1 32428.9 -1456.6
690 10. _2552.1 -1412.5
691 9.3 32613.? -1408.8
692 9.5 32614.9 -1450.5
693 9.5 32620.8 -1454.2
694 9.1 32624.1 -1444.6
695 9.7 32627.7 -1443.9
696 8.8 32636.3 -1406.1
697 8.8 _2645,4 -1457.8
698 9.8 32708.3 -1463.1
699 8.7 32720.5 -1419,5
700 10. 52725.4 -1406,1
701 I0. 32747.2 -1428,4
702 i0. 32818.5 -1409.1
703 9.0 32952.4 -1403,8
704 9.1 32953.3 -1441.0
705 9.3 3_000.I -1409.8
706 7.8 _3001.6 -1435.2
707 9.4 33006.3 -1400.8
708 8.9 33018.9 -1424.8
709 9.8 33037.4 -1442.5
710 9.9 33058.5 -1457.9
711 8.2 53104.4 -1426.8
712 9.7 33118.0 -1431.8
715 9.3 33127.5 -1427.2
714 9.1 $3129.7 -1437.0
715 9.0 33]49.0 -1428,5
716 10. 3_206.] -]431.6
717 9,6 33210.5 -1458.0
718 9.5 33255.3 -1425.6
719 10. 53306.2 -1406.3
720 9.4 35313.1 -1445.6
721 9.0 33401.5 -1424.2
722 9.2 33405.9 -1450.5
725 9.8 33415.2 -1411.2
724 9.8 33429.2 -1650.9
725 9.1 33431.0 -1453.0
726 8.9 33432.1 -1427.9
727 9.5 3344].9 -]422.8
728 9.8 33443.3 -1404.0
729 7.2 33449.5 -1446.0
730 9.8 33452.5 -1420.0
731 9.8 33500.3 -!412.1
752 7.2 33509.6 -1450.I
733 9.5 33546.2 -1406.5
?54 9.5 33600.2 -1409.7
755 9.3 33627.6 -1406.5
7_6 9.5 33637.9 -14!9,2
?37 9.7 33702.0 -1404.0
738 9.0 53716.7 -1433.5
739 10. 35759,6 -1447.4
740 9.5 3_803,3 -1443.8
741 9.0 33829.7 -1458.3
742 9,9 33850.0 -1406.6
74_ 10. 33830.6 -1418.8
744 10. 33834.9 -1626.3
745 9.6 33914.2 -1455.7
7_6 9._ 35919.4 -1435.5
747 9,9 33924.1 -1438.0
748 9.1 34000.5 -1415.8
749 7.3 _4012.7 -1455.9
750 9.9 _4026,0 -1430.7
751 9.7 34059,0 -1465.2
752 9.1 34144.1 -1406.3
753 9.7 34144.9 -1402.9
754 9.2 34204.2 -1419.5
755 9.4 34214.5 -1418.9
756 9.3 34257.7 -14_1.6
757 8.8 34259.1 -1419.7
758 9.8 34346.6 -1422.1
759 10. 34404.1 -1414.5
760 10. 34416.3 -1406,3
761 9.7 34435.4 -1443.8
762 9.3 34503.0 -1412.0
763 9.0 34507.8 -1401.4
764 9.6 34529.7 -1400,8
765 8.0 34531,6 -1418.0
766 8.8 _4610.4 -1433.0
767 8.3 34618.6 -1_n6._
768 9.3 54629.9 -1450.3
769 9.0 54656.Z -1421.5
770 9.3 34658.4 -1426,7
771 9.5 54708.0 -1408.6
772 8.0 34712.9 -1426.0
773 9.7 34714.4 -1450.5
774 10. 34745,9 -1412.4
775 9.2 34747.1 -1415.0
776 9.5 34752.0 -1434.9
777 9.5 54804.3 -1447.6
778 9.1 34814.3 -1453.2
779 9.5 34818.9 -1428.4
780 9.0 54849.9 -1431.3
781 8.5 34924.7 -1411.4
782 9.0 54928.8 -1421.3
785 6.8 34942.6 -1401.2
784 9.7 34951.2 -1439.2
785 I0. 35008,8 -1444,9
786 8.7 35021.3 -1403.1
787 9.3 35022.4 -]400.7
788 9.4 35053.1 -]435.6
789 9.4 35054.5 -1403.9
790 10. 35056.7 -1457.8
791 10. 35120.4 -1413.0
792 9.5 35253.6 -1427.4
793 I0. 35301.7 -1406.4
794 10. 55528.8 -1450.6
795 9.8 35529.4 -1446.6
796 9.8 35337.6 -1426.2
797 9.0 35340.3 -1403.2
798 9.1 35343.5 -1456.6
799 10. 35418.8 -1402.8
800 9.7 55452.6 -1428.2
801 9.] 35459.6 -]428.2
802 9.8 35444.2 -1415.8
803 9.1 35455.9 -1413.7
804 9.5 35458.0 -1422.4
805 9.9 35504.0 -1448.6
806 I0. 35529.5 -1401.1
807 9.5 35547._% -1453.0
808 9.8 35612.8 -1406.5
809 i0. 35633.0 -1448.3
810 8.9 35751.9 -1414,8
811 9.9 55733.8 -|434.6
812 8.0 35736.9 -]440.0
813 9.0 55801.4 -1439.1
814 9.5 35850.6 -1419.1
815 ]0. 35857.1 -1410.4
816 9.5 35858.2 -1426.0
817 9.9 35909.7 -1449.7
818 8.8 35710.6 -1424.8
819 9.8 35917.7 -1429.7
8Z0 9.1 35957.2 -1447.7
821 9.8 35958.E -1427.0
822 9.4 40023._ -1409.5
823 I0. 40040,4 -1403.6
824 9.8 40050.1 -1456.3
825 9.8 40057.2-]422.6
826 9.5 40145._ -1450.9
827 9.9 40205.5 -1444.4
828 10. 40243.2 -1423.9
829 9.8 40308.9 -1407.0
850 9.3 40345.0 -1408.5
831 10. 60402.4 -1421.0
832 7.7 40415.2 -14_4.8
833 9.1 40452.7 -1455.8
854 8.8 40453.6 -1447.6
835 10. 40508.9 -1410,7
836 I0. 40516,7 -1414.7
8_7 8.0 40527.4 -1400.5
858 9.5 40539.8 -1402,9
839 9.8 40611.5 -14_0,3
840 8.5 40624.6 -1441.6
841 9.4 40628.9 -1445.0
842 9.8 40647.2 -1417.3
843 9.5 40700.4 -1453.2
844 8.5 40731.7 -1415.1
865 9.4 60754.3 -142_.4
846 8,6 40802.8 -1431.3
847 9.1 40814.8 -140_2
848 8.7 40817.7 -1446.6
849 9.7 40847.4 -1402.1
850 10. 40903.9 -1454 :_
85] 9.8 40954.5 -1447 9
852 9.8 40934.5 -1430.0
853 9.8 40936.7 -1458.0
854 8.4 40939.7 -1417.5
855 9._ 40953.5 -1409.1
856 9,7 41038,7 -1405.2
857 lO. 41039.3 -]409.7
858 9.8 41043.8 -1411.0
859 10. 4]044.7 -1408.5
860 9.7 41050.5 -1421.2
861 10. 41110.3 -1410.5
862 9.8 41125.4 -1451.6
865 9.5 41129.5 --|420.2
864 9.4 41134.0 -1445.4
865 9,5 41135.0 -1438.7
866 6.8 41135.1 -1459,7
-14 956 4h38m
867 9.5 41300.9 -1454.3
868 9.8 41206,3 -1429,7
869 9.2 41207.0 -1649.9
870 9.8 41223.6 -1431.7
871 9.5 41259.9 -1455.9
872 7.7 41313.4 -1456.4
873 9.4 4]328.5 -1409.1
874 9.3 41551.2 -1455.5
875 8.5 41402.7 -1434.4
876 10. 41404.0 -1457.3
877 9.8 41418.6 -1435.9
878 9.5 41422.9 -1422.0
879 9.8 41424.6 -1449.9
880 9.5 41439.2 -1415,8
881 7,5 41449,4 -]437.5
882 9,1 4]454.5 -1458.3
883 9.8 41455.1 -1440.0
884 8.5 41502.4 -]452.5
885 7.8 41508.3 -1413.5
886 9.7 41529.2 -1436.3
887 9.1 41529.4 -1413.4
888 9.8 41529.5 -1456.1
889 9.3 41542.9 -1415.9
893 9.5 41608.2 -1443.8
897 9.9 41700,3 -1407.0
89; 8.4 41703,7 -1421.3
893 8.2 41710.0 -1421.3
894 10. 41717/1 -1424.9
895 9.8 41723.6 -1427.5
896 9.5 41742.7 -1418.9
897 8.9 41750.6 -1457.1
898 9.5 41842.3 -1426.3
899 9.3 41852.8 -1415.2
900 9.5 41853.8 -1454.1
901 9.0 41953.6 -1434.2
902 9.6 42002.5 -1410.7
903 8.1 42007.7 -1456.7
904 10. 42038.5 -1411.0
905 9.9 42046.8 -1458.5
906 I0. 42119.2 -1451.0
907 8.9 42137.3 -1418.0
908 10. 42157.4 -1441.8
909 9.1 42216.1 -1412.8
910 9.4 42222.4 -1446.1
911 9.5 42250.9 -|459,3
9]2 9.1 42241.3 -1437.1
913 8.2 42241.8 -]422.5
914 9.2 42242.3 -1446.2
915 9.2 42300.6 -1408.8
916 8.7 42308.4 -]422.2
?17 9,7 423_0.2 -1415.0
918 9.3 42338.1 -1408.5
919 9,5 42408.7 -1440.6
920 9,2 42453.2 -1404.2
921 9.8 42459.1 -1424.7
922 9.1 42535.8 -1444.8
923 9.0 42607.2 -1407.9
92_ 9.8 42622.1 -1400.2
925 9.3 42711.0 -1404.8
926 9.8 42903.2 -1455.0
927 9.! 42912.6 -1404.5
928 9.8 4295].9 -1417.7
929 8,7 42955.4 -1457.0
930 9.5 43001.9 -1443.5
93] 8.3 43027.8 -1424.7
932 9.6 45116.6 -1447.8
933 4.0 43152.3 -1435.5
934 9.5 43142,5 -1423.2
955 9.3 45229.5 -1440.5
956 6.5 43239.2 -1458,5
937 8.4 43258.2 -]452.9
938 9.$ 43310,9 -]428.7
939 9.3 43349.7 -1456.2
940 9.5 43358.9 -1426.2
941 9.6 43425.2 -1446.9
942 8.5 43455.3 -1413.1
943 7.7 43456.9 -1458,2
944 9.6 43515.7 -1444.9
945 9.6 43519.0 -1455.1
946 9.5 43545.5 -1452.6
947 9.R 436]4,3 -]407.5
948 9.8 43624.4 -1403.0
949 9.5 43632.1 -1421.2
950 9.3 43700.$ -1430.1
951 8.3 437]8.0 -1443.5
952 9,] 43749.4 -1407.8
953 9,4 43817.1 -1417.8
954 9.5 43820.0 -1415.5
955 9.5 43825.6 -1419.3
956 9.2 45832.5 -1418.2
BD Ill [SDI 212
-14 951 4h38m
957 9.3 43843.9 -1410,6
958 8.7 <3910.5 -1444,3
959 ]0. 47935.2 -1625.1
960 10. <3953.4 -1409.9
961 9.9 44027.7 -1435,1
962 9.8 <4043.9 -1636,7
963 9,4 64103.8 -1602.2
964 9,8 64211.0 -1421,4
965 9.8 44211.5 -i649.8
966 9.8 64224.3 -1408.9
967 9.7 64233.6 -1454.1
968 lO. 44250,5 -1426.1
969 9.8 <6256.4 -1421.6
970 6.5 66702,9 -1400.9
97] 9.4 44317.5 -1405.0
972 ]0. 44324°7 -1421.5
97_ 9.2 44330,2 -i603.9
974 9.6 64361.8 -1402.7
q75 9.3 64352.9 -1447.4
q76 9.5 44422.9 -1416.8
977 9.5 64423.1 -1450.9
978 9.6 44629.1 -I620.9
979 9.6 66671.7 -1457.0
980 9.5 66453.4 -1429.6
98! 7,8 44458.9 -I650.I
982 I0, 44553.0 -1492.5
983 10. 46601.6 -1449,6
984 10. 46642.2 -1402.7
985 9.1 66651.4 -1429.3
986 9.8 64702.6 -1449.8
987 9.4 66722.5 -1404.7
988 8,5 44724.8 -I642.3
989 9.1 44771.7 -1421.2
990 8.5 6<732.8 -1435.0
991 i0. 64811.4 -I<79.3
992 9.1 44813.Z -1422.2
993 9.2 4<853.8 -1443,2
994 8,3 4<842.8 -1458.4
995 9.8 4490_.0 -1460.6
996 9.0 44911.2 -1415.8
997 9,4 4<934.2 -1444.1
998 9.8 64948.7 -1650.6
999 9,5 44957.9 -1441.0
|000 9.4 45026.1 -1410.9
100] 9.3 45041.6 -1419.7
1002 8,8 45058.5 -1439.9
1003 6,3 45106.5 -1477,4
1004 8.8 45173.5 -1427.6
1005 8.7 45136.6 -1440.6
1006 9.9 45169.6 -!445.9
]007 9.8 <5233.4 -1418.4
1008 9.1 45234,3 -1432,9
1009 9.4 65243.8 -1456,0
1010 9.8 45255.9 -1406,8
I011 9.1 45256.6 -144o,6
1012 i0. 45316.q -1420.8
1013 9.4 45359.8 -1458.2
1014 9.4 45415.3 -]457.4
1015 9,8 45618.2 -1639.6
1016 8.6 45448.4 -1421,7
1017 9.4 65459.6 -1607.6
1018 i0. 45531.3 -1405,8
1019 8.8 45534.4 -1415.7
1020 lO. 65546.8 -1413,4
1021 9.3 45549.1 -14_0.6
1022 9.1 45619.0 -1441.0
1023 9.1 45623,7 -!434,1
1024 9.8 <5702.9 -]604,3
1025 8.5 45706.8 -1450.6
1026 9.5 457|2.6 -1618.0
1027 6,5 457]Z.7 -1436,8
1028 9.0 45718.8 -1464.5
1029 7.0 45719.8 -1645,8
1070 8.8 65728.2 -1602o2
1031 9.2 45720.1 -1419,7
1032 9.3 65761.4 -]417.0
1033 9,0 45812.6 -1419.1
1034 9.1 45813.8 -1462._
1035 _0 45819.0 --]4_5.3
i036 I], 45830.4 --1_17.8
1037 10. _q_5.7 --3422.8
1038 10. 45410.2 -1416.2
1039 8,5 45911.9 -1459.0
1040 8,0 65915.8 -]406.9
1041 9.8 45426.9 -i654.0
I062 9.7 65931.7 -1447.7
1043 9.8 45936.9 -1607.1
1044 I0. 45963.9 -i<13.7
1045 7.1 45946.0 -1453.8
1046 8,8 50006.6 -I638.7
1047 9.7 50013.7 -1420.4
_048 I0. 50026.8 -1424.q
1049 I0. 50030.8 -i625,8
1050 S.3 50048.7 -1445.0
1051 7.8 50057.6 -1410.5
1052 9.2 50137.8 -1427.i
1053 tO. 50205.5 -1400.6
1056 9.3 5022_.] -1405.5
1055 8,3 502_2.4 -1455°2
1056 9_7 50256.8 -1427.0
]057 lO. 50301.7 -1441.4
1658 9.5 50307.8 -1622.0
1159 9,8 50318.7 -1641.7
1060 9,S 50318.4 -1402.1
1061 9.5 50344,9 -14ZI.S
1052 9.3 50_00,9 -I63i.8
1013 9,5 50403.8 -1625.6
i0,76 9,1 50405.7 -1605.4
1015 10. 5044],7 -1619.7
1016 9.5 50458.6 -1406.$
1067 8.8 5052],7 -1615.7
i063 9.2 505_0.9 -]433.5
106) 9.9 50547,2 -1620.2
107) 8.9 50516.8 -1664.4
I07 9,0 50641.9 -14_6,2
1977 9,_ 50653.8 -1447.4
I07Z 9,0 50655.9 -1448.3
1074 6.0 50726,3 -1446.5
1075 9.5 50746.8 -1429,9
1076 8.5 50756.3 -1405.6
1077 10, 50825,6 -1407.5
1078 9.5 50826.8 -1625.4
1079 9.7 50901.8 -1425,4
1080 7,8 50924,2 -1440,i
1081 9.3 509_2.6 -1606.2
1082 9.5 50950,9 -1432.6
1083 9.0 50952.7 -1420.5
1084 9.1 50q53.5 -1401.8
1085 50, 51021.5 -1406,1
1086 9,5 51023,5 -i651.7
t087 10. 51034.2 -1403.4
1088 9.8 510_6.2 -1402.2
1089 11. 51038.4 -1610.5
1090 11. 51106,4 -1457.3
1091 !.5 51121.9 -1432.5
1092 I[. 511_9.5 -I600,7
1093 8,9 51003.2 1410._
1094 8,3 51251.2 -1455.4
1095 91 51303.1 -I604.8
1096 9 2 51329.2 -1602.8
1097 I0. 51337.9 -i659.2
1098 9.3 51853.1 -!645.4
1099 9,3 51835. _ -1444.0
1100 9.2 51416.3 -1414.5
110] 9,4 51421.5 -1448.5
1102 8.6 51422,1 -i<46,6
1103 8.0 51455,8 -1617o6
I]04 9.0 51444°4 -1427.5
1105 1.8 51644.9 -1442.2
1106 9.3 51448.9 -1421.7
1107 8.6 51515.5 -1401.2
1108 9.6 51516,9 -1466.4
1109 9.1 5152_.I -164_.5
I110 9,3 515g2.5 -1411.8
]111 9.8 51543.4 -i450.2
]112 9.5 51545.8 -1412.7
Ill3 9.< 51545.0 -I432,3
11i6 10. 51608.0 -1420.7
1115 9.6 51610.i -1403.2
1116 9.5 51638.8 -1414.8
1117 8.2 51544,1 -1458.5
1118 9.5 51669.6 -I<01,9
1119 5.8 51652.2 -140_.7
1120 9.8 51554.9 -1449.3
1121 9.4 51752,6 -]40].0
1122 10. 51246.0 -1434.5
1123 9.8 51820.4 -1442.8
1124 8.5 =_£26, _ -]424 7
1125 9.6 51858.5 -1459.5
I128 8.0 5185_._ -1415,6
1127 9.8 51856.0 -ICC4.6
1128 9.0 51901.0 -14_3.9
1129 9,3 51905.0 -14_6,6
1130 7.5 51907.7 -1609.4
1131 9,0 51916,9 -1440,8
1132 8.5 51944.2 -1403.6
11_3 8.0 51443,7 -1410.7
1134 8,7 52019_9 -1425.0
II75 9.5 52037.0 -1477.0
1136 8,8 52041,4 -1449.1
1137 9,5 52049,4 -1424.1
1138 I0. 52101,6 -1458.2
IlSq lO. 52106,7 -1408.9
1!40 I0. 52112,9 -1409.3
i141 9.0 52122.0 -1453.8
1142 i0. 52135.5 -1458.5
1143 9.5 52140.0 -1975.2
1144 9.5 52150.7 -1411.1
1145 9.5 52215.2 -1450.2
1146 9.0 52231.8 -1416°I
1147 i0. 52257.0 -14_4.3
1168 9.8 52239.3 -1449.0
I]49 9,4 52250,8 -I648.6
1150 9.8 5_257.7 -1458.1
1151 i0. 52258,5 -i631._
1152 10. 52g_3.9 -I_25,]
1153 10. 52/39.4 -]410.8
1154 9.4 52_63.7 -1406,1
1155 9.3 52600°9 -i628.4
1155 9.2 52406°2 -1407.8
1157 I0. 52422.6 -1400,3
I158 9.5 52448.0 -16702
1159 10. 52510.8 -1415.5
II50 9.0 52514.0 -I6298
1161 9.8 525_'8.5 -1453.7
1162 I0. 52558,3 -i459.7
1163 9°5 52600.7 -1407.1
1164 9.5 52610.9 -1422.1
1105 9.9 5261f,5 -1455.0
lloo 10. 52520o7 --1403.4
1167 9.4 52630°0 --1466,8
1168 9,8 52?00.2 --1402.3
1169 10. 52712.1 --1641,5
1170 8._ 52719,8 --1454.5
1171 9.3 52727.9 --1627.8
1172 10. 52762.7 --1401.9
i17Z i0. 52756,6 -1459.6
1174 9°7 52758.Z -]411.3
1125 i0. 52_i0.g -1_278
1176 SO. 52841°7 -1405.1
1177 8.9 528<2.5 -1448.0
1178 9.5 52H48.7 -]_45.4
1179 9,5 52851_.8 -I6172
IISO 9,2 52921°0-1429.1
1181 9,7 52938°6 -1647._
i182 9,5 52969.1 -1443.9
iI_$ 9.5 57000,7 -1604.1
1184 10. 55009.1 -i641.7
1185 9.7 5_029,0 -1441.0
Ii_ 9,2 5_043,8 ]458.2
1187 8.6 5304_.7 -1455.7
i188 9._ 55113.8 -!417.5
1189 9.5 53116.8 -1417.9
llqO 8.5 53130,_ -1450.7
l]el 8.0 53140.0 -1425oq
1192 9.5 5_]67.1 -14_,2
119_ 10, 53156.1 -14S2.2
11_4 10. 53157.3 -I652.0
1195 9.0 5320_.9 -1417.4
1196 9,8 57213.9 -1458.1
11q7 10, 53216.9 -1n14.2
1198 9.5 53248.7 -1401.3
1199 10, 57707.0 -!<40.5
1200 10. 53806,5 -1440,5
1201 9,0 5_723,8 -1456,6
1202 9.5 5_3_1.0 I_25,4
1203 9,5 53339.9 -1418,7
1204 9,2 53345.7 --]4_9.0
1205 9.8 5734b.2 -1401.5
1206 9.5 53405.0 -1421,9
1207 9.3 53460,0 -1420.6
1208 9.0 57446,0 -1427.6
1209 9,3 5344g,8 -1452,8
1210 9.0 53512.8 -1407.0
]211 9.0 53538.9 -1415.5
]212 9.5 53550,4 -]444.5
1213 ]0. 5355_.1 -1631,1
1214 9.5 53601.3 -I65_,_
1215 9.1 5_616.9 -1658.8
1216 9.2 53620.8 -1647.7
]2]7 q,2 5_629.] -]_45.6
]2!8 9.5 5_529.5 -]424.5
1219 I0. 536_0,0 -1454.1
1220 9.6 5_645.7 -1400,9
1221 8.8 55711.2 -1444.2
1222 9.5 53712.0 -1428.3
1223 9.5 53729.1 -1432.0
1224 8.0 53731.1 -143<.7
1225 9.3 53775.4 -14_8.9
1226 9,8 57800.I -1461.4
-14 I%16 5h56m
1227 10. 53845.8 -1403,8
1228 8.7 53906.8 -1450.2
1229 9.4 5794_.2 -]446.7
1230 9.5 5_952.2 -1438.5
12_i 9.4 56001.0 -i628.7
12_2 q.O 54022.3 -1452.7
12_3 8.5 54028.1 -143].9
1234 9.5 54043.< -i656.7
1235 9.3 54048.0 -1423,9
1236 9.2 54054.2 -i645.3
12_7 9.3 54055.7 -1457,1
12_S 9._ 54100,2 -I644.8
1239 9.5 5&]03. _ -i655.3
1240 9.3 54105,5 -1628.7
126I 9.5 54120.8 -1408.2
1242 9.3 56124,2 -1438.6
1243 7.0 56205,0 -1421.5
1244 9.8 54209.2 -1444.3
1245 9.2 56210,8 -1402.3
1246 ]0, 54223.8 -1409.0
1267 9.5 5_231.8 -140_.4
1248 9.4 54254.7 -1666.2
1249 9.5 54257.8 -1409.9
1250 10. 54255.8 -]409.5
1251 5.5 5_301.1 -1431.4
1252 9.2 54322.2 -1479.1
1253 9.4 5<325,7 -1446.3
1254 10. 56343.1 -1472.6
1255 9.2 54369.2 -]<40.4
1256 9.3 54402.1 -1632o7
]257 9.0 56406.9 -1413.9
1258 9.5 56423,1 -1441.0
1259 9.0 546_1.8 -1408.5
]260 9.7 54444.1 -1437.9
12_I 8.9 54657.2 -I_40.0
1262 8.9 54506,5 -]457.7
1263 9.3 54512.1 -1431.7
1264 9.5 54536.9 -1411.2
1265 9,8 54539.4 -!455,0
1266 8.5 5<562,5 -1449.8
!267 8.0 54557.1 -1436.2
1268 9.8 54606.7 -140].2
1269 9.4 54607.Z -1604.5
1270 9.8 56636.0 -1459.3
1271 9.5 56643.9 -1412.5
1272 7.5 5<722.3 -]409.4
1273 9.7 54731.1 -I657.6
1224 9.3 5<732.5 -1412.]
1275 9.6 54807.5 -1405o4
1275 I0. 5<830.5 -1444.7
127] 9.] 5<832.9 -1400,7
127_ 9.8 54641.2 -]446.3
1279 10. 54847,0 -1629.8
12C0 9.5 5q'_31.0 -1426.2
12_i I0. 56951,0 -1403.4
1282 I0. 549_1.9 -1419.0
1285 9.6 54972,_ -1457.0
1286 q.9 56941,5 -1406.0
12_5 10. 5<9<7.6 -i640.1
1286 4.0 5<947.7 -1412.0
1282 9.5 54950,2 -1438,8
1288 9.6 55956,4 -1454.4
1289 10. 55023.0 -1427,?
]290 9.6 55031.4 -1456.4
]2_i q.6 55076.9 -]_00.7
1292 8.0 55110.7 -1413.3
1297 9,8 55116.0 -1402.7
1296 10. 55117.7 -IG04.8
1265 10. 55159.9 -1419.5
1296 10. 55200.9 -1418.2
1297 8.5 55214.8 -1412.8
1298 iO. 552_I.0 -1420.4
i299 9.5 55259.1 -i_34.2
IZO0 8.5 55_07.2 -i443.1
1SOl 9.5 55334.1 -14S0.8
1_02 8.6 55328,? -1411,3
1303 9.5 55840.9 -1450.5
1304 9.0 55345.2 -!401.7
I905 9.4 55417,1 -143_.2
IS06 9.5 55424.1 -1433.2
Z07 _0 55429,5 -1431.4
308 9.3 55471.4 -I617.8
309 10. 55453,0 -162].6
310 9.1 55515,2 -]406.2
311 10, 55520,8 -1613.5
Z]2 lO. 5_533.7 --1445.0
313 10, 55550,I -14_5.4
_14 9.2 58557.8 -1447.9
315 7.0 55558,7 -!430.0
316 9.? 55626.8 -1460.]
BD Ill (SDI 213
-14 1317 5h56m
1317 I0. 55629.0 -]425.2
1318 9.4 55649,3 -1445,2
1319 9.4 55702,9 -]452.8
1320 9.7 55712.8 -1446.7
1321 9.7 55726.4 -1449.3
1322 7.8 55735,5 -1404.8
1323 9.1 55749.9 -1449.0
1324 8.2 55758.4 -1401.6
1325 9,5 55816.9 -1421.9
1326 8.5 55817,2 -1406.7
1327 9.4 55817.7 -1666.8
1328 8.7 55833.8 -1617.9
1329 10. 55857,8 -1415.2
1330 9.4 55904.4 -1400.0
1331 5,0 55935.0 -i455.2
1332 10. 55955.8 -1413.8
1333 9.8 60033.2 -1400.0
1334 9.5 60043.0 -1428.2
1335 9.5 60048,3 -]450.8
1336 9.4 60051.0 -1400.1
1337 9,6 60056.1 -1605.3
1338 9.9 60056.7 -1419.2
1339 ]0, 60104.6 -1422.8
1340 9.8 60111.9 -1410.3
]341 3,5 60117.8 -1414.3
1342 lq. 60128.2 -1439.3
1343 10, 60147.7 -1431.2
1344 £.8 60212.5 -1457.1
1345 ]0. 60219.1 -14Z6.2
1346 9.0 60230.3 -1448.4
1347 8.2 60233,5 -1402.6
1348 7.0 60259.1 -1433.5
1349 I0. 60305.4 -1404.1
1350 9.5 60319,1 -1431.3
1351 I0. 60322.8 -1414.8
1352 9.4 60328,5 -1459.6
1353 9.3 60338.1 -1431.7
1354 9.8 60353.3 -1448.4
1355 10. 60_55.0 -1419.6
1356 9.8 60404.2 -1441.0
1357 9.6 60410.3 -1466.7
1358 9.8 60618.1 -1605.2
1359 8.2 60516.5 -1625.3
1360 9.3 60520.2 -L639.0
1361 9.3 60539.8 -1437.4
1362 9.8 60560.2 -!4]2.4
1563 9.3 60603.9 -1432,1
1364 9.6 60611.0 -1454,9
1365 9.8 60614.6 -1411.0
1366 9.3 60651.8 -1428.4
1367: 9,1 60656.2 -1400.2
1368 9.3 60709.5 -1454,2
1369 9.8 60729.8 -]429.2
1370 9.6 60742.1 -1408.0
1371 9.8 60759.4 -1444.1
iS73 9.5 60805.0 -1454.6
1373 9.8 60831,2 -1436.0
1374 10. 60832,1 -1409.1
1375 _.5 60847,0 -1459,9
1376 9.7 60854,5 -1454.0
1377 9.8 60901.4 -1421.2
1373 9.5 60903.6 -1459.1
1379 9.0 60919,9 -]423,1
1380 9.7 60922,7 -1401,4
1381 i0. 609Z].6 -1436.3
1382 9.5 60931,8 -1400.7
1383 I0. 60962.6 -1416.7
1384 9.8 60949.5 -1417.4
!385 9.7 60952._ -1659.4
i386 9.5 61009,6 -]418.6
1387 9.2 61040.0 -1427,0
:388 9.6 61040.8 -1457.1
]389 9.5 61044.9 -1406.5
_390 9.5 61105.1 -1455.0
1391 9.3 61112.5 -1439.4
=392 9.8 61124.2 -]439.5
1393 9.0 61124.7 -1409.9
1396 i0. 61125.9 -1409.7
1395 9.0 61137.2 -1416.4
1396 8,2 61155,1 -]432.6
1397 8.6 6]15R 7 -1418.3
1398 9.0 61208.0 -1452.3
1399 8.3 61213.4 -1447.2
1400 6,5 61215.5 -1458.3
1601 9.8 61246.1 -1402.5
1402 9.1 61252.2 -1416.6
1403 8.9 61255.6 -1436.5
1404 9,4 61304.9 -1453.5
1605 9.8 61306.5 -1441.0
1406 9.8 61323.1 -1412.0
1407 9.8 61325.0 -1402.6
1408 9.6 61333.8 -1441.6
1409 8.5 61351.1 -1408.0
1410 9,3 61625.7 -1401.2
1411 10, 61435.5 -1403,3
]412 8.2 61438.7 -1414.5
]413 9.2 61442.3 -1455.3
14!4 9.1 61501.7 -1637.6
1415 8.7 61503.4 -1620.3
1416 9.3 61522.3 -1404.4
1417 10. 61526.1 -1456.6
1418 8.8 61532.0 -1631.6
1419 9.8 61541.4 -1601.8
1420 9.2 61546.3 -1444.1
1421 9.9 61612.9 -1627,1
1422 9.0 61627.8 -1450,0
1423 7.4 61664.0 -1445.7
1424 8.5 61647.1 -1404.9
1425 9.2 61647.7 -1406.4
1426 9.5 61705,5 -1404.4
1427 I0. 61712.2 -1435.5
1428 6.5 61712.5 -1459,5
1429 9.1 61727.9 -1424.9
1430 8.3 61749.3 -1465,4
1431 9,5 61803+3 -1409,3
1432 8.2 61826.0 -1425,5
1633 9.] 6182S,0 -1400.3
1434 9.6 61831.5 -1427.5
1435 10. 61831.9 -1424,6
1436 9.0 61836.4 -1420.1
1437 9.3 61836.8 -1443,5
1438 9.8 61844.8 -1647.8
1439 9.6 61845.2 -1401.6
1440 8.5 61858.4 -1602,7
1441 10. 61932.3 -1622,2
1442 9.1 61937.9 -1624.6
1445 9.5 61939.2 -1400.7
1464 9.3 61962.7 -1425.7
I¢65 9.3 61968.3 -1418.5
1446 9.0 61950.5 -1404.8
1_47 9.6 61950.6 -1436.3
1468 9.4 61952,1 -1457.4
1669 I0. 61954.6 -1409.1
1650 7.0 62007.1 -1431.2
]451 lO. 62024,0 -1447.9
1452 9.2 62026,8 -1406.5
1653 8.9 62028,2 -1435.9
1656 9.5 62063.9 -1443.2
1455 9.8 62065.7 -1415.5
1456 9.3 62051.5 -1405.8
1457 9.3 62116.6 -1429.1
1458 I0. 62126.3 -1437.1
1459 9.2 62149,1 -1457.7
1460 9.8 62200,8 -1419.1
1461 9.1 62202.8 -]445.5
1462 9.3 62203,0 -1402.1
1463 9.4 62215,4 -1402.0
1464 9.8 62218.2 -IG09.9
1465 9.7 62226,8 -1430.0
1466 9,Z 622_8.7 -1416.4
1467 8.5 67239,6 -1407.1
1468 9.7 62258,_ -1422.9
]469 ]0. 62305,7 -1435.4
1470 9.4 62208,7 -1414.0
1471 8,7 62Z]0.7 -1416.0
1472 9,8 62321,3 -1455,7
]473 9.3 62221.8 -1619.7
1474 9,6 62348.7 -3448.3
1475 9,8 62549.5 -1440.2
1476 7.5 62354.9 -1451.7
]477 9.8 6240],4 -1419.9
1478 9.4 62415,] -1436.4
]479 8.6 62422.6 -1456.1
]480 8.5 62423.0 -1628.9
1481 9.0 62423.9 -1423.7
1482 9.3 62425.6 -1408.3
1483 9.7 62439.8 -1448.6
1484 9.4 62518.2 -1436,4
1485 9.1 62523.7 -1414.5
1486 9.0 62532.2 -1402.6
1487 8.8 62539,6 -14253
]488 9.5 62550.5 -1427.0
1489 8,8 62551.2 -1444.6
1490 8.2 62642.5 -1442.2
149] 9.8 62657.9 -1455.3
1492 9.8 62708,6 -1400.0
]493 8.9 62709.8 -1606.0
1494 8.8 62723,5 -1460,8
1495 9.6 62746.1 -1429.4
1496 9.7 6280_.5 -1448.0
1497 9.6 62811,4 -1458.5
1498 9.6 62813.0 -i429.8
1499 9.3 62850.4 -]426.9
1500 9.8 62851.1 -1404.4
1501 9,1 62917.1 -1433.1
1502 9,4 62927.2 -14_3.1
1503 9.8 62931.7 -1436.9
1504 9.8 62931.9 -14_1.5
1505 9.3 62041.5 -1414.0
1506 9.8 62957.6 -1427.6
1507 9.6 63012.2 -144Z.6
1508 9,6 63020.1 -1410.9
1509 9.1 63026.1 -1432.9
1510 9.1 63032.0 -1425.5
]511 8.9 63032.6 -1400.8
1512 8.8 6305_.2 -1450,8
1513 9.8 63053.7 -1426,4
1514 10. 63114.4 -1426.2
1515 8,2 63115.8 -1419.9
1516 9.3 63123.0 -1408.7
1517 10. 63135.7 -1646.8
1518 9.7 63138.0 -1432.1
1519 10. 631_5.9 -1426.3
]520 9.8 63148.6 -1407.2
1521 9.8 62202.2 -1443.4
1522 I0. 63207.9 -1427.5
1523 8.8 632]8.5 -1462.9
1524 8.3 63228.5 -1425.6
1525 5.5 63239.4 -1401.0
1526 9.3 63240.3 -1649.2
]527 8.8 63253.9 -1452.5
]528 9.2 63255.4 -1651.0
1529 8,5 63304.3 -1419.7
1500 i0. 63319.2 -1614,5
1531 9.1 63319.9 -1645,2
1532 8.8 63321.7 -1636.8
1533 I0. 63345.4 -1433.9
1534 I0. 63353.0 -]429.9
1535 9.3 63417,9 -1424.8
1536 9,8 63620.3 -1447.4
1537 9.2 63423.7 -1448.9
1538 9.6 63429.5 -1438.1
1539 I0. 63432.1 -1425.1
1540 9.8 6Z635.5 -1408.8
1541 9.4 63507,] -]433.8
1542 8.5 63512.3 -1420.1
1563 9.9 62514.1 -1602.4
1544 I0. 635]8.9 -1451.1
1545 I0. 63524.8 -]606.0
1546 9.8 63525.0 -1417.2
1547 10. 65536.5 -1428.0
1548 9.3 63537.7 -]450.6
15_9 9,6 63541.4 -1450.3
1550 9,8 63601.3 -1418.9
1551 9,6 63607.1 -1428.0
1552 9,5 63613.2 -1469.9
1553 9,5 636_I.0 -1427.9
1556 9,5 63636.1 -1405.0
1555 I0. 63656.2 -]446,4
1556 9.4 63658.1 -1402.0
1557 9.3 63704.9 --1403.9
1558 9,3 637]4.7 -1436.2
1559 9.9 63720.9 -1659,4
1560 8,7 63721.6 -1453.0
156l 9.8 63722.8 -1423.3
1562 9.6 63732.5 -1406,9
1563 8.7 63803.1 -1634.9
1566 9.4 63815.6 -1665.9
1565 9.7 63821.9 -1650.2
1566 10. 63829.4 -1413.8
1567 9.5 63838.8 -]647.8
1568 9.2 6_845.4 -1422,0
1569 8,8 63856.9 -1468.4
1570 9.5 63902.0 -1405,5
1571 9.3 63913.4 -1618.9
1572 8.7 63916.8 -1420.4
i573 6.2 63923.8 -1438,4
1574 9.0 6_925.0 -1_33,1
1575 9,0 63920.6 -1409.1
1576 10. 63934.2 -1653,0
1577 9.2 63943.2 -1466.3
1578 9.6 65946.1 -1468.4
]579 7.8 63956.9 -1422.5
1580 9.6 64000.1 -1448,8
1581 10. 64003.0 -1603,1
1582 9.7 66006.0 -1455.3
1583 9.5 64011.1 -146].7
1584 6.2 64014.7 -1416,2
1585 9.8 66016.6 -1450.I
]586 9.5 64018.1 -1411.1
-14 1676 6h53m
1587 9.1 64024.1 -1456.7
1588 9.7 64035.2 -141_.2
1589 9.4 64046.3 -1408.8
1590 10. 66049.0 -1402.3
1591 9.5 64116.7 -1427.3
1592 9.4 64132.0 -1450.9
1593 9.4 64157.2 -]414.8
1594 9.4 66209.2 -]407.3
1595 9.1 66210,3 -]4123
1596 9.4 64213.2 -]454,3
1597 8.0 66214.7 -1414.1
1598 9.4 66222,0 -1430.9
1599 5.5 64223.5 -1659.2
1600 9.3 64245.8 -1447.0
1601 8.0 64305.9 -1453.0
1602 10. 64306,4 -]435.2
1603 9.7 64326,9 -1432._
1606 9.4 64327.5 -1430.T
1605 8.5 64328.7 -1416._
1606 9,5 64341.4 -1406.C
1607 9.5 64358.1 -1445.0
1608 9.7 64402.1 -1414.7
1609 9,4 64403.2 -1403.6
1610 8.5 64411,0 -1434,6
1611 9.4 64411.2 -1413.3
1612 9.7 64414.8 -1419.3
]6]3 9.3 64415.9 -1416.9
1614 8.2 64417.3 -1405.6
1615 9.8 64436.1 -]443,4
1616 9.4 64439.1 -1449.2
]617 9.8 64517.6 -1437.5
1618 9.6 64525.8 -1446.2
1619 9.5 64554,5 -1422.5
]620 10, 64566.0 -1641.6
]621 9.8 64553.3 -1426.5
1622 9.7 64553.9 -1403.5
1623 9.8 64613.8 -1445.0
1624 9.8 64621.1 -1444.5
1625 9.8 64623.3 -1637.2
1626 9+6 64623.3 -1451.2
1627 8.8 64654,6 -1425.6
1628 9.8 66720.0 -1421.9
1629 9.8 66720.3 -1664.0
1630 9.8 64721.1 -1662.6
1631 9.3 64733.8 -1458,0
1632 9.2 64737.8 -1456.9
1633 8.8 64742.7 -1403.9
1624 9.4 64748.8 -1457.2
1635 8.0 64769.? -]416.4
1656 9.9 64800.3 -1433.8
1637 7.5 668]7,7 -1441.1
1658 9.8 66826.5 -]405.3
]639 10. 64841,6 -1447.5
1660 9.2 64845.2 -1418.8
1661 9.8 66849.7 -]416.8
1642 9.8 66901,6 -]410.6
1643 9.3 66905.] -1437.4
1644 9.5 66910.7 -1417.2
16_5 9.3 64915.0 -]401.3
1646 9.8 66926,3 -1455.6
1667 9.3 669Z0,8 --1422.5
1648 9.0 66939,1 -1454.0
1649 9.9 6694].] -1459.2
1650 I0. 66941,2 -1413.8
1651 9.0 66955.6 -1412.0
1652 10. 65002.2 -]620.5
]653 ]0. 650]0.0 -]401.1
1654 9,2 65016.1 -1613.6
1655 9,8 65020.1 -i&44.6
1656 9.2 65025.1 -1413,8
]657 ]0. 65027,6 -1433.3
1658 9.2 65033.9 -1426.9
]659 9,0 65037.2 -1432.0
]660 9.8 65046.7 -1419.9
1661 9.0 65102.4 -1406.5
1662 8.9 65114.1 -1665.3
]663 9,] 65123,4 -1645,3
1664 8.8 65125,0,-1637.7
?665 9.] 65]28.2 -1618.2
_666 9.5 65]_1.2 -1649.2
1667 9.9 &5137,8 -1675.6
]668 9.4 651_7.9 -1431,6
]669 8.2 65226.8 -1665,9
]670 8.8 65228.1 -1417,]
]67] 9.1 65232.2 -1448.9
]672 9.4 65259.0 -1459.4
]673 9.4 65303.1 -1436,9
]674 9.0 65308.7 -1620.5
1675 8.0 65316.3 -1449.3
]676 9.8 65326,2 -1449.5
BD III (SD) 214
-14 1677 6h53m
1677 9.2 65328.7 -1445.8
1678 9.2 65329.5 -1458.5
1679 9.2 65351.4 -1465.5
1680 9.5 65357.4 -1444.2
1681 9.8 65402.0 -1408.9
1682 9.8 65408.2 -1405.0
1683 9.7 65409.3 -1448.7
1684 9,4 65427.4 -1426.8
1685 9,2 65455.5 -1440.8
1686 9.7 65457.3 -1424.6
1687 8.9 65458.6 -1450.7
1688 8.7 65526.6 -1451.8
1689 8,5 65534.8 -1409.2
1690 8,8 65541.2 -1611.0
1691 9,8 65550.7 -1454.2
1692 9.4 65550.8 -1408.5
1693 9.7 65551.6 -1427.4
1694 10. 65620.9 -1431.2
1695 9.8 65626.5 -1454.0
1696 9.8 65631.1 -1452,0
1697 9.6 65638.4 -1429,9
1698 9.8 65641.7 -1419.8
1699 9.8 65700.0 -1448.5
L700 9.8 65715.6 -1439.2
1701 9.8 65717.5 -1437.9
1702 9,8 65748.7 -1421,1
1703 9.4 65004.8 -1446.8
1704 8,8 65806.3 -1421.4
1705 9,2 65830.9 -1412.3
1706 9.8 65832.5 -1434.4
1707 9.7 65833.1 -1436,4
1708 9.8 65837.4 -1407.5
1709 9,8 65847.1 -1401,7
1710 8.2 65856.6 -1439.5
1711 9.0 65918.8 -1447.3
1712 9.7 65919.9 -1444.3
1713 10. 65941.6 -1419.6
1714 9.2 65943.2 -1445.6
1715 9.3 65952.6 -1430.I
1716 9.0 65953.7 -1459,4
1717 8.9 70016.9 -1428.6
1718 9.5 70024.0 -1446.4
1719 9.5 70025.4 -1453.0
1720 9.8 70039.5 -1456.8
1721 9.2 70040.6 -]417.7
1722 9.6 70041.0 -1408.2
1723 9.5 70048.3 -1401.8
1724 10. 70055.7 -1417.6
1725 9.5 70138.0 -1410.4
1726 9.3 70138.3 -1455.5
1727 9.8 70142.8 -1403.5
1728 9.6 70143.8 -1441.i
1729 8,9 70148.0 -1440.1
1730 i0. 70149.3 -1428.6
1731 9.3 70156.0 -1441.2
1732 8.6 70222.7 -1443.8
1733 9.8 70228.8 -1423.1
1734 8.7 70230.2 -1412.0
1735 8.8 70247.3 -1447.7
1736 9.5 70254.6 -1445.9
1737 9.5 70257.2 -]458.0
1738 8.9 70300.7 -1433.4
1739 9.0 70311.5 -]448.5
1740 9.4 70312.4 -1440.2
1741 9.0 703]6.4 -1411.5
1742 9.4 70331.8 -1437.8
1743 8.9 70331.9 -1416.6
1744 8.3 70344.4 -1431.8
1745 9.7 70345.3 -1402.2
1746 10. 70352.6 -1420.0
1747 9.8 70359.4 -1434.8
1748 9.5 70403.0 -1647.6
1749 9.1 70413.0 -1414.2
1750 9.6 70415.0 -1412.6
1751 9.5 70416.3 -1407.5
1752 9.1 70617.7 -1459.3
1753 10. 70417.9 -1435.7
1754 9.8 70630.5 -1402.7
1755 9.6 70433.0 -1408.2
1756 9.8 70436.6 -1408,9
1757 9.4 70439 7 -14_?,5
1758 9.5 70447.8 -1406.0
1759 9.0 70449.7 -1400,0
1760 8.3 70459.2 -1446.7
1761 9.0 70508.9 -1407.5
1762 10. 70529.5 -1441.2
1763 8.9 70530.4 -1433,8
1764 9.9 70533.2 -1443.8
1765 10. 70540.1 -1456.0
1766 ]0. 70551.5 -1400.9
1767 9.7 70552.3 -1400.1
1768 8.2 70554.0 -1414.9
1769 10. 70600.4 -1444.7
1770 9.7 70610.0 -1446.2
1771 9.8 70611.6 -1457.6
1772 9.4 70619.8 -1421.9
1773 9.2 70620.7 -1422.1
1774 8.5 70625.1 -1438.6
1775 8.5 70635,0 -1451.2
1776 8.3 70640.6 -1420,I
1777 9.1 70645.4 -1456.5
1778 9.6 70646.1 -1443.3
1779 9.7 70648.5 -1402.9
1780 9.4 70650.8 -1405.3
1781 9.8 70702.0 -1438,0
1782 9,7 70706.3 -1400.4
1783 9.8 70711.6 -1447.9
1784 8.8 70748.4 -1418.7
1785 9.5 70750.0 -1444.2
]786 9.5 70756.4 -1440.1
1787 9.8 70807.9 -1409.1
1788 9.8 70821.1 -1453.8
1789 9.5 70827.5 -1455.2
1290 7.2 70831.2 -1421.6
]791 9.5 70835.7 -1407.2
1792 9.6 70855,0 -1450.4
]793 9.2 70857.8 -1448.6
]794 9.5 70902.5 -1449.1
17q5 8.5 70913.7 -1414.6
]796 9.3 70915,5 -1401.2
1797 7.2 70927.5 -1415.1
]798 9.1 70936.5 -1436.4
1799 9.3 70938.4 -1431.2
1800 9.8 70941.2 -1456.8
1801 9.5 70944.3 -1441.5
1802 9.8 70944.7 -]454.8
1803 9.0 70954.0 -]457.3
1804 9.5 70958.9 -1449.9
1805 9.0 71002.0 -1450.0
1806 9.8 71006.1 -1415.3
1807 9.7 71013.4 -1401.2
1808 9.6 71014,8 -1448.8
1809 9.S 71025.9 -1420,4
1810 8.2 71028.5 -1435.1
1811 9.8 71C34.1 -1420.9
1812 I0. 71049.8 -1439,9
1813 9.1 71058.9 -1419.6
1814 9.0 71101.9 -1403.3
1815 9.0 71107.8 -1400.3
1816 9.0 71108.7 -1445,5
1817 9.2 71109.3 -1435,3
1818 9.1 71110.2 -1404.3
1819 9.5 71119.q -1429.8
1820 9.8 71122.9 -1432,8
1821 10. 71149.0 -]411.7
1822 i0. 71149.5 -1429.0
1823 10. 71159.1 -1456.0
1824 9.0 71229.S -1407,0
1825 8.6 71230,9 -1418,9
1826 9.4 71239.0 -1451.8
1827 9.7 71239.9 -]444.2
1828 9.5 71242.4 -1455.5
1829 9.4 71242.4 -1456,6
1850 I0. 71249.4 -]409.5
1831 9.8 7!304.1 -]441.4
1852 9.8 71307.7 -1448.8
18_3 9.2 71308.9 -1408.6
1834 8.5 71510.3 -1459.6
1835 9.6 71314.5 -1449.8
1836 9.1 71320.6 -1400.6
1837 9.5 71321.3 -1458.9
]838 9.5 71323.6 -1418.5
1839 9.4 71327.0 -1440.0
1840 9.1 71545.5 -1436.0
1841 9.3 71354.0 -1444.2
1842 9.8 71359.5 -1415.4
1843 9.0 71400.0 -!456.4
1844 9,2 71413.4 -1445.3
1845 10. 71417.4 -1645.5
1846 6.2 71419.1 -1405.2
]847 10. 71423.2 -1419.4
]848 9.8 71423.4 -1438.5
]849 9.2 71423.9 -1422.6
1850 9.4 7]426,Z -1408.4
]851 9.8 71429.4 -1439.9
1852 9.8 71431.7 -1423.6
1853 8.8 71433°8 -1405.3
1854 10. 71406.6 -1427,6
1855 9.8 71452.6 -1445.6
1856 9.5 71505.5 -1456.5
1857 9.8 71506.3 -1457.2
1858 9,7 71508.3 -1400.7
1859 9,8 71515.3 -1414.8
1860 9.3 71519.8 -1450.2
1861 8.6 71520.9 -1449.2
1862 8.7 71523.2 -1432.0
1863 9.1 71523.4 -1402.2
1864 8.5 71524.5 -1426.8
1865 9.4 715_5.4 -1401.0
1866 9.5 71541.6 -1420.8
1867 9.8 71550.2 -1454.6
1868 9.8 71550.9 -1432.1
1869 9.7 71600.6 -1449.9
1870 9.7 71611.8 -1492.8
1871 9.8 71625.8 -1449.3
1872 8,5 71636.3 -1435.9
1873 9.2 71637.2 -1434.8
1874 9.3 71655.1 -1429.2
1875 9,2 71656.7 -1453.9
1876 8.6 71700.6 -1456.4
1877 9.5 71702.5 -1446.6
1878 9.8 71713.7 -1451.3
1879 9.2 71718.4 -1400.5
1880 8.2 71728.9 -1431.8
1881 8,8 71730.0 -1427.5
1882 9.8 71743.0 -1448.5
1883 9.8 71751.7 -1455.7
1884 9.5 71812.0 -1451,8
1885 9.6 71818.0 -1406,7
1886 ]0. 71821.0 -1449.4
1887 7.5 71_29.2 -1436.0
1888 8.7 71847.6 -1457.3
1889 9.0 71D52.1 -1410,6
1890 10. 71859.7 -1404.6
]89] 9.5 71911.0 -1410.9
1892 9,5 71926.6 -1429.6
1893 9,4 71929,4 -1448.0
1894 9,0 71933.6 -1448.2
1895 _.5 71942,1 -1418.4
1896 9.3 71944._ -1441.6
]897 8.9 71945.1 -1439.7
1898 I0. 71_55.7 -1435.2
1899 9.7 71955.9 -1400.5
1900 9.8 71959.0 -1409.1
1901 9.S 72C_0.2 -1459,2
1902 9.7 72C_6.4 -1403.6
I903 9.8 720"6.0 -1407.3
1904 9.8 7207.5 -1431.6
1905 10. 7208,6 -1424.2
1906 9.9 720 3.1 -1443.5
1907 9.5 7203.8 -1441.1
1908 9.3 720 9,5 -1411.6
1909 9.5 721CI,I -1453.4
1910 9.8 721(5.0 -1424,9
1911 9.4 721_7,6 -]454.9
1912 9.6 72112.9 -1423.1
_913 9.0 72127.8 -1442.8
1914 9.0 72130.6 -1452.7
1915 9.0 72156.7 -1404.5
1916 10. 72141,8 -1455.9
1917 9.7 72147,0 -1455.9
1918 9.5 22148.0 -1401.2
1919 9.1 72154.9 -]_39.6
1920 9.4 72159.4 -1436.5
1921 10. 72220.1 -1400.9
1922 9.9 72223.7 -1416.6
1925 8.7 72233.5 -1444.7
1924 9.1 ;2239.4 -1400.7
1925 6.7 72246.4 -1441.7
1926 9.0 72247.0 -1451.5
1927 9,5 72309.0 -145C-7
1928 7.7 72315.0 -140_,6
1929 9.4 72317.7 -],_029
1930 9,5 72327.1 -_I(.8
1931 9.8 72337.7 -_17.0
1932 8.2 72340.6 -1442.]
1953 9,5 72344.0 -140&.2
1934 9,3 72352.9 -1423._
1935 9.5 72356.7 -1440.5
1936 9.8 72400.2 -i449,0
1937 9.8 72406.9 -1425.9
1938 I0. 72409.7 -1459.9
1959 9.1 72417.3 -1455.2
1940 9.8 72472.9 -1406.5
194] 9.8 72425.4 -1413.6
1942 9.8 72426.8 -1447,0
1943 9.5 72438.0 -1454.6
]944 7.1 72442.0 -1440.0
]945 9.8 72447._ -1408.9
]946 10. 72448.6 -1427.0
-14 2036 7h30m
1947 9.8 72453.2 -1419.6
1948 9.5 72505.7 -1448.4
1949 lO. 72511.3 -1440.8
1950 8.5 7Z521.3 -1421,5
1951 9.5 72531.0 -1410.6
1952 8.9 72537.1 -1445.3
1953 9.2 72544.4 -1440.8
1954 lO. 72545.7 -1417.5
1955 9.5 72550.6 -1416.2
1956 9.4 72557.3 -1405.8
1957 9.4 72606.0 -1424.1
1958 9.5 72608.0 -1449.5
1959 9.8 72614,7 -1440.2
]960 9.8 72617.1 -1432.1
1961 10. 72521.1 -1455.4
1962 9.5 72624.3 -1444.9
1965 9.5 72629.1 -1433.4
1964 9.1 72630.7 -1452.2
1965 9.8 72642.2 -1424oi
1966 6.8 72642.2 -1401.8
1967 9,5 72651.8 -1402.0
1968 9,5 72700.1 -1404.7
1969 9.1 72700.3 -1406.6
1970 8.7 72703.9 -1450.8
1971 5.8 72708,0 -1412.7
1972 q.8 72708.1 -1417.3
1975 8.7 72710.0 -1458.7
!974 9.7 72720.3 -1446.1
!975 9.4 /2724.9 -1425.7
]976 I0. ?2757.4 -1448.7
1977 9.2 72755.8 -1446.5
1978 9.8 72755.q -1419,8
1979 9.2 72756.3 -1444.4
1980 9.1 72816.1 -1458.1
1981 9.8 72816.6 -]401.2
1982 9.2 72824.4 -1443.7
1983 9.8 72835.8 -1425.5
1984 9.1 72849.9 -1445.0
1985 9.5 72851.9 -1408,4
1986 9.4 72852.0 -1430.1
1987 9.0 72857.5 -1421,5
I088 9.5 72858.1 -1417.1
1989 9.8 72902.2 -1409.1
1990 9.3 72902.9 -1400.4
1991 lO. 72910.0 -1416.6
1992 10. 72913,0 -1416.7
1993 9,8 72914.3 -1421./
1994 8.5 72917.6 -1423.3
1995 9.8 72917.9 -1436.9
1996 9.5 72919.9 -1409.4
1997 I0, 72920,7 -1440.4
1998 10. 729Z2,3 -1450.2
1999 6,9 72923,7 -]410.3
2000 9,5 72924,7 -1410.1
Z001 8,5 72_29.2 -1422.8
2002 8,6 72929.5 -1405.0
2003 9.6 72930.8 -1403.9
2004 9.6 72930.8 -]420.9
?005 9,7 72930,8 -1408,4
2306 I0. 72932,0 -]419.0
_007 9.7 72934.7 -]436.4
2008 9.9 72935.7 -1416.3
2009 ]0. 72936.9 -1426,8
20]0 9.4 72940.0 -1416.5
2011 9.7 72940.5 -1426.5
2012 9.0 72942.3 -1410.9
2013 9.0 72942.4 -1425.4
2014 9.4 72944.0 -1416.7
2015 9.6 72945.7 -1410.0
2016 7.8 72948.2 -]416.6
20}7 9.5 72949.4 -140_.]
2018 9.0 7295].2 -1420.8
2019 9.] 72954.8 -1406.5
2020 8.0 ?2955.7 -1410.0
2021 8.0 72_56.4 -1410.1
2022 9.0 72956.7 -1408.4
2023 9.7 72959.3 -1404.0
2024 9.8 73000.7 -1409.6
2025 8.0 73001.3 -1407.5
2026 10. 73002.1 -1435.3
2027 9.3 7_005.0 -]440.5
0028 9.7 75005,6 -1405,1
2029 8.6 73007.7 -1414.6
2030 9.5 73008.5 -1445.0
2031 lO. 73010.0 -1453.8
2032 9.6 73011.6 -1405.3
2033 i0. 73012.9 -1412.1
2034 9.7 73014.2 -1414.2
2035 9.8 73015,5 -1448.0
2036 10. 75022.3 -1411.8
BD III (SD) 2]5
-14 20)7 7h30m
203/ 9.8 73025.1 -]405.2
2038 10. 73026.7 -1412.3
20_9 8.6 73027.9 -1400.3
2040 9.8 7_028._ -1414,1
2041 9.1 730%4.2 -1406,2
2042 9.8 73036.6 -1404,3
2043 9,S 73036,7 -1_17,9
2044 I0. 73058.4 -]412,6
2045 9.4 73040.] -]&4],7
2046 10. 73042.6 -1416.6
2067 9.9 750_0.5 -1420,5
2048 10. 73050.6 -]419.6
2049 i0. 73055.7 -1412.3
2050 i0. ?3056.6 -1435.7
2051 9.3 73056.7 -1446.3
2052 9.1 ?5056.8 -1406.1
2053 7.5 73058.6 -]406.9
2054 9.6 73102.3 -14_0.3
2055 9.8 73106.3 -1416,4
2050 9,2 73108.2 -1428.1
2057 9.2 73115.1 -1425,8
20qS i0. 73132.6 -1455,9
2059 9.1 75138.3 -142?,5
2060 9,6 73156.0 -i&17.6
2061 9.0 73157.2 -1439.9
2062 I0. 73157.5 -1419,4
20i3 9.1 73203.5 -1412,5
2064 9,2 73206.4 -1426,1
2065 8.5 73211.0 -1445.4
2066 9.0 73214.5 -lqO0,q
2067 9.0 73216.1 -1402.1
2068 9.5 73220.? -1422.0
2069 9,4 73223.2 -1445,0
2070 9.4 73236.6 -1400,5
2071 9,5 7325?.8 -1406.4
2072 9.5 73239.8 -1455.4
207_ 9,0 73246.3 -]_57.3
2074 10. 73248.5 -1447,2
2075 9.8 73249.1 -1445.3
2076 9,6 73253,0 -1442.4
2077 9.5 ?3303.6 -1417.8
2078 9,5 77306.5 -1456,6
2079 9.8 73_24.1 -1404.8
2080 9,4 73326.2 -i4_8.3
2081 9.5 73330.8 -1453.3
2082 5.4 73345.3 -1455.?
2083 9,7 73349.6 -1412._
2084 8.5 73352.8 -1418.6
2085 9.1 73400.1 -1404.5
2086 9.0 7340_.9 -1456.7
2087 9.8 /3405.2 -1440.8
2088 9,3 73406,i -1420.5
2089 9.1 73406.1 -1410.7
2090 I0. 73408.2 -1426.1
2091 9.6 73411.4 -1426,8
2092 10. 73413.3 -1402.5
209_ 10, 73414.3 -1432.6
20g4 9.4 73416.6 -1447.2
2095 10. 734]9.4 -1439.6
2096 10. 73619.8 -1402.2
2097 9,4 73423.2 -1414.0
2098 9.9 73423.7 -1427.5
2099 8.7 73425.0 -1443.2
2100 I0, 73429.3 -1424.8
210] 9.2 ?3429.6 -1410.9
2102 8,9 73429.6 -]431.4
2105 9.5 73430.9 -I_07.5
2104 ]0. 73433,0 -1420.5
2105 9.3 ?_453.3 -1416.5
2106 i0. 75437.4 -1432._
2107 10. 73439.1 -1437.9
2108 i0. 73439.2 -1_21.0
2109 9.5 73439.5 -I_59.8
ZIIO i0. 73440.4 -]434,7
211i 9.? 73440.6 -1428.6
2!12 8.5 73444,1 -1429.0
2113 9.6 73444,1 -1425.3
2114 9.4 73447,6 -145_.7
21_5 i0, 73448.5 -1430.9
211( 9.8 73449.6 -1426.9
2117 i0. 73450_ -1323.0
2118 9.5 73450.7 -1434.0
2119 9.7 73452.7 -1417.6
2]20 9.9 73455.1 -1431.4
2121 i0. 73456.3 -1425.6
Z122 9.5 73456.4 -1405.8
2123 I0, 73457.8 -1423.0
2124 i0. /3458.1 -1_08.2
212_ 10, 73459,6 -1420.6
2126 I0. 73501.2 -1434,4
2127 9.9 /5502.4 -1427.8
2]28 9.9 73505./ -1430.2
2179 20.0 73508.7 -i_23.3
21_0 10. 73510.4 -1433.0
2131 10. 73510.5 -1427.0
2132 10. 73510.6 -i_31.0
2133 10. 73512.3 -1424.8
2134 9.0 73512.8 -I_39.4
2]35 10. 7_515.2 -1426.8
2136 10. 73514.0 -1434.6
2137 iO. 73515.3 -1445.0
2138 8.6 72517.2 -1404.1
21_9 9,6 75519.6 -1429.0
Z]40 9.9 73521.5 -14_i.0
2141 9.7 75524.5 -1453.1
2142 9.9 73525.8 -1425.0
2143 10. 73550.7 -1419.5
2144 10. 73q31.2 -1411.3
2145 9.9 73531.2 -1427.0
2146 I0. 73531.9 -14_8.4
2147 10. ?5533.2 -1457.6
2]48 _.7 75555.6 -1446.1
2]49 9.7 735J6.? -i448.0
2]50 9.7 7553o.8 -1424,7
2151 9.6 73538.4 -1414.2
2152 10, 73359.Z -1456.0
;!153 10. 75547.3 -1451.6
;!154 10. 73547.4 -1432.9
;155 10. 73550.1 -1429.3
1156 9,8 73550.9 -1459.4
2157 9,2 73552.1 -1457.0
2158 8,6 7_600,I -1400.5
2!59 lO. 73601.] -1439.8
2 60 I0, 73601.8 -I<26.6
2161 10. 75604.2 -1428.4
2_62 9.5 73604.3 -1485.6
2163 10. 73606.0 -1417.2
2164 i0, 73606.5 -1425.7
2155 10, 75607.4 -1439.7
21i6 9.0 73b09.7 -1451*3
21, 7 lO, 75611.3 ~1412.4
21(8 9.7 7_611.4 -]424.2
2169 9,4 73613,9 -1425.9
2170 I0. 73616.1 -1408.7
2171 8.8 736]6.8 -1439,7
217_ 9,8 73619.3 -1450.0
217.; 9.7 73619.7 -1458.9
2171 9.4 73629,9 -1429.7
2173 9,9 72091,9 -1_28.7
2176 9.6 72633,4 -1409.9
2177 i0. 7_657,5 -1_31.8
2178 8.7 73638.7 -1429.6
2179 9.6 73648,7 -I_42,5
2180 I0. 73654,3 -1457.2
21BI 9.0 73655.6 -1408.7
2182 9.8 73702.1 -1419.2
2183 9.2 73704,3 -1446.1
2184 9.1 7_717.0 -1446,2
2185 I0. 73?35.8 -1426.0
2186 9.4 7374[,8 -1429.4
2187 9.8 73759,5 -1453,8
2188 9.4 7375g,9 -1419,4
2189 9.5 75800.5 -1435.5
2190 8.0 73809.6 -1444,1
2191 9,5 73029.1 -1444.4
2192 10. 7_829.5 -]456,7
2193 7.0 7Z848.9 -1420.1
21q4 7,0 73049,4 -1420.5
2195 9.4 72853.5 -1435,6
2196 9.8 7_857.6 --1400,5
2197 9,0 73_58.2 -1435,7
2198 9,0 73914.7 -]449.3
2199 _.0 73910.4 -1412.6
2200 8.6 73940.1 -1443.0
2201 9.1 739<5.5 -1432.7
2202 9.3 73953.0 -1453.0
2203 9.0 7395_.9 -1410.5
2204 9 r 7_57,1 -1404.8
2205 9.5 7_019.7 -1409.5
2206 9.8 7_022.9 -1418.2
2207 I0. 74024.2 -1404.3
2208 9.4 7a024.? -1449.5
2209 9.4 7&030.5 -1452.4
2210 9,3 74039.3 -14|9._
2211 8.5 ?4045,2 -1414.9
2212 9.0 74046.7 -1425,5
2213 I0, 7410_,4 -1434.2
2214 9.8 74!07,9 -1443.6
2215 9,3 74119.1 -1457,_
2216 10. 74128.1 -1441.5
2217 9.9 74131,2 -1406.9
2218 9.8 74140.5 -I_52.5
2219 9.4 74149.2 -1443.5
2220 9.2 74]54.9 -1413,9
2221 9.8 74209.8 -1411,4
2222 9,8 74216,0 -1427.1
2223 8.7 74220,0 -1415.0
2224 9.4 74227.8 -1420.1
2225 9,3 74228,3 -14_5,7
2226 9,4 74237,4 -1403.4
2227 8.9 74234,1 -1455.8
2228 9.6 7_296.i -1421.0
2229 7,8 74250.5 -i459.0
2230 9,0 74307,9 -1417,3
2231 9,1 74310.5 -14_8.9
2232 9.2 74316.7 -1441.2
2233 9.0 _4319,3 -1453.4
2234 9,2 74353.2 -l&&6.O
2235 9,1 74254.0 +1442.8
2236 10. 74354,4 -1416,0
2237 9.5 74355.7 -140_,_
2238 9.8 74410,5 -1419,6
223_ I0. 74425,5 -1430,1
2240 8,9 74429,2 -1452.9
2241 9.7 74435,0 -1400.5
2242 9.8 74451.1 -1422.1
2242 9,4 74500,5 -144417
22_4 9.5 74503,9 -1429,2
2245 8.2 74508.7 -1453.I
2246 9.3 74516.1 -1440.1
2247 9.4 74518.6 -]458,1
2248 8.7 74525.5 -1431,0
2249 9.5 74527._ -1_13,6
2250 6.3 74538.8 -1428,6
2251 8.5 74540,0 -1656.8
2252 9.5 74543.1 -1440,4
2253 9.5 74549.1 -1456.8
2256 i0. 76556.8 -]432.3
2255 9.3 74600.2 -1410,2
2256 9.8 74612.9 -1454,8
2257 9.5 74616.7 -1455,8
2258 9.0 74622.0 -1429.0
2259 9.7 74628.1 -1408,8
2260 8.9 7_628,4 -1458,6
2261 9.8 74655.2 -1445.2
2262 9.l 74646.8 -1410,8
2263 9.1 76702.0 -14_!,,3
2264 9.2 7470_.2 -1401.5
2265 9.6 7_703.2 -i_17.0
2266 9,8 74721,_ -1450.5
2267 9.5 747Z4.4 -1434.1
2268 9.0 74734.8 -1409.1
2269 9.3 74748.I -1402.7
2270 9.3 74801.2 -1405.0
2271 9.4 7¢811.6 -1403.?
2272 9.6 7_812.9 -1417.0
2275 9.8 74821.1 -1426,1
2274 8.7 74822.9 -1415.3
2275 8.7 74845.2 -1420.6
2276 9.4 ?4852.0 -1448.0
2277 9.4 74904.2 -1455.8
2278 10. 74905.3 -1412.5
2279 9.8 74917.1 -1454.3
2280 9.1 74924,2 -1423,9
2281 8.2 74951,7 -I_51.0
2282 9.5 74939.2 -i_27.4
2283 9.8 ?4940,4 -]446.0
2284 9,3 ?4942,3 -1401.9
2285 9.8 74947.4 -1_7.1
2286 9.7 74948.8 -1455.8
2287 9.4 7¢955.0 -]440.0
2288 9.3 74956.6 -1444.6
2289 9.3 74956.? -1459,1
2290 9.5 75009.7 -1408.5
229] 9.7 75027.1 -]454.2
2292 8.2 75052.6 -1407.9
2293 8.0 75035.5 -1413.0
2294 _.I 75040.1 -14472
2295 9.8 25050.2 -1412.0
2296 9.9 75052.8 -1412.2
2297 9.3 75057.5 -1445.0
2298 9._ 75059.4 -145_.7
2299 9,0 75101.2 -1408.2
2300 9.5 75102.8 -1405.5
2_01 8.5 75103.6 -1612.0
2302 9,1 75109.5 -1419,1
2303 9.5 75118.8 -1450.I
2304 7.8 75125.4 -1415.0
2305 9.5 75135.1 -1652.1
2306 9.8 75142.1 -1425.3
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2307 9.8 75143.0 -1450.3
2308 9.0 75144.9 -1437,0
2309 B,8 75150.2 -]450.?
2310 8.5 75210.1 -1427.5
2311 9.4 7524i_7 -1405,7
2312 9.5 ?5253.5 -1406.0
2313 9,1 7525?.0 -]_]2,9
2314 9,5 ?5506.9 -i_I0,3
25]5 9,4 75308.0 -1409,9
2316 9.4 75308,1 -1403.4
2317 9.5 753]8.9 -1437,0
2318 9.3 75334.3 -1451.6
2319 9.0 75553.0 -1424.9
2520 9.0 7!,400.2 -1416.6
2321 9,_ 75_04,7 -]450.3
23;'? 9.5 7540e,3 -1435.4
2525 9.1 75411.i -14Z6.7
2524 I0. 7_414.7 -1458,1
2325 9.5 75415.1 -i_39.8
2526 9.0 7542].8 -1406,8
252_ 9.] 75623.5 -1447.7
2528 _.5 75425.5 -1420,8
2_29 10. 75459.4 -I_44.0
2330 9.5 75454._ -I_15,1
2ZZI 7.3 75454,7 -1451.2
2552 8.2 ?5455,5 -142].8
2353 9.6 ?5522.0 -1413.3
2334 9.4 75522.5 -1439.3
2355 9.1 7£523.7 -1429.4
2326 9.¢ 755U5.6 -1442.2
2357 9.3 75537.5 -1441.0
2520 9.8 75541.5 -14_2.0
23d9 9.4 755_g.6 -I_55.8
2340 9.0 75551.4 -1457.3
2341 9.0 75555.5 -i_52.4
2342 g.O 75558.9 -14S8.6
2345 9.5 ?5559.2 -1419.0
2344 9.3 75603.4 -1423.5
2345 10. 75618,3 -1408.6
2346 9,5 75624.7 -1458.5
2347 9.8 75669.0 -1452.4
2248 9.0 75650.9 -i456.9
2_49 9.4 75652.0 -142_.4
2350 9.6 75711.2 -1451.6
2351 9.4 75717.1 -14_0,I
2352 9.7 75?22,5 -1444,6
2353 9.8 757_7.1 -1446,9
2354 10, 75743,5 -1629.7
2355 8.9 75758.9 -1429,6
2356 9.4 75801.0 -1448,5
2_57 9.5 7580?.8 -1453._
2358 9,5 75810.0 -1417.0
2_59 8,8 _5812.9 -1458.9
2_60 9,2 75817.5 -1452.9
2361 9*5 ?5832.6 -1453.1
2362 8.5 758_9.3 -1416.0
2363 9.5 75901,7 -i_25.4
2364 10. 75901.8 -1420.0
2345 8.8 75905.6 -1405.5
2366 9.0 75908.1 -1457,3
2367 9,K 75942.9 -1420.6
2368 9.3 75945.1 -1409,9
2369 9.3 75945.5 -1401.4
2370 9.3 75951.0 -!416.1
237] 9.8 75_58.0 -1444.2
2572 8,7 75958.8 -1426,8
2373 9.5 80013.0 -1453.7
2374 9,2 80D27,0 -1443,]
2S75 9.0 8002/.9 -1411.5
2_76 9,_ 80037.4 -1423.1
2_77 _.7 80040.4 -1456.0
2378 9.5 80041.2 -1423.4
2379 10. 80051,4 -I442,3
2380 9.4 80056,5 -1432.5
2381 9.6 80102.7 -1432,4
23_2 9.0 80124.9 -1413.9
2383 9.3 80151.8 -1452.5
2384 9.3 80154.7 -14_5,_
23_5 8.5 80141.3 -1444,5
2386 9.3 80146.4 -1422.4
2387 8.4 801_g,7 -14&8.1
2388 9,4 80153.0 -]466,4
2389 8.6 80202,4 -1448.7
2390 9.8 80211.6 -1408.0
23_I 9.5 80213.1 -1448._
2392 10. 80224.4 -1401.8
2393 8.0 _0226.0 -1409.4
2_94 9.5 80233,0 -1456.8
2995 9.3 80300,1 -1437.3
2396 9.5 80303.2 -1425.7
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-14 2397 8h03m
2397 ]0. 80315.0 -]448.2
2398 8.3 80316.6 -141],4
2399 9.5 80409.3 -14_8,7
2400 9.1 804]5.2 -1428,1
2401 9.0 80423.7 -1452.0
2402 9.6 80430.7 -[447.9
2403 9,5 80438.8 -1400.6
2404 8.2 80446.4 -1400.6
2405 9.3 80452.7 -1456.4
2406 9.0 80509.2 -1414.4
2407 9.3 80509.5 -I445,6
2408 9.4 80509.5 -1458.5
2409 9.3 80523.4 -1454.8
2410 9.5 80535.7 -]415,4
2411 10. 80537.0 -1451.5
2412 9.8 80537.7 -1445.2
24]3 9.8 80542.1 -1432.9
2414 9.5 80549.7 -1402.8
2415 9.3 80553.7 -1448.6
2416 9.0 80555.9 -i¢52./
2417 8.8 80556.$ -1650.3
2418 9.0 80600.7 -1458,0
24"9 9.0 8060].I -1416,0
2420 8,8 80603.5 -1408,6
2421 9.0 80613.9 -1412.4
2423 9.0 80615.6 -1431.2
2423 9.1 80617.7 -1420.4
2426 8.3 80621.3 -1420.1
2425 9.1 80626.2 -1454.8
2426 10. 80639,4 -]457.4
2427 9.5 80647.6 -1450.9
2428 9.1 80700.4 -1425.9
2429 9.3 80704.0 -1428.1
2430 9.3 80711.1 -1458.2
243] 9.7 80711.? -1442.4
2452 9.5 80713.3 -1414.3
2433 10. 80721.8 -1409.1
2434 9.5 80725.6 -1454.7
2435 9.7 80728.1 -1408,3
2436 9.2 80729.3 -1411.2
2437 9.8 80730.5 -]4D5.0
2438 9.5 80746.6 -1439.5
2439 9.8 80748.7 -]415,2
2440 8.8 80803,2 -]452.7
2441 9.5 80835.4 -]427,2
2442 9.4 80840,3 -1405.6
2443 9.8 80848.3 -1458.0
2444 9.4 80859.4 -1487.4
2445 9,8 80910.8 -1421.0
2446 9.8 80921.0 -1426.9
2447 9.1 80929.1 -1432,5
2448 9.5 80930,2 -1420.8
2449 9.6 80932.3 -1402.1
2450 9.6 80942.8 -1449,8
2451 9.1 80948,4 -1423,3
2452 9.0 80956.5 -1430.4
2453 9.5 81000.1 -1400.4
2454 9.3 81001.6 -1451.0
245S 9.2 81009.2 -1419.4
2456 2.0 81010.1 -1442.5
245? 8.5 81010.7 -1430.i
2458 10. 81110,6 -1415.8
2459 9.8 81116,5 -1455.0
2460 8.0 81118.5 -1451.6
246] 9.8 81121.2 -1411.7
2462 9.6 81121.4 -1450.4
2463 ]0. 81133.1 -1416.6
2464 9.7 81143.5 -]430.5
2465 8.8 81152.8 -1459.1
2466 ?.1 81153,0 -1407.1
2467 9.7 81157,3 -1451.0
2468 9.6 81157.8 -1438,3
2469 9.3 81201.9 -1445.2
2470 9.2 81224.9 -]445.7
2471 8.8 81228.6 -1425.3
2472 9.8 81249.4 -]423,4
2473 9.3 8]259.7 -1440.7
2474 8.1 81720,5 -1409.Z
2475 9.0 81325.4 -1426.3
2476 9.3 81335.3 -1424.2
2477 9.5 8]544.8 -]_9.4
2478 9.6 8|346.0 -1455.3
2479 9.4 81401.2 -1441.1
2480 9.3 81403.6 -1417,0
248] 9.8 81414.3 -1453.2
2482 10. 81422,8 -1403.9
2483 7.1 81436,0 -1431,1
2484 9.0 81437.9 -]447.7
2485 9,0 8]445.2 -]420.5
2486 9,3 81447.3 -]480.2
2487 8.8 81453.7 -1458,4
2488 9.8 81505.5 -]453.6
2489 9.8 81513,0 -1444.3
2490 9.3 81517.3 -]425.5
2491 9.5 81822.6 -1416.2
2492 9.4 8[529.6 -]416.4
2493 9.1 8]532.5 -1413.4
2494 9.8 81552.4 -1407.2
2495 9.6 81504.2 -1441.2
2496 9.5 81618o5 -1411.2
2497 9.8 81625.2 -1449.5
2498 9,2 81629.2 -1451.8
2699 9,8 81715.1 -1400.5
2500 9.8 81718.1 -1448.2
2501 9.8 8]723.2 -i442.6
2502 9.2 81751.1 -1454.9
2503 8.2 81754.8 -1408.0
2504 7.3 81755.5 -1459.3
2505 8.7 81801.7 -1443.3
2506 9.4 81805.6 -1449.3
2507 9.8 81805,7 -]401.3
2508 8.3 81806.7 -1422.1
2509 9.5 81814,0 -]415.6
2510 7.3 81815.9 -]449.5
2511 8.8 8]820.5 -1441.8
2512 9.3 81835.9 -1430.7
2513 9.4 81839,9 -1407.4
25i4 9,? 8]844.0 -1454.6
2515 8.0 8]905.5 -1457.5
2516 9.4 _1907.4 -1445.8
2512 6,4 81911.7 -1427.9
2518 9,4 81917.2 -1424.3
25]9 9.8 8]925.] -1432.[
2520 9.9 81925.2 -1429.4
252l 9.8 81935.1 -1450.5
2522 9.1 81952.1 -1433,9
2523 9.8 82009.4 -144],6
252& 9_7 82026.1 -1458.1
2525 9.9 82038.7 -1455,1
2526 7.0 82042.5 -1427.5
2527 9.4 82049,] -1443.8
2528 9.7 82052.3 -]442,2
2529 9.3 82053.0 -1457,4
2530 9.7 82104.3 -1402.0
253] 9,5 82118.1 -1408.8
2532 8,5 82132.1 -1406.!
2533 9.3 82133.0 -1454.3
2534 9.8 82138.7 -i444.5
2535 9.3 82140.9 -1426,4
2536 8.6 82143.0 -1430.2
2537 9.5 82208.2 -1443,8
2538 9.8 822]2.7 -1402.8
2539 9.1 82234.0 -1454,9
2540 9,4 822_2.6 -]408.8
254] lO. 82247,0 -]453.3
2542 9.1 82256.8 -]402.3
2543 9.3 83301.5 -1458.5
2564 9.6 82322.3 -144_.2
2545 9.2 82324.1 -1424.6
2546 9.4 82324.6 -1450.I
2567 ]O. 82531.2 -1417.0
2548 8.2 82339.2 -1652.9
2549 9.5 82340.4 -1450.6
2550 9,3 82_43.6 -1441.1
2551 9.4 82_53.2 -1429.0
2552 8,0 8C419.6 -1442.0
2553 9.5 8245[.0 -1435.5
2554 9.0 824_1,0 -1400.9
2555 9.3 82439.9 -14_9.4
2856 9.5 82445,4 -]42?.0
2557 10. 82506,5 -]405.0
2558 9.8 82518.3 -1426.0
2559 9.8 82533.2 -]409.9
2560 9.8 82578.5 -!446.2
2561 9,6 82539.6 -1444.7
2562 9.5 82542.0 -14Z2.3
2563 9,0 82543°7 -]455.1
2564 6.8 82_48,4 -|432,4
2555 9.2 82556,6 -1452.1
2566 9.4 82557.0 -1421.0
2557 9.8 82559.0 -]436.1
2568 9.2 82611.7 -]445.8
2869 8.9 826]3,6 -1410.7
2570 10, 82674.] -1404.0
2571 9.1 8264].8 -]416.3
2572 8.3 82645.6 -1442.7
2573 9.3 82707.0 -]438.6
2574 9.2 87720.1 -1402.1
2575 9,6 82739.7 -1401.6
2576 9.2 82742.3 -1446.2
2577 9.5 82742.3 -1417,6
2578 9.9 82830.5 -1441.0
2579 8.4 82838,0 -1443.2
2580 10. 82867.1 -1434.8
2581 9.5 82901.7 -1421,8
2582 9.5 82620.5 -1453.8
2583 8,0 82929.9 -1437.6
2584 i0. 82970.0 -1400,1
2585 9.5 82941,I -1433.0
2586 8.5 82948,2 -1606,6
2587 9,7 82958.8 -1440.2
2588 8,6 85006.0 -=418.8
2589 8.8 8_006,2 -_458.5
2590 9.0 8_017.9 -:4_5.5
2591 9.6 83030.4 -!4K4.3
2592 9.3 83045.6 -i_00,6
2593 9.3 83130.5 -I643.0
2594 8.0 83]35.9 -]_45,9
2595 9.] 83]42.4 -1440,9
2596 8.7 83156.5 -1615,2
2597 8.7 83209.0 -]410.1
2598 9°2 8521&,4 -1435.9
2599 9.0 83216.7 -1439.8
2600 9.8 85217.5 -1449.3
2601 9.2 8_221.2 -1459.6
2602 lO. 83_78.3 -1437.0
2603 9.9 83246.6 -14_2.5
2604 9,0 8$305,] -1%59,8
2605 I0. 83309.4 -1478,7
2606 9.8 83312.0 -145].9
2607 9.2 833]3,5 -In43.1
2608 7.8 85S18.0 -14_1.4
2609 9.5 87318.5 -1443.5
26]0 8.5 833_3.8 -1447,4
2611 8.2 8_337.7 -1411,5
26i2 9,1 83343.9 -1408.5
2613 9.4 83344.8 -1445.9
2614 8.5 83411.0 -14_9,3
2615 8.8 83416.8 -1420.7
2616 9.Z 83426.6 -1410.5
2617 9.7 83429.9 -1474.6
2618 9.4 83430.8 -14_6.1
2619 9.7 83457,4 -1459.9
2620 9.6 83504.3 -1407.2
262] lO, 83508.3 -1447,6
2622 I0. 83528.l -1428.1
2623 9.2 83542.4 -1410,9
2624 9,3 83549.7 -]400.5
2625 9,2 83551.0 -1417.1
2626 9.1 83554,2 -1454.4
2627 9,1 83555.8 -1452.2
2628 9.8 83606.8 -_404.9
2629 8.4 8_608.6 -1428,3
2630 8,7 83622,7 -1428.6
2631 8.5 83705.7 -1432.7
2652 9.8 83209.3 -1456,4
2633 9.3 83717,1 -1427.4
2634 9.4 83725.0 -1653.0
2635 9.8 8375_,9 -1474.8
2656 9.6 83813.9 -1444.7
2637 8,2 83819.6 -1453,8
2658 9,8 8582],0 -1448,7
2639 9.8 8_852,3 -1415.7
2640 9,8 8_845,5 -1425.2
2641 9,5 83915,2 -1453.2
2642 10. 83920.6 -1_01°6
2643 I0. 83921,8 -]408.4
2644 ]0, 83622.4 -i&52.7
2648 _.4 83924.0 -1441,3
2646 9.1 83948.7 -1457.0
2647 9.5 84014.7 -1456.0
2648 9.4 840]6.0 -1440.6
2649 9.1 84019°7 -]436.]
2650 10. 84022.1 -1430.3
2651 9.9 84031.3 -]412,6
2652 9,6 84053.5 -1439.0
2653 9.4 8_IOS._ -1&]1,4
2654 9.5 84111,0 -]420.3
2655 10. 84120.5 -1424,_
2656 9.3 84]27.5 -1426.C
2657 10. 84]_2._ -1405.2
2658 9.2 84]54.6 -14_1,2
2659 9.7 84]54.8 -1412.3
2660 9.5 8420_.7 -1454.6
266] 9.] 84214,4 -1418.3
2662 10. 84219.5 -1435.0
2663 9.8 84219.9 -1408,1
2664 9.8 84222.1 -1430.0
2665 9.0 84250.4 -]456.4
2666 9.1 84255.3 -1409.4
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2667 9.7 84258.2 -1432.9
2658 9.5 84516,8 -1415,e
2669 7.8 84340.5 -1404.3
2670 9.3 84544.6 -:655.4
2671 9.8 84350.4 -]404.4
2672 9.9 8_757.2 -1458.9
2673 9.3 84405.7 -]4&S.7
2674 10. 84411,5 -1449.5
26]5 9.0 84415,1 -1452,6
2676 9.1 84428,8 -1447.7
2677 8,5 844455 -i,,51.4
2678 9.4 84507.3 -i',06,9
2679 9.6 84508.4 -]L26.5
2680 lO, 86511.0 -1_53,8
2681 9,0 845221 -16Z1.4
2682 9.8 8455].2 -1412.8
2683 9.4 _45_1.2 -1674.0
2684 10, 84542.8 -I_!2.7
2685 10. 8_5&q.0 -14 _.0
2686 10. 84556.6 -14r7.3
2687 e.6 84555.8 -14[,0,_
2688 8,5 84557.8 -1470.1
2e89 8.8 84558.4 -1_5_.2
2690 9.6 846_0.5 -1_0%.3
2681 8.3 8_635.5 -]4_1.6
2692 9,5 84640.8 --1440.7
26_5 9.8 _4645.9 --I<0..8
2694 9,9 8465_.9 --]625.5
2695 9.0 84054.5 --1450.2
2696 9.0 86710.2 -14614
2697 9.2 84721.] -]639 8
2698 _.8 84754.8 -I_22 7
2699 10. 84759.2 -14186
2700 8.5 8480?°8 -1477,8
2701 9.5 84808.7 -1417.5
2702 9.8 84811._ -]446.3
2703 9.6 86822,] -i&49._
2704 8.5 84842,5 -]404.:*
2705 9.5 8_845.8 -1420,
2706 9.0 84855.0 -1458.[
2707 6,5 84906.9 -1453.4
2708 9.9 84945.4 -]450.1
2709 8.9 8502&.4 -]400.8
27]0 9,7 85026,3 -1428,0
27]] 9.8 85057.2 -1421,3
27]2 8.9 85_4.8 -1425.4
2713 9.7 85118.0 -1443.2
2714 9.1 85124.0 -1449,0
2718 9,0 85159.3 -1428.9
2716 9.4 88200.9 -_457.5
2717 10. 85237,5 -I440.0
2/18 10, 85243,0 -1459.3
2719 9.5 8525].8 -1455,4
27=0 8.0 85252.7 -1426.8
272] 9,? 85312,0 -1438.]
2722 8.3 85729.1 -]415,2
2723 10. 85545.5 -]449.0
2724 _,8 85345,8 -1428.1
2725 9.8 85419,0 -I410,2
2726 8.4 85420.8 -1449.5
2727 9°4 85433.1 -1418.9
2728 9,3 8543_,2 -1486.9
2729 8.5 85445,9 -1436.8
2770 9.5 _5552o9 -1657.9
2731 9.8 85605.0 -1445.7
27_2 8.5 85512.1 -1418.1
27i$ 8.3 85625.4 -14_].0
27_4 9.1 85625.8 -i&5_.2
2755 9.7 85_43,8 -1465.6
2776 9.6 85655.4 -1475.7
27_7 9.1 85722,3 -1478.1
27_8 9.1 85724,5 --|_2],3
2739 9,7 85744.5 -1444.7
2740 ]0. 85_26.4 -I_00.5
2741 8.5 85_47.5 -1400.3
27_2 9.0 85884.6 -1424.7
2743 8.7 85855.4 -1415,2
2744 9o2 8_85R.8 -14!6.8
2745 9.8 85N59.4 -1415.5
2746 9.6 :(5935,? -1441._
2747 9.3 85840.D -]450.5
2748 9,5 85_45.7 -i_.5
2749 10. 90001.2 -1433.0
2750 10, _0026.7 -1454,7
2751 9.] 90056.2 -1455.5
2752 9,3 90043.7 -14_],2
2755 |0, 90054,] -1400.1
2754 9.7 90103.7 -]44].7
2755 9,2 q0]73.8 -]447,5
2756 9.4 90]39,5 -1421.1
BD III (SD) 217
-]4 2757
2757 7,2
2758 9.8
2759 9.4
2760 9.9
2761 9.8
2762 9.4
2763 9.4
2764 9.8
2765 9.5
2766 8.5
2767 9.1
2768 9.5
2769 7,5
2770 10.
2771 9.3
2772 8.0
2775 8.O
2774 9.4
2775 9.5
2776 8.8
2777 9.5
2778 9.5
2779 ]0.
2760 7.7
2781 9.0
2782 9.8
2783 9.2
2784 9.6
2785 9.3
2786 6.9
2787 9.6
2788 9.3
2789 8.0
2790 9.0
2791 9.3
2792 9.4
2793 6.8
2794 9.0
2795 10.
2796 9.4
2797 9.5
2798 9.6
2799 9.7
2800 9.1
2801 9.1
2802 8.2
2805 9.1
2804 9.7
2805 9.8
2806 10.
2807 9,6
2808 9.6
2809 9.8
2810 9.3
2811 9.0
2812 9.4
2815 9.0
2814 9.4
2815 9.3
2816 10.
2817 lO.
2818 9.5
2819 8.6
2820 9.2
2821 9.8
2822 9.8
2823 I0.
2824 8.8
2825 9.8
2826 9.0
2827 9.4
2828 6.8
2829 9,6
2850 9.0
2851 9.1
2852 9.9
2633 lO.
2834 9.2
2835 7.3
2836 9.8
2837 9.1
2858 9.6
2859 9.3
2840 8.5
2841 9.1
2842 9.0
2843 9.5
2844 9.2
2845 9.5
2846 9.0
9hOlm
90140.5 -]4S3.4
90142.1 -1449.0
90]56.2 -1454.6
90227.0 -1426o5
90226.6 -1427.6
90245.0 -1442.4
90248°9 -1416.7
90251.3 -1437.8
90508.4 -1457.2
90315.7 -1431.6
90521.5 -1414.0
90325.6 -1426.1
90555.4 -1418.7
90559.4 -1417.8
90400.8 -1428.5
90405.5 -1452.5
90426.4 -1421.8
90515°2 -1405.0
90513.5 -1425o2
90526.0 -1441,I
90552.6 -1406.1
90557.1 -1452.5
90600.5 -1443.1
90608.0 -1449.8
90652,2 -1406.3
90634.1 -1434.1
90655.6 -1444.6
90651.7 -1402.0
90656.6 --1415.0
90711.1 -1406.0
90727.5 -1430.6
90746.1 -1440.6
90749.4 -1421.0
90800.8 -1415.8
90810,5 -1454.0
90828.0 -1428.4
90833.9 -1425,8
90845.5 -1445,2
90900,8 -1447.3
90924.9 -1426.3
90927.1 -1426.0
90941.0 -1440.9
90957.6 -1454,5
91005.9 -1448.5
91008.3 -1452,7
91012.5 -]454.1
91017,2 -1430,9
91017,7 -1403.5
91026.1 -1435.2
91055.1 -1439.0
91056.0 -1442,3
91103.4 -1403.6
91105.5 -1455,1
91115.7 -1402.8
91132.6 -1455.5
91152.6 -1439,1
91142.0 -1433.6
91200.5 -1449,0
91200.9 -1454.8
91229.9 -1451.7
91256.1 -|406.1
9]256.9 -1454,2
91259.6 -1410,4
91300.7 -1454.2
91313.2 -1448,1
91513.7 -1449,7
91530.5 -1450.0
91358.5 -1408,1
91349.4 -1445.2
91554.5 -1437.8
91403.4 -1447,0
91405,9 -1459,9
91405.0 -1439.2
91407,8 -1450,8
914]8.9 -1455,0
91429.9 -1401.0
91502.3 -1453.1
91527,8 -1452.0
91540.5 -1457.3
91545.1 -1408.7
91545.4 -16569
91549.5 -1447.8
91553.5 -1440,0
91604,8 -1452,7
91643,9 -1406,7
91700.8 -1428,8
91712.3 -1451.2
91809.1 -1421.0
91824.1 -1405.4
91829°6 -1400.6
2847 9.7 91854,6 -1444.4 2937 9.7 95758.7 -14_5.8 5027 10.
2848 9.4 91854.9 -1411,8 2958 8.6 93809.4 -1420.2 3028 9.4
2849 9.6 91859.1 -1443.1 2959 9.2 93819,1 -1425.0 3029 7.8
2850 8.9 91846.4 -1402.7 2940 10. 93839.5 -1443.2 3030 9.4
2851 9.0 91904.8 -1454.1 2941 9.2 95841.2 -1445.6 30_i 9.4
2852 9.7 91919.0 -1449.7 2942 9.1 95844.2 -1432.7 3032 8.8
2853 I0, 91926.9 -]408,0 2945 9.6 95910.9 -1402.4 3055 9.1
2854 10. 91927.7 -1412.0 2944 9,5 93939.0 -1452.5 3034 9.3
2855 9.2 91934,9 -]422.2 2945 10. 93940.3 -1442.5 3055 9.8
2856 I0. 91945.2 -1450.8 2946 9.4 94019.9 -1401.8 3056 6.5
2857 9.8 92011.8 -1430,9 2947 9.2 94028.2 -1414.6 5057 9.5
2858 9.5 92014.0 -]445.8 2948 9.8 94035.8 -1452.5 3038 ]0,
2859 9.5 92039,9 -]438.4 2949 I0. 94049.3 -1442.9 3059 7.5
2860 7.5 92100.0 -1414.0 2950 i0. 94051.6 -1404.6 3040 9,3
2861 9.8 92125.1 -1424.5 2951 8.5 94058.8 -1416.2 3041 7.8
2862 I0. 92133.1 -1448.1 2952 9.1 94106.2 -1444.9 3042 I0.
2865 9.1 92149.2 -]403.6 2955 I0. 94138.5 -1445.2 5043 9.9
2064 9.1 92504,1 -1427.5 2954 I0. 94220.5 -1417.2 3044 9.1
2865 8.6 92523.2 -1459.4 2955 9.3 94251.1 -1457.5 5045 9.3
2866 9.3 92326.6 -1454.8 2956 9.6 94309.6 -1459.8 3046 7.2
2867 6.5 92530.4 -1456.6 2957 8.8 94319.9 -1441._ 3047 9.8
2868 10, 92552.6 -1410.7 2958 9.1 94355.7 -1457.8 5048 10.
2869 10. 92333,2 -1426.0 2959 9.5 94358.1 -1410.9 3049 8.7
2870 9,0 92345.3 -1431.6 2960 8.4 94415.3 -1400.4 5050 9.0
2871 9.8 92405.8 -1448.6 2961 9.7 944?0.0 -1408.$ 5051 9.8
2872 8.5 92409.7 -1410.9 2962 9,8 94427.0 -1451,5 3052 9,4
2873 9.6 92410.1 -1401.0 2965 5,0 94450.9 -1410.0 3055 9.1
2874 9.5 92454.5 -1430.6 2964 9.0 94436,5 -1442.4 3054 7.0
2875 10. 92454.6 -1441.0 2965 9,0 94455.6 -1414.6 3055 8,5
2876 8.5 92503.2 -1407.8 2966 9.2 94502.2 -1436.2 3056 8.8
2877 9.6 92505.1 -1420.6 2967 9,5 94504.4 -1406.3 3057 9,6
2878 9.6 92602.4 -!426.5 2968 9,2 94510.8 -]457.8 3058 10.
2879 I0. 92603.6 -1408.1 2969 10. 94521.4 -1431.6 3059 8,3
2880 9.4 92620.3 -1458.1 2970 8.9 94525.8 -1440.4 5060 9.8
2881 9.7 92624.4 -1414.9 2971 9.8 94607.1 -1426.9 3061 8,8
2882 9,7 92624.7 -1440.7 2972 9,6 94607,8 -1428.1 3062 7.9
2883 8,8 92639.7 -1447.9 2975 9.8 94615.7 -1424.2 3063 9.8
2884 9.4 92654.] -1404.5 2974 9.8 94623,4 -1442.4 3064 9.8
2885 9.8 92715.5 -1401.7 2975 9.3 94656.3 -1429.5 3065 ]0.
2886 9.5 q2719.0 -1444.5 2976 9.8 94755.7 -1426.8 3066 8.9
2887 9.6 9?725.3 -1403.4 2977 9°7 94805.5 -]405,7 3067 9.0
28S8 9.0 92737.2 -1425.8 2978 9.2 94845.6 -1417.5 3068 9.4
2889 9.7 92756.5 -1448.3 2979 9.2 94849.8 -1459.3 3069 9.3
2890 10. 92815.1 -1409.0 2980 8,9 94S59.1 -1451.5 3070 10,
2891 9.6 92823.8 -1440.2 2981 lO, 95006.8 -1436.6 3071 9.6
2892 9.8 92832.7 -1454.3 2982 9,5 95010.9 -1413,0 3072 9.8
2895 9,6 92834.9 -1402.8 2983 9,2 q5017.5 -]414,8 3073 10.
2894 9.2 82840°5 -14o9.7 2984 9,3 45025.1 -1452,6 3074 ]0,
2895 8.6 92907.8 -1425.1 2985 9,5 :5031,0 -1450,7 3075 9.2
2896 10. 92915.2 -1452.1 2986 9.3 "5038.1 -1452,4 3076 9.3
2897 8.5 92916,6 -1409.7 2987 8.9 "5048.0 -14499 _077 9.5
2898 ]0, 92934.0 -1406.1 2988 10. :5]20.7 -1459,7 3078 9.6
2899 9.] 92949.2 -1400.0 2989 9,8 75138.6 -14_8.9 3079 9.4
2900 9.5 93011.2 -I_51.0 2990 q.4 t520].8 -}408.S _080 9.8
2901 9.7 950]4.0 -1436.3 2991 I0. 93251.4 -1426.9 3081 9.2
2902 9.8 95015.2 -1409.4 2992 9.0 95234.5 -1415.7 3082 9.5
2903 9.8 9Z022,4 -1413.9 2995 9.5 95234.9 -141_p.4 5085 9.3
2904 8,0 93023.1 -1411.9 2994 9,8 95241.6 -]447.5 3084 9.7
2905 9.6 95046.4 -1444.9 2995 9.9 95252.9 -2433.1 3085 9.5
2906 10, 95102.8 -1459.3 2996 9,3 95254.1 -144B.2 3086 8.2
2907 9.0 93133.3 -1459.0 2997 9,5 95343.2 -1447.9 3067 9.8
2908 9.3 93]56.3 -1454.8 2998 10, 95355.7 -141G.4 3088 9,8
2909 9.3 95225.2 -14S2.4 2999 9.3 05401,9 -]422°3 3089 9.4
2910 9.8 93237.8 -1409.4 3000 9,5 95&]4.3 -]401.6 5090 9.6
291] 9.8 933]0.6 -1651.2 300] 9.8 95415.1 -1_19.0 5091 ]0.
29]2 ]0. 93518.0 -1415.8 ZOO2 7.7 95423.3 -]445.4 5092 9.1
2915 9.1 953]9.3 -2431,6 3003 8.6 95440.5 -1443.6 3093 7.0
2914 9.1 95527°7 -1429.7 3004 9.oi 95447.0 -1402.0 5094 lO.
2915 9.2 93331.1 -1454.3 5005 7.5 95505,6 -1419.8 3095 I0.
2916 9.8 93342.6 -1453.1 3006 10. 95507.0 -]456.1 5096 9.1
29]7 9.5 93356.1 -1418,2 5007 8.5 955]53 -_412.8 5097 8.6
2918 9.5 95358.5 -]417.4 3008 9,0 95517.8 - _08.5 5098 9.0
29]9 9.3 934]5°2 -1452.5 5009 9.3 95520.2 -_454.8 5099 9.6
2920 ]0. 95452.3 -1400.2 50]0 8.5 95528° r -,426.3 3100 9.4
2921 8.5 93501.6 -1446.6 3011 9.3 95608. _ -1_30.4 3101 9.8
2922 9.7 955]2.8 -1422.7 5012 9.2 95625.6 -]438.0 3102 9.5
2923 9.9 93514.8 -1452.5 3013 9.1 95641.1 -1444.5 5103 9.1
2924 9.5 93532.2 -1459.1 3014 10. 95641.4 -1458.4 3104 9.1
2925 8.8 93533.1 -1419.6 3015 i0, 95644.6 -2405.2 5105 9.8
2926 9.4 95535.5 -1416.3 3016 8.6 95705.3 -1457.] 3106 9.5
2927 8.4 93536.5 -1421,7 3017 8-6 95708-4 -1451.6 _107 I0.
2928 9.3 95543.5 -1400.0 50]8 9.5 95754.7 -1459.4 5108 9.8
2929 9.6 93605.7 -1414.0 3019 9.7 95803.3 -1422.3 5109 8°9
2930 10. 95617.6 -1459.1 3020 9.9 95808.8 -1422.3 5110 I0.
2931 9.9 95619°4 -1440.1 3021 9.4 95815.0 -1445.9 3111 9.9
2932 9.9 93629.7 -1455.6 3022 9.5 95830.0 -1444.8 3112 9.6
2935 8.5 95646.2 -1430,7 3023 9,8 95855.4 -1457.8 5115 9.3
2934 9.5 95657.0 -1457.5 5024 9.3 95848.1 -1407.7 3114 9.6
2935 9.5 93657.8 -1408,1 5025 9.0 95852.4 -]406.5 5115 9,6
2936 9.5 93718.8 -1407.9 3026 10. 95917.8 -1422.1 5116 8.3
-14 3116 lOhlSm
95921.4 -1430.7
95932.1 -1408.8
100020.1 -1445.1
100021.5 -1458.0
100059.6 -1409.9
I00041.7 -1424,1
100115,2 -1424.6
100120,8 -1457.1
100122.5 -1407.5
100135.7 -1454.2
100155.0 -1407.8
100207.4 -1440.6
100208.4 -1446.5
100214.0 -1440.8
100241.8 -]405.1
100510.1 -]416.5
100320.3 -1425.3
]00331.2 -1454.9
]00342,5 -]449.0
10055].6 -]459.8
]00422.6 -1437.4
100452.6 -1411.0
100435.0 -1420,6
100439.8 -1442.5
100455.0 -1417.5
]00502.3 -1430.4
100515.8 -1447.0
100522.5 -1421.3
100538.4 -1459.5
100550.4 -1413.3
100554,6 -1400.7
I00618o5 -1450.6
]00618.4 -1459.0
]00647.0 -1421.0
100648.2 -1455.5
100701.5 -1400.6
]00?04.6 -]455.6
100710.2 -1401.5
100759.6 -1455.8
100754.9 -1414.6
100759.0 -]419.6
200818.6 -1424.0
]00832.5 -1443.3
100845.1 -1430.7
100852°0 -1416.8
]00905.1 -1459.2
]00919.7 -]406.4
100951.4 -1458.0
]00954.5 -1413.0
100956.3 -]458.5
I01018.5 -1425.3
101042.9 -1420.2
101102.4 -1454.1
101117.4 -1450.8
I01124.6 -1404.4
]01126.0 --]429.5
]01127.2 -1407.7
201135.0 -1413.5
i01159.9 -1422.0
]01204.6 -1436.4
101226.7 -1409,9
]01228.0 -1402.3
]01254.6 -]437,4
101254.4 -]422.0
101335.4 -1412.3
101535.5 -]4]5.9
101349.2 -]445.8
101354.9 -]459.0
101414.0 -1434.2
101418,6 -]407.9
101439.9 -1428.1
101442.3 -1455.3
I01447.1 -1448.6
101541.4 -1429.7
I01551.8 -1451.0
101558.8 -]440.4
101602.4 -1441.]
101604.8 -1455.5
101606,7 -1419.6
101632,5 -1439.5
101641.7 -_417.6
101646.8 -1459.9
I01649.9 -]452.1
101653.1 -]445.5
101656.0 -1415.]
101710.9 -1456.]
101731.2 -1458.2
]0]749.7 -1420.6
101753.8 -1426.8
101819.1 -1417.9
BD Ill (SD) 2]8
-14 +]17 10h18m
$117 9.2 101828.2 -1443.0 3207 10. 104524.9 -1_24.0 3297 8,6 110953.0 -1418.0
3118 9,1 101847.1 -141:_,8 3208 10. 104540.0 -1412.1 3298 10. 111015.3 -1442.9
3119 8.9 101904.6 -1414.$ 3209 9.6 ]04550.4 -1441.0 3299 10. I11032+4 -1406.4
$120 10. 101904.9 -1404,6 $210 9.5 104555.4 -1449.8 3300 9.3 111059.0 -1415.6
$121 9.2 102017.0 -1444.5 $211 9.7 ]04557.7 -1401.1 3301 9.8 111145.3 -1405.6
3122 9.3 I02028.1 -1422.0 3212 9.8 104608.5 -1432.9 $302 9.4 111206.0 -1424.4
$123 8+? 102037.0 -144_.7 3213 6,6 104622,3 -1440.5 $305 9.3 111226.1 -1414.5
3124 9.8 I02051.I -1418.7 3214 9.5 104654.4 -1429+/ 350_ 9+$ 111226.6 -1448.8
3125 9.8 I02057+4 -1439.4 3215 9.9 104648.0 -1447.7 3305 8.8 111232.1 -1431.2
3126 9.6 102104.3 -1402.0 $216 i0. 104711.$ -1436.7 3306 10. 111512.$ -1424.7
$127 9+I 102121.0 -1422,1 3217 ]0. 104716.2 -]442.7 3307 9.0 111537.0 -]402.5
3128 9,2 ]02228.5 -14204 $218 9.5 104722.1 -]419.4 3308 9.0 111432.8 -1416.5
$129 9.9 102241.4 -]454.8 3219 9.7 104226.5 -1421.2 $$09 9.4 111434.9 -1404.9
3150 10. 102501.5 -1455.2 3220 9.7 104731.7 -1450.9 3310 9.7 ]]15]0.5 -]416.5
3151 9.3 102312.I -1439,0 $221 8.6 104744.8 -1440,6 $$11 9.8 111517,2 -]411.0
$132 9.6 102405.? -1440.4 $222 I0, 104804.8 -1419,0 $$12 9+7 I]]633.4 -1442.1
3153 9.2 102419.6 -1426.& 5223 8.8 10481?.6 -1451.5 $$]$ 9,1 111200.9 -1430,6
3]34 6.8 ]02432,$ -1408.1% 3224 9.1 i04817,9 -1429.5 $314 10. 111710,0 -]45].8
$135 9.4 ]02442,5 -1455,'] 3225 9.5 104837,9 -1453.7 3515 ]0. 11]210.? -1410.2
$136 9.4 102457.4 -1415+:' 3226 9.0 104851.7 -1415.7 33]6 9.7 111726.0 -1453.6
3137 I0. 102548.8 -1411.; 3222 9+8 104907+6 -1440.7 $317 9.7 111726,6 -1457,8
3138 8.3 ]02600.4 -]400.6 3228 9.5 104909.2 -]455,7 35]8 9.4 ]]]?42.5 -1425.4
3]39 9.? ]02620.2 -1450.5 3229 8.4 104920.7 -1462.6 33]9 9.9 I]]745.6 -1403.9
5]40 9.5 ]02621.9 -1455.8 3230 8+0 104938.5 -1407.4 3520 9.4 ]I]745,4 -1424.3
314] 9.8 102647.6 -1431.1 3251 9.6 104943,] -1409,9 3521 8.8 111844.6 -]409,2
3]42 9.4 102704+7 -]440.4 3232 8,5 105007.5 -]45?.6 3322 9,4 111849,0 -1455.2
3143 9.7 102706.9 -]435.5 3255 9+3 105034.5 -1440,_ 3323 9.9 111853.6 -1459+3
3144 9.9 102225.0 -1458.7 3234 10. 105041.9 -1450.1 3324 9.4 111913.0 -1457.6
3145 9.5 102251.7 -1400.4 5235 9.9 105182.3 -1423.4 3325 9.3 111938.9 -1456.0
$146 8.9 102/59.7 -]409.4 $236 ]0. ]05209.$ -1454.6 3526 7,5 111953.3 -1450.6
3147 9,5 ]0281].I -1453.8 3237 8,2 105245.3 -1439.1 3327 10. 112001.2 -1458.0
$148 9+6 ]02854.] -1449.5 $230 9.8 ]05505.3 -1435.3 5528 9,8 I]2046,3 -]451.5
3]49 8,9 102907.5 -]429.6 3239 9.1 ]05342*2 -1434.7 3329 9.8 112052.2 -1440.2
3150 9.1 102926.0 -1428.0 $240 10. ]05345.6 -]44?.4 3350 9.? 112156.5 -1402.4
5151 8.4 102944.5 -1440.0 3241 ]0. 105414.9 -1452.8 5331 9.6 112152.9 -1400.0
3152 10. 103037.9 -]447.? 3242 10. 105438.1 -1428.3 3352 9.0 112157.9 -1418.?
3153 9,1 103039.0 -1443.8 3243 10. ]05451.0 -1442.6 3333 9.3 112204.5 -1451.8
3154 9.4 103056.5 -1446.4 3244 10. 105452.5 -1414.0 5534 9.8 112217.] -14i5.6
$155 9.4 ]03124.2 -1421,1 3245 8.0 I0545<+7 -1454+5 3335 I0. ]12236.7 -1425.?
3156 7.5 103143,8 -1459.0 3246 8.7 105508.1 -1445.1 3336 10. I]2259.3 -1434.8
3157 9.5 103206.1 -1409,8 $247 8.9 ]05526.9 -1405.2 333? 10. i]2306.8 -1453.3
3158 9,8 ]03243,2 -1452,0 3248 9,2 105602.8 -1409,4 $338 9.0 ]12208.0 -143].5
3159 9.6 103300,5 -]428,1 3249 9.9 105615.6 -1429.9 3339 9+7 112512.4 -]4<0.8 $429 8.7
5160 9.0 105359.5 -1443.9 2250 ]0. 10563].3 -1427.0 35<0 9.1 112319+6 -14!8.3 3450 9.5
5161 8.0 103343,2 -1427.5 3251 10. 10563]+8 -1606.2 3341 10. I]242].8 -1406.0 3451 9.8
3162 I0, 103412,9 -1406.5 3252 9.4 105705+2 -1437.1 S$42 9+2 112440.6 -1457.0 3452 9.7
3162 9.4 i03426,5 -]413.2 _253 9.6 105714.9 -]417.6 3345 9.1 112516.5 1448.8 3433 9.7
3164 8.1 103434.6 -]455.4 57E4 10, 105717.4 -1408+0 Z$44 I0+ 11_535.1 -1431.7 3434 9.9
_.5 ]05722.8 1408.5 3_45 9.8 112532.0 -1457.0 5435 8,6
9,7 105248.0 -1622.8 _546 9.2 ]]2551.9 -1400.8 $4_6 9.0
3165 8.7 105458.0 -14_6.6 3255
5166 9.0 103612.5 -1412.1 1256
3167 9.2 103615.9 -1432.5 !257
31o8 I0. I03631.4 -]439.4 _258
3169 8.? 103_40.8 -1402.l 3259
$170 8.8 ]03?00.7 -1425.4 3260
5171 9+0 103705.4 -1442+3 3261
3122 9.0 103723.? -]<05.4 5_62
_17_ lO. 10_246.9 -1409.6 5263
$174 8.9 102859.1 -1443.7 3264
3125 8.5 103908.1 -]422.6 5265
3176 ?.5 103918.0 -1416.2 $266
3177 10. 103919.8 -1401.9 3267
5128 8.8 ]03924.5 -1048.9 3268
5]29 8,7 103933+i -1444.2 3269
5180 9.8 105_35.9 -1443.6 32?0
3181 7.2 ]03950.5 -1458.5 3271
3182 9.1 ]04009.9 -1451.] 3272
3183 9.4 1040]?.7 -14S7.3 3273
5184 7.8 104029.2 -1451.2 3274
3185 10. 106029.3 -1440.9 $275
3]86 7.0 104029.5 -1429.7 3276
3]87 9.0 104030.0 -1451.2 3272
3188 7.5 104050.7 -1428.4 32?8
3189 ?.2 104055.3 -]420.5 3279
3]90 8.5 i04055,5 -1411.8 $2_0
5191 lO. 1041_2.4 -1412.i 3281
3192 9.6 i04151.8 -]442+8 3282
3195 8.2 104157.9 -1423.6 3282
3194 10. 1042]<.0 -]42].8 _286
3199 9.7 ]06257.0 -1424.6 5285
5196 9,5 1042"19.4 -1428.2 3286
3197 9.8 10431].6 -]414.? _287
$198 8,8 10431].9 -1413.1 3288
3199 8,0 104318.4 -1419.6 3289
3200 9.8 104529.1 -1455.0 5290
5201 9,5 ]04550.0 -1459.1 329]
5202 7,5 ]04545.3 -1402.2 3292
3203 10. ]04_00.3 -]449.? 3295
5204 9.8 ]04406.9 -]&40.8 5294
3205 9.5 104437.7 -1404.4 5295
3206 9.6 ]04448.8 -]&40.8 3296
9.8 105814.5 -1443+2 3347 I0. 112610.7 -1415.? 3437 9+5
lO. 105822.6 -1458.8 3348 lO. 112618.6 -1436.1 3438 7.5
9,2 ]05925.] -i401.1 3349 8.0 112201.0 -1442.3 3439 8.2
9,1 ]059_4.i -1420.8 3350 8.8 112218.4 -i_46.1 2440 9.8
9.1 1t5956.0 -1445.4 5351 9.6 112222.8 -1412.8 344] 9.7
8,Z 105954.] -]446.0 3352 9+3 112725.2 -140].3 5442 9.0
_,2 110009.4 -1435.3 3355 8.8 112809,5 -]420,4 3443 9.0
9,7 1]0036,0 -144].9 3354 10, 11281?.5 -+1423.8 3444 9.0
I0, ]]0056.9 -]423.4 3355 8.? ]12823.5 -1459.9 3445 9.5
8.6 llOlZI.6 -1446.5 5356 9.3 112833,6 -]428.7 5446 9.2
10. 110123.5 -1402.5 3357 9.0 i12838.6 -]4[0.3 3447 9.8
9.1 ]10132.0 -1444.5 3358 9.4 I]2846.4 -14_5._ 5448 9.5
9.5 110141.9 -]450.6 3259 lO. 1128<8.0 -]459.7 $449 9.8
9.7 ]10224.6 -]4_9,2 _360 9.9 112927.3 -]414,4 3450 9.8
10+ 11023],] -1454.4 2361 9.8 112942.4 -]625,3 _451 9.1
9.0 i]0233.4 -]418.2 3362 ]0. i1300_.3 -]420.0 3652 9.?
9.2 110234,5 -1405,3 3365 ]0. 1]50]<.5 -]415,1 3453 9.3
9.8 ]10252.2 -]405.9 5364 9.8 ]]3039.4 -1424,5 5454 8.6
9.9 110_17,1 -]405.7 5365 9.6 115050.3 -]445.? 5455 9,7
8.8 110525.? -1407,5 5566 10. 113052.8 -]4]2,9 $456 9,1
9.0 ii0415,1 -1411.I $367 _.< ]15]]9.2 -]409.8 3457 9,1
9+Z 110422,9 -1401.5 5368 9.5 113122.0 -1430.? 3458 9.5
9.2 1}0432,6 -1402,5 2369 ]0. 113124.5 -]447.3 3459 9.5
q.3 110457,9 -14_4,9 $570 8.0 ]13124.6 -1415.4 3460 8.5
9.1 110521.0 -]<55.1 3_?] 8.5 ]]Z]_9.$ -1413.8 346] 9.5
9.3 110525.5 -]442.0 3572 8,8 113143.1 -]40_.5 3462 9.0
-14 3476 12hO5m
g.q 110556,? -1417.8 3573 9.5
g.z _I0605.1 -1411.2 3374 9.9
9.9 II0606.2 -1420.4 3375 9.]
9+0 110615,3 -142_.6 3376 9.3
_._ i]0618.? -1424.0 3377 9,3
8,6 ]i0630.6 -1412.1 35?8 9.2
8_0 ]10649.4 -]438.? 3379 9,]
9,? 110651.? -1421.$ 3380 I0,
9.5 ii0659,5 -]456.6 3381 9.1
9.1 i]0737.8 -]<26.7 3382 8.5
]0, ii0742.6 -1418.7 $38g 9.0
9+i 110245.2 --1403.6 3_84 10,
9.0 i!0252.6 1421.5 $385 I0,
10. 110910.5 -1414.4 3386 9.4
113145,8 -1415.$ 3_63 9,5
]13153.0 -'652,_ 3464 9.1
113202.8 -1405.2 3465 9.1
113222.7 -1401,O $466 9.4
1]_244,? -]414.8 3467 9.5
I15_30.4 -1435,$ 3468 8.4
]]323219 -14_.8 3469 817
I]3420.4 -145_.I 3470 9.5
]13429,] -1425.6 3421 9,4
113456,0 -1455.2 34?2 9.4
115458.3 -1424,5 3475 9.7
113459.7 -1441.8 3474 10.
Ii2507.0 -1406.8 3425 9,Z
]13513.4 -1455.1 3426 8.$
3S87 9.5 I15528.6 -1458.0
5588 7.0 i13609.9 -1414.2
3389 lO. 113618.4 -1402.9
3390 9.8 I]3624.3 -1406.4
$391 8.4 113642.4 -I_$9.1
3392 9.8 1132]?.8 -1449.9
3_93 |0. 113722.1 -1418.0
$$94 9.8 113228.9 -i<05.6
$395 9.5 i]3729.2 -1426.?
$$96 9.4 113234.8 -1431.5
3397 9.8 I]3800.] -1420.7
3398 9.8 113801.5 -14<5.4
$399 9.7 ]13852.2 -1402.7
$400 9.8 ]]3856.8 -]429.8
3401 ]0. ]]3901.? -1432.9
3402 8.8 ]13909.4 -]40?.9
3403 9.6 113924.7 -]43].8
3404 I0. I13946.0 -1405.2
$405 9,8 113952,4 -]409,9
3406 8.2 114031,$ -1439.4
$407 9.2 114041,l -]425.?
3_08 9.8 114041.4 -1450.0
3409 10. 114047.6 -1429,$
3410 9.1 114052.5 -1423.$
$411 9.1 114054.2 -i<51.$
3412 9,9 114112.3 -1410.1
3<13 8.6 114119.1 -1411.9
3414 9,0 114129.0 -1444.?
3415 8.5 I14218.2 -1452.$
$416 I0. 114251.0 -1439.4
3412 9.6 ]]4255.2 -1428.6
_418 8.2 I]4327.9 -1434.8
5419 9.1 114403.4 -1414.4
3420 10. II_423.5 -1430.5
3421 9.8 114427.2 -1454.1
3422 9.6 114458.? -1444.5
3425 9,4 114519.6 -]620.7
3424 8.2 i]4523.5 -_402.0
$425 9.9 11<537.5 -1449.2
5426 9.5 114540.1 -1456.0
3422 8.0 I14550.0 -]452.0
$428 8.Z ]14618.1 -/44?.6
114625.5 -]402.3
]14632.I -]403.0
114209.6 -1410.0
i]4755.5 -]412.2
I]4802+9 -1641.2
]14840.0 -1415.9
]]4852.8 -1441.6
11494?.3 -1439.4
I]5017.1 -1424.8
115109.4 -]4]8.3
115122.9 -]443.5
115144.4 -i403.8
115212.3 -1448.6
]]5248.2 -]<37.2
I]5252,3 -1425.]
]15303,8 -!428.3
115514,9 -]409.5
I]5316.3 -]42].3
115321.2 -1434.2
115401.2 -144_.]
]15413.4 -1411.9
115456.7 -I<$7.8
I15444.3 -1453.9
]]5540.6 -1435.4
]15625.2 -]42f.4
115639.2 -]428.5
]]5641.9 -1450.0
]]5655.2 -]4]8,2
I]5710.? -1416,9
I15815.1 -1417.$
]]5958.5 -]434.]
120009.3 -]405.1
120038.0 -I<30.9
]20043.] -]418.8
120044.0 -1427.]
12004<.4 -1442.5
120100.0 -1450.4
120155,6 -]449.0
1202_5.5 -1454.7
12024?,9 -1436.8
120320.5 -1407.6
120549.8 -1433.0
120353,9 -1413.4
120409.8 -1412.3
120428.5 -1414,0
120453.$ -1435.8
120501,3 -1444.9
]20502.6 -1439.2
BD Ill (SD) 21_
-14 _477
$477 9.8
$478 9.$
3479 9,0
$480 9,6
$481 9,8
$482 9,3
$48_ 9,$
$484 8, $
$485 9.7
3486 8,9
3487 10.
$488 7.7
3489 8.2
3490 9.8
3491 9.5
$492 10.
$495 8.0
3494 8.7
$495 8.5
3496 9.8
8497 9.4
$498 9.6
3499 10.
$500 6.8
3501 10,
3502 9.3
$505 9.0
5504 9.8
3505 9.4
_506 9.1
5507 9.9
3508 9, 1
3509 9,1
5510 7.0
3511 9.8
$512 9.9
$515 9.$
$514 9.8
$515 8,3
3516 9.1
3517 9,$
5518 9,0
$519 9,7
$520 9.4
3521 8,2
$522 9,4
$525 9,4
3524 9.0
$525 9.5
3526 9,9
5527 10,
$528 lO,
55_9 8.6
$550 7.5
3551 9.8
5552 q,2
3533 I0,
3534 9.5
_3535 10,
_556 9.8
3537 9.5
5538 9.3
$539 9.2
2540 9.4
$541 8.5
$542 9.8
$543 7.3
$544 8.3
$545 9.8
3546 9.7
3547 9,8
3548 8.7
$549 9.0
3550 9.8
3551 9.8
3552 9,6
3553 10.
3554 9.4
3555 8.5
3556 9.6
3557 7.0
3558 9.5
$559 7.7
3560 9.8
3561 8.]
$562 9.9
3563 9.0
3564 9.5
3565 I0.
3566 10.
12hO5m
120521.4
120543,9
120658.9
12064_.9
120819.2
120827.$
120901.$
]20943.7
12]008,4
121052.8
121044,6
121055.1
121129.7
]21159.0
121216,6
121220.0
121227,7
121255.6
1Z1515.0
121544.2
121401.1
121429.$
121440.6
121448.$
121459.$
121507,5
I21514.]
121520.0
121529.9
i21550.4
121609,8
121632.5
121704.9
121829.6
121851.9
121849.0
121901.7
121902.7
121903,5
121937,2
121945.5
122001,$
122010.6
122025,1
122035.4
122052,5
122053.9
122103.1
122205.4
122207,9
122216.6
12_221.9
122252.8
120417,6
122422,4
122638,8
122444,9
122500.6
122529.7
122550.7
122610.6
122647,2
122711.1
122722.1
122850,5
122858.5
122918,4
122821.9
122925.1
122932.5
122955,5
123O08.7
125057.2
125049.9
125141.8
123211.5
123255.1
123256,0
123551.9
123425.1
12_443.5
125445.0
123450.1
123513.1
123514.8
125531,8
125542.0
123555,3
125602.0
123629.2
-1467.4 $567 9,9 123651.5
-1426.0 3568 8.3 123733,4
-1442,2 $569 9.8 125754.7
-1411.0 3570 7,9 125756.2
-14_6.2 $571 10. 125e14.7
-1402.8 3572 7,9 123825.5
-1452.0 $575 8.0 123855.7
-1425.8 3574 9.8 123855.9
-1445.$ 5575 9.5 12392_.3
-1408.] $576 9,8 ]23951.8
-1425,5 3577 9.8 ]24009.2
-1446,9 3578 9,5 126052.2
-1458.5 $579 9,1 124055.0
-1457.4 3580 9.7 124034,4
-]454.1 358] 7,5 124055.5
-1457.0 3582 9,4 124106,8
-1414.9 $583 9,2 IZ_121.6
-140].I $584 9.4 IZ&154.4
-]457.0 $585 8,8 124145.5
-1419.2 $586 10. 124200.6
-1438.0 3587 6.8 124211,2
-1446.5 $_88 9,8 124_48.3
-1426,5 $589 9.8 124318.0
-1444.7 $590 9.1 124529.4
-1437.7 $591 9.8 124559.2
-1440.0 $592 8.5 124351.0
-1413.6 $593 8.9 124555.1
--143Z.2 3594 9.0 124407.9
-1455.9 3595 9.7 1244_S.6
-1454.8 3596 7,5 12455_.2
-1416.$ $597 9.1 126615.5
-1423.2 $59g 10. 124645.4
-14_2.0 3599 9,8 124646.0
-1408.5 5600 9.9 124651.6
-1454.1 $60] 9.7 124708.6
-144$,6 $602 9.9 124729.1
-1457.6 $603 9,4 12475_.3
-1405,5 3604 9.S 124_]0.5
-]410,5 3605 6,2 1248_6,1
-1455.0 5606 9.5 124820,2
-1452,1 3607 9.7 124S22.1
-1403,I _608 7,5 124350.0
-1457,6 3609 9.4 124850,4
-]405.5 3610 9.4 124q01.4
-1450.6 3611 ]0, 124905.2
-1421.4 3612 10. ]24910.7
-1423,8 5615 8,5 124911.0
-1457.8 $614 9.5 125018.8
-1448.4 $615 7.1 125027.2
-]454.9 $6]6 I0, 125142.7
-]449.1 3617 9.1 ]25208.S
-]420.7 3618 9.2 ]2521_.9
-1430.8 2619 8.9 125259.8
-145_.8 3620 9.5 125243.$
-1445.7 3621 9,1 125Z02.5
-1427,9 3622 9,5 125355.1
-1449.2 _62_ q,7 125/55,0
-1443.5 _624 9.5 !25414.1
-1444,7 3625 9.$ 125451.1
-1451.5 3626 9,0 125516.4
-1435,1 3627 9,4 125£25.$
-1415.1 3628 10, 125529,7
-1428,0 $629 9.1 125535.1
-1457,5 5630 10, 12553_.5
-1436,7 _b$] 9,7 12553_.9
-1447,6 $630 9.2 1256_2.2
-1446,4 5655 9,4 125640,5
-1455.$ 3654 9.1 ]25642.8
-14_5.0 $655 9.8 125713,0
-|440,5 $656 9.4 125719.9
-1455.0 3637 10. ]25751.8
-1403,3 $638 9,9 125757.2
-1445.5 $659 9,5 ]25737.7
-1443.0 $640 8,8 125745.0
-1401,7 $641 10, 125810,9
-1421,5 3642 9,5 125820,3
-1411,7 $645 9,2 125824.9
-1430.0 $6_4 7,$ 125847.9
-1459.5 $645 9.5 125900,0
-1409.1 3646 10, 125936.0
-1417.1 _47 9,9 ]95937,8
-1419.8 $648 9,1 130025,0
-1426.2 3649 9.8 150048.1
-1452.9 3650 8,6 130052.6
-1440.0 $651 9,1 130101,6
-1436,2 $652 9,5 150128.0
-1403.3 3653 9.1 150139.8
-1438,4 3654 10. 150142.8
-1441.0 3655 9.8 150235,4
-1445.4 $656 9,5 130239.5
-1410,0 $657
-1405.9 2658
-1433.4 $659
-1442.4 3660
-1415.1 $661
-1444,6 3662
-1438.5 3665
-1403,0 3664
-1422.2 $665
-1433.$ 3666
-1442.1 $667
-1429.0 $668
-1417.5 $669
-1405.4 3670
-1455.4 $671
-1409.2 3672
-1451.I 3673
-1445.0 $674
-1405.0 3675
-1456.2 $676
-1417.3 $677
-1459,6 5678
-1440.0 $679
-1442.6 3680
-1415.5 $681
-1452.7 $682
-1418.0 $683
-i_54.1 $684
1447.2 3685
-1410.7 $686
-1423,4 $687
-1449.4 36_8
-1440.? 3689
-141_.2 3690
+]450.5 _691
-]4!5,6 _692
-1449.2 5695
-1425,4 369q
-1452.2 _695
-1415.8 5696
-1412.4 3697
-1409,6 $690
-1405.5 Z699
-1455.8 3700
-1431.5 3701
-I427.0 3702
-1419.0 3705
-1455,0 5704
-1411,9 3705
-1416.2 5706
1419.4 3?07
-1430.7 3708
-142_.0 3709
-1416.4 3710
-1434,4 3711
-1400.5 3712
-i44t.5 3713
-1435,4 $714
1416.2 _715
1454.9 3716
-1422.4 3717
i4q0.3 37_8
-1429.3 3719
-1450.0 3720
1418.9 5721
-1453,0 3722
-1420.6 3723
-1459.9 3724
-1_00,5 $725
-1445.2 3726
-1449.0 $727
-1449.3 3728
-1450,2 $729
-1419.1 $730
-1446.5 $731
-1405.6 3732
-1403.3 3735
-1408.2 3754
-1459.2 $735
-1422,1 3736
-1436.7 3737
-1409.1 $758
-1451.0 3759
-1452.8 3740
-1434.$ 3741
-1458.2 3742
-1402.1 3743
-1_41.0 3744
-1407.4 $745
-1459.0 3746
8.7 150240.0 -1434.8 3747 9.8
9,4 150240.8 -1450,4 $748 9.5
9.5 130Z51.1 -1423.6 $749 8.8
9,8 150445.9 -1458.6 $;50 8.6
9.8 130447.0 -1407.0 $751 9.$
10. 1305011.3 -]411.4 $752 9.0
lO. 130516.4 -1426.$ $755 9.5
9,8 130517.8 -1403.5 $754 10-
7,9 150554 5 -1441.4 3755 8°8
9,7 130556.1 -1419.7 3756 8.5
9,7 ]$05593 -]408.7 3757 I0.
8,3 I$0600.9 -1457.2 3758 9.8
9,3 130609.4 -1459.0 3759 10.
9.3 130651.1 -1415,4 3760 8.2
8,6 130708._ -1414.7 3761 9.5
9,5 150741. 7 -1448.5 _762 9.5
9.6 1307_2,? -1445.3 $765 9.2
9.0 130756.b -1412.7 _764 9.8
9.6 130810.8 -1421.5 3765 10.
10, 150820.7 -1411.8 3766 9.4
9,9 130822.5 -1428.4 $767 7.3
9.5 130915.2 -1458.0 X768 8.0
9.0 i$0923,5 -1457.1 3769 9.5
9.7 150955.7 -1445.4 3770 9.5
8.5 150939.$ -1450.2 $771 9._
9.2 150945.4 -1441.5 3772 9.5
6.7 130949,? -]446.7 _775 9.3
9.2 150954.$ -1452.2 3774 9.8
9.8 131017.0 -1418.3 3775 9.8
I0. 131023.8 -]412.7 3776 I0.
10. ]51027.9 -1400.7 $777 10.
8.3 131048.2 -]411.2 3778 9.$
9,8 I_1118,4 -1442.4 3729 I0.
8,6 I_1134.9 -1448.$ $780 9.6
9.2 151208.0 -1451.5 $781 8.8
10. !31210.0 -1402.3 3782 9.8
9.4 131219.7 -1420.9 3785 8.2
9,1 151222.$ -1441.2 $784 9.5
8.8 151225.6 -1409.5 $785 9.8
9.$ 131259.6 -1459.8 3786 9.0
9.5 I_1240.6 -1457.5 $787 7.5
_.2 131257.1 -1400.5 $788 9.4
9,$ 151508.7 --1433.0 3789 10.
9.5 131542.6 -1455.5 37o0 9.4
9.8 131412.2 -1434.5 3791 9.1
9,$ 151426.7 -1402.2 $792 8.0
I0. I_1436.6 -1438.7 3793 9.5
9,6 151439,1 -1456.1 $794 9.5
[0. 131449.5 -1414.8 $795 9.4
9.8 151507.1 -145_.8 $796 I0.
9.4 151517,0 -]459.2 $797 9.0
8,6 151527.1 -1439.2 $798 9.5
7,5 131532.0 -1409.5 $799 9.5
9,9 1Z1535.0 -1420.7 3800 9,6
9,2 151535,6 -1457.0 5801 9.5
9,5 131551.I -1455._ $802 9.6
8,2 ]21658.0 -1421.4 3803 9.6
8,9 1316_0.6 -1426.4 3804 10.
9,5 131640,0 -J424.5 3805 10,
9,5 I$1713.1 -I432.1 $806 8,3
7,8 131720,2 -1452.4 $807 9.7
9*8 131742.2 -]414.2 3808 8,2
9.1 151745,0 -1455.2 3809 9.8
10. I$]806.5 -]432.8 $810 9.4
9.0 15]851.9 -1401,? $811 9.0
9.9 13]q]0.4 -]412.7 3812 9,8
9,5 132013.4 -]428,7 3813 9.5
9,8 ]320]4.4 -1445.$ $814 9.3
10. ]$2051.8 -]425,4 3815 8.7
9,2 ]$2142.9 -1434.7 $816 9.5
8,5 152207.4 -1419.9 $817 9.5
9,5 132216.4 -1445.4 3818 9.2
10. ]$2238.9 -!439.6 3819 9.6
10, 132246.4 -1457.1 $820 9.0
9.6 132521.9 -1445.8 3821 9.4
9,8 ]32559.9 -1456.2 5822 9.0
8.4 152356.$ -1451.8 $825 9.$
9,6 132440.4 -1405.9 _824 10.
9,5 132444,8 -14K!.8 $825 8.5
9.$ 152452.7 -1459.4 _826 9_$
9.6 ]_7503.6 -]445 5 3827 8.3
9,8 152503.7 -1450.2 3828 10.
5,8 132507.8 -]436,9 3829 10.
9,7 132515.2 -1424.0 $830 8.0
9.0 ]$2521.7 -1422.0 3851 9.8
9.5 ]$2554.0 -1455.9 3832 9.5
9,5 132606.5 -1455.$ 3835 9,1
9.7 132611.8 -]459.0 3834 9,8
8.8 132645.1 -1410,5 $835 10.
10. I_2719.2 -1455.5 $8_6 10.
-14 $856 13h49m
152720.0 -1405,8
132744,2 -1443.7
152749.7 -1405.0
152758.0 -1414.3
132805,1 -1408.8
152822.1 -1450.7
152825.4 -1452.5
132836.6 -1447.5
152859.] -1428.6
I$2940._ -]45].0
152948.2 -1457.8
I_2951._ -]449.1
152958.6 -1428.7
]$$011.6 -1435.4
135028.5 -t41t.1
133030.6 -1428./
153045.6-1406.1
135047.2 -1455,4
133059.6 -1440.0
153152.2 -1455.5
I_3134.0 -1427.9
i_$148.3 -1452.3
153156.4 --1448.0
153213.9 -1456.0
155256.5 -1404.8
133301.0 _1455.1
153305.7 -1442.0
135325.1 -1442.1
1_$338.6 -1443,2
133555.6 -!422.0
I$3402,q -i427,8
133417.4 -1423.1
1334_9.4 -1426,$
153448.9 -1449.1
155458.9 -i&18,5
153503.3 -1"%07.8
155507.8 -i,118.0
135516.9 -i_23.0
155558.4 -i_09.8
I$_614.9 -1410.6
133654.$ -]431._
135656.4 -14_6.9
155659.4 -I_/9.7
135709.8 -14;2.5
135712.0 -14E3.6
135722.6 -14C1.8
13380?.0 -145_.6
135820°5 -145_.1
155821.$ -140'.9
]$$826.2 -141t.2
135852.$ -]422.8
155856.5 -i_53.7
133930.8 -1410,5
135940.8 -1425.9
133956°0 -1452.5
134012.$ -14_8.6
I$4028.9 -I_52.9
I$4043.7 -]417.0
134103.2 -]422.6
154106.1 -1400.1
154121.2 -1450,8
154135.2 -I_02.0
I$4142.4 -1444,9
154206,8 -1459.6
134209.6 -I_10.9
154255.0 -1405.0
154515.9 -1411.8
154336.1 -1452.4
154555.$ -1445.0
154557.6 -1417,0
154404,8 -1406.2
134413.1 -1459.0
134424,7 -1435,8
134429.6 -1426.2
134455.] -1458.8
134517.5 -1401.4
134606.6 -1437,4
134617.0 -[418.0
134620,8 -1424.7
134636.2 -1459.7
134714.9 -1448 l
134732.2 -1446.3
134742.0 -1437.0
154759.4 -1404.6
134811.$ -1442.1
134811.5 -1422.0
154858.1 -1455.4
134859.1 -1447,4
154900.3 -[444,$
154915.0 -1421.8
BD III (SD) 220
-14 38_7 13h50m
3837 9.1 135015.8 -1412.2 3927 9.8
3838 9.5 135040.2 -1444.8 3928 9.3
3839 9.5 135041.9 -1433,9 3929 9.5
3840 9.5 135051.6 -1401.4 3930 9.4
5841 9.8 135102.7 -1451.5 3931 9.6
3842 q.8 135110.9 -1415.5 3932 9.4
3843 9.5 135134.4 -1411,3 3933 9.5
3844 9.3 135146,1 -1458.1 3934 9.5
3845 9.0 135149.8 -1438.9 3935 9.8
]846 7,8 135258.9 -1414.4 3936 9.8
3847 9,5 135249.0 -1442.$ 3937 9.8
3848 9.6 135513.5 -1458.8 3938 10.
3849 9.0 135321.4 -1409.4 3939 10.
$850 9.9 135340.6 -1447.1 3940 10.
$851 9.5 135340.9 -1437,9 3941 9.5
3852 9.$ 135543.3 -1441.2 3942 10.
3853 9.8 135415.1 -1453.2 3943 9.1
3854 9.4 135416.0 -1456.6 3944 8.8
]855 10. 135504.1 -1403.3 3945 9.5
]856 9.9 135506.0 -1455.9 3946 9.7
3857 9.4 135527.2 -1440.5 3947 9.5
3858 10. 135535.8 -1433.5 3948 8.0
3859 9.9 135556.2 -1416.0 3949 8,0
3860 8.9 135609.2 -1419.7 3950 9,3
3861 8,5 155616.1 -1447.0 3951 8.8
$862 9,1 135635.7 -1415.0 3952 9.4
386_ 6.5 135637.2 -1416.6 3953 9.8
3864 9.3 135639.0 -1454.2 3954 9.5
]865 I0. ]35712.0 -1446.3 3955 9.5
3866 8.9 135722.9 -1424.9 3956 9.9
3867 7.5 155723.2 -1409.0 3957 9.2
]868 9.I 135757.1 -1452.7 3958 8.8
5869 9.3 135810.9 -1455.2 3959 7.0
3870 9.2 135823.1 -1433.9 3960 9.4
3871 9.3 155833.1 -1429.8 3961 9.2
]872 9,3 135838.4 -1448.9 3962 9.5
3873 9.8 135840.8 -1444.4 3963 9.7
3874 9.3 135847.0 -1450.1 3964 8.2
3875 9.9 135918.7 -1433.1 3965 8.8
3876 10. 135927.0 -1403.8 ]966 9.8
3877 10. 155945.6 -1428.5 3967 10.
3878 10. 135946.8 -1415.9 3968 7.3
3879 9.8 135952.6 -1427.4 3969 9.7
3880 8.6 ]40004.1 -1434,5 3970 8.0
3881 9.5 140038.0 -1427.2 $971 10.
$882 9.5 140043.9 -1450,2 3972 9.8
3883 9.6 140115.8 -1452.6 3973 8.9
$884 9.7 140118.7 -1605.5 3974 9.6
3885 9.2 140152.8 -1453.7 3975 9.4
3886 9.] 140141.8 -1404.2 3976 9.5
$887 9.7 140148.0 -1452,6 3977 ]0.
3888 9.2 ]40216.5 -1434,1 $978 8.8
3889 9.5 140227,9 -1441.2 3979 9.2
3890 I0. 140236.6 -1411.3 $980 ]0.
3891 9.0 140257,2 -1407.0 3981 10.
3892 9.2 160300.0 -1430.5 3982 9.8
3893 8.5 140S20.4 -1431.5 3983 9.5
3894 9.8 140345.8 -1453.8 5984 9.5
3895 9.8 140357.5 -1455.7 3985 9,8
3896 9.0 140405.4 -1436.0 3986 9.3
$897 9.0 160415.1 -1438.9 3987 9.8
3898 9,8 140438.0 -1410.6 3988 9.1
_899 9.3 140504.0 -1400.7 3989 9.7
3900 8.3 140519.1 -1456.7 3990 9,8
3901 9,0 140521.0 -]455.8 Z991 9.8
3902 9.$ 140628,8 -1440.0 3992 9.4
3903 9.5 140655.9 -1439.4 3993 9.2
3904 9.1 160709.5 -]413.0 3994 9.5
3905 9.7 140716.0 -1451.9 3995 10.
3906 10. 140718.5 -1415.8 ]996 8.5
3907 9.3 140736.9 -3407.8 3997 9.3
3908 9.7 140745.3 -1429.7 3998 9.8
]909 9,8 140752,8 -]430.1 3999 9.6
3910 8.0 140756.4 -1425.9 4000 9.8
3911 9.8 140759.9 -1432.5 4001 9.8
]912 9,8 140808,3 -1436,2 4002 9.0
3913 10. 140821.0 -1427.9 4003 8.5
$914 9.8 140946,4 -1448.5 4004 9.5
_915 9.1 141002.2 -1403.4 4005 9.8
3916 9.6 141007.3 -1435.4 4006 8.2
5917 8.5 141007.$ -1401.9 4007 9.6
3918 8.0 141013,1 -1414.2 4008 9.4
3919 9.2 141015.9 -1416.9 4009 9.5
3920 9.8 161113.9 -1450.5 4010 9.8
3921 9.8 141118.4 -1401.7 4011 9.3
3922 8.8 141119.7 -1434.0 4012 9.6
3923 9.6 141150.3 -1409.8 4013 I0.
3924 9.1 141216.4 -1450.5 4014 9.9
5925 9.8 141224.8 -1405.0 4015 9.5
3926 9.3 141225.5 -1443.3 4016 I0.
141249.9 -1401.5 4017
141555.7 -1433.2 4018
141336.2 -1413.1 4019
141355.8 -1431,$ 4020
141417.7 -1404.4 4021
141419,4 -1446.7 4022
141420.2 -1443.3 4023
141427.6 -1453.1 4024
141437.1 -1455.4 4025
141453.6 -1452.3 4026
141455.1 -1436.1 4027
141456.1 -1433.9 40_8
]41459.1 -1459.9 4029
]41525.0 -1403.2 4030
141527,5 -1438.2 4031
141532.2 -1405.0 4032
141552.6 -1435.0 4033
141557.4 -1417.7 4034
141612.5 -1456.7 4035
141621.4 -1401.4 4036
141633.5 -1404.5 4037
141636.7 -]408.1 4038
141644.7 -1403,0 4059
141657.2 -1409.2 4040
141713.0 -1403.0 4041
141716.1 -1411.4 4042
141816.6 -1416.5 4043
141831.5 -1427.8 4044
]41832.0 -1401,2 4045
141838.1 -1414.1 4046
141900.9 -1425.5 4047
141920.3 -1438.8 4048
141927.6 -1411.I 4049
]41941.2 -1430.2 4050
]42009.5 -1422.5 4051
142015.0 -]435.7 4052
142042.8 -1431.7 4053
142116.5 -1444,4 4054
]42155.9 -1422.1 4055
142154.3 -1432.1 4056
]42211.9 -1453,6 4057
142218.3 -14_b.1 4058
142317.9 -14_5.5 4059
142320.4 -1458.9 4060
142400.9 -1409.8 4061
142403.9 -1441.3 4062
142424.7 -1445.3 4063
142429.4 -1416.9 4064
142433.7 -1444.6 4065
142508.9 -1421,9 4066
142509.9 -1402,5 4067
142532.3 -1421.7 4068
142542.7 -1428.0 4069
142549.9 -1_39.7 4070
142554.5 -1449.9 6071
142604.7 -1444.2 4072
142630,5 -1409.6 4075
142656.0 -1409.9 4074
142_13.6 -1403.7 4075
I_2723.4 -1447.7 4076
14281_.9 -I_54.0 4077
142821.5 -1422.1 407B
142841.9 -1400.2 4079
142855.0 -1421.7 4080
142856.4 -1448.5 4081
142900.8 -1402.3 4082
142911.4 -1453.0 4083
142964.5 -1407.6 40S4
162958.2 -1446,7 4085
142015.0 -]419.5 4086
143036.0 -1408.2 6087
143036.3 -1412.8 4088
143039.4 -1459.2 4089
143043.4 -1425.7 4090
143046.3 -1458.0 4091
143121.5 -1402.3 4092
143212.4 -1438.5 4093
143226.1 -1440.0 4094
143233.6 -1401.7 4095
143255.7 -1441.7 4096
]63_01.4 -1408.8 4097
143317.8 -1452.5 4098
143441.0 -1431.$ 4099
143452.9 -1446.8 4100
143531.2 -1439.0 4101
143543.7 -1427.2 4102
143603.8 -1408.2 4103
143615.1 -1424.7 4104
143636,9 -1413.8 4105
143640.9 -1416.2 4106
-14 4]96 15h16m
9.6 143649.9 -1430.6 4107 9.2 145621.4 -1428.7
9.2 143654,3 -1415.3 4108 10. 145626,5 -1444.3
9.9 143707.6 -1405.1 4109 8,0 145642.7 -1425.7
9.8 143721.8 -1447.8 4110 9.1 145654.8 -1408.9
9.0 143726.7 -145_.4 4111 9.8 145720,9 -1430.I
8.5 143752.8 -1422.7 4112 9.8 145721.2 -1635.$
6.2 143758.2 -1450.6 4113 9.6 145722.5 -1410.9
9.8 143801.3 -1418.5 4114 10. 145732.7 -1439.1
9.6 143820.1 -i437.0 4115 9,2 145750.1 -1445.9
10. 143830.2 -1447,6 4116 9.8 145810.2 -1445.3
9.0 143835.9 -]427.5 4117 10. 145835.2 -1442.7
9.5 144001.3 -1406,5 4118 9.0 145856.2 -1405.8
9.7 144009,4 -1449.8 4119 8.4 145906.0 -1403.2
9.8 144020.3 -1454,9 4120 7.7 145922.5 -1451.3
8.8 144025.5 -1436.8 4121 8.0 145924.7 -1406.9
10. 144033.3 -1450.9 4122 9.L 165954.6 -14_3.2
9.7 144051.8 -1448.6 4123 7._ 165957.6 -1401.7
9.3 144100.6 -1406.2 4124 9.5 150026.5 -1456.6
9.2 144117.1 -1438,1 4125 9.3 150031.8 -1451.2
8.7 144118.3 -1444.1 4126 9.3 150047.7 -1418.6
I0. 144123.8 -1428.8 4127 9.4 150124.9 -1405.0
8.9 144202,4 -1445.4 4128 9.5 150125.0 -1426.4
7.0 144005.6 -1455,0 4129 9.1 150125.6 -1440.0
8.0 146216.7 -141,4,4 4130 9.2 150129.2 -1405.8
9.4 144226.2 -1412,6 4131 9.8 150142.0 -1442.3
9.8 144233.5 -1457,7 4132 9.1 150149.6 -1410.1
9.8 144241.8 -1443.1 4133 9.6 150151.6 -1419.1
9.7 144251.0 -]439.7 4]34 9.8 150200.4 -1433.8
7.5 144304.5 -142[.8 4]35 9.7 150207.1 -1408.0
lO. 144306,0 -143(,6 4]36 10. 150219.0 -1452.7
°.4 144306.7 -1402.6 4137 ]0. 150242.6 -1408.5
9.4 144311.0 -]4535 4138 9.5 150248.5 -1427./
10. I_4318.8 -1437.4 4139 9.] 150331,3 -1410.6
8.2 144335.0 -]429,1 4]40 8.8 150344.5 -1440.8
9.0 144347.6 -1423.9 4141 9.5 150358.0 -1424.3
8.2 144350.0 -]437.5 4142 9.4 150402.0 -1435.4
9.5 144404.7 -]400,8 4143 i0. 150410.4 -1434.9
9.S 144420.5 -1452.4 4144 9,4 150413.6 -1432,5
7.7 144431.4 -1447.4 4]45 8.3 150422.2 -1401.4
lO. 144434.1 -]407.2 4146 9.9 150428.1 -1415.0
9.5 144455.0 -!421.7 4147 7.9 150440.7 -1408.8
9.9 144505,1 -1421.7 4148 9.5 150445.0 -1434.6
9.5 144525,0 -1445.0 4149 9.4 150455.6 -1407.6
1C. 144531.3 -]422.2 4150 lO. 150509.5 -1420.0
_,8 144543.4 -1438.7 415] 9.] 150537.6 -1414.2
_,5 144559.6 -1412.5 4_52 9.9 150559.9 -1435.0
9.8 144607.5 -]435.6 4153 9.4 150618.6 -1453.1
9 i ]446]7.9 -1450.0 4_54 9.9 ]50643.4 -i_41.8
9 5 144620,4 -]430,2 4155 8.8 150704.5 -1436.7
9 6 144644.6 -1413.4 4156 9.3 15071S.3 -1455.8
9 4 ]44709.6 -1442.6 4]57 9.5 150727.4 -1431,5
9r6 144714.Z -1439,2 4158 9,4 150729.8 -]407.6
8,_ 14473],6 -]445.0 4]59 10. ]50740.5 -1417.1
8,5 ]44724.6 -]408.5 4160 8,2 ]50742.8 -1409.0
9*% 144830,4 -I_54.] 4]6] 9,0 150S01.9 -1429.7
lO. 144856.5 -1405.3 4]62 9.8 150807.6 -1458.5
9,1 144856,g _1427.8 4]63 9.4 150813.4 -1422.0
9.4 144q13,8 -_437.0 4164 9.9 150841.8 -1415.8
9.6 ]449]7.7 -14CS.6 4165 8.7 ]50857.3 -1403.6
9,8 14492].4 -1447.1 4166 10. ]50907.5 -1401.4
9,0 144928.0 -]41_,2 4]67 9.3 ]50Q_9.8 -1444.3
9,6 ]44932.9 -I_29.7 4168 9.0 ]50955.9 -]438.1
9.4 ]44957.3 -1436.2 4169 9,8 ]5]009.4 -|_0],0
9,6 145041.3 -1422.5 4170 9.5 _51033,3 -1430.5
9.8 ]4504].e -14i].9 417] 9.0 ]5]056.3 -142].5
8.] ]45050.8 -I_5].I _172 9,5 151]16.7 -1420.6
9.2 ]45]23.6 -]455.4 4173 ]0. ]51137.0 -1434.4
10. ]4!i209._ -1422.0 4174 9.6 ]5]]43,5 -!403.7
8.4 I_213._ -1409.0 4175 8,6 15]]47,1 -]449.3
9.0 ]45225.7 -1451.5 4176 9.6 ]5]209.2 -1409.9
8,3 ]4_2542 -1426.8 4]77 9.4 ]51214,4 -]439.5
9.8 ]45304 r -1457.] 4]78 9.5 151222.4 -1438.2
9.8 ]453q8_ -]424.6 4179 9.5 ]51225.2 -145].7
lO. ]45"!8 9 -1416.9 4180 7.5 ]5]234.2 -]412.6
9.] 145:_2._ -1412.5 4181 I0. 151248.8 -1420.4
9,5 ]45401._ -1417.5 4182 7.3 151252.2 -1450.6
8,7 ]45421.1 -1453.6 4183 9.8 151327.2 -1420.0
]0. ]45430.7 -1438.7 4184 8.2 151345.3 -1437.9
8.7 145439.1 -1413.3 4185 9.0 151355.7 -1435.2
8.2 ]45444,q -1428.2 4186 9.1 151432.7 -1421.4
9.6 1455_8,5 -1425.4 4187 9.5 151456.1 -1453.5
9.5 145540.2 -1427.1 4188 6.3 151457.3 -]436.3
9.4 145552.3 -1407.] 4189 9.8 ]51508.1 -1408.2
9.5 145552.7 -1442.5 4190 9.4 151518.3 -1438.7
9.] ]45559.1 -1431.8 419] i0. 151524.0 -1439.5
7,8 145607.1 -1453.3 4192 9.5 151559,8 -1403.1
9.4 145607.1 -1445.3 4193 8.7 151600.] -1452.5
9.5 145610.0 -1436.$ 4194 9.1 151613.] -1410.2
8.0 145611.2 -1455.6 4195 9.4 15_635.7 -1426.5
9.3 145612.5 -1443.7 4196 9.$ 151654.7 -1441.8
8D II[ (SD) 221
-14 4197
4197 9.8
4198 9.5
4199 8.S
4200 9.2
4201 9.6
4202 10.
4203 9.5
4204 9.6
4205 9.4
4206 9.4
420? 8,9
4208 7.3
4209 9.1
4110 9.5
4211 10.
4212 9.1
4213 9,1
4214 9.4
4215 9.8
4216 9,6
4217 10.
4218 8.5
4219 9.3
4220 9.4
4221 10,
4222 9.4
4223 9.5
4224 9.6
4225 9.4
4226 9.5
4227 8.7
4228 9.4
4229 8.6
4230 9.1
4231 9.5
423Z 8.3
4233 9.7
4234 9.2
4235 9.3
4236 9.8
4237 4.0
4238 9.4
4239 9.5
4240 9.8
4241 9.4
4242 9.5
4243 9.5
4244 9.3
4245 8.6
4246 i0.
4247 7.5
4248 9.5
4249 9.0
4250 7.0
4251 9.5
4252 9.5
4253 10.
4254 9.4
4255 9.2
4256 9.2
4257 9.5
4258 9.2
4259 9.5
4260 8,8
4261 9.4
4262 9.5
4263 9.6
4214 9.4
4265 9.8
4266 6.7
4267 9.S
4268 ]0.
4269 lO.
4270 8.3
4271 9.5
4272 9.7
4273 9.5
4274 9.1
4275 9.4
4276 ]0.
4277 8.S
4278 9,0
4279 9.1
4280 9.8
4281 9.8
4282 9,5
4283 9,4
4284 9.3
4285 9,4
4286 8,7
15hllm -14 4556 ]/h00m
151717,6 -1422.3 4287 9.6 154133.0 -1412.5 4377 9.4 160631.1 -1417.5 4467 8.5 163112.2 -1437.8
151718.5 -1458.3 6288 9.1 ]54139.1 -1422.4 4378 9.5 160642.2 -1429.9 4468 9.S 163113.2 -1430.7
151730,6 -1455,8 4289 9.6 15421Z.0 -1418.4 4379 8.0 160649.1 -1416,0 4469 8.8 163153.1 -1420.6
151803.8 -1448.5 4290 9.0 154328.0 -1419.7 4380 9.5 160706.6 -1420.3 4670 8,7 163256.6 -1452.6
151853,6 -1443.4 4291 8,0 ]54330.0 -1425.6 4381 9.5 160722,8 -]444,8 4471 9.1 163259.2 -1427,3
151834.3 -1456,1 4292 9,5 154344.4 -1407.2 4382 9.8 160724,3 -1404.8 4472 9.0 163522.0 -1409.5
151854.3 -1444.1 4293 8.5 ]54551.0 -]411.7 4383 6.3 160740.4 -1428.8 4473 9.5 165537.1 -1427.5
151859.8 -i445.9 4294 9,0 154402.5 -1414.5 4384 9.2 160754.1 -1450.8 4474 9.5 163441.2 -1457.4
151901.8 -1456.9 4295 9.6 154403.5 -1412.8 4385 9.5 160755.1 -1426.7 44?5 8.2 163510.2 -1435.4
151932.0 -1452.4 4296 9.8 ]54415.9 -1442.4 4386 9,3 160845.0 -1406,4 4476 8.0 163524.2 -1458.3
151937.0 -1456.3 4297 9.4 154450.0 -1433.1 4387 I0. 160859,3 -1459.2 4477 9.7 163625.8 -1429.8
151937.7 -1426.6 4298 7.8 154510.5 -1416.5 4388 8.8 160901,2 -1441.7 4478 9.8 163658.1 -1434.4
152023.0 -1414.i 4299 9.7 154523.7 -1446.0 4389 7.8 160909,2 -1457.5 4479 9.3 163707.1 -1410,2
152023.0 -1445,3 4300 9,0 154556.0 -1416.9 4390 9,4 160911.0 -1417.6 4480 9,2 163714.5 -1425.8
152027.0 -1454,5 4301 9,8 ]54557.0 -1414.2 4591 9.6 160952.1 -1424.7 4481 9.6 163734.1 -1425.3
152032.9 -1445.8 4302 9,5 154559.1 -1432.6 4392 9.8 160954.2 -1449.2 4482 9.5 163735.0 -1429,7
152054.2 -I_36.4 4505 9,4 154604.7 -1403.4 4393 9.8 161003,0 -1415,4 4483 9.7 163915.6 -1437.8
152055.0 -1413.3 4S04 9.6 154606.4 -1445.2 4394 9.5 161016.5 -1415.4 4484 8.7 165917.2 -1421.8
[52127.2 -1447.3 4305 9,4 154635.5 -1423.9 4395 9.5 161024.7 -1447.0 4485 9.4 165950.7 -1428,5
152132,6 -1490.8 4506 9,4 ]54642.4 -1411.2 4396 9,3 161028.4 -1408.0 4486 6.1 164013.6 -1438.5
152149.1 -14J6.3 4307 9,6 154704.6 -1401.9 4397 10. 161049.0 -1416.6 4487 9.6 164015.7 -1447,9
152153.2 -14_8,3 4308 9.5 ]54705.4 -1403.8 4398 6.3 161050,0 -1430.6 4688 10. 164041.5 -1419.8
152247,1 -14U3.9 4509 9.2 154717.3 -]436.6 4399 9.3 161135,3 -1429.8 4489 9.| 164133.6 -1417.8
152255.2 -14[7.5 4310 9.4 ]54730.0 -1435.0 4400 9.8 161138.7 -1408.0 4490 9.2 164150.2 -1436.4
152309.5 -1442,4 4311 9.0 ]54732.6 -1435.6 4401 8.4 161141.6 -1417.1 4491 9,7 164158.2 -1422,3
152514.2 -1444.8 4312 8.0 154736.4 -1443.5 4402 9.7 161504.1 -1403.2 4492 7.2 164350.5 -1433.3
152348.7 -143S.I 4313 9.1 ]54818.4 -]421,5 4403 9.7 161310.2 -1413.2 4493 9.7 164357.4 -1429.3
152357.3 -1440.7 4S14 6,7 154824.5 -1424.1 4404 9.6 161320.4 -1443,5 4494 8.I 164401.9 -1407.2
152411.8 -143n.5 4315 9.4 154840.1 -]403.2 4405 I0. 161339.7 -1627.7 4495 9.0 164435.9 -1406.5
152416,7 -140_.8 4316 9.3 154847.0 -1454.7 4406 9.8 161400.0 -1453.5 4496 9.5 164517.4 -1439.0
152457.8 -1454.3 4317 9.2 154858.6 -1445.6 440? 9.4 161402.9 -1457.1 4497 9.3 164600.5 -1400.0
152510.3 -1450.0 4518 9.5 154923.6 -1449.8 4408 9.6 161407.2 -1424.2 4498 8.3 164605.5 -1406.9
152537.7 -1425.7 4319 9.5 154930.2 --]403,8 4409 9.4 161505,4 -1401.9 4499 8.8 164619.2 -1420.6
152543.6 -14119 4320 I0. 154950.0 -14_4.2 4410 9.2 161509.3 -1428,0 4500 9.1 164632.3 -1456.8
152553.4 -1437-7 4321 8.5 155000.7 -]402.0 4411 8.9 161510.8 -1422.1 4501 9.5 164657.9 -1447.9
152600.4 -1422 2 4322 9,5 155011.0 -]426,2 4412 9.6 161516.9 -1441.7 4502 9.5 164728.2 -1440.4
152609.5 -1402.2 4323 8.7 155023.] -1449.1 4413 9.8 161531.2 -1442.1 4503 9.8 ]64807.8 -1452.1
152611.2 -1458;9 4324 9,5 155135.4 -1412.0 4414 9.5 161539.7 -1424.S 4504 9.0 164827.3 -1430.3
152631.1 -1409.1 4325 9,5 155142.6 -1441.& 4415 9.9 161546.8 -1446.0 4505 9.5 164920.7 -1455.2
152638.0 -1457.9 4326 9,5 155151.4 -1440.7 4416 lO. 161604.3 -1428,8 4506 9.1 164946.9 -1436.4
152725.6 -1418. 4327 9.5 ]55]58.0 -1403.8 4417 8.6 161609.9 -]443.7 4507 6.9 164955.8 -1408.8
152727.1 -1419.L 4328 9,S 155158.6 -1415.3 4418 9.4 161613.8 -1448.6 4508 8.8 165010.7 -1432.4
152738.0 -1416.1 4329 7.7 155254.7 -1400.5 4419 9.8 161656.3 -1400.2 4509 6.2 165027.3 -1438.6
152755.6 -1420.3 43_0 9,5 ]55502.9 -]429.3 4420 9.8 161727.3 -1402.0 4510 8.4 165043.9 -1447.8
152832.1 -1417,6 4331 9.4 155316.0 -1445.9 4421 i0. 161747.6 -1451.7 4511 10. 165058.0 -1440.8
152850.0 -1430.6 4532 9,5 155319.6 -1421.2 4422 9.5 161751,7 -1444.5 45]2 8.6 165107.1 -1430.5
152908.9 -i_I0.2 433_ 9.8 155519.8 -1<12.1 4423 I0. ]61817.0 -1420.2 4513 9.7 165110.4 -14_3.1
!52915.6 -1407.? 4334 9.0 !55325.6 -1448.5 4424 9.5 161839.3 -1448.4 4514 9.7 ]65135.0 -1414.9
152928.1 -1415.1 4335 9,7 15_415.4 -1453.2 4425 8.9 161940.? -1443,7 45]5 9.5 165151.3 -1403.6
152940.5 -1446.7 4336 914 155434.8 -1456.8 6426 9.7 162022.6 -1400.8 4516 9.3 165153.4 -1427.6
152955.0 -1402.8 4337 9.5 155441.3 -1409.0 4427 i0. 162026.3 -1449.2 4517 9.8 165154.7 -1426.8
153005.2 -1434.1 4338 9.7 155512.9 -1428.9 4428 8.3 162055.3 -1421.5 4518 9.5 165226.2 -1443.8
]53016.7 -1443.7 4339 8.7 155559.6 -1442.7 4429 9.4 162100.6 -1435.5 4519 9.5 165237,0 -1418.2
153024.3 -1401.9 4340 9.8 155543.2 -1434.3 44_0 8.6 162112.4 -i445.4 4520 9.5 ]65245.1 -1410.8
153105.1 -1418.1 4341 8,5 155632.8 -]430.8 4431 8.5 162128.6 -[4]6.1 452] 9.6 165248.1 -1407.0
153117.5 -1419.1 4342 9,5 ]55636.5 -1421.5 4432 9.8 162128.8 -1440,5 4522 9.2 165339.5 -1431.0
153135.8 -1422.5 4543 8.7 155705.3 -1441,4 4_3 5.5 1621_5.5 -1413,7 4523 9.7 165359.4 -1407.2
!53136.5 -1426.1 4344 9.S I5572].2 -]406.2 4434 8.3 162220.5 -1413.5 4524 9.3 165404.2 -1454.0
]53152.4 -1448.0 4345 9.5 ]55722.0 -1432.0 4435 8.5 162223.5 -!453.8 4525 9,7 165411.7 -1438.2
153212.9 -1403.2 4346 9.8 155749.8 -1429.2 4436 9.1 162228.5 -1412.7 4526 9.5 105439.1 -!457.0
153213.3 -1429.8 4547 9.7 155758.6 -1442.7 4437 9.0 162238_5 -1427,8 4527 8.8 165516.0 -1424.4
15_2_2.1 -1402.0 4348 9,5 ]55814.2 -]452.0 4458 9,5 162255,8 -1408.4 4528 8.3 165538.4 -1404.7
153238.9 -1436.5 4349 9.3 1558]4.6 -|450,0 4439 9.4 162356.4 -1419.9 4529 9.9 165546.7 -1426.1
153255.2 -1421.2 4350 9.9 155£09,] -]400.2 4440 9,9 162¢52.0 -1423.6 4530 9.8 ]65546.7 -1458.0
153307.7 -1429.4 4351 8.8 ]559]6,2 -]42].9 444] 9.8 162517.3 -1426.6 4551 8.6 ]65551.1 -1443.3
153418.9 -1437.6 4352 10. 155933,0 -]403.2 4442 8,8 162526.5 -1459,3 4532 9,2 ]65601.5 -1420.9
]53435.1 -[441.1 4353 9.5 155936.9 -]439.2 4443 8.3 162526.6 -1442.5 4553 9,5 ]656]4.0 -144].0
153439.7 -1421.9 4354 9.1 155940.2 -1404.6 4444 /.2 162540.2 -]409.5 4534 9,7 165620,6 -1431,2
]535]6.0 -1400.4 4355 9.8 155q46.2 -1414.4 4445 8.2 162603.8 -1425.6 4535 8.3 [65623.2 -1421.5
153518.3 -1434.5 4356 8.6 155949.3 -1428.5 4446 9.5 162609.8 -1453,2 4536 9.5 165635.7 -1411.1
155529.0 -1449.1 4357 9.5 160005.7 -]402.5 4447 9.5 162610.0 -1401,4 4537 9.3 165647.4 -1428.8
]53608.2 -1419.0 4358 9,3 160019.] -]459.0 4448 9,5 162701.2 -[414.9 4_8 8.2 ]65650.8 -i_30.7
]51624.3 -1437.2 4359 9.5 160052.0 -1454.8 4449 9.6 162706.7 -1407,0 4539 10. ]65710.4 -1419.1
]53651.5 -1442.7 4360 9.9 160155.6 -]413.2 4450 10. 162708.7 -1453.3 4540 8.6 165733.7 -1409.8
]53659.3 -1448.4 4S61 9.5 160118,5 -]453.8 4451 9.8 162217.2 -1435.9 4541 9.4 ]65738.3 -1414.9
]53733.6 -]415.4 4362 8.3 160249,8 -1400.0 4452 9.0 162739.4 -]446.7 4542 8.8 ]65749.0 -1408.2
153735.8 -]435.9 4363 9.2 160346.7 -1432,7 4453 ]0. 162802.7 -1427.] 4543 9.8 165749.5 -1432.0
153737.6 -]415.0 6_64 _.0 160409.2 -1426.4 4454 9.3 162805_ -1451,8 4544 9.8 ]65750.9 -1441.7
155743.8 -1446.6 4365 8.9 160415,4 -i425.1 4455 ?.8 162810.4 -]420,4 45_5 9,5 ]65811.I -1459.4
I_3815.] -1409.3 4366 9.8 160429,6 -1422.2 4456 9.8 162857.9 -1406.2 4546 9.5 165818.8 -1449,5
]53858.6 -1446,6 4367 Q.4 [60431 ] -]426,0 4457 9.5 1628595 -1402.5 4547 9.8 165819.3 -1435.9
]53927.6 -1410,6 4368 8.8 160437.8 -1457.8 4458 9.5 162937.8 -]414,? 4548 9.6 165833.9 -1414.6
]53952.0 -]409.6 4369 9.5 160449.8 -1457.6 4459 9.5 162942.2 -1402.2 4549 9.6 165835.1 -1448.1
153938.0 -1408.8 4370 7,4 160500.] -]444.5 4460 9.I 162948.3 -1419.8 4550 8.5 ]65935.6 -1429.7
153952.8 -1450.3 4371 9.5 160502.2 -1449.7 4461 9.3 162952.1 -1424.7 455] 9.0 165958.0 -1403.1
154016,5 -[443.9 4372 9.8 160516.0 -1445.7 4462 I0. 162955.3 -1417,7 4552 9.3 170014.9 -1415.2
154021.6 -]419.4 4373 9.6 160523.3 -1451.2 4463 8.1 163005.5 -1423.0 455_ 9.8 170030.3 -1402.4
15404?.8 -1458.3 4374 9.3 160529.2 -1426.0 4464 9.6 163007.4 -1417.6 4554 9.5 i70048.9 -1417.8
154]07.2 -]430,2 4375 9.8 160603,7 -1404,4 4465 9.2 163012.7 -1426.6 4555 8.9 ]70054.6 -1405.1
154128.9 -1405.7 4376 9.6 I_06]0,5 -1401.7 4466 9.2 163052.1 -1409.0 4556 9.3 170058.2 -1409.0
BD III (SDI 222
-14 4557 17hOlm
4557 9.5
6558 9.6
4559 9.5
4560 9.2
4561 9.4
4562 9.7
4563 9.2
4564 9.4
4565 6.8
4566 9.7
4567 9.7
4568 8.0
4569 9.4
4570 9.4
4571 8.9
4572 9,0
4573 I0.
¢574 10.
4575 9.3
4576 9.5
4577 q.i
4578 i0,
4579 9.7
4580 9.8
4581 9.2
4582 8.9
4583 9.2
4584 8.]
4585 6.4
4586 9.1
4587 9.6
4588 9,4
4589 9.8
4590 9._
4591 9.5
4592 8.8
4593 9.2
170]27,1 -1441.3 4641 9.3 171856.1 -1409.8 4737
170131.0 -1405.2 46_8 10. I?1850.0 -14_1.8 4738
i?0149.8 -]455.2 4649 9,8 171852.4 -1436.5 4739
170152.8 --]44/.0 4650 8.% 171944.3 -14q8.5 4740
17015_,7 -1421.5 4651 9.4 I72017.1 1452.4 4741
170242.] -]43_.2 4_52 9.4 i??019.0 1401,6 4742
170254.0 -1449.1 46q_ 9.2 1729_5.5 --1418.6 4743
170320.I -]446,9 4654 9.9 177039.5 -1415.0 47_4
170344,5 -]456.2 4_55 9.2 172847.7 -1405._ 4745
170_44.7 -1448.1 4656 10. 172053,6 -1453.2 4746
170557.9 -]4_6,4 4657 9.3 1/2103.7 -1423.0 4?47
170_18.8 -]_58,8 4658 8.5 172105.0 -1408.3 4748
170450.] -]443.5 4659 ]0. 172114.0 -i452.5 4749
170426.8 -1401.7 4660 9.2 I72116.6 -]453.3 4750
170443.9 -1409,3 4661 9.1 ]72145.5 1405.8 4_51
170447.5 -1459,0 46_2 8.9 17714_.9 -1425.4 4752
170507.2 -1448.7 4663 9.5 175205,8 -14_0.? 4753
1705]5.4 -1449.6 4664 9.8 172211.8 -1447,5 4754
170543.4 -1401.6 4_65 8.0 172215.7 -143q.i 4755
]70550.6 --1421.5 4666 9.8 172222.7 -14_8.2 4756
I70552.] -1409.5 4667 8,5 172226.4 -1417.5 4757
170600,4 -1416.7 4668 9.4 172240.3 -1428.2 4758
170605.1 -i_48.3 46_? 9,5 172242.5 -}457,8 47q9
170617,9 -14_2.4 4670 8.8 172252.9 -1414.7 4760
1706_].4 -1400,0 4671 _.8 172_iI.1 -1405.8 4761
170655.1 -1406,2 4672 9,4 172329.6 -1401.3 4_62
170658.9 -14_.3 4673 9.5 172531.3 -l_24.2 47_
1/0659.0 -1415._ 4674 9.4 172621.6 -]401,? 4764
1/0705.4 -1424,8 4675 q.4 172428.8 --1463,0 4?65
170712.0 -1454,8 46?6 9,5 172452.7 -i_L_,3 4?66
170714.4 -140_,0 _677 8.0 172433.0 -]_40.9 4767
170748.0 -I_55,3 4678 9.1 172454,_ -1444.3 4768
170752,7 -]455,1 <679 g.4 172454.1 -1447.I 47b_
170/57.5 -1446.2 4680 9.5 172455.0 -]427.5 4770
170800,B -14_7.3 4681 9.5 172458.0-1450.2 4771
170846.7 --I_Q5.7 4682 8._ 172527.1 -1418.8 477?
17084?.6 -1456.5 4_3 g.O 172527.2 -]4_.2 477%
4594 9.6 ]70995.1 -1452.6 4684 9.5 1725_1.4 -1421.7 4774
4595 9.5 170958.0 -1454.0 46_5 9.5 172536.0 -14_5.9 _775
4596 9.5 17095_.4 -1427.5 4_86 _.? 172542._ -)_1.9 4776
4597 9.5 170_54.4 -]428.9 ,,687 9.7 17254q.0 -1453.] 4777
4598 8.5 ]70958.3 -]43/.5 4688 9.8 ]72_14.4 -]_13.5 4778
4599 9.4 171006.7 -]405.8 _68_ 9.2 17265_.2 -i_.8 4?79
4600 9.6 171009.6 -1452.4 46Q0 9.2 172_8.9 -14_.0 _780
4b01 8.9 I71016.L -1445.1 46ql 8.5 172?05.1 -I415.1 4781
4602 8.9 ]71037.5 -1450._ 4692 9.1 ]72714.8 -1439.0 4_82
4605 9.9 171049.4 -]426.8 46q3 7.5 172728.Z --1432.g 47_;_
4604 9.5 171122.0 -1414.3 46°6 q.4 172?58.4 -140_.7 4784
4885 9.5 17]127.4 -1424.2 _695 9.1 I7C744.3 -144b.3 47_5
4606 9. _ ]71128.6 -14_2.2 46Q6 8._ 177859.8 i424.S 42_6
4607 9.8 171151._ -1440.1 4697 8.4 I728_5.S -1441.2 4787
4608 lO. ]71149.4 -14_0.4 46_9 9.5 172_3.2 -]449.6 47_9
4b09 9.8 ]7115b.5 --1446.8 46_q 8.8 172855.9 -]412.5 4789
4610 q.5 171203.1 -14_J.5 _700 1_. 17C995.1 -140i.9 47?0
461l 9.8 171205.5 -1421.2 47_] 9.8 172q_5.9 14S8.9 47ql
6612 9.S 171212.6 -1650.0 4702 9.4 172=I0.7 -14_2.1
4613 9.5 171228.9 -]G23.8
4614 9,6 1712_0.8 -1647.l
4615 8.3 121231,4 -1400.6
4616 9.5 171%85.I -14_9.5
4617 9.5 171326.1 -143_,5
46]8 9.8 171326.4 -1427.5
4619 8.5 17135_.4 -I_54,2
4620 8.8 i?]346.5 -]_]@,0
4621 9.5 171401.0 -16|0,3
4622 9.4 17}d22.2 -1G48.]
4623 9,8 171538.5 -]415.9
4705 _._ 172Q3_.£ 1402.2
4704 9.4 i72°_7.2 -'14_5.5
_705 9.2 173000._ 1457.1
4?06 9.4 175408,4 "'1455,2
_707 7.b 17_010.3 I_!:],]
_+?08 _,4 I730]0.9 -]&5_.?
_70_ 9,1 ]2_!15.1 -]42_.6
4710 9._ 17_!15.8 -_437.0
_711 9.[, 17_C]_.l 14_5,6
6YI_ !0. !7_058.4 1409,9
4624 9.]
4625 9,4
6626 9.4
4627 9.5
4628 9._
4629 9,1
4650 9,5
4632 9.4
4633 9.3
_634 9.Z
4635 9.4
46_6 9.8
_637 q.5
4658 9.1
4639 8.5
4640 9.5
4641 9.4
4642 9.4
464_ 9.8
4644 8.0
4645 9.5
4646 9.5
171543.0 -1407.7 d714 ci.] 17_1C5.q
17160_.6 --161].7 4715 8.5 ]75]06.8
]71644.7 -!6_2.4 47)6 q.4 173114.0
!7]648.0 -I458.0 47!7 8. ° ]73]Z_.3
17]649.3 -1_G5.0 4/I_ Q._ 173]J_.4
171650.4 -1428._ _71 q _.T_ 173_52.0
171657.6 -1_08.0 4720 ?.q 173;?01.7
17165_.1 -144o.0 472] 9.3 17_215.9
171704.4 -]647.0 4722 q.q 173214.6
]71707.3 -1457.8 4723 _.6 173736.8
17171_.8 -14_.9 477_ 8.5 17_2_9.5
171/17.I -1447.7 4725 1_. ]73_40.9
171717.6 -]451.5 _7?b 8.8 ]7_15.9
171732.4 --1425.5 4727 _._ I75_18.2
1717_4.5 --1450.5 4728 ]0. 17_]75.5
171758.8 -143_.6 4?29 9.6 17_30.9
17180_.2 -1400.7 4730 9.5 173_8.4
171809.0 144_.2 4?31 lO. 17_5_9.8
]71822.9 -1427.4 4732 9.2 12_42.6
171827.1 -1455.4 4733 8._ 173_49.9
I71858.0 145_.7 473_ 8.2 173405.4
1718S0.7 -1_0_.4 4755 9.6 17_441.7
1718S5.5 -1420.7 4756 10. 17_447.0
47_2
47_3
4794
4795
4?96
4747
47_8
G7_9
-14 4916 18hO2m
1452.i
-14S4.5
!412.6 ¢806
1424.2 &867
-1410.3 uS_
14q_.O 48O9
-t_3_.9 4810
14_)_.2 4q11
14';5.4 4812
-]412.5 48i5
-1410.2 4814
-1418.9 4815
-142_.8 481b
-148S.1 _817
-1438.9 4818
-14_7.7 4819
-1409.0 482O
1425.7 4821
-1403.9 48_2
-i4!6.5 4325
-1455.4 4824
"-1454.8 4825
-1_57.4 4826
87 173457.6 -1455.8 4827 9.5
n.8 173504.8 -145_.I 4828 8.5
9.0 173512.6 -]453.1 4829 10.
9.6 17551_.9 -144_.9 48_0 9.5
9.5 ]75514.£ -1477.5 48_I 9.7
9.8 175535.9 -1415._ 4832 9.8
9.0 17_550.9 -1421,_ 4833 9.0
9,8 ]7_L552.0 -1450.6 48S4 9.8
9,6 ]7_615.8 -1428.8 4855 9.2
q.9 17_627.9 -1457.9 4836 8.9
8,5 ]7_657.6 -1444.7 48_7 9.8
8.9 175546.9 -]449._ 4838 8.9
9.5 17_459,3 -1419,6 4839 8.5
9.6 17_£e.9 -1423.9 4840 9.5
9.5 173:00.6 -1417.8 48_1 9.0
9.5 17_704._ -1444._ 4842 7.6
i0, 173796.0 -1456.2 484_ 9.4
8.2 173798.4 -1423.1 4844 9.2
9.3 173742.6 -1406.0 4845 8.5
9.1 12_7!9.8 -142_.? 4846 9.5
9.4 12Z725._ -1444.6 4847 10,
9.5 173744.6 -1406.9 4848 9,1
9.8 175746.7 -1458.7 4849 q,6
8.5 173805.9 -1401.S 4850 9.7
9.5 ]73807.4 -1421.5 4851 9.]
8,3 I73817.0 -1441.6 4852 9.4
9.C 173819.5 -144_,0 4853 q,2
9.2 173823.5 -]414.6 4854 9.5
9,6 !73824,0 -1417.0 4855 9.5
9.5 173828.8 -142_.7 4856 9.2
9.6 173856.6 -i_06._ 4857 9.2
8. _ 173901,9 -]414,_ 4858 9.5
9,8 I?39]4.6 -]649.5 4859 9.5
6,2 173920.8 -]440.2 4860 8,7
9.8 173960.0 -1450,2 486] 9.2
9.] 173q44.3 -]4_],7 4862 9.4
10. 173455,5 -1452,7 4863 9.8
10. 1?3959.0 -1455.0 4864 10.
9,6 ]74018.6 -]480.7 4865 9,4
9,5 174058,9 -]4]5,8 4866 10.
]0. 174117,7 -1429.7 4867 9,5 ]75523.8
10, 174]22,6 -]435,6 4868 IO. 175527.5
9.6 174]_9,4 -1459.9 4869 9.2 175542.7
8.0 ]76153.9 -]41]._ 4870 9.1 I75568.Z
9.2 ]74]57.5 -1414.2 4871 9.4 1756_5.0
10. 174158.3 -1412.2 4873 8.7 1756_9.9
9.1 174202,0 -]454.1 4873 9.6 ]75641.5
8,e ]742D2. _ -]417.3 4874 9.1 175650.5
9.5 174295.6 -1444.5 4875 9.8 175655._
9.5 174221.5 -1651.4 4876 I0. 175703.6
9.4 174222.4 -1415,0 4877 ]0. 175710,2
8._ 174224.9 -]417.0 4878 9.5 175717.5
I0. 174243.9 -14_8,7 4879 9.2 175739.4
9.1 17451_.2 -1441.2 4880 8.0 17574_.8
9,2 174313.7 -1414.1 4881 9.1 175751.7
8.8 174317.0 -1414.2 4882 8.9 175803,8
9.7 124_17._ -1411.3 488_ 9,5 ]75805,6
9.0 ]74_23.0 -1440.5 4884 7,5 175816,5
9.5 ]745S0.4 ]420.0 4885 8.8 ]75819.4
9.1 174Z_3.8 --1429,1 4886 9,4 175829.6
174332.9 -1457.1
174856.7 -1450.2
174q20.6 -1447.9
17_920.7 -1449.4
174752.2 -1451.6
175514.4 -14Z7.5
175C20.2 -]642.0
175021.0 -1451.2
175040,_ -1405.6
I75053.1 -1451,8
175045,9 -]457.1
1751[:6,5 -]422,0
175110.8 -]4]0,2
175127.0 -1420.4
175144.7 -1929,3
175153.2 -]446.6
1_5200,2 -1400.2
]75201,3 -1450.6
17520,..4 -1411,5
]7522:.6 -1652.6
175221.8 -1458.8
175249.8 -1418,5
]75255.2 -]_01.6
175509,1 -1432.5
175Z09 4 -1429.4
175310.0 -1449,4
1753i1.7 -1429,6
]75312.5 -1445.?
175333.3 -1430.]
175341.2 -1425.2
175_44. -14_1.4
175544. -1455.7
175344.1 -1_26.6
175_56._ -14_9.5
175484.6 -]458.9
]75415.6 -1416.9
]75418.7 -1450.5
175422.9 -1444.3
]7545_.2 -142_.0
175516.1 -1407.2
_1410.0
,-1405.9
-1432.9
]414.8
• 145_,3
-144_.1
-1649.8
-]457.6
-1421.0
-1418.9
-1420.7
-]429.4
-1436.S
-1488 ,I
-]407.6
-l_56.8
-1458.5
-1445.8
-1427.0
8.2 174366.9 -1459,L 4887 8.9 ]75846.5 -]424.2
9.1 I74_4_.6 -14_7.2 4888 9.2 175844.5 -1406.9
9. _ 17d416.9 -1409.0 4883 9.5 175555,5 -142_.8
4800 9.5 124429.7 -]428.9 4840 9.4 175905.1 1422.7
4801 9.2 i74501.9 -]4_5.1 4891 9.8 i75409,5 -1450.3
4802 9.2 174506.8 -1404.8 4892 8.5 175911._ -1404.8
4803 9._ ]745_.9 -I426.I 489_ 9.4 1759_i.5 -14_5,_
d804 q.6 174514.7 -1419.5 4894 8.7 17_955.2 -1417.9
4_05 9.6 174517.6 -1424.I 4895 8.2 175959.1 -1417.3
9.5 17_520.7 -1411.O 4896 10. 175941.5 -1404.0
9,8 174823.6 -1457.9 48_7 9.I
8.1 174549.0 -1452,I 4898 _.2
9,5 174_12,9 -!425.] 4899 9.8
9.7 174614,9 -]407,0 4o00 9.9
9.8 174617.2 -1410.9 4901 9.]
9,8 174634,7 -1430._ 4902 9.5
9,2 174627.9 -1450o2 4993 9.2
9.5 i746_8.9 --145n.0 4904 8._
9.4 174654.9 -1419.8 4905 9.8
9.5 174636.] -141_.4 4906 9.0
i0, 1746_7.5 -1444.2 4_07 9.0
9,7 174658.0 -1424.5 4908 8.8
9._ 1746Q_.7 -1433.7 4909 9.7
9,3 174706,2 -1402.9 4910 8.8
9.3 174726.2 -1448.7 4911 9.6
9.9 174726.7 -1432,] 4912 9.4
9.Z 174742.7 -1445.7 4913 9.7
8.8 174743.3 -1420.6 4914 7_8
9,6 174804,8 -1458.6 49]5 9,8
9,4 174812.6 -1437.1 4916 9,6
175944.0 -1401,1
175944.2 -1444.7
!75957.1 -1448.7
180010.] -1447.2
]80027,0 -14_8.5
]800_8.7 -1416.g
180052.6 -1437.9
]80053.5 -140_
180103.0 -1405.3
180112.0 -]441.4
180125.6 -1453.4
18013Z.3 -]41_.5
180157.2 -1413.4
180159.8 -]41].I
180205.1 -1418.2
180210.0 -1459.8
180256.5 -1428.4
180240,7 -1445.0
180244,2 -1415.0
]80246.6 -1415.9
BD Ill (SD] 22_
-144917
4917 9.7
4918 8.5
4919 9.8
4920 9.2
4921 9.7
4922 9.3
4923 9.1
4924 9.2
4925 9.5
4926 9.3
4927 9.1
4928 9.0
4929 9.5
4930 9.8
4931 9.5
4932 9.4
4933 9.7
4954 8,3
4935 9.8
4936 I0,
4937 9.5
4938 9.4
4939 9.7
4940 8.9
4941 9.2
4942 9.7
4943 9.5
4944 9.4
4945 9.6
4946 9.2
4947 9,3
4948 9.6
4949 I0.
4950 9.8
495] 10.
4952 9.6
4953 9,3
4954 9,1
4955 8.3
4956 9,0
4957 9,3
4958 9,4
4959 8.6
4960 9.4
4961 9.4
4962 8.5
4965 9.7
4954 9.0
4965 9.0
4966 9.4
4967 9.3
4968 9.5
4969 8.0
4970 9.2
4971 8.8
4972 9.4
4973 9.3
4974 9.6
4975 9.0
4976 9.0
4977 9.6
4978 9.4
4979 9.2
4980 I0.
4981 9.2
4982 9.3
4983 9.5
4984 8.9
4985 8.9
4986 9.1
4987 9.5
4988 8.5
4989 9.9
4990 9,8
4991 8.2
4992 9.3
4993 9.6
4994 9.3
4995 9.6
4996 9.6
4997 9.0
4998 9.9
4999 9.5
5000 9.8
5001 9.8
5002 8.7
5003 10.
5004 9.2
5005 8.9
5006 9.5
IBhO2m
180247.7
180258.6
180318.7
180329.5
180334.3
180341.3
180341.4
180344.4
180348.6
180349.5
180350.0
180355.5
180357.7
180411.6
180414.6
180442,0
180450.5
180458,6
180509,7
180516.5
180520.1
180521.6
180525.8
180527.7
180544.7
180552.0
180556.1
180606.5
180616.3
180633.6
180649.1
180655.0
180700.5
180710.5
180714.0
180720.8
180726.3
180727.|
180745.5
180747.2
]80754.7
]80756.4
180759.0
180801.6
180812,1
180813.7
180821.2
180821.8
180837.0
180843.7
180853.6
180904.6
180909.6
180914.6
180916.1
180917.7
180928.8
180932.1
180935.5
180938.3
180948.2
180952.7
181004,1
181004.3
181005.2
181007.8
181008.6
181011.0
181013.0
181013.8
181019.3
181023.4
181030.1
181031.3
181045.0
181048.3
181051,6
101054.6
181104.1
181107.5
181118.4
181126.7
181130.8
181136.2
181141.3
181158.5
181215.1
181216.5
]81220.2
]81237.5
-1401.1 5007 9.5 181239.4 -1443.0 5097 10. ]82401.4 -1411.3 5187 7.5
-1426.9 5008 9.5 181247.6 -1649.7 5098 7.0 182404.3 -1444,9 51S8 9.0
-1416.2 5009 9.3 181248.3 -1413,2 5099 5,8 182426.] -1458.0 5189 9.1
-1400.8 5010 9.2 181324.4 -1419.2 5100 9.9 ]8243].7 -1440,7 5190 9.2
-1450.2 5011 I0. 181347,8 -1404.4 510] 9.5 182434.3 -1443.8 5191 9.1
-1458.1 5012 9.5 181356.3 -]401,6 5102 9,0 182454.7 -1400.7 5192 8.9
-1446.6 5013 6.8 181400.7 -1427.0 5]03 9.1 182458.G -1405.4 5193 9.0
-1451.3 5014 9.7 181406,8 -1440.8 5104 9.5 182502.3 -1426.6 5194 9.S
-1430.3 5015 9.5 181419.6 -1458.7 5105 8.7 182508.4 -1412.7 5195 7,0
-1456.9 5016 9.! 181425.3 -1442.7 5106 6.7 182522.1 -1457.6 51q6 9.5
-1431.0 5017 8.4 181429.7 -1425.5 5107 9.7 182529.0 -1447.0 5197 7.7
-1402.2 5018 9,7 181443.9 -]453.7 5108 9.3 182529.6 -1413.4 5198 8.3
-1447.5 5019 9,3 181454.8 -1426,9 5109 9.6 182531.9 -1409.2 5199 9.5
-1419,9 5020 9,5 181500.3 -1425.9 5110 8.5 182535.3 -1431.7 5200 q.8
-1455.3 5021 9.5 181505.2 -1430.5 5111 9.4 102549.3 -1427.5 5201 9,5
-1450.8 5022 9,3 181505.6 -1432,4 5112 9.5 182558.8 -1453.9 5202 9,4
-1432.5 5023 9.5 181508.1 -1453.4 5113 8,1 182616.6 -1440.7 5203 9.4
-1428,0 5024 9,3 18151].0 -1401.1 5114 9,3 182618.5 -1430.9 5204 8.3
-1433.4 5025 9.3 181519.6 -1457.5 5115 I0. 182624.8 -1400.1 5205 9.1
-1401.1 5026 9.4 ]81523.6 -1441.0 5116 I0, 182626.4 -1411.0 5206 9.4
-1442,3 5027 9.8 181532.9 -1424,2 5117 9.2 182637.0 -14<8.5 5207 9.6
-1443.8 5028 9.5 181536.0 -1435.6 5118 8.3 182638.0 -1448.7 5203 9.5
-1409.8 5029 9.4 181536.8 -1412.9 5119 9.4 182640.7 -1453.9 5209 9.1
-]412.2 5030 9.3 181604.8 -1414.0 5120 9,5 182641,5 -1412.7 5210 8.1
-1441.9 5031 9.4 181611.3 -1447.0 5121 9.4 182651.8 -1425.4 5211 9.0
-1439,5 5032 8.9 181616.6 -1449,6 5122 9.5 182653.1 " 1459.4 5212 9.5
-]442.4 5033 9.1 181617,4 -1451.0 5123 9.8 ]82704.3 -1417.7 5713 10.
-1402.8 5034 9.8 181639.6 -1456.3 5124 8,5 182704,9 -1647.3 5214 9.7
-1445.4 5035 9.4 181645.4 -1411.5 5125 9.5 182719.4 -1403.3 5215 8.2
-1454.2 5036 9,8 181646.6 -1404.2 5126 9,8 182728.9 -_429.3 5216 9.5
-]422.3 5037 8.2 181650.0 -1463.3 512' 9.6 182732.6 -1422.2 5217 9.1
-1429.7 5038 10. 181659.2 -1434.1 5128 9.1 182735.8 -1432,0 5218 9._
-1446.1 5039 6.8 181702.4 -1403.0 512 q 7.5 182745.9 -1410.1 5219 9.8
-1436.6 5040 9.4 181721.7 -1449.4 512!' 10. 182746,4 -1437.9 5220 9,1
-1455.8 5041 9.4 181749.2 -1426.6 513_ 8.6 182758.3 -1415.5 5221 9.2
--1403.4 5042 9.5 181749.6 -1456.1 5132 9.4 182811°8 -1410.1 5222 8.5
--1446.3 5043 9.7 181749.7 -1442.1 5135 9,4 ]82826.3 -1435.9 5223 9.7
-1422.5 5044 8,2 181751.1 -1452,1 5134 9,1 182828,7 -1404.1 5224 8.9
-1458.3 5045 I0. 181759.3 -1425.0 5]$5 9,4 ]82846,4 -1418.0 5225 7.0
-1420.7 5046 9.5 181802.8 -1413,5 5136 9.5 182900.7 -1451.7 5226 9.4
-1439.6 5047 I0. 181823.5 -1443,4 5137 9.3 182914.7 -1439.5 5227 9,2
-1441.8 5048 I0. 181829.2 -1459.6 513_ 9.8 182925.8 -1427.1 5228 8.0
-1441.| 5049 9.8 181831,5 -1455,0 5]39 7.0 182948.9 -1407.5 5229 9.4
-1459.2 5050 9.1 181832.3 -1435.1 514_ 9.1 183005.8 -1437.3 5230 9.8
-1429.7 5051 9,4 181839.3 -1416.3 514 9.5 183051.5 -1421.7 5231 7,5
-1417.2 5052 9.3 181840.2 -1432,9 514: 9.5 183053.4 -1426.2 5232 9.2
-1420.0 5053 8,4 181858.3 -1446.6 514[ 9,1 183055.7 -1431.9 5233 9.4
-1442.0 5054 9.3 181859.9 -1448.5 514( 9.2 183100.5 -1449.3 5224 IC.
-1431.7 5055 9.8 181906,4 -1443,6 5141 10, 183101.3 -1436.3 5235 9.2
-1442.5 5056 10. 181908.3 -1421,2 514_ 9.8 183104.1 -1414.2 5236 9.4
-1420.4 5057 9.8 181909,6 -1447,3 5147 9.3 183107.8 -1454,0 5237 10.
-1454,5 5058 9.4 181916.0 -1404.8 5148 9.2 183128.9 -1448.1 5238 10.
-1453.4 5059 9,8 181923.2 -1453,0 5149 8.9 183202.6 -I<53.3 5239 9.5
-1405.8 5060 9.5 181932,3 -1417,9 5150 9.1 183208.8 -1441.2 5240 9,8
-1430.2 5061 9.8 181932.4 -1448,5 5151 10. 183210,8 -1452.0 5241 9,3
-1418.6 5062 9.5 181945,3 -1447.5 5152 8.3 183239.5 -1437.7 5342 8.5
-1458.1 5063 9,3 181947,6 -1445.0 515_ 8.7 183252,3 -i&53.2 5243 9,3
-1418.4 5064 9,4 181948.2 -1429.7 5154 9.8 183311.9 -1456.6 5244 9,1
-1407.7 5065 9,3 181951.6 -1455.6 5155 9.4 183320.6 -1441.6 5245 9,1
-1430.0 5066 9.8 182005.8 -1420.1 5156 6.6 183_26.6 -1441.7 5246 9.0
-14_2.7 5067 9.2 182014.8 -1414.8 5157 8.9 183406.2 -1443.5 5247 9.5
-1445,8 5068 9.4 18_024.3 -1424.6 5158 9.3 183409.1 -1447.0 5248 9.0
-1437.0 5069 8.8 ]82030.4 -1416.1 5159 9._ 183415.3 -1417,4 52_9 9,4
-1451.0 5070 9.5 182056.3 -1418.9 5160 9.6 183428.3 -1427.8 5250 10.
-1425.2 5071 5.0 ]S2057.2 -1439.3 5161 9.1 1834,_1.6 -i_36.1 52_1 9.6
-1443.7 5072 9.2 182057.7 -344_.3 5162 9.1 183449.2 -1415.7 5252 9.4
-1453.2 5073 9.3 182059.4 -1412.1 5163 8.9 183456.0 -1449.4 5753 9.3
-1413.6 5074 9,3 182105.3 -1422.5 5164 9,2 !8_505.1 -1448.2 5254 9,5
-1407.7 5075 9.6 182105.4 -1416,8 5165 8.5 183525.2 -1434,7 5255 9.5
-1402.7 5076 9.3 182119.9 -1449.8 5166 I0. 183536.5 -1456,9 5256 8.7
-1416.7 5077 6.8 182131.0 -1440.4 5167 9.5 183'58.0 -]403,g 5257 9.4
-1401,7 5078 9.0 182139.3 -]409.4 5168 9.7 _8_09,7 -1453.2 5258 9 3
-1457.4 5079 9.4 ]82144.2 -1427.5 5169 9,9 _3':q7.8 -]454.0 525q 9,5
-1415,4 5080 9.2 ]821d6.6 -1453.8 5170 9,6 _33_28,8 -1428.0 5260 9,1
-1402.6 5081 9.2 ]82146.9 -1418.0 5171 9.4 "33629,1 -1415,6 5261 9.8
-1422,7 5082 9.4 182149.5 -1456.6 5172 8.6 ]83628.4 -1429.7 5262 9.5
-1414.1 5083 9.3 182208.0 -I_41,0 5175 9,8 183651,0 -I_00.S 526_ 10,
-1413.3 5084 9.8 182225.9 -1408.1 5174 9,3 18370_.2 -1406.8 5264 9.1
-1430.1
-]44O,9
-]450,3
-1443.1
-1408,5
-]430.1
--]446.5
--]454.2
--1424.9
--1411.6
-1400.8
-1458.4 5096 9.8 182356,4 -]406.2 5186
5085 9.4 182231.1 -1453.2 5175 9,2 ]£3704.2 -1424.5 5265 9.1
5086 9.7 182241.0 -1432.8 5176 q.7 }83706.4 -1449.6 5266 9.2
5087 I n , 18224?,5 -'437.8 5177 9.5 183708.5 -I_57.0 5267 9.0
5088 I0. 182247.2 -144_.I 5]78 9.4 ]85713.5 -]446.3 5268 9.3
5089 9.3 182300.8 -1446.2 5179 9.] 183718.] -]448.2 5269 9.1
5090 8.8 182203.4 -1412.7 5180 9.1 183719.7 -1405,2 5270 9.3
5091 9.7 182308.7 -1452.5 5]8] 8.8 _83726.0 -1420.9 5271 9.5
5092 9.3 182310.2 -1427.1 5]82 9.8 183743.9 -1440.1 5272 10,
5093 9.5 182319.5 -]424.6 5]83 9.5 183818.6 -1411.8 5273 9.5
5094 9.9 182329.2 -]449.2 5]84 9.4 18_822.8 -]421.5 5274 9.2
5095 8.5 182344.3 -1406.2 5185 9,5 183826.6 -1445.0 5275 9.6
8.8 183829.4 -]459.9 5276 I0,
-14 5276 18h55m
183832.5 -1436.4
185834.2 -1453.3
183857,5 -1440.2
18_907.5 -1458.Z
183919.3 -]449.7
185926.5 -]440.6
183932.1 -1407.5
183956.7 -]440.1
183957._ -1451.6
184007,5 -]434.5
184046.5 -}403.6
184107.0 -]433,0
184134.! -1419.3
184141.6 -1441.1
184153.5 -i450.2
184157,2 -1457.9
18q207.6 -1411.8
]84_12,7 -1432+7
184258.8 -1404.7
184250.7 -1431.1
184250.9 -_449,6
_84_01.1 -14_3.5
184306.6 -1411.3
184308.3 -1451,4
184309.1 -1404.6
184341.1 -1416.2
]84437.1 -!449.4
184504.9 -1401.5
184507.4 -1428,7
184523.1 -1409.8
184524.2 -1421.]
1845_5.6 -1455.$
184552.9 -]424.9
184_03,2 -1425.5
184622.7 -1437.1
184628,7 -1431.1
184646.8 -1422.9
184655.3 -14_9.6
184659,6 -]452.1
184711.7 -1424.3
1847_3.6 -1410.6
}84734.6 -1459.6
]84814.3 -1454.5
184817.7 -1436.5
]84834.4 -]412,4
184835.6 -1404,0
]84921,4 -1402.7
184934,1 -]656.0
1849_3.1 -1430.7
184946.4 -1430.8
]84954.4 -1437.5
185003.5 -1459.3
185004,4 -1425.6
]85009.4 -1439.1
185015.8 -1423,0
185021.3 -1457.3
185026.6 -1453.5
185058.5 -1417.9
185108.4 -1417.3
185115.5 -1417,0
}85121.9 -1432.6
185135.8 -1452.0
185149.0 -1413.4
185208.4 -1448.1
18_219,9 -1444.4
165228.5 -1412.7
185229.8 -]431.2
185222.4 -14329
185311.5 -1409.7
185312.1 -1443.2
185312.5 -1439,5
185321,2 -]4_0.8
185324.1 -1442.3
185537.4 -1430.2
185348.8 -1419,5
185349.6 -1457,2
185359,5 -1417.6
185408.5 -1418.8
IS5421.5 -1403.8
185427.5 -1401.8
]85432.9 -1443.5
185438.H -1439.5
185451.3 -1422.4
185501.7 -1456.1
185511.6 -1411,2
185517.1 -1404.3
185521.0 -1409,9
]85547.1 -1440.8
1855_7.5 -1424.4
]£5548.7 -14q7.7
BD I]] (SD] 224
-14 52?7 18h56m
5277 8.5 185600.4 -1432.5
5278 9,5 185620.7 --ie_5,3
5279 9.0 i85633,8 -1446,0
5280 9.0 IU5636.3 -1423,5
5281 8.0 185739.4 -1451.8
5282 9.8 185743,2 -1448.7
528_ 10. 18580_.I -14_.4
5284 g.G 185816.4 -1418.9
5285 9,5 185018.8 -I922.5
5286 9.5 185818.3 -1453,5
5297 8.5 185852.4 -1417.2
5288 9.7 185856._ -1429./
5289 ]0, 185857.2 -1424.2
5290 9.5 185919.£ -i_49,2
5291 9,5 18592&.? -1431.i
5292 9,5 185938.4 -1409,3
5293 9,5 185943.3 -1422.4
5294 I0. 185941.2 -1480.3
5295 9.7 185943.8 -1445.5
5296 8.9 190009.2 -1401.0
5297 9,0 190028.0 -1442.1
5298 9.5 iq0041.2 -144_.Z
5299 9.8 190043.5 1400,7
5300 9.4 19004Z.Z -1456,]
5301 8,9 190049.7 I<29.5
5302 9.] 1n0053.9 -1407,g
5505 9,5 190054.2 -1435.$
5_04 10. i90057,8 -!409,1
51_5 9.4 ]q0106.6 -14_5.S
5306 10. 190108.7 -1410._
5507 9.0 190118.I _448.8
5_0S 9.7 190119.S -459,7
530 o 9.8 |901Z6.6 =_45_.5
5_10 9.5 ]9015_,4 -I_51.8
5811 9.1 190!57.1 -1403.Z
5312 9.Z 160_20.1 -1442.3
53]3 8.2 199301.8 -161_.6
5_14 10. 193304.2 -:,86.9
5315 9.9 i°03:;1,2 -1,02.0
5_16 8.9 190ZI2,S -I_I_,9
5_17 6.8 i_0340.I -1449._
5_18 9.1 19014_.1 -I_54.?
53_9 9.4 !90547.? -14_.a
5_20 9.5 190_51.8 -!47_¢.2
5_21 9,2 190Z54.2 -1440./
5522 9.8 Ie0_02.5 -14r2.£
5_73 9.8 190_39.2 --I4<Z.1
5_24 9.S 190410.1 -1447.5
5Z25 8,_ 193485._ 1_4)._
5116 9.8 190636.2 -141,.4
5127 8.0 190437,7 1627,3
5328 9.2 I90640.2 140_,0
5129 9.4 lq0440.3 1401.0
53_0 9,2 190446.2 -1420,7
5Z_I 9,5 1904_7.0 -1412,0
5_12 _.i Iq0456.6 144].4
5351 7.8 !90512.1 -1441,1
5154 9,8 19051£.3 -1421,5
5555 9.1 190529,Z -1408,9
5136 9._ 1905_1.6 -1655,8
5Z_? I0. }9054_.6 1447.0
5_ 9.2 190544._ -1655._
5159 6.5 In0£_7.7 -1416,9
5140 9,3 19054_.5 1417._
534/ 9.1 190552._ -1_9.1
5_42 9.5 190601,8 -143:_,0
51_3 8.£ l_9(D_.q -144J._
5g44 q,Z 190_i'/,_ -_440._
5145 9.5 lO0,;48.! 140_.8
5146 i0, 190149.2 i4&b.!
5_47 9.5 !90646,6 -168_.9
5_48 _,2 1907f_i.2 144Z,_
5549 9,0 190/0/.6 -1447. _
5_50 9.S 1902_5.4 -J_];?.6
5151 9.2 190719,6 -1657.?
5152 9,0 190720._ -l&09,_
535_ 9,_ IuOZ_Z,? -1¢*_1.4
5_55 9,1 190745,9 164!.6
5_56 9.5 190753.1 1459.5
5357 _,5 190i54.5 14_1.6
5_58 9.2 Iq0807.9 1451,6
5_59 9._ I60809,4 -1404,6
5561 13, I°01;17.8 1421,7
5_62 I0. lql)N2q.4 -1485.4
536% 9.7 1°0_29.6 144_.7
5364 g,5 I90835.2 -1_57,2
5565 10. 190_40,_ 1436.7
5366 9,1 1q0846.2 144_._
-14 5656 19h57m
5_67 9,8 190850.5 -14_8.4
5568 9.4 190902.4 -1417.6
5369 9.5 190902.9 -14_1.7
5370 9.5 190905,9 -1404,6
5371 8.2 19091_.6 -1445,_
5372 9.6 190931.6 -]442.8
5573 _.l 1909_9.? -1455,0
5_24 9.5 190949.4 -14!2,8
5_/5 9.8 190949.8 -14_0,0
5576 9._ 190957.3 -1407.6
5377 8.8 191012.5 -1404.7
5378 9.0 191014.9 -1435.6
5379 9.1 191021.4 -1433.8
5Zg0 7.5 191027.6 -1448.1
51_I 9,3 191029,8 -1421,5
5_82 8.8 1910_8,9 -1424.0
538_ 9.4 1910Z9,4 -1441.o
5184 9.1 191103.2 -1414.7
58_i5 9.5 191104.6 -141o.8
5186 9.7 191115.1 -1402.5
5z87 8.2 191120.9 -1424.7
5388 9.5 191129.4 -14_$.0
5389 9,0 1911_7.8 -1451,8
5_90 8,8 191147.4 -1450.6
5_91 9.Z 191152.5 -1418.0
5102 7._ 191154.5 -1442.5
559_ 9.6 191206.6 -1436.3
5_94 9.1 191208.0 -1436.0
55n5 9.5 191210.5 -1426.6
5_96 9.8 191219.7 -1409.7
519] 8.7 191121.7 -1400,4
5_8 9.5 161241,0 -1448.1 5488
5399 9.8 191244.7 -1449.4 5489
5400 9._ 191250.9 -1405.9 5490
5401 9,5 191258,6 -1452.4 5491
$432 9,5 19130_.8 -1452.0 5492
5403 9.5 192_12.7 -1409.3 549%
5_04 7.8 I_i_32.5 -1417.9 5494
5405 9.] 191336,! -1450.9 5495
5406 9.2 191401.9 -1424.0 5496
540? 8._ 19i411.9 -1400.2 5497
54C8 9.4 191426.S -1417.8 5498
5409 8._ I_1429.2 -1425._ 5999
5610 9.5 191429.5 -1445.6 5500
5411 8.4 191_SI.5 -1418.0 5501
5412 9.2 191434.0 -1420.Z 5502
5413 9.0 191464.1 -1431.9 5503
5414 9.6 191457.3 -1404.0 5504
54i5 9.5 !91551,5 -]449.0 5505
5_16 9.1 !91532.B -1407,9 5506
5_17 9.5 191542.7 -1458.6 5507
5418 9,5 191549,0 -1614,4 5508
5419 Q.5 191552.4 -1445.8 5509
S_;!0 9.8 191554,0 -1416.2 5510
_421 q.0 _91612,5 -1416,8 5511
5412 8,2 ]91615.9 -145_,4 5512
54;_ _,8 191624.3 -1441.1 5513
5424 9.8 191630.8 -144_,i 5514
54?5 9.1 191636.4 -1454,8 5515
542_; 9,_ 191655.9 -I_44.6 5516
$427 8.0 !91709.7 -1448,3 5517
5457 9,1 192419.0 -1437.4 5547 9.7
5458 9.2 192423.4 -1454._ 55_8 9.4
5459 9.2 192443.6 -1422.8 5549 9.2
5460 9.6 192501.6 -1412.7 55_0 9.9
5461 8.5 192506.9 -1405.4 5551 9.9
5462 8.7 192524._ -1446.3 5552 8._
5463 10. 192531.1 -1427.3 5553 9.5
5464 9.2 192541.0 -1418.0 55_4 9.5
5465 9.5 192612,0 -1452.9 5555 6.4
5466 9.0 192641.0 -1455,7 5556 9.7
5467 9,_ ]9265|.6 -1405,8 5557 9.7
5468 9._ 192710.4 -140_.% 5558 9.8
5469 9.5 192722.1 -1414.1 5559 8.2
5470 9.0 192732.6 -1460.4 5560 9.8
5471 10, 192746.9 -1441.5 5561 8,7
5472 9.2 ]92757.1 -I_2.8 5562 9.2
547_ I0. 192811,6 -1401.9 5565 9.5
5474 9.7 192822,5 -1446.1 5554 9.8
5475 7.5 192858.9 -1444.9 5565 7.3
5476 9.4 192917,I -14_7.6 5566 9.2
5477 9.5 192918.1 -1419.2 5567 8,7
54Y8 8.9 192920.5 -1443.2 5568 9,1
5479 5.6 19292_.6 -1437.2 E569 10,
5480 7,_ 1629_7.6 -1416.4 5570 9.7
5481 10. 192940.4 -1407.8 5571 9.1
5482 9,5 19294_,5 -1457.9 5572 9.6
548_ 9.6 192956.6 -1419.1 557_ 9.5
5484 9.6 1988_0,6 -1415,1 5574 9.4
5485 9.5 I98011.2 -1427,4 55?5 10.
5486 9o8 195016.2 -1401.2 5576 9.6
5487 9.5 1930_0.6 -1446.8 5577 9.Z
9.1 193043.6 -1441,6 5578 6.8
9°0 195048.6 -1455,8 5579 9.4
9,5 19_056.7 -1430.0 5580 9.6
9.4 19_058.t -1425.8 5581 8,_
9.4 19_I00.7 -I_27,4 5582 8.8
8.5 1_I106.2 -1464.7 5583 9.2
9.5 19311_,9 -1401.8 5584 9.8
9.9 I7812_.2 -1414,4 5585 8.4
8.9 193138.1 -1421.5 5586 8.7
10+ 19_151.I -1400,5 5587 9.8
7.3 I93154.2 -1422.2 5588 9.3
9.0 193159.9 -1442._ 5589 9.8
9.2 193227.6 -1425.8 5590 8.9
9.2 19_211.1 -1446.4 5591 9.6
9._ 195253.4 -1416.0 5592 ]0,
9.8 195256.4 -1448+0 5591 9.1
9.8 193254.7 -1408.9 5594 9,8
9.4 193501.4 -1455.1 5595 9,8
9,5 ]95_12.1 -1457,4 5596 9.2
9.8 ]96527,4 -1452._ 5597 9.8
9.5 193/46,2 -1416.1 559S 9.5
9.6 19Z347.6 -1417,3 5599 9.Z
9.4 193350.2 -1406.0 5600 9.4
9.2 193350.6 -1426.8 5601 8.6
9._ 19_852.7 -1424.6 5602 9.7
9.5 Iq3352.7 -1621.0 5603 8.8
9.2 19_355.6 -1441.7 5604 i0.
9.5 193410.0 -1457.4 5_05 9.8
i0. 19_417.7 -1416.2 5606 9.1
i0. 19D438.1 -14_2.3 5607 9.8
54Z8 6,0 191710.4 -1410._ 5518 8.6 193451.6 -14_g.7
5429 9,_ 191719.0 -142!,8 5519 9.7 19850_.6 -1450.5
5450 9.? 191731,0 -1449.2 5520 10. 1_5514.2 -1426.5
54_/ 9.5 191740,2 /459,2 5521
_432 10. 191742.4 -1445.7 5522
_35 9.Z 191753.5 -t4_0.1 5523
54_4 9._ 101/59,3 -1434.8 5524
5_$S 7.2 191810,7 -1450.3 5525
54_6 9.8 191838.1 -1451.4 5526
5457 8.5 i91842.0 -i426.i 5527
545_ 9,7 191_28.7 144_.5 5528
5489 8._ 1_2002.8 -1458.8 5529
5608 9.$
5609 9.4
5610 9.$
9.5 19S530.7 -1407.9 5611 9.4
9.5 19_541.9 -1446.3 5612 9.5
20,3 193547,2 -1429.5 5618 7.5
10. ]9_557,6 -1656,5 5614 9.]
8,7 193600,0 -1451.4 5615 9.5
9._ ]9_602.0 -16_9._ 5616 9.8
9,1 I936t7.5 -1_S.6 5617 10.
10. 19_621.3 -1418.8 5618 5.8
9.9 193629.2 1422.1 5619 9.7
5450 9.4 192015,5 -1447.3 5550 9,7 195643.6 -1402,6 5620 9.$
5441 7.8 192025.0 -1426,8 8531 9.0 195647.3 -1456.9 5621 9.7
544:! 9.S 192036.4 -1455,3 55_2 9,5 !95653.3 -1455,6 5622 9.8
544_ 9.3 192040,0 -1410.O 553_ 10. 19_705.2 1424.9 5623 9,2
5_¢_ 9.5 192052,5 -1427.2 85_4 8o9 193_24.5 --1448.7 56?4 9.5
5445 8.7 192152.0 -1411,6 55_5 9.i 1937_5.5 1425.9 56Z5 9.5
5446 8,2 192139.0 -1417.9 5556 9._ I95741.2 -!435,8 5626 8,8
5447 9._ 197210,_ -::$2,6 55_7 8.8 19_752.8 -140Q.7
54_£ 9.2 192215.0 -._05.6 5558 10. ]93?57.8 -1423.0
5_4_ 9.4 192226.5 -1455,8 5539 9.1 195758.5 -1415.6
5453 7.8 192245.4 -1451,7 5540 9,] 193812.1 -1448.5
5451 9.8 192248.6 -1427,0 5541 10. 195826.2 -1_00.5
5452 8.7 192_14.1 -1416.6 55_2 9,6 195827.8 -1405.I
5459 8.5 192_27.1 -1447.2 5545 10. 195829.4 -1454.2
54_4 9.1 192549.5 -1425.6 55_4 9.7 198858.9 -]402,6
5455 9.6 1_2554.5 --1401.8 5545 9.7 195898.8 -1451.4
5456 9.3 192356.6 1458.3 5546 10. 19_900.3 -1432.2
193912.6 -1455.5
195924.7 -1415.1
193929.0 -1453._
193932.9 -144_._
19394_,4 -1434.8
193950.9 -1455.5
193951.? -1436.8
19_951.8 -1434.2
191954.1 -1406.4
19_954,9 -1407.0
194015,2 -1413.$
194029.8 -1444._
194049.3 -1444.5
19405?.0 -1429._
19410_.8 -1456.9
194140.? -1402.9
194145.3 -1405,3
]94207.8 -1459.1
194217.9 -1419.1
194223.4 -1410.4
194224,2 -1428,0
194239.3 -1457.4
194240.6 -1442.4
194244.0 -1446,2
194256.9 -1457.8
194315.8 -1439.2
194326.4 -1454.0
194530.9 -I4S6.1
1943_4.9 -1428.5
194_19.0 -1406.5
194427.7 -I400.2
194456.6 -1457.9
]94458.1 -1405.2
194527.1 -1441.3
194532.8 -1432.6
1_4553.5 -1413.4
194632,4 -141_._
194656.9 -1426.1
194657.0 -1409.6
19465?.8 -1418.8
194658.5 -1451.7
194713.2 -1450.3
194Z_6.6 -14U$.4
194744.6 -1448.1
194831.5 -1405.5
19480_.0 -1410,1
194809.2 _1424.3
194822,4 -1456.9
194848.0 -]459.2
194845,4 -1426,3
194921.1 -1409.4
194931,2 -]442,_
]94_15.0 -]452.9
194944,7 -1448.1
195008.5 -1442._
195010.5 -1458._
]95017.1 -142_.7
1950_2._ -1420.1
195045.9 -1406.0
]95046.9 -1410.8
195048.0 -1448.&
195055.7 -1408.3
195137.8 -]418.8
]95159.7 -1_05.2
195202.4 -1459.1
195202,5 -141_.9
195258,6 -14i9,6
]95?59.9 -]420,7
195310.0 _14i2.9
]953_4.2 -1455.7
1955_9.4 -14_5.9
I95150.7 -1401.?
195358.1 -1440.4
195400.7 -1432.9
195431.1 -1447.7
1954_8,6 -144_.8
I65452.4 -1429,4
]9545_.5 -1456.5
Iq5512.5 -1456.5
195821._ -.1448.1
5627 9.6 195540,9 -]447.4
5628 9.5 ]94546,7 -I_47.5
5629 9.1 195558,2 -1432,6
5630 9.8 195558.6 -1414.7
5611 10. 195656.1 -1450.0
56_2 9.1 195658.5 -1407.1
56_ 9,4 195717._ -1445.0
5o34 8,7 1957_I.? -1444,8
56_5 9.2 ]95716,4 -1402.6
56_6 9.4 195748.5 -1422.8
BD Ill (SDI 225
-14 5637 19hSTm
-14 5996 21hllm
5657 9.5 195253.9 -1434.6 572? 9.8 201640.9 -1422.0 5817 i0. 203316.6 -1403.4 5907 8.5 205215.9 -1403.3
5638 9.2 195815.6 -1445.3 5728 9.4 201442.6 -1610.1 5818 9.2 2033_4.2 -1430.6 5908 7.0 20530_.2 -1405.5
5639 9.7 195823.4 -1639.3 5729 9.6 201449.8 -1641.8 5819 9.4 203336.9 -1458.8 5909 9.1 205521.4 -1456.5
5660 9.0 195850.3 -1653.3 5730 9.3 201650.9 -1659.0 5820 9.3 203341.3 -1403.2 5910 10. 20533_,.4 -1422.6
5641 9.1 195856.6 -1653.9 5731 9.4 201508.$ -1437.6 5821 9.0 205545.] -1424.8 5911 9.0 205341.9 -1404.2
5662 9.3 195857.5 -1415.2 5732 7.0 201519.5 -1643.1 5822 9.7 203352.7 -1665.1 5912 9.9 205551.8 -1416.1
5643 9.7 195915.6 -140l.l 5733 8.3 201529.3 -1628.9 5823 9.5 205352.9 -1658.8 5913 10. 205355.5 -1455.2
5646 lO. 195939.1 -1666.0 5736 7.3 201609.3 -1436.8 5824 9.6 203405.8 -]608.8 5914 9.3 205406.9 -1436.9
5645 9.2 195968.6 -1423.5 5735 9.8 201631.0 -1416.6 5825 9.6 205412.7 -1466.8 5915 8.8 205436.5 -1441.7
5666 9.3 200016.6 -1440.0 5736 8.5 201724.9 -1435.2 5826 S.8 203425.8 -1_19.0 5916 9.3 205446.2 -1450.2
5647 9.4 200018.7 -I_15.7 5737 9.1 20]729.5 -1449.6 5827 9.] 203451.7 -1639.1 5917 9.0 _05454.2 -]656.9
5668 7.5 200026.8 -1660.5 5758 8.5 201756.5 -1402.1 5828 9.7 203450.9 -1651.0 5918 9,8 205656,6 -1409,8
5649 9,6 200034.1 -1426.3 5739 9,8 201756.5 -1435.2 5829 9.0 203511,3 -1623,9 5919 9.5 205502.3 -1628.9
5650 9.7 200041.1 -1469.6 5740 8.8 201757.7 -1665.5 5830 10. 203527.7 -1621.4 5920 9.4 205525.2 -]633.8
5651 9.7 200069.0 -1660.9 5761 8.0 201811.9 -1420.0 5831 9.1 205530.0 -1455.0 592i 9.0 2_5558,4 -1617._
5652 9.0 200127.2 -1642.6 5762 8.3 201812.6 -1401.4 5822 9.6 _05547.5 -1425.2 5922 9.5 2:_5545.6 -1_42.3
5653 9.8 200151.4 -1619.6 5743 9.4 201819.3 -1458.4 58_3 9.8 205555.3 -i_25.6 5923 9.2 2b15553.9 -1653.5
5654 8.8 200159.9 -1661.7 5744 9.3 20184_.0 -1409,2 5834 9.1 _0355_.i -1456.4 5924 10. 2(,5612.7 -1435.0
$655 I0. 200155.2 -1626.1 5245 8.5 201909.5 -1400.9 5855 10. 205601.4 -1447.0 5925 8.9 2C5706.3 -1463.2
5656 I0. 200207.5 -1641.9 5746 I0. 201910.9 -1433.1 5856 9.4 203609.3 -1421.7 5926 lO. 2t5720.8 -1446.7
5657 9.1 200216.1 -1607.8 57_7 9.4 201913.0 -1447.6 5837 8.8 203610.8 -1412.2 5927 9.8 20_729.9 -1422.5
5658, 9.8 200223.6 -1645.1 5748 9.8 201919.1 -1658.1 58_8 i0. 205625.8 -1463.3 5928 9.9 20_731,6 -!425.7
5659 9.6 200228.5 -]603.7 5749 9.1 201926.6 -1647.3 583q 7.1 203629.6 -1442.3 5929 9.6 205757.1 -1456.6
5660 10. 200230.I -14_8.5 8750 9.4 201927.9 -1655.4 5840 I0. 20_629.7 -1625.6 5930 9.4 20_.747.7 -1406.5
5661 9.8 200252.5 -1610.9 5751 9.3 201939.9 -1636.4 5841 i0. 205648.4 --1423.5 5931 ]0. 205836.2 -1464.2
5662 I0. 200507._ -1406.2 5752 lO, 201955.2 -1668.5 5842 9.6 203706.g -14_2.6 5952 8.0 205839.1 -1404.9
5663 30.0 200310.2 -1641.6 5753 7.8 201957.9 -1628.2 5845 9.8 205747.9 -]620.6 5933 9.9 205849.4 -1617.5
5664 8.5 200323.] -1612.2 5754 8.8 202011.5 -]616.5 5844 9.1 203759.9 -1658.2 5934 9.6 20_950._ -1431.2
5665 9.8 200327.6 -]4_9._ 5755 9.5 202013.9 -1450.0 5845 9.8 203801.I -1455.2 5955 9.4 205904.2 -1458.1
5666 9.1 200407.1 -1602.6 5756 9.2 202028.6 -1448.2 5846 9.1 203805.9 -]424.8 5956 7.2 205108.0 -1450.0
5667 9.5 2006]6.0 -1636.2 5757 9.6 202051.6 -1650.0 5867 9.5 203_50.3 -1611.8 5937 9.0 205_24.1 -1625.1
5668 9.3 200630.8 -1606.5 5758 9.4 202056.1 -1408.1 5848 10. 205909.D -I_14.5 5938 9°4 205_55.4 -1638.5
5669 9.4 20043].9 -1452.2 5259 9.5 202100.3 -1401.5 5849 9.9 203916.5 1426.2 5939 9.2 210601.0 -1424.7
5670 8.2 200660.7 -1413.2 5760 9.5 202172.5 -1422.0 5850 9.6 205936.1 -1456.8 5940 7.8 210010.8 -1454.1
5671 9.0 200513.2 -1406.8 5761 9.5 202149.6 -1650.8 5851 9.4 205953.2 -1606.5 5941 9.3 2100._6.5 -1616.7
5672 9.2 200520.2 -1619.0 5762 9.8 20215b.2 -1456.1 5852 9.2 204017.6 -1401.1 5942 8.7 2100_4.0 -1424.9
5675 9.5 200526.2 -1408.5 5763 9.5 202200.1 -1611.5 5855 9.6 204022.0 -1407.0 5943 9.7 2100_9.9 -1667.8
5674 8.5 200536.6 -1437.5 5766 I0. 202225.0 -1409.0 5854 9.5 206027.5 -1628.6 5944 9.5 2101(2.0 -1616.5
5675 9.2 200602.2 -1637.I 5765 8.9 202255.9 -140_.9 5855 8.8 206033.6 -1404.6 5945 8.9 2101Z5.0 -1621.6
5626 9.8 200603.0 -1415.8 5766 8.5 202348.0 -1415.9 5856 9.1 204045.0 -1404.3 5946 7.7 210155.6 -1462.0
5677 8.7 200604.7 -1419.7 5767 9.5 202400.6 -1609.9 5857 9.3 206107.0 -1626.9 5947 9.1 210131.2 -]646._
5678 9.8 200605.8 -1669.6 5768 9.3 202606.3 -1452.S 5858 9.8 204108.2 -!607.2 5948 9.3 2]0]4;.6 -1455.3
5679 9.5 200622.3 -1616.6 5769 9.0 202409.2 -]652.2 5859 9.0 204127.1 -1432.1 5949 8.2 21020:.4 -1451.7
5680 8.0 200628.9 -1466.2 5770 9.5 202611.5 -1425.2 5860 9.6 204138.1 -1657.5 5950 9.5 2]024_.6 -1609.7
5681 9.8 200663.6 -1438.8 5771 9.5 202627.5 -1429.4 5861 8.6 204154.8 -1410.6 5951 8.8 21030_.2 -1638.8
5682 9.7 200647.6 -1433.9 5772 9.5 202432.5 -1437.9 5862 10. 204206.2 -]459.5 5952 9.5 210528.6 -1454.7
5683 9.9 200711.2 -1429.8 5773 9.5 202439.0 -1444.1 5865 9.9 204227.0 -1413.5 5953 10, 710355.1 -1628.6
5684 9.0 200718.7 -1642.2 5776 9.5 202459.2 -1455.5 5866 8.0 _062_5.7 -I_66.4 5956 8,7 2]0355.9 -1417.5
5685 9.7 200726.4 -1621.7 5775 8.7 202642.6 -141!.6 5865 9.7 204306.2 -1446.6 5955 9.2 210356 I -i423.5
5686 9.7 200726.6 -142_.0 5776 8.3 202446.3 -1602.1 5865 8.0 204317.6 -1627.5 5956 8.8 210358/0 -1428.0
5687 9.1 200727.6 -1648.4 5777 9.8 202506.5 -1447.6 5867 8.5 204251.5 -1417.2 5957 9.7 210406.6 -1446.8
5688 9.6 200730.5 -1655.0 5778 9.1 202510.6 -]654.1 5868 10. 20_342.7 -1446.] 5958 9.8 210421.& -i_26.6
5689 9.7 200730.5 -1609.6 5729 10. 2025]6.2 -]6n7.0 5869 9.6 206355.6 -1630.8 5959 10. 210427. _ -1420.0
5690 9.0 200754.8 -]644.5 5780 9.2 202526.9 -1602.2 5820 9._ 204418.1 -1420._ 5960 8.5 210_45.9 -1458.8
5691 9.6 200734.9 -1628.6 5781 6.0 202607.1 -1612.7 5871 8.9 204_52.6 -14;8._ 5961 10. 210648.0 -1440.]
569_ 9.1 200752.3 -1458.7 5782 9.8 202617.1 -]621.5 5872 9.8 2044_8.0 -1439.] 5962 9.4 210514.6 -]409.1
5693 9.0 200756.] -1663.5 5783 9.8 202626.0 -1437.0 5873 9.0 204500._ -1468.6 5963 8.8 210516.9 -1616.4
5694 9.5 200757.2 -1437.Z 5786 9.5 202627.] -_47.1 5874 i0. 204502.2 -_429.9 596_ 9.] 210512.2 -1627.6
5695 9.2 200811.2 -]4_0.5 5785 9.8 202654._ --1671.6 5875 7.8 206530.7 --1458.0 5965 9.1 210517.9 --1657.5
5696 9.5 200839.3 -1450.1 5786 8.9 202640,5 -1456.1 5876 9.3 20_536.1 -1455.8 5966 i0. 210525.2 -1450.2
5697 8.7 200863.2 -1638._ 5787 9.5 2026_2.3 -1451.0 5877 ]0. 206548.2 1415.7 5967 9.1 2]0531.0 -1661.4
5698 9.5 280845.5 -]633.0 5788 9._ 202711.7 -1408.5 5878 9.8 206555.1 I_17.0 59_8 9.8 210531.9 -1618.5
5699 9.5 200856.0 -1651.8 5789 9.5 202715.6 ~]605.1 5879 9.6 204615.2 -1417.0 596Q 9.5 210558.3 -1465.8
5200 10. 200900.] -1461.7 5790 9.3 202718.1 -1405.5 5880 8.3 204616.7 -1442.8 5970 8.6 210605.2 -1417.i
570] 9.4 200907.2 -16_1.8 5791 9._ 202718.1 -14_5.6 5881 9.7 20_629.0 -1668.6 597_ 9.4 210615.1 -1636.7
5702 9.] 200920.2 -1625.3 5792 9.4 202769.8 -1455.9 58_2 9.0 204641.6 -1421.7 59?2 9.4 210619.6 -1428.W
5703 8.4 200922.8 -1424.1 5795 9.7 202755.0 -1427.2 5883 9.6 2_4643.4 -1400.7 5975 8.7 210650.7 -]444.3
5706 9.4 200956.0 -1663.6 5796 9.0 20/75b.7 -1619.4 5884 9.5 204649.1 -1400.5 5974 9.! 210656.5 -1454.8
5705 I0. 200939.? -1423.7 5795 9.1 202803.1 --1432.7 5885 I0. 204719._ -1426.0 5975 Q.Z 210639.7 -1426.0
5706 10. 201015.8 --1619.0 5796 9.7 202829.0 -1401.2 5886 9.4 204725.1 1659.0 5976 ]0. 210711.7 -1646.9
5707 9.3 201022.7 -1619.9 579/ 9.1 20285).6 -1636.5 5887 9.5 204733.1 -1400.8 5977 9.0 210805.3 -1405.6
5708 7.6 201055.4 -1644.1 5798 9.5 202912.8 -1659.2 5888 9.3 20475].8 -]45/.I 5978 9.0 210819.5 -1409.5
5709 I0. 201100.8 -1648.9 5799 9.4 202Q]Z.6 -I_5_.6 5889 10. 204802.2 -1435.1 5979 9.1 210819.9 -1437.6
5710 9.2 201105.6 -1620.5 5800 9_5 202926.3 -]65915 5890 9.4 20_808.6 -14_4.2 5980 10. 210859.2 -1426.9
5711 9.3 201115.6 -1440.6 5801 9.5 202933.7 -1406.5 5891 9.8 204811.2 -1639.7 5981 9.8 210852.5 -1659.8
5712 9.8 201129.0 -1449.0 5802 8.5 2029_5.2 -1617.7 5892 10. 204905.4 -1430.6 5982 9.8 210852.? -1664.4
5713 S.7 201165.7 -1645.6 5803 ]0. 202955.4 -1649._ 5893 9.0 2049]7.7 -]421.4 598_ 9.4 210858.8 -1411.2
5714 9.4 201146.9 -1617.9 5804 9.6 205008.2 -1466.6 5896 10. 20_953.8 -1425.7 5qS4 9.Z 210979.5 -I_K6. 9
5715 9.5 201200.5 -1625.9 5805 9.5 205017.8 -1666.9 5895 9.0 2050t_.8 -]611.I £_5 9.5 2!0Q51.6 --]466.8
5716 9.6 201206.8 --1625.9 5806 9.5 205032.6 --1640.7 5896 9.5 2050t;.? --1617./ 5"18_ 9.3 2111953.7 --1451.8
_717 9.8 701717.8 --]6]7.3 5807 9.6 203_49._ --%<52.6 5897 10. 2050]9.7 -1427.0 5Q07 9.] 210935.6 --1601.4
5718 8.8 201239.9 -1607,2 5808 I0. 203052.1 -1450.1 5898 9.5 205037.5 -1422._ 5q_H 10. 2]0950.9 -1423.6
5719 8.3 201252.8 -1421.0 5809 9.5 203]25.8 -1400.6 5899 9.5 205046.2 -1616.4 5909 9.9 211034.2 -1439.1
5720 8.5 201_09.4 -1655.5 5810 9.0 203136.7 -1413.3 5900 9.6 205047.5 -1602.5 5990 8.8 211038.0 -1603.8
5721 9.8 201_16.9 -1427._ 581] 9.3 205158.7 -1607.0 590] 8.8 205104.8 -1438.6 5991 9.2 2]I063.3 -1436.4
5722 9.4 201530.7 -]430.9 58]2 8.3 20_20].2 -1431.2 5902 8.8 205116.5 -1461.8 5992 9.0 2]]]06.8 -1436.0
5723 9.5 201_56.7 -1650.6 5813 9.6 203233.8 -1424.7 5903 ]0. 205_2.2 -14_5.5 5993 9.5 211114.5 -1415.2
5726 9.6 201358.3 -1427.8 5814 9.0 203250.? -]447.6 5904 9.6 205157.0 -1429._ 5994 10. 211i16.1 -1436.0
5725 9.8 _01610.3 -]441.6 58]5 7,7 202511.3 1400._ 5905 9.7 205200.5 -i_56.6 5995 9.6 211118._ -1650.3
5726 9.6 201411.6 -1416.6 5816 9.1 203315.? -1419.2 5906 9.1 205215.1 -1430.0 599b 9.0 211134.9 -14_9.8
BD 111 {SD) 226
-14 5997
5997 6.7
5998 9.4
5999 7.5
6000 10,
6001 9,7
6002 9.5
6003 9.0
6004 9.2
6005 10.
6006 9.5
6007 8.9
6008 9.8
6009 9.8
6010 7.8
6011 9.5
6012 9.6
6015 9.2
6014 9.6
6015 9.1
6016 9.0
6017 10.
6018 8.9
6019 8.5
6020 ?.2
6021 9.4
6022 8.9
6023 9.1
6026 9.1
6025 9.5
6026 7.3
6027 9.3
6028 9.3
6029 9.0
6030 8.6
6031 8.2
6032 9.4
6033 9.8
6034 9.8
6035 9.3
6056 9.7
6037 9,3
6038 8,3
6039 7.0
6040 9.5
6041 9.4
6042 9.5
6045 9,5
6044 9.7
6045 9.1
6046 9.]
6047 7.0
6048 9,3
6049 9.3
6050 9.3
6051 9.1
6052 9.5
6055 io.
6054 lO.
6055 9.0
6056 9.4
6057 9.3
6058 8.7
6059 8.8
6060 9.8
6061 10.
6062 9.5
6063 8.0
6064 9.4
6065 9.3
6066 9.1
6067 9.3
6068 9.6
6069 9,7
6070 8.0
6071 9.3
6072 8.8
6073 9,3
6074 9.3
6075 9.5
6076 9.4
60?7 9.0
6078 8.7
6079 9.8
6080 8.0
608] 9.0
6082 9.0
6083 9.8
6084 9.7
6085 9.5
6O86 9,2
21hllm -14 6356
211149.6 -1437.3 6087 9.5 213019.6 -1451.8 6177 9.5 215018.5 -1425.9 6267 9.5 221444,4
211156.9 -1450.0 6088 8.0 213020.5 -1410.9 6178 9.4 215051.0 -]454.8 6268 9.1 221452.8
211211.9 -1406.3 6089 9,3 213058.0 -1408.2 6179 i0. 215136.2 -1458.2 6269 8.0 221520.8
211505.5 -1432.3 6090 9.2 213041,5 -1412.2 6]80 9.6 2!5137.1 -1453,2 6270 lO. 221551.9
211321.7 -1403.3 6091 9.8 213045.7 -1403.2 6181 8.8 215147.4 -1407.0 6271 9.8 221608.0
211525.0 -1457.8 6092 9.7 213056.7 -1450.I 6182 10. 215148,7 -1450.9 6272 9.5 221608./
211348.4 -1439.1 6093 9.4 213112.6 -1423.6 6183 9.4 215156.5 -1459.2 6275 9.5 221613.}
211350.8 -1409.8 6094 l.O 213120.1 -i432,0 6184 9.8 215158.I -1445.2 6274 9.5 221623,1
211557.6 -1451.5 6095 8.2 213120.2 -1442.5 6185 9.8 215217.0 -1450.2 6275 9.5 221653.4
211416.5 -1410.1 6096 9.1 213156.0 -1415.4 6186 9.5 215217.6 -1444.3 6276 6.5 221641.7
211418.2 -1402.5 6097 10. 213157.5 -142].3 6187 7.5 215246.5 -1451.3 6277 8.7 221717.5
211458.6 -1445.1 6098 I0. 213226.6 -1424.4 6]88 7.3 215247.6 -I626.5 6278 9.2 221719.0
211501.0 -1416.3 6099 9.1 213256.5 -1415.4 6189 9.5 215501.1 -1450.1 6279 9.2 22}722.7
211524.5 -1402.6 6100 9.4 213316.4 -1440.9 6190 8.9 215517.6 -1453.1 6280 9.6 221750.0
211556.6 -1450.7 6101 8.9 215526.2 -1455.0 6191 9.0 215319.1 -1454.2 6281 9.3 221759.4
2|1557.0 -1403,0 6]02 5.5 213338.8 -]441.6 6192 ]0. 2]5354.0 -1423.1 6282 9.5 22]759.6
211605.1 -1419.0 6105 8.7 21Z550.6 -]450.9 6193 9.9 2!5538.8 -1410.6 6283 8.5 221839.0
211807.6 -1444.2 6104 9.4 213411.1 -1431.4 6194 9.5 215441.9 -1446.4 6284 9.5 221qo7.4
211625.1 -1426.0 6105 10. 213423.4 -1408.9 6195 9.8 215442.5 -1412.1 6285 9.4 221907.5
211638.8 -1450.8 6106 10, 2]$424.2 -1426.3 6196 9.5 215447.5 -1456.5 6286 9.1 22]952.5
211648.5 -1411.5 6107 9.3 213447.5 -1438.0 6!97 9.8 215500.3 -]401.1 6287 9.4 221955.7
211701.1 -]459.0 6108 10. 215448.2 -1452.7 6198 9.7 225511.6 -1445.7 6288 8.9 222054.6
211716.2 -1406.8 6109 i0. 2]3500.7 -1457.9 6199 9.5 215531.6 -1425.9 6289 10. 222105.£
211726.5 -1453.8 6110 9.1 213506.1 -1420.I 6200 9.8 21555_'.7 -1454.6 6290 8.8 222117.1
211729.6 -1413.8 6111 9.] 213529.8 -1449.8 620} 9.6 21560£.5 -1446.5 6291 9.5 222120.5
211757.1 -1434.2 6112 9.5 213549.6 -1451.3 6202 9.9 21561].2 -14_2.9 5292 9.5 222146.7
211743.7 -1459.7 6115 8.9 2]5607.2 -1436.? 6205 9.1 215651.0 -1445.7 6293 9.7 222153.9
211822.6 -1411.7 6114 8.9 213652.5 -1437.6 6204 i0. 2156444 -14_9.6 6294 9.4 222208.1
2]]923.7 -1426.9 6115 9.5 213722.2 -1454.8 6205 9.0 215741.3 -1428.3 6295 8.9 222246.8
211927.9 -1412.6 6116 8.7 213725.7 -1420.1 6206 9.5 215746.1 -1415.6 6296 9.2 222300.6
211928.6 -1440.8 6117 10. 213728.4 -1402.1 6207 9.8 215816.3 -1459.0 6297 9.1 22233_.7
211952.3 -1444.0 6118 10. 213754.8 -1425.5 6208 9.1 215827.4 -1440.9 6298 9.4 222545.7
211945.6 -1411.5 6)19 8.7 213755.7 -14_8.6 6209 4.5 215835.5 -1425.6 6299 8.8 222351.8
211959.5 -1403.2 6]20 9.4 215741.9 -1456.0 6210 8,6 215837.4 -1447.4 6300 9.2 222418.9
212004.7-1419.4 6121 8.8 213754.4 -1400.4 6211 9._ 2]5907.4 _1435.8 b501 8.2 222425.2
212007.] -1405.3 6]22 9.4 2}3837.8 -1455.6 6212 9.2 215948.7 -1442.5 6502 9.5 222428.7
212011.5 -1458.5 6123 9.5 213859.9 -1458.1 6213 9.5 215_55.5 -1437.1 6303 9.1 222440.6
212025.5 -1425.6 6124 9.3 21_857.6 -1410.8 6214 8.5 220002.8 -1417.4 6304 9,6 222527.5
212032.3 -1435.0 6125 9.0 213919.7 -1409.9 6215 9.4 220016.6 -1417.2 b305 9.4 222552.6
212042.8 -1456.4 6126 9.5 213931.8 -1447.} 6216 9.5 220020.2 -1450.7 6306 9.8 22255_.2
212059.7 -1431.7 6127 9.6 213945.0 -1424.9 5217 9.5 220029.8 -1405.6 6307 9.6 222619.5
212108.2 -1425.6 6128 8.5 214039.0 -1_50.0 6218 7.2 220057.6 -1400.2 6508 9.1 2226_5.2
212143.1 -1459.5 6129 9.8 214055.5 -1449.7 6219 9.5 220104.1 _]416.8 6109 9.5 222758.0
212152.3 -1452.4 6130 9.4 214057.4 -1425.0 6220 9,4 220108.8 -1455.0 6310 9.8 _22815.2
212152.9 -1419.0 6131 9.0 214100.4 -1423.9 1221 9.5 220129.4 -14C_.7 6311 9.8 222820.5
212157.8 -1451.3 6132 9.8 214115.9 -1421.I _222 9.0 220152.9 -]4]8.8 6512 8.4 222828.5
212204.8 -1458.6 6]53 8.2 214155.1 -1415.? _223 8.2 220156.5 ~1435,7 6513 10, 222851.7
212214.1 -1447.4 6154 9.5 214156.1 -1445.7 _224 9.0 220248.5 -1428,] 6314 q,5 22285_.5
212237.1 -1447.2 6135 9.5 214152.4 -1449.5 _225 9.5 220551.0 -1408.9 6315 8.0 222929.4
212240.5 -1448.4 6136 9,7 214208.6 1402.5 226 9.7 220334.8 -1442.9 6216 9.5 222944.0
212243.3 -1455.5 6157 9.8 214215.9 -]406.5 _227 9.2 270_41.5 _]445.9 6317 8.5 223010.8
212254.8 -1417.6 6138 0.5 214218.8 -]450.5 _228 _._ _20<21.9 -1456.5 6518 lO. 225028.0
212507.5 -1417.1 6139 9.8 2142Z8.1 -]408.2 <_29 6.5 220455.9 -]454.4 6219 8.7 223046.5
212544.2 -1407.6 6140 9.8 21423_.0 -1456.] _2'30 9.5 220459.7 -1409.9 6520 2.9 223050.9
212548.3 -1408.2 6141 9.5 214254.5 -1421.5 6251 9.0 220500.2 -1436.2 6521 9.3 223052.2
212250.9 -1426.8 6142 9.4 214510.8 -1409.7 6252 8.9 220501.5 -1411.2 6522 9.6 225058.]
212412.4 -1426.4 6145 9.5 214336.4 -1415.5 62_5 8.0 22C517.6 -1434.9 6_23 9.8 225141.6
212426.6 -1444.1 6144 8.2 214242.5 -1410.4 6254 9.8 220529.7 -]459.1 6524 9.1 223224.0
212426.9 -1455.5 6145 8.6 214559.0 -]436.5 6255 i0. 22<155C.8 -1419.5 6525 9.3 223246.5
21243].5 -1427.6 6146 9.8 214415.6 -1450.1 6236 9.5 220551.9 -1457.0 6326 9.0 22_515.0
212444.0 -1450.9 6147 9.4 214440.0 -1402,3 6237 9.2 220641.1 _1413.7 6327 9.6 223417.8
212444.4 -1404.3 6148 8.8 2]4456.5 -1436.5 6238 i0. 220724.5 -1418.9 6328 q.4 22344i,I
2]2452.5 -1405.9 6149 5.0 214525.2 -1413.9 6239 i0. 220752.9 _1443.9 632q 9.7 223527.2
212656.6 -1450.i 6150 7.5 214529.1 -1_51.9 6240 10. 220754.8 --1429.4 6530 9.4 223552.8
2[2504.4 -1426.0 6151 9.3 2]4555.8 -1408.4 6241 9.5 220811.5 -i_54.4 635} 9.5 223545.8
212511.8 -1410.9 6152 9.5 214559.0 -1412.0 6242 8.1 220837.3 -1445.7 6332 9.5 225549.2
2]2559.2 -1405.2 6153 9.0 214602.0 -1437.5 62_5 9.5 220904.2 -]427.5 6553 9.8 22361_.5
212542.9 -]445.1 6154 ]0. 2]4606.6 -1417.4 6244 9.8 2209]2.7 -1450.2 6354 9.1 225622.2
212549.6 -1422.5 6]55 9.1 214610.6 -1457.0 6245 8.5 2209Z0.6 -1454.9 6535 9.2 225639.1
212550.5 -1409.4 6156 10. 214625.0 -1459.0 6246 _0. 220922.5 -1456.8 6336 9.0 225709.2
212606.8 -1459.9 6157 9.5 2]4642.? -1441.4 6247 9.0 ?20926.5 _]452.6 6337 8.7 225716.]
2]2606.9 --1445.4 6158 9.3 214715.1 -}450.9 62_8 10. _21002.9 -1456.5 6338 9.1 223717.1
212608.5 -]434.6 6159 ]0o 214755.7 -]458.0 6249 9r7 221002.5 _1446.7 6339 9.4 ,2_732.0
2]2622.5 --1407.5 6!60 9.0 214758.2 -]450.9 6250 II 221004.7 _1428.2 6540 8.6 2257_8.7
212650.9 -1417.1 6161 9.8 2]4758.7 -1415.5 6251 i:. _21020.2 -1459.2 6541 8.7 223759.5
2]2648.6 -1452.5 6162 9.8 214802.5 -1421.4 6252 9.5 221029.5 -1448.0 6542 9.5 225745.1
212648.6 -1440.2 6163 7.8 216815.9 -]443.2 6253 9.5 221059.6 -1422.5 6343 8.2 225823.9
2]2708.9 -1441.7 6164 9.4 214816.4 -1427.4 6254 9.5 2_]106.8 -1450.4 6544 8.8 222852.2
Z12747.6 -]442.5 6165 9.7 214828.2 -1450.0 6255 6.5 221115.9 -1401.4 6_45 9.5 225559.5
2}2808.4 -1420.2 6166 9.0 214835.] -1417.4 6256 9.2 q21]|8.2 -1405.8 6546 6.2 224000.8
212815.5 -]431.2 6167 9.6 214_4_,0 -1447.6 6257 10. 221138.6 -1422.8 6247 ]0. 224022.5
2]2829.0 -[457.4 6]68 9.5 214847.4 -14_0.i 6258 g.2 221200.Z -1455.7 634S 9.4 224109.0
212843.6 -1457.4 6169 8.5 21_904.4 -1401.9 6259 9.6 221230.4 -1408.0 6349 9.8 224116.2
212848.9 -1406.2 6170 9.5 214909.6 -1447.9 6260 10. 2212_6.7 -1423.0 6350 I0. 224150.2
212907.4 -1429.Z 6171 }0. 214928.6 ]4]2.9 626} 9.5 22123R.4 -]45?.2 6551 9.2 224146.9
212908.5 -1437.5 6172 9.7 214932.1 -1415._ 6262 8.8 221301.8 -1442.4 6552 9.0 224147.5
21295_.5 -1424.7 6175 9.0 214932.4 -1434.] 6265 9.6 221307.1 _1461.4 6_55 9.0 224]49.0
212958.0 -]429.4 6174 9.5 2]4940.2 -1437,0 626& 9.0 221_09.5 -1418.5 6354 4.0 _24154.5
212950.1 -1457.8 6175 8.9 214948.9 -1446.7 6265 9.6 221556.9 -1426.0 6355 7.7 224242.4
215003.4 -1406.2 6176 8.9 215001.0 -1455.5 6266 ]0. 221438.0 -1437.2 6356 9.2 224242.8
22h42m
-1445.0
-1410.5
-1456./
-1440.7
-1455.5
-1455.0
-1438.0
-]405.2
-]410.1
-1415.6
-1443.?
-1426.4
-1448._
-]439.1
-1459.5
-14_6.9
-1451,1
-1451.9
-1447.6
-1453.5
-1449.0
-}432.2
-14_2.0
-1426.2
-]458.1
-1400.0
-1455.0
-1444.8
-1436.2
-1417.0
-I_15,7
-1422.9
-]422.9
-1441.8
-1420.2
-1420.2
-1455.0
-1406.0
-1451.4
-1410.5
-]449.6
-1410.6
-1408.6
-iq20.4
-1429.1
-1447.0
-1405.3
-]442.4
-1425.2
-1443.5
-t407.5
-1428,1
-}448.5
-1449.1
-1446.9
-1409.8
-1426.6
-]425.2
-IG15.3
-1456.4
-]401.7
-1417.Z
-1436.8
-1452.1
-1441,8
-1425.1
-14G6.2
-1424.9
-1412.0
-1421.2
-1424.0
-1421.9
-1413.1
-1458.2
-1419.7
-1420.2
-1455.9
-1417.1
-1419.0
-]449,1
-1431.6
-1457.7
-1450.4
-]449.7
-1428.8
-1438 0
-1402.7
-1421.2
1449.5
-1418.7
BD Ill C$D] 227
-]4 6357 22h42m
6357 9.2 22c248.2 -1404.4 6447 8.8 231120.1 -1439.2 6537 9.7 233820.2 -1622.2
6358 9.8 226355.6 -1422.] 6448 5.3 231130.0 -1414.4 6538 9.6 233827.6 -1418.5
6359 8.0 224358.9 -1437,7 6449 9.8 231130.0 -1410.6 6539 7.8 233830,5 -1415,8
6360 9.2 224420.5 -]431.5 6450 7.7 231200.? -1451.4 6540 7.9 233849,5 -1409.7
6361 9.8 224,_31.] -1402.6 6451 lO. 231217,8 -1410.5 6541 9.8 233906.2 -1428,7
6362 9.2 224522.0 -1449.1 6452 9.5 231257.9 -1441,4 6542 10. 233915.1 -]420.2
6363 9.9 224_45.3 -1447.] 6453 7.3 231340.7 -1403.6 6543 9,8 233916,2 -1432.3
6364 9.2 2_4605,2 -1437.2 6454 lO. 231347,2 -1448.6 6544 9,8 233925.0 -]441.1
6365 9.8 224t20.5 -1417.6 6455 8.3 231351.0 -1427,2 6545 ]0. 23393].] -]430.0
6366 8.8 224719.0 -1448.9 6456 8.4 251358.4 -1469.4 6546 9.2 233931.8 -1455.5
6367 8.3 224743.7 -1430.8 6457 9.1 231426.7 -1447.5 6547 9.8 233944.4 -144].5
6368 8.7 224815.2 -1631.2 6458 9,5 231434.5 -1421.6 6548 9.5 233945.7 -1436.6
6369 9.7 2248]7.3 -1442,1 6459 10. 231447.1 -1454.0 6549 I0. 234025.6 -]409,9
6370 8.2 224830.6 -]419.8 6460 8,5 231501.7 -1441.0 6550 7.6 234027.7 -1443.0
6371 10. 2248_;2,8 -]437,5 6461 9.0 231526.4 -1417,0 6551 9.4 234054.1 -1400.6
6372 10. 2249[;3.0 -1409.5 6462 9.4 231540.6 -1458.5 6552 8.5 23_110.0 -1441.3
6373 9.3 2249_7.4 -1445,1 6463 9.8 231602.6 -1402.3 6553 9.0 234126.5 -]458.0
6374 9.8 224932.5 -]412.7 6464 ]0. 231620.9 -1¢_I.I 6554 9.8 234134.1 -1416.1
6375 9,5 224942.2 -]449.1 6465 lO. 231623,0 -]445.8 6555 lO. 234137.1 -1436.4
6376 9,3 22500_.2 -]429.5 6466 8.9 231720.0 -1416.5 6556 9,5 234141.3 -1607.3
6377 10. 22502,;.9 -1440.4 6467 7.8 231750.5 -1448.4 6557 8.8 254148.3 -1421.6
6378 9.3 22502_.1 -1423.9 6468 9.7 231800.7 -1456.6 6558 8.7 234148,4 -1406.3
6379 9,3 22503(.7 -1427.0 6669 9.5 23180V.0 -1412.7 6559 9.6 234202.2 -]407.9
6380 9.8 225207.4 -1453.0 6470 9.0 231817.l -1456.9 6560 I0, 234255,2 -]406.5
6381 9.8 225209.5 -1444.1 6471 9.0 231847,2 -1425.7 6561 9.8 234327.9 -]431.0
6382 9.1 225219.4 -1438.0 6472 9.3 23191_,2 -1426.5 6562 9.4 234346.2 -1410.9
6383 9.2 225226.3 -1427,1 6673 9,7 231938.2 -1443,9 6563 8.] 234410.2 -]447.2
6384 lO. 2252452 -1439.1 6474 9.3 23195_,7 -1422.9 6564 9.0 234436.3 -]439.9
6385 lO. 225246 5 -1466.3 6475 8.6 232]]_.4 -1450.0 6565 9.8 234449.8 -1403.0
6386 9.4 225325_9 -1444,8 6476 9.4 232158.0 -1423.0 6566 9.3 234502.5 -1454.3
6387 9.1 225332.1 -1608.8 6477 9.2 232200.9 -]606.8 6567 8.2 234521.2 -1453.5
6388 9.6 225343.1 -1630.5 6478 8.6 232242.3 -1446.3 6568 9.6 234533.7 -1406.5
6389 9,0 225352._ -1445.0 6479 8,7 232313.2 -1406.2 6569 I0. 234542.5 -1404.0
6390 9.3 225411._ -1420,8 6480 9.5 232340.9 -1424.6 6570 9.8 234548.3 -1410.0
6391 10. 225419,_: -1416.9 6481 8.9 232343.2 -1411.9 6571 lO. 234630.3 -1412.4
6392 9,3 225444,_ -1403.7 6482 lO. 232427.7 -1407,2 6572 9.0 234635.4 -1448.6
6393 9.5 225452._ -1458.5 6483 8.9 232434.3 -1445.2 6573 9.5 234643.8 -1426.0
6394 9.2 225454.2 -1437.8 6484 8.8 232446.4 -14_5.0 6574 9,5 234703.4 -1431.9
6395 8,9 225503.8 -1406.9 6685 8.6 232450,8 -[405.7 6575 9.3 234734,3 -1442.2
6396 8.6 225514.3 -1606.1 6486 9.1 232451.0 -1427.3 6576 9.9 234738.5 -1426.1
6397 9.0 225553.7-1408.0 6487 8.5 232546.9 -1656,8 6577 8.4 234802,1 -1433.0
6398 8.9 225616.4_-1446.6 6488 9.7 2_2614.2 -1406,l 6578 9.4 234802,3 -1439.3
6399 8.6 225646.1 -1455,1 6489 9.2 232614.3 -1422.5 6579 7.5 234820.4 -1446.5
6400 9.2 225705.0 -1439.] 6490 9.1 232628.4 -1417,7 6580 9,8 234826.0 -1421.9
640] 9.5 225716.0 ,-1434.4 6491 9,5 232636,2 -1429.9 6581 8.3 234848.6 -]419.2
6402 9.9 225723.0 1404.? 6492 8.3 232639.5 -1423.2 6582 9.7 236849.4 -1446.2
6403 9,7 225734.1 -.1444,3 6493 9,5 232658.6 -1409.9 6583 9.7 234850.8 -1452.8
6404 9.3 225745.3 -1416,5 6494 10. 23275].9 -1409.9 6584 9.7 234940.1 -1449.0
6405 lO. 225840.7 -1440.5 6495 ]0, 232753,9 -1441.2 6585 9.l 234949.8 -1448.3
6406 8,8 225844.5 -1426.9 6496 8.5 232813.7 -1415.1 6586 9.8 235032,5 -1428,8
6407 8.6 225852.1 -_432.5 6497 9.7 232817.0 -1435.4 6587 lO. 235058.4 -1406.0
6608 9.4 225918.0 -_425.5 6498 9.3 232841.] -_433.2 6588 7.0 235107.5 -1456,0
6409 10. 225918.2 -1_49.8 6499 8.3 232845,0 -1416.4 6589 9.4 235116.0 -1612,7
6410 9,3 230017.5 -1420.0 6500 9.4 232849.5 -1415.1 6590 8.7 235140.2 -1645.3
6411 9.3 230106.6 -1413,5 6501 9.5 232859.9 -1408.8 6591 9.8 235149.2 -1407.9
6412 8.8 230123,2 -1430.0 6502 8.9 232921.6 -1621.3 6592 8.8 235158,9 -1407.]
64]3 7.5 230243.0 -1425.3 6503 9.8 232923.2 -1413.5 6593 9.8 235224.0 -1413.0
6414 9,5 230246.6 -1429.3 6504 8.0 232933.] -142].7 6594 9.5 235236.0 -1456.8
6415 8,7 230249,0 -1405.5 6505 9.7 232934.4 -1405,0 6595 9.5 235243,7 -1629.8
6416 8.8 230303.4 -1410.0 6506 7.8 232950.5 -1408,1 6596 9.5 235248,2 -1431.8
6417 9.0 2303_2.2 -1440.9 6507 I0. 232953.4 -1404.3 6597 8,6 235254,1 -]411.9
6418 9.3 230349.5 -1415.5 6508 i0, 233028.4 -1443.0 6598 9.5 235328.0 -1404.2
6419 9.0 230403.7 -1447.2 6509 8.0 233102,2 -1430.7 6599 9.8 2_535].2 -1429.6
6420 9.5 230_07.8 -[628.9 6510 9,8 233108.3 -1434.1 6600 9.3 235405.6 -1437.5
6421 9,4 230559.3 -1409.3 6511 9.8 233129.8 -140].3 6601 9.7 235435.9 -1412,0
6422 9.3 230609.9 -1447.4 6512 9.9 233]36,2 -1435.2 6602 9.9 235436.9 -1442.1
6423 9.5 230610.0 -1421.4 6513 I0, 233]36.5 -1611.8 6603 6.5 235448.7 -1413.2
6424 6.8 230612,1 -1410.7 6514 9.6 233141.4 -1450.6 6604 9.4 235453.6 -1458,7
6425 9.8 230621.9 -1410.2 65]5 10, 233201.0 -1445.0 6605 8.8 235455.7 -1414,$
6426 9.5 230624,8 -1450.7 6516 9.7 233216.3 -1445.9 6606 9.5 235504.1 -1452.9
64_7 9.1 230655.1 -1411.6 6517 9.1 233236.0 -1406.7 6607 9.8 235534.2 -1416.8
6428 9.1 230711.3 -1425.0 6518 9.5 233238.1 -1413.4 6608 9.0 235607.6 -1402.2
6429 7.9 230744.8 -1448.1 6519 9.9 2332_1.8 -1402.5 6609 9.0 235615,1 -1453.5
6430 9,5 230745.8 -1456.2 6520 9.4 233258.0 -1440,6 6610 9.4 235620.3 -1405.5
6431 9,0 230746.] -]409.1 6521 9.5 23_259.1 -1636,5 6611 8.8 235627,0 -1429.5
6632 9.8 230757.6 -1440,0 6522 9.4 233310.2 -1431.8 6612 9.2 235629.7 -]414.7
6433 9.2 230817.l -1412,2 6523 8.3 233347.6 -]416.9 6613 9,3 235630.7 -]408.1
6436 9.1 230928.7 -141_,9 _524 9.6 233412.2 -]404,7 66]6 9.3 _35735.2 -1408.3
64_5 9.5 230842.2 -1404.1 6525 9.5 233412.8 -1417.2 6615 9.3 235802.8 -1410.7
6436 9,5 230929,9 -1427,5 6526 9.5 233418.? -]400.0 66]6 ]0. 235822.4 -1419.3
6437 8.2 230933._ -1436.2 6527 9.4 23343].7 -1_4].8 A617 9.5 235827.2 -]454.5
6438 7.5 230953.4 -1425.5 6528 ]0. 233433.4 -1418,1 6618 9.8 235854.8 -1443.0
6439 9.9 233012.5 -1428.4 6529 9.5 233446.0 -]436.4 66]9 8.8 22592].0 -1433,0
6440 8.7 231018.9 -1401.0 6530 9.] 233452.3 -1452.4 6620 9.3 235956.5 -1436.5
644] 6.8 231021.4 -1435,0 6531 9.2 233515.1 -1427.4 6621 9.8 2_5956.6 -1411.2
6442 9.5 231043.3 -1457.2 6532 ]0. 233515.9 -1423.1 1 9.6 00021.0 -1527.3
6443 8.8 231045.8 -1440.7 6533 9.8 233526.8 -]453.8 2 9.1 00026,3 -1527.2
6444 ]0. 231046.5 -1416.5 6534 8.9 233622.7 -1438.0 3 8.3 00034.1 -1501.8
6445 9.5 231048.0 -1433.1 6535 9.0 233703,0 -1412.5 4 9.2 00037.5 -1525,7
6446 9.4 231104.6 -]438.1 6536 7,5 233752.6 -1425.9 5 9.5 00049.4 -1540.0
6 9.2
7 7.0
8 9.]
9 9.1
10 8.8
II 8.8
12 8.5
13 9.5
14 8,5
15 9.8
16 8.6
17 8.8
I8 8.0
19 9.5
20 9.5
2] 9.9
22 8.6
23 9.4
24 9.5
25 10.
26 9,0
27 9.6
28 8.5
29 10.
30 7.0
31 9.5
32 6.7
33 9.8
34 9.0
35 9.3
36 9.1
37 9.8
38 8.3
39 9.5
40 9.3
41 8.3
42 8.8
43 9.4
44 8.9
45 10.
46 9.0
47 9.4
48 9 • 1
49 8.5
50 9.6
51 9.8
52 8.8
53 9.3
54 9.8
55 9.1
56 9.4
57 9.5
58 8.8
59 9.8
60 8.5
61 9.1
62 10.
63 9.0
66 9.2
65 9,8
66 10.
67 ]0.
68 9.8
69 9.5
70 8.2
11 9.6
72 9.5
73 9.6
74 8.8
75 9.7
76 10.
77 10.
78 8 • 0
79 9.4
80 9.1
81 9.4
82 9.7
83 10.
84 6.2
85 8.7
86 9.1
87 9.4
88 9.3
89 9.8
90 9.5
91 9.4
92 9.4
93 9.7
94 10.
95 8.9
-]5 95 0h25m
00051.4 -]512.]
00052.9 -1538.0
00100.0 -1543,7
00116.4 -1515.3
00125.1 -1554.7
00156,1 -1522.8
00210.0 -1519.4
00226.5 -1506,0
00229.3 -1525.0
00233.7 -1509.1
00243.6 -]558.5
0025].8 -]528.4
00301.2 -1515.0
00350,0 -1501.9
00403,3 -1529.3
00429.7 -1525.7
00450.8 -1557.9
00507.0 -]529.7
00537.7 -1552.3
00610.6 -1516.5
00614.2 -]544.9
00632.5 -1528.7
00653.7 -1515,0
00702.7 -1541.3
00705.1 -1513.9
00706.6 -1507.1
00715.7 -1536.7
00734.6 -]525,9
008]0,0 -1501.9
00813.0 -1526.7
00848.0 -1523,9
00848.4 -1532.2
00855.5 -1517.0
00919.2 -1553.2
00925.1 -1515.3
00930,7 -1531.6
00940.6 -1509.3
00941.4 -1530.4
00951.8 -1548.1
00952.9 -1559,0
01002.2 -1536.6
01024,0 -1525.1
01026.5 -1562.3
01042,] -1507.2
0]]50.2 -]553.0
01155.9 -]528.4
0]200.6 -]538.5
0]224.6 -]539.8
0]227.2 -1507.0
01323.5 -1516.6
01332.5 -1520,1
01432.6 -1535.8
01543,0 -1535.8
01622.6 -]543.]
01634,4 -1507.0
01654.3 -1504.5
01712.4 -1509.7
01726.4 -1532.0
01742.3 -]555.8
0]744.7 -1529.5
01815.1 -1530.9
01827.9 -1516.8
0]846.0 -1522.9
01935.7 -1556.8
01951.5 -1503.4
02026.4 -1545.0
02031.5 -1511.6
02031.5 -1500.2
02124.0 -1512.6
02126,1 -1534.8
02140,6 -1511,6
02149.] -1525.4
02154,4 -1552.1
02200,0 -1500.7
02207.8 -1534.1
022]].4 -1512.0
02225.8 -15}1.6
02226.] -1557.5
02231.0 -1539.8
02239.8 -1513.4
02307.6 -!555.2
02321.7 -1520.5
02323.8 -1528.9
02327.9 -1546.8
02357.7 -1512.2
02415.5 -1545.9
02422.0 -1543.1
02442.2 -1529.6
02459.7 -1508,4
02519.5 -1542,3
BD Ill (SD) 228
-15 96 Oh35m
96 9.7 02530.3 -1533,0
97 9.7 02601.2 -1558.7
98 9.0 02623.3 -1505.5
99 9.0 02624.7 -1507.8
|00 9.4 02625.5 -1527.5
I01 9.8 02651.6 -1540.5
102 9.7 02720.9 -1528.1
103 9.0 02750.6 -]537.4
lO& 9.8 02805.0 -1531.I
105 8.3 02820,4 -1531,8
106 9.2 02829.4 -]517.!
]07 9.1 02839.7 -1522.5
]08 9.6 02842.7 -1535.6
109 6,8 02845,2 -1546,1
llO 9,3 02S54.6 -1559.0
111 9.2 02925.4 -lSiO,l
112 9.3 02023,8 -]524.9
113 9,5 03039.0 -1520.7
114 9.8 0Z031.8 -1506.2
115 9.4 03103.3 -1547.8
]16 8.5 05120.5 -1501.8
]17 10. 03220,I -1522.8
118 8.6 03252.4 -1505.9
I]9 9.% 03234.8 -1551.8
120 9.5 033]6.4 -1548.5
121 9.5 03317.3 -1555.3
122 9.5 03317,4 -1549.1
123 9.8 03318.0 -1545.9
124 9.7 03325.9 -1548.2
125 9.9 03536.3 -1541.7
126 9.1 05341.5 -1523.4
127 9.5 03420.0 -1552.8
128 9.3 03456.9 -!551.4
129 9.8 03511.7 -1521.4
130 9.8 03513.6 -1514.3
]51 9.5 03535.6 -1508.9
132 9,3 05558,7 -1559.0
I25 10. 05614.0 -1521.0
134 9.8 03629.9 -1526.8
135 8.1 03701,7 -1501.8
156 9.0 03816.4 -1551,3
137 9.0 038]8.7 ~1507.7
158 9.1 03902.1 -1530.1
139 9,0 ozg&I.I -1533.3
]&O 9.3 03947.6 -1546.0
]41 9.3 03952.3 -1512.8
142 9,1 05953.I -1545.9
|42 9,5 05002.9 -1551.5
144 9,3 04010.6 -1513.7
145 8.4 04057.5 -1505.9
146 8.0 04117.9 -1553.2
147 9.8 04108.6 -1556.1
148 9.1 04]49.8 -1525.3
149 9.6 04245.7 -1523.5
150 9.3 04301.9 -1535.1
i51 9.5 04318.7 ~1551._
152 8.6 043_0.3 ~1537.6
153 9.5 04334.5 ~1502.Z
154 9.0 04343.4 ~1557,5
155 9.5 04401.0 -1528.1
156 9.1 04419.3 -]5_0.0
157 9.4 04440.0 -1502,5
158 9.0 04449.8 -1539,I
159 9.4 04553.4 -1531.5
160 8.6 046]4.8 -1538,5
161 9.5 04625.6 -1548.3
162 9.3 04632.6 -1520.9
163 8.9 04643.9 -1525.4
164 9.8 04715.0 -1525.6
165 9.7 04724,5 -1529.4
166 9,8 04749.4 -1536.1
]67 10, 04829,1 -1552.8
168 9.] 04835.0 -1508.6
169 9.6 04825,4 -1522,4
170 10, 04908.8 -1554,7
171 8.0 04q19.1 -]527.2
172 8.2 0_9_5.1 -1554.2
173 9.5 04957.5 -1538.1
174 9.3 05004.7 -15_6.3
175 8.5 05019.7 -1539.4
]76 q.l 05040.3 -]559,9
177 9.9 05126.1 ~1555,8
178 9.0 051_5.5 -1528.1
179 9.1 05138,6 -1556.3
180 9,8 05204.1 -1529,5
181 9.5 05205.2 -1504.7
182 9.6 0521_,8 -1519,9
183 9.2 05247,9 -1535.1
184 10. 05250.7 -1515.1
185 9.4 05_I0.6 -1535,6
186 9,7 05_01,I --1547.0
187 9.2 05454.7 -1544.8
188 9.8 054_9.3 -1515.1
189 9.9 055_9.7 -]5_9.5
]90 9.5 05616.4 -15_1.9
1_1 8,5 05617,9 -1517.2
i_2 9.3 05656.0 -1522.2
193 9.6 05722._ -1502,0
194 8.5 0575_,3 -1541.0
i55 9.4 05807,0 1507,4
196 8.5 05806.0 -]517,8
197 9,5 05_28.4 -]559.9
198 9.8 05832.8 -1527.1
]q9 9,0 05835.7 ]559.6
200 8.9 05g13,0 1504._
20] 10. 05918.5 155?,2
202 9.4 10015,1 -1513.2
203 9.1 10025.q -1540.5
204 9,1 10055.g -1550.5
205 9.3 10104.0 -1500.0
206 8.6 10114.6 -1557.0
207 10, 10121.7 -1558.2
208 9,6 I0245,5 -1551.3
209 9,_ ]0245.0 -15%9,5
210 7.2 10245.2 -1501,S
211 7,3 10256,1 -1511.6
212 9.6 10306,7 -1504,2
213 9,5 10354,2 -150q.2
2t4 9.4 10_0_,] -1513.2
215 9.8 10404. q -1504.4
2]6 9.8 ]041_.0 -1540.i
217 8.0 10444.3 -1519.6
218 9.8 ]0504.2 -1553.5
2]9 9.1 10508.8 -1512.4
220 lO. ]0510.1 -1522.0
221 9.[ 10545.8 -1529.7
222 8.9 10_47.8 -1552,1
223 9._ i0551.3 -1502.4
224 9.1 10552.[ -]525,1
225 9.8 10552.4 -1542.9
226 9.4 10628.7 -!516.0
227 I0. I06_5.g 1536.]
228 9,4 10626.8 -1502,3
229 9,0 i064_,I -i5Z7.7
230 9,0 10700.2 -1547.0
231 i0. i0707.6 -1551.4
232 8.? 10721.& -1502.8
233 8.2 10_00.3 -Z555.3
234 9.6 10815,4 -1510,4
235 9.2 10838.5 -i527,2
256 9.3 10909.7 -1513.0
257 I0. 10911.8 -1543.7
2_8 9.0 10940.4 -1522.8
259 9.0 10948.3 -1549.7
240 9.5 11014,1 -1551.3
241 9,1 11017,2 -1510.7
242 9.4 I]109.9 -1524.8
243 9,8 ]]]44.9 -1549.9
244 8.7 I1154.7 ]536.5
2¢5 9.0 ]]205.7 -]522,5
246 _.4 11231,7 -[506,l
247 8.0 I]2_1.4 -1540.5
268 i0, ii_57.5 -1552.2
249 9.9 11521.0 -1559.9
250 9.2 1155_.0 -1520.4
251 9,4 11413.5 -]525.6
252 9,6 11422.5 -i547.9
253 9,7 11435.7 -1550.6
254 9.2 11440.0 -1548.4
255 8.9 I1622.9 -1508.2
256 9.g 11639,5 -1529,]
257 9,3 11645.5 -1502,6
258 9,6 I1645,6 -1542,4
259 9.5 11648.7 -1555._
260 9.5 11649.4 -]557.7
26] 10. 11658.2 -1532.7
262 9,5 11802,5 -1527.5
263 8,0 ]ISlO.9 -1544.6
264 9.] 11822.9 -1550.0
265 9.8 11827.0 -1504.3
266 5.5 ]]828.9 -_"1.3
26? 9.6 ]]85].2 -1559.S
268 9.5 11927.8 -1552.2
269 9.1 11936.2 -1547.0
270 9.8 12014.6 -1526.2
271 I0. 12024.0 -1507.5
272 9,g ]2104.2 -1509.1
272 8.5 12219.9 -1554.9
274 9.0 12322.5 -1510,5
275 9.2 ]2408.7 -1530.7
276 I0. 1243g.0 -15_8,0
277 g.5 12459.0 -1529.7
278 9,I 12447.4 -1552.1
279 7,8 ]2506,3 -15_4,3
280 9.8 12517,g -]539.5
281 9.3 12641,7 -]542.4
282 9.0 13740._ -1540,9
2_3 8.5 12759.8 -1509,7
2_4 9.5 12759.9 1513.9
2_5 9.4 1285_.0 -1556.9
286 IOi 12_4_.6 -}521.6
287 9.7 1;'_52.5 -1526.6
2_H '_.I ]2914,_ -1554.3
280 £,0 ]2_43.6 -1507,8
290 IC, 13001.5 15_6.9
29! _,0 1304_,2 -1540.3
292 9,8 1_220,5 -15084
295 8,6 15223.8 -1526.8
2_4 I_ 132d4,5 I516,2
295 9 g 1_229,7 -1553.3
296 _.8 13242,2 -1552.4
297 7.8 15_44.5 -1537.0
2_8 g.O 15427.8 -1557.5
2_9 9,F 1542q.0 -I5L1,3
500 9.0 iZ4_79 -1504.1
301 9.8 134_8.5 1523.8
302 _.I 1_&5,7 --!546.2
305 9.? 15556.2 -1547.6
30& 8,0 i_556.6 -1515,2
505 _,0 }_632.7 -1504.0
306 g.5 1_645.0 -15_0,8
307 1.3 13505.0 -1517,4
308 9.3 13805.6 -1526.5
509 8.8 ISSZI.2 -1554.2
3i0 lO. I_34.5 -i_15.9
311 9._ 15_45.9 -1521.2
_]2 9.4 li£58.8 -1502.7
315 9.8 I_905.9 -1507,6
316 10, 1i_,8 -1507,_
3]5 9,8 14001,0 -1537.0
3]6 9,7 16047,6 -]52],4
_]7 9.S 14055.0 -]514.5
51_ 8.5 ]4053.7 -]_Z_,6
5] _ 9.8 ]all_.4 --1535.5
320 9.] 14119.0 -1549.8
_21 7._ 14153.7 -1529.5
_22 9.2 14135.0 -152_._
32_ 9,5 ]4141.6 -/535.7
32_ g.O 14233._ -1548,7
525 9,5 14566.5 1532.1
_26 8,7 14406,5 -1507.1
527 9._ 14612,8 -]535.q
328 8.5 1_36.9 -1552.4
529 _.4 14457,5 -155t.g
330 9.4 14459,9 -1527.5
331 8,6 1451_.9 -1540,5
_52 8.9 14519.5 -1502.5
$53 9.5 14519.7 -1548.8
_54 q.O 14529,_ -1515.5
_35 9.5 14600.1 -1530.Z
336 8,5 I_602.6 -1510.4
5_7 9,0 14613.6 -]554.0
258 9.8 14622.3 -1550,5
359 8.4 ]6644.2 -15q1.8
340 I0. ]4705.0 -1528.8
341 9.2 14712.1 -1565,2
342 9.0 14715,5 -!531.2
545 9,8 14729,7 -1511.9
344 9,5 14749.2 -i554.1
34_ g,8 14825.5 -1556,9
546 9.6 14912.6 -1528.2
547 9.7 1_917.9 -1529.7
348 9,8 I&g22,2 -1543.4
349 9,5 1492g.3 -1514.6
550 9.6 15028.8 -1539,1
35] q.1 15053.4 -1544.5
352 8.0 15104.0 -1528.8
352 9.5 15110.3 -15_.3
254 7,0 15212+7 -1549.6
355 9.5 _52291 -1545.1
55& 10. 15317.9 -]50!.5
357 9.1 15550,I -1514.5
358 9.0 15554,4 -1509.1
_59 9,2 15610.7 -1551,7
360 9,0 15617.8 -1557.2
361 9,5 ]5630.2 -1500.4
362 9.4 15649.0 -1536.2
365 8.9 15651.5 -1509.5
364 9.6 15_22.6 -1516.9
365 9.Z 15726.9 -1544.2
-15 455 2h27m
366 9.8 ]5907.5 -1509,0
367 :_,0 15935.1 -1508.8
568 _,0 20007.6 -1505.5
56q 9.8 20020.8 -1525.5
370 5.8 20041.3 -1555.0
371 S.4 20053.1 -1519.4
372 9.8 20124.2 -1526.0
37S 9,3 20142,6 -]559,9
3?4 9.S 20143.8 -1527.7
3?5 9,7 20144,9 -1518.1
576 9 8 20235.1 -1503.9
S37 73 20248,3 -1534.3
378 ID, 20322.8 -]529.8
3?9 9.2 20_58.0 -15_8.5
3_0 6.8 20406.7 -1545.1
38] 7,_ 204]2.0 -1522.4
382 8,_ 20450.2 -1505.9
383 8.;I 20442,7 -1507.8
584 9,, Z0457.3 -15_2.4
385 9.[ 20505.6 -1546.9
386 9.8 20508.8 -1553.6
387 7.7 20u21.I --1535,5
588 9.2 20719.7 -1528.1
389 9.3 20725.6 -!54[.4
390 9,4 20_10,4 -1512.8
5ql 9.4 20814.2 -1515.3
392 9.6 20824.1 -1507.9
59_ 8.8 20826.9 -1559.5
3e4 9.2 30844.1 -1500.7
_5 10. 20852.8 -1511.7
396 8.4 20907.4 -]525.4
597 9.4 2_0]1.5 -1501.8
398 9.8 211_1.1 -]532.5
599 9,5 _]212.2 -]521.?
400 9.0 2]249.8 -]500.2
40] 7.3 _lSll._ -1504.5
402 8,0 _1521,4 -1517.5
405 9.4 /1335.6 -1516.3
404 9,6 ;1540.6 -1517.4
405 9.1 _1546,0 -]554.9
406 8.6 21552.6 -1555.8
407 9.0 21437.1 -]5]_,I
408 9+0 21442.2 -1517.9
409 9,5 2*444,4 -]527.0
410 8,7 2C447,0 -]507.6
411 9.4 2]503.2 -1509.4
_]2 8,5 21505.0 -1525.5
413 9,5 21509.1 -1554.9
414 8.0 21332.6 -1554.0
415 i0, 21!;58.7 -1534.4
4]6 7,7 21550,1 -1533.9
417 g.8 21633.0 -1549.5
418 9,1 216_2.1 -1508,6
4]9 9,9 21704,_ -1503,4
420 9,5 2_719,2 -]516.0
42] /0, 21728,9 -1521.0
422 9,8 2]750.5 -1549.]
423 9,1 21752.1 -1504,4
424 9.5 21815.6 -i551.2
425 9.8 21830.5 -1550.4
426 6.0 21@06,7 -]559.3
427 9,5 21qlI,2 -]557,5
428 9,8 21911.4 -1519.3
429 9.2 21949.4 -]537.5
430 8,5 22003.1 -1508.0
431 9,0 2_011,5 -1513.5
432 9.1 22019.4 -1541.I
433 8,9 22058,8 -1553.5
434 9,4 22158,5 -1524.7
455 9.4 22141.6 -1512.5
436 9,8 22150.8 -1523.9
4_? 8.5 2215_._ -]55_,9
438 9.8 22156.0 -1525.5
459 9.0 225]0.5 -1516.4
440 9.1 22547,6 -15_6.0
&4] 9.3 22401.5 -1521.5
442 7,5 22410.7 -1546.6
443 9.0 72415. _ ri_9
444 9.5 22435,6 -]507.4
445 8.5 22439.9 -1557.6
44_ _0. 22447*3 -1508.7
447 8.9 22449.9 -1554.8
448 9.0 22502.2 -1545.4
449 4.5 22515.1 -1552.5
450 9.7 22559,0 -1514,]
451 8.5 22610.6 -1521.6
452 9.9 22612._ -1505.7
_53 7,7 2262],2 -]5DO,l
454 g.l 22634.0 -1558.4
455 8,6 227]4,5 -1515.7
BD Ill ISD) 229
-15 456 2h28m
456 8,6 228]5.8 -]549.5
457 9.3 22816.8 -]532,6
458 7.0 22845.6 -1534.5
459 9.0 22901.7 -1552.4
460 9.5 22909.4 -1505.0
461 7.0 22941.1 -1517.4
462 8.5 22951.4 -1550.0
463 9.1 23033.3 -1540.3
464 9.0 23053.2 -1514.3
465 9.5 23135.4 -1541.5
466 9.0 23218.5 -1537.2
467 10. 23232.8 -1529,2
468 9.2 23247.9 -]540.0
469 9.8 23309.6 -1552,2
4?0 9.] 23324.0 -1501.7
471 9.5 23329.3 -1501,9
472 8.9 23329.5 -1503.0
473 6.8 23332.4 -1504.3
474 9.8 23348.2 -1515.7
475 8.9 23402.0 -1502.3
476 9.4 23424.8 -1535.0
477 7.5 23437.9 -1543.4
478 6.3 23441.8 -1510.2
479 9.6 23453.8 -1535.6
480 9.9 23520.0 -1545.6
481 9.5 23535.4 -1540.2
482 9.8 23612.5 -1543.9
483 9.8 23620.9 -1558.0
484 9.3 23626.4 -1544.3
485 9.5 23654.2 -1513.0
486 9.1 23700.] -1523.4
487 9.6 23826.5 -1528.7
488 9.3 23848.6 -1544.6
489 9.0 23910.4 -1548.6
490 I0. 23921.5 -1516.9
491 7.5 24001.7 -1553,5
492 9.1 2400?.0 -1534.5
493 8.0 24018.7 -1559.0
494 9.5 24128.9 -1550,3
495 9.5 24157.6 -1537.3
496 9.5 24216.2 -1543.5
497 8.6 24218.1 -1524.5
498 8.4 24226.3 -1518.0
499 9,5 24307.6 -1534.7
500 9.8 24314.5 -1516.0
501 9.5 24336.7 -1549.0
502 9.0 24338.4 -1506.1
503 I0. 24359.6 -1523.3
504 9,5 24401.3 -1519.0
505 8.5 24405,4 -1558.3
506 9.9 24426.5 -1516,0
507 9.4 24429.4 -1531.8
508 9.2 24456.3 -1514.2
509 9.8 24526.8 -]522.5
510 9.5 24530.7 -1548,8
511 9.5 24711.3 -1528.8
512 9.9 24713.5 -1531.9
513 9.5 24248.1 -1520.6
514 i0. 24752.3 -1543.2
515 9.9 24759.1 -1527.9
516 lO. 24816.5 -I524.3
517 9.5 24824.0 -1509.3
518 9.7 24916.9 -1524.3
519 7.2 24939.1 -1536.1
520 9.5 24946.1 -1514,5
521 9.2 25001.6 -]516,7
522 9.0 25024.0 -1553.3
523 9.4 25123.8 -1508.4
524 9,5 25201.8 -1517,2
525 8.7 25217.3 -1537.3
526 8.9 25248.4 -1524.8
527 9.8 25323.1 -1520.3
528 9.5 25408.6 -]556.9
529 10. 25409.2 -1508.7
530 9.5 25431.5 -1553.1
531 9.1 25454.0 -1524.2
5Z2 8.0 25544.5 -1550,7
533 9.2 25552.7 -1512.5
534 9.8 25655.7 -1536.1
535 9.0 25658.6 -1508.0
536 9,5 25727.1 -15n2.9
537 8.8 25729.0 -1538.6
538 9.3 25753.5 -1530.4
539 9.2 25909.7 -1512.4
540 9.3 25910,4 -1530,7
54l 9.1 25937.2 -1534.0
542 9.7 25953.8 -1526.5
543 9.4 30004,0 -]520.5
544 9.4 30017,2 -1551,?
545 9.8 30043.5 -1536.2
546 9.4 30051.6 -1541,6
547 9.3 30102.2 -1531.5
548 9.1 30152.2 -1527.0
549 9.6 30202.? -1536.0
550 9.8 30224.3 -15]0,6
551 8.3 30355.4 -]559.3
552 9.1 30400.7 -]545.4
553 9.I 30435.8 -1549.3
554 7.7 30458.3 -1528.7
555 9.5 30511.3 -1555.6
556 9.8 30534.9 -1516.2
552 9.8 30612.3 -1500.9
558 9.6 30646.1 -1536.7
559 9.5 30651.0 -1518.5
560 9.4 30?29.7 -1523.1
561 9.4 30745.2 -1536,2
562 8.8 30746.1 -1522.7
563 8,8 30801.8 -1548.6
564 9.5 30823.4 -1500.7
565 9.6 30839.4 -1520.5
566 9.5 30854.] -1533,4
567 9.8 30856.0 -1544.0
568 8,0 30905.7 -]520.3
569 9.3 30908.7 -1515.5
570 9.7 30952,3 -1512.3
571 9.2 3]005.4 -1543.2
572 9.6 31043.1 -1512.8
573 9.5 31045.8 -1537.4
574 9,8 31136.6 -1517.0
575 9.8 31153.2 -1552.2
576 9.8 31202.1 -1526.5
577 9.8 31202.3 -1552,0
578 8.3 31207.1 -1524.8
579 I0, 31207.6 -1535,7
580 9.8 31244.5 -1505.1
581 9.5 31405.0 -1549.5
582 9.8 31411.2 -1512,5
583 9.0 31436.5 -1551.4
584 7.1 31514.3 -1558.6
585 9,8 31539.6 -15]1.3
586 9.8 31543.4 -1511,1
587 9.3 31621,5 -1556.6
588 9.5 31633,7 -1547.3
589 7,1 31639.2 -]524,1
590 9.1 31644.8 -1548.8
591 9.7 31710.9 -1536.5
592 8.7 31725.0 -1541.I
593 9.1 3]742.4 -1501.1
594 8.7 31753.2 -1510.0
595 7.8 31831.3 -1532.7
596 9.5 31842.0 -1538.4
597 9.3 31931.6 -1524.6
598 7.2 31940.1 -1552.1
599 9.8 32014.3 -1543.9
600 9.4 32025.5 -1519.0
60] 8.5 32048.6 -1543.1
602 9.5 32110.0 -15_I.0
603 9.5 32113.0 -1540.0
604 9.6 32122.8 -1535,0
605 9.5 32247.6 -1520.6
606 9,8 32253.1 -1529.1
607 9.4 32325.6 -1545.8
608 9.3 32339.0 -1537.6
609 9.0 32355.1 -1521.I
610 9.8 32359.3 -1557.5
611 9.5 32417.2 -1501.0
612 9.4 32430.0 -1500.3
613 9.4 32538.4 -1504.5
614 9.0 32604.3 -1500.9
615 ]0. 32614.7 -1536.9
616 9.5 32625.8 -1530.4
617 6.3 32701.6 -1536.8
618 10. 32702.1 -1547.3
619 9.7 32720.2 -1519,4
620 8.0 32735,6 -1512.0
621 9.1 32838.1 -1518.0
622 8,9 32911.5 -1515.6
623 9.5 32959.4 -1500.7
624 9,4 3_015.? -1532.8
625 9.3 33026.7 -1536.4
626 9,5 33034.9 -]_n.l
622 2.0 33103.0 -1557.6
628 9.7 33117.8 -1519.7
629 9.3 33]29.5 -1500.?
630 9.4 33217.3 -1527.0
631 10. 33255.7 -1538.3
632 10. 33303.9 -1536,3
633 8.8 33309.5 -1554.4
634 6.0 33329.1 -1541.8
635 9.8 33335.0 -153].9
636 8.3 33403.3 -1512.0
637 9.8 33441.3 -1512.5
638 9.5 33444.4 -]539.5
639 9.5 33459.4 -1530.0
640 9.8 33515.4 -1536.4
641 9.4 33536.2 -1556.9
642 9.1 _3550.4 -1519.2
643 9.5 33605.0 -1537+5
644 9.8 33612.9 -1539.1
645 9.8 33639.5 -1527.4
646 9,4 33731,5 -1527.2
647 9.7 33815.3 -1536.1
648 9.2 33834.8 -1506.4
649 7.0 33849.7 -1549,6
650 9.5 33904.0 -1525,4
651 9.2 33924.5 -15_6.3
652 9.0 33928.6 -]537.6
653 9.8 33939.g -]515.8
654 8.0 33950.8 -1541.9
655 9.5 34010.3 -1546.5
656 9.5 34022.1 -1543.4
657 8.6 34034.2 -1547.2
658 9.3 34036.9 -1533.6
659 8.5 31038.9 -1513.2
660 8.3 3_045.5 -1529.4
661 9.8 3_103.1 -1542,0
662 I0. 34107.8 -1559.3
66_ 9.1 34109.4 -1508.9
664 8,0 34114.3 -1533.4
665 9.1 34!34.8 -1502.5
666 9.8 34138.0 -1522.5
667 9.6 34212,0 -1533.1
668 9.5 34222.9 -1509.8
669 9.8 34229.6 -1527.5
670 9.3 34232.6 -]543.5
671 9.3 34238.2 -1527.7
672 9.4 34245.1 -1542.5
673 9.8 34301.6 -1546.3
674 9.8 34343.0 -1511.0
675 9.4 34343.5 -1533.7
676 9.0 34355.2 -1522.5
677 8.0 34420.4 -1508.8
678 8.5 34425.4 -1540.4
679 9.8 34433.2 -1540.6
680 9,6 34613.5 -1504.1
681 9.7 34613.6 -1559.4
682 9.5 34636.5 -1550.4
683 6.8 346_9.] -1524.3
684 I0. 34734.9 -1537.5
685 9,9 34795.1 -]529.3
686 8.9 34802.2 -1522.1
687 7.6 34817,3 -!520.2
688 9.3 34825.0 -1526.5
689 9._ 34859.2 -1513.?
690 9.3 34933.0 -]554.5
691 9.5 35005.5 -]549.7
692 9.2 35029.4 -1528.9
693 8.3 35150.8 -]531.0
694 ]0. 3[207.9 -1543.3
695 9.6 353_8.8 -]522.3
696 8.0 35_41,2 -1532.9
697 9,1 353_4.0 -1551.3
f98 9.2 35343.1 -1554.5
£99 9.? 35405.9 -1534.4
700 9_8 35427.3 -1513,0
701 9.2 35500.2 -1518.b
702 9.1 35510.3 -1536.5
793 9.7 35531.3 -1530.7
7)4 9.3 35535.9 -15]8.6
705 9.3 35536.7 -1545.8
7_6 1 r , 35542,8 -]532,e
707 '15 35630,4 -1520.5
708 H,6 35624.6 -1533.7
70 C ..5 35627.0 -]535.4
71 q 9.7 35647,3 -]513.3
711 9.9 35658.2 -1503.8
712 8._ 35500.4 -1525.9
713 9._ 35801.2 -]516.7
714 9.7 35818.2 -1550.4
715 _.5 35903.9 -1521.7
716 9.2 35910.3 -1515.]
217 8.0 35919.3 -1502.6
718 I0. 40016.5 -1537.9
719 I0. 40048.0 -1520.5
720 8,5 40051.4 -1549.7
721 9.5 40052.5 -1537.5
722 9,2 40114.4 -1516.6
72_ 9.5 401i6.3 -1586.8
724 9.8 40129.1 -1519,5
725 9.8 40134.6 -1520,7
-15 815 4h29m
726 9.4 40146.8 -1535,3
727 10. 40203.9 -1509.6
728 9.7 40247.4 -1505.4
729 9.4 40255.4 -1531.1
730 8.3 40256.4 -1510.8
731 9.0 40333.7 -1550.1
732 9.0 40334.2 -]516.8
733 7.5 40_49.3 -]525.0
734 9,5 40356.0 -1513.2
735 9.3 40403.6 -1538.2
736 9.1 40424.8 -1510.6
7_7 10. 40425.3 -1547.4
738 9.2 40425.7 --1508.7
739 9.8 40450.9 -1547.8
740 IO. 40519.0 -1537.5
741 9.3 40629.4 -]501.5
742 I0. 40642.5 -1530.6
743 10. 40644.2 -1544.9
744 9.4 _0702.0 -1518.?
745 8.4 40724.6 -1524.0
746 8.9 40740.8 -]501.0
747 10. 40?40,9 -1516.6
748 9,3 40?54.9 -1508.5
749 9.2 40759.3 -1513.3
750 9.5 408]3.6 -1513.5
751 9.] 408]4.7 -1532.0
752 9.5 40852.4 -1555.?
753 9.5 40853.5 -1509.7
754 8.0 40925.2 -]517.5
755 8.8 40927.3 -1527.5
756 9.4 41005.0 -1546.1
757 8.7 4]005.6 -1513.2
758 10. 4]007.5 -1525.5
759 9.] 41019.3 -1546.4
760 9.8 41101.7 -1546.0
76] 9.0 41149.6 -1553.4
762 10. 41154.2 -1509.3
763 9.5 41208,9 -1528.8
764 9.4 412_5.0 -1558.7
765 8.? 41255.9 -1531.2
766 lO. 41321.9 -1507.5
767 9.2 41330.4 -i507.2
768 9.4 4]450,5 -1549.3
769 8.8 4]450.? -1527.2
770 9.3 41452.7 -1525.2
771 8.2 4152_.5 -1554.0
772 9,5 41625.2 -1508.3
773 9.4 41628.6 -1505.2
774 9.4 416_2.0 -1548.4
775 ]0. 41718,? -1526.4
776 9.5 41726.7 -1514.2
777 ]0. 41739.6 -]521.6
7?8 9.5 41801.1 -1555.7
779 9.3 41807.1 -1522.0
780 8.5 41817.8 -150],3
781 9.3 41825.1 -1555.8
782 10. 41832.4 -1535.1
783 9.6 41839.1 -1507.0
784 9.5 41839.2 -1511.?
785 9.? 4191].5 -1515.9
786 7.8 41914,1 -1559.1
787 9.1 42004.0 -155_.0
788 9.2 42019,5 -1548,0
789 9.6 42026.3 -]503.7
790 9.7 42059.8 -1526.3
791 9.2 42]09.6 -1520.9
792 9.8 42113.1 -1518.0
793 9.2 42]27.4 -1540.1
794 7.0 42129.8 -1530.2
795 9.5 42209.2 -]554.3
796 8.6 42_12.1 -1517.9
797 9.2 42225.2 -1533.3
798 8.9 42249.6 -1521.3
799 9.9 423_2.2 -1524.3
800 9.2 42355.5 -]524.6
80] I0. 42422.1 -]548.1
802 9.9 42433,4 -]532,9
803 I0. 42446.2 -1556.8
804 9.1 42504.7 -1557.3
805 10. 42553.6 -1546.2
806 9.R 42555,6 -1501.6
80? 9,] 42557.3 -1529.1
808 9,4 42607.5 -1538.8
809 9.4 42616.4 -1539.6
810 9.5 42627.0 -1511.1
811 9.4 42652.1 -1536.0
8]2 9.5 42316.5 -1500.6
813 9.8 42810.2 -1511.5
8]4 9.4 42811.I -154],2
8]5 9.8 42902.5 -1517.0
_D Ill (SD) 230
-15 816 4h29m
816 9.8 429C2,6 -1534.2
817 9.4 42919.2 -1553,3
818 9.5 429_1.3 -1553,1
819 8.3 43016,1 -1513,4
820 9.2 43017.7 -1511.0
821 9.3 43021.6 -1538.6
822 9,5 43025.2 -1518.7
823 9.5 43039.2 -]547.3
826 8,5 43041,9 -1559.7
825 9.5 43136.6 -1527,5
826 I0. 43216.3 -1519.7
827 9.8 43216.5 -1558.9
828 8.8 43225.2 -1514.4
829 9.9 43225.8 -1501.6
830 9.2 43228.9 -1550.3
831 9.8 43257.9 -1556.7
832 9,1 _3258.8 -1548.1
833 9.2 43380.7 -1559,6
834 9.9 q_327.6 -1527.7
835 9.7 _5357.8 -1546.9
836 9.4 43402.4 -1504.4
837 9.5 43407.9 -1554.3
838 9.1 43435.8 -1507.1
839 9.5 4_439.5 -]557.4
840 9.4 4A457.3 -1509.8
841 10. 43525.7 -1548.5
842 9.4 4_542.6 -1504.2
843 8.7 43548.6 -1546.6
844 9.3 43556.] -1530.8
845 8.8 43620.4 -15_6.5
846 9.8 43_$2.6 -1551.0
847 9.1 43,,33.4 -1501.1
848 7.9 43t35.5 -]553.5
849 9,5 43652.9 -1555.1
850 10. 43656.4 -1537.8
851 9.8 43712,7 -]557.6
852 9.6 43735.2 -1527.5
853 9.3 437,i9.5 -1543.0
854 9.7 438;_3.5 -1531.0
855 9.5 438L0.9 -1537.6
856 9.4 43839.4 -1538.8
857 9.5 43903.8 -1535.4
858 8.5 43911,3 -1511.8
859 9.4 439Z[.I -1548.5
868 9.8 4393_1.8 -1536,6
861 9.0 4400[.7 -1500,7
862 9.5 44026.5 -1545.0
863 9.8 44045.? -]519.1
864 lO. 44052.5 -1523.3
865 8.2 44114"8 -1525.7
866 9.1 441Z7.3 -1508.8
867 8.1 44205.1 -1529.2
868 8.2 44240.9 -1558.3
869 I0. 44256.8 -1502.3
8?0 9,? 44257.5 -1507.2
871 8.5 44259.7 -1552.0
872 9.0 44311.4 -1559.3
8?5 9.5 44320.3 -1558.0
874 8.5 44409.0 --1548.8
875 9.0 44414.1 -1522.5
876 9.4 44439.3 -1555.7
877 9.5 44446.0 --]538.3
878 9.4 44502.0 -1532.2
879 9,4 445]7.2 -1543.0
880 8.0 44529.0 -1517.7
881 10. 4453],3 -1528.8
882 I0. 44544.3 -1531.0
883 8.0 44548.9 -1508.2
884 9.5 44555.] -[541,6
885 10. 44614.9 -1555.0
886 9.5 44627.5 -1548.4
887 9.1 4462?.8 -1554.7
888 10. 44639.3 -1504.1
889 9.8 44642.5 -1517.8
890 9.6 44650.7 -1501.6
89] 9.8 44656.9 -1559.4
892 10. 44723.1 -1552.5
893 8.3 447X5.8 _}_|]P
894 I0. 44749.] -1542,7
895 9.2 44751.1 -1555.0
896 I0. _68q_.8 -1528 1
897 8.9 44845.5 -1515.8
898 9.9 44846.6 -1539.6
899 9.4 44908.0 -1539.0
900 [0. 44908,9 -1510,3
901 9.5 44910,] -1522,5
902 9.8 44917.3 -1525.?
903 7.7 44922.0 -1506.7
904 7.7 44951.5 -[536.8
905 10. 45005.3 -1551.8
906 9.5 45032.4 -1501,8
907 9.6 45046.1 -1532.1
908 9.8 45052.7 -15_5.0
909 9.1 45151.4 -1543.8
910 7.7 45200.3 -1500.4
91l 9.6 45205.6 -15_4.7
912 9.0 45221.9 -1500.4
913 10. 45230.6 -1539.]
914 8.4 452_5.5 -1558.1
915 30.0 45259.1 -1501.8
916 9,0 45311,6 -1520.0
917 9,0 453]5.0 -15_5.8
918 9.7 45326.6 -1519.8
9i9 9.4 45_31.8 -1545.6
920 9.8 45329.0 -1510.5
921 9.0 45400.0 -1558.0
922 9.3 45406.4 -1503.1
923 9.4 45429.4 -1505.8
924 9.8 45_55.2 -1541.4
925 9.2 45524.0 -1527.1
926 9.3 45531.? -1555.3
92? 8.5 _5558.0 -1554.8
928 9.1 45607,7 -1542.3
929 10. 45613.2 -1542.3
930 9.8 45632.4 -1503,1
93] 8.0 65710.5 -1554,7
932 9.4 _5716.2 -[5_1,0
933 9.1 45717.9 -1553.9
934 9.] 45718.6 -1510,4
935 9.4 45728.2 -1520.?
936 9.4 457_9.3 -15422
9_7 9.5 45744.0 -1506.1
918 7.5 45801,5 -1509.]
939 9.4 45802.4 -1551.0
940 9.2 45835,5 -i525.7
941 9.8 45859.5 -1531.2
942 9.9 45855.5 -1545.8
94_ 9.5 45930.5 -1504.0
944 8,8 45957.7 -1528.6
945 9.5 45944.4 -1546.9
946 9.5 45949.7 -]537.0
9_7 9.0 50004.1 -1558.8
948 9.9 500Z4.0 -153_,7
949 9,6 50057.0 -1505.5
950 6,5 50138.9 -1512.5
951 10. 50202.4 -]517.4
952 8.5 50204.7 -15_0.8
953 8.3 50252.7 -1551.0
954 9,6 50252,7 -1519.2
955 9.4 50C55.5 -/551.2
956 9.5 50219.4 -1500.4
957 9.5 50325.2 -]559.0
958 9.8 50344.1 -1510.9
959 9.1 50344.6 -1536,2
960 9.7 50_45.2 -1549.4
961 10. 50355.3 -1519.1
962 8,6 50400.8 -1553.7
963 9.0 50445.6 -1554,5
964 9.4 50446.0 -15El.I
965 8.5 50451.7 -1514.2
966 9.6 50501.6 -|506.0
967 9.5 50504.8 -1520.6
968 9.1 50541.8 -1514.8
969 9.0 50545.4 -[548.3
970 9.7 50557.0 -1546.?
97] 7.3 50601.1 -1507.7
972 9.0 50613.0 -]516.5
973 9,1 50638.5 -1504.$
974 9,0 50644.1 -1553,5
975 9.8 50713.6 -1550.3
976 9.2 50729.1 -1513.3
977 8.5 50738.5 -1548.9
9?8 8.0 50745.? -1559,6
979 9.3 50?50.6 -1511.2
980 9.? 50804.9 -1528,9
981 9.0 50821o2 -1558.5
982 9.6 5082].8 -1518.1
98_ 9.9 508/8.9 -1507.0
984 9.0 508_2.7 -1515.8
985 9,5 50837,4 -1545.5
986 8.5 50838.0 -157_.d
987 9.5 50_57.5 -1524.0
988 9.3 50906.9 -1532.4
989 9.1 50940.2 -1530.4
990 9,5 509_1.2 -1515.4
991 9.3 50952.4 -1540.0
992 10. 50955.1 -1505.5
993 9.0 51011.2 -1514.9
994 9.5 51016.3 -1521°I
995 9.0 51021.I --]505.7
996 9.1 51027.I --1506.9
997 9.6 51038.0 --1551,2
998 9.5 5105O.8 -1538.7
999 8.5 51100.0 --1547.0
1000 8.6 5_I00.4 -1522.6
fOOl 7.2 51101.3 -1522.9
1002 9.5 51112.4 -15_6.2
1003 9.5 51128.1 -1530.4
]004 ]0. 51128,7 -1537.1
1005 9.4 51132,6 -1506.6
1006 9.6 51138.5 -1559.8
1007 9.7 51204.0 -1513.1
1008 9.8 5]224.8 -1519,3
1009 9.1 51233.5 -1534,1
1010 9.5 51236.9 -15_8.9
1011 9.5 51243.6 -1549.8
]0]2 9.4 51258,0 -]502.3
1013 9,3 51258,Z -1526,1
1014 8,0 51321.7 -1546.0
1015 9.9 51323.6 -1507.0
1016 8.5 51326.7 -1559.8
I017 9.[ 51415.1 -1502.3
1018 7.5 51_44.2 -1517.6
1029 10. 51502.] -1556.7
1020 9.0 51523.9 -1536.8
1021 9.5 51609,8 -1528.3
1022 9.0 51619.3 -]509,8
1023 9.5 51628.3 -]535.0
1024 9.3 516J4.9 -1524.1
1025 9.4 51646.1 -1500.9
]026 8.9 51716.4 -1514.5
1027 9,0 51716.6 -15_6,5
]028 9,7 51722.6 -1525.2
1029 |D. 51812.1 -155].8
1050 9.4 5_815,9 -1538.5
1031 I0. 51825.1 -1550,0
1032 9.7 51829.7 -1502.2
1033 9.7 51835.3 -1559.0
I0_4 9.2 518_8.9 -15_4.5
1055 8.2 519_7.2 -1536.0
1036 9.] 51947.3 -]535.5
1037 8.3 5200/.1 -]516.1
10Z8 9,2 52007.3 -1526,0
10_9 9.0 520]0.3 -]5_9.]
1040 8.5 52011.9 -1553.3
1041 9.7 52018.4 -1532.4
1042 9.6 52021.0 -1546.0
1043 9.7 52022.1 -1522.4
1044 9.6 52027.0 -1521.I
1045 10. 52038.4 -1541.7
I0_6 9.6 52042.3 -1520.9
1047 8,7 52058.4 -1522,6
]048 q.O 52104.7 -1553.5
1069 10. 52110,3 -1509.2
i050 9.3 52137.3 -1558.1
I051 i0. 52204.2 -1508.3
1052 9.5 52214.5 -1521.2
1053 9.2 52250.5 -1521.1
1054 9.5 52_02.4 -1523,4
1055 9.8 52313,1 -1544.4
]056 10. 52335.2 -1541.8
1057 9.4 52_5.4 -1539.8
1058 9.4 523_9.4 -1529,4
1059 9.5 52552.2 -]503.9
1060 9,3 52401.1 -1526.1
1061 9.8 52405.8 -1509.?
1062 I0. 52414.9 -1559.2
I0_3 8.5 52620.7 -1555.2
1064 9.4 52435.6 -1526,8
1065 9.4 524_5.6 -]524.0
1066 9.4 52428.5 -]521,8
1067 9,1 524q4.8 -1508,0
1068 8.3 52506,9 -I518.9
1069 I0. 52509,2 -1504.6
1070 9.8 52525,1 -1541,5
1071 i0. 5252?.4 -1537.9
I07_ 8.2 525_5.9 -1540.5
1073 _3 525_4.5 -1522.2
1074 9.6 52547°7 -1553.q
1075 9.0 5_550.8 -1505.1
1076 8.8 52555.9 -1526.0
1027 9.5 52607.0 -]526.5
1078 9.5 52610.3 -]555,8
1079 9.? 52611.0 -1520,0
1080 9.0 52654.8 -1557.9
1081 9.5 527]5.7 -1551.i
1082 8,0 52735.5 -1523.3
1083 9.4 52750.9 -]536,1
1084 9.4 52813.1 -1542.8
1085 9°Z 52832.6 -1514.5
-15 I]75 5h42m
1086 9.8 52832.9 -1556.9
1087 9.5 52836.4 -1519.9
1088 9.4 52847.6 -1545.5
1089 7.2 52854.9 -1549.9
1090 9.2 52920.9 -1527.4
1091 9.8 52928.0 -1511.4
1092 8.7 52929.9 -]528.8
109_ 8.9 52939.8 -1544,9
1094 7,9 52941.1 -1554.6
1095 9.8 52941.8 -1542.8
1096 9.4 53003.2 -1536.6
1097 9.4 55014.9 -2535.8
1098 9.2 53017.5 -1507.8
1099 9.1 5302].8 -1542.8
1100 10. 53027.0 -151_.7
1101 8.3 53112.4 -1511.5
]102 9,7 53114,5 -1520,3
1103 9,5 53127.9 -1507.6
1104 9.3 53128.9 -1502.1
1105 9.7 53146.? -1540.3
1106 9.8 53210.3 -1526.7
1107 9.5 53221._ -1503.1
1108 9.2 53222.0 -15_4.2
1109 9.5 53251,2 -1536.2
1110 7.5 5330_.I -1557.2
II11 9.0 53309,6 -1515.2
1112 9.8 53318.2 -1531.4
1113 9,8 53_22.3 -1532.9
1124 9.5 53324.4 --]542.4
II15 9.4 533_6.5 -1507.0
]I16 8.7 53340.0 -1508.]
1117 9,5 5_42.0 -1552.5
]118 9,2 53346.2 -1528.7
I119 8,4 53419.5 -1507,9
1120 10. 53423.0 -1533.5
]1_I 8.8 53427.8 -1527.4
1122 9.5 53423.1 -]512.5
1123 9.5 55440.0 -1553.1
1124 9,5 53441.4 -1528.6
I]25 7.1 5_502.8 -15Z4.8
I]26 8.0 53520.3 -]541.6
1127 9.4 5_5Z6.6 -1537.4
1128 8.8 53528.2 -1558.3
I]29 i0. 53543.6 -1514.4
]130 9.8 53550.? -1532.7
ll31 9.5 5_553.5 -1553.3
I132 9.4 5355?.5 -1500.4
1133 9.1 53559.1 -1509.3
1134 9.8 53652.1 -1513.3
]135 9o5 53652.8 --1509,3
I]36 9.5 537]3,] -]546,8
1137 9,4 537]3.6 -1511.7
11_8 8.8 53717.5 -1528.1
1159 9.4 53722,0 -1552,7
i140 9.1 53755.0 -1553.0
1141 9.2 53741.0 -15_2.1
11_2 9.0 537_3.5 -1524.6
I143 9.8 53749.2 -1551.2
]144 9.5 53749.2 -1537.6
1145 9.8 53815.7 -]538.6
1146 9.1 53826.2 -1535.9
1147 ]0, 53827.5 -1506,7
1148 8.5 53829.0 -]518,0
1149 9.0 53826,7 -1513,6
1150 9.7 5_854,4 -]50_.7
I]51 9.0 5385?.2 -]518.1
I]52 8.? 53902.5 -1506.6
1153 9.2 53906,7 -1508.6
1154 85 53912.1 -1555.5
1155 i0. 53917.3 -15_2.2
I]56 9,2 53922.8 -1520.9
I]57 9.0 53925.2 -1551.5
1158 8.5 5/933.] -1554,2
115 q 9.0 53935.? -1517.7
1160 9.1 5_943.4 -1536.0
]161 9.7 54004.2 -1515.0
1162 9.1 54005.0 -1502.0
1163 9.8 5401_.3 -1538.5
i]64 I0. 54021.6 -1511.8
1165 9,2 54035.0 -1500.1
]]66 9.2 54046.2 -]520,4
]]67 8.7 54050.6 -1530.3
1168 7.8 54055.7 -1517.9
1169 9.1 54]02,6 -1552.7
1170 9,5 54115.1 -1512.9
llTl 9.6 541_8.1 -1554.2
1172 10. 541_0.4 -]543,5
I]73 i0. 54218.4 -1522.6
I]74 9,4 54235.5 -1530.0
I]75 8.9 54236.9 -]500.4
BD I]I _SDI 231
-15 1176 5h42m
1176 9,8 54251.4 -]557.9
1177 9,1 54308.6 -1530.3
1178 9.2 54313.8 -1524.9
1179 9,5 54313,9 -1511.1
1180 9.5 54318.4 -1544.7
1181 9.8 54322.3 -1525.1
1182 8.5 54328.1 -1529.5
1183 10. 54328.2 -1522.1
1184 9.5 54335,0 -1536.3
1185 8.9 54354.7 -1532.9
1186 9.5 54357.1 -1531.2
1187 i0. 54437.9 -1544.8
11e8 10, 54440.0 -1558.9
1189 10. 54440,5 -1510.9
1i90 9.8 54457.1 -1552.5
1191 9.4 54508.0 -1504.0
1192 10. 54526.2 -1558.6
1193 7.3 54529.9 -1532.6
1194 9.5 56538.4 -1501.5
1195 9.5 54538,4 -1516.4
1196 9.1 54538.4 -1542.0
1197 9.8 54548.5 -1551.2
1198 9.0 54557,6 -1552.8
1199 8.3 54558.5 -1535.1
1200 8.6 54605.7 -1530,4
1201 8.9 54606.4 -1511.4
1202 9.4 54610.8 -]533.7
1203 9,] 54622.1 -1506.5
1204 9.3 54633.0 -1532.2
1205 9.5 54639.5 -1502.9
1206 i0. 54667.2 -1509.2
1207 9.2 54650.0 -1501.4
1208 8.8 5_704.6 --1550.0
1209 9.8 54708.2 --151b.4
1210 10. 56725.3 -1541.6
1211 i0. 54730.7 -1556.3
1212 7,7 54752.4 -1545.3
1213 9.8 54757.6 -1508.3
1214 9.5 54808.7 -1547.5
1215 9.5 5484_.6 -1530.0
1216 9.3 5_904.7 -15_I.1
1217 8.8 5&q]4.2 -1513.0
1218 9.3 54917.6 -1554.0
1219 8.5 56927.2 -1555.9
1220 9.0 54922.5 -1526.8
1221 8.3 549_7.8 -1532.5
1222 9.9 569_9.6 -1500.9
1223 9.9 55012.I -1529.0
1224 9.7 55026.8 -1554.6
1225 9.3 55]02.4 -1522.5
1226 7.2 55107.3 -1525.7
1227 9.0 55114.4 -1545.6
1228 9.2 5_120.5 -1534,6
1229 9.0 55123.9 -1544.2
1230 8.9 55142.6 -1526.9
123] 8.9 55142.9 --1526.0
1232 9.6 55218.2 -1509.?
1225 i0. 55227.2 -1556.8
1234 9.9 55228.8 -156_.9
1235 9.5 55250.5 -156b.8
1236 9.0 55202.4 -1522.6
1237 10. 55312.2 -1511.9
1228 8.0 553]5.5 -1548.7
i239 8.8 55530.I -1506.5
]240 I0, 55355.4 -1520.8
1241 9.8 55356.4 -15Z0.2
1242 8.5 55414.5 -1500.9
1263 9,0 55423.6 -]5_3.5
1264 9.2 55624._ -15_.I
1245 10. 55443.9 -151_.8
1246 9.8 55451.2 -15_8.2
1247 9.4 55651.6 -1527.0
1248 S.7 55_58.] -1532.3
1269 7.2 5550?.5 -1535.6
1250 9.5 55508.1 -1558.4
1251 9.6 555_0.i -155_.2
1252 9.1 55556.0 -151_.1
1253 9.1 555_3.3 -1542.1
1254 10. 55553.2 -1510.9
1255 9.7 55610.3 -1526_4
1256 9.8 55612 6 -1546.5
1257 9.3 55613.8 -1516_2
]258 9.2 55635.4 -1544.5
1259 9.5 55726.7 -155_.I
1260 9.6 55731.2 -1505.5
1261 8.4 5573_.8 -1540.5
1262 9.8 55735.5 -1549.9
1263 9.8 55769.1 -1542.0
1264 9.4 55801.7 -1508.5
1265 8.8 55821.8 -1525.3
1266 9.5 55914.0 -1548.9
1267 9.8 55919.5 -1538.8
]268 9.8 55921.6 -1534.5
1269 8,9 60003.7 -1507.4
1270 9.7 60018.2 -1557.1
1271 9.1 60025.0 -1540.4
1272 9.2 60056,3 -1514.8
1273 9.8 60059.6 -1551.7
1274 9.0 60117.2 -1511.1
1275 7.8 60136.1 -1552.4
1276 10. 60136.9 -1524.3
1277 9.0 60142.9 -1524.7
1270 9.8 60205.8 -1529.8
1279 9.8 60207.7 -1528,7
1280 8.0 60235,8 -1540.7
1281 9.5 60238,3 -1541.1
1282 9.8 60245.9 -1517.9
1283 9.4 60253.0 -1500.0
1284 9.5 60254.5 -1501.1
1285 9.2 60255,1 -1505.3
1286 9.5 60313.7 -1537.6
1287 9.8 60315.3 -1509.1
1288 9,6 60317.1 -1504.9
1289 ]0. 60324.7 -1529.9
]290 9.5 60335.2 -1516.3
1291 9.1 60342.6 -1552.6
1292 7.3 60343.2 -1502.0
]295 9.7 60356.5 -1508.4
1294 9.5 60409.6 -1554.]
1295 9.6 60417.5 -1534.5
1296 9.8 60419.0 -153].0
1297 9.8 60435.9 -1517.7
1298 9.2 60439.8 -i534.4
1299 7.0 60650.9 -1565.5
1300 10. 60500.8 -1513.0
1301 9.2 60504.5 -1542.4
1302 9.8 60506.1 -1503.4
1303 9.5 60507.1 -1550.6
1_04 9.0 60513.8 -1521.6
]305 9.5 60514.6 -1512.1
1306 9.8 60516.9 -1566.0
1307 8.7 60519.6 -1536.7
1308 9.0 60627.8 -1511.2
1309 9.0 60631.2 -1555.1
1310 9.8 60634.6 -1504.7
1311 8.8 60635.4 -1527.4
1312 9.1 60637.1 -1522.9
1313 9.2 60650.9 -1506.5
1314 7.5 60652.0 -1_21.0
1315 8.7 60707.6 -1524.9
1316 9.4 60718.2 -1551.1
]317 9.5 60808.0 -1524.5
]318 9.2 60828.9 -1545.2
1319 10. 60831.3 -1550.5
1320 8.8 60854.4 -1545.5
1321 9.1 60902.5 -15_3.3
1322 9.1 60916.7 -1519.2
1323 9.8 60917.6 -1531.0
1324 9.3 60926.1 -1547.5
1325 9.1 60928.9 -1520.9
1326 9.5 60954.6 -1537.9
1327 9.2 60956.5 -1514.6
1528 8.5 61016.7 -1504.8
]329 9.7 61018.6 -1524.8
]330 9.8 61024.9 -1524.7
1331 9.5 61032.0 -1550.0
]332 9.8 61036.0 -1544.7
1353 9.8 61057.3 -1536.0
I_34 9.4 61103.1 -1532.3
1335 8.6 61)04.6 -1524.3
1336 9.8 61115.3 -1558.8
1337 9.0 61146.6 -i545.4
1338 9.1 61157.9 -]519.4
1339 I0. 61211.8 -1551.5
1340 9.8 61217.0 -1520.0
1341 9.4 61223.2 -1503.0
1342 9.0 6]227.0 -1520.7
1343 9.8 6]252.5 -1524.0
]344 9.9 6]253.9 -1559.9
1345 9.6 61311.5 -1549.2
1346 8.9 61316.0 -1500.7
I_47 9.3 61320.6 -]529.8
1348 I0. 61334.7 -1550.4
1369 9.8 61338.0 -1521.0
1358 9.3 613_8.4 -1557.2
I251 10. 61364.8 -1515.2
1352 9.2 61404.4 -1532.7
1353 8.5 61413.7 -1550.8
1354 10. 61418.2 -1567.2
]355 9.9 61438.1 -!501.8
1356 9.0 61442.0 -1534.1
1357 9.1 61450.5 -1511.6
1358 8.7 61503.8 -1500.2
1359 9.5 6150q.7 -1531.5
1360 9.3 61515.6 -1502,4
1_61 7,3 61535.4 -1535.8
1_62 9,7 61606.6 -1532.8
1163 9.6 61608.9 -1514.4
1364 9.1 61635.2 -1503.5
1365 9,3 61636.5 -1548.5
1366 8.5 61648.6 -1550.0
13C7 9.8 61704._ -1509.1
13_8 9.2 61711.8 -1537.3
13_9 9.8 61729.3 -1554.5
1370 10. 61732,7 -1544,8
1371 9.8 61739.0 -1558.0
1372 9.4 61806.3 -1555.4
1373 9.0 61808.8 -1534,1
137_ 9,9 61809.5 -1542,1
137_ i0. 61811.2 -1548.6
1376 9.8 61831.1 -1502.2
1377 8.6 61833.2 -1503.7
1378 9.8 61859.9 -1529.3
1379 9.6 61851.6 -1532.6
1380 ]0. 61915.0 -1537.6
138] 9.0 61936.1 -1502.3
]_82 8.7 61938.1 -1532.9
1383 9.6 61940.2 -1527.4
1384 9.5 61944.3 -1530.3
1385 8.8 62004.8 -1526.1
1386 9.1 62034.7 -1550.4
1387 8.8 62038.3 -]502.6
1388 8.1 62048.8 -1514,0
I289 9.2 62055.6 -1540.3
1390 7.7 62104.1 -]513.1
1391 9.6 62104.7 -1506.4
1392 9.0 62106.6 -1541.9
1393 10. 62120.6 -1541.4
1394 9.8 62129.7 -1547.0
1395 9.8 62145.0 -1522.9
1396 9.0 62151.9 -1516.9
1397 9.5 62220.5 -1537.7
1398 9.5 62223.8 -1526.4
1399 9.0 62229.2 -1546.2
1400 9.2 62256.7 -1508.3
1601 9.6 62301.5 -1526.0
1402 9.1 62302.] -150].0
1603 9,1 623]9.2 -]505.3
I_04 9.3 62321.2 -1559.8
1405 9.4 62321.6 -1511.3
1606 9.0 62327.0 -1557.8
1407 8.2 62329.1 -1537.6
1408 9.4 62347.2 -1540.4
1409 9.7 62351.2 -15_8.2
1410 8.8 62352.6 -1500.3
1411 9.6 62416.5 -1539.0
1412 9.6 62622.5 -1508.6
1413 9.8 62441.5 -1539.7
1414 9.8 62504.5 -1531._
1415 9.2 62508.6 -1532.7
!416 8.2 62526.4 -1522.8
1417 9.4 62543.5 -1569.6
1618 9.8 62553.1 -1516.5
1419 10. 62554.4 -!500.8
1420 9.8 62556.4 -1527.5
1421 9.6 62559.8 -1532.1
1422 9.4 62608.1 -1534.3
1423 8.0 62609.6 -1543.]
1424 10. 62626.7 -1544.5
]425 9.8 62634.6 -1544.5
1426 9.7 62640.7 -1510.4
1427, 8.8 62551.4 -1525.9
1428 9.4 62704.0 -]533.8
1629 9.4 62715.4 -1508.7
1430 9.5 62716.4 -1539.1
1631 9.0 62737.1 -1527.7
1632 7.7 62749.8 -1556.0
14_3 8.7 62801.9 -1554.8
1434 10. 62_02.8 -1538.9
1435 9._ 62809.4 -1520.8
1436 q.8 62816.6 -1543.1
1437 8.8 62817.9 -1555.0
1438 9.0 62822.2 -1513.1
1439 9.9 62826.6 -1554.3
1440 9.5 62843.0 -1525.0
1441 9.3 62845.7 -]508.8
1642 9.5 62850.6 -1548.2
1443 9.2 62855.8 -1553.5
1644 9.0 62901.4 -1508.8
1465 9.2 62901.7 -1511.3
-15 1535 6h44m
1446 8.2 62903.0 -1553.8
1447 9,4 62911,2 -1532.6
14c8 8,0 62919.9 -1559.5
1449 9.8 62938.6 -1505.4
]450 9.2 62941.8 -1553.5
145] 10. 62942.6 -1507.5
1452 ]0. 62952.5 -]505.9
1453 9.5 62954.7 -1541.1
1454 8.7 63038.4 -1522.8
1455 9.2 63051.9 -1538.9
145_ 9.1 63104.3 -1516.5
1457 9.8 63106.8 -1554.3
1458 9.1 63108,4 -]558.4
1459 8.6 63116.2 -1549.1
1460 I0. 63128.1 -1534.6
1461 9.1 6_147.3 -1534.7
1462 10. 63203.5 -1501.8
]463 8.5 63223._ -1550.5
1464 8.7 63251.9 -1559.9
1465 10. 63309.1 -1543.1
1466 9.4 63_62.5 -1544.0
1667 8.5 63352.0 -1543.5
1468 9.8 63_56.7 -1549.7
1469 8.5 63358.0 -1552.4
1470 9.5 63410.5 -154].3
1471 i0. 63413.6 -1528.7
1472 lO. 6Z414.2 -1522._
1473 9.1 63420.5 -1501.0
1474 9.5 63422.4 -1537.2
1475 9.6 63428.5 -1541.2
1476 P.6 63631.5 -1528.7
]477 _.8 63443.8 -1513.3
1478 }.5 63528.4 -1552.2
1479 7.3 63532.6 -1506.5
1480 9.8 635_4.2 -1511,9
1481 7.7 63623.9 -1535.9
1482 9_1 63632.0 -1548.6
1483 8 5 63636.6 -1522.1
1484 8_0 63640.5 -154].6
1485 9.8 63665.0 -]550.7
1486 9._ 63651.1 -1506.5
1487 10. 63708.4 -1535.9
1488 ]0. 63710.8 -1531.1
]489 7.1_ 63710.8 -1554.1
]490 9.6 63721.1 -1555.9
1491 10. 63764.2 -1516.0
1492 10. 63756.9 -1527.0
1493 9._ 63807.0 -1506.9
1494 9.6 63813.3 -1517.8
1495 9.3 63821.7 -1508.0
]496 9.8 63823.6 -1512.7
1497 ]0. 63832.9 -]5]4.6
1498 9.7 63834.7 -1501.0
1499 9.8 63836.0 -1555.4
1500 9.2 63905.8 -1535.7
]501 9.2 63917.5 -1552.7
]502 9.0 63924.1 -1547.6
]503 9.8 63931.9 -1558.7
1504 8.6 63924.0 -1526.5
1505 9.5 63945.7 -1539.5
1506 9.6 63955.9 -1525.4
1507 9.0 64004.8 -1556.7
1508 9.2 64023.7 -1514.4
1509 9.8 64028.4 -1504.7
1510 9.8 64061.6 -1507.1
1511 7.5 64043.3 -1554.7
1512 9.5 64051.1 -1528.5
1513 9.] 64056.0 -1543.7
]514 9.5 64057.7 -1529.4
1515 9.8 64117.0 -1530.0
1516 9.4 64120.9 -1513.6
1517 9.8 66131.2 -1551.7
1518 9.7 64148.6 -1528.9
1519 8.3 64168.8 -1510.1
]520 10. 64204.9 -]525.0
1521 9.1 64216.3 -1516.8
1522 9.5 64236.7 -1513.3
1523 8.8 66q_7,_ "!544.8
1524 9.6 66_05.3 -1521.6
1525 9.3 64311.1 -1548.4
]526 10. 66_13.1 -1547,3
]527 g.8 64316.2 -1554.5
]528 9.6 64320.0 -1541.8
1529 10. 64323.9 -1542.4
1530 ]0. 64327.3 -1543.9
1531 9.8 64329.2 -1517.6
1532 9.4 643_4.8 -1552.0
1533 8.1 64352.9 -1552.0
1534 9.2 64357.1 -]547.5
1535 9.8 64404.4 -1531.4
8D III [SD) 232
-15 1536 6h44m
1536 9.8 64413,2 -1516.5
1537 9.% 64<15.3 -1523.5
1538 9,4 64417.8 -1524.]
1539 9.8 64426,6 -1544,3
1540 9,8 64422.4 -15_9.7
1541 %4 64437.2 -1516.5
1542 9.6 64454,8 -1537,1
15_ 9.0 6_504.9 -15_9._
1544 9,6 64512,8 -15S1,3
1545 9.0 64585.0 -1506,3
1546 8.6 64538.4 -1502.3
1547 9.6 64555.7 -1535.0
1548 9,3 64605.7 -1525.9
1549 9.4 64631,0 -1544.4
1550 9.3 64642,2 -1517,9
]551 9.5 64712,7 -1526.4
]552 9.6 64713,8 -151/.5
]553 9.2 64721.7 -1553.8
1554 9.6 66732,4 -}537,5
1555 9.5 647/9,3 -1536.8
1556 9,1 64740,5 -1525.1
1557 9.8 64208.4 -1503.4
1558 9.3 64810.2 -]516.3
1559 9.@ 64850,_ -i503.8
1560 7,! 64Bjq,i -15gi.4
156} 9,8 u6U41,6 1512.1
1562 9.5 66_05.t -1529.2
1563 9.5 64917.3 -1556.2
1564 9.0 6&_i!4,] -1334,0
1565 9,0 e6)25,0 -1552.1
1566 9.8 6_qZi,4 --15dQ.5
1567 8.9 64954,2 -!515,1
1568 9.4 64955.7 -1500,0
1569 9,3 6_957.3 -1500,4
]570 9.0 63014.6 -]511.6
1571 9.8 65025,0 -1547.2
1572 9.8 650f5.9 -1549.5
1573 8.3 65_57.3 --15S3,4
1574 9,8 65060.3 -!523.2
1575 9,5 65044.5 1543,5
1576 9.4 65100,3 -15_1.7
1577 9.4 65]01,5 -1547,5
1578 I0, 65151,0 -1552,1
1574 9,4 e5i12.2 -1554,5
1580 9,7 651_2.7 -1543.8
1581 7,5 65152.7 -1551.6
1580 g,6 6520_._ -15o_.a
158_ 9,1 65210.6 -]505.5
1586 9.5 65211.9 --15n7.7
1585 q,5 65230.5 -1502,5
15_6 9,6 65234.6 -i525.5
1587 9,5 65541,4 --1504,6
1588 9,8 65245,2 --|557.2
1589 8,8 65253._ -1567,6
1590 9,8 65258.2 -1532,9
1591 9.1 65Z08,1 -1539.1
15_2 9.5 _5_12.1 1551.0
1593 8,8 653!7.3 -]524,0
1596 8.9 653t7.6 -1502.8
1595 9,8 65555.8 -1553.9
1596 9.7 65344,9 -1537.6
_597 8,0 6536_,9 -1505.4
]598 _,9 65359,6 -1524,9
1599 7.2 65404._ -_511, q
1600 9.8 _540_.7 -1533.7
160I 9.b 6541_.7 -1555.7
1602 8,3 _5415,_ -1507._
1603 10, 65421.7 --]£5L,3
1604 9,6 65429.1 -1558.7
1605 9.5 65_56,8 -1522.6
1606 9.3 65641.0 1528,6
1607 9.6 65%55.9 1541.8
i608 e.2 65517,5 -1511.4
1_09 9.8 65558.1 -1551.4
i610 9,3 65543.8 1503.3
161] 9.5 65_45,3 -!526.4
1617 9.3 65545. _ -1507,I
161_ 9.5 653_8,6 -1554.1
1614 9,5 65u]8._ -]555.4
1615 9,2 65629.3 -}530.6
1616 9,4 65f_52 1 -15cS.S
1617 8,0 65_33.6 -154_._
1618 8.8 65633.8 -1558.5
1619 q,] 6555_,0 -15$g.6
1620 9.} 65646,3 -1503.1
]621 I0, 65_51,5 -155_.1
1622 i0. 6564?.6 -1£Z_._
162_ 9.8 65704,6 -1513,5
i634 9,_ 65209,2 -1535.8
1625 4.3 65711.2 -1555.4
1626 8.9 65713.3 -1504.8
1627 I0, 65714,1 -1505.5
1628 9,5 65735,8 -1539.2
1629 8.5 65736.9 -1506.6
1630 i0. 65742.5 -1517,4
1631 9,8 65807.0 -1545.5
1632 9,8 65B17,2 -1556,5
1633 10. 65821.0 -15_8,6
1634 9,8 658_2.3 -150_.0
16_5 9.1 65823.4 -1521,0
16_6 8,8 65824.5 -1510.7
1657 8,7 658_4,5 -15_9._
1638 9,6 65834.7 -1518.7
1659 9,6 65848.4 -1529.1
1640 9,0 65fi57,5 -1520.2
1641 i0, 65902,0 -1520.9
1642 9.1 65909.5 -1525.2
1643 9.0 659_@.8 -1550.3
16_4 9,5 65934.] -155_.7
1645 9.8 659Z9.0 -1512,5
1646 9,3 65942.0 -1538,7
_647 9,7 65956.3 -1550.9
1668 9.8 65957.8 -1523.4
1649 9.9 70001.5 -1550.5
1650 9.8 70010.6 -1526.6
1651 9,1 70029,3 -1500.5
1652 9.3 70030.2 -1558.4
165_ 9.4 70050.0 -}510,3
16_4 8.7 70102.1 -150_.5
1655 9,1 70104.9 -15li.4
1656 i0, 70112.5 -15!1.8
1657 7.5 701_8.8 -15;_,6
1658 9,2 701_.4 -15t7.1
1659 9.0 70}Z0.8 -1539.0
1660 9.8 ?0}32.7 -1555.2
1661 9,6 70141.4 -1552.0
1662 9,0 70144.3 --1527.i
1663 9,0 70154.I -15_2.8
1666 8,3 70214.4 -]562.5
16u5 9.5 70237.8 -1550.2
1666 9,0 70238,5 -15_5,6
!662 9.8 70240.0 -155_,8
1668 9.5 70247.7 -1532,6
16£9 9.1 70249.5 -1527.7
1670 9,6 70300.! -15(:_.4
]671 7,2 70E00,3 -15C4,6
!672 9.1 70305,4 -I55 .6
1673 9.8 20_i0.0 -155 .0
1674 9.5 70310.5 -152 .3
1675 9.3 70317.7 -152 .6
1676 7.0 70320.b -15_',9
1677 9.0 70523,8 -155_.0
1678 9,2 70327.2 -352.4
1679 _0. 7C328.2 -155f.3
1680 9.5 7032_.8 -155_.9
!631 7.7 70334.2 -1527 I
1652 9.1 70540.4 -I_22.7
1683 9,7 705_S.9 -1534.0
16_4 8,8 70400.1 -1554.3
16_5 10, 70410.6 -1554.3
I686 9.2 70433.8 -1554.5
lI_7 9.8 70444.8 -15_9,2
19_8 10. 70442.4 -1531.6
16_9 9.0 70655.1 -1555.6
i5_0 8.2 70516.4 -1508.1
1691 9,8 705}7.1 -1551.5
1692 ]0. 70529,7 -!5_g.7
1693 9.5 70531.0 -.546.!
1644 8,9 70540.5 -1527.0
1695 8,2 70610.8 -1515,4
1696 9.8 706]2.3 -1505.9
1697 9.8 70612,6 -1534.7
!698 9.0 70614,0 -1558,2
1699 8.7 70619.1 -1554.t
1700 9.6 70658.3 -}512.5
}701 9,6 706_7.5 -1506.3
1702 9.9 70639,8 -_512,3
;70_ 9.1 7064_.0 -1503.0
1700 9.1 70651.1 -1515.5
1705 9,7 f0652,4 -1527.5
[706 9.3 70654.0 -1533.7
!707 9.2 70700.5 -1515.7
1708 9,7 70709.0 -1515.5
1709 @.7 70722.4 -1522.2
17!0 9.6 70727.5 -1514.0
1711 9,3 7073u.9 -1550.0
1712 9,4 70764.3 -1588.8
1713 9.0 70746.? -1550.2
1714 8,8 7074_.i -1516.4
1715 9,2 70750.8 -1504.1
1716 9,8 70753,5 -1543._
1717 9,8 20756.4 -1537.5
1718 9,0 70758.2 -1514,0
1719 9._ 707_9,4 -1540.4
1720 7,5 70813.1 -1513.7
1721 9,1 708}8.9 -1553.6
1722 9,6 70819,2 -15_7,0
1723 9,3 70829.0 -1500,9
1724 9,5 70833.3 -1506.i
1725 18. 708_0.6 -1547.0
1726 10. 70844.7 -1556.1
1727 9,4 /0846.5 -1544.3
1728 9.8 70854,5 -1546.0
1729 9.5 70900,0 -1515.5
1730 9.8 70906,6 -1532.0
1731 9,8 70913.3 -1514,2
1232 6,8 70924.0 -1558.7
I733 9.5 70937,6 -1557.2
1734 6.0 70940,4 -1519,8
1235 I0. 70967.7 -1533,4
1736 9.2 71002,1 -1543.0
1737 9._ 71007,8 -1516,3
1738 9.5 71013,9 --1549.7
1739 9.7 71028.9 -1518.0
1740 9,_ 71033.6 -1518,0
1741 10. 71050.0 -1552.7
17_2 9.6 71106.7 -1522.4
1743 20.0 71110,0 -1523,5
1744 9.6 71118,3 -1500,4
1745 9.5 71124.0 -1555._
1746 9.0 71127.7 -1508.8
1747 9.8 71_27.9 -1531.0
1768 8.7 711_5.2 -i522.0
1749 9.6 71147_0 -I511.0
1750 9.8 71147.9 -1516.0
1751 9,6 71159,7 -1543.1
1752 10, 71208,3 --15_1.6
1753 8.9 7!210,8 -1512.1
1754 9.6 71214,8 -1538.2
1755 9.8 71219.9 -1506.5
1756 9,8 71219,q -i504.6
1757 9.8 71229.0 -!522.5
1758 8.9 71251.1 -1540.2
1759 9,8 71251,2 -1546.3
1760 9,5 71232.7 -1518.1
1761 9,2 7]232,8 -1501.7
1762 9,5 712_7,5 -_515.9
176Z 9.5 712_0.3 -1523.5
1764 10. 71250.4 -1548.5
1765 9.8 7125}.3 -1543.8
1766 _.0 71300.1 -]537.2
]767 9.5 71306,5 -15_6.6
1768 9,0 71311,6 -1515._
1769 9.8 71517.4 -]508.4
1770 9.8 71320.5 -1555,1
1771 9,3 _1352.9 --1504,5
I772 9.5 71356,8 -I504._
1773 9,7 71358,8 -1529.6
1774 9.1 71609.5 -1552,2
!775 9.8 71630.6 -1537,5
1776 9,8 71436.9 -1506,_
1777 9,3 716_;3.5 -1553.0
]778 9,0 71504.3 -1511.8
177_ 9.4 71506.0 -1552,0
178[ 9.0 71518.6 -15i4.2
1781 I0, 7}511.9 -1552.0
1282 9.5 71515.8 -1558.3
1785 9.] 71537.4 -1525,@
!78_ 9.5 71542,7 -i525.8
1785 9.@ 71546,1 -1512,9
1796 8,_ 71548.8 -1517,3
!7E TM 9.Z 71569,5 -1553.5
T7_-_ 9.4 71555.4 1509.7
:7f 9 9.8 71552,4 -/550.3
.7_0 i0. 71649,0 -]552.1
179] q,4 7161_.4 -1550.3
17_2 9.8 7}620.9 -1579.6
179_ 9,6 71630,0 -1533.8
129_ 9.Z 71640.3 -1545.9
1775 IG. 71649.7 -!516.2
_7_6 10, 7165_,1 -1516.2
]797 9,5 71654,1 -IS05,1
1798 8.9 71656,7 -1526,4
]799 7,9 71715,4 -1535,4
1800 9.8 71717.5 -!555.2
i80! 9,5 71726,5 1512.6
i802 9,0 7]727.3 -1555.9
i@03 9,1 71731,4 -1549.6
1804 9,7 7173b,9 -1504._
1805 9.0 71750,3 -1547.1
-15 1895 7h26m
1806 9.5 71753.1 -1511.7
1807 9.7 71756.6 -1529.6
1808 9,7 71757.2 -1521,7
1809 9.5 71801.8 -1536.9
1810 5,8 71806.7 -1555,0
1811 9,1 71819.3 -1543.6
1812 9.7 71822.9 -1500,1
1813 9.8 71832.5 -1504.1
1814 9.3 71854.7 -1530.8
/815 9.0 71835.4 -1540.2
]8]6 9,5 71854.6 -]519.8
1817 9.5 71909.8 -I50_.9
I818 9.2 71923.7 -1522.9
1819 10, 71924.7 -!544.1
1820 7,2 71928.6 -}522.6
1821 9.8 71944.5 -1515,0
1822 9,3 71951.2 -1529.1
1823 9.0 72004,2 -1558.3
1834 9.2 72005.1 -1518.6
1835 8._ 72015,9 -1536,5
]826 9.0 72023.0 -1552,2
1857 _,7 72032.7 -1558,9
1828 10. 72034.1 -1546.7
1829 9.8 72036.3 -}516.8
1830 9.3 72036.8 -1547.5
1831 10. 720_8.7 -1526.5
2832 9.1 72054.0 -}513,0
1853 9,4 72054.5 -1526.9
]_34 9.4 72056.7 -1557.6
1835 9.3 72108.8 -1525.9
1836 9,5 72115,2 -1549.6
1837 8.9 72116.8 -1569.i
1838 9.5 72117,6 -1545.8
]839 9,0 72119.2 -]505,7
1840 9.6 72_26.2 -1550.8
1841 9.4 721_2.1 -1557,8
]842 9,6 ?2]36.5 -1534.5
1843 9.2 72]65.6 -1541.5
1844 9,4 72)52,5 -1515.7
1845 9.8 73703.2 -1594.2
]846 10. 72208.7 -1524.7
1847 9,4 72213.5 -150_.3
}848 9.6 72217.2 -1544.3
1849 9.4 72320.2 -1545.0
1850 10. 72228,2 -150_.0
1851 8.7 7225_,3 -}551,I
1852 I0. 72242.8 -1508.7
1853 8.7 72250.6 -1566.0
1854 9.7 72051.4 -1537.I
1855 9.5 72_58,7 -1506.1
1856 8.4 7230].3 -1558.7
]857 q.3 72307.8 -1506._
1855 9.! 72316,1 -1526.5
1859 9,4 22316,b -1517.4
1860 q.8 72318,7 -i552.2
1861 9.8 72923.4 -!532.7
i_62 8,9 71331,2 -1550.Z
}863 9.2 72_35.0 --1534.1
i_64 9.5 7_Z&2,0 -]529.2
1865 8.4 72_43._ 1533.1
1866 9,6 72352.1 -]5?9.6
1862 9,5 72_5_.2 -i_34,[
1868 8,2 72604.5 -1541.5
186g 9.0 7F412.6 -150_,0
1870 9,8 721,25.} -15_5.0
!871 9,0 72474.7 -15c, 9.0
i_72 9.S 720_I.3 !52_.I
1873 9.1 72433.? -1519.4
187_ 10. 72458.5 1513.8
1875 8.1 714,31,1 -1500,4
1876 ]0. 72461,2 -)557.5
187/ iO, 72451.8 --1407,6
1878 I0. 7_510,5 Ir07.9
187g 9.1 72504.I -/50_,0
i_80 10. 725;_6.8 -1500,7
1881 I0, 72507,_ -1508.0
I_2 9,2 7251_,7 -1506.2
}883 9.8 725:'8,5 -i5!5.2
]_84 8,5 725JI._ -154b.3
1885 9.2 725_5.0 -I5S8.3
1886 9,6 72c4],] -!547.0
I_87 9,6 72543,0 -1547.7
1888 8,7 72554,4 -150_.2
1889 9,8 72602,7 -]501.5
1890 10. 75621.9 -1509,0
1891 i0, 72630.S -}505.8
1892 8.0 726_7,2 -!508.5
1893 9.5 72657.2 -151_.3
18_4 9.5 72637.5 -1517.0
1895 9.0 72643.4 -1545.0
BD 111 IgD1 233
-15 1896 7h26m
]896 10. 72648.4 -1531.9
1897 10. 72656.0 -1555.2
1898 9.7 72657.6 -1559.2
1899 9.0 72702°9 -1525.3
1900 9.8 72710.0 -1542,5
1901 9.8 72724.4 -1558.9
1902 9.2 72729.3 -]528.3
1903 9.3 72735.3 -]544.5
1904 ;'.0 72739.7 -1552.7
]905 _.6 72800.3 -1509.2
]906 9.8 72810,8 -1533,8
1907 9.1 72812.0 -1519,9
1908 9.1 72812.5 -1522.0
1909 9.6 72824,2 -1555.6
1910 lO, 72830,2 -1503.3
1911 98 72834.8 -]551.3
]912 9:5 72840.6 -1518.7
1913 9.2 72844.4 -1511.2
1914 7.2 72846.3 -1503.9
1915 8.6 72850.1 -1517.6
1916 9._ 72853.8 -1554.0
1917 I0. 72903.2 -1535.4
1918 9.7 72908.4 -1554.0
1919 9.; 72910.4 -1549.7
1920 9.4 72912.7 -1510.8
1921 9.5 72915,9 -1540,5
1922 9.8 72918,6 -1503.0
1923 9.4 72928.1 -1504.0
1924 10. 72933.4 -1521.2
1925 10. 72940.8 -1512.3
1926 8.3 72947.2 -1557.4
1927 9.7 72948.3 -1532.1
1928 9.2 72952.2 -1546.0
1929 9.5 73003.3 -1545.1
1930 9.0 73007.7 -1542.0
1931 9.1 _73011.4 -1536.4
1932 9.1 !73017.2 -1507.5
1933 9.8 73023.8 -1544.0
1934 9.4 73027.l -]500.0
1935 9.8 73030.1 -1555.6
1936 9.4 ?3032.5 -1507.8
1937 9.4 '3033.5 -1508.7
1938 9.4 ;3047,0 -1512.6
1939 9.0 ;3049.8 -1543.7
1940 8.6 7_052.? -1545.1
1941 8.0 73056.5 -1521.5
1942 9.3 71057.7 -[516.9
1943 10. 7:102.2 -1507,5
1944 lO. 7_114.2 -1508.5
1945 9.2 7_115t3 -1513.0
1946 9.5 73119.7 -1536.7
]947 10. 73!27.3 -1551.6
1948 9.4 73:29.7 -1535.8
1949 9,7 73130.9 -]520.7
1950 7.2 73134.3 -1543.0
1951 9.5 73135.2 -1507.8
1952 9.8 73143.0 -1513.6
1953 9.8 73144.4 -1543.8
1954 9.9 73145.7 -1534.5
1955 9.8 73222.2 -1519.4
1956 9,5 73225.4 -1556.9
1957 9.8 73235.8 -1511.3
1958 8.8 73236.5 -]513.7
]959 9.3 73238.6 -1520.9
]960 9,4 73241.0 -1556.7
1961 8.0 73244.8 -1559.3
1962 9.2 73246.0 -]534.6
1963 9.4 73247.7 -1509.1
1964 9.8 73257.5 -1556.0
1965 8.2 73500.0 -1541.9
1966 7.5 73307.1 -1530.0
]967 9.2 73322.6 -1507.8
1968 9.6 73337.0 -1548.2
1969 9.4 73340.0 -t532.0
1970 9.7 73350.7 -1507.8
1971 10. 73401.9 -1522.7
1972 9.5 73406.3 -1549.7
]973 9.4 73409._.-1_9.]
]974 9.3 73427.8 -1531.5
1975 9._ 73433.5 -1557,1
1976 9.3 73433.9 -1R73.8
1977 9.8 73445,1 -1539.0
1978 9.0 73453,6 -|532.2
1979 9.3 73453.8 -1512.2
1980 9.8 73458.5 -1550.8
1981 8.8 73502.2 -1557.7
1982 10, 73516.2 -1529.8
1983 9.8 73521.2 -1508.9
]984 9.4 73533.4 -1500.6
1985 9.8 73528.5 -1511.0
1986 8,5 73542.4 -1527.0
1987 7,0 73544.0 -1543.8
1988 10. 73545.2 -1502.4
1989 8,8 73548.6 -1559.8
1990 9.1 73549.6 -1527.1
]99] 9.1 7355].7 -1556.6
1992 8.4 73556,4 -1536.7
1993 9.9 73603.9 -1527.6
1994 9.8 73604,6 -1520.6
1995 9.7 73622.3 -1512.9
1996 9.8 73634.9 -1500.4
1997 9.4 73640.3 -}505.5
1998 9.6 73640.7 -1520.9
1999 9.7 73647.9 -1521.8
2000 9.5 73656.8 -1543.5
200] 9.6 73659.1 -1531.8
2002 9,5 73708.3 -1534.8
2003 10. 73711,8 -1552.7
2004 9.1 737]5,9 -1555.2
2005 9,5 73719,5 -1523.1
2006 7.7 73720.7 -1549.8
2007 9,3 73731.9 -1557.3
2008 9.1 73735.7 -1553.6
2009 9.9 73742.5 -I548.0
2010 8.5 73758.7 -1537.5
2011 9.1 73800.7 -1525.8
2012 9.6 73805.0 -1512.3
2013 9.0 73806.2 -1534.3
2014 8.1 73817.1 -1546,5
2015 8.7 73819.9 -1521.3
2016 9.8 73823.3 -1519.5
2017 8,8 73823,9 -1557.2
2018 9.4 73827.1 -1512.8
2019 9.5 73845.0 -1537.0
2020 9.1 73846.9 -1537.9
2021 9.3 73847.1 -1547.3
2022 9.5 73850.8 -1551.8
2023 8.6 73855.3 -1505.7
2024 9.4 73902.3 -1529.5
2025 9.5 73908.9 -1525.9
2026 9.8 73911.1 -1545.5
2027 9.7 73913.6 -1559.9
2028 9.0 73922.6 -1530.5
2029 9.8 73927.6 -1504.9
2030 10. 73929.7 -1526.7
2031 9.3 73937.6 -1524.0
2032 9.4 73939.0 -1535.5
2033 9.5 73942.1 -1527.2
2034 9.4 73943.7 -1539.7
2035 9.4 73946.8 -1510.6
2036 9.8 73949.2 -[520.5
2037 9.6 74003.0 -I559.7
2038 9.8 74011.5 -1558.5
2039 I0. 74022.3 -1537.7
2040 lO. 74028.5 -1542,1
2041 9.5 74029.2 -1500.2
2042 9.8 74034,0 -1505.6
2043 8.3 74034.0 -1517.7
2044 9.7 74044.1 -1527.7
2045 9.3 74044.8 -1558.5
2046 9.4 74050.8 -1548.5
2047 9.7 74052.7 -1535.5
2048 9.6 74053.3 -1516.8
2049 6,2 74102.0 -1537.8
2050 9,0 74102,4 -1500.2
2051 9,3 74104.0 -1543.1
2052 6,7 74108.7 -]539.5
2053 10. 74134.4 -1548.4
2054 8.7 74141.3 -1512.2
2055 ]0. 74142.2 -1543.4
2056 8.2 74143.4 -1530.7
2057 9.8 24152.0 -1530.7
2058 9.7 74]54.4 -1526,5
2059 8.9 74155.7 -1512.5
2060 9.2 74155.9 -]558.7
2061 9,6 74202.3 -1528.9
2062 9.0 74202.8 -1554.5
2063 9.7 74213.1 -1554.1
2064 ]0. 74217.4 -1559.1
2065 9.9 74220.3 -1549.2
2066 9.4 74227.2 -]558.2
2067 9.9 74229.3 -1544,4
2068 8.5 74236.4 -1558.6
2069 9.1 74239,7 -1538,4
2070 9.8 74253,0 -1553.7
2071 9.5 74254,6 -1535.0
2072 9.4 74300,4 -1513.4
2073 9.7 74306.4 -1517.8
2074 9,5 74316.3 -1522.6
2075 8.7 74323.2 -]502.8
2076 9.8 74333.7 -1539.0
2077 10. 74334.9 -1510.8
2078 9.1 74339.6 -1529.4
2079 8.7 74340,4 -1521.9
2080 9.2 74350.2 -1510.1
2081 9.8 74350.5 -1545.0
2082 9.0 74355.6 -1540.3
2083 9.8 74356.1 -1549.2
2084 9.5 74404.1 -1521.0
2085 9.3 74427.1 -1549,0
2086 8.6 74428.1 -1554.6
2087 9.5 74435,8 -1547.9
2088 9,8 74441.6 -1533.5
2089 9.7 74446.5 -1558.8
2090 8.2 74448.0 -]530.6
2091 9,0 74449.1 -1546.2
2092 9.0 74449.1 -1504.2
2093 8.9 7445].4 -1552.4
2094 9.5 74458.8 -1556.9
2095 9.5 74504.5 -1526.3
2096 9.8 74511.4 -1517.2
2097 9.8 74527,3 -1548.1
2098 9.5 74533.4 -1535.0
2099 10. 74534,4 -1539.0
2100 9.4 74546.3 -1516.8
2101 8.8 74550.8 -1504.3
2102 7.8 74559.2 -1503.3
2103 9.8 74603.9 -1518.4
2104 9.6 74608,3 -1514.0
2105 8.6 74614.8 -1506.0
2106 9.6 74620.4 -]515,2
2107 9.5 74623.2 -1546,0
2108 9.0 74635.1 -1504,4
2]09 9.3 74637.8 -1519.2
2110 8.2 74642.4 -1529.4
2Ill I0. 74648.0 -1507.4
2112 9.4 74659.7 -1517.2
2113 I0. 74659.8 -1533.7
2114 9,0 74708.3 -1547.1
2115 9.6 74717.9 -1555.0
2116 9.5 74721.5 -1511.1
2117 9.6 74726.2 -1548.2
2118 9.8 74732.2 -]543.8
2119 9.2 74735.0 -1516,2
2120 9.0 74737.4 -1525.6
2121 9.6 74739.5 -1559.4
2122 9.4 74741.7 -1553.7
2123 9.8 74815,8 -1515.0
2124 9.8 74816.1 -1535.0
2125 9,4 74821.5 -1537.3
2126 9.7 74822.1 -1521.5
2127 9.0 74833.6 -1513.5
2128 8.5 74847.4 -1532.9
2129 9.2 74849.1 -1557.6
2130 8.7 74851.7 -1527.8
2131 9.5 74855.9 -1528.8
2132 8.9 74856.8 -1501.9
2133 7.[ 74858.2 -]511.6
2134 9.] 74906.9 -1516.3
2135 9.8 74925.3 -1509.4
2136 9.5 74925.8 -1520.8
2137 8.5 74927.2 -1530.5
2]38 9.5 74931.2 -1548.4
2139 9.2 74931.4 -1535,2
2140 9.2 74935.1 -1537.4
2141 9.8 74936.4 -1525.3
2142 9.7 74936.5 -]529.3
2143 7.2 74952.8 -]508.2
2144 8.9 75002.4 -1543.7
2145 9.8 750]3.0 -1514.6
2146 9.7 750]4.9 -1546.4
2147 9.4 75022.2 -1529.9
2]48 8.7 75031.2 -1538.9
2]49 9.8 75046.] -1516.3
2150 9.4 75054.1 -1505.9
2151 9.1 75100.4 -1554.2
2152 9.1 75101.5 -1555.2
2]_ 9.2 75102.5 -1542.7
2154 10. 75108.8 -1522.9
2155 9.5 75109.7 -1528.5
7156 9.8 7512q.6 -]550.7
2157 9.0 75]46.2 -152].4
2]58 9.4 75]47.3 -1539.7
2]59 9,3 75149.8 -1503.9
2160 ]0. 75155.3 -1518,3
2161 7.5 75204.0 -1515.8
2162 9.2 75207.3 -1543.8
2163 10. 75215.6 -1509,3
2164 lO. 75215,9 -1556.9
2165 9,3 75217,7 -1545.5
-15 2255 7h59m
2166 9,2 75220.6 -1550.4
2167 9.8 75226.7 -1507.9
2168 9.6 75234.8 -1505.8
2]69 9.4 75235.9 -1552,7
2170 9.0 75246.5 -1546.5
2171 9.7 75253.4 -1534.6
2172 9.7 75253,7 -1523.3
2173 9.1 75257.4 -1517.2
2174 9.7 75257.7 -1538.7
2175 9.7 75258.4 -1539.4
2176 9.7 75314.] -1530.0
2177 9.4 75319.1 -1500.3
2178 9.4 75324.4 -1506.6
2179 9.8 75333.5 -1512,9
2180 9.1 75334.2 -1547.4
2181 9.5 75341.4 -1532.3
2182 9.7 75343.2 -1525.1
2183 9.6 75_43.5 -1515.8
2184 I0. 75347.6 -1509.0
2185 9.7 75354.3 -1522.2
2186 9.4 75358.1 -1500.9
2]87 9.7 75404.4 -1539.7
2]88 9,8 75408.9 -]556.3
2]89 9.2 75410.3 -1556.8
2190 7.3 75415.4 -1520.6
2191 ]0. 75421.7 -1521.8
2192 9,2 75431.0 -1535.1
2193 9,6 75438.6 -]553.5
2194 9.7 75445,5 -]507.2
2]95 9.7 75450.9 -]508.5
2196 9,6 75456.8 -1543.9
2197 9.5 75502.2 -1522.8
2]98 9.7 75507.0 -1556.6
2]99 9.8 75510.1 -1513.7
2200 I0, 7551].6 -1549.1
2201 8.0 75514.4 -1511.9
2202 9.5 75514.4 -1551.6
2203 9.3 75529.6 -1501.5
2204 9.4 75533.3 -1552.0
2205 9.5 75535.4 -]5]].9
2206 9,4 75544.] -1510.7
2207 9.4 75549.8 -1512.3
2208 9.7 7555].] -]555.6
2209 9.5 75552.1 -]523.3
22]0 9.4 75553.2 -1544,0
221] 8.7 75558.1 -1502.4
2212 9.7 75601.4 -1517.0
2213 9.1 75606.9 -1528.6
2214 9.7 75617.? -1516.6
2215 9.4 75619.9 -1515.9
2216 9.8 75626.5 -]510.7
2217 9.5 75629.4 -]525.2
2218 9,5 75630.8 -1556.3
2219 9.6 75633.1 -1511,7
2220 9.4 75633.2 -]526,3
2221 9.5 ?5635.5 -1504.2
2222 8.8 75637.2 -1553.6
2223 9.0 75644.4 -1552.7
2224 9.5 75645,6 -]540.7
2225 9.4 75652.2 -]5]6.4
2226 9.4 75659.7 -]554.8
2227 10. 75702,0 -1514.7
2228 I0. 75704.0 -1538.8
2229 9.3 75708.9 -1526,8
2230 8.5 75711.3 -1528.2
223] 9.7 75716.8 -1555.5
2232 8.1 757]9.5 -1556.0
2233 ?.8 7572].9 -1516,1
2234 9.8 75730.0 -1539.9
2235 9.8 75733.9 -]558.5
2236 9.1 75734.5 -1515.0
2237 9.0 75751.9 -1522.8
2238 9,2 75754.3 -]527.8
2239 9.7 75801.5 -1519.6
2240 8.7 ?580].7 -1533.6
224] 8.2 75823.0 -]530.7
2242 9.5 75826,7 -]55].2
2243 8.3 75836.9 -1512.5
2244 9.4 75838,7 -]528.3
2245 9.8 75840.8 -1551.8
2246 9,4 75848,6 -1502.5
2247 9.7 75853.8 -1547.9
2248 9,5 75858.6 -]535.1
2249 9.3 75901.] -1551.2
2250 9.0 75908.0 -1557.2
225] 9.4 759]0.3 -1525.9
2252 9.2 75913.8 -]553.0
2253 7.8 75916.9 -1559.4
2254 9.4 75947.] -]551.5
2255 9.2 75949.5 -]524.5
BD III (3D) 234
-15 2256 7h59m
2256 9,4 75949.8 -1553.5
2257 9.5 75958.7 -1500.7
2258 8,8 80004.0 -1551.2
2259 9.7 80013,1 -1519,8
226D 9,2 80014,1 -1539,5
2261 7.8 80015.g -1523.3
2262 9.1 80025.1 -1553,8
2265 9.8 80052.2 -1508.9
2264 9.7 80053.9 -1368.8
2265 9,7 80188.1 -1520.1
2266 9,8 80112.6 -1505.5
2267 9,8 80118,9 -1526.9
2268 9.4 80124,3 -1542.6
2269 9,2 80129.8 -1549.9
2270 9.8 80134.1 -1555,4
2271 8.5 80205.1 -1516,2
2272 9,3 80210.3 -]540.3
2273 8.8 80211.4 -1553.4
2274 8,5 80216.7 -1533.4
22?5 9,4 80222.8 -15i6.2
2276 10, 80229,5 -1842.9
2277 10. 80230.4 -1540.2
2278 7.5 80236.3 -1508,9
2279 9.9 80263.9 -1529,4
2280 5,6 80249.1 -1549.4
2281 9.8 80255.2 -1531.8
2282 9.8 80259.1 -155}.3
2285 9.9 80301.S -1534.2
2284 8.9 80304.5 -1536.0
2285 9.8 80312.5 -I509./
2286 9.5 80313.7 -1516.2
228? 9.9 80319.6 -1556.5
2288 8.7 80323.4 -1516.6
2289 9.3 80325.7 -!517.9
2290 10. 8032?,7 -1501.5
2291 8.9 80327.7 -1553.4
2292 8.9 80333.? -1547.4
2293 10. 80345,5 -1545.9
2294 10. 80346.5 -]521.0
2295 9.9 80347.4 -i527.8
2296 9.8 80410.3 -1534.0
2297 9.0 80418,2 -1529.8
2298 10. 80623.0 -1508,S
2299 9.2 80434,1 -1550.7
2500 8.7 80637.4 -1553,1
2501 9.7 80447.4 -1530.8
2582 9.8 80449.0 -1517,8
23D3 9.8 80455,6 -1546.4
2304 9.0 80456,9 -1541.5
2305 9,1 80506.1 -I518.9
2306 9,2 80507.9 -1515.2
230? 8.8 80513.0 -1505,8
2308 9.5 80513.2 -1531.6
2309 8.6 80524,6 -1513.4
2510 8.6 80526.5 -1513.7
2311 9.8 80527._ -1504.0
2312 9.8 80531.5 -i540.0
2513 9.5 80538.3 -I521.4
23]4 8.8 80543.4 -!506.3
2315 9.1 80551,2 -1532.1
2316 9,2 80602.4 -1512,7
2317 9.5 80602,6 -1528.4
2318 9.5 80609.6 -1542.0
2519 8.9 80613.7 -]547.0
2320 9.7 80625.2 -1541.2
2521 9.7 80626.0 -1532.5
2322 9._ 80627.5 -1511.1
2323 9.4 80635.4 -1537.8
2324 5,4 80639.9 -152t.3
2328 9.8 80645.0 -1540.2
2326 g.l 80649.6 -1559,9
2327 9,0 80699.6 -1509.4
2328 9.8 80650,0 -!553.7
2329 9,8 80722,6 -1505,9
2330 lO, 80724,3 -1535.5
2351 10, 80726,4 -1529.9
2332 9.1 80733.3 -I5I£.4
2333 8.7 80/33.6 -1536.1
2534 8.3 80742.2 -1544.7
2335 9.5 80743.8 -1506.9
2336 8,9 80746.2 -l_R_.g
2337 9.0 80749.1 -1520.2
2338 9.6 80753.5 -1523.2
2539 9.4 8080l.? -1506,7
2340 9.6 80803.5 -1557,4
2341 10. 80814.5 -1520.8
2342 9.5 80820.6 -1502.0
2343 8.1 80832.6 -1559.I
2344 8.9 80847.3 -1541.9
2345 9.5 80852.6 -i506.1
2546 9.7 80855,5 -1509,9
2547 9,5 80857,0 -1556.4
2348 10. 80901.7 -1542.5
2349 9.9 80502.0 -1553.0
2550 9.8 80928.0 -1500,7
2351 7.1 80Q31,2 -1516,6
2352 9.9 80936,6 -1522,2
2353 9,8 80937,! -1537.2
2354 9.6 _0544,7 --1557,5
2355 9.7 80946.8 -!510.3
2356 7.7 80950.0 -1552.6
2357 8.7 81015.3 -1547.5
2558 9.5 81027,2 -1508.8
2359 10. 8]028.8 -I558,9
25e0 10. 81039.4 -1542,4
2361 9.8 810_1.5 -1537.8
2362 6.3 81044.5 -1558.3
2363 9.5 81054.4 -1514,8
2364 ]0. 81056.7 -1501.0
2565 8.5 81106.0 -1520.8
2586 9,5 81111.9 61514,4
2567 9.7 81113.4 -1536,7
236_ 8.6 81127.2 -1527,1
2569 9,0 81129.7 -1538.5
2370 8.8 81136.5 -1502,2
2571 I0. 81266.6 -i534.4
2372 9.2 81217.4 -1538,2
2373 9.5 81228.9 -1550.3
2374 9.1 81253.0 -t504.4
2315 9.8 81235.7 -1539.4
2376 9._ 81257.7 _1511.2
2377 9,8 81245.9 -]552.5
2578 8.0 81257,7 -1505.5
2379 8.7 81306,9 -1550.4
2_80 10. 81307.6 -1532.5
2381 9._ 81_27.1 -1539,5
2582 9.0 8133_.8 _I507,6
2383 8,5 81342.9 -1549.2
2584 9.3 81549.2 -1506,3
2385 9.7 81353.5 -!528.0
2_86 9.8 81558,4 -1556.0
2387 9.e 81413.4 -1541.5
2388 8.0 81413,4 -1503.5
2389 9.2 81427.9 -1508,3
2390 8.9 81430.5 -1528.1
2391 9.8 81436.3 -1512,8
2392 °.4 81449.2 -15_S.0
2393 9.7 81449.7 -1553.8
2394 9.4 81452.3 --1518,3
2395 9.8 81501.3 -1517.6
2396 9,5 81503.1 -1559.9
2397 8.4 81517.0 -1524.3
2398 9.5 81517.8 -!550,0
2309 9.2 81536.1 -1509,2
2400 9.5 81540,5 -15_2.6
2401 9.4 81554.0 -1504.1
2402 9.8 81556.8 -1510,8
2403 9.8 81558.6 -155!.5
2404 9.7 81602.6 -1559,8
2405 8.8 81603,5 -1527.5
2406 8.4 81612.0 -[540.4
2607 9.3 81613.8 -1510.9
2408 9.9 81615,9 -1505,9
2#09 8.7 81622.2 -1556.I
2410 9.6 81656.5 -1545,8
2411 9.8 8]653,3 -1545,2
2412 9.9 81659.6 -1501.0
2413 9.8 81704.3 -1514.7
2414 8.9 81708.? -1558,?
2415 9.7 81717.0 -1506.9
2416 9,2 81718.3 -]545.4
2417 8.0 81719,5 -]519.9
2418 9.7 81740.1 -1501.7
2419 8.0 81750.9 -1505.6
2420 9.5 81805.3 --1544,4
2421 8.6 81808.4 -1548.7
2422 9,2 81821.4 -1528,1
24_3 9.4 81832,_ -1528.3
2424 9.5 81836.2 -1525.6
2425 9,7 8_856.5 -154],i
2426 9.2 81858.0 -]545.0
2427 9.2 51900.7 -1806,0
2628 9.6 81911.7 -1553.0
2429 9.5 81915.8 -1554,7
2430 9.4 81925.4 -1547,1
2431 9.7 81927.6 -1522,0
2432 8.7 81953.0 -1535.5
2633 10, 81939.1 -1514,]
2434 9,5 81942.5 -1558.5
2635 9,8 81950.2 -]581.1
2436 8.5 81959.1 -1525.2
2437 9,4 82000,8 -1544,9
2438 8,6 82005,8 -1506.6
2459 8.9 82006.9 -1535.4
2460 9.2 82015.] -1500.9
2441 7.4 82022.7 -1510,5
2442 9,3 8205?.5 -]552.9
2445 9,1 82045.4 -1548.5
2444 9,5 82047,5 -1510.2
2445 8.6 82054.6 -]5251
2446 8.3 82057.7 -1559.0
24_7 10. 82112.5 -1500.3
2468 9.? 82114.5 -1502.9
2649 9.8 82[36.9 -1528.9
2450 9.8 82158,6 -1525,5
2451 9._ 82201.] -1529.1
2452 7.6 82207.7 -1535,5
2453 9,5 82211.1 -1520,2
7454 8,7 82212.8 -1525.1
2655 8,5 £2219.6 -1502,9
2456 8.5 82225.8 -1517.5
2457 9,7 82228.0 -1556.0
2458 8.9 82254.4 -15_i.I
2459 9.4 82502.1 -151_,8
2460 0,7 82509,6 --1802.8
2461 9.5 82314,0 -1550.4
2462 9.3 823;4.8 --1517.9
2463 9,_ 82516.0 --1504.]
2464 10. 82535.5 -1535.9
2465 9.8 82341.8 -1556.3
2666 9,7 82368.] -1522.3
2467 9.7 82355.1 -1513.8
2468 9.8 82356.6 -1552.7
2469 9.8 82357.5 -]532.8
2470 9.0 82400,6 -152_.9
2471 9.3 82403.8 -1557.2
24?2 6,8 82410.8 -152].I
2475 8.8 82415.6 -1508,4
2474 9.0 82421.6 -1503.7
2675 8.7 8242_.4 -1531.0
2476 8,8 82424,1 -152S.7
2477 8,8 82438,3 -150!.4
2478 9.8 82450.0 -1516,6
2479 9.5 82500,2 -1540.3
2480 9.7 82510,7 -1525,4
2481 9.9 82525.0 -1513,2
2482 9.4 82532,6 -1557.7
2_85 9.5 82547.1 -153_,0
2484 i0. 82611.6 -1556.2
24_5 8.2 82612.5 -]535.8
2486 9.4 82618.2 -1537.5
2487 7,5 82626.2 -1516,4
2488 8.5 82628.4 -1543.£
2489 9,] 82629,7 -1546.9
2490 9.4 82630,7 -1542,5
2491 9.4 82636,5 -1512,0
2492 9.5 8264_,6 -1545,3
2493 9.8 8_669,8 -!500,2
2494 6._ 82651.6 -1536,5
2695 9,3 82654.9 -1504.9
2496 9,3 82707.2 -154&,5
2407 9.3 82709.5 -1502.9
2498 9.8 8271],9 -1519.8
2499 9,8 82712,4 -1509.]
2500 9,4 82716,] -1556.2
2501 9,8 82721.5 -155R,7
2502 9.4 8272e.% -1503.8
2503 9,8 82755.3 -]506.6
2504 9,2 82800,4 -1558,5
2505 9.382800.5 -1537.0
2506 9,4 82816,6 -1535.8
2507 9.4 82827.6 -1520.4
2508 9,5 82857,6 -1542,3
2509 9,3 82858,8 -]506.4
2518 8,7 82855.7 -i529.7
2511 9,5 82901.5 -1542,5
2512 9.4 82919,5 -152]._
2513 9.8 82920.0 -15055
25t4 9,3 82927.1 -i538,0
25!5 9.2 82=35,2 -]547.9
25!6 9,4 82950,3 -1535.7
2517 9.1 82955,7 -1501.2
2518 9.4 83004.5 -15!8.7
25]9 9,7 8_025.4 -1511.0
2520 7.5 83026.5 -1551,3
2521 10, 83031,0 -1537,3
2522 9.1 85031.5 -1551.6
2523 9,8 83038.8 -1509.3
2524 9.1 83049.3 -1534.2
2525 9.0 83108.3 -1528.2
-15 2615 8h45m
2526 8.2 85109.5 -1502.5
2527 9,8 85117.2 -1551.3
2528 9.4 83119.5 -1531,8
2529 9.5 83123.1 -1534.]
2550 9,4 83123,8 --1504,2
2531 9.4 8313S,4 -1535,2
2532 9.3 83144.1 -1550.0
2533 9.2 83149.0 -1535.7
2536 9,2 83207.5 -1531.6
2535 9.8 832]8.2 -1552.6
?536 9.6 85225./ -1553.4
:'5&7 9.5 83224.0 -1504,2
;535 7.8 85228.0 -1531.4
L539 9.5 83228.2 -1520.5
[560 9.6 85228,6 -1521.6
2541 9.1 83254.7 -1500.1
2542 9.4 85306,2 -1553.0
2&45 9.4 83309.5 -1517.8
2844 9°5 83327.1 -1525.9
2f_45 9.8 83558,2 -1554.8
2546 9,1 83404,7 -1549,2
2547 9.0 83405.9 -1532.7
2548 9.6 83406.8 -i520.7
25_9 9.2 85413.0 -1549.4
25:_0 9.8 83413.5 -1539.2
2L51 9.0 85422.9 -1541.8
25_2 10, 83423,7 -1529.5
2553 9,8 85440.8 -1502.?
2554 5.4 85455.6 -]525.2
2555 9,7 8$459.6 -i511.6
255_ 0.4 83501.9 -1539.6
255' 8,9 83536,6 -1531.4
255E 8.4 85555.9 -1528.0
255_ q.O 85601.7 -1515.1
256C 9.7 83604,9 -1501.4
2561 9.0 83608.5 -1555.6
2562 9.8 83610.4 -1528,4
2565 9.4 83622.0 -1516,9
2564 9.5 83651.5 -1538,4
2565 9.0 83641.9 -1505,7
2566 9.5 83645.2 -1555.7
2567 9.4 83657.6 -1555o9
2568 9.4 8Z701.s -1544.5
2569 8.0 83202.0 -1526,1
2570 -9.3 85717.5 -!527.4
2571 iO. 83721.4 -1521.3
2572 I0. 83725,3 -150_.5
2573 9,8 _3757.3 -1557.1
2574 9.0 85812,2 -1529,9
2575 _.4 83816.9 -1536.9
2576 _.8 83825.1 -1510.2
2572 9.0 8_25.5 -1526.6
2578 9.0 85025,6 -1531,8
2579 9.1 83£29.5 -1552.0
2580 9,5 53830.3 -1527.5
2581 10. 83901.4 -1537.8
2582 9.2 83917.9 -155_,7
25_3 9.2 _5_24.0 -1546.2
2584 9,5 83q24.4 -1502.6
2585 9,2 83950,2 -150_.0
2586 9.5 83_31.5 -1515.5
2587 9.2 84003.8 -1501.9
2588 9.5 84005,2 -1516.4
8589 iO. 8&021.4 -_527,&
2590 9.5 84052,6 -1555.0
2591 8.5 84(164.9 --1516.2
2592 10, 84056.6 -1522,5
2593 9.1 84108.3 -15_0,2
2594 10. 84122,6 -1531,0
2595 10. 84138.2 -1547.7
2596 9.5 84]59,9 -1530.?
2597 7,2 86229.5 1501.8
2598 9.5 84253,5 -1540.2
2599 9,0 84235.9 -1514.8
2600 8.3 84250.9 -1558,2
2601 9.5 84254,4 -I_13,2
2602 I0. 8_/i._ I_07.4
2605 10. q43 _ _ -1534.4
2604 9,0 E'43_9.? -1551,6
2605 9.3 84343,6 -_515.7
2606 9.0 84347_8 -]q15.9
2607 8.1 84405.6 1530.9
2608 9,3 84451.8 -1517.1
2609 9.0 84456.6 -1522.3
2610 9.7 844%2.5 -1813.6
2611 9.4 84457.6 -1553.I
2612 9.? 8482i.9 -1518.9
26]3 10. 84522.4 -1505.8
2614 9,4 84532.6 -1559.2
2615 9,5 84544.5 -]5]2°2
BD I/] (SD) 235
-15 2616 8h45m
26]6 7.8 84549.8 -1512.7
2617 9.2 84554.] -1502.7
2618 10. 84618.9 -152].9
26]9 ]0. 84623.8 -1510.0
2620 ]0, 84626.8 -]515.4
2621 9.1 84634.1 -1556.6
2622 9.5 84634.4 -1503.7
2623 9.5 84652.7 -]5]2.6
2624 9,8 84708,5 -]537.4
2625 9.5 847]],3 -]512.0
2626 8.2 8471].9 -]502.6
2627 9.0 847]3.6 -1534.]
2628 9.2 84732.9 -1524.2
2629 9.1 84755.4 -]533.9
2630 9.3 84801.8 -]548.]
263] 7.5 84812.5 -]514.2
2652 9.4 84814.2 -]540.0
2633 ]0. 84818.5 -1558.4
2634 9.7 84820.8 -1518.4
2635 8.5 84835.4 -1536.0
2636 9.3 84846.2 -1508.6
2637 9.7 84856.5 -]504.]
2638 9.6 84857.9 -]508.6
2639 ]0. 84902.4 -]526.0
2640 10. 849]8.3 -1500.8
264] 9.0 84931.1 -]512.6
2642 8.5 84933.5 -1536.4
2643 10. 84938.5 -]544.1
2644 9.5 84944.2 -1535.0
2645 lO. 84952.4 -1548.0
2646 10. 85006.5 -]503.0
2647 9.8 85031.3 -1522.5
2648 9.8 85041.9 -1540,3
2649 9.4 85046,6 -1502.7
2650 9.6 85050,6 -]507.4
2651 9.4 85111.3 -1523.8
2652 9.4 85114,9 -1532.5
2655 9.8 85115.] -1529.5
2654 8,8 85]32.0 -1557.3
2655 9.8 85]43.2 -1517.2
2656 6.0 85]55.6 -]535.2
2657 9.8 8520].8 -150].6
2658 7.0 85209.3 -1525.7
2659 7.7 85228.4 -1556.5
2660 9.5 85237.8 -1506.6
266] 9.8 85302.6 -1515,4
2662 9.4 85309.3 -1512.]
2663 9.5 85313.7 -1558.9
2664 8.6 85333t6 -]513.]
2665 7.9 85347,7 -1535.5
2666 9.4 85400,6 -]551.7
2667 8.8 85410.5 -1547.0
2668 8.9 85417.] -1555.2
2669 9.8 85426.3 -]537.0
2670 9.4 85429.9 -1525.5
267] 9.2 85441.6 --1515.4
2672 9.5 85505.7 -1519.9
2673 9.6 85509.3 -]535.9
2674 9.0 85536.2 -1544.4
2675 9.3 85544.6 -1522.0
2676 9.5 85550.0 -1506.9
2677 9.7 85554.2 -]528.7
2678 9.0 85555,9 -1505.1
2679 9.5 85620.9 -]503.8
2680 10. 85635.3 -1533.3
2681 9.4 85658.6 -1533.4
2682 9.5 85705.3 -1530.4
2683 9.5 85710.3 -1533.0
2684 9.2 85723,8 -1533.2
2685 8.6 85734.1 -1520.7
2686 9.2 85804.1 -152].8
2687 9.2 85810.7 -1554.4
2688 9.1 85815.5 -1524.9
2689 9.3 85823.9 -1505.0
2690 9.8 85824,9 -1534.5
2691 9,3 8583q,8 -1522.8
2692 9.4 85858,6 -1542.7
2693 9.8 85900.2 -1557.0
2694 9,5 85901.7 -]558.5
2695 9.4 85902.6 -15_2.0
2696 9.9 85912.1 -15i8.0
2697 ]0. 85912.7 -]509.7
2698 8.7 85934.3 -]532,6
2699 9.3 85939.2 -1530.5
2700 lO. 85949.7 -]5]2.4
2701 9.6 85956.2 -]535,5
2702 lO. 90025,0 -1552.7
2703 8.8 90026.4 -1505.0
2704 9.8 90034,9 -1507.8
2705 lO. 90035.4 -]544.0
2706 9.5 90101.1 -1528.3
2707 lO. 90105.5 -1514,5
2708 |0. 90105.8 -1500.2
2709 9.4 90110.0 -1514.3
2710 8.7 90124.7 -1554.8
2711 lO. 90137.0 -1516.7
2712 6.8 90157,4 -1541.1
2713 9.6 90220.8 -1528.8
2714 8.9 90234.2 -1500.6
2715 9.3 90243.1 -1550.8
2716 10. 90250.0 -1522.5
27]7 9.5 90255,9 -1515.0
2718 9.8 90256.6 -1554.1
2719 9.3 90307.3 -1512,4
2720 lO. 903]1.2 -i519.8
2721 9.7 90311.9 -1527.4
2722 9.2 90318.5 -]541.3
2723 9.9 90336.1 -1556.5
2724 lO, 90343.9 -1518.2
2725 9.1 90351.5 -]553.]
2726 10. 90354.5 -1544.6
2727 9.5 90435.8 -1508.1
2728 9.0 90514.4 -1533.0
2729 9.0 90552.3 -1506.3
2730 lO. 90556.8 -1557.5
2731 9,] 90612.7 -1505.9
2732 I0. 90629.6 -1529.7
2733 10. 90637.6 -1505.1
2734 10. 90643,0 -1554.7
2735 9.4 90643.3 -1513.5
2736 lO, 90648.4 -]5_.0
2737 9,0 90706.2 -]509,2
2738 10. 90711.0 -1557.I
2739 10, 90724.3 -1516.1
2740 10. 90800.9 -1557.7
2741 9.5 90821.0 -1528,5
2742 9.5 90822,7 -1532.3
2743 9.] 90823.1 -1523.l
2744 lO. 90823.8 -1516.l
2745 9.5 90848.7 -1509,5
2746 9.8 90854.2 -1511.7
2747 9.5 90901,4 -1548.4
2748 9.7 90926,0 -1525.8
2749 9.1 90939.2 -]536.6
2750 9.5 90940.8 +4520.2
2751 9.1 91004.] -1503.6
2752 8.5 9203].8 -1543.4
2753 9.4 91032,9 -!554.5
2754 9.3 91048.8 -T539.2
2755 9.8 91049.2 -518.1
2756 9,4 91108.7 - 512.8
2757 10. 91133.2 - 513.3
2758 9.9 91205.5 -7520.5
2759 9.7 91206.8 -.506.6
2760 lO. 91208.8 -_547,0
2761 9.5 91216.9 -]$59o2
2762 9,l 91226.6 -]5]0.5
2763 6.0 91241.7 -1513.6
2764 9.4 91250.8 -1535.6
2765 10. 91308.5 -1504.0
2766 9.0 91349.3 -15Z7.7
2767 9.4 91_54.2 -1519,4
2768 9.2 91415.6 -15182
2769 8,3 91419.2 -1537,5
2770 9.7 91622.8 -1528.2
2771 9.4 92441.8 -1530.8
2772 9.7 91443.8 -1524.9
2773 9.5 91522,2 -]544._
2774 9,0 91602.3 -]556.0
2775 I0. 91623.2 -1522.6
2776 9.3 91624.8 -1539._
2777 9.7 91652.2 -154].7
2778 8.2 91641.5 -1511.0
2779 9,1 91703,7 -1520.0
2780 8.9 91726.1 -1524,2
2781 9.4 91726.2 -1546.2
2782 8.8 91727.4 -1544._
2783 9.8 91731.6 -1547.9
2784 9.8 91758.3 -1557.4
2785 ]0. 9]755,2 -1543.7
_786 9.3 91757.7 -1550,5
2787 7.8 91800.4 -1501.2
2788 8.3 91822.6 -1545.8
2789 9.8 9]826.5 -1510.4
2790 9,] 91831.2 -1517.9
2791 8.5 91839.4 -1528,1
2792 9.] 91935.6 -1523.1
2793 9,7 91942.1 -1533.5
2794 9.0 91945.9 -1548.7
2795 9.3 91947.8 -1534.0
2796 7.7 91951.4 -]549.3
2797 9.2 92002.5 -1539.3
2798 8.5 92008.] -1552.4
2799 7.2 92009.0 -1523.1
2800 9.7 92012.4 -1548.2
2801 9.0 92015.] -1552.5
2802 ]0. 92021.9 -1522.5
2803 9.0 92028.0 -1507.9
2804 9.3 92043.6 -1516.0
2805 9.8 92122.7 -1515.6
2806 9.5 92124.1 -1543.0
2807 8.9 92124.8 -1553.0
2808 9.6 92136,9 -]512.0
2809 8.0 92144.0 -]553.6
2810 9.0 92145.5 -1543.1
2811 9.0 9220].3 -1533.7
2812 8.5 92206.4 -1511,3
28]3 9.3 922]4.0 -1550.7
2816 9.8 92223.0 -1538.6
2815 9.8 92236.3 -1524.7
2816 9.2 92236.6 -1533.5
2817 9.1 92313,2 -150].2
2818 ]0, 92329.7 -1538.7
2819 9,1 92354.4 -1518.4
2820 9,2 9240]°5 -1546.5
2821 8.4 92405.5 -]506.2
2822 9.8 92447.0 -15_4.]
2823 9.8 92506.8 -1554.2
2824 9.0 92506.9 -]519.9
2825 ](I. 92543.5 -1513.9
2826 9.2 92544.4 -1537.5
2827 10. 92554.9 -1548.2
2828 9.2 92556.0 -1558.4
2829 9.4 92621,9 -1501,2
2830 9.8 92633,0 -1512.2
283] 9,5 92658,3 -1543.0
2832 9.8 92707.5 -1525.3
2833 8.8 92710.4 -1502.7
2834 10. 92719.] -1523.4
2835 9.4 92725.0 --]5]2.7
2836 9.4 927_8,8 -]5]4.5
2837 7.8 92745.3 -1544.1
2838 9.0 928]2.6 -152].8
2839 9.1 92827.4 -1538.1
2840 9.0 92838.9 -1549.7
284] 8.8 92843.6 -1526.2
2842 9.4 92850.5 -1539.0
2843 9.3 92947.9 -1557.3
2844 7.8 93048.8 -1503,2
2845 9.5 93054.7 -]529.0
284e 8.8 93057.2 -1537.5
2847 8.7 93]0_,2 -]535.1
2848 10. 93108.5 -1519.9
2849 9.8 99118.| -]525.2
2850 9.0 93129.5 -1507.2
2851 9.5 93139.3 -1537.3
2852 9.4 93149.3 -1553.0
2853 9.8 93157.2 -]539.5
2854 9.5 93]58.5 -1535.7
2855 ]0. 93208.3 -1503,8
2856 _.6 932]3,7 -]540.5
2857 10. 93224.4 -1524.2
2858 9.4 93230.] -1523.7
2859 9.4 93250.2 -1516.6
2860 8.2 93236.9 -]518.5
2861 9.0 93240.2 -1541.8
2862 ]0. 93306.4 -1517.3
2863 10. 93313.6 -1514.6
2864 9.1 93320.3 -1514.8
2865 9.4 93323.2 -1554.2
2866 9.8 93324.1 -1529.7
_867 8.3 93324.6 -154].8
2868 9.5 93402,9 -1548.3
2869 9,9 93420,6 -]559.6
2870 9.9 93422.6 -]545.0
2e71 9,4 93512.8 -1521.9
2972 9.4 93514.7 -]554.0
21_7_ 8.2 93523.5 -]515.7
2S74 8.7 93523.8 -1520.1
2575 8.7 93534.7 -]512.1
2876 9.3 93536.9 -]521.4
2877 9.4 93551.2 -1521.4
2878 ]0. 93556,8 -1535.9
2879 8,0 93624,6 -]540.3
2880 9,8 93626.3 -1518.5
2881 9.1 93629.2 -1558.4
2882 ]0. 93635.6 -]506.8
2883 ]0. 93654.8 -1521.9
2884 ]0. 93700.5 -1507.0
2885 9.0 93706.8 -1549.1
-15 2975 9h59m
2886 9,3 93707.1 -1550.?
2887 9.3 93737.6 -1539.5
2888 9.5 93738.8 -1558.0
2889 lO. 9375|.] -1556.7
2890 9,0 93756.9 -1532.3
2891 9.1 93802.3 -]538.8
2892 9.1 93802.6 -1553.1
2893 9,4 93821.1 -1537.6
2894 9.5 93823.6 -1543.0
2895 ]0. 93828.7 -]523.0
2896 9.5 93842.3 -1542.8
2897 9.5 93987.6 -1557.2
2898 8.5 93923.5 -1547,3
2899 9.8 93933,3 -1532.9
2900 7.8 93956.1 -1552.9
2901 9.0 94109,0 -2504.0
2902 8.6 94114.7 -1521.6
2903 9.6 94122.9 -]506.2
2904 lO. 94141.5 -1535.6
2905 9,0 94144.0 -1539.4
2906 9.0 94]44.0 -1525.6
2907 8.5 94152.9 -1546.3
2908 9.2 94153.1 -1513.5
2909 ]0. 94222.5 -1529.6
29]0 8.0 94242.0 -1558.1
2911 lO. 94246.4 -1528.7
2912 9.4 94352.4 -1547.8
2913 9.8 94255.5 -1558.]
2914 10. 94332,4 -1501.4
2915 9.5 94347.1 -]533.3
2916 7,7 94404.0 -1512.1
2917 9.7 944]0.4 -]5]5.2
29]8 8.2 94430.4 -1552.8
2919 9.8 9444],3 -1534.8
2920 6.5 94503.3 -1551.4
2921 8.5 94546.4 -1542.2
2922 ]0. 94553.4 -1544.0
2923 8.5 94554.5 -1514.1
2924 9.1 94622.3 -1516.8
2925 8.6 94628.4 -1503.9
2926 9.8 947]2.3 -1532.2
2927 9.3 94726.5 -]521.6
2928 9.1 94733.5 -1520.5
2929 7.2 94804,5 -1530.7
2930 ]0. 94844.8 -1554.4
2931 9.7 94851.9 -1525.2
2932 9,0 949]0.7 -]547.0
2933 9.4 94911.8 -1540.1
2934 9.4 94919.4 -]520.3
2935 9.3 94926.6 -1512.8
2936 9.2 949_8,3 -1511,5
2932 9.2 94956.8 -1513.1
2938 8.0 9500].3 -1512.4
2939 9.0 950]4.3 -]51].5
2940 9.8 95014.8 -]525.5
2941 9.8 95029.2 -]549.]
2942 7,0 95043.] -1549.7
2943 9.7 95]04.4 -]5]9.4
2944 9.2 95]08.0 -]5]5.5
2945 9.7 95]25.8 -1514.2
2946 ]0. 95126.2 -]546.2
2947 9.4 95128.3 -1512.8
2948 ]0. 95131.7 -]546_5
2949 7.7 9521].3 -]5]9.0
2950 9.8 95220.] -]503.4
295] 9.1 95243.5 -]533.2
2952 8.5 95252.3 -]535.7
2953 ]0, 95310.2 -1510.4
2954 8,0 95319.9 -1548.4
2955 8,7 95325.7 -1536,0
2956 9.5 95328.8 -]522,2
2957 10. 95333.] -]5]].0
2958 9.1 95355.7 -]5]3.4
2959 9.5 95424.6 -]548.2
2960 9.2 95432.6 -]546.7
296] ]0. 95444.0 -]503.9
2962 9.9 95456.] -]529.3
2963 9.3 955]3.6 -1525.2
2964 9.] 955]7.9 -]551.4
2965 9.9 95520.6 -]507.3
2966 8,3 9553].2 -I_]8.9
2967 9.0 95539.6 -]552,5
2968 9.2 9562_.5 -[540.2
2969 9.7 95654.0 -]501.2
2970 9.] 95715.4 -1535.0
0971 9.4 95734,6 -]550.5
2972 ]0. 95855.7 -]533.0
2973 lO. 95856.0 -1510.5
2974 9.8 95856.7 -]546°8
2975 9.8 95910.0 -1514.6
BD Ill (SDI 236
-15 2976 9h59m
2976 9.3 95950.0 -1527.0 3066 9.1
2977 9.5 95930.9 -1545.2 3067 9,1
2978 9.1 95933.0 -1547.5 3068 9.6
2979 8.0 95934,5 -1538.3 3069 8.0
2980 I0. 100006.7 -1508.5 3070 9.5
2981 9.5 I00021,8 -1502.8 $071 9.6
29_2 9.5 100024.6 -]520.5 3072 9.0
2983 9.0 100027.1 -1543.? 3073 9.9
2984 9.1 100027.5 -1509.4 3074 9.5
2985 9.1 100039.5 -1558.8 $075 9.5
2986 9.$ 100048.6 -1528.3 3076 9.4
2987 9.8 100055.5 -[511.2 3077 8,6
2988 9.8 100151.9 -1511.2 3078 9,2
298? 9.5 300204.3 -1537.9 $079 lO,
2990 9,5 I00209.4 -1544.8 $080 9.0
2991 9.5 100213,0 -1518.2 3081 9.7
2992 lO. I00244.3 -1511.1 3082 9.0
2993 9,4 100258.8 -1548.5 $083 9.4
2994 9.7 100310,0 -1525.8 $084 9.8
2995 10. [00334.[ -1553.3 3085 9.5
2996 9.8 100404.4 -1557.5 3086 9.8
2997 10, 100414.8 -1501.0 30S7 6,3
2998, 9,7 100429.1 -1534.9 3088 8.7
2999 9.1 ]00457.9 -1519.8 $089 9.8
3000 "8.0 100514.1 -1528.l 3090 9.2
3001 8.0 100517.2 -1522.3 3091 9.5
3002 9.8 100528,4 -1523,2 $092 9.0
3003 8,6 100529.3 -]510.2 3093 9.0
3004 10. 100538.5 -1534.5 3094 10.
$005 9.4 100549.8 -1522.8 $095 9.8
3006 9.4 100549.8 -1509.8 3096 8.8
3007 _.0 100553.1 -1505.3 30q7 lO.
$008 lO. I00645,$ -1502.1 $098 9.4
3009 _.5 100645.7 -1551.5 3099 8.9
3010 E,I I00713.2 -1552.5 $I00 i0.
3011 10. ]00734.1 -1525.5 SlOl 8.7
$012 9.8 ]00809.6 -]546.2 $]02 9.6
$013 9,1 100811.8 -1512,4 3103 8.2
3014 I0 100829,] -1504.7 $104 9.4
3015 9 7 100835,2 -1547.5 3]05 9.7
3016 9,8 i00846,1 -1539.5 $106 8.6
3017 9.7 100905.2 -1533.6 3107 9.4
3018 7.3 100915,9 -1525.1 3108 9.5
3019 I0. 100936.1 -1506.2 3109 9.8
3020 9.1 I00937,7 -1508.7 3lI0 9,2
3021 9.fP 100939.4 -1550.9 3[II 8,3
5022 9._ 101001.0 -1535.7 $i12 i0.
3023 9.8 101018.3 -1519.0 3113 I0.
3024 10. 101041.2 -1525.l 3114 8.9
3025 9,8 101057.6 -1507.5 $115 9.0
3026 9,3 101222,7 -152].3 3116 8.7
3027 9,6 101231.5 -1530,8 $117 I0.
302B 9.3 101254.4 -1530,0 3118 i0.
3029 8,5 101326.1 -1559.3 3119 9.9
3030 8.0 101334.9 -1537.7 3120 8.8
3031 9.0 101337,5 -1559,6 3121 9.1
3032 9.8 101348.9 -1529.7 3122 9.]
3033 9.6 101559.2 -1521.9
3034 9.4 101426.5 -1528.6
$035 8.9 101433.3 -1555.2
3036 10, 101439.2 -1546.8 3126 9.8
3037 9,8 101439.6 -1557.5 3127 I0.
3038 10, 101453.1 -1521.4 $]28 9.3
3039 9.4 I01458,0 -1552.l 3129 9.8
$040 9,7 101509,9 -1537.0 3130 8.8
3041 9,6 101522.5 -1518.1 3131 lO.
3042 9,0 I01542,4 -1519.9 $]32 9.8
3043 8.7 lOl60l.l -1526,6 3133 9,4
3044 8.9 101621,4 -1530.7 3134 9.1
$045 9.7 101659.2 -1531.4 3135 9.3
3046 9.0 101705,3 -1536.7 3136 9.8
3047 9.8 101706.1 -1522.3 3137 9.7
3048 9.8 101714.5 -1500.7 $]38 3.0
3049 lO. 101743.8 -1542.2 $139 I0.
3050 9.7 101752.9 -1549.4 3140 8.9
3051 9.0 101757.1 -1550.2 3141 9.7
3052 9.5 ]01802,8 -15&5.] 3]42 9.3
3053 9.1 101P_4._ -]546.] 3143 9,2
3054 9.0 101855.9 -1509,7 3144 8.3
3055 8.3 101856,9 -1554.0 3145 8.9
$056 9.4 101916.4 -1512,6 3146 9,4
3057 10. 101918.9 -1523.7 3147 9,5
3058 lO. I01919.8 -1538.8 3148 9,4
3059 9.1 101929.2 -1504.1 3149 9.9
3060 8,3 101939.3 -1537.8 3150 7.5
3061 9.5 102022.9 -1557.7 3151 8,9
3062 7.8 102046.8 -15]0.5 3]52 9.7
306_ 8,0 102110,9 -1532,9 3153 8.5
3064 9.5 102114.9 -1520.2 3154 ]0.
3065 8.7 102128.6 -1525.1 $]55 8.6
102153.3 -1524.7
]02206.1 -1502.1
102208.6 -1532.1
102309,7 -1556.3
1023_4.8 -1532.0
102410.3 -1502,6
102431.1 -1539.5
i02437,8 -1524.2
102443,2 -1507.2
102507.3 -1520.4
102554.9 -1531.1
102559.1 -1504.$
102644.0 -1506.3
102706,6 -1526.1
102744.1 -1511.4
102807.8 -1525.5
102814,9 -1530.0
102828.0 -1506.1
102828.3 -1542,2
102905.0 -1504.4
102911.1 -1512.1
]02912.3 -1535.8
102915.2 -1527.1
102947.2 -1532.9
103000.4 -1550.0
103002.1 -1512.8
103025,3 -]555.]
103026.0 -1506.8
I03049.D -1517.5
i03126.8 -1504.5
103147.2 -1511.7
103147.4 -1533.6
103159.2 -1547.5
103224.8 -1559.1
103233,3 -1552.9
103253.7 -1534.2
103257.5 -1516.2
103303.1 -1537.0
103312.8 -1E00.8
103_39.1 -1532.4
103345.3 -1501.2
103355.2 -1501.9
]03407.1 -1549.4
103426,2 -1551.6
103443.6 -1545.4
103501.9 -1520.0
103535.4 -1518.9
103539.1 -1519.4
103611.6 -1556.0
i0361_.5 -1524.9
105625.0 -1553,8
103635.9 -1521.3
103649.8 -1521.7
I0_655.0 -1554.0
]03726.9 -1558.0
103813.8 -1525.4
]03_49.6 -1535.4
31Z3 8.2 103854.0 -1558.1
3124 9.1 I0_925.6 -1502,5
S125 9.1 103927.2 -1549.6
103934.1 -1539.4
103948.8 -1505,2
105948.9 -1507.4
I04005.8 -1538.8
104015.2 -1519.7
104016,1 -1511.9
104021.9 -1534.8
104047.5 -1503.9
104137.0 -1506,1
104146.4 -1558.8
104212.3 -1544.2
104219.9 -1552.7
104228.2 -1526.2
i042_6,5 -1504.1
104341.3 -1551.3
104346.8 -1545.1
!04353.1 -1544.8
104420.3 -1551.9
104428.7 -1538.1
104450.8 -1504.2
104442.7 -1521.9
104448.2 -1521.7
104510.3 -1549.3
104525,6 -1511.2
104532.5 -1549,0
104546.0 -1517.8
[04548.6 -1526.8
104550.4 -1536.8
104603,1 -1534.9
104621.7 -1505.2
3156 9.6 104622.7 -1522.2
3157 9.9 164629.5 -1522,4
3158 i0. 104632.6 -1530.5
3159 9.2 104746.0 -1504.0
3160 9.5 104757.1 -1540,4
3161 9.4 104806.2 -1527.8
$162 8.2 104838.8 -1535,7
3163 9.6 ]04846.8 -1531,5
3164 9.] 105004.4 -1550.1
3]65 9.5 ]05004.? -1505,3
3166 9.9 105006.6 -[55?.3
3162 9.1 105018.[ -1504.1
3168 9.8 105032.1 -1556.2
3169 9.8 105119.9 -1551.5
3170 9.4 105123.0 -1539.6
3171 9.8 105139.9 -1537.9
$172 9.8 105157.1 -1534.6
3]73 9.5 105204.7 -]512.7
3]74 6.5 ]05221,1 -]534.5
$175 9.5 [05257.5 -]528.1
3176 9.8 105306.7 -1521.5
$177 9,5 105331.9 -1545.1
3178 7.0 105346.2 -1500.3
3179 9.0 105455.8 -1541.8
3180 9.5 105501.4 -1544.0
3lEt 8.8 105505.0 -1509.2
3182 9.3 105506.] -]548.5
3183 8.7 105509.9 -1559,0
3]84 9.4 [055]5.3 -]545.5
3]85 9.3 [05543.0 -[506.6
3186 9,3 105619.3 -1524.0
3187 8.6 105621.5 -[507.0
3]88 9.5 I05641.9 -1506.0
3189 8.5 105733.7 -1528.5
3190 9.1 ]05813.8 -1504.0
3191 9.0 105818.3 -1556.5
3192 8.8 [05857.5 -1529.7
3193 9.1 I0585].6 -1515.9
3194 8.9 105858.0 -]512,1
_195 9.3 10590?.8 -1543,6
3196 7.? 105913.7 -[544.9
3197 8.8 105926.5 --]502.9
3198 10. ]05931.6 -]503.9
3199 9,2 i05947.9 -1542.6
3200 10. I]0008.6 --1520.3
$201 9.2 ii0010,9 -1527.0
3202 9.8 110030.0 -]545.8
3203 8.7 110039.4 -1515.0
3204 9.5 110057.7 -1522.9
3205 10. I[0101.0 -]557.1
3206 7.9 ]]0]03.8 -1510.6
3207 9.8 II0146,4 -1525.9
3208 9.6 110158.9 -1554.7
3209 9.4 110240.5 -1521.8
3210 lO. II0255.4 -1515.6
3211 9,8 110259.8 -1541.7
3212 9.5 11030[.4 -1549.4
3213 9.3 i10301.6 -1517.5
32[4 9.7 110304.? -1542.6
3215 9.4 110313.7 -1513.0
3216 8.3 110323.3 -1540.]
3217 ]0. 110412.2 -]535.2
3218 ]0. 110416.7 -]510.7
3219 9,5 ]]0420.9 -1539.8
3220 9.8 I]0430,4 -]540.3
3221 9.4 ]I0446.8 -[51[.7
3222 9.3 []0558.3 -1557.7
3223 8,6 110621.6 -1510.4
3224 I0. ii0747.9 -1520.4
$225 9.5 110750.2 -[548.1
3226 9.3 110826.1 -1533.5
3227 8.1 110826.1 -1553,8
3228 9.$ II0835.7 -1528.0
$229 9.7 ]1093].6 -]539,6
$230 9.8 I]0945,2 -1550.6
3231 9.0 ]]0956,6 -1530.3
3232 9.8 ]]095?.4 -1558.8
_233 9.5 ]]0959,6 -[514.0
3234 10. 111021,2 -1557.?
3235 9,4 [[1026.0 -1526.6
3236 8,5 !II045.9 -1502.0
323? 10. 111053.6 -1540.3
3238 8.6 111107.1 -1545.4
3239 9.4 i[1119.9 -1523.]
3240 9.6 111124.5 -1508.?
3241 8.2 111158.3 -]527,5
$242 8,4 [I]230.$ -1526.5
3243 9,8 ]]1252.3 -1544.5
_244 9.8 ]]]256.7 -1524.2
3245 i0, II1302,4 -1509.5
-]5 3335 ]lh35m
3246 9,8 II1305.8 -1502.8
$247 10. 111318.1 -1521.1
$248 9.7 II1322.8 -1505.5
3249 9.7 i]1555.2 -1504.8
3250 9.8 111440.7 -1501.2
3251 lO. ii1458.4 -1557.2
3252 I0. 111507.0 -1546.2
3253 [0. [11511.9 -1540.0
3254 8.7 111516.6 -1534.9
$255 7.7 111527.5 -]522.2
3256 8.0 ]11550.2 -1548.6
325? I0. [I]616.8 -1507.7
3258 10. 111648.5 -1541.0
3259 9.5 111655.2 -1507.3
3260 9.3 111657.4 -1553.0
326] 9.5 111727.3 -]5]7.6
3262 ]0. I]]755.4 -]553.2
3263 9.] ]]]812.4 -]522.4
3264 9,2 II1828.4 -1521.2
3265 9.4 111910.2 -1548.0
$266 9.2 ]11930.2 -1557.?
3267 9.9 iI]959.3 -1515.8
3268 9.3 112022.] -1507.9
3269 9.4 112030.7 -]550.8
3270 8.5 1120_3,5 -1503.8
327] ]0. 112050.] -]502.7
3272 ?.0 I]2056.3 -]505.2
3273 9.0 112057.6 -]549.]
3274 9.6 112127.0 -1580.]
$275 7.5 112155.7 -[547.8
3276 ]0. ]]2151.2 -1517.7
3277 9.4 112213.9 -1529.7
$278 9.3 I12215.| -1557.6
3279 ]0. ]12227.8 -1520.4
3280 9.8 112236.2 -1539.5
328] ]0. i1225b.7 -1510.6
3282 9.$ 112258.6 -]5_].1
3283 9.1 112259.4 -]538.8
3284 9.8 ]]2312.5 -1504.9
3285 9.4 [12408.6 -1535.0
3286 9.1 I12415.8 -1525.1
3287 ]0. 112420.0 -1555.0
3288 9.6 11245?.8 -15_0.8
$2_9 [0. 112505.4 -1501.8
3290 9,3 112521.1 -1548.9
329] 8.4 ]12525.$ -1549.6
$292 ]0. []2534.1 -]517.5
3293 9.] 112536.2 -]555.1
3294 9.8 I]2549.0 -]508.9
$295 6,2 I]2555,8 -1528.7
3296 9,1 112621.5 -]531.8
3297 b.8 112645.5 -[514.7
3298 8.5 112648.2 -[536.2
3299 9*4 I]2705.] -15Z3,6
3300 9.8 112718.5 -1544.9
$301 9.8 I]2722.9 -1556.0
3302 9.0 112733.4 -1510.0
3203 8,5 112803.2 -1518.2
3504 10. 112835.2 -1528.7
3305 9.5 112858.7 -1502.9
3306 10. 112903.0 -1536.5
3307 10. 112910.2 -153].9
3308 9.4 112915.9 -]543.7
3309 10. ]12943,2 -]520,6
3310 9.7 112949.9 -_515.8
3511 9.5 113014.7 -1502.7
3312 9.5 ]]3024.7 -1504.9
3313 9.4 113029.7 -1553.6
33]4 9.6 113036.0 -]522.$
3515 8,9 115058.4 -1526.2
33]6 10. I]3100.9 -152[.9
3317 8.5 113113.8 -1557.9
3318 8.3 ]]3120.8 -]524.2
3519 9.5 ]]3133.5 -]540.0
3320 8.0 113146.] -]548.7
3521 10. I13151,5 -1520.4
3322 8.8 113157,6 -1500.9
3323 6.3 Ii$230.7 -1549.0
3324 9.3 113232.2 -1509.8
$$25 9.8 113242.1 -1505.5
3326 9.2 113301.8 -1525.9
3327 9.7 I]3302.7 -155].3
3328 9.8 I13328,7 -1543.0
3329 9,7 ]13329,8 -1527,?
3330 7.7 113351,4 -1552.7
3331 9.3 ]13417.3 -1513.3
3332 10. I13419,? -154Z.$
3333 lO. 113448.8 -]5]7.4
3334 9.4 113455.9 -1523.9
$355 9.5 113514.2 -1540.6
BD Ill (SD) 257
-15 3336 11h35m
3336 9.8 113530.1 -1542,8
3337 8.4 113539.5 -1535.7
3358 10. 113548.6 -1507.6
3339 9.5 113550.6 -1553.1
3340 9,1 113556.2 -]506.4
3341 8.8 113603.] -1552.6
3342 9.5 ]13621.6 -1507.?
3343 8.5 113627,6 -1557.3
3344 9.8 113634.9 -1528.9
3345 9.4 113636.1 -1537.4
3346 9.7 113705,7 -1525.6
3347 8.7 I13707.6 -1548.4
3348 9.6 I13752.4 -]529.3
3349 7.7 113816.2 -1516.7
3350 9.8 113847.6 -1521.4
3351 lO. 115857.5 -1506.9
3352 9.3 113916.5 -1543.2
3353 9.4 115920.6 -1517.4
3354 9.4 I]4034.9 -1538.8
3355 9.3 114043.4 -1547.3
3356 7.3 114047.9 -1544.6
335? 9.1 114113.9 -1548.8
3358 7.5 114130,4 -1547.8
3359 I0. 114144.4 -1509.1
3360 9.3 114208.9 -1542.9
336] ]0, I]4223.0 -]5]2.6
3362 9.4 114239.9 -]554.8
3363 6.2 114257.2 -]503.5
3364 9.4 114312.3 -1508.1
3365 9.7 I14338.l -1556.5
3366 9.3 114357.? -1512,3
3367 9.5 114403.5 -1547.5
3368 9.1 I14406.l -1518.5
3369 9.0 116422.5 -1556.2
3320 I0. 114441.8 -1542.0
337l 9.8 114445.3 -1548.9
3372 9.5 114456.6 -1521.0
3373 9,5 I14532,7 -1527.6
3374 8.6 114540.9 -]529.3
3375 ?.7 114600.0 -]547.1
3376 7.S I]4610.0 -]518.4
3377 9.2 114655.5 -1513.4
3378 9.3 114710.2 -]539.0
3329 10. 114719.2 -152].2
3380 9.6 114745.8 -1552.2
3381 9.0 114754.0 -1515.6
3382 9.1 114811.0 -1508.4
3383 9.8 |14839.7 -1509.6
3384 9.1 I14839,8 -1540.0
3585 8.8 114951.2 -1538,9
3386 9,8 114956.4 -1506.8
3387 8.7 115013.7 -1528.7
3388 9.1 I]502].4 -1515.8
3339 9.9 115024.6 -1515.8
3390 9.4 115046.8 -1558.4
3391 9.5 115047.0 -1504.$
3392 ]0. 115105,4 -1524.1
3395 9.8 115119.8 -150i.3
3394 9.8 115121.0 -1507.5
3395 10. ]15128,3 -]5i6.4
3396 8.2 115200.8 -1514.4
3397 9.8 115202.3 _1527.2
3398 9.5 ]15236.9 -150_.2
3399 7.8 ]15245.1 -]546.4
3400 8.2 115251.3 -155_.6
3401 9.5 ]]5256.] -1545.5
3402 8.9 ]15316.3 -1503.0
3403 9.3 115330.2 -1518.]
3404 9.6 ]15346.5 -1539.2
3405 8.0 115541.0 -15_8.5
3406 9.5 I]5552.9 -1555.7
3407 9.7 I15616.9 -1549.7
3408 9.6 115628,9 -1547.9
3409 8.8 115715.$ -1554,1
3410 9.6 115731,8 -1540.4
3411 9.1 I15733,8 -]529.1
3412 9.1 115736.7 -]5_5.2
3413 9,4 115738.6 -]528.2
3414 9,5 115804.2 -1513.3
3415 8.7 ]15817,4 -1543.0
3_16 9.6 ]]5R28.3 -1535.0
3417 9.4 115900.6 -1514,0
3418 9.4 I]5905.5 -]50?.2
3419 9.1 ]20030.6 -1511.3
3420 9.3 120052.l -1532.2
3421 9.4 120115.9 -1516,2
3422 9.5 120147.5 -1521.1
3423 9.5 ]20218,9 -]548,5
3424 9.9 120233,0 -1503.5
3425 8.3 120236.0 -1542.]
3426 9.2 120300.9 -1534.0
3427 9.0 120303.2 -1549.2
3428 9.4 120337.4 -1519.4
3429 7.3 120356.7 -1558.8
3430 9.2 ]20357.| -1527.6
3431 9.6 120404.1 -1557.0
3432 9.2 120529,3 -1526 3
3433 9.0 120536.2 -1548.1
3434 9.4 120622.4 -1507,?
3435 8,0 ]20623.5 -1509.9
3436 8.3 120659.8 -]516,}I
3432 9.] 120744.3 -1507.9
3438 9.6 120754.3 -]51].2
3439 9.9 120836.0 -1543.[
3440 9.2 120855.0 -]507.5
3441 9.4 120933.3 -1501.6
3442 6.7 120934.5 -1553.1
3443 9.8 120952.0 -1549.5
3444 9.0 121009.9 -1552.$
3445 9.7 121030.6 -1555.5
3446 9.3 121035.4 -1555.9
3447 9.8 121051.1 -1547,5
3448 10. 121051.4 -1539.0
3449 8.8 121055.7 -1500.3
3450 7,4 121149.6 -]528.]
345] 9.7 ]21152,3 -1552.3
3452 8.0 121324.9 -]500.3
3453 9.4 ]21_29.0 -1520.6
3454 9.7 ]21335.2 -1542.2
3455 9.9 121423.0 -1540.5
3456 9.4 121457.1 -1548.8
3457 9.7 121510.4 -1535.2
3458 9.0 121532.S -1501.2
3459 8.7 121605.0 -1552.5
3460 9.6 ]21619.6 -1547.6
3461 9,7 121624,6 -1549.2
3462 9,2 121649,5 -]508.3
3463 9.4 121717.4 -1553.0
3464 9.2 ]21740.5 -1511.3
$465 9.8 121749.8 -]532.2
3466 9.5 ]21817.8 -1530.6
3467 9.8 121830.2 -1546.1
3468 9.5 121926.3 -1535.2
3469 9.5 121941.8 -1555.1
3470 I0. 122008.? -1522.7
347t 6.8 122016.9 -1549.5
3472 9.4 122017,4 -1530.8
3473 9.4 122029.2 -1523,2
3474 9.5 122036.4 -1551.2
3475 7.8 I72106.4 -]51].8
3476 8.3 122132.9 -]535.3
3477 9.4 122152.7 -1525.5
3478 9.4 ]22156.3 -1521.1
3479 9.8 122216.4 -1505.5
3480 9.3 1222]9.6 -1559.8
3481 9.0 ]22220.9 -1543.]
3482 3.0 ]22221.4 -1542.1
3483 9.5 IZ2230.1 -1521.1
3484 9.1 122235.3 -1550.7
3485 8.5 122328.5 -1540,6
3486 9.2 ]22359.0 -1502.2
3487 9.3 122404.6 -]556.8
$488 9.4 ]22434.7 -1551.7
3489 5.0 122436.7 -1523.4
3490 9.5 ]22437.8 -1508.9
3491 9.4 122454.2 -1551.3
3492 9.7 122458.6 -1554.2
_493 9.7 122509.3 -1504.1
3494 9.4 122514.9 -1538.3
3495 9.6 122515.? -1546.3
3496 9.4 122517,3 -]552.6
3497 8,0 122521.7 -]551.0
3498 2.8 122704.4 -15_3.1
3499 9.2 122706.9 -]505.6
3500 9.2 ]22719.9 -1559.7
350] 9.0 122759.0 -1516.8
3502 8.q 122805.2 -]544.4
3503 9.6 122845.9 -151_.6
3504 8.5 122859.7 -1535.0
3505 10. 122912.7 -1544.2
-15 3695 13h26m
3516 9.6 123407.1 -1550,/ 3606 9.6 130142.3 -1546.0
3517 9.4 123416.0 -1500.8 _607 9.5 ]30156.9 -]505.6
3518 9.1 123545.1 -1543.2 3688 6,8 130200.3 -1544.0
3519 lO. 123555.1 -1545.3 3509 8.5 130253.1 -]513.5
3520 9.8 123600.7 -1529.9 3610 lO. 130259.? -1549.8
3521 9.4 123602.0 -1557.3 361] 9.1 130410.2 -15_4.5
3522 10. 1236_8.7 -1536.6 3612 9.5 130410.6 -1515.4
3523 9,0 123655.6 -154].i 36!3 5.7 130420.8 -1524.9
3524 9.8 123722.6 -]548.2 3614 9.5 130421.9 -1514.1
3525 7.8 123726.6 -1514.8 3615 9.0 130430.8 -1505.3
3526 10. 123234.8 -1537.2 3616 lO. 130447.9 -1558.6
3527 9+4 123819.9 -1538.5 3617 9.9 130504.0 -]532.?
3528 9.1 123839.1 -1556.4 3618 9.4 150525.? -1528.0
3529 9.4 123843.4 -1504,1 3619 10. 130532.1 -1548.?
3530 9.1 123851.0 -]544.5 3620 9.7 ]30535.3 -15l$.8
3531 8.7 123900.5 -1543.9 3621 8.5 ]30625,6 -1546.7
3532 I0. ]23903,4 -1527.6 3622 9.2 130704.2 -1545.1
3535 9,9 123925.7 -1555.7 3623 9.5 130712.3 -1541,6
3534 9.5 124010.6 -1558.6 3624 9.8 130715.3 -1514.9
3535 9.8 124028.5 -1511.1 3625 9.1 130725.0 -]528,8
3536 9.8 ]24032.6 -1539.6 3626 10. 130744ol -1544.5
3537 9.5 12410].1 -1557.2 3627 9.4 130751.4 -1555.9
3538 9,5 124117.5 -1510.8 3628 8.6 ]30805.8 -1530.4
3539 9.6 124124.5 -1540.3 3629 lO. ]30831.8 -1554.1
3540 9.0 124136.7 -1524,2 3630 6.4 130832.5 -]516.6
3541 9.6 124141.9 -1526.7 3631 9.8 130834.0 -]522.3
3542 9.6 124142.9 -1516,0 3632 9.8 130846.6 -1544.0
3543 6.5 124209.3 -1505.1 3633 9.3 ]30854.7 -1559.9
5544 9.9 124219.5 -]5_8.0 $634 9.8 130920.6 -1503.6
3545 9.4 124243.1 -1512.4 3635 9.8 130923.3 -1535.4
3546 ]0. 124258.8 -]522.9 3636 9.7 130958.3 -1525.7
3542 9.5 124352.7 -1522.3 3632 9.5 ]31015.6 -1511.5
3548 9.3 ]24503.2 -1521o4 3638 9.4 ]31044.9 -]546.3
3549 9.4 124516.9 -]5_0.2 3639 9.8 ]31049.2 -]503.8
3550 9.5 124530.0 -1512.5 3640 10. 131051.6 -1530.0
3551 8.3 124534.0 -1548.2 3641 lO, IZ1155.2 -1532.0
3552 10. 124640.0 -1504.5 _642 9.5 131152.5 -1547.?
3553 9.8 124659.3 -1516.5 Z_643 9,0 131230.9 -1527.8
3554 9.7 ]24706.4 -1529,4 _644 9.0 1312_1.7 -]556.4
3555 9.6 124755.4 -1557.1 [645 9.6 131254.1 -1539.2
3556 9.2 124844.3 -1559.8 _646 9.3 131256.4 -1512.7
3557 9,7 124848°6 -1547.1 3647 9.3 131257.] -1537.9
3558 8.7 ]24859.8 -]556.4 3_48 10. 131312.2 -1557.5
3559 9.3 124907.5 -]502.2 3_49 9.8 ]31325.9 -1512,0
3560 9.9 ]24914.9 -]533.3 3h50 9.6 ]3]338.9 -1550.4
3561 9.5 125003.8 -1538.0 36EI 9.3 131340.0 -1510.3
$562 9.3 125024.5 -1551.6 3652 8.7 131340.7 -1511.8
3563 8.5 125031.8 -1559.2 3653 9.1 131408.0 -1508.5
3564 9.S 125033.7 -1545.1 36_4 9.4 131423.Z -1554.?
3565 9.5 125051.2 -1505.7 36!_5 9.4 ]_]428.8 -]524.2
3566 I0. 125130.2 -1525.1 3656 8.3 ]3]523.4 -1510.0
3567 9.5 125137.3 -1559.1 3657 9.8 131554.1 -1534.3
3568 8.3 125147.] -1544,8 365_ 9.8 131605.3 -1545.8
_569 9,8 125155.6 -1503.4 36S9 9.8 131715.4 -1542.0
3570 9.? 125208.4 -1518.3 3660 9.0 131725.1 -1525.3
3571 9.9 125217.2 -1506.4 366] 9.1 1317_5.1 -1551.5
3572 9.3 125221.] -1527.4 3662 9.1 131751.2 -1549.3
3523 8.8 ]25224.6 -1509.9 3663 9.2 131805.3 -1540.2
3574 9,1 125227.6 -1526.6
3575 9.7 125238.2 -1558.?
3526 9.2 125253.5 -1549.2
3577 9.2 125315.9 -1500.5
3578 8.7 125337.9 -1500.9
3579 9.3 12535?.5 -]5]2.5
3580 8.5 125405.3 -1547.9
3581 I0. ]25406.0 -]5]0.5
3582 I0. ]25442.9 -1549.4
3583 9.3 125450.4 -1525.3
3584 9.2 ]25504.4 -1514.5
3585 9.8 125505.8 -1525.5
3586 9.9 125528,7 -1537.6
3587 9.4 125553.2 -1516.2
3588 9.0 125541.7 -1529.8
3589 8.0 ]25600.0 -1533.1
3590 9.3 125616.6 -]559.]
3591 9,5 125641,4 -1552.5
3592 9.5 125658.0 -1505.2
3593 9.4 125744.3 -1504.8
3594 9.5 125244.5 -1518o9
_595 9.3 ]25747.5 -1512,]
3506 8.8 127922.2 -1557,4 5596 9.0 _2_0_.9 -1504,2
3507 9.6 123002.4 -1526,0 3597 9.7 ]25858.8 -1540.1
3508 9.8 12304?.5 -1511,2 3598 9.5 125958.0 -1503.0
3509 9.4 123101.6 -1506.4 3599 9.3 130025.6 -1553.9
3510 9,5 123138.2 -150].7 3600 9.0 130059.1 -1523.8
3511 9,0 123148.6 -152].0 3601 9.5 130101.5 -1518,5
3512 9.4 123243.0 -1512.1 _602 9.6 130103.8 -1512.5
35]3 8.3 123307.7 -]52].0 3603 9.5 130113.6 -1522.9
3514 9.3 ]23316._ -1532.7 3604 10. 130118.8 -1551.8
3515 9.3 123349.5 -1548.6 3605 9.1 1301_6.0 -]559.0
Z664 8.5 131854.6 -]555.0
3665 9.1 131839.4 -1504.9
5666 9.0 131_53.1 -1521.2
3667 10. ]31922.4 -1543.1
3668 5.5 131943.2 -1513.1
3669 9.6 131948.? -1551.2
3670 10. 132003.0 -1536.9
3671 9.5 132015.3 -1528.]
3672 9.4 132020.5 -1511,1
3673 9.2 132035.8 -]505.2
3674 9.3 132112.3 -1506.3
3675 9.4 132119,8 -1541.6
3676 9.3 13215_,] -1548.9
3627 9.9 ]32]58.3 -]540.5
3678 10. ]_220].5 -]526.6
3679 9.8 ]32212.9 -1528.4
3600 7.8 132255.9 -]528.2
368] 9.1 ]32316.6 -1525.3
3682 8.1 132318.9 -1536.1
3685 9.4 _2_50.7 -]513.7
3684 _.5 I_2410.5 -1517.9
3685 9.8 132414.1 -]513.9
3606 9.8 I_2427,4 -]51_,_
3687 9.9 132428.] -]545.2
3688 ]0. 132437.6 -1542.5
3689 9,3 ]32439.0 -1549.1
3690 9.6 ]32442.6 -1524.?
3691 9.2 ]32448.2 -]552.0
3692 8.? 132448.3 -1548.6
3693 9.8 132520._ -1523.4
3694 8,5 132623.2 -1538.2
3695 8.7 132653.8 -1534.4
BD ]If 15D) 238
-15 3696 13h26m
3696 8,9 132656.4 -1559.6
3697 9.1 132655.7 -1505.2
3698 i0. I12707.1 -1563.5
%699 9.5 132715.3 -1511.8
%700 9.4 I12/15.5 -1546.9
3701 9,4 i%2749.6 -1535.3
3702 9.8 132757.4 -1547.1
3703 lO, I%2815.1 -1540.4
3704 9.3 1%2837.7 -1557.8
3705 7.8 132916.3 -1541.7
3706 lO. 132931.1 -1502.5
%707 9.6 I%2958,8 -1512.5
3708 9.0 133013.6 -155B.2
%709 9.1 1%%054,6 -1537.5
1710 9.8 i11056.0 -1530.8
3711 9.3 i13148.0 -1508.2
3712 9.0 133148.6 -1543,7
3213 9,0 133153.1 -]555.4
3714 9.1 133200.2 -152&.I
3715 6.5 133210.4 -1542.4
3716 9,1 I%3212.3 -1521,0
3712 9.3 133226.4 -1510.3
3718 8.6 l_3300.4 -1510.9
3719 9.7 133344.9 -1526.2
1720 8.4 I%Z551.5 -1536.5
3721 10. 133353.8 -1548.0
3722 I0. 133354.1 -1552,0
1721 8.8 i13416.3 -1511.6
3726 9.8 133502.6 -1524.3
3725 8.8 153505.8 -1530.0
3726 9.5 133518.6 -1523.6
3727 9.1 133542.5 -1546.0
3728 8.6 133559.7 -1516.9
3729 8.8 133620.7 -1546.0
37_0 i0. I11622.9 -1527.0
3731 5.6 I1164].0 -1526.8
3732 9.0 133641.6 -1561.7
373% 9.6 13371].2 -1552.0
3734 8.5 133723.7 -1511.6
3735 6.7 133746.4 -1502.0
3736 9.8 i13753o8 -1544.9
5737 ]0. 11%804.2 -1542.9
3738 9.2 133849.0 -1557.5
1759 ?.8 136009.5 -1520.3
3?40 9.8 i14031.] -1517.9
3741 9.$ 134126.0 -1522.9
3742 9.0 134135.0 -1555.5
3763 9.6 136168.9 -1555.1
%744 9.3 134151.9 -1537.5
%745 9.7 134233.7 -]547.6
3746 9.7 136308.7 -1527.0
3767 ]0. I14319.6 -1519.1
3748 9.5 I14121.6 -1511.0
3749 10. ]34347.8 -1543.4
%750 9.8 134356.8 -1539.9
%751 9.7 ]34427.4 -1554.2
%752 9.7 1344_1.1 -1543.9
3753 9.8 |_66_7.5 -1504.3
5754 9.5 134660.0 -1526.3
5755 8.6 i14446.3 -3526.9
%756 7+8 13452%.? -1516.3
5737 9.7 134527.5 -I535.2
3758 9.2 i%_536.8 -1538.3
3759 9.6 134540.1 -1505.5
3760 10. 136550.6 -1549.7
3761 9.1 134554.5 -1513.6
%762 8.4 I16600.6 -1504.3
3763 9.6 I14610.5 -1549.]
3764 9.0 134612.0 -1551.9
%765 9.5 134633,9 -15ii.8
3766 9.8 136654,7 -1529.0
%767 9.7 134704.2 -1536.1
3768 9.1 134713.6 -15_8.9
3769 9.2 i14729.5 -]510.0
3770 8.0 1%_745.3 -1526.1
3771 8.5 134753.3 -1520.7
%712 9.3 i14800.1 -15_l.6
3773 9.5 134830.9 -1549.6
%774 9.0 i34837.5 -1529.2
%7?5 9.8 134900.2 -1558.3
%776 9.8 134933.2 -1524.9
3777 8.3 136952,4 -15]1.3
3778 9.7 135038.] -1512.2
3779 9.4 135048.0 -1502.0
%780 10. I15056,3 -1534.6
%781 8.% I15056.9 -1512.2
3782 9.8 1351%1.2 -1525,2
3783 9.8 135_00.6 -1526.3
3784 9.4 135205.1 -1532.3
%785 8.6 i15258.2 -1537.4
1786 I0. 135103.7 -1518.?
3787 9,8 ]352_6.3 --1532.7
3788 9.6 135348.0 -1541.2
3?89 9.4 1354_6.4 -]545.0
_790 10. i%5440,9 -1507.6
1791 9.1 I15442.0 -1540,7
3792 9.0 135443.6 -1511.2
3793 9.5 155525.6 -1546.5
3794 10. 135613.0 -1540.5
3795 9.0 135623.5 -1521.1
3796 9.4 ]35641.2 -1534.2
5797 9.5 ]35644.7 -1557.2
3798 9.5 115645.8 -1506.2
%799 9.3 ]35649.9 -1514.0
%800 9.8 135652.7 -151].%
5801 i0. 135656.7 -1532.1
3802 9.5 135659.4 -1558.5
380% 9,8 i15714.3 -1555.6
1804 8.0 135716.5 -1519.7
3805 6.8 I15720.6 -1538.1
_806 ]0. I15730.8 -1564.6
3807 9.8 135800.1 -3518.1
5808 9.5 135833.4 -15%1.2
3809 ?.5 ]35920.9 -1529.5
3810 9.5 |35949,2 -1505,%
3811 9.8 ]40008,1 -15%3,0
1812 8.7 140027.0 -1552.4
1811 9.8 140049.8 -1550.5
3814 9.5 140160.% -1511.2
1815 9.5 140158.6 -1548.0
38]6 9.2 16021_.I -1513.0
3817 5.0 ]40255.2 -1536,4
3818 9.5 14031_.6 -]514.1
1819 9.9 ]40_]S.8 -1540.0
3820 i0. 140357.8 -1502.9
3821 9.8 140419.l -1548.8
5822 9.4 140_24.8 -1528.8
3823 i0. 1404_1.5 -1515.7
1826 8,9 ]40439.0 -1511.4
3825 9.3 140440.5 -1558.7
%826 8.5 140501.I -1522-0
%827 9.] ]_05_0.6 -15_0.6
3828 9.9 140535.2 -i542.0
%829 9.8 14054_.0 -]512.5
%8%0 i0. 14060[,5 -1547.7
1831 9.0 14061;.6 -1548.5
%832 9.5 140625 7 -1527.5
5833 9.2 140647 0 -1518.6
3834 9.6 14065J 5 -1529.2
3815 9.8 140729 4 -1513.8
3836 9.0 14074% 0 -1552.8
3837 7.7 140754 9 -1524.6
3838 8.8 1608497 -1522.4
3839 8,5 140903 5 -1545.8
3840 9.7 ]40907.Z -1557.2
1841 9.1 140910.1 -]504.2
%862 8.5 140953._ -1520.9
3841 i0. 141103.5 -1538.8
3844 8.8 1411_8.3 -1535.0
3845 9.5 141109.8 -[515,0
3846 9.0 141111.9 -1504.6
3847 9.0 141115.4 -1554.1
%848 9.6 163125.5 -1532.5
3849 9.7 141134.4 -1546.8
%850 10. 14115_.7 -1505.2
385] 9.5 141158.8 -1515.2
3852 9.8 141204.6 -]5ii.5
3853 10, 161246.5 -1540.2
%854 9._ 161250.8 -1520.5
3855 9.5 141313.3 -1534.3
3856 9.8 141315.2 -1556.r
3857 10. 141320.5 -1529."
3858 8.9 141318.1 -]535.,,
3859 9.1 141438.6 -15";.L
3860 10. 141530.5 -15 J.5
1861 9.1 141551.9 -1518.5
3862 6.7 141600.1 -1526._
3863 9,5 141623.9 -1528.2
3864 9.1 141638.2 -1550°6
3865 9.9 ]41658.0 -1525.2
%866 9.7 ]617_.4 -1516.1
3867 i0. 161737,% -1545.1
%868 9.6 141750.5 -1507.2
%869 8.0 141758.3 -1518.3
Z870 9.7 141817.8 -]5%9.9
1871 9.5 161856.4 -1507.4
3872 i0. i_1910.8 -1535.0
3873 9.9 141911.0 -1500.6
3876 9.1 141922.I -1551.0
%875 7,7 161927.9 -1509.4
-15 6055 15h05m
3876 9.4 141956.% -1547.0 3966 3.0 144251.8 -1526.]
387? 8.9 142015.1 -1527.7 %967 9.8 144104.0 -1506.7
3878 8.5 142030.2 -1539.4 3968 9.5 164320.4 -1508.7
38?9 9.8 142017.7 -1543.5 3969 i0. I&4328.6 -1526.$
3880 9.9 |_2047.2 -1545.2 3970 9.6 164338.7 -1515.1
3881 9.8 142228.3 -1513.4 3971 9.8 ]44342.9 -1507.0
3882 8.8 162249.1 -1544.1 3972 9.3 144352.0 -1538.7
3883 9.8 162255.6 -1500.1 3973 9.4 144356.1 -1509.1
3884 9,5 142256.% -1521.3 3974 9.5 144357.6 -1512.0
3885 10. 162300.I -1541.9 3975 9.5 144432.9 -1552.1
3886 i0, 142320.6 -1559.8 3976 8.2 166435.4 -1547.9
3887 9.2 142141.8 -1535.9 3977 9.9 144505.4 -1515.0
5888 9.5 142141.9 -1502.8 1978 8.% ]445%6.8 -1554.7
5889 9.1 142145.1 -1554.0 3979 9.5 144559.0 -]528.1
3890 9.7 162365.% -1529.0 %980 9.6 144612.2 -1558.6
389] 9.4 142357.8 -1520.9 1981 8.2 ]44629.6 -1547.8
3892 7.0 142_58.8 -1563.0 3982 9,3 164639.8 -1551.0
3893 8,7 ]42450.5 -1540.8 %983 8.7 144641.1 -1556.0
3894 9.2 162451.4 -1569.5 %984 9.9 144724.3 -1525.%
$895 9.8 ]62453.3 -1511.1 3985 9.8 144751o8 -1519.3
3896 9.3 142504.7 -1518.9 3986 E.0 144800.6 -]50%.9
3897 8.9 142535.5 -_544.9 3987 9.2 144801.7 -1548.9
_98 9.0 142553.7 -1503.5 3988 9.0 166860.4 -1502.8
3:_g9 I0. 162612.4 -1517.7 3989 8.2 146854°8 -1565.1
3900 9.8 142617.5 -1548.0 3990 8.2 144902.1 -1555.7
3_i 9.5 142638.3 -1520.4 3991 9.2 144909.% -1520.6
%902 9.9 14270%.8 -1559.0 %992 9.5 146929.6 -1556.5
393% 9,% 142709.9 -1549.0 %993 8.? 1449_4.2 -1549.&
39_4 9.5 142710,7 -1551.0 %994 9.8 144917.5 -1529.1
391'5 10. 162717.0 -1542.7 1995 I0. 146946.1 -1553.2
_906 9.2 142819.9 -1548.] 3996 9.0 144950.% -]523.1
3907 9.8 142900._ -1507.5 1997 9.0 165009.4 -1553.8
3908 I0. 142916.0 -1539.2 3998 9.6 145009.7 -]5%3.0
3909 9.9 162920.9 -]544.3 3999 9.8 165027.5 -1526.2
3910 10. 162932.9 -1564.6 6000 9.8 145044.7 -1547.1
391] 8.2 162953.0 -1554.4 600] 9.0 ]45045.6 -1552.0
3912 10. 162943.8 -1515.6 4002 9.7 ]45110.7 -1517._
3913 9.5 i45022.% -i516.1 6005 i0. 14_131.7 -1503.%
3914 8.7 ]43026.2 -1555.0 4004 I0. 14511_.6 -1559.0
_915 9.2 143038.6 -1552.9 4005 8.8 145145.7 -1512.6
3916 9.8 141048.0 -]537.4 4006 9.8 145207._ -1537.2
5917 9.8 14%056.9 -1562.6 4007 9.1 145215.0 -1557.7
%918 9.7 143102,0 -15_8.9 4088 8,5 145%_0.1 -1521.2
3919 I0, 141114.4 -1543.6 4009 9.5 145128.6 -1526.1
3920 8.2 16%_37.7 -1557._ 6010 9.5 165411.I -I_16.1
3921 9.5 143141.% -1521.8 4011 9.2 ]45649.1 -1526.1
3922 7.3 141207.7 -1534.2 4012 9.% ]45451.7 -1509.8
%92% 9.8 161210.2 -1551.1 6011 9.3 165656.0 -1500.7
3924 7.% 163731.0 -1516.9 4014 9.9 165456.1 -1516.8
_925 9.4 143243.2 -1516.1 4015 9.5 165527.1 -1545.0
3926 9.9 143245.6 -1510.% 4016 9.1 145535.2 -]502.5
_927 8.9 ]43303.2 -1514.5 6017 9.0 165539.6 -1546.5
%928 9.8 142335.1 -]520.] 40]8 9.7 145602.5 -1558.8
3929 9.8 143340,] -1516.6 4019 10. 145634.1 -1503.0
39%0 8.5 ]41_44.6 -1558.4 4020 9.9 ]45636.6 -]512.5
3931 10o ]_3345.1 -1518.5 402] 9.0 ]45722.0 -1515.6
39_2 9.4 163358°2 -1525.0 4022 9.3 ]65733.5 -1511o7
3_Z% 9.8 143404.7 -1550.1 402% 9,3 ]_5768.7 -1512.%
3_34 9.3 143413.2 -1516.0 4024 9.5 ]45804.0 -1511.i
3935 8.% 141426.0 -1558.8 4025 9.1 ]65829.6 -1546.7
3g_6 9.3 ]4_425.3 -1555.1 4026 5.% 1458_2.1 -15_1.5
3937 9,4 163411.7 -1513.6 4027 9.1 145838.5 -1514.8
3938 9.9 ]63511.6 -1524.4 60Z8 6.8 145843.3 -1_55.0
39%9 lO, ]43532.7 -1502.6 402_ 9.3 i_5853.0 -1511.2
3960 9.6 143555.5 -1515.2 &010 9.6 i_5857.3 -1529.2
_941 8.7 141613.1 -_506.4 4031 9.8 145903.5 -1511.9
_942 9.6 141659.6 -1534.2 4032 9+0 14592%.6 -1550.9
$943 9.9 142750.0 -]550.] 403% 9.S ]45928°4 -)5]5.5
3944 9.5 163750.i -]549.2 4036 9.8 150029.] -1544./
3945 9.1 143800.7 -1507.5 4035 9.6 ]50030.2 -]507.6
3946 10. 141811.4 -1556.1 6036 9.8 150109.0 -1508.2
3947 9.8 143825.1 -1524.0 40Z7 10. ]50143.0 -1559.1
3948 9.5 141842.5 -1511.8 40_8 8.3 150149.2 -1509.3
3969 8.8 143859.5 -1551.9 4039 9.% 150158.6 -153_.0
_950 9.5 ]43900.7 -1503.3 4040 9._ 15021%.5 -154_.0
3951 10. 163935.0 -1515.% 4041 9.2 150215.5 -1547.5
3952 9.8 ]43940.0 -1506.4 4062 9.0 150216o0 -]562.2
%953 10. 143946.1 -]502.2 4063 9.4 1502_4.2 -1530.4
3956 9.9 14_954.5 -1521.0 4044 8.8 150102.5 -1563.6
%955 9.6 144008,5 -1521,0 40_5 10. 150315.0 -1540.5
3Q56 9.8 14&0P_.6 -1544.5 6066 9.8 150120.8 -1529.%
3_57 9.% /44028.5 -1545.5 4047 6.5 ]50341.8 -1516.6
3958 9.5 144039.0 -1508.5 _048 7.2 150613.5 -]551.7
_959 9.3 146048.0 -1507.4 4049 9.7 ]50419.0 -1536.7
3960 9.8 146050.7 -1515.8 4050 7.8 ]5042].4 -1509.8
396] ]0. 144055.8 -1515.7 4051 9.6 150514.0 -]542.5
3962 9.0 144115.% -1557.1 6052 9o2 }505]5.9 -1505.0
%963 9.0 164200.5 -1510.0 6051 9.7 150516.7 -1557.9
1966 8.4 164205.5 -1547.8 4054 10. 150539.8 -1505o0
_965 5.% ]44239.9 -1525.3 4055 9.5 150542.8 -1522.4
BD Ill (SD) 239
-15 4056
4056 9.4
4057 9.3
4058 9.5
4059 8.5
4060 8.8
4061 9,3
4062 9.
4063 9.8
4064 9.4
4065 9.5
4066 9.4
4067 9.1
4068 9.1
'_069 9.3
4070 10.
4071 8,3
'-,072 10,
L073 9.5
4074 9.9
4075 9.3
4376 9.4
4)77 9.7
4078 10.
4179 9,4
4C80 9.3
4081 IO,
4092 8.5
40_33 6.0
40!_4 10.
40L:5 8.5
40E6 9.5
40_7 9.6
408_ I0.
40B) 8.5
409] 9.5
409 10.
409_ 9.6
409. 9.3
4094 9.8
4095 9.5
4096 9.8
4097 10,
40,8 8.8
4099 9.4
4100 9.8
4101 9.3
4102 .10.
4103 9.1
4104 50.
4105 9.0
4106 9.3
4107 :1.4
4]08 _.4
4_09 9.4
4110 ]0,
41tl 9.8
4112 8.2
4113 9.5
4114 9.8
4115 9.5
4116 9.6
4117 9.5
_118 6,9
4119 9.2
4120 9.5
4121 9.3
4]22 9.2
4123 q.7
4124 9.3
4125 9.3
4126 9.5
4127 10.
4128 9.5
4129 9.6
4130 8.2
4131 9.5
4132 7,9
4133 9,]
4134 9.3
4_35 9,3
4136 8.6
4137 9.7
4138 9.3
4]39 9.3
4140 8.6
4141 9.0
4142 i0.
4]43 8.5
4144 8,0
4145 9.8
15hOSm
150555.7 -1521.0 4146 9.1 152920.7 -1515.5 4236
150612,3 -1512,5 4147 9.2 152936.2 -1514.4 4237
150617.2 -1530.2 4148 30.0 152940.0 -1541.5 4238
150621.8 -1528.0 4149 9.5 152947.? -1518.0 4239
150626.9 -1552.6 4150 9.0 I_3008.7 -1510.4 4240
150645.0 -1539.? 415] 9.6 1530_8,9 -1527,3 4241
150700.2 -1517.0 4152 9.0 153041.2 -1502.0 4242
150707.4 -1502.8 4153 9,5 153050.8 -1528.5 4243
150720.0 -1540.5 4154 9.4 ]53058.3 -1538.9 4244
150747.3 -1508.0 4155 10. 153143.7 -1536.5 4245
150813,9 -1542.7 4156 10. ]53205,8 -1523.6 4246
150822,4 -1503,1 4157 9.3 153208.1 -1508.3 4247
150828.8 -1558.5 4158 9.3 153219.0 -1500.7 4248
150839.9 -1511.5 4159 9.0 153239.6 -1531.2 4249
]50842.6 -1559.9 4160 9.5 153245.5 -1547.3 4250
150856.3 -1502.1 4161 8.8 153331.9 -1505.2 4251
150945.7 -1539.6 4162 9.5 153336.7 -1552.8 4252
151012.8 -1550.4 4163 8.8 153353.8 -1505.9 4253
151016.0 -1537.5 4164 9.0 153403.3 -1555.1 4254
151023.2 -1505.5 4165 7.3 15343?.0 -1532.5 4255
151051.3 -1545.1 4165 ]0. 153441.4 -1532.1 4256
151053.6 -1550.0 4167 9.6 153455.1 -1524.4 4257
151054.8 -1537.5 _168 9.3 153456.3 -1551.2 4258
151102.3 -1535.8 4169 9.5 153503.8 -1519.9 4259
151147.5 -1545.9 4170 9.4 153530.2 -1520.6 4260
151218.2 -1609.0 4171 5.8 153555.4 -1512.4 4261
151234._ -1553.8 4172 9.4 152558.3 -1539.6 4262
151255.2 -1501_Z 4'73 8.5 153600.4 -]526.0 4263
151256.6 -1542.0 4174 9.1 153618.5 -1556.6 4264
151256.8 -1526.4 4175 9.2 153634.3 -]509.? 4265
151316.7 -1501.3 4176 9.1 153655.3 -1519.3 4266
151332.0 -1548.1 4!77 9.5 153657.3 -151Z.O 4267
151350.1 -1510.1 4178 9.5 153706.6 -150b.5 4268
151491.8 -1552.2 4179 9.4 153730.6 -1509.4 4269
151428.? -1548.8 4180 9.7 153734.0 -1501.9 4270
151438.8 -1532.7 4181 9.6 153742.? -1557.9 4271
151439.6 -1524.6 41_2 8.0 153813.5 -1542.2 4272
151441.5 -1521.3 4]83 9.6 153837.2 -1511.5 4273
151508.8 -1529.8 4184 9.5 153851.8 -1512.6 4274
151522.3 -1548.8 4185 9.3 153904.7 -1538.9 4275
]5]527.5 -1539.9 4186 8.9 153906.2 -1543.3 4276
151538.0 -1556.5 41_7 9.6 153907.8 -1514.3 _277
151610.6 -1534.9 41P8 9.8 153911.7 -I556.9 4278
151634.2 -1545.0 _]89 9.2 ]53945.8 -1520.2 4279
151648.3 -1527.4 4190 9.2 153954.? -1556.6 4280
151708.5 -1523.] 4191 8.9 153958.9 -1525.? 4281
151713.8 -1526.1 4]92 9.0 154021.8 -1505.0 4282
151738.4 -1512.5 4193 9.0 154025._ -1518.2 4283
151827.5 -15<4.5 4]94 9.4 154054.8 -]505.Z 4284
151840.6 -1555.8 &195 9.3 154108.1 -15_8.5 4285
151849.0 -1559.8 4196 9.3 154108.3 -1534.5 4286
151855.9 -1515.8 4197 9.0 154146.2 -1531.6 4287
151903.5 -15_0.4 41q8 9.3 154219.9 -1534.6 4288
15_912.i -1547.5 419_ 9.4 154231.5 -1547.3 4289
151919.4 -1527.2 4200 9.0 154238.5 -1532.5 4290
151920.8 -1500.4 4281 9.8 154243.3 -1522.? 4291
151928.1 -1558.6 4202 9.4 154246.2 -1531.5 4292
151930.2 -1527.6 4203 9.0 154335.2 -1528.8 4293
151951.0 -]514.1 4204 9.9 154338.4 -1516.8 4294
151956.5 -1503.2 6205 9.6 154357.5 -1529.5 4295
152007.6 -1555.7 4206 9.5 154431.5 -1524.5 4296
152010.4 -1514.2 4Z07 9.3 15_506.7 -]518.1 _297
152031.4 -1511.4 4208 30.0 154523.7 -1548.1 4298
I_2037.9 -]506.8 4209 8,8 ]54b_0,6 -]51_.8 4299
152057.6 -15_3.1 4210 9.8 154610.8 -1528.9 4300
152103.0 -!523.1 4211 9.1 ]54647.0 -1555.7 4301
152105.6 -1553.4 4212 9.4 154648.0 -1554.1 4302
152115.2 -1502.5 4213 9.5 154704.2 -1500.0 4303
152120.9 -15_3.4 4214 9.1 ]5_716.6 -]508.9 4304
152129.6 -1502.3 4215 9.2 154247.1 -1552.5 4305
152144.0 -1519.8 4216 9.5 154256.5 -15_7.4 4306
15215i.5 -1514,0 42]7 8.2 15_831.6 -1524.6 4307
152152.? -1527.4 4218 9.3 154826.1 -1504.3 4308
152155.0 -]557.2 4219 9.5 154841.4 -1534.9 4309
152206.6 -1511.1 4220 9.3 154851.6 -]503.3 43]0
152213.1 -1506.8 4221 6.8 154852.3 -1535.9 4311
152256.7 -1520.7 4222 9.3 ]54855.4 -]558.7 4212
"_2_l_.4 -1516.2 4223 q,5 154859.6 -15]_. _ 4313
1523_4.1 -1548._ 4224 9.5 ]54910.1 -1522.] 43]4
1524_8.5 -1545.5 4225 9.0 15_9Z9.] -]522.7 _15
152430.9 -1507.1 4226 e,3 155005.1 -]503.4 _3]6
152_52.9 -1559.7 4227 9.8 ]55048.1 -1504.3 4317
152538.8 -1520.8 4228 8.0 155100.5 -1548.1 4318
152545.2 -]510.6 4229 9.0 155202.9 -1544.6 4319
152608.4 -1543.0 4230 8.5 155233.6 -1500.3 4320
152609.9 -1553.4 4221 9.5 155250.0 -1517.3 4221
152650.2 -1500.3 42_2 8.9 155309.1 -1512.1 4222
152746.3 -_529.3 4233 9.5 155347.3 -]546.2 4323
152845.7 -1502.0 4224 9.4 155359.3 -1526.2 4324
152919.9 -1552.3 4235 10. 155405.6 -1517.1 4325
-15 4415 16h49m
9.1 155425.6 -1503.9 4326 9,5 162040,3 -1544.6
9.5 155442,4 -1535,9 4327 9,0 162117.2 -1549,8
9.6 155450.9 -1556.7 4328 9.5 162132,9 -1524,9
9,4 155518.0 -1520,1 4529 9.8 162134.2 -1527,1
7,8 155518.9 -1559.4 4330 9.5 162145.2 -1539,0
9.5 155651.4 -1545.7 4331 9.5 162219.4 -1530,9
9.4 155707,0 -1522.? 4332 9.8 162310.8 -1544.5
8.5 ]55755.0 -1504.3 4333 9.7 162329,7 -1550.5
9.8 155815.8 -1531.2 4334 9.2 162_46.7 -1527.8
9.4 155839.0 -1507.3 4335 7.5 162422.2 -1539.8
7.8 155859.3 -1544,7 4336 9,3 162447.8 -1512.2
9.2 155846.0 -1536.7 4_$7 9.2 162454.0 -1532.1
9,4 155912,9 -1510,6 4338 30.0 162526.8 -1549.2
9.2 155918.7 -1541.6 4339 9.6 162531.2 -1558.0
8.3 155928.4 -1514.8 4340 8.3 162548.2 -1513.0
8.8 155936.8 -1542.7 4341 9.7 162558.8 -1510.I
9,0 ]60028.2 -1541.9 4342 9.5 162559.5 -1504,2
9,] 160034.0 -1545.3 4343 9.5 162611.2 -1553.9
9.2 ]60036.1 -1504.7 4344 9.5 162648.6 -1555.0
9.0 160045.3 -1547.7 4345 9.3 162659.7 -]534.3
9.8 160057.8 -1543.9 4346 8.2 162705.5 -1557.2
9.9 160131.5 -1503.0 4_47 9.6 162737.2 -1537.6
9.9 160146.1 -1508.? 4348 8.9 162745.1 -1507.4
9.8 160146.2 -1516.1 4349 9.0 162749.2 -1546.6
9.8 160201.0 -1502.0 4350 9.2 162810.7 -1549.1
9.5 1602_7.7 -1544.4 4351 9.4 162816.5 -1524.1
9.4 160320.2 -1556.9 4352 9.8 162855.2 -151_.2
9.4 160346.4 -1501.8 4353 9.6 162851.2 -1512.2
9.3 160409.6 -1533.5 4354 9.0 162853.2 -1518.6
9.3 160414.2 -1540.0 4355 9.8 162933.2 -1515.3
8.5 160436.1 -1538.4 4356 9.3 162937.0 -1518.?
9.5 160457.3 -1516.8 4357 9.6 162941.2 -1538.2
9.1 160510.6 -1543.5 4358 9.4 ]63001.7 -1543.3
8.6 160511.3 -1524.0 4359 9.5 163002.7 -1547.4
9.5 160513.2 -1514.3 4360 9.3 163036.3 -1516.5
9.0 160534.6 -1555.8 4361 9.4 163110._ -1553.9
9.5 160605.] -155].2 4362 9.4 163134.1 -1541.8
9.3 160607.2 -1556.7 4363 I0. 163149.8 -1525.3
9.] 160613.] -2520.0 4364 9.4 163212.7 -1503.0
9.3 ]60616.6 -]522.9 4365 8,3 163216,7 -1522.4
9.5 160634.8 -1517.2 4366 9.0 163222.2 -1517.1
9.3 1606_5.5 -1549.1 4367 9.6 163238.1 -1556.9
9,1 160656.9 -1502.9 4368 9,5 163241.6 -1551.8
9.0 160719.8 -1523.3 4369 8.0 163248.2 -1504.5
9.3 160722.1 -1526.8 4370 9.5 ]63304.1 -1522.0
9.5 160729.? -1529.0 4371 9.6 ]63306.6 -1546.1
9.1 160731.3 -1504.3 4372 9.5 163309.0 -1534.7
?.8 ]607_5.2 -1513.2 4373 9.5 163334.1 -1539.5
7.8 160739.? -1531.2 4374 9.5 163335.6 -]526.9
9.1 160825.8 -1551.0 4_75 9.5 163408.9 -1527.4
9.5 ]60833.1 -]559.9 43?6 9.6 163413.6 -]559.2
9.] 160840.3 -]518.5 4377 10. 163433.8 -1558.?
9.4 160843.6 -_558.4 4378 I0. 163435.3 -1556.2
9.5 160848.? -1529.9 4379 9.4 163506.6 -1552.0
9.5 160859.0 -155].6 4380 9.4 ]63523.9 -1525.6
9.0 160913.2 -1505.0 438] 9.0 163541.? -1502.1
9.8 160931.1 -1528.3 4382 9.2 163605.1 -1557.8
9.1 160944.2 -1512.0 4383 9.2 163633.6 -1513.8
9.6 161028.5 -1549.1 4_84 9.4 163724.2 -1509.7
9.4 161043.7 -1521.2 4385 9.6 163728.1 -1559.9
9.3 161046.3 -1529.2 4386 9.8 ]63756.2 -1509.3
9.4 ]61104.4 -1500.5 4387 9.] 162757.? -1514.0
9.4 16]]07.6 -1558.0 4388 9.2 163807.6 -]514.0
9.1 16]]]].0 -1549.5 4389 8.6 163856.S -1524.9
8.5 161111.2 -15]].7 4390 9.0 163908.5 -1522.5
9.2 161118.2 -151].? 4391 9.1 163922.8 -1527.5
9.5 161156._ -1535.1 4392 7.3 ]63944.1 -1541.5
9.8 16115?.4 -1518.6 4393 8.0 163959.6 -1505.8
9.5 161158.0 -1556.9 4394 9.4 164028.6 -1528.6
9.7 161231.5 -]558.5 4395 6.5 164111.0 -1824.4
9.5 161237.2 -1521.5 4396 9.3 16_122.6 -1540.9
9.8 161249.9 -1500.2 4397 8.4 164147.8 -1510.6
9.] 161303.) -)559.4 4_98 9.5 164206.5 -1543.7
9,6 161304.0 -1502.0 4_99 9.1 164237.0 -]551.5
9.3 ]6]308.4 -]557.3 4400 9.5 164318.6 -]539.4
9.8 ]6]32?.6 -1536.7 4401 8.8 16435?.6 -1538.0
9.5 ]6]346.2 -1501.0 4402 9.5 ]6442_.I -1540.F
9.6 161346.7 -I£53.8 &403 9.0 ]64423.0 -]553.4
9.8 ]61403.0 -1543.4 4404 8.9 164434.0 -]52?.7
9.8 161422.0 -1557.9 4405 9.0 164436.4 -1557.2
9.5 161451._ -1528.0 &406 9.4 164447.5 -1525.3
9.5 16155?.? -1534.5 4407 9.5 164552.1 -1509.3
9.0 161613.6 -1526.2 4408 9.0 164709.0 -]548.0
8.8 161619.9 -1540.5 4409 8.2 164800.5 -1507.3
8.7 ]61700.9 -]550.? 4410 8.2 164809.8 -]5]5.]
8.5 ]61719.2 -1544.8 441] 9.3 164810.0 -1544.2
9.4 161815.3 -]541.6 4412 8.6 164822.5 -15<2.1
9._ ]61910.8 -]525.7 4413 9.5 164829.3 "-1516.4
7.0 161959.8 -1552.? 4414 9.0 ]6483?.5 -1517.7
8.8 162028.4 -1505.5 4415 9.2 ]64905.4 -1541.5
BD Ill (SDI 240
-]5 4416 ]6h49m
4416 ]0. 166913.6 -1502.1
4417 9.1 ]64924,9 -1534.6
4418 9.3 164927.8 -1523.2
4419 9.4 164907.9 -1551.2
4<20 7.8 165040.1 -1534.7
6421 7.5 165104.0 -1550.3
4422 9.0 165111.9 -]535.7
4423 9.} 165142.4 -1535.8
4424 9.0 165145.2 -1554,5
4425 8,4 ]65229.1 -1527,8
4426 9.5 ]65236.] -1531.2
4427 9,0 165240.9 -1559.l
4428 9.5 1653=7.9 -}542.5
4429 9.3 I65345.9 -1522.0
4630 i0. 165347.2 -1512.5
4431 9.2 165405.0 -1556.3
4452 }0, 165406.8 -1548.9
4435 9.8 ]65434.8 -1531.5
4434 9.4 ]65442.7 -1529.2
4435 8.9 165448.2 -1539.2
4436 9.5 165453.0 -]557.1
4437 8.9 ]65509.7 -1528.8
4438 7.5 165519.4 -1539.3
44%9 8.0 165545.0 -1559.0
6460 9.1 165603.1 -}502.8
4441 9.4 165619.0 -151].8
44<2 9,7 165625.7 -I556.3
6443 9,1 165632.4 -1543.6
4464 9.0 165643.0 -1508.1
4445 8.7 165647.8 -1503.5
4446 9.4 165705.6 -1538.9
4467 9.6 165726,3 -1517.3
4448 9.2 165753.6 -1512.4
4649 9,0 165803.9 -1514.2
4450 9.9 165810.7 -1571.2
445l 9,5 ]65817.4 -}544.7
4452 9,6 ]65829.3 -1530.9
4653 9.4 165844.3 -1557.7
4454 10. 165902.4 -1538.7
4455 30.0 165926.3 -1554.2
4456 9.0 ]65937.6 -1554.9
4457 10. 165948.9 -1527.]
4458 9.5 170013,5 -1507.1
4459 9.5 170039.6 -1555.9
4460 8.0 170057.! -1507.7
4461 9.5 170102.0 -1525.8
4462 8.8 170103.1 -1500.3
4463 8,8 170103,2 -1538.5
4464 9.1 170115.8 -1545.7
4465 9.5 170144.2 -]552.5
4466 8.0 170152.3 -1558.5
4467 2.0 170204.0 -153_.2
4468 9.6 170218.0 -1557.3
4469 8.8 170229.5 -1514.0
4470 9.5 ]70235.4 -1516.1
4471 9,3 ]70245.] -1527.7
4472 8.9 /70248.8 -1528,4
4473 8.6 170249.4 -1501.7
4474 8.9 170300,5 -]525.6
4475 9.2 170305,7 -1520.4
6476 9.2 170314,8 -1529.2
4477 9.2 170318.9 -1520.5
6478 9.6 170341.6 -1511.8
4679 9.8 170342.4 -1536.6
4480 9.0 ]70346.9 -1578.0
6481 9.2 ]70352.} -15_.2
4482 8.9 170414.2 -1525.6
4483 9.6 1704:8.8 -]561.3
4484 9.5 170452.1 -1552.3
4485 8.8 170434.] -]51].6
4486 9.1 170511.8 -1526.9
4487 9.0 170513.2 -1505.5
4&_8 ?,0 170519.2 -1522.9
4489 9.3 170532.3 -}520.2
4690 8.7 170539.5 -1525.3
4_91 8.2 170559.0 -}526.0
4492 8.3 ]706]_.7 -1546.6
4493 8.8 170623.8 -1544.4
4494 9.2 170717.7 -1547.7
4495 8.9 170734.5 -1525.0
4496 9+I 170735.4 -1545.2
4497 9.4 170738.7 -1500.4
4498 9.5 1707_9.3 -]504.7
4499 9.8 170751.8 --1543.6
4500 9.5 ]70256.1 -1543.4
4501 8.7 170758.2 -1555.7
4502 ?.0 170759.2 -1503.4
4503 9.5 170859,4 -1507.8
4504 9.8 170910.4 -156].7
6505 9.5 170912.2 -1553,0
-15 4775 17h52m
4506 9.5 170917.5 -1519.2
4507 9.0 170918.3 -1521.9
&508 9,6 ]70926.3 -]5]3.9
4509 9.2 170926.6 -1555.4
45}0 9.0 170957.6 -1535.4
4511 7.5 170958.} -1537.8
4512 8.5 171007.4 -1502.4
45}5 7.5 _71019.7 -)552,0
6514 7,5 171040.5 -1_0_.4
4515 9.0 171053.3 -1545.3
4516 9,0 171103.9 -1511.5
4517 9,2 171214.7 -1518.1
4518 9.5 171218.1 -1554.1
4519 9.} 171226.Z -15' 6.3
4520 9.6 ]71265.8 -15_ 0.8
4521 8.5 i?125_.8 -1571,4
4522 9.5 171_06.8 -1553.5
4523 9.5 171311.9 -|5_1.4
4524 9.3 171319.6 -152_.5
4525 9.] }71324.4 -153_.9
4526 9.4 1713_1.9 -1505.5
4527 9.4 171568.6 -i558.8
4596 9,6 173612.5 -1505.8 4686 9.8 1740_1.1 -1519.5
4597 9.3 ]72623.4 -1525.4 4687 9.9 1740_8.8 -1525.6
4598 9.7 }72629.0 -1528.1 4688 9.7 174056.6 -1522.8
6599 9.8 172643.4 -15_Z.0 4689 9.5 174118.5 -1523.6
4600 10, 172o<_.6 -1551.1 <690 9.8 17_14b.1 -_541.2
<601 9.5 172659.1 -]5_8.6 46QI 9.1 174151.8 -1508.9
6602 9.5 172706.6 -1547.0 4692 30. 174201.5 -1575.0
4605 9,8 1727_3.3 -1500.1 46g3 8.0 ]7420/.6 -1555.3
4604 9.4 172718.0 -1525.7 4694 q.3 174_I0.5 -1525.4
4605 9.4 177726.7 -1510.8 4695 9.5 17<214.6 -1542.2
4606 8.9 172729.6 -154_.S 66g6 9.5 17<2_.0 -]5_i.i
4607 9.5 172730.2 -150,'.0 6o_7 9,5 174250.7 -15!5.5
460_ 9.8 172734.3 -1523.3 4698 9.8 17<_046 -1516.8
4609 9,5 172758.1 -15&<.2 46q9 8,7 174_I0,3 -152b.5
4610 9.2 17Z756.0 -15C_.3 4700 9.< ]745!9.5 -15q9.I
6611 9.5 177500.2 -1516.4 4701 9.6 ]76528.7 -]516.5
4612 9,5 172801.1 -1504.2 4702 9.0 174557.7 -1527.1
6613 8.6 172804.1 -1522.9 4703 g.8 174343.6 -15_5.2
6616 9,1 172827,2 -1535.$ 4704 9._ i7<401.7 -1514.0
4615 9.8 L72829.3 -1527 Z 4705 0.8 17<408.5 -1552.6
4616 9.1 172858.0 -1550.7 4706 8.7 176507.2 -1557,3
4617 9.3 17703_.5 -15_5.2 4757 9.4 174513,1 -155],4
4528 9,5 171550,7 -1520.0 4618 9.3 177841.7 -1515.7 4708 9,5 17_522.9
&529 9.5 171354.7 _]540.8 46]9 8,6 }72906.6 -15Z5._ 4709 9.6 ]7<526.0
4530 9.5 171356.2 -]544.] 4670 9,0 172907.8 -1554.% 4710 9.8 174545.8
4531 9.0 171356.4 -1546.7 4621 3.8 172917.1 -lqlE._
45_2 9.5 171411.2 -15!8.9 6622 6.5 1729!S.0 -1528.t
4533 9.6 171649.1 --1530.5 462_ 8.8 172918.9 -1543._
4534 6.7 ]71516.6 -)553.5 4626 9.4 172920,5 -1552.8
4555 10. 171523.} --]53_.4 4625 9.8 172951.1 -1517.4
4536 9.6 ]71533.5 _155_.8 4626 9.7 172946.2 -1515.7
4577 9.4 171535,0 _1556.2 4627 9.0 173008.0 -1555.4
4558 9.8 171548.4 -1557.2 4628 9,] 17_008.8 -1547.9
4539 9.1 171604.7 -1540.8 4629 9.5 175010.5 -1521.b
4540 9.5 171617.4 -150_.0 4630 9.8 173023.5 -1558,7
456I 8.9 171619.1 -1557.2 46_1 9.4 ]73023.6 -I<41.9
4542 9,4 173623.6 -1510.0 4632 9.4 173038.1 -1517.7
4543 9,5 171623.8 -1507.7 4633 9.6 1730_9.7 -]525,9
4544 8.8 171640.5 -1513,0 6634 9,5 175053.0 -1557.3
4545 9.5 171705.2 -}569.7 4635 8.8 173104.5 -1540.7
4546 9.5 171715.4 -1506.9 4656 9,5 175134.4 -1503.8
4547 8.8 171723,3 -]507.6 4637 9.9 175135.8 -1523.0
4548 9,4 171736,] -1528.5 4678 9.7 173205.9 -15_4.4
4549 9.5 171756.3 -1507,9 4639 9.9 175207.1 -1518,1
4550 9.8 171802.8 -]508.1 4640 9.0 173213.7 -}526,8
6551 8.3 ]71824.2 _15_4.7 4641 9.3 173220,0 -1548.4
4552 9.8 171824.6 -1525.7 4642 10. 173226.9 -1515.8
4553 8.9 ]71843.1 -1557.7 4643 9.8 173228.1 -15_7.5
4554 7.0 171849.9 -154_.3 46¢< 9,4 173S05.6 -1543.5
4555 9.4 1719]6.0 -1533.3 4605 9.2 173507,5 -1525.6
4556 9.2 171917.4 -1550.4 4646 8.7 ]73310.7 -1512.8 4736 9.4
4557 8.8 171954,9 -!534.9 4647 9.8 173315.9 -15_5.0 4737 9,4
6558 9.8 17200].9 -]501.0 4648 9,4 ]73317.3 -]526.4 47_8 9.8
4559 9,5 17201_.6 ~1558,0 4649 10, 173_25,1 -]526.7 4739 9.5
4560 10, 172023.2 -1519,< 4650 9.6 173329,7 -1512,6 _760 9.5
4561 9.5 172034.0 -1533.7 4651 8.S 175_55.6 -1538,8 47<i 9.6
<562 9.2 172035.2 -1553.5 4652 8.9 173<00.1 -]554._ 4742 9.8
4563 9,0 172043.4 -1555.5 4653 10. 173613.2 -]5_4.6 47<3 9.4
4554 9.2 172043.9 -1525.4 4654 9.7 17341e,6 -1532.8 474_ 9.7
4565 7.5 172109.1 -1554.3 4655 7.3 173620.Z -1529.0 4745 9.5
4566 9.4 172119,5 -1504.8 4656 9,8 173_35.2 -155_,6 6746 9,3
4567 8.5 172134.9 -1553.4 4657 9.3 175436.8 -1553.9 <747 8.9
4568 8,5 172138.7 -1547.4 4658 9.1 173636,8 -1552.8 4748 9.5
4569 8.9 172145.1 -1531,4 4659 9.5 173454,1 -15<2.1 47<9 9,2
4570 9.5 172168,7 -1520.0 4660 9.5 177658.5 -152_.0 6750 9,4
4571 9,4 ]72156.} -1558.1 4661 9,4 175459.5 -]523,0 475] 10.
4572 7.8 _72209.9 -1531.0 4662 9.5 173526.0 -]525.7 4752 S,6
4573 9.5 172210.8 -1510.6 4653 10. 17_547.9 -1505,4 4753 _.I
4574 9.2 1722]1,7 -1518.6 4666 9.4 !75553.4 -152_.5 4754 9.8
4575 8,8 172228 1 -1552.2 _665 9.4 175604.7 -15_2.6 4755 ]0.
4576 8.7 172228.2 -1519.1 6666 9.8 173679.3 -150_.4 <756 7.9
6577 9.8 172303.3 -1503.2 6667 10. 175631,2 -1503,8 4757 9.3
4578 10. 172322.7 -1515.2 4668 9.5 lFS7]b.l -15U0.5 4758 9.8
4579 9.2 }72323.6 -1551.0 46_9 9.2 173731._ -]552.2 _759 _.8
4580 9.2 172332.1 -15<7.1 46?0 9.q 173775.0 -!570.0 4760 9.4
4581 9.3 172537.8 -1555._ 4671 9+} 175746.} -1545,3 &7bl 9.5
4582 9.5 ]72/37.0 -1529.2 4672 9.5 ]75755.2 -]51].6 4762 9.P
4583 9.5 ]72346.0 -]533.5 4673 9.5 ]75809.5 -_559.0 47_Y 9.r
4586 9.8 172355.2 -1514.3 4674 9.4 173811.1 -1519.9 4766 q,4
4585 8.7 172600.I -1558.9 46_5 8.0 ]73J16.5 -1556.4 4765 9,2
6586 _ 9 172418.7 '551.9 6676M 9.} 17383].5 -1505.5 676_ g.8
4587 9.3 }72423.9 -1549.0 6677 9.5 ]758L3,6 -1558.2 4767 8,7
0588 9.3 172429,3 -}532,7 6678 g.5 177846.] -1541.0 4765 8.5
4589 9.2 172502.7 -1536.8 4679 8.7 173848.5 -1527.2 6769 8.2
4590 9.4 }72508.2 -]507.7 4680 9.4 173_5_,9 -1505.2 4??0 9.5
4591 9.6 172518.1 -1525.0 468} 9,5 ]739}7,9 -15_4.8 477] 9.E
4592 9.0 172526.3 -1501.3 4682 9.5 173923.0 -1557.3 4772 9.8
4593 9.7 172533.9 -}50}.2 4685 9.0 1739_5.0 -1556.7 4773 lO,
459< 9.8 172540.5 -!563.} 4684 9.5 1759<6.7 -15_5.3 4774 9.4
4595 9.7 172607.] -}566.5 6685 8,6 174006.3 -1506.1 4775 8.2
-1500.3
-]552.0
-I_08.2
<711 9.4 17<547.2 -1511.I
4712 9.5 174_i0.0 -1551.]
47}3 9.0 17<620.1 -15<1.5
4716 9,4 176628. _ -15/1.0
4715 _o 176633.4 -1518.0
4716 9.3 176646.2 -I_41.5
4717 9.2 ]74_49.7 -i5_].8
47}8 8.8 174659.5 -!548,9
6719 9.5 176714,6 -i513.2
<720 9.5 174717.5 -1519.5
<721 9.1 174725.i -1540.2
47_2 5.9 174;58.8 -1546.6
4723 9.2 17_755.7 -1567._
4724 8.3 176800.6 -1509.2
4725 9,] 174803.3 -1501.3
4726 8.6 17<803.9 -1518.1
4727 9.4 17<812.6 -1527.4
4728 9.0 !7_817.8 -1502.2
4729 8,0 174828.8 -1539,6
4730 9,9 1748_1.7 -]5]2.8
4731 9.0 174839.0 -1524.]
4732 9.4 176845,5 -]539.5
4733 9.4 1748_8.2 -]565,7
a734 9.5 i74848.9 -1568.8
4735 9,6 176858.6 -]527.2
17_858.7 -1531.7
174912.7 -1510.0
17G916,4 -15<5.0
!7<923.3 -I533,4
17<926.1 -1518,3
174_29,5 -1529.]
i7<943.8 -1532.7
_749_9.0 -]_2].5
_769<9.0 -]524.5
]74949.0 -]559.5
1750_Z.6 -]516.7
]75018.0 -1535.4
175026.8 -1516.1
175027.7 -1507.2
175051,9 -1521,6
175_32.8 ~1513.8
175047.4 -1512.2
175048.1 -1518.5
175048.5 -}5]5,7
175050,8 -]Sl],l
175113.7 -15C8.5
}75]}4.9 -15_Z.7
]75116.6 -1505,0
]75!_1.4 -1528.5
!751<3.7 -15i2.0
175166.5 -1558.8
175166.7 -151}.8
]75204.] -]55_.2
]75209.2 -15_9.5
175211.6 -1520.9
]752}7.9 -]5_8._
125218.8 _]547.]
175224.5 -1502.7
175227.1 -1515.9
175232.1 -1548.4
I75737.8 -i548.8
175243.2 -1509.2
]75246.8 -1505.6
175255.1 -]543.4
17525_.5 -1520.6
BD II! [SD) 241
-15 4776 17h52m
4776 9.5 175259.0 -1504.8
4777 9.0 175303,9 -1540.8
4778 9,1 175331.2 -1538.6
4779 9.5 175333.1 -1513.3
4780 9.5 17534Q.0 -1519.5
4781 9,5 175347.8 -]532.5
4782 9.5 ]75350.6 -1548.8
6783 9.8 175400.7 -1541.9
4784 9.4 175412.1 -1517.1
4785 9.5 175418.5 -1554.4
4786 9.8 175428.0 -1557.5
4787 9.5 175445.6 -]550.0
4788 10. 175446.5 -1537.9
4789 9.5 175451.6 -1527.0
4798 9.7 175453.0 -1535.9
4791 9,8 175523,5 -1539.7
4792 9.4 175533.6 -1520.2
4793 9.3 175541.0 -1521.3
4794 9.5 175542.0 -1503.8
4795 10. 175552.5 -1557.6
4796 9.5 175555.4 -1549.5
4797 9.5 175556.2 -]544.2
4798 9.5 ]75557.3 -1504.0
4799 9.5 175601.3 -1528.8
4800 9.2 175609.2 -1538.7
480] 9.3 175811.8 -1504.9
4802 9.4 175617.3 -1528.5
4803 7.8 175622.6 -1521.9
4804 9.4 ]75625.5 -1530.7
4805 9.0 175625.7 -1542.7
4806 8.8 175628.4 -1500.8
4807 9.4 175635.5 -153b.9
4808 7.7 ]75638.3 -]517.2
4809 9.7 175649.0 -153].4
4810 9.7 ]75720.8 -1513.3
481] 9.8 175740.4 -1505.]
4812 9.3 175745.6 -]520_9
4813 9.3 175755.4 -1503.5
4814 9.5 175755.9 -1577.7
4815 9.8 175756.2 -1517.1
4816 9.7 ]75757.9 -1549.6
4817 9.1 175812.7 -1540.8
4818 9.5 175815.2 -1545.2
4819 8.9 175846.7 -1540.3
48Z0 9.2 175853.0 -1504.3
4821 8.9 175856.6 -1534.1
4822 9.1 175909.5 -]500.2
4825 9.1 175920.6 -1549.0
4824 9.4 ]75924.0 -1529.2
4825 9.1 175939.] -1550.5
4826 8.5 175939.5 -]558.6
4827 9.3 175948.2 -1515,7
&828 9.5 180011.1 -1547.2
4829 9.3 ]80024.5 -]502.6
4830 9.0 180036.4 -1502.9
4831 9.3 ]80036.8 -1509.3
4832 8.9 180043.0 -]532.7
4833 9.2 ]8005].0 -1520.5
4834 8.5 180051.5 -1504.5
4835 9.3 180053.0 -1518.8
4836 ]0. 180106.7 -]542.6
4837 10. 180108.8 -1552.3
4838 9.5 180114.6 -1543.6
4839 9.5 180118.2 -]543.9
4840 8.3 180124.9 -1518.2
4841 9.5 180130.3 -]527.2
4842 9.0 180131.8 -i533.9
4843 9.0 ]80]40.7 -]516.0
4844 9.5 180150.2 -1520.2
4845 9.5 180215.9 -1505.5
4846 9.5 ]80220.6 -1549.5
4847 9.5 180222.0 -1533.4
4848 9.3 180229.5 -1553.3
4849 8.0 180249.6 -1554.6
4858 10. 180302.3 -]535.5
4851 9.1 180315.1 -1543.6
4852 9.3 ]803]5.4 -1526.8
4853 8.4 180323.8 -]513.7
4854 8.7 ]80324.7 -1536.9
4855 9.4 180329.1 -]525.5
4856 8.0 |80331.2 -1542.3
4857 9.3 180333.4 -1507.1
4858 9.7 180358.9 -1551.8
4859 9.] 180346.7 -]518.3
4860 9.9 180356.3 -1501.3
486] 9.0 ]80558.2 -1535.9
4862 8.8 180405.3 -1512.5
4863 9.4 180407.6 -1548.2
4864 7.8 ]80409.1 -]524.6
4865 9.0 180415.4 -]539.4
4866 9.3 180415.9 -1502.8 4956
4867 9.5 180428.0 -1533.2 4957
4868 8.0 180438.3 -1513.4 4958
4869 9.3 180441.2 -1519.7 4959
4870 9.4 180446.1 -1527.6 4960
4871 9.4 180455.1 -155].7 4961
4872 9.5 180457.2 -]544.7 4962
4873 9.2 180511.6 -1551.4 4965
4874 7.5 180515.7 -]557.6 4964
4875 9.2 ]80518.3 -1525.4 4965
4876 9.0 180520.6 -1544.1 4966
4877 9.5 180529,0 -1514.9 4967
4878 9.1 180529.1 -1550.6 4968
4879 9.8 180532.4 -150].5 4969
4880 9.7 180545.4 -1553.5 4970
4881 9.9 180548.3 -1512.6 4971
4882 9.8 180556.2 -1515.3 4972
4883 9.5 ]80558.1 -1523.4 4973
4884 9.5 ]80558.3 -1508.0 4974
4885 9.5 180609.2 -]540.6 4975
4886 9.5 18061].8 -1511.6 4976
4887 9.3 ]80615.3 -1503.9 49?7
4888 9.3 ]806]9.0 -1557.2 4978
4889 7.1 180658.4 -1525.5 4979
4890 8.9 180648.8 -1542.2 4980
4891 9.8 180652.5 -]5]4.5 4981
4892 9.6 180653.7 -1500.8 4982
4895 9.3 180702.1 -1559.8 6983
4894 9.5 180719.1 -1538.5 4984
4895 9.5 ]807]9.2 -]505.8 4985
4896 8.5 ]8_719.6 -]556.1 4986
4897 9.5 180730.0 -1556.2 4987
4898 9.8 180735.9 -1522.4 4988
4899 9.8 180739.4 -]508.8 4989
4900 I0. ]80755.3 -1502.3 4990
4901 9.6 ]80801.8 -1531.5 4991
4902 9.5 180809.9 -1520.4 4992
4903 9.5 180812.1 -]541.9 4993
4904 9.5 ]80874.6 -]559.5 4994
4905 9*5 180828.9 -]534.0 4995
4906 9.5 180830.8 -]542.4 4996
4907 9.2 [8h848.6 -1526.7 4997
4908 9.0 180855.1 -]545.7 4998
4909 9.5 ]80856.5 -1529.9 4999
4910 9.0 18_857.6 --]539.5 5000
491] 6.7 18/!9]8.9 -1528.9 5001
49]2 9.5 ]809_].5 -1553.1 5002
49]3 9.7 181955.6 -1538.1 5003
4914 9.6 18P356.8 -1540.0 5004
4915 9.5 18}]07.6 _1521.3 5005
49]6 9.2 18] _07.9 -1529.5 5006
4917 9.8 181 ,]8.2 -1549.0 5007
4918 9.8 181'21.4 -15]_.6 5008
4919 9.5 181.235,7 -]553.9 5009
4920 9.5 18]u4].8 -]548.5 5010
4921 9.1 18]_42.1 -]53].7 5011
4922 9.2 181057.5 -1514.9 5012
4923 9.0 ]81102.5 -1539.8 5013
4924 9.5 i81110.7 -1556.2 5014
4925 9.5 ]81]]4.9 -1538.6 5015
4926 10. 181153.4 -15_0,3 5016
4927 5.7 1811_8.] -1555._ 5017
4928 9.5 18]]53. v -]543.] 5018
4929 9.0 181200.2 -]516.8 5019
4930 9.0 18]202.( -150/.6 5020
4931 9.5 181202.6 -1551.6 5021
4952 9.4 181207.7 -1555.5 5522
4933 9.1 _81210.0 -1527.2 5025
4934 9.3 181227.5 -15E7.5 5024
4955 9.5 181230.3 -15Z0.7 5025
4936 9.4 ]81231.8 -15"3.1 5026
4937 9.5 ]81240.9 -15"1.5 5027
4938 7.2 181243.9 -1517.3 5028
4939 8.7 181246.7 -]5J1.8 5029
4940 9.4 181308.7 ]525.8 5030
4941 9.5 181310.5 -]505.6 5031
4942 9.2 181323.6 -|542.8 5032
4943 9.3 181532.9 -1516.9 5033
4944 9.5 181536.8 -1518.6 5034
6945 9.3 ]81347.3 -1509.1 5035
4946 7,0 181357,0 "_508.9 5056
4967 9.5 181403.8 .533.8 5037
49_8 9.5 181407.9 -1541.0 5038
4949 9.5 181429.4 -1527.5 5039
4950 9.5 181451.2 -1558.7 5040
4951 9.5 ]81439.3 -1525.1 5041
4952 9.0 ]81450.1 -]540.8 5042
495_ 9.1 ]8]456.7 -1526.1 5043
4954 9.4 181509.3 -1525.3 5044
4955 9.5 181523.7 -1548.3 5045
-15 5135 18h45m
9.8 181534.0 -1533.6 5046 9.2 183050.7 -1525.0
9.2 181538.7 -1556.8 5047 9,5 183111.8 -1549.8
9.5 181552.0 -]533,3 5048 9.4 183117.4 -1513.1
8.3 181620.7 -1527.7 5049 9.0 183128.4 -1517.0
9.5 181643.7 -1543.1 5050 9.4 183127.7 -1518.6
9.4 ]81652.0 -1514.0 5051 9.4 183141.] -]526.5
8.7 181656.5 -1512.1 5052 I0. 183147.8 -1554.4
9.5 181659.4 -1530.0 5053 9.6 ]85152.8 -1552.2
9.4 181700.8 -1507.1 5054 9.6 183154.0 -1554.7
7.8 181220.0 -1513.6 5055 9.5 183158.5 -1559.1
9.8 181728.4 -1529.4 5056 9.0 183213.4 -1537.2
9.8 181740.7 -1552.5 5052 9.4 183222.4 -]538.4
9.2 181741.9 -1553.6 5058 9.2 183225.9 -1533.5
lO. 181800.I -1521.6 5059 8.7 183242.2 -1501.I
7.5 181804.2 -1542.3 5060 9.5 ]83304.9 -1559.0
9.2 181900.7 -1546.9 5061 9.8 183326.1 -1522.7
7.3 ]81912.4 -]527.6 5062 8.6 183350.3 -1547.5
9.8 ]81931.3 -1529.4 5065 8.2 183356.3 -1559.4
9.9 181937.0 -1527.7 5064 9.7 ]83403.2 -1518.5
9.3 181952.7 -1535.8 5065 9.4 185412.3 -1548.9
9.8 182006.9 -]550.6 5066 9.5 183413.5 -1552.5
9.1 182009.9 -1553.5 5067 7.3 183420.7 -1539.4
9.8 ]820]2.0 -]517.7 5068 9.0 183424.3 -1555.6
9.3 ]82028.8 -1538.4 5069 8.9 ]83427.2 -153].2
9.5 ]82052.2 -1534.4 5070 10. 183454.8 -1519.9
9.3 182058.1 -1522.3 5071 9.0 183503.3 -1551.]
8.9 182059.8 -1522.3 5072 9.8 ]83515.4 -1556.7
9.6 ]82]05.2 -1541.3 5073 9.7 183517.9 -1502.5
9.5 182109.8 -]509.3 5074 ]0. 183519.1 -1501.3
9.8 ]82110.0 -1530.4 5075 9.8 183522.8 -1556.2
9.7 ]82]43.7 -]531.7 5076 8.7 183527.7 -1524.5
9.4 ]82149.3 -1525.3 5077 9.5 183540.3 -1523.0
9.8 182206.8 -1544.0 5078 9.5 ]83550.] -1553.7
9.5 182209.5 -1513.7 5079 9.8 ]83630.3 -1516.1
9.8 182220.0 -]508.l 5080 9.5 183627.6 -1553.2
8,5 182220.2 -1550.1 5081 10. ]83650.2 -1556.6
I0. 182228.9 -]519.1 5082 10. 183651.5 -1552.7
9.5 18225].6 -]522.5 5085 9.5 183653.4 -1504.8
9.5 1822_4.8 -1541.0 5084 9.4 183703.7 -1528.1
8.8 18225?.5 -1501.5 5085 9.4 183741.5 -]533.8
9.4 182244.3 -1528.3 5086 8.0 ]83746.5 -1537.2
10. 182246.5 -1543.7 5087 9.5 183810.8 -]520.0
9.9 182250.2 -1556.8 5088 9.4 183811.5 -1538.3
]0. ]82256.1 -]505.3 5089 9.1 183828.4 -]500.8
9.8 1823_0.5 -i547.0 5090 9.4 1838_3.4 -]508.2
8.0 182332.0 -1516.8 509] 8.0 183834.7 -]505.8
9.1 182336.3 -1546.1 5092 9.4 ]83926.9 -1517.5
8.5 182407.8 -1537.8 50q5 9.5 [83929.6 -1556.3
8.5 182418.2 -1547.9 5094 9.8 ]83936.0 -1534.8
9.0 ]82420.6 -|500.9 5095 9.4 ]83949.5 -1539.9
9.0 ]82429.2 -1556.4 5096 9.5 183957.7 -1504.0
9.3 ]82448.0 -]517.4 5097 9.4 184011.4 -]500.0
9.5 182450.9 -]557.4 5098 9._ 184013.0 -1526.0
9.9 182501.7 -1506.7 5099 8.2 ]840]9.0 -1527.1
9.2 182510.5 -1505.2 5100 8.5 ]84029.9 -151].0
9.5 182527.0 -]_50.4 5101 9.8 184042.4 --1558.4
9.8 182529.8 -1534.5 5102 8.6 184054.3 -1518.5
9.6 182557.1 -153].5 5]05 9.5 184054.6 -1516.1
9.7 182538.5 -]534.7 5104 9.4 184056.4 -]543.8
9.8 182540.5 -]512.3 5105 9.5 184100.9 -1555.4
8.9 182545.5 -1552.0 5106 9.5 184118.0 -1560.6
9.1 182546.2 -1527.8 5107 8.7 !8412_.4 -1512.5
9.1 182546.2 -1525.2 5108 9.6 184131.3 -1528.6
9.4 182606.9 -1538.1 5109 9.4 ]_&133.4 -1557.4
9.6 182612.0 -]500.7 5110 9.0 ]841_?.4 -1547.3
9.5 ]82629.9 -1519.9 511] 9.3 184152.1 -1555.5
9.5 ]82648.3 -1552.0 5112 9.5 ]84210.9 -]510.4
9.2 182718.6 -1505.4 5113 9.] 184213.9 -1526.4
9.0 182720.2 -i549.9 5]]4 9.6 ]84220.9 -1557.6
9.5 182720.5 -]507.9 5]]5 9.6 184226.8 -]524.2
9.5 ]82729.8 -]556.8 5116 9.5 184233.0 -1530.4
9.4 ]82800.6 -1501.8 5117 9.0 184237.Z -1525.1
9.6 182818.5 -1513.7 5118 9.5 184242.6 -1516.8
9.4 182821.4 -1531.8 5119 9.5 ]84243.4 -]529.5
7.5 182851.I -]508.4 5128 9.1 ]84248.4 -1545.6
9.3 182903.6 -]508.0 5121 9.6 ]84252.9 -1513.2
9.0 182907.1 -]502.8 5122 9.5 184311.8 -]5]9.2
8.5 ]82924.9 -]532.7 5125 9.5 184513.9 -1508.5
9.5 ]82929.9 -]529.0 5]24 9.3 18_317.2 -]549.7
8.8 ]82950.1 -]503.0 5125 9.1 ]8432].3 -]52].3
9.8 ]82943.8 -)5&0.9 5[26 q.6 184526.4 -1516.9
9.5 182952.4 -1525.2 5127 9.8 184331.4 -1556.]
9.5 183002.0 -1514.4 5]28 9.8 184_32.7 -1525.9
9.5 183006,4 -]530.0 5129 9.0 184359.? -]535.6
9.8 ]85020.4 -]506.2 5130 lO. 184414.9 -1547.4
9.5 ]85039.5 -1534.] 513] 9.8 184424.2 -]539.7
9.8 ]83041.8 -]555.5 5132 8.0 ]84437.4 -]529.8
7.7 183045.2 -]509.6 5133 8.6 184455.0 -]536.2
9.8 185046.3 -1541.2 5]34 9.7 184457.5 -1542.4
9.4 183046.8 -]547.0 5]35 9.6 ]845]7.9 -1504.5
BD Ill (SD) 242
-15 5]36 ]8h45_ -15 5495 19h44_
5136 9.8 1B4522.4 -1528.1 5226 9.0 185767,6 _1504.9 5316 9,6 191147.7 -1554.3 5406 9.5 192740.0 -1511.7
_137 9.4 184537.9 -1567.7 5227 9.8 185750.1 -1510,7 5317 9.6 191147.8 -1551,2 5407 9.0 192846.5 -1513.0
5138 8.7 184554,4 -1511.1 5228 8.8 185754.9 -]521.5 5318 8,8 191203.5 -1537.6 5408 9.G 192915.1 -153].2
5139 9.8 186605.8 -1524.4 5229 9.5 ]85802.4 -1524.9 5319 9.6 191209.7 -i526.9 5409 9.5 192927,4 -1503.5
5]40 9.0 184610.4 -1554.7 5230 9.5 185804,6 -1554.7 5320 9,5 19121[.0 -1529.6 5410 8.5 192934.5 -1505.2
5141 9.6 184617.7 -1544.3 5231 7.8 185826.2 -1541.3 5321 9,[ 191218,2 -1533.9 5611 8.7 192951.4 -1518.2
5]42 9.5 184621.3 -1527.5 5232 9.5 ]85833,0 -]517.3 5322 9.5 191257.5 -}546.4 5412 9.0 ]92952.3 -1550.2
5143 5.7 184623.3 -1546.4 5233 9.2 185845.4 -1520.2 5323 9.5 191500.5 -1547.1 5413 9.1 193004.8 -1546.5
5144 9.4 184623.8 -1519.5 5236 9.1 185851.8 -1550.5 5324 9.5 191323.5 -1502.9 5414 9_6 193010.2 -1533.2
5145 9.8 ]84625.6 -1538.1 5235 9.8 185854.5 -1553.0 5325 8.7 191325.5 -1580.6 54]5 9.5 193027°6 -1524.7
5146 8.8 186629.1 -1524.4 5236 9.6 185859.5 -]534.5 5326 9._ 191335.2 -1514.8 54]6 9.5 193028.4 -1507.4
5]47 9.3 184643.0 -]512.3 5237 9.4 185907.8 -1530.8 5327 9.5 191344.8 -1558.7 5417 9.5 193448.4 -1549.0
5148 9._ ]84651.0 -1542.4 5238 10. 185908.g -1506.7 5528 ?.4 191350.3 -]509.5 5418 9.2 193110.7 -1524.8
5149 8.2 184655.5 -1555.2 5239 9.2 185916.6 -1522.9 5329 9.5 191356.5 -1558.5 5_19 9.5 193120.9 -1542.3
5150 9.5 184658.4 -1554.0 5240 9.2 185918._ -]503._ 5330 9.5 191409.5 -1548.2 5420 6.8 193138.1 -}529.6
5151 9.2 184723.0 -1528.1 5241 9.5 185920.0 -1508.5 5331 9.0 ]91438.7 -]506.8 5421 7,8 193141.0 -1510.7
5152 9,2 ]84733.4 -1508.3 5242 8.4 ]85930.8 -1520.8 5332 8.5 191444.2 -1550.7 5422 9.5 193148.2 -]547.4
5153 9.1 184813.4 -1526.2 5243 9.2 185941.8 -1526.8 5333 8.5 191444.8 -1511.0 5425 9.4 193151.5 -1515.3
5154 7.5 184829.8 -1502.6 5244 9.5 190004.5 -1517.6 5334 9.0 191457.0 -1553.4 5424 8.9 193]55.5 -1536.5
5155 9.5 184859.5 -1552.9 5245 9.8 190010.7 -1548.2 5335 8.8 191502.0 -1533.7 5425 9.6 193201.9 -1530.2
5156 9.6 18485_.5 -1552.9 5246 9.1 190044.1 -_559.0 5336 9.5 191513.6 -1520.4 5426 9.5 193205.9 -1532.7
5]57 8.9 184914.0 -1552.7 5247 9.0 190044.4 -1530.5 5337 9.3 191520.0 -1552.7 5_27 9.7 193214.0 -1511.2
5]58 9.8 1_4936.8 -1515.3 5248 9.4 190065.8 -]524.5 5338 9.2 191549.0 -]557.2 5428 8.8 _93219.8 -1553.0
5159 8.8 185009.2 -1531.0 5249 9.5 ]90066.5 -1509.1 5339 9.5 191606.8 -}531.7 5429 9.8 ]95223.4 -1548.1
5160 9.5 ]85032.5 -1545.0 5250 8.9 190059.8 -]546.4 5340 9.5 ]91627.1 -1540.5 5430 9.8 193240.5 -1520.2
5161 9.8 ]85049.0 -1511.1 5251 9.5 I90119.1 -1529.4 5341 8.2 ]916_8.2 -1518.2 5451 8.3 ]93244.9 -1544.1
5162 9.6 185049.3 -1527.4 5252 9.5 190142.5 -152_.9 5342 9.5 191651.3 -1504.0 5432 8.9 1935]I.4 -]501.5
5163 9.8 185055.9 -1522.7 5253 9.2 190151.3 -1553.1 5343 9.5 191701.0 -1545.4 5433 9.6 193369.3 -]557.1
5164 9.3 185057.5 -1538.4 5254 9.4 190153.8 -1559.9 5344 9.8 }91718.7 -1509.7 5434 9.5 193_02.0 -1510.0
5155 9.6 185125.8 -J522.4 5255 9._ ]90254.3 -1526.5 5345 9.8 191719.6 -153_.2 54J5 9.5 ]93403.4 -2522.6
5]66 8.7 185126.6 -1530.5 5256 9.5 ]90223.9 -1525.9 5346 8.7 191733.3 -]555.7 5426 8.5 193604.0 -1518.0
5167 9.3 185135.0 -1500.4 5257 9.4 190225.8 -1557.2 5347 10. 191733.4 -1552.4 5437 9.5 i93406.5 -1504.1
5168 8.3 185140.5 -]553.7 5258 10. 190229.6 -|554.3 5348 6.5 191755.7 -1520.2 5438 8.4 193435.6 -_541.1
_169 9.0 ]85]44.5 -1556.6 5259 7.5 190235.0 -1518.7 5349 8.5 191801.9 -1529.1 5459 9.6 ]93450.4 -]514.0
5170 9.5 185145.2 -1514o6 5260 9.5 190246.8 --1545.6 5350 9.] ]91803,6 -]537.] 5440 9.5 193652.7 -1538.5
5171 10. 185146.4 -1516.6 5261 9.4 190268.8 -1552.5 5351 9.3 19183|.1 -]555.6 5641 8.5 193456.] -1530.7
_172 9.5 185206.0 -1543.8 5262 9.5 190251.S -]551.7 5352 9.0 191835.6 -]550.3 5442 9.8 ]93516.1 -]504.4
._173 10. 185208.2 -1516.6 5263 9.1 190257.8 -1546.5 5353 8.5 191842.9 -]534.6 5443 9.5 192516.7 -1519.8
!;174 10. 1852]0.5 -_507.9 5266 8.4 190300.6 -1534.6 5554 9.4 191849.9 -1535.4 5_64 6.0 193517.0 -1548.1
[175 9.7 185225.9 -1513.4 5265 8.7 190306.6 -]526.5 5555 9.8 191855.7 -1522.8 5445 9.1 193540.4 -1557.2
_176 I0. 185227.9 -1504.[ 5266 9.8 ]9_330.6 -1513.S 5356 10. 19]_05.7 -1523.6 5446 9.5 ]9_558.7 -1556.7
5]77 9.8 185232.8 -1528.2 5267 I0. 190355.9-]545.7 5257 9.1 191907.6 -1555.9 5447 q.5 192605,7 -1524.4
5178 9.0 ]85240.3 -1534.0 5268 9.3 190251.3 -1565.] 5358 9.7 19]914.0 -1528.2 5448 9.] 195608.7 -1520.7
5[79 9.5 185241.0 -1546.6 5269 9.6 190400.4 -1523.7 5359 9.5 ]91939.2 -]536.0 5649 9.4 193628.4 -]55].7
580 9.9 185245.4 -]518.5 5270 9.5 ]90413.0 -1505.1 5360 9.3 192018.6 -1553.5 5450 9.4 ]95629.b -1526.2
5_81 9.8 185249.5 --]548.8 5271 ]0. ]90425.3 -1559.1 5_61 9.G 192019.5 -]519.5 565[ 9.3 193630.] -1556.5
5182 10. 185251.7 -1502.5 5272 10. ]90434.4 -1565.6 5362 7.2 192020.9 -1523.6 5652 9.6 193633.3 -1515_6
5185 i0. 185256.2 _151_.5 5273 9.3 190437.7 -1513.4 5363 9.4 ]9_056.6 -15q6.7 5455 9.1 19_656.7 -1529.1
5134 10. 185508.3 -1508.1 5274 8.? ]qO43S.9 -1515.2 5364 9.4 192046.5 -_509.9 5654 9.5 ]93658.6 -1533.8
51;_5 6.5 185316.1 -1528.8 5275 9.7 ]9044].2 -1520.1 5365 9.9 192050.2 -15292 5455 8.7 195700.1 -1527.2
51_6 9.8 185_ZI.2 -15!2.8 5276 9.9 190446.9 -1538.2 5366 7.] 192117.9 -1539.1 5456 9.4 193708.6 -1530.9
5]87 9.2 185338.0 -1559.0 5277 9.7 ]90503.9 -]553.6 5367 8.8 ]92146.6 -1531.2 5_57 9.5 ]93709.4 -1525.6
5188 9.9 185549.2 -]51_.3 5278 9.2 1905_2.5 -1540.5 5368 9.] 192155.1 -1555.9 5458 9.0 193709.4 -]540.1
5189 9.4 185359.0 -1568.2 5279 9.1 19_525.1 -1547.6 5369 9.9 ]92225.8 --}510.0 5459 8.3 1_37_4.9 -1540.8
5190 8.8 185402.1 _1544.3 52_0 9.5 190536.4 -1553.0 5370 9.5 192228.2 -1531.0 5460 9.5 195808.5 -1500.0
5191 9.6 185404.] -1506.6 52_1 9.3 190536.S -155_.2 5371 9.5 192231.4 -1515.6 5461 9.3 193826.5 1559.1
5192 9.0 1854]1.1 -1557.7 5282 9.0 190547.5 -1502.q 5372 9.7 192255.9 -_548.7 5462 9.0 19_H$2.1 -1514.]
5193 9.8 185419.0 -1550.4 5285 9.6 190606.3 -1548.9 5373 9.5 19224_.7 -_557.2 5_63 9.0 1938_2.4 -1526.0
5]94 9.8 185421.7 -]518.8 5284 9.1 ]90625.9 -]5_?.9 5324 9.5 ]9230S.5 -]516.9 5464 9.5 ]q28_3.2 -]5_1.6
5195 9.5 185421.8 -]552.5 5285 9.5 19062_.l -]552.5 5375 9.8 192314.0 -1526.3 546_ 8.8 193_$5.9 -1562.2
5]96 9.5 185438.0 -1545.5 5286 9.4 1906_7.0 -]512.3 5376 9.5 192339.1 -_555.7 5466 8.6 193914.7 -_521.1
5197 9.1 185459.1 -1557.6 5287 9.5 190652.1 -1506.4 5377 9.7 192_6.8 -]525.7 5467 9.0 1939_2.0 -1538.4
5198 8.9 ]856<2.9 -152_.5 52_S 9.5 190722.0 -1554.8 53?8 9.5 1q2547.] -]510.5 5468 9.2 193949.4 -1525.0
5199 8.3 185447.6 -1504.9 5_89 9.3 190726.? -1554.8 5_79 9.1 192551.3 -]500.9 5469 9.Z 193e51.8 -1511.6
8200 9.1 |85448.5 -_543._ 5290 7.7 190;27.i -]505.2 5_80 9.3 192609.4 -]514.3 5470 9.6 193959.0 -1526.6
5201 9.1 ]85655.3 -1552.9 5291 9.5 190743.2 -1520.2 5381 9.4 19242_.7 -1542.7 5471 9.8 19_016.0 -1529.1
5202 9._ J85656.2 -]5_5.8 5292 9.5 190752.8 -2511.3 5_82 9.0 19253_.8 -}537.4 5422 8.6 }940&&.] -_526.6
5203 9.8 185509.1 -151_.6 529_ 9.0 190753.9 -1550.3 5383 9.5 192461°? -15_6.5 5473 9.4 196059.6 -1547.2
5204 8.5 185513.0 -1529.5 5294 9.5 190800.1 -1512.2 5_84 9.5 192465.6 -1525.5 5d74 9.5 ]96106.1 -1506.3
5205 9.5 185515.1 -1501.0 5295 9.5 190822.5 1531.8 5_85 9.1 192451.? -1548.7 5475 9.3 196123.3 -1511.4
5206 9.7 185527.6 -1521.3 5_96 9.5 190_35.7 -_524.3 5_85 7.8 192500.8 -1518.7 5475 9.6 196137.0 -1538.9
5207 10. 185533.0 -i510.i 5297 9,6 1908_6.0 -1528.8 5_87 8.8 192510.3 -1503,7 5477 9.5 194148.0 -_524.3
5208 9.4 ]85535.9 -]539.0 5_98 9.I 1908_8.6 -]501.8 5_88 9.5 192516.2 -]556.4 5478 ?.8 |94210.2 -1517.5
5209 9.5 185534.7 -1514.7 5299 9.6 190856.6 -1511.0 5_89 9.8 192518.7 -15_8.0 5479 8.0 196213.5 -1547.I
5210 9.4 185546.0 -1569.1 5_00 9.8 190917.2 _1552.5 5390 9.6 192533.7 -1524.3 56H0 9.9 196236.9 -1559.4
5211 9.1 185549.2 -1533,3 5501 9.5 190919.6 -1511.5 5391 9.8 192546.8 -1524.] 5481 8.3 194301.0 -1531.4
5212 9.5 185603.5 -1555.5 5302 9.1 190923.1 -1513.3 5392 9.4 192546.7 -1521.7 5_82 9.5 194311.5 -1548.3
5213 o 5 18%_20.i -1509.8 5303 9.8 190928.q -!5P5.2 5393 9.3 192547.8 -1531.3 5683 8.8 !96_16.8 -1558.2
5214 9.8 185623._ -1548.5 5_Od 9.1 190968.6 -1500.2 5594 9.2 192555.4 -1532.4 5¢84 7,0 ]94350.4 -1508.3
5215 9.5 185630.3 -1552.8 5305 I0. 191012.0 -1519.2 5395 9.4 192559.3 -1528.5 5485 9.5 194340.6 -1500.4
52]6 ]0. ]_5640.0 -1510.7 5306 9.5 i°Ih13.2 " 542.3 5396 9.2 ]9260].6 -1508.3 _86 9.5 _°4347-6 -1558.2
52]7 9.8 185650.] -]508.1 5307 9.8 191016.0 52].6 5397 9.0 192604.3 -]523.2 5687 9.3 ]94359.9 -]5]0.5
5218 ]0. ]85702,7 -1502.3 5308 8.8 191025.3 -150_.5 5398 9.5 192612.6 -]519.9 5688 9.] ]94605.6 -1554.5
5219 10. ]85706.8 -]526.1 5309 9.8 191043.6 -1500.0 5399 9.5 192619.4 -1510_5 5689 9.5 196409.5 -]548.0
5220 9.1 185708.8 -1543.2 5310 6.0 191044.4 -1546.9 5400 9.8 |92627.1 -1503.1 5690 8.5 194414.7 -1569.9
522] 9.5 _85708.9 -15i7.6 55[] I_. 191101.4 -1507.8 5401 9.9 192709.4 -1534.2 5491 9.3 194428.6 -1557.5
5222 9.1 185710.5 -1554.6 5312 9.1 191101.6 -1517.9 5402 10. 192712.5 -154_.2 5492 8.5 194429.8 -1547.2
5223 5.8 ]85721.6 -1552.6 5313 9.6 ]9]]06.0 -]54/.] 5403 9.2 192721.3 -]528.5 5493 9.3 ]94446.9 -1515.0
5224 9.4 185729.5 -1549.7 5_14 9.0 191127.0 -1556.5 5404 9.0 192733.2 -]552.5 54,4 8.9 ]96451.4 -1526.6
5225 9.0 185744.6 -1552.1 5315 9.3 191135.3 -152].6 5405 9.6 ]92733.6 -]506.] 5495 8.7 ]94453.8 -]524.5
BD 111 (GD] 243
-15 5496 19h4_m
-15 5855 20h52m
5496 9,8 194453,9 -]504.] 5586 9.] 200521.0 -1528.9 5676 10. 202002.5 -1512.5 5766 9,4 203523.5 -]500.1
5497 9.3 194454.5 -]535.2 5587 9.] 200539.7 -1547.9 5677 9.5 202008.4 -1506,3 5767 7.8 203527.3 -1542.3
5498 9.3 ]94502,3 -1517.2 5588 9.1 200552.9 -1541.5 5678 9.2 202022.5 -15]5.9 5768 9.8 203550.2 -1501.5
5499 9.8 194518.9 -1508.0 5589 9.5 200554.4 -1521.9 5679 8.8 202023,3 -1510,7 5769 9.1 203550.8 -1530.2
5500 9.8 194538.8 -]511.0 5590 9.3 200610.2 -1515.8 5680 9.5 202023.7 -1554.2 5770 9.5 203552.9 -1507.3
5501 9.0 ]94604.I -]540.6 559] 9.7 200617.7 -1522.5 568] 9.5 202039.0 -]531.5 5771 9.8 203556.2 -1528.9
5502 9.3 194730,2 -1552.9 5592 8,0 200622. Q -1546.0 5682 9.4 202052.2 -1551.1 5772 8.6 203618.5 -1533.7
5503 9.3 194732.9 -1516,5 5593 9.0 20063]._ -1547.3 5683 8.3 202054.2 -1532,0 5773 10, 203619.6 -]522.1
5504 8.0 194743,1 -1546.8 5594 9,3 200661.7 -1512,7 5684 9.8 202125.6 -1503.0 5776 9.7 203628.8 -1537,7
5505 9.3 194752,8 -1520.8 5595 9.5 200702,8 -1527.8 5685 9.5 202130.6 --1524.7 5775 8.8 203639,8 -1528.7
5506 9.4 194804.6 -1541,0 5596 9.5 200714.] -1552.6 5686 9.5 202132,9 -1551.3 5776 9.5 203641.7 -]532.3
5507 10. 194807,1 -1506.7 5597 8°3 200714.2 -]512.9 5687 9.4 202145.7 -1510.2 5777 9.6 203642.6 -1544.2
5508 9,8 194809.8 -1549.2 5598 9.5 200715.5 -1515.4 5688 9.8 202159.0 -153].6 5778 10. 203656,0 -1548.8
5509 9.7 194815.6 -1503.0 5599 9.0 200729.2 -1520.0 5689 9.5 202203.2 -1534.8 5779 9.6 203704.5 -1505.2
5510 9,5 194834,5 -1531.6 5600 9.4 200733.4 -1537.8 5690 9.8 202203.7 -1507.3 5780 7,5 203716.2 -1533.2
5511 9.5 194843.4 -1516.0 5601 9.5 200744.4 -1533.6 5691 9.6 202205.0 -1504.0 5781 9.8 203730.4 -1502.5
5512 9.0 194904.2 -1539.3 5602 9.8 200753.8 -1509.7 5692 9.5 202207.] -_548.6 5782 9.8 203747.0 -1518.4
5513 7,8 194920,1 -1550.l 5603 9.3 200820.5 -1537.4 5693 9,1 202208.3 -1535.4 5783 9.l 203757.2 -1515.3
5516 9.6 194921.5 -1502.8 5604 9.3 200827,7 -1522.4 5694 9.5 202226,4 -1511.7 5784 9.2 203800.1 -1534.9
5515 lO. 194923.0 -1548,7 5605 9,4 200833.4 -1524.1 5695 9.8 202227.5 -1526.7 5785 9.1 203806,5 -1515.1
5516 5.3 194943.7 -1552.4 5606 7.3 200835,0 -1537.3 5696 6.3 202255.9 -1532.1 5786 9.5 203817.9 -1548.5
5517 10. 194947.1 -1531.3 5607 8.8 200853,1 -1557.7 5697 9.0 202311.6 -1_16.9 5787 9.5 203825.1 -1538.3
5518 8,2 194956.9 -1521.7 5608 9.4 200856.3 -15]0.4 5698 8.8 202334.3 -1529.1 5788 9.8 203833,5 -1503,9
5519 9.5 195009.3 -1505,2 5609 9.1 200908,9 -1536.7 5699 I0. 202350.3 -1509,5 5789 9.1 203848.2 -1529,7
5520 9.5 195028.4 -1517.9 5610 9.4 200913.1 -1540.7 5700 9.6 202356.5 -1_32.0 5790 8,8 203903.0 -1505.6
5521 9.5 195030.4 -1506.4 5611 9.5 200919,0 -]553.7 5701 9.0 2024]0.6 -1545,2 5791 9.5 203921,1 -1551.5
5522 9.5 195054.7 -1559,6 5612 9.3 200944,8 -1516.5 5702 9.5 202418,2 -1549.2 5792 9.5 203921.2 -1527.6
5523 9.0 195055.2 -1523,2 5613 8,1 201013.8 -1517.4 5703 9,5 202435,8 -1557.5 5793 9.2 203934.0 -1512.4
5524 9,7 195122,6 -]531.6 5614 9.8 20]023°7 -1518.1 5704 9,5 202439.4 -15_7.6 5794 9.5 203934.5 -1559.3
5525 9.7 195123,1 -1548.0 5615 9.0 201053.8 -1517.7 5705 9.9 202445.3 -1529,4 5795 30.0 204003.7 -1518.8
5526 9.5 ]95]35.9 -1548.8 5616 9.0 201111.1 -1531.5 5706 8,9 202452.9 -15_;4.2 5796 8.5 204023.6 -1526.1
5527 9.4 195212.5 -1540.7 5617 8.8 201124.8 -1555,7 5707 9.8 202453.8 -15_9.6 5797 9.6 204037.5 -1520.3
5528 9.6 195212.5 -1551.0 5618 9.8 201124.9 -1512,2 5708 8.5 202515.5 -15¢2.3 5798 9.4 206055.7 -1543.8
5529 9.8 195213.4 -1523.0 5619 8.0 201143.8 -1528.0 5709 9.8 202525.9 -1548.2 5799 9.5 204059.3 -1549.2
5530 9.3 195254.4 -1516.2 5620 9.8 201155.5 -1547.5 57]0 9.6 202526.0 -1545.4 5800 9.0 204059.6 -1501.1
5531 8.8 195_01.4 -1504.8 5621 8.7 201156.6 -1532,6 5711 9.1 202528.3 -1551.2 5801 8.7 204104.4 -1525.8
5532 9.0 195304.2 -1537.2 5622 8.3 201204,9 -15li,5 5712 9.5 202555.2 -150_.3 5802 9.1 204105.1 -1504.3
5533 9.4 195309.7 -1556.2 5623 9.5 201213.9 -1517,3 5713 9.6 202603.2 -150;!.4 5803 9,0 204114.6 -1546.5
5534 8.0 195309.9 -1508.4 5624 9.1 201223.3 -1505.0 5714 9.0 202612.2 -150_.4 5804 lO. 204120.3 -1511.8
5535 9.1 195355.8 -1528.3 5625 9.3 201232.8 -1551.7 5715 9.0 202613,5 -155_.8 5805 lO. 204206.0 -1525.1
5536 9.3 195408,5 -1528,3 5626 7.0 201237.9 -1514.0 5716 8.3 202615.3 -1559.0 5806 9.4 204213.5 -1544.0
5537 9,3 195429,4 -1510.1 5627 8,8 201243.1 -1555.7 5717 8.0 202619.7 -1522,2 5807 9,5 204217,0 -1550.1
5538 9,5 195433.1 -1559.4 5628 8.0 201249,1 -1552.6 5718 9.0 202653.2 -1514 0 5808 9,5 204219,4 -]545.8
5539 8.5 195443,8 -1535,5 5629 3.0 201251,8 -1513.8 5719 9.4 202709.4 -1535 $ 5809 8.8 204233.8 -1520.3
5540 9.5 195508.5 -]508,6 5630 9.2 201255.0 -1542.0 5720 9.3 202712.7 -15153 5810 9.5 204234.] -1515.2
5541 7.2 195520.2 -1548/9 5631 8.8 201303.4 -1517.0 5721 9.8 202726,2 -1515,1 5811 9.5 204238.3 -1529.7
5542 9.1 195542,5 -1535.0 5632 9.0 201315.4 -1528.3 5722 9.3 202737.3 -1533,B 5812 9.0 204245.9 -1549.3
5543 8,8 195544.9 -152/.7 5633 9.2 20]317.8 -1530.0 5723 9.4 202754,7 -1556._ 5813 8.9 204255.5 -1536.7
5544 9.5 195546.0 -1546.9 5634 9.4 201322.2 -1525.2 5724 9.1 202801.3 -]510.; 5814 9.0 204301.4 -1547,8
5545 9.4 ]95615.0 -1554.5 5635 9.8 201334.8 -151_.5 5725 8,3 202810.0 -1548._; 5815 9.5 204303.5 -1554,1
5546 9.8 195625.9 -1514.5 5636 9,4 2013_5.5 -1549,8 5726 9.1 202810.3 -1555.? 5816 9.3 204308.6 -1508,1
5547 8.7 195628.6 -1500.8 5637 lO. 201405.9 -1511,4 5727 9.4 202812.7 -1504.4 5817 9.5 204325.9 -1546.9
5548 9.8 195628.6 -153].0 5638 9,9 201415.0 -1504.5 5728 9.8 202819.2 -1530.6 5818 lO. 204329,4 -1543.0
5549 9.3 195629.2 -1523.8 5639 9,6 201621.4 -150_.9 5729 9.4 202822.4 -1527,0 5819 9,5 204353.0 -1544.1
5550 9.5 195643.8 -1568.0 5640 8.9 201427.9 -1503.8 5730 9.5 202849.8 -1542.2 5820 9.4 204359.1 -1507.0
5551 I0. 195711.0 -1517.5 5641 9.0 201459.6 -]542.7 5731 9.0 202906.7 -1514.4 5821 9.9 204417,0 -1558.8
5552 8.8 195715.6 -1530.2 5642 9.5 201500.4 -1558.$ 5/32 6.8 202913,2 -1538.5 5822 9.4 204438.1 -1532.3
5553 9.5 195728,7 -1535.0 5643 9.5 20]507.5 -]537.9 5733 9.1 202934.3 -1544.1 5823 9,2 204462,9 -1535.7
5554 8.5 195731.0 -1549,4 5644 9.2 20]509,4 -1556.5 5734 9.0 202945,9 -1559.3 5824 9.3 204446.2 -1502.]
5555 9,2 195739,2 -]531.7 5645 9.] 201518,4 -1514.4 5735 9.5 203012.7 -1543.4 5825 9.3 204528.0 -1558.2
5556 9,2 19580].5 -1511.0 5646 9.3 201521.9 -1516.8 5736 9.0 203039.8 -]503.6 5826 9.7 204545.8 -1508.2
5557 8,0 195813,9 -]519.0 5647 9.4 201550.0 -1507.3 5737 9.4 20304].9 -1555.1 5827 9.7 204552.3 -1507.3
5558 9,] 195850.6 -1529.9 5648 9.5 201551.9 -1531.1 5738 9,0 203046.7 -1547.5 5828 9.8 204610.2 -1501,4
5559 8,8 ]95914.3 -1540.7 5649 9.0 201555.3 -1526.8 5739 8.8 203048.8 -]512.3 5829 9.8 204630.4 -]522.9
5560 9.4 195952.4 -1552.0 5650 9.1 201614.1 -]565.9 5740 9.5 203051.1 -1508.6 5830 9,5 204635.7 -1509,8
5561 9.5 195957.1 -]508.6 5651 9.5 201622.0 -1547.6 5741 9.7 203102.8 -1545.7 5831 10, 204639.5 -1509,4
5562 9.1 200006.1 -15]]o7 5652 9.5 201622.8 -1538.4 5742 I0. 203109.4 -150_.I 5832 9.8 20464].0 -1530.5
5563 9.2 200014.6 -1509.4 5653 9.5 201624.7 -1532.0 5743 5.3 20_109.6 -152/.0 5833 7.5 204650.9 -]550.0
5564 6.6 200018.5 -1526,7 5654 9.5 201634.0 -1549.6 5744 9.3 203113,1 -1531,4 5834 9.4 204656.4 -1536.8
5565 8.5 200038.4 -1550.1 5655 9,7 201652.6 -1559,9 5745 9.5 203125.3 -]552.6 5835 8.5 204726.2 -]509.4
5566 9.5 200057.6 -15_4.6 5656 8.3 201710.4 -]517.1 5746 8.5 203126.1 -1528.6 5836 9,5 204729.7 -]513.7
5567 9.8 200137,6 -1507.6 5657 9.5 201720.0 -1506.4 5747 9,4 203145.3 -]516.3 5837 9.8 204755.3 -1500.5
5568 9.4 200217.9 -1537.5 5658 9,3 20]732,5 -]550.8 5748 9.5 203153.4 -1555,1 5838 8,3 204755.5 -1551.2
5569 9.5 200218,3 -1542.0 5659 9,2 20]742.0 -1505.9 5749 9,8 203205,3 -155_.2 5839 9.2 204756.9 -1513.5
5570 9.5 200220,8 -153],0 5660 9,0 20]748.7 -1553.9 5750 8.3 203219.2 -1553.] 5840 9.5 204824.7 -1534,5
5571 9.8 200221.6 -1547.0 5661 8.7 20]753.0 -1510.8 5751 9.8 203229.4 -]503.0 5841 9.3 204841.2 -1524.7
5572 9.5 200247,2 -1540.2 5662 9.3 201753.1 -1531.2 5752 9.0 203230.6 -[555.4 5842 9.0 204911.4 -1530,0
5573 9.1 200254,1 -]508.7 5663 7.4 201755.2 -1527,0 5753 8.9 203?33.3 -1555.0 _84X _ 9.5 204928.2 -1513.9
5574 9.8 200254.7 -1500.3 5664 9.5 201803.1 -]546.9 5754 9.0 203240.8 -1525.5 5844 10. 204939.8 -1542,2
5575 9.5 20030],6 -1523.0 5665 8.8 201808.4 -153_.5 5755 7.9 203255.4 -1_01.2 5845 9.5 204945.4 -1532.8
5¢76 8,5 200_06o0 -1555.2 5666 9.8 2018_3.0 -1528.9 5756 8.8 203300.3 -1539.5 5846 8.3 ?04959.0 -]542.7
5577 9,6 200356,8 -1527.1 5667 9,5 201827.8 -1548.5 5757 9,7 203312.4 -1516.5 5847 9.5 205008,0 -]514.2
5578 9.3 200422.9 -1521.6 5668 9.5 201828.7 -1524.6 5758 9.5 203319.8 -1547.1 5848 6.0 205039.8 -]502.3
5579 8.8 200429.8 -1537.2 5669 9,0 201830.6 -1547.7 5759 10. 203321,8 -1551.9 5849 9.5 205041.3 -1559.1
5580 8.8 200435.4 -1541.7 5670 8.0 201855.5 -]5]5,] 5760 9.5 203332,1 -1554,2 5850 9,8 205046.9 -1503.6
558] 9.0 200435.5 -1553.7 5671 9.7 201859,5 -]524.5 5761 9.6 203342.1 -1504.9 585] 9.5 205109.2 -1552.4
5582 9.7 200452.2 -1533.9 5672 8.8 201904,2 -]53].5 5762 9.5 203342.7 -[525,8 5852 8.8 205126.3 -1521.6
5583 9.8 200512.8 -1511,3 5673 9.8 201913,9 -]553.9 5763 9.5 203403.0 -1503.6 5853 9.4 205132.4 -1527.7
5584 8.5 200514,4 -1551,3 5674 9.3 20]927,0 -1535.2 5764 10. 203404.6 -1520.7 5854 9.4 205200.0 -1501.1
5585 9.2 200518,0 -1528.] 5675 9,] 20]944.8 -1535.7 5765 9.5 203517.7 -1525,4 5855 9.4 205203.8 -1522.3
BD 111 (SD) 244
-155856
5856 9.2
5857 9.7
5858 8,3
5859 8.8
5860 9.8
5861 9._
5862 9.4
5863 9.I
5864 8.5
5865 9.2
5866 ]0.
5867 9.0
5868 10.
5869 9.5
5870 9.7
5871 9.3
58?2 8.5
5873 9.8
5874 8.6
5875 9.I
5876 9.5
5877 ]0.
5878 9,2
5879 9.5
5880 9.8
5881 8.2
5882 9,4
5883 9.2
5884 7.4
5885 9,4
5886 9.3
588? 9,1
5888 9,4
5889 9.2
5890 9,4
5891 9.4
5892 9.5
5893 9.2
5894 9.5
5895 I0.
5896 9.0
5897 8.2
5898 9.8
5899 9.8
5900 9,5
5901 9.7
5902 I0.
5903 9,8
5904 9.8
5905 9.5
5906 10.
5907 9.7
5908 6.3
5909 9.7
5910 8.2
5911 7.8
5912 i0.
5913 7.5
5914 9.5
5915 lO.
5916 9.6
5917 9.8
5918 9.8
5919 9.5
5920 9.8
5921 9.5
5922 8.3
5923 8.5
5924 i0.
5925 9.8
5926 9.3
5927 9.7
5928 9.0
5929 7.5
5930 9.7
5951 9.0
5932 8,8
5933 9.4
5934 8.5
5935 5.0
5434 Q.8
5937 9.3
5938 8.0
5939 8.4
5940 9.1
5941 9,9
5942 9.5
5943 9.8
5944 9.4
5945 9.1
20h52m
205204.2 -1526,8
205205./ -1519.6
205210.0 -1540.5
205213.9 -1502.2
205226.3 -1501.9
205228.8 -1515.8
205305.7 -1553.6
205327.2 -1555.0
205354.3 -1516.4
205340.4 -1527.5
205401.4 -]554.3
205420.1 -]558.9
205427.8 -1509.5
205437.6 -1509.7
205455.0 -1510.3
205459.1 -1545.0
205510.1 -1523.9
205518.9 -1521,7
205527.1 -1544.2
205536.8 -1549,6
205601.3 -1524.1
205605.3 -1524.6
205605.7 -1510.4
205645.6 -1550.0
20565].i -1523.0
205655.9 -1506.9
205783.4 -1552.5
205730.4 -1517.7
205734.5 -]528.8
205752.7 -1533.6
205809.5 -1521.8
205829.2 -1543.3
205835.7 -1558.1
20585_.i -1505.0
205920.1 -1551.0
205922.1 -1552.1
205926.5 -1559.3
205926.8 -1514.2
205943.5 -!550.0
2]0002.7 -1526.9
2]00]7.2 -1555.2
2]0023.6 -1528.8
210051.3 -1503.2
210103.7 -1516.0
210144.6 -152b.i
210201.7 -1509.8
210229.6 -1534.0
210241.6 -1520.I
210247.6 -1503.6
210247.7 -1538.9
2]0333.2 -1545.4
2]0336.7 -1509.4
210339.8 -1503,5
210343.5 -1540.4
210353.7 -1552.8
210406.1 -1508.7
210415.9
210420.3
210422.8
210428.4
210442,7
210456,7
210522,8
210523,5
210526,2
210535.8 -1544.0
210543.3 -1514,2
210545.3 -1554.4
210551.7 -1555.0
210555.8 -1544.1
210641.3 -1523,6
210649.3 -1516.5
210650.2 -1523.4
210708.3 -1543.5
210721.7 -1523,0
210722.8 -1519,0
210725.3 -1551.6
210726.3 -1519.9
210729.4 -1500,0
210742.3 -1546.0
210753 9 -1555,0
210824.4
210834.3
210846.8
210852.0
210902.3
210930.5
2]0958.4
211021.4
21105].5
5946 9.8 211107.3 -1553.8 6036 I0, 212350.2 -1505.3
5947 9.8 211117.2 -1509.6 6037 7.2 213331.7 -1529.8
5948 9.7 211130.6 -1543.7 6028 9.1 213353,5 -1545.2
5949 9.0 211133.4 -1500.0 6029 9.8 212402.9 -1557.7
5950 9.4 211139.5 -1516.7 6040 9.0 21_II.3 -1516.8
5951 9,8 2]]207.9 -1501,2 6041 9.4 213420.2 -1517,6
5952 9.8 211242.1 -t514.6 6042 9.0 213429.2 -1526,0
5953 9,8 211243.3 -1540.4 6043 8,8 212446.9 -1559.4
5954 9.5 211254,4 -I958.2 6044 9.8 213500.4 -1524.0
5955 9.5 211306.0 -1500.1 6045 9.3 213507,8 -1531.6
5956 9.8 211316,6 -1515.9 6046 6,2 2]3509.8 -1503,6
5957 9.4 211223.0 -1510.9 6047 9.4 213510,7 -]513,4
5958 8.0 211328,5 -]545.9 6048 9.1 213528.8 -1548.0
5959 9.0 211355,6 -1542.4 6049 10. 213533.9 -1536.3
5960 30.0 211358.9 -]546.7 6050 9.8 213543,3 -1507,0
5961 9.3 211404.9 -1532,0 6051 9,8 215558.6 -]536.5
5962 9.8 211407.5 -1512.0 6052 6.5 213605.1 -1524.5
5963 8.0 211416.7 -1531.7 605_ 9.4 2]3608.8 -1546.7
5964 10. 211430.4 -]546.7 6054 ]0, 215703.7 -]544.3
5965 9.3 211453.4 -1523.4 6055 9.5 213720.3 -1538.5
5966 9.5 211442.3 -1560.5 6056 9.5 2]3725.2 -]552.8
5967 9.5 211454.5 -1555.5 6057 9.5 213725.2 -1547.6
5968 9.5 211454.7 -1534.3 6059 8.5 2]3752.4 -1547.6
5969 9.8 211455.6 -1514.2 6059 9,1 2]3754.8 -1517.5
5970 9.5 211456.0 -15310 6060 9,0 213813,4 -1554.2
5971 9.] 211457.4 -1500,? 60ei 8.8 212813,9 -1506.7
5972 8.8 211511.0 -1526.6 6062 9.8 213909.9 -1537.4
5973 9.5 211524.8 -1527.3 6063 9.5 213913,4 -]501.1
5974 8.9 211533.9 -1539._ 6064 8.5 213g14,9 -1521.4
5975 9,5 211536.5 -1528.£ 6065 7.7 213915,9 -1511.0
5q76 9," 211603,8 -1533,4 6066 9.2 212929,5 -1553.3
5977 9,] 21160].3 -1555.9 6067 9.8 213442.8 -15i2.5
5978 9._ 211631,0 -1557.0 6068 9.4 213942,9 -1555,7
5079 9.E 211654.6 -1512.0 6069 9.9 213953.9 -1543.9
5980 9.5 211806,9 -1547.6 6070 10. 213954.2 -]546.1
5981 9.8 211818.8 -1522.9 6071 9.8 214020.4 -1501.3
5982 9.1 211824.2 -1507.5 6072 8.3 21_039.1 -1556,1
5983 7.8 211826.9 -1552.0 6073 9.5 214056.5 -1542.8
5984 9.5 211834.0 -154q.4 6074 9,4 214116.9 -1538.0
5985 9,5 211917.1 -]5_8.8 6075 7.5 21_I17.? -1547.4
5986 9.] 2]]922.] -1568,0 6076 9,3 214210.0 -1523.7
5987 9.] 211931.0 -1530,2 6077 9.4 214259.6 -1547.5
5998 10. 211948.0 -1541.I 6078 8.8 214514.0 -1528.8
5989 9._: 211959.2 -1559.4 6079 9,4 214336.7 -1525.3
5990 8.[ 2]2005.3 -1527.9 6080 9.2 214338.4 -1512.1
5991 9.6 2]20]3.2 -1502.8 608] 9.7 214253.1 -1506.2
5992 8.Z 212051.7 -1527.5 6082 9.8 214608.3 -1557.0
6126 9.4
6127 9.6
6128 9.4
6129 8.1
6130 9,5
6131 lO,
6132 10.
6133 7.5
6134 i0.
6135 9.5
6136 9.7
61_7 9.1
6138 9.4
6139 6.8
6140 9.4
6141 9.1
6]42 9.7
6]43 7.0
6144 9.8
6145 9.4
6146 9.8
6147 9.6
6]48 9.8
6149 9.6
6150 8.7
6151 8.7
6152 8.7
6153 10.
6154 9.4
6]55 9.3
6156 9.0
6157 9.9
6158 9.]
6159 9.8
6160 9.8
6161 9.7
6162 9,i
6163 9.6
6164 9.!
6]65 9.5
5166 9.5
6167 9.2
6168 9.0
6169 7.3
6170 9.4
6171 9.3
6172 9.8
5993 9._ 212052.6 -1551.9 6083 9.5 214425,8 -1529.9 6173 9.6
5994 9._ 212099.9 -1558.3 6084 9.8 214428.2 -1525.4 6174 8.0
5995 8._ Z]2157.8 -1547.4 6085 9.4 214458.8 -1521.6 6175 9.1
59g6 9.2 212221,4 -1528.2 6086 9.8 214521,6 -1555.3 6176 9.5
5997 8.7 212233,3 -|5U4,0 6087 8.2 224548.1 -1546.0 6177 9.8
5998 9.4 212308.8 -_509.3 6088 9.1 21_54,0 -1518.9 6178 8.3
5999 9.< Z]2513.5 -_559.2 6089 9,8 214b]4.7 -1507.3 6179 8.8
6000 9.5 212317,4 -]551,6 6090 8.8 214649.] -1516.3 6180 7.2
6001 10. 212352.0 -I_16,0 6091 i0, 2]4655.5 -1503.9 6181 9.9
-1507,4 6002 9.4 212354.9 -1551.] 6092 7.0 214705.3 -1556.3 6182 10.
-]535.3 6003 9.6 212404,5 -1556,6 6095 9.8 214706.9 -1519.0 6183 9.4
-1516.5 6004 9.1 212425.8 -i_50,9 6994 9.8 214814.1 -1546.2 6184 9.5
-1559.6 6005 8_ 212443,1 -150b.6 6095 9.5 214_31.3 -1549.9 6185 8.5
-1547.0 6006 9.0 212503.8 -1557.3 60q6 9.5 216838.0 -1543.9 6186 9.8
-]522.5 6007 9.4 21_502.5 -1520.9 6097 10. 21_859°8 -1504.7 6187 9.6
--1539.5 6008 9.2 212_55.8 -1552,9 6048 9.8 214848.8 -1558.8 6188 8.5
-1550.9 6009 9.? 212957.3 -1554.1 6099 9.8 214844.4 -1516.3 6]89 9.0
-1541.5 6010 9.8 212604.2 -1539.9 6100 9.1 214904.4 -1505.7 6190 9.4
6011 9.6 212604.9 -]559.7 6101 9.6 214905.7 -1548.3 6191 9.8
6012 8.5 212636.5 -1516.3 6102 9,4 214940.2 -]515,7 6192 9.0
6013 2.8 212716.4 -]529.8 6103 6.3 214955.9 -1548.8 6193 9.5
6014 9.2 210716.7 -1515.0 6104 8,6 215018.3 -1546,8 5194 9.8
6015 10. 212748.5 -1502.5 6105 9.1 215021.0 -1559.0 61_5 8.6
6016 9,8 2107<].5 -1511.7 6106 9.3 215029.8 -1516.0 6196 8.5
6017 9.3 212758.0 -1514.1 6]07 8.8 2]5055.i -]548.8 6197 8.0
6018 10. 212758.6 -1518.1 6108 9.8 215108.8 -1510.4 61q8 8.7
6019 10. 21283".I -1505.0 6109 8.9 215114.9 -1549o7 6199 i0.
6020 10. 21284'.8 _1527.5 6110 8,2 215117.7 -1512.2 6200 8.0
6021 9.6 212848.2 -:554.6 6111 8.2 2!5125.1 -1546.2 6201 9,5
6022 10. 212850.6 -]558.3 6112 9,3 215125.2 -1529.1 6202 9.0
6023 9.8 212858.5 -511.7 6113 9.8 215137.1 -1535.2 6203 9.4
6024 10. 212945.3 -;528.4 6114 9,5 2]5144.2 -]556,8 6204 9.5
6025 9.5 213000.5 -1537.6 6115 9.5 215212.6 -1548.6 6205 9.6
6026 10. 213013 I -1505,1 6116 9.6 215225.5 -1529.6 4206 9.5
-1554,4 6027 7,2 215016.3 -1533.4 6117 9,6 215228.4 -1520.9 6207 9.3
-1525.0 6028 9.7 213124.7 -1557.9 6118 9.7 215302,6 -1546.2 6208 7.0
-1541,7 6029 9.6 213136.1 -1515.5 6119 7.9 215_35.2 -1501.4 6209 9,0
-[504,9 6030 9.] 2]3209.2 -1538.4 6120 9.6 215357.7 -1500.8 6210 9.5
-1521.1 6031 9.6 21_215.0 -1554.9 6121 8.9 215417.2 -]540.0 6211 9.0
-1528,4 6032 I0. 215221.1 -1527.2 6122 i0. 215422.1 -1552.1 6212 9.3
-1513.1 6033 8.5 213240.i -]502.4 6123 10. 215423,2 -]508.2 62]3 9.4
-1553.9 6034 9.1 215248.1 -1521.4 6124 9.8 215425.2 -]542,1 62]4 9.2
-1542.7 6035 9.4 213317.6 -1538,9 6125 8.5 2]5426,4 -]502.4 6215 9.4
-15 6215
215444,4
215454,1
215530.9
215531.O
215543.2
2]5547.4
215636,7
215636.8
215716.3
215730.?
215731.4
215752.3
215807.5
215819.8
2_5839.3
215850.1
215943.1
215944.9
220022.2
220028.1
2200_0.1
220031.1
220037.4
220038.5
220050.0
220151.9
220157,0
220206,7
220207,2
220218,0
220222.0
220312.9
220323.7
22C339.3
220357.4
220429,6
220435.O
220459,1
222507.6
220534,3
220537,8
020e01.6
220601.7
22O647.3
220701.?
220704.8
220720.3
22O?45.8
220812.4
220819.1
220555.2
220350.2
220855.8
220906.3
220907.1
220922.7
220933.0
220947.4
221001.6
221017.8
221026,2
22]0_5.0
221040.1
22]046,5
221109.?
221113.2
221150.4
221206.2
221206o5
221220.3
221242.0
221311.9
221328.5
221344.8
221344.9
221349.4
221420.4
221428.?
221448.1
221500.1
221502.4
22]505.0
221533.3
221556.4
221609.9
221616.2
221619.1
221636.E
22]636.9
22]704.5
22h17m
-1533.3
-1532.0
-1523,7
-1538.9
-1539.5
-1553.9
-1554.1
-1508.7
-1522.5
-1556.2
-1504.8
-1534.8
-:520.9
-1525.6
-]507.7
-1526.3
-1529.2
-15]].7
-1510.4
-1559.2
-1505.]
-1557.7
-]514.4
-1519.1
-]521.2
-1516,6
-1549.8
-1548.9
-1539.3
-1540,7
-1542.3
-1533.5
-1532.6
-]508.3
-1515.4
-1541.2
-1525.4
-1541.7
-]523.2
-1556.6
-1543.5
-1535.1
-1539.2
-1548.7
-1536.8
-1526.0
-1542.2
-]843.5
-1509.1
-1503.5
-1516.7
-1527.8
-/541.0
-]553./
-1522.6
-1511o6
-1521.6
-1543.2
-1529.7
-1513.5
-1556.4
-1548.7
-1544.]
-152].5
-1508.0
-1526.6
-1502.2
-1507.7
-1544.8
-1529.8
-1516.9
-15_8.8
-1542,1
-1528.0
-1511.1
-]537.2
-1535.8
-]519.8
-1513.5
-]546.9
-1512.2
-]548.O
-1540.2
-1502.5
-1512.8
-1551.5
-1538.4
-1543.2
-1559.7
-1519.4
BD Ill (SD) 245
-15 6216 22h17m
6216 9.5 221711,5 -1530.0
62]7 9.5 221718.0 -1531.1
6218 9.8 221731.9 -1511.0
6219 9.7 221743.5 -1556.0
6220 9.7 221245.0 -1524.5
6221 8.0 221812.2 -1540.9
6222 9.4 221829.8 -1559.0
6223 9.5 221903.2 -1539.9
6224 9.5 221909,3 -1521,3
6225 9.4 221909,4 -1530,7
6226 9.6 221912.2 -1543.1
6227 9.8 222014.1 -1533.3
6228 9.0 222037.3 -1535.5
6229 9.5 222140.8 -1557.9
6230 8.8 222201.4 -1533.5
6231 6.8 222231,2 -1518.9
6232 9.0 222236.0 -1531.2
6233 9.0 222252.5 -1553.3
6254 8,0 222311.2 -1518.2
6235 9.1 222314.4 -1552.3
6236 9.8 222321,9 -1549.7
6237 9.8 222322.2 -1558.2
6258 9.8 222407.6 -1500,1
6239 9.8 222409.0 -1534.8
6240 8.8 222446.9 -1539.4
6241 9,2 222452.4 -15652
6242 9.3 222628.3 -1518,6
6243 8.5 222641.5 -1551.8
6244 9.6 222665.1 -]525.9
6245 9,1 222649.3 -1553.0
6246 9.4 222702.3 -1510.2
6247 9.4 222835.3 -1526.3
6248 8.9 222913.6 -1505,5
6249 9.0 222916.1 -1522.7
6250 9.1 222930.7 -1545.6
6251 9.3 223012.4 -1513o8
6252 9.1 223023.3 -1558./
6255 9,8 225047.9 -1530.0
6254 9.3 223100.I -ISZ4.4
6255 9.3 223128.8 -1547.4
6256 9.5 223135.7 -1522.0
6257 ?.8 22%211.2 -1517.3
6258 8.3 223236.9 -152],7
625_ 9.4 223254.3 -1539.1
6260 10. 223342.4 -1540,7
6261 9.4 223522,1 -1502.7
6262 9.4 223526.0 -1543.5
6263 9,1 223526,3 -1503.5
6264 2.5 223636.2 -1522.0
6265 7.0 223637.7 -1525.9
6266 9,3 223641.7 -1528.1
626? 10. 223702.6 -1536.1
6268 10. 223711.3 -1539,8
6269 9.1 223716.5 -1534,i
6270 9.5 223723.2 -1516.0
6271 9.8 223804.3 -1515,2
6272 8.9 223821.5 -1517.9
6273 9°5 223919.1 -i548.3
6274 8.3 223949.2 -1555.5
6275 9.6 224011.6 -1540.6
6226 9.7 226023.6 -1515.8
6277 9+5 224057.5 -1550.6
6278 9.6 226110.4 -1511,6
6279 i0. 224156.3 -1554,9
6280 9.4 224156.2 -1548.0
6281 9.2 224231.0 -1513.5
6282 8.6 226251.6 -1530.1
62S3 9.3 224320,3 -1531.3
6286 9,8 224346,6 -1505.7
6285 8,8 224401.4 -1558.6
6286 9.0 224623.6 -1512.1
6287 9.8 226432.6 -1529.0
6288 q.4 226659.0 -1511.6
6289 9.4 224512.$ --1542.2
6290 9.5 224527.5 -1500o2
6291 9.9 224551.9 -1554.0
6292 9.2 226616.8 -1537.3
62q = 9 _ 226_22.4 -1547.4
6294 8.2 224643.4 -15_2,1
6295 _.5 226649.0 -1535.5
6296 _n. 224715.9 -1530.7
6292 9.4 224726.1 -15]1.3
6298 9.0 224728.1 -1545.7
6299 £.5 224729.0 -1548.4
6300 9.7 224731.8 -1542.3
6301 9,4 224722.1 -1548.6
6302 9.4 224745,l -]508.0
6303 9.0 224820.3 -1526.1
6304 9,4 224840,7 -1510.4
6305 8.0 226849.] -1545,2
6306 9.0 224934.6 -1535.8 6396 I0. 231204.9 -1558.7 6486 9.1
6307 9._ 224948.6 -1526.6 6397 9,4 23]205.6 -1538.6 6487 8.1
6508 8.7 225003.3 -1513.4 6398 ]0. 231216.0 -1535.8 6488 9.6
6509 9.1 225012.3 -1525.8 6399 9,7 231233.7 -1539,1 6489 9.7
6310 8.5 225014.7 -1504.1 6400 8.0 231264.2 -1511.5 6490 10.
6311 i0. 225030,9 -1546.8 6401 9,8 231253.1 -1506.6 6691 7,8
63}2 9.9 225118.8 -1511.5 6402 9.8 231258.6 -1528.2 6492 9.4
6313 9.3 225133.9 -}516.2 6403 }0, 251325.0 -1565.2 6493 9.8
6314 8.3 225153.2 -]500.5 6404 9.2 231417.0 -1530.1 6494 8.3
6315 8,8 225207.3 -1502.1 6405 lO. 231657.7 -1558.9 6695 9.0
63]6 9.5 225250.2 -1538.4 6406 5.5 231502.7 -1549,7 6496 9.5
6317 9.9 225239.3 -1501.0 6407 9.5 251514.6 -1547.2 6497 9.1
6318 9.3 225247,8 -1534,$ 6408 9.0 231521,8 -1558.4 6498 9.5
63]9 lO. 225252.9 -1502.2 6409 9.4 231529.2 -1547.2 6499 10.
6320 9.0 225258.5 -1513.1 6410 10. 231534.6 -]529.4 6500 8.6
6321 8.2 225306.8 -1501.9 6411 9.] 231602.9 -1516.2 6501 8.8
6322 9.8 225322.4 -1559.9 6412 8.5 23]605.3 -1517.1 6502 9.0
6323 9.8 225337.3 -1545,9 6413 9.0 231638.7 -1542.5 6503 8.4
6524 10. 225344.4 -1510.6 6414 9.5 231706.7 -1502.4 6504 9.5
6325 7.5 225345.8 -1503.0 64]5 9.8 231744.7 -1540.9 6505 7.5
6326 9.0 225347,4 -1559.1 6416 9.4 231819.3 -1509.6 6506 7.5
6327 9.3 225403.2 -1539.2 6417 9.3 251820.5 -1500.4 6507 6.0
6328 9.2 2254]6,6 -1524.4 6418 9.5 251841.9 -1558.2 6508 9.1
6329 9.4 225423.8 -1547,6 6419 B.8 231843.5 -1550.6 6509 9.5
6330 8.0 225429.8 -1564,9 6420 9.4 231857.4 -}534.5 6510 9.5
6331 9.] 225451.6 -1538.4 6421 9.3 251859.5 -1518.6 6511 9.]
6332 8.2 225506.9 -1502.3 6422 I0. 231906.8 -1548,[ 65]2 ]0.
6335 9.8 225513.8 -1551.2 6423 8.9 231923.7 -1525.3 65]3 9.6
6334 9.4 22_515,0 -1506.9 6424 9.5 251923,9 -1567.0 6514 9.6
6335 8.5 225522.4 -1553.5 6425 9.0 251939,? -1537.5 6515 6.2
6336 9.8 225533.5 -1526.3 6426 9.5 231943.4 -]558.9 6516 9.8
6_37 9.5 225644.0 -1526.4 6427 9.1 231957.6 -1518.3 6517 9.5
6338 9.7 225647.7 -1556.9 6428 9,5 232003,3 -1508.7 6518 9.2
6339 8.7 225207.2 -1522.4 6629 9.2 232030,5 -1511.8 6519 9.5
6340 9.8 225753.7 -1546.9 6430 9,7 232041.5 -1522o3 6520 9.5
6341 8.5 225754.1 -]550.0 6431 9.9 232042.1 -1534.7 6521 8.5
6542 8.5 225756.6 -1510.7 6432 9.] 232117.0 -1555.7 6522 9.3
6543 8,0 225818.2 -1513.6 6433 8.6 232123.1 -1506.5 6523 9.1
6364 9.5 225821,0 "1542,2 6434 9.0 232124.4 -1520.6 6526 8.8
6345 9.3 225821.6 -1567.I 6435 9.5 252126.9 -1510.7 6525 10,
6346 8.9 225858.9 -1539.0 6436 9.6 232130.8 -1533.5 6526 9,5
6347 9.0 225900.0 -1523.5 6437 9.2 232151.3 -]535.0 6527 9.0
6348 9.0 225905.5 -1546.8 6438 9.8 232153.5 -1506.9 6528 8.5
6349 9,9 225917.5 -1504.5 6439 9.7 232202.5 -1527.4 6529 9.1
6350 9,4 225952.9 -1524.9 6440 9,3 232503.0 -1553.6 6530 9.5
6351 9.5 230006.9 -1532.8 6441 9.8 232_06.4 -1565.6 6531 8.4
6352 9.4 23000_.7 -i528,1 6442 9.4 232321,5 -1542,0 6532 8.5
6553 10. 230024.1 -1510.0 6443 8.3 232354,2 --]529,9 6593 9.6
6_54 10. 230055.7 -1534.4 6444 7.9 232612.0 -]536.4 6554 9.0
6555 8.3 230059.? -1569.4 6465 9.7 232421.7 -1533.0 6535 9,5
635b lO. 230109.5 -1541.2 6446 7.8 232622.0 -1544.2 6556 9.1
6357 9.5 230127.6 -1507.3 6447 9.3 232434.7 -1519.5 6537 9.0
6353 9.2 230130.2 -1508.6 6468 9.4 232441.5 -1534.8 _538 9.5
6359 9.1 250156.2 -1546,4 6469 9.4 252500.1 -1553.8 6539 7.3
65b0 6.5 230210,8 -]517.7 6450 9,3 232515,7 -1556.2 6540 9,6
6361 8.9 230214.7 -1569.6 6451 8.9 232537.6 -1546.8 654] 8.8
6362 9,2 230236.8 -1535,8 6_52 9.1 232602.0 -1500.6 6562 9.0
6365 9,6 230256,4 -1519.9 6453 9.5 232612.7 --1557._ b543 9.5
6364 9.9 230326.5 -1529.2 6456 9.0 232629.6 -1550.4 b%44 9.Z
6365 8.4 230557.3 -1558.0 6455 8.0 232634.5 -1501.3 5545 9.5
6366 9.3 230343.2 -_5]0.0 6456 9.8 232638.1 -]556,5 1 ]0.
6367 9.3 230417.2 -1502.7 6957 9,2 2_2759.7 -i506.2 2 9.0
6368 ]0. 230435.4 -1501.8 6458 9.6 232744,8 -1555.9 3 lO.
6369 9.0 230511.3 -1547.6 6459 9,1 232905.4 ]550.5 4 9.6
5370 9.6 230525.4 -1524.1 6460 9.6 232920,7 -1546.8 5 9.5
637] 9.6 230558.8 -]543,7 6461 9.8 232945.8 -1556.4 6 8.9
6372 9.4 250612.9 -1510.8 6462 8.5 232953.4 -1501.3 7 9.5
6373 9.7 250628,4 -1510,3 6463 9.6 233011.8 -1531.9 8 9.5
6374 8.5 250705,6 -1514.2 6466 6.5 233030.3 -1553.3 9 i0.
6325 9.9 230720.7 -1548.0 6465 8.5 233050,5 -1524.9 I0 10.
6466 9.9 233107.2 -1532.2 11 9.0
6467 9.3 233166.2 -1526.9 12 9.0
6468 9.7 233159.1 -1506.7 13 9,6
6469 9.7 233200.6 -1558,7 ]6 10.
6470 9.7 233200.9 -1556.9 15 9,0
6471 5,3 233214.7 -1501.3 ]6 ]0.
6472 9.3 233319.5 -1557,0 17 5.2
6473 10. 235322.3 -1537,2 18 9.5
6474 9.5 233528.1 -]52].9 19 9.8
6475 9.0 233623.9 -i548.0 20 8.6
6_76 4.8 233512.5 -1520.6 _] 9,2
6477 8+7 233525.2 -1523.0 22 10.
6478 9.7 233539.6 -1528.3 23 9.0
6479 9.3 233544.3 -]552.9 24 9.3
6480 9.8 233546.9 -}523.6 25 9.0
6681 9,6 233600,I -1517.? 26 I0.
6_82 I0. 233612.4 -1529.9 27 9.8
6483 10, 233649.6 -1513.8 28 8.9
6484 9.5 233650.1 -!530.4 29 9.1
6485 9,0 233653.5 -1566.7 30 9,4
6376 8.8 230722.6 -1556.0
6377 9.6 230?22.8 -1549.5
6528 10. 230741.4 -1556.5
6379 9,5 230747.0 -1515.0
6380 8.5 230753,] -1520,0
6381 9.9 230830.9 -1553.4
6382 9.8 230838.4 -1555.6
6_83 8,9 230555.6 1_17.1
6386 9.7 230904,0 -1550.1
63_5 9,6 230906.2 -15_1.8
6386 9.6 230925._ -i_7,2
6387 9.8 231012.1 -1533.7
6388 9.8 2310}8.5 -1556.0
6389 9.7 23]020.0 -1504.4
6390 9.1 231030.5 -1553.6
6391 8.6 231042.0 -1551,6
6392 9.7 231049.? -1516.2
6393 9.5 231130.6 _1536.2
6394 8.5 231155,5 -1502.3
6395 9.0 231153.5 -1534.8
-16 30 OhO6m
233657.3 -1527.5
233659.1 -1513.6
233719.4 -1530.4
233720,5 -1539.3
233738,3 -153],0
233822.4 -1533.6
233823.7 -1510.0
233825.9 -1526.0
233832.7 -1556.2
233841.2 -1517.8
233900.7 -1557.1
233955.3 -1521.7
234038.3 -1525.6
234100,8 -1557.8
234106.$ -1539.6
234143.1 -1543.5
234211.9 -1535.1
234228.3 -1508.7
234239.8 -1506.0
256258.4 -1523.1
234259.0 -1547.1
234304.8 -1512.3
234307.4 -1516.8
234338.4 -1549.6
234408.3 -1515.4
234412.2 -1558.2
234445.0 -1511,]
234447.9 -1554.2
234450.8 -1505.1
234503.5 -1503.4
234514.7 -1532.1
254520.5 -]525.8
254541.0 -1525.2
234626.8 -1505.6
234759,6 -1523.3
234802.4 -1539.2
234804.3 -]526.7
236905.7 -1533.8
235031.0 -1529.3
235122.2 -1558.0
235216.1 -]508.2
235235.0 -1537.5
235256.8 -]517.8
235630.7 -1547.1
235637.9 --1559.9
215441.7 -1529.5
235522.3 -1550.8
235611.2 -1540.6
255659.9 -1554.8
235641.5 --1559,0
235648.8 -1545.6
235755.4 -1552.0
235800,5 -1526.6
23580].4 -]513.7
235803.6 -1526.9
235818.9 -1544.9
235829.9 -1514.3
235836.2 -1557.4
235845.7 -1502.5
2_5946.4 -1542.1
00016,4 -1602o0
00026.2 -1608.2
00052.6 -160].6
00034.2 -1608.0
00042.7 -]649.7
C0066,3 -]630.0
00053.9 -]646.5
00]24.2 -]615.5
08]36,2 -]614.1
00200.3 -]621.2
00209.9 -1631.5
00212.7 -1606.7
00225.4 -}63?.8
00249.5 -1648.7
00331.1 -1600.8
00334.? -1609.5
00352.5 -1615.7
00417.0 -1644.2
00438.6 -1648.4
00443.1 -1638.8
00446,8 -1600.]
00459.3 -]602.1
00505.9 -1622.9
00522.3 -]601.8
00537.4 -1619.7
00567.5 -1620.4
00558.6 -1668.4
00559.4 -1617.7
00612.0 -1630.8
00619.2 -1648.0
BD ]}] (SD] 246
-16 31 OhO6m
31 9.5 00630.9 -1641.1
32 9.3 00637.5 -1652.7
33 9.5 00702.6 -1622.8
34 9.0 00722.6 -1641.8
35 9.4 00723.4 -1602.2
36 9.6 00735.1 -1656.3
37 8.3 00737.7 -1651.8
38 9.1 00804.6 -|625.5
39 10. 00842.1 -1621.9
40 8.9 00930.8 -1616.6
4] 9.] 00946.2 -1628,1
42 lO. 00950.9 -1634.3
43 9.5 01057.8 -1610,8
44 10. 01126.8 -1651.I
45 8.8 01136.9 -1647.8
46 9.8 01157.3 -1657.7
47 9.2 01221.2 -1602.4
48 9.0 01231.4 -1629.6
49 8.3 01257.3 -1622,1
50 I0. 01323.0 -1668.0
51 8.4 01323.8 -1627.8
52 8.7 01359.5 -1655.4
53 10. 01403.9 -1625.0
54 10. 01413.5 -1638.5
55 9.8 01415.9 -1629.5
56 9.4 0]432.7 -1602,8
57 8.8 01537.5 -1640.6
58 6.7 01542.6 -1644.6
59 9.5 01545.9 -1628.3
60 9.5 01622.9 -1633.8
61 8.5 01717.4 -1632.9
62 9.8 01730.4 -1605.9
63 8.2 01733.6 -1650.1
64 9.0 01744.1 -1615.0
65 8.7 01810.3 -1655.9
66 9.8 01813.7 -1618.5
67 9.0 01817.5 -1635.8
68 9.0 01846.0 -1630.0
69 9.7 01914.9 -1612.5
70 9.2 01923.0 -1623,9
71 9.3 01934.5 -1604.7
72 9,8 01935.8 -1639.3
73 9.4 01958.6 -1635.3
74 9.4 02006.1 -1620.4
75 8.5 02015.4 -1615.3
76 10. 02114.8 -1648.2
77 9.5 02206.1 -1628,0
78 9.5 02231.6 -1616.2
79 10. 02248.2 -1630.4
80 9.8 02302.2 -1635.6
81 8.0 02306.3 -1643.0
82 9.0 02325.2 -1632.5
83 9.3 02359.2 -1616.7
84 9.9 02406.2 -1624.6
85 9.1 02423.0 -1635.5
86 10. 02455.7 -1606.4
87 10. 02519.8 -1633.[
88 10. 02538.3 -1629.5
89 9.2 02556.0 -1646.3
90 9.8 02620.2 -1617.5
91 I0. 02621.3 -1612.6
92 9.3 02625.0 -1620.7
93 9.5 02626.6 -1636.2
94 9.8 02639.0 -1652.5
95 9.3 02650.0 -1639.8
96 9.5 02702.9 -1646.4
97 lO. 02805.2 -1636.5
98 8,9 02806.6 -1653.2
99 9.8 02808.4 -1627.5
100 9,9 02824.4 -1628.0
I01 9.0 02835.3 -1646.3
102 8.8 02839.1 -1616.1
103 9.5 02919.6 -1653.7
104 9.8 02924.7 -1659.3
105 8.7 03016.1 -1637.3
106 9.1 05021.5 -1619.2
107 10. 03112.4 -1626.7
108 10. 03125.0 -1654.8
109 8.5 03126.0 -1627.8
110 10. 03235.6 -1624.1
111 q._ 03249.8 -1655.7
]]2 9.2 03257.1 -1632.7
113 9.5 03300.5 -1609.5
114 9.1 03307.6 -1603.5
115 8.9 03323.9 -1607.4
116 9.5 03407.3 -1650,8
117 9.0 03451.9 -1609.4
118 9,6 03509.5 -1622.3
]19 8.7 03531.6 -1655.6
120 9.1 03541.7 -1650.8
121 9.5 03546.2 -1635.2
122 9,2 03558.0 -1651.2
123 9.4 03607.3 -1631.3
124 9.6 03647.5 -1620.9
125 9.5 03702.8 -1632.8
126 8.8 03726.4 -1611.0
127 lO. 038q3,3 -1612.7
128 9.2 038:_7.6 -1626.6
129 9.4 038_6.7 -1607.6
130 8.8 039_5.5 -1646.7
131 9.2 03936.2 -1634.3
132 9.0 03949.2 -1610.2
133 i0. 0400_.4 -1628.9
134 9.6 04002.9 -1604o4
135 10. 0400:.6 -1610.6
136 10. 04102,1 -1659.7
]37 8.5 04224.0 -1611,0
178 I0. 04232.0 -1620.5
139 8.7 04245.8 -1657.6
140 9.3 04255.7 -]640.8
141 9.7 04257.8 -1614.1
]42 8.0 04302.9 -]640.3
143 I0. 04320.7 -1658.5
]44 9.0 04348,7 -1655.7
145 9.9 04428.5 -1603.7
146 9.1 044_8.5 -1619,2
147 9.8 0_449,6 -1656.4
148 8.5 04456.0 -1607.2
149 10. 04536.1 -1626.7
]50 10. 04604.0 -1614.7
]5] 9.0 04627,2 -1626.3
152 8.0 04653.2 -1657.6
153 8.9 04722,7 -1614.4
]54 9.5 04859.0 -16Z9.1
155 9.4 04902.6 -1609.1
156 10. 04919.7 -1612.7
157 9.8 04923.0 -]65].1
158 9.2 04930,4 -1634.1
159 8.3 05004.6 -]647.7
]60 9.2 05023.1 -1655,4
16] 7.8 05030.4 -1634.0
162 7.3 05057.3 -1627.8
163 9.2 05101.7 -1615.0
]64 9.8 05213.9 -1617.3
165 10. 05307.3 -1601,4
166 9.7 05433.8 -1605.0
167 9.7 05436.9 -1635.7
168 10. 05449.3 -1602.1
]69 9.7 05515.4 -[605.7
170 8.5 05517.8 -1655.3
171 8.5 05610.7 -]613.4
172 9.9 05617.0 -1638.2
173 9,2 05643.3 -1610.4
174 9.3 05709.6 -16_9.2
175 10. 05804.0 -1632.8
176 10. 05804.8 -]605.8
177 7.0 05933.8 -1616,8
178 10. 05936.4 -1632.0
]79 9.5 05951.3 -1648.7
180 9.8 05956.3 -1657,8
IS1 9.4 10011.7 -1658.5
182 9.3 10024.0 -1658.3
183 8.6 10032.8 -1643.3
184 9.8 I00_0.8 -1630.5
185 9.1 i0054,5 -1650,7
186 ]0. 10104.1 -1625.3
187 9.2 10145.0 -1624,6
188 9.4 10012.9 -1649.2
189 9.2 10248.3 -1613.9
190 9.2 10325.9 -1640.4
191 8.3 10351.7 -1628.5
192 9.5 10412.7 -1609.4
193 9.4 10429.8 -1604.2
]94 9.8 10436.1 -]620,4
195 8.8 I04_4.0 -1650,0
196 8.6 10453.9 -]627.9
197 9.3 10456.5 -1649.3
198 9.5 I05_9.0 -]640.5
199 9.1 10635.3 -]624,1
200 8.0 10638.8 -_606.2
201 9.0 10704.2 -lena.5
202 10. 10721.2 -1616.7
203 9.7 10727.1 -1651.5
204 9.8 10730.7 -1603.1
205 9.9 10742.8 -1621,6
206 7.0 10744.4 -1634.8
207 10. 10838.7 -1648.8
208 9.3 10849.0 -1620.6
209 9.3 10857.6 -]641.4
210 9.8 10911.8 -1610.0
211 10. 10932.2 -1612.5
212 10. 10948.7 -:652.3
213 8.6 11009.9 -i623.5
214 9.0 11023.6 -1615.2
215 9.2 11030.7 -1634,3
216 9.6 1110_.3 -1644.3
217 9.8 11_4U.4 -1654.4
218 9.2 11204.5 -1615.3
219 I0. 11219.6 -1609.1
220 9.8 11221.0 -1621.3
201 9.5 11224.6 -1628.5
222 9.1 11242.7 -1612.6
223 6.3 11250,2 -1634,3
224 9.0 11330.2 -16_7.0
225 9.2 11400.5 -1622.5
226 8.6 11410.1 -1006.7
222 10. 11451.7 -1635.7
228 10. 11453.3 -1645.2
229 9.6 I1500._ -1616.3
230 9.4 11618.5 -1601.i
231 9.1 11620.; -1627,0
232 8.1 I1627.( -1659.3
233 9.5 11636.5 -1629.6
234 I0. 11653.8 -1659.0
235 9.5 11717.6 -1647.1
236 I0. 11719.5 -1644.0
237 6.0 11733.2 -1624.8
238 i0. 11734.7 -1600.9
239 10. 11746.0 -1619.7
240 9.8 11810.5 -1600.0
241 9.5 11906.5 -1638.7
242 9.5 11932.6 -1651.9
243 10. 11947.8 " 1626.1
244 10. 12054.5 -1641.1
245 9.0 12059.2 -1657.I
246 9,5 12113.4 -16]1.8
247 8.3 12119.1 -1639.0
248 8.8 12153.6 -_637.7
249 10. 12208.4 -1646.0
250 8.0 12225.3 -1652.7
251 I0. 12226.7 -_645.8
252 9.5 ]2244.0 -1605.7
253 7.5 12253.0 -1628.6
254 9.5 12324.5 -1612.7
255 9.8 ]2340.3 -1_06.5
256 9,5 12401.9 -i_53.5
257 9.3 12455.4 -](49.0
258 I0. 12507.8 -I(46.3
259 8.2 12526.4 -1611.7
260 2.8 12533.7 -16_3.5
261 q.9 12625.0 -]6,7.8
262 9.1 12708.1 -1655.5
263 9,3 12717.5 -1601.2
264 9.5 12732.3 -1636.8
265 5.8 12732.6 -1625.0
266 9,2 12804.8 -1654.8
267 9.6 ]2820.2 -1607.5
268 9.3 ]2825.2 -1645.5
Z69 9.3 ]2843.8 -1631.4
270 5.8 ]2853.9 -]608.3
271 9._ ]2900.9 -1609.7
272 9,2 12903.7 -1625,3
273 8.2 12917.0 -1645.5
274 9.7 12959.1 -1650.8
275 8.7 13001.1 -1615.7
276 9.8 13004.0 -1643.7
277 8,9 ]_004.8 -1619.7
278 8.0 ]_024,5 -1644.1
279 7.3 ]312].9 -1636.8
280 8.0 13122.8 -1611.9
281 9.5 13138.7 -1607.0
282 ]0. 13204.6 -1630.1
283 8.5 ]32]4.5 -]643.6
284 10. 13232.3 -1612.0
285 9.7 13248.7 -1643.8
286 9.2 ]3327.2 -1651.0
Z87 9.7 13413.3 -1658.8
288 9.7 I7423.3 -1670._
289 9.5 13427.5 -]637.0
290 _.5 13512.7 -1643.1
291 9.5 13538.6 -1629.2
292 9.1 13603.] -1627.6
293 9.5 13646,5 -1609.4
294 9.9 13652.8 -1628.1
295 _.0 ]3716.2 -1641.8
296 ]0. ]3731.2 -1601.5
297 9.5 ]3737.9 -1647.5
298 9,5 13740.7 -1626.4
299 9.5 13750.6 -1625.0
300 9.5 13753.6 -1624.2
-16 390 2hO4m
301 8.2 13812.8 -1637,0
302 9.7 13830.0 -1648.2
303 9.1 13917.4 -1603.0
304 10. 13925.7 -1626.2
305 9.8 14041.4 -1634.0
306 9.4 14057.7 -1603.3
307 9.4 14127.1 -1616.0
308 8.9 14143.7 -1612.2
309 8.8 14155.2 -1609.0
310 8.5 14203,7 -1617.9
311 9.4 14214.0 -1618.2
3]2 9,0 14223.3 -1622.6
3]3 9.4 14225.7 -1655.7
3]4 8.5 14300.4 -1629.7
315 10, 14309.1 -]626.1
_|6 9.] ]4325.3 -1650.3
317 8.7 ]4327.2 -1654.9
318 9.5 ]4422.7 -1617,0
3]9 8,8 14423.9 -]638.5
320 9.0 14427.3 -1610.6
321 9,8 ]4444.9 -]630,4
322 6.9 14445.6 -]621.9
323 9.8 14526.8 -1640.9
324 9.9 ]453].6 -]64].0
325 9.6 14621.5 -]649.0
326 10. 14630.f -]637.5
327 8.7 14701.6 -1642.2
328 9.0 14719._ -1626,1
329 9.3 )4722.1 -]626.1
330 9.3 14747.4 -]613.]
331 8,3 14809.6 -]602.6
332 8.8 ]4814.4 -1614.9
333 9.9 14823.2 -]640.9
334 9.5 14830.1 -]637.4
335 9,8 14837.3 -1618.7
336 9.6 14838.7 -1604.0
337 9.0 ]4912,0 -1608,8
338 9,3 14Q52.9 -1605.2
339 9.1 15014,8 -1638,0
340 7.8 15047.4 -1650.2
341 8.6 15129.3 -1607.5
342 9.1 15742.3 -1602.3
343 9,5 15248.5 -1618.7
3_4 9.3 15256.] -1615.2
345 9.8 15350.0 -)650.5
346 9.6 15358.6 -1621,6
347 9.9 15402.1 -1622,7
348 10. 15423,6 -1651,5
349 9.9 15425.3 -1602.7
350 9.5 15434.7 -1655.0
351 9.5 15439.5 -1652.3
352 9,2 15440.6 -1655.7
353 9.7 15452.7 -1617.0
354 9.6 15518.4 -1641.1
355 8.5 15533.9 -1618.8
356 6.2 15559.6 -1601.2
357 9.7 ]5631.? -1651.3
358 8.7 156_6,0 -1610.8
359 9.1 15639.0 -1641.0
360 9.4 15729.5 -1638.0
361 9,8 15733.8 -]639.1
362 7.5 15734,0 -1654.7
363 9.4 15738.7 -]625.6
364 8.5 i5743.7 -]659.3
365 7.8 15801.8 -1622.2
366 9.4 [5836.2 -1618,3
367 9.4 15844.1 -16Z8.0
368 9.6 15858.6 -1641.0
369 9.6 15920.3 -1658.2
_70 7.0 15922.1 -]608._
371 9.1 15924.3 -1656.1
372 9.4 15934,7 -1653.7
373 8.9 15946.5 -160].5
374 7.8 15959.5 -1604.0
375 9.6 20011.1 -1615.7
376 8.5 20048,9 -1602.2
377 9.8 20103.2 -1619.6
_7_ 9,2 20103.5 -1600.4
379 8.0 00159,2 -1642.2
_80 9,8 20232.] -1659.]
381 q.8 202_3,4 -1636,4
382 7.5 20240,6 -1648.7
383 9.5 20702.7 -1647.1
384 9.2 20303.2 -1632.4
385 9.6 20310.6 -1646,3
386 9.3 20336.6 -1648.4
387 10. 20_7.3 -1640.0
388 9.2 20_57,2 -1602.8
389 8.2 20359.9 -1600.0
390 i0. 20407,9 -1635.2
BD III (SD} 247
-16 391 2hO4m
391 9.9 20410.0 -1639.0
392 I0. 20426.7 -1652.9
393 10, 20442.2 -1647,4
394 9,4 20503.8 -1658.0
395 9,5 20526.1 -1611.5
396 9.6 20628.8 -1621.4
397 9.3 20702,4 -1619.8
398 8.5 20203.1 -1659.9
399 9.4 20721.9 -1625.7
400 9+8 20727.7 -1640.I
401 i0. 20737.9 -1649.0
602 9.8 20812.6 -1639.8
403 9.5 Z0813.3 -1635.9
606 9.3 20819.7 -1654o0
40_ 9.8 20826.9 -]626.7
606 8.9 20827.2 -1644.5
407 8.0 20853.1 -1638.2
408 9.1 20848.2 -1640.7
409 8,5 20855.0 -1633.5
410 9.3 20856.5 -1600.8
411 9.8 20915.9 -1625,6
4!2 9.4 20q36,7 -1614.6
413 9.8 20938.5 -16_5.1
614 8.5 20948.0 -!657.1
415 8,8 21002.4 -1659.8
616 8.b 21002.9 -1656.7
617 9.0 ZI007.3 -1609.2
618 9.9 21009.S -1615o2
419 9.8 21050.4 -1618.1
420 9.8 21031.9 -16_5.5
621 8.5 21105.6 -1634.7
422 9.1 21110.4 -1611.8
425 9.5 21152.7 -1617.2
424 10. 21204.2 -1650.0
425 9.6 21223.8 -1616.1
426 9.5 21242.3 -1638.0
627 9.9 21250.0 -1630.0
428 10. 21340.0 -1617.1
429 9.6 21544.6 -1654.3
430 9.6 21404.5 -1649.|
431 9.9 21408,4 -1645.5
432 8.0 216_6.3 -1626.0
433 9.5 21549,1 -1653.8
4_4 9.5 21550.4 -1644,6
435 9.0 21604.6 -1612.1
436 9.5 21642,2 -1624,2
437 9.1 21703.4 -1631,8
4_8 6,4 21717.1 -1654.9
439 I0. 21723.8 -]658.0
440 9.6 2182_.9 -1622.2
_41 9.6 21825.2 -1647.3
442 9.5 21922.8 -1651.3
443 9.5 21945.4 -1622.0
444 9.4 22010.3 -1606.?
445 9,8 22055.1 -1641.2
446 9.8 22123.3 -1650.6
447 9.8 22127.4 -1620.9
448 9.0 22203.8 -1633.1
449 IO, 22220,2 -1602.6
450 8,6 223_0.7 -1642.7
451 9.5 22509.1 -1614.4
452 8.6 22328.4 -1653.1
45_ 9.4 2_348.0 -1622.6
454 9.0 22_55.9 -1668.5
455 9.0 22442.8 -1621.?
456 9.5 22446.0 -1602.5
457 9.0 22529.5 -16t0.7
458 9.1 22535.7 -1633.0
_59 9.4 22550.5 -1655.6
460 8.3 22612.8 -1641.1
461 8,0 2271],4 -1646.2
662 9,1 32729.2 -16_.5
463 I0. 22745.5 -16d6.7
466 9,6 02746.7 -1625.6
465 8.5 22812.7 -1613.5
466 9.0 22828.8 -1653.0
46? 9.0 22902.0 -1646.4
_68 9.3 22916.2 -1622.4
469 10. 22921.9 -1642.7
470 8.7 25042.6 -1649.7
471 9.4 e30SO.l -]61e5
472 9.8 2_i14.6 -1607.5
473 9,5 23140.4 -1655.2
4?4 9.8 23162.2 -1635.8
475 9.2 23155.9 -1655.0
4?6 q.4 23217.5 -1622.0
472 9,8 25727.1 -1617.5
678 9,4 23230.4 -1617.3
679 9.2 23238.8 -1625.7
480 9.0 23243.6 -1649,1
481 9.2 23246.0 -1620.4
482 9.5 25300.2 -1653.7
483 8.0 25310,5 -1643.4
484 6.9 23511.2 -1656.2
_85 9.4 25318.6 -1607.0
486 9.8 23333,1 -1631.6
_87 9.1 25347,6 -]656,1
_88 9.4 23354.8 -1665.0
689 9.0 23433.8 -1602.3
490 9,0 2_444.0 -1640.9
491 9.1 23505.7 -1647.4
492 2.5 23528.5 -1658.2
493 9.4 25653.5 -1632.?
494 9,8 25206,9 -1658.9
495 8,3 25708.9 -1624.3
496 9.4 23727.5 -1606.5
492 9.0 237_5.9 -1658.3
498 7.3 23821.8 -1601.7
499 9.7 238$6.8 -1612.6
500 9.8 25900.2 -Ib56._
501 9.5 2_92_,_ -1646.7
502 8._ 24027.1 -163_.0
503 9.5 2_052.8 16]2,0
504 9.8 24!05.5 -1639,8
505 9.5 24205.5 -1656.9
506 10. 24210.4 -]r_2.2
507 9,8 24228.7 -1649.9
508 9.6 24231.9 -1609.0
509 9.0 24231.9 -1644.6
510 8.5 24_53.3 -16d2.9
511 10. 24401.2 -1629.3
512 10. 24402.4 -1648.1
51_ 8.8 24410.; -1605.9
514 9.6 2_415.9 -1666.0
515 9.8 24423.0 -1604.7
516 9.5 24426.8 -1659.6
512 9.4 24440.9 -]60_.]
518 9.4 24446.7 -1632.4
519 10. 24448,0 -1618.1
520 9.4 24507.6 -1625.0
821 10. 24549.1 -1617.4
522 ?0. 24600.2 -1630.6
523 9.2 24638.8 -1630.4
524 9.0 24648.0 -1605.4
825 8.9 24655.6 -1638.7
526 lO. 24656.6 -1650.0
527 9.2 24659.6 -16_9.2
528 13. 2473_.9 -1638.6
529 ).5 24748.2 -i658,0
5_0 LO 24811.3 -1629.9
551 .5 24820,5 -1658,1
5_2 :'.2 24907,9 -16_9.0
5_3 i+* 24956.] -1655,$
5_4 L.4 25012.5 -1618.8
555 5.5 25032.0 -1600.5
5_6 0.8 25046.3 -1612.8
517 _.4 25052.1 -1602.4
_28 7.6 25113.8 -1625.6
539 9.0 25140.3 -I:[22.6
540 9.5 25216.9 -1611.2
541 9.5 25226.2 -1667.0
542 9.5 25317.1 -1650.5
54_ 8.0 25318.0 -16_8.9
544 9.8 25400,3 -1619.3
545 9.8 25435,8 -1633.0
546 9.5 25441.1 -1634,1
547 I0. 25547.0 -1618.2
54_ 9.4 25542.3 -1655.1
549 9.1 2560_,9 -1628.5
550 9,5 25626°9 -1620.5
551 9.8 _64'_.4 -1650.q
553 ]0. 2_70:.3 -1649.1
553 9,3 257]a.2 -1613.4
554 9.7 2_73_.4 -1619.7
555 9.5 2_768.2 -1623.7
556 9.2 25755.t -1601,4
557 10. 25825.5 -1643.1
558 9.? 25831._ -1618.0
559 10. 25929.8 -1630.9
500 9,5 25930.? -1635.6
561 7.8 25941.4 -16 _ 2
562 9.] 25959,9 -1652,9
56_ 9.2 $0000.8 -1658.6
56_ 9.2 30005.4 -1610.8
565 9.5 _0008.7 -1600.9
566 8.8 30020,0 -1653,7
567 9.4 50025.0 -1618.0
568 9.5 30024,1 -1622.4
569 9.9 30040.9 -1647.2
520 9.8 30128.8 -1618.1
571 10. 301S9.4 -1650.9
572 9.0 30211,2 -1635.1
573 9.2 30225.5 -1614.3
574 8.5 Z0233,8 -1634,3
575 9,S 30?54.4 -1604.4
5_6 9.4 S0355.2 -]685.2
577 9,8 50317._ -1601.9
578 9,] _0320.8 -1616.3
579 9,_ 30321.Z -1636.5
580 8.8 30537.1 -1651.4
581 8.9 S0340.3 -1614.2
582 9.4 3034?.3 -1651.8
585 9.4 30348.0 -1652.5
584 9.5 30350.8 -1633.4
585 9.5 30_09.2 -1623.7
586 8.3 30450.4 -]617,6
587 6.S 50_32.3 -1654.1
588 9.5 50_48.1 -1611.6
S_9 I0. 50528.9 -1507.8
590 ?.8 30530.8 -1636.4
591 9.5 30545.0 -1608,2
592 9.8 30552.4 -1650.3
59_ 8.4 _0553.1 -163i.?
594 10. 50558.0 -1653.6
595 10. Z0629.6 -1642.4
596 9.4 30212.9 -1605,2
597 9.8 30717.3 -1655.2
598 9.1 S0723.5 -1625.7
599 10. 30752.7 -1621.1
600 9.0 308i0.8 -1610.8
601 I0. 50823.1 -1606.2
602 10. 30920.0 -165_.?
60_ 9.1 30933.1 -1640.0
604 9.3 SI007.6 -1618.1
605 8.8 $I030.2 -1651.3
606 8.3 31031.5 -1636.S
602 9.8 31048.5 -1616.?
608 9.8 31049,5 -1634.5
609 9.5 31056.6 -1607.5
610 8.8 31111,6 -1602,5
611 9.2 _1116.6 -1656.1
612 9.8 31126.1 -1643.6
613 9.7 51200.4 -]658.5
614 7.0 31204.7 -1604.9
615 9.0 31221.4 -1656.4
616 9.5 31556,1 -1655.4
617 8.5 31559.5 -1646,7
618 9.5 31420.9 -1655.2
619 9.7 31428.8 -1646.$
620 8.$ _I_4_,4 -1619.1
621 8.8 31511.4 -1654.8
622 9.5 31527.0 -1625.0
62_ 9.5 315_I.0 -1626.7
624 9.1 _1534,3 -1615.8
625 9.0 _1549.0 -1630.6
626 9,9 31612.9 -1600.6
627 I0, 51637.8 -1611.0
628 8.5 316_?.4 -16_7._
629 9.2 31722.S -1620.8
650 6.7 _1239.3 -1610.1
631 9.1 31_56.4 -1644.0
632 9.5 31257,7 -1650._
63_ 9.2 31928.4 -1609,?
634 9.6 31941,9 -1606,9
635 9.0 _1951,2 -1617.3
6Z6 8.9 31951.9 -1632.8
637 i0. 31952.0 -1652.6
638 9.0 3]953.4 -1644.0
639 10. 32051.2 -1632.9
640 9.8 32115,_ -1608.2
6dl 9.3 /2158.2 -1634.4
642 8.9 32158.3 -1661.8
643 10. 32200.0 -1615.6
644 9,5 32210,2 -164_.1
645 9.3 32313,9 -1607.1
646 9.8 $2323.7 -1620.7
64? 9.5 52336.3 -1601.8
648 8,7 _25_9.5 -1621.S
649 9.3 32_56.9 -1621.6
650 8.3 32410.4 -1603.S
65] 9.1 32433.3 -1651.7
652 8.8 32511.2 -1610.4
653 9.5 32535.0 -1633.8
654 9.8 32610.5 -16_1.7
655 9.8 32611.0 -1646,8
656 8.5 32650,6 -1603,3
657 9.0 _272_,_ -1618.9
658 9.2 32741.4 -1605.?
659 9.8 _2742.8 -]626.5
660 9.1 $2756.4 -1642.?
-16 750 3hS3m
661 I0. 5=801.2 -1634.6
662 8.4 32802.0 -1643.4
66_ 8.5 32815.? -1633.4
654 9.5 32820.2 -1627.9
665 9.5 _2834.2 -1630.7
666 9.? _2843.3 -1630.1
667 9.3 32909.3 -1620.5
668 9.3 52916.2 -1620,5
_69 9,5 _2929.1 -1645.8
6;0 9.2 $3044.1 -Ib19.8
671 9,5 33052.1 -16_9.4
672 9.8 _Ii_.9 -1523.9
6?3 9.5 55114.0 -]657.4
674 8.7 351_7.4 -1616,6
675 9.1 35205.2 -1666,8
676 I0. _3203.3 -1655.7
677 9.1 _3226.6 -1645.9
678 8.9 3Z229,4 -1624,3
629 7,9 33345.5 -16_3.6
680 8.5 33314.2 -1649.7
681 8.8 35521.9 -1646.6
6_2 9.5 53522.4 -1623.0
683 9.0 33354.3 -1629.7
684 9.8 Z_35_.8 -1615.8
685 9.4 _3404,2 -1622.1
686 9.0 33421.8 -1646.3
b_? 8.5 _3447.S -1666,7
688 7°3 33533.9 -1625.8
689 8.5 _3613.7 -1632.6
690 9.3 3_617.1 -]659.Z
6_I 9.5 356_9.9 -]652.5
692 8,8 g_714.0 -]654.3
693 9,8 5_729.6 -1632._
694 9.0 33746.2 -1650.9
695 I0, 33830.4 -1609.6
696 8.5 53835.9 -1652.?
697 9.0 33839.2 -1656.9
698 9.5 33849.6 -1624.8
699 9.1 23941._ -1649.5
700 9.6 33949,8 -1658.1
701 9.5 34010.1 -1629.8
702 9.6 $4010.8 -]627.2
70_ 9,8 34028.5 -1615.1
?04 9.3 54045.? -1617.6
705 8.9 $4138.0 -1623.1
?06 9.] 34199.6 -I647.9
707 9,5 Z4_12.3 -t600.4
708 9,1 34314.4 -1608.1
709 9.5 34_8.1 -1618.3
710 8.0 34404.9 -1603,4
711 9.1 34415.8 -16_7,5
712 9._ 34_33.8 -1657.4
715 9.4 _446_,1 -1610.9
714 _.5 34452.3 -1657.]
715 9.7 345]0,7 -]626.4
716 9,8 34544.2 -1626._
717 7,2 34555.8 -1610.8
7]8 9.6 34620.9 -16_9.5
719 9.6 3462?.9 -1641.8
720 9.6 34638.9 -1639.?
721 9.9 34651,4 -1639.7
722 9.9 34655.7 -1622,4
723 9,7 _4702.7 -1613.9
724 9.6 34117.3 -1658.7
725 9.2 34748.9 -1614.3
726 9.8 5480].7 -1626.5
727 8.5 56804.0 -165].9
728 8,5 34808.4 -16_7.8
229 9,0 34839.1 -1650.9
750 9.8 56860.6 -1602,7
751 9.7 3_840.6 -1614,7
732 8.5 54842.8 -16_4,8
235 8.8 34859.b -1655.4
736 9.5 34906.9 -1637.9
7_5 I0. 34938.8 1651,8
736 9.8 54955.2 -1621.0
73? 9.2 54958.3 -1625.4
?38 9,2 _5002.8 -1629.5
?39 i0. 25013.5 -1645.4
740 i0, 35024.2 -1655.0
741 8.5 35031.8 -!631.Z
742 9.? 35054.9 -16_6.0
743 9.9 35055.8 -1627.9
744 9.1 35124.0 -1618.8
745 8.5 $5129.9 -16_9.5
746 9.2 35142,5 --1642.0
742 9.1 _5167,2 -1615.6
7_8 9.4 35235.1 -]651.2
749 10. 35259.8 -1623.8
750 9.2 55304.0 -1636.9
BD III (SD) 248
-16 751 3h53m
751 I0. 35328.3 -1659.4
752 9.0 35337.2 -1601.2
753 I0. 35353.9 -1624.6
754 9.9 35415.7 -1652.9
755 8.3 35454.8 -1616.5
756 9.6 35440.9 -1623.8
257 9,0 35451.4 -1614.1
758 9.1 35456.7 -1600.5
759 I0. 35512.2 -1615.0
760 9.3 35516.9 -1628.1
761 9.8 35527.5 -1640.0
762 9,5 35529.7 -1603.0
763 9,5 35547.7 -1614.5
764 10. 35548.6 -1630.1
765 8,7 35606.5 -1635.5
766 9.8 35628.2 -163_.8
267 8.4 35703.9 -1609.0
768 9.7 35711.6 -1639.4
769 9,5 35718.9 -1658.9
770 6,2 35732.5 -1659.4
771 8.5 35739.8 -1607.6
772 9.3 35802.8 -1612.9
773 9.8 35809.3 -1648.7
774 9.2 35835.3 -1605.7
775 8.7 35846.8 -1606.$
776 10, 35916.2 -!612.7
777 9.4 35924.4 -1610.7
778 10, 35945.3 -]652.3
779 9.1 35958.8 -1613.2
780 9.5 40008.9 -1609.2
781 9.2 40014.5 -1630.6
782 7.8 40021.9 -1622.6
783 9.4 40023.5 --1614.6
784 9.3 40027.8 -1_56.5
785 9.8 40109.2 -1654.4
786 I0. 40115.6 -1600.4
787 10. 60115.7 -1611,0
788 I0. 40130.2 -1620.I
789 I0. 40133.7 -1622.6
790 9.3 40208.4 -1640.0
791 7.7 40226,6 -1616.6
792 9.7 40229.1 -1615.3
793 8.? 40232,4 -1647.4
794 10. 40234.3 -1600.1
795 9.4 40235.9 -1601.9
796 5.5 40242.3 -1646.4
79? 9.0 40316.2 -1654.9
798 9.6 40338.6 -1614,6
799 8.7 40340,3 -1616.5
800 10. 40348,8 -1649.0
801 9.9 40351.7 -1657.6
802 I0. 40358.2 -1657,1
803 9,5 40411.1 -1628.4
804 9,3 40411.8 -1618.3
805 9.8 40419.4 -1637.9
806 8.8 40424.2 -1634.2
807 7.2 40450.2 -1620-8
808 9.5 40630.1 -1627.8
809 9.S 40631.7 -1606.5
810 10. 40652.1 -1652.6
811 10, 40652.7 -1646.8
812 9.8 40703.7 -1617.3
813 9.5 40719.0 -1604.9
814 7.2 40727.6 -i621.6
815 8.7 40736.7 -1655.4
816 9.5 40754.9 -1642.7
817 7.0 40825.3 -1633.0
818 9.5 60832.6 -1623.2
819 8.7 40837.8 -1633.6
820 7.0 40852.7 -1648.6
821 9.4 40906.1 -1641.I
822 9.7 40914.3 -1610.9
823 9.9 40940.4 -1636.0
824 9.5 41001.7 -1614.5
825 9.1 41006.4 -1639.5
826 9.0 41017.2 -1627.6
827 8.8 41018.5 -1659.4
82_I0. 41100.9 -1615,7
829 8,9 41104,9 -1607.9
830 8.5 41135.0 -1644.7
831 I0. 4114_.7 -1620.7
832 8.5 41240.0 -1642.6
833 9.4 41302.5 -1614.7
834 9.7 41308.9 -1635.4
835 10. 41309.4 -1636.5
836 9.5 41310.3 -1623.5
837 9.5 41327.0 -1638.4
838 6.8 41335.1 -1647.2
839 8.5 41344.8 -1628.5
840 9.0 41407.0 -1642.7
841 9.5 41411.2 -1657.3
842 9.9 41421.2 -1600.5
843 i0. 41423.8 -1627.0
844 9.9 41549.1 -1609.9
845 8.7 41619.5 -1612.7
846 10. 41619,8 -1655.4
847 9.6 41638.9 -1659.2
848 9.1 61648.3 -1627.2
849 8,2 _1735.4 -1622.7
850 9.3 41740.3 -1624.0
851 9.4 41803.2 -1651.?
852 9.0 41839.2 -1611.4
853 7.7 41901.1 -1645.3
854 9.3 41908.0 -1638.1
855 9.3 41918.2 -1612.0
856 9.6 41925.6 -]645.3
857 9.1 41945.6 -1617.4
858 i0. 41948.3 -1630,5
859 9.6 41955.9 -1610.1
860 10. 42019.8 -1654.4
861 10, 42037.3 -1619.0
862 9.7 42038.1 -1621.9
863 9.3 42039.2 -1610.4
864 9.6 42040.3 -1656.7
865 10. 42124.4 -1620.5
866 9.9 42133.3 -1602o0
867 9.4 42212.6 -1658.0
868 9.5 42230.7 -1638.1
869 I0. 42250.8 -1642.2
870 9.0 42300.8 -1615.6
871 I0. 42306.9 -1657.9
872 9.6 42308.8 -1603.1
873 9,8 42321.9 -1619.3
874 9,4 42336.0 -1626.4
875 9.7 42345.0 -1621.4
876 8.9 43402.7 -1612,8
877 9.0 42405.6 -1635.6
878 8.7 42_09.3 -1646.4
879 9.2 42410.8 -1647.I
880 9.2 42420.0 -1615.1
881 10. 42428°3 -1651.7
882 9.9 42446.9 -1653.6
883 9,6 42452.0 -1619.8
884 9.5 42457,9 -1604.2
885 9.6 42518.2 -1635.8
886 8.8 42527.0 -1616.4
887 9.5 42614,0 -1654.3
888 10. 42618.8 -1646.6
889 9,2 42620.4 -1605.9
890 8.5 42623.8 -1604,8
891 9.5 426Z5.9 -1651.3
892 9.2 42716.7 -1639.1
893 9.5 42223.8 -1628.8
894 9.1 6213Z.8 -1613.5
895 9.4 _27_1.1 -1616.0
806 9.5 62802.9 -1643.2
897 10. 42814.1 -1627.0
8_8 9.8 42834,9 -1651.2
899 i0. 42838,3 -1636.9
900 9.8 42907.9 -1603.1
901 9._ 42914.5 -]613.3
902 9.4 62931.2 -1632.2
903 9.5 42934.9 -1648.7
904 10. 43052.4 -]645.0
905 8.3 43053.8 -1639.1
906 9.8 43109.4 -1644.8
907 9.1 43132.5 -1613.5
908 9.3 431_7.8 -1635.7
909 9.0 43156.9 -1648.3
910 9.8 43222.4 -1617.9
911 9.? 43230.9 -1646.6
912 9,0 43237.1 -1621.5
913 8.5 43249.9 -1616.2
914 9.3 43250,9 -1649.5
9]5 9.7 43256.0 -1645.2
916 8,7 43307.5 -1651.2
917 10, 43308.7 -1628.0
918 9.8 4_Z0c4 -1626.6
919 g.l 43332.1 -1652.1
920 9.4 43345.6 -1651.9
921 9.2 43402.2 -162'.9
922 9.2 43500.1 -1653.2
923 i0. 43506.6 -1632.3
924 9.0 43506.1 -1658.4
925 9.5 43515.0 -1608.5
926 8.5 43612.1 -|611.3
927 10. 43622.0 -1624,8
928 9.9 43630.5 -1605.0
929 9.4 43642.9 -1613.3
930 9.5 43648.5 -1611.8
931 9,3 43702.8 -1604.9
932 9.3 43724.3 -1659.2
933 9.0 63733.5 -1620.3
934 i0. 43745.5 -1636.a
935 9.2 43753.0 -1608.4
936 9.8 43758.0 -1615.5
937 7.2 43801.0 -1620.4
938 9.1 43801.8 -1649.5
939 9.3 43820.8 -1650.9
940 9.5 4_901.9 -1629.6
941 9.6 43920.8 -1647.5
942 I0. 4_923.4 -1611.7
943 9.8 43928,4 -1652.2
944 8.7 43932.3 -1647.2
945 8.7 44002.3 --1650.5
946 9.8 64008.7 -1619.9
947 8.5 44029.4 -1625.4
948 9.7 44031.3 -1624.6
949 I0. 440_5.9 -1654.5
950 9.4 44046.4 -1628.4
951 9.0 44109.3 -1612.9
952 9.0 44118.Z -16!4.3
953 9.7 441_2.2 -1659o2
954 9.3 44144.8 -1600.3
955 9.7 4415_.0 -1615.1
956 6.5 44200.6 -1635.3
957 9.7 44206.5 -1629.7
958 8.0 44207.1 -1625.0
959 9.1 4_232.3 -1646.2
960 8.5 _4305.0 -1603.7
961 9.1 44328.2 -1620.7
962 9.8 44333.8 -16_1.9
963 7.5 64334.2 -160_.0
966 5.6 44338.9 -1628.3
965 9.8 44341.1 -1616.7
966 I0, 44357.2 -1654.3
967 i0. 4_357.3 -1645.6
968 10. 46405.9 -1651.6
969 9.0 44406.0 -1623.2
970 9.5 44422._ -1654.0
971 9.4 44500.? -1614.4
972 9.0 _4503.9 -1601.5
973 9.1 44512.6 -1634.5
974 9.3 44514.2 -1628.3
975 8.9 44515.1 -1639.0
976 9.3 44518.5 -1639.5
977 10. 4452_.3 -1664.8
978 9.7 44537.1 -1616.1
979 9.6 44540,3 -1643.7
980 9.4 64540.4 -1646.8
981 9.3 44556.9 -1648.8
982 9.5 446]5.0 -]604.1
983 9.4 44624.3 -1621.3
984 9.5 44647.5 -1622.7
985 I0. 44658.0 -Ib53.2
986 9.3 44740.1 -i615.5
987 9,6 44748.1 --1655.2
988 9.0 44754.8 -1618.3
989 9.5 44809.7 -1667.9
990 9.9 44_09.7 -1635.0
991 6.2 44836.8 -1658.5
992 6.0 64848.3 --ib_9.3
993 8.7 64855.6 -1607.0
994 9.7 44919.2 -1634.1
995 10. 44924,S -1630.3
996 8.8 44933.6 -1608.2
997 9.4 44949,6 -1633.3
998 9,5 45013.9 -1668.2
999 7.7 45015,9 -1621.8
I000 9.1 45052.2 -1605.3
I001 8,9 45053.5 -1625.8
1002 9.$ 45100.0 -1622.0
1003 9.2 45103.2 -1613.6
1004 9.4 45105.4 -1619.2
1005 9.7 45128.2 -1624.1
1006 8.3 45132.5 -1624.?
1007 9.0 45151.8 -1655.5
1008 9.5 45154.5 -1624.6
1009 8,8 45157.1 -1636.0
I010 9.5 45204.6 -1603.5
101l 9.7 45222.2 -1630.0
1012 9.9 45230.0 -1626.5
101_ 6,2 65231.6 -1636.0
1014 9.8 45266.7 -1653.?
1015 9.8 45259.1 -1640.9
1016 I0. 45303.5 -1620.9
1017 9.4 45328.3 -1636.2
1018 8.3 45328.5 -1601.0
1019 9.2 _5337.6 -1656.8
1020 9.4 45337.? -1632.2
-16 iii0 5h14m
1021 i0. 65340.8 -1623.1
1022 8.3 45341.0 -1607.5
1023 9.8 45362.4 -1853.2
1024 8.4 65352.0 -1618.8
1025 9.4 45353.5 -1625.1
1026 8,0 45551.0 -1622,5
1027 8.7 45625.3 -I_05,0
1028 9.2 65653.0 -IbdS.2
1029 9.8 457£5.6 -1656.8
1030 9.2 65728.5 -1662.9
1031 9.4 45268.5 -1619.5
1032 9.8 45802.8 -1655.9
I033 9.8 _5804.8 -1665.8
I0_6 8,7 45825.7 -1612._
1035 9.5 65850.7 -1609.2
10_6 9.4 65856.1 16<6.9
1037 9,0 65_52.6 -1660,0
1038 9°0 65857.7 -1605.4
1039 9,3 45_26.7 -1617.7
1040 9.8 659_5.9 -i613o9
1041 9.2 65953.3 -]651.1
1042 9.0 65956.1 -1601.6
1093 9.1 50026.0 _1615.5
1044 9,2 50036.3 -1631,6
1045 9.5 50069.3 -1608.9
1066 9.5 50_58ol -160_.S
1047 I0. 50115,7 -1655.5
i0_8 8.9 50135.2 -1659.0
1069 9.1 501_8.5 -1639.9
1050 9.7 50i59.1 -i6%_.3
1051 9.2 50223.0 -1615.0
1052 9.8 50224.2 -1601.5
1053 8.9 50229.4 -16!2.4
1054 i0. 50252.7 -1650.0
1055 9.8 50510.6 -]641o7
1056 8.8 50328.4 -1617.2
1057 8.7 50329.5 -1609.7
1058 9.8 50_32.2 -1626.7
1059 9.8 50_b.9 -1656,0
1060 8.6 50401.9 -1610.0
1061 9.0 50_11.I -1639,9
I062 9.0 50411.? -1608.4
1063 9.5 504_6.1 -1621oi
I064 9.3 5050S.8 -1655.4
1065 I0. 50518.7 -1625.5
1066 9.0 50503.8 -1603.9
1067 9,1 50555._ -1656.7
1068 9.8 50609.0 -1633.6
1069 9.8 5060%.? -1613.3
]070 9.1 50615,5 -1618.7
I071 9.5 50620,9 -1633.1
1072 3.0 50625.? -1622.9
I073 8.2 506_0,8 -1602.5
1074 9.6 5_654,9 -1651.6
I075 10. 50705.0 -1639.8
1076 9,3 50713.0 -I_53_
1077 9,3 507_0,] -1619.9
]078 9,0 50722,8 -]669.5
107q 9.0 50735,5 -1617.8
1080 8 0 50736,1 -1650.1
108] 1o. 5D806.2 -1634.0
1082 9.2 50_40.0 -1801.5
1083 9.0 50A_3.8 --160Z.Z
1084 0.4 50855.2 -16a2.6
1085 9.8 50900.9 -1656.9
1086 9-5 50906.7 -1600.4
1087 9.4 50913.7 -]664,?
1088 9.5 50026. 0 -]6_.i
i089 8.3 50929.9 -1631,0
1090 9.7 50930.? -1633.2
100] 9.3 50947°5 -]618._
1092 9o9 5]005,] -1618.6
10_Z 9.3 51120*3 -1625.1
1094 9.8 51135.6 -1602.8
1095 9.0 51135.9 -1621.?
1096 7.? 5ii39.? 1620.9
1097 9.2 511_6.6 -1660.0
1098 9.8 51159.5 -16_8.0
1099 9.4 51202._ -1652.1
1100 9.5 51210.5 -1655.3
1101 9,7 51211.6 -1611.2
1102 9.Z 512_2.8 -1608.5
1103 9.4 512_6,2 -1505.6
1106 9.3 512_6,4 -1648o2
Ii05 9.5 51341.4 -1608.1
I106 9.5 51362.9 -1624.5
l,O? 8.8 51353,0 -]6]_,8
1108 10. 51402.0 -1650.0
1109 9.5 51420.9 1655.9
IIlO 9.9 51422.8 -1600.2
BD III (SD) 249
-]6 111] 5h14m
1111 9.4 51430.5 -1606.6
1112 I0. 51458.1 -1637.9
1113 9.9 51459.2 -1652.9
1114 9.7 51509.6 -1618.3
1115 9.3 51521.5 -1655.3
1116 9.5 51542,1 -1624.5
II17 8.5 51544.1 -1609.5
1118 9,3 51607.9 -1604.0
1119 I0. 51619.3 -1644.2
1120 9.5 51622.3 -1622.1
1121 9.4 51632,3 -]621.7
1122 9,4 51633.0 -1623.6
1123 9.8 51705.5 -1616.0
1124 9.5 51706.5 -1655.1
1125 9.0 51709.0 -1632.1
1126 9.0 51722.3 -1624.9
1127 9.3 51735.7 -1611,7
1128 9.0 51742.6 -1635.3
1129 8.3 51743.4 -1610.4
1130 9.4 51754.4 -1601.2
1131 9.8 51806.9 -1652.8
1132 9.4 51808.5 -1659.8
1133 9.3 51820.0 -1650,9
1134 9.8 51829.8 -1648.1
1135 9,5 51835.7 -1642.5
1136 I0. 51848.2 -1622.5
1137 8,7 51900,8 -1644,5
1138 9.4 51902.6 -1600.1
1139 8.5 51910.0 -1605.5
1160 9.5 51927.8 -1602.3
1141 8.5 51935.8 -1645.6
1142 9.8 51936.1 -1634.6
1143 9.9 51946.3 -1643.1
1144 9.7 52020.4 -1656.3
1145 8.5 52023.6 -1636.8
1146 8.0 52028.9 -1627.2
1147 7.5 52040.7 -1638.4
1148 8.3 52158.3 -1658.3
1149 9.8 52233.2 -1639.9
1150 9.2 52253.3 -1618.3
1151 9.3 52300,6 -1615.8
1152 8.5 52312.4 -1602,0
1153 9.8 52312.8 -1640.7
1154 8.9 52323.9 -1647.3
1155 9.3 52324.0 -1657.9
1156 9.0 52354.5 -1604.3
1157 9,0 52405,1 -1612.3
1158 9.4 52408,4 -1621.8
1159 I0. 52428.4 -1647.6
1160 9.2 52436,7 -1638.0
1161 9.9 52441.4 -]624.6
]162 9.3 52505.6 -1655.0
1163 9.0 52519.2 -1614.4
1164 9.3 52524.7 -1657.7
1165 7.0 52528.3 -1646.6
1166 9.8 52538.9 -1602.1
1167 9,8 52601.3 -1643.4
1168 7.2 52612.4 -1625.1
1169 9.4 52622,9 -1644.7
1170 9.4 52659,8 -1621.5
1171 9.4 52715.6 -1609.1
1172 9.5 52723.6 -1635,9
1173 9.6 52733.0 -1656.3
1174 9.4 52754.0 -1606.5
1175 10. 52812.3 -16t8,0
1176 9.9 52827.2 -1610.2
1177 9.7 52905.l -1610.0
1178 9.7 52908.5 -1610.5
1179 8.5 52915.9 -1641,0
1180 8.4 52938,4 -1657.5
1181 9.2 52950.0 -1649.7
1182 8.5 52957.9 -1646.8
1]83 9,8 53008.3 -1638.5
1184 lO. 53032.6 -1632.9
1185 8.5 53052.0 -1647.2
1186 9.3 53056.6 -1630.9
1187 lO. 53121.7 -1636.0
1188 I0. 53121.8 -1659.4
1189 9.8 53139.3 -1607.5
1190 9.8 53145.3 -1605,8
1191 9.8 5370_." -1645.0
1192 9.4 53222.5 -1646,5
1193 10. 53226.9 -1656.8
1194 8.3 53241.4 -1610.2
1195 9.7 53242,0 -1621.9
1196 I0. 53256.2 -1646,0
1197 10. 53310.3 -1635,9
1198 9.8 53337.1 -1611.4
1199 8.5 53346.2 -1631.0
1200 9.2 53350.7 -1611.1
1201 9.4 53403.0 -1610.2
1202 8.7 53413.1 -1613.0
1203 8.8 53444.8 -1657.4
1204 9.6 53502,1 -1645.1
1205 8.8 53506.1 -1629.6
1206 9.0 53507.2 -1623.5
1207 10. 53511.8 -1607.3
1208 6.5 53512.7 -1647.5
1209 9.3 53514,1 -1612.3
1210 9.3 53516.6 -1600.0
1211 10. 53535.4 -1619.3
1212 9.5 53540.0 -1643.9
1213 9.4 53545.8 -1614.4
1214 9.0 _3550.6 -1648.6
1215 9.0 53553.9 -1664.3
1216 10. 53606.7 -1614.0
1217 9.5 5]628.6 -1650.6
1218 9.8 53650.7 -1652.3
1219 I0, 53711.1 -1650.1
1220 9.8 53716,6 -1642.0
1221 8.5 53719,5 -1623.9
1222 9.5 53736.8 -1603.5
1223 9.1 53750,8 -1614.5
]224 8.0 53809.0 -1646.3
1225 8,8 53814.7 -1653.5
1226 10. 53835.2 -1653.2
1227 8.5 53835.3 -1602.9
1228 9.8 53855.8 -1638.9
1229 9.0 53858.2 -1600.0
1230 9.8 53859.7 -1600.4
1231 9.6 53913.1 -1606.6
1232 8.7 53916.7 -1600.4
1233 9.4 53937.0 -1625.2
1254 9.4 53937.6 -1616.7
]235 9.0 53944.7 -1600.8
1236 9.0 54001.1 -1649,4
1237 9.5 54002.9 -1654.8
1238 9.8 54003,3 -1602,0
1239 9.5 54012.2 -]640.4
1240 9.2 54015.5 -1646.6
1241 9.5 54018,0 -1626.3
1242 7,7 54030.9 -164!.9
1245 10. 54055.0 -1643,3
]244 6.4 54039.0 -1617.4
1245 9.0 54040.6 -1627.9
]246 9.4 54043.5 -1618.0
1247 9.9 54046.8 -1600.4
1248 9.0 54049.3 -1609.7
1249 9.5 54116.0 -1607.6
1250 9.8 54124.4 -1643.2
125] 9.8 54131.5 -1613.8
1252 9,4 54139.1 -1650.9
1253 9.8 54149.7 -1651.5
1254 I0. 54205.9 -1613.9
1255 9.8 54206.5 -1608.1
1256 9.7 54211.2 -]653.9
1257 I0. 54211.6 -1617.3
1258 10. 54224,9 -1637.8
1259 8.7 54225.5 -1638.8
12_0 9.4 54233.4 -]658,2
1261 9.4 54245.9 -1604.4
1262 9.5 5_242.5 -1601,8
1263 8.8 54508,3 -]632.6
1264 9.3 54311,4 -1606.2
1265 4,4 54325.9 -1627.6
1266 9.7 54331.? -1613.1
1267 10, 54341.3 -16_4,9
1268 9.2 54354.7 -1654.3
]269 9.0 54357.8 -1614.6
1270 9.5 54405.4 -1641.6
1271 9.] 54410.3 -1602.5
1272 I0. 54424.7 -1640.0
1273 9.8 54425.2 -1631.3
1274 9.0 54436.5 -1601.1
1275 9.1 54442.0 -1601.6
1276 10. 54446.0 -1625,8
1277 9.7 54449.9 -1602.2
1278 9.9 54450.1 --1626.7
1279 10. 54454,4 -1628.6
1280 9.4 54455.7 -1(54.3
1281 9,8 54506,4 -1642.9
1282 I0. 54515.7 -1613.4
1283 10. 54518.0 -1607.7
1284 9.1 54546.2 -1600.2
]285 I0. 54559.3 -]608.5
1286 9.9 54601.2 -1613.0
]287 9.5 54604.4 --1620.0
1288 9,0 54619.4 -1641.5
1289 9.0 54635.0 -1645.1
1290 9.2 54653.4 -1601.9
1291 8.9 54655.5 -1619.6
1292 7.9 54702.5 -1617.6
1293 9.8 54704.9 -1613.1
1294 8.6 54705.7 -1602.2
1295 9.8 54707,1 -1639.9
1296 9.5 54729.8 -1648.2
1297 9,8 56754.8 -1634.8
1298 9.9 54808.7 -1632.0
1299 9.7 54835.3 -1620.4
1300 9.5 54856.6 -1628.7
1301 9.0 54919,5 -1650.4
1302 8.5 5_944.I -]644.7
130] 9.5 54958.3 -1617.9
]_04 9.5 55001.2 -1632.5
1305 9.7 55010.9 -]6]4.2
]306 9.4 55031.1 -]656.8
1307 ]0. 55952.0 -1644.1
1308 I0. 55;155.1 -1646.3
1309 9.3 55:09.5 -1607.7
1310 9.8 55_12.8 -1604.7
1311 9.4 55115.3 -1606.9
1312 9.5 551_3.0 -1642.1
1313 9.5 552_7.6 -1645.5
1314 9.8 55216.1 -1658.9
1315 9.5 552_;6.6 -1617,8
1316 9.8 55257,1 -!657.3
1317 9.8 552Z9.7 -1629,7
1318 9.5 55305,1 -1610.2
1319 9.2 55505,9 -1647.8
1320 8.0 55309.6 -1647.8
1321 9.2 553],_.8 -]612.7
1522 9.7 55Z2_.5 -]6]6.5
1325 9.4 5533[.7 -1632.0
1326 10. 55331.4 -1639.5
1325 9.8 55332.5 -1637.6
1326 9.2 55336.8 -1653.3
1327 10. 553507 -1612.2
1328 9.5 55411 2 -1614.7
1329 9.2 55418 3 -1620.1
1330 10. 55441.2 -1609.0
1331 9.5 55455.9 -1658.5
1332 9.8 55502.5 -1646.6
1_33 7.2 55505,_ -1623.8
1334 i0. 55507._ -1644.8
1355 9.8 55522._-1644.2
1336 9.7 55525._ -1604.7
1337 8.8 55532.? -]646.9
1338 9.6 55554.4 -1605.2
1339 9.8 55608,6 -1557.4
1340 9.4 55630.8 -]655.6
1341 9,1 55644.1 -1626.7
1342 9.1 55646.7 -1601.2
1343 8,0 55648.9 -1602.2
1344 8.8 55743.2 "-1608.5
1345 9.0 55746.3 --1652.7
]346 9.4 55752.1 -1646.0
1347 9.0 55_07.4 -1636.8
1348 10. 55822.5 -1608.5
1349 5,3 55830.6 -1628.1
1350 9.5 55835.5 -1620.7
1351 9.0 55859.1 -1608.7
1352 9,0 55916.3 -1631.2
1353 8,2 55920,8 -1613.7
I_54 7.8 55920.8 -1656.7
1355 i0. 55944.1 -1606.0
1356 8.2 60004.8 -1652,7
1357 7,0 60010.6 -1630.4
1358 9.0 60811.8 -1626.1
1359 8.4 60013.2 -1614.9
1360 10. 60015.8 -]603,4
1361 I0. 60020,2 -1641.2
1362 lO. 60037.3 -1644.3
1363 9.8 60038.2 -1609.9
1364 9.4 60040.5 -1642.5
1365 9.7 60050.? -1604.7
1366 9.8 60102.9 -1630.8
1367 9.8 60107.2 -1616.8
1368 0.0 60113 5 -16_'.5
1369 9.6 60141.? -1656.2
1370 9.5 60154.9 -1606.5
1371 9.2 60159.0 -1652.4
1372 9.8 60217.6 -1635.6
1373 9.5 60225.9 -1606.8
1374 9.0 60251.6 -1659.4
1375 9.0 60255.2 -1613.2
1376 9.5 60316._ -1603.8
1377 9,5 60321.1 -1634.2
1378 10, 60328.9 -1628.7
1379 10. 60331.4 -1630.6
1380 9.5 60338.1 -1634.2
-16 1470 6hlSm
1381 9.3 60350.7 -1613.5
1382 9.2 60352.6 -1655.4
1383 10, 60435.3 -1626.8
1384 9.4 60435.4 -1625.4
1385 9.3 60450.9 -1604.5
1386 8,2 60452.8 -1633.7
1387 8.5 60457.1 -1648.2
1388 9.5 60452.3 -1650.0
1389 9.4 60505.1 -1611.I
1390 9.5 60531.3 -1614.4
]391 9.5 60532.8 -1629.4
1392 9.8 60534.7 -1611.8
1393 9.5 60549.5 -1607.2
1394 9.4 60554.8 -1617.0
1395 8.7 60605.9 -1601.6
1596 9.1 60610.8 -1646.6
1397 10. 60614.4 -1655.7
]398 9.5 60623.2 -]6]9.9
1399 9.0 60634,8 -165].3
1400 9.2 60650.5 -1606.3
140] 9.2 60652.9 -1605.0
1402 9.8 60700.7 -1641.0
1403 10. 60709.0 -1616.8
1404 9.3 607]2.8 -]626.5
]405 10. 60739.0 --1643.4
1406 9.9 60739.7 --1619.5
]407 9.0 60756.1 -1634.9
]408 8.5 60817.5 -1609.5
]_09 8.4 60820.7 -1622.8
1410 9.8 60843.4 -1628.9
1411 9.7 60857.3 -1644.3
]412 9.8 60902.4 -1647.2
1413 7.8 60929.1 -1659.1
1414 8.7 60939.4 -1613.5
1415 6.8 60940.1 -1634,2
1416 9.8 61009.5 -1653,7
1417 9.1 61013.9 -1605.4
1418 9.4 61029.9 -1603.6
1419 9.4 61031.5 -1629.1
1420 9.9 61031.? -1611.0
1421 9.8 61050.6 -1635.3
1422 9.5 61052.7 -1620.1
1423 9.4 61057.1 -1631.7
1424 8.5 61059.3 -1657.0
1425 9.0 61111.5 -1612.3
1426 6.0 61114.3 -1645.8
1427 8.8 61121.5 -1641.2
1428 9.5 61132.8 -1618.1
1429 9.2 61146.1 -1646,6
1420 9.8 61151.2 -1659.4
1431 10. 61211.6 -1630,4
1432 8.7 61217,4 -1623.0
1433 I0. 61217,7 -1603,5
1434 9.6 61222.5 -1603.3
1435 I0. 61230,8 -1618.4
1436 9.9 61239.7 -]655.4
1437 9.0 6]246.] -1617.]
1438 9.6 61313.4 -1657.5
1439 9.6 61551.3 -1639.8
]440 9.2 61359.0 -1603.9
]44] 9.Z 61405.3 -1604.6
]442 9.3 6142&.3 -1657.1
]443 8.0 61427.6 -1654.9
]444 9.5 61433.5 -1623.0
]445 9.8 61435.1 -1619,9
1446 8.3 61441,3 -1636,?
1447 8.7 61451.7 -1608.5
1448 8,0 61451.9 -1644,4
1449 9.5 61459.4 -1622.3
1450 9.6 61509.5 -]624.5
1451 9.6 61519.2 -1651.3
1452 9.6 61526.1 -1607.5
]453 10. 61519.7 -165].5
1454 8.5 61539.9 -]632.1
1455 9.8 61549.4 -1612.6
1456 8.6 6]555.8 -1639.5
1457 10. 61620.9 -1643,2
1458 lO. 61700,3 -1655.5
1459 I0, 61703.6 -1624,5
]460 9.9 61710.1 -1658.8
]46] 7.2 &1714.0 -1623.5
1462 9.1 6]722,7 -165].9
]463 9.2 61722.9 -163].]
1464 9.4 61742.8 -1612.0
1465 9.2 61744,7 -1613.0
1466 9.7 61748.8 -1658.8
1467 7.4 61751,9 -1609.2
1468 9.0 61753,4 -]609.0
1469 8.9 61757,6 -]642.8
1470 10. 61802.2 -1617.0
BD Ir] ($D) 250
-16 1471 6h18m
1471 9.3 61815.I -1605.7
1472 I0. 61823.0 -1638.0
1473 9.8 61839.5 -]603.2
1474 9.] 6]852.5 -1659.5
1475 8.8 61857.6 -1619.1
1476 9.9 61903.1 -1604.5
1477 9.5 61921.2 -1652.0
1478 8,8 61928.6 -1649.6
1479 8.8 61928.8 -1639.1
1480 9.4 6]929.9 -1614.1
1481 9.0 61934.7 -1607.3
]482 9.1 61959.3 -1659.4
1483 7.8 62003.1 -1631.0
1484 9.0 62018.3 -1639.2
]485 lO. 62025.0 -]600.9
1486 8.6 62033.I -1655.0
1487 9.3 62043.0 -1601.5
1488 9.4 62048.9 -]616.2
1489 I0. 62112.1 -1653.?
1490 9.9 62116.3 -1635.?
1491 9.0 62133.8 -1603.0
1492 10. 62144.7 -1635.2
1493 9.5 62152.3 -1640.]
1494 9.5 62155.1 -1651.5
1495 10. 62208.6 -1626.9
1496 9.8 62209.1 -16]8.3
1497 9.4 62229.6 -1619.6
1498 9.1 62231.8 -1603.9
1499 9.8 62249.1 -1658.0
1500 7,3 63311.1 -1655.1
1501 9.3 62312.6 -1617.4
]502 9.3 62344.0 -1613.2
]503 I0. 62351.7 -1632.7
1504 8.2 62357.] -]658.6
1505 9.4 62405.8 -1638.6
]506 8.5 62_25.5 -]61].5
]507 9.4 62428.3 -16%7.I
1508 9.0 62441.9 -1632.5
1509 9.0 62442.0 -1636.2
1510 9.Z 62445.7 -1632.0
151] 9.1 62446.0 -1646.5
1512 9.8 62448.4 -]646.3
1513 8.7 62501.1 -16]?.9
]5]4 9.0 62502.7 -1609.8
1515 9.2 62511.4 -1622.4
1516 9.5 62526.0 -1625.]
1517 9.8 62542.6 -1628.?
1518 9.3 62543.0 -1601.2
1519 i0. 62547.1 -]60].2
1520 9.5 62553.8 -1649.0
1521 9.8 62641.5 -16S1.I
1522 10. 62644.1 -1603.0
1523 9.8 62718.2 -1607.0
1524 9.3 62726.0 -!6_0.6
]525 i0. 62740.9 -]64].5
1526 9.0 62746,1 -1611,2
1527 9.4 o2751._ -1620.9
!528 9.2 62803.8 -1603.5
1529 9.5 62807.0 -1630.4
1530 9.5 63815.$ -]620.7
i531 8.8 62818.2 -1603.8
1532 9.5 62802.6 -]65].I
1533 9.1 62826.1 -1633.7
1534 lO. 628_4.7 -]655.5
]535 10. 62844.0 -]6_0.8
1556 8.8 62850.7 -1654.7
1537 8.8 62930.3 -]641.4
1538 9.5 62940.5 -1655.0
15_9 9.8 63002.2 -]62?.0
1560 lO. 65002.7 -]657.9
1541 9.] 65017.3 -1615.0
1542 7.9 63031.7 -1614.1
1543 10. 63031.8 -I65].9
1544 9.5 63037.5 -1610.1
1545 9.4 63059.6 -1653.2
]546 8.2 66116.6 -1655.0
]547 9._ 63155.2 -1635._
15_8 9.8 63]_8.7 -1636.4
1549 9,1 65140.1 -1630.4
1550 9.9 6_154.0 -1629.]
1551 9.4 6_200.7 -1<_7.6
1552 9.4 63205.3 -16ZO.e
1553 9.3 63206.4 -1623.7
1554 6.3 6_207.9 -1645.0
1555 9.5 6%214.1 -]615.2
1556 7.3 632]5.2 -1608.]
1552 9.5 63230.0 -1650.4
1558 8.7 632_].0 -1641.2
1559 8.7 63232.3 -1619.3
1560 8.2 63250.0 -]65].8
1561 9.5 63_08.6 -1631.8
1562 9.4 63316.9 -1645.6
1563 8.? 63348.3 -]621.0
1564 9.1 63356.4 -1646.0
1565 9.8 63407.2 -1617.1
1566 10. 63414.3 -]645.7
1567 10, 634]5.8 -1632.8
1568 9.7 6_429.9 -1615.0
i569 9.5 63430.7 -1607.0
1570 9.3 63446.2 -16_6.0
1571 9.5 63506.] -1631.9
1572 9.0 63513.0 -1604.1
1573 9.0 63522.6 -1608.2
1574 9.6 63546.4 -1645.5
1575 9.5 63548.6 -1632.6
1576 9.0 63603.6 -1605.8
1577 9.5 63606.9 -1648.9
1578 9.5 63628.9 -]645.7
1579 9.8 63632.] -]606.4
[580 8,9 63637.0 -160].2
1581 9,3 63649.0 -1652.6
1582 9,3 63704.8 -161_.9
1583 9.0 637]7.5 -1653.9
1584 9.3 6_737._ -]624.4
1585 9.8 63739.0 -]653.2
1586 8.5 63810._ -]635.4
1587 9.3 63814.3 -1638.2
1588 9.8 65814.5 -1657.3
]589 8.5 63830.6 -16_8.8
1590 8.7 6_833.2 -]653.1
1591 1.0 63844.6 -1631.6
1592 9.2 6_854.0 -1608.8
1593 9.0 6_906.9 --]644.7
1594 8.8 63909.5 -!646.8
1595 8.2 63938.2 -1619.9
1596 8.8 63949.0 -1646.9
]597 8.8 6395].9 -]64_.1
]598 8.5 6400].6 -1653.0
1599 9.1 64016.1 -1612.5
1600 9.0 640_0.9 -]602.2
]60] 9.5 64049.0 -1653.]
]602 9.8 64107.9 -1507.2
1£0_ 9.8 64108.3 -]60_.9
1604 9.5 64123.5 -1608.?
]I_5 9.5 64124.6 -]633.3
1_06 9.7 64126.4 -1622.7
]£'17 9.5 64142 .e -!641.0
]E]8 9.3 64201.8 -1658.3
l&i9 7.8 64_17.2 -i60_.0
1_ 0 9.7 64224.5 -i617.2
]6 I 9.4 6422¢,.6 -1633.4
16 2 9.8 64231.9 -1618.5
1613 9.8 64248.0 -1647.5
16 4 9.5 6_250.3 -1619.3
16_5 10. 64503.5 -1640.5
161& 9.4 643C:6.5 -1632.6
]517 9.6 64314.7 -164_.6
]618 8.1 64315.2 -1608.8
1619 9.3 64%_2.2 -1642.1
1620 9.4 64333.9 -1641.8
1621 10. 64336.1 -1612.5
]622 9.8 _43L7.1 -1657.5
]623 _.7 64553.3 -1646.4
1624 (.0 6&_54.0 -1654.8
1626 9.5 64406.7 -1601.3
]626 I0. 66410.6 -1617.2
]627 9.4 64423.0 -1606.5
]628 ]0, 64429.0 -1609.2
i62 _ 9.0 64432.6 -1652.5
1630 9.6 64439._ -1654.1
]6_1 9 7 _4469.9 -1645.8
1632 9._ '_510.9 -1625.3
]_33 9.6 _4521.3 --162].5
1634 9." _4536.9 -1622.0
]635 9.' 6_544.9 -1618.1
1636 8.8 64551.4 -1613.0
1637 9.S 64604.9 -1626.3
]6%8 7.3 6_.,15.7 -1602.2
1639 9.4 66630.5 -1608.1
]640 9.7 64645.0 -1610.6
1&_] 9.5 64653.6 -1608.8
1642 9.2 64_58.] -[614.9
]643 9.7 64205.4 -1602.1
I644 8.5 64?06.0 --164[.0
1645 9.5 64732.1 --1616.5
]646 9.7 64?47.0 -1639.9
1647 9.7 64747.8 --1657.1
1648 9.6 64?58.3 --[619.5
]649 8.3 64805.1 -16_4.8
1650 9.8 64808.3 -1622.3
1651 9.7 64820.1 -1608.2
1652 9.0 64822.7 -1621.5
1653 9.0 648_4.2 -]618.0
1654 9.5 64847.2 -]619._
]655 8.5 64854.4 -1628.2
1656 9.2 64855.5 -1607.4
1657 9.8 64904.6 -165_.7
1658 8.8 64914,8 -1621.2
1659 9.2 66921.6 -1633.4
1660 9.7 64938.0 -161|.4
1661 6.0 64940.5 -]651.9
1662 9.8 U4940.5 -1615.0
166_ 9.4 64950.8 -1609.8
1664 9.6 64952.1 -1642.7
1665 9.8 65000.9 -]602.8
1666 8.5 65004.5 -]6]8.8
1667 9.2 65015.7 -1617.3
]668 9.7 65024.5 -1652.5
1669 8.9 65026.6 -1653.3
1670 9.1 6503[.5 -1631.2
1671 7.5 650_4.9 -1654.6
1672 9.0 650_6.5 -161/.5
16_3 8.2 65052.5 -1611.9
1674 8.8 6505?.1 -1654.7
1675 9.1 65059.5 -1650.0
1676 9.0 65103.7 -1619.9
1677 8.2 65104.5 -1642.0
1678 8.5 65106.0 -1617.8
1679 I0, 65112.4 -16_0.8
1680 9.4 65113.5 -1609.5
1681 I0. 65125.1 -1634.0
1682 9.5 65145.0 -1632.4
]683 9.4 65146.4 -1628.9
1684 9.8 65151.0 -1652.5
]685 8.5 65204.5 -1607.4
1686 8.6 65205.5 -]657.]
]687 9.1 65206._ -]609.1
1688 9.1 65206.7 -1620.4
1689 10. 6522].4 -]646.3
1690 9.9 65229.4 -1651.?
1691 9.6 65229.4 -1601.4
1692 9.0 65257.9 -1652.9
16q$ 9.4 65309.8 -]608.4
]694 8.9 65316.1 -]600.2
1695 9.9 65219.8 -1627.0
1696 lO. 65320.4 -16]7.2
1697 9.3 653U5.5 -1627.7
1698 9.1 65330,2 -]628.4
1699 9.3 65332._ -162].I
1700 9.5 653_6.9 -]6i3.6
1701 8.2 65_38.7 -]60?.4
1702 9.3 65553.0 -1650.2
1703 9.8 65400.4 -1646.0
I704 q.5 65401,3 -1658,1
]795 8.8 65428.4 -1614.8
1706 9.8 65431.0 -1604.7
1707 9.8 65435.0 -]622.5
1708 lO. 654%5.8 -1643.5
1709 9,/ 65442.1 -1655.4
1710 10. 65447.9 -1610.9
l?ll 9.5 65503.2 --16_5.4
1712 9.4 6551].3 -]603.5
1713 9,8 65517.4 -I625.4
1714 9.0 65518.0 -1652.4
1715 9.4 65528.9 -1627.I
1716 8.3 65535.6 -]635.1
1717 9.7 6554%.0 -1617.9
1718 9.5 65557.3 -1622.2
I?]9 9.8 65607.0 -1644.7
1720 8.8 656]0.2 --1646.5
1721 9.3 65612.7 --]618.8
1722 9.5 65612.9 --]607.3
1723 7.2 65619.5 --1629.5
]724 9.4 65620.9 -1626.6
1725 9.9 65635.1 --1632.3
1726 9.2 65637.4 -]633.0
1727 9.5 55642.3 -1623.1
1728 9.8 65646.6 -1628.0
1729 9.1 65646.8 -1630.8
1730 9.6 65648.3 -1633.8
]731 9,8 6565].7 -]615.5
I732 9.2 65702.] -1633.4
17_ 9.8 65708.1 -1658.0
1734 9.1 65715.6 -1600.6
I735 9.5 65720.6 -1621.5
1756 9.0 65730.4 -164].3
1737 9.8 65744.1 -163_.2
17_8 9.5 66752._ -1654.5
1739 9.8 65758.8 -1645.4
1740 9.3 65808.0 -1651.4
-16 1830 7hO6m
1741 9.2 65812.2 -1642.3
1742 9.7 65812.5 -1608.5
1743 8.0 65818.4 -]604.3
1744 9.0 65824.5 -1649,8
1745 9.1 65830.2 -1620.8
1746 9.2 65834.8 -1618.2
1747 9.8 65843.1 -1645.3
1748 9.4 65844.] -1636.4
1749 8.8 65846.1 -]618.2
1750 9,0 65848.3 -1625.2
]751 9.] 65854.9 -160/.8
1752 9.6 65900,9 -1606.5
175_ 8.5 65905.4 -1628.6
1754 9.1 65908.0 -1652.4
1755 8.8 65915.2 -1622.9
1756 9.1 65923.3 -1609.7
1757 9.8 6592_.8 -1629.8
1758 9.8 65924.5 -1650.5
1759 9.2 65927.7 -1630.8
1760 10. 65928.9 -1651.1
1761 9.0 65929.4 -1617.1
1762 9.8 65942._ -1600.1
1763 9.1 65945.8 -1659.7
1764 9.5 65948.3 -161_.I
1765 9.5 65951.4 -1609.3
1766 9.6 65951.7 -]606.1
1767 9.3 65959.5 -1619.8
1768 9.4 70014.7 -1641.$
1769 9.0 70024.5 -1621.4
1270 9.1 ?0026.8 -16_5._
]771 10. 70027.1 -1634.2
1772 9,6 70027.4 -1657.8
1773 9.8 70029.6 --1652.3
1774 8.9 70031.5 -16_7.9
]775 9.8 70058.3 -]611.6
1776 9.3 70041.3 -1622.3
1777 9.1 70044.6 -1636.7
1778 10. 70048.0 -1627.4
1779 9.3 70053,1 -1614.2
1780 10. 70054,1 -1600.4
]781 9,1 70104.9 -]654.9
1782 9.0 701!0.1 -1629.0
1783 10. 70119.5 -1609.6
1784 9.2 70129.3 -1621.1
1785 9.2 70129.8 -1644.9
]786 9.7 70130.1 -164_.0
1787 9.2 70135.2 -1611.2
]788 9.0 70146.9 -1618.2
1789 9.5 70148.8 -1614.6
17q0 9.4 20i55.1 -1606.4
1791 10. 70157.5 -1652.4
]792 9.6 702]9._ -1608.1
1793 8.9 78224.5 -1617.3
1794 9.8 70228.5 -1659.0
1795 9.7 702_2.0 -1602.8
1796 9.7 70236.1 -1648.9
1797 9.6 70236.3 -1602.3
]798 9._ 70_41.5 -]640.4
1799 9.6 70246.4 -]614.6
1800 9,7 70248.0 -1658.0
1801 9.0 79300.] -]642.1
1802 6.0 70300.7 -1600.2
1803 9.7 70306.2 -1630.5
1804 i0. ?0_12.3 -]607.1
1805 9.5 70312.8 -1646.4
1806 9.8 70514.5 -1657.8
1807 9.7 ?0332.0 -]62[3
]808 9.3 70535.0 -]600.6
1809 i0o 70359.9 -1645.0
1810 9.6 70358.2 -1649._
1811 9.8 70401.6 -]656.9
1812 lO. 70415.2 -]645.0
1813 9.8 70423.9 -1623.4
1814 9.7 70437.4 -1628.8
1815 10. 70437.5 -]656.6
1816 9.8 70444.0 -1629.q
1817 9.4 70464.3 -1653.4
1818 9.7 70445.2 -1608.7
1819 9.8 70447.8 -1623.?
18_0 9.8 70506.9 -]630.]
1821 9.8 705!].8 -i644.7
1822 9.6 ?0526.4 -!641.]
1823 9.4 70527.1 -1642.7
1824 9.8 70533.9 -1655.4
1825 9.3 70540.8 -1627.5
1826 9.7 70605.7 -1625.4
1827 9.5 70606.0 -]62].4
1828 9.1 70608.4 -1628.8
1829 9.5 70608.4 -!616.2
]8_0 9,2 70622.2 -1608.8
BD Ill {SD) 251
-16 1831 7hO6m
1831 9.5 70627.0 -1659.3
1832 8.5 70635.0 -1624.4
1833 9.4 70635.6 -1615.6
1834 10. 70639,2 -1649.0
1835 9.3 70661,3 -1638.7
1836 9.2 70645.6 -1601.1
1837 8,2 70712.8 -1605.4
1838 9.8 70734.9 -1614.3
1839 9.0 70740.5 -1626.5
1840 9,? 70741.3 -1621,2
1841 9.5 70743.3 -1626.3
1842 9.8 70753.1 -1634.3
1843 10+ 70808.1 -1628,8
t844 10. 70809,4 -1610.2
1865 9.0 70824.2 -1651.9
1846 9.3 70825.3 -1630.7
1847 9.3 70827.2 -1620.9
1848 9.7 70827.4 -1635.2
1849 9.8 70861.2 -1603.4
1850 9.1 70848.1 -1619.5
1851 9.8 70853.5 -1631.6
1852 9.5 70900.9 -1620.4
1853 9.8 70903.1 -1617.7
1854 9.9 70911.3 -1654.1
1055 9.5 70914.9 -1622.3
1856 9.0 70916.5 -1633.6
]857 8.8 70936.}' -1629.5
]858 9,1 70937.1 -1603.2
1859 9.2 70945.1 -1656.4
1860 8,0 70948.4 -1627.6
]861 9.7 71007.4 -1645.2
1860 9,8 71009.9 -1656.2
1863 9.1 71010,1 -1631.7
1864 9.8 71011.2 -1641.3
]865 9.8 71015.2 -1643.2
1866 10. 71022.7 -1641.0
1867 9,8 71025.4 -1654.5
1868 9.5 71030.6 -1654.4
]869 9.4 71032.4 -]620.9
1870 8.9 71032,8 -]6]2.8
1871 9.6 71040.8 -1656.6
1872 9.7 71044.2 -1623,0
1873 9.0 71046.6 -1638.2
1876 9.7 71045.1 -1658.3
1875 9.6 71055.1 -1651.3
1876 9.2 71058.8 -1654.5
1877 9,6 71102.7 -1627.5
1878 9.7 71105.1 -1646.4
1879 9.2 71126.7 -1653.5
1880 9.4 71140.0 -1653.1
1881 9.1 71146.2 -1634.0
1882 9.4 71147.7 -1627.1
1885 9.4 71153.8 -1647.6
1884 9.2 71158.2 -1614.1
1885 9.0 71158.5 -1656.0
1886 8.0 7]206.4 -1623.0
1887 8.6 71211.8 -!601.2
]888 9.7 71221.7 -1651.3
1889 9.8 71222.2 -1637.6
]890 9.8 71225.6 -1637.2
1891 9,4 71225.9 -1644.7
]892 7,1 71234.3 -1686.8
]893 9.3 71238.4 -1625.2
1094 10. 71243.3 -1601.0
1895 8.0 71247.6 -1632.0
1896 9.8 71247,8 -1645.8
]897 9.6 71253.7 -1643.0
1890 5+9 71254.5 -1607.9
1899 9.5 71202.8 -1650,6
1900 10. 71308,9 -1622.3
1901 9.8 7]525.6 -1638,8
1902 9.4 71322.2 -1644,0
1903 9.8 71341.4 --Lb41,9
1904 8.7 71341.4 -1634.5
1905 9.1 71344.3 --1646,2
1906 9.8 71352.0 --1652.2
1907 9.3 71403.4 -1627.3
.I"90 9.5 71404.8 -1654.8
1909 10. 71415.9 -1621.9
1910 9.5 71424.7 -1641.8
1911 8.5 71402,5 -16_2.0
1912 9.5 71434,2 -1634,3
1913 9.5 71441.2 -1657.9
1914 8.7 71441,6 -1604.3
1915 9._ 71448,6 -1643.9
1916 9.7 7]449.3 -1623.0
1917 9,6 71453.2 -1637.9
1918 9.3 7150].3 -1624.5
1919 9.4 71503.7 -1600.9
1920 9,4 71517.1 -1646,0
1921 9.1 71517.5 -1603.3
1922 9.4 71520.8 -1615.5
1923 7.2 71547.i -1602.2
1924 10. 71606.2 -1623.9
1925 9.5 71611.3 1622.8
1926 9.3 71615.4 _1628.8
1927 9.3 71615.4 -1606_0
1928 7.0 71617.8 -1626.9
1929 9,5 71604._ -1b46.0
1930 9.6 71626.2 -1648.4
1931 9.2 71657.5 -1654.4
193Z ]0. 71665.1 -1653.4
]9_3 8.7 71651.5 -1617.5
1934 9.7 71655.8 -1614.9
1935 9.8 7170_,5 -1619,9
1936 9.4 7]705.7 -1628.2
1937 9.7 71706.2 -1602.8
1938 9.5 7171_.2 -1619.5
1939 ]0. 71717.3 -1604.0
1940 ]0. 71718.2 -1619.3
1941 9.8 71732.2 -1637.2
1942 9.8 71755.9 -1605.8
1943 9.8 71801.4 -1607.2
1944 10, 71815.5 -1625.6
1945 9.5 71827.1 -1619,0
1946 9.5 7!829.9 -1656.1
1947 9.6 71_32.9 -1618.2
1948 9.8 71841.3 -1639.1
1949 9.0 71546.5 -1610.6
1950 9.6 71847.0 -1657.0
1951 9.5 71868.6 -1640.3
1952 9.7 71901.0 1644.6
1953 10. 71902.4 -1635.5
1954 9.] 71913.] -1632.1
1955 8.7 71921.5 -1655,2
1956 9.8 71925.3 -1621.5
1957 9.5 71930.9 -1629.9
1958 8.9 71958.8 -1611.5
1959 9.6 72000.8 -1662.3
1960 9.6 72005.8 -1626.8
1961 10. 72020.0 -163_.7
]962 i0. 720_0.8 -1613.0
1963 8.9 72123.5 -1605.6
1964 9,4 72126.5 -1632,8
1965 9.7 72131.1 -1654.8
1966 10. 72135.1 -1602.7
1967 9.1 72149.9 -1624.4
1968 10. 72202.1 -1604.5
1969 8,7 72205.8 -1615.7
1970 10. 72224.0 -1639.4
1971 10. 72231.q -1607.5
1972 10. 72233.1 -1610.5
1973 8.7 72250.7 -1641.0
1974 9.9 72252.6 1615.6
1975 9.5 725i4.7 -1631.4
1976 9.6 72_26,3 -1607.g
1977 9.8 72336.2 -1625.8
197_ 7.8 /234!,0 ]6,&6,0
1979 9.9 72342,q -IbOu.;_
1980 9.5 72347.8 1603,2
1981 9.2 723q5,5 -1629.1
1982 9.8 72400.6 -1614.3
1983 9.5 72407,6 1613.6
1984 9,5 726_7.6 -1649.8
1985 9.7 72409.0 -1621.9
1986 8.8 72_10,8 -1647,8
1987 9.7 72_23.9 -1609.8
1988 9.5 72_27,_ -1656.5
]989 9.7 72659.7 -1611.0
1990 _0. /2452.7 -1632.1
1991 8.5 72456.0 -1600.2
1992 9.3 72658.3 -1656.8
1993 9.8 72458.5 -]636.4
]994 9.0 72505.7 -1652,9
1995 7.9 72_06.9 -1653.5
1996 9.4 72510.4 1646,5
1997 9.0 72510.9 -1659,0
1998 9.5 7_511.6 -1664.7
1999 9.2 725!5.5 -1641.4
2000 9.6 72523.1 -1615.2
2001 8.2 72541.8 -1639.4
2002 9,7 72542.7 -1613.5
2003 9,9 7255_.4 -1635,7
2004 9.7 72559.7 -1621.8
2005 9,9 72604.0 -1616.7
2006 0.9 72604.8 -1631,2
2007 9.8 72609.1 -1b54.5
2008 8.3 72611.0 -1616.7
200q 9.8 72619.4 -1637.9
2010 8.7 726]9.7 -1601,1
2011 9.4 72623.1 -1604.2
2012 8.8 72624.9 -1654.9
2013 9.6 72656.0 -1633.2
2014 9.5 72659.2 -1628.0
2015 9.2 72701.6 -1658.1
2016 9.8 72704.0 -1652.0
2017 9.7 72708.3 -1653.5
2018 9.9 72711.2 -1605.7
2019 i0. 72725.1 -1644.5
2020 9.3 72736.9 -1631.7
2021 9.6 72748.2 -1642.2
2022 9.7 72886.1 -1636.0
202_ 10. 72809.6 -1655.0
2024 9.8 72811.& -1639.8
2025 9.4 72014.1 -1659.4
2026 9.7 72816.6 -1647.5
2027 8.6 72825.8 -1648.0
2028 10. 72830.4 -1611.4
2029 9.7 72836.7 -1619.2
2030 9.0 72863.5 -1642.9
2031 8.6 72846.3 -1605.3
2032 9.7 72848.1 -1613.1
2033 9.8 72850.3 -1614.9
2034 9.4 72903.7 -16_9.5
2035 9.4 72908.1 -1622.0
2036 9.1 72921.1 -1650.5
2037 7.9 729_5.6 -1634.5
2038 10. 72939.4 -1620.9
2039 9.7 72940.5 -1659._
2040 9.7 72940.8 -1635.2
2061 8.5 72945,5 -!652.]
2042 9.5 73002.8 -1638.9
2063 9.5 73003.0 -1631.8
2044 10. 73014.7 -1639,7
2045 9.5 73010,5 -1644,2
2046 i0. 73022.1 -1649.6
2047 9.6 73032,9 -1613.3
2048 9.8 75038.6 -1658.8
2069 9.5 73049.6 -1637.8
2050 9.2 73055.2 -1609.4
2051 9.8 73101.5 -1613.5
2052 8.3 75105.7 -1605.5
2053 9.7 73109.5 -1628.0
2054 9.7 73111,3 -1658,4
2055 9.6 73112.1 -1625.3
2056 9.7 73130.2 -1608.9
2057 9.2 73141.4 -1653.8
2058 9.5 73202.8 -1638.5
2059 9.7 73205.5 -16!4.7
2060 9.2 73205.9 -1623.2
2061 9.3 73211.8 -1603,1
2062 8.9 75213.7 -1603.2
2063 8.6 75221.8 -1606.2
2064 9.5 732252 -1627.8
2065 9.5 73747.1 -1610.5
2066 9.8 73248.1 -1655.9
2067 9.8 73248.6 -1607.2
2068 8.8 73248.? -1620.8
2069 6.3 73251.8 -16_0.8
2070 9.7 73502.1 -1603.0
2071 9.6 73321.7 -1618.0
2072 9.8 73_21.8 -1602.1
2073 9,7 7_324.2 -1611.2
2074 8.5 73_33.4 -1613.5
2075 9.5 73336.3 -3606.9
2076 8.7 73356,8 -1650.7
2077 9.5 73404.9 -1645.4
2078 9.8 73_21.0 -1607.2
2079 9.0 73435,0 -1610.7
2080 8.9 73428.4 -1609,6
2081 8.0 73437.6 -]648.7
2082 10. 73502.1 -1613.6
2083 9.8 73502,9 -1618.7
2084 10. 73518.4 -1630.2
2085 9.5 73518.6 -1610,5
2086 i0. 735_2.0 -1607.9
2087 9.2 735_6.8 -1658.9
2088 i0. 75537.2 -1638.0
2089 8.7 75541.4 -1646.8
2090 9.4 7355_.7 -1635.7
209_ _0. 73601.2 -1655.7
2092 9.0 73607.4 -1618.2
2093 6.8 73626.8 -1643.0
2094 10. 73636.9 -1607.2
2095 9.E 73638.0 -1622.2
2096 9.3 73643.7 -1654.2
2097 9.1 73665.7 -1655.9
2098 9.5 73655.2 -1621.8
2099 9.3 73657.3 -1658.8
2100 9.6 73658.7 -1601.1
-16 2190 7h48m
2101 8.2 73734.1 -1635.2
2102 9.8 73759.2 -1644.4
2103 10. 73741.6 -1617.4
2104 9.4 73743.9 -1620.0
2105 8.1 73804.7 -1656.5
2106 9.4 73807.7 -1659.9
2107 9.0 73824.1 -1633.1
2108 9,8 73827.8 -1658.3
2109 9.2 73846.2 -]630.2
2110 9.3 73847.9 -1633.2
2111 8,7 73848.3 -1614.3
2112 9.3 73859.0 -1614.8
2113 9.2 73907.1 -]637.5
2114 9,8 73908,8 -1612.8
2115 9.7 73912.8 -1653.2
2116 9.0 739]3.3 -1659.0
2117 9.3 73924,1 -1640.2
2118 9.3 73926.9 -1615.6
2119 9.1 73934.3 -1613.4
2120 9.3 73945.3 -1600.2
2121 9,3 7395;.6 -1617.4
2122 9.0 74004.8 -1647.9
2123 9.9 74007.0 -1612.3
2124 9.0 74016.9 -1625.0
2125 9.8 74031.8 -1604.9
2126 9.5 74054.9 -]613.3
2127 9.3 74068.4 -1606.7
21_8 9.5 74054.2 -1640.2
2]29 9.5 76056.0 -1642.6
2130 9.3 74131.3 -1659,7
2131 9.8 74152*8 -1655,8
2132 9.8 74133.7 -1609.7
2133 9.8 74153.0 -1634.4
2]34 9.7 76201.8 -1658.6
2135 ]0. 7_202.0 -1619.8
2136 8.7 74202.5 -1611.4
2137 9.7 74218.9 -1627.0
2138 9.3 74_36.3 -]657.5
2139 9.6 74239.7 -1604.6
2140 9.8 74240.0 -1638.9
2141 9.8 74240.7 -1657.1
2]42 9.5 74244.6 -1644.7
2]43 9.4 74252.1 -1658.3
2144 9.3 74252.5 -1614.S
2145 8.5 74300.9 -1629._
2146 5.0 74308.8 -1651._
2147 9,8 74311.2 -1610. '_
2148 9.0 743]8.4 -1648.
2149 9.5 74320.9 -162].
2150 9.5 74329.7 -]659.
2151 9.8 74338.2 -]600.
2152 9.5 74349.9 -1622.1
2153 9.7 74252.2 -1659,!
2154 9.1 74358.6 -1642.]
2155 9.7 74407.9 -]6]4.?
2156 9.7 74408.7 -1606. 6
2157 9.0 74410.5 -]630.1
2158 9.4 74416,4 -1613.0
2159 9,8 74624.] -1659.4
2160 9.0 74427.7 -1646.5
216] lO. 74442,7 -]65].2
2167 8.2 ?4452.7 -1614.2
2163 8.5 74656.1 -1639,6
2164 9.4 7_501.8 -1627,5
2165 9.5 74515.9 -1623,8
2]66 9.1 74519.8 -1625.8
2167 9.4 74524.4 -1622.9
2168 0.7 74551.I -16,8.8
2169 9.0 74605.1 -1643,6
2170 9.8 74607.4 -1603.6
2171 9,3 74615.0 -1641.4
2172 9.2 74625.7 -1648.5
2173 9.1 74639.0 -1648.0
2174 9.6 74642.3 -1625.2
2175 8.7 74647._ -1627.0
2]76 I0. 74653.2 -1659.9
2_77 lO. 74655.9 -1612.6
2178 8.9 74659.1 -]651.4
2179 9.7 74704.5 -1606,0
2]80 8.2 74707.0 -1628.7
2181 9.8 747?5 4 -1621.I
2182 9.4 74725.9 -1638.4
2183 9.3 747_2.5 -1605.8
2184 9,6 74735.6 -1629.7
2185 9,5 74742.8 -1600.5
2186 9.7 74811.7 -]649.0
2187 9,7 74814.5 -1657,8
2188 9.4 74818.8 -1616.5
2189 9.3 74824.0 -1626.8
2190 9.1 74837.5 -]608.0
BD I11 ISD) 252
-162191 7h48m
2191 9.8 74838.2 -1650.4
2192 9.0 74839.9 -1641.6
2193 9.1 74841.4 -1619.8
2194 9.5 74857.2 -1634.8
2195 9.6 74903.1 -1633.7
2196 I0. 74908.5 -1613.7
2197 10, 74910.1 -1610.6
2198 9,4 74913.2 -1636.5
2199 9,0 74927.5 -1610.0
2200 8.9 74932.0 -1611.3
2201 9.2 74940.1 -1636.8
2202 9.7 74944.8 -1602,3
2203 9.9 74946,5 -1604.5
2204 9.3 75003.3 -1623.4
2205 7.8 75003.5 -1614.8
2206 7.0 75004.7 -1608,7
2207 9.0 75048.2 -1629.1
2208 9.3 ?5049.6 -1637.2
2209 9.1 75052.4 -1625.0
2210 9.5 75056.2 -1641.9
2211 9.4 75057.1 -I643.7
2212 I0. 75104.9 -1618.0
2213 9.8 75112.0 -1656.4
2214 I0. 75115.2 -1638.3
2215 9,3 75117.6 -1616.9
2216 9.8 75118.1 -1600.8
2217 9.8 75119.1 -1610.4
2218 10. 75141.8 -1612.3
2219 10. 75]50.8 -1601.8
2220 9.9 75151.7 -1626.I
2221 9.3 75202.7 -1643.3
2222 9.3 75205,4 -1655.7
2223 9.4 75211.3 -1618.8
2224 7.3 75220.6 -1639.7
2225 8.7 75222.5 -1632.4
2226 8.1 75241,9 -1627.0
2227 8.0 75242.6 -1617,5
2228 9.8 75244.4 -1629.0
2229 9.0 752_7.8 -1647.3
2230 9.5 75250.3 -1650.6
2231 9.5 75310.1 -1604.6
2232 9.5 75313.8 -1659.9
2235 9.0 75317.9 -1651.0
2234 9.3 75322.9 -1616.?
2235 9.7 75327.9 -1655.7
2236 9.3 /5330.8 -1651.7
2237 7.0 75336.3 -1633.5
2238 9.5 75336.4 -1603.6
2239 9.6 75349.3 -1636.7
2240 7.5 75354.7 -1638.3
2241 10. 75403.2 -1649.9
2242 8.8 75404.1 -1610.5
2245 9,4 75412.7 -1600.0
2244 9,8 75415.5 -1632.6
2245 9.4 75420.0 -1647.6
2246 10. 75435.9 -1604.2
2247 9.0 75456,0 -1645.6
2248 9.8 75444,4 -1659.9
2249 9.3 75449.3 -1620.9
2250 9.1 75452.0 -1657.9
2251 9.4 75501.3 -1621.2
2252 9.8 75523.3 -1610.0
2253 9.5 75543.1 -1615.5
2254 10. 75568.9 -]624.]
2255 8.9 75556.4 -1629.5
2256 9.4 75611.5 -1632.7
2257 8.3 75612.5 -1618.2
2258 9.4 75624.8 -1626.2
2259 9.3 75629.0 -1604.2
2260 9.7 75638.3 -1611.9
2261 9.8 75640.3 -1625.7
2262 9.9 75641,5 -1621.4
2263 8.2 ?5644.0 -1616.5
2264 9.3 75649.9 -1643.4
2265 9.8 75652.4 -1633.1
2266 9,0 75707.6 -1606.9
2267 9.2 75709.0 -1637.5
2268 9,8 75712.0 -1619.9
2269 9.4 75727.8 -1625.7
2270 9.8 75729.3 -1639.9
2271 9.0 75732,4 -160_.7
2272 8.7 75740,0 -1651,5
2273 9.8 75744.6 -1601.9
2274 9.0 75800.8 -1625.8
2275 9.8 75816.1 -1607.3
2276 10. 75817.7 -1635.5
2277 7.8 75832.0 -1636.7
2278 9.2 75834.7 -1648.3
2279 8.6 ?5836.7 -1615.1
2280 9.1 75838.0 -1612.9
228] 9.6 75848.5 -1641.7
2282 I0. 75859.0 -1617.3
2283 9.8 75859.0 -1622.8
2284 9.4 75904.2 -1601.2
2285 9.3 75921.7 -1621.1
2286 9.1 75924.3 -1624.0
2287 9,0 75937.3 -1623.8
2288 9.5 75938.5 -1639.8
2289 9 0 25948.4 -1656.1
2290 9,4 75949.6 -1602.5
2291 8.5 75953.1 -1646.8
2292 9.8 75953.4 -1653.8
2293 9.& 75955,6 -1620.5
2294 9._ 80002.1 -1616.3
2295 8.!) 80004.7 -1652,8
2296 9.[ 80010.5 -1636.0
2297 9.£ 80011.3 -1632.0
2298 10. 80017.6 -1648.5
2299 9,4 80025.9 -1600.5
2300 9.3 80027.5 -1610.8
2301 9.8 80031.3 -1634.5
2302 9.5 80031.7 -1616.1
2303 9,6 80041.4 -1608.3
2304 6.8 80041.9 -1657.3
2305 9.8 80043.0 -1640.5
2306 9.2 80058.5 -1655,9
2307 9,8 80106.5 -1627,3
2308 9,2 80113.5 -]655.9
2303 9,5 80]24.4 -1635.0
2510 9.0 80125.9 -1635.7
2311 9.8 80127.8 -1612.7
2312 9.5 80147.2 -1602.4
2313 9.5 80151.1 -1645.6
2314 10. 80152.2 -1655.7
2315 9.8 80200.9 -1659,9
2316 9.1 80211.2 -1653,6
2317 9.2 80219.3 -|632,4
23]8 9.4 80220.8 -1649.4
2319 8.6 80259.8 -1656,1
2320 9.8 80257.1 -1646.7
2321 ]0. 80300.5 -1628.5
2322 9.] 80305.0 -1645.0
2323 9.0 8031_.3 -1632.3
2324 9.3 80315.2 -1631.0
2325 10. 80318.6 -1600.5
2326 9.5 80339.7 -1653.3
232? 9.5 80550.5 -1646.6
2328 9.2 80351.4 -1618.2
2329 9.0 80352.3 -1656.5
2330 9,8 80407.8 -1658.2
2331 9,0 80410.5 -1609.0
2332 9.1 80412.8 -1657.7
2333 9,8 80426,] -1651.3
2334 8.6 80430,2 -160_,9
2335 9.8 80431.1 -1618.4
2336 9.8 804q5.0 -1615,7
2337 9.0 80445.9 -1636,5
2338 9.8 80451.6 -1651.7
2339 9.2 80503.8 -1637.9
2340 9.3 80504.9 -1604.6
2341 8.6 80510.2 -1618.5
2342 9.8 80513.2 -1632.3
2343 9.4 80513.2 -1654.0
2344 9,1 80528°? -1627.7
2545 8.8 805_5.8 -1600.0
2546 9.4 80545.8 -1618.5
2347 9.6 80557.4 -1641.2
2348 9.8 80632.0 -1648.3
2349 10. 80633.5 -1638.2
2350 8,7 80638.2 -1611.1
2351 9,3 80654.9 -1602.6
2352 8,5 80700.8 -1641.6
2_53 9.0 80715.0 -1643.4
2354 9.5 80715.5 -1617.2
2355 I0. 80719.0 -1652.1
2356 i0. 80731.1 -1624.9
2357 9.8 80741,2 -1629.0
2358 9.4 80750,5 -]649.6
2359 9.4 80750.6 -1621.5
2360 9.8 80_01,8 -1636,9
2361 9°5 80802.9 -]613.2
2362 9.6 80819.9 -1614.9
2363 6.8 80820.3 -1649.8
2364 9.9 80821.4 -1609.9
2365 9.1 8082_.5 -1646.8
2366 9.5 80824.9 -1614.4
2367 9.1 80830.0 -1600.2
2368 8.7 80846.2 -1612,1
2369 9.8 80846.9 -1645.9
2370 9,5 80849.6 -1658.5
2371 9.5 80853.0 -1617.5
2372 I0. 80_02.3 -1603.7
2373 9.0 80926.0 -1655.6
2374 9.0 80934.7 -1600.0
2375 9.4 80948.4 -1655.4
2376 8.2 81000.8 -1611.9
2377 9.5 81011.9 -16_5.8
2378 I0. 81017.0 -1613,2
2379 9.1 81018.1 -1628,3
2380 10. 81025.3 -1602.6
2381 9.0 81059.0 -1656.5
2382 8.8 8]042.7 -1600.0
2383 10. 81048.4 -1645.0
2384 9.8 8110_.3 -1635,7
2385 9.8 81107.3 -1616.3
2386 9.5 81107.5 -1649.1
2387 8,0 81122.6 -1624,8
2388 9.8 81123.4 -1617.8
2389 8.5 81136,5 -1620.9
2390 9.5 81150.8 -1643.0
2391 9.4 81156.7 -1627.0
2392 9.6 81201.2 -1605,3
2393 9.7 81223.7 -1604,9
2394 9.6 81236.4 -1610,3
2395 8.3 9125q.0 -1624.5
2396 10. B1243.2 -1653.4
2397 9.4 81246.4 -1644.8
2398 9.6 ]:1249.8 -1614.4
2399 9.8 91252,5 -1601.0
2400 9.8 61314.9 -164_.9
2401 10. 81333.2 -1634.3
2402 9.5 81534.1 -16!1.2
2403 8.8 81552.3 -1644.6
2404 8,0 8 417.& -1654.1
2405 8,3 81436.6 -!632.9
2406 9.7 81442.0 -1610.8
2407 9.3 81444.0 -1627.3
2408 9.5 8]_51,3 -1609.9
2409 10. 81%53.8 -1623.0
2410 8.6 81100.6 -1617.9
2411 9.5 81_09.5 -1655.0
2412 I0. 81_36.4 -1614,5
2413 9.6 81542.3 -1615,5
2414 9.2 81545.5 -1654.0
2415 9.1 815_4.1 -1631.7
2416 9.0 815i9.4 -1606.0
2417 8.7 816118.8 -1617.4
2418 9.5 816]2.4 -1643.6
2419 I0° 816_0,? -1634.9
2420 9.5 81652.3 -1652.6
2421 8.8 8163!;.6 -1648.1
2422 9.5 81649.2 -1637.1
2423 9.2 81649.7 -1650.5
2424 8._ 81_50.! -1611.5
2425 9.2 81705.8 -_642.6
2426 9.8 81709.7 -1609.9
2427 8.7 81716.1 -1657.7
2428 9.8 81726.4 -1609.4
2429 9.0 81728.6 -1625.1
2430 9,5 81739.2 -]655.4
2431 9.2 81741.7 -1618.8
2432 9.6 81751,3 -1647.0
2433 9.4 81759.6 -1605.0
2434 9.2 81800,3 -1615.2
2455 9.4 81809.8 -1642,4
2436 9.3 81810.1 -1637.7
243? 9.5 81812.9 -1600.0
2438 9.0 81824.I -1619.1
2439 9.8 81829.4 -1617.9
2440 8.2 81848.6 -1630,8
2441 9.6 81901.0 -1654.5
2442 6.7 81902.4 -1657.9
2443 9.3 81902.4 -1650.9
2444 9.7 81908.7 -1619.2
2445 9.6 81909.1 -1603.9
2446 9.4 81924.6 -1622o5
2447 9.5 81925.0 -1619.1
2449 9.1 81935.8 -164<_
2449 9.8 81945.0 -1613.2
2450 9.4 8]957.3 -1645.8
2451 9.7 82029.2 -1637.1
2452 10, 8203].3 -1619.4
2453 9.0 82037.1 -1603.8
2454 10. 82056.2 -1641.0
2455 9.3 82105,2 -1638.8
2456 9,5 82106,1 -]634,6
2457 8.0 82114,9 -1623.8
2458 9,4 82115,6 -1607,9
2459 9.1 82119.l -1637.2
2460 9.4 82119.9 -1605.2
-16 2550 8h34m
2461 8.8 82140.3 -1614.7
2462 9.7 82141.9 -1604.1
2463 9.0 82142.5 -1656.3
2464 8.6 82151.1 -1654.8
2465 9.1 82152.2 -1644.7
2466 9.8 82157.4 -1632.5
2467 10. 82214.7 -1625.3
2468 9.4 82221.3 -1625.3
2469 9.7 _2221.6 -i617.0
2470 10. 82225.0 -1640,0
2471 9.5 82234,8 -1608.9
24?2 9.3 82234.8 -1638.8
2473 9.8 82238.0 -1635.4
2474 8.3 82253.0 -1619.4
2475 10. 82259.5 -1641.0
2476 9.4 82302.7 -1610.0
2477 9.0 82309.6 -1639.0
2478 8,2 82319.6 -1613.2
247Q 9.1 82351.1 -1654.9
2480 8.0 82332,3 -1620.6
2481 9.4 82335.8 -1658.8
2482 9.4 82341.2 -1603.1
2483 9.6 82409.3 -]656.8
2484 8.5 82412.3 -1658.8
2485 9.0 82422,0 -]631,3
2486 9.5 82422,9 -1647.8
2487 9,9 82_27.4 -1616.6
2488 8.5 82439.9 -1631.4
2489 9.8 82455.9 -1658.3
2490 9.4 82501.2 -1648.2
2491 9.3 82503.2 -1611.3
2492 9.8 82517.6 -1640.2
2493 8.9 8251_._ -1623.9
2494 9.2 82519.5 -1602.]
2495 10. 82539.8 -1621.2
2496 8.7 82549,9 -]618.3
2497 9.4 82557.0 -1652.2
2498 9.6 82617.1 -1616.2
2499 9.2 82630.5 -1627.5
2500 10, 82634.4 -1648.9
250] ]0. 82639.7 -]6]9.8
2502 ]0. 82641,3 -]612.8
2503 9.0 82641.4 -1659.2
2504 8.8 82641.6 -16_0.8
2505 9.2 82?07.6 -16_7.8
2506 9.4 82709.2 -1632.8
2507 9.0 82719.3 -1628.4
2508 9.8 82722.9 -1605.4
2509 8.8 82745.7 -1609.2
2510 9.0 82803.9 -1619.0
2511 10. 82831.3 -1629.2
2512 9.8 82848.8 -1627.2
2513 9.1 82849.2 -165].7
2514 9.5 82Q01.6 -]644,3
2515 9.8 82905.1 -1649.2
2516 9.1 82923.4 -1610.3
2517 9.3 82934.0 -1607.5
2518 9.8 82943.6 -1652.9
2519 8.5 82949.? -1654.1
2520 9.3 83016.8 -]615.6
2521 9.8 83021.2 -1657.3
2522 9.8 83025.6 -1651.7
2523 9.3 83054.0 -_607.6
2524 9.5 83034.3 -1654.5
2525 8.3 85057.4 -]659.7
2526 9,] 83039.7 -]626.2
2527 8,8 83047.8 -1643.2
2528 9.3 85102.0 -]609,5
2529 9.4 83103.9 -1612.0
2530 9.8 83104.2 -1608.]
2531 9.2 83127.3 -]634.0
2532 8.5 83133.5 -1646.5
2533 9.8 85]44,0 -1648.7
2534 8.1 83145.4 -1629.7
2535 9.8 83157.6 -1650.3
2536 9.4 83220.2 -1630.6
2537 9.0 83222,0 -1647,4
2538 9.0 05243._ -1654.7
2530 9.5 83245.5 -1620.5
2540 10. 83303.8 -1656.8
2541 6.5 83314.0 -1647.4
2542 9.0 83520.9 -1644.8
2543 9.5 83323.3 -1635.2
2544 9.8 8_334.3 -1634.7
2545 9.5 83339.9 -1659.4
2546 9.3 83339.9 -1607.3
2547 9.2 83345.3 -1656.9
2548 9.5 83348,6 -1602.8
2549 9,4 83358,1 -1626.8
2550 8.0 834]4.8 -1649,6
BD 111 (SDI 253
-16 2551 8h34m
2551 9.2 83412,8 -1601.6
2552 9.8 83432.5 -1650,0
2553 9.4 83440.0 -1648.0
2554 9.5 8344_.3 -1640.0
2555 9.0 83456._ -1607,9
2556 9.1 83503.6 -]644.6
2557 9.8 83512.5 -1650.8
2558 9.7 83517.0 -1657.9
2559 7.6 83526.5 -1655.0
2560 9.1 83558.6 -1653,5
2561 9.8 8360].7 -1613.5
2562 8.5 83621.8 -1640.8
2563 9.4 83638.0 -1623.4
2564 9.0 83650.4 -1642.6
2565 9.0 83658.3 -1603.0
2566 8.0 83708.1 -1629.4
2567 9.5 83723.2 -1606.4
2568 9.0 83725.5 -1651.0
2569 9.0 83727.4 -1625.4
2570 10. 83729.7 -1613.4
2571 9.8 83736.5 -1653.3
2572 9,5 83801.7 -t606.3
2573 10. 83817.2 -1605.4
2576 lO. 83826.6 -1618.1
2575 lO. 83836.7 -1619,6
2576 9.5 83853,4 -1621.8
2577 9.8 83854.5 -1637.7
2578 9.1 83856.9 -1623.8
2579 8.5 83923.8 -1646.0
2580 9.5 83925.9 -1650.7
2581 9.5 83946.1 -1610.0
2582 9.8 83950.9 -1650.5
2583 9.7 84001.5 -1659.1
2584 9.5 84005.2 -1640.5
2585 9.3 84011.1 -1632,6
2586 9.0 84018.7 --1634.0
2587 9.3 86025.0 -1621.8
2588 9.7 84036.5 -1659.6
2589 6.8 84039.5 -16ZI.I
2590 8.6 84059.5 -1630.9
2591 9.7 84110.2 -1655,6
2592 9.1 86113.4 -1651.4
2593 9,0 84138,6 -1608,4
2594 9.4 84219,7 -1603,0
2595 9.1 86229.2 -1650,6
2596 9.2 84229.3 -1632,6
2597 8.5 84240.9 -1639.6
2598 9.8 84258,8 -1633.2
2599 10. 84500.8 -1612.6
2600 8.7 84318.4 -16_2.3
2601 9,0 84324.8 -1656,1
2602 9.5 84326.4 -1634.0
2603 9.4 84337.5 -1608.8
2641 9.8 85005.6 -1648.5
2642 I0. 85007.4 -1657.4
2643 9.7 85007.6 -1651.3
2644 7.2 85008.0 -1652.6
2645 9.5 85018.4 -1606.2
2666 10. 85019,9 -1631.9
2667 9.8 85026,1 -1633,6
2648 8.5 85109.6 -1645,1
2649 8.7 85119,5 -1615.9
2650 9.6 85124,6 -1618.6
2651 9.9 85167.6 -1636.9
2652 8.0 85153.2 -1647.6
2653 7.1 85201,9 -1611.6
2654 9.5 85210.3 -1657.5
2655 9,2 85217.6 -]648.6
2656 10, 85227.1 -1652.2
2657 9.8 85242.0 -1634.1
2658 8,2 85254.2 -1637.8
2659 8,8 85258.4 -1609.8
2660 9.9 85310.0 -160|.4
2661 10. 85331.4 -1614.7
2662 9.8 85357.0 -1643.0
2663 8.6 85_09.9 -1630.6
2664 9.3 85442.0 -1641.5
2665 9.5 85448.4 -1626.3
2666 10, 85522.4 -1606.3
2667 9.4 85532,9 -1631.1
2668 9.9 85604.5 -1644.1
2669 lO. 85616.3 -1647.3
2670 9,2 8563_.8 -1653.8
2671 9,4 85655.3 -1614.6
2672 6,8 85701.8 -1655.4
2673 9.0 85705.0 -1659.5
2674 9.5 85716.9 -1651.5
2675 9.4 85717.3 -1619.0
2676 9.0 85724.8 -)636.5
2677 9.5 857_3.9 -1666.8
2678 9.2 85739.9 -1663.2
2679 7.7 85756.6 -1639.7
2680 lO. 85801.8 -1635.6
2681 8.2 85835.0 -1645.7
2682 8.9 85933.0 -1633.8
2683 9.1 85943.2 -1629.6
2686 8.8 85955.2 -1617.5
2685 9.8 90022.9 -1646.3
2686 9.8 90033.6 -1613.5
2687 9.8 90054.4 -1669.9
2688 9.4 90114.8 -1637.2
2689 9.6 90119.2 -1610.2
2690 8.5 90140.5 -16]8.3
269] 8.5 90153.7 --1639.8
" 2692 9.2 90205.1 -1631.5
2693 9.4 90213.8 -1646.3
2604 9.7 84239.7 -1609.4 2694 8.1 90219.9 -1610.6
2605 9.5 86355.5 -1616.5 2695 9.8 _0241.3 -1658.9
2606 9.5 84613.9 -1660.2 2696 9.9 90269.2 -1611.2
2607 9.4 86621.0 --1638._ 2697 10. 90257.8 -1615,1
2608 I0. 84449.8 -1626.] 2698 9.8 903_2.5 -1626,0
2609 9.0 84503.9 -1625,9 2699 9.5 90_3.3 -1651,0
2610 9,5 86505.5 -1663.1 2700 I0. 9032<.I -1603.6
2611 8.3 86518.5 -]b21.6 2701 2.2 90326.9 -1616,6
2612 9.3 84535,7 -1626.6
2613 9.5 84538.9 -1629.5
26]4 9,5 845_9.7 -1637.1
2615 9.5 86559.8 -1626.9
2616 9.6 84606.8 -1616.5
2617 9.4 84608.3 -1623.9
2618 6.5 84622.Z -1624._
2619 9.2 84627.6 -]615.6
2620 9.] 84628.8 -1656.3
2621 9.4 86629.4 -]612.<
2622 9.2 84635.5 -1652.3
2623 9.5 84637.6 -]627.0
2624 8.9 84669.9 -1640.7
2625 7.5 84654.4 -1668.3
2626 8,2 86701.8 -1640.2
2622 9,6 84704.5 --1669.8
2628 9.1 84721.4 -1662.0
2629 9.8 84756.0 --1611.7
2630 10. 84801.1 -1605.2
2631 8*6 84848.3 --163_. 7
2632 9.6 84869.7 -1621.3
2633 9.8 84915.3 -1617.0
2634 8.7 84919.3 -1612.4
2635 9.1 84923.8 -1625.5
2636 9.8 84938.9 -1638.0
2637 I0. 84946.8 -1600.1
2638 10. 84947.3 -1634.3
2639 6.2 84950.2 -1609.1
2640 8.8 85004.7 -1628.0
2702 9.5 _0338.2 -1663.3
270_ 8.5 90349,6 -1623.0
270; 9.5 90_53.4 -1655.8
270!; 10. 90409,0 -1612.1
270i, 8.3 90500.4 -1613.3
2707 9.7 90506.8 -1656.0
270[ 9.0 90507.7 -1623.8
270_ 9.5 90511.9 -1657.6
2710 9.1 90512,5 -]625.8
2711 9._ 90518.6 -1602.0
2712 I0. 90536.5 -1610.5
2713 I0. 90554.0 -1609.6
2714 % 9. _ 90556.8 -1630.9
2715 8._ 90600.3 -1612.0
2216 9.2 90608.5 -1655.5
2717 9,5 90626.8 -1653.5
2718 9.3 90665.4 -1622.9
2719 8,8 90649.9 -1609.6
2720 9 1 90717.6 -1536.7
2721 9.6 90737.4 -1668.9
2722 9,3 90739.2 -1651,7
2723 9.3 90753.8 -1657.3
2724 10. 90806.0 -1604.0
2725 9.8 90816.6 -1614.3
2726 I0. 90824.2 -1630.7
2727 9.4 90832.9 -1610.9
2728 9.4 90857.0 -1620.0
2729 10. 90858.3 -1658.3
2730 10. 90908.6 -1642.3
2731 9.5 90910.6 -1649.2
2732 9.7 90913.4 -1632,5
2733 9.6 90925.1 -1622,2
2734 9.6 90935,5 -]600,2
2735 8.3 90954.6 -1614.1
27_6 10. 91003.1 -1654.5
2737 9.1 91016.2 -1659.9
2738 9.1 91019.7 -1653.3
2739 10. 91026.9 -1633.6
2740 9.1 91114.0 -1623.7
2741 9.9 91127.5 -1641.6
2742 8.2 91137.9 -1601.3
2743 9.7 91145.8 -1634.7
2744 8.7 91152.4 -1636.0
2745 9.8 91154.0 -1622.1
2746 9.8 91154.1 -1630.1
2747 9.7 91159.5 -1646.5
2748 8.6 91209.1 -1612.6
2749 7.0 91210.4 -1611.4
2750 9.8 91220.7 -1658.9
2751 8.5 91223.9 -1634.7
2752 9.4 91240,3 -1647.6
2753 9.5 91240.6 -1623.5
2754 9.1 91247.5 -1645.1
2755 9.2 91251.0 -1651.6
2756 9,7 91257.3 -1658.5
2757 8.3 91339.9 -1648,4
2758 9.5 91412.2 -1605,0
2759 9.7 91418.1 -1616,3
2760 9.5 91419.8 -1628.1
2761 9.2 91428.2 -1624.6
2762 9.8 91431.4 -1642.4
2763 9.8 91452.7 -1615.6
2764 8.8 91546.1 -1617.1
2?65 9.5 91554.3 -]600.8
2766 9.5 91604.4 --1653.1
2767 8,5 91609.5 -1652.6
2768 9.5 91611.I -1616.2
2769 9,5 91631,2 -1664.3
2770 7.5 91641.8 -1602.6
2771 9.5 91655.5 -1654.0
2772 9.5 91658.2 -1602.6
2773 10. 91709.8 -1648.4
2774 9.5 91723.4 -1617.5
2775 9.1 91723.4 -1652.0
2776 9.9 91751.6 -1620.7
2777 I0. 91806.7 -1642.9
2778 7.2 91811.7 -1635.5
2779 8.9 91829.6 -1628.6
2780 9.3 91831.6 -1633.5
2781 9.7 91838.7 -1605.7
2782 9.8 91903.8 -1663.6
2783 I0. 91917.1 -]622.4
2784 9.4 91921.1 -1613.3
2785 9.7 92008.9 -1617.5
2786 8.7 920]9.2 -1638.2
2787 9.0 92021.1 -1601.7
2788 9.7 92022.2 -1618.9
2289 9.9 92024.8 -1649.4
2790 10. 92025.7 -1638.9
2791 9.8 920_7.4 -1603.5
2292 9.8 92054.1 -1608.2
2793 9.9 92057.3 -1627.5
2796 10. 92057.4 -1643.6
2795 10. 92128.0 -]655.7
2796 8.9 92130.8 -1610.6
2797 9.8 92138.9 -1655.3
2798 9.8 92212.0 -1653.7
2799 9.5 92220.6 -1634.6
2800 8.9 92226.0 -1624.7
2801 8.8 92226.1 -1637.6
2802 9.5 92232.8 -1621.4
2803 9.5 92237.6 -1635.2
2804 7.2 92238.7 -1652.3
2805 9.8 92268.1 -1612.3
2806 8.2 92321.7 -1658.2
2807 9.8 92324.4 -1619,5
2808 9.6 92329.3 -1612.8
2809 9.2 92351.2 -1652,5
2810 9.0 92409.9 -1655.4
2811 9.8 92430.4 -1609.8
2812 8.8 92451.4 -i625.9
2813 8.5 92506.7 -1610.0
2814 8.8 92519.8 -1614.6
2815 8.6 92520.9 -1645.0
2816 9._ 92526.5 -164].9
2817 9.1 92540.1 -1647.5
2818 9.8 92542.6 -1648,1
2819 9.5 92551.0 -1603.8
2820 10. 92603.4 -1633,0
-16 2910 9h46m
282] I0. 92611.6 -1602.9
2822 9.9 92612.5 -1632.5
2823 9.4 92619.2 -1653.7
2824 9.0 92643.5 -1643.8
2825 9.1 92645.8 -1628.0
2826 9.3 92646.8 -1611.2
2827 9.5 92647.1 -1650.2
2828 9.0 92653.6 -1608.8
2829 9.1 92719.2 -1654,8
2830 10. 92728.3 -1626.0
2831 9.8 92736.0 -1644.1
2832 9.1 92819.4 -1643.7
2833 9.8 92859.9 -1604.2
2834 9.1 92902.3 -1655.9
2835 9.8 92908.0 -1647.2
2836 8.3 92920.4 -1636.3
2837 9.8 92924.8 -1622.9
2838 8.6 92935.5 -1644.5
2839 9.2 92940.5 -1649.4
2840 9.3 92942,5 -1650,9
2841 9.5 93015.2 -1628.1
2842 9.0 93032.8 -1603.0
2843 8.8 93045.2 -]625.7
2844 8.9 93113,4 -1600.3
2845 9.0 93119.8 -1604.1
2846 8.7 93120.9 -1640.3
2867 9,8 93155.6 -1656.7
2848 7.2 93210.4 -1658.4
2849 9,2 93222.7 -1659.1
2850 9.7 93231.1 -1641.I
2851 8.3 93310.6 -1630.1
2852 8.8 93314.2 -1635.9
2853 I0. 93353.7 -1605.7
2854 10. 93354.8 -164].8
2855 9.7 93409.3 -1659.0
2856 ]0, 93415,6 -1624.5
2857 8.0 9_421.8 -1643.7
2858 9.8 93427.0 -1616.7
2859 10. 93429.0 -1606.4
2860 9.5 93438.3 -[650.7
286] 9.8 9_441.1 -1657.8
2862 8.9 93650.6 -1657.8
2863 9.2 93453.2 -1605.1
2866 9.8 9_502.1 -1626.5
2865 9.8 9353_.7 -1608.0
2866 9.2 93551.5 -]600.6
2867 9.0 93553.8 -1649.3
2868 I0. 93610.7 -1638.7
2869 9.6 93636.1 -1659.8
2870 9.6 93660.0 -1616.1
2871 8.5 93646.9 -1666,4
2872 10. 93648,1 -1639.7
2873 9.2 93649.0 -1636.5
2874 9.6 93724.0 -1620.8
2875 9.8 93734.7 -1623.7
2876 9.8 93737.3 -1628.0
2877 9.0 93754.8 -1621.0
2878 8.4 93755,8 -1610,8
2879 9.3 93806.9 -1620.5
2880 9.2 93813.8 -1618.6
2881 9.8 93843.5 -1651,0
2882 9.5 93925.5 -]624.7
2883 9.8 93928.9 -]629.8
2884 9.8 94002.6 -1669.1
2885 8.6 94009.9 -1608,8
2886 9.3 940]4.4 -1619.8
2887 7,0 9402].5 -1632.1
2888 9.4 94032.1 -1617.0
2889 8.8 94036.8 -1612.1
2890 10. 94]33.9 -1627.5
2891 9.0 94145.3 -1614.5
2892 9.0 94155.6 -1612.7
2893 9.0 94212.7 -]654.7
2894 9.2 94213.2 -]627.5
2895 9.0 94249.8 -1621.6
2896 10. 96314.0 -1663.9
2897 9.0 94328.5 -1620.3
2898 9_2 94350.3 -1626,9
2899 9.2 94358.4 -1632.9
2900 9.3 94411.5 -1646.0
290] 8.9 96418.9 -1604.0
2902 9.0 94433.6 -1654,1
2903 9.6 94447.5 -16_5.3
2904 8.8 94504.8 -1640.2
2905 9.3 94511.0 -1652.7
2906 9.5 94511.3 -1623.3
2907 10. 94523.2 -[640.9
2908 9.6 94529.4 -1607.0
2909 8.5 94540.5 -1645.3
2910 9.7 94601.2 -1652,7
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-16 2911 9h46m
2911 9.1
2912 9.8
2913 9.1
2914 10.
2915 9.1
2916 10.
2917 9.0
2918 9.!
2919 9,0
2920 9,9
2921 7.2
2922 10.
2923 8.6
2924 8.6
2925 10,
2926 8.5
2927 9.5
2928 9.2
2929 9,4
2930 9.7
2931 9.]
2932 9.5
2933 9.8
2934 I0.
2935 9.9
2936 9.5
2937 9.5
2938 8,8
2939 9.4
2940 9.5
2941 9.2
2942 8,8
2943 8,0
2944 9.3
2945 9.6
2946 9.8
2947 8.9
2948 9.5
2949 8.0
2950 9.4
2951 9.5
2952 9.8
2955 9,1
2954 9.3
2955 9.6
2_56 lO,
2957 8.2
2958 9.8
2959 9.2
2960 9.8
2961 9.8
2962 9.9
2963 9.5
2964 9.5
2965 9.3
2966 I0.
296? 8.6
2968 9.8
2969 7.0
2970 9.2
2971 10.
2972 9.9
2973 8.0
2974 5.3
29?5 9.0
2976 i0.
2977 9.4
2978 9.0
2979 9.8
2980 9.9
2981 9.8
2982 9,5
2983 912
2984 10.
2985 9.8
94606,8 -1612.5 5001 9.i
94621, 1 -1606,8 5002 9.4
94636.3 -1627.4 3003 10.
94647.9 -1602.8 5004 8,2
94649,4 -1648.6 3005 9.5
94900.8 -1640.8 3006 9.3
94738.4 -1640.6 3007 9.9
94744.2 -1656.2 3008 8,2
_4801 ,8 -1604.4 3009 9.8
94828,6 -1508.9 3010 9,5
9484].5 -]646,7 3011 9.5
94929,5 -1623.6 30]2 9,8
94949.0 -1646,4 5015 8.0
95010,l -1655,8 3014 10,
95012.0 -]620.6 3015 9.0
95017.3 -1603,5 3016 9.6
95029.8 -1653.3 3017 9.2
95032.6 -1645.3 3018 8.6
95051.7 -1619.9 3019 9.5
95052.2 -1604.0 3020 i0,
95123.7 -1617.4 3021 9.5
95136.7 -1612.1 3022 9.9
95141.5 -1637.4 3023 9,8
95210.0 -1648.4 3024 9,8
95222.8 -1602.3 3025 9.1
95271.5 -1645.? 3026 9,J
95248.7 -1605,5 3027 IO.
95S]4.8 -1657.0 3023 8.5
95._]9.9 -1656,0 3024 9,5
95412.9 -1649.4 3030 8,8
95416.4 -1651.6 303] 9.i
95432.8 -1640,3 3032 9,9
95441 ,q -1638.0 3033 9,8
954_1.6 -1618.1 30_4 10.
Q5510.2 -1601.2 3035 9.1
956!1,5 -1650.3 3036 9.1
q56!2,3 -1637,0 3037 9.4
95624.3 -]603.0 3038 9.0
95624,3 -1628.8 3039 9.5
95626.4 -1642.5 5040 9.0
95637.2 -]636,8 3041 9.3
95638.2 -1b24,3 5042 9.,;
95645,3 -1646.5 3043 9.I
95701,7 -16L4.7 3044 9.8
95750,9 -1630.7 3045 8,5
95805,5 -1628.9 3046 9.5
95814.5 -16_5.0 _047 9.6
95823 ,2 -1650.5 50(+8 9. 7
95828 , I -1655.6 3_49 9._
95842.7 -1623.1 _OqO _._
95843,9 -]6]3.9 505] ]0.
95005.7 -!637.0 3052 4.0
q5923,2 -1632.1 3053 10.
95935.4 _16!8.1 3054 9.8
95936.7 -1619.3 3055 9._
q_947.0 -1601.3 5C56 8.8
95_47.8 -1605,6 5057 8._
95Q56,5 -1612.7 3,058 9.1
45957.8 -1644.0 3059 8.8
100001.4 1614.2 3060 8.0
100007,7 -16q3.5 3061 9.0
100009.3 -1620.5 50_2 q.5
10C009.7 -1646.6 30E3 _.0
10n012.6 -_625.6 3064 9.0
1000i3.¢+ -!641 .2 _If)E5 9.0
100015.1 -1617,5 50F, 6 10.
100023.2 -1659.7 3Oh? 9.3
100039.2 -1646.5 3068 9,4
100045.1 -]628.7 3069 9.5
100045,8 -16_0.8 3070 9.6
100232,1 -1624.5 5071 9.1
100311,6 -1651.1 ._072 h_.7
100315,9 -1610.9 5073 9.4
I00323,5 --]6_0.0 5074 9.4
I00325,h -1632.5 3075 7.8
9.{>
9.3
7_C
9,8
9,3
9,_
9.6
10,
9,7
9.2
9.2
9.8
8,0
9,5
8.2
2986 9.0 100333.3 -1603.8 307e
2987 7,5 100358,9 -1612.7 Z077
2o88 9.5 100420,4 -1618.3 5078
2989 7.7 100420.7 -1655.8 sg?q
2990 9.9 100424.4 -1605.0 5080
299] 9,5 100433.] -1621.5 _08)
2992 9.5 100503.2 -1615.1 5082
2993 9.0 100524.9 -1625.1 3083
2994 9.2 100529.9 -1617.9 5084
2995 9.5 100541,5 -1670.6 3085
2996 9.3 100614.4 -]626.4 5086
2997 9.8 100630,4 -1626.0 3087
2998 9.8 100710.5 -]607.6 5088
2999 9,1 100711.3 -]627,2 5089
3000 9.8 100728,0 -]607,3 _090
100811.5 -1645.7 50 o] lO. I02844.0 -1648.4 3191
100816.0 -1o03.9 3002 9.5 ]02844.9 -1656.7 3182
IOC)_Z0.3 -165_,4 _093 9.8 102900.7 -1617.0 5185
100915.8 ](_41.6 509_ 9.8 102907.7 -16i5.7 5184
100917.2 -1627,5 3095 i0. 10Z957.5 -1645.5 3185
I00_2_,] -1018.6 50_6 9.5 ]03035.4 -1626.8 3186
I00025.1 -1626.5 3097 8.0 ]03052.6 -]659.0 _187
100926.0 -]605,_ Z098 9.8 103108,7 -1601.] _I08
100940,7 -]002.8 30e9 9.0 103130.4 -1636.7 _189
100949.9 --1e4].0 S]00 5.2 103]_0.5 -1607.4 _]90
I01004,5 -1_04.0 310] 8.8 103149.8 -1628.8 319]
IDI026.2 -1631.4 3]02 9.1 ]03201.5 -1669.6 _192
I0_D_8,6 -16_8,9 3103 8.4 103204.9 -16_9.2 _195
101114.2 --1628.I 3104 9.1 103253,4 -1644.3 51q4
i01140,5 -1649.0 3105 9,4 103305.9 -]644,5 3]95
101213.7 -1655,2 3106 9.4 103323.3 -1648.6 3196
101220.8 --IAql.7 3107 9.4 103427.8 -16_6.0 3197
101222,8 -1644.6 3108 8.6 103507,8 -1633.7 3198
101242.7 --i_53.3 3109 9,0 103509.7 -1629.5 3149
101250.3 --1645.7 3110 9.8 103517.2 -1654.8 3200
101256.8 -1650.6 3111 7.9 ]03534.8 -1658,0 3201
101302.8 -1659.8 3112 8,5 103535.6 -1608.4 _202
I01_10,? -1_49.7 _113 9.6 103605.1 -1603.0 3203
I013!4.7 -1641.6 3114 9.3 103614,3 -1623._ 3204
101328.2 1633.0 3115 9.4 I03625.4 -]626.0 3205
101_43.6 -16<2,5 3116 9)8 103706,6 -1647.7 _206
I0140_.6 -1600.2 3117 9.2 103714,7 -1646,1 3207
101411.4 -1651.7 3118 9.3 103749.2 -1629.0
I01417.b -1616.5 311 _ 9.3 103807.8 --1607.3
]0141_,_ -1619.2 3120 9.9 I0_809,5 -1614,8
i01422.1 -I632.3 3121 8
1(_14_q,5 1620.0 3122 8
1015U_.I !621.5 3123 I0
101516.2 -I_56.0 3124 6
10152_,2 1646.1 3!25 9
10!528,1 --i_51.7 3126 9
101555.6 -]606.0 3127 8
I01600.i -16t6,9 3128 9
101636,2 -16_6,7 3;29 9
101658.6 -16_6.9 3130 9
i01641,5 -]652.2 3131 9
101650.9 -lo02.8 3132 10
3208
3209
3210
,8 !03811.6 -1639.9 3211
.5 103845,6 -1620.3 3212
• 103945.0 -1640.2 3213
.2 103945.8 1631.3 3214
• 2 103948.0 -1628,4 3215
• 8 103954,7 -1610.5 32]6
.5 104004.6 -16_9.2 3217
,7 104025.0 -1644,5 3218
.2 104055.5 -1635,5 3719
.2 104121,8 -1650.0 3220
.8 ]84122.0 -]604,8 3221
. 104146.0 -1624,9 3222
101654.] -1643.6 3133 9.1 104234.7 -1602.7 3223
11110_,0 --!_19.9 3134 9.2 104302.5 -i633.7 3224
101712.0 -16_2.2 3i35 9.1 10_2,0 -1619.4 3225
10!757,i 16q_,2 3136 8
IO]_{]R,O !621.5 3137 10
I01_17.2 ]607.1 3138 9
10]_22.5 --1600.8 3139 8
101_5.0 ¸1600.9 3i40 7
101835.5 --1655.4 314] ]0
101_05.9 16_5.6 3!42 7
!OlqO_.O 1633._ 3143 8
1019!!.4 -1611.4 3144 8
101221.0 -1653.7 3145 9
101_24.2 -16',/.5 _1_6 8
]0i_5_.0 1652.3 3147 9
102002._ 1_29.5 3]48 9
102004.3 -l_]O.l 3149 8
!02018.5 -164].0 3150 9
10202R.6 16]0.1 31';1 9
102{1,;!¸6 1_51.0 3)52 8
102C/4_.6 1633.5 3]53 9
10210_./ 1620.7 3154 9
102217.q !623.5 3]55 9
]02_22.9 1621.2 3156 9
10222_.4 -.l_R.7 3157 9
10_._ 16':_.q 3158 9
10;;_i_.7 -16_5.2 3]59 9
In2511.8 ]054.2 3160 9
I02_i?.3 .1655.8 3i61 9
1024_2.3 --1650.6 3162 8
]n2407._ ]blS.1 3163 7
IC124!3.2 -i_06.0 3]64 8
1024_1.2 -1_20.0 3]65 9
102456.2 -1617.3 3166 9
1025!9.8 --]_12.7 3167 9
1_2_7.7 -16i2.7 3168 9
I025_!.3 -1646.0 3169 ]0
102552._ 163].5 3170 9
)02611.8 --1612.5 3171 8
102,,2_.] --1655.0 3172 7
1026_2.9 -1602.1 3173 9
102715.1 -1656.3 3174 8
102726.1 -163_.4 3175 9
.6 104401.9 -16¢3.1 3226
, 104428.9 -1646.6 3227
.3 104_29,3 -160],1 3228
.8 104432._ -1655.6 3229
.8 104532,S -1615,4 3230
• 104553.4 -1634,5 3231
.5 ]04550.3 -1630,6 3232
.3 ]04555.9 -1609.7 3233
,7 ]04631.7 -1602.6 3234
.3 104711.0 -1600,5 3255
.7 ]09750.0 -1641,7 3236
.8 ]0_750.1 -1635,0 3237
.6 104755.8 -]623.1 3238
.9 ]0480].7 -1601.8 3239
.3 104850.2 -1628,7 _240
.3 I04q05.4 -]657.7 3241
.2 104936.6 -1640.2 3242
.3 104945.0 -]6]4,2 3243
.6 104e47.8 -1614.0 _244
.2 105009,] -1610.5 3245
.7 I05041.0 -]600.2 5246
.2 105047.7 -]611.9 3247
.2 I05110.2 -1644.0 3248
.2 ]05119.1 -1648.4 3249
.7 105136.6 -]653.9 3250
.7 105204.5 -1626.] 5251
.6 105207.2 -1620.0 5252
.8 105207.4 -1650.9 7255
.7 105245.7 -1632.] 3254
.4 ]05315,3 -]655.6 5255
.5 10_332.9 -]6]8.2 3256
• 3 ]05344.2 -1634.8 5257
.4 ]05557.] -]623.8 7258
. ]05407.1 -]635.2 3259
.8 105413.1 -1638.5 3260
.7 105417,5 -1607.7 526]
,8 ]05419.0 -1609.8 3262
• 4 ]05424.1 -1618.7 5265
• 0 105428.1 -1634.0 3264
• 0 ]055]8.6 -]642.8 5265
102739.0 -1609.9 3176 9.8 105545.0 -]641.7 3266
102812.3 ]602,0 5177 9.8 105605._ -]610.4 _267
102816.2 --1626,8 3178 9.5 ]05606.9 -1600,6 3268
I02_24.0 -1641.5 3179 9.0 105608.6 -1639.5 5269
i02841,4 -1637.5 3180 9,8 105752.5 -]633.] 3270
-16 5270 llh24m
8.5 ]05755.9 -1605.6
9,8 105758.4 -1655.7
9.5 I05741.7 -]655.7
i0. 105759.5 -1650.]
9.8 ]05810.4 -1622.6
9.8 ]0581_.7 -]646.1
9.6 ]0581_.7 -1610.0
9.4 I05814.0 =1642.5
9.8 ]05854.8 -]605.9
9.6 ]05916.4 -]645.2
9.5 ]05942.4 -1630.0
]0. ]]0027.8 -1615,8
9.5 110126.6 -1652.5
9.5 110132.3 -1645.0
9.4 ]10154.8 -]644.4
9.7 110251.8 -1639,2
10. 110256.3 -1_43,7
8.7 ]I0256.8 -1647,0
8.9 110342.6 -i6_4.4
7.7 ]10356.2 -1620.7
8,7 110504.7 -1640.5
9.8 110513.7 -1645,9
9.5 II0521.2 -16]0.6
9.3 110529.6 -1657.2
]0. II0554.4 -1643.4
8,0 II05E5.] -1628.2
8.8 110605.5 -1636.9
9.0 110628.2 -16_5.2
I0. II0644.6 -1633.6
7.5 110657.5 -1605.8
8.8 I10702,5 -I_3/.8
9.5 ]I0715.e -1617.5
9.8 II0728.1 -1640.1
8,7 [10728.6 -162_.5
8.6 II0805,5 -1642.1
9.9 ]]0852.8 -1640.9
9.8 If0901.? -1644.5
9.8 I]0937.4 -1635,0
9,8 110953.2 -1603.5
9.2 II0954,6 -1634,0
]0. 111000,1 -1656.8
e.O III050,9 -i(30.6
8.2 il1054.q -I_46,7
9.5 ]11119.6 -lf08.9
9.3 111119.? -051.4
9.3 ]11140,5 -1(21.1
10. 111145.4 -h_8.4
9.8 II]219.9 -I_0.I
9.1 111220.9 -I_,2.5
9.5 111252.6 -le_8.0
9,6 It1509.8 --]6 8,0
9.1 111312,1 -160,9
lO. 111403.8 -16,5.2
9.5 I]1423,8 -16 3.0
10. 111502.5 -161_3.4
9,3 1]}508,2 -16_7.1
9.0 111528.0 -165],3
8.0 !]1615.? -1649.2
10. 111645.2 -1616.0
10. 111647.1 -1616.5
9.2 111650.4 -1604,6
9.8 111656.5 -1655.9
9.1 111725,7 1616,5
4,2 II1738,6 -1653,0
9.8 111745,7 -1624,2
9.5 111803,2 -1654.7
8.9 11i822.5 -1637.3
9.? 111832.9 1608.4
I0. 111859.6 -1681.4
9.6 I]1902.1 -1645.8
9.5 I]1925.1 -1650.1
9.4 111924.0 -]658.6
10, ]]]929.8 -]6]0.9
9.3 111955.6 -]64].5
9.6 112003.0 -1657.3
9.8 ]12051.2 -1615.0
9.2 I]2051.3 -1656.3
8,8 112!57.0 -]633.0
8.8 ]12158.0 -]635.6
9.8 ]]2158.5 -]638,5
9.8 ]12219.5 -]643.2
7.7 112241,0 -1658.1
I0. 112246.7 -1642.1
10. 112300.0 -1629.0
8.8 ]12306.3 -1658,3
9.2 ]12522.4 -1624.1
9.8 ]]2322.5 -]618.8
9.5 ]12352.4 -]624,0
9.5 I]2406,0 -]659.0
9.0 I]2426.9 -]645.7
BD I[! (SD) 255
-16 3271 11h24m
3271 9.8 112432.4 -1649,8
3272 9.4 112433.1 -1636.6
3273 10. 112445.3 -1616.2
3274 9.4 112453.4 -1651,1
3275 9.1 112524.3 -1640.6
3276 9.5 112532.3 -1611,7
3277 10. 112550.8 -1646.5
3278 I0. 112631.0 -1620.5
3279 9.4 112655,9 -1605.5
3280 8.9 112703.8 -1618.4
3281 9,3 112727,9 -1620,1
3282 9,2 112746.9 -1638./
328S 9,8 112748.0 -1613.4
3284 9.7 112751.9 -1616,5
$285 9.5 112755.1 -1629.8
$286 9.9 112823.9 -1642.7
3287 9.8 I]2824.0 -1613.6
3288 9.4 112835.2 -1650.1
3289 10. 112905.6 -1622.0
3290 7.0 112911.1 -1602.7
3291 9.3 112947.1 -1656,3
3292 10. 113002.4 -1604.6
3293 8.3 115015.9 -1607.5
3294 9.5 113017.8 -1604.5
3295 8.9 113047,4 -1612.7
3296 9.7 113048.3 -1602.9
3297 9.1 113125.9 -1639,5
3298 9,1 I13146,1 -1630.6
3299 8.7 113216.0 -1646.4
3300 9,1 113220°7 -1603.7
3301 I0. 113225°5 -1641.3
3302 9.8 113253.6 -1650.0
3303 9.8 113300.3 -1659.0
3304 7.0 113350.2 -1654.0
3305 9.8 113350.9 -1636,8
3306 10. 113401.7 -1634.9
3307 9.8 113407.8 -1656.5
3308 7.5 113443.3 -1612.7
3309 9.3 113445.4 -1628.7
3310 8.6 113545.9 -1623.1
3311 9.7 113551.2 -1655.1
3312 9.5 113559.4 -1634.5
3513 9.0 i13624,9 -1643,7
3314 9.6 113625.8 -1637.5
3315 8.4 113648.9 -1619.6
3316 9.4 115649,9 -]642,3
3317 9.8 113743.1 -1600,I
3318 10. 113251.4 -1654.2
3319 9.9 113752.8 -1613,0
3320 9,4 113759.9 -1633.2
3321 I0. 113848.3 -1629.9
3322 10. 113858.6 -1609.2
3323 ]0. 113901.3 -1629.1
$324 9.0 113930.8 -1644.5
3325 9.5 114007.2 -1659.7
3326 9.8 114023.3 -1652.5
3327 9,0 114035.? -1643.3
3328 9.8 114115.9 -1613.4
3329 9.2 114128,1 -1659.4
3330 9.0 114154.3 -1620.4
3331 9.1 I14142.4 -1603,6
3332 9.1 114148.9 -1634o5
3333 8,2 114216.9 -1648.1
3334 9,1 114216,9 -1621,5
33Z5 8,8 I14230.7 -1615.2
$356 I0. 114257.2 -1648.3
3337 8.2 114308.0 -1656.1
3338 9,] 114330.] -]624.4
3339 9.5 114408.1 -1653.7
S3GO 9,6 114411.6 -1653.0
3341 8.2 114415.8 -1645.7
3342 I0. 114422,1 -1623.3
3343 9.4 114428.3 -1625,9
3344 9.0 114504.3 -1654.7
3345 9.2 114509.1 -1632,3
$346 9.0 114511.0 -1630.7
3347 8.8 114545.0 -1646.6
3348 9*5 114559.9 -1622.4
3349 9.4 114603.8 -1613.3
3350 8.5 I14623,5 -1636.0
_351 9.3 I]4648.8 -]607,5
$352 9.0 114214.8 -]615,0
3353 9.5 ]14735.1 -1609,8
3354 9.0 114242.0 -1650.1
3355 9.7 114807.1 -1609.8
3356 10, 11480?.9 -1651.6
3357 10. 114832.6 -1600.4
3358 5.4 114837.5 -1620.4
3359 9.0 114848.5 -1627.9
3360 10. 114904.8 -1650.5
-16 3630 13hOSm
3361 9.3 I15005.2 -1612,5 $451 9.8 ]21523.7 -1638,6 3541 8.5 124149.4 -1621.2
3362 9.2 115009.4 -1629.2 3452 9,6 131549.8 -1629.9 3542 9.6 124232.8 -1641.6
3363 9.3 115052.8 -1632,3 3453 10. 121611.3 -1615.5 3543 9.9 124237,9 -1636.2
3364 9°I 115034.3 -1652.0 3454 9.6 121614.4 -1651.7 3544 9.6 ]24308.5 -1659.4
3365 9.3 115056.5 -1651.4 $455 9.7 121640.1 -I;07.0 _545 9.8 12431?.? -1604.8
3366 9.1 115107.1 -1609.1 3456 9.3 121244.0 -1656,0 3546 8.6 ]24326.4 -163Z.5
$367 8.5 115121,3 -1657.0 3457 I0. 121755.5 -1650.2 3547 9.8 124332.6 -1615.1
336_ 9.3 11512].6 -1612.0 3459 9.5 121813,6 -1658.6 3548 8.4 124345.5 -1602.4
3369 9.4 115149.] -1601.1 3459 8.5 121824.3 -1626.2 3549 9.3 124368,9 -1649.7
3320 9.S 115223.2 -1624.4 3460 9.4 121826.0 -1618.7 3550 9.9 124353.5 -1659.4
3321 10. 115238°2 -1657.? $461 9.3 121838.0 -1641.0 $551 9.8 124403.2 -1622.0
3372 9,5 ]15256.3 -1641,2 3462 9.2 121844.0 -1655.8 _552 9.8 124415.0 -1659.8
3373 8.8 115401.1 -1642.? 3463 9,5 121845.1 -165!.1 3553 9.5 124422.3 -1628,?
3374 9.6 115432.2 -1629.3 _464 9.8 121910.4 -1610.? 3554 9_1 12444?.8 -1649.7
3375 9.4 115442.i -1636.8 3465 9.3 121925.1 -16!9.4 5555 9.4 124511.3 -]646.4
3376 9.6 115452.3 -1611.9 3466 _.3 122018.9 -1640.3 3556 9.5 I34526,6 -1636.8
3377 9.8 115452.8 -1613.9 3467 9.0 122035°2 -1636,3 3552 8.5 124534.8 -1624,5
3328 9.3 115519.5 -1615,3 3468 _.6 122036.2 -1611.9 $558 8.8 124558.3 -]602.6
3379 8.8 115529.6 -1652.3 3469 9.3 122051°6 -1606.4 3559 9.4 124604,3 -1606.2
3380 8.5 115554.1 -1628.5 $470 _'.4 122051.6 -1619.3 3560 9,0 ]2460_.3 -1624.1
3381 9.8 115559.9 -1605.9 3471 8.4 122058.2 -1629,5 3561 9.9 124602.9 -1657.1
3382 9.1 115608.3 -1624.8 3472 9.4 122119.7 -1647,4 $562 9,8 IZ4636.8 -1603°9
3383 9.2 115608.5 -1640.1 34?3 8.8 122122.7 -1626,2 3563 9,G 1247_8,0 -1643.5
3384 9.7 115610.5 -1650.5 3474 10, 12Z146.5 -1655.1 5564 9.6 124756.5 -1620.4
3385 9.4 115635.6 -1646.0 3425 8 7 122213.6 -]62i,2 3565 8.0 124828,7 -1606.3
3386 9.8 118658.9 -1606.2 3476 9.3 122309,2 -1654.5 _566 9.3 124833.5 -1653.7
3387 9,8 ]15712.7 -1626,8 $4?7 8.8 122310.G -1609.4 5567 9,9 124842.2 -1622.?
3388 9.7 115742.5 -1659.2 34?8 10. 122329.8 -1656._ 3563 9.4 124854.5 -1622._
3389 9.1 115843.3 -1643.4 3479 I0. 122553.2 -161!.4 3569 9.5 124904.6 -1615,0
3390 9.8 115910.7 -1613.4 5480 8.7 122339.4 -1656.9 3520 9.6 126910.6 -1615.9
3391 9,2 115935.6 -1626.9 3481 9._ 122416.9 -1621,] $571 9,6 124918.8 -1640.1
3392 9.6 115955.3 -1623.8 3482 9.' 122420.0 -1631.5 3572 8.2 124957.4 -1636.3
3393 9.0 120030.3 -1607.3 $483 9.[ 122424.1 -1638.7 g523 9.4 125020.9 -1654.0
3394 8,8 120033.4 -1641,5 $484 10, 122425.1 -1614,5 _574 8.? i25047.9 -1632.9
3395 9.2 120106.4 -1624.6 3485 9.8 122425.5 -16_0,4 Z575 9.6 IC5112.1 -1656,7
3396 8.5 120121.1 -1620.6 3486 9,6 122450.5 -1615.9 15?6 8,7 125120.2 -1656.0
$397 9.4 120122.2 -1608.6 3487 9.8 12245?.3 -1637.7 3577 9.4 125126.6 -1633.8
3398 9.6 120145.3 -1628.3 3488 7.8 122509.6 -1625.0 3578 9,7 125214.5 -1620,9
$399 9.1 120208,8 -1645.9 3489 9.? 122511.4 -1605,5 3579 9,8 125247.9 -1615.3
3400 9.4 120210.5 -]645.9 3490 9,2 122523.5 -1626,4 35_0 _.4 125256.7 -1642,5
3401 8.5 120225,6 -1616.3 3491 10. 122548.2 -1657.0 3581 9,8 125336.S -1656.4
3402 9.2 120236.4 -1648.0 3492 8._ 122603,9 -1659,4 3582 9.0 125341°2 -1637,9
3403 7,0 120238,9 -1645.6 3495 8.8 122613.6 -1655,4 5585 9.4 125342.6 -1646.5
$404 10, 120243,5 -1654,7 3494 9.8 22618,3 -1648.2 3584 9.5 125348.5 -1604.5
_405 8.2 120302.1 -1623.9 3495 9.S 22619._ -16i].I 3585 I0. 125401.S -1659.1
3406 9.6 12030?.8 -1632.3 3496 8.0 122622.1 -1616.6 3586 9.8 125432.6 -1642.0
3407 8.5 ]20313.2 -1608.9 $492 10. 122759,9 -1622.1 3587 9.4 125440.4 -1629.5
3408 10. 120333°8 -1659.? 3498 7,S 122805.9 -1620,9 $588 7.5 12551?.5 -1605.8
3409 9.2 120336,3 --1648.2 3899 7,0 I_2809,4 -1601.6 $589 8.9 125551.8 --1628.8
3410 9,$ 120427,9 -1622.5 3500 9,0 122839.4 -1628.6 3590 9.0 125604.3 -1659,4
3411 I0. 120433.7 -1655.9 3501 9.4 112847.8 -1636.2 3591 8,4 125621,0 -1650.4
3412 9.1 120439.2 -1637.5 3502 9,2 122949.4 -1659°8 3592 7,8 125639.9 -1626.9
3413 8.5 120455.3 -1623.9 3503 9.6 125002.3 -1622.2 3593 9.8 125644,2 -1615.2
3414 9.5 120504.8 -1617.0 $504 9.2 123020.2 -1609,9 3594 10. 125707.4 -1614.1
3415 8.3 120529.5 -1619.7 3505 9.6 123029.0 -1611.9 $595 9.5 125715.3 -1628.3
3416 9.4 ]20536.7 -1638.6 3506 9.2 123055.? -1654.3 3596 8.2 125221.7 -1653.8
3412 9.8 120608.4 -1612,3 3807 10. 123059.3 -1613.? 359? 8.2 ][5746.6 -1613.3
3418 8.5 120635.8 -1657.2 3508 9.8 123101.2 -1650.6 3598 9.7 125747.2 -1656.5
3419 9,3 120642°? -]625.8 3509 9.4 123119.3 -]650,5 3599 9.3 125845.3 -1649.9
3820 9.8 120649,? -1614.3 3510 9.8 123147.3 -1611.3 3600 9.1 125854.9 -1641.0
3421 9,9 120656.? -1644.8 3511 I0, 123157.9 -1608.0 _601 9.4 125911.3 -16_8,1
3422 9.4 ]20728.6 -1642.7 3512 8.3 123158.3 -1619.2 _602 8.8 125942.2 -1618.1
3423 9,2 120816.5 -1636.9 3513 8.6 123225.6 -1652,? 5603 ]0. I30021.8 -1602.9
3424 2.0 120820,7 -1643.5 3514 8.9 ]23235.0 -1654o8 _604 9.2 13094?.4 -1640.1
3425 10. 120834.4 -1653.8 3515 9.5 ]23245.? -1649.4 5605 8.2 130122.6 -1654.0
3426 9,7 120858.0 -1604.0 3516 lO. _23249.5 -1636.6 3606 9.4 130143.9 -1658.]
3427 9.3 120903.7 -1616.4 3512 9.0 i_3257.5 -1616.0 5667 8.C 130145.4 -]627.4
3428 9.8 120906,5 -1636.8 3518 9.9 12330?.4 -1656.6 5608 9.5 130148.9 -]601,7
3429 9.4 120912°0 -1631.? 3519 10. 123310.8 -1643.? _609 9.8 130253,8 -1622.0
3430 9.1 121001.2 -1621.6 3520 9.7 123352.i -1630.9 36]0 9.4 1_0308.3 -1628.5
3431 lO. 121001.5 -1616.8 3521 ]0. 123402.1 -1616.9 36]I 9,8 130319.6 -1614.8
$432 9.0 121015.5 -1632,? 3522 9,0 123510.? -1642.2 3612 7.2 130321.8 -1618.9
3433 9.0 121021.? -1618.5 3523 9.1 123518,9 -1656.6 3613 8,9 IZOZZl.2 -1622.3
3434 7.9 121025.5 -1608,8 3524 9.1 123532,2 -1612.0 3614 9.6 13035?.8 -1640.6
3435 9.2 121029,3 -1601.5 3525 9.8 123545.6 -1609.9 3615 9.2 130409.9 -i623.?
3436 9.7 12103?.3 -1606.6 3526 9.5 123659,5 -1631.1 3616 9.5 ]30412,4 -1642.5
3437 9.? 121039.6 -1624.3 $522 ?,4 123206.8 -1658.8 3617 9.5 I30424.8 -1651.6
3438 9,4 121112.1 -!651.1 3528 10. 12_?_6 _ -T%_.I 3618 9.5 I_05d8.3 -1600.4
3439 8.5 12]]14.9 -1601.2 3529 9.4 123813,2 -16_7,1 3619 9,2 130549.5 -1637.2
3440 9,5 ]2115].4 -1611.Z 3530 10. ]2_819.5 --1613,3 3620 9.0 ]Z0621.? -1639.3
_44_ ]0. ]21250.7 -1617.2 3531 9.8 ]23_7,2 -1619.2 3621 9.8 130631.1 -1650,9
3442 9.1 121310.3 -1640.3 3532 10. 125852.I -1646.1 3622 10. 130632.2 -]605.9
$443 9.0 121335.6 -1604.5 353_ 9.3 123950.4 -1622.5 _625 10. 130640.0 -1656.8
3444 9.6 121344.2 -1618.6 3534 9.0 124028.3 -1634.5 3624 9.0 I_0653.5 -1659.2
3445 9,3 121421.4 -1620.5 35_5 9.0 12_029.6 -1622.2 $625 9.4 130201.? -1625.0
3446 9.8 121422°9 -16_3.2 3536 9.2 124053.0 -1652.8 36Z6 9.? 1302_3.? -1614.9
3447 9.6 12143/.9 -1612,2 35_? 9.5 124123.0 -1655.1 362? 8,3 ]30737._ -1642.4
3448 9.? 121443.4 -1643,2 3538 9.7 124145.3 -1629.8 362_ 9.6 ]50802.9 -1629.4
3449 9.3 121454.7 -1644.1 3539 I0, 124145.8 -1616.8 3629 9,6 134804o6 -1616.?
3450 9.6 121507.8 -1658.1 3540 8.9 12814;.9 -1624.1 _630 9.8 ]30828.5 -1643.?
BD III (SDI 256
-16 3631 l$_lOm
3631 9,2
3632 9.4
3653 9.2
3634 9.7
3635 ?.2
3656 9.8
3637 9.7
$638 9,2
3639 10,
$640 10.
3641 ]0.
3642 9.8
3643 9,2
3644 9,6
3645 9,5
3646 9.0
3647 10.
3648 9.5
3649 I0.
3650 5.3
3651 8,8
$652 9.0
$653 ]0.
3654 10.
3655 9.1
3656 9.2
3657 9.5
365S 2.0
3659 10,
7660 9.5
3661 9.7
3662 9.9
3663 9.8
3664 9.6
3665 9.5
3666 8.6
3667 9.2
3668 8.8
3669 9.7
5670 9.8
$671 9.7
3677 lO.
3673 9.8
3674 9./
3675 10.
5616 10.
3677 IO.
$6/8 10.
5679 9,1
36_0 10.
$681 9.3
3682 9.0
3685 9.6 13242_.2
3684 8.6 132430.8
3685 9.1 152510.0
3686 9./ 172520.9
56_7 9.6 132524.0
3688 9.5 132525.2
3e8 _ i0. 132525._
5690 9.7 i32£35.7
3691 10. ]37_44.6
36C2 9,7 332549.9
36_3 9.7 ]3T552./
36qq q.3 152618.8
Sb95 13. ]$2619.3
3696 8.6 132623.6
3697 8,6 i32_37.5
5698 10. 112/06./
3699 9.5 132712.0
3/00 9.5 132112.1
3701 9.7 ig2716.2
]31DD3,1 -1625,8 3721 9,4 ]Z3340.8 -1600.0
131015.2 -1656.8 5722 9.8 153349.9 -1637.4
151017.6 -1604.5 3725 8,2 133351,0 -1635.0
131035.8 -1619.S 3/;:4 9.0 133357.4 -1604.0
131100.8 -1622.0 3725 8,3 133357.5 -/649.0
i$II03.0 -1615.8 _726 9,8 135425.2 -1617.0
131137,1 -1634.9 37f7 9.7 155452,8 -1611,8
131204,5 -1611.0 3728 9,1 133444,1 -1624.4
151214.1 -1601.6 3729 5.6 133445.3 -1632.2
131304.4 -1620.4 3750 9.8 1_3454.? -1658.2
131316.9 -1622,3 3731 9.5 153500.3 -1621._
131328.2 -1628,8 3752 9.0 133541.0 -1618.6
}31329.8 -1624.0 37_5 10, 133614._ -1626.0
131415.5 -1602.5 3754 10. 155625.9 -1624,9
1_2422.4 -i636.7 2735 9.1 133653.8 -1628.?
]31446.2 -162_.3 3?56 9.0 ]3_641.0 -1607.4
151451.9 -1609,2 3737 8.6 13365_.9 -1659.0
131504.8 -1622,0 3738 8.9 ]55751.3 -1630.2
16151].7 -]654.6 3139 9.5 133742,8 -1650.6
151515.0 -1657,8 3740 10. 133757.7 -]609.7
13155a.7 -]614.9 3741 9,7 133835.2 -]6]8,8
131620.2 -1622.6 1742 9.5 133862.7 -1653.7
131706.4 -1628.5 3/4_ 9.8 ]33907.3 -1647.2
131721.2 -1655.0 3764 8,3 153924,8 -1620.6
151740.0 -265],b 3745 10. 1_3931.2 -1654.0
13i/50.0 -1620.4 _746 9.4 [3_053,/ 1651.3
131750.] -1649,4 3741 8,6 134100.6 -1615.5
i_1819.8 -1606.3 3748 8.9 134103.8 -1644.4
iZISZ6.5 -1652.9 3749 10. 134i46,9 -1621.0
151846.4 -]611.S 3750 9.2 I_4152.8 -1602.2
151851.0 -1653.I 3151 9.0 I34212.7 -]618.4
]3i851.9 -]6_6,1 3752 9.6 174219.5 -1650.5
131852.2 -1637.4 _75i 9.7 134225,5 -1646.2
J$1857.0 -1629,8 3754 i0, ]34255,8 -1611.6
131916.6 -1659,2 3755 9.7 134258.9 -1649,6
131930.7 -1622.5 3756 9.fi i_4433.1 -1612.6 3846
]52010.5 -]&24.5 3757 9.6 134_33.4 -1679.3 3£47
13205n.2 -1615.4 3758 9.] 1_4506.1 -1657.3 3848
132051.5 -]647.3 3759 9.6 ]34516.7 -]656.1 3849
132100.0 -1646.7 5760 7.0 134629.1 -1627.8 5850
1_2103.5 -1624.! 3761 9.5 114659.2 -1645.2 3851
]32107.g -I664 8 3767 10. 134639.5 -1640.6 3852
112211./ ]655 _ 3763 9.0 13_759.4 -1_05.0 385_
I_22_.5 -1616 1 3764 9.3 13_00._ -1631.0 $854
]32235.4 -1638.2 3765 9.7 13.,855.5 -i633.3 3855
1_7305.5 -1631 _ 3766 9.7 IS<915.6 -1635.4 3856
162306.D -16C!.I 376/ 8.5 16_920.4 -1620.5 3857
1_25_0.5 1619._ 5768 9.4 134925.8 -1617.6 3858
172347.8 -1622 _ $769 9.6 J34945.2 -]6]8.0 3£59
132357.3 -1649 ! 3170 9.3 174948.5 -1634.9 3860
i_2401.5 -1641. _771 9.3 134952.4 -1637.3 3861
1524/4.8 -164£.. 3772 _.1 13_0]_.4 -1624.1 3862
-1632." 3773 _.? 1350J6.0 -1654.8 3863
-_61_.. _774 9.1 175102.S -1655.2 3864
-16%q.. 3775 q._ 1_5127.3 -1620.3 3865
-1619.5 _776 10. 135218.6 -1628.1 3866
-]6%_.b 3777 9.4 135229.6 -1651.1 _86/
-1609.5 $778 C.3 13£248.9 -1622.9 3868
-]6)0.2 _719 9.4 '35249.6 -1628.6 $869
-1641.] _7_0 c.5 1_5300.7 -]635.5 3870
-1615.5 _181 9.5 1J5541.4 -]6]6.4 387]
--163_._ _787 ]0. 135356.3 -]638.1 3872
-16_71 37_t_ 9._ 135415.4 -1632.9 3£73
--i_;:@.7 318q 9.0 i35443.5 -1639.2 3874
-]6_.2 '/_5 7.0 1_510.4 -1639.? 3875
--i619.? !726 8. ° 135515.9 -1654.2 3876
-!6_6.U 37_7 9.1 ]3551£.5 -1652.2 5877
-i616.? 5/_;_ (_.4 1_5525.5 -1627.8 3878
-16337 $7S9 _._ i_5531.2 -1630.0 3£79
-I635.? 5J'9_ 9.5 135542.6 -1635.7 3880
-162_g _791 9.i 135638.5 -1625.i $881
3702 9.0 152739.5 -1606.2 _792 9.g 155641.2 -1619.0 $S82
3703 9.$ IZ2740.9 -1617,1 3793 I0. 13570/.6 -1652.3 3883
3704 8.0 1327_3.2 -1610._ 3 o4 19. 155741.8 -1653.1 3884
3705 9.3 i_2844._ -]640.5 _ _5 9.3 135743,9 -1611.4 3885
3Z06 9._ I32844.6 -1625.8 _795 n.8 155801.Z --16_5.9 _886
_707 _.0 I_29i9.2 -161o.0 _?_7 9,S 1S5803.0 -1606.5 5_87
3708 9.0 i_2_22.5 -16705 319_ _.5 1Z_14.9 -1649.5 3888
370_ 9.5 I32923.9 -1655.2 31q q 9,0 135820,4 -1659.5 3889
_710 10, |3100_.1 -160].8 _80( 9._ 135825,5 -1626.1 3890
_7!1 9.8 135015.4 -1612.5 _8_ l 9.8 115832.5 -1625,2 38ql
5712 9.7 133044.6 -1643.9 Z_02 8.2 I_57,5 -1645.5 _892
371_ 9.2 133047.5 -1656.2 _803 9.8 135851.1 -1655.2 3893
3714 9.6 153115,9 ]520.5 3804 9,4 1/5854.1 -1620.9 _£9_
3715 9.3 i_5127.1 -1645.6 3805 9.4 i55908.8 -1601.4 3895
3716 9.8 133146.3 -1658.7 _806 i0. 155911.7 -16_5.5 3896
_717 8.5 !332214.1 -1644,5 _807 9.2 115914.8 -1619.$ 3897
$718 8.0 133243.8 -1636,2 _801_ 9,8 135_24.$ -1614.8 _898
$719 9._ 15_05._ -1602,6 _99 lO. 14007i.8 -1658.5 3899
3720 9,4 }33306.7 -1659.6 5_10 0.7 145051.5 -1651.9 5900
3811 9.2 140100.4 -1619.3 3901 9.3
3812 9.8 140122.9 -1620.6 3902 9.6
3813 9.5 160125,0 -]644.0 3905 9.8
381_ i0, 1_0126,2 -1652.1 3904 lO.
_815 i0. 140145.? -1628.2 _905 I0,
3816 10. 140216.6 -1611.2 $906 9.$
3817 9.8 t40217._ -1612,4 $907 9,8
3818 9.4 ]40220.6 -1615.4 3908 9,3
3819 9.5 140255.9 -1623.8 _909 9.6
_820 9.1 140241.0 -1619.7 3910 9.5
5821 8.9 I_0257.6 -1657.4 3911 9.5
5822 8.2 140518.0 -1620.2 3912 9.3
3823 9.2 140370.2 -1607.4 3913 9.5
5824 9.6 140409,5 -16_6.9 3914 8.6
3825 lo. 140434.7 -1638.5 3915 10.
3826 9,7 160636.5 -1610.0 3916 10.
$827 9.2 140458.4 -1605.5 3917 8,9
3828 9.7 140530.8 -1616.3 $9]8 9,4
3829 8.i I4061_.6 -1647,0 3919 9.1
3830 9.8 14063/.8 -1641,2 3920 9,6
38_1 9.8 140711.0 -1628,3 3921 9.4
3852 9.4 140736.7 -1622.2 3922 9.3
5833 9.5 140808./ -I622.0 3923 9.8
3034 9.8 140904.1 -16i5.2 3924 9.2
3835 ]0, ]4_920,6 -]604,9 _925 9.2
3836 9.8 140921,2 -1673.0 3926 9.5
3837 9.8 140929.4 -]609.7 3927 9.5
$838 9.6 141002.? -]605.0 3926 9.8
3839 9.5 141115.5 -1650,4 3929 8.0
3840 8.8 141150.4 -1609.4 3930 9.4
3841 9,5 14115_.6 -1651.6 $931 10,
3842 9.8 141218.1 -1603.3 3932 9.5
3843 7.7 141229.4 -}65}.3 3933 ]0.
3844 8.2 ]4125_.i -16_8.$ 3_34 8.0
3845 8.9 141304.2 -1612.8 3935 10,
9.9 |41_21.7 -1633.8 3936 8.5
8.9 141327.8 -1619.4 3957 9.8
9.1 141642.0 -1628.8 3938 8.8
9.2 141405,9 -1628.8 3939 7.0
9.5 141416,6 -1656.1 3940 9,1
9.8 I_1434.2 -1656.6 3941 9.8
9,9 141452.4 -1610.5 3942 8.7
9.3 141656.2 -1636,0 $945 9,1
9.4 141459.$ --16g8.2 3944 9.8
10. 141459.9 -1628.5 $945 9.5
8.7 141501.1 -1649.7 3946 9.7
9.8 141534.8 -1636.5 3947 9.0
9.5 i4i55_5 -1605.8 3948 9._
9.8 14}5_4.7 -1657.3 39_9 8.6
]0. 141617,4 -1625.5 3950 9.0
10. 141630.6 -1634.7 $951 9.4
10. 141_52.3 -1625.9 3952 9.0
9,5 141658.3 -]626.1 _955 8.3
q.8 1_1720,0 1616.q $954 9.4
]0. ]41729.8 -]6]7.3 3955 9.0
9.4 1418_4,0 -1628,4 3956 9.7
8,3 141858.Q -1659,7 3957 9.4
9.8 141909.8 -1651,7 $958 8,9
9.3 ]41017.3 -1600.1 3959 9.4
9.9 161940.5 -1643.2 $960 9.5
9.6 141947.G -1654.9 $961 9.1
8.5 142012.9 -16Z8,S 3962 9.4
8.2 1420_2,5 -1618.7 3963 10.
8.9 142044.6 -1655,6 3964 9.1
8.2 147045,7 -1624.9 3965 9,2
9,0 142048.1 -1652.0 $666 9.1
9.4 142103.5 -1623.1 $967 9.2
8,5 142118.6 -]628.0 3968 9.3
9.8 142140.6 -1628.0 $909 9.2
9,2 1421_7.0 -1653.5 _970 7.0
9.6 142225,0 -1611.9 3971 9.2
9.2 142255.2 -1609.9 5972 6.8
9.8 142300.1 -1626.4 3973 8.6
q.1 162315.3 -1616.9 3974 9.6
9.0 i42g31.2 -]621.9 $975 9.8
9.0 142335.3 -1609,2 3975 9.]
9.7 142_51.2 -160q.8 $977 9.8
9.7 i42454.8 -1646.3 3978 10.
9.6 142456,9 -1611.5 _9/9 9,3
9.5 142506.4 -1657.5 3980 9.g
9.3 ]4f541 ] -16_9.5 3981 9.2
7,2 142603,5 -1610.8 3982 9.2
9.7 1426n3.1 -1653.0 398S I0.
8.8 142609.7 -1655,5 $984 9.2
9,8 142704,2 -]609.0 _985 9.2
9.5 142704,2 -1634.5 3986 8.6
9.5 ]42751.5 -1627.2 398? 8.9
9,8 142742.1 -1622.7 3988 9.6
9.4 142743,0 -1637.9 3989 9.1
9.5 t42818,8 -]656.9 3990 }0.
-16 3990 14h54m
142824.3 -1653.0
142836.9 -1608.4
142848,7 -1636,$
142952.6 -1615.6
]42956.9 -16S8.7
14_025.3 -1615.0
14_031.4 -1655.4
143032.] -1639.5
143046.8 -1630.6
14_048.6 -1643.1
14_124.5 -1657.0
143134.6 -1613.6
143135.4 -1617.9
143156.3 -}648.9
}_3312.0 -}6]5,9
14_360.0 -]614.6
145345.7 -1639.1
]45419.2 -1612.0
143419.6 -164[.8
143436.6 -1655.2
143438.6 -1630.4
]43446.1 -1641.1
143_59.0 -1602.1
14_500.6 -1641.6
143536.9 -1654.3
143611.3 -]618.9
]456]3,5 -]654.0
143635.0 -]64].8
145626.1 -]6/5.2
145626.7 -1608.t
143640.8 -]638.9
143645.9 -1639.3
145648.9 -1659.8
}4_/33.4 -1607.5
145755.6 -1651.3
14375?.0 -1615.2
145812.] -1610.5
14_838.2 -1655.0
144026.6 -164_.4
144031.3 -1625.3
]44047,6 -]656,9
144054.5 -1624,1
144100.0 -]619.2
144100.2 -1605.8
]44129.8 -1657.3
]44230.7 -1637.2
144248.3 -1616.0
144258.0 -1625.0
144314.0 -J62_.2
144324.0 -1623.0
]44_42,8 -164],3
]44343.3 -1642.8
]44_56.8 -1654.3
144423.3 -1656.0
144446.] -1612,6
]44456.$ -1659.1
i44<58.8 -1622.0
144539.2 -]6i9.8
144539,7 -]650.6
]44549.3 -]617.9
]44555.5 -166_.4
]44617.4 -1616,8
144620.0 -1634.8
146711.S -1651.0
144721.9 -1613.1
144741.4 -1654.8
146743.1 -1608.1
]44808.1 -1630.8
144809.$ -1683.3
144814.5 -1612.5
144_05,2 -1615.9
145000.1 -16_6.4
145013.9 -1639.2
]45016.0 -1657.4
]45051.2 -]650.9
]45)/2.] -]615,1
]45]_6,0 -1625.Z
145153,0 -1653-I
145153.4 -i_28.6
145154.6 -1617.1
145205.8 -]611.6
145210.6 -1626.9
145Z33.1 -1655.7
1452_6.5 -1652.0
i_5254.9 -1650.6
145317.6 -1618.6
145322.0 -1627.3
145482.4 -1658.6
]45438.4 -]631,0
]45444.2 -1647.9
BD III (SD) 257
-16 3991 14h55m
3991 9.2 145505,7 -1651.1
3992 7.8 145527,9 -1601.4
3993 9.3 145605.1 -1606,0
3994 9.1 145608.0 -1659.3
3995 9.7 1&5627.5 -1659,5
3996 9.1 145629,5 -1610,8
3997 9.5 145629.9 -1620.9
3998 9.8 145650.8 -1607.8
3999 9.5 145714.9 -1625,0
4000 9.3 145718.7 -1610.1
4001 9,8 145734,3 -1606,3
4002 9.0 145759,9 -1621.6
4003 9.3 145802.7 -1609.0
4004 9,0 145820.4 -1630.1
4005 9.4 145838.6 -1644.1
4006 9.4 145850.3 -1645.8
4007 9.1 I¢5920.3 -1648.0
4008 9.4 145930,8 -1615,6
4009 9.1 145937.7 -1649.8
4010 9.8 145938.6 -1641.5
4011 9.3 145954.8 -1612.4
4012 8,3 150007,4 -1631.7
40]3 9.5 150009.4 -1625.0
4014 9.B ]50048.9 -1625.9
4015 9.9 150050.1 -1600.5
4016 I0. 45010].7 -1609.0
4017 8.8 150128.6 -1650.5
4018 9.3 150205.8 -1632.6
4019 9.5 150243.7 -1646.1
4020 7.8 150303.6 -1624.6
402] 10. 150320.4 -1607.2
4022 9.3 150328.5 -1615,4
4023 10, ]50332.6 -16/0.4
4024 9,6 150540,0 -1607.3
4025 7.7 150344.9 -1603.5
4026 9.5 150347.3 -1622.2
4027 9,4 150406.4 -1605.8
4028 9.3 150427.3 -1621.3
4029 q.2 150440.7 -1635.4
4050 9.8 150455.5 -1610.0
4051 10. 150505.7 -1602,4
4052 9.5 150507.6 -1648,2
4033 10. 150516.0 -1635.5
4034 8.7 150554.7 -1647.5
4035 8.5 150680,7 -]658,2
4036 9.1 150604.9 -]620.6
4057 9.2 150647.2 -1612.4
4058 9,6 150717.6 -1632,5
4059 9.0 150726.2 -1625.8
4040 9.3 150729.6 -1645.2
4041 10. 150747.6 -1601.5
4042 9.5 150800.6 -1639.0
4043 9,5 150824.0 -[649.3
4044 9.5 150857,1 -1656,6
4045 9.5 150918.0 -1642.2
4046 9.5 ]50919,9 -1659.9
4047 9,5 150922,1 -1619.5
4048 9.5 150922.9 -1659.3
4049 8,8 150950.6 -1639.7
4050 10, 150943.8 --1640.4
4051 9.7 150957.1 -1626.6
4052 10. 150958.6 -1621.7
4053 9.7 151012.5 -1651.4
4054 9.9 151021.1 -1637,8
4055 9.4 151026.8 -1603.9
4056 9.5 151122.2 -1624.1
4057 9.6 151132,9 -1643,3
4058 9.8 151143.0 -1645,6
4059 9.2 151146.7 -1608.2
4060 9.5 151202.2 -1606.0
4061 9.1 151227,9 -1651,1
4062 10. 151245.4 -1659.2
6065 9.8 151259.5 -1622.5
4064 10. ]51300.7 -1635.9
4065 I0. 151321,5 -1615.9
4066 10. 151350,i -1618.8
4067 9.0 151452.0 -1622.5
4068 9.4 151512.4 -1642.3
4069 9.4 151521.2 -1601,5
q070 7.5 151522.6 -1602,6
4071 9.5 151527.3 -]6]2.3
4072 9.0 151544.9 -]609,5
4073 9.5 151607,6 -1658.6
4024 9.0 151607,9 -1647.7
4075 9.8 151616.6 -1625.?
4076 8,0 151618.9 -1628,5
4077 10, 151622.4 -t627.3
4078 9.4 ]51709.8 -1634.5
4079 8.7 151715,9 -1634.7
4080 9.5 151743.6 -i614,9
-16 4550 16h40m
4081 9.5 151765.8 -1655,0 4171 9.4 154436.6 -]615,5 4261 9,8 160945.3 -1604.0
4082 9.3 151802.4 -1659.0 4172 9.4 154453.5 -1608.2 4362 9.S 160944.9 -1655.6
4083 9.5 151818.6 -1625.7 4173 9.5 154512.8 -1620,3 4265 9.5 160957.4 -1638o5
4084 9.4 151019.2 -1653.3 41/4 4.8 154534.4 -1617.9 4264 9.5 ]61013.2 -1655.5
4085 9,4 151825.4 -1631.0 4175 9.? 154588.4 -165|,2 4265 8.5 161026.5 -1604.7
4086 9.1 151824.9 -1634.6 4176 9.5 154642.5 -1651,6 4266 9.3 161047.9 -1637.0
4087 9.0 151954,5 -1638,9 4177 9.0 154712,7 -1649.5 426? 9.1 161050.9 -1659o7
4088 9.4 152000.5 -1654.4 4t78 9.0 ]54806.0 -]619.9 4268 9,0 161117.4 -1635,4
4089 6.0 152005,2 -1612.4 4]79 8,8 154822.7 -1614.6 4269 8.5 161124.0 -1607.4
4090 9.2 152007.7 -1625.2 4180 8.8 154825.4 -1624.1 4270 9.9 161144.3 -1655.8
4091 9.5 152058.3 -1653,0 4]8] 9.5 154852.4 -160Z.9 427] 10. 161146,0 -1618.6
4092 9.4 152114.9 -1659,8 6182 9.4 154926.3 -1626.4 4272 9,5 ]61206,8 -1654,7
4093 7.0 152125.5 -]656._ 4]83 8.5 154927.1 -]623.5 4275 8.2 ]61215.8 -1644.2
4094 9.1 152127.4 -1625.1 4184 9.3 154929.2 -1658,6 4274 9.3 161225.0 -1655o2
4095 8,6 152152,8 -1620.2 4185 2.8 154942.8 -1659,5 4275 9.6 151355.8 -1656.1
4096 9,9 152154.8 -le57,5 4186 9.7 154951,2 -1622,4 4276 9.6 161415,R -1650.9
4097 8.5 152200.2 -1645.5 4187 9.7 154956,5 -1610.8 4277 9.8 161423.6 -1606.8
4098 9.6 152204.3 -1615.2 418_ 9.4 ]5500Z,8 -1651.1 42?8 9.5 161426,_ -1628.6
4099 6,5 152250.0 -1606,4 4189 9,0 15500/,7 -1658,8 4279 8.5 161451.5 -1648.2
4100 9,8 153233.3 -1652,2 4190 9,8 155024.8 -]648,1 4280 6,8 1614_3,8 -1640,0
4101 9.5 152305.2 -I_47,5 4191 9.5 155056.9 -1626o0 6281 9,5 161448,3 -1628.3
4102 9.3 15251?.? -1655,_ 419Z 9.8 15505_.4 -1620.9 4732 9.5 161_06.5 -1654.7
4105 9.1 152327.2 -1648.4 4195 8.5 155101.8 ]651,7 4283 9,1 161530.4 -1624.0
4104 8.3 152328.i -1651.b 4i94 9.6 155112.4 -I645.4 4784 9.5 16!549.Z -1622.2
4105 9.2 152557.6 -1601.9 4195 9.8 155209.0 -1645.4 4285 9.5 161650.3 -_610.9
4106 9.7 152407.5 -1622.1 4196 6.2 155210.9 1606,0 4286 9.1 161901,5 -1602.4
4107 9,7 152412.2 -1621,8 41Q7 8,8 155_]5.6 -1614,_ 6287 9.7 161958.4 -1622.7
4108 9,4 ]52439.8 -1640.9 4198 9,3 151227,2 1650,6 4288 8,8 162035,6 -1650.8
4109 9.9 152444.1 -1656.1 4199 9.5 155329.£ -]654.5 428_ 9.5 162041.5 -1604.2
4110 6.5 ]52444°6 -1621.2 4200 9.4 155806,4 -1601.3 4290 9.5 162104.7 -1637.5
4111 8.3 152448.7 -1644.7 4201 9,4 155532.7 -1627.2 4291 9.4 162156.? -1617.0
4112 8.2 153545.8 -1629.8 4202 9.4 155420.6 -1620.7 4292 9.4 162157.i -1651.7
411_ 8.3 152546.5 -]658.2 4205 9.1 15_505.6 -1646.2 429_ 9,1 162153.? -1640,4
4114 7.S 152647.6 -1639,0 4204 9.5 15%527.7 -1641.7 4294 9,Z 162205,1 -1615,1
4115 9.6 152653.2 -1627.6 4205 9.5 155554.7 -1641.9 4295 9.2 162209,5 -]6]8.5
4116 8.8 152715.] -]655.0 4206 9.5 155555,_ 1610.4 4296 9.9 162229.4 -1623.2
4112 9.5 152744,8 -16]0,7 4207 ]0, 155622,8 -1619.6 429? 10. 162246.2 -1616.4
4118 9.8 152800.2 -1627.0 6208 10. 155626.1 -1622.5 _298 5,0 ]62250.7 -1617.1
4119 9,5 152814,9 -]625.6 4209 8*8 15562_.5 -7629,2 4793 9.2 162255.7 -1650.5
4120 8,0 152825,1 -1631.7 4210 9.5 ]5562_.i -I640,0 4100 9.7 162259,8 -1634.7
412] 9.1 152850.2 -1629.8 4211 9.2 1556_2,0 -1640.5 4501 9.4 162509.5 -1655.6
4122 9,0 152900.2 -1645.7 42]2 9.6 155644,7 -]656.9 4502 9.5 1625_0.2 -1653.2
4]25 8.3 152928.4-]615oi 4213 9.3 155650.5 -]613.9 4305 9.5 162554.6 -1646.2
4124 9.4 ]52958,6 -1604,1 4214 9,5 155757.2 -162_,2 4504 9.5 1624_8.7 -1658.2
4125 9.2 153018,? -1603.6 421_ 9,1 ]55753.Z -1612.0 4305 9.£ 162501.] -1642,5
4126 9.6 153025.0 -1o01.1 6216 q.4 ]55?58.2 -_654.? 4506 9.6 162_67.? -1619.5
4127 9,4 158025,6 -1619.5 4217 9.6 155825.7 -1656.9 4307 30.0 162555.0 -1651.1
4128 i0, 155044.2 -]616.5 4218 9.2 155827°5 -1609.1 4508 q.3 16[_617,2 -1636.7
4129 9.0 155048.6 -1655.5 4219 7.Z 155S4_.b -165Z.I 4_Oq 9.q 102L)_5.2 --16_5.6
4130 9.9 153105.1 -]640,7 <320 9.0 155927._ -]606,8 45_0 g.4 i67_40.1 -1640.5
413] 9.2 153106,5 -1606.9 4221 9,5 155952.7 -]624.5 4511 9.5 i62651.5 "]650.4
4132 9.8 ]53111.1 -1626.1 4222 8.3 155959.5 -]645,0 4512 _.9 162651.6 -1611.9
4133 ]0. 155120.I -1640,8 4223 9.2 160001.8 -1654.1 451_ 9.4 162751.2 -ie43,0
4]54 9.5 153142.0 -1654.5 4224 9.6 160C_].7 -]621.5 4514 9.5 162755.5 -1655.5
41_5 8,2 153229.5 -1616.5 4225 9.5 ]6002?.8 -I658.8 4_i5 8.5 162840.0 1651.5
4136 9.5 153230.1 -1651.0 _226 9,7 1600/_,2 ]618.5 451o 9.0 ]62q]6.7 -1604.6
4137 9.2 155235.5 -163/.0 4227 9,5 ]50053.6 -]624.8 _51_ S,O 162917,1 -i633.1
41_8 9.2 155259,? -1649.7 4238 8.8 160106.4 -1657.6 4818 9.e ]6292_.t --1603.0
4159 9.5 _5_246,7 -]609,4 4229 9.] 160108.0 -16_2,_ 4_]9 9,5 1629_9,5 -1648.5
4140 9,5 153307.0 -']615,9 4250 7.8 _60115.5 -16q7.9 4520 9.5 162952 2 -]605,3
4141 10. 153320,4 -I647,? 4251 9,8 160115.6 -1650,2 4521 ]0, ]63045.1 -1629.?
4142 9.3 _53545,6 -]610.2 4_31 9°6 160125,7 -]6]7,5 4522 9o8 165046.9 -1633.7
4143 9.3 155344,5 -]627.1 42_3 9.8 160153,8 -162_,5 4523 9.7 ]6_051,7 -1602,6
4144 9.0 155557.4 -I654._ 4254 9,0 160154,5 -]640.0 6524 9,5 IbZ]O?.6 -]61_,7
4145 9.5 ]55401.9 -1658._ 4_5 9.5 160148,_ 1658,7 453% 7.? 16_I39.2 -16]_,4
4]46 9.8 155409.1 -1612.9 42_6 _.5 160221.6 -l&_6.] 4526 8. Q i_5253.6 -160_.9
4]47 9,5 155435.0 -16_i.] 4237 g.5 160505,9 -1648._ 4327 8.0 163_]3,5 -]658,7
4]48 9.6 155450.6 -1658,Z 4258 9.5 ]6051_,9 -]6_4.4 4328 8.5 ]6_55.,6 -160').5
4]49 9.3 I_3520._ ib]2.7 4239 9.8 ]60329.7 -I611,1 4539 q,7 16585_,4 -)6517.5
4150 9.3 155559,8 -1679,2 4340 ]0. 160_37.0 -1645.? 4350 9.6 ]65559,0 -165_,.5
4151 7.0 153544.1 -1624,5 434] 10. 160_37.? -1645,7 4551 q.6 ]65851.? -161[,2
4152 10. 153556.4 -]60],9 4242 9.0 Ib0344.6 -1625.6 4552 8.5 165558.5 -1644.8
4153 9.5 15_605,0 -]652,g 4243 9,2 160556,7 -1618,] 4333 9.2 i6555q.i -1621,_,
4154 8.? 153646.5 -1615,5 4244 9.1 !60_06.4 -165S.5 4334 9,2 165432,9 -1616
4155 7.3 155757,4 -]629,4 _245 9.6 160_]9,5 -]645.0 43_ 9.9 ]53448.4 -1625 -
4156 9.6 155742,9 -1614.7 4246 9.5 ]60424.6 -]_22.8 455b 9.5 ]_34_.7 -]612,8
4]57 7,5 155857.9 --1659.4 _247 9.5 160425,Z -1602 0 4_37 I0. ]63452.0-]655.2
415_ 91 155840.7 -1608.1 42_8 9.6 ]60_5.5 --]62b.6 n555 9.5 I65545,0 -]659,0
4159 9.8 155947.4 -1641,4 4249 9.2 Ib0552.0 -I658._ 45_9 q.5 i_5549,4 --1649,1
4160 8.5 153958,1 -1608.9 4250 9.2 Ib0544.4 -1658,9 4540 I0, 163556.0 -1612.2
416_ 9,& 154055.0 161_.5 4251 8.5 160548,1 -1601.4 654_ 9.5 i65658.6 -1624o]
4162 9.8 15410].7 -]657.1 4253 8.5 160600.8 -1609.9 4_42 9.5 16570_.6 -1621.8
4163 9.5 154150.1 -]627,0 4253 9.5 I£0_25.i -1671.9 4545 8,7 1657/0.6 -1610.7
4164 8.2 154212,2 I654,1 q254 9,5 100723.7 -1636,5 4544 8.4 16574_,5 -1657.9
4165 9,5 154225,0 -1648.4 4255 99 160749,0 -1635.8 43_5 9.5 !6_803,4 -1658.7
4166 8.9 ]54249.8 -]633.6 4286 9.5 i60757,8 "1655.5 &346 9.1 165812oi -1619.2
4167 9.8 154524,8 -1653.0 4257 9,] ]6C_21.I -I641.9 454] 9.0 165816.2 -1637,4
4168 9,4 154405.1 -16_8,6 4258 8.9 160_25.] -1609.3 4348 9.5 I6591S.5 -1641.6
4]69 8,5 154407.0 -1647.6 4259 9.8 160959.1 -]621.] 4549 9.8 16595],4 -]648,0
4]70 9.3 154424.5 -1600.8 4260 9.3 ]6096Z.5 -I_11.8 4550 7.8 164010,0 -1605.5
8D )ll (SD) 258
-]6 4S51 16h40m
4351 9.6 164035.9 -]631.9
4352 9.8 164043,0 -1626.0
4353 ?.9 164102,5 -]630.8
4354 8.6 X64108.4 -]609.4
4355 9.5 ]64]35,3 -1650.2
4356 9.5 164153.Z -1645.7
4357 9.8 164155.2 -]610.6
4358 10. 164222.1 -1618,8
4359 9.0 164222.3 -1655.9
4360 6,9 164235.5 -1617.3
4361 9.8 164251.6 -1630.2
4362 9.8 164337.0 -1620.I
4363 9.2 164337.3 -1615.9
4364 9.1 164446.8 -1646.2
4365 9.5 164544.3 -1655.5
4366 9,1 164545.8 -1609.8
4367 9.7 ]64631.8 -]657.3
4368 9.7 ]64645.0 -1612.9
4369 9.2 164711.0 -1652.8
43?0 9.5 164721.4 -]627.5
4371 6.2 ]64739.9 -1634.1
4372 9.8 164807.0 -164].2
4373 9.6 164837.9 -1622.0
4374 9.5 16484_.9 -1650.6
4375 9.8 164854.3 -1648.0
4376 9.5 ]64858.8 -1647.5
4577 9.5 164912.7 -1602.7
4578 9.3 164915.7 -1648.8
4379 9.9 164919.4 -1643.3
4380 9.8 164935.3 -1615.6
4381 9.8 ]64948.9 -1621.1
4382 9.5 164955.8 -1635.9
4383 9.5 165028.3 -1641.5
4384 9.3 165032.2 -1669.0
4585 9.7 ]65043.2 -1618.7
4386 7.8 ]65056.3 -1640.4
4387 9.6 165116,3 -1655.9
4388 9.5 165125.3 -1629.5
4389 8.3 ]65146.9 -1625.2
4390 9.4 165151.9 -]625.7
439] 9,5 ]65213.9 -1621.6
4392 9.8 ]652]7.3 -1633.7
4393 9.3 165322.9 -1613.8
4394 9.3 ]65331.5 -1610.6
4395 9.8 165345,7 -1609.9
4596 9.4 165354.7 -]609.9
4397 9.2 165425.8 -1636.5
4398 8.6 165454.7 -]620.9
4399 9.5 165455.3 -1615.]
4400 9.4 ]65458.7 -1645,4
4401 9.5 ]65500.1 -1635.2
4402 9.4 ]65507.2 -16]].0
4405 9.6 165508.6 -1604.5
4404 9.2 165520.5 -]640.3
4405 9.2 165520.5 -1627.8
4406 9.4 165550.8 -1605.0
4407 9.8 ]65602.9 -1636.3
4408 9.5 ]65607.8 -]634.7
4409 9.7 165610.7 -1618.8
4410 8.9 ]656]0.8 -1633.4
441] 9.1 165610.8 -1619.4
4412 8.8 165618.2 -1638.9
4413 9.8 165703.6 -]622.8
4414 9.6 165724.2 -1630.6
4415 9.5 165817,3 -1611.3
4416 8.9 165834.5 --1614.6
4417 9.0 165836.6 -1631.0
44]8 9.7 165839.4 -1618.5
4419 9.5 165843.2 -]621.2
4420 9,0 165846.8 -161].7
4421 9.3 165957.2 -1620.6
4422 8.2 170002.6 -1651.]
4423 9.2 170037.1 -1649.0
4424 9.5 170037,7 -1638.5
4425 7.7 170038.4 -1642.3
4426 8.0 170129.6 -1606.9
4422 9.5 170149.2 -1647.0
4428 9.3 170153.7 -1636.1
4429 9.5 ]70211.] -]605.2
44Z0 9.3 170223.2 -1654.3
4431 9.0 170225.1 -1610.6
4432 9.1 170229.9 -1601.2
4433 9.5 170238.7 -1603.4
4434 7.5 ]70240.0 -1627.0
4435 9.5 170301.0 -1656.3
4426 7.3 170307.3 -1618.]
4457 9,4 ]?032U.5 -1643,0
4438 9.3 170342.2 -]627.0
4439 9.2 170352.0 -]633.7
4440 9.8 170355.1 -]631.3
444l
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
_449
_450
445]
4452
4_55
4,%54
4655
4_56
4<57
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4_75
4476
447?
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
-]6 4710 17h58m
9.3 170409.5 -1653.6
9.5 170409,5 -1601.0
8.2 1704_7.2 -]620.0
9.1 170444.0 -1645.7
9.4 170448.7 -1610.6
9.4 170500,2 -]614.0
9.6 170501,9 -]618.2
9.6 ]70511.8 -1657.5
9.0 170525.9 -1603.9
]0. 170533.8 -]654.6
9+6 ]70604.0 -1657.1
9.? I70638.1 -1612.0
9.4 ]70653.0 -1634.0
9.7 170658.6 -1658.9
9,7 170711.6 -16q2.1
10. 170724.7 -1604.5
9,5 170725,9 -1605.8
9.5 170729.5 -1622.5
8.8 170736.0 -1657.9
7.5 ]70740,2 -160].3
9.0 170?50.1 -]605.2
9.5 170805,6 -1638.]
9.0 I70818.5 -1659.2
8.9 170824.7 -1602.6
9.1 170827.0 -1620.0
8.6 170832.6 -1623.1
9.8 170951.5 -1639.7
9.0 170952.1 -1631.]
9.8 170955.0 -16]9.5
6.5 ]7095?.6 -1609.0
8.8 171004.7 -1602.2
9.2 171012.3 -1612.8
10. ]71036.2 -1603.5
9,8 171107.0 -1618.7
9.4 ]71]i0.8 -1659.6
9.8 171125.6 -1623.0
8.7 171132.6 -1606.2
8.5 17114].6 -1632.0
9.8 171143.1 -1625.3
9.0 171209.6 -1645.9
9.2 171217.0 -1631.8
9.5 171232,9 -1647.5
9.4 171303,6 -1651,0
9.8 171314,1 -1640.3
9.5 171333.0 -]603.3
9.8 ]?1346,5 -1630.2
9.6 171347,0 -1646.2
9.5 171553.1 -1600.8
9.4 171358.7 -1646.0
9.5 171418.5 -1612.7
9.8 171428.5 -1605.5
9.7 171436.0 -]625.]
9.5 171436.8 -1616,7
9.8 171439.1 -1629.1
9.] 171454.8 -1631.7
453l 9,6 172151.8 -1608.7 462l 9.5 174007.4 -161].4
4532 ]0. ]72206.1 -]652.9 4622 8.3 174038.8 -161].7
4533 9.9 172208.2 -1656.] 4623 10. 174111.9 -]606.3
4534 9.7 172213.8 -]656.0 4624 9.0 174122.0 -]606.7
4535 9.5 172225,9 -io34.1 4625 10. 17_126.8 -1609.3
45_6 9*2 172232.6 -1602.9 4626 9.8 174129.8 -1635.9
4537 9.1 172235.5 -1602.9 4627 9.0 174200.3 -1625,5
4538 9.4 ]72252.7 -]638.3 4628 9.5 174208.4 -163].6
4539 9.7 172256.5 -1658.7 4629 8.0 I24221.4 -1606.2
4540 9.6 ]72257.7 -1623.3 4630 9.0 174236.9 -1641.9
45_] 9.5 172336,4 -]641.2 4631 8.8 174256.3 -1621.8
4542 i0, 172402.3 -1616,7 4632 9.8 174317.0 1605.9
45q3 9,_ 172402.4 -1657,9 4633 9.4 17432_.7 -]621.8
45&4 9._ 122408.8 -1602.8 4634 9,6 17_322.9 -1656,9
45_5 9.1 172410.0 -1632.0 4635 9.3 174359,2 -1647.2
45_6 9.8 172417.7 -1607.I 4636 9,1 174342.2 -1614.2
4547 9.8 i72418.? -1628.2 4637 8,0 174342.5 -1644.5
454B 9.1 1724_2.9 -1643.0 4638 9.4 174555.8 -1615.0
4549 9.3 172450.4 -1630.3 4639 ?.2 ]7_356.4 -)655.4
4559 9.0 172454.5 -1602.5 4640 8.0 I74259.3 -1636.4
455[ 9.1 172502.7 -]626,4 4641 9.8 174405,0 -]605.6
455_ 9.8 ]72614.9 -1658.3 4642 9.4 174411.3 -1625.0
455_ 9.Z 172619.4 -]69].7 4643 9.5 1744]6.7 -1623.3
4554 8.5 I72624.4 -]63].3 4644 9.1 ];4420.9 -1615.0
4555 9.4 172634.9 -1632.6 4645 9.8 174427.0 -]659.6
4556 9,9 ]726_6.8 -1639.5 464'_ 9.5 174454.5 -1604.9
4557 8.9 172644.0 -1605.? 4647 9.0 174456.4 -1620,0
4558 9,8 ]72700._ -1650,3 464_ 9.8 174517,3 -1623.1
4559 9.0 172743.4 -1620.2 4669 9.4 174536.7 -1645.7
6560 9.8 172744.l -1600.2 4650 9.5 174540,9 -1616.6
4561 9.8 172803.3 -1646.3 4651 9.6 174548.0 -161715
4562 9.4 ]72804.6 -]631.8 4652 9.8 174625.8 -1656.5
4563 9.0 172807.9 -]605.7 4653 9.4 174644,0 -1618.0
4564 9.0 i72810.8 -1631.8 4654 9.5 176724.9 -]607.2
4565 9.7 172814.9 -1631.6 4655 9,4 174725.1 -]612.1
4566 9,5 I72835.8 -1628.9 4656 9.0 174_27.8 -1643.0
4567 9.0 172841,9 -1630.5 4657 9.4 174_35.8 -1622.2
4568 9.8 172851.& -1637.6 4658 _.4 174749.? -1612.9
456 _ ).0 172920.6 -]616.4 4659 10. 174801.2 -1656.9
4570 ).4 ]?2923.9 -1654.8 4660 9.7 174811.7 -1623.6
4571 !.4 1729Z5.8 -]615.9 4661 8.8 174821.9 -1631.2
45?2 _.6 172950.7 -162_.8 4662 8.5 174850,2 -!637.9
4573 _,8 172951,7 -1613.4 4663 9.6 174952.0 -1618.1
4574 9.4 17Z000.6 -1627,4 4664 9,2 174854.1 -]606.9
4575 9,] 17300].] -1612.2 4665 9.8 174_02,8 -]620.7
4576 9 8 173006.3 -1634.0 4666 9.3 174005.2 -16_8.4
4577 9 6 17_021,9 -1614.2 4667 8.7 174925.9 -1646.2
4578 9.6 ]72029,0 -1619.0 4668 9,4 174940,6 -1645,5
4579 10, 173031.2 -1617.5 4669 9,5 174956.0 -1605,4
4580 9,4 173031.3 -]622.4 4670 9.5 175017.9 -1621.5
4581 9.8 173034.1 -1623.9 4671 7.0 175018.4 -]649.9
4582 i0. 172116.2 -1613,5 4672 9,5 175022.3 -1612,0
4583 9.3 173155.3 -1657.4 4673 8.9 175036.? -]6]8.7
4584 9.8 ]73208,2 -1642.4 4674 9.5 125101.9 -1606.2
6585 9.8 ]75208.6 -]648.4 4675 9,8 175105,7 -1638.0
9,3 ]71459.1 -1620,0 4586 9.8 173221.9 -1624,0 4676 9.6 17511_.6 -1613.5
9.5 171514,4 -1642.0 4587 9.6 173243.4 -1611.9 4677 9.7 ]75121.8 -1621.5
9.4 171528,4 -1_31.3 4588 9.8 173247.6 -1640.4 46?8 ?,3 175]51.4 -1603.I
9.6 ]71535.1 -]627.7 4589 lO. 173247.8 -1615+7 4679 9.] 175159.7 -1630.7
9,7 171536.3 -1622.4 4590 9.5 175342.1 -1613.2 4680 9.6 ]75233.8 -1607.7
9.6 171608.3 -1615.0 4591 9.0 172542.8 -1658,1 4681 9.5 175240.5 -1613.0
8.9 171623.4 -1624.6 4592 9.1 173343.1 -1625.3 4682 9.8 175247,2 -)628.4
8.5 171627.] -]60].3 4593 9.4 173350.9 -1610.4 4683 9.5 175252.6 -]652.e
9.5 ]71631.5 -]601.3 &594 9.8 17_24.5 -]634.7 4684 q8 175252.6 -1601.9
9.4 171643.4 -]634,9 4595 9.8 17543_,1 -1613,5 4685 9.8 i75253,1 -1606.0
8.9 171707,0 -]65],6 4596 9.7 173451.8 -1650.8 4686 9.8 ]75309.8 -1646.6
9.8 171711.0 -1628.0 4597 9.5 17_55.2 -1653.7 4687 8.0 175318.8 -1625.9
9,0 ]71713._ -1618.9 4598 9,4 _73456,1 -1607,3 4688 9.5 175321,6 -164q.2
9,4 171744,3 -1620.3 4599 8,3 173508.3 -1644,] 4689 9.5 179331.q -1612.0
9.5 171744.4 -1644.1 4600 9.9 ]73508,9 -1642.5 4690 8.0 175_48.2 -1612.8
9.1 171747.5 -1609.9 4601 9,8 172545.8 -1612.9 4691 9,9 175352.5 -]640.]
8.2 I?I748.4 -]656.8 4602 9,1 173554.& -1615.8 4692 9.1 175_0].9 -1658.3
9,4 171752.9 -1624.3 4603 7.0 173556.0 -]647.5 4693 9.5 17541_.9 -1608.3
9.0 171802.5 -1602.] 4604 9.4 ]73558.6 -]613.5 4694 9.8 ]75437.8 -1600.5
9.8 ]71806.7 -16_9.4 4605 9.5 173558.7 -]600.2 46_5 9,5 ]75501.3 -1618.6
9.7 171S24.? -1658.8 4606 9.? 173604.3 -]637.0 4696 9,5 175520.2 -1647.5
10. ]71836.3 -1609.5 4607 9.0 17_614.4 -]6_2._ 4697 9,3 17551],4 -1656.5
9.4 171859.4 -1615.4 4608 _.5 17_]7 / -]6_2.7 4698 9.5 175540,] --]643,5
9.4 i_]905.0 -164].4 4609 9.7 17_625.4 -1613.8 4699 9.5 ]75556.2 -]6_5,0
0.7 171927.4 -16_7.5 4610 8.0 175635,8 -1641.? 4700 9.8 175556.8 -1640,6
9 1 ]71941,5 '641.6 4611 9.6 172722.9 -I_07.6 _70] 9.] i75617,5 -1630.0
9.6 ]71944.2 -1615.7 4612 9,5 ]7_736.8 -16538 4702 8,_ i75_36.0 -1601.0
9,8 171959.5 -1623.9 46i3 8,0 i73747.1 -]651,7 _703 9.2 175701,4 -]605.2
9,4 172019.9 -]654.3 4614 9.0 I73819,9 -165_o2 _704 9.5 175708.9 -1601.6
9.5 172047.6 -]6]8.8 4615 9.8 173821.3 -1657.9 4705 9,4 125712.0 -]6_3.8
8.4 ]72056.1 -1628.4 4616 9.8 173931.2 -1647.6 4706 9,1 175753.7 -1642.0
9.3 ]72057,0 -1640.1 4617 9.4 173q53.0 -1617.3 4707 9.0 ]75818.6 -]656.]
]o. 172109.7 -]65].8 46]8 9.8 172955.5 -]6]7.6 4708 9,Z 175856.1 -1653.5
9,1 1721_3,0 -1657.5 4619 9.? ]73958.2 -1626.7 4709 9.8 ]75840,2 -1627.7
9.8 172144.4 -1626,3 4620 7.8 174001.8 -]646.3 47]0 ]0. 175846.2 -1658,7
BD III [SD) 259
-16 471! 17h58m
4711 9,0 175848.7 -1640,0
4712 9.4 175908.5 -1608.4
4713 9.6 175912,3 -1657.1
4714 10, 175916.2 -1659.2
4715 I0. 175919.5 -1615,7
4716 8,8 175923.2 -1603.1
4717 9.8 175926.6 -1642.7
4718 9.0 175934.7 -1637.8
4719 9.8 175937.2 -1631.2
4720 8.0 180006.4 -1625,6
4721 8.9 180006.5 -1630.3
4722 9.4 180025ol -1637o2
4723 9°5 180041°9 -1629.6
4724 9.0 180042°2 -1625.2
4725 I0. 180055.7 -1625,4
4726 9.9 180056.3 -1621.9
4727 9.6 180057.0 -1611.7
4728 9.0 180115.3 -]b51.5
4729 9.7 180119.2 -1616.8
4730 9.8 180144.6 -1656.5
4731 9.4 180147.8 -1614.2
4732 8.5 180149.3 -1616.8
4733 9.2 180156.6 -1648°I
4734 9.5 180204.2 -1629.3
4735 9.5 180205.3 -1616.8
4736 7,3 180209.6 -1646.2
4737 7,6 180214.] -1650.5
4738 9.5 180215°5 -1625.2
4739 9.1 180218.9 -1643.5
4740 9.6 180236.1 -1619.3
4741 9.5 180242.2 -1639.5
4742 9,5 180243.6 -1646.4
4743 9.3 180244.1 -1659.8
4744 8,5 180248.4 -1643.6
4745 9.8 180312.0 -1603.2
4746 8.8 180320.7 -1606.4
4747 8.2 180323.8 -1655,1
4748 9.3 180328.4 -1645.2
4749 9.5 ]80345,5 -1604.6
4750 9.5 180354.8 -1611.9
4751 9.5 180402.1 -1637.1
4752 7.5 180404.7 -1424.4
4753 8.5 180416.9 -1602.2
4754 8,5 180425.2 -1636.5
4755 8.9 180426.3 -1_19.2
4756 9.3 180427,4 -I_18.4
4757 9.1 180432.1 -I_53.0
4758 9,3 180518.4 -1_36,0
4759 10. 180550,I -1_51.7
4760 10. 180558.4 -16_4.2
4761 9,$ 180607.2 -1_ _I,8
4762 9.3 180612.6 -1_.}1.0
4763 9.3 180614,6 -II._0,3
4764 9,8 180618.3 -]6_0,8
4765 9.8 180627.5 -16,7.8
4766 9.0 180645.2 -]606.8
4767 9.0 180645.8 -1604.0
4768 9.8 180650.7 -1600.2
4769 9.1 180652.1 -1651.0
4770 9.5 180652.9 -1636.0
4771 7.3 180657.1 -1652.0
4772 9.7 180659.9 -1607.4
4773 8.7 180700.6 -1649.8
4774 9.7 180702.9 -1626.1
4775 9.4 180703.8 -1659.6
4776 9.2 180714.0 -1616.4
4777 9.4 180727.2 -1603.9
4778 9.4 180738.1 -1602.9
4779 9,0 180744.6 -1653.1
4780 10. 180748.9 -1600.0
4781 9.0 180750.1 -1650.1
4782 9.8 180759.6 -1605.5
4783 9,9 180804.6 -1647,0
4784 9.8 180805.8 -1652.9
4785 9.4 180815.6 -!651.8
4786 8.5 180826.2 -1633.9
4787 9.0 180829.9 -1626,8
4788 9.3 180833.9 -1644.6
4789 9.8 180850.7 -1641.9
4790 8.8 180852.0 -]658.2
4791 9,2 180856.5 -1606.5
4792 9,1 180906.0 -1617.3
4793 9.4 180907.4 -1621.I
4794 9.5 ]80907.5 -1603.3
4795 9.3 180908.2 -1641.3
4796 9.8 ]80914.1 -1634.6
4797 9.3 180917.4 -1654.7
4798 9.3 180922.8 -1614.2
4799 9.8 180930.7 -1639.6
4800 9.8 180937.5 -1609.4
6801 9.5 180952.7 -1659.0 4891
4802 9.1 180958.6 -1642.5 4892
4803 9.0 181022.6 -1621.2 4893
4804 9.] 181032.8 -1642.7 4894
4805 8.5 181040.5 -1642.6 4895
4806 8.8 181041.6 -1620.6 4896
4807 9.0 181042.0 -1625.9 4897
4808 9.5 181048.6 -1601.2 4898
4809 9.3 181100.1 -1648.1 4899
4810 9.6 181108.2 -1649.6 4900
4811 9.1 181114.8 -1603.8 4901
4812 9.2 181118.1 -1604.2 4902
4813 9.4 181142.6 -1604.3 4903
4814 9.? 181149.1 -1652,3 4904
4815 9.5 181202.0 -1600.3 4905
4816 9.6 181205.7 -1615.7 4906
4817 10. 181209.4 -1622.6 4907
4818 9.4 181213.4 -1614.2 4908
4819 9.7 ]81222.5 --1608.6 4909
4820 20.0 181224.1 -1613.6 4910
4821 9.2 181225.8 -1621.0 4911
4822 9.2 ]81226.3 -1605.6 4912
4823 10. 181229.4 -1600o9 4913
4824 _.8 181229.5 -1605*2 4914
4825 9.8 181230.5 -1606.1 4915
4826 9_6 181241.8 -1604.9 4916
4827 9.5 181244.5 -1608.3 4917
4828 9.1 181249.5 -1604.0 4918
4829 8.7 181252.2 -1626.2 4919
4830 8.9 181257.2 -1626.4 4920
4831 10. 181258.3 -1603.4 4921
4832 Q.3 181305.0 -1605,0 4922
4833 9.4 181305.0 -1656.9 4923
48_4 9,3 181308.4 -1600.6 4924
4835 9.5 181312.8 -1616.3 4925
4836 7.8 181326.5 -1623.0 4926
4837 9oi ]81328.7 -1639.8 4927
4838 9o5 18]334.6 -1635.0 4928
4839 9.1 181356.4 -1657.0 492q
4840 9.0 181400.6 -1608.2 4930
4841 9.2 181404.1 -1636.8 4951
4842 9.5 181409.7 -1640.2 4932
4843 9.7 181411.3 -1615.5 4933
4844 9.7 181411.8 -162_.4 4934
4845 9.4 181413.1 -1605.4 4935
4846 9.5 181416.2 -1612.6 4936
4847 8,7 181425.9 -1659.3 4937
4848 I0. 181437.3 -1622.9 4938
4849 9.8 181444.6 -1636.9 4939
4850 8.2 181447.2 -1639.6 4940
4851 9.5 181451.2 -1616.6 4941
4852 9.0 181454.4 -1647.0 4942
4853 9.4 181455°6 -1b04.4 4943
4854 9.5 181500.1 -]607.7 4944
4855 9.6 181539._ -1610.5 4945
4856 10. 181558.2 -1612.8 4946
4857 9.4 181559.0 -]659°0 4942
4858 9.S 181602.6 -1604.4 4948
485_ 8 7 181620.8 -1652.4 4949
4860 9.8 181628.2 -1600.8 4950
4861 8.3 ]81630.8 -]620.9 4951
4862 9.3 181636.8 -]620.5 4952
4863 9.2 181637.8 -]650.2 4953
4864 9.0 181659.4 -1635.0 4954
4865 9.8 181705.5 -1616.6 4955
4866 9.8 181707.2 -1633.5 4956
4862 9.5 181722.2 -1601.6 4957
4868 9.5 181724.2 -1616.6 4958
41;69 9.5 181734.1 -1621o4 4959
4870 9.8 181737.1 -1604.7 4960
4371 8.2 181747.3 -1600.4 4961
4272" 9.0 181751o3 -1654.0 4962
4873 9.8 181751.6 -1640.6 4963
_o74 9.8 181804.7 -1642.8 4964
4875 9.5 181811.2 -16_4.4 4965
4876 9.8 181813.3 -1616.2 4966
4877 9.5 181833.4 -1605.6 4967
6878 9.8 181843.8 -1623.4 4968
4879 q.4 181845.7 -1656.8 4969
_RSO 9.8 181848.1 -1605.4 4970
488] 9.4 181Q06.9 -:630.4 4971
4882 9.2 181920.7 -.601.6 4972
4883 9.2 181921.5 -1632.0 4973
4884 7.9 181925.2 -]630.4 4974
4885 9.6 181941.3 -]619.0 4975
4886 9.9 181942.4 -1643.6 4976
4887 9.0 181951.8 -1607.0 4977
4888 8,3 182002.] -1647.2 4978
4889 9.5 182008,8 -1623.3 4979
4890 9.8 182010.7 -1657.2 4980
-16 5070 18h46m
9.7 182018.4 -1638.2 4981 8.8 183243.5 -1640.5
9.6 182018.7 -1655.2 4982 9.8 183246.7 -1611.9
8.8 182040.0 -1630.1 4983 9.9 183259.9 -1614.0
9.5 182046.3 -1641.3 4984 8.9 183310.4 -1606.7
9.2 18205].6 -165].8 4985 8.8 183329.7 -1656.5
9.2 ]82052.5 -16_8.6 4986 9.1 183333,$ -161_.7
9.5 182101.9 -1638°6 4987 8.3 183334.3 -16_.2
9.5 182111.0 -1601.2 4988 9.5 183339.4 -163_.0
8.5 182114.2 -1610.8 4989 9.8 183339.7 -1643.5
8.3 182114.4 -1643.7 4990 8.7 183408.3 -1602.4
9.5 182115.3 -1633.7 4991 9.0 183410.0 -16036
9.0 182125.1 -1648.1 4992 9.8 183410.1 -1620.5
8.2 182146.9 -1617.0 4993 9.8 183424.7 -1614.3
9.8 182202.1 -1659.5 4994 9.4 185431.3 -1646.0
8.9 182209.7 -1643.2 4995 9.0 183445.8 -1635.5
9.0 182227.8 -1601.3 4996 9.5 183447.0 -1653.0
8.5 182235.3 -1640.1 4997 9.3 183459.1 -1648._
9.8 182252.8 -1602.5 4998 7.8 183502.1 -1655.2
I0. 182302.5 -1603.3 4999 9.8 183512.9 -1643.7
8.Z 182209.6 -1604.6 5000 9.8 183546.6 -1621.0
9.3 182326.6 -1613.3 5001 9.4 183549.6 -]656.7
9.6 182340.0 -1646.1 5002 9.9 183559.4 -162].3
9.5 182346.2 -1656.2 5003 9.1 183600.9 -1631.7
9.8 182352.8 -1613,1 5004 9.5 183608.8 -1639.5
9.0 182357.4 -1612.2 5005 9.5 183618.8 -1652.5
8.9 182359._ -1619.3 5006 9.0 183618.8 -]656.4
9.5 182404.4 -1602.6 5007 8.3 183628.1 -161_.6
9.1 182405.2 -1652.8 5008 9.5 18_639.7 -1620.5
8.5 182_07.0 -1601.5 5009 9.6 183647.3 -1607.6
9.4 182414.8 -1637.0 5010 9.2 183653.6 -1655.5
9.8 182419.7 -1656.1 5011 9.1 183702.1 -1646.5
7.3 182438.8 -1639.5 5012 9.5 183705.8 -1629.3
9.4 182441.6 -1653.0 5013 9.1 183706.9 -1639.4
9.5 182445.2 -1604.0 5014 9.8 183713.7 -1611.1
8.2 182447.7 -1656.2 5015 9,3 183715.2 -1644.7
9.4 182454.4 -1610.7 5016 9.6 183723.3 -1618.8
9.4 182500.1 -1610.6 50]7 9.5 183727.4 -1632.7
8.0 182500.4 -1608.5 5018 9.5 ]83739.4 -1647.9
9.2 182501.8 -1632.4 50]9 9.3 183751°3 -1653.8
8.3 182502.8 -1658.5 5020 9.7 183752.5 -1616.3
9.1 182512.9 --1655.1 5021 9.0 183755.8 -1612.1
8.0 182544.5 -1636.4 5022 8.9 183821.3 -1657.8
9.3 182613.2 -1640.0 5023 9.5 183836.4 -1632.9
9.2 182613.6 -1650.5 5024 9.5 183844.6 -1632.0
9.8 182615.2 -1641.6 5025 9.8 183847.3 -1646.8
9.1 182628.3 -1614.2 5026 9o0 183848.7 -1650.8
9.3 182645.2 -1618.1 5027 9.5 183902.8 -1657.4
8.9 182655.5 -]656.1 5028 8.2 183909.8 -1607.6
9.2 182655.7 -1619.3 5029 9.0 183917.2 -1617.3
9.5 182656.2 -1602.9 5030 9.0 183918.9 -1641.9
7.5 182659.4 -1614.6 5031 9.3 183928.4 -1623.4
9.5 ]82715.6 -1617.1 5032 9.4 183929.1 -1648.0
9.4 182717.2 -1602.4 5033 7.4 ]83936.6 -1655.8
]0. ]82735.3 -1627.6 5034 7.8 183945.8 -]634.3
9.5 182737.3 -16_2.0 5035 9.5 183946.0 -1613.0
9.8 ]82754.9 -1656.0 50_6 9.3 183954.7 -1613.8
9.8 182809.6 -1658.0 5037 9.5 184017.6 -1645.5
9.8 182811.0 -1632.3 5038 9.4 184021.9 -1654.9
9.5 182813.4 -1651.0 5039 9.4 ]84026.4 -1617.S
9.8 182817.2 -1610.8 5040 8.5 184030°9 -1624.1
9.3 182818.0 -1645.0 5041 7.3 184106.4 -1652.7
7.0 182825.8 -1603.4 5042 9.3 184107.7 -1628.3
9.0 182827.7 -1649.6 5043 9.5 184131.5 -]658.9
9.8 182829.4 -1622.6 5044 9._ 184138.6 -1629.9
8.5 182834.4 -1624.2 5045 9.5 184144.7 -1626.3
8.7 182847.4 -1622.6 5046 8.4 184219.3 -1655.2
9.3 182850.7 -1609.0 5047 10. 184222.6 -1605.]
9.5 182908.5 -1625o8 5048 8.0 184254.7 -1619.0
lO, 182923.1 -1628.2 5049 9.8 184309.4 -]6]2.8
9.5 182955.8 -1645.2 5050 9.5 184320.9 -1618.0
9.3 183010.2 -1615.4 5051 8.3 184328.5 -1640.9
9.5 183014.1 -]62].5 5052 9.7 184331.0 -1614.2
7.8 183014.6 -1625.7 5053 8.8 184343.9 -1628.4
10. 183019.6 -]6]8.5 5054 9.3 184356.4 -1619.8
9.5 ]8_032.3 -1634.9 5055 9.7 184411.4 -1651.3
9.5 183049.9 -1656o0 5056 9.8 184414.5 -1612.2
9.5 ]83052.2 -1607.4 5057 10. 184415.1 -1649.3
9.5 183056.3 -1636.2 5058 9.3 184427.9 -1634.7
9.2 183111.5 -1638.2 5059 9.7 ]84437.7 -1622.3
9.4 183134.2 -1635.9 5060 7.3 184438.2 -1633o0
9.0 183138.2 -I&5_.I 5061 9.8 184441.3 -1609o3
9,5 183150.? -1630.5 5062 9.1 184442.4 -1638.7
9.3 183200.3 -1634.7 5063 9.4 184453.4 -1644,6
9.1 183200.4 -1611.9 5064 8.8 ]84457.4 -1633.0
9.8 183211.2 -1611.9 5065 9.4 184509.6 -1654.2
9.4 183228.2 -1638.5 5066 8.5 184521.0 -1620.0
9.5 183231.0 -1602.7 5067 9.5 184536.4 -164].2
9.4 183232.2 -1616,0 5068 9.5 184537.6 -1653.9
9.1 183239.3 -1648.4 5069 9.0 184553.9 -1635.3
9.8 183242.2 -1636.3 5070 9.8 184605.4 -1652.1
8D Ill [SD] 260
-]6 5071 18h46m
5071 9,2 184612.8 -]600.9
5072 9.0 184625.1 -1633.8
5073 9.8 184630.6 -]608,5
5074 8.2 184652.4 -1642.1
5075 9.5 ]84646.] -1656,0
5076 9,4 ]84652.9 -1628.0
5077 9.0 ]84708.6 -1636.8
5078 5.2 184709.4 -]633.5
5079 9.] ]847]3.9 -1635.9
5080 9.8 ]84714.5 -1623.6
508} 9.] }847}6.4 -1646,8
5082 10, 184719.7 -1616.4
5083 7,3 ]84722.6 -1631.2
5884 9.0 18474].5 -1645.0
5085 9.9 184750.4 -]650.9
5086 9.4 184755.7 -1650.0
5087 9.1 184804.4 -]654.5
5088 9.9 184817,4 -]603.6
5089 9,4 ]84834.0 -1627.1
5090 9.5 184836.9 -1629,1
5091 9.5 ]84843.3 -1605.7
5092 9.8 ]84849.] -[659,8
5093 9.8 184906.6 -1657.8
5894 9.7 184909.8 -]616.7
5095 9.5 ]84911.5 -1627.0
5096 9.1 1849S0.7 -1643.8
5097 9.9 1849_8,8 -1639.8
5098 9.5 184931.2 -]6]4.9
5099 9.5 ]85003.5 -1624.2
5100 8.2 185012.7 -1649.4
5101 9.5 185015.] -1622.6
5102 9.5 ]85021.9 -1611.5
5103 7,8 ]85046.] -1603.2
5]04 9,5 ]85049,4 -]655.3
5105 9.3 185053,0 -1649.8
5106 9.6 I55105,5 -1654,0
5107 9.l 185108.7 -1603,1
5]08 7.8 185118.5 -1617.7
5]09 9.0 185142.0 -1624.5
5110 9.] ]85158.8 -1636.7
5111 9.5 185208,5 -]657.3
5112 9,1 185252.0 -]655.6
5113 8.8 185237,6 -1624.9
5114 9.5 [85251.5 -]613.4
5115 9°3 185301.4 -1652.3
5116 8.3 18530?.6 -1620.2
5117 9.4 185314.3 -1607.8
5118 9.8 18534?o1 -1615.7
5129 9,4 285350.] -]62?.5
5120 9.5 ]85354,4 -1808.2
5121 9.4 185357.1 -161].5
5122 9,0 185410.5 -1605.5
5125 2,8 185410.8 -]647.8
5124 8.3 ]85454.7 -1611.2
5125 9,_ 185442.6 -1618.0
5126 9.5 ]85453.7 -1633.1
5]2? 9.3 ]85514.0 -[619.6
5]28 8.3 185530.l -1612.7
5]29 9.5 185549.2 -1622.0
5130 9.5 185550.0 -1654.2
5131 9,8 ]856]].7 -]620.8
5132 9.5 185612,8 -1634.3
513_ 9,5 185618,] -1635.8
5134 9.5 [85625.5 -1652.4
5135 9.2 185646.0 -1654,7
5136 9.1 ]85652.1 -1631.7
5137 10. 185656.6 -1619.7
5]38 9.6 185201.6 -1653,5
5139 8,1 185715.0 -1646.6
5140 9.? }85725.1 -]6]7.0
5141 9,4 ]85227,0 -]602.2
5]42 9,4 ]85727.7 -]646.8
5143 9.4 185745,7 -16_0,9
5144 9.5 ]85750.9 --1658.9
5145 9.5 [85755.6 -1614.3
5146 9.5 185756,4 -1605.4
5147 9.1 185758.9 -1605.4
5]48 8.9 ]8_882.4 -]658.7
5149 9.1 ]85806°1 -]601.0
5150 9,5 ]85819.9 -[61].0
515] 9,5 185_20,1 -]6_3.0
5152 9.5 185827.7 -1643.9
5153 6.2 18583[.? -1626,8
5154 9.8 185835.7 -1605,0
5155 9.4 185846°0 -162].5
5)56 9.5 }85B49.5 -J6]6.5
5157 8,2 18585_.5 -1608.0
5158 9,2 185929.3 -1628.4
5}59 9,[ ]85937.4 -1629.0
5]60 9.5 ]8594].0 -1617.0
5161 9.5 185992,2 -1648o7 5251
5162 9.3 185948.2 -1616.8 5252
5165 9.0 185949.0 -1650.0 5253
5164 9.5 ]85954.2 --[553,0 5254
5]65 8.0 ]90009.7 1685,9 5255
5[66 [0. ]9002].i -1622._ 5256
5167 9.5 ]90021.8 -1600.] 5257
5168 _,8 190034.2 -16i9.8 5_58
5169 8,8 190036,9 -1626.8 5259
5170 9,5 i900&].4 -1645.4 5250
5]7} 8,5 }90059.1 -]b&3,4 5261
5]72 9.4 190059.8 -160[.i 5262
5173 9,5 190101.8 1649°4 _263
5174 9,5 190110.3 -1623.0 5264
5175 9,3 190119.0 -1602._ 5265
5176 ]0, 190125,2 -1620.4 5266
5i77 9.4 ]90128.9 -1632.8 5267
5]78 8.6 1901%3.0 -1652.2 5268
5179 9,0 190169.9 -]649,2 5769
5180 9,6 ]90151.4 -1612.6 5270
518[ 9.5 190152.4 -1630.1 _271
5182 9,4 190158.6 -1619.5 5272
5]83 9.0 190159.1 -]631,5 5273
5184 9,5 190200,9 -1603.£ 5274
5185 9,2 190207,6 -]631.4 1271
5186 9.0 150227.8 -1644.2 5226
5]87 7,8 i_0247.5 1508.9 5277
5]88 9.] ]9025],6 -1619.5 5278
5189 9.4 190254.9 -1654.1 5279
5190 9,] ]90509.5 -1529.5 52_0
5191 9.0 190509,8 -1617.1 5281
5192 9.] i903!],4 -1635_2 5282
5]q3 9.8 190330.9 -]654.3 52_3
5194 9.0 ]90/47,i -1689,1 5284
5]95 9.0 io0_47.1 "1682.4 5285
5196 8.0 190348.2 -]629.7 5286
5]97 9.5 190368,5 -1615.9 5287
5198 8,8 190256.0 -1631.6 528_
5199 9,8 190400.8 -1657.5 5_59
5200 9,5 190413.0 -1650.4 5200
5201 9.5 190415,3 -1616.2 5201
5292 9,6 /90631.4 -]655,6 52_Z
5203 9.5 190656.6 -16Z0.7 5Z9_
5204 9,3 190503.1 -1659.6 5294
5205 9.2 ]90517.Z -]602.2 5295
5206 9,1 190518.6 -1601,6 5296
5207 9,5 190519._ _1656.2 5297
5208 8,5 190524.8 -1614.0 _298
5209 8.5 1995J_.0 -2654,9 52o9
5210 9,2 190539.8 -]616.7 5ZOO
52!i 8,0 190545.1 _1608,3 5301
5212 9.5 190556.0 -1629.2 5302
5212 9.9 19055?.5 -[638.5 5303
52]4 9.4 190636.0 -]616.0 53N4
5215 8,9 ]90642°5 -161_._ 5305
5216 9.5 ]90644.7 -]626.4 5206
5217 9,6 ]90645.8 -1615.1 5307
5218 9,8 190654.9 -]624.6 5308
5219 9.7 190655,8 -]606.6 5309
5220 7.1 190705,8 ~1620.6 5310
5221 9,4 190716.9 _1629,5 5311
5222 9.6 190717.0 -]613,0 5312
522_ 8,9 190728.4 -1631.5 5213
5224 8.8 190730.5 ~1632.9 5314
5225 8,9 190735,9 -1652.3 53!5
5226 9,8 ]9073?.9 -1630.8 5216
5227 9,9 190745.4 -]606.8 5212
5228 9.8 190746.0 _1620.4 5318
5229 9,4 190749,0 -1626.0 5319
5230 9.3 ]90754,5 -]638,6 5220
523] 8.8 ]90757.4 -1633.9 5321
5232 7.8 ]90758,7 -1649.2 5322
5233 9.7 ]90803,0 -1642.2 5323
5234 9.3 190804.0 -1652.5 5324
5235 9,4 190814.i -1606.6 5325
5256 8.7 190814.4 -]6_8.4 5_26
5237 9.3 190816,4 -1622.4 8527
_?78 R.3 190821,I _]63].2 5328
52_9 i0. 190825.6 _1647,7 5_2 Q
5240 8._ 199824,4 _1641.2 5350
5241 9.2 ]9n_25.7 _50.6 5331
5242 9.0 190828.5 -1151.6 5332
5243 9.3 190829.2 -1625.9 5333
5244 9,3 190836,4 -1627.? 5_34
5245 9.1 190891,5 -161_,I 5_35
5266 9.6 J9985].9 -]642.D 5356
5247 8,4 [98852,? -1617.9 5357
5248 9.6 ]90903.] -1628.] 5338
5249 7,4 190905.2 -1619.5 5_39
%250 9.8 190907.5 -1648.3 5340
-16 5430 19h57m
9.Z ]99914.2 -1610.5 5341 9.3
9.6 190917.5 -1651.7 5342 9.4
6.8 ]90920.9 -16/3.2 5_43 9.6
9.8 190922.6 -1602.2 5344 7.8
9,0 ]9093].0 _]6_6,6 5345 9.0
7,7 1_0946,2 -]612._ 5346 9.0
8.? ]90950.2 -16Z!,2 5347 9.5
q.8 190951.5-1644.7 5348 9.]
8.2 190g5_.] -1556,6 5549 9.5
8.0 190n58.9 -1605.5 5350 9.8
9.7 ]9]006,5 -1626.6 535] 8.0
9.6 191007,7 -16i8.3 5252 9.5
9.7 191011.1 -]630.3 5353 9.5
9.0 [9!015.4 -1665.3 5_56 9.5
9,8 ]9]0]5.2 -1609.5 5_55 9.5
9.5 191018.6 -16_o.3 53_6 8,0
9,7 i5102].9 -1617.8 5357 8.0
9-7 ]9102_.2 -1621.9 5358 9.8
9.8 19]030,5 -1646.5 5_59 7.5
9,5 ]910_8,5 -]500,4 5_60 7,2
9.5 191044.1 -1614.3 5361 9.0
6.8 19105[.9 -1610.2 5362 9.5
9.] 191054.9 -1656.3 5363 9.1
9.5 191102.0 -1626.5 5364 9.8
9.4 191132.9 -1619.8 5365 9.5
9.3 19113_.7 "-1602._ 5366 9,5
9.2 1q1200.6 -165_.6 536? 9,0
9.1 19i211.5 -1526,1 5358 9,1
9.1 191236.0 -1651.7 5369 9.5
9.5 19125?,5 -1642.4 5_70 9.5
9.2 191306,5 -1605.0 5371 9.1
9°1 1_i_24,0 -1633.0 5372 9.5
4.7 191325.1 -161_.I 5373 9.5
10. ]91328.9 -1617.8 5374 9,3
9,2 191330.6 -1620.9 5375 9,7
9,5 ;q13_4.0 -1608,5 5376 9.1
8.8 191355,8 -1551,S 5377 9.0
9,2 191421.2 -1616.5 5378 9.2
8,9 191436.6 -1642.9 5379 8,9
9.8 191626,9 -1651.1 5380 9.4
9.I 191502.0 -1656.2 5281 8.8
8.7 191507.8 -1646.5 5382 9,8
7.8 191519.7 -1605.3 5_83 8.9
9,6 191527.6 _1651,7 5384 9.4
9,5 ]91545.6 -]627.5 5285 9,5
9,1 191149,3 -1635.4 5386 9.4
9,4 Iq1602.5 -165_.7 5387 9,?
9,8 191609.1 -1644.6 5_88 9.5
9,4 _@1613.2 -f656,? 5_89 9.4
9,1 191614.8 -1651.2 5390 9,0
9-7 191645.0 -]603.9 5391 10.
9.4 191655.6 -1612,5 5_92 9.1
9.0 191656.0 -161],0 5393 9.4
10. 19_71_,5 -1602,9 5394 9.2
9,8 191723,6 -1608,9 53_5 9.4
9.5 191725.9 -1652.0 5396 9.$
9.0 19i727,3 -1652.0 5397 9.2
9.3 19175_.5 -]63_.] 5398 8.7
9.4 191808°6 -1b11.5 5399 5.5
9.0 191819._ -I_I!.2 5400 8,7
9.1 ]91838.0 -1635.3 5401 8,7
9.2 191840.0 -1625,I 5402 9.5
9,_ 191857,0 -1637,8 5403 9,7
9.0 19!857,I -]60_.6 5_04 9.1
9.6 191859.[ -]604,0 5405 9._
8.9 ]91903.5 -1651.1 5406 9.4
9.1 19!qlOoZ -16i_.2 5407 9,2
8.0 I?1916.0 -lb44.6 5408 9,5
9.4 191940.5 -1619.1 5409 ]0,
192258.6 -1612.9
192301.1 -1627.3
192314.] -1617.}
192407,7 -1605.1
1924)2,5 -1634,7
]924[9.6 -1637,6
192430,7 -161_.7
]924_7.6 -1637.6
192464.[ -1628.0
192459.8 -1602.6
]925_].0 -1655.2
192501,4 -1615.3
192502.4 -1654.]
192506.5 -1656.2
192510.6 -1643.2
192533.2 -[607.%
]92540,I -]635,2
192552,9 -1617,8
]92555.6 -]6_6.8
192680.2 -164].3
192601,7 -1608.2
]92629.1 -1650.5
i92634.6 -1626o5
]92540.2 -1606.1
192658,7 -1668.0
192711.2 -1615,9
1927_6.8 -[601.1
192745.2 -1653.3
]92?52.9 -1615.7
192_11.4 -1614.0
]928'1.5 -1604.3
192_!7,4 -1619,5
192822,7 -1625.0
1928,74.2 -1638.0
[92841,9 -1617.4
192843.8 -1602.9
192844,9 -1645.9
192850°9 -1655.4
192855.6 -1641.1
192914.1 -1626.6
192921.2 _1646.0
]929:7,7 _1618.8
]92954,7 -1608.0
]92917.1 -}641.1
1929!8.7 -16501
1930_9.5 -1610.?
1930:_,I -1645.5
1930_,2 _1626,9
1920_.6 -}638,_
1931[ ',5 -1612,4
1951l .7 _1625.]
19512 ,2 -1645,2
19_12 ,5 -1621.6
]9_13_.5 -1625.8
19_i3.,4 -1656.5
!9_156,4 -1657.9
]93157.7 -1617,2
193204.8 -1607,9
]9_225.2 -1636.?
195_27.7 -1636,4
193230.3 _]642.7
193252.2 -1646.8
193300,9 -1639.8
19_3048 -1606,7
192_06o0 -1629.5
193315.? -1626.4
192225.2 -1659.2
19_328,2 -1657.0
19_29,3 -]608.0
9.0 191954,0 -16_3.5
9.5 ]9]954,9 -]600.7
9,9 192005.8 -1655.9
9.9 192012.5 -I_62,5
9.0 19_028.5 -1625.4
8,5 192031.0 -]648.4
9,4 1920_2.3 -1639.2
9.2 192035.6 -1%]2.7
9.3 192042.6 -1615.3
9.1 192057.1 -1642.9
9.3 ]92102.3 -1610,6
9.5 192113.5 -I65_,0
9,4 ]92122.6 -1627.0
7.5 192145.2 -1616.3
9.5 19215?.6 -1637,5
9.1 192158.6 -1627.0
9.] ]9221],5 --]652°3
7,5 192227°8 -1628.0
9.5 192230.4 -1604.4
9,5 192237.0 -1558.9
8,0 192257.5 -1642,1
5410 9.8 193347,2 -16%1.6
541] 9.5 ]93352,7 -_53 7
5_12 9.0 195409,8 -1540_
5413 5.0 19_413,7 -]6_7.8
5414 9.4 193_25,7 -]_20,5
56i5 9.2 193427,2 -1_33.4
5_16 9.2 [95428.4 -]635.6
5417 9.3 193431.0 -1609.3
54]8 9,2 193433.] -162],2
5419 9.1 19_36.0 -1646.8
5420 8.3 193442,9 -)621_0
5_21 9._ 19_448.3 -1653.1
5422 9.9 19_4_9.? -1641.1
5423 8.4 19_514,3 -1618,7
5_24 9.4 195522.1 -1642.1
5425 9.6 i9_559,2 -]613.1
5426 9.8 J93617,8 -_28.2
5427 9.8 193625.7 -1635.4
5428 9,4 193717.q -1621.1
5429 9.3 193728,1 -1609,2
5430 9.7 195746.3 -1612.3
BD 11I ($D) 261
-16 5431 19h38m
5431 9.1 193802.1 -1622.5
5432 9.8 193813.2 -1643.3
5433 8.2 193815.7 -1633.5
5434 9.0 193834.9 -1616.4
5435 9.3 193900.5 -1615.2
5436 9.3 193908.9 -1621.2
5437 9.8 193911.2 -]649.2
5438 9,5 19391_.0 -1614.9
5439 8.9 193937.1 -1651.2
5440 8.5 194016.8 -1631.1
5441 8.8 194018.0 -]611.1
5442 8.8 ]94050,9 -1620.4
5443 9.4 194141.0 -1647,2
5444 9.4 194159,2 -1600.9
5445 9.6 194224.1 -]601.6
5446 9,8 194233.7 -1621.]
5447 8.5 194314.7 -1613.9
5448 9.8 194315.0 -1654.5
5449 9.3 194322.8 -1641.5
5450 9.3 194343.0 -1652.1
545l 9.2 194411.0 -1642.3
5452 9.8 194501.6 -1633.7
5453 9.8 194521.6 -1633.3
5454 7.8 194626.3 -1612.1
5455 9.2 194648.3 -1615.2
5456 9.5 194806.1 -1604.5
5457 8.4 194806.4 -1645.4
5458 7.3 194819.? -1605.0
5459 9.7 194826.5 -]616.4
5460 9.2 194828.5 -1657.5
5461 8.2 194830.1 -1659.7
5462 9.8 194836.0 -1622.5
5463 9.1 194852.4 -]638.5
5464 9.2 194907.8 -1642.2
5465 9.8 194914.9 -]648.3
5466 9.5 194915.2 -1652.5
5467 9.5 194939,0 -1615.1
5468 9.] ]94955.3 -1606.4
5469 7.3 194957.1 -1620.9
5420 8.9 195005.0 -1634.0
5471 8.8 195018.2 -1608.0
5422 9,5 i_5051.3 -1655.3
5473 8.7 195057.6 -1625.4
5474 9.5 195120.5 -1656.5
5475 I0. 195125.4 -]606.5
5476 9.8 195134.9 -1605.2
5472 8.8 195141.0 -1605.6
5478 7.1 195215.8 -1616.4
5429 8,8 195221.9 -1616.5
5480 8.2 195234.3 -1606.5
5481 8.7 195256.6 -]657.2
5482 ]0. 195404.8 -]649.9
5483 9.3 195407.4 -1654.1
5484 9.7 195416.1 -1621,7
5485 8.0 195419.3 -1616.1
5486 9.4 195432.4 -1626.2
5487 8.? 195433.4 -1627.9
5488 9.5 195533,8 -1631.7
5489 9.2 195549.0 -1651.6
5490 8.8 195606,4 -1619.3
5491 8.8 ]95607.9 -1606.4
5492 8.6 195608.4 -1604.4
5493 9.8 195615.5 -1607,9
5494 9.5 195615.5 -1652.9
5495 8.7 195627.2 -1626.2
5496 9.1 195637.0 -1642.7
5497 9.2 195649.7 -1618.6
5498 8.0 195706.0 -1646.8
5499 8.0 19571].3 -1603.9
5500 8.4 195733.9 -1609.7
5501 9.5 195808.4 -1626.3
5502 9,7 195814.1 -1645,5
5503 9.4 195823.5 -1652.2
5504 9.7 195855,8 -1616.5
5505 8.6 195942.6 -1619.6
5506 9.5 200087.4 -1629.5
5507 9.4 200012.9 -1656,6
5508 9.7 200014.0 -1614.1
5509 8.1 200020.0 -1607,7
5510 9.4 200030°2 -]605,5
5_!1 9 2 2000_1.2 -1643,6
5512 9.7 200031.9 -]640.5
5513 9.3 200039.8 -1644.2
5514 9.2 200052.2 -1620.7
5515 9.1 200055.4 -1633.6
5516 9.8 200055.9 -1624.0
5517 9.2 200100.3 -1656.0
55]8 9.4 208122.4 -]620,2
5519 10. 200128.6 -]644.2
5520 9.5 200159.4 -1652.4
5521 9.3 200203.1 -1613,8 5611 9.5
5522 9.9 200241.2 -1644.5 56:2 9.5
5523 9,3 200256.5 -1610.5 5613 9.1
5524 9.4 200312.3 -1659.0 56]4 9.8
5525 9.0 200314.6 -1617.4 5615 9.4
5526 9.5 200324.6 -1616.2 5616 9.8
5527 9,5 200359.4 -1640.4 5617 7.0
5528 9.8 200407.2 -1611,3 5618 9.2
5529 9.3 200421.5 -1606.5 5619 9.5
5530 9.6 200449.9 -1634.6 5620 9.3
5531 9.7 200455.5 -1650.0 5621 9.0
5532 9.5 200508.6 -1621.0 5622 9.8
5533 9.1 200532.8 -1641.3 5623 9.8
5534 9.5 200557.0 -1619.6 5624 9.5
5535 8.8 200600.0 -1626.5 5625 10.
5536 8.5 200628.5 -1602.4 5626 9.5
5537 9.3 200634.4 -1638.6 5627 9.2
5538 9,8 200648.2 -1612.5 5628 8.6
5539 9.0 200651,I -1600,2 5629 9.5
5540 9.0 200652.9 -1633.8 5630 10.
5541 9.8 200708.2 -1606_8 56_i 9.8
5542 9.6 200709.4 -1659.5 5632 8.6
5543 8,0 200718,3 -1617.4 5633 9,7
5544 9.3 200737.1 -1606.8 5634 9.0
5545 7,3 200748.9 -1643,8 _635 8.7
5546 8.6 200814.8 -]647.3 5636 ]0.
5542 9.4 200849.6 -1684.8 £637 9.2
5548 9.1 280909.7 -1637.8 5638 8.0
5549 9.1 2089]2.9 -1625.0 5639 9.5
5550 2.0 200915.0 -1615.9 5640 9.3
555] 9.3 20091?.? -1613.2 5_41 9.8
5552 8.9 200931.0 -1616,4 5.%42 9.5
5553 9.5 200944.] -1627.3 5t,43 9.8
5554 9.2 200944,2 -1642.1 5t44 9.8
5555 9.5 200952.2 -1613.9 5645 9,2
5556 9.8 201007.5 -1620.2 56_6 9.0
5557 9.2 201011.9 -1631.4 56_7 9.8
5558 8.0 201045.1 -1617.9 56_8 10.
5559 9.3 201047.7 -1616.0 56_9 8.8
5560 9,3 201103.7 -1657.2 56_0 9.5
5561 9.5 201123.] -]602.7 5661 9.6
5562 9.5 201137.2 -]614.2 5652 9.8
5563 9.5 201139.4 -1639.9 565_ 9.6
5564 9.6 201158.6 -1600.2 565_ 9.5
5565 8.6 201201.1 -1602.9 565); 9.0
5566 9.1 201232.3 -1630.3 565, 9.6
5567 9.8 201236.5 -1620.8 565; 9.2
5568 9.4 201243.3 -1622.5 5656 9,3
5569 9.2 201305.8 -16_0.9 5b59 9,5
5570 8.7 201330.0 --1644,2 5660 9.7
5571 9.5 201331.9 --1612,5 566] 9.7
5572 9.2 201341,I --1605,1 5662 9.4
5573 9,4 201346.0 --1634.9 5663 6.0
5574 9.8 201355.1 --1623.5 5664 9.1
5575 7.2 201401.6 -1604.5 5665 9.6
5576 9.2 201403.6 -]634.0 5666 9.8
557? 7.9 201410.2 -1617.2 5667 9.8
5578 ]0. 20141_.1 -1613.6 5668 9.4
5529 9.9 201414.1 -1614.1 5669 9.5
5580 9.4 201414.8 -1628.8 5670 9.3
5581 8.3 201420.1 -1658.7 5671 9.4
5582 9.1 201426.4 -1605.5 5622 8,0
5583 9.5 201432.2 -1605.7 5673 9.3
5584 9.5 201439.1 -1600.1 5674 9.1
5585 9.8 201455.4 -1649.8 5675 8.2
5586 9.4 201456.3 -1637.3 5676 8.6
5587 8.0 201500.8 -1614.9 5627 10.
5588 9.2 201513.2 -1619.1 5678 9.1
5589 9.5 201531.1 -1635.1 5679 9.4
5590 9.5 201550.3 -1608.8 5680 9.4
5591 9.4 201618.5 -1629.7 5681 8.5
5592 9.3 201620.6 -1628.4 5682 10.
5593 9.3 201641.3 -1607,8 5683 9.7
5594 9.8 201646,8 -1629.2 5684 9.4
5595 9,8 201654.1 -1610.0 5685 9.8
5596 8.9 201706,0 -1649,9 5686 9.0
5597 9.3 201711.2 -162_,3 5687 9,7
5598 9.8 201716.0 -16_0.7 56_8 9. =
5599 9,5 201735.7 -1602.4 5689 9.1
5660 9.8 201759.2 -1649,8 5690 6.7
5601 9.0 2038_4.6 -'_28.7 5691 8.5
5602 10. 201815.2 -_658.6 5692 9.5
5603 I0. 201820.7 -1655.6 5693 9._
5604 8.3 201846.6 -1622.6 5694 8.7
5605 10. 201958.9 -1606.6 5695 7.7
5606 9.2 202004.0 -1610.5 5696 9.6
5607 9.8 202030.1 -1628.5 5692 9.0
5608 9.3 202032.1 -1658.8 5698 9,0
5609 6.0 202033.3 -]613.2 5699 10.
5610 9.0 202052.4 -1627.0 5700 9.5
-16 5790 20h58m
202110.6 -1633.7
202113.1 -1634.7
202156.5 -]642.8
202212.0 -1647.5
202215.6 -1644,8
202233.0 -1615._
202236.0 -1615.1 5202
202241.8 -1604.5 5708
202245.7 -1658.2 5709
202251.0 -1621,1 5710
202257.8 -1655,7 5711
202310.0 -1616,4 5712
202_17.6 -1629,3 5713
202322.0 -1659.9 5714
202331.7 -1610.6 5715
202332.0 -1658,4 5716
202400.6 -1638.0 5717 9.5
202404.1 -16_7.1 5718 8.0
202421.5 -1629,0 5719 9,0
202443.2 -1633.6 5720 9.8
202450,2 -1604,2 5721 9.2
202453.6 -1638,2 5722 9.2
202452.9 -1658.8 5723 9.5
202512.8 -1605,7 5724 9.1
202608.8 -1611.7 $725 9.1
202616.] -1632.1 5726 9.5
202635.3 -1603.5 5727 9.4
202640.6 -1617.2 5728 9.1
202647.0 -1648,0 5729 9,8
202652.9 -1652.2 5720 9.5
202735.2 -1651.5 5731 10,
202744.1 -1622,9 5732 9,3
202753.2 -1628,5 5733 9.]
202758.2 -1639.8 5234 8.0
202809,7 -1624.9 5735 9.5
282815.3 -1602.2 5736 9.8
202828.7 -]638.5 5737 9.6
20284],] -1624,6 5738 8.9
202911.2 -1621.6 5739 8.5
202915.0 -1610.3 5740 9.8
202942.6 -1659.9 5741 5.8
202954.8 -]626.6 5742 9.3
203013.0 -1641.5 5743 9.8
203020.0 -1656.9 5744 8.8
203035.8 -1627.9 5745 9.7
203037,2 -1631,2 5746 9.5
20304Z.7 -1620,0 5747 9.3
203056.1 -]657.4 5748 9.8
203101.3 -]658,2 5749 9.1
203116.6 -1651,2 5750 9.8
203133.2 -1644.8 5751 9.4
203147.1 -1649.2 5752 10.
203223.2 -1638,1 5753 8.5
203225.4 -1606.1 5754 8.7
203242.2 -1648.3 5755 I0.
203249.3 -1655.1 5756 I0,
203257,7 -1653,2 5757 9.8
203326.2 -1632.3 5758 9.]
20_350,9 -1600,7 5759 8.5
203412,6 -1614.1 5760 9.8
203428.3 -1635.0 576] 9.2
203430.4 -1610.8 5762 9.4
203430.8 -1609.5 5263 i0,
203432.1 -1652.0 5764 8.3
203436.8 -1625.2 5765 9.4
203455.5 -1607,9 5766 18.
203500.1 -1637,3 5767 9.2
203504.5 -1609,3 5768 10.
203510.9 -1601,0 5769 7.2
203540.4 -1641.5 5770 9.1
203541.0 -1619.6 5721 9.2
203559.1 -1654.2 5772 9.3
203612.1 -1636.5 5773 i0.
203620.4 -1600.4 5774 9.5
203630.2 -1642.8 5275 I0.
203643.5 -1652.1 5726 I0.
203642.4 -1638.9 5777 10.
_0_%_.I -1609.1 5778 8,3
203704.3 -1633.5 5779 87
203705.4 -J619.1 5780 8.6
203707.9 -1618,3 678) 9,]
203822.2 -1647.4 5742 9._
203825.6 -1618.3 5783 _.5
203913,9 -1627.$ 5784 9.8
203920.0 -1608.0 5785 9,0
203933.3 -1638.5 5786 9.4
2039_4.8 -1613.1 5787 9.8
203942.2 -1647.5 5788 9.6
203949.9 -1606,6 5789 9.4
20_952.8 -1652.6 5298 9.8
5701 9.8 203955.5 -1611.7
5702 7.3 203958.3 -1652.4
5203 10. 204022.2 -1637.4
5704 9.8 204058.4 -1638.1
5705 9.8 204101.5 -1606,4
5706 9.5 204113.4 -1629.4
9.6 204141,3 -1644.1
9.7 20_]53.0 -1608.4
2.5 204228.5 -1602,8
9.2 204245.6 -]625.4
8.Z 204256.9 -_656.8
9.5 204_20.6 -1616.4
9.8 204325.5 -1605,5
9.8 204405.2 -1612.2
9.2 20_406.9 -16_2.3
9.4 204430.4 -1621.4
204432.5 -1659.2
204440.8 -1642.6
204453.5 -1625.0
204520.9 -1635.0
204621.0 -1602.7
2046_6.8 -1605.1
204646.9 -1635.6
204200.3 -1651.4
204701.7 -1640.5
204206.3 -1608.1
204206.4 -1652,2
204716.9 -1635,6
204718.0 -1688.5
204735.2 -16_9.4
204808.8 -1656.3
204815.] -]600,8
204822.6 -1601.7
204839.5 -1624,2
204844.8 -1656.8
204857.3 -16!2.1
204902.6 -1605.2
204903.8 -1616.1
204903.9 -1644,0
20492_.2 -1613.6
204933.6 -1634.7
204951.6 -163].5
204954.5 -1649.5
204956.8 -1659.5
205082.2 -16|2.5
205021.6 -1602,1
205034.1 -1632.5
205034.8 -1655,9
205052.5 -1658.2
2050_9,6 -1644.2
205044.0 -1650,1
205047.1 -1631.2
205049.9 -]616.1
205050,9 -16]0,9
205055.0 -1645.0
205055.6 -1629.4
205057.4 -1619.2
205212.6 -1628.4
205218,4 -161_.7
2052]9.6 -1629.0
205221.3 -1655.4
205229.6 -1631,4
205234.8 -1658.1
205240.7 -1623.8
205245.6 -1632.3
205257.8 -1620.5
205322.6 -2612.2
205410.2 -]628.6
205430.7 -1602.2
205434.6 -1623.2
205_i,] -1656.7
205455.2 -1602.2
205510.6 -1612.8
205532.6 -1637.4
205557.1 -1642.4
245559,7 -1650.0
205602.2 -1643.4
205615.] -1659_
205616.7 -1621.8
205627.3 -1612,5
2_5645.0 -1620.2
205650.9 -1605.3
205653.1 -1628.4
205655._ -1611.2
205659.1 -]642.6
205659.1 -1612.0
205702.1 -1633.9
205730,7 -1652.1
205745._ -1644o0
Z05813.3 -1627.1
BD III (SD) 262
-16 5791 20h58m
57ql q.3 205830.7 -1639,0
5792 8,2 205844.7 -1609.2
5793 9.6 205846.2 -1637o3
5794 8.9 205849,8 -1628.4
5795 9,8 205853,0 -1610.9
5796 9,8 205853.8 -1636.0
5797 2,3 205904.3 -1632.9
5798 7.3 205908.2 -1619.4
5799 9,8 205923,2 -1648.0
5800 7.7 205954.1 -1612,4
5801 9.5 220013,7 -]603.1
5802 9,5 210015.7 -1604.5
5803 9,4 2100¢4.7 -1655.9
5804 8.5 210105.8 -1644,5
5805 10, 210108.0 -1639.7
5806 9,9 210109.3 -1618,8
5807 10. 210115.3 -1619,1
5808 9.4 210125.8 -1615.3
5809 9.5 210136.3 -1642.3
5810 7,2 210205.4 -1617.2
5811 9,0 210232.2 -1646.0
5812 9.8 210237.1 -1642,5
5813 9.9 210238.2 -1638.3
5814 9.0 2]0307.3 -1604.9
5815 9.0 210309.2 -1658,9
5816 8.5 210318.8 -1637.0
5817 9.5 210357,1 -1618.5
5818 9,7 210406.9 -1644,4
5819 9.8 210426.9 -1607,2
5820 10. 210427,9 -1601.4
5821 8.5 210437.4 -1626,5
5822 9,8 210624.3 -1603.2
5823 9.5 210655.2 -]623,5
5824 8,3 210708.i -1620.5
5825 9,5 210719.8 -1658.3
5826 8.8 210723,0 -1634,7
5827 8.3 210731.4 -1641,3
5828 9.6 210818,4 -1627,7
5829 ]0, 2108_1.5 -]649,9
5830 9,8 210852.3 -1651.2
5831 9,3 210911,4 -1634.4
5832 9.4 210942,5 -1644.2
5833 7.8 210948,4 -1629,8
5834 9,5 211029. _ -1647,6
5835 9.6 211038,_ -1605.5
5836 9,5 211039. -1650,7
5837 9.3 211O43°; -1604.3
5838 9.8 211050.: -1655.6
5839 9,8 211055.' -1637.3
5840 6.8 211111._ -1647oi
5841 9,5 211120.0 -1633,0
5842 9,8 211132._ -1645.4
5843 9.0 211146._-1601,3
5844 9.1 211208.2 -1628.9
5845 9.5 211219.1 -1658.2
5846 I0. 211222.7 -1649.9
5847 i0, 211318.5 -1659.4
5848 9,9 211320.0 -1651.0
5849 8.3 211345.5 -1635.0
5850 7.5 21134_.7 -1652,6
5851 9,4 211353.0 -1619.4
5852 9,0 211402.1 -1619.6
5853 9°3 21]420.2 -]6_9,9
5854 9.4 211519.1 -16L9.6
5855 9,4 211531.0 -]6_:0.3
5856 7.9 211618.1 -16(1.1
5852 9,5 211627.8 -1615.0
5858 9,4 211651.4 -16C8.2
5859 9.0 211654.6 -]636.1
5860 9.3 211718.0 -1651.3
5861 9.2 211723.5 -160_.6
5862 9.8 211800,9 -1650.3
5863 9.4 2]]808.3 -1606,2
5864 9.4 211904.9 -16365
5865 9,2 211942.9 -1608,S
5866 9.0 222000.8 -1652.1
5867 9,4 212014,3 -1639.2
5868 9.5 212036,7 -1646.8
5869 9.4 212043.7 -1656.8
5870 i0. 212049.5 -1623,4
587] 9,3 2]2056.9 -1643.1
5872 9,6 212132.9 -1619.9
5873 9.6 212144.0 -1609,3
5874 9.8 212201.0 -1655.]
5875 9.8 212204.4 -]638.1
5876 8.4 212215.8 -1656.6
5877 9,5
5878 9,0
5879 9,7
5880 10.
5881 8.5 2]2425,5 -]620.8 5971 9.0 214741,4 -1611,5 6061 9.3
5882 I0. 212425.6 -1600.4 5972 8.9 214748.9 -1620,3 6062 9.7
5883 10. 2124_5.3 -1607.1 5q73 9.4 214832,8 -1646.0 6063 8.8
5884 9.0 212528.0 -]641,5 5974 9.0 214836.8 -16_2,6 6064 10,
5885 7.2 212538,9 -1650.I 5975 9,5 214846.8 -]641,4 6065 9.0
5886 9.5 212554.0 -1633.0 5976 9.5 214847.6 -1629.5 6066 9.8
5887 9.5 212681,5 -1632o4 5972 9o4 214869.5 -]651.8 6062 9,5
5888 10. 212646.6 -1657.0 59?8 8.7 214853.9 -1617,7 6068 9._
5889 8,2 212712.0 -1654.8 5979 9.0 214912,3 -1638.4 6069 8.2
5890 9,0 212717.9 -1607.2 5980 9.9 214915.2 -1657.2 6070 8.5
5891 9.5 212720.6 -1636.2 5981 9.4 214919.7 -1647.4 6071 9.0
5892 8.? 212753.0 -1620.2 5982 8.8 214905.3 -]655.5 6072 9.5
5893 9.8 212814.2 -1605._ 5983 9.4 215005.9 -1643.5 6073 9.4
5894 9.8 212828.0 -1619.0 5984 9.8 215023.9 -1625.? 6074 9.8
5895 8.6 212858.7 -1602.4 5985 9.8 2]5038.5 -1636.4 6075 8.3
5896 9.5 212903.5 -1622.8 5986 10. 2]5103,8 -1643,3 6076 8.3
5897 I0, 212909.0 -1619.5 598? 8,9 215120.2 -1620.3 6077 8.8
5898 9,5 212925,6 -]657,0 5988 9.3 21513].? -1658.5 6078 9.9
5899 8.8 212928.3 -1657.1 5989 9.6 215153,8 -1612.6 6079 9.9
5900 9.9 212940.5 -1633.6 5990 I0. 215204.9 -1629.2 6080 9,5
5901 8.5 212948.6 -1653.9 5991 9,9 215222.8 -1653.6 6081 7,7
5902 9.8 Z13027.9 -1655.9 5992 9,5 215229,9 -]633.1 6082 7.8
5963 8.3 2130_5.7 -1614.8 5993 9.3 215235,6 -1631.8 6083 9.6
5904 10. 213058.0 -1653.9 5g94 9.1 21532].4 -1654,3 6084 10.
5905 8,3 213101.8 -1605.8 5995 9,1 215325.5 -1606,6 6085 9.1
590; 9.5 213113.7 -I645,5 5996 9.8 215_27.4 -1656.8 6086 9,2
590;" 9.9 213122.9 -1621,4 5997 9.2 215330.3 -1616.1 608? 9.6
5905 10. 213147.1 -1659.1 5998 7.0 215235,3 -1618.2 6088 9.0
5909 9.2 213149°3 -1639,6 5999 9,8 2!5_43,9 -1632.3 6089 9.5
5910 9.5 213152.9 -1608.5 6003 9.6 Z15353,5 -]610.4 6090 8.5
5911 9.Z 213214,3 -1610.5 6001 8.5 215259.7 -1605,3 6091 9,8
6912 9.6 213226.2 -1645.3 6002 9.5 215409.6 -1627.i 6092 8,3
5913 9.2 2J3229.3 -1606.2 6003 8.8 215_32.0 -1652.8 6093 9,8
5914 9.3 213245°8 -1603.? 6004 9,2 215443.5 -1627.1 609_ 9.4
5915 ]0. 213258.8 -]616.7 6005 9,0 215526.4 -1652.2 6095 9.4
5916 9.8 213311.7 -]646.1 6006 9.8 215533.6 -1612.4 6096 9.2
59]7 9.4 213332,7 -1616.6 6007 9.5 215534,3 -]638,8 6097 9.5
5918 9.8 213343.8 -1633.7 6008 9.9 215538.2 -1612.9 6098 9.4
5919 10. 2]3359.3 -1625,7 6009 8.5 2/5551.0 -1636.5 6099 8.8
5920 9.7 213404.5 -1611,8 6010 10. 215613.0 -1602.0 6100 9,8
5921 9.5 2134_2.9 -1606.5 6011 9,6 215613.0 -1600.4 6101 9.1
5922 9.8 213416.0 -1622.6 6012 8.0 215618.5 -]651,5 6102 ]0.
5923 9.7 213417.5 -1658,7 6013 9.3 215654,6 -1629.8 6103 9.3
5924 8.0 2|3435,4 -1625.0 60]4 9.8 215659.1 -1614,4 6104 9.7
5925 i0, 213452.7 -1629.8 6015 9.5 21571?.0 -1616.5 6105 9.3
5926 9.7 213502.9 -1617,1 6016 9.8 215738.7 -1601.? 6106 9.8
5927 10. 212518,8 -1650,4 6017 9,5 215739.3 -]633.0 6107 9.1
5928 10. 213545.6 -16_7.3 6018 9,5 215755.2 -1619.8 6108 i0.
5W29 10. 213601.0 -]629.4 6019 8.3 2]5805,6 -1641.9 6109 9.8
5930 9.5 213607.5 -1648,0 6020 9,8 215850.3 -]652.0 6110 9.2
5921 i0. 2136]9.6 -1645.9 6021 9,4 215852.6 -1620.9 6111 9,4
5932 9.1 213620.4 -]642.8 6022 9.6 215855.3 -1656.9 6112 10.
5933 8.3 213620.9 -16_8.1 602_ 9.8 21590_.6 -1638.3 6115 9.2
5934 9.8 213628.8 -1646.8 6024 lO. 215912.1 -]646,0 6114 9.0
5935 9.9 213631.8 -1646,4 6025 10. 215914.8 -1606.2 61_5 9.4
5936 8.8 21366_.0 -1601.8 6026 9.7 Z15945,3 -1657.3 6116 9.5
5937 9.9 213659.8 -]654.0 6027 85 215958.? -]642,4 6117 9,8
593R 8.9 213707.5 -1615,6 6028 10. 220002.8 -1618.2 bI]8 9,0
593 _ 9.9 2]3?42.5 -16_5.2 6029 q.5 220044.i -1659.] 6119 9.5
5940 9.3 21_7_?.5 -1602.9 6030 9.1 220052.7 -]62?.8 6120 9.3
5941 9,8 213810.1 -1636,8 602[ 9.9 220_02.7 -1608,3 6121 95
5942 8.5 21_820.0 -1629.0 6032 9.6 220213,1 -1657.0 6122 9.9
5943 3.0 2]3902.2 _1646.7 6033 8.9 220226.8 -1629.0 6125 9.6
59_4 9,8 212903,4 -1612.6 60_4 8,5 Z20229.3 -1638.9 6124 9,4
5945 9.7 211937,6 -1629.2 6035 10. 220251.0 -1654.0 6|25 8,3
5946 8.3 213955.2 -1644,7 6035 9.8 220253,3 -1644.5 6126 9.5
5947 9.1 214053.5 -1653.6 6037 9.0 220505.2 -]655.2 6122 8,6
5948 9.5 214100.3 -1646.1 6038 10, 2203]q.5 -1650.9 61_8 9.9
5949 9,5 214110.5 -]6_8,6 6039 9,] 2204]3,9 -161].9 6!29 9.8
5950 9.8 214152.6 _]628,q 6040 9.0 220444.3 -1601.1 6130 9.8
5951 9.8 214223.5 -1629,6 604] 9,5 220_51.1 -1621.7 61_1 9.5
5952 2.8 214227.0 -)652,1 6042 9.2 22050_.4 -1628.0 b]Z2 ]0,
5953 9.6 214232.1 -1631.I 6043 9.] 220527.4 -1639.9 6133 9.5
5954 9.5 214246,9 -1607.9 60_4 8,5 2206]6,3 -_653.9 6134 8,2
5955 9.6 21_247.2 -1601.B 60_5 9,0 220540.3 -16]?.2 6]35 8.7
5956 9,2 21_319.6 -1646.1 60_6 6.5 220646,4 -]630,8 6]36 10.
5957 9,2 214351.6 -16J2.2 6047 7.8 220653.5 -1624.8 6]37 9,2
5958 9.9 214422.2 -162],1 6048 9,4 22071_.4 -164_,7 6138 10,
5959 9.? 214422.6 -]614.2 6049 10. 2202_6.6 -1657.1 6139 ]0.
5960 i0. 21_31,4 -1651,0 6050 9.0 220813.0 -1642.0 6140 8.3
596] 8.8 2144_70 -_656.2 605] 9,6 2208Z2.0 -1610.8 _141 q,9
5962 9.3 2]4438,? -1625,4 6052 9,8 220825,9 -1642.5 6142 8.0
5963 9.0 214443.0 -1628+7 6053 9,8 220_50,] -1624,0 6]43 9.8
5964 9.] 2145_0.3 -]655.3 6054 9,8 220912,3 -1608.0 6]44 9,7
5965 9.9 214542,8 -1613.1 6055 9o6 220924,? -1614.7 6]45 9,2
5966 9.1 214549.0 -i623,6 6056 _.5 220930,5 -1645.? 6146 9.0
-1606.2 6057 ?.2 220925,5 -164].9 6147 9.0
-1605.9 605_ 9.0 220957.0 -]629.0 6148 9.0
_1646,2 6059 9,5 221034.8 -1632.8 6149 6,9
-1636.1 6060 9.0 221039,1 -1623.0 6150 9.0
21223?.4 -1640.1 5967 8.8 21_556.2
212256.4 -1629.4 5968 9.4 214610,I
212325.0 -1611.5 5969 9.6 2_646.8
212411.6 -1606.0 5970 q,4 _14651.3
-16 6150
221113.4
221133.2
221150.2
221212.1
221219.0
_21257.2
221351.2
22!357.6
22143_.6
221440.7
221_44,7
22:502.0
221526.7
_21527,9
221544,2
221548.7
221629._
221641.4
22]707.8
22]726.2
221743.2
221756.8
221827,3
221907.5
221953,6
222004.6
222631.2
222048.6
222052.6
222053.Z
222059,7
222104.8
222211.8
2222]3.3
222218.9
222250.6
222338.0
222342.0
222344.0
222440.4
222441.9
222_<8,0
222542,3
222556.9
222642.4
222649.3
_22656._
222733.1
222744.0
222801.n
2228][.7
222845.2
222906.0
2C29110
?22922.9
222928.1
22294].4
222943.2
222g_8.4
22_010,5
225122.8
223129.6
223154.6
223]56.6
223222.2
223223.5
223225.2
223231.]
222248.9
223_16.I
223326.6
2233_6.2
223352.3
22_354.2
2234]0.2
225415.8
2235]3,7
223516._
223529.8
22553?.3
273R_7.?
223545.3
223545.5
223608.5
223644,4
223653.9
223724.3
_23734.?
223743.4
223814.5
22h38m
-1612.0
-1610.?
-1615.3
-1637.5
-1600.9
-1638.4
-1611.2
-1645,0
-t611.1
-1634.6
-_606.8
-:609.4
-_647,4
-1603.8
-1642.0
-I&18.?
-1509.2
-l_]2.1
-1_14.5
]_55.4
-1620.0
-1605.3
-1636.4
-]638.7
-]632.0
-]631.9
-1647.!
-1624.3
-1615.5
-1655.2
-]635.7
-1653.4
-1641.0
-1618.1
-]605.0
-]656.4
-1607.1
-1609.5
-]610.4
-1624.4
-]628.3
-]656°5
-1621.7
-1659.4
-1633.4
-1613.7
-1633,2
-1659,9
-]658,7
-1625.8
-1616.3
-]610,3
-1627o5
-]628.2
-1606.4
-1653,0
-]604.0
-1655.8
-1606.6
-1635,2
-]615.?
-]641.?
-1618.9
-]618,3
-1642.5
-1605.8
-1601.5
-1619.5
-]632.?
-1633,6
-1620.?
-1620.2
-1641.9
-1622.5
-1624.2
-1678.4
-1635.9
-1650.4
-]652.C
-1639._
-1635.5
-1654.0
-_613.9
-1627.2
-1601.0
-1642.2
-1638.8
-1658.8
-1620.5
-1620.6
BD Ill {SD) 263
-16 6151 22h38m
6151 9,8 225845.5 -1605.4
6152 7.2 223932.4 -1654.3
6153 9,7 223940.4 -1603.7
6154 9,7 224006.9 -1607.1
6155 9.0 224022.4 -1629.9
6156 9.8 224057.0 -1620.5
6157 9.? 224112.5 -1633.2
6158 9.0 224125.4 -1627.0
6159 9,9 224144.5 -1640.0
6160 10. 224242.0 -1645.4
6161 9.0 224324.6 -]615,1
6162 9.0 224342.6 -1655.3
6163 9.8 224427.1 -1612.9
6164 9.8 224429.4 -1602.0
6165 8,8 224446,1 -1648,0
6166 9.5 224452,7 -I602.8
6167 9.0 224452.7 -1604.6
6168 9,3 224459.2 -1618,6
6169 9.4 2245]4.0 -1612.1
6170 8.4 224558.6 -1623.1
6171 9+0 224610.7 -]637.2
6172 8.9 224643.4 -]609.3
6173 3.0 224656,3 -1635.1
6174 9.3 224752.3 -1654.5
6175 10. 224749.5 -1615.2
6176 10, 224749.0 -i609.0
6177 0.5 224802.3 -1616.2
6178 9,0 224020.8 -I614.6
6279 9.2 224026,6 -1616.2
6100 10, 224030.7 -1647.7
6181 9.4 224853,2 -1609.0
61_2 9.7 224928.9 -16_9.0
6188 9.7 225002.6 -1650.7
6104 0.2 225029.0 -1640.6
6105 9.9 225056.8 -1608.2
6186 9.3 225110.6 -1650.0
6187 9.4 225143.0 -1628.5
6i80 8.2 225154.0 -1652.7
6]89 9.5 225205.3 -1625.5
6190 9,8 225218.5 -1641.1
6191 9.4 225245.5 -1617.3
6!92 9.5 225336.9 -]621.7
6193 8.5 225_51.0 -1608.9
6194 9.5 225_]3,5 -1611.2
6195 9.4 225525,8 -]6_9.5
6196 9.5 225537.3 -1627.4
6197 9.4 225552.6 -1675.7
6198 9.8 72560].9 -1619.5
6199 9,3 225614,2 -1609,5
6200 9.1 2256_2.7 -16_9.1
6201 9.1 225637.? -1647,3
6_02 9.0 225650.0 -1601.9
620Z 9._ 22570_,8 -Ib56.0
622fi 8,9 275708,7 -1629,9
6205 0.3 2257_,7 -]6_2.1
6206 9.7 225811.2 -1617.I
6297 9.1 22551i,8 -163_.1
6208 0.0 225013.5 -161_.8
6209 10+ 225051.1 _1645,8
6210 9.2 225908.3 -167_.6
6211 9.1 225911,9 -1623.6
62]2 ]0, 275932.4 1627.9
6217 10. 225q47.5 -1610.3
6214 lO. 225953.4 -1642.0
6215 9.5 230001.$ -]654*3
6216 ]0. 230018.4 -1619,2
8217 9.5 250019.6 -1_00.4
6218 I0. 2_00_1.1 _1611,1
6219 10- 2S00_2.7 16C5.3
6220 9.2 2_0159,8 -1600.0
6221 9.8 230204.2 -1619,0
b222 9.5 230224.1 -]609.2
6223 9,2 230225.2 -1631,6
6224 0.5 230225.4 -]658.3
_225 8.9 230232,] -1656.5
6226 ]0. 230241.2 -]b24.6
b227 9.1 230244,7 -1624.1
6228 9.[ 250253.5 -1631_i
6229 9.S 230306,5 -1609,S
6230 10. 230327.5 -165},2
6231 R,_ 23_33],5 -1647.0
6232 9,_ 230557.9 -1602.9
6233 i0. 25035q.0 -1635.6
6234 9.6 230400.8 -1641.9
6235 9,1 250406.9 -1610.4
62_6 0.7 230407.8 -1656,9
6237 9.1 230_21.0 -1627.5
6230 0.7 230478.1 -1630.4
6239 9,3 2_0534.3 -]6]5.9
62_0 9.1 270607.6 -1659.1
6241 10. 230621.1 -1649,6
6242 9.5 230652.7 -1614.2
6245 9.9 250708.6 -1659.6
6244 9.8 230740.2 -1655.9
6245 10. 230749.$ -1622.5
6246 9.0 230755.1 -1638,9
6247 9,1 230825.7 -1641.0
6248 10. 230033.2 -1636.6
6249 9,3 230855.2 -1652,2
6250 8.3 230901.8 -1621,4
6251 10. 230902,7 -161_.2
6252 9.3 230909,8 -1619.8
6253 10. 230937.3 -1649.7
6254 6,5 230951.2 -1657.5
6255 ]0. 231007.g -1649.1
6256 10. 231058.7 -1605.7
6257 9.1 231148.3 -1600.5
6258 9.6 231155.6 -1645.5
6259 7.0 23120_.9 -1634.2
6260 9.8 231204.5 -1612.5
6261 ]0. 231223.2 -1602.8
6262 9.3 231242.0 -1619.?
6263 9.8 2_1252,4 -1638.4
6264 9.4 231253.] -1627,7
6265 9.0 231320.7 -1600.2
6266 9,3 251338.9 -1644,9
6267 I0. 231401.5 -1649,1
6268 9.6 231404.8 -1606.2
6269 I0. 231424.6 -1611o2
6270 9.7 231445.0 -1644.0
6271 9.5 231449.0 -1646.9
6272 9.0 231508.3 -1604.2
6275 9.6 231510,4 -]630.9
6274 9.8 23]542.3 -1610.0
6275 9.0 231601.1 -1609.5
6276 9.0 231612.0 -1640.0
6272 9.4 231612.0 -1610._
6270 8.8 231646,7 -1650.2
6279 9.3 2_1655.1 -1622.4
6200 9.8 231659,6 -1623,0
6201 9.3 231701.4 -1610.3
6202 8.7 231702.1 -1605.3
6203 9,5 23]703.4 -1650.7
6204 9.0 231755.6 -1636.5
6285 8.5 251826.7 -1656.4
6206 8.5 2_|032.5 -1601.4
6287 9.5 231852.6 -]651,9
6208 i0. 231902.3 -1605,]
6289 9,5 231905,9 -1610.1
6290 i0, 231919.7 -1657.5
6291 7.0 231922.5 -1602.6
6292 q,4 252015.2 -1635.5
6293 6,0 232022.0 -1605.6
6294 9.0 2320_1.7 -]651.4
62Q5 10. 2320_S.1 -1601.5
6296 8.8 232110.9 -1602.2
6297 9.6 23213_.9 -1602.2
6298 9.0 232133.5 -165_.1
6299 9.7 232144.1 -1658.7
6300 9._ 2/2230.1 -1610,3
6_01 9.3 2_2_41._ -1628.2
6302 9,8 2_2_19.2 -I_2.7
6503 7.3 232320,I -1646.8
6304 9.0 232_25.6 -1603.3
6305 10, 2_2330.4 -1606.7
6306 8,9 2_2_36.1 -1619.8
6307 10. 232427.2 -]603.6
6508 9,5 2_2439.6 -1651.0
6709 9.7 2524_8.2 -]636.7
6310 9.0 2_517.7 -102_.5
6311 9.9 2_2554.] -1640.8
6712 10, 272622.2 -1630.2
6_13 9.6 232715.2 -16_9.4
6_14 6.0 272715.0 -1602.5
6315 9,6 232737.7 -]611.9
6316 9,5 232803.2 -16g3.2
6317 7.0 232009.4 -1605.7
6318 10. 232012,3 -1623,9
6319 9.8 2_2850.2 -1610.1
b_20 9.4 232847,4 -1627.5
6321 ]0. 232850.6 -_16.6
6322 10° 272850.0 -]628.0
6_23 9.0 232908.3 -1651.0
6324 8.0 233005.4 -1600.9
6725 9,6 233025.] -]615.2
6326 9.2 233053.9 -1640.7
6327 9,5 273121.5 -1607.2
6_20 9.8 233134.9 -16Z5.4
6329 9,4 233206.0 -1600.0
6330 9.3 233235.6 -1608.0
6331 i0, 235258.4 -1625.4
63S2 8,2 233242,3 -1613.0
6333 9.6 233329._ -_655.6
6334 10. 233331.4 -1619.2
6355 9.5 233351.0 -1617.8
6336 8.8 233404.3 -1625.7
6337 9,5 233406.0 -1646.2
6338 9,5 233416.7 -1618.1
6339 9,5 235422.5 -1649.3
6340 9,1 235426.5 -1655.S
6541 B.l 233427,7 -1616.0
6542 9.5 233_35,9 -1650.9
6343 9.5 233436,5 -1615.3
6346 9,1 233445,0 -1650.5
6345 5,3 233456.0 -]6]5.0
6346 9.4 233512.6 -1654.8
6347 9.4 235517.1 -1615.0
6348 9.5 233544.6 -1635.3
6349 9.5 233546.3 -1651.4
6350 9.5 255547.2 -1615.0
6351 10. 233606.6 -1631.8
6352 30.0 233618.7 -1605.2
6353 0.7 233630.6 -1628.0
6_54 9.6 233651.5 -1619.8
6355 9.7 233728,8 -1612.5
6356 9.0 233757.3 -1608,7
6357 9.5 2_3820.7 -1641.4
6358 9.4 233836,6 -1652.1
6359 9.6 233840.8 -1624.2
6360 9,8 235843.3 -1606.1
6361 9,7 233914.1 -1659.7
6362 10, 2739_4.7 -1650.3
6363 0.2 234006.0 -1647.1
6364 10. 234006.6 -1616.2
6365 9,0 234010.3 -1639.1
6366 9.5 234036.4 -1609.0
6367 10. 234052.3 -1640.1
6360 10. 234100.2 -1659.8
6369 ]0, 234185.9 --1654.9
6370 8.4 234]06.8 -1600,7
6371 9.1 234130.0 -1659.4
6372 9.3 23_155.9 -1608.1
6373 6.3 234201.3 -1639.7
6374 10. 234216._ -1613.5
6375 9.9 2_4221.0 -]621.4
6376 8,6 234_20.9 -1655.7
6377 I0. 234400.0 -1603.2
6370 9.0 234410.0 -1610.4
6_79 9.1 234445.4 -16_9.7
6300 9.0 2344_8.7 -Ib40.9
6301 9.3 234548,0 -1640.2
6302 9.4 2_4559.3 -]607.2
6383 0,9 274616.5 -1640.4
6304 9.5 234624.1 -1604.2
6705 8.6 234651.1 -1626.0
6386 9.5 234?41.2 -1609.1
6387 9.3 234748,3 -!620.I
6380 9.6 234903.6 -1604.0
b309 9.6 234912.8 -1616.1
6390 8.4 234954.6 -1654.0
6791 9.4 235001.2 -1657.7
6392 9.4 235029_8 -1627.2
6593 9.4 2350_5,9 -1610.4
6_94 6.2 23505_.I -1638.8
6395 9._ 235101.8 -]619.1
6396 9.7 2_5123.4 -]630.4
6397 9.4 235203.8 -1644.5
63q8 9.7 235220._ -1615.0
6599 9.0 235246.5 -1659.3
6400 9.8 2_304.4 -1625.7
6401 _.4 2_5305.4 -1610.4
6402 10. 235337.0 -1627.2
640_ 9.8 235407.0 -]623.9
6_04 9.5 235420.7 -1655.4
6_05 9.Z 235439.0 -1657.2
6406 9.3 235504.i -1632.4
6_07 8.8 275508._ -1638.7
6408 9,5 2_5546.6 -162_.0
6409 9.7 255631.9 -]602.8
6410 8,8 2_5653.7 -1637.9
6411 8,5 235711.2 -1642.2
6412 9.3 235714.0 -1602.8
6413 9.3 235730.7 -16_0.3
6414 10. 235755.2 -1626.5
6415 8.2 235818.8 -1610.4
6416 9.7 235834,2 -1626,7
6417 9.6 235853.7 -1633.2
6418 9.5 235909.8 -1641.6
6419 0.0 235942.3 -1639.0
I 9.3 00007.7 -1731.2
-17 9l 0_27m
2 9.S 00020.9 -1724.5
$ 9.4 0002§,1 -1754.1
4 9.5 00032.8 -1731.0
5 9.2 00050.9 -1755.?
6 9,8 00058.2 -1709.9
7 9.$ 00154.5 -1?31,1
8 9.2 00200.4 -1712.8
9 9.5 00251.3 -1753.4
10 8.9 00250.6 -1733.4
11 10. 00358.1 -1740.2
12 9.9 00423.0 -17_2.3
13 10. 00423.7 -1736.6
14 8,7 00437.9 -1737.1
15 9,@ 00459.2 -1741.0
16 8.9 00549,1 -1758.2
17 8.0 00550.0 -]759.4
18 9.3 00618.7 -1730,9
19 9.5 00642.5 -1709.6
20 8,5 00707.2 -1728.7
21 9.2 00719.1 -1746.0
22 9.0 00721,6 -1757,6
23 8.8 00742.9 -170].8
24 7,5 00753.3 -1733.4
25 9.6 00021._ -1737.0
26 9.7 00826.7 -1725.8
27 10. 00858.7 -1757.1
20 10. 00900.9 -1701.0
29 9.4 08908,7 -1714.2
_0 9.7 00917.3 -1700.I
_I 9.2 00932.2 -172_.7
32 9.4 00954.0 -1727.6
33 10. 01040.0 -1701.0
34 9.0 01102.3 -1715.1
35 0.5 01119.3 -1750._
36 9,4 01123.9 -1728.8
37 9.8 01146.$ -[712°9
30 9.0 01242.2 -1704.1
39 9.5 01325.5 -1723.0
40 10. 01351.5 -1719.7
41 9.5 01353.2 -1722.1
42 8.0 01414.9 -1700.5
43 9.0 01510.9 -1755.1
44 9.5 01515.5 -1715.0
45 0.0 :01625.0 -1722.1
46 8.5 ')1534.1 -1728.6
47 9.1 _1535.9 -1708.9
40 9.2 _1547.7 -1738.8
49 9,5 _1547.7 -]754.?
50 8.6 _.]627.6 -1715.0
5] 9.0 '1629.6 -1722.1
52 9.1 '1647.2 -1747.7
53 9.0 ;1650.7 -1737.9
54 _.6 _1651.7 -1734.5
55 9.0 _1709.1 -1701.7
56 9.4 C1718.6 -1714.7
57 9.0 0)839.3 -1700.[
50 9.3 01926.0 -]73;,4
59 9.5 01937.0 -]75i.7
60 9.1 01958.4 -174_.6
61 7,3 02018.7 -1712.3
62 9.0 02029.1 -1745.1
63 9,0 02117.6 -I700.9
64 9.8 02118.4 -1740.6
65 9.5 02131..2 -1721,5
66 9.5 02150.5 -1737.7
67 9.4 02154,5 -1738.7
68 9.8 02218.2 -1710.4
69 9.-. 02238,1 -1709.4
70 8.1 02358.1 -I135.5
71 9.1 02510,9 -1733.0
72 9.7 02524,_ -)747.6
73 9,4 02549._ -'743.9
74 I0. 02607.0 -!716.3
75 9,1 02619. / -'_43.5
76 0.3 02624." -1728.4
7? 9.0 02639.1 -1726.1
78 9.0 02650,2 -l?Zl.l
79 9.2 02652.0 -17_B.5
80 9.8 02652.4 -1708.5
81 9.0 02718.6 -1754.8
8? 9.8 02747.3 -1717.0
83 9.8 02747.3 -1712.7
04 9.8 02750.7 -]702.4
05 0.2 0203_.6 -1721.9
06 9.0 02834.8 -1727.7
87 9.1 02848,? -]726.4
00 9.0 02856.3 -1739.2
89 9.2 02858.2 -1758.7
90 0.8 02909.1 -1702.9
91 9.4 02935.0 -1706.1
0D ]I! _8D) 264
-17 92 Oh3Om
92 i0. 050li,2 -1752.7
93 9.2 05027,3 -1744.1
94 9.2 03033,4 -1739.5
95 8.0 03036,3 -1728.2
96 9.7 03057,5 -1749.1
97 9,4 03038,8 -1724,8
98 7.8 03054,8 -1702.I
99 9.6 C_100.6 -1713.5
100 9.8 03109.2 -173_.2
101 9.7 03112,7 -1752.6
I02 9.8 03119,8 -1755.$
103 8,5 03134,9 -1732.5
104 9.7 03!37,7 -1751.6
105 I0, 05144,3 -1755,B
106 8.5 03230,2 -1707.2
107 9.5 03245,1 -17520
]08 9.2 03310.8 -1717.0
109 6.5 05312.0 -1718.6
110 9.4 05316.5 -172],7
III 9.4 0SS44.1 -1710.4
112 9,4 03422.3 -1707.5
IIS 9,I 05425.0 -17i0.3
1]4 9.5 05651.7 -1745.8
i15 9.8 0/518,6 -1701.9
116 8.3 05520.2 -1750.4
117 9.5 05528.2 -1742.7
118 9.5 05541.6 -1720.2
119 9.5 05615.5 1758.5
120 8.8 036$2.3 -I706.6
121 10, 0_702.6 -1752.7
122 9,5 05707.5 -1755.8
125 9.4 03702.7 -1725.5
]24 9.8 03709.3 -1715,7
125 9._ 0_715,2 -1714.?
126 10. 05717.1 -]755.1
127 10. 03222,1 -1737+4
128 9.5 03/55,4 -1748.6
129 9.3 0373_.8 -1756.2
130 ]0. 03802.5 -1701.9
131 9,1 03805,6 -1720.5
I_2 6.5 03825,9 -1712,9
13S 9.4 05837.7 -173q.4
154 7.3 0384_.9 -]726._
155 9.8 0_913.8 -1720.5
1%6 9.5 03_14.F -174_.0
157 9.4 0_922.5 -1700,0
138 10. 03_30.I -1721,7
I_9 9,1 0_048.8 -i727.2
1_0 9.5 04059,4 -1746.1
141 9+0 0&147,1 -i/i_.o
142 9.2 04154.6 -17i0,5
143 9.1 04244.2 -17_£.9
144 9.4 8_25_.5 -1767.1
165 q.8 04339+4 --17_1.9
146 9.6 04411.0 -1754.9
147 10. 04412.9 -1724.5
148 9.7 04413.5 -1708,0
149 9.0 0h422,9 -1752.1
]50 9.0 06453.q -1751._
151 i0. 04510.0 -|75_.4
]52 9.2 04_50.8 -1713.8
155 q.S 04654.2 -1732.8
156 q.2 04656.9 -1717.1
155 9._ 06637.7 -171_.2
156 ]0, 04o49,8 1768,9
157 8,5 04u57,4 -1713.S
158 10. 0_7d7.1 -1757+_
159 8,0 0_0,4 -1745.5
160 10. 04809.9 +I/06.&
16I 10. 04818.9 -1704.3
162 9.9 04823.6 +1757.3
163 8.9 04837.2 -1709,I
164 9.8 04858,7 -i]5i.5
165 I0. 0_919,I -1727+I
]66 9.0 0_444,6 -1751.7
167 9,2 04954.8 -1755.9
]68 9,8 OrOOb,O -17_2.1
169 9.6 05112.4 -1731.|
170 9+i 05115.5 -1755.0
171 I0. 051S8.2 -1754.1
i72 9._ 08215,3 -17n!.I
173 3.2 05254.8 -I725.9
174 9,8 05511.7 -1245.2
175 8,4 05520.8 -I751.3
176 9.0 05524.3 1752.1
177 8.5 05609.2 -1704.3
178 9.2 05421.6 -]750,3
179 9.2 05424.8 -1711.3
180 6,8 05426.! -I702.0
181 9.5 05448.5 1729.8
182 9+8 05449.8 -1745.2
183 i0. 05514.1 -1719,4
184 I0. 05541.8 -1702.8
185 10. 055_5.0 -1729.5
186 9.8 05613.6 -1745,6
187 9,0 05622.9 -1721+5
189 9,I 056_8,5 -t758.7
189 9.4 05700,0 -1726.2
190 9.i 05830.1 -1722,5
191 9,7 05848.7 -1733,2
192 9.5 05914.2 -1730.$
19_ 10. 05916.1 -1754.6
194 9.8 059_6.0 -1736,2
195 8,8 10032.0 -1715,9
196 9,3 10102.1 -1720.
197 9.4 IG104.4 -1711.7
198 8,3 10130,6 -1750.}
199 i0. 10229,5 -1756+9
200 9,9 10231.5 -1739.8
20! 9.8 10233.4 -1754.5
202 9.5 I0511,2 -1746.2
205 9.8 10315.3 -1751,0
204 7.2 10315.4 -1704.8
205 9,8 10518.8 -1700,8
206 8+6 10S51.8 -1756.0
207 9.5 i0347.7 -]722.4
208 9,5 10_S_.9 --1708.9
209 9.8 10453.8 -1725.0
210 9.3 10531.8 -1721,4
211 9.5 10554.0 -1727.4
212 9,2 10b0_.3 -1741.7
215 9+B 10657.£ -1702.5
214 10, 10640.6 -1741.5
2!5 9,8 10640.7 -I722.8
216 9.8 10641,2 -1708.4
2i7 10. I0646.1 -1738,1
218 9.3 10655,7 -1739,7
219 g,5 10652.7 -1711.5
220 9.6 10715.0 -1724.8
221 9,5 10719,6 -1757.9
222 9.5 10726.0 -1782.6
223 10, 10740.6 -1700.2
2_ 9,8 10759.5 -1751.0
2,:5 9.6 10902,3 -1758,8
226 8+5 10923.1 -1723,1
227 8.7 10937.1 -1728,2
228 9.5 10941.6 -1756.2
229 7,5 I0955.5 -1751.0
230 9.4 11015.1 -1702.2
231 9.0 11031,4 -1712,S
232 8.2 11243.5 -1747.6
255 9.9 11255.S -I728,8
234 8.9 i1257+9 -17S6.8
2_5 10. ][516.0 -1708,0
256 9.2 11517.5 -1757,2
257 9,8 IIS51.6 -1721,0
238 9.2 11418,8 -I7_0.5
239 9.1 11426.1 -1714,7
240 IO. 114_3.4 -1729,8
241 9.9 11455.3 -1757,0
242 9.8 I]504.9 -1751.5
243 I0. 1i515.7 -1755,5
244 q.3 i15_6.0 -1705.6
2_5 ]0. 11547.2 -1749.2
246 9.5 11548.6 -1708.6
24? 7.5 11_56.5 -1714,4
248 7.0 11556.5 -1719,6
24 ° 9.3 116_5,8 -1917.0
250 9.6 11711,6 -1732.4
251 9.B 11719.5 -1715.5
252 9.1 11726.7 -1700.1
253 8.9 i17_2,7 -1712,1
Z54 9,6 Ii746,_ -i755.5
255 9.I 11805.6 1757.5
256 19, 11106,5 -1728.6
257 9.8 11106.q --1706._
25_ 8,8 _1808,0 -1759.9
2_9 10, 1]_50.1 -1233.Z
260 9.Z 1]q07.q -1745.6
261 8,9 I192:.4 -1717.0
262 10. 12019.2 -17rq. "
263 9.0 120_5.5 -1749.7
26_ 10, 120_9,7 -1742.6
765 9.4 ]2040.2 -1702,1
266 9.2 ]2128.5 -1250.5
267 i0. 12175.8 -1747,I
268 9.7 12156,2 -]257.2
269 9.1 12209.5 -1759.0
270 i0, 12518,8 -1755.6
271 9.1 12_1,6 -172_,5
272 9.1 12358,7 -1722.7
275 8.8 12628.6 -1715,$
274 8.0 12429.8 -17%1.0
275 9.8 12441.6 -17_8.5
276 9.5 12446.5 -1710.2
277 9,0 12506.4 -1736.3
278 9,4 12518.5 -1710.9
279 9.6 12527.4 -1702.8
280 8,6 12545.5 -1708.2
281 9,7 12601.3 -1746.4
282 9,7 12604.3 -1750.6
285 9.9 12228.0 -1759.0
284 8,9 12825.! -1730o4
285 9.8 12843.7 -1707.1
286 9.7 12849.8 -1720.9
287 9.8 12854.1 -1752.S
288 9.2 12907,8 -1717.5
289 9+7 12908.0 -1758,2
2_0 9.3 12937.2 -1708.9
291 9.8 12952.9 -1741.5
292 9.] ]7008,9 -1700.4
293 9,8 I_I03.5 -]74].4
294 9.7 lZ130,7 -1755.8
295 9.9 15147,4 -1715,0
2_6 9,8 I7214.0 -1745,9
297 g+i I7218.5 -1759.1
298 9.9 i_2_o8 -1750.5
299 9.5 15314.4 -175G.5
300 8.0 ]3314.6 -1743.3
SOl 7.5 ]3352,7 -1701.3
302 I0. IS536,2 -1750.0
305 8.8 13440,7 -1745.1
304 8.5 /3459.3 -]754,%
505 9.4 ]$552.6 -1719.2
306 9.1 13611.8 --1735.7
307 9.7 ]_651.5 -1712.6
508 9,2 15704.2 -1748.5
309 8.2 1Z737,7 -1753,B
510 9,0 13819.6 -]712.2
311 9._ 13822.5 -1710.3
312 9.3 13835.2 -1753,7
SI3 9.4 i_905,1 -1759+_
514 9,5 13q]9oi -1707.6
_15 9.2 IZ_27.2 -1701.8
Z16 9.Z 13955,9 1721,9
$17 9.5 14032.6 -1737,9
3i8 9,1 14034.5 -17_S.0
319 8.0 16039.0 -]756._
320 9.4 ]4046,1 -1732,_
321 10. 14114.7 -i7_4.6
_22 9.0 14146.7 -1737.9
_;25 ]0, 14155.8 -]711.6
_24 _.0 14217.8 -1722,9
%25 10, 14285.% -1713,8
326 10. 14251.2 -1755,7
327 8. q ]4253.6 -1729,?
328 9.9 14527.4 -172S.I
729 9.5 14551,8 -1736,2
330 8.2 14428.9 -1727,4
3_1 8,8 16432,1 -1742,4
532 8.7 14440,0 -1701.3
S_Z 9.8 14517.2 --1731,1
ZZ4 9.4 ]4535.Z -1737,0
355 9.5 ]4559.7 -1752.1
3Z6 6.2 14554,0 --17_._
$37 9.5 14554,9 -1705.1
358 8+0 ]_602.6 -i7!Z,0
339 9.7 14603.6 -]729.6
540 8.2 16609.6 1727.1
341 9._ 14620,2 -1700,I
3_2 9.0 14708.4 -1745,6
$45 9.? 14804,2 -1751.3
544 9.5 14817.S -i711.S
$45 9.9 148Z7,1 ]725.1
346 9.8 14850.0 -]7_I,6
347 9.3 16851.9 -1705.8
548 8+8 i_853,1 -1750.?
%49 • _.5 d_56.9 --I755.5
_50 9.8 14900,2 -1727+7
351 8.5 1490_.4 -17_0.2
75_ 9,2 14910.3 -1733,6
555 10, 14926,5 -1711.4
554 9,2 14940.] -I701.1
355 I0. 15005,6 -1712.4
556 10. 15006,7 -1702.5
357 7+5 15016.5 -1707.9
_58 9+9 15025.7 -1721.5
359 9.5 15043.1 -1719.S
$60 10. 15048,2 -1757,0
$61 9.7 15048.5 -1704.3
-17 451 2m14m
362 9.5 15118,4 -1713,]
363 9.B 15145.6 -1714.6
$64 9.5 15257.3 -1718.5
_65 9,5 15314.5 -1758.5
366 8.7 15319,2 -1705,2
$67 9.S 1_351.9 -1730.6
368 9.5 15359.6 -]753,$
369 lO. 15402,0 -17!3,9
$70 9.2 15449,1 -1739,1
$71 7.3 15500.6 -1716.t
372 9.5 15502,0 -1757.0
379 9.1 15514.8 -1716.6
374 9.5 15515.0 -1758.3
375 9,2 15516,0 -1702.2
376 9.2 15554,3 -170_.7
$77 9.8 15557.6 -1735.5
_78 9._ 15600.3 -1701.1
379 9.B 15624,5 -1718+8
380 9.5 i_625.9 -1752.0
_81 Z.7 15628.9 -1743,8
382 9.8 15705.8 -1707.7
385 8,8 ]5744,9 -I705.0
584 7.3 15751.7 -1759,0
585 9.7 15757.6 -1747.2
386 ]0. 15818.2 -1702,4
587 9.6 I%832.1 -1755.1
588 9,5 15_21,0 -1747._
$89 9.4 20001,5 -1717.9
590 9.5 20021,2 -1757.2
591 8.8 00059.5 -1700._
392 9.5 20045.9 -1741,7
$95 9.1 20100,3 -1740.4
_4 8,5 20103.5 -17_].7
545 9.8 20106.6 -1705.9
3q6 8,8 20115.3 -1709.5
$97 9,3 20129.4 -1759.5
398 g,3 20131,4 -)744.8
399 8.5 20207.6 -1720,2
600 q.8 20210.4 -170i.9
401 9.7 20220.9 -1738.6
402 7+8 20256,4 -175S.9
405 I0. 20L20._ -1712.2
404 8,8 20520.8 -1755.1
405 9.0 20525.7 -1724._
406 9.6 20344,4 -]700.9
407 8.7 20415,9 -1738,_
408 9.8 204i9.8 --]755.$
409 9.6 20451.5 -1743.6
410 9.7 20441.5 1702.1
411 9.8 20458,2 --1722.0
412 9.% 20510.9 -]722.8
413 9.0 20515.2 -I704.5
414 9,5 20535.8 -1751.S
G]5 8,5 20516,2 -]704.5
6[6 9.5 2Qt_dg.O -]75_.5
417 10. 20670.9 -1724.7
4!8 9,6 206J7,6 -170_,I
419 8,3 20707.5 1716.4
470 9,5 20]!0/,4 -1755,7
421 9.9 20707.4 -1721.5
422 8.0 20710.q -I?75.9
42% 9,5 20722+4 17fi.1
424 I0, 2_734. c 1715,4
625 9,8 20747,4 -1756.7
426 9.5 20?5?.7 ]726.2
427 9,6 20_10.0 ]?56.4
428 9.9 00_]0,S --]7Z0,5
42 q 8.6 2()$Iq.5 -]702+?
450 9,S 20824.5 -1705.5
431 9,8 20827.1 -1741,5
432 9,& 20942._ -1711.9
431 8.Z 20407.4 -1717.2
4Sd 9.8 2092b.0 -1751.9
4_5 i0. 21025.5 -i748.9
436 ]0. 21026,9 -1742.2
457 9.7 21071,6 -i754.9
478 9.6 21052.1 "1722.3
434 9.4 21052.7--2_476
440 8,7 21055.1 -1700,1
44i 9.0 210%5.b -17_i.9
442 8,_ 21107,4 -1728.1
443 _.5 2120_.1 -1723,0
444 g,7 21220.2 -1729,7
445 I0. 21251,2 -1733.0
466 9°4 21243.7 -1707.6
447 9.1 21257.1 -1700.5
448 ]0. 21309.9 -1706.4
449 9.5 21346.2 -i755.8
450 9.8 21547.8 -1715,1
451 9.7 81418.8 -1757.1
8D IZI (SDI 265
-]7 452 2h]4m
452 8,7 2]42].0 -1746.7
453 9,0 2]443.7 -]703.2
454 9.7 21446.3 -]733,8
455 8.8 2]450.9 -1737.4
456 9.4 2]452.3 -1700.6
457 7.5 21526.0 -1709.8
458 9.8 21534.3 -1740.0
459 10. 21535.5 -]735.5
460 9.6 21543.4 -1743.5
461 9.6 21546.0 -]744.9
462 9.6 21610.5 -1713.5
463 9.0 21622.6 -1705.7
464 9.0 2]720.3 -1753,5
465 9.3 21756.7 -1703.4
466 I0. 21804.3 -1743.6
467 10. 2181].8 -1745.7
468 9.1 21858.3 -1721.7
469 9.8 21931.5 -1753.8
470 8.6 21937.4 -1723.8
471 9.7 21948.4 -1751.9
472 8.7 22001,6 -1749.0
673 9.6 22012.6 -1716.l
474 9.5 22052.4 -1701.8
475 9.3 22153.6 -1747.6
476 9.7 22213.1 -1715.8
477 8.5 22228.0 -1754.$
478 9.5 22254.5 -1709.1
479 9.7 22312.5 -]702.9
480 8.0 22315.7 -1737.7
481 8.8 22326.9 -1706.4
482 9.2 22339.2 -1739.2
483 10. 22427.5 -1728.6
484 9.4 22433.4 -1737.5
485 9.3 22446.6 -1723.0
486 9.4 22459,7 -1750.7
487 9.3 22511.0 -1706,5
488 9.8 22544.2 -1755.5
489 9.9 22545.5 -]725.7
490 9.2 22547.2 -1729.9
491 9.5 22547.8 -1722.l
492 10. 22617.0 -1756.0
493 I0. 226_4.0 -1759.0
494 9.0 22647.6 -1715.0
495 9.6 22657.9 -1743.9
496 10. 22734.2 -1740.8
497 10. 228b0,4 -1717.3
498 7.2 228'5,3 -1755,3
499 9.8 22848.7 -1740.6
500 9.4 228_6.2 -1714.2
501 9.0 229.1.2 -1718.2
502 7.9 22977.7 -1746.5
503 8.9 22927.9 -1745.4
504 9.5 229_&.8 -1721.4
505 8.6 23006.7 -1718.4
506 9.1 2303_.0 -1710.4
507 8.5 2311_.7 -1767.2
508 9.8 2313].5 -]758,5
509 9.1 23]55.6 -]708.3
510 9.7 23219,0 -1744.7
5]] 10. 2_23].4 -1753.0
512 9.9 23235.8 -1727.3
513 9.8 23242.8 -1718.0
514 9.3 23322.7 _1704.2
5]5 9.3 23335.7 -1740.8
516 9.0 23351.1 "-1759.8
517 9.9 23401.0 --1754.3
518 i0. 23429.6 -1756.5
519 8.0 _3439.5 -1724.4
520 9.8 23522.6 -]737.5
521 9,5 23531.3 -]744.2
522 9.] 23546.5 -]722,0
52_ 9.3 23613.5 -]71:.7
524 8.9 23618.1 -I_3_.0
525 lO. 23658.6 -)_3C,0
526 9.6 25727.8 -!.08.8
527 9.9 23826.8 -1756.9
528 9.6 23849.5 -1715.S
529 9.0 23856.7 -1704,_
530 10. 23857.2 -17_7.7
531 9.4 23858.3 -175_ 0
532 9.6 _9_9+q -1742,7
533 10. 23942.8 -1736.1
534 ]0. 23945.8 -1712.7
535 9.3 24038.6 -1713,8
536 9.0 24041.9 -1758.9
537 9.4 24045,0 -1703.6
538 9.7 24052.2 -1749.0
539 9.4 24118.8 -1756,0
540 8.0 24153.3 -1725.0
541 9.7 24155.0 -1742.3
542 8.9 24235.5 -1725.5
543 8.5 24235.8 -1745.6
544 8.8 24240.8 -1705.5
545 9.0 24247.3 -1717,3
546 9.7 24250.7 -1713.6
547 8.0 24257.8 -1753.5
548 9.4 24358,6 -1715.7
549 10. 24407,9 -1758.]
550 9.6 24439.7 -1739.2
551 10. 24456.0 -1702.0
552 9.8 24500.7 -1748.7
553 9.8 24504.2 -1705,6
554 7.3 24505.1 -1751,0
555 10. 24518.5 -1728.5
556 10. 24537.3 -1706.S
557 7.0 24600,9 -]712.5
558 9.4 24620.4 -1715.9
559 9.8 24635.2 -]705.4
560 9,6 24644.5 -1751.3
561 9.2 24652.0 -1740.7
562 9.6 24731,9 -1751.1
563 8.6 24747.6 -1722.8
564 10. 24752,0 -1735.3
565 9.2 24841.0 -1740.7
_66 10. 24849,4 -1714.4
567 9.3 24908.7 -1703.5
568 8.7 24912.8 -]7_3.6
_69 9.8 24936._ -1731.1
570 9.5 25010.1 -1714.9
571 8.8 25024.7 -1712.2
572 9.3 25025.2 -1730.4
573 9.2 25027.8 -1745.1
574 9.8 25039,9 -1743.7
575 9.8 25050.2 -1722.3
576 9.2 25112.2 -1747,0
577 9.6 25158.2 -1737.5
578 9.3 25216.0 -]754.5
579 9.1 25245,7 -]759.7
580 8.0 25257.6 -1718.4
581 9,1 25312.7 -1701.9
582 8.5 25313.1 -1716.7
583 10. 25342.7 -1714.7
584 9.1 25359.1 -17_5.0
585 9.3 25428.4 -]747.4
586 9.1 25433.9 -1724.1
587 7.5 25437.4 -1748.4
588 9.4 25509.6 -]709.7
589 9.8 25556.2 -1751.0
590 9.4 25628.7 -]729.3
591 9,9 25646.$ -1731.0
592 9._ 25646.7 -1740.9
593 9.7 25703.4 -1744.7
594 9.3 25745.7 -]710.7
595 9.2 25750.1 -1743.3
596 9.7 25840.0 -1725,9
597 6.8 25847.8 -1710,2
598 9.1 25902.0 -1724.8
599 9.5 25958.2 -]735,0
600 9.9 25939.3 -1702.0
601 9,5 25945.3 -1750.7
602 9.0 30030.7 -1704.7
603 9.2 30112,4 -]754.5
604 9.4 30130.0 -1703.2
605 10. 30141.2 -1730,7
606 9.5 30205.9 -1742.6
607 ]0. 30227.3 -]732.]
608 9.5 30304,2 -1737.3
609 9.3 _0313.3 -1750.3
610 9.8 3040].1 -1713.6
611 8.8 304]0.0 -1742.3
612 8.8 30429.0 -1737.0
613 8.6 30431.8 -1759.2
614 8.0 30500.1 -1707.7
615 9.3 30544.7 -1709.8
616 8.6 30554,2 -1719.6
617 9.4 30555.9 -1722,5
618 9.8 S0606.1 -]747.0
619 9,8 30619.9 -1728.7
620 9.5 30638.0 -1732.3
621 9.7 30642.9 -i726.4
622 9.7 30657.8 -17tn
623 8.5 30658.9 -1754.9
624 10. 30?05.7 -1749.1
625 9.6 30706.5 -]735.0
626 9.2 30721,6 -1738.9
627 9.4 30722.4 -]708.6
628 9.1 30724.0 -1758.3
629 8.5 30733.0 -1712,4
630 8,3 30849.] -1705.4
631 7.5 30904.4 -1721.9
632 I0. 30924.2 -1705.4
633 9.4 30934.4 -1701.]
634 9.3 30936.4 -1710.1
635 9.6 30943.3 -1755.4
636 9.5 30959.4 -1750.2
637 9°4 31036.9 -1711.2
658 I0. 31040.4 -1754.4
639 9.4 31103.7 -1731.9
640 9.1 31211.0 -1718.6
641 8.0 31243.0 -1757.2
642 9.5 31251.7 -1745.8
643 9.4 31311.3 --1717.1
644 9.6 31313.1 -1759.7
645 10. 31322.4 -1740.8
646 9.5 31326.1 -1744.7
647 9.6 31351.9 -1707.5
648 8,9 31419.0 -1718.3
649 9,8 31431,8 -1745.6
650 10. 31457.8 -1742,5
651 9.2 31505.8 -1702,2
652 9.5 31516.4 -1707.0
653 8.9 31610.7 -1721.7
654 6.0 31639.9 -1757.1
655 9.4 31707.0 -1705.0
656 9.8 31710.5 -1753.5
657 8.8 31722.7 -1748.8
658 9.5 31726.3 -1727.7
659 9.4 31732.7 -1759.3
660 10, 31753.6 -1713.6
661 9.4 31801.1 -1753.8
662 9.5 31816.5 -1740.1
663 9.5 31843.0 -1705.1
664 9.1 31854.8 -1722.9
665 9.2 31911.5 -1706.4
666 8.6 32000.? -1748.0
667 9.0 32014.8 -1722.4
668 9.1 32050.2 -1704.7
669 9.4 32142.8 -1758.7
670 9.4 32210.7 -1758.6
671 9.0 32211.8 -1759.2
672 9.4 32213.5 -1732.7
673 9.7 32235.6 -]732.0
674 9.1 32237.1 -1733.6
675 9.5 32242.0 -1757.6
676 9.9 32247.0 -174].4
677 8.0 32254.6 -1730.0
678 8.5 32320.5 -1727.3
679 9.7 32322.9 -1757.3
680 9.9 32328.3 -I755,6
681 9.1 32340.9 -1715.9
682 9.7 32402.5 -]751.0
683 7.5 32424.4 -1739.8
684 8.9 32429.7 -1706.6
685 7.0 32445.8 -1716.6
686 9.3 32456.4 -1740.3
687 9.6 32459.8 -]742,0
688 9.6 32528.4 -I?16.8
689 8.7 32612.2 -1717.5
690 9.2 32623.9 -1758.5
691 9.7 32639.8 -1240.6
692 8.8 32654.1 -]726.5
693 9.8 3270].9 -1743.5
694 9.8 52718.6 -1744,2
695 9.] 32903.3 -1705.4
696 9.0 32915.6 -1742.1
697 8.3 32931.2 -1734.4
698 8.8 32935.5 -1747.8
699 5.0 32941.0 -1756,6
700 9.3 32941.0 -1714.7
701 9,4 32957.9 -1744.2
702 9.8 33042.4 -1703.4
703 I0. 33041.2 -1708.7
704 9.8 33121.9 -]739.3
705 9.6 33122.3 -1713.4
706 9.5 33207.7 -1728.9
707 6.8 33300.6 -1750.I
708 10. 33307.1 -1720.4
709 8.8 33_23.5 -1707.2
710 9,8 33336.7 -1756.0
711 9.3 33421.0 -1700.4
712 9.0 33436.6 -1750._
713 8.5 33514.0 -1731.I
7]4 9.4 33522.5 -]706.9
715 7.5 33527.7 -1736,6
716 9.4 33532.6 -1737,5
717 9.7 33533.6 -]747.7
718 8.6 33545,2 -1739,3
719 9.8 33545,6 -1708.5
720 I0. 33700.8 -1754.0
721 9.4 33834.9 -1714.6
-17 811 4hO4m
722 9.5 33858.4 -1718.2
723 8.0 33902.2 -1736.1
724 8.6 33920.3 -]712.5
725 9.4 34002.3 -1741.5
726 9.5 34005.0 -1715.9
727 9.0 34005.7 -1758.2
728 9.4 34031 4 -1759.7
729 9.4 34051,6 -1736.9
730 7.7 34056.4 -1758.4
731 9.8 34116.3 -1713.7
732 9.0 3_132.3 -1708.3
733 9.3 34206._ -]748.0
734 8.9 3425]., -1753.8
735 8.9 34252.; -1705.3
736 9,2 34304.] -1723.2
737 9.8 34305.5 -1740.7
738 7.9 34333.4 -1713.4
739 8.0 34335.2 -1705.1
740 9.4 34339.9 -1713,0
741 9.4 34342.5 -1718.6
742 8.7 34353.8 -1707.7
743 10. 34457.7 -1740.1
744 7.2 34457.9 -1736.5
745 9.0 34509.8 --]734.8
746 8,5 34543.] -1758.1
747 9.0 34555.7 -1721.4
748 9.4 34616.4 -1708,4
749 9.3 34617.1 -1731.5
750 ]0. 34633.0 -1727.3
751 9.8 34720.2 -1723.5
752 8.3 348]].5 -]747.5
753 10. 348]2.8 -1729.5
754 8.1 348]3.3 -1754.2
755 7.5 34813.7 -1726.5
756 8.9 $4851.6 -1717.0
757 9.5 34928.] -1712.5
758 9.9 34951.7 -1744.9
759 9.7 35002.6 -]759.9
760 8.7 35050.7 -]757.4
761 9.2 35]04.6 -]7]0.0
762 9.8 35]07.2 -1717.1
763 9.8 35115.4 -1728.9
764 9.5 35]27.] -1737.8
765 8.6 35]40.? -1747.8
766 9.0 35224.3 -1739.0
767 9.1 35258,8 -1714.9
768 9.4 35302.5 -1731.9
769 9.4 35307.3 -1748.2
770 9.3 35308.6 -1759.8
771 8.0 35314.9 -1712.2
772 9.1 35325.5 -]703.8
773 9,5 3534].6 -1701,2
774 8.5 35401.9 -1724.6
775 8,6 35413.8 -1731.0
776 8.0 35428.5 -1746.7
777 9.8 35523.5 -1747.9
778 9.5 35529.0 -1726.0
779 9.9 35530.4 -1739.0
780 lO. 35538.2 -]740.3
78] 9.5 35559.6 -]759.0
782 9.3 35615.1 -I?08.3
783 8.9 35622.3 -I?|9.9
784 9.8 35630.9 -1721.0
785 9.4 35659.8 -1737.7
786 9.4 3570].2 -1714,0
787 9.9 35713.1 -1718.0
788 9.2 35812.9 -1715.1
789 9.1 35857.3 -]714.0
790 9.5 558_8.2 -1736.8
791 9.7 35901.3 -1743.6
792 )0, 3592].2 -1736,7
793 9.0 40042.8 -1713.2
794 9,3 40050.6 -1741,3
795 9.8 40101.4 -1747.2
796 9.0 40105.1 -1725.]
797 9.1 40140.9 -1704.5
798 ]0. 40141,0 -1702.9
799 8.5 40147.9 -]738.5
800 9.8 40]48.6 -17Z_.l
80] 7.7 40230+5 -1719.9
802 9_ 40233.0 -]7]2.8
803 9.3 402_3.4 -]710.5
804 9.2 40254.2 -1728.4
805 8.1 40257,] -]75].0
806 8.5 40302.3 -]753.0
807 9.0 40306.0 -1716.3
808 10. 40319,6 -1747.6
809 9,5 40346,4 -1713.4
810 9,0 40410.8 -]732.0
811 9.3 40421.4 -1713.0
BD ]]I (SD] 266
-17812 4hO4m
812 lO. _0441.7 -1720.8
813 9.6 404_2.6 -1737.7
81_ 9,0 40445.2 -]213.6
815 9,7 40509.6 _1755,7
816 6.3 40528.4 -1739.1
81/ i0, 40530,5 -1753.9
818 10. 40530.5 -1742.7
819 9.3 40533,8 -1742,7
820 9.7 40557.2 -1703.2
821 8.8 40609.1 -1702.1
822 9.0 40620.5 -1708.6
823 9.0 40643.5 -17ii.0
824 9.4 40655.8 -1743.7
825 8.5 40711.8 -1751.0
826 9.5 407]8.9 -1730.3
827 10. 40728.2 -]719.2
828 9.8 40736,6 -1744.0
829 9.1 40742.4 -1752.2
830 9,6 40750.3 -1728.0
85] 9.7 40751.6 -1717.i
832 ]0. 40756.0 -1720.0
833 8.8 40852.o -1716.]
834 I0. 40908.9 -17<8.4
835 9.3 41020.4 -1726.8
836 9.0 41024.9 -1725.5
837 8.4 41038.2 -1748.5
838 9.5 41050.6 -1710.3
839 8.0 41113.0 -1705.4
848 8.8 41121.7 -1719.9
841 8.2 41129.3 -1725.4
842 10. 41142.2 -1706.2
842 9.8 41142.5 -]716.8
844 9.0 41157.5 -1732.4
845 I0. 41206.5 -1747.]
846 9.7 41212.9 -1700.9
847 9.1 41223.1 -1753.7
848 9.5 41233.1 -1755.4
849 10. 41254.5 -1765.3
850 9.1 41309.1 -1755.0
851 9.8 41510.8 -1720.5
852 9.6 4]/12.3 -1713.6
85_ 9.0 4|322.5 -1717.Z
854 7.2 41323.6 -1749.0
855 9.1 41354.9 -]725.0
856 7.0 41609,0 -1110.7
857 8.9 41413.9 -1748.]
858 9.9 41439.3 -1717.2
859 9.5 41452.2 -1736.7
860 9.2 41454.4 -1720.6
861 9.2 41456.3 -1751.4
862 9.5 41503.7 -1713.3
863 9.9 41509,1 -1735.6
864 9.0 41539,9 -1723.8
865 9.7 41625.4 -1749.4
866 10. 41650,1 -1751.0
867 8.5 41706,2 -1753.5
868 10. 41717,4 -1720.8
869 9.1 41723,0 -1705.4
870 9.3 41744,1 -1726.8
871 9.8 41809,7 -1733.6
872 9,5 41817,5 -1740,0
87_ I0. 41818.0 -1736.1
81_ I0. 41835,2 -1707.9
875 8.2 41900.7 -1751.1
876 9.1 41925.7 -1734.3
877 9.0 41947.4 -1702.3
878 I0. 41950.6 -1725.8
879 ]0. 42000.4 -1729.9
880 9.1 42042.8 -1754.5
881 9.3 42050,5 -]722.5
882 9.5 42054.8 -1737.0
883 8.0 42100.6 -1726.0
88& 9.8 4_104.9 -1758.2
885 9.6 42106.9 -1742.4
886 9.8 42127.2 -1734.5
887 9.8 42141.2 -1704.]
888 9.9 42151.4 -1722.7
889 q.1 42159,0 _17{3.Q
890 9,4 42204.1 -1747.7
89] 9.5 42307.8 -1733.4
892 8.5 42_66- ? -1711.2
893 9.0 42401.4 -1739.7
894 9.6 42414.6 -1740.2
895 i0. 4_428.3 -1757.5
896 8._ 42428.9 -1712.6
897 9.2 42434.3 -1755.8
898 9.4 42508.0 -1714.S
899 lO. 42522.2 -1735.4
900 8.6 42539.2 -]751.6
901 9.4 42550.4 -1752.4
902 8,2 42556.6 -17_4.7
903 9.6 42636.7 -170e..2
904 9,5 62641.0 -_756.5
905 8,5 42713.2 -1746.8
906 i0. 427_4.0 -1713.2
907 8.1 42259.5 -1712,7
908 9,5 428I_.7 -1743.2
909 9,0 42814,4 -1707.3
910 9.2 42829.6 -1765.5
911 9.5 42908.0 -1759.2
912 lO, 42q27.7 -1711.4
913 ?.2 42950.8 -1144.9
914 9.0 42953.9 -]728.8
915 9.8 q2003.5 -17_4,2
916 9,9 45004.5 -1734.2
917 9,0 4_020.9 -1750.4
918 9.8 43041.2 -1744.0
919 8.0 4_]19.5 -1742.2
920 10. 43129.2 -1713.4
921 7.7 42128.7 -1201.0
922 9.6 43156.1 -1704.9
92_ 9.2 43206.5 -1712.9
924 I0. 42249.3 -I?_4.9
925 9.5 43254.9 -]737._
926 9.7 43256.1 -1748.4
927 7.3 43313,4 -1715.0
928 8.5 43357.5 -1758,]
929 9.8 434]4.7 -1742.5
910 9.6 43449,9 -]753,9
93i 9.3 4_502.0 -170].6
932 9.7 43519.3 -i727.7
9_3 9.Z 43551.9 -1711.4
9_4 10. 43602.9 -i765.4
935 9.3 43635.4 -1744.5
936 9.3 43705.0 -i727.0
937 9.2 43721.5 -1753.6
938 9.0 43724.8 -1741.4
939 9.7 42823.6 -]756.7
940 9.7 43823.7 -]711.2
941 9.7 4_830.4 -]750.8
942 8.8 43834.1 -i739.1
94_ 9.5 43849.7 -1749.9
944 9.5 43857.9 -1756.0
945 8.5 43g05.9 -I]_5.2
946 9.2 4392_.4 -1745.2
947 9.5 43947.9 -1730.9
948 9.7 44006.9 -174_.3
949 9.0 44022.5 -1713.1
950 9.3 44028.5 -1713.1
951 9.1 440_4.9 -1730.8
952 9.0 440_7.2 -1730.6
953 9.2 44049.1 -1713.7
954 5.5 44106,0 -1712.4
955 9.5 44117.2 -I720.7
956 9.8 44122.3 -1726.2
957 9.5 44135.5 -1739.9
958 9.5 442]5.7 -]709.4
959 9.4 44215_9 -1719.4
960 8.2 44229,3 -1723.7
961 I0. 44258,4 -1746.0
962 9.8 46248.2 -1704.7
962 9.4 44249.5 -I734,8
964 9.8 44334,5 -1722._
965 10. 44337,2 -1741.I
966 9.8 44346.6 -]712.7
967 9.5 44422.5 -1734.2
968 9._ 46433,2 -1758.5
969 i0. 46644,0 -1706.0
970 9.1 4_50.2 -17|7.6
971 9.3 44457.0 -1730.7
972 9.7 44458.3 -1742.4
973 ]0. 44512,7 -i746.3
974 8.8 44518,2 -1702.6
975 9.3 44532.2 -1718.1
976 9.2 44552.2 -1756.7
977 8.7 4q608.3 -1706.9
978 8.4 44633,9 -1712,7
979 9.4 4_634.5 -1759.2
980 9.4 44m52.6 -1718.8
981 9.8 44659.0 -1711.7
982 9.5 &47]0.3 -17_9.2
983 8.9 44731,2 -1749.0
984 8.7 44737.2 -1714°|
985 9.3 4480].0 -1702.0
986 8.8 44807.4 -1721.0
987 9.4 44847.6 -]750.4
988 9.5 _901.? -1740.7
989 9.? 44903.4 -1752.0
990 8.5 44906.8 -]759.7
991 8.8 4493].6 -i735.2
992 9,1 44934.3 -1722.5
993 i0. 44943.2 -1713.6
994 6.8 4494_.7 -1758.0
995 9,7 48028.9 -1722.3
996 9,3 45030.] -1744.2
997 9.4 45030.3 -1719.]
998 9,9 4510].2 -]713.0
gq 9.3 45113.7 -I?_i.4
1000 9.7 45119.9 -1700.1
1001 7.0 45141.3 -1700.3
1002 9.6 4514].6 -]736,3
1005 9.7 452O9.5 1742.I
1004 9.8 45240.8 -1755.5
I005 9,8 45/25.g -1721.5
]006 9.1 45359.8 -17_5.1
]007 9,7 45401.0 -1701.8
1008 9.7 45_12.4 -1734.2
i009 8.0 45417.8 -1748.0
1010 9.5 45425.0 -1727.2
1011 7o3 45453.5 -1745.6
1012 9.5 4545_.4 -1750.0
]015 9.8 45521.4 -I725.8
I014 9.3 45628.7 -1723.2
I_15 9.8 45725.8 -1228.3
1016 9.1 45747.9 -1781.6
1017 9.8 45753.6 -1721.I
I018 9.0 45822.3 -1752.1
1019 9,4 45_46.i -1717.9
i020 9.2 4592_.4 -]715,3
1021 9.0 45939.6 -1738.4
I022 q.O 45q57.9 -1700.9
I023 9._ 459_8.8 -1728.6
I024 10. 50001.0 -1756.4
I025 9.8 50009./ -1749.3
1026 10. 50025.4 -]742.8
i0_7 9.S 50058.0 -1723.7
1028 6.5 50041.4 -1729.5
1029 7.0 50116.1 -1728.6
1030 8.5 50125.3 -i725.2
]021 8.0 50207.g -173].3
lOS2 9.3 50235.2 -1758.5
i0_ 9.0 50254.0 -i722.6
1034 9.1 50535.5 -]7]3.4
i035 8.8 50836.0 -I712.5
]036 10. 50355.4 -1701.5
I437 9.5 50356.3 -1725.2
1038 9.9 50428.7 -]754.4
1039 9.6 50437.8 -1746.1
]040 9.8 50439,] -1744.4
1041 8,8 50653,6 -]713.7
]042 9.4 50505.0 -1750.2
1043 9.7 50519.2 -1717.8
]044 9.4 50534°0 -l?5S.?
i045 9.0 50541.4 -1726.4
I046 8.5 50604.2 -17_7.7
I0_7 8.6 50607.2 -1737.8
I04_ 10. 50624.4 -1715.1
]049 9.4 50624.6 -1721.2
I050 9.9 506_2.9 -1728.8
1851 8.2 50650.2 -1746.]
1052 8.0 50655,7 -1705.0
1053 9.6 50706_2 -1701.i
1054 7.3 50?06.7 -I?16.5
1055 9.8 50?20.0 -1704.2
]056 9o7 50750.4 -1746.5
1057 9.8 5075!;.2 -1734.8
i05_ 9.2 5075_.2 -1745.6
1059 9.2 50803.8 -]723.9
]ObO 9.8 50805,9 --1703.2
,1061 9.8 50808,5 -1721.S
1062 9.8 50813,4 -I723.]
106_ i0. 50858,9 -1725.4
1064 9.8 50922.2 -]?43.4
1065 lOo 50952,6 -1733.0
1066 9.8 51002.0 -1754.0
1067 9.7 51002,0 -1707.2
1068 9.4 51018.9 -1714.1
10_9 7.0 5_21,7 -1718.4
1070 9.8 51029,0 -1727.5
]071 8.9 51040,0 -1718.8
_072 8.8 51040.4 -1736.9
1073 ?.0 51057.6 -I755.7
1074 i0. 51107.4 -i704o6
1075 10. 51121,5 -1729.5
1076 9.5 51122.3 -1731.1
1077 9.5 51125.9 -1701.2
I078 8.3 51140,6 -1731.8
I079 9.1 51145.0 -172_.9
1080 9.1 51210,I -i753.4
i0_i 8.0 51220.3 -1743.3
-|7 |171 5h27m
1082 9,3 51232.1 -1732,0
1083 8.9 51235.0 -1707.6
1084 9.0 51249.3 -1716.1
1085 8.9 51259.2 -1754.0
]086 9.8 51S00.7 -1757.3
1087 9.0 51325.2 -I714.0
1088 9.9 51329.5 -1737,2
1089 8.5 51350.8 -1750.4
1090 9,6 51_55.] -1728,1
1091 9.5 51419.9 -i739.3
1092 9,3 51422.6 -1730.6
1093 I0. 51428.] -1701,9
10q4 9.4 51430.2 -1733.2
10_5 9.6 51438.7 -1746.4
10_6 9.0 5I_49.5 -]728.1
1097 9,6 51512.0 -1713,9
1098 6.8 51530.0 -1245.1
1099 I0, 51532.1 -1204.0
1t00 9,3 51537.5 -1740.6
1201 9,8 51610.0 -1740.0
1102 9.8 516]0.q -|715.5
]IOZ 8,5 51613.5 -1774,9
]104 9,3 51614.8 -1716,6
]105 9,8 51613.5 -1705.7
1106 i0, 51629.1 -_717.1
!107 9,0 5i651.3 -1717,5
1108 8.3 51641.9 -1721,3
1109 9,3 51651.9 -1719,7
]]]0 9.4 5]652.4 -1721,0
llll 9,6 51708.4 -1740,fl
1112 93 51719.6 -]730,5
1113 9.3 5172<.5 -1701,2
1114 9,7 51728.5 -1746.8
i]15 9.i 5!758.5 -1757,2
1i16 10, 51800.4 -1743,4
]117 6._ 5180J.6 -J706.7
11]8 9,6 51804.2 -1727.9
I]19 10, 51819,4 -1740.0
1120 8,6 51_24.3 -1714.8
112] lO, 51857.7 -1708,1
1122 9,8 51845.4 -1721,7
1123 I0 51646.8 -1711,4
112!4 92 51_01.8 -1739,5
1125 10 5]928.7 -1753.4
1126 10, 51944.3 -1737.2
1127 97 51959.6 -1745.6
1128 9 5 52001.5 -1746.6
1129 10, 52003.6 -1707.6
1130 9 4 52010.6 -1701.2
1131 9 I 5201_.7 -1200.5
132 9.; 52033.3 -]?36.6
]33 9., 52034.8 -]724.3
134 9. 52040.7 -1718.5
]35 9,, 52041,5 -]745.4
136 9.t 52058.9 -_717.8
137 9,4 52105.4 -.744.6
]38 10. 52100.9 -_758.2
IZ9 10. 52121.2 -1737.5
1140 9.8 52125.8 -174_.i
1141 9.5 52]29.7 i721.2
1142 9.1 52209._ -I?_6.2
1143 9.3 52211.1 -1726.9
1144 9.5 5_217.2 -1720.8
1145 9.3 5223_.1 -1723.7
1146 9.9 51'234.2 -|750.6
]]47 8,0 5f235,0 -1733.0
I]4_ 8.1 522_3.1 -1726.4
1149 lO, 52250.7 -1740.8
1153 9.3 52255._ -1758.2
I151 9.6 52312,7 -1241.5
i152 8.8 52_17._ -1722.7
115_ 9.9 52_3.; -1726.?
]i54 9.8 523_8." -1729.8
1155 9.5 52i" 9.3 -1754.4
1156 9.8 52_L2.7 -1706.5
1157 9,3 52453,/ -1730.8
1158 9,0 52_£S.7 -1105.0
1159 9.0 5245_.7 -_727.1
i160 9,5 5:504.2 -17_6.1
I161 9.6 5252i._ -i717o2
1162 8.0 5?<36.3 -1752.5
1162 10. 52540,9 -1207,1
]164 8.9 52541.1 -1740.4
1165 9.1 52611.1 -1747.9
1166 _.0 52620.2 -1755.4
]]67 8.0 52535.0 -172].9
1168 9.0 526_8.8 -]702.8
i]69 9.8 52656,9 -1748.1
ll?O 8.2 52716,4 -|?53.2
1171 9,3 52718.0 -1732.3
BD 1]1 ISDI 267
-17 1172 5h27m
1172 9.5 52752.1 -1700.0
1173 8.8 52752.8 -1715,3
1174 8,4 52811.4 -1739.1
1175 10. 52818.9 -1717.9
1176 9.6 52835.5 -1724.0
1177 10. 52857.0 -]720.5
1178 9.8 52844.4 --1755.6
1179 9.1 52855.5 -1718.5
1180 9.7 52855.8 -1750.5
118] 9.5 52901.6 -1716.4
1182 9,2 52909.0 -1745.4
1183 lO. 52921.9 -1711.9
1184 10. 52936.9 -]702.2
1185 9.5 53018.8 -!755.6
1186 8.5 53027.3 -]706.6
1187 9.0 53035.7 -1716.3
1188 9.6 53055,8 -1741.0
1189 9.3 53058.7 -1717.4
1190 9.8 53059,6 -1/13,9
1191 9.0 53117.3 -1731.5
1192 9.2 53119,8 -1754.2
]193 9.9 53157.6 -1709.4
I194 I0, 55149,5 -1750.1
1195 9.9 53156.6 -1740.7
1196 7,5 53209.1 -1700,4
1197 8,0 53220.4 -1709.2
1198 8.3 55244.9 -1755.1
1199 6.7 53253.5 -1756.0
1200 8.3 55254.1 -1254.8
1201 9.8 53256.0 -1727.0
]202 9.3 55257.2 -1733.5
1203 9.0 53258.0 -1756.9
1204 9.4 53327.7 -1707.4
1205 9.1 55346.9 -1742.9
1206 8.3 53550.5 -1711.2
1207 8.9 55951.9 -1701.9
1208 9.4 55405.6 -1723.1
1209 9.1 53422.8 -1706.7
1210 10. 53443.1 -1719.2
I211 8.0 55506.9 -1747.7
1212 IO. 55509.7 -1749.0
1213 9.0 53526.5 -1717.7
1214 6.0 53550,7 -1736.4
1215 8.I 53607.7 -1705.5
1216 8.9 55616.3 -1751.9
1217 I0. 53620,0 -1737.9
1218 9.0 55624.1 -1740.7
1219 9.4 53650.7 -1764.2
1220 10. 53631.2 -1716.5
1221 9.1 55634.3 -1751.5
1222 10. 55700.2 -1705.5
]223 9.8 55706.0 -1739.5
1224 9.8 53717.5 -1716.7
1225 9.5 53757.9 -1735.2
1226 9,1 55745.2 -1704.0
1227 10. 53749.6 -1718.7
1228 9.8 53807.4 -1712.4
1229 9.2 53818.0 -1749.8
1230 9.0 55820.1 -1729.4
1231 9.0 53825.6 -1719.1
1232 10. 53826.4 -1712.8
1235 9.5 55901.5 -1745.8
1234 I0. 53916.6 -1725.1
1255 fl.8 53920.8 -1728.4
1256 9.8 53927.2 -1745.0
1237 9.4 55932.7 -1715.9
1238 lO, 54015,1 -1742.5
1259 9.2 54016.3 -1747.1
1240 10, 54022.5 -]706.1
1241 9.4 54022.8 -1710.8
1242 9.4 54044.4 -1755.1
1243 9.6 54109.9 -1742.6
1244 9,5 54113.1 -1759.8
1245 9.8 54121.8 -1730.4
1246 9.8 54130.9 -1741.3
1247 9.9 54159.6 -1746o8
1248 9.5 54200.7 -1756.2
1249 9.5 54225.7 -]703.5
1250 9.8 54244.9 -1735.0
1251 9.6 54249.3 -1710.£
1252 9.2 54250 9 -1705.0
1255 8.5 54259,0 -1257.9
1254 9.1 54301.6 -1707.5
1255 9.4 54517.7 -1737.8
1256 9.3 54324.9 -1701.0
]257 10. 54339.6 -1742.6
1258 10. 54345.0 -1748.2
1259 9.1 54356.2 -1748.4
1260 8,8 54357,5 -1759,0
1261 9.4 54404.8 -1750.4
1262 lO. 54407.9 -1709.9
1263 9.0 54415.3 -1709.9
1264 9.5 54421.0 -1716.8
1265 9.4 54447.1 -1749.4
1266 9.8 54502.4 -_710.4
1262 8.0 54504.7 -1756.7
1268 10. 54520.8 -1731,6
]269 8.7 54533.9 -1703.1
1270 9.5 54535.5 -1747.7
1271 7.8 54547.4 -17_5.6
1272 9.0 54559.1 -1140.0
1275 9.1 54611.3 -i/46.6
1274 9.9 54611.9 -1716.7
1275 9.8 54619.2 -1744.5
1276 9.7 54622.4 -1754.6
1277 8.3 54649.7 -1768.7
1278 8.6 54700.5 -1718.1
1279 10. 54750.8 -17_5,3
1280 9.2 54740.4 -1712.4
1281 8.8 56743.3 -17118.2
1282 10. 54750,4 -]7E6.1
1283 9.5 54751.1 -1752.5
1284 8.2 54805.4 -174_.4
1285 9.2 54808.6 -1743.9
1286 10, 56816.8 -]741.5
1287 9.9 54830.2 -1703.2
1288 9.0 54857.8 -170U.3
1289 10. 54858.6 -171c.0
1290 9.7 54859.5 -171_.1
I291 ]0. 54848.6 -1758.5
1292 9.1 54907.0 -1757.0
1293 9.4 54908.9 -17134
1294 9.5 54910.1 -1717 5
1295 10. 54919.5 -1732_2
1296 10. 54920.4 -1754.6
1297 9.3 54952.7 -1720.4
1298 8.4 54944.9 -1754.5
1299 9.8 54946.8 -1704.1
1300 8.0 54952.0 -1715.;
1301 lO. 54955.5 -1758.,,
1302 9.0 55000.5 -1718.[
1505 8.9 55001.3 -1751.2
1304 9.2 55009.2 -1726.0
1305 9.7 55010.4 -1749.5
1306 9,7 55022,9 -1741.8
1307 9,5 55059.3 -1751,9
1308 I0. 55104.6 -1739.4
1309 9.0 55108,8 -]708.4
1510 9.8 55119.1 -1755.2
1311 i0. 55129.8 -1719.4
1312 9.2 55132.8 -1724.8
1315 9.4 55142.5 -1741,5
1514 9.4 55]58.4 -1726.3
1315 9.5 55202.3 -1741.0
1316 9.8 55320.2 -1743.4
1317 10. 55225.4 -1708.5
1318 10. 55228.7 -1733.7
1319 8.8 55253.4 -1755.5
1320 9.0 55259.3 -]705,8
1521 8.8 55321.9 -1705.8
1322 9.8 55550.8 -1729.2
1523 lO. 55552.0 -1745.6
1324 I0. 55411.8 -1738.9
1325 9.8 55419.7 -1747.3
1326 9.5 55427.7 -1723.0
1327 8,3 55447.9 -1730.8
1328 I0, 55504.2 -1701.7
1329 9.0 55514.1 -1718.7
1330 9.3 55554.1 -1707.5
1351 9.2 55537.8 -1751,4
1332 10. 55556.5 -1715.7
1353 9.3 55600.6 -t705.5
1554 8.6 55605.7 -1751.1
1335 9.2 55620.5 -1735.9
1336 9.5 55621.1 -1730.2
1357 9.2 55623.0 -1748.4
1338 9.3 55626.5 -1724.1
1359 8.5 55641.0 -1748.1
]340 9.8 55708.6 -1759.7
]341 9.5 55739.8 -1723.7
1342 9.5 55807,4 -]707.0
1545 10. 55811.0 -1704.3
1344 7.0 55825,5 -1756.9
1345 10, 55841,1 -1745.6
1546 10. 55850.4 -1727.5
1347 10. 55902,4 -1709.9
1348 9.7 55905.9 -]727.3
]349 8.8 559]4.8 -1713.2
1350 9.9 55928.0 -1726,7
1551 9.4 55938.3 -1707.5
1352 9.1 55948.0 -1734.5
1553 9.8 60018.5 -t734.2
1554 9.3 60027.? -1705.0
1555 9.7 60028.4 -1743,7
1356 9.8 60028.8 -1732.6
1357 9.8 60033.4 -1754.9
1358 10. 60041.6 -1722.1
1559 9.2 60045.2 -1745.1
1560 8.5 60052,7 -1747,9
1361 9.1 60115.8 -1751,2
1362 9.0 60116.0 -1755.9
1365 9.5 60]25.2 -1718.1
1364 9.0 60126.4 -]716.7
1365 9.2 60128.0 -1719.6
1366 9.1 60155.5 -1752.8
1567 9.5 60150.8 -1712.7
1368 9.5 60158.9 -1750.8
1569 9.4 60202.3 -1740.2
1570 9.5 60204.8 -1715.1
1571 9.0 60205.5 -1719.3
1372 9.3 60212.1 -1720.9
i_75 9.5 60215.8 -1705.5
1376 10. 60232.7 -1744.5
1575 9.1 60235,2 -1757.7
1376 9.2 60243,3 -1713,0
i577 7.5 60251.4 -17!6.0
1378 9.4 60310.9 -1725.8
1379 10, 60311.8 -1743.4
1380 10. 60315.5 -1745.8
1381 [0. 60316,6 -1745.2
1382 I0. 60319,1 -1735.9
]383 9,5 60332.5 -1701.0
1384 9.1 60335.0 -1722.8
1585 8.9 60400.8 -17S1.8
1586 8.9 60400.8 -1711.0
t387 9.0 60424.6 -1257.4
1588 9.5 60455.3 -1744.4
1589 ]0. 60433.7 -1726.7
1390 9.4 60457.2 -1732.5
1391 9.5 60458.1 -1734.0
1_92 9,3 60500.0 -1700,2
]395 8.5 60515.6 -1724,6
1594 9.8 60519.1 -1739.5
]595 9.8 60558.7 -1709.1
1396 lO. 60602.9 -1735.7
1397 9.5 60604.5 -1758.6
1398 6.5 60623.5 -1743.7
1599 9.0 60625.8 -]712.3
1400 9.2 60650,4 -1755.9
1401 9.6 60632.7 -1727.4
]402 9.4 60641.4 -1700.2
1403 9,4 60649,6 -1746.7
1404 10. 60652,8 -1751.9
140S 9,1 60742.] -170].4
1406 9.8 60746.0 -1744.7
1607 8.2 60755.2 -]726.5
1408 9.0 60759,4 -]724.8
14D9 8.7 60759.5 -1747.4
]410 9.2 60800.9 -1726.7
]4]] 9.8 60807.1 -1705.2
]4]2 9.8 60815.4 -1749.7
]415 9.5 608_4.2 -1740.7
]414 lO. 60852.7 -]727.8
1415 9.6 60919.2 -1743,4
1416 9.4 60922.8 -1730,9
1417 9.5 60929.4 -1746.1
1418 9.5 60955,I -1704.5
1419 9.4 60944.0 -1756.4
1420 9.] 60944,3 -1731.5
1421 8.3 60953.4 -1753.8
1422 9.4 61000.9 -]726.2
1423 8.5 6]007.2 -]727.5
1424 9.2 61009.2 -1706.5
1425 9.5 6]019.6 -1723.2
1426 9.8 61043.9 -1755.7
1427 ]0, 61054.9 -1753.1
1428 9.8 61110.9 -1759.6
I&_9 )P. 611_4.4 -1752.6
1450 9.9 61128.5 -1746.0
1451 9.9 61129.0 -1701,1
1432 9.8 61129,5 -1748.7
1453 lO. 6113],9 -1714.5
1454 8.8 61157.6 -1713,8
]435 lO. 61159.6 -1749.1
1456 9.5 6]140.7 -1727.5
1437 9.3 61145.2 -1740,4
1438 9.9 61147,0 -1758.8
1439 10. 61207.5 -1746,4
1440 lO. 61237.3 -1749.3
1441 lO. 61247,2 -1708.9
-17 1531 6h26m
1442 9,8 61248,3 -1730.8
1443 9.8 61251.6 -I754,2
1444 9.4 61305.5 -1721.2
1445 9,3 61313.6 -1727.4
1466 7.0 61316.2 -1728.]
1447 8.5 6152].8 -1750.8
1448 10. 6]333.6 -1724.7
1449 8.0 61355.2 -1757.7
]450 8.5 61357.8 -]712.9
145] 9.2 61410.0 -1757.1
1452 8.9 61417.8 -1751.0
]455 9.8 61422.3 -1731.2
]454 9.6 61425.4 -1732.9
1455 9.0 61428.0 -1755.0
]456 9.0 61_34.7 -1709.7
1457 8.6 61456.4 -1745.9
14S8 8.0 61440.5 -1753.?
1459 9.3 61442,4 -1752.5
1460 9.4 61451.7 -1748,6
1461 8.9 61454.2 -1727.4
1462 lO. 61509.4 -1748.5
1465 9.9 61540.6 -1744.5
1464 9.4 61548.6 -1745.6
]465 9.2 6]559.4 -1755.5
1466 9.3 61615.6 -1750.]
1467 3.0 6]6]8.9 -]755.2
1468 9.0 6]640.4 -1707.4
1669 9.4 6]647.8 -I731.5
1470 ]0. 61700.1 -1703.4
1671 10. 61705.0 -1707.3
]472 10. 61714.5 -1700.7
]475 8.8 61733.6 -1722.0
1474 9.6 61734.5 -1740.4
]475 9.6 61734.9 -1704.1
1476 8.9 61246.2 -1748.6
1477 9.6 61747.5 -1726.6
1478 lO. 6]756.0 -1709.4
]479 9.3 61802.5 -1726.6
1480 10. 61808.3 -1719,0
1481 9.7 61820,5 -1743.0
1482 9.1 61825,9 -1734.8
1483 9.] 6]839.6 -1745.9
1484 I0. 61862.9 -1753,7
1485 9.4 61922.1 -175],0
1486 10, 6]934.3 -]707.]
16S? 9.8 6]948.2 -]7]9.6
]688 9.5 61948,5 -1729.6
1489 9.5 61948.5 -1747.1
1490 9.] 61958.4 -1750.6
1491 9.1 62016.4 -1750.3
]492 9.5 6202].6 -1724.0
]495 9.6 62022.1 -1710.6
]494 9.0 62028.7 -1754.5
]495 9.1 62032.1 -1734.1
1496 9.4 62054.5 -1721.6
1497 9.1 62036.5 -1718.9
]498 8.5 62047.4 -1735.0
1499 9.5 62052.7 -1707.5
IS00 9.6 62104.7 -1747.9
I501 9.8 62122.4 -1756.2
1502 9.1 62]27.9 -1732.7
1505 9.9 62152.5 -1718.4
1504 10. 62_55.8 -1727.5
1505 8.9 62158.5 -1712.8
1506 6.3 62211.8 -1722.4
1507 9,1 62227.8 -1739.5
1508 9.5 62235.6 -173].6
1509 9.4 62241.8 -1710.3
]5]0 9.1 62255.0 -1757.2
15]] 9.9 62255.6 -1704.8
I512 8.0 62257.5 -1743.2
1513 9.0 62326.7 -1717.0
1514 9.5 62346.8 -1712.7
1515 8.4 62417.0 -1749.0
1516 ]0. 62417.9 -1745.6
151? 9.4 62454,6 -172].4
1518 9.0 62505.6 -1725.4
1519 9.6 62510.( -1748.7
1520 9.8 625]2.7 -1728.5
1521 6.3 62535.5 -1757.7
1522 ]0. 6?550.7 -1749.6
1523 9.6 62552.8 -]700.1
1524 9.0 62556.9 -1751.5
1525 ]0. 62557.8 -1728.6
]526 9.0 62602.5 -1758.6
]527 9.8 62607.7 -1725.3
]528 7.8 62622.9 -1736.5
1529 9.5 62627.3 -1709.2
]530 9.8 62634.8 -1751.0
1531 10. 62637.1 -1705.3
BD III (SD) 268
-1715326h26m -17 1891 ?hlOm
1532 9.0 62647.5 -1722.6
1533 8.7 62701.0 -1758,6
1534 9.4 62709°6 -1746.0
1535 9.4 62722.1 -1745.5
1536 9.6 62723.2 -1730,6
1537 10. 62731°2 -1700o6
1538 9.5 62737.5 -1759.9
1539 9.5 62757.9 -1738.5
1540 8.8 62808.4 -1715.7
1541 9.3 62815,3 -1711.5
1542 8.5 62830.0 -1754.9
1543 9.1 62851.6 -1739,3
1544 9.5 62854.9 -1743.6
1545 9.5 62854.9 -1746.0
1546 9,8 62908.8 -1740.4
1547 9.2 62929,4 -1746.4
1548 9.8 62936,9 -1735.0
1549 9.9 62936,9 -1715.2
1550 9.4 63008.7 -1756,6
1551 9.2 630]3.0 -1759.5
]552 9.5 63013.6 -1750.1
1553 9.4 63018.0 -1719.4
1554 8.8 63019.0 -1706._
1555 9.3 63025.6 -1743.1
]556 9.1 63027.6 -1705,9
1557 10. 63041.8 -1712.5
1558 10. 63042.4 -]729.2
]559 9.8 63043.5 -]739.6
1560 8.7 63054.0 -1749.6
156] 10. 63101.9 -1724.3
1562 9.8 63]02.8 -1738.9
1563 9.8 63129.7 -1716.2
1564 B.3 63131.9 -1705.8
1565 9.8 63146.0 -1757.1
1566 9.1 63212.6 -1725.7
1567 9,0 63215.5 -1750.7
1568 8.8 63216.1 -1748.2
1569 10. 63231.1 -1747.6
1570 9.1 63257.2 -1729.1
1571 9.8 63246.6 -1713.3
1572 9.0 63253.8 -17_1.5
1573 9.0 63256.9 -1724.5
1574 9.0 63301.6 -1725.4
]575 9.1 63311.9 -1704.2
1576 10. 63324,9 -1728.0
1577 9.2 63331,1 -1750.4
1578 7.8 _3337.? -1709.5
]579 9.6 43346.3 -1700.1
1580 10. 63407.4 -1736.1
1581 9.9 _3429.2 -1754.5
1582 8.4 _3431.0 -1738.8
1583 8.8 _3447.5 -1750.0
1584 8.5 _3509.1 -I72_.7
1585 9.9 _3509.3 -1706.1
1586 9.5 _3516.4 -1749.0
1587 8.9 63523.8 -1749.7
1588 8.8 63533.8 -17_g.4
1589 9,9 63538.0 -1758.6
1590 9.1 63549.0 -1720.3
1591 8.9 63551.1 -]714.1
1592 8.8 63605.0 -1739.7
]593 9.8 63618.9 -]714,1
1594 9.4 63625.2 -1741.4
]595 $.8 63649.8 -1731.3
1596 9.7 6365 .1 -1759.0
]597 9.8 6365;!.5 -1754.1
1598 8.7 63701.9 -1700.9
]599 9.g 63707.0 -|752.4
]600 9.5 6370_.7 -L730.2
1601 9.6 63734.2 -1747.5
1602 9.5 63738.4 -1714,4
1603 8.2 63756.1 _741.8
1604 8.8 63819._ _758.2
1605 8.6 63823. -_717,4
1606 9.8 63825._ -1739.2
1607 9.0 63826.9 -1736,5
1608 9.6 63840.9 -1735.0
1609 10. 63849.1 -1758.0
1610 8.9 63902.1 -1742.0
1611 7,5 63913.8 -_701.3
1612 I0. 63918.5 -3758.3
1613 9.1 63929.5 -1707.3
1614 9.8 63948.9 -1716.1
1615 9.8 63949.2 -1736.9
1616 9.8 63954,3 -1700.1
1617 9.5 64010.2 -1755.8
1618 9.4 64012.5 -1717.4
1619 8.7 64018.3 -1731.7
1620 9.0 64018.4 -1735.5
1621 9.7 64019.3 -1719.6
1622 9.7 64041.3 -1724.4
1623 9.7 64042.3 -1724.4
1624 9.0 64042°7 -1755.1
1625 9,4 64107.8 -1749.7
1626 7,0 64110.7 -1721.0
1627 9.3 64112.1 -1700.7
1628 9.5 64118.3 -1701.8
1629 9,8 64122.5 -1756.6
1630 9.3 64141.9 -1753.8
1631 7.8 64142.7 -1704.2
1632 9.5 64150.2 -1704.1
1635 9.8 64151,9 -1749.3
1634 8.9 64223,2 -1706.3
1635 9.7 64227.8 -1753.3
1636 9.3 64252.9 -1752.8
I632 9.2 64303,5 -1740.1
1638 9.3 64305.6 -1721.5
1639 8.8 64307.5 -1733.9
1640 9.8 64315.8 -1708.I
1641 8.8 64321.1 -1724.5
1642 9.1 64321.9 -1714.0
1645 9.4 64336.9 -1750.0
1644 9.0 64_47.Z -1704.9
1645 7.3 64350._ -1707.3
1646 9.4 64406.0 -1758.1
1647 9.7 64407.4 -1702.0
1648 9.8 64421.0 -1756,0
1649 8.7 64421.3 -1708.1
]650 8.0 64434.0 -1741.1
3651 8.7 64458.9 -i752.4
1652 9.8 64506.3 -1733.0
1653 9.8 64516.8 -1732.1
1654 8.3 64529,_ -1704.3
1655 9.4 64531°1 -1725.9
1656 9,2 64535.8 -1707.6
1657 I0, 64559.2 -1751.0
1658 9.3 64600._ -1732.6
1659 9.4 64600.8 -]722.1
1660 9.1 64615.0 -1741,0
1661 9.2 646_I.7 -1707.5
1662 9.8 64633.! -1734.3
1663 8.2 64634,_ -1726,9
1664 i0. 64700,6 -1716.1
1665 9.5 64711.8 -1706.5
1666 9.8 64721,8 -1732.7
1667 lO. 64733._ -1722,9
1668 8.2 64740,9 -1743,6
]669 9.8 64744.5 -1707.9
1670 9.4 64753.6 -1724.1
1671 9.8 64755.7 -1754,8
1672 9.2 64801.8 -1729,8
1673 8.0 64810.6 -1744.1
1674 I0, 64821.7 -1727.4
1675 9.2 64827.6 -1700.6
1676 9.3 64829.2 -17_8,4
1677 9.4 64834.7 -1727.]
1678 i0. 648_6.5 -1722,0
1679 8.3 64848.5 -1701.7
1680 9.5 64857.3 -1751,5
1681 9.3 64859.8 -1740,7
1682 9,4 6490].2 -1726.3
1683 9.5 64911.3 -1734,3
1684 9.3 64915.4 -1748.9
1685 ]0. 64929.2 -1706,5
1686 lO. 64937.0 -1716.5
1687 9.8 64946.9 -1755,0
1688 10. 649_8.8 -1749,0
3689 8,7 64948.8 -1700.7
1690 9.4 64951.5 -1715.5
1691 9.8 64952.3 -1754._
1692 9.8 64958.2 -1755.8
1693 9.] 65001.0 -1722,8
1694 9.8 65001.9 -1715.2
1695 10. 65015.6 -1747,5
1696 lO, 65024.1 -1719,4
1697 9.S 65028.8 -1746,7
1698 9,5 65030.6 -1700.5
1699 8.1 65042.6 -1722.4
1700 10. 65049.3 -1706.7
1701 9.8 65055.5 -1717.5
1702 I0. 65114.5 -1741.I
1703 9.5 65123.4 -1713.7
1704 9.8 65134,7 -1748.6
1705 8.0 65148.6 -1735.0
1706 9.0 65149.3 -1752.5
1707 9.3 65155,6 -1704.8
1708 9.4 65206,] -1749.3
]709 8.2 65222.2 -1726,0
]710 10. 65224.7 -1713.8
171] 9.8 65225.1 -1735.0
1712 9.9 65237.4 -1712.2
1713 9.8 65239.3 -1744.4
1716 8.7 65249.2 -1728.5
1715 10, 65258.2 -1728,8
1716 9.7 65303.3 -]704.0
1717 9.3 65306.9 -1737.5
1718 9.6 65_08.2 -1756.4
1719 9.8 65310.9 -1750,3
1720 I0. 65311.1 -1744.9
1721 9.5 65311.2 -1728.1
]722 9.4 65328.6 -I722.3
1723 10. 65331.0 -i727.9
1724 9.5 653_1.5 -1756.5
1725 9.8 65343.4 -1715.0
1226 10. 65356.9 -]735,7
1227 9.2 65358.8 -1752.l
1728 lO. 65434.4 -]758.2
1729 8.8 65444,6 -171].7
1730 9.2 65508.6 -]743.0
1731 9.1 65511.4 -1755.7
1732 9.8 65522.9 -1737.l
1733 7.7 65531,8 -1226.2
1734 9.8 65532.7 -1742,5
17_5 8.8 65532.8 -1709.2
17_6 9.1 65534.9 -1707.9
1737 8.8 65536.7 -1729.6
1738 9.3 65552.5 -1721.5
]739 10. 65554.3 -1704.5
1740 9.5 65604.5 -]700.7
1741 9.5 65606.4 -t210.7
1742 9.0 65611.6 -17_4.4
1743 7.8 65615,0 -1722.1
17_4 9,8 65617.2 -]717.3
1745 9.8 65621,0 -]722,3
1746 ]0. 65624.4 -1713.4
1747 lO. 65625.2 -1717.6
1748 9.2 65636.1 -1723.9
1749 9.7 65639.] -1702.5
1750 10. 65700._ -1732.9
175] 9.5 65709.8 -1749.9
1752 9.2 65721.9 -1716.0
1753 9.8 65725.9 -i740.3
]754 9.5 65730.2 -1707.3
1755 9,6 65730.6 -17_4.6
1756 9.1 65739.4 -1713.6
1757 9.8 65740.4 -1711.6
1758 9.3 65742,3 -1709.4
1759 9.3 65752.4 -]723.1
1760 8-3 65803.4 -1711.8
1761 8,5 65823,2 -1733.6
1762 I0. 65823.8 -1729,0
1763 9.8 65824.8 -1721.4
i764 9.3 65827.3 -1708,2
1765 9.9 65841.9 -1724.9
1766 8.9 65842.1 -1723.8
1767 9.5 65846.5 -1753.3
1768 9.5 65853.4 -1715.3
1769 9.7 65856.6 -]749.3
I?70 9.7 65856.9 -1736.0
1771 9.8 65905.6 -1723.4
]772 9.7 65909.8 -1710.9
1773 9.6 65910.9 -]718.7
]774 9.4 65911°7 -]708.0
1775 9.8 65930.6 -1736.1
]776 9.6 65954.0 -1721.3
1772 9.8 65"59.2 --I701.9
1778 9.5 70000.7 -1730.0
1779 I0, 70005.3 -]753.8
1780 10. 70012,4 -17_5.2
1781 10. 70029.8 -1721.4
1782 9.2 70034.8 -1723.6
1783 I0. 70038.1 -1735.2
1784 9.6 70040.2 -1769.3
1785 9.2 70050.7 -1747.9
1786 9.9 70121.3 -1756.8
1787 9.8 70]26.9 -1703.3
I788 9.6 70131.4 -1708.7
1789 9.0 70139.6 -1720.0
]790 9._ 70140.3 -1738.4
I791 9.2 70143.4 -1733.4
]792 8.7 70]59.5 -1720,1
1793 9._ 70200.9 -]748.4
I794 9.5 ?0204.7 -1708.5
1795 9.D 70207.8 -1726.3
17q6 8,7 70208,3 -]746,3
1797 9.5 702]0.0 -1727,0
1798 9,0 70211,0 -1723.6
1799 9.4 70223.8 -1715.4
1800 9._ 70224.7 -1702.5
1801 7.8 70228.8 -1756.7
1802 9.8 70239.5 -1712.5
1803 9.4 70251.0 -1723.7
1804 10. 70258.2 -1734.8
1805 9.8 70259.3 -1753.6
1806 9.6 70301.4 -1721.5
1807 9.8 70307.2 -1734.8
1808 9.2 7q312.1 -]731.7
IC09 9.0 70325.] -1727.7
1810 9.5 70_26.0 -]700.0
1811 9.0 70331.3 -1739.1
1812 9.8 70_31.6 -1701.O
1813 9.5 70_32,7 -1713.0
1814 9.8 70_39.3 -1729.7
1815 9.0 ?0_44.6 -1759.3
1816 9.5 ?0_45.4 -174/o9
1317 9.7 70351.4 -1720.5
]818 9.7 70352.6 -1732.2
1819 9.0 ?035Z.8 -1756.0
1820 9.7 70_;2,8 -170].4
1821 8.8 704_4.] -1704.8
]822 9,5 70416.8 -1706.0
1823 9.8 70417.9 -1721.0
1824 8.0 70425.6 -1748.6
1825 9.4 70427.? -1735.0
1826 9.5 ?0432.7 -]713.3
1827 9.0 70449.8 -i704.]
1828 7.0 70457.2 -1705.7
1829 9.1 70507.0 -1754.0
!830 9.0 70507.9 -1751.7
183] ]0. 70508.3 -1740.8
1832 ]0. ?0520.4 -1724.0
1833 9.3 70522.2 -_725.7
1834 ]0. 70524.8 -1700.0
]835 9.] 70525.6 -]708,4
]836 9.Z 70529.9 -1709.0
1837 9,5 70530.0 -1716.6
1838 9.8 70533.6 -1729.1
1839 9.2 705_4.0 -1726.1
]840 9.5 705_].1 -1724.5
1841 9.8 70544.8 -1759.2
1842 9.5 70549.3 -1758.3
1843 10. 70601.] -1734.4
1844 9.7 70605.3 -1704.0
1845 9.4 70606.7 -1758.1
1846 9.7 70610.0 -1711.1
1847 9.6 706]5.4 -i742.2
1848 9.3 70633.8 -]723.0
1849 9.1 70638.0 --]700.3
1850 9.8 70639.7 -]705.8
]85] 9.8 70647.9 -]724.8
]852 9,5 70654,7 -1718.1
1853 9.4 70701.2 -1754.2
1854 9.3 70701,4 -172].0
1855 8.3 70704.6 -1730.7
1856 8.8 70717+8 -1716.8
1857 9.4 70722.9 -1740.2
1858 9.5 7072_.4 -1752.3
1859 9.8 70727.0 -I755.4
1860 9.8 70728.1 -I708.3
1861 10. 70731.7 -1748.0
1862 9.7 70738,5 -1743.2
]863 9.5 70741,1 "1722,2
1864 9.0 70744.6 -17_3.4
]865 9.5 70748.4 -1748.8
1866 ]0, 70808.1 -1708.5
1867 10. 70820.1 -1744.1
1868 9.8 ?0824.2 -1745.7
]869 9.6 70826.9 -170B.5
1870 9.8 70827.4 -1753.9
]871 ]0. 70829.8 -1732.0
]872 10. 70838,] -]739.6
]873 ]0. 70842.2 -1713.4
1874 9.8 709]2.8 -1752.5
]875 9.8 709]3.4 -]709.2
1876 9.5 70913.9 -]722.1
1877 9.8 70925,8 -1739.0
1878 8.6 70931.8 -1759.1
1879 9.1 709_4.1 -1730.3
1880 9.8 70937.6 -!746.6
]881 9.8 70937.6.-}73Z,1
]882 9.3 70962.7 -1712.0
1883 8.9 70945.2 -1707.6
1884 8.0 70945.6 -1702.4
1885 9.8 70957,1 -1735.3
1886 ]0. 7]002._ -1741.5
]887 9.4 71010.4 -]711.8
1888 9.5 71010,6 -1743.8
]889 9.8 71018.3 -1753.0
]890 9.8 71030.6 -]713.2
]89] 9.4 71031.6 -]702.6
BD 11/ (SDI 269
-17 1892 7hlOm
1892 9.2 71032.9 -1749.4
1893 9,8 71048.5 -1729.2
1894 8,5 71050.0 -1706.1
1895 8.8 71052.0 -]731.0
1896 9.1 71052.6 -1734.0
1897 9.7 71102.5 -1705.3
]898 8.9 71105,6 -1756,8
]899 9.6 71106.1 -I751,9
1900 9.8 71116.1 -1733.?
1901 9.2 71125,2 -1709.1
1902 9.2 71131.8 -1722,3
1903 9.5 71134.3 -1756.3
1904 I0, 71136.3 -1705.6
1905 9.5 71145.7 -1757,2
1906 9.7 71145.9 -1712.1
1907 8.9 71146.8 -1709.0
1908 ]0. 71201.1 -1725.7
1909 9.6 71206.8 -I748.0
1910 9.8 71211.2 -1749,1
lll 9.4 71213.0 -1230.5
1912 10. 71224.1 -1746.2
1913 8.8 71233.0 -[746.6
1914 8.8 71241.6 -1749.6
]915 9.6 71245.0 -1716.7
1916 8.6 71246,6 -1734,6
1917 6.9 71249,9 -I715.2
1918 I0. 71356.0 -1747.4
1919 9.3 71257.3 -1753.4
1920 9.3 71316.4 -1748.5
1921 9.1 71319.2 -17/6.5
1922 9.5 71335.6 -1711.0
1923 8.5 71351,8 -1735.8
]924 9.1 71408.6 -1703.4
1925 lO. 71429.7 -1723.5
1926 9.8 71433.5 -1725.8
1927 9.7 71452.8 -1728.9
1928 10. 71501.6 -1736.3
1929 9.1 71509.6 -1753.1
]930 9.4 71519,4 -1735.0
1931 9.9 71520.0 -1725.6
1932 10. 71523.1 -1706.6
1933 9.7 71533.9 -1746.3
1934 9.8 71536.9 -i?03.9
1935 8+5 71538.8 -1732,8
1936 9.3 71540.8 -1730.4
1937 8.2 71553.1 -1732.3
1938 lO. 71555.5 -1745.2
1939 9.4 71611.0 -1718.1
1940 9.5 71611.4 -1725.?
1941 8.3 71612.5 -172],3
1942 8.7 71625.6 -1732.6
1943 ]0. 71626.6 -1748.5
1944 ]0. 71631.9 -1740.3
]945 9.7 71640.q -1725.5
1946 10. 71643.9 -1700.0
1947 7.8 71644.? -1728.8
1948 9.2 71646.7 -1724.4
1949 10. 71651.8 -1747.1
1950 lO. 71654.3 -1751,4
1951 9.8 71658.9 -1704,8
1952 10. 71701.8 -1756,0
1953 9.5 71708,1 -1721.7
1954 9.1 71718.7 -1726.7
1955 7,5 71724.9 -1708.0
1956 9.3 71727.4 -1746.3
1957 I0. 71745.3 -1747,6
1958 9.6 71806.3 -1703.8
1959 9.8 71806.9 -1736.8
1960 9.0 71808.4 -1748+i
1961 9.5 71812,4 -1741.0
1962 9.8 71836.5 -1748.3
1963 9.5 71839.7 -1727.8
1964 9.3 71842.4 -1739.7
1962 10, 71851.4 -1261.8
1966 10. 71856.8 -1759.2
1967 8.8 71905.7 -1726.1
1968 9.5 71910.5 -1727,4
1969 10. 71932.2 -17_5,3
1_70 8.2 71934,0 -[751.0
1971 8.0 71941.0 -1749.8
19?2 9.1 71946.6 -170K4
1973 8.5 71955.8 -1752.5
1974 9,7 72009.9 -1750.8
1975 9.2 72011.6 -1752.9
1976 9.0 72014.6 -170].8
1977 9.4 72030.4 -1712.8
1978 9.6 72037.0 -]718.2
1979 9.8 72037.2 -1701.9
1980 6.0 72039.8 -1734.2
1981 8.7 72054.0 -1715.3
1982 10. 72055.3 -1730.2
1983 9.4 72058,1 -1719.3
1984 9.6 72100.9 -1711.6
1985 9.8 72114.5 -1746.0
1986 9.5 72123,7 -1757.0
1987 9.8 72126.4 -1713.9
1988 9.8 72133.2 -1758.7
1989 9.2 72200.3 -170].5
1990 9.8 72215.1 -1744.1
1991 9,8 72222.6 -1753,9
1992 9.8 72237.4 -1712.8
1993 9.1 72239.9 -1713.0
1994 9.7 72244.8 -1712.0
]995 9.5 ?2265.5 -1751.5
1996 ?.5 72250,3 -1702.7
1997 9.4 72303.0 -1718.8
1998 8.7 72305.9 -1717.0
1999 9.0 72312.3 -1712,2
2000 8.7 72525.5 -1714,I
2001 9.8 72326.8 -1752,0
2002 9.8 72326.9 -]750.9
2003 lO. 72326.9 -1706.0
2004 8.6 72328.9 -1741.8
2005 9.0 72354.9 -1704.5
2006 8.6 72403,0 -1701.1
2007 9.0 72406.7 -1732.8
2008 9.6 72407.6 -1727.2
2009 9.2 72409.3 -1736.8
2010 9.0 72424,1 -1757.3
2011 9.5 72433.3 -1758.1
2012 9.3 72436.8 -1705.1
2015 9.0 72438.8 -1724.0
2014 9,0 72439.9 -1742.2
2015 8.9 72448.1 -1722.5
2016 9.1 72501.0 -1735.8
2017 9.2 72514.0 -1740,1
2018 9.5 72522.1 -1756.3
2019 9.9 72539.? -175].6
2020 9,5 72542.6 -1721.1
2021 9.0 72555.4 -1712.1
2022 9.2 72556.8 -1752.9
2023 7.3 72557.3 -1756,4
2024 9.8 72603.2 -1703.4
2025 9,0 72620.3 -1756.0
2026 9.5 72624.i -1759.0
2027 9.9 72634.3 -1738.8
2028 9.8 72639.3 -1752.3
2029 9.0 72642.2 -1730.7
2030 9.4 72643.0 -1720.0
2031 9.5 72646,9 -1744.1
2032 9.8 72704.1 -1726,9
2033 9.0 72713.7 -1742.4
2034 9.4 72715.7 -1732.5
2035 9.6 72726.4 -1714.6
2036 9.8 72731.9 -1706.3
2037 9,0 72733,6 -]730.2
2038 10. 72741.3 -1724.2
2039 10. 72743.8 -1731.8
2040 9.5 72801.6 -1745.8
2041 9.7 72803,8 -1740.9
2042 9.8 72814.2 -1722.3
2043 9.0 72829,3 -1710.9
2044 9,5 72830.1 -[726.8
2045 9,2 72832.0 -1755.0
2046 9.3 72833.9 -1711.9
2047 9.5 72840.2 -1706.9
2048 7.7 72842.9 -1714.3
2049 I0. 72847,1 -1759,0
2050 8.9 72848,7 -1705.0
2051 9.5 72851.1 -1727.7
2052 9.3 72852.6 -1758.1
2053 8.5 72853.0 -1735.9
20J4 10. 72905.1 -]759.3
2C55 9.4 72912.0 -I745.2
2056 9,2 72933.2 -1730.5
2057 9.0 72937.7 -1736.4
2058 8,5 72945.1 -1729,5
2059 9.1 72956.7 -1707.5
2060 10. 73018+9 -1750.6
2061 9.8 73027.8 -1711.1
2062 9.3 73106,0 -]742.1
2063 8.8 73116,9 -1706,0
2064 9.8 73124.8 -1745.3
2065 9.8 73128.1 -1748.8
2066 9.7 73128,3 -1759,2
2067 9.8 73]34.4 -1714,2
2069 8,9 73]40,3 -]701,4
2069 9.5 7314].9 -[700,1
2070 9.6 73[53.3 -1748.7
2071 9.4 73158.4 -1748,1
2072 9.3 73159,5 -1713.5
2073 9.4 73200.6 -1744.6
2074 9.5 73227.7 -1745.1
2075 9.5 73230.9 -1716.4
2076 9.8 73234.5 -1739.5
2077 9.0 73245.4 -1747.7
2078 9.0 75254.5 -1754.5
2079 9.9 73_02.1 -1258.1
2080 9.3 73307.5 -1735.8
2081 7.6 73309.2 -1732.1
2082 9.9 73317.6 -1734.2
2083 9.1 73319.7 -1734.6
2084 10. 73320.3 -1759.2
2085 9.6 73321.5 -1725,3
2086 ]0, 73325,0 -1702.9
2087 9.8 73329.7 -1718.6
2088 9.9 73331.2 -1707.8
2089 9.0 73534.3 -1707,9
2090 9.7 73336.4 -1751.1
2091 9.4 73357.7 -1732.2
2092 9.3 73358.3 -1737.8
2093 9.8 73401.9 -1703.6
2094 9.4 73412.1 -1725.6
2092 10. 73422.8 -1751.2
2096 lO. 73434.3 -1728.1
2097 9.8 73438.7 -1730,8
2098 9.0 73441.l -1747.4
2099 9.5 73502.2 -1708.9
2100 9,8 73503.4 -17_5.3
2101 9.5 73506,5 -1705.6
2102 9.3 73508.3 -1745.1
2103 lO. 73513.1 -1706.7
2104 9.5 73520.0 -1758.0
2105 20.0 73527.9 -1752.1
2]06 8.7 73538.8 -1752.0
2107 9.8 73648.2 -1740.0
2108 8.8 73552.8 -1755.6
2109 9,8 73602.4 -I754.7
2110 9.6 73616.2 -1703.7
2111 9.3 73617.2 -1708.4
2112 9,5 73618.2 -I720.0
2113 9.0 73621.5 -i721.2
2114 9.6 73634.2 -1708.4
2115 9.3 73647.4 -1754.3
2116 9.4 73649.6 -1750.7
2117 9.5 73654.5 -1757.2
2118 8.2 73707.3 -1713.3
2119 9.S 73709.1 -1706.8
2120 8.6 73716.7 -1735.7
2121 9.4 73717,8 -1739.8
2122 9.5 73721.2 -]746.9
2]23 9.5 73735.5 -]729.6
2]24 9.8 73737,1 -174].5
2125 9.5 73744.2 -i/38.5
2126 8.2 7_746.0 -1731.1
2127 ]0. 73750.3 -1750.9
2128 9.2 73756.0 -1748.6
2129 9.5 73811.5 -1734.S
2130 7.8 73813.3 -]720,9
2131 9.8 7_819.4 -1755.7
2132 9.5 7_828.2 -1700.3
2133 8.8 73830.3 -1722.9
2134 9.6 73839.8 -1721,5
2135 9.5 73843,9 -1753,]
2136 i0. 73845.2 -]7]6.9
2137 8.? ?3848.3 -]740.9
2138 8,9 73849.4 -175=.6
2139 9.4 73904.0 -[748.0
2]40 9,8 73912,5 -1759.8
2]4] 9.1 73922.3 -1732,1
2142 9.4 73925.4 -]747,4
2143 I0. 73934.5 -1733.9
2]44 9.] 73935.2 -1715.9
2]45 9.8 73936.1 -1744.0
2146 9.2 73936.3 -1719.7
2147 9.5 ?3938,9 -1756.3
2148 lO. 73942.5 -1733.7
2149 9.2 ?3946.0 -]729.1
2150 9.8 73950.0 -1724,4
215] 10. 74006.7 -]746.0
2152 9.5 74009.1 -]753.4
2153 9.8 74019.2 -I713.9
2154 9,4 74033.9 -]75?.0
2155 9.7 74040.4 -1701.0
2]56 9.8 74044.3 -]?20.4
2]57 9.4 74045,8 -]768.6
2158 9.] 74054.4 -1707.5
2]59 9.3 74103.6 -1743.5
2160 8.9 74110.6 -1739.0
2161 9.8 74122.7 -1708.6
-17 2251 7hSlm
2162 9,4 74]22.7 -]729.7
2163 9.7 74126.5 -1739.5
2164 9.5 74131,3 -1756.4
2165 9.0 74]55.5 -]707.5
2166 9,4 7420].] -]?03.6
2167 9.2 74202.2 -]744.0
2168 9.8 74207,4 -[716.1
2169 9.[ 74209.0 -1720.9
2170 9.8 74212.6 -1736.4
2171 8.1 74214.7 -1702.8
2172 9,0 74216.2 -1739.7
2173 9.0 74224.9 -1744.1
2174 9,5 74243,5 -1734,8
2175 9,8 74252.8 -1713.7
2176 9.6 74255.0 -1707.0
2177 9.3 74326,7 -]708.0
21/8 9,1 74327,5 -]700.8
2179 8,7 74333.2 -1741.1
2180 9.4 74351.9 -]722.5
2181 9.4 74417.2 -]713.4
2182 9.5 74421.0 -[724.8
2183 9.4 74425.6 -]709.0
2184 ]0. 74431.9 _1729.5
2185 6.5 74436.8 +-1752.5
2]86 9.1 74459.6 -1717.3
2187 9.5 76514.2 -1767.4
2188 7.9 76517.0 -1759.2
2189 8.7 76518.6 -]755.1
2190 9.0 74519.3 -t?00.9
2191 9,4 74524.7 -!716.0
2192 9.5 74528.4 -1722.8
2193 9.7 74529.5 -[724.0
2194 9.8 74531.1 -1732.9
2195 9.5 74537.9 -1737.8
2196 8.5 74539.5 -1724.6
2197 9.8 74544.7 -1723.8
2198 8.3 74553.7 -]738.9
2199 9.] 74555.4 -1729.9
2200 9.8 74606.8 -[758.8
220] 9.5 74608.4 -1744.9
2202 9.9 74610.9 -]720.9
220_ 9,3 74618.6 -1702.8
220_ 10. 74618.9 -1720.0
2205 9.0 74625.0 -1708.1
220( 9.8 74625.2 -1702.8
220; 10. 74626.4 -1724.3
220E 9.5 74628.3 -1751.2
2209 9.7 74631.9 -1700.1
221C 9.8 74642.1 -]735,8
221] ,lO. 74649.9 -1748.6
2212 _ 9.6 74657.2 -1717,5
2213 I0. 7465?,8 -]736.]
2214 I0. 7470].9 -1744.8
2215 9.8 74724.6 -1740.I
2216 9.2 74723.3 -1730,7
2217 9.4 74733.'3 -1757.5
2218 9.2 74737.6 -1710.2
2219 ?.0 74?38.0 -1757.2
2220 8.2 74739.4 -1745.4
2221 9.1 74751.0 -1725.8
2222 9.0 74752.0 -_725.4
2223 8.9 74757.1 -1715.9
2224 I0. 74805.8 -17]0.8
2225 8.7 74809,2 -1752.5
2226 9.5 748_5.4 -1706.9
2227 9.6 74817.4 -]7]4.3
2228 9.6 74819,0 -]7]4.2
2_29 8.7 ?4825.2 -]741.3
2230 9.4 74825.2 -175].2
223] [0. 74840.0 -1743.8
2232 9.8 74_40.7 -1750.0
2233 9.3 74[_6,4 -1745,6
2234 9.8 74912.4 -[707.6
2235 9.6 _74',16.5 -175].5
2236 9.3 ?4933.0 -1714.6
2237 9.2 7494_.5 -1712.1
2238 9,6 74952.1 -1744.9
2239 9.[ 7495_,0 -1717.5
2240 9.8 75007.9 -1709.6
2241 9.4 750_7.0 -1726.1
2242 9,4 7502:. _ -1703.8
2243 9.6 75030,0 -]742.1
2244 9.3 75031.8 -1749.6
2245 9.3 75036.5 -1701.4
2246 9.] 75045.9 -]711.0
2247 8.8 75054.8 -1734.5
2248 9,8 75059.2 -1724.4
2249 8.9 75111.4 -1736.5
2250 10. 75]27.9 -1735.8
2251 9.9 75133.2 -1725.7
80 III (SD] 270
-17 2252 7h51m -17 2611 8h34m
2252 8.8 75136.8 -172],9
2255 9,3 75137.1 -1747,7
2254 10. 75137.8 -[704.1
2255 ]0. 75145.5 -1742,8
2256 9,5 75[49,7 -]730.0
2257 8,6 75156,8 -1747.8
2258 9,8 75220.6 -1724.0
2259 10. 75226,9 -]745.8
2260 9.5 75228 2 -1726,7
226] 9.3 75237,8 -1748.9
2262 9.2 75247.9 -1756.4
2265 9.5 75255.5 -1712,]
2264 9,8 75259.4 -1743,1
2265 9,2 75%00,7 -1728,_
2266 9.8 75_04.3 -1750.5
2267 9,2 75306._ -1706,7
2268 9.3 75510._ -1755,0
2269 9.% 75320._ -17%9.9
2270 10. 75326.3 -1731.7
2271 9.2 75%38.7 -17%7.3
2272 8.8 75359.0 -1746,6
2273 8.8 75540.6 -1726,7
2274 8.0 75%48.4 -1756,4
2275 10, 75352.5 -1719,4
2276 8,0 75%58.0 -1732.2
2277 9,0 75401.4 -171¢,0
2278 9.1 75409.0 -1716,0
2279 i0. 75419.7 -!751,4
2280 9,9 75420.9 -]741.4
2281 9,1 75451,6 1755.7
2282 10. 75655,5 -1705.4
2285 9.9 75456.1 -1736,0
2284 10. 75437.3 -1737,6
2285 10, 75451.6 -1750,7
2286 9,5 75500.4 -1747,1
2287 9,6 75503.6 -1769.5
2288 10, 75603,5 -1726.8
2289 9,8 75503.5 -17_1.6
2290 9,8 75508.7 -1714.4
2291 10. 75527.2 -1738,]
2292 8.7 75527,4 -1711,8
2295 9.8 75601.5 -1739.7
2294 9,4 75602.2 -1740.8
2295 8.7 75608.4 -1716.1
2296 9,3 75616.0 -1745,8
2297 9,8 75616.4 -]736,2
2298 9.1 75637.5 -1752.5
2299 9,5 75648.5 -1702.8
2500 9,2 75649.6 -172_.0
2301 9,5 75654,4 -1750.4
2302 9.5 75705.0 -1755.9
2%05 10. 75709.9 -174_.0
2_04 8.8 757]7.5 -1709.5
2505 9,1 75718,5 -1758.8
2506 9,9 75726._ -1743,6
2507 9.2 75799.9 _1718,4
2508 9.2 75741.? -1751.8
2309 9.4 75745.8 -1739.5
2%10 9,9 75749.5 -1711.7
2311 6.8 75759.9 -1715.Z
25]2 9.8 75808.1 -1729.1
2513 9,1 75809,2 -1721.7
2%14 9.7 758]9.4 -1718.6
2315 9.8 75824.5 -1709.6
2516 9,5 75826,2 -1700._
2517 9.1 75827,5 -1722,8
2518 9.2 75S_1.5 -_755,6
2319 9,7 75827,3 -]749.5
2520 9.5 758&6.2 -1736.8
2521 8.2 75847,4 -1734.2
2522 9.0 75849,4 -_756.6
2525 10. 75900.5 -1706.7
2%24 9.0 75910.9 _1742.0
2%?5 9.8 759C0,0 -1709,4
2%26 8.5 75921.9 -1754,1
2527 9,2 75922.7 -1750.2
2528 9.8 75926.4 -1706,9
2529 9,4 75928,1 -173].7
2330 9.4 75954.5 -17_E.0
2531 7,8 75947.1 -17_7,8
2_52 9.7 80005.7 -1749.7
2355 9,0 80013.5 -1725.4
2554 9.3 80016.5 -17_9.0
2555 10. 80029,5 -1756.i
2356 9.3 80045.9 -1753.9
25_7 8.7 80046.2 -1756.4
2358 9.5 80053.1 -1705.0
2339 9.5 80055.6 -1727.7
2540 9.1 80]04,2 _1710.7
2541 9,4 80113,5 -1726,9
2%42 9.1 80116,6 -1705.9
2545 9.8 80120.1 -17_0.6
2344 9,4 80129.0 -1715.2
2%45 9.7 80133,2 -17!2.1
2546 9,8 80154.7 -1745,4
2547 9.$ 80136._ -1758,5
2348 9.5 8015H.4 -1748.4
2349 9.0 80159,6 -1722,1
2350 10, 80147.5 -1759,9
2351 I0. 80158,6 -I/29.8
2352 8.5 80208,Q -1758.9
2553 lO. 80208.9 -1720.7
2554 9.8 80209.6 -1760.6
2555 10. 80214.0 -1727,5
2556 9.4 802]4.5 -1742.6
2357 9.8 8022_.0 -1715.8
2558 9,9 80224.5 -1720.5
2559 9.5 80258,2 -1706.7
2360 9.8 80256,1 -]728,7
2%61 9.3 80507.5 -]721.5
2562 9,1 80508,_ -1757.5
2365 9.0 80309.1 1717.5
2564 9.5 80516.% -175_,9
2565 t0. 80520.8 -1705.7
2366 9.7 80525.0 -1759,2
2567 8.7 80%25.9 -1756.3
2568 9.1 80%27,0 -1756,7
2569 ]O. 80227.2 -1741.]
2%70 9.2 80_60,] -708.8
2571 8.7 80%40.8 -_729.7
2572 8.2 80549.1 -1745.8
237% 9.1 80554.2 -171_,2
2574 9.5 80401.7 -1759,6
2575 9.8 80406.5 -1126.6
2_76 9.4 80414.5 -1'I_.0
2377 9.0 80416,2 -1:'49.7
2578 8.0 80450.8 -1;56,5
2579 9,8 80434.8 -1i26.1
2580 9.6 80457,8 -]746.6
2381 9,9 80451,6 -1754.7
2382 9.7 8045_,0 -1712,8
2_85 9.1 80457.9 -17,7.5
2584 9.8 80509.6 -17[7,0
2%85 9.0 80518,1 -17(8.6
2%86 9.8 80550.7 -1736.1
2387 9.9 80557.5 -i709.4
2388 9.6 80545,5 -1725,5
2589 9.9 80553.1 -175h.8
2590 9.5 80556,5 -170_.2
239] 9,8 80556.5 -175C.6
2592 9,0 80615.5 -]748,4
2393 10. 80618,4 -1758 7
2_94 9.4 80643.0 -1740,9
2395 7.8 80648.0 -1741,9
2596 9.4 80655.1 -172_,5
2397 9.2 80705.4 -I714,0
2398 9,8 80719.9 -1751.1
2%99 8.5 80725.4 -1715.8
2400 9.0 80724,1 -1745.2
2401 9,4 80768.4 -1704.q
2402 9.8 80754.2 -1715.7
2403 9.5 80757.5 -1755.6
2404 9,0 80757,7 -/7]8.5
2_05 9.2 80304.6 -1727.4
2406 9.4 80807.9 -[726,0
2407 9.0 8082_.2 -17[5,7
240_ 8.7 80825.4 -1705.2
2409 9.2 80827.1 -1742.2
2410 9.3 80828.5 -175_.7
2411 9.4 80845.9 -1755.4
2412 9.0 80907.9 -1765.8
2413 ]0. 80908.1 -]710._
26]G 9.2 80926.8 -1759.9
2415 9.8 80929.6 -1716.2
2416 9.5 809_0,8 -1759.3
2417 8.5 80955,5 -1724,8
2418 9.0 80990,7 -1714,3
26!9 q.l 80956.1 -1747,4
2420 9.8 81003.8 -1704.9
2421 i0. 81007,7 -1718.8
2_22 9,9 81016.2 -1702.7
2425 9.$ 810!9.1 -1724.9
2424 9.6 81028,4 -1731.0
2425 9.5 81041.0 -1751.8
2426 9.5 81041,5 -1750.6
2427 9.5 8]058.2 -1719.0
2428 10, 81109.6 -1742.5
2_29 8.8 81128,5 -1759,7
24Z0 9.7 81154,5 -1747,9
24_i 9,4 81142.1 -1715,0
2422 9.2 81147,2 -1724.6
2435 9.5 81151.5 -1758,9
2454 i0+ 81202.2 -1726,5
2435 ]0. 81207._ -]722.2
2436 lO. 81217.4 -1726.9
2457 9.0 81225.9 -]752.9
2458 9,% 81228,2 -1723.9
2459 9.1 81231,5 -1746.9
2440 9.3 81247.2 -1711.7
2441 9.4 81254.0 -1745,4
2492 9.1 81510.5 --1748.9
244_ 9.8 815_0.6 -1745.0
2444 9.0 8}%17.5 -]740.0
2445 9.8 81320.5 -1754.1
2446 9,9 8]325.2 -1727.9
2447 9.5 81329.9 -]745.5
2448 9.3 81%56.4 -1755.8
2449 9.4 81359.1 -1717.8
2450 9.4 81359.7 -1719,4
2451 18. 81353.9 -1745.0
2452 I0. 81559.0 -1752.1
245% 9.2 81400.2 -1723.1
2454 10. 8]402.8 -170].9
2555 9.1 81408.8 -]7%2.2
2456 9,5 81409,2 -1725.$
2457 10, 81411,1 -1751.7
2458 9.8 81411.4 -1708.6
2459 9.4 81461.0 "'17_9.0
2460 9,4 81439.6 -1717,8
2461 8.8 8144_.5 -1717.1
2_62 9.0 81506.9 -1755.8
2465 9.2 81507.4 -1709.2
2464 6.0 81519.9 -1707.5
2465 9.5 81526.6 -1745.5
2466 8,6 81512,8 -173[.2
2467 9.4 81538.1 -1717.7
2468 10. 81600.4 -1734.7
2969 9.5 81606.4 -1750.6
2470 9,2 81614.8 -175_,7
2471 9.4 81627.4 -1710.5
2472 9,0 81645,8 -]756.4
2425 10. 81700.2 -1718.9
2474 i0, 81701.5 -1726,5
2475 9.0 8]702.5 -1746.6
2476 10, 81726.5 -1735,5
2477 8.6 81736,5 -]742.]
2d78 ]0. 81749,8 -1754.0
2479 9.4 81803.2 -1727.1
2480 9.2 81811.3 -1759,5
2481 9.5 81824,7 -1722.2
2482 9.2 81836,2 -]726.9
2485 I0. 81836,0 -1758.7
248& 9,4 81848.6 -1725.5
2485 9.5 81855,7 -1711.4
2486 9.8 81856.9 -1768.5
2487 10. 81911.5 -1757.0
2488 9,2 81913.8 -]759.5
2489 9,5 81919.0 -1715.0
2690 9.9 81929,2 -1701.9
2491 8.8 81933,4 -1740.9
2492 9.9 81935,| -1745.6
2495 8.2 81942.4 -17%5.7
2494 9.7 81_45.8 -1722.6
2495 9.7 81q54,4 -1741.7
2496 9.3 82004,6 -]701.6
2497 7.5 82014,1 -1741.8
2498 9.2 82015.9 -1750.2
2499 9,8 82017.2 -1722.3
2500 8,7 82025,4 -1741.2
250I 10, 82091,9 -1755,1
2502 10. 82056,5 -1757,7
2505 9,5 82102.7 -172],Z
2504 9.4 82113.6 -1719.8
2505 9.5 82119.7 -1753.0
2506 9,9 82129,5 -1702.6
2507 8.4 82132.5 -1712.7
2508 9.6 82132,9 -1757,2
25n m 8.6 82135.4 -]704 5
25_0 8.9 821_6.7 -]755.2
25_1 ]0. 82]50.2 -1728.4
2512 80 82206,5 -1702.9
2518 10, 82213,9 -1742.4
2514 9.5 82215.1 -1723.4
2515 8.5 82217.6 -1728.8
2516 9.2 822_5.8 -1719.0
25i7 I0. 82250.2 -1700.6
25]8 8.7 82250.7 -1715.5
2519 9.4 82307,5 -1707.8
2520 9,0 82_09.6 -1768.0
2521 9.5 82517.% -]756*2
2522 8.0 82532.4 -1751.6
252_ 10. 82540.8 -]7%4.3
2524 9.5 82551.4 -1718.5
2525 9.1 8225|.9 -1751.0
2526 9.4 82558.3 -_756.1
2527 8.8 82410.7 -1764.1
2528 8.8 8241_.5 -173/.0
2529 9.8 82414.8 -1748.5
2550 8.7 82441,2 -1756,8
2551 9.8 82457.8 -1755.4
2532 9.5 82513.6 -1723.8
253% 9.2 82522.1 -1751.9
2554 7.0 82524,7 -1753.8
25_5 9,5 82553.? -1744.7
2556 9.0 82542.5 -|725.8
2557 9.6 82546.1 -1744.6
2538 9.5 82554.5 -1748.4
25%9 9.8 82557.6 -1754.1
2548 9.5 82601.5 -1745.4
2541 8,8 82601.7 -I708,3
2542 9.4 82609.7 -1725.0
2545 I0. 82650.8 -1729.8
2544 9.8 826_5.0 -|701.5
254_ 9.1 82658.6 -1757.0
2546 9.9 82647.% -]705.2
2547 10. 82648.4 -1764.4
2548 10. 82655.6 -17%0.6
2549 9.0 82656.8 -1717.0
255D 9,5 82702,] -]7D0,5
2551 I0. 82710.7 -1702,4
2552 9.0 827[4.8 -1714.7
255% 9.1 82718.9 -1756.7
2554 9.9 82720.5 -1737.4
255_ 9.2 82721.0 -1724.2
2556 [0. 82732.1 -1781.2
2557 9.7 82727.] -1745.%
2558 ]0. 82758,2 -1716.5
2559 9.9 82739.5 -17%0.4
2560 9,9 82740.6 -1720.9
256] 9.0 82744.5 -1715,5
2562 9.5 82754.7 -1786.5
256% 9,4 82757.7 -171[.7
2564 9.4 82804.4 -]752,2
2565 9.4 82804.6 -1755.8
2566 9.4 82805.8 -1717.2
2567 9.] 82811.0 -]711.5
2568 9.5 82845,6 -1752.1
2569 lO, 82847,0 -]7]2.5
2570 9.4 82350,5 -1758,2
2571 9,4 82855.5 -1712.1
2572 9.2 82903,6 -1751.7
2575 9.1 82916.4 -1718.4
2574 lO. 82947.2 -1711.8
2575 9,1 82954.6 -]742.1
2576 8.4 82955.8 -1761.5
2577 9.5 85006.4 -}722.7
2578 10. 850[7.? -1728.B
2579 10. 85017.9 -17_6.4
2580 8,7 85019.4 -1722.%
258] 9,1 850_1,6 -]706.7
2582 9.3 8Z048.8 -]750,3
2583 9.1 83054.5 -1757.0
2584 ]0. 85106.9 -1725,1
2585 10. 85107.1 -1710./
2586 8.5 85114.1 -1734.4
2587 9.0 85118.0 -1754,3
2588 10. 82125,8 -1702.0
2589 9.5 85128.7 -1705.7
2590 9.8 83139.6 -1710,6
2591 9.4 8%]49.5 -1746.8
2592 9.8 85]49.6 -1707.4
259% 8.5 81203.2 -1755.8
2594 ]0, 85216,9 -1759.8
2595 9.0 85224.2 -]728.?
2596 9.2 83235.8 -172_,5
2597 7.0 83252.8 -1745.7
2598 9.4 85257.0 -]756.2
2599 9.4 8_297.7 -1758.7
2600 9.8 85505.9 -i736.2
2601 8.7 8_310.0 -1756.0
2602 9.8 85317,9 -!757.4
2605 9.2 855]9.4 -1711.8
2604 8.8 833Z1.1 -1744.0
2605 9,2 83558.8 -1720.0
2606 10. 85547.7 -1714,7
2607 9.0 85_58.9 -1747.7
2608 9.4 83405.5 -1721,4
2609 9.0 83408,1 -1758.2
2610 9.% 85416.9 -1730.6
261] 9.4 83418.7 -1743.6
BD II] (SD] 271
-17 2652 8h34m
2612 9,8 85430.1 -1735,5
2615 9.8 83455.5 -1758.3
2614 8,4 83508.1 -1748.?
2615 9.5 83529.8 -1721.2
2616 9,5 83532,4 -1700,3
2617 9.8 83552.3 -1754.1
2618 9,; 83602,0 -1712,7
2619 9,8 83602.6 -1746.7
2620 9.7 83605.1 -1717.2
2621 9.3 83608.5 -1700.7
2622 9.5 83628,5 -1710.3
2623 9,0 83640.2 -1724.1
2624 9.5 83653.9 -1707.8
2625 9,4 83654,8 -1704.7
2626 9.5 85659.4 -]708.0
2627 9.8 83703.3 -5753.0
2628 9.4 83703,9 -_726.5
2629 9.3 83705.4 -]731.4
2650 9.8 83725.2 -1725.5
2631 9,2 83730.5 -1709.8
2632 8.5 83746.1 -172q.4
2633 9.8 83747.0 -1747.9
2634 10, 838D8,5 -1721.1
2655 10. 83808,8 -1779.0
2636 10. 85808.8 -1754.5
2637 9.4 85810.7 -1700.8
2638 10. 83815.4 -170).5
2639 i0. 8381/.7 -1721.4
2640 9.4 83823.9 -1735.1
2641 8.5 83902.6 -1718.0
2642 9.6 8Z903.0 -17385
2663 9.4 83906.6 -1716.1
2644 9.4 83914.8 -1758.1
2702 9.4 85049.8 -1727.2
2703 9.3 85102,3 -]733.7
2704 9.4 85110.4 -1757.7
2705 10. 8513].3 -1702.7
2706 8,7 85222.7 -1712,0
2707 9.5 85255.1 -1709.2
2708 9.3 85310.5 -1750,4
2709 9.5 85_31.4 -1730.3
2710 9.7 853_2.0 -1703.8
2711 8.9 85349.4 -1739.9
2712 8,5 85406,2 -1746,6
2713 10. 85424.3 -1725.8
2714 9.7 85446.8 -1726.0
2715 9,3 85450.4 -1735,8
2716 9.4 85503.6 -1710,4
2717 9.0 85506.1 -1756.4
2718 10. 85508.6 -1740.8
2719 9.8 85524.2 -]720.6
2720 9.3 85526.0 -1753.2
2721 9.5 85533.8 -1741.4
2722 9.1 85540.5 -1710.3
2723 9.6 85615.7 -1749.4
2724 9.5 85616+2 -1722.1
2725 9.8 85623.5 -1744.1
2726 9.1 85625.9 -1705.0
2727 9.0 85626.4 -1705.4
2728 9.9 85707.6 -1749.7
2729 10. 85708.7 -1739.8
27_0 8.2 85722.7 -1758.1
2731 9.3 85728.0 -1716.5
2722 9,0 85729.4 -1707.4
27_ 9.9 85755.9 -1707.6
2734 ]0. 85757.4 -1748.9
2645 9.5 8_947.0 -1750.6 2755 10.
2646 9.3 84001.9 -1705.4
2647 9.0 84005.2 -1725.4
2648 9.2 84009.8 -1725.8
2649 9.5 84017.8 -1727.9
2650 9.8 84051.9 -1743.8
2651 9.3 84103.9 -1712.6
2652 lO. 84135.0 -1704.5
2655 9.4 8412_.6 -17_2.2
2654 9.4 84]43.0 -1716.8
2655 8.2 84151.3 -1750.9
2656 9 4 84154.2 -1728.7
2657 9.5 84208.6 -1720.2
2658 9 5 84212.4 -1752.9
2659 9 5 84217.5 -1728.4
2660 _ 5 84232.7 -1727.3
2661 t 9 84304.5 -1740.9
2662 i0 84_05.0 -1731.5
2665 9.0 8_05.6 -]736.3
2664 9_ 8&354.4 -%738.0
2665 8.7 84339.5 -1720.6
2666 9..' 84546.4 -1754.0
2667 8.9 84407.9 -1750.4
2668 9.8 84409.8 -1707.8
2669 9._ 84419.5 -L745.0
2670 9.1 84423.2 -|743.9
2671 10. 84424.3 --1714.8
2672 9.8 84456.9 -1746.5
2673 9.5 84507.5 -1754.8
85758.6 -1751.0
2756 9.5 85811.9 -1727.7
2737 i0. 85819.8 -1735.$
2728 9.8 85820.7 -1754.0
2739 9.8 85833.7 -1740.7
2740 9.5 85834.6 -1758.2
2741 9.4 85844.6 -1718.1
2742 8.9 85900.7 -1712.9
2743 8.5 85916.4 -1757,3
2744 9.5 85929.7 -1705.6
2745 9.0 85935.3 -1710.7
2746 lO. 85940.4 -1712.7
2747 9.8 85993.4 -1714.6
2748 9.3 85952.5 -1707.4
2749 9.9 85959.9 -1740.9
2750 9.4 90005,3 -_742.5
2751 7.2 90012.8 -1737.5
2752 9.0 90018.4 -1716.7
2753 9.8 90055.7 -1712.2
2754 10. 90110.6 -1744.7
2755 9.0 90123.5 -17_0.3
2756 9.8 90124.4 -1715.2
2757 8.6 90125.0 -1716.8
2758 9.4 90129.5 -]745.3
2759 9.4 90]39.4 -1715.7
2760 9._ 90154.9 -]728.1
2761 9.5 90155.5 -1729.4
27£2 9.7 90210.5 -1735.6
2765 8.7 q0219.5 -]737.9
2674 9.5 84508.6 -1724.8 2764 9.0 90220.5 -1706.7
2675 9.2 8_509.1 -1704.0 2765 6.2 90222.1 -1744.6
2676 9.4 8_538.4 -1712,4 2_66 9.8 90225.6 -1727.3
2677 8.9 8._550o6 -1798.2 2787 9.5 90245.2 -1735.7
2678 9.5 8,i606.J -1720.9 2768 9.4 902_5.8 -1727.0
2679 8.8 8_.616.0 -1149.7 2769 9.8 90527.Z -1713.4
2680 9.1 8t622.'_ -1743.0 2770 9.5 90546.6 -1728.1
2681 9.0 8_630.9 -]718,h 2771 10. 90551.3 -[744.2
2682 9.8 866_3.6 -]748.7 2772 8.0 90404.5 -1713.0
2683 10. 84712.: -]740.2 2773 9.0 90428.9 -172].5
2684 9.4 847_1, _ -1740.5 2774 10. 90431.7 -1737.7
2685 9.8 _471"4_ -1718.6 2775 10. 90457.9 -1750.6
2686 9.3 847L5.C -1724.5
2687 9.0 84742.2 -1708.8
2688 9.1 84746.1 -i726.3
2689 9.5 8_808.7-1753.4
2690 _.3 84819_| -1729.5
2691 5.6 84832.q -1741.2
2692 7.5 848_6.0 -1742.2
2693 9.5 84839.3 -1757.]
2694 9.7 84856.8 -1712.5
2695 9.4 84958.2 -1724.5
2696 8.4 85010.3 -1728.5
2697 9.3 85018.0 -1701.2
2698 9.8 85041.7 -1700.7
2699 9.3 85043.4 -1738.5
2700 8.3 85046.1 -1729.0
2701. 9,3 85049.3 --I_57.0
2776 9.6 90428.3 -1712.8
2777 10. 90446.9 -1719,7
2778 9.8 90457.0 -1700.3
2779 9.5 90459.7 -17_9.8
2783 9.4 90501.8 -1755.0
2781 9.5 90503.9 -1734.9
2782 q.l 90506.4 -1701._
2783 9.8 90523.7 -1714.B
2784 9.8 90534.5 -1727.9
2785 9.8 90601._ -1744.8
2786 9._ 90606.4 -1722.4
2787 9.8 90606.6 -1703.2
2788 9.0 90611.7 -1738.4
2789 9*4 90630.6 -1707,5
2790 9.S 906_8.1 -1735.8
2791 9.8 90645._ -1719.9
2792 9,0 90655.2 -1755.8
2793 10. 90733.1 -5785.4
2794 9,$ 90736,6 -1736._
2795 10, 90800.1 -1758,0
2796 9,2 90857.9 -1750.6
2797 9.7 90823.8 -1724.9
2798 9.2 90824.3 -1706.0
2799 8.8 90829.3 -1721.8
2800 9.5 908_8.2 -1718.2
2801 9.0 90852.8 -1751.9
2802 9,8 90927,6 -1740,1
2803 9.3 90935.7 -1741,4
2804 8.8 90959,8 -1703,8
2805 9.3 91004.8 -1729.3
2806 9.6 91024.5 -17_1.5
2807 I0. 91040.0 -1758.4
2808 9.1 91048,5 -1740.3
2809 9.? 91055,6 -1730.7
2810 9.4 91057.4 -1729.7
2811 10, 91113.7 -1760.9
2812 10. 91114.7 -1747.9
2813 9.1 91115.9 -1745.3
2814 7.8 91126.0 -1738.4
2815 9.8 91155.4 -1706.8
2816 9.2 91156.3 -1735.9
2817 9.5 91232.1 -1706.9
2818 9.7 91233.1 -1745.2
2819 9.5 91240.5 -1706.6
2820 9.3 91249.5 -1728.1
2821 9.1 91311.9 -]734°5
2822 9.3 91314.2 -1728.7
2823 8.5 91_21.4 -1756.0
2824 10. 91330.I -1719.5
2825 10. 91332.8 -1702.2
2826 8.7 91359.4 -1737.4
2827 i0. 91421.9 -1755.9
2828 9.0 91444.3 -1707,6
2829 8.5 91447.4 -1708.5
2830 9.8 9145].8 -1739.6
2831 9.8 91509.9 -1753.2
2832 9.5 91517.7 -1719.9
2833 9.5 91519.9 -1711.4
2854 9.4 91539.8 -1738.5
2835 7.5 91544.0 -1716.2
2836 9.1 _1547.6 -1724+I
2837 9.2 91554.0 -1703.4
28_8 9.8 91557.8 -[734.0
2839 9.8 91605.4 -1749.2
2860 9.3 91615.8 -1754.7
2861 9.3 91617.1 -1720.8
2842 ]0. 91642.7 -1702.2
2843 8.7 91701.8 -1708.3
2844 I0. 91726.7 -1703.1
2845 i0. 91728.3 -1724.4
2846 8.8 91734.7 -1750.0
2847 8.0 91807.6 -1728o0
2848 9.8 91810.2 -1758,4
2849 9.6 91812.8 -1747.5
2850 9.4 9]8]5.2 -]708.0
2851 9.6 91819.3 -1714.9
2_52 9.8 91852.2 -1752.2
2853 9.1 91855.6 -1729.1
2854 9.2 91856.5 -1703.7
2855 7.0 91910.1 -1719.1
2856 9.5 91950.7 -1706.6
28S7 8.7 91958.2 -1758.4
2858 10. 9200£.9 -1718.2
2859 9.0 920]5.2 -1753.8
2860 9.5 92025.4 -1722.0
2861 10. 92035,0 -1726.9
2862 8.8 92101.9 -1724.4
286_ 10. 92104.5 -1712.1
2864 9.8 92117.3 -1742.2
2865 9,6 92120.3 -1766.7
2866 9.8 92125.6 -1707.0
2867 10, 92137.4 -1701.8
2868 8.3 92200.3 -1744.9
2869 8+8 92208.8 -1722.6
2870 8.7 92219.7 -1709.8
2871 9.4 92224.3 -1743.0
2872 9.! 92226.5 -1700,7
2873 8.7 92229,2 -1711.9
2874 9.8 92254.9 -1739.4
2875 8.7 92257.8 -1757.5
2876 10. 92316.5 -1729.3
2877 9.4 92317.6 -1754.5
2878 9.8 92328.7 -1738.2
2879 9.8 92339.6 -1755.1
2880 10. 92352.9 -1715.0
2881 10. 92414.2 -1744.7
-17 2971 9h41m
2882 9.4 92418.4 -1725.7
2883 10. 92434.7 -1717,1
288_ 9.5 924_7.0 -1708,8
2885 8.2 92440.2 -1746.9
2886 9.1 92500.5 -1734.2
2887 9.8 92506.4 -]70_.7
2888 9.1 92511.8 -1724.6
2889 9,8 92528.5 -1751.5
2890 9.3 92536.2 -1720.7
2891 9,5 92536.5 -1752._
2892 9.$ 92544,8 -1728,5
2893 9.0 -92553.9 -1705.6
2894 9.9 92607.8 -1744.5
2895 9.0 92627,I -1738.2
2896 9.8 92627,9 -1730.5
2897 9.9 92637.0 -1755.1
2898 9.0 92736.6 -1720.9
2899 9.5 92741.5 -1713.6
2900 9.3 92806,8 -1747,4
2901 9.3 92841.0 -1714.5
2902 I0. 92915.0 -]740.3
2903 9.8 92927.8 -1729.4
2904 8.3 92929.] -1759.6
2905 10. 92937.0 -1742.2
2906 10. 92956.0 -1725.4
2907 9.5 92957.0 -1740.0
2908 9.6 93019.1 -1722.7
2909 9.5 93034.9 -1707.9
2910 8.7 93035.5 -1747.3
2911 9.7 95044.3 -1758.2
2912 9.6 9305],5 -17i7.0
2913 9.1 93056.1 -1737.9
2914 9.3 93]08.7 -1705.7
2915 I0. 93109.S -1755.5
2916 9.] 93116._ -1758.4
2917 9.8 93131.9 -1740.0
29]8 9.6 93159.6 -1741.7
2919 9.7 93141.I -1748.0
2920 9.6 95145.1 -1702.1
2921 8.2 932_9,7 -1731.8
2922 8.3 93232.8 -1739.8
2923 9.5 93252.3 -1741.9
2924 8.2 93255.6 -1725.0
2925 9.3 93309.4 -1738.1
2926 ]0. 93_16.5 -1718.4
2927 ]0, 93_16.8 -1748.0
2928 10. 93333.8 -1746.3
2929 9.0 95549.2 -175],7
2930 8.5 93349.? -1749.6
2931 9.2 9_418.3 -1713.5
2932 9.3 93426.8 -1746.9
2933 7.7 93442.4 -1749.6
2934 8.7 93445.6 -1713.9
2935 9.[ 93453.5 -1725.7
2936 8.6 93500.0 -1708.3
2937 I0. 93508.] -]759.7
2938 9.0 95511.3 -]716.1
2939 10. 93519.1 -1701.8
2940 9.7 93562.7 -1748.8
2941 9.7 93551.3 -1700.5
2962 9.7 93864.5 -1704.5
2943 9.1 93558.6 -1759.7
2944 9.4 93558.8 -1727,6
2945 9.8 93602.7 -1755.7
2946 9.8 93606.0 -1755.2
2947 10. 73648.2 -1711.9
2948 9.4 93734.1 -1753.1
2949 9.5 9_74].0 -i740.2
2950 9.8 93745.6 -1751.5
295l 9,3 93753.4 -[722.5
2952 6.8 93800.3 -1782.2
2953 9.2 93807.5 -]700.8
2954 9.] 93813.5 -]728.8
29_5 9.6 93845.1 -]744.4
2956 9.3 93850.1 -1744.2
2957 9.1 93850.6 -1716.4
2958 9.2 93904.i -1739.8
2959 9.7 93948.5 -i723.8
2960 9.3 93957.% -]729.0
2961 9.6 9401(.5 -_724.9
2962 9.3 94019.4 -]725.8
2963 9.4 94020,2 -1725.6
2964 9.8 94049.4 -1716.4
2965 9.6 94049.5 -1720.9
2966 10. 94053.6 -1753.4
2967 10. 94110.6 -1724.0
2968 8.3 94115.7 -1742.3
2969 9.0 94117.4 -1757.0
2970 9.0 94119.5 -1710,I
2971 9.4 94119.7 -1745.5
BD Ill [SD) 272
-17 2972
2972 9.2
2973 8,5
2974 8.7
2975 8,7
2976 9.3
2977 9.2
2978 lO.
2979 9.8
2980 7.2
2981 9.1
2982 9.8
2983 9.4
2984 9.9
2985 9. O
2986 9.5
2987 9.4
2988 9.]
2989 10.
2990 9.4
299l 9.0
2992 8.8
2993 8.5
2994 7.8
2995 9.5
2996 9.4
2997 8.0
2998 9.5
2999 9.8
3000 9.5
3001 9.3
3002 10.
3003 9.1
3004 9.8
3005 9.?
3006 9.4
3007 8.9
3008 9.3
3009 9.8
3010 9.6
Z011 9.8
3012 9,2
30[3 9,1
3014 9.1
3015 9.0
3016 9.6
3017 9.4
3018 9.3
30[9 9.1
3020 9.B
3021 9.1
3022 9.2
3023 9.5
3024 9.?
3025 q.6
3026 7.8
3027 9.9
3028 9.4
3029 9.8
3030 8.5
3031 9.8
3032 9.0
3033 9.2
3034 I0,
3035 9.4
3036 9.6
3037 8.7
3038 8.0
3039 9.3
3040 9,3
3041 9.8
3042 8.6
3043 9.3
3044 9.8
3045 9.0
3046 8.0
3047 6.8
3048 9.4
3049 9.5
3050 9.1
3051 9.9
3052 9.3
3053 9.7
3054 9.8
3055 7.9
3056 9.6
3057 9.2
3058 lO,
3059 9,4
3060 9.5
3061 9.8
9h4lm
94157.0 -1706,1
94216,9 -1745.7
94217,5 -1749.1
94238.6 -1738.8
94252.5 -1734.5
94345.9 -1741.1
94352.9 -1734.0
94358.6 -1758,1
94418.4 -1758.8
94435.1 -1757.9
94438.4 -175],6
94508.8 -1728.4
94513.8 -1738,5
9452[.? -1702.9
94523.0 -1712.5
94528.2 -1742,8
94534.6 -[721.4
94537.8 -1724.[
94545.9 -1714.3
94549.2 -1725.0
94553.8 -i739.5
94559.4 -1735,2
94630.9 -I714.5
94648.3 -1750.3
94715.9 -170].0
94716.8 -1734.8
94720.8 -1741.0
94730.4 -1705.5
94756.2 -1759.8
9475?.3 -[709.]
96803.1 -]723.8
94803.7 -1726,4
94824.2 -1757.5
94835.6 -1740,9
9483?.9 -1746.0
94852.0 -1725.6
94852.0 -1738.2
94908.9 -1729.6
94910.9 -[730.8
9492[.? -1745.0
94926.2 --I744.6
94943.1 -1731.7
94959.1 -1733.2
95005.S -1758.5
95010.4 -1712.9
95018.3 -1713.4
95125.9 -1721.5
95127.4 -1722.1
95154.) -]731.8
95158.8 -1719.7
95200.8 -[747,3
95205.6 -1746.8
95225.3 -1715.0
95231.5 -1715.7
95252.0 -]758.1
95307.1 -1758.1
95310,7 -1700.4
95320.5 -1756.6
95328.2 -1708.4
95331.2 -1759.3
95331.3 -1255.9
95344.9 -1726.0
95346.2 -]714.1
95612.6 -1748.1
95436.4 -1702,7
95438.4 -1750.6
95506.1 -1717.3
95600.6 -1711.9
95605.7 -1719,2
95619.4 -1737.0
95619.6 -[747.7
98657.9 -]744.0
95658.2 -1742.2
95?03.0 -1747.5
95?06.4 --1723.8
95702.4 --1723.8
95?20.8 -1745.8
9572£-" -1749.8
95727.0 -]753.8
95730.0 -1713,0
95730.2 -17_5.4
95731.7 -1732.2
95732.9 -1727.3
95740.2 -1714.1
95740.4 -1715.4
95753.3 -1730.6
95818.4 -1753.8
95828.5 -1714.0
95849.? -1729.7
95926.6 -1728.4
-17 3331 llh07m
3062 9.4 95939.1 -1725.0 3152 9.9 102022.9 -1755.8 3262 9.5 ]04244.2 -1712.9
3063 9.3 95952.6 -I725.5 5153 7.0 102024.9 -]732.7 3243 9.& 104259.2 -1700,9
3064 9.2 95959.5 -1717.0 3156 9.8 102028.9 -1749.i 3244 8,5 ]04320.8 -1717.5
5065 9,1 ]00006.6 -1772.5 5155 ]0. 102034,3 -]753.0 5245 7,0 104400,4 -[733.7
3066 9.2 100014.5 -1742.2 3156 9.8 102044.6 -1753.2 3246 9.4 I04_07,6 -1714.2
3067 9,8 I00107.4 -1713.7 3157 9.8 102046.0 -1707,2 _247 9.0 104429.7 -1714.3
3068 8,2 100126.0 -1742.3 3158 9.7 102100,5 -1745.5 _248 9,3 10445_.3 -]7]8.0
3069 9,8 100133.3 -1746.7 3159 [0. 102102.3 -1747.4 32_9 9.5 ]04509.3 -1752.7
5070 8.7 100143.7 -1747.6 3160 8.8 ]02213.5 -1750.4 3250 I0. I06518,] -1759,0
3071 9.0 100214.8 -1728.5 3161 8.3 102234.3 -1770.1 ZZ51 9.4 104520,7 -1718.2
3072 7,2 100219.5 -1725,6 3162 9.8 102254.0 -1706.6 Z752 _.Z 106526.8 -1751.8
3073 9.7 100241.1 -1734.1 3163 10. 102257.4 -1744.4 3255 9.1 i0_554.4 -1700,0
3074 9.1 100246.6 _1733,2 3164 9.0 102318.0 -1707.0 7254 9.8 104731.0 -1700.7
3075 9.4 100332.1 -1735.4 3]65 10, I023_3.7 -]752,9 3255 9.S 104759.3 -1757.8
3076 9.2 100335.7 -1756.8 3166 9.0 102414.6 -1740.5 32_6 9.9 I04858.7 -1704.6
3077 9.7 ]00338.7 -1757.4 3167 10. 102422.8 -1742.4 3257 9.5 i048_6.8 -1730.2
3078 7.5 100339.2 -1753.2 3[68 9.3 i02434,3 -1767.9 3258 9.8 10491R.9 -I710.0
3079 9.8 100411.3 -1717,5 3]69 9.3 I02441,I -1719.0 5259 8,3 I049i0.6 -1753.7
3080 I0. 100412.5 -173].2 3170 9.0 102458.7 -17_4.4 5260 9.0 10493Z.5 -171_.7
3081 9.5 100414.2 -1714.4 3171 9.1 102500.9 -17G7.[ 3261 8.4 106945.6 -1745.0
3082 8.8 ]00415.6 -1716.8 3172 9.4 ]02526.9 -1700.9 3262 8.5 104950.1 -1726.8
3083 9.0 100424.0 -1734,5 3173 10. 102534.5 -171_.6 3263 9.6 105002.@ -1745.4
3084 9.1 100427.2 -1751.7 3174 9.4 102550.6 -1751.6 3264 8.6 10501:.7 -1730.7
3085 9.Z 100446.3 -I748.1 3175 8,8 102613,4 -1712.0 32_5 8.4 i05024,7 -]731.6
3086 9.8 100513.4 -1724.5 3176 9.8 102643.5 -1723.0 3266 9.8 i05_41,7 -]786.0
3087 9.4 ]00815.8 -1713.3 3177 8.2 I02650,7 -1705.0 3267 10. 1051020 -1726.7
3088 9,3 100517,4 -1753.9 3178 9.5 I02651._ -1743.8 _208 9,8 105122.5 -)745,0
3089 9.1 100624.3 -174E.2 3179 8.8 102655.1 -1703.2 3269 9,8 185125.1 -1779.6
3090 9.8 100625.9 -1784.8 3180 9.5 102715,5 -1701.8 7270 9.2 ]05206.[ -1702.8
3091 9.0 100644.0 -1753.0 3181 10. 102736.8 -1717,5 3271 10, ]05227._ -1222.0
3092 9.8 ]00645.2 -|717,5 3]82 8,8 102746.5 -1734.5 _272 9.] I05240.: -1216.2
3093 9.3 100645.8 -1751.7 3183 10. 102802,5 -]734,6 Z273 6.0 I05741._ -1751.4
3094 8.6 100717,2 -1710.8 3184 9.2 ]02814.0 -1735.9 1274 9,4 105252,7 -]769.9
_095 9.1 100719.? -1718.8 3185 9,? 102_20,6 -17!3.5 5775 9.4 105302.4 -17_9.8
3096 9,5 ]00726.4 -1727.0 3186 9,4 102828,3 17]i.[ _276 9.S 105396.0 -]721.8
3097 9,3 ]00742.6 -1715.7 3187 6.6 10_856.0 -1749.2 7277 9.3 105315.2 -]702.8
3098 |0. 100750.8 -1759.9 3188 9.4 ]02901.5 -I768.[ _278 9.8 105315,4 -1749.2
3099 8.9 100751.3 -1723.7 3189 10. 102908.3 -1712.5 _279 8.9 I05321.] -1737.5
3100 8, Q ]00846.2 -]742.2 3190 9.< 102913.4 -1740._ _2_0 9.8 _05325.0 -17]2.2
3101 9.5 100846,3 -1748.3 _19] 8.9 102930.4 -1723.2 3_81 30.0 105325.6 -1732.7
3]02 9.] 100903.5 -1757.0 3192 8.8 10294].I -[7_8.] 3282 8.7 105_36.0 -1755.4
3103 8.8 100912.4 -1759.4 3193 9.5 102953.5 -1754.7 1283 9.8 I05401._ -1708.2
3104 9.5 ]00941.5 -1708.7 3194 9,4 103005,1 -1739.2 7284 9.8 105459.1 -1751.0
3]05 9.2 ]00944.3 -1756.8 3195 9.3 103012,4 -1755.5 .<285 9.8 105502.2 -i717,6
3106 8.2 ]00947.3 -1735.1 3196 10, 103033.0 -1757.i 7286 9.5 105828.1 -1757.4
3107 9,1 101001.8 -170[.0 3197 8,5 103034.7 -1204,2 :287 9.6 108538.2 -1719.5
3108 9.4 101007.3 -1755.5 3198 9,3 I0705[.4 -]764,9 :'_88 9.8 1C5542.6 -1750,3
3109 9,3 101020.5 -1705,4 3199 lO. IOZII6.0 -1759.6 i:89 9.1 105552.8 -1732.2
3]10 9,0 ]0]020.7 -1700.1 3200 8,0 103170.] -]708.9 290 9.8 1056_1.2 -[708._
3111 9.7 101029.6 -[742.5 3201 9.3 103155.1 -i749.3 :791 9.9 105614.3 -1724.8
3112 8.9 ]0L039,9 -1744.6 _202 8.8 183158.9 -17Z8,7 _792 9.8 105616.6 -]7_8.7
3113 9.5 101123.8 -1784,5 5203 8.8 i0_211.1 -1741,3 _<93 9.5 105669.1 -1714.7
3114 10. 101124.2 -1750.7 _204 I0. ]05222.5 -1705.7 _94 10. 105650.0 -1754.8
3115 9.6 101151.9 -i768.9 320_ 10. 103248.4 -]759.7 3f95 9.4 105710.5 -1782.5
3116 8.3 [01159.6 -1722.8 3206 9.] 103259.2 -1716.4 3[96 9.1 ]05719.2 -1722.1
3117 9.6 I01202.5 -I719.6 3207 ]0. I0_304,6 -1751.2 3;!97 9.5 I05756.6 -1715,6
3118 9.5 101206.1 -1753.1 3208 9,3 ]03324,? -1734.0 Z2_e 9.6 I05912.0 -17=9,5
3119 9.4 ]01207.0 -[738.2 3209 9,0 103328.5 -I751.5 _279 9.1 ]05829.0 -175Z,4
5[20 9,5 )01222.4 -1705.8 32]0 9.8 ]0_358.5 -]?&8.8 3300 10. I05857 3 -1717.8
312[ 9.5 ]01228.0 -1708.9 3211 9.0 103341.9 -i758.7 3301 9.1 ]05909.? -1758.6
3/22 9._ ]01255.] -?720.6 3212 9.8 10_407.0 -i?]].9 3302 9.] 105928.2 -]737.0
3123 9.1 ]01256.4 -1706.5 3213 9.7 103419,7 -1741.6 330_ 9.0 ]]0003.6 -1735.4
3]24 9.2 ]01311.4 -1728.4 3214 9.7 103448.3 -1731.7 3304 8,5 ]10013.8 -1701.0
3125 ]0. ]01316.[ --1747.7 3215 9.5 103515.2 -1724,8 3_05 9.5 110072.5 -1721.0
3126 9.5 ]01341.1 -[753.0 3216 9.4 103530.2 -]744.2 3306 9.8 ]10053.5 -1737.4
3]27 9.8 I01343.1 --I75[+5 3217 8.5 I035_2.6 -1746,5 3307:8.6 ]10116._ -i719.8
3128 9.7 101358.4 -1744.2 3218 9,8 103556,2 -]726,0 3308 9,9 110127._ -1702.9
3129 6,0 [0]408.9 -i715.0 3219 9,2 I03675.0 -I714.5 _S09 q.4 II013_,4 -1704.1
3_30 ]0. ]01411.7 -1700,1 3220 9.2 ]03635,2 -1732.2 3310 9.7 _I0165.7 -]740._
3131 9,1 ]0]44[.5 -1750.3 3221 10. i03657.8 -1700.6 ZZI] 9.5 ii0215.4 -171[.8
3_32 9.2 101448.8 -I781,4 3222 1o. ]0_846.0 -]72_.5 3312 ]q. _]0234,0 -]748.7
3133 7.2 ]01500.4 -1718.3 3223 9.5 I03849.9 -1711.9 33]3 10. ;]0268.b -]756.8
3)34 I0. 101515.6 -]755.1 3224 9.8 I03924.7 -1735,1 33]4 9,1 ']C252.6 -I?78.7
3|_5 9.7 ]01535.1 -1733,8 3225 9.0 103927.5 -1717.1 3315 ? 0 _10315.0 -I741.6
3136 9,5 101541.3 -1741,8 3226 9.8 ]03931.] -I730.7 3316 _.8 110323,8 -1753.0
3137 9.2 101543.7 -[745,5 3227 9.0 ]03948.9 -1741.9 Z317 9.7 *10353.9 -i748.0
3]38 9.1 1016[[.5 -1748,8 3228 9.8 104005.3 -1752.8 7318 8,8 ii0425.2 -1751,9
3139 I0. i01648.7 _1708,7 3229 9.8 ]04006.0 -]725.5 3319 9,5 110451.3 -1751.9
3]40 20.0 101747.0 -[754.5 5230 9.0 ]040)2.0 -]725.2 3320 9.4 i]0436.2 -1706.3
314l 9.5 101806.0 -]756,2 323[ 9.3 ]04018,5 -1753.5 332] 5.8 _I0518.5 -1742.5
3[42 10, [01815.5 -]70],7 3232 9.8 10403I.] -175_.6 3322 8.8 110525.0 -I706._
3145 9.5 101845,7 -1715,5 3233 9.5 ]04033.3 -1713.2 3323 8.2 II05_7.2 -1752.8
3144 9.3 ]01847.7 -1737,1 3234 9.8 104041.2 -1736.5 3324 9.0 I105_3,3 -]700.0
3145 B.3 101848.3 -1741.9 3235 9.8 I04111.5 -1728.9 5325 9.5 110555,0 -]737.6
3146 8.3 101919.2 _]700.9 3236 9.7 ]04114.7 -]767.8 3326 8.0 110601.4 -1722,0
3]47 8.9 10195[.2 -1702,7 3237 10. ]04120.1 -1759.9 3327 9.3 1106_5.0 -I718.2
3]48 9.8 i01941.7 -1722,7 3238 9.8 I041_9.[ -1752.Z _528 9.7 iI06_,0 -]?05.5
3]49 9.5 ]01953.6 -[727.0 3239 9.0 104205.3 -1745.1 3979 9.6 ii0654.6 -1753.1
3]50 7.3 ]0200?.9 -1730.9 3240 9.5 104270.4 -1750,7 5Z30 9.4 110704.1 -1760.1
3151 9.5 I02015.9 -1747,4 32_I 9.5 ]04243,1 -1758.6 3351 9.7 ii0712.9 -i700.5
SD ]II (SD] 2?3
-]7 3332 11hOTm
3332 9.4 110714.6 -1750.9 3422 9.8 113033.] -]706.7
3333 9.5 110724.6 -1707.3 3423 9.8 115045.8 -]757.2
3336 9.8 110741.1 -1734.9 3426 7.0 113047.0 -1723.5
3335 9.8 110801.8 -I745.9 3425 9.4 113352.9 -1743.8
3336 9.5 110805.3 -1719.8 3426 9.8 113105.4 -1713.6
3337 9.1 ]10807.1 -1719.8 3427 9.5 113_07.5 -1754.7
3358 9.8 110809.9 -1705,2 3428 9.7 113:07.9 -1745.9
3339 9.7 11,)826.0 -1746.0 3429 9.5 113i24.9 -1715.9
3340 9.8 11r_843.5 -1720.7 3430 9.4 113127.5 -1738.9
3341 9.5 11_900.7 -1730.9 3431 9.8 113137.8 -1708.1
3342 9.3 110914.1 -1705.0 3432 9,9 113210.9 -1731.8
3343 9.8 110927.7 -1711.2 3633 9,3 113218,1 -1739.7
3344 9,2 |10q33.4 -1738,2 3434 9.2 113219.0 -1718.2
3345 9.6 111,I00.4 -1702.4 3435 9.8 ]13237.7 -]758.7
3346 9.4 111ti38.6 -1711.8 3436 9.1 113219.6 -1753.6
3347 9.3 111C59.0 -1710.8 5637 9.6 1132t5.9 -1703,6
3348 9.5 111107.9 -]752.5 3438 9.1 113369.2 -]757.3
3349 9.5 111116.5 -1710.1 3439 8.3 113309.8 -1722.1
3350 9.3 1111_%.5 -1706.4 3440 9.2 11331_.4 -1754.0
335I 8.5 111140.9 -1734.2 3441 8.9 113323.3 -1732.4
3352 8.8 111155.3 -1743,3 3442 9.4 t13_11_.1 -1700,9
3353 8.5 111256.4 -1706,8 3443 9.3 I1341_.2 -1757.3
3354 I0. 111242.7 -1744.3 3444 9.1 i1341_.2 -1738.0
3355 9.5 111246.1 -1731.5 3445 9.5 113453.2 -1713.2
3356 9.4 111312.7 -1748.5 3446 10, 113454.2 -1711.9
3357 9.8 111319.2 -1746.4 3447 9.2 113517.7 -1720.8
3358 9.5 111332.3 -]701.2 34_8 9.2 113520.0 -1749,4
3359 9,0 111341.4 -1755.9 3649 8.7 1135249 -1738.9
3360 9.2 111354.5 -1717.1 3450 9.0 1135402 -1717.2
3361 9,6 111440.% -1700.3 345] 9.5 113542.1 -1702.5
3362 9.7 111448.1 -1764.8 3652 9.1 113559.5 -1731.6
3363 9.1 111454.2 -1701.8 3453 8.0 113614.7 -1717.5
3364 8.8 111524.1 -1748.4 3454 9.1 I13628._ -1739.7
3365 8.9 111527.5 -1725.1 3655 8.3 115635. -1745.5
3366 8.7 111532.0 -1742.9 3456 9.7 113653.;-1726.0
3367 5.3 111609.1 -1758.8 3457 9.3 113656._ -17_4.3
3368 8.0 111619.0 -1731.4 3458 9.2 113707._ -1739.3
3369 9.5 111621.6 -1736.3 3459 9.8 113724.6 -1753.8
3370 9.6 111643.1 -1735.4 3460 5.0 113725.2 -1732.3
3371 9.8 111744.0 -1728.5 3461 9.6 113762.0 -1700.2
3372 7.2 111800.5 -1748.8 3462 9.6 113802.5 -1750.4
33?3 9.3 111800.9 -1716.0 3463 9.6 113802.7 -1746.9
337_ 9.8 111825.6 -1759.1 3464 9.8 113821.3 -1703.8
3375 9,8 111835.9 -1715.7 3465 9.2 113828.5 -1722.7
3376 9,9 111842.8 -I707.3 3466 9.6 113834.4 -1713.4
3377 9.5 I]1845.0 -1723.8 3467 9.8 113855.0 -1725.4
3378 9.4 111858.9 -1717.4 3468 I0. 11391_.8 "1756.2
3379 8.3 ]I]903,4 -1718.0 3469 9.0 113923.2 -1703.5
3380 8.8 111911.5 -I/37.2 3470 9.8 113956.7 -1754.9
3381 9.8 111956.9 -1743.7 3471 7.0 114001.4 -1734.4
3382 9.7 111944.4 -1715.1 3472 10. 114003.3 -!758.7
3383 9.6 111946.3 -1716.7 3473 9,4 114015.7 -_745.7
3386 9.1 111952,9 -1722.3 3474 9.3 114019.0 -1737.2
3385 8.8 111956.9 -1728.1 3475 9,4 114043.8 -1708,7
3386 ?.4 112008.3 -1743.0 3476 9.6 116053.0 -]714.8
3387 9.4 112011.5 -1736.6 3477 lO. I14059,8 -1746.8
3388 8.2 ]12031.3 -1721.1 3478 I0. 114100.4 -1720.]
3389 8.3 112059.1 -1750.9 3479 10, 114101.3 -1741.9
3390 9.5 112103.3 -1714,5 3480 9.4 114141.4 -1723.1
3391 8.7 112106.9 -1734.7 3481 8.9 114143.9 -1742.3
3392 9.7 112121.6 -1745.2 3482 8.9 114210.5 -1734.8
3393 10. ]121_?.7 -1719.1 3483 9.3 ]14217.8 -1733.5
3394 9.1 112220.8 -1729.4 3484 8.8 114234.7 -1721,7
3395 9.8 112223.2 -1711.2 3485 8.8 114319.2 -1755.8
3396 8.3 I12226.4 -17_6.8 3486 10, 114409.1 -i755.4
3397 9.7 112234,2 -1716.5 3487 8.2 i14415,6 -I759.0
3398 7.7 1122_3.7 -1705.1 3488 8.Z 114418.3 -1721.9
3399 9.2 112245.8 -1741.6 3489 9.3 114442.1 -1721.5
3400 9.1 112259.2 -1723.2 3490 8.? ]14507.? -1731.9
3401 9.8 112332.5 -1730.2 3491 9.8 114518.6 -1702,6
3402 9.7 112338.0 -I700,9 3492 8,5 114534.1 -1715.4
3403 9.5 112430.6 -1703.2 3493 9.8 I14557,6 -I707.8
3404 9.0 i12436.4 -1726.2 3494 9.2 I14558.5 -1757.8
3405 9.0 112439.6 -1757.9 3495 10. 114602.4 -1745.3
3406 9.8 112455.5 -]756.2 3496 8.3 114640.6 -I708.7
3407 9.4 112515.2 -1732.4 3497 9.6 ]14654.6 -1757.1
3408 9.5 I12552.5 -1706.2 3498 9.9 114656.6 -1739.8
3409 9,0 I12552,5 -1754.9 3499 10. ]14657.8 -175_,7
3410 9.5 112_03.1--1725.3 3500 10. 114706.5 -1754.0
3411 9.3 112644.4'-271_.3 3501 9.8 114712.2 -1749.2
_412 9.3 I12645.7 -17_4.5 _02 9.6 ll4??l.O -1713.5
3413 9.1 112645.8 -1758.5 %503 9.4 I14731.6 -1746,1
3414 9.8 112/03.0 -1704.2 3504 ]0. I14741.I -1743.1
_415 9.3 112704.6 -1713.9 3505 8.7 114751.5 -1718.1
3416 9.2 112745.3 -1759,7 3506 9.5 114812.8 -1726,2
3417 9.0 112754.6 -]747.9 3507 9,4 11481?.5 -1716.0
34]8 8.9 112826.9 -1707.7 3508 9,8 I14838.? -1732.3
3419 9.2 112841,3 -1754.0 3509 9.7 114856.1 -1744.8
3420 9.0 I12906.6 -1727.4 3510 8.8 I14903.0 -]7]8.0
3421 9.2 I12925.9 -I720.6 35]] 9.8 ]14913.0 -1748.8
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
$546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
_563
3564
_565
3566
3567
3568
3569
_570
3571
3572
3573
3574
3575
$576
3577
3578
3579
5580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
_594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
-17 3691 12h35m
9.1 114928.6 -1767.5 3602 7.8 121422.9 -1735.6
9.5 114928.5 -I719.2 3603 9.9 121425.3 -1701.0
8.9 114944.8 -1734.6 3604 9.8 121427.0 -1707.6
9.2 I14945,1 -1737.3 3605 9.7 12144].I -1714.9
9.6 115016.0 -1748,2 3606 9,2 121641.7 -1704.3
8.3 115027.2 -1717.6 3607 9.5 121457.3 -1759.0
lO, 115028.8 -1744.2 3608 9.2 121512.9 -1719.8
9.8 115039.8 -1732.8 3609 9.8 121518,4 -1747,9
9.4 115060.6 -1736.3 3610 9.4 121549.6 -1743.6
9.7 115055.4 -1704.4 3611 10. 121559.9 -1731.3
]0. 115110.3 -1743.3 3612 9.5 121606.3 -]703.3
9.5 115142.3 -1752.0 3613 9.6 121620.6 -1746.5
9.8 115150.3 -1753.1 3614 9.8 121658,6 -1758.3
9.8 115221.7 -1757.9 3615 8.3 121702.0 -1726.5
9.6 11523?.9 -1736.4 3616 8.8 121718.8 -1747.0
8.9 115241.8 -1711,8 3617 8.3 121721.0 -1726.4
9.5 115247.2 -1705.5 3618 9.7 121730.7 -1754.9
8.3 11533?,5 -1742.6 3619 8.9 121806.5 -1721.4
9,6 115348.I -1704.8 3620 8.5 121809.6 -1708.1
10. 115348.7 -1757.6 3621 8.2 t21828.1 -1707.5
9.1 115353.4 -1734.5 3622 I0. 121851.9 -1720,9
9.8 115359.3 -1713.4 3623 9.9 121859.4 -1718,0
9.4 115400.3 -1220.7 3624 9.6 121921.0 -1721.3
9.8 115411.7 -1743.1 3625 9.8 121924.6 -1754.0
8.5 115417.2 -1759.1 3626 6.8 121942,6 -1736.4
9.4 1|543A.1 -1700.8 3627 9.1 122002.6 -1748.4
9.8 I15_4_.8 -1729.4 3628 8.0 122014,7 -1726.0
9.9 115507.2 -1757.6 3629 7.3 122025.1 -1748.4
9.9 11550_,7 -I718.3 36_0 9.3 122036.4 -]728.0
9.2 115512,4 -1736,6 3631 9.8 122052.7 -1719.1
10. 115521.0 -1743,3 36_2 9.0 122058.5 -1729.4
9.5 115526.6 -1758,5 3633 10. 122100.6 -1703.0
9.7 115608,1 -1707.2 3634 10. ]22109.8 -1711.2
9.7 115622.6 -1757.1 3635 9.8 122111,5 -1730.2
8.5 115719.4 -1702.3 3636 8.5 122258.7 -1708,5
9.3 115721.0 -1745.2 3637 9.6 122241.] -1710,0
9.8 ]]5745.8 -1700.8 3638 9.2 122247.5 -1756.5
9.6 ]15824.4 -1756.4 $639 9.9 122300,0 -1757.4
]0. 115844.3 -1737.5 5640 9.9 122319.4 -1708.0
10. 115846.3 -1742.0 3641 9,l 122351,4 -1700.2
9,5 115851.1 -1757.4 3642 9.3 122409.5 -1752.5
8.5 115920.5 -]7]0,2 3643 10, 122450.2 -]700.2
9.5 115941.3 -1744.4 36_4 8.0 ]22458._ -1756.5
9.1 115948.3 -i706.1 3645 9.0 122503.7 -1732.7
9.3 115949.2 -1710.5 3646 9.5 122516.0 -1716.3
6.9 120001.1 -1723.0 3647 8.8 122519.5 -1761._
9,3 120013,l -1723,2 3648 9.3 122557.3 -!726.5
?.8 120054.0 -1746.2 3649 9.2 122618.2 -i703.8
9.4 120103.3 -1705.6 3650 9.5 122626.7 -1735.5
lO. 120112.5 -]721.2 3651 7.0 122655.3 -1723.2
7.2 120]]8,2 -I737.4 3652 9.1 122649.3 -1756.0
9.4 ]20]45.4 -1755.2 3653 9.2 122657,0 -1738.2
9,0 120147,0 -1713.3 3654 9.5 122707.3 -1721.2
9.6 120159.6 -1702.9 3655 9,3 !22720._ -1721.8
]D. 120226.5 -1728.5 3656 9.6 122728.] -1739.9
9.6 120244,1 -1729.7 3657 9.3 122729.3 -]756.5
9.1 120402.8 -1748.7 3658 9.9 122752.0 -1704.4
8.3 120423.2 -]758.7 3659 9.3 ]22808.8 -1723.6
9,5 120425.4 -1717.8 3660 9.3 122851./ -17_4.1
9.0 120442.9 -1735,5 3661 9.3 ]22909.2 -I723.1
9.5 120459.5 -1736.5 3662 ]0. 122932.4 -1742.4
9.3 120507.] -1749.8 3663 9,8 123010.2 -1746,1
9.5 120510.0 -1731.0 3664 9.8 123025.3 -I?14.5
9._ 120533.4 -1733.9 3665 8.9 123040.2 -i753.1
9,4 ]20548,4 -]750,8 3666 9.3 123100.3 -[744.8
9.1 ]20552.4 -]733.4 _667 8.g 123103.6 -]744,5
]0. 120622.3 -1723.4 3668 6.0 123109.6 -172/.2
10. ]20634.2 -1757.3 3669 8.9 123123,4 -1721.6
9.1 120724.6 -1753.6 36?0 9,0 12_125,5 -1749.4
9.5 120734.3 -1735,2 3671 9.3 123127.2 -1746.5
9.5 120742.0 -1744.4 3672 8.5 123142.2 -1714.9
9.0 120757.2 -1749.3 3673 9.1 123)5].1 -1/26.0
8.4 120812.2 -1744,1 3674 9.8 ]2_153.6 -1724.2
9.% 120828.5 -1729.7 3675 9,7 123201.3 -1739.3
9.6 120829,6 -1715,9 3676 9.3 123214.0 -1739.2
10. 120850,8 -1711.5 3677 9.6 123216.1 -1721.4
10. 120859.5 -1733.4 3678 9.9 123218,9 -1739.]
lO, 120916,4 -]717,8 3679 8,5 '7321q.8 -1723.2
10, 120920.8 -1741.] 3680 8.4 123230.5 -1744.2
9.9 ]20943.9 -]712,] 3681 9.5 123249.3 -1704.0
8.1 ]209_9.4 -]727.4 3682 9.0 123_01.7 -]7]3.]
9.5 121012.9 -]710.1 5683 9,4 123334.6 -]752.3
9.9 121018.5 -1752.7 $68_ I0. 123340,7 -1713.4
]0. 121020.0 -I738.] 3685 10. 123408.2 -1744.3
8,3 121047.0 -1754.5 3686 lO. 123413.5 -1751.2
9.4 121122.6 -1743.9 3687 9.4 123432.6 -1712.9
9.5 121140.8 -1716.9 7688 9.9 123435.2 -1745,4
9.S 121248.7 -1719.8 3689 9,1 123520.8 -1706.1
9.9 121331.2 -1728.6 3690 9.5 123533.7 -1738.2
10. 121340.1 -1725.2 369] 9.0 123541.9 -1727,9
8D Ill ISD] 274
-17 3692
3692 9.2
3695 9.5
3694 7.5
$695 9.4
3696 8.2
3697 9.4
$698 9.7
3679 9.3
3700 10.
3701 9.5
3702 9.5
3703 9.5
3704 7.3
3705 9.7
3706 9.7
3707 9,8
3708 9.9
3709 9.4
3710 10.
3711 10.
5712 I0.
3713 9.0
3714 9,5
3715 8.5
3716 9.5
3717 9.1
3718 8.8
3719 9.5
3720 9.3
3721 9.1
3772 9.0
3725 8.2
3724 9.4
3725 9.0
3726 2.0
3727 9.3
$728 9.5
3729 9.2
3730 8,5
3731 9.6
3732 i0.
3733 9.2
3734 I0.
373.S 10.
$73:_ 9.0
373/ 8,9
373L_ 9.1
373, 9,0
374 9.5
$76 9.9
374: 8.9
374. 9.6
$74_ 9.?
3745 9.8
5766 9.7
3747 9.6
3748 9.3
3749 9.0
5750 9.4
3251 7.0
3752 7.8
3753 9.1
3754 9.8
3755 9.3
3756 9.:I
3757 7.5
3758 10.
.759 9,6
3760 8.L
$761 9.5
3762 9._
3763 9.9
3764 9.5
3765 9.7
3766 9.0
3767 9.7
3768 6.8
3769 8.6
3770 9.5
3771 8.9
3772 9.7
5773 1o,
3774 7.8
3775 8.9
3776 9.5
3777 10,
3778 9.7
3779 9.4
3780 9.5
$781 10.
12h35m
123551.$ -1729.7
123555.7 -1738.4
123616.4 -1729.3
123627.6 -1708.6
123653.5 -1?42.1
123657.4 -1742.3
123708.7 -1704.6
12372].6 -1738.6
125759.1 -1738.6
123818.1 -1720.1
123023.0 -1716.5
125843.2 -1745,2
t23846.$ -1725.5
123921,6 -1748,9
123922.7 -1730.9
123930.8 -1721.9
123938.5 -1708,8
125939.7 -172_.8
123945.2 -1750.2
124005.0 -1710.6
124021.8 -1750.5
124027.6 -1717.6
124053.0 -1752.7
124250.7 -1747.7
124318.2 -1758.4
124321.7 -1752.1
124325,1 -1704.2
124345,6 -1755.0
124428.1 -1705.4
12_429.0 _1700.5
124446.1 -1724.7
124533.3 -!742.$
124551.5 -1728.2
124619.6 -1714.8
124621.6 -1714.9
124623.7 -1706.2
124641.3 -1702.9
I24659.3 -1704.2
124707.3 -17_3,7
124715,0 -1758.7
124720,7 -]715.0
12_733.5 -17_5.5
124812.2 -1735.1
124822.9 -1745.0
124832.5 -1758,2
124833.4 -1727.5
124846.3 -1732,7
124913.4 -1748.4
124915.4 -1709,2
124953.5 -1710.0
125027.8 -1722.2
12505a.3 -1723.7
125122.4 -17S7.0
125143.2 -1729.2
]25157.5 -]748,6
125200.5 -17_0.3
125231.2 -1743.4
125233,0 -1746.5
12530_.7 ,1759.2
125329.8 -1720.6
125341.6 -]706,0
125608.1 -1706.0
125443.9 -1748.5
125451,0 -1756.5
125503.3 -1705.1
125510.0 -1739.4
125_11.1 -1726.5
125_28.1 -1700.3
125_42.Z -1718.8
125549.5 -1733.7
125621.4 -1705.4
125c5i.5 -1743.2
125_45.0 -1730.8
_2_o47.1 -1732,3
.25105.4 -1708,0
125745.3 -17_6.8
125804.0 -1728,6
125814.5 -1742.6
125828.9 -1707.0
125R32.8 -1745,6
125900.6 -1757.3
]25929.3 -]702.3
]30007.6 -1713,4
130046.7 -1708.1
1_0059,5 -1721.3
150121.4 -1752.8
130142.8 -1759.5
150149.1 -1756,9
130151.7 -1741,7
130216.1 -1704.8
3782 I0. 130236.2 -1722.7 7872
3783 9.0 130236.9 -1745.6 3875
3784 9.1 130256.6 -1708.0 3874
3785 9.8 150316.5 -1744.1 3875
3786 9.0 130357.0 -1704,2 3876
3787 9.5 130404.3 -175_.2 3877
3788 9.5 150426.5 -1737.9 3878
3789 9.8 1_0443.3 -1750.9 $879
3790 9.8 130459.3 -172_.7 3880
379L 10. 150500.2 -1708.4 3881
3792 9.3 130528,5 -I736.6 3882
$795 9.5 130529.7 -1741.5 3883
3794 9.1 130605,4 -1747.6 3884
3795 9.1 130609.3 -1753.9 3885
3796 9.5 130615.2 -1731.2 3886
3797 9.3 130617.3 -1715.6 3887
3798 9.5 130629.3 -1700.0 3888
5799 9.7 130655.4 -1712.9 3889
3800 9.8 130656.7 -1727.2 $890
3801 9.8 1_0658.4 -1746.8 3891
3802 9.8 150746.7 -171_.9 3892
3803 10. ]30754.0 -1739.9 3893
3804 9.6 130824.9 -1747.6 3894
3805 9.6 130850.1 -1756.3 3895
3806 9.8 130902.5 -1735.7 3896
3807 9.2 130912.1 -1749.4 $897
3808 8.8 130923.1 -1708.4 3898
3809 9.8 130929,5 -1712.6 3899
3810 9.5 150957.0 -1728.5 3900
3811 8.9 i$I025.3 -1753.2 $901
3812 9.5 151040.7 -1717.8 3902
3813 5.0 131047.9 -17$0.6 3903
3814 9.8 131057.9 -]705.6 3904
$8!5 9.1 151054.5 -1728.2 3905
3816 9.5 131140.5 -1725.2 5906
3817 I0. 131144.3 -1733.7 3907
5818 9,2 131145.0 -1725.3 3908
3819 9.2 13]]47.8 -174_.9 3909
3820 9.1 131154.8 -1745.8 5910
3821 9.4 131206.4 -1728.2 3911
3822 9.4 15121].7 -17]],5 39]2
3825 8.5 131236,0 -1724,6 3913
3824 i0. 151245.3 -1706.7 3914
3825 9.5 I_1248,7 -1709.6 39]5
3826 8.3 131250.9 -1739.8 3916
3827 9.3 i_1252.6 -[713.6 39i7
3828 9.5 13130_.7 -1737.3 39]8
3829 7.0 131400.2 -1758,9 _19
3830 9.5 ]#1407.6 -1708.7 5920
3831 9.0 131417.6 -1710,0 3921
7832 9.9 ]31437.3 -1726.1 3922
3833 8,2 131458.7 -1715.7 3923
$834 911 181459.0 -]738.5 3924
_835 9.1 131502.1 -1757.1 3975
3876 8,9 131505,7 -1732.7 3926
_8S7 8.9 131508,8 -]726.6 3927
3838 9.4 151513,4 -1704.4 3928
3839 8.9 131519.] -1705.4 3929
3840 9,3 131524.7 -173412 3930
3841 8.3 131603.S 1729.7 3931
5842 9.7 IS1606.9 -1745.S 3932
$845 8.8 131633.6 -1737.8 $953
$844 8.5 131750.4 -1749.8
3845 9.8 1_1759.4 -1702.7
3S46 9.8 131811.5 -1745.5
3847 9.5 131826,1 -1735.8
38C8 9.5 1_]911.5 -1754_5
7849 9,0 1_19)8,5 -1756.3
i_5O 7.5 1Z1923._ -]710.3
3851 8.5 131947.$ -1716.7
7852 i0. 132000.7 -1722.2
3853 8.9 132012.5 -1733.|
3854 9.5 132018.0 -1737.8
3855 9.7 132050.9 -1745.0
3856 9,7 i_2051.6 -1742.0
3857 8.7 132100.0 -1727.8
3858 9.3 I_2100.i -1714.6
3859 I0. 132117.5 -1730.0
3860 9.5 152123.2 -]718.2
3861 9,1 132126.2 -1716.7
3q6 _ 7.0 132139.& -1758.6
5863 9,9 132144.5 -1700.2
3864 10. I72145.5 -]731.0
3865 I0. 1_0158,7 --1752.9
3866 9.6 1322Z0,3 -1742,8
5867 9.3 132224.9 -1751,8
3868 i0. 1722S4.3 -1741.6
3869 9.1 132243.5 -1701.6
3870 9.3 132250.0 -1709.8
$871 10. 132258.2 -1713.5
8.1 132312.7 -1746,1 3962 9.4
9.8 132314.6 -1751,6 3963 9.8
9,3 1323_5.1 -1719.1 3964 9,4
9.8 132336.5 -1759.8 $965 9,4
9.5 132342.9 -1701.8 3966 9.0
6.4 132414,1 -1758.7 3967 9.3
10, 132417.3 -i752.0 3968 9.5
9,7 132446.5 -1741,1 3969 9.0
9,2 132453.7 -1717,2 3970 8.8
817 132458.3 -1700.7 3971 7.3
10. 132508,3 -175],8 3972 R.8
8.5 132540,7 -1745.8 3973 9.6
i0. )32602.2 -1748.9 $974 h.4
9.6 132603.e -1734.8 _975 11,
9.7 132608.9 -1722,5 $976 9.3
9,8 132616.0 -1746.7 $977 IC.
9,1 132625.9 -1723,7 3978 8,7
10. 132651.8 -1740_3 3979 9,2
9.6 132751.6 -1730,8 $980 96
9.5 132813.1 -1758.3 3981 95
9.1 132819.8 -]722.4 _982 8.5
9.5 137013.6 -1729,3 3983 9.4
9.3 133022,6 -1742.5 3984 9,0
9.0 133035,8 -1704,1 3985 9.1
9.8 133133.2 -1756,8 3986 9,4
I0. I_3136.5 -1736,6 $987 9.0
9.5 133201.1 -17_9,8 5988 9.1
9.0 133210,2 -1739,4 $989 9.1
10. 133235.0 -1701,0 $990 9.2
9.2 153235.3 -1704.3 $991 I0.
9.4 135258.4 -]746.8 $992 10.
7.7 133501.2 -1703.0 $993 9.4
10. 133320.5 -1740.8 3_94 I0.
9,4 |35323.6 -1736.7 3995 9.5
9.4 I$3343,8 -I/$8.1 $996 9.$
8.0 ]ZZ_52._ -1749.2 3997 9.4
9.6 153412,9 -3705.9 3998 9.4
8.5 133440,6 -1756,2 3999 ]0.
8._ 137528,2 -1717.1 4000 9,0
i0. i_3533,8 1713,5 4001 9,5
9.6 ]335_6.5 -]7]5.6 4002 8.6
9.1 153545.2 -1705,5 4003 9,0
8.7 133550.6 -1721.6 4004 i0.
9.9 133600.8 -]748.6 4005 9.3
9.5 ]35619.1 -1717.7 4006 10.
9.6 1336_9,6 -1747.0 4007 9.7
7,5 ]_3639.7 -1712.3 4008 8.7
9.5 133711.5 --1725.1 4099 9.5
9.3 155715.5 -1721.5 4010 8.7
9,8 I$$7_8.S -1743.5 4011 9.2
9.0 I_748,5 -170],0 4012 9.5
_.8 133750.] -1732,1 4013 8,7
9,1 I_38!2.5 -1749.3 40]4 9.4
_.5 13Z815,7 -1732,5 4015 7,7
8.5 _33826.1 -1716.6 40]6 ]0.
9.4 1538_2.8 -L728.0 4017 9,Z
9.1 ]_844.9 -1754.2 40]8 10.
8.9 133903.5 -1720,3 4019 9,1
8.5 ]33q09.8 -_705.7 4020 J0.
8._ 133932.6 -1736.7 4021 !0.
6,0 133952.7 -1707.6 4022 9.0
9.9 135944.5 -1749.6 4023 i0.
3934 7,7 134002.3 -]751.0 4024 9,6
3935 9.4 I_4010.2 -1727.4 4025 8,6
3936 9.5 I74014.4 -1748.2 4026 9.8
3937 5.4 134159.6 -1724.5 4C27 9.0
3958 9.0 134203.8 1707.0 4028 9.8
3939 9.8 ]342_6.0 -1718.4 4029 9,4
394D 9.7 134220.5 -]7_3.0 4030 9.4
3941 9.7 134241.3 -1701,0 4031 10.
3942 9.1 134324.4 -1707.6 4072 9.8
3943 10. 134752.1 -1719.5 4033 9.1
_944 81_ 134359'7 --1738"0 40_4 9.1
$9q5 9"5 134354.2 -1755._ 4035 9.9
3946 9.5 I_4413.2 -1754.1 4036 8.9
3947 9.3 134414.4 -1741.2 4037 9.4
_q48 9,5 ]34_33,0 -1724.6 403S 8.5
3949 7.0 ]_4444.5 -1759.5 4039 8.2
$950 9,0 ]_4454.9 -1757.7 q040 9.6
3951 10. 134456.5 -1709.0 4041 9.8
3952 9.4 1345Z0 7 -_732.5 4042 9,2
3953 ]0. ]34605,0 -1744,2 40_S 9.0
3954 9.2 134605.2 -1713,5 4044 9,6
3955 9.1 154621.7 -1711.2 4045 9.5
39_6 9.5 134622.0 -1741.9 4046 6,0
3957 9.8 IZ_628.2 -1715.8 4047 9.2
3958 8.5 33_637.4 -1714.5 4048 9.4
_959 8.9 134654.5 -1700.9 4049 8.8
39b0 9.8 134746.6 -1712.7 4050 i0.
3961 8.0 134752.1 -i732.4 _051 9.1
-17 4051
134759,6
134819.3
134832.5
154836.5
134919.7
134935.1
135017.0
135019.4
135106.2
135107.4
IS5158.6
]$5147.4
135202,1
135204.1
135205.2
135226.3
135237.4
]35259.7
135331.8
135333.1
135356,7
135406.7
I_5434.2
135440.5
135500.7
IS5521.2
155528.4
]35540.I
135607.8
155608.2
}55629.7
135645.]
135646.1
I75647.0
135652.9
155656.$
135659.3
135710.7
I75719.4
I_5724.3
135741.8
135742.7
135744.5
135746.2
135_09.9
IS5_37.4
135851.8
135901.7
135936.0
140013.2
)40O50,9
]40054.2
140101.7
140103.2
140112.6
140131.5
140133,1
140141.5
140281.4
140215.1
140235.9
1402_6.9
140327.3
140355.4
140405.5
]40418.3
140432. 3
140434,3
]40443,6
140516.0
140518.4
140554.9
]40608.5
140610.1
140615.3
140627.8
]40630.8
140647.0
I_0_52.6
lt5353.2
140654.3
140655.3
140659.]
140701.9
140725.4
140729.6
140734.7
1_0804.3
]40806.5
140840.9
14nOSr_
-1712.0
-)724.6
-1726.1
-1756.2
-1744.$
-1713.0
-1741.7
-1754._
-1723.9
-1755.0
-1708.3
-1754.1
-1710.5
-1743.1
-1714.?
-1719.?
-1758.5
-1726.5
-1755.2
-1704,2
-1711.2
-1723.5
-1701.7
-1747.0
-1720,9
-1701,$
-1748.$
-1744.4
-1709.9
-1741.6
-1720.0
-I750.4
-1719.7
-1725.4
-1739.9
-1740.1
-1732.?
-1754.3
-1708.1
-1712.5
-1722.5
-1725.1
-1704.0
-1736.7
-1729.]
-1701.]
-1708.6
-]706.4
-1718.0
-1710.4
-1725.6
-1702.6
-1734.4
-1748.5
-17SB.O
-1736.0
-1732.2
-1778.2
-1702,9
-]747.5
-1718.5
-1751.1
-]723.1
-1711.8
-1704.2
-1721.2
-1722.7
-1701.1
-1728.3
-1701.O
-1700.8
-1738.2
-1711.8
-1708.4
-1721.I
-1706.2
-]740.]
-!7_5.3
-1749.3
-1722.8
-I731.3
-]756.5
-1749.9
-1700.9
-1731.4
-1726.5
-1701.4
-1744.8
-1752.2
-1713.1
BD Ill 15D] 275
-17 4052 14nO8m
4052 9.8 140852,4 -1735.7
4053 6.5 140905.7 -1754.5
4054 9.5 140919.3 -1726.1
4055 9.1 140920.3 -1700.8
4056 8.7 140922.0 -1749.0
4057 8.8 140925._ -]704.9
4058 9.9 140947,5 -1725.5
4059 9.4 140956.5 -1726.2
4060 9.3 141012,4 -1708,8
4061 8.8 141018.0 -1703.9
4062 9.2 141031.3 -1700.6
4063 9.3 141042,2 -1758.5
4064 9,1 141052.0 -1724.6
4065 7.8 141125.7 -1751,1
4066 9.9 141130.4 -1731.0
4067 9.5 141158.? -1702.8
4068 lO. 141230.1 -1744.1
4069 8.7 141300.8 -1707.7
4070 10. 141317.3 -1757,3
4071 9.5 141326,8 -1744.2
4072 9.0 141330.2 -1717.7
4073 9.8 141430.5 -175].8
4074 9.7 141437.0 -1756.9
4075 9.5 141446.2 -1708.4
4076 9.0 141449.6 -1723.6
4077 9.5 141458.5 -1718.0
4078 8.6 141505.9 -1723.5
4079 9.7 141528.5 -1732.7
4080 9,9 141529.9 -1703.8
4081 10. 141552.3 -1745.7
4082 9.3 141629.1 -1700.3
4083 8.5 141633.4 -1726.6
4084 9.4 141635.3 -1755.0
4085 9.9 141701.5 -1749.2
4086 9.8 141745.S -1751.2
4087 9.4 141807.8 -1744.9
4088 9.6 141829.4 -1733,3
4089 10. 141838,8 -1744,6
4090 9.1 141900.4 -1744.1
4091 9.4 141906,7 -1719.6
4092 8.8 141923.4 -1745.0
4093 9.7 141937.3 -1759.7
4094 9.4 141954.1 -1727.4
4095 9.6 141959,3 -1717.I
4096 9.8 142018,2 -1736.5
4097 9.5 142058.6 -1748.1
4098 9.6 142121.5 -1757.0
4099 8.8 142127.2 -1736.2
4100 9.1 142132,4 -1731.8
4101 10. 142143.0 -1737.2
4102 9.2 ]42144.6 -1721.6
4103 9.4 142202.7 -1742.2
4104 10. 142319.0 -1733.1
4105 9.4 142359.6 -1725.8
4106 9.2 142405.1 -1727.0
4107 9.6 142405.9 -1721.7
4108 9.6 142407.8 -1737.5
4109 9.5 142412.9 -1752.0
4110 8.0 142419.7 -1714.2
4111 I0. 142439.0 -1746.4
4112 9.2 142440,0 -1751.7
4113 9.3 142455.5 -1714.1
4114 9.1 142504.9 -1723.7
4115 9.3 142547.3 -1712.1
4116 9.5 142548.5 -1746.5
4117 9.5 142643.9 -1708.9
4118 9.9 142721.9 -1733.5
4119 9.0 142739.9 -1704.4
4120 9.3 142742.0 -1729.8
4121 9.7 142744.8 -1751.8
4122 8.5 142745.1 -1724.2
4123 9.5 142818.0 -1720,0
4124 9.8 142831.2 -1741.7
4125 9.8 142836.4 -1746.6
4126 8.8 142903.8 -1741.9
4127 9.2 142908.7 -1746.7
4128 9.1 142942.8 -1710.9
4129 10. 147_6.3 -1716.6
4130 9.8 143004.2 -1719.8
4131 9.4 143012.4 -_714.3
4132 1_. 143015.0 -1728.3
4133 8.5 145025.7 -1714.6
4134 9.3 143044,9 -]726.2
4135 9.5 143058.8 -1735.3
4136 8.9 143110.9 -1706.3
4137 9,8 143116.7 -1758.5
4138 7.8 145119.4 -1715.5
4139 9.5 143121.2 -1715.6
4140 9.8 143137,7 -1750.5
4141 9.4 143143.6 -1750,0
-17 4411 15h35m
4142 30,0 143218.0 -1701.8 4232 9.9 145202,2 -1746,5 4322 9.1 151559.9 -1701.5
4143 10. 143227,3 -1728.5 4233 9.2 145230.6 -1752.2 4323 9.5 151600.6 -1755.2
4144 8.5 143228.7 -1709.4 4234 9.4 145239.2 -1744.5 4324 9.4 151628.2 -1714.8
4145 9.9 143230.5 -1731.1 4235 9.5 145307.8 -1737.9 4325 9.2 151636.3 -1751.8
4146 9.1 143243.3 -1721.5 4236 9.3 145314,5 -1733.5 4326 9.3 151706.6 -1704.7
4147 10. 143247.9 -1741.4 4237 9.3 145346.6 -1728.5 4327 I0. 151724.2 -1704.3
4148 9.5 143336.1 -1757.1 4238 9.3 145349,5 -1729.6 4328 9.4 151724.3 -1735.1
4149 9.6 143342.6 -1725.1 4239 9.6 145404.3 -1716.8 4329 9.6 151754.1 -1749.9
4150 9.4 143402.5 -1731.8 4240 8.8 145434.8 -1752.0 4330 8.7 151809.4 -1729.I
4151 9.9 143407.3 -1710,7 4241 8.8 145436.1 -1723.3 4331 9.7 151809.7 -1739.2
4152 8.3 143411,6 -1711.9 4242 9.5 145436.4 -1706.4 4332 10. 151815.0 -1719.1
4153 10. 143412.5 -1759.4 4243 6.8 145458.3 -1703.5 4333 9.5 151816,3 -1704.3
4154 8.4 143421.6 -1741.9 4244 I0. 145518.5 -1731.0 4334 I0. 151833.1 -1718.0
4155 8.9 143424.1 -1735.7 4245 9.8 145524.3 -1720.1 4335 9.1 151834.1 -1729.6
4156 9.6 143425.0 -1714.8 4246 8.2 145622.4 -1719,9 4336 9.7 151845.2 -1756.1
4157 8.7 143436,0 -1745.3 4247 8.9 145623.9 -1719,9 4337 9,4 151859.8 -1735.4
4158 9.7 ]43500.2 -1720.8 4248 9.6 145658.9 -1748,6 4338 9.8 ]51927.7 -1753.6
4159 9.3 ]43530.3 -1717.2 4249 8.9 145708.8 -1718.6 4339 9.8 151935.1 -1708.5
4160 10. 143544.1 -1746.7 4250 9.9 145716.7 -1722.0 4340 9.1 152057.0 -1713.2
4161 9.9 143557.8 -1742.6 4251 9.3 145835.4 -1704.0 4341 9.6 152102.4 -1724.5
4]62 9.5 143602.7 -1739.9 4252 8.6 145842.4 -1732.0 4342 9.6 152103.0 -1712.2
4163 I0. 143609.5 -1757.4 4253 9,5 145902.3 -1722.0 4343 9.3 152109.0 -1748.3
4164 9.3 143621.8 -1746,1 4254 9,7 145913,3 -1703.1 4344 8.6 152142.6 -1756.3
4165 I0. 143627.0 -1744,6 4255 9,5 145936.8 -1704.4 4345 9.5 15_151.2 -1739.7
4166 9.5 143644,6 -1705,2 4256 9.3 145954.7 -1750.8 4346 9.3 152159.0 -1711.5
4167 9.8 143655.8 -1749,4 4257 9.5 150018.7 -I754.7 4347 9.3 157159.2 -1736,4
4168 9.9 143708.6 -1753.3 4258 9.9 150036.1 -1739.2 4348 9.4 152159.8 -1742.3
4169 8.0 143714.6 -1723.1 4259 8.3 150109.9 -1727.4 4349 10, 152212.8 -1759.3
4170 10. 143739.9 -1749,9 4260 8.8 150119.2 -1750.5 4350 9.7 152216.2 -1741.8
4171 8.4 143743.5 -1745.5 4261 9.9 150147.0 -1720.6 4351 9.4 152;!17.2 -1728.2
4172 7.3 143747.9 -1704.8 4262 9.5 150156.2 -1757.0 4352 9.6 152245.7 -1752.0
4173 9.6 143757.8 -]752.0 4263 7.5 150201.3 -1730.0 4353 9.8 152247.5 -1732.8
4174 9,3 143826.6 -1739.6 4264 9.6 150203.2 -1707.2 4356 10. 152252.7 -]730.8
4175 9.3 143837,8 -1744.3 4265 9.1 150221.1 -1759.6 4355 9.6 152327.3 -1700.8
4176 9.4 143911.9 -1753.9 4266 9.8 150238.4 -1742,7 4356 8.5 152342.4 -1759.5
4177 9.1 143914.4 -1752.5 4267 9.1 150239.6 -1712.7 4357 9.6 152344.3 -1738.1
4178 9.1 143931.0 -1749.6 4268 9.3 150329.5 -1714.6 4358 I0. 152353.9 -1752.0
4179 9,8 144005.6 -1713.8 4269 9.6 150330.4 -1702.2 4359 9.5 152423,2 -1758.0
4180 8.8 144023.9 -1727.0 4270 9.1 150358.5 -1712.3 4360 9.5 152423.8 -1725.0
4181 9.5 144024.6 -1756.3 4271 10. 150366.6 -1710.0 4361 9.0 152433.2 -1726.2
4182 9.5 144029.5 -1729.1 4272 8.9 150353.7 -1738.6 4362 9.1 152437,9 -1716.1
4183 10. 144127.1 -1716.1 4273 7.0 150414.8 -1732.2 4363 9.8 152441.3 -1725.7
4184 9.5 144143.8 -1729.0 4274 9,5 150425,3 -1723.1 4364 10. 152524.0 -1746,6
4185 9.2 144149.8 -1705.2 4275 9.8 150446.1 -1710.0 4365 9.5 152548.0 -1759,5
4]86 9.8 144155.1 -1748.3 4276 9,6 150447,5 -1700.1 4366 9,7 152606,1 -1731.7
4187 8.9 144208.0 -1742.5 4277 9,4 150449.9 -1739.0 4367 9.3 152613.5 -1721.0
4188 9.8 144220.5 -1711,6 4278 9.3 ]50512,8 -1750.7 4368 8.7 152613.6 -1712.3
4189 9.6 144221.3 -1701.5 4279 10. 150515.2 -I731.3 4369 9.9 152618.0 -1706.0
4190 9,6 144228.5 -1704.3 4Z80 9.2 150534.6 -1741.1 4Z70 9.5 152625.1 -]735.7
4191 9.6 144512,8 -1749,0 428] 9.1 150554.9 -1757,1 4371 9.5 ]52650.6 -]730.6
4192 8.9 144316,0 -]736.3 4282 9.3 150543.2 -1747.9 4372 8.8 _52718.3 -1705.2
4193 8.8 144318.8 -1716.4 4283 7.0 150616.1 -1752.7 4373 9.4 152720.4 -1700.0
4194 8.9 144520.7 -1707.1 4284 8.7 150618.1 -1753,5 4374 10. 152812,5 -1732.5
4195 8.7 144324.7 -1754.9 4285 5.5 150623,5 -1713.4 4375 9,4 152815.9 -1712.4
4196 6.7 ]44328.7 -]7]0.4 4286 10. 150630,1 -1738.3 4376 10. 152826.7 -1705.9
4197 9.1 144329.0 -]755.0 4287 9.6 150637.0 -1736,9 4377 9.4 152829.1 -1741.8
4]98 ]0. 144330.9 -1718.6 4288 9.7 150724.9 -1739.0 4378 9.3 152848.5 -1734.3
4]99 ]0. 144337.7 -1749.6 4289 9.7 150739,7 -1746.0 4379 8.0 152857.1 -1751.3
4200 6.4 144343.5 -1745.3 4290 9.6 150815.7 -1722.9 4380 9.0 152857.7 -1733.0
4201 9.6 ]44357.8 -1707.5 4291 ]0. 150817.9 -1713.S 4381 9.5 152_14.9 -1740.9
4202 8.3 144400.8 -1713.5 4292 9.3 150834.9 -1711.9 4382 9.8 152_18.2 -1748,4
4203 9.5 144430.1 -1746.9 4293 9.2 150845.3 -1716.0 4383 9,9 152950,7 -1726.]
4204 9.2 144510.I -1745.5 4294 9,6 150950.4 -1714.2 4_84 10. 153003.6 -1740.0
4205 9.6 144512.1 -1742.9 4295 lO. ]51001.5 -1752.5 4385 9,4 155003.8 -1704.9
4206 9.8 144517.2 -1759,7 4296 10. ]5]007.6 -1758.7 4_86 8.6 153013.9 -1758.1
4207 lO. 144534,1 -1744.6 4297 9,8 151018.7 -1738,7 4387 9,7 ]$3016.5 -1736.0
4208 9.4 144535.] -1721.3 4298 9.5 ]51027.0 -1751.8 4388 7.2 153025.9 -]711.0
4209 9.3 144612.2 -1734.4 4299 9.9 151036.9 -173_.I 43_9 9.1 153029.5 -1731.5
4210 9.5 144657,8 -]740.6 4300 7.8 151114.7 -1745,4 4390 9.6 153036.6 -1721.5
4211 8.5 144705.2 -]734.] 4301 9.1 151116.6 -1748.2 4391 9.9 15_037.6 -1719,5
4212 9o8 144726.7 -1731.8 4302 9.2 151120.5 -1719.3 43_2 '*.8 153040.2 -1715.9
4213 9.7 144756.2 -1707.7 4303 lO. 151122.2 -1721,1 4393 _.I 153114.0 -1749,9
4214 8,2 ]44741.2 -1746.2 4304 lO. 151138.9 -1739.4 4394 9.1 153114.9 -1752.4
4215 9.7 144848.0 -1743.9 4305 9.8 151142.4 -1757.6 439" /.2 153204.3 -1703.]
4216 10. 144858.2 -1751.2 4306 10. 151149.6 -1726.7 439_ 9.1 153206.4 -1745,3
42]7 ]0. 144903.6 -1753.8 4307 9.1 151157.4 -1740.8 4397 9.1 153206.8 -1721.5
4218 10, 144909.9 -1742.0 4308 9,4 151211.9 -1710.0 4398 9.S 153207.7 -]749.8
4219 8.9 144927.7 -1720.8 4309 9.5 151213.7 -]720.7 4399 9.,J 153216.9 -1734.9
4220 9.0 144938./ -1725.7 4310 9.1 151214._ -1726.1 4400 9.8 153252.6 -]715.5
4221 9.7 144958.5 -1745.4 4311 9.7 151232,4 -1704.0 4401 9,8 153309.3 -1750.4
4222 Q.5 145000.4 -1715,9 4312 6.0 151241.4 -1737.9 4402 10, 153330.4 -1756.4
4223 9.4 145015.4 -1744,2 4313 9.3 ]51241.9 -1756,8 4403 9.4 153431.3 -1735.0
4224 9.3 145027.6 -1759.6 4314 8.8 151305.0 -1741.5 4404 10. ]53444.2 -1744.3
4225 8,7 145035.2 -1705,6 4315 9.8 151333.5 -1750,4 4405 9,] ]53449.9 -1714.2
4226 9.2 145055.1 -1734.5 43]6 8,8 151346.3 -1709.1 4406 9.1 153452.3 -1753.1
4227 9.6 145100.4 -1704.9 43]7 8.8 151401,3 -1743.9 4407 ]0. ]53529,6 -1749.1
4228 lO, 145109.3 -1744.5 43]8 9.9 151426,8 -1756.2 4408 9.4 153530.9 -1728.8
4229 9.5 145120,6 -]727.7 4319 9.2 151520.0 -1726.6 4409 9.4 153531.7 -1720.6
4230 9.7 145154.6 -1731.0 4320 10. 151524.9 -1728.7 4410 9.4 153535,1 -1714.4
4231 9,3 145155.4 -]702.9 4321 9.4 151550.7 -1713.9 4411 9.8 153545.2 -1756.0
BD III (SDI 276
-17 4412 15h35m
4502 6.5 }601_4.4 -1757.1 4592
4503 9,8 ]6015g,5 -1735.3 4593
4504 9.5 16015d.9 -1728.2 45q4
4505 9.6 160158.9 -1746.2 4595
4506 9,5 160220.6 -[7%5.6 45o6
4507 9.8 160527,3 -1750.2 4597
4508 8.3 160255.7 -1743.9 45gS
4509 10. 160311.9 -1779,4 4599
4510 8.9 160313.2 -1736.7 4600
45][ 7.3 160340.6 -1751.0 460l
45[2 9.9 160428.5 -1726,8 4602
4515 i0. ]60442.5 -1730.5 4603
4514 7.9 160506.0 -1745.4 4604
4515 9.3 160515.6 -1718.6 4605
4516 9.0 ]40535.] -1725.0 4606
4517 9.4 I%0557.0 -1742,9 4607
4518 8.7 i_0544.9 -1749,4 4608
4519 9.0 II0553.$ -1702.9 4609
4520 9.8 1t0616.9 -]746.1 46]0
4521 9.5 1£0655.7 -1714.9 4611
4522 9.4 163645,0 -1759.8 4612
4525 9.% 161707.6 -]742._ 46_%
4524 9.4 16_17[0.7 -1738,9
4525 9.5 16_1711.9 -1741.9
4526 9.6 16L?42.6 -1716.9
4527 9.8 [64_02.2 -1703.1
4528 9,7 160_0_.0 -1757.7
6529 9.1 160_26.7 -]706.9
4550 [0. 160_530.7 -[735.0
4551 9.6 160_57.4 -]758.5
4532 9.$ 160_58.5 -172_.1
453$ 9.1 160c$1.4 -1755.S
453_ 7.1 161_07.2 -1701.4
45Z5 9.1 1610_0.0 -172],0
4536 9.4 161058.2 -170_.$
4557 9.5 161046.1 -i?04.$
4558 9.5 1610!,6._ -1736.9
4559 10. 1611_5.3 -1757.1
q540 9.8 1611;1.2 -[7_0.1
454] 9.5 161152.9 -[726.4
4542 9.0 161145.1 -1708,5
4543 9.4 16115,_.8 -]7%5.6
4544 9.6 161201.9 -1751.7
4545 9.5 16127:.8 -1740.9
4546 9.4 16123_.9 -1724.4
45_? 9.5 161242.9 -175_.[
4548 9,0 161243.3 -]721oi
454 _ 9.8 161/II,Z -174_.6
4550 9.6 16|$|5 9 -1716.7
4551 9.5 [61$255 -]705.2
4552 9.1 1613_6.B -1709.9
455% 9.8 16l_05._ -[742.4
4554 30.0 161402.I] -1732,5
4555 9.9 161408.9 -1707.4
4556 9.5 1614_6.8 -]75_.2
4557 9.5 161452.4 -1714,5
4412 9.6 153554,7 -1741.5
&415 9,2 [55655.6 -1714.6
4414 9,5 155710,9 -]721.1
44]5 9,1 153746.2 -1745.]
4416 9.5 155755.? -1746,6
4417 8,q 153804.6 -1741,0
4418 9.5 155815.9 -1744._
4419 9.5 155819.0 -1711.6
4420 9,$ 153856.7 -173_._
4421 8.0 155902.7 -i?$7,9
4422 9,8 153906.8 -[707.2
4425 9.5 153928.5 -]75}.0
4424 9.8 155950.6 -1704.5
4425 9.0 [55948.0 -]7]9.9
4426 9.5 [5400[.5 -I517.4
4427 8.6 154005.5 -[759.$
4428 9.4 _54022.0 -]757.6
4429 9.1 ;54B33.2 -1754,}
44_0 10. !54115.8 -1725.2
4451 6.5 }54]54.2 -1727.0
4452 7.7 154145.0 -1741.5
44_5 9,2 ]54154.5 -1746.Z
4436 9,1 154204,6 -1706.7
4435 [0. 154709.0 -1742.8
44%6 9.0 154210.5 -1707.5
4437 8.8 154218.$ -1751.0
44%8 8.7 154258.1 -1736.1
4459 9.8 154241.2 -1779.8
4440 9.6 154308.0 -1702.7
4_41 9.9 ]54_20.9 -]757.4
4442 7.2 154357.5 -1759.8
444_ 9,8 154431.7 -1744.2
4444 9.5 [54448.5 -1725.7
4445 7.8 154458.5 -1751.7
4446 9.5 154602.% -]700.0
4447 9_8 154651.9 -1757.9
4448 ]0, 154706.9 -1758.8
4449 9.5 154724.7 -170_,0
4450 8.0 154751.2 -1735.8
6651 8,7 15474].I -1727,0
4452 8.7 154745.3 -1749.9
445% 9.0 154750.7 -1755.2
4_54 lO. 154751.0 -1745.9
4455 lO. 154S00.2 -1745.8
4456 9.8 154805.2 -1740.9
4457 9.5 154815.6 -1713.6
4458 9.9 154848,5 -1751.7
4_59 9.8 154858,5 -1711.4
4460 9.6 154908.9 -1752.Z
4461 8,5 }55009.0 -}7}9.7
4462 9.4 155025.7 -1707,5
446_ 9,5 [55057,0 -1702.5
4466 9.5 155055.1 -1708,8
4465 9,1 15510?.4 -]750.Z
4466 9.5 155122,0 -]70Z.O
4467 9.4 155220.1 -1714.8
4468 9.[ 155225.] -1705.2 4558 9.5
4469 9.1 ]55246.2 -1743.7 4559 9.5
4470 9.2 155250.0 -1719.2 4560 9.5
447] 8,7 [55416,8 -]757._ 456/ 9.3
4472 8.2 155419.7 -1745.9 4562 9.0
44?S 9.5 155420.1 -1718.0 _56% 8.5
4474 9.2 155422.% -1729.2 456& 9.4
4475 9.6 155431.5 -1729.0 4565 9,1
4476 9.0 155454.7 -1701.4 4566 9,5
4477 9.5 155447.4 -1709.5 4567 9.2
4478 8.0 155458.2 -1751o8 4568 9.8
4479 9.8 155559,4 -1724.9 4569 9.5
4480 9.8 ]555_0,Z -[749.0 4570 9.5
4_81 9,4 155612.6 -1759.5 4571 9.4
4482 IO. 155655,% -1714,5 4572 7.0
448_ 9.8 155647.0 -1709.6 457% 9.2
4484 9.8 [55704.5 -1755._ 4574 8.8
4485 9.4 155732.6 -I_01.7 4575 8,$
4486 9.5 155748.5 -[72%.0 45;6 9.6
4487 9.7 155755.4 -1750.4 4577 9.7
4488 9,5 155806.7 -1755.6 4578 9.4
4489 9,5 1558]0,] -1758.0 4579 9.5
4490 9.6 15584n.8 -]714._ 4580 7.4
449] 7,5 ]558_5.6 -17_2,4 <581 8,8
4492 8.8 155858.2 -1729.1 4582 q._
4495 8,2 155900,7 -1758.5 458_ 9.4
4494 7.0 [55946.2 -1750.5 4584 9.5
4495 10. 155954.9 -1757.4 4585 8,7
4496 10. 16000[.0 -1742.8 4586 8,8
4497 9.7 160057.4 -[745.0 4587 9.5
4498 9.8 ]60]06.4 -]725.0 4588 9.7
4499 9.5 |68115,2 -1726.6 4589 9.1
4500 9,5 160122,1 -1751.4 4590 9.5
4501 9.4 160134.2 -1755.6 459] 8.0
161453.7 -1704.0
161455._ -1729.8
161504.5 -1706.7
1615_0.0 -1710,5
161684.8 -1724.9
i616_.9 -171_.4
161622.0 -[759.5
1616_4.? -1744+6
[61656.? -1746.5
161707.2 -1751.3
ib1709._ -i7]0,4
161775.7 -1704.7
161801.7 -1726.4
161818,6 -1740.5
161859.5 -1726.4
]61900.2 -1752.7
161952.2 -171_.4
[61959.1 -17_1.2
161942.0 -1707.6
161945.1 -1782.4
]6}949,0 -]745.5
1620P2.9 -1_7 n
162073.1 -1759._
_62_5,9 -]708.6
1_20_7,6 -'754.0
162050.7 1752.5
162106.6 -[740.6
}62116.3 -]?55.0
162155.9 -1741.0
16222}.5 -1753.9
]62224.9 -]747,4
162252.6 -1728.5
162316.5 -]755.4
162517.3 -172_,7
-17 4771 17hllm
9,1 16234_.0 -1727,5 4682 9.5 165226.1 -1749.0
9,Z 162554.6 -1757.6 468% 8,6 165_45.4 -1728.5
9,0 162_00,8 -1741.2 4684 9.5 165246.6 -1736.6
9.[ 162410.2 -1719.6 4685 7.2 ]65248.0 -1707.0
9.1 162429.2 -1700.1 4686 9.7 ]65248.2 -]7_0,6
9.9 162452.1 -1727.9 4687 10. 165250,8 -1759.2
9.5 162502.5 -1757.0 4688 9.] 165502.6 -1701.9
9.5 165512.8 -1742.0 4689 9.7 I65511,4 -]751.0
9.5 162548.4 -1747._ 4698 9*4 16554%.9 -]714.8
8,3 162628.5 -1759.6 4691 9.8 165425.5 -172_.5
9.7 162653.5 -1712,Z 4692 9.5 165426.8 -]755.5
9.7 ]62808.1 -_740.] 469Z 9,5 ]65436,4 -]706,0
9.0 162900.6 -1710.0 4694 9.5 [655%6.7 -17_9.8
9.6 ]62947._ -1749.0 4695 9.4 165559.8 -17]1.7
7.Z 165004.4 -1755o4 4696 9.8 [65547.6 -17_1.8
9.8 16_013.4 -1755.7 4697 8.5 165552.0 -I704.7
9,0 165024,$ -17_6.2 4698 8.0 165559.8 -]755.5
9.9 165054.2 -1740.0 4699 9.0 165602.4 -1707.7
9.8 165057.7 -1754.1 4700 7.8 165604.8 -1716.4
9.1 163105.9 -1726.5 4701 9.5 165611.6 -1740,4
9.4 165|09.3 -1726.% 4702 9.2 165620.9 -1742.6
8.9 165222.1 -1701.9 4703 7.7 165622.4 -I745.0
4614 9,2 165C_1.8 -1728.2 4?04 9,8 165706.6 -17_9.3
4615 9.5 163249._ -1739.7 4705 7.5 165721.2 -1754.6
4616 7.3 165254.5 -1746.5 4706 9._ 165726.4 -1716.2
4617 9.5 165_04.0 -1751.5 4707 [0. 165767.6 -17_9.5
46]8 5.% 1655]0.8 -[727.4 4708 9._ 165747.8 -[215.8
4619 9.5 i6_i$49.8 -]756.9 4709 8.8 165749.4 -[744._
4620 9.8 165358.7 -1740.5 471O 9.8 165812.5 -1741.5
4621 9,5 16Z440.7 -1759.] 4711 9.4 165814,4 -17Z4°4
4622 9.5 165505.3 -1725.1 4712 9.[ [65839.0 -17_8.3
4653 9.0 ]6/528.9 -]714.1 471_ 9.0 _65911.? -17]$.4
46_4 9.0 16_530.8 -1755.8 471_ 8.9 165929.$ -]710.2
46_5 9,5 165531.5 -1703.0 4715 9.0 165q35.1 -1750.7
_656 8,6 165549,4 -17_0,i 4716 9.5 165944.6 -1710,0
4627 9.5 16561_,7 -17_6,2 4717 6,2 165949.8 -172_.6
46_8 9.5 165738.2 -1728.3 4718 8.0 ]70_OO,l -]758.4
46_9 9.6 I_3746.2 -i740.8 471q 9,7 170006.3 -1725.8
4650 8.5 165755.8 -I?05.2 4720 9,5 170012.7 -17_1.0
463/ 8.2 163_09.7 -]719,4 472[ 9.6 170026,8 -1707.3
4652 9.0 165814.1 -1727,1 4722 9,5 170029,8 -1704.6
465_ 9.8 [6_$4.6 -17_9.9 4725 9.4 170055.] -]745.6
4634 9,_ 163921.7 -1724.6 4754 8.0 170039.2 -]722.6
4655 9.$ 163936.2 -1739.7 4725 9.8 170055.4 -1745.8
4656 9.5 165956.2 -1721.$ 4726 10. ]70059.1 -175].I
4657 8.9 164052.0 -1750.6 4727 q.5 170100.6 -1710.%
4658 9.8 164033.2 -1718.9 4728 9.5 170110.6 -1718.8
465_ 10. 164115.2 -1714.2 4729 9.5 170|27.1 -1727.%
4640 9.5 1641q3.3 -1701.4 4750 9.5 170129.9 -172_.6
46_I 8.9 }64145.6 -1752.5 4731 8.7 170134.3 -1749._
4642 9.5 164154.5 -1702.0 47_2 9.4 170138.$ -1746.4
4645 8.2 ]6425_.9 -1741.I 4755 9,7 170144.0 -1714.2
46q4 8.9 164337.0 -1725.5 4734 9.1 170155,8 -1708.9
4b_5 9,5 164341,2 -]713,3 47_5 9.9 170218.8 -1738.1
4646 7.6 164531,6 -}744.0 4736 10. 170227.4 -1740,7
46q7 9.Z 164548.0 -1726.8 4737 9,$ 1702$8,8 -1758.2
46_8 9.4 16n551.3 -1747.1 4738 9.0 ]70245.1 -]7_].7
4649 9.7 164601.8 -17_8.4 4739 9,4 170_02,$ -1706.6
4650 9.7 166605.4 -1757.6 4740 9,5 170526,3 -1710.2
4651 9.8 }646}2.5 -1257.6 4741 9.8 170_46.2 -175_.6
4652 9.5 164627.1 -1718.6 47d2 7.7 ]70550,9 -1705.5
4655 9.4 ]64629.4 -175_.6 47d$ 8.? I70<_2.2 -I757.$
4654 9,5 164651.2 -1727.7 4744 8.2 170403.4 -1725.5
4655 9.6 164648,7 -]740,0 4745 9.0 170409.3 -I748.5
46_6 9.5 i6465[.I -]751.8 4746 8,5 ]70416.8 -}724.6
4657 9.5 164708.9 -172/.7 4747 9.5 170444.4 -1705.8
4658 9,8 164728,0 -[751.0 4748 9._ 170_46.8 -]7]9,9
4659 8.Z 164755.3 --1740,3 4749 ]0. 170455,7 -1755.0
4660 9,5 164742,5 -1747.4 4750 9.4 [70515,8 -]74].4
4661 9,] ]64883.1 -1754._ 4751 9.5 17_552.7 -1704.1
4662 9._ ]64_03.5 -[7]5.8 4752 8.2 [70555,8 -]700.7
4661 8.5 ]64889.4 -}75%.6 4753 7.8 i?0556.8 -]717._
4664 9,6 ]64529.4 -1726._ 4754 9.3 170704.6 -]720.8
4665 8,4 ]64842.4 -]74}.6 4755 7.7 170713.8 -1703.3
4666 9.8 [6_845.4 -1727.6 4756 9.6 }70725.5 -1721.4
466? 7.8 [64844.5 -1734.5 4757 9.4 170807.2 -1747.1
4668 9.4 [64906.9 -1728o] 4758 8.7 ]738}4.7 -]758.2
4669 9,3 ]6491_.q -1725.5 4759 ,7,.2 170817.7 -]744.8
4670 9.8 164915.9 -i757.$ 4760 8.6 [708_4.1 -]749.0
4671 8.7 }64950.2 -]?5?.6 4761 8.7 170856.2 -1729.4
4672 8,9 [64957._ -1714.4 4762 9.6 170859.2 -[741.7
4675 9.0 165012.9 -[749._ 476_ 8.6 ]70906.6 -[742.6
467& 9.4 165019,5 -1714.0 4764 8.9 170914.0 -1740.1
4675 9.5 165]08.9 -1740.4 4765 9.2 178915.7 -1725._
4676 9.3 165][1.4 -[754.0 4766 9.6 ]70944.6 -1758.9
4677 8.5 165147.% -1759.2 4767 9.7 170947.7 -1741.8
4678 9.8 }65}59.2 -1758.7 4768 9.2 ]7]0]2,5 -]757*0
4679 9.5 165205.$ -[724.4 4769 9.1 [71049,] -1759,8
4680 9.% 165211.0 -1706.9 4770 9.1 17]053.3 -1721.9
465_ 9.4 165218.4 -]7]7°4 4771 8.5 1?1107.4 -1756,9
BD III (SD] 277
-17 4772 17hllm
-17 5131 ]8hllm
4845 :.4 ,72512.9 -1700.1
4847 10. 172527.1 -I720.1
4848 7.7 172532.3 -1743.8
4849 9.2 1_2541.0 -1701,9
4850 9.0 172547.2 -1713.2
4851 9.5 172613.6 -1758.6
_852 9,5 172628.1 -1725.3
4853 9.8 172630.1 -1718.5
4854 lO. 172643.1 -1756.0
4855 9.8 172643.2 -1715.4
4856 9.0 172739,7 -1712.5
4857 7.4 172746.3 -1745.6
4858 9.5 172814.2 -1731.1
4859 9.9 172814.4 -1754.4
4860 9,4 172815,6 -1717.5
4861 8.7 172825.3 -1751.6
4772 9,2 171119.8 -1739.0 4862 9.9 172830.2 -1734.1 4952 9.6 174702.9 -1726.6 5042 9.8 180124.5 -1758.5
4773 6.0 171126.6 -1755.9 4863 9.9 172904.5 -1736.7 4953 9.7 174707.9 -1730.8 5043 9.8 180129.2 -1751.9
4774 9.7 171145.2 -1755.0 4864 8.5 172912.0 -1745.9 4954 9.5 174712.8 -1756.1 5044 9.0 180140,5 -1713.8
4775 10. 171152.9 -1723.7 4865 9.1 172922.7 -1709,4 4955 9.5 174723,5 -1725.1 5045 8.2 180141.2 -1745.2
4776 9.5 171156.4 -1702.8 4866 9.8 172944,5 -1750.6 4956 9.4 174726.2 -1715.7 5046 9.9 180143.7 -1744.5
4777 9.5 171202.0 -1704.5 4867 9.8 172945,4 -1722.8 4957 9.5 174726,8 -1709.3 5047 9.4 180152.6 -1715.1
4778 9.7 171208.8 -1704.6 4868 9,8 172951.0 -t722,8 4958 9.0 174745.0 -1724.5 5048 8.5 180205,4 -1746.7
4779 9.8 171209.9 -1757.2 4869 9,2 175001.5 -1702.0 4959 9.3 174755.5 -1749.9 5049 9.5 180210,8 -1745.2
4780 9.7 171219.9 -1759,4 4870 9.8 175026.6 -1724,7 4960 9.7 174755.2 -1755.6 50_0 9.0 180212.5 -1756.9
4781 9.4 171225.3 -1744.6 4871 8.3 1730_9,8 -1721.6 4961 10. 174805.3 -1702.8 5051 9.5 180217,8 -1709.7
4782 9.I 171246.8 -1753.2 4872 9.8 175040.2 -1709.9 4962 9.8 174823.8 -1707.5 5052 8.3 180219.1 -1709.8
4785 9.1 171248,0 -1754.1 4873 9.7 173052.7 -1704.4 4963 I0. 174826.7 -1705.6 5053 9.5 180219.5 -1716.i
4784 9.5 171259.6 -1744.5 4874 9.8 173055.1 -1759,5 4964 9.4 174852.9 -1757.4 5054 9,5 180238.2 -1730.8
4785 9.4 171304.2 -1703.3 4875 10. 175116.1 -1718.0 4965 9,8 174859.5 -1712.8 505_1 8.7 ]80244.3 -1724.2
4786 9.9 171516.0 -1753.9 4876 9.5 175125,i -1721.2 4966 9,0 174840,0 -1715.0 5054 9.8 180300.4 -1720.2
4787 9.0 171330.4 -173?.3 4877 9.5 173126.7 -1749.7 6967 9.1 174909.4 -1739.1 5051' 9.8 180321.6 -1715.7
4788 8,2 1/1337,9 -1704.0 4878 9,6 173129,4 -1748.9 4968 9,6 174919,1 -1712,4 505e 9,9 180531,8 -1750,4
4789 8.0 171357.7 -1711,3 4879 9,8 173134.2 -1724.7 4969 9.5 174925.2 -1724.0 5059 9.2 180337.0 -1759.6
4790 9.0 171405.8 -1711.7 4880 9,0 173142.0 -1729.7 4970 9.2 174925.8 -1706.1 5060 9,5 180337.5 -1740.6
4791 8.5 171409.1 -1733.1 4881 9.5 173147.3 -1731.6 4971 9.3 174950.7 -1754.9 5061 9.8 180340.5 -1758.9
4792 9.0 171441.2 -1758.7 4882 9.5 173206.0 -1731.9 4972 9.7 174958.7 -1745.7 5062 9.4 180344.7 -I746.1
4793 8.3 171457.8 -1750.0 4883 9.1 173208.2 -1710.8 4973 9.1 175019.2 -1744._ 5065 9.4 180345.6 -1737.0
4794 20.0 171507.1 -1740.5 4884 9.9 173223.2 -1754.9 4974 9.8 175030.7 -1753.5 5064 9.0 180347._ -1724.7
4795 8.5 17151_.7 -t714.7 4885 9.4 173235.0 -1726,5 4975 9,3 175031.2 -1745.7 5065 9.5 180408.6 -1757.8
4796 9.6 171537,7 -1758.5 4886 9.0 173251,1 -1752.6 4976 9.3 175042.1 -1767.9 5066 9,0 180417.3 -1726.9
4797 9.0 17155].2 -I759.8 6887 8.8 173253.6 -1709.8 4977 9,3 175046,6 -I702.6 5067 9.8 180418.0 -1719.5
4798 9.5 I71631.I -1724.1 4888 9.1 173306.5 -1730.6 4978 9.1 175057.0 -1723.0 5068 9.4 180419.3 -1729.5
4799 9.4 171651.7 -1717.3 4889 9,3 173515.7 -1743.7 4979 I0, 175111.0 -1741,4 5069 9.4 180422.1 -1736.3
4800 i0. 171704,9 -1731.1 4890 9.5 173324.0 -1748.9 4980 9.4 175121,9 -1702.6 5070 9.8 180423.0 -1719.8
4801 9,1 171719,3 -I737,9 4891 9,4 175324,8 -1734,6 4981 8,9 175139,4 -1746.2 5071 9,1 180458,1 -1746.4
4802 10. 171721.7 -1741,0 4892 9.4 173324,9 -1752.3 4982 9.5 175147.1 -1704.4 5072 9.8 180507.0 -1719.5
4803 9.3 171731.1 -1743,7 4893 9.2 173331.7 -1745.8 4983 9.2 175157.9 -1746.7 5073 9.5 180516.7 -1749.5
4804 10, 171741.7 -1721.1 4894 9.1 173334.1 -1717.9 4984 9.8 175213.0 -1757.1 5074 8,9 180518.6 -1711.5
4805 9,5 171803.2 -1757.4 4895 9.2 173_23.4 -1752,6 4985 9.9 175239.4 -1738.4 5075 9.0 180519.5 -1710.1
4806 9.1 1 71805.6 -1727.4 4896 9.5 173439.0 -1730.7 4986 9.5 175251.8 -1745.3 5076 9.3 180525.9 -17_5.4
4807 8.9 171807.8 -1714.4 4897 9.5 173_51.8 -1704.6 4987 6.0 175258.1 -i708.7 5077 9.7 180543.8 -1702.7
4808 9.2 171816.4 -1745.0 4898 8.7 173453.5 -1725.8 4988 9.4 175302.5 -1700.1 5078 9,5 18055/.0 -1751.7
4809 9.8 171837.7 -1720.5 6899 9,4 173516.0 -1756.7 4989 9.6 175318.9 -1740.7 5079 9.0 180557.6 -1759.5
4810 9.5 171958.1 -1724.8 4900 9.6 173519.7 -1748.1 4990 9,4 175320.5 -i713.6 50_0 9.1 180611.9 -1723.6
4811 9.7 171938,9 -1747.3 4901 I0. 1735_t.0 -1713.5 4991 9.5 175325.2 -i752.7 5081 9.3 180615,7 -t711.3
4812 lO. 17!9_5.4 -1752.8 4902 9.1 17_554.6 -1726.7 4992 9,5 175335.1 -1746,2 5082 9.8 ]80617.4 -1744.6
4813 9.5 172003.1 -1733.5 4903 7.5 ]73541.4 -1740.5 4993 9.7 175341.6 -1701.1 5083 9.9 180627.5 -1718,9
4816 8.3 172009.2 -]752.0 4904 9,2 173549._ -1750.1 4994 9.7 175_5].6 -1745.9 5084 a,8 180628.2 -1740.9
4815 9.5 172014.8 -I707.5 4905 9.8 173551.3 -1702.2 4995 8.9 175352.0 -1750.2 5085 9.5 1806_1.4 -1723.6
4816 9,5 [72026.7 -1715.8 4996 7.0 173551.3 -1722.8 4996 9,0 175356.6 -1707.5 50_6 9.8 180644,8 -1736.3
_817 9.4 172035,6 -1726.7 4907 7.8 173601.Z -1704.6 4997 7.8 175_16.1 -1731,0 5087 8.9 ]80646.0 -1740.6
",818 9,4 172057,2 -]722.0 4908 9,3 173611,1 -1724.0 4998 9.7 175426.8 -17_2,3 5088 8.7 180650.1 -1708.5
,_819 I0. 172045,9 -1725.7 4909 9.1 173630,5 -1731,6 4999 7.8 175440.3 -]724.5 5089 q.8 ]80657.8 -1740.4
_,820 9.8 172109.3 -17_3.2 4910 8.5 17_631.6 -1709.5 5000 q.O ]75_41.2 -1758.5 5090 9.8 180703.6 -1755.3
821 8.2 172114.9 -1741.3 4911 10. 173645,5 -1241.8 5001 7.0 175454.5 -1736.4 5091 9.6 ]80711.9 -1755.0
"822 9.0 ]72_18.1 -1728.4 4912 9.1 173651.2 -1710.1 5002 9.4 175503.8 -1704.8 5092 8.9 I_0720.5 -1700.2
:823 9.1 172119.8 -1729.7 4913 9.8 173708.7 -1714.7 5003 lO. ]75524.7 -1724.4 5093 9.1 180729.4 -I748.6
,824 9.6 172127,7 --1754.2 49]4 9,0 175728.5 -1734,6 5004 9,4 175544.5 -1755.3 5094 7.5 180731.1 -|739,2
_825 7.7 172132.1 -1741.0 49]5 9,6 173731,6 -172_.4 5005 7._ 175554.6 -]?20.7 5095 9.5 ]80732,3 -]709,0
4.%26 9.7 172154.] -1747.6 49]6 9.8 173751.7 -1711.6 5006 9,4 I75603.5 -1747.7 5096 9,2 i_0741,0 -1707.9
4827 q.7 172150.8 -1749.4 49|7 9.4 173752.7 -17_8.3 5007 8.5 ]75612.9 -1702.0 5097 9*8 180742.9 -1723.2
4828 9,0 17_202.7 -1721.2 49]8 8.4 173817.6 -1769,8 5008 9.7 175635.5 -1706.8 5098 10. ]80800.2 -]72_.6
4329 8.8 171!213,9 -1745,8 49]9 9.1 ]73850.0 -1705.0 5009 9.4 175646.0 -1734.7 5099 9.6 180801.7 -1736.7
4830 9,8 17[_23].3 -1709.7 4920 9.9 173914.2 -171_.6 50]0 9.8 175646.4 -1729.8 5100 9.8 ]80809.6 -1756.7
4831 8,3 17CZ12,2 -1715.3 4921 9.5 173920.8 -1754.2 5011 9.1 175700.4 -1717.9 5101 9.1 ]8_810.0 -1721.0
4832 9.8 ]72245.8 -1759.2 4922 9.9 173952.9 -1750.2 5012 9.5 175709.0 -17q7.2 5102 9.2 180_14.8 -1751.6
4833 g,8 ]73246.9 -1701.0 4923 9.4 173956.6 -1714.3 5013 9.7 i75723.2 -i750.7 5103 Q,6 180816.3 -1731.2
4834 8.0 172247.6 -I]01,4 4924 9.4 174015.5 -1725.0 5014 9.9 175726.6 --1752,9 5104 9,7 ]808]6.9 -]740.7
4835 9.0 172300.6 -1758.5 4925 9.6 174020.5 -1740.7 5015 9.5 ]7572q,6 -1731.6 5105 9.8 180825.7 -1723.9
4836 9.6 172306,7 -1711.9 4926 9.8 17,1100.0 -1724.0 5016 9.7 175731.4 -]700,1 5]06 9.8 180825.] -1715,6
4837 9.7 172318,0 -]?49.6 4927 9.3 174115.3 -1705.4 5017 9,4 1757_3.1 -]754,0 5107 9.0 180825.6 -1759,5
4838 9.5 ]72_28.7 -1712.9 4928 8.2 174129.6 -!715,8 5018 9.4 175802.3 -]753.7 5108 9.4 180830.2 -1707,]
4839 _9.8 172347.4 -i740.3 4q29 9,1 174150.4 -]758.? 501 ° 9,8 ]75803.4 -1718.6 5109 9.5 i80844,4 -1759.5
4840 9.8 _172421.2 -1718,2 49_0 9,] 174155.5 -1719,6 5020 9.0 ]75807.5 -1712.5 5110 9.7 180836.8 -]748.5
4841 7,0 172_33.3 -1723.I 4931 9.7 174159.3 -1711.9 5021 9.6 175810.5 -1741.3 511] 9.5 180842.8 -1701,7
4842 9.8 172443.6 -1720,4 4932 7.5 174231.1 -1712.4 5022 9.2 175813.2-i753.1 5112 6.0 180845.7 -1724.9
4843 9.0"172452.2 -1755.8 4933 9.6 174258,8 -1702.1 5025 9.5 175824.5 -!738.4 5113 9.5 180854.9 -1702.4
4844 9_2 172459.] -]711.5 4934 9.5 174300.4 -1752.0 5024 9.4 ]75825.8 -]714.8 5114 10. 180901.5 -1745.6
4845 e_5 172510,1 -1757,4 49_5 9.6 174302,8 -]706.3 5025 9.4 175848.0 -]703.5 5115 9.4 180902.3 -1759.8
4936 9.8 174315,4 -1739.6 5026
4937 9.8 174331.3 -1752.9 5027
4938 9.5 174345.0 -1708.] 5028
4939 9.4 174359.9 -1741.5 5029
_940 9.5 ]74405.4 -1757.3 5030
4941 8.0 174450.5 -1726.S 50ZI
4942 9.4 176456.4 -:738.0 5032
4943 9.3 ]745]Z.9 -.724.3 5035
4944 9.2 174513.3 -1740.5 50_4
4945 9.3 174517.9 -1714.7 5035
4946 8.2 174533.0 -1722.5 50_6
4947 9.4 174535.6 -1755.6 5037
4948 9,8 1745_8.8 -1758.0 5038
4949 10. 174608.9 -1748,4 5039
4950 9.2 ]74617.8 -1744.2 5040
4951 9,5 174639.1 -1709.2 5041
9.8 175906.0 -1756.1 5116 9,8 180914.0 -175].2
9.5 175918.3 -1734.0 5il7 8.9 180926.3 -1752,9
5.7 175924,6 -1710.1 5118 9.2 180935,6 -1739.6
10, 175952.5 -1752.5 5119 9.8 180952,7 -1736.7
9.5 175941.2 -1725,4 5120 g._ !80_55,9 -1728.0
9,7 175941.4 -1740.8 5121 7,_ 180958.0 -1734.9
9.9 175952.0 -170].8 5122 9.2 181006.8 -1709.6
9,0 180004.4 -1744.5 5123 9.5 ]81007.6 -1729.3
8.8 180019.7 -1759.2 5124 9.5 ]81011.4 -1746.3
8.9 180025.4 --1731.2 5125 9,5 181016.8 -1706.8
9.8 180025.6 -1708.2 5126 9,5 181020.8 -1723.8
9.0 180051.1 -1700.5 5127 9.1 181028.0 -1755.6
9,8 180052.$ -]729.7 5]28 9.] 181040.7 -1737.]
9.8 180104.6 -1713.4 5]29 9.5 181047,5 -1712.3
9.5 180111,7 -1753.2 5130 9.4 181103.8 -1746.7
9.9 180121.1 -]734.1 5131 9.5 181116.2 -1733.1
BD III ISD) 278
-17 5132
5132 9.5
5133 7.2
5134 9.7
5135 8.2
5]36 9.0
5137 9.2
5138 9.3
5139 9.3
5140 9.7
5141 9.1
5142 9.1
5143 9.8
5144 8.7
5145 9.1
5146 9.8
5147 9.9
5148 9.5
5149 8.5
5150 9.]
5151 8.2
5152 I0.
5153 9.8
5154 9.0
5155 9.0
5156 9.5
5]57 9.3
5158 9.5
5159 9.2
5160 9.8
5161 9.4
5162 9.I
5163 9.0
5164 9.3
5165 9.5
5166 9.4
5167 9.1
5168 9.2
5169 9.5
5170 9.5
5171 8,0
5172 8,8
5173 9.0
5174 9.5
5175 9.4
5]76 9.4
5177 9.4
5178 9.8
5179 9,I
5180 9.7
5181 I0,
5182 9.8
5183 9.1
5184 9.3
5185 9.2
5186 10.
5187 9.0
5288 9.7
5189 9.5
5190 9.0
5191 9.1
5192 9.3
5193 9.3
5194 8.2
5195 9.4
5196 7.8
5197 8.5
5198 8.8
5199 9.0
5200 9,1
5201 9.5
5202 9.4
5203 6.7
5204 9.6
5205 9.5
5206 9.4
5207 8.7
5208 9.2
5209 9.5
5210 9.1
5211 9.8
_212 9.8
5213 9.0
5214 9.4
5215 9.7
5216 9.2
5217 9.7
5218 9.2
5219 10.
5220 9.0
5221 8,9
]8hllm
181120.3 -1732.9
181122.9 -1748.8
181123.2 -1705,3
181126.0 -1740.0
181127.9 -1707.6
181134.0 -1706.8
181134.3 -1709.6
181137.9 -1707.0
181145,8 -1710,3
181150.8 -1703.3
181202.0 -1710.3
181205.2 -1709.5
181210.6 -1748.7
181212.9 -1742.9
181217.1 -1719.5
181219.2 -1716.0
181228,3 -1733.4
181234,7 -1712.2
181235.9 -1717.4
181243,4 -1726./
181257.0 -1742.8
181302.5 -1744.2
181315,4 -1757.9
181315.4 -1720.5
181317.0 -1743.4
181323.7 -1700.3
181336.8 -1710.2
181343.6 -1729.4
181343.7 -1725.3
181346.9 -I744.3
181402.8 -1735.5
181405,5 -1722.0
181413.1 -1728.8
181417.5 -1744.3
181422.6 -1746.9
181423,3 -1731.0
]81427,5 -1728.5
181427,7 -1756,5
181428.5 -1740.6
181433.2 -1744.5
181443.4 -1704.7
181455.6 -1720.9
181459.0 -1723.8
181500.7 -1711.5
181508.1 -1716,2
181510.2 -1713.3
181523.8 -1732.7
181539.7 -1756.1
181542.4 -1725.8
181545.3 -1735.0
181546.4 -1740.8
181606,5 -1759.Z
181614.0 -1747.0
181623.1 -1719.0
181633.2 -1729.5
181649.1 -1735.6
181650.6 -1228.4
181702.6 -1722.1
181722.3 -1708.7
181733.1 -1708.1
181739.7 -]752.0
181804.8 -1713.4
181813.4 -1744.0
181821,5 -1719.2
181830.2 -1716.1
181860.3 -1724.3
181845.9 -1721.5
181851.4 -1701.1
181903.2 -1715.3
]81917.0 -1744.6
181923.3 -1741.5
181928.1 -1752.9
181935,8 -125].9
181948.7 -1759.5
181952.3 -1713.2
182008.8 -1703.5
182010.3 -1701.7
'82015,2 -1716.6
182026.6 -1712.0
182027.3 -1757.8
182029,6 -1710.4
182105,5 -1726.4
182155.9 -1710.0
182204.1 -1702.3
182215.4 -1734.0
182216.1 -1713.1
182217,0 -1718.8
]82221.0 -1752.4
]82226,6 -1721.2
18225],2 -1752.3
5222 9.4 182253.9 -1708.4
5223 9,6 182303.5 -1752.7
5224 9.1 182318.8 -1730.4
5225 9.1 182320.5 -1703.5
5226 9.8 182332.0 -1710.6
5227 9.1 182333.2 -1719.9
5228 9.9 182352.7 _1712.7
5229 9.9 182409,1 -]717.5
5230 9.3 182412,2 -1702.2
5231 9.8 182424.1 -1717.6
5232 9.9 182424,9 -1700.3
5233 9,6 182432.3 -1747.0
5234 9.5 182445.7 -1723.5
5235 9.6 182502.0 -1707.4
5236 8.2 182536,2 -]738.3
5237 8.7 182541.2 -1701.2
5258 8.8 182545.0 -1748.3
5239 9.3 182546.3 -1746.3
5240 8,8 182559.9 -1702.8
5241 9.3 182613.4 -1756.8
5242 9.2 ]82615.5 -1709.7
5243 9.2 182636.3 -1718.4
52_4 9.5 182636.8 -1756.8
5245 7.2 182664.0 -1705.4
5246 9.2 182649.8 -1740.4
5247 9.2 182655.2 -1753,8
5248 9.3 182658.7 -1737.4
5249 9.1 182708.5 -1734.7
5250 9.5 182713.2 -1742.0
5251 9.8 182716.9 -1714.6
5252 9.4 182717.6 -1751.0
5253 9.5 182738.6 -1741.6
5254 9.3 I82742,5 -1748.5
5255 9.5 182745,2 -1741.4
5256 9.2 182802.1 -1710.5
5257 9.5 182809.0 -1755.4
5258 9.5 182811.2 -1737.2
5259 7.9 182815.6 -1718.9
5260 9.1 182825.3 -1705.5
5261 9,1 182826.8 -1718,8
5262 9.6 182836,4 -1704.0
5263 9.3 182839.2 -1740.3
5264 9.6 182841.7 -1754,7
5265 9.3 182844.0 -1737,7
5266 9.5 182902.5 -1711.8
5267 9.0 182906.8 -1735,3
5268 9.1 182914.9 -1716.4
5269 9.1 ]82921.0 -1716.4
5270 9,5 182922.2 -1739.5
5271 7,0 182926,6 -1720.6
5222 9.1 182929,1 -1716.1
5273 8.6 182933.8 -I704.2
5274 9.5 183004.8 -1706.1
5275 9.5 183024.9 -1723.2
5276 9.5 ]83030.4 -1725.6
5277 9.2 183043.3 _1734.5
5228 9,2 183101.7 -1748,5
5279 9,6 18_125.4 -I701.6
5280 9.7 183136,3 -1741,8
5281 9.0 183137.4 -1754.1
5282 9.8 183204,2 -1720.8
5283 9.8 183208.9 -1707,5
5284 9.4 183209.7 -1703.9
5285 9,5 183218.3 -1756.4
5286 9.2 183231.5 -1723.3
5287 9,5 183233.6 -1717.5
5288 8,0 183255.2 -1712.3
5289 9.3 183309.1 -1755,7
5290 9.5 183317.I -1741,8
5291 7.0 183345,3 -1708.6
5292 9.0 183357.0 -1759.1
5293 9.3 183417.4 -1703.0
5294 9.5 ]83423.5 -1758.8
5295 9.0 183427.1 -1753.S
5296 9.5 183427.9 -1749.5
5297 9,2 18343].1 -1724.9
5298 9.5 183434.4 -1703.1
5299 9,5 183457.7 -1715.9
5300 9.0 183503.9 -1733.3
5301 8.2 183516,0 -1740,8
5302 9.4 IR3921.2 -1716,6
5303 7,7 183526.9 -_704.5
5304 9.8 183549.4 -1740,2
5305 9,8 183624.8 -1739.0
5306 9.8 183641.2 -1702.4
5307 9,5 183644.0 -1748,4
5308 10. 183703.Z -1723.6
5309 10. 183709.4 -1705.0
5310 7.4 183710.9 -1741.3
5311 9.1 183725.7 -1754.4
-17 5491 ]bOOm
5312 9.5 183729,2 -1746,9 5402 9.7 185046.3 -1744.7
5313 9.3 183744.5 -1733.7 5403 9.4 185053.3 -1709.6
5314 9.8 183750.6 -1756.0 5404 9.8 ]85054.3 -1711,6
5315 9.5 183818.5 -1231.6 5405 9.8 185111.5 -1715.0
5316 9.5 ]83819.1 -1727,7 5406 9.2 185146.8 -1747.2
5317 9,3 183835.7 -1756.6 5407 9.7 185153.8 -1728.0
5318 9.5 183916.5 -1728.6 5408 9.5 185157,3 -1753,8
5319 9.2 183938.1 -1702.4 5409 7.8 185200.2 -1741.2
5320 9._ 183945.9 -1737.6 5410 8.6 185204.0 -1711.I
5321 9.8 183952.8 -1751.4 5411 9.8 185205.8 -1734.7
5322 9.5 184017.7 -1721.0 5412 10, 185216,4 -1707.5
5323 9,5 184019.3 -]706.5 541_ 9.4 185218.0 -1710.3
5324 8.0 184020.2 -1711,4 5414 8.5 185218.6 -1724.0
5325 9.3 184027.4 -1717.2 5415 I0. 185303.5 -1716,3
5326 9.3 184043.3 -]702.3 5416 9.8 185306.4 -173/.7
5327 9.4 184046.7 -1757.7 5417 9.8 185315.8 -]729.9
5328 9.5 184057.6 -1759.3 5418 9.8 185322.4 -]721.6
5329 9.4 184058.6 -1715,5 5419 8.0 185326.0 -1732.7
5330 10. 184106.1 -1745.8 5420 9.5 185330.2 -1741.5
5351 9.4 184106.4 -]712.5 5421 9.5 185331,6 -1759.5
5332 8.1 184112.2 -1703,5 5422 9.5 185335.0 -1707.7
5333 9.3 184118.9 -1715.5 5423 8.7 185335.5 -1716.2
5334 8.9 184125.3 -1704.8 5424 9._ ]85337.5 -1729.2
5335 9.9 ]84154.2 -I?]2.5 5425 10.. 185338.0 -]257.0
5336 9.0 184157.7 -1723.6 5426 9.5 185340.3 -1727.3
5337 9.6 184211.6 -]710.1 542? 8.0 185343.2 -1703.3
5338 9.6 184212.9 -1708.8 5428 9.5 ]85359.6 -1735.2
5339 9.5 184217.0 -1735.9 5429 9.5 185400.5 -I722.0
5340 9.3 ]S4219.8 -1753,3 5430 9.4 ]85404.7 -]734,2
5341 9.2 184234.1 -1756,7 5431 8.9 1_5422.1 -1712.4
5_42 8.3 184234.6 -1757.5 5432 9.5 _85425.$ -I719.7
5343 9.4 184236.5 -]749.5 5433 9.5 185425.4 -172_.0
5344 8.3 184246.3 -I752.0 5434 9.0 185428.7 -1702.5
5345 9.0 184251.8 -1733.4 5435 9.8 185431.9 -1755.4
5346 9.3 184252.8 -1734.8 5436 9.4 185438.3 -1730.0
5347 6.8 184255.3 -1718.9 5437 8.? ]85446,8 -1750.6
5348 9.5 184257.4 -]759.6 5438 9.5 18545b,5 -1730,9
5349 9.0 ]84258.2 -]702.1 5439 9.3 185458.8 -1717.9
5350 8,4 18_311.4 -1728.] 5440 8.9 185503.3 -1730.7
5351 9.4 184313.0 -1712.8 5441 9.5 185512.9 -1740.2
5352 9.1 184332.7 -1720.2 5442 9.4 185522.8 -1722.5
5353 8.7 184337.9 -i70[.7 5442 9.6 185522.9 -1728.3
53_4 9.3 184339.1 -1732.7 5444 9.5 185537.0 -]718.5
5355 9.4 184343.9 -171_.2 5445 8.1 185542.0 _1705.8
5356 9.4 ]84_54.1 -1739.4 5446 8.3 185542.4 -]758,1
5357 9.5 184406.1 -172,.4 5447 9.4 185543.9 -1749.2
5358 9.5 ]84406.5 _171,',0 5448 9.? 185548.7 -1702.2
5359 9,1 186419,8 -172%.5 5449 9,5 185549._ -]705.2
5360 9.5 184437.7 -172.0 5450 9.4 185610,3 -[729.0
536] 9.5 184505,2 -175 .4 5451 9.5 185622.2 -1754.5
5362 8.q 184511,8 -170(4 5452 9.6 185622.3 -1728.9
5363 9,5 184528,9 -174(, 2 5453 8.2 185623.4 -1732.3
5364 9.5 184534.8 -173_. 8 5454 _.0 185627.4 -1704.1
5365 9.2 184535.7 -]74_.7 5455 10. ]85632,0 -1743,1
5366 9.3 184546.6 -1719.5 5456 9,5 185644.6 -1749.0
5367 9.5 184554,4 -1750.1 5457 ).8 185645.2 -1727.9
5368 9,2 184600.9 -1720,5 5458 9.4 185651.6 -1700.5
5369 9.1 ]84603.2 -1702.] 5459 _.0 185652.7 -1704.6
53?0 9,4 184616,4 -1719.2 5460 ;9.0 185708.1 -1722.7
5_?i 8.8 184623.7 -I720.2 5461 9.5 _85732.0 -1739.3
5372 9.1 184626.5 -1743.? 5462 10. 185734.8 _2750.8
5373 9.5 184630.6 -]740.2 5463 9.5 185737.1 -1727.3
5374 9.5 ]84643.6 -]751.6 5464 9.7 185743.6 -1750.9
5_75 9,0 ]84653.5 --]748.5 5465 9.5 185746.2 -1742.9
5376 9.5 184657.] -1732.8 5466 9.8 185801.8 -1707.8
5377 9,3 ]84703.8 -172],5 5467 9,4 ]858]4.7 -1727.5
5378 8.7 184714,0 -1755.9 5468 9.1 185816.4 -1731.0
53?9 9.5 IS4718.1 -_?04.7 5469 8.8 185819.0 -1727.4
5_80 9.8 184722.2 -1755.9 5470 9.0 185819.1 -1719.2
5381 8.4 184727.2 -1745.2 547[ 9.8 185825.1 -1709.8
5382 9,0 184731.8 -1723.8 547% 9.8 185828.5 -1759.1
5383 9,7 184/33.0 -1735.2 5477 ]0. 185833.0 -1715.7
5384 9.5 184738.7 -1705.0 _474 10. 185834.9 -1722.2
5385 9.5 ]84745.8 -1723.8 =47J 9,4 185845.4 -i730.2
5386 9.0 184757.3 -]740.3 "1476 9,8 185850.9 -1707,7
5387 10. 184805.0 -1718.0 5471 9.7 185853,4 -]708.6
5388 7.2 184818,9 -1737.5 547S 7.1 185854.6 -1727.2
5389 8,7 184825,1 --1725.5 5679 9.0 185856.0 -]72].9
5_90 9.7 184840.3 --1743.0 5480 9.5 185901.8 -1751.4
539] 9.8 184915.2 -1759.9 54£1 9.4 185908.7 -]713.6
5392 9.7 184921.2 -1747 9 5482 _5 185922.0 -1722.1
5393 9.6 184944.4 -1755,0 5483 9.1 185926.1 -]743.1
5594 9,4 184951.6 -1725.4 5484 9,2 185929.8 -1725.3
5395 9.2 ]85004.3 -1728.7 5485 9.4 ]85933.1 -1739.8
5396 9.0 185009.0 -1240.0 5486 9.5 185934.7 -1709,0
5397 9.4 ]85010.5 -1718.4 5487 9.1 185938.] -1753.4
5398 9.6 185019.4 -I719.6 5488 8.7 185946.9 -]726.8
5399 9.5 185025.3 -1743.2 5489 9.7 190016.5 -1736.5
5400 9.5 18504_.6 -1702.6 5490 9,7 190016.8 -1738.8
5401 9.0 185045.5 -I?16.6 549] 9.4 190022.2 -1731.4
BD Ill [SDI 279
-17 5492 19hOOm
5492 9.6 190025./ -1729.6 5582 9.5 191116.1 -1710.0 5672
5495 8.1 190031.4 -1744.9 5583 9.4 1_1119,1 -1708.6 5673
5494 9.4 190034.1 -1727,1 5586 3.7 191120.4 -1716.0 5674
5495 7,8 190102,5 -1706.8 5585 9.9 191120.9 -1713.1 56?5
5496 9.5 190116.4 -1737.5 5586 9.8 191131.9 -1745.1 5616
5497 9.5 190116.9 -1704.1 55_7 9.5 19120b.5 -1726.8 5677
5498 9.5 190128.6 -1756.6 5588 _.I 191210.1 -1718.3 5678
5499 9.5 190150.8 -1741.3 5589 S.O 191214.2 -1723,5 5679
5500 9.8 190133.7 -1751.0 5590 I0. 191220,0 -1741.6 5680
5501 8.5 190139,1 -1744,1 5591 9.5 191220.9 -1711.9 5681
5502 9.2 190158.8 -1749,4 5592 9.4 ]91221.? -1743.4 5682
5563 9,5 190210.9 -1711.0 5593 9.4 191228,4 -17i4.7 5685
5504 q.4 190213.6 -1723.0 5594 99 191250.9 -1752.7 5684
5505 _.0 ]90215.0 -1758.1 55q5 9.5 191232.6 -1742,9 5685
5506 9.5 ]90229.6 -1727.1 5596 9,4 191246.5 -1721.I 5626
5507 !.6 190252.4 -1710.4 5597 8.8 191304.1 -1729.3 5687
5508 9.4 190259.8 -1744.3 5598 7.2 191319.5 -1750.5 5688
5509 9.5 190246.5 -1729.2 5599 9.5 191320.2 -1745.7 5689
5510 8.3 190251,1 -1740.0 5600 9,7 191344,8 -1704.7 5690
5511 9.5 190E01.0 -1759,3 5601 9.l 191356.7 -]755.3 5691
5512 9,5 190520.6 -1702.8 5602 9._ 191422.1 -1717.5 5692
5513 9.6 190525.3 -1714.4 5605 9.z 191425.4 -1728.2 5693
5514 9.3 190332.5 -1750.7 5604 8.2 1914S5.7 -1747.6 5694
5515 9.2 190356.5 -1713.6 5605 9.2 191436.6 -1735.8 5695
55]6 9.7 190539.4 -1733.2 5606 9.8 191500.4 -1728.5 56o6
5517 9,2 190548.4 -1756.2 5607 9.5 ]91503,9 -1702.6 5697
5518 9.5 190548.5 -1750.1 5608 8._ 191515.8 -;752,4 5698
5519 9.5 190_56.9 -1738.8 5609 9.5 191516,5 -!758,0 5699
5520 9.6 190416.3 -1717.2 5610 9.5 191521.6 -174_.3 5700
5521 8.9 190421,6 -1714.2 5611 7.0 191526.6 -1727.7 5701
5522 8,8 190631.8 -]714.0 5612 I0. 191559.4 -1755.7 5702
5525 9.7 190428.2 -1753.9 5613 9.4 191544,6 -1747.0 5705
5526 9.7 190451.3 -1749.1 5614 9,8 [91559.5 -1744.4 5704
5525 9.1 190452.1 -1720.7 5615 9.8 91617.8 -1755.5 5705
5526 9.3 i_0452.3 -1719.8 5616 9.3 291625.8 -1754.1 5706
5527 9.0 190526.2 -1704.6 5617 8.8 191655.2 -1747,0 5707
5528 9.3 190528.3 -1747.3 5618 9,0 191639.3 -1757.8 5708
5529 9.5 190531.6 -i755.1 56]9 9.3 ]91655,9 -]709_2 5709
5530 9.6 190558,5 -1751,7 5620 8,? 191657.5 -1755,5 5710
55_I 9.5 190548.9 -1736.6 5621 7.8 111658.4 -1706.8 5211
5522 9.5 190553.5 -1716.1 5622 7.9 ][1700.2 -!701.1 57]2
5523 9.3 190610.9 -1742.6 5623 9.5 1_1715.0 -1713.5 5713
5534 9.0 190621.8 -1715.8 5624 9.5 i_1726.8 -1727,1 5714
5535 6.8 190626°0 -1735,5 5625 9.6 191728.5 -1727.6 5715
55_6 9.0 190626.6 -1758.2 5626 9.8 191734.1 -1717.4
5537 9.0 190636._ -1719.9 5627 9.1 19743.5 -1708,0
5558 9°5 190642.6 -1729.0 5628 9.8 191745.6 -1752.5
5539 9.5 190646.8 -1712.2 5629 8,0 19_759.7 -1724.9
5540 8.8 190711.7 -1706.6 5630 lO. 191800.1 -1756.5
5541 9.2 190714,9 -174_,7 5651 9.6 191915,8 -1712.9
5542 9,2 190719.9 -1740,5 56_2 9.6 191U]6.0 -1715.7
5545 9.0 ]90739.3 -1736.5 5633 7.9 191_25,5 -1704.2
5556 9.1 190739.6 -1728.7 5654 10. 191825.7 -1746.0
5545 9.2 190744.9 -1704.8 56_5 9.5 191823.2 -1742.7
5546 50.0 190752.1 -1713.2 5656 9.4 191834.8 -1718,1
5547 9.5 190754.0 -1752.1 5637 9.5 191853.3 -1754,9
55_8 9.1 190755.5 -1755.6 5638 9.3 191902.5 -1758.0
5549 9.5 190759.3 -1750.3 5639 9.1 191916,2 -1737.8
5550 9.5 190811,8 -1720.4 5640 9,5 192002.2 -1731.1
5551 9.1 190816,2 -1742.8 5641 9.3 ]92012.8 -1709,0
5552 9.0 190816.7 -1754.4 5642 9.5 192015.1 -1758,5
5555 9.2 ]90822°2 -1768,3 5640 9,0 ]92040.7 -1752.0
5554 9.2 190852.4 -1717.5 5646 9.3 192057.5 -1759.5
5555 8.2 190839.3 -1718.0 $645 I0. 192058.2 -1747,5
5556 9.3 190842.8 -1722.7 5646 10. 192116.1 -1705,1
5557 9.5 190843.7 -1714,8 56_7 8.5 192141,0 -1751.3
5558 9.8 190858.9 -1709.5 5648 9,7 192225,0 -1720.1
5559 9.3 190908.1 -1709,5 5649 8.7 192225.1 -1729.9
5560 9°5 190912,0 -1742.0 5650 8.8 ]92253,(I -1703.3
5561 9.5 190918.0 -1737.4 5651 8.7 192253.1 -1731.9
5562 9.6 190919.6 -1730.4 5652 10. 192224.5 -1752.9
5563 9.9 190924.2 -1751.8 5653 9.2 192247.1 -1700.2
5566 7.8 190928,9 -1710,6 5654 9.4 192254.4 -1714.5
5565 9.9 190934.4 -1743o5 5655 8,5 192301.4 -1758.1
5566 9,7 1909_5.2 -1756,9 5656 9.2 192_]3,q -1734,6
5567 10. 190939,I -1743.3 5657 9.0 192515.8 -1737.4
5568 9,7 190939.1 -1752.4 5658 8.9 192319,9 -1751.6
5569 9.3 190951.0 -1738.5 5659 8.S 19235? r _i?P6, 9
5570 8.7 I_09559 -1715,6 5660 9.8 192342.2 -1701.2
5571 8.3 131000,3 -1719.6 5661 9,7 ]92556.9 -i;55.5
_5_ 10. 19100q.3 -1715.4 5662 9.5 192"5_ ¢ -!_15,5
5573 8o2 191012.7 -1728,5 5663 9.7 192436.5 -1763.9
5574 9.0 191020.4 -1716.1 5664 9.4 192447.3 -1741.7
5575 9.4 191026.9 -1709.6 5665 8.8 192500.2 -1721,7
5576 9.5 191032.0 -1705.1 5666 9.0 192514.3 -1707,5
5577 9.8 191035.4 -1744.4 5667 9,4 192517.6 -1705.6
5578 8.3 191059,1 -1709.4 5668 9,S 192522,4 -1718.0
5579 9.0 191101.6 -1712.9 5669 9.0 192529.6 -1758.9
5580 9.4 191102.3 -1737.8 5670 9.8 192537.4 -1757.2
5581 9.3 191110.7 -1/14.7 5671 9.0 192546.3 -1715o7
-17 5851 19h56m
9,0 192567.4 -1757.2
9.0 192615.0 -1721.3
I0. 192616.9 -1727.2
9.5 192636,1 -1700.9
9,5 192654.8 -1700,7
9.8 192656.9 -I762.8
9.5 192708.6 -1745.5
9.5 192725.9 -1727.3
9.8 3927456 -1708.5
9.3 192806.5 -1711.8
9.8 192815.8 -1758,8
9.1 ]92216,0 -1753.1
10. ]92819.2 -1742,6
7.8 192819°6 -17_8.6
9,9 192826.6 -1756.8
9.9 192859.2 -1701.0
9.5 192845.9 -1758.4
q.2 192849.6 -1702.2
8.2 192856.9 -1729.1
9.5 192928,5 -1752.4
9.6 192929.4 -1752.2
9. 7 192952.9 -1751.4
9.7 192943.2 -1753.5
9.7 192949,3 -1740.5
8,5 19_021.4 -1725.0
9. _ 193023.5 -1749.6
9.0 193048.5 -1743.8
6,8 195652,2 -1715.9
9,7 193104.7 -1755,4
9.5 19_i50.0 -1718,4
9,5 |9_135.7 -1729.7
9.0 1931_6.0 -1722.5
5762 9.8 194201.0 -1741.5
5765 9.8 194202,2 -1717,0
5764 9.5 196232.0 -1725.1
5765 9.5 194234.6 -1751.8
5766 9.3 194309.1 -1712.6
5767 9.6 194217.6 -1715.7
5768 8,5 194325,0 -1757.6
5769 9.4 194330.5 -1756.9
5776 9.5 194337.6 -1758.5
5771 9.0 194342.6 -1739.5
5772 9._ 194564.5 -1708.4
5773 9.0 194547.1 -1745.3
5774 9.3 196352.0 -1736.4
5775 9.8 194_57,2 -]707.5
5776 7,8 194607,3 -1714,8
5?77 9,5 194618,7 -1743.6
5778 9.3 1944_].8 -1719.5
5779 8,q 194433.2 -1722.6
57_0 9,4 ]94434.9 -1721.7
5781 9.3 194500,0 -I744.9
5782 9.5 194509,1 -17]_.4
5783 9.8 194514.1 -1717.9
5784 9.3 194528.3 -1717.0
5785 8.3 194531.5 -1701.1
5786 9,2 ]9454_.I -]750.1
5787 8.7 ]94548,0 -1747.1
5768 9.8 194554°6 -1743.0
5789 9.4 194616.8 -1751.9
5790 9.4 194617.0 -1709.1
5791 8.6 196636.9 -1725,8
57_2 9.7 194638,7 -1716.6
5793 9.8 194639,4 -1719.8
8.8 193138,7 -1746.8 5794 9.6 194654.9 -1708.8
9.8 192i57.5 -1756.1 57q5 8.5 194716,1 -1756.3
8.5 195158.0 -1712.5 5?96 10. 194726,0 -1746.6
9.5 193202.0 -]714.0 5797 9.5 1947_1.9 -1753.3
9.3 193215.0 -1716,3 57n8 9,5 194739.7 -1729.7
9.5 193226.4 -1752.5 5799 9.8 194749.8 -1702.6
9.3 193224.7 -1710,5 5800 9.9 194754.2 -1724°6
9.5 193250.4 -]705,2 5801 9.8 194851.0 -1743.0
9.5 193254.2 -1726.4 5802 9.1 194844.8 -1751°_
9.8 193256,4 -1739.6 5803 9,5 194900.0 -1701.9
9.2 195308,0 -1740o6 5804 8.9 194909.7 -1728,0
I0, 193316.5 -1221.4 5805 9,8 194913.1 -17_?.3
5716 9.5 195326.0 -1715.9 5806 9.9 194914.7 -1725.6
5717 9.5 193342.0 -172_.i 5807 9.7 196918.0 -1725.1
5718 9,8 193344.4 -]736.9 5808 9.5 194918.4 -1750.4
5719 9.8 193353.5 -1722.1 5809 9.5 194927.6 -1754.5
5720 9.7 19_358.4 -1733,Z 5810 9.1 194943°4 -175_.8
5721 9.3 ]93630,7 -1759,9 5811 9.5 195011.2 -1726.4
5722 9.7 19345].9 -1738.7 5812 9.5 195023,7 -1745,7
5723 9.5 1934_8.4 -1722,? 5815 9.5 195028.7 -]752.9
5724 9.3 ]95641.6 -1745.4 5814 9.5 ]95055.8 -1722.6
5725 9.5 193653.0 -17_0.i 5815 9.5 I95040.I -1726.7
5726 9.5 193502.1 -1714.0 5816 9,5 195112.2 -1727.1
5727 9.8 193523.0 -1752.5 5817 9.5 195116.4 -1758.3
5728 9,6 195523.6 -1718.D 58]8 I0. 195132.2 -1709.1
5729 9,8 [93545.0 -1759.1 58]9 9.5 195135.1 -1732.3
57_0 10. ]93554.2 -174_.4 5820 9.6 195148.7 -]754.9
5731 10, ]9_609.2 -1756.4 5821 9.5 195152.1 -]757,3
5722 7,8 193609.6 -1744.S 5822 9.5 195212.0 -1727.8
57_5 8.9 ]93629.8 -1746o7 5825 9.4 ]95222,1 -1728,9
5734 9.4 193629.9 -1759.8 5824 9.5 ]95256.3 -1703.6
5755 10o ]93649.0 -1726.1 5825 ]0. ]95241.2 -1711.0
5?36 9.0 195655.1 -]750.1 5B26 9.8 195241.6 -1734.7
57_7 9.0 193656.2 -1725.7 5827 9.0 195246.2 -1748,2
57_8 9,_ 195656.4 -1715.5 5828 9.4 195248.7 -1735,6
5729 9.7 19_721,I -]706.1 5829 10. 19530_,9 -i726.0
5?60 10. 1927_7.] -1709.2 5850 9.4 195308.5 -173],8
5741 9.5 193738.5 -i_57.9 5831 9.4 195312.2 -I753.6
5742 9.8 193745.4 -1734.3 5832 7.3 I_5314.6 -1715.2
5745 9.0 193821.5 -1731,9 5835 9.2 195318.0 -1712.9
5744 10. 193828.2 -]760.3 5834 9.5 ]95322.1 -1732.4
5745 9,5 1938_5.Z -1754.7 5835 7.3 ]95332.2 -i756.5
5746 7.0 193848,7 -]725.5 5836 9.8 195543.4 -1757.2
5747 9.5 195904.4 -17/1.0 5837 9.5 195431.7 -1759,7
5748 7.5 195920.0 -1725.2 5828 9,5 195d37.1 -1751,6
5749 9,3 19_q_7.0 -1728.9 58F _ 7.4 195447,7 -]744.6
5750 8,0 195939.6 -1750.0 5840 9.7 195453.9 -1755.5
5751 9.4 193942.6 -i746.3 58_I 8.5 195522.0 -1708.8
5752 9o2 19_958.1 -1706.1 58_2 9,8 I"5557.9 -1740.0
5753 9.2 194012.5 -1729.8 5843 8.9 195540,3 -1702.4
5754 9*8 194048.6 -1740,3 5846 9.4 195547.1 -1736.1
5755 9.2 19405?.6 -1767.1 58_5 ]0. 195547.6 -1727.2
5756 9.5 194102.0 -1726,_ 5846 9,5 195550.7 -176_.2
5?57 9.7 196105,6 -]703,9 5847 8.8 195602.0 -1751.8
5758 9.7 194126.2 -1722.0 5848 9.8 195605.1 -1757.8
5759 9.1 ]94140.9 -I740.5 5849 9.8 ]9560_.9 -1716.0
5760 9.3 194147.4 -1704.8 5850 9,6 i95667,] -]72].0
5761 9.5 194148.7 -1752.3 5851 i0. 195617.0 -1731.3
BD III (SD) 28O
-175852]9h56m -17 6211 21hO5m
5852 9.5 195648,0 -1700.5 5942 9.8 201210.2 -1745.5 6032 i0. 202804.2 -1751.3 6]22 9,4 204656,9 -1713.1
5855 9,1 195657.0 -1717.8 5943 9.4 201222,4 -1752.0 6033 9,5 202828.8 -1722.3 6123 9.0 204710,0 --1705,7
5854 9.5 195710,3 -1748.0 5944 9.5 201228.2 -1702.8 6034 9.1 202838.7 -1730.8 6124 9.8 204712.g -174_.5
5855 9.8 195723.7 -1753,4 5945 9.5 201228.3 -1728.1 6035 9.8 202841,4 -1715.5 6125 9.2 204712.6 -1713.2
5856 9.7 195724.0 -1707.7 5946 9.7 201228.4 -1700.4 6056 9.5 202905.3 -1704.0 b126 I0. 204227.1 -171G.I
5857 9.0 195731,2 -1711,0 5947 7.8 201240.4 --1716.8 6037 9,5 202906.4 -1722.9 6137 7.3 206757,1 -l?Jq,6
5858 9.6 195806.2 -1753.8 5968 9.0 201244,3 -]727.8 6038 9.5 202919.8 -1/05.1 6128 9,9 204751.8 -1744.6
5859 9.4 195822.] -1726.8 5949 8.6 201245.1 -1708.8 6039 7.2 2029/5.2 -1737.2 6129 7.8 2_475£.5 -1767.4
5860 7.8 195845.2 -1736,0 5950 8.9 201256,6 ]730.7 6040 9.3 202943.0 -1748.7 6130 9.1 20_840.0 -i/]5.4
5861 8.7 195910,4 -1722.1 5951 8.7 201_07,2 -1739.9 6041 10. 202946.3 -1703.7 6131 9.6 204846.7 -17SS.i
5862 9.3 195924,6 -1707.7 5952 9.2 201541,5 -1742.6 6042 i0. 202948.3 -1706.6 6132 9.4 204913.4 -1716.7
5863 9.1 195925,9 -1749.9 5953 9.4 201346.1 -1748.5 6043 10. 202948.5 -1750.4 6133 9.1 204920.0 -]70_.2
5864 9.1 195926.] -1724.7 5954 8.0 201357.3 -1714,0 6044 9.9 203028.3 --i715.6 6134 9.8 20495[!.3 -17Z4.7
5865 9.2 195944.3 -1714.0 5955 9.4 201410.9 -]755.3 6045 8.2 2050C9.7 -I733.8 6155 8.8 205005.1 -1714.9
5866 9.8 195952,0 -1723.4 5956 9.8 201415.5 -1700.8 6046 7.3 203052.4 -1703.7 6136 10. 205_;12.2 -1720.2
5867 I0. 200010,3 -1718.4 5957 9.9 201q22.4 -1755.4 6047 9.9 203]16._ -171_.3 6157 8.6 205012.5 -17_4.2
5868 9.4 200010,8 -1746.8 5958 9.4 201447.7 -1716,0 6048 9.9 203121,3 -1717.8 6138 9.6 205039.3 -1740.8
5869 9.3 200011,5 -1749.0 5959 9.2 201459.9 -]740.6 6049 10. 205121.8 -1720.0 5!39 10. 205103,5 -1754.0
5870 9.8 200030.1 -1713.4 5960 9.8 201508,2 -1718.2 6050 10. 203149.3 1727.2 6140 8,5 205118,? -17_6.2
5871 9.8 200043.1 -1734.0 5961 9.1 201537,8 -]744.5 6051 9,9 203209.3 -1733.1 _141 lO. 205124.5 1722.6
5872 9.8 200051.3 -1723.7 5_62 9.4 201548.7 -]746,5 6052 10. 203216,6 -1747.1 61_2 9.6 2051_3.5 -1749,9
5873 9.8 200114.2 -1735.1 5963 9.3 201552.6 -1726.7 605_ 9.8 205_19.0 -1710.6 6143 i0. 20_137._ -1758.5
5874 9.8 200130.7 -]755.4 5964 9.5 201555.4 -]703.2 6054 9,3 20_232.4 -1725.4 6144 8.7 205149.6 -i150.2
5875 8.3 200135,4 -1731.9 _965 9.2 201611.6 -17_1.8 6055 9.1 20_243.7 -1753.5 6145 9.2 205701,8 -17)4.0
5876 9.6 200139.1 -1702.2 5966 9.8 201614.3 -1721.6 6056 9.5 205246.8 -1754.5 6)46 10. 20520b.6 -1716.8
5877 9.5 200148,1 -i71].8 5967 8.5 201617,4 -1728,5 6057 9.5 203_81.6 -1715.7 6147 9.8 255212.6 -1718.6
5878 9.8 20J204.4 -]706.8 5968 9.4 201631.4 -1729,0 6058 9.2 205305.5 -1712.1 b148 10. 205225,6 --12_3.3
5879 9.3 200206,3 --1718.0 5969 9,5 201633.5 --1744.0 6059 7.5 205306.1 -i/53.1 6149 9.5 205220.2 -1738._
5880 9.6 200208.2 --1726.1 5970 9.8 201702.9 -1710.7 6060 S.Z 20_01,3 -1735,5 61&O 9.5 f[lqZ27.l -i15/.9
5881 9.5 200221.2 -1729.6 5971 9.5 201706.4 -1717,9 6061 10. 203414.4 -1742,9 6151 i0. 2052(4.5 -1705,9
5882 9,5 200229.8 -1711.2 5972 9.1 201708.9 -1746.9 6062 9.5 203452.6 -1714.8 6152 9.8 205308._ -1757.6
588_ 9.6 200230,3 -1759.0 597_ 9.4 201802.2 -]727,8 6065 9.5 203501o2 -1746.9 o!53 9.7 205310.9 -1741.2
5884 8._ 200251,7 -1723.6 5974 9.8 201813.7 -1741,2 6064 9,5 20_506.4 -1732.0 6154 9.0 205521.5 -1725.4
5885 ]0. 200300,2 -1731.8 5975 6.8 201815.5 -3750,7 6065 9.3 2_509.2 -1721.4 6155 8.0 205328.5 -1700.3
5886 9.8 200309,2 -17_7.2 5976 9.8 201820.3 -1725.1 6066 9.5 20_529.8 -1744.9 6!56 10, 205337.9 -!758.2
5887 9.7 200322.7 -1708.8 5977 9.8 201833.4 -1717.1 6067 9.2 205541.5 -1717.1 6157 9,8 20555?.0 -I?05.i
5888 9.5 200334,8 -1756.9 5978 9.2 201838.8 -1709,6 6068 9,5 20_545.4 -1707.2 6158 8.2 205415.1 -1752.4
5889 9.4 200347.7 -1745.9 5979 8,5 201852.6 --_7_mO 6069 9.5 203559.6 -1710.8 6159 9.8 205419.7 -i722.8
5890 9.4 200351,3 -1753.6 5?80 9.1 201858.] -]727.2 6070 9,8 203_17.0 -1723,0 6160 9.8 205420.8 -1759.8
5891 8.9 200354.2 -1716,9 598] 9.8 201910.4 -1709,9 6071 10. 20_617.4 -1717.0 6161 i0. 2055_4.6 -1720.5
5892 9.8 200_54,2 -1732.3 5982 9.0 201910.9 -[732.1 6072 9,7 20_649,5 -1738.5 6162 9.5 205534.7 -1702.2
5895 9.0 200400.2 -1727.8 5983 9.7 201926.8 -1716.7 6073 9.8 203705.2 -1758.8 6163 18. 205557.0 -1742.5
5894 9.1 200412.3 -1758,9 5984 9.5 201938.4 -1713.0 6074 9.7 203710.5 -171].2 6164 9.5 205540.9 -1721.7
5895 9._ 200429,8 -1701.8 5985 9.5 201946.3 -1718.4 6075 10, 205745,8 -]?q5.4 6165 9.5 205541._ -1744.0
5896 9.8 2004_5,7 -1746.] 5986 9.6 201957,9 -1742.0 6076 9.0 20_802.9 -1747.7 6166 9.2 205545.0 -1756.2
5897 9.8 200437.7 -]707.9 5987 8,6 202008.9 -1748,3 6077 9.5 205810.0 -171_.9 6167 7.7 205643.6 -174_.2
5898 9.5 200445.2 -]759,4 5988 9.7 202026.8 -1744.2 6078 9,5 203814.4 -]704.4 6168 9.8 205702.0 -i744.4
5899 9.0 200448,3 -1746.0 5989 9.2 202029.7 -1758.0 6079 9.0 207014.6 -1724,2 6169 9.9 205?26.0 -1743.0
$900 10. 200453.1 -1714.0 5990 9.8 202031.3 -[753,_ 6080 8.5 20_820.4 -171_.7 6170 9.0 205?26.6 -]736.2
5901 8.5 200459,1 -1718.6 5991 9.8 202038.1 -1727.0 6081 8.0 203821.9 -1740.9 6171 I0. 205753.9 -1726.0
5902 9.8 200501.6 -1752,4 5992 7.3 202043.8 -1754.2 6082 I0, 203834.5 -1726.4 6172 10. 205735.8 -1729.3
590_ 9.3 200504.3 -1719,7 599_ I0, 202056.1 -1759.6 6083 9.3 203_55._ -i745.3 6173 9.4 20574_,4 -1717.5
5904 9.1 2005]8.5 -1724.2 5994 9.0 202119.3 -1753.0 6084 i0. 203900.5 -1748.9 6174 4.0 205742.8 -1748.0
5905 9.4 200537,3 -1729,7 5995 9.5 202127.4 -1747.7 6085 9,8 203926,5 -1715.8 6175 9.0 205£Ii.9 -1725.0
5906 7,7 200542,8 -1706.1 5996 i0. 202134.5 -1713,2 6086 9,2 205948.0 -1700.0 6]76 9.8 205815.5 -1707.]
5907 9.2 200555,3 -]756.9 5997 9.8 202]35.0 -1735.4 6087 9.2 203957.6 -1727.0 6177 9,5 205850.5 -1707.1
5908 9.2 200558,4 -1732,2 5998 9.3 202149.6 -1722.6 6088 8.0 204002.7 -1716.0 6178 9.1 2058_5.5 -1707.2
5909 9,0 200605.3 -1702.8 5909 9.0 202157.7 -]750.9 6089 7,0 204003,5 -1702.5 6179 i0. 205835.9 -1718.8
5910 8,5203637.7 -1711.1 6000 9.8 202200.6 -1741.4 6090 10. 204019.8 -1708.6 b180 9,5 205844.2 -1758.9
5911 9.8 200442.8 -1747.6 6001 9.4 202268,8 -17_2.5 6091 9.4 204021.6 -1729.4 6181 8.2 205909.7 -1700.2
59]2 9,5 200656.2 -1751.I 6002 8.9 202209.9 -175].5 60"Z 9,8 204056.6 -1701.8 6182 9.5 205916.4 17_6.b
59]3 7.Z 200657,6 -1717.2 6003 7.8 202226.0 -1701.6 6093 9.5 204043.0 -1744.1 618_ 9.5 205_20.0 -!707.0
5914 9.8 200706.2 -1732.9 6004 9.5 202230.3 -1714.4 6004 9.8 204043.1 -1719.8 6184 9.0 205922._ -]704.0
5915 9.6 200714.7 --1703.7 6005 10. 202254.[ -]736.4 6095 9.3 204053.1 -]728.7 6195 9.8 205928.1 -]70_.2
8116 9.3 200746,0 -1731.2 600b 10. 202303.7 -1715._ 6096 9.8 204054.5 -1750,5 6186 9.2 205948,2 -1702.2
5')]7 9.8 200752,0 -3758.2 6007 7.8 202306.0 -1737.2 6097 9.3 204101.0 -1736.6 6187 10, 2]0000,6 -]72_,7
5918 9.2 200754.0 -1750,5 6008 9.6 202322.5 -1713,] 6098 9.5 204105.4 -1702.0 6188 9.8 2100Q5.4 -]7D5,0
51_19 10. 200755,9 -1744.9 6009 9,7 202329.8 -1744.3 6099 9.1 204113.2 -1709.5 6]59 8*5 270007,2 -]7)8,4
5930 IU. 200756.7 -1751.6 6010 9.6 202340,1 -1751,2 6100 9.7 204133.0 1705.3 6190 10. 210020.4 -!7_4,0
5921 8.0 200806.1 -]718.0 0011 9.5 202349.0 -1716.5 610[ 9.3 204150.1 -1728.8 6191 9.2 21005%.3 -1752.0
5_q2 9.8 200830.1 -1759.1 6012 9.7 202_00.8 -1753.7 6102 9._ 2041_6,1 -1705,3 6172 9.6 210108,1 -1759.0
5923 ]D. 200842.4 -1701.6 6013 8.6 202401.9 -1728,9 6103 9*9 204217.3 -17_2.7 6193 7.0 210119,] -1712.0
59211 7.8 200852.5 -1725.5 6014 7.0 20241?.9 -1705,5 6104 8.5 204245.3 -1749,5 61o4 9.8 2]012015 -]7_4.5
59_ 9,5 200859.2 -1711.3 6015 9.4 202456.2 -1727.4 6105 9.9 204_51.6 -1727.0 6[95 9.1 210148,8 -]750.5
597_ _,9 200914.6 -1745.6 6016 9.5 202512,8 -%758,3 6106 ]0. 204309.6 -172q.7 6196 8.3 210216,4 -]?32.4
5927 9.5 200919.8 -i759.7 6017 9.5 202520,9 -1758.8 6107 9.5 204_25.4 -1710,9 6197 9.9 210221,5 -1729.7
5928 9.8 200931.2 -1719.0 6018 9.9 202534,2 -1715.0 6108 9.7 204335.6 -1709.4 6195 I0. 210236.7 -]7!0.2
5929 9.4 200934.0 -1733.2 6019 I0. 202559,4 -]7i7.2 6109 9.8 204_44.2 -1727.5 61_q 10. 210246,2 -17)2
59S0 9,8 200954.3 -1723.9 6020 9.2 202559.4 -]745.5 6110 9.0 204546,7 -1705,4 6200 _,5 210250,0 -1726.3
5731 q,8 201020,4 -1708.9 602[ 9.0 202621,8 -1724.4 6111 9.8 204411.7 -_736,5 62_I 9.8 2]0331.i -i708.2
59_2 9,3 20]03].8 -1754.6 6022 9.6 202637.8 -_37.1 6112 8.7 204444.4 -I752,6 1202 9,5 2104!4.2 -]710.9
5933 9.1 201041.4 -1741.1 6023 I0. 2026_9,7 -]73].2 6113 9.1 204505.3 -175[.5 6303 9,0 210427,0 -17_6.)
5934 9.3 201047.4 -1739.6 6024 9.8 202700,3 -]739.8 6114 9.0 204530.S -1725,6 6204 9.9 2i0443._ -1756,1
5935 9.4 201048.0 -1732.9 6025 9.5 202705.8 -1700.4 6115 9.3 204533.9 -1746.6 6205 9.8 210444.2 -1710.6
5936 8.0 201125.8 -1756.2 6026 9.5 202708.7 -]702.8 6116 9.9 204537.9 -1758.1 6206 9.2 210448.9 -]746.1
5937 9.8 20]]41.8 -1759.7 6027 6.2 202719.7 -170[.2 6117 9.2 204539.2 -I715.5 6207 9.8 210459,6 -]7_0.I
5938 9.8 20]]48.4 -]721.4 6028 9.4 202724.2 -1731.1 6118 i0, 204557.0 -1756.5 6208 9.5 2]05S5,] -1757.3
5939 8.5 201150.9 -1757.1 6029 8.9 202726.3 -1743.1 6119 9.3 2046_0.6 -1744.1 6209 9,9 210516,9 -1742.8
5940 9,4 201154.7 -1741.4 6030 9.8 2027_6.0 -]705.0 6120 9.5 2046_].I -]714.0 6210 9,5 2]0526,6 -1736.2
5941 9.4 201204.3 -1725.8 6031 8,7 202801.8 -]731.] 6121 10. 204650.1 -1737.7 621[ 9.3 21C537.6 -1726.6
BD ]]I (SD) 281
-17 6212
6212 9.3
62i5 9.1
6214 9.0
6215 9.4
6216 6.5
6217 9.8
62i8 9.8
6219 9.9
6220 9.8
6221 10.
6222 lO.
6£2_ 9.9
6224 9.5
6225 I0.
6236 I0.
6227 9.4
6228 9.4
6Z29 9.8
6230 9.5
6231 9.5
6232 9.4
6233 9.8
6234 9.2
6235 9.5
6236 9.5
6237 8.9
623R 8._
6239 _.1
6240 9.5
6241 9.9
6242 9.5
6243 10.
6244 9.5
62_5 4.2
6246 9.3
6247 9.2
6248 10.
6249 ]0.
6250 9.3
625! 10.
6252 10.
6253 9.1
6254 10.
6255 q.7
6256 9.4
65%7 9.8
65_e q._
6254 9.7
6260 9.5
626] 9.1
6262 8._
o263 q.5
6264 [0.
6265 9.5
6266 9.8
6267 9.6
626_ W,_
6269 9._
6270 8,5
657i 9.S
6272 9.1
6273 9.5
6274 g.8
6275 9.3
6276 9._
6277 9.8
6278 9.8
6279 q,7
6280 q , 3
6281 9.5
6282 9. 5
6283 10.
6284 _.4
6285 9.5
6286 9. I
6287 9.4
62_8 8.5
62R9 iF
6290 10.
6291 10.
6292 9 4
5293 9._
6294 9.7
6295 9.8
6296 10.
6297 9.0
6298 9.8
6299 9.0
6300 10.
6301 9.1
2]_05m -17 6571 22h32m
210556.5 -1717.5 6302 8.3 21231].8 -1753.6 6392 9.4 214250.5 -1751.2 6482 9.4 220917.8 -1722.0
ZI0602.8 -1752.0 6303 lO, 212347.7 -1722.8 6393 [0. 214328.9 -1715,5 6483 9.9 220941.8 --1723.4
210639.3 -176q.0 6304 9.5 212350.4 -1705.2 6394 9.3 214364.8 -1756.7 6484 9.8 221014.8 -1750.7
51065_._ -1710.5 6305 9./ 2]2601.9 -1730*3 6395 9.0 216430.3 -1725.3 6485 9.5 221054.8 -1732.7
210_59.7 -i/56.0 6306 I0. 212419.7 -1727.9 6396 9.4 214641.3 -1728.2 6486 9.1 221059.6 -]751.9
210729.3 -1709.5 6302 9.4 2!5_47.5 -1750.9 6397 8.0 214442.3 -]244.8 6487 9.1 221106.4 -]704.9
210729.3 -1751.4 6308 8.7 212604.4 -1754.1 6398 8.2 214543.4 -1725.8 6488 9.4 221115.9 -1749.0
_!i0731.0 1742.2 6309 9.8 212611.2 -]734.3 6399 9.0 214545.5 -1712.1 6489 9.4 221116.7 -]714.4
210733.2 -1717.6 6510 9.3 g12611.g -1704.3 6400 9.5 214546.2 -1116.8 6490 9.5 221130.1 -1737.0
21081_.3 -1755.3 6311 10. 2126i4.8 --1745.0 6401 8.3 214603.5 -1750.8 6491 7.5 221141.8 -1725.6
210825.3 --1706.9 6312 9.0 215634.8 -172_.I 6402 9.4 214603.7 -1718.6 6492 9.4 221157.4 -1723.0
21L043.2 -1754.9 6313 9.1 212637.8 -1722.7 6403 9.3 214610.6 -1719.1 6493 9.4 221221.8 -1759.8
?10850.5 -1750.7 6314 8.5 512638.6 -1709.8 6404 9.8 214708.4 -1726.5 6494 9.5 221231.0 -1749.5
2]085].4 -1754.2 6315 8.9 212646.8 -1722.2 6405 9.3 214716.5 -1712.2 6495 9.2 221234.1 -1702.2
210_09.5 -i/42.9 6316 9.4 212647.6 -1702.6 6406 9.5 214718.2 --1700.2 6496 8.9 221235.9 --1718.1
21092!.3 -1742.0 6317 9.8 212712.8 -1726.4 6407 9.7 216748.9 -1742.1 6497 9.7 221303.6 -]751.3
210a47.6 -170o.3 6318 8.5 215742.9 -1717.6 6408 9.7 214821.8 -1749.7 6498 9.4 221318.0 -1739.0
211004.? -t74_.0 6319 9.[ 212748.2 1750.I 6409 9.2 21493].] -1714.7 6499 9.5 221319.9 -1726.4
211020.4 -I221.3 6320 9.8 212809._ -17_3.7 6410 9.7 215051.0 -1727.9 6500 9.5 221348.4 -1753.0
2_i035.8 -173fi.1 6321 8.5 212824.9 -1721.4 6411 9.0 215121.6 -]732.4 6501 9.3 221403.7 -1715.6
211051.4 -1743.0 6322 8.7 212836.0 -1744.8 6412 8.0 215127.7 -1759.9 6502 9.1 221415.4 --1735.4
211113.9 1755.3 6523 9.5 212906.8 -170].5 641_ lO. 215129.0 -1703.8 6503 9.7 221418.2 --1701.4
211114.0 -1702.1 6324 9.8 212407.0 -1713.2 6414 9.0 215143.7 --1701.1 6504 .8.9 221429.0 -1725.3
21!119.1 -1759.3 6325 9.2 612909.3 -]701.6 6415 9.3 215204.5 -1736.4 6505 9.5 221433.5 --1716.8
211120.9 -1712.8 6326 9.5 212916.q -1733.8 6416 8.9 215217.7 -1705.0 6506 9.5 221435.1 --1709.7
211132._ 1723.5 6327 9.5 212411.5 -1707.2 6417 10. 215220.6 -1725.0 6507 _.9 221520.9 -1710.0
211206.4 -1704.Z 6328 9.5 21293613 1732.9 6418 9.5 215234.6 -1720.1 6508 9._ 221521.5 -1736.6
211213.2 -1737.2 6329 7._ 212953.3 -1751.0 6419 9.1 215300.7 -1752.0 6509 9.8 221546.0 -1756.6
211255._ 17_I.7 6330 10. 213005.7 -1748.4 6420 9.9 215305.1 -1704.0 6510 9.8 221547.5 -1724.5
211239.3 1729.2 6331 lO. 213008.0 -!708.0 6421 8.5 215353.6 -]728.1 6511 q.O 221606.2 -1759.5
211304.8 1760.7 6332 9.9 213029.9 1736,2 6422 6.8 215429.4 -1739.6 6512 ]C. 221624.1 -1730.8
211306.5 -i734.3 6333 8.2 213032.9 -1730.6 6423 9.1 2!5450.3 -1707.9 6513 9.5 221626.5 -1753.2
211401.6 -!739.1 6334 I0. 213057.7 -1721.4 6424 30.0 215523.7 -1719.5 65]4 9.8 221654.4 -1757.1
211609.9 -1726.8 6_35 9.8 213117.6 -1714.7 6425 9.8 215534.3 -i258.4 65i5 8.8 221700.5 -]748.8
211411.5 .17U0.8 6336 9.7 213219.8 -!714.1 6426 9.2 215534.7 -'1746.4 6516 9.8 221705.1 -]726.1
211440.0 -170_.[ 633? 9.8 213124.8 -1747.2 6427 9.5 215537.5 -1736.2 6517 9.5 221806.3 -]700.4
211510.6 -1709.6 6338 9.3 213129.5 -1712.1 6428 9.3 215539.4 -1709.6 6518 9.4 221819.6 -1738.8
211511,4 -1730.4 6339 9.4 213143.0 -I712.8 6429 9.2 21_544.8 -1759.3 6519 9.4 22182_.8 -1743.0
211521.7 17_2.3 6340 3.5 213203.1 -1719.0 6430 10. 215549.1 -1726.7 6520 6.2 221841.3 -[728.6
211535.5 -i?]8.8 6361 9.9 213203.6 -1708.7 643] 9.9 215628.7 -1734.2 6521 6.5 221842.0 -]728.7
211541.2 -174q.0 6342 i0. 213232.0 -1721.1 6432 9.9 215631.3 -1731.1 6522 9.7 22184_.4 -1713.5
_]!550.0 1723+2 _343 8.5 2132_5.6 -1725.5 6453 9.8 215707.2 -]733.2 6523 9.4 221845.0 -]218.7
21i553.5 -1709.5 6344 9.3 213244. _ -1731.5 6434 9.5 215740.9 -1728.6 6524 9.8 221853.9 -1748.$
211657.9 -1705.3 6345 9.8 213307.8 -1737.0 6435 9.3 215756.8 -1762.8 6525 8.8 221906.0 -1721.3
211603.1 -[7<2.8 6346 9.8 213323.8 -1748.4 6436 ]0. 215816.7 -]713.7 6526 7.5 221912.] -1759.7
21_612.7 -17250 6347 9.8 213322._ -1709.3 6437 9.] 215816.8 -1737.7 6527 9.6 221920.2 -1700.7
211620.4 -1739.0 6548 9.5 213345.5 -]756.0 6438 9.5 215818.0 -1720.0 6528 9.4 2219_3.2 -1734.9
_11630.9 -1743.4 6349 7.5 213354.6 -1752.5 5439 9.0 2]5839.9 -[721.5 6529 9.2 221957.2 -1738.2
211634.0 -1729.6 65_0 9.7 213407_3 -1738,5 6440 9.8 215841.5 -L71_.7 6530 8.8 222144.7 -1732.5
21]?00.6 -1740.4 6351 9.8 213409.4 -1732.3 6441 9.8 2]5842.0 -'709.6 6531 9.8 222[50.8 -1702.7
211707.8 1731.4 6352 9.2 215414.3 -1738.1 6442 9.5 2]5908.3 - 707.3 6532 9,0 222154.3 -1732.5
211732.0 -1725.0 6353 9.1 213416.8 -1731.6 6443 9.8 2]5925.4 -_730.9 6533 9.7 222154.8 -1759.7
211740.6 -1710.5 6354 9.0 213_34.0 -1713.3 6444 9.3 215935.9 -_226.7 653_ 9.8 222]56.8 -I?[_.Z
51]/qq.] 1799,9 6355 9.1 21343_.0 -1726.7 6445 9.8 2[5955.4 - 729.5 6535 9.3 222201.2 -1755.7
211/56.1 -1737.2 6_56 9.7 213445.5 --172815 6446 8.9 215958.1 --.7_0.I 6536 8.0 222209._ --1712.1
211824.1 -I/16.9 6557 I0. 21345u.8 -1754.1 6447 8.9 220003.4 -]735.0 65a7 7.0 222237.1 -1705.2
2]1829.5 -1751.8 6358 9.S 213507.5 --1717.7 6468 9.8 220012.9 -1716.7 6538 9.5 222250.9 -[738.$
2!I_40.0 1704.2 6359 9.9 213547.G -1734.5 6449 9.0 2200]3.5 -1723.8 65_9 9.4 222335.7 -]753.1
3118_0.4 -1753.5 6360 9.6 213601.6 1739.n 6450 9.4 220030.0 -1754.2 6540 LO. 222342.2 -17_7.]
211848.1 1709.6 6361 9.8 213_0e.4 -1245.8 6451 7.0 2200_1.5 -1715.1 6541 9,4 222352.] -1746.0
2]]_62.6 --1703.7 6562 9.3 213636.2 -17_5.3 6452 8.9 220035.9 -I231.3 6542 >.0 222353.0 -[?20.8
511_22.6 -I?]2.7 6_63 8.1 21_6_3.1 -1711.4 6453 9.2 220037.1 -]740.1 65_3 9.6 222354.3 -1735.6
21192_.q -]748.4 6364 9.9 213659.6 -[725.0 6454 8.8 220037.5 -17189 6544 [0. 222355.2 -1753.4
511930.6 -1740.7 6365 9.2 213726.6 -I215.8 6455 9.1 220112.0 -1726.5 6545 9,3 222415.4 -]718.5
21!9_2.2 i?I0.4 6566 9._ C13736.0 -_736.4 6456 I0. 220134.5 -1715.6 _546 9.0 222428.9 -1736.4
211935.0 -1731.1 6367 10. 213749.0 -1762.5 6457 9.5 220146.4 -1743.0 6547 9.2 222518.8 -[71[.$
21193_.i -i/07.2 6368 9.6 213820./ -I256.8 6458 9.7 220222.0 -1744.S 6548 9.7 222619.8 -[255.5
211940.5 -]I_5.9 6369 9.7 2]_83o.5 -]?4?.6 6659 9.4 220323.[ -1757.3 6549 9.0 222641.0 -17[].6
211943.I 1730.] 6370 9.1 213854*2 -1712.2 6460 9.5 220407.0 -1750.5 _550 9.7 22270].I -[727.9
211451.8 -i250.7 6_7| 8.0 213929.1 -1725.7 6661 9.4 220422.6 -1757.1 655] 9.5 222704.6 -1717.4
2]]952.1 -1712.9 6372 9.3 21343].5 --1704.8 6462 9.6 220448.1 -1729. _ 6552 9.8 2227]5.5 -1712.3
211459.0 -I256.8 6_73 7.5 213935.2 -1757.7 6463 8.5 220512.7 -1719.8 "_553 9.8 222725.3 -1700.9
212002.5 -l?40.1 6374 ]0. 2[_935.q -1707.5 6464 9.2 220530.6 -1757.1 6554 7.0 222819.0 -170/.8
212010.8 -I214.0 6375 9.2 213947.6 -i204.7 6465 9.4 220549.7 -]730.3[ 6555 9.7 222829.7 -[730.9
212011.2-1706.6 6376 ]0. 213442.2 -17_0.9 6466 lO. 220553.2 -1751.3 6556 8.9 2228_5.] -1724.0
212013.3 -[735.7 637/ 9.3 214000.1 -I214.2 6467 9.9 220630.6 -1732.1 6557 8.7 222838.2 -1710.9
212017.7 -175_.I 6378 9.2 214002.3 -1741.7 6468 8.8 2206_0.7 -1719.8 655_ 9.1 222844.8 -]729.0
212023. ° -1702.3 6_79 10. 216011.4 -1716.9 6469 8.9 220704.7 -175].9 6!,59 I0. 222846.$ -1729.1
212036.9 -i258.5 6380 9.8 214058.2 -1722.3 6470 9.8 220705.8 -1736.4 6560 8.0 222855.5 -[7_$.0
212045.9 -1756.7 6381 9.8 214103.7 -1738.1 6471 9.7 220709.2 -1759.8 6561 9.8 222930,4 -1739.3
212113.3 -1757.8 6382 9,3 214113.5 -_'0.8 6672 9.8 220724.7 -]726.4 6_62 9.8 222938.9.-]755.1
312]J0.I -I732.6 6383 9.8 214113.9 -1706.q 6473 9.6 220727.] -]738.9 656_ 9,0 222443.] -]734.1
212145.7 -1712,0 6384 9.8 214138.6 -1749.2 6474 9.2 220739.6 -1743.2 6564 8.3 222945.] -[/07.$
212148.7 -1754.4 6385 9.3 214141.8 -1712.5 6475 9.5 22074].2 -1742.7 6565 9.7 223003.2 -]7[0.5
2[2203.0 -1754.4 6386 10. 2_4142.0 -]716.1 6476 9.8 220741.6 -1715.0 6566 8.5 223042.7 -171_.2
2]2205.2 -1719.8 6_87 9.6 2[4209.6 -1702.8 6477 9.2 220813.5 -17_9.0 6567 10. 223044.7 -172/.9
212221.2 --i/04.5 6388 8.8 2142i!.7 -1758.8 6478 8.3 220822.7 -[755.5 6568 [0. 223207.2 -[722.2
212223.4 -1742.3 6389 6.7 216213.7 -]7_0.9 6479 9.7 220844.7 -1737.9 6569 9.5 223207.2 -1728.8
212227.5 -1746.3 6390 9.2 21422_.5 -1709.0 6480 8.0 220858.6 -]706.2 6570 9.8 223248.5 -]70_._
212228.6 1732.3 6391 9.5 214246.6 -1743.3 6481 8.8 220904.2 -1742.5 6571 7.5 223252.3 -1731.5
BD Ill ($DI 282
-17 6572
6572 9.3
6573 9.4
6574 9.5
6575 ]0.
6576 9.5
6577 9.4
6_78 10.
6579 9.8
6580 9.8
6581 9.6
6582 9.8
65_3 9.0
6584 8,5
6585 9.4
6586 8.6
6587 9.3
6588 9.5
6589 10.
659(I 8.9
659] 8.0
6592 9.0
6593 8.6
6594 9.7
6595 10.
6596 9.3
6597 9.8
6598 7.8
6599 9.8
6600 9.6
6601 9.7
6602 9.7
6603 8.2
6606 9.2
6605 I0.
6606 9.5
6607 9.8
6608 9.8
6609 9.9
6610 10.
6611 9.1
6612 9.8
6613 9.5
6614 9.9
6615 8.0
6616 8.3
6617 8.5
66]8 8.8
6619 5,6
6620 10,
6621 9.3
6622 9.7
6627 I0.
66Z6 9,6
6625 8.8
6626 9,5
6627 9.7
6628 8.8
6629 10.
6650 8.5
6631 9,1
6632 9.5
6635 9.5
6654 9,5
6655 9,0
6656 8,5
6657 9.0
6658 8.2
6679 9.4
6660 7.9
6641 9.4
6642 9.7
6663 9.7
6644 9.9
6645 9.8
6646 7.9
6647 10.
6648 9.0
5649 9.8
6650 9._
6651 10.
6652 9.5
6653 9.6
6654 9.5
6655 I0.
6656 10.
6657 9.8
6658 9.8
6659 9.1
6650 9.3
6661 5.8
22hZ3m
223504.3 -1717,0
223561.3 -1727,5
223602.9 -1710.7
223629.8 -1732.1
225505.] -1756.4
225509.5 -1741.8
225522.5 -1740,5
223542.3 -1705.5
225606.4 -1715.4
223625,7 -1739.1
225657.2 -1751.7
225728.0 -1703.2
223752.2 -1721,0
225752.5 -1719.0
225749.0 -1720.2
225750.8 -1759,9
223813,7 -I?03.6
223827.4 -1705.2
223869.1 -1768.4
22_914.8 -1710,1
223950.2 -1749,4
224015.i -1718,9
224040.8 -1740.7
224046.6 -1736.8
224055.2 -1721.8
224055.8 -1756,2
226108,4 -1745.4
224115.8 -1757.9
224118.9 -1721,3
224122.2 -1739.3
224156.2 -1725.5
224221.2 -1704.5
224224,5 -1755.1
224252.1 -1757.9
22_300.5 -1754.5
226515.2 -1708.0
226327.5 -1738.1
2243_9,7 -1721,4
224616,1 -1741.5
224618.5 -1726.8
226621.2 -1721.9
224627.0 -]757.7
224433.6 -1732.2
224443,7 -1725.5
224531,1 -1756.0
224555.7 -1700.7
226633.5 -1748.5
274704,6 -1702.2
224740.7 -174].0
224804.4 -1759.1
22482].5 -1740,5
224837.7 -1719,3
224837.9 -1725.6
226911.9 -1702.6
224922.6 -]756.0
224929.5 -1706,1
224q45.0 -1746,0
226951.4 -1700,2
224951.9 1718._
226958.1 -17%2.5
225029,9 -1706.4
225066.5 -1730.1
22_054,1 -]713.6
225_07.0 -]?26.8
225109.1 -I7!9,0
225124.1 -1760.3
225128.7 -1755.8
225129.8 -1755.6
225205.0 -1709.9
225206.8 -]758.3
225221.1 -1726,9
725225.0 -1702,5
225259.2 -1745.6
225504.6 -1719.5
225510.0 -1739.6
225527.4 -1705.3
225415.7 -1719.0
225455.4 .-1767.4
225504.6 -1753.1
2255_7.2 -171_.8
32_601.E -!721.0
225619.8 -1738.9
225620,5 -1750.8
225623,5 -]75].i
225657.7 -1700.5
225658.4 -1755.2
225657.2 -1732.8
225716.5 -1759.4
225727,8 -1708.7
225731.7 -1751.2
6662 9.5 225736.5 -1759.1 6752
6663 6.9 225740.8 -1740.9 6753
6664 9.5 225802.1 -1751.7 6754
6665 9.5 225814.9 -1719.5 6755
6666 9.7 225821.7 -]75].0 6756
6667 9.7 225822.9 -1709,7 6757
666_ 10. 225823.6 -1726.8 6758
6569 9.7 225868.6 -1706,0 6759
6670 9.0 225901.4 -1775,5 6760
667L 9.8 225911.5 -1737.7 6761
6672 9.9 225912.1 -1721,6 6762
6673 9.4 225915.4 -]733.8 6763
6676 9.8 225942.6 -1700.6 6764
6675 9.9 250001.6 -1725.6 6765
6676 10. 230005.6 -1754.6 6766
6677 9.9 230018.5 -1721.6 6767
6678 9.8 250019.2 -1725.2 6768
6679 9.5 230022.3 -1748.9 6769
6680 9,0 230029.9 -1707.5 6770
6681 8.5 2300_6.6 -1750.6 6771
6682 1.8 230039.0 -1732.2 6772
6683 9.8 230055.0 -1703.6 6773
6684 9.1 230059.5 -1710.2 6774
6685 9.8 230165.0 -1769,7 6775
6686 50. 230145.2 -1747.4 6776
6687 10, 250229.0 -1718,0 6777
6688 lO° 230229.0 -1704,0 6770
6689 10. 230254.8 -1759,7 6779
6690 9.8 250259.5 -1712.8 6780
6691 ].0 230534.1 -1716.9 6781
6692 £.5 230346,1 -1701.8 6782
6695 _.3 250352,5 -1705,5 6785
6696 8.6 2_0402,4 -1741.4 6784
6695 9.2 230426,1 -]739.9 6785
6696 9,4 230440.1 -1727.8 6786
6697 98 230441.1 -1752.8 6787
6698 9 0 250445,5 -1754.0 6788
6699 9,6 230509,6 -1728,5 6789
6700 9.1 250524.2 -1703.0 6790
6701 9.9 230538.8 -1746.5 6791
6702 9._ 2305_2,5 -1746.4 6792
6703 8,_ 230602.5 -1742,6 6795
6704 9., 250608,9 -1705.8 6794
6705 7,_ 230638.9 -I;61.6 6795
6706 9._ 230644.4 -175].5 6796
6707 9._ 230656.8 -1754.0 6797
6708 9,4 250703.2 -1732.5 6798
6709 9.8 230?05.2 -1706.9 6799
6710 7.5 250715.3 -1701.4 6800
6711 9.9 230718.9 -1718.3 6801
6712 9,8 250728.7 -1752.5 6802
6713 9.0 730759.2 -1727.9 6803
6716 9.5 2_50748.3 -]714.5 6804
6;15 8,7 230802._ -1740.1 5805
6716 i0. 230827.7 -]721.5 6806
6717 9.6 250Q11,0 -1744,2 6807
6718 9,5 250928.5 -1759,5 6805
6719 8.5 251024.5 -1708,5 6809 9.5 253626.2 -1745.2
6720 10. 231026.5 -1748.9 6810 9.0 2357_8.7 -1718.4
6721 9.1 231067.6 -17_6o2 6811 9.4 233808.7 -1705.8
6722 9.2 251051.1 -1742.0 68]2 9.8 233825.2 -17_6.0
6725 9.8 25105_.4 -1707.2 6813 9.4 25_825.7 -1727.8
6724 9,8 251109.9 -1703.4 6816 7.8 233834.5 -]756.3
6725 9.2 231141.8 -1750.2 6815 9.2 233843,8 -i_37.8
6726 9.8 251200.9 -1713.2 6816 8.4 233936.6 -]754.5
6727 I0. 251212.4 -]702.8 6812 9.8 233959.5 -1756.0
6728 9.] 231214.0 -1730.4 6818 9.5 236033.9 -1723.0
6729 9,7 231214.5 -]759.3 6819 ?.0 234039.9 -1729.9
6730 9.1 23]220.5 -]725.7 6820 10. 234041.1 -17_6.8
67_I 9.3 25]238.3 -1741.7 6821 9o2 234046.9 -1729.5
6732 9,8 231315.9 -1705.1 6822 8,8 234111.2 -1706.5
6735 7.2 231352.1 -1728.8 682_ 9.1 234123.9 -]718.1
6734 8.3 251554.3 -1760.4 6826 9.5 254124.8 -1701,2
6755 9.2 251405.6 -1728.0 6825 8.5 256]_6.8 -1704,0
6756 9.0 231416.2 -1706.0 6876 9.7 2_157,9 -1702.7
6757 9.0 231416.6 -1750.4 6827 9.3 254228.5 -1753.0
6758 9.3 231440._ -i758.7 6828 9.5 234_16.5 -!709.0
6739 9.0 2514").6 1753,_ 6829 9.8 254730.6 -1701.2
6740 9.5 231459.9 -1750.3 6850 9.6 254544.5 -1717.9
6741 9.0 251511.9 -1758.4 68_i 9.8 236412.5 -1708.9
6762 8.7 251537.1 -_7_".9 6852 9.1 254415.9 -1761.2
6745 9.1 251566.4 -1718.8 6853 9.6 256426.7 -1755.1
6744 10. 231607.6 -1717.8 6856 8.8 256464.6 -1712.5
6745 9.8 251615.5 -1720.2 5835 9.0 236501.6 -1707.3
6746 9.8 231658.4 -1740.5 6856 7.5 236512._ -1710.5
6747 9.4 231641.6 -1750,6 _857 8.7 236521.1 -1731.4
6748 9.5 231751.4 -17_1.8 6838 9.1 276529,1 -I717.5
6749 9.2 251810.i -1742.7 6859 9.6 236536.0 -1704.0
6750 9.3 251812.Z -1725.1 6840 _.6 236607._ -1757.5
6751 9.2 251850.5 -1736.7 6841 9.5 234662.6 -1716.2
-18 53 OhlBm
8.8 251859.8 -1704.4 68¢2 9.5 234704.0 -1708.7
9,6 231957,1 -1756.9 6843 9.4 234715.8 -1743.7
9,8 232011.9 -175_,9 6844 9.8 234805.7 -1718.9
9,7 232024.5 -1749,5 6845 9.3 2348]9.3 -1740.6
9.7 232062.8 -1758.1 6846 9.5 234829.7 -]709.6
9.4 252100.3 -1747.5 6847 9.2 2349]0.6 -]751.0
9.1 232132,7 -]714,9 6848 9.0 234912.6 -1751.8
8,5 252202.1 -1733,0 6849 9.1 234918.5 -1712.0
9,8 232/11.8 -1758.2 6850 9.1 235026.8 -1749.6
9.6 232315.9 -[725.9 6851 9.5 235038.7 -1750.6
9,5 232368.5 -17_0,I 6852 9.5 235047.8 -1719.6
9.6 232400.6 -1708.8 6853 9.5 235106.3 -1757.8
IO, 232407.8 -1749,6 6854 9.8 235123.7 -1708,8
9,8 232439.4 -1766.8 6855 8.8 235141.2 -1701,5
9.3 232440.9 -1758,8 6856 8._ 255151.6 -1744.8
9.8 232508.5 -1723.1 6857 9.2 255209.4 -]728.6
9.5 232509.7 -1732.7 6858 10. 2_5213.0 -1723.3
8.4 232512.2 -1738.3 6859 ]0. 255244.9 -]723.7
9.5 232523.6 -1730.1 6860 7.3 255258.5 -1729.9
9.7 232527.? -1721.9 6861 8.9 2_5_$6.1 -1737.9
10. 232606,1 -1704,3 6862 9.6 235357.2 -1765.0
9.4 232608.3 -1725.5 686_ 10, 255400.6 -1732.1
8.5 232618.8 -1707.0 6864 7,5 235417,5 -1719.8
9,3 232651.9 -1754.7 6865 9,9 255450.5 -1712.2
8,0 2Z2702.3 -1767,6 6866 9.6 2_5551.5 -1708.4
9,1 252711.3 -1758,4 6867 9.2 255644.5 -1755.3
8.8 252749.3 -1740.5 6868 6.2 2_5655.7 -1719.7
7.3 232756.8 -1722,9 6869 9,1 255718.9 -1765.8
8.0 252823.9 -1705.5 6870 8.0 255727.9 -17_9.8
8,8 252940.4 -1751.6 6871 9.5 235813.2 -1758.6
8.8 2_2952.7 -174].7 6872 9.6 2358]4.3 -1703,0
9.5 252953.6 -1738.0 6873 9.6 2358_5.1 -1758.0
9.9 232953.9 -1769.2 _874 8,8 255857.8 -1714.0
9.4 233038.9 -1702,2 6875 8.6 235901.9 -1752.7
9,4 253041.7 -1701.5 6876 9.7 255918.2 -1702,1
9,5 25_057.4 -1745._ 6877 9.7 235922.4 -1761.5
_,1 2_3211.7 -1750.9 6878 9.5 255942.8 -1722.7
9,I 233219.6 -1711.2 1 9.6 00049.6 -1858.5
10, 253220.6 -1745,7 2 9.5 00107.5 -1815.7
9.5 2_3225,0 -1706.8 3 6.2 00108.4 -1823.1
9,4 253248,5 -1742.0 4 9.8 00]]5.1 -1816,6
9.3 253250.5 -1725.5 5 ]0. 00]25.9 -1850.9
n,7 255256.6 -1729.4 6 9.0 00207.0 -1805,9
9.5 235502.5 -1719.5 7 9.1 00234.3 -1803.4
9.5 255338.5 -173].6 8 9.4 00315.0 -]831.5
8.8 255402.6 -1728.9 9 9.5 00_52.4 -1848.2
9.5 253404.9 -1725.7 10 9.5 00406.7 -]815.8
9.0 233454.4 -1704.2 11 8.7 004]2.6 -1846.4
9.4 253434.7 -1752.0 I2 8.7 00424.0 -1821.8
9.4 235444,8 -1752.5 13 9.8 00441.9 -]S03,5
9.2 235459,5 -1757.9 14 5.7 00446.1 -1844.2
9.5 253547.9 -1757.7 15 9.6 00455o4 -1854.0
9,6 277602.2 -]731.4 16 10. 00658.0 -]805.3
9.4 233612.2 -1725.5 17 9.7 00511°7 -1853.6
9.0 2_5621,2 -1708.1 18 8.9 00534.2 -1853.7
0.0 215622.7 -1777.4 19 9.7 00538.3 -1816.2
]0. 233622.8 -1751.0 20 9.5 00%58.5 -1800.5
21 9.5 00_47.1 -1816.4
22 9.6 00550.1 -1847.3
2_ 9.8 00551.6 -1806.6
24 9.5 00626.4 -1863.4
25 7.2 00632.7 -1821.1
26 9.5 00658.4 -1834.3
27 9.1 00705.0 -1803.5
28 10. 00725.4 -1814.6
29 9.3 00726.5 -1829.7
30 9.2 00743.Z -1804.0
_i 9.0 0080_.6 -1863._
32 9.4 00825.2 -1864.2
33 9.8 00831.5 -1817.0
34 8.3 00911.7 -1841.9
35 9.8 00928.8 -1809.9
36 9.1 00945.0 -]834.8
57 9.2 00954.0 -1828.6
58 8.6 01030.9 -1822.0
39 7.8 01207.1 -1829.1
40 9,0 01240.9 -1816.7
41 6.7 01242,0 -1830,4
62 9.8 01305.3 -1057.0
43 9,7 01402,4 -1818.1
_4 9.0 01453.0 -1837.2
65 10. 01506.0 -1818.1
66 9.6 01551.5 -1802.7
41 9.4 01616.2 -1857.3
_8 9.5 01618,0 -1827.4
49 7.8 01658.6 -1856.7
50 9,6 01709,1 -1817,7
51 6.8 01803.0 -1813.3
52 8.9 01821.2 -1822,D
53 9,5 0]822.4 -]837.1
BD Ill ISD) 283
-18 54 OhlSm
54 9.2 01836.7 -1819.2
55 10. 01855.6 -1813.5
56 9,2 01910.8 -1848.8
57 9.8 01955.7 -1838.8
58 10. 01955.6 -1837.2
59 8.9 02004+2 -1839.1
60 9.2 02009.8 -1842.2
61 9.9 02012.8 -1812.1
63 8.9 02026.2 -1808.i
63 9.8 02109.4 -1858.7
64 9.0 02118.2 -1801.6
65 9.9 02120.4 -1856.2
66 9,1 02131.3 -1825,2
67 8.7 02145.7 -1801,2
68 9.0 02153.8 -1837.7
69 9.4 0220].9 -1818.8
70 8,8 02227.7 -1800.4
71 9.1 02308.4 -1836.8
72 9,5 02315.5 -1850.5
73 9.5 02320.5 -]854.0
74 9.6 02326.9 -1830.8
75 9,4 02333,4 -1814.6
76 9.S 02339.3 -1813.2
77 9.d 02484.4 -1802.3
78 9.[ 02445.5 -1861.4
79 10. 0250Q.0 -18Z8.2
80 8.3 02517.1 -1854.0
81 9.1 02528.7 -t807.8
82 8.7 02537.2 -1829.8
83 9.0 02545,1 -1854.7
84 9,0 02557,1 -1848.7
85 9.6 02617.] -1806.7
86 9.9 02620.6 -1804.]
87 8.7 02623.6 -]854.5
88 9.5 02637.7 -1812.8
89 9.$ 02640.3 -1830.3
90 10. 02652.5 -1854.8
9] 10. 02653.3 -1880.]
92 9.3 02708.2 -1813.2
93 I0. 02]]3.2 -1807.8
94 9.2 02714.0 -1817.7
95 9.5 0281/.0 -1834.3
96 9.7 02834.0 -1827.1
97 9.8 02849,8 -1800.2
98 8.5 02900.3 -1824.6
99 8.3 02927.4 -1835.5
I00 10. 02935.1 -1848.2
101 9,9 _3004.8 -1851,5
102 9.2 03021.5 -18Z4,$
I03 9,9 01230.9 -1839.0
104 9,1 03242.9 -1827.7
I05 8.8 03255.6 -1823.1
I06 8.5 03321.9 -1841.0
107 9.2 03_30.S -1828,9
]08 8.8 03339.0 -]806.1
]09 9.5 03403.0 -1857.0
110 9.8 03417.9 -1836.5
]11 9.2 05424.6 -1800.1
]12 8.( 03451.8 -1831,9
113 9.1 03519.3 -1805.7
114 9.5 "0_54_.5 -1808.3
115 2.0 03618.1 -1847.0
116 9.1 03631.6 -1821.0
117 I0. 03663.1 -182_.3
11_ 9.4 08714._ -1802.?
119 9.1 03735.2 -1815.0
120 8.7 03742.1 -1801,6
121 i0. 08?42.3 -1817.5
122 9.0 0_825.2 -18_1.4
123 9,3 03841.6 -1817.6
I;_ 8.7 03908.2 -]800.3
1_ 9.5 039]6.7 -1854.5
124 9.0 0Z925.8 -1859.2
ILl 6.5 04029.3 -1851 .I
12_ 9.2 04038.2 -1833.7
129 9.7 04110.8 -1843.3
130 7.3 04130._ -1820.4
I_1 10. 04134.7 -1844.3
132 10. 04207.7 -1834._
I_5 9,6 04230.3 -1851.0
154 i0. 0_3_8.8 -1832._
135 9.6 04343.1 --1834.5
136 i0. 04355.9 -1839.0
137 10. 04441.0 -]848,2
138 9,1 04447.5 -1832.9
139 9.2 04524.8 -1817.1
140 9.4 0_530.2 -1820,1
141 I0. 04533,2 -1832,1
142 10. 04556.0 -1822.5
143 7.1 04555.5 -1826.5
144 9.8 04557.1 -1859.0
145 9.0 04622.5 -1838.6
146 8.9 04646,6 -1847.2
147 8.9 04655.6 -1849.0
]48 9.3 04706.0 -1839.6
]49 9,4 04754.0 -1835.5
150 8.4 0475_.7 -1813.2
151 9.6 04819.3 -1816,7
152 8.2 04858.1 -]805.4
153 9.1 04840.8 -1818.3
154 9.S 04950.7 -1844.8
155 i0. 05025.9 -1817.4
156 10. 05043,8 -18&7.6
157 10. 05045.8 -1822.8
158 10. 05121.1 -1858.2
159 9.0 05150,8 -18_7.0
160 8.6 05139.2 -1016.4
]61 9.5 05212.4 -1804.0
]62 8.3 05246.9 -1851.1
163 7,7 05328.5 -1854.0
]64 9.8 05350.4 -1804.6
165 9.8 05433.4 -1839.3
166 10. 05526.0 -1808.4
167 9.4 05533.0 -1824.4
]68 9.9 05539.1 -!813.2
169 9.8 05555.5 -1844.0
170 10. 0561],4 -1815.1
171 9.6 05635.7 -1821.8
172 9.4 05711.1 -1846.2
173 9.3 05713.7 -1825.6
174 9.1 05729.1 -1843,5
175 8.3 05740.2 -1814.7
176 9,5 05742.4 -1834.7
177 9.4 05748.1 -1836.2
]78 10, 05838,0 -1824.9
179 9.5 05844.3 -1857.9
]80 9.5 05850.5 -1829.4
]81 9.8 05920.6 -15Z2.9
182 9.8 I0030,2 -1838.7
]83 9.0 I0047.? -]825.4
184 9,6 10111.2 -1851,3
185 9.5 10209.8 -I_52,5
186 9.i 10241.0 -1819.7
187 9.0 10042.1 -1816.1
188 9.6 10259.5 -1836.4
189 9.4 10555,2 -1810.Z
190 9,1 10410.9 -1859.1
]91 ]0. 10420.8 -1831.5
192 8.6 104_8,0 -1818.4
193 9.8 104_0,2 -i801,6
194 8,7 10451.9 -18_5.2
195 9.9 10545.2 -1825.1
196 10. 10554.1 -!859.0
]97 9.8 10717.7 -1824,_
198 9.4 10728.2 -1836.0
199 8.0 10740.0 -1_00,4
200 7.5 i0754,7 -I_56,9
201 9.8 ]0759,/ -1855.1
202 9.5 10816,8 -1822.5
208 9.0 10817,6 -184_.5
204 8,2 10839.7 1808.9
205 8.3 10988.2 -18_5._
206 9.3 11001.5 -1843,6
207 8,3 11023.4 -1818.0
208 9.3 11027.8 -1819.5
209 9.8 11042.5 -1812.5
2]0 9.8 I]054,5 -1835.6
211 9,4 11131,4 -1810.7
212 9.5 11143.6 -1814.1
213 _,8 11222.8 -1854.8
214 9.8 11236.5 -]844,9
215 lO. i1311.7 -1821.3
216 9.3 11432.2 -1838.6
212 9.2 11509.8 -1823,4
218 9.4 11535,9 -1846,5
219 9.9 11548.2 -1800.4
220 9.S 11551.5 -1817.2
221 9.? i1615,8 -1838.?
222 ?.0 11617.4 -1841.8
223 9.4 11659,S -1813.8
224 9.9 11727.9 -181"5
225 9.2 11733.1 -1858.5
226 ]0. 11745.5 -1825.2
227 9,5 11755.1 -1801.7
228 9.4 1801.3 -18_5.2
229 8.7 1859.2 -1803.7
230 9.5 1912.6 -1844,6
2_I I0. 1919.0 -1822.9
232 9.3 1926.5 -1812.0
233 9,5 1937.2 -1859,3
234 6,8 12101.5 -1800.5
235 8.3 12109.2 -]848.3
2_6 9.8 12117.2 -1849.2
237 10. 12133.8 -1856.8
288 9.3 12145.4 -1808.3
239 10, 12145.6 -1839.7
240 6.3 12154.0 -]840.6
241 9.4 12210.5 -1807.7
242 9.0 12219.6 -1802.R
24_ 9.0 12324.? -1818.E
244 9.5 12333.2 -1821.6
245 9.1 12337.6 -1829.8
246 8.8 12352.5 -1815.5
247 9.1 12358.1 -1817.7
2h8 8,3 12414.9 -1826.0
24q 9.3 12438.4 -1849.2
250 8,7 12453.5 -1827,0
251 8.3 12508.4 -1817.0
252 10. 12527.4 -1847,6
253 9.2 ]2546.5 -1858.5
254 8,7 12551.0 -1821.5
255 9.2 12615.0 -1857.2
256 9.0 12708.2 -1807.8
257 9.3 12724.6 -1828.7
258 i0. 12740.5 -1845.3
259 9.9 12745.? -1812.6
260 i0. 12818,2 -1837.4
261 9,4 12818.4 -1804.6
262 9.8 12825.9 -1801.1
263 9.0 12826.? -1808.4
264 I0. 12832.8 -1813.5
265 8.2 12841.6 -1802.5
266 6.8 ]2849,6 -1816.1
262 9.0 ]2857.6 -1849,4
268 9.0 12952.6 -]80].I
269 9,7 IS002,3 -183].5
270 9.5 15009.4 -1817.6
271 9.1 13018.3 -1815.4
272 9,8 13018.9 --1855.9
273 9.0 13027.3 -1838.2
274 9.0 13126.7 -1800.6
275 9.1 13130.0 -1846.8
276 9.8 13130.8 -1823.1
377 9.5 13139.8 -1823.1
278 9.0 i_212.8 -1820.0
279 7._ 13220.4 -1831.6
280 7.8 13245,6 -1817.4
281 9.6 13322.3 -1825.1
282 9.5 13328.5 -1801.8
283 9.3 13431.9 -1835.3
284 8.6 13C52.8 -1843,$
285 9.8 15450,7 -1818.8
286 8.5 15509.1 -1851.8
287 7.2 13511.0 -1837.7
288 9.0 1_555.8 -1832.1
f_9 10. 13544.6 -1809.5
290 9.6 13505.2 -1842.9
2°I 9.0 13618.? -1820.5
292 9.3 13620.3 -1820.3
293 9,5 13641.2 -1849.5
294 i0. 13653.1 -1852,4
295 9.8 13657.1 -1830.5
296 9.4 13204.9 -1842.1
297 9.5 13723.7 -1838,3
298 9.6 13728.5 -1802,2
299 9.8 13751.6 -i808.6
300 9,6 15814,2 -1846.1
381 9.5 ]3820.1 -1824.6
_02 10. 15900.8 -1824.0
303 9.1 15912.3 -1810.8
504 10. I_°50.] -1846.1
305 9.4 14014.9 -182_.I
506 6.9 14016.? -1812.4
307 8.8 14053.1 -1853.2
308 10. 14148.9 -185].2
309 8.? 14204.2 -1829.3
310 8.4 14211.4 -1843.5
_ii 9.5 14219.3 -1810.9
312 9.6 14236.4 -1838.6
$13 8.8 14304.5 --1813.1
314 i0. ]4322.9 -1816.4
315 9.9 ]4336.8 -1832.9
S]6 9.2 ]4337.] -1822.1
_I? 9,0 14348.4 -1803.8
318 9.8 ]4410.5 -1811.9
319 9.5 14446,8 -1801.8
320 9.6 14558.6 -1847.8
321 9.4 14605._ -1824.2
322 8.3 14610.9 -1806.6
323 9.2 14622.6 -1849.5
-18 413 2h16_
324 9,5 14656,1 -]84].]
325 9.8 14656.2 -1834,1
_26 9._ 14700.0 -1855.2
322 9.0 14706.9 -1847.8
328 9.4 14750.2 -]852.2
329 9.8 14904.2 -1814.2
330 9.7 ]4904.7 -1843.1
3_I 9.8 14909.3 -1802,5
332 9.0 14920.5 -1819.2
333 8.5 14951.8 -184_.0
334 9.] 14952.8 -1840.?
335 q.6 ]4959.6 -1836.9
336 ?.5 15020.1 -1823,0
3_7 9.5 15027.3 -]842.?
338 8,5 15041.2 -1825.8
339 9,8 15054.5 -1857,1
340 9.7 15108.8 -1859.8
341 9.8 15118,3 -1849.2
342 9,1 15124.6 -1816.1
343 9.5 15139.9 -1843.0
344 ]0. 15145.4 -1807.8
3_5 8.0 15208.9 -1845.9
_6 9.5 ]5221.0 -1811.3
34? 9.4 ]5242.5 -1808.9
348 9.4 ]5244,1 -1812.4
349 9.2 15316.9 -1855.0
350 8.5 15409.0 -1850.3
35] 9.8 15428.4 -1841.3
352 9.6 1553_.I -1852.5
353 9.4 ]5619.6 -1809.1
354 i0, 15622.2 -1840.8
355 8.9 15625.2 -1828.0
356 6.8 15659.2 -1812.?
_57 8.4 15743.1 -1842.6
358 9.4 15747,2 -1857.5
_59 9,4 15800.2 -1818.5
360 9.4 15818.6 -1839.0
361 9.1 15829.? -180/.9
362 8.7 15858.2 -1800.6
363 9.5 15914.8 -1813.3
364 8.? 15934.1 -1813.8
365 9.5 15946.9 -1811.9
366 9.5 15953.9 -1832.8
367 9.5 15952.4 -1834.3
368 9.? 20000.6 -18_5.2
$69 8.? 20026.0 -1819.5
370 9.0 20054.8 -1854.3
37] 8,8 20135.4 -]810.?
$7Z 8.2 20151.1 -1805.3
_73 9.0 20151.5 -1814.4
374 5.7 20152,9 -]827.7
375 8,7 20200.5 -1832.4
576 9.5 20202.9 -1808.3
377 I0. 20236,4 -1859.?
378 9.6 20248.3 -1842.6
379 9.5 20401.9 -1856.5
380 9,4 20405.0 -1810.7
381 6.7 20440.2 -1825,?
382 7.7 20511.2 -'1824.9
383 9.4 20524.2 -1822.4
384 9.0 205_i.? -1817.0
385 8.0 20700.5 -}858.5
386 ]0. 20714.6 -1852.1
387 9.0 20736.6 -1807,3
388 8.7 20738.3 -1828.0
389 9.8 20880.6 -1849.5
390 9.8 208]4.2 -1808,0
391 I0. 20824.8 -i825.8
$92 9.7 20837.7 -}847.?
393 8.9 20845.1 -1839.9
394 7.5 20856.2 -1854.5
395 9,8 20902.4 -1823,0
396 9.9 20914.3 -1813,3
$92 9.4 20920,? -1813,1
398 ]0. 20937.4 -1826.9
399 9.4 21101.6 -1833.0
400 9.1 21131.S -1852.0
401 8.? 21137.8 -]_52.5
_02 g.2 21139,9 -1834.8
_03 9.5 21156.? -]829,4
404 9.5 21159.3 -]808.1
405 9.0 2]232.2 -]844.5
406 8.5 21509.2 -]840.4
40? 9.6 21347.I -1847.9
408 9,8 21410,9 -1815.2
409 6.0 21514.1 -1819.2
410 9,8 21522.5 -1814.1
41] 9.6 21529.2 -1825.9
412 9.2 21540.0 -1830,2
413 ]0. 21618.4 -1805.9
BD Ili (SD] 284
-18 414 2h16m
414 9.0 21650.8 -1833.0
415 9.2 21733.4 -1828.9
416 9.0 21754.5 -1806.5
417 8.1 2i?$5.7 -1848.9
418 8.9 217S6.9 -1837.0
419 9.5 21803.5 -1855.3
420 9.8 21817.1 -1821.7
421 9.6 21828.7 -1817,2
422 9.8 21846.3 -1832.7
425 9.8 21847.9 -1859.1
424 9.6 21904.5 -1826.8
425 9.3 21925.6 -1849.0
426 lO. 21940.7 -1808.7
427 9.5 22015.1 -1855.9
428 9.4 22042.6 -1850.1
429 9.9 22136.4 -1825.5
430 9.5 22258.2 -1837,7
431 9.3 22300.4 -1821.3
432 9.3 22307.3 -1858.3
433 9.0 22442.7 -1838.0
434 9.5 22457.1 -1822.2
435 9.8 22515.8 -1844.0
456 9.7 22518.7 -1836.0
437 9.8 22534.3 -1834.1
438 9.0 22548.8 -1841.2
439 9.8 22604.4 -1843,0
440 10. 22615.3 -1801.6
44] 9.6 22624.1 -1829.9
442 8.6 22639.7 -1814.1
443 9.0 22640.3 -1858.9
444 9.5 22641.7 -1810.9
445 10. 22704.2 -1807,0
446 9.3 22759.4 -1834.7
447 7.0 22909.6 -1816.1
448 8.6 23003.4 -1801,4
449 9.8 23110.I -1829.3
450 9.0 23119.2 -1809,8
451 9.0 23210.6 -1849.4
452 lO. 23309,4 -1820.7
453 10. 23319.5 -1822.6
454 9.1 23519.5 -1830.6
455 9.8 23420.3 -1808.1
456 8.7 23425,7 -1840.4
457 7.8 23426.4 -1826.4
458 9.0 23450,1 -1833.7
459 9.5 2353],0 -1807.9
460 8.9 23553.2 -1824.2
461 8.5 23628.9 -1858.8
462 9.2 23654.8 -1806.4
463 9.8 23711.8 -1801.2
464 9.0 23713.0 -1858.6
465 8.6 23813.1 -1823.7
466 8.1 23817,1 -1812.0
467 9.5 23823.6 -1844.3
468 9.6 23840.1 -1831.5
469 9.3 23900.4 -1839.2
470 9.9 23906.5 -1853.9
471 10. 23918.5 -1850.4
472 8.5 23948.7 -1839.2
473 9.3 24023.4 -1814.5
474 9.0 24040.6 -1809.6
475 9.8 24050,3 -1857.5
476 8.8 24054.9 -1855.5
477 9.0 24107.3 -1853.0
478 9.0 24116.4 -]857.I
479 9.1 24133.0 -1809.5
480 9.5 24144°5 -1810.6
481 9.4 24145.6 -1835.2
482 9.2 24315.1 -1830.4
483 9.8 24320.2 -1821.6
484 9.1 24338.0 -1809.5
485 9.5 24441.9 -1844.5
486 8.8 24517.3 -1857.2
487 9.1 24539.1 -1807.5
488 8.5 24541.3 -1836.8
489 9,8 24623.0 -1853.4
490 9.4 24642.8 -1803.0
4°' 9.8 24713.8 -1819.0
492 9.9 24748.6 -1825.6
493 I0, 24815.4 -1819.5
494 9.5 2_89_,0 -]814,6
495 9.5 24822.7 -1858.4
496 9.4 24839.1 -1848.3
497 9.8 24857.1 -1848.3
498 9,9 24911.0 -1837,1
499 10. 25005.2 -1837.4
500 9.5 25057.5 -1855,2
501 9.6 25127.2 -1842.3
502 9.1 25129.2 -1847.1
503 9.0 25130.9 -1814.0
504 9,8 25202.5 -1850.7
505 9,3 25223.8 -1808.2
506 9.5 25227.9 -1845.1
507 10. 25229.0 -1814,5
508 9.0 25244.8 -1843,1
509 9.3 25249.4 -1803,0
510 9.4 25309,0 -1804.4
511 9,5 25410.7 -1800.3
512 7.8 25425.4 -1826.6
513 9.2 25430.5 -1828.2
514 9.0 25448.0 -1817.8
515 9.4 25459.3 -1847.8
516 7,0 25522.4 -]846.9
5[7 8,2 25531.8 -1803.0
518 9.7 25543.0 -1839.1
519 9.8 25543.2 -1858.8
520 9,0 25543.9 -1842.7
521 9.8 25545.5 -1801.8
522 9,7 25545.7 -1814.8
523 8.5 25622.2 -1848.4
524 8,7 25629.3 -1838.8
525 9.4 25648.9 -1843.5
526 9.4 25659.4 -1857.1
527 7.8 25718.1 -1818.3
528 9.4 25746.5 -1846.3
529 9.9 25748.? -1834.7
530 9.1 25809.5 -1807.7
531 9.1 25820.0 -1856.1
532 9.4 25902.9 -1803.9
533 9.0 25912.3 -1822.5
534 10. 25921.8 -1827.5
535 9.2 25941.9 -18_2,1
536 8.2 25957.2 -1802.2
537 9.5 30012.1 -1811.8
538 9.8 30018.6 -1808.6
539 9.8 30039.? -1828.4
540 8.5 30053.5 -1834.7
541 9.2 30055.5 -1848.4
542 9.8 30101.1 -1854.0
543 9.8 30133.8 -1841.6
544 9.3 30204.2 -1842.2
545 8.5 30256.1 -]837.2
546 9.5 30301.5 -1832.4
547 9.4 30316.6 -1819.5
548 8.7 30318.1 -1821.9
549 8.6 30414.2 -1852.1
550 I0. 30429.2 -]827.5
551 9.9 30435.3 -1855.9
552 9.3 30500.0 -]825.9
553 9.0 30505.5 -]816.0
554 9.4 30534,0 -1824.2
555 8.8 30602.3 -1845.5
556 8.3 30617.8 -1859.2
557 9.5 30621,7 -1835.3
558 9.2 30623.5 -]845.I
559 9.7 30624.3 -1836.4
560 8.0 30629,5 -1810.6
561 9.0 30648,2 -]809.8
562 9.5 30706.4 -1801.5
563 8.3 30726.1 -1825.0
564 9.8 30751,7 -1827.3
565 9.7 30752.6 -1846,7
566 lO. 30806.4 -1856.9
567 9.8 30840.4 -1829.3
568 9.4 30844.8 -1830.0
569 7.0 30851.9 -1842.9
570 9.5 30854.4 -I804.5
571 8.0 30911.9 -1854.0
572 9.0 30921.6 -1846.8
573 9.8 30928.8 -1826.2
574 9.1 30956.9 -1843.4
575 8,5 31047.0 -1855.7
576 9,0 31049.0 -1848.3
577 8.3 3]057.2 -1811.1
578 9.6 31111.9 -]834.2
579 9.6 31115.5 -1847.9
580 9,6 31119.5 -1800.0
581 9.1 31125.0 -1802.0
582 9.2 31127.6 -1809.5
583 9,3 31139.1 -1809.1
584 9,6 31154.9 -1826,4
585 9,5 31207.0 -1858,2
586 9.8 31211.2 -1829.4
587 10. 31258.5 -1836.2
588 9.7 31313.8 -1823.0
589 8.8 31316.? -1805.3
590 9.8 31332.0 -1823,0
591 8.8 31333.5 -1831.6
592 9.7 31358,7 -1806.8
593 8.0 31404.1 -1802.8
594 10, 31426.0 -1848.2
595 9.6 31443.8 -1834.9
596 9.5 3]606.3 -]81].5
597 9.4 31615.5 -1848.0
598 9.8 31619,2 -1804.5
599 9.8 31649.2 -]827.7
600 9.4 3]709.9 -1836.3
601 8.3 Z1746.7 -1859.1
602 9,1 31748,8 -1810.1
603 9.8 31801.0 -1841.5
604 9.5 31812.7 -1833.5
605 8.3 31856.7 -1812.5
606 9.7 31905.6 -1827.7
607 10, 31921.8 -1825.5
608 8,0 31929.8 -1857.0
609 9.4 31931.7 -1849.6
6]0 8,5 32001.1 -1844.0
611 9.8 32126.8 -1842.0
612 8.1 32206.0 -1853.1
613 9,0 32206.1 -1844.0
6]4 9.5 32224.4 -1807.2
615 9.4 32226.5 -1826.1
616 9.5 32227,5 -1810.5
617 9.4 32229.7 -1822.4
618 9.0 22246,2 -1824.1
619 10. 32345.9 -1802.7
620 9.7 32_55.1 -1808,0
621 9.1 32356.0 -1822.4
622 7.5 32415.4 -1857.6
623 8.5 324_2.6 -1836.6
624 9.8 22442.5 -1802.5
625 8.4 32514.1 -1858.5
626 10. 22615,0 -]807,1
627 8.3 32631.1 -1853.9
628 9.8 32646.3 -]804.6
629 9.5 32655.7 -1838.0
630 9.7 32721.8 -1804.9
631 9.8 32811.5 -]858.7
632 9.1 32836.3 -1828.3
633 9.8 32901,5 -]858.6
634 9.4 32937.1 -1840.4
635 9.3 32948,6 -1800.8
636 9.1 32948.8 -1859.2
63? 9.1 330200 -1821.6
638 9.4 33020 9 -]827.5
639 8.2 33034.5 -]821.9
640 9.9 33048 9 -184].5
641 9.9 33049 5 -1836.9
642 9.0 33122 _ -]808.1
645 ]0. 33]2? _ -]853.0
64_ 9.2 33201; -1824.8
645 9.6 33220. t -1824.2
646 9.9 33245. 7 -1827.8
647 9.2 5_423._ -1851.7
648 9.7 33424._ -1834.2
649 9.4 33431.1 -1824.1
650 8.6 33436._ -1821.6
651 9.1 33500.7 -1854.0
652 10. 33512.7 -1859.5
653 9,3 33519.5 -1811.I
656 9.6 32527.5 -1912.7
655 9.8 33531.4 -1828.3
656 9.2 31534.8 -IH58.0
657 9.8 33628.9 -1801.0
658 8.8 _3651.7 -1h68.1
659 9.3 33659.5 -1_II.3
660 9.4 35709.6 -I_28.1
661 9.0 _3631.I -1_44.9
662 9.4 32818,6 -1626.6
663 8.6 33830.0 -1831.3
664 9.3 33t38.3 -18_1.9
665 9.4 33Q44.2 -1820.6
666 9.6 36020.6 -1826.7
667 9.1 3_048.8 -182 .0
668 9.4 34100.6 -18_t.O
669 9.5 34143.4 -1805.3
670 9.3 34143.5 -1846.0
671 9.7 34207.4 -1839.5
672 9.5 34208.5 -1812,3
673 8.2 34240.0 -1824.£
674 9.5 34251,1 -1829.8
675 8,8 34251.3 -1823.1
676 8.3 34259,2 -|844.3
677 9,3 34410,5 -1859.4
678 9.] 34416.4 -1850.7
679 9.7 34431.9 -1834.8
680 10. 34455.1 -1801.9
681 9.5 34457.2 -1828.1
682 9.7 34504,2 -1884,4
683 8.8 34516.6 -1815.1
-18 773 4hO5m
684 9.4 34538.6 -1864.3
685 9,1 34546.0 -1858.8
686 9.8 34548.3 -1810.6
687 9.8 34556.1 -1825.8
688 9.8 34609.9 -1844.5
689 8.8 34621.3 -1837.6
690 7.7 34627.5 -1853.7
691 6.0 34642.8 -1852.1
692 9.3 34646.9 -1833.2
693 9.8 34655.2 -1801.6
694 9.7 34706.0 -1855.3
695 9.0 34747.9 -1840.4
696 8.4 34?57.2 -1829.9
697 9,4 34846.2 -1854.7
698 9.2 34846.2 -1846.4
699 9.2 36846.6 -1823.2
700 9.6 34904.1 -1829.0
701 8.0 34910.8 -1807.5
702 9.6 34940.1 -1823.6
703 9.1 35019.9 -1809.7
704 9.4 35030.9 -1801.0
705 8.0 35033.6 -1858.3
706 9.5 35053.0 -1851.2
787 9.8 35102.6 -1853.7
708 9.0 35116.0 -1837.0
7_9 9,8 35128.7 -1823.3
7_0 8.8 35134,7 -1835.8
711 9.5 35149.0 -1813.8
712 9.3 35151.4 -1804.9
713 9.3 35159.6 -1821.5
714 9.3 352_4.1 -1846.1
715 9.1 35246.6 -1847.0
716 9,6 35308.8 -1807.6
71? 7.5 35315.2 -1819.4
718 9.2 35400.7 -]832.2
719 9.8 35416.1 -1835.1
720 9.1 35419,7 -1852,9
721 9,8 35421,0 -1802.7
722 9,4 35439.4 -1839.9
723 9.4 35456.0 -i825.2
724 10. 35458.2 -1853.2
725 9.3 35459.0 -1825.5
726 9.0 35507.3 -1855.9
727 8.6 35516.1 -1832.7
728 7.3 35520.? -1846.5
729 9.4 35527.6 -1829.8
730 9.4 35548.2 -1843.4
731 9,5 35550.4 -1854.8
7329.2 35558.7 -1806.4
733 10. 35609.] -1808.7
734 I0. 35635,3 -1849.8
735 9.4 35637,7 -1843.0
756 9.8 35656.4 -1810.2
737 8.9 _5714.7 -1842.2
738 8.7 35724.9 -1832,6
739 9.1 357_2,5 -1833.8
740 9.1 35757.2 -1842.4
741 10. 35808.9 -1854.8
?'2 8.8 35821.9 -1821.0
74_ 9.8 35902.8 -1844.]
744 9.6 _5911.3 -1816.2
745 9.3 35914.6 -]859.4
746 9.3 35919.2 -1838.0
747 9.5 35935.6 -1834.8
748 9.1 35936.5 -1813.5
749 9.7 35940.8 -1813.7
750 9.5 25942.6 -1820.]
751 9.5 40001.1 -1836.0
752 6.4 40087._ -1826.6
753 9.7 40024.8 -1844.8
754 8.3 40026.4 -1821.3
755 9.8 40037.9 -1859.3
756 9.2 40040.1 -1830o2
757 9.7 40103.1 -1827.5
?58 9,4 40124.7 -1814.1
759 9.2 40141.0 -1802.1
?60 9.7 40154.3 -1818.3
761 9.0 40210,9 -1852.0
762 9.0 40212.1 -1808.0
763 8.0 40219.8 -1819.7
764 9.5 _0_00.6 -1806.6
765 9.9 40301.2 -1802.8
766 9,3 40327.2 -1823.6
767 9.0 40412.? -1809.1
768 9,5 40418.2 -1813.4
769 8.0 40437.4 -1848.2
770 9.0 40457.] -1854.0
77] 9.5 40506.0 -1829.1
772 8.3 40530.5 -]814,8
?73 8.8 40533.1 -]826.6
BD lII ($D) 285
-]8 774 4hO5m
774 8.9 40550.9 -1842.0
775 9.2 40558,3 -1827.9
776 9.8 40559.2 -1819.0
727 9.5 4062F,8 -1836,4
778 9.6 40644,3 -1808.7
779 9.8 40650.4 -1820.3
780 9.6 40701.3 -]859.4
781 10. 40712.0 -1848.0
782 8.3 407]7.6 -1825.7
783 9.1 40741.4 -1835.0
784 9.4 40745.5 -1842.5
785 9.8 4075].] -]854.3
786 ]0. 40752.8 -1847,6
787 9,2 40755.9 -1824.7
788 9.9 40825.4 -1817.5
789 9.1 40832.5 -1850.9
790 9.4 40836.9 -1804,2
791 9.8 40846.7 -1807.4
792 9.1 40907.5 -]825,6
793 8.7 40927.5 -1842.6
794 9.5 40947,8 -1807.7
795 ?.2 40949.4 -1814.0
796 9.2 41048.2 -1827.1
797 9.6 41140.1 -1826.7
798 9.1 41150.3 -]857°0
799 9,2 41151.0 -1837.8
800 9,1 41155.1 -1845.6
801 9.7 41205.6 -1842.]
802 7.0 41215.8 -1803.7
803 7,0 41232.4 -1812.4
804 9.8 41255°3 -]857.6
805 10. 41255.9 -1809.7
806 7.7 41320.7 -1851.9
807 9.4 41321.9 -1844.$
808 9,2 41325,? -1846.0
809 9.9 41330.4 -1827.0
810 10. 41400ol -1838.7
811 8.1 41404.9 -1805.0
812 9.5 41409.0 -1813,1
813 9.5 41423.7 -1850,1
814 9.4 41426.8 -1805.2
815 9.5 41505,9 -1858,4
816 9,5 41506.7 -1824.8
817 i0. 41529.3 -1830.8
818 9.8 41530.4 -1859,9
819 9.8 4154?.5 -1846.0
820 9.5 41549.6 -1852.9
821 9.0 41602.1 -1818.0
822 9.9 41615.3 -1852.9
823 9.5 41641,9 -1859.5
824 lO. 41708.5 -]831.5
825 9.5 41721.7 -1848.1
826 9.4 41724.7 -1843.9
827 9,5 41731.3 -1825.6
828 9.6 41233.9 -1825.5
829 8.9 41740.3 -1852.2
830 9.4 4]758.2 -18_9.4
831 9.7 41829.3 -1815.3
832 8.7 41858.9 -1852.1
833 9.6 41910.4 -1802.9
854 9.1 41930.4 -1832.7
855 7.7 41931.8 -1811.9
836 9.5 41938.0 -1833.0
837 9,8 41954.6 -]810.5
838 10. 42004.7 -1839.1
839 8.2 42022.8 -1842.5
840 7.0 42027.6 -1858.6
84] 9.0 42039,6 -1810.1
842 9.6 42040._ -1834.2
843 9.7 42105,5 -1808,6
844 9.6 42114.1 -1807.9
845 8.4 42119.9 -1825,5
846 8.5 42120,6 -1804.9
847 9.3 42125,1 -1820.5
848 7.3 42129.5 -1809.6
849 8.2 42245.7 -1847.5
850 i0. 42512.2 -1838.6
851 9*8 4252].2 -1836.9
852,10, 42359.3 -1816.3
853 8.6 42347.0 -q806.5
854 9.8 423&8 _ -18_8.6
855 9.6 42356.7 -t815.0
856 9,5 42400.1 -1837.9
857 9.0 42430.8 -1816.3
858 9.5 42500.8 -1836.1
859 9.8 42528.5 -1849.3
860 9.5 42557.5 -1828.3
861 8.5 42601.1 -1802,7
862 9.8 42602.2 -1859.4
863 9.6 42604.8 -1855.1
864 9.0 42606.8 -1826,1
865 9.5 42648.3 -1817.5
866 9,2 42659,5 -1848,6
867 9,7 42206.6 -1855.3
868 9.5 42721.9 -1845.9
869 7.7 42727.8 -1829.5
870 9.0 42729.7 -1858.2
871 10. 428]0.6 -1859.2
872 9.] 42818.1 -1801.9
875 9.9 42820.0 -1822.9
874 9,8 42821.3 -1812.6
875 9.9 42838.4 -1843.8
876 9.2 42937.7 -1810.7
877 9.5 42951.4 -1836.4
878 9.1 43003.7 -1828.9
879 8.7 43017.0 -1810.7
880 9.0 43017,2 -]839.8
881 7.2 43118.4 -1837,4
982 9.1 43137.4 -1820,4
_83 7,2 43137.4 -1806.2
U84 10. 43153.3 -1845.9
£,85 9.7 45208.3 -1814.]
_86 8.5 45217.8 -]857.5
687 9.2 43258,8 -1842.8
888 9,4 43305,0 -I819.0
839 10. 43313.5 -184].0
890 8.5 43325.5 -1823,6
8'_1 9.0 43344.7 -1834.8
8_2 9,3 43346.6 -1804.9
8?3 lO. 43412.1 -1849.5
894 9.4 43421.9 -1802.8
89_ 9.4 43444.1 -1832.9
89] 9.8 4344?.5 -1846.2
89 _ 9.3 43449*5 -1819.8
891: 9.7 43604.2 -1812.9
89_ 9.5 43615.3 -1843.2
90C 9.0 43616.9 -]812.9
901 lO. 43618.2 -1850.6
902 8.7 4_625.0 -I806.2
903 8.8 43625.1 -1814,2
904 9.8 43715.9 -1834.9
905 9._ 43752.8 -1853.6
906 6.0 4_743,9 -1856.2
907 9.7 43806.5 -1806.0
908 lO. 43810,1 -1851.6
909 9.2 43828.6 -1833.5
9i0 8.6 43842.2 -1826.0
911 9,4 45855.0 -]847.9
9]2 9,5 43909.4 -1857.2
913 9.6 43913.5 -1859.1
914 1,), 43934.9 -1812.3
9]5 9.1 43950.9 -1815.2
916 }.7 45959.5 -]805.3
917 9.7 44007.1 -1809,1
918 9.8 44010.6 -181S.4
919 9.4 44014.7 -1830.4
920 9-2 44021.7 -1849.1
921 7.7 44026.5 -1840.1
922 9.7 44037.8 -1835.1
923 9.4 _4047.9 -]853.1
924 9.8 q6104.5 -1836.3
925 9.5 44141.9 -1825.4
926 9.8 44152.7 -!825,5
927 8,6 44153.4 -18_0.7
928 9.9 44214.0 -]812.0
929 9.1 44243,6 -1838,2
930 9.5 44252.0 -1852.0
951 10. 44505,7 -1842.8
932 9,1 44349.3 -]849.2
953 9,8 44555.4 -]808.2
934 I0. 44421.9 -]857.2
935 9.1 4443?.2 -]847,0
9_6 9.5 44443.4 -]806.4
937 8.5 44451.8 -1835,4
938 9,2 44506.9 -1858.6
939 9.4 445]5.5 -]848.2
940 9.5 44522.9 -1801.3
94] 9.8 _445d_,] -1812,5
942 9.8 44605.1 -1859.0
943 9.5 44606.0 -]812.5
944 9.8 44608.4 -]825.7
945 9.4 44610.9 -1855.7
946 9.4 446_2.7 -1802.4
947 9.2 44633.7 -1820,8
948 9.6 44649.4 -1801.9
949 8.3 44707,9 -1805.9
950 9.4 44738.3 -1809.6
951 9.1 44741.8 -1820.6
952 9,8 44759.6 -18_5.5
953 9.4 44830,2 -1835.0
954 9.6 44854.3 -1821.3
955 9.0 44908.9 -1848.4
956 9.8 44918.3 -1823.6
957 9.8 44924.1 -1814.6
958 9.8 45008.3 -1800.3
959 7.5 45037.3 -1820.4
960 8.3 45038.0 -1837.8
961 8.7 45047.9 -1847,0
962 8.7 45113.8 -1830.4
963 9.4 45116.6 -1812.5
964 9.0 45124.3 -1842.0
965 9,2 45128.3 -1843,8
966 7.0 45219.2 -1801.9
962 9.0 45223.9 -1821.6
968 9.0 45232.3 -1822,S
969 9.8 45244.8 -1816.1
970 9.2 45251,9 -1838.7
971 9.7 45305,4 -1825.7
972 10. 45315.8 -]819.9
973 8.2 45324.7 -]852.5
974 9.4 45451.6 -1802.0
975 8,5 45454.0 -1834.9
976 9.0 45507.7 -1806.8
977 9.8 45517.5 -1820.3
978 9.6 45545.8 -1837.8
979 9.1 45555.9 -1848,4
980 9.5 45602.1 -1806.1
981 9.0 45607.3 -1840.8
982 9.8 45624.6 -1858.7
983 9.4 45651.5 -1801.4
984 8.8 45708.5 -1824,3
985 9.8 45711,6 -1828,6
986 9,1 45720.9 -1843,2
987 9.4 45722.7 -1811.6
988 9.8 45753,1 -]803.0
989 9.5 458]0.4 -1856.]
990 7.3 45812,6 -]805.3
991 8,4 45816,2 -1808.7
992 9.8 45835,0 -]848.5
995 9,5 45847.9 -1849.7
994 9.3 45909.1 -1823.7
995 9.7 45920.0 -1832.6
996 9.5 45932.6 -1839.5
997 9.5 45956.1 -1854.0
998 9.8 45958.3 -1855.0
999 9.5 45958.5 -1823.8
1000 9.0 50012.6 -1830.5
i001 8.9 50046.2 -]829.9
1002 9.8 50055.2 -1851.5
1003 9.8 50056.1 -1842.4
1004 9.0 50109.3 -1812.4
1005 8.9 50118.7 -1854.2
1006 9.9 50118.8 -1801.8
1007 9.4 50134.0 -1844.6
1008 9.3 50136.1 -1847.5
1009 9.8 50157,2 -1805.0
1010 7,2 50207.9 -1818.4
1011 8.5 50234.9 -1805.5
]012 9,8 50255.0 -1819.0
1015 9.4 50243.3 -1809.2
1014 9.2 50311.3 -1812.0
1015 9.5 50547.0 -1844.1
1016 9.5 50402,3 -1801.0
1017 9.3 50402.8 -1820.9
]0]8 7.8 50411.0 -]85].0
]019 9.6 50413,2 -1859.4
]020 ]0. 50429.0 -]843,9
1021 9.6 504_4.1 -1846.5
1022 ]0. 50436.8 -]818.5
1023 8.9 50525.6 -1826.1
1024 9.4 50527.1 -1819.4
1025 9.2 50527.7 -1836.3
1026 9.5 50548,9 -1825.0
1027 8,8 50622.7 -]853.0
1028 9.[ 50624,5 -1834,8
1029 8.5 50647,4 -1808.0
1030 9.0 50649.6 -1820.3
103] 8.0 50703.0 -1843.?:
1032 9.4 50720.2 -1822.3
1033 9.5 50800.1 -1838.4
1034 9.6 50802.4 -1812.7
1035 7.7 50807.$ -1833.7
1036 9.5 50829.2 -1855.7
1037 9.5 508_3.4 -1835.2
I0_8 9.2 50918.4 -1829.6
]039 9.5 51000.3 -1840.4
]040 9.5 51021.4 -1837.9
1041 9.6 5]046.3 -1822.4
1042 10. 51105.0 -1812.2
1043 9.4 51112.9 -1810.7
-]8 1133 5h29m
1044 8.9 51115.7 -1801.2
1045 8.0 51116.4 -1849.4
1046 8.8 51118.6 -1817.5
1041 8.9 51137.8 -1830.0
1048 8.0 51139.5 -1846.5
1049 9,9 51152.4 -1805.8
1050 8.8 51200,3 -1855.9
1051 6.3 51224.6 -1817.4
1052 9.4 51227.9 -]824.8
1053 10. 51251,0 -1830.8
1054 9.2 51251.0 -1809.0
1055 7.3 51256.5 -]840.4
1056 7.0 51257.3 -1839.8
]057 9,0 5]259.5 -1838.0
]058 9.8 51304.9 -1810.0
]059 9.3 51312.6 -1813.0
1060 9.4 51317.5 -1813.2
1061 9.8 51327.7 -1802.0
1062 lO, 51347.7 -1810.0
1063 9.4 51356.6 -]830.7
1064 10. 51505.7 -1816.9
]065 9.8 51514.9 -]853,1
1066 9.1 51534.6 -1858.7
1067 9.2 51541.0 -1808.1
1068 9.3 51555.7 -1819.2
1069 8,8 51558.6 -1815.8
1070 9.6 51614.7 -]842.7
1071 9,3 5]630.6 -]811.1
1072 9.8 51647.4 -]856.2
]073 9.1 5]658,5 -1858.4
]074 9.3 5]704.8 -1819.9
]075 9.5 5]720.0 -1832.9
]076 9.3 5]727.7 -1842.3
]077 9.5 51748.1 -1837.3
]078 8.8 51752.1 -1812.9
]079 9.5 51759.8 -1850.8
1080 9.1 5]803.5 -]859.5
1081 9.8 51814.9 -1800.2
1082 9,7 51816.5 -1846.2
I083 9.8 51827.9 -1813.2
1084 9.4 5]828.9 -1855.0
1085 8.5 51844.8 -1851.5
]086 9.6 51849.9 -]828,6
1087 9.2 51907.8 -1849.9
1088 9.5 51909.3 -1820.0
1089 9.1 51926.? -1847.0
]090 9.4 51959.7 -]853.3
109] 9.4 52057,] -]836.7
1092 9.7 52042.8 -]854.2
1093 9.0 52108.0 -1815.2
1094 9,5 52]30.3 -1815.5
]095 7,5 52134.1 -]80?.7
]096 ]0, 52137.2 -1828.5
]097 9.0 52]46.9 -]847.1
]098 9.3 52156.7 -1810.8
1099 9.8 52207.0 -]823.9
]100 10. 52219.1 -18_5.8
1101 8.8 52246.9 -1836.7
1102 8.5 52349.2 -1840.3
1103 8.7 52401.3 -1842.8
1104 10. 52412.0 -]856.4
1105 9.6 52421.3 -1834.7
I]06 8.5 52421.5 -1843.2
1107 10. 52428.7 -1813.6
1108 9.4 52430.4 -1823.5
1109 9.5 52434.2 -]825.5
1110 9.3 52453,8 -1840.1
]111 9.0 52515.7 -1813.6
1112 8,4 52522.3 -1849.6
1115 9,2 52540.9 -1820.7
]]]4 9.8 52545.4 -]818.2
]]15 9.5 52545.4 -1859.4
]]16 9.8 52619.8 -]803.7
]117 9,8 52630.] -]814.1
1118 9.6 52633.9 -1833.5
]]]9 9.7 52639.5 -1821.7
I]20 8.3 52652.9 -1840.1
]121 9.0 52721.4 -]818.0
]122 8.0 52722.9 -1846.8
]123 9.0 52729.3 -1855.5
1124 9.7 5?729.4 -1829.5
I]25 7.9 52752.5 -1826.3
1126 9.7 52753.4 -1808.2
1127 6.9 52756.2 -]854.7
1128 10, 52806.0 -182].0
I]29 9.9 52835.1 -1833.3
]]30 9,8 52859,? -1849.1
1131 9,5 529]2.6 -]828.3
11_2 9.5 52952.6 -1808.4
1133 9.2 52938,6 -1830.3
BD I11 ISD] 286
-18 1134 5h29m
1134 8.5 52946.2 -1847.3
1135 I0. 52954.5 -1804.0
I136 9.5 53000.3 -1850.7
I137 9.2 53012.9 -1825.9
1138 9.7 53022.0 -1800.5
1139 9.4 53040.0 -1802.0
1140 9.5 53044.5 -1840.3
1141 9.0 53116.4 -1834.7
I142 9,3 53128.3 -1838.5
I143 I0. 53143.9 -1858,0
1144 8.6 53152.2 -1848.1
1145 9.0 53213.3 -1815.9
1146 9.3 53214.8 -1828.3
1147 9.4 53228.3 -18Z0.I
1148 lO. 53300.4 -1825.7
ll&9 10, 53307.1 -1825.0
1150 8,8 53320.3 -1848.0
i151 8.9 53333.Z -1836.4
1152 9,0 53339.5 -1859.6
1153 9.4 53404.9 -1800,6
1154 8,8 53409,0 -1849.4
1155 9,8 53417.8 -18!5.8
1156 9,0 53427.6 -1827.8
1157 9,5 53446.4 -1854.1
1158 8.7 53452.3 -1832.2
1159 9.5 53517.2 -]812,9
1160 " 9.7 53521.3 -185|,3
1161 9.4 53538.0 -1829.2
1162 9.4 53539.7 -1857.0
1163 9.8 53550.9 -1823,6
1164 9.1 5/553,0 -]801.7
1165 9.1 53622.3 -1803.8
1166 8.3 53629.2 -1825.8
1167 9.2 53630.0 -]830.9
1168 9.0 53637,5 -1800.1
1169 10. 53641.4 -1852.0
1170 9.2 53647.7 -18/1.0
1171 9.8 53668.6 -1852.4
i172 6.0 53700.6 -1837.6
117/ 9.8 53720.9 -1858.4
1174 7.2 53762.8 -1821.3
1175 9,5 53747.4 -1855,5
1126 9.0 57749.1 -1803.4
1177 9.0 53821,2 -1809,0
1178 I0, 53822.2 -1843.7
1179 9.2 53848.0 -1827.6
1180 9.5 53933.6 -1805.4
1181 8.8 53945.7 -1844.3
i]82 9.0 53959.9 -1822.5
1183 9,8 54003.0 -1814.2
II@4 9,3 54028+0 -1826.5
1185 9.3 54029.8 -1827.2
1186 9.0 54035.0 -1808.7
1187 8.2 56046.3 -18]/.7
11E8 9.5 56105.2 -1811,4
1189 9.1 54111.2 -1831.1
1190 8.8 54128.7 -1840.2
1[91 9.8 54132.9 -1848.5
1192 9.8 54135.0 -1800.4
1193 9.0 54151.2 -1815.]
1196 8.6 54205.2 -]845,0
1195 9,7 54229.2 -1858.0
1196 8.5 54264.1 -1806,5
1197 10. 54300.9 -1851.0
I]98 9.8 54302.4 -1833.7
I]99 9.1 54309./ -1824.8
1200 I0. 54314.8 -1806.9
1201 9*5 54318./ -1885,5
1202 9.7 54320.5 -1854.8
1203 9.6 54327,5 -!837,3
1204 9.0 54334.5 -]843.0
1205 10. 54335,4 -1840.7
1206 8.7 54347.1 -1819.8
1207 9.2 54404.2 -1846.7
1208 9.4 54425.4 -]831.5
]209 9.5 54426.0 -]824.9
1210 9.8 54427,9 -1813.4
_211 9.0 54432.3 -1839.7
1212 ]0. 54438.8 -18i6.5
1213 9.1 5_440.9 -1846.5
1214 9.2 54464.3 -IR12,8
1215 9.0 54524.1 -1847.4
1216 9.4 54542.3 -1867,3
1217 9.5 54543.2 -1809.4
1218 9.5 54635.9 -1818.8
1219 9.0 54646.6 -1804.7
1220 9.8 54650.7 -1832.6
1221 9.8 54656.6 -1811.4
1222 9.8 54659.5 -1800.2
1223 9.5 54704.9 -1819.6
1224 9.3 54707.8 -1819,0
1225 9.8 54719.4 -1851.1
1226 9.0 54728.2 -1810.7
1227 9.5 54005.2 -1834,4
1228 8.5 56821.5 -1853.4
1229 10. 54835.6 -1831.7
1230 9.5 54843.2 -1808.3
1231 9.5 54845.7 -1812.1
1232 9.8 56850.6 -1857.2
1233 9.6 54855.4 -1823.9
1234 9.9 54906.2 -1823.2
1235 7.7 54916.1 -1859.6
]2/6 8.7 54921.8 -1801.9
1237 9.6 54922.1 -1803.9
1238 9.8 54954.3 -1811,2
1239 9.B 55004.6 -1804.0
1260 7.8 55024.9 -1818.6
1741 9,4 55025.1 -1838.5
1242 9.3 55029.5 -1821.7
1243 9.1 55034.? -1836,8
1244 9.9 55043.0 -1826.2
1245 9.4 55057.1 -1844.5
1246 9,5 55103.4 -]831,9
1247 7.0 55111.6 -]804.5
1248 9.3 55116.5 -1853.0
1249 8.9 55119.3 -]846,1
1250 9.4 55122.4 -1816,8
1251 i0. 55128.8 -1814,2
1252 9.2 55147.3 -1835.2
125_ 9.0 55151.4 -1848.0
1254 8.6 55]52.0 -1800.3
1255 ]0. 55225.3 -1864,1
1256 I0, 55235,2 -1813.8
1257 9.3 55235.8 -1801.5
1258 9.2 55309.3 -1839,6
1259 9.2 55312.3 -1844.0
12b0 9.4 55319.0 -I_53.9
1261 9.5 55320.6 -1829.5
1262 8.9 55337,4 -1830.5
1263 9.4 55347.7 -1839.4
1264 I0, 55413.4 -1805.3
1265 9.1 55426.8 -1841.8
1266 9.4 55430,5 -1824.6
12U7 9.2 55449.2 -180B.4
1258 9.5 55452.9 -1822.3
1269 8,3 55508.8 -1817,6
1270 8,0 55522.1 -1803.9
1271 9.5 55528.5 -1805.2
1272 8.3 55528.5 -1831.0
1273 9,5 55541.4 -1854.5
1274 9.4 55556.5 -]857.0
1275 9.5 55602,9 -1820.5
1276 8.0 5560_.7 -1834.2
1277 9.6 55605.1 -IE26.0
1278 8.3 55615.9 -1823.5
1279 9.0 55622.4 -1809.2
12S0 i0. 55622.9 -1850.2
1281 9.8 55635.7 -1821.2
1282 10. 55707,6 -1802.8
1283 9.5 55211.4 -1852.5
1234 9.3 55713.3 -1840.1
12_5 8.8 55729.9 -1833.1
1286 9,4 55741.3 -1839.0
1287 9.2 557_].6 -1840.5
1288 9.3 55759.5 -I824.8
128g 8.2 55802.2-1859.7
IZq9 9.8 55817.6 -1826.6
1291 7.5 55827,7 -]804.5
1292 9.7 558S3.6 -1855.8
1293 9.5 55840,6 -1840,0
1294 9.7 55846.5 -1823.0
1295 i0. 55917.7 -1838,1
1296 I0. 559i8,5 -1835,0
1297 9,0 55919,8 -1820.5
129_ 9.5 55942._ -1837,6
1299 9.1 55945./ -1852.8
1300 9.1 553_6,6 -1839,2
1301 8.5 55948.6 -1_02.7
1302 9.0 55348.b -1802.1
1303 9.8 60006.5 -1800.2
1304 9.6 60048.9 -1821,6
1305 9.7 60054,6 -1804.0
1306 9,5 60107.0 -1825.4
1307 9,8 60112.7 -1825.4
1308 9,2 60114.0 -1830.8
1/09 9.3 60128.1 -1823.2
1510 9.4 60200.3 -]826.0
1311 9.4 60201.4 -1833.5
1312 9,5 60210.5 -1853,1
1313 9.8 60222.6 -1802.0
]314 9.1 60243.1 -1843.8
1315 10, 60257,7 -1837.9
1316 6.4 60258.1 1806.6
1317 ]0. 60259.2 -1845.?
1318 8.2 60300.5 -1828.2
1319 8.8 60316.0 -ISL_.2
1320 9.3 60323,7 -I_54.5
1321 10. 60326.1 -1_40.0
1322 9.6 60338.5 -IP51,7
1323 9.4 60350.9 -IS53.6
1324 9.9 60359.3 -1815.0
1_25 9,5 60407.6 -18_4.6
1326 9.8 60607,7 -1898.3
1327 8.8 60624.8 -18_0.0
1328 9,6 60425.6 -18_9,?
1329 9.b 60428.9 -18di.4
1330 ]0. 60453.7 -1811.2
133] 9.7 60506.3 -1821.6
1332 9,5 60511._ -1852.5
1333 9.2 60519,4 -184_,I
1334 6.8 60521.7 -1809,2
15/5 i0. 60522.6 -1804.7
1336 8.8 605_7.2 -1833.8
13/7 9.1 50606.5 -18m8.5
1538 9.0 60620.3 -1816.7
1339 9.5 60649.0 -1853.7
13_0 9.1 60651,2 -]8_9,4
1341 I0. 60?09.3 -1873*8
1342 9.9 60715,9 -1823.4
1/45 9,0 60724.3 -1843,4
]344 9.0 60?27.5 -1824.1
1365 9,5 60756.4 -1856,/
1/46 9.5 60736,5 -1851.8
1347 9.3 60753._ -1837.8
1348 9+I 60804.1 -1845.2
1369 8.7 60818.6 -1802.5
1350 9.4 608?0.2 -1812.3
13_I 9.8 608_I.2 -1810.6
I_52 6.2 60857.1 -1825.9
1353 9.5 60858.6 -1839.5
1354 9.4 60900.3 -1815,5
1355 9.1 60903.8 -1819.1
1356 9.0 60904.5 --1827.4
1357 8.9 60908.2 -1835,7
]358 9,4 6091@.9 -18_3.7
I759 9.8 60948.8 -[835,1
1/60 9.5 60959,2 -1_07,7
1361 9.5 b1002.9 .!817.3
1362 9.4 61005.4 -1830.3
1/63 10. 61016,1 -1826.9
1364 9.0 61028.6 -]8742
1365 7,7 61034,1 1_3.6
1366 9.3 61034, _ -18&Z,5
1367 9.4 61042.6 -1847.7
1368 9,1 6]053,0 -1868,2
!369 9,8 6!059,_ -1833.0
]370 9.6 6[_09,9 1857.6
1371 9.8 6_113.7 --1810.0
1372 9.1 61158.0 -]8_8,4
1373 9.0 61147.1 -18_0.6
1374 8,3 61157.5 -1821.9
1375 9.7 61212.0 -1_23,3
1376 9,1 _1226.3 -1838.4
1377 9,4 6150J,8 -1825,7
!378 9.2 61329._ -1830.0
137g 8,8 _1330.7 -181"1.5
_3_0 9)8 61354.5 -]854.6
1_81 9.3 61357.8 -1826.5
1382 9.2 6!7582 -1834.3
1385 9.8 61400.3 -1832.2
1384 9.4 61408.7 -1803,7
1385 9.4 61419.5-1853.1
1386 9.8 61426.9 -1818,2
1387 8,8 61426,9 -1839.3
1388 9,0 614_8.2 -1807,5
1389 9.2 61436.5 -]808.6
1390 9.0 61515.8 -]8]2. o
1391 7.8 61516.6 -18Oh,1
1392 8.3 61529.0 -1822,6
1393 8.8 61530.1 -1801,2
]_°4 9.l 6153<.5 1857.7
1/95 9,0 6]539.4 -1848,0
1396 9,2 615_8.5 -!857,9
1397 9.5 6160/,4 -1837,2
1398 9.5 61610.2 -1807,6
1399 9.7 61628.6 -1825.7
1600 9.9 61630,7 -1835,8
1_01 9.0 61631.7 -]8_7._
1402 10, 61632,7 -i_20.6
1403 8.6 61633,1 -1833.6
-18 1493 6hglm
i_04 8.3 _1650.8 -1809.0
1405 7,5 _i110.5 -1855.7
1406 10. 61719.4 -i815.8
1407 9.5 61730.0 -18,;7.5
1408 9.0 61807.5 !857.6
1409 9,8 _]829.7 -]8_2.8
1410 9,8 61_43,6 -I_U3.1
1411 8.8 61_51.3 -1824.3
1412 9,3 b]_51,3 -1813.6
1413 9.8 61905._ -1845.4
]&]4 9.1 61906,3 -181).0
1415 9.5 61q07.0 -184/.0
1416 9.5 61911,_ -1812.4
1417 8.8 61_27. _ -183!.9
1418 9.2 61930,_ -182_.9
141q 9.5 b]q36.5 -182Z.I
i_20 9.4 61938.2 -1831.2
1421 8,3 61946.9 185_.7
1472 9.9 6.7000.6 -i8741
1A23 i0. 62010.I -1829 2
1_24 8.5 620]0.9 -1809.0
1425 9.0 62026.q -1869.9
1426 q,5 62047.8 -1847.9
1_7 8.5 62103,_ ]856,3
]428 9,8 62112.6 -18_I,7
1429 9.7 621_8.0 -i826,_
1430 g,7 62]59,6 -]829.U
]431 9.3 62_17.3 -1811.I
]432 9.5 62221.6 -1810._
1433 9.2 _2236.0 -1858._
1434 9.5 67_36,5 -1875.6
14_5 e.9 62257,5 -I_2Z.8
]436 8.9 62246.9 -1849.7
1437 9.Z 62252.4 -I832.6
1438 ]0, 62310,6 1800.7
]439 9.2 b2312.8 -]850*6
]640 9.4 62314.2 -1833.0
144I ]0. 62319,1 -la30.2
]442 9,8 62323,8 -1832.7
i6_3 8.7 62328.8 -1820.2
]444 8,7 62328.9 -]825.0
1455 9,2 62336,5 -1852.5
1466 9.8 673_7.2 -1844.5
_697 9.1 62545.4 -i822.8
1448 ]0. 62402.7 I_]0,5
!64q 9.5 6240?,8 -I_5_.i
1453 9.7 62408,5 -IB19.6
1651 9.4 62420.q "1807.3
1652 9. q 6242114 -]826,5
1455 9,9 62422._ -]826.5
1454 9.5 62430,7 18Z5.3
1455 #.0 _24SI,1 ]805.4
!_56 9.5 6[7505.2 1809.6
I_57 9._ 62554.5 _825,2
1_8 9.3 _2541.3 -18!4,5
1459 9.8 62548.5 ]810.4
1460 9.8 62549.! -1829.9
lq_i _.8 62_21,2 -182£.0
I_62 9.4 _7647.2 -1810.7
1663 ]0. 62701.b -1817._
1464 lO. 62702.2 18_6o8
I_65 9.3 62708.1 -!853.7
]466 9. __ 62712.6 -I_02.8
i_67 9,3 _27_8.4 -i849.?
]468 8.2 6;I_]I,3 -1841.8
i_63 9.4 67_21,_ I830.4
1_70 q,2 62_21,6 ]803.9
1471 9.5 62821.7 I_E5.2
1472 9,3 02c_0!I,5 -I_57.7
1473 9.2 62916.5 iE59o9
]47& 8,8 t2917.2 -1823.1
14;5 9.1 62a24.4 -1849.8
l&?6 8.8 6292q,8 -181].g
1477 ]0. 62a48,5 -i8!9.2
1478 8,0 63001,3 -1832.7
i479 9.7 630_2.1 -IS59.g
]480 6,5 b30_Z.Z -18_2.6
14_ 8.5 6_003.Q -]_13.6
I_32 9.o 6S00S,4 -i856.5
14_3 9.6 63L_09.2 -1820,9
]684 9.R 6301_ 5 I357,6
1485 9.8 630.75.0 -1_57.4
i_:_ 9.3 63_93,1 -I_49.3
1487 8.2 63053,8 -1824,9
I488 9.3 63115,5 1825.7
1489 9.7 63121.2 -]854.3
16q0 9.3 63128.Z 1_51,0
1491 9.3 65128.5 -1850,3
1692 6.9 63130.8 -_806,7
1493 10. 63153.6 -]805,8
BD Ill (SD) 287
-18 1494 6h32m
1494 9.6 63203.9 -1811.4
1495 8.6 63213.8 -1814.2
1496 9.7 63225.1 -1820.3
1497 9.7 63232,4 -1803,5
1498 7,8 63240,7 -1803.6
1499 I0. 63254,9 -1813.2
1500 9,3 63259.3 -1807.4
1501 9.5 63314,1 -1849.8
1502 9.6 63349,7 -1818.4
1503 I0. 63349.8 -1807.0
1504 8.0 63355,6 -1858.1
1505 9.9 63415.6 -1826.4
1506 9.8 63428.8 -1802,4
1507 I0. 63431.5 -1851.0
1508 9.5 63643.0 -1841.2
1509 9.5 63451.0 -1849,5
1510 9.3 63458,3 -1833,4
1511 9.3 63504.4 -1809,6
1512 9.4 63525.8 -1805.2
1513 8.5 63530.8 -1808.4
1514 9.4 63533.1 -1858.4
1515 9.0 63540,6 -1856.0
1516 9.1 63557,0 -1854,4
1517 8.8 63559.4 -1809.3
1518 8.8 63601.3 -1857.7
1519 9.1 63629,8 -1802.1
1520 9.4 63642.4 -1838.9
1521 9.3 63643.5 -1835.4
1522 8.8 63651,7 -1804.4
1523 9.7 63706.2 -1825.7
1524 9.0 63718.8 -1802.5
1525 I0. 63725.4 -1811.0
1526 9.2 63730.0 -1843.6
1527 9.2 63735.2 -1826.1
1528 8.6 63749.0 -1815.5
1529 9.0 63756,6 -1821,3
1530 9.5 63809.0 -1815.3
1531 9.5 63816.5 -]848.2
1532 9.5 63819.5 -1848.2
1533 10. 63823.4 -1812.4
1534 7.3 63824.1 -1854.0
1535 9.3 63825.3 -1857.2
1536 9.0 63826.3 -1805.1
]537 7.1 63829.1 -1825.3
1538 7.2 63847.3 -1807.2
1539 9,4 63850.5 -1852.7
1540 9.0 63904.1 -1854.4
1541 8.9 63936.2 -1822.6
1542 8.2 63946.2 -1821.6
1563 9.8 63957,1 -1806.0
1544 9.8 64002,5 -1827.4
1545 9.1 64005.9 -1830.0
1546 8.8 64006.4 -1828.2
1547 9.0 64009.1 -1835.4
1548 8.9 64011.2 -1805.7
1549 9.2 64015.6 -1856.6
1550 8.7 64035.2 -1838.5
1551 9.7 64038.5 -1834.4
1552 9.5 64051,8 -1852.0
1553 9.2 64108.4 -1803.8
1554 8,7 64144,5 -]858,4
1555 9.4 64145.6 -1835,/
1556 9.1 64149.0 -1858.5
1557 9.8 64211.5 -1858.5
1558 9.6 64213.5 -]830.7
1559 9.4 64218.9 -1830.6
1560 10. 64237.8 -1823.6
1561 9.4 64244.4 -1847.6
1562 9.0 64252.9 -1809,4
1563 8.6 64254.0 -1817.8
1564 9.0 64257.3 -1815,1
1565 9.8 64320.4 -1851.9
1566 9.8 64329.8 -1825.0
1567 9.2 64335,5 -1856.5
1568 9.7 64336.7 -]828.2
1569 10. 64343.3 -1820.7
1570 9.2 64347.4 -1827.3
]571 8.9 64359.0 -1827.2
1572 9.5 64414.6 -1803.5
1573 9.5 64618.2 -1845.6
1574 9.2 64421.3 -18!5,1
1575 9.5 64422.6 -1808.2
1576 9.8 64434.7 -1811.0
1577 8.7 64443.3 -1816.2
1578 7.5 64447.4 -1850.5
1579 9.8 64509.5 -1831.2
1580 9.8 64518.8 -1808.2
158] 10. 64531.8 -1817.0
1582 9.0 64542.7 -1828.3
1583 9.8 64545.6 -1803.2
1584 9,8 6460],4 -1829.5
1585 9.5 64613.5 -1801.4
1586 9.4 64615,5 -1854.0
1587 9,2 64618.9 -1828.2
]588 9,5 64637.7 -1816.5
1589 9.5 64639.9 -1845.0
1590 8.7 64647.2 -1849.5
1591 6.0 64659.5 -1851.3
]592 9.5 64659.9 -i_21.4
1593 9.1 64700.8 -1835.1
1594 6.8 6470].4 -1845.0
1595 8.2 64706.7 -1816.3
1596 8.7 64738.9 -1822.6
]597 9.7 64741.4 -1839.5
1598 9.0 64746.1 -1806.7
1599 9.2 64755.4 -1812.4
1600 9.1 64804.6 -_813.4
]601 9.4 64805.5 -1801.2
]602 9.5 64818.0 -1849.3
1603 9.7 64846.7 -1832.8
1604 I0. 64913.0 -1827.1
1605 9.8 64924.4 -1844.8
1606 8.4 54926.7 -1816.5
1607 9.4 64930.1 -1855.2
1608 9.0 64946.5 -1_55.0
1609 9,6 649_8.0 -1816.9
16!0 9.0 65007.2 -1828.5
161] 9.1 65017.4 -1825.8
1612 9.1 65033.6 -1824.3
1613 9.0 65053.1 -1803.2
1614 9.1 65101.6 -1809.5
1615 9.1 65134.9 -1822.4
1616 9.7 65137,4 -1821.8
1617 9.8 65200.5 -1800.5
1618 9.1 65207.2 -1800.1
1619 9.1 6521].7 -1857.9
1620 9.] 65219.5 -1829.8
1621 9.2 65220.0 -]834.4
1622 9.4 65227.6 -1812.1
1623 9.1 65239.4 -1827.0
1624 9.5 65242.7 -1816.0
1625 9.5 65259.1 -1803.8
1626 9.0 65305.9 -1840,2
1627 9.3 65316.2 -1846.2
1628 9.5 65340.9 -1820.4
1629 9.7 65341.4 -1854.0
1630 9.5 65342,4 -1835.0
1631 9.1 65347.9 -1841.9
1632 9.8 65417.5 -1847.5
1633 8.6 65418,6 -1806,0
1634 9.4 65435.0 -1829.3
1635 9.4 65447,6 -1813.1
1636 9.1 65449.5 -1825.1
1637 9.3 65451.] -]805.9
1638 9.6 65504.1 -1850.2
1639 9.8 65506.] -1807.8
1640 9.9 65511._ -1851.4
1641 9.7 65518.2 -1811.6
1642 9.1 6552_.i -1834.5
1643 10. 65528.4 -]836.0
1644 9.0 65536.1 -1808.0
1645 9.1 65538.9 -1825.0
1646 10. 65606.5 -1845.5
1647 10. 65612.8 -1846.1
1648 9.1 65618.6 -i807.5
1649 8.8 65621.7 -]857,2
]650 8.3 656_5.6 -1807.5
165] 10. 65646.0 -1833.2
1652 9.8 65648.4 -1821.9
1653 9.1 65701.3 -]838.2
1654 10. 65704.1 -]805.5
1655 9.8 65711.4 -1820.7
]656 9.0 65721.5 -18¢9.6
1657 9.7 65729.3 -1841.3
]658 9.7 657_1.9 -1843.4
1659 9.5 65733.2 -1828.9
1660 9.5 65741.5 -1852.8
1661 9.8 65752.0 -1826.8
1662 9.8 65758.4 -]821.3
1663 9.5 65]59.4 -1851.2
1664 9.0 65805.7 -1801.2
1665 9.4 65808.3 -1822.0
1666 9.5 6581_.3 -1822.2
]667 8.6 65824.2 --1856.1
]668 9.4 65824.4 -1846.0
1669 9.5 65834.5 -1858.1
1620 9.8 65845.2 -1815.9
1671 9.8 65846.9 -1810.8
]672 9.7 65902.0 -1828.7
1673 9.1 65q09.4 -1856.1
1674 9.2 65918.9 -1805.i
1675 8.5 65920.1 -ISI].7
1676 9.5 65921.2 -1827.8
1677 9.5 65922.7 -18i5.4
1678 8.9 65922.7 -1844.1
1679 9.1 65926.3 -1829.8
1680 9.0 65_28.0 -1830._
1681 9.0 65943.8 -1829._
1682 9.4 65944.0 -1811.6
1683 8.5 /0002.9 -1854.2
1684 9.5 70010.7 -1819.2
1685 10. 70023.9 -1829.5
1686 9.8 70033.4 -1812.6
1687 9.0 7003].8 -184_.0
1688 10. 70055.4 -1803.9
1689 9.5 70056.8 -1856.3
1690 9.7 70103.0 -1805.2
1691 10. 70120.0 -1820.8
1692 9.5 70120.2 -1822.3
1693 10. 70128.9 -1851.I
1694 8.9 70145.2 -1833.2
1695 9.8 70154.7 -1815.9
1696 8.5 ]0157.8 -i_47.7
1697 10. 70204.3 -1855.5
1698 8.0 70205.2 -1822.2
1699 9.6 70205.9 -1835.4
I700 9.8 70220.4 -i829.8
1701 8.5 70220.7 -1802.5
1702 I0. 70221.6 -1828.4
1703 9.0 70231.2 -]8i].3
]704 9.1 70264.3 -1808,4
1_05 7.5 7{1313.5 -}852.9
1706 9.5 ]0314.9 -1801.2
1707 9.8 70318.6 -1846.1
1708 9.1 70325.5 -18_5.9
1709 9.4 70330.0 -1830_2
1710 9.8 70339.] -1818.9
]711 6.8 703_6.5 -1827.2
1712 9.8 70347.3 -1822.1
1713 8.0 70_49.2 -1819.1
]714 7.4 70350.9 -]857.9
1715 8.5 7_]354.5 -1810.4
1716 9.6 7(_407.7 -]805.1
1717 9.0 7_410.0 -1837.9
1718 9.4 70428.6 -1854.9
1719 9,8 7_:_40.9 -]831.0
1720 9.7 7e508.5 -1828.3
1721 10. 7(511.7 -1859.7
1222 9.4 7I'_13.9 --1847.3
1723 9.5 7(116,5 -1859.4
1724 8.8 7t_18.9 -1850.5
1725 9.8 2[.,29.6 -1829.1
1726 8.2 7C.45.8 -1814.6
1727 9.8 76_49.0 -1857.5
1728 9.4 70_02.6 -1822.5
]729 9.5 786]0.8 -1856.5
1730 9.5 70629.3 -1841.7
173] 8.6 706_4.4 --1848._
1732 9.4 70710.5 --1828.3
1733 9.1 70715.7 -1824.0
1734 9.4 70728.5 -183q.0
17_5 9.0 70735.2 -1802.&
1736 9.5 70742._ -1_33.9
1737 9.5 70744.: -18]2.9
1738 9.2 70744._ -182_.9
1739 9.0 70146,C -1_44,2
17_0 8.0 707_8._ -!e4_.2
1741 9.3 70756._ -1_4.3
]742 9.4 70756._ -18e5.8
1743 8.2 70756.9 18}1.3
1744 9,1 70835.4 -]8:1. _
17_5 lO. 70837.3 -183.1
i/46 9.5 708_2.5 -18_t.8
17_7 9.4 70_58.8 18J7,3
1748 9.2 70858.9 -1811.3
I]49 8.6 70616.0 -]8_8.6
1750 9.1 70918.Z -]832.8
1751 9.5 70923,b -1850.0
175Z 9.4 709Z7._ -I_05.3
1753 8.9 70930.4 -16_4.9
1754 9.4 709_2.7 -1834.6
1755 9.6 70955.2 1_54.8
1756 9.7 70958.3 -_802.6
]757 9.8 71006.1 -]826.0
1758 8.9 71006,3 -1857.7
1759 i0. 71006.7 -1807.1
1760 9.2 71010.3 -1812.5
1761 9.4 71016.3 -1803,1
1762 9.5 71025.9 -]834.8
1765 9.3 71036.4 -1812.2
-18 1853 7n2]m
1766 9.8 71037.0 -1857.2
1765 9.4 71042.1 -1853.4
1766 8.5 7]054.9 -]800.4
1767 8.8 71103.9 -1827.6
1768 8.1 71109.7 -18_2.4
1769 9.2 71123.5 -1833.7
1770 9.4 711_7.0 -1830.5
1771 9.8 711_7.5 -}824.9
177Z 9.8 71139.S -182Z.0
17]_ 9.3 71149.2 -1850.7
i]74 10. 71206.} -]809.9
1775 9.2 71208.4 -1858.4
1776 9.5 71214.9 -1857.6
1717 9,0 7121_.2 -1842.9
[778 lO, 712Z6.3 -1826.2
1779 9.7 71248.9 -}855.5
1750 9.0 7]249.5 -1803.4
1781 lO. 71354.4 -1813.9
1782 9.3 71304.2 -1817.7
I]83 9.2 7]306.2 -]829.5
17_4 9.5 71308.5 -]847.2
1785 I0. 7]_]4.9 -1802.7
1786 8.7 71318.3 -1825.1
178] 9.2 71318.8 -I812.6
1788 9.6 71324.9 -1859.9
I;89 9.8 7]325.0 -1823.3
i]90 9.3 71337.7 -]821.7
[791 9.5 71354.7 -1809.2
1792 9.5 71412.1 -I_40.5
1793 8.6 71413.9 -1803.]
I794 8.2 7_420.6 --1857.6
1795 9.1 7]422.2 -]819.4
1796 9.8 7142/.5 -1824.8
!797 9.8 7]436.8 -1800.2
1798 8.5 71654.7 -]82].I
1799 _0. 7]508.4 -1802.2
1800 9.8 71511.3 -183].2
1801 10. 715i2.2 -1856.4
1802 8.9 71515.5 -1844.6
1803 9.6 71517.2 -1850.6
1804 9.8 71532.4 -1804.3
1805 9.] 71533.3 -1812.4
1806 6.0 71550.2 -1844.4
180] 8.6 71559.8 -1856.2
i808 9.5 71604.4 -1843.7
1809 9.0 7]609.9 -1845.3
1810 9.4 ]1613.1 -}83].0
1811 9.5 71618.2 -1815.8
1812 9.6 71635.4 -]854.2
1813 9.4 71648.9 -1822.9
1814 9.3 /1653.5 -1812,8
1815 8.8 71658.4 -1803.9
1816 I0. 71705,7 -182].8
1817 8.5 71710,7 -1838.5
1818 9.] 71729.] -]8]9.6
1819 9.2 7]737.7 -]845.8
1820 9.8 7]742,8 -1800.2
1821 9.5 71746.5 -1810.2
1822 8.0 7]752.6 -1803.9
1825 9.0 71818.8 -1844.3
1824 9.2 71872.6 -1822.0
1825 7.0 71827.7 -1843.7
1826 9.0 71841.3 -18S4.0
1827 9.5 718_5.9 -1857.1
1828 9.5 71856.0 -1809.5
_829 9.Z 71903.3 -1806.6
1830 9.5 71q20.4 -1809.3
_8S] 7,8 719Z7.3 -1804.5
_8_2 9._ ]]965.9 -]853.4
iS33 9.4 7]952.8 ]825.0
18_4 9._ 7]_55.8 -1848.3
]835 9.7 71959.2 -1864.0
18_6 9.9 71959.5 -1855.9
1837 8.5 72004.7 -1828.3
1858 9.5 72027._ -1830.0
}839 9.5 72030.9 -]847.Z
1840 9.4 73038.8 -1848.]
1841 10. 72046,7 -1825.7
_842 10. 72047.0 -1817.0
}843 9.3 72048.8 -1848.3
18_4 9.0 72049.6 -1840.5
1845 9.5 72106.9 --1852.3
!846 7.6 72109.9 -1812.2
1847 8.5 ]2112.3 -1812.2
1848 i0. 72112.3 -1825.5
]849 9.5 7213_.3 -]835.9
1850 9.8 72135.2 -1820.6
]85! 7.5 72142,3 -1849.8
1852 10. ]2157.4 -1825.8
1853 9.1 72158.3 -1853.9
BD III (SD] 288
-18 1854 7h22m
]854 9.4 72205.0 -1810.3
1855 9.3 72223.0 -1835._
1856 9.1 72232.7 -1829.7
1857 9.1 72236.4 -1810.9
1858 7.2 12241.I -1835.4
]859 9.2 72246.0 -1835.Z
1860 9.8 72252.3 -1803.5
1861 ]0. 22255,8 -1829.0
1862 9.3 72307.5 -1812.9
1863 9.0 72309.4 -1809.9
]864 9.2 72g13.1 -1856.3
1865 9.8 72318.3 -1807.6
1866 9.7 72346.8 -1833.6
1867 8,3 72352.4 -1808.0
1868 10. 72404.5 -1859.5
]869 9.9 72405.2 -1855,8
1870 10. 72414._ -1814.0
1871 9.4 72415.6 -1828.2
1872 9.4 72429.9 -1827.5
1873 9.0 72434.5 -1838.1
1876 9.8 72437,9 -1852_0
1875 9,6 72438.9 -1859.1
1876 9.8 72459°9 -1816.1
1877 9.7 72441,5 -1824,2
1878 9.5 72445.4 -1830.7
1879 9.5 72448.7 -1821.2
1880 9,3 72453.0 -185G.9
1881 9.5 72455.9 -1809.8
]882 9.0 73458.3 -1852.4
1883 9.5 72506.6 -ie15.9
1884 9,1 72515,0 -1856.0
1885 9.4 72518.4 -I_24.3
1886 9,2 72526.0 -18_.5
1887 9,4 73526.2 -1815,8
1888 9.8 7Z534.1 --i_J5.7
1889 9.5 72535.2 -1824.7
1890 9,8 72539.0 1815,_
1891 9._ 72546.3 -I_05.4
1892 9.8 72550.0 -1859,3
i89_ 7.7 72550,9 -1812,5
1894 9,2 72557.5 -IS34.b
1895 9.0 72b01.4 -]825._
1896 9.3 72o07.2 -1852.6
i_97 S,8 /2608,8 -1852.1
18q8 9.5 72611.5 -1854,5
189q 9.5 72615,_ -1843,7
1900 10. 7262_,6 -18_0.7
1901 8.7 72624.4 --18_2.6
1902 9.7 72644,2 -1856,9
1903 ]0. 72653.2 -]815,_
1904 9.8 72653,6 -1834,_
1905 9.0 72710,1 -I_45.7
1906 9.2 t2711.6 -I_55,7
1907 9,2 /2714,7 -1817.6
19(,D 9.4 72720,6 -18_5.2
lq09 10. 72728,6 -180_,7
1910 9.8 22731.8 -18_0.6
1911 ]0. 72732,9 -1_0/.I
1912 9.Z 72742.1 -]812.0
1913 9.9 72756,7 --_815.4
191_ 9.6 72759.9 18_8._
1915 9.3 72_20.5 -1808.2
19i6 9.8 72821.0 -181_,3
1917 9.4 72827,7 -]8_2.i
191_ 9,0 72H29.6 --i860.0
1919 9.5 72_.4 -IS57.5
1920 9.4 728_9.0 -1_79,0
1921 8.7 72850.7 -1835.i
192Z 9,1 72q21_3 1814.5
1923 9.3 72q22,7 -1811.8
1924 9.8 72929.7 --]859m_
1925 8.0 72932,0 ]831.5
1926 9.0 73005.0 --182U,7
1927 9.5 730;22.5 -]8_9.8
1928 8.7 7S023.6 -IS_3.0
1W29 9.1 73028,1 -182_.3
1930 9.2 73050.0 1805.2
1932 9.1 73052.8 [829,6
19_2 8.6 75056.8 -1800.4
!oiZ .9.5 73109._ -1853.8
]934 9.5 73116,6 -IBOi 0
1935 9,8 73122.4 1815.5
19_6 9.3 73]26,0 -1817.7
1937 9°5 73138.6 --182_.0
I_58 i0. 7_139.4 -1803,6
1939 10. 73158.9 -1829.8
1940 i0. 7_201.6 1827.7
1941 9.1 75202.4 -1810.0
1942 10. 73204.1 -1820. _
194_ 9.5 73211.7 -18_4._s
19a4 9.5 7_237.3 -1839.2
1945 9,4 75237.9 -1828.7
1946 7._ 732_1.0 -1820.9
19_7 9,1 75258.6 -1827,0
1948 9.5 73259,1 -1829.0
1949 9.3 73302.0 -184],5
1950 9.3 ?_306.0 -]840,I
1951 9.5 7_330.3 -1856,6
1952 9,0 ?3333.5 -1843,7
1953 9.8 ?3337.6 -1842.8
19_4 9.8 73Z42.3 -18:2.2
1955 9._ 7_347.9 -1819.9
1956 9.8 73352.2 -1806.1
I_57 8.8 73352.5 -1812,8
195_ 8.4 7_355.8 -1829.8
1959 9.5 73407.7 -1855.7
1960 9.8 73413.1 -1846.7
i961 9,5 73420.5 -1823.5
1962 9.8 73424.0 -1809,8
1963 9.5 75428.8 -1817.6
1964 9.4 73495.2 -1811.8
1965 8,7 73447°7 -i851.6
1966 9.8 73448,3 -1815.4
1967 8.5 734_8._ -1839.3
1968 9,0 7_459,1 -1849.5
1969 9,0 7_527.1 -1803.5
1970 9,8 73528,6 -1846.9
1971 9,4 73532,4 -182_,7
1972 9,8 7_541.4 -1834.9
1973 9.8 73542.9 -18_5.3
Iq74 8.? 73543.6 -18_3,5
1975 q,5 73545,5 -1842.3
1926 7,8 73555.3 -1845.9
1977 9.5 73557.1 -1885.0
197_ 9.8 7_S57.4 -1818.2
1979 9,8 73607.4 -1806.5
I_0 10. 73607.9 -180_.i
981 9.1 73623,1 -1803.8
982 9.0 73624.6 -1819.9
1983 9.3 73_25,2 -1808._
!984 9.2 73634.0 -1835.9
1985 9.5 7Z_40.9 -]827.3
1i86 9.7 73653.6 -1821.5
i'_2 9.5 7_b55.4 -1802.7
I'_8 9.8 73704.3 -1819.0
l_Sq 8.8 7Z725,3 -1835.0
I_90 10. 73726.1 -1829.9
1991 9.5 73727.2 -1858.6
19_2 i0. 75727.4 -1834.8
19_3 9.0 73731.3 -1815.2
1974 9.5 737_Z.0 -1826.0
1995 I0+ 7_745.6 -1848,4
19q_ 9.5 7Z7AS.6 -184_,_
1997 9.5 7/752,0 -1813,0
1998 9.8 7380_.6 -1851,8
i099 9.0 73807.? -1854.9
200(] 9.5 73_23.9 -1822.5
20_I 9,3 73_36.2 -1859,0
2002 9,3 73837,1 -1807.5
2005 8.8 73851.i -1821,0
2004 9.0 73858,5 -1842.2
2005 9,9 25n08,2 -1858.3
2006 8,5 73915_3 -1805.0
2007 9.Z 73910.7 -1859,6
1'130_ 8.2 73qz0.9 -1813,0
200_ 9,0 7S9_I.6 -1848.7
20!0 10. 73q_5,0 -1847.8
20il _.8 7_q5_.7 -1857,0
2012 9.5 75_54.8 -1824.6
2013 9.0 73955,1 -1808,6
2014 9.8 73958.2 -1811.0
2015 9.5 74004.4 -1824.0
2016 9._ 74008,1 -1849.5
2017 8.9 79017,7 -1855.8
2018 9.2 7_054.0 1850.0
2019 9.3 74036.5 -1830.0
2020 10, 79124,_ -1808,4
2C, 21 _ 7_127,5 -1823.0
2022 9.0 74]39.2 -1826.5
2023 8.5 74141.7 -1858.5
2024 9.3 74145.2 -1831.6
2025 9.3 74157°i 1809.2
2026 9.0 74200.7 1856,2
2027 9.5 74205°7 -1855.2
Z028 9.Z 74204.2 -1858,3
2029 7.7 74218,0 -1849,2
2030 9.4 742Z2.4 -1838.7
2031 9.5 74227.9 -1800.8
2032 9,5 742S6,0 -1844,4
203Z ]0. 74236.3 -!820.9
2034 9.8 74241.8 -1805.0
2035 9.5 74251.2 -1858.4
20_6 9.4 74252,0 -1847.4
2037 9,2 74303.1 -1828.8
20_8 9.5 74305.0 -1846.7
2039 ]0. 74313.5 -1803.0
2040 8.5 74_19.3 -1838.4
204] 8.7 74322.2 -1834.2
2042 9.7 74_24.3 -1813,1
2043 9.3 74335.6 -1843.1
2044 9.I 74340.2 -1814.8
2045 9,1 74345.0 -1803.0
2046 9.4 74345.6 -]851.4
2047 10, 7440_.1 -]832.7
2048 9.4 74407.3 -1839.3
2049 8.2 74410.2 -1834.5
2050 10, 74419,4 -1811.1
2051 8.9 74423.5 -1832,4
2052 9.5 74433.5 -]850,7
2053 9.4 74448.4 -1816.4
2054 9.7 74453.4 -1818.6
2055 9,5 74502.3 -1838.0
2056 9.0 74506.1 -1858,1
2057 9.0 74516.6 -1857,8
2058 9.5 74523.5 -1847.5
2059 9.4 74530.8 -1831.4
2060 9.7 74531.7 -1830.2
2061 8.8 74532.9 -1845.4
2062 i0. 7_543.6 -1814,0
2063 9.8 74557.9 -1850.9
2064 9.3 74559.7 -1822.0
2065 9,4 74609.3 -1813.I
2066 9,8 74636.0 -1850.1
2067 9.7 74636.1 -1844.0
2068 9.7 74643.2 -1818.5
2069 9.5 74664,2 -1809,6
2070 I0. 74653,0 -1801,7
2071 i0. 74714,1 -1813.9
2072 9.1 74715.5 -1853.2
207_ 10. 74723.6 -1817.5
2074 10. 74802,_ -1800.4
2075 9.1 74804.9 -1845.9
2076 9,8 74825.4 -1806.0
2077 9._ 74827.9 -18_7,4
2078 9.2 748_3.3 -1834,1
2079 9.8 74_42.2 -1851.5
2080 9.7 74551.8 -1856.1
2081 9.8 74858._ -1800,?
2002 7.2 74902.2 -1839.8
2053 9.6 74904°9 -1849.]
20_4 9.3 74906.9 -1829.8
2085 8.7 74909.8 -18_2,9
2086 9.5 74915.5 -1837.7
2087 9,4 74925.9 -1802.7
20_8 9.8 74931.6 -1833.5
20_9 9.5 74948.6 -1848.1
2090 9.] 74958.2 -1838.8
2091 10. 75001.0 -1812.9
2092 9.3 75057.9 -1830.3
2093 8.7 75013.9 -1831.0
20q4 10. 75018.2 -1817.6
2095 9.2 75022.1 -1821.0
2096 9.5 75035,5 -]857.9
2097 9.5 75036.1 -1845.8
2098 I0. 75041,6 -1805.6
2099 9.1 75043.7 -1859.9
2100 9.5 75051.0 -1820,6
2101 9,7 75053.5 -1829.8
2]02 9.5 75_]0,0 -1856.0
2103 8,3 75112.3 -1845.2
2104 10, 75120,1 -1821.5
2105 9,8 75120,9 -i831.8
2106 9,7 75123.7 -]816.4
2107 10. 75126.1 -1308.3
2108 8.2 75133.9 -1852.8
2109 9,2 75158.3 -18_2.7
2118 8,5 75209,2 -1816.4
2]II 10. 75209.4 -I_"7.q
2112 9,2 75224,2 -1842.5
2113 9.2 75228,0 -1803.1
2114 8,2 75258,9 -1856,8
2115 9.6 75258.4 -18092
2116 9._ 75304,8 -1819,5
2117 9.5 75319,0 -1818.1
2118 5.3 75321.9 -1800,2
2119 9.4 75524.5 -1812.7
2120 9,9 753_5.8 -1802.6
2121 10. 75357.2 -1830.7
2122 9.8 75Z57.7 -1807.3
2123 i0. 75400,_ -]804.6
-]8 2213 8hO5m
2124 9.4 75402,4 -1801,5
2125 9,6 75404.5 -1856.5
2126 9,6 7543_,9 -1834,7
2137 8,7 75437.7 -1843,9
2128 g,5 75441.2 -1800.6
2129 9._ ?5442,5 -1848.0
2130 7.8 ?5505,4 -1814,7
2131 9.4 75515.0 -1834.4
2132 9.4 75517.6 -1838.1
2]33 9.7 75824.9 -]836.5
21_4 8.9 75527°0 -1806.4
2135 9.1 75537.4 -1816.4
2136 9,5 ?5554.2 -1834.4
2137 9.7 75557.2 -1837.0
2138 9.5 75604.2 -180].7
2139 9.4 75607.2 -1842.8
2140 9,7 75619.4 -]83].1
2141 9.8 75622.1 -1818.4
2142 9.8 75624.1 -1818.4
2143 9.4 75628.1 -1856.3
2]44 9.7 75628.3 -1810.4
2145 9.5 75640.0 -1821.2
2146 9.6 75645,7 -1825.7
2147 8.3 75649.2 -1810.8
2148 9,7 75655,5 -1810,8
2149 9.4 75710.5 -1835.5
2150 9.5 75713.1 -1827.5
2151 9.0 75724,2 -1852,2
2152 9.5 75727.3 -1800.0
2]53 9.3 75736.0 -]834.4
2154 8,7 75738,6 -1857.7
2155 8.0 75802.8 -1834.3
2156 9.8 75803.1 -1801.0
2157 9.6 75804.5 -1820.2
2158 10. 75829.7 -1811.6
2159 8.7 758_5.9 -1859.2
2160 9.3 758_8.0 -1821.7
216] 9.] ?5853.8 -1815o0
2162 8.8 ?5854°6 -]800.4
2163 9.3 75859.9 -1814.1
216_ 9,8 75912.2 -1802.9
2165 9.1 75923.0 -1854.7
2]46 9.5 75937.6 -1835.8
2167 9.0 759_9.5 -1839.0
2168 9.8 75941.0 -1801o8
2169 q.5 75945.0 -1819.2
2170 9.5 75947.4 -1816.7
2171 10. 75955.9 -1858.8
2172 9.4 80005.0 -1822oi
2173 9.1 80024.1 -1842.3
2174 9.3 80025.1 -1858,2
21v5 9.8 80037.7 -1826o8
2176 9.4 80039,6 -1831.6
2177 9.8 80050,0 -1827.2
2178 I0. 80056.7 -i808.3
2179 iO. 80102.2 -1800.7
2180 9.1 80112.1 -1845.7
2181 8.7 80118,8 -1844.8
2182 9.5 80122o5 -1857o6
2183 9.1 80125,0 -_839.9
2184 9.1 80124.9 -1848.4
2185 9.5 801_1.1 -]804.0
2186 9.0 80203.3 -_853.3
21B7 9.8 80217.1 -]850.3
2]88 9.4 80221.0 -!818oi
2189 9.3 80224.8 -1835.4
2190 4,5 80233,1 -1849.3
2191 9.1 80236.2 -1826.1
21'12 9.8 80243.0 -1827.9
2193 9.5 80259.7 -1852o0
2194 9.4 80305,4 -1823,4
21q5 I0. 80_14.4 -1822.5
2196 9o5 80331.9 -1836.6
2197 9.3 80043.6 -1848.3
2198 9,_ 80553.4 -1820.8
2199 9.3 80556.5 -18_7.0
2200 9,_ 80357.8 -1845.8
2201 9.7 80412.3 -1827.9
2202 9.5 80416.2 -1_0,5
2203 9.7 80418.2 -1825.3
2204 9.8 80418.6 -_8_9.5
2205 9.6 80428.6 -1825.6
2206 7.6 80_34.0 -1832.8
2207 9.4 80452.9 -1837.7
2208 10. 80456.] -]806.4
2209 10. 80512.] -1806.8
2210 9.8 80528.1 -1806.]
2211 9.5 805_].7 -]855.2
2212 9.4 80532.4 -1819.5
2213 9.4 80537.2 -I_55.9
BD Ill 15D] 289
-18 221_ 8hO5m -]8 2573 8h59m
2214 9,6 80541,8 -1832.2 2304 9.5 81552.7 -1812.6 2394 9.1 82714.9 -1817.0 2484 9.3 84114,4 -1828.5
2215 9.8 80544,5 -1800,0 2305 9,6 81556.3 -1810,9 2395 9.8 82725.0 -1801.8 2485 9.4 84131,2 -1832 7
2216 8.8 80557.7 -1856,1 2306 9.1 81602.8 -]8¢7.7 2396 ]0. 82726.5 -1809.0 2486 918 84136,7 -1823,3
2217 9.3 80609,1 -1809,5 2307 9.5 81624.8 -1808,0 2397 8.8 82808.$ -1828.4 2487 8.0 84143,8 -1829.9
2218 9,5 80610.0 -1852,7 2308 9.0 81631.2 -1815,4 2898 9.1 82809.9 -1818.3 2488 8.9 84159,2 -1852.2
2219 9,4 80614.4 -1859.3 2309 8.& 81643.2 -1814,4 2399 9.0 82810.7 -1819,1 2489 9.1 84220.1 -1814.0
2220 9.8 80621,3 -1824.9 2310 8.2 81646.5 -1829,3 2400 9.0 82815._ -1815.2 2490 9,2 84226,3 -1802.4
2221 9,1 80623.3 -1847,9 2311 9.1 81653.2 -1819.1 2401 9.0 82822.9 -1816.5 2491 9,5 84250.4 -1802,9
2222 9,_ 80627,7 -1851.3 2312 9.1 8170].9 -1838.5 2402 9.3 82824.7 -1827.6 2492 9.0 84255,8 -]819.0
2223 9.5 80628,8 -1858.1 2313 8.8 81705.3 -1851.7 2403 10. 82841.4 -1855.7 2493 9.2 84304.7 -1822.5
2224 9.2 80630.5 -1859.1 23]4 9.8 81712.4 -1831.2 2404 7.8 82845.7 -1832.2 2494 9. 8 8_05l_ -1804.2
2225 I0, 80639.0 -1834,6 2315 9.7 81718,7 -1814.5 2405 9.4 82900.9 -1802.9 2495 8,5 84512,9 -1841.8
2226 9.3 80641.9 -1848.7 2316 9.2 81721.6 -1853.7 2406 9.0 82910.0 -1834.3 2496 9.5 84316.8 -1851.8
2227 9,4 83645.8 -1820.8 2317 9.1 81722.3 -1806.4 2407 10. 829]4.4 -1826.6 2497 8,8 84318.9 -1840.7
2228 8.9 80650,1 -1835.0 23]8 9.1 81724,7 -1808.4 2408 9.0 82921.4 -1816,1 2498 9.6 84321l$ -847.2
2229 8.2 8070].8 -18_5,5 2319 7.2 81738.2 -1839.9 2409 9.1 829Z0.0 -X813,8 2499 9,4 84534.4 -_844.2
2230 9.5 80704.9 -1800,7 2320 9.2 81749,8 1835,6 2410 9.1 82941.4 -1815.1 2500 9.2 8434],8 -]816.1
2231 915 80715.5 -1846.4 2521 9.2 81807,7 -1803.0 2411 9.5 82941.5 -1846.9 2501 9,5 84349.2 -1829.5
2232 9.5 80730.0 -]808.9 2322 I0. 81808,4 -]823.4 2412 9.5 85001.4 -1816.0 2502 9.8 84434.2 -]819.9
2233 8.9 80730.9 -1832.8 2325 9,5 81823,9 -1836.2 2415 9.5 83003.5 -1804.2 2503 9.5 84449.3 -]_03.4
2234 9.5 80759.0 -1815.5 2324 8.5 81825.2 -1816.8 24!4 9.8 83008.8 -1825.5 2504 9,4 84510.4 -1;)37.0
2235 915 80759.8 -]852.1 2325 9.8 81844.6 -1816.8 2415 9.4 83011.7 -1833.3 2505 9.3 84514.2 -I[_14.5
2236 I0. 80811.5 -1809.6 2326 9.6 81850.0 -1853.8 2416 6.8 83022.5 -1810.8 2506 7,3 84539.8 -IE04.4
2?57 9.5 80813.8 -182].8 232? 9.5 81858.5 -]848.3 2417 9+_ 83054.9 -1855.3 2507 8.7 84548.1 -IE58.5
2258 9.1 80819.6 -]834.7 2528 9.4 81902.9 -1824.9 2418 9.8 85036.3 -1825.0 2508 I0. 84559.2 -1803.5
2_29 9.1 80827.5 -1804.6 2529 9.4 81904.8 -1834.7 2419 9.1 83049.5 -184].9 2509 9.5 84606.3 -1848._
Z240 9.0 80856.2 -1856.9 2330 9.3 81904.9 -)830.5 2420 9.7 83055.1 -1833.8 2510 9.5 84628.2 -]8_5.9
2241 9.7 80902.6 -1832.6 2331 8.5 81919.3 -]841.5 2421 9.8 83110.9 -1854.3 2511 9.3 84629.2 -18;16.1
2242 8.7 80910.2 -]827.0 2332 9.8 81922.5 -]833.0 2422 9.8 83127.3 -1817.5 2512 9.5 84725.8 -18i_7.0
22(_5 7.5 809_I.I -1858.1 2335 9.1 81928.7 -1851.1 2423 9.8 83200.3 -]804.5 2513 9.4 847_3.6 -1814.4
22_4 9.3 80q_6.9 -1844.9 2534 9.1 81937.7 -1807.4 2424 9.4 83210.6 -1837.1 25]4 9.5 84741.6 -1810.2
2245 9.5 80958.2 -1818.0 2535 9.4 8]q5].I -]856._ 2425 9.1 8_221.8 -]812.4 2515 8.0 84742.] -]813.9
2246 q.6 80958.4 -]820.9 2556 9.8 81955.8 -1806.2 2426 9.5 83222.4 -1850.4 2516 9.0 84819.2 -]84_.9
2247 9.1 88959.6 -1852.6 2357 9.1 82000.2 -1850.6 2427 9.6 83228.| -1826.0 2517 7.8 84822.6 -181!;.7
2248 9.0 8]002.5 -]807.9 2_38 9.1 82001.7 -1819.1 2428 9.4 83245._ -1801.6 25]8 9.3 84850.6 -185t..I
2249 ]0. 81003.6 -]819.5 2339 9.5 8200].8 -1845.4 2429 8.5 83252.3 -1821.I 2519 9.8 84854.7 -]84t.3
2250 9.8 8_005.5 -1847.8 2340 8.0 82011.6 -1822.7 2450 9.7 85300.5 -1832.9 2520 8.9 84852.5 -182(.6
2251 8.7 81021°9 -1843.1 2341 9.1 8201].8 -1841.7 2431 9.8 8_815.8 -1817o7 Z521 9.4 84905.8 -184C.5
2252 9.3 81025.0 -]847.9 2542 8.8 82017.4 -]815.7 2432 9.3 8_324.4 -]852.5 2522 9.8 84928.3 -]8]9.5
2253 9.5 81044.1 -18244 2345 9.5 82017.? -]858.6 2453 10. 85027.6 -1822.4 2523 9.5 84932.3 -]855.6
2254 9. 5 81S5518 --1824.4 2544 8.9 82025.2 --]829.4 2434 9._ 83528.9 --1854.3 2524 9.5 84933.2 --1848 8
2255 9.3 81057.9 --181_.4 23_5 9.1 S2024.3 --|845.8 2435 9.0 83532.8 --1806.4 2525 9.1 84952.6 --18568
2256 8.8 81]0].2 --18Z0.4 2546 9.8 82039.1 --]820.8 2436 9.0 85551.9 --1847.2 2526 9.8 84956.9 --18_2.5
2257 8.0 81154.0 --18_0._ Z_47 9.6 82044.8 -1858.7 24_7 8.5 8_355.8 -1856.4 2527 8.2 85008.0 -1854.8
2258 ]O. 81104.6 -1811.2 2348 9.5 82116.1 -1812.1 2438 8.4 83357.7 -1840.9 2528 8.3 85059.8 -18_4.9
2259 9.8 81108.4 -_8_7.5 2549 9.5 62120.6 -1808.4 2439 9.4 85358.5 -184_.3 2529 9.3 85109.7 -]854.1
2260 9.] 8])10.2 -1840.4 2550 9.6 82126.1 -1828.1 2440 9.0 83412.1 -1804.2 2530 7.0 85]12.2 -1819.._
2261 8.7 81118.0 -1812.0 2551 9.8 82126.4 -1850.9 244] 9.6 83421.5 -1822.5 2531 9.2 85119.5 -1846.,
2262 9.8 81120.5 -1855.5 2352 9.4 82128.6 -1813.4 2442 9.4 83627.2 -1830.3 2552 9.2 85151.2 -]835.;
2203 9.b 8i]28.8 -1828.0 2355 9.4 82144.1 -1857.5 24_5 9.5 8_433.4 -1801.0 2533 9.5 85221.9 -]802.6
2264 9.5 81151.7 -1820.5 2554 9.0 82154.] -1857.8 2444 9.1 85442.0 -1835.7 2554 9.6 85237.6 -1828.6
2265 9.4 81]_610 -1823.0 2355 9.4 82201.7 -1840.0 2445 9.0 85445.5 --18_9.5 2555 9.8 85259.8 -1810.0
2266 9.5 8]145.4 -1851.4 2356 9.4 82203.2 -1801.4 2446 8.0 83448.3 --]856.5 2536 6.0 85502.4 -1838.3
2267 9.4 81148.$ -18&8.9 2357 9°5 82211.6 ll85_.5 2447 9.4 83504.4 --]812.6 2557 9.8 85309.5 -1831.0
2268 9.4 81156.8 -1820.0 255_ 10. 82214.2 -1822.7 2448 9.8 83509.3 -1808.4 2538 9.6 85510.2 -]840.3
2269 9.6 8]206.0 -1837.8 2359 10. 82219.4 -1805.3 2449 9.8 858_6.6 -184]o4 2559 9.8 85516.? -1858.5
2270 9.2 81207.9 -1_5].0 2360 9.4 82219.8 -]807.5 2450 9.8 83600.7 -1807.6 2540 9.7 853]8.9 -1852.4
2271 9.2 81209.4 -1834.2 256] 9.8 82236.6 -1858.7 2451 9.3 85603.9 -1853.5 2541 10. 85325.1 -1813.1
2272 9.9 81213.2 -]824.? 2362 9.0 82240.6 -1819.4 2452 9.4 8361&.3 -]805.8 2542 8.9 85549.8 -1843.5
2273 ]0. 81215.8 -18i5.0 2563 9.8 82257.0 -1829.9 2455 9.5 83622.2 -1820.3 2543 9.1 85_52.6 -1859.3
22;4 10. 81217.1 -1807.9 2364 7°5 82257.1 -]816.5 245& 9.8 8_629.8 -1808.7 25_4 9.8 85405.2 -IBI0.9
2275 9.5 81231.8 -1857.0 2365 9.8 82307.6 -18|4.0 2455 9.3 83712.3 -1828.2 2545 9.1 85422.6 -1830.]
2276 9.3 81237.3 -]856.2 2366 9.4 82308.7 -1843.9 2456 9.3 8/714.1 -1825.8 2_46 7.0 85431._ -1846.4
2277 8.0 81245.4 -1800.6 2367 9.5 82517.5 -1855.0 2457 9.2 85718.4 -1842.9 25_7 9.5 85452.0 -1811.0
2t78 9.6 8]246.7 -]85].0 2368 9.5 82519.7 -]836.9 2458 9.5 83719._ -]844.1 25_8 9.4 85455.4 -18_5.8
227q 9.6 8125].4 -1826.] 2369 9.4 82333.8 -1852.7 2459 9.5 83726.3 -180_.9 2549 9.8 85506.5 -1824.5
2280 9.8 _150],9 -iP47.9 2270 8.8 82551.0 -1856.8 2460 9.8 85736.7 -1827.2 2550 9.5 85507.7 -]800.2
2281 9.0 81503.3 -_819.7 2371 9.3 82355.1 -18]0.2 2461 9.6 83746.6 -1821.9 2551 10, 85517.8 -1826.0
2282 9.5 8J205.9 l_842._ 2372 9.1 82556.6 -1846.5 2_62 8.7 8_751.2 -1833.2 2552 9.8 85553.9 -1801.7
2285 9.5 81335.2 -1825.7 25?3 _.7 82_1111 -1852.6 2465 9.5 83805.? -]825.6 2553 9.2 85605.4 -1817.4
2284 9.3 81555._ -1855.8 2374 9.3 82421.5 -]835.0 2464 9.1 83834.4 -1845.7 2554 9.1 85606.1 -1821.0
2285 10. 81407.3 -1807.5 2375 9.7 82423.] -]833.4 246_ 9.8 85840.6 -1822.8 2555 8.8 85633.3 -]815.5
2286 9.5 8]408.8 -]8;5.4 2576 9.2 82430.1 -]834.0 2466 9.0 _38_8.8 -1800._ 2556 9.2 85634.4 -]810.7
2287 8.5 81415.8 -1849.2 2_77 9.0 82_41.9 -1803.1 2467 9.4 83854.0 -1826.3 2557 9o] 85636.7 -1849.3
2288 9.4 8]4}7.7 -185q.0 2578 9.0 82_43.1 -]800.4 2468 9.8 83920.9 -1819.5 2558 9.0 85647.9 -]813.8
2289 9.9 81422.0 -]_25.9 2379 B.O 82_45.8 -1818.5 2469 9.6 85926.4 -184_.0 2559 10. 85710.8 -1815.9
2290 8.8 8142;.5 -18480 2380 9.4 82450.0 -]809.5 2470 8.0 85938.8 -1857.9 2560 ]0. 85720.9 -1825.0
2291 8.8 81427.4 -18279 2351 9.5 82510.0 -]807.5 2471 9.4 83940.2 --18_8.7 2561 9.8 85725.4 -1828.6
2292 9.0 81428.4 -]857.5 2582 9.0 82556.6 -]842.4 2472 9.3 839_4.7 -18032 2562 9.8 85726.0 -1835.0
2293 9.1 81440.2 -]856.2 2383 9.4 82539.2 -]8_9.0 2473 9.4 84006.8 -1819 £ 2563 9.5 85749.1 -I856.6
2294 9.4 814_5.5 -1855,8 23_4 9.4 82546.4 -1820.5 2424 6.2 84008.6 -]815.7 2564 9.6 857_6.8 -]81_.4
2295 9.8 81448.7 -1825.3 2385 9.5 82555.0 -185].i 2475 9.4 84010.8 -1844.7 2565 8.5 85819.2 -1844.7
2296 9.9 81449.5 -]827.5 2386 9.5 82556.2 -]831.5 24?6 9.8 84020.7 -1809.3 2566 9.0 85854.1 -185_.0
2297 9.0 81452.0 -]855.7 2287 9.4 82556.6 -1827.4 2477 9.1 84030.2 -1818.0 2567 9.6 85901._ -1809.0
2298 9.4 81511.8 -1851.1 2388 9.0 82606.5 -1805.0 2478 8.3 84040.6 -1817.9 2568 9.4 8_914._ -18_9.1
2299 9.5 81513.7 -_817.8 2389 9.5 82609.0 -]856.2 2479 9.7 84051oi -1816.6 2569 9.5 8592]._ -18_8.7
2300 q.2 815]o.2 -1822.0 2390 9.3 82610.4 -1831.4 2480 9.4 8405?.4 -1807.2 2570 8.5 85928.2 -1845.2
2301 9.3 8]529.8 -184_.8 239] 9.0 82621.2 -1836.1 248] 8.6 84057.? -1810.6 257] 9.5 85929.1 -]83/.I
2502 9.0 81547.0 -]825.0 2392 9.8 8_6_4.] -}838.4 2482 9.8 84058.0 -1825.9 2572 9.8 85942.5 -1808.5
2_03 9.6 81550.5 -]812.7 2_9_ 9.0 82644.4 -]821.2 2483 9o4 8411].I -1857.7 2573 8.6 8_949.3 -1842.2
BD 111 (SD] 290
-18 2574 9bOOm
2574 9.3 90006.8 -]838.9
2575 9.5 90016.7 -1820.0
2576 9.5 90017.2 o1816.4
2577 9.6 90055.0 -1854.0
2578 9.0 90056.5 -]807.5
2579 9.7 90119.6 -1809.8
2580 9.7 90122.4 -1830.1
2581 9.7 90124.0 -1833.4
2582 9.8 90]50.3 -1805.8
2583 8.9 90]55.0 -1852.9
2584 9.1 902]4.2 -]816.7
2585 9.] 90224.7 -1827.1
2586 8.0 90227.1 -1850.3
2587 9.0 90238.7 -1807,5
2588 9.6 90241.4 -]834.5
2589 9.9 90251.6 -1830.1
2590 9.4 90252.1 -1808.5
2591 9.8 90258.6 -1816,7
2592 8.7 90303.7 -1827.4
2593 10. 90308.2 -1813.4
2594 9.2 90309.1 -1856.9
2595 9,5 903]0.2 -1812.0
2596 8.7 9031].0 -1803.5
2597 9.1 90339.0 _1844.9
2598 9,8 90355,5 -1815,4
2599 9.6 90402.1 -1839.9
2600 9.5 90402.8 -1844,1
260l 9.5 90414.4 -1853.0
2602 8.5 90420.9 -1853.6
2603 9.5 90452.6 -1817.8
2604 9.7 90511.7 -1809.7
2605 9.5 90550.4 -1856.2
2606 9.7 90559.8 -1859.1
2607 8.5 906]3.0 -1845.2
2608 9.1 90617.1 -1807.5
2609 9.0 9062].0 -18]2.3
2610 9,6 90702,9 -1829.1
261l 9.5 90703.4 -1823.8
2612 9.5 90736,5 -]80].4
2613 8.5 90740,1 -1804,5
2614 9.5 90745.0 -1842.7
2615 9.8 90747.0 -]812,5
2616 9.3 90812.5 -1824.3
2617 9.7 90813.1 -1850,3
2618 7.2 90834.2 -1859.?
2619 lO. 90846.8 -1824.8
2620 9.8 90848.9 -]848.8
2621 ]0. 90852.0 -1836.2
2622 9,8 90909.4 -1845.5
2623 9.5 90910.4 -1828.3
2624 9.8 90920.0 -1836.9
2625 9.2 90923.2 -1855.9
2626 9.l 90937,9 -1843,8
2627 9,5 90940.5 -1801.5
2628 9.9 90941.I -1821.4
2629 7.0 90944.8 -1850,9
2630 9.8 91003.4 -1838,8
2631 9.5 91009,6 -1804.5
2632 9.2 91015,4 -1830.8
2633 9.8 91028.3 -1843.1
2634 )0. 91042.4 -1813.9
2635 ]0. 9]049.9 -1820.1
2636 8.5 91057.2 -1857.0
2637 9.5 9112].] -1827.4
2638 8.8 91125.5 -1838.2
2639 9.0 9]]36.2 -185].8
2640 9.8 91158.3 -1841.4
2641 ]o. 9[]59.7 -1822.8
2642 9.4 9121].3 -1844.1
2643 9.8 91237.8 -1835.7
2644 9.8 912_5.2 -1820.8
2645 9.8 91303.7 -1843.6
2646 9.3 91311.5 -1819.2
2647 8.5 9]333.5 -1820.1
2648 9.9 91335.6 -1857.9
2649 8.9 91339.1 -1853.9
2650 10. 91354.8 -1813.4
2651 9,] 91403.6 -1858.7
2652 8.6 9]445.2 -1820.0
2653 9.7 9]446.0 -]816.]
2654 9.5 9]5]5.0 -]820.8
2655 9.5 915)6,6 --)820.8
2656 9.5 9)522.5 -)855,7
2657 9.9 91526.4 -1853.4
2658 9.6 91608.9 -1830.1
2659 9.4 91613.! -1844.8
2660 8.5 91636.1 -1848.4
266) 9.5 91644.0 -]855.4
2662 9.8 91653.8 -1834+5
2663 9.3 91708.5 -1802.7
2664 9.0 91709.1 -1842.6
2665 9.1 91716.2 -1827.2
2666 9.5 91730.0 -1823.0
2667 9,8 91730.5 -1814.4
2668 9.0 91756.6 -1858.0
2669 lO. 91808,7 -1857,3
2670 9.4 91813,4 -1833,6
2671 9.5 91856.6 -1840,7
2672 9.4 91859.] -1840.5
2673 9.4 91910.5 -1803.3
2674 9.1 91926.6 -1816.]
2675 9,4 91929.8 -1859.6
2676 ]0. 91952,5 -1836.6
2677 9.5 9]953.6 -1811.2
2678 7.] 9200&.7 -]851.5
2679 9.1 92007.0 -1817.0
2680 9,4 92034,9 -1804.5
2681 9.0 92039,7 -]830,8
2682 9,7 92040.5 -1832.5
2685 9.8 92046.3 -]850.1
2684 9.8 92117.2 -1842,5
2685 9,8 92122.5 -1829.9
2686 9.3 92132.4 -1821.9
2687 8.5 92150.3 -1857.2
2688 lO. 92156.3 -]805.4
2689 9.7 92226.4 -]801.8
2690 8,5 92257.3 -]830.9
2691 9.5 92310,1 -1845.8
2692 ]0, 923)0.7 -]833.4
2693 9,1 92314.8 -1852.1
2694 9.] 92316.5 -1801.2
2695 9.1 92321.3 -:809,2
2696 9.8 92350.9 -1829.8
269? 8.0 92331.9 -1856.0
2698 9.0 92342.7 -1858.1
2699 9.4 92401.3 -1827.5
2700 10. 92409.6 -1829.8
2701 lO. 92422.0 -1808.7
2702 9.8 9244].0 -]836.4
2703 9.5 92500.4 -]825.3
2704 9.5 925]0.5 -1836.1
2705 9.6 925]5.6 -]830.]
2706 lO. 92533,8 -1816.9
2707 8.7 92534.2 -]849.3
2708 6.2 92535.8 -]845.6
2709 9.7 92555.3 -1838.7
2710 10. 92617.3 -]819,8
271] 9.5 92622.9 -1805.9
2712 9.5 92628.4 -1835.7
2713 9.5 92629.6 -1856,6
27]4 8.6 92630o5 -1814.8
2215 9.0 92651.] -]851.8
2716 9.8 92654.0 -1823°5
27]7 9.] 927]2.3 -1815.9
2718 9.0 927]3.5 -]821.1
2719 9.7 92714.5 -1827.9
2720 8.8 92719.7 -]827.9
2221 9.0 92725.3 -]823.2
2722 8,0 92738,8 -1806.3
2723 9.3 92745.8 -1807,8
2724 9.0 92805.5 -1844.7
2725 9.5 92832.5 -1835.2
2726 8.8 928Z8.1 -1854.8
2727 9.2 92847.2 -1844.5
2728 6.7 92849.0 -1856.2
2729 9,2 92853.1 -]856.4
2730 9.5 92904.9 -1802.7
273] 9.1 92912,7 -1814.7
2732 9.7 92921,4 -1802.7
2733 9,2 92955,6 -1831.0
2734 9.5 93002,2 -1822.8
2735 9.8 93010.8 -1808.2
2736 lO. 93022.1 -1847.1
2737 9.8 93054.2 -1811.I
2738 9.8 93101.5 -1832.1
2739 8.0 9311_.7 -)82]._
27_0 8.7 951_O.9 -]858.6
2741 8.2 931_1.3 -1820,i
2742 9.1 93132.2 -1800.8
2745 ]0. 93211.4 -1818.0
27_4 9.8 9_12.0 -1846.7
2745 10. 93222.8 -]836.5
2746 9.S 932_4.] -|839,2
2747 9,5 93225.0 -1848.7
2?48 9.5 93229.7 -180].7
2749 9.9 93240.6 -1829.2
2750 9.3 93243.7 -1826,5
2751 8.3 93302.4 -1853,7
2752 9.0 93504.6 -1816.9
2753 9.8 93325.7 -1852,3
2754 lO. 9_45.6 -]836.4
2755 lO. 93349.1 -1832.8
2756 10, 93349.6 -1845,5
2757 10, 93350.5 -1824.2
2758 9.9 93445.8 -1811.0
2759 9.3 93511.9 -1822.7
2760 9.0 93535.6 -1807.0
276] 9.6 93542.] -1808.2
2762 9.1 93547.4 -1847.8
2763 9.5 9360].3 -1852.2
2764 9.0 936]8.3 -1851.8
2765 9,9 93648.7 -]859.3
2766 9.8 9371618 -1846.0
2767 8.5 93717,7 -]852,0
2768 9.5 93731.1 -]829,1
2769 9.8 93749.9 -1821.8
2770 7.8 9380].3 -1847,2
2771 8.3 93852.2 -1855.0
2772 8.0 93859.0 -1802.1
2773 9.8 93916.4 -}828.5
2770 9.5 93923.9 -1817,2
2775 10. 93944.5 -i806,4
2776 9.3 93952.8 -]821 ]
2777 9.5 93958.2 -18002
2778 9.5 94018,] -1838,0
2779 9.4 q4018.7 -1856.3
2780 I0. 94029.7 -1831.3
2781 9.5 940_3.4 -1802.2
2782 9.5 9403_.} -1848.6
2783 10. 94039.0 -1823,4
2784 9.7 94040.9 -1818,2
2785 9.1 94]04.7 -1846.8
2786 9.6 94110.i -]858.5
2787 8.5 94115.8 -_815.0
2788 ]0. 94133.3 -1842.5
2789 9.5 94138.8 -|813,8
2790 9.3 94139.9 -]8_3.2
2791 9.8 94140,8 -1819,8
2792 7,2 94]58.3 -1838,4
279_ i0. 94217.2 -1814.9
27q4 8.2 94218.1 -1858.4
2/95 9,5 9_S13.3 -1810.9
2796 9.9 94348.8 -1834.0
2797 9.6 94420.7 -1824.7
2798 9.4 94432.2 -_835.0
2799 8.0 94442.5 -1859.2
2800 8.5 9445}.6 -1846.7
2801 9.! 94505.0 -1850.7
2802 9.5 94540.6 -1826.2
280_ 9.Z 94548.2 -1830.]
2804 9.8 94606,9 -1859.8
2805 10. 94626.9 -]_56.2
2806 7.7 96644.0 -1868.0
2807 9.6 94655.3 -1802.1
2808 9.8 94741.4 -1851.3
2809 9.2 94742.7 -1810.5
2810 5.5 94801.8 -1819.5
2811 9.2 94836.6 -l_Oq.3
2812 9.8 94836.7 -i_46*9
2815 9,2 94850.5 -1821.8
Z814 7.5 94854.Z -1859.b
2815 ]0. 94951.6 -]836.2
28]6 9.4 94958.5 -1814.7
2817 9.5 95013.4 -]850.4
2818 9.3 95014,6 -]833.1
2319 9.9 950:?],0 -)823.2
2820 9,5 95145.1 -1832.7
2821 _.5 951_+6.3 -1848.4
2822 9.5 952L2,6 1827.1
2823 10. 953_4,0 -1856.1
2824 9,7 953_._ -1821.8
2825 9.5 955_,1 -1856.8
2826 9.8 95402 0 "1S05.6
2827 8.6 9542 ° 5 -1858.8
2828 9.5 95431.b -1818.4
2829 8.6 95550.8 1811.2
2830 9.2 956C5.5 -1826.6
28Z1 9,8 95647.3 -i823.]
2832 9.0 95703.3 -18l].O
2833 9.5 95711,9 -1858.5
2834 9.0 95726.5 -1844.7
2835 8.5 95733.6 -1842.9
2836 9.4 95737.5 -1826.0
2837 9.4 95757°8 -1807.6
2838 I0. 95802.3 -]809°8
2839 9.3 95827.2 -1817.6
2840 9.8 95842.8 -]_02,9
284] 10. 959_2.5 -1801,1
2842 10. 95918.5 -]805.1
2843 9.4 9594].6 -184_.7
-]8 2953 ]Ohl9m
2844 8.3 95945.4 -1836.1
2845 9.7 95959,8 -1857,2
2846 9.4 100021,0 -1832,2
2847 9,6 100022.1 -1820.6
2848 8.0 I00114,3 -1851.3
2849 9.8 100123,0 -1806.0
2850 10. ]00124.2 -1815.6
2851 9.0 100133.1 -1802.9
2852 9.8 100226.9 -]825,5
2853 8.$ }00303.7 -1808o9
2854 ]0. 100327.5 -1837.2
2855 9.2 100348.1 -18)4.5
2556 9.0 )00348.9 -1800.1
2857 9.5 100352.8 -1846.9
2858 10. 100406.6 -1811.5
2859 9.8 100407.4 -1829.7
2860 9,0 100411,0 -1839,5
2861 7.0 100424.7 -1814.5
2862 9.3 100433.1 -1809.1
2863 9.2 100440.4 -1824,5
2864 9.7 100509,4 -]832.9
2865 9.8 100518.1 -]856,8
2866 8.2 100522.7 -1850.4
2867 9.4 100528.6 -1831.5
2868 9.3 100534.5 -1859,8
2869 9.0 100541.9 -1839.0
2870 6,8 ]00544.8 -1825.9
2871 7.8 ]00606.6 -_858.2
2872 8.8 100649.1 -1827.3
2873 9.9 ]00706.7 -1829,9
2874 9.5 ]00712.4 -]823.7
2875 9.5 ]00715.6 -]816.1
2876 9.8 100729.3 -1836.4
2877 9.5 100749.0 -1858.6
2878 9.1 100809.7 -1846.0
2879 8.3 100839.4 -1812.8
2880 9.6 100859.8 -1837.6
288] 9.5 100909.2 -1807.i
2882 9.5 ]009]1.8 -1851.7
2885 9.0 100921.0 -1856.6
2884 9.8 ]00925._ -1812.8
2885 7.0 100936.7 -18_5.0
2886 9.5 160953,7 -1835.9
2887 lO. 100953.8 -i819.3
2888 9.8 101016.5 -1808.1
2889 8,7 I01035.6 -]846.4
2890 8.8 101058.5 -1814.2
2891 10. }01128.6 -1830.2
2892 9.4 101146.1 -1829.!
3893 9.4 I01223,8 -1806.8
2894 8.4 101226.8 -1803.7
28Q5 ]0. ]0J239.2 -1847.5
2896 10. ]01257.7 -1825.6
2897 9.6 ]01307,5 -]812.6
2898 10. ]0]320.2 -}849.8
2899 9.1 I01324,1 -1825.2
2900 8.4 ]0]33],8 -1813.7
290] 9.1 ]0134].0 -]804.2
290Z 7.7 101350,3 -1819.0
2903 ]0. 101411.0 -1849,8
2904 ]0, ]01438,1 -1852.4
2905 9.] ]01456.4 -1842.7
2906 9,4 ]01456,7 -1813.5
2907 I0, 101502.5 -1842,6
2908 9.7 ]01503.6 -1816.5
2909 9.2 ]01508.1 -1851.5
2910 9.2 ]01516.1 -]844.2
291] 9.? }01537.7 -1805,0
2912 9.7 ]01542.6 -1815.9
2915 9,8 }01548.6 -18J2.2
2914 8.Z )0]549.2 -1842.0
2915 9,2 101_01.3 -1831.6
2916 9,4 101611.2 -]807.8
2q17 9.0 i01614.1 -]85_.4
2918 10. }0}638.0 -1848,5
2919 9.4 )01642.9 -}839,8
2920 9.4 ]01655.8 -181_.0
2921 9._ 101658.7 -180_.4
2922 10, _01709.8 -1821.7
2923 9.1 ]01714,4 -184].0
2924 9.8 101719.7 -1813o9
2925 9,8 }01723,5 -1842,0
2926 9.4 101725,5 -1850.7
2927 8.0 ]017_.i -1821.7
2928 9.1 101816.7 -1818.1
2929 9,4 101824,8 -1821.5
2930 7.5 ]01839.0 -1851.8
2931 9.5 101847.6 -1831.8
29_2 9.6 101920.0 -1826,4
2933 9.5 101931.4 -1859.4
BD Ill (SD] 29[
-18 2934 lOh19_
-18 3293 llh53m
2934 9.4 101947.2 -1833.9 3024 9.8 103929.5 -1841.0 3114 9.3 110216.4 -1813,0 3204 9.3 112842.6 -1850.6
2935 9,4 102013.4 -1845.5 3025 8.8 103938.6 -1857.1 3115 9.5 110222.1 -1847.7 3205 9.8 ]12853.4 -1851.0
2936 8.9 102044.1 -1830.1 3026 9.8 104001.3 -1824,7 3116 10. 110236,5 -]82].8 3206 9,8 ]]2902,4 -1811.0
2937 8.8 102047.1 -1820.3 3027 9.0 104009.2 -1817,5 3117 9,7 ]10254,9 -1803o7 3207 9.5 112908.8 -1830,9
2938 8.3 102054.5 -1818.2 3028 9.3 104020.0 -1838.5 3118 9,8 1]0257,9 -1829.2 3208 8.9 112924.9 -1810.3
2939 9.2 102100.0 -1827.0 3029 9.8 104112.1 -1825.6 3119 ]0. 110346.4 -]810.3 3209 8.8 112931.8 -1828.4
2940 9.6 102113.6 -18t7.1 3030 9.6 104114.2 -1821.9 3120 9.9 110349.3 -I815.3 3210 9.8 112957.4 -1823.1
2941 9.1 102126.5 -1819.6 3031 8.6 104117.5 -1827.7 3121 9.5 110417.0 -1840.8 3211 10. 113005.1 -1836.8
2942 9.4 102133.3 -18!;8,5 3032 I0. I0_126,5 -1853,9 3]22 9.8 110422.8 -1846.8 3212 9.1 113051.8 -1857.2
2943 6.5 102138.3 -18_6.9 30S3 9.0 104140.5 -1851,5 3123 9.4 110433.4 -1808.5 3213 9.4 113053.0 -1806.8
2944 9.5 102158.8 -1842.6 3034 9.3 104214.7 -1845.0 3124 9.8 110448.5 -1858.4 3214 8.5 113056.8 -1834.7
2945 9.9 102212.2 -1839.0 3035 9.3 104214.9 -1849.2 3125 10. 110451.4 -1823.7 3215 8.8 113057.1 -1807.4
2946 9,2 102224,1 -1834.8 3036 9.5 104255.5 -]831.5 3126 9,6 110502.3 -1801.4 3216 9.7 113119.5 -1845.5
2941 9.0 102225,7 -1843,6 3037 9.8 104315.6 -1802.7 3127 8.8 II0525.3 -1811.6 3217 9,8 113128.8 -1813.7
2948 9.7 102234.6 -182'),9 3038 9.4 104323.6 -1810.7 3128 8.3 110527.7 -1853.9 3218 8.9 113222.0 -1843.1
2949 8.3 102254.4 -181:.8 3039 9.7 ]04335.1 -1810.7 3129 10. 110613.4 -1840.0 3219 9.0 113233.7 -1818.4
2950 9.5 102258.5 -]80_,7 3040 9.4 104402.9 -1856.1 3130 9.5 110618,3 -1819.5 3220 9,5 113306.9 -1849,5
2951 10. 102308.4 -180_.9 3041 10. 104407.2 -1840.5 3131 9.0 110652.5 -1846.8 3221 8.5 113309,6 -1839,5
2952 9,5 102320.0 -1802.4 3042 9.0 104407.2 -1820.5 3132 9.7 110653.6 -1858,1 3222 9,5 113415.0 -1847.5
2953 9.5 102330.4 -1818.0 3043 9.0 104411,6 -1811,9 3133 8.6 II0718,4 -1844.5 3223 8,4 113437.9 -1838.4
2954 8.2 102401.9 -1811.9 3044 8.3 104517.5 -1807.3 3134 9.4 110731.9 -1841.4 3224 9.5 113445.2 -1801.6
2955 9.2 102441.5 -1820 7 3045 9.5 104529.8 -1834,7 3135 8.5 110744.9 -1800.4 3225 9.7 ]13445.4 -1853.8
2956 8.9 102456.5 -1823.2 3046 8.9 104531.3 -1836.0 3136 9.8 110748.8 -1840.6 3226 9.4 113557.4 -1846.5
2957 9.0 102510.7 -1854,7 3047 9.7 104546.0 -1808.1 3137 8,3 110754.9 -]848,6 3227 9.3 113653.5 -1812.1
2958 9.8 102516.4 -1820.3 3048 7.5 104548.3 -1847.5 3138 9,5 110755.7 -1812.4 3228 9.9 113717.7 -1849.7
2959 8.3 102522.9 -1818.2 3049 9.8 104607.7 -1853.4 3139 9.4 110800.9 -]855.9 3229 9.0 113746.4 -1805.2
2960 8.2 I02543,4 -1827,2 3050 8.8 I04631,1 -1821.9 3140 9.4 110805.3 -1802.5 3230 9.8 113813.6 -1833.2
2961 9.5 102544.3 -1812._ 3051 9.0 104638.2 -1839,4 3141 7.0 110806.9 -1850.5 3231 ]0. 113820.0 -1820.8
2962 9.I I02549,0 -1823._ 3052 9.5 104656.0 -1826.0 3142 8.8 110814.8 -1838.9 3232 I0. 113842.2 -1817.3
2963 10. 102557,3 -1814,_: 3053 9.0 104711,2 -1825,1 3143 8.7 110857.8 -1848.5 3233 10. 113852.6 -1808.9
2964 10. 102559.3 -1838.C 3054 9.5 104719.8 -1855.2 3]44 9.7 110928.9 -1831.2 3234 9.2 113902.9 -1802.8
2965 9.5 10260_.1 -1843,4 3055 9.8 104735.7 -1837.2 3]45 10. 110958.5 -1855.8 3235 8,7 113918.5 -1812.1
2966 9.1 102624.3 -1807.9 3056 8.7 104747.3 -1853,1 3146 9.5 111000.0 -1837.7 3236 9.5 113919.3 -1843.4
2967 9,5 102638.6 -1843,0 3057 10. 104750.1 -1820.8 3147 8.6 111013.6 -1801.7 3237 8.0 113923,1 -1840.0
2968 10. 102640.2 -1809,2 3058 10. I04812,9 -1808.3 31_8 9.5 I11032,4 -1825.0 3238 10. 113923.8 -1851.9
2969 9.1 I02645,2 -1827.8 3059 9,5 104837.7 -1835.0 3149 9.5 111033.1 -1820.0 3239 9.2 113952.4 -1806.5
2970 9.8 102735.5 -1840.7 3060 9.4 104901.7 -1841.6 3150 9.5 111054.8 -1810.6 3240 9.0 114004.3 -1807,9
2971 9.4 102751.8 -1817.0 3061 8.6 ]04907.2 -18_4.7 3151 9,1 111116.8 -1827,0 3241 8.0 114007.4 -1823.1
2972 I0. 102755.7 -1816.1 3062 10. 104938.6 -1852,1 3152 9.5 111201.5 -1802,8 3242 8.4 114025.3 -1835.5
2973 9,8 102813,8 -1832.2 3063 9.5 104939.0 -1801.1 3153 9,7 111248.5 -1839.8 3243 8.8 114025,5 -1841,4
2974 10, 102814.4 -1822.2 3064 9.8 105000.8 -1810.7 3154 7.5 111257.9 -1846.9 3244 8.9 114145.4 -1817.0
2975 9.7 102816.3 -1815.2 3065 9.1 105032.9 -1825.5 3155 9.4 111305,3 -1846.1 3245 9.6 11420].2 -1849.2
2976 9,3 102846.5 -1855.4 3066 10. 105044.8 -1810.9 3156 8,5 111312.0 -1807.3 3246 9.7 114211.5 -1849.5
2927 9.3 102850.5 -1851.I 3067 9.0 105047.1 -1857.7 3157 8.9 111339.4 -1829.6 3247 8.8 114212.1 -1822.9
2978 9.5 102851.5 -1857.5 3068 9.5 105049.8 -1813.2 3158 9,5 111352.3 -1844.3 3248 ]0. 114222.7 -180_.0
2979 9.1 102905.1 -1814.9 3069 8.8 105108.6 -1835.5 3159 9.0 111424.5 -1810.5 3249 10. ]]4227.8 -]824.4
2980 9.0 103009.4 -1813.5 3070 9.8 105120.6 -1848.5 3160 9.5 111426.8 -1848,6 3250 7.8 11_255.0 -1848.0
2981 9.3 103016.5 -1847.2 3071 9.3 105139.2 -1806,4 3161 9.8 111506.0 -1828.7 3251 9.8 114301.7 -1805.5
2982 8.3 103032.4 -1836.3 3022 6.8 105149.5 -1849,5 3162 9.2 ]]1518.9 -]806,1 3252 8.9 114306,6 -1852.8
2983 9.5 103038.9 -1853.0 3073 9.3 105158.4 -1844,5 3163 9.8 111556.7 -1814.5 3253 9.5 114308.5 -1818.1
2984 9.3 103045.2 -1823,1 3074 8.7 105209.5 -1842.3 3164 9.2 111605.5 -1819.2 3254 9.9 114318.3 -1857.9
2985 9.2 103125.9 -1859.5 3075 9.5 105232.4 -1802.6 3165 9.8 111606.4 -1810.5 3255 9.6 114345.5 -1823.6
2986 9.7 103134.5 -1806,3 3076 9°7 105254.5 -183].6 3166 9.5 111639.9 -1802.6 3256 9.1 114345.8 -1809,2
2987 8.9 103135.7 -1852.8 3077 9,4 105308.3 -1850.0 3167 8.5 111655.4 -1810,9 3257 9,7 114346.7 -1826.1
2988 10. 103136.4 -1841.6 3078 8.8 105308.4 -]812.4 3168 10. 111706.1 -1838.5 3258 8.9 114352.2 -1810.2
2989 8.3 103149.9 -1850.8 3079 7.1 105332.0 -]834.1 3169 9.0 111727.2 -1841.8 3259 9.2 114402.7 -]809.3
2990 8.8 103151.7 -]822.1 3080 9.2 105353.1 -1833.4 3170 9.8 111728.9 -1819.6 3260 8.5 114416.5 -1822,0
2991 9.5 103157.1 -1808.0 3081 9,2 ]05409.5 -1846.2 3171 9.5 ]11747.5 -1840.3 3261 i0, 114420.9 -]835.9
2992 9,2 103208.4 -1858.6 3082 9.5 ]054]8.7 -1803.0 3172 9.0 111857.6 -1817.0 3262 9.4 ]]4423.4 -1804.4
2993 9,5 103209.9 -]855,7 3083 ]0. 105435.2 -1818.0 3173 9,5 ]11912.5 -1837,9 3263 9.9 ]14426,6 -1802.9
2994 10. 103232.3 -1855.? 3084 10. ]05448,9 -1845.8 3174 9.0 111926.8 -1816,6 3264 9.5 ]]4435.7 -]8]3.3
2995 8,6 103312.2 -]802.0 3085 9.5 105456.4 -1839.7 3175 9,7 111933.2 -1824.9 3265 7.5 ]]4450.7 -]823.8
2996 9.7 ]03323.0 -1835.4 3086 9.8 ]05511.9 -1841.7 _]76 9.8 ]119_9.4 -1837.5 3266 9,5 ]]45]7.4 -]827.8
2997 8.7 I03352._ -1850.5 3087 9.0 105546.4 -1855.9 3177 9.0 111947.0 -1839.2 3267 ]0. ]14518.8 -1846.0
2998 9.9 103350,8 -1847.6 3088 9.5 105602.7 -1806.1 3178 6.9 ]11947.0 -]824.0 3268 8.2 ]]4520.3 -]822.6
2999 9.5 ]03353.6 -1816.9 3089 9.3 105604.4 -1844.9 3179 10. 112028.7 -]809,8 3269 8.5 114532.5 -]853.8
3000 9.5 ]034]7.2 -t840.6 3090 10. 105639.1 -1839.5 3180 9.] ]12042.8 -]827.5 3270 9.5 114631.3 -]857.5
3001 9.1 I03440.3 -1850.5 3091 9.5 105639.8 -1834.1 3181 9.] 112044.2 -]816.5 3271 I0. 114645.1 -1811.0
3002 9.5 ]03451.9 -1830.0 3092 9.5 105641.3 -1832.9 3182 8.7 ]12053.7 -1803.7 3272 9.8 114645.9 -1813.6
3003 9.2 103453.2 -1836.2 3093 6.5 ]05646.3 -1852.0 3]83 10. 112130,9 -1840.5 3273 9.8 ]14729.5 -1844.0
3004 9.4 103513.3 -1847.4 3094 I0. 105654.2 -1813.7 3184 8.8 112148,6 -1859.7 3274 9.5 114744.5 -1803.7
3005 9,6 103528.2 -1846.8 3095 9,3 105710,4 -1830.6 3]85 9.8 112223.5 -1855.6 3275 9,6 114759.8 -1850,1
3006 9,7 103553.2 -1831,0 3096 9.0 105719.3 -]852.7 3186 9.4 112228.7 -1825.3 3276 9,7 114822.8 -1857.0
3007 9.6 103620.8 -1801.2 3097 9,3 105733.1 -]813,4 3187 9.4 112234.9 -1848.9 3277 8.5 114917,7 -1858,8
3008 8.0 103625.8 -1806,4 3098 9,4 105747.3 -]844.1 S188 9.5 112257.9 -1847.8 3278 9.8 114934,6 -1844.0
3009 9.5 103644.9 -1817.3 3099 9.8 ]05844.6 -]813o2 3189 9,6 ]12259.0 -1831.7 3279 10. 114937.0 -1828.7
3010 9.3 103645.7 -18_3.7 3]00 9,8 ]05845.5 -1830,7 3190 9,4 112305.9 -1853.8 3280 10, 114937,3 -1839.3
3011 9.3 103654.3 -1806.2 3]0' 9." ]0585].I -1817.8 3191 9.4 112319.9 _I_52o0 3281 9.3 114951.0 -1824.6
3012 9.4 103711.6 -]8]0,4 3102 9.5 ]05905.0 -1800.4 3192 9.8 112335.6 -1802.4 3282 10. 114953.9 -]802.4
3013 7,5 i0_717.5 -]822,5 3103 8,8 ]05919.8 -1800.4 3193 9.1 112400.2 -1819.4 3283 9.4 114957.7 -]850.4
3014 9.3 103740.6 -]840.6 $7_ 9.3 I059_9.6 -1805o2 3194 9.2 112415,1 -!811.8 3284 9.4 ]15025.2 -]851.7
3015 10. 103741,0 -1821.0 3105 9.5 105952.7 -1837.9 3195 9,5 112451.0 -1811.8 3285 7.7 ]]5028,7 -1810.4
3016 9.2 ]03815.2 -1859.1 3106 9.5 110020.2 -1830.5 3196 9.7 112508.3 -1846.0 3286 9.6 ]]5034.] -]831.8
3017 8.5 ]03816.7 -1856.2 3107 9.5 110026.0 -1801.9 3197 10o 11252].3 -]844.6 3287 9,] ]]5043.3 -1823.5
3018 8.8 ]03848.7 -1856.6 3108 9.3 110044.8 -1825.7 3198 8,5 112523,0 -]804.1 3288 ]0, 115059.6 -1849.0
3019 9,8 ]03850.7 -1820,2 3109 9.0 ii0133.1 -1825,4 3199 9.8 112525.] -1816,8 3289 I0. 115133.0 -1829o5
3020 8.4 ]03852.4 -1853.0 3110 6.3 110148.1 -1837,7 3200 9.4 ]]2554.2 -]834.9 3290 9.2 115216.3 -1805.2
3021 9,8 103854.8 -1849,1 3111 9.8 110155.5 -1812.5 3201 9.4 I]2557.8 -]841,6 3291 9,5 115221.4 -1858.3
3022 7.0 103926.6 -1859.9 3112 9.1 ]10159,1 -1843.0 3202 9.8 ]]2757.9 -1806.] 3292 9.5 115247.5 -1823,7
3023 7.0 103928.2 -1806.2 3113 8.6 110159.9 -1804,2 3203 8.9 112813.7 -]843.9 3293 I0. 115302.5 -1844.6
80 Ill [$D) 292
-]83294llh53m
3294 9.7 115304.5 -1828.4
3295 5.7 115326.5 -]851.1
3296 9.3 ]]5348.9 -1829.8
3297 9.2 115402.0 -1852,1
3298 9.2 115409.7 -1835.9
3299 8.8 115415.4 -1831.7
3300 g.3 115434.3 -1813.6
3301 9.7 115451.2 -1828.1
3302 9.5 ]15501.6 -1829.0
3303 9.0 115515.9 -1850.1
3304 9.4 ]15530.3 -1819.5
3305 9.2 115534.9 -1824.7
3306 10. 115551,7 -1835.1
3307 10. 115603.4 -1801.7
3308 9.9 115605.3 -1822.0
3309 9.0 115606.5 -1829.4
33]0 9.4 115640.2 -1819.6
3311 9.5 115700.2 -1821.5
3312 9.5 115721.1 -1851.9
3313 8.9 115729.8 -1845.4
3314 9,0 115731.5 -I834.1
3315 9.5 115750.9 -1831.3
3316 g.5 115809.8 -1842.6
3317 10. 115815.6 -1802.6
3318 10, 115821.9 -]852.8
3319 9.4 115825.] -1803.2
3_20 I0. 115835.3 -1832.2
3321 9.1 115847.1 -1805.4
3322 10. 115852.3 -1859.2
3323 lO. 115859.1 -1811.2
3324 8.9 115935.2 -1843.3
3525 I0. 115954.0 -1854.5
3326 I0, 115956,5 -1848.4 3416 6.2 !22548.2 -1859.4
3327 9.4 120025.1 -1827.0 3417 9.5 122554.I -lSS].6
3328 9.0 120042.8 -]859.8 3418 ]0. 122615.0 -]849.1
3329 9.5 120053.6 -]814,4 34]9 9.8 122641.7 -]859.6
3330 9.5 120056.4 -]829.6 3420 9.6 122651.5 -]819.0
333] 8.8 120102.0 -1816.1 3421 9,8 122656.4 -1807.0
3332 9.3 120120.1 -1823.8 3422 18. 122752.3 -1802.0
3333 9.8 120134.2 -1845.0 3423 9.8 |22805.5 -1800.5
3334 9.5 120202.5 -1807.] 3424 9.0 12282].9 -1845.8
3335 9.8 120211.9 -1807.5 3425 9.5 ]22822.9 -1807.2
3336 9.5 120236.6 -1851.3 $426 9.3 122825.6 -1833.7
3337 7.7 120250.2 -1857.6 3427 8.5 122841.2 -1805.4
3338 9.7 120256.6 -1844.7 3428 8,5 122909.9 -1812.0
3339 10. 120300.0 -1836.0 3429 10. 122927.8 -1847.7
3340 9.4 120300.8 -1844.7 3430 9.7 I22957.9 -1819.8
3341 9.8 ]20344,9 -1811.0 3431 8.5 123005.9 -1846.6
5342 9.7 120350,0 -1840.4 3432 9,4 123032.9 -1852.1
3343 9.4 120357.8 -1856.3 3433 9.3 125109.8 -]839.0
3344 9.8 120357.9 -1800.1
3345 9.5 120404.4 -1817.0
3346 10. 120434.5 -]856.5
3347 9,8 120448.9 -1812.8
3348 9.8 120505.8 -1845.4
3349 9,6 120534.9 -1825.0 3439 8.2 123307.8 -1856.0
3350 10. 120537.8 -1807.5 3440 9.8 123400.2 -1845.7
3351 8.0 120647.9 -1820.7 3441 9.4 123413.2 -1839.9
3352 9.9 120734,9 -1858.8 3442 6.2 ]234]4.8 -1857.7
3353 9.2 120739.8 -1828.1 3443 9.8 123420.6 -1806.4
3354 8,8 ]20748.4 -]835.0 3444 9.4 ]23_26.2 -38]9.8
3355 8.5 ]20816.7 -1804.5 3445 9.5 123439.1 -!802.4
3356 9.6 120822.1 -]831,3 3446 9.7 123_57.6 -1810.7
3357 9.] ]20828.4 -1832.7 34_7 9,0 123505.7 -1842.8
3358 I0. 120845.8 -1858,1 3448 9,0 123508.3 -1804.4
5359 I0. 120949.1 -1830,1 3449 9.7 123508,6 -]830,9
3360 8.9 120950.4 -183].3 3450 I0. 123528,2 -1854.4
3361 9.8 120954.6 -1801.0 3451 8.7 123542.b -1823.9
3362 9.0 121033.5 -1805.? 3452 8.2 123555.5 -1804.2
3363 9.8 121107.8 -1804.4 3453 9,0 12362].6 -1807.8
3564 9.4 121114.3 -1828.1 3454 8.6 123622.6 -1816.2
3565 9,0 121158.1 -1802.0 3455 10. 123642.0 -1806.2
3366 9.9 ]21_04.0 -1826.8 3456 9.3 125728.] -1_43.6
3367 30.0 ]2]208.4 -1822.0 3452 9,3 123755.9 -1805.2
3368 7.8 ]21213,7 -1823.6 3458 9.4 123840.5 -1816.8
3369 8.3 ]21225.6 -]828.5 3459 9.5 123351.0 -1821.2
3_?0 9,5 ]21228.5 -1806.0 3460 lO. 123852.9 -1825.8
3371 10, 121249.1 -1819.1 5461 9.5 123859.4 -1808.?
3372 9.3 ]2]249.6 -1829.9 3462 9.] 123905.0 -1813.7
3373 9.1 121329.1 -1823.9 3463 10. 123921.3 -182].9
3374 10. 121419,6 -]847.2 3_64 8 9 12393_._ -185].8
3375 9.5 121419,8 -1824.0 3465 6.3 ]239_4.0 -1812.7
3376 9.5 12142].3 -1800.9 3466 8.9 123955.9 -1809.6
3327 10. 121525.4 -]809.3 3462 9.7 124009.0 -]8]6.5
3378 9.0 1215_7.5 -1812.3 3468 9.7 ]24011.3 -1804.2
3329 7.0 121621.8 -1825.4 3469 8.8 ]24028.1 -1852.5
3380 2.0 121631.0 -1845.9 3470 10. ]24038.4 -1821.4
338] 9.3 121632.5 -1844.2 3471 9.3 124105,4 -]843.1
3382 8.8 121721.4 -1844.6
3383 9.3 121233.2 -1823.2
-18 2:653 13h32m
3_84 9.4 121736,0 -1859.2 3474 9.9 124159.3 -!836,0 3564 8.9
3385 10, 121756.4 -1803.0 3475 lO. 129222,0 -1854,0 3565 8.5
3386 9,6 121749.0 -]819.4 3476 lO. 124226.4 -i816.5 3566 9,5
3587 9,7 121756.8 -1807.9 3_77 9,0 124252.2 -1805.9 3567 8.2
3388 7.I 121757.3 -]823.2 5478 9.3 124314.6 -1831.6 3568 9.8
3389 9.8 121826.4 -1826.0 3479 10, 124337.6 -1826.0 3569 9,2
3390 9,1 121833,7 -1325.2 3480 9.8 124351.5 -1832,4 3570 9.8
3391 9.3 121836,6 -18E8.9 3481 9.S 1244,15.2 -1802.5 3521 9.8
3$92 9.8 121851.1 -]817.7 3482 9.1 1244F16.9 -1820.I 35?2 9.7
3393 7.8 121859.7 -i830.6 3483 8.5 124415.? -1809.4 3573 9.6
3394 i0. 122021.a -182_.7 3484 9.8 124419.3 -1815.7 3574 9.2
3395 I0. 122024.? -18]].3 3485 9.7 124519,5 -1829.2 3575 9.8
3396 9.9 122028.7 -1811.5 3486 9.8 12452!I,2 -1840,2 3576 9.2
3397 8.5 122064.8 -1814.6 3481 9,8 12461;.3 -18_0,I 3577 9,3
3398 9.3 122045,3 -1846.7 _488 9,5 12_611.6 -1804.8 3578 9,5
3399 9.9 122123.8 -1834.7 3489 9.1 12464:.2 -1820,5 3579 9.1
3400 9.8 122201.2 -1819.5 3490 9,5 12465<.2 -1811,3 3580 9,3
3401 9.5 ]222]8,2 -1839.4 3491 9.8 124701,6 -1840.7 3581 9.0 131210.0
3402 9.8 122224.1 -1811.7 $492 9.0 124714.1 -]8_6.? 3582 9.8 131223¢3
3403 9.0 122250,2 -1814.9 3493 8.8 124726.7 -1840.7 3583 9.2 131229._
3404 9.3 122_27,6 -1820.2 3494 8.8 124248o7 -1820.? 3584 9.5
3405 9.1 I22330.2 -1847.6 3495 9.9 124758.6 -1802.8 3585 9.2
3406 7.5 122536.2 -1_42,6 3496 10. 12d802.9 -182_,4 3586 9.3
3407 8.8 122339,6 --1811,7 _497 7.3 124837.3 -]350.? 35S7 6.3
3408 9.7 122331-4 -I_3].0 3498 9.5 124848.9 -1804.5 3588 9.4
3409 9.6 122402,] -1825.5 3499 9,4 124S50.7 -1859.0 5589 9.3
3410 10. ]22421.? -1849.1 3500 9,2 124900,] -I816.1 3590 9.8
3411 9.6 122443.5 -1807.7 3501 10. 124927.6 -1822.0 3591 9.8
3412 9.6 122447.0 -1816,4 3502 9,4 124925.9 -1800.9 3592 9.3
3413 9.1 122453.2 -1852.6 3503 9.2 124945.7 -]856.2 3593 9,3
3414 8,9 122453,? -180Q.0 3504 8.2 124954.6 -1857.9 3594 9.3
3415 9.6 122518.5 -1813.5 3505 lO. 12_958.1 -1812.3 3595 9.2
3506 9.4 12500112 -IR56,1 2596 8.7
3501 9.8 125004.5 -i818,6 3597 9.3
5508 8.6 125015.2 -]824,0 3598 9.5
_509 9.5 125035.4 -1806.0 3599 9*8
3510 lO. 125041.5 -1821.0 3600 9.8
551] 9.6 125047.9 -1830.7 3601 9.8
55]2 9.4 125055.0 -]891.9 3602 I0.
3513 ]O, 125111.0 -1811.9 3603 9.0
35]4 10. ]25119.6 -1827.5 3604 lO.
3515 9.7 125151.9 -1846*5 3605 9.8
3516 8.9 125202.4 -1841.0 5606 9,5
35!7 9.8 ]25204.5 -1846.8 3607 ]0.
3518 8,3 125231.4 -1841,? 3608 9.8
3519 9.4 125245.4 -185i.3 3609 9,2
3520 9,8 125248.4 -1850.8 36]0 9.4
3521 9.8 125254.3 -]806.8 3611 9.8
2522 9.7 125307.2 -1828.1 3612 9.6
3523 9.5 125315,3 -1_04.9 3613 9.5
3454 8.2 123132.0 -1854.3 3524 9.8 125344.5 -1834,5
3435 8.0 123153.] -1826,7 _525 9.3 125348.4 -1807,9
3436 8.7 ]23158.3 -!842.I 3526 I0. 125355,4 -1841,8
3437 8.7 123228.6 -1800.2 5_22 9.8 125356.? -1855,9
3438 9.0 123250,? -1820.3 3528 7.8 IZ5_ll.O -1859,5
3614 9.5
3615 9.8
3616 8.7
3617 9.1
_618 7,3
3619 10.
3620 9.0
3621 9.4
3622 9.6
3623 9.3
5624 9.7
3625 9.7
3626 9.2
3627 10.
3628 9.4
3629 9.8
3630 9.0
3631 9.8
3632 8.5
3633 9.2
3634 9.3
3635 9.8
3636 9.1
3637 9.2
3638 9.4
3639 lO.
3640 9,0
3641 9,6
3642 9.5
3643 _:.5
K644 9.1
3645 9.2
3646 9.9
3647 8.5
3648 9,0
3649 9.3
3650 8.8
3651 9.2
3529 9.5 125415,3 -1839.8
3530 9.5 125450.8 -1845.2
3531 9.6 125459.3 -]840,4
3532 9,] 125520.9 -1812,0
353_ 7.8 12552].6 -1812.5
3534 8.8 1255_5._ -1853.8
3535 9.6 325619.1 -1829.5
3536 9.5 125654,8 -1821.0
3537 9,4 125731.2 -1838.2
3538 8.0 125745,7 -1811,8
3539 8.0 125804.6 -]803.0
3540 8.0 125843.1 -]810.3
_541 9.3 ]25852.6 -1834.1
3542 8.9 125935.0 -1841.8
3543 ?.5 130008.1 -1815.4
3544 9,2 130021,6 -1814.8
5545 9.6 130054,1 -1833.8
3546 9.0 130125.0 -1858.2
3547 8.5 130225.0 -I807.7
3548 9.0 130247.4 -1858.4
35_9 9.4 130254,5 -1814.6
3550 9.1 130305,8 -]815.4
3551 10. ]30508,6 -1828.4
3552 9.0 130313,9 -1843.5
3553 8.7 130325.4 -[_02,2
3554 9.3 1303_6.7 -1831.9
3555 9.4 130367.8 -]83_.9
3556 9.4 130418.9 -1848,0
3557 9.3 130448.9 -1803.0
3558 9.1 130455.8 -1802.6
3559 9.1 130457.3 -1840.5
3560 9.0 130505.9 -]811.6
3561 9.3 130531.0 -1859.2
3472 8,2 ]241]0,_ -1852.0 3562 6.3 130541.8 -I80_.3 3652 9.1
3473 9.2 124123,9 -]846.4 3563 9.4 130705.3 -1812.4 3653 9.5
130711.9 -1816.2
130723.5 -_825.9
150723.8 -1813.8
13072").5 -1808.7
130739.8 -1816.9
130750.6 -lO0?.?
130_00.2 -1831.6
IS0801,5 -1842.9
130802.? -1851.2
130858.1 -1804.2
130_51.3 -182],?
]30937.6 -]846.3
130939.7 --]857,5
1310S0.8 -]819,4
131126,0 -1846.2
131132.3 -1822,1
]31207.5 -1852,0
-1802.8
-1803.2
-1804.4
131308.£ -1823.0
131318._ -1835.7
131319.0 -]850.7
]51342,7 -1843,3
]31345.2 -1800.8
131422.0 -1834.7
IZ]435.9 -]848.9
]3]446.3 -]832.9
131456.8-1842.?
13150?.6 -]809.4
131509.9-]8]6.8
131518.3 1835.5
131520.6 -]826.6
]31532.? -1832.]
]31549.6 -1802.8
131556.2 -1858.6
]31644.1 -1800.4
13171?.5 -i813.8
13174?.5 -!804.2
131801.5 - 82].]
]_1835.4 -1820.5
131836.2 -]829.0
131915.5 -I_06.5
131936.0 -1_08.5
]32034,5 -]_I]6.0
]32037.0 -I[129.4
132100,? -I_ 39.9
132)04,? -I524.9
132125.6 -]859.8
132132.6 -]85?.8
]32]59.9 -18t_5.9
132222.7 -18<2.9
I22223.3 -18)7.2
132255.1 -1838.2
132305.] -1848.8
132_05.8 -1815.9
132323.8 -1820.4
132407.0 -1836.2
132408.5 -]844.9
132415.8 -1820.3
132433.6 -1819.9
132434.1 -1805.9
132435.2 -1831.2
]32450.6 -1805.9
132500.2 -]802.8
132504.2 -I018.]
132511.8 -]830.4
132545.8 -1810.9
132632.1 -]821.7
132645,3 -1806.3
132647,9 -1815.5
132712.4 -]839.2
132800.4 -]85?.9
]32809.6 -182].0
132817.7 -]833,?
1_2832.9 -]856,[
132837,g -]850,8
132901,8 -]847. _
132924.6 -1810.2
]32950.9 -1843.2
132936.8 -1852.6
132938.2 -1808.7
]33008.3 -]831.9
]33018.2 -1826.7
133036.9 -1826,5
133039.8 -]843.0
133116.3 -1852.]
]33119.8 -1858.1
135143.1 -1856.8
133209.4 -1823.5
BD IIl ($D) 293
-18 3654 13h32m
-18 4013 15hO7m
3654 9.4 133210.3 -1829.5 3744 9.8 135748,7 -1851.7 3834 9,4 142107.0 -1829.3 3924 8.3 144525.9 -1833.0
3655 9.3 153223.2 -1828.5 3745 9.4 135751.9 -1804,4 3835 9.0 142126.6 -1803.2 3925 9.2 144538.4 -1810,3
3656 9.1 133228.0 -1812.8 3746 9.8 135814.4 -1819.6 3836 9.4 142134.7 -1830.0 3926 9.0 144611,0 -1831.9
3657 10, 133247.7 -1850.2 3747 9.5 135837.0 -1812.0 3837 8.8 142142.9 -1831,9 3927 9.2 144613.8 -]853.4
3658 10. ]33247.8 -1824.9 3748 9.4 135840.5 -1838,8 3838 9.5 142157.2 -1855.9 3928 9.5 144643.9 -1844.6
3659 9.7 ]33320.1 -1832.8 3749 9.5 135906.9 -1848.0 3839 9.8 142231.3 -1810.7 3929 9.8 144652.5 -]826.]
3660 8.2 133352.5 -1824.0 3750 8.2 135909,7 -]835.8 3840 9.4 142249.6 -1849.5 3930 9.5 144700,5 -1818.8
3661 10. 133357.7 -1841.3 3751 8.6 135928.5 -]804.6 384I 9.8 142302,6 -1845,3 3931 9.8 144737.4 -1829.0
3662 7.7 133400.4 -1814.9 3752 9.3 135948.0 -1812.9 3842 10. 142321.9 -1852.5 3952 10, ]44750.0 -1827o7
3663 9.8 133421.5 -1838,1 3753 9,6 140014.I -1859.9 3843 8.6 142340.8 -1803.7 3933 7.5 144808.7 -1820.1
3664 9.1 133428.7 -1825.9 3754 9.2 ]40019.0 -1810.8 3844 9.3 142343,3 -1851.9 3934 9.3 144856.2 -1820.I
3665 9.0 133431.2 -1839.5 3755 9.5 140030.3 -1852.2 3845 9.5 142422,7 -1804.9 3935 9.4 144928.7 -1853.3
3666 9.5 133434.5 -1803,1 3/56 10. 140034.4 -1806.9 3846 8.5 142427,7 -1810.9 3936 10. ]44944.5 -1818.1
3667 9.3 133454,9 -1809.2 3767 7.3 140100.0 -1833.0 5847 9,4 142514.1 -1856.5 3957 9.7 144956.3 -1827.8
3668 lO, 155519.2 -1859,8 3758 9.4 140113.3 -1840.6 3848 |0. 142523.1 -1822.3 3938 9.4 145026.7 -1812.3
3669 9.8 133523,6 -]830.8 3759 9.4 140208.7 -1824.9 3849 I0. 142523.9 -1804.3 3939 I0. 145035.6 -1809.9
3670 9.5 133528,1 -1856.1 3760 9°8 140229.3 -1828.7 3850 8.7 142529.6 -I839.1 3940 9.2 145045,8 -1845.0
3671 9,6 133602,3 -1815.8 3761 8.6 140242.4 -1802.9 3851 9.4 142538.5 -1820.8 3941 8.8 145109.2 -1849.7
3672 9,8 133607.1 -1848.7 3762 9.8 140256.9 -1831.5 3852 8,5 142543.1 -1833.5 3942 8.5 145131.8 -1843.2
3673 9.8 133630.4 -1807.5 3763 8.9 140300.3 -1827.5 3853 8,0 142603.1 -1852.7 3943 9.9 145149.9 -1831.2
3674 9.4 133634.5 -1852.2 3764 9.0 140321.5 -1848.5 3854 8.4 142607.1 -1835.3 3944 9.5 145159.2 -1856,2
3675 9,4 133635.3 -1843.8 3765 9.1 140324.8 -1803.2 3855 9.8 142615.6 -1857.6 3945 7.8 145211,9 -1803.1
3676 9.0 133704.7 -1822.7 3766 7.8 140346.2 -1819.5 3856 9.8 142658°2 -1809.0 3946 10. 145212,3 -1827,5
3677 9.1 133729.5 -1836.1 3767 9.0 140349,0 -1853,9 3857 9.1 142705.7 -1306.5 3947 9.8 145222,2 -1810.6
3678 9.5 133820.3 -1809.8 3768 9.1 140400.8 -1811,9 3858 9.0 142717.1 -1_59.9 3948 9.8 145226.5 -1823.0
3679 9.3 133826.3 -1828.7 3769 8.9 140422.8 -1804,0 3859 9.0 162717.4 -i_II.4 3949 I0. 145243.3 -1806.5
3680 9.8 133919.2 -1806.5 3770 9,2 140436.2 -1831,8 3860 8.8 142749.2 -1E20.O 3950 8.5 145318.7 -1841.2
3681 7.2 133919.9 -1831.4 3771 9.8 140442.6 -]828.6 3861 9.3 142751.0 -1857./ 3951 8.0 145319,6 -1813.5
3682 8.9 133926.5 -1836.7 3772 9.3 140500,9 -]837.8 3862 10. 142836.3 -18_9.3 3952 9.2 145335.0 -1828.4
3683 9.8 134016.4 -1845.2 3773 9.5 140502.7 -1812.5 3863 9.0 142838.6 -18_2.2 3953 10. 145358.1 -]834.6
3684 9.0 134055.2 -1824.9 3774 9.3 140553,6 -1823,4 3864 9.7 142850.5 -1814.6 3954 9,1 ]45408.4 -1859.2
3685 9.7 134133.6 -1828.6 3775 9.5 140624.6 -1846,0 3865 10. 142916,3 -1829.7 3955 9.1 145410.0 -1831.3
3686 9.7 134134,1 -1850.2 3776 9.5 140716.1 -1850.8 3866 9.5 143004.0 -1806.2 3956 10. 145416.6 -1804.7
3687 I0. 134155.8 -1832.7 3777 9.3 140728.8 -1838.5 3867 i0. 143034,8 -1821,6 3957 9.6 145429.0 -1819.6
3688 9.8 134157.4 -1841.2 3778 I0, 140751.3 -1848.8 3868 9.3 143104.9 -1837,0 3958 10. 145431.6 -1855.4
3689 8.8 134213,9 -1838,1 3779 9.3 140843.1 -1813.1 3869 9,0 143108,4 -1849,6 3959 9.0 145433.3 "-1845o3
3690 9.8 134228.8 -1846,3 3780 9.5 140915.5 -1837.6 3870 10. 143128.3 -1842.3 3960 9.8 145435.6 -1817.3
3691 8.5 134233,8 -1841.0 3781 9.2 140922.7 -1824.0 3871 9.3 143157,8 -1817.0 3961 9.7 145509.2 -1827.9
3692 9.2 134419.5 -1820,7 3782 9.2 140927.2 -1848.4 3872 8.8 143205.4 -1844.3 $962 9.8 145545.5 -1809.2
3693 I0. 134454.6 -1819.1 3783 9.0 141002.7 -1857.5 3873 10. 143209.8 -1856.0 3963 i0. 145618.6 -1859.1
3694 8.4 134600.9 -1827.1 3784 9.5 141005.2 -1841.9 3874 9.3 143220.9 -]845.0 3964 9.8 145636.0 -1813.9
3695 9.7 134625.1 -1850.7 3785 9.5 141016.0 -1823.0 3875 8.6 143250.4 -18]0,7 3965 9.0 145643.7 -1801.4
3696 lO. 134630,] -1850.6 3786 8.8 141021.4 -1824.8 3876 9.2 143252.5 -1805.1 3966 9.4 145658,8 -1849.6
3697 9.1 134659.5 -1851.6 3787 8.7 141024.2 -1853.4 3877 9,2 143310,3 -1844.1 3967 I0. 145701.5 -1803.8
3698 6.9 134705.7 -1830.1 3788 9.4 141025.2 -1832.1 3878 9.6 143327,4 -1806.3 3968 10, 145706.2 -1822.6
3699 8,7 134710.2 -1836.6 3789 6.2 141037.2 -1802.3 3879 B.O ]43342.3 -1802,6 $969 8.7 145709,4 -1803.8
3700 9.5 134712,9 -1834.0 3790 9.5 141100.8 -1858.4 3880 9.3 143428.7 -1822.3 3970 9,7 145712.6 -1829.7
3701 I0. 134733.2 -1831.0 3791 9.8 141110.0 -1807,4 3881 9.6 145432.3 -1836.4 3971 9.5 145713,5 -1817.4
$702 8.3 134832.2 -1831,I 3792 I0. 141112.3 -1844,3 3882 7.0 143437.5 -1841.2 3972 7,5 145801.6 -1848.6
3703 9.7 134914.5 -1829.8 $793 10, 141113.7 -1847.7 3883 ]I, 143447.4 -1808.4 3973 8.9 145802.8 -1834.6
3704 9.7 134942.6 -1858.2 3794 9.7 141138.8 -1830,9 3884 ",0 143517.6 -1826.2 3974 8.9 145809.9 -1832.0
3705 9.6 134949.5 -1851.1 3795 10. 141142.0 -1830.7 3885 ,.l 143525.5 -1820.1 3975 9.0 145814.7 -1810.1
3706 9.0 135009.9 -1800.0 3796 9.5 141205,0 -1839.2 3886 '.4 143633.9 -1854.8 3976 9,8 1_5846.6 -1806.3
3707 9.3 135024.0 -1838.7 3797 9.8 141206,9 -1814.2 3887 _.6 143656.6 -1858.9 3977 9,5 145852.9 -1815.1
3708 9.7 135049.0 -1835.0 3798 8,0 141248.0 -1839,9 3888 4,0 143727.0 -1828,0 3978 9.8 145947.8 -1827.9
3709 9.7 ]35059.0 -1828.3 3799 8,5 141301.6 -]819.3 3889 _.5 143747.3 -1820.6 3979 9.8 145953.5 -]828.1
3710 9.5 136103,0 -1811.1 3800 9.0 141318.] -]809,0 3890 IC. 143747.4 -1804.3 3980 9.] ]S0010.4 -1857,7
3711 9.8 135112,5 -1847,9 3801 8.8 ]41326.] -1840,4 3891 8.4 143754.6 -1821.9 3981 9.4 ]50024.4 -1853.7
3712 9.4 133125.0 -1831.6 3802 9.8 ]4]343.0 -1804.4 3892 9.5 14575/.5 -I;'16.1 3982 8.7 150024.9 -1839.6
3713 9.4 135139.3 -1811.7 3803 9.6 ]413_7,6 -1846.4 3893 9.S 143804.4 -1811.4 398_ 9.8 150038.5 -1810.8
3714 9.8 135223.4 -1842,5 $804 8.8 ]41355.0 -1808.1 3894 9.4 143822.5 -]824,5 3984 9.8 150043.0 -1807.0
3715 9.5 135227.2 -1818,1 3805 9.9 141406.7 -1828.7 3895 9.8 143825,0 -1817,0 3985 9.3 150055.5 -1845.2
3Z16 9.5 135237.9 -1833,] 3806 9.3 141504.8 -1831.2 3896 9.5 !43857.7 -]829.2 $986 lO. !50106.2 -1851.I
_717 9.8 135248.9 -1849.9 3807 9.2 141519.5 -1832.0 3897 9.5 _43842.8 -1834.3 3987 i0. 150114.9 -18_3.0
3718 9.0 135255.1 -1859,] 3808 9.0 141521.0 -1859.8 3898 9.0 143843,2 -1843.8 3988 9.8 150133.6 -1809.3
3719 9.9 135255.4 -]834.2 3809 9.5 141526.0 -1849.3 3899 9.8 143918.1 -1857.2 3989 9.2 150141.7 -1822.9
3720 10. 135330.1 -1844.5 3810 9.6 141536.4 -1819.0 3900 10. ]43943.8 -]848.7 3990 lO. 150155.3 -1808.S
3721 9.5 135330.2 -]806.5 3811 9.3 141618.0 -1842.0 39&! lO. 144003.9 -1835.3 3991 9.4 150159,4 -1850,7
3722 9.5 135350.1 -]819.0 3812 9°2 141619.8 -1836.6 3902 9,4 144007,3 -1832.4 3992 lO, 150212.1 -1804.0
3723 9.2 135351.5 -]823.7 3813 8.7 141645.9 -1840.0 3903 9.7 14401].0 -1823.2 3993 9.1 15O246,6 -]80],6
3724 lO. 135357.3 -1842.4 $814 9o7 141648.4 -1817.2 3964 8.8 I_412,.2 -1854.0 3994 9.5 150255.4 -]835.5
3725 lO, 135407.4 -1844o9 3815 9.8 141742.3 -1821.6 3905 8.5 14413_.6 -1820.3 $995 9.4 150337.4 -]844.6
3726 9,5 13542/.5 -1824.3 3816 9.0 141743.4 -1851.7 3906 8.7 14421_.5 -1815.4 3996 9,5 I_0341.3 -1845.0
3727 10. ]35447,9 -1849.4 _817 9.5 141744.3 -1824,5 3907 9.0 14"22o.3 -1836.3 3997 6.6 150358.3 -1833.4
3728 9,8 135450.2 -1807o8 3818 9.4 141804.5 -1826,6 3908 8.5 14_226.7 -1801.8 3998 lO. ]504]9.6 -]847.8
3729 9.5 135500.3 -]848.1 3819 9.0 141818,9 -1857.3 3909 9.1 144228.5 -1857.2 3999 9.0 150430,8 -1816.3
3730 9.5 ]35502.7 -1801.8 3820 lO. 141826.4 -]856.] 3910 8,2 144244,2 -1852.6 4000 ]0. 150436.3 -1802.7
3731 10, 135515.9 -1838.2 3821 8,5 141832.9 -]8]0.0 3911 9.3 144251.6 -180?.S 400] 8.7 ]5044].$ -1844.7
5732 9.0 ]_5516.6 -1800.0 3822 9.5 141900.3 -]820.3 3912 8.0 144300.5 -1819.2 4002 10. 150445.9 -1830.3
3733 9.5 135519.8 -1854.7 3823 9.5 141929.6 -1856.9 3913 lO. 1443C_.I -1806.6 4003 ]0. ]50521.7 -1819.7
3734 9.5 135525.3 -1825.6 3824 9.3 141945.7 -_833.1 3914 9.4 144317.5 -]814.6 400_ 9.4 150539.9 -1807.2
3735 9.4 135537.6 -1805.0 3825 9.0 141955.3 -1838.7 3915 9.0 144320.0 -1805.1 4005 9.4 150552.8 -1817.5
3736 9.7 135605.2 -1825.6 3826 9.4 14200],8 -]848,3 3916 9.5 144331.6 -1813.3 4006 lO. 150555.6 -1848.0
3737 9.7 135607.5 -1821.0 3827 9.2 142004.5 -]802.0 3917 lO. 1443_0.9 -1854.7 4007 ?.5 150605.7 -1824.5
3738 9.4 135640.9 -1827.5 3828 9.9 ]42008.9 -1810.9 3918 lO. 144354.8 -]858.0 4008 8.5 150614.4 -1842.2
3739 9.3 155652.7 -1824.6 3829 ]0. 142013,3 -1854.2 3919 9.8 144356,9 -1836.4 4009 9.5 150618,0 -1847,8
3/40 9.6 135702.6 -1806,2 3830 9.1 ]42017.4 -1828.0 3920 8.8 144409.6 -1850.3 4010 9.4 ]50628.2 -1851.9
3741 I0. 135/0g,8 -1815.3 5831 lO. 142048.7 -1824.9 3921 lO. 144428.3 -]803.2 4011 9.3 150642.8 -1808.8
3742 9.8 t35729.2 -1848,] 3832 9.4 142050.7 -1828.9 3922 9.7 144455.2 -]825.0 4012 lO. 15065_.7 -1831,9
3743 9,3 135744.7 -1855,7 3833 9.6 142105.7 -1816.3 3923 8.6 144458.1 -]803,2 4013 9.2 150727.0 -1824.6
8D Ill (SD) 294
-18 40]4 15hO?m
4014 10. 150762.1 -1811._
4015 9.0 150753.5 -183_.9
4016 10. 150802.5 -1844.4
4017 B,5 150806.4 -1805.5
4018 9.1 150855.5 -18S3.8
4019 9.8 150903.7 -1849.5
_020 _0, [_0905,5 -18_0,7
4021 9.1 IS0706.0 -1828.9
4022 9.3 150913.1 -1854.4
4023 9.5 150925.7 -1840.5
4024 9.1 150949.3 -1858.6
4025 9.3 150949.5 -1821,_
4026 9.I 150950.6 -1838.3
4027 9.4
4028 9.$
4029 9.I 151012.8 -185b.0
4030 9.3 151013.3 -t842.6
4031 9.5 ]5]021.7 -1805.4
4032 9.0 151031.6 - 851.3
4033 9.4 151108.5 -?857.3
4034 8.2 151110.2 -1838.5
4035 9.5 151122.6 -1912.8
4036 9.4 151154.1 -1934.9
4037 9.5 151202.0 -1;]00.6
4038 9.8 151214.8 -11100.4
4039 10. 151215.0 -i_41.0
4040 10, 151233.9 -I£16.3
4041 8.6 151246.0 -1821.6
4042 9.4 151248.1 -]836.3
4043 8.9 15/248.5 -1837.9
&044 10. 151301.7 -18;7.6
4045 9.4 151314.5 -1835.0
4046 LO. 151325,5 -t8J7.4
4047 9.0 151413.4 -1858.9
4048 |0. 151424.7 -1805.8
4049 9.3 151442.0 -1843,Z
4050 8.7 151445.5 -1811.4
4051 9.5 151507.6 -183..6
4052 9.4 151508.8 -181 .0
4053 9.1 151555.5 -1B3_,S
4054 9.8 J51556.2 -]845.5
4055 9.1 ]51623.3 -1854.7
4056 9._ 151643.6 -1820.6
4057 9.3 151644.1 -1806 I
4058 9.8 151659.1 -18159
4059 |0. 151721.4 -1850,0
4060 9.8 151726.4 -]827.2
4061 7.2 151737.7 -1800.?
4062 i0. 151740.9 -1810.l
4063 9.2 151752.6 -1804. i
4064 10. 151755.7 -1847.1
4065 9.9 151905.8 -1855.7
4066 9.8 151914.6 -1802.5
4067 9.5 151918.0 -]805.2
4068 9.3 151921.9 -]839,2
4069 9.8 1519_.2 -]823.5
4070 9.8 151945.3 -]857.3
4071 9.8 152012.q -1806.8
4072 9.9 152014.1 -1818.2
4073 9.1 152027.4 -1832.5
4074 8.2 152027.6 -1813,1
4075 9.7 152031.3 -181_.5
4076 8.7 152106.8 -1853.9
4077 10. 152108.1 -1817._
4078 10. 152145.2 -1838.4
4079 9.3 152226.2 -1801,0
4080 I0. 152229.3 -1810.6
4081 9.9 152240.3 -1817.2
4082 i0. 152242.1 -]888.7
4085 7.9 152246.5 -1820.2
4084 9.6 152255.4 -1821.7
4085 20. 152310.7-1800.9
4086 10. 152329.0 -1859.5
4087 I0. 152S55.4 -18_7.4
4088 8.8 152415.7 -]854.5
4089 9.8 15243_.0 -1808.5
4090 9.5 152454.2 -1852.7
4091 9.6
4092 9.2
4093 8.5
4094 g.8
4095 9.8
4096 9.0
4097 8.8
4098 9.5
4099 9.6
4100 9.5
4101 9.8
4102 9.0
4103 9.2
-18 4373 16hSlm
4104 9.8 152757.2 -1811.9 4194 Q.I
_105 9.0 152823.7 -1841.9 4195 6.3
4106 9.7 152830.7 -1830.8 4196 8.6
4107 9,1 152848.6 -]839.2 4197 9.2
4108 9.2 152855.6 -1815.1 4198 q.8
4109 9.8 152858.6 -1841.0 4]99 9.6
4110 9.5 152918.3 -1818.3 _200 q.7
4111 9.0 152924.1 -/856.4 42C] i0.
4112 8.7 152424.4 -1845.4 4202 9.5
4i1_ 9.5 152925°2 -1807.1 4203 9.5
4114 9.5 152928.5 -1841.0 47U4 9.3
4115 9.5 152930.5 -1852.1 4205 q.8
4116 9.5 152945oi -1826.9 4206 9.3
151005.5 -]831.0 4117 9.9 152959.0 -1852.4 4207 9.8
151005.9 -1844.5 4118 6.0 153034.1 -1849.1 4208 9.3
41!9 10. 153037.5 -1803.8 4209 9.0
4120 10. 155105.7 -1801.5 4210 9.2
4121 9.9 153115._ -1829.0 42)] Q.5
4122 9.7 1551_3.4 -1839.2 421z 10,
4123 9.8 153135°7 -1859.2 4213 8.8
4124 9.8 155159.4 -i824.2 4214 8.8
4125 9.4 15S211.6 -1813.2 4215 _.8
4126 9.6 155216.8 --1852.5 4_]6 9.4
4127 9.4 153225._ -1855.6 4212 9.3
4128 9.5 153242.1 -18_].7 4218 9,7
4129 9.1 ]55349.8 -]820.8 4219 q.S
4130 9.1 153314.5 -1820,Z 4220 9.Z
4131 9.5 153319.9 -1837.9 4231 9,Z
4132 9.0 155327.9 -18|7.6 4222 9.3
413_ 8.2 153334.8 -]859.4 4233 8.5
4234 10. 153_45.2 -1816.4 4224 20.
4155 9.6 153410°4 -1806.5 4225 10.
4136 8.0 1514CI.0 -1808°0 4236 8.4
4157 9.5 153434.8 -18_1.5 4227 9.5
41_ 9.5 i5S512.0 -1£07.6 4228 6.8
41_9 9.8 153528.3 -1852.4 4229 9.4
41_0 9.4 15_544.Z -1828.7 4250 g.l
4141 9.8 155603.9 -1832.5 4231 q.2
4142 9.5 153604.1 -1854.8 4232 q.5
4143 i0. 155607.0 -180_.6 4233 9.5
4]44 9.9 155607.7 -1849.3 4214 8.7
4145 9.4 153622.1 -]800.0 42C5 8.5
414b 10. 153629.6 -1811.8 4236 ;0.
4147 9.1 1536_4.6 -1817.1 42S7 q.8
4148 9.8 153_40.5 -18018 _2_8 9.5
41_9 10. ]5Z646.4 -1844.6 4259 10.
4150 9.5 iSZb47.q -1849.6 4240 7.5
4151 9.2 153657.b -)801,0 4241 9.5
4152 7,7 153703.8 _18_8.8 4242 10.
4153 10. 153736.0 -1846.7 4245 S,]
4154 10. 155751.4 -1840.1 _244 10.
4155 10. 153740.3 -1814.6 _2<5 9-_
4156 10. 15_741.0 -1856°3 42&b 9.;_
4107 9.4 15_743.0 -]845.5 4247 8.5
4258 9.9 15324_.2 -1820._ 4248 9.2
4159 8.9 153749.0 -1854.6 424Q b,5
4160 9.Z 153750.? _183q.? 4_50 9.7
4161 9.8 153_16.9 -1849.6 4251 9.]
4162 I0, 15_25.0 -1824.3 4Z52 8.5
4163 8.5 153838.8 -1840.6 4255 9.i
4164 8.8 153852.6 -1801.5 42_4 9.5
4165 9.8 155915.9 _]806.7 4255 g.b
4166 10. 15_926.3 -1812.6 4256 9.5
4167 8.6 15¢017.7 -18_6.1 <257 I0,
4168 9,9 154019.2 -1800.6 425_ 9.2
4169 9.2 154025.1 -1857.9 _259 _-7
4170 9.5 ]54031._ --1S14.8 42b0 7°0
4171 8.0 15_0_6,/ -1815.6 42ti 9.0
4132 9.5 ]54048.6 -1848.6 4262 10.
4173 10. 154050._ -1847.7 42_ 9.5
4174 10. 154056.4 -i_52.9 _264 9.0
41/5 9.9 15411b.6 -1821.5 4265 _,_
4176 9.8 154154.9 -t829.6 4266 8,0
4177 9.2 154211.6 -1801.4 4267 9,5
4178 9.0 154218.7 -1816.0 4_6_ 9.3
4179 q.3 15425/.6 -1844.0 4269 9._
4180 9.4 154_04,4 -18_9.2 42?0 _,5
152_21.6 -181_.I • <18' _,R 15_Z10._ -184_.7 4271 9.5
1525_0.7 -105F.i 4182 7.2 154517.6 -1829.5 427_ 9.0
152611.6 -1834.1 4183 9.5 1543t38.7 -1_4_.2 '12_5 9.5
152625.6 -1815.2 4184 9.8 1_&611.0 -'q11.6 4274 8._
152661.8 -i825.4 4185 9.6 15641_.] .817.7 &275 e.5
154627.4 -1805.2 _284 9._ 161921.2 -1851.0
154637.5 -1851.I 4285 9.3 162010.1 -1858.6
154716.5 -1821.8 4286 9.5 I_2101.I -1855.8
154757.3 -i_ii.I 4287 8.0 ]62117.5 -1820.8
154_00.0 -1830.8 _288 8.9 i6220_.0 -1801.2
}54892.2 1829.7 4289 Q.8 I_2258.0 -1818.1
154808.6 1809.2 4290 _.5 i_724_.4 -1812.6
_54_C5.7 -1821.2 4291 9.3 !,7505.8 -1879.3
15_223._ 1828.4 4292 q.6 I_:535.1 -1816.4
15dSgl.6 -1850.Z 4293 9.5 162545.S -1810.8
1543_5.5 184_i 4294 9.S I_2646.6 -]840.2
154052.1 18L9._ 4295 8.? i_770_.q -i822.4
1549i6.5 -1850.9 4?96 9.0 }62759.4 -18!5.6
150950.9 -!_557 42_7 8.5 Ib2804._ --1858.5
i44959.6 --1812.0 _29_ _.5 162404.q -1804.5
155002.8 -]_0_9 =i2q_ 9.5 ]0241!.2 -38_2.0
155045.0 --18793 4_00 g.8 Ib24_?.9 --1844.0
155128.7 18_;.6 4501 9.5 16j_4b.2 i_5_.I
155206.2 -1846._ 42_2 7.1 16_008.1 --1831._
i552g?._ -/_.I 4_iSg 9.4 I_ZU25.4 -1851.4
1552_g.8 -i_55.1 '_04 9.0 I_0_5.2 -I_14.0
155243.4 -1840_ C3C5 9.4 ibS205.6 -180d. O
15532b.5 --182_.Z _C_b _.6 ]65218._ -1852.5
155559.7 -I_76.6 43C? 8.8 165_I.7 1854.5
155224.2 -i85_.5 4_0_ _.4 Ib$545.1 --1819.6
155427.7 182_.5 650 _ _.? ]634_9. a -1841.6
155430.9 -18_0 _I0 9.0 16_50.6 -1810.7
]5_4_6.1 -1805.8 4_}I 9.5 16_5_.i ]820.2
]554_9.5 "I_22.5 _12 q.4 16350!.6 -1858.?
]55_32.8 18_2.1 _$13 _).8 !6_528.3 -1802.8
]556_4.6 1816.Z 4324 q.5 i_357_8 1845.6
155_!8._ -Id21._ _g:5 8.0 i_355_¢.6 -181_.7
15_625._ 1844.9 _!6 _.4 ITS613.4 -18it.1
155_55.1 -1810.0 4317 9.3 io_o_1.5 -]826.S
15_642oS -180_.i 4518 9.6 I_6_.S 1854.2
155655._ -1834.3 4519 _._ io365_.6 -1809.8
155702.9 I016.0 4520 6._ 16_?ti.8 -1851.9
155713.S -181q.'_ _321 9.0 16_?02.n ]812.6
155733.2 -1854.? 4_2 _.2 I_?I_.6 -183!..4
]553'34.4 -1831.Z 4_23 9°4 I_5733.I -1816.1
155249.D -]_59.D q_24 8.S 163_12._ -183].3
}55804.0 -1815._ _325 q.5 163819.£ i8i3.5
155_16.3 -1800.2 4_;?_ 9.8 I_94_.5 -1815.7
155_20.F -]80_.6 _.77 lO. 16_9145 -185_.5
155°20.4 -1854._ q_28 43 164058.? ¸-1843.6
1559_0._ "!_0_.q _!9 9.5 16_05_.8 -]8]04
I_OG_4.1 i_64 dS_O /.9 1641C_.Z • 1839.8
Ib00<2.0 18_.4 4_gi I0. I_410_.9 -1827.1
160551.) 182_.8 _2 _.4 I_412i.6 -I_06.1
160341.4 -I_40.9 _5 9.6 Ib4204.6 1857.6
160416,1 -l£37.8
t6052U._ -I874,1
160567.4 1_57,b
lt,0_0.1 --i_27.}
1_0610,4 --184%2
!b0617._ 180q.4
i6_d26.9 -1_5].?
150640.5 -]_02.3
160_16._ -181_.9
160847,4 --1806._
160916.8 -1844.7
160_23._ -1815.1
i6i0_5.q -18Z_.7
161103.0 -185S.7
4354 8.7 16422_.4 1_47.Q
4355 q.; ]6_2;L.2 1854.8
45g$ 2.4 I_4041.0 ;h5.3i
_0 9.5 /6457_.0 t_4C).4
4341 _I l_;SS.q -]3008
4342 9.0 I_5.? !854.S
_45 q.5 ]6455?.7 i_22_
4_ 9.1 164605.4 -]808_3
4_45 9oi 164_20._ -1822.1
4546 9.4 ib45(i4._ -183g.4
4_47 9.2 ib450_.0 -i856.2
,;_4_ 9._ ]_450_.I -1835.0
IbllO;.9 -]80].i 45_9 93 ;_4525.6 -1845.9
]61i]1.5 -1837_.i q_39 8.5 ]_52_._ -]839._
]_lIP_._ -_£_i.0 4_51 8.7 I_45]S_ -]83d.0
1611_?.4 -18430 455? 9.} 1645d_._ -i82o.2
161135.2 -_836._ 4353 9.4 ]_4_44.q -i820.7
1611_Q.? -1803.U 4354 9._ ]6455_.7 -1858.2
i_i156._ -1854.7 _55 9.5 It4bZ;_.7 1853.8
161205.8 -18201 4_5b 9.5 !64622.1 1812.4
!61213.2 1801.1 _57 9.1 1646_5.8 1831.7
Ib12C5._ it!25_.7 4_58 7.1 16.16_/.7 185_.S
Ib124_;.7 18_0+_ 4_%_ q.5 1647_4.7 -18004
I_1257.? 18!_.q 4560 _._ I_4_0_.8 • 18i_.5
16IF]' 0 -]852.: 4561 _.? i_4_i?._ -1823.0
I_1419.2 18:¸4.7 _5_ _.5 I0_914._ -1836.5
]6i4_5.0 -i_24.6 _364 9.5 104°?_t,-183_._
/6}44?.7 -]82_._ _5 9_ /_444_.4 -!85o.7
152659. _ -1825,2 4186 9.2 154421.7 -1844.1 4276 q.7 161!.0".? !851.1 45bb _.:, 16445b,q --i80b.?
152702.1 -1814.1 4187 9,0 154442.2 -1842.6 427? 9._ 16161,',0 -18_4._ _7 9,0 I_5_0_._ -i8_8.1
152727.0 -i830.9 4188 lO. 15444_,_ -1818.1 4278 q._ ]61_q,5 -1846.9 _68 9._ 165040.5 -1803.5
152729,6 -1852.1 4189 8,9 154500,i -1851.8 4274 9.5 !617:'ti.i 1851_ 4_ I_. 165047.I 18:_.5
152730.9 -1815,0 4190 9.2 154524.0 -1806.0 42_0 9.g 16174t,.I -]_43._ ,_Z;O _{._ i_5(35_,5 I_?.4
152139,4 -1848.6 4191 7,5 1565_5.0 -1830,8 4281 8.8 161814.4 -18_.n _71 9._ I_5]02.5 -]815.7
152739.9-1837,7 4193 q.5 154556,4 -1825.0 4282 5.2 l_l_}.l -IS0/,5 d_1_ 6.? I_5117.q i800.7
1527_2.0 -1829.9 4193 9.5 154557,5 -1857.5 4283 9.1 161910.0 -1808.o _S?_ 9,5 1651_a.? -18_2,1
BD ]11 [SB3 295
-18 4374
4374 9.2
4375 9.0
4376 8.3
4377 9,3
4578 9,5
4579 B .5
4380 9.4
4"81 6.5
4382 9.0
4383 9,5
4384 9,4
6385 9.6
4386 9.9
4387 9.4
4388 9,8
4389 9,5
4390 9,2
4391 8.8
4392 9.4
4393 9.1
4394 9.5
4395 9.5
4396 9.8
4_97 9.0
4398 9.7
4_.99 9.7
4400 9.3
4401 8.8
6402 9,5
4403 9.5
4404 9. ]
4405 9.5
4406 i0,
4407 io.
4408 9.5
4409 9.7
4410 9.1
441] 9.8
4412 8.9
4415 8,2
4414 9,5
4415 9.1
4416 9,5
4417 9,5
4418 8.5
4419 i0.
6420 9.8
4421 9.0
4422 9.7
4423 8 , 7
4424 q .8
4425 9.5
4426 9.8
4427 8,2
4428 9.0
4429 9.4
4430 9 • 3
4451 9.8
4432 8.9
44.',3 9.5
4434 9.7
4435 9.0
44_6 9.5
4437 9. I
6438 9. i
4439 9 • ]
4440 9.0
4441 8.3
4442 9,5
4443 9.5
4444 9,0
4445 9 , 7
4446 9 ,4
4447 8.6
4448 9.4
4449 9 ,5
4450 9.0
4451 8.9
4452 10.
445_ 4.8
4454 8 q
4455 9,4
445% 8.5
4457 8.1
4458 9.8
4459 8.2
4460 9.6
4461 9.5
4462 9,4
446Z 9,0
16hSlm
165142.0 -1825.8
165143.7 -1828.1
165149.6 -1856.7
165200.$ -1805.2
165234.2 -1847.5
165255.3 -1842.7
165255.6 -1832.6
165322,7 -1839.8
165334,3 -1859.0
165334.6 -1853.S
165358.2 -1816.9
16540_.9 -1846.7
165404.2 -1839.7
165_28,2 -1828.2
165433,2 -1850.7
]65441,9 -1850,5
165453,_ -]8_4.1
165508.7 -1845.1
165518.4 -1817.6
165520.6 -1810.2
165525.3 -1820.1
]65537.8 -]846,8
165545.2 -1841.0
165552.9 -1827.0
165559.7 -1830.4
165600.9 -1807.7
165605.8 -1808.6
165613.6 -1816,1
165617.9 -1824.6
165668.8 -1822.0
165652.9 -1829.1
165659.5 -1809.4
165700.9 -1834.7
165728.5 -1545.7
165735.7 -1803.0
165738,5 -1826.6
_65748.8 -]826.0
165805.5 -1823.6
165835.8 -I852.5
165840.6 -1820.3
165843.0 -1831.8
16585b,6 -]847.8
]6_909,0 -1816.8
165911.5 -1821.9
165916.1 -182i.6
165921.5 -1855.8
165940.] -18_9.4
165941.0 -1814.9
165947.0 -1835.0
]6595],6 -I_II.3
170021.7 -1625.8
170027,3 -18_5.1
1700_2.7 -1826.5
1700_0,4 -]804.0
]70040,5 -1853.4
1700_4,4 -182&.9
170054.4 -1817.8
170]_8.6 -1849.6
170110.4 -i_79.4
i_0122.9 -181Z,8
170134,1 -1843,4
170148.5 -1844,2
]70154,9 -1838,2
170212.2 -185_.3
170224.0 -1855,2
170246.1 -1841.2
]10253.5 -1824.]
170305.1 -]809.1
1/0327,1 -1811.0
170_Z9,9 -1817.1
170_48.0 -1843.6
170_51.1 -18_8.6
170555.2 -_803.9
170358.1 -]821.6
170400.2 -1S_6,0
170410,4 -1859.6
170411.0 -IB22.5
1704_I.0 -1859.5
170441.6 -1824.0
170452.7 -1853.0
170454,3 -183_,7
170508.0 ]832.5
170500.1 -I821.6
170511.0 1847.9
170523.6 -1830.5
170527,0 -1802.3
170534,1 -18il.9
17054_.5 -1824.2
170555.0 -1850.0
170558.0 -1823.1
4464 9.8 170559.1 -1802.0 4554
4465 9,7 170609.4 -1859.3 4555
4466 9.7 170617.8 -1857.0 4556
4467 9._ 170624.2 -1842.3 4552
4468 9.8 170644,0 -1853.5 4558
4469 9.6 170644,6 -1808,2 4559
4470 9,5 170701.0 -]815.5 4560
4421 9.7 170709.$ -1836.5 4561
4472 8.8 170715.7 -1800.9 4562
4473 9.8 170719.4 -1830,4 4563
4474 9.9 170738.8 -1830.0 4564
4475 9.1 170742,1 -1852.2 4565
4476 9,3 170745,7 -1841.7 4566
4477 9.9 170745.7 -1829.5 4567
4478 9.0 170803.6 -1820,7 4568
4479 9.4 170813.0 -1823.0 _569
4480 9.8 170829.0 -1838,9 4570
4481 9.9 170848.6 -1855.1 4571
4482 9.0 170853.6 -1857.0 4572
4483 9.5 170859.1 -1859.4 4573
4484 9.7 170922.9 -1851.3 4574
4485 9.6 170937.7 -1826.6 4575
4486 I0, 171017,1 -1800.1 4576
4487 9,2 171018.8 -1808.0 4577
4488 20.0 ]7]042.7 -1821.8 4578
4489 7,5 171100,1 -]8475 4579
4490 9.5 171104.6 -1847.9 4580
_491 9.0 171123.1 -1856.0 4581
4492 8.5 171128.9 -1850,9 4582
4493 9.3 1711_3.3 -1826.0 4583
4494 8.7 17]146.9 -1839.9 4584
4495 9.3 ]71151.5 -1832.9 4585
4496 9.4 171207.2 -1840.0 4586
4497 9.8 171207.9 -1822.6 4587
4498 9.5 171214.3 -1847.1 4588
4499 9.2 171223.0 -]845.3 4589
4500 9.6 171228,1 -1818.0 4590
4501 10. 171238.7 -1816.9 4591
4502 9,5 171258.2 -1808.0 4592
4503 9.0 171306.9 -1830.4 459_
4504 8.5 ]71318.7 -1811.3 4594
4505 9.7 171349.3 -1835,1 4595
4_06 9.8 171_49.5 -1838.2 4596
4507 8.5 171353.1 -]829.9 4597
4508 8.8 171358.7 -1857.6 4598
4509 9.0 |71422._ -1_0_.9 4599
4510 9.8 171422.8 -1836.8 4600
6511 9.5 171423.8 -1839.4 4601
4512 10, 171513.2 -1803.0 4602
4513 95 171529.7 -I819.1 4603
4514 8.5 ]7]556.0 -1842.4 4604
_515 9.2 171600.4 -1834.2 4605
4516 6._ 171607.6 -1818.6 4606
45]7 9.4 171610.l -1813.4 6607
45]8 9.5 171611.2 -1811.2 4608
45]9 8.0 ]71621.9 -]842._ 4609
4520 9.8 171630,2 -1808.7 4610
4521 9.6 171641.1 -i_29.4 4611
4522 9.0 171644.] -183_.o 4612
4523 9.7 171650.1 -18_2.6 4613
4524 8.5 171652.2 -1808.7 4614
4525 9.5 171701.8 -1855,6 46!5
4526 9.5 171753.4 -1859,8 4616
4527 9.5 171812,6 -1808.1 4617
4528 8.9 171834.0 -1851,6 4618
4529 9.5 171857.9 -1830,6 4619
4530 9.3 171857.4 -1849.8 4620
4531 8.3 1719_5.6 -1815.5 462]
4532 9.5 171918.4 -1827.7 4632
4533 9.5 171919.9 -1835.5 462_
_5_4 9,6 17193].3 -1856.5 4624
45_5 9,5 171939.0 -1828.8 6625
4536 8,7 172007.0 -1810.4 4626
4537 9.2 172021.0 -1836,9 4627
4538 9.2 172030.7 -1847.6 4628
4539 9.1 170045.4 -]8_2.8 4629
4540 8.7 172057.4 -1832.5 4630
4541 9.8 172115.1 -1826,1 4631
4542 9.5 172116.4 -1800.6 &632
4563 9.8 1721_0.6 M1808.Z 4633
4544 9.8 1771_2.1 -.R02.4 46_4
4545 9.4 172200,I 840.0 4635
4546 9.7 172200.4 -1849,3 4656
4547 8.0 172208.9 -1859.9 4632
4548 9.5 172224.9 -1849.3 4638
4549 9,8 172257.0 -1832.4 4639
4550 9.5 172237.7 -1802.1 4640
455] 9.3 172244,5 -]SZS.I 4641
4552 9.4 172248.0 -1816.7 4642
4553 9.4 172312.9 -1827+3 4643
9.6 172325.9 -1820.1 4644 9.7
9.6 172334.1 -1802,3 4645 7.0
9.8 172350.4 -1856.9 4646 9.6
9.5 ]72352,9 -1844.1 4647 9.7
9.6 172409.8 -1817.5 6648 8.5
9.5 172413.0 -1832.1 4649 9.0
9.5 172426.5 -1808.3 4650 9,0
9.2 1724_2.0 -1832.6 4651 9.4
9.4 1P2449.6 -1816,2 4652 9.8
9,6 1/2457.0 -1825.2 4653 9.1
7.8 172458.1 -1813.7 4654 9.5
9.5 172509,5 -1857.4 4655 9.5
9,7 k72512,4 -1839.3 4656 9,5
9.0 172547.7 -1840.2 4657 8._
9.5 17_549,5 -1828,9 4658 9.5
9.1 172551.5 -1830.4 4659 9.0
7.0 172604.6 -1806.6 4660 8.5
9,_ 17_625.4 -18_4.0 4661 10,
9.2 172627.3 -1808.9 4662 9.2
9.3 172632.2 -1813.6 4663 10.
9.3 172640.0 -1840.2 4664 9.5
9.5 172648,1 -1817.3 4665 9.4
9.4 172650.9 -1839,3 4666 7,3
9.3 172652.3 -1834.3 4667 10.
9.0 172652.6 -1808.5 6668 9.8
8.9 172726.3 -]828.0 4669 9,8
9.0 172728.3 -1832.5 4670 9.5
9,7 172738.8 -1826.1 4671 i0.
9.1 172749.9 -1844.2 4672 8.5
9.2 172750.0 -1818.2 4673 9.8
9.8 172804.1 -1807,5 4674 8.7
9.2 172829.1 -1805.4 4675 9.0
7.0 ]728_1,8 -1855.5 4676 9.2
9.8 172843.6 -1834.7 4677 9.5
9.5 172846.0 -1817,2 4678 9.5
9.5 172848.8 -]849.2 4679 8.3
9.8 172915.4 -1826.0 4680 9.6
9.3 172929.6 -1856.0 4681 9.7
9.3 172949.9 -1859.1 4682 9.5
9.5 172952.0 -1832.8 468_ 9.3
9.8 ]73009.9 -]83].4 4684 9.0
9.0 ]73017.1 -1805._ 4685 9,0
9.6 173020.2 -1835.2 4686 6.0
9.1 173038.7 -1838.0 4687 10.
8.5 1/3048.3 -1819.0 4688 9.8
9.1 173057.4 -1856,0 4689 10.
9.4 173100.3 -1843.5 4690 9.5
9.2 173109.1 -]802.7 469] 9.5
9.7 173115.0 -1830.7 4692 10.
9.5 173122.7 -]847.0 4693 9.0
9.8 173128.5 -1842.5 4694 9.3
9.3 173132.7 -1844.1 4695 ]0.
9.5 1731_.8 -i827.l 4696 IG.
9,6 173139,6 -1828.6 4697 9.7
9.0 173147.1 -1809.0 4698 9.4
9.4 17_155.8 -1844.0 4699 9.2
9.5 173211.5 -1817.7 4700 9.]
9.3 173214,6 -1835.7 4701 9.5
9.0 173215.6 -]800.3 4702 9.6
9,5 ]73227.2 -1838,4 4703 9.0
9.3 ]73229.6 -1807.7 4704 9.4
9.8 ]73236.9 -1856.4 4705 9.5
9.0 1732Z9,7 -1804.0 4746_ 9.8
9.2 173245.7 -1833.5 4707 9,1
8.5 ]73247.? -1833.5 4708 9.5
9.3 ]75250.1 -1825.2 4709 9.4
9.8 173250.3 -1818.2 4710 9.3
9.5 173107.9 -1835.0 4711 9.3
9.1 173521.6 -1802.9 47}2 10.
9.9 173342,4 -183_.9 4713 9,7
9,8 173344.8 -1832.6 4714 ]0.
9,5 ]73358.0 -1814.9 4715 9,5
9.3 173_05.9 -1822.8 4716 9.8
9.5 ]73418.1 -1802.4 4717 9.5
9.5 ]73423.5 -1808.7 4718 9.5
9.2 17_42.5 -]813.9 4?19 9,7
9.5 173451.6 -1835.4 4720 8.8
8.8 173520.0 -1858.3 472] 9.7
9.2 173602._ -1847.4 4722 8.8
9.] 173613. < -1852.] 473Z 8.4
8.5 17_625.9 -]8_5.7 4724 9.6
9.6 ]73628.7 -1850.5 4725 8.6
10. 173708.2 -1802.5 4726 9.8
8.8 I73715.2 -1828.6 4727 9.7
9.1 ]73716,4 -1820,1 4728 9.8
9,7 173717.1 -]8_3.3 4729 9.3
9.5 173741.8 -1827.0 4730 9,3
9.7 1/3809.2 -]809.4 4731 I0.
9.1 173826.9 -1806.3
9.5 173832.6 -1857.2
-18 4733 17h49m
173856.2 -1839,9
175858.'i -1802.5
173902.7 -1850.3
173908._ -1815.2
]73912.2 -1852.2
173937.1 -1814.1
174008.2 -1850.5
174026.8 -1813.3
17_044.3 -1831.8
174146.2 -1858.8
174147.7 -1859.9
174159.4 -1804.2
174203,7 -1844,4
174204,5 -.]851.6
174239.8 -]841.1
174745.0 -1829.5
174_08.4 -1840.6
]74_25.4 -1837.9
174326.1 -1855.0
1743_4.3 -1808.0
174343.6 -]847.6
1743,;8.5 -]839.8
1743_4.4 -1802.9
174413.7 -1836.7
174414.0 -1855.8
174427.1 -1833,5
17443[.8 -1809.1
174642.8 -]804.0
1744511.i -1850.4
17445_.0 -1853.7
174546.1 -1825.6
174558.0 -1856,9
1746]_._ -1801.8
1746176 -]8_8.5
]74630 2 -1809.3
174636 7 -1815.3
174654.3 -1840.7
174657.-0 -1839.5
174658.4 -1825.5
174659.5 -1840.6
]74709.: -1811.1
174120., -1859.1
1?4723,_ -1846.3
174725._ -1829.0
174734.9 -1836.0
174735.9 -1844.2
174736.3 -]802.6
174745.4 -]821.8
174746.6 -1850.6
174748.4-1811.4
174754.8-1816.9
174755.2 "1851.4
174756.1 -[8_4.9
]74800.6 -1855.0
]74802.2 -1853,7
174802.7 -1859.7
174809.4 -1849.0
174813.6 -1816.4
174815.6 -1855.4
174816.0 -1828.6
174817.6 -1856.9
174819.4 -1858.4
174825.0 -1853.2
174825.7 -]855.6
174825.8 -1836.6
174829.7 -1855.4
174831.3 -1857.7
]7485_.i -1850.3
]74834.5 -1840.9
]74834.8 -1859.6
174835.0 -1850.1
174842.1 -1803.6
174842.1 -1842.9
174842.7 -1857.3
]74846.0 -1856.4
I74847,8 -1852.6
174849.4 -1810.5
174852.9 -18t_.3
174853.0 -1802.]
174854.3 -1854.9
]74854,3 -]848.9
]74857.4 -]839.6
174859,9 -1850.0
174902.6 -1847.9
174904.6 -1859.9
174904.6 -1833.3
174909.3 -1859.5
174915.5 -]847.5
4732 9.6 174915.9 -1838.2
4733 9,9 174918,8 -1839.3
BD Ill ($D) 296
-18 4734 17h49m
47_4 9.9 174919.2 -1842.2
47_5 9.4 174922.2 -1853.0
4736 9.2 174931,9 -1853.6
4737 9.2 174938.1 -1842.1
_738 9.5 174939.0 -1815.1
47_9 I0, 174942.5 -1826.3
47_0 9.0 174946.6 -1809,_
474I 9.8 175003.3 -1842,3
4742 9.0 175012,8 -1844.0
4743 9.5 175027.5 -1819,0
4744 9.5 175040.7 -1805.8
4745 8,1 175053.9 -1811.3
4746 9.7 175100.0 -1834.5
4747 9.6 175101oi -1850,5
4748 9.3 175108.1 -1832,0
4749 9.0 175113.4 -1832.3
4750 9.0 175117.8 -1848.6
4751 7,8 175158.2 -1833.9
4752 9.0 175212.9 -]8]0.8
4753 9.1 175217.8 -1857,1
4754 9.0 175217.9 -1844.3
4755 9.5 175218,7 -1819.2
4256 9.5 275222.1 -]827.7
475? 8.5 ]75224.5 -1803.6
4758 9.5 175234.6 -1804.7
6759 i0, 175240.3 -1811.7
4760 8.0 175241.4 -1830.0
4761 9,5 175205.4 -2846.1
4762 9.4 175304.0 -1858.7
4763 9.5 175506.8 1849,0
4824 7.9 180232,6 -]834,2 4914 9.6 _81116,0 -1831,3 5004 9.5
4825 9,5 180505.7 -1848.2 4915 9.8 181117,3 -]834,3 5005 9.5
4826 9.2 ]80215.9 -1824.6 4916 9.5 ]81139.1 -1845.5 5006 9.5
4827 9.4 180522.1 -1820.5 49[7 9.3 [81146.6 -1838,7 5007 9,5
4828 9.2 180325,1 -1841.7 4918 9.8 181149,6 -1821,6 5008 8.0
4829 9.4 180312.6 -1845,0 _919 9.8 181157,9 -1831.9 5009 9,_
4850 9.2 180361.4 -1827.8 4920 9.8 181222.2 -1828.2 5010 9.7
4831 9,5 180357.6 -]841,2 492} 9,5 1812_1.i -1840.0 5011 9.2
4832 9.0 180359.5 -1853,1 4922 9.2 181236.0 -1808.6 5012 8.2
4833 9.5 180402.9 -1830.5 4923 9.8 181240.5 -1802.1 5013 9,_
4834 8.9 180404,7 -1825,6 4924 9.5 181246.3 -1804,0 5014 9.0
4835 9.9 180417,2 -1825.9 4925 9.5 181269.6 -1852.8 5015 9.5
48_6 9.8 180423.6 -1846,2 4926 6.0 181250._ -1855.2 5016 9.5
4837 9.0 180424,1 -1820.4 4927 9,5 181257.6 -]8_5.? 5017 9.2
4838 9.6 180441+6 -|837,5 49_8 9.0 181303.1 -1829.4 5018 9._
4829 9,5 180646.0 -[801.4 4929 9,5 181309.3 -1815.1 5019 9.8
48_0 9.8 I_0448.1 -1819.5 49_0 9,5 181509.4 -1800,1 5020 9.6
4841 10. 180505.4 -1828.5 4921 9.1 181310.5 -1825,1 502] 9.4
4842 Q.7 180505,8 -_849.2 4932 9.8 181512.0 -1820,5 5022 8.7
4843 8.0 180508,6 -1825.0 4933 9.5 181516.4 -1806.8 5023 9.5
4844 8.5 180514.5 -1850.7 4934 9.5 1813_0.0 -1854.3 5024 9,0
4845 8,2 180523.0 -]847,8 4925 9,8 181406. 9 -1823.1 5025 9.4
4846 9,5 180508.1 -18ZS,? 49_& 9.5 181410.5 -1805.2 5026 9,4
4847 9.5 180530,0 -180_,9 49_? 9,G 18141].[ -1804,S 5027 9.5
4848 9.4 180536.1 -184_.2 4938 9.1 181415.8 -1846,8 5028 8,7
4849 9,6 180541m7 -1855,6 4939 9.7 181440.! -1826.2 5029 _.4
4850 9*5 150_53,1 ]_£,I 4940 9.7 _81506.3 -1807.4 50_0 9.4
4851 8._ 180555.5 -i8]],5 4_41 9.S 1815i_.1 -16_5.8 50ii 9,5
4_52 9.8 1805_,_.2 -]£55.6 4442 9.5 181526,4 -1821.9 50Z2 9.5
4852 9.? 1805_,9,] -1818,5 4443 9,4 181550.1 -18_1.4 5053 9.4
4_44 8.9 18155].8 -1810,0 5034 9.3
9.3 I81552.0 -1824.7 50Z5 9.6
9.5 I51554.Z -1503,0 5056 9,1
9.8 I81558.1 -2856,5 5037 S.5
4764 9.8 175_31.7 -]807,9 4854 9.5 ]80600.5 -1828.1
4?65 9.5 ]75352._ -]_0_.0 _855 9.5 180611!.3 -i_49.1 44_5
4766 9.0 175429,9 -1804,5 4_56 8,7 1806!S,0 184_,_ 4596
4767 9.] ]754_7.2 -I_12.1 _852 S.7 /80_28.0 -1858.8 _947
4768 9.! 175501.4 -1836.8 4858 8.S 180_;]9,Z -1835,_ 4948
4769 9.0 175511.£ 1802.9 4859 9,8 180_$2.9 -1807.2 4949
4770 9.0 17551_.6 -1852.% 4_60 9.5 1806_6,6 -18_6.9 _950
4771 9.0 17_526.5 -I_18._ 4861 9.5 180658,6 -I_44,9 4951
4772 9,6 I75524.0 -1829.? _562 8.7 !80_95.5 -I557.6 4952
4773 8.6 175525.4 -]881,6 4863 9.0 180_58.0 -1824.2 4953
4774 9.S 175527,6 -18_4.0 4864 6.8 2806_9,6 -1842,0 49_4
4775 8.5 I75527,6 -1830.6 4_65 9.! I507]_.0 -1859._ 47"_5
4776 q,O 175529.9 --1822,8 4866 9._ I_0714.0 -1856,7 4956
4777 9.5 176558.b -1812,8 4H47 9.5 I_0716,0 -1828,1 49_7
4778 9.5 ]756_%.I -18_Z,7 _£_8 9,5 I_0721.2 -]8]4,? 4_8
4779 9.5 ]75616.1 --I528,4 48_9 9.0 180728_9 -1825._ 49:9
4780 9.5 17561_.4 -1806,1 4870 9.5 180734.6 1846._ 490
4781 9.1 175619,4 !834.5 4871 H.G 180725,9 -1817,] 4 ¢' I
4782 _.6 175_9._ -i501.8 4872 9.5 180726,_ -1805.0 4_ 0
47£5 ?.7 I75/15./ -1356.5 48?3 _,6 180739,6 -IS50.5 4f, 5
4784 9.7 1757_£.8 -I$_6.8 4_74 9.8 180744,0 -181b,5 49_;
4?85 9.4 i757_9.? -1821,5 4875 9.4 180744.8 -]829,1 49_>
_786 9,8 1757_0,0 -1846.7 4876 ?.7 180745.4 -18_6.5 49_
4_87 9.4 I75741.2 -1807.9 4877 _.7 ]80745,9 -1811.8 4907
4788 9.4 175806.8 -1861.8 487_ 10. !80755,1 -1841.5 496_;
_78_ 7,% 175511,2 -11:59,4 48?9 9,? ]807£6.9 -I845,2 496_
4?90 8.8 175517,S -184_,I 48_0 8.6 I50806.1 -1850.7 4970
4791 9.0 175_17.8 -1805.? 4581 9.8 I_0_12,4 -1827.6 4971
4792 q.8 275508,4 -!887.1 _2 9.5 I£051_.I -1835.7 4972
4793 9.6 175555.2 -185_,,8 48_S 9.5 180821.4 -1848.4 497_
4794 9.0 175841.0 -!854.6 48_4 q,7 I_0822.1 -1825.1 4974
4795 8.5 175911,1 -180_.0 45_5 9.4 }80_40.0 -1851.8 4975
4?96 I0. 175_30.i -I558.2 4_56 6.? 180_58,7 -18_0.7 4976
4797 q.O 175_40,S -i547.9 4_37 9._ i_091_,£ -1825.7 _977
47_ 9.0 _75948.g -1857.1 488_ 7.3 1807_.6 -2850.6 49?8
4799 7.4 175955,6 -I_54.0 4859 _.5 180821,9 I511.4 49?9
4800 9.1 i_0007,0 1822,9 _590 9.7 18_925,9 -1825,5 4480
4801 _._ 180016.7 -I_59.S 4891 8.2 !53927.6 -1844,9 _981
4802 9,0 180020,_ -1857.I _8°2 9.5 1809_2.5 -1840.0 4982
4803 9.6 180020.5 -185_.5 9893 _,0 180_SZ.8 -1848.6 4983
4804 9,8 18002_,I -1816.5 4894 9,] 1809_4.8 -1800.9 4984
4805 9.4 1800_2,4 -18_oi 4895 8,_ 188°52.5 -]831.9 4985
4806 9.8 ]80086.5 -1800.0 4896 ?._ 181_12,6 -18_0.4 4986
_07 _.I 180[J39.5 184_.6 489? 9.0 18101_,6 -]_40.2 4987
4808 95 ]80041.8 -]845.0 489_ _._ i£]01_.4 -I£05.7 4988
4_09 9.4 280045.2 -!859.0 4899 9.0 I_1016,7 -]820,2 4989
4_i0 7,S I50112.8 -I_51.5 4900 8._ I51018,0 -1813.Z 4990
4811 9.5 180179.0 -1829.5 4901 9.5 181021.4 -1811,2 4991
4812 9.1 180128.8 -I557.1 4902 9.5 181022._ -180_.0 4992
4818 9_7 180143._ -1811.9 4903 9.5 181026.6 -1853,4 4998
4_I_ _.5 ]80;48,3 -1840.8 _904 8,? I_I_0,_ -:733,q 49_4
_815 9.0 18(_148.7 -1812.£ 4705 9.8 1810_5,9 -;CI0.8 4o98
4816 9.1 180152.7 -18_i.8 _06 9.6 181048.2 -1822,2 4996
4817 9.8 180159.4 -1812.5 4907 9,8 181049,4 -1812,0 4997
4818 9.0 180202.7 -1842.8 4908 9,5 181057.1 -1855,0 4998
4819 8.4 180218.5 -1830,3 4909 9,1 181058.5 -1816.6 4999
48_0 Q,7 ]80215.1 -I£_5,? 4_]0 9.6 ]81108.6 -]8]4.5 5000
4821 9.2 ]80220.0 -1844.9 4911 9.8 I%1111.4 -1806,3 5001
48_2 8.8 ]8022_.5 -1853.5 4917 9,5 ]81115,3 -1828,7 5092
4828 ?.i 180276,6 -1851.5 4918 9.5 181114,1 -1812.4 500_
-18 509_ lSh41m
9.5 181559.6 -1865,0 5038 9.4
9.8 181607.0 -1806.4 5039 9.8
9.3 181610.1 -1841.9 5040 9,4
9.0 181612.2 -1821.1 50&1 9,1
9.2 2816_2.7 -2848,6 5042 e,G
8.0 181629,I -1856.4 504_ 9.5
8.5 181636, _ -1821.0 5044 9,0
10. 181627,6 -]819._ 5045 9,4
9.8 151654,_ -1847.5 5046 9._
9,9 181656,0 -1828.7 5047 8.9
9,5 181716.% -1855.2 5048 8,8
9.5 !81719.1 -1805,6 50_9 9,5
8.3 _8174].0 -1837,1 5050 9._
9.5 181745.3 -]_50,2 5051 9.5
8.0 181758.0 -1809.7 5052 8.8
9.6 1818_8.4 -1818.9 5053 9.8
9.8 181816°3 -1818.0 5054 9,2
9.0 181826.3 -1847.3 5055 9,]
9.0 181828.5 -1825,0 5056 9.5
8.5 18185!.5 -1S_4.5 _057 _.0
9.1 181PS,;,G -]8]8,9 5058 9.5
9.0 181845.6 -1827.9 5059 9.3
9.8 181844.2 -1813.9 5060 9.5
9.5 18190L.? -]800.8 1061 9.4
9.4 1819:i.7 -1856.6 5062 9,5
i0. I51955.6 --1854.6 5062 9.0
182606.D -1855,5
182629.9 -1833.5
182657.4 -1828.2
182700.} -t825,2
182705.9 -1839.5
182?27,3 -1849.5
182728.9 -1838.6
182748,6 -1812.6
182801,3 -1854.2
182820.8 -1830.8
182837,6 -1802,5
]82851.9 -1839,0
182856.4 -1858.1
182910,I -1825.5
182918,? -1824.1
]82920.2 -1811.9
182924.7 -1810,0
18295],9 -1844.0
182950.1 -1830.2
183806.8 -1807.5
183011.9 -1854.4
18_012,1 -1825.7
183019.0 -1820.2
182046,7 -18_2,5
183057.9 -]847,9
18_106.5 -1809.2
183122,8 -1805.0
182127.9 -1848.3
185150.1 -1820. _
183218.0 1825o8
1832_8,3 -1820.1
I83258,8 -]£53.0
18230_,9 -185].2
183Z07,7 -]806.8
185308,3 -1808.q
1835aZ,0 -1846.4
185346.8 -1805.8
18_421._ -1812,2
18Z437.5 -1810,7
18Z4i8,8 -1859.6
18Z44C.I -1817.9
183515.Z -1847.0
I8Z522.$ -1807.5
185525,7 -1829.0
1835_3.o -1853.8
]85605.2 -1829.3
]83627.4 -]_17,5
188627.7 -!£0S.0
183_2.7 -1812.9
1836_5.9 -1843.8
]83658,8 -1859.0
I£5705.7 -1812.8
!£3712.5 -]848,4
I8S723,5 -1850,3
1£_75£,_ 18S8.7
]837_7.7 -1£_,3
18S821,5 -1802.0
183872._ -]80£.5
18_£40.4 -!54S,5
18_901._ -1856.1
10. 181955.8 1854.2 5064 9.5 ]8_q07.5 -2825.6
9.5 153004._ -:827.8 5065 9.1 18_91i._ -!816.0
_.8 182017,5 -]856,0 50bb 8,8 183917.0 --1845.2
9.1 182857.7 -]865.4 5067 9.6 ]83923,5 -180_.2
95 i82105.4 1828.6 5068 9.% 183925,6 -1829,4
9 5 I_f112.4 -1848.7 5069 9.5 182926,2 -]8;b.4
9.Z 182128,4 -1821,2 5070 8.2 183929.7 -1822.Z
9,3 187151.9 -1820,1 _071 9.5 1839gI._ -1826._
6.5 18/140.5 -1848.6 5072 9.7 183_33.V -1£04.3
9,5 J£2155.8 -I846.q 50f3 8.I !8_q55,7 -i854.5
9._ 187209°8 -2820,4 5074 9,Z 18294].9 -]822,6
9.8 18F229.2 -1857.6 5075 9._ 183952,9 -1812,3
7.5 i£7245.5 -1559.6 5076 9.6 184000.0 -1533.1
8.} iF,255.0 -i821,7 5077 9.4 184012.7 -1853,_
6,6 182756.? -18_0,0 5078 9.0 18_01_.5 -185].0
9.5 182200.3 -1856,7 _079 7,0 ]840}5,8 -2845.2
9.5 182Z05.9 -1805.4 5080 8.5 1_4020.5 -1847.0
9.5 ]82_17.l -;851.0 5091 9,5 184[I.'8,7 -:849.9
9,_ 182538,7 -1808,1 5082 9.5 1_4029.0 -1820.5
8.8 1_"_55.7 -1827._ 5083 9.i 184056.9 -1854.4
7.i 182_29.7 -1827. _ 5084 9.£ )840_9.6 -1878.0
9,5 18244Z,_ -1847.3 5085 9.0 184052.0 -1855,8
9.7 182454,7 -I£06.2 5086 8.7 ]84054._ -1826.6
9.5 182501.5 -1852.1 5087 9.0 184056.4 -1834.1
9,3 182523.3 -1802.4 5088 9.5 184114.0 -I838.7
9,8 182532.6 -1812.9 5689 9.5 184114,2 -1846.0
9.5 182574,7 -182].8 5090 9.0 184122.3 -1815.6
9.5 182540.9 -1823,5 5091 8.8 184133,5 -1825.8
8.7 182559.0 -1825.0 5092 9.4 184]24,2 -]830.4
10. 182601.8 -1811.9 5093 8.2 18_IZ£.0 -1806,1
BD Ill ISD) 297
-18 5094 18h4]m
5094 9.5 184145.1 -]834.3
5095 9.4 184148.7 -;835.3
5096 9.5 184150.7 -_822.4
5097 9.3 184151.6 -1812.9
5098 9.3 184200.L -1822.8
5099 9.7 184202.6 -1828.8
5100 10. 184204.4 -1830.1
5101 9.2 184209.4 -1822.4
5102 9.3 184237.7 -1821.0
5103 9.5 18424C.5 -1808.4
5]04 9.4 184243.7 -1810.3
5105 9.0 184244.8 -1858.7
5106 8.6 184250.0 -]825.8
5107 9.8 184302,6 -18_9.1
5108 9,8 1843054 -1833.2
5109 9.8 184321.3 -1819.1
5110 9.0 184528,5 -1836.7
5111 9.5 189331.9 -1859,0
5112 9.6 184340,I -1828.6
5113 9.5 184418.4 -1809.2
5114 8,0 184427./ -1826.0
5115 7.2 184437.[ E -1848.4
5116 9.5 184439,_ -1816.8
5117 9.1 184441.E -1843.8
5118 9.3 184449.4 -1851.9
5119 8.7 184449.9 -1857.7
5120 9.1 184459.9 -1833.9
5121 9.5 184518.3 -]845.8
5L22 9.5 184522,0 -1854.1
5123 9.5 184527.8 -1827.5
5124 9.6 184545.6 -1802.0
5125 9.3 184554.8 -1802.3
5126 9.1 184556.4 -1813.3
5127 9.4 184601.4 --1819.7
5128 9.5 184606.0 -1839.3
5129 9,5 184644.3 -1859.0
5130 9.3 ]84646.1 -q827.0
5131 9.2 184709.5 -1833.7
5132 8.5 184719.6 -1842.5
5133 8.5 184725.5 -1806.0
5134 7.3 184744,5 -_853,3
5135 10. 184749.1 -_808,7
5136 9.0 184750.5 -]854.9
5137 9.3 184754.5 -1857.6
5138 9,4 184811.6 -1308.0
5139 9.2 184816.0 -1_31.1
5140 9.1 184853.6-IHIO.7
5141 9.5 184901.7-i_23.0
5142 9.2 184903.1-IE36.5
5143 10. 184933.0 -1847.7
5144 10. 184935,6 -18_9.3
5i45 9.3 184950.1 -1829.5
5146 9,5 184951.2 -18_6.1
5147 9.0 184952.7 -1807.6
5148 9.3 18_953.1 -1849.7
5149 8.7 184q59,4 -1843.4
5150 9.5 185009.0 -1858.2
5151 9.6 185014.7 -1832.7
5152 9.7 185016,7 -1834.1
5153 9.0 185022.2 -1807.8
5154 9.3 185056.1 -1830.4
5155 7.0 185058.0 -1845.5
5156 8.0 185101.2 -1804.5
5157 8.5 185|20.6 -1837.7
5158 9.8 185126.8 -1825,3
5159 9,3 185134.8 -1823.5
5160 9.4 185136.2 -1814.5
5161 9.5 185143.1 -1849.6
5162 8.8 185145.2 -1807.8
516_ 10. 185148.8 -1820,3
5164 9.5 185151.0 -1802.0
5165 9.7 185200.3 -1817.9
5166 9.6 185213,6 -1857.0
5167 9.2 185224.6 -1801.1
5169 9.8 185228.2 -1826.1
5169 9.7 185246.0 -1815.2
5170 9.2 185317,6 -1824.2
5171 9.7 185524.2 -1825._
5172 9,6 185328.0 -1834.2
5173 9.0 185340.2 -1834.8
517_ Q,O 185_416 -]845.0
5175 9.0 185400.5 -1819.2
5176 10. 185402.2 -1854,_
5177 9.5 185414.1 -1841.4
5178 9.5 185423.4 -1828,7
5179 9.8 185424.1 -1840.4
5180 9.2 185433,3 -]824.6
5181 9,3 185448.7 -]809.4
5182 9.5 185452.7 -1831.5
5183 9.0 185457.0 -1816.5
5184 9.1 185458.5 -1853.3
5185 9.8 185509.1 -1811.8
5186 9.5 185529.0 -1847,2
5187 9.5 185545.4 -1858.0
5188 9.8 185552,7 -1807.8
5189 9.5 ]85603.4 -]835.7
5190 9.8 185604.2 -1801.9
5191 8.5 185618.0 -1854.9
5192 9.4 185619.5 -1858.4
519_ 8.3 185620.9 -1800.6
5194 9.5 |85638.1 -]858.4
5195 9,0 ]85645.8 -1830.5
5196 9,0 ]85704.5 -1819.3
5197 9.5 185710.5 -1820.0
5198 9.8 185713.8 -1808,1
5199 9.3 185717.1 -1814.0
5200 9.8 185724,3 -1805.0
5201 9.0 185735.0 -18?2.6
5202 9.6 185757.7 -1855.0
5203 9,8 185741.7 -1808,8
5204 9.0 185824.7 -1809.2
5205 9.8 185835.1 -1848.5
5206 6.5 185839.1 -1857,4
5207 9,8 185840.2 -1811.9
5208 9.0 185848.8 -1804.7
5209 9.5 185851._ -]828.6
5210 9.5 185853.0 -I805.2
5211 9.1 185909._ -1857.0
5212 9.5 185913._ -1854.1
5213 9.8 185931.5 -1822.9
5214 9.5 185940._ -1809,2
5215 9,5 _85948,2 -1834.8
5216 9.8 185950.9 -1859.9
52]7 10. 190014.7 -]804.3
5218 9.5 190026.9 -1809.0
5219 7.8 190028.6 -1854.6
5220 9.2 1900_0.3 -1822.2
5221 9.3 190037.9 -1832,7
5222 9.0 190041.7 -1843.0
5223 9.5 190046.0 -1801.2
5224 9.5 190055.7 -1834.0
5225 9,4 190055.9 -1841.4
5226 9.5 190056.3 -1820.7
5227 9.2 190105.3 -1857.3
5228 9.2 190116.9 -1854.4
5229 9.1 190124.3 -1808.2
5230 9,5 190134.8 -1821.7
5231 9.5 190135.2 -1848.8
5232 9.5 190142.0 -]824.7
5233 10. ]90144.3 -1854.4
5234 9.5 190151.2 -1840.5
5255 9.6 190217.2 -1841.9
5236 9.9 190230.1 -1805.5
5237 9.6 190241.4 -1803,5
5238 9,0 190248.2 -1830.5
52_9 9,4 190253.9 -1850.9
5240 9,1 190308.6 -1826.8
5241 10. 190510.3 -1853.6
5242 9.3 190315.4 -1853.5
5243 9.5 190321.5 -1824.7
5244 9.1 190_22.1 -1818.0
5245 9,3 190327.9 -1828.8
5246 9,1 190349.6 -1818.6
5242 9.4 ]90358.6 -1830,1
5248 9.8 190405.0 -]800,3
5249 9.2 190410.2 -1839.8
5250 9.1 190419.2 -1817.1
5251 9.2 190453.6 -1848.8
5252 9.5 190455.2 -1839.2
5253 9,5 190456.5 -1813,1
5254 9,7 _90456.5 -]817.0
5255 9.1 190459.0 -1814.1
5256 9.8 190517.6 -1855.7
5257 9.4 190531.2 -1834,9
5258 9.4 190533.7 -1847.2
5259 9.5 190542.0 -1855.6
5260 9.1 190543.1 -1817.9
_61 9.7 190551.0 -]8_6.1
5262 7.8 190555.9 -1808.6
5263 9.5 190603.5 -1800.7
5264 9.1 190604_6 -_3.5
5265 9.5 190605.9 -]_03.6
5266 8.3 190606.1 -1817,5
5267 9.0 190622.2 -1845.1
5268 9,5 190625.9 -1808.5
5269 9.8 ]90629.3 -1813.2
5270 9.5 1906_8.7 -1815.8
5271 9.5 19070_.0 -1801.7
5272 9.5 190704.1 -]833.7
5273 9.2 190706.6 -1835,4
-18 5453 19h32m
5274 9,4 190717.7 -1855.6 5364 10. 191808,6 -1847,4
5275 9.8 190722.7 -1834.0 5365 9.5 191825.1 -1837.0
5276 8.5 190741.8 -1854.0 5366 9.3 191829.8 -1823,8
5277 9.8 190742.8 -1800.7 5367 9.0 191834.9 -1820.1
5278 9.5 190750.2 -1810.2 5368 9.7 19_838.9 -1828.7
5279 9.5 190752.6 -1842.1 5369 9.5 191840.6 -1825.4
5280 9.1 190752.9 -1812.9 5370 9.8 191850,5 -1857.7
5281 9,1 190755.7 -1858.1 5371 9,5 191852.7 -1809.2
5282 9.8 190802.8 -1820.5 5372 9.5 191854.4 -1811.4
5283 9.3 190825.9 -1830.1 5373 7.3 19|915.6 -1838.1
5284 9.5 190827.7 -1855.7 5374 9.3 191923.9 -1827.1
5285 10. 190829.7 -1823.0 5375 9,5 191939.0 -1825,3
5286 9.5 190843.0 -1807.0 5376 7.0 191939.4 -]838.7
5287 9.5 190851,2 -1823.4 5377 9,5 192000.1 -1820.0
5288 9,5 190852,8 -1852,6 5378 88 192003.5 -1800.8
5289 8.7 190858.7 -1850.5 5379 9.5 192005.2 -1805.4
5290 8.5 190905.5 -1804.7 5380 8.5 192010.7 -1807,7
5291 8.0 190912.7 -1810.2 5381 9.0 192039.6 -1821.7
5292 9.9 190917.6 -1843.1 5382 9.8 192046.0 -1829.1
5293 9.0 190919.8 -1816.9 5383 9,8 192046.1 -1842.2
5294 9.5 ]90920.9 -18_0.2 5384 9.] 192050.7 -1817.3
5295 9.3 190927.8 -1808.2 5_85 9.7 192101.1 -1842.8
5296 9.0 190942.1 -1827.8 5386 9.2 192119.2 -1819.4
5297 9.0 190953.5 -1843.0 5387 9.2 192119.6 -1832.0
5298 8.0 191002.6 -1857.0 5388 9.0 192121.1 -1822.3
5299 8,5 191014.4 -1859.2 5389 7,7 192145.7 -1832.4
5300 9.1 191028.2 -1800.7 5390 9.5 192145.7 -1844.0
5301 8,8 191032.5 -1811.0 5391 9.0 192155.5 -1851.9
5302 9.4 191038.3 -1815.4 5392 10. 192155.6 -1850.7
5303 9.7 191050.4 -1831.1 5393 9.8 192159.3 -1814.7
5304 9.8 191120.7 -1819.9 5394 9.1 192203.4 -1827,4
5505 9.8 191128.8 -1854.7 5395 8.9 192208.0 -1831.5
5306 9.8 191130.2 -1822.5 5396 7.5 192213.7 -]836.9
5307 9.2 191145.4 -1826.5 5397 9.3 192237.7 -1843.6
5308 9,5 191158.6 -1827.7 5398 9.6 ]92241°7 -1839.7
5309 9.4 191208.3 -1846,3 5399 9.5 192243.5 -1812.5
5310 10. 191215.5 -1845.0 5400 9.5 192250.7 -1823.9
5311 9.2 191221.9 -1828.1 5401 9.5 192257.1 -1847.0
5_]2 9.2 191225.5 -1809.4 5402 9.6 192303.2 -1842.0
5313 9.1 191225.9 -1816.9 5403 9.5 192316.7 -1844.5
5314 9.8 191236.1 -1805.3 5404 8.3 192330.6 -1857.5
5315 8.5 191241.8 -1846,8 8405 9.6 192341.2 -1826.6
5316 8,3 191247.2 -1854.8 5406 10. ]92349.0 -1807.3
5517 9.5 191255.0 -1837.2 5407 9.3 192357.5 -1832.3
5318 9.4 191302.3 -1855.3 5408 9.7 192400.8 -1809,1
53]9 9.4 191303.1 -]_46.0 5409 10. 192421.2 -1813.2
5320 9.4 191508.5 -1810,8 5410 9.9 192432.7 -1836,8
5321 9,3 191312.7 -1819.1 5411 9.3 192500,4 -1803,1
5322 4.0 191315.3 -1806.9 5412 9.2 192502.2 -1822.0
5323 9.5 191320.1 -1853.9 5413 8.2 192507.6 -1855.1
5324 9,2 191320,9 -1818.4 5414 9.5 192509.0 -1855.4
5325 6.4 191323.6 -]834,3 54]5 9.3 ]92512.8 -1844.6
5326 9,4 191328.1 -1801.5 5416 9.5 192541.9 -1800.5
5327 9.5 191330.3 -1851.0 5417 8.8 192549.8 -18]].7
5328 9.5 191333.8 -1813.6 5418 9.5 192554.3 -1804.1
5329 9,8 191339,5 -1814.1 5419 8,9 192609.4 -1829.1
5_30 9.1 191349.0 -1833.1 5420 8.7 ]92618.4 -1824.6
5531 9,0 191350.0 -]840.1 542] 9.5 192625.9 -1820.4
5332 9.0 ]91413.6 -1850,2 5422 9.1 192638.6 -1853.]
5333 9.6 191424.1 -1826.2 5423 9.5 192642._ -1809,9
5334 9.8 191426.2 -1827.3 5424 9.6 192703.6 -1852.0
5335 8.5 191429,4 -1815.5 5425 9.5 192706.3 -1810.2
5556 9.8 191450.6 -1829.2 5426 9.3 192709,6 -1852.0
5337 9.5 191453.6 -1844,5 5427 9.5 ]92741.] -]829.2
5338 9.0 191500,4 -]816.0 5428 9.5 192745.2 -1831.7
5339 9.0 191501,8 -1815,8 5429 9.5 ]92806.6 -1850.5
5340 9.0 ]9]503.9 -1816.4 5450 9.0 192819.3 -1825.2
534] 8.5 ]91504.2 -1807.8 5431 9.4 192830.5 -1818.9
5342 9.0 191524.0 -1846.2 5432 5,4 192838.3 -1832.8
5543 9.4 191536,4 -1841,2 5433 9,6 192920.3 -1842.8
5344 9.5 191540.6 -]838.5 5434 9.6 192921.9 -1808.1
5345 9.5 191544.2 -]810,3 5435 9.6 192950.4 -1855.7
5346 8.5 191548.7 -1803.9 5436 9.0 193001.7 -1827.2
5347 9,5 19}554.8 -1807.5 5437 9.8 193006.8 -1819.1
5348 9.0 191555.2 -1851.5 5438 9.5 19_010.9 _1855.6
5349 10. 19155?.6 -1842.4 54_9 9.8 193024.6 -1816.7
5350 9.3 191608.2 -1813.0 5440 9.3 ]93032.0 -1837.3
5351 8.0 IQ_672.? -1853.2 544] 9.5 193O48.9 -1855.2
5352 9.3 191627,4 -]832,8 5442 9.5 193058.4 -1848.0
5253 9.5 191630,] -1814.9 5443 9.6 193059.0 -1839.8
5354 9.0 1916_1.4 -18|8.7 54_4 9.6 193117,8 -1859.9
5355 9.0 191655.5 -1841.2 5445 9,8 193122,0 -]847.6
5356 7.2 191640.4 -1850.1 5446 9,7 193128.0 -1829.2
5357 9.5 191640.9 -1854.9 5447 8.0 193152.3 -1813.3
5358 lO. 191710.I -1817,0 5448 8.0 ]93153.2 -1838.6
5359 9.5 191711.4 -1851.3 5449 9.5 ]93156.4 -1854.9
5360 9,3 191718.6 -1835.6 5450 9.5 1932_0.2 -1830.8
5_6] 9.0 ]9172].0 -1835.9 5451 9.3 193225.7 -1829.3
5362 9.3 19]_22.6 -1838.9 5452 9.4 193232.5 -]825.2
5363 9.5 191803.9 -1856.0 5453 9.5 193254._ -1823.4
BD Ill (SD) 298
-18 5454
5454 9.8
5455 9.5
5456 9.0
5457 8.8
5458 8.9
5459 9.5
5460 8.3
5461 9.5
5462 9.0
5463 9.8
5464 9.8
5465 I0,
5466 9,8
5467 9,8
5468 9.8
5469 8.5
5470 8.3
5471 9.0
5472 9.5
5473 9.1
5474 9.3
5475 9.5
5476 9.1
5477 9.1
5478 9.0
5479 9.5
5480 9.1
5481 9.0
5482 9.5
5483 9.3
5484 9.3
5485 9.1
5486 9.4
5407 8.]
5488 9.1
5489 9.5
5690 8.6
5491 i0.
5492 ]0.
5493 9.8
5494 9.5
5495 9.7
5496 9.5
5497 9.5
5498 10.
5499 9.3
5500 9.7
5501 9.4
5502 9.5
5503 8,8
5504 8.0
5505 9.8
5506 9.5
5507 9.5
5508 9.0
5509 9.8
5510 10.
5511 9.3
5512 9.8
5513 8.5
5514 9.4
5515 9.1
5516 9.6
5517 9.5
5518 9.3
5519 9.8
5520 8.5
5521 9.5
5522 9.5
5523 10.
5524 9.0
5525 9,4
5526 9,5
5527 9.4
5528 9.5
5529 9.4
5530 10.
5531 9.8
5532 9.7
5535 9.8
553_ 9._
5535 9.1
5536 8,9
5537 8.5
5538 8.0
5539 8.5
5540 9.4
5541 9.5
5542 9.4
5543 9.7
19h33m
193312.6 -1831.3
193319.4 -1810.4
193334,4 -1841.6
193343.9 -1019.1
193402,4 -1851.4
193417,4 -1819.6
193426.9 -1832.2
193430.2 -1830.7
193432,0 -1851.8
193521.7 -1809.5
]93534.8 -1859.1
193600,8 -1803.8
193605.7 -1809.5
193606.6 -]825.0
193620,6 -1855.0
193621,9 -1052.4
193637,6 -1829.8
193631,6 -I023,5
1957_5.0 -1840,4
193707,2 -1836.5
193712.0 -1806.1
193722,5 -1859.7
193744.3 -1858.9
195748.6 -1810.1
193754.4 -1822.7
193802.2 -1821.2
193802.3 -1830,2
193808,1 -1817.4
193030,9 -1822.3
193850.6 -1042.6
193853.1 -1828.6
195855,5 -1846.2
193916,4 -I057.1
]93929.0 -1845.4
]93929.4 -1823,0
193939.2 -1829.6
195939,9 -]859.8
193951,2 -1845.2
193952,] -1834.3
194009.9 -1833.3
194019,0 -1811.6
194021,5 -]808.4
194034.3 -1828.3
194040.6 -1845.9
194056.8 -1841.1
194100*9 -1842.9
194114,2 -1842.6
]94117.0 -1807.4
194132,8 -1827.3
]94146.2 -181/.7
194151.4 -1818.?
194207.9 -1853.6
194251.2 -1829.6
194253,5 -1810.7
194257.6 -1840.6
194314.4 -1828,5
194345.0 -I001.9
194357.7 -1821.3
194411.0 -1834.0
194411.4 -1842.4
194415,0 -1842.9
194415.3 --1800.5
194422.3 -1805,6
194441.9 -1834.8
194443.2 -1821.7
194450.0 -1815.5
194501.9 -1816.7
194526.7 -1828,4
194533.5 -1819.6
194558.3 -1805.2
194559.7 -1829,3
194550.2 -1833.5
194614.1 -1849.0
194625.2 -1846.2
194640.2 -1814,6
194650.0 -1849.8
196708.2 -1841.8
194719.5 -1821.1
194751,7 -1843.4
194757.8 -1812.5
)94804.8 -1829.3
]94805.5 -18_7.3
194819.1 -1818.0
194826.2 -1807.4
194826,7 -1828.1
194836.5 -1044.5
194836.6 -1852.5
194855.8 -1840.0
194922.5 -1815.0
194936.3 -1839.2
5544 0.5 194941.3 -1840.4 5634
5545 9.1 194955.1 -1828.8 5635
5546 10. 194955.5 -]820,6 5656
5547 9.5 194957.4 -1807.2 5657
5540 9.6 195006.0 -1835.4 56_0
5549 8.3 195011.3 -1045,9 5629
5550 8.9 195028.3 -1835.3 5640
5551 9.Z 195050.2 -1844.1 564[
5552 9,5 195031.8 -1822.5 5642
5553 8.0 195041.6 -1820.7 5643
5554 9,3 195045.8 -1836.1 5644
5555 9.5 195103.1 -1815.7 5645
5556 9.5 195113.4 -1827.3 5646
5557 9.0 195114.2 -]801.0 56_7
5550 9,5 195121.5 -1836.8 5648
5559 9+3 195201.6 -1809.6 5649
5560 9.9 195213.9 -1856.9 5650
5561 9.Z 195210.5 -1820,6 5651
5562 9.7 195220.4 -1820.5 5652
556_ 8.5 195221.3 -]840.8 5653
5564 9,0 195225.5 -1820,9 5654
5565 10. ]95249.3 -1826.8 5655
5566 9.5 195250.3 -]841.] 5656
5567 9.7 195257.8 -1827,7 5657
55b8 9.6 195304.9 -1827,9 5658
5569 9.4 195314.4 -1803,0 5659
5570 9,0 195359.1 -I017.5 5660
5571 9,5 195_42.0 -1853.4 5661
5572 9.4 195344.7 -1801.9 5662
5573 9.8 i_5405.8 -i840.4 5663
5574 8.7 195411.I -1810.1 5664
5575 9,0 ]95425.6 -18_7.4 5665
5576 8.5 195427,3 -1854.4 5666
5577 9,0 195428,8 -]057,1 5667
5570 7.3 195435.2 -1056.4 5660
5579 i0. 195443.3 -1826.5 5669
5580 9.5 195446.9 -1855.7 5670
5581 7,5 195452.4 -1838.2 5671
5582 9.5 195516.3 -1841.2 5672
5583 9.5 195543.2 -]852.7 5673
5584 9.2 195545.1 -1804.2 5674
5585 9.0 1956_1.7 -1825.7 56?5
5586 8,9 i_5638.I -181i,4 5676
5587 9,5 195642.7 -1859.4 5677
5508 8,9 195700.0 -1824.3 5678
5589 9.2 195708,1 -1815,6 5679
5590 8.0 195716,7 -1806,6 5660
5591 9.7 195751,3 -1851.6 5681
5592 9.8 195803.7 -1824.9 5682
5595 8.0 195810.4 -I043.0 5683
5594 9.5 195820.2 -1851.0 5684
5595 9.1 195826.6 -1800.5 5685
5596 9.5 195829ol -l_ll.2 5686
5597 9.5 195830,5 -IS27.6 5687
55e0 0.8 1958_8.6 -1814.1 5688
5599 10, 195854.5 -1847,2 5689
5600 10, ]95859.] -I050.5 5690
5601 10. 195982.4 -1840.6 5691
5602 9.1 195919.0 -1807,4 5692
5603 9.1 195925.9 -1819,5 5693
5604 9.0 195950,0 -1839.8 5694
5605 9,? 200005.3 -1848.2 5695
5606 9,4 200014.7 -I012.4 5696
5607 8.7 200027.9 -1826.6 5697
5600 9.5 200088.6 -1816.5 5698
5609 8.0 200121.4 -1845,8 5699
5610 9.9 200124.1 -t826.5 5700
5611 9.5 200124.9 -1807.3 5701
6612 i0, 200216.4 -1827.7 5702
5613 9.5 200235.3 -1849.9 5703
5614 9.3 200_48,9 -1826,6 5704
5615 8.8 200257,2 -1814.6 5705
5616 9.3 Z00308.8 -1859.6 5706
5617 9.5 200325.9 -1842.3 5707
5618 7.8 200S55.1 -1834._ 5708
5619 8.5 200400._ -1844.5 5709
5620 9.4 200452.7 -]821.5 5710
5621 9.3 200509,0 -1841.3 5711
5622 8,8 200513.5 -]848.2 57i2
5623 8,5 200521.4 -1850.4 5713
5624 8.0 200540,2 -_006.5 5714
5625 9,2 200553.0 -1834.0 5715
5626 7,8 200608.3 -18_1.4 5716
5627 9.3 200015.5 -1839.0 5717
5628 9.8 200628.5 -1848.4 5718
5629 9,5 200651.0 -1807.7 5719
5650 9,1 200705.0 -1843.3 5720
5631 10. 200714,0 -1852.7 5721
5632 9.3 200757.0 -1806.0 5722
5633 9.6 20080E,2 -1807.7 5723
9.5 2008)I.7 -1823.7 5724 9.7
9.1 200816,3 -1851.0 5725 10.
9.0 200836,0 -1828,6 5726 9.4
_.2 200840.4 -1852.2 5727 9.3
9.1 200928.0 -1829.7 5728 9,5
9.2 200935.2 -1815.9 5729 9,_i
0.5 200938.1 -1839.1 5750 9.2
9,2 200939,0 -1807.4 5751 9.&
9 5 200941.0 -1804.3 5732 9.3
7,5 200941.6 -1842.2 5733 9,3
8.8 201007,2 -1800.2 5734 9,4
9.0 201025.8 -1846,5 5755 9.5
7.£ 201026.2 -1818.I 5736 9.5
9,_ 201040.6 -1848.6 5757 ]D.
9.% 201058.6 -1848.5 5730 5,5
9._ 201058.8 -1854.6 57S9 9.8
10. 201139.8 -1807.8 5740 9.7
7.5 201234.4 -1856.2 5741 9.8
9.0 201257.5 -1855,9 5_42 9.8
7.5 201241.5 -1846.6 5743 8.7
9.3 201_13.1 -1804.3 5744 9.9
9.0 201351.7 -1835.8 5745 9,4
9.4 201_45.1 -1847.8 5746 9,1
9.8 201355,0 -1859.7 5742 9.8
9.5 201409.5 -1817.4 5740 8.8
9.3 2014_9.1 -]802.9 5749 9.0
7.5 201448.9 -1847.9 5250 8.4
9*7 201452.6 -1808.8 5751 9.5
9,5 201501.9 _1835.2 5752 9.5
8.7 201515.7 -1840.4 5753 9.5
9.3 201556,8 _1834.6 5754 7.5
9.5 201542.2 -1848.2 5755 10.
9.7 20t545,7 -1839,8 5756 9.7
9.6 201549.2 -]837.3 5757 9,6
9.0 201554.1 -1849.8 5750 9.9
9.8 201619.3 -1829.0 5759 9.7
9.8 201625.0 -1857.4 5760 9.7
9.0 201630.4 "-1802.5 5761 9.!
9.0 201641.8 -3018,? 5762 9.7
9,2 2016_2.5 -1820,9 5763 9.3
9.8 201650.1 -1846.7 5764 9.5
9.4 201717.0 -1820.1 5765 9,0
9.4 201719.0 -1823.2 5766 10.
9.2 201721,3 -1810,9 5767 9.5
9.0 201721,8 -1813.6 5768 9.6
9.5 201721.8 -1809,6 5769 9.5
8.0 201735.1 -]857.2 5770 9.6
8.3 201806.1 -1849.7 5771 9.1
9.4 201812.8 -1818.1 5772 i0.
9.5 201837,8 -1842.0 577_ 9.7
8,5 201844,1 -1815.1 5774 9.0
5,4 201900.7 -1840,8 5775 9.3
8.0 201933.6 -1831.7 5776 9.5
9.0 201958.9 -1853,7 5777 9.5
8.9 202007.4 -1827.5 5778 0,5
5,1 202035.0 -1817.2 5779 0.1
9.5 202037.1 -1820.6 5780 9,5
7.5 202044.0 -1820,8 5781 9.4
9.3 202116.1 -1842.1 5782 9.0
10. 202127.2 -1847.8 5785 6.7
9.8 202134.0 -1815.3 5784 9.3
9.5 202145.5 -1801.3 5285 9.4
9.5 202146.I -]820.3 5786 9.5
9,0 202146.7 -1854.3 5787 9.5
9,4 202149,6 _1824.6 5788 9.1
9.1 202159,2 -1830.8 5789 9.8
9.2 202228.0 -1842,7 5790 8.8
9.7 202230,1 -1838.5 5791 9.4
9,2 202247,5 -!846,4 5792 8.2
9.8 202251.2 -18ZZ.I 5793 9.5
9.3 202259.6 -]822.7 5794 9.6
8.2 202307.4 -1854.1 5795 8.0
9.1 202333,7 -1837o? 5796 9.8
9.5 2024_2.7 -1850.4 5797 9.8
9.1 202520,6 -1853.4 5798 9,5
10. 202531.0 -1854,9 5799 9.6
9,4 202539.5 -1855.1 5800 0.7
9.7 202612.2 -1_25.0 5801 9.5
9.4 202£20,2 -1826.3 5802 9.5
9,2 202"57.3 -1S45.8 5802 9.4
8.5 202708.8 -1816.4 5£04 9.1
9,8 202713.9 -1805.0 5005 6.3
9.2 202717.8 -1813,1 5806 9.4
10. 282732.0 -I022.6 5002 9.5
9.] 202758°8 -]827,7 5808 9.8
9,7 202750.0 -t888.4 5809 10.
9,8 202_I0.0 -1859.0 5810 9.5
9,5 202813.1 -1852.2 5811 9,1
9.6 202017,4 -1801,9 5812 g.5
9.5 2C2834,8 -1833,0 5813 I0.
-18 5816 20h48m
202_52.2 -1812.2
202_59.9 -1810.4
202_03.3 -1815,8
202908.1 -1816.5
202919.7 -1039.0
202926.0 -180_,5
202935.8 -1828.4
202955.5 -1800,3
205011.9 -1833.3
203025.9 -1821.8
205050.0 -]811.7
203100.I -]857.1
205132,6 -1857.4
20214_,3 -1815.5
Z05147.0 -1838o4
203156.7 -1857.2
203200.2 -1835.8
203219.0 -1842.9
?022_8.$ -]850.2
_03262.9 -1810o2
_:03254,3 -1841.1
_03259.0 -1811.6
203305.5 -1806.0
203310.7 -1851.7
203315.3 -1829.2
20331_.8 -1808.6
2033_4.1 -1823.6
21133<5.5 -1846.2
2(3359.6 -I010.0
2£5423.9 -1846.0
20_425.1 -18_7.1
20_433.5 -1818.3
20_437._ -1824.0
20;442,7 -1826.5
20_445.8 -1829.6
20_505.0 "1846.5
203508.5 -1816.9
205b15.1 -1844.3
205_25.4 -1852.9
20_40.0 -1814.9
203544.4 -1813.0
203_46.9 -i846.3
203557. _ -I040.9
205602.6 -1817.2
203634.0 -182_.0
203_i7.5 -]832.4
202211.2 -1082.0
2037_4.3 -1849.6
203813.4 -1801.3
205819.1 -1828.4
202_I'.8 -1831.I
205o]}.6 -1853.4
203929,9 -]827.8
203940,6 -1854.7
204010,2 -i843.5
20_01],0 -1843.7
204025.0 -1826.5
204046.4 -1838.4
204104.8 -1845.2
204106,1 -1833.9
204131.9 -]OZ_.7
204132.4 -1817.3
204152.5 -I007.5
204146.1 -]850.2
204153.5 -18_8.5
204156.7 -1812.2
20_235.3 -1846.4
204247.1 1832.4
204247.8 -1817.5
204213.1 -1800.9
204313.6 -1830.5
2045]8.2 -1802.6
204553.6 -1813,3
204404.3 -1803.0
204421.2 -1816,0
204422.4 -1847,5
204644.3 -1006,0
206517.8.-180_,?
204518,9 -182(.1
204528,5 -1855.6
204620.I -1842.0
204636.1 -1828.1
204659.4 -1809.0
204706.2 -1859.6
204740.1 -]83?.9
204830.4 -1817.6
204037.4 -1845.5
204845.9 -1004.3
204053.5 -]840.]
204858,8 -1814.0
BD III ($D) 299
-]8 58]4 20h49m
-]8 6173 22h33m
58]4 9.8 204900.] -1853,5 5904 7.5 211008.4 -1804.0 5994 9.1 213308.9 -1812.5 6084 8.5 220437.8 -1844.0
5815 9.3 204909,8 -1823.7 5905 9.1 211026.5 -1808.4 5995 9.6 213421,5 -1802,9 6085 9,3 220504.0 -1807.7
5816 8.8 204920.3 -1817.0 5906 9.5 211039.9 -1851.0 5996 9.1 213449.1 -1858.2 6086 9.5 220539.2 -1803.4
5817 9,6 205008.7 -]832.5 5907 9.8 211106,4 -1831.0 5997 9,5 213519.4 -1824,8 6087 9.2 220639.9 -]827,5
5818 9.8 205024.7 -1841.2 5908 9.5 211118,5 -1821.4 5998 8,2 213530.0 -1802.8 6088 10. 220719.6 -1838.7
5819 8.8 205053,2 -1825.S 5909 9.7 211135,4 -1836.8 5999 9.5 213548.5 -]844.7 6089 9.8 220720.6 -1833.0
5820 9.8 205126.5 -1822,8 5910 9.5 211139.0 -1814.5 6000 9.] 2]3557.2 -1850.6 6090 9.8 220727,9 -1838.7
582] 9.2 205128.5 -1801.6 5911 9.4 211208.] -]824,1 6001 9.2 213627.5 -1819.8 6091 9,6 220741,4 -1841.5
5822 9.5 205138.2 -1852.5 5912 9.4 211313.8 -[844.4 6002 9.8 213722.0 -1825.0 6092 9.3 220743.6 -]813.4
5823 9.4 205139.4 -1857,5 5913 9.2 211327.9 -183].5 6003 8.2 213748.2 -1838.9 6093 9.4 220747.8 -1851.5
5824 9.4 205140.4 -1823,9 5914 10. 211355.1 -1804.0 6004 9.5 213754.7 -1850.5 6094 9.3 2208]5.7 -1814.3
5825 9,3 205141.5 -]855.0 5915 9.6 211355.5 -182S.1 6005 9.3 213802,6 -1814.2 6095 9.6 220839.9 -1842,1
5826 10, 205146.9 -1820,8 5916 9.2 211409.0 -1834.4 6006 9.5 213814,1 -1849.7 6096 8.0 220957.7 -1852,6
5827 9.5 205152.5 -181].0 59]7 10. 211425,3 -1839,4 6007 7.5 213825.0 -]835.0 6097 9.9 220938.0 -1841,9
5828 9.6 205156.0 -1827.6 5918 9.2 211428.] -1807,4 6008 8.3 2]3837°4 -1849.0 6098 9,6 221005.0 -1855.5
5829 9.0 205225.5 -1813,3 5919 9.4 211428.3 -]911.5 6009 9.5 213902.7 -1855.0 6099 9.3 221011.5 -1842,5
5830 9.5 205227.9 -1830.7 5920 9.8 2]]441.0 -]824,7 6010 9.8 213909.1 -1818.0 6100 9.8 221038.3 -1834.7
583] 6.3 205241.5 -1805.3 5921 9.4 211510.0 -]829.3 6011 9.8 213921.5 -1852.4 6101 9.6 221]12.8 -1830,4
5832 9.7 20524].9 -1828.0 5922 9.0 211517.6 -1854.0 6012 9.4 213926.0 -1831.7 6102 9,3 221154.] -[858.1
5833 9.5 205242,2 -1816.3 5923 9.7 211519,5 -]803.] 60]3 7.7 213942.0 -1852.8 6103 8.5 221204.3 -]811.2
5834 9.8 205322,6 -1808,9 5924 9.7 211550.1 -1809.0 6014 9.3 214014,2 -1817.1 6104 9.5 22]232.4 -1835.]
5835 9.5 205329,9 -1830,1 5925 9.8 211603.9 -]849.6 6015 9.9 214039.1 -1807.4 6105 9.8 221308.9 -1804.2
5836 9.1 205342.7 -]843.5 5926 9.4 211612.6 -]854.] 6015 9.5 214208,9 -]825,8 6106 9.6 221354.6 -1848.9
5837 9,6 205345.4 -1824.3 5927 9.5 211624.0 -1833.8 60]7 9,4 21621].8 -1852.2 6107 9.5 221357.2 -1846.7
5838 9.7 205415,0 -1804.4 5928 9.8 2|]631.4 -1838.2 6018 9,8 214216,] -1804.3 6108 9.6 221402.8 -1831,4
5839 9.3 2054]7.9 -18_].9 5929 10. 211655.5 -1835.6 60]9 9.5 2142_2.4 -1833.9 6109 9.2 221410.9 -]809.6
5840 9.0 205418.3 -1810.3 5930 9.3 211723,1 -1849.1 6020 9.1 214227.3 -1841.4 6110 9,5 22[450.7 -1846.9
584] 9.5 205430.0 -1835.2 593] 9,5 2][730.] -1852.0 6021 9.8 214359.9 -]827.] 6111 I0. 221546.0 -]82].4
5842 9.1 205447.4 -1858.9 5932 I0. 211743.6 -1800.0 6022 9.7 2]4405.3 -1834.8 6112 9.8 221602.4 -183].9
5843 9.4 205453.2 -1847.1 5933 lO. 211756.0 -]825.8 6023 9.7 214409.9 -1807.8 6113 9,6 221617.1 -1856.8
5844 8.5 205510.] -180_,2 5934 9.4 211804.9 -1832.8 6024 9.4 214456.8 -]807.2 6114 8.0 221641,3 --1819.5
5845 I0. 205522.5 --1823.9 5935 8.8 211809.2 --1846.2 6025 9.0 214529.4 -1814.0 6115 9.1 22]645.6 -1842.1
5846 9.5 205522.6 --1816.0 5936 8.8 211R26.9 -1830.2 6026 9.7 214548.1 -1835.3 6116 9.3 2217_5.0 -1808.6
5842 9.3 205539.3 -1841,1 5937 9.8 211830.6 -1800.2 6027 9.5 214557.8 -[802,8 6112 9.8 221738.4 -]846.3
5848 9.[ 205546.2 -1843.] 5938 9.4 211847.6 --1804.6 6028 9.5 214607.4 -1801.9 6118 8.5 221817.0 -1815,3
5849 8.0 205550.8 -]840.6 5939 9.3 211851.1 -1840.8 6029 8.5 214612.6 -1815.6 6]]9 8.5 221825,0 -1844.3
5850 9.0 205556.6 -1848.4 5940 9.3 211920,4 -1822,5 6030 9.4 2]4703.3 -]823.7 6120 9,0 221825,1 -1804,3
5851 8.7 205611.6 -]806.0 5941 9.5 21192].2 -1859.7 6031 9,4 214710.3 -[822.3 6121 8.9 221836,5 -]815,3
5852 9.8 205631.0 -1817.7 5942 9.5 2]]942.9 -[822.3 6032 9.0 214721.3 -1855.6 6122 9.1 221839.6 -1827.3
5853 9.6 205637.4 -1833.4 5943 9.6 212118.0 -1836,6 6033 9.6 214736.5 -1844.5 6123 9.7 221846.4 -181].3
5854 9.8 205713.6 -1804,5 5944 9.8 212120.0 -1850,8 6034 9,7 214815.2 -1855.5 6124 9,4 221856.5 -]822.0
5855 9.8 205747.3 -1847.5 5945 10, 2]2]23.2 -1844.3 6035 9.4 214829.4 -1807.8 6125 9.8 221904.5 -1809.9
5856 9.8 205800.[ -1830.2 5946 9.0 212144.2 -]858,6 6036 9.5 214840.4 -1818,9 6126 9.0 221906.6 -1831.2
5857 9.5 205801.3 -1846,0 5947 9.5 212218.7 -]843.0 6037 6.8 214846.3 -1834,8 6127 10. 22]927.0 -1834.1
5858 9.8 205859,2 -1804.5 5948 9.5 2]2226.7 -]827.0 6038 9.2 2]4848.8 -1812,3 6]28 9.2 221932.4 -1824.5
5859 9.8 205905,7 -1827,5 5949 9.8 212235.2 -1850.4 6039 9.7 214906.9 -1850.6 6129 8.0 221957.8 -]800.6
5860 8.2 205924,6 -]833,8 5950 I0. 212236.0 -1846.4 60_0 I0. 214933.9 -]835,1 6130 9.0 222011.7 -1852.4
5861 9,6 205930.4 -1847.9 595] 8.9 2]2255.7 -1818.1 6041 9,5 214936.2 -1847.6 6131 9.9 222037.3 -1843,9
5862 7.2 205936.2 -1802.1 5952 9.3 213302.3 -1844.6 6042 8.8 215006.5 -]818,3 6152 9.8 222051.6 -1826,]
5863 9,7 205937.0 -1805.8 5953 9.1 21_306,8 -1846.2 6043 9.6 215007.0 -1812.7 6133 9.1 222059.7 -]829,]
5864 9.5 205945.6 -1807.1 5954 9.8 212312.2 -1811.9 6044 9,5 215047.1 -]800.9 6134 9,5 222244.9 -]841.5
5865 9.4 205954.5 -1857.8 5955 9.7 212_23.9 -1834,0 6045 9.3 215053.6 -1805.8 6135 8.8 222247,8 -1830.1
5866 9.4 2]0014.6 -1846.8 5956 9.5 212351.8 -1834.1 6046 9.2 215109.7 -1802.0 6136 9.3 222250.4 -1823.4
5867 9.5 2]0037.6 -1837.2 5957 9.2 212400.8 -1852.4 6047 8.0 2_5128.8 -1840,9 6137 9.5 222359.7 -1815.2
5868 9.7 210045.1 -1811.7 5958 9.1 212452.9 -1812,6 6048 9.2 215136.5 -1853.8 6]38 9.0 222418.6 -1823.4
5869 9.8 210131.2 -]816,8 5959 9.4 2]2457.8 -1833.7 6049 9.5 2151_7.2 -]848.8 6139 ]0. 222458.2 -1821.8
5870 9,5 210131.5 -]859.4 5960 9.1 212543.5 -1836.4 6050 9.2 215137,8 -1844.6 6140 7.8 222513,3 -1814.8
5871 9.5 210208.6 -]834.9 5961 9.5 212547.7 -]828.7 605] 9.8 215211.1 -1817.3 6141 8.8 222516.2 -1810.6
5872 9.5 2]02]2,3 -]836.4 5962 9.0 212547.8 -1830.0 6052 7.8 215221.3 -1804.5 6142 8.2 222532.2 -1830.8
5873 9.4 210213.9 -]826.7 5963 9*2 212558.9 -1813,6 6053 8.2 2]5320.6 -1812.8 6143 9.8 222550,8 -1815.1
5874 10. 210219.1 -18_5,5 5964 9.8 212616,3 -]829,4 6054 9.6 215333.] -]807._ 6144 9,7 222552.0 -1835.0
5875 8.0 210221.7 -1855.0 5965 9.2 212628.2 -1827,0 6055 8*9 215548.7 -1808.8 6]45 8,8 22264].3 -]815.4
5876 9.4 2]0232.7 -1851.2 5966 ]0. 212635.1 -]839.7 605% 6.8 215412.5 -1835.8 6146 8.8 222651.4 -1853.1
5877 9.4 210236.2 -1849.6 5967 9.6 2]2723.8 -1829.2 6057 9.8 215415.2 -]823.3 6]47 9.5 222658.5 -]841.2
5878 8.9 210236.6 -1803.7 5968 9.5 2]2733.5 -1845.8 60511 9.4 215447.3 -1802,1 6148 9.8 222724.2 -1853.7
5879 9.1 210319,8 -1837.5 5969 9.5 212759.9 -1839.5 605!* 8.7 215459,7 -1807.5 6]49 9.3 222731.3 -1833.9
5880 9.4 210337.3 -1808,2 5970 9.7 2128i4.8 -1823.1 6060 9.8 215531,0 -1843.1 6]50 9.3 222737.3 -1834.2
5881 9,5 210339.4 -1847.6 5971 9.3 212824.4 -1848._ 606] 8.2 215613.2 -]830.6 6151 8.7 222739.1 -1800.3
5882 9,3 210341.1 -1856.8 5972 9.5 212827.8 -183].0 606_ 10. 215618.7 -1814.2 6152 8.5 2227_7.0 -183_,3
5883 9.1 210353,2 -]847.6 5973 9.4 212829.9 -1836.7 606_ 9.5 215647.8 -]815.3 6153 8.1 222751.3 -]822,3
5884 9.4 210426.8 -1859.2 5974 9.7 212833.7 -1809,£ 6064 9._ 215650.3 -1816.4 6]54 6.5 222759.4 -]812.4
5885 9.5 21044].4 -1825.6 59?5 9.5 212833.9 -1821.1 6065 9.: 215718.7 -1823.9 6155 9,7 222808,] -]837.4
5886 8.3 210539.8 -1809.2 5976 9.4 212842.0 -]808.3 6066 9.e 215719.9 -1830.1 6]56 9.3 222820.4 -]814.4
5887 9.4 210546.2 -1836.8 5977 9.5 212848.9 -1803.6 6067 9._ 215746,4 -1805,5 6]57 9.5 22285].9 -1855.1
5888 9.0 210550.3 -1812.3 5978 9.2 2]2850.4 -]807,S 6068 9.4 215748,9 -1826,1 6158 9.8 222837.3 -1812.7
5889 9.4 210605.2 -1834.3 5979 9.8 212905.9 -1808.7 6069 9,O 215756.1 -[847,9 6159 8.8 222842.8 -1853.3
5890 9.4 210611.8 -1843.3 5980 9.3 212950.5 -1810.5 6070 9.2 215823.6 -1833.9 6]60 i0. 223031.9 -1824,5
5891 8.3 21062[.9 -1830.1 5981 9.2 212955.0 -1858.8 6071 9.5 2[5902.3 -1827.8 6161 9.5 223032.8 -185],5
5892 9.] 210651,4 -1810,6 5982 10. 2]_005.6 -]848.0 6072 8,5 215955.1 -]838.1 6]62 9,5 223]]2,5 -1846.2
5893 8.8 210658.7 -1842.0 5983 9.8 213015.2 -1818.0 6073 9_ 215957.4 -[805.4 6]63 8.2 223118.7 -1832.6
5894 9-_ 2]0700.2 -_948.7 5984 9.4 213046.0 -1°0q.4 607_ 9.4 2200]0.4 -]832.6 6166 ]q. 225138.4 -180].0
5895 9.5 2]0707.8 -]839.1 5985 9.3 213118,9 -]800,8 6075 7.8 2200]7.0 -1832.0 6]65 9.3 223]53.0 -1809.]
5896 9,7 210712.3 -1808.2 5986 9,] 213128.5 -]846.0 6076 9.] 220]00.0 -]836.5 6]66 9.6 223153.8 -1835.6
5897 ]0. 2]080].9 -1813.3 5987 9.6 213136.4 -]8]7.5 6077 9.0 220158,7 -1836.8 6167 9,0 223209.6 -1842.6
5898 9,5 2]0803.3 -1837.2 5988 9.6 2]3]50.6 -184].2 6078 8.6 220208.7 -]842.2 6]68 8,7 2232]4.7 -1833.7
5899 9.7 210858.4 -]857.2 5989 9.2 213207.2 -]835.2 6079 9.4 220228.0 -181],2 6]69 9.6 223254.5 -]820,4
5900 9.3 210919.3 -1841.2 5990 9.5 213209.2 -]844.8 6080 9.8 220242.0 -1814,6 6170 9.5 223316.1 -1805.2
5901 9.4 2]0924,8 -]842.3 599] 9.5 213229.5 -1832.1 6081 9.8 220316.0 -]8]6.] 6]7] 9.6 223344,7 -1850.9
5902 9.1 210935.3 -1846.8 5992 8.9 213230.9 -]815,0 6082 9.1 22035].3 -]84].0 6172 9.4 223351.5 -1827.2
5903 5.8 2]0948,0 -]835.2 5993 9.6 213304.5 -]807.3 6083 9*4 22042].8 -]850,3 6]73 9.1 223353.8 -]826.8
8D 111 ]SD) 300
-18 6176 22h35m -19 104 Oh35m
6174 8.7 223501.6 -1808.5 6264 9.8 230528.5 -1800.8 6354 9.4 233205.1 -181_.9
6175 9.3 225514.6 -1848.8 6265 9.6 230568.3 -184t.7 6355 9.8 253227.2 -1857.5
6176 8.5 223526,6 -1836.3 6266 9.3 230420.5 -1850.2 6356 8.5 233332.3 -1819.8
6177 9.8 223533.2 -1828.1 6267 8.9 230444,2 -1808.7 6557 5.3 233403.3 -1849.5
6178 8.3 223601.1 -1821.5 6268 9.0 230_55.8 -1806.7 6358 6.3 235413.7 -1836.9
6179 9.2 2_3602.8 -1852.6 6269 9.6 230512.5 -1839.0 6359 8,5 233414.4 -]834.8
6180 8.9 225606.8 -1816.9 6270 9.5 230549.7 -1826.2 6360 9.4 233617.9 -1856.0
6181 9.5 223625.2 -1852.6 6271 8.6 230551,4 -1809.4 6361 9.5 233435.2 -1811.3
6182 9.9 223651.0 -1843.4 6272 9.3 230608.8 -1815.9 6362 9.7 253516.7 -1812,0
6183 9.7 223638.7 -1803.3 6273 9.6 230611.8 -1810.7 6563 9.6 253650.4 -1851.4
6184 9.8 22_654.6 -1812.6 6274 9.0 230660.8 -1809.9 6364 9.3 233700.3 -1825.0
6185 9.6 22_809,2 -]8]5.8 6275 9.4 230820.2 -1848.4 6365 9.8 235705.6 -1843.5
6186 9.2 223815.5 -]851.9 6276 8,9 230834.2 -1851,5 6366 9.2 233709.6 -1841.3
6187 9.2 223817.6 -]802.6 6277 10. 230837.4 -1816.1 6367 9.8 233808.4 -1832.8
6188 10. 22_855.9 -1844.9 6278 9.4 230906.7 -1863.1 6368 9.8 253823.0 -1846.9
6189 9.8 223928.6 -1814.6 6279 8.0 230912.7 -1804,1 6569 9.4 233823.9 -1835.9
6190 9.2 223929.9 -1835.8 6280 7.8 230929.8 -1857.2 6570 8.4 234001.1 -1864.2
6191 9.7 223?57.9 -1812.5 6281 9.5 230956.0 -1812.5 6371 9.2 234052.8 -1841.7
6192 6.9 223')38.6 -1818.6 6282 9.7 231000.7 -1819.6 6372 9.3 234110.3 -1852.7
6195 8.8 223!_4|.3 -1820.6 6283 6,0 231145.4 -1851.9 6373 9.8 234143.9 -1823.5
6194 8.5 223_69.2 -1851,0 6284 9.2 231152.5 -1823.9 6576 9.8 234213.9 -1835.3
6195 8.9 224C07.5 -1854.5 62S5 9.4 25]263,2 -1851.5 6375 10. 254229.5 -1810.9
6196 8.0 226049.8 -1801.0 6286 9.7 231246.3 -1829.7 6376 9.8 234255,7 -1828.8
6197 9.5 224]_0.2 -1835.1 6287 9.5 251269.3 -1800.7 6377 9.9 254257.2 -1845.1
6198 9.6 2241,_5,5 -]817.4 6288 9.3 231512.8 -]8]8.6 6578 8.6 236242.6 -1810.8
6199 9.l 2262;5.6 -1868.2 6289 8.5 25]_19.3 -]822.6 6579 9.5 236259.3 -1856.6
6200 9,8 2242E0,8 -1805.7 6290 ]0. 23153].6 -1851,6 6580 9.2 234324.4 -1852.0
6201 9.5 224236.3 -1830.6 6291 8.8 231_44.9 -1818,4 6281 9,0 234325,7 -1812.8
6202 9.8 224258.8 -1833.5 6292 9.2 231c18.8 -1814.1 6582 9,9 236336.6 -]806.9
6203 8.8 224307.2 -3834.9 6293 9.5 231604.9 -1807.5 6583 8.9 236404.0 -1860.2
6204 9.8 22432;.3 -1828.5 6294 9.2 231611.8 -1818.0 6586 9.6 234421.4 -1847.2
6205 9.3 22434;%6 -1832.9 6295 7.8 231615.4 -1834.8 6385 lO. 234427.5 -1807.7
6206 10. 224441.9 -1805.9 6296 9.8 231616.6 -1808.5 6386 9.5 234433.0 -]802.3
6207 9.7 22445_.7 -1848.1 6297 8.7 231628.4 -]829.? 6387 8.8 2344_3.3 -1812.4
6208 9.5 224507.9 -1829.] 6298 I0. 2516_5.1 -1863.7 6588 9.4 2364_8.2 -1857.2
6209 9.] 226532.6 -1857.9 6299 9.2 232668.5 -1806.9 6589 8.2 234450.5 -1849.6
6210 9.7 226548.4 -]801,4 6300 8.5 231656.1 -1825.4 6390 9.8 234458.7 -1809.0
6211 9.4 224552,4 -1845.7 6301 9.5 251715.4 -1825.3 6591 9.5 234514.8 -1826.0
6212 9.0 226606 7 -1802.8 6302 9,5 231719.2 -1855.4 6392 9.8 254607.0 -1829.3
6213 8.? 224612.9 -1849.4 6303 i0. 231723.0 -1810,7 6393 9.6 234730,3 -1836.2
6214 9.7 224651.4 -1856.6 6304 8.3 231728.7 -1825.4 6394 9.2 _54738.0 -1825.2
6215 9.2 224721.0 -1814.6 6305 8.6 231735.0 -1855.0 6595 9.4 236739.4 -18_7.1
6216 9.4 224728.3 -1817,0 6306 9.1 231749,5 -1804.4 6596 9.7 236763.5 -1867.8
6217 8.8 224730._ -1801.0 6307 9.5 231827.1 -1855,2 6597 7.5 254757,l -1838.1
6218 9.8 226819._ -1827,0 6308 9.6 231922.? -1853.8 6598 9.5 234805,9 -1842.3
6219 9.5 224825.!-1824.6 6309 9.4 251936.2 -1843.5 6399 9.1 234819.9 -1835.7
6220 9.4 224833._ -1842.1 6510 9.0 231945.6 -1823.2 6600 9,4 234825.2 -1834.l
6221 9.4 224852.3 -1844,3 6511 9.5 232001.1 -1803.2 6401 9.3 234835.9 -1823,4
6222 10. 224966.7 -1818.4 6512 9.5 232004.7 -1866.8 6602 8.7 234839.7 -1848,7
6225 10, 224952.9 -1823.5 6313 9.3 2320]?.7 -1801.0 6403 8.5 236907.6 -1804.6
6224 9.2 225019.6-1816.1 6316 9.6 232106.1 -1811.1 6404 9.8 255054.3 -1815.9
6225 8,] 225026.2 -1827,7 6315 9.7 232117.9 -1821.6 6405 9.2 235059.0 -1802,4
6226 9.7 225030.5 -1828.0 6316 9.2 232129.3 -1853.6 6406 9.5 235126.1 -i827.2
6222 9,9 225057,] -1833.4 6317 8.9 232216.2 -1804.1 6607 9.7 235217,5 -]856.0
6228 10. 225123,2 -1805.5 63]8 9.8 252255.2 -1829.3 6408 9.6 235227,5 -1835.9
6229 9.5 225128.9 -1822.0 6319 9.2 232233.2 -]806.8 6409 8.6 235238.7 -1849,2
6230 9.8 225159.9 -1841.0 6320 9.$ 232244.9 -1856.2 6610 9.2 235249.7 -1859.0
6231 9.8 225200.3 -180q.l 6321 8.9 232321.3 -1846.6 6411 9.3 235326.5 -]827.3
6232 9.5 225227.7 -1823.5 6322 9.2 232328,7 -1812.4 6612 10. 235503,4 -1850.0
6235 9.4 225257,6 -1853.9 6523 9.9 252339.5 -1859.0 6413 9.3 255534,] -18_8.4
6234 9.4 225259.0 -1822.0 6324 ]0. 232412.9 -1837.5 6416 9.5 255602.0 -1806.4
6235 I0. 225540.8 -1821.5 6325 9.7 252414.0 -1815.4 6415 9.5 235603,5 -1859.3
6256 9.2 225348.0 -1832.1 6526 9.9 232426.7 -1835.4 6416 8.8 235610.1 -182],2
6237 9.2 225400.2 -1859.8 6327 9.9 232442,8 -1819.6 6417 4.7 235618.0 -1808.2
6258 9.5 225406.3 -1831.5 6328 7.8 232501.8 -1824.7 6418 9.1 235628.1 -!852.5
6239 9.2 225626.6 -1863.0 6329 9.5 232502.9 -1856.1 6419 8.5 235669.1 -1813.7
6240 9.5 225431.3 -1809.2 6330 8,2 252508.8 -1856.4 6420 9.7 235707.1 -1816.9
6261 10. 225513.0 -1845.7 6331 8.5 232517.0 -]851.3 6421 8.7 235731.0 -1859.2
6242 10. 2255]3.4 -1834.7 6332 9.2 232531.9 -1842.8 6622 9.8 235738.9 -185_,9
6243 8.8 225515.1 -1805.8 6333 8.9 252541.6 -1825.8 6623 9.6 235800.8 -1822.2
6264 9.8 225515,8 -1823.2 6534 9.5 232606.9 -1805.5 6426 9.1 23581q.0 -1858,8
6245 9.7 225529.8 -1810.0 6535 9.8 252615.9 -1849.6 6425 9.1 235823.] -1807.4
6246 9.7 225536.6 -1817.5 6_56 10. 252622.4 -1815.5 6426 7.5 235858.9 -1850.5
6247 9.4 225551,7 -1849.] 6337 8.9 232634.4 -1841,5 6422 9.0 235915.5 -1826.3
6248 9.9 225612.9 -1812.6 6358 9.6 232639.4 -1806.l 6628 6.5 235955.2 -1811.5
6249 I0. 225632.4 -1807.5 6339 8.8 232713.5 -1850.6 6629 9.4 235958,8 -1840.2
6250 9,1 225661.5 -1804,4 6360 9.9 232845.0 -1834.4 ] 10, 00013.6 -1910,0
6251 9.3 225654,2 -1P:'.I 6361 9.2 232852.6 -]842.0 2 _.P 00054.6 -192o._
6252 I0. 225821,0 -1810.5 6342 8.8 232909.1 -1802.3 3 9.5 00134.8 -19_1.5
6255 9.5 225927.1 -1804.7 6343 9.5 252914.1 -1838.6 6 8.8 00155.3 -1918.2
6254 9.6 ?2_938.5 -1858.3 6344 9.5 232918.0 -18_',8 5 9.4 00247.3 -19_0.5
6255 9.6 250036.2 -1830.4 6345 8.3 252928.8 -1821.7 6 9.5 00253.3 -1940.3
6256 9.5 230043.9 -1852.4 6366 9.4 232938.1 -1861,9 7 8.0 00334.1 -1922.7
6257 8,5 250115.1 -1813.2 6347 10, 235020.4 -1847.8 8 9.2 00363.1 -1919.7
6258 8.5 230231,] -1819.6 6548 9.7 233039.7 -1B48.9 9 9.] 00354.6 -]957.8
6259 8.6 230225.6 -1813.8 6349 9.6 233049.0 -]83].8 ]0 8.8 00405.3 -1930.7
6260 8.7 250234.9 -]825,6 6550 9,8 233]07.3 -]809,0 ]1 7.S 00611.2 -]924.2
6261 9,5 230254.5 -]816.9 6351 9.8 235139.2 -1801.9 ]2 9,8 00419.5 -]936.9
6262 8.5 230500.4 -1820.6 6352 9.6 233146.6 -1839.3 ]5 9,8 00426.7 -]94_.5
6263 9.8 2303[7.2 -1830.5 6353 8.4 233147.1 -I835.5 14 9.0 00502,2 -1920.3
15 9.4
16 9.3
17 9.0
18 9.2
19 9.0
20 9.0
21 5.0
22 9.6
23 9.0
26 9.5
25 8.8
26 9.4
27 9.7
28 g. 9
29 9.3
30 7.0
31 lO.
32 9.9
$3 9.1
34 9.5
35 9.4
36 9.6
37 i0,
38 9,5
39 9.9
40 9.6
41 9.9
42 9.2
43 9.6
44 9.5
45 9.5
46 9,7
47 )0.
48 7.5
49 9.3
50 9.1
51 I0.
52 9.2
53 7.5
54 8.8
55 8.7
56 9.3
57 9,4
58 7.0
59 9.1
60 9.5
61 9.1
62 I0.
63 10.
64 9.9
65 8.5
66 9.5
67 8.2
68 7.8
69 9.5
70 10.
71 8.8
72 lO.
75 9.1
74 7.D
75 I0.
76 9.0
77 10.
78 9.5
79 10.
80 8.9
8I 8,2
82 7.8
83 9.7
84 9,8
85 8.5
86 9.5
87 9.2
88 9.6
89 I0.
90 9.8
91 10.
92 8.8
93 8.0
g4 9.5
95 Q ._
96 9.1
97 9.8
98 9.5
99 9,8
lO0 9.8
]o] 9.2
i02 9.1
103 9.5
]O4 8.5
00537,4 -]900.5
00604.5 -]914.9
00650,3 -1920,2
00700,1 -1916.1
00705,2 -1956.8
00705.9 -1916.5
00716.2 -1945.8
00718.8 -]9]5.2
00830.1 -]965.3
00848.0 -]925.2
00907.3 -]905.6
00924.5 -]9]2.6
00948,9 -1907.1
00957,6 -1906.5
01005.5 -1912.6
01011.2 -1951.1
0]023.7 -1945.8
01040.2 -1931.7
01042,2 -1933.5
01163.9 -1900.8
01156,6 -1914.8
0]238.3 -1950.0
01315.3 -1945.3
01316,6 -1926.5
01351.? -1907.1
0]4]0.0 -]g4].6
01618.2 -]909.6
0]427.9 -1946.7
0]428.8 -1930.8
01447.1 -1916.1
0]649.] -]961.2
01576.1 -1917.6
01552,0 -1957.6
01604,4 -1941.2
01629,8 -1906.0
0]665,6 -1955.5
01704.5 -1940.9
01728,6 -1949.0
01729.9 -1916.0
01737,1 -19]0.6
01816.6 -1956.6
0]8]7.8 -1940.6
01821,7 -1949.8
01902.6 -]929,6
01913.9 -1941.2
01917,7 -]956,2
0]955,7 -]952.7
02059,2 -1961.0
02132.8 -1916.1
02208.6 -1917.1
02237.8 -1950.5
02252.8 -1934.4
02256.8 -1959.1
02318.8 -1925.0
02320.4 -1926.8
02358,4 -1945,5
02559.1 -1957.5
62428.3 -]932.5
02429.9 -]923.8
02447,0 -1901.0
02500.3 -1923.0
02525,5 -1929.]
026]3,4 -196/.3
02632,0 -]9]0.]
02704,5 -1934.5
02801.0 -]900.1
02801.6 -1913.3
02803.5 -1921.2
0282].2 -1952.2
02841.7 -1934.3
02844.6 -1933.7
02849.8 -]958.5
02924.1 -1938.8
02934.1 -1943.3
03002.2 -1954.]
03050.8 -1912.5
03117.4 -]945.0
03]_2.5 -]916,7
03155.2 -1940.0
03203,3 -1947.8
0320q.8 -1927.4
05252.0 -1921.1
03257.2 -1956.6
03317,5 -1959.5
03330.4 -1929.2
03332.9 -1939.0
03624.6 -1936.8
03525.6 -1926.8
03527.6 -1927.0
03529.0 -1952.0
BD Ill ]SD] 301
-19 ]05 Oh35m
105 9.3 03547.4 -1959.1
106 9.2 0_603.9 -1938.6
107 9.1 0_610.7 -190_.5
108 9.8 0_701.8 -1919,4
109 9.5 03714.1 -1945.8
110 9.5 03715.3 -1921.2
111 9.5 03719.6 -1944.4
112 9.2 03720,9 -1913.8
113 9.8 03750.5 -1930.5
114 9,4 03819.8 -1956.0
115 9.5 03909,6 -1926,0
116 9.0 03937.4 -1905.7
]17 9.6 05939.0 -1918,8
118 8.7 03945,1 -1941.9
119 9.8 05946.3 -1950.4
120 9.8 03958.4 -1921.9
121 9.8 04029.1 -1913.5
122 9.5 04048.8 -1955.4
123 9.$ 06057.3 -1953.0
124 8.9 04116.2 -1927.5
125 I0. 04120.3 -1944.5
126 8._ 04128,1 -1919.9
127 9.0 04202,7 -1947.4
128 9.8 04204.8 -1953.5
129 9.2 04226.8 -1927.8
130 9.7 04301.2 -1957.8
131 9.9 04301.9 -1949.2
132 9.5 04311.9 -1952.4
133 8.6 04327.2 -1917.8
134 9.5 04331.9 -1953.0
135 I0. 04345.8 -1924.5
136 9.5 04418.4 -1945.0
137 8.8 044]9.] -]9]8.0
138 9.8 04425.0 -1950.7
139 9.0 04526.0 -1947.8
140 8.5 04533.9 -1922.2
141 I0. 04716.5 -1931.0
142 9.5 04736.1 -1928.8
143 8.0 04837.8 -1918.9
144 8.3 04842.1 -1932.7
145 9.3 04924.1 -1939.2
146 9.5 05014.2 -1924.4
147 ?.2 0502?.? -1946.7
148 I0. 05101.7 -1943.5
149 8.9 05140.7 -]917.8
150 9.2 05151.8 -]935.7
151 9.5 05209.5 -1914.0
152 10. 05312.8 -1918.0
]53 9.9 05331.6 -1933.5
154 9.5 05342.9 -1944.3
155 8.0 05357.9 -1937.3
156 9.3 05406.6 -1959.7
157 i0. 05434.2 -1900.1
158 9.2 05440.1 -1920,6
159 9.8 05452.2 -1953,6
160 9.6 05502.4 -1914.2
16] 9.6 05511.0 -]949.4
162 9.2 05517.7 -1906.9
163 9.5 05536.2 -1916.4
164 9.6 05547.5 -1913.8
165 9.4 05550.5 -1951.6
166 9.9 05608.9 -1915.9
167 9.5 05632.0 -1944.0
168 8.5 05652.6 -1920.9
169 9.3 05659.5 -1930.4
170 9.6 85659.6 -1909.6
121 8.5 05734.2 -1905.8
172 9.4 05801.1 -]946.5
173 10. 05804.1 -1909.1
174 9.6 058]8.0 -1912.0
175 9.5 05819.6 -1930.1
176 10. 05828.1 -1934.2
177 9,3 05840.1 -1922.8
178 8.7 05902.2 -1936.6
179 9.5 05948.3 -1905.3
]80 8.9 10020.6 -1955.2
181 9.8 I0021.3 -1952.5
182 9.1 I0026.4 -1904.0
183 9.8 ]0054.2 -1945.2
184 10. 10101.8 -1915.0
185 9.0 10117.? -19d3.K
186 8.3 10119.0 -1956.4
182 9.9 10139.2 -1923.2
188 9.5 10206.5 --1904.8
189 10. 10256.9 -1951.6
190 9.5 10308.3 -1923,4
191 9.7 10317.6 -]924.0
192 9.5 10327.4 -1927.1
193 9.4 10351.0 -1909.6
194 I0. ]0354.6 -1958.0
195 7.0 10354.6 -1934.3
]96 9.0 10429.3 -1940.8
19/ 9.2 10435.3 -1915.6
198 9.4 10505.6 -1934.1
199 9.1 10617.5 -1948.3
200 8.9 10622.9 -1955.9
201 9.? 10626.4 -1949o4
202 10. 10647.5 -1944.1
205 10. 10653.5 -1945.9
204 9.6 10201.4 -1920.4
205 10. 10725.6 -1934,9
206 9.7 10806.7 -1958.2
207 9.1 10831.6 -1946.4
208 8.2 10837.5 -]910.6
209 9.5 10842,6 -1940.?
210 9.3 10909.1 -1925.8
211 9,3 11008.1 -1954.6
212 9.0 11012.7 -1937.5
213 9.$ 11014.8 -1950.2
214 9.0 11015.5 -1947.3
2]5 9.3 11030.7 -1937.5
216 9,1 11037.7 -1930,7
217 9.8 11119.3 -1932.2
218 9.1 11142.8 -1952.1
2]9 9.5 11232.4 -1914.0
220 9.6 11250,6 -1919.5
221 9,7 11320.5 -1920.9
222 9.3 11333.9 -]901.5
223 10. 11343.5 -1913.1
224 9.1 11353.6 -1903.9
225 9.] 11401.4 -1929.3
226 9.8 11428.5 -1901.2
227 8.8 11448.4 -1943.4
228 8.5 11524.0 -1933.8
229 6.9 11528.2 -1950.2
230 9.9 11544.1 -1913.3
231 9.8 11544.9 -1942.8
232 8.9 11557.3 -1940.4
235 9.5 11616.] -1922.5
234 9.3 11618.7 -1908.4
235 8.7 11620.1 -]911.5
2_6 9.1 11628.5 -1913.9
237 10. 11647.2 -1949.2
238 9.1 11655.0 -1938.6
239 9.5 11720.7 -1950.5
240 9.4 11729.2 -1905.0
241 9.3 11738.9 -]9_0.8
242 8.8 I1838.6 -1919.1
243 I0. 11918.7 -1903.4
244 9.4 11931.8 -1905.4
245 9.7 11944.7 -1952.9
246 8,7 11959.8 -1905.8
247 9.4 12000.2 -1922.7
248 9.1 12016.4 -1907.6
249 10. 12018.2 -1945.3
250 9.6 12043.1 -1915.2
251 9.3 12102.0 -1914.5
252 9.5 12119.2 -193].5
253 9.9 12132.1 -1956.3
254 9.7 12228.2 -1915.7
255 9.8 12235.5 -1920.1
256 9.4 12252.5 -1950.6
252 9.8 ]2312.6 -]939.8
258 9.2 12321.? -1930.5
259 9.8 12_22.1 -1913.7
260 9.3 12322.5 -1924.0
261 9.8 12322.8 -1948.0
262 2.0 12433.4 -]945.7
263 8.0 12438.9 -]946.7
264 9.4 12508.9 -1911.2
265 8.2 12516.0 -1918.6
266 7.7 ]2535.5 -1943.1
267 9.5 12545.4 -1928.0
268 9.2 12551.2 -1916.4
269 7.5 12604.3 -1954.1
270, 8.4 12606.8 -1934.5
271 9.8 12657.0 -1940.8
272 9.9 12709.4 -1931.4
273 9.5 12723.7 -]956.1
274 8.3 12808.6 -]913.9
275 10. 12809.5 -1937
276 9.5 12920.7 -1925.4
277 10, 12935.8 -1926.9
228 9.0 13012.6 -1912.7
279 ]0. ]3014.8 -1934,7
280 9.6 13034.0 -1950.6
281 9.? 13038.9 -1915,5
282 9.0 13146.8 -1926.0
283 9.9 13214.0 -1949.7
284 8.8 13218.3 -]932.2
285 9.3 1323_.4 -1936.9
286 9.0 13236.7 -1909.5
287 9.3 13242.6 -1902.5
288 9.4 13244.6 -1959.1
289 9.6 IS331.5 -1918.4
290 9.9 13336.9 -1941.4
29] 9.4 13409.8 -1929.1
292 7.5 13504.6 -1955.4
293 10. 13555.6 -1925.2
294 9.4 ]3603.6 -1952.8
295 I0. 13612.4 -1929.2
296 9.4 13616.9 -1956.7
297 9.6 13622.4 -1926.0
298 19.2 13653.6 -1918.0
299 9.4 1_659.1 -1955.4
300 9.0 13719,5 -1944.1
$01 9.1 13729.2 -1923.7
302 9.2 13753.4 -1907.8
303 9.8 13828.7 -1916.1
304 9.9 13831.8 -1926.8
305 9.6 13832.5 -1905.2
306 10. 13907.4 -1938.9
307 10. 13934.3 -1947.?
308 9.8 13936.1 -1928.5
309 9.9 13939.0 -1918.6
310 9.4 14000.3 -1909.8
311 10. 14021.3 -1957.4
312 9.8 14026.8 -1906.9
313 10. 14027.7 -1917.4
314 9.6 14056.6 -1925.4
315 I0. ]4111.? -194].2
316 9.0 14126.6 -1924.2
312 8.0 14153.6 -1906.4
318 7.9 14209.Z -1912.0
319 9.4 14233.6 -1907.3
_20 9.0 14233.8 -1944.1
321 8.6 14246.8 -1939.2
322 9.2 14249.6 -1920.9
323 9.0 14256.5 -1955.7
324 9.7 14419.3 -1927.1
325 9.7 14420.8 -1926.2
326 8.7 14433.5 -1959.8
327 9.9 14454.4 -1922.0
228 9.4 ]4528.8 -1937.]
329 10. 14551.0 -]955.9
_30 9.8 14626.3 -1929.5
33t 9.5 14658.0 -1928.2
332 8.8 14659.5 -19<3.0
3_3 9.1 14720.0 -1929.8
334 9.5 14808.S -1950.6
355 9.4 14809.0 -1934.1
336 8.9 ]4826.4 -1959.3
332 9.7 ]4842.3 -1937.4
338 9.0 ]4842.8 -1955.5
339 ]0. ]4846.4 -1955.0
340 10. 14912.5 -]935.4
341 8,3 14920.2 -1920,0
342 10. 14941.0 -1938.1
34S 9.8 14949.$ -1938.5
544 I0. 16949.5 -1925.0
345 9.5 14957.8 -1925.9
346 9.6 15047.? -1914.1
347 9.5 15051.8 -1949.1
348 9.8 ]5]04.0 -1918.4
349 ]0. 15117.8 -1910.2
350 10. 15121.4 -1917.6
35] 10. 15135.2 -19_8.0
352 9.3 15149.0 -1905,8
353 i0. 15214.2 -19_6.0
354 9.8 15228.0 -1905.8
355 10. 15237,9 -1955.7
356 9.2 15312.7 -1935.8
357 9.5 15316.1 -1928.8
358 9.6 ]5325.6 -1955.7
359 ]0. 15339.8 -1948.9
360 9.8 15350.4 -]951.6
361 9.4 15352.6 -1904.7
362 9.3 15359.2 -1907.7
363 9.1 1551_.2 -1924.6
364 9.0 15525.3 -1935.8
365 9.1 15606.9 -1956.3
366 i0. 15613.3 -1925.1
367 9.4 15618.4 -1933.6
368 9.5 15626.9 -1931.6
369 8.0 ]5644.9 -1918.9
370 9.1 ]5650.0 -1925.8
371 9.0 15711.4 --1937.2
372 9.9 15724.4 -19_8.3
373 9.4 15729.9 -1928.3
374 8.9 15759.0 -1949.6
-19 464 2h22m
375 9.8 15800.8 -1907.4
376 9.7 ]5818.1 -1957.5
377 9.7 15819.9 -1932.2
378 9.7 15828.3 -1950.3
379 9.4 15855.4 -1902.3
380 9.5 15855.4 -1939.6
38[ 9.7 15856.? -1905.7
382 9.5 15902.1 -1917.3
383 9.6 15908.6 -1953.3
384 9.3 15926.1 -1948.8
385 9.4 15954.4 -1905.8
386 6.3 20000.1 -1949.2
387 9.1 20012.8 -1941.9
388 10. Z0035.0 -1902.5
389 H.7 20105.4 -1903.3
390 _1.3 20107.8 -1936.2
391 ]IJ. 20127.I -1927.5
392 _.1 20130.9 -1919.4
393 9.0 20130.9 -1909.4
394 10. 20]38.0 -1958.1
395 9.5 20144.1 -]933.2
396 94 20156.7 -1935.2
397 I0. 20208.9 -]905.8
398 9.4 20241.8 -[901.9
399 9,7 20337.6 -1917.I
400 9.8 20343.8 -1952.0
401 8.9 20409.5 -191_.4
402 7._ 20418.9 -1959.?
403 ]0. 20418.9 -1952.7
404 9.8 20419.0 -1933.1
405 9.£ 20435.4 -1912.3
406 7.2 20_42.7 -1939.2
407 9.3 20446.7 -]928.7
408 i0. 20550.9 -1955.4
409 9.1 20627.0 -1919.6
4]0 9.9 20646.3 -]928.4
411 9.8 20650.4 -1937.2
412 9.7 20651.5 -1928.?
413 9.8 20801.7 -1901.?
414 10. 20821.3 -1927.9
415 9.1 20835.1 -1917,6
416 8.6 20906.0 -1948.?
412 I0. 20911.7 -]954.1
418 9.8 _0938.I -1954.4
419 9.5 _1017.$ -1902.3
420 9.2 21032.0 -]94?.5
421 9.0 11139.6 -]955.9
422 9.8 2]]44.2 -1952.1
423 10. 71208.0 -1927.8
424 9.2 21216.5 -1932.7
425 9.2 21225.8 -]913.5
426 8.5 2_235.5 -1914.4
427 ?.8 2_253.0 -1948.7
428 9.8 21253.3 -1957.8
429 8.9 21310.7 -1943.3
430 9.3 _1325.2 -1911.3
_31 9.5 21342.4 -1906.3
432 9.8 21401.1 -1918.2
433 ]0. 2]420.2 -1944.0
434 9.9 21424.3 -1950.6
435 9.4 21437.5 -1957.4
436 9.1 21439.5 -1904.?
437 9.6 21444.0 -]918.3
438 9.5 21505.0 -1911.8
_39 9.8 21511.4 -1959.6
440 10. 21520.7 -1924.2
441 9.5 21531.1 -1924.4
442 9.7 21602.6 -1958.8
443 9.5 2]605.8 -1914.2
444 6,3 2!607.5 -1900.6
445 ]0. 21658.7 -1918.6
446 10. 21707.8 -193].9
447 9.9 21715.7 -19]].9
448 10. 21719.9 -]935.6
449 10. 21722.7 -]918.4
450 9.5 21735.0 -1954.5
451 9.? 21749.5 -1902.4
452 9.4 2]804 2 -}_2|.4
453 9.] 21840.1 -7915.0
454 10 21852.9 -_937.4
455 8.9 _!943.5 -1944.6
456 9.9 21957.4 -1935.7
457 ]0. 22004.8 -1959.7
458 9.] 22023.5 -1956.]
459 10. 22103.6 -]945.?
460 9.1 22140.0 -1933.6
461 ?.8 22205.3 -1916.0
462 8.6 22220.4 -1911.0
463 8.2 22221.9 -1955.9
464 10, 22247.5 -1938.5
BD III ISDI 3O2
-19 465 2622m
465 10. 22259.6 -1952.3
466 9.5 22320.6 -1930.2
467 9.6 22347.7 -194_.0
468 ]0. 22359.5 -1934.7
469 10. 22404.1 -]923.8
470 9.6 22438.3 -1918.5
471 9.| 22514.2 -1947.4
472 8,8 22527.6 -1906,7
473 8.8 22620.9 -1900.0
474 9.5 22702.2 -1918.1
475 10. 22705.1 -1901.2
476 9.8 22722.? -1925.7
477 @,8 22740.3 -1951.4
4?8 I0, 22749.6 -!907.9
4?9 i0. 22757.5 -1926.3
480 10. 22811.9 -1915.7
481 9.9 22844.8 -1942.1
482 9.4 22905.2 -1903.6
483 8.9 22907.4 -1946.6
484 10. 22909.3 -1938.4
485 [0. 22928,7 -1928.1
486 i0. 22933.5 -]957,0
487 9.1 22934.4 -1935.7
488 1O. 22953.4 -1943.5
489 9.2 23001.5 -1955.8
490 10. 23003.6 -193].5
49] 9.4 23101.5 -[909.9
492 9.9 23103.7 -1914.8
493 9.0 23130.8 -]920.7
494 9.@ 23138,6 -1940,2
495 10. 23140.2 -1936.9
496 9.5 23151.1 -1949.5
497 10. 23227.6 -[953.3
498 8.5 2325?.0 -1936.9
499 9.5 23327.9 -190].0
500 9.2 23340.7 -1950.7
501 8,3 23352.5 -1922.3
502 9.9 23410.2 -1949.7
503 9.6 23415.2 -1918.4
504 8.3 23419.5 -1913.5
505 9.2 23445.2 -1958,3
506 9.5 23515.5 -1902.6
507 9.4 23518.4 -1900.9
508 9.0 23529.9 -1936.6
509 9.0 23533.8 -1950.0
510 8.5 23625.3 -1958.2
511 9.8 23626,1 -1954.6
512 8.8 23626.? -193q.7
513 9.2 23729.4 -1918.4
514 9.5 23757.7 -1934.8
515 9.5 23748.3 -]935.9
5]6 9,B 23749.9 -1926.!
517 9.9 23752.8 -1934.8
518 4.0 23820.3 -]911.i
519 9.9 23842.q -1951.0
520 9.4 25920.8 -1929.9
521 8.7 23946.7 -1950.2
522 9.0 23950.9 -1903.6
523 9.3 23952.4 -1930.4
524 9.3 23957.3 -1930.9
525 8.9 2401S.8 -1934.2
526 9.4 34037.3 -i926.6
527 9.0 24040,9 -1916.0
528 10. 24109.5 -1949.2
529 8.9 24]24.2 -195_.6
530 8.3 24131.8 -1917.4
531 9,0 24]44.9 -1935.9
532 9.7 74212.0 -[906.5
5_3 8.3 242]2.4 -1937.9
534 9.2 24252.2 -]914.0
535 9,3 24253.5 -1956._
536 9.0 24317.5 -1904.2
53? 9.9 24324.9 -1931.7
538 9.9 24334.0 -1930,8
539 9_8 24349.6 -]906.2
540 I0. 24418.0 -1928.5
541 8.8 24421.6 -]949.9
542 I0. 24428.5 -1932.3
543 10. 24437.2 -]919.1
544 i0. 24502.0 -1924.6
545 9.8 2_50<.6 -1921.1
546 9.7 24516.5 -Iq!6.4
547 i0. 24517.4 -1918.9
548 9.7 24524.1 -1912.2
549 9.0 245_2.9 -192].0
550 8.9 24602.? -1902.4
551 9,9 26607.0 -3916.7
552 9,8 24524.3 -19_8.?
553 8,8 24651.6 -19]?.3
554 9,9 24658.6 -1924.2
555 9.2 24702.7 -1946.7
556 9.3 24713.3 -1953,5
557 9.2 24720.[ -1903.5
558 9.8 24730.2 -1904.6
559 10. 24732.0 -1921.3
560 9,7 24758.4 -]913.3
561 9.7 24806.2 -1913.2
562 10. 24824.9 -1954.0
563 9.8 24855.2 -1936.0
564 8.6 24855.? -1928.0
565 8.5 24858.2 -19<3.4
566 8.9 24913,4 -1921,3
567 9,_ 24932.5 -1902,1
568 8.3 24943.3 -1917.5
569 9.1 25040.3 -1937.9
570 9.0 25058,0 -]953.9
571 9.5 25107.8 -1920.8
572 9.5 25110,0 -1900.8
573 9.0 25111.2 -1901.4
574 9.9 25113.3 -1923,2
575 10. 25140.9 -1935.5
576 9.6 25202.4 -1945,5
577 9.5 25216.9 -I936,1
578 9.5 25240.3 -1902.2
579 9,5 25244.[ -1915,2
580 9.] 25305.0 -[94?.[
581 8.9 25326.9 -1926.9
582 9.5 25330.4 -1910.6
583 9.8 25351.0 -i_45.1
584 lO. 25552.5 -19355
585 9.5 25402,4 -19_77
586 10, 25409.0 -]939.Z
58? 9.8 25416.9 -1931.7
588 9.9 25418.8 -1950,7
589 9.8 25503.6 -]941.9
590 i0. 25511.5 -]925.4
591 8.0 25516.7 -1955.2
592 9.1 25528.5 -1931.5
593 8.8 25607,0 -1901.3
594 8,0 25627,0 -1904.3
595 9.6 25639,0 -]931,S
596 9.7 25708.0 -1919.3
597 9.] 25800.4 -]910,0
59E 9.8 25821.] -1909.Z
599 9,3 25823.0 -]918.4
600 7.5 25835.2 -193E.b
601 9,4 25843.3 -1958.:
602 9.6 25911o7 -1943
603 9.0 25924.2 -1945.
604 8.6 25925.3 -1951.
605 9.] 25931.6 -1918.
b06 9.7 25948.9 -1912. _
607 10, 25952.1 -1947.
608 9.8 30009.5 -1909._
609 8.5 30010.3 -1919,8
610 9.6 _0031.3 -]9]7.7
611 9.9 30040.6 -1918.?
612 8.9 30103,4 -195].6
613 9.6 30113.6 -]915.3
614 9.6 30118.7 -]920.2
615 9.6 30120,8 -1930,5
61£ 7.8 3013_.4 -195].6
617 7.) 30217.8 -1931.3
618 8.5 30229.2 -1926.2
619 8.6 30257.9 -1935.4
620 8.9 30301.0 -]900.6
621 i0. 30301.3 -1917.9
622 9._ 30351.9 -19_6.3
623 9.8 30449.8 -1903.2
624 9.1 30501.5 -1916.7
625 9.2 30512.? -1954.2
626 9.0 30512.8 -1905.7
627 8.7 30531.9 -1922.7
628 ]0. 50547.8 -1925.2
629 9.7 30620.5 -1902.?
630 8.7 30622.4 -1905.2
631 9.2 30646.9 -1900.5
632 10, _0658.0 -1932.9
633 8.2 30700.9 -1914.9
634 9.6 30735.7 -1916.7
635 10. 30804.[ -1918,3
636 9.1 30904.3 --1953.0
637 9.6 30906.S -1935.0
63S 9,4 30909.4 -[920.7
639 9.3 309)2.7 -1953.2
640 9.0 309le,2 -1922.7
64] 9.5 309_8.2 -1929.0
642 9.4 30925.7 -1930.5
643 8.0 30930,0 -1953.5
644 9.3 31015.6 -1917.9
645 9.3 31022.7 -1940.3
646 10. 31034.5 -1910.0
647 9.2 3[038.7 -1944.3
64S 8.5 31133.? -1935.5
649 9,1 31141.3 -]946.7
650 8,8 31145.2 -1909.0
651 5,9 31204.1 -1905.2
652 9.7 31245.0 -1953.7
653 9.1 31305.7 -1908.8
654 7.3 31311.4 -1921.6
655 10. 31317.2 -1911.3
656 9.2 31321.8 -1942.6
657 9.5 31345.? -1901.0
658 9.6 31353./ -[956.7
659 9.8 31412.1 -1920.9
660 9,4 31416.3 -19_?.5
661 9,8 31503.3 -1941.7
662 9.0 31519.7 -1955.2
663 9.4 31523.4 -1920.6
664 9.5 3[542.3 -1921.5
665 9,8 31553.2 -1904.7
666 8,5 31611.4 -1937.1
6E7 9.0 31614.9 -1950.3
66S 9,8 31641,3 -1902.1
609 9.8 31711.1 -1959,4
670 9.9 31737._ -1914,3
671 9,4 _1744,9 -1947,4
672 9.7 ?IS01.9 -1945.9
67_ 9.1 31825.8 -]905.0
b?4 8.3 3194[.4 -]924.3
675 9.2 31951.5 -]911.3
676 9.5 32008.4 -1960.3
677 9.3 32010.9 -1908.9
6?8 9.5 32029.9 -1919.2
6?9 9.2 32030.1 -1908,4
680 8.5 32837.5 -1912.3
681 9.3 _2100.4 -1930,5
682 9.9 32116.5 -1949.7
683 8.5 32205.2 -1909.3
684 9.9 32216.9 -]957.5
685 10. 32227.5 -1925.4
6_6 9.2 32245.7 -1919.1
687 9.1 32304.9 -1913.2
68S 9.1 32314.4 -1932,2
689 9.5 32324.1 -1946.3
690 [0. 32338.1 -1945,9
69[ 9,8 32342.3 -1917.8
692 q,2 32_03.3 -1932.7
693 9.0 32404.8 -1934,7
694 75 32408.9 -1955,7
695 9.4 324_0.2 -1910.7
696 10. 32457.6 -1941.0
697 10. 32458.0 -1923.3
698 8.I 32517.2 -1948.3
699 i0. 32541.6 -I021-7
700 8.5 32623,8 -1945.1
?01 9,4 32631.4 -191S.Z
702 9.3 32654.3 -19_6.7
703 85 3270_.2 -193_.0
704 9.4 32706.7 -1933.3
705 9.1 _2931.i -1910.5
?06 9.9 32841.7 -1917.9
707 8.0 32940.0 -1901,7
?08 7.3 32954.5 -195].I
709 9.1 33026.3 -3930.2
710 9.9 33035.9 1940.[
?]l 10. 33053.3 -1922.5
712 9.1 33123.4 -1935.4
713 9.6 33127.I -1947.5
714 8.7 33157.6 -1915,3
715"9.4 33247,4 -]956.5
716 _0.0 3325S.4 -]910.0
7:7 8,0 33259.4 -1928,2
" 8 10. 33322,1 -1969.6
=.9 L0, 53323.7 -1914.[
720 2_,0 33340.7 --1903.4
721 9.5 33341,4 -1925,0
722 5.7 33_52.6 -1969.2
723 8._ 33402.2 -]953.4
724 7.0 _3410.i -1956.5
_25 8.6 33_43.? -3951.9
726 9.1 33¢44.8 -1955.6
727 9.4 3351[.6 -]9]0.4
?28 8.9 335¢0.5 -1928.1
729 9.2 33604.6 -1910.i
730 8.7 33610.5 -1916.8
731 9.3 3_612,0 -1907,4
7_2 7.4 _614.3 -1910.4
733 7.0 33722.6 -19_4,5
734 9,8 35?24.6 -1930o5
-19 824 4hOOm
735 9.2 33811.5 -1951.4
736 9.8 33825.0 -1957.3
737 8.5 33832.1 -1935.7
738 9.2 33847.1 -1936.0
739 8.5 33917.0 -1925.5
740 9.8 33925.4 -1954,3
741 9.8 33947.6 -]930.5
742 9.1 _957.1 -1923.1
743 9.5 34015.0 -1908,9
744 8.7 34037.5 -19_6.5
745 9.0 34040.5 -1915.7
746 9.1 34126.7 -1937.0
247 9,5 34156.6 -1929.1
7_8 9,0 34234.1 -1927.7
749 9.3 34_18.] -1948.2
750 I0. 34318.1 -1939.3
751 6.8 34343.9 -1911.l
752 9.7 34405.6 -1919.8
753 9.3 34421,6 -1910.5
754 9.4 34434.3 -1933.4
755 9.6 34441.] -1916,5
756 E.5 344_3.2 -[920.9
757 9.2 34445.9 -]937.9
758 9.4 34512.1 -1902.6
759 9.0 34538.0 -1901.0
760 9,5 34540,7 -1923.9
761 10. 34603.3 -1911.3
762 )0. 34615,8 -1929.0
763 8.8 34647.4 -1q4_+2
764 9.8 34650.3 -]927.4
765 9.6 34706.? -1921.3
766 ]0. 34710.7 -1928.3
767 9.1 34716.1 -1914.1
768 9.3 34?25.0 -1941.3
?69 9,5 34743.4 -1930.8
770 9.8 34750.9 --1905.9
771 8.5 34805.6 -1949.0
772 10. 34808.6 -1915.6
773 9.6 34830.2 -1906.4
774 9.2 34839.7 -]906.5
?75 9.8 34854.5 -1938.2
776 9.8 34905.0 -1939.5
777 9.0 3490S.7 -195_.4
778 7,0 34919.6 -1951,5
779 9.8 34932.4 -1930.5
780 10. 36934.9 -1925.3
78l 9.7 36956.4 -1954.2
782 9.1 35016,7 -1906.9
783 9.4 35036.1 -1941.i
784 9.3 35043.8 -1956.9
735 9.1 35050.6 -1949.8
786 9.5 35100.0 -193S.9
?87 9.8 35125.5 -1955.9
788 i0. 351_1,4 -1914.5
?89 8,9 35136.9 -1950.9
790 9.5 35216.6 -1957,0
791 9.9 35220.5 -1925.2
792 9,0 35239.9 -1921.6
795 9,5 35245.4 -1932.3
794 9.3 35258.1 -1938.0
?95 9.7 35321.2 -1948.3
796 6.8 35332.6 -19_9.4
797 9.1 55335.1 -1935.S
798 10. 35455,3 -1956.5
799 9,7 35516.0 -1955.0
800 7.3 35604.7 -1954.4
BO] 9,0 35614.1 -]927,1
8¢2 9.5 35620.5 -39]4.0
803 9.2 35622,6 -1928,0
804 9,7 35626.1 -]929.8
805 9.8 35712,3 -]945,9
806 7.7 35752.4 -1952.1
807 9,8 35757.9 -191_.0
808 9.5 35814.5 -1905,7
809 9,8 35815.4 -1955.8
810 10. 35825,8 -1939.5
811 9.4 35832.4 -1916.6
812 9.2 35845.8 -]954.2
813 9.5 35852.0 -1908.5
814 9.3 35903.9 -]901.9
815 9.3 _5913.6 -1900,8
816 9.4 35930.5 -1902.4
817 9.4 359_?.9 -1941.4
818 9.6 _5944.2 -1909.0
819 9.5 35946.3 -1915.4
820 7.3 _5951.I -1954.4
821 9.0 40008.2 -1924.7
B22 10. 400]2.8 -1939.0
823 10. 40014,6 -1941.1
824 9.8 40017.0 -190].3
BD Ill (SD) 303
-19 825 4hOOm
825 8.9 40027.4 -1941.3
826 9.1 40056.4 -1948.1
827 9.8 40127.2 -1931.0
828 9.5 40152.1 -1900,8
829 9,0 40155.4 -1947,9
830 9.4 40Z13.0 -1952.8
831 8,_ 40229.3 -1931,4
832 8,9 40231,4 -1940.5
833 9,? 40310,6 -1915.5
834 9,]1 40312,1 -1926.6
835 6.S 40327.4 -1940.1
8_6 7.0 40]32.7 -1923.1
837 9,5 40333.3 -1914.2
838 8.0 40334.4 -1905.6
839 8.5 40340.8 -1929.2
840 9,2 40351.0 -1959.1
841 8.4 40420.9 -1928.5
842 9.3 40425.5 -1948.4
843 9.4 40507.1 -1900.2
844 9.3 40508.6 -1904.8
845 8.5 40543.0 -1948.7
846 9.2 40546.5 -1942.6
847 9.5 40601.7 -1958.9
848 9.2 40604.8 -1924.6
849 10. 40611.5 -1937.5
850 8.5 40618.6 -1901.5
851 10. 40634.9 -]929.2
852 9.0 _0706.1 -1942.6
853 9.8 40711.5 -1905,5
854 10. 40737.8 -1915.8
856 9.9 <0756.3 -1q13.8
856 9.8 40800.] -1949.6
857 8.8 40817.7 -1914.3
858 9.2 4:0821.5 -1929.6
859 9.9 4)838.2 -1926.1
860 9.2 4,1853.2 -1931.4
861 I0. _I7902.4 -1911._
862 9.2 4(908.1 -]940.&
863 7.0 4(920.2 -1900.3
864 8.9 41011.2 -1958.4
865 9.8 41_20.I -1933.4
866 10. 41]30.5 -1931.0
867 8.7 411150.7 -1949.3
868 9.6 41(55.3 -1956.2
869 9.0 4]f55.8 -1928.9
870 7.8 41(>57.7 -]953.1
871 9.2 4]]95.2 -]951.7
872 9.5 41111.1 -1915.4
873 9.8 4111_1.6 -]958.8
874 9.7 411_2.5 -1958.0
875 8.3 41155.6 -19_5.6
876 I0. 41211.i -1955.9
877 9.2 4]220.4 -1945.2
87_ ]0. 41220.8 -1948.8
879 9.8 41317.7 -1933.3
880 9.8 41318.3 -1923.9
881 9.5 _1319.| -195_.2
882 9.5 41Z77.5 -1913.6
883 9._ 41340.2 -195<.1
884 9.8 41409.8 -]943.[
885 7.3 41426.] -1941.0
886 8.5 41433,6 -1959.1
887 8.4 41455.7 -1935.7
888 8.8 4|456.9 -1953.5
889 9.8 41502.0 -192].Z
890 9.6 41504.9 -1921.1
89I 9.3 41512,6 -]906.2
892 10. 41517.3 -1900.8
893 8.8 415_1.4 -1909.6
894 10. 41534.2 -1909.7
895 I0. 4]538.7 -1931.9
896 9.5 41543.7 -1932.1
897 7.7 4]545.2 -1958.0
898 8.2 41550.9 -194b.2
899 9.4 41559.2 -]929.0
900 8.9 41605.1 -1912.5
901 I0. 41605.9 -1938.5
902 9.5 41611.4 1967 5
903 9.2 41612.0 -19Z6.3
904 9.0 41643._ -1915.8
905 9.4 4170g. ? -]95n.5
906 10. 41709.4 -1943.5
907 8.0 41716.9 -1948.8
908 9.0 41717.4 -1922.9
909 i0. 41751.2 -]925.5
9]0 9.3 41754.3 -1939.2
911 9.8 41818.0 -1955.9
912 I0. 41843.] -1911.3
913 9.4 41845.3 -1925_0
914 9.8 41855.2 -1927.4
915 10. 41922.0 -1901.7
916 9.3 41940.3 -1950.8
917 8.9 41951.8 -i959.5
918 9,2 41958.5 -1942.7
919 10. 42016,9 -1934,6
920 9.7 42025.5 -1902.1
921 9,7 42031,5 -1905.8
922 9.0 42038.4 -1954.1
923 9.1 42045.8 -1935.3
924 9,4 42101.2 -1926.2
925 9.2 42102,9 -1913,8
926 9.8 42106.8 -1933.3
927 10. 42107.5 -1949.7
928 9.8 62112.6 -1940.9
929 8.0 42118.5 -1940.9
930 9.5 42215.0 -1937.9
981 6.0 42216.0 -1946.4
932 9.6 42225.1 -1904.2
933 9.1 42228.0 -1948.8
934 I0, 42244.2 -1918.6
9_5 9.5 42306.[ -1903.6
936 I0. 42315.0 -1940.4
937 9.0 42317.0 -1903.2
938 9.2 42321.9 -1922.5
939 9.6 42332.2 -1916.7
940 9.3 42333.5 -1934.8
941 9.8 4235].6 -]958.7
942 9.5 42414.4 -1959.8
943 9.8 42420.8 -1910.1
944 9.6 42_23.7 -1906.9
945 9.8 4244].4 -1946.7
946 8.5 42450.6 -1947.5
947 9.6 42455.] -]901.1
948 9.0 42533.8 -1910.8
949 8.8 42537.3 -1957.7
950 9.0 42553.5 -1903.9
951 I0. 42625.8 -1912.2
952 8.6 42631.6 -1954.9
955 9.4 42636.9 -1922.5
954 ?.9 42645.6 -1940.1
955 9.8 42?06.4 -1917.8
956 8.5 62732.0 -1928.7
957 I0. _2750.2 -]946.8
958 ]0. 42802.2 -1942.5
959 9.0 42824.5 -1930.7
960 9.6 42827.5 -1924.0
961 9.5 42834.3 -]948.0
962 q.? 428_9.1 -]954.8
96_ 9.4 429]9.4 -1942.5
964 9.0 42921.] -]931.3
965 8.5 42939.9 -1901,6
966 10. 42953.1 -1933.6
96? 9.4 42957.1 -1954.?
968 9.6 42959.4 -19_0.5
969 9.4 47009.2 -1936.0
970 9.5 43017.6 -1927.0
971 9.7 4302_.4 -1957.0
972 9.7 43_2_.7 -1935,4
973 I0. 43026.6 -19_7,5
974 9.4 43028.3 -1913,7
975 9.3 43104.1 -1923.1
976 9.8 47152.0 -1918.3
977 9.7 43204.4 -]9_5.4
978 8.7 43205.3 -1908.0
979 7.2 4_208.5 -1955.6
980 9.1 432_0.4 -1917.0
981 8.7 4_231.5 -1910.8
982 9.1 45255.2 -1954.9
983 10. 432_5.6 -1948.5
984 9.3 4_243.0 -1916.4
985 8.5 4_258.1 -1926.0
986 9.8 43329.4 -1948.3
987 9.5 43343.7 -1945.5
988 4.5 43406.2 -1957.3
989 9.6 _407.0 -1933.0
990 9.6 4_25.7 -1900.4
991 9.9 45930.7 -[9?7.3
992 9.5 43452.6 -1958._
993 10. 43455.1 -1921.1
994 9.8 43456.7 -1900.2
995 8.8 4350].3 -1943.8
996 9.5 43544.9 -]903.4
997 9.8 43558.4 -1954.2
998 9.5 43614.0 -1906.7
999 9._ 4_741.7 -1947.4
1000 9.] 43755,5 -1942,?
1001 8.9 43757.1 -1905._
1002 9.3 43800.6 -1945.0
1003 9.0 4_802.5 -1905.3
]004 8.7 4_809.6 -1910.9
1005 9.3 43816.4 -1937.6
1006 9.$ 41843.6 -1957.6
1007 9.8 45909.7 -1937,7
1008 9.8 43910.7 -1905,9
1009 9.4 43910.8 -1941.3
I010 9.5 43949.8 -1924.8
1011 9.5 44024.4 -1918.7
1012 9.3 44118.0 -1931.9
1013 9.5 44129.1 -1906.5
1014 8.0 44159.0 -1959,3
1015 9.4 44211.2 -1916,3
1016 9.3 44220.9 -1927.5
1017 9,8 44246,9 -1933.0
1018 9.5 44247.4 -1907.$
1019 9._ 44259.6 -1953.7
1020 9,1 44352.9 -]908.9
1021 9.8 44405.6 -1915.2
1022 8.6 44409.2 -1918.8
1023 7.3 44421.8 -1909.3
1024 9.3 44438.3 -1958.8
1025 9.8 44501.5 -1903.7
1026 9.8 44516.3 -1909.5
1027 9.5 44516.9 -1928.6
1028 9.3 44527.6 -1936.0
1029 9.9 44528.1 -1905.9
1030 9.4 44529.4 -1952.4
1031 10. 44534.5 -1920.0
1032 I0. 44541.0 -1947.9
1033 10. 44549.0 -1921.5
1034 9.0 44549.0 -1938.6
1035 9.1 44549.6 -1941.2
]036 9.6 44555.3 -1926.9
1037 9.3 44604.2 -1925.9
1038 9.8 44633.0 -]930.6
1039 9.1 44637.5 -1904.$
1040 9.5 44642.2 -1943.7
104] 9.6 44644.3 -1952.0
1042 9.3 44654.4 -1920.6
1043 10. 44737.5 -1903.9
]044 9.3 44821.0 -1929.?
1045 9.5 4482?.8 -1947.8
I0_6 10. 44858.0 -1930.7
1047 9.6 44903.7 -]953.3
1048 9.9 44913.4 -1959.4
1049 9.0 44916.3 -1959.2
1050 9.5 44924.6 -1931.4
1051 9.5 45009.2 -1951.5
1052 9.3 45010.7 -1944.4
1053 9.0 45024.2 -1926,2
1054 9.4 45105.4 -1953.9
1055 9.3 45]05.8 -]919.8
1056 9.4 45]32.3 -1903.7
1057 9.8 45150.8 -]929.1
1058 9.8 45156.2 -1941.0
1059 9.0 45228.1 -]904.3
]060 9.3 45242.6 -1912.0
]061 9.3 45245.1 -]946.0
]062 9.4 45311.4 -1930.6
1063 9.5 45314.4 -1955.6
]064 9.0 45320.3 -1914.2
1065 9.6 45324.3 -1933.9
1066 9.0 45_3.2 -1902.6
1067 9.2 45338.1 -1904.7
1068 9.5 45345.0 -1924.8
1069 9.7 45352.5 -1905.4
1070 9.2 45353.0 -1930.5
1071 9.8 45358.2 -1905.6
]072 8.2 45401.1 -]95].4
]073 9.0 45409.9 -1911.4
1074 9.7 45429.4 -1917.8
1075 9.0 45453.4 -1917.8
]076 9.3 45527.5 -1951.9
]077 7.5 45554.9 -1952.8
1078 9.8 455_9.0 -1956.3
1079 10. 45603.7 -1934.0
]080 9.8 45611.2 -1918.7
]081 9.8 45623.1 -1901.0
]082 9.1 45645.5 -1926.9
1083 9.7 45647.0 -1941.0
1084 9.0 45651.5 -]919.9
]085 8.4 45703.2 -1942.6
1086 9.0 45708.5 -1924.9
1087 9.7 45733.3 -]959.1
1088 10. 457Z7,7 -1911.9
1089 9.5 45752.5 -1927.5
1090 9.0 45808.2 -1904.9
1091 8.9 45810.4 -]949.8
1092 9,7 4582?.8 --1915.6
1093 9.4 45916.2 -1904.4
]094 9.4 45933.7 -1957.4
-19 1184 5nZlm
1095 9.7 45934,4 -1912.9
1096 10. 50001.0 -1911.0
]097 9.7 50010.4 -1915.0
1098 9.1 50029.3 -1900.3
1099 9.3 50029.9 -1957.9
1100 9.8 50036.3 -1905,9
1101 9.9 50041,3 -1901.1
1102 7.0 50051.2 -1935.?
1103 8.5 50116.5 -1913,3
1104 9,8 S0213.4 -1959.0
1105 9,7 50214.2 -1949.3
1106 9.3 50214.9 -1905.8
1107 9.8 50238.0 -1945.9
1108 9.5 50249.9 -1955.3
1109 9.1 50310.2 -1936.3
1110 9.5 50312.7 -1932.1
1111 9.6 50320.2 -1918.5
1112 9.9 50322.3 -1904.9
1113 10. 50329.9 -1941.5
I114 9.3 50_57,8 -1914.5
1115 8.5 50447.5 -1920.8
1116 9.0 50522.4 -19li.0
1117 9.0 50532.1 -1912.1
1118 9.6 50547.6 -1943.9
1119 9.1 50614.8 -[910.4
1120 8.9 50618.0 -1932.9
1121 9,5 50625.1 -1940.4
1122 9.5 50657.0 -1909.8
1123 9.5 50711.8 -1947.1
1124 9.2 50722,9 -1943.0
1125 9.4 50727.4 -1948.4
1126 9.3 50748.3 -1900.2
1127 9.2 50822.0 -1945.6
1128 9.5 50844.5 -]919.3
]129 7.8 50904.6 -1913.7
1130 9.5 50945.2 -1925.8
]131 9.9 50_57.9 -1908.5
]132 10. 51031.0 -1946.8
1153 9.4 51040.3 -1931.4
1134 9.6 51049.2 -1958.4
]135 8.3 51122.9 -1937.6
1136 9.2 51126.5 -1900.8
1137 9.4 51148.6 -1944.4
1138 9.8 51155.5 -1905.9
]139 9.2 51156.8 -1914.4
1140 9.6 51228.4 -1913.9
1141 9.2 5]356.5 -]904.7
1142 9.0 5140].4 -]940.2
1143 9.4 51404.9 -1957.7
]144 9.0 51411.3 -193_.5
I]45 9.4 51423.8 -19_2.2
]]46 ]0. 51435.9 -1925.9
]147 8.0 514_8.5 -1950.3
1148 9.5 51440.6 -1967.5
1149 9.1 5]455.5 -1937.3
1150 10. 51456.4 -1950.6
1151 9.4 51557.2 -1911.9
1152 9.5 51558.3 -1944._
]153 9.5 51607.4 -1932.7
1154 9.8 51617.5 -1947.9
1155 9._ 51619.? -1934.8
1156 8.8 51620.3 -1959.4
I]57 9.5 51628.0 -1911.6
]158 9.7 5]643.2 -1959.8
]159 9.5 51651.4 -1944.5
]160 9.4 51740.2 -1954.8
]]6] 9.1 51742.0 -1976.4
1162 9.9 _1753.9 -1935.6
1163 9.3 51801.0 -1926.0
1164 8.9 51812.6 -1921.2
]165 I0. 5]820.3 -1912.5
1166 ?.S 51841.3 -19_0.I
1167 9._ 51855.3 -1955.4
1168 9.4 51856.3 -1928.2
1169 9.1 51900.2 -]911.6
1170 8.9 51905.3 -1925.0
1171 9.8 51926.5 -1919.3
]]72 8.5 51941.4 -]948.1
]]73 6.0 51942.7 -1949.1
1174 9.7 5195q.9 -]947,1
]]75 9.2 51_56.2 -1959.8
1176 8.8 5]958.5 -1938.3
I]77 9.7 52001.6 -1919.2
I]78 9.5 52010.0 -1950.0
1179 9.4 52024.4 -1931.7
]]80 9.6 52033.9 -1910.8
118] 9.0 52046.? -1909.3
1182 8.1 52053.0 -1913.8
1183 I0. 52057.0 -1908.0
1184 9.5 52]26.? -1957.2
_D III (SD] 304
-19 I185 5h22m
1185 9.0 52201.6 -1938.6
1186 9.8 52202.5 -1946.4
1187 9.8 52218.6 -1900.5
1188 9,5 52233.2 -1905.1
1189 9.2 52236.1 -1940.5
1190 8.2 52243,8 -19]5.8
1191 9.5 52325.6 -1940.7
1192 10, 52347,7 -1947,2
1193 18. 52354.4 -29]2.8
1194 9,2 52400.3 -192].?
1195 9,5 52407.4 -1914.9
1196 9,2 52415.8 -1947.2
1197 9.8 52419.? -1948.1
1198 8.8 52428.0 -1932.0
]199 9.0 52512.3 -]924.2
1200 9,3 52532.1 -1904.1
1201 9.3 02545,4 -1914,0
1202 9.5 52602.6 -1939.5
1203 8,4 52616.3 -1912.9
1204 9,6 52623.1 -]940.9
1205 9.3 52635.3 -1952.7
1206 8.8 52645.1 -1911.2
1207 9.5 52646.7 -1944.7
]208 9.Z 52656.4 -1927.2
1209 8.5 52706.3 -1923.9
1210 8.7 52730.0 -1932.4
12li 9.1 52734.9 -1931.5
1212 9,7 52809.3 -1959.9
1213 9,1 52817,2 -1941.5
1214 9.8 52818.2 -1912.9
1215 9,5 52025.3 -1949.1
1216 8.8 52846.6 -1912.5
1217 9.5 52847.7 -1927.7
1218 9.2 $2929.5 -1920.8
1219 9,5 52955.0 -1959.3
1220 9,1 53001.7 -1929.4
1221 9.4 55010.0 -1958.9
1222 9.0 53022.2 -1932.5
1223 8,3 53033.0 -1944.3
1224 8,5 53044.1 -1956.7
1225 8.0 53046.9 -1900.2
1226 I0, 53107.6 -1958.9
1227 9,9 53129.7 -1941.4
1228 9.8 53253.4 -1953.7
1229 9.5 55246,6 -1954.9
1230 9.5 53308.0 -1909.8
]231 8,2 53308.4 -1952.4
1232 9,5 53332.3 -1938.2
1233 9,1 53342.0 -1911.8
1234 8,0 53400.3 -1918.2
1235 9,0 53404,2 -1945.0
1236 i0. $_417.2 -1930.4
1237 9.6 55418,1 -192].8
1238 9.0 53438.2 -1909._
1239 9,5 53458.3 -1942.0
]240 I0. 53500.1 -1932.1
1241 9,5 53505.9 -1900.2
1242 9.5 53534.2 -1932.2
1243 9,4 53539.7 -1954.2
1244 9,0 53540.5 -1903.0
1245 I0. 53603.9 -1918.5
1246 9.6 53613.2 -1918.8
1247 9.2 53715.8 -1914.0
1248 7.5 53730.9 -1943.0
1249 9,5 53740.7 -1933.6
1250 8,0 53748.5 -1937.9
1251 9.0 53813.1 -1934.7
1252 9.2 538]4.4 -1932.7
1253 9.5 53829,0 -1953.2
1254 9.5 53852.5 -1910.7
1255 8.9 53835.5 -1904.1
1256 9.8 55840.3 -1939.8
1257 9.2 53902.4 -1922.8
1258 9°5 53910.1 -1907.6
1259 9.8 53922.9 -1922.2
1260 9.8 53927.0 -1924.1
12_1 9.2 53927.9 -1920.4
1262 9.7 53951.1 -1913,0
1263 9.1 53944.0 -1928.3
1264 9.5 53955.7 -1942.5
1265 9.6 54004.I -_927.7
1266 9.0 54020.5 -1901.9
1267 ]0. 56035.4 -1918.7
1268 10. 54042,3 -1940.7
1269 10. 54043.9 -1944.5
1270 9.3 54101.0 -1955.0
1271 8.8 54110.5 -1903.0
1272 10. 54116.2 -1936.0
1275 9.2 54126.9 -1918.4
1274 9.8 54127.4 -1926.5
1275 9.5 54148.4 -1955.7
1276 8.9 54205.1 -1904,5
1277 9.4 54206.6 -1999.9
1278 7.1 54255.1 -1927.2
1279 9,4 54318.2 -1952.3
1280 9.2 54319,7 -1900.1
1281 9.3 54344,8 -1949.2
1282 9+5 54433.0-1936,3
1283 9.5 54435.6 -1940.3
1284 9.3 54508.0 -1918.6
1285 9.0 54511.1 -1949.5
1286 9.0 54511.7 -1907.1
1287 7.7 54530.6 -1925.6
1288 9.5 54550.9 -1941.4
1289 7.2 54553.7 -1905.4
1290 10. 54634.7 -1927.7
1291 9.0 54654.4 -1955.1
1292 9,7 54726.8 -1920.4
1293 6.3 54740.3 -1940.2
1294 9,6 54753,6 -1922.8
1295 9.5 54?59.7 -1925.7
1296 9.6 54013.1 -1955,5
1297 7.5 54813.2 -194_.i
1298 9.4 54816.0 -1914.9
1299 10, 54840.6 -1939._
1300 9.7 54923.? -1919.1
1501 9.0 549_4.8 -1911.2
1302 9.5 54956.1 -1940.9
1503 9.3 54939.3 -1911.0
1304 9.4 54942.4 -1929.2
]505 9.7 54951.9 -1939.9
1306 9.5 54958.5 -1931.5
1507 9.5 55000.0 -194].7
1308 9.5 55039.9 -1951.0
1309 8.8 55046.4 -1914.1
1310 9.7 55052.4 -1901.0
1311 9.8 55055.5 -1953.7
1312 10. 55118.0 -1946.7
1313 9.8 55125,8 -19_9.8
IS14 7.8 55127.1 -1924.2
1315 9.3 55134.9 -1937.3
1316 9.4 55148.0 -1958.5
1317 9.6 55158.2 -1944.6
]318 8.7 55232.6 -1905.1
I_19 9.1 55232.8 -]938.7
1320 9.2 55256.8 -I949.9
1321 9.2 55305.2 -1910.1
1322 9.5 55324.1 -1940.]
1323 8,5 55344.9 -1951.6
1324 9,1 55409.1 -1925.3
1525 9.4 55410,2 -1909.2
1326 9.3 55433.2 -1916.7
]327 9.8 55503.7 -1902.2
1328 9.6 55506.6 -1915.0
]329 7.7 55555.2 -1941.5
1330 9.1 55607.1 -1936.7
1331 9.2 5562&.8 -1934.0
1332 8.5 55653.0 -1943.5
1333 9.3 55650.7 -1933.4
1334 9.5 55700,8 -1955.4
]335 9.5 55702.? -1900.1
1_36 9.3 55708.I -1930,2
1337 9.5 55721.5 -1902.7
1338 9.6 55751.5 -1907.4
1359 I0. 55756,7 -1925.7
1340 9.5 55809._ -]941.3
1341 8.8 558]2.5 -1916.7
1342 9.4 55813,4 -]938.1
1343 8.7 55816.0 -Ig43.5
1_44 9.1 55829.6 -1915,4
1345 8.3 55831.1 -1029.1
1346 9.7 55832.D -1932.3
1347 9.5 55834.1 -1907.4
1340 9.5 55903.7 -1902.1
1349 9.3 55944.9 -1955.9
1350 9.5 55944.9 -]914.0
1351 9.8 60017.5 -1909.0
1352 i0. 60021,1 -1931.9
1353 9.8 60027.9 -1943.0
]354 9.8 60035.2 -1936.1
13_5 8.Z 600_7.3 -1955.8
1356 8.5 60045.5 -1904.4
1357 9.5 60053.3 -]943.4
1358 9.6 60056.5 -1918.5
1359 9.5 60117.7 -1934.5
1360 9.5 60123.3 -1925.4
1361 5.8 60123.6 -1908.6
1362 9.5 60126.1 -1946.8
1563 9.5 60145.6 -1909.5
1364 8.3 60150,3 -1945.7
1365 8.3 60152.0 -1924.6
1366 9.] 60213.0 -1904.0
1367 9.7 60223.3 -IQ45.2
1368 9.5 60246.1 -]956.9
1_9 9.4 60251.3 -]955.7
1370 9.1 60315.0 -]934.4
1371 9.6 60556.2 -1935.0
}372 9.9 60406.6 -1951.8
_573 9.8 60419.9 -1_45.7
1374 9.4 60423.3 -190J.4
1375 9.4 60626.2 -I922.7
1376 9.5 60628.1 -IO55.0
i_77 9.3 60512.8 -1944.8
I_78 9.5 60534.0 -1919.6
1::79 9.4 60544.0 -1906.8
I_80 9.4 60607.3 -1945.9
1381 9.7 60618.9 -1914.0
I_82 9.7 60619.5 -1908.2
1383 9.6 60620.7 -1918.5
1304 9.5 60623.3 -1941.9
1385 9.2 60638.1 -1935.6
1586 9.4 60655.0 -1918.1
1387 9.2 60659.3 -1914.3
1388 9.5 60725.! -Io24.4
I389 9.8 607_0.2 -1942._
1390 8.7 60766.2 -193_.3
1391 8.0 60802.1 -1929.4
1392 9.2 60822.0 -1906.6
I_9_ q.4 60822.9 -1912.0
1394 8.7 60832.7 -1941.0
1395 9.5 60857.9 -1953.5
1396 9.[ 60852.5 -lqOS.6
1397 9.5 60859.8 -1930.0
1398 7.8 60917.3 -]926.8
1_99 8.2 o0920.8 -]945.3
1400 8.5 61004.5 -1918.4
1401 9.8 61023.6 -1903.8
1402 9.5 61037.3 -1958.3
1403 9.5 61047.9 -1952.1
1404 8.8 61116.6 -1928.6
]405 7.O 61125.1 -1908.3
1406 9.4 61156.6 -1910.9
]407 5.5 61158.3 -1954.8
1408 9.5 61207.1 -1929.3
1409 9.8 61235.9 -1951.8
]410 9.5 61253.0 -1944.0
1411 9.4 61255.2 -1934.7
1412 9.5 61307.9 -1952.9
1413 9.0 61309.] -1926.0
1414 9.1 61324.0 -i902.8
1415 9.2 61328.2 -1940.7
]4]6 9.0 61_28.4 -19i3.4
1417 9.5 61331.4 --1906.2
1418 9.4 61352.6 -1926.1
1419 8.6 61436.0 -1919.3
1420 9.5 61642.5 -1918.0
1421 9.7 61451.6 -]943.2
1422 9.3 61452.3 -19][.8
1423 9.1 61512.7 -1950.7
1424 9.5 61520.0 -1923.0
1425 8.2 6/521.9 -19_6.3
]426 9.8 6]559.8 -1946.3
1627 8.7 61601.4 -190Z.0
1428 9.5 61608,0 -_956.6
1429 9.3 61625.6 -]926.0
1450 9.I 61637.3 -|945.6
1431 9._ 61666.9 -1916.3
]432 9.5 61649.9 -]950.5
1433 9.5 61705.5 -1922.8
1434 9.4 61719.9 -1904.5
I435 7.0 6173],1 -1942.9
1436 9.2 61736.6 -]904.3
1437 8.7 61753.6 -1956.2
1438 9.8 61815.6 -1966.0
1439 8.5 61855.7 -1938.6
1440 9.5 61854.6 -1902.1
]44] 9.8 6]900.8 -1946.5
1442 9.3 61905.9 -1950.3
144_ E.3 &]817.3 -19_4.8
1444 C._ 5]937.4 -I_/7.0
146_ 9.8 6]952,2 -Iq09,7
1446 9.5 62006.1 -]950.2
1447 7._ 62009.6 -1914.4
1448 9.E 62023.8 -|9_8.7
]449 9.5 62038._ -1959.0
1450 9.5 62039.3 -1959.9
]451 9.4 62046.6 -]912.8
]452 7._ 62]]8.] -]922.0
1453 9.5 62129.5 -]908.2
]454 8.5 62140.0 -1901,1
-19 1544 6h38m
1455 9.4 62157.5 -1920.9
1456 /.8 62]59.0 -1942.5
1457 _.8 62_21.4 -1956.9
i&58 8.8 622_3.7 -1936.2
1459 8.8 63235.8 -1957.2
1460 9.1 62251.8 -1942.7
]_61 9.5 62/0J.6 -]922.1
i&62 9.5 623_.5 -1900.0
i_65 9,5 623_3.0 -1943.8
1464 6.0 62_53.5 -1907.0
1465 9._ 624_1.8 -[9_8._
]466 9.4 6741_.5 -Ig]8.9
14_7 9.5 62425.2 -1950.5
14o8 9,] 62435.6 -1955.9
1419 9.5 624_9.1 -1922.4
14_0 9.5 62444.0 -1924.1
1471 8.8 62517.I -1908.0
]472 9.5 63523.0 -192_.6
]47_ 9.5 62559.7 -1936.4
147_ 9.3 62559.9 -1911.8
147!, 9.5 62605.3 -1941.8
147_ 8.5 62607._ -1957.0
_477 9.2 62613.0 -1920.2
1478 9.0 6C615.0 -19_9.2
1479 9.8 62622.7 -Iq40.5
1480 8.5 626?9.8 -1955.1
1481 9.5 62£_0.7 -19_6.0
1482 9.4 62716.6 -1919.8
1483 9.2 62?22.9 -1916.8
148_ 9.8 627_5.] --1931.b
14B5 9.5 627_7.1 -I_50.4
1486 9.5 62750.2 -1910.6
1487 9.5 62807.5 -1908.8
1488 :9.0 62824.6 -1906.6
1489 8.1 628_9.9 -1950.3
1490 :9.8 62853.3 -1952.0
1491 7,8 62834.3 -1932.1
1492 9.5 62_45._ -1948.4
1493 ?.5 63853.5 -1946.9
1494 _.8 62859.6 -1944.3
]495 !.2 62904.9 -1916.1
1496 _.4 62910.6 -1916.1
1497 9.4 62920.2 -1936.0
1498 9.4 62925.6 -:926.0
1499 9.0 62937.6 -]926.6
1500 ]0 62957.4 -]9]6.6
1501 7;3 63002,3 -1922.2
1502 4_2 63021,1 -]°07.6
]503 9.6 630_1.0 -1923.5
1504 9.1 63050.5 -1903.4
1505 9.., 63101.9 -1915.0
1506 7._ 63110.0 -1940.2
1507 9.0 63123.6 -191].I
1808 10. 63134.4 -1914.8
1509 9.5 63i29.0 -1925.0
1510 9.5 63152.4 -1946.5
]511 9.3 63154.8 -1920.3
1512 9.1 63208.4 -1953.7
1513 9.5 63230.8 -1956.6
1514 9.5 63248.3 -1923.2
1515 9.7 6/253.2 -]900.4
1516 9.4 63_24.1 -1950.1
]517 9.8 63537.7 -1910.4
15]$ 8.5 63_59.7 -]g02.]
i519 9.5 63402.4 -1946.9
1520 9.4 63412.4 -1951.5
]5_1 8.9 63_]3.5 -]956.3
1522 9.1 63446.6 -]9]0.0
1523 9.2 6_458.4 -1934.7
1524 9._ 63511.1 -1932.5
1525 9.4 63520.7 -1906.7
15_6 9 5 63528.} -]9_2.5
1527 9.4 63542.4 -]906.7
1528 9.3 6355_.9 -19_8.0
[529 9.5 6_554,3 -1956.1
1530 9.0 65600.7 -1938.5
1531 9.0 63603.3 -1956._
1552 9.0 6=6_2. _ -1929.7
1533 8.? 63629;0 -1912.8
15_4 9.4 656_2.1 -]952.5
1535 8.7 636_84 -]9]9.7
153b 8.5 63654.6 -]900.6
1537 9.2 63?00.2 -19_1.5
1538 10. 63708.6 -1904.6
15_9 9.4 6_752.4 -[919.0
1540 9.4 63000.I -1933.9
1541 9.8 65811.0 -[949.4
1542 ?.? 658]2.6 -]931.0
]543 9.5 6_8_0.I -1943.2
1544 9.4 63832.6 -1916.5
BD Ill (SD] 3O5
-19 1545 6658m
1545 9.4 63845.7 -1937.5
1546 9.3 65901.2 -1915.4
1547 9,2 63901,6 -1903.6
1568 9.5 63931.0 -1922.5
1569 8.5 63950.5 -19]4.9
1550 9.0 63955.7 -1938.7
1551 6.5 66008.5 -1943.0
1552 9.2 66009.9 -1902.5
1553 9.3 64016.6 -1960.4
1554 9,2 64017.8 -1957.5
1555 8.9 64029,4 -1915.4
]556 9.4 64039.3 -1959.5
1557 8.8 64067ol -1929.1
1558 9.9 64100.6 -1963.0
1559 9.6 66100.8 -1908.9
1560 8,9 66110,l -1900.8
1561 9.3 64116.0 -1921.5
1562 9.1 64120.0 -1923.5
1565 9,7 66158.5 -1944.8
1564 9.2 64144.0 -1945.5
1565 9.4 64201.7 -1932.6
1566 8.6 64201,9 -1951.4
1567 9.3 64202.7 -[947.7
1568 9,5 66203.2 -1945.9
1569 9.2 64207°0 -1956.6
1570 9.1 642]8.0 -_924.0
1571 9,1 64219.3 -1955.9
1572 9.5 64231.0 -1959.8
1575 9,8 66244.4 -1931.8
1576 9,4 64519.6 -1959.7
1575 7.8 66323.1 -1915.5
]576 9.] 64330.1 -1905.9
1577 8.8 64333.0 -1959.7
1578 9.5 64352.3 -]909.9
1579 9.0 64355.0 -1926.8
1580 9.1 66355,1 -1951.1
1581 9.5 64355.1 -1910.2
1582 9.5 64417.0 -1927.5
1583 9.5 64432.4 -1908.0
1584 9.5 64441.3 -1912.6
1585 8.3 66642.6 -1925.0
1586 9.3 66657,7 -1979.1
1587 9.8 64458,4 -1936.2
1508 9.0 64517.1 -1931.4
1589 8.5 64536.6 -]905.5
1590 9,4 64553.0 -1958.6
]591 9.5 64633.5 -1927.5
1592 8.7 64637.3 -1957.2
]595 8.5 64667.9 -1909.5
1594 8.3 64657.5 -1926.9
]595 9.5 66703,6 -1920.8
1596 8.2 66704.3 -1912.5
1597 9.0 64715.6 -1934.5
1598 9,2 66725.8 -1944.8
1599 9.8 64735.0 -!906.0
1600 9.1 66754.8 -1910.9
1601 9.0 6_80Z.4 -1917.2
1602 9.6 64814.2 -1923.2
1605 9.3 64817,6 -1929.8
1604 9.2 64819.7 -1937.8
1605 9.0 64821.9 -1905.5
1606 9.4 64834.7 -1926.2
1607 9,2 _840,0 -1922.7
1608 9.4 6491_.I -1935.9
1609 10. 66914.8 -1903,8
1610 5.1 64919,9 -1957.2
1611 8,0 64933.6 -1934.7
1612 9.4 64969.8 -1911.0
1613 9.5 64954.0 -1914.6
]614 9,1 64955.6 -1951.9
1615 9.5 64959,1 -1908.1
1616 9.5 64959.2 -1925.8
1617 9.4 65016,0 -1956.0
1618 9.2 65027.7 -]947.4
1619 9,5 65030.1 -1934.6
1620 9.1 650_5.4 -1957.0
1621 8.5 65038.6 -1931.6
1622 7.0 65041,6 -1915.1
1625 9.3 65048.1 -1913.4
1624 9.4 65116,2 -19]].5
1625 8.9 65123.1 -1998.2
1626 9.5 65155,0 -]920.1
1627 9.3 65146.5 -1911.4
1628 9,6 65151.6 -1955.8
1629 9.5 65154.3 -1915,7
1650 9,5 65159,8 -1940.6
]631 9,7 65206.2 -]959.6
1632 9,2 65206.6 -1954.5
]653 9.2 65210.9 -1953.9
16_4 9.2 65215.6 -1931.5
1655 8,8 65224.5 -1908.4
1636 9.5 65227.6 -]953.8
1637 9.1 65250.6 -1915.5
1638 9.2 65235.1 -1955.0
1639 9.5 65237.9 -1913.2
1640 9.5 65257.8 -1952.1
1641 9.5 65258.0 -1952.4
1642 8,9 65315.0 -]921.1
1643 9,6 65520.4 -1951,1
1646 6.7 65350.5 -1957.7
]645 7.2 65356.6 -1936._
1646 8.8 65601,8 -1949.9
1647 9,6 65410°0 -1902.2
1648 9.0 65417.9 -]945.1
1649 7.2 65431.6 -1914.6
1650 9.4 65458.7 -1920.I
]651 8.6 65508.5 -1900.0
1652 8.7 65516.9 -[92_.0
1653 9.5 65517.7 -1900,2
1654 9.5 655Z2.5 -1927.1
1655 9.5 65604.9 -1915.2
1656 8.0 65615.6 -1934.0
1657 9.1 65624.5 -1930.2
1658 9.1 65626.9 -1954.0
1659 9.6 656_0.0 -1920,1
_660 9.5 65641.4 -1944.9
1661 9.6 65645.9 -1955.7
]662 9.2 65647.3 -1906.0
1665 9.5 65647.3 -]902.0
1664 9.0 65706.2 -]900.5
1665 9.4 65706.6 -1952.8
1666 9.6 65706.6 -1w27.1
1667 9.3 65708.3 -1908.7
1668 9.7 65709.0 -]913.7
1669 9.8 65715.7 -1926.8
1670 8.8 65752.0 -1920.3
1671 9.1 65755.5 -1951.0
]672 8.5 65756.8 -1902.4
1675 9.8 65810.1 -1959.5
1674 9.8 65810,5 -IQOI,O
1675 8,5 65838.6 --19_5.8
1676 9.0 65840,2 --1145.1
1677 7,5 65847.3 --1959.5
]678 9.4 65847.8 --i_07.2
]679 9.7 65849.9 --!_25.6
1680 10. _5851.0 -I_08,9
1681 9.0 65856.0 -I"'38.6
1682 9.0 65916.4 -] I].7
1683 8.6 65921.8 -126.2
1684 9,3 65934.8 -1' $6.2
1685 9.5 65955.2 -1%17.8
]686 9.5 65959.1 -15 )7.8
1687 9.5 70012.8 -1_ _9.8
1688 9.1 70013.4 -1926,6
1689 9.3 70813.5 -19_5.3
1690 9,5 70018.1 -1953.6
1691 9.7 70024.4 -]90_.7
1692 8.9 70024.8 -1976.1
!695 9.6 70026.7 -1929.3
1694 9.4 70036.3 -1908.7
1695 9.5 70039.3 -]919.4
1696 9.0 70041.6 -]031.2
1697 9,7 70043.1 -1947.3
1698 9.4 70053.6 -1957.0
]699 9.4 70113.2 -191_.5
1700 9.5 70120.8 -1926._
1701 9.2 70149.2 -1926.1
1702 9.6 70204.1 -]955.5
1705 9.2 70207.0 -1924,4
1704 9.5 70208.9 -1914,4
1705 8,8 70216.9 -]906.1
]706 9.5 70212.8 -1956.5
[707 9.2 70226,0 -1918.7
1708 8.2 70229.7 -1941.7
1709 9.0 70237.6 -]917.2
1710 9,7 70237.8 -1945,8
1711 8.9 702_0.7 -1958.2
1712 9.8 70259.6 -1935.1
1713 9.4 70259.7 -]920.5
_714 9.1 70313.2 -1958.2
1715 9.8 70320.8 -1935.9
1716 9,8 70323.7 -1927.6
1717 9.5 70528.0 -1952.0
1718 9.3 70531.7 -1954.6
1719 9.7 70333.4 -1900.2
1720 7.7 70_39.6 -1921.2
1721 8.7 70569,5 -1931.5
1722 9.0 70550.3 -1922.2
1723 9,8 70354.9 -1932.7
1724 9.8 70357.0 -1951.0
1725 9.9 70601.3 -1915.9
1726 9.9 70406.5 -1935.8
1727 9.5 70409.9 -1941.0
1728 9.4 70414,0 -1936.0
1729 9.0 70425.3 -1949.9
1730 9.5 70_25.8 -1902.5
1731 9.5 70626.8 -1901.8
1752 8.7 70441.0 -1951.8
1733 8.3 70642.9 -1933,9
1734 10. 70450.9 -]902.2
1735 9,7 70501.0 -]958.4
17_6 9.1 70506.7 -1956.7
1757 9.2 70508.5 -1941.5
1758 9.1 70516.5 -1958.7
1759 9.2 70518.5 -1911.1
1740 9.7 70529,6 -1942.4
]741 9.6 70532.0 -1926oi
1742 8.2 70534.2 -1939.5
i743 9.3 70537.8 -1958.4
]744 8.7 70539.2 -1956.4
1745 8.0 70550.5 -1923.0
1746 8.7 70550.9 -1902.1
1747 _o7 70555.0 -1932.5
1748 _.6 70609.0 -1935.2
1749 9.9 70609.5 -1963.2
1750 9,9 70611.2 -1944.4
1751 9.4 70618.6 -1955.5
1752 9.5 70629.1 -1963.2
1755 9.8 70632.6 -1939.2
1754 9.9 70639.7 -193].7
17_5 9.5 70645.5 -]923.8
1756 9.7 70650.5 -1940.6
1757 9.6 70656.3 -1967.2
1758 9.3 70659.8 -1959.7
1759 9.4 70701.4 -1933.2
1760 10. 70709.0 -1934.9
1761 9.7 70715,1 -1934.9
1762 10. 70719.0 -1950.9
1765 9.2 70729.4 -]9_6.5
1764 9.3 70740.9 -1947.4
1765 9.9 70801.5 -1957.1
1766 9.5 70810.0 -1904.2
1767 7.0 7081Z+3 -1944.5
1768 9.4 708]2.5 -1922.0
1769 9.6 70817.8 -1909.3
1770 9.5 70822.4 -1919.2
1771 9.4 70825.4 -1941.3
]772 9.1 70827.1 -1943.7
]773 9.8 70828.2 -1956.6
1774 9.8 70834.2 -]942.9
1775 9.8 70841.0 -]920.0
1776 8,6 70841.3 -1946.2
1777 9.5 70902.5 -1936.2
1778 9.5 709_0.4 -1900,?
1779 9.8 70913.4 -1927,6
1780 8.0 70916.0 -1952.2
1781 9.6 70919,0 -1906.6
1782 9.8 70923.5 -1907.1
1783 9 I 70943.4 -1914.4
1784 9._ 70957.6 -1958.2
]785 9,5 70957.8 -1929,5
1786 9._ 71003,5 -1913.4
1787 9.5 71014.9 -1950._
1788 9.0 71016.7 -1926.9
1789 9,7 71017.9 -1958.9
1790 9.3 71028.0 -1907.0
1791 9.2 71029.6 -1935.0
1792 10. 71035.2 -1916.5
1595 8.8 71040.7 -1937.7
1794 9.8 71048.8 -1948.1
1795 9.5 71055.5 -1922.6
]796 10. 71054.0 -1958.2
1797 9.8 71115.1 -[958.9
]/98 9.8 71122.7 -1903.8
[799 9.4 71127.7 -1920.5
1800 9.6 71130.9 -1907.5
1801 9.6 71137.5 -1928.8
1802 10. 71140.6 -1945.1
]005 9.0 71151.9 -1934.6
!904 9.6 71159.7 -1957.0
1805 _0. 71205.6 -1930.6
]806 8.8 71218.6 -1909.9
I807 8.5 71222.5 -1952.2
1808 9.8 71223.5 -1942.0
1809 8.6 71225.5 -1951.0
1810 9.2 71229.1 -1947,6
1811 9.3 712_5.5 -1901._
]812 8.9 71236.3 -1912.3
1813 6.5 71239.9 -1900.6
1814 9.6 71265.4 -19_8.5
-19 1904 7h21m
1815 9.5 71246.5 -1907.9
1816 9.8 71313.4 -1952.0
1817 10. 71323.6 -1954.9
1818 8.5 71_27.0 -1942.6
1819 9.1 713_1.4 -1943,4
1820 9.7 71532.5 -1927.8
1821 9.6 71542.8 -1915.0
1822 9.9 71543.1 -1956.9
1823 9.7 71546.2 -1911.0
1824 9.7 71548.7 -1916.5
1825 9.8 71349.0 -1958.0
1826 9.3 7]350.8 -1951.1
1827 9.5 71351.6 -1932.8
1828 ]0. 71352.4 -1907.5
1829 9.5 71552.8 -1952.1
1830 10. 71606.8 -1953.4
1831 9.7 71612.8 -1951.0
1832 9.7 71422.0 -1951.1
1833 9.1 71428.2 -1940.2
18S4 9.2 71430.0 -1912.9
1835 9.5 71430.7 -1921.6
1836 9.7 71445.2 -1957.1
1837 9.0 71452.4 -[957,3
1838 9,1 71456.8 -1903.1
1839 9.4 71459.2 -1900.5
1840 9.0 71504.5 -1927.9
1841 9.1 71527.7 -1955,7
1842 9.4 71527.9 -1920.3
1843 9.9 71531.8 -1959.3
1844 i0. 71560.8 -1900.1
1865 8.8 71547.4 -1948.2
1846 9.0 71602.1 -1942.3
1847 9.5 71602.5 -1951.9
1848 10. 71623.7 -1942,9
1849 9.4 71623.8 -1947.9
_850 9.3 71624,4 -19_0.7
185] 9.5 71642.6 -1932.9
1852 9.3 71645.2 -1932.7
1853 9,7 7]646,5 -1942.5
1854 7.5 7J705.4 -1957.4
1855 9.5 71707.8 -1944.5
1856 9.8 71716,9 -1956.8
1857 8.8 71718.? -1916.7
1858 9.8 71725.0 -1902.0
1859 9.6 71730.2 -1943.9
]860 8.1 71732.9 -1954.9
]861 9.4 71748.9 -1941.0
1862 9.8 71752.? -]906.3
1863 10. 71800.1 -1937.5
1864 9.Z 71807.9 -1911,4
1865 9,6 71814,2 -]916.?
1866 9.7 71815.5 --1921.2
1867 9.4 71820.3 -1941.6
1868 9.3 71826.3 -1950.5
1869 9.5 71028,7 -1947.2
]870 10. 71836.9 -1902.3
1871 9.5 71838.5 -]950.0
1872 9.1 71841.5 -]91].6
1873 9,0 7]846.5 -1939.1
]874 9.5 71851.4 -1930.8
]875 9.5 7[854.9 -]930.6
1876 9.5 71855.0 -1932.8
1877 9.8 71909,4 -1954.4
]878 7.3 719]1.5 -1908.9
1879 9,5 71920.9 -]9!5.9
1880 9.5 71929.6 -1946.7
1881 9.6 71937.9 -1958.5
]882 10, 7i938.3 -1924,2
1885 9.5 71950.0 -1952.6
1884 9.8 7[958,5 -]915.2
]885 8,7 720]0.7 -]943.0
1886 9.8 72017.5 -1920.1
1887 lO. 72019.7 -1916,8
]888 9.5 72031.4 -1919.9
1889 9.4 720S6.3 -1930.4
I_90 9.2 72043.8 -1938.9
1891 9.5 72053.2 -192].9
[892 8.2 72054.8 -1942.5
1893 9.2 72056.5 -1912.6
1894 9.7 72105.1 -1959.5
1895 9.2 72105.7 -!95].0
1896 9.2 72115,3 -1910.2
1897 8.6 72120,8 -1951.4
1898 8.9 ?2]29,7 -1955.1
1899 8,8 7215].6 -]955.6
1900 9.5 72132.5 -1922.7
190] 9.8 72138.3 -1935.5
1902 9.5 72138.8 -1916.5
1903 9.4 72158.4 -1948.8
]904 9.5 72]59,9 -]9]6.7
BD ]II ]$D) 5O6
-19 1905 7h22m
1905 10. 72213,3 -1920.5
]906 10. 72218.3 -1953.1
1907 9.4 72222.3 -1929.4
1908 8.6 72237.6 -1951.8
]909 9.0 72238,6 -1932.4
]9]0 9.5 72250.7 -19]6,6
1_]1 9.8 72259.8 -1950.7
19]2 8.8 72305.1 -1904.0
1915 9.5 72312.1 -1939,1
]914 9.8 72312,7 -1903.2
1915 8.4 72315,7 -1913.5
1916 9.5 72525.4 -1941.9
19]7 lO. 72326.9 -1959,3
1918 9.6 72328.0 -1951,7
1919 7.0 72339.3 -1913.5
1920 9,8 72408.4 -I920.3
1921 ]0. 72420.5 -1959.8
1922 L5 72432.4 -192].8
1923 9.1 72442.8 -1950.1
1924 !L8 72447,6 -1954.6
1925 $.5 72448.7 -1937.1
1926 $,4 72451.1 -191_.4
1927 9.8 72459.6 -1923.l
1928 9.6 72500.6 -1904.8
]929 76 72507.9 -1912.4
1930 9_8 72511.1 -1959.9
1931 9.8 72517.3 -1957.5
1932 9.7 72529.5 -1921.5
1933 9.9 72531.0 -1940.3
1934 9.0 ?2534.7 -19li.9
1935 9._ 72547.6 -1954.7
1936 9.,; 72618.8 -1945.4
1937 9.t: 72623.6 -1915.0
1938 9.1 72630.3 -1914.5
19Z9 9,5 ?2633.4 -1941.1
1940 9.5 72635,5 -]947.4
1941 9.1 72645.0 -1909.4
1942 9.8 72654.2 -1949,3
1943 9.3 72655.2 -191fl,6
]944 6.2 72656.0 -1906.3
1945 9.4 72700.6 -1957.3
1946 9.8 72707.7 -1953.2
1947 9.4 727]6.5 -1950.0
1948 9.7 ?2752,8 -]930.7
1949 9.5 72749.3 -]959,7
1950 7.3 ?2752.4 -1949,2
195] 9+4 72816.6 -1921.0
1952 9.8 :72828.] -1920.2
]953 9.5 22836.4 -1957.0
1954 8,7 _2838.1 -1921,3
1955 9.8 _2843.9 -1954.5
1956 9.0 ?2846,2 -1904.8
1957 10. 72901,7 -1928.6
1958 9.2 72903.3 -1930,4
1959 9.0 ?2926.7 -1q27,8
1960 9,0 72928.0 -1904.2
1961 8.9 729_5.3 -1957,?
1962 9.5 729_60 -1912,2
1963 9.3 72948.9 -1916,4
1964 8,7 73004.0 -1932,3
1965 9.3 75005.6 -1954.2
1966 9.4 73009.2 -]952,0
]967 5.8 ?Z019,] -]922,6
1968 9.5 73028.7 -1_30,9
]969 9.8 ?3054.6 -1924,7
1970 9,7 73084.9 -1928,2
197] 9,3 730_7.1 -1q56,5
]972 9,6 7_087,2 -1935,4
1973 9,8 73059.1 -]914.8
1974 8.9 ?3045.4 -1940.3
1975 8.3 73052,6 -1958,6
1976 9.3 ?3056.0 -1902,I
1977 9,5 73101.2 -1928.8
1978 9.8 73132.3 -1918,3
]979 9,8 73134.4 -190_,4
|980 9.5 73137.1 -1927.5
1981 9.1 73138.0 -1915.7
1982 9.8 231&n,O -!_70.7
1983 9,2 73]43,5 -]901.5
1984 10, 73148.8 -]950.8
]985 9,5 73]56,8 -]942._
1986 9.5 73156.8 -1928,5
1987 9.8 73213.3 -1923,1
1988 9.7 73214.7 -1918.8
1989 9,1 73223.6 -1930.6
1990 9,2 ?$223.9 -1910,7
1991 9,3 75226,0 -1931,5
1992 9.] 73234.9 -1942,1
1993 7.7 ?3237.4 -1956,6
1994 9.6 73254.8 -1908.2
1995 9.1 73501.7 -1925.7
1996 lO. 7_316,0 -1927.0
1997 9.0 7_324.6 -]955.2
]998 10. 73330.7 -1924.8
]999 9.1 73331.2 -]"]e.6
2000 9.7 7333_.5 -19|6,3
2001 9.2 73343,4 -1922.3
2002 9.6 73344.2 -1928.3
2003 6.4 ?3350.4 -1920.2
2006 9.8 7335].9 -1935.8
2005 9.2 73402.0 -1947.8
2006 9.5 73419,1 -I932,3
2007 9.6 73437.3 -1954,5
2008 9.5 73444.8 -1916.8
2009 9,3 7_445.9 -191].0
2010 8.6 ?3456.2 -1959.7
2011 9,5 73511.6 -1957.6
2012 9.4 ?3534.7 -1930.5
2013 9.2 73542.4 -1952,7
2014 9.8 73543.0 -1951.9
20]5 9.5 ?3544.3 -1947,5
20]6 9.2 ?3550.9 -1920.0
2017 9.4 73551.8 -1921.3
2018 8.7 73605.4 -1904.8
2019 9,6 23611.7 -1919.5
2020 _.7 73613.6 -1919.8
2021 9.5 73616,3 -]916.9
2022 9.6 73623.6 -1954.5
2023 9.9 ?3656.5 -1909,3
2024 9.8 ?3639.7 -1952.2
2025 lO. 73640.8 -1954.4
2026 9.5 73645.9 -1904.5
2027 9,7 73651.6 -1914.5
2028 9.6 ?3700.5 -]926.8
2029 9.5 73711,8 -195].9
2030 10. 73714.4 -1957,1
20_i 9.1 73718.7 -1934,6
20_2 9.5 73720.7 -1912,5
2033 9.3 73752.9 -1956.2
2034 9.1 73734.5 -1913.0
Z035 9.5 ?3739.4 -1949.0
2036 9.1 75752.1 -1930.6
2037 9.4 75754.6 -1957.5
2038 9.4 73814.6 -]958,6
2039 9.6 ?38]8.9 -]920.7
2040 9.4 ?3820.2 -]e21.6
2041 9.S 23832.8 -1907,2
2042 9.0 73837.4 -1920,2
2063 9.5 73839.5 -1039.4
2044 10. 73849.8 -1908.8
2045 9,7 73900,9 -]9]6.8
2046 9.5 73902.4 -]925,5
2047 9.0 25920.5 -]958.]
20_8 9.1 73956.3 -1905,1
2049 9.5 739_1,9 -1922.5
2050 9.5 ?3953.4 -1906,4
2051 9.5 74002.3 -1941.9
2052 9.4 74009,2 -1938.3
205% 9,3 74024.5 -1912,6
2054 9,8 ?4029.7 -1959.8
2055 9.1 74052.8 -]940,6
2056 9.5 ?4032.9 -1920,$
2057 9.3 24039.3 -]949,4
2058 I0. 74047.9 -1907,7
2059 10. 7_050.9 -1907,0
2060 9.5 7405S.I -1981.2
2061 9.2 74053.8 -1902.7
2062 7.6 74056.0 -1934.7
2063 9.4 74101.1 -1901,3
2064 10. 74115.3 -1908,3
2065 9.2 74]]6.6 -1911.4
2066 8.2 ?_123.] -]937,7
2067 8,7 76124.9 -1912.4
2068 7.8 74133.8 -]902,6
2069 9,8 74136.3 -1902.5
2070 9.2 74157.5 -1911.4
2071 9,5 74141.0 -1957,6
2072 9,5 74]55.2 -1918,8
20?$ 9,3 74]q7,1 -1934,2
2024 9.6 74]57,2 -1900.8
2075 9,4 74202.3 -1927,5
2076 8,7 74204.0 -195_.4
2077 9,5 74208.$ -]906.8
2078 9,4 74221,9 -1948.1
2079 9,7 74243.8 -1930.0
2080 9,5 74244.] -1931,8
2081 9,5 74244,3 -1945.4
2082 9.5 74313,0 -1935.0
2088 6.8 74315.9 -1908.2
2084 8,7 74316.l -1947.1
2085 6.9 74323,3 -1950.0
2086 9,5 74329.9 -1934.0
2087 9.6 74331.0 -1945,5
2088 9.1 _4335.0 -1919.1
2089 6.4 74340.9 -1909.8
2090 9,5 74343.2 -1904.8
209] 9.1 74346,8 -1923.]
2092 9.0 74352,9 -[9]Z.4
2093 9.5 74419,0 -]941,5
2094 9.7 ?4428.3 -1920.0
2095 8.8 74430.3 -1916.3
Z096 9.0 ?4438.2 -1905.0
2097 9.5 ?4448,] -1952.4
2098 9.3 74452.8 -1936,0
2099 10. 74510.8 -1956,5
2100 9.5 74513,0 -1946.1
2101 9.2 74514.6 -1917.0
2102 9.8 74516.4 -1914.9
2103 9,5 74520.5 -1945.1
2104 9.7 74548.2 -1912.9
2105 9.5 74556.6 -1941.7
2106 8.0 74615.1 -1925.2
2107 9,] 74616.4 -1941.8
2108 8,3 74616.9 -1916.8
2109 9.8 74631.2 -1956.0
2110 9.5 74637.3 -1907.0
2111 9.3 74638.3 -1902.9
2]12 9.8 74640.6 -1905,6
2113 9.2 74642.1 -1915,9
2114 9.4 74644.6 -1912.5
2115 9.4 74645.0 -1930.0
2116 9.0 74648.9 -1942.0
2117 9.4 74650.2 -1911.3
2118 9.5 74657.2 -1912.4
2119 9.1 74658.4 -1900,9
2120 9.5 7_659.3 -1910.8
2121 9.5 7_705.9 -]958.4
2]22 9.5 74707.0 -1923.6
2123 8.7 74715.2 -1909.1
2124 9.l 74720.8 -1936.8
2125 9.6 74722.1 -1n55.1
2126 9.4 24739.8 -1913.5
2127 8.7 74?49.6 -1918.6
2128 10. 74751,9 -1957.4
2129 9.8 74754.7 -1944.1
2]30 9.7 74755.4 -]958.]
2131 9,9 74758,7 -]957,3
21_2 9,4 74759.6 -1902,9
2153 9.2 74802.1 -1946,l
2134 9.8 74803.0 -1939.8
2125 9.8 ?4820.5 -1914.7
2]36 9,4 74836.2 -]9]0.0
2137 9.5 74846.5 -1924.1
2138 9.4 74915.0 -1948,0
2139 9.2 76917.2 -193_.8
2140 9.4 74921,3 -]947.0
2141 9,1 74021,8 -1q59,]
2142 10. 7_9SI.7 -1916,8
2143 9.8 ?4940.9 -1q49,4
2144 9.8 74941.2 -1929,5
2145 9.8 74945.0 -]925,6
2146 9.5 74946.] -1941.4
2147 9.7 74955.Z -1934,5
2148 9,1 74958,8 -]954,5
2]49 9.5 25025,8 -1924.2
2150 9.7 ?5025.5 -1958,0
215] 9.5 75031.9 -1946,0
2152 9.5 750_5.4 -19a5,0
2]53 8.8 75056.0 -1926,1
2154 9.2 75057.7 -1908,2
2155 9,8 75]06.4 -1908,1
2]56 9,8 75107.6 -1932,9
2157 9,0 75115.5 -1955,5
2158 9.4 75[13,8 -1959.7
2]59 10. 75116.0 --19_6,8
2160 9,2 75122.5 -1945,2
216] 9.8 75146.9 -ia20,9
77_2 8.8 75]48.0 -]917.4
2163 8.8 75148.6 -1951.9
2]64 8.5 25]53.7 -1907,3
2]65 9.4 75157,4 -1947,8
2166 q,l 75159.8 -1957.8
216_ 10, 75200._ -1911,6
2168 8,5 75210.5 -1902,7
2169 9.5 75221.2 -1927.5
2170 9,8 75224.0 -1954,9
2171 9,4 75232.6 -1909.4
2172 8,4 ?5244.9 -1957.6
2]73 9.] 75249.1 -1904,7
2174 9,3 75250.5 -]9]7.8
-19 2264 8hO2m
2]75 8.0 75254,6 -1904.3
2176 8.8 75312.1 -1921.7
2177 9.4 75313,7 -1924.8
2178 9.1 75317,5 -1932.0
2179 9.2 75318.? -1952,0
2180 9.6 75319.3 -1954.]
2181 9_8 ?5325.? -1907.1
2]82 9.5 75327.4 -1948.0
2183 9,3 75336.4 -1919,1
2184 9.5 ?5346.9 -1940.4
2185 9.0 ?5349.3 -]920.6
2186 8.6 75400.? -1940,5
2187 9.8 75402.8 -1948.3
2188 9.5 75405.8 -1917.9
2]89 9.] 75408.7 -1940.5
2190 9.3 75415.$ -]9]2.3
2191 8.8 7542_.4 -1949.0
2192 8.5 75_27.6 -1905.2
219_ 9.2 75431.3 -1956.9
2194 10. 7543_.5 -]953.5
2195 9.4 75434.3 -19_7.6
2]96 9.5 75449.5 -1910.6
2197 ]0. 75458,7 -194].4
2198 10, ?5459,6 -1946.3
2199 9.8 ?55]4.7 -1939.0
2200 9.1 755_6._ -1915.5
2201 9.2 75539.9 -]900.0
2202 9.4 ?5540.9 -1919.5
2203 9.2 75542.8 -1949.3
2204 9.1 ?5543,0 -1904.0
2205 7.9 75605.] -1955.0
2206 9.5 ?560?.7 -1943,7
2207 9.5 75610.2 -]918.9
2208 i0. 75636.0 -1902.1
2209 9.3 75643.9 -1948.1
2210 9.8 75649.5 -1925.3
2211 9.8 ?5650.8 -1932.6
2212 9.8 75700.7 -1925._
22]3 9.7 75701.1 -193].8
2214 9.1 ?5705.3 -]946.4
2215 9.4 ?5708.8 -1957.6
2216 10. 75709.5 -1953.7
22]7 10. 75715.6 -]921.0
2218 9.6 75716.7 -1957.6
2219 9.4 ?5?26.2 -1921.1
2220 ]0. 75729.8 -]930.6
222] 9.4 75731,0 -]955._
2222 9.2 75736.5 -]917,4
2223 9.8 ?5758.4 -190].2
2224 8.6 75801.2 -]922.0
2225 8.9 75806,] -]959.0
2226 8.9 ?58]0.2 -1922.0
2227 9.6 7581].6 -1910.1
2228 6.4 75815.0 -1919.3
2229 9.8 75817.7 -]958.7
2230 9.0 75828.6 -]940.3
223] 9,4 75829,8 -I_57,3
2232 9,7 75845.3 -]9]2,0
223% ]0. 75844.9 -1920.5
2234 I0. 75846.8 -1915.4
2235 9.5 750_8.] -]919.3
22_6 9.? ?5906,4 -]931.8
2237 9.5 25920.9 -]900.8
2238 9.3 ?5922.5 -1901.6
2239 9.4 75925.6 -]q&8.0
2240 7.5 ?5932,9 -]928,7
22_] 9.4 75955.] -]959,7
2242 9,3 7595].9 -]9]0.7
2243 8.0 8000].3 -1925.0
2244 9.3 80004.5 -1915.5
2245 8.2 80005.9 -1955.]
2246 9.0 80008.6 -]94].8
2247 9.5 800]4.5 -1923,2
2248 9,2 80022.0 -1936.0
2249 9.5 80026.0 -1904,0
2250 9.4 80032.4 -1935.1
2251 9,6 80042.I -1956.6
2252 9.5 80045.8 -1958.5
2253 9.3 8005?.7 -1947.9
2254 9.1 80113.7 -]949.2
2255 9.8 80116.5 -]906,0
2256 9.3 80]26.4 -]907,4
225? 9.3 80131.3 -Iq39,6
2258 9.5 80]44,4 -1934.5
2259 9.5 80158,9 -1916.8
2260 ?mS 80202.2 -1926.5
2261 8.3 80211.1 -1925,1
2262 6.7 80219.0 -1956.7
2263 9,4 8022].0 -1913.4
2264 8.8 80221.2 -1917.2
BD III (SD) 3O7
-19 2265 8hO2m
2265 9.2 80254.5 -]9]2.7
2266 9.4 80257.4 -1938.5
2267 ]0. 80309.8 -1929.4
2268 9.3 80311.9 -1904.2
2269 8.7 80313.6 -1948.2
22?0 9,3 80313.8 -1902.9
2271 9.2 80318.5 -1943.7
2272 9.2 80320.2 -1_49,7
2273 9.0 80325.1 -1914.5
2274 9.3 80333.2 -1927.6
2275 9.2 80348,6 -1944.2
2276 8.7 80358,4 -1936.6
2277 9.1 80406.1 -1923.1
2278 9.0 80416.2 -1913.4
2279 9.8 80432.4 -1937.4
2280 9.5 80433.5 -1912.6
2281 8.5 80506.1 -1952.0
2282 9.5 80525.5 -1942.6
2283 9.5 80535.9 -1905.5
2284 9.5 80552.5 -1944,0
2285 9.3 80558.4 -1913,3
2286 8.8 80613,3 -1936.5
2287 10. 806]5.0 -1932.0
2288 9.2 80633.4 -1938.8
2289 8.9 80635.8 -1901.2
2290 9.5 80638.1 -1920.4
2291 9.8 80638.6 -1936,5
2292 9.5 80639,7 -1926,5
2293 8.8 80643.8 -1901.2
2294 9,4 80707.2 -1928,9
2295 9.3 80707.3 -1906.2
2296 9.4 80710.5 -1919.4
2297 9.8 80721,9 -1940ol
2298 8.8 80726,7 -17]3.5
2299 9.3 80727.4 -1921.9
2300 9.1 80732.1 -[913.8
2301 9.3 80?36.2 -1911.8
2302 9.8 80742.7 -1901.0
2303 9.1 80744.5 -1912.6
2504 9.5 80745.6 -]954.1
2305 8.3 80754.7 -1911.3
2306 9.4 80758.5 -1925.5
2307 9.4 80803.1 -1949.6
2308 9.5 80806,2 -1922.5
2309 9.5 80817,8 -1904.7
2310 8.9 80822.4 -1954.9
2311 9.5 808_I.2 -]930.9
2312 9.5 80841.0 -]914,9
2313 9.1 80856.7 -1933.4
2314 9.3 80858.0 -1925.l
2315 9.1 80901.0 -1919.4
2316 8.9 80911.4 -1916.0
2317 10. 80919.8 -1908.3
2318 9.4 80923.2 -]933.8
2319 9.3 80923.6 -1950.0
2320 9.7 80925.4 -]936.5
2321 8.3 80928.3 -1937.1
2322 9.3 80935,7 -1909.5
2323 9.3 80941.5 -1922.2
2326 9.5 80944.1 -1928.0
2325 9.4 80944.9 -1935.]
2326 10. 80955.9 -19]1.9
2327 8.2 80958.7 -19_5.5
2328 9.3 81003.9 -1906.7
2329 9.0 81004.3 -1955.9
2330 9.5 81004.7 -1908.6
2331 9.5 81005.9 -19]6.6
2332 9,8 81014.6 -1913.5
2333 9.1 81017.2 -]954.4
2334 9.8 81019.7 -1913.2
23_5 8.5 81020.1 -1928.5
2336 10. 81035.6 -1911.0
2337 9.5 81046.1 -1928.3
2358 9.1 81067.8 -1941.8
2339 9.7 81051.7 -1901.5
2340 9,6 81108.5 -1934.3
2341 9.7 81114.3 -1926.0
2342 9.4 81114.8 -1948.4
2343 9.1 81128.3 -1959.3
2344 8.8 81139.9 -1944.6
2345 9.3 81167,0 -1919.4
2346 9.0 81154.1 -1949,0
2347 9.0 81156,1 -1950.2
2348 8,9 81204.1 -1931.0
2349 9.8 81224.2 -1908.1
2350 9.5 81235.5 -1954.0
2351 9.7 81242.7 -1942°8
2352 9.3 8]245.4 -1951.7
2353 9.5 81248.9 -1945.9
2354 9.4 81255.4 -1921,5
2355 7.0 81255.8 -1942.6
2356 10. 81303.2 -1938,5
2357 9.3 81305.2 -1911,7
2358 9,8 81516.6 -1930.2
2359 9.0 81318.3 -]940.0
2360 9.8 81326.0 -1921.3
2361 9.5 81330.0 -1936.7
2362 9.0 8]339.5 -1949.2
2363 8.7 81341.9 -1917.5
2364 8.7 81355.7 -1938.0
2365 I0. 81358.4 -1921.8
2366 9.4 81429.3 -1962.9
2367 9.5 8]469.0 -1954.6
2368 8.5 81452.1 -1905.6
2369 5.8 81452.7 -1937.0
2370 9.4 81500.6 -1955.2
2371 9.2 8)504.3 -1944.5
2322 9.3 81506.4 -1926.0
2373 9.6 81509.5 -1942.3
2374 9.0 81518.7 -1957.7
2375 8.8 81526.2 -1937.4
2376 9.8 81536.8 -1940.7
2377 9.2 81541.5 -1932.1
2378 9.8 81547.9 -1950.0
2379 9,0 81603.6 -1918.8
2380 9.8 81616.2 -1942.9
2381 9.8 81620,1 -1906.8
2382 9.4 81629.9 -1951.6
2383 9.7 81632.3 -1922.5
2384 9.3 81641.6 -1936.0
2385 9.4 81659.5 -1935,4
2386 8,9 81702.1 -191?.3
2387 9.5 81712.4 -1920.2
2388 10. 81715.2 -1915.9
2389 9.4 81724.3 -1949.8
2390 9,6 81734.4 -1918.0
2391 9.4 8]743.4 -1914.7
2392 9.6 81747.6 -1908,2
2393 9.2 81759.7 -1932.9
2396 9.2 81802.9 -1957.2
2395 9.4 81814.7 -1941.3
2396 9,3 8]827.4 -1927.2
2397 9.3 81832.9 -1928.3
2398 9.4 8184],5 -1931.0
2399 9,1 81907.0 -1922.0
2400 8.7 81921.4 -1930.8
2401 9.1 81924.5 -1911.8
2402 9.8 81933.8 -1948.9
2403 8.8 81936,1 -1908.t
2404 9,3 82000.7 -1919.7
2405 9.5 82029.0 -1938.5
2406 9.2 82050.5 -1957.4
2407 9,5 82052.2 -1931.2
2408 9.4 82052.6 -1909.4
2609 9.5 82054.8 -1941.7
2610 9.7 82103,2 -]932.4
2411 9.5 82117.1 -]943.6
2612 9.5 82121.6 -1902.0
2613 9.3 82121.6 -1913.4
2414 9.5 82]24.4 -1928.5
2_15 8.5 82126.2 -1942.9
Z416 9.5 82149.0 -]904.3
2_17 9.1 82200,5 -1918.2
2418 9.2 82208.3 -1917.5
2419 9.5 82225.9 -19:8.6
2620 8.8 82230.2 -1946.4
2421 9,8 82232.0 -1904.9
2422 9,3 82244.5 -1908.3
242Z 9.4 82251.9 -1918.4
2424 8.5 82315.0 -1937.7
2625 9.2 82321,9 -1915.4
2426 9.4 82324.6 -1911.3
2fi27 9.1 82344.8 -1934.6
2428 9.8 82345.4 -1956.3
2629 8.3 82352.2 -1948.5
2430 9.5 82609.1 -1925.0
2431 7.8 82435.7 -1968.7
2432 9.1 82437,5 -1941.1
2433 I0. 82440.6 -1907.7
2434 I0, 82443,7 -1907.6
2435 9.5 82450.3 -1953.8
2636 7.7 82453.0 -1901.1
2437 9.0 82458.7 -1951.2
2438 5.6 82459.6 -1905.2
2439 9.1 82500.3 -]940.7
2440 9.3 82510.9 -1933.8
2441 9,0 82521.6 -1945,0
2442 9.5 82524.0 -1938.5
2443 8.7 82537.9 -1911.5
2444 8.2 82544.8 -1928.8
2445 9.5 82552.8 -1956.4
2446 9.1 82602.6 -1935.0
2447 10. 8260?.0 -1922.0
2448 9.4 82612.1 -1963.5
2469 9,1 82614.2 -1947.5
2450 9.5 82628.2 -1926.6
2451 9,8 82629.9 -1916.8
2452 8.8 82658.0 -1914.7
2653 9.0 82659.1 -1916.7
2454 9.8 82705.4 -1902.0
2655 9.5 82712.9 -1912.0
2656 9,5 82725.6 -1959.7
2457 8.8 82726.8 -1934.1
2458 9.3 82729.5 -1921.3
2459 9.1 82732.6 -1945.0
2460 9.0 82748.9 -1904.3
2461 9.7 82750.8 -1918.1
2462 9.8 82759.5 -1928.0
2463 9.7 82810.9 -1932.8
2466 9.5 82814.2 -1956.2
2465 9.4 82857.8 -1949.7
2466 8,6 82858.8 -1917.1
2462 8.7 82859.6 -1951.0
2468 9.8 82908._ -1933.4
2469 8.$ 82926.7 -1934.7
2470 9.4 82932.1 -1949.8
2471 I0. 82961.3 -1945.6
2472 9.? 82953.2 -1930.0
2473 9.6 8_000.9 -1917.5
2474 9.0 83005.0 -1931.6
2475 9.1 83007.4 -1902.3
2476 9.8 83014.0 -1922.0
2477 9.1 83027.8 -1919.8
2478 9.5 83030,4 -1921.0
2479 9.S 83049.9 -1942,5
2480 9.2 83055.4 -1964,3
2681 9.5 83110.8 -1900.6
2482 9,3 83117.4 -1901.2
2483 8.0 83125.0 -1948.3
2484 9.6 83134.5 -1965.0
2685 9.0 83162.1 -1955.7
2486 8.9 83145,7 -1911.4
2487 9.0 83!47,8 -1905.3
2688 9.5 83149.2 -1934.9
2489 6.7 83207.2 -1913.7
2490 9.0 83219.8 -1936.4
2491 9.0 8_237.0 -1928.6
2492 9.6 83237.3 -1930.0
2493 9.8 83262.6 -1901.9
2494 9.7 83247.7 -1908.5
2495 9.4 83250.3 -1948.9
2696 9.0 83250.4 -1955.3
2497 9.6 83311.0 -1926.0
2498 9.5 83418.6 -1911.4
2499 9.3 83423.3 -1902.0
2500 7.4 83435.8 -1924.0
2501 9.8 83436.1 -1916.2
2502 9.1 83641.3 -1926.5
2503 9.2 83444,2 -1952.7
2504 9.4 83504.3 -1922.4
2505 8.3 83505.9 -1928.8
2506 9.3 83523.0 -1918.9
2507 9.6 83547.1 --1920.6
2508 9.3 83550.0 -1916.7
2509 q,5 83609.7 -]901.2
2510 8.9 83648.9 -]933.8
2511 9,1 83651.? -3905.6
2512 9.5 83657.1 -1907.0
2513 9.0 83702.6 -1944.2
2514 9.1 83735.6 -1906.2
2515 7.3 83746.6 -1944.2
2516 9.1 83755.2 -1910.8
2517 9.2 83804,6 -1904.7
2518 9.1 83842,6 -1908.2
2519 8.9 83847.0 -1940.6
2520 9.6 83851.1 -1912.4
2521 9.2 83902.1 -1903._
2522 7.3 83947.2 -1954.0
252_ 9.1 83951.5 -1919.0
252_ 9.2 84012.1 -1923,2
2525 9.4 84031.0 -1906.1
2526 8.0 84032.0 -1947.0
2527 9.9 84039,9 -1936.8
2528 9.3 84111.9 -1938.8
2529 8.8 84115,0 -1915.1
2530 9.9 84123.1 -1942.8
2531 9,5 84124.6 -1953.8
2532 9.1 84125,3 -1923.2
2523 9.9 84129.4 -1914.3
2534 9.8 84152.6 -1955.4
-19 2624 9hOl_
2535 9.8 84158.4 -1959.3
2536 9.4 84228.8 -1914.2
253? 8,9 84243.3 -1956.5
2538 9.6 8425].2 -1912.3
2539 9.3 84313.1 -1902.7
256C 9.9 84320.5 -1900,4
2541 9,8 84324,3 -1938,5
2542 10. 86336.3 -1938.4
2543 9.6 84341,2 -1901.4
2544 9.0 84354.1 -1915.3
2545 9.5 8441_.6 -1904.7
2566 9.5 84428.5 -1919.8
. 2547 9.5 84433.1 -1915.5
2548 7.7 84446.1 -1958.6
2549 9.3 84449.0 -1945.0
2550 I0. 84454.6 -1921.7
2551 9.1 84515.0 -1953.5
2552 9,1 84522.4 -1958.8
2553 9.] 84527.9 -1941.0
2554 9.5 84532.2 -1936.0
2555 8.3 84553.7 -1959.4
_556 9.8 84600.5 -1906.2
2557 9.1 84716.6 -1931.0
;'558 7.5 84723.2 -1952.6
_559 9.2 84731.1 -1929.6
2560 9.8 86763.5 -1958.2
2561 9.5 86246.0 -1939.1
2562 9.8 84752.3 -1913.3
2363 9.3 86817.4 -1936.5
2564 9.3 84821.4 -1927.5
2[65 9,5 84830.3 -1913.4
2£66 8.9 84857.3 --1955.6
2567 9.3 84906.9 -1932.9
2568 9.5 84923.5 --1901.3
25_9 9.0 86924.5 -1915.2
25'0 9._ 86959.0 --1904.7
257'] 8.5 85011,4 --1936.5
25;2 9.1 85014.5 -1950.3
25;3 9.4 85018.2 -]906.5
2574 9.2 85037.9 -1905.2
257_ 9.4 85049.7 -1905.4
257% 8.8 85053.? -1906.4
257' 9,8 85103.5 -1953.0
257] 9.3 85107,8 -1904.9
257_ 9.4 85119.7 -1923.5
2580 9.7 85123.9 -]916.5
2581 9.5 85124.3 -1935.0
2582 9.6 85141*4 -1938.1
2583 9.7 85156.9 -1958.0
2586t 9.8 85159.2 -1923,0
2585 9.1 852]2.9 -]947.8
2586 9.2 85221.3 -1959.0
2587 8.5 85224.6 -1954.3
2588 9.1 85253.2 -1918.0
2589 9.9 85325.5 -1957.4
2590 9.9 85342.5 -1909.8
2591 8.8 85359.6 -1938.8
2592 9,8 85403.5 -1914.2
2593 9.8 85408.0 -1933.4
259_ 9.5 85424.2 -1925.3
2595 9.0 85441.S -]908.2
2596 9.1 85443.2 -1901.O
2597 9.0 85520._ -1928.1
2598 ]0. 85534.0 -1933.8
2599 9.0 85546.9 -1925,9
2600 9.8 85556.9 -1945.8
2601 9.8 85623.? -1943.9
2602 9.8 85626.0 -1912.1
2b03 7.7 85631.9 -1958.7
2604 9.3 85707._ -19_1.1
2605 8.5 85710.9 -1915.2
2606 9.8 85727.1 -]959.6
2607 9.8 85?39.8 -1921.5
2608 9.6 85740.9 -]915.0
2609 9.8 85755.0 -1956.2
2610 8.4 85755.6 -1929.5
2611 9,8 85811.5 -1919.0
26]2 9. 1 .8_R'5.5 -1903.1
26]3 9.0 85843.3 -1948.3
2614 9.1 85869.1 -]931.8
2615 9.3 85855.0 -1953.9
2616 9.8 8590].7 -1941.6
2617 8.5 85933.6 -1931.7
2618 9.2 85935.0 -1922.8
2619 9.8 85938.1 -1933.7
2620 9.8 90041.7 -1942.7
2621 9.8 90043,4 -1903,3
2622 8.6 90065.2 -1945.8
2623 9.4 90056,0 -]957.0
2624 9.7 90119.8 -1954.0
BD III (SDI 308
-19 2625 9hOlm
2625 8.9 90125.1 -1910.8
2626 9.8 90127.5 -1900.3
2627 9.4 90139.0 -1941.3
2628 9.8 90144.1 -1963.3
2629 9.8 90203°0 -1960,3
2650 9,8 90209.3 -1956.9
263l 9.1 90214.9 -1926.5
2632 9.5 90228.0 -1916.5
2633 9.2 90228.2 -1931.0
2636 9.3 90243.7 -1915.9
2635 9,8 90251,6 -1943.7
2636 9.8 90309,4 -1923.7
2637 8.4 90313.3 -1909,0
2638 9.1 90513.4 -1902.0
2639 9.7 90320.8 -1957.9
2640 9.1 90357.3 -1919.6
2641 9,7 90539.2 -1950.7
2642 9,7 90457.9 -1928.5
2643 9.0 90515.4 -1921.9
2644 6.3 90519.2 -1909.4
2645 9.8 90525.5 -1963.1
2646 9.8 90601.3 -1915,3
2647 9.8 90606.9 -1929.1
2648 9.8 90647.5 -1967,9
2649 8.5 90700.I -1909.6
2650 9.8 90701.2 -1919.9
2651 9.8 90701.9 -1954.2
2652 9,0 90708.1 -1954.2
2655 8.2 90709.6 -1957.8
2654 8.7 90710.0 -1942.3
2655 8,2 907]].2 -]922.9
2656 9.8 90716.3 -1927.8
2657 9.5 90725,2 -1912.4
2658 9.8 90734,4 -1936.9
2659 8.0 90747,3 -1924.1
2660 7.3 90823.3 -1930.7
2661 9.5 96823,7 -1912.7
2662 9.0 90836.9 -1911.8
2663 9.6 90847.5 -1919.5
2664 9.4 90853.4 -1940.0
2665 9.0 90857.8 -1931.5
2666 9.2 90940.5 -1927.9
2667 9,1 91013,2 -1933.2
2668 9.0 9103].9 -]949.3
2669 9.3 91032.8 -1963.7
2670 9.8 91039.4 -1902.6
2671 9.0 91114.9 -1902.0
2672 9.6 91137.7 -1926.3
2673 9.0 91140,3 -1945.2
2676 8.0 91145.8 -1945.2
2675 9.2 91218.1 -1957.2
2676 9,0 91228.3 -1949.7
2677 9.5 91233.8 -]939.9
2678 9.4 91246.2 -1911.6
2679 9.7 91256.3 -1959.0
2680 9.2 91307.9 -1959.3
2681 9.5 91310.6 -1906.6
2682 9.6 91513.6 -1920.9
2683 9.8 91315.3 -1932.5
2684 9.7 91321.4 -1912.3
2685 9.0 91354,? -1940,4
2686 9.7 91408.4 -1912.3
2687 9.8 91414.4 -1956.2
2688 9.3 91418.1 -1918.4
2689 9.0 91422.I -1933.8
2690 9.5 91425.6 -1904.5
2691 9.8 91437.6 -1928.2
2692 9.8 91450.0 -1931.6
2693 9.5 91655.5 -1912.4
2694 9.3 91502.9 -]906.5
2695 9.3 91522.] -1937.0
2696 9.8 91530.5 -1927.7
2697 9,5 91551.2 -1959.4
2698 9.6 91602.1 -1936.5
2699 9.4 91605.8 -1956.5
2700 9.4 91617.9 -1912.0
2701 9.8 91719.6 -1925.7
2702 9.5 91725.3 -1907.6
2703 8.9 91740.0 -1930./
2704 9.8 91751.9 -1922.6
2705 9.8 91756.5 -1936.9
2706 9.4 91807,6 -1943,4
2707 9.8 91809.6 -1916.1
2708 9.0 91914.1 -1945.5
2709 9.8 91916.7 -1935.5
2710 8.2 91928,5 -1928,0
2711 9.7 91950.8 -1912.2
2712 9.5 91931.9 -1925.7
2713 9.5 92011,3 -1901.2
2714 9.1 92013.4 -1929.4
2715 9.0 92016.2 -1903.0
2716 9.8 92045.6 -1942.7
2717 9.8 92048.7 -1941.0
2718 9.8 92106,8 -1925,9
2719 9,4 92109.7 -1910.4
2720 9,8 92127°4 -1930.1
2221 9.6 92154,4 -1937.8
2722 I0. 92201.i -1915.4
2723 8.0 922}8,5 -1947.9
2224 9.3 92255,9 -1957.6
2725 9.] 92256.9 -]905.9
2726 9.0 92259.0 -1965.0
2727 9,8 92316.0 -1953.8
2728 9.2 92329.8 -1911.4
2729 8,5 92354.6 -1910.2
2730 9,7 92355.5 -1958,1
2731 9.1 923£8.9 -1944.1
2732 9.4 92504.0 -1959.5
2755 9.7 92506.4 -1919.5
2734 9.0 92515.2 -1929.5
2735 9.8 92516.4 -1921.7
2736 9.5 92521.3 -]94],9
2737 9.2 92527.7 -1928.6
2738 9.8 92531.8 -1953.8
2739 9.9 92607.2 -1930.1
2740 9.8 92619.2 -1926.0
2741 10. 92633.2 -1938.2
2742 9.8 92640.5 -1938.7
2743 9.8 92704.6 -1923.5
2744 8.5 92709.S -1915.2
2745 9oi 92717._ -]910.6
2?46 9.5 92?25.4 -]910,8
2747 9.2 92748._ -1958,6
27aS 9.8 92800.0 -1902.6
2749 9,1 92804.1 -1954.0
2750 9._ 92825.3 -19_2.9
2751 9.8 92829.4 -1918.8
2752 9,8 92_09.7 -]917,I
2753 8,6 92916.3 -1954.6
2754 9,9 92928.1 -1948.2
2755 9.0 92934.2 -1944,9
2756 9.8 92934,8 -1927.3
2757 9.4 9294?.] -]960.6
2758 9.6 93006,1 -19]0,0
2159 9.8 93017.2 -1944.4
2760 9.8 93017.5 -1935,2
2761 9.3 93023.0 -]956.4
2762 9.5 9304_.7 -1958.3
2763 9.5 q3105.1 -1937.5
2764 9.6 93113.6 -1940.8
2765 9.6 93128.4 -1913.8
2766 9,6 93131.4 -1916.7
2767 8.6 93157.6 -1953.5
2768 9.8 93200,2 -1951.8
2?69 9.7 95206.4 1923.5
2770 9.3 93207.9 -']931.5
2771 9.4 93211.7 "']936.6
2772 9.6 93247.6 -]955.7
2773 9.4 95251._ -1924,3
2774 9.0 95257.9 -1958.1
2775 9.8 93S18.1 -1946.6
2776 9.0 93320,0 -1909.8
2777 9.1 93321.6 -1957.I
2778 9.7 9_532._ -1953+7
2779 9.1 9354_.0 -195_.i
2780 10. 95422.9 -193).0
278_ 9.8 93424.2 -1958.5
2782 9._ 9342-,,8 -]92R.4
2783 9.4 98454,9 -]919.0
2784 9.8 93500.5 -]952.5
2785 8.6 95503.7 -194].9
2786 8.5 95506.5 -1930.7
2787 9.6 93508.3 -1927, _
2788 10. 92530.4 -1945
2789 9.5 93533,8 -1921 .
2790 8.5 93538.0 -1949.0
2791 9,5 93554,1 -1908.2
2792 10. 93600.0 -1946.4
2793 9.3 93624.1 -1956.3
2194 9.5 93626.7 -1901.2
2795 7.0 95645.4 -]962.1
2796 9.8 93648,7 -]900.5
2797 9.5 93701,3 -1932.7
2798 9.2 93718.4 -1958.5
2799 9.5 93745.3 -1908.2
2800 9,I 93747.3 -1940.0
2801 9.0 93748.4 -1916.4
2802 10. 93805.9 -1925.0
2803 9,8 93809.5 -1956.7
2804 9,8 93813.4 -1915.0
2805 9.4 93825.1 -1904.0
2806 9,5 93826.6 -1900.2
2807 9.8 93829.4 -1947.0
2808 9.8 9383].0 -1932.0
2809 8,2 938_5.3 -1940.5
2810 9.5 95855.9 _1948,7
2811 8.8 9Z856.6 -1901,8
2812 9.0 93911.4 -1946.2
2813 7.0 93919.5 -1903.5
2816 9.1 93922.8 -1966.9
2815 9.8 95926.4 -1916.3
2816 9.7 95928.1 -1_41.7
281/ 9,5 9393_.7 -1927,2
2818 9,7 93936,7 -1918.7
2819 9.9 93954.3 -]941,8
2820 i0, 94013.4 -1952.7
2821 8.5 94013.6 -1942._
2822 9.6 94016.2 -1910.9
2823 9.4 94017.5 -1904.8
2824 9.9 94033.6 -1926.6
2825 9.9 96040.7 -]935.7
282_ 10. 96046.5 -1902.5
282 v 9.8 96110.2 -1936.4
282V 9.9 94116.6 -1926.5
282_ 9,6 94159.6 -1930.6
2830 8.2 94145.0 -1917.1
2851 w.2 94155.9 -1909.5
2852 9.2 94157.7 -1909.5
28_3 i0. 94218.3 -1953.1
2834 i0. 9_234.5 -1917.?
28_5 ]0. 94236.7 -1903._
2836 9,6 94250.6 -1909.5
2837 10. 96305.8 -1950.2
2838 9.5 94514.5 -1900.2
2839 9,0 943]4,6 -1955.9
2840 9,9 94340.2 -I_50.0
2841 9.6 94350.8 -]906.0
2842 8.5 94400.5 -1926.3
284_ 9,0 94406.2 -1915.8
Z846 8.? 94415.5 -1927.6
2845 9.8 94419.9 -1918.4
2846 g.2 9_429.8 -]906.0
2847 9,8 94440.2 -1952.6
2848 9.2 94445.0 -190].2
2869 8._ %6501.4 --1905.0
2850 8.0 96501.5 -192].8
2851 9.4 94528.5 -193].5
2852 9.8 94548.6 -1937.]
2853 10. 94604,9 -1916,2
2854 9.5 94626.6 -19_5.7
2855 I0. 94627.5 -1916.8
2656 8.8 94708.7 -]908.8
2857 8,4 9_733.5 -1935.9
2858 9,3 94736._ -1912.8
2359 9.3 94727.3 -19_6.0
2860 q.6 g47_2.1 -!959.9
2861 9.4 94801.8 -1910.6
7862 9.3 94803.6 -]930.2
2863 9.] _811.7 -1908.0
2864 9.2 9_838.4 -]928.?
2865 8,0 94839,4 -1917,8
_866 9.6 94840.3 -]958,7
2867 9.1 "4846.3 -1900.6
2868 9.8 94852.7 -1914.7
2869 9.4 94858.8 -]908.8
2870 8.7 949_1.0 -1915.6
2871 8.0 94924.2 -190!.5
2872 9,5 95009.4 -1942.0
2875 9.8 95028.1 -1940.4
2874 9.7 95025.9 -1935,0
2875 9.7 95056.] -1953.3
2876 9,5 95125.0 -1964,9
2877 9.0 95136.3 -1936.1
2878 9.8 95147,2 -1924.1
2879 9,7 95202.3 -1939.4
2880 9.8 95213.8 -1908.5
2881 9.1 952_6.9 -1914.6
2882 9.6 95228.1 -1916.2
2883 8.0 95228.5 -1928.6
2884 6.4 95229,4 -1939.8
2885 9.4 95237.6 -1921.8
2886 9.8 95247.3 -1935.7
2887 9.4 98257.6 -]948.5
2888 10. 95259.0 -]950.]
2889 8.9 95259.9 -1928.7
2890 9.2 95346,2 -1915.0
2891 9.5 95351,I -1957,l
2892 9.5 95463.1 -]934.1
2895 10. 95449.9 -1913.7
2894 9.5 95501.2 -1949.7
-19 2984 lOhl4m
2895 8.6 95520,4 -1904.2
2896 9.2 95543.2 -1952.2
2897 7.0 95547.1 -1943.6
2898 9,8 95550,0 -1928,8
2899 9.1 95606.8 -1902.8
2900 9.8 95632.4 -1901.5
2901 9.9 95659.1 -1941.5
2902 9.0 95700,7 -1912,2
2905 9.3 95730.8 -1907.0
2904 9.5 95812.0 -1946.6
2905 9.8 958]9.3 -1948.3
2906 9.8 95848,1 -1956.8
2907 9.8 95856.2 -1909.1
2q08 8.5 g5903.0 -1950.6
2909 9.0 95908.2 -1905.0
2910 9.8 95936.6 -1949,3
2911 9.1 95942.9 -1933.7
2912 9.7 95945.6 -1926.7
2913 9.6 95946.5 -1903.0
2914 9.7 95955,8 -1921.2
2915 8,8 100008.7 -1905.9
29]6 9.2 100024.2 -1928.7
29]7 9.8 ]00029.8 -1920.6
2918 7.2 1000_0.2 -1900.2
29]9 9,3 100035.1 -1917.8
2920 9.6 100050.3 -1946.7
2921 9.7 100058.6 -1954.1
2922 9.5 100109.4 -1937.5
2923 9.b 100110.5 -1910.4
2924 8.6 100116.4 -1968.7
2925 9.8 100129,8 -]919.8
2926 7.? ]00129.9 -190].9
2927 9.6 100143.1 -195].8
2928 8,8 100150.5 -1936.6
2929 10, 100219,7 -1922.9
2930 9.8 I00204.5 -1953.1
2931 8.8 I00253.1 -1915.6
2932 9.3 100301,6 -]951.3
2955 9.6 ]00317.8 -1938.2
2954 9.6 100350.0 -1958.9
2935 9.6 100558.2 -1958.2
2936 9.6 ]00403,1 -]958.]
2037 8.8 ]00405.7 -1916.5
2938 8.5 ]00406.9 -]955.9
29_9 8.6 100418.3 -1951.0
2940 9.5 ]00426.0 -191_.7
294] 9.5 100427.0 -1905.8
2942 9.8 i00433.8 -1933.0
2943 9.8 100456.0 -1916.0
2944 9.2 100504.9 -1907.8
2945 9.q 100505,9 -!915.4
2946 9.5 100518.6 -]918.4
2947 9.0 100535.9 -]906.3
2948 9.5 ]00557.2 -1924.0
2949 9.1 100_21.I -1927.3
2950 9.0 100622.4 -]914.9
295] 9.5 ]00636.1 -1920.0
2952 9.Z ]00658.6 -19]].3
2953 9,3 100709.0 -1900.6
295& 9.8 200718.1 -1932,9
2955 9.8 100726.0 -1925.0
2956 9.5 100747.6 -]928.0
2957 9.3 100833.6 -1910.6
2958 9.5 ]00838.2 -1941.0
2959 9.2 100858.8 -1911.3
2960 9.0 i00R45.4 -1906.9
296} IO. I00858.6 -1916.1
2962 9.4 i00906.7 -1916.7
2963 9.4 100942.1 -1945.6
2964 6.6 100953.0 -1956.6
2965 8,7 I00956.1 -]946.0
2966 q.8 101002,5 -193S.3
2967 ]0. i01036.9 -1905.3
2968 9.2 I01051.i -1944.2
2969 10. ]01055.8 -]912.9
2970 9.1 101129.0 -1966.0
297] 9.4 10]]42,7 -1908.4
29?2 9.5 i01147.0 -1942.7
2973 9.5 ]01147.4 -1924.8
2974 _o5 101205.4 -1954.8
2975 9.5 101214.5 -19_1.1
2976 9.0 101230,6 -1917,2
2977 9.0 ]01253.5 -]946.7
2978 9.9 ]0]239.0 -1940,4
2979 9,1 101312.6 -1915.5
2980 9.5 101316.0 -1935.5
2981 9.6 101352.8 -1913.0
2982 9.5 101415.8 -1915.9
2983 9.8 101615.9 -1947.1
2984 10. 101445.8 -1953.7
BD III (SDI 3O9
-]9 2985 ]Ohl_m
2985 9.4 101447.1 -1911.4 3075 9.4 103338,1 -1948.7 3165
2986 7.5 101506.0 -1950,5 $076 10. 105547.4 -1905.5 3166
2987 6,5 101516.9 -1908.1 3077 9.1 103358.5 -1932.6 3167
2988 8.5 101517.7 -1956.7 _078 9.6 105359.4 -t929.5 $168
2989 9.4 10152]°9 -1950,0 3079 9.0 103602.5 -1953.5 3169
2990 9.5 101525.7 -1941.4 3080 7.5 105521.6 -]950.4 3170
2991 10. 101552.2 -1920.7 308] 9.4 103534.0 -1945.7 317]
2992 9.5 101600.3 -1942.3 3082 9.5 103535.9 -1933.4 3172
2_93 ]0. 101638.8 -1900.1 308_ 9.4 103609.2 -]900.8 3173
2994 8.2 101643.7 -1930.$ 3084 9.8 I05622.[ -1953o4 $174
2_95 9.9 101646.7 -1915.8 3085 9.5 103632.8 -1927.2 3175
2996 8.8 101648.3 -1911.2 3086 9.6 103633.2 -1912.3 3176
2997 i0. ]01652.6 -1909.1 3087 9.8 103659.$ -1956.2 3177
2998 9.5 101708.? -1959o5 3088 10. ]03701.5 -1910.4 3178
2999 8.7 101711.0 -1903.0 3089 9.1 ]03710.9 -1918.9 $179
30_0 9.8 101714.6 -1928.1 3090 9.8 105718.3 -1928.0 $180
3001 8.8 ]01730.0 -1914.5 $091 9.8 105738.8 -1954.9 3181
3002 lO. 101805.4 -1902.7 3092 9.3 103754.8 -1956.5 3182
$0C$ 9.0 101806.8 -1952.0 $093 9.4 103805.0 -1946.5 _183
3004 |0. 101813.6 -1904.7 3094 9.8 103819.8 -]945.7 3184
300_ 8.1 ]01819.0 -1904.1 3095 9.2 103859.0 -1951.1 3]85
$00_ 7.7 101855.2 -1935.3 3096 9.[ 103856.8 -1924.2 $186
300, 9.Z 101856.9 -1915.1 309? 8.5 i03859.7 -1906.0 3]87
SOOt 8.9 101905.4 -1902.9 3098 9.8 103921.6 -1929.9 3!88
$005 9.$ 101906.9 -1911.9 3099 10. 103924.5 -]959.] $189
3016 9.5 101911.1 -1926.7 3100 9.8 I03937.6 -1929.2 3190
$011 9.6 I01927.] -193].5 $101 8.9 103953.6 -]906.9 3]9]
3012 8.7 101941.2 -1942.8 3102 10. 104037.5 -]905.6 3]92
$013 I0. 101952.0 -1918.2 3]03 9.5 104045.0 -1918.5 3193
3014" 9.8 102005.5 -1924.2 3104 8.0 104051.6 -]934°5 3194
$015"10. ]02051.3 -]929.3 3105 9.6 104115.5 -1953.? 5195
$016:9.5 102033.8 -1934.4 3106 9.6 104117.2 -1954.3 $196
3012 9.0 102055.9 -1939.9 3107 9.8 104124.5 -1902.2 3197
3018 9.1 102040.8 -1942.8 3108 9.0 104155°4 -1938.6 3198
3019:9.3 ]02045.5 -1946.$ 3109 9.5 104215.6 -1933.2 3199
3020 9.4 ]02046.9 -1900.0 3110 9.$ I04221.9 -1915.5 3200
$021 9.4 102049.8 -1900.I 3111 q.4 104225.0 -1909.3 3201
3022 9.2 102109.1 -1932.3 5112 9.8 104216.7 -1932.3 3702
3023 9.0 102131.8 -1956,3 3113 8.8 104321.q -1925.2 3203
3024 9.8 102203.8 -1906.7 3114 8.3 104339.8 -]9]5.8 3204
3025 ]]. 102240.1 -]924.4 3115 9.6 104354.1 -1951°1 _205
3026 11. ]02254.9 -1909.6 3116 9.5 10_415.6 -1945.9 3206
3027 q.8 ]02515.0 -1938,7 3117 9.1 104443.3 -1923.? _207
3028 _.7 ]02315.8 -1951.3 3118 9.$ 104501.7 -1914.9 3208
3029 _.6 102322.8 -1906.7 3119 9.0 I04511.8 -i_01.5 3209
3030 9.6 102/50.7 -]942.1 3120 9.7 104553.5 -1958.8 3210
_031 9.6 i02332°9 -]940.4 312] 9.7 I04559.4 -1917.0 7211
$032 98 102_75.1 -1919.0 $122 7.0 i04602°5 -1950.8 32]2
3033 9 0 102338.4 -1954.6 3123 9.2 104607.6 -1918.0 3213
3034 8.8 102548.3 -1921.4 3124 9.i 104619.8 -1924.0 3214
$035 8.9 102415.7 -1907.3 5125 5.0 104624.2 -lgZI.I _215
3036 9.] 102441.0 -[954.0 3126 8.7 i04629.8 -1927.8 3216
3037 9.5 102450.9 -1903,_ 5i27 10, i04635,1 -1911,1 3217
$038 8.8 102501.9 -1936.2 ]I78 9.2 104640.8 -1928.7 3218
3059 9.7 102514.0 -1950.5 3129 9.8 104658.9 -1947.8 3219
3040 9.4 I02522._ -1957.4 3130 ]0. 104707.2 -]q22.8 3220
3041 9.8 102552.5 -1946.4 3131 8.0 104724.2 -1927.6 3221
3042 8.9 102554.4 -]918.2 5132 9.4 104729.8 -1941.9 3222
3043 9.8 10263].2 -1915.9 ]153 10. 104745._ -1941.9 3223
]044 8+5 102652.0 -1926.2 7154 6.5 104806.9 -1953o5 5224
$045 9.1 I02632*6 -1918.8 Z135 9.5 104812.2 -1935.4 ]225
3046 9°5 102659.8 -1910.2 31_6 10. I04846.7 -1912.0 3226
3047 9.5 102639.9 -1906.9 5137 8.8 104914.7 -1909.9 3227
$048 9.2 102715.9 -1956.2 31_8 9.] 104917.6 -1929.5 3228
5049 9.8 102726.6 -1901.1 3139 9.1 104918.5 -1949.4 3229
$050 9.0 ]02731.2 -!905.7 5140 9.0 104939.8 -1953.4 Z2ZO
3051 9.5 102740.6 -1902.1 3141 9.8 I04953.4 -]q15.2 3231
3052 ]0. 102811.0 -1956.3 3142 9.3 104953.6 -]923.5 3232
3053 9.7 102825.1 -1913.4 3143 9.5 10500].6 -Iq23.0 $233
3054 9.0 102826.2 -1938.6 3144 9.4 105007.1 -1922.8 $234
3055 9.3 102851.9 -1932.8 ]145 9.7 ]05024.2 -1914.7 3235
$056 9.1 I02853.2 -1914.2 3146 10. ]05051.5 -1923.7 $216
3057 9.4 102904.8 -1945.3 3]47 9.0 ]05101.8 -1912.9 3257
3fi58 9.5 102905.1 -1959o8 3148 9.8 I05115.4 -1955o7 $278
3059 I0. 102937.5 -]901.5 _1_9 9.1 105143.2 -]946.3 3239
3060 9.$ 102938.8 -1945.7 31_0 8.8 105147.1 -1916.6 $240
3061 9.7 102941.3 -1950.9 3151 ]0. 105148oi -1912.5 3241
3062 8.0 I_&8. _ -1908.0 3152 i0. 105228.7 -1951.6 3242
3065 9.8 105019.5 -1906.0 Z]5Z 9.8 105239.2 -1946.0 3243
306_ 8.7 i030_0.2 -1952.5 3154 8.3 I05301.7 -1916.3 3244
3065 9.4 103054.5 -1921.1 315_ 9.4 105517.1 -1913.1 3245
$066 9.2 103059.1 -1926.2 3156 9.1 105550.5 -1902.8 3246
$067 9.8 103100.5 -1910.4 3157 8.5 105538.0 -1932.4 3247
3068 9.7 103125.2 -1906.4 $158 9.9 105339.7 -]956.8 $248
_069 I0. 103143.4 -1906.2 $159 9.4 ]05410.6 -1922.1 $249
3070 8.0 103146.2 -19_9.4 3160 9.5 105413.0 -191].0 3250
3071 9.2 103219.2 -]949.5 $16] 8.9 105419.2 -]901.7 3251
$072 9.8 101236.5 -1928.1 3162 9.1 105433.5 -1908.4 3252
$073 9.9 ]03306.8 -1903o0 3163 8.0 105438.0 -1916o4 3255
3074 9.8 105525.2 -1953.2 $164 9.1 105444.9 -1959.? 3254
-19 3344 llh40m
9.4 105511.9 -1902.1
9.0 105613.0 -1952.5
9.8 105648.2 -1932.8
8.8 105649.0 -1958.4
9.1 105717.8 -1936.2
9.8 105821.4 -1965.4
9.1 105834.9 -1919,1
8.2 105842.8 -1957.5
9.5 105904.9 -1950.0
9.4 105907.8 -1908o9
8.9 105919._ -1987.4
8.2 ]05929°0 -1954.8
9.6 105957.6 -1920.9
9.2 105957.1 -1915.0
9.8 110054.8 -1906.5
9.8 110110.8 -[941.6
9.5 ][0120.I -1957.5
9,3 110122.2 -1920.1
8,0 110135,7 -1916.1
9.0 110141.0 -1918.9
7.5 110152,2 -1945.$
9.0 110205.5 -1922.5
9.8 110219.6 -1900.6
9.9 I]0228.2 -1918.3
9.8 i]0301.? -]955.?
8.8 110304°7 -1920.1
9.8 ]]0309.2 -1955.5
8.8 ]10310.3 -1937.0
9.9 110550.0 -1928.1
9.9 1104[$.6 -1950.9
8.8 110423.9 -[925.1
9.8 110427.1 -1943.9
10. 110441.1 -1950.9
7.5 110944.2 -1921.6
9.7 ]]0515.2 -]9]8.9
I0. 110541.1 -]956.9
9.7 ]:0557.4 -1959.4
8.2 110559.0 -1945o3
9.4 1106G0.8 -1906.2
i0. 110620.3 -1920.2
8.2 110627.0 -1939.7
8.7 110646.4 -1908.0
9.9 110657.2 -1Q14.6
8.0 110732.5 -1952.0
9.8 110749.4 -1940.8
9.0 110815.6 -1904o6
9.8 110825.8 -1927.1
9.8 I10832.9 -1936.3
9.3 110848.7 -1920.7
8.8 ]10850.6 -1921.5
7.6 110904.5 -1955.9 $$05 9°8 112818.1
]0. 110908.0 -1921.9 $306 9oZ 112877.2
9.4 110919.4 -1940.0 _07 9.4 112858.3
8.9 110921.4 -1956.7 3308 9.1 ]12923.7
9.7 II0932.5 -1954.9 5709 9.1 112930.]
9.8 110933.9 -1906.$ 3510 9.1 113002.5
8.2 111017.7 -1958.5 $511 10. 113037.4
9.7 111020.0 -1918.8 Z_12 8.8 115051.5
9.5 111046.7 -1957.7 3313 10. 113113.2
9.1 111049.6 -1951.4 _14 9.6 113115.0
9.8 111053.7 -1915.0 _15 9°I 1]3125.i
9.1 11]]01.6 -195_.2 5716 9.9 I13207.5
10. ]I]135.0 -1944.4 _$17 9.8 11_209.4
3255 I0, 111644,4 -1950.2
3256 9.$ 111644,8 -1922.2
3257 9.8 111651.1 -1921.6
$258 9.4 111721.$ -1952.9
3259 9.2 ]]]729.5 -1902o5
3260 9.5 ]I]73_.I -]932.6
326] 9.5 111738.2 -1901o6
3262 9.8 ]11757.1 -1932.8
3263 9.7 111757.4 -1957.1
3264 9.3 11181?.4 -1958.0
3265 7.0 111848.2 -1946.8
3266 9.5 111849.4 -1916,8
3267 9.1 111855.4 -1912.5
3268 9.8 111948,2 -1923,]
3269 9.7 I]1958,4 -1916.9
3270 8.7 112002.9 -]959.5
3271 9.1 112010.1 -1947.6
3272 8.9 112050.6 -1914.5
3273 9.8 ]]2211.8 -1923.5
3274 9.8 112224.$ -1909./
3275 8o8 112253o4 -1925.2
3276 9.7 112258.0 -1958.2
3277 9.3 112505.5 -1925.0
3278 9.2 112324.5 -1907.6
3279 9.4 i]2326.0 -1952.1
3280 8.8 112328.1 -1905.8
3281 8.8 112356.2 -190[.7
3282 8.0 I]234].3 -[925.8
$283 9.6 I]2347.4 -]940.0
3284 9.4 ]12429.3 -1957,0
3285 6.3 112433.0 -]958.5
3286 9.4 ]12436.5 -]917.4
3287 9.8 112449°4 -]950.3
3288 9.1 112505.4 -1907.0
_289 9.5 I]2516.$ -1958.$
3290 10. 112537.8 -1900.3
3291 8.7 i]2549o8 -1901.2
7292 9.1 112612.5 -19_2.$
7293 8.? 112620.9 -1944.3
3294 9.S 112622.7 -1913o[
_295 9.S 112624.8 -190].9
7296 9.2 112627.$ -1905.]
3297 10, I]26_5.9 -1950.0
3298 9.0 112719.1 -1929.9
3299 9.9 11274].$ -1905.9
3300 18. i]2748o6 -]930.7
Z301 9.] 112750.2 -1935.2
3Z02 8.0 i12755o3 -1945.0
3_03 9.5 I12800.8 -1946.1
_304 9.2 112811.? -1942.?
-1958.3
-1908.7
-1951.2
-1943.3
-1959.4
-1951.6
-1924.4
-1954.6
-1914o8
-1920.8
-1942.1
--1950o0
-1933.5
]0. ]11145.4 -1926.? $$18 9+3 I13235.6 -1956.7
8.8 ]11154.8 -1955.0 3319 9.4 iI_246.6 -1955.6
8.0 i]1157.3 -1926.0 3320 9.5 113300.5 -1942.9
9.0 II120_o0 -1902.3 7321 10. 113304.5 -1948.0
9.5 i]1210.0 -1941.4 3322 9.5 115524.8 -1950.7
9.4 111255.9 -1902.9 3323 [0. ]15410.7 -1900.5
9.4 111257.0 -1902.5 3324 9.1 II_421.? -1914.1
10. [11242.6 -1915.8 3_25 9.4 I]3474.4 -1915.9
9.[ 111304.] -!959.0 $326 6.3 ]I_444.8 -1929.0
8.7 II1311.5 -1952.9 _27 ]0. 11_520.3 -1935.1
9.2 Ii]_23.0 -1913.5 3528 8.3 ]]_600.4 -1959.?
9.8 ]11524.2 -]930.1 3529 7.2 113603.5 -]901.0
10. 11]$35.4 -1958.1 7330 9.4 11_618.3 -1957.1
9.5 111358.3 -1929.9 3751 9.7 113628._ -1909.5
8.7 111_12.9 -1939.$ 5532 10o 115652.9 -1955.6
9.4 111421.3 -1932.5 _33 7.2 113705.4 -1953.]
9.4 ]I1422.0 -1920.7 _354 I0. I_3706.3 -]913.5
8.7 II]43_.9 -1942o6 _335 8.8 113716.6 -]956.?
9.6 111501.3 -1921.0 3556 9.4 113743.3 -]905.6
9.4 111503.6 -1925.7 3557 9.5 I]$829.8 -192]._
9.6 111508.7 -]956.6 3538 9.5 ]]$835.6 -]925.5
8.0 ]I]53].3 -1904.$ 3339 ]0. ]]]840.3 -]939.4
7.3 i]1544.8 -1949.6 ]340 9.8 ]]3_56.9 -1955.?
8.7 I[1603.2 -]911.5 354] 9.8 ]]$917.7 -]959.8
9.8 111608.3 -1903.6 3542 9.6 ]]3943.7 -1917.0
9.2 111632.9 -1919.2 3545 9.5 113954.5 -1912.4
8.3 ]11639.3 -1907.0 3544 9.8 114006.? -1949.9
BD Ill (SD) 3)0
-193345
3345 9.1
3346 9.8
3347 9.3
3348 9.5
3349 9.0
3350 9.1
3351 9.8
3352 8.6
3353 9.5
3354 9.0
3555 10.
3556 10.
3357 10.
3358 9.9
3359 10,
3360 8.3
3361 9.5
3562 8.6
3363 lO.
3364 8.6
3365 9.8
3366 9.8
3367 9.4
3368 10.
$369 9,2
3370 9.6
3571 9.8
$372 9.0
3373 9.4
3374 9.0
3375 9,2
3376 9.6
3377 10.
3378 10.
$379 9.7
3380 9.0
3381 10.
3382 8.0
3383 9.9
3384 9.9
3385 9,3
3386 9.8
3387 10.
3388 9,5
3589 9.5
3390 8.3
3391 9.2
3392 ?.5
3393 9.6
3394 9.9
3395 7.6
3396 9,8
3397 9.4
3398 9.6
3399 9.9
3400 9.0
3401 9.4
5402 9.0
3403 9.7
3404 9.4
3405 9.1
3406 9.0
3407 8.3
3408 8.6
3409 9.4
3410 9.5
3611 9.5
3412 9.4
3415 10.
3414 9.7
3415 9.0
3416 9.5
3417 8.8
3418 9.2
3419 9.0
3420 9.5
3421 8.5
3422 9.2
3425 9.2
3424 7.2
342£ 9.I
3426 7.7
3427 9.6
3428 8.9
5429 8.2
3430 9,8
3431 9,1
3432 9.5
3433 9.5
3434 8.7
llh40m
114008.4 -1920.4
114017.6 -1916.2
I14041.0 -1947.1
114059.7 -1915.0
114116.9 -1922.7
114157.1 -1905,9
114146.9 -1915.2
114153.0 -1932.2
114241.5 -1938.2
114256,1 -1901.6
114302.9 -1932.6
114316.5 -1936.8
114407.3 -1925,0
114408.9 -1936.5
]]441],5 -1920._
114457,8 -1910.3
114603.4 -1949.5
114615.7 -1032.8
114627.0 -1953.1
114628,8 -1941.8
114655.6 -1945.3
114658.9 -1919.8
114702.9 -1957.5
114726.3 -1908.1
114731,8 -1941.7
114752.5 -1959.0
114800.1 -1946.0
114829.3 -1902.9
114836.8 -1950.0
114839.1 -1910.6
114940.3 -1917.4
115019.0 -1955.4
115025.1 -1929.1
115041.7 -1918.0
115050.1 -]954.5
115056.9 -1916.4
115116,5 -1932.2
115144.3 -1932.2
115150.8 -1911.0
115224.2 -1945.8
115247.9 -1955.9
115256.0 -1941.7
115315.9 -1936.4
115525.0 -1937.9
115327,8 -1914.7
[15330.5 -1949.6
115332.1 -1912.2
115358.$ -L951.3
115359.6 -1918.0
115434.6 -1929.8
115437.8 -1959.9
]15459,7 -1931+6
115529.2 -1924.9
115540,1 -1938.2
115623,0 -1958.6
115636.6 -1945.0
115706.4 -1900,8
115706.6 -1949.0
115749.1 -1941.6
115800.6 -1912.2
115836.7 -1958,4
115840.5 -1928,8
115848,4 -1914.0
115909.7 -1955.9
115930.0 -]940.$
i15q43.4 -1946.1
120011.9 -1928.5
120023,0 -)926,0
120113.3 -1914,1
120115.1 -1916.1
120132.2 -1q07.6
120155,3 -1948.3
120219.2 -1904,4
120222.9 -1914,2
120223.2 -1900,8
120228.3 -1947.6
120243.8 -1922.4
120247.8 -1928.9
120345.2 -i913.1
120422.1 -1907.4
120450.6 -1910,9
120451.4 -1903.9
120500.0 -1959.2
120507.9 -1918.5
120510.6 -1900,6
120518.2 -1931.3
120518.5 -1914.7
120528.2 -1932.6
120539.2 -1934,7
120540.0 -1955,8
-19 3704 13h27m
3455 9.6 120542.7 -1949.9 3525 9.2 122858.3 -1943.3 3615 9,2 125301.9 -1934.7
3436 9.8 120603.6 -1928.9 3526 10. 122917.8 -1909,6 5616 9.7 125304,2 -1940.S
3437 7.5 120617,9 -1931.1 3527 9.2 122922.0 -1907.6 3617 7.2 125330.3 -1959.5
3458 9.Z 120619.2 -1915.6 3528 8.5 122936.8 -1916.7 5618 9.4 125406.8 -1954.5
3439 9.6 120620.0 -1953.6 3529 9.2 123010.4 -1920,6 3619 9.0 125419.8 -1952.1
3440 I0. !20646.1 -19<7.9 _530 9.0 125050.8 -1915.4 3620 9.3 125420.3 -1919.4
5441 8.7 120700.2 -1918.1 5531 9.8 123108.3 -1%:8.7 3621 9,8 125439.7 -1915.7
$442 9.7 120727.6 -1937,2 5532 9.0 123115.9 -1953.7 3622 9,9 125446.4 -1921.2
3443 9.5 120751.2 -191_.6 3535 9.4 123119.8 -1928,5 3623 9,5 125500.4 -1907.4
3444 i0. 120757.3 -1959.4 3534 9.4 123126.9 -1935.9 3624 B.5 125515.8 -1942.5
3445 7.2 12_807,9 -194_.3 3S_5 I0. 125208,4 -1911.4 3625 9.3 12_517.6 -1924.0
3446 9.1 120821.4 -1918.2 3536 9,8 123229,8 -1950,4 3626 9,8 125535.3 -1942.1
3447 9.8 120825.4 -1903.7 _537 9.7 123238.4 -1912.2 3627 9.5 125536.6 -i932.4
3448 10. 120847.9 -195719 3538 9.9 125315.2 -1935.4 3628 9.1 125556,5 -1938.9
3449 10, ]20853.5 -1942.2 3539 9.2 123327.7 -1918. _ 3629 6.1 125600.9 -1947.8
3450 9.6 ]20908.1 -]919 0 3540 7.5 123554.5 -1949.] 3650 9.8 125605,3 -1927.0
3451 9.9 120944.3 -1910,7 3541 9.5 123358.8 -1940.( 3631 9.7 125650.4 -1935.8
3452 I0. 121012.2 -1949.8 3542 9.8 123412.8 -_936.3 3632 9.8 125747,2 -1913.7
3453 9.8 121012.5 -19_I.1 3543 9.2 123418,0 -1909.9 5635 9.1 125822.3 -]927,0
3454 9.8 121036.4 -1923.2 3544 9.8 1234_0.4 -1915.6 3634 8.5 ]25841,2 -1916.5
3455 9.8 1210_7.3 -1912.2 5545 9.8 123434.3 -1905.8 3635 8.5 125919.7 -1921.9
3456 9.7 121057.9 -1921.4 3546 9.7 123441.0 -1958.5 3636 9,7 125921.8 -1932.1
5457 10, 121142.9 -1944.8 3547 9.6 123445.6 -1958.5 3637 9.5 125943.5 -1929.0
3458 8,9 121214.8 -1932.9 3548 9.8 123459.7 -1944.6 3638 9.1 13001).6 -1904.2
3459 9,0 ]21216.8 -1907.7 3549 9.5 123544.1 -1939.6 3639 8.S 130137,1 -1949.1
3460 9.5 121237.4 -Iq26.4 3550 9.8 12361].5 -1958.4 3640 9.5 130141.0 -1942.7
3461 9.6 12|240,3 -1927.8 3551 9.6 123645.6 -1953.4 3641 7.5 130145.] -1921.1
3462 9.5 121253.2 -]903.6 3552 9.0 123654.2 -19/0.4 5642 9.4 ]30207,3 -1928.9
3_63 9.1 121509.8 -1948.9 3553 10. 123656.0 -1918.9 5643 9,3 130208.4 -1936.0
3464 8.5 121511.6 -1925.4 3554 10. 123656.2 -1931.0 3644 10. 130316.2 -1904.9
3465 9.1 121317.2 -1902.0 _555 9,9 123702.7 -1946,0 5645 lO. 130318.1 -1911.0
3466 8,5 121519.7 -1905.1 3556 9,4 ]23706.6 -1901.3 5646 8.7 130357.6 -1954.3
3467 9,5 121327.9 -1921.0 3557 9,5 123712.3 -1910.8 3647 9.5 1_0412,3 -1947.2
3468 10. 12134].5 -1946.8 3558 8.8 123716.6 -1907,0 3648 8.7 130536,0 -]930.0
3469 9.1 121344.3 -1954.3 3559 8.6 _23735.7 -1927.0 3649 9.2 130558,9 -1927,6
3470 9.0 121352.3 -1956.0 _560 7.5 123755.4 -1920.7 3650 9,5 130600.2 -1912.1
347] 9.8 121424.4 -1910.2 356] 8.1 123821,1 -1916.8 3651 6.2 130625.2 -1909.8
3472 9.8 121454.4 -1916,6 3562 10. 123838.1 -1932.5 _652 9,2 130731.5 -1917.1
3473 9.0 121519.2 -1935.5 3563 9.5 123842.9 -]922.9 3653 6.1 130808.9 -1910.1
3474 9.3 121542.5 -1914.5 _564 9.4 123905.5 -1949.5 3654 8.8 130821,3 -1949.7
5475 9.4 121550.1 -1903.9 3565 9.8 125906.6 -1944.6 :3655 9,5 130831.8 -1959.3
5476 9.1 121555.7 -1927,5 3566 10. 123916.1 -1914.5 :3656 9.4 130856.9 -1902.2
54?7 9.2 121559.2 -1955.0 3567 8.7 123917.9 -1908,6 73657 9.4 130857.5 -1919.0
3478 9.0 121605.1 -1906.2 3568 9.8 124005.5 -1946.1 _658 9.1 130950.3 -1944.6
3479 7.7 1216_7.4 -1916.9 3569 9.8 124025.0 -1928.7 3059 ]0. ]31015.9 -1911.7
3480 9.6 121614.1 -1911.? 3570 9.5 124047.0 -1920.4 _660 9,2 151020,4 -1951.8
3481 9.7 ]21641.8 -1908.9 3571 9.4 124052.5 -1938,8 ::661 9.8 131021.2 -1930.4
3482 9.4 121650.1 -]908.4 5572 9,2 ]24053.5 -I_30,1 !662 9,4 131041.2 -1945.9
3483 8.2 121710.7 -1916.0 3575 9.0 )24]02.6 -)92?.? Z663 9.1 131106.) -1904.1
3484 8.6 121714.8 -1959.? 3574 9.3 124115.6 -1925.4 _664 8.2 13]i17.0 -1914.4
3485 9.5 121716.1 -]928.8 3575 8.8 124117.6 -19]0.9 3_65 9.4 )31158.9 -1951.6
3486 8.8 121722.5 -1904.3 3576 9,5 124127.5 -1926,8 3o66 9.4 ]3]203,? -1955.1
3487 9.9 121751.6 -]939.0 3577 8.5 124151.9 -1949.1 3e67 9.2 131204,9 -1948.1
3488 i0. 121804.5 -1940.5 3578 9.0 124132.7 -1930.4 3668 9.4 131210,2 -1954.8
3489 9.4 )2]8]2,0 -)933.8 3579 8,9 124151.4 -1906.3 3660 o.8 1_1258.1 -1915,4
3490 9.7 121840.4 -1959.0 3580 9.6 )24212.0 -1926.8 3670 9.0 1312_5.2 -1936.4
349] 9.7 121922.I -1916.5 358] 9.7 ]24218.2 -1914.9 3621 9.4 131407.Z -1954.2
3492 9,0 121936.0 -1910.6 3582 8.3 124231.9 -1954.6 3672 9.7 )Z1420.I -)924.9
3495 8.6 12193?.3 -1909.7 Z583 10. 124233.0 -)927.5 36?3 9.7 131435.1 -1956.8
3494 8.5 ]21944,5 -]937.5 5584 lO. )24244.0 -1902.8 3674 9.0 131448,1 -]922.7
3495 10. 122025.0 -1945,5 35_5 9.8 124308.2 -1917.5 3675 10. 13]_52,0 -]946.6
3496 9.3 122042,9 -1918.2 3586 9.1 124321,9 -1916,7 3676 9,7 131526,5 -1946.9
3497 9.3 )22055.4 -)954,4 3587 10. 124325,4 -1903.6 5677 9.8 )3)536,0 -]9]6.2
3_98 9,8 122129.0 -1928,6 3588 9,0 124333.9 -1934.1 3678 9,3 ]31b02,9 -1953.1
5499 9,8 )22228.2 --1959.5 3580 9+2 124425.5 -)93).9 $679 9,4 ]31608,4 -)959.2
3500 9.] )2223).8 -1909.8 3590 10. )24442.8 -]944.9 3680 8.5 ]3)733,1 -1939.0
350] 9.9 1222_4.4 -1949.9 3591 9.5 124454.8 -1932.2 3681 8,9 131742,6 -1925.[
5502 9.5 ]22258.9 -1954.7 3592 8.9 124529.3 -1925.4 3682 8.2 131806,1 -1903.4
3503 9,0 ]22308.4 -1942.5 3593 8.5 125549.4 -1905.1 3683 9+5 131827,8 -)949.6
3504 9.1 122319.2 -1956.0 $594 9.2 124625.3 -1926.5 3684 9.8 131835.2 -1959.5
3505 9.9 122326,1 -1915.9 3595 ]0. 124626.7 -1905.1 3685 9.6 131910,3 -1909.6
3506 8.5 122_29.9 -1931.0 3596 9.4 124647,8 -]9]5.7 3686 9.] 131910,4 -)936,2
3507 9.7 122332.5 -1913.3 3597 6.7 124649,4 -1918,4 3687 9,4 131910,4 -1957.2
5508 9.5 122357.3 -]904.6 5598 9.8 124239,1 -1954.7 3688 9,0 131919.5 -1935.0
3509 9*2 )22450.0 -1941.3 3599 9,6 124806.6 -1949.0 36_9 9.8 151955.0 -1928.8
3510 9.4 122516.2 -1905.2 3600 9.4 12482).3 -1914.2 3690 9.8 132G21.2 -1904.1
3511 8.5 122518.2 -1903,0 3601 7.7 ]24823.9 -]925.9 369) 8,0 132209,9 -]933.7
3512 8.6 122601.7 -1942.1 3602 9,4 124838,2 -1900.1 3692 10, 132503.8 -1935,5
3513 9.8 122629.6 -)946.3 _603 9.0 124856.4 -1932.3 3693 lO. 132346+? -1924,6
3514 9.4 122639.7 -1924.2 _604 9.7 124919.1 -1959,0 3694 9,8 132451.7 -1943.2
3515 ¢.5 122643.7 -1909.4 3605 I0. 125027.5 -1925.2 3695 9,4 13250],1 -1903.3
5516 9.3 122657,7 -1935.8 3606 9.5 125029.9 -1918.4 3696 7,5 I_2519.8 -1914.5
3517 9.3 122733.1 -1903,5 3607 8.0 )25054.5 -1935.5 3697 9.0 ]32536.3 -1951.8
3518 9.7 122255.3 -1956,7 3608 ]0. )25046.0 -1953.6 3698 9,6 IS2532.0 -1916.9
55]9 9,6 )22802.6 -1958.4 3609 9.? 125050.2 -1911.0 3699 10. 132552.9 -)922.8
3520 8.3 122816.6 -1939.? 3610 9,8 ]25053.0 -)92?.7 3700 8.8 i_2630.6 -]942.7
3521 6.7 ]22823.1 -1943.7 $611 9,2 ]25083.5 -1945.4 370I 9,? 132651.2 -1926.4
3522 9.5 122841.2 -1913.8 3612 7.5 ]25205.9 -1930.4 3702 9.2 132716,6 -]94].4
3523 9.8 122842.9 -1918.7 3613 9.0 ]25225.1 -1914.0 3703 9,5 132744.6 -1938,0
3524 9.3 122856.9 -1915.6 3614 9.5 125343.9 -1935.9 3704 9.6 132745.4 -1905.1
BD III [$D) 311
-19 3705 13h28m
3705 9.1 152801.6 -1925.8
_706 9.6 152846.6 -1940.$
$707 9,7 IS2852.5 -1926.1
$708 9.4 132956.S -1904.2
3709 8.7 132956.1 -1925.3
3710 9.6 153018.0 -1900.2
3711 9.0 153025.5 -19_I.I
$712 9.8 i$5050,9 -1916.8
3713 9.1 15_!0_.3 -190?.1
3714 9.5 135110.2 -1920.6
3715 10. 153225,6 -1926.$
3716 9.6 I33322.7 -1903.2
3717 9.5 133529.4 -1957.6
3718 9,8 133344.2 -1914.3
3719 9,5 135413.8 -19G5.0
$720 9.6 133411,2 -1929.8
372] 9,2 133417.2 -1904,l
$722 9.6 153453,8 -1937.5
3725 8.7 133507,1 -1910.S
3?24 9.? 153542,5 -]920,1
3725 10. 135607.8 -1901,4
372V 9.5 133611.4 -i928.5
$727 9.5 133627.9 -1922.7
3728 9.5 133639.2 -1951.4
3729 9.3 153706.7 -1911.1
3750 9.1 133711.1 -1900,0
$751 9,7 133711.9 -194?,9
3732 9.4 133727.9 -1940.0
37_3 9.5 133753,0 -19_5.0
3734 9.5 i33803,8 -1956.8
37_5 9.8 133805,1 -1950.4
3756 9.6 133822.0 -1901o4
3795 ]0. 135356.8
3796 9.8 i_5414,8
5797 9.6 155428.5
3798 9.6 135429.4
3799 7.S 135432,_
5800 10, 135457.0
3801 9,8 135508.7
3802 9.9 155511.9
3803 9.8 135551.3
5804 8.8 155540.5
5805 9.4 155618,8
5806 9.1 135622.5
3807 9.6 135625.0
5808 9,7 155627.7
3809 9.0 135708.8
3810 9.5 135717.S
-19 4864 IShOSm
5811 9.$ 135748.5 -1925.8
3812 9.3 IS5811.I -1917.4
3815 8,$ 135829.0 -1922,4
5814 9.6 I_5836.4 -1959.7
9815 9.8 1358_6.8 -1946.3
5816 9.3 155838.6 -1458.6
381_ 9,0 135842.8 -1948.1
3818 9.0 ]35843.5 -1928.9
3819 8.6 140000ol -t901,7
3820 ]0. 140000.4 -1928.0
5821 9._ 140016,2 -1955.1
5822 9.7 160034.8 -1920.5
3823 I0. 140061.7 -1940.6
5824 9,2 140958.6
3825 9.5 140101,8
3826 10,
-1951.5 5885 9.? 141852,2 -1920.4 3_?5 9.5 144409.0 -1946.6
-1911.5 3886 9.1 i_1906.4 -1905.4 _976 9.7 1_4425.8 -1916.7
-]929.6 3887 9.5 ]41952.5 -1931,0 3977 9.8 144_43.7 -1927.5
-1900.8 3888 8.0 162011.1 -1954.9 3978 7.5 144526,9 -1922.4
-1906.4 5889 9.7 142016.1 -]929,5 $979 7.3 144653°2 -1925.2
-1956.6 3_90 i0. 142016.9 -194q.5 3980 9°7 144657.5 -IQ00.3
-1954.7 3691 9.5 142107.8 -1942.0 3981 9,0 146724.6 -]q33.2
-i942.6 3892 9,8 142121.8 -1907.6 3982 8,0 ]_75_.9 -1948.]
-I_IG.5 3803 9,2 ]42127.3 -1905.0 3983 9.3 144811,4 -1q09.9
-1914.5 3894 9.8 I_2309.8 -1937.1 3984 8.? 144822.9 -1957.4
-1919,5 5895 8,7 142210.2 -1941,8 3985 9,5 144826,8 -!919.4
-1929.2 3896 9._ 142720.2 -1950.8 5986 9,1 1448_Z.2 -[90$.5
-1958.1 3897 9.5 162225.1 -[956.4 3987 8.6 144854.8 -1953.6
-1905.6 _8W8 9.3 142233.9 -1931.8 3988 9,0 164919.0 -1992,6
-1950.5 38q9 8.0 [42305.0 -1919.8 3989 9.4 [44957.] -]919.0
-1946.1 3900 9.5 142319.4 -1933,1 3990 9.1 145017,G -1953.8
$901 9,4 142405.4 -1955.5 3991 8.5 145022.5 -1908.Z
3902 9,5 143516.1 -1948.1 $992 9.5 145055.1 -1959.7
3905 6.7 142641.0 -1947.8 5993 9.3 145048.2 -1900.4
5904 9.5 142702.0 -1945.1 3994 9.0 145055.8 -192[.i
$905 9.3 142725.9 -1959.2 3995 10. 145057._ -1920.5
390& 9.5 162727.7 -1924,I 3996 9.4 145104.8 -1915.9
5907 9.1 142743.0 -1908.2 3997 9.4 [45126.6 -1903,$
3908 9.5 142810,0 -19_4.5 5998 9.1 145131.I -1920.1
3909 8.7 14Z840.7 -1928.7 3999 9.2 145139,8 -]949,1
_910 9.6 142846,0 -1959.2 4000 8.7 145147,i -]934.]
3911 9.6 ]42_51.5 -1904,4 4001 9.5 145255.0 -_902.4
$912 9,9 142916.4 -1954.9 4002 9.6 ]45330.7 -1949.4
3915 9.5 142926.9 -1902.0 4003 8.7 145_46.1 -1955.0
-1951.1 5914 9._ [42928.[ -[922,5 4004 8.9 Iq5353.7 -1942.3
-1958.6 3qI_ 9._ id2954.6 -lq_?,6 4005 9.4 Iq5402.2 -}939.8
1401i0,6 -1901,9 3916 8.7 142939.5 -]9_7.5 4006 9,5 145413,6 -19GZ.$
3757 9.3 133837.1 -1956.4 582? 9.1 140112.4 -1913.0
_7_ 9.0 133902.0 -1956.2 3828 9.9 140156.6 -1910.5
3759 8.5 133905.2 -1912.2 3829 9.8 140218.8 -1922,0 3919 9.8 145033,1 -1934.2
5740 8,2 133920,I -1953.4 _830 9.4 140328.3 -1912.0 3920 8.2 143057.3 -1918.2
3741 9.9 135925.8 -1906,8 3831 9.4 140343°0 -1952.8 3921 9.5 143044.0 -1933.5
3742 10. 133928,9 -1955.$ 5852 9.7 140416.0 -]9_6.0 3922 9.3 145100.6 -1939.2
$74_ 9.0 155958.1 -1937.9 $853 9.7 140436.2 -19_8.0 3923 8.5 ]43108.4 -1945.$
_744 8.5 133945.2 -1955.5 3834 9.5 [40545.2 -1911.0 5924 I0. 14311_.4 -1953.7
_745 9.5 ]34004.2 -[947.2 3835 9.6 140551.I -1912.5 5925 9.9 145117.6 -1911.2
5746 9.6 I_4007.9 -1909.7 $836 8.0 140548.] -1931.6 5926 8.9 145117.8 -1914.0
$747 9.0 ]34020.5 -1947.1 5837 9._ 140632.6 -1948,5 _927 9.2 14_122.4 -1953.1
3748 9,5 I$41_2.8 -1908.9 3838 9.3 140638.4 -1917,0 3928 10, 145123.5 -[949,7
3749 9.1 134152.8 -1946.0 3839 9,5 1407_9.0 -1925.6 5929 9.0 145148.6 -1901.I
_750 9.7 1541_7.1 -1950,9 3840 9,1 1407:5.4 -1916.2 5950 9.4 143150.I -1923.3
3751 9.5 i_4141.9 -1900,5 3841 9.5 1408:'6.0 -1930.1 3951 9.4 145152.1 -1922.2
3752 8.9 134142.2 -1918.1 5842 9.8 1409'0.8 -1906.9 3932 9.5 143155.4 -1935.1
5755 9.5 15_216.3 -1905.6 $845 9.4 1409_1.6 -1917.4 3933 I0. 145227.9 -1938.0
$754 6.8 154358.8 -1910._ 3844 9.0 l_O? 1.7 -1947.1 3934 9.1 145229,5 -1906.2
3755 9.0 134244._ -1950.7 3845 9.4 1409_;.9 -1957.3 3955 10. 145234.8 -1919.1
$756 I0. I_4536.0 -1932,8 38_6 1.5 1409;_.4 -1917.0 _956 9.5 145236.3 -1950.1
3757 9.0 134402.5 -1911.5 58_7 10. 1409L;.9 -1905.0 3957 9.5 1452_2.1 -1956.1
3758 9,8 134435.2 -1905.5 3848 9.8 140947.1 -]958.0 _958 lO. 145246,6 -1922.6
5759 10. 134457.9 -19_4.9 $849 8,8 14100,¸.4 -1950.0 3959 7,5 143516.0 -1917.8
5760 9.2 154454.0 -1909.9 $850 10, 141009.0 -1913.5 5940 10. 145322.4 -]937.5
3761 9.7 i$4503.8 -1923.5 $851 9.5 141019.4 -1956.1 3941 9.4 143524.S -1949.1
5762 9.5 !3_524.4 -1928.3 3852 9.6 16102C.3 -1948.6 5q42 8,9 143332.9 -1934.8
3763 9.4 154528.3 -1917.4 3855 9.5 141042.7 -1947.0 _943 9.4 ]45457,4 -1936.1
5764 9.4 154553.8 -195_.8 3854 9,6 141048.7 -1920.9 $944 9.0 145450.3 -1916.9
3765 9.8 134620.2 -]906.8 3855 9.7 141059.8 -1958,1 3_ 9.9 143455.3 -1909.3
3?66 9.6 134630.0 -1916.8 5856 9.8 141144,2 -1945,4 5946 9.5 143522.6 -I_39.0
$767 9,5 134631.7 -1926.6 _857 9.3 141206.2 -1946.3 3947 9._ 145524.2 -1910.4
_768 9.8 134718.4 -1927°2
3769 8.9 154719.1 -1957.5
5770 9.5 134719.7 -1920.2
9771 8.5 134726.4 -1924.4
3772 9.0 i54753.8 -19_2,2
5773 9.5 154800.6 -1951,1
Z774 9.1 154826.6 -1908.]
3?75 i0. 134836,3 -]941.1
3776 9.9 154836.9 -1946,5
_777 9.6 134849.1 -1906.3
_778 9,1 134904.8 -1924.0
$779 9.4 134905.5 -1955.5
3780 9.8 134920.4 -1959.6
5781 9.7 154956.2 -!03_,5
3782 8.8 134958,3 -Iq55.8
578g I0. 135016.6 -1951.5
$784 9.1 155027,0 -1959.8
$785 9.0 155100.7 -1920.2
5786 9,4 135101,4 -1942.1
5787 9,6 135110.4 -1957,5
3788 9.2 155129.5 ~1900.1
3789 8.8 155210.1 -1942.6
5790 9.3 1_5217.? -1918.4
3791 9.8 155219.6 -1916.4
3792 IO. 155236.4 -1955.7
$793 iO. 15523?.9 -]955.5
5794 9.3 135534.4 -1952.9
5917 9.5 163003.5 -1930,5 4007 9.6 145415.? -1943.7
_918 9,2 145014,9 -1901.8 4008 9,8 i45428.5 -1915.5
3858 9.7 141252.6 -1910.5 3948 9.8 143546,9 -1917.0
5859 8.5 141326.1 1901.4 3969 9.3 143548.3 -1959.2
3860 9.9 141327.2 -1912.9 3950 8,5 _43630.7 -1952.1
386] 9.3 141551,I -1906.5 3951 9,8 !456fi7.8 -19576
5862 9.8 1_1537.6 -1907.4 3952 10. 143706.3 -1#05.3
3863 9.1 141406,5 -19497 3953 9.2 143_i4,8 -1941.9
3864 9.2 141422.1 -1949.0 5954 9.5 143/55.9 -]912.2
5865 9.8 ]<1454.6 -19599 3955 I0. 145757.2 -1951.2
3866 8.7 141455.2 -]952 7 5956 9.3 145872.5 -1901,4
3867 9,5 14152].2 -I_35.1 _957 9.2 145851.6 -1905,7
3868 10. ]41548.6 -)31.9 3958 9.2 143842.2 -1912.4
$869 8,5 141553.1 -)L29.6 3959 9.? ]41854.8 -192].7
5870 7.7 141555.5 -1908.0 3960 9,6 143927.8 -1935,2
3871 9.8 141558.8 -1942.8 396] 9.4 144006.0 -1954.0
$872 9.1 141601.5 -1905.3 3962 9.4 i44037.1 -1944.0
5873 9,5 141616.4 -1957.0 3963 9.4 144038.3
3874 8.5 141622.5 -1907 0 5964 9.2 144064.5
5875 9.9 141647.Z 1916.9 3965 9.6 144105.5
5876 9,0 1_]653,4 -1953.8
5877 9.8 ]41657.6 -1931.0
$878 9.5 141716.9 -1948.5
3879 7.$ 141722.6 -1918,0
5880 7.0 141724.6 -1918,?
388] 9.1 1417_.0 -1955.9
38_2 9.5 141805.1 -]909.1
5883 9.4 141817.6 -1955,2
3884 9.1 141849,5 -1928.7
-1925.9
-1906,q
-1908.8
5966 7.5 144116.1 -1917.7
3967 9.Z 144125.1 -1916.2
3968 9.5 144136,4 -1900.8
3969 9,0 ]44139.8 -1956.0
5970 9.5 144201.7 -1916._
3971 9.3 144219.6 -1912,_
3972 9.1 144316.2 -1930.2
5975 9.8 144332.0 -1946,8
3974 9.7 i445_6.0 -1949.9
4009 9.5 145585.2 -1947.8
4010 I0. 145602,0 -1904.8
4011 9.8 145614.5 -1905.9
6012 9.6 145626.H -1928.5
_013 9.6 145635.1 -[945._
4014 9.7 ]45659.6 -1905.1
4015 10. 145641.6 -1908.6
4016 8.8 145205.9 -1902.4
40}7 9.5 145708.9 -1915,0
40]8 9.2 145721.2 -1935,0
4019 8.2 I_5732.6 -1951.1
4020 9.5 145747.5 -1946.9
4021 9.8 i_5756.1 -19/8.6
4022 9.8 145814.6 -1946.1
402_ 9.4 ]45824.3 -1924.8
4024 8.6 |_5830,9 -[938.5
4025 10. 145853.3 -1945.4
4026 9.1 145854.0 -]915._
4027 8.5 145901.1 -1959.6
4028 9.8 145929.6 -1935.8
4029 9,4 145929,7 -[929.7
4050 9.1 150003.2 -]917.4
6031 9.5 !50005.2 -1923.7
4032 9,5 ]50058.6 -1958.9
4035 9,0 }_0043,9 -1950.5
4034 9.5 150056.8 -1912.9
4035 10. 150118.3 -195%.6
4036 7.$ ]50151.8 -]957.8
4037 9.9 150137,9 -]952.5
4038 9.4 150149.7 -_919.4
4039 9.5 150200,4 -1934,3
4040 9,2 150205._ -1938.1
4041 30,0 150328.5 -1927._
_042 10. 150236.0 -1929.9
4043 10. 150236.7 -1937.6
4044 9,5 150254,8 -t918,7
4045 9.8 150300.5 -19!7.9
4046 9.4 15035].8 -1936.2
4047 4.5 !u0357,9 -19_4,4
4048 9.0 150402.2 -1915,2
4049 9.3 ]50403.2 -1959,5
4050 q.5 I30418.1 -1929.4
405] 9.2 _50425.8 -1916,2
4052 9.0 150439.5 -1954.5
4053 9.5 1504_3.$ -1954.0
4054 8.5 [50500.1 -]942.4
4055 6.5 150503,3 -_905,9
4056 10. 150527.3 -1904.9
4057 9,0 150543.9 -1940.I
4058 9.8 150557.2 -1950.3
4059 ]0. 150705.0 -1928.1
4060 8.7 150712.8 -194[.0
406] 8.7 150733.1 -1900,4
4062 9,0 [50750.2 -1953.5
4063 8.5 15082?.4 -1927.8
4064 9.4 150858,1 -1904.6
BD Ill (SD) 312
-19 4065 [5h09m
4065 9.8 150912.2 -1915.4
40_6 10. 150935.] -1945.8
406/ 9.2 150956.1T1951.4
4068 9.5 150954,6 -1930,6
4n69 9.5 151012,3 -1914.9
4070 9.5 151029.1 -1945.5
4071 9.2 151042.0 -1907,9
40?2 9.] 151043.3 -1955.9
4073 9,0 15[045.1 -1918,5
4074 9.7 151049.2 -1919.3
4075 9.0 151108.3 -2925.6
4076 7.$ 151134.6 -[90[.1
4077 10, 151134.9 -1917.1
4078 9.8 151159.0 -[910.6
4079 9.8 151207.2 -1918.9
4080 9.7 151208.1 -t959.6
4081 I0. 151221.0 -|907.4
4082 9,3 151246,1 -1955.7
4085 9.5 151251.5 -1958.3
4084 30.0 151304.0 -1951.6
4085 9.8 151305.3 -1922.0
4086 9.8 151_37,1 -1943,0
4087 9.7 151349.8 -1915,8
4088 9.2 151_57.2 -1932.4
4089 9.5 151423.0 -1956.5
4090 9.5 151625.6 -1929.5
,091 8.3 15145_.2 -1916.0
c092 9.8 151500.5 -1941.1
_093 9.2 151502.? -1912.5
4094 9.3 151517,0 -1956.5
4095 8,9 151523.2 -1913.8
4}96 9.4 ]515_2.8 -1919.3
4197 9.4 151600.5 -1912.9
6098 9.5 151604.9 -1946.2
4(99 8.2 151610.? -1926.6
4100 9.5 151657.S -1916,9
4101 9,3 151248,0 -1959.6
41_2 10. 151749.6 -1925.5
41_3 10, ]51755.9 -1928.7
4114 8.7 151814.4 -1959.0
4115 9.7 ]51826.5 -1910.5
4116 6.5 151831.1 -1929.6
4167 10. 151833.3 -1916.1
4101 9.0 151926.3 -|907.6
410) 9.5 151929.8 -1960.5
4Lid 9,8 151935,1 -1919,1
411_ 9,2 151938,0 -1923.3
4]]_ 9.$ ]52022.5 -1922.9
4115 9.5 152024.9 -1938.?
4114 8.6 152034.8 -1942,1
4115 9.7 152035.2 -1950,9
4116 I0. 152036,0 -1956.8
4117 9.5 152052,7 -1903.$
4118 9.5 ]52132.8 -1953.2
4119 9.2 152140.0 -1925.5
4]20 9.2 152141.3 -[928.1
412] I0. 152212.9 -1925.6
4122 10. 152215,2 -1913.0
4123 9,8 152224.2 -1914,4
4124 9.9 152234.8 -1941.9
4]25 9.5 152241.7 -1946.4
4126 9.5 152257.2 -19_3.5
4127 9.1 152210.9 -_933.0
4128 6.7 [52Z22.7 -1940.0
4129 9.0 152528.5 -191].5
4130 9.0 152346.4 -]923.8
4131 10. ]52557.2 -1915.9
4132 9.3 152404.2 -1941.6
4133 9.8 152406.? -1943.?
4134 8.7 152414.9 -1930.5
4135 5.5 152417.3 -1910.5
4136 10, 1524_],1 -1908.1
4137 9.8 152440,4 -1928.5
41_8 9.1 152449.5 -1924.1
4139 9.8 152450.2 -1915.2
4140 9.0 152505.2 -1945.4
414_ 9.0 152510.0 -1934.0
41_2 10 15_<I£.3 -1932,8
414_ 9.3 15255_.1 -1908.4
4144 9.1 152538.9 -1924.8
4145 9.1 152540.6 -1905.2
4146 9.6 152552.[ -1950.8
4147 9.6 [52619.5 -1909.3
4148 9.3 152645,0 -1932.8
4149 I0. 152644,9 -1953.8
4150 9,8 152651.D -1933.9
4151 9.2 152657.5 -190_.3
4152 9.4 152713.6 -1908.6
415_ 9.0 152746.4 -1957.3
4154 9,8 ]52751.6 -1915.6
4155 I0. 152752.4 -1901.1 42R5 9.7 15_403.8 -1917.2 4355 9.4
4[56 9.4 152756.8 -1953.5 4_66 9.6 [5_10.6 -1901.9 _536 9.8
4157 9.3 152815.6 -1919.9 4247 9.8 154416.0 -1929.8 4257 7.5
4158 9.4 152828.5 -1951.8 4248 9,1 154423.] -]951.9 4338 9.6
4159 9.8 152839.4 -1941.2 4249 5.4 154455.2 -]945.? 4559 9.5
4160 9.2 152914.6 -1911,8 4250 9.6 15_457.5 -1959.1 4340 9.5
4161 9.4 152926,6 -]930.5 4251 10, 154514.6 -]938.2 4241 9,1
4162 9.8 1529_9,5 -]915,6 4252 9.8 154520.2 -1959.2 4342 8,%
4163 9.9 [52941.2 -1932.2 4253 8,7 15_526,9 -1953,0 4343 9.4
4164 8.5 152956.3 -1952.2 4254 lO. 154542.5 -1942,1 4544 9.4
4165 2.0 153005.9 -1925.6 4255 [0. 15_548,4 -1956.8 4_45 9.2
4166 9.0 153009.1 -1917.8 6256 9,8 156558,2 -1928.7 6546 9.1
4167 8,3 153019.8 -1941,4 4252 10, 156550.5 -1903.4 4_47 9.4
4168 9.8 153021.4 -19_8,9 4258 9.7 154601.0 -1905.0 4_48 7,5
4169 7.9 153039.2 -1914.8 4259 9.7 154606.2 -1956.1 4Z49 10.
4170 9.5 153045.1 -1952.0 4260 8.9 154635.9 -1949.0 4250 6.5
4171 9.4 153049.4 -1914.3 4261 [0. 154636.0 -1938.4 4351 q.5
4122 9.8 153050.5 -1920.0 4262 9.5 154651.9 -[912.3 4352 9,5
4123 9,8 153103.4 -1943.6 4263 9.7 154655.9 -19_5,4 435_ 9.0
4174 9.1 153110.3 -1943.4 4264 9.4 154712,2 -1911,2 4354 9.5
4175 8.9 153120.1 -1959,5 4265 10. 154732.1 -1935°5 4355 9.2
4176 8.6 153128.6 -|914.Z 4266 9.? I_6735.9 -1904.4 4356 9,4
4177 ?.6 153194.1 -1917.7 426? 9.8 154740.0 -I_34.7 4557 6.0
4178 9.5 153128.0 -1904.4 4268 9.8 154q04,q -1401,1 4358 8.5
4179 9.6 153158.4 -1928.6 4269 9.3 154912.4 -1932.0 4359 7.?
_1S0 9,8 153206.5 -1929.3 4270 9.8 15_9_0.q -1941,0 4360 9.5
_181 9.S 153212.6 -1928.6 4271 9,9 15_o58,0 -In26,5 4561 ?.3
4182 9.2 15322?.9 -1924.4 4272 9.8 154953.9 -1959.8 4362 8.6
418_ 9.3 1532_8._ -1956.7 427_ 8.5 155021.8 -]907.3 4363 q.6
4184 9.7 153261.6 -1958.5 6274 8.7 155041.9 -1930.9 4_64 9.5
4185 9.3 153252.8 -1914.4 4275 8.6 155043.5 -i931,1 4365 5,0
4186 9.3 153_05,? -1946.3 _Z76 9.0 1551_4.1 -[959,8 4_66 9.0
4187 9.3 153324.1 -1912.1 427? 9.Z 155]26.2 -194].8 4362 9.1
4188 5.3 155356.1 -1912.3 4278 9.7 155137.0 -1913.2 436_ 8.5
4189 9.9 15_54.9 -1930.4 42?9 9,5 ]55137.5 -1904.7 4569 9.5
4190 8.7 153400.4 -1901.0 4250 9,8 155152.2 -1933.8 4570 9.8
419[ 9,0 153402.9 -1925,9 4281 9.9 155153.8 -1944.5 4371 9.4
4192 9.5 155407.3 -}905.5 4282 9.3 185208,5 -1927.9 4372 9.8
4193 i0. 15_414.8 -1930°5 4283 9.7 155211.6 -i95_.1 4_73 9,2
4194 9,0 153428.6 -1946.6 4284 9.7 155212.6 -1931.i 4_74 9.8
4]95 ]0, 153436.8 -1924,? 4285 9.7 185231.8 -1928.3 4_75 8.8
4196 9,7 153442.8 -1913.1 4286 9.1 155254,8 -1927.4 4576 8.8
4197 9.5 153444.9 -1902.2 4282 9,5 155312,3 -1945.4 43?7 9.2
4198 9,3 153448.5 -1952.8 4288 9.8 155532.3 -194_.3 4378 9.6
4]99 9.8 155457.? -1950.4 4289 8.8 155339.9 -1922,3 4379 9.1
4200 9.6 153527,_ -19_.5 4290 9.5 155_47.2 -1906.7 4_8_ 9,4
4201 9,6 ]53534.0 -1951.2 4291 8.2 155550.? -1902.4 4_81 8,4
4202 8.8 153551.6 -1919.8 4292 9.5 185413.8 -190_.9 4382 9.0
4205 8.8 153559.4 -1914.9 4293 9.8 155416,4 -|92|.1 4583 9.5
420& 9.5 153620.O -1944.4 4294 8.9 155436,3 -1935.4 4384 9.1
4205 9.3 153624.2 -1935,S 4295 7,5 155441._ -]926.] 4385 9,1
4206 9.5 153624,2 -191_.4 4296 8.0 ]55518.6 -1910,2 4386 9.7
4207 9,4 153625.1 -]940.0 4297 9,0 155523._ -]906,6 4582 8,7
4208 9,7 153721.0 -1915.3 4298 8.0 155555.3 -1921.4 4388 9.5
4209 9.8 15_724,5 -]954.2 4299 9,3 155535._ -1914,0 4389 9.6
4210 9,5 153751.5 -1922.5 4300 9,5 158558.7 -]900.1 4390 8.8
4211 9.5 153743.0 -1908.6 4501 10. 185602,2 -1957.i 4_91 9.2
4212 9.3 153744,2 -1956,5 4302 9.0 ]55624.3 -1914.9 4392 8.7
4213 8.9 153813,0 -1913,I 4303 8.5 155625.] -1954.5 4393 9.5
4214 9.4 153824.6 -1942,& 4304 9.9 155625.3 -1942.4 4_94 9,5
_2]5 9.4 153900.1 -1929.1 4305 9,0 155629.7 -1901,? 4_5 g.5
4216 9.8 155911.9 -1949.5 4506 9.5 1556_8,2 -19_0,7 43@6 9.6
4217 10. [53927,0 -1902.3 q_07 2,0 185659.9 -1924.3 4397 9,5
4218 8.8 155922.9 -]915.1 4308 8.0 155702,6 -1922.9 4398 9.8
4219 9.2 153952,2 -1924.2 4_09 8.0 155719.5 -1916.8 4399 q.4
4220 9.8 153956.6 -]934.2 4510 9.8 155732,6 -1915,1 4400 9,2
4221 8,5 153958.1 -195_,7 45!i 8.9 155250.2 -1923.4 6401 9.5
4222 9.5 154002.2 -1919.8 4_12 9,6 155759.6 -1915,1 4402 9.3
4223 9.5 154012.7 -1926.4 4_13 9,4 155807,4 -1950,0 440_ 8.8
4224 9.2 154016.5 -1942.3 4314 _.8 155816.5 -1922.7 4404 8._
4225 9.6 154019,9 -1945,9 4_}5 9,4 155838.5 -1903.1 4405 9.3
4226 8.? 154058.? -1922.1 4316 8.6 ]55922.6 -1955.? 44_6 6,0
422? 8.0 154058.4 -1950.I 45[? 9.4 [60001.9 -[916.6 4_07 8.5
4228 10, 154101,6 -1904.2 4318 9.5 160002.7 -I955.7 4408 8,5
6229 9.8 154105.2 -1910.2 _319 9.8 160022._ -lqS?.O 4409 8.5
42_0 9.3 ]54109.5 -1958.1 4320 9.6 160040.5 -195b,1 4410 9.5
4231 9,7 154117.2 -1927.1 4321 9,8 160044,9 -1958.9 441i 9+0
62_2 _.3 154143.6 -1929 4 6322 8.2 160055.9 -1904.2 4412 9.5
423_ 9.5 154145.7 -]902,2 4523 9.6 160057.6 -1918.9 4413 9.6
4234 9._ 154206.5 -1928.1 4324 9.5 160150.1 -1932.5 6414 9,6
42_5 9.8 15421].0 [917.3 4_25 9.4 160151.4 -1908.0 4415 8.Z
4256 9.4 154_12.4 -1957.2 4326 8.9 160215.9 -lqo0,? 4416 9.5
4237 9.8 [5422[.5 -1939.2 432? 8.? 160226.0 -]927,? 6417 9.2
4238 10. 154239.7 -1918,7 4_28 ]0. 16024_.0 -1941.8 4418 9.8
4259 8.9 154241,5 -1933,6 4329 9.7 160510.3 -1944.5 4419 9.4
4240 9.8 154_05,6 -]9]8.9 4330 _0.0 160318.2 -1945.3 4420 9.4
4241 9.4 154307.5 -I_14.0 4_51 9oS 160328.9 -1948.1 4421 9.5
4242 9.8 }54332.5 -19Z5.1 43_2 7.3 160322.6 -[903.? 4422 9.8
4243 9,9 154_52,_ -1952.4 43_Z 4.5 160333.9 -1904,4 4423 9.]
4244 9.5 154557.I -1930.? 4334 8.4 160555.9 -1912.0 4424 10.
-19 4424 16h38m
160401.5 -1907.5
160413.3 -1959.S
160417.8 -19CF.2
160450.4 -[959.7
16052?.8 -195].6
160545,6 -]913,1
1605_7.7 -1917.2
1606}1.9 -I_52,0
1606_Z,6 -1914.5
160652.9 -1940.6
160b_,6 -1946,0
Ib0659.3 -1952,0
I(_0709.Z -1942.9
16C}_|,4 -1942.2
160_22,6 -]953,6
160529.9 -1944.1
]6005].6 -]943.9
160951.? -1905,4
161009.4 -1925.5
161019.9 -1927.4
[61022.0 -1919.5
|bi022.7 -[907,6
Ib]058.3 -Ig51.5
16|I_5.6 -1941.2
I_I!36._ -19_I.9
16_]4_.0 -_909.9
161200.8 -io_5,?
1612_0,9 -1955.0
161530.2 -iq54,5
161234.2 -[90],0
]61527,3 -1941.6
1616Z_.? -[909.1
16165_.6 -i059.1
161_58.3 -1930.1
161755.6 -1918.6
]61754._ -1952.2
161756.4 -1912.1
!61833.3 -]925,1
161924.1 -1906,1
Ib2247.1 -1941,4
162403.0 -1945.8
162410.3 -1916.4
162_25,2 -1926.0
162439.8 -1923.2
162651.7 -1956,0
162610.? -1921,5
162617,0 -1958,1
162627.5 -1949,5
162630.0 -1914,8
162630.? -]921,6
162658.7 -1952.7
]62704.4 -1901.6
162705._ -1957.0
162719,5 -1945.1
162742.4 -]957.9
162802.9 -195[.I
16_808.2 -1959.Z
162809.7 -1917.9
]628ZI.4 -1903.8
1678_.9 -[928,_
162855.5 -]915.8
162841.5 -Ie!8,5
162_00.9 -[92[.4
162902,8 -]95?.9
162922.9 -1952.8
162_54,7 -_914.1
163007.8 -]°26.6
16502?.3 -1959,0
165159.0 -I9_4,3
163204.2 -1910.3
]63_19.3 -]909.2
ib33224 -1_58,5
]63245.5 -195_,2
165_52.7 -[952.8
I_418.8 -1958.5
[6_5QI.9 -iC57o0
163524.8 -i_42.6
]635_5,0 -1925.4
]6Z548,4 -1942.8
16555_.8 -]954.4
]6_628,8 -]955.0
165_58,2 -]910.7
162727.8 1901.2
163729.Z -1929.4
]65805,] -]937,6
16_09._ -1943.7
163£16,? -I_31.6
163817.4 -I_44.9
165817.8 -1939.3
BD Ilt (SD] 313
=19462516h3Bm -19 4184 ]7450m
4425 7.6 167B24.5 -1949.7 6515 8.5 165642.0 -1959.3 4605 6.5 171203.8 -1910.4 4695 9.0 173510.5 -193_.5
6426 9.3 16390_.2 -1953,6 6516 9.5 165643.1 -1964.0 6606 9.5 171215.4 -i955.1 4696 9.4 1/3547,0 -1949.1
4427 8.5 163915.9 -195b.5 4517 9.2 165704.4 -1909.9 6607 9.6 171258.2 --i927.1 4697 9.5 173557.4 --1945.4
4428 9.7 16591_.6 -1961.6 4518 9,5 165715.0 -1915.8 4608 9.5 171505.0 -1931.8 4698 9.5 173630.6 -[953.7
6629 9.0 163956,7 _1906,5 4519 9.0 165730.7 -1935.5 6609 9.6 171507.0 -]919.7 4699 9.6 173630.8 -1913.7
4630 9.5 165945.0 -191S.6 6520 9.2 165800,8 1950.8 4610 9.6 171709.9 -19_0.3 4700 9.4 173735.3 -1946.7
44_I 8.0 ]64004.2 -190],2 4521 9.2 165872,8 -1918.0 4611 9.0 1713_1.9 -[955.7 4701 9,4 173768.3 -1935.3
4452 8.5 ]6_014.6 -1948.0 4527 8.5 16582_.0 -19_4.5 4612 9,2 171336.6 -%922.5 4702 9.0 17_806.S -]956.1
6653 9.5 _64026.7 -1919.5 4525 9.7 16587_.6 -_916.5 4613 9.5 171543,5 -19_5.0 4703 9.5 173910.5 -1904.7
6434 8.7 ]64030,5 -1970,5 6526 8.8 !65835.8 -19]S.0 &614 9.5 171559.7 -i')55.1 4704 9.5 175925.2 -1900.6
443_ 8,8 164032.7 -191_.0 4525 9.2 165852.S -)902.3 4615 7.9 171401.1 -I_28,0 4705 8.B 173942,4 -1906,1
4456 B._ 16_066._ -1900.l 4526 9,2 165855,0 -[90_,8 46]6 9.? 171420.? -[957,6 4706 9.5 17_963.[ -192].2
463_ 9.5 166103,7 -[956._ 45Z7 8.0 166666.0 -]905.6 6617 7.8 171444.2 -1918.1 4707 9.0 173950.3 -1934.7
4438 9.5 164116.2 -19_6.9 4578 8.3 165_15] -1900.i 4618 9,5 171650.0 -1905.8 4708 8.3 176006.7 -1963.2
4459 9.4 ib4116.8 -19]],4 4529 9.5 1659_.? -]954.5 4619 9,8 171605.6 -1949.1 4709 9.5 1740_8.0 -1957,3
4440 9.4 ib4155._ -195_,5 6530 9,8 165934.1 -1909.5 4620 9,5 171625,0 -19_3.0 4710 9.8 ]74069.7 -1900.3
6441 9.5 166203.5 -1955.1 4531 9,4 165942.7 -!_36.5 4621 9.2 171627.8 -19_6.9 4711 7.4 174059.3 -1957.2
464_ 9.5 ]64208,3 -1925.2 _532 9.5 165967.8 -[?&7.2 4627 _.5 1716_6.| -1958._ 47]2 10. 174059.5 -1957.6
4443 B.5 _64224.5 -io36.8 6533 9.0 165945,0 -]_55.8 4623 9.6 171648.? -]9_1.3 4713 8,5 174116.] -195|.3
4444 9,4 1542_].9 -1916.3 4554 9.5 165947,0 -1950.0 46_4 8.0 171656,2 -[9_6.1 4714 9,4 I74148.5 -1917.6
4645 9,3 166741.8 -1931.5 4555 9.8 165951,4 -I_22.6 4625 9.6 171716.0 -1942.9 4715 9.5 174151.4 -19]0,6
6666 9.S 164301.4 -I_20,g 455& 9,2 165954.0 -1912.5 4626 9.1 171716.9 -190&,7 4716 I0. [74157.5 -1953.4
4447 9.5 ]665Z8,5 -1959,0 4537 9.7 170002.8 -]910.5 4627 8.6 i71717.3 -190).6 4717 9.8 176201.9 -1957.3
4448 9,6 166351.7 Iq10,9 4538 9.1 170021.3 -1929.0 462B 9.4 171718.2 -195 .0 471B 9.5 174202,8 -1928.8
4469 9.8 166341.5 -191_.5 45_9 9.7 1700_6.3 -[902.9 4629 9.2 17172].4 -195_.8 4719 9.5 174253.2 -[937.$
6450 9.8 164367.7 -lqlq,] _540 8.7 [70036.5 -iq_9.[ 4630 9.7 ]71732,8 -]93_,8 4720 9.3 17450].8 -[959.5
4451 7.S 166_51.B -1905,9 45_1 9,S 17005_.6 -1950.3 4631 9.7 ]71752,1 -1963._ 4721 10. 174302.1 -1917.7
4452 9.6 164605.2 --I_06.4 6542 9,S 170100.0 -1902,5 4632 8.7 171752.4 -1922.7 4722 10. ]74305.6 -191[.0
465_ 9.0 16_05.9 -19Z;.6 6543 9,4 17010_.5 -1923,6 66L_ 9.3 171805.3 -1914.7 4725 8.0 174308.3 -194_.9
4454 i0. 164618.8 -196_,9 6564 9.2 170105.1 -1940.2 4634 9,5 171809._ -1906,3 4724 10. 174312.5 -1902.2
4655 8.6 1644_4.4 ,-195_,4 _545 9.4 170116,8 -1927.6 4635 9.1 171812.9 -1951 6 4725 6.8 174_]4.6 -1928.5
6456 9.4 Ib4424.9 -1924.4 4546 9.2 1701_0.7 -1940,0 <636 9,S 171834.7 -1924,7 4726 9.3 174_5.0 -1940.Z
_57 9.5 164445.6 -1916.6 4547 7,0 170163.1 -19]4,8 46_; 9.8 171910.6 -1908.5 472? 9.0 174_59,3 -194_._
4658 9.4 16444S,7 -1915,8 4548 _.9 170150.6 -]951,4 4658 8.5 171911.4 -1905.9 4228 6.7 [76546.9 -1906.5
6459 9.0 _665]3.3 -|9]0,_ 4549 8.8 170152.2 -]919.4 46_9 9.3 1719]9.8 -1909.& 4729 8.7 174404.3 -1926,5
6660 H.Z 166575.7 -[903,6 6550 9,4 170717,5 -1923.9 4640 9.2 ]71954.0 -1950._ 4730 9.8 17441_,5 -19Z7,[
6_61 9.0 !66567.7 -i_0?.2 6551 q,R ]70218.4 -]922.8 6661 9._ 171955.0 -1916.1 47_I 9.S 1744[_.7 -195_,5
4462 9.7 16_555.B -]902,7 6552 9,2 |70219.6 -1!i57,9 6642 9,7 172009,5 -]949,1 47_2 9.1 176441.1 -1900,9
_6_ 9,7 1666_i.I -I641.0 _553 9.5 170221.1 -i_46.9 46_3 9.8 172030.9 -1965._ 473_ 7.0 174511.1 -1950,9
4464 8,7 166648.5 -1912.2 &556 9,5 170256./ _1926.0 6b_4 7.8 17_110.9 -1921.I 4754 8.8 174566.8 -1975,4
4465 8.7 16665_.2 -1416.7 4_5_ 9.6 170236,5 1020.7 4645 8,0 172205.7 -1926._ 4735 9._ 174559._ -1929.6
4466 8.7 164707.2 -1951,5 4556 9.7 I_0710.4 -190_.2 4646 9.5 177206.0 -1932.6 4736 9.5 174600.2 -1907,1
_467 9,5 164717,6 -1906.9 4557 9.8 I70511.5 -1927.9 4647 9.2 17_233.8 -]962.9 47_7 9.5 174600.5 -1909.2
6468 9.q _b&714._ -i_9,0 6558 9.1 170_55.2 -|q56.3 4668 9.8 17_238.8 -]900.0 473B 9.5 17460_.0 -]9Z2,4
_469 9._ 164752.1 -!_16,? 4559 9.8 170557.1 -|9_1.8 4649 9,5 17_325.5 -1924.8 4739 9._ 174615.2 -1907.4
6670 9._ 16_810.8 -_966.3 4560 9.0 170654,] -1946.8 6_50 9.5 17Z357.8 -1913.1 4740 9._ 17461_,3 -1959,0
6671 6.9 166855,2 "]q:_,Z 6561 9,4 170506,6 -19]_.0 4651 9.7 17Z440.9 -19_3,8 4741 9._ 174621.6 -[951,5
4622 9,1 Ib4862.6 -1620.8 6562 9._ ]70508.5 1922.0 6652 8,6 17Z442.1 -1915,[ 474Z 9.4 I74625.1 -1935,9
&47_ 9.1 164_55.9 -iq79,5 _5_5 9.5 17052_,0 1955.7 6653 9,5 172649,5 -1971.9 474_ 9,5 1746_7.6 --1962,2
44?4 6,3 1_6926.2 -1937.5 4566 9._ 170526.7 -1957.I 4656 9.3 ]72451.4 -195/,0 4744 9,4 174641.6 -|91S,7
4475 9.b 16494_,7 -19014 ¢565 8.8 170557.4 -)905.) 4655 9.0 172503.7 -1902._ 4745 8.9 174647.1 -1915.6
4476 9.4 }64945.5 -1927,0 4566 9.4 ]70554.8 -1909,_ _656 S.9 17_510.0 -1948.5 4746 9._ 174650.4 -1917.5
6677 9.5 164956.7 -191_._ 4561 9.8 1706S5.S -1918,5 4b47 9.5 172519.2 -1923.9 4747 9.4 ]74705.5 -190_.4
_478 9,7 ]6695e.9 -19i5,G 6568 9.3 170607.6 -]907,8 4658 9.6 17_554.5 -192_.8 6768 9.0 174706.4 -1947,7
4679 9,S 165002.S -]946,8 4569 8.5 170619.3 -1941.4 4659 8.0 172556.9 -1906.0 6749 9.5 [74711,5 -1924.4
&&30 B.S 16500l. I -1910,4 6570 9,0 17062_.R -1922._ 4660 9,0 17_554.9 -1907._ 4750 9._ 176731.? -1900_9
6_81 9.1 165012.8 -[e54,3 4571 9.3 170629.6 -]_&0,S 4661 9.8 17P655.5 -1916.5 4751 9.2 174757,5 -1948,0
4_82 9.Z 165072.5 .I_1:2,q 4572 9,5 170_S._ -I_65.0 &662 8.0 17Z656,5 -1947,5 4752 9.3 1747_7.7 -1932,8
6683 9.9 165059.6 -190/,5 457_ 9.5 170645,9 _1915+1 4667 9,2 17_746,7 -1926,0 4753 9.0 176740.4 -1901,6
4684 W.I 165046.0 19]18 4576 9._ 170_5f,0 1907.2 4666 9,5 172767._ -1914.9 4754 9.6 17474_.9 -[900.2
44S_ q.5 ]65046.0 -191_,,6 6575 9.8 170107.8 I752.4 &665 8.1 172801.? -195B.3 4755 9._ 174750.3 -1907,4
4486 9.4 165051,7 ]9&5.6 657b 9.8 1707_q.0 -19_4.6 6666 9,4 177805,7 -1949,_ 4756 10, 174753.8 -1900.6
66S7 9.8 _65053,Z -I_53.7 4577 9.0 170749,5 -!914,2 46&7 9.5 17_808.9 -1955.4 4757 9,8 174756.3 -1944.7
6688 9.8 ]659_4,] -1_5'_,0 _/_ ?.9 i_0/56,_ -I9]0.I &668 9.5 172813.5 -1921.3 4758 9.5 ]74S01.9 -190_.6
6689 9.5 ]65]?g.] -I627.G 4579 9.2 1209_5,1 -]9_5,1 _669 9.4 17_26.0 -1964.0 4759 9.6 ]74804.5 -1904.2
46q0 9.5 165159,0 -la:_0,5 <580 9.2 170907.0 -1956,3 4670 9.5 172825.9 -1925.2 4?60 9.4 174808.4 -1907.4
4491 9.4 _65145,(_ -]_3,6 458] 9.8 _0916.9 1914,4 4671 9.5 !7_26.e -19/4.8 4761 9.7 ]7481[.0 --1901.4
4692 9.6 165245.S -195;_6 65S2 9,7 170918.8 1905.6 4672 9.1 172856,2 -1957.9 4762 9._ 176_I_.5 -1902.]
4693 9.6 165257,8 -I65n,6 4583 9.5 170919.2 1909.9 4675 9.2 17_928.2 -1918.0 476_ 9._ 176818.4 -1903.5
4_94 9.6 165512.9 -I021,4 65_6 9.Z ]70929.0 _[947.8 4676 8,9 )7293Z,9 -1952,7 476_ 8.4 174820,2 -1918.4
4_95 9,8 1653_8.0 -]qOI,7 _585 9.5 170966.6 -]_41.6 4675 9.7 17_000.2 -192],I 476_ 9.7 176820.9 -1904.8
4496 9.5 165411.1 -191_.3 _586 9.8 ]70948.6 1955,0 6676 9.6 [?_005,7 -]945._ 4766 9.7 174825.5 -1900.8
4497 9,8 ]65441.3 -1934.3 4587 9.6 170955.! --19_8,6 4677 8.Z 17Z017.7 -1926,9 4767 9.8 174829.6 -1901.9
6498 8,2 ]65445.0 -19£5.9 4588 9.5 170955,_ -]904.0 46?8 10. 173038.6 -1910.2 4768 I0. 174850.9 -1906.2
4499 8,0 165648,2 -I_,4 45R9 9.4 170958,0 -1969.4 4679 9.5 I73054.9 -190_.8 4769 9,_ 174856.0 -190[.4
4500 S.4 165654.4 -i957,5 4590 9,5 171008.6 -]9]0,0 46S0 8.3 17_222.1 -1953.7 47]0 9,_ ]748_6.0 -]904.0
6501 9.7 165500,0 -_9!_,2 4591 8,8 171018.6 -1905,5 4681 9.5 177724.5 -1958.6 477[ 9,8 174850.3 -190[.4
6502 8.9 165506.Z -]9J6,7 6592 9.$ 171019.1 -1955.6 4682 9.0 ]7_23_.9 -1977,_ 47_? ,_ X 1748_1.2 -1955.9
_50_ 9,7 1655_0.5 -19!b,6 459_ 9.5 171021.7 --]965,6 4685 8.0 173244.9 -1972.5 477_ 10. 174854.6 _1903.2
4506 9.2 1655_6,] -1952,7 6594 9.6 171066.1 -19_3.? 4684 9.8 I?_305.3 -]91_.0 4774 _.6 174859.1 -195].7
4505 9.5 i_5527.9 -1991._ 4565 9.0 171n_6.6 -_c_,9 66S5 9,4 173309._ -1957 2 4775 90 I76905.9 -]907.0
4506 9.7 165529.2 -']918._ 4596 q.l ]7!058.2 -i_19.0 6686 8,9 ]77314.8 -1910.6 4776 8.8 174910,] -]925.9
4507 9,5 ]65566,1 -]_0].5 4597 [0. 171106.1 -1913,0 4687 9.2 17352?,7 -]914,] 4777 8.8 174938,4 -1915,0
4508 9,7 165548.5 -]915.1 4598 9.6 171106.8 -1918,5 4688 8.5 ]7_350.2 -1919.4 4778 _.8 ]74946.Z -1917.8
6509 9.5 ]65551.8 -1971,5 4599 9,1 171]]8.1 -1931.5 6689 9.6 173356,2 -1905.4 4779 9.9 174954._ -]957.0
4510 10, 165555.5 -Iq]5.3 4600 8.0 1711Z2.7 -19_.I 6690 9.1 17_407.1 -1969.8 4780 10. ]75008.5 -]905.6
4511 9.6 ]6560!.7 -192S.0 460] 9,Z 171126.0 -1959,0 469] 9.6 17_426.0 -19_0.6 47S] 9._ 175008.8 -1958.8
6512 9.6 ]65627,] -]9!5.4 4602 7.9 i71126,0 -]9_9,3 4692 9.8 173435._ -19Z6.0 6782 9.5 175011.2 -1901.0
4513 9.7 1656_9,7 -]909.2 460_ 9.4 171150.5 -]942,7 4693 8.6 1734_6,6 -1925.9 478_ 9,2 175027.4 -1953.5
4516 9.7 165640,3 -]94S,7 4604 9.5 171158.? -]959,] 4694 10. 17_442.9 -1937.7 4784 8.5 175062.] -[93[.3
BD Ill ($DI 31_
-[9 4785
4785 9.5
4786 9.4
4787 9.8
4788 9.5
4789 ?.8
4790 9,1
4791 9.1
4792 8,5
479S 9.5
4794 9.0
4795 8,3
4796 7.8
4797 9.0
4798 9.1
4799 9.3
4800 7,0
4801 9.0
4802 9.5
4805 9.4
4804 9.1
4805 9.7
4806 9.7
4807 9.5
4808 9.8
4809 9,9
4810 10.
4811 10.
4812 10.
48]$ 10.
4814 9.5
4815 9,3
4816 9.0
4817 9.4
4818 9,1
4819 8.0
4820 9.0
4821 8.0
4822 9.3
4823 10,
4824 9.5
4825 9,1
4826 9.5
4827 9.7
4828 8.5
4829 9,0
4830 8.8
4831 9.5
4852 6.9
4833 9.1
4834 8.0
4835 8.3
48S6 8.8
4837 9.0
4888 9.0
4839 9.8
4840 9.2
4841 8.8
4842 9.0
4843 9.5
4844 9.5
_845 9,4
4846 9. 1
q847 9.8
4848 9.8
4949 9.S
4850 9.6
4851 9.7
4852 9.7
4853 9.5
4854 9.6
4855 9.5
4856 9.5
4857 9.0
4858 8.4
4859 9.5
4860 9.7
4861 9.5
4862 9.5
4863 8.2
4864 8.6
4R65 9.0
4866 9,0
4867 9.1
4868 9,5
4869 9.3
4870 9,6
4871 8.4
4872 9.8
4873 9.2
4874 9,5
17h50m
]75052.1 -1940.9 4875 9.4 180112.6
]75112.5 -1949.9 4876 9.4 180118,1
175128.8 -1901.7 4877 9.8 [80123.7
175142.1 -1943.6 4828 9.6 1801_3.8
|75]51.9 -1915.1 4879 I0. 180142.6
175152.8 -1922.6 4880 9,6 180146.3
175201,6 -1942.9 4881 9.5 180152.6
175206,4 -19&1.6 4882 8.8 180204.5
175212,5 -1955.9 4883 9.1 180206.3
175214.5 -1955,7 4884 9,2 180226.5
175228.7 -[951.2 4885 9.5 180237.]
175251.6 -1956.8 4886 6.7 180239.5
175256.4 -1940.9 4887 9.5 180241,8
]75238.5 -1950.5 4888 8.7 180246.1
175306.3 -1921.7 4889 9,4 180250.5
175320.3 -1905.5 4890 9.4 180256.8
[75520.6 -1940.6 4891 9.8 180259.5
175325,1 -]936.5 4892 9.0 180512.9
]75335,1 -1948.] 4893 9.4 180515.4
175345,6 -1936.5 4894 9,0 180323.0
175554.5 -1909,7 4895 7.3 180340.3
175357,1 -1915,5 4896 9,5 180349.4
175413.1 -1943.7 4897 9.5 180405.6
175428.8 -1902.3 4898 9.3 180407.3
175463.3 -1904.7 4899 9.5 180415,9
175649.7 -1915.4 4900 8.7 180421.5
175453.7 -1915.8 4901 9.5 180428.0
175454.0 -1951.1 4902 9.8 180455.9
275459.2 -1956.2 4903 9.6 180449.3
175507.6 -1932.5 4904 9.4 180_51.8
175516.6 -1926.1 4905 9.2 !80501.4
1755]7.6 -1913.2 4906 9.4 180507.9
175522.2 -1934.9 4907 9.5 180509.8
175524.7 -1942.9 4908 9.6 ]80511.9
175526.6 -1927.9 4909 9,1 180519.5
175528.5 -1936.9 4910 9.3 ]80523.7
175529,I -1948,4 4q11 9.9 ]80529.2
]75533.7 -[925.5 4912 9,5 180530.7
175535.0 -1925,5 4913 9.5 ]80554.}
175536,6 -1942.5 4914 9.5 180543,3
175604.2 -1956.3 4915 9.2 180544.6
]75606.7 -1903.5 4916 9.5 ]80556.8
175612.5 -193¢.7 4917 8.8 180602.4
]75614.3 -1901.9 _918 9.4 ]00602.6
175636.0 -1922.3 4919 I0. ]_0608.4
[75638.8 -19_5.1 4920 9.5 100608.5
175647.8 -1958.8 492] 9.3 1_0620.4
175658.1 -)945.3 4922 9.5 I_0026.2
17570_,2 -1958.4 4q25 9.5 ;,0627.2
175720,_ -1927.9 4q24 9.0 10628.2
175720.3 -1942,7 4925 9.8 I" 0639.8
175722,i -1957.5 4926 9.3 ]* 0640.4
175753.5 -]957,5 4927 10, I_0643.5
175745.4 -1934.0 4928 8.2 1_R645.3
175755.7 -1953,2 4929 8.5 1%3645.8
[75758.2 -191_.] 4930 9.5 i_648.6
175758.8 -]904.6 4931 9._ 180656.5
175822.8 -!923.2 4932 9.1 180t01,7
175851.6 -1940.4 4933 9.0 180704.2
175856.4 -1958.1 49_4 9.6 100705.0
175838.I -1950.5 _9_5 9.2 100707.9
175839.5 -1917.8 4036 9.2 180721.1
175851.9 -1905.6 4937 9.5 18073;.5
175853.2 -1915.3 4938 9.7 18074_.8
175858.7 -1918.5 4959 9.1 180755.0
175906.6 -1948,8 4940 9.4 18081_,4
17E_06,9 -1913.6 4_[ 9,_ 180818.5
175920.7 -1922.3 4942 9._ ]80824.8
175922.9 -1920.5 49_3 9,3 180825,6
175923.9 -192_.8 49_4 8.0 [80827.5
175951.7 -1909.4 4945 8.9 180828 ?
175949.8 -1941.2 4_46 9.4 180850,6
175950.2 -1957.4 4947 9.8 ]80837.4
175951.4 -1952,4 4948 9.3 180841.:
175959.3 -1903.9 d949 9.3 180865.'
180006.6 -1923.5 4950 9.5 180849.5
180025. _ -1937.5 4951 9.5 180849.7
180028.6 -1915.9 &952 7.8 180852.1
180029.5 -1953.4 4953 7,6 180905.6
|80033.1 -1952.0 4954 9.6 180917.1
]RON=4,6 -]954,0 4955 8,9 IROq?8.I
180002.4 -1944./ 4956 9.] 180954.0
180048.5 -1912.[ 4957 9,5 181005.5
180053.2 -1913.9 4958 9.0 181027.5
180058.1 -1908.0 4959 9.3 181035,8
180059.3 -1904.1 4960 9.8 181045.1
180103.5 -1922.7 4961 9.5 181051.8
180104.4 -1915.0 4962 8.5 181059.5
180109.2 -1910,2 4963 9.0 181130.2
1801i0.4 -1920.2 4964 [0. 181136.6
-1958.6 4965 8,4 181153.6 -[953.9 50_5 8.8
-]905.6 4966 9.7 181157.7 -1935.5 5056 9.6
-1900.9 4967 9.5 181204,5 -1916.3 5057 8,7
-1912,5 4968 i0. 181211.5 -1957.2 5058 9.3
-1917,4 4969 9,0 182215.8 -1959.3 5059 8.0
-1912.7 4970 7.8 181226.8 -1942.8 5060 9,1
-1950,5 4971 9.5 181255,1 -1959.2 5061 9,5
-1911.6 4972 9.8 181233.5 -1901.7 5062 9.5
-1919.3 4975 9,4 181250,0 -1941,0 5063 9.3
-1955.5 6974 8.3 18125[.6 -1919.6 5064 9,6
-1956.8 4975 9.5 181307.3 -1936.0 5065 8,5
-1951.9 4976 9.$ 181_08.8 -1944.3 5066 9.9
-1942.6 6977 9.5 181521.1 -1943.2 5067 9.0
-1927,8 4978 9.6 181346.7 -1934.1 5068 9.4
-]914.1 4979 9.8 18|349.Z -1918.2 5069 9.5
-1920.9 4980 9.0 181414.7 -1914.2 5070 10.
-]931.9 4981 8.9 181419.3 -1950.0 507] 7.5
-1904.1 4982 9.3 181458.8 -]946.4 5072 9,3
-1945.3 4983 9.5 181440.2 -1907.1 5073 9,1
-1905.2 4984 9,_ 181505.2 -1921.4 5074 9,5
-1927.7 4985 9,4 181516.3 -1934.5 5075 8,8
-1918.2 4986 9.5 181524.9 -1956.9 5076 9.5
-1918._ 4987 7.8 [81529.8 -1927.8 5077 7.0
-]926.3 4988 8,2 1815_4.8 -1938.9 5078 9.0
-1928.8 4989 9.8 181540,2 -]915.7 5079 10,
-1946.9 4990 8.6 181561.7 -1952.7 5080 8.5
-1916.0 4991 9.8 181543.0 -1919.0 5081 9.5
-1942.4 4992 8.0 181605.3 -1947.8 5082 9.5
-1924,1 4993 9.3 181605.3 -2947.3 5083 8.8
-1947.2 4994 9.3 181607,3 -1944.7 5084 9,5
-1919.6 4995 9.5 181608,6 -1946.9 5085 9,4
-1951,2 4996 9.5 181609.8 -195_.1 5086 10.
-1917.1 4q97 9.2 181619.5 -1920.0 5087 9.0
-1913.5 4998 9.0 181644.2 -1907,7 5088 9,5
-190[.5 4999 9.4 181726.4 -]906,3 5089 9,5
-1908.9 5000 ]0. 181730.4 -1903.3 5090 9,6
-1902.5 5001 9.7 181755.9 -1916.6 5091 9.4
-1911.9 5002 9.3 ]81759.2 -[909.2 5092 9.5
-1914.0 5003 9.5 )81815.6 -1907.5 5093 9.2
-1924.6 5004 9.4 181820.0 -19_6.8 5094 8.2
-1906.5 5005 9.7 181839.7 -1947.6 5095 8.6
-192],9 5006 9.5 181839.7 -1909.4 5096 9.4
-1905.5 5007 8.5 181840.0 -190].7 5097 7,6
-1926,8 5008 9.5 ]81851.7 -1905.6 5098 I0,
-]945.4 5009 9.3 181902.9 -1914.6 5099 8.3
-1924.[ 5010 9.6 181913.2 -1914.0 5100 9.8
-1915.7 5011 8.8 181925,5 -1909,4 5101 8,1
-195_.[ 5012 8.8 ]81956.9 -1952.4 5102 9.8
-1958.3 50]3 8,8 ]81942.4 -]935.2 5]03 9.8
-1915.1 5014 9,3 181959.0 -1940.6 5104 9,5
-1955.9 50]5 8.8 181959.8 -1951.8 5105 8.3
-1909.4 5016 9,5 182006,8 -1914.6 5]06 10,
-1950.9 5017 9,5 182015.5 -1915.4 5107 9.5
-1901.4 5010 9.0 182019.8 -1920.2 5108 9.6
-1958.0 5019 9.0 182027.7 -1903.0 5109 9,5
-]95<.2 5020 9.0 1820_2.2 -1908.8 5110 9.4
-192i.0 5021 9,4 182052.0 -1950.0 5_11 9.1
-1959.7 5022 9.5 182057.9 -1904,8 5112 10.
-193[,2 5023 9.5 182059.4 -i920.? 5115 8.4
-1913.9 5024 9.9 182104.0 -1950.2 5114 9,2
-]952.4 5025 8.8 182108.3 -1941.4 5115 9,2
-1957,2 5026 9.5 182110.8 -1915,1 5116 9.7
-1925.3 5027 9.5 ]82120.[ -1956.4 5117 9,5
-1915,6 5028 8.8 182120.5 -1956.4 5118 q,3
-1"01,2 5029 9.5 182135.6 _1956.4 5119 q,5
-1949.7 5050 8.8 182148.9 -1927.5 5120 9.5
--1922,9 5051 9.4 182203.4 -1910.9 5121 9.3
-1920.7 5032 9.4 182209.2 -1907.9 5122 9.0
-1935.9 50_5 9.5 [82211.5 -1929.0 5123 8,9
-1900.8 5034 |0. 182234.8 -191[.9 5124 8.6
-_907.2 5035 9.4 182238.0 -1940.0 5125 9.4
-_55.1 5036 8.4 182251.2 -1915.4 5]26 9.1
- 403,8 5037 9.1 182254.5 -I414.6 5127 9.6
-,947,1 5038 9.4 182255.2 -19ZO.l 5]28 9.5
-I')]8,8 5039 9.5 182256.2 _[924.0 5129 9.4
-]908.2 5040 9.5 I82258.2 -1903.9 5]50 _.4
-1914,2 5041 9.2 182301,8 -]905,2 513] 8,7
-i9._i,8 5042 8._ ]82505.5 --1910.8 51Z2 9.]
-1942,8 5043 9.4 ]82308.4 -192].0 51_3 9.5
-1944,7 5044 9.] ]8231].8 -1912.8 5|34 6,5
-]<10,2 5045 9.3 IA2312,4 -[916.0 _[35 9.5
-i_10,0 5046 9,5 182317.5 -1916.1 5136 9.4
-[909,7 8047 _0.0 182320.? -!913.2 5]_7 8.8
-1930,5 5048 9.2 182326.5 -1901.0 5138 9.5
-]941,9 5049 9.5 182329.0 -1911.8 5139 9.4
-1913.4 5050 9.5 182338.4 -1917.5 5140 9.0
-1942.8 5051 9.8 182338.6 _1926.6 5141 i0.
-1947,4 5052 9.0 182540.0 -1922.5 5]42 7.0
-]934,2 5053 8.5 182841.3 -1913.4 5143 9.4
]954.1 8054 9.5 [_2542.7 -]933.8 5]44 9.5
-19 5]44 18h_Sm
182343.7 -1919.0
182352.7 -1904.5
182355.3 -]935.5
182355.4 -1911.8
182358.0 -1904.4
182558.4 -1923.3
182422.2 -1925.7
]82459.1 -1904.4
[82450.0 -1956.5
182457,0 _1917.9
182502.0 -1956.5
182504.5 -1917.3
182524.5 -1955.0
182527.0 -1945.]
182529.5 -1953.0
182536.9 -1907.4
182548.6 -]953.]
]82556.0 -]946.]
182614.4 -1923.4
182620.5 -]952.5
182625.0 -1938.4
182639.2 -1959,5
182649.5 -1922.5
182656.3 -1930.1
182705.7 -1951,5
182716.5 -19396
185725.0 -1933.5
182737.8 -1901,2
182759.2 -1957.2
]82740.9 -1907.8
182741.8 -]923,7
182747,4 -]951,3
[82756,6 -1944,7
18280_,4 -1917,4
18281].[ -1904.0
182811.? -1956.4
182818.5 -1925.0
182824.0 -1901.8
182825.9 -1923.0
182826.6 -1915.1
182850.9 -]953.6
185831.6 -1914.9
182854.4 -1919.8
182837.5 -]924.7
18284[.I -]951.4
182846.8 -]959.7
182854.1 -1932.5
182856,? -1945.3
182858.3 -1928.3
182904.6 -1959.9
182918.2 -1943.3
182929.8 -]932.6
182942.5 -1949.3
185000.4 -191_,3
183001.2 -1904.0
185007.2 -1915.9
185007.2 -19_9.5
183018.7 -1905.5
]83020.6 -1914.0
183103.5 -]955,0
]83]_3.5 -]933,7
]83]26.2 -]911.2
183141.5 -1946.4
183159.6 -1953.1
]83201,7 -1919,8
183223,1 -1954,1
18_228.3 -]954.0
185231.0 -1940,5
185238.5 -1945,4
183240.0 -1935.8
]83250.4 -ie18.4
]83308.8 -1902.8
]85311.g -1916.9
185_15.0 -]932.6
18_518.7 -_924.8
183319.0 -1928.9
[83326.4 -1914.4
]85348.0 -1948,2
18_411,5 -1937.1
183452.0 -[925.3
18_424.5 -1945.4
)85430.4 -1953.6
183445.4 -1921.7
185500.5 -1952.0
183513.8 -1946.3
183529.9 -[922.6
18355[.9 -]955.6
183536.4 -1927+6
183544.3 -1902.1
183547.4 -1916.8
BD III [SD) _15
-19 5145
5145 9.5
5146 9.2
5147 9.5
5148 9.4
5149 8.9
5150 9.5
5151 9.5
5152 9.4
5153 8.7
5154 6,8
5155 9.5
5156 9.5
5157 9.5
5158 9.5
5159 9.7
5160 9.1
516] I0.
5162 9.9
5163 9,3
5164 9.2
5165 9.6
5166 9.5
5167 9.5
5168 7.0
5169 9,1
5170 8.8
517[ 9.5
5172 9.3
5173 10.
5174 9.5
5175 9,5
5176 9.4
5177 9.5
5178 9,5
5179 9.0
5180 10.
5181 8.5
5182 7.1
5183 9,5
5184 9.2
_5185 q.4
5186 8.8
5187 9.5
5188 9.5
5189 8.7
5190 9,5
:5191 9.5
'_192 9.5
!;193 9.1
_194 9.5
5195 8.4
5196 9.8
5197 9.8
5198 8,4
5199 9.5
5200 9.5
5201 8.7
5202 8.3
5203 9.5
5204 8.8
5205 9.5
5206 9.2
5202 9.8
5208 9.2
5209 8.8
5210 9.5
5211 7.8
5212 9.3
5213 9.1
5214 9.4
5215 9.5
5216 9.4
5217 9.5
5218 9.4
5219 9.2
5220 9.1
5221 10.
5222 _e.?
5223 9.4
5224 9.5
5229 q.3
5226 9.0
5227 9.2
5228 9.3
5229 9.5
5230 9.9
5231 9.4
5232 9.3
5233 9.7
5234 9,5
18h35m
183548.4 -1901.5 5235 9.3 184803.2 -1953.3 5325
183551.5 -1915.8 5236 9.0 184806.1 -1959.6 5326
183554.5 -1936.4 5237 8.6 184807.6 -1948,7 5327
183603.4 -1932.2 5258 9.4 184823.1 -1947.9 53?8
183609._ -1928.0 5239 9.3 184832.5 -1935.8 5329
183648.9 -1902.0 5240 9.5 !84848.5 -1938.0 5330
183711,9 -1910,8 5241 9.5 184558.8 -1948.3 5331
183219.3 -1952.I 5242 7.0 184904.1 -1920.4 5332
183724,] -]9]3.6 5243 9,5 ]84911.2 -1906.0 5333
183728,0 -]945.0 5246 8.4 184915.5 -]953.0 5334
183743.1 -1943.7 5245 9.6 184932.5 -1935.& 5335
183747.6 -1908.8 5246 9.5 ]84944.0 -1902.4 5336
183758.6 -1948.4 5247 9.4 184946.5 -1903.5 5337
183800.3 -1903.3 5248 9,5 184955.6 -1950.9 5338
183808.4 -1930.I 5249 9.4 18495?.8 -1946.8 5339
183812.8 -1908.4 5250 8.8 184958.0 -1921.8 5340
183825.2 -1920.5 5251 9.6 185012.0 -1901.0 5341
183825,9 -1908.8 5252 9.3 185014.5 -19_4.5 5342
183834.1 -1939.0 5253 I0. 185037.0 -1921,0 5343
183840.3 -1950.8 5254 9,4 185041.9 -1913,8 5344
183852.9 -1907.5 5255 7.0 185052,2 -1928,1 5345
183858,1 -]936.3 5256 9,2 185!01,7 -1951.5 5346
183901.5 -1922.5 5257 9.4 185102,8 -1953.2 5347
183940,5 -1921.5 5258 8,8 185128.7 -1929.8 5348
183943.6 -1944.9 5259 9.3 185130.0 -1927.0 5549
183956,6 -1950,7 5260 9,8 ]85]24.5 -1906.0 5350
184004.9 -1905.4 5261 9,5 185200.2 -1925.6 5351
184009.0 -]911.9 5262 7.3 185202.7 -1950.8 5252
184014.4 -]904.5 5263 ?.8 185232,8 -1932.3 5353
]84020.8 -1937.5 5264 9.4 185247,3 -1952.4 5354
184022.1 -1923.8 5265 9.5 185251.5 -1914.7 5355
184032.6 -1913,7 5266 9.6 185311.? -1915.4 5356
]84040.4 -1902.7 5267 9.3 185312.8 -1930.6 5357
184043.9 -1909.2 5268 9.1 185344.8 -1911.4 5358
184057.1 -1910.3 5269 9.1 185401.9 -1923.8 5359
184057.4 -1921.5 5270 9.5 185404.3 -1942.0 5360
184102.4 -Iq03.6 5221 9.4 185416.5 -]937.3 5361
184103.1 -1918.1 5272 9.4 185417.6 -1913.Q 5362
184111.5 -1904.9 5273 6.1 185432.3 -!927,0 5363
184121.7 -1953.8 5274 9.1 185432.9 -!940,0 5364
184129.0 -1935.7 5275 7.0 185435,9 -1918,2 5365
184145.9 -1908.1 5276 9.2 185436,0 -]907.2 5366
184149,8 -1937.0 5277 9.0 185442.8 -1937.] 5367
184151,1 -]902,9 5278 9.0 1_5452.3 -1943.4 5568
184155,9 -1927.6 5279 9.5 185455.7 -1950.7 5369
]84205.3 -1931.7 5280 9.1 185_02,1 -1938.4 5370
184206.8 -1944,] 5281 8.5 i_550_,0 -1900.5 5371
184208.1 -1968.7 5282 9.4 185506,4 -1955.2 53?2
184211.0 -1922.7 5283 9.5 185506.9 -1922.5 5373
184223.4 -I903.2 5284 9.5 ]85518_5 -1902.7 5374
184234,1 -1946.6 5285 9.6 i_5519.3 -1930,3 5375
184248.5 -1950.0 5286 9.6 185551.6 -1916.5 5376
184254.4 -1909.2 5287 8.6 1U5658.9 -195_.0 5377
184255.8 -1948.2 52_8 9.8 185647.4 -1928.5 5378
184333.9 -1930.5 5289 9.5 I857]0.8 -1905.2 5379
184420.0 -1938.9 5290 9.5 185217.3 -I_04.3 5380
18_423.4 -1950.3 5291 9.6 185720.7 -1959,4 5_81
184425.5 -1917.4 5292 8.0 185726.3 -1q41,7 5382
184429.8 -Iq58.8 5293 9.1 ]85749,2 --]916,7 5383
184444.6 -]957.5 5294 9.5 185754,5 *-]904.5 5384
184449.9 -1942.4 5295 8.?
184454._ -1955,2 5296 9.8
184503,6 -1918.3 5297 9,8
184504.0 -1951,1 5298 9.8
184505,2 -1937.5 5299 9.8
184513.5 -|942,4 5300 9.4
184514.q -]957.8 5301 10.
]84517.8 -1953.8 5302 9.2
184525.5 --1914.6 5_03 9.8
184522.2 -1943.1 5304 8,8
184532.4 --1926.6 5305 9.4
]84538.9 -1929,7 5306 9.5
184546.9 -1935.1 5307 9.8
184550.0 -1942.2 5308 9.9
184610.8 -1955.9 5309 9.0
184611°5 -1949,6 5310 9.5
184621.0 -1902.8 5311 9.4
!S4629.0 -1948.7 5_12 6.0
184644.2 -1957.6 5313 10,
186644.9 -1937,6 5314 9.5
184645,0 -1928.7
184647.9 -1909.1
184652°I -1942.3
184657,0 -1948.1
184658.2 -1907.8
184658.4 -1911.4
184710.5 -1923o7
18472].9 -1912.1
184732.0 -1934.7
184753.2 -1906.5
185801.4 -1957.8 5385
]85818.5 -1917.6 5356
185819.3 -1952.5 5387
]85_22*8 --1940.4 5388
185831,6 -I952.0 5389
185834.4 -1908,1 5390
185843,d -1905.8 5391
185843.8 -1953.6 5392
185851.2 1949.6 5393
185906.4 -1935.8 5394
185910.6 -1946.0 5395
185910,8 -1919.9 5396
185930.3 -1945.4 5397
18593_.5 -1924.3 5398
185941.3 -1949.4 5399
185_42.| -1942,9 5400
185944.1 -1907.9 5401
185946,5 -]a30.7 5402
185954.0 -]q54,9 5405
185959.1 -]908.6 5404
53]5 9,5 19000_5 -_58.] 5405
83]6 9.5 ]90003.9 -_"_5,6 5406
5317 7.4 190014.2 -1910.5 5407
5318 9,5 190016.3 -1945.6 5408
5319 9.3 ]90018.1 -1902.2 5409
5320 9.3 ]90025.4 -1928.8 54]0
5321 9,5 190053.8 -1958.4 5411
5322 9.5 190058.8 -1937.6 5412
5323 8.5 ]90059.4 -1938.1 5413
5324 9.0 190106.4 -1912.2 5414
-19 5504 19h25m
9.4 190125.9 -1901.3 5415 8.3 ]91334,4 -]929.1
9.5 190137.8 -1955.8 5416 9.8 191356.7 -1945.9
9.0 190152,6 -1953.5 5417 9,2 191402.6 -1954,$
9.g ]90159,7 -1913.9 5418 8.3 191407.2 -1917.6
9,4 190210.6 -]938.6 5419 9.5 ]9]408.3 -1902.8
9.8 190213.9 -1934.6 5420 9.8 191418.5 -1959.9
lO. 190224.1 -1919.9 542] 9,7 191430.0 -1914.6
9.5 ]90234.8 -1924.5 5422 8.3 ]91435,6 -1915.4
9.2 190239.7 -1955.0 5423 9.4 191437.8 -1904.8
i0. 190248.0 -1925.5 5424 S.2 191453°5 -1956.0
9.2 190253.8 -1916.0 5425 9*5 191505.0 -1955.4
8.8 190314.5 -1925.6 5426 9.7 191506.6 -1953.0
9,1 190315.1 -1914.5 5422 8.8 191514.6 -1957.1
9.3 190_23.2 -1955.6 5428 9.5 191523.2 -1940.7
9.9 190339.0 -1927.8 5429 9.5 191524.1 -1923.5
9.5 190402.1 -1943.1 5430 9.4 191528.4 -1935,8
9,5 190405.3 -[928.8 5431 9.7 191531.9 -1911,7
9.3 190405.8 -1954.5 5432 9.8 191532.5 -1956.2
9,4 ]90410.7 -1932.5 5433 10. 191550.8 -1942.5
8,3 190414.0 -1928.[ 5434 8°4 191552.7 -1959.5
8.6 190433.3 -]943.5 5435 ]0. 191558°8 -]945.2
9.0 190455.6 -1905.8 5436 8.2 191601.9 -1912.2
9.7 190525.3 -1906.4 5437 9.6 191610.8 -]953.0
9.2 190525.9 -1940.1 5438 9.1 191620.3 -1910.4
9.5 190528.3 -1910,4 5439 9.5 191622.9 -1936.2
9.2 190536.2 -1952.5 5440 10. 191625.4 -1951oi
9.5 190543.9 -1932.5 5441 9.4 ]91626.8 -1955.2
9.3 190556.0 -1940o0 5442 9.5 191636.1 -1911.6
8.7 190615.7 -191_.1 5445 8.9 191632.7 -1919.8
9.5 190646.1 -1936.3 5444 9.6 191650.2 -1942.2
9.5 190656.0 -1926.9 5445 9.8 191702.1 -1919.8
9.3 190700.4 -1940.7 5446 9.5 191703.0 -1939.1
9.3 190701.0 -1936.9 5447 9.7 191706.6 -1913.3
9.5 190709.5 -1939.4 5448 8.7 191713,0 -1927.3
9.8 190728.1 -1925.0 5449 9.5 19]716.8 -1919.0
9.6 190735.9 -1936.2 5450 9.7 191742°3 -1940.8
9.7 ]90737,1 -1954.9 5451 9.6 191754.4 -1933.0
9.8 190748.8 -]910.4 5452 ]0. ]91819.7 -1947.0
9.6 ]90753.6 -1947.3 5453 9.3 191819.9 -]941.9
9.6 190802.6 -1948.0 5454 10, 191823.1 -1924.2
9.9 190809.0 -1937.0 5455 9.8 191834.9 -1933.7
9.5 190811.4 -1929.1 5456 9.8 191843.8 -1940,3
30.0 ]90811.9 -1933.7 5457 9.0 191900.7 -1929.4
9.3 190821.5 -1928.2 5458 9o2 191916.2 -1955o3
9.3 190828.8 -1918.8 5459 10. 191919.0 -1932.8
9.9 190831°7 -1958.6 5460 8,6 191919.3 -1903.4
9,4 190834.4 -1934.1 5461 9.8 191930.8 -1946.1
8.8 190840.5 -1914.2 5462 7.8 191934.6 -1937.9
9.4 190848.1 -1922.5 5465 9.5 191946.7 -1951.6
9.4 190852.3 -1918.1 5464 9._ 192001.9 -1940.8
9.1 190854.6 -]927._ 5465 9.6 192009.5 -1934.6
8.5 190855,4 -1900.9 5466 9.7 192021.3 -1947.0
9.2 190858.6 -1959,4 5467 9.8 192035,5 -1931.9
9.0 190901.5 -1918,9 5468 9.8 192034.3 -1946.0
5.3 190909.5 -1912.5 5469 9,7 192038.7 -1953.8
8.8 1909]4.8 -]952.7 5470 9.8 192042.4 -]940.9
9.7 1909!5.6 -1931,2 5471 8,5 192058.3 -!909.0
9.8 190917.4 -1919.4 5422 9.5 192103.4 -1906.1
9.8 190923.0 -1915.9 5473 9.5 192106.9 -1901.0
9,0 ]90925.5 -1940.4 5474 9.1 192109.0 -1933.5
10. 190928.7 -1924.1 5475 9.0 ]9211].3 -1947.1
8o5 190933.8 -1923.8 5476 ]0. 19_I122.9 -1943.0
8.0 1909_2.9 -1902.0 5_77 9.5 I92129.1 -]9_0,6
8.5 190950.0 -]937.0 5478 10. 192132,0 -1929.8
9.6 ]90953.4 -1919.4 5479 8.0 I_2132,5 -1951._
9.2 191002.0 -1919.6 5_80 9.6 192136.7 -]921.5
9.5 ]91005.1 -1958.7 5_81 9.5 192139.6 -193].7
8.8 191017.4 -1958,8 5482 8.2 ]92140,3 -1941.2
9._ 191052.2 -]943.0 5483 9.8 ]92140,3 -]946.3
30.0 191056.6 -[917,0 5484 9.5 192203.3 -]932.6
9.1 ]9110].0 -]94_,8 5485 9.8 ]922]5.9 -1954.9
9,4 ]9]]]8.] -]932.4 5486 9.4 ]92222.0 -]91_._
9.8 191125,7 -]918,7 5487 9.6 192234.i -1927,2
8.0 191129.8 -1937.5 5488 9,5 1922_9o2 -1923.2
9,3 191145.9 -1946.0 5489 9.5 192257.8 -1928.8
9.5 191148.0 -]902.5 5490 9.6 ]92304.1 -1926.6
9.5 ]91149.1 -1932.5 5491 9.8 /92305.3 -192],7
8.8 191157.2 -1902.5 5492 7.0 192314.8 -1941,5
9.1 191200.2 -1916.0 5493 IO. 192322,4 -1915.3
9.5 191203.5 -1949.1 5494 9.8 ]92325.4 -1912.2
9.5 191205.9 -1925.5 5495 10. 192336.8 -[946.6
9.2 191220.2 -1919.7 5496 9.2 192351,9 -1902.6
9.3 191235.1 -1958.4 5497 9.3 192352.8 -[926.7
9.1 191258.6 -1922.8 5498 9.4 ]92435°9 -]908.7
9.1 191303.1 -]929.[ 5499 9,0 ]92443.5 -]934.7
9,1 191305.9 -1957.7 5500 9.8 192447.8 -1955.3
9.5 191306.] -1951.6 5501 9.8 ]9245[.4 -194].I
6.5 191308.0 -1930.0 5502 ]0. ]92504.0 -1918.5
9.4 191321.5 -1937,4 5503 8.5 192512.9 -1910.1
9,3 191326.2 -]905,3 5504 9.7 192519.7 -1953.9
8D IIl (SDI 316
-19 5505 19h25m
5505 8.5 1925_9.5
5506 I0. 192546.9
5507 9.5 192600.3
5508 9.5 192614.9
5509 9.7 192615.2
5510 9.8 192628.4
5511 8.3 192629.4
5512 9.8 192647.0
5513 8.9 192648.7
5514 9.3 192706.9
5515 9.0 192723.9
5516 8.8 192736.8
5517 8.7 192744.4
5518 9.4 192747.2
5519 9.9 192751.3
5520 9.3 192754.5
5521 5,8 192800.5
5522 9.3 19280].1
5523 8.8 ]92812.5
5524 9.5 192813.2
5525 9.5 192819.2
5526 7.8 192823.4
5527 9.7 192831.8
5528 I0. 192844.2
5529 I0. 192845.9
5530 8.8 192846.6
55Z1 9.7 192858.0
5532 8.7 192907.0
5533 9.6 192932.5
5534 8.5 192934.2
5535 9.2 192945.0
5536 9.5 192946.2
5537 10. ]92959.3
5538 9.3 193018.5
5539 I0. 193024.2
5540 9.4 193026.6
5541 9.5 [93027.2
5542 10. 193031.8
5543 9.3 193031.9
5544 9.0 193034.2
5545 8.8 193059.1
5546 9.2 193116.8
5547 7.8 193119.2
5548 9.4 193120.2
5549 9,4 193127.9
5550 9.1 193143.3
5551 9.6 193145.1
5552 9.5 193210.4
5553 8.6 193222.3
5554 9.5 193230.0
5555 i0. 193251.8
5556 9.8 193304,8
5557 lO. 193307.4
5558 9.4 193ZI0.6
5559 9.3 1934]8.2
5560 9.5 193425.0
5561 8.0 193445,2
5562 10. 193447.0
5563 9.2 193449.4
5564 9.5 193501.3
5565 9,0 193505.9
5566 9.6 193509.3
5567 9.4 19Z511.2
5568 9.8 193517.9
5569 9.8 193520.3
5570 9.8 195526.2
5571 9.5 193530.7
5522 9.8 193537.3
5573 9.8 193539.0
5574 10. 193553.3
5575 9.3 193556.3
5576 9.5 ]93601.4
5577 9.7 193602.5
5578 9.8 193624.9
5579 9.5 193631.1
5580 9,7 193643,0
5581 9.7 193643.6
5582 9.8 193645.?
5583 8.6 195653.0
5584 I0. 193723.3
5585 9._ 193729.5
5586 9.7 193735.0
5587 9.7 193759.8
5588 9.4 193801.3
5589 9.2 193801.5
5590 9.8 193811.5
5591 I0. 193814.0
5592 9.6 193816.3
5593 10. 193825.2
5594 9.8 193840.1
-1952.8
-1939.1
-1959.1
-1959.2
-1921.3
-1940.8
-1904.5
-1958.1
-1953.2
-1947.2
-1942.7
-]954.6
-1915.4
-1923.8
_1914.6
-1905.4
-1910.2
-1918.8
-1934.3
-1951.1
-1937.3
-1905.7
-1949.6
-1928.1
-1945.1
-1903.2
-1914.2
-1920.4
-1943.6
-1931.7
-1913.2
-1928.4
-1928.6
-1940.6
-1929.4
_1934.5
-1946,4
-1959.6
-1950.9
-1932.2
-1955.9
-1921.9
-1933.7
-1929.9
-1957.?
-1915.2
-1909.0
-1919.2
-3952,2
-1911.0
-1954.2
-]909.9
-1920,7
-1956,3
-1907.2
-1900,4
-192P.3
-1949.7
-1910.4
-1907.5
-1922.4
-1909.1
-1948.8
-1959,5
-1912.9
-1937.7
-1935.1
-1926.2
-1917.6
-1953.3
-1959.8
-1918.5
-1959.6
-1945.2
-1929.3
-1953.7
-]921.4
-1934.6
-1911.8
-1925.7
-1943.9
-1916.5
-1956.4
-1944.2
-1928.5
-]914.9
-1924,8
-1925.5
-]932,5
-1937.3
5595 9.2 193844.8 -1924.8 5685
5596 ?.5 193853.7 -1905.6 5686
5597 9.5 193901.1 -1900,9 5687
5598 9.6 193908.5 -1958,2 5688
5599 9.5 19391_.4 -1915.0 5689
5600 8.5 19391_.7 -1933.8 5690
5601 _0. 19394_.3 -1933,8 5691
5602 9.5 193949.7 -1959.9 5692
5603 14. 193950 1 -]945.2 5695
5604 10. 193951.6 -1919.2 5694
5605 9.4 193957.7 -1927.8 5695
5606 8.8 193957.9 -1909.7 5696
5607 9.6 194004.2 -1942.5 5697
5608 9.5 194005.& -1916.6 5695
5609 9.5 194037._ -1942.8 5699
5610 9.5 194038.2 -1903.0 5700
5611 9.5 ]94043.(z -1928.7 5701
5612 8.8 194045._ -1923,4 5702
5613 10. 194052.1 -1941.5 5?03
5614 10. 194059.2 -1940.9 5704
5615 9.4 194110.7 -1946.0 5705
5616 9.0 194121.2 -1943.5 5706
5617 9.5 194126.9 -1929.6 5707
5618 9.0 194132.2 -1924.0 5708
5619 8.6 194142.8 -1915.1 5709
5620 9.7 194148.8 -1901,6 5710
5621 8.8 194202.4 -1930.0 5711
5622 9.0 194206.7 -19Z9.0 5712
5623 9.9 194214.3 -]938.3 5713
5624 9.9 194220,4 -]907.6 5714
5625 9,2 194239.0 -1959.6 5715
5626 9.5 194245.1 -1916.2 5716
5627 9.6 194248.2 -1940.] 5717
5628 7.8 194308.8 -1934,6 57]8
5629 8.5 194332.4 -1909.0 5719
5630 9.6 194343.4 -1950.4 5729
5631 6.5 194346.5 -1924.5 5721
5632 8.8 194356.9 -1908.5 5722
5633 9.4 194403.7 -1938,0 5?23
5634 8.3 194410.6 -1944.2 5224
56_5 9.5 ]94412.3 -1933.2 5725
5636 9.3 194432.0 -1904,8 5726
5637 8.9 194444.8 -1938.1 5727
5638 9,8 194537.] -1953.2 5?28
5639 9.0 194547.4 -1941.6 5729
5640 9.2 19_547.5 -1952.3 5730
5641 9.4 194556.1 -1959.0 5731
5642 7.8 194605.4 -1918.5 5732
5643 8,8 194607.1 -1950.0 5733
5644 9.4 194611.0 -1920.8 5734
5645 9.5 194617.0 -1923.6 5735
5646 9.8 194678.1 -]923.7 5776
5647 8.5 194636.9 -1908.5 5737
5645 18. 194641.0 -1942.5 5778
5669 10. ]94648.1 -1942.9 5739
5650 7.0 194657.8 -1939.8 5240
5651 10. 1q4714.1 -1905.0 5741
5652 9,8 194719,2 -1936.9 5742
5653 8.0 194732.2 -1914.9 5743
5654 9.5 194757.7 -1917,i 5744
5655 9.8 104752.6 -]956.3 5745
5656 9.0 194835.5 -1956.7 5746
5657 9.5 194840.9 -1931.5 5747
5658 10. 194850.4 -1930.0 57_8
5659 9,0 194857.9 -1913.4 5749
5660 9,6 194858.5 -1930.4 5750
5661 8.6 194859.3 -1954.9 5751
5662 9.7 )94918,3 -1943,5 5752
5663 9.3 194930.2 -1945.9 5?53
5664 9,7 194937.3 -1938.5 5754
5665 9.5 194Q49.2 -1907.0 5755
5666 8.5 19495[.0 -1900.1 5756
5667 9.3 195041.7 -1955.3 5757
5668 9.5 195047.2 -1942.1 5758
5669 9.5 195050.4 -1937.6 5759
5670 8.5 ]95050.5 -1959.6 5760
5671 9.6 195143.2 -1919.0 5761
5672 10. 195143.5 -]900.6 5762
5673 lO. 195149.0 -1991.0 5763
5674 9.3 ]95207.6 -1977.4 5764
5675 10. 195208_ -'011.8 5765
5676 9,8 195210.6 -1919.0 5766
5677 10. 195212.3 -1952.5 5767
5678 9.8 195226.2 -1908.3 5768
5679 9.8 195250.4 -1952,9 5769
5680 7.3 195336.5 -1929.9 5770
5681 ).5 195345.3 -1940.8 5771
5682 9.5 195400.3 -1901.7 5772
5683 8.6 195417.0 -1932,0 5773
5684 9.5 1954]9.4 -1941.4 5774
-19 5864 20h78m
9.3 195445.8 -1949.4 5775 9.5 201042.7 -1939,3
9.7 195657.0 -1997.4 5776 5.7 20]}0].6 -]933.8
9.5 195508,7 -1927,5 5777 9.0 201103.2 -1935,1
9.0 195513.7 -19_1.7 5778 9.5 201112.6 -1914.7
8.8 1955_3.3 -1911.6 5779 9.5 201128.7 -1957.2
9,5 195543.5 -1920.7 5780 9.5 201149.1 -1936.8
9,5 ]9555_.8 -19_8.9 5781 9.8 201159.3 -1946.2
9,5 195606.2 -]958.5 5782 9.5 201159.4 -1901.9
9.8 195613,6 -1903,1 5783 9.1 201203.9 -_959.8
9.3 195622,6 -1955.5 5784 9.2 201219.3 -1904.6
9.6 195622.7 -1918.7 5785 9.] 201228,7 -1933.5
9,3 195635.9 -1940.1 5786 9.5 201229.8 -1942.2
7.8 ]95639.4 -1910.8 5787 9,8 201234.4 -1920.3
9.5 195639.9 -1959.4 5788 8.9 201245.4 -1911.i
9.5 195648.3 -1955.0 5789 9,8 2012_5.6 -|947.0
9,0 195651.6-1907.0 5790 9.9 201248.3 -1922.8
9.5 195659.2 -1956.1 5791 9.5 201248.5 -1952.2
I0. 195703.] -1949.9 5792 9.0 20]257.4 -1900.7
9.2 195732.5 -1946.6 5793 9.0 201310.2 -1932.1
8.3 195740,1 -1906.5 5794 9.8 201333.9 -1902.5
9.2 195740.9 --1908.0 5795 9.9 201335,3 -1921.3
7.0 195749,7 -1953,5 5796 8,4 201401.6 -1908.6
9.3 1958!6.0 -1936.1 5797 9.8 201411.0 -1951.4
9.4 195833.1 -1904.5 5298 9.3 201441.8 -1928.3
9.2 195834,_ -19_2.2 5799 9.6 201448.0 _-1959.]
9,4 ]95839.0 -1951.5 5800 9.8 201507.9 -1915.4
9.5 195839,3 -1929.1 5801 9.8 201517.2 -1937.5
9,3 195841.6 -_929.4 5802 9.4 201521.6 -1955.3
9.8 195854.2 -939.1 5803 10. 201521.6 -1928.9
7.8 195855,6 -1959.4 5804 9.2 201554.9 -1911.7
10. 195907.3 -1903.7 5805 9.8 201541.7 -]954.8
9.0 195908.4 -1944.9 5806 9.1 201603.7 -1954.0
9.8 195922.2 -1949.4 5807 9.4 201608.1 -1920.4
8,7 195925.5 -14_6.4 5808 9.1 201611.8 -1914.1
9.3 1_5937.9 -i'a44,2 5809 7.0 201641.6 -1953.4
9.5 195949.5 -1_59.3 5810 9.0 201643.8 -1910.0
7.0 195949.9 -i_12.7 5811 9.6 201657.3 -1936.0
9.0 200020.2 -!_56.3 5812 9.6 201706.2 -1936,6
9.5 2000_2.9 -i_52.6 5813 7.7 _01800.8 -1937.2
8.5 200053.6 -19_9.8 5814 9.6 201813.0 -_959.5
9.5 200057.9 -19 6.9 5815 8.q 201829.6 -1918.9
9.0 200110,8 -I_9.3 5816 9.2 201849.5 -1901.7
9.1 2001]7.0 -19(1.1 5817 8.S 201854.2 -1900.1
9.8 200117.3 -1919.1 5818 9.4 20185;.3 -1938.3
9.6 200134.7 -191_.6 58]9 9.5 201858.4 -1905.0
9.0 2001_4.6 -]94).6 5820 9.4 201#01.9 -1928.7
7.0 200159.4 -194:1.2 5821 I0. 201910.8 -1903.3
9,3 200246.3 -192_.5 5822 i0. 201914.] -1928.6
9,6 200256.7 -195£.5 5823 9.4 201Q48.2 -19<8.4
10. 200258.6 -1904.0 5824 9.7 202007.9 -1931.5
9.6 200303.9 -193_,5 5825 9.7 202026.8 -]956.2
9.6 200315.5 -19371 5826 9.5 20211_,3 -1951.4
9.3 200Z37,3 -1921.3 5827 9.6 202116.2 -1922.0
9.8 200353.4 -1945.0 5828 9.7 202119.4 -1955.5
9.9 200407.2 -J900.] 5529 8.5 202123.5 -]9_S.9
9.6 200421.2 -1910.7 5830 8,3 202]73.7 -1903.6
9.6 200425._ -1942.5 5831 7.] 202135.6 -1903.2
8.5 200425.2 -1908.9 5832 9.5 202145.] -1908.5
8.? 200428.6 -]931,1 5833 9.7 202201.5 -1921.5
9.5 200428.7 -1948.5 5834 _0. 202224.7 -1935.6
9.8 200451.0 -1945.6 5835 8.7 202225.4 -]955.6
9,4 200515.4 -]956.0 5836 9.6 2022_6.6 -1934.0
|0. 200548.5 -]947.4 5837 9.0 202240.1 -1936.2
9.8 200554.0 -1979.0 58_8 9.6 202324.1 -1900.0
9.7 200557.8 -1923.8 5839 9.8 ?0233b.3 -1937.4
9.5 200607.4 -1952.5 5840 _.7 20?340.8 -1907.1
9.5 200616.6 -]913.9 5841 9.6 202350.9 -1949.0
9,S 200617,5 -1946.4 5842 9.6 202359.9 -J949.9
8.0 200620.1 -1938.9 5843 9.3 20240_.0 -]910.2
9.5 200643.3 -1958.9 5844 9.3 202402.2 -1945.6
9.2 200657.3 -1910.5 5845 9.5 202427.5 -1946.3
8.5 200?20.0 --]921.4 5846 8.5 202442.1 -1947.1
9.8 200723.1 -1915.4 5847 9.5 202457.4 -1928.0
9.1 200739.7 -1959.0 5848 9.5 202525.0 -1948.8
9.5 200756.1 -1917.4 5849 9.4 202528.7 -1937.2
9.5 200759.0 -1943.1 5850 8.2 202549.6 -1946.5
9,5 20080/.4 -]901.7 555] 10. 202553.5 -]923.6
9,3 200814.6 -1941.5 5_ _ 7.8 202606.g -1953.2
9._ 200833.4 -1951.1 5853 9.3 202616.9 -1925.]
9.'. 200833.9 -1950.0 5854 9.5 202640.0 -1917.1
9.5 200842.3 -1945,7 5RR& 96 202700.0 -1956.5
8.5 200857.0 -1943.2 5856 9,1 20270_,7 -1935.4
9.4 204901._ -1904.8 5857 9.5 202704,8 -1933.9
9.8 200905.7 -1926.6 5858 9.4 202705.6 -1916.9
9.8 2009]].9 -1920,1 5859 10. 202714.3 -[915.5
9.5 200948.4 -1928.6 5860 9.6 202?20.5 -1919.1
8.2 201005.6 -1944,0 5861 8.5 202722.7 -1934.7
9,1 201010.0 -1949.4 5862 9.4 202?28.2 -1941,9
9.4 201027.3 -1915.1 5863 9.? 202754.1 -1946.0
9.5 201033.2 -[954.8 5864 9.3 207802,0 -1926.6
BD Ill ISD] 317
-195865 20h28m
5865 9.4 202858.8 -]958.9
5866 9.4 202846.1 -1957.0
5867 9.0 202908.7 -[945,1
5868 8.9 2029_0,] -1916.5
5869 9.8 202951.4 -1956,2
5870 8.7 202955.8 -]917.8
5871 9.5 20S007./ -1957.3
5872 8.7 203010.3 -1908.6
5873 9.6 203014.1 -1926.6
5874 9.3 205033,3 -1941.0
58/5 9.3 203036,7 -1942.3
5876 9.3 203053,5 -1950,9
5877 7.8 203056,6 -1946.9
5878 9.8 203057.2 -1911.8
5879 9.5 203109.0 -1917.0
5880 9.6 203109.3 -1912,7
5881 9.1 203111.4 -1931.0
5882 9.4 203112.3 -1955,8
5883 9.5 203116.5 -]944,2
5884 I0. 203124,0 -1950.6
5885 9.7 203125.8 -]959.4
5886 9,5 203128.5 -1916.0
5887 9.8 203206.4 -1941.0
5888 8.9 203217.0 -1901.7
5889 8.2 203231.5 -1917.3
5890 10. 203317.2 -1934,1
5891 9.5 203317.5 -1958,I
5892 8.5 203326.1 -1934.2
5893 9,5 203340.4 -1935.0
5894 9.0 203351.7 -1949.0
5895 9.0 203358.8 -1906.3
5896 9,5 203414,2 -1922.5
5897 9.5 203425.? -1946.2
5898 9.5 203430.1 -1939,1
5899 9.5 203433.2 -1924.6
5900 9.8 203503,8 -1956.1
5901 9.1 203507.6 -1959.5
5902 9.0 203512.7 -1957.7
5903 9.1 203518.0 -1908.6
5904 9.5 203523.1 -1944.4
5905 7.5 203536.3 -1951.3
5906 9.5 203551.7 -1914.6
5907 9.8 203603.3 -1924.3
5908 9.5 203610,9 -1938,2
5909 9.0 203617.5 -1934.0
5910 9,2 203630.3 -]921.0
5911 10. 205650.0 -1937.1
5912 9.6 203653.6 -]933.3
5913 9.0 2057]3.3 -1954.8
5914 9.0 203?29.4 -1941.6
5915 9.5 203743.0 -1929.0
5916 9.8 203745,7 -]926,6
5917 8.8 203748.4 -]939,8
5918 9.3 203749.3 -1956.5
59]9 9.5 205801.2 -1927.9
5920 8.8 205811,I -1920.2
5921 7.0 203820.2 -1958,0
5922 9.5 203822.8 -1946.1
5923 9.5 205825.9 -1937.6
5924 9.1 203835.9 -1910.0
5925 8.0 203907.3 -]908.9
5926 9.5 203926.7 -1930.5
5927 9,5 203945.6 -1921.6
5928 6.5 205955.2 -1947.3
5929 9.7 204010.0 -1931.4
5930 9.5 Z04040.5 -1933.4
5931 9.7 2060_6.8 -]915./
5932 9.2 204217.6 -19_I.0
5933 9.7 204222.0 -1904,0
5934 9.3 204223.1 -1930,6
5935 9,4 204244.9 -1908.3
5936 9,5 204259.0 -195_.2
5937 9.7 204304.5 -1958.0
5938 9.5 20_3_8,6 -1959.6
5959 9.5 204542.5 -1905.6
5940 8.8 204553.0 -1936.9
5941 9.5 204355.9 -1955.5
5942 8.$ 204404.6 -1917.0
5943 9.5 204422.9 -1930.9
5944 9,2 204430.7 -1910.1
5945 9.q _94432.8 -!915.3
5946 9.4 204_42,4 -1909.5
5947 9.5 204445.9 -1946.7
5948 9.8 204506.0 -1906,8
5949 9.8 204512.8 -1903.7
5950 6.5 204515.7 -1939.5
5951 9.7 204519.6 -1919.5
5952 9,8 204551.3 -1921.4
5953 9.4 204553.6 -1919.9
5954 Z.3 204550.4 -1932.4
-19 6224 22bOOm
5955 9.4 204558,1 -1958.8 6045 9.5 210557.0 -1904.6 6135 9.6 212924.2 -1922.5
5956 9.8 204601.0 -1918.0 6046 9.5 210552.8 -1946.0 6136 7.8 212930.7 -1952.5
£957 9,8 204613.5 -1942.5 6047 9,6 210400.1 -1921.4 6137 9.5 212947.9 -1913.8
5958 8.6 204616,8 -1923.5 6048 9,5 210431.4 -1947.3 6138 8.5 213035.6 -1920.1
5959 9.3 204624.9 -1953.9 6049 9,4 2]0432.9 -1900.4 6139 10. 213042.7 -1933.4
5960 7.0 204651.1 -1920.3 6050 9.8 210444.8 -1947.3 6140 9.1 213120.6 -1905.4
5961 9.8 204701,8 -[905,1 6051 9,8 210455.1 -1932.1 6141 8.5 21312_.9 -1952._
5962 9.7 204704.4 -1912.4 6052 9.5 210501.7 -1944.9 6]42 9.5 213124.3 -1904.5
5963 9.0 204711.2 -]929.8 6053 9.0 210532.8 -1935.6 6143 9.3 2]3]24.5 -1952.2
5964 9.5 204722.0 -1941,7 6054 9,3 210538.2 -1922.1 6144 9.6 213205.9 -1948.?
5965 9.] 204727.7 -1934.8 6055 9,0 210554.3 -]926.8 6145 8.6 213206.3 -1905.1
5966 8.2 204730.6 -]907.8 6056 I0, 210602.8 -1913.6 6146 7.5 213229.3 -1933.0
5967 8.9 204749.6 -1934.9 6057 10. 210654,2 -1934.? 6147 9.3 213254.6 -1956,T
5968 9.5 204841.4 -1954.2 6058 9.5 210734.3 -1925.1 6148 9.4 213258.3 -1920.9
5969 8.8 204858.0 -1920.5 6059 ]0. 210743.6 -1951,6 6149 9.5 213355.3 -1958.0
5970 9.1 204914.8 -1928,9 6060 9.5 210802.4 -1950,4 6150 9,8 213412.7 -1907.1
5971 9.0 204925.5 -1915.3 6061 9.0 210808,1 -1956,7 6151 9.5 213412.9 -1916.0
5972 9,8 204956°9 -1923.0 6062 9.3 210837.4 -1923.2 6152 5.0 213432.4 -1931,2
5975 9.7 204959.5 -1913.6 6063 9,0 210902.9 -]929.9 6153 9.5 213457.7 -1949,9
5974 9,8 204959.5 -1945.3 6064 9.5 2109_1.4 -1931.1 6154 9.8 21352_.2 -1912.2
5975 9.8 205019.0 -1952,0 6065 8.3 211001.2 -1918.0 6155 9.5 213527.0 -1950.$
5976 9.4 205027.2 -1941.5 6066 9,5 211003.5 -1928.7 6156 8.9 213548.8 -1915.0
5977 9.1 205044.1 -1942.6 6067 9.5 211022.9 -1934.5 6157 9.4 213604.8 -1917.5
59/8 8.2 205048.4 -1978,3 6068 9.3 211023.5 -1950,3 6158 9,1 213718.1 -1914.6
5979 9,3 205058.7 -1943.7 6069 9.5 211033.4 -1905,5 6159 ]0. 213844.9 -1946.7
5980 9.2 205103.9 -194_.I 6070 9.5 211035.9 -1924,1 6160 9.0 213848.8 -1904.1
5981 9.6 205113.3 -195_.9 6071 I0. 211043,8 -1948.4 6161 8.8 213919,1 -1944.2
5982 6.2 205120.8 -1935.8 6072 9,5 211204.2 -1957.1 6162 9.5 215921.4 -1920.5
5983 9.7 205136.7 -1957.5 6073 9.0 211208,3 -1932.7 6163 9.1 213937.1 -1929,4
5984 _.0 205152.3 -1935.3 6074 9.6 211219.5 -1932.3 6164 9.6 21401].1 -1919.7
5985 9.2 205201.8 -19362 6075 9.9 211221.1 -1912.0 6165 9.1 214014.3 -1902.2
5986 9.8 205207.6 -1947.8 6076 9,6 211236.0 -1933.0 6166 9,3 214041.5 -1927.5
5987 _.8 205210,8 -1922.8 6077 10. 211302.0 -1948,2 6167 9.2 214056.6 -1916.0
5988 9.2 205235.0 -1916.4 6078 9,0 211306,4 -1946.9 6168 9.9 214104.8 -1900.2
5989 9,8 205247.7 -1905.7 6079 8.8 211308,0 -]926.6 6169 7.8 214116.9 -1903.7
5990 9,4 205258.5 -1956.6 6080 9.0 211320.7 -1947.8 6170 9.1 214130,6 -1916,9
5991 8._ 205_11,7 -1929.0 6081 8,0 2113_5.0 -1920.7 6171 9.3 21415].4 -]919.8
5992 9.5 205314.0 -1911.0 6082 9.8 211343.5 -1900.7 6172 8.6 214155.7 -1922.1
5993 9.5 205316,4 -1946.5 6083 9.0 211553.3 -1950.2 6173 9.6 214316.9 -1904.4
5994 9,6 205335°0 -1924.0 6084 9.2 211410.3 -1956.2 6174 9.0 214321.3 -1931.9
5995 8,9 205342.9 -1948.5 6085 I0. 211443,0 -1929,0 6175 9.4 214334.6 -1919.5
5996 9.4 205355.3 -1954.5 6086 10. 211443,0 -1902.5 6176 6.6 214338.0 -1917.5
5992 9.4 2054]6°4 -1921.5 6087 9,5 211501.6 -1942.9 6177 9.0 214345.2 -1931.1
5998 7.0 Z05429.9 -1948.7 6088 9,7 211601.8 -1915.8 6178 9,0 214404.8 -1948.6
5999 8 5 205451.8 -1952.8 6089 9.7 211616.5 -1910.5 6179 9.6 214411.9 -1928.2
6000 98 205517.5 -1919.8 6090 9.7 211633.2 -1912.2 6180 ]0. 214412.5 -1912.5
600] N 9 8 205534,4 -1919,5 6091 9.5 211647.2 -1940.8 6181 9.0 2]4446.0 -1903.0
6002 9 4 205541,] -1902.8 6092 8.5 21164?.9 -1934.0 6]82 9.5 214451.3 -1941.2
6003 _ _ 205542.6 -1921.? 6095 9.5 211728.0 -1939.9 6183 9.5 214456.3 -1942.5
6004 _ _ C05542.9 -1902.1 6094 8.0 211734.8 -1912.4 6184 8.8 214458.9 -1949.7
6005 ]0 205565.1 -1956.8 6095 9.6 211753.2 -1931.5 6185 9.9 214522,8 -1914.9
6006 9.4 205549,8 -1954.2 6096 9,4 211825.3 -1926.4 6186 9.5 21461].8 -1929oi
6007 9 _ Z05557.8 -]914.0 6097 9.0 211852.4 -1901.3 6187 9,6 214644.8 -1914.0
6008 8.% 205601.5 -!905.6 6098 7.5 211853,3 -1940.8 6]88 9.7 214749.9 -1927.7
6009 9,. 205607,9 -1953.5 6099 8.0 211904.1 -1956.4 6]89 9,3 214842.5 -1946.5
6010 9._ 205617,5 -1917,0 6100 9.0 211936.9 -1948.8 6190 8.0 214903.0 -1952.3
6011 9.5 205653.7 -1949.& 6101 9.8 211940.7 -1900.5 6191 8.9 214907.9 -1923,9
6012 9.2 205655.0 -1917.4 6102 9.5 212002.8 -1944oi 6192 10. 214910,4 -1910.7
6013 9.5 Z05709.0 -1929.7 6103 i0. 212022,3 -1910,2 6193 8.8 214916.5 -1934.8
6014 9.3 205718.6 -1939.2 6104 9.2 212023.2 -1918.2 6194 ]0. 214943.0 -1909.1
6015 9.5 Z05748.1 -1915.9 6105 1o. 212]44.4 -1921.5 6195 9.8 214956.0 -1950.8
6016 9.5 205754.5 -1953.8 610_ 10. 212147.? -1942.3 6]96 9.5 214958.0 -1940.5
601/ 9.7 205823.7 -1946.7 6107 6.5 212150.4 -1946.6 6197 10. 215015.9 -1901.1
6018 9.6 205827.7 -1914.5 6108 9.8 212201.5 -1939,5 6198 8.8 215025.8 -1914.?
6019 9.7 20!_846.5 -1920.0 6109 9.3 212207,3 -1915.1 6199 9.8 215137,6 -1922,4
6020 9.8 005848.4 -1952.3 6110 9.5 212240.2 -1900.2 6200 9.8 215203.0 -1926,6
6021 9.8 2_5849,0 -1945.7 6111 9.7 2_2247.0 -1914.9 6201 9,6 215216.4 -1912.6
6022 8.2 305854.4 -1916.6 6112 8,8 212312.6 -1957.6 6202 9.5 2]5256.6 -1913.8
6023 9.5 20!912.U -1956.0 6113 7._ 212316o5 -1952.0 6203 9,3 215312.6 -]917.2
6024 7.0 205916.2 -1939.7 6114 9.0 212413.0 -1940.2 6204 9,5 215312.7 -1958.3
6025 9,1 205948_ -1933.7 6]]5 9.8 2]2424.4 -1916,3 6205 9.5 215339.6 -1943.5
6026 9.0 Z05968. 7 -19_0.6 6116 8.7 212442.4 -1913.2 6206 9.5 215341.1 -1956,0
6027 9.4 2059_7_ -1942.9 6117 8.7 212506.7 -1912.2 6207 9.4 215431.2 -1939,5
6028 8.3 210C?,_ -1918.4 6118 9.8 _12509,| -1959.6 6208 9.6 215517.7 -19_1,2
6029 9,2 2]0C-5.1 -1912.5 6119 9.1 212517.0 -1941.0 6209 9.6 215545.8 -1957.8
6030 9.5 310052.2 -1947.7 6120 9,2 212527.I -1918.8 6210 9.5 215619.6 -]908.2
6031 9.8 210]05.6 -1955,2 6121 10. 212540.5 -1932,4 6211 9,5 215648.7 -1950.5
6032 9.0 310120.0 -1900.3 6122 9,5 2]2557.] -19_3.5 6212 8,2 215652.8 -1946.3
6033 9°5 210138,9 -1908.1 6123 9o6 212610.9 -1904.7 6213 9.6 215707.5 -1956.6
6034 9,8 210139 q -1916.1 6]24 9.6 212616.9 -1902.4 62]4 9.0 215713.6 -1932.5
6055 9.1 210139.9 -I_.7 612 < 8.5 212622.6 -]950.0 62]5 95 215728,5 -1916,8
6056 9.5 210143.5 -]926.5 6126 8,5 212711,] -1952.5 6216 9,5 215738.1 -1948.2
6037 9.5 210208.8 -1959,2 6127 9.6 21271].8 -1940.5 6217 7,5 215748.7 -]922.0
6038 8.7 Z]0211.4 -1902,8 6128 8.2 212725.5 -]924.8 6218 9.0 215754.8 -]937.8
6039 9,1 210225,_ -1950.? 6129 9.4 2]2805.6 -1937,8 6219 9.8 2]5833.8 -1929,8
6040 9.5 210229.2 -1926,3 6130 9.7 212808.5 -1919.0 6220 9.3 215837.9 -1936.7
6041 8.8 210248.1 -1935,4 615] 7,8 212816,4 -1902.4 622] 9.5 215850.4 -]949.9
6042 9.7 210311.6 -1929oi 6132 9.2 212835.9 -1918.3 6222 9,5 215914.9 -1922.3
6043 9,5 210_25,? -1918.1 6133 7.7 2]2852.3 -1923.2 6223 9.4 220006.0 -1956.8
6044 9,8 2!0335,0 -1906,0 6134 7.5 212915.0 -1904.8 6224 9.6 220014.7 -1906,9
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-196225
6225 8.8
6226 9.9
6227 6.0
6228 8.5
6229 9.8
6230 E.7
6231 9.0
6232 8.8
6233 9.4
6234 9.4
6235 9.1
6236 9.6
6237 9.0
6238 9.4
6239 9.4
6260 9.4
624I 9.1
6242 9.8
6263 9.7
6244 9o8
6245 9.7
6266 9.2
6247 9.8
6248 9.4
6269 6.5
6250 8,6
6251 9.4
6252 9.8
6253 9.1
6254 9.7
6255 10.
6256 9.2
6257 9.8
6258 9.4
6259 10.
6260 9.7
6261 9.4
6262 8,9
6263 9.5
6264 9.4
6265 8,0
6366 9.2
6267 10.
6268 9.9
6269 9.7
6270 g.O
6271 9.5
6272 9.5
6273 8.5
6214 9.1
6275 B.O
62?6 9.2
6277 9.4
6278 9.0
62/9 9,6
6280 9.2
6281 9,!
6282 9,5
6283 9.8
6284 9.7
6285 9.5
6286 9.9
6287 9.5
6288 9.8
6289 9.3
6290 9,8
6291 8.7
6292 9,1
6293 9.5
6296 9.8
6295 9.7
6296 9.8
6297 9.8
6298 9.7
6299 8.0
6300 8.0
6301 9.8
6303 8.3
6304 9._
6305 9.8
6306 8.2
6307 9.4
6308 9.2
6309 9.6
6310 9.6
6311 9.3
6312 9.2
6313 9.4
6314 8.7
22_00m
220021.9 -1947.9
220050,2 -1938.2
220101.2 -1913.4
220108.7 -1911.2
220111.0 -1933.3
220121.0 -1941.5
220129.7 -1908.9
220130,7 -1909.6
220210,2 -1938.2
220214.8 -1905.6
220220.6 -1955.7
220309.3 -1906.3
220319,8 -1938.3
220329.1 -]922.9
220363.1 -1914.9
220423.3 -1948,7
220451.4 -1958,1
220453.1 -lO13.9
220520.8 -1917.5
220537.9 -1949.8
220543.3 -1949.3
220546.4 -19_0.1
220606.7 -1919.1
220622.3 -I957.4
220623.3 -1957.3
220647.8 -1924.4
220654.9 -I931.0
220748,2 -1912.7
220?57.4 -19_6.4
220814.0 -1950.7
220903.5 -1938,2
220923,5 -1931.3
220958.8 -1946.2
221021.1 -1955.4
221026.5 -1932.6
221048.6 -2949.5
2_i139.1 -1957.0
221255,1 -1956.2
221256.0 -1927.9
221238.2 -1953.?
221329.4 -1913.9
221428.I -/000,4
2_1663.7 -19_9.9
221701.4 -1958.6
221707.9 -1956,0
221719.3 -1959,6
221755.8 -1924.7
221750.8 -1926.1
221811.9 -1905.2
221817.4 -1955.1
221823.8 -1917.9
221835.8 -1924.5
221845.1 -1945.5
221849.8 -1923.6
2_1856.6 -1944.9
221926.9 -1941,1
222057.8 -1927.6
222145.5 -1945.8
222169.0 -1906,5
222149.5 -1946.0
222158.4 -1937,9
222206.0 -1925.2
2_2207.2 -1903.2
222211.2 -1045.8
222212.1 -]908,9
222258.0 -1042.2
222259.2 -1955.8
222316.1 -1948.8
222516.9 1915,1
222557,8 -1918.3
222345,8 -1918.7
222427.6 -1932.6
222436°5 -1942,5
222511.5 -1917.1
222619.1 -1925.5
222632.3 -1947.4
222650.6 -!908.5
222651.3 -1920.0
222?18.9 -1910.1
222741.3 -1938.8
72_724.5 -]900.5
222846,5 -1901.2
22290[.5 -1945.0
222905.3 -1938.5
222918.9 -1955.5
223032.4 -2936.1
223053.9 -1936,8
223055.5 -1938.1
223105._ -1944.5
223149.0 -i952.7
-20 14 0504m
6315 9,7 223203.4 -1911.8 6405 9.4 230022.7 -1955,7 6405 9,5 233403.3 -1945.2
6316 6,7 223212.2 -1956.9 6406 9._ 230065.5 -1901.3 6696 9,7 23_405,7 -I£12,6
6517 9.3 225256.0 -1939,0 6407 9._ 230058.4 -1954.7 6697 9,9 233524.8 -1939.2
6518 8.5 225401.9 -1919.1 6408 8.0 250102.0 -1952.2 649_ 10. 233537,I -1040.8
6319 8.6 223415,8 -191].5 6409 8.8 2_0104.6 -1949.9 6609 ]0. 233636,9 -lq43.3
6320 9.8 225514,? -1902.0 6410 8,6 250144.1 -1924.6 6500 5.8 2L56_0.5 -iq04.7
6321 9.8 223521.2 -1900,2 6611 9,0 230159,1 -1_56.5 6501 9.4 2_646.8 -1_55.2
6322 9.4 223542.9 -1967.5 6412 8.7 230223,l -1926.1 6502 9.1 23_702.9 -1035.7
6323 9.8 22_566,7 -1919.2 64/3 9.8 230226.2 -1946,5 6505 9.5 233709.1 -1906,8
6324 5.1 225546.7 -1955.0 6614 9._ 230310.6 -1942,4 6504 9,9 233737,9 -1952,8
6325 9.2 223558.1 -1928.8 6415 9.4 230320.2 -I931.0 6505 9,5 2=5749,6 -1904.5
6326 8.8 223609.4 -1902.4 o916 8.7 230322.1 -io25.6 65_6 5.0 233828,9 -1928.8
6521 9.6 223618.7 -1941.3 6417 9._ 230358.7 -iq05.1 6507 10. 23_903.0 -19_6.0
6328 9.2 223643.0 -]95].0 6428 9.8 230409.3 -1944.9 6508 9.1 23_906.1 -]908,2
6329 10. 223702.6 -1902.4 6619 9.8 230412.2 -1928.1 6509 9.1 23_908,5 -1933.8
6330 8.4 225704.5 -1934.8 6420 9.4 2304]8.6 -]917.3 6510 8.3 235936.9 -1958.5
6331 9.1 223725.2 -1945.1 6421 9._ 250458.7 -1933.2 6511 9.3 25406j.6 -!053.1
6332 9.5 223737,8 -1932.2 6422 9.9 230459.5 -1937.2 6512 g,6 254066,0 -1900.8
6333 9.8 225801,5 -!909,1 6425 9.5 2Z0514,0 -1915,4 6513 8.0 254100.3 -1961.5
6334 9.8 223821.2 -1910.6 6626 9.? 230529.7 -1918.4 6514 9.5 2_4171.4 -1956.8
6355 10. 223827.2 -1902.3 6425 7._ 230536.2 -1909.5 6515 9.2 23416].4 -1900.8
6336 8.0 223845.5 -1903.0 6426 8,5 230651.4 -1939.7 65]6 9,6 254224,5 -1912,7
6357 8.5 223944.4 -1955.7 6427 i0. 230753.5 -1946.1 6517 q,5 234252.7 -1969.5
6338 9.7 226002.1 -1915.1 6428 9.5 230916.9 -1924.2 6518 9.4 2_4302.1 -1905.9
6339 9.9 224015.2 -1901.i 6429 7.0 230919,0 -Iq39.7 6519 1.3 234316.8 -1905.1
6340 9.0 224024,3 -1947,4 6430 9.1 230933.4 -1935.4 6520 9,8 234522.1 -1915.2
6561 9,2 224102.3 -1951.2 6431 9.1 25]003,0 -1932.5 6521 8.5 29';339.2 -1951.1
6342 8,8 224105.1 -1922.4 64_2 9.5 251038.5 1933.3 6522 5.0 254_51,7 -1942.9
6343 9.0 224152.9 -1910.0 6633 7.0 231050.5 -1937.6 _523 9.6 234401.5 -1910.7
6344 9,2 224]42.3 -]934.7 6434 8,5 231054.] -]910.9 6524 8,7 236625.2 -]928.2
6345 9,8 224248,9 -1940.5 6455 9,7 251059,9 -1909.i 6525 8.8 23_453.2 -1901.2
6346 8.5 224308.3 -1930.0 6456 9.3 231125.9 -1900,6 6525 _.4 234456.7 -_922.2
6347 9.2 226357.2 -1901.9 6437 9.1 231131.5 -]929,2 6527 7.5 2545/0,6 -1921.9
6548 9.5 224418.8 -1901.1 6438 8.6 2311_8.6 -1020,9 6528 10. 234513,1 -1912,_
6569 8,7 224424.3 -1933.1 6439 9.[ 231150.3 -1916.7 5529 9,8 236543.7 -1912.7
6350 9.2 224625.9 -1942.8 6440 9.fl 231211.0 -1908,0 6530 8.7 254600.2 -1904.2
6351 1.5 224449.5 -1948,5 6441 I0. 231217,5 -1906,6 6531 9.1 2_4605,3 -1918.6
6352 10. 224452,4 -1911,4 6442 10. 231_03.6 -1958o2 9532 9.1 234615.q -1901.2
6355 ]0. 224531.3 -1921.9 646_ 9.3 231316.4 -1911,5 6533 7.£ ?34617.5 -1910.1
6356 9.5 224539.2 -1920.3 6444 7.5 231316.6 -1946,6 6514 9,3 23461?.8 -1905.5
6355 9.5 224551.4 -]901.8 6445 7.3 231517.4 -1920.1 65_5 9.7 234658.2 -1937.0
6356 9,8 224516.6 -1942.4 6446 10. 251320,1 -192#.2 6536 9.6 234663.5 -1909.2
6_57 6,4 224618.5 -1956.7 6467 10. 231500,9 -1943.1 6557 9.5 23&651.3 -1915.2
6358 I0. 224619,6 -1964.2 6448 8,2 231906.8 -1954.2 653_ 9.4 234721.8 1923.7
6359 9.2 226640,2 -1948,8 6649 9,5 231617,7 -1912,1 6539 10. 234725.9 -10]],7
6360 9.8 226666,4 -1955.5 6450 6,7 231628.9 --1929.0 5540 8,5 236725,6 -1956,2
6361 0,9 224701.1 -1933.7 6651 9._ 231712.0 -1913,1 65_I 9.0 2_4721,6 -]932,6
6552 9.8 226716.Z -1925.5 6452 9.4 231726.0 -10_6,0 6542 9,7 254826.9 -1917,9
6365 9.5 224752.9 -1932._ h653 10. 231865.6 -1930.6 o543 q.5 256q3_.0 --10_3.7
6364 9.4 224805.1 -1931.7 6454 9.5 231914.5 -1922.4 6544 9,0 234969.8 -1912.]
6365 9.6 224£20.4 -1927.6 6455 10. 231920.1 -1962,8 £565 9.4 235003,1 -1915.4
6366 9.1 224823,0 -1908.2 6d56 9.5 231927.8 -1959.9 6546 9.4 255035.9 -]946.5
6367 9.8 226829,5 -1959.6 64_7 9.2 2_1953,6 -Ig/S,O _547 q,5 ,?55100.2 191_.7
6368 10. 224833.2 -1917.2 6458 9.2 2320!4.7 -Io51,2 6_68 g,4 Z_5105.4 -19_5.8
6569 9,7 224908,6 -1920.9 6459 _0. 232042,5 -1922.4 656q 8.0 2Z5143.b -1920+6
6310 9*7 2249]0.2 -1015,6 6450 10. 232054.] -]04].9 6550 9.5 235151.0 --/o21.7
637] iO. 224939.2 -1957,4 6_61 9.6 232056,8 _g_0,9 b5_i 9,3 2_52/4.6 -1914.7
63?2 9.6 224951,6 -1943,0 6462 9.6 232101.6 -J945,5 6552 9.! 235221.e 1935.4
6373 8.8 2250]2,5 -lq08,2 6465 9.4 232128.6 -]934,9 6553 8,5 25_222.8 -]9]8,9
6554 _.6 2_5246,1 -1953.3
6_5q q16 235756.8 --192118
5556 9,R 23530_.? -]922.7
9552 el_ 2_5327,0 --]940,1
e55_ 91_ ;?_5347,e --1949.3
6559 lO. ?_5404,| -I920,9
6560 9.2 2_5_08.6 1957,1
656] ]0. 2_5447.8 -1902.3
6574 8,? 2250]£.1 -1064,6 6666 8.8 232209.6 -]9]8.9
6375 8.7 225019.6 -1928,5 64_5 9.4 232220.7 -1923,9
6376 8.6 225028.2 -1909.8 66(6 9,3 232225.2 -1929.6
u377 9.8 225029,3 -1901.1 6661 8.6 252301.3 -]929.6
6378 9.3 225103.0 -1923.G 6468 9.5 232368.8 -/q_b*3
6379 9.1 225159.7 -!961,5 6469 9.5 232445,2 1922.8
6380 9.1 225211.8 -1952o7 6470 8.6 252447,4 -/951.0
638l 9.1 228223.4 -1915.5 6411 9.5 232551.4 -I64_,]
6382 9,q 225232,1 -i929.7 6672 8.4 232558.9 -1956.1 6562 9,7 255733,_ -1960,8
6383 9,1 225328.? -1958,1 647_ 9o2 2325_9.4 -1910,7 6565 9 2 255759.4 -1916.6
6384 8.9 225343,2 -1905.1 6474 0.2 23?640.7 -1911.6 6554 9.1 2_5802.5 -192_.7
6385 9.6 225359.8 -]960.7 6475 9.5 232755.4 -1933.8 6565 9.6 ?_5919.] -1907_5
63_6 8.1 255624,0 -1916,9 6476 8.5 252757,4 -19_2.2 6565 9._ 25501i.3 -19i3.3
6387 8.5 225634.9 -]943,6 6477 9.8 232758.9 -1962.] _5_7 9,0 255921.6 -)936,7
6388 ?.0 225_54.0 --1919,5 6678 9.0 232820,0 l_64.8
6389 10+ 225505.8 -1915.7 6479 9.6 232q21.2 -I_08.0
6390 I0. 225513.6 -1910.6
6391 9.1 225513.7 -1925._
6392 9.1 22552<, _ -!912.2
6593 9.2 225551.2 -1942.5
6394 9.4 225650.8 -1901.9
6395 8.9 225712.6 -19r_,_
6396 9.8 225724.5 -1932.2
6397 9.2 225729,3 -1909.0
6398 8.1 225758.4 -]908.6
6599 9.4 2258]6,9 -1926,2
6600 9.? 225839,5 -1907,9
6401 9.2 225913.1 -1921.1
6402 9.5 225926.1 -1958.5
6403 9.5 225936.8 -1902.6
6404 8,7 250020,6 -1959.3
6568 q.8 25_29,8 -1958,1
6569 gl_ 235_/5.9 /915,6
6480 9.6 232921,6 -i918.6 5570 8.3 2_5637.2 1957.8
6481 9.5 252929.1 -1951.6 ] _r 00017,S 2049.6
6682 9.8 235151.3 i911.5 2 9,_ 0006_.7 2028.6
6483 9.8 2_3i_9,4 -i908.9 3 q.] C0055.2 2001,0
6484 9.1 23314).2 -1910,5 4 9,/ 00068,8 -2001,9
6685 9.0 233156.7 1952.6 5 o,_ 00166,3 -2063.5
5686 9.6 233211,I -1930.2 6 10, 00]48,4 -20]8.5
6487 9.1 233224.] -1938.2 7 9._ 80158.0 -2012.2
6488 9.2 233243.5 -i959,9 8 9,5 00215,9 -2026,5
6489 ?.8 253502.7 -I_67,5 9 g.0 00266.6 -20_I,4
6690 9.8 233308.2 -1934.0 10 9.1 00539.1 -24/2,8
649] 9,6 233340._ -]955.3 11 10, 00339.9 -2048.5
6492 9.9 253351.2 -1914.5 12 9,7 00_48.8 -2058,5
6493 9.5 23_352.6 -1920.4 13 9.7 00402.1 -2000.3
6494 9,8 233355.5 -1907,8 14 9.5 00402,5 -2015.7
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-20 15 OhO4m
15 9.6 00415.5 -2025.9
16 9,0 00426.4 -2030.8
17 ]0. 00427.2 -2018.4
]8 ]0. 00450.9 -2013.8
]9 I0, 00451.1 -2022.5
20 8.9 00516.1 -2000,0
21 9.8 00522.0 -2058,2
22 tO. 00535,7 -2008,5
23 9.5 00550.6 -2039,1
24 9.5 0060].6 -2022.5
25 9.3 00605.6 -2047.4
26 10. 00631.0 -2047.1
27 9.8 00702.1 -2023.8
28 9.7 00715.2 -2037.3
29 9.9 00754.3 -2044,6
30 9.5 00812.7 -2014.9
31 10. 00837.7 -2007.2
32 8.0 00900.3 -2012.0
33 9.2 00957,2 -2008.4
34 9.6 01004.5 -2008.5
35 9.5 01027.7 -2057.3
36 9.1 01030.1 -2018.6
32 9.8 01108.4 -2001.7
38 9.1 01117.9 -2037.0
39 8.9 01124.0 -2009.l
40 9,5 01144.9 -2021.2
4] 9.0 0]202.3 -2055.7
42 8.8 01225.5 -2026.8
43 10. 01225.8 -2043.3
44 9.1 01231.4 -2059.0
45 9,3 01255,0 -2049,4
46 9,4 01256.7 -2009.8
47 10, 01320.6 -2004.0
48 7.8 01331.9 -2043.7
49 9.5 01352.2 -2006.0
BO 5.5 01423.4 -2051.3
51 9.5 01430,7 -2006.0
52 9.1 01446.5 -2059.4
53 9.8 01601.2 -2007.1
54 9.9 01627.6 -2052.1
55 9,3 01639,7 -2042.6
56 8.8 0]726.7 -2039.3
57 8.3 0]736.8 -2044.7
58 ]0. 0]746.8 -2014.1
59 7.7 01818.3 -2043.8
60 9.0 01912.7 -2036.6
6! 9.2 01915.2 -2047.7
62 9.5 01938.4 -2016.1
63 9.5 01945.3 -2012.8
64 9.6 01951.9 -2017.8
65 9.6 01958.4 -2017.8
66 9,5 02000.9 -2015.2
67 6.5 02018.7 -2056.3
68 9.8 02023.9 -2027.0
69 9.0 02026,5 -2007.1
70 9.8 02027.3 -2027.7
71 9.6 02029.2 -2017.4
72 9.5 02029,6 -2046.2
73 9.6 02035.7 -2002.5
7_ 9.3 02116.6 -2040,1
75 10. 02137.5 -2015.0
76 10. 02146.5 -2003.1
77 9.0 02156.5 -2020.4
78 9.7 02211,7 -2036,4
79 9.2 0222],1 -2010.1
80 9,7 02251.0 -2040.5
81 8.6 02303.9 -2039.0
82 9.6 02338.0 -2051.8
83 10, 02413.1 -2010.5
84 8.8 02526,6 -2036.5
85 10, 02552.2 -2040,5
86 8.0 02602.1 -2017.8
B1 9,8 02628,7 -2022,8
88 9.5 02652.7 -2025,7
89 8,6 02709.3 -2007.8
90 9,6 02718.7 -2047.5
9] 9.5 02758.7 -2054,7
92 9.4 02844.5 -2001.6
93 9.2 02859,2 -2028.3
94 9.8 02903.3 -2025.0
95 9.4 O?q_3.0 -20)6.!
96 9,0 02957.9 -2031.1
97 7.8 03007.9 -202].7
98 9.8 03012.1 -2048.2
99 ]0. 03017.6 -2001.4
lO0 ]0. 03025,0 -2008.3
]0] 9.5 03027.1 -2043,4
102 9.5 03030,4 -2012.5
103 9.4 03056,2 -2043.3
104 10. 03057,3 -2040.0
105 9.5 03059,6 -2022,1
]06 9.5 03059,7 -2008,5
]07 9.8 03102,7 -2050.0
108 9.3 03115,0 -2051.1
109 8,7 03121,9 -2032.1
110 9.6 0_]26.8 -2056.9
]]1 9.8 0K149.3 -2048.9
]]2 8.5 0E157.0 -2055.1
]13 9.0 0_q02.4 -2039.6
]]4 9.3 03228.0 -2036.4
]15 9,4 03230.5 -2028.4
116 I0, 03_07,0 -2028.6
117 9,7 03_55.6 -20_9.5
118 8.9 03_03.5 -2039.9
]19 9.5 03_II.6 -2013,4
]20 9.5 03502,3 -2057.1
121 9.] 03509,6 -2031,8
122 9.0 05525,4 -2025.7
123 7.0 03527.9 -2059.$
124 9.1 035_4.5 -2054.5
125 9.9 03642.0 -2057,9
126 9.9 03702.2 -2012,5
]27 9.8 03755.7 -2031.2
128 8.3 03245.5 -2005.5
129 8.7 03908.5 -2053.5
130 8.2 03028,6 -20]5.2
1_I 8,7 03929.1 -2044,9
132 9.3 03949.9 -2053.9
133 8.3 04006.8 -2045.4
134 9.4 04017.9 -2029.2
135 9.5 04048.5 -2012.7
136 9.8 04151.1 -2052.3
]37 10. 04133.4 -2012.3
138 8.8 04]45,5 -2029.8
139 lO. 04148.4 -2001.8
140 9.8 04205.6 -204_,9
]41 9,4 04215.2 -2057.5
142 9.3 04232.9 -2043.5
143 9.4 04234,0 -2034.6
]44 9.8 04241,9 -2011.4
]45 9.7 04242.2 -2023.6
146 9,2 04325.6 -204].2
147 9.3 04419,3 -2053.9
148 8,3 04451.7 -2012.5
149 7.8 04520.2 -204_.0
150 9.5 04521,1 -2015.8
151 9.2 04536.1 -2042.6
152 10. 04542.1 -2008,0
153 9.5 04558.1 -2045,7
154 9.8 04615,4 -2052.5
155 9.8 04616,6 -2000.9
156 I0, 04617,9 -2007.8
157 9,5 04625,4 -2053.1
158 9,3 04640.l -2006,9
159 9.3 04701,0 -2054.8
160 9,8 04703.2 -2027.3
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162 10. 04759.3 -2034.2
]63 9.1 04809,0 -2055.1
164 9.I 04825,9 -2037._
165 9,6 04832.9 -2035.7
166 9,5 04909.4 -2034.8
167 7.8 049]9.8 -2015.9
168 9.0 04919,9 -2039,3
]69 9.0 04959,4 -2006,8
170 9.2 05000.7 -2037.2
171 9.5 05027.3 -2000.5
172 8.8 05027,7 -2045.1
173 9.7 05104.9 -2004.0
174 7.0 05134.5 -2025,1
175 7.8 05153,0 -2006.8
176 ]0. 05208.9 -203_.4
177 10. 05211.4 -2003,5
178 9.2 05258,8 -2047.9
179 8.0 05318.1 -2010.2
180 10. 05321°2 -2046,5
181 7,2 05332.5 -2052.5
182 9.9 05332.7 -2034.3
183 8.0 05438.1 -20li.8
184 9,8 05451.5 -2001.7
185 10, 05451.6 -202_.)
186 8.2 05458,2 -2026.7
187 lO. 05557.2 -2010.8
188 I0, 05635.2 -2025.3
189 9,3 057]0.9 -2034.3
190 9.3 05754,9 -2042.9
191 8.2 05806,5 -2037,8
]92 9.0 05830.8 -2020.8
193 9,5 05844.4 -2034,0
194 8.5 05855.3 -202].2
195 lO. 05906.9 -2011.2
19G 8.5 05009.$ -2050.0
197 9.7 05914.2 -2002.2
198 9.0 05_22.8 -2050,0
199 9,9 05_40,4 --20_3,5
200 9.9 ]0000.2 -2030,8
201 ]0. ]0000.5 -2049.8
202 9.8 10092.9 -2022,5
203 8.0 100_4,6 -20_4.9
204 9.1 10059.4 -2050,8
205 9.4 10165,1 -2048,2
206 9.8 10112.5 -2055,7
202 9.0 ]01_3,0 -2009,2
208 9.0 10155.] -2059,8
209 8.4 10226.0 -2009.9
2]0 9,0 I0241.i -2059.6
211 9._ i031_.2 -2049.1
212 9.5 ]035_.2 -2032.9
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Z26 9.5 10844°( -200_.8
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254 9.3 11444,2 -2027,5
255 10, 11452.1 -2035,0
256 8.5 115]6.7 -2020.4
257 9.7 ]_52].6 -2045.2
258 10. 11624,4 -2006.4
259 8.8 11626.1 -2020.9
260 I0. 11631,3 -2C39.9
26] 9.8 I1716,8 -2036.0
262 8.2 ]]?|8.7 -2017.5
263 10. 11725.5 -2039.7
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265 9.1 I]836.7 -20<8,0
266 9.3 11844.7 -2046,5
267 9,7 11854.3 -20G8,_
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270 9.8 ]2037,2 -20]5.3
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272 9._ 12105o3 -20_3, _
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306 9,5 13322.4 -2059.3
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308 9,0 ]33_.7 -2022.3
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_11 8,7 ]342]6 -2040._
312 9.8 :3426.9 -2042.2
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327 9.7 13725.1 -2026.9
328 9.3 137_5.5 -2008.4
329 9.5 13751._ -2046,8
330 8.5 13751.7 -2052.7
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_52 10, 14403.8 -2041.6
354 9.2 ]4431.7 -2038.5
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356 9_ 14528.7 -2034.9
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358 ?.5 14556.4 -20]3.4
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360 9,1 14642.0 -2017.6
361 9.8 ]4647.8 -2054.0
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419 9.5 2072Z.3 -2000.3
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421 9,5 1!0744.6 -2051,5
422 9,8 20243._ -2044.5
42_ I0. 20_44.8 -2039.4
424 9.2 20850.3 -2040.8
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428 9.8 2_U00.5 -2055.8
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441 8.9 2i445.I +2054.2
4_2 9.8 2i516.q -2040.2
_4_ I0. 21537,7 -2048.2
444 9.7 2]006.6 -205_.9
445 9.6 217!2.0 -2047.0
446 i0. 2]752.6 f0_6.4
447 8.1 2]757,3 -f042.0
448 9,0 218ii.5 -2USb.Z
449 9.4 Z]821, q ZO_l,?
450 9.0 2182_.I 202_.I
451 8.8 2l_q_,? -205e.1
452 q,0 21907.6 12055.7
455 Q.3 21420.2 -2040.?
45_ 9.8 2_q41.8 -20i6.0
455 6.0 2195n.e -2042.2
456 9.8 2200i.2 -2031.4
452 9.8 220]7,7 -2012.6
458 9.5 2202816 -2040.5
959 i0. 22039.3 -2019.0
460 9.4 2204].9 -29_3.8
461 9.6 221_4.7 -2010.1
462 10. 2213_.5 2057.0
463 7.8 22158._ -2027.1
464 9.q 22)59.3 -2012.b
465 8.5 22213.1 -2038.3
466 9.7 22216,6 -2036,5
467 9.3 22221.7 -2022.6
468 9.9 22301.0 -2053.0
469 9.8 22406.2 -2014.6
470 9.5 22447,3 -2060.4
471 9.5 22502.9 -2032.1
472 10. 22508._ -2012.0
475 i0. 22520.2 -2035.4
474 9.5 225_7.6 -2023.5
475, 9.4 22548.3 -2006.9
476 9.0 22552.9 -Z048.9
477, 9.3 22613.2 -2058.6
478 9.0 22629.6 -2017.9
479 9.8 226_9.0 -2008.Z
480 6.7 22658.8 -2038,1
481 8.5 22704.6 -2015.0
482 8,7 22722.8 -2039,2
485 9.2 22829.3 -2022.7
_84 9.4 22855.4 -2039.2
485 913 22856.7 -2024.5
486 9,8 22902.2 -2031.2
487 9.5 22904.2 -2011.7
488 9.1 22907.9 -2031.4
489 10. 22924.4 -2000.4
490 8.9 22942.3 -2026.7
49i 9.0 22950.8 -2027.4
492 7.2 25009.4 -2045.6
495 9.7 23010.1 -2020.9
494 9.3 23010.3 -2036.6
495, 8.9 23126.5 -2049.2
496 9.5 23148.2 -205].4
49/ 9.4 23223,4 -2053.0
492 8.2 2323?.1 -2047.6
499 9.4 23247.7 -2040.5
500 9.$ 25440.0 -2019.1
501 9.0 23454.9 -2012.9
502 8.8 23513.0 -2049.2
503 9.4 2352_.5 -2001.1
504 8+9 2353q.! -2005+$
505 9.0 23612.4 -2040.1
50_ ?.5 236;_.I -2055.4
507 I0. 23710.4 -2002.I
50_ 9.5 23733.3 -20_9.5
50_ 9.8 25802.6 "2019.1
51C 10. 23833,7 -2058.8
511 8.9 22858.5 -2041.4
512 9.2 239352 -2055.9
5]_ 10. 23937.8 -20i2.4
514 9.8 23437.9 -2016,6
515 9.4 23_55,2 -2002.6
516 9.4 23955._ -2047.1
517 10. 24_07.S -2010.2
518 8.6 241_2.0 -2034.9
519 9.4 24132.4 -2011.4
520 9.8 24213.3 -2059.4
521 _.9 24226.l -2048._
522 9.8 24250.2 -20_8o6
52g 8.6 24305.6 -2050.9
574 8.2 24309,5 -2350,9
525 I0. 24318.0 -2055.0
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528 8.2 24353,5 -2043.6
529 9.8 263!6,0 -2034.7
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5_I 9.6 24448.9 -2052.5
___2 i0. 24525.5 -2021.4
533 9°2 245L9.] -204|.I
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5_6 9.8 24_00.2 -2035.2
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5_8 9.9 '438.6 -2023_9
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540 8.5 24745.q -2042.9
541 9.6 24814.6 -2058.4
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546 7.5 24905,1 -2021.0
547 9.8 249_2,0 -20|3.}
548 9.3 24930.2 -2026,2
549 9,3 24933,9 -2047.7
550 9.5 24941,7 -2025.4
551 9.3 25010.8 -2001.8
552 9.7 25050.6 -2011.5
553 10. 25053.1 -2049.2
554 I0. 25103,2 -2000,2
555 I0. 25106.1 -2003.0
556 9.8 25108.1 -2040.2
557 9.8 25115.5 -2008.4
558 9.7 25132.5 -2040.9
559 10. 25135,9 -2029.3
560 9.6 25157.9 -2004.9
561 i0. 25240.0 -2057.0
562 9.4 25246.3 -2040.1
563 9.8 25247.8 -2014.4
554 9.0 25319.$ -2004.2
565 9.1 25324,3 -2020.7
566 9.4 25326.4 -2027.1
567 9.5 25406.6 -2006.6
568 9.7 25430.6 -2042._
569 9,0 25449.0 -2054.5
570 8.8 25541,0 -2028.8
571 9.2 25542.7 -2040.7
572 9.3 25811.9 -20|7.5
573 9.5 25624.0 -2023.3
574 8.5 25640.7 -20]0.3
575 8.4 25646.3 -2047.7
576 9,0 25700.8 -2009,6
577 9.4 25714.1 -2000.2
578 9.5 25808.5 -2053,0
579 9.1 25921.3 -2057.8
580 9.4 25922.4 -2008.0
581 9.8 25932.5 -2013.1
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583 9.5 30033.6 -2021.1
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585 9.6 $0118.8 -2021.5
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588 8.5 30142.7 -2058.5
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591 7.9 30302.9 -2034.5
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594 8.9 30553.9 -2045.9
595 9.4 30359.1 -2009.7
596 7.2 $0407.9 -2039.9
597 9.8 30416.7 -2017.5
598 9.8 30602.7 -2009.9
599 9.4 30605._ -2004.6
600 9.5 306]4.6 -2041.6
601 9.4 30624.5 -20]7.6
602 6.5 $0625.9 -2034.1
603 9.2 30704.9 -2001.4
604 9.1 30739.4 -2014.5
605 6.7 30842.2 -2033.5
606 9.7 30444.5 -2043.1
687 9.5 30951.8 -2007.3
608 9.7 31001.1 -2042.2
609 8.9 31004.4 -2046.4
610 9.3 51016.9 '-2028.8
611 9.5 31019.8 -2042.?
612 9.8 31025.3 -2009.6
613 9.8 31040.0 -2016.2
614 i0. _1100.8 -2044.2
615 9.3 31153.3 -2015.8
616 9.6 $1213.2 -2029.5
617 9.5 31230.4 -2009.7
618 9.5 31256.5 -2015.8
619 9.7 31550.6 -2048.7
620 9.0 $1553.5 -2014.7
621 9.6 $1402.0 -2021.4
622 9.6 _1404.1 -2050.3
623 9.5 $1419.9 -2006.6
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625 6.6 31510.0 -2050.9
626 8.5 Z1528.8 -2033.6
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714 8.4 34]59.0 -2051.6
7]5 9.0 34204.6 -2059.8
716 9.0 34259.5 -2022.5
717 9.0 34310.8 -2008.6
718 8.5 34320.3 -205].8
719 9.0 34526.1 -2029.8
720 8.5 34348.1 -2013.5
72] 9.7 34355.3 -2008.4
722 9,2 $4400.6 -2033,8
723 9.5 34408.1 -2026.8
724 9,8 34457.8 -2049.1
725 lO. _4457.9 -2032 4
726 9.5 34531.3 -2012.3
727 8.5 34607.7 -2032.9
728 9.8 34615.0 -2021.9
729 9.2 34629.6 -2050.0
730 9.0 34644.3 -2020.5
73] 9.5 34644.3 -204].0
732 8.8 34657.0 -2038.9
733 9.5 34723.6 -20]8.5
754 9.8 34739.2 -2028.7
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-20 735 Zh48m
735 8.0 34811.5 -2053.1
736 8.5 34819.5 -20t4.7
737 8.5 34824.4 -2055,4
738 8.7 34828.2 -2023.1
739 9.7 34843.0 -2058.]
740 9.3 34908.9 -20]9.6
741 9.6 34918.? -2033.2
7_2 9.9 54933.4 -2059.9
743 8*8 34948.2 -2000.7
744 9.0 35008.3 -2045.3
745 9,5 35041.4 -2040.0
746 9.7 35054.7 -2049.2
747 9.7 35101.6 -2051.8
748 9.2 35117.? -2019.7
749 8,6 35119.0 -2041.6
750 9.5 35122.7 -2047.5
751 9,0 35236.4 -2032.6
752 9,7 35248.5 -2041.4
753 9.3 35259.2 -2019.6
754 9.3 35301.8 -2001.0
755 7.2 35302.0 -2044.8
756 9.8 35305.6 -2008.9
757 9.8 35400.7 -2054.6
758 8.3 _5429.4 -2044.5
759 9.3 35439.7 -2003.7
760 I0. 35503.5 -2038.7
761 9.8 355]0.] -2051.6
762 7.8 35529.2 -2052.7
763 9.3 35535.4 -2026.8
764 9.5 35539,1 -2050,0
765 9.8 35613.| -2055.3
766 9.0 35620.8 -2017,4
767 7.7 35631,7 -2054.6
768 8.0 55646.2 -2054,5
769 6.0 _5701.0 -'2032.5
770 7.0 357]3.0 -2033.3
77] 8.0 35725.6 -2037.2
772 9.0 $5737.0 -2030.8
775 9.7 $5747.9 -2050.4
174 6.0 $5817.9 -2046,4
775 9.8 3581_.8 -2035.1
776 9.7 55828.3 -2010.0
777 9.8 _5837.5 -2056.1
778 9.3 35901.8 -2025,3
779 9.1 35906,2 -2007.4
780 7.0 35924.7 -Z054.6
78] 9,7 35942.3 -2055,0
782 9.1 40008.1 -2038,7
783 9,7 40011.7 -2047.8
784 9.0 40026.0 -2052.2
785 9.8 _0032.9 -3014.7
786 9.2 40115.8 -2055.4
787 9,1 40128.4 -2001,8
788 9.0 40151.2 -2054.6
789 9,5 40]5].7 -2016.6
790 8.4 40203,_ -2052.b
791 8.2 40218.6 -2027.1
792 8,4 40345.7 -2039,5
793 8.8 40256.4 -2048.3
794 9.| 40309.0 -2043.0
705 9.8 4031q.6 -2027.7
796 9.5 40320.9 -205].2
797 9.8 40440.4 -2005,9
798 8.7 40441.4 -2025,7
799 9.1 4045S,0 -2010.5
800 8.6 40512.] -2042.8
801 6.1 405]4.7 -2064.2
802 9.1 40543.5 -2051.6
803 9.6 40601.0 -2042.4
804 9.% 40609.2 -2042.5
805 9.0 4062_.6 -2017.7
806 9.4 406?9.8 -2044,8
80? 8.? 906_6,9 -20]3.4
808 9.6 40640.8 -2028.2
809 9.4 40738.5 -2009.2
810 9.1 40740.1 -2001.4
811 9.7 40814.3 -2044,6
m _ S.6 40849.0 -2021.2
813 I0. 40912.0 2001.8
814 9.5 40959.5 -2046.4
815 9.5 410_[. _ -2004.9
816 9.3 4]054.8 -2018.0
817 9.5 41058.5 -204].0
818 9.5 41117.4 -2027.7
819 8.8 4]125.2 -2014.3
820 9.4 41142.9 -2004,1
821 9.1 41143.1 -2056.7
822 9.5 41200.8 -2022.3
823 9,8 4]2]4.7 -2009.8
824 8.9 41217.7 -2040,9
825 10. 41243.9 -2025,7
826 9.5 41256,4 -2049.2
822 9,2 41315,0 -2038,4
828 9.4 41329,9 -2014.7
829 9.2 41333.5 -2013.3
830 9.8 41355.4 -2023.9
831 5,0 41419,3 -2059.1
832 9.1 41427.2 -2055.1
833 8,7 4]437.0 -2009.9
834 8.3 61455,6 -2031.6
835 9.3 4]5]6.0 -2026.3
8_6 9.5 41528.] -2030.8
837 7,8 4]626.2 -2034.9
838 9.8 41645.7 -2038.7
859 7.8 41716,6 -2036.0
840 8.8 41725.5 -2023.0
841 8.3 41740.7 -2055.7
842 8,3 41767.0 -2026.6
843 8.8 41822.8 -2057.9
844 9.6 4183],I -204],0
845 9.3 41839.0 -2022.3
846 9.4 61849.4 -2059,7
847 9.7 41935.1 -2021,3
848 9.4 41938.6 -20]8,3
849 9.2 42000.9 -2056.7
850 9.2 42001.1 -2039.7
851 8.3 42104.3 -2041,9
852 9.0 42141.8 -2833.2
853 9.8 42142.7 -2009,0
854 9,2 42202.6 -2045.2
855 9.7 42225.9 -2002.3
856 9.5 42237.5 -2037,6
857 9.4 42240.0 -2057.3
858 9.5 42302.6 -2010.9
859 8.5 42302,8 -2047.4
860 10. 42330.6 -2000.9
86] 9.2 42_34.2 -2009.9
862 9.2 42344.6 -2058.9
863 9.8 42546.4 -2051.5
864 9.8 42427.1 -2004.3
865 9.5 42450.7 -2032.7
866 9.4 4245_.0 -2054.0
867 9.2 42458.8 -2059.8
868 9.8 42511.1 -2030.0
869 9.1 42521.2 -2018.8
E70 9.0 42601.b -2010.i
871 9.3 42649.4 -2032,2
872 8.8 42701.3 -2004.]
873 9.8 42702.2 -2031.8
874 9.] 42710.7 -2002.5
875 9.1 42729.5 -2048.0
876 9.3 42742.8 -2007.7
877 9.4 428]3.5 -2037.8
878 9,5 42814.2 -2003.5
879 9.1 42814,3 -2034.7
880 5.5 42839.2 -2013.4
88] 8.6 42902.7 -2021.7
882 9.6 42906.4 -2059.8
883 8.0 42930.3 -2018.5
884 8.4 42935,9 -2028.6
885 9,3 42947.5 -2035,7
886 9,5 42949.7 -2021.5
887 8.6 43057.9 -2024.0
88_ 9.4 43052.7 -20]0.4
889 9.0 43]07.5 -2001.7
890 9.8 43]09.0 -2026.5
891 8.8 43114,1 -2029.8
892 6.8 43142.7 -2058.q
893 9.7 43150.4 -2013.2
894 9.1 43205.4 -2002,5
895 9.7 43225,8 -2047.0
896 9.0 43243,3 -2001.0
897 9.4 43253.5 -2002.3
898 9.7 43253.7 -2025,6
899 9.1 43256,5 -2023.9
900 9.7 43319.6 -2008,3
90] 9.6 43321.4 -2034.2
902 9.6 (_24.8 -2028.5
903 9.0 43328,_ -2011.2
904 9.3 43330.2 -2021.3
905 9.6 4_350.9 -2044.7
906 8.8 43403.] -2047.0
907 9,8 43425.3 -2042.4
900 9.2 43429.9 -2000.5
909 9.4 4_453.2 -2008.5
910 8.8 43524.1 -2C23.7
911 9.8 43552.7 -2044.0
9|2 9.7 _3608.8 -2019.0
9_3 9.8 43611.5 -2010.8
914 9.3 43619.7 "-2043.0
915 9.4 43627.7 -2003.5
916 9.0 43630.9 -2025,5
917 9.4 43634.] -2044.9
918 9.0 45635.1 -2003.7
919 9.3 43710.2 -2058.]
920 9.0 43720.8 -2018.2
921 _°3 43723.0 -2037.0
922 9,6 43723.9 -2056.3
923 7.5 43730.4 -2037.8
924 8.3 43828.1 -2016.9
925 8.0 43836.3 -2032.6
926 9.1 43917.5 -2058.7
927 9.5 43918.6 -2014o6
928 9,6 43928.9 -2006.0
929 9.4 4_956.4 -2055.1
930 ]0, 44001.2 -2046.3
951 9.1 44008.1 --2017.9
932 9.5 44044.3 --2052.9
933 9.5 44103.1 -2019.6
934 8.4 44123.9 -2039.2
935 8.8 44127.0 -2012,0
956 9.5 44154.2 -2019.6
937 9.6 44157.7 -2014.0
938 7.7 44204.5 -2006.6
939 8.3 44218.8 -2040.9
940 9.2 44250.9 -2059.3
941 9.5 44252.$ -2052.1
942 8.9 44_05.7 -2009.0
943 9.5 44349.3 -2047.3
944 9.6 44352.8 -2015.7
945 9,4 44456.0 -2031.6
946 9.4 44505.9 -2045.0
947 9.0 44534.2 -2039.3
940 9.4 44627.2 -2011.8
949 9,2 44628.4 -2041.1
950 9.8 44630.2 -2007.]
951 9,4 44631.2 -2009,8
952 9.5 44643,8 -2041.2
953 8.8 44651.4 -2031.1
954 9,5 44657.9 -2050.2
955 9.0 44725.5 -203].7
956 9,5 44733.4 -2031,8
957 9.5 44735.7 -2002.8
958 9.8 44740,6 -2047,7
959 9.8 44811.0 -2059.8
960 9.4 44818.9 -20[9.2
961 8.4 44832.1 -2037.7
962 9.8 44944.3 -2004.9
963 9.6 44959.7 -2015.0
964 9.0 45002.3 -2017.7
965 9.5 45011.6 -2006.1
966 8.8 45024.4 -2042.1
9b7 9.4 45025.5 -2022.0
968 9.5 45106.3 -2044.6
969 9.5 45112.1 -2031.2
970 ]0. 45117.3 -2002.3
971 9.8 45]40.2 -2056.5
972 8.8 45147.6 -2024.6
973 9.5 45213.0 -2016.2
974 9.3 45226.1 -2045.8
975 8,6 _5228.7 -2046.3
976 9.6 45247.5 -2033.1
977 8.8 45255.6 -2052.3
978 9.8 45322,6 -2041.9
979 9.8 45357.7 -2057.5
980 9,3 454]4.4 -2042.0
98] 9.6 45419.7 -2046.4
982 9.5 4542].7 -2002,4
983 9.3 45422.1 -2006.1
984 9.5 45430°6 -2039.2
985 9.7 45439,8 -2045,6
986 9.0 4544_.7 -2057.9
987 9.8 45448.2 -2049.0
988 9.0 45458.0 -2018.1
989 9.0 45504.7 -2055.9
990 5.3 45508.5 -2015.8
991 9.5 45538.7 -2033.5
992 9.2 45656.6 -2002.2
993 9,7 45644.5 -2016.9
994 10. 45700.7 -2038.6
995 9.5 45706.7 -2054.0
996 9.5 45708.4 -2011,8
997 8.9 45719.8 -2041.3
998 9.6 45730.3 -2045.0
999 9,4 45804.8 -2056.5
1000 9.1 45811.5 -2099.7
1001 9.1 458]7.8 -20]6.9
1002 8.2 45818.2 -2031.9
]003 7.2 458_3,7 -2027.0
1004 9.3 45837,9 -2047.6
-20 1094 5h21m
1005 9.4 45904,2 -2031,3
1006 9.5 459S5.9 -2000.4
I007 9.0 50001.6 -2020.1
1008 10. 50003.7 -2018.4
1009 8.3 500]9.6 -2047.9
lOlO 9.5 50020.5 -2037.4
]011 9.7 50033.2 -2054.9
1012 9.7 50040.3 -2006.4
]013 8.5 50042.8 -2018,5
1014 9.9 50117.8 -2045.6
i015 7.3 50143.6 -20]8,6
I016 9.0 50250.3 -2021.8
1017 8,5 50253.7 -2025.0
1018 9.8 50307.0 -2039,1
1019 9.7 50337.3 -2039,8
1020 9.8 50409,2 -2050,3
1021 9.3 50411.8 -2030,1
1022 8.5 504]2.4 -2016.7
1023 9.8 50416°0 -2000,1
1024 9.3 50422.3 -2030.0
1025 7.3 50429.4 -2055,8
1026 9.4 50441.6 -2001.7
1027 10. 50515.3 -2028,5
1028 9.0 50522,2 -2020.3
1029 9.5 50537.6 -2018.7
1030 9.2 50553.6 -2049.2
1031 9.3 50608.1 -2011.4
1032 9.6 506]9.3 -2028.8
1033 9.4 50629.5 -2055.2
1034 8.5 50639.2 -2045.5
1035 8.8 50640.7 -2018.3
]0_6 8.] 50F13.4 -2042.2
]037 9.3 50719.8 -2038.4
]038 9.8 50724.4 -2020.9
1039 9.8 50750.3 -204|.8
1040 8.8 50754.1 -2021.5
I04]D 9.5 50758.7 -2010,6
1042 9.4 50803.2 -2002.6
1843 9,8 50825.8 -2052.9
1044 9.6 50905.0 -2017.5
1045 9,2 50936,3 -2034.3
1046 9.1 50949.7 -2055.3
1047 9.0 51007.9 -2047.4
1048 9,9 51014,0 -2016.3
1049 9.3 51020.3 -2000.8
1050 9.5 51021.0 -20}6.1
1051 9.0 51032.1 -2056.0
1052 9,6 51040.7 -2045.0
1053 9.0 51102,8 -2059.7
1054 9.2 51113.0 -2027.]
1055 9.8 51122,4 -2039,1
1056 9.5 51154.4 -20]0.0
1057 8.8 51246.2 -2001,4
1058 lO. 51257.5 -2045.0
1059 8.5 51825.5 -2047.7
1060 9.4 51343.4 -2009,6
106] 9.0 51346.5 -2014.4
1062 9.5 51415.6 -20]8.8
]063 9.2 5]425.] -2046.2
1064 9.3 5]_28,3 -2047._
1065 9.5 51527,2 -2023.8
1066 9.2 51532,4 -2004,0
I067 9.3 5t540.2 -2041.0
1068 9.4 5]602.3 -2004.0
I069 9.2 51611,8 -2025.5
1078 ?.6 51619.4 -2000.9
1071 9.1 51620.6 -2011.0
1072 9.5 51637.4 -2038.3
I07_ 9.1 51645.2 -2041,5
]074 9.5 51707.0 -2008.6
1075 9.1 517_7,4 -2058.2
]076 9,3 51738,3 -2029,7
I077 ?.8 5]?39.8 -2051,9
1078 9.1 51807.8 -2043,7
1079 8.9 51828.3 -2027.0
]080 9.2 51830.2 -2023.4
]08] 8,8 5]84].0 -2046,8
1082 9.3 5]845.6 -2010.2
1083 9.7 51910.6 -2029.4
1084 9.4 51953.2 -2055.6
]085 7.5 5201].2 -2050.6
]086 9.6 52027.9 -2008.]
]087 9.] 52040.8 -200].3
]088 9.4 52042.5 -2054.2
1089 9.8 52]08°0 -2059._
1090 9.1 52116.3 -2038.8
109] 8.2 52138.4 -2055,8
]092 9.5 52140.6 -2003._
I09_ 9.2 52145.? -2029.0
]094 9.] 52150.5 -2059,4
BD Ill ISD] 322
-20 1095 5h21m
1095 8.8 52156.1 -2031.4
1096 3.0 52201.4 -2052.7
1097 8,8 52203.5 -2001.0
1098 9.3 52224.5 -2047.6
1099 9,6 52236,6 -2022,9
1100 9,3 52256,4 -2009.7
1101 9.1 52503.1 -2039.9
1102 9.5 52358.0 -2012.2
1103 9.2 52414.4 -2007,9
1t04 9.7 52443,5 -2023.2
1105 6.0 52455.1 -2058.2
1106 9.4 52513.8 -2036.6
1107 9.8 52550.3 -2005.3
1108 8.9 52604.3 -2019.0
1109 9.2 52608.3 -2002.5
1110 9.6 52614.9 -2012.9
1111 9.5 52616,4 -2050.5
1112 9.3 52619.2 -2042.7
1113 9.2 52625.6 -2027.5
1114 I0. 52625.6 -2059.5
1115 9.5 52636.3 -2020.0
1116 9.7 52642.2 -2014.5
1117 9.5 52646.5 -2029.4
]118 8.8 52652.7 -2031.2
1119 8.5 52741.4 -2045,2
1120 9.2 52759.5 -2008.6
1121 9.5 52807.0 -2050.7
1122 9.5 52839.1 -2013.5
1125 9,5 52841.4 -2043.9
1124 9,3 52923.9 -2048.3
1125 9,8 52924.8 -2035.4
I126 8.2 52931.8 -2002.4
1127 9,5 52950.0 -2011.4
1128 9.5 52955.9 -2007.6
1129 9.9 53006.6 -2019.0
1130 9.9 53021.2 -2001.7
1151 9.8 55042.1 -2022.4
1152 8.7 53043.8 -2001.0
1153 9.2 53057.3 -2036.2
1134 10. 53104.6 -2018.1
1155 10, 53107.9 -2020.I
I136 9,6 53110.2 -2042.4
1137 10, 53155.9 -2040.8
1138 8.2 53202.7 -2042.8
1159 8.5 53203.1 -2015.5
I140 9.8 53210.5 -2002.1
If41 8.3 53229.0 -2011.8
I142 9.5 5325?.2 -2047.1
1143 9.5 53253.1 -2012.6
1146 9,5 53303.8 -2030.i
1145 9.1 53315.8 -2038.3
1146 10. 53325.2 -2045.4
1147 7,0 53331.3 -2031.6
1148 9,3 53407.1 -2024.9
1169 7.7 53424.7 -2022.4
1150 9,0 53428.0 -2009.2
1151 9,5 53448.5 -2038.5
I152 9.7 53658.6 -2056.4
1153 9,3 53506,1 -2030.4
I154 9.8 53517.5 -2007.4
I155 9.3 53519.6 -2014.3
1156 10. 55558.7 -2022.9
1157 9.4 53558.9 -2034.8
1158 9.4 53611.1 -2012,2
1159 8.5 53619.6 -2013.5
1160 9.3 53627.9 -2036,3
1161 9,5 55642.2 -2041.7
I162 8.3 55706.4 -2015.4
1163 8,3 53706.8 -2044.1
1164 9.1 53708.6 -2047.3
1165 9.2 55721.5 -2027.5
1166 8.8 53724.2 -2025.5
1167 9.8 53725.7 -2018.8
1168 9.3 53745,9 -2042.4
1169 9.1 53754.1 -2012.5
1170 I0. 53806.4 -2054.6
I171 6.5 53813.9 -2011.6
1122 9.0 53826,9 -2045.6
1173 9,4 53854.2 -2046.8
I174 9.5 53861.6 -2012.7
1175 8.7 52845._ -20_3.1
1176 9.5 53849.3 -2032.2
1177 8.5 53907.0 -2005,2
1178 9.4 53910.1 -2016.4
1179 9.8 53931.8 -2045.9
1180 9.6 53941.4 -2033.9
1181 9.7 53951.5 -2045,6
1182 9.5 53955.7 -2017.4
I183 i0. 54000.4 -2056.4
1184 8.5 54019.8 -2051.7
I185 9,4 54118.7 -2017.7
I186 9,5 54140.1 -2005.4
I187 9.1 54144,6 -2051.5
1188 8.2 54154,1 -2004.5
1189 9.8 54206.0 -2048,8
1190 9,6 54208.9 -2030.5
I191 8._ 54224.] -2040.9
1192 9._ 56225.0 -2046.0
1193 8.5 54253.6 -2008.8
1194 9.6 56255,5 -2003.7
1195 9.6 54300.8 -2007.2
1196 9.4 54307,7 -2018.1
1197 9.6 54310.7 -2022.5
I198 9.8 54517.0 -2020.8
1199 9.1 54319.9 -2006,7
1200 9.2 54321.0 -2046.3
1201 9.2 54350.1 -2054.1
1202 9.8 54338,9 -205_.5
1203 8.0 54341.3 -2023.5
1204 9.1 54345.4 -2017.7
1205 9.1 54552.6 -2008.5
1206 9.5 54405.8 -2052.3
1207 9.2 54407.3 -2045.3
1208 9,8 54457,3 -2022.8
1209 9.5 54457.6 -2044.2
1210 8.5 54504.0 -2020.6
1211 4.3 54505.6 -2053,9
1212 9.6 54520.9 -2053.9
1213 8.6 54524.5 -2052.4
1214 9.1 54550.4 -2015.I
1215 9.5 54607.4 -2056.2
1216 9.4 54609.5 -2038.1
1217 8.8 54624.4 -2050.1
1218 9.2 54632.2 -2012.7
1219 9.2 54642.3 -2044.9
1220 9.5 54644.1 -2012.1
1221 8.3 54714.6 -2010.8
1222 9.8 54727.5 -2044.0
1223 9.5 54747.4 -2027.0
1224 9.5 54747.9 -2003.3
1225 9.0 54749.1 -2054.9
1226 9.8 54821,6 -2053.8
1227 9.4 54848.8 -2032,1
1228 9.5 54852,7 -2059,2
1229 9.0 54857.9 -2017.I
1230 9.4 54907,5 -2005.7
1231 9.3 54936.9 -2039.6
1232 8.2 55010.5 -2003.4
1253 8.8 55811.8 -2021.7
1254 9.4 55021,9 -2007.6
1235 9.4 55041.3 -2002.3
1236 9.0 55042.7 -2041.4
1237 9.4 55105.7 -2027.9
1238 9.1 55122.3 -2048.8
1239 9.0 55127,8 -2033.3
1240 9.4 55]48.8 -2046.3
1241 9.2 55211.3 -2040.0
1242 8.0 55213.9 -2010.?
1243 9.5 55215.9 -2062.4
1266 8.7 55254.6 -2028.3
1245 9.2 55304.0 -2014.3
1246 8.7 55305.4 -2035.3
1247 9.5 55315.3 -2000.2
1248 9,5 55324.0 -2048.4
1249 9.3 55326,2 -2057.0
1250 9.9 55326,9 -2052.5
1251 9.7 55358.2 -2041,9
1252 9.5 55341.8 -2027.8
1255 9.1 55349.2 -2025.l
1254 9.4 55354.0 -2000.8
1255 10. 55410.7 -2026.i
1256 10. 55424.2 -2029.0
1257 9,4 55432.5 -2055.5
1258 9.2 55434.3 -2031.7
1259 9.4 55507.2 -2025.9
1260 8,0 55516.4 -2038.8
1261 8.4 55600.1 -2001.6
1262 9.8 55621.I -2013.0
]26_ i0. 55650,4 -2054.5
1264 9.5 556£2.2 -2019.8
!255 9.5 55700.7 -2005.8
1266 9.8 55?07.9 -2052.9
1267 9.0 55708,6 -2051.3
]268 9.5 55750.8 -2003.7
1269 9.7 55745.6 -2050.0
1270 9.5 55746.4 -2051.8
1271 9.0 55754.6 -2057.1
1272 9.4 55755.5 -2011.7
1273 9.8 55819.9 -2041.8
1274 9.2 55825.4 -2044.2
1275 9.0 55929.0 -2055.9
1276 9.2 55831.2 -2806.4
1277 9.0 55846.8 -2057.9
1278 9.5 559]3.3 -2059.5
1279 8.8 55911.6 -2016,5
1280 9,8 55917.1 -2010,8
1251 9.1 55927.2 -2004.9
1282 8.6 55939.9 -20_9,6
1283 9.5 60004.7 -2053.5
I284 9.3 60041.6 -2039.3
1285 9.5 60121.7 -2059.2
1286 9.0 60128.1 -2051.5
]287 9.1 60138,9 -2033,1
1288 q.5 66156.0 -2007.0
1289 9.5 60201.9 -2035.1
1290 9,4 602_4,2 -2020.1
1291 9.5 60214.8 -Z006.9
1292 9.4 40216.6 -2018.3
1293 I0. [0230.3 -2047.6
1294 9,1 [0235.8 -2451.0
1295 9.3 6024].5 -2012.6
1296 9,4 60248,2 -2040.3
1292 8.8 63300.6 -2059.7
1298 9.0 6]383.2 -Z027.8
1299 8.8 6t1308.4 -205_.0
1300 9.1 6{311,5 -2039.0
1301 9.5 6t3_3.4 -2003.7
IZ02 9.0 60516.0 -2046.7
1303 8.0 60_32,8 -2028.4
1_04 9.8 60340.6 -2018,4
1505 9.8 60J65.5 -2055,8
I_06 9.8 60[58.6 -2049.3
1507 9.1 60421.2 -2021,9
1308 8.5 60426.7 -2019.1
1309 9,4 604?9.3 -2053.5
1310 9.1 604_9.6 -2021.6
1311 9,1 604_4.B -2039.3
1312 9,1 606,7.4 -2051.0
151_ 9.0 604[8.7 -2046.?
1314 9.4 604¢4.1 -2011.2
1315 9.0 60456.9 -2031.0
1316 8,7 6050_.7 -2049.7
1317 9.7 6052_,4 -2006.9
1318 9.2 6052!,.0 -2021.5
1319 9.0 6053_.3 -2028.2
1320 9.7 60545.0 -2003,5
1321 9.5 60553.2 -2053.1
1522 9.5 60623.4 -2006.9
1323 9.1 60652 5 -2020.2
1324 9.9 60658 2 -2048,9
1325 9.4 60703,4 -2037.0
1526 8.7 60708.9 -2036.8
1327 9.1 60720°? -2055.3
1528 9.4 60736.7 -2043,8
1329 9.5 60743,6 -_010.6
1330 9,3 60751.3 -2057.8
153] 9.8 60752.2 -2026.8
1332 9.3 60801,3 -2041,i
133_ 9.8 60803.8 -2056.3
1334 9.1 60818.9 -2017.4
1535 9.4 60819.0 -2009.5
1536 6.3 60854.1 -2013.5
IZZ? 9,5 60901,4 -2049.1
1538 9.5 60925.g -2050.6
1359 8.2 6092].0 -2009.2
1340 9.8 60931.7 -2054.9
1341 9.2 60936.6 --2042.1
1342 9.5 60943.3 -2032.2
1343 9,5 6]005.4 -2032.4
1346 9.4 61017.5 -2012.7
1345 8.0 61021.2 -2009.4
1346 9.5 61024.4 -2047.6
1347 8,5 61024.9 -2035.3
1348 9.8 6]050.3 -2052,5
]349 9,1 61104.? -2049.4
1350 9.5 61139.8 -2323.7
1351 9.8 61218.0 -2010.5
1352 9.4 61219.1 -_ ?
1353 9.5 6_227.1 -Z012.0
[354 9.3 6:230,8 -2029,3
_355 5._ 6!247.7 -2051.7
1356 9,5 61302,2 -2048.6
1357 9.5 61309.0 -2013.4
1358 9.2 6]339,4 -2049.1
1559 8,5 61345,3 -2028.2
1360 10. 61401,3 -2027,9
1561 10, 61420.6 --20]7.3
1362 8.8 61423,4 -2037.0
1363 9.4 61456,0 -2008.6
1364 9.4 61438.6 -2016.0
-20 ]454 6h29m
]365 8.9 6]505.2 -2025.1
]366 9.1 61522.9 -2045,8
1567 ]0. 6]543.7 -2051,6
1568 9.] 61551.7 -2046.8
1369 9,5 61556.3 -2001.4
1370 9.5 61654,0 -2064.1
1571 9,6 61657,5 -2041.6
1372 9.2 61707.4 -2001.2
1373 8,3 61719.2 -2052,1
1374 8,1 61721.1 -2006.6
1375 9.1 61740.3 -2024.1
1376 9,8 61812.9 -2040.4
1377 9.6 61823.3 -Z050.3
1378 9.2 61835.6 -2019.9
1379 8.7 61834.6 -2034.3
1380 9,5 61847.8 -2014.6
1381 9.8 61857.7 -202_.3
1382 10. b1902.3 -2039.]
1385 9.8 61902,8 -2059,1
1384 7,3 61934.2 -2053.6
1385 9,1 619_8,4 -2030,7
1386 7.8 62008.0 -2005.6
1387 9.5 62020.1 -2018.4
1388 9.6 62021.9 -2035.0
1389 9.0 62065.0 -2008.2
1390 9.Z 62049.0 -2049.9
]391 9,8 62051.0 -2008.4
1392 7.7 62058.2 -2019.8
1395 9,5 62100.4 -203?.0
1394 9,5 62109.0 -2007.0
1375 8.9 67114.8 -2051.I
13q6 8.9 62122.7 -2021,5
1397 8.7 6_126.6 -2017.2
1398 10. 62129.4 -2048.7
1399 9.6 62152,4 -2034.7
1400 9.8 62140,6 -2047.2
1601 9.8 62148.5 -2014.8
1402 9.9 62206.1 -2048.5
144_ 9.3 6220@.0 -2000.9
1404 8.3 62224.7 -2006.1
1405 9.3 62228.9 -2403.9
1406 9.5 62201.2 -2058.0
1407 9.4 b2307.0 -2012.2
1408 9.5 62527.1 -2016.7
1409 8.3 62237.9 -2008.3
1410 9.5 62350.2 -2058.4
1411 9.8 62551.8 -2045.1
1412 9.4 62358.7 -2025.7
1413 9.7 62400.9 -2034.4
1414 9.5 62409.8 -2052.6
1415 9.0 62411.3 -2043.]
1416 8.2 6250_.0 -2031.6
1417 9.4 62510.2 -2023.9
]418 9.4 625]5.7 -2033.8
1419 8.? 625]7.2 -2037.9
I_20 9.6 62520.1 -2018,5
1421 9.1 62524.1 -2030.3
1422 8.0 62526.7 -2057.9
1425 9.7 62527.7 -20]2.4
1424 9.4 62540.6 -2001.8
1425 9.0 62545.6 -2011.2
1426 9.5 62547.0 -2021.3
i427 9,0 62547.2 -2057.8
]428 9.4 62552.8 -2031.0
1429 9.8 62553.9 -2043.4
1450 9.5 62554.2 -2027.0
1431 9.5 62612.6 -206].8
1432 7.2 6262],0 -2054.8
)_33 9.? 62636.2 -2857.6
14_4 9.6 62643.7 -20]6,4
]435 9.6 62708,3 -2002.7
1436 9.7 62708.4 -2006. e
1457 6.6 627i5,9 -2048.9
1438 8,] 62717,9 -2002.1
143e 8.7 62722.3 -2053,6
I440 9.5 62?39,7 -2014.7
1441 E.8 62802,1 -2002.0
i442 9,6 b2802.£ -20]£.4
1443 9.5 62812.4 -2031.0
1444 9.5 b2825,? -2019.2
1445 9,4 62_2_ 2 2005.8
1446 7,0 62831.6 -2026.?
1447 9.0 62854.7 -2040.3
]448 9,2 62849.1 -2003.9
]449 8,0 62900.4 -2017.0
]450 9,5 62902.4 -2000.4
]451 9,] 62905.6 -2041.2
]452 9.2 629_5.1 -2039.4
1453 9,5 62942.0 -2008.5
1454 9,5 62943.1 -2022.6
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-20 1455 6h30m
1455 9,2 63010.8 -2020.7
1456 9.8 63018.1 -2011,9
1657 9,0 650]9.5 -2006.3
1458 9.5 63020.7 -2001.2
]459 9.7 63025.2 -2059.4
]460 9.8 63026.9 -2051.7
1461 9.2 63030.5 -2044.1
1462 9.2 63031,2 -2015.9
1463 9.5 630:7.1 -2014.8
1464 9.2 63047.8 -2023.0
1465 10. 63048.4 -2049.0
1466 9.1 63055.4 -2026,8
1467 9.2 63102.3 -2056.0
1468 9.5 63104.3 -2053.6
]669 9.0 63105.2 -2019.5
1670 9.2 63l]0.4 -2027.9
1471 9.8 63132.6 -2006.6
1672 9.6 63136.0 -2009.1
1473 9.5 63140.3 -2058.3
1474 9.4 63203,8 -2020.3
1475 9.5 63212,4 -2059.8
1676 9.9 63225,3 -2058.5
1477 9.8 63262.6 -2031.6
1478 9.8 63249,5 -2039.3
1679 9.2 63249.8 -2023.8
1680 9.5 63301,9 -2029.6
1481 9,2 63301,9 -2059.0
1482 9.3 63307.6 -2009.0
1483 9.0 63319.0 -2030.9
1484 9.1 63335.1 -2034.0
1685 9,5 63335.6 -2008.4
1486 9.4 63366.7 -2043.5
1487 10, 63356.4 -2057.8
1688 9.5 63357.8 -2053.8
1689 9.5 63401.0 -2033.2
1490 8.5 63413.1 -2055.5
1491 ]0. 63423.3 -205].5
1692 9.2 63425.2 -2042.3
14a3 9.7 63444.7 -2043.2
1494 8,7 63510.7 -2043.0
1495 6,8 63514.1 -2010.6
1696 9.0 63525.4 -2026.7
1497 9.5 63528.0 -2007,3
1498 7,3 63541,0 -2006.4
1499 9.0 63544.9 -2025.8
1500 9.4 63568.6 -2007.5
]501 9.5 63550.6 -2031.6
1502 8.8 63559.1 -2058.8
]503 9.] 63608.0 -2043.3
1504 9.8 63613.4 -2040.4
1505 9.2 63615.4 -2037.2
1506 9.0 63616.9 -2026.1
1507 9.5 63618.8 -2034.9
1508 8.7 63646.4 -2000.8
1509 8.7 63653.3 -2018,4
1510 9.1 63558.8 -2019.7
1511 10, 63703.6 -2045,9
1512 9.4 63706.8 -2053.5
]513 9.5 63711.3 -2022.7
1514 9.3 63733.0 -2035.5
1515 9,1 63761.2 -2014.7
1516 9._, 63803.9 -2053,1
1517 9.3 63805.5 -2037.2
1518 9.4 63808.9 -2025.4
1519 9.4 63823.3 -2057.4
1520 8.9 63824,6 -2015.8
1521 9.6 63826,8 -2001.0
1522 8.6 63828.0 -2018.4
1523 9.9 6$830,2 -2025.4
1524 9.8 63852.1 -2038.6
1525 9.7 63852.4 -2031.7
1526 9.1 63854.1 -2019.9
1527 9.8 63854.1 -2016.5
1528 9.7 63854.5 -2065.2
1529 9.7 63901.8 -2048.7
1530 9.8 63903.5 -2038.6
1531 9.6 63903.6 -2025.0
1532 9.5 63905.] -2022.4
1533 9.1 63910,3 -2016.8
1534 8.9 63912.5 -2049.2
1535 8.6 63914,7 -20<1.3
1536 I0. 63916.9 -2046.8
1537 9.8 63918.4 -2027.3
1538 8.8 63920.3 -2004.4
1539 9.9 63920,7 -2050.8
1540 9.2 63921.0 -2028.0
1541 9.8 63922.0 -20]6.2
1542 9.3 63922.0 -2034.7
1543 8.8 63922.1 -2032.1
1564 9.2 63922.9 -2022.1
1545 9.0 63923,9 -2040.3
1546 8.3 63926,7 -2032.5
1547 9,4 63927.0 -2009.4
1548 9,0 63928.4 -2032.4
1549 7.8 63929.6 -2042.2
]550 9.4 63930.0 -2029.7
]55] 8.4 63931.8 -2054.8
1552 8.9 63936.1 -2062.7
1553 9.4 63939.0 -2032.4
]554 9.5 63940.5 -2034.3
1555 7.6 63944.0 -2037.7
1556 9.5 63949.8 -2036.3
]557 8.3 63950.5 -2027.1
1558 9.7 63951.4 -2038.2
1559 9.8 63953.1 -2033.2
1560 8.1 63953.7 -2036.1
1561 9.4 63959.2 -2065.3
1562 8.8 64001.9 -2039.4
1563 9.0 64002.5 -2036.5
1564 9.4 66009.3 -2040.8
]565 9.4 66011.2 -2031.7
1566 9.7 64012.4 -2030.4
]567 9.7 660]Z.2 -2047.4
]568 8.2 6601_.8 -2039.6
1569 9.0 6402G.7 -2025.4
1570 9.3 66020.9 -2053.5
1571 9.8 64036.7 -2031.4
1572 9.8 64035.8 -2038.7
]573 9.8 64042.0 -2029.9
1574 9.9 64048.8 -2044.2
1575 8.4 64048.0 --2031.1
1576 6.0 64049.! -2051.7
1577 8.1 64053.2 -2056.9
1578 9.1 64059.6 -2010.4
1579 8.8 64106.5 -2008.8
1580 9.8 64118.9 -2026.7
1581 9.4 64119.8 -2037.9
1582 9.1 64132.5 -2011.3
1583 9.4 66152.4 -2026.7
]584 9.4 66205.3 -2058.0
1585 9.3 64223.7 -2053.5
t586 9.8 64225,0 -2035.3
1587 9.1 64229.8 -2057.5
1588 9.3 64233.2 -2014.8
1589 9.0 64235.1 -2016.1
_sqo 9.] 64247.9 -2030.4
?591 9.8 64254.8 -2000,3
"592 I0. 66307.8 -2046.3
:593 9.4 64310.6 -2009,6
596 9.0 64338,2 -2017,6
:395 9.5 64339.1 -2025.0
;596 8.8 64340.3 -2055.5
_597 9.5 64341.0 -2038.4
1598 9.5 66407.5 -20]0.3
][;99 9.0 64416.8 -201].7
]_00 9.8 64422.2 -2049.6
]60] 9.0 64629.7 -20_6.1
1602 7.6 6_631.4 -2040.3
1603 7.5 6&_39,0 --2044.2
1604 9.7 64503.1 -2047.4
1605 9.6 64504.3 -2006.8
1606 9.5 66504.9 -2031.1
1607 9.4 64516.5 -2006._
1608 9.5 64522.8 -2058.5
1609 9.4 66527.4 -2057.6
1610 9.8 64538.2 -2052.7
161] !0. 64557.7 -2050.0
1612 9.5 64606.0 -2035.7
1613 9.5 64609.0 -2009.2
1614 8.8 64619.5 -2040.2
1615 9.8 64645.3 -2021.7
]616 5,4 64716.3 -2002.7
1617 92 64720.7 -2019.6
1618 ¢:5 64740.5 -2016.2
1619 C.7 64763.8 -2039.7
1620 9.5 64806.6 -2017.1
1621 9.8 64810.8 -20_8.7
1622 9.8 64827.5 -2016.1
1623 9.2 64846.8 -2029.5
1624 6.8 64842.3 -2013.6
1625 9.1 64848.0 -2014.2
1626 9.2 64857.5 -2046.8
1627 9.4 64948.4 -2032.7
1628 9.2 65001.9 -2011.5
1629 9.5 65004.2 -2028.7
1630 9.5 65004.8 -2018.2
|631 9.5 65027.5 -2008.4
1632 I0, 65037.2 -2007.2
1633 9.5 65038.6 -2057.7
1634 8.2 65042.6 -2054.7
1635 9.8 65043.3 -2049.5
1636 I0. 65047.7 -2007.5
1637 9.3 65050.2 -2010.5
1638 9,6 65057.1 -2058.8
1639 9.8 65105.5 -2046.0
1640 9.3 65110.0 -2015.9
1641 9.0 65117.2 -2046.9
1662 8.0 65119.6 -2051.5
1643 9.4 65124.6 -20t8.0
1644 9.5 65137.8 -2001.2
]665 9.2 65166.6 -2046.6
1646 9.5 65156.9 -2035.2
1647 9.5 65157.2 -2023.0
1648 9.4 65201.3 -2003.3
1649 9.6 65207.2 -2054.4
1650 8.8 65207.8 -2020.0
1651 9.9 65208.9 -2057.9
1652 9.7 65217.6 -2051.0
1655 9.7 65218.9 -2044.0
1654 8.3 65228.7 -2025.8
]655 9.4 65249.3 -3028.7
1656 I0. 65250,5 -2068.0
1657 8.5 65252.4 -2035.9
1658 9.5 65252.7 -2027.2
1659 9.6 65254.4 -2024.5
1660 8.5 65301.7 -2058.5
1661 9.3 65307.4 -2057.1
1662 9.5 65323.3 -2006.6
1663 9.1 65323.9 -2035.9
1666 9.5 65327.1 -2040.4
1665 9.8 65332.2 -202].8
1666 9.0 65349.7 -2024.6
1667 9.4 65605.1 -2055.5
1668 9.5 65607.6 -20]4.7
1669 9.5 654]].I -2047.7
1670 7.5 65620.2 -2026.4
1671 8.2 65625.4 -2028.5
1672 9.1 65633.6 -2034.5
1673 9.1 65435.9 -2057.0
1674 9.4 65646.0 -2012.5
1675 9.0 65500.7 -2022.0
1676 9.8 65503.5 -20]6.2
1677 9.5 65513.2 -2021.7
1678 9.5 65527.4 -20]0.8
1679 9.8 65527.7 -2052.6
1680 9.8 65528.0 -2004.3
168] 9.8 65530.6 -2025.5
1682 9.0 65532.4 -2045.2
1683 ]0. 65533.7 -2021.2
1684 9.5 65542.0 -2039.0
1685 9.5 65558.6 -2007.7
]686 9.2 65618.3 -2027.6
]687 9.0 65623.6 -2054.0
1688 9.2 65624.1 -2046.6
1689 9.2 65632.9 -2007.2
1690 9.5 65644.5 -2049.2
1691 8.7 65648.8 -2032,5
1692 IO. 65702.1 -2043,5
1693 9.1 65706.4 -2027,1
1694 9.1 65720.0 -2052.5
1695 9.1 65721.3 -2054,7
1696 9.6 65723.5 -2032.9
t697w 9.5 65726.4 -2028.0
1698 9.0 65728.4 -2012.8
1699 9.1 65739.3 -2029.3
]700 9.6 65743.9 -2046.3
1701 9.8 65805.4 -2059.6
1702 9.8 65813,1 -2054.8
1703 9.7 65824.3 -2018,8
1704 9,5 65837,0 -20]8.8
1705 9.3 65837.6 -2059.5
1706 7.3 65838.8 -2036.6
1707 8.8 65842,7 -2050.6
1708 9.5 65845.8 -2035.1
1709 8.5 65852.2 -2030.0
1710 9.7 65903,1 -2000.8
1711 9.0 65908.9 -2011.8
1712 I0. 65913.8 -2045.0
1713 9.8 65915.4 -2042.8
1714 8,7 65926.8 -2034.5
1715 9.5 65930.0 -2043.8
1716 10, 65932.7 -2048.5
1717 I0. 65933.1 -2058.0
1718 9.8 65946.0 -2054.9
1719 9.8 70001.2 -2050.9
1720 8.9 70004.1 -2047.8
1721 9.8 70024,1 -2029.6
1722 9,5 70037.5 -2012.8
1723 9,5 70050.2 -2004.9
1724 9.8 70050.6 -2046.4
-20 1814 7hOgm
1725 9.2 70051.6 -2010.4
]726 10. 70057.5 -2039.1
1727 8.6 70059.9 -2004.]
1728 10. 70104,1 -2034.1
1729 10, 70105.1 -2035.6
1730 9,5 70107.6 -2041,4
1731 9.8 70108.7 -2021.8
1732 9.4 70111,3 -2040.1
1733 9.4 70114,9 -2032,9
1734 9.8 70119.3 -2039.9
1735 9.4 70119,3 -2046.0
1736 10. 70138,2 -2032.6
1737 9.5 70165.9 -2008.1
1738 9.3 70150.4 -2019.1
1739 9.] 70155.1 -2031.2
1740 7.0 70206.6 -2037.9
1741 9.8 70213.0 -2029.4
1762 9.6 70220.9 -2006.4
1743 9.5 7022].8 -2052.7
1744 9.8 70226.1 -2033.0
1765 9.0 70227.3 -2044.5
1746 9.1 70238.3 -2016.5
1747 9.7 70238.6 -2009.6
1748 9.8 70259.5 -2025.6
]769 8.7 70306.8 -2036.9
1750 9.7 70305.6 -2047,7
1751 9.8 70325.8 -2017.0
]752 9.1 70330.7 -2025.8
1753 9.6 70336.9 -2010.5
1754 8.8 70338.5 -2026.9
1755 10. 70343.? -2057,4
1756 9.5 70347.0 -2019.2
1757 9.4 70357.6 -2054.8
1758 7.8 70412.7 -2002.4
1759 9.3 70436.3 -2006.4
1760 9.7 70438.9 -2052.9
1761 9.0 70446,7 -2003.1
1762 9.6 70448.9 -2002,5
1763 9.9 7050].7 -2002.5
1764 10. 70503.6 -2046.0
1765 9.9 70508.6 -2026.7
1?66 9.6 70509.9 -2033.0
1767 6.2 70526,] -2038.7
1768 9.8 70535.2 -2056.6
1769 9,7 70541.7 -2009.3
1770 8.9 70548.3 -2009.9
1771 10, 70548,6 -2044.0
1772 9.7 70550,0 -2024.9
I773 9,8 70554.8 -2045.0
1774 9.7 70602.0 -2013.1
1775 9.0 70604.9 -2022.2
1776 9.5 70607.3 -2009.?
1777 9.4 70610.5 -2005.5
1778 9.0 706]3.7 -2024.0
]7?9 9.0 70615.6 -2049.3
]780 8.8 70622.5 -2036.8
178] 9.2 70637.8 -2046.3
1782 8.2 70652.9 -2020.5
1783 9.3 70655.5 -2037.9
]784 9.7 70707.3 -2045.2
1785 9.0 70713.0 -2029.4
]786 8.4 70714.5 -2052.9
]787 9.5 70715.2 -2045.9
]788 9.6 70722,0 -2021.4
1789 9.3 70728.2 -2012.5
1790 9.3 70731,8 -2011.3
1791 9.1 70738.3 -2054.1
1792 9.0 70739,5 -2016.9
1793 9.4 70?39.8 -2008,0
1794 10. 70?51.4 -2019.8
1795 8.9 70757,7 -2051.8
]796 8,5 70807,3 -2040.3
1?97 9.7 ?0808.9 -2000.3
1798 8.9 70811.3 -2051.6
1799 9.3 70817,1 -2053.8
1800 9.4 70817,7 -2046.0
1801 8.9 70825,2 -2049.7
1802 9.1 70832.0 -2012.3
1803 9.5 ?0832,9 -2035.9
1804 8.2 70833.1 -2046.6
1805 9.5 "70841,4 -2022.3
1806 9.1 70855.7 -2006.0
1807 9.8 70902.5 -2030.4
1808 10. 70904.8 -2031.2
1809 8.9 70905.5 -2043.5
1810 9.8 7090?.2 -2037.1
1811 10, 70923.3 -2059.1
1812 10. 70923.3 -2037.1
1813 9.8 70929.6 -2049.5
1814 9.2 70933.6 -200S.9
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-20 1815 7h09m
1815 9.8 70935.2 -2016.5
1816 9.1 70940.2 -2019.1
1817 9.2 70943.1 -2006.3
1818 9.5 70943.5 -2057.0
]819 9.2 70958.5 -2009.0
1820 9.2 70958.9 -2055.7
1821 10. 71002.4 -2022,0
]822 9.2 71008.3 -2055,6
1823 9.8 71019.8 -2015.0
1824 9.3 71027.3 -2041.8
1825 9.8 71028.] -2037.1
]826 9.4 71040.0 -2058.8
1827 9.6 71041.5 -2057.5
]828 9,4 71049.1 -2008.1
[829 9.5 71050.i -2058.5
1830 7.3 7]050.] -2055.7
1831 9.5 71059.9 -2018.4
1852 8.7 71109.1 -2012.4
1833 8.3 71109.6 -2056.3
1834 9.4 7]]]3.2 -2048.5
1835 9.8 7]]17.7 -2002.5
1826 9.4 7112[.8 -2011.6
1857 8,7 71125,1 -2057.9
]838 ]0, 71139.3 -2009.1
18Z9 9,4 71143.2 -20]3.5
]840 9.7 71145.2 -2040.0
1841 9.5 71153.5 -2038.5
]842 9,4 7]]55.9 -202].2
1843 9.2 71159.4 -2050.1
1844 9,7 71201.9 -2025.2
1845 8.9 71203.8 -2057.4
1846 9,1 71204.7 -2055.1
1847 8.7 71206.5 -2020.4
1848 9.7 71217.6 -2012.2
1849 i0, 71225.8 -2039,2
1850 9.0 71249.9 -2022.0
1851 8.9 7]252,9 -2025.8
]852 9.5 71257.6 -2002.0
1853 10. 71315.6 -2059,9
1854 9.7 71335.9 -2037.7
1855 I0. 71336.2 -2051.7
]856 9.9 71337.8 -2006.5
}857 7.4 71347.5 -2026.0
1858 9.1 71348.7 -2012.9
1859 9.0 71350.9 -2028,3
1860 9.3 71351.4 -2052.8
1861 9.8 71355.0 -2052.3
1862 i0. 71407.1 -2046,8
1863 9.7 71411.0 -2047.1
]864 9.7 71414.8 -2031.2
1865 9.3 71417.8 -2013.4
]866 9.2 71420.5 -2057.4
1867 lO. 71430.7 -2050,5
1868 9.3 7]434.5 -2042.9
1869 7.8 71437.2 -2022.7
1870 9.2 71444.7 -2041.9
1871 9.8 71451.4 -2023.3
1872 9.7 71453.7 -2027.6
1873 9.7 71457.5 -2052.2
1874 9.2 71457.9 -2030.1
]875 9.2 71458.8 -2002.2
1876 9.5 71502,8 -2042.5
]877 9.8 71512.7 -2049.8
1878 9.8 71520.2 -2009.7
1879 8.8 71525.6 -2015.6
1880 9.7 71526.2 -2029.7
]881 8.q 7]528.8 -2008.1
1882 9.8 71537.3 -2035.4
1883 9.8 71542.8 -2048.7
1884 9.8 71546.8 -2048.6
]885 9.5 71549.1 -2000.3
1886 9.5 7]553.0 -2000.5
1887 10. 71601.9 -2031.3
1888 9.1 71604.0 -20]7.0
1889 7.8 71606.1 -2013.7
1890 9.2 71610,8 -20_4.5
]891 9.2 71619.7 -2038.4
]892 8.8 71622.3 -2055.0
]893 9,4 71625.9 -205_.1
1894 9.2 21633.5 -2028.4
1895 9,4 7]634,0 -2000._
1896 9.4 7]636.5 -2036._
1897 9.8 71641,6 -2053.0
1898 lO. 71653,5 -2035,1
1899 8.9 71654,6 -2031.2
[900 9.5 71704,3 -2036.1
1901 8.7 7170_.8 -2024.7
1902 9.2 71727.8 -2031.5
1903 8.5 71736.2 -2025.7
1904 9.9 71749.8 -20]6.3
1905 9.8 71757.4 -2021.5
1906 9.1 71803.8 -2049.7
1907 9.8 71812.7 -200l,O
1908 9.4 71815.2 -201q.5
1909 9.5 71815.5 -2040.2
1910 ]0. 71820.3 -2002.3
]911 9.3 71824.6 -2030.4
1912 9.3 710_5.8 -2025.7
1913 9.4 71827.4 -2039.0
]9]4 9.4 71823.3 -2039.1
1915 8.7 7]844,4 -2044.4
1916 8.5 71_46,2 2052.9
1917 9.1 71847.0 2004.£
]918 9,4 71849.1 -2063.9
1919 2.3 71852.1 -2055.4
I920 8.5 71856.1 -2044.3
]92] 9.8 7]90}.8 -2022.5
[922 9.3 7190_.8 -2008.2
1923 9.7 7]q11.4 -201_.1
1924 9.5 71913.0 -200_.i
1925 9.8 71914.5 -2054.1
1926 10. 71917.9 -2028.1
1927 9.7 71910.6 -2007.7
1928 9.8 719]q.3 -2045,5
1929 9.5 71928.7 -2003.5
1930 9.3 71930.3 -2035,8
1921 8.0 71931.4 -2060.4
1932 9.5 71933.1 -2048.7
1933 9.3 71g_o,3 -2036,3
1934 9.5 71940.0 -2059.3
1935 8.2 ?]953.3 -2006,8
1936 7.3 71955.8 -2037,1
1937 9.4 72000,6 -2036,4
1938 9.7 72006.2 -2026.4
1939 9.5 7200?._ -204_,2
1940 9.2 72009.9 -2014.3
1941 9.3 72011.9 -2062,4
1942 9.1 72014.0 -2000.3
1943 9.9 7202(%.2 -2026.4
1944 9.4 72028.7 -2019.3
1945 9.5 72030.5 -2037.8
1946 9.4 72042,0 -2036.9
1947 10. 72049.6 -200o,7
1948 9.5 72052.1 -2020.0
]949 9.5 72108,8 -2029.7
1950 9.1 72109,8 -2029.7
1951 7,8 72117.9 -2051.5
1952 9.5 72128.0 -2037.2
]953 9_0 72135.9 -2012.3
]954 9.8 72142,0 -2014.7
1955 8.8 7Z]49.7 -2054.5
1956 9.6 72]52.4 -2046.7
1957 9.5 72200.8 -2052.4
]958 9.3 722}4.7 -2052.3
1959 9.8 72212._ -2057.7
1960 ]0. 72217,4 -2036.1
1961 8.9 72225,4 -2021.2
1962 9.4 72228,5 -2030.8
1965 9.7 72240.4 -2058,6
1964 9.5 72240.8 -2000,5
1965 q.2 7224].7 -2020.5
1966 9,] 72245.2 -2034.7
1967 10. 72259.3 -2021.0
1968 9.1 72_08.3 -2043.1
1969 9.] 72303.3 -2000.9
1970 9.6 72316.4 -2032.1
1971 8,8 72339,0 -20_0_2
1972 9,8 72339.4 -2015.9
1978 9.7 729GS.3 -2011.0
1974 10. 72349.2 -2020.4
1975 9.5 72354.6 -2012.4
1976 I0. 7235_,3 -2047.1
1977 9.6 72359,8 -2026.1
1978 9.5 72407,7 -2049.7
1979 9.5 72408.3 -2057,3
]980 7.7 72409,8 -2030.6
1981 9.8 72412,4 -2014,9
1982 9.3 72422.1 -2010.4
1983 9.2 72423.4 -2001.2
1984 9.5 7242£.9 -2038.4
1985 9.1 72431.6 -0042.6
1986 I0. 72425,4 -2039,7
1987 9.8 72429.5 -2023,9
1988 9.4 72648.4 -2013.0
1989 9,4 72458.7 -2026,5
1990 9.8 72502.9 -2052.?
]_91 9.0 72505.q -2055,9
1992 9.4 72505.1 -202_.6
1993 10. 72512.7 -2035.2
]994 9.6 725!_.3 -2040.2
1995 9.5 72516.3 -2040.8
1996 9.3 72516.5 -2051.4
I097 9.8 72519.5 -2011.i
19_8 9.6 72525.3 -2053.0
1999 8.0 725_3_5 -2037.4
2000 9.4 72543.9 -2059,8
2001 9.8 72564,7 -2026.0
2002 9.6 72545.0 -2049.1
2003 8,3 72568.6 -2014.4
2004 }0. 72_14,4 -2043.3
2005 9.7 72616,5 -2042.5
2006 9.9 726?0.1 -2027.3
2007 ]0. 72620.9 -2021.4
2000 9,4 72_25.3 -2007,5
2009 8.6 72628.4 -2028.8
2010 9.3 72629.5 -2010,9
2011 8.6 72600.0 -2036.1
2012 9.3 ?2636.9 -2011.7
201_ 9,4 72641.3 -2036.8
2014 9.3 22646.4 -2024.7
2015 8.7 72652.7 -00_S.8
2016 9,4 72652,8 -2019.8
2017 q,] 72u5_.2 -2001.£
201_ 9.8 ?2705.9 -2057.7
2019 9.4 72706.7 -2058.7
2000 9.7 72712.0 -2049.9
2021 9,4 72715.4 2026.1
2022 9.8 72718.3 -2063.4
2023 9.7 72720,2 -200q.8
2024 9.6 72729.6 -2018.1
2025 9.2 72755.4 -2030.2
2_26 9.2 727_8.5 -2040.0
2027 9.] 72747.4 -2024.3
2028 9.5 72751.2 -2004.6
2029 9,3 72753.2 -2034.4
2030 9.2 72758.5 -2044.0
2031 10, 72801.9 -20_5.4
2032 9.8 72807.5 -2011.5
2033 8.8 728]].2 -2041.6
2034 9,5 72813.4 -2006.1
2035 9.8 728]5.3 -2017.]
2036 8.8 728]5.9 -2007.6
2037 7.7 72818.0 -2059.6
2038 9.1 72821.2 -2044.6
2039 8,7 72£26.5 -2040.3
2040 9.3 72828.] -2030.5
2041 9.2 72844,1 -2020.4
2042 9.4 72844.5 -2002.6
2043 9.8 72851.3 -2052.2
20_4 9.3 ?2854.4 -2032,6
2045 9.7 72855.5 -2039.2
2046 9.5 72859.1 -2033.4
2047 I0. 72906.7 -2025.8
2048 8.5 72908.5 -2011.i
2049 9.5 72913.8 -2057.3
2050 9.5 72013.9 --2002.8
2051 S.9 7291_.5 --2013.0
2052 9.3 72922.3 --2005.7
2053 9+5 72938.7 --2046.1
2054 9.8 72939.8 --2022.6
2055 I0. 72943.8 --2022.1
2056 9.8 ?294?.7 --2035.2
2057 9.8 ?2950.9 --2016.9
2058 8.8 72952.9 --2055.2
2059 10. 72958.4 -2017.7
2060 i0. 72959.7 -2015.9
2061 9.8 73006.7 -202].5
2062 9.3 73034.6 -2056,3
205_ 8,8 73036,4 -2035.9
2064 9.3 73037.6 -2056._
2065 8.6 73039.7 -2043.9
2066 9.0 7_040,4 -2035.1
2057 9.0 73046.5 -2015,i
2068 9.8 73046.8 -2013.2
2069 9.5 73047.4 -2010.5
2070 10. 73053.1 -2007.4
2071 10. 75056.4 -2003.6
2072 9.0 73059.8 -2017.2
2073 9.8 73117.8 -2013.9
207& 9.5 73121,9 -2001.2
2075 9.8 73127.0 -2021.7
2076 9.8 73}46.7 --2036.0
2077 9,4 7_152.6 -2025.3
2078 9.7 73202.2 --2052.6
2079 9.8 73203,4 --2038.2
2080 9.3 73205.8 -2026.9
2081 9.9 73213,7 -2031.9
2082 9.6 73219,0 -20_7.5
2083 9.8 7322016 -2033.6
2084 8,9 73256.8 --2022.7
-20 2174 7h39m
2085 9.8 73237.0 -2011.8
2086 9.7 73252.3 -2037.3
2087 9.0 73253.2 -200[.8
2088 9.8 73303.6 -2052.8
20£9 9.4 73304.5 -20]8.7
2090 9.1 73307,4 -2020.6
2091 9.5 73308.0 -20]2.5
2092 9.7 73315,2 -2052.4
2095 10. 73319.0 -2052.5
Z094 9.9 73322.0 -2053.0
2095 9.6 73331.8 -2004.8
2095 9.7 73554.I -2056.|
2097 9.2 73335.4 -2024.6
2098 8.8 73344.] -2029.0
2099 9.6 73349.Z -2054.0
2100 9.1 73549.4 -2057.8
2101 9,2 73358,4 -2057.9
2102 9.3 73400,2 -2013,8
2103 9.9 73400.3 2037.9
2104 8,8 73409.8 -2041.5
2105 9.1 73413.6 -2024.8
2106 8,8 73615.1 -2025.4
2]0? 8.8 73419.2 -2053.9
2108 9.4 73622.7 -201E.2
2109 8.2 73427.3 -2037.3
21)0 9,5 7343].9 -2052.6
2}11 9.4 75435.4 -2057.0
2112 8,7 73429.5 -200].6
2115 10, 7_446,8 -2040.9
2114 7.8 73451.9 -2055,]
2ii5 10. 73_53.8 -20_6.2
Z116 9.0 73455.6 -200!.6
2117 8.7 73509.7 -202_,0
2118 9.3 75511,3 -2009.4
2119 8.7 73514,4 -205_.6
2!20 9.8 735]9,7 -2024.0
2121 9.8 73520.8 -2046.8
2122 101 73527.S -2052.5
2123 }0. 73530.7 -2058,2
2124 9.7 73531.8 -2047.4
2}25 9.8 73527.3 -20_1.7
2]26 9.8 73541.9 -2009.1
2127 9,2 73552.0 -204_.6
2]28 9.2 73556.0 -20[4.2
2129 9,7 73606.3 -201_.I
2130 9.7 73613,1 -200:.3
2131 9.1 73617.3 -202".2
2132 9.3 73618,5 -202:,2
2133 8.5 7362?,2 -200 .6
Z134 8,9 73628.7 -201,.9
2135 9.8 73636.2 -203(7
2]36 9.2 73638,3 -204£8
2137 9.8 73641.8 -2035 8
2138 9.7 ?3055.2 -2022.0
2139 9.6 73655.6 -2029,4
2140 9.7 73655.6 =20qq.l
21_i 9.8 73707,1 -2041,3
2142 9.1 73708.4 -2030.G
2163 9.5 73711.7 -2019.1
21_4 9.7 73712.5 -2009.2
2]45 8.0 73718.0 -2056.2
2146 9.3 73722.9 -2029,8
2]47 9.8 73726,8 -2007.6
2]48 9.7 73740,9 -2045.0
2149 8.6 73742.9 -20qi.6
2150 9.8 73746.2 -20]8.0
2151 I0. 73752.1 -2036.0
2152 9.] 73812.9 -L339.8
2153 8.9 73820.5 -2007.3
2}54 9.9 73823.3 -2050.0
2155 9.8 73830.6 -LO01.6
2}56 8.7 73834.4 -2042.6
2157 9.2 738_8.6 -2021.7
2158 9.8 73868.7 -2002.5
2i59 8.5 7_852.7 -2028.0
2160 i0. 73902.2 -2050.0
216]_ 9.8 73912.0 -2023.8
2162 9.9 73912.2 -2044.6
2163 9.8 73922.2 -2002.5
2164 10. 73924,7 -2050.0
2165 ]0. 73926.[ -2042.2
2166 8,5 73933.8 -2017.3
2]67 8.5 73934.8 -2020.4
2168 9.3 73935.5 -2052.0
2169 9.8 73937.7 -2037.1
2170 i0. 73939,9 -2003.4
2171 ]0. 73943,2 -2024.8
2172 8.5 73946.8 -2024,6
2173 8.9 73949,9 -2052.4
2]74 ]0. 73950.6 -2017.6
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-20 2175 7h39m
2175 9.6 73952.1 -2030.4
2176 9.7 73959,8 -2011,2
2177 9.5 74005.] -2026,2
2178 9.7 74018.] -2006.4
2179 9,8 7402],9 -2002.6
2180 ]0. 74023.7 -2045.9
2181 7,2 74025,7 -2028.5
2182 9.8 74036.6 -2009.5
2183 9.3 74039.8 -2048.2
2184 9.3 74046.1 -2029.2
2185 9.2 74046,6 -2058.1
2186 8.9 74058.0 -2022.8
2187 9.8 74058,1 -2010.9
2]88 9.8 74059.4 -2005.9
2189 I0. 74104.3 -2041.7
2190 9.2 74105.5 -2052.8
2391 8.5 74108.2 -2025.9
2192 9.7 74108.6 -2022.5
2193 10. 74122.7 -2050.7
2194 9.3 74129.5 -2050.9
2195 9.3 74142.4 -2059.1
2196 9.8 74146.5 -2047.3
2197 9.2 74156.2 -2016.3
2198 9.7 74158.2 -2038.6
2199 9.5 74159,5 -2044.9
2200 9.8 74202.1 -2037.4
2201 9.9 74208.2 -2054.5
2202 9.2 74210.8 -2038.3
2203 9.5 74223.1 -2044.4
2204 9.9 74229.7 -2010.5
2205 9.7 74234.6 -2019.0
2206 9.9 74245.6 -2052.3
2207 9.6 74254.2 -2013.4
2208 9.6 74256.1 -2012.8
2209 10. 74300.4 -2018.0
2210 9.5 74301.3 -2032.3
2211 7.9 74312.8 -2055.0
2212 9.2 74314.3 -2001.6
2213 I0. 74326.6 -2056.3
2214 9.5 74326.7 -2011.1
2215 9.5 74327.0 -2008.2
2216 9.4 74351.1 -2007.1
2217 9.5 74345.0 -2041.?
2218 8,9 74348.5 -2028.6
2219 9.2 74349.7 -2058.2
2220 9.2 74402.7 -2025.4
2221 9.7 74428.8 -2019.1
2222 9.7 74429,0 -2005,0
2223 I0. 74435.2 -2051,8
2224 9.5 74444.0 -2017.9
2225 9.6 74452.2 -2058.3
2226 9.4 74452.9 -2051.4
2227 9,1 74459,6 -2034.0
2228 9,2 74505.0 -2045.4
2229 9.8 74509,8 -2041.8
2230 9.5 74512,7 -2056.8
2231 9,6 7451G,2 -2058.6
2232 10, 74521.5 -2046.5
2253 9.2 74522.1 -2007.9
2234 9.1 74524.0 -2050,7
2235 5.6 74524.0 -2048.2
2256 7,4 74528.0 -2020.9
2237 9.5 74553.8 -2038.5
2238 8.8 74536.3 -2055.2
2259 9.8 74543.2 -2055.0
2240 9.8 74549.1 -2047.1
224] 9.5 74554.9 -2011.5
2242 9.2 74558.0 -2006.2
2245 9.4 74603.3 -2014.9
2246 9.8 74604.8 -2028.1
2245 9.3 74606.2 -2012.6
2246 9.2 74607.1 -2024.9
2247 9,0 74808.0 -2052.7
2248 9.4 74816.4 -2005.2
2249 9.8 74632.9 -2057.1
2250 9.8 74635.4 -2005.0
2251 8.7 74635.5 -2057.8
2252 9.1 74640.7 -2010.5
2253 9.2 74640.9 -2041,5
2254 9.1 74644.8 -2059.5
2255 9.8 74658.I -2050.3
2256 9.4 74702.9 -2012.6
2257 9.4 74712.8 -2055.2
2258 9.2 74716.6 -2035.0
2259 9.4 74716.9 -2001.6
2260 8.2 74736.8 -2039.6
2261 9.3 74739.3 -2030.5
2262 9.7 74742.4 -2058,5
2263 9.4 74745.7 -2013.2
2264 9.5 74813.1 -2051,6
2265 9.2 74814.2 -2007.4
2266 9.2 74818.5 -2022.4
2267 9.5 74825.1 -2057.6
2268 9.8 74826.7 -2050.5
2269 9.8 74852.0 -2054,8
2270 9.4 74833,6 -2005.0
2271 9.4 74836.[ -2007.4
2272 9.5 74841.3 -2001.7
2273 9.8 74847,8 -2052.8
2274 9.5 74850.9 -2000.7
2275 q.5 74900.? -2057,9
2276 _.1 74902.8 -2050.4
2277 9.2 74924.6 -2015.7
2278 _.2 74927.7 -2049.5
2279 9.3 74928.0 -2023,5
2280 9.5 74936,1 -2023.3
2281 9,5 ?4944.9 -2007.0
2282 9.5 74950.5 -2037,0
2285 98 76950.9 -2028.3
2284 71 74959.1 -2004.7
2285 9.3 75008.] -2036.3
2286 9.7 75009.0 -2024.1
2287 9.2 75010,2 -2028.2
2288 8.3 75015.3 -2041.0
2289 9.8 75020.8 -2005.4
2290 9.7 75024,2 -2002.7
2291 I0. 75033.5 -2029.5
2292 9.6 75035,2 -2040.1
2293 9.8 75037.5 -2046.8
2294 9.5 75048.0 -2031.2
2295 9.4 75049.2 -2020,1
2296 9.4 75059.9 -2049.5
2297 9.4 75115.6 -2000.I
2298 9.4 75120.0 -2000.1
2299 9.7 75124.5 -2046.2
2500 9.0 75127.7 -2007.7
2301 9.2 75130.9 -2022.0
2502 7.7 75131.8 -2002.2
2303 9.7 75/58.1 -2037.1
2304 9.6 75342.8 -2037.9
2305 8.5 75152.8 -2012.7
2506 9.3 75204.0 -2000.7
2307 9,4 75206.8 -2025.2
2308 10. 75215.4 -2050.7
2309 9.5 75218.2 -2000.5
2310 9.5 75221.1 -2049.0
2311 9,8 75222.9 -2024.6
2312 10. 75224.6 -2015.4
2313 9.3 75229.5 -2057.5
2314 9.8 75231,0 -2026,7
2315 9.8 75255.9 -2040.0
2316 8.9 75239.7 -2051.5
2317 9.0 75241.9 -2042.5
2518 9.8 75242.2 -2004.0
2519 9.2 75502.0 -2041,1
2520 9.5 75305.6 -2017.7
232] 9.7 75307.6 -2030.2
2322 9.6 75309.0 -2010.9
2325 9.8 75325.8 -2030.7
2324 8.7 75325.7 -2003.4
2325 9.8 75329.0 -2040.8
2526 9.6 75530,0 -2036.1
2527 9.2 75333.3 -2040.0
2328 8.2 75541.6 -2056.2
2329 9.1 75347.9 -2028.4
2330 9.7 75402,4 -2041,5
2331 9,7 75411,0 -2013,5
2352 9.8 75412,8 -2010.5
2535 9.2 75415,7 -2059,4
2334 9.7 75421,3 -2034.3
2335 9.7 75433,6 -2033.4
2336 9.3 75440.6 -2003.8
2337 9.0 75453.1 -2039.1
2558 9.5 75506.0 -2035.6
2539 10. 75506.9 -2050.7
2340 8.7 75511.6 -2058.1
2341 9.5 75512.5 -2006.7
2342 9.4 75519.2 -2002.7
2345 7.8 75525,5 -2045.7
2344 8,5 75550.7 -200q.5
2345 8.4 75535.6 -2027.6
2346 9.1 75551.3 -2014.6
2347 9.1 75553.4 -2019.2
2348 9.7 75601.0 -2042.9
2349 9.3 75602.4 -2026.7
2350 8.8 75617.9 -2026.1
2351 8.8 75620.1 -2017.3
2352 9.3 75623.9 -2059.8
2353 8,8 75632.2 -2006.0
2354 9.4 75632.3 -2014.5
2355 9.5 75632,5 -2044.1
2356 q.4 75638,6 -2008.4
2357 9,5 /5640,1 -2001,2
2558 _.2 75645.7 -2042,7
2359 8.3 75719.1 -2022.2
2360 9.5 75732.8 -2027.2
2361 9.3 75733,4 -2034.7
2362 9.3 75734.0 -2029.7
2563 9.4 75740.8 -2025.9
2364 9.8 75743.2 -2010.8
2365 7,3 75744.2 -2057.9
2366 9.4 75746.3 -2019.2
2367 9.8 75752.6 -2050.8
2368 9.1 75755,3 -2055.9
2369 9.1 75818,5 -2051,7
2370 9.3 75828,8 -2051.I
237] 9._; 75856.0 -2014.8
2572 9.!; 75848.1 -2007.6
2375 9.£ 75848.9 -2058.5
2374 9.E 75853.8 -2022.4
2575 8.7 75856.2 -2030,2
2376 9.8 75909.2 -2019.1
2377 9.3 75921.9 -2038,9
2378 9.8 75923.3 -2024.1
2379 10. 75923.7 -2015.1
2380 8.2 Z5932.5 -2052.5
2381 9.8 75938,9 -2055.5
2382 8.7 75942.6 -2006.4
2383 9.8 75947.8 -2055.7
2384 9.3 75949.1 -2027.0
2385 9.0 75954.9 -2012.1
2386 9.0 80015.2 -2058.0
238/ 8.7 80017.2 -2007.2
2388 9.8 80021.1 -2022.5
2389 9.6 30031.2 -2024.3
2390 9.8 70054.9 -2042.5
2391 9.5 ;10042.3 -2052.6
2592 9.4 _:0047.8 -2051.9
2395 9.6 £0047.9 -2008.2
2394 9.3 E0049.8 -2025.0
2395 5.8 80054.2 -2007.9
2396 8.9 83119.9 -2016.2
2397 9,5 8)129.1 -2028.8
2398 9,0 811135.0 -2044.1
2399 9.5 8[152.8 -2006,6
2400 9.6 8C155.4 -2016.5
2401 9,I 80202,2 -2006.2
2402 9.0 80_14.4 -2015,2
2405 9.1 80_30.5 -2018.5
2404 9.7 80252,5 -2056,3
2405 8,2 80_38.4 -2004.6
2406 9.7 80247,4 -2034,0
2407 9.1 80248.5 -2041.6
2408 9,1 80249,5 -2043,5
2409 9.4 80253.7 -2052.2
2410 9.3 80316.6 -2048.0
2411 9.0 80526.8 -2022,7
2412 9.4 80528.9 -2012.1
2413 9.8 80334.2 -2047.4
2414 9.5 80347.6 -2024,5
2415 9.2 80355.8 -2023.8
2416 9.0 80356.1 -2029.0
24]7 9.3 80403.5 -2000,2
2418 9.2 80419.5 -2058.4
2419 8.7 80420.3 -20]3.9
2420 9.7 80432.4 -2049.5
242t 9.5 80432.5 -2020,7
2422 9.2 80437.9 -2019.8
2423 9.8 80441.5 -2005.0
2424 9.5 80445.6 -204],7
2425 9.4 80453.2 -2046.7
2426 9.5 80502.3 -2017.1
2427 9.9 80503.5 -2055.5
2428 10. 80515.8 -2042.8
2429 9.4 805]8.3 -2047.1
2430 9.5 80531.1 -2456,8
2431 9.4 80552.4 -2053.2
2_32 9.0 80537.6 -2r)q-5
2453 9.4 80542.5 -2017.4
2454 9.2 80544.3 -2015.9
2435 10. 80601.6 -2028.1
2436 9.3 80602,1 -2005.8
2437 8.9 80609.7 -2036,5
2438 9.5 806]3.5 -2003,4
2439 8.8 806]3.7 -2036.1
2440 9.5 80615,8 -2014.0
2441 9.5 80633*2 -2051.5
2442 9.3 80646.3 -2022.8
2445 8.1 80648.8 -2048.4
2444 9.7 80655.8 -2059.5
-20 2534 8h20m
2445 9.7 80700.7 -2056,7
2446 8.7 80705.6 -2008.5
2447 9.1 80714.5 -2048.0
2448 9,7 80716.9 -2048.3
2449 8.7 80736.2 -2056.4
2450 9,4 80741.9 -2021.7
2451 9.0 80742.2 -2057,0
2452 9.1 80810.0 -2041,9
2453 9.5 80837,[ -2022.5
2454 8.5 80843.1 -2054.1
2455 9.5 80844.3 -2049.1
2456 9.5 80847.0 -204],5
2457 9.6 80900.5 -2018.5
2458 9.4 80915.2 -2016.5
2459 9.8 80925.5 -2040.5
2460 9.2 80930,3 -2005.9
2461 9.7 80953.5 -2043.1
2462 9.2 80943.0 -2040.8
2463 i0. 80958,4 -2048.3
2464 9.7 81005,7 -2048.6
2465 9.8 81011.9 -2002.3
2466 8._ 81012.6 -2034.6
2467 6.6 8103],0 -2052.5
2468 9,8 810_5.8 -2045,0
2469 9.0 8]038.5 --2007.1
2470 9._ 81039.7 -2015.4
2471 9.4 81047.9 -2034.7
24?2 10. 81054.6 -2049,7
2473 9.5 81059.7 -20t7.7
2474 9.5 81105.6 -2048.8
2475 9.1 81107.9 -2037.2
2476 9.3 81126.0 -2048.3
2477 9.0 8113].0 -2029.0
2478 9.8 81154.8 -2057.8
2479 9.3 81157.4 -2058.2
2480 8,7 81218.4 -2005.6
2481 9,] 81223.2 -2021.7
2482 9.4 81235.8 -2004.1
2483 9,8 81237.9 -2030.2
2484 9.8 81252.4 -2006.8
2485 9.8 81254.3 -2045.0
2486 9,5 81301.7 -2042,7
248? 9,5 81306.8 -2025.3
2488 8.0 8130_.6 -2047.7
2689 9.2 81325.8 -2024.2
2490 9.4 81530.0 -2008.8
2491 9.1 81541.7 -2049.5
2492 9.8 81400.3 -2859.8
2495 9.5 81402.4 -2009.0
2494 9.8 81416.7 -2057.0
2495 9.2 81443.7 -2045.5
2496 9.5 81501.0 -2012.2
2497 9.5 81503.6 -2037.5
2498 9.5 81504.0 -2059.3
2499 7.2 81505.1 -2020.0
2500 8.0 81517.5 -20]3.7
2501 9,5 81532.9 -2032.9
2502 9.2 815_I.0 -2005.0
2505 9.5 81565.8 -2028.4
2504 0.5 81548.9 -2054.5
2505 9.8 81_49.5 -2044.5
2506 9.0 81552.6 -2022.2
2507 8.5 81557.4 -2035.0
2508 9.8 81627.0 -2049.7
2509 9.4 8]629,7 -2059,3
2510 8.6 81630.5 -2018.0
2511 8.9 8]7]4,5 -2041.4
2512 8.9 81715.6 -2056.1
2513 9.5 81724.2 -2045.4
2514 9,5 81724.9 -2012.2
2515 9.0 81730.3 -2044.2
2516 8.9 81730,8 -2022.5
2517 9.0 81741.0 -2049.6
25]8 9.] 81802.2 -2016.4
2519 9.5 81818,9 -2031.9
2520 8.5 81858.2 -2059.9
2521 8.7 81851.5 -2016,7
2522 5,8 818_5.4 -2034.5
2525 9.4 81859.1 -2056,7
2524 9,5 81935,8 -2012.9
2525 9.2 81944.9 -2C46.8
2526 9.7 819_6.6 -2026.9
2527 9.4 8_950.8 -2037.9
2528 9.5 81952.0 -2054.2
2529 9.2 82005.6 -2043.2
2530 9.5 82008.3 -2010.4
2531 9.5 82009.7 -2016.7
2532 9.3 82020.2 -2052,3
2553 9,4 82027.3 -2015,8
2534 9.5 82055,9 -2008,3
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-20 2535 8h20m
2535 9.8 82056.5 -2052.9
2536 9.2 82057.6 -2012.4
2537 8.5 82059.4 -2030.7
2538 6.8 82107.5 -2021.7
2559 9.1 82113.1 -2022.8
2540 9.5 82121,I -2016.8
2541 9,5 82130.6 -2062,8
2542 9.8 82131.0 -2053.8
2545 9.5 82132.5 -2039.0
2544 9.1 82]38.4 -2026.9
2545 9,5 82148,! -2020.2
2546 9.3 82153.3 -2033.3
2547 9.3 82224.0 -2028.0
2548 9.3 82226.6 -2024,4
2549 6.7 82227.4 -2028.1
2550 9.0 82228.2 -2008.6
2551 9.8 82239,6 -2025.6
2552 9.4 82249,5 -2007.7
2553 9.0 82250,5 -2053,7
2554 9.5 82255.4 -2056.4
2555 9.5 82257.1 -2002.9
2556 9.0 82303.9 -2058.8
2557 8,0 82306.8 -2047.7
2558 9,5 82326.7 -2005.9
2559 9.2 82356.1 -2018.7
2560 9.5 82336,9 -2040.4
2561 9.6 82542.3 -2057,9
2562 8.2 82544.9 -2024.4
2563 ]0. 82347.6 -2053,2
2564 9.5 82554.6 -2017.0
2565 9.7 82555.2 -2032.1
2566 9.4 82358.1 -2005.5
2567 8.5 82401.0 -2023.5
2568 8.6 82410.1 -2042.4
2569 9.5 82417.8 -2016.8
2570 9,4 82433.2 -2031.4
2571 9.5 82437.4 -2043.6
2572 9.2 82442.3 -2042.9
2573 9.8 82503.6 -2047.0
2574 7.0 82506.5 -2035.6
2575 9.4 82516.1 -2055.4
2576 9.4 82517.3 -2015.2
2577 9.5 82524,5 -2006.7
2578 9,8 82529.8 -2044.1
2579 9.0 82532.9 -2019.0
2580 9.2 82539.8 -2049.8
2625 9.0 83300.3 -20_75,0
2626 9.2 85305.8 2000,1
2627 9.5 83506.6 -2051.8
2628 9.5 85316.0 -20!2.9
2629 8.5 83527.6 -2055.4
2630 9.4 83335.0 -2044.2
263] 9.0 83344.9 -2016,5
2632 8,2 83348.0 -2007.5
2633 9.6 83549.9 -2020.2
2634 9.5 83353,8 -2049.5
2635 7.8 83400.4 -2029,6
2656 9.7 83401.6 -2018.7
2637 8.5 83406.4 -2047.1
2638 9.8 83413.2 -2022.9
2639 7.8 85416.6 2079,i
2640 9.5 8S452.S -2069,6
2641 9.1 85453.3 -2027.9
2642 9.5 85455.7 -2012,6
2645 9,8 83507.5 -2037.0
2644 9.5 85508.8 -2004.0
2645 9.6 83520.2 -2056.1
2646 9.5 _3_29.4 -2033.9
2667 9.8 83531.9 -2047.3
2668 9.5 83546.6 -2022.1
2649 9.0 8_5_8.5 -2049.9
2650 _.0 87_12.8 -2051,q
2651 9,0 8_626.9 -200_.?
2652 10. 836_0.0 -7OGO._
2653 9.5 85S_1.3 -2026.q
2654 9.5 83r_4_._ -2053.5
2655 8.7 83782.9 -2035.1
2656 9.5 85706,9 -2023.7
2657 9.9 83712.7 -2013.7
2658 9.4 83716.6 -2029,0
2659 9.5 83735.4 -2055._
2650 9,1 857_,9 -2012.5
2661 8.9 83751.5 -2018.8
2662 9.1 83752.9 -2024.9
2663 9.7 83_05.8 -2058.0
2664 9.8 83808.6 -2045,2
2665 9.3 83812.8 -2054.6
2666 9.J 85825,I -2057.0
2667 6,4 85826,!; -2038.3
2668 8.5 8ZR2q._ -2008,5
2669 9.7 83850.7 -2000.8
2670 9.8 85841.7 -2002.B
2581 9.0 82540.6 -2033.9_ 2671 8.7 83850.7 -2012.9
2582 9,5 82545,0 -2036.3
2583 9.3 82546,6 -2015.1
2584 9.0 82602.1 -2005.7
2585 9.0 82604.4 -2049.9
2586 9.3 82641.3 -2017.8
2587 9.5 82647.1 -2043.2
2588 8.2 82743.? -2016.0
2589 9.] 82744,8 -2053,0
2590 9.3 82748.9 -2039.6
2591 9.9 82755,5 -2035.&
2592 9,4 82757,8 -2023.4
2593 7.9 82759.t -2042.2
2594 9.7 82800.6 -2055,_
2595 9.0 82807,6-2010.9
2596 9.8 82808,2 -2046.8
2597 9,0 82810.5 -2054,1
2598 8.9 82818.8 -2005.9
2599 9.0 82822,9 -2048.3
2600 9.5 8282_,6 -2008,2
2601 9.5 82825.8 -2017.5
2602 7.5 82826.4 -2057.5
260_ 9.1 82829.8 -2021,5
2604 9.1 82852.9 -2057.9
2605 9.5 82854.5 -2007.8
2606 9.6 82855.7 -2002.5
2607 9.4 82913,3 -2019.7
2608 9.0 82917.3 -2043,0
2609 8.2 82948.1 -2032.6
2610 9.4 83001.0 -2009,5
2611 9,6 83007.8 -2047.2
2612 9.0 8_014.6 -2007.9
2613 9.1 83044.q -20_5.1
2614 8.9 83054.4 -2045.0
2615 9.4 83107.9 -2005.9
2616 9.0 8_122.5 -2007.1
2617 9.5 83151.7 -2009,1
2618 9.5 83153.0 -2012.9
2619 9.1 83154.0 -20_4.7
2620 9.] 85201.9 -2052.1
2621 9.5 83209.1 -2015.1
2622 9.7 83214.0 -2045.1
2623 9.0 8_220.4 -?007,8
2624 9.0 8_254.3 -2057.1
2672 9.0 83904.? -2051.6
2623 9.1 83916.8 -2008.4
2674 9.6 8542Z.1 -2044.9
2675 9.4 83_25,0 -2051.7
2676 9.5 84000. _ -2001.2
2677 9.5 84004.0 -2025.0
2678 9.5 84005.5 -Z008.0
267q 9.4 84017.8 -2044.3
2680 9.3 84057.5 2008.&
2681 9.2 84058.7 20Z3.9
2682 8.3 84110.5 -2015.4
3683 9.0 8,126.6 -2001.2
2684 ]0. 84]40,2 -20_4.3
2685 9,5 84_4_.8 -2027.2
2686 9.8 84]&5,4 -2046.0
2687 8.9 84149.0 -2048.9
2_88 9.4 84207.6 -2015.7
2e89 9,2 8_219.9 -2010.6
2690 9.1 842_1.0 -20fi2.1
2691 9.5 84242.4 -202t.9
2692 9.1 8_305.2 -2001.5
2695 6.5 84514.1 -2030.3
2694 &,O 84554.2 -20_6.3
26_S q.l 84358.9 2018.7
269_ :.4 84400.7 -2007.5
2697 e.3 84412.b -2032.7
269" J.4 86617.8 -2053.2
269" 9.5 84427.2 -20_1.i
2700 5.4 844_0.3 -2016.3
2701 8.? 845t$.& 2003.4
2702 9./ 84534 d -2042.1
2703 8.2 8450_.5 2056._
2704 _.2 84604.5 --2053.5
2705 9.2 8_612.5 2024._
2206 9.5 846_2.1 2014.6
2707 9.5 8465_.8 -2025.0
2708 8.9 84657.4 -2053.7
2709 8.2 84716.4 -2026.8
2710 9.5 84723.5 2014.6
2711 10. 847_5, q -2040.0
2712 8.7 8_8Q2,9 -2041.7
2713 9.8 8_8_S,1 -2025.8
2714 9.6 84819._ -2046,q
27_5 9.6 84823.5 -2010.8
271_ 9.4 8_827.4 -2010.2
271/ 9.0 8,1U52.4 -2058.7
2718 9.0 84926.O -2019.0
27_9 9.2 84_32.1 2018.5
2720 9.4 84943.3 -2O35.8
2721 9.3 84959.7 -_ncI.2
2732 9.8 85000.} -201_.z
2/25 9.6 05012.5 -2001.2
2724 9.8 85O42.2 -2O44.4
2725 9.5 8504_.5 -20!Q.7
2726 9.3 85052.5 -20_£.I
2727 9.0 _5104.5 -202_.I
2728 10. 85137._ -?Oi_.|
2729 9.8 85156.3 -:o_I.0
273U q.4 _5202.5 %'0*.5.4
2731 q._ 85202.9 -200_.u
2752 9.8 8520_.] -2027.5
275& 9._ 85206.8 -27_uO
2734 9.5 85258._ -_f._._
2735 9.5 85235.6 -2025.q
2736 9.3 _5237.0 -20.'0._
2737 _.7 85238._ -;'C!q..
27_8 10. 85259.5 -2u4t..]
2739 I0. 85240.Z -2(i_i./
2740 9.7 8_74_.8 -2031._
27_I _.6 85507.5 2020.5
2742 I0. 8550_.2 -20!4.3
2743 8.3 8531!;.9 -?015.1
_74_ 9.4 855;/.7 2052._
2745 9.7 85320.5 2015._
2746 9.1 85525.8 205_.2
2747 10. 85329.7 20:4.0
2748 8.8 85339.9 -Z010.5
2749 10. 853%4.8 -2006.0
2750 9.8 85558.9 -£0ib.5
2751 7.0 85405.6 -205_._
2752 9.9 85409.5 2004.5
2753 9.7 85_15.q -2057.2
2754 9.2 85_I_.0 2054._
2755 9.6 85431.2 2051.4
2T56 9.8 85_46._ -20?4.4
2757 9.5 8545?.3 _00_.7
2758 9.4 $5524.3 -20]_.4
2759 9.8 85532.? ¸2008.8
2?60 8.3 855q7.0 -204q.8
2761 9.5 85555.6 -204_
2762 9.0 85554.5 -205/.0
2763 9.R 85555.Q -2023.8
2764 9.8 85559._ _256.1
2765 9.8 85605.9 2047.?
2766 9.8 856_2.1 -2058.5
276? 9.8 85_%_.4 205]._
2768 9.4 85641.8 292O.0
2789 9.7 85o6?.8 2002.!
2770 9.8 _56q!,./ -70!20
277i 9.4 8565H.Z 20_.4
2772 _.0 85o5_.4 -_'97_.%
2773 9.5 85659.0 -_001._
2774 9.4 85705.6 2054.3
2775 9.8 8575_.'_ 20_2._
27?6 9.3 8574i.1 -_05_.6
2777 9.3 85745.8 -2003.4
2778 9.8 85_06.0 20o4.3
277q 9.5 85U07._ -203_.?
2780 8.5 85814.0 -204q.?
2781 7.5 8581_.3 2027.2
2782 9.8 85_3._ -2035.5
2785 9.8 85824.5 ;'035.0
2784 10. 85826.0 -2021.0
2785 8.8 85877.q -2052.8
2786 9.8 85037.7 -2047.1
2787 9.9 808_o.q -2049._
2788 8.5 85_5_.3 -2040.3
2789 9.8 95911.8 200_.0
2790 8.0 85925.0 2057./
2791 9.8 8594_._ 2056.S
2792 8.7 8595_. r -2054._
2793 9.4 85952.h 2027._
2794 9._ 90019._ -205o.0
2795 9.3 _D?_._ Z037.6
2796 9.8 90046._ -20<0.C
2797 8.8 qO105. _ -2044.4
2798 9.2 90134.6 ?0_8.8
2799 9.6 Q0146.2 --2026._
2800 9.2 00553.5 ?03_.£
2801 9._ _0000.7 "?_kO.]
2U02 9.6 _0221.9 i'04_.2
280_ 7.2 90234.1 "2020.5
2804 8.9 90261._ 20L5.8
-20 2894 9_17m
2805 9,7 90303.2 -2050.8
2806 9.7 %030_.6 -Z006.7
L807 9.8 905!0,8 -20_],0
2_08 9.0 90321.6 -2008.]
2809 8.2 90529.2 -2049.5
28_0 9,3 903&1.7 -2029.2
_811 9.0 90_nq.3 2006.9
28)2 9.6 9O_i?._ -2056.5
28|3 9.8 90620.6 -2048.9
28i4 10, 904C0./ -2035.4
2815 9.5 a0426.5 -2005.5
2816 9.5 9050_.7 -2045.9
2817 9.9 90515.5 -2017.7
2818 9.8 90516._ -2022.9
2_1 q 9.8 905_2.9 -2911.8
2_20 ]0, 906/_/2 200o.b
2_21 9.3 90o21.3 -2017.1
i:_22 0.7 q0022.3 -2024.3
Zc;2_ 9.8 qO?_lr).: -2025,8
2_;74 9.0 _0/39.0 -2246.0
2825 9.8 q0758.0 -2015.3
7_;76 9.5 90721.6 -205/.9
2827 9.2 _97_0.8 -2000.5
Z828 9.5 90754._ -2029.1
28E9 9.6 90809.b -2036 8
28/0 9.5 90822,3 -20i5.7
2831 9,4 a082_.4 -2025.&
2852 9.2 q0_{48,5 -_0S3.6
28]5 %._ c0'_16.5 -2027.3
2834 I0. 9O_ib.] -2048.7
7035 _.5 q0_18.8 2055.1
28_6 _./ 40054.0 -2055.6
28_? 9,0 90037.1 -2059.9
28_ 9.5 _0_41,3 -2014.5
2859 9,5 9U_._ -[058,?
2840 9.b q0454,2 -2012.9
J841 9.6 9]000.7 2046.7
2S42 O.O 91017.(, -2058.8
784_ 9._ 9]0_:' 5 -20_6.8
284,; 9,0 _] 04i'.5 -2227.4
2845 7.? 9!046.2 -2043.7
28d6 9,5 q_[[q7,5 2035.4
_847 9.; 9!04_.5 -2034.5
2_49 9.8 9!164,u 200_,6
2_4q 9._ 91]09.q 20h0.9
2850 9,5 al_ug.q 2027.5
;'!_51 9.4 Cl]11.8 -2025.1
2!_52 9.8 91112.8 -2022.6
2_3 8.7 °115_.6 2059.4
28_ 9,2 _1283.0 -2041.0
2855 9.3 _1273,7 -20_3.6
28_6 8.5 ql7i_l.l -2010,7
2_57 9._ q[/_41.g -202_.2
Cf_,_ 93 q125_,] -2007.5
f'_9 9.6 _]_04. a -205!S,5
2800 _ 5 _151O.i 2027,_
2_Z 9.8 9i354._ -2048,7
E_4 lO. q]35_.3 -202!.9
2_6 9.9 _1402./ -20]8.7
?1:_67 9.9 9!4(Iq.8 -?026.$
2R6_ 8.3 91417.2 -20C2_
?_9 9.7 _l_q./ -2025.9
2_70 I0. 9i45S.U -205],0
2871 9.5 914t, 7.1 2008,4
2872 9.3 o)500.& 2049.5
2873 8.8 _15!7.9 200_.2
7874 q,5 q]5]q.i -200?.8
2_75 9.5 q10]i,l ?0_9.0
?076 9.8 915_!.4 -2025.8
?877 9.0 oi_:15,_ -2055,5
287_ 9.2 _I£,,i,0 -2010,1
28?9 9.0 9}55..8 2033.2
28£0 9.4 albO'_.2 -2040.I
2_R] _.4 q;!_!_.:" 20:2.5
Z_2 8.t q]_21.i 2077. q
2R82 9._ ql_,:b.5 2052.1
2_84 9,9 _1o28.Z 2002.1
[]S85 9.8 9[t. Sn.O 200_.2
2887 9.5 _I?)£.5 202_.8
2888 9.2 91767.4 -2009.Z
;'88 ° 9.8 91706,4 -2040.7
2SqO JO, e]709,1 -2II34.0
:'_1 o.q _175',,u -2045.8
.'Sn2 q,_ '_12q].2 -2029.1
2_!<3 q,U 9175_,7 -ZOOb,6
2_94 9.5 qlTqL.5 2048, _
BD Ill (SD) 327
-20 2895
2895 9.2
2896 9,8
2897 9,7
2890 8.3
2899 9.8
2900 8.5
2901 9.5
2902 9.8
2903 7.2
2904 8.2
2905 8,7
2906 9.0
2907 8,5
2908 9,4
2909 9,4
2910 9._
2911 9.5
2912 8,0
2913 9,8
2914 9,5
2915 5.7
2916 9,8
2917 I0,
2918 9.4
2919 9.6
2920 9,0
2921 8,0
2922 10.
2923 8.8
2924 9.9
2925 10.
2926 9. 1
2927 8.8
2928 10.
2'_29 8.3
2950 9,1
2951 8.7
2932 9.4
2933 ]0.
2934 9. I
2935 9,3
2936 5, 0
2937 8.5
2938 7.0
2939 9.3
2940 9.1
2941 8.8
2942 9.0
2943 9.4
2944 9.3
2945 10.
2946 9.8
?947 9.8
2948 8.5
2949 i0.
2950 9.8
2951 10,
2952 9.0
2953 9.8
2954 9.9
2955 8.0
2956 8.2
2957 9.8
2,_58 9. ?
2959 I0,
2960 9,3
2961 8.0
2962 9.8
2963 9.5
2964 9.2
2965 9.3
2966 9.4
2967 Q.8
2968 Q. 0
2969 8.5
2970 9.8
2971 9.7
2q72 9, 1
2973 9._
2974 9. i
2975 9.7
2976 9.2
2q77 9.5
2978 9.3
2979 9.8
2980 9.3
2981 7.7
2982 9.0
2983 9.3
2984 9.8
9hlOm
91809,2
918L6.8
91829.9
91858.4
92844,5
91844.7
91859.2
91908.2
91916.4
91955.4
92005.3
92019.5
92047.4
92103.7
92104.1
92&17.6
92201.4
92202.1
92216.9
92228.9
92231.9
92240.5
92248,0
92252,9
92323,0
92332,9
92350.4
92410,0
9_414.8
92417.3
92419.2
92437.5
92440.2
92446.5
92501.6
92520.2
92531.2
92533.7
92552.0
92556.3
926]2.0
926_1.4
92632.1
92636.9
92711.4
92712.1
92725.5
92725.9
92729.1
92735.0
92744.0
92755.3
92759,8
92800 •6
92812.7
92846.7
92851.0
92856.7
92924.0
92926. I
92938.1
92941.8
92943.3
92958.0
93002.7
93018.3
93026.1
93050.3
93038.8
93119.2
93122.4
93126.7
93153.7
9S143.0
93148,5
93151.2
93208.3
93217.?
93218.6
93239.3
9324].7
93248.8
933]0.4
9_326.5
93345.6
93355.1
93356.6
93400.7
93419.9
93444.0
-20 3254 lOh$7m
-2006.0 2985 9,6 93446.8 -2011.0 3075 9.5 95504.9 -2022.1 3165 9.2 101653.6 -2054.3
-2004,? 2986 9.3 93455,3 -2050.2 3076 9.2 95517.5 -200_.8 _[66 9,8 101704.1 -2050.6
-2041.9 2987 9.8 93457.6 -2027.2 3077 9.8 95518,4 -2019,2 3167 ]0. 101706.0 -2046.5
-2008,7 2988 9,5 93500.1 -2042.0 3078 9.0 95520.8 -2051.9 3168 9.8 101725.1 -2045.1
-2022.0 2989 9.8 93510.4 -2022.0 3079 8,8 95522.8 -2008,7 3169 8.4 101748.8 -2047.2
-2028.7 2990 9.0 93516.9 -2015,4 3080 9.0 95526.0 -20_1.$ 3170 10. 101800,5 -2817,6
-20_6.1 2991 9,7 93517,7 -2023.4 3081 9.9 95540.8 -2009.6 3171 9.2 101827,6 -2022.3
-2036.3 2992 7,7 935_4,5 -2028.3 3082 9.1 95554.4 -2020.5 3172 9.9 101832.9 -2044.5
-2008.2 2993 8.7 93602.4 -2019.2 3083 8.6 95604.8 -2008.2 3173 9.4 I01909,6 -2015.8
-2005.8 2994 9.9 93602.6 -2009.3 3084 9,7 95608.7 -2001.? 3174 8.7 101923.0 -2015,4
-2001.1 2995 9.0 93618.4 -2015.8 3085 9.4 95609.5 -2000.1 3175 9.7 ]01927.0 -2042.5
-2049.9 2996 9.5 93622.5 -2040,0 3086 9.7 95612.9 -2021.9 3176 I0. 102005.4 -2059.4
-2009,0 2997 9.5 93639.3 -2050.0 3087 9.5 95619.1 -2045.6 3177 10. 102028.5 -2028,$
-2056.0 2998 9,0 93651.2 -2055,5 _088 7.7 95623.9 -2013.9 3178 8.4 102032,1 -2041,9
-2030,0 2999 9.5 93655.4 -2040.1 3089 9.0 95629.5 -2028.0 3179 9.1 102034.5 -2009.7
-2034.5 3000 8.2 93701.3 -2029.8 3090 10. 95657.0 -2036.8 3180 8,6 1020_2.4 -2041.2
-2015.9 3001 9.5 93720,7 -2005._ 3091 9.8 95740.2 -2058.1 3181 8.5 102059.9 -2059.6
-2010._ 3002 ]0. 93739.3 -2050.1 3092 8,3 95809.2 -2055.9 3182 8.8 102103.2 -2057.8
-2051.2 3003 9.8 93745.2 -2005.7 3093 9.3 95818,1 -2001.9 3183 9.3 102107.3 -2039.7
-2009.9 _004 9.5 93806.9 -2007.0 3094 8.4 95830.7 -2059.3 2184 I0. 102141.3 -2007.4
-2006.8 3005 9.8 93808.8 -2014.9 3095 8.9 95835.6 -2022.7 3185 9.6 102142.7 -2022,3
-202?.5 3006 9.3 93816.7 -2039.2 3096 9.0 95835.9 -2045.8 3186 9.1 102144,0 -2047.7
-2045.2 3007 9.8 93820.6 -2018.1 3097 9.0 95854.2 -2053.3 3187 9.8 102216.1 -2031,5
-2001,1 3008 9.8 93820.6 -2009.2 3098 9.7 95856.9 -2037.0 3188 9.5 102216.3 -2059.4
-2041.0 3009 8.2 93831.3 -2000.3 3099 9.3 95916.4 -2039,3 3189 9.7 102220.4 -2057.1
-2022.4 3010 9.8 93840.9 -2050.4 3100 9.3 95917.2 -2033.7 3190 9.7 102238.6 -2042.9
-2020.8 30]1 ]0. 93842.1 -2038.2 3101 7.2 959]8.8 -2014.5 3191 8.7 102249.5 -2002.9
-2036.6 3012 10. 93858.5 -2041.5 3102 8.4 95942.3 -2034.8 3192 9.0 102256.1 -2000.7
-2022.7 3013 9.1 93903.4 -2021.4 3103 9.3 95945,5 -2018.7 3193 9.2 102309.9 -2043,0
-2038.6 _0%4 9.2 93919.9 -2062.0 3104 7.0 100017.2 -20_2.8 5194 9._ 102529.0 -2029.7
-2013.6 3015 9.4 93950.9 -2054.2 3105 9.8 100020.3 -2026.1 3195 9,3 102350.3 -2000,8
-2057.0 3016 9.8 93954.8 -2046.9 3106 9.7 I00041,6 -2056.2 3196 8,8 102356.2 -2028,0
-2004.9 3017 9.6 94008.9 -2057.9 _107 9.8 100044.3 -2007,7 3197 9.5 102400.3 -2017.7
-2034.1 3018 9.4 94051.4 -2008.3 3108 9.3 100046,3 -2002,2 3198 9.4 ]02406.2 -2053.5
-2042.0 3019 9.8 94055.0 -2021.5 3109 9.2 100107.1 -2006.7 3199 9.2 102406.4 -2028.9
-2055.2 3020 9.E 94131.0 -2052.5 3110 9.8 100126.9 -2022.2 3200 9.3 102453.8 -2045.2
-2004.0 3021 e+7 94209.1 -2041,2 3111 9.4 100140.3 -2057.1 3201 9.2 102455.8 -2025.7
-2033.0 3022 8.5 94217.1 -2045,7 3112 9.0 100141.1 -2040.3 $202 9.4 102529.7 -2003.8
-2035.0 3023 9.8 94225.7 -2047.5 3113 9.4 100143.4 -2042.2 3203 9.5 102547.0 -2002.9
-2044.[ 3024 9,0 94239.4 -2048.5 3114 9.6 100152.9 -2027,9 3204 9.8 102548.8 -2019.0
-2056.9 3025 9.1 94247.0 -20_6.9 3115 8.8 |00233.0 -2057.7 3205 9.] ]02558.] -2052.2
-2028.7 3026 8.5 94315.2 2027.5 3116 8,2 100257,0 -2058.0 3206 9.] ]02622.4 -2020.0
-2004.6 3027 9.6 94_20,8 -2056.1 31i7 9.4 100323.7 -2013,1 3207 9.4 ]02624.3 -2031.4
-2045.0 $028 9.1 94323.5 -2034.0 3118 9.9 100340.5 -2032.1 3208 9.2 102640.1 -2053.3
-2055,3 3029 9.7 94335.6 -2046.0 3119 9.9 ]00342.5 -2057.1 3209 9.2 |02646.1 -2047.4
-2050.2 3030 9.8 94338.4 -2047.5 3]20 8.4 100416.3 -2006.0 3210 9.3 102706.9 _2038,2
-2025.6 3051 8.5 94354.9 -2024.2 3121 9.9 i00421.7 -2018.0 3211 9.1 102712.8 -_052,2
-2037,3 3032 8.0 94358.2 -2005.6 _122 9.0 100438,0 -2047.9 3212 9.3 ]02733.7 -7014.1
-2042.6 3033 8,1 94404.3 -2047.4 3123 8,9 _00456.2 -2017.0 3213 9.5 102747.2 -t001.I
-2051.1 3034 9.3 94406.5 -2045.0 3124 8,0 100505,3 -2033,7 _214 8.8 102750.6 -_006.0
-2043.9 3035 9.4 94409.0 -2011.8 3125 9.1 100543.2 -2023,2 3215 9.5 102804.5 - 059.9
-2024.8 3056 7.8 94416.6 -2023.5 3126 9.4 100555.9 -2003.9 3216 10. 102818.9 -046.6
-2040.8 3037 9.9 94427,9 -2007.2 3127 9.4 100605.3 -2035.9 3217 9.9 [02823,2 -7021.0
-2021.4 3038 9.4 94559.8 -2022.1 3128 10. 100614.2 -2027.4 _218 9.8 102839.0 -:.058.4
-2026.0 3039 9.4 94600.9 -2036.8 3129 9.0 100706.0 -2011.7 3219 i0. I02849.9 -2046,5
-2018.2 3040 8.8 94628.] -200/.2 3]_0 9.3 100721.6 -2021.3 _220 9,0 I02852.] -2053.1
-2012.7 30_I 9.& 91633.9 -2045.8 3_31 9.6 [00755.1 -2013.7 _221 8.5 102858.3 -2041.9
-2021.7 3042 8.8 94640.3 -2021.2 3132 9.3 I00821,2 -2057.9 3222 9.8 ]02903.5 -2054.4
-2005.2 I043 9.] 94708.2 -2023.0 3133 9.5 ]00835,9 -203],5 3223 9.0 ]03012.0 -2011,4
-2021.I 3044 9.4 94711.8 -2027.0 3134 9.7 100842.2 -2046.8 3224 8.7 ]03015.9 -2055.5
-2014.6 3045 9.3 94727.6 -2008.4 3]35 9.2 I00848,1 -2033.2 3225 8.5 103059.9 -2003,9
-2049.3 3046 10. 94731,1 -2005.3 3136 10. 100909,7 -2053.9 3226 9.6 103113.6 -2024.1
-2029.5 3047 9,5 94801,7 -202].8 3137 9.7 100919.5 -2016.7 3227 10. 103124.7 -2000 6
-2000.0 3048 9.8 94843,1 -2005.5 3138 9,7 i00921.5 -2016.8 3228 9.6 103131.5 -2050,7
-20_3,] _049 7,7 94858.2 -2003.6 3139 9.8 101033.4 -2009.2 3229 9.6 ]03146._ -2045.6
-2055.6 3050 9.8 94907.7 -20!0.2 3140 9.7 101034.5 -2023.5 32_0 9.4 103200.1 -2005.6
-2045.2 3051 8.T 94907.8 -Z048.4 314[ 9.7 101034,5 -2031.3 3231 9.8 103215.3 -2050.3
-2054.8 3052 8.2 94946.7 -2034.3 3142 9.9 101047,3 -2041.5 3232 9.5 103221.5 -2037.5
-2037.5 3055 9.0 94953.5 -2009.6 _]43 7.0 ]01048,2 -2051.7 3233 8.0 I0_230.4 -2005.4
-2058.8 3054 9.7 94956.7 -2002.0 3]44 9.7 I01049o0 -2047.6 3234 9.8 103249.2 -2052.7
-2044.5 3055 9.5 94957.4 -2044.2 3145 ?.0 101100.0 -2018.2 3235 9.1 103314.3 -2058. _
-2036,5 3056 10. 95025.2 -2044.7 3146 9.1 ]01138.4 -2047.6 3236 9,5 ]03327.5 -2021.5
-2030.6 3057 9.7 95039.6 -2032.5 3147 lO. 101217,4 -2003,] 3237 9.8 I0_330.3 -2031.0
-2042.8 3058 9._ 95052.9 --2043.9 31_8 9.0 101303.0 -2037.] 3238 8,8 103332.9 -2049.2
-2016.5 3059 7.7 95058.7 -2029.3 3149 9,5 101306.8 -2048.4 3239 10. ]03351.5 -2033,4
-2055.0 3060 9.6 95108.4 -2047.7 3]50 8.5 J01309.9 -2029.7 _240 9.6 I034_7.4 -2018.6
-2002.1 3061 9.0 95135.0 -2052.4 315] ]0. I01332.7 -2003.6 3241 10. 103440.0 -2035.4
-2038.4 3062 o ! 95142.1 -2018,4 3152 9.7 i01342,6 -2040,3 3242 9.5 I034_8.7 -2052.5
-2024,1 3063 9,0 95!45,1 -2032._ 3153 9.3 I01344.3 -2028.4 _243 9,5 _0345].] -2046.3
-2034.1 3064 9.8 95200.6 -2032.1 3154 9.7 101352,2 -2058.2 3244 9.3 ]03510.0 -2038.8
-2025.6 3_5 9.0 952]_.0 -2058.6 3155 9.6 ]01408,3 -20]8.] 3245 ]0. 10_511.2 -2030.6
-20]9.8 3066 9.0 9_255.9 -2052.4 3]56 9.0 101420,8 -2019,7 3246 9.8 103527.4 -2030,5
-2055.2 3067 9.9 95351.9 -2003.6 3]57 8.7 ]01421.8 -2009.0 _247 9.2 I0_542.2 -2007.3
-2023.2 3068 9.9 953_D.I -2026.4 3158 9.7 101449,9 -2050.0 3248 9.1 103688.3 -2016.2
-Z043.4 3069 9.3 9534].I -2039.9 3]59 9.8 101450.6 -2040.4 3249 9,5 103613.2 -2012.6
-2057.2 _070 9.7 95351.6 -2038.8 3160 9.5 ]01503.8 -2036.3 3250 9.7 103616.1 -2057.9
-2055.2 307] 9.1 95407.3 -2042.0 3161 7.8 101515.9 -2032.7 3251 9.3 103618.5 -20]4.2
-2036.0 3072 9.4 95419.5 -2027.2 3162 9.8 ]0]545.2 -2032.9 3252 9.8 ]0364].4 -2035,7
-2039.9 3073 9.7 95449,8 -2039.6 3163 9.3 101604.8 -2035.3 3253 9.7 ]03721.4 -2041.0
-2019,4 3074 8.7 95452.9 -2016.2 3164 lO. ]01651,3 -2011.6 3254 9.0 103724.4 -2040.3
BD III ($D] _28
-20 $255
5255 9,3
5256 9._
5257 9.5
3258 9.1
3259 9.1
3260 9.6
5261 8.0
_262 9.8
5263 9.4
526_ 9,9
3265 9.8
3266 9.9
5267 10.
$268 10.
3269 8.5
5270 9.4
5271 9.?
3272 7.8
5275 9.8
3274 9.6
$275 9.6
3276 9.1
5272 8,9
3278 9.8
5279 ]0.
5280 8.2
3281 9,9
5282 9.6
3285 6.7
$284 9.9
%285 10.
5286 9.5
3287 9.1
$288 B.6
5289 9.9
5290 9.8
3291 ]0,
32_ 8.8
3295 9.4
5294 9.9
5295 9.4
5296 9.3
3297 8,6
5298 9,2
5299 8.?
3300 8.1
%501 7,8
5302 8.8
5503 9.2
3304 9.0
3505 9.8
$506 9,4
3307 9.2
3308 8,8
5509 10.
$310 9,1
3ZlI 9.5
3312 IO.
5513 9.$
ZZ14 8.0
5315 9.4
3516 8.5
35]7 10.
3328 9,9
3319 9.4
3320 9.9
5321 9.0
%522 _.I
3323 9.9
3324 8.8
5525 9.2
3326 7.5
3_27 9.5
3_28 9,9
3329 9.2
5330 8.9
SZ_I 9.8
55$2 9.6
3_5 9,6
3334 9.0
3335 8.0
5336 9.8
33Z? 9.5
5338 10.
_339 I0,
3340 10.
5541 9,5
5342 10.
3343 9.$
3344 9.3
lOh37m
103235,2 -2026.1 3345 |0. 105859,0 -2057,5 $455 8.2
103813.0 -2048.1 5546 8.9 105925,5 -2051,5 34_6 9.5
]03819,2 -2056.5 3547 7.0 105925,9 -28_2,7 3437 9.7
103825.2 -2055.2 3_48 9.8 1059_2.8 -2043,5 3438 9.5
103846.5 -2054.7 3349 10. 110020,9 -2050,2 3439 9.7
]05848.2 -2020.5 5_50 8,7 110040,3 -2001,7 3440 9.6
10_850.8 -2012,6 3_5] 10. I]0101,6 -2056,6 3441 8.$
i03857,0 -2026,8 3352 7.7 110102,6 -2044,0 $442 9.4
103910.9 -2009._ 3_55 8,5 I10121,3 -2000,0 344_ 9.5
103928.1 -2035.2 3554 9.6 ii0150.0 -2021,2 544_ 8.5
]0_948.9 -2£D?.8 5%55 7.4 ]I0160.6 -2050._ 544_ 8,2
103949,8 --2027.5 $556 9.3 ii0147.5 -200],6 %446 9.5
103951.4 -2055,5 3357 9.1 110214,3 -2008,7 3447 9.7
103955,3 -_039.7 3353 9.8 110222,5 -2055,8 $448 10.
104008,6 -2045.2 3359 9.3 110520,9 -2029,8 5449 9.5
104018,9 -2014.l 3561 9.7 110323,$ -2057,5 3450 9.[
204041.0 -2069.5 336_ 9.6 110331.0 -2034,9 3451 9.8
104117,2 -2024.2 $$63 9.7 210342.5 -2035,0 %452 9.8
104127,4 -2018,4 5363 9,5 ]10349,9 --2043,5 5455 i0.
104146.2 -2046.2 336c 9.5 210406,3 -2022.1 5454 9.%
104204.5 -2059,0 3_6_ 10+ 110628.6 -2037,5 3455 9.8
104217.3 -2039,4 336_ 9.4 i10444,8 -2017,5 3456 8.8
104515.9 -2037.1 3367 8.0 I10453,9 -2052.7 5657 9.4
I04/26.2 -200Z.5 $368 I0, 110500.2 --20_2.5 3458 9,5
104555.2 -2006.4 3509 8.5 110502.5 -2025.6 $459 9.4
10441_,4 -2045,4 $370 9.0 1/0505,8 _2029.6 $460 9.7
104423,7 -2014.4 $371 9.0 110506,6 -20_0_8 5461 7.7
104419.3 -2029.2 332_ 9.1 Ii0508,9 -2('57,I 3462 9,4
I0_434.3 -2028.8 3_73 9.5 310509,8 -20_5,3 3463 _.5
104454.2 -2016.0 3314 6.5 110536,2 -205J,8 $464 _.8
204519,7 -2014.6 3575 9.4 1]0528.7 -2053,0 3465 _.i
i04523,I -2041.0 3_?6 9,8 110556,Z -2056,6 $466 _C.
I0_600,_ -2033.6 Z377 9,_ 110e19,_ -2029,7 5_67 9.9
]046_5.2 -_0]9.4 5528 9.1 110704.9 -2043.] 3468 9.5
104713,0 -205i,0 5579 9.8 110719.3 -2017,1 5469 9,4
106717.7 -2029.I 3380 10. 110737.1 -2056,1 5470 9 5
104221,5 -200i.3 _38] 9.2 210N20.7 -2035.4 3471 7 5
I0422H,_ -20_8,4 5Z82 9,3 1108_8,6 -2021.6 $472 9,3
104735,4 -20_8,0 3_H5 9,? !]0856.0 -2058,8 $475 9.3
104754,8 -2056.1 _384 9.5 210_40,0 -2008,8 3474 10.
104810,0 -2058.7 5585 9.6 110855.9 -2049,9 3475 9,_
104825,7 -2057.6 33_b 9.7 llOq05,S -2049,$ 3476 9.?
I04_57.9 -204_,? S_7 9._ 110909,5 -2008,5 347? 9,I!
10_849,_ -2029.] 338_ 9,? i]0928.Q -2027,7 3478 9.;
10_901,0 -2021,3 35_9 9.0 _10956.9 -2005,8 3479 9.[
104904.5 -2020.0 _390 9,b ]_I028,? -2040,9 54_0 9._
i0_9/4,I -2030.2 E3_1 9.6 1110_5,4 -200{,0 54_1
i049c6.H -2048,0 5_9z 9.4 Ii10_9.6 2055,8 _482
i_5999,2 -2D37.$ 3595 9.9 321953.3 -2056.6 3483
105006,9 -_5,2 33_ 9.5 111052.5 -2010.5 3484
105046,7 -20_S.3 $_95 9.8 i_I056.2 -3054,7 $485
105130,4 -2046.3 33_6 9,1 II1200,8 -2020,] 5486
]05144,8 -_009,0 539Z 9.8 ]I1205.7 -2051.8 5487
105155,5 -2023.5 5398 8.0 1112!L.9 -2057.9 3488
105158,0 -203].3 3599 8.5 111256.2 -2011.3 5489
105202,9 -2056.1 5400 9.5 II]2_?,2 -2039,_ 3490
I05205,S -295/.0 3401 9.5 II]$30.5 -2058,5 549]
10520?,5 -20_5,1 3402 9.8 I]1410.1 -2055,3 _492
105219,4 -2017.? 3403 9.7 I]1412.2 -2005.6 3695
105220,6 -2016.0 $406 I0. I)]416.4 -2045,6 5494
]05228.8 -2059.7 $405 JO. I]i_47,6 -2043,0 5495
]05241,9 -20_3,6 3606 9.1 1!I_9.5 -2049,7 3496
]05249,6 -2055,6 $_07 9,8 I]1549.1 -20]7.6 $497
105249,9 -2030,2 3408 9.7 111605,1 -2055.7 S_98
105525,b -204_.5 5409 8.3 ]11659.2 --2027.9 $499
I0535b,9 -2055.7 3_I0 9.8 II1644.2 -2015.0 5800
I05_59,9 2042.5 _411 9.2 i]I_55,7 -2000,1 350]
10560?.4 -2625,5 $412 q.8 ]11/II.5 -2026,1 5502
105411,2 -2049.4 $41_ i0. 111728.q 2055,6 3503
105454.4 -2042.7 54]4 9.0 111737,0 -2012.6 3504
105500,3 -20=1.o _415 g,_ 111252.6 -20_6.9 %505
105520.8 -20_7.q 3416 8,5 I11804.0 -2027.9 3506
i05538.7 -_055.1 $417 8.4 111817.3 -2025.9 3507
105615.5 -;?04_.i 3918 9._ II1825.8 -2053.7 5508
105620,9 -2051,8 34!9 8,2 lllq02.1 -2036.2 $509
i056_0,3 -204Y.8 5420 ?.0 111921.0 -2053.3 3510
i05_53,1 -2056.8 $421 9.3 ili?52.7 -2056.0 3511
105_44.7 -2015.4 5422 9.0 ]]2008*3 -2016.0 3512
105719,5 -2005.8 3423 9,_ !12021.g -2026.3 3515
I05720,2 -_009.4 3424 9,_ 112028.9 -204i,5 3514
105724,6 -2020.5 3425 o q ]12029.< -2021.9 3515
i05759.I -2003.7 5426 7.4 112056.0 -2029.0 35/6
105801,5 -2011.0 3427 9.8 112058,4 -2021.3 3517
105803.S -2058.9 54?8 9,5 ]12102,5 -2030.1 5518
105807,6 -2018.$ 3429 9.3 112109.4 -2025.q $519
105809,8 -20_I.I 3430 10. ]12104.] -2047.9 $520
I05_I$.1 -2048.8 3451 9.8 112126.0 -2043.6 3521
105820.4 -2003.1 34_2 10. I12154.6 -2030.5 3522
I05838.5 -_051.9 _4_3 9.8 112141.9 -2039.0 3525
105840.5 -2052.1 $434 9.8 112204,$ -20i0.5 $524
112229.6 -2032.4 5525 lO.
112241.5 -2001.6 3526 9.2
212244.6 -2047,5 552? ]0.
]]2254.1 -2050.6 5528 9.%
112305.8 -2043.7 3529 9.5
I12_28.9 -2038.4 3550 9,6
112330.0 -2045.1 35_1 9,5
i12_45.9 -20_5.5 5552 9.0
112553.4 -2038.9 $535 9.7
]12400.? -2019.6 35_4 9.5
112415.7 -2010,6 $535 7.7
112418.5 -2059,4 3536 9.4
112501.6 -2025.0 3557 9,0
]12521,5 -2002.7 5558 9.0
I1262],4 -2056,5 3559 9.8
[12717,9 -2058.8 3540 9.2
112224,6 -20]9.6 3541 9.5
112252,8 -2057.5 5542 10,
112753.5 -2043.1 3543 9.6
]12_58.2 -2002,4 5544 9.6
I]2802.7 -2058.2 3545 8.4
112814.8 -2051.7 55_6 9.4
112826.5 -2004.? 3547 lO.
112850.0 -2041.8 3548 9.4
i12853.4 -2047.8 3549 10.
I]2916.9 -204_,_ 5550 9.5
112938.4 -2009.7 3551 9.q
112_45.5 -2046,1 3552 9.$
112_!50.3 -2045,8 %555 9.8
113005.3 -2039.7 3554 9,8
11_012.5 -2025.6 3555 8.0
113040.4 -2023,8 5556 9.8
115105.7 -2054.6 3557 9.5
1_3]08,_ -2018.7 3558 9.0
213114.6 -2058.7 3559 9.4
1131$1.3 -2015.3 3560 8.2
113136.9 -2022.2 556] 9.5
113142.8 -2011.3 _562 9.8
113156,5 -2040.8 3565 9.0
115159.4 -2052.2 3564 9.8
113216.7 -2019,_ $565 ]0.
113225.7 -2018.8 5566 9.2
113241.3 -2026,6 3567 n.l
113244.6 --2053,9 3568 10.
113324.8 -2017.0 3569 7.5
115357.? -2008.0 5570 9.8
9.2 113338._ -2024.1 3571 8.5
9.8 113345.2 -2016.3 3512 9.3
9.2 ]15_4_*_ -2054.8 5_5 9.2
9.2 115_48,2 -2022.1 58?4 10.
9.0 ii1412.9 -2003,3 3525 9.0
9.6 II3416,2 -251_.I 35?6 9,8
9.0 !13543.2 -2058.6 5872 9.8
9.1 113603.2 -2051.9 35?8 9,6
9.6 ]]3609.0 -2044.2 3529 9.2
9.u 1136]1._ 2002.3 _580 9.1
9,4 113614.1 -2012.7 5581 9.4
?.3 113628.6 -2013,7 3582 7.8
i0. i]3645.2 -2035.9 3585 9.5
9.5 I13645,5 -2014.Z 5584 9.0
9.9 115700.2 -2000.6 3585 9,9
9.2 21_23_.5 -2045.9 3586 9.4
9.8 ]]3?36,4 -2049.2 5587 8.9
9.5 123755,7 -2008.6 3588 9.$
9.0 i1580_.5 -2047.9 5589 9.3
7.6 11_808.8 -2059,9 3590 9.2
9.9 113519.2 -2002.0 3591 9.6
9.8 115820.1 -205_.9 /5_2 9.4
9,4 J|3900.2 -2040.8 3595 9.5
7.7 I]3930,8 -2040.0 3594 9,4
9.7 I13953.2 2001.9 3595 9,1
9.6 113941.9 -2038.0 3596 _.I
i0, 1134_5.? -2019.9 3592 9._
9.8 11404_.3 -2015.0 3598 8.3
9.5 11_043.0 -2032,? 5599 8.0
9.8 ]_Iii. _ -2050.7 $600 8.5
9.2 l]4121.4 -2045.8 3651 9.7
9.4 ]]41_2.0 '2055.5 3602 9,]
10. 114210.7 -20_7.6 5605 9.5
9.5 i14217._ -2008.8 3604 10.
10. I14227._ -2935.7 Z6_5 8. _
8.5 II,;249.3 -2022.7 $606 6.I
9.2 114304.5 -2001.3 3607 9.5
9.8 li4309.4 -2829.4 $608 9.1
7.7 114327.? -2011.5 3609 9.5
9.3 114401.8 -2026,5 3610 9.2
10. 116410.? -2010,9 3611 9.5
?.2 114411,? -2049.5 3612 9.4
9.8 114414.2 -2025.8 5615 9.3
9.4 114425,? -2005.5 _614 9.4
-20 3614
114449.0
114457.3
114502.5
114507.1
114517._
114640.1
114657._
/14814,8
116821.?
114822.5
114828.5
114840.6
114847.9
114850.?
114905.?
i_4915.6
114926.0
114935,2
115006.6
115008.0
I15032.5
]15102.?
115121.5
115127,6
115142.5
115209.$
I]5215.6
115220.2
115227.5
]15312.9
I]5332.5
]15352,2
I15_55.2
I]5555.8
]I555_.2
]15_59.2
115458.?
115459.9
I15519._
115526.4
115619.9
115642.3
115650,3
i15650.5
115652.Z
115653.g
]15715.2
115743.8
]]5502.9
115821.8
115859.5
11590).3
115912.2
115951.5
2/5958.4
12005_,6
12210_.7
120205.1
i202_0.[
120294.1
120313.8
120523.0
I30352,1
120338.8
120_52.2
120404,9
120408.0
]20512.8
120512.q
_20530.8
]20545.3
120552,5
120555.4
120_03.5
12060£.9
120608.9
120619.0
1207_].?
120707,8
]20727,0
I20750.8
12075_.9
120815.1
120855.7
]20846,3
]20_46.3
120917.3
120921.?
1209_6,2
12h09m
-200].0
-2001.?
-2035.2
-2026.0
-2001.7
-2023.B
-2012,4
-2048,0
-2052.5
-2004.4
-2050.8
-2042,_
-2010.8
-2042.4
-2050.8
-2056.?
-2021.9
-2044.4
-2029.8
-20!9,5
-20_1.2
-2055.9
-2057.5
-Z057.9
-2003.9
-2005.2
-2046.7
-2040.0
-2022,0
-204/.6
-2026,2
-20_I,9
-2019.8
2006.8
-2002.8
-204_.2
-2013.]
-2006,0
-2035,5
-2022.8
-_050.8
-2057.3
-2D_2.3
-20i4,1
-2015.6
-2031.8
-2031.9
-2015.7
-2009.5
-2058.8
-2_52,1
-2008.?
-20_8.3
-2058,0
-2048.0
-2215.2
-2055.2
-2014.5
-2058,8
-2053.?
-2050.8
-2013.6
--200b.0
2008.?
_2049.9
-202].4
--2005.1
-2031,4
-205?.0
-2056.4
-203b.?
-20_3,?
-2025.?
-200(_.7
-3015,8
-2049.8
-200_.1
-2045._
-2054.q
-2012.3
-2043.1
-20_2.|
-2049.8
-2035.5
-2052,_
-2005.2
-2017.5
-204?.4
-2012.1
-2003.0
BD I]I (GD) 529
-20 3615 12hO9m -20 3974 14hC2m
3615 9.0
3616 9.8
3617 8.6
3618 7.5
3619 8.0
3620 9.5
3621 8.2
3622 9,6
3623 9.4
3624 8.8
3625 9.3
3626 9.9
3627 9,2
3628 9.5
3629 9.4
3630 9.6
$631 9.6
3632 9,7
3633 9.5
3634 8.9
3635 10.
3636 9.8
3637 9.9
3638 9.8
5639 9.0
$640 9.5
3641 9.2
3642 8.8
3643 9.1
3644 9.0
3645 9.1
3646 10.
3647 9.0
3648_ 9.5
3649 7.8
3650 9.8
3651 9.8
3652 9.5
3653 9.5
365_ 9.5
3655 8.3
3656 9,8
3657 9.7
3658 9.4
3659 8.4
3660 9.9
3661 9.4
3662 ?.3
3663 9.9
3664 9.5
3665 9.2
3666 9,4
3667 6.5
3668 9.3
3669 8.5
3670 9.5
3671 8.5
$672 9.3
3673 9.6
3674 8.8
3675 8.4
3676 9.4
3677 10.
3678 9.2
3679 7.8
3680 9.1
3681 9.2
3682 9.6
3683 9.3
3684 9.7
3685 9.5
3686 9.1
3687 9.1
3688 9.4
3689 9.6
3690 10.
3691 8.5
3692 9.4
3693 9.3
3694 8.8
3695 9.3
3696 9.2
3697 8.8
3698 8.8
3699 8.5
3700 9.5
3701 9.3
3702 9,7
3703 9.1
3704 9.6
120956.1 -2015.0
121019.1 -2042.1
121021.5 -2003.6
121045.1 -2001.9
121056,4 -2000.3
121106.7 -2051,2
121124,5 -2042.9
121154.5 -2022.5
121201.6 -2050.4
121226.4 -2061.0
121228,1 -2050.4
12L257.5 -2031.3
121302.7 -2001.8
121340.5 -2016.0
121357.4 -2048.5
121422.0 -2051.6
121449.6 -2001.4
121508.5 -2008.2
121509.4 -2028.2
121526,4 -2013.3
121536.9 -2030.5
121553.2 -2041.7
121611.2 -2040.1
121633.5 -2006.6
121636.8 -2031,4
121648.9 -2028.3
121705.5 -2001.7
121728.4 -2051.5
121729.4 -2009.6
12]743.8 -2013.3
121746.2 -2025.6
121863.7 -2025,0
121937.7 -2054.6
121966.2 -2016.2
121958,6 -2025.7
122009.5 -2035.3
122010.1 -2016.3
122019.6 -2003.3
122045.7 -2012.7
122050.6 -2027,2
122154.9 -2035,6
122155.5 -2028.3
122157.1 -2057.9
122235.8 -20_0.1
122313.1 -20_0.3
122403.6 -20_.2
122406.6 -2040.6
122419.5 -2014.5
122423.1 -20_ .I
122452.4 -203,2
122450.1 -205.9
122453.3 -203 .I
122459.4 -202,.5
122518.9 -202;,5
122563.0 -201_.9
122556.4 -20492
122638.1 -2055.5
122647,1 -2044.4
122653,7 -2034.4
122722.0 -2_02.1
122722.8 -2024,5
122743.8 -2052.8
122834.4 -2008,0
122846.7 -2023.5
122905.2 -2030.5
122917.3 -2008.5
122920.8 -2047,6
122924.7 -2032,9
122953.2 -2016,5
123019.2 -2039,3
123057,4 -2041,3
125037,5 -2035.8
123056,5 -2043.5
123057.1 -2049.5
]23104.5 -2031.2
123208.7 -2001.4
123216.6 -2010.2
123221.5 -2026.4
123246.5 -2029.5
125256.1 -2055.3
125316.1 -2041.6
123348.6 -2012.4
123402.0 -2055.5
123406.6 -2007.8
123417.4 -2059.8
125652,5 -2017.2
123502,9 -2059.9
123521.4 -2025.6
123551.8 -2034.3
]23601.7 -2037.5
_705 9.8 123627.3 -2013.4 3795 9.1 130710,9 -2006.8 3885 7.8 133849,2 -2007.4
$706 9.3 1236_4.4 -2045.4 3796 8.8 130727,2 -2047.8 3886 9.8 133909.0 -2005.6
3707 9.7 123645.7 -2056.7 3797 9,7 130733,8 -2050.2 3887 8.8 135912.6 -2044.5
3708 9.0 123651.$ -2052.5 3798 9.8 130755.0 -2019.6 3888 8,9 135918.0 -2007.6
3709 9.5 123728,6 -2018.0 3799 8.7 150807.3 -2009.5 3889 9.4 133929.3 -2057.4
3710 9.1 123769.2 -2046,_ 3800 10, 130839.4 -2048,2 3890 9.6 133938.0 -2047.3
3711 7.5 123812.7 -2058.5 3801 9.0 130932,2 -2015.3 3891 9.4 134013,0 -2002,1
3712 9,4 123824.3 -2018,9 3802 7,8 130935.2 -2046.I 3892 7.0 156100,1 -2001.]
3713 8.8 123848.1 -2003,4 3805 9.1 130956.5 -2041,2 3893 9.0 134106.3 -2008._
3714 10. 123920.2 -2030.0 3804 9,6 131026.8 -2009.8 3896 9.I 134_11.6 -2006._
3715 9.5 125930.2 -2021.9 3805 9.0 131146.1 -2027,7 3895 9.7 134130.9 -2026.0
3716 9.4 123932.4 -2000.8 3806 9.9 131201.0 -2016,5 3896 9.8 154144.7 -2004.8
3717 8.2 123948.1 -2040,3 3807 9,5 131222.7 -2003,0 3897 8.8 134214.7 -2032.8
3718 9.6 124031.7 -2009.9 3808 7,8 131240.9 -2006.8 3898 7.2 134216,6 -2008.8
3719 9.5 124032.5 -2007,7 3809 9,7 131332,3 -2057.0 3899 9.0 134222.8 -2023.4
3720 9.7 124116.6 -2054,6 3810 9,3 131344.5 -2028.6 3900 8.5 13_255,4 -2040.8
3721 9.7 124135.1 -2025.7 3811 9.1 131359.6 -2059.5 3901 7.7 134259.1 -2015.6
3722 8.9 124136.0 -2059.6 3812 9,5 131405.4 -2022.8 3902 10. 134327.3 -2030.5
5723 9.5 124147.6 -2040.1 _815 9.0 131609.7 -2053.5 3903 9.8 ]34347.2 -2052.2
3724 8.7 124211.1 -2027,6 3814 8.5 131429.0 -2005.7 3904 9.3 134353,5 -2014.3
3725 10. 124238.4 -2038.1 3815 9.4 131459,2 -2043.2 3905 9.9 134639,5 -2000.6
3726 I0. 124239.4 -2036.4 3816 8.0 13]500.5 -2039,2 3906 9,3 134443.9 -2014.5
3727 9,_ 124253.5 -2029.1 3817 9.3 131526.2 -2047.1 5907 9.8 134507.9 -2041.9
3728 8. _ 124519.0 -2026.6 $818 7,0 131606.7 -2009.2 5908 9.5 134511.8 -2002.2
5729 10. 124351.9 -2025.8 3819 9.8 131614.0 -2057.0 3909 9.4 134519.5 -2049,4
_730 9.C 124455.6 -2008.4 3820 9.5 131618.3 -2021.2 3910 9.9 134525.9 _20_0.1
3731 10. 124503.0 -2016.6 5821 9.3 131657.7 -2031.1 3911 9.6 134531.I -2049.8
3732 I0. 124534.1 -2011.7 3822 9.6 131721.5 -2052.9 3912 9.4 134535.5 -2046.6
3733 9.6 124543.6 -2024.0 3823 9.2 131804.4 -2019.9 3913 9.8 136546.6 -2042.4
3734 8.7 124550.2 -2030.2 3824 9.4 131912.6 -2038.4 3914 8.3 134550,2 -2030.1
3735 9.5 124606.6 -2054.4 3825 9.3 ]31934.6 -2054.2 3915 8.0 ]34651.6 -2047.$
3736 10. 124625.9 -2046,0 3826 9.3 131955.9 -2051.3 3916 9.0 134703.2 -2031.0
3737 8.8 124646.3 -2026.2 5827 9.7 151950.9 -2046,9 3917 9.8 134703.8 -2049.4
5738 9.1 124703.8 -2031.4 3828 9.6 131952.6 -2053.3 3918 9.5 134713.5 -2038,8
$739 9.5 124704.6 -2024.2 3829 9.8 132001,4 -2025.6 3919 9.0 134724,2 -2051.1
3740 9.5 124732.7 -2034.5 3850 8.5 152022.8 -2058,7 3920 9,5 134731._ -2017.8
3741 9,6 124759.7 -2034.5 3831 9.3 132028.2 -2036.3 3921 9.5 134805.4 -2002.8
3742 8.5 124742.3 -2057.1 3832 9.5 132033.1 -2047.8 3922 9.5 134819.9 -2056.4
5743 9,3 124746.2 -2052.9 5833 9,5 132055.5 -2009.5 5923 9.8 134820.9 -2027.1
5744 9.8 124822.8 -2020,8 3834 9.0 132143.4 -2005.1 3924 8.8 13_847.6 -2003.7
3745 9.8 124856.5 -2017.0 3835 9.8 132202.2 -2058.9 3925 9.0 134849,6 -2008.7
3746 I0. 124938,6 -2013.] 3836 9.5 132221.0 -2028.9 3926 9.6 134916.8 -2000.9
376? 9+8 124940.4 -2031.6 3837 8.8 132320,3 -2040.3 5927 8.9 134917,5 -2056.7
3748 9.1 124948.1 -2004.0 3838 9.6 132526.2 -2055.2 3928 9.8 134932.5 -2054.3
3749 8.5 125005.4 -2004.6 3839 9,6 132328.1 -2003.2 3929 8.5 134953.0 -2053.1
3750 9.5 125006.1 -2035.1 5860 8.8 132409.8 -2012.3 3930 9.1 135058.9 -2049.0
3751 9.1 125019.8 -2054.5 3841 9.2 ]32431.2 -2042.1 3951 9.8 135130.0 -2048.7
3752 9.7 125042.7 -2055.1 3842 9.3 132451.0 -2000.0 3932 9.5 135135.7 -2007.2
3753 9.6 1250_4.7 -2055.8 3843 9.7 132501.8 -2015,7 3933 9.8 135213.4 -2048.7
3754 9.7 125056.7 -2055.6 5844 9.7 152545.7 -2042.9 3934 I0. 155224,0 -2001.9
3755 _.2 125]04.2 -2018.6 3845 9.0 132617.2 -2023.2 3935 9.5 13531].? -2005.5
3756 9.8 ]25112.1 -2034.6 3846 9.7 132627.8 -2009.0 39_6 9.1 135314.6 -20]6.4
3757 5.8 125114.1 -2045.4 3847 9.7 132642.5 -2058.6 5957 9.5 135327.8 -2053.7
3758 9.0 ]25133.7 -2040.9 3848 9.0 132656.0 -2059.0 _938 9.4 ]35331.0 -2018.2
5759 10. 125150.4 -2012.2 3849 9.4 ]32723.4 -2045.7 3939 9.1 135358.0 -2017.9
$760 9.0 125205,5 -2035,8 5850 9.5 132841.5 -2041.8 3940 9.0 135358.4 -2025.7
376] 9.1 125210.7 -2059.7 3851 9.1 132854.2 -2002.9 3941 9.6 135623,4 -2002.4
3762 ).4 125212.2 -203],3 5852 8.3 132855.3 -2057.9 30¢2 9.1 135429.1 -2011.2
3763 9.2 125217.8 -2032.2 3853 9.6 I_2915.6 -2045.0 5943 8.2 135437.2 -2057.6
3764 9,6 125245.5 -2058.0 3854 9.2 ]32921.8 -2051.4 3964 9.3 ]35439.1 -2010.7
3765 9.8 125303.3 -2002.6 3855 9.3 132942.7 -2049.6 3945 9.1 135510.9 -2018.8
3766 7.8 125314.7 -2038.7 3856 8.8 133017.2 -2001.0 39_6 9.2 135522.3 -2030.0
5767 9.6 125402.7 -2051,5 3857 8.5 135055.6 -2050,8 3947 8,7 155552.8 -2005.7
3768 8.5 125527,9 -2025.7 3858 9.5 133122,5 -2009.] 3968 9.8 135535.7 -200].2
5769 9.4 125618,4 -2043.8 3859 9.8 I_3123.5 -2045.8 _949 9.5 155545,6 -2000.5
3770 9.2 125644.6 -2050.1 3860 9.5 133224.8 -2032.8 3950M 9.5 135545.3 -2057.4
3771 7,5 12_707.7 -2044.3 3861 9,0 133228.1 -2059.1 3951 8.1 135603.2 -2036.7
3772 9,8 ]25741.3 -2015.9 5862 9.] ]33241.0 -2011.6 _952 8.7 ]35703.1 -2052.7
377_ 9.1 ]25830.4 -2057,1 $863 9.5 ]35258.9 -2004,5 3953 9.9 ]35706.9 -2051.6
3774 9.4 125855.5 -2039.6 3864 9,1 133304.8 -2000,8 3954 9.8 135726.5 -2002._
37_5 9.0 125856,2 -2024.2 3865 9.4 133305,2 -2058.2 3955 9.5 135749.5 -2030.7
375 9.1 125900.7 -2024.2 3866 9.5 155506.8 -2048.6 5956 9.8 135815.4 -2015.0
_7 _7 9.8 125908.4 -2042.8 3867 9.8 ]334]8.6 -2057.3 3957 10. ]35820.0 -2040.8
_7d 9.5 125921.9 -2001.7 3868 9,4 ]33454.6 -2058.0 3958 9.8 155846.2 -2005.7
_77_ 9.5 ]25925.1 -2034.3 3869 9.5 133532.2 -2049.8 5959 9.8 135851.9 -2031,2
3780 9.4 ]25934.8 -2059,7 3870 8.5 133547.? -2028,9 3960 9.2 135930.2 -2023,_
3781 9.1 125942,8 -2006,3 3871 9.5 t3_556.3 -204?.4 3961 9.0 135935.5 -2057,9
3782 9.2 130000.1 -20]4.0 3872 8.9 13360?,4 -2007.2 3962 9.2 135939.8 -2047.8
3783 9.7 130103.2 -2023.3 3873 8.7 133629.6 -2029.3 3963 9.5 135946.2 -202Z.1
_7_4 9.5 130200.5 -20]7.3 3874 lO. 133642,4 -2032.8 3964 8.0 13595].] -2030.1
3785 _.6 ]30318.9 -_035,9 3875 9.6 ]33703.8 -203_.5 3965 9.8 ]_5952.3 -2037.?
3786 9.] ]30401.4 -2022.5 3876 9.9 ]33720.8 -2043.4 3966 9.0 140054.4 -2051.0
3?87 7.5 130623.4 -2006.6 3877 9.8 133724.0 -2065,6 3967 9.5 140116.9 -2026,4
3788 9.5 130429.3 -2032,1 5878 9.8 153725.0 -2025.9 3968 9.6 140125.2 -2025,6
3789 9.8 130524.7 -20]4.8 3879 9.2 153725.9 -2046,4 3969 9.1 140151.6 -2034.4
3790 9,7 150540.6 -2030.5 3880 9.4 133750.4 -2005.4 3970 8.3 140133.3 -2030.5
3791 9.1 130549.0 -2034.3 3881 9.2 133751.7 -2036.3 39/i 8,2 140159.5 -2032.5
3792 9,5 ]30557,] -2027.9 3882 9.8 133753.6 -2043.3 3972 9.7 ]402]4.0 -2009.8
3793 9,2 ]30635.6 -2044.0 5883 9.3 ]33812.7 -2046.7 3973 9.7 ]402]5.8 -2008.5
3?94 9.0 130705.8 -2055.8 3884 9.5 133831,2 -2048.1 3974 9.2 ]40226.8 -2059.8
BD I]] (SD) 350
-20 3975 14hO2m
3975 9.4 140231.3 -2052.5
3976 9.7 ]40239.3 -2008.4
3977 9.7 140243.0 -2048.4
3978 10. 140248.6 -2024.5
3979 10. 140301.0 -2000.4
3930 9.7 140424.5 -2018.I
3981 9.8 ]40428.0 -2017.2
3982 9.3 140456.4 -2029.]
3983 9.5 ]40500.6 -2032.6
3984 9.6 140501.4 -2020.4
3985 9.8 140559.0 -2044.6
3986 9.5 140608.3 -2050.6
398? 9.5 140611.i -2012.5
3988 9.4 140622.2 -2050.4
3989 7.2 140646.9 -2025.2
3990 9.5 140724.9 -2013.9
3991 9.8 140741.0 -2000.9
3992 9.9 140747.1 -2026.?
3995 9.3 140846.0 -2011.8
$994 8.S 140853.] -2039.3
3995 8.9 140920.6 -2058.7
3996 8._ |40932.4 -2004.8
3997 9.4 ]41011.6 -2000.1
3998 9.6 141015.0 -2004.0
$999 ]0. 141025.9 -2010.7
4000 9.', 141120.9 -2044.4
4001 9.4 141129.8 -2040.4
4002 9.5 141135.0 -2002.2
4005 8.0 141142.3 -2011.9
4004 9.0 141209.2 -2019.1
4005 ]0. 141218.7 -2015.2
4006 9.5 141228.5 -2050.4
4007 9.5 141246.5 -/029.2
4008 9.7 141250.8 -2019.8
4009 8.5 141335.9 -2055.B
4010 8.8 141343.4 -2001.2
4011 9.5 141254.3 -2053.7
4012 9.8 141406.S -2053.4
4015 7.1 141428.4 -2005.8
4014 9.8 141428.6 -Z017.5
_015 9.4 141455,5 -2055.4
4016 9.8 141458.2 -2058.4
4017 _0. 1415|4,0 -2046.8
4018 9.2 141525.1 -2034.6
4039 9.0 141541.3 -2020.9
4020 8.0 141651.3 -2013.1
4021 9.S 14165E.5 -2054.6
4020 9.5 141729.1 -2044.5
4023 7.7 141737.6 -2046.3
4024 9.5 141817.5 -2017.4
4025 8.5 141823.7 -2021,9
4026 9.4 141829.6 -2024.1
4027 9.5 _41857.2 -2028.6
4028 9.5 1419|1.2 -2003.}
4029 9.5 ]41914.6 -2049.5
4050 8.9 ]41929.3 -2009.1
4D3J 9.1 ]4]931.2 -2014.2
4032 9.2 141935.2 -2015.6
4033 9.5 141943.1 -2002.8
4034 9.4 142007.4 -2036.3
_0_5 9.8 }42050.2 -2006.3
4036 9.6 ]420_3.9 -2058.7
4057 9.2 ]42]40.0 -2018.8
40_S 9.7 142207.3 -2050.2
4039 8.6 I422|4.6 -205}.2
40_0 9.6 142217.5 -2018.6
4041 9.8 142228.1 -2042.8
_042 9.4 142291.3 -2056.2
4043 7.3 142242.5 -2004._
4044 9.2 142250.6 -2042.4
4045 9.0 142755.3 -2005.7
4046 9.4 142520.4 -2058._
404? 7.9 142352.5 -20]8.4
4048 8.7 14242_.8 -2033.4
4049 9.8 142436.2 -2035.6
4050 9.5 142450.5 -2028._
4051 9._ 1425_3.5 -2011.5
4052 8.3 142_fi.4 -2023.5
4053 9.2 1426/4.8 -2029.?
4054 9.6 1426n5,7 -2059.8
_0£5 99 142715.2 -2027.6
4056 9.7 }42746.7 -2049.6
4057 9.1 1427_0.9 -2017.2
4058 9.8 142805.6 -2049.9
4059 9.5 142832.2 -20_5.}
4060 i0. 142911.6 -2041.]
4061 9.8 142913.6 -2027.8
4062 9.5 142919.4 -2009.7
4063 8.8 142955.6 -2041.2
4064 9.8 143006.7 -2059.0
4065 9.5 143028.9 -2052.6
4066 9.1 14_046.2 -2018.5
4067 9.5 145150.6 -2049.0
4068 9.2 14_213.2 _20]3.2
4069 9.4 14_218.6 -200S,8
4070 9.9 143257.3 -2022.7
4071 9.5 145258.0 -2005.0
4072 9.8 143Z07.7 -2015.5
4073 10. 14EZ50.0 -2018.3
4074 B.3 142422.4 -2034.5
4075 9.1 143441.1 -2009.0
40_6 9.5 143644.9 -2020.3
4077 9.2 143455.0 -2055.]
4078 9.2 145%22.3 -2018.4
4079 9.8 1435_8.9 -2029.9
4080 9.4 _43603.3 -2001._
4081 9._ 143622.6 -2051.7
4032 9.8 ]&5642.9 -2052.0
4083 9.7 145711.3 -203_.i
4086 9.8 ]43727.4 -2029.2
40_5 9.4 ]43742.5 -2056.6
4006 9.8 149748.7 -2051.6
4087 6+4 143757.2 -2033.3
4088 9.0 143807,3 -2031.1
4089 9.5 142809.0 -2033.4
4090 9.8 ]45852.0 -2035.6
4091 9.6 142844.2 -2042.2
4092 9.7 143858.7 -2021.9
4093 6.3 14_859.5 -2042.6
4094 9.8 J439Z2.8 -204}.4
4095 9.8 ]45959.7 -2034.8
4096 9.8 143944.5 -2021.4
4097 9.2 ]45945.5 -2015.4
4098 9.5 144027.8 -2059.8
4099 9.8 144035.4 -2043.0
4100 8.8 144158.3 -2054.4
4101 8.9 144200.7 -2003.9
4102 8.8 }44217.4 -2009.9
4103 9.& 144240.9 -200_.3
4104 9.6 ]44253.1 -2053.8
4105 9.7 144256.8 -2008.9
4106 9.4 144302.3 -2000.8
4107 ?.9 1443J2.0 -2000.8
4108 9.8 144344.8 -2008.3
4]09 8.5 ]44555.3 -20]2.5
4110 9.8 ]44402.8 -2048°0
4111 9.5 144_03.5 -2051.6
4112 9.9 144438.2 -2059.4
4113 9.4 164557.0 -2022.9
4114 9.3 144620.9 -2033.4
4115 8.9 ]44646.6 -2045.7
4116 9.4 144711.6 -2055.8
4117 9.5 ]4d714.5 -2022.5
4118 9.4 144725.6 -2025.&
4119 9.2 144736.1 -2024.?
4120 9.6 ]44751.6 -2039.1
412] 9.4 ]44755.5 -2040.0
4122 9.3 164855.2 -2005.5
4123 _,7 144059.8 -2045_7
4]24 9.4 144900.0 -2058.8
4125 6,0 14490}.6 -2045.9
4126 9.7 144908.8 -2043.3
4127 9.5 145017.1 -2046.9
4128 9.5 145029.0 -2018.4
4129 9.0 145014.0 -2016.8
4130 9.5 ]45041.9 -2057.7
4131 9.8 145055.0 -204_.5
4]22 9.8 145115.5 -20)3.9
_]33 9.2 }45127.9 -_016.7
_134 8.5 145129.0 -20_6.0
4135 9.5 i45135.& -2020.8
41_6 9.3 145241.8 -20_5.7
41_7 8.5 1_5212.7 -2031.6
41ZE _.6 145325.9 -2039.5
4119 9.7 145:25.9 -2009.2
4]40 9.8 ]45_55.0 -2055.8
4]41 9.2 145450.4 -2050.9
416_ _.9 1454_5.4 -2049.8
4]43 9.7 145447,4 -2050.4
4144 9.6 1_5_19.5 -2025.1
4145 95 _65_53,B -2_57.0
4146 9,3 ]45]62.5 -_022.6
4147 9.7 ]45720.5 -2026°9
4148 9.S 145725.9 -2059.3
4]¢9 9.5 145740.1 -2001.0
4150 9.6 145004.B -2055.4
4151 8._ 145907.3 -2007.8
4]52 9.4 145911.8 -2010.0
415_ 9.7 145920.1 -2001._
4154 9.2 145921.] -2043.6
-20 4334 lSh4lm
4155 9.5 145941.9 -2017.Z
4156 9.4 150019.4 -2056.6
4157 8.0 %50029.3 -2007.8
415_ 9.2 150031.6 _2057.9
4159 9.4 150049.1 _2058.6
4160 10+ 150129.7 -2015.1
4161 9.7 150141.4 -2040.4
4162 9.2 150156.9 -2000.4
416_ 9.3 150_}|.7 -2008.5
416& 8.7 150313,0 -20_5.1
4165 9.5 150330,9 -20_4.6
4166 9.6 1503_7.2 -2006.2
4167 9.0 150341.9 -2034.2
4168 9.7 150342.I -2091.7
4169 9._ 150547.2 -20]2.5
4170 8.9 ]50416.3 -2025.7
4171 9.7 150452.6 -2000.1
&]72 9.5 150458.5 -2021.2
4|73 9.8 150512.S -?029.7
4]74 9.9 150514.} -2025.4
4175 9.5 150555.8 -2045.9
4176 10. 150559.3 _2_20.9
4177 9.6 150602,2 _20Z5.1
4173 9.8 150603.0 -2057.7
4179 9.8 150605.8 -2057.0
4180 9.0 150606.1 -2009.7
41_1 9.8 150618.9 -2000.3
41EZ 9.5 15064_.5 ~2018.2
4183 9.5 ]50714.0 _201_.9
4184 9.4 150717.6 -2021.3
4185 9.2 150724.5 -200_.1
4186 8.5 150726.4 -2023.7
4_87 ]0, 150746.6 -2049.6
4188 9.7 150755.5 -2011.6
4189 9.] 150843.] -2004.2
4}90 9,7 150849,6 -20_9.5
4191 9.4 150_5].5 -2050.7
4192 9.8 150_54.Z -2023.9
4193 20.0 150904.8 -2029.1
4194 9.0 150905.4 -2017.4
4195 9.2 150924.9 -2013.9
4196 8.0 1509_1.0 -2010.7
4197 9.5 150951.3 -2018.0
4198 S.2 150959.4 -2019.3
4199 9.1 151002.2 -2031.4
4200 9.8 151012.4 _2023.2
4201 9.3 151015.9 -2008.8
4202 9.2 ]51017.3 -2025.3
4203 8.2 151022.7 -20_4.0
4204 9.2 15]025.] _2000.3
4205 9.5 151058.2 -2029.9
4206 8.i 151128.3 -2020.0
4207 9.6 15i158.6 -2029.5
4208 9.9 151_27.0 -20_3.0
4209 9.4 15124_.3 -20]4.5
4210 9.5 151244.4 -2050.2
42]] }0. ]5)513.4 -2059.9
4212 9.$ 151316,9 -2006.6
42]3 9.5 151319.Z -2008.8
4216 9.8 151326.2 -2047.3
4215 9.6 151533.I -2027.0 &305 50.0
4216 9.8 151355.2 -2056.5 4506 9.3
42}7 8.7 151401.9 -2059.4 4_07 9.1
4218 ]0. 151405.3 -20242 _ZO_ 9.1
4219 9.] 15]408.8 -2011.9 4209 _.4
6220 9.4 151411,5 -20Z3,3 4510 ]0.
4221 9.1 151414.0 -20]].I 43_] 9.5
4222 9.8 151441.6 -2026.2 _312 10,
4223 9.Q ]515]4.0 -200i.9 43_3 9.2
4224 8.6 151549.2 -2039.0 6_14 9.8
4225 9.5 35]552.7 -2036.5 4_!5 9,5
4226 9.0 151555.2 -2012.7 4315 9.}
6222 9.5 151617.1 -2030.9 4317 9,7
4228 9.9 151624.0 -2030.0 _318 9.5
4229 9.5 151642.2 -201_.5 4519 9.3
4230 9.5 ]5172_.8 -2003.2 4220 9.1
4231 9.8 151725.7 -200_.2 452i iO.
4252 9.5 ]51740.5 -2058.8 4322 1.6
4235 7.0 ]51741.6 -205].5 4525 ?.8
4234 9.5 151751.9 -204].q 4324 9.0
4235 9.7 151753.3 -2022.9 4325 9.6
4256 9.3 J51822.8 -2041.4 4526 9.7
4237 8.3 }51843.9 -2015.7 4327 9.6
4258 9.6 }51845.0 -2028.2 4328 8.4
42_9 7.7 151955.4 -2041.2 4329 7.7
4240 9.2 151956.0 -2052.4 4_50 9.8
4241 9.4 152042.8 -2001.0 4531 8.5
4242 9.2 15_059.0 -2054.5 4332 7,5
4243 10. 152128.2 -2008.9 413_ 9,_
4244 9.0 152159°6 -2006.2 4334 9.5
4245 9.3 152204.4 -2045.0
4245 6,7 152213.5 -2013.4
4247 9.1 152225.7 -2032.4
4248 9.5 }52252.0 -2011.0
4249 9.7 152324.9 -20]0.3
4250 8.5 152333.5 -2007._
425] 9.4 152334.8 -2044.4
4252 9.5 152338,0 -2054.0
&253 9.7 152413.0 -204].9
4254 9.7 152417.9 -2045.6
4255 9.0 ]52417.9 -2021.6
4256 9.3 152430.9 -2007.8
4257 9.4 152442.5 -2009.2
4258 9.8 ]52451.9 -2009.8
4259 9.4 152508.9 -2024.0
4260 8.5 152520.3 -2003.]
4261 9.8 1525_1.1 -2017.5
4262 7.9 ]52544.4 -2049.]
4263 10. 152557.2 -2025.5
426_ 9.5 152557.3 -2026.8
4265 9.0 ]52634.8 -2034.3
4266 8.4 152647.3 -2031.0
4267 ]0. 152652.0 -205].9
4268 9.6 ]52711.7 -2046.0
4269 9.9 152713.2 -205].2
4270 9.9 ]52723.9 -2047.0
_271 10, 152727.4 -2034.7
4272 9+8 152728.2 -2031.6
427_ 9.9 1527_].9 -205].2
4274 9.0 ]52741.8 -2013.0
_275 30.0 152750.0 -2040.8
4276 9.0 ]52801_7 -2037.3
4f77 9.2 152812.6 -2006.4
4278 10. 152817.9 -2025.0
4279 E.8 }52845.6 -2046.6
_2_0 8.8 ]5?852.2 -2055.9
4281 9.5 152910.9 -2054.8
4282 9.4 ]52916.9 -2054.5
_28_ 9.8 152934.4 -2021.4
4284 8.8 152946.7 -2052.6
4285 5.8 152951.2 -203].9
4286 9.5 ]53004 I -2001.4
4287 9,i 15_0J4.9 -2018.5
_288 8.g 153_350 -2047.9
_209 8.7 1530360 -2005.8
4290 9.g 1520373 -202}.2
4291 9.2 153047 9 -2045.0
4292 8.2 155114 _ -2032.1
4293D 9.8 ]55138 3 -2054.0
4294 9.9 15315} L -2005.1
4295 9,] ]52159.! -2029.4
42q6 9.5 ]53210. -2000.2
_297 g.6 153214. -2000.0
4298 9.1 153217.2 -2042.7
4299 9.6 153229.1 -2049.0
4_00 9.6 153258.' -2030.9
4301 9.5 ]5/215_ -2012.3
4302 ID. 153_]_.C -2048.2
4303 I0. 153334.1 -20_2.6
430_ 9.3 153336.2 --Z002.8
]53327.0 -2042.6
153342.0 -2006.8
153547.1 -2'i50.7
15345].Z -2_15.5
153454.1 -2159.1
153514.1 -2142.8
15351?.9 -2C20.7
1535%].6 -2[26.6
1526_2.2 -2028.}
]5Z631.0 -2049.6
153_24.0 -20_6.5
155744.7 -2005.0
153754.7 -204£.8
153755.6 -203.2
!52819.8 -205[.0
152827.8 -2053._
15_045,6 -2054.2
]53856.4 -2000.7
]_904.6 -2046.4
152925.7 --2006._
153946.0 -2028.6
153_51,0 -2000.9
154015.8 -2040.7
154019.1 -2046.1
154030.0 -2000.0
154102.8 -2004.9
154109.7 -2001.4
154113.6 -2019.9
154[16,4 -20[3.7
15_138.2 -2016.1
BD III [SD) 531
-20 4335 15h42m
4335 8.1 154204.1 -2024.2
4336 9.1 154206.6 -2016.0
4337 9.5 154231.2 -2021.0
4338 9.0 154240.3 -2031.9
4339 9.7 154244.9 -2020.3
4340 9.7 154250.2 -201].9
4341 9.7 154250.5 -2029.2
4342 9,4 154305.0 -2033,2
4343 7.3 154503,4 -2008.5
4344 8.8 ]54307.] -2028.]
4345 ]0. ]54323.4 -2031.]
4346 ]0. ]54348.4 -2007.8
4347 9.5 154413.2 -2006.1
4348 9.7 154429.2 -2020.5
4349 9.6 154434.0 -2039.0
4350 9.7 154445.1 -2031.I
4351 9.8 154458.2 -2015.2
4352 9.7 154524.4 -2022.1
4353 9.7 154540.0 -2005,7
4354 9.4 154608.4 -2020,4
4555 8.3 154620.8 -2023.1
4356 8.9 ]54636,1 -202].5
4357 9.4 ]54645.4 -2015.3
4358 10. 154707.0 -2029.7
4359 8.8 154718.3 -2030.8
4360 9.2 154726.3 -2012.0
4361 9.4 154744.0 -2004.7
4362 8.2 154754.4 -2021.2
4363 8.3 154811.0 -2000.2
4364 6.5 154912.3 -2033.5
4365 9,9 154917.2 -2027.4
4366 8.9 154958.2 -2058.8
4367 9.5 155001.3 -2030.8
4368 7.5 155002.1 -2027.9
4369 9.5 155010.2 -2059.0
4370 8.5 155032,1 -2036.0
4371 9.5 155032.7 -2050.2
4372 9,6 155035.8 -2022.3
4373 9.8 155047.5 -2005.3
4374 10. 155059.2 -2043.4
4375 9.1 155117.2 -2033.1
4376 9.5 155132.3 -2023.1
4377 9.3 155134.1 -2016,7
4378 9.5 155203.3 -2011.6
4379 8.9 155208.0 -2002.3
4380 7.5 155236.4 -2044,6
4381 9.7 155238.8 -2024,2
4382 9.6 155312.2 -2031,0
4383 9.5 ]55333.6 -2058.6
4384 9.0 155336.5 -2020,7
4385 9.2 15540].8 -2005.4
4586 ]0, 155404.3 -2031.1
4387 9.4 155431.7 -2034.7
4388 9.4 155435.6 -2003.9
4389 9.8 155554,1 -2053.2
4390 8.8 155605.0 -2057.2
4391 9.0 155625.3 -2029.6
4392 8.2 155627.2 -2030.3
4393 9.7 155643.2 -2011.4
4394 9.5 155654.2 -2005,1
4395 9.1 155657.9 -2005,2
4396 9.0 155658,2 -2010,3
4397 9.5 155705.6 -2035.3
4398 9,] 155709.2 -2009.1
4399 7.7 155709.8 -2002.5
4400 9.5 155715.0 -2041.2
4401 8.5 155724.2 -2045.0
4402 8.9 155724.3 -2004.9
4403 9.5 155750.3 -2031.7
4404 9.1 155757.6 -2050.5
4405 4.7 155819.7 -2016.6
4406 9.5 155820.5 -2045.3
4407 9.1 155828.5 -2054.1
6408 5.0 155854.6 -2027.7
4409 8.5 155856.5 -2032.3
4410 9.5 155912,6 -2034,9
4411 I0. 155925,5 -2050.0
4412 9.2 155937.1 -2023.3
4413 9.0 155941.6 -2026.2
4414 8,5 160005.1 -2021.9
44_5 9.8 160043.5 -2038.2
4416 9.5 160053.0 -2032.7
4417 8.3 160105.6 -2013.4
4418 9.4 160107.1 -2026.9
4419 9.8 160139.4 -2048.6
4420 9.5 160141.1 -2012.0
4421 9,6 160208.3 -2001.3
4422 9.1 160210.0 -20]9.2
4423 8.9 160229,6 -2000.7
4424 9.3 160229,9 -2054.5
4425 9.4 160232.5 -2019.4
4426 9.6 160253,5 -2015.6
4427 10. 160303.0 -2027.3
4428 8,7 160320,4 -2041.0
4429 9.0 160324.6 -2043.6
4430 9.8 160326.4 -2050.9
4431 9.5 ]60328.2 -2027.4
4432 9.8 160346.9 -2047.8
4433 9,4 160410.0 -2039.1
4434 9.0 160412.7 -2049.1
4435 10. 160417.4 -2056.0
44_6 9.5 160417.9 -2056,7
4437 IO. 160451.0 -2018.2
4438 9.3 160454.1 -2048,9
4439 10. 160454.8 -2054.9
4440 I0, 160505.0 -2021.7
4441 9.6 160519.3 -2059.5
4442 9.5 160548.3 -2059.2
4443 IO, 160555.8 -2002.8
0444 6.8 160556.9 -2043.8
4445 9.5 160615.3 -2051.7
4446 9.8 160651.8 -2048.4
4442 9.5 160751.8 -2055.5
4448 9.8 160808.4 -2013.6
4449 9.8 160@08.8 -2038.0
4450 I0. 16081].3 -2049.6
4451 9.7 160817.3 -2055.1
4452 9.8 160820.6 -2044.0
4453 9.2 160822.9 -2025.3
4454 6.8 160826.8 -2056.2
4455 9.5 160904.6 -2047.9
4456 9.6 160917.8 -2050.4
4457 9.5 160934.? -2058.5
4458 9.6 ]60935.4 -2029.4
4459 9.2 160947.9 -2015.1
4460 9.3 161003.2 -2055.0
4_61 9.8 161022.8 -200?.8
4462 10. 161057.0 -2014.8
4463 9.7 161109.0 -2053.8
4464 8.0 161124.3 -2025,1
4465 9.7 16]]41.2 -2056,0
4466 9.7 161155.4 -2050.2
4467 I0. 161204.0 -2048.4
4468 9.1 161211.3 -2035.9
4469 9.5 161226.7 -2035.9
4470 9.1 161227.7 -2058.3
4471 9.5 161241.8 -2020.3
4472 9.4 ]61245.9 -2054.9
4473 10. ]6]250.2 -2054.8
4474 10. 161318.2 -2056.]
4475 10. 161322.9 -2010.8
4476 9.8 161325.1 -2000.8
4477 10. 161341.5 -2040.5
4478 9.4 161354.6 -2041.5
4479 9.8 161402.9 -2041.3
4480 9.5 161410.8 -2010.2
4481 9.9 161413.3 -2015.6
4482 8.8 161438.1 -2055.9
4483 9.1 161503.3 -2003.9
4484 9.8 161513.9 -2006.8
4485 10. ]61531.7 -2036.1
4486 9.5 161542.6 -2057.1 6576 10,
4487 9.8 161605.3 -2019.2
4488 9.8 161700.6 -2008.2
4489 10. 16171?.2 -2020.5
4490 9.8 ]6]737.8 -2007.0
4491 9.8 ]61827.1 -2050,5
4492 9.1 161918.6 -2035.7
4493 9.8 161932.0 -2055.8
4494 9.8 162013.2 -2055.4
4495 9.1 162020.1 -2028.7
4496 9.5 162041.7 -2026.4
6497 9.2 162045.0 -2049.6
4498 9.9 162137.8 -2033.8
4499 9.5 162153.4 -2001.9
4500 10. 162159.6 -2028.8
4501 8.9 162219.1 -2030.2
4502 9.9 162222.7 -2059,1
4503 9.5 162310.2 -2015.5
4504 9.7 162315.0 -2043.3
4505 9.0 16_348.7 -2028.3
_506 8,5 162352.8 -2026.2
4507 9.3 162409.3 -2040.3
4508 lO. 162421.5 -2010.3
4509 9.0 ]62424.3 -2000.6
4510 I0. 162508.5 ~2034.7
4511 9.3 ]62513.1 -2013.7
4512 9.6 162514.3 -2011.3
4513 10. 162518.6 -2010.4
4514 9.5 162523.4 -2039.5
4515 9.6 162541.1 -2028.5
4516 9.5 162622.8 -2044.4
45]7 9.4 162623.2 -2035.6
4518 9.1 162639.1 -2000.7
4519 9.4 162714.0 -2010.1
4520 9.6 ]62723.8 -2056.5
4521 9.4 162728.5 -2030.4
4522 I0. 162736.6 -2020.9
4523 9.1 162736.8 -2024.6
4524 9.1 162742.9 -2047.9
4525 9.5 162802.5 -2007.8
4526 9.0 162811.6 -2015.0
_527 9.2 162845.0 -2004.6
_528 9.0 162850.0 -2013.2
4529 9.3 162918.9 -2036.5
4550 I0. 162934.0 -2026.9
4531 9.7 162949.4 -2017.7
4!_32 9.3 163002.7 -2027.7
4533 9.5 163044.4 -2011.5
4L34 9.8 163134.0 -2001.0
4535 9.7 163153.8 -2044.8
4536 8.8 163158.4 -2006.5
4537 6.5 ]63202.5 -2007.2
45_8 9.7 163216.7 -2002.9
45_9 9.3 163301.3 -2027.3
45d0 9.1 163311.7 -2056.6
45c] 9.8 ]63340.8 -2051.3
45_2 9.2 163343.9 -2011.6
4563 9.5 163356.3 -2005.4
4544 9.8 163436.6 -2056.7
454:1 9.4 163456.4 -2015.5
45_,; 9.2 163500.9 -2021.7
454_ 7.5 163504,4 -2025,0
454_ 9.5 163517.5 -2045.7
4549 9.3 163519,8 -2034.0
4550 9.6 163531.8 -2029.8
455[ 9.8 163541.2 -2000.3
4552 9.5 163557.5 -2005.8
4553 9.5 ]636]0.3 -2011.6
4554 9.6 163612.5 -2000.2
4555 9.7 163622.6 -2037.3
4556 I0. 163638.5 -2023.3
4557 9.8 163711.6 -2013.2
4558 9.5 163853.7 -2021.]
4559 9.2 163927.4 -2020.5
4560 9.4 163931.8 -2021,4
4561 8.4 163937.8 -2041,0
4562 9.2 163944,0 -2054.1
4563 3.7 164027.5 -2011.7
4564 }.5 164028.9 -2030.3
4565 %.8 ]64117.1 -2022.9
4566 9.4 ]64139.7 -2023.5
4567 9.5 164224.3 -2007.1
4568 8.0 164233.2 -2022.3
4569 8.5 164321.6 -2038.2
4570 9.5 164339.0 -2028.]
4571 9.4 166341.7 -2033,7
4572 6.6 164451.9 -2010.0
4573 9.4 164514.5 -2052,9
4524 9.5 164528,4 -2021.3
4575 9.4 164540.3 -2010.8
164548.4 -2048.7
4577 9.4 164559.7 -2045.1
4578 9.4 164613.3 -2023.0
4579 8.6 164616.4 -2033.0
4580 8.8 164623.3 -2050.3
4581 9.2 164626.3 -2039.7
4582 9.8 164627.2 -2016.8
4583 9.5 ]64644.4 -2027,5
4584 9.8 164708.7 -2050.2
4585 9.8 164709,1 -2055.7
4586 9.4 164712.6 -2036.2
4587 9.5 164238.3 -2012.5
4588 9.8 ]64847.9 -2047.4
4589 9,] ]64909.3 -2024.0
4590 9.0 164917.2 -2058.4
4591 9.3 164918.2 -2059.3
4592 9.5 I_49_P.R -2034.1
4593 9.5 _64924.1 -2050.7
4594 8.5 164951.3 -2033.6
4595 9.8 165020.0 -2009.8
4596 9.5 165041.2 -2058.8
4597 9.6 165047.4 -2047.4
4598 9.7 165048.8 -2029.3
4599 9.0 16512].9 -2052.7
4600 8.5 165159.8 -2021.8
4601 9,5 165213.3 -2022.4
4602 9,5 165220,3 -2013.2
4603 9.1 165229.1 -2006.7
4604 9.3 165231.6 -2058.2
-20 4694 17hOTm
4605 9.5 165237,6 -2043.6
4606 7.0 165240.7 -2013.1
4607 9,0 165248,8 -2048.0
4608 9.4 165255.4 -2017.5
4609 9.1 165255.7 -2043.3
46]0 9.0 165312.5 -2039.6
4611 9.1 165325.4 -2013.9
4612 7.8 165326.3 -2022.4
4613 9.5 165326.8 -2017.9
4614 9.0 165352.4 -2059.7
4615 8.9 165414.9 -20]3.4
4616 9.5 165415.5 -2056.6
461? 9,4 165457.2 -2030.9
4618 i0. 165505.0 -2038.9
4619 8.5 165512.8 -2010.6
4620 9.5 165515.1 -2006.0
4621 I0. 165519.1 -2033.5
4622 9.3 ]65520.2 -2040.6
4623 8.2 165522.8 -2015.5
4624 8.5 165538.2 -2050.3
4625 9.7 165541.2 -2037.0
4676 9.7 165558.9 -2044.8
4627 6.5 165610.9 -2017.2
4628 9.0 165625.2 -2037.3
4629 9.5 165634.3 -2057.2
4630 9.4 ]65656.7 -2032.3
4631 9.3 165700.2 -2048.2
4632 9.5 165734.6 -2004.1
4633 9.5 165735.3 -2023.5
4634 9.8 ]65742.4 -2009.1
4635 9,3 ]65757.7 -2030.5
4636 9,4 ]65814.1 -2049.9
4697 9.] 165824.9 -2013.7
46_8 9.8 165832.5 -2003.1
4679 9.4 165834.8 -2044.6
4640 9.5 165838.3 -2050.7
4641 9.9 165846.4 -2035.6
4642 9.5 165854.5 -2002.5
4643 9.5 ]65900.2 -2028.7
4644 9.5 165927.2 -20]3.6
4645 9.5 165930.8 -2010.8
4646 7.8 165957.9 -2001.4
4647 9.5 ]70007.7 -2026.1
4648 I0. ]70024.6 -2000.4
4649 9.3 170033.3 -2016.6
4650 9._ ]70033.8 -2034.1
4651 9.8 170044.8 -2054.2
4652 9.4 170049.3 -2016.3
4653 8.5 170052.2 -2034.6
4654 9.0 170109.3 -2011.5
4655 7.3 ]70]2],7 -2029.2
4656 8.5 170130.1 -2035.7
4657 9.5 [70153.6 -2006.6
4658 9.8 ]702]3.2 -2026.6
4659 7.3 170228.1 -2028.1
4660 7.8 ]70228.9 -2038.6
4661 7.5 170245.5 -2014.2
4662 9.5 170256.0 -2003.0
4663 10. 170336.1 -2057.8
4664 9.5 170336.2 -2026.7
4665 9.1 170342.4 -2048.6
4666 9.5 170343.2 -2035.6
4667 9.5 170349.7 -2029.8
4668 9.2 170350.5 -2057.9
4669 9.5 ]70353.3 -2050.3
4670 9.4 170357.7 -2023.7
4671 9.5 170404.2 -2028.2
4672 9.8 ]70413.0 -2044.3
4673 9.2 170428.7 -2005.6
4674 9.7 170434.8 -2046.7
4675 9.7 170440.1 -2047,7
4676 8.5 170443.7 -2024.0
4677 9.0 170446,3 -2059.2
4678 9.5 170456.9 -2000.1
4679 I0. 170505.2 -2046.2
4680 10. 170523.3 -2017.1
4681 9.9 170524.1 -2055.2
4682 9.8 170544.1 -2026.9
4683 9.7 ]70556.2 -2046.6
4684 9.4 170603.5 -2010.9
4685 7.8 170615.1 -2047.5
4686 9.2 170616.7 -2055.5
4687 9.5 170620.8 -2058.5
4688 10. 170622.3 -2052.7
4689 9.0 170642.9 -2005,8
4690 8.9 170644.1 -2007.4
4691 I0. 170650.8 -2049.3
4692 9.8 170654.6 -2030.3
4693 9.6 170656.8 -2033.9
4694 9.3 ]70714.5 -2036.5
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4695 9.6 170725,7 -2021.3 4785 8.5 172323.9 -2005,5
4696 9.4 170728,2 -2051.6 4786 8.5 172528.9 -2027,8
4697 9.5 170751.6 -2001.7 4787 lO. 172535.2 -2005.2
4698 I0. 170807,8 -20_7.4 4788 9.7 172423.3 -2044.0
4699 9.1 170814.9 -2026,1 4789 9.7 172432,9 -2046.5
4700 9.4 170824.0 -2059.4 4790 8.1 172448.0 -2040.0
4701 9,8 ]70824.2 -2050.5 4791 9.1 172451.5 -2016,0
4702 9.6 ]70838.6 -2006.2 4792 9.5 172457.8 -2040.1
4703 9.0 ]70847.8 -2045.7 4793 9.2 172509.5 -2024.3
4704 9.6 170908.6 -2002.4 4794 9.0 172516.7 -2002.4
4705 9.0 170918.4 -2018.3 4795 9.8 172524.1 -2051.6
4706 9.6 170920.5 -2001.4 4796 9.4 172535.4 -2027.8
4707 9,5 170923.1 -2046.2 4797 8.9 172548.2 -2000,0
4708 9.2 170935.3 -2050.7 4798 9,5 172552.8 -2020.0
4709 9.5 170953.2 -2014.0 4799 9.7 172600.5 -2003,3
4710 8.7 170954.8 -2038,4 4800 9.8 172601.5 -2040.6
47]] 9.3 ]71007.6 -2029.4 4801 9.5 ]72602,0 -2057.8
4712 9.0 171011.2 -2012.3 4802 8,9 172603.1 -2011.0
4713 9.2 271011.4 -2020.5 4805 9.5 ]22603.9 -2057.0
4714 8.7 ]71011.9 -2028.6 4804 9,6 172605.0 -2000.7
4715 8.5 171016,9 -2020,2 4805 9.3 172639.3 -2032.8
4716 9.5 171018,1 -2018,8 4806 9.5 172642.6 -2033.4
4717 9.5 171025.2 -2008.5 4807 9.4 172656.6 -2045.9
4718 9,0 171026.9 -2024,3 4808 9.0 172657,1 -2053.4
4719 9,_ 171035.6 -2007.6 4809 9.5 172659.0 -201],I
4720 9,3 171037.6 -2026.8 4810 8,7 172701,3 -2042.7
4721 9,6 171040.4 -2000.2 4811 9.2 172701.9 -2059,2
4722 8.9 171040,8 -2004.3 48]2 8.9 [72718.2 -2010.3
4723 9.1 ]71041,5 -2055,2 4813 8.5 172732,5 -2015.6
4724 10. ]71058.8 -2048.6 4814 _.5 172743.6 -2052.8
4725 9.8 ]71121.6 -2025.0 4815 £,9 172745.4 -2036.6
4726 9.8 171124.4 -2056.9 4816 9.8 ]72752.4 -2056.3
4727 9.8 171126.2 -2030.1 4817 9.3 172757.6 -2047.1
4728 10. 17][28,7 -2004,6 4818 7.9 172807.2 -2051.3
4729 9.4 171128.8 -2013,9 48}9 9.3 172824,9 -2034.4
4730 9,5 ]71158.6 -2058,0 4820 9.2 172825.4 -2036,6
4751 5.0 171219.2 -2057.3 4821 9.4 172847.0 -2000.6
4732 9,0 171219.3 -2012.6 4822 9,7 172848.7 -2002.5
4733 9.8 171225.4 -2003.9 4823 8.2 172852.4 -2035.4
4734 9,0 171228.2 -2018.8 4824 9.3 172855.1 -2009,8
4755 9,5 ]71229.7 -2044.1 4825 9.0 172900.0 -2056,7
4756 9,0 |71230.4 -2019,9 4825 B,8 172912.1 -2033.9
4737 9.6 ]71251,2 -2046.8 4827 9.8 172918.6 -2045,5
4238 9,5 171252.7 -2008,5 4828 9.0 172930.4 -2027,5
4739 9,2 171254.3 -2048.1 4829 9.8 ]73001,5 -2017.5
4740 8,5 ]71304.2 -2005.1 4830 9.0 173007.3 -2051,7
4741 9,4 ]71314.7 -2016.5 4831 9.0 [73009.9 -2039°0
4742 7.3 171315.1 -_024.9 4852 9.5 173031.3 -2041,7
4743 9.1 171317,7 -2042.8 4855 8.8 173039.6 -2037,4
4744 8.5 171326.6 -:_035.8 4834 9.5 173040.2 -2046,2
4745 9,3 171339.0 - 042.9 4835 9.6 173052.2 -2049,9
4746 9.3 ]71346.1 -_059.9 4835 9.2 173101,1 -2034.5
4747 8,5 171358.7 -Z'040.4 4_37 9.B 173123.4 -2024,3
4748 8,5 171406.5 -u005.2 485B 9.8 175129.6 -2001.3
4749 9.5 171410,2 -2015,4 4859 9.4 173144,2 -2041,8
4750 8.] 171422.0 -_004.4 &8_O 9,2 173_47.6 -2040.8
4751 ]0. 171434.7 -2030.9 48,11 9,2 173157.5 -2005.0
4752 9,2 ]71442.2 -2005.0 4842 8.2 173212.5 -2046.8
4753 9.8 171456.0 -2054.1 4843 9.5 173228.0 -2055.5
4754 9,6 171500.1 -2050.0 4844 9.5 ]73254.0 -2007,5
4755 9.7 171512.2 -2033,8 4845 V.8 173312.5 -2045.3
4756 9.7 171516.2 -2009.8 4846 9.5 173312.7 -2023,5
4757 9,7 171516.9 -2016.7 4847 9,9 173354.1 -2045.8
4758 9.5 171520.1 -2022.2 4848 7.9 173355.4 -2001.4
4759 9.I 171528.4 -2003;7 _849 9.7 173402.4 -2046,9
4760 9,8 171530.1 -2057.3 4850 lO. 173616.1 -2058.6
4761 9.8 171534.1 -2032.0 4851 9.8 173416.3 -2057.4
4762 8,8 171606,_ -2017,8 4852 9.1 173421,7 -2040,8
4763 9.7 171610.2 -2023,3 4853 9.8 175437.5 -2051.5
4764 9,7 171616,0 -2013,7 4854 9.4 ]73441.4 -2022,5
4765 9,5 171626.2 -2013, 7 4855 9.2 173451.4 -2030.7
4766 8,8 171647.8 -2042.8 4856 9.5 173505.6 -2058.1
4767 9,0 171655.7 -2011.1 4857 9.8 17_512,3 -2040.7
4768 8,8 ]71713,5 -2038.5 4858 9.7 173519.1 -2053.9
4769 9.8 171715.1 -2059,2 _859 9.4 173522.0 -2019.1
4770 8.9 171810._ -2036.9 4860 9.6 173524.3 -2038.7
4771 8.5 171838.1 -2010.7 4861 9.5 173540.9 -2045.9
4772 9,4 171838.3 -2020.3 4a62 9.5 173543.4 -2029.8
4775 8.0 171845.6 -2023.5 4863 9.3 173613.8 -2027.2
6774 9.5 171903.9 -2046.1 4864 9.4 173620.4 -2042.9
4775 7,8 1719_7.7 -2050.1 4865 8,2 17_70c.0 -_008.9
4776 8,5 171948.1 -2014.4 4866 9.5 173707.7 -;'001.4
4277 9.5 172004.0 -2003.0 4867 9.5 ]73740.9 -2029.7
4778 9,4 172024.5 -2037.9 4868 9.6 173805,5 -2023.6
4779 10. 172029._ -2004.8 4869 9.1 173821.7 -2012.5
4780 9.8 172046.6 -2023.0 4870 9.0 173821,8 -2038.2
4781 9.5 172105.2 -2004.5 4871 9.5 173828.9 -200$.3
4782 9.7 172155.2 -2029.2 4872 9.5 173840.4 -2027.1
4783 10. 172235.0 -2008,] 4873 9.3 173850.4 -2026.9
4784 8,8 172248.$ -2045.8 487_ 7.0 173852.2 -2046.8
-20 5054 18hO6m
4875 9.1 173920.2 -2014,0 4965 9,8 175517,3 -2059.3
4876 9.4 173945.0 -2046.] 4966 9.1 175526.9 -2054.7
4877 9.9 173955.7 -2020.7 4967 9,7 175527.7 -2050.5
4878 9.6 174016.8 -20]8,9 4968 9.5 175528.5 -2046.0
6879 8,] ]74D48,1 -2046,5 4969 9.0 175535.9 -2028.1
4880 9.3 174102.0 -2044.9 4970 9.1 175537.4 -2039.3
4881 9.7 174125.4 -2004.4 4971 9,1 175540,9 -2008.5
4882 9.7 174132.2 -2039,3 4972 9.1 _75557.4 -2059.1
488$ 9.2 174149.2 -2039.3 4973 9.0 175557.5 -20_7.5
4884 9.5 174154.8 -2025.0 4974 9.5 175600.2 -20_7.4
4885 10. 174156,3 -20_2,4 4975 9.4 175601.7 -2009.5
4886 9.5 174210.9 -2006.3 4976 9.0 175604,4 -2056.6
4887 9.0 174222.8 -2012.7 4977 8.3 175610.2 -2049.5
4888 8.8 174233.5 -2055.1 4978 9.5 175613,9 -2055.7
4889 9.1 174255.0 -2036,1 4979 9,5 175621.9 -203[.8
4890 9.5 17451S.6 -2043.7 4980 9.3 175640.9 -200_.3
4891 8.5 174317.3 -2023,5 4981 9.7 ]75702,8 -2042.0
4892 9.8 174_17.4 -2015.0 4982 9.1 175720.3 -203_,6
489_ 8.8 ]74322.9 -2008.6 4983 8.9 175725.5 -2057.1
4894 9.0 174324.2 -20_3.3 4984 9.3 175737.2 -2036.7
4895 7.5 174353.6 -2002.2 4985 9.8 175738.1 -20[2.7
48q6 9,7 174339.9 -2012.6 4986 9.0 175751.2 -2021.5
4897 9.2 174340.2 -2033.4 4987 8.9 175755.4 -2027.6
4898 9.5 174351.9 -2031.3 4988 9.3 175801.5 -2008,1
4899 9.6 174410.7 -20_6.3 4989 9.4 175813.7 -2020.4
4900 io. 174421.7 -2032.2 4990 9.3 ]75816.4 -2056.2
490i 8.5 174423.] -2048.5 4991 9.5 175836.7 -2024.0
4q02 9,4 174447.8 -2028.0 4992 9.6 175842,9 -2042.2
4905 9,5 174459.3 -2020,7 4993 9,3 175845.6 -2038.7
4904 10. 174519.9 -2029.2 4994 9.5 175866.1 -2033,6
4905 9.8 174541.8 -2036.4 4995 9.1 175847.2 -2021.3
4906 9.6 174544.6 -20<4.1 4996 9.] ]75855.7 -2026.2
4907 8.] ]74600.6 -2059.2 4997 9,8 175856.9 -2049.6
4908 9.3 [74616.5 -2057.5 4998 9,5 175857,7 -2047.2
4909 8.7 174623.3 -2022._ 4999 9.5 175901.6 -2028.5
4910 9.9 174629.3 -2033.7 5000 9.7 ]75919.5 -2043.7
491] 9.5 174641.7 -2015.6 5001 9.5 ]75936.6 -2009.2
4912 9.8 174647.4 -2055.5 5002 9.3 175938.2 -205|.6
4913 9.5 174700.0 -2042.2 5003 7.8 ]80004,6 -2005.8
4914 9.8 174700.9 -2000.4 5004 10. 180007.7 -2045.5
4915 9.2 ]7_733.5 -2041.6 5005 8.7 180013.2 -2056.1
4916 9.8 ]74754.5 -20]9.8 5006 9.0 I80019.5 -2038.7
4917 9.3 174750.9 -2048.0 5007 9.1 180023.1 -2002.3
4918 9.3 174752,9 -2011.1 5008 9.2 ]80027.7 -2057.5
49]9 9.4 174755.0 -2022.3 5009 9.5 180041.2 -201_,9
4920 9.5 174802.3 -2024.5 5010 9,8 180048,3 -2036,6
4921 9.0 174808.8 -2050.4 5011 8.3 180049.7 -2005.2
4922 8.8 174856.2 -2010,7 5012 9.3 180101.9 -2051,3
4923 9.5 174858.0 -2021.1 50]3 9.4 180110.6 -2004.0
4924 8,5 174859.3 -2036.0 5014 9.2 180134.6 -2029.3
4925 9.4 174913.2 -2026.9 5015 9.5 180147,0 -2055.2
4926 9,4 ]74917.6 -2003,4 5016 I0, ]80157,6 -2005,8
4927 8.9 174925.3 -20_4,] 5017 9,5 180203.l -2022.0
4928 9.8 [74942,5 -20_6.3 5018 9.0 180226.9 -2054.2
4929 9.0 174950.8 -2015.2 5019 9.2 180240.7 -2012.3
4930 9,8 175001.7 -2005.9 5020 8.5 180245.2 -2043.9
49_] 9.3 175003.8 -2029,4 5021 10. 180253.8 -2054.0
4932 9,3 ]75017,5 -2051.4 5022 lO. 180259.6 -2007,]
4933 9,3 175019,5 -2050.2 5023 9.5 180305.2 -2030.2
4934 8.0 175027.1 -2002.6 5024 9.0 180312.4 -2036.0
4935 9.5 175035.9 -2041.2 5025 9.3 180313.7 -2022.1
4936 9,6 175102.0 -2003.1 5026 9.3 180319.6 -2012.1
4937 9.4 175119.1 -2026.5 5027 7.5 180319.7 -2027.0
4938 10. 175120.8 -20]9.5 5028 9.7 180_34.9 -2043.5
4939 9,6 175122,2 -2041.5 5029 lO. 180344,8 -2049.9
4940 6.5 175122,9 -20]9.4 5030 9.0 ]80402.6 -2029,1
4941 9.4 175132,7 -2001.5 5031 9.8 IB0408.2 -2024.9
4942 9.5 175136.4 -2043.8 5032 9.4 ]80410,5 -2009.8
4943 9.7 175140.4 -2043.5 5033 9.0 180413.0 -2034.3
4944 8.0 175217.5 -2058.8 5054 9.$ 180423.9 -204_.5
4945 8,2 175226.2 -2047,2 5035 10. 180428,1 -2003.4
4946 8.8 175228.4 -2030.0 5036 9.6 IB0428.2 -2025.7
4947 9.0 [75_55.3 -20_9.0 5037 9.2 180433.0 -2025.7
4948 9.8 175324.1 -2033.6 5038 9.4 180433.5 -2027.4
4949 9,5 175346.6 -2028.5 5039 9.5 180502.6 -2031.1
4950 9.7 175_51.7 -2056.1 5040 9.5 180507.1 -2007.3
4951 9.5 175355,3 -2059,3 5041 ]0. ]80510.0 -2031.2
4952 6.5 ]75_58,3 -2043.9 5042 9,1 180525.6 -_04].0
4953 9,5 175417.6 -2042.5 5043 9.4 180525.9 -2020,3
4954 9.5 175422.1 -2042.7 5064 9.4 180552.9 -2030.1
4955 9.5 175424.6 -2018.2 5045 9,4 ]80555.4 -2055.5
4956 9.4 175426.2 -2022,1 5046 9.5 180555.7 -2020.0
4957 9.0 175430,3 -2025,6 5047 9,3 ]80559,1 -2018.4
4958 9.1 175435,0 -2056,2 5048 9,5 180600.8 -2004.1
4959 9.5 ]75449,9 -205_,6 5049 9.4 180605.8 -2045.6
4960 9.4 175453.7 -2028,1 5050 9.4 180613.2 -2024.9
4961 9.0 175458.9 -2050.2 5051 8.7 180622.4 -2054.5
4962 9.5 175504.2 -2012.5 5052 9.5 180626.7 -2032.8
496_ 10. ]75507.5 -2048.5 5053 9.6 180629.5 -2048.8
4964 9.5 175508,8 -2025,3 5054 5,8 180633.2 -2046,1
8D III (SD) 333
-20 5055 18hq6m
5055 6.5 180634.9 -2025.7
5056 9.8 180646,5 -2040.9
5057 9.1 180652.2 -2023.1
5058 9,4 180654.0 -2056.2
5059 9,0 180655.2 -2030.2
5060 9,0 18065q,7 -2023,2
5061 9.5 180700.9 -2043,8
5062 9.0 180702.8 -Z038,3
5063 8.5 180705.4 -2015.5
5064 9.8 ]80717.8 -2052.1
5065 9,2 180721.8 -2003.3
5066 9.7 180731.3 -2059.7
506/ 9.5 180747,4 -2013,1
5068 7,3 180757,7 -2035,1
5069 9.2 180812.2 -2035,2
5070 9.5 1808_9,6 -2018,3
5071 9.5 180823.9 -2058.2
5072 9,5 180833.1 -2020.0
5073 10. 180839.9 -2026.0
5074 10, 180849.5 -2028.9
5075 9,1 180855.2 -2041.6
5076 9.7 18085/.5 -2033.4
5077 9.0 180857.9 -2038,1
5078 9.t 180915.0 -2043.0
5079 9.4 180920.1 -2017.5
5080 9.7 180931.5 -2036.0
5081 9,3 180936.5 -2034,7
5082 9,5 180937._ -20l/,0
5083 9.1 181002.5 -2005.8
5084 9,1 181007.6 -2048,1
5085 9.1 181013.6 -2008,5
5086 9.2 181028.7 -2012,0
5087 9.8 181044.0 -2057.5
5088 9.5 181045.5 -2003.8
5089 9.6 181103.3 -2006.2
5090 9,5 181109,2 -2027,3
5091 9.4 181117.1 _2017.9
5092 10. 181135.0 _2059.3
5093 10. 181137,6 -2014,8
5094 9.2 181132.9 -2025.3
5095 9.1 181141,8 -2034,1
5096 9.4 181144.0 -2026.9
5097 8.0 181156.2 -2016.2
5098 9,5 181206.7 -2030.2
5099 9.5 181229.1 -2015.5
5100 8.7 181231,2 -2020,7
5101 9,5 181236.5 -2058,4
5102 9,5 181238.0 -2054.1
5103 9.8 181256.6 -2013.7
5106 9,1 181259.8 -2007,0
5105 9.3 181325.6 -2016.2
5106 9.5 181327.7 -2036.6
5107 9.1 181338.2 -2045.9
5108 8.7 181344.1 -2007.7
5109 9.3 181345.7 -2022,4
5110 9.6 181350,2 -2027,9
5111 9.4 )81355,9 -2033,4
5112 9.6 181403.0 -2039.7
5113 9,7 181407.8 -2030,1
5114 9,8 181408.1 -2026.5
5115 9.1 1814_8.6 -2012.7
5116 9.0 181437.3 -2038.4
5117 10. 181440.5 -2052,6
5118 8.0 181441.7 -2043,3
5119 9.4 181442,9 -2052.3
5120 9.8 181458.4 -2054.3
5121 9.5 181517.8 -2039,i
5122 9.4 181519.1 -2047.6
5123 9.2 181532.2 -2024.6
5124 8.9 181536.7 -2023.7
5125 9.3 ]81547.0 -2056.6
5126 9.5 181552.1 -2011.9
5127 9.2 181604.0 -Z016.6
5128 I0, 181608.0 -2057.5
5129 8.5 181618.0 -2051.2
5130 9.5 181619.1 -2007.1
5131 9,5 181622.2 -2013.4
5132 9,4 181632.4 -2039.5
5133 9.9 181641,3 -2009.2
5134 5,4 181643.1 -2036.9
5135 9 4 ]816_4,9 -2001,0
5136 9,5 181653.5 -2052.2
5137 9.5 181718.4 -2058.7
5138 9.7 181723.9 -2049.6
5139 9.3 181736.8 -2042,4
5140 9.1 181754,2 -2021.6
5141 9.0 181755.0 -2056.1
5142 9.5 181840.2 -2014.5
5143 9.3 181848.7 -2029.0
5144 9.4 181906.2 -2012.5
5145 9.1 181917.6 -2601.5
5146 9.0 181926.8 -2053.6
5167 8,7 181928.4 -2052.7
5148 8.9 ]81928.8 -2047.3
5149 9*3 181938.7 -2026.2
5150 I0. 181953.9 -2044,6
5151 I0, 181954.9 m2041.1
5152 9.5 181955.5 -2053.2
5163 9.0 182012.2 -2015.1
5154 9,5 182029.4 -2043.8
5155 9.7 182031,9 -2054.1
5156 9.3 182053.9 -2017.9
5157 9.4 182054.0 -2011.8
5]58 9.5 182135.3 -2001.9
5159 9.] 182143.2 -2054.8
5160 7,5 182156.3 -2022.8
5161 9.2 182201.1 -2057.1
5162 9.8 182211.6 -2052,9
5165 9.2 182225,9 -2002.6
5164 9.1 182249.8 -2058.2
5165 9.2 182508.4 -2009.5
5166 9,5 182308.8 -2054.0
5167 10, 182319,9 -2048.8
5168 9.0 182325.5 -2046.0
5169 8.7 182525.6 -2003.1
5170 9.5 182327°4 -2040.3
5171 9.8 182336.2 -2007.9
5172 9.0 182340.8 -2049.8
5]?3 9.8 182407.9 -2056.5
5174 9.5 182409.2 -2019.0
5175 9.2 182418.6 -2045.3
5176 9.1 182420.1 -2029.1
5177 9.7 182428.0 -2021.5
5178 9.7 182443.6 -2058.6
5179 8,0 182452.3 -20_8.2
5180 9,0 182454.5 -204S,4
5181 9,4 182458.0 -2035.4
5182 9.5 182501.7 -2014.8
5183 10. 182508,2 -2034,6
5184 9,1 182508.7 -2022.4
5185 9,0 182529.3 -2023.1
5186 9.6 182529.9 -2002.8
5187 9.2 182601.2 -2019.4
5188 9.4 18260?.9 -2059.1
5189 6.5 182642.4 -Z057.3
5190 9.1 182643.1 -2018,2
5191 9.0 182650.4 -2048.5
5192 9.4 ]82654.8 -2023.6
5193 9.4 182726.9 -2017.I
5194 9.8 182746.0 -20_?.3
5195 9.8 ]82802.0 -2035._
5196 7.3 182802.1 -2025.5
5]97 9.0 182806.8 -2026.6
5198 9.5 182810.2 -2000.9
5199 8.5 182810.5 -2017.7
5200 9.6 182821.0 -2021.7
5201 9.4 182826,1 -2034.1
5202 9,6 182830.0 -2045.5
5203 9.6 182831.5 -2063.0
5204 9.2 182837.3 -2009.8
5295 9.5 182838.5 -2011.9
5206 9,6 182841.I -2040.7
5207 9,4 182844.9 -2027.3
5208 9.5 182846.5 -2005.0
5209 9.1 182902.1 -201].2
5210 9,8 182929.2 -2009,7
5211 9.5 182934.3 -2022.8
5212 9.9 182939.2 -2009.0
52]3 9.6 182944.6 -2046.6
52]4 9.3 182948.0 -2018.8
5215 9.4 182948.2 -2028.4
5216 9.5 182957.8 -2027.7
5217 9.2 183015.9 -2024.1
5218 9.1 183026.7 -2008.1
5219 9.5 183030,1 -2045.0
5220 8.5 183035.5 -2027.5
5221 9.! 183108.0 -2051.9
,_222 9.2 183112.4 -2059.5
5223 6.5 183117.9 -2011,5
5224 8,6 183118,1 -2047.7
5225 9.1 ]85120.7 -_914,0
5226 9.4 183156.2 -2026.1
522t 9.1 183200.3 -2040.9
5228 9.0 183213.9 -2037.6
5229 9.8 183233.8 -2041.8
5238 10. 183258.1 -2055.9
5231 9.5 183302.2 -2016.4
5232 9.0 18_320.6 -2005.2
523_ I0. 183323.9 -2054.3
5234 I0, 18_328.4 -2041,9
-20 5614 19hOlm
5235 9.5 183335.3 -2050.1 5325 10, 184611.7 -2033,8
5236 9.3 183339.2 -2054.1 5326 9.0 184613.8 -2001,9
5237 8.? 183340,4 -2039.2 5327 9.2 184614.5 -2003,7
5258 9.8 183341.8 -2025.4 5328 8.7 184621.7 -2028.1
5239 9.3 ]83343.1 -2041.1 5329 8.0 184636.2 -2026.0
52_0 7.4 183349.2 -2026.2 5350 9.3 186663.1 -2012.6
5241 9.5 183425.7 -2028.7 5331 10. 184652.1 -2052.4
5242 9.4 18_428.4 -2005.5 5332 10. ]84655.8 -2050.2
5243 9.0 183502.7 -2021.5 5333 7.8 184708.2 -2011,4
5244 8.3 183520.0 -2001.6 5334 9.7 184727.6 -2045.0
5245 9.3 183528.7 -2003.5 5335 10. 184740.1 -2034.4
5246 9.1 183542.2 -2021.8 5336 10. 184816.0 -2032.8
5242 9.2 183549.5 -2012.9 5337 9.3 184834.1 -2028.1
5248 9.8 183605.7 -2012.6 5338 9.0 184839.8 -2027.2
5249 9.8 183699.8 -2045.3 5329 5.5 184844.1 -2050.4
5250 9.1 183625.5 -2059.2 53_0 I0. 184911.9 -2008.9
5251 9.1 ]8_628.0 -2000.5 5341 9.2 184920.6 -2000.6
5252 9.3 1836_2.8 -2035.8 5562 9.8 184920.2 -2027.3
5253 8.0 183659.9 -2047.0 5343 10. 184930.4 -2047.4
5254 9.0 183643.5 -2023.0 5344 7.8 184934.6 -2036.5
5255 8.7 183648.0 -2055.9 5345 9.7 184944.8 -2047.1
5256 9.6 183655.0 -2001.9 5366 9.6 184948.2 -2042.I
5257 9.4 183655.3 -2006.3 5347 9.7 ]84951.3 -2023.4
5258 9.5 183725.7 -2030.5 5348 9.0 i_5007.8 -2050.3
5259 9.3 183729.1 -2006.7 5349N 9.5 185009.6 -2002.1
5260 9.1 183735.4 -2055.6 5350 10. 185011.8 -2059.0
5261 9.5 183751.8 -2001.1 5351 9.0 ]85033.3 -2041.9
5262 9.0 183755,7 -2022,] 5352 9.4 185036.4 -2017,1
5263 9.3 183756.9 -2042.2 5353 9.3 1850¢0.4 -2016.?
5264 8.7 ]83821.3 -2036.8 5354 9.5 185107.5 -2054.4
52_5 9.0 183828.8 -2032.6 5355 9.4 18_108.7 -2026.5
5266 9.4 183858.6 -2033.3 5_56 9.5 ]85]22.8 -2051.0
5267 8.7 183903.7 -2001.0 5357 9.2 185128.3 -2059.9
5268 7.0 ]83915.9 -2025.3 5358 8.9 185151.5 -2004.6
5269 9.6 183923.8 -2057.0 5359 9.5 185154.4 -Z039.4
5270 9.6 18_928.9 -2035,1 5360 9.0 185202*3 --2068.8
5271 lO. 184013.0 -2026.2 5361 9.2 ]85209.7 -2003.]
5272 8.0 184014.5 -20]8.4 5362 9.5 ]852]3.0 -2001.8
5273 9.5 184024.] -2034.6 5363 9.8 185227.4 -2035.6
5274 9.5 ]84055.3 -2068.5 5364 8.9 185230.5 -2005.4
5275 9.1 184053.8 -2035.6 5365 9.4 185231.4 -2003.6
5276 9.5 184100.3 -2046.4 5366 9.8 185236.7 -2057.5
5277 5.3 184103.3 -2028.4 5367 9.8 185237.4 -2032.3
5278 8.3 184112.0 -2010.0 5368 9.8 ]85256.5 -2050.9
527g 9.5 ]84112.8 -2064.9 5369 8.9 181_50_.2 -2001.5
5280 9.5 184152.6 -2001.6 5370 9.5 18!.303,9 -2020.8
528] 9.2 ]84158.2 -2059.6 5371 9.5 18[_23.8 -2055.2
5282 8.8 184205.3 -2047.5 53?2 9.0 18[_28.0 -2033.5
5283 9.1 184206.6 -2026.2 5373 9.4 18!_42.8 -Z029.8
5284 9.4 184209.4 -2003.8 5374 9.7 ]8_47.4 -2042.4
5285 9.5 184218.5 -2051.6 5375 9.4 185149.0 -2043.8
5286 7.8 ]84223.7 -2027.6 5376 8.8 185_04.5 -2038.2
5287 9.1 184227.8 -2018.8 5377 8.5 185.>07.1 -2036.5
5288 8.3 184229.9 -2027.9 5378 9.0 ]8522.2 -2000.7
5289 9.9 184241.2 -2043.9 5379 8.3 185_29.4 -2055._
5290 9.5 IB_247.7 -2023.1 5380 9.7 185_38.9 -2045._
529] 9.2 184251.4 -2036.3 5381 7.8 185458.0 -2019.7
5292 9.8 184255.1 -2056.5 5382 8.9 185502.8 -2047.]
5293 9.3 184303.6 -2041.3 5383 8.6 185516.2 -2053.2
5294 9.4 184305.2 -2822.0 5384 9.5 ]85521.? -2000.6
5295 8.2 ]84324.7 -2032.8 5385 9.0 185522.? -2039.0
5296 9.5 184326.3 -2025.3 5386 9.5 185528.4 -2058.6
5297 8.q 184226.7 -2046.5 5387 9.6 185542.? -2062.4
5298 9.5 184328.6 -2030.0 5388 8.3 185543.0 -2021.4
5299 8.8 184328.8 -2016.5 5389 9.2 |85607._ -204_.0
5500 9.8 184335.8 -2019.6 5390 9._ 185609.1 -2033.7
5301 8.7 ]84339.2 -2029.1 539] 9.4 185628.2 -2001.8
5302 8.5 184340.4 -2022.3 5392 9.4 _85726.0 -2008.2
5303 9.? 1843_3.4 -20_2._ 5393 9.3 185746.4 -20_9.5
5_04 8.? 184351.9 -2027.7 5394 9.8 185806.8 -20_5.6
5305 9.3 184252.0 -2045.] 5395 8.3 |85826.5 -20_1.9
5306 8.3 184355.3 -2008.7 5396 9.9 185826.8 -20_9.0
5307 9.0 184358.9 -2041.9 5397 10. 185809.2 -20_1.2
5308 8.5 184406.2 -2024.2 5598 9.0 185842.5 420_6.]
5309 9.3 184411.7 -2005.4 5370 9.8 185904.5 -2043.7
5310 8.9 184416.3 -2041.2 5600 9.5 185916.8 -20_6.S
5311 9.6 184425.3 -2057.1 5401 9.5 185926.1 -20]6.9
5_12 I0. ]84631.3 -2039.8 5402 9.0 185944.5 -2030.6
5313 9._ 184431.2 -2050.1 540_ 9.? 185950.0 -2008.|
53]4 10. 184454.4 -203?.4 5404 9.1 185950.7 -2C_4.9
5215 9.1 184510.I -2059.9 5405 9.4 ]8_951.7 -2030.2
5316 8.9 1845]].0 -2034.8 5606 9.8 ]85957.i -2008.8
5317 8.9 186516.3 -2007.6 5407 8.8 190014.5 -2026.4
5318 9.6 184517.2 -2028.2 5408 8.2 190019.1 -2002.5
53]9 9.7 184523.8 -2026.2 5409 8.0 190027.6 -2013.5
5320 10. 184540.8 -2021.8 5410 9.0 190030.8 -2024.3
5521 8.5 184563.4 -2006.6 54]] 9.6 190055,5 -20]2.2
5322 9.2 184555.5 -2006.3 54]2 9.3 ]90]04.8 -2056.]
5323 9.3 ]84556.8 -2007.4 5413 8.0 190105.2 -2016.2
5326 9.3 18455?.6 -2002.0 5414 8.8 190107.5 -203?.9
8D Ill (SD) 334
-20 5425 19hOlm -20 5774 19h49m
5415 6.5 190115,7 -2001.4 5505 9.8
5416 8.9 190117.2 -2040.8 5506 9.5
5417 9.8 190123.7 -2055.3 5507 9.5
5418 8.2 190155.5 -2053.8 5508 9.2
5419 9.1 190202.7 -2020.4 5509 9.5
5420 9.5 190204.8 -2016.0 5510 9.5
5421 9.5 190210.7 -2017 5 5511 9.l
5422 9,4 190220.8 -20_}.5 5512 9,1
5423 8.5 190225.8 -20]2. 7 5513 9.8
5424 9.8 190232,1 -2016.2 5514 8.5
5425 9.4 190232.8 -2046. 7 5515 9.5
5426 9,4 190236.1 -2025._ 5516 7.0
5427 9.3 ]90239.9 -2056.0 5517 8.9
5428 7.8 190244.1 -2034.6 5518 9,5
5429 8.9 198304.3 -2008.9 5519 9.0
5430 9.4 190307,3 -2013.2 5520 9,0
5431 9.4 190316.0 -2031.8 5521 10.
5432 8.3 190317,5 -2036.9 5522 I0.
5433 9.0 190323.4 -2029.6 5523 lO.
5434 8.9 190_26.8 -2011.9 5524 9.7
5455 9.2 190331.7 -2038.4 5525 9.0
5436 9.5 190541.9 -2000.3 5526 9.8
5437 10, 190343.7 -2039,$ 5527 9.8
5438 9.0 190347.3 -2010.1 5528 9.0
5439 9,5 190356.0 -2058.5 5529 ]0,
5440 9,6 190403,8 -2045.2 5550 8.7
5441 8.5 ]90406.4 -20_?.5 5531 8,Z
5442 9.6 ]90406,4 -2042.5 5552 9.0
5445 9.5 190406.8 -2017.2 5553 9.2
5444 9.2 190413.4 -2046.6 5534 9,0
5445 9.4 190419.3 -2043.7 5535 9.3
5446 8.3 190429.2 -2025,7 5556 9.7
5447 9.8 190454.3 -2015.2 5557 9.4
5448 7.9 190434.? -2039,7 5538 9.8
5449 9._ ]90456.7 -2026.5 5539 9._
5450 9.7 190500.2 -2052.4 5540 9.5
5451 9.1 190510.2 -2026.0 5541 9.3
5452 9.6 ]90512.0 -20_2.0 5542 9.5
5453 9,5 ]90522.2 -2000.7 5543 10.
5454 9.3 190529.5 -2009.7 5544 9.8
5455 9.5 190530.0 -2022.0 55_5 8.5
5456 9.4 ]90551.5 -2057.9 5546 9.5
5457 9.9 190545,5 -2044.1 5547 9.5
5458 9.5 190605.0 -2002.0 5548 9.6
5459 9.1 ]90608,3 -2009,5 5549 9,1
5460 9.0 190617.3 -2016.9 5550 9.5
5461 9.5 190619.8 -2056.9 555] 8.2
5462 9.5 190627.0 -2042.3 5552 9.5
5463 9,5 ]90637.6 -2049.1 5553 9,4
5464 7.3 190654.0 -2002.2 5554 9.4
5465 10. 190703.8 -2056,5 5555 9.5
5466 9.8 190704.3 -2014.0 5556 8.5
5467 9.8 190711.6 -2031.8 5557 9.0
54o8 8.4 190734,0 -2042.1 5558 9.8
5469 9.6 190748,7 -2055,5 5559 8,2
5470 10. 190757.3 -2050,7 5560 9.8
5471 9.1 190812.0 -2045.2 5561 8.2
5472 9.6 190824.9 -2050.2 5562 9.8
5473 8.2 190836.9 -2048.1 5565 9.8
5474 9.0 190840.6 -2057.3 5564 9.6
5475 9.8 ]90844.6 -2046.8 5565 9,6
5476 9.1 190846.0 -2058.2 5566 9,0
5477 9.5 190850.6 -2035.8 5567 9.8
5478 9.5 190857.5 -2010.5 5568 9,4
5479 9.1 190905.0 -2013.4 5569 9.5
5480 9.2 190904.5 -2016.3 5570 9,5
548] 9.0 190925.0 -2007.4 5571 9.5
5482 9.7 19053_,2 -2045.0 5572 9.5
5483 9.5 190931.3 -2032.5 5573 9.5
5484 9.4 190934.9 -2019.6 5574 9.3
5485 9.5 190937.1 -2000.9 5575 9.4
5486 8.3 190946.4 -2041.7 5576 9.1
5487 9.5 191007.2 -2033.0 5577 9.1
5488 9.9 191019.7 -2055.3 5578 10.
5489 9,5 191051,5 -2057.5 5579 9.8
5490 9.5 191051.5 -2001.6 5580 9,4
5491 9.0 191035.7 -203_.3 558] 9.]
5492 9,] 191050.5 -20]2°3 55_2 9.B
5493 9.2 191054.1 -2041.4 _5[;3 I0.
5494 9.4 191055,5 -2029.5 £554 8.8
5495 q.3 Iqi]15.4 -2052.9 5585 9.5
5496 9.5 191125.0 -2011,7 5586 9.1
5497 9.1 191150.2 -2030.1 5587 9.5
5498 9,2 191134.0 -2010.3 5588 9.5
5499 9.4 191]_0.4 -2006.2 5589 9.8
5500 9.8 191150.6 -202].5 5590 8.0
550l 9.8 191217.3 -2022.1 5591 9.5
5502 9.0 191225.7 -2057.6 5592 9.6
5505 i0. |9|232.0 -2044.7 5593 9.6
5504 9.7 ]91242.1 -2044°4 5594 9.0
191244.6 -2033.8 5595 9.5
191246.5 -2006.7 5596 9.7
191251.4 -2001.9 5597 9.8
191252.2 -2009.5 5598 9._
191308.8 -2045._ 5599 9.2
191328.2 -2031.4 5600 9.5
191329.5 -2048.3 5601 9.5
191531,2 -2036.5 5602 9,8
191353.6 -2040.5 560_ 9.2
191358.3 -2035,0 5604 ]0.
191404.5 -2042.2 5605 9.7
191405.6 -2054.4 5606 9,8
191410.2 -2035.5 5607 9.7
191425.5 -2057.4 560_ 8.7
191427.0 -2007.2 5601 9.5
191438.8 -2013.9 5510 9.3
191452,4 -2002.4 5611 9.8
191459,9 -2011.5 5612 9,4
191504.0 -2059.2 5613 9,8
191510,7 -2008.4 5614 8.9
191519.$ -2029.0 5615 9,7
191528.7 -2023.2 5616 9,2
391537.$ -2021.2 5617 9,4
191539.8 -2034.1 5618 8,5
]91559.0 -2029.7 5619 9.1
191601.3 -2026.1 5620 9.2
1916]_.7 -2052.4 5671 9.4
191619.2 -2058.6 5622 9.5
191619.4 -2013.7 5623 8,2
191629.1 -2059.7 5624 9.5
19163_.2 -2038,5 5625 9.5
191659.1 -2009.5 5626 I0.
191644,1 -2031.4 5621 9.8
I91655,2 -2050.8 5628 9.4
191656.4 -2040.7 $629 9.5
19170_.7 -2016.0 /6_0 9.5
191707.4 -2016.3 !;651 9.5
191715.5 -2033.9 !.6_2 9.5
191717.6 -2026.8 _6_3 9.0
191718.3 -2009.6 £634 9.5
191719.4 -2049.8 55_5 9.5
]91720.1 -2030,] 5_36 9.0
191725.4 -2004.4 5737 9.5
191739.9 -202_.2 5w38 9.0
191742.7 -2052.5 5_59 9.5
191749,8 -2035.9 5£¢0 9.8
191759.8 -2052.5 56&I 9.5
!91813°3 -2029.1 56_2 8.0
191822.4 -2000.7 56;3 9.2
191826.3 -2059.7 56_4 7.8
19183|.6 -2008,5 5645 9,5
191845,5 -2014.8 5646 9.7
191845.6 -2056.8 5547 9,4
191857.5 -20Z6.8 56_8 9.9
191901.9 -2039°3 56_9 ]0,
19192_.6 -205_.I 5650 9,6
191951.8 -2048,0 5651 9,8
191957.6 -2056.8 5652 8.8
191944.2 -2027.4 5655 9.0
191956.0 -2018.9 5654 9.2
]91959.3 -2019.] 5655 8,5
152015.0 -2000.8 5656 9.4
192019.] -2045.8 5657 9.3
192020.5 -2008.9 5658 8.5
192009,7 -2023.0 5659 9.5
192033,7 -2037.0 5660 9.0
292035.7 -2037.2 5661 9,8
192041.7 -2002.5 5662 9.8
192057.4 -2056.4 5655 9.8
192113.9 -2050.7 5664 9.5
192117.2 -20_6.6 5665 9.9
192125.0 -2059.4 5666 9.2
192143.0 -2001.0 5667 8.9
192207.] -2026.4 5668 9,5
192212.9 -2016.3 5669 8.8
192228.0 -2021.6 5670 9.5
]92255,0 -2059,3 5671w 9.5
19225_.7 -2007.8 5672 e,_
192254,1 -2027.3 5673 9.Z
192256,@ -20_3,4 5674 8.7
192507.[ -2030.7 5675 9,5
192514.7 -2002.] 5676 9.5
]92532.4 -2040.9 5677 10.
192328,4 -2028.0 5678 9,5
192530.0 -2058.4 5679 9.1
]92333.6 -204].8 5680 9.3
192540,4 -2027.2 5681 9.3
192344.1 -2015.1 5682 g.6
192/52.9 -204Z.0 5685 9.5
192356.7 -2000.6 5684 9.3
192358.9 ~2033.2
192408.8 -2019.0
192418.9 -2053.7
192425.9 -2047.6
]92426,8 -2044.3
192439,0 -2023.4
192505.8 -2047.5
192506,4 -2034.7
192520.7 -2002.$
192524.0 -2018.5
192525.1 -2005.1
192525.8 -2001.3
1925_8,9 -2048.4 5697
192549,6 -2019.2 5698
_92550.4 -2027.5 5699
192619.4 -2029.8 5700
192625.9 -2044.4 57Gi
192630.4 -2029,1 5702
1926_6,1 -2048._ 5205
192649.0 -2005.8 5704
192654.8 -2031,6 5705
192710.4 -2005.3 5706
193716.9 -2039.9 5707
192241.5 -2022,8
192819.0 -2022.6
192826.4 -2031,1
192829.9 -2029.8
192837.i -2053.8
192858.9 -2041,4
192839.5 -2027.3
192846.0 -2014.0 57_5
]92909,9 -20_7.8 5;16
1929]b.8 -2005.5 5717
192919.1 -20_1.1 5718
192925.6 -2050.5 5719
192934.8 -2038.0 5720
192943.7 ~2030.4 5721
192947.0 -2011.1 5722
192954.5 -2051,8 5723
192955.3 -2020.7 5724
]92959.0 -2044.6 5725
192959.9 -2037.4 5736
195004.5 -2029.0 5721
193051.1 -2022.6 5_28
193042.3 -2051.0 5739
]93106,5 -2036.6 5730
IGZ125.2 -2015.6 5731
199131.2 -2020.5 5732
105132.3 -2007.7 5733
193137.6 -2052.0 5734
193145.9 -2046.0
193148.6 -2005,3
19_149.1 -2024+7 5757
5685 9.5 19_612.7 -2046.2
5686 9.3 193614.8 -2046.8
5687 ]0. 193616.6 -2008.4
5688 ]0. 193621.4 -2052.1
5689 9.8 193628.6 -2034.5
5690 9._ 193629.5 -2016.2
5691 10. 193647.2 -2026.9
5692 9,5 19_653.6 -2059°2
5693 9.7 193711.4 -2049.7
5694 10. 19_716.2 -2030.0
5695 9.5 19_716.5 -2018.6
5696 I0. 193716,5 -2058,2
9,5 19_74|,8 -2019._
5,0 193754.4 -2006.3
9.8 19_755.5 -2012.4
9.0 19_755.6 -20_0.9
9.3 193802.7 -2055.5
9.1 193810.5 -2011.$
8.8 1938_Z.5 -2010.2
9.5 193836.6 -205_.9
8.3 19_8_8.$ -2014.0
9.5 193842.6 -2054.4
9.2 ]93848.4 -2008.4
5708 8.9 193853.6 -2013,3
5709 9,4 193854,6 -2027.9
5710 9,8 19_906.0 -2044.8
5711 9.5 193912.6 -2017.6
5712 10. 19_916.8 -2000.6
5113 I0. 193917.5 -2014.9
5714 9.$ 193920.3 -2007.8
9.6 194004.1 -2025.7
9.5 194015.1 -2038.0
9.7 194017.0 -2042.4
9,8 194028,5 -2046.3
9.2 194036,7 -2021.9
9.8 19_045,0 -2040.9
9.5 194110.9 -2011.5
9,0 194124.6 -2033.8
9.8 19413].9 -2052,5
9.4 194134.2 -2055.6
9.5 194145.7 -2057,5
9.8 194158.6 -2031.]
9.5 196226.8 -2022.4
9.0 194242.4 -2052.3
9.1 194242.7 -2035.8
9.8 194251.5 -2055.1
9.3 194253.7 -2029.3
9.8 194256.7 -2006.5
9.5 194300.7 -2053.5
9.5 194309.3 -2012.5
5735 8.2 ]94323.0 -2003.9
5736 9.5 194527,7 -2045.2
9.8 194352.6 -2037,4
5738 9.5 194556.5 -2020.4
5739 8.9 194542.7 -2036.5
5740 9.6 1_4343.7 -2005.0
5741 9.4 194347.9 -2043._
5742 9.0 194358.0 -2014,8
5743 8.8 19440_.6 -2019,5
5744 9.5 194426.4 -2016°0
5745 10. 194_55.0 -2052.2
5746 9.5 194436.7 -2026.6
5747 9.0 194450.5 -2006.8
5748 9,5 ]94555.4 -2013.1
57_q 9.6 194501.0 -204_.8
5750 9,5 19_505.8 -202_.8
5751 9.8 194505.9 -2037,3
]94512,9 -2044,3
194520.2 -2045.6
5754 9.6 194542.8 -2052,3
5755 9.8 ]94556.0 -2043.2
5756 9.0 194615.7 -2028.3
5757 9.5 199625.0 -2050.0
5758 9.5 194625.9 -2039.3
5759 8.3 ]54640.6 -2042.9
5760 9.5 194654,4 -2022.5
5761 9.5 194659.5 -20}8.0
5_62 9.] 194719.2 -20_1.5
5765 9,7 19472_.0 -2043.7
5_64 9.5 ]94725,7 -2014.6
5765 8,R ]9475_.9 -2052.2
5766 9.5 194738,5 -2054.2
5767 9,6 19475_.8 -2050.2
194812.6 -2051.4
]948]5.6 -2050.3
19482_.5 -2058.0
194858.8 -2009.4
194902.2 -2041.6
19_912.0 -20]7.2
I949_0.0 -2019.7
195159.3 -2025.8
193206.9 -2040.6
193214.] -20]1.7
]q_227.9 -2029.9
198250.1 -2022.2
195232,7 -2044,0
193238.4 _2006.9
_93239.6 _204[.5
]9_24].I -2028.2
19_247.3 -2009.0
19_258,1 -2025.3
195259.7 -2020.3
195_00.2 -2001.8
]9/313.7 -2000.0
195520.9 -2058.0 5;52 9.0
193529,5 -2012.9 5253 9,4
193540.0 -2011.2
193_51.4 -2026,0
195351.7 -2C_6,3
193410.7 -2016.7
193414.0 -2048,6
195415.5 -203[.9
I_5_23.] -2049.4
19342_.2 -2029,5
I_50.i -2045.3
!9_440.9 --2008,5
193451.8 --20_0.2
195455,5 -2030.4
Ie3458,0 -20]4.3
195505.0 -2057.2
195524.5 -2029,_ 5768 8,5
193544.3 -205_.6 5769 9.7
193546.1 -2005.0 5770 8.8
_95556.3 -2022.0 5771 9.5
195601.8 -2001.8 5772 9.7
193607.6 -2069.4 5773 9.0
195611.2 -2048.9 5774 9.5
BD Ill (SD) 355
-20 5275 19h49m
-20 6134 20h59m
5775 9,5 194958.4 -2025.4 5865 9,4 200639.1 -2025.5 5955 9,0 202157.9 -2045.4 6045 9.4 204159,5 -2008.5
5776 8.$ 195011.5 -20]9.2 5866 9,0 200655.6 -2055.6 5956 8,8 202209.9 -2023.8 6046 9.0 204211.0 -2013.3
5777 8.3 195032.5 -2028.4 5867 9.4 200705.7 -2000.5 595? 9,2 202258.9 -20]6.9 6047 9.1 204213,0 -2005.9
5778 9.8 195015.3 -2021.0 5868 9.4 300731.0 -2052.8 5958 9.8 202301.5 -2031.2 6048 9.0 204248.5 -2007.9
5779 9.3 19510].7 -2032.9 5869 10. 2007_8.7 -2059.] 5959 9.3 202515.1 -2054.4 6049 9.7 204256.2 -204].4
5780 9.4 195|09,4 -2046.7 5870 7.8 200749.0 -2027,6 5960 10. 202317.2 -2000.8 6050 9.3 204327.] -2055.3
5781 8.6 195117.3 -2035,8 5871 9.6 200751.6 -2022.0 596] 9,3 202330°4 -2022.7 6051 9.0 204327,4 -2048°7
5782 I0, 195159.3 -2036.9 5872 9,5 200756,1 -2047.4 5962 9.5 202405.8 -2002.5 6052 9,8 204333.8 -2011.0
5783 10, 195159.8 -2058,5 5873 9,3 200800.8 -2010.8 5963 9.0 202411,9 -2026.9 6053 8,8 204340.0 -2023.1
5784 7,0 195203°5 -2015.0 5874 8,7 200805,2 -2031.4 5964 9.2 202415,5 -2036.5 6054 9,5 204356.3 -2013,4
5785 9,5 195223.6 -2005,8 5875 9.2 200812.1 -2037.5 5905 9.4 202417,1 -2003°9 6055 7.0 204358.3 -2010.6
5786 9,5 195249.0 -2001,8 5876 9,5 200820,8 -2045,5 5966 9.0 202424,0 -203],2 6056 8.6 204410.3 -2004.4
5787 9.2 195304,1 -2008.1 5877 9,4 200838.8 -2009.5 5967 9,4 202429.2 -2034°$ 6057 9.4 204419,2 -2006°0
5788 9.5 19531].1 -2055,3 5878 10, 200843.5 -2031.0 5968 9,3 202429,2 -2007.$ 6058 9.2 204420.0 -2015°8
5789 9,5 195127.2 -2001.8 5879 10. 200843.9 -20]].7 5969 9,2 202455.1 -2032.7 6059 9.8 204420,8 -2026,4
5790 9,5 195329.0 -2009.6 5880 7.8 20085].2 -2024.3 5970 9.1 202517°6 -2054.6 6060 10. 204445.6 -2046.2
5791 9,5 195332,5 -2052.5 5881 9.3 200858,5 -2051.5 5971 9.9 202532.2 -2040.6 6061 9.5 204518.1 -2010.4
5792 9,5 195406.2 -2038,9 5882 9,6 200904.2 -2031.9 5972 9.6 202605.9 -2000.8 6062 9,0 204518.1 -2018.5
579] 9.5 195414.8 -2010,3 5883 9.3 200908.7 -2030.4 5973 9.2 202608°6 -2036.8 6063 9.4 204546.7 -2040.0
5794 I0. 195438.5 -2025.2 5884 9,2 200921.8 -2013.5 5974 9.8 202626,7 -2056.1 6064 8.9 204548.1 -2019.3
5795 9.B I9550].5 -2029.6 5885 10. 201005.0 -2046.8 5975 9.4 202641.5 -2058.4 6065 9.5 204553,7 -2037,0
5796 9.5 195508.5 -2018.4 5986 8.7 201011.4 -2008.4 5976 9.4 202648.1 -2054.2 6066 9.4 204609.8 -2041.9
5797 9.5 195563,9 -2043.6 5_87 8.9 201056.8 -2001.3 5977 9.4 202652.2 -2059°4 6067 9.5 204642.1 -2018.8
5798 9.1 195547,6 -2049.7 5f!88 9.4 ?01055.7 -2025.6 5978 I0. 202701.0 -2034.2 6068 9.8 204646,6 -2030.2
5799 9.5 195558,0 -2051.2 5E89 8.1 201109.2 -2021.8 5979 I0. 202729.2 -2010.4 6069 9.4 204707,0 -2049.5
5800 9.5 195559.2 -2031.6 58_0 9.5 ?01112.0 -2020.1 5980 9.6 202746,7 -2048.0 6070 8.8 204720.6 -2022.1
5801 9.5 195603.0 -2039.2 5891 9.7 201112.3 -20]9.4 5981 9.8 202820.3 -2026.5 6071 9.7 204754.9 -2044.4
5802 9,5 195610.6 -2039.8 58_2 9.6 201117,8 -2017.9 5982 9,5 202820.6 -2039.7 6072 9,6 204758.4 -20_4.6
5803 8,5 1956t6.6 -2056.1 5893 9.5 201121,2 -2053.0 5983 9.5 202821.2 -2033.1 6073 9.1 204800°8 -2007.8
5804 9.5 195665.6 -2012.1 5896 9,7 201128,8 -2003.5 5954 9.0 202821.6 -2019.0 6074 9,4 204802.9 -2054°6
5805 9.5 19566_.5 -2016.4 5805 8,8 201130.8 -2021o4 5985 9.1 202855.1 -2031.8 6075 9.8 204806.6 -2056.3
5806 9.8 19570_.2 -2038.1 58_5 8.8 201141.9 -2062.5 5986 8.5 202900,9 -2021.0 6076 9.2 206851.5 -2055.2
5807 9.5 195717.8 -2005.0 5897 10. 201159.7 -2064.9 5987 9.3 202905.6 -2008.9 6077 9.6 204864,7 -2012.0
5808 8.8 195771.2 -2056.9 5898 9,4 201200.4 -?052.9 5988 9.9 202924,1 -2050,6 6078 9,7 204856.9 -2006.8
5809 9.5 19572_,8 -2003,5 5899 8.7 201202.1 -2025._ 5989 9.4 202928.7 -2034.2 6079 9.0 204917,3 -2035.5
5810 9.3 195742.0 -2018.8 5900 9.3 201203.5 -2059.2 5990 9,6 202944.6 -2027.7 6080 10. 204928.0 -2011,2
5811 9.5 195745,3 -2051.9 590t 7.5 ?01204,9 -2005.9 5991 9.0 202956.3 -2003.8 6081 8.5 204938.2 -20]7.4
5812 9,3 195754.0 -2019.5 5902 9,8 201209.5 -2006.0 5992 9.5 203015,2 -2036.9 6082 9.0 204941.7 -2021,1
5813 10. 195756,$ -2032.4 5903 9.5 2012_2.6 -2057,3 5993 9.5 203015.5 -2050.0 6083 9,7 204952.5 -2005,7
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9,8 220518.8 -20_.1
9,3 220522.7 -2052,]
9.3 22052?.9 -2017.7
9.8 220529.4 -2005,4
9.9 220553.8 -2021.3
9.8 220625.3 -2062.2
9,9 220638.0 -2020.2
9.6 220644.5 -2015.2
9.7 22065_.0 -2014.3
8.7 220705,9 -2026,G
9.0 220713.6-202Z,4
8.9 2207Z6o0 -2021.5
9.8 220749,4 -2030,4
9.0 220812.6 -2041.6
9.1 220E19.6 -2044,5
9.5 22082_.6 -2014.8
8.2 220826,0 -2022.8
9.8 220858,1 -2049,5
7.7 220854.? -2044.4
9.3 220925.6 -2007.5
9.5 220942.9 -2053.7
9.6 221032.3 -2020.2
6472 lU, 222514.0 -2044.1
64?3 8.5 22_545.4 -2006.5
6674 q.5 22_611.8 -2038.1
6_75 [.0 22362_.6 -2006.5
64?6 9.8 225623,8 -2016.2
6477 8.8 225646,7 -200_.I
6478 9.5 22370[ i -2051.8
6479 9.5 223255._ -2016.3
6483 9.8 223S05.3 -2015.6
64£1 9.6 22_8Z8.3 -293211
6_£2 I0. 223853.0 -Z067,4
6,:83 8.8 223_03.1 -2040,1
6484 9._ 225906.5-20_4.0
6485 9 2 22_q13.8 -_n04.8
64£6 5.4 225945.4 -2022.0
6487 8.5 2240_1.6 -2027,7
6488 9.7 224047.5 -2015.9
6_89 9.7 224121.7 2044.4
64_0 9.6 224137.2 -2026.7
6491 9.7 224219.5 -200_.]
6692 9.6 274_09.1 -2047,6
6493 g,7 224/28.8 -20]5,5
6494 9.9 224334,6 -2040.2
BD Ill (SD) 337
-206495
6695 8.3
6496 9.7
6497 8.7
6498 9.6
6699 9.5
6500 9.0
6501 9.8
6502 9 •I
6505 9.4
6506 8.6
6505 10.
6506 10.
6507 6.3
6508 9.2
6509 9.7
6510 9.7
6511 8.0
6512 9.9
6513 8.5
6516 9.9
6515 9.7
6516 9,8
6517 10.
6518 I0,
6519 9.0
6520 9.9
6521 9. I
6522 9.3
6523 7,7
6526 I0.
6525 9. ]
6526 8.6
6527 9.2
6528 I0.
6529 9.6
6530 8.8
6531 9°9
6532 8.9
6533 8.5
6536 9.1
65_'5 9.2
6536 9.5
6557 9.8
6558 9.5
6539 9.3
6540 9.8
6541 7.8
6542 9.8
6543 8.3
6544 9 • 2
6545 9.5
6566 9.4
6547 9.6
6548 9.5
6549 9.2
6550 9.5
6551 9.3
6552 9.3
6553 9.9
6554 9,2
6555 9 •7
6556 9.4
6557 7.0
6558 9 •7
6559 ? .8
6560 8.2
6561 9.4
6562 9.5
6563 8.8
6566 9.5
6565 9,8
6566 9, I
6567 I0.
6568 8.6
6569 9.6
6570 9.4
6571 9.8
6572 9.3
6573 10.
6576 9.5
6575 9.8
6576 9.2
6577 9,8
6578 8.6
6579 I0.
6580 9.0
6581 9.5
6582 9.2
6583 9.7
6584 9 •5
22h44m
226400.0 -2014.1 6585 8.3 231506.0 -2028.8
224436,2 -2028.0 6586 9.8 231513.1 -20_19,1
224449.0 -2050.0 6587 4.5 231520.9 -2053,5
226503.6 -2031.5 6588 9.9 231556,5 -2017.0
224521.3 -2049.0 6589 9,0 231657,6 -2057.1
226535.9 -2050.2 6590 9.7 231658.1 -2041.3
224563.8 -2Q51.2 6591 9.8 231712.3 -2018.3
224549.6 -2[;18.2 6592 8.3 231831.2 -2009.9
226655.8 -2_63.9 6593 9.2 231858.4 -2025.2
224710.5 -2006.8 6594 10. 231908.0 -2020.7
224726.5 -2017.7 6595 9.8 231911.3 -200;!.2
226727.6 -20.6.4 6596 9.6 232002.4 -204]°I
224762.9 -2054.7 6597 9.3 232006.2 -2041.4
224815.| -2026.6 6598 9.3 232017.3 -2010.6
226828.6 -20_1.2 6599 8,7 232018.0 -2030.5
226844.7 -2022,2 6600 9,6 232038.6 -2058.0
226923.8 -2019,3 6601 9,0 232050.1 -2057.4
225000.9 -202_.2 6602 9.5 232057.2 -20182
225010.7 -2034.3 6603 9.0 232112.7 -2010 6
225035.0 -2028.2 6604 9.3 232116.2 -2057.8
225127.5 -2068.4 6605 9.3 232137.2 -2020.6
225134.2 -2069.4 6606 8.7 232229,1 -2058.0
225155,6 -20|8,3 6607 I0. 232302.5 -2065.3
225223.8 -2026.3 6608 8.6 232325.9 -2017.;
225244.8 -2024.1 6609 9.9 232621.7 -2017.
225246,6 -2006,0 6610 9,5 232637.7 -2043,_
225250.2 -2040.6 6611 9.7 232507.2 -2037.6
225307.9 -2047.5 6612 8.8 232523.3 -2030.3
225_10.4 -2007.3 6613 8.0 232530.2 -2053.2
225339,3 -2037.7 6614 9.3 2325_9.3 -2035.7
225607.2 -2059.1 6615 9,8 232543,2 -Z048.6
225624.0 -2012.8 6616 8,8 232602.8 -2055.1
225467.4 -2029.9 6617 8,8 232702.3 -2058.2
225648.3 -2010.6 6618 9.5 232812.6 -2014.5
225457.5 -2065.6 6619 9,2 232819.2 -2051.0
225503.6 -2009,3 6620 10. 2_2830.5 -20_1,8
225528.1 -2006.5 6621 9.8 232936.3 -2007.4
225537.6 -2053.4 6622 9.0 233015.5 -2025.5
225560.6 -2005.6 6623 10. 233020.0 -2021.5
225561.1 -2015.3 6624 9.8 233031.5 -2002.2
225542.2 -2034.2 6625 9.9 233033.7 -2019.5
225602.5 -2053.8 6626 9.4 253035.9 -2021.5
225656.6 -2025.0 6627 9.6 233053.8 -2007.0
225705.0 -2024.5 6628 9.8 233127.6 -Z020.4
225817._ -2040.2 6629 9,6 233227.7 -2015.3
225845.5 -2007.5 6630 9.2 233238.5 -2031.5
225855.2 -2014.2 6631 9.7 233305.0 -2052.0
225900.2 -2045,7 6632 10. 233312.8 -2022,2
225912,6 -2039,3 6633 9.0 233_50.6 -2053,1
225956.4 -2041.3 6634 10. 233358.1 -2054.9
230027.2 -2050.3 6655 8.0 233412.5 -2058,4
230039.1 -2051.8 6636 7,8 233413,4 -2033.5
230157.1 -2051,3 6637 8,5 233424,5 -2012°3
230157.3 -2032.6 6638 9.8 233430.6 -2004.7
230232.9 -2015.0 6639 9.5 233454.5 -2007.6
230256.7 -2053.8 6640 9.2 233512.7 -2040.8
230356.6 -2050.0 6641 9.5 233609.8 -2040.7
2_0655.5 -2020.4 6642 9.6 23_626.8 -20_6.9
230456.4 -2026.2 6643 8.8 233713.0 -2043,5
230518.0 -2003.5 6644 9.7 233750.4 -2053,6
230613.7 -2000.1 6645 9.8 233752.6 -2021.3
230625.4 -2002.7 6646 9,5 233817,1 -2040.9
23062_.5 -2028.6 6647 9.8 233837,5 -2042.8
230633,0 -2026.0 6648 9.5 233865.4 -2058,4
230645.4 -2056.2 6649 9.7 235908.7 -2012.9
230653.3 -20_8.2 6650 9,7 233910.7 -2011.0
230705.0 -2049.3 6651 9.8 2339]6.5 -2037.7
230719.6 -2007.9 6652 9,4 233921.1 -2020.2
230730,5 -2056.8 665_ 9.5 233924.5 -2048,9
230758.0 -2056,9 6654 8.8 233925.2 -2036.3
230818,9 -20]2.2 6655 8.7 223935.9 -2009.8
230820.1 -2031.6 6656 9.1 23_003,6 -2055.4
230840.0 -20_2.0 6657 9.3 234027,1 -2018.9
230857.6 -2044.6 6658 8.9 234130.0 -2033.0
230945.3 -2010.8 6659 9.8 234220.7 -2020.0
231018.1 -2058.0 6660 9,7 236223.2 -2030.6
231035°7 -2033.8 6661 9,8 234326.3 -2026,0
231065.6 -2027.0 6662 9.7 23442?.2 -2030,2
231114.4 -2006,1 6663 9.8 236657.9 -2003,1
231115.6 -200Z.6 6664 9,4 236646.3 -2008._
2_I71R.5 -2002,] 6665 9.5 294702.2 -2003.7
2312_7.3 -2021,5 666& 9.5 234702,7 -2005.1
231262.8 -2043.2 6667 9.4 234728.8 -2005.9
23]246.5 -2049.2 6668 8.0 234729.5 -2051.0
231_01.6 -2044.1 6669 i0. 236834.6 -2022.3
231309,0 -2002.0 6670 9.9 234839,6 -2035.2
231363.9 -2035.4 6671 9.7 234839.9 -2008.7
23|641.8 -2042.8 6672 9,0 234905.7 -2036,1
231645.9 -2057.2 6673 8,7 234906.1 -2059.2
231653.8 -2052.7 6674 9.0 234914.2 -2031.2
6675 ]0, 234933.7 -2035.9
6676 I0. 234938.6 -2058,2
6677 9.7 236966.3 -2011.6
6678 9.6 236950.5 -2006.9
6679 9.6 235005.2 -20_8,5
6680 10. 235108.6 -2012.0
6681 9,0 235115.0 -2049.7
6682 8.0 235123.9 -2027.2
6683 9.7 235137.$ -2040.1
6684 7.3 235156.7 -2050.0
6685 8.8 235206.6 -2020.0
6686 9.4 255213.5 -2001.6
6682 9.0 235229.2 -2050.4
6688 8.8 235232,4 -20|8,3
6689 8.5 235246.0 -2012.2
6690 10. 235338.7 -2009.6
669] ]0, 235343.5 -2012.7
6692 10, 235353.6 -2027.0
6693 9.2 235405.1 -2046.7
6696 9.8 235419.2 -2040.1
6695 9.5 2_5420,5 -2000.1
6696 9.9 235428.0 -2023.6
6697 |0. 235638.5 -2026.5
6698 9.4 2_5506.5 -2068.1
6699 9.7 235508.8 -2013.1
6700 9.2 235513.6 -2015.1
6701 9._ 235516.1 -2012.2
6702 9.6 2_5520.| -2013,9
6703 5.8 235529.9 -2051.1
6706 9.4 235607.1 -2022.7
6705 I0. 235628.1 -2026.8
6706 I0. 235631,5 -2050.4
6707 9.5 235652,8 -2033.8
6708 9,2 235655.6 -2027,3
6709 8,8 235710.6 -2014.8
6710 8.8 235727.7 -2013.0
671] lO. 235733.2 -2040.1
6212 9.6 235742.3 -2038.6
6713 10. 235743.2 -2029.1
6214 9.5 235246.0 -2035.0
6715 9.5 235752.8 -2051.8
6716 9.4 235758.3 -2038.5
6717 9,8 235810.4 -2048.7
6718 9.0 235822.0 -2028.3
6719 9.1 235866.6 -2006.9
6720 9.5 235900.5 -2052.4
6721 9.6 235915.1 -2042.2
6722 ]0. 235915.9 -2039.6
6723 9.1 235926o4 -2063.0
6724 9.5 235942.8 -2021.8
I 9.8 00018.2 -2146.6
2 9.9 00068.6 -2123.1
3 9,7 00054,] -2]66.6
6 9,0 00058.8 -2150,0
5 9.5 00205,3 -2118.6
6 ]0. 00227.8 -2114.0
7 ]0. 00300.3 -2107.9
8 9,4 00301.9 -2111.5
9 9.8 00311.6 -2112.1
10 9.7 00315.8 -2144.5
11 9.5 00_07.9 -2109.0
12 9.5 00618,0 -2122.9
13 9.8 00632.8 -2120.0
16 9,9 00542.6 -2149.7
15 6,8 00555.0 -2125.5
16 9.5 00656.2 -2158.3
17 7,0 00659.5 -2159.5
]8 9,5 00732.6 -216_.5
19 9.5 00827.2 -2153o5
20 10. 00829°I -2155.7
21 8.8 00836.2 -2113.3
22 9.3 00838,4 -2116.2
23 8.8 00908.3 -2126.9
24 6.0 00920.2 -2100.6
25 9,9 00950.6 -2115.5
26 9.1 00952.3 -2117.3
27 9.8 01013.7 -2166.7
2Q 9 ? 0]036.2 -2106.9
29 10. 01049.3 -2128.1
30 ]0. 01050.8 -2119.9
31 6.7 01055.6 -2156.2
32 9.4 OLIO0.O -2134.4
33 10. 01119.3 -2108.7
34 9,7 01161.4 -2116,1
35 9.4 01150,9 -2120,8
36 9.] 01203.8 -2147.6
37 9.] 01210,3 -2]64.5
38 9.8 01237,3 -2130.6
39 9.5 01256.6 -2100.7
40 9.7 01612,1 -2135.3
-21 130 Oh45m
41 9.1 01537.5 -2127.8
62 9.8 01604.6 -2107.0
63 9.1 01607.6 -2129.9
44 9.5 01620.5 -2138.6
65 9.7 01636,2 -2159.1
66 9.6 01638.1 -2132.3
47 10. 01813.6 -2124.7
48 9.5 01819.1 -2113.5
49 9.1 01906.4 -2162.2
50 9.5 01912.2 -2136.4
51 8.2 01936,7 -2127.8
52 8,6 01946.3 -2119.1
53 9.8 02027.8 -2153.8
54 9.3 02065.4 -2141,9
55 9.5 02066.7 -2143.0
56 9.6 02102.8 -2126.9
57 6.3 02103.9 -2107.9
58 9.3 02213.0 -2152.1
59 9,2 02223.6 -2123.1
60 9.7 02325.3 -2130.2
61 10. 02369.6 -2133*5
62 9,1 02359.7 -2145.2
63 9.2 02401,1 -2110.6
64 9.7 02637.6 -2101.6
65 9.7 02503.2 -2145.6
66 9.7 02538.7 -2120.6
67 9.1 02606,6 -2139.6
68 9.9 02246,2 -2159,8
69 9.0 02752.8 -2108.0
70 7.5 02851.2 -21_3.0
71 9.2 02855.7 -2160.7
72 9.8 0291_.3 -2100.I
73 9.3 02915.8 -2153.7
74 9.1 029_1.9 -2119.8
75 9.3 02952.8 -2103,7
76 I0. 03016.4 -2116.0
77 9.1 03014.8 -2154.8
78 9.2 03027.5 -2154.3
79 9.8 03039.7 -2133.1
80 8.6 03100.7 -2159.5
81 8.7 03101.0 -2120.3
82 9.7 03]03.3 -2119.0
83 9.2 03107.8 -2129.3
86 6.2 03117.4 -2105.6
85 8.6 03130.6 -2150.1
86 9.5 03137.9 -2110.1
87 9.8 0_213.5 -2145.9
88 9.8 03302,2 -2145,0
89 i0. 0_308.6 -2129.7
90 9.0 03311.6 -2]67.3
91 7.5 03416.3 -2105.5
92 9.7 03422.3 -2125.7
93 9.8 02512.5 -2112.6
94 9.5 0351_,5 -2151.3
95 9,0 0_525.9 -2108.8
96 8.8 03533.4 -2108.6
97 8.7 03540.9 -2125.4
98 8.7 05635.5 -2152.0
99 9.0 03641.6 -2111.7
100 8.8 03643.5 -2102.8
101 9.2 03644.7 -2152.3
102 9.5 0_702.2 -2120.2
103 9.6 0_704.6 -2120.2
106 8.5 03739.1 -2107.5
105 9.8 03800.7 -2132.6
106 8.7 03824,9 -2162.1
I02 8.5 03900.1 -2127.3
108 9,5 03905.6 -2166.9
109 9,8 0_937.4 -2158o?
110 9,8 03946.2 -2106.8
111 8.9 03958.9 -2139.6
I]2 9.4 04013.3 -2124.0
113 ]0. 04046.4 -2105.2
114 9.6 04042.7 -2151.8
I]5 9.3 04135.9 -212].I
116 lO. 06143,9 -2126.7
I17 9.8 04167.4 -2129.1
118 10. 06148.1 _?!52.1
]]9 7,0 04155.8 -2156.1
120 9,8 06157°6 -2152.5
12] 9.0 04158.5 -2142.3
]22 9.5 04232.3 -2137,6
123 8.5 062_2.3 -2i55,1
124 I0. 06254.0 -212_.8
125 9.3 04316.6 -2138.2
126 9.5 04320.2 -2157.4
127 8.6 04344.7 -2139.2
128 9,4 06645.9 -2103.5
129 7.3 04504.3 -215_.8
130 8.0 04520,6 -2146.7
BD III (SD] 3_8
-21131Oh46m
13] 9.6 04605,9 -2105.0
132 9.6 04626.9 -2135.1
133 10. 04715.8 -2142.5
154 9.5 04859._ -211_.7
135 9.1 04844.9 -2138.5
136 1.8 04855,3 -2129.6
137 9.6 04956.2 -2109.2
138 9.4 04905.1 -2105.8
139 9.8 04930.4 -2114.8
140 9,_ 05024.4 -2129.1
141 7.2 05050.2 -2127.1
142 8.2 05101.? -2157.9
143 8.8 05110.2 -2106.4
144 9.7 05205.0 -2145.2
145 9.5 05221,7 -2151.2
146 10. 05229.0 -2155,2
147 9.0 05245,9 -2114.3
148 9.0 05257.4 -2150.7
149 8.5 05309.9 -2103.8
150 9.4 05319.9 -2100.8
151 10. 05333.1 -2134.5
152 10. 05421.3 -2107.8
153 9.2 05453.8 -2154.5
154 9,8 05501.3 -2113.1
155 9,2 05505.7 -2103.9
156 9.] 05512.3 -2111.8
157 10, 05530.8 -2131.0
158 9.0 05534.4 -2118.9
159 9.8 05555.6 -2126,8
160 9.8 05604.9 -2101.7
161 9.8 05700.0 -2133.5
162 9.0 05723.5 -2140.3
163 9.0 05736.8 -2146.I
164 I0, 05744°3 -2102o5
165 7.6 05744,$ -2130.?
166 9.6 05756.2 -2150.6
167 9.7 05922.9 -2142.7
168 9.5 05926,3 -2148.5
169 9.8 05936,0 -2128.3
170 9.9 05949.1 -2145.2
171 10. 10007.0 -2105.0
172 9.5 11,013.1 -2118.6
17_ 10. 10015.5 -2108.1
174 9.4 10023.0 -2115.3
I?5 9,0 Ie034,6 -2110.I
176 9.5 Ie052.7 -2150.8
177 9.Z 1C'754.4 -2125.9
178 10. 10204.5 -2149,0
179 10. 1C'05.9 -21/9.5
180 10. IC !36.0 -2148.5
181 9,2 I0 25.8 -2118,8
182 9.5 I0 53.1 -2156.5
183 9.1 10 03.8 -21532
184 9.1 10,,21,4 -210_.5
185 9.1 10_26.8 -2112.6
186 9.8 10_22.8 -2142.1!
187 9.8 10525.9 -2116._
189 7.3 10530.5 -21I_,4
189 9.3 10604,0 -2108.7
190 9,5 I0654,_ -2126.0
191 8,1 1064/,5 -2117.i
192 9.9 10716.1 -211_.0
|93 9,2 10734.6 -2108.4
194 9.4 10746.Z -210Q._
195 9,4 10746.5 -2151.3
196 9,7 10802.4 -2128.6
197 9.2 10855.6 -2108.0
198 8.8 f0817.9 -2140.J
199 9.1 10849.2 -2121.4
200 9.8 10850.7 -2112.5
201 9.7 10921.6 -21=_.4
202 9.1 I0957,6 -21!:_.6
203 10. 10941.2 -21_2,2
204 9.5 10951.3 =-_1_0.7
205 9.5 11029.7 . 215/.9
206 9.0 11050.8 -2159,5
207 10. 11057.9 -2118,7
208 9.8 11152.1 -2153.5
209 9.0 11158.9 -2120.9
210 9.5 11145,6 -2176.1
211 9,6 11250 9 -2117.5
212 9.8 11254.8 -2126.4
215 8.9 ]1257.4 -2141.1
214 9.P 11505.5 -2142.0
215 7.3 11305.9 -2114.0
216 10. I]342.9 -2114.7
217 9.9 11416.9 -2149.5
218 9.9 1151&,8 -2150.0
219 9.0 11535.3 -2156.0
220 I0. 11537.1 -2118.2
221 9.4 11539.2 -2125.5
222 9.3 11546.6 -2156.5
223 7.8 11552,4 -2129.6
224 9,6 11605.6 -2145.3
225 8,0 11606.4 -2155.1
226 9.6 11609.2 -2141.8
227 8.9 i162_,5 -2105,2
228 9.1 11709,7 -2127.5
229 8.8 i1740.5 -2151.1
230 10. I_257.2 -2122.5
231 9.7 11839.1 -2148.8
232 9.4 11858.6 -2102.5
235 9.4 ]1925.0 -2133.9
234 9.1 12002.9 -2128.3
235 6.8 12003.7 -2114,4
236 9,8 12823.$ -2150o9
237 7.0 12025,? -2105.9
238 7.5 12104.3 -2110,8
239 i0, 12149.0 -2152.8
240 9.8 12341,1 -2129,4
241 8.7 12411.8 -2151.8
242 9.8 12_II,9 -2146.3
243 9.4 12438.3 -2136.1
244 9,3 12504.9 -2157.3
245 8,9 12518,8 -2127.0
246 9.5 ]2519,8 -2141.9
247 9.7 12531.2 -2128.8
248 9.? ]2533.8 -2129.3
249 8.2 ]2554.9 -2149.7
250 9.5 12601.5 -2109.2
251 9.2 12636.6 -2116.9
252 ?.8 12654.5 -2]46.5
253 I0. 12657.7 -2124.7
254 9,5 12711,3 -2]29,0
255 9.8 12727.4 -2152.9
256 9.0 12752.1 -2105,2
257 9,0 12814.2 -2100.2
258 9.2 12821.3 -2147.9
259 8.5 12824,1 -2156.5
260 9.1 12824.9 -2114.9
261 9.4 12842.0 -2116.7
262 9.4 12848,0 -2131.0
263 9.1 12859.? -2154.6
204 7.8 12911,4 -2115.4
265 9,3 ]2936.5 -2151,5
266 8.9 12952.1 -2125.1
Z67 ]8. f_G_.3 -2121._
268 9.5 ]Z018.2 -2154.2
269 9.2 13120.9 -2148.8
2?0 9.7 13144.8 -2129.5
271 9.8 13207.4 -2158.2
272 9.8 15221,4 -2]_0.]
273 9°5 13224.3 -2157.3
274 8.5 I_254,4 -2115.3
275 9.1 iZ314.3 -2139.2
276 8.9 13_20,7 -2144.8
277 9.0 ]_5.9-2112.8
278 8.7 13354.5 -2105.7
279 i0. 15444.5 -2109.2
280 10. 1345/.3 -2138,0
281 9,7 ]551_.6 -2124.9
282 9,5 15528.0 -2154,4
285 9.8 13623,0 -2144.6
284 9.8 13624.0 -2158.1
285 9.6 ]Zb27.9 -2107.9
286 9.9 I_628.0 -2143.8
287 9,_ 13725.2 -2129.2
288 7,6 I3728.7 -2II8.6
289 10. 13743.1 -2]37,0
290 I0. 13813,4 -2154.9
291 9.5 13815,9 -2104.8
292 10. i_843.2 -2143.4
293 I0. 13906.1 -2139.7
294 9.1 13929.1 -2140.5
295 9.2 15937.5 -2105.4
2q6 9.5 14013.2 -2128.9
297 9.1 14028.4 -2144.6
Z98 9.2 14041.1 -2154.8
299 9.5 I_011.4 -2112.0
300 6,4 ]4045,3 -2133.9
301 9,8 )4049.2 -2119.2
302 9.7 14058.4 -2150.7
305 9.2 14115.7 -2107,5
304 9.& 14124.4 -2151.0
305 9.8 14125,0 -2140,0
306 8.5 ]4133,? -212],9
307 9.5 14139,3 -2116.1
308 I0. 14143,2 -2159.6
309 I0. I_147,6 -2106,5
ZIO 8.9 14156.8 -2143,6
311 9.4 14201,8 -2136,7
512 9.3 14207,5 -2122,0
313 9.2 1&212.1 -2122.4
314 9.8 14224.2 -2]09.5
_15 9.8 14255.3 -2117.9
316 9°4 14238,2 -2148,1
517 8.7 14253,7 -2107.7
318 9.5 143O1.4 -2145.0
319 9.8 14316,1 -2107,1
320 _.0 _4316,_ -2_28.9
321 9.8 14328.7 -2124,7
322 9.6 14350,4 -2139.6
323 9.5 14_37.8 -2135.8
324 9.7 14421.7 -2126.9
325 10. 14439.9 -2131,2
326 9,0 14446,7 -2154,8
327 8.3 145_2.? -2119,9
328 9.2 14535.6 -2129.4
329 9.5 14540.5 -2139.4
330 9.9 14554.9 -2157.0
3_1 8.6 14612,0 -2140,9
3_2 10. 14620.0 -2148,5
353 8.8 14640,8 -2!57.8
334 9.5 14641.4 -2150.2
335 9.5 14700,3 -2121.I
336 9.3 14719.5 -2158,8
357 9.2 14749.2 -2158,6
338 8,3 14838,4 -2131,0
359 7.3 14858.3 -2116,5
340 ]0. 14902.2 -2102,0
341 I0. 14915.2 -2136.3
342 9.8 14921.2 -2140,4
345 9.9 14936,9 -2122,5
3_4 9.2 15000,0 -2154,3
345 9.6 15003.? -2106,4
346 9.2 15009.6 --2157.4
347 9.2 15017.2 -2142.8
348 9,2 15040.4 -2127,9
549 10, 15108.8 -2128.4
350 9.7 15111.8 -2122.9
351 8.5 15152,2 -2133,4
352 ?.4 15205,0 -2]58.3
353 9.4 15206.1 -2111,6
354 9.1 1522_,5 -2116.4
555 9.2 15247.3 -2155,6
556 6.0 15256.3 -2131,6
S57 9._ _53_8.i -2122.7
_58 4,1 15310.3 -2146,6
359 9.5 15339.3 -2127.3
360 9.2 15341.5 -2112.2
561 9°0 15411.4 -2156.5
362 8.4 15429.5 -2i35.9
363 9.4 15447.5 -2117.1
364 9.5 15508.9 -2]47.7
365 8.8 15543,2 -2t00.8
366 9,3 15615.6 -21_2.7
367 10. 15627,5 -211_.5
568 9.6 15634,6 -215q.3
369 9.4 15726.4 -21_2.8
370 9.8 15752.2 -2136.0
371 9.1 15757.] -2114.7
372 9,1 15805,7 -2159.4
373 9,0 159]2.0 -2109.3
374 9.1 15815.6 -2112.6
575 9.5 15831,6 -2117.0
376 9.4 15912.0 -2102.3
377 9.4 20058,0 -2104.0
578 9.5 20045.7 -2154.4
379 8.7 20052.9 -21/0.7
380 9.6 20126.6 -2120.6
381 9.5 20145.9 -2143.6
382 8.8 20157.6 -2148.1
383 9.0 20256.2 -2125.6
384 8,8 20320.5 -2126.9
385 9,5 20355.5 -2104.9
386 9,7 20344.? -2150.9
387 9,5 20450.6 -2112,5
388 9.1 20516._ -2104.2
589 8.2 20516.6 -2151.7
390 8.2 20525.8 -2144.8
391 q.4 20548.6 -2155,_
592 9.4 20558.8 -2]44.?
593 8.7 20600.1 -2141.9
394 8.7 20605.6 -2152.8
395 10. 20608,0 -2121.6
_96 6.2 20615.5 -21¢0.9
397 9,1 20623.3 -2152.7
598 9,4 20625.7 -2140,3
399 9.8 20642.1 -2147.0
400 8.5 20718.9 -2112.5
-21 490 2h37m
40] 9.3 20800.6 -2127.0
402 I0. 20817.0 -2146.2
405 7.9 2090],6 -2159,6
404 8.4 20924.0 -2140,9
405 9.2 20955.2 -2154.5
466 8,0 209:9.5 -2147.8
407 9.6 21011.3 -2155,4
40_ 9.3 2101_.8 -2137,6
409 9.7 2103_.7 -2126.3
410 9.9 2_102.9 -2102.8
411 9,3 21152.4 -2141.5
412 10, 2113_.5 -2158.7
413 9.8 21147.2 -2]22.6
4]4 lO, 21228,7 -2155,0
415 9.1 21246.3 -2117,0
416 8.5 21254 5 -2139.8
417 8.0 21324,2 -2129,4
418 9.4 21338.7 -2112,8
419 9.8 21432.4 -2138.7
420 9.5 21436.6 -2107.?
421 9,0 2]507.6 -2100.5
422 ]0. 21536.9 -2154.1
_23 9.0 2]547°8 -2146.5
_24 9,4 21548,7 -2155,5
425 I0, 2]609,7 -2141.2
426 9.2 2]6]].2 -2]09,4
427 9.5 21625.5 -2149,3
_28 9.6 2]704.9 -2153,9
429 I0. 21723,8 -2112,0
430 9.5 21820.0 -2117,7
431 8.6 21830.4 -2117.3
432 I0. 21841.2 -2106.4
433 8.5 2]903.4 -2158.5
434 lo, 21922.3 -2149,7
_35 8.9 21944.8 -2137,2
436 9.7 2202?.6 -2139.7
43? 9.1 22134.6 -2146.4
438 8.8 22214,8 -2150,?
459 7.0 22236.7 -2141.2
440 9.] 22253.7 -2155.3
44] 8.5 22318.4 -2129,9
442 8.9 22322,6 -2132.8
443 9.3 22323.3 -2151,2
444 9.3 22554.2 -2115.6
445 9.3 22401.3 -2116.?
446 9,8 22499.4 -2122,0
44? ]_. 22418.6 -2LS8.8
448 9.5 22442°0 -21_.3
_49 9.4 22445.6 -2117.3
450 9.6 22451.6 -2150.5
451 9.6 22544.9 -2132,5
4_2 9.7 22555.0 -2102.i
453 9.4 22614.2 -2124,0
454 9.5 22643.? -2i00.8
455 9.4 Z2752.7 -2146,8
456 9.6 22559._ -2124.7
4_7 9.4 22853._ -2148.7
4_8 9.8 229_3.4 -2144,2
459 8,2 229/8.9 -2159.9
460 9.2 22959,D -2109,6
461 8.2 25007.3 -2123.9
462 9.0 25010.2 -2156.0
465 9.5 23025.4 -2]04.?
464 9.3 23034.9 -2149.2
465 9,7 2_0_7,9 -2109,2
466 8.9 2_040.5 -2]]?.9
467 9.5 23053.5 -2i07.0
468 9.6 2311%.1 -2124,I
469 6,8 23153,4 -2105.1
470 8.0 23157.1 -2140.1
471 8.5 23223.5 -2129.9
472 10. 13235.2 -2118.5
473 9.3 23259.7 -2152.5
474 7,5 23301,0 -2102.8
475 9.4 25343.3 -2147.6
476 9,6 25427.7 -2114.9
477 9,8 23455,9 -2110,1
478 8.2 2_505.7 -2147.9
479 ]0. 25550.5 -2746.1
480 9,3 2_553.2 -2:CI.6
481 8.5 2_558,2 -2109.9
482 10, 23613.9 -2]36.5
483 9.7 23701.8 -2148.6
484 9.4 2J706._ -2112.3
485 9.2 2_714.7 -2125.6
486 9.8 23715.4 -2123.2
487 9.1 23719.9 -2141.0
488 9.8 21727.8 -2]_6.4
489 9.0 23728.? -2108.8
490 10. 2_?55.1 -2158.7
ED Ill (SDI 339
-21 491 2h37m
491 10, 23745,1 -2159.3
492 9.9 23754,5 -2128.1
493 7.0 23840,2 -2101.1
494 9.4 23905.2 -2145.8
495 8.9 2%909.1 -2129.3
496 I0, 23959.1 -2148.$
497 9.0 24009.6 -2141.3
498 9.4 24105.7 -2151.9
499 7.7 24201.6 -2125.7
500 9.4 242]0.] -2132.6
501 9.4 24210.3 -2131.1
502 9,5 24225.1 -2119.8
503 9.3 24227.6 -2126.7
504 9,8 24228.1 -2]24.2
505 9.7 24322.6 -2115.8
506 9,1 24357,5 -2110.4
507 9.5 2_358,4 -2122,1
508 9.4 24417.8 -2124.3
509 5.0 24427.0 -2135,8
5]0 10. 24505.9 -2109.9
511 8.3 24512.0 -2153.0
512 9.8 24513,0 -2159.1
513 9.5 24517.7 -2]33.6
514 8.1 26610.6 -2149.8
5]5 9.] 24711.2 -2108,3
516 10. 24731.4 -2145.5
517 7,8 24752.2 -2131,!
518 8./ 24809.7 -2/46.9
519 9./ 24814,4 -2147,8
520 8.8 24817.6 -2133.8
521 9.8 24837.3 -2122.6
522 10. 24903.5 -2139.5
523 9,8 25022.8 -2106.7
526 7.6 25035.9 -2150.0
525 9.8 25045.2 -2129.1
526 9.5 25057.0 -2122.5
527 9.8 25/03.6 -2150.0
528 9,0 2525].1 -2118.2
529 8.0 25253.3 -2122.9
530 9,8 25256.2 -2145.3
531 9.6 25258.6 -2158.2
532 9,3 25313.0 -2149.0
555 7.3 25337,1 -2123,6
534 9.5 25409.2 -2107.0
535 7.3 25614.5 -2116.2
536 8,9 25419.] -2]25.5
537 9.0 25423,0 -2119.1
538 9.3 25428.3 -2142.8
539 9.5 25430.7 -2151.9
540 9.3 25436,2 -2158,7
541 9.1 25503,4 -2100.5
542 9.6 25531,3 -2134.7
543 9.7 25534.5 -2110.2
544 9.1 25600.5 -2103.2
545 ]0, 25629.0 -2152.3
5_6 9.3 25642./ -2130.4
547 ]0. 25702.9 -2143.0
548 9.8 25709.9 -2143,2
549 7.5 25716.4 -2155.8
550 9.1 25725.8 -2139.7
551 8.5 25750.7 -2117.5
552 9,1 25750.2 -2138.5
553 9.0 25752.3 -2107.0
554 9.6 25800.6 -2151.3
555 8.2 25803.9 -2158.4
556 9,5 25837.7 -2141,2
557 8.5 25855.6 -2141.0
558 9.5 25921.5 -2131,9
559 9,8 25935,4 -2158.5
560 9.2 25944.3 -2124.3
561 9,5 25956,8 -2135.1
562 9.8 30014.7 -2159.4
563 8.0 30044.2 -2112.5
564 8.7 30147.5 -2144,5
565 9.2 30153.9 -2135.1
566 9,8 30224.5 -2152.6
567 10, 30232.1 -2158.7
56_ I0. 30558.8 -2_5.1
569 8.8 30344.3 -2107.0
570 9,7 30419.9 -2131.2
571 8.9 %0435.2 -?]57 0
572 9.9 30449.9 -2113,4
573 7.8 30530.0 -2120.4
574 9.6 30560,3 -2163.6
575 9.3 30542.5 -2154.9
576 7.0 30563.7 -2110.1
577 9.5 30554.5 -2156,4
578 9.5 30613.7 -2113.2
579 9.8 30628.7 -2146.1
580 I0. 30713.0 -2145.9
581 9,9 30726.9 -2159.4
582 9.4 3073].1 -2147,4
583 9.1 30733.8 -2102.6
584 9.2 30733.9 -2108.2
585 9.8 %07%9.9 -2129.2
586 9,5 30749,5 -2149,8
587 8.6 30823.6 -2105.8
588 9.4 30862.7 -2109,6
589 8,9 30925.3 -2122.0
590 9.5 30926.5 -2149.1
591 9.2 30931.7 -2134.0
592 9.9 31009.8 -2155,7
593 9.3 31037.3 -2138.0
594 8.9 31042,2 -2112,9
595 9,1 31053.3 -2160.0
596 9,1 31054.6 -2136.8
597 9.4 31126.1 -2158.4
598 9.4 31129.8 -2138.7
599 9.4 3//66.9 -2141.6
600 9.2 31159.4 -2149.6
601 9,2 31211.8 -2102.6
602 9.6 31229,8 -2126.0
603 9.5 31240.5 -2114.1
604 8.8 %1329.6 -2100.3
605 9.1 31331.5 -2121.9
606 9.4 31334.3 -2125.8
607 9.5 31334.4 -2147.6
608 9.5 31408,7 -2102,8
609 9.4 31411.2 -2110,2
610 9,1 31426.3 -2108.4
611 9.0 31435.1 -2138.2
612 9.6 %1443.4 -2129.7
615 9.0 31502.2 -2158.7
614 9.5 31505.0 -2129.8
615 9.4 3/526,7 -2124,8
616 7.0 31548.6 -2137.6
617 10, 31616.8 -2162.9
618 8.8 31617,2 -2136.2
619 7.2 31739,5 -2127.1
620 9.8 31755.3 -2145.1
621 7.8 51845.3 -2135.3
622 9.8 %1852.7 -2158.5
623 8.9 31947.0 -2117,7
624 9.8 51950.7 -2150.6
625 9.4 31953,3 -2122.8
626 9.5 3]959.0 -2116.1
627 9.5 32010,5 -2117.4
628 9.1 32020.0 -2108.0
629 9.5 32055.6 -2118.3
630 8,9 _2119,6 -_154,1
651 9.0 32]37.3 -2127.6
632 9.4 32151.4 -2104.2
633 9.5 32209.9 -2120.6
636 9.8 32210.1 -214%.8
635 9.5 32238.3 -2155.7
636 7.E 32250.6 -2152._
637 8.3 32313.3 -2154.9
638 9,5 32343,2 -2125.2
639 9.5 32426.0 -2152.8
640 9.5 32429.7 -2123.8
64] 9.9 %2430.6 -2114.7
662 9.6 32511.2 -2133.9
643 9.1 52521.4 -2149.1
644 8.5 32538.6 -2144.5
645 9.4 3255_.7 -2147.1
646 9,0 32558.5 -2106.4
647 9.3 32601.6 -2148.0
648 9.3 32611.1-2]07.8
649 8.8 32631.5 -2116.7
650 9.5 32631.9 -2126.7
65l 9.5 32655.8 -2106,6
652 9.6 32700.3 "-2112.2
653 9,3 32719.2 -2128.3
656 9,6 32807,7 -2147.7
655 9.8 32830.2 -2129.7
656 9,7 32902.6 -2138.2
657 9.5 32910.1 -2132.6
658 9.2 3293/.9 --2155.7
659 9.7 32940.9 -2152,7
660 9.0 33003.8 -2107,2
661 9,9 33031,1 -2]49.4
662 9.8 33051.9 -2156.2
663 8.8 33]00,5 -2]22.5
66_ 8.8 33200.9 -2113.3
665 8.9 33218.9 -2147.7
666 9.8 33239.0 -2115.8
667 8.0 33257,8 -2103.8
668 8.8 33314.1 -2119.0
669 9,3 33333,6 -2119.4
670 9.] 33343,9 -2106.1
671 10. 33356.8 -2158.8
672 8.6 33404.6 -2151.2
673 9.8 33534.0 -2105,2
674 8.0 33538.5 -2162.0
675 8.8 %3559.6 -2109.6
676 9,0 33601.6 -2135.1
677 8.3 33613.9 -2100.9
678 9.5 33631.8 -2152.8
679 9.8 33657.0 -2112.9
680 9.1 33212,0 -2106,1
681 9,2 33734°7 -2127.2
682 7.8 %3757.6 -2136.0
683 9.1 33816.2 -2157.9
686 9.4 35816.7 -2122.3
685 8.8 3:823.7 -2145.3
686 I0, 33833.1 -2155,2
687 9,0 33846,7 -2145,7
688 10. 33849.8 -2128.6
689 8.8 53905._ -2161.5
690 9.5 %3927.6 -21%1.2
691 9.5 33929.8 -2/17./
692 8.7 33932.9 -2126.2
693 9.4 33939.9 -2153.8
694 9,1 33942.0 -2132.6
695 8.7 33956,3 -2116.4
696 9.6 36004.4 -2130,5
697 9.5 34031.7 -2/12.4
698 9.8 36038.8 -2/56.8
699 9.3 34125.2 -2146.2
700 9,4 34129.3 -2157,7
701 9,9 34130.5 -2129,0
702 9.8 34130.6 -2148.7
703 5.7 %6211.9 -2120.8
706 9.0 56226.2 -2/44.8
705 9.7 %4236.5 -2115.6
706 9.8 %4238.8 -2157,7
707 8,8 34257.2 -2119.0
708 9,8 34312,9 -2100,5
709 9,5 3433_,4 -2]45.5
710 9.8 34555.7 -2127.0
711 9.0 36411.5 -2105.4
712 9.3 34442.5 -2154.8
713 6.6 34509.1 -2143.2
714 9.8 34517.3 -2128.6
715 9.0 34530.7 -2139.7
716 9,8 34558,1 -2114,1
717 9,3 34539,7 -2139.8
718 9,3 36558.3 -2130.9
719 9.0 34605.8 -2136.1
720 9.9 34609.0 -2157,4
721 9.5 34610.3 -214t.0
722 8.8 34614,1 -2115.2
723 I0, 34630,6 -2154,5
724 9,7 3464].8 -2166.9
725 9,8 34651.9 -2]46.4
726 9.5 %6652.3 -2123.0
727 8.3 34707.6 -2/26.5
728 9.7 36742.6 -2146.8
729 9,4 34756.0 -2138,1
7%0 9,2 34757,6 -2131.2
731 8,5 348_7,1 -2]07.0
752 9,7 368_9.6 -2127.2
733 9.0 34846.7 -2143.4
734 9.8 34848.7 -2137.8
715 9.5 34B54.5 -2140.I
736 8,3 34902.0 -2159.9
737 9,7 34907.3 -2108,4
738 9.1 3495].3 -21/3.1
739 9,0 34951.5 -2106.1
760 9,7 35004.5 -2156.5
741 9.3 35014.4 -2121.5
742 9.2 35043.8 -2134,9
743 9.8 35118.6 -2139,5
744 9.4 35130,1 -2]56°9
745 8,9 35142,6 -2156,0
746 9,9 35206.9 -2150.0
747 9,6 35212.2 -2156.2
768 9.4 $5225.3 -2126.6
749 9.5 35233.6 -2123,6
750 9.8 35257.5 -2159.5
751 9,8 35334.3 -2156.6
752 9.5 35342.2 -2122,8
753 9.8 35342.3 -2106.7
754 9.0 55569.5 -2/22.1
755 9.1 35353.9 -2144.2
756 9.3 35419.1 -2133,6
757 9.8 35419.4 -2111.2
758 7.5 35432,8 -2107.6
759 9,4 35433.8 -2156.6
760 8.3 35437,9 -2154.5
-21 850 4h16m
761 8.7 35448.8 -2133.1
762 8,8 35456.0 -2144.4
763 9.5 35457.6 -2164.9
764 7.0 35535.4 -2125.7
765 7.8 35624.2 -2107.9
766 9.6 35628.0 -2125.0
767 9.5 35628.8 -2106.0
768 7.6 35656.6 -2149.3
769 10. 35717,1 -2154,7
770 8.7 35756.8 -2100.1
771 8.6 35756,9 -2144.9
772 9.6 55759.2 -2141.1
773 9.0 _5807.9 -2128.9
774 8.8 35814.0 -_152.0
775 8.5 35838.4 -2113.7
776 9,7 35845.3 -2144.4
777 ?.5 35851.? -2151.3
778 9,4 35855.I -2]]4.8
779 9.5 55858.6 -2147.0
780 9.7 55903.4 -2153.2
781 9.8 35922.0 -2132.0
782 9.8 35954.4 -ZI03.5
783 9,8 40006.6 -2142.4
784 9,] 400]3,2 -2113.0
785 9.1 60013.6 -2_59.3
786 9.2 40020.0 -2=_4.8
787 9.4 40036.2 -2107.5
788 9,5 400_6.3 -21/6,4
789 9.6 40129.1 -21_1.9
790 9.5 40201.0 -21_17.5
791 8.2 60201,7 -21_].3
792 8.7 40228,5 -2154.7
793 9.8 60231,] -2/|6.2
794 9.1 40236.4 -2100.4
795 9.5 40238.3 -2153.0
796 9.5 40239.6 -2118.9
797 8,5 40249.0 -2105,5
798 9.8 40305.0 -2107.1
799 9.8 403]0.3 -2126,0
800 9.3 40324.3 -2125.7
801 9.1 40543.5 -2153.0
802 9.5 40357.4 -2106.8
803 9.4 40428.2 -2/22./
804 9,4 40505.8 -2134.8
805 9.1 40507.1 -2135.5
806 9.4 40517.6 -2]06.8
807 q,2 60525.2 -2/47.6
808 3.5 60525.9 -2129.6
809 ).I 40527.6 -2/07.7
810 '.4 40533.4 -2/3?,2
811 .4 40537.5 --2134.8
812 ,_.5 40636.5 -2144.6
8]3 .3 40703.8 -2130.4
814 .6 40711.5 -2140.7
815 9.0 40748.1 -2127.0
_16 _.0 40806,?:-2112.0
817 8.5 40805.6-2]05.6
818 9,5 40817.3 -21_9.6
8]9 9.] 40867.4 -2"19.9
820 9.5 40851.5 -2149.4
821 9.3 40853.2 -21£6.0
822 9.6 40858.3 -2130.G
823 9.8 40911.0 -2148.2
824 9.5 40927.6 -2123,7
825 9,0 _40948.9 -2134,5
826 8.5 .41010.7 -2104.6
827 9.5 41053.1 -2112.2
821 9.0 41058.6 -2122.6
829 8.1 411_.8 -2136.8
830 9.5 41153.] -2/48.5
831 6.2 _?15:',5 -2106.2
832 8.8 4120_.$ -2106.8
833 9.1 41212.1 -2]28.9
834 9,4 4"!22"s.7 -2145.1
835 9.5 4!235.8 -2155.0
836 9.3 4]249.6 -2132.5
837 9.0 41335,0 -2103,2
838 9.8 41349._ -2155.9
839 9.2 41352,0 -2142.6
840 9.2 4140_.4 -2146.0
841 9,5 4]405.9 -2152.7
842 7.3 41408.4 -2]40.9
843 8.7 41409.7 -2133.8
844 9.1 41412.6 -2140.8
845 7.2 41448.0 -2135.6
846 9.4 41500.3 -2125.1
847 9,1 41502,4 -2158,4
848 8.3 41509.0 -2]]6.3
869 lO. 41534.3 -2154.1
850 9.6 41612.7 -2131.5
BD III (SD) 340
-21 85] 4h16m
851 9.8 41622.b -2137.6
852 8.5 41633.4 -2105.8
853 8.9 41637.3 -2156.4
854 8.9 41652.6 -2157.4
855 9.] 41715.2 -2142.3
856 i0. 41734.4 -2156.7
857 9.8 41750.2 -2153.5
858 9.3 41820.6-2149.5
859 7.7 41845.5 -2132.9
860 9.2 41853.6 -2145.8
861 I0. 41904.0 -2105.7
862 9,5 41906.2 _2134.0
863 9.5 41912.5 -2115.7
864 8,5 41914.3 -2117.5
865 9.0 41928.2 -2138.7
866 9.0 41939.8 _2126.9
867 9.5 41943,4 -2149,4
868 8.8 42007.3 -2150.5
869 8.3 62008.1 -2117.5
870 9.8 42019.0 -2158.9
871 9.2 42020.8 -2159.9
872 9.1 42032.8 -2145.0
873 9.8 42049.1 -211].9
874 9.3 42100,7 -2154.7
875 9.4 42105.2 -2157.8
876 9.8 42123.6 -2158.0
877 9.4 42129.6 -2152.4
878 6.7 42140.4 -2149.5
879 9.5 62154.2 -2130.7
880 9.8 42208.5 -2127.8
881 9.2 42230.1 -2109.7
882 9.8 42240.7 -2112.0
883 10. 42245.3 -2129.2
884 9.8 42254.9 -2152.8
885 9.5 42257.1 -2109.6
886 8.4 42306.6 -2145ol
887 9.3 42315.2 -2151.2
888 9.0 42318.3 -2118.5
889 9.5 42325.9 -2149.5
890 9.6 42327.3 -2155.5
891 9,0 42338.1 -2104.0
892 8,8 42552.2 -2109.9
893 9.9 42413.2 -2159.4
894 8.4 42416.1 -2113.4
895 7,6 424_2.3 -2141.5
896 7.8 42433.7 -2108.7
897 10. 42458.3 -2129.4
898 9.6 42514.0 -2142.4
899 9.4 42520.1 -2113.2
900 8.5 42526.8 -2119.2
901 10. 42529,5 -2155.1
902 8.2 _25_8,4 -2132,4
903 8.9 42540.S -2143.4
904 6.5 42542.0 -2100.6
905 9.0 42613,3 -2138.0
906 9.8 42636.3 -2118.7
907 8.8 42647.7 -2122.2
908 8.8 42700.0 -2111.5
909 9.1 42700.8 -2146.2
910 9.0 42701.3 -2126.4
911 8,6 42705°3 -2141.0
912 9.4 42705.? -2153.2
913 10. 42737.1 -214S.4
914 9.S 42754.3 -2108.2
915 8.8 42800.5 -2157.7
916 7.5 42847.2 -2102.7
917 9.8 42900.$ -2114.5
918 8,5 42905.1 -2103.8
919 7.5 42930,0 -2138.1
920 9.3 42935°9 -215/./
921 8.0 43002.5 -2137.0
922 9.1 43012.7 -210_.3
923 lO. 43020.0 -2161.9
924 9.8 43026.6 -2114.8
925 9.2 43028.1 -2122.4
926 9.5 _3045.0 -2159.3
927 9.8 43050.4 -2107.6
928 9.8 43]08.8 -2159.0
929 9.0 43110.9 -2156.5
930 9.5 43122.6 -2137.1'
931 9.4 43130.6 -2154 7
932 9.5 43168°8 -2100.9
933 8.8 43155.4 -2108.0
934 9,0 43204.0 -2140.7
935 9.8 43216.5 -2118.5
936 8.9 43217.1 -2108.4
937 8.8 43231.5 -2142.4
938 9.2 43257.6 -2135.3
939 9,3 43311.0 -2154.7
940 8.9 43320.6 -2131.1
941 7.3 43322.1 -2131.7
942 9.6 43334,7 -2104.2
943 9.5 43335.2 -2105,5
944 9.1 43354.6 -2123.6
945 9.8 43401.I -2142.7
946 9.5 43422.6 -2147.0
947 9.4 43441.3 -2143.4
948 8.7 4Z530.2 -2138.6
949 9.5 43544,9 -2106,8
950 9.1 43552.2 -2108.1
q51 9.1 4_558.7 -2152.5
952 I0o 43613.1 -2139.9
953 ?.3 43615.5 -2115.0
954 9.5 4370_.3 -2131.0
955 9.1 43708.6 -2129,5
956 9.7 43713.7 -2133.1
957" 8.8 43721.2 -;!I04.4
958 8.8 43723.5 -1100.3
959 8.6 4_730.9 -2143,2
960 1.6 43748.5 -2122.8
96] 8.7 43749,9 -2157.7
962 9.1 43753.7 -2148.7
963 9.8 43804.2 -2118.3
964 9.6 43821.0 -2748.5
965 9.4 43835.6 -2i41,5
966 5.5 438_9.7 -2133,1
967 9.8 43904.6 -2130.i
968 lO. 43904.7 -2156.1
969 9.5 43959.4 -21_2.8
970 8.5 43959.4 -21,13.8
971 lO. 44005.6 -2117.8
972 9.4 44007.7 -21_0.5
973 9.4 44014.0 -2125.9
974 9.2 44030.8 -212_,8
975 8.8 44036.2 -2129.0
976 8.8 44038.1 -215'.2
977 7.0 440_2.8 -212_.5
978 9.5 44052.5 -2157.2
979 7.8 44130.5 -210_.3
980 9.1 44140.i -214_.5
981 9.8 44148.0 -2122.0
982 8.5 44200.9 -2110 2
983 9.3 44215,5 -2157 0
984 9.5 44224°0 -2123 i
985 9.3 4_226.3 -2166,2
986 9.5 44236.6 -2138.3
987 9.4 44250.0 -2108.9
988 9.5 44306.0 -2114._
989 q.7 44324.5 -2158.1_
990 9.0 44_40.6 -2112,;
991 9.3 44411.6 -2123.0
942 9,1 44444.6 -2130.8
993 9.0 44508.1 -2123.2
994 9.8 44554.6 -2154.1
995 9.6 44604.3 -2157.9
996 9.7 44612.3 -2153.4
997 9.1 44614.6 -2158.3
998 8.8 44615.3 -2109.9
999 9.4 44617.5 -2148.1
1000 8.8 44621,9 -2149.1
I001 9.5 446_2,2 -2144,3
1002 9.0 44651.8 -2137,1
1003 7.0 44657,4 -2101.0
i004 9.4 44703.3 -2125.7
1005 8.5 44711.6 -2154.2
i006 8,5 4472Z,2 -2146.g
I007 9.8 44729,0 -2116,8
1008 9.5 44729.9 -2]$7,1
1009 9.5 44753.8 -2]29.3
lOlO 9.7 44815,8 -2]58.5
1011 9.1 44816,6 -2]37.8
1012 9.7 44838.2 -2141.6
1013 8.9 44840.2 -2124.7
I014 9.] 44844.0 -2125.7
1015 9.6 44903.2 -2]44.5
I016 9.4 44918.7 -2136.1
I017 9.7 44923,1 -2153.4
I018 9.2 44923.7 -2134.8
1019 9.7 45005.1 -2127.2
1020 9.3 45017.4 -2_56.0
102] 9,4 4503].8 -2119.1
1022 9.2 45037.4 -2134.3
]023 9,1 45040,9 -2133.8
1024 9.7 45050.4 -2138.7
1025 I0. 45059.5 -2127.5
1026 9.2 45104.1 -2131.5
1027 9.3 45105.2 -2101.3
1028 9,4 45107.8 -2120.I
1029 I0. 45130.1 -2153.7
1030 9.5 45144.7 -2155.5
1031 9.5 45206.3 -2114.5
1032 9.7 45210.0 -2148.2
1033 9.6 45233.5 -2132.5
1034 9.5 45249.3 -2111,5
1035 9,6 45256.6 -2113.3
1036 9.1 45304.9 -2119,1
1037 9.5 45310.4 -2155.6
10_8 9.0 45333.5 -2137.2
1039 9,5 45336,7 -2142.6
1040 8.8 45402.1 -2106.4
1041 9.6 45421.4 -2148.7
1042 9.6 45627.8 -2137.7
1043 9.9 45445.4 -2151.4
1044 8.9 45457,4 -2112.4
1045 8.2 45518,8 -2152.8
1046 9.4 45520.9 -2119,6
1047 9.8 45540.1 -2107.7
1048 9.8 45605.9 -2120.2
1049 9.4 45609.4 -2148.3
1050 9.4 65610.3 -2144.7
1051 8.2 45617.7 -2128,1
1052 9.5 45618,8 -2146.8
1053 9.0 45631.0 -2137.5
1054 8.0 45631.4 -2118.6
1055 9.4 45638.9 -2118,7
1056 9.7 45651.1 -2148.6
1057 9.3 45719,6 -2_33.2
1058 9.1 45719.7 -2139.5
1059 9.2 45720.6 -2145,5
1060 9.5 45805.5 -2150.5
1061 8.5 45810,4 -2120.4
1062 9.9 45818,4 -2144,5
1063 9.5 45820.1 -2128,0
1064 9.5 45828.9 -2152,5
1065 7.5 45829.3 -2125.7
1066 9.5 45852.9 -2155.6
1067 7.7 45905.4 -2127,6
1068 8.6 45923.2 -2137,4
1069 9.8 45939.7 -2157.0
1070 8.5 65944.0 -2121.1
1071 8.5 45955,4 -2105.0
1072 tO. 50034.1 -2107.1
1073 9.5 50037.0 -21_8.7
]074 9.3 50039.2 -2147,2
1075 10. 50104.1 -2130.0
1076 9.2 50]30.5 -2]40.2
1077 9,8 501_2.9 -2101.0
1078 8.4 50156.8 -2139.4
1079 9.I 50158.6 -2149.3
1080 9.2 50159.4 -2107.5
1081 9.5 50216.3 -2158.1
1082 9.2 50218.5 -2116.0
1083 9o5 50250.0 -2124.6
1084 9,0 50250.2 -2157.2
1085 9.5 50300.4 -2113.5
1086 9.3 50317.4 -2159,7
1087 9.8 50Z45,4 -2115.5
1088 ]0. 50401.6 -2128.8
1089 9.8 50405.5 -2117.5
1090 8.7 50408.3 -2157.5
1091 9.6 504]6.6 -2144.0
1092 9,6 50417.2 -2148.0
1093 9._ 50419.5 -2116.6
10"4 10. 50452.2 -2150.7
1095 9.0 50453.9 -2140.5
1096 9.0 50458.5 -2164.9
1097 9.4 50518.7 -2128.9
1098 9.5 50521.4 -2134.6
]099 9.7 50521.8 -2145.4
1100 9.4 50522.6 -2120.3
1101 9,6 50558.6 -2123,6
1102 9.1 50615.1 -2133.5
1103 9.2 50640.1 -2152.2
1104 9.8 50645.7 -2109._
1105 9.4 50646.4 -2125.9
1106 9,7 50738°3 -2129,0
1107 7.5 50754.8 -2149,4
_108 q.o 50758.8 -2149.1
1109 9.5 50811.7 -2149.7
1110 9.6 508]5.2 -2102.1
ll_l Q I 50817._ -2159.2
1112 9.3 50834.2 -2146.3
Ii13 9.8 50837.5 -2104.1
1114 9._ 5084?.9 -2101.0
1115 9.8 50856.9 -2125.3
1116 9.2 50902.9 -2148.1
11_7 8.3 50925.1 -2122.2
1118 9.7 50929.5 -2141.0
1119 7.8 51018.5 -2115.9
1120 9.8 51033.9 -2156.8
-21 1210 5h60m
I121 I0. 5]042.6 -2127.1
1122 9.3 51044.2 -2144.2
1123 8,8 51046.0 -2125.6
1124 9.5 51059.7 -2116.8
1125 9.3 51108.9 -2]]2.5
1126 9.7 51122.6 -2154.2
1127 I0. 51208,2 -2150.4
1128 7.7 51210.0 -2158.9
I129 8.3 51213.2 -2102.0
1130 9.5 51213.2 -2146.2
1131 9.1 51239.1 -213_.2
1132 9,0 51252.0 -2117.I
]133 9.8 51349.4 ~2150,I
I134 9.5 51402.8 -2104.1
1135 5.8 51415.1 -2123.1
1136 9,5 51423,6 -2141.6
1137 8,0 51443.4 -2111.O
1138 8,6 51453.0 -2149.9
1139 9.6 51503.0 -2125.i
1140 9.5 51510.0 -2118.4
I]41 9.5 51517.9 -2124,5
1142 9,6 51519.5 -2130.7
1143 9.3 51521.6 -2122.5
1144 9.8 51541.9 -2148.2
1145 9.5 515_7.8 -2158.6
1166 9.4 51558.2 -2140.0
1147 9.4 51605.5 -2119.2
1148 9.4 51610.1 -2159.8
I]49 9.5 51612.1 -2129.4
1150 9.5 51621.1 -2128.7
1151 9.0 51635.4 -2156.3
1152 9.4 51653.9 -2104._
1153 9.7 51656.3 -2145.6
1154 9.5 51659.4 -2103.8
1155 8.9 51711.2 -2121.2
1156 9.3 51724.9 -2126,1
I]57 9.2 51725.1 -2113o8
1158 9,4 51731.3 -2145.8
1159 9.0 51805.5 -2115.6
I160 9.3 51808.7 -2156.8
161 9.7 51809.6 -2136.1
162 10. 51815.4 -2140.4
163 9.2 51820.4 -2152.1
164 I0. 51848°2 -2141.8
165 9.1 51928.7 -2124,1
]66 9.5 51935.4 -2153.8
167 9.2 51937.4 -2124.2
168 9.6 52020.9 -2130.1
169 8.8 52039.2 -2147.6
170 9.5 52060.l -2135.6
1171 9.4 52049.4 -2126,3
1172 9,4 52100.0 -2]05.0
1173 8.3 52124,5 -2102.5
]]74 6,1 52126,0 -2130.0
1175 9.4 52206,0 -2114.1
1176 8,8 52210.4 -2115,7
1177 9,0 52221.5 -2148.9
1178 9.7 52225.9 -2143.7
1179 7.7 52319.1 -2109.7
1180 9.5 52407.6 -2100.9
3181 8.0 52438,6 -2131.1
1182 9.4 52644.2 -2135.0
I183 8.5 52446.4 -2141.6
1184 8.9 52449.0 -2114.$
1185 8.8 52457,6 -2128.0
1186 9.1 52533.5 -2152.4
1187 9.9 52554,2 -2133,0
1188 9.0 52537.? -2]03.9
1189 9.2 52542.5 -2154.2
1190 9.9 52548.6 -2]03.3
1191 8.8 52615.9 -2124.5
1192 9.0 52645.7 -2117.7
1193 8.5 52645.9 -2]07.6
I194 9.5 52646.4 -2]02.9
1195 8.9 52646.7 -2151.4
1196 9.2 52705.9 -2]59.9
1197 9.8 52713.8 -2150o2
1198 10. 5272R,6 -2]07,4
1199 8.4 52743.3 -2116,4
1200 9.0 52758.2 -2137.9
1201 9.2 528121 -7104.$
1202 9.1 52818,6 -2]30.0
1203 9.7 52829.E -2]47.3
1204 9.8 52835.9 -2]55.9
1205 7.5 52847.0 -2109.9
1206 9.1 52906.9 -2153.9
]20? 9.5 52953.2 -2126.8
1208 9.6 52957.8 -2102.2
1209 9.4 53016.3 -2128.3
1210 9.8 53020.1 -2117.5
BD I11 (SD) 341
-21 121l 5h30m
1211 9.2 53026.7 -2141.I
1212 9.5 53032.9 -2143.4
1213 9.0 53139.3 -2142.6
1214 9,2 53202.8 -2123,7
]215 9.4 53204.7 -2109.1
1216 9.0 53212°8 -2120.3
1217 9.6 53213.8 -2146.5
1218 9.4 53228.3 -2120.2
1219 9.2 53249.2 -2116,2
1220 9.5 53329.3 -2114.4
1221 9.0 53330.3 -2141.9
1222 9.5 53341.1 -2122.4
1223 9,0 53341,2 -2107,2
1224 9.4 53350.3 -2156.7
1225 9.5 53404.0 -2150.8
1226 9.8 53408.4 -2135.8
1227 9.1 53415.1 -2103.6
1228 9.3 53429.3 -2119.5
1229 8.5 53429.? -2118.5
12_0 9.3 53433.3 -2158.0
1231 7.8 53450.8 -2137.2
1232 9.5 53513.2 -2115,0
1233 9.2 53514.7 -2136,4
1234 9.4 53522.4 -21408
1235 9.5 535_9.3 -2156.2
1236 9.4 53544.4 -2121L2
1237 9.8 53558.8 -2128.0
1238 9.2 53620,4 -2156.7
1239 9.1 53620.6 -2127.?
1240 9.0 53642.2 -2106.t
1241 9._ 53657,1 -2131.7
1242 9.5 53709.4 -2101.8
1243 9.7 53716.5 -2147.9
1244 6.7 53736.4 -2129,5
1245 7.2 53740.8 -2120.7
1246 9.0 53745,9 -2102.2
1247 9.5 53753.7 -2159.0
1248 9.5 53807.0 -2153.0
1249 9.5 5382].2 -2150.7
1250 9.5 55829.0 -2106.2
1251 9.1 53839.8 -2134.4
1252 7.2 53842.4 -2143.1
1253 9.0 55846.5 -2145.5
1254 9._ 53910.7 -2157.2
1255 9._ 53946.6 -2132.5
1256 9.( 5<010.0 -2153,S
1257 9.6 54011.3 -2148.5
1258 9.q 54022.2 -2101.3
1259 9.i 54023,9 -2120.9
1260 8.7 54028.7 -2104.6
1261 8.7 54033.9 -21£2.9
1262 7.9 54102.8 -2]_5.9
1263 9,6 54112,4 -2140,8
1264 ]0. 54126.3 -2125_5
]265 10. 54128.3 -2113.8
]256 ]0. 54130.5 -2156,0
1267 8.7 54136.7 -2110.i
]268 9.0 54146.2 -2143.9
1269 9,8 54202.0 -2|00._
1270 I0_ 54204.2 -2145,4
1271 9.1 54210.3 -2152._
1272 9.5 54257.3 -2i55.3
1273 9,4 54_00.5 -2127.1
1274 9.4 54[25.8 -2117,6
1275 9.1 54325.9 -21<5.<
1276 9.0 543_Z.9 -2140.4
1277 9.0 54352.3 -2126.8
1278 _2.7 54412.4 -2156.4
1279 9.7 54425.8 -2118.7
IZ8O 9.0 54429.0 -2154,8
1281 9.7 5445].9i-2144,0
1282 9.7 54502,0 -2143.1
1283 9.4 54511.5 -2]38.0
1284 8,4 5452_%0,-2139.8
1285 9.5 5453.8 -2114.7
1286 9.5 54600.7 -2103.2
1287 8.3 54607.2 -2154.0
1288 9.5 54612.S -2]07.5
1289 9.0 54615.1 -2133.9
]290 9.0 54625.6,_2142.2
1291 9.7 54629.2 -214_.n
1292 9.5 54653.4 -2119.6
]293 9.3 54656.4 -2132.5
]294 8.9 54707.4 -2150.6
1295 9.7 54804.0 -2147.4
1296 9.7 54817.4 -2136.2
1297 9.6 54833.0 -2146.8
12_8 8.5 54833.5 -2118.4
1299 i0. 54849.6 -2155,5
1300 9.5 54906.5 -2127,6
1301 9.8 54907.6 -2110,0
1302 9.2 54908.2 -2127.6
1303 9.8 54943,9 -2158.8
1304 7.0 54944.3 -2142,3
1305 9.0 54948.9 -2124.6
1306 9.2 54955.2 -2102.7
]307 7.0 54959._ -2]08.9
1308 9.5 55002.2 -2105.9
1309 8.3 55005.8 -2130.9
1310 9.2 55005.9 -2128.3
1511 9.1 55012.2 -2140.5
1312 8.8 550_3.6 -21<8.4
1313 8.6 55110.2 -2104.9
1314 8._ 55151.8 -2130.I
1315 9.8 55281.5 -2127,9
1316 7.8 55225,5 -2133.7
1317 9.5 55309.4 -2123.8
1318 10. 55324.9 -2159.]
1319 9.8 55338.9 -2158.4
1320 9.2 55351.4 -2100.5
1321 8.2 55351.7 -2125.4
1322 9.8 55412.9 -2115.9
1_23 8.5 55439.3 -2109.2
1324 8,0 55440.7 -2100.7
1325 8.4 554_2.7 -2156.9
1326 9.9 55449.5 -2145.5
1327 9.1 55459.4 -2125.4
1328 10. 55506.5 -2156.9
1329 9.4 55519.0 -2120.8
1330 8.5 55552.1 -2148.5
1331 9.3 55614.2 -2155.0
1332 9.7 55633.4 -2146.4
1Z33 9.5 55641.1 -2117.5
1334 9.6 55641.7 -2142.8
1355 9.1 55643.0 -2148.3
1336 7.6 55716.4 -2147,2
1337 8.7 55718.2 -2140.4
1338 9.5 55728.1 -2]00.0
1339 9.4 55733.6 -2150.3
1540 9.3 55757.2 -2117.1
1341 9.6 55759.0 -2128.5
1342 9._ 55815.7 -2143._
1243 9.5 55828.6 -2127.9
1344 9.4 55829.7 -2]54.5
1345 9.0 55845.8 -2140.9
1346 9.6 55859.0 -2143,3
1347 9.9 55932.8 -2149.6
1348 9.4 55944.0 -212<.4
1349 9.5 55954.4 -2111.7
1350 10. 60007.9 -2129.7
135] 10. 6(1009.8 -2129,7
1352 9.4 60021.5 -2135.7
1353 6.1 60049.3 -2]47.9
I_54 9.1 60050._ -2113.5
i_55 9,5 60102.5 -2122.0
1356 8.5 60106.2 -21_I.0
1357 8.3 60113.4 -2111.1
1358 9.5 60127.3 -2110.4
i_59 9,4 60]28.0 -2157,6
1_60 9.8 60149.4 -2130.0
I_61 9.4 60209.5 -2118.7
1362 9,2 60217.1 -2156.1
1363 9.5 60236.5 -2143.2
1364 q.2 60303.5 -2122.9
1965 9.1 60308.7 -2143.0
i566 9.2 60322.4 -2112.4
1367 9.6 60329.3 -2143.7
1368 9.8 60530.8 -2153.8
1369 8.9 60333.2 -2159.7
1370 10. 60340.5 -2129.0
1571 9.1 60343.2 -2110.8
I_72 9.6 60346.2 -2113,0
1373 9.5 60<02.9 -2108,8
1374 10. 60408.8 -2126.2
1375 9.8 60419.2 -2]57.2
1376 9.3 60419o_ -2124.5
I277 8.7 60428.3 -2148,9
1378 9.7 60428.4 -2144.5
1379 9.7 60429.9 -2101.1
1580 9,8 60447.4 -2100.6
]381 q.4 60500.2 -2135.0
I_82 9.6 60519.5 -2]48.2
1383 8,8 60526.5 -2126.4
1384 9.1 60528.2 -2112.5
1385 9.3 60556.9 -2159.5
1386 8.9 60623.2 -2128.2
1387 g,4 60623.4 -2143.5
1388 9.5 60641.0 -2106.4
1_89 9.5 606_2.0 -2159.9
I_90 9.8 60713.6 -2159.7
1391 8.2 60717.4 -2113.8
1592 9.5 60718.9 -2109.5
1393 9.5 60721.1 -2107.9
1394 9.7 60723.1 -2155.5
1395 9.8 60759.1 -21<6.2
1396 9,5 60819.5 -2127,1
1397 9.8 60844.7 -2118.8
1398 9.4 60850.8 -2104,0
1399 8.6 60901.8 -2105.7
1400 9.0 60910,9 -2114.0
1401 9.3 60917.9 -2135.7
I<02 10. 60924.2 -2133.1
1405 ]0. 60926.4 -2125.0
1404 9.8 60928.4 -2125.0
]405 9.2 60949.7 -2106.8
1406 9.1 60951.3 -2149.2
1407 9.9 60956.9 -2114.5
1408 9.0 61052.3 -2107.5
1409 9.5 61055.0 -213?.2
1410 8.5 61109.$ -2141.6
1411 8.9 61131.7 -2142.3
1412 I0. 61136.1 -2105.9
1413 9.4 61210.4 -2117.3
1414 I0. 61219.3 -2156.4
1415 9.5 61232.8 -2100,2
1416 9.1 612_7.5 -2103.1
1417 8.8 61237.7 -2154.7
1418 8.1 61250.6 -2158.8
1419 i0. 61253,3 -2139.9
1420 9.2 61301.6 -2141.5
1421 9.5 61306.9 -2109.5
1422 9,7 61320.5 -2128.8
1423 9.5 61321.3 -2347,8
1424 9,1 61341.0 -2125.9
]425 9.4 61357.9 -2]16.4
1426 9.3 61448.5 -2152.0
3427 9.4 61456.8 -2127.3
]428 9.0 61459.9 -2115.0
1429 9.5 61519.1 -2102.8
14_0 8.9 61519.2 -2127,0
1451 9.9 6154g.2 -2153.1
1432 9.4 61619.8 -2103.4
1433 9.5 61627.0 -2121.9
1434 9.4 61629.3 -2137.2
I<35 9.8 61655.0 -21_5.4
1436 9.5 61626,8 -2]0].7
1437 9.8 6]652.2 -2139.6
1438 8.5 61716.4 -2]09.6
1439 ]0. 6]758.8 -2145.]
1440 9,6 6]759.3 -2149.7
1441 9.1 61740.5 -2132.0
1442 9.5 61758.5 -2156.5
1443 9.1 61805.4 -2110.5
1<44 9.2 61818.2 -2154.0
1445 9.5 61822.5 -212<.2
1446 9.5 61524.4 -2114.6
]447 9.2 618_5.2 -2105,0
14_8 8.2 61854.4 -2153.1
1449 9.8 61906.7 -2115.5
I<50 9°8 61914.3 -?124.4
I<51 9.1 61925,6 -2115.5
]_52 9.5 619_5.9 -2111.5
I_53 9.0 61939,5 -2123.1
I<54 9,5 61950,9 -2113.8
]&55 8,5 61951.3 -2128,0
I_56 9.7 61953.3 -2131.5
1457 9.4 61956.9 -2134.2
1458 10. 62004.0 -2142.0
1459 9.9 62005.4 -2146.9
1460 9,2 62012.5 -2149.5
1461 9.4 62019.4 -2116.2
]462 9.2 62040.4 -2150.3
146_ 8.0 62059.0 -2128.2
]464 9.5 62101.0 -2108.5
]465 9.2 62107.5 -2127.0
]466 9.2 62115.5 -2123.2
1467 9.7 62119.8 -2150.8
1468 9.7 62121.0 -2155.1
1469 i0. 62148.3 -2109.7
1470 8.2 62153,4 -2142.2
1471 9 4 62155,8 -?]05°6
1472 9.4 62159.4 -2107.8
1473 8.0 62204.5 -2155.0
1474 9.8 622]4.7 -2155.3
1475 9.1 62243.9 -2122.9
1476 9.5 62246.3 -2143.4
1477 9.8 62250.8 -2107.0
1478 lO. 62325.3 -2114.5
1479 9.0 62329.0 -2137.8
1480 9.8 62334.9 -2118.3
-21 1570 6h37m
1481 9.5 62337.8 -2115.1
1482 10. 62344.6 -2157.1
1482 9.0 6t347.1 -2125.2
1484 9,7 62350.2 -2156.2
1485 9,5 62352.7 -2101.I
1486 9.8 62430.6 -2124.9
]487 9.5 62441.4 -2119.9
]488 9.6 42446.5 -2120.7
1489 9.7 42456.9 -2147.5
1490 9.7 _2501.8 -2159.8
1491 6.8 62519.6 -2118.2
1492 8.3 62520.2 -2156.3
1493 9.7 62609.2 -2145,3
1494 9.5 6_613.6 -2109.1
1495 9.1 6;3614.9 -2113.5
1496 I0. 6:'637.4 -2112.6
1497 10. 6264_.0 -2106,9
1498 9.3 62727.7 -2143.7
1499 9.8 62745.9 -2131.0
1500 9.2 62750.7 -2152.5
1501 I0. 62752.7 -2131.0
1502 7.9 62756.2 -2125.8
1503 9.9 62758.6 -2121.4
1504 9,8 62819.5 -2106.5
1505 9.1 62837.2 -2101,4
1506 9.0 62837.6 -2114.3
1507 9.5 62848.7 -2150.0
1508 8.7 62850.8 -2152.9
1509 8.7 62856.2 -2117.7
1510 9.5 62904.9 -2126.0
1511 9.7 62905.8 -2114.6
1512 9.4 62909,1 -2110.9
1513 9.4 62916.0 -2101.4
1514 6,9 62922.4 -2]59.4
1515 10. 62937.3 -2151.0
i516 q.9 62944.4 -2140.0
1517 9,7 62944.8 -2125.1
1518 9.8 63001.0 -2125.4
1519 9.4 63001.4 -2134.8
1520 9.7 63002.4 -2107.1
1521 9.0 63006.0 -2110.5
1522 9.4 63031.2 -2112.3
]523 9.3 63055,1 -2106.3
1524 9.0 63042.1 -2116.2
1525 9.8 63043.7 -2121.8
1526 9.5 63057.4 -2108.8
1527 9.0 62120.8 -2150.2
1528 8.9 6ZIGI.O -2139.1
1529 9.2 63147.6 -2115.2
1530 9.8 63156.9 -2106.8
1531 9.5 63158.2 -2118.6
1532 9.8 62201.I -2]58.9
1533 9,2 6_216.0 -2134.8
1534 9,0 63223.5 -2143.2
1535 9.0 6_2_9.6 -2110._
1536 9.5 6_243.8 -2158.7
]537 9.9 632<S.6 -2112.8
15_8 8.4 65319.0 -2139.5
1539 9.8 63226.7 -2120.5
1540 9.0 63329.6 -21_2.3
1541 9.4 63_34.7 -2126.1
1542 10. 03343.5 -21_3.0
15_3 8.8 65345.3 -2128.4
15_4 10. 63_47,5 -2]4].9
15_5 9.5 63_53o] -2]08.9
1546 9.5 63403,6 -2_52.5
1547 7.5 63<]4.1 -2115.7
15_8 10. 63427.5 -2152.0
15<9 9.8 6_444.9 -2i02.3
1550 9,3 63450.8 -2100.2
1551 9.4 6_452.7 -2112.0
1552 9.6 63<59.8 -2131.9
1553 9.0 63508o9 -2104.2
1554 8.8 6_516.7 -2137.0
1555 9.2 63519.4 -2140.7
1556 7.8 63519.9 -2158.1
1557 9.5 6_554.4 -2150.2
]558 9.< 63557.5 -2109.1
]559 9.8 63614.? --21_6,4
1560 9.1 65617." -21_4.0
1561 9.8 63623.4 -"IKR.2
1562 9.7 63637.3 -2137.]
1563 9.4 63637,4 -2]47.2
1564 10. 63658.] -2124.5
1565 7.4 63705.5 -2]43.4
1566 8,1 6_709.4 -2135.6
1567 9.5 6371].6 -2145.9
1568 9,5 63734.3 -2128.4
1569 ]0. 63738.8 -2143.0
1578 9.5 637&0.6 -2126.8
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-21 157] 6h37m
]57] 9.5 63752.9 -2101,6
]572 9.0 63816.5 -2108.6
1573 9.] 63822.3 -210_.7
1574 9.0 63823.5 -2107.9
1575 9,7 63834.2 -2158.5
]576 9.4 63836.0 -2112.4
1577 10. 63845.6 -2156.7
1578 9.4 63846.6 -2133.5
1579 9.3 63942.4 -2134.0
1580 9.4 63945.0 -2142.8
158] 9.5 63948.1 -2120.4
1582 9.$ 63951.4 -2151.7
]583 9.1 63954.9 -2144.1
1584 ]0. 64009.8 -2158.5
1585 9.3 64033.8 -2]35.8
1586 9.5 64036.9 -2106.2
]587 9.8 64056.6 -2153.1
]588 9.3 64057.2 -2113.4
]589 9.3 6405?.7 -2130.9
1590 9.] 64059.9 -2130.?
1591 9.3 64121.5 -2120.1
1592 9.7 64128.8 -2144.]
1593 9.2 64140.2 -2155.6
1594 9.3 64]43.6 -212].4
[595 9.3 64145.0 -2118.9
1596 9.4 64]47.5 -2110.4
1597 9.1 64]51.9 -2123.7
]598 8.3 64206.4 -2145.0
1599 9.4 64208.0 -2126.1
1608 9.8 64213.4 -2106.9
1601 9.2 64238,2 -2146,8
1602 9.7 64242.7 -2144.5
]603 9.6 64244.7 -2141,]
1604 9.5 64256.4 -2131.8
1605 9.7 64305.9 -2133.9
]606 9.8 64309.6 -213].2
]607 9.2 64311.5 -2152.2
1608 9.7 64322.8 -2151.2
1609 8.4 64323.3 -2101.0
1610 9.5 64353.8 -2105,0
]611 9.7 64359.0 -2143.0
1612 9.7 64359.6 -2145.0
]613 9.7 64401.0 -2143.2
1614 9.5 64426.5 -2111.7
1615 9.5 64428.4 -2131.2
1616 9.5 64433.0 -2155.4
]617 9.1 64448.0 -2144.3
]618 9.8 64455.1 -2123.8
1619 9.4 64458.8 -2]35.4
]620 9.8 64520.2 -2115.2
162] 9.0 64521.7 -2146.5
1622 9.9 64535.1 -2156,0
1623 9,2 64545.5 -2116.8
1624 9.5 64548.9 -2142.7
1625 9.8 64555.2 -2147.1
1626 9.9 64608.4 -2108.9
1627 ]0. 64612.5 -2154.5
1628 9.5 64620.9 -2155.7
]629 9.4 64621.1 -2146.2
1630 2.8 64628.0 -2100.6
1631 9.7 64636.0 -2123.9
1632 9.5 64643.4 -2111.2
]633 8.5 64648.2 -2139.7
1634 9.5 64652.8 -2106.7
1635 9.8 64712.5 -2129.3
1636 8.6 64719.2 -2152.8
]637 9.6 64730.9 -2]27.4
1638 9.2 64730.9 -2157.0
]639 9.8 64732.0 -2118.5
]640 8.0 64739.9 -2142.4
1661 9.0 64756.5 -2119.0
1642 9.4 64800.0 -2124.9
]645 9.8 64816.2 -2183.4
1644 9.8 64826.9 -2150.4
]645 8.7 64835.] -2141.4
16_6 9.5 64838.1 -2127.7
1647 9.5 64843.0 -2120.8
1648 9.2 64844.5.-7159.6
]649 9.8 64845.7 -2115.]
1650 8.7 64901.4 -2141.6
1651 9.8 64904.9 -2111. _
1652 9.5 64906.5 -2104.7
]653 9.8 64907.8 -2139.9
1654 9.8 64911.0 -2119.6
1655 7.2 64923.5 -215].I
1656 9.4 64938.8 -2152.4
1661 9.5 65028.3 -2107,9
1662 9,5 65033.7 -2104.5
1663 9.7 65045.1 -2131.7
]664 9.7 65046.2 -2121.8
]665 9.2 65052.8 -2101.9
1666 9.5 65059.0 -2147.0
]667 9.8 65100.9 -2110.4
1668 9.6 65105.] -2100.4
1669 9.7 65107.7 -2100.0
1670 9.3 65110.I -2133.6
]67] 9.5 65110.4 -2145.8
1672 9.4 65112.8 -2133.8
1673 9.9 65116.8 -2150.1
1674 9.7 65152.8 -2108.0
1675 9.] 65141.6 -2]44.5
]676 9,7 65144.1 -2108.9
]677 9.5 65144.7 -2146.6
1678 9.3 65148,6 -2111,9
1679 9.0 65151,5 -2120,4
1680 8.7 65157.9 -2140.6
1681 9.7 65201.7 -2[32.9
1682 9.7 65204.8 -2]32.6
1683 9.2 65216.5 -2151.0
1684 lO. 65258./ -2129.9
1685 9.0 65303.] -2111.2
]686 9.0 65303.3 -2123.5
1687 9.5 65306.9 -2111.6
1688 9.8 65324.6 -2143.3
1689 6,7 65328.0 -2124.2
1690 9.5 65343.2 -2104.5
1691 9.5 65344.] -2108.3
1692 9.8 65345.7 -2147.4
]693 9.2 65353.6 -2136.6
1694 9.3 65357.8 -2]04.3
1695 6.7 65409.4 -2155.1
1696 9.7 654]0.5 -2152.6
1697 9.8 65422.6 -2130,5
1698 9.4 65429.1 -2129.1
1699 9.8 65431.6 -2108.2
1700 I0. 65438.3 -2101.3
1701 8.1 65454.2 -2]45.6
1702 9.0 65502.7 -2106.0
1703 9.6 65519.8 -2132.4
1704 9.8 65546.6 -2142.7
1705 9.8 65546.8 -2137.7
1706 8.4 65547.3 -2109.1
1707 I0. 65550.6 -2147.0
1708 i0. 65602.9 -2116.8
1709 9.7 65603.0 -2]56.7
1710 8.6 65612.9 -213].6
]711 9.1 65613.3 -2137.4
1712 9.4 65614.7 -2146.8
1713 8.2 65629,3 -2149,2
1714 9.1 65630.0 -2l]6.7
1715 9.8 65653.7 -2100.8
1716 9.2 65636.2 -2102.7
1717 9.8 65652.0 -2154.4
1718 8.7 65657.3 -2113.8
]719 9.5 65702.1 -2100.4
1720 9.8 65722.4 -2135.7
1721 8.2 65726.5 -2142.5
1722 9.5 65730.4 -2150.9
I723 9.5 65735.3 -2129.3
1724 9.3 65755.5 -2125.8
1725 9.3 65746.9 -2137.5
1726 8.8 65749.7 -2133.7
1727 7.5 65758.8 -2103.5
1728 8.2 65800.8 -2113.3
1729 9.5 65805.0 -2150.2
1730 9.1 65806.8 -2115.4
1751 9.7 65816,7 -2132.2
]732 6.3 65856.6 -2149.0
]733 9.4 65857.6 -2154.5
1734 9.5 65840.6 -2130.7
1755 9.5 65846.4 -2144.1
1736 9.5 65849.9 -2152.2
1737 9.0 65850.9 -2123.6
]738 7.3 65855.9 -2113.9
]739 9.8 65857.4 -2120.8
1740 9.9 65904.8 -2152.7
]74! 9.5 65924.6 -2104.6
1742 9.8 65924.7 -2101.4
1743 9.5 65955.8 -2144.2
1244 9.8 65939.3 -2115.5
1245 9.5 65947.7 -2156.8
1746 9.3 65953.9 -2119.6
1657 9.8 64946.3 -2105.0 1747 9.8 70003.9 -2156.8
1658 9.0 64952.5 -2119.2 1748 9.7 70007.4 -214_.2
1659 9.3 65008.l -2131.0 1749 8.2 70023.7 -2148.1
1660 9.8 65017.9 -2110.4 1750 9.1 70026.7 -2]54.2
1751 9.3 70027.1 -2113.0
1752 9.0 70028.0 -2144.]
1753 9.7 70030.0 -2159.8
]754 9.0 70032.5 -2114.]
1755 8,7 70034.5 -2120.2
1756 10. 70038.9 -2157.5
1757 9.5 70044.0 -2132.3
1758 9.5 ?005[.2 -2157.]
1759 9.2 70055.7 -2128.9
1760 9.3 70102.3 -2155.6
]761 9.1 70]03.2 -2158.7
1762 9.4 70109.9 -2132.3
1763 9.3 70111.4 -2101.7
1764 9.8 70113.2 -2133.6
1765 9.4 70132.6 -2150.8
1766 9.8 70]49.8 -2114.9
1767 8,7 70154.7 -2107.1
]768 8.8 70158.7 -2102.2
1769 9.] 70210.1 -2116.2
1770 8.5 70213.0 -2]46.0
]771 9.8 70231.8 -2150,9
1772 9,7 70243.0 -2124.3
]773 9.5 70244.2 -2158.6
I774 9.5 70248.4 -2102.5
1775 9.5 70251.1 -2149.5
1776 9.7 70256.6 -2143.1
1777 10. 70257.6 -2152.7
1778 9.5 70303.3 -2128.0
1779 9.8 70311.5 -2113.3
]780 9.7 70317.8 -2110.0
178] 8.8 70322.3 -2114.5
]782 9.3 70336.3 -2i53.9
1783 9.3 70348.8 -2157.5
1784 9.3 70612.0 -2150.3
1785 9.4 70422.4 -2116.0
1786 9.8 70434.4 -2119.8
1787 9,6 70435.5 -2159.8
1788 8.7 70451.7 -2110.0
1789 9,2 70459,0 -2153.4
1790 9.2 70508.4 -2134.1
1791 7.1 70509.0 -2134.0
I792 9.l 70511.0 -2116.3
1793 9.8 70515.7 -2120.0
1794 9.2 70520.8 -2127.5
1795 9.8 70526.6 -2154.2
1296 9.5 ?0533.0 -2107.9
1797 9.8 70534.1 -2158.9
1798 9.7 70541.5 -2108.3
1799 9.5 70542.2 -2138.9
1800 9.5 70544.8 -2131.2
180_ 8.7 70558.9 -2102.2
1802 8.6 70605.4 -2155.4
1803 9.4 70618.1 -2157.2
1804 9.2 706]9.9 -2!49.4
]805 8.6 70622.0 -2150.6
1806 9.5 70639.7 -2107,4
1807 9.1 70640.1 -2134.5
1808 9.2 70655.4 -2155.5
1809 9.5 ?0656.0 -2148.2
1810 9.5 70656.8 -2130.]
181] 9.5 20700,7 -2149.6
1812 9.1 70705.5 -2156.8
1813 9.4 70706.0 -2145.3
18t4 9.1 70706.2 -2141.5
1815 9.8 70707.6 -2125.9
1816 8.5 707]0.6 -2128.0
1817 9.5 70712.7 -2125.0
1818 9.0 70719.6 -2106.5
1819 8,7 ?0728.9 -2112.7
1820 9.5 70747.3 -2154.0
]821 9.8 70751.6 -2]47.2
1822 9.2 70752.4 -2124.7
1823 9,2 70752.9 -214Z.9
1824 9.5 70753.2 -2155.5
1825 9.1 708]2.7 -2143.4
1826 9.5 70815.7 -2134.1
1827 9._ 7082l. I -2149,6
1828 9.3 70825.6 -2104.7
1829 9.8 70828.8 -2152.2
]830 9.8 70845.2 -2141.]
1831 7.8 70S48,1 -2138.0
1832 9.5 70851.2 -2141.1
1833 10. 70854.8 -2100.3
1834 9.1 70901.9 -2154.3
1835 8.7 70907.2 -2145.1
1836 9.8 70924.5 -2108.9
1837 I0. 70933.6 -2155.4
1838 8.7 70958.2 -2122.7
1839 9.4 70938.2 -2141.8
1840 8.2 70942.8 -2101.8
-21 1930 7h19m
1841 9.3 70944.6 -2140,0
1842 10. 70955.0 -2110.2
1843 9.8 70954,4 -2122.3
1844 9.0 71003,5 -2110,2
1865 9.1 71003.6 -2152._
1846 9.8 7101].7 -2145.6
1847 9.2 71021.7 -2135.7
1848 9.4 71026,2 -2140.3
1849 9.5 71056.8 -2114.6
1850 9.7 71043.3 -2]56.9
1851 9.8 7]]09.2 -2153.9
1852 9.5 71]]6.5 -2150.0
1853 9.5 71117.4 -2105.8
1854 8.9 71118,7 -2110.8
1855 8.7 71127.9 -2125.8
1856 8.2 71145.6 -2105.6
1857 8.8 71152.6 -2158.6
1858 I0. 71155.2 -2152.6
1859 9.4 71200.] -2148.5
]860 9.5 71204.2 -2150.2
1861 9.8 71219.0 -2159.8
1862 9.8 71221.6 -2118.8
1863 9.8 71222.T -2108.5
1864 9.5 71240.i -2140.2
1865 9.8 71245.6 -2104.5
1866 9.6 71242.5 -2118.5
1867 9.0 71254.1 -2]]8.6
186R 9.4 71255.0 -2100.6
1869 9.1 71256.8 -21li.6
1870 9.8 71300.] -2141.2
1871 7.3 7]308.2 -2146.8
1872 9.8 ?1311.3 -2112.6
}875 9.5 71313.8 -2124.2
1874 8.7 71517.2 -2144.1
1875 9.7 71223.] -2136.0
1876 9.5 71323.5 -2129.9
]877 9.4 71326.0 -2134.0
1878 9.3 7]332.7 -2109.9
]879 9.8 7]347.] -2109.2
]880 9.0 7]355.0 -2136.8
18_I 9.5 71354.6 -2]_8.7
18_2 9.8 71357.5 -2]37.5
18_3 9.4 71403.8 -212".2
18_4 7,4 71411.5 -2149.1
18_5 9.7 71413,0 -2]42.5
18:6 9.5 71429.8 -2]]7.6
18:'? 9.4 71436.1 -2151.2
18_ _ 8.4 7]438.7 -2118.1
1_b_ 9.7 71439_2 -2152.6
18'9 9.7 ?]440.6 -2100.7
]87_ i0. /1443.0 -2115.4
181! 9.5 71456.4 -2124.3
18_< 9.6 71501.4 -2125.9
189: 9.8 71506.1 -2]42.0
189_ 9.8 7151n.7 -2118.2
]89,% 9.7 715_?.4 -2127.7
1897 9.8 71522.0 -2]04.9
1898 9.3 7161C.4 -2151,1
]899 9.4 71614.5 -2127.4
1900 9.2 7]6[0.9 -2]00.5
1901 9.4 7]623.9 -2]00.9
1902 9.2 7162_.5 -2135.7
1903 9.5 71651,6 -2105.0
1904 9.8 71635,6 -2143.0
1905 8 0 71635.9 -2112.6
1906 9,8 71640,0 -2141.0
1907 9.1 71640.7 -2116.0
]908 9.4 71702,8 -2123.5
1909 9.2 71705.9 -2107.0
1910 9.8 71708.8 -2127.5
1911 i0. 71709./ -2136.9
1912 8.2 7:711.6 -2113.8
1913 9.3 7!724.6 -2107.5
1914 9.5 7_728.3 -2108.8
]9]5 9._ 71740.1 -2111.]
]9]6 9.3 7,744.1 -2152.3
19]? 9.5 71750.0 -2124.0
1918 8.7 71755.5 -2119.5
1919 9.2 71755.8 -Z134.3
1920 9.3 7_803.9 -2112.2
1921 q,7 71834.4 -21_-3
1922 9.7 71837.0 -2102.3
]923 9.2 71845.7 -2111.6
1924 9,6 7]905.2 -2110.1
]925 7.0 71907.] -2141.5
]926 ]0. 71907.] -2152.3
]927 9.6 71914.0 -2157.4
1928 9.0 71917.0 -2137.0
1929 9.7 71919.1 -2102.2
1930 9.8 71924.4 -2116.]
BD III ISDI 343
-21 1931 7tll 9m
1931 9.7 7193e,7 -2158,4
1952 9.7 71968.7 -2128.2
1933 9.1 71950.0 -2132.9
1954 9.7 71951.1 -2145.3
1925 9.6 71953.3 -2169,3
1986 9.0 71956.7 -2155.6
1937 9.2 720'16.0 -2141.3
1932 9.5 72009.7 -2116.8
!°89 9.0 72022.5 -2142.6
1960 9.5 72029.0 -2151,2
1941 8.9 7203_.0 -2155.7
1942 9.3 72062.4 -2119.2
1943 9.1 72047.7 -2131.6
1944 9.7 7206_T.2 -2101.7
1945 9.3 721];.7 -?120.7
1946 I0. 72119.2 -2129.6
1947 9.8 72117,1 -2100.7
1968 9.5 72122.3 -2153.4
1969 9.0 72139.8 -2135.3
1950 9.8 72140.6 -2152.1
195] 9.8 72147.4 -2144.4
1952 9.8 72}48.2 -2141.3
]953 10. 72155.4 -2106.6
1954 9.5 72}59.7 -2107.7
1955 8.7 72223.4 -2140.0
1°66 7.8 72227.I -2130.5
1957 9.0 72269.2 -2105.6
1958 9.5 7_250.0 -2111.2
1959 8.8 7225?.0 -2132.0
1960 8.2 72309.4 -2134.3
196] 9.4 72312.7 -2125.5
1962 8.6 72314.8 -2133.3
1963 9.8 72515.] -2153.4
]964 9.4 72317.2 -2125.8
]965 8.9 72318.6 -2153.4
]966 10. 72319.7 -2146.8
1967 9.7 72320.1 -2109.7
1968 9.5 72333.0 -2154.2
1969 9.5 72334.6 -2115.6
1970 10. 72342.3 -2105.0
]971 9.8 72349.8 -2108.5
1972 9.5 72353.7 -2121.9
1973 9.3 72613.] -2114.9
1976 8.7 72615.8 -2116.2
1975 9.8 72618.7 -2158.6
]976 9.8 72421.5 -2107.6
1977 8.9 72423.1 -2117.9
1978 9.5 72424.8 -2130.9
]979 8.2 72430.6 -2130.5
1980 9.5 72445.0 -2112.8
1981 9.1 72646.7 -2157.2
1982 9.1 72646.8 -2118.7
198_ 9.5 72451.2 -2121.$
1984 9.0 72457,7 -2135.1
1985 9.2 72507.1 -2120,5
1986 8,7 72513.2 -2126,4
1987 9.4 72516.6 -2130.8
1988 8.3 72530.8 -2140.7
1989 9.1 72532.3 -2150.0
1990 9.2 72536.7 -2111.6
1991 9.2 72540.6 -2154.2
1992 9.8 ?2542.2 -2i27.4
1993 9.3 72548.8 "2107.2
1994 9.8 72559.1 -2143.?
1995 !0. 72600.1 -2157.4
1996 10. 72606.6 -2102.1
1997 8.5 72622.7 -2137.1
1998 9.6 72626.8 -2127.2
1999 9.8 72630.6 -2124.7
2000 8.5 72664.7 -2158.4
2001 9.0 72659.2 -2137.3
2002 8.7 72703.6 -2158.7
2005 9.3 72705.] -2}i0.6
2004 9,0 72715.3 -2119.7
2005 9.8 72728.0 -2115.0
2006 10. 72728.8 -2111.0
2007 5.4 72750.2 -2159.0
2008 9.6 72801.0 -2104.6
2009 10. 72809.0 -2151.F
2010 9._ 72814.6 -?i93.0
2011 9.5 72816.6 -21_3.0
2012 9.5 ?2826.9 -2147,8
2013 9.8 ?2828.6 -2144.7
2014 9.3 72829.3 -2]56.4
2015 9.8 72842.6 -2121.5
2016 9.6 72865.3 -2]53.8
2017 9.8 72846.4 -2]06.6
2018 9.4 72901.0 -7153.7
20]9 9.8 72902.5 -2129.0
2020 10. 72910.4 -2162.6
2021 9.5 72911.5 -2116.3
2022 9.7 72917.? -2127.9
2023 9.8 72018.3 -2163.8
2024 8.7 7291_.3 -2121.5
2825 9.8 72926.6 -21|6.9
2026 8.1 72925,9 -2_09.6
2027 9.3 72_3L.2 -2160.7
2028 9.5 72927.6 -2]24.2
2029 8.] 72q69.0 -2]$9.4
2020 6.7 72955.9 -2150.4
2031 9.8 72956.6 -2123.7
2032 8.0 72958 0 -21_5.8
20_3 10, 73013.7 -21_9.6
2036 9.5 73017.4 -2152.9
2025 10. 73018.1 -2]22.3
2036 I0. 73023.9 -2106.4
2037 I0. ?3040._ -2148.5
2038 9.6 73043._ -2151.7
Z039 ?.0 7_0_6.; -2104.3
2040 9.5 730_5. -2129.1
2041 9.0 73059.S -21_8.9
2042 9.5 73122.1 -2125.2
2043 9.4 731S0.q -2106.8
2066 9.4 731S8.6 -21_7.8
2045 i0. 73168,7 -2148.7
2046 9.5 73}51.9 -2106.8
2047 9.4 7/156.1 -213_.3
2048 9.5 73156.2 -21]?.0
2049 9.8 73159.9 -2166.0
2050 9.1 73203.2 -2160.2
2051 8.9 73207.9 -2155.3
2052 8.5 7_218,5 -'2130.0
2053 9.4 732t5.8 -2150.1
2054 9.8 7_216.2 -2131.6
2055 9.2 73223.1 -2182.6
2056 9.5 73231.0 -2120.8
2057 9.6 73233.9 -_135.9
2058 9.5 73235.6 -C]I0.6
2059 9.0 73262.0 -JI01.0
2060 9.8 73312.2 -;1132.8
2061 9,8 73324.3 -_]47.8
2062 10. 73326.9 -2152.2
2063 9.4 73329.2 -2112.9
2064 8,2 7S_35.6 -2!5].6
2065 9.5 73357,9 -2 27.5
2066 9.5 ?3359.6 -2_29.1
2067 9.8 73603.2 -2137.4
2068 9.7 73606.7 -2138.3
2069 7.3 7341],2 -2I_2,6
20?0 9,3 73412.2 -2156,7
2071 9.3 73419.9 -21_8.6
2072 8.7 73426.5 -2136.3
2073 9.6 73437.7 -21_4.6
2076 q.5 7_&52.7 -2118.2
2075 9.3 73457.6 -2109.8
2076 9.5 73501.2 -2]3].5
2077 6.8 73509,9 -2159.7
2078 9.8 73522.7 -2121.7
2079 8.6 73528.4 -2101.9
2080 10. 73538.1 -2110.7
2081 9.5 73541.9 -2151.1
2082 9.1 735G6.I '-2104.9
2083 9.6 73549.0 -2132,4
2084 9.5 73551.5 -2156.0
2085 9.4 7_558.7 -2152.9
2086 8.5 7361].3 -2135.7
2087 9.8 7362].7 -2125.5
2088 9._ 7_627.2 --2]69.8
2089 10. 75630.6 -2102.2
2090 9.0 ?$619.7 -2124.7
2091 7.3 73660,8 -2]38.6
2092 9.3 75046.0 -2152.3
2093 7.8 73705.1 -2157.7
2094 8.5 737]0.9 -2147.0
2095 9.4 737!7.8 -2116.3
2096 8.2 73728.6 -2149.2
2097 9.6 73737.I -2i62.2
2098 9.6 73748.0 -2101.1
2099 10, 73769.0 -2156.6
2100 9.2 73753.0 -2101.3
2101 9.8 7?756.] -2158.5
2]02 9.3 73805.2 -2126.1
2103 9.0 73807.2 -2128.6
2104 9.8 ?3812.5 -2109.3
2105 9.8 73865.4 -2114.5
2106 9.2 73869.9 -2106.7
2107 8.2 72857.7 -2152.6
2108 8.9 7Z9_0.5 -2158.S
2109 9.4 73q18.6 -2112.6
2110 9.1 73926.1 -2166.5
2111 9.1 73,44.7 -2124.2
2112 ]0. 74000.7 -2151.i
2113 9.8 76002.0 -2104.2
2114 9.0 76002.9 -2116._
2115 8.0 76009.6 -2111.4
2}16 9.1 76013.0 -2139.2
2117 9.0 74021.5 -2]06.2
2118 9,4 76022.6 -21!1,9
2119 9.9 74109.5 -2]]7.8
2120 9,8 76]33,7 -2139.0
2121 9.8 741F<.] -2120.6
2122 9.5 74137.4 -2_07.4
2123 9.7 74139.8 -2152.S
2124 9.0 76160.1 -2!00.i
2125 8.5 74150.1 -2159.2
2126 9.5 76}52.4 -2105.0
2127 9.1 74155.0 -2126.6
2128 9.9 74155.2 -2154.7
2129 9.4 76216.6 -2102.6
2130 7.5 74219.5 -2138.9
2131 9.5 7426]._ -2115.9
2i32 9.5 74249.2 -2129.2
2]33 9.1 74302._ -2151.9
2134 9.5 74306.0 -2116.1
2135 9.5 76_25.1 -2144.9
2136 9.2 7423_.7 -2126.6
2157 9.7 74_36.6 -2134.4
2138 9.5 74342.] -210_.5
2139 9.7 74369._ -2103.1
2140 9.5 74359.6 -2107.5
2141 i0. 74601.2 -2155.8
2142 9.5 74_01.S -2117.5
2143 9.8 76611.3 2104.2
2166 9.G 76421.8 -2136.6
21_5 7,7 76428.0 -2141.4
2166 10. 76443.0 -2117.4
2147 10. 74659.7 -2156.7
2148 9.2 76502.4 -2108_9
2169 9.7 74527.3 -2155.2
2150 9.1 74536.5 -2120.7
2151 9.a 74543.5 -2120.4
2152 9.4 76568.2 -2166.6
2153 9.1 76555.Z -2126.6
2154 I0. 76609.1 -2125.8
2155 8.? 74613.3 -21_7.5
2156 8.? 74620.8 -2102.2
2157 i0. ?4626.6 -2168.5
2158 9.5 74627.2 -2]50._
2159 7.7 74629.6 -2151.4
2160 9.4 74636.4 -2102,8
2161 9.3 ?4647.6 -2159.5
2162 9.0 74700.5 -2151.8
2163 9.7 74723.2 -2155.1
2164 8.4 74727.1 -2132.7
2]65 9.5 ?4734.2 -2185.0
2166 8.9 74764.4 -2139.3
2167 9.5 76745.7 -2124.5
2168 9.8 76803.9 -2121,]
2169 9.5 7480_.9 -2]56.9
2170 9.0 76807.3 -2137.8
2171 9.5 76807.8 -2123.4
2172 9.3 74814.6 -2131.8
2173 9.8 74844.5 --2t00.6
2174 9.3 74000.9 -2141.3
2175 9.5 74902.9 -2126.2
2176 8.5 74906,3 -2138.6
2177 9.1 74919.2 -2!20.2
2178 9.1 74_21.0 -2158.9
2179 9.6 74930.9 -2121.2
2180 9.3 76936.2 -2158.8
218! 9.4 76936.8 -2101.7
2182 9,5 7_60,9 -2123.1
2183 9.3 74946.3 -2134.8
2184 9,5 76948.2 -2106.9
2185 9.3 74958.4 -2122.3
2186 9.8 75000.3 -2}50.8
2]87 9.5 75007.9 -2122.5
"_eg 9.5 75008.1 -2i00.4
2189 9.8 75030.7 -2129.0
7190 9.6 75041.i -2101.0
2191 9.8 75]?2.5 -2151.4
2192 9.1 75132.8 -2121.0
2193 9.3 75146.7 -2101.5
2196 9.2 75167.9 -2]61,1
2195 9.2 75168.7 -2]_2.0
2196 9.2 75206,4 -2]00.6
2197 8.5 75216.7 -2105.7
2198 9,6 75220.] -2141.7
2199 9.8 75237.7 -2135.0
2200 9.3 75245.3 -2100.2
-21 2290 8hO2m
2201 9.7 75267.2 -2139.4
2202 9.8 75267.5 -2136,6
2203 8.0 75252.8 -2142.2
2204 9.3 75311.3 -2141.1
2205 8.8 75313.3 -2133.8
2206 9.1 75316,2 -2131.6
2207 9.8 75_18.0 -2152.0
2208 9.0 75319,0 -2129.7
2209 9.5 75335.3 -2116.7
2210 fl.l 75_37.8 -2152.9
2211 9.3 75347.2 -2112.8
2212 10. 75567.8 -2139.4
2213 9.3 75369.3 -2129.7
2216 9.8 75253.4 -2169.5
22]5 9.4 75601.5 -2130.3
22)6 9.5 75422.2 -2]07.5
22i7 9.3 75641,4 -2158.5
2218 10o ?5463,9 -2115,1
2219 9.8 75666,3 -2119,6
2220 7,7 75501.8 -2156.2
2221 8._ 75506.9 -2156.0
2222 9.5 75513.8 -2145.7
2223 9.0 75524.7 -2116.3
2226 9.2 75529.7 -2101.1
2225 10, 75538.3 -2107.4
2226 9.2 755_8,5 -212],6
2227 9.8 755_2.5 -2101.8
2228 9.5 75566.5 -2159,4
2229 9,5 75556.7 -2163,1
2280 9.I 75602.0 -2164.9
2231 9.2 75602.1 -2117.2
2252 9.S 75609.2 -2]_2.1
2253 8.9 756!0.0 --2148.4
2236 9.4 75612.1 -2125.7
2235 8.1 75618.4 -2151.8
2236 9.5 75627.9 -2100.9
2237 9.5 75630.6 -2137.1
2258 9,5 75668.1 -2130.0
2239 8.8 75653.5 -2126.6
2240 9.8 75?06.2 -2119,2
2241 9.5 75709.4 -2130,6
2242 9.5 75712.4 -2130.4
2243 9.3 75717.3 -2]48,6
2266 9.4 75719,5 -2120.0
2245 7.6 75?66.? -2124.3
2246 9.4 75756.8 -2136.9
2247 9.2 75757,0 -2139.8
2248 8.2 75800,4 -2100,1
2249 9.7 75801.3 -2152.9
2250 9,5 75810._ -2149,0
2251 9._ 75845.0 -2159.2
2252 9.0 75906.1 -2113.8
2253 9.8 75906.3 -2129.2
2254 10. 75911.9 -2158.3
2255 8.5 75926.6 -2127._
2256 9.8 75936.9 -2100.0
2257 9.8 ?596].2 -2144.3
2258 9.0 75962.1 -2_28.8
2259 9.8 75942.5 -2119.2
2260 9.5 75943.7 -2116._
226] 9.3 80006.9 -2156.5
2262 8.2 8000?.5 -2148.8
2263 8.7 8000?.8 -2137._'
2266 9.] 800]0.3 -2136._
2265 9.8 80013.0 -2154._
2266 9.0 800]9.9 -2157.3
2267 9.1 800_6.6 -2115. _
226_ 8.2 80028.1 -2113.2
2269 9.8 8003S,2 -2110.7
2270 9.0 80068.0 -2115.8
2271 ]0. 8005].3 -2149.)
2272 9.5 80053.2 -2156.9
2273 9.5 80056.8 -2113.e
2274 9.5 80056.9 -2121.F
2275 9,3 80057.1 -2100.]
2276 8.7 80057.6 -2138.0
227? 9.2 80101.0 -2137._,
2278 9.1 _P10_._ -2100,_
2279 9.5 80113.6 -2124._
2280 9,5 80121.6 -212]._
2281 9.3 80127.4 -2104.£
2282 9.6 80129.5 -2]38.2
2283 9.5 80162.4 -2154.9
2284 7.7 80151.6 -2143.0
2285 9.5 80157.6 -2123.7
2286 9.3 80205.4 -2105._
2287 9.4 80207.4 -2102.8
2288 9.0 80212.5 -2158.9
2289 9.5 8022_.6 -2101.4
2290 8.2 80231.1 -2116.6
BD Ill (SD) 3_4
-21 2291 8hO2m
2291 9.8 80251.5 -2!55.5
2292 9,3 80252.1 -2119.0
2293 7.5 80254.7 -2109,0
2294 9.1 80308.6 -2i16,1
22q5 9.5 80_13.0 -2109.9
2296 9.9 80315.7 -2152.7
2397 8,9 80325.4 -2121.2
2298 9.5 80326.4 -2154.6
2299 9.4 80331.8 -2126.4
2300 9,8 80355.1 -2101.4
2301 9.4 80349,5 -2!57.0
2302 9,5 80353.0 -21_3.9
2303 9.5 80410.4 -2102.3
2304 9,1 80415.0 -2132.5
2305 9,1 80416.6 -2126.2
2306 9.8 80426.8 -.2158.7
2307 g.7 80437.2 -2124.5
2308 9.5 80503.l -2105.6
2309 8.7 80527.0 -2119,2
2310 10. 80527.0 -2156.3
2311 9.8 B0527.2 -2]58.3
2512 9.4 80534.3 -2151.9
23}3 8.2 80562.3 -2133.9
2314 9.1 80543.9 -2109.1
2315 9.5 80549.1 -2747.4
2316 9.2 80551.! -2'20,3
2317 i0. 80554.7 -2155.2
23!8 9.3 80608.8 -2106.7
2319 9.0 80617.5 -2125.7
2520. 9.4 80620,9 -2125,4
2321 9,4 80622.2 -2107.5
2522 9.4 88622,8 -2117.9
2_25 9.] 80626.8 -2111,8
2324 9.8 80635.9 -2]57.4
2525 i0, 80643.8 -2108.0
2326 9.5 80645,1 -2112.0
2327 8.6 80654,9 -21_7.6
2528 9.5 80659.1 -2109.3
2329 8.8 807_2.5 -2107.5
2_0 9.7 80702.3 -2155.2
2531 9,4 80712.5 -2151,0
2532 9.5 80718.2 -2143.5
2333 8,4 80724.7 -2154.2
2334 9.1 80731.2 -2158.1
2335 '9.8 80744.0 -2141.9
2336 _9.5 80757.? -2156._
233? :_.0 80816.6 -2152.7
2338 ).3 80837,3 -2102.8
2339 _¢,2 80858._ -211_.6
2340 i'.7 80861.0 -2158,6
2361 .i 80861,9 -2117,6
2342 ,4 80849,8 --21|0.3
2345 ",7 80856.2 -2129,2
23_4 ',4 80856,9 -2141,2
2545 4.8 80919.7 -2106.4
2_46 l(, 80927.8-2129.8
2347 9.4 80935.0 -2142.0
2348 8,? 80945.9 2]03.6
2349 10. 80956.0 -27-i9.4
2350 9.8 80959.0 -2137.5
2551 9.e 81001.5 -21b8.4
2552 9.8 81005.0"-2143.1
2353 9.5 31009.6 -2_47.1
2354 9.4 81015.2 -2103.2
2355 9.8 8:018,0 -2103.i
2556 9.8 81019.0 -2154.8
235? 9.2 81020.1 -212_._
235C 6.8 _025.2 -212&.0
2559 9.5 31038.5 -2157,9
2560 8,? SlOZ_.3 -21&9.0
2361 9,l _I04/,2 -2110.4
2562 8.7 8110 .8 -2123.1
2365 9.6 8111't_ -2157.3
2564 I0, 8112,.2 -2148.8
2365 9,6 8"!25.1 -2152,7
2566 8.7 81128.6 -2i20,q
2367 9.8 811_6,0 -2107,4
2368 9.5 811101., -2159,5
2369 9.i 81211.5 -2129.4
2370 8.7 81215,? -2157.1
2_71 8.5 81222.9 -2107.4
2572 8.5 81226.5 -2143.9
2573 9.5 81226.7 -2|29.3
2374 9.1 81230.8 -2]44.2
2575 9.1 81240.4 -2147.4
2576 8.8 81252.8 -2134.4
2577 9.4 81257,] -2182,9
23?8 9,6 81508.6 -2103.7
2379 9,5 81311.9 -2106.1
2580 9.0 81314.] -2155.9
2Z81 9.I 81314.7 -21_8.1
2382 9.7 81327.5 -2152.4
2383 9,8 81329.1 -2]19,5
2584 9.7 81S55.9 -2125,]
2585 9.4 81357.5 -21_t.1
2586 9,8 81402._ -2102,0
2387 9.S 81608.9 -21q?.5
2388 lO. 81406.5 -2121.0
2S89 8,3 81409.1 -2117.2
2590 9,5 81_25,0 -2126,3
2391 9.8 81422.4 -2108.7
2g02 8.2 8;4;4.2 -2]59.3
23_3 9.6 814Z9.5 -2]26.6
2394 9,8 8[455.0 -2129,5
2595 9.5 81515.1 -2148.4
2396 9,1 81_19.2 -2139.4
239? 9.5 81520.2 -2107,4
2398 9.5 815_7.I -2120.2
25e9 9.4 8]542.7 -2135.2
2400 9.5 81547.9 -2112.5
2601 9.4 81555.6 -2150.3
2402 9.2 01558.2 -215_.2
240_ 9.7 8i61[.0 -2159.5
2q04 9.6 81611._ -2108,8
2405 8.4 81615,2 -21d0.4
2_06 9.2 816]5.? -2105,0
2407 8.8 81618,1 -2140.2
240_ 9.5 81621.9 2126.2
2409 9.0 81635,1 -2107._
2410 8.7 81651,8 -2107.1
2_11 @.8 8]_55,0 2100,4
2_12 9,7 817]I.0 2118.7
2_I_ o1 91720.5 -2109.5
24!4 9._ 81720.8 2103.5
2415 9.4 _1752.9 -2108.8
2616 9.8 81740,1 -2133.4
2417 8.2 81757.0 -2154.8
2418 9.8 8]802.7 -2118.7
24!_ 9.6 818|7.6 -2_54.8
2420 9._ 81822.5 -2135.1
2421 q.7 8]828.8 -2127.3
2422 9.7 81829.8 -2153,0
2423 8.5 81860.9 -2109.7
242_ 9.] 81850.i -2158.0
2425 9.0 81854.7 -2147.2
2426 7.0 81856.6 -2139.8
2427 8.5 81900,? -2106.0
2428 9.5 81920.2 -2101,1
2429 ]0, 81925,5 -2139,_
2430 9,0 8_927,6 -215_.2
2431 9.8 81950.7 -2105._
2_32 9,2 81934,0 -2153.8
2433 9.5 81957.4 -2158.1
24_4 9.4 81qS?.q -2148,9
2_35 9.5 81967.1 -2102.9
2436 9.7 81956.6 -2123.0
2437 9.8 82004,6 -2102,5
2438 8.8 82007.7 _2105.4
24_9 9.0 82027,8 2109.0
2440 9.5 820_0.4 -2184.3
2441 9.3 82030.7 -2]22.8
2442 9.4 82036.4 -2]16.0
2443 9,0 820_5.7 -2158._
2444 9.0 82100.5 -2i4!.7
2445 9._ 82103.2 -2122.4
24_6 9.1 82106.6 2156.2
24<? I0, 82]_!.9 -2154,!
2443 9.6 _2140.7 -2127.3
24_9 9,0 82150.7 2i26.5
2450 q.5 _2151.C -2108_3
2451 8.7 82!51. _ -2150.7
2452 9.5 _2203.2 -2117.8
245Z 9._ 8220_.2 -2118, _
2454 9,4 82229.3 -2156.6
2455 9,4 822_5.3 +2iZ5+5
2_56 9.0 82240.4 -2151.1
2q52 9.4 82252.7 -2115.0
2458 9.5 82254.4 -2138.9
24q9 8. _ 82255.5 -2118.4
24_0 9.8 82259.? -2159,_
_661 _,? 823_n.6 -2124.0
24_2 9.2 82400.i _2157.9
24_3 8.8 82409.2 -2155.1
2464 9.7 £2614.7 -2124.2
2465 9.7 82621.5 -2159.0
2466 9.7 82623,1 -2150,9
2467 9,5 82505.? -2109,4
2468 I0. 82525,_ -2127.4
2469 10. 82525.6 -2124,7
2470 9.4 82558.4 -2158.6
2471 8.9 82540.0 2106.0
2472 9.6 82550,3 -214q.2
2473 9.8 82586,q -2155.9
2474 9.2 82631.5 -2151,6
2475 9.8 82634,2 -2105.5
2476 8.5 826Z4.6 -2115.5
2477 8.0 82646.8 -2149.9
2478 8.4 8265Z,2 2_58.0
2479 9.4 82683.5 -2124.6
2480 9,5 82704.1 2124.9
2481 9.6 82707.1 -2126.1
2482 9.4 82711.1 -2132.9
2_83 9.4 82719.5 -2130.0
2484 10. 82720,4 212_.0
2485 9.4 82722.5 -2129,5
2486 7.9 82751.1 -2132.3
2487 9.0 82739.3 -2101.5
2488 10. 8?744.4 -2187.5
2489 9.5 82751.6 -2114.8
2490 10. 82814.2 -2!52,0
249] 9.8 82817.6 -2120.6
2492 10. 82822.2 -2121.8
2495 9.7 82833,2 -21_6.8
2494 9.0 82855.9 -2104.1
24o5 9.0 82857.4 -21<3.8
2496 9.5 82839.9 -2118.7
2497 9.8 82840,5 210C,6
2498 6.8 82861.5 21_5.0
2499 9.i 828_4.1 -2152.7
2500 9.5 828_5,4 2!3i.0
250i 9.4 82851., -2122.q
2502 9.8 82H52._ -21q1.3
250_ _.7 82902.0 -2117.1
2504 9.6 g2909._ -2129,0
2505 _.6 82915.5 -2]29.5
2506 9.6 82925.0 -2126.6
2507 9.0 82925.8 -2129.6
2508 9.6 82950.5 -2125.7
2509 9.S 8295_.3 -2119.]
2510 i0, 82938.2 -2107.9
2511 9.7 82938.6 -2144.0
2512 9.6 82940.9 -2159.2
25]3 8.9 82951.5 -2128,7
2514 9.1 8295].6 -2140.4
25!5 ]0, 82955,8 -2]30.4
2516 9,1 83000.1 -2128.8
25]7 9.6 83004.3 -2158,8
25!8 9.6 83030.7 -2104,Z
25i9 9.6 83049.3 -2138.8
2520 9.5 81050.3 -2152.3
2521 9.8 8505].8 -2156.4
2522 9.8 8_058.0 -2148,6
2523 9.0 8_106.I -2101.4
2524 I0. 8_I13.8 -2155.1
2525 9.5 8_i15,5 -2157.4
2526 9.8 8_t22.4 -2121.2
2527 9.4 83142.3 -2147.6
2528 9.0 83160.2 -2126,5
2529 8.7 8_150.4 2140,0
2550 9.8 85155.9 -2!50.4
25_i iO. 83204,0 -2101.4
25_2 9,2 83209.8 -2114.3
2533 9.8 83211.0 -2i39,6
25_4 9,2 85219.8 2]14,5
2535 8,1 83255,0 -215G,6
2556 9.4 852_5.8 2117,0
253_ 9.0 83256.9 -21_6.6
2538 8.i 83_03.] -2125,0
2539 9.3 85506.] -2112.0
2560 9.5 £3316.4 -2156.1
2541 9,5 83319.3 -21_1,2
2542 9.5 85321.5 -2]:14.4
2543 9.7 83545,6 -2126,1
_544 9,8 83345.8 -2101.4
2545 10, 83411.4 -2130.1
2546 9,7 83441,7 -2107.0
2547 9.8 83459,3 -2122.0
2548 7.2 85509.8 -21&0.5
25_9 9.5 83515.8 -2142.0
2550 9.3 85519.0 -2120.1
2551 9.8 8_5]_.4 -2i_6.0
2552 7.7 85528.4 -21Z0.5
2555 9.S 8b540.7 -21_4.1
2554 9.8 83550.0 2117.4
2555 8.9 83557.6 -2159.2
2556 9.7 85606,8 -2120.6
2557 7.7 83608.7 -2151.9
2558 8.3 83609.0 -2]05.6
2559 9.7 85623,7 -213_.6
2860 8.8 83656.1 -21_2.8
-21 2650 8hSOm
2561 9.1 8_663.I -2118.1
2562 85 85649.g 2128.7
25(¸3 10, 83Z03.5 -2146.1
2564 9.9 S3/04.6 2]58.6
25_5 96 8_715.4 2139.4
2566 95 85728,9 -210_.0
2567 9.0 83733.3 -2107.8
25h8 9.0 85744.9 -2105.3
25_9 8. _ 83752,0 -2107,1
2570 8./ 83801.3 -2110.5
2571 £.6 85806.5 -2i59.3
2572 9.7 8_812,7 -2142.1
2573 7.8 85821.2 -2146.4
257_ 9.4 85_22.3 -212_.6
2575 9.4 83829,9 -2127.5
2576 9.8 85846.7 2108.4
2577 8.6 899]0.0 -21_4.0
2578 9.4 8392Z.2 -2138.8
2579 9.4 839_i,2 -2155.9
2580 9.7 83_46.0 -2145,4
2581 9.4 83959.9 -2149.4
2582 9.0 84002.2 -2121.1
2583 9,? 84005,2 -21_8.6
2586 9.7 84010.0 -2116,8
2585 9.5 8401_,4 2132.4
2586 9,8 84025.6 -2116.4
2587 B.5 84029.5 -2i07,9
2588 9.0 840_2.q 2150.2
2r89 9.1 84047.] 2i08.4
25_0 10. 84047.S -2158.2
25oi 9.0 86111.8 -2102.8
25q2 B. _ 86ii?.6 -21;72.0
2%_5 q,7 86122.8 -2152,/
25q4 9.8 89151.5 -2154._
25_5 9.0 86196.1 -2146.0
2596 8.8 84198,8 -2}52,0
2597 8.5 84155.3 -2121.4
2598 9,5 84713,5 -2156,0
25_9 9,? 842g#.I -2158.2
2600 9.6 84240.6 -2157,2
2601 g,4 84249.4 -2120.6
2602 9.5 84_20.I -2122.6
2603 9.0 84339.0 -2124.2
2604 9.5 84551._ -2117.0
2605 9.0 84_53.2 -2121.5
2606 9.3 84356.9 -2i_0.2
2607 9.2 84413.4 -2]55.0
2608 8.7 84413.5 -214g.i
2609 9.0 8_422.0 -2138.8
2610 7,7 84436,_ -2149,1
261] 9,_ 84437.9 -2_03,0
2612 9,_ 84801.2 -210_.7
261_ 9.8 845DI._ -2132.4
2614 9.2 84527.1 -2i26,3
2615 8.7 84529.9 -2142.8
2616 9.7 84536.2 -2103,6
26]7 9.0 845_8,6 -21:72.1
2618 9.5 84547.8 -21_1.0
2619 9.C 84549.9 -214q,2
2620 8.8 8_612.7 -2110.8
2621 9.8 84625.8 -2123.0
2622 8.? 84626,9 -214_.6
2623 7.7 84638.5 -2154.1
2624 9.5 8470_.4 -2!56.3
2625 9,2 84707.6 -2123.1
2626 9.4 84709,5 -2!01.0
2627 9.5 8_754.2 -2120.8
2628 9,5 8_736.0 2!57.2
2629 9,5 84747.6 -2156.5
2_30 8.8 847_7.8 2i16,1
2631 ]0, 84804,0 -2101.0
2632 9.5 84816.G 2119.0
2695 9,4 84820.4 -2148.4
2634 9.1 84824.4 -2152.2
26S5 9.6 84891.2 2138.1
263_ 9.5 84841.3 -2137,6
2637 8.3 84854.1 -2111.5
262:8 9.8 84_05.3 -2]45.5
2639 8._ 849_92 -2102.1
26_0 8._ 84_2(,2 -2116.0
26_i 9.5 84921.8 -21S3._
2642 9.8 84922.? -2155.7
2643 9._ 84925,_ -C125,8
26_4 9.5 8494_.2 -2115.8
2645 9.4 85004.5 2107,2
2646 9.5 88006,2 -2136.5
2647 9.5 85018,4 -2100.8
2648 8.1 85022.0 -2157.9
2649 9._ 85025.q -2151.0
2650 _.7 85063.5 -2136.5
8D III (SDI 345
-21 2651 8h5lm
26_1 9.4 85100.4 -2120.2
2652 9.8 _5128,6 -2115.8
2653 9.2 85!_2.5 -2111.3
2_54 lO, 85155.2 -2145.5
Z655 9,0 85203,_ -2i00.S
2656 9.7 85208,/ -2159.7
2657 9.8 85227.1 -2!17.7
2658 9.0 85259.7 -2128.Z
2659 9.1 85240.6 "2122,1
2660 10. 85242.9-2125.7
266] 8.4 _5_14o2 -2154.4
2662 9.3 85328.9 -2104o0
266_ 9.5 85336,8 -2170*8
2654 8.2 85756.0 -2155.1
2665 q,6 85400,5 -2158,4
2666 q.6 85402.1 -2150.9
2667 9.5 S5409.4 -2107.5
2658 8.3 85432.2 -2126.1
2669 8.3 85450.9 -2150.0
2670 8,7 85453.5 -2130.4
2671 9.0 85524.9 -2158.1
26]2 9.8 85558.0 -2114.?
2675 9.5 85544.5 -2}17.9
2674 9.1 85552.6 -2123.2
2675 9.3 85617.3 -2151.2
2676 9.0 85655.3 -2100.0
2677 9.4 85652,5 -2120.1
2678 8.5 85658.4 -2i56.5
2_79 9.5 85726.4 -2157,7
26_ 9.8 85750.2 -2150,8
2681 8.5 85742.8 -2124.3
2692 9.5 85743.4 -2148.9
2683 9.1 85743.6 -2100.2
2684 9.5 85800.1 -2132.i
2655 9.4 85815.5 -2122.7
2686 9.5 85823.4 -2148.6
2687 8.9 85826.4 -2127.8
2688 9,8 85915.5 -21_4.4
2689 9.8 85931,6 -2107.0
2690 9.8 859_0.2 -2134.6
26 q ] 9.5 85947.0 -2149.1
2692 8.1 85956.4 -2i47.9
2693 9.0 90005.7 -211_8
2694 9,1 90007.8 -2141.6
2695 9.4 90008.9 -2145.5
2696 9._ 90012.1 -2122.9
2697 9.5 90013.6 -2]40.5
2698 9,4 90016,8 -2155.5
2699 9.1 q0054.2 --2156.1
2700 9.9 90}}8.2 -2123,0
2701 8.t 90133,4 -2128.8
2702 9.4 90159.5 -2108.S
2205 9.4 90208.7 -2131.0
2104 8,6 90211.2 -2123.5
2705 9.0 q0223.8 2148.2
2706 93 90252.5 -2112.1
2707 9,8 90252.5 -2126,_
2708 9,1 90306.3 -21_5,0
2109 9.6 90507.9 -2129.0
2710 9.8 90312.9 -2126.9
2711 8.9 g0714.9 -2105.8
27i2 9,8 90546.1 -2123.1
2715 9._ 90400.6 -2150,9
2714 9._ 90403.6 -2157.1
2715 g.O 90420.5 -2128.8
2716 9.2 _0421,8 -2154.0
2717 9.2 90423.8 -2128,2
2/|8 9.5 90501.7 -2155,4
27/9 9,4 _0503.9 -2149,5
2720 9.0 90516.8 -2138.7
2721 9.4 90521.6 -2134.6
2722 9.8 90531.6 -2]57.0
272_ 9.5 q0604.4 -2]09.6
2724 9.8 90615.9 -21_1.2
2725 9,0 90616.1 -2115,7
2726 8._ 90616.5 -2156.]
2?27 9,8 q_673._ -2111.0
2728 9.7 qO_C 2 -7131,7
2729 9.7 9065_.0 -2122,6
2730 9.4 90708.3 -2107,4
2751 8.7 90722.2 -2128.7
27_2 9.8 q0724.q -2125.2
2755 8.9 90735.5 -2110,7
2734 9.4 90801,0 -2154.0
27_5 8.2 90818.1 -21_i.I
27_6 9.8 90820.8 -2114.2
2737 9,6 90825.1 -2152.1
2738 9+7 q0826.0 -21_4.4
27_9 9.5 90859._ -2111.4
2740 9,7 90854.5 -2125,0
2741 9.2 90855.0 -2190.9
Z742 9.4 q0911.0 -2127.0
2745 9.4 90955.9 2155.5
2744 9.8 90955.2 --2111,0
2745 7.3 91015.8 -2121,0
2746 9.8 91027.6 -2158.3
2747 9,8 9]024.5 -2]27.2
2748 9.8 91024.9 -2148,7
22_9 9.0 91032.9 -2152.7
2750 9.3 91107.0 -2166.7
2751 8.5 91111.2 -2189.7
2752 9,1 91132,4 -2147.2
2753 8.8 91152.8 -2122.2
2754 9.7 91!46.S -2122,0
2755 9,6 91232.8 -2123.9
2756 7.5 91234.? -2156,8
2757 9.2 91231.5 -2101.8
2758 9.1 91321.S -2105,4
2759 9.2 91_28.8 -2156.9
2760 9.5 91356.3 -2143.9
2763 9.8 91540.7 -21S7.3
2762 ]0. 9154_,7 -2141.5
276S 9,8 91346.1 -2111.5
2164 9.8 91_49.4 -2_25.3
2765 9,5 91422.6 -2120.2
_?766 9,1 9]474.3 -2140.0
2757 9,4 91q00.6 -2126.7
2768 9,3 91502.7 -2154,0
2759 9.S 91519.8 -2152.5
_7;0 9.2 915_9.2 -2100.4
277] 9,3 91540,S -2]$4,6
2]72 8.8 91544,8 -2]59.2
277_ 9.4 91545.S -21_7,_
2774 8.2 91555.6 -2154,0
2775 9.2 91557.5 -2109.9
2776 i0. 91616.0 -2105.9
2777 9.8 91620.1 -2156,7
2778 9.5 91624,0 -2106._
2779 9.3 91624.6 -2124.9
2780 8.7 91628.1 -2119.3
2781 8,5 91646,2 -2136.1
2782 8.8 91656*9 -2111.9
2783 9.4 9]708.8 -2102.6
27R4 9.2 91746.4 -2150.I
2785 9.7 91756,5 -2157.3
2786 9.8 9]825.2 -2114.7
27S7 9.8 91846.7 -2138.7
2788 9.8 9]852,5 -2156,S
2189 9.0 91911.0 -2119.5
2790 9,8 91917.7 -2151.2
279] 9,] 91918.2 -2130.5
2792 9.4 91920.1 -2154.3
2795 9.8 9]928.7 -2}25.0
2794 8.7 91950.3 -2]29.8
21e5 9.5 9]940.9 -2116.8
2796 9,2 9]948.4 -21]6,0
2797 8.6 91956.9 -2117.4
2198 9,9 92012,S -2142,S
2799 _,5 920]2.8 -2103.0
2800 8.5 92020.7 -2120.9
2801 9.5 92021.6 --214118
2802 q.? 92040.0 -2142.3
2805 9.7 92047.8 21;5.1
2804 i0. 92059.2 -2117.2
2805 9.5 9211S.1 _-2147.6
2806 £.5 92114._ -2123.6
?807 7,3 92117.5 -2155.9
2808 9.8 92155.5 -2134.6
2809 10, 921_0,5 -_119.2
28!0 9.3 92146.1 -2129.8
2811 9.5 92150.8 -2139.0
2812 9._ 92201.9 -2150.8
281/ ]0, 92204.3 -2111.7
28]4 9.1 92248.2 -210_.6
28}5 8.5 92249.0 -2126.4
2816 9.7 92259.2 -2127.6
28]7 9.1 92309.3 -21Z0.8
2818 9.0 923_.0 -2140.4
2819 7.9 92325.0 -2150.5
2820 9.0 92342.0 -2131.6
282] e,7 92_42,2 -2124.8
2822 9.1 92543.5 -2134.8
2825 9.5 92401.1 -210_.$
2824 lO. 92408.8 -2]23.6
2825 8.S 924]3,6 -2]04.5
2826 8.8 92431.4 -21_9,7
2827 9.5 92442.4 -2108.9
2828 10. 92445.2 -2112.1
2829 9,S 92445.7 -2126.6
2830 9.S 92451.4 -21_6.2
28S1 9.S 92458.9 -2103.9
2852 I0, 92508.7 -2120.I
2835 9.0 925]_.6 -2107.6
2834 9.0 92540.3 -2143.8
2855 10. 92547.3 -2142.6
28_6 9.8 92554.6 -2109.2
2857 9.1 92556.1 -2135.6
28Z8 9.2 92609,5 -2107.2
28_9 9.5 92614.1 -2116.4
2840 8,8 92615,7 -2156.2
28_I 8.0 92619,2 -2152.7
2842 8,8 92675.9 -2156.9
2843 8.8 92658.9 -2156,0
2844 9.3 92705.4 -2]S0,S
2845 9,2 92730,6 -2112,5
2846 9.9 92746,8 -2105.4
2841 8.8 92751.1 -2152.4
2848 9.0 92756.0 -2]08.7
2849 9.8 92759.7 -21_4.2
2850 9.5 92809.0 -2125.9
2851 9.5 92814.2 -2153.9
2852 9.5 92818.1 -212_.7
285_ 8.9 92902.3 -2152.0
2854 8.2 92907.6 -2117.8
2855 9.8 92914.4 -2106.8
2856 9.5 92918.5 -2114.9
2857 9.7 92922.7 -21_9.9
2858 9.4 92e30.4 -2|04.0
2859 7.5 92956.6 -2120.9
2860 9.8 92950.6 -2125.0
2861 8.5 92954.1 -2147.0
2862 9.5 97016.7 -2158.1
2863 9.8 95026.6 -2147,8
2864 9.4 93029.4 -2102.2
2865 9.4 93052.6 -2152.9
2866 9.1 9_041.0 -2155.4
2867 9.8 93046.7 -2136.0
2868 9.8 9_]14.9 -2152.6
2869 9.9 9_124.2 -2]00.4
2870 9.5 95157.3 -2146.3
287[ 9.? 9_200.2 -2]39.6
2872 9.8 93226,9 -2159.6
2873 9.8 932_0,8 -2109.4
2874 9.2 93252,7 -2322,0
2875 9.2 93236,5 -2126.I
2826 9.5 93259.4 -2115.2
2877 9.5 98309.9 -2116.0
2878 9.0 93408.1 -2157.0
2879 9.2 93614.4 -2124.5
2880 9,8 9_416.9 -2150.5
2881 9.8 93417,6 -2152,4
2882 8.2 97446.2 -2108,0
288_ I0. 93516.4 -2106.2
2884 iO. 93520.1 -2107.6
2885 9.7 9S526.5 -2132,1
2886 9._ 93548.4 -2159.1
2887 9.S 93611.9 -2141.9
2888 9.1 93627.4 -2126.8
2889 7.8 93632.9 -2_39.7
2890 8,8 93642.3 -2121,5
28_I 9.5 93650.8 -2155.9
2892 9,5 93702.4 -2105.2
28_S 10. 93702.9 -2102,8
2894 9.6 9_720.7 -212_.5
2895 9.1 93151.5 -2144.3
28q6 9.5 95747.! -2104.2
2897 8.8 93757.S -2117.7
2898 9.0 93802.3 -2123.8
2899 9.0 9_812.2 -2147.2
2900 9,5 93848.3 -2140.4
2901 9.2 9_906.3 -2100.1
2902 8.7 9391].7 -2105.5
2903 8.8 95954.7 -2145.7
2904 7.8 95957.6 -2158.6
2905 8,5 93944.8 -21_9.5
2906 9.4 94005.7 -2141.4
2902 7.? 94025,1 -2101.8
2908 9.6 94103.1 -2126.6
2909 9.5 94125,0 -2156.6
2910 9.8 94128.7 -2149.2
2911 9.9 94151,4 -2]06.2
2912 1.2 94206.5 -2120.5
2913 9.5 94216.8 -2153.7
2914 9._ 94216.9 -2124.8
2915 8.8 94221._ -2132.4
2916 8.9 94241,7 -211_,1
2917 9.8 94243.7 -2159.1
2918 9.3 94250.6 -2109.1
2919 8.8 94252.2 -2106.3
2920 9.8 943_8.2 -21_S.2
-21 3010 lOhO7m
2921 9.5 94401.8 -2145.5
2922 9.4 94440.4 -2112.2
2923 9.8 94456.4 -2155,9
2924 9.5 94500.3 -2104.6
2925 9._ 94534.2 -21_2.6
2926 9,} 94558.5 -2128.9
2927 9.5 94604.8 -2110.6
2928 9°3 946]3.3 -2115.8
2929 9.5 94640.5 -2113.7
2930 9.5 94655°8 -2]02.8
293] 9.4 94658.9 -2110.I
2932 9.5 94701.8 -2153.8
2975 8.8 94706.4 -215].4
2934 9.8 94724.8 -2115.7
2935 6.0 94148.1 -2148.2
2956 9.5 94748.8 -2122.0
29_7 9.1 94752.4 -2143.5
2938 8.8 94154.5 -21_0.2
2959 9.8 94800.8 -2111.2
2940 9.8 94812.1 -2108.8
2941 8._ 94821.9 -2159.2
2942 9,4 94836.8 -2]17,8
2943 9.8 94841.9 -2137.6
2944 9.4 94991.2 -2119.6
2945 9.0 94935,8 -2109.2
2946 9.2 949_8.9 -2142.1
2947 9.5 949_4.1 -2142.1
2948 9.[ 94948.7 -2144.9
2949 9.4 94950.7 -2]$9,0
2950 9.5 9500_.2 -2122.5
2951 9.2 9502_.4 -2]30.0
2952 9.7 95057.8 -2142.3
2953 9.8 95038.5 -2105.6
2954 9.5 95039.4 -2152.5
2955 9.5 95054.6 -2114.1
2956 9.8 95108.0 -2148.8
2957 7.8 95155,3 -2138.1
2958 8.2 95219.3 -2129,9
2959 9.3 95221.0 -2126,9
2960 9.1 95221.8 -2109.8
2961 9.2 95224.1 -2157.8
2962 9.5 95254.6 -2141.7
2963 9.1 95238.6 -2159.7
2964 9.5 95355.1 -2120.8
2965 9,8 95400.6 -2125.9
2966 9,5 95412.6 -2126.2
2967 9.5 95432.3 -2135.4
2968 9.5 95448.5 -2]32.0
2969 ]0. 95455,9 -2159.0
2910 9.5 95517.0 -2147.2
2971 9.8 95523.4 -2107.5
2972 9.4 95548,5 -2154.9
2973 7.S 95600.8 -2124,0
2974 9.5 95648.0 -2145.7
2975 9.8 95719,3 -2104.6
_976 7,8 95752.4 -2151.5
2977 9.6 95736.8 -2111.5
2978 9,5 95827.8 -2110.4
2979 9.5 95810.4 -2151.1
2980 9.6 95916.5 -21_8.0
2981 9.0 9594_,_ -2141.4
2982 9.4 I00004.S -21_4.8
298_ 9,8 100006,7 -2112,7
298 / 9.0 100012.3 -2148.5
298£ 9,5 100025,1 -2135.8
2986 9.4 I00055.8 -2122.5
2987 7.0 100044.8 -2146.8
2988 9.5 100057.2 -2135.4
2989 9._ 100100.9 -2144.9
2990 9._ 100112.6 -21_5.2
2991 9, ° 100113.2 -2100,6
29q2 10. I00113.8 -210_*l
2993 9.' ]00119.6 -2139.1
2994 :_._ I00126._ -2136.5
2995 9.0 I0014_.6 -2]45.8
2996 9.4 100146.? -2135,2
2997 8.3 100158.0 -2105,0
2998 8.$ /00250.5 -21_2,1
2999 9.5 I00_27.6 -2121.0
_000 9,_ 100_49.1 -2152.0
3001 9.3 100358.7 -2141.9
5002 9.2 100402.6 -2156.4
3003 9.2 100440.5 -2117.8
3004 9.5 100442.8 -2126.1
3005 9.2 I00448.6 -2118.5
3006 8.0 ]00503.5 -2154.8
3007 8.8 I00517.1 -2134.$
3008 ]0. I00519.0 -2100.4
3009 9.4 ]00702.9 -2105.$
SOIO 8.3 100712.$ -2126.2
BD Ill (SD) 346
-21 SOil lOhO?m
3011 9.6 100716.4 -2149.8 3101
3012 8.6 100718.0 -2119.6 3102
3013 7.8 100746.8 -2100.6 3103
3014 8.8 i00307.2 -2130,5 $104
3015 9.7 100809.9 -2126.5 3105
3016 9.1 !00825.9 -2124+3 $106
3017 9.8 ?00854,3 -2152,2 3107
3018 8.9 100912.5 -2156.0 3108
3019 9.5 100917.8 -2140.3 3109
3020 9.0 100934.4 -2122.0 3IIO 9.8
3021 8.9 i_0945.2 -2151.2 3111 9,8
3022 8,0 IC0950.3 -2145.6 3112 9.8
3023 9.9 101043.8 -2117,7 3115 9,3
3024 9.2 101051.2 -2156.0 3114 9.9
3025 i0. 101111.0 -2108.1 3115 9.8
3026 9.5 101119,5 -2139,6 3116 9.6
3022 9.8 I01140.9 -2107,1 3117 9.0
3028 9.4 i01141,9 -2155.5 3118 9.8
3029 9.8 101147.9 -2101,5 3119 9.2
3030 8.2 I01213,0 -2114.4 3120 9.2
3031 9.8 10121?.6 -2157.I 3121
3032 i0. 101219,0 -2108.2 3122
3033 9.5 101240.5 -2132,3 3123
5034 9.8 101244.5 -2101,8 3124
3035 7.8 101256.9 -2147.5 3125
3036 9.4 101308.9 -2128.8 3126
3037 9,4 101324.0 -2145.3 3127
3038 8.5 101324.9 -2153.8 3128
3039 I0. 101325.0 -2122.2 3129
3040 9.8 101528.3 -2115,2 3130
3041 9.8 101330.0 -2106,4 3151
3042 9.7 101338.9 -2106.9 3132
3043 9.5 I01554.5 -2137.3 3133
3044 8.9 i01420,8 -2113.1 3134
3045 6.7 i01444.4 -2147.5 3135
3046 9.5 101454.2 -2158,7 3136
3047 10. 101505.9 -2128,7 3137
3048 I0. 101521.8 -2159.5 3138
3049 9,4 101538./ -2132.0 3139
3050 9.8 i01621,i -2127.9 3140
3051 9.1 101627.3 -2133.1 3141
3052 q.O 101654.9 -2127.2 3142
3053 9.5 101727.4 -2143,5 3143
3054 9.8 I01733.6 -2108.4 3144
3055 9.5 101735.9 -2154.5 3145
3056 9.0 101756.2 -21G4.5 3146
3057 9.2 101807.0 -2133.8 3147
3058 9.4 181810.1 -2146.4 Z148
3059 9.5 101816.7 -2141.0 5149
3060 9.8 101853.8 -2101.7 3150
5061 7.8 101841.1 -2112,8 3151
3062 10, 101909.6 -2104,6 3152
3063 9.8 101923.2 -2115.6 3153
3064 9.5 101925.2 -2136.0 S154
$065 8. Q 101941.4 -2100.6 $155
3066 9.% 101956.1 -211;.$ 3156
3067 9,4 101959.0 -2109,7 3157
3068 9.8 102103.5 -014%.0 3158
3069 9.5 102118,1 -2117.8 3159
3070 9.8 1021_4.7 -2129.2 3160
3071 8.9 102195,0 -2139.5 3161
S072 8.8 102150.4 -2155.5 Z162
3073 8,6 102207.8 -2150.8 5165
3074 9,8 102208.9 -2141.9 $164
3075 8.8 I02214.4 -2]50.8 3165
3076 9,3 102219.8 -21_3.3 $166
3077 q.3 I0_221.2 -2154,9 3167
3078 9.8 I02236.3 -210/.2 3168
3079 7.5 102243.? -_1_0,I $]69
3080 7.2 102248.0 -2117.7 3]70
3081 _.6 i02$12.0 -2131.4 3171
3082 9.1 102340.9 -21_6.7 3172
3083 9.4 102342.8 -2151,4 3173
3084 8.8 102409.8 -_149.4 5]74
3085 9.0 102450.3 -2104.8 3]75
3086 9,8 102452.4 -2120.5 Zl?6
3087 9.1 102455.7 -2104.6 3177
3088 8.3 102457.1 -2126.7 $178
3089 9.6 102548. _ -2i36.0 3179
$090 9.1 102551.2 -2101.8 31_0
3091 7.0 I02b00.3 -2147,0 3181
$092 8.5 i02618.2 -2102.9 3]82
3093 9.0 102620.2 -2113.0 S]83
3094 9.5 102626.8 -2119,? $184
3095 8.5 1026_0,7 -2150,0 3185
$096 9.8 102647,I -2104,0 3186
3097 9.8 I02700,0 -2120.3 3187
3098 9.8 102715.8 -2125.7 5188
3099 9.0 102742.7 -2115.8 3189
3100 ?.3 182746.1 -2127,0 S190
9.5 102759.7 -2121,4 319]
9.4 102852.4 -2126.2 3192
9.2 102855.? -2134,0 3193
9,7 162905,0 -2112.8 $194
9.0 102904.0 -2104.9 $195
I0, 102918.2 -2151.7 3196
9.7 102922.1 -2156.8 319F
9.0 I029_0.2 -2122.8 3198
7,2 102955,1 -2154.9 3199
103022.5 -2100.2 3200
10_036.3 -2155.6 3201
103038.9 -2133.1 3202
]03055.4 -2107.8 3203
103102.0 -2146,2 3204
103113.0 -2115.6 3205
103120.9 -2103.3 3206
103_29.0 -2107.7 3207
103251.5 -2142.9 3208
103209.0 -2146.0 3209
103223.6 -2112.7 3210
9.4 1032_9,5 -2121,5 3211
?,5 1032_4,9 -2146.2 3212
9.7 i032,16,2 -2117.? $213
9.8 i033112.1 -2126.2 3214
9.8 103352.1 -2157,4 3215
10. I03335,0 --2153.7 32]6
9.5 103336,8 -2107,1 3217
9.8 I0334%.0 -2122,0 32]8
9.8 ]0334'_.8 -2105.4 3219
9.9 10341_.8 -2105.2 3220
9.4 10342L.] -2135.5 3221
9.4 I0343_,3 -2151.8 3222
9.4 103450.3 -2111.I 3223
9.5 i03512.7 -2145.1 3224
9.0 10_539.5 -2128.1 3225
]0. I0_547 3 -2114.9 3226
8.0 1055572 -2144.8 3227
I0. 1056073 -2124,9 3228
9.5 103629,2 -2154.2 3229
9.5 103700.2 -2152.0 3230
10. 10_7_0._ -2120.0 323]
9.8 105735.1 -2146.8 3232
9.8 103746.3 -2126.1 3233
9,8 103749._ -2106.7 3234
9.0 105250.5 -2147.3 3235
9.5 I03751.5 -2130.2 3236
10. 103821.1 -2156.? 3237
9.2 103839.6 -2152.4 3238
9.0 i03906.1 -2150.8 3239
9.8 I03921.6 -2114,7 3240
i0. 109952.? -215316 324]
8.0 104024.0 "2105,0 3242
9,1 10_026.8 --2131,2 $243
8.2 10_0_2.1 -2135.1 3244
9.8 10_040.0 --2155.7 3245
10. 104059,1 -2124.6 _246
9.0 104122.5 -2142.5 3247
8.7 104141.4 -2139,1 $248
9.9 104208.5 -2118,8 32_9
9.3 104228.0 -2126,2 3250
8,6 i04229.? -2124.1 3251
9.8 104234.3 -2105,1 3252
9.8 104253.5 -2125,8 3253
9.9 i04325,4 -2110.8 3254
9.6 104352,9 -2122.7 3255
IO. 104405.3 -2102,7 3256
9.$ 104418.6 -2131,6 3257
7.8 104440.1 -2118.2 3258
9.8 104441.8 -2133.6 3259
9.5 104444.3 -2143.0 3260
9.2 ]04457.2 -2124.8 3261
9.3 104457.9 -2137,4 _262
9.1 104504.8 -2155,5 3263
9.6 104524.4 -2132.9 3264
9.4 !045¢7.7 -2151.7 3265
9._ 104_52.8 -2150.9 3266
8.9 104604.8 -2115.7 $267
i0, I04632,4 -2]_ 9 3268
9.4 104662.8 -2128.2 3269
9.3 1047R1.0 -2148.? $270
9.3 104702.1 -2104.5 3271
]0. 1047_2.3 -2120.5 3272
9.4 104740.2 -2110.8 3273
9.4 104740.7 -2135.3 3274
9.4 I04837.4 -2129.0 3275
9.1 104849.8 -2132.1 3276
10. I04850.? -2127.0 3277
9,2 104853.0 -2102.8 3278
9.1 i0_930.i -2137,5 3279
9.8 104935.1 -2115,5 3280
-21 3370 llh3?m
I0. 104943.0 -2100,5 3281 9.6 111041.2 -2117.3
7.7 104948.6 -2115.7 3282 8.0 111045.4 -2138.7
9.8 105003.3 -2129,5 3283 9.2 111129.9 -2121.5
9.4 I05050,9 -2111.9 3284 9.8 111134.3 -2]09,9
7.2 105051.7 -2]14.5 3285 8.3 111229.8 -2125.9
9.1 105054.0 -2141.5 3286 9.3 I11231.7 -2155,9
9.8 105130.1 -2121.7 3287 8.8 111234.6 -2106.5
9.8 105141.3 -2124,5 3288 9.8 111219.2 -2153.1
9.0 105156.9 -2110.8 3289 9.0 111251.? -2120.2
9.0 105231.4 -2111.3 3290 9.5 II1317.8 -2132.4
lO. I05239.9 -2111.1 3291 9.3 ]Ii_14.8 -2143,]
9.8 105255.5 -2125.9 3292 1.0 Ii1434.7 -2118.4
9.2 105306.3 -2102.4 3293 9.5 ii1440.0 -2135.6
9.8 105315.8 -2110.7 3294 9.5 II1444.5 -2156.2
lO. I05318.3 -2144.4 3295 9.6 II1505.6 -2121.8
9.1 I05318.7 -2126.2 3296 9.0 111532.1 -2117.3
9.6 105323.1 -2125.2 3297 9.3 II1549.5 -2103.7
9.2 105336.3 -2133.4 3298 9.3 111610.9 -2103.8
9.8 105340.6 -2125.2 3299 9.8 111612.9 -2101.4
10. 105343.$ -2158.1 3300 ?.5 111712.! -2117.5
9,9 105354,8 -210].0 3301 9.5 ii1736.4 -2113.3
8.0 105442.8 -2103.7 3302 9,5 111748.9 -2104.8
]0. 105443.3 -2130.2 $303 ]0. lllOlS.l -2121.1
9.8 I05448.0 ~2151.6 3304 ]0. ]I1818,1 -2118.9
8.2 ]05458.6 -2122.1 3305 9.8 ]I]854.0 -2145.1
9.3 105459.? -2107.8 3_06 9.4 II]838.4 -2120.5
8.5 1055[)2.7 -2106.2 $307 8.5 ]]1850.3 -2112,0
9.8 105548.0 -2159.0 3308 7.7 ]I]901.5 -2153,3
9,9 105559.8 -2117.0 3309 9.5 II]916.8 -2111.1
9.5 105624.2 -2127.6 3310 8.2 111951.7 -2|25.5
9.1 i05625.1 -2118.7 3311 9.4 II1955.3 -2111.?
9.5 I05635.7 -2101,2 3312 10. 111957.0 -2154.1
8,? 105704.3 -2131.0 3313 9.6 I12007.4 -2158.7
9.8 105727.1 -2i55.5 3314 9,8 112029.8 -2159,4
9.5 105734,9 -2]35.8 3315 8.8 I12050.6 -2157.1
10. 105738.6 -2113.3 S_16 7.5 I12135.3 -2135.8
9.8 105741.2 -2147.0 3317 9,7 11222|.9 -2120.8
9,8 i05750._ -2124.8 3318 9.8 112223.7 -2116.7
8.8 105753.8 -2136,3 3319 9.4 112225.8 -2147.1
9.8 105817,2 -2159.8 _320 ]0. ]12231.? -2]39.3
9.8 ]058_1.2 -2126,3 3321 9,9 ]12253.2 -2]44.8
8.? I05834.0 -2119.0 3322 9.4 112512.2 -2159,1
9.? I05852.? -2118.6 3323 9.1 112338.6 -2145.5
8.? 105858.] -2118.6 3324 9,0 112338.9 -2]59.6
8.6 i05905.1 -2141.2 $325 9.4 112352.6 -2128.5
9.5 105936.2 -2121.3 3326 9.8 I12401.3 -2134.8
8.8 105942.2 -2134.? 3327 9.6 112441.5 -2157,7
9.3 i10011.0 -2153.2 3328 9.1 112530.0 -2111.5
9.6 Ii0021,8 -2118,2 3329 9.5 I]2553.5 -2107.1
9.2 ]10024.5 -2110,8 3530 9.5 112557.I -2126.7
8.8 I]0103.0 -2146,4 3331 8.3 112627.4 -2}39.4
8.5 I]0129.6 -2]22.7 3332 8.7 112628.9 -2100.6
I0. I0136.9 -2119.8 3333 9.4 I12650,4 -2129.4
9.0 I0158.4 -2116.1 $334 10. ]]2700,4 -2]39.5
10. 10140.2 -2121.5 3335 I0. ]12728,9 -2137,9
E.9 I0145,5 -2117.5 3336 lO. ]12755.9 -2112.7
9.1 i0149.3 -2102,7 3331 9,1 ]12756.8 -2105.8
9.1 10150.| -2106.5 3_8 9.1 112_39.0 -2]30.6
9.3 10224.4 -2103.0 33_9 8.5 112850.4 -21_1.3
I0. 10234.6 -2123,5 Z_40 9.8 i1290S.3 -2145.1
9.0 110246.3 -2]5].5 3341 9.8 112929.8 -2108,2
9,1 I]0252.8 -2152.3 3_42 9.1 I12951.9 -2112.5
9.2 110257.9 -2115.3 3343 9.1 112738,8 -2151.3
9.1 110309.8 -2150.] 3344 9.2 113046,3 -2111.6
9.3 ]]0327.4 -2104.3 3345 9.4 ll_121.O -2104.5
10, 110328.4 -2141.3 3346 9.? ]13121.7 -2127.9
9.8 110328.4 -2]_0.0 5347 9.4 ]13128.8 -2128.6
9.5 110329.8 -2104.6 3348 9.S ]13]34.2 -2139.5
lO. ]10356.5 -2129,2 $349 8.8 113213.2 -2148,0
9.0 110424.8 -2117,I 3350 9.4 113221.4 -2155,?
10. 110457.7 -2158,2 3351 9.5 ]13221.9 -2157.6
9.5 110520.4 -2102,5 3352 8.9 11525?.6 -2117.5
9.8 110537.8 -2129.0 SS53 ]0. 11_258.4 -2154.9
7,7 ll0611.? -2115,4 3354 8.7 113314.4 -2131.6
9.8 110617,8 -2143.2 3355 9.8 113319.6 -2135,4
9.5 II0653.2 -2111.0 3355 9.8 Ii_355,1 -2140.4
9,5 110715.7 -2]02.8 3357 9.5 llZ411.7 -2126.6
9.2 ]10717.2 -2]57,4 3358 9. _ 113423.3 -2157.4
9.3 ]]073].2 -2122,7 3359 9.1 115427.2 -2154.S
9.7 110738.1 -2135.3 3360 8.5 113431.6 -2151.0
9.4 I10754.2 -2!17.S 336! 8.9 ]|3500.5 -2102,7
8.8 II0755.9 -2131.5 3362 9.1 113501.0 -2150.2
9.2 110813.5 -2157.I 3_63 9.3 _I_508.0 -21G5.1
8.9 110840.4 -2150,4 3364 9.6 ]I_509.3 -2142.8
9.5 110855.9 -2124,6 3365 8.8 I15512.5 -2143.5
8.3 Ii0903.5 -2112.? 3366 9.6 113526.1 -2118.8
8.3 110914.3 -2112,6 3367 9.5 I13526.4 -2159.8
8.3 110936.8 -2105.0 3368 9.5 113620.3 -2102.6
9.6 Ili023,9 -2]23,6 3369 8.5 I156_5.4 -2144.8
?.2 111037,3 -2121.0 3370 9.9 I13728.0 -2159.2
BD ]II I$DI 347
-21 3371 llh38m
3571 9.0 113805.9 -2121.7
3372 9.0 113806.4 -2125.7
3373 9.2 113808.7 -2126,2
3374 9.8 113816.9 -212_,3
3375 9.6 [1385_,3 -2103.4
3376 9.8 [1_856.4 -2136.0
3377 9.5 [13912.9 -2149,0
3378 9.[ 113931.3 -2143,6
3379 8.5 I13950.9 -21Z8.5
3380 9.7 I14001.3 -2131,&
3381 9.5 114001,7 -2[07.3
3382 9.9 ll&D31,2 -2106.4
3383 9.7 [14037.5 -2128.7
3384 9.3 114045.7 -2117.I
3385 9,2 114134.] -2102.1
3386 9.5 114150.1 -2126.1
$387 9.3 114150.4 -2140.6
3388 9,7 114155.6 -2132.1
3389 8.5 [142D0.2 -2117.4
3390 9,5 114236.1 -2150.4
3391 9.0 114259.0 -2142.8
3392 9.2 114322.1 -2112.5
_$93 9.8 114322.3 -2103,3
3394 8.2 ]14528.! -2120,3
3395 9.1 [14528.7 -2138,3
$396 9,5 114329.6 -2112,2
3397 8.6 114_38.8 -2135.2
3398 9.4 114429.5 -2154.9
3399 10. 114451,8 -2120.5
3400 9.5 114453,0.-2107.5
3601 9.8 I[4508.5 -2150.6
3402 9.0 114515.5 -2121.9
3403 8.8 114516.2 -2112.?
3404 9,7 114519,7 -2128.9
3405 9.6 114529.0 -2125.6
3606 9.7 114556.0 -2122.2
$&07 9.4 ]14550.5 -2114.?
3408 9.8 114559.4 -2154.4
3409 9.4 114602.5 -2123.5
3410 9.5 114625.9 -211].6
341[ 9,6 i]4630,0 -2114.5
3412 9,9 114701.5 -2102.9
3413 8.9 114704.5 -2102.7
3:14 8.2 114710.4 -2105.5
3z15 9.2 114?20.9 -2148.4
3616 9.9 114725.5 -2118.2
3<T7 9.9 114751.9 -2113,8
3_'8 8.8 I147_5.3 -2128.9
3,_9 9.5 I14755.7 -2138.0
34 0 9.1 i14807.3 -213_.6
34 i 9.0 i14817.2 -2137.2
34.2 ?.7 1_485_.4 -2122.5
3423 9.4 114835.8 -2105,3
34_4 9.8 114855.7 -2115.4
3423 8.7 114906.6 -2115,0
342& 9,4 114926.9 -2107,6
3427 9.5 I149_8.0 -211],2
3423 9.9 lI49hO.Z -2111,2
3429 9.8 I149'_2.¢ -2118.1
3430 10. 114947,4 -2113,7
3431 10. I14955,5_-2109,5
3432 7.2 [14954.8 -Z143,8
3433 9.2 ]15000.6 -2]38.6
3434 9.8 115000.7 -2153,6
3435 9.6 115044.3 2138.3
3436 10. I[5045.9 -2139,0
343? 9.2 115059.3 -2148.2
3438 9.8 115202,4 -2125.6
3439 9.9 115213.1 -2103.2
3440 9,5 I]5239,5 -2140.5
3441 9,1 i_5303.1 -2123.4
3442 8.5 I_305.1 -2104.2
3443 6,2 [_318.5 -2101.3
3444 9.-,1i5340.7 -2118.5
3445 9.' 115346.5 -2154.7
3446 8.8 115409.9 -2158.5
3447 9,5 1_5412,5 -2101.6
3448 8.8 115415.4 -2147.0
3449 9.8 115426,8 -2150.9
3450 9.5 115440.? -2129.6
345! 9,5 115447.3 -2136.8
5452 9.8 11545].1 -2118.4
3453 8.9 ]15453.8 -2139.2
3454 9,8 1|5454,0 -_124.4
3455 9.8 ]15503.0 -2115,5
3456 10, 115503.8 -2109.8
345? 9.3 115508.9 -2100.4
3458 9,5 115519.9 -2133.7
3459 9,9 I]5524.5 -2134.5
3460 9.3 115534.2 -2125.3
-21 5730 13h2_m
3461 7.5 115535.0 -2120.6 3551 9.0 122209.2 -2140.4 3641 9.1 125204.5 -2116.6
3462 9.0 115545,9 -2106.5 3552 8.5 [22229.1 -2104,2 5642 I0. 125246.4 -2133.8
34E3 2.7 11_647.I -2153.7 3553 9.5 [22324.5 -2103.2 5643 8.2 125246.6 -2100.1
5464 9.8 115702.8 -2157.8 3554 9.7 122419,6 -2125.5 3644 8.5 125346.? -2139.5
3465 9.8 115721.0 -2118.3 3555 9,4 122433.4 -2115.3 3645 8.9 125423.? -2137.9
3466 9.1 115751,8 -2102.2 2556 9.5 [22433.? -2[54.6 3646 9.3 125446.1 -2152.0
5467 9.4 115741.3 -2147.3 3557 7,8 122_50.5 -2122.0 3647 9.5 125541.0 -2129.9
5468 9.5 115743,4 -2111.8 3558 9.4 122459,1 -2]_7.? 3648 9.0 125709.8 -2147.8
3469 9.0 i15803,1 -21_7,6 3559 9.3 122503.9 -2129.5 3649 9.5 125725.2 -2133.2
3470 9.8 115821.6 -2105.8 _560 8.6 122532.6 -2154.2 3650 7.7 125769.? -2117.2
3471 9.6 i15821,8 -2110.0 _561 9.8 122533,3 -2138.1 3651 9.8 125851.5 -2138.8
3472 i0. 115848.8 -2110.3 3562 9,4 122535,9 -2127,8 3652 9.3 125925.7 -2113.l
3473 7.2 115849.3 -2159.5 3563 9.0 [22615.0 -2137.9 3653 9.8 125935.5 -2142.7
3474 9.5 115851._ -2129.4 3564 9.2 122619.4 -2116.? 5654 9.5 130014.2 -2145.0
34?5 9.8 I15934.7 -2102.0 5565 9.I 122625.5 -2126.5 3655 9.5 |300]5.6 -2]29.4
3476 8.0 [15944.5 -2154.1 3566 9,2 122703.4 -2111.0 3656 9.4 [$0057.4 -2151,9
3477 9.0 120027.6 -2159.1 3567 9.5 122704.5 -2102.2 3657 9.5 [30134.1 -2134.7
_478 8.2 1200_6.6 -2126.7 3568 9.3 122812.0 -2145.7 3658 9.4 [30137.6 -2104.6
3479 9.4 120045.0 -2116.I 3569 9,9 122857.6 -2119.6 3659 9.6 130149,8 -2139.9
3480 9.0 120045.[ -2146,1 3570 8,7 122908.4 -21_3.2 3660 7.4 130154.5 -2124.2
3481 9.1 120052.9 -212917 3571 9.0 122921.3 -2102.1 3661 9.5 130235.0 -2152.7
3482 8.6 120100.[ -2151,0 3572 9,8 122954.8 -2137.7 3_62 8.0 130237,4 -2135.4
3485 I0. 120114,2 -2118.9 3573 10. 122959.I -2125.0 5663 9.2 130258.1 -2145.5
5484 8,5 120119.5 -2142.9 3574 9.8 123002.9 -2156.5 5664 8,8 130259.8 -2125.8
3485 9,5 120154.7 -2]25.2 3575 9.7 125005.4 -2120.9 3665 9,5 130309.9 -2107,1
3486 9.1 ]20237,4 -21_8.6 2576 9.2 123016.0 -2123.6 3666 9,5 130420,5 -2112.0
3487 2.5 120241.1 -2148.6 3577 9,4 123020.6 -2124.9 3667 9,6 150431.0 -2134.5
_488 9.9 ]20515.6 -2115.8 3578 8.5 125123.8 -2149.1 3668 9,2 130458.3 -2107.0
5489 9.5 120_44,? -2134.6 3579 9.4 123151.9 -2108.3 3669 9.0 130532.0 -2153.2
3490 8.3 120409,1 -2119,0 3580 9.0 125140.2 -2151./ 3670 9.8 130553,5 -2150.2
3491 8.8 120445.8 -2142.6 3581 9.4 123202.1 -2]05.8 3621 9.7 130553.4 -2142,8
3492 9.7 120524.5 -2127.6 3582 9,8 123207.7 -2112.6 3672 9,2 130602.7 -2]47.0
3493 9,5 120549.0 -2110.5 3583 [0. 123235.0 -2122.6 3673 7.7 [30611.5 -2135.5
5494 9.1 120718,5 -2135.2 3584 e.4 123238,1 -2131.7 3674 9.8 150654.5 -2143.9
5495 9.7 120757.6 -2]55.5 3585 9.3 125248.1 -2116,5 3625 9.8 150657,8 -2122.5
3496 9.2 120818,9 -2108,2 3586 9.4 123250.6 -2108.0 3626 9.4 130702.4 -2155.9
5407 8.0 120819.8 2115.0 _587 9.5 123358.0 -2102.6 3677 9.6 130718.7 -2155.6
_498 9,1 120820.9 -2108,5 35_8 9.2 123358.0 -2155.2 3678 9.8 130755.8 -2112.3
3499 9.4 120823.4 -2159.9 3589 9.0 i23345.6 -2138.4 3679 9.8 150808.1 -2148.5
3500 9.1 120827.5 -2100.9 3590 9.1 12335?.5 -2123.8 3680 9.6 130810.6 -212_.7
350[ 8.5 120827.6 -214].? 359] 9.6 123359.4 -2125.3 3681 8.0 130817.5 -2108.6
3502 10. 120857.3 -2115.9 3592 9.8 123410.8 -2159.3 3682 9.5 130832.4 -2129.4
3503 9.8 121001.6 -2134.5 5593 8.5 123418.1 -2_55,8 _b85 9.8 130855.9 -2131.0
3504 8,3 121010.2 -2108.7 5594 9.0 125453.5 -2110.0 3684 8.0 130857.6 -210[.I
3505 8.8 121059,? -212_.1 3595 9.5 12545].0 -2146.6 _685 8.9 130912.1 -2115.8
_506 9.? 121216.5 -2141.2 3596 9.5 123533.1 -2]53.5 3686 9.8 130919.2 -2159.0
3507 9,5 121221.? -Zll2.S 5597 i0. 12_540.4 -2114.0 _687 8.3 130935.6 -2158.6
3508 8.7 121224.1 -2122.8 3598 9.5 123754.5 -2110.2 3688 9.3 130959.4 -2127.I
3509 9.5 ]21256.2 -2126.5 5599 9.5 123808,3 -2136.6 3689 9.2 131011.0 -2158.2
3510 10. ]212_8.8 -2158._ 3600 7.5 125815.Z -2150.1 3690 9.8 1_1024.4 -2157.5
5511 6.5 121240.6 -2121.9 _601 9,5 123831.1 -2158.? 3691 9.5 131045.? -2102.4
_512 9.7 121251.6 -2156.2 3602 8.9 123840.2 -2115.[ 5692 9,2 131105.8 -2117.8
3513 9.3 121252.5 -2152.5 5603 8.? 123855.0 -2154.8 3695 9.8 151112.5 -2109.7
_514 5.0 121_05.5 -2!24.3 3604 9,6 )23900.8 -2109.0 3694 9.8 131128.5 -2158.5
2515 10. 121303,6 --2159.0 3605 7.? 123922.8 -2120.0 3695 9.8 131280._ -2[33.2
$516 10. 121510.0 -2102,6 3606 9,1 123928.8 -2134.1 g696 9.5 151207.7 -2140.0
3517 9.8 12_317.2 -2.59 i 3607 8.8 124022.9 -2]52.5 5697 8.3 i_1240.5 -2i21.9
3518 8.6 121318.5 -2i_1.3 2668 9,4 17_052.1 -2112.2 36q8 9.6 131246,6 -2138.4
35[9 9.4 _21_25.5 -210&,2 3609 9.8 [24056.5 -215].4 _699 9.4 131259.7 -2]30.]
5520 9,6 121_26,8 -2134.1 _610 9.0 ]24059.2 -2142.2 3700 ?,3 [51511.6 -2]36.9
_521 IS. 121556.1 -2158.1 _611 9,4 124115,7 -2115.2 3701 8.1 ]_I_]4,8 -2102.b
3522 8.7 121358.0 -2137.8 5612 8.S ]24143.7 -2136.2 3?02 9,5 131315,8 -2]34.0
;523 9,3 121406,8 -21_?.5 3613 9,8 ]24159,0 -215_.3 k703 9,4 1_1447,7 -2130.[
3524 9,4 121408.0 -2151.6 3614 9.[ ]24209.1 -2_09.3 _704 9.0 131620.5 -2]43.[
5525 9.2 121416.0 -2115.? 5615 8.6 [24212.9 -2135.? _705 9,] 131703.? -2]45.9
_526 9,5 121418,5 -2122.6 3616 9.2 [24_37.6 -2125.5 3?06 9.0 131748.0 -2156.0
352; 10. 121448.1 -2126.8 26]? 9.3 124406.0 -2102.1 5707 9.5 151808.8 -2107.0
3528 9.3 12145?,4 -2138.? _618 9,3 124407.8 -2]34.5 3708 9.4 I_1815.6 -2[24.4
5529 9.3 121519.5 -2119.8 3619 9,4 124409.0 -2120,9 3709 9.8 151819.2 -2]22.4
3530 8.8 121603.0 -2157.8 _620 9.5 124505.1 -2125.8 3710 9.5 [3184[.8 -2]02.5
3531 8.5 121638.9 -2115.5 5621 9.5 124552,4 -2130.3 3711 9.7 [31849.5 -2[42.2
_532 9,5 121644.4 -2114.6 3622 9,9 124610.2 -2103.4 3?12 8,2 131850.] -2132.1
3533 9.2 121650.3 -2159.9 362_ 9,3 124621,_ -2101.2 3713 9.4 131911.8 -2145,4
35_4 9.2 12[706.8 -2101.5 _624 9,_ ]2470[.9 -2]28.3 3714 8.2 13|914.5 -2[36,5
3535 9.8 121752.0 -2126.3 3625 9,4 [24712.1 -2146.[ 37]5 9.? 1319_[.5 -2130.2
3536 [0. 121759.3 -2108,3 2626 9.] 124754.8 -2[22.9 3716 10. I_1954.5 -2[54.?
3537 9.? [21833.9 -2128.? 362? 8.9 ]24741.? -2155.8 3?]7 9.8 I22008.4 -2[40.3
3538 10. 121906.0 -2151.5 3628 9.3 [24842.0 -7158.[ 37]8 7.7 132019.4 -2139_2
_539 10. 121906.4 -2155,2 3629 9,7 124843.0 -2145.8 3719 9.2 ]_2022.4 -2[39.9
3540 9.8 12191_.7 -2[[5,4 36_0 9,4 124851.0 -2130.0 3720 9,8 _32035.8 -2[50.5
_541 7,7 12_950.9 -21_5,0 3631 9.5 124852.2 -2121,5 372[ 8.7 132038.4 -2[40.6
3542 9.6 121942,2 -2115,0 3632 9,5 124906.1 -2135,3 3722 9.2 132105.0 -2124,2
3543 9.1 121943.2 -2112,3 3633 9._ ]24920.5 -2154,6 3723 8.5 132146.7 -2136.9
3544 8.6 122012.8 -2135.8 _654 7,0 12492?.6 -2[22.? 3724 9.8 132150.1 -2[06.8
_545 9.0 1221]0,I -2104.9 3635 6,3 124950.0 -2158,0 3725 9.5 [32158.[ -2136.?
3546 8.9 122132.0 -2155,5 3636 9.8 [25115.6 -2107.6 3726 9,6 132253.0 -2117.5
3547 9.8 1221_8.8 -2151,3 3637 9.3 ]25114.3 -2139.5 3727 9.9 132502.1 -2102.6
3548 9.6 [22200,I -2[]9.5 3638 ]0. [25131.6 -2[02._ _728 9.5 132305.9 -2127.1
3549 9,0 [22204,6 -2115.2 3639 7.9 125142.3 -2120.7 3729 9.7 132348,2 -2132.3
3550 9.4 122206,5 -2148.0 3640 9.5 125143.6 -2158.8 3730 9.5 132435.6 -2135.8
BD l]I (SD) 348
-21 3731 lSh24m
3731 9.9 152445.5 -2110.8 3821 9.1
$732 8.9 132452.8 -2126,2 3822 9.4
3733 9.5 132506.5 -21_0.9 3823 9.7
3734 9.5 132540.6 -2133,1 3824 6.5
3735 9.I 132553.2 -2154.8 3825 9.1
3/36 7.5 132728.9 -2152.6 3826 9.7
3737 9.1 132732.0 -2144.8 3827 9.8
3738 6.5 152737.8 -2117.0 3828 8.4
3739 8.5 132752.0 -2138.6 3829 9.8
3740 10. 132840.1 -2157,5 3830 8.7
3741 7.8 132907.8 -2106.6 3831 7.5
3742 9.0 132924.7 -2111.1 3832 9.7
$743 8.9 132940.7 -2128.9 3833 9.7
$744 9.7 133020.1 -2125.2 3834 9.$
3745 9.2 133025.2 -2126.0 3835 9.9
3746 9.7 133107.2 -2108.8 3836 9.9
$747 9.7 133142.6 -2159.4 3837 9,0
3748 9.5 133156.8 -2128.1 3838 9.8
3749 9.6 133207.3 -2159.2 3839 9.3
3750 8.5 133211.8 -2153.6 3840 9.4
$751 9.8 133248.4 -2126.4 3841 9.6
$752 9.1 133257.9 -2102.7 $842 9.1
3753 9.8 ]33535.2 -2124.4 3843 9.7
3754 9.5 153420.5 -2102.7 3844 9.6
3755 8.0 133424.0 -2118.3 3845 8.6
3756 9.8 133435.7 -2133.3 3846 9.8
3757 9.0 153452.1 -2153.4 3847 9.2
3758 9.5 135456.7 -2143.1 3848 8.0
3?59 9.1 135512.6 -2151.1 3849 9.8
3760 8.2 133522.3 -2137.9 3850 10.
3761 9.7 153606.6 -2142.2 3851 9.5
3762 9.2 133629.1 -2112.3 3852 9.4
3763 9.8 133650.0 -2102.4 3853 9,9
3764 9.5 135643.9 -2127.9 3854 9.8
3765 9.8 133706.6 -2146.0 3855 9.8
3766 9.2 133744.7 -2129.0 $856 9.8
3767 9.2 135811.4 -2107.5 3857 9.2
3768 9.2 133820.7 -2158.3 $858 9.3
3769 9.8 133844.8 -2146.1 3859 9.1
3770 8.9 133854.3 -2112.2 3860 9.8
3771 9.7 133936.8 -2118.0 3861 9.9
3772 9.2 133941.0 -2107.2 3862 9.8
3773 8.9 133949.2 -2124.9 3863 9.1
3774 10. 134004.5 -2120.4 3864 8.0
3775 7.7 154031.9 -2126,0 3865 9.]
3776 9.4 134040.3 -2106.1 3866 9.8
3777 9.4 134041.3 -2157.7 3867 9.8
3778 8.2 134059.9 -2159.5 3868 9.8
3779 9.1 154132.8 -2103.0 3869 7.9
3780 9.8 134149.8 -2108.] 3870 9.8
$781 7.8 134200.5 -2122.3 3871 9.8
3782 9.2 134222.5 -2136.9 3872 9.4
3783 9.9 134239.1 -2114.0 3873 9.6
3784 9.8 134258.9 -2153.7 3874 9.4
3785 9.0 134319.3 -2121.6 3875 9.6
3786 9.8 I34323.6 -2118.0 3875 9.2
3787 9.8 134353.4 -2111.2 3877 7.5
3788 9.0 154421.6 -2103.5 5878 9.5
3789 9.9 134452.0 -2120.1 5879 7.0
3?90 9.8 134538.7 -2107.1 3880 9.8
3791 9.6 134555.9 -2125.7 3881 9.3
$792 9.5 134559.8 -2144.0 3882 9.6
3?93 8.7 134604.4 -2131.0 3883 9.6
3794 9.0 134608.0 -2112.0 3884 9.0
3795 9.7 154609.5 -2130.1 3885 9.8
$796 9.4 154610.0 -2110.7 3886 9.3
379? 9.2 134610.3 -2156.0 3887 9.8
3798 9.3 134614.9 -2144.2 3888 9.1
3799 8.6 ]34624.9 -2116.3 3889 9.8
3800 6.7 134629.0 -2131.4 3890 9.0
3801 9.6 134700.4 -2115.4 3891 8.0
3802 9.0 134726.0 -2134.2 3892 9.8
3803 9.8 154763.6 -2145.1 3893 9.5
3804 9.0 134751.4 -2139.7 3894 9.3
3805 9.5 134827.4 -2135.5 3895 9.2
3806 9.5 134829.6 -2110.9 $896 9.0
380/ 9.0 134851.6 -2148.5 3897 9.5
3808 9.4 I_8_2.9 -2128.1 3898 7.7
3809 9.1 134923.4 -2136,2 3899 8.5
3810 9.3 135021.3 -2105.8 3900 9.1
$_11 9.5 1_5031.2 -2147.6 3901 8.0
$812 9.6 135115.2 -2115.9 3902 9.1
3813 8.5 135150.3 -2138.5 3903 8.9
3814 9.6 135211.1 -2158.1 3904 9.3
3815 9.8 135235.7 -2126.3 3905 9.2
3816 9.8 135310.6 -2114.4 3906 7.2
3817 8.9 ]35351.7 -2110.8 3907 9.8
3818 9.5 135357.9 -2116.4 3908 9.8
3819 9.0 135447.7 -2100.5 3909 9.2
3820 9.1 135509.9 -2141.6 $910 9.8
135511.3 -2158.2 3911
135525.7 -2138.2 3912
135545.8 -2128.3 3913
135548.1 -2143.4 3914
135552.5 -2155.3 3915
135601.6 -2132.9 3916
135605.4 -2151.0 3917
135608.6 -2103.2 3918
135622.7 -2129.3 3919
135623.8 -2104.0 $920
135700.4 -2155.1 3921
155704.4 -2159.0 3922
135712.6 -2104.2 _923
I$5721.0 -2112.4 3924
155731.2 -2133.5 3925
135759.8 -2157.0 3926
]35754.5 -2154.2 3927
135803.4 -2!ii.8 3928
]35810.9 -2180.8 3929
135831.9 -2140.8 3930
135855.1 -2136.4 39_I
155835.5 -2139.6 3932
135916.7 -2123.1 3953
155947.2 -2115.4 3934
]35955.9 -21Z0.2 3935
140051.8 -2116.4 3936
140101.6 -2156.7 3937
140107.3 -2150.8 3938
140114.9 -2147.7 3939
]40120.5 -2124.3 $940
140125.5 -2123.5 3941
]40]$1.4 -2104.4 3942
140159.0 -2139,/ 3943
140205.5 -2156.8 3944
140304.8 -2118.7 5945
140_06.6 -2144.1 5946
140511.i -2124.9 3947
140319.1 -2123.9 3948
140353.6 -2145.6 3949
140358.8 -2146.7 3950
140400.4 -2140.2 3951
140403.4 -2134.6 3952
140448.2 -2101.2 5953
]40536.8 -2!4/.2 $954
140551.1 -2126.5 3955
140555.3 -2148.1 3956
140630.5 -2111.4 3957
1406_2.0 -2117.7 5958
]40700.7 -2155.0 $959
140752.7 -2154.4 3960
140754.8 -2143.4 3961
140802.3 -2135.1 3962
140828.4 -2105.7 3963
_<0856.4 -2115.5 3964
140844.6 -2122.9 $965
140852.$ -2124.5 $966
140906.1 -2106.8 596?
140909.9 -21_5.0 3968
140934.5 -2108.9 3969
]41000.I -2142.4 _970
141154.9 -211].8 3971
141136.5 -2120.9 3972
141150.6 -2146.1 397_
141252.g -2115.0 _974
141310.8 -2101.5 _975
141519.1 -2120.5 3976
1413_8.3 -2109.5 $977
141422.6 -2118.7 3978
141515.0 -2159.1 3979
141531.9 -2102.0 3980
141548.4 -2102.8 3981
141556.5 -2149.6 3982
141606.1 -2120.4 3983
141615.0 -2103.4 3984
141642.$ -2151.6 3985
141649.4 -2155.2 3986
141709.4 -2151.I 3987
141745.9 -2127.7 3988
141809.9 -2154.3 $989
141843.1 -2127.5 3990
161043.9 -3112.6 3991
1418_?.3 -,ZlO0,7 3992
141848.5 -2135.4 3993
141906.8 -2149.6 3994
141916.7 -2154.2 3995
141925.$ ~2120.3 3996
141936.9 -2156.3 39q7
141944.7 -2102.9 3998
141955.1 -2156.6 3999
142010.0 -2144.9 4000
I0. 142020.0 -2111.6 4001 i0.
8.3 142022.3 -2120.4 4002 9.5
7.9 142024.6 -2137.1 4003 9.8
9.1 142033.1 -2127.7 _004 7.5
8.8 142050.7 -2158.4 4005 9.3
9.5 142101.2 -2106.1 4006 10.
7.0 142228.0 -2148.7 4007 9._
8.6 142241.0 -2154.5 4008 9.7
9.0 142329.6 -2115.5 4009 8.3
9.5 142342.0 -2141.8 4010 9.5
9.6 142342.7 -2]_6.9 4011 9.1
9.8 142449.5 -2129.9 4012 9.8
9.9 142_54.$ -2102.7 4013 9.2
9.3 142508.8 -2142.2 4014 9.6
9.5 142525.0 -2128.7 4015 8.0
9.4 142540.9 -2127.6 4016 8.9
9.1 142541°8 -2139.8 4017 9.5
9.3 142601.1 -2114.5 4018 9.2
7.5 142612.2 -2145.3 4019 9.3
9.5 142612.? -2108.2 4020 9.8
9.5 142705.9 -2126.5 4021 9.8
10. 142707.2 -2102.6 4022 9.8
7.5 142754.7 -2132.6 4023 9.6
10. ]42841.0 -2122.2 4024 9.0
7.9 142849.8 -2130.I 4025 9.3
9.3 142907.7 -2142.5 4026 9.1
9.0 142932.8 -2124.? 4027 9.1
9.4 143001.7 -2100.3 4028 2.6
9.8 143006.0 -2107.6 4029 8.5
9.0 143056.0 -2154 7 4030 6.5
8.0 145040.6 -2142.0 4031 9.8
8.3 143138.5 -2102.5 4032 8.9
9.1 143218.5 -2146.5 4553 9.7
9.8 143226.9 -2]I].4 4054 i0o
9.8 143244.2 -2119.4 40_5 9.5
7.3 143250.6 -2]59.3 4056 8.0
9.4 143311.8 -2120.9 4057 9.3
9.8 145353.6 -2159.3 4038 9.6
9.3 14341Z.5 -2156.6 4039 9.0
9.7 145458.9 -2124.1 4040 8.8
9.5 143518.8 -2119.5 4041 9.1
9.1 143519.3 -2147.0 4042 9.1
8.5 145553.7 -2120.7 4043 9.5
9.2 145621.0 --2157.? 4044 8.8
9.7 143637.1 -2130._ 4045 8.8
8.8 145639.5 -2115.? 4046 9.8
9.5 143712.0 -2108." 404? 9.1
9.5 i43719.1 -2148.1 4048 8.5
7.8 ]_3728.3 -2147. 4049 9.4
9.8 143752.5 -2125.' 4050 9.1
7.8 143812.0 -2_47. 4051 ]0.
8.9 143829.4 -2133.,. 4052 9.5
9.8 143831.6 -2115.,. 4053 9.5
8.8 145036.0 -2151.5 4054 9.!
9.6 ]4_902.? -2115.6 4055 9.4
9.7 145007.2 -2113.9 4056 9.0
9.8 14q037.5 -2116.8 405? 10.
9.4 ]44044.5 -2115.0 40_8 9.£
9.0 144050.I -2152.4 4059 10.
9.5 144115.5 -2132.5 4060 I0.
9.0 144141.2 -2]$8.2 4061 9.4
8.8 144156.3 -2157.9 4062 9.1
9.2 144157.9 -2111.6 4063 9,0
9.0 144219.2 -2]44.7 40_4 9.5
9.8 144224.1 -2107.6 4065 6.0
9.6 144247.9 -2135.8 6066 9.6
9,5 144257.1 -2145.0 _067 9.5
9.6 144315.2 -21_._ (068 9.5
8.6 144527.4 -2128.2 _069 _9.0
8.9 144406.1 -2106.4 <070 lO.
10. 144_35.1 -2104.6 4071 _0,
9.5 144455.5 -2112.4 4072 8.8
9.5 144447.8 -2123.8 4073 9.6
9.0 14_453.6 -2106.6 4F4 9.8
8.3 144502.2 -2100.I 4[_5 9.4
9.5 144544.2 -2133.8 4076 9.4
8.5 144527.1 -2107.0 4077 9.8
9.8 144530.9 -2]22.9 4078 ]_.
9.8 144545.6 -2153.5 4079 9.5
9.7 144601.4 -2107.2 4080 9.8
9,8 144614_4 -2150.6 4081 9,3
9.5 144618.1 -2138.1 4082 9.6
9.5 144624.5 -2102,? 4083 9.3
8,0 144806.5 -2123.8 4084 9.1
10. 144816.0 -2139.2 4085 9.5
9.8 144819.? -2142.3 4086 9.0
lO. 144819.9 -2143,8 4087 9.8
9.2 144825.6 -2152,5 4088 9.8
9.3 144841.0 -2127.3 4089 9.3
7.7 144907.2 -2133,4 4090 9.0
-21 4090
144912.7
144920.4
]_4937.2
145019.9
145024.8
]45034.9
145056.S
145124.1
145135.5
145139,8
145307.4
145534.5
145358.8
145_1.1
145410.0
145427.i
145526.6
145529.6
145553.8
145555.4
145607.4
14560?.5
]45629.5
145634.5
i_5650.6
b_57]0.7
i._5724.7
I_5741.5
I_5804.2
1458O5.3
145316.4
145846.2
145057.0
145940.9
145959.7
150019.2
150023.5
150035.0
150041.4
150043.5
150044.6
150111.5
150111.8
150125.1
150224.4
]502_2.6
150242.9
150304./
150342.8
]5O$47.4
150d_2.9
150535.0
150535.2
150540.q
]50557.8
150558,0
150605.8
15O605.8
150614.2
150622.8
150623.4
]50704.9
150713.5
]50759.1
150813.6
150850.0
150838,9
150844.3
150903.4
150919.0
150922.3
150940.2
151008.1
151025.2
151057.5
151043._
151047.4
151102.9
151114.6
151128.5
151143.O
151145.7
151153.0
151155.3
151201.6
151203.9
151251.8
151234.2
151241.?
15hl2m
-2]58.9
-2]07.2
-2121.9
-2148.8
-2102.6
-2109.7
-2151.0
-2116,6
-21_5.1
-2109.6
-2139.5
-2122.2
-2119.9
-2123.6
-2126.4
-2115.6
-2111.9
-2156.8
-2130.8
-2139.5
-2121.6
-2125./
-2158./
-2]39.7
-2153./
-2139.8
-2137.0
-2150.5
-2116.9
-2127.5
-2103.3
-2131.5
-2155.2
-2154.0
-2111.4
-2132.1
-2114.3
-2119.1
-2150.2
-2110.0
-2141.I
-2139.6
-2130.4
-2100.4
-2110.8
-2109.5
-2129.8
-2130.9
-2117.7
-2]49.0
-2141.0
-2142.8
-2156.7
-2140.6
-2145.0
-2155.8
-2127.0
-21i3,8
-2131.1
-2131.0
-2]57,3
-Z]02.6
-2]03.2
-2118.7
-2151.6
-2]54./
-2120.0
-2131.8
-2115.7
-2]47.7
-2]47.0
-2102.2
-2107.9
-2117.0
-2136.3
-2117.4
-2119.1
-2101.7
-2115.7
-2.149.0
-2125.1
-2156.2
-2105.8
-2155.1
-2116.6
-2143.8
-2114.6
-212].4
-2149.4
-2141.3
BD Ill ($D) 349
-214091 5h12m
40919.0 151253.4 -2132.3
4092 9.0 151308.6 -2148.7
4093 9.6 151311.4 -2157.5
4094 9.8 151334.1 -2104.5
4095 9.5 151344.3 -2130.5
4096 9.4 151410.8 -2106.3
4097 94 151450.7 -2152.6
4098 8.8 151455,2 -2109.3
4099 93 151514.5 -2120.0
4100 9.6 151520.1 -2137,5
4101 8.8 151528,0 -2149.7
4102 9,4 151626.8 -2123.8
4103 7,5 151632.5 -2131.4
4104 7.? 151657.5 -2124.4
4105 9._ 151710.2 -2103.5
4106 9.C 151730o0 -2145.2
4107 9.5 151752,5 -2114._
4108 9.4 151813,8 -2114,5
4109 8.5 151817.5 -2159.4
4110 9.6 151841.9 -2107.7
4111 8.9 151842,2 -2122.1
4112 9.8 151855,8 -2146.9
4113 9.3 151903,3 -2109,3
4114 I0. 151927.5 -2147.2
4115 9.5 151952,6 -2136.1
4116 9.4 152000.8 -2141.6
4117 9.0 152001.5 -2109.8
4118 9.7 152003.2 -2156.2
4119 9.5 152006.0 -2138.9
4120 8.9 152008.4 -2118.0
4121 9.5 152014.0 -21t6.8
4122 9.3 152020.1 -2118.9
4123 9.5 152052.1 -2107.9
4124 9.7 152121.9 -2136.6
4125 9.8 152151.I -2104.8
4126 9.3 152203.5 -2148.3
4127 9.8 152209.9 -2137.7
4128 7.8 152217.6 -2122.7
4129 8.6 152219.3 -2141.2
4150 9.6 152219.6 -2126.9
4131 9.3 152238.3 -7123.7
4152 9.8 152321.0 -2120.3
4133 9,8 152324.0 -2142.8
4134 9,8 152335.7 -2144.6
4135 7,3 152343,8 -2127.9
4136 9.8 ]52344,1 -2114.4
4137 9.2 152415.0 -2118,0
4138 9,8 152426,3 -2]04.0
4139 9,3 152440,8 -2130.7
4140 9.8 152448,9 -2]26.2
4141 ]0. 1525]0,0 -2100,7
4142 9.4 152558,1 -2115,3
4143 9.8 152600.0 -2113.3
4144 9.5 152600.2 -2128,9
4145 8.3 152603.5 -2125.6
4]46 9.8 152635.8 -2135.5
4147 9.2 152644.9 -2139.4
4148 7.5 152740,4 -2115.3
4]49 10. 152815.9 -2105.1
4150 9.3 152816.4 -2153.1
4151 9.3 182836.1 -2143.6
4152 7.0 152903.6 -2138.2
4153 9.0 152924.1 -2107.8
4]54 9.5 152930.6 --21¢_.6
4155 9.3 152937.7 -2135.2
4156 10. 152947.7 -2143.3
4157 8.2 155007.0 -2107.3
4158 9.8 155020.7 -2115.5
4159 8.2 153052.2 -2159.3
4160 9.4 153136.6 -2151.0
4161 9.8 153136.8 -2121.1
4162 9.2 153137.0 -2155.9
4163 9.5 157200o4 -2114.9
4164 I0. 153207.7 -2121.8
4165 8.1 153217.2 -2107.9
4166 I0. 153221.0 -2102.5
4167 9.1 153231.9 -2137,D
4168 9.5 153250.1 -2151+5
4169 9.5 153750.3_-2154.9
4170 9.2 153750.8 -2115.3
6!71 I0, 153_9].6 -2134.9
4172 8.1 153341.3 -2125.7
4173 9.9 ]53400.3 -2108.6
4174 9,1 153401.5 -2128.8
4175 9.6 153419.0 -2120.4
6176 9.0 153427.9 -2126.7
4]77 9.5 153529.2 -2116.2
4]78 9.1 153550.8 -2154.6
4179 10. ]53555.3 -2158.0
4180 8.3 153628.4 -2121.2
-21 4450 16h46m
4181 9.8 153636.4 -2137.3 4271 9.0 ]55738.0 -2110.7 4361 9.4 161944.4 -2127.0
4182 9.8 153707.4 -2154.2 4272 9.3 155802.2 -2146.0 4362 9.8 162004.9 -2146.5
4183 9.8 153312.7 -2159.7 4273 9.5 155802.7 -2123.0 4363 9.6 162006.1 -2126.4
4184 9.5 153717.5 -2114.4 4274 9.1 155816.8 -2131.3 4364 9.2 162008.2 -2153.6
4185 9.5 153741.5 -2120.6 4275 8.0 155818.3 -2128.2 4365 9.5 162012.0 -2129.6
4186 9.5 153817.8 -2158.8 4275 8.8 155844.5 -2140.4 4366 7.8 162045.2 -2114.4
4187 8.8 153840.7 -2104.7 4277 9.7 155859.4 -2134.1 4367 9.5 162052.5 -2139.8
4188 9.4 153841.5 -2112.1 4278 9.7 155900.6 -2113.8 4368 8.8 162111.9 -2107.3
4189 10. 153910.4 -2138.2 4279 8.2 155914.0 -2101.2 4369 9.8 162114.0 -2131.8
4190 10, 153910,4 -2136.4 4280 9.5 155942.0 -2106.5 4370 9.8 162116.0 -2119.7
4191 9.3 153915.5 -2103.3 4281 9.4 155946.4 -2149.2 4371 9.8 162117.2 -2121.6
4192 9.1 153927.1 -2111.7 4282 9.5 155948.5 -2114.0 4372 9.6 162117.9 -2130.4
4193 9.7 153938.3 -2153.9 4283 30.0 16000].6 -2108.3 4373 9.4 162119.7 -2113.6
4]94 9.2 153952.5 -2143.0 4284 8.8 160042.3 -2133.$ 4374 9.4 162133.9 -2145.1
4195 9.8 154013.4 -2123.8 4285 10. 160106.7 -2107.9 4575 9.8 162137.7 -2119.2
4196 8.8 154058,4 -2151.2 4286 9,5 160130.9 -2112.0 4376 9.5 162155.4 -2125.5
4197 7.0 154127.2 -2102.5 4287 7.3 160146.4 -2145.8 4377 9.2 162205,0 -2108.2
4198 9.2 154129.1 -2108.1 4288 9.5 160148,9 -2157.9 4378 10. 162235.5 -2122.5
4199 9.3:54147.6 -2149.2 4289 9.2 160153,$ -2150.8 4379 9.8 162246.4 -2130.0
4200 9.5:54151.3 -2152.5 4290 9.2 160206,9 -2116.1 4380 9.0 162315.0 -2113.0
4201 9.8 154226.5 -2143,7 4291 8.8 ]60215.0 -2148.8 4381 5.5 162333.4 -2108,9
4202 9.1 154227,7 -2155.8 4292 9.5 160242.7 -2103.5 4382 I0. 162346.0 -2102.3
4203 9.4 154231.1 -2130.I 4293 10. 160253.8 -2158,4 4383 9.2 162352.7 -2126.7
4204 9.3 134256,9 -2102.5 4294 9.5 160257.3 -2112.6 4384 9.7 162445.0 -2103.2
4205 9.6 1'i4331.4 -2112.5 4295 9.5 160257.9 -2134.4 4385 9,5 162456.9 -2139.4
4206 9.3 154332.2 -2176.9 4296 9.6 ]60_31.$ -2154.5 4386 9.0 162457.4 -2102.4
4207 7.3 154339.2 -2114,4 4297 9.0 160334,9 -2100.1 4387 I0. ]62549.3 -2150.0
4208 9.7 154341.9 -2]05.5 4298 I0. 160350.6 -2117.6 4388 9.9 162646.8 -2110.4
4209 9.6 154345.4 -2111.7 4299 9.5 160414.2 -2127.9 4389 8.2 162652.6 -2154.2
4210 9.5 |5440].3 -2136.1 4300 9.4 160427.2 -2156.3 4390 9.8 162755.5 -2119.8
4211 9.5 154418.5 -2132.5 4301 9.5 160443.8 -2150.9 4391 8.0 162900.8 -2145.6
4212 9.4 156433.8 -2114.0 4302 9.1 160448.8 -2135.4 4392 9.8 162923.7 -2122.7
4213 9.3 15'440.9 -2124.5 4303 9.3 160501.9 -2132.4 4393 9.5 163009.3 -2109.6
4214 8.2 15_451.3 -2131.9 4304 9.5 160507.9 -2139.5 4394 8.5 ]63022.2 -2144.9
4215 10. 154458.6 -2123.2 4305 7.0 160509.4 -2101.5 4395 8.8 ]63114.2 -2142.2
4216 lO. 154503.0 -2121.8 4306 9.3 160528.8 -2142.8 4396 9.0 163145.9 -2137.8
4217 9.0 154503.8 -2119.2 4307 9.2 160534.7 -2147.5 4397 9.2 163150.6 -2152.2
4218 9.3 154_13.3 -2109.6 4308 7.5 160546.6 -2145.0 4398 9.5 163201.1 -2143.8
4219 9.1 154[,15.3 -2117.9 4309 9.5 160557.9 -2144.4 4399 8.8 163221.7 -2123.1
4220 10. 154_30.2 -2148.1 4510 9.4 160558.0 -2128.3 4400 9.7 163224.2 -2118.1
4221 9.5 ]54_40.5 -2155.7 4311 9.7 ]60601.8 -2126.0 4401 9.2 163418.5 -2]56.5
4222 10. 154547.1 -2140.1 4312 9.4 160604.3 -2131.0 4402 9.2 163421.3 -2129.7
4223 9.0 154557.8 -2108.1 4313 9.4 160617.8 -2121.0 4403 8.0 163426.2 -2104.2
4224 9.5 154637.0 -2117.I 4314 9.2 160632.4 -2112.8 4404 9.0 163430.1 -2124.5
4225 9.0 1546"_3.8 -2150.3 4315 9.3 160636.8 -2145.3 4405 9.5 163439.6 -2109.7
4226 9.8 ]54618.6 -2105.0 4316 9.4 ]60648.8 -2124.8 4406 9,7 163512.5 -2156.0
4227 8.4 1547_5.3 -2106.1 4317 8.7 160654.9 --2112.9 4407 9.8 167711.I -2145.2
4228 8.6 154868.2 -2156.2 4318 I0. 160708.3 -2125.4 4408 9.4 163711.2 -2125.7
4229 9.0 ]5480_.2 -2122.7 43]9 9.7 ]60713.1 --2134.7 4409 9.5 163724.7 -2148.2
4230 8.5 15481%.2 --2147.5 4320 9.5 160713.8 -2120.0 4410 9.5 163741.9 -2148.5
4231 9.5 15483}.3 -2113.5 432] 9.5 ]60723.1 -2134.9 4411 9.5 163747.0 -2157.6
4232 8.8 154837.2 -2109.3 4322 9.9 160747.0 -2149.6 4412 9.0 163845.8 -7130.7
4233 7.0 154843.2 -2103.3 43f3 9.5 160820.7 -2115.4 4413 9.6 163847.6 -2152.7
4234 9.8 154850.1 -2151.5 4324 10. 160829°3 -2105.6 4414 8.8 163850.1 -2154._
42_5 9.0 154909.6 -2137.6 4325 9.8 160837.4 -2107.4 4415 9.2 163920.7 -2153.6
4236 9.5 154914.? -2117.8 4326 9.8 160844.5 -2112.7 4416 9.3 163922.0 -2148.6
4237 9°6 154942.1 -213].6 4727 9.3 160855.2 -2148.2 4417 9.3 165932.9 -2115.6
4238 i0. 154944.0 -2123.3 4328 8.4 160912.2 -2132.2 4418 9*0 163956.4 -2109.8
4239 9.4 155015.2 -2142.6 4329 9.5 161005.4 -2]26.7 4419 9.3 163940.3 -2151.5
4240 9.5 155013.9 -2116.8 _530 8.3 161007.0 -2113.8 4420 8.0 163956.2 -2140.5
4241 9.4 155016,1 -2]28.8 4331 9.4 ]61007.3 -2]24,0 442] 8.5 164023.0 -2107.8
_2_2 9.5 155043.2 -2135.7 4332 9.5 161008.5 -2]22.5 4422 7.0 164056.8 -2135.4
4243 9.1 155056.5 -2156.1 4353 9.8 161023.7 -2152.2 4423 9.0 164124.2 -2142.3
4244 9.5 155116.6 -2147.7 4334 8.6 161056.2 -2]03.2 4474 9.8 ]64151.3 -2128.2
4_45 9.4 155132.9 -2101.9 _335 9.6 ]61103.3 -2155.2 4425 9.8 164151.5 -2110.7
4246 9.5 155136.] -2157.3 4336 9.5 16]116.7 -2]27.7 4426 8.8 164213.7 -2157.1
4247 9.1 15515].2 -2104.7 4337 9.7 161138.7 -2139.8 4427 9.2 164229.7 -2153.2
4248 9.4 155157.9 -2154.3 4338 8.5 161154.2 -2]09.2 4428 8.0 ]64252.4 -2124.0
4249 9.1 155209.1 -2150.2 4_59 9.1 161154.9 -2]05.9 4429 9.5 164504.8 -2]33.6
4250 8.5 155235.0 -2145.3 4340 10. ]6]202.9 -2117.0 4430 9.0 164318.4 -2]05.0
4251 9.5 155249.8 -2125.0 4341 6.8 ]61208.6 -2129.3 4_31 9.5 164320.] -2117.6
4252 9.8 ]55301.3 -2155.5 _5_2 _,3 ]61245.5 -2145.3 4432 9.5 164343.8 -2154.7
4253 9.2 155303.1 -2118.2 4343 9.2 161319.8 -2107.8 4433 9.8 164349.9 -2140.8
4254 10. ]55312.1 -2129.7 4744 9.5 161334.0 -2149.5 4434 9.4 164401.4 -2130.9
4255 7.3 155324.1 -2134.1 4345 8._ 161335.7 -2118.0 4435 9.5 164404.6 -2129.3
4256 9.5 1553_5.4 -2117.1 4346 9.5 161343.1 -2118.0 4436 9.4 ]64414.4 -2105.0
4257 10. 155346.2 -2]45.5 4347 9.5 161353.3 -2124.8 4437 9.3 164425.4 -2]50.4
425_ 9.5 155405.0 -_!4 n" 4348 9.9 161443.6 -2117.6 443_ e8.8 164437.3 -2125.8
4259 9.8 155443.1 -214].[ 4349 9.8 161509.6 -2116.1 4439 20,0 164441.8 -2154.6
4260 9.6 155446.6 -2106.7 4350 9.6 161526.6 -2150.0 4440 9.1 164453.4 -2137.5
4261 9.0 155_4_5 -2]48.4 4351 8.0 161617°3 -2153.6 4441 9.] 164535.3 -2102.5
4262 9.5 155512.3 -/i55.3 4352 9.4 161642.5 -2135.1 4442 8.0 164559.6 -21_8.4
4263 9.3 155527.I -213_.I 4353 8.5 161648.6 -2120.8 4443 7.3 164559.9 -2137.8
4264 8.7 155532.9 -2130.9 4354 9.8 161703.0 -2122.5 4444 9.4 164620.8 -2122.5
4265 9.6 155536.0 -2]24.8 4355 9.4 161709.5 -2111,8 4445 8.5 164627.4 -2143.4
4266 9.6 155637.5 -2121.4 4356 8.8 161754.2 -2]27.9 4446 9.0 164644.0 -2126.3
4267 9.3 155639.5 -21_8.2 4357 9.8 161814.3 -2113.9 4447 9.5 164647.8 -2117.9
4268 9.5 155706.5 -2153.] 4358 9.4 161819.7 -2121.5 4448 9,4 ]64652.9 -2]28.0
4269 7.5 155710.6 -2126.0 4359 9.3 ]61832.6 -2151.0 4449 6.5 164653.2 -2119.6
4270 9.1 155729.4 -2120.1 4360 7.5 161839.3 -2147.0 4450 9.4 164656.2 -2]27.8
BD Ill (SDI 350
-21 4451 16h47m
4451 9.5 164717.0 -2119.2
4452 9.5 164728.9 -2143.9
4453 9.2 164754.7 -2119.1
4454 9.3 164758.8 -2148.4
4455 9.2 164738.9 -2108.0
4456 9.4 164750.9 -2119.1
4457 I0. 164757.8 -2153.2
4458 8.5 164806.5 -2133.7
4459 9.2 164815.2 -2182.1
4460 9.5 164848.2 -2]57.6
4461 9.8 164848.6 -2146.1
4462 8.2 164903.2 -2132.5
4463 8.1 164720.1 -2109.5
4464 9.3 164922.7 -2154.7
4465 8.8 164923.6 -2123.1
4466 9.5 164952.3 -2153.4
4467 9.6 164955.7 -2153.8
4468 9.8 165005.4 -2108.2
4469 9.2 165006.8 -2152.5
4470 9.5 165033.2 -2156.8
4471 9.0 165038.3 -2116.2
4472 9.5 165653.6 -2135.8
4473 9.5 165055.7 -2145.1
4474 9.2 165100.8 -2113.4
4475 9.1 165172.3 -2120.0
4476 9.0 1651_0.6 -2155.4
4477 9.3 165141.2 -2154.5
4478 7.0 165150.6 -2115.8
4479 9.4 16520_.2 -2118.1
4480 9.5 16520'.0 -2123.0
4481 9.4 165246.7 -2150.2
4482 9.6 165250.9 -2131.3
4483 9.5 165254.2 -2136.1
4484 9.4 165257.8 -2142.8
4485 9.5 i65500.8 -2124.9
4486 9.7 165301.7 -2141.6
4487 9.5 165309.6 -2149.5
4488 9.2 165313.3 -2110.1
4489 9.3 165321.8 -210q.7
4490 9.5 165330.9 -2127.8
4491 9.5 165346.6 -2147.3
4492 9.8 165436.8 -2124.2
4495 9.0 165458.3 -2110.8
4494 8.9 165504.1 -2111.7
4495 9.3 165505.6 -2146.1
4496 9.0 165508.3 -2118.4
4497 9.8 165530.3 -2113.8
4498 i0. 165534.6 -2144.3
4499 9.5 165535.8 -Z122.3
4500 9.8 165546.2 -2139.3
4501 9.8 165553.3 -2122.9
4502 8.8 165602.4 -Z133.8
4503 9.1 165627.5 -2147.7
4504 9.5 165631.0 -2120.9
4505 6.9 165648.8 -2151.9
4506 9.3 i_5652.0 -2129.9
4507 9.5 165700.I -2105.4
4508 7.2 165704.8 -2103.7
4509 lO. 165720.8 -2142.3
4510 9.8 165721.5 -2112.0
4511 9.0 16573£.3 -2106.7
4512 6.0 165723.1 -2121.1
451X 8.5 165735.8 -2}03.2
451( 9.6 165756.7 -2133.7
451_ 9.5 165804.8 -2110.0
4516 9.2 165816.3 -2139.1
4517 9.5 165844.4 -2133.7
4518 lO. 165847.9 -2130.7
4519 9.8 165800.2 -2156.0
4520 9.5 16592?.8 -2107.4
4521 9.': 165949.7 -2108.5
4522 9.!: 170021.8 -2118.7
4523 9.? 170025.2 -2152.6
4524 ;9.', 170041.4 -2151.6
4525 iO. 170101.1 -2159.0
4526 9.6 170111.3 -2135.8
4527 10. 170]13.9 -2116.9
4528 9.5 t70116.7 -2136.6
4529 9.7 170135.7 -2112.8
4530 10. 170137.8 -2127.2
4531 9.0 170140. _ -2124.0
4532 g.5 170142.6 -2147.3
4533 9.9 170157.2 -2125.5
4534 8.5 170202.2 -2148.9
4535 9.5 170225.6 -2145.2
4536 9.6 170229.8 -213<.0
4537 9.5 170232.0 -2133.2
4538 9.2 170236.7 -2102.3
4539 8.? 170238.7 -2110.8
4540 8.5 170244.7 -2142.4
4541 8.9 170250.5 -2159,2
4542 9.5 170313.7 -2141.8
4543 8.5 170324.6 -2136.1
4544 6,8 170359,3 -2125,7
4545 9.2 170418.7 -2120.5
4546 9.8 170457.1 -2126,0
4547 9,2 170524.2 --2114.7
4548 9.8 170531.2 -2109.6
4549 9.8 170540.7 -2102.9
4550 8.2 170541.2 -2111.1
4551 9.S 170601.6 -2149.7
4552 9.3 170616.1 -2153.3
4553 8.9 170618.7 -2152.4
4554 8.7 170624,7 -2145.3
4555 o.2 170627.2 -2111.8
4556 9.5 170688,2 -2112.7
4557 8.9 170713,6 -2146.2
4558 9.5 170702.1 -2129.9
4559 7.0 170743.4 -2140.8
4560 9.4 170745,8 -2134.8
4561 9.5 170806.5 -2152.9
4562 9.5 1708_9.6 -2115.I
4563 9.5 170847.1 -2123.4
4564 9.3 170942.6 -2117.3
4565 9.5 170954.2 -2130.9
4566 9,2 170956.4 -2153.4
4567 8.8 170958.2 -2125.9
4568 9.8 171000.5 -2150.8
4569 9.5 171004.5 -21&3,9
4570 9.7 }71009.6 -2115.7
4571 9.5 171017.9 -2103.6
4572 9.0 ]71032.6 -2159.7
4573 I0. 171048,3 -2157.0
4574 9.5 171108.4 -2147.1
4575 I0. 171115.8 -0134.8
4576 9.2 171116.4 -2109.6
6577 8.7 171117.9 -2}22.4
4578 9.6 171123.6 -2158.7
4579 i0. 171127.7 -2119.9
4580 9.3 171142.6 -2126.5
4581 9.5 17120_.6 -2110.2
4582 9,5 171217.1 -2128.9
458_ 9.5 171217,2 -2103.1
4584 9.8 171220,6 2130.7
4585 9.0 17t222.1 -21}4.3
4586 9.4 1712S_,6 -2}38.4
4587 8,6 171241.3 -2124.3
4588 9.0 171252,4 -2147.2
4589 9.1 171222,6 -2108.7
4590 i0. 171224.7 -2117.7
4591 9.5 171348.4 -2149,9
4592 9.4 171_50.0 -2148,2
4593 9.5 171454.0 -2117.0
4504 8.2 171455.7 -2134,2
4595 8.8 171505.3 -2129.5
4596 9.5 171511.3 -2156.2
4597 6.5 171601.8 -2117.9
4598 8.3 171629.8 -2145.4
4599 9.7 171635.9 -2155.3
4600 9.6 171637.7 -2157.6
460] 9,0 ]71654.4 -2102.3
4602 8,5 171655.5 -t129.6
4603 9.5 171702.6 -2129.5
4604 8.9 171718.0 -2117.0
4605 9.0 171742.0 -2115.3
4606 9.g 171800.7 -2118.7
4607 7.5 }71802,5 -2120.2
460S 8.5 }7180_.0 -2116.7
4609 9 ._ 171812,6 -210_.2
4610 9.5 171SI_.8 -2129.4
4611 9.8 171824.5 -2139,8
4612 i0. 171846,4 -2145.2
4613 9.5 171a]I,1 -2106.6
4614 9.2 171935,a -2153.7
4615 9.5 1719_8,0 -2147.2
4616 9.5 171940.6 -2128.2
4617 9.0 171952,8 -2_18.7
4618 10. 1719_9,6 -2128.9
4619 9.8 17200q.2 2125.?
4620 9.6 172027.5 -2118.1
4621 9.5 i720Q9 q -_]52.2
4622 9.0 172026.0 -_07,]
4623 9.6 172060.8 -2116.4
4624 9,3 172054.5 -2101,8
4625 9.3 172153.9 -2150,4
4626 8.3 ]72223.1 -2121.4
4627 9.5 172231._ -2154.7
4628 8,8 172245.8 -2127.1
4629 10. 172C48.4 -2145,7
4630 9.2 172250.4 -2124.5
_631 9.3 172251.6 -2155,S
4622 9.3 172255.3 --2106.0
46_3 8.8 172327.3 -2106,2
4634 9.5 172327.3 -21_2.8
4625 9.8 172336.9 -2116.3
4636 9,8 172343.0 -2118.5
46_7 9.1 172_48.4 -2155,9
4638 8.1 172356.9 -2145.5
4639 9.3 172409.5 -2127.7
46_0 8.9 172418.5 -2142.7
46&I 9.0 172428.0 -2138.6
4642 9.2 172431.1 -2i59,2
464_ 9,9 1724_2.9 -2157.]
4644 8.5 }72440,0 -2111,7
4645 9,5 172451.3 -2111,3
_646 9.8 172510.0 -2138.0
4647 9.1 172519.6 -2]04.5
4648 9.] 1725_9,0 -2}43,7
4649 9.5 172542._ -2100.8
4650 9.5 172552.4 -2127,6
4651 9.8 i72558.4 -2146.5
4652 9.8 172604.4 -2145,7
4653 9.7 172613.9 -2122.0
4654 8.8 172619.3 -2106.9
4655 9,1 i72621,0 -2122.8
4656 9.5 172625.4 -2145,9
4657 _,4 17263_.5 -2147.0
4658 9.3 17263_.9 -2147.7
4659 6.5 ]72635.2 -2156.0
4660 9.4 172703.0 -2112.2
4661 9.4 172707.5 -2_59.2
46_2 9.0 172709.1 -2105.3
466_ ]0. 172714.2 -2106.2
4664 9.8 172735.5 -2122.5
4665 9,3 172739.4 -2151.7
4666 9.4 ]72748.5 -2112.2
4667 9.6 ]72821.1 -2142.0
4668 9.4 172834.1 -2102.1
4669 9.5 !72_37.6 -2157.2
4670 9.0 172839,3 -2126.7
4671 9,4 172844,0 -2158,6
6672 9.5 I72845.3 -2]05.9
4673 9.5 172855,2 -2}04,5
4674 8.1 172902.0 -21n9.9
4675 9.2 172919.1 -2125,1
4676 9.5 172926.0 -2159.5
4672 8,9 172926.8 2129.0
4678 9,5 172939.9 -2135.6
4679 9.1 172940.7 -2117.9
4680 9.3 172943.1 -2125.3
4681 9.8 172953.1 -2104.5
4682 6,3 !7_002.5 -2149,4
4685 9.1 17g004.0 -2120,I
_684 9.0 i73007.3 -2134."
4685 9.5 173015.2 -2103.3
4686 9.5 I73020,0 -2109.8
4687 9,8 173027.4 -2117.7
4658 9.0 173049.0 -212Z.5
4689 9.5 173051,3 -2157.2
4690 9.5 173100.2 -2100.2
4691 9.8 173102.6 -2152.7
4692 9.5 173105.4 -2!33.2
469_ 9.7 173116.7 -2140.5
4694 9,6 172130.3 -2101.7
4695 9.8 173130.9 -2116.3
4696 9.7 172134.0 -2116.6
4697 9.4 173228.5 -2121,6
4698 910 ]7_224.4 --21|1.7
4699 9.8 1722_8.0 -2_45.0
4700 9.4 172243._ -2128.4
_701 8.8 172246.5 -2151,9
4702 9.8 173303.0 -2123,5
4703 9,8 173307,4 -2117,]
4704 9.8 173317.0 -2114,q
4705 9,4 173325,Z -2151.5
4706 9.1 173554,2 -2138.7
6707 9.S 172337,5 -2115.I
47_8 9.7 17_ii.5 -2130,6
4?09 9.6 17Z417.5 -2107.4
6710 9,5 173430.9 -2146,0
6711 9._ 173463.9 -2121,_
6712 5.2 172445.0 -2136.1
¢713 9.4 175506.8 -2!19.8
4714 9.7 173535.3 -2156.4
4715 8.7 172528.4 -2139.2
4716 _.g 17_540.0 -2123.0
4717 9.8 178552.6 -2106.0
4718 9.7 173555.9 -2130.1
4719 9.5 17Z55e.4 -214_.7
4720 8.7 175558.4 -2157.0
-21 4810 17h51m
4721 9.5 173681.5 -2121.0
4722 8.g 173630.2 -2138.4
_723 9,2 17_65_.0 -2101.4
47ZG 10. 173658._ -210_,5
4725 10. 17_706.9 -2107.8
<22_ g.9 172713,6 -2101,4
:727 8.5 173728.6 -2132.1
4728 9.4 1727_2.1 -2125.7
4729 _0, 17_732,7 -2117,7
4730 8.5 17_744.5 -2112.1
47_I 8.7 173758.9 -2126,9
4752 I0. 173800,7 -2116.5
4723 8.5 ]72802.0 -2104.8
4734 q,8 17_I}0,0 -2134,_
4735 9,8 17S82g.2 -2151,4
47_6 9,8 !72829,4 2135.0
47_7 q,2 17ZH46,0 -21fl8.1
4718 9.2 17_U48.3 -2101.3
6739 9.5 172918. _ -2i23.1
4740 9.5 17_924,0 -2115.2
4741 9.1 ]7Z92q,8 -2139.7
47_2 10. 173933.4 -2i20,1
4743 9.6 172958.3 -2_16.8
_7_4 9,8 174009.4 -210_,1
4745 9.8 1746!3,_ -2127,7
4746 9.5 174029.5 -2154.9
4747 9,1 17410Z.7 -2123.3
4748 i0, 174106.3 -2]07.6
4749 9.5 174112.1 -2128.7
4?50 _,4 174142._ -2111.5
475! 8.7 1741_5,8 -2152.6
4752 E._ 174203,9 -2144,1
475_ 9.5 i7_206,2 -2136,3
4754 10. 174209,4 _2i25.7
4755 9.8 174220,8 -2118.2
4756 9.8 174226.1 -212!.7
4757 9.7 174236,2 -2120,8
4758 9.5 174255.7 -2107.5
4759 10. 174257.0 -2121.6
4760 8,_ 17_09.5 -2100.9
4761 ]0, 174310,4 -2148.2
4762 9.4 174344.5 -2140.8
4763 9._ ]74355.0 -2105.0
4764 9,5 174355.7 -2]22.2
6765 9.5 174400.4 -21_9.0
4766 9.5 174408._ -212q,8
4767 9.0 174424.Q -2122,1
4768 9.1 176406.9 -2144.0
4769 8.5 174453,0 -2106,4
4770 q.8 17_508,4 -2124.0
_771 8.7 174555.1 -2124,6
6772 9.5 17_18.4 -2}41.1
4773 9.7 17_630,8 -2127.7
4774 9.4 1746_2.< -2147.5
4775 9,8 176641.1 -2107+9
_776 10 . i]4646,2 2102._
4777 q.7 17470_.9 -2126.7
4778 _._._ !74?O?,qii122.q47:_ 7 _ }7_738.7 155.4
_78o 9.0 i747_8,7 _;.2
47_i ,._ I7_7,.3.1 :_125.o6742 q 174746.0 108.5
_783 9[_ 17477_.a-211s.4
4784 9,5 17_75V.1 2144.2
4785 _,5 _74756.2 -21_6.0
4786 9,5 174821.0 21_.3
4787 9.5 174831.9 -2}10.4
4788 q.8 174858.6 --2136.2
4789 9.5 17qSaT.4 -2131,0
4790 q.6 174887 2 -2156,1
GTq} 9.3 174S57 ,-_ -2141.9
47q2 9._ ]74910.7 -21<0.3
47_5 9.I 17_9g0.0 -2158.8
47_4 9.4 174_44.7 -2114.8
6795 9.5 174047,4 -21q0.0
4796 9.1 ]75002,6 -21_5.5
4797 9.7 1750]3.4 -2107.5
4798 9.5 17_017.6 -2]07,6
4799 9 : 175019.6 -2112,2
4800 9 r 175020.7 21_:!.0
d801 9.7 175923.5 -2122,0
4802 9.5 175029.9 -2147,4
480_ I0. 175037.0 -2125.1
4804 9.7 1750_0.2 -2108.5
4805 9.4 ]75007.8 -2116.0
4806 8.0 175052,0 -2101,9
4807 9.8 175058,7 -2154,3
4808 9.6 175100.4 -2131.4
4809 9.S 175112.9 --21}0.2
4810 9.0 175124.8 -2143.1
BD III (SD) 351
-21 4811 17h51m
4811 10. 175129.5
4812 9.1 175130.7
4813 9.0 175141.0
4814 9.5 175154.4
4815 10. 175157.5
4816 9.5 175220.9
4817 9,8 175249.9
4818 9.4 175303.4
4819 9.5 175306.3
6820 9.8 175311.5
4821 9.1 175328.4
4822 9.5 175329.9
4823 8.6 175338.1
4824 10. ]75346.4
4825 9.7 175355.1
4826 8.0 175357.5
4827 9.7 175402.2
4828 9.5 175407.9
4829 9.5 175418.7
4830 9.8 175428.4
4831 9.8 175435.7
4832 9.2 175505,7
4833 9.3 175511.3
4834 9.8 175517.1
4835 9.5 175520.2
4836 9.3 175542.8
4837 9,5 175609.8
4838 9.8 175631.3
4839 8.5 175640.4
4840 9.5 175645.3
48_1 9.4 175647.4
4842 8.5 175647.8
6843 9.3 175649.1
4844 9.2 175649.3
4845 9.5 175704.6
4846 9.4 ]7572].2
4847 9.5 17572_.I
4848 8.8 175729.0
4849 10. 175739.5
4850 I0. 175746.5
4851 9.4 175755.4
4852 8.8 I75806.5
4853 8.2 175809.3
4854 9.8 I75827.4
4855 6.4 175829.1
4856 9.2 175832.6
4857 9.3 175837,8
4858 8,2 175840.1
4859 9.3 175849.9
4860 9.8 175855.4
4861 8.7 175858.9
4862 9,5 175914,0
4863 9.8 175941.8
4864 7.8 175947.9
4865 9.1 175950.4
6866 6.8 175956.0
4867 9.5 180004.4
4868 9.4 180010.9
4869 8.7 180013.8
4870 9.6 180019.3
4871 9.0 180023.0
4872 9.5 180026.1
4873 8.9 180041.8
4874 9.7 180045.9
4875 9.0 180047.0
4876 9.5 180051.5
4877 9.3 180113.8
4878 9.5 180127.4
4879 9.0 180133.3
4880 9.8 180139.4
4881 9.8 180141.1
4882 9.4 180141.7
4883 9.5 180206.3
4884 8.5 180206.6
4885 8.7 180213.4
4886 9.8 180218.9
4887 9.5 180221.1
4888 9 _ 180228.9
4889 9.7 180247.8
4890 9.6 180254.4
4891 q.3 180305.5
4892 9.6 ]80308.1
4893 9.8 180326.9
4894 9.2 180332.6
4895 9.6 180338.5
4896 9.5 180340.1
4897 9.4 180340.2
4898 9.6 180347.4
4899 9.8 180347.8
4900 8.7 180359.3
-2109.2 4901 i0. 180403.9 -2165.4 4991
-2108.0 4902 9.8 180426.8 -2122.4 4992
-2127.1 4903 8.8 180431.8 -2144.7 4995
-2125.0 4904 8.5 180431.9 -2117.3 4994
-2139.8 4905 9.9 180455.0 -2103.9 4995
-2116.6 4q06 9.4 ]80456.9 -2118.6 4996
-2108.1 4907 9.5 180503.5 -2104.8 4997
-2]07.7 4908 4.0 ]80506.1 -2105.2 4998
-2132.3 4909 9.0 180509.0 -2105.6 4999
-2107.5 4910 9.0 180512.3 -2151.1 5000
-2145.0 4911 9.8 180514.9 -2111.2 5001
-2132.6 4912 9.8 180515.5 -2125.8 5002
-2157.3 4913 9.8 180530.8 -2131.1 5003
-2146.3 4914 9.7 180531.4 -2140.0 5004
-2158.4 4915 9.8 180533.4 -2120.6 5005
-2130.0 4916 6.3 180533.9 -2144.8 5006
-2159.4 4917 9.1 180557.6 -2145.8 5007
-2158.9 4918 9.3 180557.6 -2149.5 5008
-2129.2 4919 9.1 180558.4 -2152-5 5009
-2130.3 4920 9.2 180601.2 -2140.I 5010
-2156.0 4921 9.5 ]80619.3 -2122.9 5011
-2150.1 4922 9.8 ]80625.1 -2138.9 5012
-2151.5 4923 9.8 ]80644.3 -2133.0 5013
-2149.7 4924 9.5 180649.6 -2156.3 5014
-2]09.4 4925 9.5 180715.5 -2134.1 5015
-2117.0 4926 9.8 180728.6 -2153.0 5016
-2154.7 4927 9.8 ]80751.4 -2147.2 5017
-2129.1 4928 9.7 180732.3 -2157.5 5018
-2140.0 4929 10. 180741.2 -2100.I 5019
-2156.3 4930 9.5 ]80748.3 -2148.1 5020
-2]56.6 4931 9.7 180748.5 -2126.2 5021
-2]08.7 4932 9.8 180801.8 -2!59.3 5022
-2133.0 4933 9.3 180814.3 -2156.4 5023
-2129.8 4934 9.5 180824.0 -2158.2 5024
-2131.5 4935 9.8 180855.1 -2107.1 5025
-2158.9 4936 9.7 180856.9 -2111.2 5026
-2120.i 4932 9.5 180q19.3 -2152.6 5027
-2127.9 4938 9.5 180929.5 -2118.1 5028
-2140.3 4929 9.9 180938.4 -2]46.0 5029
-2140.$ 4940 9.6 180939.2 -2137.3 5030
-2107.2 4941 9.8 ]80941,9 -2148.6 5051
-2103.9 4942 9.2 181005.7 -2117.5 5032
-2130.9 4943 8.9 181011.0 -2130.6 5033
-2109.2 4944 9.5 181017.0 -2105.7 5034
-2126.7 4945 9.3 181017.3 -2121.2 5035
-2115.3 4946 9.2 181018.5 -2135.9 5036
-2159.6 4947 9,4 181025.3 -2122.2 5037
-2112.5 4948 9.8 181041.9 -2120.5 50_8
-2140.5 4949 9.5 181103.1 -2154.7 5039
-2114.6 4950 9.2 181109.$ -2147.1 5040
-2152.2 4951 9.4 181110.4 -2139.7 5041
-2119.8 4952 9.2 181127.2 -2133.3 5042
-2]23.8 4953 9.1 181130.4 -2120.5 5043
-2115.7 4954 9.$ 181135.5 -2132.4 504_
-2139.0 4955 9.5 181156.9 -2126.4 5045
-2127.8 4956 9.1 ]81206.0 -2101.0 5046
-2115,6 4957 9,6 181211.4 -2101.6 5067
-2117.3 4958 9.7 181226.8 -2159.2 5048
-2125.0 4959 9.5 181227.6 -2152.3 5049
-2145.0 4960 9.2 181233.9 -2142.7 5050
-2]25.3 4961 9.1 181236.? -2125.9 505!
-2154.0 4962 9.3 181316.4 -2146.2 %052
-2131.6 4963 9.1 ]81318.5 -2108.9 5053
-2118.4 4964 9.4 181322.1 -2126.2 5054
-2135.4 4965 q.8 181327.4 -2145.7 5055
-2134.3 4966 q.O 181348.4 -2126.4 5056
-2158.3 4967 9.5 181348.8 -2103.3 5057
-2104.2 4968 9.3 181357.5 -2]09.0 5058
-2120.5 4969 8.5 181403.4 -2138.7 5059
-2140.3 4970 9.8 181409.3 -2148.5 5060
-2116.] 4971 10. ]8]430.9 -2143.2 5061
-2117.8 4972 9.6 181449.3 -2151.2 5062
-2156.8 4973 9.5 181450.8 -2138.1 5062
-2120.0 4974 8.3 18]452.7 11214_I8 5064
-2113.6 _975 9.4 181456.3 -2136.8 5065
-2102.3 4976 9.0 18_503t6 -2159.2 5066
-2]28.0 4977 9.5 181509.1 -2121.9 5067
-21_4.7 407R 9.5 181525.1 -2153.1 5068
-2122.5 4979 9.4 181554.4 -2112.5 5069
-2111.6 4980 9.2 181549.1 -2158.5 5070
-2]27.? 4981 9.2 181552.6 -_I_5.1 5071
-2113.0 4982 9.6 18155?.8 -2!52.0 5072
-2107.4 4983 9.8 181609.6 -2]33.] 5073
-2115.? 4984 9.6 181613.5 -2140.0 50?4
-2128.3 4985 9.5 181615.9 -21]].6 5075
-2109.4 4986 ]0. 181622.6 -2133.4 5076
-2108.3 4987 9.4 181630.7 -2]28.4 5077
-2129.9 4988 10. 1816_2.5 -21_8.3 5078
-2120.6 4q89 9.1 181657.9 -2148.6 5079
-210].3 4990 9.5 ]81654.2 -2144.0 5080
-21 5170 18h44_
9.5 181655.9 -2152.1 5081 6.0 183014.9 -2109.9
8.5 181659.4 -2]06.2 5882 9.3 183015.7 -2116.1
9.4 181]0_.I -2157.3 5083 ]0. ]83018.5 -2154.4
9.9 181707.4 -2147.8 5084 9.4 ]83020.8 -2109ob
9.1 181716.5 -2136.4 5085 9.0 185028.9 -2158.5
9.5 181729.0 -2]09.3 5086 9.5 /83030.5 -Z124.6
9.4 181755._ -213Z.9 5087 9.4 183036.0 -215_.3
9.5 ]8]739.7 -2]]6.0 5088 8.8 183049.3 -2108.b
9.8 181740.0 -2107.3 50_9 8.9 183059.4 -2101.9
9.5 ]81745.] -2123.2 5090 8.2 183124.0 -2105.4
9.5 181749.6 -2127.2 50ql I0. 183125.0 -2120.7
9.2 181755.4 -2151.9 5092 9.2 183127.7 -2120.6
9.5 ]81756.7 -2120.3 5093 9.5 183128.6 -2128.1
9.2 181809.0 -2136.0 5094 q.5 ]83148.9 -2134.q
9.0 181837.9 -2145.0 5095 9.8 183150.1 -2114.6
9.5 181859.6 -2148.7 5096 8.5 183158.3 -2136.8
9.5 181859.7 -2144.6 5097 8.5 183201.2 -2147.1
9.5 18190_.4 -2124.4 5098 9.2 18_205.1 -2115.2
9.8 181913.4 -2127.i 5099 9.4 185206.4 -2117.5
8.5 181918.2 -2140.2 5100 9.5 183210.6 -2110.8
9.7 181925.7 -2134.5 5101 9.9 ]83239.3 -2126.8
9.0 181926.6 -2126.1 5102 9.6 183245.4 -2127.5
8.7 181928.9 -2119.0 5105 9.5 183307.8 -2103.]
9.5 181946.2 -2106.4 5104 8.3 183318.7 -2127.1
8.8 181946.6 -2124.9 5105 10 183328.2 -2133.4
9.3 181951.4 -2]]0.0 510o 9._ 183343.4 -2110.9
9.2 182005.0 -2143.5 5107 9.5 183350.3 -2112.6
9.3 182008.7 -2105.0 5108 8._ 183353.8 -2117.5
8.5 182010.8 -2127.1 5109 9._ 183404.3 -2112.0
9.2 ]82018.Z -Z136.2 5110 9_t 183416.2 -2125.9
9.7 182058.2 -2>55.5 5111 9.6 183422.1 -2125.9
8.5 182045.7 -2143.3 5112 9.5 183422.6 -2152.8
9.6 182047.4 -2113.8 5113 9.4 183422.8 -2109.2
9.6 182184.2 -2149.2 5114 q.3 183430.8 -2111.8
7.5 182111.8 -2!02.4 5115 9.8 183433.4 -2135.6
9.6 182138.3 -2!17.0 5116 9.9 183437.3 -2121.9
8.0 182152.3 -2150.6 5117 8.8 183442.4 -2127.5
9.5 182205.6 -2129.0 5118 7.5 183453.9 -2103.3
8.7 182218.0 -2126.9 5119 i0. 183513.6 -2138.9
9.3 182234.0 -2152.4 5120 9.2 183514.3 -2113.1
9.5 182243.5 -2134.5 5121 9.5 18_518.9 -2150.4
8.5 182248.2 -2120.8 5122 9.7 183536.3 -2132.3
I0. 182255.1 -2149.6 5123 9.7 183539.3 -2158.4
9.5 182303.2 -2!35.0 5124 ]D. 183540.5 -2]46.6
9.8 ]82306.4 -27_9.8 5125 ]0. 18354].4 -2123.3
9.2 182310.8 -27_1.1 5126 9.5 183541.7 -2104.9
9.3 182335.1 -21.78.9 5127 8.2 183558.9 -2106.5
9.5 182340.7 -2117.4 5]_8 9.1 183615.9 -2130.5
9.5 182344.1 -2_;2.7 5129 9.0 183621.8 -2140.2
9.5 182354.9 -2]9.] 5]30 9.0 183622.2 -2]53.7
9.0 ]82356,3 -21 0.4 513t 6.8 183638.9 -2108._
9.9 182422.1 -217.0 5132 9.3 183707.9 -2109.3
9.8 182428.6 -2118.7 513_ 9.1 ]83723.8 -2120.0
10. 182432.6 -21_6.8 5134 9.7 183302.5 -2152.5
10. 182433.6 -2103.5 5135 9.5 183814.1 -2}40.2
9.9 182439.2 -2124.0 5136 9.9 183815.4 -_143.0
9.5 182463.0 -2108 O 5137 9.2 183842.4 -2117.3
8.8 182455.1 -2120.3 51_8 _8.8 183918.4 -2107.1
9.4 182520.2 -2124.7 5139 9.4 1839_4.] -2]26.4
9.5 182526.? -_132.7 5140 9.5 183945.0 -2151.6
9.8 1825_2.5 -2]07.8 5141 g.* 183948.8 -2130.1
9.0 1825_8.4 -2139.3 5142 9.4 183956.4 -2117.8
10. ]82550.6 -2155.6 5143 10. 183956.7 -2101.9
9.7 182551.2 -2132.3 5164 9.4 ]83958.1 -2]44.3
9.4 182554.8 -2111.2 5]65 9.7 ]84004.5 -2121.4
9.] 182628.6 -2]47.0 5146 9.8 ]8451].2 -21_5.7
9.1 1826_0.9 "2]28.1 5147 ]0. ]84012.8 -2158.0
9.5 182631.8 2]b3,_ 5148 9.8 184031.7 -2152.3
9.8 182645.4 -2i05.5 5]_9 9.5 ]84539.9 -2126.8
9.0 182647.? -2120.3 5150 9.8 184050.8 -2103.3
9.4 18270q.3 -2108.5 5_51 9.5 184058.0 -2103.0
9.4 ]82724.5 -2]53,4 5 q2 9.5 I_4101.0 -2159.?
9.4 182/40,0 -?128.9 5,%5 95 184111.5 -2]58.7
9.3 182744.6 -2]48.2 5_84 9_5 ]84139.8 -2]08.6
9.5 18275].6 -2]48.8 51_5 9.9 184140.9 -2120.2
9.4 182254.7 -2141.5 515_ 9.5 184152.6 -211].9
9.2 182807.8 -2107.0 5!57 9.8 ]84209.0 -2120.8
9.2 182818. q -2]09.4 5151_ 9.4 184242.9 -2117.9
9.0 182819.5 -21_5.8 5159 9.3 184245.8 -2]52.7
8.S _82866.8 2]36.5 5]60 9.Z 184251.0 -2137.0
8.3 182849.2 -2149.2 5161 9.0 184258.0 -2104.1
9.5 182850.3 -2123.8 5162 9.1 184303._ -2150.8
9.7 182856.7 -2125.6 5163 9,0 ]84311.0 -21_1.5
8.8 _82858.? -2131.7 5164 8.8 184_I].] -210].7
8.8 182_iI.I -2152.4 5165 9.4 184315.2 -2152.2
6.3 182_14.0 -2130.8 5]66 9.0 18434].3 -2]03.5
9.5 182932.2 -2147.0 5167 9.4 184_64.0 -2106.4
9.1 ]82943.8 -2133.5 5168 9.3 ]84350.7 -2135.6
8.9 1829_6.8 -2]]7.6 5169 9.4 184407.5 -2135.4
9.4 182954.3 -2156,9 5170 8.5 184438.8 -2154.0
BD III [SDI 352
-21 5171 18h44m
5171 9.1 184445.5 -2129,7
5172 10. 184450.4 -2159.2
5]73 8.S 184459.4 -2113.3
5174 9,9 184595,0 -2139.5
5175 9.4 184517.7 -2158.9
5176 6.2 184520.2 -2131,8
5177 8,5 184530,0 -2105,8
5178 9.1 184545,0 -2]28.7
5179 9.5 184547.5 -2140.3
5_80 9.5 _8454_.3 -2l_2.]
5181 9.5 184605.1 -2114,3 5271
5182 9.5 184612.8 -2133.4 5272
518_ 8.8 184640.0 -2101,2 5273
5184 8.8 184646,4 -2105.1 5274
5185 9.4 i£4701.5 -2139,7 5275
5186 9.4 184701,9 -2103,? 5276
5187 9.6 184702.5 -2138.4 5277
5188 9,5 184718.0 -2112.0 5278
5189 10. 184727.3 -2138.0 527_
5190 9.5 184731.4 -21570 5280
5191 9.2 184737,4 -2139,5 5281
5192 9.7 184745.3 -2159.9 5282
5193 9,3 1847_8.5 -2109,2 5285
5194 9.7 ]84755.0 -2105,5 5284
5[95 9,4 184803,4 -2119,9 52_5
5196 9.4 ]84827.3 -2)2g.g 5286
5197 9.4 184821.5 --2127,7 5282
5198 9.5 184840,9 -21]1,2 5288
5199 9.5 184£54.0 -2157.3 5289
5200 8.5 ]84858,0 -2120.] 5290
5201 4.0 ]84904.3 -2116.8 5291
5202 8,5 ]84906.4 -2155,2 5292
5203 9.4 184q17.9 -215b.1 5293
5204 9.1 184932.8 -2146.] 5294
5205 9+5 185000.9 2]27.3 5295
5206 9.5 185022.2 -2115.9 5296
5207 8.3 1850Z5.1 -2125.2 5297
5208 9.5 iS5042.5 2151.7 5298
5209 9.2 185045.1 -2113.9 5299
5210 9.3 185110.8 -2156.3 5300
521] 10. ]85126.0 -2100.i 5301
5212 9.7 185127,0 -2t12.4 5302
5213 9,5 185129.4 2101.9 5303
5214 9,4 18513'_.I -215u,f 5304
5215 9.8 ]85202.5 -2136.1 5505
5216 9,1 ]85208.2 -2149.5 5306
5217 3._ 1_2]].] -?129.6 5307
52]8 9.8 18521_.4 -2_3_.i_ 5508
5219 9.5 185226,2 2109.7 530_
5220 9.8 185259.7 2152._ 5510
5221 8,8 18530_,7 -2103.2 5311
5222 9,4 )95_]0,0 -215_.9 53}2
5223 9.3 IN5;31.I _15!.J 55!3
522_ 9.5 1853_9,4 -2128,4 53]4
5225 9.5 185355.1 -2125,1 5315
5226 9.5 185355.2 2121.£ 5516
5227 9.5 185432.2 --2]]_.0 5317
5228 9.5 185455,7 -2144.9 551_
5229 9.0 185450.8 2112,b 5319
5230 9.5 185526.5 2147.5 5320
5211 _.7 ]85932,4 -2100.6 5Z2]
5252 9.5 1855Z_.4 -?lOl.q 5322
5233 7.0 ]85539.7 -2144.2 5323
5734 9.5 ]85551.8 -2122.7 5324
5235 9.0 185552,8 -2140.? 5325
5236 9.7 IS555_,8 -215Z.4 _26
5237 4.2 ]85559.0 -2157.0 5527
5238 8,8 i85u01.5 -2II_,_ 5_?_
5239 9.t 1U5612.8 "2112,7 5_29
5240 9.4 185614.2 -2100.2 5_3u
5241 9.4 ]8561E,0 -2]23.0 5331
5242 7.8 1856_7.3 -2109._ 5532
5243 8,7 ]8q633.8 -2]17.b LZ_5
5244 9.5 1896<0,: 2!22,? 55_4
5245 9.5 1S5657.2 -211_._ 5_Z5
5246 8,5 185708.3 7107,5 5336
5247 9.8 185714,5 -Z[O]. q 5337
5248 9.4 1H0/20.2 -2123.q 5338
5249 9.8 ]#q?2'I.b 2115,_ 5_L_
5250 iO, _E,5732.1 -2109._ 5340
5251 9.1 lPq75Q.4 -2194.9 5241
5252 9.5 1853L;2,_ 2123.5 5542
5253 9.3 ]8_805.e -2130,0 534g
5254 9.5 1_5820._ -211_,5 534&
5255 8.8 185F_21.5 -2158,6 55_5
5256 q,l 185935.4 -2132.1 5546
5257 8.5 185_146.7 -2150,1 53_7
5258 9,3 185892.I_ i140,_ 5548
5259 9.5 185_01.7 21]8.1 5349
5260 8,2 ]85907.? -21Z7.ii 5350
5261 9.5 185920.6 -2154.7
5262 9,0 [85920.9 -2102.5
52_3 9,5 185922.2 -2117.6
5264 9.5 :85929,l -2127.6
5265 9.8 185_5_,7 -210].7
5266 7.8 ]85956.9 -2]]2.8
5267 8.7 185999.8 -2127.9
5268 9.0 190014,4 -2107.2
526_ 9.5 190022,8 -2142,4
5270 9.5 _90036.7 -2_02.4
9.1 190043.3 -2122,?
9.5 190044.2 -2113.9
8.5 i90101,1 -2141.5
9.2 199104.9 -2138.9
_.0 ]90109,1 -2114.6
}1,7 190145.3 -'2132.5
_4.5 [90153.2 -2116.4
_,? ]g0154.4 -2154.3
9,2 ]90157.4 -2136.4
9,5 i90208.7 -2]27.4
9.1 190214,8 -2126.5
9 5 !90228,3 -2126.l
9,4 190238.1 -2155,0
9,4 1q02g9.4-2102.0
9,5 1q0245.0 -2113.5
8.9 1_9293,2 -2120.4
9.5 190247.1 -2129,8
10. 19025_.8 -2148.5
10. 1q0505.7 -2157,1
8.0 190323,4 -2119.2
9.6 190_59.2 -2174,8
7." ]90347,9 -2]53.6
9,S ]90349,8 -2114.3
9.5 190359.4 -Z158.0
9.g 190359.5 -2134,3
9.5 190410.3 -2105.4 538_
9,_ 1_0925.9 -2128,1 5387
9.4 190426,4 -2117.9 5388
q.3 1q0434.5 -2121.? 5389
9.6 190455,7 -2130,5 5390
8,8 _90521.6 -2]26.8 5391
I0. 90544.3 -2123.6 5395
9,1 ;9055_.4 -2128.8 5393
9,4 _90604.2 -2152.7 5394
9.1 190613.8 -2127.7 5395
9.4 1_062_,2 -2159.0 539_
e,2 i706'16.9 --2115,7 5587
9.4 I)0704._ -2118.1 53_8
9.5 I!0110.8 -2149.5 5399
9.5 I_4713.4 -21_3.0 5_00
9.5 199719.7 -2154.5 5491
8.6 I_)726,9 -2]_2.0 54_2
9.5 1nb7_4.0 -21_5.0 5_05
9.5 ]9273_.4 -2153.0 5404
_,8 lq0741.6 -2]]].5 5405
9,5 170747.1 -2132.3 5406
q,5 190759.8 -2102,5 5407
9._ 190752.0--2136.l 5408
9.1 190757.8 -21]0,7 5409
9,5 190758.1 -2132._ 5410
9.1 1_0_10,5 -2101,6 5411
q.3 1_0_I0,6 -2!42,3 5412
9.5 190814.9 -2107.5 54]3
9.3 ]90_17.8 -21_4.5 5414
8.6 1_091_,9 -2145.0 5415
8,0 190_8,3 -2119,4 5416
_._ 1909Z_.5 -2140.2 54]?
_.7 19n350.% -2I_2.4 5418
10. Iq0_52.6 -2i54.7 5419
9,0 190900.8 -2152,0 5420
9.1 1_0_11.S -2125,4 542]
8.3 t90q17,1 -2145.6 5_22
9.4 190917.3 -212&,6 5423
9.5 !q092_._ -2138,8 54;74
9,4 _9_004.7 -2144,2 5_25
9.! ]g]9_9.8 -2140,2 542b
9.0 191015._ -2157,5 5627
q.9 191021 d -")!3,2 5428
q._ 19_03/,9 -2147.5 5429
8,3 ]9i041.0 -2]08,g 5430
9.5 191047.4 -2116,1 _43!
8,5 39]055,1 -2126.3 5432
q.5 191114.4 -21_45 5433
9,5 Ioi_5.8 -2]34.8 5434
9,5 ]91125,9 -2145.1 5435
9.4 ]91157.8 -215_.4 5436
8.8 ]qi]51.2 -2131.4 5437
9,9 191200,5 -2113._ 5498
9.5 1_1f'04.6 -2102.5 545_
9.4 191211,8 -2156.4 5440
-21 5530 19h40m
5551 8.3 191215.2 -2148.2 5441 9,5
5352 10, 191223.0 -2113.7 5442 9,_
535_ 9.8 191236.5 -2127.1 5443 10.
5354 9.6 191237.0 -2130.9 5444 6,8
5355 9.4 191239.8 -2150.1 5445 9.1
5356 9.9 191246.8 -2135.$ 5446 9,1
5357 9.6 191248.0 -2126.5 5442 8.8
5558 9.8 191253.6 -2142.9 5448 9.Z
5559 8,5 191314.0 -2154.7 5449 9,5
5360 9.8 191324,6 -2_05.2 545_ 9.0
5361 9,5 191335.1 -2127.6 5451 8,3
5562 9,5 1912Z6.0 -2146,? 5452 9.4
5365 9.6 191342.0 -2153.1 5453 10,
5364 9.6 191350.9 -2151.2 5456 9.3
5365 9.5 191401.7 -2117.7 5455 9.5
5366 9,5 191409.5 -2102,5 5456 9.5
5567 9.1 191423.5 -2105.8 5457 9.5
5368 9,5 191434.5 -2149.6 5458 9.4
5369 9,2 191454,8 -21_1.i 5459 9.0
5370 9,5 191441,6 -2i_5,3 5460 9.8
5321 9,8 191502.8 -2]34,3 5461 9.7
5372 9,5 191509.1 -2130.2 5462 9.3
5573 9,5 191528.4 -21|9.4 5463 ]0,
5374 9,5 191551,4 -2]23.0 5464 9,8
5_75 9.4 191537.9 -2134,5 5465 9.5
5376 9.8 ]91545,5 2]85.7 5466 9.5
5377 9,5 191551,5 -2130.5 5467 9.7
5378 9,5 191552.4 -2140.7 5468 9.4
5379 9,5 ]9]605.6 -2108.2 5469 10.
5380 9,5 iq1615,7 --2125.4 5470 9.I
5381 9,4 191635.3 -2135.5 5471 8,7
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5926 lO. 205854.1
5927 9.7 205901.4
5928 8.4 205903.2
5929 9.0 205935.3
5950 9.0 205940.?
5931 9.2 205954.7
5932 9.5 210009.6
5933 5.3 210014.7
5954 30.0 210014.8
5955 9.5 210017.8
5936 9,& 2]0025.]
5937 I0. 210025.3
5958 9.5 210029,4
5939 9.0 210108.7
5940 6.5 210115.4
5941 8.3 210116.4
5942 9.8 210126.8
5943 I0. 210141.2
5944 9.6 210141.3
5945 9.5 210149.4
5946 9.8 2[0158,5
5947 10. 210207,9
5948 9.8 210216.3
5949 9.3 210229.3
5950 9.5 210232.6
595] 9.8 2]0245.8
5952 9,5 2]0256.4
5W53 9.9 210325.9
5954 9.5 210332.4
5955 9.Z 210343,5
5956 9.5 210343.9
5957 9.5 210414.3
5958 9,8 210417.3
5959 ?.7 210420.9
5960 9.4 2]0430.4
596] 9.4 2]045],4
5962 9.5 210445.1
5963 9.1 210446.5
5964 9.5 2]044?.9
5965 9.6 2]0449.8
5966 9.4 210459.0
5967 9.7 210554.8
596_ 9.8 210555.5
5969 9.3 2]0604.0
5920 9.6 210613.5
5971 9.6 21n<16 0
59?2 7,5 210642,5
5973 8.2 210657,2
5924 5.5 210222.8
5975 9.5 210817.9
5976 9.? 2]0818.6
$977 9.7 210856.9
5978 8.5 2]0925.2
5979 10. 2]0952._
5980 9.8 2]0935.0
-2142.8
-2109,5
-2136.9
-2156,9
-2106.?
-2101.3
-2111.6
-2121.0
-2149.1
-2141.0
-2153.?
-2158.8
-2120.I
-2113.8
-2150.5
-2125.0
-2119.0
-2145.0
-2152.?
-2149.0
-2102,7
-2126.1
-2145,3
-2153,2
-2105,6
-2148.3
-2131.6
-2103.1
-2107.4
-2135.8
-2107.5
-2131,7
-2131.0
-2119.5
-2|28.1
-2108.4
-2119.9
-2104.8
-2141.8
-2147.0
-2134.4
-2132.4
-2145.?
-2155.8
-2123.9
-2|06.4
-2158.8
-2112.4
-2104,4
-2108.8
-2137.6
-2145.9
-2142.6
-2114.]
-2127.0
-2]25.?
-2158.5
-2104.4
-2108.6
-2113.5
-2107.5
-2119.0
-2132.6
-2144.8
-2]44,4
-2158.6
-2126.9
-2101.1
-2136.1
-2108.8
-2125,8
-2150.5
-2]52.9
-2146.2
-2140.8
-2117.7
-2157.0
-2102.7
-2140.8
-2109.6
-2134.4
-2122.6
-2]53.4
-2114,7
-2159.0
-2115.4
-2157.1
-2151.4
-2141.5
-2104.4
-21 6250 22h26m
5981 8.6 210941.5 -2151.1 6071 9.5 213338.5 -2143.2 6161 9.8 215813.9 -2115.0
5982 10. 211003.5 -2120,3 6072 9.5 213_46.6 -2156.2 6162 9.6 215820.1 -2145.3
598_ 9.0 211006.7 -2148.5 6075 10. 213421.4 -2120,7 6163 9.4 215859.2 -2129.7
5984 9,5 211014.4 -2126,4 6074 9.3 213443.0 -2135.4 6164 9.5 215902,4 -2107.5
5985 9.5 211019.1 -2131.4 60?5 9.3 213_44.2 -2158.2 6165 9.5 215928.7 -2147.4
5986 9.4 211037.0 -2100.5 6076 8.5 213450,9 -2104.1 6166 7.3 215935.4 -2127o9
5987 9.0 211043.5 -2101.4 6077 9.3 215505.7 -2134.5 6162 9,4 215936.7 -2143.6
5988 8.7 211049.4 -2153.1 6078 9,8 2]_554.5 -21458 6168 9.1 215941.1 -2147.6
5989 8.? 211050.7 -2]53.? 6079 9.1 215539.3 -2155.9 6169 9.9 220057.6 -21]].9
5990 9.4 211107.6 -5115.1 6080 9.0 213544.6 -2125.3 6170 8.3 220216.3 -2142,1
5991 9.? 211116.9 -7129.0 6081 9.2 213615.8 -2133.8 6171 9.2 220242,2 -2123,2
5992 7.2 211248.6 -2125.8 6082 9.9 213618.5 -2108.6 6172 9.8 220244.1 -2113.6
5993 8.5 211302.? -2113.0 6083 9.2 213620.1 -2133.6 6123 6.0 220259.5 -2156.4
5994 9.7 211336.? -2110.5 6084 8.9 213655.3 -2155.9 6174 9.6 220314.4 -2154.2
5995 9.0 211358.7 -2]]6o5 6085 9.1 2]3205.2 -2]53.5 6175 7.3 220445.? -2136.1
5996 9.8 21134212 -2108.0 6086 9.9 213714.5 -2108.7 6176 9,8 220501.2 -2101,3
5997 9,8 211355.0 -2]26.7 6087 9.8 213727.2 -2156.8 6177 9.8 220505.3 -2146.1
5998 9.2 211402.0 -2135.8 6088 9.4 213746.1 -2]35.3 6178 9.2 220558.8 -2121.8
5999 9.0 211402.0 -2118.6 60R9 9.7 215812.1 -2124.0 6179 9.4 220601.9 -2137.4
6000 9,6 211405.1 -2152.5 6090 9.7 213832.4 -2156,8 6180 5.5 220617.5 -2147.5
6001 10. 211412.6 -2138°4 6091 9.0 213901.2 -2111.6 6181 9.0 220627.] -2155.4
6002 9.8 211445.0 -2125.3 6092 ]0. 2]592].0 -2151.5 6182 9.0 220628.5 -2144,9
600_ 9.8 211448.8 -2114.6 6093 9.0 213923,9 -2]25.8 6181 8.8 220629.? -2139.4
6004 9.5 211516.3 -2146,1 6094 9,5 213955.3 -2_51.4 618: 9.3 220647.? -2154.5
6005 9.9 211526.4 -2144.1 6095 9.3 214044.7 -2145.4 6185 9,2 220713.5 -2109.7
6006 9.9 211547.2 -2110.5 6096 9.8 214150.4 -2109.0 6]86 8.6 220239°4 -2159.3
6007 5.3 211556.0 -2127.7 6097 9.1 214132.1 -21!1.0 6187 9.4 220747.2 -2154.0
6008 10. 211605._ -2100.1 6098 8.? 214145.6 -2108.4 6188 9.2 220809.1 -2150,5
6009 9.0 211633.7 -2100.4 6099 9.4 214149.0 -2126.7 6189 9.9 220901.4 -2152.4
6010 9.0 21i646,3 -21_4.0 6100 8.7 214211.7 -2157.3 6190 9,1 220936.9 -2111.4
6011 9.0 211649.2 -2104o6 6101 9,2 214231._ -2109.0 6191 8.8 220959.5 -2112.9
6012 9.0 21120?.7 -2100.l 6]02 8.0 214243._ -2]12.9 6192 9.3 221016.0 -2119.5
6013 10. 211718.3 -2116.0 6103 9.5 214246._ -2108.0 61_3 8.6 221027,7 -2143.5
6014 9.5 211737.3 -2104.3 6104 9.6 21_512.7 -2150.5 6]94 9.3 221031.9 -2117.9
60]5 8.8 211756.4 -2115.5 6105 9.5 214317°8 -21_1.6 6195 9.7 221032.0 -2_5_.1
6016 7.5 21]808.3 -2137.2 6106 8.9 214342.2 -2154.9 6196 9,0 221053.2 -2115.0
6017 8.5 211813_9 -2102.8 6107 IG. 214344.9 -2122.0 6192 7.7 221056.2 -2127,3
6018 9.8 211839.6 -215¢.5 6108 9.2 214546.2 -2157.5 6198 9,0 22]039.0 -2116.8
6019 9.2 2]1852.9 -2110.7 6109 ]0. 214358.4 -2123,] 6]99 9.8 221102.5 -2]06.0
6020 6.4 2|1901.[ -2149,0 6110 9.? 214409.5 -2142.[ b200 9.5 221125.9 --2131._
6021 9°4 211921.0 -2132.1 6111 9°5 2]4453°8 -2]01.8 620] 9°5 221129.6 -2150.9
6022 9.7 2119_9.9 -2155.9 6112 9.8 214538.9 -2129.7 6202 I0. 221150.6 -21_9.0
6023 ]0. 211949°2 -2146o2 6113 9._ 214556.7 -2151.0 6203 9.8 221150.8 -2134,8
6024 9.8 212000.5 -2]00,5 6114 9.3 21_556.7 -2124,8 6204 9.8 221219.5 -2113.8
6025 9.4 212102.3 -2i54.5 6115 9.8 216611.6 -2101°I 6205 9o5 22]505.0 -2150.6
6026 9.5 21210_.? -2129.6 6116 9.8 214615.1 -2101.1 6206 8.9 221344.0 -2150.8
6027 9.5 212106.4 -2155,1 6117 9.5 214624,? -2102,9 6207 8.5 221559.7 --21_5.2
6028 9.9 2121_8.9 -2113.9 6118 9,8 214715.8 -2140.1 6208 9.8 221423.0 -2128.5
6029 9.5 212208.4 -2123.5 61!9 8.5 214731.0 2]05,9 6209 9.4 221_25,0 -2149.7
6030 9.1 212216.3 -2118.4 6120 7.2 2147_2. _ _2149.2 6210 9,8 221425.4 -2157.3
603] 9.1 212_07,0 -2141.9 612] 9.3 214735.5 2114,4 6211 9.2 221458.8 -21_8.1
6032 9,0 2]2322.5 -2112.6 6122 10. 214802.6 -2111,9 6212 10. 221525.7 -2114o2
6033 9.5 2]2405,0 -2100.5 6123 9.6 214828.6 -2124.] 6215 8.5 221555.7 -2102.5
6034 9.4 212410,4 -2114.6 6124 9.1 214850,5 -2127.1 6214 8,6 22154?.7 -2120.7
6035 8.4 212413.9 -2135.4 6125 9.0 Z]4830.6 2112.8 6215 9.8 221642,2 -2]02.0
6056 8.9 212425.0 -2101,4 6126 9.8 21485_,4 2143,2 6216 9.8 221702.5 -2127.3
6057 9.5 2]2442.7 -2155.0 6127 9.3 214925.2 _2]48.4 6217 10. 22]702,6 -2]44,1
6038 8.5 212500.5 -2119.0 6128 8.8 214925.7 -2150.5 621_ 9,5 221724,7 -2111.6
6059 8.4 212512.9 -2154.7 6129 9.8 214929.8 -2157.7 h219 9.5 221743,0 -2121.0
6040 9.5 212531.6 -2140.4 61_0 9.0 215012.9 -21_5.8 OZ20 9,4 221754,6 -2159.4
6041 9,0 2]2545.9 -2155.5 61_I 6.2 215057.6 -2152.5 652] 9.5 221805,8 -2104,?
6042 9.5 212549.1 -2100.4 6132 9.e 215122.8 -21_.3 6222 9.9 221819,5 -2125,?
6043 9,5 212608.0 -2141.9 613_ 9.3 215125.0 -2150.4 6223 9.6 221842,7 -2149,3
6044 9.5 212608.2 -2127.1 615_ 9,8 2151_4.? -2141,7 6224 10. 221851.4 -_135,5
6045 9.2 212651,5 -2116,5 6155 9.4 215125.7 -215_,3 6225 10. 221854.9 -_157,4
6046 9.5 212633.8 -5159.9 6136 9.? 21S158,4 -212,_.5 6226 9.0 2519]0,8 -2103,_
6047 8.2 212641.6 -2]05.0 6137 9.5 Z15140.2 -210_.8 6227 9.7 221957,7 -2159.2
6048 9.8 212724.0 -2118.3 6158 9.5 21514_.5 -ZII .3 6228 9.? 222005.0 -2127,5
6049 9.0 2127_9.1 -2143.2 6139 9.4 _151_4.6 -211t_.5 6229 9.0 222015,4 -2107,5
6050 9.2 212747,] -2100o8 6140 9.5 215144.7 -213!.8 6250 9o_ 222053,8 -2156.1
6051 9.1 212758.6 -2104.4 6141 9.6 21514T,,7 -2101.2 6251 9.8 222053,5 -2112,9
6052 9.] 212051.5 -2122,0 6142 9.6 Z]52J5.3 -21555 6252 ]0. 222)02.8 -2124,5
6055 8.8 2]?858.8 -_140.8 6143 9,8 215215,4 -21_6, _ 6255 ]0. 222105,7 -_IZZ,5
6054 8.? 212927,2 -2104,0 6144 10. 215217.6 -2103 6234 8.3 222111,0 -2108,4
6055 I0. 212928.2 -2112.2 6145 8.9 215226.6 -21Z0 L 6255 9.3 722113.9 -2150,6
6056 9.8 21_929.1 -2152.3 61_6 9.6 215250.1 -2131.4 6256 9.8 222115,3 -2158,1
6057 9.7 215038.2 -2510.6 6147 9.1 215251,2 -2102.1 62_? 9,4 222117,0 -21_2,1
6058 9.9 213107.3 -2104.1 61_8 9.4 215301.8 -2138.3 62_B 9.8 222129.9 -2141.5
6059 9.8 213108.0 -2120.6 61_9 9.8 215532.3 -2151.7 6259 20.0 222154.0 -2135,0
6060 9,5 213108.2 -2145.5 6150 9.5 2]5534.8 -2125.2 6240 9.5 222220.0 -2117,7
6061 9.5 213121.4 -21_I,7 6151 10. 215341.4 -2147.0 6241 9.6 222227.4 -2154,5
6062 9.] 213132.S -211q.7 6152 9.7 215_49.5 -2148.2 6242 9,5 22_552,1 -_129,6
6065 9,3 21_i/8.5 -2]52.] 6]55 9.6 2]5505.0 -2]44.8 6245 I0, 522359.1 -2131.3
6064 9.8 213156.1 -2125.6 6154 8.0 21562_.4 -2]06.5 6244 9.4 222414.8 -_I51.0
6065 9.4 213202.6 -?]34.8 6155 9.5 215650.9 -2112.6 6245 9.2 222429.5 -2127.4
6066 9.2 21522_.5 -2155.0 6156 9.6 215656.4 -2140,2 62_6 9.2 222511.5 -2157o4
6067 9,3 21_2&I,4 -2]42.7 6157 9.5 2156_1.0 -2167.i 62_7 9.5 222538.4 -2150,0
6068 9.6 213515,0 -2]56.2 6158 9.1 215644.9 -2123.2 6248 9.2 222604,] -2102.3
6069 9.1 215520.0 -2157.2 6159 9.6 215645,5 -2177.4 6249 9._ 222615.9 -2127,9
60?0 9.0 213327.8 -2112,6 6160 9.3 215652,D -2145.6 6550 9.5 222645.4 -2141,1
BD III (SD) 355
-216251 22h26m -22 72 Oh20m
6251 5.7 222646.1 -2126.9
6252 9.8 222648.6 -2137.5
6255 9.2 222756.6 -214|.4
6254 7.3 222759.9 -2140.9
6255 9.5 222801,2 -2118,6
6256 9.4 222817.8 -2149.1
6257 7.8 222853.2 -2149.8
6258 9.4 222854.3 -2109.5
_259 9.6 222909.4 -2]35.7
6260 ]0. 222909.5 -2116.5
6261 7.0 222957.3 -210/.9
6262 9.5 223004.1 -2135.4
6?63 9.4 223004,1 -2112.7
6_66 9.0 223004,8 -2105.0
6?65 9.5 22302].8 -2103.5
6266 8,7 223038.0 -2135.1
6267 9.0 223049.4 -2]22.0
6268 9.8 223]24.4 -2105.6
6269 10. 223130.9 -2149,2
6270 9.3 225136.5 -2126.1
6271 8.9 223142.6 -2148.5
6272 9.4 223152,4 -2114.8
6275 lO. 223214.3 -2112.7
6274 9.0 223217,3 -2128.0
6275 9.2 223225,] -2102.0
6276 9.8 223225,5 -2118.2
6277 9.6 223251.4 -2150.5
6278 9.4 223309.2 -2125.9
6279 9.7 223318.1 -2143.6
6280 9.5 223328.5 -2122.7
6281 9.8 225354.6 -2117.0
6282 9.4 223406.8 -2146.7
6283 9.0 223407,4 -2132.4
6284 9.6 223407.9 -2149.1
6285 9,9 223428.2 -2[52.6
6286 9.5 223431,0 -2122.8
6287 8.6 223445,7 -2142.1
6288 9.0 223458.8 -2156.0
6289 ]0. 223552°6 -2106.9
6290 9.8 223554.9 -2151.7
6291 9.0 223611.3 -2150.2
6292 9.5 223614.1 -2133.6
6293 9.6 223637.6 -2104.8
6294 9.3 223643,8 -2142.3
6295 9,1 223720,7 -2106.8
6296 9.0 223727,4 -2137.9
6297 9.0 223753.1 -2125.5
6298 9,4 223811.1 -2136.1
6299 9,4 223818,3 -2149.5
6300 9.6 223823.3 -2149.8
630] 8.5 225847,2 -2101.3
6502 9.9 223855,5 -2144.8
6303 7.9 225859.8 -2133.2
6504 9,7 223914.4 -2135.7
6305 8,5 223935,5 -2148,6
6306 9,8 224100.4 -2157.l
6307 9,5 224101,5 -2115.4
6508 9.] 224]24,0 -2101,6
6309 9.] 224]25.6 -2144.5
6310 7.3 224207.1 -2]02.9
6311 9.8 224212.8 -2119.?
6512 9.5 224301.0 -2126.1
6513 9,5 224328.2 -2147.5
6314 8,5 224349,2 -2142.6
6315 8.3 224439,0 -2156,9
6316 9.3 224457,7 -2101.7
6317 8.9 224614,3 -2108.4
6318 9.1 224641,3 -2137.7
6319 9.3 224643,2 -2132.2
6320 9.5 224702,$ -2124.6
6321 9.1 224732.4 -2157.6
6322 9.3 224741.6 -2132.5
6323 9.4 224800,4 -2]04.5
6524 9.6 224805.0 -2131.7
6525 8.5 224807.9 -2]18.4
6326 9.4 224810,4 -2107,2
6327 9.3 224816,6 -2152.8
6328 9.8 224850,5 -2143.7
6329 9.4 224906.5 -2153,3
6330 3_,0 224919.7 -2107.0
6331 9.0 224a2P.2 -2156.4
6332 9.7 224928.9 -2111.7
6333 8.3 224943.4 -2126.5
6534 7.5 224950,4 -2102,6
6335 _0. 224955,5 -2L18.6
6336 9,6 225015.0 -2122.0
6337 10, 225026,5 -2136,0
6338 9.1 225033,6 -2158.3
6339 9,6 225054,5 -2156.5
6340 9,3 225106,4 -2125.1
6541 8.9 225108.6 -2139.8
6342 b.3 225136.5 -2125.3
6343 lO. 225145.5 -2120.0
6544 10. 225206.0 -2159.6
6545 9,7 225217.6 -2124,4
6_46 9.6 225229.4 -2155.8
6947 10. 225230.1 -2132.2
6348 8.8 225247,2 -2135.7
6349 9.5 225339.7 -2142,6
6350 9.1 225412.6 -2138.9
6351 9.2 225428.2 -2117.1
63!12 lO. 225452.1 -2114.8
6355 9.0 225441.7 -2118.6
63_4 6,4 225459.1 -2138,4
6355 915 225516.4 -2142,4
6356 8.5 225540.l -2123.1
6357 9.7 225544.9 -2156.3
6357 10. 225620.3 -2103,1
655_ 8.5 225737,6 -2125,2
636_ 9.2 225754,7 -2157°0
6363 8,9 225919.0 -2115.0
6362 9.5 225934,0 -2139.0
6363 9.7 230006.6 -2129,1
6364 9.0 230019.1 -2122,5
6365 9.] 250052.0 -2118,1
6366 9.0 23011l. I -2138.4
6367 9.9 230152.1 -2135.7
6368 4.4 230141.8 -2157,1
6369 9,9 230154.8 -2151,2
6370 9.1 250157.1 -2145,4
6571 9,8 230219.9 -2134,9
6372 8.3 230507.4 -2148.2
6373 9.] 230313.9 -2136.1
6374 9,8 230326.7 -2108.5
6375 9,3 230329.2 -2119,0
6376 9,0 230353.5 -2147,4
6377 9.5 230442.5 -2148,9
6378 _.0 230447.9 -2153,8
6379 11_. 230452.3 -2111.2
6580 ?.8 250454.0 -2149.$
6381 4.0 230458.2 -2121,3
6382 9.4 230608.8 -2103.0
6383 9.8 230617.0 -2157.6
6384 98 230627.7 -2155.4
6385 9 3 230633,8 -2135,0
6386 9.6 230724.5 -2116,7
6387 9;2 230737.4 -2117,9
6388 9.4 2507_8.2 -2123,9
6389 9._ 230751,5 -2118.6
6390 9.:_ 230800,5 -2105.9
6591 I0. 230814.0 -2101.0
6592 8,8 230816.9 -2104.7
6393 9.5 230818.2 -2109,?
6394 10, 230842.4 -2120.2
6395 10. 230851.5 -2124,6
6396 8.3 230853.8 -2L58,1
6397 7.8 230908.1 -2159,2
6398 7.8 230927.7 -2]28,4
6399 9.8 230932.5 -2]03.2
6400 9.4 231004.6 -2106.I
6401 I0. 231122.8 -2129.3
6402 I0. 231151.5 -2145,2
6403 8.5 231152.8 -2129.7
6404 9,3 231228.7 -2151,6
6405 9.0 231235.9 -2144.2
6406 9.4 231247.5 -2139.0
6407 9.5 231330.6 -2156.0
6408 8.5 231340.0 -2138,6
6409 8.5 231354.7 -2105,4
6410 9.3 231359,3 -2135.8
6411 9.8 231403,0 -2146.8
6412 9,5 231416.5 -2147.4
6413 9,8 231523.0 -2130,5
6414 9.3 25]544.4 -2120.0
6415 8.5 231648.8 -2149,5
6416 8.5 231659.2 -2111,3
6417 9,_ 231714.0 -2104,5
6418 9.3 2Y!_20 7 -2139.2
6419 8.2 25L814.7 -2124.3
6420 5.5 231824,4 -2126.3
6421 8,7 231852.7 -2159,4
6422 8.9 23]933.8 -2132.4
6423 8,9 232052,6 -2116.0
6424 9.4 232144.7 -2108.5
6425 9.8 232156.2 -2102.3
6426 8.9 232210.2 -2106.1
6427 9.5 232212.1 -2107,0
6428 8.4 232217,2 -2122,4
6429 9.7 232232,9 -2152.7
6430 9,5 232236.3 -2157.5
6431 10. 252247.7 -2100.3 6521 9.1 235636.9 -2141.5
6432 9.9 232535.3 -2104,5 6522 9.7 235642,5 -2132,0
6433 9,7 232345.0 -2159.9 6523 9.6 235644.4 -2143.4
6454 9.8 232410.0 -2159.7 6524 8.8 235652,8 -2122.2
6435 9.6 232500,0 -2129,6 6525 9.5 235704.1 -2130.4
6436 9.1 232518,8 -2158.9 6526 9.0 235712,0 -2143.1
6437 5.8 232540.4 -2142.8 6527 8.8 235741.5 -2125.5
6438 9.8 232559.9 -2134.8 6528 9.2 235746.9 -2131.5
6459 9.2 232658.9 -2154.3 6529 9,3 235751.7 -2131.5
6440 9.4 232710.7 -2123.5 6530 9.3 235756.6 -2101.?
6441 9.8 2Z2714.4 -2148.6 6531 ]0. 235802.0 -2132.1
6442 9.4 232718.6 -2151.3 6532 9.2 235851.9 -2127.1
6443 10, 232757,4 -2129,4 6553 9.3 235854,1 -2105.6
6444 9.8 2328]6.0 -2149.] 6534 9.2 235858.0 -2139.0
6445 9.8 252823.8 -2158.6 6535 9.5 235915,3 -2115.9
6446 9.9 232843.1 -21_6.5 6556 9.6 235917.7 -2122.5
6447 9.8 252844.0 -2104.0 6557 9.0 235922.6 -2153.5
6448 9.7 252847.4 -2128.4 6538 9,5 235938.1 -2119.0
6449 9.7 232939.6 -2144.4 i 10. 00015.2 -2243.4
6450 9.6 232942.8 -2117.8 2 9.1 00016.8 -2222.3
6451 9.7 232943.6 -2144.2 3 9.4 00027.7 -2200.5
6452 9.0 233005,3 -2118.0 4 9.7 00030.8 -2244.4
6453 7.8 233107.1 -2140.1 5 8.2 00053.5 -2258.9
6454 9.7 233]20.9 -2128.2 6 8.2 00100.7 -2212.8
6455 9.3 233123.9 -2120.6 7 2.2 00130,3 -2259.0
6456 9.9 233124.2 -2126.6 8 7,1 00134.5 -2200.4
6457 9.1 233153.9 -2149.5 9 9.l 00150.5 -2252.1
6458 9.3 233155.4 -2121.8 10 9,8 00202.8 -2256.8
6459 9.5 253322.2 -2131.5 11 9,8 00208.7 -2250.7
6460 ]0. 233324,0 -2144.6 12 8.S 00211.6 -2211.3
646] 8.7 233345.5 -2116,0 13 ]0. 00216.7 -2202.2
6462 9.6 233356.3 -2130.9 14 9.0 00218.4 -2242.7
6463 9.8 233427.5 -2139.6 15 9.0 00223.3 -2255.4
6464 lO. 233457.0 -2148.9 16 8.5 00311.9 -2256.6
6465 9.9 233502.5 -2122.1 17 7,5 00323.0 -2244.1
6466 913 233517.1 --214].i 18 7.8 00355.0 -2202.9
6467 8.0 233545.5 -2153.6 19 9.6 00400.2 -2202.8
6468 8.5 235613.8 -2104.7 20 9,9 00402.5 -2205.0
6469 9.5 233704.3 -2146.9 21 9.8 00459.5 -2200.5
6470 10. 235738.9 -2144.7 22 9.3 00500.1 -2222.1
6471 9.9 233742.4 -2121.8 23 8.5 00505,5 -2252.6
6472 9.7 233946.2 -2130,] 24 9.2 00516,6 -2245.2
6473 9,5 233955.9 -2136.9 25 9.6 00541,] -2227.5
6474 9,8 234011.0 -2]38,4 26 lO. 00603.1 -2232.9
6475 9,6 234014.9 -2126.5 27 9,6 00611.8 -2250.0
6476 ]0, 234037,1 -2118.2 28 9.4 00642.9 -2229.8
6477 ]0. 234048.6 -2126.7 29 9.0 00658.2 -2222.7
6478 9.2 234055,5 -2154.9 30 9,5 00803.4 -2259.8
6479 9.5 234109.0 -2156.3 31 9.6 00805.7 -2257.4
6480 8,5 214137.1 -2149.4 32 ]0. 00813.2 -2217.I
6481 9.9 234144.2 -2121.0 33 9,6 00814.3 -2252.1
6482 9.1 234149.0 -2/41.8 34 9.? 00833,3 -2204.2
6483 8.5 234]55,7 -2114.8 35 I0. 00902.8 -2220.2
6484 8.9 254219.2 -2118.9 36 9.7 00909.9 -2239.8
6485 8.3 234244.6 -2140.5 37 8.9 00916,1 -2221.0
6486 6.8 234303.7 -2102.1 38 9oQ 00916.3 -2224.3
6487 9.8 234541.5 -2102.3 39 ]0. 01001.4 -2244.5
6488 8.6 234402,4 -2135.6 40 8.2 01042.0 -2238.2
6489 9.8 234439.5 -2114.2 4] 9,6 01057.3 -2200.5
6490 9.8 234518,5 -2128.9 42 9.2 01103.4 -2200.8
6491 9.0 234606.2 -2101.8 43 9.1 01119,0 -2251.2
6492 7,2 234609.4 -2119.1 44 9.5 01202.5 -2228.4
6493 9.5 234624.3 -2]45.4 45 7.5 01213.5 -2236.7
6494 9,7 234646.9 -2132.1 46 9.5 0]233.5 -2233.6
6495 10. 234706,5 -2120.0 47 9,3 01241.5 -2225.3
6496 9.7 234724.4 -2159.5 48 10. 01355.6 -2209,?
6497 9.4 234803.9 -2105.9 49 9.7 01357.9 -2204.2
6498 7.8 234806,4 -21_5.4 50 9.6 01407.3 -2203.7
6499 8.6 254829.5 -2116,5 51 10. 01446.1 -2221.3
6500 6.5 234942.0 -2138.2 52 9.7 01513.2 -2257,8
6501 9,2 235009.2 -2159.0 55 9.6 01515.1 -2214.1
6502 lO, 235030,1 -2]02.6 54 9.0 01522.2 -2244.5
6503 9.7 235034.6 -2129.2 55 9.5 01546.1 -2220.9
6504 9.3 235041.3 -2125.5 56 9,8 01634,8 -2204.6
6505 8.6 235054.6 -2107.4 5? 9.5 0]643.7 -2228,4
6506 9.] 235059.6 -2105.8 58 9,6 01712.5 -2240.1
6507 9.5 235110.0 -2141.4 59 9.5 01719.$ -2246.1
6508 8,4 235139.0 -2125,8 6n 9.7 01742,7 -2210,6
6509 ]0. 235144.6 -2158._ 61 9.3 01750.9 -2257.7
6510 9.4 235155,7 -2122.1 62 9.9 01805,8 -2242.5
-'l 9.0 235156.3 -2144.7 63 9,1 0]8]7.4 -2250.3
_2 9.2 235229.3 -2]48.9 64 9.5 01817.8 -2230.1
6513 9,0 235236.2 -2143.0 65 7,0 0]824.3 -2225.7
65]4 ]0. 235314.3 -2107.9 66 9,4 01831.4 -2250,7
6515 8.8 235328.8 -2114,0 67 9.5 0]839,5 -2204,3
65]6 8.3 235342.7 -2130.5 68 9.6 01840,3 -2231.0
6517 8.8 235443.5 -2140,4 69 9.0 01853,3 -2221,2
6518 9.3 235443.9 -2116.7 70 7.5 01858.4 -2228,7
6519 lO. 235502.0 -2159.8 7] 9.2 01943.9 -2221.2
6520 10. 235557.9 -2150.6 72 9.5 02043,0 -2247.1
8D III ISD) 356
-22 73 Oh20m
73 9.9 02045.9 -2224.7
?4 9.0 02047.0 -2206.1
75 9.2 02126.0 -2240.9
76 10. 02205,6 -2237.3
77 10. 02221,6 -2257.9
78 8.5 02253.5 -2216,]
79 9.7 02301.1 -2240,7
80 9.5 02347.7 -2247.9
81 8.0 02354,7 -2208.9
82 9.8 02458.9 -2208.5
83 ]0. 02500.7 -2239.6
84 9.9 0250_.5 -2208.9
85 9.5 02528,4 -2253.7
86 8.6 02534.8 -2254.]
87 9.5 02536.3 -2200.2
88 8.3 02600.3 -2239.1
89 9.5 02612.8 -223G.0
90 9.] 02616.0 -2255.9
91 9.3 02620.7 -2233.8
92 9,3 02623,3 -2209.3
93 10. 02714.$ -2205.2
94 8.8 02?54.9 -224].1
95 9.1 02744.4 -2215.0
96 8.3 02808.8 -2232.6
97 9.5 02810.8 -222].5
98 9.8 02813.9 -2244.0
99 9.4 02837.4 -2225.0
100 8.8 02857.8 -2211.9
101 9.5 02859.8 -2255.7
]02 9.4 0Z900.0 -2252.4
103 9.8 02932.9 -2203.0
106 9.7 05044.4 -2224.2
105 9.0 03051.0 -2212.8
]06 9.5 03101,2 -2258,3
107 9.1 03115.9 -2205.0
108 9.5 03121,3 -2208.7
109 8,7 05147.6 -2204.5
110 9.7 03215.6 -2208.0
Ill 9.8 05225.7 -2252.9
112 8,5 03225.8 -2222.5
1]$ 10. 03405.2 -2236.5
114 9.5 05418.4 -22]0.8
115 9.5 03447,8 -2242.8
116 9.4 05525.3 -2225.8
117 9.6 03530.2 -2205,7
]18 8.0 03537.8 -2227.0
119 9,0 03547,4 -2245.5
120 8.5 03555,3 -2250.1
121 9.8 03555.4 -2242,1
122 9.8 03613.7 -2210.]
123 9.4 03656.5 -2220.6
124 8.0 03704.5 -2251.8
125 9.5 03721.0 -2255.2
126 9.0 05728.9 -2223.7
127 5.5 05755.0 -224B.0
128 8,7 0_745.0 -2211.9
129 9.0 05832.3 -2200.6
130 9.7 03833.5 -2217.0
131 9.8 03837.5 -2206.2
]32 9.0 05905.8 -2209.7
133 9.1 03956.5 -2227.4
154 6.2 04049.6 -2230.5
135 9.8 04105.4 -2205,2
136 9.3 04141.] -223].9
137 9.8 04141.1 -2218.0
138 8.2 04207,6 -2211.4
139 7,8 D4246.3 -2255.6
140L 9.5 04315.2 -2236.8
141 9.1 04409.4 -2214.8
142 9.8 04434.8 -22%7.0
]43 9.9 04445.9 -2257.2
]44 9.1 04447.1 -2212.0
145 9.3 04518.4 -2256.1
146 9.2 04551.2 -2219.4
147 7.8 0453].5 -2213.1
148 9,3 04558.4 -2223.9
149 10, 046]9,0 -2251.4
150 8.5 04624.5 -225?.7
151 9,5 04645.5 -2201.7
152 8.5 046_6.S -2204.8
155 9,0 04711-0 -2243.5
]54 |0. 04?30.7 -2210.0
155 8.5 04751.6 -2215.4
156 9,9 04739.6 -2210,7
157 9.3 047_2.0 -2231.0
158 9.2 04801.0 -2226.7
159 9.4 0480_.3 -2212.0
160 9.3 04808.4 -2249.6
161 8.0 04812.1 -2243.2
162 9.4 04839.5 -22_.6
163 9,8 04948.1 -2250.9
164 9.5 04924.2 -2256.4
165 9.8 04944.7 -2258.7
165 9.1 0_954.0 -2205.7
167 9.2 05o_9.8 -2212.8
163 9.8 0510_.4 221_.2
169 9.8 051_6.1 -2209.9
170 9.9 05155.3 -2247,7
171 9.5 052_2.2 -2222,9
]72 9.0 052_8.4 -2259,7
173 9.5 05300.3 -2240.0
]/4 9.0 _5_04,4 -Z2£8.2
175 9.5 05306,4 -2211.7
176 9.5 05212,Z -221&.9
]77 I0. 05221.4 -2214.5
]78 9,5 05_51.9 -2247.3
179 9,1 05424.1 -2213.7
180 9.7 054g_._ -2212.0
181 9.9 05447.8 -2219.1
182 8.0 05504°9 -2223.S
185 8.0 05520.4 -2223.5
184 9.8 05545,5 -2225._
185 10. 05618,9 -2219.9
186 10. 0563i.7 -2207,1
187 9.5 05640.4 -2214.1
188 9.9 05?02.5 -2229.5
189 9.] 05703.] -225%.6
190 10, 05717.4 -2201.4
191 IO. 05739.3 -2218.5
192 9.6 05856.? -2252.4
195 8.2 05846,2 -2220,3
]94 9.9 05858,7 -2255.7
195 9.0 05915.] -2227.5
]96 9,1 05925,4 -2250.8
197 9.4 05935,7 -2248,3
]98 9.2 059_0.7 -2247.8
199 ]0. 059_8,2 -2254.6
200 9.9 10012.2 -2227.2
201 9,5 ]00_7.3 -2236.2
202 9.5 10059.4 -2257.4
203 8.7 ]0101.0 -2223.4
204 9.5 10121.1 -2204.2
205 9.1 ]0121.5 -2217.8
206 9.5 10126,9 -2255.0
207 9.3 10155.3 -2218.4
208 9,0 10205.8 -2247.9
209 9.3 103&_,0 -22]1.4
210 9.0 10358.5 -2246.0
21] 8,8 i0447.5 -2240.2
212 9,4 10522.8 -2244,5
213 9,8 10557.0 -2218.1
214 lO. ]06]8.9 -2205.9
215 9.9 I0625.6 -2231.5
216 8.8 106_5,2 -22_3.1
217 9.5 10711,9 -2243.2
218 9.5 10734.2 -2256.9
219 9.8 I07_0,7 -2239.7
220 10. 10759.6 -2211,9
22] 7.8 10822.1 -2229.6
222 9.6 I0904,6 -2200.5
223 8.7 i0909,4 -2215._
224 8.0 10945.8 -2234.7
225 10, 11101.8 -2220.?
226 9.4 11102.9 -2213.1
227 8.6 11247.6 -22_2.8
228 9.8 11337,7 -2213.4
229 9.0 11407,6 -2254.0
230 10. 11444.] -2252.6
231 8.8 I1446,5 -22]0.I
2S2 9.5 i144?.6 -2254.9
2_3 9.8 11457.4 -2201.8
234 9.0 11500.0 -22_2.8
235 8.0 11506.4 -2217.6
236 9.4 11532.2 -2232.7
237 7,9 11544.4 -2211.0
238 9.6 11606.5 -2209.1
239 9.5 11626.1 -222].2
240 8.6 11713.2 -2242,$
241 8.5 11716.7 -2230.5
242 9.4 11725.2 -2255.2
243 10. 11759.6 -2203.8
244 9.0 11755.3 -2246._
245 10. 11756.9 -2222.1
246 9,6 11917.4 -2257.0
247 10. 11932.8 -2248.8
248 9,7 ]2012.7 -2214,6
249 9.4 12017.4 -22_9.2
250 9.5 12056.0 -2255.8
251 7.0 12102,0 -2247.5
252 8.5 12109.1 -2216.4
253 9.4 12235.8 -2215.9
254 5.0 ]2237.9 -2222.1
255 i0. 12351,0 -2222.6
256 9.? 12559.5-2236.5
257 9.2 12414,6 -2215.6
258 9.4 12416.2 -2202.5
259 9,5 IZ_18.4 -2_03.4
260 9._ 12449.6 2204,3
261 9.0 12612.7 -2254,5
2_2 9.2 126_5. 6 -2228.5
263 9.4 1272_.3 -2259.4
264 9._ 12852._ +2209.6
265 9.1 12g19.9 --2221.9
266 8.9 129_9.9 -2_Ii.3
267 9.5 13016.0 -2211.0
268 9.8 130_6.5 -2232.5
269 9.6 15133.0 -2234.9
270 9.8 13147.2 -2224,3
271 9,4 13150,7 -220S.3
272 6.0 IS]55.3 -2200.5
27_ 9.3 15207.1 -2222.5
274 I0. IS255.5 -22_0.0
275 9.5 I$207.4 -2312.3
27_ 9.$ 13_8.6 -220_.7
277 7.E 13_16.2 -2227.4
278 8.7 15_21,2 -220_.]
279 9,2 1_24,2 -2250.9
280 8.5 1_51.7 --2252,5
281 9.5 154_6.2 -2241.1
252 9.3 15542.0 -2219.6
285 8,_ 15551.7 -2223.0
284 9._ 10602._ -220Z.9
285 9.2 ]_608.3 -2205.8
2_6 8.0 i_6/0,7 -2221,2
287 9,4 I27i4.0 -2209.5
288 9.4 13722,5 -2236.2
289 9,4 ]3748.] -2221.4
290 8.0 1_822.4 -224_.2
291 8.8 1_849,4 -2254.1
292 10. 15910.8 -2210.8
293 9.5 15954.0 -2208.7
294 I0. 15956.4 -2221.8
295 i0. 14017.5 -2257.0
296 9.8 14021.5 -2252.1
297 8,6 14113.6 -2257.0
298 9.5 14132.8 -220].6
299 8.0 1_155.6 -225&.5
300 9.8 14214,1 -2251.6
501 9.5 143Z2,2 -2254.3
502 10. 14_51.7 -2257.1
303 9.5 ]4359.1 -2215.3
304 9.5 I4417.2 -2253.5
305 8.1 ]4_49.3 -2253.1
305 9.3 1_509.8 -2244.7
307 9.0 14527.9 -2203.3
508 9.6 14557._ -2237.7
309 10. 14647.0 -2210.4
5]0 9.8 14701.4 -2240.5
511 9.1 14716.9 -2214.9
312 10. ]4752.8 -2215.8
313 9.9 14758._ -2200.2
314 9.8 14817.3 -2256.9
315 9.5 14e21,4 -2228.5
316 i0. 14822.5 -2240.2
517 9.8 14326._ -2216.4
$18 8.6 14839.0 -2245.5
319 9.8 148,;1.2 -2223.4
520 9.1 14902.0 -2243.1
_21 8.3 14908,4 -2252.0
322 _0. 14930,0 -2259.4
323 10, 15026.0 -2253,0
324 9,0 15053.5 -2221,8
325 8.0 15100,6 -2226.9
326 9.8 15110,6 -2225.5
327 10. 15122.9 -2202.7
328 9.0 15201.7 -2254.3
329 9.1 15205.2 -2253.9
330 8.5 ]5216.4 -2258.7
551 9.2 15216,_ -2257.1
352 9,5 15321.9 -2249,2
333 9.5 15Z56.8 -2258.4
334 8.2 15342.5 -2246.9
335 9.7 ]5355,1 -2228,3
336 9.5 15411.7 -2241.4
337 9.8 15423.2 -2219.5
538 9.0 15503.6 -2059.7
339 8.4 15514.2 -2225.9
340 9.2 15530.7 -2245.5
34! 7.0 15548,5 -2240.2
342 9,0 15606.1 -2247.8
-22 432 2h24m
343 7.8 15615.3 -2256.6
344 9.8 ]5633.7 -2203.6
_45 8.4 15659,5 -2203.3
346 9.1 15706.0 -2242.2
347 8.4 15707.9 -2235.5
348 8.5 15726.] -2245.3
_49 9.5 15812.5 -2219.1
550 9.4 15908,5 -2219.%
_51 8.2 15_14.0 -2227.0
Z52 S.O 15914.8 -225].3
$55 9.2 15920.5 -2211.1
254 9.8 15927.1 -2210,8
355 9.8 15955.4 -220?.7
356 9,8 15957.6 -2240.9
357 9.5 15959.3 -2257.6
35_ 9,5 20026.8 -2211.3
_59 9,5 20046,0 -2223.1
360 9.1 2006?.2 -2258.9
361 8.8 20048,6 -2245,0
562 9.4 20050.4 -2204.4
365 ?.9 20113.4 -2202.5
364 i0. 20156.0 -2253.7
$65 9.4 20149.6 -2224.7
366 9.8 20220.6 -2222.4
367 9.3 20226,_ -2241.9
368 9,2 20246.1 -2257,8
369 9,5 20250.7 -2227.2
570 9.5 20306.6 -2212.6
271 9.7 20248.8 -2200.9
_72 9.6 20255.6 -2205.8
373 9.4 20427,2 -2250.8
374 9,4 20454.2 -2223.9
375 8.7 20452.2 -2206.4
376 8.5 205Z0,5 -22]4.6
Z77 9.4 206]].9 -2238.6
_78 9,0 20652.5 -2241.?
379 9.8 20505,4 -2230.4
_80 9.6 20858.7 -2222.5
$81 9.8 20859.4 -2203.?
382 10, 20930.8 -2234.1
$83 9.3 21000.2 -2255.0
384 8.3 21021.4 -223].4
385 9.8 ZI021.8 -22]0.3
386 8.5 21056.6 -2250.0
$87 9.3 21201,0 -2230.8
_88 9.0 2]207.0 -2234,?
389 9.2 2124&,7 -22]8.6
390 9,9 21521.6 -2241.5
391 9,1 21541.7 -222].8
392 8.1 21244.2 -224?.2
393 9.5 21347.2 -2245.9
394 10. 21425.7 -2215.5
395 9.4 21515.6 -2210.8
_96 9,2 21550.8 -2222.6
397 8.0 21555.1 -2232.0
398 10. 2]604.3 -2228.2
399 9.9 2]G27,? -2255.2
400 9.9 2163].4 -2244.0
40] 8,9 2]658.6 -2228,4
402 9.3 21700.1 -2222.8
403 9.1 21710.8 -2216.4
404 8.9 2172_.8 -2207.3
405 9.1 21800.7 -2224.0
406 9-8 21804.5 -2212.8
407 9.0 21825.8 -2211.5
408 9.1 21835.9 -2240.0
409 7.8 2]344.2 -2228.]
410 9.5 2]848.8 -2229.1
41] 9,8 21858,6 -2215.7
412 9.5 21959,7 -2218,4
4]3 9.1 21944.4 -22_1.0
414 9.3 22008.2 -2252.5
415 9.6 22016.9 -2235.5
416 9.4 22034.2 -2254.5
417 9.4 22133.1 -2254.1
4]8 9.2 22]_.5 -2200.3
419 9.2 22]46.9 -2225.1
420 9.7 22156.5 -2201.0
42] 9.5 22217.b -2237,9
422 8.4 22222.1 -221_,2
423 9.0 2?248,3 -225?,4
424 9.0 2225_.? -2205.0
425 9.5 22524.0 -22_9.5
426 9.5 22327.5 -2252,?
427 9.5 22357.4 -2211,]
428 9,5 22359.5 -2244.9
429 9.4 22359.6 -2232.0
450 9.4 2240_.7 -2240.1
43] 9.6 22422.5 -2215.2
432 9.8 22446.4 -2250,5
BD Ill (SD) 357
-22 433 2h24m
433 I0. 22655.9 -2210.1
434 9.0 22458,8 -2243,5
435 9.1 22526.9 -2254.9
636 9.1 22534.6 -2225.4
637 9,4 22535.7 -2235.5
438 8.8 22538.8 -2208.8
439 9.2 22654.7 -2218.9
440 9.5 22712.1 -2225.8
441 9.8 22720.4 -2237.9
442 9.6 22762,7 -2226.2
443 9.7 22766.5 -2253.1
466 6.8 22759.0 -22_4.0
445 7.0 22921.2 -2202,1
446 9.4 22931.8 -2228.0
447 9.8 22960.6 -2202.0
448 9.6 22969.1 -2265.1
449 9.3 22956.7 -2253.6
450 9.1 23040.1 -2264.5
451 ]0. 23042,9 -2219.4
452 9.6 23114.6 -2242.7
453 10. 23126.0 -2238.4
454 8.5 2Z126.2 -2245.8
455 9.7 23217.1 -2201.1
456 9.2 23233.6 -2217.8
457 9.3 23303.2 -2239,0
658 9.7 23325.5 -2231.6
459 9.3 23328,9 -2258.2
660 8.0 23401.3 -2212.1
461 8.5 23420.1 -2233,0
662 9.5 23501.2 -2238.0
463 9,6 23529.5 -2255.2
464 9.2 23540.7 -2211.3
465 8.3 23552.S -2205.1
466 10. 23553.0 -2211.2
46l 9.0 23554.0 -2226.4
468 9.6 23617.5 -2208.5
469 9.8 23631.2 -2224.7
470 9.8 23730.1 -2221.0
471 9.5 23739.] -2239.2
472 9.4 23751.5 -2242.5
473 9.6 23803.4 -2218.1
474 7.2 23827.9 -2266.8
415 10. 23853.6 -2207.8
476 10. 23916.4 -2204.4
67? 1.3 23950.5 -2216.3
678 9.5 23956,6 -2251.4
679 6.6 24009.3 -2215,2
480 9.1 24032.0 -2218.6
681 9,4 24057.5 -2235.8
482 9.7 24120.1 -2221.2
483 9.? 24137.7 -2216.2
484 10. 24159.3 -2252.2
485 9.1 26246.8 -2215.7
486 i0, 26305,5 -2215.2
487 8.3 24308.5 -2219,5
688 9.5 24316,2 -2244.6
489 8.9 24336.3 -2246.4
490 9.0 24405.4 -2209.0
491 9.1 24415.8 -2246.2
492 8.5 24436.1 -2201.4
493 9.2 26639.5 -2258.3
494 8.6 24447.5 -22]4.9
495 9.1 24507.2 -2266.6
496 9.1 24508.4 -2206.6
492 9.2 24517.8 -2225,3
698 9.0 26517.9 -22_8,?
699 9.4 24603.6 -2259,4
500 9.3 24626.6 -2218.3
501 9.5 24635.5 -2250.1
502 7.2 2464?.4 -2261.4
503 6.3 26?05.6 -2258.4
504 9.4 26713.6 -2258.0
505 9.3 26715.6 -2215.?
506 9.? 26742.7 -2224.4
507 9.9 24816,8 -2240.4
508 9.4 24835.7 -2247.6
509 9.7 24837.1 -2228.9
510 9.6 24837.8 -2225.5
511 9.0 24906.2 -2201.0
512 9.6 26909,? -2212.4
513 10. 26913.7 -2201.4
516 9,2 26925.8 -2212.3
515 8.5 25006,3 -2254.1
516 9.6 25008.0 -2228.0
517 9.1 25028.6 -2200,4
518 9.2 25040.5 -2240.7
519 9.] 25044.2 -2242.?
520 8.? 25115.7 -2249.0
521 10. 25117.0 -2212.1
522 9.8 25132.8 -2208.5
523 10. 25157.4 -2217.7
524 9.3 25231.5 -2206.7
525 9.3 25324.9 -2253.1
526 9.2 25458.0 -2201.4
527 9.8 25502.1 -2223.5
528 9.4 25507.6 -2210.1
529 8.9 25516.5 -2241.4
530 8.1 25541.8 -2219.6
531 9.3 25548.2 -2226.?
532 9.2 25552.2 -2256.9
533 9.3 25553.8 -2230,5
534 9.7 25604,0 -2203,6
535 7.2 25624.2 -2225.3
536 8.8 2563?.] -2258.7
532 9.4 2570?.7 -2209.6
538 9.0 25?25.9 -2227.6
539 10. 25734.6 -2219.0
540 9.4 25801.8 -2258.5
561 9.2 25820.6 -2213.0
542 10. 25839.5 -2230.2
543 9.8 25849.2 -2234,3
544 9.0 25856,6 -2244.5
545 10. 25859.1 -2224.8
546 9.9 25912.7 -2223.1
547 9.5 25928.3 -2226.4
548 9.4 25934.0 -2222.6
549 9.1 30052.3 -2236.7
550 9.5 30113.8 -2248.3
551 9.5 30129.0 -2231.5
552 9.2 30210.6 -2215.2
553 9.6 30211.1 -2200.2
554 9.4 30227.2 -2212.0
555 9.6 $0236,1 -2201.4
556 8.8 30238.9 -2223.4
557 9.6 30254.5 -2259.8
558 9.3 30333.3 -2244.1
559 8.5 30348.4 -2214.8
560 8.7 30359.1 -2218.0
561 9,1 30626.2 -2233.3
562 9.4 30432.6 -2226,1
563 9.3 30441,0 -2226.5
564 I0. 30512.4 -2219.0
565 9.6 30534.8 -2215.3
566 9.5 30539.1 -2223.6
567 10. 30624.9 -2205.6
568 8.7 30701.3 -2231.0
569 8.7 30736.5 -2242.5
5?0 9.5 30745.8 -2222.0
571 10. 30745.9 -2214.5
522 8,7 30820.0 -2212.3
573 9.2 30905.6 -2243.9
5?4 9.5 30909.5 -2245.0
575 9.6 31003.7 -2219.5
526 9.0 31019.1 -2264.7
577 8.3 31022.5 -2232.3
578 10. 31023.3 -2210.0
579 9.8 31138.5 -2201,0
580 9.3 31163.4 -2259.2
581 9.1 31150.5 -2227.9
582 9.8 31241.0 -2204.9
583 9.1 31257.1 -2256.5
584 4.0 31303.5 -2216.9
585 9.5 31307.2 -2227.2
586 9.3 31313.0 -2257,1
587 9.4 31343,1 -2266.8
588 10. 31356.0 -2218.?
589 9.8 31426.2 -2221,0
590 9.8 31432,8 -2256.5
59] 9.0 31442.5 -2204,8
592 9.1 31527.4 -2207.4
593 8.5 31535.9 -2232.3
594 9.8 31609,2 -220?.6
595 9.8 31614,1 -2201.I
596 9.3 31616.? -2218.?
592 9.2 31701.5 -2214.6
598 9-0 31702,1 -2203.5
599 9.8 31717,3 -2249,2
600 9.5 31720.1 -2246.3
601 8.4 31757.4 -2210.8
602 10. 31817.2 -2201.0
603 9.5 31837.0 -2230.?
604 9.0 31902.4 -2230.0
605 8.5 31931.9 -2236.9
606 8.9 31943.6 -2260.?
602 8,7 32020.9 -2210,5
608 9.4 32021.6 -2202.7
609 9.4 32034.0 -2235.8
610 9.6 32041.5 -2226.0
611 9.3 32042.3 -2251.2
612 9.4 32123.4 -2257.2
613 9.7 32144.5 -2208.5
616 9.5 32316.9 -2238.6
615 9.5 32316,9 -2223.8
616 9.7 32356.2 -224?.6
617 9.4 32401.6 -2233.2
618 9.0 32420.3 -2249.2
619 9.2 32429.5 -2257°8
620 10. 3245?.2 -2260.5
621 9.8 32659.8 -2219.5
622 9.7 32605.8 -2202.0
623 9.5 32607.5 -2222.9
624 9.4 32614.0 -2224.0
625 9.5 32634.6 -2206.5
626 10. 32636.9 -2215.5
622 8,8 32721.0 -2225o_
628 3.8 32?22.3 -220?.4
629 8.8 32753.1 -2231.6
630 9.9 32811.9 -2241.1
631 8.5 32815.3 -2238.1
632 8,9 32902.3 -2220,7
633 9.5 32944.8 -2211.3
634 9.2 32951.5 -2247.6
635 8.0 33028.8 -2258.1
636 9.5 33038.2 -2228.3
637 8.7 33066.9 -2216.1
638 8.5 33132.4 -2234.6
639 8.3 33155.0 -2244.?
640 IO. 33201.0 -2208.9
661 9.4 33206,6 -2221.?
642 9.4 33208.5 -2220.4
643 9.4 33242,3 -2212.7
644 8.0 33254.6 -2242.8
645 9.5 33303.2 -2226.8
646 9,4 33309.5 -2257.5
66? 9.6 33336.3 -2254.4
648 8.3 33342,0 -2238.6
649 8.6 33402.4 -2259.4
658 9.0 33414.8 -2225.4
651 9.8 33445.9 -2222.8
652 8.8 33456.0 -2236.1
653 9.5 33512.8 -2252.6
654 9.0 33550.9 -2254.6
655 9.6 33553°9 -220?.6
656 9.4 33613.5 -2223.3
652 8.3 33616.8 -2226.4
650 9.0 33626.2 -221:2.0
659 8,5 33652,1 -22,[6.6
660 9.5 33?04.8 -22[B,9
661 9.8 33716.4 -22F'3.0
662 8.6 33?33.3 -22; _.8
663 9.2 33?35.7 -22! .3
666 9.0 33?46.3 -22[,,.2
665 8.7 33?45.5 -22_ _.8
666 9.3 33831.6 -220L.7
667 8.3 33836.5 -220_.7
668 9.8 33852.1 -2222.8
669 9.2 33052.4 -2225.?
670 9.5 33856.5 -2231.9
671 9.0 33908.3 -2248.2
672 8.2 33908.9 -2234.2
6?3 9.8 33931.5 -2256.3
676 9.4 33938.9 -2234.6
675 9.0 36002.6 -2225.2
676 9.5 34026,8 -2221,4
622 9.8 34050.0 -2212.3
678 10. 34051.1 -2206,4
679 9.0 34055.0 -222?.9
680 7.8 34147.4 -2201.3
681 9.5 36150.0 -2216.1
682 8.7 34202.0 -2238.5
683 9.6 36202,1 -2252.0
686 9,1 34202.6 -2242.6
685 9.5 34210.9 -224?.3
686 9.8 34222.5 -2210.0
687 9.4 34224.7 -2248.2
688 9.7 34322.3 -2214.6
689 8.7 34339.6 -2223.8
690 9.8 36606.8 -2208.1
691 9.7 36405.9 -2252.4
692 9.6 36412.2 -2235.6
693 8.8 34528,2 -2253.2
696 9.5 34540.6 -222].5
695 9.0 34541.5 -2239.6
696 8.? 34624.3 -2219.0
697 7.0 36631.5 -2262.6
698 9.4 36653,4 -2251.0
699 9.9 36658.7 -2222.5
700 9.4 34?03.4 -2222.3
701 9.5 34743.3 -2233.0
702 8.5 34750.6 -2269.0
-22 792 4hO9m
703 9,2 36753.6 -2247.9
704 8,8 36807.3 -2215.8
705 9.3 34814.2 -2209.7
706 9.4 34816.9 -2210.0
707 9.9 34833.0 -2261.8
?08 9,5 34845.7 -2269.6
709 9,0 36866.3 -2213.8
710 9.8 34904.6 -2215.8
711 9.1 36917.4 -2215.8
712 8.3 34918,5 -2201.0
713 9.1 34925.1 -2217.7
7]4 9.8 34939.8 -2200.2
715 9.8 34952.6 -2264.5
716 9.6 34952.7 -2269.5
717 9.4 35063.5 -2223.5
718 9.6 35051.5 -2211.?
219 8.8 35133.0 -2254.0
720 9.8 35215.2 -22i0.4
721 9.8 35220.3 -2220.5
722 9.3 35238.1 -2229.1
223 9.1 35304.7 -2201.8
724 9*3 35328.9 -2219.1
725 9.5 35353.8 -2239.8
/26 9.5 35426.2 -2208.7
727 7.3 35455.0 -2260.9
720 10. 35508.5 -2208,4
729 9._ 35513.2 -2253,2
730 9.0 35523.6 -2230.4
731 9.5 35525.9 -2218.8
732 9,3 55543.3 -2212.0
733 8.8 35550.1 -2203,4
734 9.3 35606.2 -2226.8
235 8.8 35626.6 -2223.6
?36 2.0 35631.3 -2259,6
737 9.3 35708.3 -2235.5
738 9,4 35717.I -2222.]
739 9.3 35?22.5 -2206.2
240 9.8 35728.9 -2210.3
241 8.3 35729.4 -2206.0
742 9.8 35/56.1 -2217.8
743 9.7 35829.1 -2220.5
746 8.3 35855.7 -2230.8
765 9.8 35915.8 -2256.0
?46 9.4 35919.3 -2256.9
747 8.8 35946.3 -2231.6
768 9,9 35947,9 -220?.0
769 9.0 40001.9 -2255.5
750 9.0 40002.3 -2214.7
751 9.1 40014.0 -2269.4
752 9.5 _00!7.0 -2209.5
753 8.5 40026.6 -2203,9
756 6.3 40061.? -2222.5
755 9.5 60047,9 -2232.1
756 9,0 40048.5 -2247.2
757 9.6 40069.5 -2231.1
758 9.9 40105.0 -223?.6
759 9.5 40109.9 -2267.0
?60 9.0 40207.9 -2216.9
761 9." 40221.6 -2219.3
762 9.5 40236.6 -2232.4
763 8.7 40237.6 -2213.5
?64 9.5 40306.5 -2235.3
765 9.5 40315.3 -2224.8
766 9.0 40340.1 -2240,5
767 9.5 40423.5 -222?.0
268 9.5 60453.0 -2229.?
769 I0. 40533.2 -2215.7
770 9.0 60538.0 -2229.2
7_i 9.3 60628.6 -2210.9
772 9.2 40635,8 -2203.0
??3 9.5 40700.5 -2259.2
774 9.2 40?03.8 -2230.0
775 9.4 40716.2 -2221.8
7z6 9,0 40718.8 -2205.4
777 8.8 40736,4 -2252.3
7}8 9.5 6073?.5 -2269.?
729 9,4 40?40.7 -2226.3
780 9.0 40809.5 -2219.8
781 9.3 60819.5 -2219,4
782 8.8 40852.0 -222].2
783 9.3 40q02.5 -2235,6
784 9.1 40922.I -2229.7
785 8.8 60924.0 -2252.3
786 9.7 60926.8 -2218.0
787 6,8 60936.2 -2230.?
788 9.5 60944.1 -2229.6
789 9.0 60946,6 -2201,2
790 10, 40949.9 -2240.1
791 9.2 40950.3 -2269,4
?92 8.8 40955.6 -2254.9
BD III (SD) 358
-22 793 4hlOm
793 9.5 41001.8 -2211,2
794 lO. 41004.7 -2232.5
/95 8.5 41053.3 -2240.6
796 10. 41108.3 -2204.9
797 9.4 41110.2 -2233.1
798 9.7 41120.3 -2206,1
799 9.4 41126.0 -2222.2
800 8.9 41134.7 -2253.7
801 8.9 41140.9 -2243.6
802 9.4 41215.6 -2221.6
803 9.8 41222.0 -2248.2
804 9.3 41248.2 -2225.0
805 9.3 41311.0 -2252.2
806 9.2 41329.0 -2202.5
807 9.3 41342.6 -2214.4
808 9.2 41346.5 -2213.1
809 7.2 41531,3 -2206.8
810 9.8 41532.8 -2234.1
811 9.1 41540.1 -2248.4
812 9.6 41645.4 -2237.8
813 8.0 41652.2 -2227.7
814 9.4 41728.7 -2223.9
815 9.2 41732.4 -2254,6
816 9,0 41758.2 -2244,9
817 9.5 41801.8 -2229.3
818 8.9 41809.8 -2204.6
819 8.2 41826.4 -2212.4
820 9.5 41915.8 -2240,0
821 9.8 41922.1 -224|.5
822 9.8 41940.8 -2216.6
823 9.8 419_9.1 -2215.6
824 9.0 42002,5 -2209.3
825 9.3 42002.5 -2225.9
826 9,1 42022.3 -2258.2
827 9.7 42055.5 -2238.7
828 10. 42120.5 -2226.2
829 9.7 42126,1 -2256.1
830 9.4 42142.2 -2239.1
831 9.3 42200.5 -2206.6
832 9.5 42201.4 -2229.5
833 lO. 42227.9 -2210.4
834 10. 42242.5 -2221.6
835 9.3 42259.1 -2255.5
836 10. 42300.7 -2215.7
857 9.2 42302,8 -2251.5
858 8.5 4230?.5 -2250.2
839 9.2 42513.8 -2242.4
840 9.1 42345.5 -2229.0
841 I0. 42421.? -2210.6
842 9.4 42424.2 -2257.5
845 9.6 42439.2 -2205.8
844 9.7 42454.8 -2246,7
845 9.2 42_47.8 -2257.7
846 9.7 42551.9 -2203.8
847 9.5 42656.7 -2240,0
848 9.5 42637.8 -2254.3
849 9.8 42645.4 -2215,1
850 9.4 42654.0 -2208.]
851 9.7 42722.3 -2210.2
852 9,6 42820.5 -2202.6
853 9.0 42821.4 -2224.7
854 9.4 42837.0 -2215.3
855 9.4 42858.9 -2256.9
856 9.5 42904.1 -22_6.4
857 9.7 42927.4 -2218.4
858 9,0 42933.1 -2225.6
859 9.7 42946.] -2214.6
860 9.6 42954.6 -2202,0
861 8.0 45010.2 -2253,3
862 9.4 43024.Z -2230.0
863 8.2 45028.2 -22_4,6
864 8.6 43039,7 -2235.0
865 9.7 43041,1 -2210._
866 9.4 45059.8 -2201.6
867 7.0 43102.4 -22_4.9
868 9.7 43130.0 -2204,5
869 9.Z 45141.3 -22_1.2
870 9.8 43208,9 -2211.8
871 9.5 43228,_ -221_.I
872 9.0 _246.7 -2226.8
873 9.5 43246.8 --22_2.8
874 9.8 45302.0 -2212.5
875 9.5 45307.9 -2253.7
876 9.8 45325.4 -2219,0
877 9.5 43326.0 -2256,q
878 8.0 43353.8 -2254.1
879 9.8 43419.6 -2210.9
880 9.7 45436.8 -2208.1
881 9.1 43441.9 -2254,4
882 8.9 43451.8 -2240.0
885 9.5 43513.9 -2239.9
884 9.6 43530.1 -2203.5
885 9,6 43540.4 -2203.0
886 9.5 _5540.4 -2245.5
887 8.8 43551.9 -2253.3
888 9.9 43607.6 -2215.?
889 9.6 45617.5 -2233.4
890 9,9 43522,3 -2232,8
891 9.0 45620.2 -2207.0
892 10. 45656.6 -2256.3
893 9.8 43645.2 -2216,6
894 9.3 43645.4 -2212.7
895 8.5 43646.8 -2230.2
896 8.2 45655.4 2256.0
897 9.3 43716.5 -2208.4
898 9,2 43719.9 -2241,8
899 9,8 43725.4 -2259.8
900 9 l 43755.8 -2232.5
901 g.5 43806.5 --2249.0
902 9.3 45S31.0 224I._
905 9.2 43840.5 -2257.3
904 8.9 43851.9 -2222.6
905 9._ 43904.5 -2244,5
906 9.' 45910.5 -2206,2
907 9._ 45912.4 -2258.2
908 9,5 43_22.2 -2243.4
909 9.5 45922.3 -2218.7
910 9.4 _3929.9 -2229.0
911 9.5 45953.0 "2242.9
912 10. 45955.1 "2205.3
913 9,0 44029.4 -2253°9
914 9.1 44052.5 2253,1
915 9.2 44102.3 -2228.5
916 8.3 44113.5 -2249.0
9i7 9,5 44213.4 -2221.8
918 9.8 44251._ -2207,0
919 9.4 44252.0 -2239.9
920 7.9 44259.0 -2208.6
921 ]0. 44501.9 -2202.0
922 9.8 44502.0 -2215.1
923 9.8 %4507,1 -2254.0
924 8.4 %4508.6 -2259,2
925 9.6 _4519.5 -2242.8
926 9.2 ,42_].6 -2230.6
927 9.8 _4_44.8 -2229,6
928 8,9 _4546.5 -2?29.7
929 9.5 46346.? -2250.5
930 9.8 4_427,2 2202.5
93] 10. 4_425.6 2240.2
932 9.5 4,449,6 -2250.3
935 8.5 44522.5 -2234.2
934 9.5 44524.9 -2225.0
935 9.6 44555.0 -2244.7
926 9,0 44b]5,3 -2222,9
937 9,4 44_29.5 -2252,2
938 9.5 446_3,6 -2242.9
939 8.8 446_2.7 -2208.0
940 9.1 44704,7 -2256,2
941 9.8 44706°_ -2205.9
942 9.5 44712.0 -2225_4
943 9,4 44724.5 -222_.6
94_ 9,2 6474_.5 -2225,7
945 9.5 46749.2 -2242,0
946 9.8 44752.1 -2256.2
947 9.4 44805.4 -2206.5
948 8,8 44853,5 -2220.5
949 9,8 44852.2 -2255,8
950 9.0 44902.9 -2205.1
951 9.5 44905.6 -2233.7
952 9.0 44941.4 -2220.2
955 9.5 44942,8 -2209.0
954 10. 66_45,8 -2206.7
955 9.2 44954.4 -2207,3
956 9._ 44_57.0 -3213.5
957 9.4 &qd_3.7 224].0
_58 9.Z 450_0.8 -2207.8
959 8.2 4_047.2 -2216.0
960 8.5 4511n. _ -2°'7.7
961 9.2 _5121.1 -2257.5
962 i0° 451_7. -;!_54.4
962 9.6 45]_Q.5 -2225.5
964 7,1 4515_.q -2214._
965 9.5 45159.4 -2208,2
966 9.5 45218.2 -2239.6
967 9.2 45248.1 -2224.0
968 9.0 45250.2 -2252°6
969 8.8 45225.8 -2205.1
970 7.8 45_29.1 22S7.5
971 _.4 455nZ,2 -2239.Z
972 10. 45401.6 -2200.8
975 9.0 _5418.6 -2228.7
924 9.0 45466.3 -2249.1
975 9.0 4545_.q -2252.I
976 9.7 45500.3 -2252.5
977 9.0 45517.? 2236.0
978 9.0 45535,0 -2214._
979 9.8 4_7,2 -22_2.1
980 9.5 45041,_ -2241,5
981 8._ 4R547.0 22i7.8
982 9,8 45600.b -2256.3
985 9.1 45619.0 -2210.0
984 9.3 45625.4 -225_.5
985 9.5 45553,9 220_.I
986 q.2 4565?.7 -2217,4
987 9.4 45;_6.4 222_,2
988 9.1 45711.1 -2232._
989 9._ _5/15._ -22_4.a
990 9.5 452_5._ -:2!S.4
991 9.7 45/52.5 220_.3
992 9.3 45757.;! -2225.3
995 9.1 65_00.9 2200.1
994 9.5 45839.0 2205.2
995 8.7 45_404 -2205.5
996 9.0 4_852,5 -2222o5
997 9.5 45_5_,9 22!,3.4
998 9.7 4591_,2 -2241,_
9_9 9.d 45_I_.i ?244,]
I000 3.' 45_:9,1 22_4.0
1001 q.6 45925.0 -2206. o
1002 8.7 45_'7.? 2242.9
1003 9.i 44_3_ --2252-_
1004 9. ¸, 452r_?.i 22!U.i,
lOC5 9._ 45948,2 2221.0
1006 9.2 4_454.T -2223,0
1007 8_; 45_54._ 225_,.2
1008 9._ 50002.7 -2204.9
1009 _,9 50016,_ -2212.g
i0!0 I0, 50017.q -.'210.1
I011 9.o 5_052._ 2232,!
iDl2 8,5 50110.q 2_b0.6
10i5 10. 50!!5._ 2207.0
1014 9.4 50_?S._ 224_4
1015 9.7 501,:!. _ 22_0.i
1016 9.0 50i<S,2 -/249,5
1017 _.9 501_1,0 22_,o.5
1018 8.4 50201,_ 22_:3
1019 9.3 50?OH Q -2250.q
1020 q.q 5vi:;_.- 22_]i
102i 9.7 502_0./ ;_:'O_)Z
1022 8.0 502_q.5 -.';'_9.5
]02_ _.6 50306._ -220_.7
1024 9.4 50506./ -222/2
1025 I0. 50311.6 -2222_
1026 q,4 503i_.3 2220.0
1027 9,5 503_3.0 221_._
1028 7.6 50334,4 2241.?
1029 8.8 50342.8 -22:"_4
1020 9.1 50352._ 220_._
]C3i 10. 50353._ -22(![I.,_
1032 9.8 50407._ -2245._
I0_3 q.2 504?5.5 -_249. _
IC34 8.8 5044R.5 -27i3=_
1055 9o3 50451._ -22_i.4
1036 9.3 5045_._ -222_.2
I0_7 _5 50514.8 -2221.0
18_8 9.5 50545,_ -22_.7
I039 9.6 50_05,5 2202._
1040 9,3 50_:_, _ -2224._
1041 8.0 50_-i5 224].I
]042 9,7 504_,2.5 -2209.2
1045 8._ 5011_.6 -2212.D
1044 9.8 50721.0 -22575
]045 9._ 507_2.4 -2229.Q
I04_ 9,2 507_8.5; -22,;64
1047 9.5 5021o.! -2255. _
1048 10. 507_4.B -22027
lO_q 9,5 5_7,;7,! -2255.2
1050 9,5 _'Or_':'_,_ "220_-I
I051 9.0 50[:IZ,U --224_.6
I052 9.5 50_2_.D --2241.4
1055 9.q 50_2_,5 --?22_,_
1054 9.5 505_i_,2 2,'(15 , _
1055 9.8 5090:!.9 --2221 .I
1056 9.5 50:_i5.8 --221'I ._
1057 9.0 50_A._3 --2212,5
1058 i0, 50_42.2 --2?_4._
1059 9.7 5]Or_'._ -22_6.1
1060 8.0 _]04_,D -22;5._
1061 9.9 5]052.!, -222_,?
1062 10. 5i_55.0 -2251,_
-22 1152 5h27m
I$63 10. 51055.7 -2205.6
]064 9.4 51193.9 -2214.6
10_5 9.2 51155.4 -2227.6
1056 9.0 51148.6 -2257.1
1067 9,4 51151.5 -2228.4
1058 9.6 51215.9 -2255.1
1069 9,2 51238.0 -2256.3
1070 8.7 512_8.5 -2222.2
1071 8.4 512q4.5 -2235.2
1072 8.2 51252.6 -2208.1
1073 9.0 51323.7 -2251.0
i074 8.8 51529.4 -2224.1
1025 9.8 51338.7 -2256.4
iO?b 8.0 51540,o -2241.8
1077 _.5 515_,8._ " 2242,1
1078 9,2 51556,1 -22_3.4
1079 q.l 51417.3 -2225.1
10_0 o.5 5_417.7 -2249.9
IC_l 8.6 5!423,1 -222_.I
IC, SZ 8,b 51428,1 -2214.0
IOR3 _.5 51628.5 2214,5
1084 ]0, 514_.2 225q,2
10_5 9.1 51_53.4 -2250.8
i0_6 9.8 51517.6 -2210.8
1087 9.6 51537.? -2246.9
1088 q.4 51546._ 2231.0
10895,551557.6-2255.0
]O_C) 9,7 5!_1o:?-22]4._
1091 9,5 5: _.i.6 2231 ?
I002 9.4 51_35.5 -2202.3
i09_ _.0 5i547.2 -22_6.4
10_4 10. 51_%.2 -2241.9
1095 _.3 5_,'[J_.b -2230.2
10_b 9.3 51707.3 -2224.2
1[)97 9.0 51t_4.1 -2224.4
IUg_ _.2 517_1.9 -2209._
I0_9 7.3 5]?_i,0 222_,f
1100 9.8 5]748,6 2227.8
1101 q,1 51747.6 22_4.i
ii02 9.l 5!}_U.7 -2234.2
1]05 _,_ 518_8.1 -2230._
l]Cq _.5 51_12._ -2220.8
1105 _.0 _]q]4.2 -2239.6
]]Cb 8.3 51:i52,_ "22_2.4
1107 9.5 52011,4 -2254.0
1108 9.0 520:5.? -2258._
1109 8.7 _2020.2 22K7.I
li]O Q.5 52C'3q,Q -i?f5Z.4
I111 8.8 52_b./ -2242.0
ill:/ I0, 520fb.t_ -2256.8
I]iS 9.2 5202q.1 -2226,I
1114 9,5 52050.0 -2733.3
111_ q.S [2101.1 -2225._
1116 9.0 521$4.7 2231,7
1117 9,Z 52156.1 -2215,8
1118 9.5 521d_.7 2254.1
lll& _,4 _,L'151,2 2227.2
1120 _,5 5215/,4 -2201,4
1121 9.8 52211.0 2221.3
1122 6.6 522;5.7 -2233,6
}17:_ Q,I 5:7224.9 -2259.2
112'4 9.5 52248,1 -;248.9
I12% q._ 52254.6 22q4.4
!126 8.9 52_10,_ -2205.7
]127 10. 52515.9 -2218.U
1129 10. 52325.4 2281.4
1]29 8.0 52334.1 -2;50,2
]]50 ]0. _:_45.4 -72_5,8
ii31 8,9 52_8.8 22!_6
]1_2 9.5 5255_.9 2200.2
11_5 9.8 52<11.1 -2211, o
1154 q.3 52421.o -224_.8
I!55 _.8 5?422.2 224_.7
]lSt, 9,4 52505,3 2220,4
1137 10. 52512.1 2204,5
1188 9.5 5:5/6,8 -2224.2
!isq _.4 52524,5 2250.3
1 l,_ _,5 5:55..9 -2251.7
114] _,6 _2_5/,5 -2220.l
1142 9.8 5255_._ 2216.5
114_ _,_ 52564.9 2240.2
]l&q 9._ 52uiA.!_ ??3;. _
1145 9._ 5265.1 22_2, q
1145 9.5 52_3.2 -2220.9
i167 :o. 52656.6 -2205.8
1148 _.4 52708.0 -2202.]
1150 q.8 $2730._ -2256.6
1151 41 527:9.1 -2254.5
1i52 9,8 _2/43.5 -2245.2
BD 111 (SD! 359
-22 I153 5h27m
1153 8.7 52748.6 -2250.4
I154 9.8 52802.5 -2242.5
1155 9,3 52804,1 -2214.0
1153 9.5 52808,0 -2241,7
ll5? 10. 52809,3 -2200.2
i158 9.8 52837.2 -2230.6
1159 9.3 52840.1 -2243.5
I160 9.7 52848.3 -2213.6
1161 9.5 52848.7 -2247.7
1162 9.6 52855.6 -2203.3
1163 9.7 52921.8 -2212.8
1164 9.£ 52948,5 -2235.9
1165 9.8 52951.9 -2221.1
1166 10, 55012.0 -2241,2
1167 9.5 55017,5 -2230.5
I168 9.8 53056,_ -2200.2
1169 9,0 53059.2 -2258,2
1170 8.5 55105.3 -2255.5
I171 8,5 53127.7 -2250.1
1172 9._ 53154.0 -2226.1
1173 9.4 53140.6 -2205.8
1174 9,5 53155.7 -2208.1
1175 9.5 55211.7 -2248.9
1176 9,5 35232.2 -2224.0
I177 9,5 53234.4 -2222.3
1178 9.5 _Z257,5 -2204,8
1179 9.S 55244.7 -2248.9
1180 9,5 53245.4 -2223.8
1181 9.5 5_Z00.I -2244.5
1182 9.4 55522.2 -2255,0
]185 9.7 53532.8 -2206.7
1184 9.0 53_29.7 -2254,8
IIB5 9.2 53406,2 -2247,2
1186 8.0 53420.1 -2243.6
1187 8.2 53425.5 -2215.8
1188 9.8 53440,8 -2215.0
1189 i0, 55_62,0 -2202.2
1190 9.5 55450.0 -2238.0
1191 9.1 53652.1 -2240.9
1192 9.5 55_54.2 -2252.5
1195 9.2 53558.5 -2_51.6
1194 6,5 53607.4 -2227.0
1195 9,0 55514.6 -22_3,7
1196 9,8 53626.8 -225].8
1!97 9,5 53630,2 -2243.5
1198 9,8 _36&0,0 -220Z.1
1199 9.0 536q6.5 -2228.5
1200 9.5 55707.0 -2220.7
1201 9.5 53729,4 -2223.1
1202 8.0 537_7.2 -2251,1
t205 9.4 53743.9 -2265,1
1204 8.7 53758.3 -2252.5
1205 q 0 53882.1 -2235.9
1206 I0. 53804,9 -2219.2
1207 9.5 5Z808.0 -2201.3
1205 9.? 55811.3 -2201.5
1209 9.0 53817.9 -2244.Z
1210 6._ 53_23.5 -2228.4
1211 q.O _3825.0 2250.0
1212 9.4 55337.3 -2253.1
1213 Q.5 5_839,1 -2219.2
12]_ 9.7 59840.2 -2216.1
_215 9._ 53842.3 -2255,0
1216 9.5 55365.2 -2253.9
1217 _.O 52547.1 "2254.1
I218 9.0 52q02._ -2219.5
1219 9.5 53_11.0-2251,2
!_20 9.3 55921.6 -2215.5
!221 9.2 53922.3 2256.2
1222 9.4 53927,1 -2212.2
i725 "0. 53945.3 -2241.0
1224 q,8 54802.2 -2244,3
1275 q,5 54827.5 -2210,5
12_ 9,1 54033.3 -Z255.0
12"? 9,1 540_4.7 -2241.4
1228 9,0 560_5,9 -2247.7
]229 q U 56040,8 -2251.6
1250 9 8 54055,2 -220_,0
1251 q.5 54113.4 -2256.3
1232 _.3 54151.8 -2245.5
1223 9,8 54157.?-22]5.6
1254 8.0 56214.2 -2206.2
1255 8.8 54221,1 -2252.8
1256 9.5 54234.5 -2227.7
1237 9.8 54234,8 -2244.0
1258 8.2 5_255.5 -2205,4
122" 9.0 56258,6 --2219.5
1240 9.i 54550,6 22!6.5
1261 9.1 54331.6 -2212.6
1242 9,4 54q09.3 -2266.4
1245 8.7 54_24.7 -2236.7
1244 9.1 54455.3 -2215.3
1245 9.3 545_]8.3 -2249,0
1246 6.9 54524.8 -2257.8
1247 9.4 54526.4 -22]_,4
1248 9.8 54531.1 -2255.S
1249 9,0 54552.1 -2204.1
1250 9.6 54556.4 -2259.9
1251 9.5 54617.9 -2228,1
1252 9.7 54625.? -2249.4
1253 9.5 54641.5 -2200.1
1254 9.0 54705.8 -2250.3
1255 9.4 5471_.4 -2224.0
1256 8.2 54715.3 -2224.5
1257 9.7 54800.4 -2210.4
1258 9.3 5_31.4 -2225.0
1259 9.0 54859.6 -2252.0
1260 9.1 54905.3 -2226.8
1261 9.2 54924.1 -2240.7
1262 9,5 54951,2 -2247.6
1263 9,8 54932.4 -22]9.3
1264 9.8 54940.0 -22_5.5
]265 9.1 54945.3 -2209.0
1266 9.5 54950.7 -2246.8
1267 I0. 54954.0 -2255.8
1268 8.7 55004.5 -2217.5
1269 6.7 55009.8 -2252.1
1270 9.0 55018.6 -2240.5
1271 9.2 55040.9 -2219.3
1272 10. 55041.2 -2242,9
]275 9.5 55045.4 -2256.2
1274 9._ 55122.G -2211.6
1275 9.4 55122.8 -2212.8
1276 9.5 55154.3 -2226.6
1277 9.5 55139.1 -2243.0
1278 9.5 55200.3 -2201,1
1279 9.4 55226.8 -2254.0
1280 9.8 55246.1 -2252.9
12_I 8.9 55755.0 -2255.2
1282 9.3 55304.7 -2228.9
1283 9.0 55306,4 -2210.4
1284 9.5 55_12.9 -2239.0
]2_5 9.5 553]9.7 -2217.8
1286 9.5 55351.2 -2247.5
]287 8.9 55355.6 -2206.0
12_8 i0. 55450.2 -2204.5
1289 10. 554_i.? -2216.4
1290 9.6 55455.0 -2235.8
129] 9.7 55511.3 -2253,0
1262 9.2 55521.9 -2251.3
12_3 9.1 55532.4 -2209.3
1294 g.4 55541¸7 -2246.3
1295 9.7 55546,2 -2216.1
1296 9,5 5_604.4 -2208.8
1297 8.9 55612.2 -22J8.6
1298 9.6 55618.6 -2245,1
12_q q.5 55622,3 -2225.6
1300 9,6 55643.5 -2216,9
Ig01 9.5 55659.0 -2228.8
]_02 I0. 55703.7 -2205.6
]503 8.8 5570/.6 -224<.8
130_ 8.8 55725.1 -224_.0
I_05 9.6 55740.3 -2256.3
]306 9.5 55750.2 ¸--2218.9
]307 9.8 55800.1 -2208.0
1308 9.4 55306.0 -2230.4
1509 9.7 55_0_.8 -2205.1
i510 9.6 558_0.3 -2224.7
i_ii 9.7 55949.4 -2206._
1312 9,1 55956.1 -2238.5
1513 8,2 60027.0 -2208.2
1514 8.8 600_u.8 -2223.6
iZ15 9.0 60049._ -2205.2
1316 9,8 60121.7-2242.9
1317 q.3 60!02.q 2258.0
1318 I0. 60103.7 -2205.3
1519 g.o 60106.8 -2215.3
Ig10 8.5 60112.0 -22_,6
1321 9.7 60135,7 -220b.0
1322 9.0 _0!50,8 2227.2
]323 9,6 60153.4 -2226.8
1324 9.5 60200.5 2254.5
1325 9.3 60205.8 -2246.4
i_26 9.5 60228.4 -2229.3
i927 6.2 60251.9 -2224.1
1328 9.0 60531.5 -t217,4
1529 8.1 605_5.U 2205.4
1330 6.5 60342.7 "2245.5
]531 9.3 60545.9 -2229.8
1332 9.0 6042/.6 -2_20.I
1333 9.1 60441.0 -2203.5
1334 9.9 60458.1 -2220.7
1335 9.4 60502.4 -2223.1
1336 8.7 60508.8 -2248.2
]337 9,1 60535.3 -2252.2
1358 10. 60540.0 -2204.1
1339 9.2 60542.2 -2246.4
1340 9.? 60542,9 -2242.]
1_41 9,7 60600,1 -2207.9
1_42 8.5 60626.8 -2220.9
1343 8.5 60627,6 -2231.5
1344 9.7 60658.1 -2206.2
1365 9.8 60715.9 -2205.9
1346 9.6 60717.0 -2217.1
I_47 9,2 60719,0 -2230.8
1348 9,8 60726.7 -2215.0
iZ49 9,2 60722,7 -2245.1
I_50 9.0 607_1.0 -2259.9
1351 9.7 60801.6 -2217.6
1352 9.8 60814.4 -2240.5
1353 9.5 60814.6 -2251,5
1356 8.4 60828.5 -2210.8
1355 10. 60858.4 -2254.6
1356 8,? 609Zq.4 -2208.7
1357 9.8 _0948.0 -2208.5
1_58 9.0 60952.2 -2242.2
I_59 9.4 60953,1 --2244.3
1360 9.5 61016,2 -2241.5
1361 9.5 61025,5 -2228.0
1362 9.4 61029.4 -2225.3
1363 9.0 61056,4 -2225.5
I264 ?,0 61058.5 -2229.4
1365 8.0 61101.9 -2219.4
i_66 9,5 61126.1 -2236.0
1367 9,8 611_i,0 -2205.4
1368 9.5 612U4.4 -2224.9
I_69 9.6 61219.6 -2220,0
i370 9.4 61225.6 -2246.6
1371 9.3 61224.0 -2247.9
1572 9.5 612_?.9 -2257.5
1375 9.0 61239.5 -2210.8
1274 9,4 61264.8 -2248.4
1375 I0. 61252.2 -2242,9
1576 9.1 61257.2 -2210.7
1377 9.5 6]307.5 "2258.5
1378 8.7 61320.8 -2217.3
1579 7.2 61331,0 -2202.6
1580 9.4 61538.9 -2214.7
1381 8.9 61341,7 -2237.i
1382 9.7 61359.9 -22074
1283 9,5 61408.0 -2201,5
1284 9,5 bi415.3 -2246.2
1385 9,7 61_40,1 -2210.1
1586 8.4 61501.4 -221b.6
IS87 9.e 61503.] -2756.6
1388 9.5 61_05.6 -2201,2
]389 8.8 61525.6 -2208.5
13g0 9,4 615_6.8 -2240,8
I_91 9,5 61556.8 -2206.7
1392 9.8 61558,6 -2200.3
1595 9.4 61600.9 -2253.0
I294 8.6 61610,2 2210.8
1395 8.6 61621.5 -2251.?
IZ96 9.2 61629,2 22i2,Z
I_97 8.9 617G8.8 -2210.8
1398 9.1 61744,_ -2205.5
139_ 9,5 61750.0 _£200.5
1600 9,8 61816,1 -:'208.9
1401 9,5 61862,5 -2259,6
1602 9.8 61855.7 -221_.4
1403 9.0 61_58.9 -2218.4
1404 9.0 61905.0 -2230,0
1405 8.9 61927.8 2251.2
1406 9.5 61648.0 -2255,0
]_07 9.6 61949,6 -2249.9
1408 9.5 62000.7 -22_4,1
1409 9.5 62027.5 -220t,,5
1410 9.0 62027.S -2269.&
1411 9.1 62052,0 -_254,9
1412 9,5 620_6.5 -2231,?
1413 9.7 62044.6-2201.3
1414 9,5 62105,5 -2254.6
1415 8,9 62108,9 -2246.9
1416 9,2 62109,0 -2251.5
1417 7.8 62120,7 -22(12,1
1418 9.5 62124.5 -2225.0
1419 9.8 62144.5 -_252,_
1420 9.1 62i42.4 -2200.8
1421 9.6 62151,? -2259,7
1_22 9.3 62220.6 -2220.2
-22 1512 6h38_
1423 9.5 62222.6 -2236.5
1624 9.5 62252.1 -2259.4
1425 9.4 62250.1 -2258.2
1426 9.3 62254.5 -2213.?
1427 9.8 62508.8 -2224,5
1428 9.5 62315,9 -2224.?
1429 7.0 62319.5 -2230.8
1430 9,? 62533.1 -2204.9
]4_i 9.5 62_34.4 -2224.5
1452 9.8 62344.3 -2236.7
1433 9.5 62350.3 ~22_7.4
1434 7.5 62431,8 -2213.3
1435 9.6 62436,9 -2200.5
1436 9.8 62442.8 -222].4
1437 9.5 62449.6 -2207.0
1458 9.7 62535.6 -2206.9
1439 9,2 625_6.1 -2243.2
1440 9,7 62544.7 -2204.6
1441 9.6 62547.0 -2205.1
1442 9.5 62643.? -2214.1
1445 9.8 62645.0 -2202.2
1444 9.5 62645,2 -2268.1
1445 9.8 62651.9 -2229.4
1446 8.3 62704.0 -2230,0
1447 8.0 62712.0 -2257,5
I<48 9.2 62731.9 -2259.9
1469 9.2 62723.8 -2246,3
1450 9.1 62736,] -2235.5
1451 9.0 62747,1 -2209,5
1452 9.5 62755,5 -2247.I
145_ lO. 62805,4 -2206.7
1654 9.9 62804.6 -2242.3
1455 9,6 6285b,I -2236.2
!456 9.2 62851.8 -2212,3
i457 9.8 62854.6 -2232.5
1458 5.0 _2858.8 -2251.4
1459 9.2 62859.7 -2241,4
1460 9.1 62900.8 -2233.3
1461 10. 62917.2 -2244.5
1462 9.1 62935.9 -2225,9
1463 9.5 6295_.6 -2207,5
1464 10. 63002.4 -2252.1
1465 i0. 63004.0 -2247.1
1466 9.7 63008.5 -2247.4
1467 9.2 6Z014,1 -2225.1
1468 10. 65018,7 -2202,7
1469 9.4 63019,5 -2249.4
1470 9.8 65022.5 -2212.5
1471 9.4 63025.2 -2213.9
1472 7,0 65035.3 -2229.5
1473 9,2 6_036.2 -2241.3
1474 8,3 63068.0 -Z208,9
1475 9 0 63049.9 -2252.8
1476 9,8 65108.7 -2200,0
1477 9.8 631i2.1 -2251.2
1478 9.5 63197.6 --222].5
1679 9.8 631_9-0 -2228.3
1480 9.5 62150,5 -2258.?
1481 8.7 6_210.2 -2238.5
1482 I0, 63222,4 -2225.5
1482 9.0 6_225.5 -2255,1
14_4 9,4 65227,0 -2229.4
1485 9.4 63243,2 -2215.4
1486 q.8 65250.Z -2251.3
1487 q,5 65506.0 -2219.1
1688 9.7 63_22,5 -2259.3
16_9 9,7 63_26,0 -2255.5
1490 9.9 6_26.6 -2238.2
1491 8.3 63346.8 -2246.?
1492 9.3 63411.1 -2238.5
]49_ 9.7 6550?.3 -2208.8
1494 8.8 6_512.2 -2204.8
1495 9.0 65551,3 -2220.8
1496 9.4 6_600.0 -2216.5
]497 9.5 63600.9 -2253.6
1498 8.5 63601.4 -2218,2
1499 9,2 63609._ -2221.9
]500 9.5 6_612.2 -2256,4
1501 19, 63613,4 -2246.0
1502 I0, 63b]3.5 -::205.4
1503 S,7 63615,8 -221_,0
1504 9,_ 63612.6 -2229.1
1505 6.8 636_9.4 -2218.7
1506 n.5 63640.5 -2248.7
1507 9.5 63705,0 -2238.4
1508 9.8 63716,8 -2200.3
1509 9,4 65728.7 -2260.8
1510 9.8 63755.4 -2255.8
1511 9.5 6_803.9 -2222.6
1512 8.5 63806,1 -2225.6
BD III fgD) 560
-22 1513 6n38m
1513 9,4 63806.5 -2253.4
1514 B.4 63807.8 -2218,9
1515 9,5 65809.4 -2248.2
1516 8,5 63815.5 -2217.0
1517 9,1 63820,3 -2204.9
]518 9.1 6S822,9 -2258.4
1519 9,5 63854.1 -2208.8
]520 ]8. 63935.7 -2246,7
152! 10. 63040.3 -2221,7
1522 9.3 65941.2 -2233.4
1525 9,t 63955.1 -2254.9
1524 10, 66004,9 -2201.I
1525 10. 66009.9 _2203.1
i526 9.0 640/1.6 -2218.8
1527 8.3 64021.4 -2259.9
1528 9,3 64055°0 -2202,1
1529 9.5 64040.5 -2205.6
1530 9.$ 6405}.0 -2257.1
1531 8,? 64056.4 -2222.0
1532 8,5 64]09,3 -2254.4
1555 9.1 66111.6 -22]9.0
1554 9.4 64120,8 -2247,1
15Z5 9.5 641_1.2 -2251.2
1536 9.2 64135.7 -2251.0
15_7 8,7 64139.0 -2200.5
1528 9,_ 64220.9 -2226,7
1539 9.3 642_G,1 _2245.6
1540 9.6 64225.5 -22?2.4
1541 8.8 64210.2 -2245,7
1542 9.8 64259.9 -2202,2
1545 10. 64241,0 -2279,2
1546 9,6 64243.6 -2227.1
1545 9,6 64250,2 "22]_,5
1546 9.8 64256,5 " 2214.5
1547 9,D 64258,0 _2225.5
1548 9.5 h4514,4 -2251.4
1569 9.8 64_Z_.6 -222],4
1550 lO, 64326.9 -220_.4
1_51 9.Z 64350.I -2£41,5
1552 8.7 6_5_6.9 -7218.5
1552 9.5 64551.5 -2J]5.0
1554 9.2 64411.7 -2245.4
1505 9 4 64422.8 -2254.4
155b q,6 6_47_. _ -2201.?
1557 _,f' _4';_6.7 -2?49.5
155_ 9,! 66640._ -ZZfi.4
1559 9,3 64441.6 -_2097
1560 9,% 644_b.7 -2296.8
15b_ 9,8 64455._ -2219.7
_5_2 9,5 66458.2 -22_8.8
_56J 9.6 64500.6 -220_.6
1566 9._ 64520.0 -F207,5
]565 _.4 o4529,_ -2255.8
1566 9,4 69525.6 -2_01,7
_567 9,7 645h2,8 -221_.4
lSu_ 8.1 64546,] -21!08.0
156_ a.2 b_552.2 -2/02,5
15,'0 °.0 64559.8 -ZZZI.?
1571 8,9 64615. q -2201.6
1572 9,& 64_?4.? -225[:,6
!575 9.4 66632,3 -221].5
15?4 8.2 6_6GI,7 -2252.8
1575 Q.4 b4649,5 -221Z,0
1576 9,1 64652.C -2256,4
1577 9.5 u4702,8 2251.3
}578 8._ 64718.9 2247.8
|57Q q,5 64726.4 2256,1
3580 q,Z 647$_.4 -2215.6
1531 9.5 64741,2 7720.8
]582 ?.8 64747.5 _2209.0
15_3 Q.O 6_7%2.7 -2225,2
]5_g 9.9 64005.5 "'2211.0
15_5 9._ b4806.8 ,!256,3
1586 8,3 6481}.2 -22]5.6
1587 9,5 64812.0 _2255.0
1588 9.1 _42_?.2 -2252,4
1589 q.5 6_519.2 -225_.0
1590 9.7 64534,4 -22I_.9
1591 9.5 6';9_7.0 -22_.5
1592 9.0 66_9,q -2256.0
15_5 9.8 64£42.9 -2206.2
1594 8.4 _4BSZ.I -2265,7
1595 9.8 66855.6 -224_.0
1596 9.5 64900.4 -2260.1
1597 9,8 64015.8 -2227.0
]598 9,5 b4!19,7 -2256.1
I599 9,5 64_22,Z -22_[,_
]600 8,2 64950,4 -22U0,5
]601 9.1 6492_.2 -2212.5
1602 6.0 64941.1 -2245._
1603 8.9 64951.6 -2249.6
1606 9.4 65006,2 -2218,2
1605 9.7 65016.9 -2206,q
1606 9,? 55017.9 -2211.5
Ie07 9.5 65021.2 -226?.6
1608 9.0 65026,2 -2220,0
1609 8,0 65026,8 -2221,5
1610 9.0 65027.5 -2227.5
16!1 9.5 650_.1 -2246.9
1612 9,7 65054.1 -2228,8
1613 9.G 65051.5 -224_.5
l_l_ 9.9 _505_.5 -2202.6
1615 9,8 65102,5 -2235,7
1616 ?,l 05105.9 -2201.0
1617 8.0 65129.8 -2258.2
16]8 9.5 65156.0 -2226,4
1619 9,7 65142.9 -2208.2
1620 9.7 65148.1 -2202.2
1621 9.6 65149.2 -2255.4
]622 9.8 65152.1 -2250.1
1623 9,1 65156.5 -2241.2
162& 9.4 65217.1 -2217.0
1625 9.4 65217.6 -2246,0
1626 9.6 651!_q,q -2250.9
1627 9.1 65250,8 -2220,5
1628 9.5 65734.7 -2254.9
1629 9.1 652Z6.7 -2220.5
]620 i0. 65255,2 -225_,3
1631 9.5 65_57,7 -2214.0
]652 9.? 6551/.5 -2204.5
1625 8.8 65_13.9 -2257.8
16Z4 9,5 6_]_.9 -2219.4
1625 9,5 65_122,_ 22_1.5
1636 9,8 65525.1 -222_.6
1657 9.7 655J_.5 -2200.5
165B 9.4 65_29.7 -;!227.9
2639 8,Z eSSZE,2 2254.8
1640 9,5 65_Z8,5 -2229.8
1641 9.1 6539].2-2202.9
1642 8.7 65_54.3 2231,4
]643 9.2 65g5_.4 -2202,8
1644 _.5 (555_.3 -2248.8
!b_5 9,0 6590[.8 22_i.5
1666 9.5 _5409.1 -2252,0
]642 8.0 654;0,7 "2722,0
1648 9.2 65427.6 -225_,8
1549 9._ b5&/!),7 -'2212,5
1_50 9.5 55456.1 2220.5
1651 8.4 65<41,_ -2210.9
1652 9,$ 65603,2 -22_5.1
165_ 9.0 654_4.1 -Z_19.8
1654 8.7 65457,5 -2248.7
]655 9,5 65458,2 -2257.1
1656 9.5 65500,1 -2252.9
1657 9,Z 65516,5 -22Z2,2
1558 10. 655!4,2 -2201,7
165 _ 10, 65514.9 -2217.9
1_0 9.0 65516.7 -2259.7
[661 9,_ 65522.} -2221.7
1562 9.0 65524.7 -£227.5
1663 9.5 65525,5 2227.5
lb_& 9,4 _5532.0 -2242.6
1665 9.5 655_5.5 -2229.5
1666 8,7 65540.1 -2254.?
1667 9,8 6555_.7 -2241.3
1668 9,5 65553.8 -2248.0
1669 9,5 656}4.9 -2217.4
]620 9.7 6561S,] -2252._
1671 9,5 65620,6 -2255.9
1672 9._i 65651.} -2254.9
}673 9.6 65659.0 -2259.5
1674 8.4 65659,9 -2236.8
1675 9.2 64705,1 -2221.6
lo76 9.1 65705,7 -2225.6
1677 9,0 657_7.6 -2250,9
1678 8.5 b571b.l -2221,5
1679 9.B 65725.7 --2256. _
1680 q,} 65752,2 -2244.8
1_81 88 _7<9,8 -2206.1
i682 9,6 65009.2 -2214.2
1685 9.0 651{_9.6-2252,1
]6_4 9.4 65_12_0 -22_2.6
1685 9,5 65U21,6 -2215.5
168e 9,5 65_29.9 -2240.1
1687 9.5 _5£5i,0 -2219.2
1688 9.5 65905,0 -_251o6
1689 9,5 65_16,2 -_200,_
16_0 9.8 65925,8 -2249.1
1691 9,5 65026.4 -2245,0
1692 9.8 65928,1 -2219,5
1693 10. 65928.4 -2235.2
1694 9.5 65931.9 -2238,4
1695 9._ 65940.8 -2200,4
1696 9,0 65949.6 -2251.6
1697 9.5 65949.8 -2203.4
1698 lO. 65956.0 -2215,5
1699 9.6 65952.1 -2214,6
]700 9,4 65959,9 -2260.2
1701 9.8 70019.2 -2256.4
1782 8.5 70019.6 -2252.5
170_ 9._ 70024.5 -2247.0
I704 9,8 70042.6 -Z221.7
1705 9,8 70059,8 -2204.0
1706 9.4 70119.0 -2245,8
1707 9._ 70121.9 -22_6.4
1708 9,0 70]52,6 -2211.4
1709 9.7 70144.3 -2235.0
1710 IO. 78164.6 -2210.5
1711 9.0 70147,2 -2200,_
1712 9.0 70_05.6 -2212,8
17t3 8.9 70212.9 -2234.9
1714 9.0 70213,2 -2210.6
1715 9.0 70226,6 -2256,0
1716 9,5 70227.5 -2224.1
1717 9.1 702_5.2 -2250.9
1718 9,4 702_7,7 -2218.8
1719 9.0 702_4,6 -2228.8
1720 9.6 70258.6 -2232.7
1721 9.0 ?051i. I -2232.4
1722 9.8 70311.1 -2225.6
1723 8,9 70513,1 -2215.6
1724 9,8 70322,4 -221_.3
1725 9.6 70626,6 -2247.5
1726 9._ 70521,5 -2226.5
1727 9.5 70533.0 -22}7.4
1728 q.O 70355.S 2202.6
I729 8,7 705_o,4 -2247.1
17_0 9.5 705_q.7 -2254.4
1751 9.1 70245,9 -2358.9
I732 9.4 70404,5 -2210.0
17ZZ 9.6 70406.9 -22_4,6
1734 9.4 70406.7 -2229.5
1755 9.8 70416,_ 2244.[
1756 9.4 70425.1 -2254.1
1737 9.8 70426,7 2215.0
1738 9,6 70431.4 -220Z,2
1759 8,7 70442,7 2217.?
1740 9,0 70505._ 2217.7
1741 9.0 70504.4 2245.0
1742 9.7 70516.8 2209,7
1743 9.8 70519,1-0221.9
1744 9.5 70521.7 -2207.8
1745 9.5 70534,4 _202,4
1746 9.4 70540.1 2258.6
}747 10. 70558.1 -,'200.7
1748 9.9 70600,1 -7217,7
I749 8,5 70605,6 -_T44.5
i750 8.7 70616,4 + 2245,4
1751 8.8 70632.7 -2240.2
1752 9,8 70642.8 -2237.1
1755 10. 7064_.8 -7208,_
i754 9.1 70657.0 -2258.4
1755 9.4 70705,5 ?207.9
1756 6.0 70714,5 2225,4
1757 9,6 70725,9 2248,4
1758 9,5 70727,0 -2223 0
1759 9.5 70729,0 -2211.2
1760 9_2 70759,3 -2259 6
1761 6.8 70740,5 2259.5
i762 9.1 ?0757.2 -2227.0
1763 9.0 70803,6 -2726.1
I764 8,5 70522.8 -2241.£
1765 9.0 70826,9 -2218./
I766 9.8 70818,4 -2235, c
1767 8.0 ?0855.6 -225}.6
I768 9+5 70900.7 -2232.9
i769 8.7 70902.Z -2244,2
1770 _.8 70_04.5 -2252,9
}771 9.0 70910.2 -2255.5
1772 9.5 7092&.4 -2205.3
]77_ 9.8 70924,5 -2224,_
I774 9.8 70_2_.4 -2201,0
1775 9.2 709_1.5 2210.4
}776 9.2 70959.9 -2205.4
1777 IO, 71002,2 -2202.9
1778 9.5 71002.8 2222.4
I7Z9 9,6 7100b,6 2200,4
1780 9.0 71009,7 -2255,6
1781 9.3 71014.9 -2200,9
1782 9.5 71018,S -2257,8
-22 1872 7h20m
I783 9.1 71019.7 -2200.7
1?84 9.4 71030,6 -2228,4
1785 8.3 71052.9 -2235.6
i786 9,4 71047,4 -2249,5
1787 9.8 71047,5 -2207.7
1788 9.4 71105,4 -_22_.7
1789 8.8 71110,6 -2249.2
]790 8,5 71122,2 -2226,7
I79] 9.8 71122,2 -2213,0
1792 9.8 71125,0 -2212,1
1795 8.7 ?[124,1 -_234,4
1794 8,_ 71155,@ -2255,5
1795 8.7 71141.5 -2256.0
1796 9.7 71143,9 -2218,7
1797 9.5 71146._ -2224.5
1/98 7.0 71201.5 -2205,0
1799 9,3 71205.2 -2251,5
1B00 9.5 71214,0 -2229,8
180I 9.5 71217.1 -2229.5
1802 9.7 71220.7 -2217.4
1803 9.7 71224,8 -2216,9
1804 9.8 71228.0 -221R,3
1805 9.3 71228,q -225}.2
1806 9.5 71230.0 -2252,8
1807 9,1 71230,0 -225_,0
1808 9,4 71250.7 -2241._
1809 9.5 71504.4 -2207.9
1810 9.5 7}307,0 -2212,4
1811 9,5 71318,9 -2209,5
1812 9.5 71321.5 -2226,7
1815 9.8 71531.6 -2204.8
]814 9,4 71333,0 -2248,0
1815 9.2 71359.? -2238,2
1816 9.8 71552,3 -2219.9
}817 8.7 71402,1 -_237,8
i818 9,5 71404,9 -_255,4
1819 9._ 72426,Z -222},6
1820 9.5 7}429,5 -2228,8
1821 9.7 71_54,9 -_227.8
1822 i0. 71440,5 -2221,1
1823 6.8 7144_.0 -2254,8
182G ]0, 71446.5 -2215,2
1825 9.5 71447,5 -2254,2
Ifl26 9,4 71450.4 -2256,9
1827 9.7 71500,2 -225e,9
1828 _.3 7}505,8 -2241_6
182 o 9.8 71516.1 -2211,8
1890 9.3 7151b.5 -2205,4
1831 I0. 71526,9 -22}4,4
I_32 I0. 715_2,4 -2245.0
iSSS q,7 71554,2 -2215,1
i_14 9,5 715_7,5 -8224.2
1835 10. 715_?.9 -2255,0
18_6 q.6 71604,1 -2227.8
!8_7 9.1 ?1620.a -2245.1
i8_8 9.0 71624,6 -22522
18_ ° 9,3 71626.4 2208.8
I£_0 9,4 71626,8 -2225.9
1_,41 9.8 7162_.6 -?228.8
1842 _.4 71631,0 -2222.5
1865 9.6 71650,3 -2203,1
1846 9.? 7]652.2 -2221.1
1845 9.4 71656.1 -2254.4
1846 8.8 71700.6 -2202.1
}857 9,1 71712,9 -222_.9
1848 9.0 71724.1 -22]4.5
1849 9.0 7]726.7 -22_7.5
J858 9.1 7]729.8 -2261,8
1851 9,1 71750,6 -2244,7
1852 8.8 71754.7 -2235.1
1855 7.6 71801.1 -2204.9
1854 9.5 ?1805.6 -2256.7
1_55 6.7 71807.7 -2238.0
]856 9.4 71B09._ -2221.1
]857 9.4 71823.9 -2242.5
]858 10. 71827.8 -2201.1
1859 9.8 715Z5.7 -2238.4
]860 8.9 71845._ -2256.1
1861 9.8 71902,7 -2258.5
1862 9.8 71906.0 -2214.8
1863 i0. 71955.5 -2256.0
1864 9.0 71937.1 -2254._
1865 9,4 71939.1 -2202.9
]866 9,6 71959,9 -22}1.1
1867 9,8 71946.8 -2258.]
1868 9.8 72006.0 -2255,1
186q 9.7 72009.0 -2255.Z
1870 9.3 ?2026.6 -2207.8
1871 8.0 ?2050.2 -2247,6
]872 9.3 72040,8 -2242,[
8D 111 (%01 561
-22 1873 7f120m
1873 9.8 72041.2 -2236.7
]874 6,0 72049.9 -2247.7
]875 9.3 72050.8 -2244.5
1876 9.3 72053.3 -2226.9
1877 9.8 72122.0 -2227.1
]878 7.0 72133.1 -2234.0
1q79 9.4 72144.3 -2245.7
1_80 9,2 72]44.8 -2205.7
1_8] 9.7 72201.5 -2259.9
]882 9.2 72202.0 -2228.2
1883 9.6 72205,4 -2217.6
1834 9.7 72209.3 -2214.5
18q5 IO. 72226.7 -2246.1
18_6 9.9 72227.7 -2227.3
18H7 9.9 72235.2 -2250.2
18_8 9.9 72240.3 -2250,0
18e9 8.7 72244.9 -2251.5
1890 9.8 72246.6 -2200.2
1891 10. 72255.0 -2232.]
1892 9.4 72258.6 -2236.0
]893 9.7 72314.5 -2207.3
1894 9.7 72318.5 -2207.6
1895 9.4 72337.4 -2255.0
1896 9.1 72341.4 -2228.6
1897 6.0 72341.9 -2243,3
1898 9.0 72345.7 -2216,0
1899 9.7 72349.0 -2211.4
1900 9.2 72355.3 -2211.9
1901 9.8 72406.1 -2201.5
1902 8.3 72408.8 -2259.4
1903 9.8 72408.9 -2210,1
1904 9.5 72415.4 -2244.0
1905 9.4 72416.9 -2239.5
1906 9.2 72427.6 -2235.3
1907 9.4 72441.2 -2205.5
1908 9.5 72513.5 -2232.6
1909 8.5 72520.4 -2247.8
1910 9.2 72539.3 -2214.5
1911 10. 72540.1 -2223.7
1912 8.3 72548.2 -2236.9
1913 9.8 72553.6 -2228,6
1914 10. ?255?,2 -2204.8
1915 9.4 72558.4 -2210.3
1916 9.4 72602.6 -2228.8
1917 8.7 72610.5 -2231.4
]9]8 9.7 726]3.2 -2204.3
1919 9.3 72630.1 -2229.6
1920 10. 72631.6 -2236.7
1921 9.3 22633.6 -2238.7
1922 9.8 72648.4 -2228.3
1923 9.6 72649.5 -2231.7
1924 9.8 72655.3 -2252.0
1925 9.5 72659.9 -2237,2
1926 9.6 72703.2 -2244.6
1927 9.8 72704.7 -2252.9
1928 9.1 72717.4 -2257.0
1929 9.7 72728.9 -2223.7
1930 9.9 72735.2 -2204.9
1931 9.4 72745.7 -2241.1
1932 9.4 72754.3 -2222.2
1933 9.5 72822.1 -2251.9
1934 9.5 72824.8 -2220.5
1935 9.5 72827.1 -2226.6
1936 8.8 72831.1 -2253.4
1937 9.3 72831.6 -2256.2
1938 8,4 ?2834.6 -2227.7
1939 9.3 72845.2 -2223,1
1940 9.6 72846,5 -2245.2
1941 9.5 72847.7 -2248.5
1942 9.5 72850.9 -2219.2
1943 9,6 72857.4 -22]4.8
1944 9.9 729]3.2 -2212.5
]945 9.0 72926.7 -2231.3
1946 9.4 72927.5 -2212.1
1947 9.5 72954.4 -2257.6
1948 9.6 73009.0 -2244.0
1949 9.4 73011.3 -2215.2
1950 9.7 73011.4 -2247.5
1951 9.5 7_017.9 -2252.7
1952 9 6 73026.2 -2207.5
1953 9.1 73026.9 -2258,7
1954 9.5 73107.5 -2228.8
1955 9.8 73121.7 -2234.4
1956 9.3 73128.5 -2218.4
1957 9.5 73129,8 -2247,1
1958 9.9 73132.6 -2216.7
1959 8.6 73135.6 -2217.7
1960 10. 73150.0 -2226.5
1961 8.8 73225.7 -2205.7
1962 9.8 73241.8 -2237.5
1963 9.8 73255.7 -2257.1
1964 9 8 73254.4 -2245.5
1965 9.3 73254.6 -2223.6
1966 9.5 73255.1 -2221.3
1967 10. 73331.9 -2228.1
1968 10, ?3333.5 -2249.1
1969 9.8 73334.3 -2219.4
]970 9.5 73337,4 -2242.0
1971 8.0 73344.2 -2256.7
1972 9.7 73355.9 -2211.1
1973 9.5 73409.7 -2254.1
1974 9.1 73423.0 -2203.6
1975 9.7 73423.9 -2207.6
1976 10. 73430.2 -2206.8
1977 9.6 73430,4 -2222.4
1978 8.9 73440.5 -2205.0
1979 I0. 73446.1 -2238.7
1980 9.5 73452,6 -2222.6
1981 9.6 73456,0 -2219.2
1982 10. 73505.3 -2239.4
1983 9,9 73511.1 -2202.1
1984 9.8 73511,3 -2209.6
1985 10. 73524.7 -2253.1
1986 7.7 73533.2 -2204.0
1987 9.8 73543.5 -2230.9
1988 9.5 73548.4 -2201.4
1989 9.4 73619.2 -2203.9
1990 9.8 73628.6 -2236.3
1991 9.] 73639.8 -2223,9
1992 9.5 73645.2 -2221.4
1993 9.5 73701.9 -2202,5
1994 _.0 73703.0 -2252.1
1995 ).0 73703,9 -2247.9
1996 10. 73713.2 -2251.8
1997 _.3 73715.0 -2206.3
1998 _.6 73728.8 -2211.1
1999 9.5 73741.5 -2233.9
2000 9,6 73747.5 -2258.?
2001 9,2 73752.4 -2227.3
2002 9.2 73816.3 -2200.0
2003 98 73816.9 -2249.1
2004 9.4 73825.5 -2230.6
2005 9,5 73849.5 -2230.4
2006 9.0 73854,5 -2217.2
2007 9._ 73855.5 -2250.6
2008 8.' 73902.3 -2213.8
2009 lO. 73903.2 -2204.1
2010 9.E 73906.3 -2223.7
2011 9._ 73909.6 -2211.9
2012 9.6 73934.8 -2245.5
2013 9.0 73940.4 -2240.2
2014 8.9 73948.5 -2215.7
2015 8.2 73951.1 -2254.6
2016 7.7 73954.0 -2247.0
2017 9.7 74017.3 -2242.0
2018 9.4 74029.2 -2236.0
2019 9.8 74029.7 -2252.2
2020 9.7 24030,3 -2242.5
2021 9.7 74033.0 -2243.1
2022 8.5 74036.0 -2251.0
2023 9.3 ?4037.7 -2213.4
2024 9.5 74047.3 -2242.3
2025 9.4 74053.4 -2204.5
2026 9.4 74053.7 -2207.0
2027 6.3 74058.3 -2209.9
2028 9.8 74]07.3 -2255.6
2029 9.8 74117.2 -2212.7
2030 9.6 74124.5 -2215.4
2031 9.5 74139.8 -2245.4
2032 9.7 74202.3 -2208.3
2033 9.3 74216.5 -2218.7
2034 9.6 74220.0 -2233.6
2035 9.8 74235,2 -2223.5
2036 9.7 74232.? -2246.5
2037 9.5 74258,0 -2203.9
2038 9.8 74258.9 -2229.8
2039 8,3 74308,2 -2212.0
2040 9,4 7_'16._ -_231.1
2041 9.3 74330.1 -2200.1
2042 10. 74344.G -2253.4
2043 9.1 74346.8 -2228.3
2044 9.5 74348.9 -2247.4
2045 9.1 74358.4 -2247.6
2046 9.5 74403.8 -2216.4
2047 9.3 74418.4 -2232.0
2048 8.9 74420.6 -2209ol
2049 9.1 74431.8 -2248.7
2050 10. 74457.7 -2248,5
2051 9.5 74459.1 -2250,0
2052 8.5 74502.5 -2240.2
2053 9,0 74504,2 -2209.]
2054 9,0 74507°4 -2252.2
2055 9,0 74524.6 -2241.4
2056 9.5 74553.9 -2236.0
2057 9.8 74601.0 -2210.5
2058 9.6 74613.9 -2256.0
2059 8.7 74621.3 -2219.1
2060 9.7 74636.1 -2202.0
2061 9.8 74651.6 -2222.7
2062 9.1 74655.7 -2245.5
2063 9.5 74702.5 -2243,1
2064 9.5 74712,0 -2257.1
2065 7.4 74726.4 -2256.5
2066 7.5 74727.0 -2248,4
2067 9,8 74741.9 -2241.2
2068 9,5 74745.9 -2208.3
2069 9.7 74746.0 -2204.9
2070 9.4 74752.8 -2208.8
2071 9,4 74804.9 -2254.2
2072 9.8 74840.8 -2209.4
2073 9.2 74846.3 -2229.7
2074 9.0 74902.4 -2237.2
2075 9.0 74905.5 -2244.1
2076 9.6 74910,8 -2205.7
2077 9.5 74911.3 -2252.5
2078 9.4 74916.5 -2205,7
2079 9.8 74944.8 -2209.4
2080 9.5 74947,4 -2259.2
2081 9.0 74950.4 -2238.0
2082 8.8 74955.5 -2210.4
2083 9.4 74959.0 -2206.7
2084 8.0 75016.9 -2237.4
2085 9.3 75024.2 -2222.0
2086 9.7 75028.7 -2207.1
2087 4.3 ?5037.2 -2229.8
2088 9.1 75043.1 -2226,4
2089 9.3 75052.2 -2230.0
2090 8.8 75056,0 -2204.4
2091 9.8 75108.5 -2241.8
2092 9,6 75109.4 -2237.4
2093 9.8 75112.8 -2224.8
2094 9,8 75120.5 -2222.9
2095 9.5 75]29.7 -2220.6
2096 9.0 75150,0 -2221.9
2097 9.1 75155.3 -2234.8
2098 9.8 75201.? -2250.0
2099 8.7 75201.9 -2237.1
2]00 9.3 75219.7 -2248.3
2101 10. 75235.9 -2238.0
2102 9.1 75240.3 -2234,1
2103 9.8 75248.8 -2246.0
2104 6.2 75252.4 -2255,$
2105 9,9 ?5258.3 -2232.8
2106 9,6 75302.7 -2229.0
2107 9,6 75309.7 -2229.0
2108 9.2 75334.6 -2229.0
2109 9.5 75340.1 -2237.9
2110 7,8 75350.5 -2257.6
211] 9.9 75356.5 -2246.0
2]]2 ]0. 75404.8 -2238.1
2113 9.8 75420.8 -2256.7
2114 9.1 75422.7 -2228.1
2115 9.5 75423.5 -2243.8
2116 9.9 75424.9 -2223.9
2117 I0. 75430.4 -2202.0
2118 9,3 75445.2 -2201.8
2119 9.5 75445.8 -2206.2
2120 9.2 75450.3 -2204.8
2121 9.0 75524.6 -2250.1
2122 9,6 75529.1 -2230.4
2123 9.7 75534.1 -2231.0
2]24 9.5 75556.6 -2280,0
2]25 9.6 75609.6 -2207.5
2126 9.5 75611.9 -2259.6
2127 9.5 75630,5 -2209.0
2128 9,1 75634.5 -2217,0
2129 9.8 75637,7 -2231.5
2130 10. 75647.9 -2222.4
2131 9.8 75651.9 -2226.0
2132 9.1 75702.7 -2254.8
2133 q.4 75717.6 -2220.1
2134 9.5 75721.8 -2215.2
2135 8.6 75733°8 -2217.2
2136 9.8 75739.1 -2210.1
2132 9.3 75758.0 -2207.7
2138 9.1 75817.3 -2224.6
2139 9.5 75825.0 -2204.1
2140 9.8 75826.4 -2225.1
2141 10. 7583_.7 -2244.4
2142 7.8 7584_.8 -2201.8
-22 2232 8h14m
2143 9.2 75853.0 -2249.2
2144 9.2 75855.2 -2217.9
2145 9.5 75902.1 -2233.8
2146 9.5 75903.9 -2255.0
2147 10. 75936.6 -2211.6
2148 9.0 75950.3 -2245.8
2149 9.4 75951.3 -2227.5
2150 9.3 75958.2 -2226.9
2151 10. 80013.5 -2235.8
2152 8.9 80019.6 -2235,9
2153 8.7 80020.1 -2222.1
2154 I0. 80034,5 -2210.8
2155 9.3 80034.5 -2203.0
2156 9.7 80039.8 -2225.2
2157 10. 80044.6 -2216.2
2158 9.5 80]00,] -2250.0
2159 9,? 80100.2 -22]6.2
2160 8,6 80]]3.3 -2229.7
2161 9.] 80]39.9 -2214.7
2162 9.0 80143.0 -2257.6
2163 9.5 80143.8 -2259.2
2]64 9.5 80235.4 -2255,8
2]65 9.3 80246.1 -2223.5
2166 9.5 80247.0 -2229,2
2]6? 9.1 80249.? -2246.5
2168 9.4 80252,4 -22]0.4
2169 9.5 80303.4 -2255.0
2170 10. 80312.6 -2245.5
2171 9.1 80326.7 -2209.7
2172 8,5 80328.0 -2223.5
2173 ?.3 80357.9 -2206.4
2174 9.5 80404.0 -2237.9
2175 9.2 80405.3 -2259.3
2]76 8.7 80406.1 -2227ol
2177 9.1 80406.1 -2225.3
2178 9.1 80427.9 -2257.9
2]79 8.7 80436.2 -2228.0
2180 9.8 80454,1 -2224,0
2181 10. 80504.5 -2259.3
2182 9.1 80513.6 -2243.5
2183 9,5 80517.0 -2219.5
2184 9.5 805_I,2 -2246.5
2185 9.? 80538.] -2214.1
2186 9.5 806]3.4 -2205.4
2187 9.5 80628.3 -2236.2
2188 9.$ 80630.9 -2234.9
2189 9.2 80648.0 -2212.8
2190 9.8 80649.1 -2247.2
2191 9.4 80654,2 -2246.6
2192 9.4 80654.9 -2216.1
2]93 9.3 80656,8 -2218.2
2194 9.9 80724.1 -22]7.6
2195 9.3 80740.0 -2224.8
2196 9,4 80745.5 -2215.2
2197 9,1 80801.4 -2242.5
2198 9,4 80811.2 -2203.4
2199 9,8 80828.7 -2219.9
2200 9.6 80844.8 -2216.5
2201 9,2 80852.9 -2206.7
2202 9,4 80915.1 -2243.0
2203 9.8 80925.0 -2240.2
2204 9.2 80935.8 -2241,6
2205 10. 80938.6 -2237.1
2206 9.7 80940.5 -2245.2
2207 9.1 80948.8 -2201.1
2208 9.8 80953.8 -2230.4
2209 9,? 8103].] -2217.2
2210 10, 8]032,6 -2220.2
221] 9.7 8]039.5 -2245.6
2212 9.4 81042.2 -2248.9
2213 10. 81049.0 -2214.2
2214 9.? 81050,2 -2212,1
2215 9.3 81105.0 -222?.3
2216 9.6 81108.9 -2214.7
22]7 9.1 81122.4 -22]3.8
2218 9.2 81128.8 -2214.5
2219 9.5 81135.8 -2225.4
?_20 9.8 81138.3 -2209.1
2221 8.2 81153.4 -2247.1
2222 9.2 8]2]4.0 -2222.7
2223 9,5 81216.1 -2219.6
2224 9.5 81225.8 -2206.1
2225 9.5 81236.4 -2244.2
2226 9.5 81246.9 -2211.5
2227 9.4 81253,3 -2234,9
2228 9.] 81303.4 -2225.2
2229 9.0 81314.0 -2255.4
2230 9.5 81344,9 -2243.5
2231 8.0 81354.0 -2253.8
2232 9.0 81406,8 -2226.?
BD Ill [SD] 362
-22 2233 8h14m
2233 6.3 81608.9 ~2227.7
2234 9.6 81438.[ -2257.8
2235 9.8 81441.4 -2228.5
2236 9.8 81444.3 -2214.5
2237 9.8 81445.9 -2230.5
2238 9.5 81449.4 -2255.6
2239 9.8 81513.6 -2257.6
2240 9.3 81516.5 -2252.0
2241 9.5 81531,0 ~2232.5
2242 9.8 81544,4 ~2201.4
2243 8,6 81551.6 _2257,4
2244 9.5 81557.5 -2214.7
2245 9.5 81609,1 -2238.4
2246 9.9 81639.9 -2227.4
2247 9.6 81645.9 -2217.4
2248 10. 81650.4 -2218.9
2249 9.0 81654.2 -2200.6
2250 i0. 81701.1 -2239.6
2251 9.1 81702.2 -2222,5
2252 9,8 81719.9 -2252.5
2253 9.5 81740.0 -2258.8
2254 9,3 81755.9 -2216.2
2255 9.5 81803.7 -2257.5
2256 9.0 81805.8 -2225.1
2257 9,_ 81809.1 -2217.3
2258 9.R 81814.5 -2218.7
2259 9.[ 81815.5 -2214.6
2260 9.8 81819.9 -2232.0
2261 9.8 81836.0 -2257.5
2262 6.2 81836.2 -2241.0
2263 9.3 81837.0 _2225.0
2264 9.8 81855,1 ~2337.4
2265 9.0 81933.6 -2214.5
2266 9.3 81941.1 -2207.3
2267 9.5 8194].2 -2218.8
2268 8.8 81953.5 -22_5.8
2269 9,5 82002.1 -2213.0
2270 10. 82002.7 -2226.7
227] 9.0 82014.8 -2237.2
2272 9.1 82822.0 -2241,4
2273 9.5 82024.0 -2223.7
22?4 9,8 82028.2 -2252.5
2275 9.6 82035.4 -2225.0
2276 ?.7 82041.1 -2246,5
2277 9.5 82045.5 -2233.0
2278 7.0 82051.4 -2257.4
22?9 9.8 82137.1 -2213.9
2280 9.3 82145.8 -2216.9
2281 9.5 82]46.5 -2219.0
2282 9.5 82154.0 -2244.2
2285 9.0 82154.9 -2229.8
2284 10, 82155.6 -2246.4
2285 9.4 82157.0 -2252.0
2286 7.0 82215.8 -2235.2
2287 8.5 82218.6 -2211.4
2288 9.4 82222.3 -2222.1
2289 9.6 82222.7 -2202.5
2290 9.8 82226.2 -2254.3
2291 9," 82235.2 -2203.2
2292 9.5 82256.8 -2254.3
2295 9.8 82259.0 -2249,8
2294 9.5 82307.7 -2252.3
2295 9.4 82307.8 -2231.7
2296 9.5 82315.1 -2264.3
2297 9.1 82320.8 -2234.9
2298 9,6 82321.8 -2203.4
2299 9.5 82333.5 -2209.1
2300 9.2 82401.7 -2218,]
2301 9,6 83433.1 -2201.7
2302 9.5 82445.0 -2225,8
23_3 9.8 82451.9 -2259.1
23",4 9.8 82511.1 -2221.9
2305 9,7 82515.9 -2239.2
23J6 9.7 82517.0 -2232.8
2307 9.4 82524.2 -2240.4
2308 9,6 82601.6 -2210.1
2309 9.7 82607.2 -2207.8
2310 10, 826i2.3 -2255.2
2311 9.8 82614,1 -2254,2
25_2 8.4 82622,3 -2219,4
2313 9.7 82623.6 -2227,0
2314 9.0 82633.0 -2243.6
2315 9.0 82633.5 -2223,2
2516 9.2 82705.9 -2262,6
2317 7,7 82729.4 -2252.6
2318 9,1 8273].I -2223.2
2119 9.5 82731.5 -2237.8
2320 9.8 82764,9 -2211.0
2321 9.8 82746.5 -2202,1
2322 9.8 82805.2 -2214,6
2323 9.8 82814.5 -2250.3
2324 9.1 82824.? -2254.6
2325 9.1 82844.8 -2248.3
2326 9,0 82900.3 -2257.6
2327 i0. 82947.8 -2223.7
2328 9.7 82955.1 -2208.6
2329 9.0 83006.6 ~2233.3
2330 9,5 83025.1 -2255.9
2331 9.8 83025.8 -2252.3
2352 9.3 83051.2 -2239,6
2333 8.2 83055.9 -2213.7
2554 9,5 83117.5 _2211.4
2335 9.8 83134.0 -2253.8
2336 8.7 83135.1 -2234.1
2337 8.7 83168,9 -2200.6
2358 9.4 83162.2 -2201.0
2539 9.7 83219.1 -2209,0
2340 9,3 83224.8 _2251.9
2341 9.7 83228.3 _2203.7
2342 9.5 83238.9 -2230.8
2345 9.1 85241.0 -2253.8
2344 9,8 83247.9 _2237.0
2345 5.3 83247,1 _2209.9
2346 9.5 83250.9 _223b.8
2547 9.5 83313.3 -2242.8
2348 9.5 83328.8 _2258.4
2349 9.3 83_30.2 -2210.0
2350 8,2 83342.1 -2241.9
2351 9.1 83342.6 -2227.4
2352 9.5 83359.0 -2255.4
2353 9.2 83413.4 -2205.5
2554 9.9 83420.5 -2234,3
2355 9.8 83437.2 -2224.0
2356 9.8 83438.8 -2214.2
2557 9.4 83439,1 -2255.5
2358 9,5 83455,6 -2206.3
2359 9.5 83500.3 -2229.5
2360 9.4 83505,6 -2219.8
2361 9.1 85528.2 -2242.5
2362 9.5 83537,9 -2219.1
2363 9.2 83544.8 -2208,0
2364 9.5 83547.0 -2215.7
2365 9.2 85550.3 -2221.1
2366 9.4 83557.6 -2219,8
2367 9.5 83616.1 -2254.4
2368 9.3 83627.9 -2215.6
2569 9.5 83635.2 -220_.9
2370 9,5 83714.6 -2230.9
2371 9,2 83743,9 -2209.6
2372 9.4 83756.7 -2226.6
2373 9.4 83757.7 -2254,9
2374 9.4 8_804.1 -2258.6
2375 9.4 83807.9 -2201.2
2376 9.2 83810,2 -2233.2
2377 9,6 83811.8 -2212.4
2378 9.7 83812.7 -2257.9
23?9 9.6 83822.2 -2211,0
2380 8.6 83839.3 -2250.2
2381 9.4 83857.4 -2228.3
2382 9.5 83907.0 -2221.3
2383 9.1 83917.3 -2212.9
2384 9.8 83924,9 -2214.8
2385 9,6 85925.1 -2203.7
2386 9,0 83925.9 -2212.9
2387 8.8 83926.] -2211.4
2388 9,5 83927.4 -2209.7
2389 9.0 8393?.6 -27]1.4
2390 9.1 8600].2 -2214,5
2391 9.2 84002.8 -2227.7
2392 9.0 84006.3 -2227.2
2393 9.9 84009.1 -2223.8
2396 9,5 84014.5 -2215.1
2395 8.2 86014.8 -2209.6
2396 10. 84023.7 -2231.9
239? 9.6 84032,0 -2233.7
2398 9.8 84047.8 -2209.8
2399 9.4 84108.5 -2229,5
2400 9.6 84105.5 -2218.8
2401 9.5 84127.9 -2309.9
2402 9.1 84132.2 -2253.0
2403 8.5 84156.3 -2236.4
2604 9.5 84157.0 -2231.0
2405 9,5 84202.8 -2202.7
2406 8.8 84224,] _2238.6
2407 8.2 8422?.7 -2220.4
2408 9.3 86246.4 -2214.1
2409 8.9 8_302.2 -2206.1
2410 8.5 84312.1 -2213.1
2411 9.5 84313.6 -2252.0
24]2 9.3 84322.9 -2211.9
24]3 9.4 84337.8 -2200.4
2414 9.8 84354.6 -2259,0
2415 9,5 84412.3 -2214.4
2416 9.4 84418,9 _2228.5
2617 8.5 84420,2 -2241.2
2418 9.5 84462.6 -2245.9
2419 8.3 84643.7 -2229 9
2420 9.0 84444.2 -2220.8
2421 9.7 84452.7 -2246,t
2422 9,6 84458.7 -2217.3
2423 9,9 84509.9 -2232.3
2424 9.7 845i4.5 -2248.£
2425 10. 84539,9 -2231.2
2426 9.9 8455?.? -2213.6
2427 i0. 84618.3 -2241o5
2428 9.2 84629.0 -22_6.2
2429 9.1 84634.1 -2259.1
24_0 9,5 84655.8 -2208.4
2431 8.0 84658,4 _2226.7
2652 9.l 84703,2 -2215.7
2435 9.1 84704.5 -2223.3
2434 8.2 84711.9 -2229.6
2435 9.1 84723.6 -2257.2
2436 9.5 84726.0 -2224.0
2437 9,5 84751.5 -2212.3
2438 9.5 84754.5 -2205.0
2439 9.1 84759.8 -2224.0
2440 7.2 84805.] -2258,7
2441 8.5 84917.4 -2250.0
2442 9.2 84922.5 -2217.6
2445 9.8 84940.6 -2202.5
2444 9.4 84951,4 -2248.5
2445 9.7 84955.5 -22i4.3
2446 9.2 85004.0 -2255.0
2447 9.1 85008.0 -2256.1
2448 9.3 85010.3 -2255.8
2449 9.5 85018.9 -2239.0
2450 9.6 85039.8 -2230.?
2451 9.? 85058.3 -2205.7
2452 9.4 85058.5 _2250.3
2453 9.7 85148.5 -2257.5
2454 9.5 85150.3 -2258.3
2455 9.3 85200.6 -2202,7
2456 9.3 85201,6 -2210,0
2457 8.6 85207.4 -2216.6
2458 8.5 85208.3 -2223.0
2459 9.7 852J5.1 -2208.8
2460 9.4 85235.? -2243.2
2461 9.1 85240.3 -2227.9
2462 9.2 85256.5 -2256,5
2465 9.1 85300.6 -2208.6
2464 7.5 85303.6 -2236.3
2465 9.] 85307.8 -2258.0
2466 IO. 85520.7 -2254.2
2467 6.8 85326.5 -2207.7
2468 9.5 85336.3 -2240.1
2469 9.5 85402.5 -2200.7
2470 9.5 85419.1 -2246.3
2471 9.2 85423.6 -2220.4
2472 9.5 85508.2 -2212.0
2473 9,] 85510.2 -2236.9
24?4 9.5 85535,8 -22]2.7
2475 9.6 85548.0 -225].8
2476 9.5 85558.8 -2200.4
2477 9.5 85604.9 -2221,0
24?8 8.6 85619.1 -2236.8
2&79 7.5 85659.? -2225.7
2480 9.0 85701.7 -2252.4
2481 9.7 85708.0 -2248.7
2482 8.9 85717.9 _2256.8
2483 9,6 85723.5 -2252.3
2484 9.7 85727.8 -2210.9
2485 9.0 _5729.1 -2247.7
2486 9.7 85733.3 -2224.8
2482 9.6 8575].8 -2212.0
2488 9.5 85755.7 -2209,6
2489 9.8 85758.3 -2209.1
2490 9.6 85809.0 -2206.5
2491 10. 85858.6 -2209.9
2492 8.0 85854.9 -2223.6
2493 9.1 85900,4 -2256.4
2494 9.4 85918.7 -2226,5
2495 9.6 85953.9 -2252.8
2496 9.5 85937.4 -2257.5
2497 8.5 85956.9 -2220,5
2498 8.3 90024.4 -2244.6
2499 8.8 90117.9 -2248.6
2500 9.8 90]25.8 -2256.8
2501 9,8 90134.2 -2222.8
2502 8,3 90153.0 -2245,0
-22 2592 9h16m
2503 8.0 90155.6 ~2228.7
2504 9.7 90201.4 -2207.8
2505 9.1 90250.8 -2256.£
2506 8.5 90258.9 -2255.7
2507 2,2 90307.7 -2200.8
2508 9,8 90_16,5 -2223,_
2509 9.8 90317.2 -2246,8
2510 9.5 90337.6 -2237.I
2511 9.4 90342.1 -2228.0
2512 6.3 90353.6 _2235.3
2513 8.7 90357.8 -224_.0
2514 9.9 90606.2 -2245.5
2515 8,0 90411,3 -2230.6
2516 9,5 90416.2 -2245.1
2517 9.2 90420.2 -2252.7
2518 9.4 90457.9 -2238.0
2519 9,8 90507.6 -22_4.5
2520 9.6 90510.9 -2216.1
2521 9.0 90535.3 _2248.]
2522 9.5 90539.0 -2235.2
2523 9,5 90544.7 -2212.?
2524 9.4 90545.3 -2210.7
2525 9.1 90548.0 -2200.6
2526 9.5 90617.2 -2251.4
2527 9.4 90618.1 -2245.5
2528 9.5 90654.5 -2228.0
2529 9.8 90654.9 -2250.9
2530 2.0 90715,8 -2216,1
2531 8.8 90717.2 -2257.6
2532 9.9 90718.3 ~2241.8
2553 9.0 90726.4 -2254.0
2534 9.0 90729.8 -2205.5
2535 9°8 90741.4 -222].6
2536 9,2 90746.7 -2219,0
2537 9.2 90747.8 -2234.2
2538 9.6 90?53.7 -2206.4
2539 9,8 90817.1 -2217.2
2560 9.6 96818.0 -2221.1
2541 9.8 90821.0 -2222.5
2542 7.7 90825.9 -2211.9
2545 9.3 90846.9 -2225.3
2544 2.9 90907.5 -2353.6
2545 9.4 90912.2 -2252.3
2546 9.5 90912.3 -2209.0
2547 9.1 90921.4 -2221.0
2548 9.4 90926.2 -2252.9
2549 9.5 90939.8 ~2226.]
2550 ?.7 90946.9 -2231.7
2551 9.5 91031.7 -2237.7
2552 9.0 91032.1 -2219.3
2553 9.5 91054,1 -2256.9
2554 9.1 91105.2 -2222.7
2555 9.5 91106.6 -2245.5
2556 8,5 91113.7 -2219.]
2557 8.3 01132.9 -2222.7
2558 8.0 91136.8 -2203.6
2559 9.3 91159.1 -2255.4
2560 9.4 91200.5 -2212.6
256] 9.0 91204.8 -2251.5
2562 9.8 91218.0 -2212.9
2563 9.7 91228.2 -2226.1
2564 9.2 91228.7 -2220.5
2565 9.8 91232.9 -2223.8
2566 9,8 91235.5 -2227,|
2567 9.4 91Z36._ -22_2,5
2568 9.3 91236.6 -2245.9
2569 7.9 91248.9 _2247.5
2570 I0. 91303°6 -2206.2
2571 9.5 91315.1 -2230.0
2572 8.5 91326.7 -2221.1
25?3 9,4 9]339.4 -2248.5
2574 7.5 91344.3 -2251.7
2575 8.3 91351.8 -2247.7
2576 9,8 9135Z,4 -2214.1
2577 9.8 91358.2 -2241.6
2528 9.8 91401.2 -223?.8
2579 9.9 91404.4 -2205.0
2580 9.9 9]405.0 -2203.3
2551 9.5 91415.4 -2203.7
25_2 9.0 91502.} -2253.3
2583 9.7 91513.1 -2207.2
2584 9.5 91513.4 -223[.9
2585 9o5 91527.6 -2238.7
2586 9.7 91555.3 -2250.8
2587 8.7 9]548.6 -2243.0
2588 9.3 91555.4 -2205.9
2589 8.5 91558.2 -2223.5
2590 9,0 91600.9 -2209.0
2591 8.9 91627.9 -2215.6
2592 9.5 91638.7 -2232.0
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-22 2593
2593 8.8
2594 9.6
2595 8.8
2596 9.9
2597 9.0
2598 8.7
2599 8.8
2600 9.3
2601 9.2
2602 9.8
2603 9.3
2604 9.0
2605 9.7
2606 9.6
2607 8.2
2608 9.0
2609 8.8
2610 9.]
2611 8.9
2612 9.4
26]3 9,0
2614 9.5
2615 8.9
2616 9.3
2617 9.4
2618 9,7
2619 10,
2620 9.5
262] 9.5
2622 9.7
2623 6.5
2624 9.6
2625 9.1
2626 9.6
2627 8.0
2628 9.0
2629 7.3
2630 9.5
2631 9.7
2632 8.0
2633 9.2
2634 9.3
2635 9,1
2636 9.6
263? 9,7
2638 9.8
2639 8.3
2640 9.7
2641 9.1
2642 9.2
2643 9.7
2644 9.4
2645 6,]
2646 9 • ]
2647 9. I
2648 9. ?
2649 9.7
2650 9,0
2651 9.5
2652 9.2
2653 9.0
2654 8.7
2655 9.1
2656 8.9
2657 9,0
2658 7.5
2659 8.7
2660 9,8
2661 9.5
2662 9,5
2663 9.1
2664 9.3
2665 9.5
2666 9.7
2667 9.5
2668 9.0
2669 9.3
2_7P 9.7
267] 8.8
2672 9.3
2673 7.3
2674 9.8
2675 9.7
2676 9.1
2677 9.4
2678 9.]
2679 9.5
2680 9.5
2681 8.8
2682 8.2
9h16m
9]640.0 -2222.8
9]645.6 -2207.8
91650.3 -2228.2
91656.0 -2241.8
91750.6 -2216.3
9]752.2 -2217.5
9]757.9 -2206,0
91808.2 -2245.9
91820.3 -2250.2
91826.0 -2246.0
91826.7 -2247,4
91837,4 -2259,8
91856.7 -2248.7
91905,5 -2247.3
91911.8 -2211,5
91936.5 -2202.4
91944.7 -2228°0
91946.5 -2207.2
92009.4 -2220,3
92042.1 -2220.0
92048.4 -2242.0
92102.4 -2200.9
92110.8 -2208.0
92113.0 -2233.7
92145,1 -2219.7
92203.8 -2259.1
92210.9 -2238,1
92226.9 -2235,7
92235.5 -2236.3
92308.4 -2205.5
92315.4 -2242.6
92404.4 -2240.0
92409.2 -2202.7
92409.9 -2246.3
92414,3 -2252.4
92438.3 -2251.9
92454.2 -2252.3
92503.5 -2245.4
925]5.8 -2252.7
92520°1 -2241,2
92521.0 -2213.6
92525.5 -2204.8
92532.1 -2242,3
92537.9 -2226.2
92548.3 -2208.5
92550.3 -2237.8
92558.9 -2216.4
92606.0 -2207.6
92621.0 -2230.5
92631.3 -2200.2
92636.0 -2204,6
92641.2 -2258.8
92650.8 -2215,0
92653.7 -2230.8
92657.5 -2230.0
92733.2 -2208.9
92735.0 -2218.5
92805.9 -2223.0
92822.3 -2248.4
92827.4 -2227.2
92830.4 -2244.2
92833.4 -2225.2
92841.1 -2215.0
92841.6 -2248oi
92841.8 -2230.8
92847.9 -2202.2
92849.8 -2252.6
92915,5 -2205.6
92930.5 -2226.1
92946.3 -2256.5
92948.5 -2201.6
93003.5 -2218.5
93008.? -2208.5
95049.3 -2233.8
93054,5 -2208.4
93100.7 -2235.0
93118.5 -2205.0
93205.8 -2207.0
93217.1 -2228.5
95225.0 -2226.4
93228.6 -2226.6
93247.4 -2201.0
93250.6 -2228.9
93259.7 -2242.2
95305.6 -2243.5
93317.6 -2232.5
93329.4 -2212.1
93535.6 -2251,7
93337,7 -2206,3
93355.6 -2241.7
2683 9.5 93422.2 -2238.8
2684 5.0 93440.5 -2256,0
2685 9.7 93446,6 -2246.8
2686 9.0 93512.3 -2234.8
2687 9.6 93525.8 -2216.3
2688 10. 93532.4 -2206.2
2689 9.1 93552.] -2245.8
2690 9.2 93555.6 -2213.5
2691 9.1 93604.1 -2238.2
2692 9.4 93605.0 -2227,4
2695 7.8 93612.0 -2218.1
2694 8.9 93617,2 -2258.5
2695 9.] 93628.1 -2237.4
2696 9.8 95638.0 -2216.9
2697 9.8 93649.9 -2218.]
2698 8.4 93710.9 -2206.7
2699 9.8 93716.5 -2209,8
2700 9.5 93731,3 -2222.0
2701 9,6 93732.4 -2234.1
2702 9.5 93733.0 -2248.5
2703 9.4 93758.6 -2253.7
2704 9.0 93740.1 -2232.8
2705 6.8 93756.7 -2205.0
2706 7.7 93758.0 -2241.6
2707 7.8 93801.4 -2255.0
2708 8,0 93818,5 -2249.1
2709 9,8 93844.3 -2207.1
2710 9,7 93908.2 -2219.6
2711 9.5 93944.0 -2236.3
2712 9.2 93946.6 -2201.6
2713 9.1 93956.1 -2225.5
2714 9.6 94007.5 -2237.9
2715 9.1 94011.9 -2221,6
2716 9,5 94059.2 -2206.5
2717 9,4 94100.9 -2226.6
2718 9.5 94101.4 -2240.5
2719 9.5 94]04.5 -2250.0
2720 8.8 94123.8 -2251.2
272] 9.5 94126.0 -2234.4
2722 9.0 94139.8 -2203,7
2723 9.1 94141,4 -2208.8
2724 9.0 94]42.6 -2209.8
2725 8.1 94153.8 -2200.2
2726 9,5 94156.5 -2222.8
2727 9,0 94211.7 -2258.5
2728 9.0 94227.1 -2242.6
2729 9.6 94232.8 -22]9.8
2730 9.0 94240.4 -2242,6
2751 8.9 94259.5 -2258.7
2732 9.7 94314.8 -2203.4
2733 9.8 94315.] -2209.3
2734 9.4 94336.5 -2257.8
2735 9.9 94356.7 -2204.8
2736 9.4 94359.9 -2242.0
2737 9.8 94401.4 -2255.8
2738 9.7 94417.0 -2200.4
2759 6,6 94422,1 -2220.4
2740 9.2 94430,4 -2238.?
274] 8.8 94433,1 -22]6.8
2742 9.0 94446.2 -2245.3
2745 9.4 94450.4 -2227.8
2744 9.8 94504.0 -2252,3
2745 9.5 94506.7 -2231.8
2746 9.1 945]6.9 -2200.1
2747 9.5 94526.7 -224_.1
2748 9.2 94604.1 -2255.5
2749 9,7 94625.5 -2208.5
2750 7.8 94634.1 -2259.5
275] 8.8 94641.5 -2205.2
2752 9.1 94644,9 -2240.2
2753 8.5 94652.1 -2215.7
2754 9.1 94656,9 -2209.1
2755 9,5 94724.3 -2257.3
2756 8.5 94744.4 -2257.8
2757 9.8 94808.5 -2247.6
2758 9.4 94812.0 -2239.0
2759 7.8 94821.8 -22_8.9
2760 10. 94825.3 -22fi0.1
2761 9.1 94835.5 -2230.6
2762 9.7 94853,4 -2201.2
2763 9,7 94903.3 -2237.]
2764 8.9 94912.1 -2211.0
2765 9.2 94920.0 -2228.6
2766 9.3 94950.1 -2249.6
2767 9.7 94952.7 -2203.8
2768 9.1 94959.2 -2243,9
2769 9.5 94959.4 -2238.0
2770 8,5 95000,3 -2259.5
2771 9.7 95018.0 -2210.9
2772 9.4 95026,6 -2254.4
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2773 9.6 95034.0 -2215.5 2863 9,8 100532.2 -2234.5
2774 10. 95050.8 -2238.8 2864 9.8 10054_,3 -2230.9
2775 9.2 95054.2 -2213.3 2865 9.1 100543.9 -2253.9
2776 10. 95057.4 -2235.7 2866 9.5 ]00555,1 -2231.6
2777 9,8 95100.3 -2242.0 2867 8.7 100556.7 -2234.3
2778 9,8 95119.5 -2222.5 2868 9.2 100608.8 -2228.5
2779 9.$ 95]33.6 -2247.1 2869 7.5 100703.6 -2221.7
2280 9.1 95143.7 -2227.2 2870 9.3 100713.2 -2220,6
2781 9.6 95145.1 -2216.3 2871 10. 100716.6 -2256,1
2782 9.8 95153.9 -2258.2 2872 9.3 I00745,0 -2252.1
2783 9.5 95201.7 -2243.6 2873 9.0 100749.6 -2224.5
2784 9,8 95209,2 -2210,$ 2874 8,8 100752,8 -2206.7
2785 9.4 95211.6 -2215.2 2875 9.7 100756.5 -2201.2
2786 9.1 95252.3 -2205.5 2876 9.8 100831.7 -2252.9
2787 9,8 95259.3 -2225.7 2877 9.1 100832.5 -2211,9
2788 9.0 95245.4 -2255.8 2878 9.5 100841.6 -2252.7
2789 9.0 95246.2 -2225.7 2879 9.8 100910.0 -2200.1
2790 9.7 95257.2 -2205.2 2880 9.7 100910.7 -2202.1
2791 9.8 95304.3 -2204,0 2881 9.0 100940.8 -2257.4
2792 8,5 95504.3 -2258.7 2882 9.5 100958.6 -2213.0
2793 9.7 95306.8 -2247.4 2885 9.5 101005.9 -2234.3
2794 9.5 95509.5 -2257,5 2884 9.6 101025.2 -2212.8
2795 9.8 95320.0 -2224.1 2385 9.4 101028.9 -2229,4
2796 8.9 95325.0 -2223.1 21_86 9.1 101047.4 -2259.1
2797 9.1 95325.4 -2245.0 2P87 9.4 101055.8 -2238.8
2798 9.6 95348.7 -2234.5 2E_8 9.4 101108.1 -2249.8
2799 9.5 95_54,9 -2210.4 2839 8.3 101152.7 -2201.7
2800 9.8 95414,8 -2254.8 2890 9.4 101150.5 -2228.4
2801 9.7 95419.9 -2204.0 2801 7.5 101200.4 -2227.1
2802 9.5 95421.6 -2242.8 28_2 8.5 ]0]215.3 -2226.2
2803 7.8 9542v.5 -2227.1 2893 9.5 101255.2 -2213.0
2804 7.4 95430.8 -2204.0 2894 7,4 101259.3 -2214.1
2805 9.8 95445,9 -2207.8 2895 9.] 101259.7 -2200.2
2806 9.4 95458.1 -2215,8 2896 7.5 101322,4 -2222.2
2807 8.5 95500.4 -2253.8 2897 9.0 101526.9 -2225.8
2808 9.3 95528.8 -2222.7 2898 9.5 101339.8 -2235.2
2809 9.8 95607.0 -2235.9 2899 7.5 101345.5 -2254.7
2810 9.8 95652.9 -2243.0 2900 9.8 101409.0 -2211.7
2811 9.0 95706.7 -2229.] 2901 9.1 101412.8 -2205.8
2812 9.5 95712.5 -2201.0 2902 9.4 101418.7 -2228,6
2813 9.0 95730.1 -2235.0 2905 9.7 101425.7 -2215.9
2814 9.7 95730.2 -2203.3 2904 6.5 101439.4 -2258,9
2815 9.8 95747.1 -2205,4 2905 9.2 101442.5 -2210.2
2816 9.0 9575].4 -2211.9 2906 9.6 101456.7 -2259.4
2817 9.0 9580;,5 -2214.1 2907 9.7 101503.4 -2250.1
2818 8.9 95811.6 -2216.8 2908 9.2 101512.6 -2236.7
2819 9.4 9581_ 7 -2224.4 2909 9.2 101621.7 -2206.1
2820 9.5 95827 5 -2231.5 2910 7.8 101646.9 -2244.0
2821 9.3 9583_ 1 -2226.2 2911 9.5 101653.7 -2251.9
2822 8.5 9583_ I -2200,3 2912 9.5 101654.6 -2224.8
2823 9.8 95839 5 -2214.4 2915 9.3 101737.4 -2205.5
2824 9.3 95901 8 -2218.5 2914 8,8 101825.3 -2248.2
2825 9,9 95906,3 -2259.2 2915 9.5 101835.1 -2225.9
2826 9.8 959081 -2246.0 2916 9.8 101901,0 -2224.8
2827 9.4 95912.3 -2211.9 2917 9,8 101918.2 -2219.4
2828 9.7 95914.7 -2219.5 2918 9.6 101922.2 -2215.3
2829 9.8 95953.2 -2219,3 2919 9.0 101929.3 -2260.5
2850 7.5 95954.6 -2225,8 2920 9,5 ]02002.4 -2256.9
2851 9.2 95957.9 -22]4.7 2921 9.5 102021.] -2207.0
2832 8.5 100012.1 -2250.4 2922 9.5 102036.6 -2218.7
2833 9.8 ]00029.5 -2242.2 29L3 8.6 102038.2 -2227.5
2834 9.7 ]00033,6 -2256.1 2924 9.5 102042.4 -22]8.9
2835 9.7 100045.5 -2248.9 2925 8,7 102142.4 -2204,5
2856 9.5 100101.5 -2228.1 2926 9,0 102210.3 -2255.5
2837 9.5 100111.1 -2245.5 2927 9.] ]02235.4 -2256.8
2838 10, 100123.4 -2243.0 2928 9.8 ]02334.9 -2221.3
2839 9.8 100158.5 -2232.1 2929 10. 102358.6 -2212.9
2840 9.7 100.41.1 -2:_37.1 2950 8.8 102355.3 -2258.9
2841 9.5 100146.2 -21_56,7 2931 9.5 102428.8 -2226.7
2842 9.9 100157.8 -2212.S 2932 9,0 102442.3 -2256.S
2843 9,7 100217.2 -2208,; 2935 9.3 102449.7 -2258.8
2844 8.0 100222.6 -2251,_ 2934 9.8 ]02450.7 -2225.9
2845 8.8 100223.2 -224_.6 2935 9.5 102452.] -2227.2
2846 10. 100303,3 -22(_, '. 2936 9.1 ]02456.1 -2203.1
2847 9.3 100314.0 -22_.3 2937 9.0 102457.3 -2234.7
2848 9.4 ]005]8.9 -2252.6 2938 9.4 102511.2 -2258.4
2849 8.8 100321.4 -2256.5 2939 8,0 102532.3 -2251,?
2850 8.9 100331.4 -2259.0 2940 9,4 102533.4 -2238.4
285] 9.3 100338.2 -2204.5 2941 9.8 ]0253?.8 -2215.1
2852 9.4 100340,9 -2222.9 2942 9.1 102540.9 -2252.2
2853 9.3 100345.5 -2225.0 2945 I0. 102606.4 -2214.0
2854 9.0 ]00355.0 -2221.0 2944 9.8 102611,1 -2235.9
2855 9.8 ]00404.7 -2215.1 2945 9,8 102700,2 -2200.6
2856 10, 100424.9 -2221.5 2946 5,5 102708,1 -2259.8
2857 9.6 100427.6 -2242.9 2947 9,5 102713,5 -220].6
2858 9.0 100434.4 -2225.7 2948 10. 102716,2 -222].4
2859 9.8 100445,8 -2233.6 2949 9.0 ]02755,3 -2251.1
2860 9.4 100509,8 -2233.0 2950 9.3 102743.1 -2228.7
286] 9.0 100515,3 -2230,6 2951 9.5 102805.9 -2244.1
2862 9.6 100521.0 -2208.5 2952 6.7 102804.9 -2225,6
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2955 9.0 ]02808.8 -2244.5 3043 9.7 104923.2 -2249.3 3133 9.5 111700.2 -2218.9 3223 8.3 114237.0 -2214.1
2954 9.0 I02817,5 -2231.4 3044 9.8 104931.1 -2227,4 3134 10, 111701.4 -2215,5 3224 9.5 114241.8 -2245.9
2955 9.8 102819.3 -2212.4 3045 9.8 104931.6 -2246.3 3135 9.] 111709.9 -2201.8 3225 9.1 114310.7 -2221.0
2956 9.7 102844.2 -2262,1 3046 8.9 104952.6 -2237.6 3136 7.7 111735.5 -2202.0 $226 8.2 114517.2 -2240.5
2957 9.4 102850.6 -2253.8 3047 10. 105142.4 -2212.6 3137 9.5 111735.7 -2234,3 3227 9.3 114323.6 -2203.7
2958 I0. 102905.5 -2225.8 3048 9.2 105145.8 -2206.3 3138 9.6 111804.1 -2250.8 3228 9.1 114328,9 -2242.7
2959 9.2 102946.1 -2201.1 3049 7.8 105203.5 -2228.4 3139 9.7 111814.4 -2200.8 3229 9.0 114329.9 -2225.4
2960 9.8 103026.9 -2236.5 3050 9.0 I05214.0 -2247.0 3160 9.5 111824.2 -2223.3 3230 9.5 114330.2 -2233.5
296] 9.5 103029.2 -2249.0 _051 9.5 205240.6 -2224.5 3141 8.9 111824.8 -2247.5 323] 9.7 114358.7 -2246.8
2962 9.5 103036.0 -2232.0 3052 9.8 105242.9 -2251.6 3142 9.4 111906.9 -2256.5 3232 9.0 114415.4 -2235.4
2965 7,8 103041.4 -2237.8 3053 9.4 105315.8 -2253.2 3145 9.8 111906.3 -2265.3 3233 ]0, 114450,6 -2202.0
2964 9,8 103045.9 -2214.7 3054 8.2 105324.2 -2238.7 3144 9.? ii1932.1 -2228.5 3234 9,8 114556.6 -2225.7
2965 9.2 103108.3 -2231.3 3055 9.6 105327.0 -2203.2 3145 9.6 112024.4 -2255.0 3235 9.1 114638.1 -2262.2
2966 9.7 ]03110.5 -2235.8 3056 9.3 105328.3 -2201.7 3]46 I0. 112028.2 -2211.8 3236 9.0 116667.8 -2217.3
2967 9.7 103110.7 -2242.9 _057 9.8 105350,7 -2201.7 3]47 10. 112030.8 -2203.5 3237 9.8 114721.5 -2252.9
2968 9.8 103135.5 -2222.4 _:058 9.7 105356.9 -2222.4 3148 8.6 112031,3 -2243.7 3238 7.8 116722.0 -2246.8
2969 9.9 103152.3 -2223.0 1059 8,4 105422.1 -2238.7 3149 9.6 112042.1 -2228.2 3239 I0. 114731.6 -2205.1
2970 9.5 103200.2 -2239.8 3060 9.5 105425.3 -2232.9 3150 8.8 112048,1 -2228.9 3240 9,9 114780,0 -2236,1
2971 9.7 103223.7 -2220.4 3061 9.7 105459.5 -2215.4 3151 9.2 112206.9 -22]3.8 3241 9.7 114752.5 -2237.9
2972 9.8 103223.9 -2213.4 3062 9.0 105511.7 -2237.8 3152 9.0 112_01.8 -2241.2 3242 8,0 114810.0 -2239.0
2975 8.9 103232.0 -2201.0 3J63 9.7 105519.8 -2214.? 3153 9.5 112350.2 -2258.7 5243 9.5 114829.4 -2256.1
2924 9.0 103246.9 -2255.5 3_)64 8.8 105526.5 -221B,6 3156 9.5 ]12356.7 -2248.4 3244 9.4 I]4853.4 -2247,5
2975 9.2 103248.4 -2241.0 3]65 9.8 105536.4 -2229.3 3155 9.3 112621.1 ~2200.2 3245 9,6 114856.3 -2215.0
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3562 9.7 131217.7 -2215.2
5563 9.8 IZ1257.9 -22]9.5
3564 7.0 131331.1 -2201.2
3565 9.8 131347.8 -2203,8
3566 9.3 131348.2 -2252.5
3567 9,I 131348.5 -2245,7
5568 9.9 131402,9 -2230,2
3569 9.8 131404.2 -2216.0
3520 9.2 131414.4 -2205.3
3571 9.8 131421.4 -2203.2
3572 8.4 ]31440.$ -2211.3
3573 8.9 131441.9 -2211.4
3574 9.9 131456._ -2206.0
3575 8.9 131500.9 -2254.4
3526 9,1 I_1519.7 -2206.8
3572 9.7 131540.9 -2218.0
3578 I0. 131632.2 -2203.5
3579 9.0 131635.1 -2249.4
3580 9.7 131649.4 -2258,4
3581 8.5 131659._ -2235.6
3582 9.5 131707.1 -2256.2
-22 3672 l_h43m
5583 9.0 131733.6 -2208,8
3584 9.5 131746.9 -2209.6
3585 9.5 131750.9 -2205.7
3586 9.8 131806.4 -2200.9
358? 9.6 151812.0 -22i5.2
3588 9,0 131814.8 -2220.6
3589 8.1 131820.8 -22_9.5
3590 9.7 131824.4 -2235.9
3591 9,5 131840,4 -2206.5
3592 8.? 131841,0 -2228.4
$593 9.7 131848.4 -2205.5
$594 9.4 131909.3 -2257.0
3595 9.4 152000.5 -2245,?
$596 9.6 132053.5 -223&.0
3592 9.8 1_2053.6 -2210.9
3598 9.5 132055.5 -2245.4
3599 9.5 13211?.4 -2227.2
_600 9.0 132118.7 -2225.0
3601 30.0 132147.2 -2231 9
$602 9.0 132226.9 -2229 9
3603 9.0 132229.5 -2244,7
3604 7.7 132232.9 -2253.8
3605 8.3 132240.9 -2226.3
3606 9.5 132241.4 -2231.3
3607 9.1 132245.0 -2242,?
3608 9.7 ]32305.4 -2209._
3609 9.? 152308.5 -2204.t
36]0 9.7 I_2319.0 -2216.4
3611 9.4 132323.7 -2204.2
3612 9.5 132341.4 -2239,5
3613 9.4 132353.5 -2210.4
3614 9.8 132357.9 -2251.1
3615 8,7 ]3240?.8 -2208.5
3616 9.0 132409.3 -2212.9
$617 9.1 132411.? -2213.3
3618 9.5 132505.3 -2237.I
3619 9.3 132516.8 -2256.6
3620 9,8 132529.0 -2225.8
3621 9.8 I$2529.3 -2233.S
_622 9.5 132546.0 -2211.3
3623 9.1 152633,1 -2204,5
3624 9.8 132715,? -2232.4
3625 9.8 132720.8 -2222.8
3626 9.7 132742.3 -2220.5
3627 9.0 132813.8 -2254.9
3628 9.7 13282?.6 -2215.6
3629 8.9 13283?.3 -2208.4
3630 7.0 132911.5 -2252.3
3631 9,2 132919.2 -2230,2
3632 9.7 132934.2 -2209.7
3633 9.8 132943.1 -2251.9
3634 8.3 132948.6 -2201.6
3635 8.2 132958.6 -2228.7
36_6 9.3 133000.$ -2219.6
363? 9.0 133013.8 -22]7.7
3638 8.0 ]33015.9 -2257.1
3639 8.9 133019.4 -2202.1
3640 9.3 133102.2 -2204.5
3641 9.4 133147,3 -2201,0
3642 9.7 133158.2 -2208.9
3643 9.0 133222.7 -22]?.7
3644 9.5 133316.5 -2245,0
5645 6.7 133330.3 -2242.8
3646 9.3 133336.0 -2252.2
3647 8.7 133401.2 -2222.?
3648 9,4 133444.0 -2235.2
3649 9.2 I_5456.3 -2226.5
_650 9.4 133459.5 -2225.2
3651 9.5 135504.7 -2204.4
5652 9.5 133609.7 -2200.9
3655 9.8 155613.2 -2200.3
3654 9.5 133620.5 -2255.5
3655 9.3 153622.? -2209.8
3656 9.9 133628.5 -2233,4
3657 9.2 133641.4 -2206.6
5658 9,8 155755,0 -2211.4
3659 9,8 133910,4 -2241.1
3660 8.5 _33910.4 -2245.1
36fi 8.3 133941.8 -2242.0
3662 9.5 134414.3 -2238.0
_663 9.2 134016.8 --2255._
3664 9.0 134122.7 -2244.7
3665 9,? ]34141.0 -2256.2
5666 9,8 ]34141.3 -2248.9
3667 9.3 134204.5 --2220.9
3668 9.4 134216.? -2219.6
3669 9.6 154218.0 -2259.7
3670 9.7 134241.8 -2207.4
3671 9.5 134245.3 -2242.9
3672 9.2 134346.2 -2224.2
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-22 3673 13_G3m -22 _032 15h40m
3673 9.1
3674 8.8
_675 7.8
3676 7.7
3677 8.8
_678 9.7
3679 8.8
_680 9.1
_681 9,8
3682 9.0
3683 9.8
3684 9.8
3685 7.7
3686 9.3
3687 6.6
3688 9.6
3689 9,5
3690 9.3
3691 9.6
3692 9.5
3693 9.6
3694 9.4
3695 9.6
3696 8.9
3697 8.9
3698 9.8
3699 9.7
3700 9.0
3701 9.6
3702 9.5
3703 8.2
3704 9.5
3705 9.4
3706 8.8
3707 9.8
3708 9.3
3709 8._
&7]O 9.8
3711 9.5
3712 9.8
3713 9.6
3716 9.4
3715 9.6
3716 8.7
_717 8.6
3718 10,
3719 8.8
3720 8.7
3721 9.2
3722 g,8
3723 9.0
3724 8.2
3725 9.9
3726 9.8
3727 9.0
3728 9.7
$729 9.0
3730 9.7
3731 9.6
3732 9.8
3733 9.3
3236 9.7
3725 9.6
3756 8.5
3737 9.3
3738 9.8
3739 9,5
37_0 8.2
3741 8.6
3742 9.5
3743 9,5
3744 9.6
37_5 9.8
37_6 9.0
3747 9,8
3748 8.2
3749 9.5
_750 9.7
375] 9.0
3752 9.1
3753 9.1
3754 9,4
3765 9.7
3756 9.7
3757 9,8
3758 9.4
3759 9.2
3760 9.6
3761 9.1
3762 9.8
134357.7
134440.3
134501.7
134558.2
134706.2
]34716.5
136729.0
]34741.2
]34741,3
134741.9
134_02.?
134805.7
136855,6
134919.6
134923,1
134939.5
134958.0
135002.1
135006.5
135020.0
135022.2
135025,?
135028,4
135032.7
135038.3
135039,2
135112.0
[35119.5
135125.4
]35127.0
135156.5
135226.5
135303.5
135310.6
135223.2
135346.4
[_5549.2
135356.9
135421,5
135503.9
]35510.?
135532.4
135644,3
135717.8
1_5729.9
135738.2
135756.6
135521.S
135556.3
155902.7
135914.3
135940.8
135950.2
135955.9
140038.1
140049.7
140]0].3
]40114.7
140151.2
140158.7
140210.2
140228.4
140230,3
140230,3
i40254.i
140251.b
140305.7
I_0305.9
140303,4
140314.7
140_45.7
140432.2
]40528.6
14053£.7
140604,6
140609,7
140623,6
160622.6
140642.1
140644.6
i40718.0
140721.8
140758.9
160817.6
140826.5
140851.5
140905.1
1409_2.8
]40939.8
140952.5
-2254.4 3763 9.5 140959.6 -2214.3 3853 9.5 144230.9 -2248.5 _943 8.5
-2219.1 _766 9.6 161036.6 -2268.7 3854 9.3 144320.8 -2204.9 _g44 9.8
-2247.7 _765 7.3 141055.2 -2216.7 3_55 9.1 144349.9 -2224.6 3965 9.2
-2249.5 3766 9.7 141059.8 -2212.8 3856 9.5 ]46601.9 -225_.9 3946 9.5
-2257.3 _767 8,5 141109.4 -2242,3 3857 9,8 144448.1 -2210.8 39_7 9.6
-2212.7 3768 9.5 141227.9 -2243.6 3858 8.3 144457.0 -2252.2 3948 8.8
-2202.7 3769 9.5 141249.2 -2234.6 3859 9.2 144501.6 -2229.8 3949 8.5
-2219.9 37?0 9.7 161300.[ -2230.1 3860 9.3 14_517.4 -2232.9 3950 8.5
-22]].9 3771 9.7 141313.8 -2240.1 _B61 9.2 i_4558.8 -2207.4 3951 9.0
-2237.2 3772 9.5 141317.4 -2205.1 3862 9.8 144624.3 -2206.5 _952 9.8
-2217.4 3773 8.6 14[320.3 -22]0.0 3863 9.3 144642.4 -2205.7 3953 9.0
-2217.5 3774 9.7 141_26.7 -2203.3 Z566 9.5 146703.6 -2232.6 3954 9.4
-2223.1 3775 9.0 141329.2 -2220.9 _865 9.5 ]64726.3 -2255.5 3955 9.8
-2238.3 3776 9.5 ]41Z31.4 -2216.5 2866 9.6 144727.5 -2207.1 3956 9.5
-2218.2 3777 9.8 [41417.9 -2240.9 3867 9.5 164735.8 -2233.5 3957 9.8
-2200.1 Z778 9.0 161_19.2 -2216.1 _868 9+8 144808.? -2222.] 3958 9.8
-2224.9 3779 9.0 161428.8 -2224.5 3869 9.4 144841.5 -2208.0 3959 9.2
-2260.5 _780 9.6 141445.8 -2233.0 3870 9.5 ]44847.7 -2255.6 3960 9.5
-2221,1 3781 9.8 141452.6 -2215.7 2871 9.9 144848.2 -2217.8 3961 9.5
-2250.0 3782 9.8 141509.3 -2241.2 3872 9.6 144869.7 -2223.9 5962 9.8
-2210.3 3783 9.8 ]41509.7 -2259.9 3873 9.6 144914.8 -220].7 3963 9.5
-22_1.5 3784 8.8 141540.8 -2203.4 38?4 8.8 144930.6 -2255.6 3966 9.6
-2232.8 3785 9.5 141541.1 -2248.I $875 9.5 144931.7 -2223.1 3965 9.0
-2209.3 _786 9,2 141562.4 -2241.0 3876 9.7 145017.2 -2208.5 3966 9.7
-2232.1 3787 9.5 ]41605.8 -2265.0 3877 9.7 145057.8 -22[7.3 3967 9.8
-2210.3 3788 9.3 141646,7 -2248.7 3878 9.0 145104.9 -2242.8 3968 8.9
-2229.0 3789 9.8 141755.8 -2209.8 3879 8.0 ]45208.8 -2215.9 3969 9.1
-2210.2 3790 9.4 141805.2 -2244,5 3880 9.8 145223.5 -2210.5 _970 9.8
-2248.7 _79] 9.5 141906.4 -2227.2 3881 9.5 145224.4 -2225.4 _971 9.5
-2248.9 3792 9.8 141923.0 -2241.3 3B82 8.5 ]45238.] -2236.7 3972 9.3
-2243.5 3793 7.8 142009.7 -2221.5 3883 9.6 163_55.0 -2242.5 3973 9.5
-2243.3 3794 8.1 142816.5 -2218.5 3884 9.3 145402.8 -2255.5 39?6 9.5
-2212.1 3795 9.8 t42033.0 -2221.8 3885, 9.6 1454[1.3 -2211.5 3975 8.0
-2238.7 3796 g.8 142051.8 -2212.9 3886 8.5 165427.1 -2232.2 _976 9.9
-2214.8 _797 8.8 142[15.0 -2246.5 3887 9.2 ]456_3.7 -2207.2 3977 9.0
-2259.2 3798 9.9 142122.8 -2205.3 3888 9.0 145442.5 -2239.8 $978 9.5
-2240.4 3799 9.Z 142150.5 -2254.5 3889 9.8 ]45459.5 -22]3.5 39?9 9.]
-2254.3 _800 9.1 [422]9.5 -2218.2 3890 ?.8 145506.0 -22]4.6 3980 9.8
-2228.2 2801 9.1 ]42255.0 -2252.8 _891 9._ ]45511.0 -2253.5 3981 8.9
-2237.5 3802 8.8 ]42308.9 -2226.1 3892 9.1 145523.5 -2254°4 _982 9.2
-2220.4 3803 7.0 142352.3 -2267.8 3893 9.4 ]45600.4 -2290.2 3983 9.7
-22_4.4 _804 9.3 142408.4 -2200.6 3894 9.4 1&3633.5 -2235.9 3984 9.6
-2237.3 3805 9.5 142415.4 -2238.5 3845 9.3 145638.9 -2237.2 3985 9.5
-2228,2 3806 9.3 142429.8 -2257.7 3896 9.5 141646.5 -2202.6 3986 9.3
-2226.6 3807 9.1 142442.6 -2221.7 3897 7.5 14<653.4 -2226.8 5987 9.4
-2201.4 38D8 9.2 142520.1 -2216.6 3898 9.1 ]4!e56.5 -2225.5 3988 9.2
-2201.9 3809 9.6 142556.2 -2202.6 3899 8.5 ]6_724.7 -2223.8 3989 6.0
-2259.9 ZSIO 9.0 142631.7 -2217.4 3900 9.2 145746.9 -2229.5 3990 9.5
-2225.3 _811 lO. 142711.8 -2200.8 3901 8.0 14_747.4 -2245.1 39e1 9.7
-2226.4 3812 9.2 142725.6 -2226.5 3902 9.2 14_ *26.2 -2208.3 3992 9.5
-2247.8 3813 9.3 142756.1 -2234.1 3903 9.5 145 47.3 -2246.1 3993 7.7
-2236._ 3814 9._ 142745.0 -2248.8 5904 7.7 ]50(27.8 -22_0.I 3994 9.4
-2202.6 3815 9.2 142811.7 -2205.6 3905 9.0 150'32.6 -2238.6 _995 9.4
-2218.8 3816 9.5 142825.9 -2243.6 3906 9.6 150101.9 -2205.1 3996 7.0
-2204.3 3817 9.2 142831.5 -2232.0 3907 9.8 150113.8 -2251.4 3997 9.4
-2236.7 3818 9.0 142916.9 -2220.9 3908 8.3 150]56.5 -2209.9 39e8 9.5
-2204.4 3819 7.5 i&2942.4 -2231.5 3909 9.4 1502_.7 -2252._ 3999 9.3
-2243.8 3820 9.8 ?43000.6 -2254.1 39[0 9.8 1502_5.3 -2215.6 4000 9.7
-2259.1 3821 9.3 143008.2 -2214.4 _91] 9.1 150355.1 -2248.] 4001 9.7
-220i.8 3822 8.0 143039.4 -2240.9 39]2 9.7 ]50622.8 -2202.6 4002 8.5
-2240.5 3823 9.1 143054.8 -2224.] 3913 9.2 150424.6 -2241.I 4003 9.7
-22]3.2 3826 9.8 143139.4 -2253.4 2914 9.6 15043].5 -221D.5 4004 9.5
-2254.2 3825 10. 143143.8 -2267,0 3915 9.5 150517.2 -2213.7 4005 9.9
-2215.2 _826 9.3 143245.3 -2241.2 3916 8.5 15051q.; -2254.5 4006 9.6
-2269.1 3827 9.5 143221.8 -2237.1 3917 9.2 150530.t -2248.9 4007 8.0
-2251.? 3828 9.4 143354.2 -2200.4 3918 9.3 1505_9.4 -2206.5 _008 10.
-2241.7 2829 7.2 ]43405.2 -2248.1 39]9 9.8 150554.2 -2202.9 4009 8.3
-2257.5 38_0 9.2 145410.8 -2209.0 3920 9.5 :50601.5 -2259.8 40]0 9.8
-2207.8 38_I 9.4 143427.8 -2222.4 3921 10. ]50628.6 -22_6.4 4011 I0.
-2225.5 3832 9.5 14S431.0 -2239.6 3922 9.5 ]50639.6 -2249.3 4012 8.6
-2216.0 3833 8.9 143506.2 -2223.8 3_23 8.8 150643.0 -2212.5 4013 8.9
-2244.4 3834 9.8 14_535.5 -220e.5 3924 9.8 150724.3 -22:1.5 4014 10.
-2226.5 3825 9.9 143545.9 -2213.9 3925 9.3 150805.6 -+22_+7 4015 9.0
-2233.9 3836 9.0 143559.7 -222[.I 392& 9.0 150849.3 22_0.8 4016 9.5
-2202.6 3837 9,0 143601.7 -2222.6 3927 9.5 150914.4 2246.5 4017 8.6
-2227.0 _838 9.5 143613.8 -2208.3 3928 9.0 150934.9 -2256.6 4018 9.4
-2255.0 3839 9.1 143613.9 -2262.3 2924 9.8 150937.5 -2231.9 _019 9.6
-2200.6 3840 q+0 143622.0 -2215.7 3930 10. 15100].4 -2227.] 4020 6.7
-2243.3 384/ 9.5 ]43721.] -2251,3 393J 9.7 ]51023.2 -2213.0 402] 9.0
-2216.1 3842 9.5 143733.7 -2200.3 _g32 8.9 151034.4 -22(7.6 4022 I0.
-22_4.0 3_43 I0. 143734.2 -2218.0 3933 9.5 !51104.9 2257+4 4023 9.]
-2214.0 3844 6.3 143747.7 -2222.0 3934 9.1 [51138.9 -2222.4 402_ 9.8
-2209.Z 3845 9.7 ]43805.4 -2228.6 3935 9.8 ]5:2DI.9 -2234.0 4025 9.4
-2269.4 2846 9.5 ]43835.1 -2223.0 3936 9.5 15122?.3 -2228.6 4026 9.0
-22[2.2 384? 9.5 ]43839.] -2235.6 3937 9.5 151227.6 -2209.8 4027 9.2
-2256.1 3848 9+2 [45914.5 -22]6.9 3938 8.5 ]51355.6 -2227.J 4028 9.S
-2211,? 3849 9.7 144045.6 -2203,9 3939 9.1 151359,8 -2202,7 4029 9,4
-2204.3 3850 9.8 144]25.8 -2211.8 3940 9.3 151405.8 -2253.6 4030 9.5
-2211.9 3851 9.4 )_15_.0 -2227.9 _941 9.5 ]51411.2 -2224+2 6031 9.5
-2254.1 3852 9.[ 144212.0 -2239.1 3942 9.Z [51417.1 -2235.1 4032 10.
151617.8 -2222,7
151622.0 -2217,?
151432,3 -2254.4
151_50.2 -2254,6
151518.3 -2257.6
151543.9 -22]2.6
151620.2 -2259.3
151624.9 -2250.3
]5]628.5 -2223.0
151636.6 -2210.3
[51654.7 -2248.4
151707.4 -2215.4
151740.3 -223].6
151751.9 -2252.9
151817.1 -2264.2
151837.2 -2222.1
151841.2 -2222.8
151939.6 -2245.1
152000.E -2254.8
152021.7 -2214.9
152025.] -2227.7
]52034.6 -2225.5
]52068.] -2211.7
152210.2 -2216.1
]52215.6 -22_0.0
152233.5 -2255.8
152322.0 -2220.8
152346.0 -2236.6
152352.2 -2258.7
]5260].5 -2232,6
152402.9 -2256.1
152624.0 -2231.6
152443.9 -2258.2
152528.1 -2225.8
152550.0 -2230.5
152602.9 -2253.3
]526]3.2 -2216.7
]52659.0 -2238.2
]52711.3 -2253.]
152714.4 -2230.7
152725.| -220_.?
]52740.4 -2209.3
152753.? -2255.7
152813.3 -2227.5
152822.9 -2207.1
152841._ -2225.5
152917.3 -2239.2
152923.9 -2209.4
)52940.8 -2257.1
153009.7 -2240.6
153013.3 -2223.7
152072.9 -2206.7
;53033.2 -2243.1
153049.8 -2240.0
]53059.6 -2245.5
15310S.8 -2240.4
153113.3 -2225.0
153115.6 -2251.5
15_][5.9 -2206.8
[53118.2 -2259.7
153200.1 -2208.b
]55219.6 -22]6.4
153234.0 -22]2.5
153248.7 -2213.2
152320.7 -2248._
153321.6 -2220.7
15_332.2 -22_.8
15_459.7 -2207.6
153650.5 -2226,1
]55533.0 -22]4.4
153549.8 -2252.7
]53550.3 -2206.7
153620.6 -2237.3
15_628.5 -2256.3
15_639.6 -2226oi
[53642.[ -2211.9
153708.3 -2219.5
1537]].0 -2217.4
153225.5 -2207,7
i53823.4 -2254,1
]53826.0 -2239.S
153913.3 -2222.1
15_926._ -2213.7
153934.9 -2254.6
]53935.6 -2256.0
153e43.4 -2200.7
]54002.0 -2223.9
154830.0 -2235.6
]54044.9 -2229.1
154055.3 -2243.5
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-22 4033
4033 8.8
4034 7.$
4035 9.8
4036 7,4
4037 10.
4038 9.8
4039 8,6
4040 9,5
4041 9.7
4042 9.4
4043 9.1
4044 9.6
4045 9,5
4046 6,8
4047 9.5
4048 9,9
4049 9.5
4050 9.4
4051 9.2
4052 8.4
4053 9,7
4054 9.5
4055 9.3
4056 9.8
4057 8.0
4058 8.5
4059 9.4
4060 1o.
4061 9,4
4062 9.5
4063 9.0
4064 9.8
4065 9.0
4066 8.5
4067 9.5
4068 2.
4069 9.0
4070 9.5
L071 7.7
4072 7,8
4073 9.8
4074 9.7
4075 9,5
4076 9.5
4077 9.4
4078 ]0.
4079 10.
4080 9,8
4081 9.4
4082 9. I
4083 9.7
4084 9.0
4085 9,8
4086 9.0
4087 9,9
4088 9.7
4089 9,5
4090 9,8
4091 9.7
4092 9.7
4093 9.2
4094 9.5
4095 9,8
4096 9.4
4097 9.8
4098 9,5
4099 8,9
4100 9.5
4101 8.5
4102 8.5
4103 9,4
4104 7.8
4105 9.3
4106 8.0
4107 9.4
4108 9.5
4109 i0.
4110 q,l
4!71 9,9
<_12 I0.
4113 8.2
4114 9.1
4115 9.7
4116 9,0
4117 9.8
4118 9.5
4119 8.8
4]20 8.8
4121 9.8
4122 9.0
15h41m
]54153.9 -2225.5
154205.7 -2248.6
154206.5 -2215.9
154234,0 -2210._
154239.4 -2242.1
154241.6 -2235.2
154252,9 -2209.D
154500.8 -2251,9
154312.8 -2201.8
154313.7 -2203.0
154350,6 -2235.4
154422,2 -2214.0
154540.2 -2244.6
154608,1 -2219,8
154616,8 -2228,9
154627.1 -2235.4
154632.9 -2220.7
154636.8 -2203.8
154639.7 -222/.9
154662.4 -2256.1
154645.0 -2240.7
]54702,2 -2256,0
154746.2 -2233.5
154751.7 -2244.9
154813.1 -2245.6
154926,5 -2207.3
155002.1 -2232.0
155031.0 -2250.0
155048.4 -2238.6
155048,6 -2222,7
155109.8 -2216.0
155117.2 -2222.4
155119.1 -2209.0
155124.5 -2246.8
155139.0 -2255.4
155145.9 -2211.9
155315.0 -2224.2
155319,8 -2236.3
155358.6 -2216.4
155408.9 -2246.7
155413.5 -2244.4
155419.0 -2222.0
155421.9 -2245,4
155527.0 -2202.1
155533,2 -2238.9
155638.8 -2249.4
155653.8 -2254.9
155705.4 -2_34.2
]5571_.3 -2258.6
155724.5 -2212.1
155738.1 -2224.5
155803.8 -2230.1
155814.8 -2242.7
155822.6 -2234,6
155835,0 -2215.2
155847.2 -2204.7
155922.8 -2256.4
]55930.I -22]7.4
155940.7 -2252.1
155946.1 -2214.5
155953,5 -2201.0
155956.3 -_228.3
160000.0 -2258,3
160003.6 -2256.6
160004.0 -2255.8
160005.6 -2209.7
160005,7 -_227.4
160007.2 -2219.2
160047,3 -2234.3
160047.5 -2247.3
160051.5 -2213_4
160122.9 -2201.5
1601_4.9 -2204.5
160148.0 -2242.8
160218.7 -2211.9
160225.4 -2241.5
160235.0 -2220,0
160237,8 -7249,1
160241.4 -2218,0
160Z10.7 -2244,6
160317.1 -2210.0
160327.8 -2251.8
160346.5 -2215.5
160615.8 -2257.5
160416.1 -2243.6
160428.6 -2247.9
160456.1 -2206,8
]60521.8 -2203.8
160530.6 -2_21,0
]60544.0 -2218.6
4123 9.5 160556.5 -2250.7 4213 9.5
4124 9.5 160603.0 -2216.2 4214 9.6
4125 9.5 160608.0 -2257.2 4215 8,9
4126 9.5 160613,0 -2217,8 4216 9,5
4127 7._ 160617.8 -2200,3 4217 9.8
6128 9.8 160631.8 -2210,5 421S 9,1
4129 8.7 160705,0 -2226,7 4219 8.3
4130 9,] 160720.3 -2247.5 4220 9.8
4]_1 9.1 I60739.8 -2245.0 4221 9.8
4132 8.6 160740.2 -2247.6 4222 9,4
41_$ 8.5 160814.3 -2244.8 4223 9.8
4134 9.8 160820,5 -2228,4 4224 9,2
4135 20.0 160823.9 -2236,5 4225 9.8
4136 8.0 160836.5 -2233.1 4226 9.3
4137 8.8 160847.2 -2258,8 4227 9.3
4138 9.3 160849.3 -2250.7 4228 9.8
4159 9.2 160853.0 -2242.5 4229 9.5
4140 30.0 160900.7 -2235.0 4230 9.6
4141 30.0 160901,9 -2232.0 4231 9,4
4142 9.8 160903,9 -2214,0 4232 8,0
4143 9,0 160904.3 -2208.2 4233 9.1
4144 9.2 160910.4 -2232,0 4234 8.9
4145 9.Z 160931.5 -2220.6 4255 9.3
4146 9.2 160937.3 -2247.0 4236 9.7
4147 9.2 160939.6 -2255.5 4257 9.4
414S 7._ 160948.7 -2254.7 4238 9.7
4149 8.9 161013.0 -2224.1 4239 9.1
41_0 9.7 161016.4 -2230,8 4240 9,8
4151 9.2 161101.3 -2204.8 4241 9,8
4152 9,8 161127,5 -2227.4 4242 9.6
4153 9,5 161131.3 -2210.I 4243 9.3
4154 9.5 161145.0 -2_05.8 4244 9.8
4155 I0, 161211.5 -2206.6 4245 9.3
4156 8.5 161212.5 -2214.2 4246 9.5
&157 9.8 1612_3.2 -2218,3 4247 9.5
_158 9.0 161341,5 -2217.5 4248 9,3
_159 7.3 161411.7 -2246,1 4249 5.5
,160 9.5 161503.8 -2258.8 4250 9.0
_161 9.0 161515,3 -2201.7 4251 9.1
_162 7.7 161546.4 -2218.7 4252 9.8
4163 9.8 161551.9 -2200.5 4253 9.3
4164 10. 161559.7 -2224.9 4254 9.0
4165 9.3 16161_.4 --2219.3 4255 9.8
4 66 9.7 161725.3 -2210.9 4256 9.5
4}67 10. 161848.3 -2218.0 4252 9.7
4168 9,1 161915.0 -2215.6 4258 9.8
4169 ]0. 162016.3 -2206.8 4259 9.6
4170 9.3 162103.7 -2251.4 4260 9.5
4171 9.0 162128.7 -2207.0 4261 9.2
411'2 9.5 162221.8 -2233.5 4262 9.4
4173 ?.8 ]62257.7 -2229.1 4263 9.3
417_ 8.5 162509.1 -2230.8 4264 8.5
417_ 8,9 16_602,1 -2218._ 4265 9,9
4176 9.8 162639.7 -2214.8 4266 9.8
4177 9,4 162821.9 -2241,8 4267 9.7
4178 9.5 162845.6 -2249.8 4268 9.4
4179 9.8 162911.0 -2_52.7 4269 7.5
4180 8.9 162926.9 -2208.7 4270 8.9
4181 9.0 162950.7 -2257.7 4271 9.8
4182 6.8 162958.4 -2235.5 4272 8.7
4183 9,2 163_07.8 -2251.6 4273 9.5
4184 9.2 165105._ -2200.8 4274 9.2
4185 9.5 163503.7 -2252.8 4275 9.5
4186 9.8 163512.9 -2253.3 4276 9.4
4187 9.5 163_i4.0 -?247.0 4277 9.3
4188 9.7 163322.1 -2206.6 4278 9.3
4189 9.5 1633_0,7 -2225.3 4279 9.5
4190 9.1 1633_4,4 -2225.4 4280 9.5
4191 9.4 163341.5 -2216.] 4281 9.5
4192 9.4 163352.7 -2250.0 4282 8.8
4193 9.6 163414.1 -2256.9 4283 9.6
4194 9.2 163431.0 -2203.2 4284 9._
41_5 9.3 163448.6 -2259.5 4285 9.8
4196 6.8 165458.9 -2227.2 4286 9.6
4197 7.5 163505.9 -2251.6 4287 9.4
4198 9,5 16_529.8 -2200,8 4288 9.5
4199 7.0 163538.0 -2214.6 4289 9.3
4200 o Q i&_54. 7 -2243.7 429q 9.8
4201 9,1 162600,9 -2249.0 429_ 9.8
4202 9.5 153607.8 -2215.7 4292 9.5
4203 9.0 1636]5.3 -2255.5 4293 9.4
_204 9.4 165621,0 -2209,0 4294 9.5
4205 6.5 163626.6 -2254.4 4295 9.5
6206 9.6 163630.2 -2215.0 4296 8.8
4207 9.0 163747.2 -2202.7 4297 9.7
4208 7.8 163747.8 -2221.6 4298 9.2
4209 9.5 163803.6 -2250.5 4299 7.7
4210 9.8 163828.7 -2220.5 4300 9.5
4211 9.5 163849.6 -2223.7 4301 9.5
4212 9.5 165852.4 -2226.5 6302 9.5
-22 4592 17h32m
163857.7 -2210.1 4303 9.8 170434.0 -2250,4
163921.3 -2211.7 4304 9,6 170440,0 -2224.9
163928.2 -2215.4 4305 9,2 170508.6 -2220.0
163937.7 -2229.1 4306 10. 170513,1 -2202.3
163955.0 -2209.8 4307 8.8 170521.7 -2224.0
164001.2 -2219,8 4308 9.8 170608.5 -2255.1
164050,2 -2227.0 4309 9.4 170652.9 -2247.5
164031.0 -2201.6 4310 8.9 170757.3 -2200.2
164041.4 -2218.8 4311 8.8 170816.5 -2218.1
164041.7 -2229.6 4312 I0, 170819.2 -2258.8
164057.7 -2250.9 4313 9.4 170821.1 -2227.2
164106.9 -2258.4 4314 9.3 170902.6 -2226.8
164122.5 -2256.2 4315 9.8 170938.3 -2252.3
164141.8 -2222.7 4316 9.5 170941.0 -2248,6
164142.8 -2248.7 4317 I0. 170954.7 -2229.9
164153.3 -2204.5 4318 8.8 171009.5 -2232,8
164204.9 -2242.6 4319 9.2 171032.8 -2205.2
164311.6 -2209.1 4320 8.9 171045.1 -2250.5
164315.0 -2231,8 4321 9,5 171050.6 -2225.0
164319.7 -2239.6 4322 10, 171104.4 -2248.2
16432].6 -2203.9 4323 9.4 171112.5 -2253.2
164355.8 -2227.7 4324 9.6 171120,6 -2224.9
164445.2 -2255.2 4325 9.1 171200.9 -2204.9
164513.4 -2231.I 4326 9.4 171220.7 -2246.1
164514.3 -2204.5 4527 8.3 171246.4 -2246.4
164517.3 -223[.6 4328 9.3 171252.9 -2243.2
164602,6 -2236.3 4329 8.0 171304.5 -2256.0
164630.4 -2224.8 4330 9.5 171325.4 -2251.5
164636.2 -2226.9 4351 9.0 171555.1 -2232.7
16_643.3 -2238.7 4552 9.4 171358.5 -2229,6
164643.5 -2247+9 4333 8.7 171409.6 -2226.3
164735.0 -2216.1 4334 9.5 171411.1 -22]2.4
164736.2 -2213.7 43_5 9,0 171420.4 -2220.2
164737.9 -2227.1 4536 7.2 ]71426.6 -2252.1
164753.3 -2258.2 4337 9.4 171452.1 -2237.7
]64759.2 -2226.4 4338 9.6 171432.9 -2219.6
164803.9 -2254.7 4339 9.5 171443.4 -2240.3
164817./ -2220.8 4340 9.8 171458,8 -2257.0
164847.9 -2224.3 4341 8.3 1715_8.9 -2239.7
164905.9 -2202.5 4342 9.4 171548.5 -2208.4
]64915.6 -2202.8 4343 9,8 171554.0 -2230.1
164923.2 -2248.1 4344 9.5 ]7]609.4 -22_9.7
164949,5 -2240.5 4345 8,9 171629,8 -2244.3
165034,? -2226.8 4346 9.5 171913.4 -2245.6
]65041.4 -2210,3 4347 9.3 171946.5 -2225.0
165100.5 -2206.] 4348 9.5 I?1954.4 -2256.8
165105.4 -2251.2 4349 8,5 171955.9 -2227.5
165140.0 -2258.5 4350 9,5 172018.4 -2213.3
165154.8 -2255.2 4351 I0, 172024.3 -2207.2
165208.7 -2257.2 4352 10. ]72034.5 -2205.5
165238.7 -2207,9 4353 9.1 172056.9 -2217-8
165241.5 -2235.8 4554 9.4 172100.4 -2250.4
165304.4 -2245.2 455£ 8.7 172119,9 -2249,5
165310.1 -2215.7 4256 9.5 172135.8 -2205,9
165337.4 -2206.0 4357 9.5 I72145.4 -2218.1
165359.1 -2226.0 4358 10. 172148.3 -2255.2
165436.7 -2256.2 _559 9.3 172219.3 -2217.2
165457.8 -2227,6 4560 8.8 172229.2 -2209.6
165501.3 -22]6.8 4361 9.] 172259.8 -2258.5
165511,9 -2240,2 4362 9.0 172_10.1 -2253.0
165505.6 -2244,9 4363 9.5 172403.4 -2224.0
165625.9 -2240.9 4364 9.5 172406.5 -2221.7
165627.5 -2230.2 4365 9.0 I72448.6 -22_2.1
165647.3 -2241.5 4366 8.1 ]72451.6 -2203.6
165715,2 -2255.3 4367 9.2 I72459.4 -2252.7
165716.1 -2238.5 4368 9.] 172507.6 -2258.0
165821.6 -2246.0 4369 7.5 172514,9 -_255.2
165829,5 -2215.3 4370 9.1 172528.3 -2206.8
165833.8 -2230.8 4371 9.5 172629.0 -2213.2
165903.0 -2217.6 4372 9.6 172633.6 -2204.0
165918.5 -2249.3 4373 I0. 172655.5 -2250.0
165945.4 -2204.5 4374 9.8 ]72710.4 -2251.1
165954.9 -2219.8 4375 8.7 172716.6 -2226.4
170023.5 -2217.1 4376 9.8 1727_8.4 -2240.6
]70028.9 -2250.0 4377 9.5 172742.0 -2215.6
170037.6 -2257.9 4378 8.8 172744.3 -2220.5
170042.0 -2258.3 4379 9.2 172818.0 -2233.4
170101.2 -22}2.8 4380 9.5 ]72819.$ -2242.8
170101.8 -2242.5 4381 9.8 J72827.? -2205.4
170115,8 -2256.5 4_82 9.6 172858.6 -2233.7
170120.8 -2256.6 4383 7.5 172918.1 -2229.3
]70144.6 -22]8 7 4384 9.3 172951,3 -2240.3
170147.7 -2230.1 4385 9.4 ]73002.6 -2226,0
170252.9 -2208.0 4386 9.5 173025,0 -2229.0
170319.4 -2207,6 4587 8.3 173108.8 -2258.4
170329,9 -2258.9 4388 9,6 ]73120.7 -2226.4
170338,6 -2244.4 4389 9.7 173]_4.5 -2212.2
170344,6 -2224.5 4390 10, 173153.4 -2210.8
170410,9 -2242.5 4391 9.2 173206.9 -2213.1
]70412.8 -2254.5 4392 9.5 173243.1 -2252.4
BD III (SD) 368
-22 4393
4393 9.5
4394 9.0
4395 8.7
4396 9,1
4397 8.6
4398 9.1
4599 8.7
4400 9.2
4401 9.5
4402 9.5
4403 9.2
4404 9.4
4605 7.3
4406 9.5
4_0/ 8.8
4408 9.3
4409 9.5
4410 9.5
44II 8.7
4412 9.1
4415 9.5
,_414 9.8
¢415 9,0
4416 9.5
4_17 9.5
4_]8 9.4
4_19 8.8
4_20 9.4
442! I0.
4422 9.9
4423 6.7
4424 8.8
4425 9.1
4426 9.2
4427 9.8
4628 9.8
4429 9.5
4430 9.5
4451 9.5
4432 9,5
4435 9.2
4434 9.2
4435 9.2
4436 7,0
44_7 9.3
4438 9,5
4439 9.5
4440 9.7
4441 7.$
4442 9.4
4443 9,0
4444 9.4
4445 9.4
4446 8.3
4447 9.1
444E 10.
4649 9.5
4450 9.5
4_51 9.5
4452 9.7
4453 9,5
4454 8.0
4455 I0.
4456 9.1
4457 9.4
4458 9.5
4459 9.2
4460 7.8
446[ 9.4
4462 9.1
4465 9.6
4464 g.5
4465 9.0
4466 9.5
4467 9.5
4468 9.0
4469 9.1
4470 9.4
4471 9.3
4472 9.5
4473 9.3
4474 6.8
4475 8,5
4476 9.7
4477 9.8
4478 7.3
4479 9.0
4480 9,0
4481 9.3
4482 8.9
17h32m
173246.9 -2238.?
173300.8 -2285.7
173314.2 -2213.8
173529.6 -2203,9
173356.5 -2217.0
173440.0 -2226.1
173509.3 -2241.4
173511,9 -2201.4
173513.2 -2258.5
173519.4 -2251.9
173521.1 -2212.4
173536.6 -2252.4
173539.2 -2207.2
173548.4 -2253.0
173617.8 -2249.0
173657.6 -2203.1
[73702,5 -2225.0
173714.? -2227.4
173715.0 -2235.?
173726.9 -2237.9
173732.? -2245.3
173757.8 -2244.6
173800.5 -2209.2
]73829.9 -2241.7
175833.1 -2222.3
173833.5 -2206.9
173853.6 -2201,2
173834,0 -2209,8
173835.0 -2243.1
173856.5 -2229.4
173900.6 -2224.7
173904.4 -2255.0
173905.9 -2207.4
173914.4 -2237.0
173931.8 -2204.9
17_940.9 -22]9.9
173945.3 -2234.3
173946.5 -2229.9
174055.9 -2207.?
174110.9 -2238.9
174132.3 -2255,4
174140.9 -2239.0
17_204.5 -2236,9
174219.8 -2252,2
174245.6 -2225.8
174306.4 -2237.0
174325.1 -2224.0
174329.2 -2206.8
174332.4 -2237.7
[74339.8 -2250,3
174348.0 -2237.5
174410.4 -2216.3
i7441_,6 -2212.7
174427,0 -2230.0
174430,4 -2218.2
I74440.0 -2211.3
174444.0 -2214.5
174525.4 -22_4.5
[74527.4 -2240.?
174539.3 -2237.1
174542.0 -2232.9
174612.7 -2256.5
174620.4 -2218.4
174624.9 -2203.0
174648,7 -2208.4
174649.1 -2200.9
174654.3 -2223.9
174725.5 -2223.8
174732.6 -2200.6
174738.3 -2246.0
174832.6 -2221.0
174852,1 -2253.4
174859.1 -2212.?
174859.2 -2241.6
174904.5 -2205.6
174907.8 -2233.0
]74908.8 -2257,6
174917.7 -2208.9
174944,4 -2246,5
175001.1 -2247.9
175008.5 -2230.3
175011.3 -2229.7
175012.0 -2221.9
175028.3 -2204.?
175037.4 -2207.2
175040.5 -2226.6
175050.5 -2258.9
175053.6 -2256.0
175102.2 -2237,1
175104.1 -22_8.2
-22 475_ 18h22m
4483 i0. 175104.6 -2221,5 4573 8.7 175902,7 -2253.5 4663 9,9 181031.8 -2215.1
4484 7.5 175114,8 -2251,9 4574 9,7 175903.4 -2252.6 4664 8.5 181032.6 -2247.I
4485 9.4 175115,0 -2217.0 4575 9.7 175918.5 -2214.1 4665 9.2 181042.8 -2224.5
4486 9,7 175130,1 -2224,1 4576 8.4 175924.4 -2216.8 4666 9,1 181045.2 -2229,9
4487 9,3 175152.9 -2223,0 4577 9,4 175937.3 -2209.6 4667 9.4 181050.7 -2200.0
4488 9.7 175123.0 -2217,8 4578 9.5 175943,6 -2255.5 4668 9.0 181053.0 -2208.9
4489 9._ 175137.0 -2257,0 4579 9.2 175946.& -2243.5 4669 9.6 181053,2-2205.7
4490 9.5 175141.5 -2254,7 4580 9.5 ]75955._ -2216.8 4670 9,0 181053.9 -2235,0
4491 9.0 175208.3 -2214,4 6581 8,5 180000,F -2210,2 4671 9.4 181104.8 -2225.5
4492 I0. 175216.5 -2223.6 4582 9.0 18001_.0 -2211,3 4672 9,4 181111,0 -2225.2
4493 8.7 175220.7 -2234,9 6583 9,0 180026.5 -2247.7 4673 9.5 181111,6 -2217.4
4494 9.4 175Z22.4 -2214,2 4584 9.1 180026.6 -2211.7 46?4 9.8 181120.4 --2258.5
4495 9.8 175228,1 _2210.3 4585 8.6 J80029.1 -2254.9 4675 9,9 J81125.2 "2255.0
4496 I0. 175250.6 -2217.7 4586 9.7 180041.3 -2233.3 4676 9.3 181125.9 -2214,1
4497 9.6 175246.8 -2218,5 4587 9.7 180049.2 -2234.4 4677 9.5 181133,7 -22_3.5
4498 10. 175247.2 -2215.5 4588 9.6 180053.5 -2221.$ 4678 9,2 181140.9 -2212,8
4499 I0. 175252.2 -2258,8 4589 9.7 180058,5 -22_1.8 4679 9.5 181146.7 -2232.4
4500 8.0 175254.6 -2207,2 6590 9.2 180104,7 -2204.1 4680 9.5 181153.6 -_220.1
4501 10. 175303.8 -2202.6 4591 9.2 180104.9 -2208.4 4681 9.5 181155.2 -?236.9
4502 9.8 175305.5 -2227,1 4592 9.6 180105.8 -2243.7 4682 9.6 18120_.0 -;!205.1
4503 6.0 175306.1 -2245,7 4595 9.5 1801/2.8 -2224.4 4683 9.8 181215.5 -:224.0
4504 9.5 175314.2 _2258,3 4594 9,5 180140.6 -2206.7 4684 9.7 181218.4 -_258.6
4505 9.8 175315,8 -2221,5 4595 9.8 [80146.7 -2216.1 4685 9.5 I81219.1 -2219.8
4506 9,8 175316,4 -2256_] 45qb 9,4 180155.1 -2213.6 4686 9.5 181241.0 -2_5].6
4507 i0. 175317.7 -2214.0 4597 8.0 180159.4 -22]5.6 4587 9.8 181248.3 -2_23.0
4508 9.5 175330.5 -2228,3 45_8 9.5 ]80200.3 -2212.6 4688 9,7 181301,3 -2207,5
4509 9.2 175333.3 -2219,4 4599 9,2 180206,0 -2255,7 4689 9.5 I_1302.4 -2L34.1
4510 8.0 i75343.6 -2254.4 4600 9.5 180209.1 -2209.0 4690 9.5 181309.7 -2:_4.8
4511 9.1 175347.6 -2245.9 4601 9,5 180212,? -225i.7 4691 9.0 181310.7 -2208.7
4512 9.8 175352.8 -2211,5 4602 9.4 180217.6 -2220.2 4692 8.4 181513.3 -2204.6
451_ 9.6 175358.4 -2204.8 4603 9.? 180226.6 -2225.6 4693 7.2 181316.2 -22%9.3
4514 9.8 ]75412.6 -2251,8 4604 9.8 180233.7 -2205.2 4694 7.8 18_519,9 -22;t],3
4515 9.5 175_14.3 -2229,2 4605 9.1 180259.0 -2207.6 4695 ?.8 ]81325.6 -22.7,9
4516 7.5 175415.0 -2242.7 4606 9.8 180301,8 -2225.? 4696 9.2 )81343.7 -22[4.9
45]7 9.5 175426,8 _2240,4 4607 9,4 180330.2 -2226.5 4697 9.5 191348.3 -22£7.7
4518 9.2 175426,9 -2249.5 4608 9.5 180345.2 -2216.7 4698 9,7 181552,4 -2213.6
4519 9.1 ]75428.9 -2201,1 4609 9.8 180348.1 -2246.0 4699 10. 18141_.I -22_5.4
4520 8.3 i75431.7 -2252.7 6610 9.8 180354,3 -2221,] 4700 9.0 181416.9 -222[.0
4521 9.1 175438.9 -2218.2 4611 9,4 [80405,2 -2227.4 4701 9.5 181416.9 -220 .1
4522 8.3 175439.1 -2236.5 46[2 10. 188408.3 -2201.5 4702 9.1 181417,_ -2241_.5
4523 9,8 ]75440,0 _2212.9 4613 9.1 180410.2 -2229.2 4?03 9.7 181430,0 -222_.2
4524 9,5 175445.6 -2203.8 4614 9.8 180424.4 -2216.0 4704 9,5 181431.6 -2240,7
4525 9.4 175447.8 -2211.6 4615 9.6 180427.6 -2204.7 4705 9.8 181443,6 -2243.1
_526 9,8 175449,8 -2225,3 461& 8.8 1804_3.3 -2251.4 4706 9.4 181501,4 -2213.4
4527 9.9 175449.9 -2210.0 4617 9.8 180435,2 -2206.3 4707 10. 181502.3 -2246 4
4528 9.3 175457,2 -2230.5 4618 9.0 180438.4 -2204.1 4708 9.2 181511.6 -2220,8
4529 9.4 175457.5 -2228.0 46]9 8.3 ]80439.9 -2244.9 4709 8,6 ]a[5[i.8 -2206,7
4530 9.0 175503.9 -2213,9 4620 9.6 180441.6 -2218,3 4710 9.6 181537.9 -2222.9
453[ 9.6 175505.3 -2249.5 4621 9,3 18044_.6 -2215.7 4711 9.7 181601.9 -2201.&
4532 I0. 175506.8 -2228.2 4622 9.3 180449.4 -2223.4 6712 9.9 181608.7 -2233.1
45_ 7.4 175508.9 -2250.3 4623 9.8 180509.0 -2230.6 4713 9.7 181610.2 -2204._
45_4 9.4 175511.1 -2230.9 4624 9.4 ]80519.6 -2242.4 4714 9.5 181626.2 -22_1,0
453_ 8.6 175516.9 -2233.6 4625 9,6 180524.9 -2213.2 4715 #.5 181628.4 -2235,0
4536 9,3 175520.9 -2227.3 4626 9.5 180534.5 -2227.9 4716 9.6 181644.8 -2246.4
4537 9.4 175521.4 -2226.1 4627 10. 180542.2 -2207.0 4717 9.5 181647.3 -2200.2
4538 9.5 175525.6 -2229.1 4628 9,5 180547.1 -2246.3 47]8 9.3 ]8]655.9 -2205.0
4539 9.0 175525.9 -2241.0 4629 9.5 180550.0 -2227.3 4719 9.4 ]81728.7 -2244.2
4540 9.2 175526.1 -2226,9 4630 9.1 180601.0 -2203.8 4720 9.8 181732.2 -2244,2
4541 7.7 175526.4 -2229.8 4631 8.6 ]80604.5 -2202,6 4721 9.5 181752.8 -2218.3
4542 9.2 175530.0 -2203.4 6632 9.7 180608.7 -2237.6 6722 9.2 181748.7 -2216.2
454_ 9.1 1755_i,6 -2229.3 4633 9.3 180616.3 -2238.8 4723 10. 181750,3 -2202.2
4544 9.6 ]75535.0 -2229.1 46_4 9.1 [80620.3 -2238.2 4724 9,5 i81759.1 -2258.9
4545 9.4 175558.3 -2226.5 4635 9,0 180620.9 -2228.5 4?25 9.7 181814.3 -2211.5
4546 9.7 17554_.6 -2215.2 46_6 9.6 180622.6 -2225.1 4726 9.7 181817.1 -2256.5
4547 9.4 175548.8 -2222.6 4637 9.4 180633.? -2208.7 4727 9.5 181844.1 -2202.7
4548 9.5 175559.7 -2227.1 4658 9.1 ]80636.6 -2246.8 4728 9.6 181845,6 -2211.6
_549 9.8 175607,1 -2252.0 4639 10. 18070£.8 -2214.1 472g 9.4 181849,7 -2242.9
4550 9.3 175626,8 -2224.3 4640 9,6 ]80717.2 -2235.1 4730 9,4 181850.8 -2228,1
4551 9.8 1756_0.6 -2250.9 4641 9.5 180720.9 -2218.0 4731 9.8 181£50.9 -2215.5
4552 10. 175651.7 -2235.8 4642 9,5 ]80729.0 -2234.2 4732 9.8 181911.2 -2229.9
4553 9.4 175633.? -2206.6 4643 9.0 180736.2 -2204.4 4755 9.0 181925,8 -2230.2
4554 9.5 175658.0 -2251.2 4644 9.4 180742.6 -2217.3 473_ 9.8 181935.5 -2242.0
4555 9,0 ]75705.9 -2212.6 4645 9.9 180749.7 -2202.6 4735 9.5 J81737.6 -2258._
4556 9.5 175710.1 -2238.2 4646 9.5 180822.2 -2254.2 4?36 9,0 181940.2 -2254.5
4557 8.7 175721.7 -2207.0 4647 9.4 ]80822.9 -2257.i 4?37 9.5 181944.3 -2208.3
4558 9,2 ]75724.3 -2227.7 4648 8.5 180824.Z -2212,7 47_8 9.5 182006.4 -2222.3
4559 9.1 175736.1 -2243.6 4649 10. 180830.1 -2201.e 4739 9.6 182010.2 -2223.2
4560 9.8 175758,8 -2224.1 4650 9.5 180851.6 -222?.4 4740 9.7 182q40,1 -2207.2
4561 8,5 175759.2 -2228._ 4651 9.7 180_53.3 -2217._ 474] 9.6 182044,3 2234.1
4562 8.4 i75804.7 -2203.1 4652 9.5 ]e0906.7 -22]',_ 4?42 9.1 182048.7 -2215,8
456_ 9.8 175809.9 -2204.7 4655 8.3 _80909.7 -2220,2 4743 9.5 [820_9.8 -2233.5
4564 9.7 175818.8 -2215._ 4654 9.5 180910,3 -2200,5 4?44 8.? 182056.Z -224o.3
4565 9.7 175819.0 -2223.9 4655 8.2 180912.3 -2223.1 4?45 9.6 182152.9 -2224.6
4566 9,5 175822.1 -2241.5 4656 9.1 180931.5 -220_,1 4746 9.5 182137.8 -2241.9
4567 9,1 175847.0 -2206.4 4o57 9.7 1809_2.9 -2200.5 4747 9,5 ]82153.1 -2203.8
4568 9.8 ]75847.8 -2227.7 46£8 9.8 180940.9 -2258.4 4748 9.8 182205.4 -2255.2
4569 9.3 I75854.0 -2254.4 4659 9.4 180944.4 -2201.1 4749 9.8 ]82206.2 -223?.7
4570 9.0 [75854.0 -2207.4 4660 9.2 180946.? -2204.2 4750 I0. 182211.9 -2220.5
457] 8.9 175854,9 -2205.0 466] 9.0 ]80951.7 --2235.8 4751 9.5 ]82226,4 -2236.1
4572 9.? 175859.5 -2256,8 4662 9.4 181014.5 -2259.5 4752 9.5 182232.6 -2258.?
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4753 9.3
4754 9.1
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4757 9.5
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4760 8.7
476] 9.0
4762 9,5
4763 8.9
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4766 9.7
4767 8.0
4768 9.5
4769 9.5
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477L 8.5
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4773 9.2
4774 9.5
4775 9.2
4776 9.6
4777 8.9
4778 8.7
4779 9.5
4780 9,5
4781 8.8
4782 9.8
4783 8.5
478 c, 9.4
4785 9.8
4786 9.7
4787 9.5
4788 8.4
4789 9.4
4790 8,0
4791 9.8
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4793 9.$
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-2247.3
-2239.9
-2225.0
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-2216,4
-2200.3
-2225.7
-2226.0
-2219.4
-2205.3
-2225.0
-2207.7
-2228.5
-2217.9
-2213.3
-2232.6
-2242.1
-2248.3
-2245.6
-22_9.0
-2213.9
-2223.1
-2257,4
4843 9.4 183605.7 -2254.5 4933 9.2
4844 9.8 ]_3607.6 -2206.3 4934 9.5
4845 9,2 183629.2 -2215,3 4935 9,3
4846 9.5 183635.5 -2216.8 4936 9.3
4847 9.5 18_647.8 -2255.3 4937 9.1
4848 9.3 183651,0 -2211.1 4938 8.3
4849 9.8 183655,4 -2229.8 4939 9.8
4850 9,5 185659.1 -2219.5 4940 9.5
_851 9.3 183717.2 -2216,0 4941 10.
4852 9.5 183718.5 -2252.3 4942 9.8
4853 9.5 183723.4 -2208.1 4943 9,3
4854 6.2 183736.6 -2231.7 4944 8.9
4855 8.9 185747.5 -2205,0 4945 9.8
4856 9,5 183800.5 -2226,1 4946 6.5
4857 I0, 183808.5 -2252.6 4947 9.5
4858 8.5 183811.4 -2244.0 4948 9.5
4859 8,5 183814.5 -2226.5 4949 9.5
4860 9,0 185827.2 -2255°4 4950 8.5
4861 9.7 183835.6 -2202.7 495[ 9,3
4862 9.5 183856.0 -2202.3 4952 9.5
4863 8.8 185908,5 -2219.1 4953 9,5
4864 8.6 183930.9 -2234.2 4954 9.9
4865 9,0 183944.3 -2213.9 4955 9.7
4866 9.5 184014.4 -2249.8 4956 9.7
4867 9,5 184028.6 -2216.5 4957 9.4
4868 9,6 184036.0 -2204,7 4958 8.5
4869 9,8 184036.2 -2231.5 4959 9.4
4870 9.5 184047.0 -2223.9 4960 9.5
4871 9.6 ]84109,4 -2251.3 4961 8.7
4872 10. 184122.6 -2213.7 4962 9.5
4873 9.2 184124.0 -2200.8 4965 9._
4874 9.5 184134.6 -2210.2 4964 9.5
4875 9,5 184137,4 -2202.3 4965 9.5
4876 9,5 184138.0 -2214.5 4966 9._
4877 9.5 184159.6 -2210.I 4967 9.5
4878 8,9 184150.8 -2258.9 4968 9.2
4879 9,7 ]84]53.5 -2225.7 4969 9.5
4880 8.5 184157.0 -2225.7 4970 9.5
4881 6.9 184206.6 -2219.3 4971 10.
4882 9.2 184212.4 -2244.8 4972 8.5
4883 9.5 184214,9 -2247,2 4973 9._
4884 9,5 184225.6 -2206.7 4974 9.8
4885 9,5 184236.7 -2217,7 4975 9.1
4886 8,5 184256.9 -2210.9 4976 9.4
4887 8,5 184240.5 -2229.6 4977 7.?
4888 10. 184250,9 -2226.6 4978 9.',
4889 9.3 ]84251.4 -2200.1 4979 10,
4890 9.0 184259.7 -2201.6 4980 9.1
4891 9.6 184324°4 -2235.6 6981 9.t
4892 6,8 184325.5 -2204.8 4982 9._
4893 9,4 184328.1 -2222,2 4983 9._
4894 9,8 184339.6 -2234.5 4984 9.6
4895 9.7 184547.6 -2220.5 4985 9.1
4896 9.5 184349.5 -2244,4 4986 8.7
4897 8,0 ]84355.5 -2228.5 4987 lO.
4898 8.7 184401.5 -2233.7 4988 9.8
4899 9.7 184409.5 -2233.3 4989 10,
4900 9,1 184412.5 -2234.8 4990 9.3
4901 9+4 184416.5 -2223.8 4991 9.4
4902 9.5 184452.5 -2230.3 4992 8.6
4903 9.5 184516.9 -2253.5 4993 9.9
4904 9,5 184517,7 -2255.9 4994 9.6
4905 9.3 184519.6 -2231.1 4995 ?,5
4906 8.5 184524,4 -2244.6 4996 9.6
4907 6,0 184525.3 -2254.9 4997 9,8
4908 8.5 184550.6 -2251.5 4998 8,8
4909 10. 184550.8 -2251.2 4999 9,6
4910 9.5 184545.6 -2209.3 5000 _,2
4911 9.8 184549,1 -2255.7 5001 9.1
4912 9.3 184550.5 -2227.0 5002 9.5
4913 lO, 184556.6 -2226.9 5003 9.5
49]4 9,0 184611.5 -2207.6 5004 9.8
4915 6.2 184619.9 -2250.8 5005 9,5
4916 9.8 1846_9.5 -2242.3 5006 9,5
4917 9,2 184649.0 -2226.8 5007 8.0
4918 9.7 184659.7 -2215.7 5008 9.5
4919 9,3 18471].B -2212.4 5009 9.6
4920 9.4 184743.1 -2211.1 5010 ]0.
4921 9,5 184755.6 -2217.3 5011 8.6
4922 10, 184757.7 -2220.6. 5012 9.6
4923 9,6 ]84810.6 -2217.0 5013 10,
4924 9.5 184821.0 ~2228.9 5014 8,2
4925 9,5 184840.4 -2203.8 5015 9.0
4926 9.8 184847.t -2201.8 5016 9.8
4927 9.4 184857.5 -2228.7 5017 9.1
4928 7.0 184940.9 -2243,2 5018 9.1
4929 8.8 184944.8 -2209,? 5019 8.8
4930 9,0 184946.3 -2251.2 5020 9.7
4931 9.0 184959.0 -2259.8 5021 7.3
4932 9,2 184959.2 -2209,7 5022 9.3
-22 5112 19h18_
185006.4 -2239.8 5023 9.3 190536.7 -2257,2
185011.5 -2226.3 5024 9.7 190551.8 -2212.4
185017.0 -2226.0 5025 8.8 190552.7 -2219.2
185019.1 -2217.8 5026 9.4 190554,8 -2244.8
18503].5 -2205.5 5027 9.2 190610.7 -22]6,5
185054.2 -2200.9 5028 8.9 190616.3 -2240.8
185110.1 -2220.2 5029 9.1 190705.2 -2237.0
185116.0 -2234.3 5050 9.5 190706.8 -0240.9
185132.0 -2203.6 503] 10. 190708.1 -2210.0
185150.6 -2225.7 5032 9.1 190715.4 -2216,8
185227.5 -2202.7 5033 8.8 190715.8 -2205.0
185235.8 -2218.7 50_4 9.6 190717,2 -2202.6
185247.] -2214.6 5035 8.8 190756.5 -2202.7
185252.9 -2253.5 5036 9,4 190811.4 -2217.7
185259.6 -2225.8 5037 9.8 190813.8 -2259.2
185303.4 -2200.2 5058 8.8 ]90816.3 -2228.9
185304.6 -2231.5 5039 8.5 190820.4 -2211.9
185317.5 -2217.4 5040 8.3 190829.9 -22o0.e
185333.L -2240.0 5041 9.5 190854.8 -2223.2
185343.5 -2248.8 5042 9.5 190857.1 -2212.4
185553.6 -2250.0 5043 9,5 190859.2 -2251.4
185415.7 -229_.0 5044 9.5 190931.1 -2231.2
185418,9 -2236.0 5045 9.5 190931.4 -2203.0
185430.9 -2208.2 5046 9.5 190956.8 -2247.8
185449.6 -2246.1 5047 9.4 190953.8 -2246.9
185459.4 -2254 8 5048 9.4 ]91003.0 -2201.5
185513.0 -2204.2 5049 8.0 191013.9 -2221.4
185527.3 -2238.5 5050 9.2 191021,4 -2225.0
185527.8 -2245._ 5051 10. 191027.3 -2203.0
185529.4 -2225._ 5052 9.0 191039.5 -2212.5
185529.5 -2259.8 5053 9.1 191050.8 -2212.4
185552.7 -2236.E 5054 9.2 191100.7 -2254.8
185611.6 -2233.3 5055 9,7 ]91102.4 -2211.2
185616.7 -2226,7 5056 8.3 ]91102.4 -2227.3
185632.1 -2231.0 50S7 10. ]91108.6 -2210.5
185635.8 -2203.6 5058 9.6 191125.0 -2218.9
185654.1 -2234.6 S059 9.7 191130.8 -2223.8
185710.6 -2229.8 5060 8.7 191146,8 -2207.8
18572].5 -2207.7 5061 9.5 191147,4 -2244,5
185737.0 -2249.1 5062 9.5 19]]55.0 -220].7
185742.2 -2223.4 5063 6.4 ]91156.7 -2240.0
185746.4 -2259.7 5064 9.5 191209.2 -2256.3
185755.2 -2218.2 5065 8.4 191216.1 -2204.0
185806.0 -2246.4 5066 9.2 191221.6 -2220.8
185815.5 -2242.8 S067 9.7 191223.5 -2223.6
185820,3 -2234.6 5068 9.5 191234.3 -2203.6
185822.8 -2208.4 5069 10. 191242.0 -2245.1
]85850.0 -2257.4 5070 9.4 191243,2 -2255.2
]85852.] -2239ol 5071 9,4 191329,] -222].4
]B5842.0 -2243.1 5072 9.5 191332.1 -2249.1
185851.1 -2228.1 5073 8.7 191335.3 -2220.5
185912.0 -2245.1 5074 9.8 191336.4 -2212oi
185916.1 -_235,4 5075 9.4 191338.1 -2242.2
185930.0 -2200,6 5076 9.2 191343,4 -2251.3
]85930.8 -2215,8 5077 9.6 191348.0 -2217,4
185940.9 -2;_53.2 5078 9.4 191401.2 -2208,8
190005.6 -224].] 5079 9.5 191404.2 -2257.7
190024.7 -2217.3 5080 9.1 I91408.2 -2240.2
]90044.6 -2249 l 5081 9.8 191410.4 -22]4.5
190048.7 -22_6._ 5082 10. 191446,1 -2255.5
190059.8 -2220.i 5083 9.4 191447.5 -2225.9
190136.6 -2239.6 5084 9,6 ]9]459.3 -2234.1
]90L40.2 -2225.0 S085 ]0. 191500.3 -2213,3
190_42.4 -2202.6 5086 9.6 191501,9 -2201.6
190:49.7 -2224.3 5087 9.5 191511.4 -2204.9
190217.1 -2247.6 5088 9.6 191516.0 -2209.3
190225.2 -2242.9 5089 8.8 191520.2 -2201.6
]90228.0 -2208.0 5090 8,8 191555.9 -2251.2
190242.2 -2250.4 5091 8,7 191542.8 -2254.4
190248.8 -2217.4 5092 8,8 ]9]553.7 -2258.8
I902_9.5 -2214.0 5093 9.0 ]91554.0 -2252.4
190313.8 -2220.2 5094 8.2 191556,4 -2251.2
1903L1.8-2210.1 5095 9.0 191557.5 -2236,9
19032".0 -2202,9 5096 9.5 191620.7 -2209,9
19052_.3 -2209.6 5097 9.3 ]91649.0 -2245.9
]9032?.6 -2252.1 5098 8.9 191654,5 -2247.5
190348.7 -2247.8 5099 9,D 191656.0 -2236.9
19O354,8 -2206.2 5]00 7,7 ]91702.1 -2243.6
190555.4 -2225.5 5101 9.0 191717.8 -2234.9
190414._-2214.1 5]02 9.4 191718.4 -2219.2
190438,t -2206.4 5103 87 191738,4 -2213.1
190455.7 -2248.6 5104 10. 191739.5 -2245.2
]90456.] -2237.4 5105 6.0 191740,5 -2203.]
]90459.4 -2208.3 5106 9,3 191748.6 -2234.4
]90503.9 -2210.3 5107 9.5 191803.2 -2221.6
]90509.8 -2244.8 5108 9,7 ]91806.1 -2236.5
190510.9 -22]0.9 5189 9.7 191817.3 -22_0.9
190520.3 -2259.3 5110 9.8 ]91827.3 -2228.7
190527.0 -2217,8 5]]I 8.5 191840.7 -2254.5
190533.4 -2211.] 5112 9.5 191843.3 -2216.4
BD III [SD1 370
-22 5113 19hlgm
5113 9.8 191900.4 -2218.9
5114 9.5 191902,0 -2226.0
5115 I0. 191908.3 -2222.D
5116 9.8 191910.4 -2219.8
5117 9,4 191914,4 -2210.0
5118 9,0 191928.1 -2226.5
5119 8.8 19193?.9 -22_5.5
5120 9.1 192002.6 -2257.4
5121 9,5 192059.6 -2226.5
5122 9.3 192110.2 -2208.2
5123 9.8 192126.8 -22P9.9
5124 8,9 192130,4 -2216.5
5125 9,5 192132.5 -2252.8
5126 9.8 192136.2 -2238,2
5127 8.8 192139,8 -224_.0
5128 9.$ 192143.5 -221;I,5
5129 10. 192219.5 -220'.8
5150 10, 192222.5 -221!,.0
5151 9.5 192241.7 -2201.4
5152 9.5 192244.6 -2202.8
5133 9.6 192246,9 -2206,1
5154 9.8 192300.3 -2205,3
5155 9,6 192510,7 -2201.6
5156 10, 192336,6 -2207 4
5137 9.5 192552.1 -2229_
5138 9.5 192558.6 -2230.2
5139 9.5 192404.6 -2229,8
5140 10. 192404.9 -2224.6
5141 9.8 192410.4 -2229.7
5142 8.F 192412.1 -2218.4
5143 9.8 192429.4 -2224._
5144 9,5 192432.0 -2230.[
5145 9.5 192444.5 -2244._
5146 9,1 ]92448.8 -2240.1
5142 9.8 ]92450.5 -2215,9
5148 9.8 ]92508.5 -2211.5
5149 9,4 192509.7 -2203.8
5150 9,7 192514.6 -2215.6'
5151 9.8 192517.0 -2219.1
5152 9,5 ]92520.9 -2236.?
5153 9.5 192527.2 -?257.8
5154 8.8 192528.7 -2225.1
5155 9,5 192554.5 -2214.8
5156 8.5 192606.3 -2218.7
5152 9.8 192616,4 -2241.0
5158 9.9 192623.5 -2229.4
5159 9.8 192656.8 -2201.3
5160 8.3 192202.2 -2229.0
5161 9,8 192202.6 -2214.7
5162 9.3 192710.2 -2251.8
5165 9,1 192722.8 -2249.6
5164 I0, 192728.4 -2257.5
5165 9.4 192746.2 -2240.4
5166 9.0 192810.6 -2225.2
5167 7.8 ]92816.2 -2213.0
5168 8.5 192840,1 -2254.4
5169 8,2 192847.9 -2216.1
5170 9,4 192851.1 -2203.1
5171 9.4 19290],7 -2204.2
5122 9.8 192921.6 -2206.4
5175 I0. 192924.5 -2225,0
5174 9.5 192936.0 -2235.8
5175 9.5 192937.4 -2252.7
5176 9,4 192945.0 -2256.0
5]77 9,4 192949.6 -2256.7
5178 9,5 19302@.5 -2241.8
5179 9.0 193054.2 -2254.7
5180 9.8 193040.4 -2256.8
5181 9.3 195041.2 -2242.5
5182 9.? ]95116.4 -2212.2
5183 7,5 193117.1 -2225.0
5184 9.2 195121.3 -2255.0
5]85 9.8 193128,0 -2256.4
5186 I0. 193153.3 -2246.5
5187 I0. 195153.3 -2247.4
5188 10. 193206.6 -2250.5
5189 9.4 193214.2 -2256.4
5190 9.8 195216.6 -2235.0
5191 9.0 195225.5 -2245.2
5192 9.8 191258.5 -2249 5
5193 9,5 195505.6 -2228.4
5194 9.4 195503.8 -2219.4
5195 9.5 195314.5 -2247.4
5196 9.5 193518*4 -2249.2
5197 9.0 193322.5 -2242.8
5198 9.5 ]95410.6 -2239.0
5199 9.5 195425.0 -2219.2
5200 9,5 195455.8 -2259.6
5201 9,1 195442.9 -2233.2
5202 10. ]95444.8 --2212.6
5203 8.9 195459.7 --22]5.9 529_
5204 9.7 193500.6 -2203,2 5294
5205 9,1 193507.5 -2247.5 5295
5206 9,4 193528.0 -2204.0 5296
5207 9.1 195554.3 -2255.0 529?
5208 9.5 195536.0 -2202.2 5298
5209 9.8 ]95546.1 -2228.? 5299
5210 10. 193551.7 -22_6,4 5500
5211 8.5 193602°9 -2253.4 5501
5212 9.5 1936S8.9 -2209.8 5302
5213 9.5 195618.2 -2241.5 5305
5214 9.6 193622.4 -2255.2 5504
5215 9.0 195650.1 -2243.2 5505
5216 9.5 193644.0 -2222.2 5306
5217 9.5 195648.5 -2254,1 5507
5218 9.6 193649.6 -2220.9 5308
5219 9.5 ]93658.6 -2252.5 5509
5220 9,8 195700.0 -2224.5 5210
5221 9.0 195702.2 -2250.? 5511
5222 10, 195714.9 -2204.6 5312
5223 8,9 193718.0 -2225*2 531S
5224 i0. 193738.2 -2251.0 5314
5225 9.6 195746,3 -2207,0 5515
5226 9.6 195259.8 -2216.2 5516
5227 9.5 193814.1 -2242.2 5317
5228 9.8 193819.6 -2244.0 5318
5229 I0. 193820.7 -2234.6 5319
52_0 9.5 193826.5 -2286.4 5320
5251 8.0 193852.6 -22]0.8 532[
5232 9.8 195906.7 -2241,4 5522
52_3 10. 195917.8 -2227.5 5525
5234 9.4 195919°? -2206.5 5524
5255 9.5 195925.5 -2251.8 5525
5256 9.4 193924.6 -2256.4 5526
52_7 9.3 ]95950.7 -2221.2 5522
52_8 9.5 195959.6 -2255.9 5528
52_9 9,0 19395].7 -2222.8 5_29
5240 9.8 193958.0 -2229.8 5550
5241 9.8 194012.8 -2220.0 555I
5242 9.5 194016,2 -2245.2 5332
5243 9.6 19_020.9 -2258.8 5535
5244 9.8 194059.0 -2232.5 5354
5245 9.8 194040.8 -2224.9 5335
5246 9.5 19410_.2 -22]2.] 5356
5247 9.1 19413?.9 -2255,4 5557
5248 9,7 194159,5 -2215.6 55_8
5249 9.5 194203.1 -2250,0 5529
5250 9.6 194224.5 -2201.4 5540
, 525] 9,8 194228.0 -2229.0 5_41
5252 9.8 194232.2 -2247.5 5342
5255 9,5 194255,5 -2216.4 5243
5256 9.0 194255.2 -2245.1 5344
5_55 9.4 I_4254,6 -2235.9 5545
5256 I0. 194256.? -2254.0 5546
5257 9.4 194306,6 -2230.6 5547
5258 9.6 194315.2 -2205,8 5348
5_59 9*5 194544,0 -2234,8 5349
5260 9.5 194344.4 -2242,4 5350
526] 9.8 194356.7 -2255.1 555]
5262 9.4 19435_.5 -2241.6 5_52
5263 8.9 194403.0 -2234.8 5353
5264 9,4 194404,7 -2251.6 5_54
5265 9.6 194412.1 -2252.5 5355
5266 9.3 194416.3 -2242.0 5256
5267 9,5 194505,8 -2248.? 5557
5268 9,6 194505.0 -2208.4 5558
5269 8,9 194524.2 -2251,2 5_59
5270 10. 196538.2 -2224.0 5560
5271 9.1 194558.8 -2207.0 5_61
5272 10. 194621.1 -2206.8 5_62
5273 9.8 194628,9 -2218.1 5363
5274 9.2 ]9_658.] -2220.4 53_4
5275 9.4 1966_2,8 -2207.4 5565
5276 9.3 196648,0 -2257.5 5566
5277 9,5 194649,0 -2231.1 5367
5278 9.8 194205.1 -2214.8 5568
5279 9.1 ]94716,9 -2220.6 5569
52Q^ o°, 194717°0 -2247.9 5570
5281 9.7 194742.5 -2201.0 5371
5282 q.O 19480_.4 -2245.2 5572
5283 a,1 ]94805.8 -2223.5 5573
5284 9,8 194856.9 -2258.6 5324
5285 9.4 ]_4930.5 -2250.3 5575
5286 9,1 194939.4 -2245.7 5376
5287 9.8 ]94947.0 -2201.5 557?
5288 9,2 ]94948,5 -2259.0 5_78
5289 8.0 194958.2 -2238.5 5379
5290 9.5 195001.3 -2204,8 5380
529] 8.8 195027.0 -2259.3 558]
5292 9.5 195022.1 -223?.5 5582
-22 5472 20h26m
9.5 195055.6 -2208.9 5585 ]0. 200848,? -2207.9
8.0 195052.8 -2218.5 5584 6.0 200950.5 -2215.0
9.5 195046.3 -2268,5 5285 7.8 200953.8 -2226.4
6.5 195058.2 -22_5.9 5586 9,8 201056.9 -2258.2
9,5 195105.6 -2227.4 5382 9.1 201052.5 -2205.8
9.7 195115.0 -2258.7 5388 10. 201039.7 -2201.0
9.2 195125.i -2228.6 5_89 8.5 201039.8 -2254.9
8.7 195129,8 -2209.5 5390 8.8 201109.0 -2220.]
9.1 195208,1 -2255.8 53qI 10. 201124,8 -2242,?
9*5 195229.9 -2252.6 5392 9.1 201128.1 -2201.6
10, 195257.5 -2200.8 5593 9.2 201129.9 -2234,7
9°5 195246.2 -2205.8 5594 9.8 201132,6 -2225.0
9.5 195302.0 -2200.7 5595 9.6 201209.2 -2211.2
8.0 195503,8 -2230.1 5596 9,1 201209.8 -2216.4
9.5 195_iI.8 -2240.6 5597 i0. 201212.0 -2207.1
9.5 195312.6 -2228,3 5398 9.5 20122_.1 -2229.4
9.3 195316.5 -2221.0 5399 9.4 201224.1 -2257.9
i0. 195523,0 -2258.2 5400 9.5 201245.I -2216.4
9.5 1953_4,7 -2231.3 5401 9,9 201255.8 -2259.5
9.5 ]95540,3 -22_2.5 5402 9.3 201312,6 -2227.2
10. 195421,_ -2229,7 5405 9.5 20]5]4,5 -220_.9
9.6 195425.5 -2215,5 5404 9,0 201317.7 -2202.4
9.5 195433.5 -22_0.5 5405 9.4 201322.1 -2205,0
9.5 195443,6 -2240.0 5406 ?.3 20]535.2 -2224.?
10. ]95445.? -2216.8 5407 9.4 201_45.2 -22_],5
6.8 195508.2 -2259.7 5408 9.8 20134_.4 -2248.2
9.0 195515o9 -2251.7 5409 I0. 201556.0 -2241,1
9.0 195531.0 -2222.9 5410 10. 201556.8 -2259.4
9.$ 195559.6 -2212.5 5411 8.2 201405.6 -2248.2
8.0 195552.3 -2235.6 5412 9.5 201425,2 -2216.4
9.4 195555.2 -2220,0 541_ 9.5 201439,8 -2202.3
9.1 195557.6 -22_2.9 5414 9.3 201441,0 -2255.2
9.1 [95604.8 -2200.1 5_15 9,8 201446.8 -2242.8
9.7 195615.2 -22_9.0 5416 9.4 201515.6 -2249.8
9.2 195616.1 -2247.5 54]7 9.4 201557.0 -2218.4
8.8 19561?.5 -2219.5 5418 9.5 201550.5 -2246.7
9.4 195705.0 -2251.2 5419 8.1 201550.6 -2230.4
9.5 195706.9 -2229.1 5420 9.6 201555,6 -2217.5
20.0 1952SI.8 -2220.1 542[ 9.5 201616,5 -2215.8
9.4 195739.1 -2241.0 5422 9.3 201640,6 -2254.9
9.5 195740.2 -222_.1 5425 9.5 201651,4 -2222.3
9.9 198800.4 -2201.0 54_4 9.8 201656.9 -2212.9
7,6 ]95801,7 -2204.9 5425 8,6 201705.] -220?.3
9,3 195819.5 -2226.2 542b 8.8 201706.D -2215.2
9.5 ]9582],I -2244.5 5427 9.7 201211,9 -2202,5
9,8 195845.5 -2222.8 5428 9.8 2017_4.8 -2202.5
9.3 195849.0 -2227.5 5429 8,5 201255.2 -2255.5
9.6 195857.0 -2222.8 5450 9.3 20180].5 -2225.5
q.5 195925.2 -2247.4 5451 9,8 2018_5.2 -2234.9
9.8 200009,8 -2246.5 5452 9.5 201815.0 -2241.4
9.5 200015.5 -22_3.3 5433 8,3 201845.5 -2226.9
9.5 200057.5 -2224.6 5434 9.1 201_12.? -2229.8
9.5 200044.0 -2233.1 5_5 8.0 201955,2 -2229.8
8,9 200111.4 -2224,0 5456 9.6 202000,9 -2205.7
9.8 2001_?,2 -22_4.7 5452 9,5 202018.9 -2246.6
9.0 2001_.0 -2238,9 _423 9.5 202019.8 -2229.4
9,5 200202.2 -2220.0 5459 e.l 202025.9 -2248.6
9.8 200206.9 -2238.1 5_40 9.7 202045.5 -2225.1
9._ 2002]2.] -2202.2 56_] 9.9 202046.0 -222_.5
9.4 200227.5 -2216.4 5442 6,2 202100.6 -2252.2
9.4 200240.5 -2234.5 5445 9.1 202102.5 -2255.9
8.0 200252.2 -2222.5 544& 9.5 202110.1 -2248.9
9.3 200_05.9 -2258.0 5445 9.5 202]]3.6 -2221.8
9.5 200306.5 -2241.4 5446 9.5 202134.8 -2218.5
9.8 200308.9 -2256.0 5447 8.8 202136.5 -2259.6
I0. 200524.5 -2204.5 5448 9.7 202148.1 -2299.6
9.8 200350.3 -2249,7 5_49 9.4 202159.1 -2208.0
9,8 300_39.1 -2229,8 5450 9,4 202217.2 -2258.0
9._ 200_41,4 -2240.0 5451 9.0 202224.5 -2251.1
9.0 200404.4 -2253.0 5452 9.5 202225.1 -2256.8
9.8 200418,7 -2250.5 545_ 9.3 202229.2 -2231,8
9.1 200458,9 -2202.4 5454 9.5 202240.5 -2255.1
9.8 200441.5 -2217.0 5455 8.7 202307.7 -2259.1
8.5 200443.8 -2229.3 5456 9.2 2025]8.8 -2251.0
9.2 200454.0 -225_.9 5457 8.5 202545.4 -2238,3
9,5 ?00518.9 -2259.? 5458 8.8 202546.1 -22i8.9
9.4 200551,4 -2250,0 5459 9.? 202356.4 -22]5.4
9,5 2005_S.S 2248.6 5460 10. 202411.9 -2242.6
9.4 200541.9 -2240.0 5461 9.6 2S2428.6 -2258.6
7.5 200545.6 -2228°4 5462 9,5 202432*6 -2241.5
50.0 ?00557.0 -2224.9 5465 ]0. 202455.] -2200.1
9.4 200602,1 -2228.9 5_64 7.7 202502.] -2243.2
9.3 200636,8 -22)6.4 5465 10, 202542.7 -2204.0
9.8 200655.4 -2235.5 5466 9.7 202544.4 -2255.2
9.5 200?05.5 -2235.6 5467 9.5 202545.6 -2252.6
]0, 200744,8 -2252,0 5463 9.7 2025_9.1 -2217.1
9.] 200747.0 -2214.7 5469 9.2 20255_.4 -2241.1
10. 200805.6 -2247.5 54?0 9.8 202616.4 -2229.0
8.8 200805.6 -2254.7 5471 9.6 202628,5 -2218.6
10. 200831.9 -2243.6 5422 9.8 202622.? -2233.8
8D III ISDI 571
-22 5473 20h26m
5473 lO. 202640.6 -2234.2
5474 9.5 202648.4 -2208.9
5475 9.3 202649.0 -2218.9
5476 9.7 202658.2 -2236.2
5477 9.6 202713.7 -2216.4
5478 9.8 202721.1 -2230.2
5479 9.4 202733.2 -2235,4
5480 9.4 202733,9 -2203.0
5481 9.3 202737.1 -2233.4
5482 9.2 202738.1 -2208.3
5483 9.7 202907.2 -221].6
5484 7,8 202914.4 -2256.6
5485 9.4 202929.3 -2214.9
5486 9,5 202937.8 -2235.0
5487 9.3 202940°9 -2203.9
5488 9.5 202958.8 -2237,9
5489 9.9 207017.0 -2215.4
5490 9.1 203019,6 -2249,5
5491 9.8 203031,0 -2224.6
5492 9.5 203045.4 -2236.8
5493 9.5 203124.7 -2223,0
5494 9.6 203149.5 -2207.0
5495 9,2 203151.4 -2204.8
5496 9,3 203200.1 -2213.4
5497 ]0. 203205.2 -2202.8
5498 9.0 203205.2 -2207,8
5499 10. 203212.0 -2222.4
5500 9.8 203236.0 -2226,0
5501 9.8 203253,5 -2237,8
5502 9.2 203259.0 -222].3
5503 9,9 203303.] -2206.2
5504 9,2 203308.9 -2249.0
5505 9.3 203334.9 -2259.1
5506 9.1 203335.1 -2248.5
5507 9.5 203415.2 -2214.0
5508 8.8 203440.8 -2228.6
5509 9.9 203445.9 -2209.7
5510 8.9 203454.9 -2249.2
5511 7.5 203459.3 -2257.9
5512 lO. 203513.5 -2205.8
5513 9.4 203521.7 -2200.9
5514 9,1 203529.0 -2246.5
5515 9.8 203603.5 -2245.0
5516 8.9 203608.0 -2207.4
5517 9.5 203652.8 -2216°3
5518 9.2 203655.! -2246.8
5519 9.8 203709.9 -2221.6
5520 9.2 203711.7 -2252.1
5521 9.4 203721.8 -2210.1
5522 8.0 203743.7 -2215.6
5523 5.9 203745.3 -2201.9
5524 9.7 203757,0 -2258.5
5525 9.1 203758,6 -2216.8
5526 8.0 203807.2 -2241.1
5527 9.2 203805.9 -2212.6
5528 9.4 203810.9 -2257.4
5529 9.$ 203821.0 -2245.0
5530 9.1 203821.8 -2246.4
5531 9.2 203828.4 -2226.0
5532 9.0 203848.4 -2228.2
5533 9.0 203902.5 -2216.4
5534 9.6 203903,1 -2212.6
5535 9.9 205920.3 -2239.0
5536 9.3 203934.3 -2241.9
5537 10, 203948,6 -2209.8
5538 8,9 204002.8 -2236.1
5539 10. 2040]9,0 -2220.0
5540 9.5 204028.7 -2256.5
5541 9,5 204029.4 -2222.7
5542 8.8 204042.8 -2209.7
5543 9.6 204045.3 -2221.1
5544 8.5 204125.2 -2225.7
5545 9.7 204143,3 -2203.6
5546 9.4 204220,6 -2206.3
5547 9.0 204239.2 -2209.6
5548 9.3 204247.4 -2231.9
5549 9.3 204247.9 -2213.2
5550 9.8 204250.5 -2258.3
5551 9.0 204303.1 -2227.7
5552 10. 204343.7 -2228.3
5553 9.8 204420.0 -2237,7
5554 10. 204435.8 -2203.9
5555 9.8 204438,6 -2234.8
5556 8.9 204459.3 -2229.9
5557 8.5 204512.] -2258.1
5558 9.] 204512.8 -2249.4
5559 9.3 204555.2 -2256.2
5560 9.5 204558.7 -2238.6
5561 9.0 204601.8 -2200.2
5562 9.4 204609.1 -2201.7
5563 9.0 204615.4 -2222.9
5564 8.5 204626.5 -2238.7
5565 9.1 204633.7 -2251.8
5566 10. 204642.7 -2217.4
5567 8.3 204654.0 -2240.5
5568 9.5 204654,9 -2235.0
5569 9.2 204741.8 -2227.8
5570 9.0 204745.6 -2239.0
5571 9.1 204817.9 -2225.3
5572 7.5 204828.3 -2233.1
5573 9.0 204855.1 -2210.9
5574 9.5 204909.3 -2229.0
5575 I0. 204911.5 -2203.6
5576 8.3 204924,5 -2206,7
5577 9.8 204940.3 -2232.8
5578 9,3 204944.7 -2240.9
5579 9.9 204?53.7 -2209.5
5580 9.8 205007.6 -22]7.4
558] ]0. 205023.9 -2209.5
5582 9.6 205058.8 -2238.0
5583 8.7 205135.6 -2210.0
5584 8.8 205148.5 -2253.4
5585 9.8 205234.5 -2200.5
5586 9.0 205254.3 -2200.5
5587 10. 205302.4 -2259.8
5588 9.5 205322.2 -2248.2
5589 9.7 205340.1 -22]4.7
5590 9.8 205345.0 -2244.5
5591 9.0 205412.9 -2253.1
5592 8.2 205440.3 -2232.1
5593 9.8 205454.6 -2202.0
5594 10. 205457.6 -2212.4
5595 8.4 205503.3 -2206.3
5596 9.4 205519.6 -2244.3
5597 9.4 205528.5 -2252.6
5598 9.7 205531.2 -2217,2
5599 9.7 205555.1 -2245.0
5600 9.3 205602.0 -2244.6
5681 9.1 205640.5 -2219.5
5602 9.5 205654.6 -2209.3
5603 9.4 205703.5 -2248.4
5604 9.7 205736.0 -2252.2
5605 9.5 205803.6 -2251.9
5606 9.1 205816.9 -2234.8
5607 9.6 205847.5 -2221.8
5608 9.8 205901.9 -2237.5
5609 9.1 205906.5 -2233.5
5610 9.4 205910.1 -2278,1
5611 9.3 205918.1 -2205.7
5612 7.8 205934.1 -2254.8
5613 9.1 205934.3 -2215.3
5614 7.8 210016.2 -2215.4
5615 9.2 210029.6 -2232.0
5616 9.5 210103.0 -22]6.2
5617 9.4 210108.7 -2249.6
5618 I0. 210123.6 -2204.3
56]9 9.5 210143.5 -2209.8
5620 9.8 210156.1 -2238.0
5621 9,5 210238.5 -22]6.0
5622 9.9 210321.2 -2257.9
5623 9.0 210348.8 -2229.I
5624 9.4 210350.7 -2239.8
5625 9.4 210412.0 -2208.3
5626 9.3 210416.3 -2222.0
5627 9.7 210440.6 -2213.2
5628 9.0 210525.1 -22_1.2
5629 8.8 210533.7 -2239.0
5630 7.0 21054].4 -2248.1
5631 9.3 2]0557.4 -2202.0
5632 ]0. 210605.6 -2248.1
5633 9.5 210629.4 -2201.4
5634 9.0 210632.5 -2224.8
5635 7.7 210644.5 -2224.6
5636 I0. 210645.5 -2227.2
5637 9.9 210715.0 -2226.2
5638 8.0 210735.2 -2202.0
5639 8.9 210753.1 -2246.4
5640 9.9 210807.1 -2211.2
5641 8.9 2]0809.9 -2230,6
5642 10. 210815.6 -2254.8
5643 9.7 210815.6 -22]4.4
5644 I0. 210824.1 -2256.0
5645 9.2 210845.2 -2223.3
5646 9.2 210846.6 -2210.8
5647 8.8 210857.3 -2240.8
5648 8,1 210858.7 -2220.3
5649 9.4 210915.6 -2200.1
5650 8,3 2]09]8.] -22]2,]
5651 9.7 210922.0 -2227.3
5652 10. 210924.5 -2228.0
5653 9.5 210941.9 -2234.5
5654 9.0 210942.1 -2238.9
5655 IO. 211005.0 -2258,0
5656 9.6 211021.8 -2242.9
5657 9.8 211025.2 -2209.1
5658 8.3 211074.4 -2238.3
5659 9.4 211037.3 -2242.0
5669 10. 211043.6 -2253.1
5661 9.4 2111!2.6 -2252.3
5662 8.7 2111_7.5 -2232.2
5663 9.4 211134.0 -2258.0
5664 9.8 211135.8 -2210.9
5665 9.6 211142.5 -2201.7
5666 9.3 211146.7 -2202.0
5667 9.3 21122'1.9 -2211.4
5668 8.2 21122_.4 -2259.8
5669 9.0 21124_.4 -2203.8
5670 9.8 211302.7 -2252.2
5671 9.8 211324.7 -2204.4
5672 9.1 211339.7 -2208.5
5673 9.5 211356.0 -2239.4
5674 9.4 211413,1 -2232.7
5675 10. 2]]421.6 -2246.5
5676 9.7 211444.4 -2208.6
5677 9.1 211444.9 -2244.0
5678 9.2 211557.1 -2240.3
5679 9.0 211604.8 -2228.7
5680 9.6 211608.0 -2222,3
5681 9.2 211641.4 -2216.2
5682 9.0 211706.7 -2239.5
5683 8.3 211726.4 -2216.8
5684 8.8 211727.3 -2208.0
5685 8.3 211759.0 -2226.8
5686 9.1 211800.4 -2230.9
5687 9.7 211802.5 -2226.4
5688 9,7 211805.8 -2209.8
5689 10. 211834.1 -2212.8
5690 9.4 21184_.3 -2245.8
5691 8.2 211957.4 -2220.6
5692 5.7 212027.1 -2226.1
5693 9.0 212029.5 -2233,5
5694 9.3 212039,4 -22]6.6
5695 9.4 212047.8 -2249.5
5696 8.5 2]2052.9 -2235.3
5697 8.9 2]2]29.4 -2238.7
5698 9.5 2]22]5.9 -2240.9
5699 9.8 212218.8 -2218.6
5780 9.4 2]2228.6 -2256.7
5701 9.4 212241.9 -2212.1
5702 9.3 212302.0 -2259.7
5703 9.5 212315.1 -2230.4
5704 9.3 212717.0 -2234.6
5705 7.8 212317,7 -2238.6
5706 9.4 212335.7 -2203.2
5707 9.5 212401.4 -2239.6
5708 9.8 212408.8 -2200.7
5789 8.3 2]2425.3 -2224.9
5710 9.3 212439.7 -2231.4
571I 9.4 212511.7 -2230.4
5712 9.2 212519.2 -2254.4
5713 9.0 212523.6 -2217.9
5714 8.5 212525.5 -2236.5
5715 9.5 212526.7 -2233.2
5716 9.4 212555.7 -2254.5
5717 9.9 212606.8 -2257.6
5718 9.5 212629.4 -2226.2
5719 9.7 212652.4 -2208.8
5720 9.0 212659.1 -2242.0
5721 10. 212717.7 -2246.7
5722 9.5 212735.5 -2224.5
5723 10. 212740.3 -2212.5
5724 9.2 212822.7 -2256.8
5725 9.0 212828.9 -2228.6
5726 7.8 212831.3 -2208.7
5727 9,3 212839.6 -2204.7
5728 10. 212906.8 -2253.6
5729 9.0 212912.9 -2248.3
5730 9.4 212929.7 -2202.8
5731 9.8 212_38.5 -2232.5
5732 9.8 212946.0 -q248.7
5733 9.6 213013.9 -2233.6
5734 9.3 213040.6 -2209.4
5735, 7.5 213055.5 -2221.7
5736 9.4 213057.8 -2257.3
5737 9.7 2]3]03,2 -2212.]
5738 9.7 213137.7 -2210.8
5739 8.7 213142.6 -2249.0
5740 9.7 213205.3 -2216.3
5741 9.6 213211.6 -2213.5
5742 9.0 213239.1 -2249.5
-22 5852 21h58m
5743 9.5 213252.9 -2259.0
5744 9.2 213309.0 -7232.3
5745 7.8 213317.9 -2235.2
5746 8.0 213321.5 -2218.9
5747 9.5 213337.9 -2249.5
5748 9.4 213407.6 -2255.4
5749 9.0 213_12.7 -2225.0
5750 9.6 213429.2 -2204.1
5751 9.5 213435.3 -2246.0
5752 9.6 213516.3 -2248.5
5753 9.5 213545.4 -2237.7
5754 9.7 213551.8 -2218.7
5755 9.5 213639.8 -2227.9
5756 8.8 213709.6 -22_2.2
5757 9.5 2137192 -2213.6
5758 9.7 213723:1 -2222.4
5759 9.6 213742.4 -2224.9
5760 9.8 213817.4 -2208.6
5761 9.8 213817.8 -2214.4
5762 9.3 213819.3 -2247.7
5763 9.8 213836.2 -2226,0
5764 8.7 213856.h --2219.9
5765 9.8 213905._-2214.1
5766 9.2 213941._ -2201.2
5767 9.5 214014.7 -2216.4
5768 9.1 214018.0 -2220.5
5769 9.7 214025.4 -2228.0
5770 8.7 214032.8-2247.8
5771 9.6 2]4054.3 -2229.6
5772 8.4 214112.1 -2240.0
5773 9.8 214112.3 -2251.0
5774 9.1 214129.4 -2228.8
5775 9.4 214140.3 -2252.2
5776 8.8 214214.6 -2253.3
5777 9.8 214259.4 -2251.0
5778 9.3 214302.9 -'2221.0
5779 8,3 214313.6 -2225.7
5780 9.5 214322.3 -2201.5
5781 9.7 214354.7 -_238.8
5782 9.7 214408.5 -_241.I
5783 9.5 214428.6 -:!223.7
5784 9.0 214448,2 -;233.5
5785 9.1 214527.5 -1237.3
5786 8.6 214527.6 -2224.1
5787 9.4 214531.8 -2233.0
5788 9.5 214552.7 -2_22.1
5789 9.5 214628.8 -2:_30.6
5790 9.5 214631.7 -2247.8
5791 9,5 214650.1 -2216.2
5792 9.1 214714.4 -2259.7
5793 9.8 214759.3 -2251.8
5794 8.5 214821.8 -2267.5
5795 9.0 214827.8 -2227.0
5796 9.1 214855.4 -2242.5
5797 9,4 214908.7 -2256.6
5798 9.5 2]4908.7 -2252.8
5799 9.0 214921.2 -2257.5
5800 9.6 214927.8 -2208.4
580] 9.2 214929.1 -2205.7
5802 9.5 214948.0 -2259.1
5803 9.5 214955.9 -2202.5
5804 9.9 Z15011.3 -2205.2
5805 9.4 215016.9 -2210.5
5806 9.6 215025.4 -2229.3
5807 9.1 215049,0 -2218.7
5808 9.2 215117.5 -2248.1
5809 9.1 215139.0 -2224.6
5810 9.8 215201.6 -2215.7
5811 9.8 215205.3 -2233.6
5812 I0. 215306.0 -2222.4
5813 9.8 215315.5 -2221.7
5814 9.5 215337.6 -2207.7
5815 9.2 215342.9 -2219.6
5816 8.7 215406.6 -2248.2
5817 9.7 215419.4 -2200.0
5818 9.6 215428.5 -2208.1
5819 10. 215435.4 -2207.7
5920 9,7 215449.5 -2213.n
5821 9.9 215453.2 -2259.6
5822 _.5 215522.] -2223.8
5823 9.3 215601.3 -2229.6
5824 8.0 215605.2 -2228.5
5825 9.8 215613.3 -2222.0
5826 9.5 21562].8 -2232.8
5827 9,0 2]5645.3 -2259,7
5828 8.5 2]5648.8 -2256.5
5829 9.3 2]5725.8 -2228.8
5830 9.4 215754.4 -2220.7
5831 9.4 215802.9 -2256.5
5832 9.3 215843.3 -2247.3
BD Ill ($D) 372
-225833 21h59m -22 6]92 23h39m
5833 6.8
5834 9.0
5835 9.5
5836 8.0
583? i0.
5838 9.0
5839 9.5
5840 10.
5841 9,5
5842 I0.
5843 9.5
5844 9.5
5845 i0.
5846 9.0
5847 9.5
5848 9.2
5849 i0.
5850 8.3
5851 9,2
5852 9.0
5853 10.
5854 9,0
5855 9,5
5856 9,5
585? 9.5
5858 8,9
5859 9.3
5860 8.2
5861 9.5
5862 8.3
5863 I0.
5864 8.0
5865 9.8
5866 9.4
5867 9.6
5868 9.7
5869 9.4
58?0 9.5
5871 9.1
5872 9.4
5873 9.3
5874 I0.
5875 10.
5876 9.8
5877 9,8
5878 9.5
5879 8.8
5880 9,7
5881 9.5
5882 9.1
5883 10.
5884 9,4
5885 9.4
5886 9,5
5887 8.9
5888 8.0
5889 9,8
5890 9.4
5891 9.4
5892 9.8
5893 9.0
5894 9.4
5895 8.8
5896 9.2
5897 5.7
5898 9.9
5899 9.0
5900 10.
5901 9.4
5902 9.8
5903 9.0
5904 7.5
5905 8.5
5906 9.7
5907 9.8
5908 9.2
5909 9.8
5910 8.5
5911 9.6
5912 9.3
5913 9.3
59]4 9.3
5915 9.8
5916 8.0
5917 9.2
5918 10,
5919 9.5
5920 7.8
5921 9.3
5922 9.5
215909.9 -2257.0
215913.9 -2247.6
215942.2 -2259.0
215947.1 -2217.6
220000.0 -2255,1
220037,9 -2223.?
220046.0 -2258,6
220105.4 -2203.1
220124,1 -2221.1
220141.4 -2253.2
220201.1 -2247.2 5933 9.2 222407.0 -2220.7
220204,2 -2207.8 5934 9.6 222453.7 -2205.4
220207.0 -2219.7 5935 9.5 222450.3 -2230.1
5925 9.5 222144.1 -2224.4 6013 9.8 224525.8 -2231.7
5924 9.0 222148.1 -2254.1 6014 9.5 224531.8 -2250,0
5925 9,5 222214.0 -2206.4 6015 9.7 224532,5 -2227,4
5926 9.5 222214.3 -2200.1 6016 9.7 224545.8 -2254,2
5927 9.8 222245.6 -2248,6 6017 10. 224607.1 -2247,5
5928 9.5 222257.7 -2239.0 6018
5929 9.8 222343,7 -2213.0
5930 8.8 222347.2 -2258.1
5951 9.] 222354.1 -2243.2
5932 9.4 222400.6 -2248.1
220211.9 -2250.6 5936 9.6 222509.8 -2224.5
220213.4 -2222.5 5937 9.1 222530.3 -2240.0
220222.1 -2258,0 5938 8.5 222556,8 -2251.2
220515.6 -2248,8 5939 9.3 222602.8 -2233.0
220319.2 -2255.0 5940 9.6 222615.$ -2253.4
22053].6 -2255.8 5941 9.8 222620.5 -2237,9
220344.0 -2205.2 5942 9.2 222653.8 -2205,8
220358.7 -2201.6 5943 9.q 222636.3 -2257,7
220444.3 -2212.7 5944 8.8 222710.9 -2249.8
220446.5 -2205.2 5945 9.3 222733.7 -221],6
220447.? -2223.? 5946 9.3 222818.2 -2226.4
220448,4 -2221.1 5947 9.0 222820.1 -2225,7
220451.8 -2211.6 5948 9.5 222827.4 -2250.0
220503.0 -2201.9 5949 9.5 222827.9 -2245_5
220508.2 -2207.3 5950 10. 222835.5 -2211.3
220513.3 -2225.4 5951 8.6 222836,0 -2220-0
220549.8 -2258.4 5952 9.5 222852.1 -2229.8
220605.8 -2259,1 5953 8.9 222855.1 -22]6.7
220605.6 -2207.4 5954 9.1 222858.5 -2225,1
220613.7 -2217.0 5955 9.9 222901.9 -2228.5
220635.3 -2225.5 5956 8.3 222940,0 -2232.9
220655.3 -2202.2 5957 9.6 222944.0 -2215.9
220657.9 -2256.7 5958 9.8 225021.1 -2255.3
220716.6 -2253.2 5959 9.5 223037.0 -2258.0
220750.4 -2248.9 5960 8,6 225047.2 -2224.2
220801.1 -2200.9 5961 9.2 225109.7 -2217.7
220816.2 -2252.9 5962 8,9 225145.6 -2256o8
220826.9 -2238.2 5963 10, 223203.3 -2243.1
220828.1 -2246,8 5964 10. 223204.2 -2237.8
220836,5 -2268.1 5965 9.5 223225.1 -2205.5
220909.7 -2217.9 5966 9.3 223227.8 -2249.3
220919.6 -2206,9 5967 9.5 223250.3 -2253.4
220956.6 -22]2,5 5968 9.5 223255.8 -2216.0
221014.3 -2208.9 5969 9.5 223253.2 -2246,5
221023.0 -2217.7 5970 9.8 223302.3 -2259.0
221024.1 -2252,4 5971 i0. 223506.6 -2254.5
221055.6 -2258.0 5972 9.4 223525.2 -2238.5
221117.8 -2212.8 5973 10. 225333.0 -2256.1
221142.0 -2250,9 5974 9.8 225351.0 -2224.4
221144.5 -2250.0 5975 9.4 223402.7 -2222.4 6065
221155.5 -2226,1 5976 9.0 223416.8 -2251.7 6066
22!157.1 -2202.8 59?7 9.9 223425.4 -2229.1 6067
221159.5 -2244.3 5978 I0. 22542?.5 -2226.1 6068
221218.1 -2241.4 5979 9.7 225447.5 -2205.4 6069
221228.2 -2232.7 5980 9.5 223453.2 -2231,1 6070
221236.7 -2230.9 5981 9.3 223593.8 -2255.0 607]
221244.6 -2223.0 5982 7.0 223507.7 -2224,8 6072
221501.6 -2222.3 5983 9.5 223511.5 -2211.5 6073
221302.3 -2254,1 5984 9.5 2255]2.4 -2215.5 6074
221509.1 -2221.2 5985 10. 225545,8 -2250.7 6075
221522.7 -2203.5 5Q86 9.8 225604,8 -2247.7 6076
221536.1 -2219.1 5987 9.1 225649,5 -2245.8 b077
221551.2 -2239.0 5988 9.0 223706.4 -2254.9 6078
221444.2 -2254.3 5989 9.3 223715.4 -2256.4 6079
221454.5 -2215,1 5990 9,5 22_735._ -2219.4 60L0
221512.2 -2247.5 5991 9.5 223757.4 -2208.7 6081
6082
6003
6086
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
-2213.9 6003 9,5 224118.8 -2221.3 6093
-2219.5 6004 9.4 226127.6 -2222.7 6094
-2208.1 6005 9.4 224148.8 -2221.7 6095
-2236.5 6006 9.5 224231.4 -2220.9 6096
-2259,6 6007 9.? 226231.9 -2213.7 6097
-2242.8 6008 9.5 224341.4 -2249.2 6098
-2222.2 6009 9.2 224601.7 -224].5 6099
-2248.6 6010 9.8 224420.3 -2265,7 6100
-2220.9 6011 8.0 224433.3 -2228.5 6101
-2209.2 6012 9.8 224501,4 -2207.3 6102
221542,3 -2202.6
221554.3 -2238.4
221616.9 -2219.6
221622.4 -2259.3
221652.8 -2255.9
221714.8 -2205.3
221727.4 -2245.9
22]756.9 -2235.8
221738.5 -2220.0
221245.4 -2231.8
221751.2 -2231.6
221756.3
221855.1
221949.0
221955.5
222022.5
222027.9
222031.0
222050.0
222058.1
222141.0
5992 9.6 223803.4 -2247.6
5993 9,0 223804.0 -2258.0
5994 9,6 223819.0 -2209.Z
5995 10, 223852.5 -2201.8
5996 9,4 223911.5 -2251.9
5992 9.] 223952.5 -2237.0
5998 8.8 223951.1 -2258.4
5999 8.8 223953.6 -2254.8
6000 9.6 223956.0 -2202.9
6001 8.3 224015.0 -2225.5
6002 9.9 224031.1 -2228.4
6105 9.7
6104 10.
6105 9.3
6106 9.8
6107 9.7
9.1 224608.9 -2242.4 6108 8.3
6019 8.8 224616.1 -2206,1 6109 10.
6020 9.6 224617,4 -2221,2 6110 9.5
6021 9.0 224620.9 -2256,? 6111 9.5
6022 9.2 224642.0 -2209.2 6112 9.5
6023 9,4 224645,9 -2206.7 6113 9.8
6024 9.5 224754.8 -2248,5 6114 8.2
6025 9.9 224755.4 -2224,4 6115 9,3
6026 9.5 224812.7 -2258.5 6116 8.8
6027 10. 224813.0 -2218,4 6117 9.4
6028 9,8 224820.0 -2247,6 6118 9.5
6029 ID. 224834.5 -2282.6 6119 6.8
6050 9.5 224915.5 -2249.8 6]20 8.0
6031 9,5 224918.8 -2229.6 6121 8.2
6032 9.6 224957,3 -2245.2 6122 9.6
6033 10, 224957.5 -2200,4 6123 9.5
6054 8,5 225011,2 -2243,0 6124 9.2
6035 9.6 225012,6 -2240,7 6125 8.5
6056 9.6 225016.1 -2238.6 6126 10.
6057 9,4 225025,1 -2244.3 6127 8.8
6038 9,5 225040.0 -t?21.0 6128 6.5
6039 9.2 225058.5 -2217.2 6129 10.
6040 8.9 225140.7 -2256.1 6130 8,8
604] 8.9 22514].6 -2238.9 6131 8.9
6042 9.4 225152.] -2252,3 6132 9.4
6043 9.0 225254.2 -2224.1 6133 10.
6044 9.4 225253.? -2238.0 6134 9.6
6045 8.9 225415.1 -2237.3 6155 8.7
6046 10. 225434.8 -22]5.0 6136 8.0
6047 9.3 225506.0 -2213.4 6137 8.9
6048 9.1 225542.2 -2223.6 6138 7.3
6049 9.7 225546.8 -2254.0 6139 8.3
6058 9.1 225547.0 -2227.8 6i40 9.7
6051 9.4 225628.8 -2245.7 6141 7.0
6052 9.2 225648.6 -2217.6 6142 7.8
6053 9.2 225654.3 -2200.7 6143 8.2
6054 9,3 225711,9 -2250.6 6]64 9.6
6055 I0. 225716.6 -2204.7 6145 9.0
6056 9.9 225721.9 -2235.3 6146 8.0
6057 9.6 225725.2 -2215.2 6147 9.5
6058 9.4 225736.6 -221_.9 6148 9.8
6059 9.1 225736.7 -2231.5 6149 9.8
6060 9.8 225756.5 -2228.0 6]50 9.8
6061 ,8.7 225828.4 -224_.4 6151 9.0
6062 9.7 225847.2 -2205.7 6152 9.0
6063 ),8 22585Z.6 -2213.2 6153 9.6
6064 8.5 225909.5 -2214.0 6154 8.6
9.3 225918.3 -2209.4 6]55 8.5
9.2 225926.0 -2226.2 6]56 9.7
),4 225939.0 -2256,9 6157 9.6
9.4 225959.2 -2212,1 6158 9.5
3.5 230004.3 -2249.7 6159 9.9
9,5 250008,_ -2255.8 6160 8.5
9.4 250017.0 -2?44.5 6161 8.1
9.2 250028.4 -2229,1 6162 9.5
8.7 230032.1 -2L23.1 6163 9.7
10. 230054.1 -2234.6 6164 9.5
9.8 230059.0 -2236.2 6165 9.7
9.1 250105.9 -2205.5 6166 9.4
9.5 _50107.6 -2250.4 6167 9.1
9.5 :730111.8 -2245.7 6168 8.3
9.1 230124.9 -2248.3 6169 9.0
9.5 230156,3 -2208.6 6170 7.2
9.9 23022:_.6 -2248.5 6171 I0.
9_5 230315.1 -2216.6 6172 9.2
9.0 Z_03)_.9 -2225.2 6173 9.6
IO. 23037=.5 -2207.9 6176 9.6
9.5 23_3e9.5 -2247.6 6175 9.5
8,5 23_319.5 -2231.4 6176 9.4
9.6 2_J43_J.O -2237.0 6177 9.8
8.0 230503.1 -2243.5 6178 9.4
9.1 230573.3 -2211.0 6179 7.8
9.5 230553,1 -2245.4 6180 9,0
9.6 230556.0 -2216,9 6181 9,1
9,6 230615.3 -2217.7 6182 8.9
8.8 230656.2 -2225.1 6183 9.0
9.2 230706.6 -2256.3 6184 9.0
9.1 230713.6 -2255.1 6185 9.1
9.5 230723.7 -2254.4 6]86 9.4
10. 250752.2 -2250.3 6187 10.
9.8 250754.2 -2242.4 6188 9.1
9.0 250757.4 -2258.1 6189 9.0
8.8 250757.8 -2206.6 6190 9.1
9.4 250806.8 -2204.8 6191 8.5
9.5 230913.8 -2251.5 6192 8.3
230920.8
250920.9
251001.3
251014.8
251055.6
251108.4
2511]7.5
251148.9
251230.4
231247.5
231313,6
231518,2
231522.9
23]527.4
231542.6
251557.1
23]624.7
23]659,8
231709,8
231722,8
231723,5
231733.2
231753,8
231817,3
251835.4
231856.4
231859.9
231924.5
23]925.8
231935.4
231955,8
232038.9
232103.2
252155.0
232154.9
232237.1
252253.6
232405.2
232405.5
252412.7
232432.7
232449.2
232458.1
232514.2
232531.0
232554.?
232556.3
232705.5
232725.4
252726.8
232743.3
252809.9
252822.4
252823.7
232850.9
232847.8
232905.0
232920°4
232927.5
232928.4
232941.5
232954.0
233015.1
233021.6
233050.0
233053.1
233118.5
235141.6
253203.2
233205.1
233232.9
253254.0
253243.?
235523.5
235356,7
233350,2
233550.8
233621.3
255653.3
253713.9
253751.8
253754,9
235759.4
233803.4
253810.5
233821.5
233828.4
255848.5
233937.9
233943.3
-2220.0
-220].?
-2259.0
-2254.9
-2209.9
-2255.6
-2251.0
-2232.5
-22]6.4
-2229.0
-2252.?
-22]9.4
-2200.6
-2206.5
-2216.1
-2252.5
-2233.9
-2246.9
-2214,1
-2206.3
-2250.1
-2250.4
-2226.9
-2231.2
-2215.4
-2231.9
-2215.1
-2252.3
-2200.8
-2253.8
-2250,0
-2245.4
-22]5.8
-2256.8
-2258,5
-2241.2
-2248.3
-2237,/
-2209.8
-2202,9
-2236.0
-2242.9
-2256.6
-2229.6
-2215.3
-2258.9
-2236.9
-2224.0
-2254.?
-2239.6
-2232.4
-2231.7
-222/.0
-2204.6
-2202.6
-2206.6
-2237.5
-2250,?
-2228.6
-2240.0
-2206.1
-2244.4
-2217.5
-2219.5
-2258.2
-2228.4
-2207.2
-2243.4
-2225.5
-2233.8
-2253.2
-2251.7
-224?.6
-2240.0
-2241.0
-2225.4
-2230.8
-2252.1
-2259.?
-2253.7
-2204.2
-2259.6
-2225.2
-2237.3
-2204.2
-2204.7
-2242.0
-2258.7
-22]8,6
-2234.7
BD ]]] (SD] 375
-226193 23h39m -23 287 14h25m
6193 9.3 233958,3 -2219.6 18 6.3 12026.0 -2305,9
6194 10. 234018.0 -2254.0 19 8.5 12107.0 -2305.6
6195 9.5 234027.1 -2219.9 20 9.5 12258.6 -2300.6
6196 9.1 254028.0 -2245.4 21 9.0 12358.2 -2302.5
6]97 9.8 234037.5 -2243.6 22 9.5 12612,2 -2300.2
6198 9.8 234056.1 -2229,0 23 9.3 12624,3 -2304.2
6199 6.8 234156.6 -2224.7 24 9.1 13635.8 -2301.0
6200 9.5 254156.8 -2209.0 25 8.5 14219,2 -2304.0
6201 9.5 234216.2 -2249.0 26 9.5 Iq254.7 -2301.2
6202 9.1 234225.7 -2242.9 27 9.4 14305,2 -2302.4
6203 10. 234239.7 -2243,4 28 9,5 ]4312,7 -2300.4
6204 9.8 234254.8 -2201.9 29 9.5 15537,2 -2305.7
6205 10. 234304.8 -2209.1 30 9.4 20516.2 -2302.2
6206 8.8 234315.2 -2208.3 31 9,4 20658.3 -2302.8
6207 9.9 234339.2 -2255,4 32 9,5 20713.9 -2302.4
6208 9,4 234416.3 -_227.0 33 9.3 21236.4 -2302.7
6209 9.3 234417.2 -2254,9 34 9,7 22736.6 -2301.4
6210 9.4 234422,2 -2202,4 $5 9.0 23053.8 -2304.6
6211 10. 234434.2 -2210.4 36 9,3 23827.2 -2303.1
6212 9,1 234456.6 -_202,8 37 9.5 23931.7 -2305,5
6213 9.7 234459.6 -1245.2 38 7.0 24038.3 -2305.8
6214 9.7 234509,4 -;223.7 39 9.7 24643.7 -2302.9
6215 7,8 234526.6 -2216.9 40 9.1 30117.5 -2300.8
6216 9.6 234531,3 -2204,8 41 9.5 30259,2 -2302,7
6217 8,5 234614,9 -2225.6 42 9.0 30854,4 -2301.3
6218 9,9 234625.9 -2200.8 43 9.0 31133.0 -2301.3
6219 9.8 234718,0 -2_35,6 44 5.5 31157.6 -_302.2
6220 9.9 234718,4 -2;!24.4 45 9.5 31802,4 -2302.3
6221 9.8 234741.2 -2;39.0 46 7,0 3232?.0 -2300,4
6222 6.8 234742.2 -2211.2 47 9.0 33758.3 -2301.7
6223 9.7 234744.5 -2206.8 48 9.4 34417,2 -2301.6
6224 9.1 234744.5 -2225.8 49 8.6 34925,8 -2302.0
6225 7.0 234838.1 -22,;7.9 50 9.4 35110.8 -2303.6
6226 9.0 264906.6 -22;'5.8 51 9.0 41343.8 -2502.5
6227 9.4 234929.1 -22(9.1 52 9.3 41548.8 -2302.0
6228 9.9 234950.1 -22(I,8 53 9.8 41717,4 -2304,8
6229 8.5 235001.2 -222;7.0 54 8.7 41946.2 -2300.5
6230 9.5 235018.9 -225_.5 55 9.0 42156,3 -2302.4
6231 9.5 235019.2 -2209.9 56 ?,3 42204,3 -2305.4
6232 8.5 235041.1 -224:?.5 57 9.3 42504.8 -2304,5
6233 9.7 2350_3.7 -224_.6 58 9,5 42851.4 -2300.I
6234 9.4 235050,7 -225_,3 59 9,5 42857.9 -2305.5
6235 9.0 235056.7 -2248.5 60 9,5 43207.4 -2302.6
6236 9.8 235112,1 -2216,3 61 9.8 43900.1 -2304.2
6237 9.7 235112.8 -2240.0 62 8.0 44025.6 -2302.5
6238 9.4 235115.3 -2206,8 63 9.4 44045.1 -2304.6
6239 9.6 235132.3 -2218 5 64 8.2 45154.3 -2302.2
6240 9,5 235233.3 -2230.0 65 6.0 45637.9 -2300.4
6241 9.7 235304,4 -2204.1 66 9,5 50244.1 -2303.9
6242 9.8 235309.0 -2219.3 67 9.1 50_05.0 -2301.2
6243 9,9 235322.0 -2241.5' 68 8.8 50549.6 -2300.4
6244 9.7 235322.1 -2251._ 69 9.5 50636.2 -2305.3
6245 9.2 235332.8 -2227.5 70 7,0 509_8.2 -2303.8
6246 8,6 235347,6 -2212.6 71 9,2 51251.8 -2302.7
6247 9.1 235406.0 -2256.8 72 9.4 51350.0 -2301,5
6248 9,4 235417.9 -2250.8 73 9.4 51834.3 -2301.2
6249 9.8 235447.7 -2206.4 74 9.0 51955.4 -2302.6
6250 9.5 2_5501.4 -2254,8 75 9,2 52122,4 -2301.9
6251 8.g 255518.0 -2242.0 76 9.0 52548.8 -2303.1
6252 9.2 235520.1 -2202.8 77 9.1 52755,] -2302.0
6253 9,5 235528.4 -3201.6 78 9.3 53231.8 -2300.2
6254 10. 235538.6 -2205.7 79 8.9 54058.9 -2303.5
6255 I0. 235648.5 -2207.7 80 9.0 54236.1 -2303.4
6256 9.6 235720.3 -2202.9 81 9.5 54305._ -2304.6
6257 7.4 235755.4 -2207.3 82 6.7 54349.9 -2301.1
6258 9.4 235803.1 -2237.2 83 9,6 54537.0 -2302,5
6259 9.3 235830.2 -2228.1 84 9.5 55012.5 -2300.1
6260 9.8 235903.2 -2206.6 85 9.8 55113,0 -2300,3
6261 8.5 235907.I -2218.3 86 9.8 55205.9 -2301.4
6262 9.5 235931.6 -2259.1 87 9.8 55248.6 -2300.8
6263 8.4 235936.7 -2238,1 88 9.8 55256.8 -2300.2
6264 9.3 2_5942.8 -2205.4 89 9.1 553]6.8 -2301.1
6265 9.4 235948.2 -2250.2 90 7.0 60029.4 -2306.1
I 8.5 00531.0 -2304.2 91 8.2 60048.5 -2304.7
2 9.2 00935,4 -2302.4 92 9.6 60140.0 -2303.3
3 9.0 01_13.2 -2302.2 93 9.4 60909.6 -2304.2
4 9.4 01749.9 -2304.5 94 9,] 61050.I -2_03.3
5 9.i 025_3.9 -2300.3 9 _ , 8.1 61403.1 -2302,4
6 9.0 02844.0 -2300.4 9_ 9.3 61405.2 -2302,4
7 8.6 03057.6 -2303.7 97 9.2 63310.5 -2303.3
8 8.6 03900,3 -2301.9 98 9.3 53426,2 -2302.7
9 10. 04035.2 -2302.8 99 9.0 63819.0 -2303,9
]0 9,4 04442,4 -2305,4 100 9.4 6_152,0 -2304.7
11 9,1 04738,1 -2301.4 I01 8.0 642_4.2 -2302,5
]2 9.1 05620.5 -2305.1 102 9.5 64337.3 -2301.2
]3 9.5 05701.2 -2300.8 103 9.4 64643.9 -2305.1
]4 8.0 05948.8 -2304.0 104 9,4 64838,6 -2301.5
15 7.3 10812.7 -2304.1 I05 9.0 65125,8 -2301.1
16 8.9 1114].9 -2302.0 106 9.6 65237.2 -2305.0
17 9.0 11247.0 -2300.2 107 9.3 65806.7 -2300.7
108 9.3 65808,8 -2302.1
109 8.9 65926.4 -2300,1
110 9.5 70041.? -2300,2
111 9.8 70515.1 -2301.6
112 9.0 70437.1 -2300.9
113 9.3 70558.5 -2302.9
1t4 9.4 70628.3 -2303.4
115 9.2 70628.5 -2301.2
116 9.5 20839.0 -2300.6
117 5.0 71030.4 -2303.9
118 2.0 71032.4 -2303.9
119 9.8 71411.3 -2303.1
120 9.2 71547.6 -2304.5
121 9.8 71741.2 -2304.1
122 9.8 71749.7 -2300.5
123 9.1 71806.2 -2304.8
124 9.5 72003.7 -230_.4
125 8.5 72220.7 -2302.9
126 9,0 72522,7 -2303,7
127 9,4 73112.7 -2304.8
128 8.2 73346.9 -2301.5
129 9,3 73425.7 -2306.6
130 9.1 73531.4 -2304.0
]31 10, 73623.8 -2_01.0
132 9.4 73628.2 -2306.4
133 9.5 74055.5 -2301.4
134 9.8 74]06.6 -2301.7
135 9.2 74227.8 -2305.6
136 10. 74510.7 -2301.2
]37 10. 74514.5 -2301.2
]38 7.8 74848.7 -2305.2
139 9.3 74925.1 -2302.7
140 9.2 75245,5 -2302.1
141 9.1 75952.9 -2305.0
142 9.8 80016.8 -2100.4
143 8.5 80229.2 -2308.0
144 9.0 80311.0 -2300.5
145 9.0 80354.2 -2304,8
146 9.4 80602,1 -2302.0
147 8.0 80659.1 -2304.7
148 9.2 80709.3 -2302,4
149 9,4 8080q.0 -2301.5
150 9.8 80942.8 -2300.2
151 9.5 81006.4 -2300.9
152 9.3 81038.9 -2301.5
15_ 9,8 81125.8 -2300.6
154 9,5 81250.9 -2304.0
155 7.2 81348.3 -2301.0
156 9.5 81416.2 -2303.2
157 9.7 81440.2 -2301.4
158 9.0 81837,7 -2303.8
159 9.5 82027.6 -2300.4
160 8.0 82334.I -2_03.7
161 9.5 82417.9 -2300.5
162 8.2 82522.0 -2302.9
163 9.5 82&25.5 -2301.4
164 8.2 82958.4 -2305.7
165 9.0 83526.3 -2_04.2
166 9.3 8_512,1 -2301.8
167 9.7 83654.1 -2302.0
168 8,7 83760,I -2304,6
169 9.9 83905.8 -2302.9
i70 9.8 83952.8 -2305.2
171 9,5 84142.? -2301,7
172 9.8 84243.6 -2300.2
173 9.5 84517.5 -2305.6
174 9.4 8481_.i -2304,1
175 9.5 84838.6 -2303.3
176 9.5 84841.5 -2304.5
177 9.3 85047,5 -2302.2
178 9.0 85222,3 -2503.1
129 9.3 85903.3 -2305.6
180 9,8 85944,1 -2301.3
181 9.0 90618.4 -2305.4
182 9,5 9]]17,1 -230|.2
183 9.8 91333.6 -2304.7
184 9,_ 91344.5 -2304.6
185 9,3 915)r.3 -2305,2
186 7.3 917|6o4 -2302.3
187 9.6 91851.8 -2301.8
188 7.5 92124.3 -2_02.7
]89 9.0 92]34.2 -2304.5
]90 9.4 92324.2 -2302,9
191 9.3 92345.2 -2305.1
192 9.1 92419.3 -2303.2
193 8.2 92424.8 -2300.2
194 9.6 92442.5 -2_00.3
195 9.4 92950.0 -2303.3
196 9,0 93065.6 -2301.9
197 8.3 93531.8 -2302.8
198 9.4 93535,9 -2300.0
199 9.4 93538,9 -2304.2
200 9.0 93q46,1 -2300.4
201 9,4 93958.2 -2302.2
202 9.0 94011,4 -2302.4
203 9,2 94051.8 -2304.8
204 9.8 94444.2 -2300.9
205 8,3 94546.1 -2304.9
206 7,8 94553.6 -2302.4
207 9.8 94711.6 -2303.8
208 9.1 94716.7 -2300,2
209 9,8 94933.0 -2300.5
210 8,8 95216.9 -2303.1
211 9,5 100110.5 -2301.6
2!2 9.6 100443.6 -2300.1
213 6,7 100721.9 -2305,6
214 9.2 100857.0 -2300.8
215 9.5 100959.8 -2301.4
216 9.0 101132.4 -2300.4
2]7 9.1 101322.8 -2302.3
218 9.0 101551.7 -2306.?
219 9.2 101552.1 -2302.5
220 9,4 101238.6 -2300.1
221 8.0 102028,0 -2302.5
222 9,2 102151.9 -2301.5
223 8.0 102333.3 -2306.5
224 9.5 103535.7 -2303.8
225 9.8 104140.8 -2304.6
226 9.7 104822.9 -2302.9
227 9.6 105435.0 -2304.9
228 9.0 105620.3 -2300.3
229 9.3 110045.7 -2301.1
230 8,5 I]0055.2 -2304.2
231 9.0 110540,6 -2301.9
232 9,1 ]]0544.5 -2304,1
233 9.7 III040.6 -2304.3
234 9,5 111908.4 -2300.1
235 9.0 I12008.8 -2301.1
236 7.8 112110.3 -2301.5
237 9.6 112128.7 -2301,1
238 9.0 112533.0 -2306,7
239 8.5 112547.2 "-2306.0
240 8.5 112804,9 -2302.0
241 9,6 112838.3 -2302,4
242 9.1 113121,7 -2302.6
243 9.3 113439.5 -2304.2
244 9.8 114053.2 -2300,8
245 7.8 11d406.7 -2302,7
246 9.1 114411.8 -2300.0
247 9.7 114421.1 -2302.5
248 9.1 I14431,I -2305,6
249 9.0 114614.5 -2306,4
250 9.0 115050.7 -2306.7
251 9.3 I15106.2 -2301,7
252 9.0 115257.6 -2302.8
253 9.5 I]5353.1 --2307,4
254 9.8 120137.0 -23028
255 9.1 12082].7 -2302,3
256 9.8 121603.4 -2301.7
257 8.8 121717.2 -2301.5
258 9.1 ]22218.5 -23004
259 9.4 122359,7 -2302,9
260 9.0 ]22456.0 -2305.1
261 8.8 12281?.6 -2502.0
262 7.8 12315S.4 -2300,8
263 8.3 ]23403.2 -2304.5
264 8.1 123525.2 -2302.7
265 9.1 123607._ -2302,9
266 9,6 124940.2 -2304.0
267 7,5 130050.4 -2302,4
268 8.5 130211.4 -2305.1
269 8.0 130703.1 -2305.0
270 7.0 131252.5 -2300.1
271 9.5 131559.0 -2300.5
272 9.2 131727,4 -2301-6
273 8.8 132416.5 -23055
274 9.7 132916.4 -230Z,9
275 9.6 133203,] -23004
276 9.6 133512.9 -2302.0
277 9.5 133511.5 -2304.7
278 9,8 133956.8 -2303.5
279 9.5 134502.9 -2301o5
180 9,0 134524.1 -2300.4
281 9,0 135314.7 -2306.7
282 9.2 135409.4 -2306.4
283 9.8 135934.3 -2300,2
284 8.5 140356.? -2301,0
285 9.8 140910.0 -2303.0
286 9.5 141750.3 -2304,5
287 9.7 142351.4 -2301,3
BD Ill (SDI 374
-_3 _88
288 q.O
289 9.0
290 9.0
291 q.3
292 8.7
293 9.1
2_4 q.5
295 9.5
2q6 _5
297 9.8
278 9.6
299 9,4
300 9.2
301 8,7
302 q.$
303 8.5
304 7.2
305 9.5
306 9.7
307 10.
308 9.5
309 7.0
_IO S.O
SII ?.0
312 8.3
313 9.6
3]4 9.8
315 9.5
316 9.0
$17 9.0
318 8.0
319 9.8
320 8.5
321 9.2
322 9.2
323 9.5
324 9 ,S
32S 9.1
326 7,8
327 8.9
3_ 9,3
329 9.S
330 9.8
33! 9.8
332 8.0
333 9.S
334 9.0
335 9.2
336 9.3
337 9.5
338 7.5
339 9.5
340 lO.
341 9.5
342 9.5
343 8,3
344 10,
345 I0.
346 9.3
347 9.0
348 9.7
349 9.5
350 9.5
351 9.5
352 9.4
353 9.0
354 9.0
355 9.2
356 8.9
357 7.0
3_ 9.2
359 9.3
360 9.4
361 9,8
362 9.5
363 8.5
364 9.5
365 9.5
366 i0.
367 9,8
:=8 I0,
369 9.5
370 9.4
371 7.5
372 lO.
373 9.5
374 9,4
375 8.5
376 9.5
377 lO.
[_052.5 -2304.8
:_209,0 -2300,1
1_4_38.? -_304.0
I_5036._ -2303.7
1451_9,1 -J301,2
145826.8 -2303._
i_5922.3 -2302.3
15022_.7 -2301,2
150_09.7 -2Z04+7
151233.8 -2300.3
151943.6 -2301.4
152117.1 -_303._
153141.7 -2307,I
15_655,5 -2303.0
1544XI.3 -2301.3
154733.2 -2302.8
154912.6 -2305.8
154937.0 -2303.0
155139.9 -2307.2
155_04.6 -2305.$
16020_.2 -2302.9
161_43,1 -2307.0
161653.L -2306.1
161653.7 -2304.0
Ib3231.1 -?302.5
163330.6 -2300.1
ID_315.2 -2300,6
164406,9 -2304.0
164616.9 -2301.I
164850.4 -2305.4
165323.4 -2304.0
165828.0 -2300.9
165948.4 -2302.$
1704_8.0 -2305.2
170453,0 -2300.5
1706_7.4 -2302.2
170912.4 -2300.1
171220.0 -2300.5
17171_.9 -2301.8
172215.6 -2303.8
172920,3 -2301.7
173616,2 -2304.0
173718.0 -2301.0
I73732.7 -2304.3
174126.7 -2304.8
174149.7 -230_.B
174826.8 -2307.3
175031._ -2305.8
175159.8 -2303.3
175211.0 -2301.5
175334.3 -2301,4
175406.1 -2301.3
175637.9 -2300.4
175824,5 -2303.0
175825.2 -2304.4
175857.8 -2307.0
180037.8 -2306.4
180103.9 -2302,4
180431.8 -2304,5
180559.8 -2305,3
180713.8 -2304.8
180733.9 -2302.2
180801.2 -2301.1
180938.8 -2305.8
180957.0 -2302.2
181003.8 -_306.6
181447,8 -2306.4
181616,6 -2302.0
181621.7 -2302.9
181918.7 -2305.3
182050.2 -2302.0
182235.7 -2304.5
182316.2 -2302.5
:82604.4 -2302.3
182901._ -2300.9
183008.7 -2303.6
183053.2 -2302.$
183100.7 -2302.8
183215,2 -2300.$
183310,3 -2300.2
183346.3 -2300.4
183412.7 -2303.3
183925.8 -2303.5
184126.5 -2300.2
184344.4 -2303.1
18_439,9 -2303.1
18_443.8 -2305.0
184529.3 -2304.3
184830.9 -2305.?
184924.4 -2300.I
378 i0. 185002._ -?_0_.I
_79 8.9 185_51.8 -?_03,8
380 9.1 _852:4.4 -2_00.9
381 9.5 1852_0.4 -23C5.4
382 8.7 185308.0 -2303.?
$83 9.5 !85_3,4 -233b.8
384 8.0 1855_0,5 ¸-2306.6
385 9.5 185710,5 -2300.7
386 8.5 18571;.0 -230_.4
387 9.5 18580_.5 -2303.?
388 9.4 190328.6 -2304.O
389 8.3 190_II.2 -23O2,3
390 q.5 190444.6 -2304,5
391 9.5 19101_.0 -2306.3
392 9.8 191629.7 -2301.8
393 8.0 1923C3,4 -2302.?
394 9.4 192522.1 -2303.1
395 9.5 192951.I -2301.3
396 9.5 193042._ -2_00.4
397 g.S 193104.6 -2303.3
398 9.0 193143.1 -2302,8
399 9.9 193332.2 -2305.4
400 8.8 193656.1 -2305.7
401 9.8 194013.1 -2505,1
_02 9.4 194212.9 -2301.4
403 9.5 194552.? -2304.0
404 9.3 194600.? -2300,9
405 9.0 194606.7 -2300.I
406 8.3 194801.0 -2305.6
407 9.0 195004.3 -2300.7
_0_ 9.3 195125.3 -2304.0
_09 8.2 195210.7 -2301.7
&lO 9,3 195552.0 -2303.5
4Ll 8.5 195645.7 -2302.4
412 9.5 195703.2 -2_00.0
_13 8.3 2O0013.7 -2306,8
414 9.3 200334.0 -2302.2
415 9,8 200348.2 -2302.3
_16 9,3 =0O635.? -2302.1
417 9.7 200921.9 -2302.9
_18 9.2 200931.0 -2304.2
419 9.7 200952.5 -2301.8
420 9.0 201704.9 -2302.9
421 9.4 201720.4 -2303.7
422 8.7 201829.0 -2302.0
423 9.1 202116.0 -2307.6
424 9.6 202116.5 -2304.0
425 9.2 202325.1 -2302.1
426 9.4 202328.6 -2303.9
427 9.1 2O2634.8 -2305.3
428 9.8 203144.5 -2304.9
429 9.5 203535.1 -23O3.8
430 9.3 204949.7 -2303.2
431 9.6 205223.3 -23O5.0
432 9.2 205238.1 -2306.8
_33 9.9 205550.3 -2301.3
434 9.1 205629.2 -2304.6
435 8.7 210137.4 -2306.6
436 7.7 210209.0 -2303.5
437 9.5 210333.8 -2301.3
438 9.0 21O651.2 -2306.9
439 9.1 211343.5 -2300.6
440 9.2 211533.6 -2303.9
441 8.8 211751.8 -2305.5
442 4.7 211822.8 -2301.9
443 9.6 211955.3 -2301.0
444 9,4 212541.9 -2306.4
445 9.5 21=614.1 -2300.3
446 9.0 212717.1 -2307.3
447 9.6 213215.4 -23O5.2
448 9.2 213804.7 -23O6.5
449 9.5 213814.3 -2303.8
450 9.5 213901.6 -2301.3
451 9.1 214412.4 -2304.1
452 9.6 215212.4 -2301.3
453 9.5 215430.2 -2303.9
454 9.4 220052.0 -2301.3
455 9.6 220849.4 -2301.6
456 7.2 2210O9.5 -2301.3
457 9.8 221550.8 -2302.5
458 _,; .... /.? -2301.8
459 9.2 =22547.6 -2304.8
460 9.5 223033.5 -2304.O
461 8.8 223447.8 -2302.8
462 9°4 224127.1 -2303.2
463 9.4 224342.2 -2304.8
464 9.S 224549.8 -2304.8
465 8.3 225304.7 -2302.4
466 9.1 225532.9 -23O5.2
467 7,1 225624.4 -2300.6
_70 Q.7 2_0126.1 -_C5.I
_?l 9.1 2_0405._ -2_00.2
_72 8.8 230759.1 -2_0_,I
4?3 8.9 2_1303.9 -23O5,9
_74 9.2 231510.6 -_303.6
_75 9.1 232303.0 -2_04.7
_76 7.5 _3_954.5 -2304.8
_77 9.0 234156._ -?300.6
4?8 9.1 234204.6 -2300.2
479 8.0 _34255.4 -2_02.8
480 9.6 234309.7 -2305.0
48l 9,8 234712,9 -23O0.2
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